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EXCELENTÍSSIMO SEÑOR. 
miniíterio de Procurador Gefièral de la N i i e ú a 
/panàjHégò banufcripta à mis manôr efta Cfefirèni-
; cá de la Sanca Prouittcm de Yucathàn^ue 'ito^réf* 
íaiijçjora de fbrtuna^rasladandoláàksde V.Excv r 
; Par e lÂtor quela e t ó w e , y porlarierta eti qae nadéí i í̂às 
bojas,y frutos. defte Arboldel cniendimièiito,recohozcó é t i V> 
Exc.duplicados derechos de legitimo acreedor defte L i b r o , 
v File fu GbroniftaFrancifcano con que lo digo todôjpará íjue 
fafeefte titulo graduara eá V»Èxc.el primer derecho de mirarj 
yífwífeércoina fuyo. propbfiít&iwekâtiiaLírijiro/ • 
Aísi lo ientenciò làcoíxén d^ribmialde fu'^ 
Economia,coo Ephraim^y Maiiâfes,Mjos;yfrutõ^>tó feáühplo 
At&oide Iofeph.(Gen^gi^^Dièo filij tm meé ¿mnf^&erpt ap. 
Titulo 5 y derecho^íque reconoció en Ike upeBt^ipoi 
juftificado.: JmeJffij^l^mei\vrmt*(Aip\iá Lipom. in CSá^em 
Leít.iv)Porque íiendo lacob Padíefdel Myftico Arbol d e eífoi 
frutos de lofeph-, ios hijos que ej[íepÉtofduce,à Jacob por legicirtiò 
¿Giccho lepércenécenv '-'w . v b i ; ^ - - "Í./.-.Í.-V. L o i i .r l 
, Hijosjque adopta el entendimientôjintkuk ííWf úlgãr^ •'&m% 
¿icion à \oslxbi&s>(ClémmtMexà®âM 
lib. i . Epift. 6.) Tu/Itt UkrMfy meim, è[um< ^ e M ^ è í W f ^ f i ^ i m 
minis ^terinkMcedim.^^hB^m^^ wr^^ • niw-H t i i o h eoj 
Con c^&trtM&ymíbq^ñQ^ 
t ^ l ç c o # 0 fo^quaaddíUíPadlciy áucd f̂,por MffrM m&Sfew* 
fic> Patr:kí€as$an fcácifeo, fe^cónoee también fèrlô 'de ~V* 
Excadoptado de fu cordialifsima deiíobièa à nbeftraOf deit j 
Hablen^ f̂itre ] ( m i ^ t ^ m ) i m ^ 2 A t í ^ r m ^ è h do C a r t a -
gena, de ^ m ^ s . Y - i ^ ^ í y ^ à ^ ã d a ^ - c ú comixny C É Í &fpgL 
m ü de âiS;C^nuentostdeSafldtoiidic#'de Mula'^án-Lui^ 4 t 
Veletblan^á)Cônccpoifomâor^êktáMo, San Antonio' 
%¿ En 
D E D I C A T O R I A . 
En cònfeqaeucia de cuyo Patronato Cortea V.Exc.con fu ge-
neroía lítór^páad ios ^ajj|s?$g;;ítii Çáp.itqlos F|;^i|iciâles, y 
focorre con anuales limofnaá todos los Conuentos de fu Patro-
nato* 
Atención piadofa(por no dezir deuda)en que empeña el ge-
itó):<)fo--ant.íó0^ ^¿Jfccbr.giímeía iiiiígíii^deliEÍGudo de las 
Armasde telaxardolí "' bnj ; '-i ' < 
,§on pes Aguila^ pM\^üíÍébM:Onáá$Át f \ ^ s y açul^Pran-' 
çifç,£afcal.H^^ deDiujr1 
nas.y huinanasJeírá^quejeftaAüe^Piíhcefa cOíOnada^en^et©* 
dasjppr k natMwfc.za^aiboliz ,̂ k-frrotecdioii {Gí)MÚúie\Aib.^ 
de fus hijos îquien fir yienjfus aias MÀmfcàiôíétÇenkrf eíbuvd4 
Ski que fea cafoa í̂ffi%m§?íterÍQÍb£n el de las A^níias ckí V» 
Excel taracé^ de Jpàl&?àf MÊns^ms de las deí Milê íueí^ft 
emblema An^logicdtyi^^//^-, (Garçfaar* de imâfmibi^fK 
tra^.de Herc-ulijò-.^l^i^inj&tria dôJosBeáeficiôspà p^if^Jí^e-
roglifíco de losag¡.aded|áiWiii|opor toáajiintoúc ^ i ¿n / I 
, Q^e lecciones de-í»j|nÍ^tefe agraiecido^^l ibe^ãid^ 
¿es de V.fexc. con aquelíalu Pro^tóià^riibricart4 
las ̂ tiBas de fos ArmaslJSdp^ 
tto>5ib,27.de Animauy, ç ^ p ^ ) f npi^tóp^quanto enfaticcíi^j 
Eèmcría^deiirviò dédnlaadaltófitetíl 'de aquell^Agüikl^^ 
^^^^(Gaw6ndib^Jynjboí*Cap^ii)ri;! , ' '> •/¡\M 
Pa/lo alfymbolico maridage de Aguila^, de ^ ^ . e m p a í è l ^ 
tildo QÍI vna mefma raáibkjdsíüs Armas de V.Éxc¿ V eontem^ 
pbíÇfiríiàcõftaleS; m^ptiâtówiiiaáô^ ios reflexos de los benefíck!* 
^ ^ E x e . f f e - P ? ò u l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^gradecimkH* 
tos déftaProuincia,con la -iGíifisj? Perfonade V.ExCf "«.W-iW 
jHaziendo recuerda ̂ ^ ¿ r t firiidkton de letras hufea> 
nasjlop fynoiTomos par4j4 ̂ ptíkmaik Agüila3y el Nilo 
éutçrn vetptjta N i l i cognomtft** dâjàík-tíimenjwMáes¿ # Ã 
(Pier.Hb.i9,fbl.i4í.Lit.F.) h yr^ / ü, ^ 
Y ©bfetvolque en próC^adbñdeicfiHklf-cfpe^ó^on qiié le 
veneraban IpsEgypcios , lç confàgraixdtres vrnas en el Tcfííg 
pio de Serapta ,põr inmortal obelifco de faagr adecimientm 
(Ruf.iib.i.Hiftor.cap.ío.)La caüra;de:eÜe cordial (bien que; íu-
perfticiofo) tributo»feñaian los Hitoiadores. Reconocian «fe 
Gi-
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Gitanos todas las creces de íu Prouincia à ias ondks deiMiloí 
Qufuis aqua per fpatiofamsEgypti flaniüem ¿até dáffufa^õtum 
ea feríilitateprouidum reddit.iyúzxXib. i .fol. i o.Lic.E.) 
Como íueie diícurrir no menos formal la volLincad,que el en* 
tendimienco-, alguna vez aun en coraçones broncos haze mella 
el buril de ios beneficios,labrando en fu lamina vna imagen del 
agradecimiento»Toda fu fecundidad debió alas ondas del N i -
lo, aquella Prouincia, y codo fucoraçon,y lengua fupoconfa-
grar efeaProuincia beneficiada, à las ondas del Nilo,en no-
ble proceftacion de fu gratitud i Cordis fimptlacbrum propone", 
banty cm lingua ejjet applicitare. (Pier. lib. 34. folio i 4 i » L i t -
cer.D. 
ChriftianeSanBemardo(Tom.i.Epift.5i.)elgeroglifico de 
aquel idolatra agradecimiento:^/^ enimi PojÇumm ne obli~ 
Mtfti antiqw amoris, benefiemum-) qm domibm nofiris, tarn 
largitercQntulifthVtinam ipfe pro cuius amone fecifli, in Mer-
rtttm mn obHutJcatur Deus \ Nam nos quantum inmbis efi;rmi* 
nimè prorfusingrati, memoriam abmdanti& fuauitatis tu$ men-
te retinemus 0 c . 
Legicimado^pues^l derecho de V.Exc. à efte Arbol del en-
tendimiento, por el cofiado de fu Autor, paííb à executoriarie 
también por el del Pais donde nace^crecejy frutifica. 
Fue la Santa Prouincia de Yucachan>pQrcion nobilifsima de 
ia Nuena Eípaña, que V3xc.como Prelidente (por fu Magef-
tad)de codas las Indias Occidentales (à imitación^generoíà cíe 
el Sol) alumbra, haziendo fombra/jperiphraiis es de fauoreccr) 
fus influxos,ha(l:a en aquellos climas can remotos» -
Y ficado V.Exc. por efte ticulo,dueáo en quanto à la aelmi* 
niftr ación en nombre,/ con autoridad del Rey nueftro S m o s 
(que Dios guarde) de aquella Prjopnçia de Campeche^ efte 4Íak 
ra&er coloca à V. Exç. en eldereeho(bien que fubrogado)dc 
pofleer como luyo propio el |ntele<5i:ual Arbol de efta Hi f -
toria. . '• ..í.::. 
Sentencien àfauor de ̂ .Exc^Itifegitímidad de efte d e r è c h ò 
las leyes Ciuiíes, kg.qua ratiQm&litttrj, qmqm^f. de adqm-
rendJomin. § . / Tirms inptidermdiuifeo. § ¿um in fm ¡olo <verf> 
tx Mmf.&átc tmmmão- iyMdM aliem filo mjcitwjn- i l ltm 
dominium cadii,cuius efl. 
Í 3 De 
D E D I C A T Õ R I A . 
De donde fe concluye * qué auiendo nacido el a rboí de eftá 
Cbrpnica efi k Prouinciade YucathaiiiPais, que V.Exc^goza 
(por fu:|4áge0:ad).à V.Êxc» le pertenece fu dcirechoíen aquel 
meünó grado>que le coca fu delegado dominio. 
Sin defdeñar el rumbojque eftilan diferecos agradecidos en 
fus Dedicatoriasjpüdieráyo en la de efte Libró dexar correr la 
pluma en algún rafgo (fiemprc desigual) de los heroicos blafo^ 
nes heredados, y merecidos de la Sangre, Cafa, yPerfona de 
V»Êxc* 
Bien que la confideración-de efta vkimafolájme acobarda* 
râ aun quandoquifierâ,que paílará eftaDedicacoria del predica-
mento de vn tributo humilde,à la ciafc de PanegiricoGenea* 
lógico. : 
Reconozco por experiencia en la perfona de V.Exc.tan inti-
mámente emparentadas lamodeília,yla foberânia,que con ib-
lodezir,que es V.Exc^tan modeíto como gran Seiiorjexplican* 
dome men os, digo mas. 
Mayormente,que folares tan rtotoriamence executoriadosi 
como lo eftàn los de V.Exc* mas deben íuponerfeVque ponde* 
rarfe. Aun el intentatfólofunarratiua, fuera injuria. Mejorara 
Theodorico el ako conceptò que hazia del linage de los Cafio* 
dorosfi humera conocido elgloriofode XòsFaxafdos, Requefe* 
tleSiZmtgaSij 'Toledos (Caíiod*lib.i 4 Epift.^) Qm enim Je ali-
quauis nobilitas vltrd difiendit t quamhxCy qiu m v troque orbe 
dora ejfe promerum 
• No obftante efta notoriedad del efclarecido renombre de los 
FaXardoS) no efeufo vti corto rafgo de la recibida tradición de 
fuiQrigemEue la memorable vi£toria,y prilion, que vn glorioíb 
ifcendiente de V.Éxcdõgfò de vn Morojllamado Faxar.tn las 
li^s-tanpòrfíadasí comofkigfientâ.s^que las Chriítianas trocas 
tiiupro n contra las mediaŝ  l inas Africanas. 
• Efte Agareno monftruo derrotado> vencido , y prefo pddo 
fer, comob fue, decorofo blafon de los antiguosProgenitoies 
de y . E x cque ãuiendofe primero llamado Gallegos¿olzt nobi* 
lifsimo en la Villa de Santa Marta de Hortigueras-, (Franciíc.. 
Cafcal»cit4) tín perder eíle apellido hereditario, obtuuieron el 
adquirido deF^Ar^oíjcaraderiCon que realça fu noblc7a k 
m emoria de aquiel triunfo.' 
De 
D E D I C A T O R I A ! 
De quieit fe haliaeabáidea ca k c r u 4 k i p n n í # t # d g # á t i d c 
letras humanas» Aclaman por iâ mas plaufibte^domi^efP^fr 
cuies el deípojo^ la muerte del Leon Mrr^Méiàí lr&Q Africa-
no,de quien fíngkronpiginiib,i .Fabul.30;) 41ki.lt crio la L u -
na en vna-Grut^Porqucãun eftâfená;òfymetria de fer los dos 
vencidos Monft¿uos¿íri¿^os(eiiVloro>y.ciiLeon-)abórco de h 
Luna,no le eche menos en lo Analógico de los trpíeos. 
Logrado por Hercules el de aquella fiera (Feft.lib* 4.) le def-
nudò ía toftada pielyde la qual íe labro el m e í m o vna caíaca, no 
canco por gaia>qüanco poriníignia de tan plauíjble viótoriaJ^Hi-
gin.iib.iiabularAftronomic.) ' l 
Finalmente pafsòàferen Hercules rubrica de fus armas , y 
esfuerzo, aquel Africano Leon ( aborto de la Luna) vencido, 
iT\uerto,y defpojado»(Guillelm.delChouUib»de Religion. Ro* 
man.) 
En cuya memoria (e eftamparon armas , cñ cüyú rebefo fe 
granó la erizada teftá de aquel Leon véncidb %(y ¿cfte L e m m a 
Opimo Principi.Tasgcta. de las armas de vfíPñtíCipo Ex'celen-
ciLsimo. • • '. 
Calle el fabulofo Hercules de la antigüedad à vifta,y compa^ 
ración de los t'axardos Hercules verdaderos de nueíkos figíos, 
y viboreen las gloriofas empreíTas^y conquiílas de XosFaxardos 
Hercules Eípañoles , ;las campañas de Murcia j Extremadura, 
Granacla,Baeza,Francia,Iiiglatefrrá,^0linaj(Jattagertá¿Gafá 
ca,Alhomiik,Origuek,ValendiaiFaeinterafe^0^ 
la MamoraySíc. ; •''} -v ) : '.^ ">hiv • -i •••";.'•.•!' 
Symboliza eftos decorofos rriunfosde los GMlégQsjf &ákar* 
dús.h otra iníignia de las Armas de V, E x á S ú ê t f é s ftèM&fàs 
hortigas en campo de oro, y qjisifo alguna é'm^itfife ¿ütfoía 
(apud Caícahcic.)que íirvan de emblema de la Hgi^faP^efth-
didajy cieíágrauiada:iV¡?« r ^ ^ / jnvitá. : ^ 
Elludiavon los heroes Faxardos afcendientcs de V . E x c . e n 
las Chril^ianas lides contra los enemigbs dé: nueftra SáñcaFe, y 
Católica Reiigion.coiiíavirtud'deladoálrina que fe eftampò 
en las hojas de las hortigas de fus Armãs. Pues aliciona la expe-
nenciajque oprimidas, con valerdfo denuedo , na ofenden la 
ixiauoque las apriíiona;ances bien fe ajan,)/ marchitan. 
Triunfo que defeifro ya diicrecq en efte gerogl i í ico de 1 
K A ^ ^s 
hot* 
. D E D I C A T O R I A . 
ble«iacftosvcrfosí 
Moliitçr vrticam fiquis tratÍ4#crits>vrtt\ 
E t tímidas kdtt taãa borago mams. 
Hf stamen intrépido ft anguntur fpkula prefíu, 
Hac que omms fuiito pellitu? arte dolor. 
Res agê non magms neglige vmbus hoftem 
Sedleue quo poterts robore Jolk malum. 
(Apud Ioachim.Camcrar.de her b.cmblcin.6 8.) 
Fio cambien à la publica aclamación, los mcriros per fonales 
deV.Exc.canto mas decoroíbs, quanto lo ion los luitres de la 
virtud propria,que los de la fortuna, 
Y mas, quando mejor, que pudiera mi pluma > califica el 
acierto,y la re&itudde V.Excclencia en los luccfsiuos gouicr-
nos,que de OranjCerdeñajy Nápoles ha merecido( mas gloria 
cs,qiieauerlosgozado)ei Real dictamenjque nucibos Católicos 
Reyes formaron de la juiliricada dirección de V, Lxc. en fus 
Virrcynacos.para promouerle de vno à otro,íui incenniísion de 
ticmpoiHabetts euidens nojlrum in hac parte indicium, <vt pofi 
ittius aptas Culmen ad Mttram confcencOret dignitatem\necpafsi 
fumus omjíim.quem merit a non jinebat ef[e priuatim* (Caíiod. 
iib.i.Epift.ij.) 
Solamente no pucdo,ni debo domefticar la pluma , para que 
no fe defahogue en la noticia (aunque ep<logada)dc lo mucho 
qucobróelzelojy lafède V . Exc. enla expulíion de los ludios 
de Oran,íiendo V.Exc.íu Capitán Gencrnl,y Goucrnador. 
. Recibió orden en carta de la Rcyna Madre , Gouernadora 
entonces de ellos Rey nos por la mcnoi idad de i u hijo,y nucltro 
Rey Catios Segundo , para que fucilen deíten ados de aquella 
^ t e í P o n Luis lofeph de Sotomayor rclation.deífa expulfion.) 
Noíufre el Católico coraron de los Monarcas Anifricos de 
Efpañájque íe aloje en las.venasde fu Corona fangre inficiona-
da con el contagiólo veneno de la perhdiaHcbrea.Ni permite 
por vaífallos de lu Imperio 3 absque por fu ciega protervidad 
lacuden el cuello de ei fuauc yugo de lefu Cht iílo. 
Mejore Theodorico(aputi Caíiod. hb. i . Epüt .x j . ) en acla-
mación glorióla de los Monarcas Efpaiiolcs,aquel vando, nue iu 
zelo(bienque Gentil)promul¿ió cont¡ alo' lit;¡ ios:AVr/^ exor.di* 
D E D I C A T O R I A ; 
í i 4 ¡ h m u í f i n m s pr&bere confenfumita per Mjlrálrmeficik^frm-> 
des j i e n l e g i b u s non amamm\in ea parte prmput njbi âmfn& v§-: 
ucrcntJA credmusmtereffe.NeergQinJultare viâemtmtMfojâi-
ü i m t d í i s gratia dejUtutiv.'.nouerttis nos jeumtatem mmme^dif-
f i i g e n v e t e r i s janãtomsyfirebm nonabfitneamiUtcitis. 
¿>icndo,pücs,tan conforme a la íangre,y* Ghriftiandad de V . 
Excelencia la intimación de aquel Real edi&o contra la rebel-
de ceguedad Hebi ea,le obedeció como leal à fu Rey, y le exe-
cuto gullolo.como quien le conüderaba dimanado para la ma-
yor veneración del Euangelio* 
O feñor Excclcntiisimoiy que idéntico raígoípues cafípaila 
à profetico)deile zelo3y Católicaogeriza de V.Exc.fedefeubie 
ideado en los enigmáticos lexos de la Sagrada Efcritura l Alt f-
fity í\oàiis)Õcongregate Junt adetm omnes ¡enes Jud^ t5 leruja-
iem::: Lcgttque cundís audientibus omnia verb & Ifbri feeder is. 
Stetítqiu Rex j a per gradumfàanún cribunaiyuo. Paralip. lib. 
i.cap.} 4.0" fee das pcrctífsit corawDomM),&cíi¿qiJl£g.cúp*z $.) 
Aun en la cchimologiadel nombreíojfasítèc^ávoc^ia del 
fegundo de V.Exc./o^fto.Interpretafeefte iDomims vmdi-
cmssDomimsfimus.pr^parator^y ra in fuis differemijsty íue-
naloiias lo meímo que vrem Domimsfoiúvxào Domini.{ L y -
racit.) r 
De aquel dibuxo es V.Exc.el opt^nat mas pêrfeâo T pises 
con la Católica llama de fu conl lante iè , y Chriftiartdad^dda* 
grauiò los vlrrages,quc ia EuangdkaJLey delõft^QiriílóíCDli^ 
tinuaniente oadece de la o bilí nación Hebrea* í^iunlasámpíi* 
ras panelas delta lacrilcga canalla (perdone ¥«Exc, por Uf*o-
priedad,eí coico d cía liño deita voz) permitió V . Exc . qu^ gueí-
dallen en Oran. . -:- • • ^ h . 
Masque V.Exc.fegundo Moyfessò Iú4cJ»m{C\áútnuh\t% 
lib, 1 ÁxommãuMoyfes vocabatw loachtm) de lasEfpañolas C a -
tólicas Eiquadras en Oran. Y copiando con los matizes de íu 
Nombremos rclicucs de Gouernador, y Capican General de el 
Pueblo de Diosjiupo defagi auiar con el cáftigo los deiacatos, 
que la ludaica íiipciilicion comete contra los debidos cultos, y 
Chriílianos rcípeclosàfuRedemptorCruciticado.(Exod.c.5 2.) 
Sino mejor,también como aquel Gouernador, y Capitán 
G alei al loachimyiupo V.Excclencia reducir à praxis laTheo-
n-
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rica enfenatíça de Clemeiíte Àiexandrino : Strâtagrmaàutem^ 
atiddtiàfêqm ex tytrify&e mixta eft . Un^mquc m t e m e a r u M 
cbmpomtur ex trih.m:•> aut p e r o r a t i o n e M , mt p e r p i ã a > a u t p é r 
cogt 
edit. 
Como fon,ò deben fer los nombres vn eficaz impuífo para 
laimicacion de las obras fea no vana congecura mia s que el 
nombre primero feFernando^c V.Exc. goza , le infunde va 
Chriftiano ceño contra los ludios. 
Femando Rey de Eípaña,kureado juftificadamenté con el 
glorioío atributo àcCatolico\faQ el primero,à quien debió la Fe 
la erección de fu Sanco Tribunal en ella Monarquía para def-
tierro de las errores, íreno de la desbocada inlolsncia de los 
Hebreos,y caftigode fus arrojos.^Ludouic. Param.de Origin* 
Inquilk.lib.2.i:ic.3.cap.2.num.^.) ^ ; 
Degenerara V.Exc, del nombre de Fernán do, qlie ieitôílra 
défde el B^pdímo üiio le; defempeñara con lairáMdon del zê* 
lo.qiteie alsiítejya exiaJi^cioii de la Eèvy; ruina de€us etiemi* 
gosí Fermina Y~Exc^iielconcexco de efta Dedicatoria, ePpâ  
rentefisdevnadigrefsionbreuCípero noeftraña de fu materia. 
Ei Eminànâfsimo Cardenal , y Venerable fiervo de Dios 
Don Fray Fraácifco Ximenez de Cifneros dexò à V, Excelen-
cia enla Con quilla de OranjCchado elcordõn para la Católica 
fâkricajque deípuesperfecciono V,Excelencia. 
- Debió fu Architeítura ala Seraíica Cuerda de nueftro Cií-
neros engaitaren la Corona de la Igleíia, y de Eípaña, aquella 
piedrapreciofaque en Oran tiranizábala violencia Agarena. 
V" debe à V.Exc. (uicelíor luyo en el gouierno de aquella Pla<¿a) 
cVWor de aüer aeriíolado los fondos de tan preciofo esmakej 
purificándole de la efeoria con que le desluftraba fus refiexos., la 
mezcla del ludaifmo. 
Hallo V.Exc/en el Cordon Francifcano , con que Ciñierófe 
fupo triunfar de aquel ¿Vdonltruo Othomano,el niuel para ade^ 
lantar fus viâ:orias,y adornar con fus defpojbs el Templo'de in 
Chriftiandad,y fu tama. : 
Bien merece cita Seráfica Cuerda el fumo aprecio, que en el 
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coxix'jO'Á de V.Exc.goza.Que no es menos generofo, que Salo-
mon V.Exc.y tupo eftc Principe t^razear con las Palmâs de fus 
u oíeoSjV con los Cherubines de fu prudencia en las incorrupti-
bles Laminas cíe fu Templò(obeÍifco de fu grandeza) el cordon 
con que vn Menor Dauid,conquiíiador de lerufalen, y antecel-
íor Luyo pudo derribar Gigantes,Ápòftatas de la Ley > y enemi-
gos de fu verdadero Dios4ib.5 .Reg.cap.6»verf,i5»Pagn. ití Le-
yLiç.Sculpfit füdturis fmdarum.) ;̂ ' 
No es mas eftrauiada de lo indiuidual de cílé aflumpeo > la 
confideracion de que el Poncifice Alexandre VI . laureó con el 
caracter de Católico al Rey Don Fernando, por el zelo de âuer 
expelido de fu Corona à los SarraZenost(VólaÊerr»lib.2..) 
I Yeíta mefma Tiara Pontificia por eí'pecíal Breue expedido 
año 1493.concedió à los Católicos Monarcas EfpañolesDon 
Fernaudí),y Doña Ifabel}el derecho,y la poílbfáon de todas las 
Indias Occidentales.(Lopez in Chron.câp.25?;} -
Como haziendo confequencia ia Sede A p o W k a , d^t ieá í 
zelo^y valor con que los Reyes Católicos arrojabain defu Coró* 
na las piedras falias de aqueilós vaíTallos, aqüien manchaba el 
borrón de laSe£ta Mahornetana-,fe le debia por tecompenfa po-
litica el engaite de otras piedras finas Indianas > que pulió la Fè) 
y fefinò el cincel de el Euangelio* 
Ala luz de cfte exemplai (con que cierro el párenteíls de mi 
digrefsion)contemplaba yo en V,Exc.emparentados en la ram-
bla de vn mifmo predicamento los dos atrib utos de fu fervoró-
lo zelo a la exaltación de nueítra Santa Fè Catolíca^y el Gouier* 
no de el Supremo Confejo de las Indias. 
. O Exceíentifsimo Señor (repito,) ¿y que Miâeílofa SftòèkU 
defeubro entre los dos nombres de fiiermnd&fj é t loactiiWi que 
en iaperi'onajV fè dç V.Exc.femaneôííitinaiíÍ:i ' 0 -
lacbimicôna es la diílincion del nombre en lasfylabas,y mu-
cha la intimidad en el mifteriojera élde la vna columna > qué 
feruia de vaíTaCLyr JnfuaGlof. lit*t)y de Corona (Abulett*) al 
frontifpicio del Templo deSaiomòn^Líb.f.Regxap./.) 
Suena lachimlo^xo^úo qnc:Dirèãio,reãimdo^firmiiaÈ (Còr 
nel,ibi)Y" no falca erudicion(Maluen.)quefõfpechè ^ que cfte ro-
tulo fueíTe en la columna lachim profético anuncio , aun mas 
que cafual fobreeícrico. 
Poc. 
DÉDICATORIA. 
j&rqupÇósfcorla de eílc coronado Obelifco (Cayctaii,) Ia 
'dimtim0P-ftlÍ&>*y reãmdjcn fu mefmo nombre íe cifrabâ 
por ̂ emmàivnaprófedcà inícripcion del poder, y feguridad dc 
iãMoQúdmM&Çfr(Leon valiente de ludà, Dauid) J / ^ ^ 
^ ^ f e J ^ ^ t ó ^ í l ^ / ^ ^ ^ L y r . c i c . ) 
Taraceandpj|)ues,en efta columna lachim la letra côn el mif-
terbiOpina el^,Reda(tom.8.lib.de Temp. cap. 18.) que reue» 
ueraba en"cl dc fu nómbrela firíneza^y vnidad de nueílra Sail^ 
ta:FèÇacolica,^^:/M forútuhS^c. 
GranadasfyieSyy À&u&enas > orlaban el capitel dc lacò-
lumna7^/«s!(Ubi3-iReg.-cap.í.) como emblema, ò enigma de 
cjue Reynos,ProtiinciaSj y Ciudades{Andr.Lüc.expó(r. y.cap.i» 
llaL4ííe.4.num4.)auaírallò la red de íu fortaleza, y reditud aí 
Imperio de letuChrifto. \ 
, A la direction de vna mefma vafa lachim fio el Salomon 
Real de Eípañak¿xalcacíondela Fé,y elGouierno dc fuslo* 
dianasÇoroiiáSfCuyp prudeíitiísimoSenado,biafona' co difere» 
tu vanidad detener por fu Preüdente, à vn Don Fèriiandõ íoa^ 
^hüíiJ?axardojóCc,///^ enim Aíater omniupi di'gnitktum wirum-
fik^-^affdet i ? r ^ ^ r â ^ ^ ^ , ( G a í i o d . l i b . i .Ép¿3 z$ ' 1 
^ JJef^nipena V.Exc.con todos los cabales de fidelidad^ apíi-
cacion,laconfiança que dei zelo, y juftificado préceder de V. 
ÇxcJiaze nueltroCatólico Monarcha *, fiando àíu defvelo, el 
defeanfo de aquellas Pfouincias ,que eftàn mas prohijadas que 
fugetas al gouierno de V.Exc.Pues mas la atiende como Padre* 
en los efmeros de iu cariñQjque como Preíidcnte, en la íeueri-
dad de íu Imperio. 
f; Sobran en prueba de efta ver<|ad los rafgos delaplumajquan 
do mejor lo aclamañ,y ecernizan las obras de V. Exc. que mas 
retorico es el idioma de lasmanos,queclde la lengua Riendo 
aq^Ha^elpulfo nj^s fielíle lokiatidos del coraron. 
. j Loidelgenerofo de V. Exc.en común beneficio de aquel 
nue$p mundo,no folo fe aííòman à los labios en la prudente di-
receio de las- leyes polÍticas,economicaSiy municípales,promul-
gadas al mayorfervicio de ambas iVlageftades,Diuina,y huma-
na-jíino también le regiftran en las manos de V.Exc. empleadas 
continuamente en la manutención , y feguridad dc aquella 
opulenta Monarchia. 
Alui-
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Ajníla aqui con la verdad elPancgyris,que d c íuCeíar vie-
toriò Senecíijquizàcon rinca de adulacionyque mas que acredi-
t a , enancha: Omnium domos 3 eius v i g i l a n t i a defendit \ oWinium 
ô t m m , i l l m s laboryoinnium d e l i c i a s j í l i m i n d u f i r i a j omnium ^ d -
c a t i o f à m j l l i i t s dCCMpMÍo>(\ ibhTcmx:*vk. ) 
- Hablen las obraŝ que fon los ceítigos mas abonados efte 
deíVelo de V.Exc .Luego que ocupo la caí i ma dc fu Preiiden-
cia/e reftò la vigilancia de V.Exc^en labrar para refguardo de 
la Nueua Efpaña tres Pi'efidios,de Cuencamejei Galío,y iasCa-
fas grandes, 
Preuino V . Excelencia para fu guarnición el snrcf-
ro de dos mil mofquetes , muchos pertrechos 5y valero-
fos Cabos j con que fe compone vn Excrcico viuo , p -̂
ra reíiftir qualquiera inuaíion, y oíliiidad dc los enemigos de 
efta Corona. 
Socorrióla V . Excelencíá con ía Afíiiáda dé Bário* 
Vento y reforçada confuertes fragatas de trecientas y y quâ  
trocientas toneladas, que guarnece la proporcionada Arti-
lleria,y aífeguran los otros apreílos Militares heceífados ala 
defenfa. 
Reconoce ala vigilancia de V^Excla ayuda de cofta de mas 
de cinco mil quintales de azogue para la expedición de fus miA 
tías. 
Logra Campechfe(cuyà Prouincia es eí indiuidualáffamp-
to de ella Hiftoriaiconíagrada al nombre, y Patrocinio dé V i 
Excelencia) el de veinte y quatro piezas de Artillería4 fier-
ro , pólvora , valas > y Artillerosjcon que fe hail'a aífegufada, y 
guarnecida* = Jí" -
E l Puerto tan importante de la Habana j tatójen lo Vocea> 
eftando afsiílido con la puntual paga de íus Dotaciones j y rê  
clütadas fus fortalezas con el adelantamiento de docientos ín~ 
fantesjy experimentados Artilleros* 
Goza la Florida el influxo de ias atenciones de V. Exc 
defempeñado en el aumento de cien Infantes , vellidos , y ar-
mados j y en el íocótfro de moíquétes, arcabuzes, parteíanas, 
valas,y pol vora,con que fortalecer fus guamicibnes* ¿ 
f f La 
m m c a t o m a . 
; l a de Puerto Ricp igualmente fe Inlkêtcndida. del'xelo da 
V*Exc,à quka debe k prauifi9ndc^*ífe«ipqlví>ra,y valas» 
paráXüfegwridad*, 
. ; ApUcadq V , È ^ h de h Uk de Santo Dpming^ippbiò fuâ 
Coitas de dos Vergancines^iftidos i s trecientos Irifantes dê 
la Real Armada» todos veílidos, y pagados, Üú perdonar k 
circunílaacia de auer ernbiâdo Maeftros Garpintôros , y to* 
dodos.matenales neéeíranos para labrar otros dos Yerganti* 
ñesjcon las piezas, pedreros^ y ks demàs w m s , f mmmQneS 
que fe requieren. 
Xpor^e^era romP(?r ^as^):Sen^ > ^ <Íue debe ceñir-
fe v.na Dedicatoria , indiuiduar tpd^ ias deiuqnílraciones dCt 
cpiiñojy zelojcon queV. Exc.fpha efinerado »y íiq Intermix 
lion fe deíVelaeri la común , y priuatiu^ vtiiidad de el nue-
uoOi be que prende javrè, aunque con no pequpüa niorçifí-
cacion de domedicar los büeio$ de la pluma , fintpilgüe à 
narrar ios muchos beneficios > âfsifteftqias, y iocgrr^s >; 
zelo de V.Exc.h^ ^pliçgdp à ks Prx^incia^dç^ J i t ^ J M ^ 
fer. de efta Hiftori^ : y. fcP : c p s f e ^ d§i que otras dp fen^s 
delgados puntos fudaràn glonofamence en ecernizar 4 lo$ 
faturos íiglos, la ftma de eitos perfònal^s Rl^pí>e§ fá V / Ex-
ceiènciàv 
Que à mi eíle debido refpeâ:o,aun quando faltaran otros? 
ineponiaenprecifa obligación de íervirà V . Exc. con el in-
teiedual theíbro deefta Chronica j que aportó defde las In-
dias a Efp,?ña çn la Flota dê êl año gallado. 
La de HiratB enriqueció ia Monarquia deSalomon con lo$ 
multiplicados talentos de orcpiedrasprecioíasjy corales^¿Ma^; 
luenJib4.de Àntiçhrift.cap^i.SC 3 5.) que le tributaba el Rey-, 
no de, Qphir{lib,5>Reg.cap4.) 
Y fiendojcomo eSjnpimglPkabl^fetenciaíYatab^Ariaf-
.mont.Gsnebr.Malucndxitat^a^Oque qft̂  I?fijfu]|icî  ^Ofikk 
tocaba à las Indi^ft ksElòwí q^e de eljas aportabg^ à k ¿ o r t e 
de Saiomofyr^bsfftmtt. eornò. çiúgnaatica perfpcâíua, J^.. 
que por tributo dqfu y^ííaljgge> vienen de lã Nueua Efoáña.á 
laiMecropoii deíauucftra* , . , : 
So* 
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Sob difcurroyo mejoraclo( en el apreció dé Ia cíifcrecion, f 
del deíint:eres)el cheforo de las Flocas de Madrid al de lemfa-
len.Pues fí eftallegò à fu Corte cargada de oro^iedras precio -
fas,y coralesja de Mexico defèmbarcò cn la de Nueftra Éfpa* 
ííaeftaHiftoriaique endidamcn de eleuados entendimientos 
(Auguft. traftii. deDifcipl.Chriftv Epiphan^ tom* 2.1ib..i.her. 
^o^es el masineílimable teforo: Thefaums eflmagnm dmina-
rum {cripturamms habens j n f e mirahilia pracepta y mi*lta\ 
tanquani muitas margaritas $ pratiofa momlia^c* 
Atefora la Ñaue de efta Hiftoria Seráfica las riquezas de 
myfticos corales3(Reuchlin. in fuoLexic.) Mártires Francifca-
nos^ue con el carmín de la fangre que vertieron, rubricaron 
cn la Proutncia de Yucathàn los candores de la Fè que predi-
caron. 
Depoíita purifsimos Cedros(Merceran Thefáu»)de efclafe* 
cidos ConfeíTores, que con la fragrancia virtuofa de fu Doc-
trina, defalojaron de aquellos, anrçs horrorofos bofquajes, de 
Campeche,las venenofas Sierpes db la Idolatría. 
Y firtalriiente cifra virginales ârotnas(Mift.Scholâ{L ad lib. 
;5»Reg,cap.6,)de Efpofas de lefu Chriftojque haziendo valla dé 
las efpinas, (Strab. in Gloífàbi») de la mortificación, al parayfo 
de fu caftidad, labraron en los reflexos de fu candidez Vnaper-
fe&ifsima imagen(Lyra in fuá GloíT.litábi^de la Relígiofapu-
rezâ, 
Suden, pues, ónüeiidimientós, prenfas, RetoricâSjy plumâá 
en eternizar \ los futuros figlos, CoronaSjTriunfos^ Gouier-
iios, afsi Èconomicos, como Políticos de V4ÈxCi que yo fi-
guiendoel acordado difamen de San Cyriló Alexandrino,/!-
no defempeño en la Esfera que alcanço, reconozco mi óbliga-
cion,dedicandole à V.Exc.eltefoto defte Libro por decorofo 
tributo de mi à g r a d e c i m i e n t o r ^ ^ P r w ^ í Chrijliamfstmet 
dum alij <vobis exhibent vitloriasiGoronaSygratulatoriafque no-
ces$5alia quibus Princifis fotentia iure hómratur \ nofiri, qui 
'Muino fungimur SaeerdotiOi mmms fmt\ offerre libros addmi* 
nam poti[simumg/oriamco^(>fios0çt(J[õmt%M^iíkante lib. 
KcontrglulianfoLmihi 
i f * Con* 
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Concluyo efta EpiftoU Dedicatoria con la doctrina de ocra, 
queme enfeñó elDifcreáísimoCardenal Danuano,(Toni,j. 
Opuícul.jy.diíTert.i.) y íubtcriue: Pr&cellcntifsirno Aíarchio-
nifSc.Donde le exorta: Tenc igitur,vir Eminent!¡sime ,fiatc-
ram aqui libramirtis,examen intra tmünam cohibe, pan les lega-
Hum feãionum lances pr& oculis femper appends, ficut enim 
fub immoderata lufiitia pufelUnimitas fi'angitur > i ta fnb pie~ 
taté nimia male liber animus ad infolentiam prúcaciter ef* 
frmature Vt ergo populas, qm úbi fubieãiís eji^ex mjli regtmi-
nis obfervatione falvemr^necejp eft̂ ut ipfe in tribunaii examine 
conjittutustfUA jmt iujia decernes-̂ 0 eos infuper, q'íos per Pro* 
uiniias dirigisfut legis edicta difiincteprofequantur inftttuasfSc» 
Guarde Dios la pÊ:ríòna,y caía dc V.Exc.en árnbas felicida-
des comopuede,y yo íupíico.San Franciicode Madrid à iGAt 
Febrero de mil feiicienros y ochenta y ocho. 
De V.Exc. B. L . M. 
más afeí^í^^idOiyoBligaciò Câ"pelíàa> 
í>. Francifco de ¿jeta* 
U C E N C I A D E L A R E L I Ç I O N , 
FR A Y IuliatiChumilIas,Le£tor lubilado^y ComiíTario Ge-neraldc toda la Orden de nueftro Padre San Francifco 
en eíla FamiliaGirmontana, y de codas ias Proiimciás delas 
Indias Occidencales,y fiervOjôCc. 
Por quanto vn libro, cuyo titulo cs'. HiJioriade TucathaVy 
obra poítuma del M.R.P.Fr.Diego Lopez CogolludôjProuin-
cial que fue denueftra Prouinda de San lofeph de dicho Rey-
no de Yucachàiijha fido viílojcxaminado, y aprobado de co-
mifsionnueftrajpor Religiofos graues} y do&os denueftra Sa-
grada Religion,y juzgado digno de falir \ lüzjpór no contener 
cofa alguna contra nuettra Santa Fè Católica > Sagrados Cano-
nes,y Concilios-,antcs bien doftrina íana^y prouechoía,que ce-
de en gloria de N.Señoi",pór las noticias 3 qüe comunica de la 
conquifta de quel Reyno^ en credito dé nueítra Orden Se-
Taphicajporque enè l íe manifieftan las operaciones gíóriofas, 
que executaron nueílros Religiofos en là conüeríion de las ai-
más de aquellos lníieles:Por tanto, en virtud de las preíentes,\ 
por lo que à Nos toca,damõs nueftra licencia , y bendición al 
Reuerendo Padre Fray Francifco de Ayetá, Predicador, Ex-
jCuílbdiòdel Nueuo Mexico,y Procurador General de nuef-
tras Pi ouinci as de la Nucua Eipaña en cita Villa de Madrid, y 
Corte de la Mageílad Cacolicâ^para que pueda dar à là cilam-
pa dicho libro, jeruattsin omnibus femandis. Ekda en nueftro 
ContientodeSan Francifco en diez d e M a r ^ í k 
Frilulian CbumilUst 
Çomijfom General i jdslnim* 
^or tóandado de fu Reirereridifsitm. 
Frjyiego Caminas, 
Secrttarío General de la Orden,j de Indias. 
A P R O B A C I O N D E L M V t R. K F R Ã T "ALONSO 
Loge&MagdalenOtFredkador de Corte y Chronica de 
t ; rn là Santa PrQuincia de Capita. ;1 ¿' 
AT A R E E guftofo mi defveto,en-la puntual compulfacion defta Gbro-ri'ca de la Santa Prouincta de Yucathàn,ò Campeche j que compufa elM.R.P.Fray Diego Lopeádí Cógóllüdojfu PadreperpiétuoXeftoí 
lubilado.&c.Guy o examen remice àrai tüydado el feñoí Vicariò (k Madrid» 
y fu partido. , 
Debo ágradccer.como reconozco,à fu reraiípria el agafajo.de que con la 
ocafion delcerla rae pone en la deadmirarla;con <juè tan defde luego la cali-
fico por mas diena deálabança^úede cenfura. 
Sinembàígo , fuponiendo la executoriada de'el efcrupulo mas leue de 
wof(t,por cumplir las leyes de Cew/ef.eñ toda fu tranfcendentalidadila dar^m]-
randola por clcoftado>que tiene de á¡átimen¡y formo defu tóateria s conteà-
turajy defrrina. 
Tres predicado? de efta Hiflor.ia SeraphÍcàscorrefpondÍedtes à otfos tres 
epitetos de el bien; que condiftinguiò San Bafilio,-vtilthonefio , y deleytable.0rl9' 
mil. i.Examer.)Todos los exaíüino mancomunados en el predicamento ge-
nérico del hien de eíVa Chronica.Que como celeftial quaderno" , (Àpocalypí» 
cap. 6.Caelum fiemHber jnmlums)pot lo.̂ ue tiene de puro,fa4é rub'^^'o-^qála 
calificación de perfeâo Qejtuv perfefti íunt Cpel i^c .Gef le^^p!^)- . ¿^¡^ 
Y i ñ cuya màtçm fformci^ ç n i e m í j ^ a ^ x J b á ^ 
iubáltemáf de ~¡>tñ :, hoñejlo , y ã e l ^ t d y t é j ^ t ^út'égran todoslos caB'aíe/áe^o 
bttem'feMUit€ow%ufi¿t»cettiei»eí:digÉ»dd;fapeítetSí»b-'de la '-pferfôc.cíon^âi-
neCcaçL.i.F/dit Deut çmiU jece-m j ^ etântn>.Mt bona. Augaílinjibrlde 
bon. viduit» capit. 6\ "vbhmma, nomimu f m t a i j i p t m eft i y d ê bona. Melíotn 
enim tjii^àm ftnpflk, qàitn ali A fwgiãd; JUmeliora "ftmàl omnia, f u m ' qaxlibet fm» 
giád.) * • ' • ' 
Kecopilanfe hermanados en eñe libró todos los efinéros de lo bueno) potla 
Wu/rfádefu materia.queíiendo hiftorica.y pan.c-gyrica narración de tantos 
Heroes PrancifcañOs.efclarecidas Antorchas en'íéu as,y viftudjquecon la luz 
de fupredicacion,y zelo de la falvacioñ de las à!raas,iiuí.lraron aquellosdiUá-
tes climas del Occidentejeftampada en efta Chronica iu noticia,íiryen a! Se-
raphico Firmamento de lucido ornato,que le her:rnafea,(Gcneí; cap. i . Verfe* 
flus eft omnis omams C(F/?'.Clem.Álexand.adueríus OQni.Excrcitim^yirmflU^yè 
Concept.2.ibv.Heâè Jy(lera,SolfLuná,Exercims dicmturiauia contra, ímpios , C^ Deò 
rebelki propiignrnt & armanmrt&'c.') 
Ni debehazer nouedad a la diferecion, que fean Synonomos en el mif-
terio,4/?m,y Efc¡uddrones)quc y a pudieron aprender en efíe azul cartapacio 
de el Cielo las lu?es.Pràncifcanas,cruciíicadàí(Anafthaf. Sinait. libr. 4. Exa-
racr.Jlliá StelUtenent figuram çrucis<&c.)yot el aiartytio,y la pehitencia,;,(Af-
can. Ma rtineng.in C>bi»magn.)à triunfa i\en las efpirituales lides del Euange-
lio,de las atezadas íoitibras de íus enemigos. ( ludia cap. 5. stelle manentes in 
vrdtne fío ftfgnmemnt e m u Sifíram¡&c.) 
Lo 
L o Dtil 3e las Hiftorias Sagradas, y buems én fu generaKelad , reco* 
ftiendò el gran Nazian2eno(tom. x ad Nicobul. pagin. xnihi 955».) PwcU* 
mm cfl, mentem híjiortanm cogm'tiotic injlrucUm , ac refertam h.ibere. f-Iijloris 
cnlm ctoighltAM (¡tiúdam , & coaconiitta fipicntia eji, hominmncjtie midtorur» mens in 
yimmcolleãAy&c. 
Y contrayendo la wiUdai genérica de ias huen'ús Hiftorias, à laefpe» 
cificade los Santos, y hombres virtuofos por íu materia, en la q'úe'eftam* 
pande fus operaciones mueladas à la regla de la perfección, delcubre ei 
eloquentifsimo Obifpo de Nazianzeno (orat. 30. de laud.Baíil.) vna ima-
gen» à cuyo exemplar copia el efpiritu fu retrato, con los eleuados coloridos 
de la imitación. 
Mejoro fin d\ada eñ el predicado de la hóndaâ -»tfl de efta Chroni-, 
ca por fu materia, el diftamen o^t forme de ella, con el que mieftro eru-
ditiísimo Annalifta Vvadingo (Epiílol. ad K . P. Pr. Fra-ncifc.Viuar.Com-
rnent. ad Chronic. Flau. Dexcr, )me dexo pautado en femejante affümp-
to : Mifcmr mnhtt oppormne ad fidem , ad intelligentidm , ad htflori* c&mmsn-
ãntionem , ad Sttnéforum veneratlonem , & fi pYjtclixrás quafquc Nationes mâg* 
«o fibi devinxk beneficio > -vltrd omnes , nojiret Mi debet Hiffwma , vtpótè 
genus omne Sahãonm frowlijje Hifpaniam , ojlendit omnímoda h¿c hijio-
YÍít. . 
Debe al Autor de eftanueftra Efpaña la noticia de tantos éíciareci-
Óos Varones > conio de las Francifcanas Prouinciasde fu Familia Cifmoma-
íia»paíraron alas Indias EuangelicósMifsioneros à regar con el fudordefu 
Vida Apoftolicajy Doélrina, aquellas incultas felvas, en que defcollaban los 
abrojos de la Idolatriai 
Pero debió el Autór à efta Sarita Prouincíà de Gaílilia , el auer fído 
Jrèligiofa cuoa de fu efpiritual regeneración â la Orden de mi Setañco Padre 
San Prancifco. En cuyo reconocimiento fudò con ingenioíà gratitud fu pin-
ina en eternizar à los futuros figlos la memoria gloriofa de algunos hijos fu* 
yos,primitiuos Obreros de aquellas conuerfiones. 
Sigue puntual nueftro Hiftoriador en fu Chronica las leyes que léña -
lo Caíiodoro devn toraçon agradecido: Cpfitt fmmemrum Prm'nci.e debet 
jprimum preclejfe t cui tiafcitur, quid iuftius eft, vt ineolts propria facunditaÇ fer-t 
ttixt, qiiarn peregrinis commercljs jludiofe cupiditatis exbam'ttti é^c, (lib. I . Epi¿ 
ftol.24.) 
Rcfuena (à mi fentir^mifteriofa consonancia entre las dos cuerdas dé 
íerde vna mefma Prouincia, los primeros Religiòíôs» materiales de aqueíta 
my ftica fabrica de la de Yucathàn,y el Autor de fu Chronica Symetriavqüe 
defeubro delineada en la pàrfpeftiua delasdiuinasletrasClib^vReg.cap.s.) 
Trxcipe igitur, vt prxcidant mlhi jeruimi Cedros de LibunO&Ci 
Todos los literales contextan en la acertada elección i queSalornon 
tizo de los vaflalios de Hirancn orden à cortar.y pulir Jos Cedros del Liba 
íio.para la Arquitectura de íu J emploi Y fue efta la razón, que entre ias de-
màs feñala el Abulenfe (qusí l^. ibii)Meft did > q»od m a t ijialigaa in parte 
Zibaniyqutê  pertinebat ad Hirxm&c. • 
Y fue acoídadiísima prouidcncia(al fín,cómo de la fugrema fabiduria d¿ 
TUB 4 " " Saio^ 
Sabraion)'-jue m racfma Proumcia produxaíTe materiales, y adminiftràfle ar^ 
;úfiGes,para Ja fliarauiUofa fabrica del Templo. 
Enelpurifsimo,/encumbrado monte de efta Sama Prouincia de Caftí-
lla fe criaron los pciAeros mifticos Cedros Pranciícanos.de aquellos Apoftó-
licos(Orig€ír.homiUó.in cap. i5.ExòdÓMifsioneros i que en la eficacia de fa 
predicàciomy al candor de fu virtud íirvieron dè firmiisimas columnas à la 
Architèfturà de la Fèyque fe erigió en Yucathàn. Y à la fecunda montaña de 
efta raetoia Proüincia,dcbc,y reconoce lade Campeche el dicftiò Artifice del 
AutordefuHiftoria. 
Con que vengo à inferir por legitima confequsnciaÇén diftamen deTheo-
doreto)que auiéndo fido de la Prouincia de Caíhüa, los primiciuos Euangeli-
cos granos,queTembrò el fervorólo zelo en la de Yucatbàn} debe reconocer 
efta por origen de fus colmados eCquilmosà la de Caííilla : Qui enim pulcher-
rhnürn femen 'frxbuhtis iuri vocarí .fojsii Author bonomm^ *tajcu<ttur, ( Hiftgí. 
Sanftor.) 
PátTandoiéñ el juiziofque formo de efta Chronica vdefde el atributo de 
^ « í t . p o r la vnlidad de fu matcri^.ai de fu bonddd,pot lo deleytaUe de íü contei-
tura;'no ignoro aquella maxima de Diodoro Sici)lo:(Ecc¡eg.ex lii>a26.Hiíl:or.) 
jNec hi'floricus ñeque -vllm denifte Artijéx prxceptí ah'ciftus rAUonalls ) per omnia l¿ . 
clorihus pUcm por eft, & c . 
Mas fin embargo, defcubroveriíicada en la formalidad de efta Hifto-
ria , la calificación que el Eininentiisimo» Cardenal Don üabriel de T r e -
jo (Pptft. gratula tor. ad fupv difUBiba*..) bi^òdetèm^'ante1xiat«iri^i y'foi> 
ma: No» ergo Muni ~ctmrmtt&M$. •» qui h t e m o Y i ^ ^ h ^ m ^ ê » ^ ^ tMéit&qiHfrkêt 
'return 'feriem ) nec 'dias "tmtgni f a c i c m ^ n r ^ l õ n g o ycrbaMM ApfMkm ümni* 
íiuícmfundmt t qitdm exflicmt & cptiàemin hoc bijl&U ehtet 'Ma\imè firmi* 
tits fidei in Mártyribus , f dgèr Smâwum Àni f t ium authorius , kgmtur tem-
plórum jedificittio , Sacrofanái Sdcrifirti Mijfe celebmio , & exetcitiàm omniitm Sá-
crantetitonm, reuerentià Imagiuum > varia miracula , yeneratio SantU RoriianíeSe* 
d i s & c . 
Leyendo^uesja colocación agritddle (porbien ordenada) de efta Chro-
nica,me acordé dé lo que Xenophonteefcriue( in liio Economic, pagin.mi-
hi 55i.)auerle fucedido en el deleytable alfombro de vna ñaue Pheni-
cia. 
Admiré, dize, al ver cifrado en la corta efphera de aquel vafo > tan nü-
merofa variedad de inftrumetKos militares ; colocados con tan ingenio-
fo artiñeio ; que fu agradable multitud fue guftofo empleo de mi admi* 
tacton : Tukberri/num ffdndoqueac diiigentifsmttm ordinem fum mihivifusvi' 
¿ere\defcendens jn'fpedíicidtirn cuiüflam navigij Photnicum, plurimm enim fuppelle-
élilem in paruo -vafit cinimAdverut&'c. 
, Depufiera, fin duda , fu admiración aquel Difcreto Philofofo Gentil, íi 
llegara à regiftrar en Ja inteledual ñaue de efta Hiftoria Francifcana ( Sa-
llan, tom. ¿. anno 2464. numer. 12. ex Clement. Alexand. libn 1. Strom-
ía^t. ) epilogada tari numerofa erudición > como ft» dieftra contexturà 
compendia ^eftandofe en fu foroia todos los primores de yna bondadddey 
1 tiíbíè.. . : .• :T i ' " 
Biafone,pues,]ufttficadÍftiraàmõnteeI ameno Parayfo Seráfico de eftà 
Sanca Prouincia de Caftilla, de auer fido origen de vn Eícmor{íin agrauió 
de los demás) un Fecundo de raudalesde eiudicion;(Oencl,cap.2. Fimius 
egrediebutur de Uc9 volitptcttis)^^ puJieudo ceñir i'us àuenidas en la's ra ar-
genes,aunque dilatadas de fu ProuinciaiCorao à quien reconoce por Madre, 
reboiaroñ hafta vertetfe en las remotas de la Nüeua Efpaña:'Nomen vni phi* 
fon ¡pfeej'i qm circuit omnemtermtn ^«/'/.«^(Epiphan.in íuo Anchòret.Anaí-
th4i-.i\iizen.c]U£efh24.in Scrip. Alcim.lib.2.in GeneiiCap.51.jWMw.) 
Que à la verdad , rio de tan copiofos Fondos de ingenióla erudición 
(Hieron.de loe.Hebraic.pW/o» cateruá. interjmmiir)no ácbià eftrccharlos en 
fecundar vna Prouincia fola,à todas auia de regar íu caudal. (Ambrof. lib*, 
de Paradií.cap^.í'^yow, oris mutatio; -quia non-i>úam gèntem^fed ynmerfum fere 
Indidmcircmnfl,Hr.)DchngtaadQia enténdimientojpiumajy labios en fertili-
zar los heríales más incultos de las Iñáhs.^ChüáiFrüólif icái .&c.) 
En la de Yucathàn j que deicribeel Autordc efla Chronica Cofrao-
grafica,admirarà quién la leyere la abundancia del Oro de mas (libidos qui-
lates,(v¿»/ rufeimr diinm,& auritm terrx ¡Hits optimttm e/IJque fiendo emblema 
de ios Marcyres gloriofos de aquella Prouincia, fe labraron la precioíidad, 
que coníiguieron,^ coftá dela propia fangreiqüe dehamaronCWárín.in Le-
Xlc.Eo quod atmm Ufad rubelcatt-vt fctngms iMenói.) 
Hallará también en las venas de aquella Píouinciá > y G'onfeexttira de 
efla Hiftóriidás preciólas hgr\cnzs(ibique inuenitur Bdellitir». MerceWn THe-
iaur.Marin.in Arca ]Sioe.Gemmam.)à& innumerables penitentesCorifeífo-
res,que con la vírtuofa fragrancia(Lyr. in fuá GloÜ-Ah.ibi:Bdellium , arbor 
eft aromc(tica)às fu mortificâcion.y Euahgelica Doíltina, deípoíleyeron de 
íus facrilegas aras los fupeiíH Jofos fimulacros de lá Idólatria; 
Finalmente ateforan los minerales de efta Chronica las efmeraldas 
fyapís òrychinus. Hieron. Epift.ad Pabioí. Philii de Monarch. Snuragdus) de 
virginities purezas, joyas quedepofuaàios rê tiros de tai cl a ufu ra e» aijuella 
Sarita Proaincia ,qü : en los reflexos de fu religiofa integridad copian los 
fondos de la virginidad de íesvs,y de MARÍA. 
pe la boñdcti vtiL por fu materia, y delcytable, por fu forma , fe hazé 
en eí?:a Hiftoria Prancifcana câíleuidente confequencia á fu honeftttbondad» 
por f:l co-iadodé la púréia dé fü Do&rina* 
"i JJo lo que contiene es Catolicoiy ájuftado à las irrefragrabies re-
í cllra Santa Fe* Y vn eficaz irñpulfo para la praxis de las honeí-
v -.rajres. PueSde fukccioh.y doítrina fe verifica la fentencia de 
S, loro(IÍb¿2. Sentént. cap. 11.) SÍ <id boni inchmènmm Biuina , quibus 
AJ/T nur , prxcepta deejfent, pro lê e nobis Sanãorum exempla fufficerent. At 
çirr.r , ;Um & nos Deus prxceptts fuis admoneais& Wrx Satt£ioriimtboni operis 'no-
bis exj-nplã propotiant nulla ejl iam de reattt excúfdtioi&ó. 
Con que taraceándole en la bondad genérica de efte Chronica, fus tres 
predicados fuba!terhos,Òexpecificosde^í//, honefta, y deleytable, juzgo quê 
ímprefla.nofolo à miSerafi-a R.eiigion.firto à toda U Iglefia Vniueríalfer-
üira por fu m.nerU.D^ñna^ forma,dé vnà joya preciofifsima,que la engà* 
kne(Cantic, QòV.i.MumvAas áureas facimus t ibiyemkulms «rgmo.Gdh-* 
' • " faia. 
r 
$któXcToant.ThÈ5r.:ú.!n c á p X S a p í c ñ c i / k ^ rttm f ickmm tfbi em i * * 
M'cfstoriihsargetttí.') , , , 
Pues en fu materia, contextura , y Doftrsna íe admirara prafticada 
-aquella profética aeiatnacion de D2imd:(PfMlnomnem taram exiiw form 
e0w?B5^t:.Verificaiídoíe en!o$EuangelicosMilsioneros branciícanos de la 
Sanca Prouincia de YuCathanj^e^a vidend. Arias Montan, lib.Phaleg, 
Po(reuíndtb.2..Bibliot cap.5.F.rancÍfc.Gomar.Hift.Ind!ar0cap.53.)el anun-, 
cio de qne harta los climas mas remotos del Orbe llegaron los fonoros ecos 
de las Seráficas cuerdas (Forfter.Marin,Pomef.Fw«V»/»^) 
Que refinando gloriofaraente la armonía de fu enfetrança ri i !a tarea 
de arruinar los facrilegos errores de la fuperiliciofa idolatria,/ de adelan-
tar el edificio de nueftra Santa ¥c Católica) i ^ o t ñ c u v n n s foifkuhs ad de. 
Jlmendim, aliits ad ¿áificandtfim 'inDoêhnnít Eunngclij, & c m propaga tone) def-
"empeñaron cumplidamente aquella maxima, (ò ya fueflè profecia) de San 
Vicente Ferrer: FKÍÍ prxiicamm Emngeliitm^ ãdhtic fvxdlcatitr fiotidíe per 
otdinm $.Tnnt:ifá&c.(%$\Vt.zà Benedict.Xllí. Píeudo Pontific.) 
Sentencia que el erudito Maluenda(lib.4.de Antichriíl:.cap.39.)con''. 
trae ala Euangelica predicación de los Cordones Francifcanos en la Nue^ 
ua Efpaña: Nlmírm Chrlfti Eitangclium per Fratres Minores (fin agrauio de los 
demás) al>¡pr<t primxiM fmdationc pfxdtatri,^ ^eneraliter pvxdicancuim in to~ 
titts Orbis c m â h Regionibits) nempè in omnibus Pmiincljs tarn ceteris, >qukm mid 
OrbiSf&v. 
En cuya confideradon fello el diftamen.qtie he formado defla Chro^ 
jiica»coB la decreta purpura delErainendfsimo Cardenal de Trexo: (Epift.; 
CU.)roí x^mnminibnsÁmhon gmitereferre debeo, quot ftilitates ex fmhhort 
prouemre ptAfefirio-, Pro Ecciefi<g Sanftee honort, & y tUiute gratids refero , pto 
. fJlfpdnu âecot^&, $hr¡ttt&c> 
Àfsi lo reconozcò en eíle Concento de nvreftro Seráfico Padre Saii 
Francifco de M a d d t o i^.del mesde lulio de i^S/ .años. 
ínAlonfo lope^ Magdden^ 
I I C E N -
QSelLit;siicklá.D¿m ^(an íb Pordlfô^ ¿Ca^Q5t,¥ica-
rio eíta-Wk dsMádddíy fu Partida^ •por el t¿nincn-
ciísimoSeñor Çardi3aÀLl?Qitocarvrlero/̂ ^ cíe Toledo, 
ftccrniSeñor.Por el preíence,y por lo que àNos coca, damos 
licencia para que fe pueda imprimiriè imprima el Libro inti-
tulado: Chromca de laVrouincia de Tucathm, compuefto por 
elReuerendifsimo PadreFr.Diego Lopez de Cogolludo,de 
iá Orden déSan Francifco, Atentó que de nueftra orden lia 
íido vifto ,y reconocido, y cohfta no conciène cofa cjüe fe 
oponga à nueftra Santa Fè Católica^ buenas coftumbres. Fe-
chaen Madrid à ocho de-Março: de mil feifeientos y ochenta 
Lic.D.Alonfo Tort i lk 
y Cardos», • • 
Por íli mandado,1 
HñovddeZepedai 
f;^¿»íw «5-
¿ P K Q B M I Q M D E E £ R E V E R E N D Í S S I M O 
Padre Fr. JlonfiStndirt, del Orden de Predicadores, Maejlrê 
enS&gxdá 'PheologU, Dipidot dei Capitulo Genera^ 
y Probador General de U PtrninctA deí 
' SaMotPtffio&PhiUfitw. 
M. P. S. 
orden deV.A. he leído con efpecial cuydado cl L i -
I J bro inticulado -.Hifíonade Tucathkn, compudlo por el 
M.R.PadreFv.Diego Lopez Gogolludo,Leâor jubi[ado,y Pa-
dre perpetuo de dicha Prouincia» del Orden Seráfico de mi 
Gran Padre San Francifco :y aíFencando con el Grande Aguí-
tino en el íegundolibro deDo&rina Chriftiana, que la Huto* 
ría debe referir con fidelidad los fucctfoSpàífados.y çnícnarie 
a la común vnlidad}y ciúcmnçr. Hifloria f a ã a nm rat fideli-
ter i atenue vtilíter. No puedo negar lo arduo del aííuinpco de 
nueihiJíHiftodtilfe^fc^or las pocas noticias, que los primeros 
Conquiftadores de dicha Prouinciade Yucathàn dexaron en 
&AííMiò$i f i^ctòl l í lo ocaílon de que los antiguos Hiítoria-
dores nos las ayan participado haftaaora con íobrada vaitc-
dadjyíipor andar vagueando losfuccílbs de la antigüedad en 
los Oradores, Poetas.y Hiítorias, le pareció al Padre Mendoza 
inVindAib^.de Flor thus 'vmjs.Probkma 44. ler empreíla can 
ardua el ordenar vnaHiítoria, que Tolo el muy ver lado en co-
dos eííos Autores podia con felicidad coníeguirloxomoconí-
ta de fus palabras: Cumvcroad perfeãam anti quit at is coyn-
tionem tarn multa reqmrmtur^ qu& m Orator i am , Poetic am, 
Z5Htfloriam (mt veluti dijfujas ac difsipata.fane hue omnia 
eo compre hendi pot crmt > qui fit tn Kethortca, Hi ¡lorie a, € 
Potticamnmediocnter verjatw. No menos dificultad íc halla 
en ei prelente ailumpto, aísi por la falta de noticias, como por 
atiene halladopreciíado à folicitar los inft» umentos ju ndicos 
de la antigüedad ,à que fe amdccl n abajo de reconocer las 
ciernasHütorias vpara facár de v m iyMxolomm r z ú â i ^ m ^ 
potque-es-digno de agradecimiento íii Autor^ y mucho masj 
porque en ella fe experimentan las dos condiciones,que m A z 
Hilioria pide- el Grande.Aguftino: Hijloria f a á a narra fiàe-
Mkr^ues atendiendok^íin paísion^e hallan en'icliacon fideli-
-dad reícridoSi los íuceíloscle aqueiià primitiuarconquiftajCiue 
pudieron aueriguade coojinítrumeiicosj pon'e por.dudoíos ios 
-que fe Cacan de puo'jiiblcis'conjeturaSjO reiacioiies- àritigt^íím 
.darles mas creeaciajque la que pueden teíaer Ja& ^relacioneSiò 
ia^íazones- que álega;: nada oaute de. lo que f?udd aucrigUir 
por cierto j y pone íola|>&r dudoío lo que Rohapodido tgnor 
tanexada aueriguacion, que es lo que pide la primera ley de 
la Hiftor-ia^como eníeña Cicerón ¿z Or atore, prima lex Hijlo-
ri&jie quidfalfi dicere áüdeat>deinde neqmt veri non ande t.Cz* 
lifica en los antiguos Efcritores,io que íu vigilancia ha deicu-
bierto por verdadero en los Archiuosây con niodeilia Religio-
ia refuta lo que en ellos halla menos conforme à los fuceílbs, 
conforrnandofeen eítocou la primeracaiidad,que en la Híí-
tovia pide el Grande Aguítino : Hijloria facía narrat fideli-
ter. 
No menos fe halla en ella la fegunda,que es vti¡idad en los 
que la leyeren¡atque vtiliter¿¡>okc\\iz los iVliiitares tendrán mu-
cho que imitar cu el valor de aquellos primeros Conquiílado-
resjcn los ardides de que fe valían en tan dificultofeaílump.-
toen lo arduo de la empreíla,y mas íiendotan corto el numero 
de ios Etpanoles^y tan crecido ei de los Barbaros. Los Poiiti-
cos hallaran en ella buenos exemplares para el gouierno* pues 
entre gente tan falca de luz de la razon,pudieron difponer los 
priiiiitiuos vnas Republicas tan bien gouern^das^ue noes fá-
cil fe enquentren otras entabladas con mejoresleyes en todo 
aquel NueuoMundo-, y loque es mas los Ecleíiallicos Milsio-
neros, hallaran en ios Religiofos de mi Padre San Francifco, 
que Ton los que han plantado alii la luzEuangeiica, muchos 
Varones ilultres à quien imitar,pues vemos no efeularon tra-
^ « a ^ o r conlcguir elle fi^no reufaron los peligros, por foliei-
tar almas para Diosj ocupaadofe âe cfia>y de noche, fegun las 
neceísidades lo pediaH,cn ia continua enfenança» cuy dando al 
mefino tictapo de ks conueniençias temporales dc los próxi-
mos , para entablar conraas facilidad eiEuangeiio, exerci-
tando codos eftos empleos con fuma pobreza,/ desinterés, co-
mo verdaderos Varones Apoftolicos, defeuy dando de fus pro-, 
pias conueniencias,por atender mejor à las agenasjy porque fc 
han feguido tantos frutosjcomo toda la Hiftoria nos eíU enrc« 
«ando; por cuyas raa:ones,y porque nada tiene contra la Fè,ni 
buenas coftumbres, foy de parecer fe le debe dar ia licencia 
SwcpMçjMa^tídijr Agofto i jF.de.1687;. 
S V M A B E L P R I V I L E G I O . 
iene Priuilcgio de fu Magcíted el R.P.Fr.F/ancifco "de Ayeta, Procura-
dor Oe .cial de todas las Prouincias de Nueua Efpana, del Orden de N . 
l adre SanFrancifcojpor tienjppde diez añqs,para poder imprimirán Libro, 
intitulado: Hiflórtide í<? ProwncLtdeYttCAthAnt compqeftp por el ^. .^.f r.Die-
Lopez Gogolludo,Leftor jubilado de dicha Prouincia, dn que otra per-
lona alguna le pue'da imprimir fia íu confentimiento,fo las penas 'en dicho 
Priuilegio impueftas contra ios cjuccontrauiníeren en ello,como confia mas 
largamente de fu origina!,defpachado en elOficio de Manuel de Moxica,EÍ-
criaanode Caraara.l'u fecha en 21,de Abril de 1687. 
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D.Marhñ de Afearla. 
Corredor Gentfal ppr fu /̂ fgê  
S V M A Z>£ L A T A S S A . 
TAíTaron los Señores del Confejo Real efte Libro, intitulado: flijiopade LtProiu'ncU de Tuattbxn, à feis raarauedis cada pliego,como m*s iarga-r 
mente confta de la certificación que de eüa dié Manuel de Moxica, Eicriua? 
no de Camara de dicho Confejo. 
D E C L A -
DECLARACION D E LA S A G R A D A 
C O N G R E G A C I O N D E R I T O S « H E C H A E L AñO 
ck i6j9.en 27.de Septiembre^ = publicada el año de 1660. en 
tres dias de febrero en el año quinto del Pomiticado de el 
Señor Alexandre Septimo,à fauor del cuito inmemorial 
' de los Santos antiguos 5 es del tenor 
tiguicntc. 
SA C K A Congrcgatio prafmtihm dudar at i ove , té m^wnc remuere non intendit culiumBeatisper com>nuncm tecle-
fis> confenfum, vel per irnmemonalcm temporis rwr/«;// per^mt 
PatruMfoirorumque Sanctorum [cripta , vcl temperts centum 
mnorummetâm excedentis, (cie nt i am, aut tolerant i A M Scdis 
Apojhlk&.aut Or dinar iorum hatíenns pr&flittm, ãc artismO' 
d o $ forma ab co tempore eis exhibit:*??}, foram fi a centum 
a'/niscitra cultas bui afmodi altquaex p¿rrtc conftitcnt aucius^ 
iS extenfm eo caju Sacra eadem Congregalio emâcm in prijii-
mm reduci iubet sprovt qtdemvis cultum extra cafus pr&diilos 
ád expresa tantum 'verbaliter in Apofiolicis indhlus ommm 
femcari mandat fub pcenis&c* 
P R O T E S T A D E L A V T O R . 
EN conformidad de los Decretos de la Santidad del Se-ñor Vrbano VIII.procefto,que quando en elle Libro,coa 
ocaíiondelo en el hiíloriado, fepuíieren algunos elogios de 
íantidadjde mart^rio,rcuclacioncs,ò milagtos, que toquen a 
perfonasno Canonizadas, òBeacihcadas por la Santa Igleíia, 
nopretendo}ni es mi animo preucnr ci juizio de la ígicíia.ni 
querer fe de à cofas femejances mas fee, que aquella que ñie-
rece vnanarración puramente humana,y aunque piaJofa,ía-
libíe.Y afsicn eík^como entodo lo demasjinc pongo con hu-
milde rendimiento a ios pies de la Santa Aladre Igleíia, fu jet o 
de todo en codo àfu juizio,y corrcccion.Aisi loproteito. 
[ . I B H O 
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L I B R O 
P R I M E R O 
D E L A H I S T O R I A 
DE YVCATHAR 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
•# T Í t . » 
' --AJÍ 
D E L A S T R I M E R A S N O T I C I A S C O N E V S A S , 
que hmo de Tucathan, y como le de [cubrió Francifco 
Hernandez» de Cordova, 
LORIÕSOS principios 
dignos de eterna me-
moria.no fabulas fin-
gidas para gloria de 
_ la Nac ión Efpañolaj 
vcrdTdes íi admiradas deSOrbe,emu-
ladas del refto de las Monarquias} 
gran parte de vn nueuo mundo ( fe-
gun el común ienguage) manifeftado 
à nueflra poftendad,y conquiftado 
por el valor de pocos Eipañolcs,ofre-
cenaflumpto à la rudeza de mi plu-g 
roa eferiviendo eftaHiíloria deYu. 
çathà^quemanifeííado^caíionò ala 
Corona de Cartilla la poñeiiion de 
los ampliísimos Reynos de la Nueua 
Efpaña,y fus riquezas. Auiendo el A l -
mirante D . Chnrtoual Colen deft u-
bierto la Isla Eípañola, y demás Pro-
uincias , que en las Hirtarias de eftos 
Reynos fe leen?hafta fu quarto viage, 
que hizo à ellas defde los de Efparia,y 
pallado las calamidades, qne ichere 
laHiftoria General de Herrera,va- HcrñtA.ii 
gueando poreí Ojccano; le llevaron "¿'•M'-j 
fus corrientes à dar virta a lasIsletas* çn?'lit 
que eftàn cerca de Cuba. La contra-
dicion de los vientosjopoficion de las 
corjientes,no verfe el Sol, ni las Ef» 
treilas, la continuación de losagua-
zeros^ruenosjy relampagos,qüe aboí 
tauan lias nubes; no Jes dio lugar i 
mas que hallarfe feíema ieguas del 
tPuerto de Yaquimo, defpues de fc-
fenta dias que dèl auia falido. Enfer-
maron los Marineros con los grandes 
trabajos,y aun el cuidado con que eí 
Almirante auia eftado en ellos,le pu* 
fo en riei'gode perderla vida.Proce-
diendo adelante con no menores pe-
ligros » defeubriò vna Isla pequeña 
con otras tres, ò quatro junto à ella 
A bica 
Hiftoria de Yucathàn. 
Aumento de bien pobladas, que llamaron Guana-
I S o í S d f c . ia8'Por aucrle dado los l?ái0* f c 
W o , f o l . nombre àla pnmera.que vieron, ba-
»7¿ 
fJtrrer/t; 
l ió à tierra D. Bartholomè hermano 
del AÍmirante,à reconocer la gente 
por mandato Tuyo, y vio venir de la 
parte Occidental vna canoa de ad-
mirable grandeza , en que venían 
veinte y cinco Indios, que viendo los 
baxelesdenueftros Efpañoles,ni íe 
pufieron enfagajni vfaron de defen-
fa con el miedo, que concibieron de 
ver gente para ellos tan nueva, fue 
la canoa à vifta del Almirante, que 
hizoíubir àfuNauio los lndios,rau-
gçres,y hijos que llevaban. Halló fer 
gente vergonçofa, y honefta, porque 
n les tiraban de la ropa , con que 
iban cubiertas, al.punto fe cubrían: 
çoía que dio mucho gufto al Almi. 
rante, y absque tenia coníigo.Tra-
tòlos con agradables caricias , y diò-
ícs algunas cofas de las que llevaba 
He Caftilla en trueque de otras de 
ellos, que le parecieron viftofas, pa-
ta llevar por mueftra de las gentes, 
que auia defcubierto; y quedándote 
convn viejo, para tener noticia de 
fu tierra, licenció à los demás, pa« 
ra que fe fuellen en paz en fu ca-
noa. 
Eran eftos Indios de efte Reyno 
de Yucathàn, pues por la parte O ' 
riental tiene al Golfo de Guanajos, 
y no difta de aquella Isla, en que ef-
tabael Almirante (que la llamó If-
la de Pinos, por los muchos que vie-
ron en ella) poco mas de treinta le-i 
guas, y yendo como iban de la par-
^ ©c«cidental,era forçofo fueífen de 
Yucathàn, pues no ay otra tierra, 
ide donde pudieffen falir feguros en 
embarcación tan pequeña j aunque 
para canoa era grande , que tenia 
ocho pies de ancha. Llevaban en 
ella mucha ropa de la que en efta tie-
rra fe texe de algodón , como fon 
mantas texidas de muchas labores, 
y colores, camifas cortas harta íá 
rodilla, que aun oy no las vfan mas 
largas; vnas mantas quadradas, que 
vían en lugar de capas, à que lla-
man Zuyen , navajas de pedernal, 
efpàdasde maderas, que ay de mu-
chifsima fortaleza , con navajas de 
las referidas pegadas en vna canal, 
que labraban con otras cofas de baf-
timentos defta ucrra,qufi fe dirán en 
fu lugar. 
Quedo por entonces el conoci-
miento defta tierra tan confufo ,que 
fe perfuadia el Almirante» era prin-
cipio la vifta de aquellas gentes pa-
ra hallar por ellas noticia del Gata-
yo,y gran Can , aunque la experien-
cia defpues moftrò lo que fehavií^ 
to ; y queriendo profeguir al Occi-
denteje dixo tales cofas el Indio vie-
jo de las tierras que feñalo al Orien-
te ( fin duda porque no aportara à 
fu tierra) que bol vio la derrota p i -
ra Levante , y desò él Poniente, coa 
que fe queáó»*&¿i4!^f**»^^ 
than,y los demás de la NueuaEfpa-
ña fin fer Conocidos. Pero la pro-
videncia diuina difpone las cofasi 
comove que convienen. Conocióte 
efto cíaramente¿ pues deípues por el 
año de mil y quinientoâ y feis, qua-
tro deípues de lo dicho , intentan* 
do con etnulacion de los defeubri-
mientos del Almirante , laan Dia2 
de Solis,y Vicente Yañez Pinçon, 
hallar nueuas tierras , figuieron el 
defeubrimicnto , que el Almirante 
auia hecho.y auiendo llegado à las 
Islas de los Guanajos, y auiendo de 
coger la via de Levante, navegaròít 
azia el Poniente hafta reconocer Ü 
entrada del golfo Dulce,cuya boca 
alamares comovn rio,que fale a 
ella por entre cerros muy altos (dos 
vezes he citado en èl)y và dando al-
gunas bueltas por tierra, por cuya 
caufa nole vieron,y tomado la buelta 
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Y'ucalihàn,íin que ellos, rJ por algún Nauios de buen porte,y otro les naba 
BernalDiaz. 
tiempo ocra psrfona proíiguicífe efte 
delcubrimiemojnt fe iiipicííe mas de 
eftas tierras. 
Hallábate el Gouernador Pedra-
rias Davila en el Darien con falta de 
maiiteninuentos , y íobra de gente 
Cafteilana , y eílas dos cofas le obli-
garon à dar licencia , para que los 
Efpañoles.que fe cjuiíieflen ir à otras 
parces , pudieííen hazerio. Bernal 
Diaz delCaftilio dize en fu Hifto-
ria,ciue fuevnode los que le pidie-
ron licencia para irfe à Cubà , por 
ver las rebuekas, que auia entre los 
Soldados, y Capitanes de Pedrarias, 
y porque auia mandado degollar por 
¿entencia àBafco Nuñez de Balboa 
defpofado con hija fuya , por íbfpe-
d ia , que fe queda alçar contra él 
por la mar de! Sur. Gouernaba en a-
quel tiempo Diego Velazquez la If-
ia de Cuba , haziendo buen trata-
miento à los Efpañoles, que en ella 
eftaban , y los acomodaba lo mejor, 
que era pofsible,con que los de aque-
lla Isla fe hallaban ricos. Teniafe ya 
noticia en el Darien defto , y afsi íe 
determinaron cien Efpañoles de los 
que allí eftaban , la mayor parte de 
ellos Nobles, de irfe à la Isla de C u -
bâ y afsi lo executaron , recibiéndo-
los el Gouernador con afabilidad, y 
promeífas de que en auiendo ocafion 
los acomodaría. Alargabafe efto más 
de lo que quiíietan,y viendo,que per-
dían el tiempo,fe refolvieron los qué' 
vinieron de Tierra firme, ò Darien, 
con otros délos que eftaban en C u -
ba,de buicar nueuas tierras,y en ellas 
mejor ventura . Tratáronlo con el 
Gouernádor Diego Velazquez, y pa-
recióle bien , y juntos ciento y diez 
Soldados nombraron por fu Capitán 
à vn hidalgo llamado Francifco Her-
nandez de Cordova, hombre rico, y 
que tenia Indios depofitados en aque-
lla Isla. Entre todos compraron xlgs -
el Gbuernador Con tal»que fueffen BcrnalDia% 
primero á las Guanajas, y de ellas le c a p ^ 
truxeíTen Indios,con que pagar el va-
lor del vareo.No vinieron en ello,pO¿ 
parecerles no era juílo hazer efclavos 
perfonas de fuyo libres, y no obftantá 
les dio el vareo, y ayudo con bafti-
mentos para el viage. 
Prevenido todo lo neceííarlo dé 
baftimentos,armas,y municioriesjéort 
algunos relcates dequentas,y otraâ 
colillas,y tres Pilotos que gouernaf-
fen los vageles,el principal Antón d¿ 
Alaminos, natural de Palos, el otro 
luán Alvarez elManquUlo^eHuelva, 
y otro llamado Camacho de Triana» 
y vn Clérigo Aloníb Gonçalez por! 
fu Capellán|fe aliftaron ciento y diez 
Soldados,y por fu Capitán Franciíco 
Hernández dé Cordüva : por Veedor 
para lo quetocàfle ãiKey Bérnaí'diño 
Iñiguez(y no Nunez tomo ¡díze Her-
rera)íiatural de S. Domingo de la Cal 
çada. A ocho del mes de Febrero año BernaWu^ 
de mil y quinientos y diez y fíete, íe cap.i. 
hiziéron à la vela en el Püerto,que los 
Indios llamaban laruco à la váda del Año 1517̂  
Norte3y paíl'aron por el quefé llama 
la Habana.à bufeár elCabo de S. An-
ton,para defde alíi en alta mar hazer 
fu viage,en que tardaró doze dia^fe-r 
gun dize Bernal Di:az3aü:nqué Herré- ger)taiD¿a -
râ dize qfolüsquatío.DbbladaXqüe- 'cap.iK 
Ha puntadle dieron principio encorné 
dandofe àrDios,y à la buena vefifura, 
fin derrota ciertajin í'aber b3xos,cor-
rientesjdóminacion de vi6tos,y otros 
riefgos,que en tal tiempo oy fe expe-
rimentan,Luego fe hallaron en ellos 
Con Vna tormenta,q les duro dos días 
con fus noches,y con que entédierori 
perderfe. Abonanço el tiempo, y pa£-
fados veinte y vn dias defpues!,que 
falieron de la Isla deGubajVieró nue- dCcahren 
ua tierra, dando à Dios muchas gra- !0f fJPJñ(̂  
cías por ello. tK¿n. 
Defde los Nauios vieron vn graft 
A 2 Fue-
Hiíloria de Yiicathàn. 
Pueào,q«c porno aucrvifto otro tan yen ¡as canoas à tierra con quince _ 
prande en Cuba,k limaron ci Gran bal'eflas.y d^cz clco{ c u , , legua á u ^ 
Cavro.diftantcde la Cofta al parecer ze Bernal Díaz, aunque t I :ncra ven , is; — 
do'Vuas.Difpomendofe para ialir à te y cinco bailcftas parece que da a 
reconocer la tierra, yna mañana à entender. Bien neceisiuron doc.ta 
quatro de Março.vicron ir à ios Na- prevcncion,porque porhanto el C a -
uios cinco canoas grandes nauegan- zique en llevarlos i lu Pueolo , y 
doarcmo.y veladlenas de Indios.que guiandolos el mifmo;aI pallar por 
Uegaron haziendo leñas de paz,l!a- vn montecico breñoío , d m vozes cl 
mandólos también con cllasdefde los Cazique, y a ellas falló gran raulu- J r a ' u . ; , , c 
Nauios.Acercaronfe fintcmor.y en- tud de indios, que tenia pueftos en 0i •""lüi-
«raron en la Capitana mas de treinta zelada , y comentaron à flechar à 
Indios, veftidos con fus camifetas de los Efpañoles. T a l fue el Ímpetu, 
algodon,y cubiertas fus partes veren- con que acometieron , que u la pri-
das.Holgaronfe de verlos afsijtenien- mera rociada hirieron quinze Sol-
dolos por gente de mas razón que los dados, y tras ella fe juntaron con 
de Cuba (como también fucediò al los Efpañoles peleando con fus lan- ( > , 
Almirante Colon ) y los regalaron) y ças, y efpadas muy orgulloíos, y di- ^.¡^"'"uh-
dieron algunos famles de quentas ze Bernal Diaz , que les hazian mu- zcí; pañoles 
verdes.que efl:imaronlosIndios,auié- cho mal. Poco rato pudieron fufrir 
domirado con cuidado aquel modo las heridas de las armas Efpañolas, 
de gentes tan eftrañas para eilos.y la y auiendo muerto quinze dellos,los 
grandeza , y artifício de los Nauios, redantes huyeron , íi bien prendie- { . ¡ ¿ ¡^ 
nunca dellos vifta } el principal, que roa dos Indios, que defpues fueron 
era Cazique.htzo feñas , que fe que- Chtiftianosi el vno fç l)atnò Melchor, 
nabolver al Pueblo , y que otrò dia y el otro lulian. Mientras duraba ef-. 
traería mas canoas en que falieífen ta efeatamuça » el Clérigo Alonfo 
losBfpañolesatierra.Cumplió elCa- Gonçalez , fue à vnos adoratorios, 
zique fu promeíra,y à otro dia por la que eftaban vn poco adelante en vna 
mañana vino à los Nauios con doze placeta ; y eran tres cafas labradas A¿orat 
canoas grandes^ muchos Indios re- de piedra, y alli hallo muchos Ido- riosdc?(í,>-
meros,y con mueftras de paz dixo al los de barro, vnos como caras de de- los ^k- .¡lli 
Capitan»que fueflen à fu Pueblo, do- monios, otros de mugeres, altos de <c !lll'aron-. 
delesdarian comida ,ylodemasne- cuerpo,otros al parecer de Indios, 
ceífario, que para llevarlos traia a- que eftaban cometiendo fodomias. 
Combidael quellascanoas. Deziafeloconlaspa- En vnas arquillas de madera, que 
bsclftclla labraS5^ue en ^ iengua Jo figniíi- alli eftaban metió el Clérigo algu-
nos i ir al can, ' y como rcPetia Co"** cot°ch '• ^os Idolos.y vnaspatenillaSjtres dia-
Pueblo. Conex cotoch, que es lo mifmo : Que d e m á s , y otras picceçuelas à modo 
venid à jaueftras cafas ¡ entendieron de pefeados, y añades de oro baxo, 
los Efpañoles, que afsi fe llamaba a- que enfeño defpues à los compañe-
quella tierra , y la nombraron Cabo, ros . Eiíos auiendo vi fio cafas de 
ò Punta de Cotòch,nombre,que que- piedra, cofa que no vfaban los Indios 
dò en las cartas de raarear,y por don- de Cuba, y aquellas fonales de oro, 
i de fe conoce. quedaron,aunque heridos,muy con-
Porver la Cofta llena de índios, tentos, auiendo reconocido tal tier-
rezelando lo que defpuesiucediò, fa- ra. Acordaron con efto debolvcc-
licron los Caílellanosen fus bateles, f« a embarcar,/ curaron los heridos, 
la-
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ZtrndDuiz. faiieron de alSi cofteando al Occ i - de vno como A l é r lleno de gotas de 
<,/'0' dente,navegando de dia, y reparan- íangre muy freica, que fcgun fuoie-
-i^r i !en ôí%e de noche à vida fiemprc de de- ron deí.mes acabaua de ofrecer vnos 
qncYncatha* wajdiziendo el Piloto Alaminos5que Indios en facrificio,pfdigdo à íusído-
ÉSÍCLJ, era Isla,y à quinze dias dieron viíla los vitoria contra aquellos UPaange-
á vn Pueblo al parecer grande , con ros;y di¿c Bernal Diaz.que <i erra par Cap.$; 
vnacnienada,quc creyeron era rio.o rédelos Idolos tenian vnas fcñalcs, 
^ arroyo, donde podrían cogeraguat comon manera de cruzes. Andaba Scí'uIes & 
de que ya licuaban falta , porir las gran gentio de Indios,v indias,corno Pa^afenCá' 
pipas maltratadas. Domingo , que que los iban àver riyendoíe, y al pa- peche. 
SalenlosCaf llaman de Lazaro, faiieron à tierra recerdepaz. Deípues vinieron mu-
rellanos à junto al PuebIo,que era Campeche, chos Indios cargados de carriços í o 
queífamarõ ^ Por e^a ocaílon ê llamai:on San cos.que pufieron en vn llano, luego N 
S.Lazarp. Lazaro,y hallando vn poço de don- dos efquadrones de flecheros, lanças, ¿emonilscJe 
de vieron bebera-los Indios, hizie- rodelas,}7 hondas,con vnos como ca- losindioscó 
ron fu aguada. Con rezelode lo fu- potes colchados de algodon,arma de- íos t ípaño-
cedido en Cabo de Cotòch , faiieron feníiua para las flechas, cada ef.]ua- es'J 
muy bien prevenidos de armás. Re- dron fu Capitán delante,)' pueftos en 
cogida el agua, queriendo bolverfe concierto fe apartaron poca diflan-
à los Nauios, fueron del Pueblo co- cia de los Eípañoles.Remató efte a-
mo cinquenta Indios , con buenas parato en que faiieron de otro adora-
mantas de algodón , y preguntaron torio diez indios con ropas de roan^ 
por feñas, que büícaban ,fcñalando tas de algodón largas , y blancas; los 
con la mano, que íi venían de donde cabellos largos,y rebuekos, que flno 
fale el Sol, yt con fer la primera vez era cortándolos no podian efpardr-
iquelosvieron,dezian Caftilan, Caf- fe,y llenos de fangre. Llevaban eños 
tilan,fin reparar en ello los Gaftella- vnos como braferilios > y con vna re-
nos por entonces. Refpondieron à fina,que llaman copal,inhumaron à 
los Indios,que querían agua ,y irfe. los Caftellanos, à quien hizieron fe-
Ellos los combidaron à fu Pueblo, y ñas que fe fueííen antes, que fe que- /imer^za 
los Efpañoles con recato , y en con- maífe aquella leña, porque fino Jes ^ J ™ x i * 
cierto fueron con ellos>que los lleua- harían guerra^ matarian.Iuntamen- ç^r - a u 
ron àvnascafas de piedra muy gran- te mandaron ponerfuego à los carrí- kípahcks. 
des,que eran adoratorios de fus Ido- ços,y fe fuero callando aquellos diez 
los. Indios,que eranSacerdotcs delosído-
C A P I T V L O I I . Jos.Los de los efquadrones comença-
ron à dar grandes íilvos, y tocar fus 
Zoque fucedio a los CdflellttnbsenCdm* trompetiilas,y tuncules, que fon co-
pechcy defpues en Pofionchcin,donde mo atabalejoSjyhazer ademanes muy 
muriertm muchos <* mdiios de bravos. No eflaban fanos aun los he-
losIndios. ridos de Cabo de C o t ò c h , y auian 
muerto dos dellos, que echaron à Ja 
LOs adoratorios donde en Gam- - mar, y afsi los Eípañoles conrezelo 
peche licuaron los Ihdios-i lo^r de tan gran gentio fe fueron retiran-
Efpañoíes era-ide buena fabric ¿ c o - do por la playa,y algo lexos del pue-
mo los de Cotoch.y teniah figur^das.i^ blofc embarcaron con fus pipas de 1 ^ ^ ^ 
eniasparedes.ferpientçs, culetírâ^y 'f agua,porque tuuicron por cierto los ios hípañu-
figuras de otros Idolos j y el circiyto / auian de acometer al embarcarle. icc-
h- * A z Sa» 
OS 
^ucrr.i. a ¡os 
<5 Hilloria de Yucathcin. 
Salen de Salieron los t u n ó l e s del Puerto que para cachi lií>ano1 aula t r o c i d 
Caleche. de Campcchcò Kimpech.como lia- u n Inafos.nncomcnu.iroolc alJios.y 
manlosIndio8,y profiguicndo fu via- aguardado de d.a daro.vicron ir pa-
ce al Occidcnte.dcfpucsdc leis dias, ra ellos grandes elquadroncs con ius 
les dio vn Norte, que les duró quatro vanderas tendidas.Cercaron por to- c,.rcir 
Mcongranriefgodeperderfe. O en das partes à aquellos pocos Eipano- i 
„ que trabajo nos viraos (dize Bernal lcs,y u l rociada les dieron, que dclla !i 
„ Diaz) que fi íe quebrara el cable, quedaron heridos ochenta.luntaron-
Tienen grá ' jijam>oS ¿ ia Cofta perdidos. C c ú ò le luego con los Hlpañolcs, u quien 
tormentade ^ ^ ^ ^ y ¿ I ^ Q ^ vida à vna en- lleuaoan à mal andar, aunque las he-
i ^ fenada,que parecia aveia rio, ò arro- ridas, que recebian los Indtos,cran 
yojy adelante della,corao vna legua, tan deíhacdidas de las que daban, pe-
Dcfcubrcn vn Pueblo llamado Potonchàn.Parc- ro la multitud les daba la mejor par-
alPueblodc cióles falir à hazer agua , deque lie- te en la pelea. Apartabanfe algo de 
Potonchàn. uaban necefsidad ; pero advertidos los Efpañoles,pero defde alíi como à 
con lo paliado,falieron todos, y con terrero los flechaban roas à fu güito, 
fus armas.Hallaron vnos poços cerca y apellidaban contra el Capitán , re-
de otros adoratorios ,y calerías de pitiendo Halacbvinic,Halachvinic,y 
piedra,y auiendollenado las valijas, afsi cargaron tantos Indios fobre él, 
no pudieron meterlas en los bateles que le dieron doze flechazos,y fe He- Llcvaníclos 
para licuarlas à bordo, porque vinie- varón viuos dos Efpañoles.el vno lia- I'^os dos 
rondel Pueblomuchoslndios de gue- mado Alonfo Bote , y otro vn viejo ^PaIK'lcsvl. 
Venfe mu- rra.armados con fus facos de algo- Portugués.Traían de comer à los lu-
de °uerra.0S ^on ^a^a â ^ ^ W » ' arcos,y flechas, dios que peleaba» defite .fiL Pueblo, y \ 
& lanças.y rodelas,eipadas à manera de con mudaríe de nueuo los cfquadro- Marblos 
montantes,que jugavan à dos manos, nes,trataron tan mal à los Efpaño- lndlos; J'11"1 
honàdLuy piedras,las caras de blan- les,queitnuertos ya tnasde cinquenta, P 3 
co5negro, y colorado pintadas, que los reftarHes por falvar las vidas, he-
llaman embijarfe , y cierto parecen chos todds vn efquadíon, rompieron 
demonios pintados,muy empenacha- por las de los Indios,para recogerfe à 
do3,y como que iban de paz-pregun- los bateles, que eftaban en la Coda, 
taron lo miflno que los de Campe- Alli la grita,íilvos,y mayor perfecu-
che, repitiendo la palabra Caftilan, cion de los Indios (que todo parece 
Caftilan,que entonces advirtieron, fe levanta contra el que huye) y no 
pero no entendieron,que pudieffefer. dexaban de herir en los Efpañoles. 
Aprima noche ,0 poco antes era Como acudieron de golpe à l u s b a - Cangulos 
y-d̂ y afsi les pareció quedarfe alli a- teles,y entraban tantos,fe les iban à nn.cbo.ilrc 
quella noche , aunque cuidadofos, y fondo.y afsi vnos afidos z ellos, y o 
velando todos. Eftando de aquella tros medio nadando, llegaron al mc-
fuertejoyeron gran ruido, y eftruen- norNauio,que ya fe acercaba à foco-, 
do,que era de mas Indios de guerra, rrerlos.y al embarcarfe fue donde hi-
Diucrfospa venian^ Íuntar con los otros, zieron grauifsimo daño los Indios à 
receres de Huuo diverfos pareceres fi le embar- los Efpañoles, à quien libro Dios de 
losEípaño- cariandonojpero refolvieron aguar- tan peligrofo trance. Embarcadoi, 
les' dar en que paraba tanto ruido: algu- hallaron menos cinquenta y fietc co-
nos dezian,que feria bueno acomc- pañeros,conlosdos que llevaron vi-
teríos,que como dize el refran:quicn uos, y cinco que luego murieronde 
acomete,vence, pero retardólos ver, las heridas. Duró el combate poco 
tirarle-. 
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Solo vn Sol-
dado falió 
fin hei idas. 
El Capitán 




mas de media hora, y llamaron al 
parage Baia de maia pelea,por el 
defgraciado fuceíío de la referida. 
• Solo vn Soldado llamado Berrio > fe 
hallo íin herida alguna: todos los de-
más con dos5tres,y quatro, y el C a -
pitán Francifco Hernandez de Cor-
dova con los doze flechazosjlas heri-
das enconadas,y muy doloridas, co-
mo fe auian mojado con el agua fa-
ladajpero aunque tan mal parados,fe 
curaron,y dieron gracias à Dios de 
no auer quedado con los demás en la 
playa. 
Con efte gran defaftre determinâ* 
ron bolverfe à Cuba.y por eíhr mu-
chos marineros heridoSjque fe halla-
ron en la refriega: acordaron que-
mar el Náuio menor,y en los dos ma 
yores repartirfe, para que huuieííe 
baftantemente quien mareaííe las ve-
las.Dadas al viento, íbbre fus defdi-
chas,iban padeciendo gran fed, por-
qconlaprifa del embarcarle no lle-
varon agua,y llegaron à tanto extre-
ino,que con la fequedad fe les abrie-
ron grietas ert las lenguas, y bocas* 
A l cabo de tres dias vieron vn an-
con,ò eftero,donde les pareció avria 
agua,y falieron atierra quinze mari-
neros , que por no auer falido délos 
Nauios eftauanfanos, y tres Solda-
dos de los menos peligrofos por las 
heridas,y con azadones hizieron po-
ços en tierra por no hallar rio, como 
entendieron, pero aunque de mal 
guíb,y falobre,ia huuieron de llevar 
por no auer otra 5 dos que folamente 
pudieron beberla.quedaron dañados 
los cuerpos»y las bocas. Llamáronle 
'• al eftero de los Lagartos, por los que 
en el vieron.Mientras fe hazia lo di-
chones dio otro viento Nordefte,que 
ano venir los que eftaban encierra, 
y echar nueuas anclas,y cables, peli-
graran5pero con ellas fe afleguraron 
dos dias,que alli eftuuieron. 
Pareció aios Pilotos,que para bol-
7 
ver defdc alli à Cuba era mas acer-
tada navegación at rave far à la i-iort-
da,que bolver por donde auian veni-
do. Atravefaron efte golfo , y à qua-
tro dias vieron tierra de ia f lor ida. 
Salieron à ella veinte Soldados dé los Duelven los 
tfpanoies 
por la Coflá 
cié laFloridâ 
os 
mas fanos,advertidos del Piloto Ala-
minos , que eftuuielfen con recato, 
porque quando eftuuo alli con luán 
Ponce de Leon,les auian muerto los 
Indios muchos Soldados.Puefía guar 
da en Vna playa muy ancha,cabaron 
vnos p o ç o s , donde fue Dios fervido 
hallaron buena agua, con que fuma-
mente fe alegraron, auiendo fido tan 
mala 1& que bebían .Eftando con eíld 
guftojvieron venir vn Soldado de la 
porta dando grandes vozés^y previ-
niendo arma,porque venían muchos 
Indios de guerra,afsi por tierra , co-
mo por mar en eãnoãS,y que cafi jú-
tamente llegaron con el Soldado. V i - ^ índj 
nieron derechos para los Efpañoles, ¿c guerra ib 
fíechandoÍos,y con la repentina hi- bre ¡osEipa-
rieron à fets;pero refpondieronles tan "Ĉ S4 
preftoconlas efeopetas, balleftas, y 
efpadas.queluego los dexaron,y fue-
ron à ayudar à Ioj de las canoas, que 
embiííierón con el batel,y peleauan 
con los marineros. Entraron ai agua 
los nueftros à fauorecer el batel,y en 
el agua,y tierra mataron veinte y dos 
Indios^ prendieron tres heridos, que 
defpues murieron en loSxNauios. Aca* 
bada la refriega preguntaron al Sol-
dado,quediò elavifo por fu compa-
ñ e r o ^ dixo,que fe auia apartado con 
vna acha à cortar vn palmito, y que 
le oyó dar vozes,y por eíTo vino à dar 
auifo,Fueron en bufea del por las fc-
ñales.y hallaron vna palma comen-
tada acortar, y cerca della mucha uevarorfc 
huella de gente mas que en otras par- jcslndies vn 
tes,y aunque le bufearon por mas de Etanol 
vna hora,no le hallaron, con que tu- u0" 
vieron por cierto le llevaron viuo. 
Efte Soldado era Berr!o,elq fbiamen* 
te falio fin heridas de Potonchàn. 
Gran-
8 Hiíloria de Yucathàn. 
Grande fue el alegria de los que mencaáfucofta .y qué para que tu^ 
eftaban en los Nauios €on el haSlaz- vie0e mejor cfefto le diefie el govier-
go de la buena agua,y era tan grande no de la Isla de Cuba. Con facilidad DafeíealAÍ 
la íed,que padecían, que delde el vn fe le concedió,fin advertir los incon- £^ra^c de 
Muere vn Nauioíe arrojó vn Soldado al batel, venientes.que dello fe podían feguir ar'í*e$* 
Soldado de y cogiendo vna botija bebió tanta, ala Real Corona,y el agravio,y per-
çhaagua;11" qué íehinchò,y murió.De alü fueron juizio del Almirante de las Indias. 
^ ,con no menor trabajo,/cuidado.poc Reprefentaronlo los Caftellanos , y RepHcã !os 
hazer mucha agua, vno de los iNa- fufpendiòíè Ja merced hecha} fatisfa- Carelianos, 
uios.hafta Puerto de Carenas, que oy ciendo al Almirante de Flandes,con 
es la Habana, donde falidos atierra, que fu Mageftad no podía hazer fe" 
dieron à Dios muchas gracias por mejante merced)fm concluir el pley-
auerlos dexado bolver à ella. Dieron to,que el Almirante de las Indias te-; 
por la polla avifo al GouernadorDie- niacon íu Fifcal fobre la obfervan-
go Velazquez de fu llegada, y fucef- cia de fus priuiiegios, y otras juilas 
fos, y el Capitán Francifco: Hernán- caufas.Con efto fe quedo el Almiran- Revocafc ía 
dez nopudiendo por fus muchas he- tedeFlandes fin efte Reynode Yu» meíced.-. 
ridas paffar à Cuba , fe fue ala Villa cathàn,y quatro,ò cinco ]Nauios,que 
de Sanfti Spiritus^onde tenia fu En- yà tenia en San Lucar con gente Fia» 
MueíccICa comiendadeIndi<>s,y à diez dias mu- menea,para que le poblaíTen, feboí-j 
pican Fran- rio.En la Habana murieron otros tres vieron á fus tierras, de donde auian 
mndeẑ 1" Soldados -'de las heridas, con que fa- falido. Guardaba la diuinaproviden-
jCordovaV Heron dePotonchan,y los demás Sol- cia à Yucathàn, para principio del 
d ados fe ddparcieron por la IsJU: Af- autnento,que à la Corona de Caftilli 
Coftdttéfcu fi'rfolamente auet defeubistto à Yu« fe figuiò con tantas Frouíncias 
brir à Yuca- cathàn,fih mas que las defgracias re* K.eynos,como en efta Nueua Efpa'ña 
thd<»£pl- k"^8»coftò iíls vidas de fefenta y fe le juntáronle que1 efte fueprimi-, 
LleT. dos Eípañoles. c í a , pues.ppc el fe ymo^n.cqítóçiã 
La novedad de los Indios de Y u - miento de effotros*; 
cathln, auerfe vifto en él cafas de 
p!edra5las figuras de los Idolos.las jo- C A P I T V L O I I L 
yuelas,que el Clérigo AlonfoGonça- . * 
lez licuaba, dezir los dos Indios lu- EmhU Diego VeU^que^ a Imn de G r t i 
lian,/ Melchor , que auia en fu tierra jaiva a, profegmr eí defcubrimiemo 
de aquello, quando les moftraban el de Yucathàn. 
Bold la fa- oro en polvo , auivó la fama del def-
ma del def- cu},rimienco de la nueua tierra , con T ) Assò el año de mil ylquinientos ? 
to de Yuca? prefumpcion de que fe hallarían gra- A diez y hete, en que el Uouerna-; 
tliám des riquezas,pornoaueríèviftohafl:a dor Diego Velazquez, atendiendo à 
entonces otra femejante. Luego dió la nueva manifeftacion de Yucathàn» 
noticia de todo à los Señores que go- y las grandes efperanças, que del fe 
vernaban las cofas de las Indias eí auian concebido, folicitando con to-: 
Gouernador Diego Velazquez, como das las agencias pofsibles, qtae fe yi-
dirè.y ellos la dieron al Rey, que ef- nieííe fegunda vez à continuar efte 
taba en Flandes. Pidióla tierra nue- vi age. No pudo confeguirlo hafta el 
vãmente defeubierta el Almirante de año figuiente,por la prevencion,que 
aquellos Eftados à fu Mageftad en negocio de tanta calidad requeria. 
feudo,y que ía poblana de gente Fia- Finalmente fe juntaron quatro Na-
IIÍ05» 
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Pernal D¿'iz. uios, h s dos con que vino Francifco cho.fe contiene , queen efta ocafion 
H.c>:n.3ndczdc CordovajComprados à eítabaen Cuoapor Vilitadorde aejue 
coüa de los Soldados,y otros dos,que lia I«b,y tenia ya experiencia de def-
cosnprò con fus dineros el Gouerna- cubrimientos.y conquiftasjy deíean-
uor í-)iego Velazquez. Hallabanfe en do fervir en ellas» aceto el oficio de 
Santiago de Cuba íuan dc Grijalva, Capitán del vn Nauio , que proveyó 
l edro de Alvarado , Francifco de de matalotaje,comoíe ha dicho. 
Montijo,y Alonfo Davila,que todos Difpuefto lo neccílario para eí 
opfivnes tenían Indios de Encomienda, y eran viage,fueron los iNauios por la van-
ücacvu.re . perfonas valerofas. Concercòfe entre da del Norte à vn Puerto,que fe lla-
todos^ue el luán de Grijalva vinief- raaba !Vlacanças,cerca de la Habana 
fe por Capitán General,fin duda por vieja,donde los vezinos tenían fus ef-
fer deudo del Gouernador,que afsi lo tancias de ganados , y aili acabaron 
he leido en cícritos auténticos, que de hazer provifion,y juntarfe los Sol-
los defeendientes del Adelantado dados. A cinco de Abri1 (como dize Salen '4i 
Montcjo tienen en efta den a , donde Bernal Diaz teftigo ocular) año de Pyeno de 
fe dize.que era fobrino íuyo , y tam- mil y quinientos y diez y o c h o , í á l i ò iviatan5as«í 
bien por fus buenas prendas,y edadà la Armada de aquel Puerto para Y u- /^QJ^S.-
propofito.que era ya de veinte yocb.o cathan,y no del de Santiago de C u -
años. Por Capitanes fueron feñala- ba à ocho de Abril,como di/eHerre-
dos eí General luán de Grijalva de rasporno ajuftarlo bien , quien hizo 
^ vno,Pedro de Alvarado de otro,Frã- las rela^iones^ue fe le dieron. No 
ciícode Montcjo de otro, y del otro licuaba orden el General Iuan deGri-
Cap.Z.ctt, ^|or.f0 Davila,Cada vno dedos C a - jaiva de hazer afsíento, ni poblar en 
pitanes proveyó fu Nauio de baíH- parte algunasaunque ay diueribs pa-
m c n t ó s , à que también acudieron los receres íbbre efto,íinofolo de acabar 
Soldados,fegun dize Bernal Diaz (no ei defcubrimiento , y hazer algunos 
es jufto ocultar lo que cada vno dio, refeates. Afsi lo afirma Bernal Diaz ¿erraWia' 
por poco que fuelle, pues Íiempreda tratando del defeubrimiento que tu- c^.i^. 
mucho el que di todo lo que tiene) y uieron defpues los Soldados en el 
el Gjuernador dio balleftas, efeope- Puerto dc San luán de Vluac , y co-
tas,algunos reicates,y los Nauios. mofe intentó dar avifo à Diego Ve-
Cqn la fama de las riquezas prefu- lazquez,con eftas palabras ". Porque 
niidas en Yucathàn, fe juntaron do- >, el Iuan de Grijalva muy gran vo-
Iitnúíc 2-1.0. cientos y quarenta Bfpañoles en to- j» luntad tenia de poblar con aquellos 
hiy.wn !csp; ¿os coll ei refiduo del primer viage. „ pocos Soldados, que con el ertaua-
jvaucauun. por Veedor de la Armada fe nora- « m o s , y fiempre moftróvn grande 
bio vno,que fe llamaba Peñalofa, na- „ animo de vn muy valerofo Cap i -
tu.ral dela Ciudad de Segovia, Pilo- }>tan,y no como lo eferive el Coro-
toj los antecedentes, y otro que alli , , niíla Gomara,&c. Tenia la provi-
IianD;.7 íe halló. Por Capellán vino otro Cíe- denciadiuina refervada aquella fac-; 
Cieri-o, c- dgo llamado íuan Díaz. Auia palla- cion para gloria del meritifsimoMar-
F ; i ¿ ! : i - do de Efpaña el Capitán .Francifco quês del Valle D.Fernando Cortés . 
A ' * de Montejo el año antecedente'dc Defpues de diez dias que falieron 
catorze con Pedradas Davila à T i e - del Puerto doblaron la punta deGua^ 
rra ir me, ó Cartilla del Oro , donde niguanico , à que llaman los Pilotos 
íirvió al Rey con muchos,y feñalados Cabo de San Anton,y à otros ocho, 
fcrvieios,y en ios eí cri tos que he d i - que fue dia de la Santa Cruz de Ma-
yo; 
Am 













dio cjuifo ve 
nir. 
f Hallan en 
Cozumel v-
na Imiia de 
lamayca. 
yojpor áucr defcaido algo los Nauios 
con las corrientes reípefto del pri-
mer víage , vieron la Isla deCozu-
mèl(Cuzamíi lallaman los Indios,y 
es lo mifmo que Isla de golondrinas) 
y llegaron à ella por la vanda delSur, 
llamándola por el dia que la vieron, 
Isla d é Santa Cruz.Surgieron en bue, 
na parte limpia de arrecifes, y íalie-
ron à tierra buena copia de Soldadoà 
con el General luán de Gri jaiva. Ef-
taba cercano vn Pueblo de Indios, 
que luego, que vieron los Nauios fé 
huyeron al monte, por noauer vifto 
otra vez tal geme,y baxeles,í'olamen-
te hallaron dos viejos, que fe queda-
ron por no poder andar. Lleváronlos 
al General,que los acarició, y dio al-, 
gunas quenteçuelas verdes,y por me-
dio de los dos Indios lulian , y 'Mel. 
chorjqueya entendian algo la lengua 
Caflellana ,;fe les dixo, que fuefíen à 
llamaral Halachvinic (afsi llaman al 
Gouernador) Je fu Pueblo;perp aun-
que los viejos fueron regalados, no 
bolvieroñ con refpttefta. 
Aguardándolos eftaban quando 
pareció vna India de buen roftro, y 
dixo en lengua de la Isla delamay ca, 
como todoSíilos Indios de miedo fe 
auian ido al monte. Entendieron al-
gunos Soldados la lengua,y eftrañan-; 
doei habla en aquella parte,le pre-
guntaron quien era. Reípondiò, que 
de Iamayca,y que auia dos años,que 
falieron de aquella Isla diez Indios) 
en vna canoa,apefcar,y que las cor-
rientes la echaron à aquella de Cu-
zamil , cuyos Indios mataron à fu 
iftaiii.do.y demás compañeros,facrifi-
candolos à fas Idolos^ à ella dexaron 
con lá vida. Pareció al General feria 
bueno que aquella India llamafle la 
gente del Pueblo , aífegurando no fe 
Ies haria daño alguno,para que le die 
rondos dias de plaço, aunque bolviò 
al figuíente diziendo no auia podido 
perfuadir à alguno cjue vinieíre.Aun-
que Herrera dize,qüé síiieñtras pafso 
lo referido,mando el General, que ís 
dixeffcMiffa-, no haze mención defto 
Bernal Diaz , refiriendo otras cofas 
muy menudas •, folo dize, que viendo 
el General, que eftar alli, era perder 
tiempo , mando embarcar todos los 
Soldados, y juntamente fe fue con 
ellos la India de lamayea. 
Salieron de Cuzamii, y en ocho 
dias dieron vifta à Potonchàn , ha-
llandofe en la Baia , que llamaron de 
mala pelea,y de donde falieron la pri 
mera vez tan mal parados. Vna legua 
de tierra echaron los bateles al agua, 
y en ellos de vna vez falieron la mi-
tad de los Soldados. Luego, que los 
Indios vieron los Nauios,vínieron ar-
mados,y muy orgullofos por la palla-
da ; pero el peligro en que fe auian 
vifto,hizo à los Efpañoles mas adver-
tido^que en ella,y afsi llevaron vnos 
falconctes,con que ojear à los Indios, 
y para defenfa de las flechas aque-
llos ,como capotes de algodón col-
chados , que los ÍhâÍtiSr Vfában, y ftà-
man IxcavipUes. Cargaron con todo 
eíTo los Indios fobre ellos antes que 
falieífen à üerra,y en ellá,con tal co-
rage ,que hirieron à la mitad délos 
Efpañoles peleando con ellos tam-
bién en tierra,mientras vinieron los 
bateles con el refto que quedo en los 
Nauios. luntos todos no pudieron los 
Indios tolerar la fuerça , y armas de 
los Efpañoles, y íe huuieron de reti-
rar. Mucho daño hizo à los nueftros 
auer langofta por aquellos pedrega-
]es,porque à vezes entendían faltán-
doles con el buelo,que era flecha , y 
la reparaban,y otras, que entendian, 
que era langofta , los hersa la flecha 
fin guardarfedella. No coftòde val-
de la vitoria,tres Soldados murieron, 
raasdefefenta falieron heridos,y el 
General luán de Grijalva con tres 
flechazos, y quebrados dos dientes. 
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de Idolos en 
vn dclpobla 
do. 
los heridos, y dieron fepukura ;i los 
muertos.pero ni hallaron peri'ona,ní 
cofa de ius haziendas > que todo lo 
auianpuefto en cobro» Tenían treS 
Indios priíioneroã > y el vno parecia 
principal jhizieroníeles grandes aU 
hagos,y dieron algunas qucntas,y les 
mandó el GenerâlfueíTcn à llamar al 
Cazique,para quien le dieron otras* 
y algunas colillas, afíegurandolos de 
todo rezelo j pero aunque eftuuierort 
quatro dias en el Pueblo, nadie vino, 
y prefuraieron.que los Indios lulian, 
y Melchor hablaron en contrario de 
íosEfpañoles»y afsi no fe fiaron de 
ellos para erabiarlos à que habhüsn à 
los huidos* 
Como la inftruccion era»qué paf-
faflert adelante, falieron del Puerto 
de Potonchàn ( y advierto que es ci 
que fe llama Champotóü i y aísi le 
nombrare de aqui adelante) profi-
guiendo al Occidente , llegaron à la 
laguna, que fe llama de Términos, 
cuya falida 3 la mar parece como bo-
ca de rio.qtie por tal la juzgaron.De» 
zia el Pilotó Alaminos, que aquella 
boca partía términos con la tierra de 
Yucathán 1 que era Isla,y por eflb le 
pulieron aquel nombre , que oy per-
manece en las cartas de mareage. Alli 
faliò à tierra el General luán de G r i -
jalva con los otros Capitanes, y mu* 
chos Soldados^ eftüuieron jtres dias* 
y recorriendo todo aquel parage, ha-
llaron,que Yucathàrt no era Isla, fino 
tierra firme con laque adelante, fe vé 
alOccidente.Reconocieton también 
ferbuen Puerto(y à n o pocos ha dado 
la vida recogerle à èhnavegando efta 
traveíia de la Nueua Efpaña) y halla» 
roriotros adoratorios con Idolos de 
palo.y barrojcaías de cai,y canto,co-
mo las otras que auíaiiviikn Creye-
ron avria por alli cerca alguna pobla-
ción j pero no era afsi, porque aque-
llos adoratorios eran de mercaderes. 
ban en elíos.Lo que hallaron fue mu 
cha caça de venados,y conejos j y a-
uiendo i'ondeado la• laguna,»y llevan-
do buena razón della í'e embarcaron. 
Navegaban de día, y reparábanle de 
noche por no dar en algunos baxos, 
llevando la tierra à ia vit\a,y pallados 
tres dias vieron vná boca de rio muy 
ancha,y ilegandoíe muy à tierra, les 
pareció buen Puertojpero viendo re-
bentar los baxos antes de entraren 
èljfacaroti los bateles.y {ondeando 
en ellos conocieron, que no podían 
entrar losdoâ Nauios mayores,y afsi 
dieron fondo fuera en la mar.y acor-
daron^peconlos dos menorcs,ylos 
bateles fe entralíeel rio arriba* 
Puerortmuy bien prevenidos de 
armas, porque Vieron en las riberas 
muchas canoas Con Indios de guerra* 
que teníân fus arcos , y flechas,y de-
mas armasjcomo los de Champotòn* 
y por cfto prefumieron auer Pueblo 
cercano.El nombre defte rio era T a -
bàfco,por llamarfe aísi el Caziquc de 
aquel Pueblojy por aüeífe defeubier-
toen eftaõcaÍion,le llamaron el Rio 
de Grijalva.y con elle nombre quedó 
feñaládo enlascarus de marear, y 
afsi fe llama» Llegando como media 
legua delPueblojoyeron ruido de cor-
tar madefa,y éra,que eftaban fortiñ-
candole , poíqüe aulendo íábido lo 
que paísó en Champotón , tuvieron 
por cierta la guerra con los Eftrange-
ros.yfe cftaban fíreviniedo para ella. 
Llegando à vni puntâ,donde auia 
vnos palmares, falierort à tierra los 
Elpañotes, y viniefon à ellos como 
cinquenta canoas cort gente dé guer-
ra, armados de todas las armasjque 
vfaban.y otrâs muchas quedaron en-
tre los efteros * Pararon cerca de los 
Eí'pañoles.y Con apariencia de guerra 
eftuvíeronfm hazeí otrã detnoftra-
cion alguna* Quiíiefon los nueftros 
difpararles los falconetes,pero tuvie-i 
ron 
Mucha Caç 
de veuadf < 
y conejos. 
Dan viíía 
Rio de TÍ 
bàfço. 
Llamâ 
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ion por mejor dezirles por medio de 
, los Indios Melchor, y Tulian , como la 
prctenfionde los Carelianos no era 
hazerlcs daño alguno,antes venian i 
comunicarles tales cofas, que oidas 
tendrían mucho gufto de faberlas.en-
feñandoles junto con efto algunos 
fartale! de quentas de vidrio,efpejiie-
los,y otras chucherias,de que ellos ha-
zian mucha efl:ímacion,y aprecio. 
Acercaronfe con efto quatro ca-
• . noas,y mandó el General à los ínter-
roiXs tTpa Prctes dixeílen à los Indios * como los 
ñoies à los Gaftellanos, que alli iban eranvafla^ 
Indios. Hos de vn grande Emperador, que fe 
llamaba D.GaríoSjy tenia porvaíTa-
llos muy grandes Señores, y que ellos 
1c debian tener por Señor, porque 
líendotan gran Rey les eftaria bien 
fer fus vaflallos, y que mientras les 
tra taban aquello mas por extenfo,les 
proveyeíTen de gallinas, y baftimemo 
à trueco de aquello , que les moílra-
íiotable^de ciPai>y el otro Sacerdote de Idolos, 
refpondieron : Q u è t}aerían elbafti-
mento que pcdian»y trocarían de fus 
cofas por las de ios nueílros: pero que 
en lo demás Señor tenían»que como 
acabando de aportar alli, fin auerlos 
.comunicado,ni faber quien eran,que-
rian ya darles o t í o Señor ? Que con-
tentos eftaban con el que tenían.Co-
mo auian tenido noticia de lo fuce-
dido en Champotòn.dixeron à los Ef-
pañoles,que miraíTen no hizieffen con 
ellos lo que con los otros, donde la» 
bian dexaron muertos mas de docien-
tos,y que ellos fe tenían por mas h¿ -
bres, que los de Potonchàn, y para 
defenderfé, tenían también preveni-
dos dos Xiquipiles de guerreros (ca-
da Xiquipil es ocho mil , y es quenta 
que vfan en el caèao,que alli fe coge) 
que querían faber de cierto la volun-
tad,que traían para irféla à dezir à 
muchos Caziques,queeftaban juntos 
para tratar de paz, ò guerra. E l Ge-
Ios Indios à 
los Eípaño-
les. 
neral los abraço en íenal de paz,y leS 
dio algunos fartales de quentas, por-
quefueílenà dezir, como venian de 
paz.y les pidiò,quecon brevedad tru-
xeíTen la refpuefta^orque Ci no auian 
de ir por fuerça à fu Pueblo, aunque 
no para enojarlos. 
C A P I T V L O IV. 
Zos de Tabàfco trdtM con pa%¿ à los Caf-
tellanos y que pdfftron à Nueun 
DESPEDIDOS los Indios de los Ef-pañoies,fueron al Pueblo con fu 
embaxada,y la refirieron á JosCazi-' 
ques,y Sacerdotes, que congregados 
efperaban la refulta de novedad tara 
eííraña. Oyendo que los Efpañoles 
no querían guerra, como ellos no la 
movieífen, convinieron en tratar de 
paz à aquella gente, de quien no re-
cebían dañoalguno,y afsi luego deí-
pacharon treinfa I n ^ o j ^ o n baftir 
mentos àe la tierra, gallinas, pán de 
m a í z , díverfidad de frutas, peícado 
afado, diverfas echuras de pluma 
muy viftofa^vna mafcara de madera 
hermofa , auhque grande, y por ref-, 
puefl:a,que à otro día irían elCazi-i 
que,y los Señores à ver à los Gaftella-
nos. Llegados los menfageros pulie-
ron en tierra vnas efteras de palma» 
que fe llaman petates, y fueron po-
niendo en ellos el preíente ante eí 
GeneraU quien dixeron la refpuef-
ta,que traían. Recibiólos el General 
con todoamor,y car¡cia,y diolés en 
retorno para que llevaran al Cazique 
vn bonete de frifa colorado» vnos al-
pargatesjtixerasjcuchillosjy vnas far-
tas de vidrio de diverfas colores, con 
que bolvieron muy alegres à la pre« 
fenciadefuSeñor.y los Gaftellanos 
lo quedaron. 
A otro dia el Señor de Tabàfco,en 




ra cortia m 
mt .Ouid.de 
Pont. lib. ¿4 
Seduhís oc~ otras Con muchos Inuius lm aimas, 
eurm r w fQC a| ^ x ú o de el General Grijal-
va » ú'uc Preucaido Para l'edí>,r ai 
vttu^t^iÁ- C¿zivjue , eftaba adornado de los 
ram , f-vw mejoies vellidos , que cenia. Entró 
w, <?«'•'> ••/ ci Caziqueen el Nauio , y recibióle 
Onid j . T n Grijalva con toda humanidad , y 
fti. ekt ' .u 
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rodelas con ocras cofas j que fola-
mentc íii artificio era de mucho va- < 
lar. A i s i lingubriza Herrera eüe 
prefente ; pero Bernál ÜK-ÍZ de el BenialDmz, 
Gaftillo teftigo ocuíar» no dize que ';^/'-,i-
vino eíle Caztque à ver al Gene-
ral , fino tbtanaánfie » que vinteron 
corteíiaj y dcfpues de abraçado fe los Indios que íc'̂ Ma divho ron los 
í'entaron , y mas por lenas , que por baOi.nentos, y que prefensaroa cier» 
palabras,platicaron fusintcptos.por- tas joyas de oro., añades, como laa 
que aunque los Caltellanos lievaoan 
à luüan, y Melchor , ni íe tiaoan 
de ellos, ni de ei todo ie dize , que 
entendían à los de Tabaleo , aun-
que declaraban algunos vocablos 
de Gaftilla: otras como Hgardj'as, 
y eres collares de.quemas.vaciadas, 
y otras cofas de oró de poco'viior, 
que no valia dozientos pdbs , y 
Vads mantas, y camifótas de las que 
Refultò de cfta platica,dar à cuten- viaoan , y, dijeron , que reGibieffen 
der el Cazique 4 citaba alegra <,on aquello de buena voluntad , que m 
tenían mas oro , que darles , que 
adelante donde el Sol íé.pone. auia 
mu'djQ , y dezian Culhua » Culbua,: 
Mexico i Mexico , y que atrnqué' 
aquel prefente no valia. mKxck»̂  .lo 
tuuieron por bueno , por fabeC 
tr¿nian oro, y queluego acordaron de-
irfe. • .. ; 
Grande es la autoridad, de. el 
Coronifta General Herrera » y aísí 
la llegad» de los Efpañoles, a quien 
quería tener por amigos j y conhr-
jraòfe por vn prefente, que el Cazi-
prefemé de que ofreció al General luán de O r í -
Ios" de Ta- jaiva > que, fe aprecio deipues en 
Jbàfco. mas de tres mil peíbs. Traíale en 
vna petaca (que fon de forma de 
caxas)y mandando faca ríe > el Ga-
&*%uJ£ ziclue Por fu mano tG',1!aba algunas 
fauUmmea pieças de oro , y otras de pato, cu-
inmera v d biertas de hojas de oro , diipucí- u o m z atreuo à refutar loquecícri-
O ^ d f S z tas Para armar * vn llombíe»y ôt" u iòxon tan autorizadas diligencias,, 
cogiendo las que raejur aüei.taban como para ello fe hizieron; pero.pa-
al General, le armo todo de pieças rece mucho oro.y riqueza para entTa*. 
de oro í ino,vnas à modo de paie- bàíco,donde fabemos» que nunca fñ, 
nas para arm^r el pecho todas de ha cogido,aunque bien podían tener-
oro , y otros de palo cuüiertas de b de otras partes;yafst paífo àdezii? 
oro » y algunas fembradas de muy í0 que cfte Autor refiere, que el Ge* > 
bueaa pedrería» El yelmo era vn neral hizo con aquel Caziqu^,, Con 
caíquete de madera, cubierto de ho- grandes feñas de •agradçdoí.ieritó». 
ja de oro > quatro mafcaras à tre- hizo traer vna carpifa de las mejo-
«hos cubiertas de lo mifmo, y en res que tenia , y con fus manos íe la 
partes de madres de eñneraldas à viftiò. Qui tòfe vn fa yon de tercio-. 
modo de ©bra Mofayca de muy pelo carmel!, que tema veí\ido» y fu 
hermftfo artificio , y otras di verlas gorra de lo mifmo «y pufolelo.al C a - tAtramén 
joyas, como fon ajorcas , pinectas, zique.á quien hizo calçar vnosçapa banc gr m i , 
y orejeras, quentas cubiertas de oro, tos nueuos de cuero coloado , aaor- '*"Umŝ  
con vna rodela cubierta de pí unja nando fu perfona lo mejor que pudo. ^'aeUatem 
|iveríidad de colore , de lo mif- Diolé de los mejores retcatés q.Ueva» 
tno vna. ropa con penachos muy vif- ba * y también 3 los demás,>]tte t o a o ^ í ? ^ ; 
tofos j armaduras de oro p-ara las en fu compañía., con que qacd r̂t>n Îftc"ldG e 
B muy 
«1 é 
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muy aScgrcs, y los GaÜeilanos con te tan cftraña para ellos à Cotòch, Lkmañ los 
tamo guiV.que muchos querían fe Champotòn , y cfta vitima bataiia, jnjo^à los 
poblaüe en Tabàfco. Los Indios a- que aora huuo , y como iban en de - ^ ' ^ y 
' uiancxpreííado , que no gu(hbande manáà de oro . que todo fe lo auian jorque t ía-
• ; que paraflen alli, y ati ei General fi- cmbiado pintado fus Indf os,y aJ'jfi auia 
gui«ndo la inftruccion»que iieVaba,.y mandado à los Gouernadores de íus 
por las fefvas que.Kuian dado de uue Coftasvque íl por allí ileg-vffen trocai-
adelanteauia mas^jadjcomo también fen oró-ítíbr loque llevaban, y por e£-
por el ricfgo en que citaban los dos fo aquellos Indios iiamaüan à los 
Nauios mayores,fi ventaba algú Nor- ¡nuertros* 
t e , d í ò orden.que luego, fe embarcad Viendo defde los Nauios tan no 
fcn para profeguir íüviage, acoftumbradas íeñales, fe de term i -
< Salieron dei Rio de Tabàfco , y à nò.que el Capitán Fíarícifco deMon-
dos dias defcubrieron vn Pueblo jun-f tejo fueflVa ver, que querían los ín* 
to i ticira^que íe liatna Aguayaluea»,'-' dios con aquellas fcñaies , y dieüe 
y por la Corta muchos Indios con ra-' auifo de ello al General. En los ef-
To&oCck â^aj^e.çohcha de Tortuga, que juz* Cfitos dé efte Capitán, que deípues 
lu}uc con garori con la reflexion del- Sol'en fue .Adelantado-de Yucathàn , íe 'di-
codicia lo elJas.fer de orobaxo t y à efte Pueblo ze, que el General rcufaba, que fuef- ^ ^ 4are& 
buíca. llamaron los Caftellanos la Rambla* fen á tierra ,pero que à períbalion fatrum f r o -
PaíTaron adelante à vifla delRio.que fu>a y of ccier.doic él para ir >fe le ' f / t - t 
llamaron San Antonio» y luego fe less diò iicencia. Diez Soldados íe dize ^ - j ^ f t " ^ 
âSSntícm aPacecicron 'as grandes Sierras }que^ aUi, que fe embarcaron' con él en ti 
ere nevadas, ficmpteieftàn cubiertas de nieueVy Efquife (aunque Bernal Diaz mas Bem4lD\«¿z 
" nombraron de S^tfMamn > por Ua- ^ente pone ) y Ifa? ViMdo' Ibs^lna capA}. 
¿líCrfecon aquel nombre el primero, dios i U n para ellos , ib jontáfon, 
<5aeJasviò NaúegandolaCofl:a,fe a- como para pelear > cofa que hizo à 
delárttòeiCapitán Pedro de Álvara- los nueftros repararfe, y mas quíndü» 
do confu NauÍo»y e n f ò en vn Rio, vieron, que los Indios eneraban por 
que deftlfr entonces fe Hamo Rio de él agóa azia donde el batel ibá ,'pe-
Rio de Al- Aivaradcy allí Içdic; on vnos Indios ro no obftante profigúieron haft'a 
varado. pefeadores aigun peleado. Repara- barar con el en tierra. Sacaron loS E l C a p í rao 
ron los tres Nauios aguardando haí- Indios al Capitán Montfej'o en bra- ât5C.i.l.Co<:le 
ta queía-üó,por auer entrado fin H- Jos, y defpues á los deiiiás,que con pr ime ío* 
cencía del General , por cuya caula el iban i y viéndolos âpacibíes , que faüoí , «que 
le rc.pfdiendiò,y mandó,q.ue otra vez no parecia querer haíéríesdáñó al- ÇlU[ F'^ en 
no fe adelantaíle, porque no cayeífe guno ; corrcípondieron los Irtdioj d̂ v ¿ J L 
c a algún peligro !, donde los demás la rmíina forma ,y dieron álGapr- paña. * 
ne pudieífen íbeorrerie . íuntos ya tan algún oro , y piedras,y ciiiCo 
todos-quatro x llegaron à otro Rio, banderas, y èl à ellos álgunoá refc'á-
RiodeBan- que llamaron Rio de Banderas, por- tes, que llevaba,quedando rfiuy a b í -
deras. que eítab-m en Iti' ribera muchos ín- gos. Fue à dar quèmá ei Capiràn 
dios con lanças largas, y en cada Francifeí» dé Montejo à fu tíenéráli 
vna vna' bandera de manta blanca, de lo fucedido , y afsí faliò Con la 
tremolándolas, yllamando con ellas demás gente à tierra , donde reí'ca-
. à los Efpanoles. Auia ya fabid > Mon- taron mucho oro, y joyas,cahtidad, Refc^ 
íesunraei gran Emperador de ¡Víexi- que dize Bernal Diaz , fué mas ele n"iS£?e c ruii 
concomo auia aportado aquella gen- quinze mil pefos, y alli parece qdê- ze milí>¿íc 
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xãrfè de !o que eícnvieron los Go- Quedo el Gouerngdor Diego Ve* 
foniftas Francifco Lopez de Goma- iazquez con cuidado de laA-fniada, 
ra, y Gonçalo Hernandez de Ovie- y aísi embiò en bufea de ella vn Na-
do, afsi deefto,comode lodeTabàf- uio con fíete Soldados, y Chriftoyal Saíe CnnA 
Teman pcf- co. Alli tomaron poífcfsion de aque- de Oli.perfona de mucho valor, por ^J1^ ol* 
fefsion por ija tierra p0r e} Rey , y en fu nombre fu Capitán, para que fuelFcn en de- \^tmaáf^i 
eIRe>' el Gouernador de Cuba Üiego Ve- manda delia s pero.con vn temporal budve der4: 
Iazquez^ que les dio fe hallaron necefsitados de roudo* 
De alli llevaroá' en los Nauios vn bolvcr à Cufaa5de donde auian falido. 
Indio, que defpu«s fue Chtiftiano , y Llego poco deípues el Capitán Pe-
.fe Hamo Pranciico defpues de feis dro de Alvarado, á quien el General , ^ 
dias que efhivieron : y corriendo la Grijalva embiò à dar noticia de lo cj. ba d Capú 
Cofta adelantcvicron vna Isleta,quc les auia fucedidoiy con la que dio, y. tanpedrod^ 
llamaron Isla B!anca,poL- ferio fu are- las joyas que llevó , no fob feíecotiín Alv<»wdo,-
na, y no lexos otra mayor, enfrente pensó la triíleza del fuceflo de Chrif-
de la qual auia buen furgidero. Die- tovaldeOli,pero quedó muy a i ¿ p 4 
ron fondo,y echaron los bateles al a- el Gouernador Diego Velazquez , y 
gua,y faliendo àla Isleta hallaron dos todos los veziños aditnirádos de las 
cafas de piedra con fus gradas,quefu- riquezas de la nueua tierra que a-
bian à vnos, como altares, y cn ellos uf an telladb. Mientra^ .Pedro^(¡U^lf 
Idolos de malas figuras^ alli Cinco varadoJbâ.à<Guba».foeton;defc«isrjré-
cuerpos de Indios cortados braços, y do la Goíta adelanífii ŷ .'yiíjon las 
piernas,abiertos por los pechos, que Sierras de Tuft'a,,yjotras mas altas, Stetf^ dí 
auianfacriíicado aquella noche,y por que fellaman de Tuípa,ya en la Pro ^«fta-.y ri1 
Isk deSa- cfto la llamaron Isla de Sacrificios^ uincia de Panuco, y en vn R í o , ̂ jue ^en 
trífidos. Padaron adelante como media legua, llamaron de Candas: en vnas acom&~ 
y dieron fondo , defembarcando en tieton' Indios de guerra al IÑaujo tie 
vnos arenaleSjdondehizieron algunas Alonfo Davila , que era el menor , y , 
choças para guarecerfe, y luegofue- hirieron à ¿os Soldados , con fie" 
ron harta treinta Soldados con el Ge- chas, y cortaron la amarra ;; pero a-
neralà vna Isleta,que tenían enfreu- cudièndoayuda de eftocros J^miof, . ..¡as'.v , 
te, y hallaron otros adoratorios con íêjiuyecon ios Indios j y no pafeckíi-
vn Idolo muy gr:ande,y feo,y era el áe dçíi:Coáv$niertte»ij*y$gar ^i lwtíkfoc 
RaKalKu,que íigniñea el Dios de las Ipsinc.onventemes.qHéponia el Filo-
muertes: quatro Indios en ellos t á n t& Alairiinos, con acuerdo âpitoàósi 
( mantas negras,.? largas, que eran:.Sa- dieron k buelf a , breye por,^siy«áa 
SicctdítèT cer^0E€S,y au'3n íacrificadoaqueldia ddtoMrmnmh%i:bdviemmrfii£ti*j Bo.é/vefl,; 
¿Tdolos. dos muchachos, Eftaban fahum'ahdo tando oro,? fe fueron àCubapí- T o d o j ^ ^ ^ 0 
al ídolo.quando llegáronlos tuueíbros, d.oro que llevarott,di¿e Bernal Diaz, 
à quien quifieron fahumar también, que valdria veinte; mil pefos-, aunque^rWD¿4í 
pero no loconfintieron, antes fintie- otrosdezian mas , y. otros menos$ycaf-l<s' 
rpn gran dolor de ver los muchachos dando àdos Oficiales del Rey lo; 'que 
recien muertos. Era dia de S.Juan , y tacaba de fu Real quinto, feî  haUór y ^ . ^ 
el General fe llamaba luán , y por lo quc feifcièntas hachas que a ujan ref-do ei refe* 
que oían à los Indios dezir Culhua , o. catado entendiendo ttm. de oro ba* te. 
PbertodeS. ^l?a 'dlamaron à aquella Isla S.Iuart xo¿ eftaban muy mohofas , como dé 
Juan deviuá de Vlua, Puerto que deípues ha fido cobre, que eran , con que huuo bien»- j^1* Co ^ 
fp nombre tan, célebre, ' : gne xcii de la, buçla del r,eíc:atç*©án r¡íá. s r * * 
eíio 
• i ts r Hiftoría de Yucathàn: 
cfto i é echa de ver que ã enea re-
¿ w ^ í m m círaierio , con 'que ti aumemo de 
de/Zript.PtO'fadefc'ripciort de Prolemeo fube de 
Utovct.fri: ñ£0 e{te re{cate., es mas ponderado 
7* de loqueen la verdad fucediò,pues 
dízcqxje en Tâbàfco por cofas de pe-
queño Valor, dieron aqueil 'S Indios 
riquezas de iftcreyble precio, y que 
fueron tantas las que Gdj'alva llevó 
defle viageque excede al credito de 
íó qoslc puede tener por verdadero. 
; ÍÍO ckito es>que 'í:on èLppr auerdef-
cubiarto a Yuca than, quedaron ma -
nííi¿ftos los amplifsimos Reynos de 
la Nueua Efpaf â halla entonce s no 
conocidos. -'P 
C A P l ' T - V L O V. 
Wfimer-a'ohtffo cjuehutuo en la N<teu4 Ef* 
fdñct fue el de Tuatrhtn, y -viene el 
Çafitdn Hernmâo Çorás ¿ 
VtòMm) toá$o «l Qeiieral luati 
s. de <jrijaiva,y demás Capitanes 
a Cuba,y dado *qtf¿nta!de fu viage ál 
Çouemaáor ©lego Velazquez vaiin-
ique eftaba rnay alegre', no le reci-
•biàvf tíatò taíí bieh como merecía} 
BemslDist. .y dize Bernal Diaz i que no tenia ra* 
eaf . i s . 2on3pero que era la caufa auerle def-
jíxAnpueftoalgunoSyfio hablando bien 
-dèl^ounca faltan emulaciones à vn 
Varón igra nde» y mas con alguna di» 
^ f extkaordinaria ) porque préfu-
mian no auer poblado aquella tierra 
tain tica por poco valor , y coraçon 
paiaitan grande empreíTa •, aunque 
- ^ Hoyaba grden, pata que poblàlFe, par 
reCienfc buèna. Pudó ler que àlos 
Soldados fe les dixefle efto para afí-
donarloistoasal;Viage,y llevar élor^ 
1 , ' : , ¿en^üeiehadtóhóiqüénohadefea-
zer Vn Câpitaii thánifieftos fus de-
fiamos alBxerdta, poniéndole à los 
r rfefgos, que la priídentia eíiíéña , •fi 
•íc- fa&en.Con la ̂ tèŝ étàk. de fâs ¡míe-
vas determinó el Gouerhador Diego 
Velazquez dar quenta al Rey del de í -
cubrimiento , que fe auia hecho , y 
d fpufo todo avio para que vn fu C a -
pellán Benito Martin ( Martinez le 
llama Bernal Diaz ) llevsífe la nue-
va , por fer perfona muy inteligen-
te de negocios, Hizo probanças de 
todo, y le diò cartas para Donluasfr 
Rodriguez de Foíifeca , Obifpo de 
Burgos, y Arçobifpo de Rofano , y 
para otros que governíban las cofas 
de las Indias, à quien auia dado I n -
dios en Cuba , y les Tacaban oro, y 
embiò buenos prefentes , que confir-
raaílcn las riquezas, que dezia aue ríe 
hallado en aquella nueva tierra , p i -
diendo.que pues con fu induftria fe 
auiadeicubierto,le dieíTen licencia 
para reícatar , conquiftar, y poblarla 
con lo demaSjque defcubrieíle, diziê-
dp auergaftado muchos millares de 
pefos de oro en ello, y que fe le dieflè 
algún titulo honorifico con que que-
da ífe premiado. Con razón fequexa 
BernaVDiaz de auerlo eferito afsi, y 
« dize: No hizo memoria de ningu-
t» nodenofotros los Soldados,que lo 
,> defeubrimos à nueftra cefta. 
Llego el Clérigo Benito Marti-
nez a la Corte , y dando fus detpa 
chosconlo que llevaba , fue admití 
do con buena acogida. Entre los de* 
inàs efcritos llevaba relación, que to-
4a la tierra defcvbierta era Isla, y no 
olvidando fus afcenfos.pidiò por mer-
ced que le dieffen el Abadia de aque-. 
lia Isla de Cozumèl. Auia felicitado 
el Obifpo Don luán Rodríguez de 
Fonfeea-por efte tiempo , que el Rey 
preíentaífe por Obifpo de Cuba à vn 
Religiofo de la Orden de nueftro Pa-
dre Santo Domingo y fe llamaba F r . 
luán Garzes, Confeífor del Obifpo, 
y era gran Predicador, Maeftro en 
Theologia, y fingularmente eminen-
íifsimò en la lengua Latinajy viédo la 
petición del BenicoMartinez}refolvià 
el 
'BtrnalDiib 
da^jf. c nat* 
P'"de el CleJ 
riso la Aba-
cia de Goztí 
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el Key promover à Pr. luán Garzes variar,y revocar en eílo lo que mas 
de Gbifpo de Cuba a Obiípo de Co- cohvinieíTe en aquel Obifpa'do,en co-
zmnèljprcíumicndo entonces fer co- do,y en parce, como defpues fe ha he-
;̂v,..j ,!C fanuiy grande, y al Clérigo fe hizo cho,pues Tabàfcopertenece oy ! e £ 
O. ibua cr merced de Abad de Culhua,que faliò te Obifpado de Yucathàn,y fegun he 
CícnV.o tan diferente<coroo fe viò,pue8 fue la oido, mas por permiflb, que por ter-
r¡;t̂  • ;un- ;\ucuaíEfpana , í'obre que defpues de ritorio aífentado de derecho . Coa 
pacificada huuograndes difenfiones. eílo el Obifpo de Yucathàn nombra-
EÜL S Je prí Vinieron las Bulas del Pòntince, que do, fue el primero , que en poífefsion 
nter obiípo hizo nueua erección de Obifpado de tuuo el Obifpado deTlaxcala,que co* 
r o f í l i í ? Yucathàn con titulo de Santa iMaria munmente fe nombra de la Ciudad 
cathán' iD . los Remedios, nombrando por O - dela Puebla délos Angeles, y al Cíe-
Fr íuanGar- bifpo à Fr. luán Garzes, que fu Ma- rigo Benito Martinez fe lerecompen^ 
^ geíhdauia prefencado. sò en otra cofa el nombramiento que 
En el tiempo que intervino para fe auia hecho en fu perfona de Abad 
hazerfe.y llegar eftos defpachos, tu- deGulhua. • 
uo el Rey noticia , que los Efpañoles " No por remitir el Gouernador 
que auian defeubierto efieReyno de Diego Velazquez à Cartilla los def- jrzta^G 
Yucathàn, no auian pcrmajfiecido en pachos referidos, afloxò en la pro fe- uemzdor 
el, finó paffado adelante, y que en la cucion del defeubrimiento hecho dfr Cuba de e 
Nueua Efpaña poblaron , con que el la Nueuá Efpaña.. Con gran diligen- ^'arArma 
nueuo Obifpo no vino à vfar de fui cia previno vna Armada de dieá Na- p j y ^ ^ 
Sufpcndcft Dignidad. Qiiedòenefta fufpenfion,» uios,los quatro del viage. paífado, pañí. , " 
íaexpc.jcion halla que ya pacificada la Ciudad de ; que hizo luego dar carena•iy-'áderc-
.de las Bulas. Mexico,y fu Imperio fugeto à la Co- ^ar, y otros feis, que dç toda la Isla 
roña deGaftilla , el Rey , que ya era, junto en el Puerto de santiago dé 
Emperador de Alemania G A R L O S Cuba. Grandes alteraciones auia 
Quinto,de gloriofa memoria, fuplicò fobre quien auia de venir por Gene-' 
al Pontifice declaraffe, que las Bulas ra l , porque algunos querían fufefíe 
dadas para la erección del Obifpado vnCauallero llamado Vafeo Porca-
de Yucathàn , fe.entendieflen para lio, pariente Cetcano del Condfe-ele 
la parte de Nueua Efpaña , que el Feria; pero temia el Gouernador íió 
Rey afsignaíTe por eílar ya pobtoda fe le alçaíle con la ArniadaV-; Vas Difenfíog 
de Efpañoles i y aun no pacificado mas Soldados pedían , que bolvieífe bíanSgfl^ 
Yucathàn. Vino la declaración del por General luán de Grijaiva apitei de Gentt; 
Pontifice el año de mil y quinientos era buen Capitán , y no áuia faltâ . " 
y veinte y feis ( eílando ya Don Fray en fu perfona, y eA faber Jüaffdar,y 
vlnrt deck- luán. Garzes en Mexico) ordenando otros quedan à vnos parientes de el 
radon de sí fu Santidad , conforme à lo pedido Gaüernador» Andando en eílas di-
onC1 ce" por el Emperador, el qual le remitió ferencia?, Andrés de Duero , Secre-, 
la Bula declaratoria, y con fu auto- tario del Gouernador i y Amador de 
ridad le feñalo pòr territorio la Pro- Larez, Contador del Rey , concerta-
uincia deTlaxcala , San luán de V - ron con vn Hidalgo llamado He'r* 
Nombrafe lua,Vera-Crúz, todo lo de Tabáfco, nando Cortés, natural de Medellin» 
í h à í r i m e " defáè ^ R-50'^-Grijalvi'-hiafta He- y que tenia Indios'dc Encomienda 
Obiípo d / gar à Chiapa : reteniendo en̂  fu Má- en aquella Isla, que le hariandar é 
Tlaxcak. geílad,y fus fuceflbres la facultad,; titulo de Capitán General dela Ar-;. , 
g»e- en àii^Mtâffri&ãtò^pt&i- mada, con tal, que repartieífen en4 
1 g Híítoria dé Yucathàn. 
rtrg los tres la ganancia deloro,pla- doMiiTa,'/ yenúò con hl el raifrao 
ta ŷ joyas de la çarícque cupief- Gouernador, fe hizieron à la vela, y 
fe à Cortés,parque fee re cara enteie con ham viento llegaron à la Villa 
de^ia, que el; Gouernador íblo em- de la Trinidad , en cuyo Puerto die-
biabala Armada i refeatar, y no à ron fondo.y falierori à tierra. 
Hernando poblar, Convino Hernando Cor- Fueron en aquella Villa muy bien 
Corres nom ^ s cn e| concjerto, y los otros dos redbidos,y alli íè juntaron otros mu-
nldcla Ar- ¿ixcron tales cofas al Gouernador, chos hidalgos,quefueron en efta jor-
mada. que le inclinaron a nombrarle por nada, y el General con fu íagacidad 
General; y como el Andrés de Due- atraxo muchos, y alli fe les juntó el 
ro era Secretario ,los defpachos fe Capitán luán Sedeño con fu Nauio B e r r ^ p , ^ 
hizieron prefto, y fe los entregó fir- cargado de provifiorUqúe fe le.com- ^ M ^ - . 
mados à Hernando Cortes j difpo- pro el General. Ea efte mediatiem-
íicion diuina fin dudá para que con po, mudado el Gouernador Diegp BemaWiax, 
efta traça fe coníiguieíren tan gran- ydazquez de pareceepor miedoíque cxp.n. 
des cofas,como efté infigne Capita», le puderon i que iba alçado el Gene-
digfto.-.dé iñnSortal mçmoria, inten- íal»lè revocó el titulo, y eferiviò à la 
to al pareççr inápo^ibles, y temera- Villa de la Trinidad dctuvielfen la 
rias.y acabó con la felicidad experi- Ármáda, porque ya Hernando Cor •̂ c " ^ ' ^ 
mentada. tes no era General dellay íino Vafeo mulo . 
Luego que el General Hernando' Porcallo, à quien auià dado título, y 
Cortés ifimo en fu poder el titulo, pur qombramiento. Aunque mas dtligenH: H ^ c non 
&tmm<a. fo gfan diligencia en bufear todo ac-, cia pufp el Gouernador.fue mayor la ^ " / ' " « f 
ñero ¡üte íipnas, y municiones,.reícaf iagacidadjCon que tieraando Garres inores, nec 
r^duxQ.̂ U>s mas., y>jiías :priiicipál¿3 /« 'w ^-vai' 
pAta qu^ ndi fe innovaíTecòfa algd-asas ' ^ s v i u 
cnUpçafionaíJegidado. Era apacibl© y eferivió ai Gouernador foliciiando >c "' 
en fq ^ejjfona, agradable en la con- foflegarle en fus foípechas.Viendo la Conf>rvare 
verfaçiqn,auia fido en la villa de San- materia en aquel eftádo, con pruden- ejor ^ eí.> d 
tiagojdondéera vezino,dos vezes A U cia juzgo • que no Je convenía déte* Generalato^ 
calde, mando ha^er Eftandartes, y neríe alli,y afsi apreftò todo lo necef-
Vanderas labradas de oro cón las A r - farip para el viage con la brevedad' 
mas Reales.y vna Cruz de cada; pac- pofsible, Difpueftoyà diò orden que 
a f té dellas.con vna letra latina,que de- todos fe embarcaífen en los iNauios, 
nadarte dç zia: WmMosiftgamosU feñd de la S w q^e éftlban t a el Puerto à la vandá 
Cortés. 'te Cru^. con Fe verdadera , que con elh del Sur,y que los que quiíieífen ic por 
-venceremos. Dieronfe pregpnes,ÍQna- tierra hafta la HàbanajfueíTen con el ^ 
ion casas, y començaron à aliftarfe CapitaR Pedro de Alvarado recogié- to ^ ^ 
Soldados. Siempre íe mpftraba BWy^ do Soldados, que eftabanlen vnaŝ efc bana. 
fervidor^del Gouernador ,.y..porquÁ tanriasdeganadoiy llegadoscafi to-
í'abia,que con emulación folkixílba» &m ̂  Habana en cinco dias,no pa-
defcomponerlc con èl.eftaba fiempre reció d Nauio del General, ni huuo 
en fu conjpañia. Señalo d i a , eu que quJenjíiipieífcdarrÀzon dèUy temifif 
todos fe erabajreaffen , y ningwnò dd ron Aô.És huuieíTe perdido «n vnos 
viage quedaífe en tierra;y hechp efto, baxos.que Uaman;jacdinesde la Rey, 
fe defpidiò dei Gouernador : y acora- na. Finalmente Uegó¿con que ceífa-
pañandolc fus dos amigos, y los mas ron iaquiewdes, que ya auian prin-
nobles vezinosdela ViUa3auiendoQÍ- cípiado fobre el Generalato , ¿y; aMÍ 
fe 
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fe difpufo todo para poder hazer via- „ dieffe difgufto en cofa alguna. Aqui 
ge. „ en efta Isla (dize Bernal Diaz) co-
Sale Cortes A diez dias del raes de Febrero „ mençò Cortés à niandar muy de 
md.5"02'1" a » 0 de mil y quinientos y diez y nue- hecho,ynueftro Señor le dába grá-
ue.dcfpuésdeauer o ído MiíTa.falioel cia,que do quiera que pohià la m á -
Generál por la vanda del Sur con „ no Te ie hazia bien, efpecial en pa-
nueue Nauios, y los otros dos laiier » ciíicar los Pueblos, y naturales dé 
ron por la del Norte,con orden de „ aquellas partes, 
jumarfe en la Isla de Cozumèl,para <m;<; ,.- , 
donde refer.vò hazer refeñá de Solda.- '^h .nC A P I T V L O y i . r 
, dos,arraas,y cauallos, aunque Herré- - - ' 
ra dizej que doblado el Cabo de San Lo'fk V^oHermndoConheneo^ímel t 
Anton fe hizo. Llego antes àCozu- y como fufo ama Efyíiñolcs cam'tm . 
raèl el Capitán Pedro de Alvarado, > a • . en.Xitcáthcin, - . 
que el Generahy faiiendo à tierra fup «--i • . l ' . , ;>..<.. 
à vn Pueblo¿que hallo íin gente, y co^ f ~ * Q N . el b^tn . tratanjiento; del 
gierfcin tos Saldados por fu orden haf- V - / General HernandoCortès,y eóri-
ta quarenta gallinas, y algunas coíi- no hazer los Efpañoles daño alguno à 
IMs.de pocttíValor, y llegando el Ge- lo&índiôs, fe acabaron de ^aílegurar 
Re ir hemi' aera' ^ 1.0Efupo,reprehetrdiò feyera^ tados-. Jos .de. ja Isla^, y traian~haeoa 
ConésVe"/- 'nente al Capitán ,;diziendo: que n& ptòvifioade bañírnjanios.panaei'Exer. 
rametc à v¡i ieauian de pacificar las tierras de a- ckb. Còn efto.mandò elGeceralííaf^ 
Capuan. quclla manerá,ni tomando àlos natu* cariqs eauallosa tierra.cuya eftraivef, 
rales fu hazienda , y mando bolver lo za de animalcs nunca por ellos vi (ios, 
quetbauia traído, y pagar las galli- pufo gran admiración en los .Indios, 
nas con refcates,y à vn ¡'iloto llamad que los tuuieron por ciervos de aque-
Prcnde,y pd do Camacho mandó poner vnos gri- Ha grandeza,y los proveyeron abun-
^P'l ' t ^ lios » porque no guardó en la mar el dancifsimamente de yerva , y maíz, 
n ' òrden,que le fue dado. Aufan cogido Por auer mucho en la Isla. Defta fa? Herrer¿, 
los Soldados de Pedro de Alvarado miliar comunicación1 con los Indios, iJecau.li 
dos Indios, y vna India, y con eflos, dize el Coronifta Herrera rFféí*ui$èi -
por medio del Indio Mekiiof (que ya que algunos dieron À entenxíejp-,^âe 
fu compañero lulian era muerto)tra- cerca de aquella -.Isla en Tierra irme 
E i a Mü cl General Hernando -Cortes de- 4^ Yucathànauii hombres fenaijan-y 
maràioJa- èttíbiir àllamar á los Caziques, y In- tci àlos Efpañoles^ con barbasry-qye 
dios. dios de aquelPudslo , a&gurandolos n<¡> eran naturales deftc R e y n â ^ o n 
de todo rezelo con embiailes lo que qwe tuuo- ocálion Hernando-Corte» ^ 
íeles auia quitado,y algunas cuentas, de bufcarlos-Bernal Diaz afsign'á -o» tap,i7, 
y caícabeles, con mas vna camifa de tra caufá.y dize : Que como huuieííe 
Caftilla,que diò.à cada Indiaprifio- oido. el General à los Soldados que 
nerc.Fneroni^la prefenciá de fu C a - vinieron còriiPrancàfco Hefnandéz 
ziqi^-qi^febiicido' el Buéntratataiéi: de. Cordoua,que los Indios les deziàa 
tovque el General les auia hecho, vi- Càftiía'n,Çaftilan,fe5ialandoalOrien«í •* 
Viene eíCa- ^0 àsyerle à otroídia con toda íü geri-; te^què^amoal mifrno Bernal Diaz, y • " -? 
^ - d d i S " fehijQS,y'm.ugeres delPueblo«,*y; an- ayn'Vizcfiyrio llamado Martin'.-Ra-? 
bío zv.cr dátòeròniémrelòs È%'anolc^'Cò'rào 'ft naos.yks pregunto , que fi eraeorap 
Cortes. . tB^tóíViáaHosih'aüicraii àm^pki^ fededa;y reípondiendole que fi. dijíQ 
dô y infliá!àà«l^acra^q«i|fô"s&--Íl| el General, que prefumia auer Efpar 
|;'..: no-
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fióles en Yucathàn,y feria bueno ha-
z t t diligencia entre los Indios. Man-
lixercm dòei Generai llamar à los Cazic(ues,y 
Por íeIJgua M Indio Melchor ̂ ue ya 
g l '.Omd' Ubhalgún poco de la Cafteliana, y 
Trift. f . iE, jade Gozuraèlesla mifraa que la de 
k- i0- Yucathan )fe les preguntó» fi tenían 
noticia de ellos. Todos en vna con-
formidad reípondieron , que auian 
conocido vnos Efpañoles en efta tier-
ta,y daban feñas delloSjdiziendo^ue 
vnos Gaziques los tenían por Efcla-
Dàn rtoticia uos,y que Indios mercaderes de aque'r 
íosin^üs cíe i|aIsja|os auhn .hablado pocos dias 
leTcauauos° auia,que eftanan de diftancia la tier* 
ra adentro,andadura,y camino de doi 
Soles. • " ...r: 
Grande fue el alegría de los Efpa-
ñpíes con efta nueua »y afsi íes dixo 
el Òeneral à los Gaziques, que con 
cartás,quc les daria para ellos fe los 
embiaííenábufcar.A íos que feñala-
ron los Gaziques para ir,alagò,y diò 
ynas camifas,y quentas, prometiendo 
dajlefr mas quando, bólviíffen. Los 
Gaziques dixeron al General,embiaf-
fe con los menfageros refeate, para 
dar à los amos, cuyos efclauos eran, 
para quelos dexaflen venir , y afsi fe 
les dio de todo genero de quentas, y 
otras cofas, y fe difpufieron los dos 
Nauios menores con veinte ballefte» 
rosjy^fcopeterosjpor fu Capitán Die 
go de Ordas. Diòles orden el General, 
que eftuvieíTen en la Cofta de Punta 
deGotòch aguardando ocho dias con 
el Nauio mayor,yqiiecon el menor 
fe le vinicífe à dar quenta deio que 
hatia-Qj.pifpufofe tpdo^ la carta,que 
el Giefl^il. Cortés diò à los. Indios, 
para_quç;liévaflen à los Efpañoles^ie-
,1 ?ia ai'sir.Señores,y hermanos , aquí 
» en.Cozumcl he íabtdo, que eftais 
* en poder de vn Caztque detenidos. 
„ Y o os pido pôr Seised, que luego 
„ os-vengáis aq^i iCozumèKque pa-
}, ra elío embio vn^auio con Solda-
,^ Jos, fi los huuieredes raeaeftçr»y 
Vier,** 
Cortês à les 
Eípaúnlcs 
Hííloria de Yucathàn. 
„ refeate para dar a effos Indios, con 
„ quieneftais,y Ueua elNauio de pla-
,» ço echo días para os aguardar. Ve-
„ nios con toda brevedad : de mi fe-
reis bien mirados, y aprovechados. 
Yo quedo aqui en cila Isla conqui-
„nientos Soldados,y onze Nauios. 
i»:En ellos voy mediante Dios la via 
„;de vnPueblo,que fe dize Tabaleo, 
òPotonchàn,&c. 
Dizen algunos, que los Indios de Xorp 
Çozumèl pulieron grandes dificulta- d ^ M . ^ i . 
des,reufando llevar la carta, y darla 
acá en Tierra firme, por el peligro, 
que corrían fus vidas, y que con las 
dadiuasfe ofrecieron à llevarla,y que 
porque no fe la hallaffen, la rebolvie-
rpn en la cabellera, que víaban traer 
del cabello trenzado , y rebuclto à la 
cabeça. Efto no parece auer paííado 
afsi, pues Bernal Diaz da à entender 
nopufieron dificultad alguna , antes 
los Gaziques dixeron à Cortes llevaf-
fenlos menfageros refeates para los 
amos de los cautiuos,coino fe ha di-
cho i ni eftos Indios eran tan barba-
ros,aunque tenidos por tales, que no 
tuuieflen por coíá íagrada la obíer-
váncia de la feguridad, que las mas 
Naciones del mundo han prafticado 
con los Embaxadores.a unque fean de 
enemigos declarados , como larga* 
mente refiere el Padre Torquemada T e n u m a 
en fu Monarquia Indiana. Pallaron à d ^ M . n . . 
Tierra firme,atravefando el pequeño caP-1-
braçodemar,que ay entre clla.yia 
Isía,aunquc con muy grandes corne-
tes ; dexemoslos allá mientras nego^ 
cian,y digamos lo que hizo el Gene-
ral Cortés en Cozumèl en el ínterin. 
Conlaccleridad.qúe necefsitò fa-
lir de la jurifdicion del Gouernador 
Diego Velazquez, no aula hecho re-
feña de armas»y mueftra de Soldados, 
Y con la oportunidad la hizo tres dias Sn„4w,^ 
defpues,quc llegó à Cozumèl. Halla-
ronfe quinientos y ocho Soldado$,ím 
Maeftres»Pilocos,yMarinc«»,qucfe^ 
rían 
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De que fe rían ciento y nueue: diez y feis caua- tio,ocurrieron vna mañana muchoS 
^rExer^o ^OS,y yeSlias:onze Nautos grandes, y Indios con diveríidad de fahumertos» 
de Cortes. pequeños,con vnojque era como ver- y como cofa nueva para los Eípaño-
gantiniy cantidad de pólvora, y va- les.con lingular atención lo repara-
las.Efto tanfolamente fue el aparato ron. En vno de aquellos adoratoríos Sermon da 
de guerra , Con que efte esforçado, y Íubio vn Indio viejo con mantas lar- ̂ ¿ ^ ^ 
Venturofo Capitán entro por los am- gas.que era el Sacerdote de aquellos i ioslndiosj 
•plifsimos Reynos de la Nueua Efpa- Idolos.y predico vn rato à los Indios, 
ñ a , tan poblados de innumerables Pregunto el General Cortés al Indio 
gentes.Efte el Exercito de Efpañoles, Melchor^que era lo que les dezia a-
que dio principio àlaconfecucion de quel Indio,y refportdiò.que les predi-, 
tan gloriólos'-'finés,de que eftan llenas caba cofas de fu faifa Religion,y cre-
ías Hifl:orias,y el mundo>deíu fama,y dencia.con que tüuo mas ocafion de 
riquezas digo aora pues íolamente hazer llamar alCazique.y al mifino 
lo que pafsò en efta tierra. Los Capi- Predicador^ por lengua de Melchor, 
1 canes quedaron confirmados en fus como pudo mas bien declararfelo, les 
1 : , o{iciòs,y noes jufto omitir fus nom- hizo vn razonamiento de la fubftan-
•w'capftá- ^res»y tóas auiendo fido defpues Vno »> cia íig-uiente -.Que fi auian de íer platica que 
nes delExcr dellos Adelantado de Yucathàn, y o - »> h"ermanos,y amigos de los Eípaño- defpues les 
cico. tro el primer Oficial def Reyj que tu* ^ i ê S í é r â j u f t o , que profeííaííeii vna h"oCorMa 
üó¿ Él General quedó por Capitán d é »»mffmaflel!gion,y creyeífefi ío qué 
fu Nauio,y gènte,Alonfo Hernandez >> lõs Éfpanoles Creiaíi. Que era fie» 
Portocarrero de otro,Pedrode Alva- ^ceíTarío dexaíTen la adoración dé 
rado,y Francifco de Montejo (que lo »» aquellos Idolos j qué no eran Dio-
aui<in fido, quando Gri jaiva ) cada »> fes,como enteaian, fino demonios, 
vnodelfuyo,FrancifcodeMorla,Die» '» que los engañaban,y con los ef ro-
go de Ordas , Francifco de Saucedo, '»res,qué les hazian cometer, los He-
luán de Efcalante,luán Velazquez de >> vahan à perdición eterna ¿que los 
LeonjChri í loualdeOH^ Alonfo D a - »> quitaíTen de aquella cafa- como co-
vilatcada vno del fuyo. Por Capitán >>fa abominable, y mala. Que en fu 
dela Artillería nombro à Francifco h lugar pufieífen vna Imagen de iN* 
de Orozco,perfona de mucho esfuer- Señora.que les enfeñó, y vna C f uz# 
ç o , y que auta fido buen Soldado ert >» que fe les haria,y que con eík> t m-
Icalía, Piloto mayor el que fe ha di- *> díian buenas feaienteras, y ferian 
cho Antoñ de ^láminos. L a Artille-, >> ayudados para la falvacioh de fus 
ría fue die^p^açasdí bronce , y qua- >» almas.Que cefiaífen de los facrifi-
tro fakonetes, Con treze efeopetas, y *i cios de fartgre,y Vidas de hombres, 
treinta y dos ballefteros. >, que óf redan à fus ídolos, Cofa de 
Era Cozumèl el mayor Santuario », que tanto «e ofendia el verdadero 
para los Indios,qüeauiá en efte Rey- „ Dios.qüe no guftaba de la rauefte 
df de bs lo no de YuCathàn, y adonde recurrían de los hombrés ofrecida én tan crüé 
dios; de Yu-- en Romería de todo él porVnas cal- », tos facrificios,y que fi al Dios, que 
T^uem' çadasjque lé atravefaban todo, y oy i , eladdíaba fe convertían ,y red-: 
M,4.c.9. permanecen <en muchas partes vefti- », bian fu Fè,tuuiéíTen por ciertos co-
gios delias,que no fe han acabado de »»dos los bienes del cuerpo» y del al-
deshazer.y afsi auiá alli grâíKiesKueSí *» ina,y que ferian libres de las penis , 
0 adoratorias de Idolos. A Vno i el »»eternas del infierno $ que tenia préi 
mayor de e l | ^ ^ . : c e ^ â . ^ g f & â - ' f ^ t »i venidas para ios que go je adori-
Cozum'él 
muy venerá 
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^ban, y guaHaban fu ley f a n t a . 
Con atención oyéronlos Indios 
aquella tan nueva ,y no prefumida 
platica;y el Indio Sacerdote con los 
KdpucíUde j.Caziques refpondicron : Que fus 
C?zMriHde »i «:>ayores'^e quiendeícendian,por 
^ ) *" muchas edades auian adorado aque 
,,1105 Diofes,;! quien ellos también re-
verenciaban, y tenían por buenos: 
de quien recibian los bienes3 y fa-
lud,que tenian,y que afsi no fe atre-
„ veri an aqui ta ríos de alli,ni dexarfu 
adoración,porque perderían fus fe-
„ menteras, y lo demás, que de ellos 
„ recibían , y que enojados íc leshui-
„ rian àla mar,y los perderían. Que 
t, no fe atrevieíleh losEfpanoles à ha-
„ zerles vltrage alguno.ni quitaríelos 
„ de los adoratorios, donde los vene-
], raban , porque verían quanto mal 
,,lcs fucedía por ello.y que fe irían à 
„ perder à la mar. Para que los Indios 
vieífen por experiencia el error ea 
que eftaban,y la falfedad de aquellas 
figuras,que adoraban por Diofes; má-
dò el General à algunos SoldadóSiquç 
¡Arrojah los echándolas à rodar por las gradas a-
íos kiolos ^axo'las defpcdaça.íienjy echaífen por 
porclfudo. aquellosfuelos»como lo hizieron; y 
viendo no fe les iban à la mar,, como 
ellos dezian.por alli conocieíTefy quá 
vano era el temor conque eftaban de 
íus Idolos. Auia mucha cal en elPue-
b!o,y Indios Albañiles, y afsi mando 
luego hazer vn Altar, donde fe pufo 
Mondcfe Ia Imagen de N.Señora;y àdos Efpa-
pufovnalma ñoíes Carpinteros mando labrar yna 
gendeN.Se Cruz de maderos nuevos,que alli ef-
t o ' i i vnã taban, la qual fe pufo en vno cómo 
p u z . humilladero cercano al Altar, Dixo 
MlOa el P.Clerigo luán Diaz, à que 
Pn'mfríMiTeftuvieron prefentes los Caziques.y 
ra^cnCoM- Sacerdotes de los Idolos con grande 
atencion,y íilencio , admirandofe de 
las ceremonias, con que fe celebra, 
porque la novedad , y fer eftos Indios 
connaturalmente amigos de ella i y 
ceremoniaticos, los debió de atraer 
fiueu  vn Al 
tar 
|ncl 
para que la tuviefieri.1 
Aunque el General Hernando Cor-
tes aguardó al Capitán Diego de Or-; 
das en Cozumèl.y efte Capitán la ref-
pueíla que auian de llevar los que con 
la carca pallaron acá à Tierra firme, 
vn dia mas que llevó de termino; bol>-
vio fin llevar razón alguna j ni de los 
Efpañoles,que fe efperaban, ni de los 
Indios que fueron en fu bufca.Enton-
ces.dize Bernal Diaz > que el General 
con palabras fobervias dixo al Capi-
tán Diego de Ordas,que auia creído, 
que otro mejor recaudo traxera , que 
no venirfe afsi fin los Efpañoles , ni 
nueva delíos, porque ciertamente ef-
taban en aquella tierra. Vicndo,pues, 
que no auia raftro de efperança, que 
le aíleguraíle poder llevarlos configo» 
y que ya el detenerfe mas enCozu-
mèl,era perder viage : auiendo enco-
mendado mucho à los Indios la revefe 
rencia de aquella fanta Imagen d̂ e M . 
Señora,y la Cruz , y que tuuieffeh el 
Altar con mucha limpieza^y afeo^*-
ziendoles,que aüia de b0l;verà verlos? 
y auiendofe defpedtdo de los Indios» 
mandó embarcar toda lá gente,con 
que aquel mes de Março de mil y qui-
nientos y diez y nueue años, dando 
velas al viento , falieron de la Isla de 
Cozumèl , para profeguir fu viage, 
Aquel mifmo dia , como à las diez, 
oyeron que del Nauio del Capitán 
luán de Efcalante,difpararon vn tiro, 
daban grandes vozes , y capeaban .à 
losdeniàsjy el General Cortés puerto 
à bordo de fu Capitana , vio , queiba: 
arribando azia Cozumcl el Nauio. 
Preguntó, que feria{Refpondió vn 
Soldado,quefe anegabajy era el Na-
uio donde iba el Cazavcpan^ M e n -
to del Exercito. Mandó hazer feña 1 
todos los Nauios.para que arribafíen 
à CozumèJ,y afsi bolvieron al Puerto 
aquel mifmo dia. Hallaron la Imagen 
con mucho afeo,y fahumeriosjde que 
fe alegraron,y preguntaron los Isdios 
àque 
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a que bolvÍan?¡Kdpondióíeles, que à 
adereçar aquelNauio,quehazia agua} 
facaron del el pan Cazabe, y cogie-
ron el agua, en quatro dias i dií^ofi-
cion díuina al parecer , para queen 
ellos llegaíFe vno de los Eípañoies^ue 
eftaban acá en Yucathàn.como fedi-
ze en el capiculo figuientcde que 
tanto vtil fe figuio dei'pues para la co* 
municacion con los Indios de laNue-
uaEfpaña. 
C A P I T V L O V I L 
f-legá Geronimo de Aguilar i Co^nmÁi 
refievefe corno aporto k Tucdthk», y 
los- trttbdjos y yue en el 
O S Indios,que llevaron U carta 
del General Hernando Gimes, 
dentro de dos dias la dieron, à .vnEf-
pañol,que le llamaba Geronimo de 
Aguilar. Dizen algunoSíque no fe a-
trevicron à darfela à cl,lino à fu amo, 
y que rczelò mucho le quifieffe dar li-
cencia para irle, y qué afsi con mu-
cha humildad puíb todo el negocio 
en la voluntad de fu amo; medio con 
quehafta entonces íe aula conferva'* 
do , y que con efto no folo le dio li-
c¿ncia,pero que hizo le acompaña^' 
fen algunos Indios,y le rogó íblicitaf» 
fe para c iU amiftad de los de fu Na-
ción,porque deíeaba tenerla con hp-
g e y n a l D i á Z b t c s tan valerofos, Pero Bernal Dia? 
afirm-a, que al Geronimo de Aguilaí 
fe diò la carta,y refcates,y que auien-
dola leido fe holgó raucho(bien fe de-
xa entender el grado en que feria) y 
que fue à fu amo con ella,y los refcá-
tes impara que lédiefíe la licencia , la 
quâl luego diò,para que fe foeflcdon-
áf tuuieffe gufto.Geronimo de Agui-
lar ávida licencia de fu amo, fue en 
bufca de otro compañero füyp llai-na-r 
do Gonçalo Gu!errero,y le epfçftò la 
cartasy dixo lo que paflabã.^èfpon* 
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„ dio el Guerrero;Hermano Aguálstr, 
), yo íoy cafado j y tengo tres hijos. 
Tienenme por Cazique,y Capitán» 
„ quando ay guerrâs, la Cara tengo 
,, labrada , y horadadas las orejas, 
», qué dirán de mi elfos fiipañoles, fi 
« me vén ir de efte modo'?Idos vos c6 
» Dios,que yà veís.qué eftos mis -hi j i -
.»;>:¡t0§.-foa banitoa.,,-y- dadme por .vida 
a Vuèífra deeílasquentas verdes^ quip-
*, tra.eisjpara darles, y diré , que mis 
1, hermanos rae las ecnbian de m i tie-
»> rra. La muger con q îien el Guer-
rero citaba cafado, que entendió la 
platica del Geronimo de Aguila!» 
enojada con èi dixo : Mirad .con lo 
que Viene efte efèla.uq a llamar a mi 
marido,y que fe fuelle en mala:hora, 
y.no cuidkíícde mas . Hizo denueuo 
inftancià '"Aguilar con el Guerrcróí» 
para^u<í.iefi»eííe!Con.'èl; itzleitáokt 
que íc acardalTe eE^Chtiftíanoí^qcte 
porvna India ao ••fctáíé&'sBééi&i®, 
que lí por la ipuget-y. hijos to toiZiá, 
quelos llevalíe configo4i tanto íeirói 
el dexarlos* N ) aprovecho tanífârtta 
amoneftacion j pára que el Gonçalo 
GueErero(qucera Matínero.y natural 
de Palos)fueOe con Geronimo de A -
guilar,que viéndole refuel to eft que-
darfe,fe fue con los dos Indios de Ço-
zumel al parage, donde quedo el Na-
uio. Llegando à el, como ya fe auia 
idoíquedò muy trifte í y íè bolviò con 
fu amo,diziendolo que paíTaba»1 
Quando bolvieron à arribar à Co-
zunaèí los Naui()S,fupolo luego Gero-
nimo de Aguilar , y trato coirprielfa 
de ir à alcançados. Pagó con lasqué-
tas verdes del refeate, que le "emDiar 
ron,y feis Indios remeros,que en !>re>' 
ve tiempo(por no fer mas de quatro 
leguas la traVe(ia)pallaron déla vaos 
da de Tierra firme à la playa d^-h. If* 
la,aunque por la violencia ie las cor* 
rientes. dcfcaycron algo del Puerto à 
donde iban a p a r a r . . Auian- fafi lo 
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Y i l U emm, ttftirfk los que ticsett «1 ombligo ar - la y j ubsa , y vnos calçones,y í álÇar Mídale vef-
• S f T ' T L t «»ba cn cl cípi/iaço; dixsron aí Gene -
, Í̂ÍÚ Aupen •, \ », i i 
J*nté¿r/*r* MUOOW auian vifto,cjue de U parte 
'jumpêr* & dc Cabo de Cotòch atrauesò vna ca-
a à m ^ h * Boa grarV£ie ^ la isla,y que ia gente de 
T f p u d t l cila junto al Pueblo.Mandó el Gene-
mmes aef- ral al Capitán Andrés dc Tapia,que 
ftrttumejl, C0Q ouos à o s Soldados fueflè â reco-SííS/í nocer^ue nouedad era agüella. Vie. 
f ã do ios Indios remeros ir losEfpsSo*. 
Veusdeda- jes para ellos, cjuifieronfe tornai- a 
r^.p.chrir ¿mbarcar pero Aguilar los foílegò» 
jaGcoen dizicndoles, que notimeilen mtedo» 
que eran fus hermanos. Gomo el Ef-
pañol venia de la raifma forma que 
los Indios , embiò i dezir el Capitán 
Andrés de Tapia al General Cortés, 
que fie ce Indios eran los que auian 
llegado en la canoa: pero luego que 
falieron à ticrra,elEfpañol(dixo(naal 
roafcadoiy peor pronunciado, como 
SmdDmx. dízeBernal Diaz) Dios, c Santa ívla-
W'J* iía,y Se«Ha. E l Capitán Andrés de 
Tapia luego fue à abraçarle.y el otro 
Soldado à gran pñeíf* a pedir albri-
cias al General por la buena nueua 
de ta llegada de el Eípañol, que tam-
bién luego fe fue con el Capí tan T a -
piapara donde eftaba Corté.Los E i -
pañolcs, que los encontraban > pre-
guntaban ai GapicanTapia por el Bf-
pañoi; pero que tal venia èi.para que 
le conocíeííen,aunquc eftaba prefen-
i teí.Dé fu natural color era rao reno, 
Ceroniío0 veniâ w e ^ ^ í d o , como Indio cfda» 
¿cAcuilará uo, traia vn remo al ombro, vna ruin 
la prefencia .nianta,fus partes verendas cubiertas 
ácCortés. con vn pafta àmodode braguero^ue 
:4ô  Indios vfan^ llaman ^uyut̂ y en 
-la'tft'iata vn bulto, que defpues le vio 
erân|Horas muy viejas, y con efte 
aweô llego à la prefencia del Gene-
ral Cortèsltque también pregunto al 
Capitán Tapia por el Efpañol. Ge-
ronimo dc Aguilar,que fe auiaf uef-
^OJWJ cuclillas,combaos otros Indios, 
entendieníio alGencraKálseo' Yo foy J 
^ luego Cortès^e mando veftir eami* 
vnos ajpargatesiy le dieron para c-u-
bride la caoeça vna moatera 2 4'aé 
por entonces no fe le pudo dar otros 
veítidos. 
Muy diferem* dc eflo refiere Her-
rera la llegada de Aguüar.porque di^ 
- ze^que liégando ai parage del Naüio¿ 
haiiò por alü anichas Crüzes de ca-
ñamero no à ios Eipañolesj'y que ton 
la triíleza le encaminó por aquella 
Cuita , donde haliò vna canoa enter-
rada medio pódrida5y qüe entrando-
fe en ella con los dos indios de Cozo 
mel, y firviendo vn pedaço de pipà 
(que acafo hallaron) de remô.nálie-
gando la Cofia abaxo , atrauesò por 
lo mas angoíto à CozumcKy que ba-j 
xando en tierra ios acoraetíò el C a -
pitán Andrés de Tapia.y los dos Sol*, 
dados con ias eípadás defnudasjy qtíe 
los indi os iíj ten ta ion bol verfe, pero» 
que íosUblTegò Aguilar , que habló à 
los Efpañoles^izicdotSeñoreSjChifif* 
tiano íby ,y puefto de rodillas en tiersf 
r a d i ó grac iasàDios ¿ y preguntó, fi 
era Miércoles, porque deíeaba laberji 
fi anda errado en el dia,y en el Rezo 
del Oficio de Nueftfa Señora, qué 
fiempre auia rezado en vnas Horas 
que tenia »y que llegado à la prefen* 
cia de Cortes fe puf® en cuclillasjpe-: 
ro qüe quando dixo quien era.fe qui-
tó vna ropa larga amarilla, que traia 
con guarnición carmefi, y él mifmo 
le cuoi io con ella , rogándole, que fe 
Icuantaífe de el fuelo , y que no Tolo 
acertó el dia que era^finoaun la Tetra 
Dominical. Mandó qaé le dieífen de-
comer, y defpues le preguntó quietó 
era,y como auia venido à aquelefta-
do. Comió poco.y dtxo que lo hazia 
por no eftragar el e{VoíTiago,que cfta-' 
ba acóftumbrado à poca vianda.y k 
la fcomida de los indios. Cómo tara-
bien lo eftaba â pocà ropa,Tcntia en« 
fado con el Bueuo veftido. 
Dize Bernal D i a ? , que hablaba' 
mal 
lar. 
Herrtra J D * 
¿* también 
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msilpronuH<:íado(fucrçâ de la coftü-
bre de hablar eftotro idioma tantos 
años,y no el nueflro)/dixo quien era. 
Era n uural de Ez¡jafy que tenia O r -
den de Euangdio. Quando la guerra 
del Darien » y paísionesde Diego de 
Niqueza , con Bafco Nuñez de Bal-
boa , faliq Geronimo de ,Aguilar en 
compañía deBaldivia.que iba à Santo 
Domingo à dar noticia al Almirante 
de lo que.atli paffaba , y llevaban los 
proceííos de vnos.y otros^ veinte rail 
ducados.q eran del Key (Bernal Diaz 
dize , que diez mil'pelos) y traer de 
baelca ibeorro de gente5y prouiíiones 
de baítimentos. Dieron en ios baxos, 
que llaman' los Alacranes,y el bagel» 
en que iban no pudo nauegar, con 
que echaron el batel al agua. Veinte 
períonas entraron en el, fin velas con 
que marear , ni cofa alguna que co-
mc^ni bebcr,ni aun cafi remos para 
nauegar. Llegaron à tan gran necef-
íidad.quc bebían lo queonnaban,y 
«fsi prefto murieron fíete. Los treze 
reliantes, entendiendo hablar tierra 
de Cuba, 0 Jamaica prefto, con la 
fuerça de las corrientes aportaron en 
la playa deefleRcyno de Yucathàn. 
Dieron en manos de vn Cazíque. tan-
cruel , que luego facrificò à Baldivia, 
y otros quatro con e l , ofreciéndolos 
à fus ldolos,y delpucs fe los comie-
ron con gran regozijo,y Bella , quç 
acoftumbraban en los banquetes,que 
haziaa de los facrifteados. Pulieron 
à Geronimo de Aguilar,y à los com-
pañeros en vna jaula(quees la cai> 
ceKque acoílumbraban, como fe di-
ze libro quarto,capitulo quarto) para 
iblemnizar con eilos otra tkfta en ci-
tando mas gordos. Viendo que auian 
de perder las vidas de vna íuerte,ò 
otra; reíolvieron de romper la jaula, 
como lo hizieron , y huyendo efeon-
didos por los Montes, fue Dios fervi* 
do,quc fin fer viflos dFquien los po« 
«lia feguir, dieron en rnapos de. otro 
Cazi^uc mas humano,/ que por ven-
tura de los prefos acertó à fer enemi-
go del otro de quien iban, huyendo» 
y fe llamabaefte nueuoamo AhKin 
Cutz. 
Elle aunque los pufo en trabajofa 
fervidumbrepor lómenos lesdiò es-
perança de las vidas. Mu iò dentro 
de poco tiempo» y cambíenlos cin-
co compañeros , con la mala vida 
que paíTabanjy afsi Aguilar,y el Ma-
rinero que queda dicho i entraron à 
fervir al nueuo, Cazique , que fuce-
diò al difunto. Los tres primeros 
años, dixo que auta paffade excefsi* 
uos trabajos en fervicio deeftenue-
uo Cazique , haziendole traer acuef-
tas la l.eña.,agua,y demás cofas;pcró, 
qus por aífegu/ar la vida,hazia quan-
to le mandaba con ro(tro alegre, ef-
tando tan fujeto à todos , que hazia 
quanto qualquier Indio lemanddbaj 
y aunque fuelle en ocafion,que efta-
ba comiendo ^exaba la comida por 
hazerlo. Anduuo fiempre con la ma-
yor modeília que pudo, que apenas 
alçaba los ojos à mirar à las muge- Fieri emm 
res,por no dar àlos Indios ocafion de p w f i M qui 
zelos, y que con ellos lequitaffen la ¿ ¿ ^ . ' ^ 
vida. Reparo fu amo en ello, y para f i t n m n f » -
probar la conhança,que dèlpodia te- fi* •> qui 
ner en fu cafa, le pufo algunos tro- n..nv'^r*H 
pegones de mugeres, y vna en partí- ciem.Alex; 
cular.con que dezia,fe auia vifto mas üb. 3. 
tentado,yque necefsitò mucho de el ^ S - " ? . * ^ 
auxilio diuino, para no caer, como 
flaco. Embiòle vna vez con vna India 
muy hermofa, moça de catorze años, 
induftriada de lo que auia de hazer,à 
péfear à la mar vna noche. Llegaron 
ala playa,y aguardando labora à 
propofito,que es antes de amanecer, 
para entrar ipefear; la India ató vna 
hamaca.que para efte prppoíko fe le 
auia dado,y echádofe en ella le llamó, 
para que durmieííeen fu compañía. 
Temió el peligro, y apartófe algua 
tanto, y enceadiendo lumbre c ç t c i 
•"*" s '-k 
2TS£ •fitiftbriakteYücathariv 
hb dUbo- dè iV agua ,fe rccoftò en" la play-á: 
b/w iitiaan :\,n¿'já 'váas' vezes le'Tlamaba-'cbn ' 
a^agbsn'otrks' icntòtefaba ,que'no.« 
jû ít -Jcd cirá-pàía 'tioAbrc pue*queria • ma*/ 
u.tinhtjicnt pa[jar ci fri0 fobre la arena , que íal; 
^ iw Í luiem còn 'et' ̂ IxiHò diufho:V y di xò y q»5 ? 
vtíafíon.íU á«cordaiidofe': auia'hecho prorfiéílil 
^ 1 T ' » cíp^ial 'í ó o s d e ' n ü tcíier actçíf^> 
tontuend* à mugèr infiel , porque' lu Diaina' 
pHichritudi ¡Vlageíbd ' tuvielTe por bien de fà«' 
Vmfcílfiñ « r l c de aqael caúdüéíto^ Bolviô' 
D X h n f . ín de lá pèfea , y cn pttfètlcia' de otros; 
Scrm.dc le- Señores 'principales1, çilfeguntò a la--
a' ' firiehdolò fclla , • défde-' entonces cl-
amó , hizo mayor'cftimâcibri d« Oc-i 
ronimo de Aguilar . coafiandole fü*' 
caía, yl familia. •* 
Defde enconces le tuvieron los In-
Boms nem & ™ ,nas' fcfpeto.y èl Icshazia obras' 
í/t adeow con que le cobraflen amor. Auia te-» 
f u d m > & nido íu amo guerrã cbn ©tro Cazi-i 
?«* Z T t Z - 4ue cbbíareàho fuyo,y eii"! las baullas 
dti,& Ad,, i q a ^ f é ^ l ^ â à d b ^ i ó f ô ^ u i a conocí* 
retar. dóV^ítáj^-pot.- áElgojia ác-Us'fáríetjl, 
p chri(.;in ^ àe^u^dfclorèferidb^freciCQdó^ 
- W > i t m t los dós à batalla con fus gen-
;, tes.íè habtò Aguilar àfuamoenef-
},taformà t Bien has experimenta-
„ do, Señor, cl amor Con que mi co-
„ raçon te ha fervido eu quanto le tc 
„ ha ofrecido. Yo he conocido, que 
.„en efta guerra tienes la juítida de 
„ tu parte , y afsi cipero en mi Dios* 
i,que fi medas licenda para falir à 
j,e(ta batalla, con las armas que me 
fon neceffanasvpara poderte fervir 
,̂ €11 ella , aunque aíriefgo por ti mi 
„ vida,te he de alcançar la viftoria, 
conque qaedes triunfantey feñor 
de tu enemigo. Agradeció elCazi-
que iâ ofertà* de Geronimo de Aguir 
U r , y niandandole daí rodela.y ma-
cana, arcovy flechas,aunque de aqúe» 
Has acíiias teniâ póòoéx:ercièio,en-
trò con ellas en lâ bàtalla,en qüé ven-
ció muchos campôí^quehizaâ Viftâ 
de;fu Señor, cort qüelós enemigos le 
cómençaron àteiíier de fuer-te, que 
perdiendo el ariiriâid Con qué àuiã da-
do*principio,;fe puüéron en-fügaique-. 
dádola viftoria porlaparte de Agui* 
lar;-; y fu Señor , haziendo del mayor 
eftftóWion,qdè haftà entonces¡qüe la 
víríud,*/ el v-alórpór fi mifmas gran-
gé^hdaprecioir-' 
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Jítjiêréfe ío áémi$ qúe facédib *- AgwiUr' 
- eflàndò cAbtiubyy llegi'tioritii-
• . à Tabtfcô, <yi'--<y--:- < • • 
O S hechosfeñaladós^ parties. m¿raubiU. 
lares perfonas iuclchvaiái como i is T/:aiumi 
eftimacion en ánimos nooles , y def- ejt ü h s m - ^ 
apasionados, deírertar emulaciones cir!ai*mn° 
r r i ~ . . . . . . . , jcrer,a,i7ny 
contra lus duenos.en qujen-'no las re- l̂igs ¿¡¡^ 
gula cóforme ál aprecio qüe fe hiereí ^ m d u ha¿ 
ct!íí, desluftrahdó fin ráz.on'la-gloriai;; t"""' con~ 
4úé lés es debida; Afsí lé-fiioediò àGe- fences: 
ronimo de Aguilar, auféftâò can ftf D.Pet. ChrL 
Valor, y induftria dádíí'»á fü'Seño# f0USera*^ 
aquella vi&otfa,y otra defpues dei 
ella; embidiofoslos Caziqüés vezinoá 
dé eftas glot iasíVno dé ellos con pre-
texto de zelo de Religion»embiò à de-
?.ir à fu Amo,que los Diofes auian re- . 
cibido gran pefar.ycon juila caufa ef-
taban contra él enejados,pues fe auia 
Válido , para vencer aquellas guerras 
dé vn hombre Efl:rangero,y de Reli-' 
gíon.que ellos tanto abomihaban(íiii 
duda el demonio, como lo acoílum-
braba, mòúiò efle peligroí'hablando- n . . 
íéS por m% Idolos) y qué aísi para ruTr, crubef-
aplâcar füira , debia facrific^rles a- c a t ^ a t u i m 
quel Caftellano. Oyó la embaxada berk. ^ / * 
Ah may, que aííi fe llamaba efte Cá- vo'h'réfierre' 
zique, y no' folamente no la pufo en cwn v d c a t 
êxecuciommasrefpondiò.que no ca- eniam b J ' 
. . . . . , r , V- • ¡t-.as refufe* 
bia en buena razón dar a quien con n en?.; en 
tanta fidelidad le fervia,y dé quien ft incrati t 
le feguia validad tanta I fu Señorio, ^ t H x *̂ 
t ñ pago deftas1 biienágobraSjiá aiue^ ll;er''ca ^ 
te. 
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'Manou cr- te. Qiic fin duda cl Dios de Aguilar lo reprobó. Viendo, pues , Aguilar,' 
j l j f r l ' i h ' m de fer bueno, pues confiado en que peligraba fu vida hafta entoar 
'benefacien- é l íu efclauo, ic auia favorecido para ees, confervada enere rieígos tantos* 
teu.^nanem defender la jufticia,con que auia he- y animado con la repreheníian , que 
fr/pwra* c^0 aclue'k Suerra j y aí'sife viò,que à los contrarios diò íu amo: a viendo 
f raJàan- la-fidelidad.en el ferviciode los Se- de dar fu parecer, como í¿ le auia 
fíw.D.chi'i ñores, aun entre eftos Barbaros^e- ,> ordenado, hablo en efta forma: Yo 
iül.fer.í»;. reciò efte reconocimiento,que à Ge- ,> efpero con toda confiança en mi 
ronimo de Aguilar le diò la vida. Dios > à quien adoro, que pues la 
Encendió cantoel enoja de efta jufticia eílàpornofotros,hcdecon-
reípuelh alotroCazique,queera muy j>íeguir vidoria contra nueftros ene-
poderolo, que convocando otros Se- j , migos } y para que efto llegueat 
ñores comarcanos à titulo de defen- „ efefto,que a[reguro,yo con algunos 
der la Religion , y íusDiofes \ juntó ,> nos cubriremos con la yerva vdon-
gran numero de gente de guerra, af- ,,deel enemigo no nos fienca y pot 
íègurando en la multitud la vifboria, aquella parte fe dará principio à la 
que contra fu enemigo tuvo por cier- j , batalla , retirandofe los nueftros, 
• ica. Pretendió primero dar la muerte „ hafta que los contrarios ayan palla-, 
con trayeion à Geronimo de Agui- ,, do de donde yo eftuviere. Ddfpúcs 
lar, pareciendoíc, queconella le era „ lés harán roftro.y yo acomécerè por 
fácil , y rezelando;, que íi efto no fe las efpaldas, con que fe turbarán,/ 
executaba primero , aun con la mui- no labiendo quantos fomos, fé hati 
títud quellevaba no tenia feguridad >, de desbaratar^y poner en fuga¿;Fue 
fu intento: tanto era el temor,que le tan bien recibido el confejo de Agui-
auian cobrado. E l aparato^ preven- lar , que fin dilación fueron à bufear 
cionesde los coligados Uegò a noti- al enemigo. •-• 
cia de Ahraay , que reconociendofe Auiendofe dado vifta los dos Exer-
inferior en el poder cótra tantos ene- eitos, Aguilar con crecida vozv que 
-migos que le invadianillaraò à confe- le pudieílenoir los fuyos, los animó, 
jo los mas principales de fu Señorío, diziendo: Señores , ya vcisel e.ne-
para refolver lo que parecieíTe mas mFgo, y os và: feí éfclauos fuyos.ò 
conveniente.y que tãbien Gerónimo „ feñores de todo : acordaos'de lo 
de Aguilar di xeffe loque fentia^pues „ còncertadoiybuehanimOi Rttirò-
por defender i u vida , cftaba puedo fe Aguilar . dónde mejor le paftfeciò, 
en aquel aprieto. Huvo diverfos pa- fin-fér vifto dèl enemigo^omódidad» 
recereSj comòfueledeordinarío,po£-. que -preftole òf^eoiò fe r la ti err a í ãn 
que vnos acoirfejaban la defenfa pro- brenbfa) y çere^sDs lòsdos eampos, 
pia , aunque fueffe con guerra, * que fè 'áéofnetrerpíf eoff la grita, y alari-
de buena gana .abracaban , alegando do, que fiempre acoftumbran. El d« 
teñían la razón de fu parte. Otros Aguilar guardando el orden , qué le 
dezian, que pues aquella alteración auia dado,à poeo^rato començò à-re-
fe originaba feiamente de confervar tirarfe con.buen dtden.como cofa he-
la vida de vn efclavo, que menos in- cha con confdjOiSeguianlos fu3 cótra-. 
convenienteréfiquitarfela,que po- fios alegres^uzgandoera falta de*va< 
tier tantaaide Cus mifmos naturales, loriperoauiendo pallado de dó4e A -
y el común» al trance dudofo de la guilar cftaba.falio con impetUvdando 
batalla. P a r t i ó tan mal eftoà Ah- èn la retaguarda, bien defcuydada de 
may»que con publica reprehenfion tan impenfa^o accidente. Bolviera» 
C i coo 
t i Hiftoria de Yucathàn. 
ç o ú efto la cara los que al parecer 
huia^y cogidos en medio los enemi-
gos por arabas partes,dieron en ellos 
tal carga, que preito fe començò à 
declarar la vitoria por la parte de 
Aguilar, que matando muchos ene-
migos i desbarató el campo contra-
rio • quedando preíos muchos princi-
pales > que defpues de la vitoria fue-
ron facrifkados á fus ídolos, como 
lo tenían cncoftumbre. Quedo con 
cfta viftoriaTarmay (yo tengo por 
mas cierto fe llamaba Àhrnay,y que 
eíH corrompida la letra , fegun fu 
modo denombrarfe Jtan feguro en 
Í'ufeñorio,que ya no auia quien tra-
taííe de oTenderle con acometidas, 
porque todos quedaron muy atemo-
rizados. Eftos, y otros fervicios.que 
Geronimo de Aguilar auia hecho à 
fu amo, leauian grangeado la re-
putad on en que citaba, quando re* 
cibiò Ja carta de el GeneralHeriian-
do ^orfès , y agradecido à cijos 1c 
-Àè i là ' &iit< Uccnci» para ^ue fe 
fufcffe , que no fue poco perder iv^-
•brvliçisifewftte vn Capitán , qwç afsi 
Icdirfeudia. » 
viípQotaba defpues Geronimo de 
Agwilar jque quando fe hallaba trata-
do con la miferable fervidumbre, que 
acoftumbraban tener à los cfclavos: 
Vn di4 de Ficfta, auiendo para ce-
lebr^lla colgado vn perrillo de vn 
pato muy alto , y muchos Indios 
con fus ajrcos , y flechas alrededor 
tirándole 5 vno principal faliò de 
vn çerçado de cañas»donde eftaba 
«¡niiando 12 fiefta, y cogiéndole ptjr 
„ bra^o, le dixo: Que te parece 
Í, A i^ iUr , quan ciertos fon Jos ti-
,, rõsle gftos fiécheros,que fi apun-
Yucajhán " Wo ^QÍQ ^ n eíí ^ ' y Q̂ m^mo 
muy dief- » à Cualquiera parte donde tiran. 
tros fleche- E tratan te acafo » fi alli te pufis-
„ ran? RefpondtQ Aguilar con el en-
.„ cogimiento pôfsiblc>. Stñor, tu eí-




„ voluntad de mi perfona; pero no j^mesca^ 
„ querrá la bondad de tu coraçôn lamncmn* 
„ perder fin caufa vn cfclauo, que adorno-
„ c o n toda voluntad teferviràen lo ^ f * ^ L~ 
que madares.Oyendo eltareipuei - •na.at-.op-
ta aquel principal, le dixo,que le auia ^ ¡ ¡ H S ^ a * 
embiadoel Cazique de propofito,pa' 
ra hazer prueba, fi fu coraçon era hom.j.de 
humilde.con que Aguilar quedó mas p atienda 
advertido para adelante. lob' 
El otro compañero de Aguilar, Gucírer(í 
que auia viuo, y como fe ha dicho, eííaba en 
fe llamaba Guerrero, eftaba con el chetemáU 
Cazique de Chetemai , que cae en 
la Provincia, que fe llama de Ba~ 
Khalàl, y la India con quien efta-
ba cafado era Señora principal de 
aquella tierra , y hecho Capitán 
auia ganado grandes viftorias con-
tra fus enemigos , por cuya caufa 
eftaba en gran reputación , y efti-
raado de todos, y fegun auia fabi-
do Aguilar, fue «1 motor de que los 
Indios dieflen la guerra que die-
ron àj Franci&Qi Hicoàadèz de Ccar-
dova los de C a b o , ò Pun ta de Co-
tòch» Entonces dixo el General Cor-
„ tès.En verdad, que lé querría auer Raz_ones 
„ à las manos,porque jamás fêrà buc- Corüs. 
„ nodexarfele. Y fin duda no fe en-
gañó , porque quiza viuia , quando 
defpues viniéronlos Efpañoles à con-
quiftarlos, y los hallaron tan fero-
zes, y guerreros, como fe dize ade-
lante. 
Quando di principio à eftos ef-
critos, conla falta de libros, que en 
efta tierra ay, y mayor de papeles?dc 
eftas antigüedades , no hallaba el 
tiempo, que Geronimo de Aguilar 
eftuvo eautiuo en efta tierra, y fen-
da mucho no poder afirmarlo en ef-
te lugar ; procuré ajuftarlo por la 
Hiftoria General de Herrera j por-
que el viage ¿queiba Aguilar con 
Baidivia , quando fe derrotaron, y 
aportaron à efta tierra, fin que de 
ellos fe tuvisíTe mas noticia,fue el 
año 
Henrict.' 
M a r i*>i eí.t 
trata .lu ¿ 
de mil y quinientos y onze , y ef-
Ê£ - ño ,c t i que le halío Cortes,era,co-
mo fe và diziendo,eldedie2y nue-
ue,con que juzgué i'er ©cho anos al-
go rnas, ò menos. Avkndoloajufta-
do con algún trabajo, vi la Hiftoria 
Ac Bernal Diaz de el Cadillo , donde 
di/e fueron los miín"ios,y confieflb 
que me alegré de aver acertado con 
Ja quema , aunque lo avia trabaja-
do »que efeufara , fi la viera antes. 
Henrico Martinez dize en fu Hiüo-
ria natural de la Nueua fcfpaña , que 
Aguilar eíluvo píelo defde el año 
de onze , hafta eldediezy ocho, que 
le halló Don Fernando Concs, con 
que le dà íiete;pero ya fe vec»quan 
cierto es, que el viage de Don Fer-
nando Cortés fue el año de diez y 
BemalDiaz. nucuc' Dize también Bernal Diaz, 
fap.i?, que quando los Caziques de Cozu-
mèl oyeron, que Geronimo de Agui-
lar hablaba fu lengua,que le rega-
laban, y daban muy bien de comer, 
y que él les aconíejaba tuvieífen de-
voción , y reucrencia à la Imagen de 
Nueftra Señora.y à la Cruz, que les 
avia dexado Cortes, que por ello al-
canzarían mucho bien. For confejo 
de Aguila r.dizcquc los Caziques pi-
dieron vna carta de favor al Gene-
ral para que fi llegalTen à aqwel Puer-
to otrosBfpañoles,los trataílen bien, 
y no les hizieflen agravios, la qual 
carta luego feia diò. 
Reparado ya en Cozuracl el Na-
uio de el Capitán luán de Efcálancc, 
y teniendo ya los Efpañoles á Ge-
roniaio de Aguilar en íu compa-
fiia , con gran gozo de tener lengua 
fegura con quien poder comunicar 
con los Indios,fe promeueronjne-
jor íuceíío. Diò orden el Gen$ral;à 
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Diaz parece dezir, que todos liega-
ron. A quatro de Março de mil y qui- Año de 
nicntos y diez y nueuc años, faliò fe- 9' 
sunda vez la Armada de Cozumèl,Y „ . 
yendo nauegando, al amanecer leSquepafs¿ 
diò vn viento tan recio, que losdef- Armada3 
barató, y apartò3con gran riefgo de 
varar en tierra. Duro baila media 
noche, y abonançando el tiempo, 
luego que amaneció fe juntaron , fi-
no fue el de luán Velazquez de 
Leon,quenopareciò hafh mediodia, 
bolviendo la Armada à batearle. Lle -
garon à la Laguna deTerminos»don-
de fe di-te hallaron el otro Nauio. 
Avia embiado por delante vn Na-
uio pequeño,y buen velero.que reco-
nocieíTe el Puerto , y fi era tierra à 
propofito para poblar,y avia mucha 
caça , como fedezia , y puíiefle feñal 
de como avia llegado. No le hallaron 
en e.íVe Puerto , ¿arta íi enqne;de?|a, 
como era buena tierra, y de mjieha 
caça,yque avia hallado vna lebrela, 
que en el viage paíf?do fe quedo en 
tierra,la qual luego que vio el Nauio, 
hazla muchos alhagos,y feñas,yeftaba 
muy gorda.Sentia el General no avec 
hallado el Nauio, que era el de Efcq'-
bar el paje,y queriendo bufcarle,,di-
xo el Piloto Alaminos» qu^ el M^nto 
Sur^e avia echado algo Ia ro/ar àfue-
ra.comoaviafucedido, q pie (lo le al-
cançarian.y afsi fue.Iuntos ya,dier.on 
viftà/al parage de Po ton chà n $ doji-
de quifo, fur-gir̂ el .Qenera 1 .y; fe JLÇJ ro-
garon muchos de jos. Soldados, que 
avian venidolos dos yiages antecede-
tesjpor dar vna mano à aquellos ln-
dios,q^an mal los avian tratado.- Re-
plicaron ios Pilotos,cj fi alli entraban, 
no avian de pod^r falir en oçho dias, 
por el tiempo contra rio,y quede pre* 
Jos Nauios mas pequeños, que ñaue- ;içn;te llevaban buen viento, gue .en 
gallen lo mas cerca de tierra , que d̂ â dias llegarian à Tabàfco. Paffa-
pudicllèn , procuraílen defeubrir yn roticó ello adelante.y à dozedf.|^|rr 
Nauio tjue faleab-a,y no llegó coa IpS ;çc};ljégò toda la Armada jpnt^¿a)_$j{?' 
demás à Cozumèl , aunque Bernal de Tabaleo , ò .Gdjalva. Como ya 
s o 
fãbian, que no podían entrar iNauios 
grandes.furgieronia H¡ar afuera ios 
mayores iNauios,y con iosmeno'es y 
Jos bateles fubieron por cl Rio à del-
embarcar a la punta de los Palma-
HiftoriadeYucathan. 
colas que traían,) tratar con ello.1; co-
mo hermanos: que advirticilen , no 
•diellcn princijñoá la guerra, porque 
les avia de pelar,y todo c]uaiHo(para 
quceítuvielícn de pa7)pareciò à pro-
res, donde eftuvieron elvia^e ante- potito. Avicndoíelo d i c h o Geronimo 
cedente de G/ijalva. Vieron en el de Aguilar, ic raoftraton mas furio-
Rro entre ios manglares muchas ca- í o s , amenaçando á ios U ) añoles,que 
noasdeíndiosdeguena.cola que les i i intentaban llegar à iu Pueblo, los 
causó admiración, por averíos dexa- avian de matar à todos,porque le te-
4oal parecer de paz,y amigos: pero nian muy fortificados la redonda 
•é motiüü,que para efta nouedad tu- con grueíías pali?.adas, alnarradas,y 
vieron los Indios,fe dize en el capi- fuerces cercas. Segunda vez requirió 
Aguilar à los Indios con la paz,y que 
les dexaíTen hazer aguada,y comprar 
de comer porius refeates, y deziiles 
cofas, }ue importaban à fus almas,pe-
ro oDitinaduS los Indios porhaban, 
que ni) avian de paliar de aquellos 
Palmares,ò que los avian de matar. 
Villa la rctiflencia de los Indios, 
mandó el General Cortes ditponer 
los bateles y iNautoS de menor portei 
lulo figuieote. 
C A P I T V L O IX. 
Ve let peligrofá giiew-íjne en Tah.í fco tu-
•yicron con los Indt'vs Cortes^ y jus 
Ejp (litóles. 
A 
VIENDO paífado lo que fe refi* 
tò en los capitulo^ anteceden-
Nunc anii 
7'--í OpUf 
AneAii uve tes.'^íitre el Cazique de Tabafco, y en cada batel tres tiros, y repartidos 
luatí éè Grijalva : luego que lofupie- los ballefteros,y efeopeceros. Ordeno 
rótv;tosdfe Potonchàn , y Campeche, à tres Soldados, que aquella Boche A v . d á , 
lesdíeroiíen roftro las joyas.y demás miraiTen , fi vn camino angofto, que 
eofasíquedieron à Grijalva.diziendo, defde los Palmares.fe acordaban loa 
que de miedo no fe atrevieron á ha- ai Pueblo , falia à dar en las cafas,y 
zerle guerra, fiendo como eran mas que bolvielíen prefto con la refpucfta, 
Pueblos, y de mayor gentio i y que como lo hizieron,diziendo que í i .To-
ellos con íer menosks avian muerto 
-cinqúént-a y feis hombree on que los 
traia'n afrenta aos. Irritados conefto 
lóS; d^Tàbãfco , eíhban con vitima 
refdlucion,que fi o i tà vez bolvian los 
Ppañoíes â fu tierra Jos avian de re-
do el día íiguientepafsó en reiolver, 
como avian de hazer aquella guerra, 
y à otro, aviendo todos oído Mida, 
ordenóCortès al Capitán Álon íoDa-
vila , que con ci:n Síiidados , y entre 
ellos diez balleneros, fuelle por el ca-
éiblf dc guerra.ypor eftotenian pre- minillo,que falia al Pueblo,y quando 
Verâàos.demás dé lôs índios,qué vi»n oyelíe los tiro?,el por aquella parte.y 
en iàf tanoas, doze mil indios, con el re íb , que con el General quedaba 
todós l:«slgéneros dé ai mas,que vfa- por otra , darían en el Pueblo. Salió 
frarr. ytthüó ^'General Cor té s , que Rio arrioa Cortes con los bateles, y 
lost tridím p̂ ilfcfeta no eíHr de paz.y quando los Indios, que citaban en los 
que ^affabá <4tà tawoa grande cerca manglares lo vieron,fueron al Puerto 
dsel!oS,dÍxo à GéfíSiijrno de Aguilar donde avian de defembarcar, p^ra 
les prcgtintaiFc^ qué porque andaban defender que no falieflen à tierra, 
tan aborotados, que wo les venían à Mandó Cortés detener vn ñoco à fus 
hazer ma! alguro,finoà trucar de tas Suljad.js,y que no difparaííen balleí-
ta-
Tl.CjKt ftt' 
i.aae i un}) 
Z ilg hU^Ht 
ettp; ¡mí. 
\ ¡i •;.('. 
A\x\:.. 
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ta,n! efeopeta, porque queria proce- muy lexos, con rczelo die Ias grande! 
der, quanto juftincadamept? pudief- albarradas, y cercas de g ueflí^s nu* 
fe.Hizo tercero requirimiento â los deras,con que fe amparaban. Expúg* 
Indios por lengua de Aguilar, y por ttarontòlas.y ganadas por vnos porti-» 
ance vn Diego de Godoy, Efcriuano llos^entraron al Pueblo peleando c o ô 
del Rey > para qué le dexaífen pacifi- los Indios, y llevándolos por vna ca -
damente lal/r à tierra, tonaar agua.y lle,dieron en otras trincheas, ò albar^ 
dezirles cofas de el íervicio de Diosfy radas,donde huíeron cara los lndios¿ 
del Reysy qué fi dándole guerra, por EfUndo todos rebueltosj Uego el Ga*-
defenderfe fucedieffen algunas muer- pitan Alonfo Davila con lu gente» 
tes,y daños, fuelle à fu culpa »y car- que tardo algo, por fer el camino ce* 
go. A todo efto eftaban los índios ha- nagofo j y afsi por vn lado , y oufy 
ziendo fieros» como harta entoncés,y echaron de aquellas fuerças à los In* 
aora haziendo feña con fus inftru- dios i y los llevaron retrayéndole. EÍ 
meneos dé guerra» comentaron à fie- valor en quien quiera,fiempre es dig-
char à los Efpañoles. Cercaron ias no de alabança y afsi tratando del 
canoas los bateles,y dieron vna gran que éftos Indios tuvieron en efta oca-
rociada de flechas fobre ellos» y los lion, dize Bernal Diaz eftas palabras: 
hizieron detener » hiriendo algunos »Ciertamente , que como buenos 
Bfpañoíegéí *» guerreros iba tí tirando grandes r&* 
Ya parece queueccfsiíaiía ía r t* »»ciadas de flechas.y varas toftadaí.y 
Vera pit- putàcion de los GaftellanoSídé dar à »»nunca bol vieron de hecho las ef* 
tientta eji entender a los Indios, que el foísiego >, paldas»harta Vn gran patio, dondé 
^T^'lt a'a Concíue harta entonces eftaban, fe eftaban vnos apofentos * y falaâ 
jZdYdear, originaba de la humanidad» con que grandes^ tenían tres cafas de Ido* 
fed non W A quedan tratarlos : y que el valor, y los, è ya avian llevado todo qucuitó 
CMÍ D Bcr an,mo ^ cftendia,íiendo neceflario,à „ hato avia en aquel pattu, &c . 
card.deCo- lo que luego conocieron.Prócurò fa- pudiendo del todo refirtir la colera 
fiderat. ad Hr à tierra,no fin peligrorpor la mu- con que los Efpañoles los apretaban» 
lugen.lib.i cha lama, y cieno del parage, y dar- huyendo los que podían al mont¿$ 
les el agua à la cinta,con que no pu- prefos algunos, y muchos ôíãirtos» 
dieron falir tan.prefto*como enten- defampararon el Pueblo j atíS^ifé i 
dieron »¡y peleando el General, fe le corta de hallarfe herido* quarejíia Ef-
quedò Vn alpargate en el déno;y afsi pañoleá, que maridó el General, fé 
defcalço el vn {pie, faliò i tierra , y fueflen à curar à los iNauios. 
aqui dize Bernal Diaz» que fe halla- Quedando loŝ  demás ferbíes dèí 
10a en grande apWeto.Fuera ya de èli Puebiojmandó el Getíeraí» que fe re-
y en tierrâ,íe hizo la feña qué fe avia paraflen en a q u e l ^ è à pat!0,y adora-* 
dado al Capitán Alonfo Dávila, dif- torios,y que no figàíeièn el alcahce*' 
fiamfe la arrilleria, y efeopetas^juz- Alli tomó poilefsioijde aquella tierra 
gando al prinéipio, que el Cielo lio- por ¿i Rey «y en fu R i a l ñ o m b r c c o á 
viafuego fobre ellos,por fer la prime- efta acción. lunto 4 vrt árbol grande» 
isa veZvquellosrvieron dUpara'ri- Ate- que alli avia, de los que le llaman 
marizaronfcíptefo fe recobraron pref- Zeiba, deíembainò fu efpada , y dió 
ta para la pélea. Cerraron con ellos ^res cuchilladas ea el árbol ,diziendo: 
b&Bípañoles v invocando elnémbre qué fia via algún a perfona, que fe id 
de nueftro Patrón el Apoftol Santia- contradixcíTc, que el fe lo defenderia 
go»y los h m d é a a retraer «aooque ao ¿on iucfpada,y vnarodela, <jue tenia 
. . . " ~ " ~ ' « « i 
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cmota^dda.Díxsron todoslos Solda-
dq's .que is run envfu ayuda à de-
ícnâdlo , fi alguien otra cofá dhcefíe* 
ypor ante Efcriuano del Rey quedo 
autor«ado aquel Auto, aunque á h t 
BimMlDi**. gçr;,al Ojaz , qUe los de la parte de 
cap.iu Olego Velazquez tuvieron que mur-
murar de la acción. También dizei 
que ¡os Eípañolcs heridos fueron ca-
torze,/ que ios Indios muertos al fa-
Jir,dd.agua,y en tierra fueron no mas 
que die* y ocho,y que alli repofaron 
.̂ qlielia noche. • 
Otro dia mando Cortés al Capi-
tán Pedro de Alvarado, que con cien 
Soldados, y entre ellos quinze ballef-
teros , y efeopeteros ,fueíre la tièrra 
adeiuro , harta dos leguas, à recono-
cerla , y el Capitán Francifco de Lu« 
g1' por otra pane con otros cien Sol-
dados,y doze ba!lefteros,y efeopeter 
ÍÜS por otra , o'trasdos leguas,y que 
bolvieffen adormicalReali. Avia de 
ir el indio Melchor con el Capitán 
Alvarado, y bufeandole no pareció, 
.hallaron fus vefttdos colgados en el 
Palínar,por donde conocieron fe avia 
paíTado à los Indios, que lo fintiò el 
General, porque no tuelíe ocaíion de 
roas inquietarlos Jalíeron ambos C a -
pita nes,y como à vna legua del Rea!, 
fe'iencontró el CapitanLugo con gra-
des eCquadrones de. Indios flecheros,y 
lanças cot\ rodelas, empenachados, 
que afsi como vieron a las Efpañor 
les , fe fueron derechos.para ellos. 
Cercáronlos,corno eran tantos, por 
todas partes, y fueron tantas las fle-
chas, varas toíladas,y piedra/arroja-
da çpp Jhondasv.que ibbre ellos caye-
ron,q<)c parecia à la multitud del gra-
nizo quando çae, Acercaronfe def-
pues,y COQ lasefpadasde nauajas de 
à dos manoseaban tanto que hazerá 
los nueftros, qu& par bien que pelea -
ban , apenas podtan de fi apartarlos* 
V i fia tata multitud de enemigos, con 
todo concierto comentó el 
Yucathàn. 
Lugo àretraerfcy vníf ldi0 dc Cuba 
viendo el peligro en que quedaba, fue 
corriendo àdarauifoal General,pa-
raquele focorrieife.Por la parte que 
fue el Capitán Alvarado, no encon-
tró Indios; pero aviendo andado mas 
de vna legua , dio con vn eftero, tan 
malo de pallar, que huvo de coger 
otro camino , y acafofue àzia donde 
el Capitán Lugo.y fus Soldados pe-
leaban con los Indios.Oyeron con ef-
to el eftruendo de las efeopetas, tun-
c ules, que les fir ven à los Indios dc 
tamboreSjfus trompetillas, y_grahde 
grita, y filvos que daban,y al fonido 
acudieron à la parte de la pelea.Iun-
tos los dos Capitanesdo mas que pu-
dieron hazer, fue rc{iftir,y que paraf-
íen loslftdios i pero quandoíè fueron 
retirando àzia el Real, no dexaron dc 
feguir álos Efpañoles. 
Mientras efto paflaba con los dos 
Capitanes, fueron írtros^fquadrones 
de Indios adonde el Gcnetai Cortés 
eftaba> pero como tenían la artillería, 
y era roas gente» prefto hizícron reti-
rarlos. Llegó el Indio de Cuba,y di-
xo como quedaba el Capitán Lugo 
en aquel aprietojy faliendo el mifnao 
General à {«correrle, vieron como 
venían ya para el Real los dosCapi-
tanes, que llegaron con fas Soldados, 
ocho de los de F rancifeo de Lugo he-
ridos, y dos raurieron,y tres heridos 
délos de Pedro de Alvarado. En «l 
Real fepultaron los difuntos.curatón 
los viuo&y defeanfaron todos aque-
lla noche, aunque con buenas centî -
nela§,y cüydado, como era neceííarto 
en guerra ya declaradaf Supieron 
avian,nauerto quinze Indiossy pren* 
diet:onfe;tres,que el vno de ellos parc^ 
cia princjpali Determinado citaba el 
General ,àtê,tar todosíos medios pofí 
fsblesipara waeç; à los índ ios à la paz? 
y afsi aunque ávia facedido lo refará 
do , diò quentàs verdes, à vno de fe 
prifioneros:, para q « c | ( i t f l c ^ d e ^ « ^ 
ios 
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JosCaziques vinieffen de paz > y que do alguna violencia los Indios» fé 
les aOcguraba no avria cofa alguna auian ido al Monte , y que fobre no 
por lo iucedido.que lo pafladofe ol* querer falir del Puerto , defeargarort. 
vidaria como fe quietatíen. El Indio fobre los Eípañoles vna gran rociada 
füe * pero nunca bolviò, fibien dexò de flechas, que ocafionò la batalla» 
dicho,como el Indio Melchor de C a - con que fe entro el Pueblo , como fe 
bo de Cotòch fe fue à ellos la noche ha dicho^Sabido por el Señor deTa-
$¡emo fro- ajr)Ces'y dixo,como les auia aconfeja- bàfco,intentò engañar à Cortès,mié» 
nocare ,»<?. do dieíTen guerra à losEfpañoles de tras juntaba todas fus gentes, y coa 
vw iiidet fjiaw noche.que íin duda jos acaba- veinte y dos hombres > que parecían 
que-.,, meei- r,an Por4lie eran pocos,y que por eí- prmcipales.lé erabio a rogar no que-
úgit ji.pe- fo eftaban de aquella forma. De los maíTe el Pueblo.y que à otrodia tra-1 
••norem efe otros dos fupo-Geronimo de Aguilar xeron alguna comida,y recaudo del 
Vcg"et'dc"re atluê <i noc':ie con certidumbre , que Señor del Pueblo^que íi querían mas, 
iniüt. lib..?, para otro día eftaban confederados con feguridad podían entrar la tierra 
cap.i. todjs los Gaziques comarcanos de adentro à reícatarla^y que debaxo de 
aquella Prouincia } con lu gente de aquel fegtiro falieron los Capitanes 
guerra apercebida para venir à cer- Francifcode Lugo,y Pedro de Alva-
car elReal de los Efpañoies, y que fado,àquiénÍucedio loquéfe ha d i -
también auia lido confejo del líjidio cho. Lo mas cierto es, que nunca en. 
Melchor,con que no faliò vano el re» efta ocafion hkieíoa feñal de paz,ni 
zelo, que tuvo Cortés» quando fupo verdadera,ni fingida .porqueeftaban 
fu fuga. afrentados con los baldones de los de 
Con efta noticia mando el Gene- Champotòn,y Campeche, 
rasque fe facalien loscauallos de los 
Nauios,que recien fálidos fe hallaron C A P I T V L O X . 
algo torpes,aunque al otro dia ya ef-
taban fueltos: previnieronfe todos los iDel gun peligro en <f»ç fe vkrm los Ef* 
efcc)petcros,y ballefteros,y aun à los ftiAoles en Tabafco-jy comí dieron los 
heridos fe les ordenó eftàr apunto. . Indios U obedienciai 
Diípufo , que los mejores ginetes pe-
lealíen en los caualJos, que Ueuaíien .TJ* E N entendiera el General Her-
pretale s de calcabeies,y que nó íé pa- D nándo Cortes» que la rota paíTa-
raflen à alancear, fino que pallando- du feria ocafion para que los ama-
leólas lanças por los roftros, fuellen drentados no tuvieflen ya la guerra 
adelante »hafta auerlos desbaratado, por ran à'própofito,c.orooles auia pa-
Aigurvos dizen , que al principio no ,reci^o,y que vendrían de paz con las 
fue ta» grande la refiftencia de los ofertas que de ella leç hazia, y buea 
Indios, y que pidiéndoles baftimen- tratamiento que fe hizo à los prilio-
tos traxeron aigunas canoas có Maiz, ñero?, cora® podría dezir el que deí-
gailmas, y fruta, aunque poco para pachò al Cazique. Con menos témoí 
tanta gente,diziendo,que por fer tar- fe hallaban los Indios, que nunca fe 
de n© traían masque à otro dia ven- perfuadian, à que tan pocos Eftran-
drian con mucha proviüpn de bafti- geroj auian de fef poderofos para 
mentos.Al dia fíguiente vinieron co fujetarlos: ellos íi, fiendo tantos, fino Malècun^ 
otra poca de comida,y dixeron, que fe fallan de fu tierra para confumir- n^™™* 
la toifiaftenjli querian,que no tènian los;y afsi auian juntado todo fu po* /WJ> s'atiu* 
|xias,y que fe fueflen} porque temieoz det^ti. ejecutarlo* Súpolo el Gene- s.Thebaid, 
ral 
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ral Cortes de los prifioüeros,y p r e v é , munición alguna,fiendb tantos,y tan 
nido, c o r a o í c dixo al ñn del capitulo apiñados, no por effo fe apartaron, 
* antecedente; à otrodia(que fue el de masde io que necefsicaban, para fle-
la Encarnación del Verbo Eterno à char mejor àlos nueftros. Refiltian 
veinte y cinco de Março)fe dixo Mií- losEfpañoles con valor à aquella mui- re) ÇfeJ, tj¿ 
fá.que oyeron todos,y queriendo fer titud, que ya fe juntaba pie con pie fueru expk 
'Tunt hm mas agreffo«8»que acomecidos,faiie- (como fuele dezirfe)y aun con íer r¿%e£«\ 
terdirxmr ron à bufcar àlos enemigos. E l Ge- tales las heridas que recibian ,y m u - dor.fup.fí; 
$¿s apena neraj Cortés por Capitán de los de chos con ellas la muerte; no eran po~ z¿. 5 
tíiulsiibl'. cauaUo,y los demás Infantes con fus derofos para apartarlos de í i , aunque 
íleç.10. * " Capitanes iban por vnas Zabanas.ò viendofeen tanto peligro , apretaron c:*f" ex 
campo rafo fin arboleda , y a vna le- de luerte a los cercanos^ue los mzie • ne [t. ê lt \ 
gua como falieron de donde citaban ro pallar de la otra parte de vna c i e - «hátaa.Qr 
aloxados,fehuvo de apartar el Ge-: nega,porque ya losEfpañoles fe auian f f ' / ? * ^ 
nerai con los deraas de cauallopor viitocomo cerrados en vna hoya de ̂ ¿ / f ^ 
vnmaipaffode vnascienegas,que no forma de herradura. Dize Bernal da. Veger. 
podían atravefarlas.Por Cabo de to- >» Diaz: Acuerdóme, que quando foi- hb.i.up.i^-
da la lafant'ria iba el Capitán Die- >itavamos los tiros, que daban los 
go de Ordas,y caminando algo apar- » indios grandes í i lvos,y gritos, y 
tados loscauallos de los Infantes,co- >, echaban tierra,)' pajas en alto,pQ[-
mofe ha dicho, defeubrieron gran ,? que novteífemos el daño , que les 
Hiultitud de Indios, que ya venían en » haziam05>y tañían entonces trom-
bufea delosEfpañoleiá fu Real,pcr- „ petas.y trompctillas,y filvos»y vo-
queno íe perfuadieronvà que tan po- „ zeŝ y deziain- j&i^Mti Pçro-aurfquc 
cos auian de falir àbufcarlos. Venían le pareció, que deztáií A*t éo 4izefl» 
repartidos los lodtos en cinco elqua fino i^.ítíjquerepcddopârcce aquello. 
4rones,cada vno.fegun fu modo de Dudofa eftaba ia visoria,porque 
consâc de è l lós , traia vrí Jiquiptl de los Indios con la multitud que t e n í a n , 
guerreros,que fon ocho m i l , con que fuplian. con breuedad la falta que íes 
por todos eran*quarenta mil Indios, hazian los muertos, y heridos, acu-
Aí'si dize Bernal Diaz, que venían, diendo de nueuo muchos masde los < 
„ Traían todos grandes penachos, y que caían.Peleaban como gente,que 
„ atarabores.y trompetilías.y las ca- tenia la atención à vencer, y afsi al 
„ rasenalmagradas,y blancds,y prie- parecer no fentian el daño con la ef- ÍP[ter 
„ tas ,ycoa grandesarco8,y flechas, perança.que perfevcrando,fiendo u - V u l i j ^ c í * 
, ,y lanças,y rodelas.y efpadas como tos,auian de acabar con aquellos po- ría pew¿s„ 
„ montantes de à dos raanos,y mu- eos Eftrangeros.Los Efpañoles pelea- f j / ^ V 
„ cha honda,y piedra,y cada vno fus ban , como quien folamente tenia ik a S y i l í * 
„armas colchadas de algodón. Los vida fegura en fu valor, y esfueíçd. 
Indios fe hallaron en mejor fitio, y Halla vanfe canfados,y que cafi no 
luego que fe acercaron , defpidieron podían aprovecharfede fu artilleria» 
de ü tal multitud de flechas,varas tof- y ay quien eferiue , fe vi ¿ron en tal 
¿ W / í & tadas' / P i e d r a » h i r i e r o n mas de peiigro.que para no fer desbaratados 
indotUmul fefenta Efpañoles,y vno murió luego délos Indios, huvieron de junta ríe 
mmo exp» fe vn flechaço , que le entró por vn efpaldas con efpaldaájpara hazer tof-
& » ! vé. '<k^0'D>íParò-el Capitán Mefa la ar- tro ¿ todas partès, porque por todas 
get.iib.i. tilleria contra ellos, que aunque fue eran combatidosjpero aunque Bernal 
Çáp.i. grande la matança , por no perderfç confiefl^ue fe vieron eh graft rieígo, 
no 
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no declara -Ilegar^ni !a accioiirefe- ;* nega^sry.pantanos, tjue hallaron çn et 
rida. No .auia podido llegar Cortês , camiao.y aucr encontrado con oçroi , 
con los -demáshaíia entonces,quedan-: efquadrones de IndioSjConquieiiíorn;, 
do porlasetlpàlítas-à los IndiQS-.ojck- çofemçníe pelearoií sy ¡aísi \ \ cgMpMn 
pados.con-iois -que-teniah delante»tcj. quandoife juntaró^ft labatalUiQCtò/ 
dieromiugar para llegar à ellos. Era ica.uaHo8dhéjridò8,yiinép d^ los quegj^ 
el .campo ilaho,lòs Gauaücros bjJcnor-. iellosâb^n. Lo que dke ponoara^dè; 
ginetes, loscaaaUofr yenian conjptò* ' àtte.ifc.;vifta en efta batalla al gÍ^Í9f¡i 
táies;de cateabeles;j;y al eftèuendo, fo AfOjftól!Santiago;,ò;SanPedço,p^ 
JoE"lii^den cluâI^,1:iDlvicroh;il©s índ ios , queda-;'' í i t ú l í i i&xnto debQeíjeral C p í t e s ^ n 
tiise 'à w á o r®-«atíi8«»-bBadosif¡o.rqué como nunck . debijò;d;ejer, aísi:, pues; à n t ' è ^ m ú b 
vifcrtcjp.o autan•vtí.lo hombres à caualb,jú2gák.Diôs,q.ue nunca tal cofa; oyò plaiicyjp 
caual'M y roi^que.cauailovyraualiero era toda: en el Exercito, y que h,uviera.ii.uSdĵ [> 
caua .cro. vn/cucrpo^cmdoder.etlos por horríi Í. imdy.iftglr^os à PioS,y à fus Sai\Eps¿ 
f.aitem-es ^'«•«lon-ftTuofidadi.demàs.q.uc«l^afto-1 ocultando..çan e ípccwl iauoro^e^^ - i 
niimero, & qyecoDÜab laníÇà&Jei Irazian .CGi:muy/;¡ miíérjçordia , y ho dexandoteftirriçírb 
triflora gande ,;por fer enparte3què podian • hio fidfidigijo deellò.; : : , . . - r , z^ti 
Verue^tísT ] « g ^ y f o í r c r lcT&£aukllos,con3ffl»qu.è-': •,• -Usitinco.Indtós? ptifiottfiW^I 
G-injiaum. najt- Éntoncesi losjde :á¡pi.e carg^roiK • t n f log,'dos Capitahe^, y' pareci^ 
tes (ui> bo- con. njajror ániiáá ip\?rc Ipsi-odiasi?.-) Gçgeraleiríbiarlos para'trawrdí faz? • • 
repir"a'e-'S c]ue atemorizados con aquella repon- i. ton b$:.Çaziques ^y.que les di-xííflíflr 
mnt {¿pe tina nouedad.bolvicronlaseípaldas â queíi quçrranfer aoijg'QS, ceflariíh'laí^ j . 
vich-'t-tM. valeríe de los Mome?,tanta multitud, guerra començada /y 'que bien 'pQ.-r -
Ve-et.iij.5. qU£ cúbra las habanas,y por fer tar- diian colegir de lo fucedido, eoqué^ • 
Câ  ^' de no les dieron alcance , y por eftàr tan pocos auian vencido à tantóSj.qusi 
, , tan fatigados. Eftuvimos(dize Ber- feria.fvfeprofeguiaí que de lo/pa|íar , 
„ nal Díaz) en efta^batalla fobre vna do ellos tenian la culpa ; y fé les di.e>! ' ¿ 
nhora.qtw nolespudfmos hazerper'- ron quemas verde?, y otras cofas,pá:r^ ' 
„ der punco ds buenos guerrerosihaf* • queJes diéíTen juntamente con la K 
„ ta que vinieron los de à cauallo.; baxada.Fueron los dos Capitanes 
Âuiendo quedado el campo: por bufea de fus Ca7iques,à quien à h w k 
in omm pr* [os¡ Eipañoles, dieron gracias á Diósi lo que ljevaban,y dixer.on la paz. ¿ggg , 
'Z^l-iTu™ y á ' ^ bénditaflVIadre.por áuerlesda- los Ef^añoles les ofrecían. Hail$Ím<í 
¿•i-n-msni- doxán gran.viftofjla ¿.y en memariá, fe.deftrpjsadoscon el enquentro paí? 
aut.:,f.am de ella^©Jibaidofc-. defpues-. allí- vi»., fado«y;Cobrado temor à ias gça.pdçg 
^n, &• exer YiHasíeledioínoaibte de .Sanca" MA- heiidaSídeias armas contraria?^ t M 
Uhtprt,\u- RÍA de i'a.Vjrairia p.orellaiy él dia en todos, conuimeron ^en. que era/.maj 
rt viiur.a. que ic alcanço.Defpues fe Curaron los acei:fad6,.aífentarpáz)y amifta4«>A 
Veííct.itò.i. iier¡a0&ton vnto de los Indios muer- aquellos.hombrés, à quien ya repmai-
Caí>*Zi' tonque abrieron para facarfele, por- ban inuencibleSjy feja ofrecían.: qué 
efue rceorrienda el campo hallaroii corttínuác la guerra^e que les-reftil-c.^^ 
mas de ocheiciéntos ya difuntos , y; taba el;daño,que auian experimenta,- ierdum tem 
muchos mediQHuio.fe.rtos, y mas; que-- do, oáéfojviero» aílèntar la nuetta/^ f ^ m 
òundqíc de otras -heridas, no tan grai- ánuftáái pero no fiandofe del tpdp % e f ' S ¿ ^ 
üesvy-con cined indios priíionérb&fe Íá¡íoler^a de los Efpañoles, eroMaíQ.O <>f*Wffifetl 
Bolvkron al Real' à comer.y defeari- primeiÁy.qu'nze Indios efclaucíg con nts * e ^ í ; } 
íar; l a tardanza .del General CoríeS ruirt trazá.y traxeron g a l l i n a s » p e f f T t e V o ^ l 
k ocafionarondos eoíàs) lá k m ció', tjp aííadp i y pan de M m i^ iz iaa^ ^ ¿ - i- * 
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^éie tos Cazíqueí pedían paz.y amif- coftumbrc, quando hablaban por ín-
ttd; Recibiólos el General con cari- terpreceponer va criado,quc lnbh£-
ci-a, pero medio enbjado lc5 dixo,cpje fe-con otro de la ocra parce, y eftos 
iiob'r a íeñal de querer paz, pues no U hablaban cada vno con fus Señores io 
ac^Oumbran à áíFentar los cklauos: que fe trataba , porque enere ellos no 
que vinieífen algános Señores ^para hablaban derechamente el vno al 
ttikik deellá f>qm coneíío canece OCÍO , fiao à los criados Interpretes. 
rra'ii í¿rvcrdád,queIáfolicitabaií coii En ella conformidad dixo el Gazique 
vclasjy con todo efTo dieron i aque- al fáyo lo que aula dedezir , y èl à 
1I&3 clclauos quentas azúlese» fefíal Agwibr.que fue en fuftancia. Que à 
dé paz,y fokt-kiúaton alhagosVpara todos aquellos Señores pefaba mucho c°» 
qâe faeltefl à dtzir i quan bien trata- del difgufto que auian dado à los Ef- "íi™¡*f£. 
doí tíuian íídov pañoles ; pero que arrepentidos venia ^ t^hrm 
i A otrodiafcíeran treinca Brind* àofrccáríe por fus íervidoreK,y cria- a p a ñ a n . 
pMleS 'eon baénás ropas,y algunos de dos , y qsc toda la tierra de aili ade- ^J0r/>!ÍÍ¡ 
eH&s:'attC4â!ios»y4enaaron mas galli- lante eftaria fujeca à fu obediencia, ejt. Oui'd. 
nas, pefeado,fruta,y pan.y pidieron Eatonces Cortés con vn enojo mez- 1 JÍÍ J . d ^ 
licencia paa tablar al General , y ciado en tnanfedumbre , refpondiò: vlr' 
tfátar con el de la embaxada , que Que ya auian vifto quanras vezes les 
Sictainfini traían defusGatiques. Diàfeía,y re- ofrecieron paz^y no la quiíieromque iHS ¿¿¡¡^1 
TÁc'*'™* f i ó l o s con'toda benignidad,dizien- aora no merecian, que fe ¡es conce- cem te píf. 
tus[m pr* doles , que fe atlegíabamucho fe liu- dieífe , porque eran valTallos de vn 6¿™'yir0m\ 
apunm vieffenperfuadido.i queno era fuíí- grán Rdy.y Señor , qiâe fe llamaba el fa¿J^'1* 
Zwtltm' '̂cnte multitud contra el valor de Emperador Garlos., que los embiò à 
retnr.Valer. l^sCaftfeüanosque fiempre aula ofre- ellas tierras, pero que porque los tai-
Mav.de Mo cMò la paz-, y lo hazia de mieuo,y dò , que à los que eftuvieífenen fu 
tal.diâ. iib. raan(iò folwT faxfo de elios íos otros Rcal fervicio.lojfauorccieffen.y ayia- Z l /um X 
pdfioneros. Pidieron licencia para daflen¡los perdonaban , porque ya fe TatT™!!^ 
enterrbir fus ímiertos,y diòfela , icon ofrecían à fu.fervicio , y que fiempre /*/ ¡Umu. 
que acudió gran gentio para ellojy los ampararían tiendo buenos. ^de^lf* 
áixeron , que no-fe podían detener Amedrentó Cortés à todos eftos 3'c es*̂ ,• 
mas, porque otro dia auian de venir Indios, con vna notable advertencia, 
los Señores de aquellos Pueblos à nacida de fu viuezade ingenio.y .-fue: 
efeftuar las pazes,con que los defpi- Auia vna yegua de vn íuan Sedeño, 
dieron. Cen lo que eftos dixeron,die- ya nombrado en otro capitulojy efta-
ron enter© medito à los Efpañoles,y ba rcd«n parida,/ hizola tener atada 
Ô (Jtro dia à medio día vinieron qua- junto adonde él eílaba, hafta que el 
ífcnta Indios todo? Gaziques , rica- lugar cogió el olor de ella,y luego la 
mente vertidos à fu vfança.y con grã- qmtaron.Tambien tuvo vna pieça de 
áe acompañamiento, viando de fus artilleria sargada con bala, que hizo 
fahumetiosjllegaron à faludar al Ge- feña difparaffen al tiempo que mani-
neraU y defpuesa los demásiCapita- feftaba el enojo.El eftallido fue gran-
m"rTF n c í ^ So^0^'Eftaba preuenido pa- de.el ruydo de la bala no menorfor 
*Rti(eas'fe~ Ta « c u r i o s e ó masautoridad,aguar- eftá? el tiempo en calma, y cfpanta -
ttimquc va. dandólosjientadôfensvna filla^y «1 He- ronfe losCaziqucsjSoffegòlos con de-
' " ' í í r e r " ga,r cl (PrinoiPal S^or , (e leuantòiy zirles, que la auia mandado no hi-
rSrí y ; ? . lc *bíH°>y defpues à los demás C a - zieífe daño en ellos.y afsi auia paíTa-
«o. Meiá:.. ziques,queconvcl4enian.T«»ian poí do por alca. Luego,qu€. traxeffen alíi 
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ei cauallo, que en dándole el olor de à los IndioíjVinieflen al Pueblo có fus 
la yegua * comcnçò à relinchar,/ ma- hijos,y mugeresjque feria la feñal mas 
noteari miraba al apofento.dondc ef- cierta de que eñaban pacíficos verda-
taban los Indio6,y era , que de allí le ñeramente.Pregutòles,quç fue la cau-
daba el olor. Creyeron con efto, era fa, porque tres vezes rogados con la 
por eilos,yCortcs entonces fe fuepa- paz.nola admitieron. Y rcfpondierói 
rae! cauallo,y cogiéndole del freno, que por los baldones del Cazique de 
dixoà Aguilar hizieífejqentendieíi'en Charapotòn,y fu confejo, porque no 
le quietaba, y mandó le lleuaffcn de los tuvíeflen por cobardes,/ que cam* 
alli.Todo efto fe ordenò^àque los In- bien fe lo aconfejò el Indio Melchor, 
dios tuvieííen por cierto t que losca- que fe hu/ò à ellos.Mandòles Cortès, 
uallos peleaban por G,ycambien la ar- que en todo cafo fe le traxeíTcn,/ ref-
tiileria hazia el daño,que auian vifto, pondieron,que como viò.que les auia 
y que eflaban enojados con ellos poc fucedido à los Indios tan rrul la guar-
ía guerra pallada, y que ya eftaban ra^ue les aconfejp cotra los Eípaño-
aplacados.En efte intervalo llegaron les, que fe les huyó, y no fabian del, 
mas de treinta Indios cargados con aunquele auian bufeado; pero Bernal 
gallinas, peí'cado,y frutas i y auiendo Diaz dize,que fupieron, que le auian 
tenido grandes platicas con los Ca^i-, facrificado,por auerles collado ta ca-
ques,todas en orden à traerlos,fe d$f- r© feguir fu coníejo. No olvidó el Ge-
pidieron, diziendo, que vendrían ® t m neral Cortes lo masimportani:é,/'afsi 
dia. Afst lo cumplieron, trayendo vn les trato algunas cofas de núeftraSanr , 
pequeño prefence de oro.porque co- ta Fè,y adoracio de vn folo Dios ver- ¿(¿'ad^*5 
mo la tierra no loíiene.y auian dado dadero.Enfeñoles vna Imagen de Ni Cortes, 
lo que fe dixo à Grijalva, no pudo al Señora muy deuota, con fu Hijo San-
prefente fer mucho-,y afsi dize Bernal tifsimo en los braços, y declaroíelea 
Diaz,que prefentaró à Cortés quatro quien era. Aunque refpondieron, qué 
diademas, vnas lagartijas,/ orejeras, les auia parecido aquella gran Seño., 
dos como perrillos,cinco añades, dos ra,y dixeron.que íe la dieflen para te-
figuras de caras de Indios, dos Cuelas nerla en fu Pueblo,/ reuerenciaria^co 
como de fandaliasde oro,/ otras co- todoeíTo la nucua creencia de aquel 
filias de poco valor,con algunas man- Dios,quie Íes dezia, mudança 4 ihk-Sr 
tas bailas,/ vnas Indias,entrc las qua- iigion que profeííaba,/ dçwtifa fdo / 
Ies fue voada que mediante Dios,diò ración de fus Djofes,que tantos tiem-
la vida à todos los Efpañoles defpues pos auian venerado , necefsi.taba'dfc 
en la NueuaEfpaña. confukarfe masdeçfpaciQ. - i , 
Con efto íè acabo la platica aflapí 
C A P I T V L O X I . dia, en que Juego mandó el General 
Cortes hazer vn Altar muy bieq la-
V h t at TdbÀfco A Mmnci U rnter¡>rcte,y brado,/ vna Cruz bien alta, que fe fí-; 
• como Frmcifco cíe Monte jo fue U pri* xó delante. El dia figuiente fe colp-
wera luJíicU Real de U có la Santa Imagen en el Altar>«ii 
Ntieitei Efpañtt. prefencía de todo? los Gaziqw^,, ,/ 
Principales,/los Efpanolçs .la a^paÇ; 
DHSPVES de recibido el prefente q ron juntamente con la Santa Cruz»' 
fe ha dichojhablòçlGeneralCor- Iba en compañía de .los EfpañqlfS 
tés con losCaziquesaparte,/agrade- Religiofode la Orden denueftraSe-
cido el preíenicles pidió, raandaffe» pora de U Merced, Uam^^tfif^M-? 
í> tot 
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th. 
tolomè deOlftiedOibuen Theó!ogory 
Predicador, y que tue de rnuchà íra-
portancia- dcfplrci enla conquifta'»GO-
raò repite Bárnâl Dtazen diuerfos ca-, 
picüJos, y eftè dixõ Miííà aqütl dia-. 
•Àuiâfi dáÚo(Co'fflô tocjüc en èl fin dei 
tapitâlõ àntèèedentç) vná$ índias à 
losEfpañolcs,y t ftàsfaeron veiBséeà 
núttícro ,y pafece eran efdâuâs, 4uè 
vténiátt He ocias pamí. Défpues de lá 
Miffã las predico elP. Fr. Bartoiotnè 
por iènfua de Gtírdilimo de Àgurlah 
y ellas pidieron él SâíiEôBáutiirao,^ 
defpuès dá ¿até^iiadas fe les diò.y 
¡el General las-repafííò entre los Ca* 
p ieanesipura qüéldf fifviéffèo. . 
Bhtfè eíla^viíiajquéfè le diò jpót 
iíomferéi'Déña Maíífitól, êrâ Hija di 
grandôsrCazique?s,y Señora de vaíTa-
ltè8,y dize Bertiál Diiz.que fe k pa*-
keGik &ícñ eñ íu perfona. De ordiílá-
íío la rtbbleza d& la íángre y eii quaU 
^iíérá eftado qoé fê halle quién là 
cíeiítí tete pcocédèr defuêrte , que 
á fa düiiáí. Como vifld 1 
èíetikliod efta S^sòríi , fue de eftà 
í m t è t * Sitó'piáms érañ Caziqües í'jr 
Se^resfá^vn PueSb» que íe llântebà 
Pâtii^ Ç fâéo ocho leguas diftaritfe 
«déílff Wfls de Gyaçacuako) y iérá 
cabaça de dtros, qm le eftábaií fuj^-
tos. Murió el padre -iquedando eíll 
tnuy niña , y la madre fe casó aSHá 
Üiro Cazique mancebo.Tuviereh-"VR 
iiijo» à quien quifieron rauchòjy pót'*-
que hered í̂fe jéí Cazteazgo , y la nh 
fía ftwfuèffè èftorvilj el padraftro , y 
la mafdre vna metik i efeondidats, lá 
á i k t m A vnds Indios de XTicáriftgoyjr 
tíixVEieftdi* ¿rt àquélli oeafiòn f̂tá líii. 
-jadé^a Indiaèfélaaà, p\ibUeà'rójnf, 
que *#â4'à bcrgdérá.cõn quê no íe fó-
^aèt êÉiSl^^ y maldad , còri que fil 
^[^rtóihâifêíiàlEá hija cjuè naciò Sê  
ñola (feílâhtôs íNâèbiès, la pufo éh 
la miferabtèí £cíVld\fe1>rè de efeláui-
tud;;'péríèfe rpifè';i^cd«€iííèiidefs 
fue ^íípeflfeèioft",yferlíit0dÁ de lá 
Yucatliàn. 
Diuiria prouidencía»para ^nco biert 
como de ello refultò. Los índios de 
Xicalangola dieron à losdeTabàf-
co , y los de Tábàfco con lás otras à 
Don Hernand® Cortes, como fe ha 
dicho. Eíla entendia la lengua Mexi. 
cana, por hablarle en fu tierra,y con 
iãHclauitud de Tabàfco fabia la dè 
Yucathàn. Defpues por eíle medio 
Aguilar deziáà Doña Marina en la 
cónquiíla de lá Nueua Efpáña lo que 
era ñeceíTáiricJ pára comunicarfe los 
Bfpafiolès cèn aquellos índios, ella fe 
lo dezia en fu lengua Mexieaiia. Daba 
là irefpüeftá l^gui lár en leagua Yu<v 
catheca, y efte à Cortes en la nueftra 
Bfpañolá j Cciníjaéfe áífeguraron de 
grauifsiiTíbS pél!gr0S,y fe entédian en 
fttGorntjhicaeiá'Cdn fegnridad cierta. 
Por fer vífpef a del Domingo deRa-
íüós.quifé Córtés fe celebraiie alli éf* 
ta ftííVlHfdadípa*fa que loslfediois viéft 
fétíelcuitbíy réüársenóia diüjna,y lá 
Pròeefsitirt de fóáüátfc&s^que ordené 
fé hizieíTe céfí lá aisyD*>M©áittida4 
póülbte,y k i d t à à ibl€^^U¿á af&ift 
tieflèn à elkiv Gaôtèíe IVMiffaiy Páá» 
fion con f&lemnidad, auiendè , comd 
fuele.precèâidolaPròcéfsió dè lôsRa-
mos, y defpues adoradã^y befado lá 
Gruz, éftando à todo los índios muy 
atóeos. Acabada la foleinnidadje def-
pidiò el Geileral.y toddS los demàs dê 
los Indios: encargándoles mucho la 
Santa Irafgen de N.Senóra.y Grúzes 
q auian pueíto.que tuuieífen fusluga^ 
res muy limpios, y enramados, y las 
reuerendiMTen, y tendrían fálud, y 
bnenas femenceras,què eftuvieíTen ñr̂  
ííies ehfu bàdn pròpofitò , y les em¿ 
biaria qufó les dedaraíTe nueftra S an-
ta Fè.yquetetjbedíéncia, que auian 
prometido al Rey de GaftiUa , no la 
violaffenipor^ la experiencia les mof-
^ària,e0m<i cònfdrvàba en paz.y ju^ 
ticia i fasvaffallos, defendiendelés 
de fus eóémigos, Aquí fe curaron 
Vnos k\%è ficta Soldad^ à qden fift 
''faber-f 
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Í3ber,e¡ue Io ocafionaíTeiles diò recién 
falidos à tierra tan grande dolor en 
losriñones.quc no podían citaren pie, 
y cargados los huvieron de lUuar 
embarcará los Nauios. 
Lunes Santo por'la mañana.ayudl-
do todas las canoas de los Indios, fe 
embarcaron todos los Efpañbles', y 
dando velas al viento con prófpero 
viage, llegaron lueues Santò delpues 
de medio dia à San luán de Vlüa, fur-
giédo en la parte que el Piloto Anton 
de Alaminos tuvo por mas fegura pa-
ra los Nauios, fi ventaban Nortes, no 
teniendo por bueno; aquel FuertOidiò-
orden el General Corees,que dos Na-
uiospatlalíen la Corta adelante,à ver 
SermlD a ^ ^eauia mc¡QT-̂ ot Capi tán de ellos 
c M ^ o . ^ crnbiò à Francifco de Montcjo (como 
quien auia ido,quandõ vino Grijalva) 
con orden, que diez dias naucgaíTcn 
cofia à cofta , quanto pudteííen > y 
auiendolo hecho afsi, llegaron al Rio 
grande cerca de Pahuco,y de allí ade-
lante no pudieron paitar por las gran-
des corri entes.Determtnaron con ef-
to bolverfcy íes dio tan recio tempo-
Tormenta r a l . q ü e tuvieron poca efperança de 
qtie pifso d cajjr vjuos ;$ tierra t porque la fuerça 
CaprunMj Con ^ ^ rcbienta, no dà lu -
gar à ello anegando los bateles, y de 
dog que ie expufieron à falir , el vno 
fe ahogo. Obligóles à echar, a la mar 
quanto líe vaban,que aun de los ba t i -
mentos íbía el pan referva ron. Fal-
tstuales el agua , y viendofe, perecer 
con la fed , ordenó el Capi tán Fran-
cifco de Montcjo , que atando todas 
las armas à la tablazón del vn Nauio, 
fueffen con èl à varar à tierra,para l i -
brar las vidas , porque parece auia 
principios de nueua tormenta.Socor-
rió Diosefta necefsidad del agua con 
vn aguacero de Norte, de que reco-
gieron en algunas fabanas.y vafijas, 
y aun algunos bebían la que corría 
por las velas délos Naüiós; tanta era 
Ja necefsidad con que eftaban, que en 
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los cfcricus,y probanças de elle Capí-, 
tan fe dize, que murieron algunos de 
fedjporquc para cada dos bom-bres fe 
Ies daba en todo vn dia medio quar t i -
11o de agua.yque quando Uouiò,ya' t o -
talmente les auia faltadcy que tarda-
ré en elle viage veinte y dosdias^aun» 
queen algunasHiftoriaSfe dize >quc 
doze.Con eílo pudieron llegar à San 
luán de Vlua,y falidos todos à tierra, 
fueron defcalços en Procefsion.y def-
cubiertas las cabeças hada donde ya 
eftaba hecho vn A l t a r , y alli dieron 
gracias a Dios,por hallarle libres de 
los peligros en que fe auian vifto. 
Las nucuas que traxeron deíle v ia -
ge.fuefolo dezir^ue à diez,ò doze le-
guas de alli auian vido vn Pueblo,àfu 
parecer foniheado , cerca de el qual 
auia vn Puertean que jos Pilotos de-; 
zianypodtian eftár los Nauios repara-
dos délos Nortes. Aunque en eíle in-^ 
termedio auia acudido muchoslndios 
à C o r t è s ^ paffado lo que en laf Hifto-
rias Generales fe refiere, diré iblo lo 
que haze à propofito de la nueftra)pa-
ra dar razón de como llegó elCapitan ; 
Francifco deMontejo à capitular ia 
pac.ficació defta tierra de Yucathàn, 
y fer Adelantado delía. Ceñaron los 
Indios de la NueuaEfpaña de comuni-
car con Cortés,y los Efpañoles,y por 
efto , y la incomodidad del fitio en q 
auia muchos moíquitos,mandó elGe-
ne^al Cortés,que íe pafiafTen al lugar 
que áuia vifto el Capita Franciíco de 
Montcjo. Huvo contradicción de los 
parientes,criados,y aficionados del 
Gouernador Diego Velazquez 5 pero 
Jafagacidad,yprudencia del General 
Cortés,no foló la foffegó, pero nego-
d ó con algunos Capitanes,ySoldados 
fus amigos, que fe poblaflé en aquel, 
ficio vna Villa en nombre de el Rey. p,)n(3ac» -
Vencidas grandes dificultadesque de h Ciu-
fábre eílo huvo , (e refolvió fundar <fed de ia 
vnaVina,que le dieron por nombre Ja ^.nxhvi** 
yüia'Rjicfrdcl» Vera-Cruz. Rica por de Villa, ' 
D z la 
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fe »uÍM ñqúit* ». que défcubtiart rüekdezirfe)vécarx»yendo à ver aquèí 
^ , a^éllt tier t i , y de la Vera-Cruz» Rey tan poderefo , tan tctnido,y de 
f ot i U h falido. à ella en Viernes quien tantas grartdwas les contaban 
Santo. Füeren-iiomteádos.por prî  fusvaffallos. Paraeftofe determinó 
i»«ms Átealdes Alonib Hernandez primero dar noticia ai Rey de lo füce-
Pôrtocàff ero, Recamo fe ha dicho, dido5defde quéfalieron deCuba.y co-
e m é m â & m u j z t m m à ã Gúnàt àc mb eftafean édificádo aquella Villa en 
M.adeUiniy P.rancircõ de Montejo 5 f fa Réal nombre. Tratòfe de embiar al 
tííkiiittio fe nombraron Regidôreâ* Rey,no fold fu Real quinto, fino todo 
y/Jút-deto^tíflcioíncceffatiòspafa-^l el ôroque fe auia tecogido,afsi de 
gouidroo dê vnà Republica. Dizefé, prefèntes deMomézúma.comò lo ref-
queluego aatie la nueua Iiifticia Real catadõ; peto cón tezelo de que algu-
rtnunciò los poderes, que èá Diégd- nas Soldados querrían para li fus par-
VélazqaéitrâiaAl GeneràlGorrèspa-í tèS,opáènò à bs Gapitanes Diego de 
ra gouSfrtaKy que el nueuo Regttàié* Ordas.yFrañcifco dtMontejo, Alçai-' 
twt fen notobrè dei Rey,y hafta quò fu de» qtíe hablaffen à todos aquellos dé 
Màgtíkl.,lârdenafle oifacôfa > ledld quien fe podia entender,y les perfua-
Utuloá&Capitâft Càencral ¿ f luftici^ dttffertiias eonueniencias grandes que' 
Mayórdela Nueua Efpaña; pero poí auta^parâ^ fe bizieffe àl Rey vn pre-
veo à i tddos losSoidados fus aficio- fente considerable. Gon efta diligen-
nâdoSipáfdce auer íidohecho eftc úó - cia renunciaron eddos fus panes.y ie 
bíumteniotque preualeciôjau-nque rd» nébraron Procuradores para Efpaña. 
^ióài^olòlapareé c^£farta,y afti í i ' 
fa'è4sfiiiioj^rfiKipÍp.4lâípaçlâcatíôti- - C A P I T V L O XIÍ. ? 
Itólaâalà ViUüTMea de la VeíS* f í m i f c o i e M w r t p I k U at Rey éí prt* 
Dijtihi det Q m t c à ^ ú m i o à fu goatètnò^Pôlitt-- mmpYèfèntiiy es èl f rimero Procur** 
annos, a te ^ ^ t n los edificios m8té¿ rfor áe h NiitM EfyttU, 
frms'j'm rtato§>-'èm^wsi de confederadõ ílQt» 
modo virtu- t & i Â y lufticia Mayor HernádoCor- i p j ARíGià al General Cortes, que 
h n T t í T tèâ caft clSeñor df Zítí»poaU: que- 1 bs perfoñas mas à propoíko pa-
Ouíd.'* dé ^ ^ ( o t è u Q Ú Q cótralosdéZitflpaftw ta Hebar el oro5qae íe auia juntado,/ 
Pont.eleg.i í ingo , ò2irtgapaçinga, apaciguada dar noticias del intento con que que-
aquèllo por auec falido los índios dè daban,erã los Capitanes Alonib Her* 
paz à recibir i los Efpafioles,fêcbffl&- nandez Poriocarrerojy Francifco dô 
igòitrãtardegtangearpàra Dios aU Moncep ,yparaquehizieffenel via* 
¿Unas âltiils, Dérribamn los Efpaño* gemanda preuenir el mejor NàuioV 
liN ma«kóS Kües)adoratorids,yTem.. y por Piloto Anton de Alâminos,cõ* 
f lõSde fus ldolos,dÍ2Íédoles,que pues tno mas praftico , que todos los ref-
yaieraü heímanos, y vaflaUos de vn tantes. Efcriuieron el General Her* 
Riy^ôiôsauiâíi 4e âáorar mas. Hi*, hand© Cortés, el nueuo Recimiento 
fe pufo ia l*agê dt y algunos Capitanes,y Soldados, co^ 
NvSên4ia, l&bràfe Vna Cruz»y bautU • mo faliárdft dé Cuba diziendo q ve* 
rc ;. Z a t ô n f t ^ M à 5 p d n c í p a l e s , q u è nian àpttbUr,yHuchaUandodeípucsi 
amandádópriaiidasdeaquêlGenti. queeHritenttjdel Goocrnador Diego 
hfoi^ t ^ p m ^ pof auer yá Velazquez, era fefcata^y no poblar, 
mas de tres mefeSíquttftaban allien- y que tenisndo cierto dro refeatado 
trâf k tiéíí* adèiitíò^f m ^ m m ® dtzia Gorès,: qae ^ quwia bojver \ 
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Cuba ) lehizieron que poblafle , y le ba. Mai íe compadece eftò ¿on lo quô 
nombraron por fu Capitán General» defpueshizoel CapitanMonte)o,def-
y íuíHcia Mayor.hafta que fu Magef- mintiendo con las obras eftos' ruroo-
tad íe íirvieffe de mandar otra cofa» res. Lo cierto es, que elGouernador 
Hizieron relación de fus trabajos,de fupo como ettaba alli.y con toda brc -̂
ía guerra deTabàfco,y como aquellos uedad armó dos Nauios pequenos, 
Indios le auian dado la obediencia,/ con artilleria,y Soldados: por Capi-* 
ya eran fus vatíallas 5 los principios tañes Gabriel de Roxas, y Gonça lo 
ca^ grandeSsque en la Nueua Efpaña de Guzman-para que le llevaííen pre-
tenian para fujetarle aquellos amplif- fa la Nao. Mayor fue lapreftezadel 
fimos Reynos, à lo qual eftaban de- Capitán Montejo en falir de aquel i ' 
terminados, mediante el fauordiui- P u e r t o ^ efta fuga fue ocaíion de 
no, en que confiaban con todo lo de- defcubrir el derrotero de la Canal de Defcubfefe 
más fucedido. Suplicaron , que para Bahama , para la buelta de Eípaña, h Canal di 
llegarlo à execucion,dieífe à Hernán- háfta entonces no nauegad3 ,y defde Bahama., 
do Cortés el gouierno de todo lo aquella ocafion fiempre íVguida.Lle-
gue íe fuj'etafle ¿fuReal Corona , y garon los dos Capitanes al parage, 
que mandafl'e defpachar con breue- donde auian dehazer la prefa,y co-
dad fus Procuradores, para fabef fu mo no lá hallaffen , preguntando- à 
Real voluntad,y executaria en todo, vnos barcos, que alli andaban, por 
como leales vaíiallos» ella: füpieroríjConio avrian defembo¿ 
Firmadas las cartas,y dadas à los cado de ía Canal , perauerles becibo 
Procuradores, eftaba ya preuenido ei buen tiempo. Gonefto bolvieron a 
ÍÑauio.y auiendo dicho Miffa el Pa- Cuba fin mas recado, 
dre Fr. Bartolomé de Olmedo, y en- Con protpero viage llegaron por 
comendando à Dios les dieífe buen el mes de Oftubre de aquel a ñ o al 
viage ; falieron de el Puerto de San Puerto de San Luca^y aunque auian 
luán de Vlua, à veinte y feis de lulio acabado con las tormentas de mar, 
1519. de aquel año de mil y quinientos y hallaron nueuos cuydados,y iflapedi-
diez y nueue. Llevaban orden,que de raemos en ticrra.Fue la ocafion eftar 
ningún modo entrafl'en en la Haba- en Seuilla el Clérigo Benito Mar t ín , 
na , n i HegaíTen à vna eftancia , que que fue à la Corte à los negocios del 
alli tenia el Capitán Francifco de Gouernador Diego Velazquez , co-
Montejo; porque pudiendo faber afsi mo fe dixo j y teniendo noticia de la 
fu viage el Gouernador Diego Ve- llegada de eftos Procuradores, y lo 
lazquez,no los detuvieíre,y fe le eui* quepaíTabajinformò àlosOficiales de 
talle. Aunque llevaban efte orden, la Cafa de la Cont ra tac ión , .como ' 
iaftò tanto el Capitán Montejo al Pi- iban en defervicio del Rey,y que era 
loto Alaminos,quele hizo dar fondo gente afçada contra los ordenes de 
en vn Puerto junco àfu eftanria.lla- fu Capitán General Diego Veiaz* 
nwdaMarien ,diziendo era para re- quez.Gouernadorde Cuba.Con efta 
hazerfe de baftimentos; iba el otro información fedize en algunas Hif-
Procurador muy enfermo, y afsi ha- tocias, que alli les embargaron todo 
BtrndDi^ ^ia todo lo que queria. Dize Bernal quanto llevaban, y eferiuieron con-
1 Diaz.quc con vn Marinero, que echó tra ellos à Don luán Rodriguez de 
en tierra s hizo publicar fu viage en Fonfeca,Obifpo deBurgos, y Arço-
Cuba, y que fe dixo auia eferito de bifpo de Rofano.muy aficionado del 
íecreto al Goasmador lo que paila; Gouemador Diego Velazquez , di* 
4 £ HiftôrU Yucathàn. 
licndplcno debía el Rey darAüdicn- ciohes, que los Procuradores para el 
cia a eftos Procuradores, Uno cafti- Rey traiaruViendo ellos lo que pafla-
g3rlos,coraoà desleales.y inobedien- ba , acordaron defpachár Correo à 
BerntlDién. tes j gernal Diaz figuiendo fu Hifto- Plandes para el Rey .remitiéndole el 
C"Í>'S6' riá.con las cartas que los Procurado- duplicado de las cartâs,que dieron al 
¿es éfcriuieron à la ^ueua Efpaña, Ob i fpcy memoria de todas las joyas, 
dando razón de fus fuceíTos.dize: Que y prefente, que le auian entregado. 
Hígados a Scuilla, luego fueron en deícubriendo juntamente los tratos, 
pofta á la Cortcque ettaba en Valla- que con Picgo Velazquez tenia , y 
4oÍ!d,àbefar las manos al Prefidcnte cauchos Caualleros efcriuierÓ alRey, 
de I n d k s , que era el referido Don fauoreciendo à los Procuradores.Re-
luan Rodriguez dé Foníeca , por ef- cibidas eftas relaciones, fe mejoró 
tár el Rey elefto Emperador aufente mucho el credito de Cortes , y fus 
énilandes.Prefentaronlascartas.rc . CQmpañeros,y por el contrario no le 
laciones,jpyas,y ocoquellevaba0,fu- tenia coroo de antes el Obiípo, efpc-
pUcandóle fe dteíTe noticia luego dé cialtnenteipor no auerembiado todas 
ellô i f u Mageftad,y que ellos miítno* las pieças de oro,que fe le en t rega ré , 
ir ían à licuarlo .Quando entendieroá que fe quedó con gran parte de ellas, 
hallár fauor, y agradecimiento, la íegun rç&ere Bernal Diaz»Con el pre-
refpücfta fue con palabras fecâs t y fente, y relaciones, todo era engran-
afpdras.SuplicaronlemiraiTelos gr»- decer las riquezas de la nueya tierra, 
des fervidos que Cortés , y fus com-> y el lerviciogf andcque Cor tès ,y fus 
j5áñerosiía2ÍanaIRey,yquefcleeni- compañeros eftãban haziendo à l a 
biaífen todas aquellas |oyas,y cartasi Real Coroíia. Dabíi el Emperador 
pgra q^é fupicífe lo fucédido, y qué nueftro Rey gradas ¿fbiojs, porque 
eljcisiriaa con ello. Éntonces refpoil- m fu t kmpo íe huViéíTen hallado tan 
dio cdnmàs âfpereza, mandándoles, clilatadas Prouinciasidonde fueffç fu 
que lo dexaíren,y diziendo,que el cf- famo nombre glorificado, 
criuiria al Rey lo que era i y no Id Aunque como fe ha dicho mejo-
qué lè dezian, porque iban alçados r á r o n de credito los Procuradores,»© 
cont r i Diego Velazquez, con otras fue bailante, para que luego fuellen 
muchas fequedades* Ên âquefta oca- defpachàdos, porque la parte de Die-
fion llegó à la Corte el Clérigo Beni- go Velazquez eñaba muy acreditada, 
toMartiri , y dando quexas contra y valida, y hazia grandes inftancias 
Corces^y fus fequazcs.fe indignó mas contra ellos.Fue elefto Sumo Pontifi-
el Obifpo. AlonfoHernandez Porto- Ce nueftro Santo Padré Adriano Sex-
carrero.prcteadiendo teplar al Obif- to * año de mi l y quinientos y veinte 
po.lc rogo mirafle la materia firt páfr y v^o , eftando gouernando à Cafti-
, fion,y que ¿ quien tan bien ferVia al lla,por no auer auii venido el Empe-
\ wyt no.trataífc con palabras afren * rador nueftro Rey de Flandes, y de-
tofas.IndÍgnòfe mas con cfto el Obif - terminaron ir los Procuradores à be-
f o,y mandólos prender,con que hu- far fus pies à la Ciudad de Vitoria.en 
Vlerfc? ̂ allav haíla fu ticraP0* compañía de vnGran Señor Aleman, 
bl Obifpo eferiuiò àF lándes ai que embiaba el Emperador à dar el 
Rey,f auoreciendo à fu amigo Diego parabién por fi al Pontiace. Efte Ca-
veJazquez,, y Cootra C o r t é s , y fu i uallcro tenia gran noticia de lo fuce-
companeros,diziendo,qucera gente didoen Nüeua Éfpaña .y ayudòmu* 
abat ía * i in embiar laf cartas^ rela- cho à los Pfpcuradores çon çi Ponti . 
fice. 
JSernalDtaz 
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fice , para que los fauoreck ffe, como Pamplona,à veinte y dos de Ò&ubrèí 
lo hizo.Con ede arrimo tuvieron ani- de mil y quinientos y veinte y tre$¿ 
aiopara recufar ai Obi ípo Preíidentc dándole fuerça de ley, como C fuera 
de Indias • fauqreeiendoles muchos promuligada en Cortes Generales de 
Caualieros,y eípecialmente el Duque ios Rey nos Tujetos à la Corona , t o a 
de Bejar. Las caufas refiere Bernal otras muchas mercedes, que a ícançà 
Diaz en fu HiftoHa, que no fon net 
ceffarias en efta» Bafla ¡de2ir¿que pro-
puçíia la recufacion en Zaragoza, 
donde la p t è í e n h r o n ante el Pbntifi-
cccomoGoUernadof de Éfpanà, la 
para aquel Rcyno de la Nueuà Efpa-
ña,y los demas.que íe poblaflen. En^ 
tre otras mercedes particulares, fué 
dar la Tenencia de la Fuerça de la 
Vera-Cruz , y vh Regimiento ai Ca-
aprobò por bucna.y declaró à Gortcsj pican Franciíco de Montejo.quc aula 
y fus compa«eros,pòr leales íervido- íblicitado las demás pará fus compàf 
res del Rey ¿ dando por Gouernador ñeros.Encargole mucho iel Rey dixe£> 
dé la Nueuà Efpañá à HerhandoCôr -
tèsjy auiendo Ufegado en aquella fa-
zon àEipaña el Rey,iFueron luegolo¿ 
Procuradores a verie Con cartas del 
pontififcejy bieji informado de todo¿ 
confirmo lo que íu Santidad, cona0 
Gouernador deEfpaña,aüia determi -
nado. Nofolo negociaron cfto, pero 
el Pontífice comq tal • les concedió 
muchas indulgencias para las Iglc-
íias,y Hofpitales de la i\ueua Eipaña^ 
y efetiuiò vná carta i encomendando 
mucho al Gouernador Cortes, y de-
más Cohqyiftadores dé el la , trataflen 
mucho de la tonuerí ion de los Indios 
à nueftra Santa Fèjy les eüitaííen fus 
facrificios,y torpezas,y ellos lás muer-
tes,y robosíatrayendolos con los me-
dios mas pacificos.que fuefle pof¿iblé¿ 
y dándoles Büjas, para que abfolvicn-
dolps por jsjla los Confeflorcs, com-
pufieíTen , y aíIegüraíTen fus concien-
cias. 
Pidieron también por merced aí 
Rey , que recibido debaxo de fu Real 
protección vtodo lo qüc fe 1c íüjetaííc 
é n l á Nueua Éfpaña^no pudieííe ená-
genarfe de la Corona Real deCafti-
fe al Gouernador Cortes la gran ne-
céfsidad en queíe hallaba,c?ufada de 
las muchás guerras i y que afsi le era* 
biafle todo el oro que fuefle pofsible;; 
Salió Franc i ícodèMonte jo luego con 
tan buenos dc ípachos , y tocando en 
la Habana , halló dos Criados del Go-
üemádor C o r t é s , que auián ido p ò è 
baítiméntòs, arriiasiy cauàilbs*y ém» 
Ijarcandoiò todo én fu Naüio i fue 
tonél iò à lã Nueua Efpaña.Llegado, 
hizó mànifeftácion de losdefpachos 
que llcvaba,afsi para el coinun, ¿orno 
para los particulares, que fueron re-
cibidos con el contento que fe puede 
fconfídefaf; 
Aunque Cor tés auia recibido à 
los Oficiales de fu Mageftad con todai 
honra}y buen tratamiento, elcriuíerc? 
al Rey, de&oráridò fus éófas,y fervi-
£iog,el Teforerò Âíònfo de Eftrada^í 
Contador Rodrigó de Albornoz , el 
Fator Gonçalo de Salazar,/ él7Veéí 
dor Peralmihdez Chirinós > de donde 
refuítaron tan grandes difgúftós, co-
mo las Hiftoiiás Generales dé las I n -
dias refieren. Pára reparo dé efto hu-; 
vo de i r pérfodá confidcnte,y de au-
llajgn tod9,n|e|i pirte* pues la fideln t o r ídad , qüc mereciefle ¿rédito por 
dad,con qüe fus vaííiallos la auian ya parte deí Gouernador Cortes. Én íá 
çonquiftàdòjp mèrecia .Õtòtgò la fu- Executoriá del Ádélántadó Mtínte/o' 
plica,dando fu fee,y pàlábrá,pòr fi¿y U M z a i M t todos los Cabiídòssque yát 
fus fuceíTores, de que íé hariá afsi, y aüia cri lá Nueua Efpaña en efta oca-
|?ára éllò fé dio Reál Prp^ifion ¿§> fan^itotâbrárgtò feguadi vez por 
Hiíloria de Yucathan; 
V i el Capi-
«anChriflo-





de las Cafas 
vá contra 
OJid. 
Procurador de aquel Reyno,y el de-
biâ de teller deíeo de ir áEfpaña,pa« 
taicâpitular con el Señor Emperador 
Carlos Qyinto nutftroRey ,1a pacifi-
cación de eílás Proumcias, como def-
pues lo hizo, y fe dirá en el í'egundo 
l ibro. Eícriuteron también en defere-
di tò fuyo, luego que fupieron iba à 
Efpaña. Lo cierro es,que con efla d i l -
icordia eíluuo en contingécia dé per-
«ierfe lo ganado,y efpecialmente, por 
M aufencia , que de Mexico hizo el 
iGoucrnador Cortés con el viage pa-
t a tierra de Hybueras, ò Honduras» 
que por percenecer gran parte de cl à 
efte Reyno,y gouierno de Yucathàn, 
leferirè.raicntras el CapitánMontejo 
haze fu viage áEfpaña. ; 
7 C A P I T V L O XÍIL 
'Sale Von Hernando Cortes ie Mexico pa* 
• . ra Honduras, y lo que le fucedio en 
: : síeda» T*í>kfco. 
Y A N D o el Capitán Francifcó 
de Montejo tocó en la Ha-
bana, como fe ha dicho, ha-
llo alíi al Capitán Chriftoval de Olid, 
¿ quien con vna Armada auia defpa-
chado Don Hcrnand© Cortcs,dando-
le cinco Nauios bien bafteeidos con 
muchos Soldados, armas, y cauallos, 
para que fueíTe à poblar la tierra de 
Honduras,y en fus conuerfaciones de 
efte Capitan,conociò que iba alçado. 
-Dio noticia de ello à Cortcs,qnÊ ena-
i i o en fu feguimiéto al GapitaaFran-
cifeo de las Cafas, con cinco Nauios 
bien artillados ,y cien Soldados, con 
algunos de los Conquiftadores deMe-
xico,y poderes con mandamientos 
baíhntes para prender a lChr iñovai 
de O l i d , y gouernar el Caías aquella 
tierra en nombre de Cortès.Llegò el 
Capitán Francifcode las Cafas a la 
Baia.y PuertOjllamado el Triunfo de 
la Cruz(dondeÇhfiftovald_eOH4 te-
nía fu Armada)y aunque dando fon* 
do,puíb banderas de paz; no diò cre-
dito , y armando dos carabelas con 
muchos Soldados, refiíliò à los que 
venían la falida à tierra. El Capitán 
Cafas, que era hombre valerofo, re-» 
fuelto à falir,echò fus bateles al agua, 
y huvo de abrir camino con .las ar-, 
mas.Echò afondo vna de las dos ca-
rabelas de Olid , de cuyos Soldados 
murieron quatro,y otros quedaron 
heridos. Con efto efte Capi tán , pot 
efperar fus Soldados,que no los tenia 
alii todos, mouiò tratos de paz con 
Francifco de las Cafas. Efte Capi tán 
con recatOjíe eftuvo aquella noche en 
fus ísauios , y porque tuvo cartas fe-
cretas de amigos de Cor tés , qae def-
embarcafle en tierra en otra parte,y 
viniendo con fu gente le ayudarían, 
para que prendieífe al Capi tán Ol id . 
La prouidencia humana, como 
tan corta fu esfera para preuenir lo 
futuro, experimentó en «fta ocafión 
la mayor dcfgracia del Cap i tán Ca-
fes. Aquella miftaa noche fe leuantò 
vri recio Viento Norte,que hizo varar 
fus Nauíos en tierra: perdiòfe quanto 
en ellos i ba , ahogaronfe treinta Sol-
dadoSjlos demás fueron prefos,^ con 
ellos fu Capitán Francifco de las Ca-
fas.Ei GapitanGhriítoval deOHd,hi-
zo á fus Soldados jurar, que fiempre 
ferian en fu fauor, y contra Cortés, 
con que prefto los folto; reteniendo al 
Capitán francifco de las Cafas, ha& 
ta que llegaron los otros Capitahesi 
que eftaban aufentes.Lò qué efte Ca-
pstan prefo no pudó de otra fuerté, 
venció con induftria,y con ella hecha 
información de el alzamiento contra 
Cortés , por íentencia fue degollado 
el Capican Chriftoval de O l id en la 
Plaça publica de Naco , y dexand© 
ordeft en aquellas Prouincias, como 
eftuvieffen por Cortés ^determino ir 
à Mexico à darle noticia, y con él el; 
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los de Me-
xico no qui 
ileran que 
Curtes la'ief 










tes tres mif 
Mexicanos. 
ayiidò , y fúe cortipañero en dar la 
féntencía contra el degollado. 
' Ignoraba Cortes Jo que al Capi-
tán Franciíco de lás Caías huvieíí'c 
íucedsdojy con efte rczelo.y por auer-
le dicho era tierra rica de minas de 
oro i y principaltnente cntéiidierido 
defciibrir eftreeho para la mardelSur, 
y la Isla de la Efpeceria, que mucho 
íedefeaba : dexandoel mejor òrdeni 
que le pareció coftueñir para la cori-
fèruâcion de la Nueua Eipaña (aun-
que le falio tan tnâ l , como íe lee én 
las Hi (lorias Genérales ) reíblvio ir 
pérfonalmente eñíéguinliénto de el 
Capitán Francifco de las Cafas// v i -
fitãf tan dilatadas Prouinciasj nunca 
péhecradas de Nación alguna. Goá* 
tradieciõnes ÍUVO.Í oponiéndole tóü» 
chos ios d a n o è , que podia tícãíiojjar 
ñi auíencíaipcro ningufta bañó a im* 
pedirle la jò rnada , auniqut los reze-
Ibs nofáiieroh vános, como manifes-
tó defpues la experiencia. Refuelío 
cón vitima déterníinácion , faliò dé 
Mexico , licuando confígo(po'rqque-
dafle la Nueua Eipaña , y fus tlàtúra-
ífes,fíh ocafion de algún leuafítanílen-
tò) a Guatemuís * Ke^dg Mekicò , à 
quien por àrmas fe lâ ganarop,àl Se-
ñor déTacuba^y ótrbs muy Principa-
les i y aun alganbs'de Mechoacan, y 
Con ellos mas de trésmil íhdios Me-
xicano's, con ful iírttiás de güerra, fin 
otros muchos del férvicio d¿ aquellos 
Câzlquês.y jUntaménts Ueuò à Dbña 
Mar in i lalndla Íhtei?prete»qüB yaGe-
rotiinío dé ñ|;failár éra difunto. A c ó -
pañaron á Cortés en éfte viage t ru -
chos Caualléros Éfpáñolés , cuyos 
ilombrfeâ refiéré Bernal Diaz,y yo fo-
jamente el de Ddft Francifco deMori-
tejo, hijo dé él Capitán Francifco dé 
Mofitejo'(qâédiáé èrt el ¿apitüló M-
iéctâèmtíút' 'fégafidà <íti à ÍEfpàhâ) 
nombrándole aqui por fgt" dè ftdêf-
tra HiftóiÍá3y cãtíitidôfptiéffeÚimÚ 
con poderes defu padre pacifico, % 
poblò éfte Reyno de Yucathàh. 
Camtnàndo Don Hernando Gor¿ 
tès pára Gua^acualco, fe le juntaron 
mas de otros cinquenta Efpañole:s»y 
era cofa de admiración »por donde 
quiera que paífaba »las grandes fief-, 
tas, y regozijos con que le recibían,: 
Los mas de íósGonquifl:adores,que 
Vtúian en aquella Villa,treinta y tres 
leguas antes de llegar â eIÍa,falieron à 
recibirle. En Vn Püeblo, que llaman 
Orizaua (antes que fe mé olvide) casà 
Doña Marina la Interprete con luaii 
Xaramillo , y no con Geronimo de 
AgUilár ,como dize el Doftor Yllef 
easen fu Pontifical. En la Villa dé 
Quaçacuaíco fue O. Hernando Cor . 
tés íecibida , y regálado de todos 
áquállos Gon^ijiftadoreà, con las ma-, 
yotésjtti uèftrás ¿ <|üe pudièrori ias vp-
íuhtádêá.nianifeííat á íu Capitán Ge-
neral , ámigo.y cdmpañéro en tantos, 
trabajos.Defde aíli elcriuiò à Ja V i l l a 
Rica de la Vera-Cruz U Simon d á 
Cuenca fu Mayordomo, cargalíe dds! 
Nauios pequeños dô bafti Tiêtos,hcr-
raje i y otras pfoüilionés necefíarias^ 
que baxaflen cbfta à cofta por eíU 
iliar dé el Norte,y que !es cfcriuiriá,-
donde auiàrtde aportát-iy qüe-élitiPT 
trio Simon de Cueneá vinidíle p>¿i 
Capitán de ellos¿íyjieñtrás Dor» Her-
nando Cortés eíiábà feri Guaçacuaí-
j) cci i dize Bernal Diaz ; Ya èftaua-
„ titos tbdós apeídbidois con nueftràs 
j , artiiás>y cauãllos § que no le oíTaua-. 
it tftós dezir ài no,è ya que alguno fe 
„ lo deziá.pot fuerça le hazía i r . Re-
parados alli pára proieguir él viage, 
falià eoií ciento y treirítá Soldados de 
à cauállo) iàtros cíéiritò y veinte efeo-
petefos,y bálleíteros, fin muchos Sol-, 
dááoá flüeiiaméte venidos de Caf\tHá¿ 
Líétfaba eñ fu eoíüpañia al Padre Fr.-
Bártôíémè.de01rtiecllo, que le àcortó-
pânÇeriia cont3¡'üiftá,y oiros dosRèlí-
- " • Lie.-
CafaíeDõfii 
Marina lá In 
terprete coíi 
íuan dèXa-5 
ra millo en 
Orizaua. 
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res à Cortes, 
Vãn ¿6 Çoí; 
tès Religió-' 
fos à Htín-s 
4 < 5 
Llegaron àTonala jpaíTaron ci 
JyAgmfalcoy fictc leguas de alli die-
ron en vn e{lero,que và à Ia mar.don-
depara paíTar elExerciccfuc nccef-
fado hazec vna puente , que tenia de 
g í n puS'Íarg0 ^ de medÍ0 quarco de íc ' 
gua,coía efpantoia. De alli atraucfa-
ron cl gran Riojlansado d.: los índios 
Maztfpicd que los Marineros llaman 
dedos bocas,yes elquenacecn las 
cumbres de las grandes , y akifsimas 
RIotleChía Sierras, nombradas Cuchim¿Lunes, y 
f * ' ^ ? / ^ pafla porChiapa de IndioS)tan cau-
a Tabaleo. K . , ,r i r r ^ c? J 
daloio yajComo aui íe vc-,y pananda 
por los Pueblos intermedios, llegaron 
à la Prouincta > que Uaman la Chon-> 
talpa i que vieron m uy poblada*y lle-
na de huertas de cacao. Acercandofe 
à Tabafco , fe perdieron quatro arro-
bas de herraje (falta fenfible ,por no 
poderle hallar con dineros, ni refea-
tes)y llegando à vn Pueblo, que fe d i -
ze llacaarfe 2'4gífWff,hallaron à los la-
dios pací fieos,pero ala noche fe aur 
i't n ta ron tod os, p afíã n d ofe- e n t,r e vn a s 
grandes ciençgas.Embiòlos Don Her-
nando Cortes à bufear, y con gran 
trabajo prendieron fíete Indios prin-
dpalés,y alguna gente menuda, que 
fe bolvieron à huir, y allí quedó el 
Exercito fin guias, que no fue lo me-
nos fenfible. Proueyò nueftro Señor à 
efta necefs!dad;porqueauiendo teni-
do noticia los Caziques de Tabafco, 
de que venia azia fu tierra Don Her-
nando CorteSvfueron à aquel parage 
los Caziques con cinquenta canoas 
cargadas de Maiz , y batimentos; y 
aqui debió de fer donde dize Herrera» 
qüe paro el Exercito veinte dias, por 
falta de quien los guiaííe.Para auer 
de pafiar l ios Pueblos de Tepetián,y 
r \ápa^y vnR.io m uy c a udal ofo,! la-
-tnzáo chñkpA.y porconfejo de Ber-
na) Diaz, Don Hernando Cortés em-
biò vn Soldado Efpañol con cinco I n -
: dios el Rio arriba,! vn:Pwblq lia ma-
do cy.íp¿,c0£uo cl^iojpara que tra= 
Hiftoria de Yucathàn. 
xcffen canoas en que paflaf eí Exerci-
to. Ellos encentraron dos Caziques, 
que veniaii por el Rio con feis gran-
des canoasjen que traían bañiraentos 
al Exercito, que con ellas pafsò, aun-
que en ello tardaron quatro dias.Paf; 
fado el R i o , hallaron caminos muy 
pantanofos,y aqui dize Herrera, que 
por caufade vna ciénega de trecien-
tos paíTos, fe hizo vna puente de ma-
dera , que la cogió toda, donde fe pu- v 
fieron vigas de treinta , y quarenta nürable. 
pies delargccon que pudieron llegar 
al Pueblo de ch¡l*plnt donde halló dos 
hombres folos , que le paila ron à T*-
w^tepèc.yque en feis leguas que auia, 
tardo el Exercito dos dias,por dar el 
cieno,y agua à vezes à los cauallos 
hafta las barrigas,y que de alii paila-
ron à I^tkpa.L'A puete fue la que que-
da dichajporque paliado elRio, no fe 
h i ío puente,fino que aunque con ma-
los caminos , y cenagofos, fueron al 
Pueblo deTeper/rásjqye hallaron def-
poblado,y quemado í^por ajeries he-
cho guerra otros vezinos & ellos, y de 
alli paííaron al Pueblo de T^tkpa. Los 
Indios de efte Pueblo, temerofos fe 
auian pafíado dc la otra parte de vn 
R i o , que auia muy caudalofp , y era-
biados àbufcar,traxeron a los Cazi-
ques con muchos Indios, que traían 
íus mugeres.y hijos. 
Hablólos Don Hernando Corres 
con mucha manfedumbre,y mandóles Prefenre <3c 
reftituir quatro índiasjy tires Indios, Jos ind iosá 
que en el Monte les auian cogidecon Corr-s-
que affeguradps los Caziques, le pre-
fentaron algunas joyuelas de oro de 
poco valor, y por auer buena yerva 
para, los cauallos , fe detuvieron alli 
tres dias, y aun quifo poblar vna V i -
lla,porfer comarca de muchos Pue-
l)los,para fervirla,y baílecerla. Infor-
mòfe Cqrtès de fu viage,y aun mol-
trò vnp como Mapá . donde fe le die- Eneaí^ü 
ron pintado er.Guaçacualcojpero los ^ y l ' ^ f 5 
Indios de Yzíàpa le engañaron, pro- çvn;'3F 
P0" 
tes. 
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mo queria, auiá muchos Rios,y efte-
ros,y rogándoles -, cjue acompanalícn 
el Exercito para ayudar à hazer .pué:; 
tes con que iospalfaíTèn, no loliiziei- ' 
ron. Salieron de Yztàpa con proui-
üon, de Maiz coitado , y algtiitas lè-
gtinabres para ios tres dias , que en^ 
tendían caminar à Tatnaztèp"èe»y t u -
vieron de andar íicte jornadas , k<íft^ 
hallar reparo , y ioè Rios citaban fia 
puentes, ni canóâs. Aqdi fi huvlSíoü 
dehazer vna de grueíías maáêíâs &n 
vn caúdalofo Rio » para podét patTar 
los eauallos, y el Exercito , y áonde 
todos trabajàron,Gapitanes,y Solla-
dos, tardando en hazcrla tres dias,y 
comiendo rayzes, y yervas ^ que too 
conocí an , y ddFpüts no haUátóíí t a r 
mino alguno. Gomençaroíiléiabrii?, 
creyendo ician àáa r al P u é b b ifefírf* 
nuziépec , y vna manada bolviérotí 
al miliriu camino , que à ias efpáldàs 
auian dexado abierto. À1U moftrò 
gran pet'ar Cortes.y aun oyó la&müf-
iliuraciones * que contra él aula pó¿ 
el viage, pero difsiraulaba como pta-
dente. Hallabanfê entre vnas Monta* 
ñas de arboledas altifeimas , que ape* 
«as dèicubnan el Giélo, y ocupaban 
c m íü much* efpeíura , qti'e delde al-
gunos arboles atalayaífen algún pa* 
ra¿c:de tres Indios guias que traían» 
los dos íe auian hüfdo,y el otro no Fá-
bia dar razón ú ú camino que lléva-
ban.En efte aprieto fé valió Cortés dé 
fu viueza en t i diíeúrfp j y con vna 
aguja de marear, quê traia vn Piioío¿ 
y con el Mapa de Guaçacualcòjínan-
dò abrir camino àl Lefte , y. quifò 
Dios vieron vnds arboles antigúame-
te cortadoá^y-Viniendo con eftas nue-
uas , hüvo gran éofttéñto, porque y i 
lãuia dicho Goíte^que à nó hallar ca* 
•mino aí dia 'fígüiehte, nofábiâ que 
• Con harto trabajo paffaítm vii 
RfoiquQ i b ! à Yà Puíbíói t i <jüai H p 
mentos de Maiz, frixoles, y otras le-
gumbresjcoh que íaciaron la grande 
hambre qüe llevaban. Con ella,y los 
trabajéis Üe feméjahtè camino, auiatt 
muerto tresEifpañoles, y muchas dé 
los Indios Mexicanos, fin otros qué 
énfèMiaban,y àÍguffos,que c ò m b d e -
fefpèrados íe quèdaban à morir poc 
àquèllos Montesyèoíao gente d e í l a c ò 
Còr^çôn para émprella ^anj 
• . G A P I T V L D X I V , 
TSifgtdCiAio fin de Us tfie • timegárM, 
for tierra. . : -
E Pueblo referido , que hállaroii 
ê è í ç o b h ú ú i ttk cl de Támazte¿ 
• f Z t ^ q ê é ú h t à - dèSSiró&i y viendòíé 
âfsívitf&idà ó à x í ^ - ^ ú o s Gap í i áné s^ 
Soldaíâoá i q;tie;ftfétfeift à bufeàrltís» y 
ttaxeróri mas dé t remtá índios^ todoâ 
GMiéjues, y Sacêrdbtés de ídolos i â 
quien habló con muchas caricias,con 
que trajeron múcho Maiz¿y gallinás. 
Supo fen bil« Püébló Don Hernando 
Cottesvcomo los Señoíés Mexicanos 
adían cogido doí5,ò tres IWdios de los 
Püefeiüs pot donde auiân pallado ,; y 
níàtaiádolòs, fe los aüián fconíidOífcíj-, 
m ü «fâbBn en fü;Oéjíttódííd,f io ñ í i ^ 
mo auiaii heéfeó con5 l is doá 'füiaí j 
que tüvieíóñ poi kâictós.-CõA fcfttí llá- . . , 
•iàè à aqüeilos Gazíqnès , y fós riñó ^ f ¡ ^ ¿ 
foxpf blibjado' i-àaâênáfandolós edii xicanos,poi: 
grMièf bàttigó, íí ó tM^èz lo:hàziàh,y àutrfe co ; 
d í M o à entehdfer,cíug!íblãhiéffté ãuè- |n,*í0, vu°s 
, . . i...j, .. .. . índios. 
rigúò àuer tcímetido vn Indio aquel 
délitó I por via juíídica le hizo que-
iBtar f)àra èfcarmêtãr a ios õtroSiVho 
&€ á^éítros RéligiOSis predi co èn 
iq[âálâ òcafioíi yf dtze Befhal Diaz 
CéfáÜ tóüy fâritas,y bíièhás,y ácabá-
dó^l íèfffioií fè k i ò U ju f tk iá í fa íà 
i f i ê f á alli aí Puebfio de l ipktèpbt i 
ò ' Z l ' g ^ p c é j - diítartle çóiád diez 
5 . Hiftorla d 
HerttaWi**. 
Embía Cor-





y los que ef-
iaban,ymue 
jen todos. 
féis leguas, les dieron mas de veinw 
Indios, que en barcas» y canoas les 
ayudaron àpaífar dos Rios, De eílos 
©íxibiaroB por delante , para que: d i -
«.eííen à los Indios no tuvieflen rezs-
íõ,porque noks harían daño alguno, 
y aprouçchò, porque preucntdos con 
cftofaguardaron en el Pueblo* Pioles 
Dpn Hernando Cortes cofas de Me-
Xtcó,de las que mucho eftiman eliosj 
y preguntándoles adode falia vn Rio 
muy grande , que paíTaba junto al 
Pueblo,dixeron que iba al de Cíueya-: 
tàfta,cercano de Xicalango. 
v l&fdeal l i pareció àpropofito cm* 
biar àfaber, íi Simon de Cuenca ef-
tabaporla Cofta con los dos Nauios, 
y afsi le eferiuiò conFnncifco deMs-
dina,ià quien hizo Capitán juntamen-
te con el otro. Baxò por el Rio afaa-
xo,y hallo al Simon de Cuezica, que 
con los dos Nauios eílaba en Jo de 
Xica/ango aguardando nucuas de 
•Corees. Prefemadas las prouifipnes 
que traia Medina?íòbre el mandar tu-
vieion palabras: de ellas paffaron à 
Jas armaSjCon que de vnos,y otros no 
quedaron mas que ieiSjò fíete Efpaño-
lesviuos. Aeftos mataron los Indios, 
y luego quemaron los Nauios, con 
que hafta mas de dos años defpucs no 
i e fupo , que huvieífe íucedidp por 
ellos. Defde Ziguatepec embiò à ver 
çl camino para Acalàn,y íc hallò,que 
con hazer algunas puentes , aunque 
auia pantanos, fe podia paflar, y afsi 
ernbiò por delante à Bernal Diaz,,.y 
aya Mexia , para que preainieflen à 
aquellos Caziques , y licuaron vnos 
Indios principales^ara que los guiaf-
fíin, Eftos la primera noche fe huyeT 
ron temerofos de los de Àcalàn , por-
que eran enemigos, y traían guerra 
•entre fi.Hiivierqnde ir fin las guias^ 
llegando al primero Pueblo de aque-
Jla juriidiccion, hallaron á los Indios, 
que parecia e í%de guerra. Soííega-
W é ™ . íonbucn^^alabra5,y algunas 
e Yucathàn. 
qucntasj.y dixeronlesí que fueflèn à 
Ziguatepcc i ver al Capi tán Maíin-
che,y licuarle de comer. A Cortés lla-
maban los Indios el Capi tán Malin-
che,por andar íierapre à fu lado Ma-
rina la Interprete, y por aquel nom-
bre era conocido entre los Indios. 
Gomo fu nombre era tan temido con 
la voz de auerfujetado à Mexico^cer-i 
tifiçadoslos Indios de aquel Pueblo à 
otro dia de vnos Mercaderes, que era 
Verdad eftaba alli Malinche con el 
ExercitOjrefpondieron con mejor vo-
luntad^ mas humildes , que llegando 
à fus Pueblos le fervirian en quanto 
pudic{Fen,pero que no ir ian à Z i g u a -
tepçcporque aquellos Indios eran fus 
enemigos. 
Salio .Cof tes para Acalàn>y auien-
do caminado dos dias , llegaron al 
Rio grande,<londe k detuvieron qua-
tro en hazer(para que paíIaíTc clExer-
cito)vna puente de maderas t i gruef. 
fas,/ grandes, queidefpues causó ad-, 
miracsion à los de AcaUa, quando ia 
vieron. Con la deiencion cftaban ya 
muy faltos debaf t i tóncos , pallaban 
gran hambre.y dábales cuy dado, no 
faber, G hallarian de paz los Indios 
adonde iban para pioueerfe. A efte 
tiempo llego Bernal Dia2,y fus com* 
pañeros con baftimentos, por averie 
embiado à dezir Cortés Io que pada* 
ba.Era de noche, Tupiéronlo los Sol-
dados.y como tal hambre es mala de 
fufrir;. falieron.y antes de llegar a fu 
prefencia jlo cogieron todo,fin refer-
varle para é l , ni para los Capitanes 
cofa alguna , por masque à vozes de-
zian,queera para Cortès,y fuMayor-
domo cla.maba,que fiquiera le dexaf-
fen vna carga de Maiz. Por mas que 
fe enojò5no le valió efta vez,pero Ber-
nal Diaz le focorriòjy à fu amigo el 
Gapican Sandoval, con i r defpues ¿al 
quarto de la modorra por mas Maiz, 
y ga!Huas;,que dexaba.guardadas,que 
íc auiaa d^do losjadtos para; è}., Í M 
era 
Llamaban 
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«ra Iariecefsidad,quc le obligó al Ca- Eftandoya cftos en el Pueblo de 
pitan Sandoval à ir por ello perfo- Gueyacàla ( fegun dizc Bernal Diaz BernalDi*^ 
nalmencccon Bernal Diaz, teniendo de! Caftillo fe llamaba) vinieron de eaP'i77.: 
muchos Soldados, que pudo embiar. paz ios Caziques de é l , y traxeron 
Salidos de al l i , como vna legua ade- Maiz, y baftimento , con que Cortés 
lante.dieron en vnas ciénegas tan pe- (por lengua de Doña Marina)dando* 
hgrofas, que no entendieron falir de les algunas cofas de Caftilla , les dixo 
ellas;pero vencida tan grã dificultad, llaraallen todos los Caziques, que vc-
pall'aron á tierra enjuta,y defde a l l i , nidos afüprefencia .no íb lo le infor -
parapoderpaflar.fue neceflario em- maróndec l viage que llevaba, fino Traenje ^ 
biar á Acalán por baftimentos.Huvo que también le traxeron pintados en indios de 
de ir Bernal Diaz, como ya praflico; vnas mantas harta los Rios, cieñe- AcalsáCor 
y à la noche del dia que llegò.bolviò gas,y atolladeros, queauia en el ca- ^s ^I^ud^ 
con mas de cien Indios cargados de mino.Pidióles Cortés , que pues auia uvia¿e* 
baftiraentos, pero con mas cuydado entre ellos grandes poblaciones, les 
que la otra vez,porquc faliò al camino pufieílén puentes, y UeuaíTen canóas 
el mifmo Cortés con SandovaLy Luis para pallar los Rios. Refpondieron 
Marin,auifadodequeliegaba¿ylore- los Caziques , que aunque aquellos 
cibiò,con que ordenadamente í è re- Pueblos eran fus vaffailos, no los que-, 
partió entre todos, y el dia figuien- rían obedecer,y que afsi.fino ecabia-
te,como á medio dia»Hegaron àAca- ban algunos de fus Teules(afsi llama-
làn. ban à los Eípañqlcs ) ni aun mas 
Por lo referido íe vé, no auer ido Maiz , n i bafli mentos traerian. Poc 
bien ajudadas las relaciones que íc le ella caufa faliò Diego de Mazatie. 
dieron al Coronilla General de las gos con harta ochenta Efpañoles por 
Indias Herrera,pues dize, que pòr vn aquellos Pueblos, y en canoas , que 
Rio llamado Quttzalapàn , que fule les dieron los Caziques que eftaban 
al de Tabàfco , llamado de Grijalva, en Gueyacàla, y otras que por allá 
erabió Cortés à faber de los iNauios, cogieron , traxeron mas de cien ca-
que auian de cftar por la Corta , y noas de Maiz, gallinas, miel , f a l , y j ^ ¿ P r £ ™ 
que por alli fe proueyò el Exercito de ofras prouiGones, y diez IndiaS| que cjmnent0)qU 
los bafhmcntos, que en ellos iban , y tenían porefclauas, dado todo al pa* dàn los in 
que con la aguja de marear faliò al recer con voluntad » y juntaménte dlos*-
Pueblo de Huafttecpàn, auiendo íido còç ello vinieron los Caziques à vèr 
al de Zamatepec. Lo del peligro que à Cortés.Gran prouifion tuvo en ef-
tuvieron yendo para Acalàn^s afsi,y taocaíion el Exercito j pero quando 
el eftero q alli dizc de quinientos paf- ai parecer eftaban los Indios en 
ios de ancho es el Río grande,q queda amiftad; pallados quatro dias, fe hu-
referido,y en la puente que para pafr -yeron todos los Caziques, y demás 
fade fe hizo, GnguÍariza¿quefe galla- genté^uedandofolamente tres guias 
'Admirables ron ocho mil vigas de ocho braças de à los Efpañoles , con quien pudieífen 
vigas para largely cinco.y feii palmos de ancho, profeguir fu viage. Afsi refiere Ber-
voa puente. fíri ocra ^ g ^ ^ j de menores made- nal Diaz la entrada.y paílage de los 
, ras, que fue la ocaíion de admirarle Efpañoles por Acalàn,aunque la Co-
- tanto los Indios de A c a i i n , con que roñica General de Herrera dize, que 
acabaron de perfuadirfe no intenta- duego que llegaron à aquella Prouin-
rian cola los Efpañoles, que no falief- d a , vino al Pueblo de Tizatpétla va 
ícn con ella. s. " mancebo de buena t r a ç a , con ma-
"' " > E d)Q 
enganar à 
Cortes. 
JQ n u t o n a a e 
Llamauafc cho acompanamtenco, que era hi)o 
^ ò W e ¿e AP0*Patón* Señor de toda acuella 
aquSi"**- tkrra.y 1c truxo vn prefente, dizien* 
r3,que quiíb do,quc fu padre era muerto; pero que 
M ofrecía fu per fona ,y tierra a I icr u i -
ciò de ios Efpafioles» para quien tenia 
.preuenido mucho baftimento. Reci-
bióle Cortés con mucho agrado» no 
dándote por enceirdido de faüer, que 
era viüo Àpoxpàíòn, padre de aquel 
tóanecíjo, y diòle algunas cofas , en-
tre l is quales fue para el de mucha 
cftimàcion vn collar de quemas de 
Flandès. Àuiendo dcfcànfado alii feis 
dias, íueíon al Pueblo de Titacàt» 
donde ios recibieron>corao en elpaf» 
fado, y liofpedaron la gente en do$ 
•dTecnplps tan grandes,y de buena fa. 
ijficàvque dieron lugar à ello. En vno 
dé èllòs acoftuttibraban á facrificar 
doncellas virgínes, que criaban las 
ftías iiermofas para ello jo rque el d** 
iobnio fe enojab3,fino lo eraii, 
, l ifel Oazi-que de aquel Pueblo íe afi* 
Goítès él mn ^ ^ Ü S ^ i!lfte^anos * ^ 
engaño dé Q . O X i C i ( . m ^ K m f6CpetQ.)cOf 
Apoxpaldn. ^ ^ o s t p í a l ò n *ía viuQj jpero qpofr 
íf&e no viftíTe tíerra ,y riquezaía\ji3i 
djçho íkhijo que cta mücí to,y q pata 
? queii9 le viefle, tenían determinado 
¡.V. guia ik poí vn rodeo> aunque de buen 
camino.Gon efie áuifohiío talespre-
guatas Cortés al hijo de Apõxpalòíb 
que huvo dé dédafar la Veídadíyper-
fuadido que UamalTc al p a d r ^ t r â * 
«xo .à otro dia» Efcusòfe coñ humiU 
viene Apox dad, diziendo^ue port :mor de gen-
jiaidn ivef . té pata ellos t ane f t r aña , y de aque-
a Cortes ,y ., 1 , . , ' ; 1 , 
efcuOiieeoii llos ««crvos grandes, que tfaian (de-
¿i. , zialo por tas caüallos) fe auia efeon-
-didòitemiendo fü $ eídiciónjpero q$e 
ya k experiereia le defengáñába4tf 
. que feca váino fa rê2«lo,y que aísi fo-
gaba.fUeiien coii èl à fu C i u d a d , ^ 
-ra qüé CKpéricnéiiUírert la büen&VQ-
Juritad^üe lés auia cobfados Acèptà 
.Don Hernando Gortès d cómbité^y 
afsi ea corapaniâ de Apoxpâíòn , .jf 
Sabe de t í í í 
Y u c a t h à n . 
fu gente, íaliò à otro dia cl Exercito 
de Sos Efpañoles, y Mexicanos para vànlosF/pj 
la Ciudad de Yzancanàc , cabeça ñoles con 
donde Apoxpalòn refidia. A efte diò Apoxpaidn 
Don Hernando Cortes vn caüalio en a luUlldad' 
que fueffe;pero aunque lo agradeci^ 
fignificando mucho placer, le recU 
biò con algún temor, como no fa-
bia que era andar encauallo,y pot 
poco cayera al p r inc ip io , pero def-
piíes cobró an imo, y mirando Gomo 
los Efpañoles guiaban los fuyos,pro-
figuiò en el Viage. 
Ten iaà preuenido gran recibí-
miento en la Ciudad 4e Yzancanàc Hazenfes 
para la entrada de losCaf te i l ano '^o í vcíib> 
r i i a - - iv • • '. micnto en 
otdendeApoxpalònrCon quien entra* Yzancanàt. 
ron eh clla>hailàn4o ¿ los indios m u / 
regozijados»por ver tan apacible la 
prefencia de g:ntcs,en cuya vifta te-
nían con repetidos temares por la co-
ía mas cierta fu perdicion,y muerte. 
Éranvtan grandes las cafas de Apox-
palòn t que íin falir èl dé ellas» hofpe- Gtmcírzá 
dò à D o n f i e r á i n d ô Goirtcs con to* de las cafas 
dos íus Efpaííoles. A los Indios Mexi * ^ A P 0 ^ 
canos repartieron por \zt cafas de lâ on* 
«Ciudad, para que tuvieffen mas co»-
modidad.y à todos regaló mucho. En 
efta Ciudad dize Herrera, que D o n 
Hernando Cortés hizo juíHcia dé los 
Señorcá Kleicicanos # ̂ ue fe dirán en 
el capitulo fíguiente * y que Apoxpà- Prefente de 
Ion le dio vnprefense de oro , aunque Apoxpalòn 
no mucho,por no auérlo en l a t í é r r a , * 0 0 " " ' 
y las diez indias de fervido, vnà cà -
noa^y Indios.para que lleuaííen caita 
, à lo? Cai tos , y que-aüi le defpidiò, 
dándole guias para el camino u pero 
c o m o ^ u i d á dicho, fieíñal Dia¿ ñáda 
de efto dizeí fino qüé fe hMyefoñ todos 
los Caziques, y quédarort íolas tres 
güiaá i con . que falieíori de Gueya-
càla , y pâffaron vnRio en puentes, 
que fe quebraron al páíTai , y el otro 
en barcà®,y ilègârori à otro Pueblo de 
los fufetos à Acalàn < cuyo nombre 
no dize allí. Eftaba ya defpoblado, y 
reti-
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cion à ios 
miítnos q íe 
íes; pero la diligencia de losEípano-
les ios hallo , c^n que íé proueyeron. 
Aqui fue donde dize,que fe deicubriò 
ia conjuración,que los Señores Mexi -
canos ordenaban contra los Eípa.ño-
ksjque.ò ya fuelle foiamenee conuer-
fación de lo que podrían hazer, fegun 
el citado en que íes parecia ie halla-
ban los Efpañoles,ó ya animo delibe-
rado de mataríosjíeceícubrio.y reíul-
tò lo q fe dize en el capitulo íiguiéce. 
C A P Í T V L O X V . 
¡De/cubrefe v m conjmación de los Señores 
MexíCítnos,y la juftt'cia en 
ellos executada, 
CONSIDERANDO los Señores Me-xicanos,que ÜonHernandoGor -
thi llevaba configo, los grandes t ra-
bajos que iban padeciendo por d ca-
mino,)' fin duda lafujecion en que fe 
hallaban , que les feria muy penofa, 
auiendofe vifto Reyes,y Señores tan 
obedecidos, y poderofos; o, pulieron 
en conuerfacion , que feria bueno , y 
fácil matar à los Efpañolcs con quien 
iban, y bolviendote àMexico , con-
uocar fus vailallos, con quiea dando 
guerra à los que alia quedaban , ios 
acabarían , y ferian Señores de íu 
Imperio, ò eftaban ya con refolucion 
de executarlo en oca 11 on oportuna. 
La dilación en materias femejames» 
¿onde intervienen tantas volunta-
des , que no todas eflán firmes en la 
trayeion , 0 por el horror > que ella 
mífina ocafiona ò por otros particu-
lares intereiíes , y atenciones , fuele 
manifeftarlas, no fin prouidencia d i -
uina , para que ios Reyes,y Superio-
res fe an venerados de fus fubditos, 
corno deben. Herrera dize en íu Hif-
toria , que eftaba tan adelante cite 
tratado,;jue huvo ocalion, en que por 
orden de Quauhteaioc , Rey que 
dios à tener ya tomados los frenos, 
y lanças de la gente de caualíos, para 
executar fu intento, y que lo dexa-
ron para otra mas à propofito. Vno, 
pues f de los Señores Mexicaaos , que Pe/cub^é v ^ 
V r ,. , , , . * Sen rMexi-í 
dize íe ñamaba Mexicaltzin, y dei- cano à Cor-
pues de bautizado Chriftoval, defeu- tês leque 
briò a D.Hernando Cortés lo que fe tratal;)ai , 
trataba , y dio pintadas en vn papel 
las figuras , y nombres de los Seño-
res Conjurados, aunque Bernal Diaz 
diseque la noticia la dieron dos Ca-
ziques Mexi canos,el vno llamado T a -
pia.y el otro luán Velazquez, que fue 
Capi tán General de Quauhteaioc, 
quando la guerra de Mexico. 
Con efta noticia hizo Don Her-
nando Cortés información con otros c^fHs ioC 
Caziques , participantes de là conf- ¿e algunos 
piracion , y coofeüaron , que como Cai«jucfs 
vian i r à los Efpañoiespor elca|ai|u> 
defeuy dados,y deíconíentos, >qáe :án^ 
fertaaban muchos, y otros í & a u i a n 
bueltacamino de Mexico, defefpera-
dos por las hambres, que folian paf-
fatyde que auian muerto quatro chi -
rimias, y el bolteador ; que querien-1 
do mas mor i r , que profeguir la jor-
nada , auian tratado ,que feria bien 
al paUar algún Rio, o ciénega , pues 
eran tantos los indios , dar cn|)9S(fíf^'Confíefla fo 
pañoles »y acabarlos. Quauíuemóc, nrTrao Qua-r 
confefsò fer afsi }:como,lo&dem&. |o "litemoc, q 
auian dicho; pero que no fue è i prin - ^"la 
cipio de^aquellaconfulta , ni fabia Si xico, 
codos .-fuer on i en ell a, 0 fe; c h ' ñ ua ría, 
po-tque el nunca tuvo intención -de 
falir con eHo,que foloauia paflado la 
conuerfacion referida. Sin mas pro- ; ' « 
bancas , dize Bernal Diaz, que D o n : ' ̂  !Í 
Hernando Cortês mândò ahorcar à 
Quauhtemoc, y al Señor de Tacuba; 
que era fu primo f pero la Hiftoria 
General de Herrera dize, que f ueda-
da fentencia mediante próceffi» ij'u-
xiátCQ i, y íentenciados à aborcac 
(Quauhtemoc, Couanodzi r í^y .-ÍSésB* 
E 2 pan-
Hiífcoria de Yucathàn. 
Mucre ahor 
cadpQuauh-
lemoc, y el 
Señor deTa-
caba. 
panqueczàl.ExeCutòfe ¡a fenu ncía en 
los tres, por Carncftokndas del año 
de 152$.quedando atónitos de verla; 
afsi los demás Indios Mexicanos vic 
üincia de Acaiàn en preíència de 
Apoxpalòn > Señor de aquella cierra, 
parece no auer üdo afsijpues dizeBer-
nalDia2,quefe halló prefentcqauien-
Itfss «horca-











do acabar con feraejante muerte al do defaròparado todos los Cazíques 
que auia fido fu Rey > y Señor tan en Gueyacàla a lo»Efpanoles , / eftos 
poderofo.y à ios otros dos 5 como los falido de alli con folas las tres guias á 
naturales de Acalàa , que entendíe- otro Pueblcque como dixe en el c a p í -
ron codos era fu fin llegado. Murie- tulo ancecedente,no le nombra; en él 
ron como Chriíliànos , pidiendo à fe executo la fencencia de muerte re-
riueílros Reügioíus, y al de la Mcr- ferida en los tres Señores Mexícanosj 
ced.que los fueron esforçando^ ayu- con que aunqueconio fe dizepufo te-
dando , que los encoraendaflen à mor.y freno à los demàs;pero confief-
Díos; porque dize Bernal Diaz , que falque de al l i faliéron profiguiendo co 
paía Indios era» buenos Chriftia- gran concierto los Elpañoles por el 
noŝ y creían bien , y Vcrdáderamen- camino, por temor (atsi díze)que los 
te nueftra Santa Fè,y que eftaiido pa- Mexicanos viédo aborcar à fu Señor, 
ra ahorcar al Quauhtínaoc , dixocf- fto fe alçaíTenítaas crabn tanta mala 
utas palabras : O Capi tán Malin- ventura de hambre,ydolencia, que no 
« che» días ha, que yo cenia entendi- feles acordaba dello. Auiédo pallado 
», do , è auia conocido tus faifas pa- vn Rio profundo en barcas, llegaron 
» l a b r a s : que cífo muerte me auias à vn puebíeçuelo , quefegunparece* 
tt,de dar, pues yo no rae Iadi,quan- era Mazaclan,y halláronle fin genteí 
„ do te entregarte en mi Ciudad dé j^ero bufeando de comer por las i n í l » . 
„ Mexico; porque me matas fin juf- cias,diéron con ocho Indios,que eraii 
tícia? Dios te io demande. Y el Se- Sacerdotes de ÍdoÍos,y í¿ v ih ié ronco 
ñor deTácuba dixo , que daba por loiEfpañoIesalPUeWo*Don Hernan-
bien erApleada fu muerte , por mo* do Cortés los ácariçiò.y pidió Uamaf-
rir jíunto con fu Señor QuauhtemoCi fen à los demás Indios,y traxeífen c ó -
„ Remata efte fuceíTo diziendo : Y i n i d i . Refpondieron, que lo harian, 
„ fue efta muerte que les dieron,muy con tasqué no les tocaflen i vnosído-
„ injuílamente dada, y pareció mal íor,qu-e teman alli cercanos. Aunque 
„ à todoS ios qué Íbamos à aquella Don Hernando Cortés por medio de 
»* jornada. Y aun otros Efcritores di* D o ñ a Marina les afleguró^ye no re-
zenjqüedebía Don Hernando Cortés cibirian enojo alguno, Íes diò à en-
tender la vanidad de los Idolos, y el 
error , que: cometiaticn adorarles, ! 
Qiiaulite* 
moc fue hõ' 
brevalefoib* 
guardar à Quaühteníioc Viuosque era 
el mayor triunfo,y gloria de fus vifto 
r í a s , mas no quifo tener que guardar que los Indios refpondieron* que 
en tierra.y tiempo tari trabajofo. Fue los dexarian , y con cito en vn árbol 
Quauhtemoc hombre valeroíb, como grande i que fe llama Zeiba , íe les 
fe íôânifeftò en la guerra del cerco dé labró vna Cruz junto i las cafas, 
fu Ciudad de Mexico, y en codas fus donde eftaban los Idolos. Traxeron 
adverlidades tuvo animo,y coraçon veinte cargas de Maiz , y vnas galli-
Reál.y mufió fegun fe colige de lo di 
cho. 
Aunólos démàsHiftoriadores coh-
üíenen en que el cáfo referido fücedió 
en la Ciudad d^ tzaiiÉanae de iâPr^> 
0ue''a be-
cha VJ aCrnz 
én vn aibol 
llama ¿qZ«' 
ba. 
nas,y dieron guías para el Pueblo fi-
guiente.Aqüi fue d o n d e D o n H e r n â n . 
do Corcesi confiderândo los trabajos 
de el c à n i i n ô , q u e Í o s Ê f p a n o l e s e n -
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raorian muchos, no pudiendo repofar de venir 4e guerra,y por fi quedaba^ 
Pneblomuy 
fortificado, 
le hillá def. 
poblado. 






de noche , paíT-andofe por la .fala de 
i l l hofpicio , inadvertidamente dio 
vria caída de dos eftados de aho,y 
deícalabrò. 
Salieron ào t ro d i a , y fueron à 
dormir junco à vn cftero,o laguna(fin 
auer precedido el enquencro,y efea-
rarauça , que vn Autor eferiue en el 
Pueblo precedente)yral íiguicnce l le-
garon à otro Pueblo nueuo , cuyos 
moradores, con la noticia de los Eí-4 
pañoles , le auian dexado aquel dia,y 
eícondidoíe en vnas cienegas.Era ef-
ta población muy fortificada con ai-
barradas de grueíTos maderos, cerca-; 
da con otros muy recios de dos cer-
cas,!a vna,cotno barbacana, con c ã -
bos,y troneras para flechar, y cabas 
bondais antecedentes, efto por la par-
te de la llanura. Por otra le fervia de 
cerca vnas peñas muy altas* llenas de 
piedras labradas à mano,con grandes 
rcparos,y por otra vna gran ciénega, 
de fuerte, que para las armas que ios 
Indios vfaban,era Fortaleza muy gra-
de;/f i los moradores la huvieran de-
fendido, huvieran dado que hazer l 
nueftros Efpañoles. Entraron eftos l i -
bremente en el Pueblo, donde halla-
ron gran cantidad de gallos,y galli* 
nas de la tierra , guifados, y pa'n de 
Maiz,.con otrosbaftimentos.,de que fe 
alegraron grandemente;pero les cau-
so nouedad hallar la comida adere-
zada.En eílafufpenfion eftaban, quá . 
d:> íaliendo de la ciénega quinze; ínr 
dios principales, y llegando à la pre-
fencia de D o i í H e r n a n d o , poniendo 
las manos en elfuelo , y befando la 
cierra , con-.profunda humildad *llp« 
rando le pidieron , no les qyemaíTi eí 
Pueblo. Acariciólos Don Hernando 
Cortès,y aíTeguradosJes preguntó la 
caulA de tener tanta comida guifada. 
Reípondieron , que por horas aguar-
daban à vnos ir idios, llamados X a -
candones^eflémi^os fu y os, que auiao 
vencidos, fe querían comer antes t o -
do quanto tenían , porque no lo go-
zaflen fus enemigosjyque fi quedaban 
vécedores,yendo à fusPuebiosles qui -
tar ían fus haziendas , con que no les 
haria falta lo que fe auian comido. 
Que en dos parages, donde auian te-
nidoel Pueblo en tierra llana.los auiâ 
robado.y abrafado las cafas,como !o 
verian,quando paffaflen,/ que por ef-
fo fe auia recogido à aquel l i t io . Ref-
pondtò!es,que les pelaba de fus guer-
ras» y que por no poder deteneríe ,np 
los ayudaba contra fus enemigoSyCo^ 
que fe Confolaron los Indios , viendo 
queno fe les hazia d i ñ o alguno. : 
Ya que los Efpañoles vàn tal i crido ¡ 
de la.tierra de Acalsn , digo que efta • 
Prouincia la fujetó algunos años def- * t0* 
pues , durando la conquifta de efte 
Reyno de Yucathin , el Capi tá í i 
Francifco Ta mayo Pacheco , íalieyn- Los Cog^ 
do para ella de la Ciudad de Merida, q^dores 
con otros Gonqui í tadores , como leí futetaron 
enfus probançasj pero aunque procu • ¿eípues à 
raron fujetar à los Lacanck>nes fus Acaião. 
vezinos,afsi por eí\a parte, como por 
la de el Reyno de Guatemala, no fe 
conliguiò , y fe eftàn oy año de feif-
cientos y cinquenta y feis en fu anti-
gua infiJelidadscomo fedize adelan-
te. Die ron los dea quel P ueblo guias 
à los Efpañoles, que pallaron por tes^™ I i : 
Pueblos quemados ¿ que les auian d i - ^ 
chojCaminando por campos rafosfa-
tigados de los^aiojres. Vian en c\{qs 
graamultitud de venados, y que cor- Gran copíi 
rian tan poco,que los alcanzaban los ^ ^ f j 
cauallos.y no fe efpantaban de ellos, eípàntabag 
Preguntaron à las guias la caufa de 
aquella nouedad>y rcfpondieron: que 
fu Idolo les auia mandado, qüe no los 
mataíren,niefpantaífen , yque como 
lo executaban -afsi, no fe efpantaban 
quando ios vianjque los tenían por fus , 
Diofes, porque fe les auia aparecido ^ ¿ " ¡ J J 
qr fu figura. Gó efte refrefeo de caça, por Diofe, 
§ 1 Pot. 
7 
Htjlor 
pot aquellos campos atrauefaron .hat-
tai ta tierra de los Ytzaex , pallando 
(como dizen ias Hiftorias ) vn mal 
Puerto que p Á q ú k n \ \ i m t o n de Alaba í 
llamaron de *. . . i -
Hiíloria de Yucathaii, 
ça. Recibiéronle en el Pueblo con re* 
gozi)o»regalandole íegun fu pofsible, 
y alli ié dio el CaneK Vn prefente de 
oro baxo de poco Valor, por no auer-
lo en la tierra,y vnas n3antas,y n o t i -
cia de donde auia dos Pueblos de Ef-
pañoles,que fue fu mayor alegriajpor 
el defeo, que todos llevaban de ha-
llarlos. En la tierra firme de la lagu-
Da,dizen Herrera.y Gomara, que an-
tes que D o n Hernando Cor tés paflaf-
íe al Pueblo, hizo que fe dixeíle MiíTa 
11 i ^ J - , 
Alabaftro. wo.po'rquc lo parecía toda la piedra. 
Yo juzgo, fegun lademarcacion.que 
es junto à lo queoy liaroanen eftâ 
tierra lo de la Pimienta, que diíla co-
mo fetenta leguas de los Pueblos de la 
Sierra,porque muchos Indios de ellos» 
que íuelen llegar hafta aquellas Mon-
tañas, traen vna piedra blanca a mo-
do de efpejuelo» de que le haze yeífo en prefeucia de CaneK, y fus Pdnci-
blanquiísimo, y cae cafi al Mediodia pales,à que afsiftieron al parecer muy 
ée la Sierra de Yucathàn, entre é l , / gozofos, con el canto de. la Muíica ,y 
Guatemala» atentos à las Sagradas ceremonias,y 
El Pueblo principal de los Ytzaoc que luego los Religioíbs les predica* 
Lleça el ^ en vna Islcta* que haze vna lagu- ron .A efto refpondieroni que fabien-
Exercíto à na de aguadulce^ afsi no fe puede ir d o , como auian de adorar al Dios, 
lo* Yizaex. ^ ej ^ fsno es en canoaS) COD que dur- que les dezian, desharían fu« Idolos¡á 
íniendo cerca de vnos Montes altos» que les diso Cortés > que prefto les 
íalieron porias veredas quatro Capi- embiafiañ Religiofos, que les enf:-
tanes.y hallaron dos canoas, con diez ñaífen la Ley de Chriftoipero que les 
Indios,y dos indias, que traían Maiz, dexaroii vaa Cru¿,qvie pidieron. D « 
y jal. Licuáronlos i la prefencia de 
Don Hernando Cortes»que los ttatd 
atnorofainente,y dexando configo la 
mayor canoa , defpachò la otra al 
Pueblo con feis Indios.y dos Efpaño-
les i con algunas quentas de Caftilla, 
que dielTeñ al Cazique , pidiéndole 
embiaífe canoas para paíTar áfu Pue-
blo. Quando los Efpañoles llegaron 
àía ribera de la laguna, ya citaba el 
Cazique(à quien comunmente llaman 
Viene Ca- CañeK) con otros principales,y cin-
reK,Señor Co canoas, aguardando al paffage, y 
DixofeMÍ. 
ía en les i 
de ios Y r deípuesdc muchas cortefias, que con 
ios Eípño- d tuvieron, a que correfpondiò Don 
íes. Hernando Cortés con mucha afabi-
nada de efto haze mención Bernal 
Diaz en fu Hiftoria*,pero es cierto del 
zelo de Don Hernando C o r t é s , que 
haria todo lo referido, por aficionar-
los à nueftra Santa Fé Catól ica , co* 
mo también es cierto | que auiendo 
dicho à los Indios muchas grandezas 
de riueftro Rey el Emperador Carlos 
Quinto» fe le dieron por fus vaffallos, 
como ya lo eran los Mexicanosjpero 
no me parece cierto auer quemado 
los Idolos en preíencia de CortésjCo-* 
mo dize Gomara* 
DalçCantK 
po r vailalí^ 
de hueftr* 
C A P I T V L O X V I . 
íieK à fu 
Pueble. 
lidãd,y agrado.determinò i r con ellos Salen los Efpafoles ãe U tierra de los T í * 
Ztfex J prfjjd» yfi¿ sierra afperifsima 
fon grari peligro, y llegan 
a Honduras* 
AVIINOC? de profeguír íoS Efpa-ñoles fu jornada, huvo de man-
dar Oof} Í i s rnan4g Cortps» que vn 
ca-
Và Cortés ^ u ^ue^0,^n:1^arcòfe en las canoas 
con c i í a " con ueÍRti ballefteros, quedándolos 
detoàs en tierra con cuydado, por fi 
acafo aquella afabilidad de los Indios 
era cautela , pata executar alguna 
traición,? aun la ida de Cor tés ié tu-
vo pot offadia, y demafiada çonãmz 
Libro Primero. Gap.XVÍ. j f 
Ponèn ía i-i 
gura del cà* 
mWo entre 
tauallo morzillo s que con los calores mas quando le ha de refukar aigan 
fatigado en la caça de 'los venados» honor^y adòracton,que no íes es de-
que iè dixo ,fe le auia derretido cl bida. Valtòíe de e t lapâra hazer de 
vnto,y no fe podia tener en pie(otros hueúo idolatrar à aquellos miferables 
dizen, que fe auia eftacâdovna raa- Indios,que períuadidos, que teniendo las de íus ' 
Dexanvn no)lédexaflen en aquel paragejenco- àquellá eftatua en veneración eneré Idblos; 
fos'y'zaex" ír,en^a^0 ^os índios .d iz ic i idolcSíquè fus Dioícs} qúandobolvielTenlos Eí-
deípúes embiariá por e l , como cola pañoles ( conio Don Hernándo Cor-
tan eftimMda en aquellos tiemposjy à tés les dixo embiariá)viendo là reue-
que tanto temor tenían los lndios¿ rencia con que la tenían, dieífen naa-
Quien dixera>que de efto auia de re- yor credito à fu reípuefta.Fue poco à 
fukar defpues la mayor idolatria,qué p®coaumentandofe la adoración de 
oy tiene aquellos Indios Ytzaex^.Pues aquella figura,y llego à tanto grado, 
ladexada del cauallo, tomo el demo- que quando el Pàdre Fr. luán de Or -
bita, y Padre Pr .Bartòiòmè de Fuen 
falida, Reügiofos de erta Prouinciá 
fueron el año de mi l y feifeientos y ^ 
diez y ocho à predicarles el Santo 
Adoran y l 
aquella fi^ú 
ra por vnci 
de ius Diâfl 
¿ib.9. c¿p¡ 
ç), de e¡Í4 
nio por medio (quien alcança la per-
íniision diüiha ) para nueuo engañó 
de idolatria. Defpedidos los Eípaño-
les de aquellos Indios, quedo el caua-
llo enfermo en fu poder,y aunque con Euangé i io , era ya el principal Idolo 
toda folicitud cuydaron de c!, iio fue qye los Yczáexreüerenciaban »y c ó -
Mnereíc el fuficiente para que ñó luürieífe.Gra» mó à tal le hallaron en là parte mas 
caua o. fentimíento causo la falta de él c á - prehemihété del T e m p l ó pr inc ipa l , / 
ualÍo,y coniú el temor, que tenían à fuperiôr á las demás abominables h -
Don Hernando C o r t é s , era. crecido¿ guras de IdoÍos,qué adoraban, como 
porque fabian auia fido el Cap i tán , mas latamente fe dize adelante , tra-
que fujétò lá gran Ciudad de Mexi- tando de la entrada,que ellos dos K<¡-
co ; líâniò CáneK à junta fus Princi- ligtofos hizieron en aquella tierra,co¿ Ĥ 0*"* 
pales, para determinar, que refpueftai mò Apòftolicos Varones, defeofos de 
darianíquandó fe les pidielfe el caua- la falvacion de aquellos InSeleSjCuyos 
| l o , como tenían por ciertd lo har ía , entendimientos alumbre Dios por fú 
auiendo llegado à Honduras, y vifto bondád infinitá,quc aunfe eftàn Ido-, 
fus Caftellanos, que bufeaba. Refol- ía t ras Gentiíés. 
vieron , que fe hizieífe vná eftatua,y Buelto Don Hernando Cortés de 
figura de madera reprefentatiba del él Pueblo de la Laguna à ' í ierraf ir^ 
cauallo,y que quando les' füeffe pedi- - mc.donde los fuyós fe a loxában: fa-
do i reípondielíen no auer bailado fu . t e t ó n » y aunque con mal temporal,-
íblicitud , para que no múrieíTé.y qué por llouer tres d í a s , y noches conti* 
en memoria del fuceflo aü ianfabr i - nuadas, caminaban temerofos de lá 
cado aquella eftatua, para fatisfacer falta de baftimentó que teniári. A ef-
con ella, pues no auian fido culpados taadverfidad fe junto dar à los dos 
eñ auerfeles muerto, fin poder renie- dias de camino con vna Sierra tan af-
çíiarlo. pérai , que fe détuviéron ocho dias ed 
Fabricaron e icauaí io de mádéráí paflarla.Tenia vnas piedras, que cor-
feguri fe rcíolviò en la junta; pero es tabán cómo riauajas, y áfsi pérecie-
tan vigilante el demonio en no per- ton en ella mas de fefenta cauallos, 
der 0eaiiori>eon que pueda hazer dá- â è í p è t U Á o é r f desjarretados de los pe-
fío à la naturaleza humana,que ápé- dernalés, los que pudieron falir viiíos» 















> $ Hlíloria de Yucathan. 
' cobLonfoan t íguo vigor. A v n fo- viejoi.y quatro Ifidias.quepregunta- H a l l a n h . -
X o J , Halado Palacios dos por los Efpaño cs que bufeaban. > ; 
M t o . f i 1c qucbròvnapierna por rcfpondieron, que los h t o a^do ^ ¿ s v e -
cres, d quatro parces de vna caída, dus de camino, que hafta aUa eftaba rianí,pafio. 
Die onluegoconvnRiotan cauda, defpoblado.y que teman fus cafas les. 
lofoporlasrót inuasl luviasdeaque- j^unto a la Cotta de la mar Por orden 
los diasque fe detuvieron tresen df Don Hernando Cortes fe adeian-
"e vna puente para paííage, que no to cl Cap.can Sandoval, y teniendo . 
i n * ¿ * A n m m o v n E f c r i - dicha de coger vna canoa de vnosln- Sandoval, y 
cano.y donde entendieron tener ali- fo Dulce, y hallo vnos Efpanoles.que 1 
«io hallaron la mayor ocafion de 1c dieron noticia de los demás , de la 
P a t o » defcònfuelo. No llevaban ya Maizj muerte de Chriftoval de 01id,y todo 
tan falta ioS lndtos fe auian huido, y Icuantar lo fucedido en la tierra. Vino con 
haftiraé- dolo to(lo. bufeando por los cã- prefteza a dar la nueua vn Soldado, 
posBernal Diaz.yotros quatro Sol- liaraado AlonfoOrtiz.dc que recioiò GrandcaTc. 
dados.hallaron quatro cafas llenas de todo el Exercito increíble gozo, en- gria cn e{ 
Maiz,frixolc8,y otras legumbres, con tendiendo fe auian acabado fus era- Exercito, 
que pallaron a Pafqua de Refurrec- bajos; pero engañóles fu defeo, que fe 
cion^y deícanfaron allí cinco dias del les continuaron , como en las Hifto-
irabajo de los antecedentes. Tarda- rias Generales fe dize,y yo no refiero, 
ion dos en llegar à otro Pueblo cer- por eífo, comu por no pertenecer 
cado de arroyos, rios, y pantanos, y» * U & tierra.pues quedan fue-
donde fe les huyeron las guias quelle- ra de ella.Viagcfue efte en que puede 
^ban.} y aunque tres Capitanes íe ^ Nación Efpañolaglodarfe de per-
ocuparen tres dias,Tio hallaron cami- fcwtanw ,y¿fufstdora de traba jos.y ^ J * ^ 
u o i alguna gentepara que les diefle ™z** competencias à to- 0 
n i o n de èl y fe bolvieron fin hallar dag luzes^à qua tos qualefquiera otras a 
vno ni o t ro , con que fe vieron en Naciones han hecho cn el mundo, 
grande aprieto,hafta que falicndoBer- P » " atrauefaron mas de feifeientas 
nal Diaz con Hernando de Aguilar, leguas de tierras.y Naciones de gen-
y vn Hinojofa, por feñales que vieron tes.nunca viftas.m comunicadas, ha-
al ponerfe el So l , fintieron gente en Uandoíc innumerables vezes entre af-
vnas labranças.y entrada bien la ao- periftimas Montañas, fin caminos,ni 
che, hallaron en la cafa de ellas tres é « í a s , obligados à gouernarfe por el t r a b a j o s 
Indiosjydos Indias, que traxeron al Norte , padeciendo defmedidas ham^ delcaminoc 
RCÀl bres, porque no folo llegaron à cot 
Inforraòfc de ellos Don Hernán- ^e r culebras, y otra§ femejantes in^ 
do Cortés, y conformaron , en que mundicias ¡ pero certificó defpues vn 
nor vn Rio abaxo fe iba à vn Pue- Soldado, llamado Medrano,que auia 
bloque eftaba dos dias de camino,y comido délos fefosde otro,que fe Ha-
fe llamaba Oculitzi , reciendefpobla- ««aba Medina, natural de Seuilla , y 
do. Llegaron à èl,y hallaron mucho de la aíladura , y íefos de Bernardo Por la a«-i 
Maiz.y legumbres, y cn vn adorato- Caldera/Qbrinofuyo.que auiã muõr- J ^ ? 
r io de Idolos vn bonete colorado, y to de haaibre.' vo en c o t ¿ . 
vn alpargate ofrecido à ellos. Vnos • Por la aufcnciajquede la Nueua tjngencia 
Soldados dieron en vnasbarrancas,y Hpaña hizo Don Hernando Cortes «e ^ f " ^ 
cn vnos Maizales cogieron dos Indios con eíla jornada, fuf cdieíon las. álseu ^ ^ ña. 
racio- " 
Libro Primem Cap. X V L j 7 
Buelve Cor-
tts à n Nue 
uâEfpafn, 
iacioaes,y 4ifc.QFdias,q«e puliejonço 
termino de perderle la tierra , y â 
risígo la buena fortuna,y credito de 
tan valerota Capitán , que teniendo 
Bocicia de lo qije en ella paffaoa de-̂  
terminó defpues el año de veinte y 
ieis íiguience, holve? allaVy como ex-
perimentado ya en las dificultades, de 
la jornada por tierra »refolviô ir por 
la mar. Embarcóle en el Puerto de 
Truxillo à veinte y cinco de Abr i l ,y 
con él el Padre Fray Diego Al tami-
rano,de mi Seráfica Religion , y p r i -
mo íuy o.Tuvieron buen tiempo, cafil 
halla doblar la punta , que haze lâ 
Corta de efteReyno deYucathin;y 
paliados los AÍacranes,lcs fobrevinó 
vn temporal tan recio , que no pu-
diendo reíiftirle, porque Con la vio-
lencia fe quebrantaban los J\auio$¿ 
huvieron de ir i laHabaria . Defde 
alli pallaron à Nueüa Efpaña¿don-
decbnfu llegada , afsi como fue in -
decible el contento de los I nd io s , / 
Efpañoles fus aficionados,con la pre-
fencia de tan gran Capitán , à quien 
tuvieron por difunto , y como à tal 
fe le auian hecho exequias ¿ y dicho 
Miiías; fue graue el fentimiemode 
fus é m u l o s , defvanecidos ya total-
mente fus artificios. No-:por efTocef-
faban por todos caminos dedefacfé-
ditar en Efpaña las acciones gran-
des , que en eftos Reynos auia hecho 
en fervido de la Monarquia. Pero 
como eran tan hotorias.y la grande-
za de las nueuas tierras íujetas à lá 
Corona de Caílilla tan manifieftas; 
no fueron fuficientes las relaciones, 
que contr i fu perfoná , y las de los 
mas de fus valerofos Capitanes ¿ y 
Soldados fe eferiuian , para qué con 
el Emperador , y el Real Confcjóde 
las Iridias fe niinorafle la reputación» 
y credito, con que eran eiürhadaSj 
aunque fliiftuãron algún tanto , tiaí* 
tá que OÍW Hernando Cortes páre<¿ 
éfâptií&UmAit eiiEfpaña,y ém* 
do razón de fí , y de fus "compáñerosá 
le hua el Rey Marqués del Valle» y 
los demás crecidos fauores, con que 
kan aumentado de honor, yt Vcfíutãs 
cion bolvio à la Nueüa Eipaña: 
Mientras lo referido íucedia » fò 
hallaba en la Corte de Efpaña D o à 
Francifca de Montejo , que como ffi 
dixo auia ido po í Procurador Gene-
ral de todas las Ciudádes^y Rjfpubli-
cas de eftós Reynos.y tenia en búeo 
eftado lá licencia para poblar,y pa-
cificar efte ds Yucathàn. Mouiòíe à 
pedir efta conquirta , porqué le auia 
dicho Geronimo de Agui lar ,e l que 
eftuvo ocho años cautiuo en éfta tier-
ra (como fe dixo) ^ue era fér t i l , y 
abundante de los frutos,que en ella le 
daban. [ Nofolo fe le diò lã licencia, 
icomo fe dizc en el libro figuientej 
perodandofe por b;c » fervj4o de Don 
Francifco , la Mageftad d^el Señor 
Emperador Carlos Q. i^tOiy con até-
cion à fus muchos fervidos, y traba-
jos, para qué quedafle peí petua me-
moria de eUos,y triayóf nobleza de fu 
Caía , aunque tenia ef. udo de armas 
propias,que cotno dize Herrera en fu 
Hiftoria General," eran treze Eftre-
' lias doradas . Qq caMpo colorado, fe 
la$ aumentó en ¿fta forma.Que fuef-
íe vn efeudo.,y 'qué en el medió de ía 
parts de ttrriBã, à la mánò derecha, 
hnvieffe-vm Meta cercada de mar,y 
énçinia vn Leon dorado en campo 
idfadoicon vaos granos deòro,en fe-
ñal de la Isla de Sacrificios , adonde 
íalíò i quando llego à èllà la Armada 
del i iahdeGríjàlvà. En tá õtrà mitad 
del èfcudo,à la mano izquierda i à la 
parte dé àbaxô fíete panes dé oro re-
dondos ¿h cahipoazül , én memoria 
dé él brò^que le dieron los Indios, 
qüándó eñ el mifrao defeubrimiento 
déGrijàlva fué por Cápitañ,fegúh f¿ 
h i dichõ.En íá òtrà raittd cíe íá parte 
füpéfior de él èlçudo à là mano iz -










, Armãs qué 
dio el Hmp¿ 
ra dor al A -
delantado { 
Dòn Frãcíí-
ço de jfelüHí 
tejo. 
r-
5 'Hiftoria de Yucathàn. 
la'Tierra firiñe â l a C o f t a d e la mar, 
can tres vanderas coloradas fobre el 
Caftillo,en íeñaldé la fuerçade los 
Indios, y vandera que tenían. En la 
jotra mitad inferior de la mano derci 
dia.cinco vanderas azules en campo 
idorado, en feñal de las vanderas que 
!c dieron los fndioSjyque eñe efeudo 
tuvíeííc por orla ias crezeEftreÜasdo» 
radas.que era n fus Armas antiguas,/; 
gue ie coronaíle va yelmo abierta 
con fa timbre.Con eílás tán fconrofas 
iníignias ennobleció el a ñ o de qui-
nientos y veinte y feis el Emperador i 
Don Franciíco de Montejo,y ic con-
cedió Ja pacificacion,y población de 
Y u c a t h à n , haziendole otras muchas 
mercedes, y capitulando ia forma, 
gue en ello íe suia de obfervar por 
pícri turas publicas , como 
ic verá en el l ibro 
LIBRO 
L I B R O 
S E G V N D O 
D E L A 
DE YVCATHAR 
C À P i í y L Ó P R I M È R Ô . 
C d P l T F l s i d D O N $ R A N Ç I $ C Õ D B M O I s t t E j Q 
'.'••].áfsi efta iierrai 
10 M o el nooibrc de todas las vezes fuceden las cofas con 
Don Hernando Cor- felicidades iguales. El mayor interés 
tfes fe auia hecho tan en los nobles, es la gloria ique les re-
éekbre en el mundo fukajy por el mayor premio tienen la 
conla conquifta de lâ inmortalidad de fu faraa. Aumentan 
gran Ciudad Í i%erià l Meijicana Te* los Principes el animo de fus íubdi -
huChtit ian,Íoscampañefos¿yCapita- íòs»parâ que los fifvan ¿ quando con 
iies ara>gos¿quefe la auian ayudado a ÍBano liberal (propiedad &ea])le dan 
ganar,cori glotíofa emUlácion a íp i r â ' por bien fervidos¿ honrándolos..porlo 
ban à la pácjácncion de ias rçftantes pallado, y dando eíperança del pre-
Prouíncias comaícànas ; Pretendian mio en lo futuro. Ya fe ha dicho las 
hazerla <en fenic io de la Iglefia Ca- incrcêdèsique nueffcrç Rey,y Señor el 
tólica,y de fi*ítey*y Señorjçuyos vaf- Emperador Carlos V.de glorióla rae* 
fallos ecanjácofta de lo «üe auian i n - moría, aúiá hecho por éfte tiempo i 
tereílado en eftas jornaaâ:S,íln que là D-Fraciico de Mohtejo.Capican que 
Corona gaftafle en ellô de fus Reales auiá fido en los viages de Gri ja lva,^ 
inlereíTes. Acción de coraçories no- Cortes à la Nucua Efpaña.y agrade-; 
biessy valeroíosjpués pudiendo gozác Cidoi làlVÍageftâd Imperial por ellas, 
deía|s riquezàSí<fUfi ya tenían feguras¿ y por el nüetio e fcüdo de armas con 
h$ auenturabati por el aumento de que enriobleciò fu pejfona , demás de 
la Chi iftiándàd , gaftaodoías en lo las qué como H i jodalgo tenia , trató' 
i|Ue quanto à lo temporal nò tenían con fu Mágeftad la conquifta,y pac í -
c i# ta la e luiuialencia. Seguros eran ficáciori de efte Reyrio de YucatHlri^ 
íiüetios trabajos en las hueuas con- y isla de CozumèUò Cwzamilíque paí« 
tjuiftásjyá tenían la experiencia,y na recerque con la grandeza de los de Ü 
d o 
Nueua Efpaiia, auia quedado, como 
olvidada. Ofícciòíb àhazlr là àcofta 
ê c fus propios bienes, aunque m p c 
trando Aa¿pas;merced(?s ca remune-
ración de fervicio tanto. 
Hallauafe D.FrancifcodeMontejo 
en losReynos de Eí'paña Procurador 
General de iasCiudadcs^ Villas fun-
dadasen la NueuaEípaña,/ por auer 
muefto Alonfo Hernandez Portocar-
BernalDiAz, rcro en la cárcel, donde le pufo prefo 
c*p.i6i.; e[ obifpojfòlicítaban la parte deCor-
tcs de los que acá refidiamDon Fran-
ciícode Montejo,y el Capitán Diego 
de Ordas, que ayudaban à Martin 
Cortb.padre de Don Hernando,con-
tralas querellas de Panfilo de Nar-
vaez^ Diego Velazquez con fus fe-
quazes, porque Alonfo pavila , que 
auia licuado toda la recániaia deM6-
tezuma, eftaba prefo en Francia, co-
mo defpues fedize. Con tan pfiçazes 
x razones, y inftrumentos tan fidedig-
N , nos fatisfàcieron los Procuradores à 
lòs Señores de la luritajque el Rey fc-
íialò pára efte pVeyto,queGortcs,y to-
Queda muy ¿os los {uy os quedaron abfoeUos de 
Hcmaiido ôs cargos,y honrados con nueuos ta-
Cortès,yIrs uores.y que íolamente Diego Velar-
íuyosporel que2 demandafle los safios que auia 
Emperador. - ^ 
HiftoriadeYucathàn. 
auia fido toda fujeta l v » S e ñ o r , y 
Rey Supremo , y afsi gouernada con 
gouic rnoMonárqu ico ,haf ta que la 
deslealtad de alguno* vaífallos oca-
íionò la diuifion en que fue hallada. 







L t h . q.capi 
3. di e¡U 
y entonces toda efta tierra fe llamaba 
M*ytt}>A»>dc e l nombre de Ja Ciudad 
pr inc ípaMondc el Rey tenia íu Cor 
recomo fe dizc adelante. De llamarla 
Yucathàn. fe dan diuerfas razones. ¿J ir 
Vnos dizen , que quando vino el Ca-
pi tán Francifco Hernandez de Cor- Reweftl; 
douajCbftcando efta tierra i defeubriò Ubjsap.f . 
cerca de la mar vn granPueblo,y pre* n*mi.H,f-
guntando a los Indios, como le lia- pXiyGMt(, 
maba,refpondieron Tcâeta.n,q\ ic que-
ría dczir: no entiendo eflaspalabras,y óulor^nit 
que los Efpañoles, ò por no entender f I"lit^-
bien cl v^ocablo.ò corrompiéndole en 
la pronunciac ión , auian entendido nnm.\<í 
Tttcathkttty quealii dixeron :Tucdthxn 
dizen , y p u í k r o n c f t c n c m b r e à ella 
tierra. Otros que fe or ig inòde pre-
guntar los Efpañoles a los Indios, fí 
auia en efta tierra vnas rayzes, que 
nofotrósUamamosT»¿i*,de que fe ha-
zen vnas tortas,quc en algunas partes 
fe comen en lugar de pan, nombradas 
C a ^ i b c y los Indios refpondieron T U t -
í/,porla tierra enquefeplaman.Qut 
tdr. e i.Uk 
l.cap. i j . 
hecho.y de todo fe dio ProuiGdnRcal àe la palabra r»c*,y la fefpueftar/«t 




à diez y líete de Mayo, de mil y qui-
nientos y veinte y feis años* 
Efta Prouincia,ò Reyno de Yuca-
thàn fe dize, que en el tiempo de lá 
infidelidad de fus naturales, no tenia 
toda ella nombre común, con que fe 
conocieíen fus té rminos , y diftritoj 
porque como cftaua fujeta àdiuerfos 
voz YucatUy de allí rucáthkn. Otros, 
que andando losEfpañoles por laCof-
ta,quando preguntaban algo, refpon-
dian los Indios, Tolodtán , feñalando 
azia vn Pueblo grandc,que-jfe llamaba 
de efte nombre. 
Lo mas cierto es, que quando los 
c . Efpañoles llegaron à efta tierra , de „ , „,h 
S !̂l!"T5eyCZUel0S^0mÍ" * Q C t m ^ ° ™ cofa hafta entonces \¿£tiX*> 
tia-í^n .M»̂  - - - cada no fabida,auian de preguntar à los cacfün ¡¿s 
Indios,que tierra c ra jcorao íc llama- EfF»»ükS: 
ba.que gentes eran,y à quien eftaban 
fujetos*.Qualquiera deeftas cofas5ò 
otra que à los Indios hablaíTen, cuino 
era en lenguagc Caftellano.tan eftra-
no à fus oidos: no la entesidiexon, y 
na«. 
naba  diuerfos territorios 
parte donde refidiande ponian fu no-
bre diferente , como laProuincia de 
Chacanea de Cepech, la de Chttaca, 
y de efta fuerte à las otras. L o cierro 
cs.queafsi la hallaron losEfpañoles, 
guando la defeubrieron Í pero antes 
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Hâturalmeiité la primera refpuefta pa 
rece,feria dezir,que no los entcndian» 
Bfto dizen los índios con cftas pala-
bras : Matan cubi rftkíK,ò con eftas: 
Matãn atuyi 4ftó«,quees no entiendo 
tus palabras.GomoIos Eípañoles o i -
r h n . ò atéderian mas à lo vhimo,c»» 
hi athkn.o Cmtyi ¿jfíjln.entendieronr»-
•cath&n, pues al íonido diferencia tan 
poco y mas la primera vez que oye-
ron hablar a los Indios; No fue mü-
cho iedexaíTen licuar los Efpañoles 
de a quella iateíigencia de voz,y que 
les fonafle à k i à fu oido, pues aun en-
tre los que de preíence faben muy bié 
fu idioma , fe traen por gracejo algu-
nas verfionespor afsimilarà nueftro 
<>ido.Loslndjos dizen Dios tacmtkech* 
para deztr à vno:Oios te guarde:y al-
gunos lo interpretan diziendo: Dios 
eftà en Campeche , MAvqheli, dizen, 
que es: mal huele, (ignificando: no sé 
€floí,y otras muchas à eíie modo. G ó . 
mo también Bernal Diaz , que fe ha-
llo en los eres víages , referidos en el 
primero librojdize en fu Hiftoria, que 
en efta tierra llaman los Indios al Qo-
uernador CttLchioni, y no le llaman 
fino Hddch i>imc , y entendió aquél 
V0çablo,quandolos Indios de Gha-rA-
poton pelearon con ellos, que como 
gritában ,que tiraííen al quegouer-
Ijaba à los Efpañoles , repitiendo: 
H/duch vinici Hdach WmVjComo aca-
ba en C , y la juntaban > para repe-
t i r lo con la A,que fuena el principio 
de la voz, parecería qucr-dezian *. Cã-
Uchvm , y no atendiendo bien , co-
mo andaban peleando, enteiidieron, 
que dezian los Indios; Cdwchom, 
ííí)ffí)o»r.Fínalmente»los Efpañoles die-
ron à efta tierra el nombre d V X u -
c a t h à n , que no ten ia , y. oy es mas 
conocida por el de Campeche, oca-
fionado de que dieron eíle nombre 
al palo de tintes, qoe de ella fe laca, 
y de que tanta cantidad fe lleua à E(-
paña,y dealH à otias pactes i cogida 
en el terr i tor io , y jürifditcion de lâ 
Villa de Campeche. 
Ya queen fu lugar a propoGto ífi 
me olvido de dezir, lo advierto aora* 
La Prouincia>y tierr? de Tabàfeo,es 
diferente de Yuca than » donde c a á 
GhampotònjòPotonchànjy era de di", 
uerfos Señores en tiempo de fu infidel 
Iidad,y la guerra queGor tés tuvo corí 
los de T a b à f c o , y todo aquel íuceffo 
confunde el Doftor YUefcas,dízi édo , 
que alli ganó Go ríes él Pueblo dè Po-
tonchaa,y que fue el pnmerojqué tu- / ^ . ¿ . ^¿ . z j 
vieron los Efpañoles en Tierrafimie §.8, ' ' 
de las íhdias.Que «n él Templo M a -
yor de Potonchàn les pufo vna Cruz, 
la quál holgaron de adorar los I n -
dios, à quien mandó i que de alli à 
dos dias vinieren à ver la Ficf ta ,^ 
Procefsion de el Domingo de .Ra-
mos. Ya í e d i x o e n el libro primario, 
como Cortes no falió a t ie r ra , a a n » 
que lo deleò en C h a m p o t ò n , y que 
pafsò à Tabàfco,que difta la V i l l a de 
la Vitoria.donde dióCortes la batalla 
treinta y dos leguas por mar,y t re in-
ta por tierrai La mifma confuíion dé 
Potonchán con Tabàfco pone el aug-
mento de la Defcripcion de Ptole-
meo,y noticia deLOccidenté de Cot- .. io 
jielio Vvytsíiet Louanienfejdiziendo» memttmifoU 
que la Ciudad de Potonchàn fue à Ja28-
que llaman la Vitoria los Eípañoles. 
Efta tierra de Yucathàn» pues, es 
la que capituló pacificar Don Prafi- . 
Ciíco deMontejo, natural de ia Giu-CO(:je ^ o n -
, dad de Salamanca,en Gaftilla la Vie- téjojnatural' 
jajy afsi porlafatisfaccionque a u i a ^ SaIam*ĉ  
•de fu per íbna , como por via de con» 
trato, acabó de determinarfe » y fir-
ma ríe à ocho de Diziembre de mil 
y quinientos y veinte y feis añoá, 
dia «de la Purifsima Concepc ión de 
la Madre de Dios. No me admi ró , 
gúe Herrera en fu quarta Decada d i -
ga,que efta capitulación fe h\to el 
año. de veinte y fíete, fiendo tan à 
los fines del de viente y feis; y aui^ja-
í 4o 
tus Ptofe-
<5 % H i íloria de Yucat hàn. 
*> 
do falido d Adelantado Montep de 
Eípan. para elle l l tyno el de veíate y 
lieie La forma que .en la capitulaaoa 
íe aíícn»,facada de vn traslado au-
tentico, que tengo en mi poder de la 
txecutoiiacjue à íws iuccfforcs íe Ies 
diòeR«l RealCoBÍc)o de las Jodias, 
amende litigado coo el Fiícai el «uin-
eUmieoto delia porDonFraucilco de 
Moetejo.para qucíè Ies obfefvalle lo 
prometido ptíráaMageftad imperial, 
fe «fiereá la letra en d capitulo a: 
guieutey dizè afsi: 
C A I ' I T V I O I I . 
Hejimfe Uciyitttkciontjue fe hi^offt* 
l i pàc ijicacm de Tucttthkn, 
EL HE Y. Por quanto vos Fran-dico de Moncejo,vezioo de la 
U u Jad deMexico,qüe es en laiNue-
"ua Eípafía , me hisiftes rdacionj 
"que vos por ia muctia voluoud^ 
«que teníais al fervicio de la Catoi i -
•>caRqfna,y sni©,y biemy acrecea-
^tamiejíto de nweftra Real Coroaa; 
^qaeriades dekubrir , cohquiftar , y 
poHar las Isla« de YucadiiB,y Co-
"zamèljà vueftra cofta.y tniísion, fill 
"qué en ningún tkropo feamos obii-
jjgados à vos |)agar i ni faásfacer 
,,108 gallos qué en ello hizieredss, 
¿ mzs de lo queen e í h capitulación 
vos fefà otorgado, y haréis en ella 
dos Fortalezas»quaíes conuefigan. 
^ Y t n é fupiicaíkí por merced § ves 
¿MkiziefFe merced de la conquifta de 
«¡as dichas tifirras , y vos hi2ieffe»y 
j^torgáfle las mercedes,y con las 
^comHeiotjes , que de yuíb fcràn 
^ contenidas: fobre lo qual yo inan-
'« tótoawxoówjst lafe ieatoi y ca-
"pitukción fi§«iente. 
»3 PEtiaeramepte vos doy liccnda, 
"X facu^d,para que podais con-
„quiftar,y poblar las dichas Islas de 
„Yucatli ; in, y Coz^uii , con tanto, 
^que feais obligado de licuar , y i l c -
ueis de eftos nueftros Reynos, è de 
fuera de ellos j las perfonas que no 
"eftàn prohibidas para ir à aquellas 
^^partes à hazer la dicha población 
j»en los lugares que vieredes , que 
jjconuienen. E que para cada vna 
^de las dichas poblaciones, lleueis 
à lómenos cien hombres, y hagáis 
"dosFortalezas^ todo á vueftra cof-
' ^ a j y mifsion. Y fcais obligado à 
»>partir de Efpaña^a lo raernos el p r i -
íinacro viage» dentro de vn año de la, 
jjfecha decftá capi tulación, que pa-
^^a ello deis la feguridad bailante, 
, que vos fera feñalado por los del 
^ 'miConfejo de las Indias. Y aca-
r t ando vueftra perfona , y ios fervi* 
«c ios que nos aueis fecho , y efpera-, 
„mos ,que nos haréis; es mi merced,y 
^voluntad, como por la prefente vos 
ia hago , para que todos los dias 
"de vueftra vida fcais nueftro Go-
^ « e r h a d o r , y Capi tán General de 
j'las dichas Islas, que afsi conquifta-
A,redes, y pobíaredes, COB falario en 
¿jCada vh a ñ o por nueftro Gouer-
. nador de ciento y dnquenta m i l 
marauedis i è por Cap i t án General 
"c ien nàl marauedis, que fon por t o -
à>dos dozientos y cinquenta mil raa-
*>rauedis¿ R de ello vos mandare dar 
jjnueftras Prouiíiones, 
G t r o f i , vos haré merced , como 
por la prefente vos la hago del Qf i -
" c i o de nueftroAlgúazilMayor de las 
' bichas tierras.para vo«,y para vuef-
> jiros herederos para fiem pre jamás . 
„ Otrorfijcon lanto, que feats obH -
gado de hazer, y hagáis en las d i -
„ chas Islas dos Fortaleças à vueftra 
„ cofta,y mifsió.en los lugares,y par-
,,tes,que raasconucnga,y fea necef-
„ fario ,5 pareciere á vos,y à los d i -
»> chosnueftros Oficiales, que ay nc-
»»cefsidad dellas,y que fcan tales.qua-
„ les conuengan à vifta de los dichos 
»»Oficiales. Y gue vos ha ré njerced, 
como 
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ia Tenencia de ellas por los dias de 
vueflra vida,yde doshercdcros.y fu-
'^elTores vuefiros, quales vos Ceñala-
í , redes,èquíí ieredes, confefenta roil 
*>aiarauedis de falario en cada vn 
^^año^con cada vna de ellas» Y de ello 
ivos mandaré dacProuiíion patente. 
O c r o í i , acatando vueílra perfo-
nasy fervi cios, que me aucis hecho, 
"y eípero qué me ha ré i s , y lo que en 
J'la dicha población aueis d? gaftar^es 
» m i merced , y voluntad de os hazer 
y jfn^rcediy por la prefente os la hago 
del Oficio de nueftro Adelantado 
de las dichas tierras,que afsi pobla-
^jrades, para vos,y para vuellros he-
rederos , y fuceiíbres para fieraprc 
j>ja.inâs,y de ello vos mandaré dar f i -
^ t u l c y Prouifion en fornia* • 
Oc ro í i , os hago merced dediez 
leguas en quadra de las que aníi def-
cubrieredes.para que tengáis cierra 
'^en que gran gear* y labrar» no fien-
í>do en lo mejor, ni peor. Efto à vifta 
>ide vos,y de los dichos nueftros O n -
^jCiales.que de la dicha tierra manda-
remos proucer,para que fea vueftra 
propria , y de vueftros herederos,y 
*'fuce(íores para .fiempre j a m á s , fin 
" jur i fd iccion ciuil» ni c r iminal , ni 
3i(if%t2k cofajque nos pertenezca,como 
^ReyeSjè Señores¿ 
Y anfimifmo,acatando la volun-
tad con que os aueis moyido- à nos 
3 Yervir en lo fufodicho,y el gado que 
J;íè os ofrece en ello : quiero.y es mi 
j>voluntãd,que en todas las tierras, q 
4,anft defeubrierédes, y poblar.edes à 
vueftra cofia, como dichojesiíégun, 
y de la formajy manera,que de ínfo 
fe contiene: a y a i í , y lieueis quatro 
,,por ciento de todo el prouecho^que 
»»en qualquier manera fe nosíiguie-
,>re,para vos<y para vueftros herede-
as,yfuceírares para fiempre jamás: 
facadas todas las collas,ygaftoF»que 
por nueftta parte fueren fechos,y fe 




^manera^y los falarios, que manda-
remos pagar,afsi à vos,coiiio à otras 
' 'qualeíquiér perfónas , y Oficiales 
''nueftros,que para la dicha tierra,til 
j íqualquiera manera fe proueyerén-. 
>> Iten , por vos hazer merced, m i 
>4merced»y voluntad es, que toda la 
ropa, mantenimientos, armas,y ca-
ua!los,y otras coías,que deftos Rey-
^'nos Heuaredesà las dichas tierraSi 
i 'no pagueis derechos de Almojar i -
jjfszgo i ni otros derechos algunos 
i}por todos los dí iS de vueftra vidaj 
^no (iendo para las vender, ni con-
t ra ta re i mercadear cen elias. 
^ AisimilniOjque vos daré licen-
,,cia,como por ia preiènte vos la doy* 
j 'paraquede las nueftras Islas t fpa-
jííioia» San luán de Cuba , y Santia-
í , g o » y de quaíquierde ellas podais 
lleu?.r à las dichas tierras loscaua-
' líos / yeguas, y otros g a n a d o s » q u é 
' 'quifieredes, y por bien tuvíeredes, 
j ' f ín que en ello vos lea puefto em* 
j>bargo,ni impedimento alguno. 
¿} Y porque nueftro principal de-, 
jfeojè intención es,que la dicha tier-
ra fe pueble de Chriftianosjporqen 
' ella fe fiembre,y acreciente nueftra 
>rí'c Católica,y las gentes de aquellas 
15paÍtes fean traídas à ella; digo, que 
porque efto aya ma^ brèue^cupl idp 
jèfçiftorà los vezinos,que con Vos en 
efte primero vi age ̂  defpues fueren 
5 a tas dichas tierras à la$-poblar,es mi 
i*'«oLuntad ha?er las mercedes figaii * 
».UesíQue los t rés primeros a iosde la 
^jdicha población no fepagtóSíen-la 
j }dicha tierra à Nos del oro de chinas, 
* njâs de foíam€intê;$I diezmo, y el 
' quarto ano4lAOíi^i|o,y de ai .venga 
*'baxando por efta ordé>hafta -quedat 
j'en- elíquintó. Y de lo reftante,qug íé 
j j avkre afsi de refeates^orao en ctra 
jjqualquier manera fe nos p^%s el 
^dicho nueftro quinto enterstafftjçe, 
Pero entiéndele,que de los téC^ffes» 
>-y lecyicios>y otros proueífaofM.*-
p z ' di-. 
6^ Hiffcòf ía de Y ucathan. 
^àlchi tierra^ defdc luego hemos de „c io ,y hora dei CultoDfuinotfe dèn* 
Ucuar nucftro quinto , como en las paguen dé los dichos diezmos lo 
"otras partes, que fuere neceflario a vifta de los 
" Otrofi. que à los nueftros Pobla- ' 'dichos nueftrosOficiales.de los qua-
J,dores,è Cóquiftadores fe den fas ve- ^íes dichos diezmos mandamos •> que 
>**Uid»<ks, y dos cauallerias de tier-
>,ras,y dos folares»y qcumplan ia d i -
jcha vezifldad en quatm años que ef-
* tcn,y viua en la dicha tierra y aquè-
^ílos cumplidos lo puedan vender,/ 
"hazef dello,comode cofa luya. 
» Otrofi,qu€ los dichos ve2inos,què 
jífueié en ia dicha tierra el dicho p i i -
jjròeto viage, c defpues cinco años 
haego íiguientes»no paguen dere-
chos de Almojarifazgo de niñgüoa 
"cofa de lo que Heuaren à las dichas 
3>tieríaspara íuscafas, no fiédo cofaâ »nidOjy lás otras inftrucciohes,yrro-
>jpara venderjtratar,m mercadear. í>uiíiones nueftras, que cerca de efto 
Y porque me fuplicafl:cs,y pedif- ^mandaremos dar. Y defta manera,© 
tes por merced.que los Regimientos ^guardando la dicha ordé los Indios, 
que fs ©vieren de prouecr en la d i - que tuvieren lo» Caziques , y otras 
cha tierra , los proueamos à los d i - "perfonas de la tierra por efclauos, 
^^pagandofclos à fu voluntad à vifta 
>jde la jufticia,y veedores,y de losRc-
^Ugiofosique con vos irán-.los podais 
^jtomar* y comprar, fiendo verdade-
ramente efclauos. 
»fe paguen los Clérigos , que fueren 
„menefter piará él fervido de las d i -
^ c h á s lglefias,y ornamentos dellas,à 
vi [ta A* parecer de los dichos Oficia-
"'les. 
'* Otrofi,os doy Íiccncia»yfacultad 
» à vos,y à losdichosPobladorcs,para 
» q u e à los Indios que fueren rebeldes, 
^jfiédo arnoneftados^y requeridos.tos 
podais tomár por efclauos* guarda-
do cerca de tfto lo q de y tifo en efta 
^^capitulación j t afsiento íerà conte-
''ellos Pobladoreí,è ConquiO.adorcs: 
•ídigo , que quanto à etto, fi los tales 
»>Reginiicnt@s fe prBueyeré, avrèmoS 
i^eípeto en ello ¿ lo que vos Bos fu-
^ ticaisiy los dkhosPobladores ovié* 
ten (etvido^y trabajado 
>> W. r. 
Otrofi,por hazer merced à vos,y 
Otrofi»que para que las dichaâ ' 'á la gentcq à las dichas tierras fue-
^derrasjmejor.è mas breucméte en- '>ren, mando * que por tiempo délos 
ijnoblezcan, di gozque haré merced»/ ijdichos cinco años no fea obligados 
„ p o r la prefente la hago por termino ,}à nos pagar Cofa alguna de la fal 
jjdc cinco a ñ o s , que íe qüenten defde que comiercn,y gaftaren de la que 
^que fecoméçarenà poblárme la mi - • ' » • • • • 
tad de las penas que en elias fe apíi-
"carc ànucílra Camara,èFifco, para 
»?qüe fe gaften en Hoípitalcs,y obras 
^publicas. 
Y porq fuplicaftes,/ pediftesrpor #9 
en las dichas tierras huviere. 
" Otrofi digo,que porque la dicha 
'Hierra , mcjor,y mas breucmente fe 
9 ipueblesmandarc hazer en las dichas 
^tierras las mercedes que tienen, y 
auemos hecho ¿ las dichas tierras,« 
^ ^ . c í c e d , hizieffô merced à la dicha íslas,qué aora eílàn pobladas, fien-
. riewa.y Islas delosdiczmos, que en " d o conuenicntes i la dicha t ierra , / 
clta's nds peít^ficcé, entre tanto qué ' , n n — i — » ?-• 
"fefnwueyéOi d« Prelado de ellas pa-
*>ra haze? las Iglefiks;y ornamentos,/ 
»coiaAA terviem del Culto Diuino. 
s)foT la prefente es nueftra merced,/ 
^mandamosjque para las dichas Igle-
^ s , / « M m m e n t õ s ^ coíàsdsslfervi^ 
no contrarias,laí quales luego feais 
«obl igado a declarar, para proueer 
en ellas lo que fuéremos fervido i y 
„ mas conuenga. 
Afsimifmo m a n d a r è m o s , y por 
a, la prefente mandamos, y dcfeiíde-
tj m o i i que de eftoinutftros Re/nos 
no 
it no vayan ni paííen à ía- dicha t ier-
ra ningunas pedorras de las proht-
, , 'bidàs , que no puedsn paliar en 
to aquellas parce8,fo las penas conte-" 
,> nidas ea las leyes,'/ Ordenanças,è 
„ cartas nueftra^, que cerca deílo por' 
„ Nos,y por los -Reyes Católicos eí'-
», tàn dadas. 
Ü, Afsiraifmò mandamos, que poc 
,»el tiempo , que nueftra merced , y 
j , voluntad fucre,no vayanini paííen 
», i la dicha tierra de ellos nueftros 
n Reynos,ni de otras partesLétrados, 
>, ni Procuradores algunos por los 
pleytos,y diferencias, que de ellos 
,»íe liguen. 
i , Y porque Nos íiendo informa-: 
»¿cíos de los males, y defordcnes.que 
»* eiidcfcabriínientos, y poblaciones 
nueuas fe han fecho,y hazenjè para ; 
», quc Nos con buena conciencia po- , 
», .damos dar Ucencia para lo !hazer: 
tt para rcmediode lo quaj,con acuer-
d o : de los del nueftro Confejo, y 
»» Confuka , eftà ordenada , y defpa- r 
t , chada Vna Prouiíion Oeneral de 
j^capttulos fobre !o que vos aueis de 
aguardar en; la dicha pobUcion , y 
ji.defcubrimiento , Ia qual aquí man- v 
erdamos incorporar, fu tenor de la 
Miíjual es córtjo fe Gguc; 
..•rNdpfoftgo adelante, fin dezt'f prjr 
msx-&> que no 'dálugar las- mas vezes 
bconfoíiem de la güera, à que las le-
yesténgan l¿5pr¿ciía execucion > ob-
viando los datíoSjque por ellas.fe pre-
tende.La nuéüa. fund ación-de Repu-
blicas fuele admitirs ò tolerar delbr-
dejáes , que vna vez aflbnrada, no las 
permite. Autanfe cometido algunos 
eòntça la intendBrfde nosftros Ca-
io Heos Monarcas no obfervandofe 
IaT,;tàn:rucciones,.que daban, confor-
me i fu fantoZelojCon que principal-
mente pretèndiaíi la exaltación de 
ñueftra Santa Fè Gatoiicajbienjy aur 
roento de los naturales de eflos Rey-^ 
nos en los defcubrioiientos, y nueuas 
é a Cap. H I 6f 
poblacioneá, que fe hazian. Sift&òfe», 
nueftro Rey,y Señor, como GátoliCó, 
y difpufo el remedio , comopjjfeinao 
Padre de eftos naturales: zelofo Pjrift-
c ípedelaobferváncia de la jufticia.' 
Afsi dando licencia à Don Francifco 
dé Montejo para la pacificación de 
efte Reyno de Yucathàn,infertò en ta 
capitulación,que con él hizo la Real 
Brouifion que dize, donde le difpone 
la forma que hade tener en la con-
quifta,y poblaciónjpara que mas bien 
fe conozca,quan ajudados à conciefls-
çia han procedido nuéftros Reyes en 
la adquiíicion de efl;osReynos,y quan 
conforme à todo derecho han fo l ic i -
tado el mayor bien de eftos natura-
les;!a pongo à la letra>como lo demàâ 
dela capitulación. 
C A P I T V L O I I I . 
?> • . ' • 
fYofigueUc^tmUcioncm^reitenidbS' 
Yemedios y cMteUndeexjieríttten" - 1 
• ! tados defordenes. •• •'* 
" X O N Carlos por la D l ü i a í , 
Clemehcjsa, Emperadoí í ê m ^ 
,vp«¥ Augu íW, y Doña lua ná'í&Jífla-'. 
dre, por ia mifmá gracia Reyes de1 
„ Cartilla, de Leon, de Aragon, ̂ » * 
¡¿j Por quanto fomoS cèrdficados,y esk 
^-notorio , que la defordènada -c-óâii 
to cia de algunos de nueftros fubdiíós» 
«quepaíTaron à las nüéftras IsláSíè 
„ Tierrafi'rme délMarOcceafto* por' 
»i el mal tratamiento que hispieron- à 
j , ios Indios naturales <dè Jas dichas 
„ Islasjy TierraHrme,afsi en í o s g r a h r 
„ des , y excefsiuos trabajos qtfè j<§ 
daban,teniéndolos en las'minas pa-
j , ra facar oro.y en las pefqucri&s de' 
„ lasperlas,y en otras labore^y gran* 
j-, gerias, haziendoles trabajaíjeñ eM* 
i i eefsiua.è tntítoderadamente, X t â i k s 
,> dando el veftir}m el mantenwBi'efi: 
/, to neccffario para fu fu í t e f i t a^n 
„ de fus vidas,tratandolQS con *r|i¿f-
F j dad, 
m x M é m u k Y u c à t h à n . 
^ ¿ W d & m m K k * , p^or que^; ^ ^ y ^ i f t a s , y l c u o m m n Tua 
foetwtóu^tkQ .99^ Ç ^ a .ft. J m e * » f i a quo los dichos Indios es 
tokhs fiíMÍ?^^ raucfte^Sr3IV «v»*wcs* ^ Q c a u f a Par3 eUo, 
; i m ^ o À 4 ^ ^ Í f > ^ o s t t A \ ^ huvieüen prcccdidq.ni hecho laa 
' ^ a c í m f e i , ^ ^ ^ ^ If-. ^asoacftaciQow, que eran tenido» 
* » . b í ¡ # p w f i 4 « i t t e r s a í s r o ^ q u ^ o a > m k s hazer^i hecho a Iqs Chnlha--
»$txm*%y, ím psèkçion. ^guna dk i-rofiftwoia» tu. daño alguno pa, 
f i p ^ t é o s l o & s naturales de d k b ^ ra la predicación de nueftra Santa 
% q u d aero* vinieffen, y fe fue&mtf, ^ Lo qual deraas de auer fido en 
^¿a^nía í fe .S íc te fos.praptais tierras, grao offiafa. de Dios nuellrp Señor, 
>>fm\\nlm$k te fuellen à los Mon» '«àid ocaliaiby fue caufa , queno f o . 
lites i y otros lygarçs pa ra falvar fus JílajnenEc los dichas Indias.que r e d -
^vtdas, yídl i rde 1^dichafuieciomy ijbieconlas d ic^as fue rças , daños , à 
m ú m w w w - W ' ho qual fue tan ^agrauips ; pero otros muchos co-
' gran eftorvo.á la conuerfion de lo« ^márcanos, que tuvieron de ello np - . 
"dichos ludios à íiueftra Sana F« ' t i c i a i c fabiduria,fe leuanuron, ç 
•'^CacoJÁca, y de, no. auer venido to- ' ' juataron con mano armada contra 
jfdes.dlog ç f t t ç r ^ gç-neralmente ca ^^osChriftianos nueftros fubditos.è 
,)Verdadcro conocimknto de «ik» >ímataroa muchos de ellos,aun â l o s , 
jjde que Dios nueftro Señor es muy ^Rel ig io íos , èperfonas Ecleíiaftieas,-
defervidjc?. ^^ue ninguna culpa tuvieron , y co-
' Yafsimifmo fomos informados, mo Marcyres padecieron,predican"»t 
"qvie ios Capitane-s., y otras gentes, ' U a la í& Qhr iñ iana . 
"qae-poj; nueftto, mandado, y ¡con Por todo lo qual fufpendimo»,yE, 
jjnueftralicçMKa fueron à defeubrir i^ib^refe'ifnos en el dar de las Ucea-., 
^alguna delas dichas IslaSjè Tierra- >^ia&f;Ma£Us¡dichascóquiftas,y def-f 
jfimm5 %n49rC^'Q fue > ç& i f t%ro- ^ c u b ñ w w i t o s , quertcódo proueor,/ 
^piçç^al- w m < ? » y Mfco d* W e t ^pafticacjaGi fobe el caftigo d e j a , 
"àj^s^içh^jiKiios.encQnocimieii? paíTado, como en «l r emid ió de lo, 
VEO. v&ídadero de Dios ñueftro Se- "venidara- v efrufar Indiy-k»* 
SídQcm> y bueno? Ç.hriítianQS,y Re? „nes,qu(í(de aqut adelante íc oviereo? 
J è & b f a w m k z h m r b w m otura^ wde h m u h haga fin ofenfa de Dios,' 
y Kgtamieaitos de próximos , fin y lin rayarte, ní robo de los dicho? 
fys perfonas.c bienes no xc* ' ' i n d i o s , y fin cautiuarios por eicla* 
ttcMéw fnwçí»ni premia.dañQ»i\i aluos indebidamente. Demanera,qtte 
*:#ftguifa4o 9 lgww¿ E auiendo fidq » é dcf«Q .que: auemos uotdo .y teñe-. 
«fsi por ISos ordenado^ „ m o 8 & ímpl iar nueftra Santa Be, h 
^ i o d a d o i j f o w t t f o f o ios dUbo^ ^que losdkhos Indi(»,èÍQfielesven. 
í . n ^ m Ç a . p i | a n . e s , : y ó t eos .m&taz ^gan enConocimienta de ella , è fe 
. - i M e i i k s , y gínse d<? lãs ales A r - "haga fin cargo de nueftras concien. 
^ m ^ % | » ^ # a i M Í a m i ^ i t o , è iní lruç. ^cias,yfe profiga nueftro propofíto, 
^ f t ^ W f t ^ mouidos con la d i , » y la inieneion.y obra de los Gacoli ' 
^ « h w ^ c U » ^ v i d a n d o el fervido ^cosKeyes nueftros SeSores.y Abue-
¿ t e U m m m w S w m j nueftroshU ,¿108, en todas aquellas partes de las 
Rieran»y WarQi|iniBcbosde,lQs hlas^y Tierrafiirme del Mar Occea* 
d i c h o s M t o s e a i ^ f&aubsimiei^ no)qu8 fg^denueftra conqui f t a . è 
3* 
que-
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9> 
qual vifto cop gran deliberado pot 
^ los del nueftrp. Cóníejo de las I n -
>>dias,y con Nos çc)i'ultaçlojfue acor-
dado^qe debiarpos mandar dar eí« 
çanueftra GarW en la djeha razon¿ 
5,pQr lo qual or4ep&03°$?y maftda-
j j^ ip^que agor^jy de aqyi adelante» 
3,3^1 para rgfpediQ de lo. paíTadojCo-
mo en los defçybrimiemos ,y pú-
^'^laciones, que por nueftro manda-
ndo,y en nueftro nombre fe hiziereft 
5jen las dichas I§la8,y Tierr^ftrtne dei 
MarOcceartO defcubiertas j y por 
3,defcubrir enfiueftros limites,y de-
?>a?arcacion ,fegUarde,y cumpla lo 
>,gue de y ufo ferà contenido en eftg 
guífa, 
fcimmm&te ordenarlos » y 
#nl3iid£iníís» qus Jyego q m % « da-
udas nueftrai , y PmM$Qaç$ 
^para IQS Oydare? de la nitéftra A u -
diencia J que refiden en la Giudád 
í ' de Santíi Damingo de la Isla Efplfc 
^ ñ o l a 5 y para los Oouernadores i-y 
^oçras Iufticias,qpe agora fon,y fug-
. ren de la dicha Isla > y de las otras 
Aislas de San luán de GMba}y Jamai. 
,íKa»y para Im Gcmernadpres s y Alí-
crides Mayors^afsi de Tierrafirrae, 
como de la Nueua Efpañajy de las 
^otras Prouincias del Panuco , y de 
^?las Hybusras.y dé la Florjda^Tiisr-
^jra Nueua.y p^ra las otras perfonas» 
que nueftfa yoluncad fuere de lo 
i?copeter» / engomendar, para que 
«cada vno có gran cuydado,ydHigé-
ijCia.cada vRoen fulugar,y jurifdic-
cion, fe i nfor pie, quales de nwpftros 
itas,y naturales,afsiGapita!i£s, 
' }como Oficiales» y otras qualefquier 
>,perfonas hízíeron las dichas muer-. 
. tes.y robos.y exceíTos, y xkfaguiía ' 
dos,y err arda Indios contra razón, 
?>è j'ufticia. E de los que fe hallaren 
culpados en fu ^urifdic cion, embiea 
, ante Nos en el nueftro Confeso de 
, las Indias re lac ión de la culpa, cqo 
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íobre ello hazer. Lo que fea perjui-
^z io de Dios nueftro Señor , y nyef-
*>trp, y conueoga a la execucion dé 
9}nueftra jufticia. 
O t r o í i , o rdeñamos , y raanda-
3,(nps,que fi las dichas nueftras juf t i -
» c i a s p o r la dicha informacton,è in-
9¿qfiliaciones hallaren» que alguno^ 
de nueftros fubdjtos , de qual qui er 
calidad, y condición que fean ,d 
potros qualefquier que tuuieren al-
,.gunos Indios por efclauoSjfaeado^ 
y traídos de fus tierras,y naturaleza 
ipjufta,ò indebidamente, los faqueii 
?5de fu poder. E queriendo los tales 
¿¿Indios los hagan bolver à fus tier* 
^ra? J y naturaleza , fi buenamente,y 
fin incomodidad fe pudiere hazer¿ 
f 'KnQ fe pudiendo efto hazer con-
&B£!(lñ,y buçaaíjtíejitejos pongan en 
^jaqjufilla liber{ad,y encomtienda,qHç 
de raaíQBj y jufticia , fegun íá cal i -
^dad , capacidad pfaabilidad de fus 
>»perfonas oviere lugar.teniendo fi€-
¿|prfi refpeftoíè cofideracion al bieh, 
y prouecho de los dichos lndios,pa-
i?ra quefean tratados como libres,è 
SMQCQmoefclauos.y que fean mas» 
jitenidoSjy gouernados, y que no íp 
les de trabajo demafiado,y que no 
"los traigan en las minas coptra Ta 
voltíntad .Lo ^«al han de hazer coa 
^parecer del Prélado,è de fuDí ic i^» 
aüiendolo én ei lugar, y en fu au-
íencia r con acuerdo» e parecer tdè! 
?>Gufa»ò fuTeaiente de la I g l e í i a ^ c , 
^ead4 çftuviere, fobre lp qual encar-
gamos átotjios las conciencias. Y fi 
"ios áichoR Indios fueren Chr i f t ia -
"nos,no íchandetóolver à fus tierrasr 
« a u n q u e ellos lo quieran 5 íi¡¡o e%-
vierea conuertidas à nueftra Santa 
Fè Gatolicaipor el peligro que l fu? 
anitftás fe ks puede feguir» 
O Í r o f i , ordenamos j y m a n é í * 
»> IHQS, que aora, y de aqai adelante, 
„ í|tíalefquie{: GapitanesiyO |cíaies ,y 
otro? 
5> 
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v otros qualefquicr nueftros íubditos, 
y naturales de fuera dc nncftros 
,skcynos,quecon nueftra liccncia.y 
«mandado ovicren de i r , y fueren ¿ 
uegacion3c viage en nueflrrademzr-
?,cadon,c en los liraitesde los quales 
3,fueren particularmente íeñalado en 
yyh dicha iicenciajo ayan dehazer, 
dcfcubrir.c poblare rcícatar en al- ,3c hagan con acuerdo,* parecer dc 
"guna de las Islas.è Ticrrahrmc del nueftros Oficiale3,que para ello fue-
3'ren por Nos non)brados,c de losRc-guna ... 
^'MarOcceanoen nueftros limites^ 
ismarcacion , fcan tenidos, c obüga-
jjdos antes que falgan de eftos nuef-
tros Reynos,quando fe embarcaren 
" á hazer iu vsage,à licuar à lo menos 
íjJosReligfofos, ò Clérigos dc Milla 
jjen fu compañía , los quales nom-
bren ante los del noeftro Confejo 
''delas indias. B porcllosauida i n -
«formacion de fu vida, doftrina , y 
3,cxempio, fcan aprobados por tales> 
qaalesconuienc al fervido de Dios 
''nueftro Señunpara inftitution,y en-
"fefumiento dc los dichos índios,y 
3s redicacion , y conuerfion de ellos, 
conforme à la Buía dela concefsion 
de las dichas Indias ] à la Corona 
3,Rôàl de eftos Reynos. 
O t ro í i , ordenamos, y manda-
jjtuos.qvie log dichosReligiofos^Glc-
rigas tengan muy gran cuydado,fc 
**diligencia en procurar i que los l a -
i>dios fean bien tratados, como pro* 
3,HÍmoSsmirados,è fauorecidos,è que 
noconfientan aqueles fean fechas 
3 fuerças,ni robos,daños,ni defagui -
3»fados}ni mal tratamiento alguno. Y 
3,fi lo contrario fe h/zierc, por qual-
quicrperfona,dc qualquicr calidad, 
y condición que fea y tengan muy 
s>gran cuydado.y folicitud de nós 
^auifar Juego dello enpudiendo(par-
a)ticulàrmtnte , para que Nos j é los 
del nueftro Confejo lo mandemos 
3,caíligar con todo rigor* 
Gtrof i»ordenamos, y raanda-
mos^ los dichos Capitanes,y otras 
perfonas, que con nueftra licencia 
"fueren à hazer defeubrimientos , è 
j>poblacjones,è releates, quando hu-
váercn dc falir en alguna isla,y tier-




3>Hgiofos, è Clérigos, que fueren cofl 
^^ellosjy no dc otra manera, fo pena 
dc perdimiento de l ami tadde to-
ados fus bienes al que hizicre lo con-
» t ra r io para nueftraGamara>c Fifco-
3> O trofi, mandamos .que la prime-
ra,)' principal cofa, que defpue» de 
3'falidos en tierra los dichos Capita-
"nes^ nucftrosOficiaieí,y,otras qua-
5,1cfquier gentes, que ovicren de ha«» 
zer;fea procurarjque por lengua dc 
Interpretes j que entiendan los I n -
''Jios.y mofadores de la tal tierra, «fc 
3>Tsla,!cs d igan^ declaren,como N o i 
a>!os embiamos para lesenfeñar buc* 
nas coftuinbres, c apartallos dc v i -
*feios,è de comer carne humana ,è 2 
asinftruhlos en rutftra Santa Fè , y 
5>pTcdicarícla par» que fefalven , y 
atraellas à nueftro Señor ío , para q 
" i c ã tratados muy mejor que i o f o n , 
ssè fauorecidos,c mirados, como los 
5,otros nueftros fubdicosChriftianos. 
Y les digan todo lo derails, que fu« 
ordenado por los dichos Reyes Ca-
snolicos, que Jes auia defer dicho, 
3,manifeftado , è requerido. Y man-
damos , que licúen el dicho requir i -
miento firmado de Francifco de los 
"Cobos nueftro Sccretario,yde nuef-
^jtro Confejo. Y que fe les notifiquee 
hagan entender , particularmente 
por los dichos Interpretes, vna.dos, 
>3y mas vezes,quantas pareciere à los 
wdichos Religioíos, y Clé r igos , que 
^conuinieren.y fuere necefl'ario para 
q lo entiendan.Por inanera,q nuef-
^'tras conciencias quedé defeargadasj 
»fobre lo qual encargamos à los di^ 
»> chos Religiofos^Clerigos^c defcu< 
n bridores,è pobladores fus cociécias. 
O t ro f i 
Sí 
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Otroí i mandarnos, que dclpues 
de hectia.c dada à entender la dicha 
»>ainoheítacíon , è requiñmien'to, à 
^ íos dtciios Indios »fegun>y coroo í ê 
Goncíene en el capituio luprà proxi -
' m o : i i vieredes 3 que cohüiene,y es 
í'ueccÜWrió para íerVicio-de Dios, y 
j.jnueítrojy i'cguridad vueftraiy de lo» 
que adelante ovierehde viuir,è mo-
rar en las dichas islas, è tieirajde 
''hazer algunas Fortalezas, o caías 
, jtuertes^è lianas paja vuefttas rn&ra-
^í las ,pròcUrarâncon mucha diligen-
c ia , y cuy dad» de las hazer en las 
"partes^ lugaries , donde eílèraejor, 
3>y íc puedá toní 'exvar, è. peírpietuar. 
p r o c u r a n d o ' i IJUC fe baga» con el 
menos d a ñ o » y jperjhiizio» Sue 
'*$uçúi t fió k* ¿érif .»ni mütaif, por 
íícauia déj kfah&ci »y fia H tqin*r 
j^por fueiça iuis bienes i y: íia?iénda¿ 
Antes maridamos ; que íes hagan 
buen tratain»ento,y bttenás obras^y 
ales animé.y alhaguen, y txaten co-
j^mo «i. próximos, demanerijque por 
ello^y por exemplo de íu vida de los 
a>dichos Religiofos, e Clerigos.y por 
»¿u dodrina 1 predicacionjè iiíftruc-
3)cion vengan en conocimiento dé 
nueitjra Fe,y en amor»èganade fer 
«ueítrosvailaUos, y de crtàr»y per-
^ v e t a r en núçftro fervkio > corad 
jjlos otros nueft*©* vaflallots íubditos, 
„ y naturales. 
C A P I T V L O I V . 
Jjnfi fin a U ctph&Udotiyy di^efe el re» 
qiiirimtenta ffífe fe mtttéibii ba^er 
(ilosiñáiQSi 
TRQM mandamos, que la mi t . 
ma íarma^y orden, guarden,y 
S5cumpÍan en los reicatcs,y en todas 
jjlas otras cóstcátacloncsque oviereri 
3}<àe ha?eí • è bixicren con los dichos 
Indios, fm los tomar por fuerça»ni 
"contra fa VQltin6ad»ni les hazer mal 
3) 
r\i dañó en fus perfonas, dando á los 
dichos Indios por lo que tuvieren»/ 
"JosdichosEípanoles qúifieren auec 
,3ifatisfaccion,equiüalencia de mahe-
ra,que ellos queden contentos. 
Otroí i mandamos,que ningund 
^'pueda tomar,ni tome por elclaüo à 
}>ninguno de los dichos Indiosiíb pe-
^jna de perdimiento de todos fus bie-, 
nes,y bficios,y merced,è las per íb-
3,nas á lo que nüeftra merced fuere. 
jiSalvo èn cafo que los dichos Indios 
3ino confintiellen, que los dichos Re-
iigioibs,c Clérigos eftèn entre ellosi 
3,y los inftrüyan buenos vfos,/ cof-
>>tumbres,y que les prediquen nueftrá 
y>Santa Fè Católica , è no qüifiereii 
darnos la obediencia , è no confin-
>,ticrf n i relilHéndo , y defendiendd 
x*çsm a á n o armada, que no fe buf-í 
,,quen minas, nt faquen de ellas oro, 
è ios fcxtros metales que fe hallaren; 
, ,Ca eneftos tafos perroitimds i que 
J'por el lo, y en defenfibn de fus v i* 
jidassy bienes, los dichos Pobladores 
. ̂ puedan ton acuerdo , è parecer d¿ 
¡os dichos Religiosos, è Glengosi 
J,üendo conformes, e firmándolo da 
¿>íus nombres, hazer guerra, b hazer 
3)cn ella aquello que los derechos eü 
nueftrá Santa Fc,e Religion C h i i £ 
" t i a n á permite.Y mandamosique fe 
¿>haga, è pueda hazer Í è hò en ô t r á 
J,manera,ni èn otroi cafó alguno» £<¿ 
la dicha penái 
, , Otrofi mandaraos,que los dichos 
í>Càpitànes,ni otras gentes, rio pue-
j , d a á ápremur .n i compeler à lòs d i -
chos índiosjque vayan alas dichas 
' ' r a inás de oro, ni otros metales5ni i 
s'peíqüeria de perlas,ni à otras gran-
«gerias fuyas própr ias , ío pená dé 
perdimiento de fus oficios,y bienes 
^para nueftrá C a m a r á . Pero fi lt>s di-: 
,>ch()s Indios quifierehir à trabajar 
j , d é fu voluntad,bié permitimos, <júe 
M fe puedan fervir de ellos, ¿orno de 
i i petfonás libres, tratándolos coMd 
H i 
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taks , no les dando trabajos dema-
3Citóos i teniendo efpeciai cuydado 
3,dc Scs enfeñar en baenos vfos, y 
íjcoftutnbrcs, y apartarlos de los v i -
^cios,y del comer carne humana , y 
adorarlos Idolos,y del pecado,yds-
wIito contra natura,/ de los atraer à 
>* ]uc feconuiercan en nueflra Fè.vi-
jjUanen ella,y procurando la vida,y 
lalud de los dichos Indios, como de 
"ias fuyas propias, dandolcs)c paga-
jjCIerigos los puedan encomendar, 
iiendo ambos conformes, fegun, y 
"de laminera que ellos ordenaren, 
«teniendo liempre refpeto al fervicio 
)>à t Dios)bien)VtiHdad,è buen tràta-
raientode los dichos Indios,y àqua 
"en ninguna cofa nueftras concien-
^cias puedan fer encargadas de lo 
j^que hizieredes,y ordenaredes, fobre 
lo qual les encargamos las fuyas* Y 
"mandamos , que ninguna perfona 
"doles por fu trabajo, c ícruicio lo "no vaya,ni paífe contra lo que Fue-
s, ]ue merecieren , èfuere razonable, ^re ordenado por los dichosReligio-. 
confiderando a l a calidad de fus J)íbs,è Clérigos en razón de la dicha 
^perfonas, ècondición de la tierra, encomienda ,fo la dicha pena. É 
J>y à fu trabajo, figuiendo cercada "quecon el primer Nauio que vinie-
,,todo cfto el parecer de los dichos ure à eftos nueftros Rey os, nos era-
Religiofos.èClerigos.Deloqualto- ¡ b i ™ los dichos Religiofos la dicha 
5d:>,y en efpeciai del buen tratamié- información verdadera , de la Cali-
x t o de ios dichos Indios, les manda- "dad , c habilidad de los diJios Im-
S3 nos .que tengan pardcu'ar'cuyda- » d i o s , y relación de lo que cerca de 
do, demanera, que ninguna cofa fe ^cllo oviere ordenado, para que Nos 
hagi'con cargo, y peligro de ñucf- la nudemos vèr en el nueftro Con* 
"tras conciencias.y íbbre ello les en*, ^iejo de ias Indias.para que fe apruo 
sjcar gamos las fuyas» Demanera.que >jbe,y çonfiime loque jufto fuere,y 
^contra el voto,è parecer de los di- férvido de Dios.y bica de los d i -
chos Religiofos.e Clerigos,no pue- chos Indios^ fin perjuizio, ni cargo 
'•'da-n haicr, n i hagan cofa alguna de '^dc nuedras conciencias. E lo que no 
jalas fufodichas contenidas en efte ca- 'sfuere tal fe enmiende, c fe prouea» 
í}pitulo , y en los otros, que difponen jjComo conuenga à fervicio de Dios, 
la manera , y orden con que han de y nueftro,fin daño de los dichos In -
kier tratados los dichos Indios. ' 'dios, y de fu libertad , y vidas,y fe 
Ocroíimandamos, que íl vifta 35¿fcufen losdaños,cinconuenientes 3) 
yjla calidad,ò condición , ò habilidad 3jpaíIados. 
de los dichos Indios, pareciere àlos Iten ordenamos, y mandamos, 
"dichos RcligiofoSsè Cierigos,que es 'que los Pobladores Conquiftadores, 
íífervicio de Dios, y hiende los di- Jjque con nuciera licencia, aora.y de 
«chos Indios,quc para que fe aparten ^ adelante fueren à refeatar , h 
de fus vicios, y efpeciai del delito poblat,èdefcubnr dentro de los l i -
nefando, y de comer carne huma- mites de nueftra demarcación,fean 
3,nà,y para fer inftruidos, y enfeña- ^tcnidos^obligados de licuar la gé-
jjdos en buenos vfos}y coíiumbreSsy 5>te que con ellos oviere de ir à qual-
en nueftra Fe, y Doftrina Chriftia- ^quiera de las dichâs cofas^e eítòs 
na¡y para que viuan en policia con- Reynos de Cartilla, è de las otras 
^uienfiVy es neceífario, que fe enco- "partes, que no fueren expreííamen-
33 mi ende n à los Chriflianos, para que j j te prohibidas, Sinque puedan He-
is íc firvan de ellos como de perfonas ,> uar,ni Heuen de los vezinosjy .mo^ 
•t, libres :i¡ue los dichos Religiofos»è „ radores , y çftantes en las Islas 
Tierra-
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.Tierrâfirme del dicho Mar Occea-
no.ni de alguna deeUas< feo fuere 
^'vna , ò dos petíonas en cada deícu-
jjbrimiento para letiguas^y otras co-
Jífas ncceÜariás à b s taJes viages.fo 
pena de p«rdittiiento de la mitad 
"de todos fus bienes para la nuetlra 
« C a m a r a , al Poblador,ó ConquilH-
„ d o r , è M a e f t r e , q u e los licuare fin 
nueftra licericia exprefla.è guardã-
' ' d o , è cumpliendo los dichos Gapt-
9nanes,yüficiales,y otrasgentes,qú4 ¡»'darsy cumplir lofufodicho. Antes 
9,aora,è de a^ui adelanwàvieren de ^vós âiandarèmos caftigar.y proce-
j)rada , y todas las otras inílruccio-
nes, que adelante vos mandaremos 
"guardar jè hazer para la dicha tier-
í ) r a , è p a r a el buen tratamiento , è 
j)contierfion délos naturales de ella: 
Digo,è prometo,que vos fera güar-
3>dada efta capitulación,y todo lo ea 
«ella cótenido,y por todo.fegun que 
de fufo fe contiene.Y no lo hazien-
do, y cumpliendo aísi , por Nos nò 
íéanios obligados à vos madar guar-
u,c fueren con nueftraslicencias à 
"las dichas poblaciones > refèatés»y 
i^defeubdraientos, ayan de licuar,! 
^gozar ,è goten.è Heúen lbs falàrios,* 
.^quitaciones.proaechôSjiE gradas,y 
:iTiçrcedôs i qúe por Nos^y e» nuef-
»»cro nxímbre ¡Fuere eon ielfog:áffeiitâ?-
j^do^y capitulado, Lo qual iodo por 
^.efta nueftra Carta pròmttiírtios de 
les guardar,y cumplir,fi ellós guar-
•'iaren.y cumplieren, lo que por Noâ 
j»m eíta nueftra Carta lés ès manda-
i}dotE no lo guardando,è cumplien-
do , ò viniendo , ò paííando centra 
"el lo , à contra alguna pât te de ello: 
además de incurrir ttflsít penas á t 
jjfufo contenidas^declaráftios.è man-
der contra vos, como contra perib-
í,na,què no guarda,è cumple,è traf-
'ípâlfa los niándamientos de fu Rey, 
¿$y Señor natural. Y de ello vos man-* 
^ d è dar la prefente firmada de mi 
/lômbre , y refrendada de mi infrá» 
' ' e íb t í to Sècrètariò. Pecha enGranà -
íjdáiâ éehó diaá del líie* de Dizieni-
• brê.de mil y quinientos y Veinte y; 
"féiá años. Y O EL REY. Por man-
"dado áe fiiMágcftad. Francifco de 
,)lôâ Cobos. 
El requirimiento qae los Reyes 
Católicos auian mandado hizieffeii 
fus Cápitanes à ios Indios , donde 
quiera que llegáíTen en fa.iéd > à t t e t i 
rà,y que en efta Real Próuifion fe re-
damos,que ayan perdido, è pierdan fiei^y de nueuo mandare Haga à los 
3,todos los06ciós,y mercedèsdequé Indiós ante todas còfas.aunque anda 
¿¿por el dicho afsiento.è caprtulácio* eftaftipadó en otras Hiftdrias¿por fi i 
í,nes auian de ^o^ar. Dada tn Grá - cafó , quién efto lèyère, ho lás tiene} 
.nada.à diezy fietedias delf mes de 
".Nouiembre, de mi l y quinientoi y 
«¿veinte y feis años. Y O ÊL REY; 
j^YoiFrancifco de lo$ Ceibos ¿ Secre-
me párecip ponerle áqáijfcguíi le re-
vere Harrerà.y és del ténor figuiête. 
• • Yò N . criado de los1 muy altos, 
y muy pòderofòs Reyes de Gaftilla, 
ta rio. de íu Cefafea • y Católicas »f Leoh, domadores de la¿ gentes f 
' iVlageftades la ftae efcfiüie |idr fu jiBarbaras,Tumeníajero,y Capi tán , 
i'maridado. Y eftâ fignadètdeBs Sô- -vô3hotiffco,y tiagofab®r.Que Dioé y 
nueftro Señor Vno,y Eternoi crio el 
^ C l é l á , y la tierra , y Vn hombre,y 
j>vná mugôr,de quien Vofotrosjy no-
íotros.y iôdóâ los hóttibresdel muri--
dor, fueíort , y fori deicendieritès,y 
' 'pfótreádoiy todos los que defpües 
í>de íSofoÉios viniereji. Mas pòr i é 
Requírimfé 
to mandado 
hazer à lo» 
nd ios por 
nueflros Rej 
es. 
j^lorés del Gènfe)é coa íu» firmas. 
Por ende por la piefence, ha-
'^ziêdo vostóí«fbdichó à vueftrá cof-
''¿a iegun,y dé la n*anerá,qüé dé fu-
ji^bfe contiene.y guardatidd.y cúm* 
,i pliendo lo Cònténido efl \ i dicha 
ii Prouifion , qwMMüv& iMtòtfòt 
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jjUiuchcdumbrc àe generación , que 3)I{"abcl,dc gloriofa memoria,/ à fuá 
de eftos ha procedido , defde cinco iuceflbres nueílros Señores, con co-
" m i l y másanos, que ha que el raun- •''do loque en ellos ay, fegun íè c o n » 
tilo fue criado i fue neceíFario, que iniene en ciertas Efcríturas, que fo-
S)!os vnos hombres fucilen por vna 3,bre ello paflaron , fegun dicho es 
parte,y los otros por otrajy fe diui- (cjue podeis ver íi quiiiercdes) Afsfi 
"dictTen por muchos Ileynos,y Pro- "que fu Mageftad es Rey.y Señor de 
"ujncias, porque en vna IbJa no fe i>eftas Islas,y Tíerrafirme, por v i r t u d 
^podían fuftentar, y confervas De ^jdela dicha donacion.y como à t a l 
todas efhs gentes Dios nueílro Ss- Rey.y Señor algunas Islas.y caíi to* 
"ñor diò cargo à vnojquc fue llama- 3,das,à quien efto ha fido notificado, 
"do San Pedro.para que de todos los "han recibido à fu Mageftad>y le han 
^hombres del mundo fuefle Señor , / «obedecidojy férvido,/ firven c o m o 
^Superior, à quien todos obedecief- íubditos,lo deben hazer,y con buc-
•fen , y fueüe Cabera de todo cl H- "na voluntad.y fin ninguna reiif ten-
"nage humano, do quier que los ho- »>cia , luego lin ninguna dilacion>co-
„bres eduvieífen , y viuicffen, y en « m o f u c i o n informados de lo fufo-
cualquier Ley , Seda , ò creencia,/ ^ d i c h o , obedecieron à las Varones 
55 diòle a todo el mundo por fu fervi 
3>do,y jurifdiccion. Y como quiera 
j>c|ue ie mando , que puíuíTe fu Silla 
^en Roma, como en lugar roas apa-
. rejado para regir el mundo; tam-
f.Vien le prometió, que podia eftàr.y 5»ron Chríftianos, y lo fon , y fu M a -
aponer fuSilla en qualquier otra par- íjgeftad los recibió alcgrc,y benigna-
^Religiofos, que les embiaba , para 
3íqae les predicaííen , y enfeñafíen 
jjnueftra Santa Fè. Ytodosde fu l i -
j jbre , / agradable voluntad, fin pre-
mio , ni condición alguna fe torna* 
9jte del mundo,y ju/gar ,y gouemar 
todas las gentes, Chritlianos, M o -
rros» Judios, Gentiles.y de qualquic-
3>ra otra Seda, y creencia que tuef-
,jfcn. Aiefte llamaron Papa,que quie-
re dczir : Admirablc.Mayor.Padre, 
"y Guaidador, porque es Padre, y 
"Gouernadorde todos lo? hombres. 
„ A eflre Santo Padre obedecieron, y ^ello el tiempo que fuere jufto,y re-
tomaron por Señor , Rey , y Supe- conozcáis â la Iglefia por Señora y 
*>C : J.l \? :. p* . * I 
j^míntc ,y aníi los mandó tratar,co-. 
mo à los otros fu» fubditos,/ va fía-, 
'Mos ,y vototros fots tenidos»/ o b l i -
'>gàdos à hazer lo tnifmo. 
Por ende»como mejar puedoj 
^ vos rucgc>,y requtero,que entendais 
'bien efto,que os he dicho, y tomeis 
>»para cniendcllo , y deliberar lob re 
3Í 
rior del Vniuerfo, los que en aquel 
"tiempo viuian,y ¿tníimifmo han te-
jjnido à todos los otros, que defpues 
dèl fueron al Pontificado elegidos, 
y anfi fe ha continuado hafta a ora, 
" y fe continuara, hafta que el mundo 
j>fe acabe. 
•n Vno de los Pontífices paífadoS, 
que he diohq,corao Señor del mun-
'•'do , hizo donación de eftas Islas, y 
asTie rafirmedelMar Occeano,à los 
•„ Cxtolicos Reyes de Gaftil!a,que en-
„ tüflccscraji DonFernando,y D o ñ a 
Superiora del Vniuerfo mundo,/ a l 
'>Sumo Pontifice.llamado Papa en f u 
^nombre * y àfu Mageftad en fu l u -
gar,como Supevior,y Stñor Rey 
wlas Islas, y Tíerraf i rme, por v i r t u d 
"dela dicha donación , y confintaig, 
jjque eftos Padres Religiofos os de-
c la ren^ prediquen lo fufodicho.Y 
fianfi lo hizieredes , haréis b i e n , / 
aquello que fois tenidos, y ob l iga-
>idos,y fu Mageftad,y yo en fu nora-; 
bre,vos recibirán con todo a r a o r j / 
caridad , y vos dexaua v u c ô r a i 
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s» raogires^y hijos librcs.y fía iervi-
3, dutnbre , para que de -ellas,y de vo-
ÍJ íbtros,hagáis libreméte todo lo que 
quifisredes, y por bien tuvieredes, 
como lo han hecho cafi todos ios 
t, vezinos de las otras Islas.Y aliende 
»)defl:ofu Mageftad vos dará muchos 
», Priuilegios, y exempeiones, y vos 
», hará muchas mercedes.. Sino lo h i -
s, zieredcs.ò en ello dilación tnalicio-
», famente pulieredes, certificoo^que 
có el ayuda de Dios yo entrare po-
j , derofamente contra vofotros^y vos 
s, haré guerra por todas las partes,y 
„ manera,que yo pudiere,y vos íuje-
3> tare al yugo, y obediencia de la 
s, Iglefia,y de fuM&geftad, y tomaré 
,vvueftras mugeres,yhijoSi,y los harc 
efclauos , y como tales los venderé, 
„ y difpondré de ellos, como fu Ma* 
geftad mandare,y vos tomaré vuef-
j , tros bienes,y vos haré todos los ma-
„ les.y daños ¿\ pudiere, como à vaf-
„ fallos, que no obedecen,ni quieren 
recibir a fu Scñor,y le reliften^ co-
tradizen.Y protefto, que las muer-
tes,y daños,quedeello fcrecrccie-
,4 ren, fea à vueftra culpa^ no de fu 
„ Magefl:ad,ni nueftra^ni de eftosCa-
„ ualleros, que conmigo vinieron. Y 
decomo os lodigo,y requiero,pido 
tf al prefente Efcriuano,que me lo de 
poc teflimonio fignado. 
C A P I T V L O V. 
Sale el Jdelctntado Monteio de Efpetñajle-
gd k Yucdthkn , y refjien los Indios 
• ' Itt yenído, de los Efpañoles 
a poblar. 
EN la forma referida fe hizo la ca-pitulació para la conquifta defte 
Reyno de Yucathàn.y Isla de Cozu-
mcltCon el Adelantado D.Francifco 
deMontejo, conformandofe el Ca tó -
lico zelo de nueflro Monarca , con la 
VOIUALW de la Silla- Apoftolica, para 
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que fusCapitanes,y demás vaílahos lá 
executaílen con toda reftitud,y fegu-
ridad de las conciencias, bien , y au-
inento de los naturales deft'os Re/nos, 
Cuyo buen tratamiento en fus petfo-
nas,y bienes tantas vezes fe repke.re-
quiercjy encomienda en eRa capitu-
lación , amènaçando con los feueios 
caftigos.que eneila.y en la Pruíufion 
General íè ponen cótra lostranfgreí-
forej.Biftante íátisfadon, para que el 
mundo conozca la juila poífefsion, 
nueftrosReyes adquirieron en la do-; 
minacion deflos R,eynos,y confufion 
de la embidia,con que fingiendo tira-
nias,quieren obfeurecer la gloria con 
que fe han dado tantas almas àDios.y 
hijos à la Santa Iglefia Católica Ro-
jinana,y vaílailos à la Corona. 
^ .Recibidos, todos los deípachos ne-
Ceílàrios parahazer fu viagcD.Fran*! 
ci feo de Montejo(á quié en lo de ade* 
lante nombraré el Adelantado)yhe-: 
cho mcrcedde mas de las que dize Ja 
capitulacion,de que no fe le quitaffe el 
repartimiento de lndios,qenla Nuc-
uaEípana tenia,ni el Oficio de la T e -
nécia delaVillaRica de laVera-Cruz, 
aunque la población fe p a (Ta fie à o t r o 
fitio(como fucediò defpues)fueron af-
íignados por Oficiales Reales de fu 
Mageftad el Capitán Alonfo Davila 
paraCótadoriPedro de Lima por Te- OficíaTes 
forero,y Hernando Moreno de Quito j / p " - ^ * 
por Veedor delas Fundicione£, aunq « o n d e Yu^ 
efte vitimo Oficio no fue neceflario «atfaàns 
por falta de minas en efte Reyno. 
Auiendo fido efte Capitán AlofoDa-
vila vno de los q ayudaron à D.Her-
nando Cortés en la conquifta de la 
NueuaEípaña.ya que aora es elpecial 
de nueftraHiftoría,parece jufto dezir, 
como llego à difponerfe venir aora à 
Yucathán por CotadordelRey.yCa-
pitan defta cóquifta encompañia del 
Adelatado dcfde Efpaña, que fucedio 
defta fuerte. Auiendo conquiftado D. 
Hernando Cortés ía gran Ciudad de 
G~ Mo-
Hííloria de Yucathàn. 
BerntlDiÀ*. Mèxicoif ueroii por Procuradores de 
c p . i ^ . |osGonqü¡.'ÍÍádoreselCá'picahÁiónfo 
Davií;ny ei Capitán Antonio ÜeQui-
ñoíiés,á quienes dieró ochen ta yochò 
inilCaílellvtnos deorojlá recamara del 
gran Montezuma,)' lo que de í'u teforo 
fe hallo en peder de Guatemüz, q era 
de grandiísi'mo.va!or¿Müiió en Ja Isla 
de h Tercera Antonio deQuiñones,)? 
quedo í'ojp Aloiifo Davila .que falien-
dódé alli para fefpafu * dio con el vri 
ítian Florín,Cofario Francès,q rindió 
íps dos Nauiosen que lo llevaba,robò 
áqueí ta rico preferue,y à Àlónfo Da-
vila lleuò prefo à Brancià,dóde le t u -
vieron con mucha guarda, efperando 
por fu perí'ona vn muy crecido reíca-
te. DéCpücs fue preío el luán Floriri 
• . „ Fràn'ces,y en Efpaña én el Puerto del 
i f f i h Pkbl0 alíorcaro.ReííereBernalDiaz, 
q qüaridb eÜaba prefo AlonfoDavila» 
fehiziérori por la parte de Diego Ve-
lazquez.y Panfilo de iNarvacólos car-
gos cònÍ;râCortès,y fus Capitanes;y q 
áui¿ndó oi do los Señores íuezes de la 
lacta lostj[ contra Alonfo Davila ha-
ziári¿diííeron,quefe lo fueífen à pedir 
à Francia , y que le dtaífen parecieíTe 
en la Corte de fu M ageftad, para ver 
loquelobre ello refpondia. Aunq ef-
taba bien gúárdãdo i negocio con el 
Cauallero Frances.en cüyo poder ef-
taba, dár noticia, para que fe fupieíTe 
cri Efpañá fu prifion, y fíiceflo, có que 
fe dio orden en fu libertad,y fe hallaba 
ya en Efpaña à tiempo de la Capitula-
cion.Cetiio eran amigos el Adelanta* 
dtí,y el, trataron de venirfe juntos,y 
no foio dio el Rey al AlonfoDávila lá 
H e r m A i Teforeria, fino cjue atendiendo à fus 
íriuclíôsfcrviciÒSjmandò',quc ía énctí-
miendiae írid!os,que teniai en Nueui 
Efpaña, no fe íequitaíTcy íi eftabai 
encomendada à otro fe le reftituyeffe, 
y no fe huieffé nouedãd en cofa algu-
na de lo que allá tenia al tiempo de 
efta partida para Teforéro' del Reynof 
de Yucáthàri. 
Decad.}, 
Publicòfe la capkulacion,y corrió 
porEfpaña lanueua de efte viage,y 
como l ap i eçade artillería de plata, 
que Don Hernando Cortèá auia em-
biado al Emperador, dio tato que de-
zir,como cola no viña otra vez ; fue-
ron muchos los que fe moüieron à ve-
nir en compañía del Adelantado : que 
aunque los ánimos defuyofean gene-
roíbs.y grandes, tiene mucha fuerça 
la efperança de las riquezas, que juz-
gaban feguras.Muy grande fue él gaf-
to,quehízo el AdelantâdojCÒriijprãdo 
armas, municiones; cauállos,y bafti -
mentos, tanto que le obligó à vendee 
vnMayorázgo.qüe en fu tierra tenia, 
que le valia mildücádos de r e n t á r o -
nlo parece por fu Executória litigada 
fen el Cdnfejo. Aparejó qua troNauioà Sa]en 
àfu coila, y en ellos fe embarcaron tro Nam os 
terca de quatrocientosEípañoles,fin paralacon-
la gente de mar. Efta traia pasada; <1UI,íia'le Ytt 
los otros venían ím lueldo alguno,co-
fiados de que fe lés áúiá de encomen-? 
dar la tierra,dando à v¿os ía fegunda, 
y à otros la tercera encomienda,haf-
ta la oftaua, fin otra ayuda de cofta: 
hizofe afsimífmo contrato entre el 
Adelantado , y los que con el venían Sàlende Èf. 
fobre efto.y íaliero de Efpaña año de paña,y l !e-
1527.no he podido certificarme eçi g^3nCr d c 
t̂ ue mes, aunque fi,auer llegado efte l ^ 7 ' 
áño.paíTando con profpero viagepor 
las Islas^onde fe proueyeró de refref-
co,y algunas cofas neceíTarias.Herre-
ra dize.que fe le dio lícéncíá al Á d e - Hérrer^^ 
lantado,para que pudieííe traer a Y ü . E'ead'^' 
Cathan a:Igünos vezinos de lás Islas,y 
confta lo contrario de lá capitula-
ción, pues folo en ella fe permite fa-
car vna,u dos períonas paira Intérpre-
tes.prohibietído lode mas con tá grá-
ties penas. No vinieron con el Adelan-
tado Religiofos.como en la capitula, 
ción fe contiene, ni he podido hallar 
mas q el nombre de vn íolo Clérigo, 
llamado Frahcifco Hernandez , q v i -
co por Gápéílan de lai Armada,y éílo 
diò 
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áiodüfpues rauího cuydado al Con- Valiadolid.Salieron a tierra todos Ío3 
fejo.atribuyendo el mal íuceííb à cí- Efpañolcs; la gente de mar fe quedo 
ta falta, como fe dizc adelante en el para guarda de los Nauios.y faca ron 
capitulo doze. los cauallos.armas,municiones,y baf-
Salieron à tierra en la Isla de tt¡nentos,que parecieron neceflarios. 
Co2u:ncl algunos Soldados con el Lo primero tomaron poííef ion de la Tcrrah poi 
Adelantado, à quien los indios reci- tierra en nombre del Rey,có todas las ^:í',0^,^e. 
bieron con apacible íemb!ante,no ef- falemnidades,que enlasnueuas con- n o m b r e ^ 
trañando verlos, como gente que ya quillas'fe hazian , y arboló vandera Rey. 
auia comunicado Eí^añoles en los Rial el AlferezGonçalo iNieto.dizíé-
tres viages , que fe dixeron en el pri- do à vozes-.EfpañajEspaña^fpaña vi-
me.í'o libro. No tenían Interprete, que ua.q af̂ i lo h; leído en las probanças, 
hml Í'L- à los Indios, cofa que feadan que dei'pues hizo de fus memos,y fer-
mucho,porque ni fe podían dar àen- vicios.Mucha falta hazia no auer In- Gran falca' 
tender à los indios,ni eílos à los Ef- cerprete; defeanfaron allí vnos pocos rorcnerln, 
pañoles, para quien no era poco í en- dias y con los excefsiuoscalores(para tei'Prete? 
lible eíTa falca,íi bien por feñas daban lo que eílaban acoftunobradoí.) enfer-
íi entender no pretendían hazeries da- marón algunos,y cometo el Adeian-
ño.yque eftaban de paz. Los Indios tado à dar principio à la pacificación 
andaban muy domefticos entre Jos con fuauidad , porque era de natural 
Efpañoles,y fucedió vna cofa impen- cuerdo,y reportado, à que fe juntaba 
fada, que fue principio de encender- el orden tan apretado,que traia para 
los.Eíhndo à cafo orinando el Ade- proceder con ios Indios benignamen-
^'-ncaroi^i lintado.quifo vn Indio faber, con que te. Antes que proceda adelate, quiero 
enreñderfe palabra fe dezia aquella expulíion en fatisfacer à diuerfas platicas , que fe 
coilos In- h lengua Caflellana,y luego fe llegó dizen en efta tierrajacerca defte pr in-
<iloSi al Adelantado,}' le dixo-.Balx vKdbxlo cipio de la pacificación. Vnos dizen, 
(y no corno le eferiuieron a Herrera que losEfpañoles entraron por lod® 
en las relaciones que fe le embiaron; BaKlulàl; otros, que fe principiq.por 
Bcix»n.ib.t) que quiere dezir: como fe Campeche,y otras diuerfas cofas. La 
llama etío; dando à entender con las ocafion de todo efto, fue la tardança 
acciones lo que preguntaba. Conocí- de eíta conquiftada diuerfidad.de fu-
do por el Adclan tado,que có aquellas ceífos que en ella huvo , las diferentes 
palabras fe preguntaba por el nombre vezes,que vnos,y otros vinieron,hafta 
de las cofasjlas efcriuià,y con ellas,el, que fe pobló, como permanece : vnos 
y los dem.k,preguntando à los Indios, eferitos hazen probanças de vnas par-
y ellos refpondiendo, fe comentaron tes.y otros de otras, coijfonne los i u -
à entender, aunque con dificulad. Es ccíTosilos que por vitimo la poblaron, 
la Isla de Cozumèl muy pequeña , y vinieron los mas de Nueua Efpaña, 
pareciendo al Adelantado, que paci- Chiapa,y otras partes,y començaron 
ficada la Tierrafirme de Yucai:hcàn,có por Campeche, como de todo fe dà 
facilidad fujetaria aquellos pocos I n - razón adelante , y como de eftos p r i -
diosife embarcó para ella , auiendole meros Conquiftadores fueron pocos 
dado los Isleños vna guia , para q los los que baila el fin duraron con el 
UeuafTcy metieife la tierra adentro. Adelantado,ay confufion en eflo. LQ 
De Cozumcl vinieron corteando al cierto es,que fe dió principio por do-
Occidente , y defembarcaron en la de fe ha dicho, y defpues fucedió la 
coíla3quc oy es termino de ia Villa da demàs,que fe dize. Conuienc coa eílo 
Hiftork de Yucathàn; 
en f u reU-
Dccerminá 
rcfiftir los 
Indios la lié 
f ada de los (pañoles. 





el Bachiller Valencia en fu relación 
que hizo el añode mil y feifclcntos y 
treinta y nueuc, para vertiitlr al Co-
ronifta de fu Mageftad , y eftc Autor 
era natural de la Villa de Valladolid 
en e!leReyno)y dcfcendicntedcCon» 
qutftadorcs de el. 
C o m o y a en cfta tierra iabian Jos 
Indios.que los Efpañolís eílaban po-
blados en Nueua Ei'paña,y aora vie-
ron venir a la iuya canto» juntosilue-
go los de Cozuincl, prefumiendo a. 
los de acá de los nucuos hucfpcdcs,à 
quien determinaron rcfiftir la entra-
da con todas fus fuerças, para que fe 
coligaron gran multitud de la Pro* 
uíncia de Chavachaa, ò Choàca, co-
mo lè experimentó preílo. Aunque el 
Adelantado auia venido con Gnjal-
va,y Cortés,cottio folamente auia fi-
do paifor mirando la Coila defde los 
JNauios; nadafabia de Jo interior de 
ella , y afsrvenian guiados del Indio, 
que èn Cozuíoèl les dieron.Camina-
ròn la Cofta abaxo izia el Occiden-
te » que fe dizc- cftaba may pobladai 
fin hater dano à los Indios,porque no 
ffiítritaCíenjpreguntandocon lo arr i-
feá téferido algunas cofas à loslndios; 
y de efta fuerce dize Hcrrcra,quc fue-
ron de Pueblo en Pueblo, harta llegar 
à vno,llanoado Conil. No fe llamaba 
eíle Pueblojfiíio Còni , porque Conil 
es otro Puerto de mar antes de llegar 
àCòni .yal l t auia folamente vn ran-
cho , donde cftaba vn viejo, llamado 
Nacòtn Balam , que defpues fe llamo 
Pcdro.por fer efte el nombre del Pa-
drino Efpañol. No fe determinaron 
ios Indios i mouer luego las armas 
contra los Efpañolejjparo preuenian-
fe aguardando) que lesfucederia con 
ellos. LosSeñores de la Prouincia de 
Choàca etnbiaró algunos índiosPrin-
cipales àvifltar al Adelantado, que 
lo» recibió amorofamente;peropreftc» 
Ce viola trayeion de fus coraçoneâ. 
Como los E%a.ñQj vian à lo? I n i 
dios andar amigableí, recatabafe me-
nos de ellos j dé lo que era jufto entre 
gente aun río conocida ;y viendo los 
Indios, q no í t rezelaban de ellos, vno 
dfc los que vinieron àhazer lavifua, 
fe llego azia vn Negrillo cfclauo del 
Adelantado^ le quitó vn alfange que 
tenia , con que quifo heiir'al Adclan-
tado,que cftaba alli cercano. Violo el 
Adelantado, y facòotro, que traía 
colgado en la cinta,y fe defendió. Po-
co neccfsitóde ello, porque ai punto 
acudieron Soldados, que en breue 
mataron al lndio,con que pagó fu of» 
fadarefolucion. No fe vio el Adelan-
tado en folo efte riefgo.que otros mas 
apretados le fucedíeron; pero efte fir-
vió à todos de auifo, para hazer ade-
lante mas cafo de los Indios,y teca-
taríc mas de ellos,que hafta entonce?. 
Determinó el Adelantado falir de 
Cóni para la Prouincia de Cboàca,y 
llegó al Pueblo de Coba, que aora eí-
tà dcípoblado , y alli fue donde à les 
Efpafioles los llamaron en fu lengua 
j4hfa*Kopob>c\w quiere dezir los co-
medores de anonas, que es vna fruta 
de efta tierra: admirados los Indios 
de vcrfclas comer, fin reparar en fi 
eraonociuaSjóno.De alli pallaron à 
Choàca5de donde fue embiada aque-
lla vifita tan maliciofa , y defde aqui 
començaronà experimentar los gra-
des trabajos,que les cfperabanen ef-
ta pacificación, porque no hallaron 
caminos abiertos para paliar el Exer-
cito con comodidad alguna , que los 
Indios vfaban de folo veredas para 
fus viages,y la tierra es de efpc i if . 
finia Montaña,y pedregofa, 
como oy íè vee. 
^ 
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que vía ban. 
Ponêfe íti-.jy 
feos a! alpec 
ATIGABA álos.-EfpañoJ-ess no fo-
jo los maio&eaniinoSifinG'Ios ca-
iores.y mas 1 aí fai ta de agua can eüos» 
como no ay fuamcís, iú Rios eh efta 
tierra * Llegaron eon eftas incomodi-
d a des ai fiú o><que ao ra llaman G hoà -
ca,y entoncesíéra-Pueblo^-bailáron-
te- diétampztààode -fus moraciores^or 
auer'e ido â juacar có los detrás, que 
eftabân confederados, defde que; tu-
vieron las nueuas de Cozumcl, para 
recibir, à ios Efpañoles con las armas 
en las manos. Repara ronfe eftos en 
aquel CHÍO , y defeanfaron del viage, 
aunque prefumieron auian menefisr 
bien tas manos para fujetar i ios 
Indios. No pareciendo algunos, para 
darles à ent.ender,no era el intento de 
losEípañoks matarlos,ni hazerles el 
daño que temían,con la noticia de la 
sauerte de el Indio, que acometió al 
Adelantado en Gònude que auiíaron 
los compañe ros,que fe huyeron luego 
àChoàca,faliò el Exercito guiado por 
el índio.que los Ihvaba para vn Pue-
blo, Ilaí-nado AKé/Efiaban gran mul-
titud de indios" embobados e n d ca* 
mino.y haziendo alto el Exercito de 
los nueftros para deícanfar; aparecie-
ron con todas las armas, que en las 
guerras víaban » carcages de flechas) 
varas toftadas, lançones con agudos 
pedernales por puntas, efpadas de à 
dos manos de maderas forufsimas» 
rallos,pitos,y tocando en carapachos 
de tortugones grandes con aftas de 
de venado, vozmas á.e caracoles gra-
des de la mar,defnudos en carnes.foio 
cubiertas las partes verendas con vn 
pañete , embarrados todo ei cuerpo 
con tierras de diueríos colores, cjue 
parasen uemon'ios íieriisimos; aguje* 
ra^as .narizes,y orejas con fus narige* 
ras,y orejeras de Cuzcas,y otras -pie* 
dras de diueríos colores. 
• En eíla forma fe prefentarch-a 
nuéftros Caftellaños, à quiê causó ad* 
rairaci.Qii vèr figuras tan dcMada^y-
eí eííruendo, que con los tortugorieSK 
y vozihas hazianí, acotupañandolas. 
con vna gritería de vozes,qne parecia' 
huftdirfe los Montes. No fe admiraro, 
ta neo: el Adelantado.^ Capitán Aloii*: 
fo D a vi'a , que ya fe auian vifto mu--
chas vezes con feaiejantes aparatos 
en otras conquiílas ; aunque viendo 
era fo'rcofo pelear con los índios;ani-
mó'ct Adelantado à íus Eípañoies cod 
exemplos de fu experiencia para .dar 
Ubatalla à los Indios. Llegó la bora, jlaulía, 
en que no pudoxícuíàrfcporquedios reñid'*' ca 
la, bufeabanjy acaiaetiendofe vnó's. «i Aí<'c* 
otros, fe trabó vnareñidifsiraaíbata* 
Ha. Los Efpañoles anirrioíós para- dar 
à entender à los indios fu mucho va-
lor,aunque el numero de ellos era ex-
ccfsiuo y porque les cobraííen temor 
para lo de adelante, como era la pri- '•' 
mera vez , que les raanifeftaban: fus 
fuere is.Los indios, como quien aípi -
raba à acabar con aquellos pocos Eí- . • ' L r l 
pañoles,óecharlos de iu tierra,pelea- ' í ' , /r " 
ban con obílinadaporSa.Los Efpaños-
les n'o íe podia apròuechar de íos ca-
ualíos.como quifieran , porque lo. pe» 
dregofo delfitiono les daba lugar k 
ello»y;fentianlo, porque los iridios^ les 
tenian notable témor.y los de à caua-
lio hazian en ellos mucho daño , hi* 
riéndoles con las lanças los foflxosjy 
pallando con prefteza adelante ; pero 
ayudabáfe los vnos a los otros lo me-
jor que podían. Por todo aquel día no 
cefsó la pelea,)'aunque de los Indios 
.fliorian muchos, venian otros tantos 
mas de nueuo,con que reforça ban la 
bataüa, fin defiftir vn punto de la pe-
lea , con que fatigaron mucho a los 
Gaílelianos, muriendo algunos^y-fà-
Q , liendo 
Nn fe po = 
dian sproue 
chnr ios 
cauailos l o s 
hí pañoles* 
j % - H í f à k ck Yucathàn. 
i ièndo otros corf peligrólas heridas, Mexico •, fupo, como eftaba fundada 
•quedando tarabi^nf muertos algunos en el ficto de Tihoò,(y no Tirroh.co-
caualios.y perros de ayuda q traían, mo le efcriuieron)y que caminó para 
Acabdfe el Huvo dc poneMreguas la noche ella la Cofta abaxo,aunque con algu-
dia fin de- èn la contienda , como los Indios no nos renquentros con los lndios,y que 
clararfe la acoftumbraban' à-pelear, fino de dia, llegado à T i h o ò hallo ferafsi.como 
vifíona. qon qué los nueftrostúvieró lugar de fe leauia dichola mayor población. 
defcanfar, curar los heridos,y cobrar Queall icon fuinduftria atraxo à vn 
aliertío para el dia ííguiente,velando- linage de vnos Señores, llamados los 
fe toda aquella noche;porque aunque cheleSilos quales le moftraró el afsien-
luego quecomençò à obfcurecer,no to deChichinYtzà,quediftaba d e T i -
pelearon los Indios, y fe recogieron} hoò fíete leguas,y que alli parò.y po-
no defampararon el fitio. Parecióles, blòjrecibiendole de paz Tutulxiu,Se-
que al figuiente dia acabarían có los ñor de la comarca de M a n i , con cu-
nueftr0s,como délos Indios auia tan- ya ayuda poblòjComo entonces daba 
tos defcanfadòs para renouar la pe- lugar el tiempo, 
lea. A¿manectó,y todos fe preuinieron Aunque la fundación en el afsien-
Segundo para la continuación de la batalla, to deChichenYtzà fue en elletiem-
iliSauHa" 9ue ^urò muy reñida, hafta cerca del po: diíla fobre veinte leguas del fitio 
medio dia,que los Indios començaron deTihoó,donde muchos años defpues 
à aflo>íar,y conocido por los Efpaño- fe pobló la Ciudad de Merida, que oy 
lesvlos apretaron con mayor corage. permanece, y ni por aquel tieropo pur 
JE)ier¿:lasefpaldas huyendo por aque- do ver à los Cheles el Adelantado,»! 
líos Montes, efeondiendofe en fus eft le viò Tutulxiu para aífentar pazes. 
Huyen ios pefura*> y figuiendolos los nueftros, Quando,y como fue cada cofa de eC-
Inddo no m?ls ^üe hafta hazerfe feñorei de tas.feverà adelante , y las relaciones 
cámpo.6 todo el caropo,y fitio por ignorar la confundieron los fuceífos,y los tierno 
tierra,y hallarfe tan canfados.Murie- pos en que acaecieron, que fue lo 
r o ñ e n efta batalla mas de mil y do- peor. 
Indíosmuer zigntôs jpdioSífegun hallaron defpues Auiendofe acabado el año de Año ifjgj 
bauMa ^ ^os ^^Pa"0^es > ̂ os 4uales fe eftuvieron veinte y fiete,en que los Efpañoles en-
enaquel paragedefeanfando,y cu* traron en efte Reyno deYucachàn, 
rando los heridos. Efta fue la primera comentando el de veinte y ocho,de- ^ e c ç a f i m 
batalla en que à los Indios vencieron, terminó el Adelantado ir reconocié- j i $ e " „ * c 
t y me holgara auer hallado, que dia fe do la tierra poco à poco , con el me- amditnua--
•J dio , para cfcriuirlo > lo cierto es,que nor efcandalo de los Indios,que fuelle Vfíi* 
fue à finesdeí año de mil y quinien- polsible, y por noocafionar perdida ^r tes pvr-
tos y veinte y fíete. Tengo por cier- de fu gente en los enquentros có ellos, Hemtnr a d 
to.que las relaciones por donde A n - experimentados ya de belicofo natu- '•«""«.Sene-
tonto de Herrera eferiuió la Hiftoria ral.y en numero tan crecido. Procu- EpjA1̂ ,119'1" 
Herrera, General de las Indias, ,no fueron tan raba con medios de fuauidad, y pru-
h l - c ã 4 ' Punti;,a^s» como debieran,y efto oca- denciaatraer fus ferozes naturales à 
•>'cap-->- Qon¿) qUeno refiera efta fangrienta la obediencia delRcy,y à la amiftad 
bataHa,y que diga en fu quarta Deca- de los Efpañoles. Con efta refoludon 
da,que intentando el Adelantado fu- falieron de AKè , guiando fu viage a 
jetar la mayor población defte Rey- ChichenYtzà, donde detarminó pa-
no , para que fe reduxefle lo reftante rar,y poblar,pareciédole lugar à pro-















edificios «juealli auia(de qua fe dà 
razón en otra parte) paradefenderfe 
cneliosde Jas invaíiones,y acometi-
mientos de los Indios, que prefumtan 
ciertos,viendo la mala voluntad con 
que los auian recibido. 
Defde allí Íolidto pacificar los 
naturales, introduziendol'e con ellos 
con léñales de amor.y amiftad, quan-
tas podia.y con ellas agregó algunos 
Indios.con que dio principio à edifi-
car,y hazer población en iforma,aun-
que con intento de poblar de afsien-
to en lo que defpues pacificada la tier-
ra.parecieífe mas ip ropo í i topara la 
Viuienda, y comercio de los Efpaño-
les. Las cafas eran al modo de las de 
loslndios.demaderas.y palos.las cu-
biertas de Moja de guano, tjue es muy 
feme ja me ala de la Palma.y otras de 
vna paja larga à modo de centeno, 
Auezindaronfe en la nueua pobla-
ción ciento y fefenta vezinosEípaño-. 
les, que afsi fe díze en la Executória 
del Adelantado, numero muy quan-
tiofo.para lo que fe acoftumbraba en 
aquellos tiempos.y los demás queda-
ron para hazer las otras poblaciones, 
que traían determinadas , fegun fe 
fucile reeonodendo la tierra. No he 
hallado para afleguraçlo con certi-
dumbre , que nombre pulieron à efta 
primera población; pero por lo que 
he leído en vn eferito muy antiguo, 
me perfuado la llamaron Salamanca, 
y no feria mucho darle el Adelantado 
el nombre de fu Patria.Defde allí re-
partida la gente en efquadras, hazian 
falidas à reconocer la tierra.Los I n -
dios con diísimulacion , parecia fer-
vir fin pefadumbre à los nueuos huef-
pedes i, y viendo ello el Adelantado, 
informado de las mas poblaciones de 
Indios,y Caziques, que las domina-
ban , determinó repartir los Indios, 
encomendándolos à los Efpañoles,en 
conformidad de la Ucencia, que la 
capitulación daba. 
do. Cap. V I . 7 9 
Para execucion de eflo,diò a co-
nocer el Adelantado à los Indios à al-
gunos de los Efpañoles,á quien auian 
lido encomendados, y el orden, que 
con ellos auian de tener. Dize Herre-
ra.que fue tan grade el numero de los 
Indios, que à los Encomenderos cu-
po.que el que menos alcáçò, fue tres» 
y dos mil» pero fin duda engañaron 
los Indios al Adelantado en elMapaj 
y numero de ellos, que le dieron, co-
mo fe halló defpues,quando pudieron 
poíIeerlos,que à muchos no les alcan-
ço las rentas para fuftentarfe, de q u i 
he vifto , y leído bailante numero de 
probanzas, que de ello hizieron los 
Conquiftadores,acabada de pacificat 
la tierra. No pareció recibir los I n -
dios encomendados à fus Encomen-
deros con gufl:o,y conociafeles en la 
trifteza del femblante,y poco agaíTa-" 
jo con que los recibían; pero callaron 
por entonces,y pufieron la efpcrança 
de verfe libres de ellos en manos del 
tiempo, aguardando ocafion, que les 
fueíTe oportuna , para facudir el nue-
uo yugo , que fe lesimponia,y confe-
guir defahogo del aprieto en que íe 
hailaban.con la fujecion que fe les iba 
entablando de losCaftellanos.No hu-
voel cu/dado que débidra, en preue-t 
nir la falida defde tierra àla malpa-
ra focorrerfe de los Nauíos de las co-
fas que necei*sitaíren,y que iba confu-
miendo el tiempo. Todo era proíc-
guir la nueua población, fin rezelar* 
íe,como debieran,del mal femblante, 
que moftraban los Indios. 
Por las noticias.y lVlapa,que de la 
tierra tenia el Adelantado.entendie-
ron los Efpañoles, que en la Prouín-
ciade BaK.halal,quc llamábanlos I n -
dios de Vaymil, / Chetemaljavria m i -
nas de oro; porque en lo que auian 
vifto,ni aun feríales de ello auia, cofa 
que defanimó mucho a los Conquif-
tadores. Para ver lo , y bufcarlo,)? 
traer los Indios i la amiftad de los 
Numero et 
cefsiüo el ¿| 
dize Herre-
ra,que cupo 













%> . fHiílória{de 
E%anoles; determino el- Adelantado 
h con algunos el Capica'o Aloofot 
và Alonfo DáyiáajConudorRea^y-'píOÜlaírc'Vii^ 
BÍÍUU? Viiia de Erpañolcs,. erev-n parage, lla-
mado Tulaia,.)' ;con ncm'jrc común i 
* '. .cada ^a^ue'U ProuinciaM.nombraban 
- • . Cochvà. Salió .para a!J;vei. Ca pitad 
t''' ' Abafo Davila con -cinquenta Ijifaa^ 
* 4 çcs,y diezy fei&.cauálios,y;en.fu cofa-r 
*T - pañia vn Fran¿j&a..Vazqüeziqueíte-
Biagraa conocimientoderainas^y- à 
fjuien prometió el Adelantado ;tre-
c-iemós ducados,fi'dcicubria roueftras 
depr.oen aquellaProumcia.Autcnda 
Mégada à Tulma , con algunos en-, 
quentros de los-Ijidios.qucuo fe dete-
ntan mas de lo. forçofo,por no perder 
tiempo,hallaron-el. fuio-demala dií-
poíidun para fundar en cl,müy mon-
r'"' tuoib , y cenado todo de pedregales, 
.donde fi ¡os indios fe alterabanno 
podían valeríe.bien de loscaualloSíà 
f : qudya- tcnian njs» atenciónj.conJ5dc-
nandolos qujsfíe.s.auian muerto en la 
batalla de AKe.Pdr.efta caufa refol-
vi.eron pa^ar à vn Pueblo, Uatíiadó 
Çhab\e(que,cs aora dsfpobladojy ;era 
ft «no de los queentendian tener oro. 
W-Jbcfc vn -Recibiò el Caztque de Chablé de 
paz. paz àlos Calteil2rnos, y por muchas 
diiigenciasque fe hizieron.y diuerfas 
catasen la tierra , no le hallo oro al-, 
guno.Entédiòíè iohuviera ene! Pue-
blo deChctemal,y el Contador Alón* 
H . . fo Davila embiòà llamaralCazique 
de aquel Pueblo con el deChâblè.pa-
. ra informarle dèl , y que dieíTe algún 
..baPcimento.para los Efpañ.oles,ó-faber 
íi auta oro en algún Pueblo de fu Se-
ñorío, porque entendieron lo auia en 
•vno llamado BaKhalàl,que era de íu 
diftrito.La refpuefta que traxo el Ca* 
•zique.de Chablè, fue dezir, que el de 
Ghetemal no auia hecho cafo de lo 
que le auta'embudo àdezi-r y que 
^fl!11^ aúia refpoiiúido claramente , que no 
Ciiñiiic de quena venir. Q^elas gallinas que le 
che:¿mal. .pedia-las daria en las lahças.y . t l fúüz 
Yucêhm. : 
en las flechas< que aguardandòeílâBa5 " 
de-guerra^ con animo de^pelear.Poe 
que no fucile ocafion la refpuefta de 
eíle Cazique de Chetemal i para qi-ie 
los Indios que eftaban amigos, cd-
braffen algún aliento contra los E& 
pañoles^y fe alborotafíen ; les pareció • 
ir à cañigár aquella offadia. Fue ¡el «'ViAtonfo [ 
Cspitah AlonfüDavila períonalmen* ^Vlla \ 
te con veinte y cincolnfantes,y ocho ' { 
caua¡los,y algunos Caciques , que ííi 
le auian dado por amibos. E l camisa 
era muy trabajofo,por lospantamis,1 
y lagunas que auia^ afsi dixerdn ios 
Caziques, era mejor ir en canoasija 
gente,pues fe podia. Llegaron à ótwí 
Pueblo de la Coila > donde .íebolvie-' ' i 
ron à eínbarcar,y 6nalmente falie'ron 
al Pueblo de Chetemal, qOte hallawia . 
defamparado délos Indios,aunque fd Hállalodrfj r 
Cazique auia dado tan reíbluta ref- poblado. • 
puefta. . A l 
C A P I T V L O V I I ; 
FuebUnlos Efpañolesh Villa JRed\À$m-
fe los Indios, y lo que fucedict con ksf' I " 
de ChichenTt^k .: * r-.. s. 
EL afsiento del Pueblo de .€bete£-mal pareció mas á propofito pa -
ra poblar en èl,aí'sipor lasbuenas:íèv 
mentetas.y frutales,como por mas íé-
guro para qualquier fuceíTo, que, Coñ 
los Indios fe ofreciefTeide todos quan-
tos auian vifto en aqueila Prouincia, 
y afsi determinaron hazer la pobla-
ción en él. Auifaron defde. alli à los 
compañeros, que auian «quedado en 
Chablè^y à los Indios aniigos i yv de 
fervicio,que alli auian dexado,y: ve-
nidos fundaron vna Villa,à quien die-
ron nombre de Villa Real. Auia def-
amparado fu Pueblo el Caziqué de 
ChetemaKcon animo de juntarle con 
otro comarcano , à quien perfuadió, 
que ellos;,y otros amigos fuyósfueG-
íen de guerra cgatj^lop-Efpaiirfcs, 
, que 
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<|ie aaftqué tenían cófigolndíos ami- grande de íaber,quc leí huvicffe íuce* 
gos.todos eran pocos,reípeto del ere- dido,como defde que falieron no auiá 
cido numero, que ellos confederados 
juntariari. No fe le ocultó al Capi tán 
Alonfo Davila la trama que trataban 
los Caziquc8,porque con gran lo l ic i -
tud inquir ió, donde huvicfle ido el 
Caziqué de Chctcmal,para darle vna 
buena mano en pago de fu atrcui-
raiento. Tardo con todo ello mas de 
dos mefes en fabercon certidumbre 
donde eflaba ; pero teniendo noticia 
del parage,determinó ir contra c \ S m 
aguardai' à qué fuelle el agreííor el 
Cazique.y con eflb cobraíTe orgullo, 
y los Indios alientos. Aun no fe auian 
juntado, quandofaliò à bufcarle con 
cinco caüallos.y veinte y cinco Efpa-
fíòíe8,y .à quatro leguas dió có el,que 
«fiaba aioxado, y hecho para fu de-
fenia vn fuerte de muy grandes pali-
zadas* Acometióle Alonfo Davila 
con los Indios amigos, que llevaba,y 
fus Elpañoíes;y aunque rcfiítieron los 
que allí auia de Chetemat algún tan-
to,no pudieron fufrir mucho tiempo 
las heridas de las armas Rfpañolas^y 
desbaratandofe.fe pufieron en fugaifi 
bien los nueftros cogieron algunos 
priíioneros,con quien dieron la bueU 
ta à la nueua Villa Reah 
No auia dado quenta Alonfo Da-
vila al Adelantado de lo que le paila-
ba,y aora determinó darla de lo íuce-
dido harta eftc punto¿ Parecióle, que 
la tierra por donde auia pallado, no 
eftaba muy alborotada, y que ferian 
fuheientestres hombres de acanallo,y 
tres buenos ballcfteros, para que l!c-
uaffen la nueua , y afsi los defpachó 
con termino de fefenta dias para traer 
la rcfpueíh. Eftos falieronjpero à tre-
ze leguas de alli los mataron los In-
dios, que ya eftaban reuelados, como 
defpues les dixo vn Indio de Chablè à 
los Caftcllanos.Eftaban al raifrao tié-
po lolque con el Adelantado auian 
quedado en ChichenYtzà , con defeg 
tenido nueua de ellos.y rezelabah por 
efto algún grauedaño. Aumentóles 
efte cuy da do ver a ios Indios de fu 
comarca,que iban manifeftando à las 
claras la mala voluntad que les tenia, 
y io mucho que fentian la fujecion de 
los Efpañoles. En muchas partes ne-
garon al defeubierto los baílimentos 
à fus EncomenderoSíy fe pufieron en 
arma para defenderfe.fi có ellas iban 
à pedirlo. El Adelantado procuraba 
con induftriaapaciguarlos,y compo-
nerlos, y defeubrir los mas íecretos 
de la tierra , que podia por medio de 
los Indios amigos,informandofe, dó-
de huvieífc minas, aunque ninguna 
fue hallada. Cada dia iban fintiendo 
mas la falta de focorro de las cofas 
que auian traido deCaftillasy el po-
co acuerdo que auian tenido, como 
fe auian de proueer delias de los Na-
uios i porque eftaban algo la tierra 
adentro, y no era muy fácil por las 
poblaciones qué auia, hafta la Cofta 
de la Mar , y advertíanlo los Indios, 
que en quanto miraba à fu libertad, 
que pretendian,no defcuydaban puto* 
Conocida la necefsidad de los Ef-
parsoles,ya no fe contentaban los In-
dios con negar el tributo,y prouifiofl 
de bartimemos ; pero fe atrpuian à 
darles algunos rebatos, ocafionando 
cada dia énquentros ,y efearamuças 
bien pefadas para ambas paites^ Su-
cedió en v i l q u e vno de los Soldados 
ballefteros^uy dieftro, moleftaba en 
gran manera à los Indios^ Vno deftos* 
que también era dieftro en difparar el 
arco^l difsimulo bufeaba ocafion pa-
ra flecharle,y todos le folieitaban la 
muerte , como à quien tanto daño les 
hazia; pero conociéndolo el fe guar-
daba.Fingió el Indio cílàr defcuyda-
do, para affegurar el balleftcro,y eñe 
entendiendo erá eldefcuydo verdade. 











ble de vuEA 
pañol, y vit 
Indio,, 
S i H i f t o r l a d c Y u c a t h a n ; 
«orno en «1 Indio la diftimulacion no Montcs,y aun par fí cr¿ éñgaiío, para 
«ra falca de cuydado}al punto que It cogerlo* en alguna zcladajy afii bo l -
cnesrò Ja baüefta^rmó «1 arço.y dif- vieron à ChichenYtza cani'ados,y í i a 
piró vn flccliazo,que aunque hirió al prefa. 
balicftcrocn vn braço, auiendo falido N o lopaí laba mejor el C a p i t á n 
antes la jara dei Caftellano, fe halló Alonfo Davila , y fu gente en Chete* 
el Indio hi í idocn lospechos.y atra- mal , y auiendo dcfpachado los feis 
üeíada la mano del encarar.Era tanta EÍ*pañoles,que fe dixo, para dar quen-
la foberuia de eí^c índio.quc viendofe ta al Adelantado de como auia po-
Ahoivafe herido tan m a l , porque no fe dixelíc, blado alli.y no en Tulma.y la caufa, 
fiiludio, ' que moria à manos de aquel Efpañol, que para ello auia tenido; quinze dias 
fe apartó dcall i .y à vifta de losfuyosdcfpues acordó de ir à vn Pueblcquc 
fe ahorcó con vn bexuco. Diuerfos fe llamaba Mazanahò3por donde auiá 
lances iuccdian,y yalosEfpañoles fe de aucr paíTado^y ver íí aquellos I n -
hallaban neccfsttados de atemorizar dios intentaban alguna nouedad.Para 
à lo? Indios en todas las ocafiones, cftoeícogiò veinte SoldadoSjquefucf-
q\ie la fuerte les ofrecieffe comodidad fen en fu compañía, dexado los otros 
para ello , pues por otra via no apro- para guarda de la Villa Real. Salió de SaleAfoiiiS 
uediaba para atraerlos à fujecion, y ella para Mazanahó , y experimentó Davila de 
obediencia. Auianlé apartado à vna «o'auer í idovano fu rezelo , porque C^tcniií, 
ranchería cícondida en los Montes bailó las veredas, que fervian de ca-
algunas. Indias con íus hijuelos,y dos minos, cerradas, feñal cierta de eftàc 
Indios padre,y hijo, quedebiandefer alçados losIndios.Diòlecuydado cí-, 
Cometi vnos Principales, y aili les pareció eftaria ta noucdadipc.ro talando elMonte pa-
indios mi-- fegura aquella gente de los enquen- ra falir à camino por donde ir al Pue-
xados alMo lro$^uc ca¿a ¿¿a acaecían. No les blojhallaron vn lndio(quc lo tuvieron 
valió cfte retiro, porque teniendo no- à dicha)de quien íe informaron de lo 
ticia de ellos los Efpañolcs, falieron que pallaba. Pudiera fer peligraran, 
algunos en bufea de la rancheria,pe- íiendo tan pocos,;* no dar con empor-
ro hallaron vna tropa de Indios, pre- que les dixo la mucha preuencion,re-
uenidos con fus armas, que antes de paros,y indios de guerra, con que.los 
llegarle à ella le fervia de guarda, del Pueblo citaban por la parte que 
Luego que íintieron á los Efpañolet, iban. Auianíe juntado otros comar- , , , 
bizieroníeña,para que lasmugeres,y canos para ayudarlos,y hecho gran- i t^eUcrrí 
muchachos puiicííen en falvo ius per- des albarradas.y palizadas muy fuer- loslndios.*. 
íbnas, ctcondtendoíc por el Monte.y tes para aííegurar la entrada del Pue-
êllos aguardaron à los Eípañcles con blo,y que citaban efperando de gucc-
fuslancas.y rodelas,para dar à los fu- ra à los Efpañoles,dezian para matar-
yos tiempo de hazer ia fuga. Pelearon los,pi)es eran tanpocos,y ellos tantos, 
valerofaraente , haíía que Ies pareció A efta refuelta determinación, pare-
ya eftamnfegurossy como fu intento ció vencer con induftria,pues la fuer-
no auia"fidomasque ello; luego co- ça en aquella ocaíion notoriamente 
menearon à huir ,eícondiendoíe por era peligroiajy afsi guiados del indio 
el Monte,y dexaron folos à iosEfpa- por el Monte , con mucho trabajo,^ 
Holes,qüe no los quiííeron feguirspor aun rezelo de fer fentidos de los que 
e! poco fruto que de ello auian de te- guardaban el camino,rodearon,y c-o-
ncr , y riefgb grande à que fe ponían gieron por la parte contraria la en- , Entra ion 
de perderfe, por las elpefuras de los trada del Pueblo, Como poral l i no indufil'iílà 
reze-
Dífsimula-
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irezelabanloslndios dañoa)guno,nin- ca ías , que no vcnian àhazerles daño 
guno la guardaba,y afsi fin riefgoen- alguno;peroellos,òya porei temor,ò 
por eftàr refuekos à no viuir en com-
pañia deEi'pañoles, fe eftuvisron íín 
venir por entonces. Affegurados mas 
de fus rezeíos, y à perfuàfiones de el 
Contador Alonfo Davila vinieron 
defpues,yèl folamente los reprehen-
dió de palabra,y atnenaçò como à los 
de el otro Pueblo, fino fe foíTegaBan, 
procurando atraerlos có medios fua-
ueS; Aquí fucjdonde hablando vn I n -
dio del Puebi.o, con otro de ios que 
llevaban los Efpañoics en fucompá-
raa,le dixo,como los Gaftellanos que 
auian ido en bufca del Adelantado, 
eran muertos.y ei Indio fe lo dixo à 
Alonfo Davila. Con el fentimiento 
que fe dexa encender j quedo quando 
lóoyò ,! y juzgo fer verdad , por auer 
hallado tan alterados á los índiósjpe-
ro con todo eflo eíperò el termino de 
los fefenta diasque les afsignò para 
la bueltá. . . . . . 
Bolviòfe à la Villa Real à aguar-
darlos^ viendo,que pallado el termi-
no no venian.determinòir por elca-
minOique auian de auer ido con vein-
te y dos hombre$,y tres cauailos, para 
tener mas cierta noticia de fi eran 
muertosjy fiendolo.ò nofabiendo de 
ellos llegar dondeeftaba el Adelan-
tado.Con eftadeterminación, auíen-
do llegado àBáKhalàl, algunos Prin-
cipales le dixeron.que íí quería efcu-
far el camino,y efcriuir al Adelanta-
do; ellos le defpacharian las cartas.y 
dentro de vn mes. le traerian reíouef» 
ta.Creyòlos,y diòfelas,pero nunca la 
traxeron , que apenas le trataban pa-
labrada verdad, fino todo fimulacio-
nes,y engaños(maña que oy les dura.) 
Eftas cartas dize Herrera,que fe ofre-
cieron de licuar los Indios al Adelan-
tado à Campeche. Como pudo fer, 
que le eferiuiefle à Campeche,tã dif-
tante de donde le dexò, fin auer fabi-
do dei AdeUptadojdefde que faiià de 
fchí» 
traron ¡os nueílros el Pueblo. Como 
cogieron à los Indios inopinadamen-
te, / los vieron ya dentro del, no hi-
zieron mouimiento alguno,antes pro-
curaron dar ¿entender à Alonfo Da-
vila le recibían de paz.Como ya i'abia 
lafortiâcacion,que â la otra entrada 
tenían hecha,fe fue condifsimulo àzia 
elia^y preguntó à los Indios, para que 
la áuián hecho. Dieron fas elcufas, 
aunque friuolas,y Alonfo Davila les 
dio á entender,que las creia; pero d i -
xoÍcs,que la deshizieíTenjpues no auia 
para que fuelíe.- fi eftaban de paz,co-
mo dezian , y que fino lo eftaban, ad-
virtieífen les haría guerra hafta con-
fumiríos.Con eflo entendió atemori-
zarlos.y no hizo caftigo alguno por el 
rebelión intentado,àunque le confia-
ba , y por dexárlós mas aficionados 
con la clemencia,y aífegurar el paífo 
para la buelta de los que auia embia-
do al Adelantado , que aun no fabia 
eran muertos. . 
Dexando à los Indios con efta ad-
vertencia , falieron para Ghabie dif-
tantede all i fíete leguas, y pallaron 
por vn Pueblo,que hallaron pacifico, 
y los recibió bien , ofreciendo proui-
fion de baftimentos , para la nueuá 
Villa que auian fundado. Antes de 
llegar à Chabiè , defeubrieron vnas 
fuertes trincheras, y à los Indios de 
guerra,que las guardaban.La entrada 
eftaba rodeada de Monte muy cerra-
do,/ Cíenega,que cafi les impofsilira-
ba llegar al Pueblo $ pero focomólos 
Dios antes de llegar cerca de la fuer-
ça con encontrar vn Indio,que los 
guió defuerte, que cogiendo por el 
Monte la buelta al Pueblo, entraron 
en èl à tiempo, que ya los Indios le 
auian defamparado, fin quedar en él 
pcríbná viuiente. Detuvieronfe alli 
quatro dias, en que embiaron à dezir 
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ble, y baila 
fcueUcíos à 
los Indios. 
ChicheaYtzà , donde fe eftaba quan-
do ello ftícedia?Mucho confundió las 
relaciones, quien las eferiuiò : gran 
daño para vna Hifloria.y que no pu-
do cuitar el Autor de ella. Viendo 
Âlonfo Davila los Indios tan cabilo-
íbs,refolviò dar guerra i los de Coch-
và,por fee los mas inquietos,/ aun me 
parece, por a tier fulo ocafionde las 
muertes de los Efpañoles menfageros, 
y losCaziquesdela Prouincia deVay-
mil.fe ofrecieron de ayudarle en ella. 
Para hazer viage paíTaron por el Pue-i 
blo de Cíiablc, y para que los Indios 
de el les ayudaffen en aquella guerra-, 
pero ellos entonces fe declararon y 
no quifieron , aunque antes lo auian 
prometido Dudofos e(l:uviero,fi caf-
tiganan primero aquel eng jño,y bur-
la , que parecia hazian los de Chablè 
de los Efpañoles;pero como fu princi-
pal intento fe ordenaba à íaber del 
Adc'antado, para cuyo ha era todo 
aquel luoutmieritoi reíolvieron ieguir 
fu camino , y difsimular ,haftá tener 
ocafion mas oportuna. Para auer de 
entrar en el primero Tueblo delaPro-
umeia de Co hvà , defeubtieron los 
Corredore$,que iban por delante, vn 
, foífo fortificado con trinchera,y prc-
uenída la gente de la tierra contra 
ellos,y en efte parage defampararon 
à los Efpañoles los Caziq¡jcs,y Indios, 
que fe auian fingido amigos. No fue 
tan a fu falvo la fuga,que ios Soldados 
Efpañoles conocida la t raycion,no 
prendieílen àdos de los Caziques, y 
ella j«ŝ 'EÍ- con elenojo matai'onal vno.El otro 
panoles a vn viCR¿0 à fu compañero muerto,y tan 
. . ci erro, el peligro de ui vida, fe aoraço 
Como fe I»'- con el Contador Alonfo Davila, por 
kró otro de cuyo rcfpcto no fe la quitaron. Hallá-
ronle los Eípañoles irapofsibilitados 
de entrar el Pueblo,por la gran fort i -
ficación con que eftaba , y la mucha 
gente que la dcfendia,y alsi tomaron 
otra reíblucion.quefedize en el 
capitulo figuicnte. 
i raycion 




C A P I T V L O V I I I . 
Ve lo que pteedia ti Alonjo VcrviU en 
BAKhaltil,y -vnit gran btttd'U 
lile tiiuieron los de 
chichcnYt^k. 
qu 
VALISRONSE los Efpañoles de b que en las otras ocaiiones les 
auia aprouechado, y hallaron por el 
Monte vn buen paífo, por donde co-
gieron la otra parte contraria de el 
Pueblo. Ya los Indios con las palladas 
citaban con mas cuydado, y afsi re-
curriera à la defenfa por aquella par* p ^ ^ d o n 
te;pcro como no tenia tanto impedi- ddosInUios 
mento, cerraron los Efpañoles con 
ellos valerofamente. Neceisitaban bié 
de fus fuerças,y deftreza, aunque fue-
ran muchos mas en numero por el 
grande de Indios,que fe auia juntado. 
Pelearon con todo esfuerço íosGafte-
llanos,y aunque fueron heridos tres, 
de los quales murió e lvno jfue Dios j ^ . ^ . ^ 
fervido ahuyentaren aquella mult i ' c a f t S ^ y 
tudde Idolatras Infieles, que parece quedan U e -
cofa milagrofaauer preualecido con- ridos tres* 
tratantos.y hecho incomparable da- rm ^ 
- i i c i - f . Vencer! ^ 
no en cua.porque fe dize auerfe jun- ios indU,^ 
tado con los que defampararon à ios que parece 
Efpañoles , mas de tres mi l Indios. ^aramll*s 
Auida efta viftoria, llegaron dos Sol- sr0 *' 
dados,quc íe auian quedado atràs.lla-
mados Treuiño,y Vi l lor ía , con vno 
de los Caziques huidosjà quien traían 
prifionero.Efte viendo à los nueftros 
refueltos de profeguir el camino co-
mençado, los certifico iban por el en 
manifiefto riefgo de fu perdición , y 
por fu coníejo licuándole porguia,y 
â buen recaudo , efeogicron otro ca-
mino.Llegaron à vn Pueblo, que ha-
llaron fin gente,y la necefsidad de los 
dos heridos,loí obligó â-eftàr aili dos Yèn à v ^ 
dias.para que fe reparaffen. Paffaron v ^ f \ 
ò otro Pueblo grande, que hallaron 4 "} 
fortalecido , como el antecedente, y " 
aun-» 
Pe I d i «í«-si 
las de otro. 











aunque pelearon mucho con los In -
dto.5,nopudieron enerarle ; antes bien 
heridos onze Cafteilanos, fe huvie-
ron de retirar al Pueblo de donde 
auian falido. Los indios los figuse-
ron mucho trecho, haziendolesquan-
ta moleftia podian,aunque viendo el 
camino que feguian los dexaron pre-
íumiendo, que los otros indios de por 
alli,como todos ertaban alçados» los 
confurairian,fiendo tan pocos^canfa-
dos de tantos traba]os,y faltos de baf-
timentos. 
Conociendo Alonfo Davila cl pe-
ligro tan vrgente en que fe hallaba,/ 
la dificultad grande,que auia parale* 
guir fu intento; mudó de parecerse-
terminando dar la buelta a Villa 
Real, que aunque eneftoauia difi-
cultad,no era tanta,como ir a ver al 
Adelantado. Valiòfe para bolver del 
Cazique, a quien por abraçarfe con 
él,no mataron los otros Soldados.y có 
alhagos,y amenaçasquelchizo: aun-
que por malos caminos los guio , fm 
tocar en el Pueblo, de donde fe auian 
retirado.En algunos paffos encontra-
ban Indios de guerra,pero no peleaba 
con los Efpañoles,y aísi dieron buelta 
harta el. Pueblo de Chablc.Hilaban fus 
moradores bien defcuydadosde que 
tal pudiera fucederles,y afsi viendo a 
los nueftroSjfe huyeron. A l l i fe halla-
ron algunas canoas,con q poder paf-
far vnas lagunas,que lo tuvieró a par-
ticular merced deDios,y llegaron à fu 
nu.iua poblado de VillaR.eal,dandole 
muchas gracias quando íê vieron jun-
tos con los otros compañeros,y de q 
los huvieííe librado de tatos peligros. 
No hallando como íaberdel Ade-^ 
lantado , ni orden para darle noticia 
de los trabajos fucedtdos.les pareció, 
que prefo alguno, de los Gaziques,ò 
Señores de por alli; difpondria, como 
íè HeuaíTen cartas, en que darle noti-
cia de todo.DizeHerrera.que andan-
do en efto yn.Martiii de Villarubia, 
do. Cap. VI I I . 
cogió vnds canoa?»que eftaban en el 
Rio con mercaderías, para pallar a 
Vlua,y en ellas cogiera algunos Prin-
cipaies^y có ellos Vn hijo del Señor d© 
Tepaèn(con quien paísó lo que luego 
fe dirá. Pero antes reparo , en que co-
mo podia fer eñas canoas, para pallar 
a Vlua,dóde ya eftaba la Vera- Cruz, 
y era neceíTario dar buelta por la mar 
a todo efle Reyno para ello »ni que 
contratación podían tener allá ellos 
Infieles, por donde juzgo, que no 1¿-
rian,{ino para ir ázia lo de Honduras, 
y aquel pedaço que cae ázia acá , que 
no eftaba aun i 'ujctadoporlosf/píño-
les. Cogido aquel mancebo entre los ComoentS* 
otros lndios,parec!Ò llamar a fu pa- d!d Alt nia 
drey ofreciêdole,fi embiaba las car- ¿^/ddAdé ' 
tas,y traían reípuefta,que noiolanjéte Jamado, 
darían libertad al hijo ,peroq bol ve-
ria todo lo que fe halló en lascanoasi 
aceptó el partido,có termino de trein 
ta dias,que para ello le dieron. Cum- -
pliòie,y no viniendo la rffpuefta, fue 
llamado el padre del prcfo,y pregun-
tándole la caulajrefpondiójque los I n -
dios de guerra auian muerto los men-
fageros. Pareció meeira a Alonfo Da- „ 
viia la refpuefta,y pufo en el tormêto co^oTa^ez 
al•Indio,y fuscompañeros,quecófef- pailada, 
faron,como las cartas no auian ido.y 
que las tenían guardadas,prefumien-
do.que canfados de efperar, foltarian 
los prefos.PoKvèr como les íal ia^ro-
carondefuerte,quequedaíIe el padre 
prefo,y el hijo lleualle las cartas có el 
mifmo termino;pero no folo no lo cíi-
pliò» mas viendo que ya era paífado, 
fupo AlófoDavila,quc los Indios pro- ; 
curaban hurtar las canoas,que la? car* ConuoCanfe. 
tas no auian ido,yque fe juntaban In- $ Indios 
dios de guerra,para venir fobre Vil la £0r^ra),os 
Real. Para enerarlos fe preuino de 'Pai30,es* 
baftimentos,y embió aFrancifcoVaz-
quez có fíete canoas porMaiz,y Vi l la-
rubia íalió con otras diez,quedefpues c t -1_ r 
,, T \ f , r iatkn a. buh 
llegaron, luntole con las otra^y fue- carbafiimé» 
ron en feguiaiiento de ynas diez y tosj 
8 6 HifloHade Yucathàn. 
' nucuc caDoas>en q adan v i i b muchos daban en lo poblado^ por otra daban 
lndios,y adelaníãdofe vna de ias nuef- fobre los que (alian à bufcar baíliroé-
tras,ía dieron tal earga de fleçhas,q tos,con tanto corage,que a los vnos,y 
r fta!iàdosS mataron dos Caftellanos.y ano He- a los otros ponían en cuy dado. Los q Pejigfoáç 
* gar los compañeros,murieran todos, traían el baftimento temían perderlo, jos que lo, 
Salidos de aquc.lla.büfcaró algún baf- fi queria íbcorrer a los que eftaban en h ^ ¿ ¿ ¿ 
timcnto,con que bclvieron a la V illa, poblado.y eflos que los Indios les ga- ' * 
donde cada día efperaban el acometí- ñafien la poblacion,fi falian a defen, 
miento de los Indios.aunque có algu- der a los compañcros;fiendo ya todos 
na confiança de valeric contra ellos* tan pocos» que para cada cofa de las 
por{erciiitioapropofuo,paraapro- dos era bien ncccflarios los que auia, 
uecharfe de loscaoallos. No eftaban fiendo los Indios tantos. Llegaron a YajesCofia. 
con menores cuydados el Adelanta- efte aprieto de aucrles de coftar fu baíufargre 
do,y fu gente en la población de Chi - fangre,fi auian de ccmer.y lo que mas ¡a co>r.ida i 
chenYtz?,que AlonfoDavila^y los fu- gufto daba a los Indios,era que íalief- B^ÜQ'' 
yos en la de VillaReal;porque fi a cf- fcn a diuerfas partes por quadrillas à 
tos los hallamos recogidos en ellaj bufcarlo ; que aunque era con el roa-
aguardando cada día el aftüto de los yor fcc re to ,qúcpodian>noparaocu l -
Indios conuocados: eííbtros por inf- tarfeles, que luego iban fobre ellos.y 
tan tes andaban con las armas en las les daban bien en que entender.Entre 
manos, por las continuas alteraciones los demás que hazianeftas falidas, leí 
con que losde ChichenYtzá.y fus co- en fus probanzas, fer vno luán de 
marcas los moleftaban.Hazia mucha Cardenas,y otro Blas Gcnça!e7. Ne-
Muy altera- fajtâ â]. Adelantado Aloníb Davila,y ceífario fue en tan extremado peli-
dos los in"* • * -T 
dios deChi- íu gentcjque no parece acertó en fun- gro, qué el Adelantado f uefic perfo-
chenYtzà. dar aquella población con tanta pref- nadegran coraçomy anímojy fego-
teza,porquetan feparadosno podían üernaííe con fingular pruder.cia,qual 
fauorecetfe vnos a otros, Necefsita- tuvo en tan raiierable eflado, para 
ban grandemente de focorro, porque que no perecieflen defefperadós de 
los Soldados poco à poco iban fal- todo fauor humano. Animaba a les cvnfrmhá 
cando con las continuas efeararauçasj íuyos con dadiuas de lo que tenia, y e¡A<3elama-
que con los Indios tenían , y de n in- promeífas para lo futuro , fiendo f\el 
guna parte Íes venia focorro de gen- Dios fervido de mejorar el eftadtí 05 ^ 
te, cauallosjmunicionesjropa.y otros prefemé, porque todos eftaban dif-
pertrechos. guftados , no efperando hallar oro. 
Como los Indios reparaba masca- plata.ni otras riquezas, con que def-
l o f i n S a fadia l'i faIt3' clue ás loáo efto teniâ cáílirar' quando huvieífen fujeíado la 
fafia c!e "los losEfpañoJes,con defeo de echarlos de tierra , y de prefente vían defdichas, 
Efpañoles. ella tierra,ò acabarlos:totalmente les trabajos, y muertes de fuá compañe-
negaron los baftimentos.fm acudirles ros} la multitud de los Indios, y k 
con cofa alguna para fu íuftento5quc ferocidad de fus á n i m o s , no experi-
no fue la menor guerra,no pudíendo- mentada tan grande en otros baila 
lo auer de fuera. Vieronfe necefsita- entonces. 
dos los Efpañoles de ChichcnYtzà.dc Porefta oca ñon dize Herrera.que 
Sul™ à buf i la C o ™ à * con las armas,porq Viendofe el Adelantado Montejo tan D t c U ^ 
car bafi¿n:é dc otra fuerte ya no la tenían.Los I n - defvalido,y apretado , fm noticia en ^•10' 
?«• dios no perdían ocafion: por vna par- muchos mefes del Contador Alojifo 
te tocaban arma contra los que que* Davi la , y fu gente : pidió focorro i 
los 
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los Ga^eUanosdeTabàíco, que efta- dian,con ganar la viftoriâ.Gran dá-
ban en nueftra Señora de la Vitoria» 
y ie embiaron veinte Soldados. Efto 
no pudo fucederenefte tiempo} por-
cjue defpues de !a batalla, que íe dirá 
luego , y aucr ido el Adelantado à 
Nueua Efpaña à bufe-ar focorro de 
gcñ'te,y otras cofas, y dexado à fu hi--
Jo,que coníeruafle ei Puerto d^ Cam -
peche;íu]rtò à ÍJS Indios de Tabàfcot 
que eftaban alçados, y pobló la Villa 
de la Vitoria,como confta de ¡a Exe* 
ño reciDiande las armas Efpañoiasf 
pero aunque morian muchos en lá 
bataUa,como el gentio era tan gran-
de Í muchos mas eíquadrones dé nue-
uo poíiian en lu lugar por inftaoces,-
con que por todas partes fatigaban a 
los ya canfados Eípañoies. La multi-
tud por vitimo hizo grande eílrago 
en los nueftros,y conocida porelAde-
lantadojdiò íeñal de re ti ra ríe con bué 
orden, para confervar ios Eípañoies, 
'os Efpaño-; 
lês. 
cutoria del Adelantado.y conuienen que le quedaban.Recogidos à fu fcwv 
en eíto muchas probãças deConquif-
tadoresque he viftey lei Jo. Quando 
vinieron eítos veinte hombres, que 
fue mucho defpueSife dtze adelante. 
Con vltimà reíolucion determina*' 
ron los Indios,ò acabar con los Ofra-
Miir'efofi 
ti^caciorivhallaron auer muerto aquel 
dia à manos de los Indios ciento y 
cinquenta de aquellos primeros Con- ^ . 
quifladores} cafi ios redantes todos ^ r e ^ e n 1 " 
heridos.y algunos cauaUos muertosj ^ batalla 
gran falca^ íiendo los á e t n h tan po-
ñolesde ChichenYtzà,ò hazedes de- coSjy para todos miferable ruyna,ío*' 
xar la tier; a. Para efto mnuomró ló ío tuvieron de felicidad , no acorné* 
mas de toda ella,có que el geifido que terlos lo& Indios en fu retiro figuien-
íe juntó fue grandifsimo •. los indios do la vifi:oria,porque fin duda en ton* 
que los capitaneaban briofos,yde na- ees acabaran con ellos; pero fue Dios 
turalorgulloío^y afsi'fiadosçn la rnul* fervido fe contentaílen con lo fuce* 
titud , cercaron à los Efpañoles, que dido.porque no perecieran todos mi* 
por ninguna parte podian valerfe,ni 
fer ayudados. Fue cafi fumo ei aprie-
to en que fe haliaroti con elle cercoj 
pereciendo de hambre,y obligados de 
efta necefsidad , auiendo de morir à 
manos de efte lento enemigo^efeogie* 
ron acabaccomo valeroíbs, peleando 
ferablemente. 
No íe refiere caufa particular en 
las Hi (lorias , mas que la mala volun-
tad que tenian à los Efpañoles,y de-
feo de no eftàrles fujetos, para tan 
g-an confederación, y liga, como en 
efía ocaíion ib hizo contra ellos; pe* 
en la campaña.Difpueftos parae!lo,y ro en vna relación antigua > que por 
en la ocaáon que juzga ró mas a pro* mayor da razón de las cofas de la có-
pofito.falieron à dar batalla á los In* quilla; hallo, que fue auer muerto los àic^ 
dios. Como eílos lo defeaban tanto, Eípañoies à vn Cazique por vna tray-
tuvieron à dicha la falida de losnuef- cion/quefucedioen efta foftna.Antes 
tíos,porquc aun no fe atreuian à acó- que de todo punto fe dedaraflen los 
meterlos en fu fortificación* Trabòfô Indios con los Efpañoles, andaba en» 
vna de ¡as peiigrofas batallas, que los tre ellos vn Cazique, llamado Cupul, 
Eípañoies han tenido en eílos Reynos; de quien no fe rezelaban , teniéndole 
porque aunque á fu esfuerçò fe aumé- por amigó. Era ficción en el Indio la 
tÒDeleaípor las vidas,que ya vian en voluntad, que manifeftaba ; y afsi en 
la vitima deiéfperacion de conferuar- vna ocaíion, auiendofe buelto de rof-
las de otra fuerte; los Indios también tro el Adelátado para vna neceísidad 
peleaban, por quedar feñores de fu ordinaria ; luefpada eftaba arrimada 
aterra t y en la libertad cjue p r e t ^ à vn r incón, y efte Cazique con toda 
conuoca-
cicn ran era 
de W í n » 
Híftoría de Yucathàn. 
Qúerc mi- çrcfteza la fâcò de jabona , y iüa à 















fe defenderia, efta'ndobueltas las cf-
paldas. >Fuc Dios fervido , que <n la 
ocaíipn íaliò vn Conquiftador^ue en 
íébcionfedizc era Blas Gonzalez, 
y lacando fu efpada, llego al Indio á 
tan buen tiempo, que antes que exe-
ctitafie el golpe , le cortó el braço en 
que tenia la del Adelantado , antes 
•<¡ac.-clbolvicflccl roftro. Acudieron 
otros Soldados ai rtudo , y en breue 
dieron iamuerte al Indio, con que 
los demis fe altera ron,y havo emoft-: 
ees vna razonable refriégaj p«ro aun-
que ella fe foífegò,no las voluntades» 
porque defdc entonces dize , que co-
mentaron à negar los baftimentos.y a 
defapareceffe, hafta fuceder io rete* 
ú d o . 
C À P Í T V L O IX. 
pifamffiHn los zfpdñoles las, dos, 
sioMS^w ititiM fundado ¿ñ 
R A impofsibléconíervaf mâis k 
t población de GhichenYuà con 
el mal fuceífo dé aquel día, y aun cafi 
reputaban por tal,íâlir delia «on vidac 
azia ia Coíia à balear fus Nauiospa-
ra embarcarfe.El difcurfoíe aüiua co 
la neceísidad al ojo,y ocafionâ reaie-
dios para los in ayo res aprietos, como 
le vio en efte , que fe hallaban los fcf-
pañoles. Auiendo vna noche defeuy-
dado à log indios^taron vn perro ha-
brienío à la lengua de vna campána.y 
le pufieron pan en diftanci£,q el olor 
le liegaíTeiyno alcançaííe donde el 
paneftaba.Aquella tarde.cuya noche 
tenían refueko íaiirfei para defvelar a 
los IndioSíy que los cogieíTe co algún 
canundojfa i ieronàefcaramuçarcon 
eíbs .y à buena hora fe recogieron á 
fus eílancias. Eftaba ya todo preueni-
do,y con gra»! Ulencio defampararon 
el Real.y población, guiando al Nor-
te para falir à la mar. El perro como 
via que fe fLían,por irfe con ellos,dra-
bael cordel,y tocaba la campana,def-
pues por alcanzar el pan,hazia io rnif-
mo, con que engañados los Indios, 
preíumiendo que ios Caftellanos to-
caban rebato , fe eftuvieron quedos, 
preuiniédofe paraei íuceíTode aque-
lla feña. Caminaban los nueflros à 
buen pallo en el ínterin , para falir à 
la Colla , y ya poco antes de amane-
cer,nó fmtiendo los Indios rumor al-
guno , y oyendo, que la campana no 
ceffeba, lo tuvieron por nouedadjy 
como cola no acoftumhrada, obligo à 
los Capitanes de los Indios à acercar-
fe à la población de los Efpañolcs, la 
^ual recoiiíKieron defpoblada. 
Grande enojo recitoieron los In - Enejarle lot 
a n i i - Indios cea JOS con eíta burla , porque teman ja -
por cierto, no podían falir de allí los 
Efpañolescon vida; pecóla induftria 
preualeciò à la fuerça,y ellos queda-
ron alegres, teniendofe ya por v i ñ o -
riofos contra cites, y fueron figuien-
doíos por diuerfas partes. Las tropas Síçuenãks 
que acertaron à coger el camino,que '̂P31101^ 
los Efpañoies llevaban , alcanzaron 
la retrogúarda , à quien dezian pala-
bras injuriofas con mil afrentas (co-
fa que aun oy hazeíi, en viendofeco-
mofedize ,en la fuya) con palabras 
bien £ucjas(de que no tienen pequeña Dezhrks 
copia en fu idioma^on quémotejar i paiab^siu, 
aísi à varones, como àmugeres )En^ jUMÜÍas* 
fadados los Efpañoles.quiiiei ã hazer-
les ro(lro,yá1gun daño por defpedida; 
pero D.francifco el hijo del Adelata-
do.queiba coii el los:Capitan,aunqué 
mancebo,prudente,y corilidérado, los 
detuvodiziendo, q aquella era ocalió Vwãcm'i& 
en que folo conuenia confervar las dd hijo del 
vidas,ím atender à la iníolencia con Adelantado 
que aquellos Barbaros los vltrajaban 
con las lenguas.Fuc tal la períeueran-
ciacon que iban contra los nueftros, 
que huvodc mandar Don m n c i í c o , 
que 
I 
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que leis nombres de acanal ló le o£ul- ^los Cheleá eran amigos de los Oaf-
tafíen en part í ,donde dexando paliar tellanos,de quien no auian recibido 
alguna tropa de Indios, falieííen à enojo , los dexaban eftár , y aGi fe 
ellosjy ios alançeanen,que era lo que "entretuvieron pocos mefes.pdroquc 
mas tcmian.Hal 'ófe lugar à propoli- •'•'viendo , que no tenían remedio de 
^ ^ U à T o s to,parapodei'fe valer de los cauallos, i>proueerfe de gente» ni de las cofas 
Indios. y quando les pareció tiempo > dieroa ^de Ca(lilla,que auian menefter para 
enlos Indios , alançeando muchos, ^laconquifta: corabidados de las r i -
Perturbò iu orgullo efta falida , como quedas del Pi)U,y temerofos de los 
ios teraian tanto;pero muchos Indios ,,Indios , que querían acometerlos, 
huvo,qae con valor reíiftieron efle 33acordaron dedefamparar del todo 
enquentrojy tal,que andandocor r ié - »>h tierra. Pero que eraforçofo ir à 
do vno de los CaRellanos à media }jCampcche,difíante quaréta leguas 
Animo, y rienda , le cogió el cauallo por vna ^àn Zi làm.y que el Señor dt-fte Pue-
focrç-tç '¿ra.- pierna,y ie detuvo, comu fi fuera vn blo , llamado Anamux Chel, y dos 
Jadío! Va carnero;accion que la rehereHerrera J,niãcebos,hijos del St ñor deYobain, 
en fu Hiftoria General, con lo demás ^los acompañaron halla Campeche, 
de efte capitulo. Quedaron tan ame- i 'por el peligro grande que auia en 
drentados los Indios con el eftrago >itanto camino,y tan poblado de I n -
que los de acauallo hazian en ellos, j ^ ío sene ra igop . Y que auiendo 11c-
que ceíTaron de feguir à los nueftros, ^ado à Campeche fin trabajo, fue 
Crian de pU¿jcron profeeuir, fin aquel enfa- bien recibido el Adelantado^ def-
iípjñvjles. do.iuviage. pidió a los tenores Cheles, que bol-
Grandifsima diuerfidad hallo en ' 'vieron à fu tierra. Queeftuuoen 
todos los efe ritos, que refieren los fu- ^Campeche algunos dias.defde don-
celfos del Adelantado , y fus Efpaño- ^de fe fueron èl,y fu gente à la Nuc-
Vdcncia les,deide efte dia.El Bachiller Valen- 3}ua Efpaña,y el Adelantado pafsò k 
t n f x r e u - j)C{a dize en fu relación : Que auien- Mexico, adonde algunos ¿ñoseftu-
ffeViS.}- doi&j liguiendo el Norte para falir " v o folicitando labuelta de íu con-
9 & la marrete Dios fervido de facar- ,,quifl:a}&c.Efta falida la pone por c l 
^ ' iosà vnas llanadas, y lagunas,que año de treinta y vno , diferenciando 
s'llarnande Tabuzoz , y de alli pafla- cafidosdeloque dize Valencia.Otra 
j j ron al Puerto d e Z i l à m , e n donde relación antiguajque ya he dicho. té-
5>viendoíe deftroçados, y fatigados go en mi poder, dize, que efte viage 
con ias refriegas palladas, y con la no fue por tierra , fimo embarcados 
' ' falta de baftimentos , y fobra de defde Zilàm,fi bien dize fueron à dar 
*'otras muchas necefsidades, auiendo Chápotòn,por ellas palabras: Que 
*Jdurado efta entrada calidos años; j}entrando en acuerdo losConquif-
»>por el fin del año de rail y quinien- tadores,le tuvieron fobre fer error, 
„ tos y veinte y nueue,fe embaccaró, "profeguir laconquifta con la decla-
„ licuando la derrota para la Isla de "rada.y mala fortuna.que les perfe-
Sacrificios, y Puerto de San luán de »gu ia con tan gran penlion , donde 
Vlua.La falida de los Efpañoles defta ^tenian tan cierta^ cerca la muerte, 
tierrada pone muy diferente Herrera ^fm ningún prouecho , para bufear 
en íu Hiftoria General v porque dize: nueua gente.y ocaí ion.ypuerto mas 
Herrera }f Que defpues que defpoblaró à C h i - 'Seguro. Que el Adelantado por no 
r>ec«J.4. ^ chenYtzà , auiendolos recogido el "fer culpado de temerariojos mandó 
„ Señor de Zilàta en fu PueblojComq « e m b a r c a r , y fe vinieron cofteando 
H | por 
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„ f o t ios Puertos de Zizal, Dcícono- auer ido , y deípucs bolviendo à Zí-
„ cida.Campcchcfin entrar en ellos Bm, dexar al hijo alli>y ir el primera 
„ hafti Châm|>ot.on, donde de nucuo à Campeche por la mar,que era mas 
„ procuraron hazer la confuida. E l - faeiljporque alli fue donde permane-
ço parece raas ccnfoime à lo cierto, cieron por lo menos hafta el año de 
porque cl viage àCampcchc por tier- treinta y quatro.fin defamparar à Y u -
ra era píligrofiisiaw , y los Señores cathàn, aunqvic el Adelantado íolici-
Chílcs no eran poderotòs, para 11c- taba íbeorros dela Nueua Efpana^ 
«arlas (ia trabajo.aaiendo en si tan- donde fue quedado fu genteenCam-
ta multitud de indios enemigos,no peche , como mas claramentefe vec 
í'oiodelus Efpañoles, pero aun de los en las probanzas de Gonçalo Nieto, 
jai (mos Cheles. En las probanzas de que íiemprc le acompañó , y por lo 
4,Bias Gonçalez fe dizc.Que delpo- queen lasde Blas Gonçaler cflàpro-
^^lado el litio de ChichcnYuà , el bado,f«ccdiòen Campeche, que aun-
hiji» de DonFrancifco el Adelan- que huvo poca curiofidad en afsig-
"tado,.llamadoafsi también,fue en uarcl añodeioifuceíTos, forçofamé-
''bulca de fu padreal litio deTihoò , te ftie antes de defamparar à Y u c a -
«'donde auia baxado,y que juntos p t - thàn,y quedar,como cofa perdida ef-
jjdrcy hijo.fe fueron à Zilnm, donde ca conquifta. Ya veo que caufarà al-
i}paifaron muchas necefsidades,y pe- gun enfado toda efta narración; pero 
;;ros,(^uc poblaron en aquel Puer- hallóme recefsitado de fatisfacer à 
co v»)a Ciudad(at)nv']ue no í i dize el los efcritos qus ay en efta tierra, que 
'nombrOen la qual dcxòcl Adelan- con la confuíionde no auer afsigna-
" t a d o à í u hijo porCapitanGeneraí, dolos años»ocafionandiuerfasinteli-
nyde alli por eftàr en playa, fe le gencias, y encontradas platicas. N o 
huíanlos Efpañoles.con la fama de racha Gdo pofsible ajuftar efto como 
j .fas riquezas del Piríi, y que viendo quifiera, y afsi buclvo à la narración 
eíto,y que los Indios andaban como de los fuceflof» 
"alcjados.fe fue con fu padre à Catn- Salido el Adelantado con los íii-
*'peche, donde también fe huian, con yo«à la cofta de la marjpor las bocas ^ ' ^ I M 
i'uue no pudo permanecer^ fe fue el que llaman de Tabuzoz, fue à Cam- befasó'eTa 
.., Adelantado. De los efcritos del peche por la mar, y llegado à aquel buz. zks 
Ooíípo D. Fr. Bartolome de las Ca» Puerto, faliò atierra So l ic i t ándote - '̂P*1'101"* 
fas, confta, que defde quevinodeEf- ner quietos à ios lndios,con no hazer 
p ula el Adelantado à ella conquiíla, cola de que pudieflen recibir enojo j 
tuvo fíete años de guerras continua- pero tenia ya u n poca gcnte,que no 
das con los Indios, y Herrera dize def- podia entrar !a tierra , ni hazer fac-
piues en la quinta Decada, que por el don de importancia; y afsi dexando 
año de treinta y cinco, fe citaban el fu gente a l l i , con el mejor recaudo 
Aielantado, y el Contador Alonfo que pudo,fue à la Nueua Efpaña,para 
Davila en Salamanca^ que entonces traer focorro de gente, y armas, con 
dcü mparò la gouernacion,y fe fue à que adelantar algo efta conquifta. 
Me Meo. Dexamos a) Capitán Alonfo Da-
Eu tant» diuerfidad,tengo por mas vila.y losfuyos en Chetemal,y nueua 
ciertcque los Señores Cheles pudie- población de Villa Real , que no lo 
ron aíícgurar ai Adelantado harta T i - pallaban con mejores progreííos, que 
hoò , donde defpucs de auer llegado el Adelantado tuvo en ChichenYtzà. 
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hallado eferitos por donde refeniio. fus ncceís¡dndes,y focorro para lo de 
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Herrera dize, que auiendo etlado en 
Villa Realjhafta el año de mil y qui-
nientos y treinta y dos, padeciendo 
grandifsimos trabajos de hambre , y 
guerra con los naturales, procurando 
tener alguna nueua del Adelantado, 
que no fabia huvieffe defamparado à 
ChichenYtzà , y como la tierra toda 
eftaba de guerra, le hallaba en gran-
difsiraa con<ulion,y fin fuerç^s para 
fuflcntarfe alii mas. De los cinquenta 
Efpañoles que auian ido , no eran ya 
mas de quarenta,y de los cauallos í o -
lamcnte auian quedado cinco. hfto,y 
defde que ellaoan en Villa Keal, no 
auer l le^dopor alii ÍNauio aiguno i 
b u f u r ^ i les hi^o preíumKjque ci 
Adelantado , y los que con él queda-
ron, eran muertos; y afsi trataron da 
desamparar la Villa, viéndole fin fo-
corro de parce alguna , y que perma-
necer en ella,era exponerle manifief-
tamente à perecer fm remedio. De-
terminaron bufear otro fuioen efta 
gouernacion , defde donde por eftac 
cerca la de Hióduras,por aquella par-
te pudielíen prouceríc de focorro^on 
que mantenerfe contra los Indios re-
beldes > mientras tenían nueua de el 
Adelantado , y orden luyo de lo que 
huviefien de hazer. 
El viage era muy peligrofo , pero 
venciendo dificultades, íalieron a la 
cofta,donde bulcauan fitioà propofi-
to para fu intento, pero no le haila-
ban>porfer la tierra baxa.y anegadi-
za. Efto,y auerfeles conlumidoya las 
mas de las armas, los hizo mudar in-
tencion,y le huvieron de ir al Puerto, 
y Villa de Truxiilocn Honduras, con 
notable m'fcria,y defdicha.porque no 
tenían que comer,y la nccefsidad les 
obligaba à falir de las canoas en que 
iban , atierra, y fuftentarfe en aquel 
viage con frutas filveftres. palmitos,/ 
algunos cangrejos. Entendiendo ha-
llar en aquella Villa algún reparp $ 
adelante; fue bien al contrario , por-
que los de Truxillo eftaban muy ne-
ccfsitados, y deícontentos, auiendo 
mas de tres años, que no auia llegado 
Nauio alguno à aquel Puerto, y con 
la falta de contratacionjla tenían de 
armas, ropa,y demás cofas de Cafli-
11a. Pidieron fauor à Andres de Zere-
zeda,que gouernaba à Truxi l lo , para 
bolver à bufear al Adelantado enYu-
cathan.y aunque todos fintieron ver-
los tan maltratados,)' temían la per-
dida del Adelantado; eftando tan fal-
tosjcomo ettaban, no pudieron ofre-
cerles mas focorro , que de alguno* 
cauallos, y yeguas, fi querían com-
praríelas , porque también ellos efla-
ban fabricando vn bagel para embiar 
à las otras Islas por algunas cofas.Tur 
vofe corno por cofa de milagro, qué 
en efte ticmpo,quando el nueuo def-
cubrimiento de las riquezas del Pirü* 
fe llevaba trás fi i todos} llegaffen à 
Truxillo dos barcos de la Isla de C u -
ba,en vno de los quales dize Herrera, 
quef; embarcó Aionfo Davila con la 
geme de Yucathàn,y llego con ella à 
lalvamento à Salamanca dos años def-
pues, que fe apartó del Adelantado* 
porque auia tenido noticia, que por 
entonces eftaba a l i i , donde auiendo 
llegado fupo* como el Adelantado 
auia perdido la Pròuincia por la ter-
rible guerra de los naturales, como fe 
ha dicho. Sino es que ala población 
de ChichenYtzà la nombraron Sala-
manca,como antes de aora he dicho, 
no puede concordar efto, porque la 
qüe oy ay,etlà en la tierra de BaKha-
làl.donde auia andado el mifmoAlon-
fo Davila , y fe fundo el año de qua-
renta y quatro, y fin duda tuvo efte 
nombre , porque defpues de efto fe 
juntó con el Adelantado^ llegando I 
la coftajfabria en ella el fuceflb, 
çon que pafsò azia Gampe-
ehe a bufcarle. 
CA-: • 









en que venií 
à\ucathàn; 
o 2 Hiílorla ele Yucathàn. 
l épe ro viendo el Adelantado el f c l i - r-clícro « 5 
C A P I T V L O X . gro « q u e e íhba . lc apretó ias plcr- ^ ' " - K U ^ 
Bas, y con la violencia dcípicliò ü.uuo. 
Zo Pe ftcedío k losifptoles en 7 * » , J^nto a h a los que 1c echaban mano. 
¿ n U * ^ ^ J í i"fW- Affcgundaron tantos ndjos.que fuje-
» » jwdo/í ¿ n K f c o . « r o n al cauallo por los pics.otros 1c 
tuvieron las riendas,y otros le quita-
„ ]V . . . el Contador Alonfo Da- ron la lança. Querían ya íacarle del 
W ¿ « H vila de buelta de T r u x ü b al cauallo para licuarle afaenficar a íu s 
Campeche Adelantado Don Francifco de Mon- Idolos ( como dcípucs dixcron.y que 
Alonfo Da- t£.0 ^Caiapeche^ no en otra parte, cntendian.que muerto el le man los 
' legun loque fe dizeen algunas pro- Efpañoks.) De e íbs fe hallo el mas 
bancas de los pocos Conquiftadorcs, cercano Blas González , Soldado uc l ú m h a 
que de aquellos primeros permanecier à cauallo , y viendo el peligro en que ^ ^ i - ' 
ron^onde fe poblò.y conferuò algún í« General eftaba.y el que todos cor-
ttenipo.y coala venida delContador, l ian con fu muertejacometiò à los I n -
y fu gente.le pareció feria bueno en- dios alançeandolos, con tal valor.que 
trar por aquella parte algo en la tier- abrió camino entre ellos, y pudo He-
ra,yque la cataíTen.ytraxeífen nod- gar àfocorrer le , y acudieron otros, 
Hate vru cía de loqueen ellavieíTen. Embió con que fe pudo librar del todo. Salió SaTeclAfe 
tnmdaAlo'para cft0 a¡ Contador con cinquenta el Adelantado con algunas heridas, litado 
foDaviJa. jionjj3res) y v¡cn¿0j,os IndioSjque los queya tenia;pero muchas mas el Bias ̂ ¡QJ^ 
Efpañoles que quedaba enCampeche, G o n ç a l e z ^ muypeligrofas: fucaua- ie2. 
no eran mas de quarenta de à pie,y Ho de tal data,que à poco rato mur ió , 
diez de à caualk>,fe juntó gran muhi- y le auia coftado trecientos pcfos de 
tud de ellos (que en las probanzas de oro de minas,yfedize,quc nunca le 
Blas Gonçalez fe dize» eran mas de dieron otro en recompenfa. Los de-
Rcbsto de veinte rai¡)y dieron en cl Real de los más Conquifl:adores,y entre e l lojFr í -
Oiípechel* nue^ros»£luc & vieron en grauifsimo ciíco dcMontejo,Capitan que era,y 
peligro.Oyendoel Adelantado el tu - fobrino del Adelantado, ponderan ia 
rnulto,faliòàcauallo.por vèr fi podia acción por vna de las grandes de la 
apaciguarlos,que eftaban diuididos conquifta>y dizen, que totalmente fe 
•en muchos efquadrones,y yendo azi a perdiera , muriendo en aquella oca-
vno de ellos, que eftaba en vna ferre- fíon el Adelantado, Viéndole los I n - ceflanfe 
Sak e!Ade- ' ôs *larnaÍ3a * ^ o z ^ > diziendo- dios recobrado , y falvo , en poder de indicscni 
liado à apa ics»qu« no fucflen locos, y que era fu fus EfpaHoleSjComençaron à irfe vnos alboroio. 
cigusrlos. perdición lo que hazian,que vinieífen por vna parte,y otros por otras, con 
de paz.pues no les auian hechodaño que fue Dios fervido fe foílegaííè 
alguno,con que tuvieíTen ocafion pa- aquel tumulto, 
ra aquel alboroto.Los Indios.que en- Procurando el Adelantado reha -
•tendíande aquella vez acabar con los zerfe de gente , para poder feguir fu 
nueílros ; bolvieron adonde oían las conquifta , porque con la fama de las 
N ^Mn'V),zes»ycomoconocicron'íIue era el nueuas riquezas del P i r í i , y con la 
cafo d'í ios Ad<:,anudo» r^ ^ z e f cafo de lo que oportunidad del Puerto muchos ¡e de-
Indies. íes dezia.fc fue à cl vna gran tropa de xaban , fe determinó ã ir à l a Nueua vWlAdclá-
elIos,que le cercó. Vnos querían qui- Efpaña.y en fu compañía fue Gonca-
taric xa lança,y otros echaban mano lo N i c k e l Alferez, que quado falie^ 
^ a ias riendas del cauallo para fujetar- ron á t ie r ra , con fu vandera tomó 
pof-
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en fauor del 
Adelantado 
y por fus buenos íervicios era ya Ca-
pi tán para las entradas.qüe fe hazian 
en la tierra. Auia procurado tuvieííe 
noticia el Rey del raai fuceíTo de eftâ 
conquiíta , pidiéndole le ocupaffe en 
otra de fu ferviciopor acà,porqueef-
ta no tenia eíperança de confeguirla, 
y que manda (Té juntar la gouernació 
de Honduras coala de Yucathàn,por 
que con la gente de vna Proüincia fe 
podia coniervar la otra. Aunque el 
Rey',fegun dize Herrera, daba oidos à 
efh vmon, pordarfe pór bien fervido 
dei Adelantado.; no tuvo efefto,por-
que pertenecía aquello al Adelanta-
do de Guatemala Don Pedco de A l -
varado) pero defpattbòfe. vna Cédula 
Real à la Audiencia de México, para 
que le fauorecieffen, y ayudãíTen, la 
-qual de2iaatsi:LA RE Y A A. f re fi-
de,ite y Oydoresde la Nueua E pa-
' ña.Yo ioy informada de los traba-
j3 j >s, y perdidas que le bati fucedidò 
¿-al AdelantadoFrancitcode Monte-
r o en la población, que por nueftrò 
^fervtcio fue à hazer à la Proüincia 
' de Yucathàn.y Co2umel,de que me 
97he dcfpiacido: afsi por eílorvo que 
j ' h a auido para que los natuiales de 
ye l la vinieSferi en conocimiento de 
y n u e í t r a Santa Fè C a t ó l i c a , como 
,por el daño que el Adelantado ha 
' recibido , porfer tari buen íervidor 
* nue í l ro , y que las cofas de aquella 
j 'poblacion eftaba ya en buenos ter-
¿,minos. Y por lo mucho que el dicho 
jAdelantadò nos ha fervido, y gaf-
tos que en ello ha hecho; tengo vo-
"''iuntad de le mandar fauorece^pa-
^^ra que mejor pueda prófegüir lò 
^ 'començado.Por ende Yo vos man-
,)do,y encargo müch6tque en tddo 16 
¿fqüe fe íc ofreciere párá aqúeilà c ó -
.quiftá.ié ayüdéis,y faüórezcais, co-
3 uió â ferviaor nueftrò, para que me-
^'jor lo pueda hazer , y fervirnos cri 
' 'ella, que por los dichos refpetqs süó 
cio,De Ocaña quatro dias del raes 
„ de A b r i l , de mil quinientos y trein-
„ t a y vn años. Y O L A REY N A i 
„ Por mandado de fu Mágeftad. luán 
„ de Samano. 
Con eftc fauor,y con la renta qué 
él Adelantado tenia en la Nueua Ef-
paña , juntó algunos Soldados,y com-
pró Nauios para venir áprofeguir la 
conquifta de Yucathàn , preuino ar-
mas, municiones,y lo demás neceífa-
rio jparala guerra,A efta fazonpare-
ce auerfele encomendado al Adelan-
tado la pacificación de los indios de 
la Proüincia deTabàfco , que eftaban 
alterados, y auiendote venido à ella 
luego; defpues íu hijo Don Francifeo 
faiiò dela Vera Cruz con losNauios, 
y paffando por T a b à í c o , quedo algu-
na gente,con que el Adelantado pa-
cificaífe aquella cierra,y defde enton-
ces quedó voidá al goúièrhodeYuca-
thàn , como lo ha eftadofiempre. El 
GapitanGonçalo Nieto pafsò con dos 
Nauios à Campeche » con cartas del 
Adelantado , para licuar a Tabaleo 
toda la gente Caftellana de Yucathã, 
porque aquella pacificación fe hallo 
hiasdificilique parecia.Ya fe viò,quã 
belicofos eran loslndios,y en el apne-
to que jpuíieroh a D.Hernando Cor-
tés,y fus Elpañoles,quando paíTaba á 
la Nueua Efpaña. La poca gente que 
auia para acudir a ambas, y lo poco 
que enefta tierra fe adelantaba, oca-
fionò trataíTe primero el.Adelantado 
de pacificar aquello antes, que profe-
guir en Yucatbàh i pues ya todo per-
tenectá a fu gouiernò. 
Mientras éfto fe acabo de efec-
tuar , los Efpafiòles que eftaban en 
Campeche, padecían muchos traba-
jos,y falta de fuftento,con que cali to-
dos enfermaron , y fu Capi tán Gon-
çalo Nieto , ho tenia con que fuften-
tarlos, y los cauallos era menefter 
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pañoles , en 
Catripechcc 
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l e cjuc los matafTctt les Indio aporque 
no tenían con que nianteneiios. L!e» 
garon a quedar icios c i w o Soldados, 
y eí Capitán, que pudieflen velar, y 
guardar a los deroàs,y eüos bufeaban 
eí fuftento para todos, cerno podian. 
En vna de êftas faiidas hirieron alCa-
EICapitán j£an Qtínçai0 j\;iCto <.vn vna heri-
t< muy mal aa,que' le tuvo por raortai j pero rue 
fcerido. Dios fervido fanafle de ella, para que 
fucile tan fiel amigo del Adelantado, 
que perfeuerò con el en tan mala for-
tuna,haftaquc(ccnio deipuesíe dirá) 
le conCguiò la pacificación de efía 
tierra.Huvicron les Efpañoles de def-
ampararla totalmente , aunque con 
animo de bolver mas de propofitoa 
fuconquifta,fiendoa la façon Alcal-
de de Campeche el Capitán ¿Nieto, 
año de mil y quinientos y treinta y 
cinif o{tcngo por cierto,que al prirci-
ptodcOy que fucileefte año, lo teíü-
fícan los teítigos de-ias probanzas de 
efte Caj ttai5,refpondierdo a U fepti-
ma pregunta , en que vno de los teíli-
gos.ilamado Pedro de Ledefea, eípe-
ciñea, que al tiempo quefalieron los 
Eíjañolesde Yucathàn> era Gorçaio 
Nieto, Alcalde,y como tal .hechos fus 
rcquit i tnkütos,« aper.cibimtentos,è 
amoneftaciones ,fue él poftrer hom-
bre que í'e ai¡ia embarcado. Eftos re-
quirimjencos parece auer fido, para 
que aquella población hecha en nom-
bre deiRey,no fe deíatnparaííè; pero 
j ^ ^ " ^ 1 fatisíecho a todo juridicamente, fe 
embarco para Tabàfco con los demás 




:s a i d 
companeros. 
Diferente de eflo(que por laspro-
baças de aquellos primeros Conquif-
. tadores he podido a)'uftar) refiere ío 
^foff-T^e- í"ÜCe'-l'^oValencia en fu relacionipor-
Jiese ejuí j a que dize. que acabados de falir de 
l i^a. ChichcnYtzà, deíde el Puerto de Z i -
làm fe fue el Adelantado con fus Ef-
pañoles a San luán de VI ua el año de 
veinte y mieue ,y el figuiente bolviò 
guarnecido de valientes Soldados',. y 
hizoafsiento en Champõton, de don= 
de no paíí'ó en mas de quatro j-or la 
reíiOercia de los índios,y de ahi em-
biò cien hombres à Tabàfco , con que 
íe pacificó aquel!o,aurque defpues fe 
reuelaron de modeque obligados co 
ello Íe retiraron a C han-poten con el 
Adelantado , que bailándole por el 
año de treinta y tres con efie aprieto, 
vino fu hijo con nueuos Soldados, y 
ambos a dos tntraicn azia Kimpèch 
{que por eflenembre , 0 a Ion;eros 
por íii ícnido , le pufieron deípues 
Can- peche ) hallardo la mifma lefif-
tercia en los Irdics. A l l i en vna re-
friega fucediò cogerlos Indies a) Ade-
lantado , y que en memoria de eñe ,y 
por tererguardadoaque' Ptertf para 
ios Nauios, fundaron alli vna Vi l la , 
que intitularon la Villa , y Ptc i tode 
San í'rancifco de Campeche . A l l i d i -
7e gaflaró-tres años-baila el de t iem-
ta y feis, en cuya íaçt n al A d e ' a m á -
do fe le ofieciò ir a íSueua t fpaña a 
cofas de ei f m i c i o de íc Magtílad,y 
tratar de la nueua conquifta de Bon-
duras.y para hazer efte viage ibft i tu-
yò la capitulación en íu hijo Don 
Franciíco.con titulo de Capitán Ge-
neraUy Teniente fuyo,para laprcfe-
cucion de la conquifta , y el Adelan-
tado hecho efto, partió para fu viage 
año de mil y quinientos y treinta y 
Hete. 
Por la información referida con 
que concuerdan las Hiftorias conOa, 
que ningúnEfpañol quedo en Yuca-
thanelaño de treinta y cinco. Auer 
foftituido el Adelantado la. capitula-
ción en fu hijo , confía por ella mií-
ma,quefueel año de quarenta/u fe-
cha en la Ciudad Real de Chiapa de 
Efpañoles^jiie entoncesgouemaba el 
Adelantado.La fundación de la Vil la 
de Campeche,con titulo de SanFran-
cifeo,confía(del Auto de fundación 
de la Ciudad de Merida)que la hizo el 













bido cl poder de íu padre en Chiapa, 
con que fe echa de ver no viò eftos 
deritos autênt icos, y confieffo tuve 
ventura yo en hallarlos, porque aun 
con ellos me ha coftado algua traba-
jo defenmarañar, aunque no del todo 
eílos fuceflbssdandoles fu año feñalar 
i oÀ cada cofa. No he podido mas, 
porque no he hallado mas claridad 
para afirmarlo , ni fuera bienaílegu-
rar por cierto lo dudofo. 
También me ha hecho reparar, 
qual feria la caufa, porqueauiendo 
dicho Herrera en fuHiftoria, que el 
año de mil y quinientos y treinta y 
^no.auiendo el Adelantado defpobla-
do à ChichenY tzà , idofe à Gámpe-
che,y citado alii pocos mefes, dando 
çrden de fu partida,fe fueron él,y fus 
Efpañoles à Nueua Efpaña, donde ef-
tuvo algunos años el Adelantado,fo-
licitando la buelta de fu conquifte.Y 
èn otro torao,que faliò defpues à luz, 
dize , que por el año de treinta y dos 
eftaba poblado ea Salamanca , donde 
le halló el Contador Alonfo Davila, 
quando bolviòde Truxiüo. Y en efta 
milma dize, que por el de treinta y 
cinco fe eftaoan el Adelahtado.y Co-
tador con fu gente en Salamanca , y 
que entonces defamparò la goúerna-
cion,y fe fue à Mexico, para foliei tar 
con ¿1 Virrey,y boldernueuarnente à 
la conquirta. Nó parece concordar 
bien eftos eferitos entre fi miímos eri 
muchas deeftas çofas de los fuceílos 
queeferiuiò dàcftá tierra; Mas mé 
admira,que adiendo dicho en muchas 
partes, quan belicòtos fuèron los In -
dios de efta tierradás muchas guerras 
que con los Efpañolestuvieron en el 
diieurfode eftosáñós,pues refiérelas 
nias que aqui fe dizen i tratando de 
ellos dizcque erah gente mentirofa,y 
tráydora , y que jamás mato a. hom-
bre Caftellano, fino debaxode paz¿ 
Ser gente mentirofa, aun oy les dura 
en grado crecido,y_es mucho menef-' 
do. Cap. XI . 
ter, para ceitificarfcfi el Indio trata 
verdad; pero lo vitimo de no auer 
muerto à Caftellano, fino debaxo de 
paz , ni concuerda con lo que antes 
auia eferito de ellos, ni con la verdad 
de lo íucedÍdo ,que antes el mayor 
mal de los Efpañoíes,fue hallaslos tañ 
guerreros , con que fe tardo tantos 
años la conquifta, como es notorio: 
Pero pues ya lesdexaron poraorafú 
tierra , y fe fueron todos à Tabàfco; 
mientras buelven à la conquifta, d i -
gamos como fe les vino à predicar à 
los Indios el Santo Euangelio en el 
Ínterin»^ que de ello refultò.y como 
por fus mifmos Sacerdotes Gentiles 
les eftaba anos antes protetizada la 
venida de los Efpañoles à efta tierrai 
y la predicación de la Ley Euangeli-, 
ca,con qué auian de "tense conoci-
miento de Dios verdadero. 
C A P I T V L O X I . 
Zrf predicación de U Ley Emngelica cjlnih» 
profett\4d<í A ejlos Indios por ¡as 
Sacerdotes Gentiles. 
PREVIENE muchas vezes ladifpo-ficion diuina indicaciones.y fe-' 
nales à execuciones humanas , que 
fiendo lo principal de ellas dimanado 
de la eficacia foberana : quiere ante-
cedan tales noticias.para que el hom-
bre nò atribuya à fola fu aftiuidad,/ 
diligencia , lo que eri él decreto de la 
infinita proüideñcia i tiene determi-
nado' la feguridád de fu éxiftencia.' 
Tanto mas fedeclará fu clemencia, 
quanto el objeto es capaz de fu verda-
dera noticia. Propiedad es del bien 
com uni carié , quanto puede. Retar-
dafe à. vezes por incapacidad dequié 
ha de recibirlo. Crio Dios al hombre 
capaz de gozarle con fu viljon , y 
amor en la bienaventurança. Pufo el 
hombre óbice fiendo traní'greífor del 
precepto diüino,para no Confeguiria** 
" te 
9$ Hiftork de Yiicathan. 
Determino cl Diuino Señor reparo a 
tanta quiebra iuegoique no fufre dila-
dofiwamor tan noble,quando fe co-
noce poderofo parareftaurar loper-
dido.Quedò el remedio cierto con la 
vjiion hypoftauca del Verbo Diuino 
àia naturaleza humana en carne paf-
íible,y la execucion en tiempo,por 
^uenta de la eterna fabiduria para la 
eiíliibicion de beneficio tanto.No ca-
recio de mifterio ia dilación , que in -
tervino , pues conoció con ella el hó-
bre la enfermedad, que contraxo pot 
íu cu!pa,y experimentó no poder re-
cobrar faiud fin fuperior ayuda. Pre-
cinieron ci nacimiento de el Sol de 
luíücia las aclamaciones proféticas,/ 
ias protTiciías de la verdad infalible, 
para que anunciado de tartos para-
r>ir!Íos,iso huviclie ignorancia en Jos 
Iicra'KCS ,y la nouedad de marauilla 
tan grande tuvicilc cl credito , que le 
erjL dei ido- Llego eh!eii;po,quc Cor-
reípondicodoia execucion có lo pro-
metidoA'i'ó el mundo al Vnigenito de 
el Eterno Padre hecho hombre, y al 
Medico Celeitoal loücitando la falud 
del enfermo terreno.Diòfc à conocer 
con íüs raarauillas,1)) doiftrina,y con-
figuiò laíaludde los hombres con fu 
Paísion^y muerte. Proíiguieron con la 
predicación Euangehca los Apoflo-
Ics, nianifeítancloiu nombie,y faliò 
ci fuñido de fus vozes, como dixo eí 
Pfiflm.iS. Profeta Rcy,à Ips fines de la redondez 
de la tierra. 
Aunque no coníb con certidum-
bre > que en ellos Reynos de la Ame-
rica aya lido anunciada la predicá-
csonEuange iica por los mifmosApof-
toles períbnalmente •, íè hallo en efte 
Reyno de Yucathàn fundamento pa-
ra poder prefumirlo.y que no dio po-
co queconisderar à ios Efcritores an-
ti guo3»pucs nueftrosEfpañoles, quan-
do en él,entraron, hallaron Cruzes,y 
en efpecial vna depiedra, releuada en 
d i à vna imagen de Chrifto Redemp-
I k í ' a r o n 
T:\,,.ú' Vv 
cu VucaifcàíJi 
tornueílro crucificado , Ia qual eíB 
en nueílro Conuento de Merida , y à 
quien veneraban los Indios , como fe 
dize libro quarto, capitulo nono, por 
donde fe pudo entender auian tenido 
noticia de nueftra Santa Fè Católica 
ya perdida.òporiáemerito de fus pe-
cados , y en caftigo de aueríe dado a 
tantas idolatrias como tenian, ò por 
otras ca ufas, que no alcançamos. Ya 
que no ayan tenido el verdadero co-
nocimiento,hafta que llegaron nuef-
tros Efpañoles,/ que fe dilatafle la ve-̂  
nida efpiritual de Diosen fus almas 
hada aquel tiempo:por io menos mu-
chos antes fe la tuvo prcuenida, y; 
anunciada,para que la creyeífen quã-
do llegaífe. Porque como la Diuina 
clemencia no quiere que perezca la 
criatura raciona^que formo à fu ima-
gen^ femejança, antes bien felicita 
la falvacion de todasjpreuiene los t ic-
pos , y difpone los medios con efica^ 
cia,y fuauidad para coger el fruto de 
fus determinaciones. Quando la Fe 
no nos enfeñara, que la prouidencia 
Diuina gouiarna todas las cofas.yque 
la conuerfion de las almas, dando cre-
dito à ella,depende de fu eficacia con 
fingular auxilioj defengañara à nuef-
tros Efpañoles la admirable difpoíi-; 
c ion, con que laMageílad de Dios 
nueílro Señor tenia preucnidos los 
ánimos de eñosnaturales.paraque la 
recibieííen , quando les fueíTe mani-; 
feílada por los Predicadores Euange-
licos,y con la pacificación de los Ef-
pañoles en lo temporal los íajetaífen 
à nueftros Católicos Monarcas. Cofa 
parecerá à algunos difícil de creditoj 
pero la verdad del hecho aífegura el 
común fentir de los naturales en fu 
certidumbre: eftàr eícrito en fu idio» 
ma entre otras cofas de fus antigue-
dades,defdeque fe conuirtieron,)' no 
fer impofsible comunicar Dios dones 
femejantes à los hombres, aun quan-
do por fus culpas fehazen incapaces 
dg 
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de r€crbií• iâs fticrcedcs.que dm-ianan verdaderojCriador de todas las cofasí 
de fu gracia jüíiiñeante. En el ti era- figuiendofe de lo contraria vn proce-
pojpues.que eftaban eftos índios mas der en inBnito, à bufear vn primer 
fujetos al demonio con el culto ido- principio fin principio , que tanto d i -
latrico,que le ofrecian,y mas aparta- íhená al buen filofofar humánoví ís'íí 
dos dei verdadefõ-conocimienco de fu parece pudo dezirles con mayor cia-
Criador,y Señ'or;;diò efpiritu profeti- ridad la mucJãça eípiritual defte Rey* 
co à aígunosdé^òs Sacerdotes ü e ñ t i - uo^y de íu Sacerdocio, amoBéftandor 
Jes,con que aftimeiaron la predica- lcs,que la eípcren,yrecibanvdeteftan* 
cion Euangelic» , para que quaiídb do la adoración contraria, cxkhiyen* 
llegaile el tiempo de coger fü frucoj 
ni la nouedad lesadmira-ffe, oi tuvief-
ien ercuí'a con la ignorada de lo que 
íè les dezia.Pondré à la letra füs pro-
fecias para mas calificación de efte 
tutemoiy no en fia:idioma,por éfeufar 
cnfàdo-, à quier* no i é entehdierey 
P©Tquè;ni auníá leerlo ha dè acercar» 
lina en él G a f t t ò t í ç iolaiftentei 
Wrofeciit ic Pdtfy'aTdtímcht^Súecfdtfté 
- Gentil dé 7ite cithkn. ••''' * 
Efte Indio iláraado Patzin Yaxuft 
Chan , fiendo Idolatra Gentil s hablé 
** à los tuyos de efta fuertè. Hecha fué 
la palabra de Dios fobre la tierra* 
j , ta qual efperadique ella vettdráj'qüe también aiTs^iiando la edad en 
fas Sacerdotes òs la traeràririílfíreii- ( j ^ ^ i ' l èè alunibrkr ton íuèua fobe-
dóltSjCon que fus Diofes fon perecei 
dbros.y finibles^an repugnaníeai fel 
de Dios verdaderOiPero vatiios à otró 
que bablò con ciem fo mas determi<• 
iiadok f-'-v 
Profecia de Na hm Pechy grttn Sacerdote 
•""•> • ' ' Í'« 7"í(c¡tfí)¡t«¿ 
Antes que refiera las palabraí dé 
éflfcláoia'tf à,iái|d'v que fareor^ie la 
próüfíleíicia Diüina moSda^fiafh-
falvàcieín lãs almas: èíque» atenga 
efeftojpero parece obferifasvnifomi*-
dad ent cidarfe à conocer à los hom-; 
bfeSi'Re'uetó la venida del Verbo ert 
taíneliümana * fin deteravinitt tiera* 
fcàcà fus palabrâssy predièàeioi^dfí 
í í t t íhai Biehavencurdos Ids^quíf lás 
¿V rè c ibie rfen-í QiQti&fatíi&i àMt rec èd 
& à Vfueftrbs -DibfelSrÓlvidâíicys» que 
¿iyaidtx :hm\M®U M^óH'i'kdéúr 'Ü 
Dios de lá ^ d t ó , ^iie eftà1ídd<íro . 
^'.fofiítt toda ipaf&i que es Gíiádoi* >úè 
Vi, todas lascóilsç&áàs fori laS pala* 
bras à la le t r^cdtf^ ie parece (permi-
^iféme algQfta•tfczla digí^fsion , qúe 
paíTatía eíta fò la%feuíarè4õpofsible) 
'fírpw.f t. ^adlefOfí deziir câii leremià^.Pfonuá^ 
eiô ei Señor nüéftraS juftificacionefc; 
^ehidiy digaiítoS^WíSion ISoVf^fna-
íâtHílof* de Séftôr>!Obligaciort tu -
vieè&ítâ affémif * à dfté nunèíd,ydaf 
rana /cómo lo Viio^y 'cftíro fe vee en la 
Saíta'd'af Efe ritar a. Man ife ftòfe à*ftdí. 
jratumlfcs en la-profecia anteEedfenti^ 
labfeíek «dééft&Ôêntilfc le ie«ai¿,qaf 
>, diíft/àftl Í En ei dki'qdemasraltimj 
¿,'bra?fe fcí'Soi pof lâ ifíifericordia» d d 
ii©iWKiçôt^fltei^Veóàràa de a ^ i i -â 
irqtimtó áláíáeí íós'^ite lia» d i mitt 
i í te nueu& d<è DiòW Cart * graa afeito 
,v os «nç€)hi1tridô: e^5ereis(ò I f «a la* 
nos)vueftros Htíefpíídes, qüb fen los 
,, PadttsSde la tieff%c[uando vengan* 
É t o f í o f è t i z o Na^teu Pecíi en 'h i 
diai ab lff iquarta êdad j acercà de fu 
p^istípfo^ECVa&fG^ fos palateas, en § 
¿redices à éfta teueiáciori dèíHe-lue* aflürjdá' aiias^^lafedòres del Soi -éa 
gepoes conüiéíia tanto coii-Hkfxtm àctitúptimicMò defevaticirfití;= Ho 
uaturâlna a u ^ m ^ q u ê vjifólò D i a l f | - ^ t r i n ^ i i t a r b i S ê i i ¿1 cdéRtUm* 
V . . / " " • " ' " " *"•" I Mis 
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«a i ;t}ue alegra « 1 0 cbej m a n i f cite ron -
-fejcn ta luz,i¡ac ,rccMcron Tus mdia?-, 
lalumbcadas del Solde j-ütheia tíhdfr 
ta por la bondad del Padre de las m i -
P * H I . I C O - ¿Víicofdí«-s»'C¿)íüo te ihvtíò Saa P^Wo. 
prcüietíe i los nuiüos 'feiuct̂ e'de^y Í05 
llama ^adres.corao quien d'i/ev'No ay, 
fofpeèha^pára adíniiir a l que haze ofi-
cio ,dc Pad re: fad res fon de la. tié f ra 
vusftros buc pedes ycon todo ^.feftp 
os eacaiiatendo el .admitidos*Con dis 
ucr'fo fencir pafecerairootro Sacer-
dute (a3ntii,Han^4Q;Ah KuK.il Cíicl 
las cofas de cftiioáúerfi >n , confio fe 
çuedé verdor lá profecia figuieme. 
HHloHa de Yumthàn. 
,,10? que ignorais las cofas futuras, 
„ que peníaisj que fucederàí Sabed, 
>,qne vendrán de tpda parte de el 
,) ¡Norte , /dee l Oriente tales colas 
„ por nueftros ñaales, que ios podeis 
tener porprefcntes.Yo os digofquc 
„ en làçdad nouena ningún Sacerdo-
j , te,ni Profeta o$ decía rara Ja Efcri-
tura , que generalmente ignorar. 
Eítas fon íus palapras,que parecen 
arnepaça de caftigo , 0 tener por ta', 
y por maia la mudança , que pronoí-
ti.;aba. Si por raai, ò males tenia la 
perdición de el fcBorio temporal, 
que gozaban j no es nueuo en la D i -
uina .Jufttcia quitajfelc à Idolatras 
p t̂ra que los lielcsle pofíèan. Mu*, 
cbo tiempo precedió ía promeffa que 
Dios hi¿o à Moyíçs de la tierra de 
r;: y,-? los Cananeos Idolatras Gentiícs pa- £xW.¿; 
Amor* y teraor fo/i las dos ajasi ra fu Pucblo;.pcro aunque diferida no 
fruftrada. Aisi clfeñorio,quc de cftos 
Re 
tigito de Yucttthàti. 
çontuie el coraçort leuanca çJ,penfa: 
mimto,àin«euQS.|írr«p«&fitosn|l Av\Qt 
osrigina de eli consciaiiento. de 4à 
ÇKSrfçcjpjplKieli'é^itb jiqus $4f&fmr 
^n í ten ien te . El Mmor f^ ^ ^ # 4® & 
éeftaoácrticncia^sehaUâ <?n lq f for 
¡¿tandaeuitarlojfç .enpfiftecqitp. Vnò, 
y üico p atece. vdrfc ;.<ioj!ftft?j%Çfr<ia-
tes Dfintiles.pUeslos referid^iiençasf 
garon à fu poftéridad ;, recibifiJlen ^ 
predicación dcçlHwogçli.^i iQuflo-
cwrônla fin dui i i pdç buen?. Amó U 
vp'lufltad lo cu««£id¡Q»/-aisj jim:<ti 
tfidtpi que fé v i à i dexaron enCQfiieii-
dad« fitecjbiei&iiftíejofeíè» ¿itniífiiQ 
*&8&; sn efesS»Gsrdc|tç. AlViKtMkjl 
Q k d i qüe pamcef^ieM ta- llegada -de 
aáfeítedS'Efpa«í>bfkMíil.es .prepone i 
Í<as.4«ygs vveaid^os, y no resBptqs., 
Wonia^fef èl ;ôntefldiríiient<? ç m i t k 
i smt :àQ4m: jc tós í rks à • íii! aíeâtí», 
40® que-tuvo poft ^fcônuenieiítc, lo 
kieltoirvcormo fi tóvípra; «&u&f?ará. 
tírfer tanto bwçftctpc^'^aakí.í^jfiftí 
Lcynos tiene nucflro Católico Rey 
edades a n t e s que los pòfley tfle fu Co-
JRn?i eftablpieuMido •> W folo- en ia 
4etçtn)inacioh c i^ i i a i pero y a maíii-
fi«fta à. las àtenciQftfcs faumanas. Me-
reciòlo el pijfsimo zelo de fu? gl.;! i<j¿ 
Tos prpgcnitoresjgozçlo con fe!i(iísi, 
iBjys. au mentos de Rey nos en todas 
Jas edades futuras, mediante fu Rta í 
<áelc£GdeBCÍa¿ No pudo con reftitt!4 
juzgar ppr malps lí|f<?çfencia , y v i -
Micnda Aferente, pues palian ea U 
vi>a la verdadera falud del alma,y en 
la otraçpn Jopolitico la mejoda dè 
Vidajy trato h u m a n ó l e experimefl-
tan. Conoció la diferenciadé CUIÍOÍ 
que auiatjde tenet f«% feligrtfçSj .y 
hailandoje repugnant^ al que enfeña^ 
; là defconueniencia hazia à. la 
volu^iwd, le contradixefíe , de don-
de, fe%yi¿ anuncia^ por males las 
dichas ipayQíeSiElígkriofo Padre San 
Ágttftiifiç. df el '§ap^nt.iísimQ;M<t-
curioV^riiiijiégifto.h por dezir íolas 
contíàçiias çntrç, fj; i pues probanda 
que 
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íjuefe adoraban,y como profectzando amor en la tierra , cosí quedeide en-, 
i u r u y n a » d à à entender, que U peft, toncesfe pudieron llamar bienaven-
huvieflede tener ñn laidolaaia , y la turados, fegun.lo que el raifnao Señor 
llora.Yoaora noto a<.|ui,(.|ue la deftos auia dicho àfus Sagrados Apoíloles / b i d j t y ú ® 
dize , cellars en la edad nouena > que oyendo lo que lesdezia. Ya temo i'oy 
parece miílerio; pues el numero de notado de enfadólo, y afsi referiré 
íiueue íierapre le tuvieron por cofa otra que falta folatnentc àla letra» 
fagrada , y fanta , y tal fue para ellos 
en la que tuvieron el conocimiento Profecia de chtlm Balum, gran Saeeràotc 
de Dios viuojy verdadero por ujedio dcTixcftctyomCaiu'chcnMant. 
de fus Sacerdotes Euangelicos. 
Elle Sacerdote procede mas dila-í 
•Profecix de om Sacerdote Gm¡l% llamado tadamente , que los precedentes , di -
3}zicnào afsi : En el fin de Ja dezima 
tercia edad , eftando en fu pujança 
Ytzà,y la Ciudad nombrada Tan-
?}cah(que eftà entre Yacman» y T i -
"èhaqu i l l o , que oy fe llama Ychpaa* 
íjque es Fortaleza,y Caftillo ) Vendrá 
j,!a~ feñal de vn Dios i que eflà en las 
^alturas,y la Cru? fe manifeftarà y.a 
al mundo,con la qual fue alunibra<-
"do el Orbe.AvsS|y¿iuifion entre las 
«fes vanos, y el mundo ferà purilí- •'•'voluntades, qüando efta feñal fea" 
,»cado con fuego. El que ella viere f traida en tiempo venidsro.Los hó± 
Ah Art P«c Tan. 
No íecanfabalamifcr icordiaDi-
«ioa de manifeílar à ellos naturales 
la fujecion à la Ley de Gracia, en 
que auian de verfe. Notoria la hizo 
por la boca de otro GentilSacerdo* 
te , llamado A h Na fue Tun,que d i -
MXo.En la vkiina edad,fegun et'H de-
„ terminado, avrà fin el culto de Dio* 
„ ferà llamado bienaventurado,fi con 
dolor llorare iüs pecados. Laanti*-
giiedad de efte Sacerdote no he po-
dido aueriguar, pero parece aüer fi* 
d.ocoH alguna precedencia de tiem-
po à la venida de nueftros Efpañoles, 
puas dize. En -la.vitima edad, y por 
edad,entendían el ^fpacio de tiem-
po de Veinte años. Salo parece, tiene 
cludarfi es vkima rjfefpeftodeel.Vni-
uerto»ò refpeto del eí>ado en que fá 
hallaban. Si por la primera confia dü 
la efcritura fu verdad. Si por la fe-
gundajSntendiendo.que no auia maá 
marida, que eftos Reynos,con la in -
troducción de .nueftraSanta re Ca-
tólica , cefsò- por lo menos en lo pu* 
blico el culto decios Idolos fus vanos 
Piofes, y efte.íiue^mundoCquc Jla¿ 
fiiaraos) fue purificado con el fuego 
del Efpiritu SantOjy noticia de Chrif-
% u c a s i i ; to vida nueftra,cjue fegun SanLu 
í^res Sacerd.otessntes de llegar vna 
^legua , y à vn quarto de legua no 
roas,vereis la Cruz,queie os apsre-' 
cera,y os amanecerá dePolo^Poloi • 
3>Cefarà el culto de vanos Dioíes.Ya-
^vueftro Padre viene,'ò Ytzalànos. Ya 
»vieoc .vueftro hermano, ò .TantunH 
¿-tes. Recibid à vueftros huefpsde* 
¿: barbados del 0,riente> que vienen à 
ltraer la feñal de Dios. Dios ss^qua 
''nos viene manfo.y piadofo. Ya vie-
*\m't\ ciempodefiueftra vida*.No te-
ajneisvque tjemei del mundo. Ta eres 
í)ios Ynico, q«e iros 'Criaftapiad*)» 
^^fo.Buehasfon las palabras de Dios* 
Ea enfalcemos fu feñal en alte: en¿ 
^falcemos para adorarla^ <verla.LA 
J,Cruz hemos deenfalçar. En opofi-
jjcionde la mentira fe aparece ay,en 
},contra del árbol primero del mun* 
jjdo.Oy es hecha al müdodemortra-
íícion.Señales ella de vn Dios de las 
jCjtfí.vino à encender el fuegó.dg fu #»^^wras.pfta adorad,ò gente Ytzalá^; 





i oo Hiftoría de Yucathàn. 
Mando al Señor de M a n í , que fe lla-
maba Mochan X i u , que fc ofrccielle 
aquella manta à los ídolos , para que ' 
cftuuiclTc guardada,y la ícna l dc ia 
Cruz hizo házer de piedra y la pr.fa 
en los patios de los Templos, adonde 
fueííe vifta,diziendo,que aquel era el 
Arbol verdadero de el mundo, y que 
poreo ía nueua,laiban à ver muchas 
^ o V ü d V d T n t í r p r e ^ ^ y ' M a e f t r o gentes,/ la veneraban defde entonces, 
i»dé credito.Balara por nombré. Y co Y efta fue la caufa* porque pregunta-
„ eRo he acabadò de dezir lo q Dios ban à Frañciico Hernandez de Cor-
„ verdadero rae mandó, para que lo doua,y à los fuyos, fi iban de donde 
„ oiga el mundo. Efte es el Saccrdotó hacia él Sol. Y quando el Adelantado 
de quien hazen mención He í rc ra ,Re- Monte jo entro en Yucathán.y los ín -
raelal,.Torqüemada.y otros Autows» dios vieron , que fe hazia tanta r tue-
aunque le llaman Ghilam Carabalsy icncia à là Cruz , tuvieron por cierto 
dtze Herrera, dando razón, corao íoS io que fu Profeta les auia dicho. 
^na.ador'cmcsla con voluntad rc^a, 
^adoíbmos al que es Dios nueí l ro , y 
"verdadero Dios. Recibid la palabra 
"del Dios verdadero j que del Cielo 
"viene el que os hábhuCobrád'ju'y-
„zio4y fer los de Ytzà.Los qué creye-
ren, leían alumbrados en la edad q 
eftà por venir. Mirad, íi os importa 








Ub.sxap.7, fegundós Efpañoles.que con luán dc 
Qrijai'va aportaron à Yucathànj ha-
llaran, afsi acá en Tíerraíiríne, como 
en Cozutnèl(de qué fe trata adelante 
no, tom.iJe cn CQ.os c f c í i t o s \ ijáunas Cruzes, que 
hb.í .cap. i . l.a<ícaíiQn deuófirce-fQue auicndo d 
AdeUntado Mourejo eomençado la 
conquifta de « í te - tkr /a , y irecibidole 
pacificaTñente algunasProuinÉÍas,en 
efpecial la de TutàbXiu,cuya cabeça 
era e iP^blo de Mahi, catorze leguas 
dé dQ.6de aora1 eftà ia Ciudad de Me-
rid?iií'e éntendíq.que põeos años antes 
f̂ xc l legaíen los 'Cafteilahos, vn IÍV 
dio Principal Sacehlote , llamado 
Ghilam. Cambai, tenido entré ellos 
por gran Profeta,dixo:Que dentro de 
breue vendria de á¿ia donde nace eí 
Sol gente barbada,/ bíãca,que Usua-
ria leuantada la feñal de la Cruz,que 
les moftrò.à la qual no podirian llegar 
fus Dloícs.y huirian de ella. Y que ef-
ta gente, auia defeñorear la tierra.no 
liaziendomal à los que con ellos qui-
fieflèn pat.y qué dekarian fus Idolos,/ 
adorariah à vn folo DÍOJU quié aque-
llos hdijíbees adoraba.Hizo texer vna 
manta da tr ibutó,/ dixovque de aque-
lla manera auia dé fer el tributo , que 
Por las palabras con que efte Indio 
predixo la venida de nuertros Elpa-
ñoles , parece no feria tan poco eí 
tiempo antes que Jlegaííen, corno le 
dize adelante. N i fue íblo efte el j 
que la anunc ió , como le ha vifto en t 
efte capitulo, aüque parece caula mas f 
admiracion.dar fin diziédo.Que Dios 
verdadero fe lo mandó publicar, para 
que lo oiga el mundo. Y quifo laDiui -
m Mageftad fueíTen los Sacerdotes 
de eftos Indios , à quien daban entero 
creditt>(efpccial quanto à las cofas de 
Religión, como Maeftrosdella)quien 
le la anunciaíl 'cy encargaíle la reci-
bieüen.liendo ellos, quien mas ío ama 
derepugnárf para que defp ues no t u -
vieííen efe ufa en admitir nueftra San-
ta Pe Católica. 
He repetido, que losdichos deftos 
IndiosGentiles fueron profecias .y no Es fenrencu 
me parece ay repugnancia ,para que " P 1 ' ^ .d£ 
ayan fido verdaderamente Profeta^ f ^ ^ J . 
aunque algunosoytefldomelodczir.fe ioanjüb fi-
les ha hecho duro de creer.que la D i - " f »•'» l1onJ 
uina miféricordia comunicaí lb don f ^ f I C J ¡ 
de profecia à eftos pecadores-, pero Zmlies m* 
para fathfacer à los que no tienen ProPht" 
fe a u ü de t pagar a aquellas gentes. 
adverar. obligación dc faberlo,es de 
Que el don de la profecia es gracia "¿"'A 
gratis 
fv.tr.Ui ¡>rfi 
Libro Segundo. Cap.XI. ri o f 
gratis dada,que fe ordena principal- auian de deelarar.y Ies dieflen c t e à U 
'Matth.j. 
mente à ia vtiiidad de otrosjy no pa 
ra juftificacion de quien la r e c í b e c o -
mo lo dà à entender San Matheo en 
fu Eujngelio. Alojado eftaba el Pue-
blo de Dios por ia campana deMoab, 
y el Rey Balac temeroíb, que los He 
to. Baile lo dicho pârá en HUlorta, 
que me parece no faltara quien diga, 
que íbbra,y afsi no hago ponderado 
de Haraaríe efte índio BalafflfConio ei 
otro Profeta * que no falta por acá 
quien quiera hazer mifteriode ello; 
breos le deftruyeílen , hizo grandes pero íi de quantas vezes en eftatier-
promcíías à Balam , pava que maldi- ra,y en otras de eftosReynos i n u n d ó 
xelle al Pueblo de D i o s : entendi en 
do,que con fus maldiciones.y encan-
tos ferian impedidos los Hebreos. 
Quifoexecutarlo Balara,pero nunca 
pudo.Echóles mil bendiciones,y pro-
fetizó la venida de Chnfto,cotBo pa-
rece por el Liòro de los Números . 
Que fue verdadero Profeta lo afir-
man San Buenaventura , Santo T h o -
•24. 
S . B o n a a J i . 
q .Señt , dij í . 
iS, 
S . Tham. tendió los Myfterios de Ghriftojyde 
M «74. fufgleíia,que profetizaba>y dequeha-
% o m ú . A Í ' i r biaba,pues exclamófuípirancio por 
m . i n E ^ e - ellos. Y auaqueel mi ímo San Buena-
cbtel. ventura,San Geronimo,y Albino d i -
D. Bona*. xeronjqUe fue Santo Profeta, mas que 
Dios fu Señorío parâ nueílros Reyes 
y Señores, que con fu zelo grande da 
la conuerfion de eftos Indios,y exal-
tación de nweftra Santa Fè Gatolica» 
han gallado de fus Reales aueres eft 
los gallos de Miniílros, Iglefias, Hof-
pitales,y otras obras pias de ella cali-
dad, halla ei año de mi l y feif;ientos 
y quarenta y íiete,mas de diez mil lo-
S .h teron . in 
quitji. Hebr . 
fup.Gcnef. 
A l b m u s in 
Genef, 
3..Petri z. 
H . A m b r o f , 
E p i j l . i 57. 
S .Thom.vbi 
f u f r * . 
Beda in G : ~ 
màs,y San Gregorio Papa.y que en- «es de oro^y placa,que afsi nos lo tef-
.„^.A I ^ . ^ J ^ tífico ^ m u y Reuercndo Padre Fn 
Buenaváncura de Salinas» Comiífario 
Generaren vna fu Patente, dada en 
Mexico dicho aHo.à treinta deOftu-
bre. Y aora defpues leyendo efle ef-
crito fu fuceffor el muy Reuerendo 
defpues con las grandes promeíTas de Padre Fr. luán de la Tor re , que eíÜ 
yes han da-i 
cío diez mii 
llenes ce 
cro,jr p!ata 
gañact $ eí 
la conuer-
fíon de iq; 
Indios;, 
Balac fue defobedieme à Dios,como 
Iodize San Pedro : con todo effb la 
Efcritura le llama A r i o l o , que es lo 
que nofotros debimos adiuino.! San 
Ambrol lo.SantoThomàs,y otros mu-
chosle condenaron por Magico, He-
chizereque tenia paf locon el de-
monio. Y Beda afirma ,que fue N i -
grománt ico . 
haziendo mas exaftas diligencias,pa--
ra ajuftar en lo que pudiere la gran-
deza de las limoíñaSjque nueílros Re-
yes han hecho, y hazen en ellos Rey* 
nos à los Miniílros E u a n g e l í c o s y 
IgléSas ; me dixo auia andado fu an-
leceffor muy corto, como fe vera aí-; 
gunjdiarfiendo Dios fervido, fe logre 
fu trabajo .En el ínterin ya qué fe ha 
De aqui fe Colige no fer repug- dicho,como eíluvo anunciada la Lej» 
nantc , que por fer eftos Sacerdotes Euangdica à eftos naturales ? diga» 
Gentiles,y hombrespecadores,ies co 
raunicaífeDíos don de verdadera pro-
fecia,pues lo que dixeron no fe orde-
naba à quedar ellos por eíl'0,0 eílàr en 
gracia juílificante , fino à la vti i idad 
de ellos Indios, que fe lesauia de fe-
guir con el conocimiento de Chriíloi 
y fus Myílerios. Y que ellos le tu vi ef-
fende lo que anunciaban ,echafe de 
ver, pues lesencargabán tanto,reci-
IsjeíTen con voluntad à los que fe los 
mos quienes fderon fias primeros 
Predicadores en el capitulo 
figuiente. 
§o§ , 
^ -k -k * * -k ge % 
H-, & , & tfr 
1 $ -k -k ^ 
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HiftôtiaBe Yuca than. 
X I I . 
TorpJtm. 
Ub.19. cap, 
iCom. yinierm Us pimeros JleUgtof&s tfe 
San Fwnçifci) k Yuctithant j prcdici.* 
ron d SutitoEMngelio. 
L 'Padre T.orqucmada tratando 
de la venida de bs Religiofosde 
h Olden de nuefho Padre San Fran-
fifeo i Yucaihàfl-.diz.eque llegaron el 
año de mil y quinientos f treinta y 
quatro con bencplacito,y orden dei 
primer Virrey de. la Nueua t ipaña 
Uõn Antomo de Mendcça,y con au-
S - " ^ ^ ; toridad tuya,que fi necctlario fueííe, 
granautorí-para que los Indios admttiefíen fu 
tiiàádcl Vir- predicación: affentaílen concllos,quô 
no cutíarian Efpañoles en fu tierra* 
. conque fe vee., y a no los auia , y fe 
auian,ido tqdos, corao fe ha dícho,à 
1 áuàico, con qui: efta venida de loí 
t , ' Rei.igiofos fue el .año figuieme dé 
treinta y cinco, pues en ¿i fe fyçron 
los Ei^añoles i y dexaron fobs à los 
Indias* Aunque; m.fe afsjgna caufa 
fiípecial,que niouietíe al Virrey à em* 
biar Religiofos à YucatKàn vtengd 
J S S I P ^ Ç i w o fueordçn que delConfejo 
Vucathà». -viafi! para ello. Ya fe dixo.,'Como el 
Capúul. JO . Rey tcoia noticia del mal iuceífo qué 
ios bipañoles tenian en la conquifta 
4e ella tierra , y como efcriuiò: à 1» 
Real Audiencia de Mexico la Reyna, 
4 que fauorccicííen al Adelantado, y 
para que por todas vias fe JogralTè 
mejor fu zeío de la conuerfiofl de ef-
ios Indios) auia dado otra fu Cedjjla 
el año antes para la, mifma Audien-
CcíulaRe»!"0'*'*!116 ^e^a a W : ^ A R E Y N A , 
fobre n» Prcíidente,à Oydores de la nuedra 
aucr traido "Audiencia^ Chanciüeria Real ds 
lARc¡igio- y U lN"cuaEi'paña. Yo foy informa-
fosà ía con- J,da)quc Franctfcp deMontejonuef-
guiík. ^tro.t3fou¡ernadoí.de la Prouirjcia de 
Yucachàn,^ Cozumèl, no ha cum-
plido lo que por Nos le fue manda-
ndo • s oo licuó los Religioios, que 
auia de llenar à la dicha t!errá,y no 
los ay allá. Lo qual es grande e fW-
vo , para los naturales de la dicha 
^tierra,que esnueftroprincipal i n -
"tento.Por ende Yo vos mando,que 
í jhagais informacion,y fepais, como, 
13y de que manera lofufodicho pai-
la.Y fi el dicho Francifco de Mon-
tejo Ueuò losReligiofosà la dicha 
"tierrajó fi los dexòdc lleuar,ò no jos 
í ' ayen e l la ,y quien adnini í l ra los 
«Santos SacramemoS)y entiende en 
j j la conuerfiondélosIndios.E la d i -
cha información auida,y firmada 
devueüros nenabres, y figriada de 
,,Efcriuano, ante quien paflare : cer-
^'rada.y fcllada en manera, que haga 
jjfee,!» embiad al rjueftio Corfejo de 
jilas Indias,para que yo la irade \ è r , 
j , y prouecr lo que conuerga. Y entre 
, tanto vofotros progeed lo que os 
pareciere , que coruiene. Ft cha en 
"Madrid à veinte y dos de Scpticm-
•"bré de mil y quinientos y treinta. 
» a ñ o s . Y O L A RLY N A . l or maji-
ndado de fu Magtftad. luán de Sa-
D manoi 
Como en efta Cédula fe ordena-
ba,qüe la Audiencia j mientras venia 
ícíolueion deEfpaña, proueyeíTe lo 
que juzgafíe conueíiicnte j hallando 
no auer Venido Religiofos algunos i 
Yucathàn con el Adelantado, pârá 
que trataffen de la conuerfion de ef-
tos índiosjrefolviè cl Virrey viniefleji 
Religioíbs nueftros. El Venerable Pa-
dre Fr.Jacobo de Teftera, de ÍNacioii 
Frances, con el ferviente zelo de la 
falvaciòn de las almas * que dize el 
Padre Torquemada * que tenia, aun-
que era Cuftodio aftual de la Prouin-
t i a Santa del Santo Euangelio deMe* 
xico, que no citaba erigida en Pro* 
üincia v y afsi Superior , y Prelado de 
ella j fe ofreció de Venir à eüa efpiri-
tual conqüifta>con aprobacion,y gi a-
de facultad para todo del Virrey^qüe 
determinó viniefle con oíros qüatro 
Re-
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Religiofos compãfieros. El Padre L i - cwn,que à ia iaiud de fus almas, cuyo 
zana no haze relación mas quede el peligro conocerían teniendo noticia 
Padre Fr.Jacobo, ComiíTario,)'cl Pá- de los erroraSjen que en lo tocante à 
dre Fr.Lorencio de Bienvenida,y que la Religion , y creencia de fus Idolos 
vinieron el año de treinta y vno. No viuian,y que los vificarian , dándoles 
miro bienio quebúvo de eicriiiir,co- licencia para entrar en fu tierra. Lie-
mo en muchas partes he experimen- gados ios Mexicanos à la prefencía 
tado^rara juntar cftos eferitos,y ]uz- de los Séñores de Champotòn,fueron Recíbeni' 
go en algunas cofas fe dexò licuar de recibidos pacificamente, y propufie- ¡¡J ^ 1 ^ 
loque o ia ,pudi¿ndo inquirirlo con ron fuembaxada.Oida la petición dé champotõ; 
mas certidumbre , y baftc ePn adver- los Religiofos, y confultado mucho 
tencia.paraen las que con el no con- fobreello: ciertos de que no eran pef-
r ' formare. íonas de quien pudieÜen recibir al-
Eta el Padre Fr.Jacobo varan zé- gun agrauio,u óprefsionjantesbien'íi 
¿ ^ J ^ e f íofiísimo dela ü l vac ion de las almas, otios lo hazian,lo reprehendían , co-
rsfatmiyze- 7 de lingular efpiritu para fu conuer- mo Apoítolicos Predicadores de la Dan Wtaii 
loío de ias Iion,còn que quiiiera reduzir todo el verdad , y-jufticià i cuya experiencia veneVn'̂ íol 
almas. j[febc al conocimichto del verdadero loé Mexicanos auián vtfto en fu tier- Relígibféj» 
•BrossCon el auiá'íolicitadó »la de él v&,Ctmó vièron arrieígar poco en de-
Reyno de Mexico.Michoacg^yfrais k-arliosientrar.les dieroh'licenciá'; . 
i . . . . . partes donde huvo cóptôfosf i'ütos dé : 1 Licuaron • Ids M e M c u ú m •1áf/ írefi 
*'-'r íú trabajo. Difpufo fu vlagé. para el puerta à los Rcligíofos,que cõn lâ li-^ 
nueuo certamen , que (è le ofiíceia en Cencía dada fueron àCham,potònfcu- . Entran ¿jj 
la conuerfion de eftos Indios i donde yos-índios los recibieron bien* comd ChàmPotGí 
;efperaba trabajos muchos.y dudofos afirmanTorquemada.y RemefaLque 
logros por fa be de, quanto àuianreíif- parece ambos feguir los eferitos del 
tido à ios Efpañoles, hafta quéflingiv- Obifpo deChiapa Don Fr.Bartolo- ^ jj . ; 
íflo quedò.como fe ha dicho. Por eflb me de las Cafas, y hallaron en e'los indios capá 
sfraia autOiidad del Virrey palivredu- diípoíi^ion pará predicarles la Ley ses parare^ 
áirlçs.põrqualquièr 'caifiiii'cyl iríírfíju'fe BüángeliCájá que luego dieron prin- tiW* ^ F^ 
fueffe aííentado no entrariáii en ella, tíípicj Eŝ el exemplo de vida en el Pre* 
Danleal^u- piéronfelé algunos Indios-¡Vlí xicá- dicador Euángelico gran motiuó.pai 
nos Indios nos, que vintelfen en fii cothpáñia.y ra que loé oyentes pongan en execú-
Mexicanos, ^ ej|os fojvóSrÓftí'fn lá cafitíádi fe cion la doftriná que les predicàjy ef-
cone!- 1 ofreció al.riefgo, y admidòel pehV «oás Religioíos, como verdaderos h i -
, -.gro'. A 'diez y ©cho^-c Marçi5<: Vtfftñ. f»s dé li-Rcligioh Seráfica, fin átenf 
Lkgd àCha ^ j aldriofo Sari ' jofeph,llê&arcjn fâ 'Uloti algüná- à los Bienes de erte mun-
ra de San CHampôtòn , y para mejor diíponer aü;>ie dieron tal a eltosnaturales,qye 
lofeph. ^os ánimos de ellos naturales, •«rabio viendõ fii vida irréprehenfiblchtí fo-
íaiites que el los vieíTe algunos Indios lo afintieroh à fu predicación, pero en 
Mejicanos de losqtiê llevaba a dárles bréues dias fe gozó eí fruto de efte 
líoticiá de fu'venida , como era de trak&jó. Nofue tan copiofo^oriio fi ' : 
|(az,pueí lo podpati conocer eii quan huvierañ tenido Interpreté , que fu- ' 
'pòçoseran,y fui armas algunas, cuya pieíTe fu idiomá.eomo el cafo requè-
Embiaàpe- ivioleritiá pudieííeri temer: que fold n i ¡ pero obraba ladiuina gracia , y 
4IHicenc¡a ^¿niari à darles á conocer elverdá- folicítud de éftos Miniftros, que rio 
à Ios-Indios ¿gro Dios, que debían adorar , como ádmitian defcuydo alguno , con que 
paira entrar. ^ - . ^ ^ ¿ Q , ¡viexieo, fm iaas àíèa^ pandos quarencai días ¿ que cornúni-
cabah 
Índios ins 
Ídolos à los 
ReHgieíiis, 
para que los 
guetnca. 
íus hijos pa-
ja que los 
íníenen. 
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¿ a W con les íñdios; los Señores de 
la .íUrra voluntariamente les traxe-
Traen los tomtftdoítíuí ltiolo$.,y los entregaron 
é lí)s'Religioía5i»paia que los quemaf-
Fcii , ,Egói[icaadofeerlo con gufto(y 
bitínladaba ^entender la naiüna ac-
t ion de tvaerlos)y que les agradaba la 
dockiaa.que les auian predicado. La 
tXkiyat fcual, que pudieron ofrecer 
para conocerefta verdad.fue quedef-
putis. dc auc-rdado ios ídolos, craxe-
tqn fus hijos,y fe los entregaron à los 
R'eiigiofo?, para que los doftrinaífen,-
y enfeñalíen, quando (como dize el 
' , OíifpoDonFr.BartolonoèdelasCa-
• , fas) los quedan mas que à la lumbre 
ccHfimki. dcíusojof, Como eUratOiy corauni-
tíócí'amor. cacionfueleaumentar el amor.delas 
volumades, fucedio en efta ocafion, 
que aficionándole mas cada dia los 
índios fà ios Padres, ks iiizieroji cafas 
«n que viu ir, y Templo , donde- cele-
, brariosDiuinosOficios.Gon t lbue-
' ; «a oportunidad cornençaron à jun-
«uit'íítnen l'ir>y enfeñar à los hijos de Jo? Seño-
h en(eñm- r e s y Principale&^gpardando el or-
ça e¡ ordjcn den » que en Meitico auianttenidoiy 
I * Mexico. pa¿rcs coñ jQS Ojiíos, que enfeña-? 
banfe ocupaban en cl fer victò de Ib 
> lg!cíh,con que fe iba dando fnaaui* 
líoíb principio à la fabrica elpiritualj 
que íc pretendia obrar en las. almas. 
Vna cola ponderan eílosAutores- con 
fingular aecncion, por nunca íucedi-
da hafta entonccs.y fue. Q u e d o z ^ ò 
quinze Señores de muchos valTa!lost/y 
tierras t cada vno por í i , perfuadid^S 
de los Reügiofos »juntaron: fus Pue-
blos.y comando .fus yo tos, y jet>nfenti* 
ni.ientojfe fujetíron.de fu propia .vo-
luntad al SeñoT-iode losReyesdeCaf-
Daftlos In. tilla,recibiendo al Emperador, como 
dios la o.)£. ,« -g, c 
diencii al ê bipana por benor 5upremo,y 
Rey eu ma. Vniucrlal, confirmando efte concier-
to con ynas feñalcs, como firmas, las 
qual -s dçfpues, afirmó el Obifpo Don 
Fr.Bartolomé de las Gafas, tenia en 
fu podjr , con teftimonio de nueftros 
l Hiílotía He Yucatharí, 
no -fe i'is 
RcliiioIvS. 
1J 
Rcligiofos.que eran ellas. Procedían 
con gozo de fu efpiritu viendo tan 
grandes pnncipios,teniendo por cier-
to^juc de ellos auia de refultar la c ó -
ueríion de todo efte Rcyno de Yuca-
than;.- à tiempo, que permitiéndolo la 
Mageft-ad Diuina, fucedio el mayor 
inconueniente, queel demonio pudo 
folicitar,embidiofo de las almas , que 
los.Reiigiofos le facaban de fu efeia-
uitud,para que tan fanta obra fe per-
turba íle. 
Eneraron por cierta partc(dize el 
Obifpo deChiapa)diezy ocho.Efpa-
ñoies de àcauallo , y ddze de à picjy 
trayendo muchas cargas de Idolos, 
que auian quitado à los Indios de 
otras Prouincias ;-el Gapican de ertos 
treinta, F4'pañole8 Uamò à vn Señor de 
la tierra¡por donde entraron,y le d i -
xo , que tomafíè aquellas cargas de 
Idolos, y los repartieíle por toda fu 
tierra , vendiendo cada Idolo por vn 
Jndioi, ò India iparahazelloefclauo, 
amenaçandolQ , que fino iohaziavlç 
auia de dar guerra, El Señor forçado 
.<íon ^fte temor, que le pufo el Capí-
.tan , repartió los Idolos por toda fu 
tierra,, y mando, à todos fus vaílalios, 
que los tomafl'en > pa^a adorallos,y le 
dieí lWkdios,y Indias, para dar àloS 
Efpañoles. Los Indios con ei miedd.y 
mandato de fu Señor > quien tenia dos 
hijos daba yno,y quien, tres daba dos-, 
y, por efta manera el Senor.òCaziqiie» 
contentaba à aqúelbsEfpañoles.Vno 
de.elj^seftando á lamuerte,té¿3ia.,dé* 
baxo de fu cama dos cargas de ildoi» 
los;y mandaba à vna Indía^que lefejl-
via ,que miraíTe bien, que aquellos 
Idolosíque alü eftabañino los dieifé-'á 
trueqiieie.gaijinaSjporqne erm buer 
nos, fmo cada^vno.. por vn efclauo,y 
con efte teftamentó murió. Viílo poj-
los Indios, que no auia falido verdad 
lo que los Reiigiofos les auian p m -
metido j quenoauiaii de entrar Efpa* 















los Indi^ 1 
centra lo* 
Q:rxa q 
d i e r o n 
Lie 
Rcpreb c n 
l o s l ' a d r ^ s i . 
¡os E i p a f i o -
!c>, y n o 
apiouc c h a . 
Idolos de otras à vender, auièao ellos 
encregado todos fus Diofes à josFray-
]es,para que los queraaíi¿n>fe alboro-
tó, h indigno toda la tierra contra los 
Religiofos. Ibanfe à ellos diziendo: 
Porquê nos aueis mentido engañan-
donos.que no auiã de entrar en nuef-
tra tierra Chriftianos ? Porque nos 
aucis quemado nueftros Dioíes, pues 
nos traen à vender otros de otrasPro-
iiincias buenos Chriftianos? Por ven-
tura no eran mejores nueftrosDioíes? 
Los íleligioíbs no teniendo que dezir 
à tan execrable maldad,los aplacaron 
Jo mejor que pudieron,y büícando los 
j e treinta EípañoleS) lesdixerbn el mal 
tin graue que hazian , y les requirie-
ron,que íe íalkflcn de la tierra. Ellos 
iiójquifieron,antcs hizieron edtender 
à los Indios , que los mifmosPcayles 
los auian echo venir alli , qiiefuc ma^ 
l icia confumada. Con efe tan perni-
Suipcn Je fe çíofo inconuentente fe fufpendiò el 
h y m u e r í i ô frut0 que ]os Relipiofosiban cogien-
do de íu Euangelica enlenança ; por-
que el demonio, como enemigo del 
linage humano , liempre bdfca impe-
dimentos para la falvaciohdel hom-
bre , permitiéndolo afsi Dios con fu 
oculta proüidencia,quefolo íuDiu t -
na Mageíhd fabe ei porque. No pu-
dieron con períuafioneslosReligiofos 
reduzir à aquellos perdidos hombres, 
à que ceííaífehdel nefando comercio 
de los Idolos,quedcfdichado es el hó-
bre, fi Dios le dexa de fu mano; que 
horrible vicio la auaricia i pues à 
«Chriílianos, y Efpañoles los llego à 
tan miferableeftádo)que no folo ven-
di eíTen los Idolos 3L los.Indios, para 
que los adoráílen,fino quehuicl íen 
crcer,que IdsReligiofos eran partici-
pantes de maldad tan graue. Defdi-
Êhado eí coráçon humano dé qüe fe 
ápodefá la codicia,que fue acción de 
peligfár las vidas de aquellos inocen-
tes tieligiofos, y ya que no, que U 
ionuerfion èc êfíós íádios c e f f a j è ^ ; 
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Efcâo e\-e 
c rabie (|e | 
auaricia. 
mofcdize en el capitulo figuiente;1 
C A P I T V L Ò X I I I . 
Qíitfieron los Indios matar k los Religiofos 
por vnos Effitñoles, y como fe bol~ 
•vieron k Mexico. 
INDIGNADOS los Indios contra los Religiofos^^uifieronmatarlosjperò 
íabiendo la determinación qüe tenia, 
porque algunos fe la manifeftaronj 
huyeron el peligro¡güardando¡osDÍos 
jpará mejor empleo, pues en eííe nò 
morían por aborrecimiento ,que los 
Indios tuvieílen à la Pè , finó por la 
malicia de aquellos , à quien ho pu-
dieron reduzir al camino de la ver-
dad. Salieronfe vna noche los Íleligio-
íbs deíUhdòà los Indios i que cono* 
tiendo defpues, qüe los hallaron ráe-
nos la inocencia de vida,con que con 
ellos auian conuerfado,y tratadojem-
biaron menfageros fcinquentá leguas 
trás ellos, rogando, que los perdonaf-
fen por la alteración que lescaufa-
ron. Los Reli giofos, como lieruos dé 
Dios , y zelofos de aquellas animas, 
creyéndoles 5 tornároníé à fu tierra,y 
fueron recibidos de los Indios como 
Angeles: hazicndoles mil fervicios,y 
éftuvieron quatro,ò cinco mefes' def-
pues,y porque nunca aquellosEípand-
les quíüeron irfe de !a tierra ¿ ni pudo 
el Viforey con quanto hizo facallos, 
porquecftàlexos de lá NueüaEfpaña, 
aunque los hizo pregonar por tray-
dor.es, y porque no ceflaban de hazer 
ágrauios â los Indíosipareciehdo à los 
Religi©fos,que tarde, ò temprano los 
índios con tan malas obras fe defa-
brinaflíefpecialméntcque nò podían 
predicarles con quietud, y fin cònti-
nuos íbbféfáltos ^acordaron de def-
amparar efta tierra,y fe bolvièron a 
Mexico. Quedò afsi fin lümbre.y fo-
¿drrode doftrina , y eftos miferábles 















t oõ . Hiftoila de Yucatiiàn. 
Yucachàn. 
Ceffa !a con jpancia ca que cílaban>quitandoles al 
ucrtion de niCjor tiempo el remedio para ia 4!a" 
^ lud de lus almas, quando con anfias 
iban adquiriendo noticia de Dios, y 
tis-fus Myftcrios Sacroíantos. 
Efte '-cafo de là venta de los Ido-
los he referido cafi à la letra, como Io 
trae el Padre ilemelal en fu Hiftoria, 
TemefaJ, ~ y parecen fee formales palabras del 
hb.^.c^.G, ¿bj fp0 Don Fí.Baitolomè de las Ca-
fas.cn ia Platica que hizo en la Mar à 
viíla del Puerto de Campeche, año de 
ííiil y quinientosy quarenta y cinco, 
quando pafsò .à fuObifpado con los 
Rcligioíbs àe nueftro Padre Sanoo 
JDoraingojquc cop'figo llevaba $de que 
íc era ta adeiante^libro tercero capitu-
lo vldrao. Porefto confta el deígra<-
ciado 6n, que tuvo en efta tierra i a 
predicación del Venerable Padre Fr. 
íacpbo de Tefte/a,y íüs compañeros, 
asjícndo tenido tan felizes principios, 
N o podenios alcançar ias difpoíiciòí-
«esdiuinas,en quanto à conuerfiones 
de liifielessque las referva para quan-
do mas debe de, conuenir.. La parte 
jgor donde eftos.EfpañoleS entraron, 
que no la léñala elObiípo deChiapa, 
dize el Padre Lizana(aunque y erra el 
año)y concuerda con el BachilierVa-
Icnda en fu relación, que fue por los 
Aguaiukos, baxando à la Chontaipa, 
y Tichel,dc donde llegaron à Cham-
potòn.Que auian íàlidode ía Nu eu a 
Efpaña, como hombres facineroíos, 
huyendo del Virrey Don Antonio de 
Mendoça,}' del ca(Hgo que auia exe-
cutado en algunos íemejantes à ellos 
por robos, y otras crueldades hechas 
;ea la Nueua Efpaña.. Por lo qüedize 
jel Obiípo de Chiapa,parece auer pdl-
di.do los lleligiofos darle noticia , co-; 
mo auian parado en efta tierra , pero 
por la dtftancia no pudo euitar los dar 
«os quç en elia-hazian.. 
No puedo;¡dqxar de admirarme, 
leyendo, que. quando ¡legaron.ellos 
^c inuEfpaBo l^a .Çhampo tòn^yaa 
citado los Indios tan cobardé^y te-
merofos, como fe dize en el íuceslo,/ 
que tfcinüaEfpañoles fuellen bailan* 
tesà que los Señores de la tierra,quí-
talíen ios hijos, y hijas à fus padres, 
para darfelos àque los hizietfen ef-
clauos, auiendo fucedido con Fran-
cifeo Hernández de Cordoua, y con 
Grijalva ,lo que fe dixo en el libro pri -
mero ; pues al Adelantado Montejo 
no pocas vezes le hizieron frente,y à 
los de Tab a feo motejaron de cobar-; 
des, por auer recibido de paz à G r i -
jalva,que fue laocafionde la guerra, 
que Don Hernando Cortes tuvo con 
ellos.Quando defpues fegunda vez v i -
nieron los Efpañoles, y efe&uaron la 
conquifta de efta tierra,los refiftieron 
los de Ghampotòn, y los recibieron 
con las armasen las manos, como fe 
dize en el libro tercero , y en aquella 
ócafion no auer tenido manos,ni ani-
mo contra treinta Efpañoles íblos* 
Secretos fon de la Diuina ]ufl:icia,que | 
quiza por fus muchos pecados no me-
recieron »que entonces íe les conti-
nuaíTe la predicación de nueftra San* 
ta FcGatolicajpero hallo que la abra-
çaban,y auian entregado fus Idolos,y 
Dios no defecha al pecador arrepen»-
tido,quando enmendado lebufea. Su 
Diuina Mageílad fabe la caula, que 
yo no la alcanço} ni tampoco impor-
ta gaftar mas el tiempo en cfto. L o 
que de eílo queda cierto es,que à n in -
guno de los Gonquiífadores, que con ^0 aicir,c * 
el Adelantado vinieron,ni à los que à lo.; C < ^ , _ 
defpues fujetaron , y poblaron efta quiftadore^ , 
tierra,alcança la macula de ellos de- |,ae v n ^ r V * 
litos,y fu infamia de aquellos tiranos, ragido5,<qu¿" 
que efte nombre me.recen,pues el mif- vinieron 4 
mo Obifpo de Chiapa los dàpor l i - Yl,"thàn* 
fares de ella: afirmando,que antes que 
efto fucediera^uian defamparadoefi-
te Reyno los que de Efpaña vinieron 
à pacificarle, y quando no lo dixera¿ 
la condición,con que los Indios reci-
bieron d nusllros Religiofos, de que 
no 
LibròScgundo.Cajf).XIII. f.òjr' 
no auian de-entrar Efpañoks en fu y fus Efpañoles .huvieflcn querido 
.tierf a,íupone,t}ue no los auia.Los fe - ocultar à ios Indioíjquc eran vaílállos 
gundos Üegaion entiada el año de del Rey de Caftiüai de donde venían, 
m m a yiftetCvdcfpues de arverfe ido no era pofsible, fupuefto lo que todas / 
ci Tadre FT,Iacobo.y fus compañeros las Hiftorias de etlos Rey no? cefieren: • 
à Nueua nípaña^conque deuiecelsi^ fíorque como en efta tambien'quedi 
dad iucediò lo dicho en el tierapo5que dicho,y eftos mtfmos Autores dizénj 
medio defde qüaiído fe f i f c fàn los pr i- quando paísò el General luán d« Grt-
roerosàTabàfco , halla que vinieron jaiva hizo notorio à los Indios, como 
los fegundos. eran yaíTaíloS ide vn Rey muy: pode-
¡Si hedepaífar fin referir lo que mfo del Oriente, que era el Rey de 
dc los primerosConquifti«ioies,y del Gacilla. L o miímo auia hecho Don 
Adeíantádoíeetcr iuio , ya que yo lo Hernando Cortés en Cozuracl, quan- Auhftlo di 
hago en efta tierra, por lo qual juzgo du allí e lhvo , y aun como dize Bcr- cho Grijal-
tener mas obligación à íingularizaír nal Diaz , aquellos Indios le pidieron â ' ¥. Don 
' lòsíuceflQs de,ella,y porqueieme h i . voa carta de fàuor,para que fi vlniefc g ¿ ¡ J " d o 
zo duro paííar por el pel%rodel Crc* fen à aquel Puerco otros Efpánoíes, ierndDiak, 
á i b d e l a ^ c i ü n E f p a ñ o l a i p u d i e n d f l fueffen de ellos bien trAtados.y no les cap.í^. 
. . « t e - c o n fuiid^mcnio.raz'^áe. lo q i » fcí&ieffén agrauioda qual carta les ác?. 
f jefgíiuo, f ^ m M l ^ t m \ M s à c > b k a . ^ M * s por exçenfòfclo deelamàlos 
Í. Mof tarqw t á n ' e i f l l á d á i i ^ i q u e ^ p ^ Ipdiosfde Tab|fco ji.defpdes;4e ãuer / 
*•* ^renoúlciw-eiícrtangloáQfaaacetos ^eado ¿ o n d b s f q ü i p d p cíieroB la ^ n & J l S 
n.eficomoesécutiaronca eftosídilau=- obediencia , aambranáoíe expreffa- UeTabàfcds 
dí>sReynoSfiñ ferviciçdéDios^y au» mentevaííalíosdel ReydeCáíHlia el 
mento de la Santa l^iefii .Rotnaaa, Eroperador.Cómo púes,era poísible, 
imputándoles otras dedeldoro.y t ira- que à los Indios fe lo huviera ocüíta-
ma, que nohizieron. U í i G ^ u e s ¿ « l do el Adelantado. , aunque quiíierà - • >• , 
^ ^pifpo b q i i jifí.Bàrtòbw^c^dedaç-Ga!. auiendo eftado tres vezes Eipañoles 
l o que fe'ii í*s^n aqwell* pbiicaique tea à fus ean ellos antes^que viniefle i la con- aexárdeco 
\o.dclosv• ^ehgiolpsly ^refiere .el M r t l l e m c - gdiíía-.y lasdós con los demàs.el Ade- Jócér al | 
í n S a - * ^ i i i i^par fcca icgpBkl Paéíe lanwdo., que auiendo fido «ra antóa? Adelanta<ÍQ 
dores!1 a" ' i T ^ r q U ^ * ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 8 * ^ í lapi íar^y no pardcular Soldidoípa-». 
^ .%iiia^ fftd^doldtch^s añóSípobládps íe^lrfarçaío^k^eonoeielípri iessln^ 
* !; »f0^<l«felf fWâíHanidadd notida à iitetò íjôm«8i,-<jije;ywa«d6- lás.fMoncí 
¡ i ^ I n d i f ^ í í í ^ ^ t t e tu^ktien.Príncipe ç h ^ y ® procuraban periiiadiaa los 
.•r, ^çep^it3i^^r,ft«»)f©».v.4í^il6& érf. lo^ i^ .s iendoíe^án pocosxontrá taa 
X s q u e f t % ¿ ^ ^ a j > d ^ t o ^ í e U g Í 0 f o s j^Cproporcioaada-njultitüd.',;cra: de» 
^tutáç ÇQwt^ídecÀprw&c&les^y.djwr ^i í lesiQae adv?irti©íren;qt¿i3; aunque - ~x 
íyajlos €o.#bí?laii>an 4f kiBmuijacias ^ s ^ e n d o .'ta pocos, por alguna ma- "í!!!6? 
¿ornarcíinaSí,:' para ;.qufti tas.bgçlioa a 1.a, Fortuna pcfedeiien;eran embiados Efpañoles 
^axiRotteriat <fc p Í Q l « f (ka^U^b .«̂ u'é ¿elvn.Rey tan poderofo * que en ía- á¡xcílenc|ue 
^4-an,q[.!í'ií¿tra^Htáí^cyi^C-aftüite biédolo, embiaría otros muchos masí tcma* — ^ 
^ No parece ^ Q t i ^ c v p ^ M À U t ^ Q ^ ^ t ^ m \ ^ qy^coatodo rigor los fu]etaíreri,por-
pofsible adtniradfiV-á««V*e'SuiácRetó Caftic qyíVtenia muchas Naciones,y Seño* 
auer oculta •• " . - , .„ ,• . • «•-,, • , • .• . • ^ . . 
dolosEípa- U4,porq^;:9ünea tal ve leSjiMia trata- riQ? debuxo de fu Imperio.y que afst 
les, que te foi f n-. lftí*;.fi¡Rje anps páífados , que úAÍe fiaíFen enverlos pocos, finoque 
"'$" vTCU í^a'n t^fV^O.d:*gpecrii.••. ^ ^fferi.la obediencia à vn Rey tan 
i teran*" ' ; D ' i gov^ ' ^S íw io ' ilh&dmwà&i go'^érofo,y àquien tantosobedeci#i """" ~" ' m 
% jiHiftonadeYucathàn. 
c l h tan de^aflojCOítio íc dize âdelan*- Lib.i. cap; 
teen í u t i e m p o , y R o podr í ahaze r la * 
inqui l ic ión-de cfta verdad con la af- ' 'SíJr' 
firtencia qaé querria,como ni los Eí* 
critores que le figuieron , no auioedo 
cñadoe i l é f t a t i e i ra . 
' , - ^Hi auft'parece aaer razón pru-
áerMalr que perfuada aucr querido 
ocultar., que eraà vaiBliosde los Re-
ye i . dE^maV| )o r< |ue .« f to íe pudiera 
prefumk j m ç l b s húvieran tenido • hi-. 
teMO) de .'ttfcanizafc efta.tierra, alçafl -
. dofc doaíoUá i forque-fi cfte no era ia 
imtútó, à que propoíito auian de en-
cubnr,qudteniaD Re/,yí Señorna tü-
raimando el fabeíb ios Indios,/ que 
era tan poderoíb, era el mayor freriOi 
paraque fequiecaflen.No folo no te-
, niaa tal intento, pues daban notieiaíà 
todaslas .partes que podían de lo mal 
. - - que les iba en la conquifta , pidiendo 
f atá0r,y focorropara profegüirlarperó 
aun vna de las grandezáSjque con ra-
zón alegan en probaâçasa utenttcaSj 
que he leido,hechas en contradíítoríô 
juí i io còn Fifcaj Real,es: que en tan*-
Nunía hu- t'osañdsjcaraoduró rujctaí ahilosna» 
vemotta en • . '. -
t^o 'ci.'úc- íafale$¿-no huvo motín en ocauoiiap 
f s . à i g«iia,ni aib.oroto.iq»«--al Adelantatfoj 
fconqmlfa. òGapitanèsdief lecuydado.Nonrego 
tampoco * que; los Indios d i r i a n l los 
B.e¿Ígioíq>$> que et ádelaintado, y fu 
gea*e no les auian drcho, qüe* auia 
&¿y de G&ftiHa , y que- erain faívafla» 
Uos , y que fe hizietíeíi de pueüas ea 
préiènoi apelos Reltgioáos v diziebdo^ 
que entsoncès llegaba-à:;fu noticia i H 
creo; pet o experirnentando eftamos là 
poca verdad que ti;atan>y la facilidafd 
conque fe per jaran, jurando faifa-
mente àcadapafíaSy aísi feecha de 
vèr,que fue compoíicion, que fingie-
ron los indios, pues quando no huvie* 
ramas,qae auer eítadd los Efpañolef 
, ks tresvezes quefélva dicho en efla 
tierta ^y comunrcádolos, no pairècô 
poísibíe oculta ríeles j quien eran ios 
Cüáquiíhdores. ErObifpo lo eferi-
«iò, conformandòíè con lo que aqué^ 
Hm ReUgíoíbs dixeron, que afuian d i -
cHo los Indiosi pero eftos parece cíer* 
t>?ucrlóü engañado, ni el Obifpoef«i 
tuvo en cfta üerra hafta el año de 
quareata^ cincGe/quagdQ paííà ^ o | 
C A P I T V L O X I V . 
Ve otras cofas que fe ài^en del tiempo de 
^gwi'r.í cónios Indios,y esmo innie-
fun ot i os Relighfos mejlros 
à Jv.cAtíún. 
N 
O in«nos pondera elObifpoDon Ohifp é 
t r .Bar to lomé de las Gafas, aísi ^ j ^ ! r 1 ' 
en aquella Platica, como en el trata- aejirkmen 
do de la deftruicionde las índias, las ^ '*•» 
crueldadeSjy tiranias, que el Adelan* ¿"M'J^ 
tado,yius;Gaítel lanos, dize auer he- rücathx». 
choen eíios! a ñ o s , que imerüinieroi l ^ « . « ^ 
4e guerra icon los Indios , defdeqtie f f ^ 0 ' 1 " 
i k g ò de E lpaña à efte Rey no de Y u - w . i ' ^ 
-caxhàn,hafta que 1c defarapararon,fin de' 
poder confeguir kjctar à eftos natu^ ¡J^^S» 
iaks,coEttofe ha vifto en loa capitulos ¿u "MIXIĈ  
antecedentes =, y porque figuiendóte ¿e los Pre^ 
los que defpues han efcritolas cof^ ^ f j ' f ^ f 
.fuctdidas en las conquiftas de efttè faúlfiu' 
Reynos rdizencafi tra*l^áando;vnds M w p f t 
:de otros la que efcriuiò,dirè lo que ré~ 
fiere,y todo^ como digo Cafi con vnas 
}imiímas:palabras. Entró en Yuca- CmfftL 
fian vn Conquií íador ei año de tiif 1 je¡ Adeian-
- y quinientos y veinte y feis,con Èrè^ tado, y fa 
^cientoshombres,que hhicroh «aá &nte' 
.»Jcruele jguerxas, y tan grandes raa-
ívtanças en los pobresIndios, < : < m é 
breue experimentarouv Y<porqué 
ajno tenían oro , por haberlo dé íus 
propias perfonas, y íacar io de fus 
^entrañasyya que no lo hallaba en las 
í Jde la tiei:ra-,hí zo.eícJaiios à todos los 
j»quedexè coa vidajy cargando m u -
rchos ftautosthizo de ellos cal bara-
to r que daba à efeoger cíitre cieft 
^lonçellas vna por vna atroba de 
azeyte^da vkaa,u dc:ymjigrc..: y lo 
mií-
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^mifcio vn muchacho bien dilpueí- que primero fundaron en Chichería 
• co. por cftc precio , efcogido entre Y t z à ^ u e fe puede dezir* cafi fue cort 
* ciento. Y acaecia vender vn man- ignominia de la Nación Efpañola .fa-
9ilcebo,que parécia hijo de va Prin- liendo huidos dé rtoche^y como fuelé 
"c ipepor foio vn quefo j y cien per- dezirfe â cencerros capados, porque 
jjfonas por vn cauaUo¿ Y en eftas no acabatlén con ellos, pues en foio 
^obras cari crueles ib detuvo con fu vn dia auian muerto ciento y c i n -
• ¿gente fíete a ñ o s , aíTolando tantas quenca.Los peligros en que fe vio el 
tierras, y matando fin piedad aque* Adelantado en Coni.yChichenYtz^ 
â,llas gentes, por quien íesv Chrifto Con el Indio que quitó el alfange a i'u 
¿ 'derramo fu Sangra. Y que los t r i f - eíclauo,y el otro Cazique.que con fu 
« t e s Indios, que efea paron con vi» efpada le iba a matar. En Gampechei 
^dajCÍtaban tan hoftigados, qúe foio ya fedÍKO,como le tuvieron en fu 
. oir eí nombre de Chriílianos los af- poder Dara lleuarlo a facrificar,fi Blas 
fombraba,penfando eran todos)eo- GonçaleZjy otros trás él no le í iora-
^'mo aqyiellosjque tanto mal les auian ran. Ên la Prouincia de Gochvà ya; 
f'hechoVEfto es en fuma lo que eferi- fe refirió , como trataron al Cap i t án 
ueh deefte Capitansy fusCaíkllanos, Alonfo Davila , y fus compañe-osi:, 
lo 1qual mirando los fuceflbs atenta* pues.ía guerra tan continua que les, 
ffiEnte..» no parece auer podido,fuce- hi^ierrQiMes obligo ardeíf^blac lá-Vi-; 
der con el exceíTo que fe dize> aunque lia Retal* que auian fundack»>'y paflac 
fucedieíTe parte de elloi lostra&ajos^uepadeeieron.La guec-í 
Ko «di t" ^^os fiete años en que efertuen ra que ios Indios tan'porfiadaijnfeiiter 
fsHas'crfie? aüer hecho tan excefsiuas cruelda- haziana losEfpanoíes,obligò al Ade-
dades con dcscon los Indios, fon (como en los lantado a retirarfea Campechei para; 
«I erceílo mifnos eferitos fe dize)los queeftu- poder étnbarearfe alli fin riefgo, íi ífe 
ûe i« dize. yjeron e¡i adelantado , y fus Gafte* vieíTe de el todo perdido , como def-
jlanos en eftc Reyno de Yucãthàn, pues fe vio tlecefsitado dedeitae eftei 
dcfde que capitulada fu pacificación, Reyno totalmente,como cofa poten-
vtnterbn »y nó puáiendo confeguir- tortees perdida; Gafi todas eftas bata-
la r p é r d i d õ , quanto para efte ftn lias dejos Indios,refiere Herrera en el 
auian gafladó, la defampararoji,yen- difeurfo de fu Riftoria General»- coja 
dofera fabafeo-, Nueua Efpaña , y quf conforman las problças de meri-; 
jotras partes * como en efte libro fe- tp^Je los Conquiftadores q l?e leído.1 
gundo .quedas referido* Glaraménte V«aíé por eftojquienes erari SÍupc-, 
cóttfta por fus ca^iiulosjquan helico- rie^éSrá quien en eftos fíete a ñ p s , qup 
fos' hallaron Jo.sEfpâRolés ã los I n - dur^ l * .guerra con los Indibs;, íi lo 
dios de efte lleyno de Yucathàn,quan éran ellos, ò los Efpañoleí? Qtuen S t 
obftinados en ño querér dar la obe* puede dezir,que eran, los moleftados* 
diencia, ni fujecatfc a ellos, pues fa- y afligidos, pues losEípañoles no tu-; 
Peligras en lleron a recibiflos èn AKè, rceÍenl le - vier&nlugar feguro, doñdé permane-s. 
«jue'fe vie- gados de guerra , donde tuvieron la cer con la continua rftpleftia, Con que 
ton lo Eioi' baEalIa referida'Con perieueraáeia* ios fatigaban, fin perder ocafion j en 
* iiáfta fegundo diar findefaraparar fu que no fe juntaHen los Indios para; 
afsiento,y los demás enquentros,y pe- vèr íl íos podían acabar? Eftos fon loá 
Hgrofos trances, en que con ellos fe Indios» con quien fe dize vfatoíi las 
vieron. Gomo obligaron alosEfpa- crueldades referidas eii eftos áñós . í j 
^oUs a que defpoblaífea la Ciudad, no parece aner fido poütblé , G m .U; 
™ & ^ 











deftiaíiaquó fe dizc.Porque fi losln-
dios fueron en ellos tan íuperiores à 
los Efpañolesjque co guerra los obli-
garon à que les dcxallen fu tierra l i -
bre , y ellos feñores de ella, como an-
tes : como fe compadecefer los Efpa-
ñoles tan fuperiores,que tuvieílen po-
der.para hazer tanca inmenfidad de 
qtdauosicomo fe dize,y que pudieíren 
dar à efcog:r entre cieto vno por vna 
arroba de azeyte.ò vino, y vn Indio, 
que te di¿e parecia hijo de vn Princi-
pe,por vnquefo?Quatido los Efpaño-
les Huvierart tenido à los Indios ta fu-
j¡etos,quó eftüvietien maniatados,y la 
impiedad fedilataffe à rienda fuelca, 
no pudieran hxzt* ntas.Pero preualc-
ciédo eñ todos eftos íietc años los Ir i-
dios cótra los Efpañoles.que fe vierort 
en tatos riefgos de perecer todos áfus 
raaaositíoiija el d¡fcurfo,coino puedé 
coatitínirlo vnoconlóotro? 
iNi por eftodigo , que no hizteroñ 
efclauos algunos Indios,quc íi hizie-
ronipero fecian los queen las batallas 
cogiéííart , qwe tegua ellas paífaron,/ 
queda dtcho,fin tomparacion no pu-
dó fer,ni con muchos raiUáres,l<â$ que 
fòdà-' à enterider en los Autores que 
haií eícrito. Y eftando tan rebeldesj 
Cotxio eüuvieron eftos Indios, licita 
lés era hazedos eiclauos, Íegunqueda 
referido éñ la capitulación hecha pa-
ra lapaciíicadoft de efte R.eyno.Bien 
pudo fer auido en eftas guerras el 
liiaticebè, que elObifpo DíPr.Barto-
íoníc déíás Galasdizê auer viftò por 
fusojos,que aula fido vendido por ef-
clâúõi ílendo hijo de vna dé los mas 
.Prtrtdpales Gaziquésde efta tierra,q 
¿Qtíí* tal faldria etí alguna de ellas 
coátrá los Éfpanolcs i y eftos pren-
derle'entré o£ros,y venderle co ellosJ 
Lo que yo he alcançado de los pápe-
lés que he viftojafsideeftdsEfpanoles, 
como de los qa#'fegunda Vez vinie-
ron,y fe referirán en el libró íigüien-
íe ? que fientprf léf rogaron,cori la 
paz.Y fino5qu9l fue la caufa , porque 
cogieron al Adelantado en Campe-
che , fino por falir à dezirles, que íé 
foíTegaífen.pues no les hazian mal al-
guno los Efpañoles. Veafe adelante la 
inftruccion, que el Adelantado diò à 
fu hijo,quando le íoftituyò la capitu-
lac ión^ diò fu poder,para hazer def-
pues efta conquifta , en que tanto le 
tíncarga, mire por él bien de los In -
dios. El Obiípo de Chiapa efciiuiò 
por relación lo quedixo deefte Rey-
no de Yucathàn,porque noeftuvo en 
èl,quando ielloíUcèdiò,y afsi la que le 
dieron, pudo rio tener la certidum-
bre qué debia;Confie{ró,que fi perfo» 
nade tanto credito digna* afirmara, 
que lo auia viftojque no mé perfua-
diera à lo contrario, fin euidentifsi-
mas razones; pero quien le informó 
pudo hablar, ò efetiuir la relación 
apafsionado^ fu Señoría con piado-
focoraçomy amor entrañable,que à 
los Indios fiempretuvo,condoliendo-
íè de ellos.lc) efcriuiòí 
Los indioí de Gholula Í autendo 
recibido à Don Hernando Cor t é s , y 
à fus Efpañoles con muchá fiefta , y 
regozijo al parecer} con traycion, 
que tenían concertada con Monte-
zuma.y co promeífa defuldoloprin-
cipal,que les auiacertificado acaba-
rían con íos Efpañoles; tenían traça-
do de matarlos,y licuar viuos los que 
pudieífen à Montezuma , para queiçi 
los facrificaíTe en Mexico. Alcar içáb 
à faberDoña Marina la Intérprete, 
que dieron en Tabàfcp,y dio noticia 
de ello à DonHernando Cortès iCon-
uenciòlosde aquella traycion,, y con-
feffaronla, demás dé experimentar, y 
verla, y aun dixeron , como teniari 
créido fe auian de dar vna muy bue-
na hartazga con las carnes de los Ef-
pañóles, para que ya tenían apareja-
das las ollas con fal,y axi. Entonces 
hizo vn gran caftiga én ellos, ydtze 
i,i Beíaal Diaz, eft as pálabjas¿ Y íéles 
u«J de ^ uca 
thS «I Obis-
po deChia-
Pa J fW p o r 





am< r tjue 
tuvo à los 
Indios. 
Suceflo â « 
los t i f a í i - o -
ies con l o s 








i , diò vña mano, que fe les acordará 
„ p a r a fiempre, porque macamos rau-
.^dioSjy otros fe quemaron viuos,,que 
no les aprouechò ias prcmeflas de 
, , fus Falfos Idolos. Y cerca del fin del 
capitulo, en que refiere todo el fucef-
j,fo como acaeció, dize. Áqucftas 
JJ fueron las grandes crueldades, que 
u eícrine, y nunca aéaba de dezir el 
«Señor Obifpode ChiapaDòn Fr. 
Bartolomé dé las Caías ; porque 
„ afirma.y dize, que fin caufa ningu-
„ na , fino por nueftro paila tiempo,/ 
s, porque fe nos antojó, fe hizo aquel 
jjCaíHgOi & c y luego profigue acá-, 
bando de fatisfacer éon lacaufa que 
tuvieron para hazedo. 
Los fegundós Reiigiofos, que v i -
nieron à Yucathàíi fueron,cinco, cu-
y o i nombres nd éfcfiue eí PaHrc^Tof-
quemada en fu MônarquÍ3,:fQ!aéize, 
que el Padre Fr. Antonio de Ciudad-
Rodrigo.íiendo Prouincial dela San-
ta Prouincia del Santo Euangelio de 
Mexico , los etnbiò el año de rail y 
quinientos y treinta y fíete en bufea 
de nueuas gentes,^ quien predicaffen 
la Ley de Dios,y Rey no de los Cie-
los.Ellos vinieron predicando^y enfe-
ñandopor los Pueblos de&uaçacuaL 
co .yTabà fco ,donde ya eftaba po-
blada la Vil la de Santa MARÍA de la 
Vi tor ia , y llegaron à Xicalanco; de 
aiíi paíTaron à Champotònjy à Cam-
peche. En efte.camino, y entre eftas 
gentes,dize ,que fe detuvieron dos 
años,y que hallaban en los Indios ha-
bilidad, y difpoíicion para venir à 
íiueftra Fè,y creencia,y que efto era* 
o. Cap.XIV. I I I 
como la aufencia del Padre Fr. Jaco-
bolos dexò con la leche en los labios, 
aísi otan de grado^y deprehendian la 
Doftrina Chrifliana. Acabados los 
dos años, parece auerfe bueíto à Me-
xico,piorque no tratan inftruccio pa-
ra! quedarle,fino de bolverfe a la pre* 
fenciadefu Prelado. Si el Bachiller 
Francifco áe Cardenas Valenci a «pa-
ra hazeis la relaciohíque acafoe laño 
de mi l y feifeientosy treinía 'y nue-
ue , para embiar al Ghrotf fta Mayor 
de Indias Dor rThon^ l Tfemayo de 
Vargas, leyera eftas Hiftorias, no di • 
xera- en ella , que los primeros Reli-
giofos,que vinieron à predicar elSan-
to Euangelio ;\ Yuca thàn , fue en el 
año de mi l y quinientos y quarenta y 
cinep. , Sin duda fe.rigió po^vnJir 
bfrlío eíírrito de mano, que-ay- en el 
idíbtiaia de ios Indios,que lecfcriuie-
ron Jos de muy dentro de la tierra, 
defpues de fu conuerfion, en que no-
taron algunas cofas de aquellos tiem-
pos jdefde la fegunda venida dé los 
Efpañoles, y algo délas guerras refe-
ridas. Y aun el Padre Torquemada» 
auiendp dicho enel ,ltbrodiez y nue-
u.e*que el Padre Fr.jacobo vino à Yu-
caçhàn el año de treinta y quatro,dt-
ze defpues en el vigefsimo , que. vjpo; 
el de treinta y vno, y que deíp.ii.ís de-, 
byeko à Mexico, le h,izieron jCufto-
dip,auiendo dtcho,qyje lo era a^uaí. 
quando vino > y no lo fue mas de vña 
vez, fiendo Cuftodia» como auia,; 
dicho antes en el capitulo dc; 
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año ác los 
fuceflot. 
A qwel no auer af-
fignado los Conquif-
- t*dotes t\ úempo dt-
terminado ,y año,cii 
que fucedià cada co-
la do las que voy rt-
firiendo.üno hecho las probanças con 
indeterminación de poco mas»órne-
nos; ha ocafionado no poder yo taon-
poco afirmarlo pari la claridad 
gufto, que diera faberfe, y aun inte-
gridad à cftos eferitos; por lo tnenot 
la verdad de «1 hecho rae coníh de 
ínuchifsimaj qué he leído autemicaŝ  
y lcgalcs,à que fe debe codo credito. 
Queda dicho al fin dei libro antece-
dentccomola roucha giierra,que los 
Indios hazian àlòs Efpañoles ,1^ fal-
ta de baftimentos, a rm as,y otras pro -
«iíiones.qucya femian, y fobre codo 
híc los que hallaban ocaíioncotí la 
faníi de el défeubri miento de las ri-
quezas del Piriijy poco proüecho,que 
en. Yucathàn çfperaban de fus trabar 
foSidonde(C9n}o es vna teUc^a.^ttc 
yahe citado fe dlie)auli calamidl- E n Y u í a ^ á t i 
de» muchas j otti.y plata poca, íobra poco o r ^ f 
dedefventurás»y harabret continua- P0, 
da$:tod<J ello beifionò defpoblar eftá E f & T i E 
tierra; No pudo conferuarlá el Adé^ 
Untado , aunque auia gallado toda 
fu hazienda; Fue à la Nueua Efpañá ( 
i rchazeríe de lo necedarío, dexan-
do acá algunos amigos, que no 1c 
deía mpararon, y auiendò comprado 
Nauios,y preuencion fin duda quan-
tiofos, pues los eferitos que hé lei* 
do le dan nombre de Armada , que-
riendo bolvcr,fe le encoffiendò la pá* 
tificacion deTabàfcò.Pãra concluir-
la huvo de venir Gohçalo Nieto,cd-
mo fe dixo,à Yucathàn por U gente, 
^tieén cl eftabít.Aiiiá quedado el Ca-
pitari Alonío Davilá mientras bolvia 
el Adelantado , y con la nueua oca-
íion deTabàfco,húvo de ir alia à ayu -
dar al Adelantado. Fue ñ e c e g . , ; 
Dio principio a la pacificación de r»0 ft!icraV 
Tabàfco , v no qüeriéndo venir Jos 7 s 
. t . ; • - • masa i o s í k 
Indios en loque era razón, m poner TaL-ato, 
Libro Terceró. Cap í . i r f 
cfl exçcucton la obediencia , que à bajado, diziendoles cl fervicio grâfta 












aio fuyo, y 
gente. 
ceíiario fujetaflen las armas los áni -
mos, que no podía pacificar labene-
uolencia.Con la llegada de los Capi-
tanes Alonfo Davila,y Gonçalo Nie-
to,)' Soldados, que eftaban en Yuca-
thán , fe mejoró el partido del Ade-
lancado, que viendo en íu compañía 
aquellos amigos conocidos a fuerça 
de trabajos,c infortunios; fe alegro 
mucho.Fue mas dihcultoía la pacifi-
cación de lo quepreíumieron, porque 
los indios con la comunicación de 
los Efpañoles, les auian perdido en 
mucho el miedo. A los Efpañoles da-
ba cuy dado la incomodidad de la 
tierra para hazer .la guerra por ei 
praftico diftarach » que fu elección 
quifiera. Muchos Jos pantanosiy ciie* 
negas ( inconuçnícnte grande pa iá 
ayudar los de acaüaUo à los Infantes) 
la numeróla multitud de Indios, que 
la habitaba muy.exceísiba, con que fe 
iba dilatando,/ acabándole los baf-
ttmcmos,que auiá tmido,y por fuer-
ça feios quitaban à los Indios. Tam* 
bien de aqui fe le iban losSoldadosj 
porque, tampoco tierra dé oro , ó 
piata.y andaban difguftados, porque 
con la demafiada humedad , y calor 
de la tierra»enfermaban muchos , y 
raorian:algunós¿; . . 
Llegó ef to i poneí al AtfcJaírtadò 
çn mâs'jieccfiíi(kd^c.gentc5íí3ir,baâii 
inenibs de, la qüeewsendió, à i&mpd 
que quifo Dice rlkg^ííb à la M&k da 
la Vitoria el Capitán Diego de Gon» 
treras con vn Nauiofuyo, en queliei-
vaba muchos baftimentos , .y oteas 
prouifiones.de qSeíén Tabàfcp • fe^ie-
ccfsitaba,y en cítailibien iban vffH" 
jo fuyo.llamàdofiiego de Co|ic«a:as, 
y otros veinte Éfpa'ñoles. Rogllesfd 
Adelantado i íe queda (Ten en fucc«íF-
pania>pues.noib3nneceffariameiitea 
otra parte determinada, porque ^ a * 
ba en condiciondc-peideríe la tea¿ 
metiendo gratihearfelo deijpuès ert 
fu nombre , con que íe quedaron en, 
Tabàfco, íirvíendo con fus perfonaSi Quedafe sfy 
Nauio>y lo queen1 él Ikvabarn Fue Yábàíco à 
efte focorro en aquella ocaíion tal» ^ Y ^ " al . 
^ j . r > 1 n \ \ AdeUnrado 
que íu dize en lusprobanças , baüo a ju9 
que el Adelantado; padieíTe perma- res ejt,jt Jie 
necer entonces eñ Tabàfco,hada que ^ t " . ten:P9 
con mayor ayuda conliguio (aunque u f a . m / 
à cofta de machos gallosíy.trabajo)ld rmgnamtt 
pacificación de toda aquella tierra, V6™ rel>us 
1 » , v 1 . . .. opem. Man-que duro íegun la quenta mas cier^ ¿;an.adfaI; 
ta.que ha31ò,haíla cl año de treinta y con. 
fíete. Por el trabajo, y gaftos,vque etl Acabòfe la 
-ella tuvo.fe le adjudicó a l Adelanta' ^ T a b í S . 
d o , juntamente con el gouierno d̂e por d año 
Y uca chih,-titulo que halta oydüíaí 'á ^ M i Z t 
los íGauernadoreSá Por efta «ániéi 
|>ràdóíafél Adelarttado auer pobíâá^ 
la Villa de ia Vi to r ia ; porque aunqué 
por la Hiffeoria General deHèrreíra 
parece eftaba ya poblada, quandâ eí 
Adelaata^o hizo efta pacificación,ò 
fe dcípobló con el rebelión de los l n -
dios,ò aquello eftaba tal, que fue t o -
mo conquiftarlo de nueuo. No he hãr 
liado haila aora mas íingularidadési 
quéefcr iu i rde la pacificación de T a -
bafcojalgun día (dexando Dios' faltt 
à íttüeftos efe ritos,como e/pero -ert U 
fucederà)peíarà à los -intiíreíí'ádoSjíi'ii 
podoxlo imputar.à omifsion,pue'í bieii 
notwacnente he andado rogando à 
I-Ô QS K/fcnicntras gafto el tiempo en 
«iloSjtac.den fus prob^hças desmeri-
t o ^ ' para rdfeot todas las acciones .;:-Ál 
d i^as de memoria, como íi íne i m -
p o r f ^ à mi mas el eferiuiriasque à , r ~ 
los ^fl*Gtíndientes de fus dueEos'el . . ^ 
qupiie^hagan notorias, y falgân de 
myòha confulioníque ay en el cono-
àmienuD de cita materia. " " ' "^ • 
.PatdftcadoTabàfco^ió orden el T m ^ S t â 
Adelantado DonFrancifco deMbh- I¿n»3o d¿ 
•tejo-de componer fu Araada.que fi ^ ¡ ¿ ^ 
era.4A.que vino de I * Vcra-.Gruz, ya Yucvhàq,' 
¿ ¿ 3 OS-
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M C ç & ú r i a de cllo,aunque yot algu-
nps efcritos fue o t ra , y pteuçnidos 
Soldados, municiones, y aimas, que 
fatJia bien crajunecelTarias para bo l -
r ver fegunda vez à Y u c à t h à u , como 
qwien tenia tanía 'expcrk 'nt ía > y tan 
àCuçofta,de los nait)iaks,^uc3a ha-
* ; • ' hitaban. Solicitó umbien en la Nue-i 
«I u a B í p a ñ a , y Ciudad deChiapa , los 
9nioíõ$ de algunos, que vinieron à 
ayudarle ¿profeguir la conquifta de 
- , ç í b tierra. Salieron de T a b à f c c y l k - r 
garon à ella, Algunos efcritos dizeni 
que yiao perfps^ltacnte el Adelanta-
do,, y en otros parece darfe.à entender 
; yingp fu hijo^ confufion que fe debe de 
otjgiaac de tenet vn miírno nombre. 
. Tengo por mas cieno \ i r .o el Ade-
Jantjadonjifrao à traer la Armada,/ 
ída-r ^rincipiojy luego fe bol viò al go-
uicfiiode Tabaleo, quedando fu hijo 
Doa Franciíco àgouernar íosSolda-
àQS,como podra v«ife.por lo quedef-
pucsíàdizç . Solo digoaora,que el 
(Niauiip en que ios Contreras .llegaron 
¿i T ^ f c o , firvi^, ¿q. eftc viage.y. en 
i f ,y venir de alji à C h i t n ç o t ò a , íaf ta 
quç fe conlumiò, firviendo en ia con*-
qaífta.. r-A , . 
- E.iígierQni.Chaínpotònparadef-
£tftbaccat,y aífenta? i l e a l , por pare-
CCXIQ% Puerto à propoíico, mas cerca-
. ÍÍO i 'Tabátcoj comentar ddHe alit lo 
.mss poblado^ tener à la viáalos ba-
geies, con qué prou^erfe de Jo necef-
fario j y recibir el focorro decente, 
que; el Adelantado remida. Defem-
Dcfembarci .barcaxon^pucSjcn Cí jampown, fegun 
^ J ^ P 0 ia quenca que rae parece mas cietta 
fioícs^i año f ^ mil y.quinientos y crciata y 
de i j37. fiete» Los Indios con malicia b i de-
xaronfalir à tierra padficamence,ím 
s, .̂Ibsjroco algi.mo,ni dar mueftra de el 
pifiimuU- petar que recibían» viendo otra vez a 
! & , . • 0S ! l o ^ ^ ñ o l c s en.íu tierra, quando en-
tsndia^ yalof auián dexado} y viemí 
doqyanpoços . y dçftroçados auiaa 
Parece à los 
losdeChaia 
p >r6n efta-
ban mas pi» 
tono vendrían fegunda. Pero la D i -
uina Bondad tenia decencinado el 
gran numero de a lmas»que auian de 
venir al verdadero conocimiento de 
fu Criador,por medio de efb venida, 
y afsi fortaleció el animo del Ade-
lamado', para executaria,)' al de los 
que le íiguieron para acompañar le , 
aunque tío áu iae fperançade minas 
de o ro , n i plata para dcfpucs de con-
seguida lá viftoria,y fe fabia la d i f i -
'•cukàd de là «rapreQà. 
Viendo los Efpañoles el fofsiego 
ide bs Indios, les pareció eftaban ya 
mas afables / y de diferente parecer, 
por auer fabido tenían ya fujetos à 
ios de Tab afeo fus vez» nos; aunque no 
por efíb dexaban de eftar con toda 
vigilancia, rezelofos por las traicio-
nes palladas, con que diuerfas vezes 
Jos auian aíTegurado para dardefpues 
rnas à fu falvo en ellos. Todo les fue 
Beceflario.aunque no íuficiente, para 
que a pocos d í a s , como all i auian lie* 
gado, vna noche no tuuieffenbien 
conocido peligro; Agua rdarora los 
Indios, que fucíTemédiá n o ç h c y jun-
ta la mayor multitud, que pudieron, 
con todo filcncio( que no fue poco 
para fu natural de ellos atrcueríe de 
i i o d i c y eáliahdo)fueron,como quien 
febia tan,bien las/veredas, y palios al 
Realjdonde eftaban íjtiados los Etpa-
l¿s* Cogieron de improuifo à vna de 
las céntinelas.a quien luego quitaron 
la vida^ i las vozes de efte,y eftr^e^ 
d o , que comentaron i hazer Ips I n -
•dios, defpertaron los demásEfpafi©* 
4cs. RecurrieroJi à fus armas admi«a-
idosinoítanto del acometimiento,co-
mo i c que huvieíTc fido de noche.co- Trai^fi? p̂ . 
fa tan poco acoñumbrada entre ellos,lM t;"íre Efl 
y trabàfc vha pelígrofa contienda 
parálips Efpañoleí , que como los 
mas-no fabian la t ie r ra , y á efío fe 
juntaba la obícuridad de la noche, 
todo p^ra ellos era confufion. A las 
trçs p i r t f i de tierra ̂ wç ten iá ,Or ien-
te. 
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tCvOccidentcy Sur oian vozes,y ef- nian de coícumbre,y teniendo (COJJKI 
trucndo,d« los índios. dizc vria relación antigua) como por 
• . Pelearon los Eipañoles coa e í - reliquia la pequeña parte,que a cada 
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rielien algunos.aunque à cofia de mu-
chos de los Indios, que rindieron las-
vidas á manos del vafor, y armas Ef-
P^noia?. Fue afloxando el furor, con 
que ¡os indiosauian acometido,finr 
tiendo los que de ellos morian,y oye-
do las voies , y gemidos que los heri-
dos daban, pidiendo íbcarrOiy ayuda 
à los íanos»con que coraençaron à 
deiaparecerie.LosEfpañoles, fin no-
ticia aun dç la tierra,y como la opor-
tunidad de la líora les era poco fauo-
rable , no los figuieron, con que mü» 
r ieronmücl iofnienos d é l o s que p í -
recieran i fer en ocafion diferente* 
luncaroíiííe fcn fu Real , y aguardaron 
èl diajaQn-quiejreeògjerõB loscuerpòi 
difuntos deios EfpaMolcSique fueron' 
pocos>y dieronles ièpuUura, quedan-
do los vivos mas adv^Etidos de la 
ácencion,que neceísitaban tener en lo 
reftante. En muchos dia? no parecie-
ron lnd>os con íeñal de guerra , pero 
iban faltando à los Eipanóles los bal-" 
limentos., pócque fe-tos ocultaban, 
xjdanto era :paí&ible.L,á.fufpeh{ion C é ñ 
jqjueieoíèíittienapo eftaba n los; Iridios^ 
k a efa .odji: opupabanfe éri'hazet Ha-
mamiento gçneralyConiiócar^ a t rae í 
á fi :toias:a<jo3Üa$--c0tíáá'r'c:asv y fus 
Caziqües ronera b&Efpanoles, que 
ignoraban'Él' liitsgntoi, que Jos Indios 
tenian. íLafa3ta dé viíuátía' iban íu-
pliendoios E^añolt íSyConc^pefcadó 
que cogvamide qué foiFtfluyaburidan-
tes aquéllasplay^s. iSa^ediò*! qtí& en 
vná ocâfipndos Efpanõfesféíalekàron 
del Realty-fe Indio,?, que W^defedy-» 
daban p uitóo' à p itótóerl es «1 d ai ño p of7 
fiblferfbshÈuvíarata a las tnaños; Lleuá-
ifonlos à coadaiiprifa * íin que lo vieífc 
EfpañoValjg»^,^riqaenp : .pudícróri 
ÜbrarlóSíy- losfacrificaron à fus Ido-» 
fe defcuyda .debió con efta ocafion 
(íegun alíi fe dize)de incitarles el ape-
tito,que faboreado con las carnes de 
los Eípañoles $ no fe faciò,y mataron 
rauchpsde fus muchachos, facrí fican-
dolos à fus Idolos , que deoio.de fer 
pidiéndoles Vitoria contra los Efpa-
ñ o l e s , y defpücsfelos comiefon, L o 
que refultò de la conuocaciohíde loé 
IndioSjfe dize en el capitulo íiguiéte. 
C A P I T V L O I I . 
Jmtátt las Indios grandelixercfoa y -venfe en 
. ' m»cho peligro hs Eft>x%Q.es,F;indi*n ett 
. . . , ; ; 'champoton y na VilU^ue. I U -
i: o-; murátiSaft Pedro-, 
EN el t ieaipo,coínoÍba díziendo^ que parecia, que los Indios de 
Champotòndexabaa defcanlar à los 
Efpañóles , ¿fiaban naziendo liga , f 
confederación de todos los mas Ca-
ziqües de efta tierra.que poui i atraer 
i fi , porque aunque fon de vna ieri-
gua¿no toda cllá; ¿ftaba fujet^i à ynSe--
ñor , que entre íl tcntarif lusí ̂ mstxas.y 
enemiftades heredadas depadrés erí 
hijos^omo eji otf a parte Té'di.¿e; pero 
aora fe avriabari contra el que juzga-
ban común enemigo. No fue alsi co-
mo quiera efta junta, porqué aflenta-
rorifus cofas debaxode fusjuramen-
tos,y íeguridades,feguh fu coftümbre, 
y mediante ellas fue grande Ja mu l t i -
tud de Indios, que dediuerfas partes 
íe junto en Champaton. Diò cuyda-
do a los Éfpañoles ver tanto bullicio 
deíndios,más que los acoftumbrádos, 
y conócferori quan mal lo auian de 
paífar^ lí tan cxcefsiuo numero los 
a'cótnetia» pues rio parecià poderfe 
ordenar i otra coía , y afsi aguarda-
ba» elfín preuenidos. límeos ya los 










' l i ó Hifloria de Yucathan. 
Atowxtv IiRÜos-confcderzdos acomcticró con ra3ciuc aunque refiílidos de los indios, Fcroi^ue 
U ludió* i hoftiWc cftruendo al Real de ios EC- 1* cobraron. Gran admiración causo ^ r f i s OP-
los .EíjMño. parí0]e?t Reüftieron valerofaaaente l ¿ los- Indios v è r , que los que fe aman Ç™l/secIa 
|cs' - los Indios, y aunque fe defendieron mirado.al parecer vencidositan pref- orat.iHÍ. t ¿ 
con todo esfuerzo-, no balUba à com- bolvieíTen con nueuos alientos, á Satyr.*, 
portar tanta multitud de enemigos, kazer roílro à fus vencedores. Mucho 
Gran tefon comí> les auia fobrcvenido. Pelcabafl debió de hazerdeíraayar à los Indios 
^ I g E eafrcondcíeíferacion.y afti era grã> ^ valeroia refolucion de los nueíhos, 
lcs,ylnai*s. de el numero de los Indios.que fflo- porque aunque fe trabo otra muy te-
ria;-pero el corage con que-ellos fe J"Jlda contienda entre los dos campos, 
• . V a a i a n determinado era;tal,que daban viendo ios indios, que acercandofe i 
por bien empicados rail que faitaflen 105 Efpaño.lcs , perecían muchos de 
délos fuyos, par quitar la vida à vn fi los, y que de los nueftros fallecía» Dcian [o.s 
Efpa:ñol,que tanto.aborrecian. Falta- pocps,y que à los que de ellos fe retí- Iudios Ia 
ban ya algunos de los nueftros (que raban.np losfeguian , fueron poco à pclea-
qualquiera, fa lu cn¿ la ocafion era P°ca dexandolos en el fuio, que auiast oWní<w» 
muy ícnfible)y conociendo, que per- recobrado.No era por entonces otra n o ^ J ^ 
manecer.cra raanifieftamente bofear & pretcnfion de los Efpañolcs, pues I»»* 
R tínnfe la m ^ n t » y P i e r r e todo i huvo de les baftaba en aquella ocaiion,que los Z % ^ k * ¿ 
los tijuño- ceder efta vez el valor à la multitud,/ Indios no quedaifen con la gloria de 
IcsátusiNa / c fueron retirando con buen orden à aucrlcs hecho perder la tierra ; y ú drea, 
£,iüí« la playa àvalcrfcde lasembarcacio- çanfancio con que fe hallaban no les 
nss.Siguieronloj los Indios con gran daba lugar à fcguirlos(ni aun acertaíi 
iiiípetuÇqu; parece aumenta-cl valor ran en ello, porque aun auia Indios 
al contrario ver lascfpaldas al ene- defcani'adoSjComo eran tantos.Final-
migo)y dezianlei mil: .injuriólas afré- mente, aunque à pefar de los Indios, 
tas. Entraron el Real donde aoiah ck & huvierpn de quedar ios Eípañoles 
\ S ú T c leíta<io aiosados.y cargaron con las ro* en cilicio que les ganaron, 
ifpibles. pas, y demás cofas.t'x^ue en el auian • -Con cita buelta de los nueílros à Cobran' r .€* 
quedado, porque la repentinaembar; Merraipcrdleíon mucho el animo los « n c r l c s l r * , 
cac ionnocuydàde r t coge r lo . " - Indios,y no, detérminandofe otra vez E^i&oles! 
Los Indio» fe viftieron las veftí- àda r batalla, como aquella multitisá 
Hazfan bur- duras de Elpañolcsyquc hallaron , y era de gente allegadiza, aunque fon 
la de los a : con d i o s defdc la playa daban grita de poco comefj les comeado i faltat 
. E S * á los Efpañoics, mofando de eilos.y fu mancenimiento de que auian he* 
enícñandofelos con eícarnio. Muchas chopocaprouifionjprefumiendo aca¿ 
vezes perder fe v ju viftorfa, no es por bar prefto Con los Eípañoles^ Ocaíio-
- falca de valor, que los vencidos tu» nòefto.qúelos qqe no m r r d e la eo? 
vieneni 'nicl retirarfe es todas vezes niarcadeQhampotòqjfedjolvíenen.á Eueivenfe 5 
cobar^ia^Atribuianí- à ella la retira- fus tierraj^epn que queif roil los E f* tus tierras 
da nueftros Efpañoles,y vitupera- panoles^asílefahògadàs„:y con aU- ^J^ gj» „ 
\ baEloi5los:Índio*s,diziendoles,qued6- gunas èip^fanças de raefofia en la, potón,C X* 
ckef tabafüvahnt ia jquecomoauiah profecucidn de fu eonquifta. Muchos 
p í m a n roas jjuidoiSrntíeron- tanto Jos nueftros cf- trabajps ©adecian con eftas. dilácion 
irs h honra tos baldones, que pofponiendç las v i* nes,porque eran pocos; pára penetrar 
qae ía vicia, das ¿ la eftimacionvy aprecio de la tierra tan poblada como^efta, harta-
reputacioniy faiaaspreuenidos de to- q«e quifd píos» que viendòlos los I n -
das fus armaíibol-vifron g faUri tiera dios de Qiiajwppt^n tan, períéueran-
' " * ~" " te?. 
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*tcJ,que por ningún modo intentaban depoblár,baxaron ai Valle de Twn.y 
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zian mal,fino «ra prouocados; traba 
ton alguna amiftadcoh losEfpaño-
les , yeftafe fue aumentando con lá 
comunicación Í que con ellos teniani 
hafla tratarle ya ¿orno ámigos , aun-
que los nueftròs no dexabán de reze-
larfe del natural de los Indios'. No da-
ban paífo ádebñte por via d¿ funda-
cíóniporqúe aunque defde álli haziari 
álgiinàâ entradas en la tierra; erari 
t i n mal recibidos de los Indios, que 
íesòbligâba a bolverfe a reparar a fu 
Real ert Champo tòn , vnicò refugio 
dé fus fat igat .Gomò citaban isrtiPuer-
tó' de niar.y yá àuiá noticia de ello; 
foliári llegar ilgunas fragatas, con 
que los pobréaíEíipañotes íòcorrian al-
guiíás dé f uS hé^eftidadeâlTal vez tes 
éjuddabáñ conapañeros de n u c i l o j 
tal fe les iban otros de los antiguos, 
viendo el poco fruto que fe côfeguia 
con la dilación que paíTaba. Llego á 
término.que íe vieron folamente diez 
y nueue Bfpañoles en Chàrapotòn.y 
loconferuaron algún t iempa¿qucno 
poco de ponderar,ni rázon,qüc*de* 
Hed¿ cfériüir los1 nombré* de los que 
He tólladdique f üérbñGornez'deGaf, 
trillòjluaWdeMágáHa,Iuan ée 'Pára-
j í s í luán Ld^e ide Recalde ¿Juan de 
Con tfèíUsi^€fô 'Munóz, 'y fi h a liare 
niân en fòsGdèiliíiraetonés '^mídicas 
^ ik r eftadS^itf %Hósérifb¿áfic}n tari 
peligrofá Dotífranícifeb, eí* hijo del 
Adèlantáddi ci^a prudericia,y buen 
trataràientdv^ízen que lòs èohTcrvò. 
> Éüefde f a b â f to procuraba el Ade-
kncado embfàt elfocol-rb', que podia 
a fü Hijo fjèé*#%eitflaiíaníè poços á 
venir fótWÉ^véi qiieííórriá de 
la c o n q u i f t a ^ á f á fe vaíiB del̂  Áde-^ 
íantádo©; Pedrò de Alvarado. Áuiá 
falido vh Gápítan fuyòjlarhíido Frã-
tifeo ü i l á lá^cíjnquifta de Tcquepan 
PucUutla,^ auicndq tnala comodidad 
Tcnozic, mal pronunciado.y enten-
dido entonces de los Eipañoles; Ha-
llo cftc Capitán la Prouincia de Pü-
chutla con lo redante de guerra, fin 
quererle dar la obediencia. No fe d i -
ze en lás informaciones que he leído, 
huvicfle guerra con los Indios j pero 
hizieronfcla masa fufalvo huyendo-
fe los Ihdios,y alçândoles á los Efpa-
ñoles todo¿ los baftimcntos, con qué 
perecían de hambre, y pagándolas 
terribles , y muchas deiclichas, por 
aucrfe éfeóndido los Indios, llegaron 
al RiodeTanochi l .ó TenoziCjdondeí 
poblaron vna Villa,a quien llamaron 
San Pedro, con advertencia que de-
clara roñ:quc fi para fu confefuadon, 
y'fenicio' del Rey cohuenia mudar-
lá.fe pudíéíTe ha¿er,fiíi incurrir mala 
nota por defpoblar aquel fitio. Profe-
guiaen la nu«ua población laraifma 
heccf&idad de mantenimientos ¿ por 
no pirecer los lndios,y llegó a exire-
mo.qüe los que traían de iervicio de 
otras partesjfeles moriã. Parece auiá 
ido luán Lopez de Recalde por íu 
muger,hijos,y criados a Chiapa,dori-
de los tcnía,y venia con los demás en 
ella ocafion,y alliíè le murió de ham* 
bre vn hijo pequeñuelo que fraia, 
quedando con el dolor que fe puede 
entender de ver morir aquel Angeíir 
to de aquella fuerte. Teftificò défpücí 
Frari'cncd de Montèjo • fobrino de el 
Adelantado, y como ya otra vez hé 
dicho.Capitan de la cónquifta deYu-
cathàn»que él fue defde Champotòn 
a cfta V i l l a , donde viò los traba jos,y 
miferia, que alli tos Efpañoles pade-
cían,que fon los referidos, y los que 
neceíTariamcnte a ellos fe figuen. 
Certificado Don Francifeo el hi* 
jo de el Adelantado de la población» 
que Francifeo Gi l , Capi tán del Ade-
lantado de Guatemala , auia aíTentá-


























h i 8 Hiftôria de YucatMri; 
t k l ^ouicrno dc fu Padre, que lo era 
de "Y ucatbàn, y Gouccnador dc Ta-
bàrco?y adi fado tambicn5que Francif* 
co G i l tp ia orácó dc Don Pedro dç 
: Alvarado,paraqu€pacificado,lo que 
tocaba à la íuya',.con lâ gente qwcpu-
dieíTcypaflaíTe a ayudar a los que cfta? 
b a n e » Charnpotònifue Don Francif-
co a la nueua población, y Villa de 
San Pedro, con veinte Soldados^ hi-
zo notorio a Francifco G i l , como 
aquel territorio pertenecia a la con-
quifta de fu Padre, y le requirió no 
procedifle en nombre, y con autori-
dad dc DonPedro de Alvarado.Fran-
cifeo Gií,y los íuyqs viendo tan m i f 
nifiefta la iuftificaçtop de lo qup.pedia 
Entrcgiíc Don Francifco dé Mbntejo, fe le en-
fiaSro? "egaron todosVcomo a quien gouer-
Don Fran- naba en nombre de fu Padre,y en él 
dfeo <Jc tomo Ja pofleísion de aquella Villa, 
Montcjo. Hij contradicción alguna. Concluido 
Murid def. acluc^0 con â concordia referida, fe 
Íues.pi.iiera. bolvio Don Francifco de Montcjo ã líajçntc hazer compañía a los fuyos al Puer-
Fnnciíco t 0 ^ ^g.ac ¿¿ Q u m p o t ó n , dexando 
RemefaU dgouicrno de aquella Villa , y Efpa-
IfJ.f .Mp. ñoles al Capitán Francifco Gil .Con-
jit«//w.4. fefvà^alguniticmpo.pafíandoalli los 
Efpaliples muchas nccefsidades, hafta 
que viendo,quan mal lo paffaban.y 
pareciendo,que aquella población no 
era a propoGco para adelante , y que 
de pretence era raa? acertado juntar-
íc coa el hijo del Adelantado e^Char 
potòn , que afsi fe confervafian vnos, 
yotrqs mejor jrefolvieron defpoblar 
aquel íicio, pues fe auia fundado la 
Villa con condic ión, quelipara la 
canfervació de los pobladores no era 
conueoiente aquel fitio , fe pudieffe 
hazer.fm incurrir mala nota. Toma-
do efte acuerdo,diò orden el Capitán 
Fatiila, y ffancifeo Gi l 'a Lorenço de Godoy, 
vaníé à' ^ que era fu Maeftro de Campo , para 
phampotó. que recogidostpdos,y fu bagage, con 
buena orden vinieíTen en demanda de 
^ l u m p o t ò n . Su trabajo les coftò la 
venida,porque la tierra es cenagofa* 
y llena de pantanos, y los Indios de 
por alli no cftaba-n del todo pari fieos; 
pero en fin llegaron a Çhampotòn , / 
fe juntaron con los que allá eftaban» 
que le holgaron viendofe mas en nu-
mero , y quedaron todos fujetos a la 
obediencia del mifraq jDon Francifco 
de Montejo , como Teniente de Go-
uernador,y de Capitán General poc 
fu Padre.Conefte nueuo aumento de 
compañeros,determina,ron,que fu re-
fidencia en Champotòn fuefle por via 
depoblacion,y conuinieron en que la 
Villa de San Pedro, quc defpoblaron _ 
en el Riodc Tanochil , ÒTenozic, fe ¿ ^ f ™ 
poblafle en el litio de Champotòn,pa- SanPedro 
ra que viéndolos los Indios ya tan de cn Charm 
afsientojfe quietaíTen maSiy los Efpa- P01""*-
ñoles viuieílen también en forma de 
Republica. En eftacoíiformidad fe 
eligieron Alcaldes, nombraron Regi-
dorcS)y demás Oficiales, con la mif-
ma condición,que poblaron enTano-
chil. No hç hallado razón deftos nora-
bramientos,m quienes fueíTen los nó-
brados^y debió de fer la ocafion,que 
como fue fundacion,como por via de 
depoíi to , y no permaneció, ni fe h i -
zieron viviendas para perpetuaríè,no 
fe cuydó de ello , aunque en las pro-
banças de, los Contreras, Ricaldcy 
otros, fe haze relación de lo que allí 
les fucediòjhafta que defpues paíTaron 
efta Vi l la , y la poblaron en Campe-
che>con ti tulo de San Francifco..C?i-
da cofa de eftas, que voy refiriendo, 
fin podei; çjezir el año en que fucedió, 
aunque, el hecho cftà cpptextado en 
diuerfasprobanças, confieíío que lo 
fiento •, pero.ya he dicho otras veze^; 
que no tengo la culpa,fino la poca cu -̂
riofidad de los Conquiftadores, quan-
do lo comprobaron» que con la noto-
íieda^ del hecho fe contentaron, 
quedaffe la memçiíia en ç o ; 
mun de lo fucedído. 
C A -
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C A P I T V L O III. 
Intentan yeueUrfe los Indios deClumpO" 
tothremeàtmlo los Efyañoles,y quieren 
otritve^dexítr ¿ Tucathxn. 
VIENDO ido Don Brancifco de 
iMontejo à vèr à iu P^drc à Ta-
bàfco,y darle noticia de como paffa-
ban en Champotòn ¡ algunos Indios 
mudaron deinieoto.cjueriendo reue-
larfc contra los Efpañoles, pero corno 
ya muchos los auian cobrado volun-
tad, dieron auifo de ello al Capitán 
FráncifcodeMontejOjfobrino de el 
ÀdelamadOià cúyo cargo auia que-
dada aquello en efta iazon. Diòle 
gran cuydàdò poder aíTeguraí por ri* 
gor,para foíTegárlo con las arenaŝ  fi 
fuefle neceíTario»porque eran pocos 
p-arà ellò.Efto.y lo que luego di rè,tne 
hãze juzgar fucediò algo antes de 
áuer venido el CapitanPráncifcoGilj 
y los íüyos, y hecho todos juntos la 
forma de población,que fe dixo en t i 
capitulo antecedente. Coníultaron, 
que modo tendrían para atajar aquel 
inal i áritcs que fuefle menefter llegac 
àlasarniasry los Indios tuvitiTen l u -
gar-de mas préuenirfe ¿ y refolvjeron 
era mas acertado ir cogiendo con 
cautela losCasiques de el territorio, 
que fe préfurtiiá qáaiiiári los ánimos 
de los liidtcKHy- í&m\ t i ríelos al Ade-
lantado, quoiá kocafibn eftaba.en 
Tabàfcov patá que apártadafg;ila& ca-
beças.los demás fe quietaíTcrí. Execu^ 
tdfe,corao fe auia refuelto, y aunque 
fe cogieron algunos Caztque8,y Prin* 
cípales,fin alteración de los Indios,fe 
ofreció otro íneonueniente , que fué 
rio áuer quiea fe quiíieíTe encargar 
ele licuarlos à Tabàfco ; ya por la af-
pereza,y diftáncia del camino.ya po í 
¿l peligro que c o r r í a n , auiendode ir. 
por;cierra ,.porque noauia comodi-
â i é c . ^ i t é t i f o t te mar aunque e r i 
viage masà propofito, y mas faciL' 
üírecioíe à licuarlos luán de Con-, 
creras, hi)6 de el Capitán Diego de 
Contreras(de quienes ya fe ha hecho 
mención ) y pareciendole a l C a p i t a à 
Francilco de Montejo^que era períb-
na de valor,y fatisfación,fio la acción 
de cl,y le entregó los Indios. Aílegu-
raronle la falida,y algún tanto la dif-
táncia del camino , hada falir de la 
jurifdiccion de Champotón , por fi 
acafo los Indios falieílen à quicarfe-
los,y con la mayor breuédad que pu-
dojllegó con ellos à la Villa de la V i -
toria, donde el Adelantado refidia: 
Recibiólos con feñal de enojo i pero 
confiderando prudentemente, que et 
rigor en aquella ocafion no podia dar 
buen expediente à lo que íe preten-
dia.yíque feriapol'sible.que los Indios 
con rezelo del caftigo fe harían mas 
difíciles de reduzir fin armas: queloS 
Efpañoles que aiiia en Champotón; 
eran muy pocos, fi los Indios le con-
gregabán¿como la otra vez hizieronj 
templó el enojo con los prelos. Re« 
preh?.ndiólos con alguna afabilidad, 
y afeóles el quebrantamiento, de la 
fidelidad,y obediencia prometida al 
Rey,^ à el en fu nombre. Dixoles co- Opus tunm 
mo.aunque podia caftigarlos con la ^ ^ ' ^ " . 
A R b • . ? * r t e f fon* 
pena de muerte, que merecían por el i x i q ^ 
delito cometido^ no .queriá, para que re:aUumret 
con la experienciá vieflen como log*1™™ fife* 
Efpañoles no bufeaban fu d a ñ o , fino t / ^ l i f ^ 
vtuír con ellos en páz.yíquieti^diUen- conjitio^aUS 
doles buenos ámigosi. -Delp'u^ los re- f* > 
galô,y aur idióalgwás col i í la^eCaf: Í Z Í S „ ¿ 
tilla de las que tenia, idiligeftcia que cade Bcnefi-' 
del todo foilègò los coraçones,y áni - cap.z, 
mos de aquellos Gaziques. Hizo de 
ello*, cómo fuele dezirfe, del ladrón 
fiel,y bolviólos à emhiar à Champo-
tón^ori que agradecidós ( aunque a l 
parecer Barbaros) ellos eran quien 
quietaba à los Indios , fi algún def? 
abrimiento fe |es ofrecía con los ÉC:' 
panoles^ 
t i o 
Attehhfe Paílâdos tlguHdS dias, auiendo he-
los dei aio ^ ç j j a jiueua población dcCharapo-
fíiíloria de Yucatbin. 
arriba de los Irv* 
Vàn los Ef-
paíioles à re 
conocerlos. 
t ò n , tuvieron fióucia deque 
dios que viuian cl Rio arriba algo 
dencrode derra,ahdaban alterados,/ 
temiendo no alborotaffen àeftotros, 
émbiò Don Francifco al Maeftrode 
Campo de Francifco Gi l , que y a fe ha 
dicho.fe lUrtiaba Lorenço de Godo/, 
Con diez y ocho Efpañolcs, para que 
y lo que les ]0 reconocieírc,íi era Como íe dezia. 
Júccdio, Yendo Rio arriba.dieron Con mas de 
oCherita canoas de Indios de gitórra, 
Còii quien fue forçofo pelear, porque 
Téleles impedían el paíTo, viendo^ 
h i tanpocoSjpero aun: los acornetie-
ron-cm grande gritería. PaíTaró nuef̂  
t f os Efyañólcs , aunque con peligro,/ 
cogieron tierra cerca devnasalbar-
íadas ,quc los Indios preuenidos te-
nían ííecbas para fu defenfa. Eftaban 
de la parre de tierra muchos indios 
pará reíiftir la entrada,que viflos por 
los nueílros.trataron de bolver à d a r 
Ruerna de lo que paliaba. Los Indios, 
qué à la ida h-alUr̂ 'Q^que- fe auia jun-
tàáo con otftís en mas canoas, los 
aguardacori à vna buelta delRiò , y 
dieron en tilos tal carga de flechas,/ 
vagasique los obligo à retir arfe de en» 
tre aqüella multitifd.y falieron,que no 
lo tuvieront dicha pequeña.Vencido 
efíe peligro,llegaron à Charapotòn.ò 
Villa de San Pedro ,'niando preuenir 
la mas gente de àpie ,y todos ios ca-
uaüos que auia.y quedando con algu-
nos en guarda de Ja Villa, embiò à los 
otros el hijo del Adelantado, dándo-
les pof Capi tán i ; í u p r i m o Francifco 
de MontejOjpara que repriraieffen el 
orgullo-.de aquellos Indios. Fueron 
adonde los compañeros dezian auer 
foredido lo referido,/ hallaron à los 
la i t os puertos ¿n reíiftencia con a l -
ba rr^das,/ otros fuertes, que tenían 
hechos para defenderfe, pero valióles 
poce fu preuencion toda .Rogáronles 
-icrê, coaiajgazjjrno valieron araanefta-
fiuHis, exper 
tes pacts in 
de Pont.lib. 




t o n ¡a paz,y 
&0 i 
ciones.ni requirimicntos,/ af i fe ku-
vodereaii t i r à las arfnai. Rcíiftieron 
algún tanto los Indios; pero matán-
doles los Efpañoles algunos, y gana-r 
das las fuerças , / albarradas;vnos co-
mençaron á flaquear, los mas huye-
ron,y otros quedaron prefos, con que 
aquel territorio fe fujetò , y con los 
prifioneros bolvieron à Champotòn 
los nueftros, con cofta de algunas he-
ridas que facaron » aunque ninguncj 
de ellos peligró,à Dios las gracias. 
iNoay duda,fino que el Adelanta-
do fue defgraciadifsimoen efta con-
quisa , porque como para venir de 
Efpaña con la gente que traxo à la 
primera entrada.gaftò tanta fuma de 
hazienda , que harta fu Mayorazgo 
vendiòjComo íe ha dicho; con que ya 
por ertos tiempos citaba muy gafta-
do,no podia acudir con tanto focor-
ro,como era neceflario , à los que en 
efta tierra eftaban.La fama de las r i* 
quezas del Piru bolaba : la de la po-
breza de efta tierra era ya notoria,fin 
minaSjni otros prouechos, de que en 
las demás gozaban los Efpañoles def-
pues de los trabajos. Aficionaba poco 
efto à los que de fuera pudieran venir 
à ayudárle¿á los que eftaban en Cha-
petón defazonaba mocho, que no lo 
paffauan bien ,y que no daban paíTo 
adelante ganando tierra, co que prc>¿ 
curaban aufentarfe todos loque po* 
dian,vhos huyendofe en canoas,otros 
por tierra, como mas bien fe les ofre-
cía la ocafion para cllo.Huvo de ir et 
hijo del Adelantado à ver á fu Padre, 
para tratar de mejorar «1 ertado delas 
cofas, y dexò el cu/dado de todo al 
Capitán Francifco deMontejo fu pri« 
mo.Efte reconocía el peligro en que 
citaba,yendoíele la gente, que era fu 
perdición manifiefta , y el que auia. í i 
fe perdieífe vna vez aquelPuerto,auié-; 
dofe experimentado lo que les coft© 
ve ríe feñores dèl,y afsi fe ña lò algunos 
" " la 
VenCer. à ¡«5 
Indios. 
el Adelaiíti* 






Víl'H ''¡(f- t í o 
fe cueilen. 
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Cufiado la perfcucrancia para que foffegaírcn, fabia bien ios trabajos que aili paíía-
y recogieílcn à ios que parccieíFc ban, y cjuedar con msnos peligro de 
querían irle,y hailaíl¿n,vjuc de hecho la maia opinion en que podían ce-, 
fe iban. Vno de los que con fingular nerlos con tan graue refolucion. Pa-
afsiftencia cuydaron de efto.fuc luán rece cftaba à la fazon el Adelantado 
de Contreras, queen no pareciendo en Tab à feo , aunque juzgo ( por ia 
alguno iebufcaba,y traia à iaprefen- i iftruccion, que poco tiempodefpues 
cia de los compañeros , diligencia diò á fu hijo,y fe pone en el capiculo 
que ocafiono perfeuerancia en alga- figuieme^ue ya gouernaba la C i u -
nos, viendo que otros que auian in 
tentado fuga 5 con el cuydado que 
auia , eran buekosal Kca l , y tenían 
empacho de ver fe entre fus compa-
fjeros, à quien autan querido dexar 
en la necesidad mas apretada-
No fuerón diligencias bailantes, 
«quantas hazia el Capi tán Francifco 
de Moncejo, paraque ios que eílab'an 
ca la Villa dé San Pedr'o --de "Ciíam-
poton, viendo quán i lo íáfgo iba el 
ihejorar partido. qae liaftardainçâ de 
«1 focorró iba muy prolongada , y 
dad Real de Chiapa de Gfpañoles,/ 
àllà determinaron auifarle de loque 
paíTaba. Huvode i r el Capitán luán 
de Contreras con los ddpachos, y 
ella nueua , y diola al Adelantado 
con larga relation dela vitima de-
felperacion;en qu'e quedaban los de 
h Villa de San Pedro de Champo-
to'n.',:No diò; pequeño cuydado al 
Ade íán tado ' í a ' fdb luc ion de'ios á i -
yo^lp^r ^lorg/arides gallos, Ijué en 
Ifpròfecúcíohftè"!^ 'psdát&ábif'dís' 
è&êfcfyao té(iil:he£Íios 
Intffntafi ¿ s 
sar dc¡todo 
?i i'ucathia. 
que ya auia cafi tres años eíhba'n all i» pànplés, que en el eftaban M 'oof^iáa 
fia poder'paíTar adelante , dcfefpera- â defaraparar, cafi quedarà íínpfersi-
dos ya, no tratAÍÍcmde deipoblar la bilttadb de pòâeí confeguifla. Con 
V i l l a , y irle cada vno por donde fu él cuydado de ella , tenia quando l íe-
ventura íc deparaíTe, puesya no po- gô la nu*ua juntos algunos Efpaño-
dian confervar j a tierra,n'i pefnnne- les, para que vinieííen à Champòtòn 
ter en tanta necefsidad ¿orno fe ha-
llaban. Co nunica ron'.o con el Capi-
tán , que ios animo à la perfeuerancia 
quanto pu lo ;'pcrofu determinación 
llego à tanto , qüj los mas tenían ya driaa llegar, defpachò à JjtfSñfá R ò -
becho fu matalotaje, y diípueflo fu fado , que era vno de los que eíl:arbah 
à ayudar à los demás que alíi efta-
ban , y con eílepeligro à la viíUjCon 
dadibas.y promeíTas agrego*'a 'agüe-
l!os los mas que p:u;do 
avio para el camino. Los Alcaldes 
renunciaron las Varas para poder i r -
fe con mas libertad , y ios Regidores 
hizieron también renunciación de 
fus oficios, y todos tenían puedo fu 
fardaje para crabarcarfe, y folo fe 
trataba de defkmparar eíla tierra , y 
fu conquifla. 
para , venir , i que dielfe noticia .'à los 
de Champotòn, de el nuei fó^ ' ple'ftó 
foí:orro,que ya les "iba,y qüe" cori t o -
da feguridad podián efperár.; Lleg5 
Álonfo R o í a d o , y dio la hueua , con 
que fe confolaron.y detuvieron (por-
que no ay duda fentirian perdef tan-
to como allí auian padecido ) y còn 
Tomaron rnejor acuerdo C a p í - toda diligencia quedó el Adelantado 
tan , Alcaldes^ Regidores, que j un - prcuiniendo el defpacho,y Concluido lo exc-
«wtan tomí tos àconfejo determinaron no exe-
*° mf>or curar tan intempcíl iuamentc aquel 
" " intento , fino dsr noticia del al Adc-
Uiuado paca juílificarls mas;aunquc 
lo mas que pudo ,en ib iò à luán de 
Contreras por delante à dezir como 
ya falia. 
Por algunos cientos parece po-
12 Hiftoria dc Yucathàn. 
deríç entender vino períonalmente 
el Adelantado cn eft? ocaíioji à Chã-
potòii con ios E(pañoles, que de allá 
vi {i i e ron . A y a vçnido, o íio ( que no 
hallo fuficiéte plaridad para afirmar-
lo)ellosllegaroa>tçayédoalguna pro. 
uilíon dc baft i tnípto,ropa,y atroas, 
con que los que alli eftaban fe refpr-
çajron.y concibierqn nueua efpcrança 
^e poder paíTar adelante con la paci-
ficación de Yucith^n.y no (e dcfpOí-
blaron como quedan. rarçeeme tam-
bién ayudo atier idp Uon Fjranciíco el 
hijo del Ádeiantado à ia NVQUaEf-
paña à juntar inas Soldados, porque 
en las probanças dçi Capitán Gafpar 
Pachecp ^ y;MeÍçhQr |>íçhçeo fu hijq 
tetliácò áefpucs çl xpàuaQ DonFran-
cifeo, qúé áuiendo idó èl à là ¡Niueuá 
E í p i ñ j á'jmejr gçpíc • para pacificar 
e(la| Prquincias.quajido baxò àellas, 
iqufdafj^él Capitân Gafpar Pacheco. 
erç -^Víí}a Sian IJdefonfo, que jèí 
Cf?|np Calçai? , y .Çabodc los pfp4-
ííoi^s, gpç alli jfe f i l a r o n auia çon-
quiftafí^,,j! B9|?Uáq en h Nueua Ef. 
fttíf ç a l f Prpuín^ui jos^apote-
cas , y Indios Miges <de qv»ç tanjbisn 
hazç mención Herrera en fu Hiftoria 
ü e n e ^ J ) y çpnjo fup.ò qtte Don Fran-
eifep b^xaba à efla tierra; defpues dc 
ya llegado à ella r luego vino con 
yeiiJtc harpbres de acauállo, que trá* 
xo àfu cofta.y le a l t ado en Campe-
¡cfve ai cprneiiçarfc la conquifl:a,y de 
allí a tr^s mefes vino fu hijo ¡Melchor 
Façhicçjp. ^ue probien fiíviò en ella, 
fg^ejue parece auer cílado el hijo de 
^ Àddi í i tadp cií la Nucua Efpana 
^ n ^ d ò la gente para Yucathàn.por 
Afio de fines^çtapp ide treinta ynueue.quan-
iSW- (JQ fuíçdi^ çn Ch^ropotqn Joreferi-
" Ja quenta que mas cierta 
he podido ajuftarv 
T. ¥ % ¡i 'á. * * ¿ ¡R " 
f i t * * * * * * 
C A P I T V L O I V . 
Sojlituye el Adeknudo U conqtiiftn en f* 
hijo, y refierefe la infirttecíon que 
le diòpara ha^crld. 
YA parece fe les abre la puerta à mejor fortuna à Ips Efpañoles 
que citaban en Yucathàn, que fin du-, 
da los que perfeueraron con el Ade-
lantado de los que con el vinieron de 
Efpaña , merecen nombre de verda-
deramente conloantes, pu,es à tantos 
trabajos no cedieron.Doliafe elAde-
lantado de la perdida común fuya.y 
dccHosjy af§i dizevna relación antj-
guajque viendo la rpala fortuna con 
que profeguia lo que tanto le cortaba, 
y fatisfecho del valor de íu hijo Don 
f rancifeo , determino poner en fus 
foanps la pacificación dç Yucathàn, 
y que totalnjente corrielíe por 
qqenta.Edaba gouerna^dp el año d.ç 
mil y qwinientos y quawrjt^ U C f a 
dad Real d^ Çhiapa de É f p a ñ o l e s y 
defdç alli le embiò ^ llamar á Cb^mr 
pptòn , 4opde parece auía licuado Ja 
gente qpe tra^p de Nueua Efpaña, 
con que ya eftaba crigrofíado el nu-
merp de Ips Efpañpíes para poder 
acometer alguna cofa de importan-
cia. Fue Don Ffancifco àChiapa J . 
verfe con fu Padre.donde le foílituyp 
los poderes que del Rey tenia, para 
pacificar eflos Indiog.y poblar i Yu -
cathàn de Efpañoles, y fue efto con 
tanta preftez^que çn yn n^çs ya efta-
jjade bifeífaen C h a i ^ p t ò n con to-
dpslos recaudos nefeuariòs,parà dif-
poncr poir fu arbitrio la conquifta-Cp 
tpdp eííole diò fu Padre vna inftruc-
c ipndç como auia de portarfe,que 
ineha|)frc¿ido juftp referir à la letra, 
para credito fuyp, y reputación de 
los dejiiás,q,üe coropya referí, nota-
jon de ían cruces. La inftrucçipn es 
going § 
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3,como vais à poblar aquella tierra, 
Jcn nombre de fu M¿gcñad,y mio,/; 
adminiftralJos en las cofas de nuef-
' V a Santa Fe. Y à los que no cjuifie-
' 'ren venir à conocimiento de Diosf 
I N S T R V C C I O N , 
, j ' Lo que vos Don Franc i ico de 
^jMontejo tnibijoaueis dehazer pa-
ra iaconquifta,y pacificación de »y obediencia de fu Mageftad aueis 
y Cozumèl , que en ?jde caftigar.Y à los que vinieren en 
fu Mageftad 
^Yucathàn , 
"no-tnbre de y en mt 
-»>!ugar por el poder que tengo de fu 
«Mageftad para elío, vos doy , y vais 
à pacificar, y poblar: es lo íiguiea-
te. 
j jc l lo , que han de fer muy fauoreci-; 
dos,y amparados,y tenidos en )ufti-
'^cia. Y hecho tomareis algunos Prin-í 
•''ctpales del dichoPueblo:dos Princi^ 
''pales del Pueblo de Champotòn,y 
Primeramente aueis de trabajar, j\los demás dexaüos eis bolver,y en-
que la gente,que con vos fuere, v i -
"uan,y elten como verdaderosChrií-
jitianos,apartandolos de vicios,y pe-
J3cadospublicos:y no les coníintien-
d o m a l d e z i r à D i o s , ni á íubendita 
Madrc.ni àfus Sátos,ni otras biasíc-
' ^ i a s contra nueftro Señor. Yfobre 
"efto aueis de eftár advertido de lo 
»>caíHgar, y no difsirnular cofa de lo 
que acaeciere en cfte cafo. 




]o que Ce di-
j o l ib.i . 
cap. 14. 
j . t rar ala Pcouincia de Acanul, lic-
uando muy gran recado en la gente 
que Ueuaredes no hagan d a ñ o , ni 
"mal tratamiento à los Indios de la 
"dicha Prouinci<t , pues que todos 
>»aquelios eftànde paz,y fiempre han 
jideíeado'jque. los Efpañoles fueífen à 
í)poblar aquellas Prouincias. 
Y en efta Prouincia procura-
reis por auer vn Señor, que fedizc 
V Vua Chancan , que ha íido fiempre 
San Pedro, que eftà dcpofitada en "amigo de los Ghriftianos, y el que 
el Pueblo de Champotòn , prefen-
''tareis vueftra Prout í ion .y recibi-
>jdoen Cabildo; informaros eis, afsi 
„de Efpañoles ,como de los natura-
les de el Pueblo de Champotòn,fi fe 





jjoaas ha ayudado en tiempos de la 
^guerra. Y venido à do voseftuvie-
redesjfea muy bien recibido, agra-
decic ndole íu voluntad , y buenas 
''obras que ha hecho , y trabajad de 
tenerle con vos,y delante de! hablad 
ha tomado algunos Indios efclauos a i todos los Principales de la Prouin 
,,cia à lo que vais,y'ellos os auifaran, 
fi fu Prouincia qoiíiere guerra . Y íi 
ía oviere , con maña embiarles eis 
"•í l lamar, haziendoles entender,que 
"fi vinieren de paz^ los recibiréis en 
contra fu voluntad , y hazcrlos eis 
"bolver con todo lo demás que fe les 
¿íhatomado.Y hazelles eis entender, 
3,que por la buéna obira que han he-
cho en tener dos años y medio à los 
3,Chriflianos,y dadoles de con)er,y lo «nombre de fu Mageftad.y mio.y que 
que han auido menefter ; han de fer ^ferün muy bié tratados.y recibidos, 
Notcft tC^ 
bien eflo. 
3) Notefe tá^ 
"muy fauorecidoSjy releuados de to- í)y fauorecidos. E que íino vinieren, tica efio. 
>jdo trabajo. fembiarles eis à hazer los requeri-
?, Y juntando toda la gente os fal- ' 'mientos, que fu Magcfhd manda,y 
dreis del dicho Pueblo, dexando los ,5no queriendoidalles eis la guerra co 
Indios muy contentos^ foffegados» "mas fin perjuizio , y daño de los Ef-
y licuando con vos algunos Princi- »pañoles,yde los naturales que fe pu-
,,diere: conformándoos con loque 
„ fu Mageftad manda. 




''palesjhafta el Pueblo de Campeche 
i»Y alü hablareis á los Principales de 
i ;cl Pueblo,y hazelles ejs entender, 
í 
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-es ia Prouincía dcQuepcchs.aflcn- ^rc, conforme à la calidad , y fervi-
tareis alli cl Cabildo,è Regimiento ^cios d é c a d a vno. Y en nonsbre de 
,7dc la dichaVilla,cCiudad,y ü os pa- iü Mageftad darles eis las Cédulas 
'Meciere,que La comarca estal.quc b "de repartimiento^ encomienda de 
Tambiea "foftSL-Y de alli trabajareis de traer "los Indios, y Pueblos, que anfi les 
efio* JCB j jtodaia tierra de paz.E fi algunos no aícncomendaredes , conforme à lo 
j^quifieren venir , darles eis guerra J3que fu Mageftad manda , fin tocar 
'cófotme alo-que fu Mageftad man- J3enlos que yo he tomado para m i , / 
" ¿ a - . en los Pueblos,qucos pareciere.que 
" Ydefpúes que tengáis pacifica- "esbien que quedcn.comodicho es. 
"das las Prouincías, que han de fer- 3> Y ¿efpues de fecho todo lo fu-
^ v i r à efta dicha Ciudad, que ion las » íbd id io , trabajareis, que todos ha-
j fujetas à la Prouincia de Acanul,lá >)gan fus caías , y grangerias, y la-
'Prouincia deGhacan, la Prouin- ^.brarças > y vos el pr imero, para 
"c ia de Quepèche ,1a Prouincia de ^que todos tomen exemplo de vos. 
"KinGhel , la Prouincia de Gocolà, Y trabajareis, que los Indios fean 
jAa Prouincia de Tutu! Xiu,y la Pro- "muy bien tratados > è doctrinados, 
jjuincia de los Kupíiles, que fon las J}y vengan al conocimiento de nuef-
^rouincias mayores de toda la tier- j>tra Santa Fe Católica , y ferviduna. 
ra. Y aunque algunas Prouincias ,,bre de fu Mageftad, y con los bue« 
^otras vengan de paz, no las repar- ajnos tratamientos que les hizieren» 
^'tireis.mas de que íirvan , hafta qué pierdan l is malas coftumbre?,y er-
»aya lugar en el Puerto de Conil dé ronias que tienen,y han tenido, 
^encomendarlos.y no por via de pof- *' Afsimifmó aueis de trabajac 
^^fsion de ella Ciudad. >jde abrir todos los caminos, anR pa-
g u é i s de hazer el reparti raien- » r a Campeche , como para la Mac 
' ' t o de à cien vezinos, y no menosj ^^çrecho à la Coftá de el NortCjCo-
^porque las Prouincias fon grahdesi mo àlos Pueblos principales, y cu 
a y los Indios muchos: es menefter todo pondréis la diligencia,y cuy-
jVezinos, que los refiftan , y fojuz- "dado.que fuere pofsible , porque yo 
^guen , ' / ha de fer efta la principal >>vos confio. Y en todo porque sè.que 
Ciudad de todas. Y demás délos jjfoií perfona,que lo fabreis bien ha-
Jj>reparcimientos, que hizicredes, y j / e r , poniendo à Dios nueftro Señor 
J,del repartimiento que yo he toma- ^delante , y el fervicio de fu Magef-
í jdo para m i , dexareis algunos Pue- tad^ bien de la tierra» y h execu-
,,0103 fin repartilIos5para perfonas ' 'ciondela jufticia,deloqualtodoos 
^queconuengan al fervicio de fuMa- ' 'mandé dar, y di eftá firmada de mi 
geftad,porque afsi fe fuele hsizer en j>nambre. Fecha en efta Ciudad Real 
'todos los repartimientos que fe ha-. » d e C h i a p a , d e m i l y quinientos y 
'zen en tierras nueuas. i» quarenta años. 
¿> Y lo que conquiftaredes, y pa- >, Otrofi^ue los Pueblos, que yo 
>,cifi.caredes de todas las Prouincias .„ tengo encomendados en mi en n o -
jde fufo declaradas j haréis hazer „ b r e de fu Mageftad : vos de nueuo 
yifitacion general, y fecha , y fa- i,en el dicho repartimiento que h i -
bido la cantidad de Pueblos, y ca- zieredes,me ios encomendeis, y de-
''fas de ellos i particularmente de ca- „ pofiteis,y mi repartimiento, que es 
" d a Pueblo, haréis depofito en los „ en la Prouincia deTutu iXiu , con 
ijfElpañoles vcainos, que osparecie- 3>todo lo à ella fujetojy el Pueble? 
de 
Notpfc cr £1» 
también . 
t 
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, deTcchaauc , con todo Io à cl íu 
, jeto,y el Pueblo de Campeche, con 
todo lo à cl í u j e t o , y el Pueblo de 
Ct iaFnpotòn,con todo lo à clfuje-
„ to.Fecho vt íi¡prá. El Adelantado 
Don Francilco de Montejo. Por 
;, mandado de íu Señor ía . Hernando 
de Efcjuiuei Efctiuano de í'uMagcf-j 
» , tad, 
Por efta inftruccion bien clara 
confta.que íi algunos deíbrdenes hu-
vo en el tiempo,que los Lípañolcs tu 
bolo la nueuadc que lápacificacfoá 
de Yucathan corría ya por fu cusmas 
Con ella íe alentaron à venir vnos dé 
Nucua E f p a ñ a , y otros de Chiapa, 
donde el Adelantado también con 
íu autoridad , dadiuas, y promeflas 
atraia à n3uchos,y Don Francilco fu 
lujo gaüo para efte fin lo que tenia, 
no íolo aora.pcroantecedentemente, 
y defpues, porque aunque era períona 
de valor, y mancebo, era prudentey 
liberal, repartiendo lo que tenia con 
vieron guerra,con ellos Indioscn los los ConquiRadores , como ellos mifc 
y en los que fe mos deipucs afirmaron > por vnacar-
'Ioi*s,& ht-
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ir . in diziendoino fue por falca de ate 
d o n en el Adelantado , pues tantas 
vezes le r s p i t e à fu hijo la tenga à 
los ordenes Reales para el buen tra-
tamiento de los Indios. Auer en las 
guerras muertcs^atrocinioSjCÍlrupos» 
raptos, y otras innumerables dellli-
chas.que de ellas fe ocafionan; no vio 
la primera luz en la conquifta de cí\c 
nueuo mundo.Cofecha es,quede fu* 
yo traen las guerras.Con ellas nacie-
ron,y con ellas(como accidente infe-; 
parable del fu)cí;o),-'emos,quc perma* 
nccen,y pava deídicha del linage hu-
raanoperfeueran. Porque el animo 
marcial à villa de lo que reputa por 
ta , que el Cabildo de la Ciudad de 
Merida , recien fundada ,efcriuiò al 
Rey,y afsí con voluntad le aísiftiaivy 
¿níu córnpania toleraban los traba-
jos. Por vn decfeto«,que en el libro dé 
ía fundación de la Ciudad de Merida 
dy.parccc auerfeledado en ia Nucua 
Efpaña à D o n Francifco, focorro-de 
Indios Mexicanos, para ayuda de la 
conquifta, porque acá fe les fcñaló 
parte.dondehuvieílcn deviuir.y aun 
en otro fe trata del modo de tributo 
que auian de dar,que quedo muy mat 
deradoi 
C A P I T V L O V, 
agrauio, con la colera irri tada , con 
los defabrimicntos,que el nombre de SálenlosEÍpanoksde Champoto»,y lo qitâ 
les fucedio , y como poblaron U , 
Villa de Campeéhe, - ; 
COMO ya citaba la pacificación' de Yucathan por queríta de la 
enemigos cngcndrajparece que de fu-
yoíe t rae , prorumpir en femejantcs 
afeftos. Halla para la execucionla 
ocafion en lamano.y afsi las execu-
clones de los afeftos'falen, como o r i -
ginados de tales principios. No quie* foücitud de Don Francifco, pufo to-
ro défviarmc mas de la narracion.fo- do connato en dar principio à ella,^ 
la digo , que aun no eftàacabada la como íe dize en vna retacionanti-
obflinacion de los Indios ch no que- guaje determino con refuelta volun-
rtr íujetarfe.üuerras faltan aun con tad à enerar en la conquiüa. Los ín -
ellos, (i bien con mejor fortuna de dios, como conocieron las veras con 
los Efpañoles,que en las precedentes. 
Recibidos, pues, los poderes, eflra 
infkuccion,y todo lo demás neceífa-
riojbolviò DonFrancifco à Champo, 
que trataba ya el negocio jfe azeda-
ron , viendo tiraba aquello à la per-
manencia de los Efpañoles contra (tí. 
voluntad.Muchas vezesfe difsimulaa 
tòn;Conla predeza ^ue fe hadicho,^ eoías por parecer poco durables , y; 
l i ó Hiftoria de Yucathàn. 
que ellas fe folicitan fu fin ,y pudo folopara defenderfefíño también pa-
" ier 9 que ios Indios, que eran tenidos ra ofender álosEfpañolcs. Boivicron 
por amigosjlo fueífenfingidoSjCnten- los Corredores decampo al Real, y 
diendò nú pccmanecteHen por lo po- dieron noticia, como los Indios efta-
co que en tantos años auian grangea- ban de guerra. Cauteló efto los ani- c.a9 !.a no-
L< s Indios . . .aísi ^ ^ aan x |os ^ pa- raoS¿c ios Eípañoles,para ir con me- "àr* nC 
que teman »/• 1 £ • i . ^ r • \ i J V J I . n!eLe_ 
p n amigos, dre úezia enla inítruccion^an arec- )or diipohcion a la entrada^ que la i>h\as les 
no ¡o èran t ó s conaofe imaginaba. Parece aucr confiança de fu valor nofuefle oca- * r a b í e s , 
verdaderos. ^ o aft^porque í'aliendo deChã- fíon de algún defacierto , como íuele 
potón para Campeche, dio no muy fuceder.Leuantaron el Real,y fueron 
lexos con vn gran numero de Indios» para allá»y llegando à viíta del Pue-
Refiftcn los ^ formaban Vn batallón. Procura- bio de Cihoo.conocieró eftàr fus mo-
paiW à ron rcííí*ir el Paffaâe»Pei:o t*0 pudie-. radores de guerra . porque ellos.y íus 
los tfpaño- ron, porque los desbarataron los Ef- comarcaftos con vigilancia le guar-
Ies- pañoles,y fe acercaron algo à Gam- daban.Tenian hecha vna fuerte t r in-
peche. Al l i affentaron Reali por no chera( quclos nüeftros llamaban al-
Hazen altó M v e t pie ¿tras d é l o comcn^adojpt- barrada)demaderas fuèrtifsimas,tier-
los fc/pláo- 10 los Indios fmtiòndo auer fido.def- ta,y piedra,con qüe defender la en-
ks. baratados de los nueftros ,dcfdc en- trada por donde venianj fiendo lo 
toneçí fe fortificaron mas, de íuextCí redante monte cerrado, cuya áfpere-
áue dtze aquella relación , que no fe za le guardaba. Difpufieron fu efqua- Pelwncñl* 
aio pafíò adelante, fin hallar nueuas ¿ron los Efpañoles èn la mejor forma ^ rtificatis 
abarradas , y defenías, qMeen lo ref» que cl litio diò lugar,y acercahdofe- ¿CÍQ̂ S ^ 
tante fe ganaron con muertes de al- les, fue fprçofo con las armas ábric ! 
•günosConquiftadores, heridas de los paffo à la entrada»qüe con offadia y 
mat de ellos, en que morí an tantos obftinacion negaban los Indios, con 
Indio^que à vezes les fervian de repa- que fe trabo vna reñida contienda, 
ro , y impedimentos los Efpañoles, matando luego en ella vn Efpañol, 
que auian de pallar por encima de que fe acercó àla trinchera.Àuenturò 
los cuerposnjuertos para pelear con fu vidaentre áquella multitud.que la 
los viuos, y huvo dia de tres batallas defendia Alonfo Rofado, que fue el 
con eüos,con que los nueftros à vezes primero que la acometió , y entró: f " ^í*( 
í'c hallaban fatigadifsimos.Af&i fedi- blanco â que la indignación de los í j l^e n!. 
ze en aquella relación. Indios hizo tiro común de fus flechas» fU s p"rae> 
Embianfe Reconocida, puesta la refiflen- y armas arrojadizas que lé tiraban. J ' ^ ' s * / ^ 
Corredores c«a ^uô auian de hallar en los Indios Socorrióle el fequitode los compa- ¡ufíf'in Vu;. 
de Campe- ció all» adelante)fe determinó, que an- ñeros, que fe hallaron muy cercanos* gúnhá. 
c h e tes que el Exército marchaífe, fueífen que à fu exemplo la entraron.y con fu ^ " " ¿ í i l f 
quatro Soldados, perfonas de valor, ayuda redimieron la vida de Alonfo fo'^oiado] 
quereconocieflen el eftado en que los Rofado, que ya peligraba, porque -le 
Indioslos aguardaban. Entre ellos he auian paliado vn muslo con vna fle-
hallado en fus probanzas, que Alón- cha,que le atormentaba, fin ceifar de 
fo Rolado fuevno délos afsignados. pelear. Con la entrada de los Efpaño- A u á A c i * 
Eue neceíTaria la preuencion, porque les en Ja trinchera,y daño que fus ar- fâ™"^** 
llegando à defeubrir el Pueblo , que mas hazian à los Indios j començaron fir/ui¿ e"*** 
Hallan antes üaman Gihoo(que fe dize eftàr en la à afloxarjy conociéndolo , porqwe no amidas fir 
de Cihoo prauinda deTelchac)hallaron á los peleaban con el corage que al prin-
nación. l»dí9í rg«ihíaaoí».y preuenidos» nç> çipio ? fueron apretándolo^ con mas Cacilioar,' 
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pues de algún rata fe desbarataron 
los indios,y ganada la fuerça, fueron 
vencidos, deíaraparando el Pueblo. 
Señoreáronle dèl los Efpañoles,y alíi 
hallaron baftimento con que poder 
coraer.y deícanfar algunos dias. No 
murió mas que elEfpanol referido,y 
quedaron heridos otros nueue,u diez» 
feliz principio para vna emprelía tan 
ardua , como la que acometian. Cu-
raronfe los heridos,y con algunos I n -
dios prifioneros.fe trató de reduzir a 
los huidos, que con proraeíla de per-
doo de lo pallado , y de buen trata-
mientopara adelante , tomaron me-
jor acuerdo j vinieron á pedir el per-
don,que fe les cócediò, aunque afeán-
doles fu obfhnácion »y dureza ¿ pero 
ton templança: para que conocieífen 
nobufcabanlu perdición,y fehizief-
fenmas familiares al fa to de los Fi -
pañolcs. Teítifica Francifco de Mon-
tejo^node los Capitanes qué fe ha-
llaron prefentes, que fe debió mucha 
parte del vencimiento decfte dia al 
valor con que Àlemíb Hofadoácome-r 
tiò la fuerça que loslndios tenían pa-
ra defeuderfdy la perfeuerancia con 
que peleó herido i hafta que fueron 
desbaratados. Oy es Encomendera 
de efte mifmo Pueblo vnã Señora viz-
nieta fuya » que logra el premio de 
aquel trabajo¿ 
Del Pueblo de Cihoo profiguieró 
fu viage al de Campeche,y no he ha-
llado tuvieífen encuentro alguno cori 
los Indios, ni razón de fi eh efte Pue-
blo los recibieron de paz , ó que les 
pafsócon ellos. Digo otra vez, como 
en otra parte dixe, que fera pofsíble 
algún dia pefe à ios intereífados,ro-
gando he eftádo à todos me den los 
eferitos de fus afcendientés,à muchos 
no fe les ha dado mas,que fino impor-
tara fa gloria el quedar aqui eferitos, 
de que yo no tengo omífsion volun-
taria j¡como ni eadezir lo poco guc 
toda ella pongo por teftigo, como 
fuy efte año de mil \fei'cientos y cin-
quenta y cinco pevfonalmente , para 
auer defacar eftoen limpiodelbor-
rador,y poder efcriuirfu fundación» 
como la de la Ciudad de Merida,y la 
de la Vil la de Valladolid.porque aun-
que lo auia folicitado por muchas 
encomiendas, no tenia razón de ella* 
y fin mas de la que fuy , me huve de 
bolver, porque ni a un loy papeles an-
tiguos de losArchiuos para que yo 
los trabajaíícy mira[íc;no fe me die-
ron.Y afsi digo folamente, que por el 
auto de fundación de la Ciudad de p^y,,, ]oí 
Merida confta, que alli fe fundó vna Ffpañole* la 
Villa con nombre de San Fraiicifco villa de San. 
de Campechcy fue el año de quinié- Ĵ JJĴ ' 
tos y quarenta , ò c l de quarenta y che. 
vno.y tengo por mas cierto el de qua-
renta,pües fue lo primero que pobla-
ron en faliendo de Champotón,y alli 
fe dize, Como fu Iglefia fe edificó Con 
Titular de nueíira Señora de la Con-
cepción. Por efte auto,y por la inf-
truccíon del Adelantado dada à íti 
hijo , confta claramente.auer errado Valencia 
el Bachiller Valencia en fu relacion¿ errd en fu 
dizieridojqueelañode treinta y hue- fc'aci5,í.f, 
Ue eftabá ya poblada efta Villa. 
AíTentadas las Cofas de ella,coftió 
él tiempo dio lugar» figuiendo Don "̂Ĵ f : 
Fraiíciícoi de Montejola inftruccion p ^ i ^ p a t i 
que fu Padre le áuia dado, determinó Tihod. 
baxar al fitio,y población de la Pro-
úincia de C^uepèchcy fundar en T i - ; 
hoó la Ciudad de Merida,como le era 
ordenado. No piído falir perfonalmé-
teluego» como quifiera: pero cono-
tiendo , que qüálquiera dilación erá 
dtánofa»deípachÓ por delante al Capi-; 
tanFraricifcd deMontejo fu primo, 
con cinquenta y fíete, ó cinquenta y 
hueue fefpañoles (que efta poca dife-*' 
rencia lie hallado en las informacío-i 
nes que he leido)y el fe quedo en C í * 
peche a recoger los Soldados^ue ca-
íi 
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v r. Cazique. 
¿Vv» ¡innus 
do mint <¡pe. 
t.-fir Arum à 
p.-'incipioy 
'¡t f .'.t' ad fi-
re; , . Aníí. 
âa dia vcnian.yai remitidos da fu Pa-
drecon la nueuade como fe iba me-
jorando Uconquifta. Salieron eílos 
pocos Eípanoles para T i h o ò , y en 
gran numero de probanças que he 
leído para eferiuir efto ; hallo vnifor-
me correfpondcncia en la rebelón 
quehazende ios muchos peligros de 
la vida, que tuvieron en el viage.por 
el corto numero qneeran,por la mul-
titud de indios entre quien fe metie-
ron,)'» conocidos por belicoíos :pur 
las zeladas que les armaban , albarra-, 
das muy fuertes,que à cada paffo ha-
llaban ,y otros fuertes con que los im-
pedían. Cegában los Indios los po-
ço$,y aguadas, que no eia el menor 
daño , porque como no ay Rios, ni 
fuentes en todo lo de acâdentro^on 
la fed perecieífe-n. Pordondc au'an de 
paííar , alç.ibán los baflimentosj que 
mayor guerra , que fed , y hambrei 
quando no huviera otra? Llegaron à 
echar por los caminos (que los mas 
parecen callejones cerrados de monte 
cfpeio à los lados) cuerpos de hom-
bres,y animales muertos,y hafta en-
fuciarlos con quantos excrementos de 
animales podían juntar}tanto fuyos, 
quanto de beftias, todo à fin de fati-
ga rlos.y infcftarlos con ay res inficio-
nados. Todos eílos trabajos iban to-
lerando en fu viage: ponderación pa-
rece , pero no lo es cierto,que no me 
atreuiera àefcriuirIoafsi,à no auerlos 
vifto en tantas partes repetidos, que 
juntos con los calores de la tierra fe-
rian mas feníibles>que en otras regio-
nes templadas. 
Aunque en là inftruccion dize el 
Adelantado,que Na Chancan, Señor 
de la Prouincia de Acanul, auia fido 
amigo de los Efpañoles jen cila pea-
íion llegando à e l la ,òf io fe atreuiò 
por temor délos Indios, ò ya auia 
mudado de v.oluütad,porque hallaron 
alçados los baftimentoj,'como en lo 
antcccdçatCjíungMjsnohc leido hu. 
i* -viefle guerra en el paraje con lo 
dios,que finhazeries otro daño.quc el 
referidojdexaban paflar à losEipaño-
les. Llegaron i vn Pueblo, llamado 
PoKboCjcn jurifdiccion de Acanul, / 
auiecdo affentado alli Real,y fortifi-
cadole algún tanto paradefcãiar,vna 
noche fe pego fuego al Real. Como 
los Indios eran conocidamente beü-
cofos,y experimentaban los Caftella-
nos lo mal que licuaban fu compañía: 
atribuyeron aquel accidente à hoftili-
dad originada de íu pertinacia,/ re-
currieron todos à las armas,íemiendo 
agrefsion de los Indios tras el incen-
dio,cuydando menos dèl que de eíío-
tro. Atendían à todas partes con el 
filencio de la nochepara ver por do* 
de eran acometidos, pero por ningu--
na oian rumor de Indios, que contra 
ellos viniefle. Paliado algún rato, y 
certificados, que no auia enemigos, 
quando quiíieron apagar el incendio, 
ya fe auia abtafado cafi todo quanto 
tenían. Hallaronfe fin ropa que mu-
dar,/ fin baftimentosque comer, que 
fue mas bellaca burla,y afsi al figuié-
te los huvieron de bufear con violen-
cia,y las armas, porque de otra fuerte 
no íe la daban los Indios. Diò noticia 
de efte definan el Capitán à fu primo, 
que quedaba en Campeche»y no he 
hallado quien lleuò lanueua. Profi-
guieron fu viage al Oriente à la Pro-
uincia de Quepèch (aunque viniendo 
de Campeche tuerce al Nordcíle)do-
de eíU el fitio de T i h o ò , en que auian 
de poblar la Ciudad de Merida , y à 
cl llegaron el año de quarenta, y no 
el de treinta y nueue, como dize Va-
lencia en fu relacion,de que ya he da-
do razón, y fuera canfar referirla en 
cada parte.Aunque en ella pondría el 
Autor toda folicitud j comocofa en 
que fe daba noticia à fu Mageftad de 
la tierra en que nació; la aueriguacio 
era difícil: el tiempo qfle galio en ello 
(que me acuerdo muy bicn,por eftàr 
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yo leyendo entonces Theologia en U auia alli hechos à mano , y era ei raá^ 
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Ciudad de Merida) fu e corto,y fobre 
todo no poder auer tenido losefcri-
tosfqucde!pues(porvcntura)yo alcã-
cc.Quando llegaba i auer de efetiuie 
la fundación de la Ciudad» pedi por 
petición al Cabildo de ella.íe me dief-
fe del Ardiiuorazon cierta de quan-
do fue , y otras particularidades que 
pedi.La reipuefta fue agradecerme el 
cuydado,pero duiendo que el Archi -
uo eífaba muy dilsipado.y qu¿ no 
auia en el libro de la fundación Sen-
tilo tanto,que eítuve rcfuelto à no 
profeguir la Hiftoria , pues no podía 
dar razón de ella, ficndo la cabeça de 
efl:e Reyno,y aísi auia celFado. Tenia 
en fu poder vn Cauallero de UCi udad 
vn traslado autentico de aqpçl lilprò 
íacado cl anq de mil y quinientoSi y 
fetema y ocbopor mandado del Ca-
bildo, que à ¡a fazon era,y fignado de 
fu Gfcriuano.y por voluntad et'pecial 
qu ." me tenia,me le fio,pero con pala, 
bra de que fe le auia de bolver. Con-
fieilo que me a'egré.por poder profe-
guir con certidumbre,y fingularidad 
fus cofiS,y ocupar bien el tie(npo,que 
yaibaen los vltimosaños de mi lec-
ción,y también defpues darle fin dif-
gufto de quien me le dio al Cabildo 
de ia Ciudad » que le pufo en fu Ar-
chiuo , como oy le tiene, y al princi-
pio de el eftà copiada la inftruccion 
del Adelantado, que queda .referida, 
ton que buelvo à la narración de los 
fuccííos. 
C A P I T V L O V i . 
jfslentan Heal los Efpañoles en Tihoo,-ven-
ten yna batalla-Viene de p<t^ el Señor de 
M M ! t y como mataron los dé ZotMA 
A fus Embaxddores. 
LLEGADOS .1 Tihoo los EfpaHolesi aílentaron fu Heal paramas íe-
íundad en vn eecro de los muchos 4 
Nuetia dç 
Indios de 
, Salen ÍQS 
Elpañóles 4 
becar ios . 
yor que eftaba en la quadra » que oy 
haze frente á la Santa Catbedral.y de 
que oy ay léñales dentro en las cafas. 
A pocos dias que alli eftaban , embiò B jysn de 
Don Francifco deMonteio ot.os qua- Campeche^ 
r-.» - i o i otros qmre 
renta Ltpanoles>.y citando ya juntos; taEibafiolss 
lei teflihcado , y comprobado en la à T i h o o . 
probançade H¿rnandvMuñoz Zapa-
t3,que llegaron algunos Indios ami-
„gos,y les dixe.on: Que hazeis Eipa-
, i ñoles, como eftriis a-si, que vien.cn 
„ Contra volbtros tna.s Indios.quc tie* 
,, ne pelos vn cuero de venad: ?Mu-
chos debían de 'eispues vtaron de efte 
modo de hablar para ügniíkarfelo. 
Los Efpañ >lcs, como era la primera 
ocdfifni,qu;iicron dar à entender,que 
no tetnian fu multitud, y rcíblvieron 
fQragrelíoresJyejid,olos á buícar. Dq-
xò el Capitán Francifco de Mon tejo 
guarda en el Real,y fabiendo que ef-
taban alOrieir.e los Indios, fue en 
bulca íuya,y en vn li t io tinco leguas 
de,Tihòí (porque juzgo eraTixpcuali 
ò T ixKo Kob,Pueblos que eltpn a la 
dií\ancia dicha,y ai Oriente)defeu-
bricron à los lndio> bien fortiticados. 
Ln vjendo â los nueftros leuantaron 
gran gt.ita , ha^tendo adc.m.VneS',y vi-
iagesjpero los Efpañoles hi ieron al^ 
topara repararfe delcanfamío. AÜ- . . , 
uiados ya acometieron à los Indias, Trabafeha-í 
que al principio defendieron fus al- ^llat t(nt'x. 
, , r ' t r . i - viiosjiyotros barrada? con i lladía, pero ganaron- ; 
fglas losíEfpañolei ion muei tes de no 
pocos.lndjos.y con la perdida de ellas 
perdieron el animo , y fe pulieron eri 
fuga.Quedaron los.Efpañolesfeñores Vencen los 
del campo , y no quifieron. feguir el j#añ< les à 
alcancé,parecieridoles bailante lo fu- " 1 * 
cedido pára auer.amedrentado à los 
Indios; peroengañaroníe,como fe vio 
defpues.Auída ella viftoria.febolvie- ... 
ron al Real muy contêtos, dando gra- é!Gej 
cias ¿ Dios por tan buen principio. , J1^" e 
.Mientras eOo fucedia , íolicttò Ixercito » 
DiFrancifco el Capitán General con T i h o o , 
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toda prcíleza b m r deGampeche con 
todo el refto para poblar la Ciudad 
¿cMer ida , como 1c era ordenado, 
tsuedí. por £)exài Beltran deZetina por Capi-
Inicia Mayor de Campeche, 
peche Bsi- con que afd por efto, como por errar 
craa d c Z f enfermo de afma,no baxò a lo reftan-
mi^t defm " ^e â conquifta, como queria ; pero 
viresyttmi dio vn Soldado de acauallo proucido 
ejl Undan- de armai à fu corta, para que en lugar 
d* f Grvieffc.Iunto ya el Excrcito,pa-
df Pont, decía neccfsidad de baltimentos, por-
E!<?g.4. que les acudían mal los Indios, poco 
D i v * SoU guftotbjconfuvenida.Vndia losEf-
dado, que 0 _ . . „ . . , 
í r v a p a r ¿1. panoles,que andaban de polta, vinie-
ron al GeneraUdmendo auian defeu-
•Aparecere bierto gran gentio de Indios,al pare-
grânçentio G£r ¿|c guerra , que traían fu camino 
ÍC l n r ¿ c v para donde ellos eftaban. Defde el 
ton arcos,/ r _ 
fleclus, cerro deícubneron la muititud.y en-
tre ellos vn Indio, que traían en om-
1 ' brosfentado en vnas andas.Teniendo 
por cierta la guerra, la primera di l i -
Dillgcncia gencia fue encomendarle a Dios,pir 
•M....I)...„ ¿icn¿p(c ayU¿a 3y adorando vna 
Sánta<Cruz,que élGapellan Prancií-
coHernández pufo patente st todos, 
preuenírlas armas para la pelea.Lle-
gando los ladios cerca del cerro, fe 
baxò al fu elo cl que venia en las an-
das,y acercandofe mas,arro]òelarco, 
y flechas, y leuantando 'las mailos 
juntas, hizo feñal que venia de paz. 
Luego todos los Indios pulieron fus 
arcos,y flechas en el fuelo.y tocando 
los dedos con la tierra, los befaron 
deípues;dando à entender lo mifmo. 
El Indio que fe baxo de las andas, 
començò à fubi r la pequeña falda del 
cerro.y viéndolo Don Francifco, faliò 
W-d tinhu a^ul1 tailt0^ recibirle , hizo el Indio 
m J u d i " ^ ' * * Sran humillación al juntar fey 
n a potentia fue recibido con amorofo afpefto.y 
r ? ¿ ^ . O r , ! d . cogiéndole el General por la mande 
4, de Í-OJU. lleiKÒafueftanciajdondereíidia. Era 
efie el mayor Señor de los que aula en 
efta tierra, UamadoTutul Xiu,def-










f eflüiéflts de los que füeron Reyes de 
toda ella , como fe dize ea otro l»gar> 
y dominaba las comarcas de ÍVkni.y 
fus fujetos. Vino voluntariamente à 
dar ia obediencia,y a ofrecerfe à íi,y 
à lo s fuyos, para pacificar à los ref-
rán tes,ytraxo vn gran prefentedepa-
uos,y pauaE(qacfQnlas gallinas de la 
tierra)Frutas,y baftimentojcon que fe 
recrearon los Efpañoles, pero mucho 
mas (ya íevee)con tener por amigo 
vn Señor tan grande. Dixo Tutul 
Xiu,que mouido del valor,y perfeuc-
rancia de los Efpañoles,auia venido à 
íer fu amigo,yque teniadefeo defer 
Ghriíliano,y afsi pidió al General ib 
liuiefíen algunas ceremonias Chrif-
tianas para verlas. Hizofe vna foiem-
nifsima adoración à la Santa Gruz,y 
ateneo Tutul Xiu.iba imitando quan-
to hazian los Efpañoles, hafta llegar 
à befarla arrodillado con muchas 
mueftras de alegria.Grade fue laque 
tuvieron los EfpaHoles,viendo lo que 
paífaba, y acabada la adoración,no-
taron,como aquel feliz dia para ellos 
era el del gloriofo San lldefonfo A r -
çobifpo de Toledojà veinte y tres de 
Enero,del año de mil y quinientos y 
quarenta y vno}y entonces lo eligie-
ron por fu Patron,aunque defpues fe 
les olvidò,y fucediò lo que adelante fe 
dize. Acompañado vino Tutul X i u 
de otros Caziques vafíaJlosfuyo^cu-
yos nombres halle en vna relación cf 
cri ta de Indio, que fon los figuientes. 
A h Nà Poot Xiu , hijo de Tutul 
Xiu , Ah Ziyah Gouernador Sacerdo-
te,Ah Kin Chi: eftos fe dize,que eran 
Tenientes de Tutul X i u en la cabe-
cera dcMani.Yi Ban Can, Gouerna-
dor del Pueblo de T e K i t , Pacàb ,Go-
uernador del de Oxcutzcab,Kan Ca-
ba del de Panabchen, que oy ella def-
poblado, Kupul de Zacalum , N u m 
de Teab, Vluac Chan Cauich , no fe 
dizededondcZon Cehde Pcncuynt, 
Ahau Tuyú de Muna , X u l Cumche 
de T i p i K à l , Tucuch de Mama, Z i t 
• * — —• • •*'-
Couat 
•5.' y . 
DA 1,1 obs-
c'ienc t.i. cí 
S e ñ o r de 
M a n i fin 
guerra. 
Que ic mo-
uld á datla. 
Adcrac ioñ 
muy füicnc 
de ia Cruz, 
deiame de 
les Indios. 
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Biiciveie à Couat dc Chumayel. Eftuvo Tutul aconiejaoa trataffcnjComocl lo auià 
Maui Tutul Xiu con losEfpañoles fcfenta dias,y hecho,confiderando losdaños,quc de 
Xll!- dcfpidiendofe de ellos prom:ciò em- lo contrario fe les feguirian. Salieron 
biarlus Embaxadores àfolicitar à los los Embaxadores para elSeñorio de 
otros Seãorésjâunque no eran fus vaf- Z o t u u , y llegando à la cabeça , aisi 
H ' - c n h ^a''os>p^a Su^^^Cl'cn 'a 0':jediericta, llamada^onde refidian los Cocòraes, 
fon ' jnvu 1 y dexahdóles jgranprouiliondc bafti- y à la prcfcncia de Ñachi Cocòtn, 
ftnfi, quod mentos fe fue à M a n i , cabeça f como Principal Señor-dc aquel territorio} „ ^ a.wcs ai- fedixo de íuS'eñbrio. Quedaron los le manifeílaron fu ernbaxada. Refpó- • R«p"««*f 
i . d c Wmt. Eipanolescon increíble gozo de vtr dio Nachí Coconv, que aguardallen ]0.'E.nbaxa, 
Lu-y.y. lo íucedídó.quando menos lo cfpera- "irefpuefta,que la daria dentro de qua- dores dc 
ban,y que en tec de ilíVerdad lés de- tfo.o eincodias. En cllos mandó jun- Mam. 
xaba cambienlhdios ,'que los ffrVief- ' t a i todos los Caziques à el fujctos.y 
fen. No'fue remito Tutuí Xfu en la "ííòhfàltàdo, que leB parecia de lo que 
execucion dé fu prómeíTa , (jorqueèn ' T'utül'Xiu les embiába à dezirj rcíbl-
:. llegando a Map i la pufo' pbr obra. • 'Vicrbrt Vtia perjudicial determinació 
Conuienen- C0^"0.^ à^odòáTJslftd_i'ósír, y diòíes " contrai toda raxón , y juíHcia »y vna 
todos ius ' nõtigia\dc';iu1híehtôi^ \ i ümiftáff.y '•'áléuoÓâ^notorta-mme infame, 
yailalios cõ fónciertoVqocVòp-\biltfáfà\>í&'•ác "^^^ñ'certarotf-haíe ' r-vna enancaça Coneieítafé 
montería 
donde los 
.. íus v^LÍallos.' " ' ' " ••tata^vná-cfpcfa'ittontañáilosJícuá. 
• . p é f p a c h o q u e s porEmbaxado. ' ' fon à VTi'firioliamadQ Otzmàl ,donde 
X ^ l Z ^ . m * los C.a?.iHüé?'' 4«¿. fd^óii'VoW él "los fcflej'araii t fB dias^Para rematá 
de' Maní k } . ^ ^ 9^difncia à lòs Efpfeál'es, "'dé l^fíefta,atqüar£o'íe juntaron i c o -
Z o t u u . : paraqyefolicItáfTehã ló^'Séñore^ de ' ' Méi-dcbaxo de vn árbol grandey vif-
P f * i W ^ K - m ^ f } , ' ^ ^ í e l l a t ó ^ n í b lengua Yàa,y De?l,eIfan. 
- • : .1?^%^^,^I l^f1?s « « a o j i d e feda ' en-Gafte!lano Z/apote^y auiendo aili losporpof-
Í. fundada j á Viltif1 d fe :^ i l fò í idÇQue 'córrtiffíitíáxiolos^ávles/y•reeoziit» de *** 
F a u repur. W & w k f f i ^ " ^ f y ™ - . l o S " lok diá í^Sntècedemes^l poftre de la 
,; ^.^ pules.llamaipHapéirdo ribiória fij re- cdmi'da Piae degollar à íosEmbawdo-tiarun 
cum rnibi ibluctonr/amiiVá'dVqü'e'íiíA alienta- " ''íJsí-vfotatifctó1 fegtófagráátj'i, ' ' que 
w!u*apr*- do con losEíp'aitfáíes, en que auian ¿<5'¿i¿iátàles felesdebu., Refervaron Refemron 
^ermt,po- conucnidótodoUus va(kJlo|. Arno- à A h Kin Chi vnode ellòs por perfo- v"oficados 
jtenora gra ncaòles.qoe » m % ^ l ¿ tífrffltn aísi, • há^ê de^asrazon , para que lleualtc '^q»T£% 
W<TÍÍfl>Uld' Pues v»10'^eftá^rf 'ccTrf W m o de 1 ^'-nuetia aTutul Xiu de lo que con nueua, 
íie-.s. ' perfeucrar en eftí i lérra ' í hazian yá> lòs dèmàs àuianhccho.y que aquella 
población cn Ca leche- , ' y determi- - '• a õ h fid6lá.acep,tacion de fu emba-
N a m q * * naban hazerlaenTihoq. TCrlixcHles à' kada,•vituperándole con gran mofa 
¿nfetna e j lM memoria, como tbâa i IJS ̂ c'zes, •' 'decdíjírdc. No perdonó la barbara 
m f o m e t i tluc!Íui*nien^<!!l'atâ!Ia-s côVíosEf-v" ^ e l d a d à efte , aunque quedo viuo, 
w.'rcreiu' pañoles, les auia coftaetcrtarita< vidas.1! f^rquéJe facaró los ojos con vna fle-, 
Gomed.tf. de naturales, como adián'ytftó jpere- /^ha^guatro Capitanes de Na Chi Tfaenfeaí 
cer à fus manos. Que èl iuVácxper i - ; :.êo"còm le traxeron alterri torio de territorio 
mentado en ellos lo? diaa.que los c o i '^g-u&Xiu.dode le dexaton con todo de 
municò , buena voluntad , y que afst y á b ó s & b , y dieron la buelta al fuyo.El 
tenia por mejor fu amiftàd,la qual les ;n$ferable auieadole dexado folo.cla-
/ l •. - 'T-^ " " " ' toaba 
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• maba dando vozes , por fi aiguicn a 
ellas vinieilc a ípcorrerle. Quiío fu 
fuercc,qu£ Je oyeron ynosInáips,y ha' 
iía¡on a Ah Kia G b i con la deíventu-
ra referida , el qual licuado a la pre-
D à l a m m u íenciá dcTutul Xiu,;diunoticia de j a 
.I'lHtuI^iu. hftimofa tragedi^ a;íus Eaibaxadyrès 
íucedid-a. / •.;,„••',;,. 
Eíle fuccfiToTiic el principio de.la 
peligrofa bacalla.qus el Bdchill.er Va-
lencia refiere en i u relación ( y d,irc 
prcíío) pero a!li np refiere la ocafton 
de ella como fueyporquc; d u e fplfi 
Hiflorla de Yucathàn. 
$•7-
refiere otra del año ds Bouenta y tres7 
fe haze mención de eftc íuceírojdai*-
do por ellas el Rey dozicncos pefos de 
ayuda de coila a Gafpar A ntonto In» 
dtOjafíi por fer Interprete General de 
eíla gouernacion> como por nteco de 
Tutu l X i u , y hijo de A h K i n C h i , a 
cjuien Tacáronlos ojos con la flecha,y 
efta ayuda de cofta con antelación a 
Jas que huvieíTc deEfpañoles» y que 
XucedieíTe por auer muerto quando fe 
íiuyjeíle de executar, vna nieta íuya, 
pero fin prelacion a las otras. En 
racntc»que los áç ^otuta.y los.dcmàs « yno» papeles antiguos fe dize^queTu 
OricntaieSi, ^q^ica llatranXup^íçs, ^ tul X i u fue perfonalraente a ver a les 
. no quifieron cop^leCcendcr ,cÓ lo que .; Cocóm¿s,;y vno de los degollados.Ef-
Tu'.ul Xiu le*propuíb; anteslleuaron ., tos eferitos que digo èftán con íobra-
tnalfu rcfolucion^yde los queje a^ian da confufion , y no parece merecer 
Seguido;, y qije no, fe lo dieron a,_en- , credítOjadviertolo.por íi alguien los 
¡ téndcr./Splo^dete.rrninaron npjCÍar.la tiene, porque vn Tutul Xiu , a quica 
<üi?€ii§encia.. * : l f^ iíEfpañoljíi ¿ . Sonir* . mataron los Cocomes, y deíde quan-
qdéBídef lejcntonccs.íe cor¡,f?:deraipn do quedaron las enemiftades entre ef-
?de «yeuQ;l^qii<LR^0.^9rf*^%;f8» ,; tos Haa |es heredadas, parece auer fi-
do en tiempos anteced?nteí,ni los de 
Mani callaran la muerte de fu Prin-
cipal Señor. Tienen el luceíTo pinta-
do como aqui fe cilampa , fi bien el 
Indio que le pinto, erró el numera 
CaOcllano.poniendo el año de trein-
; jyitíii pa.teiHe^. cp.jlas Q^fí|S.Reales 
Timen i o i ^ M a M : , . , q ^ l w . ç w ^ ^ ^ f ^ r r a a s 
deivlanipcr i ciVe íücefl© piawdp de que.hlgíp^n, 
Arivub pin. \ y í f ¿ preciaft mu<..hí) los de aqjíel feuc. 
uaoeuc lu- b io .^ . jçf içr^ ^ t ea{b Como queda ei-
critp.y no conítrvaraneftamempiia, 
lUzt-fe tre- a no auerfucedidoafsi.DçmàSique en ta y fcisjque no pudo fer,comofe vee 
ciundecüo- vna Cédula Real de <5.de Septiembre, porlo referido,fino el de^uaren-
cn dos Ce- deiHÍly quinientos y nouenta y nue-
Mum*. ueaños , dada eüMonrcaí , en que fe 
ta y vno, que fe Va di-
ziendo. 
7 ?fc f,;,' 
Libro Tercero. Câp.VX" í $f 
S í 
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niríc harta el mes de lunioiy acaban- G ^ n f í t i m e ? 
C A P I T V L O V I I , , do , fue canto el gentío que fe con- XG^'l0l 
~ 1 -ft 1 t. ' que vi mero grego.quehc vilto papeles,que dízcn l T\\\oo 
Ve vtiit çr&nbdtítíLiy en que los Indios fite- fueron fefenta rail Indios de guetra contra los 
los que en efla ocaíion baxaron con- ^ P ^ ^ H 
tra los Elpañóles.y en los que menos 
fe dizefon quarenta raíl, à quien a l i i 
llaman Gandules, y e f te es el nume-
M IENTRAS lucedieron las muer- to, que el Bachiller Valencia refiere. . .¡ 
tes referidas de los Embaxa? en el eferico de fu relación , y los 
vnos , y los otros con uicnen , en quft. 
eran Indios valientes,y briofos. FueíV 
íc el vn numero,ò el otro^ra defpro-
porcionadiísimo, quanto và de el ai , ^ 
corto de pocos mas d e dozientos Ef-
pañoles ^que en Tihoo fe hallaban.. 
Llegaron los Indios a Tihoo poco an-
tes de San Bernabé A.poftol, y fegun 
Colijo ,fu?, la vifpera.y defeaníandot; 
a l r í ig i j j^ te dia de la feíliuidadde el 
Santo, acometieron por todas partes 
al Re*!, donde Ips Efpañoles efiaban D ^ ^ y p ^ 
aüentados. Para ellos fue efte día per. iigrofo, 'y ve 
ligrofifsirao.porque los Indios veíUaa tutoíc> P«í*. 
con resolución de acabarlos , yi | os t f p a n o ^ 
los Efpañolcs fue forçoíb pelear > cp-
m,o quien teníanlas vidas libradas¿fp-
lamente en el anñrio de fys colaço" 
nes,y en el valor de, fus roanos., 
las huvieron menefter para femejanr, 
te aprieto 5 pero íip dii^a pbròjniaí 
h potència. ; d » w i n ? » e l valo/ hut 
watiPi ,Qvih eran iMh >pôços GatoJif. 
eos coqtrí 'fantos >ln§cl<$ ?;$,in ¡duda 
àfoJaSi pujadas pydiiftan acabarlos, 
Afs» ilp iCónfieíTan ¡eñ [ fus informa-
•cjf>n¡«s ^qne-defp.ufiírihigiçron-, dandp 
gradas* a?.Pios por Í h •  venturà àt 
aquel dia. No aguardaron los Eí pa -
ñ ^ f f i n . el cerro, bax^ypn al llano, 
k)*gí|cEfis con fus icauallos.los Infan-
cuydado. Viuieron con è ldefdeen- -î msk. arcabu¡zesi efeopetas, ballejf- ^ l o s i n g 
tonces,y le tuvo Ñachi Cocom de -cá^eípídaaíy rodelaái Vnidos.y guar- alos' 
executar fu intcnto.atrayendo à fi to- ,d4ndoáe vnòs i òíros Jos de acauallo 
dos los Indios de la parte OrieMai de i l o s d e i pie * fe trabòí vna reñidifsi-
T ihoo , defde Ytzamal para venir à masHatalla , como entre dos enemi-
hazer guetra à los Efpañole?. . gos,que lo auian, vnos por quedar de Gl,an 
Jardaton en juntarfe, y fcrcuc; çl todo íeñoresde fu t ierra, y otros \\H . ; 
' M 2 con 
ion Teiia'dos , y como los EfpdHoles; 
fundaron U Ciudad de Merida 
en Tihoo. 
* f  
tes referidas de los Embaxa? 
dores de Tutul Xiu en el Señorio de 
Zotuta ; algunos Señores comarca-
nos dela gran población de Tihoo, 
vinieron à dar la obediencia à los 
Efpañolcs; ò à imitación de Tutu! 
X i u , que como tan gran Señor entre 
cflos naturales,pudo fer,que fu exem-
plo les mouieffe: ò ya el ver, que con 
tantos años de guerra no podian pre-, 
ualeeer contra ellos ¡ antes bien te-
nian la nueua determinación de fun-
dar la Ciudad en aquel afsiento,y 
que ya tenían por fu amigo i Tutul 
Xiu,y fus confederados, con cuyo fo-
corro ferian mas permanentes, hafta 
acabar de iujetar efteReyno. Te-
niendo también noticia Tutul X i u 
del mal fuceíTode los fuyos, la dià 
también à los Efpañoies, para que fe 
preuinieffen por lo que podia; fuce-
der, porque fupa de A h K i n Chi la 
conjuración , que quedaban traman-
do jlos Cocòmesjle Zotuta. Aguoíei 
les el contento^como fuele dezirfeji 
ios Efpañoles, y los principios de fu 
quietud con losnuéuos amigóse -que 
ya tenían, y rezelaron defde luego, 
que no podia dexar de fcguirfe al he-
cho de los Cocòmcs, ò la execuc'ion 
del intento, que Tutul Xiu lesauifa-
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" l con eUa,y conla vida defpues de tan-
tos infortuiiiòs;' Peicòfe mucha par-
Í tc: de el dia, ^Orqye como los Indioí 
eran tantos, àiinque tnorian tnuchos 
dè los cercanos a los-Efpañoles, mu 




An» i H i -
los Indios, viendo cl deftroço que de 
ellos auian hecho , fiendo tan pocos, 
quádo entendieron no quedara Efpa-
ñol viuo délos qen Tihoo fe hallaba. 
Defde eftefuccíTo por todo aquel 
chos màfc fobreveriian' defeanfados, año íe ocuparon en "atraer à todos los 
con que no les daban lugar à fo0e- Caziques comarcanos, y quando ya 
gát vn punto. Pero al cabo fue nuef- les pareció eftabanmasfujetos.y tra-
tro Dios , y Señor fervido que l o i tables; entrado el añode quarenta y 
vencieíren.En vnoseferitos antiguos dos, refolvicron dar principio à la 
& dize , refiriendo efta batalla en* fundación de la Ciudad>por hallar el 
tre otras cofas,queíe diò lucuesà on- fitio con las calidades.que la inftruc-
ze de lunio dè efte año , que voy re- cion traia. Hecha confulta,y concor-
firiendo de mil y quinientos y qua- dando todos en efto: dia de la Feftiui-
rénta y vno .' que los Indios la dieron dad de los Santoslleyes,à feis de Enc-
por todas partes, tcniendôírettí-adas, rodei dicho año de 1542. Don Fran- Ciudad ¿e 
resarcís >; y albárradas don; defenfas^ cifco^de Montejo, como Teniente de Merida à Ó. 
que: fe les gaha/«n pafio â paflb, pot Gouernador,lufticiaMayor)Reparti- de£nfro de 
aucr tantos Indios, como hojas en dor.y Capitán General, proueyo por 
los arboles»en qüe hizo grandifsimo ante Rodrigo Alvarez Efcriuano del 
efeíVo el focorrode la pólvora,y los luzgado, vn Auto por donde juridi-» 
arcabuzes, que mataron gran multi- camentc conftafle, como fundaba ea 
tu4 de Indiòs,y los balleneros no pd- nombre, y para fervicio del Rey * i * 
Ciudad.y en el Autodixoafsi* , . 
Que pof quanto el Iluftre Señofi 
Don Pfancifco¿c MQQC^O a &ú§-
lantado,Gouernador,y3uftici3Ma* 
>» yor por fu Mageftad én ellas Pro-
uincia* de Yuca thàn , y CozunacJ, 
»v con fus poderes le auia embiado a 
>, clla^fsi a las conquiftar , y psycil-; 
caricomo a poblarlas deCbr^ fe j 
nosiy fundar las Ciudades.y V l j l ^ 
Fundáfc I« 
Suecflbs de quena. Los de acauallo hizicron gran 
cl1** ; left:toço,pôríiue atropellando à vnosi 
i m p e d í a n ^ - f e ^ i l otros, que defef-
çer tóos {¿ metisifl pot las lanças , y 
efpilaí.y éotiio^lí rgenee rdefnuda fe 
llíiS gt4n tárniceí ia . Quedaron mó» 
h '̂phae- ^omí'ii t ñ t tos ' muertos vque i ' v e -
totiyjiviue- *eã tèfvià#;áe reparo ^ losEfpaño-
rety & fMs fes, y i veils linapedian feguir-1 los 
'u'tmgtre fug'tiuos«ylos Indios tnataronalga-
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nos Efpañolefcy feis cauallos, que fue », y Lagares, que al fervicio de jQios» 
mucha fal ta , pof el gran prouecho » y 4c fu Mageftad vic(fe,que<!owe* 
quehazian. A l cabo(dize)los alborò- *> nia. X porque defpucs de vciyd$Vf 
táron.y figuiéíon muy grande -alcah- 1, efe&uando lo que le fue rnand^.Q» 
ce,dexando los campos cubiertos de >» comquiftò, y pacifitíò là Proiíiin<:ijt 
muertos. Ahitíyentaron paria liem- ,»deCanapcche, y Acanul , en elUi 
pte- a los qüte-viúos quedaron pique >» donde mejor le aula parecido con,-
nunài mas ? diêfon batalla <g<^eràl „ uenit,poblò vna Vill»»que fs ilama,-
>, balíáVilla de San frajicifcq.y 
í , fico la Igkfia de nueftrá Señora dç 
>, lá Concepcion,fegun más largo ^ 
«èomiefiè ^n el ,libro dêl Cabildo, 
n qae.de ia.-dicbarYilía.-ftrhizo,, Y que 
„ defpuçfj que eftaba bjen pobladjuy 
„ aqudlaiPrQuinci*? pacíficad|s',por 
t n pablico5^íscepto quando feofietse-
Lih.%:c*?.x larõfl los i¿dpulei,como fe"dizjteadw-AÍur'L" Kaníé^ porqué « e efte d i a iodéa 
Efpañolcs ruerôn albkos ^ y encubiertas;; 6çc. 
con gun re Con facaelos ligdiuina clemencia del 
M - ío^ íor P^'g™.gr««|de'n(fecftò dia , tuvieron 
Indios, nJas re^ueacion? los Eípalóles entre 
tSaft mm-
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%|ue era nèceíTario venir a eíH Pro- ^do : O t r o í i , para que la dicha Ciu« 
%uincia de Qaepccb, vino,y U auia 
con^uiftado, y traído de paz con 
otras machas a ellas comarcanas: 
^adonde efperaba enDios nueftro Sc-
í í ñ o r , nacería nueua conueríion cn 
ÍJIOS naturales de ellas. Y porque en « re > tome íblar,y íitto para hazer la 
^dad de Merida no decaiga.y de có-
tinuo permanezca} mando ai Reue-
rendu Padre Cura,Franci íco Har-
^nandez, qué en lo mejor de la tra-
«ça^iue en la dicha Ciudad fe hizie-
Pafá ígtfÉI 
ie fcñala df 
prírncro , # 
mejor fitipí 
33 
ios términos junto,a efta Prouincta 
de Quepèch auia òtraâ de guerra 
inobediencesjcjue no querían dar la 
^obediencia a la íglcfia.ni el 4omi-
í)nioa fu Mageftad.y a el en fu nom-
^Igleíia Mayor , adonde los Fieles 
^Chriftianos oigan Dof t r ina ,y les 
adminiftren los Sacramentos, y le 
'Moy por apellido nueftra Señora de 
J,la Encarnacion,la qual tomaba por; 
>?bre, y lugar, para que fe les predi- «Abogada ; afd para que de conti 
^caí le el SantoEuangelio.'Acatando ^nuo lediefle gracia , y enfanchafiTe 
a todo eíto,y pp -que viéndole de af- la Santa Fè Católica , como para 
' ' liento , los naturales nofercuela- ...que .tenga debaxo de fu guarda, y 
^ a n t y porque a jos de guerra pen- "amparo la dicha Ciudad deMeri-
Jldria-teraor. Vfanda de ios • poderes 'í^a>y losChrifti anos,que en ella mo-
^que para «Ijp tenUiy porgue aísi fe «r^ren . «Antes que palle adelante, no 
fyt$;.9M* raàn4*4p< por.çi;Ílulírc,§c«T ptjedp dç^ar de advertir,que naba vn| 
i ñor Á d i l a n t a ^ p o t vna ipftrjjpçio a io enteca, que.quando vino de pa?» 
'fjíuya^firmada defy nombre ; pobla- Tucul í^iu, Scñorde M a n i . ppt qvter, 
' 'ba.y edificaba vna Ciudad decieg fucedido en dia.dcSan lidcfcinfo j lc 
J>vezinos,a la qual fundaba -a hqbqi', eligieron por Patron , y aora con la j 
¿jy reuetencia de nueftra Señora de deuocionde Ia Virgçn Santifsiraa''-nçt^ 
la Encacnacionjy la dicha Ciudad lo executan¡pcro la MageftadiDiuína,,. 
Su Tirulaf 
nueiira i>e-
ñi ra de la 
» 
J'ti.empos.Coii prote.ftacion,que ha 
í,jzia,queíi al fervi cio de Dios nu ef-
, , t foSeñor , y de fu Mjgeftad j ò al 
^^bien.de los naturales fueífe vifto co-
¡1$ daba nombre a tal . La Chid¡tdde zela íin duda el cumplimiento de la$f* 
. M^fhlíi, que nueftro Señor guarde promeftas hechas a los,Santos, y dif- f 
para' fu faiíto íervicio por largos. pi^fo que fe exccutaíTc por. elmqdp-
admirable que fe dize acidante jidant , 
dofeíe por Titular a aquella íglefia. ,„ 
Dado como primicias de lajjlf f-' ; 
ra que poííeian , e í primero, y m$ÍQt 
üenir mudarla con parecer del Qó- lugar a Dios , procedió el Ga.pttag 
^'ueroadorjy. Señores del, Cabildo, fe Gener-al al gouierno -Ppliticq.; vNom-
^ u d i e í f e barer ,.fin caer en fn%Lca- brò por; primerps Alcaldes al Qapj» 
J!>fo)ni pena algunaíporquf,fu intcn- tin Gafpar Pacheco»y a Alqnfo de 
,,cion era buena,y fana. Reynofo,yluego,doz« Regidores,que 
Çonliderando como Catolicchque fueron Jorge deVilUgo{nez,Francjf-
la- veneración del Culto Diuino es cade Bracamonte, Francifcodç Z i e -
cotno vnallaue maeftra.que abre los za» Gonçalo Mendez, luán de Vrru-Í 
teforos de las raífericordias diuinas, tia,Luis Diaz.Hernando de Aguilar, 
para que corran las afluenciasde: la Pedro paliano , Francifcode Berrio, 
graciaal efpirüu.y los bienes tempo- Pedro Diaz, Pedro Coftilla, y Alonfo 
rales a las nccefsidades de los cuer- de Areualo.Diò cl Juílicia Mayorías 
posilp primero que fe ordenó, fue ef-, varas a los Alcaldes,que hizieron el 
coger íítio,y lugar para fundar Igle- juramento acoítumbrado.y luego lo$ 
¿ a ^ a f s i pro í igueenej Auto dizien- ^g 'dores, COA yus fueronirccbido» 
Olvidan lit 
ice ha él i 
año anrts -Jg 
S.Lactcnfoá, 
Lib.4. rttfr 
tx.ítc ejta , 
Primeros 
A k aides d« 
la Ciudad 
i $ Z Hiítoría c3c Yucathàn. 
fin contradicioã alguna al vio , y mayor oy,y fus quadras cn contorno, 
exercício de ius oficios, y quedo hr- y con la del de la parte Oriental .fe 
nudo de todos,y fignado de Rodrigo edificó nueftro Conuento por caerle 
Alvarez Efcrtuano del Juzgado. Fue cercano, defpues fe han hecho mu-
aquel dia muy alegre para todos, y chas cafas,y todo el Conuento,y Igle-
acabado lo refendòvfeíucàpoín à fus fia de la Mejorada, que también es 
aloxámicnios. Bl íiguienre dia fíete nueftro, y tiene material para otros 
de Enero •, recibieron en 'Cabildo à muy muchos, que fe quieran edifi-
Primef o EC- luán 'Lopez de Mena sporEícmiano car. 
dc publicó del Conceijo de la Ciudad, 
M J o ' dándole todo el poder necelíario^a- C A P I T V L O V I H ; 
TÍ d exercício de fu oficio. Por Tene-
dores délos bienes de dífuntos,'no¿D- V e h qne fe fne ordenando pttra elgouier^ 
braro al AlcaldeGafparPachcco.y al no de U Ciudad, y fmdttn y HA Cofu* 
Nomhranfe RegidorPracifco deZieza,y elnucuo dina, nncflraSeford, 
Ofido" dc Bfcrkano de Cabildo. Por May ordo-, ^ 
Republica, mo dela Ciudad àAlonfo de Molina',' " X f h . no parecia conüenientei que 
y por Procurador à Frañcifco de Lu- JL en Republica formada, y que 
bones.y todos hizieron fu juramento; començaba à gozar de la quietud.quc 
Tenia título.y prouiíion de Alguazil tanto dêfcaban , fe permitieífe exceiro 
Mayor de Ja Ciudad Chriítoval de alguno,fialgo fe auia tolerado con la. 
San Martin.y prefentandoia cfte dia poca que él tiempo de guerra ocafió-
PrímeroAl- cn ^ ^ M o , fue recibido al oficio; n à , y àfsi defpues Viernes ícrezede 
gu«ij Má- Ltogo determinaron, que de quatro Enero > eftando la luílicia , y Regi-
fSfíHA. éü^u^tro mefes Fueffen quatro Re- raientò|úntos enCabildo, Chriftóval 
g ídd íà DipuMtiòV^e la Ciudad , à <le San Mar t ín ÀlguãzilMayor,dixo; 
qüieriértcòmenáaroii mucho la -atém »»Qüé jporquéiôíi moradores, y habí-
y cionál bien común'dé ella , como el »> tantei viuan en paz,y no cometan 
/ • oflfeió lo trae contigo de la obliga- » delitoí> pedia, que con voz de Pre-
cion.Tratòfe luego de poner toda fo- >» goncro ¿ à altas vozes fe pronuncié rí- , 
licicüd en dar principio à la traça dé ,> el árbol dé )vifticia,y cuchillo para 
la fundación material de la Ciudad.y ,¿ caftigo de los málhechores.y exem-
Tratafe de quei"ecdifícalTen viuiendas en lame- ^ p l ò dé los viuicntes,y que afsi lo • 
^ fundado jóf foma que fuc(fe pofsible,y efeo- pedia de parte de fu Mageílad. Y Pi^onaft 
giòle el fido en contorno del mi fino auiendolo oido el Cabildo, mandó amolde 
cerro, donde auiari eílado de Real, que aquel mifraodia le pregonaíTeí j " ^ 1 * * . 
-{¡cñaíafe el por íèr Uano,y porque la multitud de corao el Algaazil Mayor lo pedia,/ 
Cn f̂ti0nde Ple^ra «nouediç» * que en e l , y otros al Efcriuano deCabildo hizieíle man-. 
^ ' cercanos auia , era gran comodidad damiento.y pregón de ello en la Pla-
para obrar, y ahorro i los Indios de ça publica , adonde hgivieílè el mayor 
trabajo.Entre aquel cerro,y otroco- concurfò de gente,y para execucion 
mo el hecho à m a n o , que eftà k h delc>queproueian,íeñálaron árbol de 
parte Oriental de la Ciudad; fe de- jufticia en vn cerro , que eftaba à la 
^uíaenct ícrminò fuefle fundada, y eran tan parte deLcuante. Decretaron en el 
grandes edi glandes, que con la piedra que auia mifmo A u t o , que íl alguna perfona 
r«50h«chos C n - 1Ue ̂ k**1'» ĉ obraron quantos eftuviefle quexofo de algunos mara-
à wane! ^ ccii^ò'á ay en la Ciudad,có que que- «edis^ pefos de oro.ò otro qualquier 
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GfdinaríoSsIas guales les harían jufti- „ en nombre de ella Í3izieíre(dizen)víi 
jircejuirimiento al íeñor Don Fran-; 
„ cifeo de Moritcjo, ò apelación» que 
,»fe haga de lo que niadò que ü¡ diez-
1, maífen gallinas de las que dieren, 
„ para comer los Indios»y cacao,quc 
«ellosrefcatareh.pucs decofechano 
„ l o tienen, ni ay tal grangeria de 
„ ello y dé las frutas que los Indios 
„ traxeren para íüs amos,de la tierra^ 
Refpondiòel Procurador, que liaria 
elrequiiiiniento.peroiio hallé razón 
de que fe determinó à eftojiolo Confia 
no auer firma en aquel Cabildo de 
DonPrancÜcodeMontejo ,n i en loa 
demás que fe hizieron hafta diez y 
ocho de Nouierabre de efte año. 
: Fúe la caufa,que fe trataba con to-
da foíteítüdde paífar àlaparteOrien*! 
tal de Já Ciudad de Merida a pacifi-
car' \ék;Prouinciá¿ de Goni.y Choâca 
(que lois Indios llaman Chauac haa)/ 
fus coiñarcas.cn lãs qualcs.cooío que-
da dicho, àuiari poblado primero vna 
Ciudad, en ChicnenYtzà , que defpo-, 
blaron.Eftaban muy rebeldes los na-
türalés de ellas,fin querer dar la óbe-
diencíá , áünqué él año antes dia de 
San Bernabé, auían teñido tan gran-
de rota eñ lá batalla que íe dio en el 
litio de Tihoo i por cuya caüfa no fe 
atreuiaii à hazer guerra defcubíertaj 
aconactierido>pèíó :cH rieceíTario há^' 
zerfeláiNd folofe ofrecieron paífar â 
aquella pá¿íficació los c^xé en la -Giu-
dad rt^ auiàdquedáao! Acomodados, 
fiíio también liiiiitlibs-de los y a vezi-
nóí i íjoc pudierári éri élfà defeanfar,' 
ptífque rio lo hiziétó'ti i Kafta que toda 
fa tierra quedo fujeta. El primero de 
los vezi ños» que fe offeciò à efta jor* 
riada, fue, luán Lopez de Men a el Ef-
cfiuario de CabiÍdo,quc parâ ir renú-
ció el oficio à veiriíè y fíete de A b r i l , 
y fue dado à lüarí d¿ Porras.y efte diá 
parecefirtria del Ájguazil Mayor,que 
haftà entonces no la ay en íos Cabil-
dos precedentes. Párec¿ también án-í 
„ _ . 4 . — , — , f j 
1*1 
c ía , guardando derecho àtodas las 
partes.Publicòfe aquel dia el decreto 
en Ia Plaça que eftaba feñalada, con 
que fe fue alTentando elgouiernode 
la Ciudad,pucáes certifsimo, que no 
ay mayor feguro para la coníervacio 
de vna Republica, que la obfervancia 
de la ju(Hda<y las leyes, refrenando 
eicaftigode las culpas la oífadia de 
cometerlas, afsi como el premio de 
los fervicios que fe le hazen , esfuerça 
los ánimos de los que la habitan, para 
que à coila de fus vigilias,y trabajos, 
procuren fu mayor luzimiehto. Por-
ijue que fcntiràn lbs que taas la han 
íefvidoi viendo fon los mayores pre-
tnibs dados,à quien nb le ha /ido de 
J^itecHo âlgííhb? ' 
- IMóapteMíaba» fabricas tiatérià* 
lés à la Giudadypot1 rio exafpèfariue-
gòà ios IndiòS-ámigos còn el traba-
j o , ni endurecer los ánimos de los 
quchó lo eran;y afsi por alguhos dias 
ño parece huvo cofa digna de me-
moria, hafta que à catorze de Abr i l 
renuncio la vara el Alcalde Atonfo 
de Reynofo,porneceisicarde,ir fuerá 
de efta t ierrá.Luegofe t ra tóde nom-
brar otrojy afsi fedizé en el libro dé 
, j Cabildo; Que conuenia auer dos 
,1 Alcaldes, porque fí el vnó faliere, 
aya otro , qtiè tèngá los vezinos eri 
judicia , y qtlé todos de vnanimé 
jjConformidaánàmtírábah^Francif-
„ c o de Brac'araoríte Regidóf de la 
^ Ciudad , pbr fer perfonii eri-quieri 
concurrían las calidades í que fu 
Mageftad íriandabá para, el oficio 
„ de Alcalde, de que Alonfode Rey-
)t hofo auiá bécho renimciàcion , y 
j^que tenga cargo de fu juílicia. A 
veinte y cin<$ídi lmifmonie¿ fe ar-
fe loslicz- fendarotosdleMòs.y pòrque íc auià 
«os. érdenado , qué fe pagallen de las ga-
líinas,Màiz,y cera,que en las cafas de 
[os vezinos fe gaftaífenjfe trató enCa-
b'ildb?que el Prateurádor de ii Ciudad 
© b l i g a don 






l a r *Ígo ificjaiítõíloí Indios cornar-
e i oos.porqtíc i veinte y dos de Mayo 
#h vn Cabildo fueron adraicido? dos 
Tenientes ¿ficlAlguazil Mayor.y la 
tauf* fe dizc aUi,çor fi fuccdicfíe(co* 
tno podia) encargar alguna falida de 
la Ciudad a l A l p a z i l Mayor , para 
vifiiar los Pucblps/dc fu cetRarca,^ 
Icnjaidr , f i los Indios incciuaban al-
guna noucdad,corao fe encargaba à 
oíros, Tainjien cl Procurador Pran-
ciíco de Lubones. no folo pafsò > fino 
t¡uc ícdefavezindò de Merida ,j>ara. 
poder fer vezino.de la V i l l a , que 
auiaçi de poblar. Por efta caula honi-
biaron Procurador à Melchor Pa-
checo ,, hi jo legitimo de el-Capitán* 
Gifpar; Pacheco> Alcalde >aftual;, à 
cinco de Septiembre de aquel primei, 
año de Ja fundación de la; Ciudad., 
Obligáronle à h.uer rúa! apretado; ju-, 
raruçnco.queàifu ant?ceíTor, jp^rq^c -. 
íç due allí, promete.;, de defender i f : 
amaarar la Republica de. iodas,»¿y... 
qual?C|uier perionas que la;qiiifie!r^n3 
pertijçpar, aunque fea ¡Rey;, ó, ?rinci -
pe,cxcepto í u M o ^ a r c a ^ Sçnpr.íiam.-r; 
ra.ljò lu Gouernador, y C a p i t a 
neral: obligandoíe dc i r , y falir ftiqra 
de efta gouernacion , fi para cfte, fin 
fueífe neceíTario",<;oíi que para ello fe 
ie dicíle.ayuda,* de eolia alguna, con 
qu .i íaCiuiad le dio fu poder para to-
do.; caí'jg. • r . 
H> le ofrecía haíla diez y ocho 
de Nouiembre juncar Cabildo , y efte 
fue para ordenar vna Cofradia, con 
«culo de nucirá Señora de; la Ençar-
na cion, au i çndp aptes conférjdo^, que 
era, bien íe procurafle aumefitaç .el ! 
Cul io^iui í ip . Aísi juntos en la ígie-; 
íi^.biliandoíè prefente Pon trancif-
cerje M jiicejo ,;fue la refolucion cu , 
«e lUfurna .^uepjorqueef ta Ciudad, 
»• «*• WUiínentà fundada » y pUeftíp, 
, , Señqr l a g u a ^ y ampare.à i fu. ho-' 
nor y reuerencia 'fe ordeno Ja Co-
fí àdíá de nucílra Señora de la En-
Hiftorla de Yucathàn. 
fJcarnación,y para regirla)y goucr-
^narla fe nombraron por Diputados 
para ía dicha Cofradía à los Alcal-
"des Gafpar Pacheco,y Francifco de 
''Bracamonte : por Mayordomos à 
»Iuan de Sofa,y Rodrigo Nieto; por 
jjEícriúano de ella à luán de Porras. 
^Ypara firmeza de e l lo , y que ma-
yormente fea nueftra Señora fervi-
' aa,y en la Cofradía no aya falta, fe 
"hizieron Ordenançai mas largamé-
» t e , fegun en el libro de la Cofradía 
a;fe contiene» Fuenombrado,y eiegi-
^do (dizep) para que no defcaecieííe 
la veneración de la Reyna de los 
Angeles > el muy magnifico Señor 
•"Teniente de Gouernador , y Capi-
t á n General por Patron General d« 
i)la Cofradia , el qual fiendo prefents 
,,10 acepto, fegun mas largamente fe 
contiene en el libro.de. la dicha Co-
^fradia. A f f i folicitaban los Con-
quiftadores con la veneración de la 
Reyna de los ángeles fu Pjttrocinio. 
Aísi fe iba dando afsiento en 1© 
Republico de Merida , y para mejo-
rarlo*, porque lo» vezinos padecían 
mucha incomodidad, viuiendo en las 
cafas de rancheria, que auian tenido 
de Rcaljjuntandoíé Cabildo à veinte 
y nuçue de Diziembre, pidieron a 
Don Francifco de Montejo , que por 
quanto querían hazer cafas,y mora-
das en que viuir ,que fu merced les 
mande dar traça de la Ciudad, donde 
edifiquen fin perjuizio.A efto refpon-
diòsque le placía , y facando vn per-
gamino gra.nde,donde traia dibuxada 
la Ciudad , firm ado ;de,, fu nombre,fe de 
leentregòal Cabildo.Venia en el fe-
ñalado folar à cada vno , puefto fu 
nombre éi) el efpacio de blanco, que 
hazia cada fòlar,para que pore] í e r i -
giiíffeiliy que el padrón fe fixaíTe en el 
libro 4eCabildo,para qucnta.y razón, 
dé locjue à la Republica conuinieífe.1 
Luego feñalo quinientos paflíbs en 
contorrto.par^ exido^y arrabales,con 
pro* 
Dà e í <3«ñ« 
ral la 
la 








protefta de que..fi-,fucile neccllario 
aumentarle j fç fudieíTe , y. luego fe 
mandó nadie edificaffe en aquel cípa-
cio cofa alguna» pena de perderla. 
También fe decretó en efte Cabildo, 
que ninguno entralle en è lconarmaa 
ofenfuias,!!! defenüuas ,penadepcr-
diipiento de eUas>por cuitar) que íi 
alguna controuerfú fe ofrecia entre 
los de CabUsb, cqn ocaíion de tener 
íus armas, nopaílaíTe à fuceder algu-
na cola efcandalofa à la Republica. 
Andaba ya la conquifta de 1* P.-o* 
uincia de Choàca muy viua por efte 
tiempo,y fín duda la pobreta» que en 
¿ílatierra experimentaban, poí taita 
de las minas, mouia ámüchos à que-
rer falirte déella.y, alguno; piedian l i -
cencia con: pretaxt,o de <|iiefíaHan i 
húicatcolàs,pertei?cc(en^5s para per-
manecer en í;ila,,Qiialquierá falta era 
dañéfa, no íblo à ia nueua póblaciori 
4e la Ciudad'j pero mas para U pact' 
ficacion delo.Qdcntal, don^efe ne-
cefsüaba de-gcin.ç. Nunca falta en 
Vna llepublica quien zele el bien co-
raurt.y aisi eñ elU ocaíion cl.Regtdpr 
Gonçalo Mendez propufo en.G^b.ildo 
,;lo íigujente.Que efta t ier ra íeanda-
ba pacificaíído,,y. era nueuajneote 
- poblada , ydsflos. naturales de ella 
' ' no .fe tenia entero. concéptQty que 
Veídisho SéñQíiTQnicnteJg Qoue í -
í ínadoí auia iiecho repartimieto gç-
«fieraUy muchos vçzinoseftàíi para 
j^trfe fwera de eíl» gouernàcioni d i -
íziáiáo ir à. çofas à ella cüfñplidtí-
' 'ras, fin dex^r fu cafa poblada Coii 
"vna perfona/. armas,y cauallo.que 
«ificvacíl mifmo exercicio, que .haftá 
^a l l i ha fervido, de loqu i l fe re¿ibe 
^no to í iò agrauio: Requería al dicho 
Señor Teniécede Gouernador.vna* 
"y-dos^ tres vezes^y mas Us que de 
'.'derechodcbia,node lugar,ni liccrt-
j»cja , para que los Conquiftadores 
íífalgan fuera de la tierra.pof el per-
^juizioquefe fcguia.Yíiafii lo ¿ i ; 
aCap.WIL 1:4 r 
» zieffe.hària lo que debiatdondenó,1 
„ q u e íi algun.daño fobre ello fe re-» 
„ erecieíTe, fea a culpa del dichoTc-
„:niéte deGouerDa<jior,y noà Ufuya. 
Pidió teftimonio de efte requirimien-
to,y oyendoloChriftoval de SanMar-» 
tin Alguazil Mayor,lc pidió también. 
Refpondió Dpn Franci íco , que ixe -
cutaria lo que le era pedjdo, y que 
auiendo de dar alguna licencia , <ia-, 
ria también parte al Cabildo , jpara 
queexaminalíe las caufas.que propon 
nia quien la pidiefle , y que (fi apro^ 
baífen fer juftificadás¿ concederia l i -
Cencia y no en otra forma, ¿ 
Efta refolucion íe cxecütó Cpnitan-
to rigor, por lo niucho que Conuehiá 
no falicíle ningún vezino.que pidien-
do luán Loptz licencia para ir à Me-
xico por cierto herrage.y otras cofáü 
necefldriás, y diziendo j que iba pòc 
mandádo del Teniente de Qou#;fjíl-
dor;ni aprobaron la caula , ni rC.qnui-
nieroh en que jedielíej«i licécia,haí¿ 
taque clmifmo en Cabildo certificó 
fer aíiijry qüe el le deí'pachabá , cóiní i 
en fu petición dezia , y al cabo fe J à 
Concedieròn,con tal,que el Tenienté 
de Gouernador le Íiipitair¿ el tiempoi 
fegun viefl^que conüenia. También 
à Francifeo de Arzco , que auia íidd 
délos piimeros Regidores fundado-
res'de l¿:Puebla dq los Ángeles 5 a:iiiá 
concedido el Tenante (anteSf qiíè 
hizieílè.cftc requirimiento,y acuerdo 
dicho)licencia para falir fuera de eftá 
gouern^cipn» y fjuiendofe detenidíJ 
para dc*?ír à fu muger, y farailiâ U 
mejor difpoficion que pudieíl^mien-
tras bolvia ¡ y aunque ya entrado él 
año de quarenta y tres le auian he-
cho Regidor dcMerida,y aunque ale-
go i, que los gados de la conquifta \t 
tenían alcançado , y ibá à bufear to-. 
corro,para mejor profeguir cri el fer-
vido de fuMigeftad, y de ía Ciudadi 
mifma, y que afsi rio fe debia enten-
der con e l , pues fu mugi r , y hijo* 




©bligaiian à bolvcrprcfto. Todo efto 
« o baftò ,para que fc IcdieíTc liceu-, 
cia i fino dsxaba v« hombre con fus 
asraas,y caualio, para que refida(di-. 
zen) por quanto auia de falir enton-
ces mucha gen t i a la guerra ,y no 
auifc quidn -quedaífeenía Ciudad. Y 
al tótfmo Prancifco de Arzeo parece 
poc el Hbrõ auerlc hecho firmar efla 
denegación de lo que pedia con los 
deraàs dei Cabildo.Gon eftc cuydado 
miraban por la confcrVacion de la* 
Ciudad;, ordenando para ellajy fu go-
uiemo que fe ha referido en la 
paz, y al raifmo tiempo lo neceífario 
para?la guerra,quefeeftaba manejan-
do à la parte Oriemal , como fe dize' 
en ci capitulo figuiente. 
C A P I T V L O IX. 
Sitie» de Merhh .i U con<¡u¡Jl<i de Choteé, 
• > y como fueron ve»cidos los Cà~ 
comes de Zom.i. • '•••"•i 
T'; V-EGO que DonFrancifeo de MÔ-. 
Juy te)ó hizo el nóiftbramiento de l i 
Ciudad de Meridá.y ordeno fu ]uftt-
cta ^Regimiento, y demás oficios de 
R.epublica,comofe ha dichò: diò no-
ticia à fu Padre el Mé lan t adò , qiieí 
entonces refidia en la Ciudad Real 
de Chiapa del eftado en que las cofas1 
deeíta tierra iban,y la ocupación en 
que fe hallaba con lá nueua fündacio' 
de la Ciudad. El Adelantado, porque-
no fe perdieíTe tiempo en lo que tanto 
fe auia gaftado.y no fe cortaffe la hs-; 
bra (como íuele d2íirfc)à los buenos 
fucetTos, con que la pacificación fe-1 
iba snejorando:à treZe dias del mes de 
Márçodel año que fe v i rcfiríendo,de 
mil y quinientos y quarenta y dos,diò 
fa poder por ante. Gafpar de Santa 
Cruz al Capitán Franciíco deMon-
rejo fu fobrino , y de quien ya fe ha 
hecho mención algunas vezes,en que 
„ dize. Que por quanto para la coa-
quifta.y pacificación de lasProuia* 
^^ciasde Yucathàn auia proueido por 
fu Lugar-Teniente deGouernador, 
" y Capi tán General de ellas à D o n 
"Francifcode Montejo, el qual auia 
>'poblado la Villa de San Francifcop 
3>y la Ciudad de Merida , donde erai 
^^necíffario fe ocupaífe à hazer re-
partimiento generaUconforme à !a 
''Prouifion deluMageftad,è inftruc-i 
"ció,que para ello tiene,y tiene otras 
»coi'as tocantes al fervi cio de fu Ma-
j)geftad,à que acudirjà cuya caufa no 
jjpuede ^r,ná hallarfe prefente al por 
blar, coiiquiftar, y pacificar de loa 
Pueblosjysnaturales* que han de íer^ 
" v i r à la Villa»que eftà por poblar ca 
'^Coniljò mas adelantcdonde fe hu-i 
jjvierc de poblar. Y porque para la 
jjdicha conquifta , y pacificación,/ 
^población de la dfcha Villa foy in<5 
formado,que vosFrancifco dcMon^ 
"tcjo & U ¡hábil , y fufidente , y qua 
"bien , y fielmenteharei* loque poc 
a»mi eri nombre de fu Mageftad vos 
«fucfe m^ftdado.^orende por la prc-
j jfentc en nombre de fu Mageftad VÔ$ 
^ l i i o jy nombro por mi Lugar-Te* 
nientc db Gouernador,y Capitán 
''General de la dicha Vil la , que afsi 
^feha d« poblar enTa Prouincia de 
jíGoniljò donde mas adelante fe po-
,oblare. A la qual dicha conquifta vo* 
^mando.que vais con la gente de Efe 
pañolcs.y amigoSi que para lofufor 
' dicho có vos fe juntare. En las qua-
"les Prouincias en la parte donde la 
pVilla' fe huvtere de poblar en los 
^Pueblos de ella comarcanos.y en-lo» 
^^etnà^íque àella-huvieren devenir 
^fèrviripodais :hazer,y hagáis vuef-
tros llamamiencôs,y requiriraientos 
" à l ò s naturales de ios tales Pueblos, 
»y Pròuincia,para que vengan à dar 
jila obediencia, y dominio à fuMa-
, , geftad. Y no queriendo venir deí-
pues de fe r requeridos las vezes que 
„ fu Mageftad por fu inftruccionReal Notcfc 
Libro Tercero. CapJX. y^f 
ffftcñúCiún manda , les haréis guerra gente) preuino remedio el AdeiacU^ 
^ con ta dichi gence de HípañoIes,y do)declarando en el poder mas adc« 
amigos.quc con vos fc-hallaren,haí- „ lantc. Que le daba por rccibido.y 
''^a tanto, que los dichos naturales >, admitido deíde luego à los dichos 
' 'den la dicha obediencia ,«y„vengan *, oficios por íi à c a í o huviere para 
*ídc paz. Y anli pacificados podais », ello alguna contradicción , y dan-
^entrarty poblar iadicháVi l laennó- ¿, dole toda fu autoridad para todo 
jjbre deíu Mageftad , en la qual def- >, lo tocante à jufticia ciuií»y cr imi-
pue$dc poblada, y nombrada po- ^ na^eomo Lugar-Teniente de Go-
daisbazer.y hagáis elecciori,ynom- », ucrnadoríuyo en la Vil la, queauii 
"bramiento de Alcaldes , y Regido- j . de poblar con todos los requifitos, 
*»res,y Eicriuano , y de todos los de- que íiegun derecho fe neceísitaba. 
*jmàsObciales,que os pareciere que -Aünqu« como fe ha viíto venia efta 
^conuienen. Losqualescomó dicho pacificación cometida al primo de 
Tj)cí, hagáis , y nombrcis,y elijáis eri Don Franciícò,eí\eCauallero,à quien 
nombre de fu Magetlad: y aníi ele- nò ocupaban tamo las necesidades 
-ífígidoi i y nombrados, defpues que de lá atención al gouierno de la Ciu-
"ayan hcchoici; ju ramentó , y folem- dad , y la concordia de los Cíudada-
r i )»ídad- ,queehderechof© requiere; -nos ayudaba a ello , para facilitar.lá 
t^ytpdos juntos en Cabtldoi.y Ayunta> roateriájdeterminó ialir con vna par--
-^¿mientoi ?hagail la traça de la dicha ; te de los Soldados por vna vanÜ3,y 
-Villa,en la qual podais poner todas que fu priniò Francifco de Mòntejo 
^aquellas Armas, è infigias, que en fuetTe por otrá i pa r i que viendofe 
' '¿nombrede fu Mageftad , y para lá óprcüos pord!uer ías ,nofc juntaíTen 
?>execücion de fu Real jufticia fe fue- en vno,y dieflen lat obediencia , que 
>>len poner, que para todo lofufodi- tantri reviaban; Por el mes dé Mayo, 
„ c h o vos doy poder cumplido eii a ñ o d c quarenta y dos, ialieron de la 001 
„ nombre de fu Mageftád,&c. Ciudad de Merida DonFranciíco el 
He referidò à lá letra efte poder, hijo del Adelantado con íu gente pa-
l i i mierhs qU¿ fue dado para la pacificación de ra1» Prouincia de Zctuta , c uyos Se-
áciefta,t^ íó Oriental de eftas Proúincías, para ñores, como fe há vif to , eran los Co-; 
ra ¡as ucai io . . r , v , , n x 
narí n !oj que conlte, como las guerras» que los comes: y por la otra parte, qae elta 
Indios, Efpañoies tuvieron en elia«s€o los I n - mas conjunta à lá mar fu primo cort 
dios: tftos ías ocaílonarbri vno que- la demás gente. Los Indios de Coói í , 
riendo dar la dbedicn¿ia,y que fiem- Ghoàcaj,y todos los còmarcános,que 
pre fueran íeqttetidqsícoti la pazjqué ¿omünmente líáman con nombre de 
les ofrecía los EípanoM,'c<imo Chr i í - Kúp^les»eran teimas belieoíbs de to-; 
• í i anos , y obtídíèntesi ÍQ8unandatòs àò efte Reyno»y, bien fe les echó ic 
de fu R.ey,qüé sañi lo difpònian, para vár,pües aunque cafi todo lo reliante 
ftguridad de la Real conciencia , à de èl auia dado la obediencia , ellos -
que tanto fe h i atendido, defde que & 'perinánecian irtdomitos.en fu porfia, 
dele ubrieron¡eftos Rey nos. ; y eftaban difpueftos à reíifHr ¡a lie-
¡ Coraoi tó lá í nucuasfundaciones s-gada'delosEfpaSôles,queya efpera-
fuele auer ál^uiiat contradícciones,y ban ci¿rta,aunque no fdbian el tiera-
.diíguftos fóbr» quien h a d e g ò u e r n a r , fo determinado de ella, 
ya por los Oficiales de Republica, ya Ei intento de Don Francifco era 
por los de guerra, para obviar todo llegar adonde eftuviefíen los Cocò-
iiíconuenÍente(comod« ¿ófacontiR^ meí,g[üe cerno mas podetofos ceñían 
cog 
I 
r 44 Hiftork 'de Yucathan, 
tCft*i f«j perfaàfíonw, y abrigo à los bolvieron al Exercito fin èl}y todos le 
¿cmás rebfktes s para que fujetos ef- tuvieron,© por mucrto.ò por prefo en 
tos con las annís,finó qaerian la paz, poder de los indios para fer indigna 
ybaentratatnienta^losref tantéscon viôiaia de fus aborainablos facriíi-
mas facilidad íe fujetaÜen. Conoció cios,y fentian^me entre todos huvicí-
par el camino, que necesitaba de las fe fido defgradado.Detuvieroníc aiii, 
armas por hallar a%una opoficion de y paffados dos dias, quando ya no le Ç^ « d 
Indios de guerra, y con qaimnó fe clperaban3llegò al ReahauiendoJe va- d ¡£ d ^ 
detenia tnasde lo'que era neqctíario lido fu cautela , con que ccukandofe pues, 
para pallar adclante,haft:a que llegó à con la eípeíiira de el monte à algunas 
la comarca de Zoaita.Halló à los In- tropas de Indios.que deícubriò en c í -
h d i o j de'0* ^ios con las arrna8 cn ^s n,aíJOS»y DO tos ^ s dias,le libro de tan manifieflo 
Z o t u u a! valiendo los requerimientos, corref- . peligro-, aunque admiró verle fin he-
General D. pondieronlosEfpañolesconlasfuyas, <.iidas,fi b k n trafpaflado con lafa t i -
F r a a u J c ü . ^ tuvieron de proceder à batallador ga de la hanibre,y fcdjque auia paáe-: 
cíUryalosliidio&encanupoparaelííb, cido. ; 
Si bien al principió reliftieronj fue Por la otra parte el Capi.tan Frah-* 
poca fu perfeuerancia para tolerar el cifeo de Monte jo > y los que con cí 
rigor de las manos Efpañolas j que iban,nohatlaronmenor reíUkncia en 
prefto los desbarataron.Començaron los Indios,que iiempre eftaban inqüie-
á retirarle à los aiontcs.cuya efpeíura tos ; nunca parece daban la obediea- _ 
era fu refugio en viendoíè perdidos, cia de voluntad, forçados con las ar- jao^'00 
Veneenlw Siguieron Ja viftoria los nueftros, y mas le Cuitaban ,que fuera nunca acá- cía con 
^os e¡juno- yeftcj0 Vna tr0pa ¿e Soldado» en al- bar referir lo* enquemros todos, que luíil^Í4* 
canee de otra de fugitiuos,con el ca- tuvieron, iuntaronfe tes dos Capita- Ind!OS' 
lor de la guerra, Alonfa Rofado rae- iies > auiendo Don Francifco foífega-
nos atento à lo que pudo fucederlc, fe ú o h parte «del Señorío de los Cocò-
aíparto de fus compañeros, tanto^ue mes.y procedían pacificándolo ref-
fe halló perdido en la eípefurade los «ante para poder con feguridad fun-
raontes.íin mas recurfo.que à fus ma- dar la nueua Villa en Gon i l , en que 
nos,y diligencia, fin camino^i .veré- galló Don Francifco algunos meícs 
da qae le guiaííe, para bolver al Exer- por la refiftencia que ballaban,y por 
dto,ni quién le pudielle defender de cuya caufa)como fe ha vifto el Cabil-
la multitud de Indios, que el venci- dode laCiudad de Merida, con taa 
njiieto tenia defparramados por aque- Angular cuydado zelaba , que no fe 
líos montes.luntóle defpues el Exerci- dieíTe licencia para falir de efta tierra 
to , y aunque fe, bailaron pocos heri- à Eípañol•••.alguno. Dexando ya aque-
dos,y eííos fin riefgojfaltó A.lonfoRo- lio en bueaeftado > aunque no de to-
FaltavnSofj» fado , que pqr entonces entendieron <lo punto pacfficojbolvió a la Ciudad 
ca-i!e>?bUÍ a^urios av^a fido muerto. Sabiendo de Merida , donde iba fucediendo l o 
ai ' Don Francifco del- alcance en que fe que en ..el capitulo antecedente queda 
auia empeñado, por li en él fe auia referido^on que cumplió aquel año . 
perdida ,ó era tieppoen que le pu- Primero día del de mil y quinien-
dieíTee focorrer Y etnbtò dos efquadras tos y quarenta y tres, fe juntó el Ca-
de infantes con algunos caualloSíque bildo de Ja Ciudad de Merida , para 
le bufcaffen.Por diferentes partes fa- elegir nueuos Alíaldesty Regidores, 
iieron , pero aunque con toda foliei- en cuya propueftaquehiiieron, huyo 
tud le bufcaron,n%le,hallarpnjCÓ ^ae alguna, vaciedad, y -convinieron i « 
Líbm T c r c é o , C a p . X i ^ f 
ha^er rcmifstondela elcceíon , como biidíyde ius haziédàs,}'' recurrir âper r 
la hicieron en cl Teniente de Gouer- fonas particulares que ayuden»1 Noay; 
nador.y lufticia Mayor Don Francif- que admifar^íiendoefta tierra tan pen 
„ c o , para que efcoja.y nombre(di- co à propofito , y no auiendo hazien-
», zei'.)!os que vieííe eran mas conue- das en qwe perpetuar rentas para eí^,., 
ívniences pará exercer cl bien de la Jx^que los Gonquiftadoresno lo af-
», Republica i Conforme à lo que fu íéntaffen^ No pueden los fundadores 
Mageftad manda , à lo qual encar*- de voa Reoublica dexar todas fus co¡i 
gabán fu conciencia , y rodos jun- tásenla perfección que pide, 
tos à vna voz le requirieron hizieü'e 
„ aquel día cfc nombra mi ento,fin po* :G A P I T V L O X* : 
i , ner dilación alguna. Atsi luego i n - , . , ' 
mediatamente dixo el • lufticia Ma-; Tratafe-de venietInâiõs efduttoip&wfaei 
»»yor. Que en cumplimiento de ello, r*dc< Fucathhh y no fe dio iiecti* • 
,»y como era vfo, y coíturabre, y i i i cia pãrn elle. 
À{íâMej,y i * Mageftad mandaba , feñalaba , y 
R-^ílores nombrabaide entre los propueftos Â VNQ^E rio he viftodefdjeqúandcí 
à ' l iCÈtf0 » Para Alcaldesa Pedro Alvarez, y / \ jya entrado Alonfo Pacbéfcó tírt 
Cíudal * »j i Gonçalo Mendez ^ypsariiegido* ' ci oricio de Contador del Rey,ya lê 
, f res à Gatpat Pacheco ,7 Frahcffco em^üé fegundo áño de ;VafUBdaciort 
t, deBracamonte.que acababan de tiut ée^ ia^ iúdad de'Merida.y WttMféih 
i> Alcaldes,» Francifco de Ar ico, Frá*- k>na pbr cuya quenta corria tefíierlM 
ciíco Tamayo , Melchor Pacheco, de los íinerelíes Rea íe s^ i^.de'Enero 
„ I u a n de Sofa , Rodrigo Alvarez» pidió enCabildo por petición prefeH-f 
„ luán Bote, Hernán Muñoz Baquía- tacia > que de loseiclauos, que de allí 
„ tio.Hftcuan Yñiguez Caftañeda.lu- aáciáte i t hizieíTen,'/ herratietlén efti 
Han DonzeKy luán de Salinas;y có* Pío'ülncia.y gouernaeion,anté todas 
firmándolos Je les encregaroft las -va- eofeè •' fielmente mandafierífácaf ¿1 
r á s a l o s Akaídcs,ytodoshizieron el qúinto para fu Mágeftad j figull láS 
juramento acoftumbrüdo^y los de- Ordetíahças.yfueros ,que tobre eftd 
más quedaron guitoí'os con ia nueua èíiabart hechos.Y aísimilmo quintaf-* 
l u f t t c i a ^ R e g t m i e n t o . A r ò d é l n i i f - feni y .mandaffeíi quintar t o d à í ^ í i 
mo mes nombraron por Procurador otras édlâsde que'él Rey debiá kix'cí 
a Pedro deiGhauarrià, con autóridàd quinto, y que de todas fe dteíié 'á los 
defoftituir íuo ík ioen quaiícòsfucí% píeféñtcs Oficiales Reales* ctfmo fá 
iierelíario.y deipues à eatorzel toará- aula - hetího «n ' áqiiel Gònfiftorio(afsi 
doqtfentas àfuanteceflofhalloen fa dize) jufitamenteêon el paíècêí del 
poder fobs doze pelos de oro de m i - ritof magniheo feñór Don FrariCiícó 
, iias pertenecientes a l Con<:ejo,y; éfc déMontBjd, Gapitañ Generally Te -
tos de tres íeptencias, y con fer caá nientê <te Gouerñad'or.'Que dé hafcéf* 
carta cantidad aun la tenia en -cótíQ? io^fsiil-arian lo qud debiáñ»dóháré!nei 
0micinós,qatto$àuim hechoyobli- l'es>põSti'ftabael reqüirimierito,y'p,a-
gandoíeà pagarioporèllos^y erl pa- i ?aq t í^ünca leparaffeperjuiziovpe-
&cs tktx f* las obras publicas de la Gíudad^Tá diâ "dèt-leftíolOHlicir ílèípànHloíé' cí 
^opios U cmU ha quedado en tènôr algunóâ | ?|Ue-1© -^Uè-pedia è'ra Còíl 
MUii¿ d€ prop{í3S,queparâ las fieftãs,yíiecefsi* tdeantd à-gbUernâtionsy coiiísguién* 
dadd publicas que feof^ec^nves-for* ttWfe'íite a iTénien te de Goueriiadffí 
çofo^iue el gafto le hagan tos d d Ga- y ÇapiÊànGcneral jqueno eftaba pre*' 
I 
^ . H i t ó l a de Yucathàn. 
fcniepa«a rcrppá.cr¿ que quando : éí- },coraun de la dicha Ciudad. Y maa 
^nyiiciTpcn Cabildo.íbljrc lo que p.ro-
^ufiyeiTe m o r d é n i J o pedido i , dirtait 
fu paí<2cer , eoa quA no fe reíblviò 
alguna en «fta^ ma teria .aquel 
(H*sais5í|u« ios preíenses, qué oían los 
úm í y àld es* y íc ií diegi do reis;' íirma-
(r4»iuírcí*p«efl».».íwfq«je los dtmh fe 
ocupabaii'en aiguaís falida* para t<H 
ncr con folsiego ias comarcas de la 
C m â i ^ p c ê n ç í p M m m i e cn'la paci-
ficacion deloOrientaljdondc como 
fei.̂ a diíCfeo, andaba traba|andoiy 
autá»j^ái.pppm«|i44-*n los. prefen • 
tes para dc te^oiiaac^o ^ue de nueuo 
fe ofrecí efe. 
, { . - .^qye . íe ha;tSíCa4o;efto de,los 
efclauçís y aie pareció útzif lojquc 
acerca de çlW pal^òen' él diícurfo.,de 
p&e-Qtiò efi iViedda-, •Porque, de los.aut-
idos«n..:;gucrfa .4 fcgi&k la çapíailafio.» 
JíceíM:iaí?âiprfften4íiai3 los vezinos va-? 
íerfc, ve.fidíeadolos. fuera de cfta tier¿ 
r a , p á r a pagar fusdeudas,y focorrer 
pitraspéçefsidades. Bftabanian em. 
^ S ^ ç ^ j y y s hk*vi&4in«ro$ > como 
m».%5f ^nas,y a Q ^ j r ^ d o bsacreç-: 
¿ J í ^ ^ c j ^ i í . feçspngíos "és. Ja skí--, 
irayporqae & latoâba,^ texia i>ae-
8* j<ê$fâçmo a^m ,¡íl«fp,u^ jq#Li©á 
ie 4hrir.yatoje"y iimoc. de&mm-, 
{jre año paitado',; hizo el Cabil-
jj-do yg^ÇCreto^aque di?e: .<^§,po« 
: ^iio pçf (iro, oi píasa ? y querçr; çor! 
i^rar^efl efio jos acreedores , ips 
c . f í ^ f t í ^ â d o f f ^ y lP<?.bladpj:^:tíwà<» 
.Hflian agrauio,* fi ;f<} huvie í íedê/ l l^ 
^aFd^ex2fVci^V^?r,man 4̂ d^r lp 
^qjLK.yaie dlez por VQO. LO qual po í 
-j^Nfís; vjftojqueriéndolo proueer.coa 
jufttc*|.ri^an4amoSj.que paflen ea 
f ias^i^osp^ganiifiQtpSjropa de aí? 
'ígpijpn >¿quc. en e% tierra ,fe;hazs¡, 
i tporqwaCsi conuienç à la pae,y con-
» » f r w d a d èej . lpsr i íà^Çonqi i i f târ 
.daron à las dichas lufticias, que ao-
"fa fon,è fueren de aqui adelántelo 
''manden pagar en ia manera fuíodi-
» c h a , apremiando à qualefquiera 
.»>acreedores,que reciban anii las d i -
, i chas pagas^&c.Y alli feñalan la ro-
pa,y el precio con que fe huvisron de 
conuenir. vnos,y otros, porque aun-
que los acreedores quifieran,íègun el 
cóciertojfus pagas en oro3no lo ausa* 
como con verdad dezia el Cabildo ea 
fu prouehi miento. 
Hite les auia valido para compo-
ner lo paffado , pero por el mes de 
Agofto figuiente, llego. vn Nauio al 
Puerto de Campeche con ropa.y pro-
uiíiones -de Caftilla, de que necesita-
ban mucho los Conqui íbdores , que 
fe hallaban faltos, afsi de dineros,co-
mo de grangerias, ò refeates de la 
t ierra. Auiendofe íenido.noticia de 
fu llegada en Merida/y defeando pro-
ueeríede loque necefsitaban ; Pedro 
de Chaúarr ia , co;no Procurador Ge-
neral , à catorze de Agof to , prefento 
en'Cabildo vna petición, en que de-
^zia. Que procurando el bien co-
^mun de la Ciudad , parecia ante 
fus mereedeSi por quanto à fu n ò -
/ í i c i a auia venido, que en el Puer-
''¿to de. Campeche eftaba furto vn 
iHNauio , que venia a l a contrata-
jjCion de efta tierra , afsi para He-. 
-}uar efclauos de ella,como las muef-
tras de las grangerias que tenia .y 
t 'que auia traído cantidad de gana-
"dos, y otros alimencos conueniea-
•*ítes à los vezinos Pobladores de 
ajeitas Prouincias, los quales el ¡Vlaef-
tjtre de el Nauio no auia vendi-
^ d o , ni quería vender , afsi por no 
auer de pcefente ropa de la tierra 
''que ledàr5;como ni oro,niplata,COÍI 
^que pagarfdo à caufa de la pobre* 
«zade efta tierra.Efte inconueniente 
dez ja,que fe pbdia cuitar con q los ef» 
clau95,4s5 e^a gouernacion r.ftaban 
de-
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dermidos, de que no fe feguiâ nin-
gún prouecho à los que los tcnian, ni 
a las Prouincias comarcanas à laCiu-
dad , porque algunos fe foliaban , y 
huyéndole iban habiendo alborotos, 
y amotinando Pueblos.Que efte in -
conüenicñtc feeuitaria, fiel Tenien-
te de Gouernador di elle lugar à que 
losefclauQS falieífen de eftasProüin-
cias, y fe feguiria otro raayorbien, 
quefena,que el Nauiolleuaffe muef-
tra de ellos(regunefta propueíta,no{è 
auian embiado à barnfco.coraofe d i -
2e)y la fama de que efta tierra eftaba 
poblada,y que auia en ella co que po-
der pagar las mercaderías fe dilataífe, 
y eítendicíTe.Pedia que cfto le hizteílc 
conforme al orden ¿ que el Rey tenia 
dado , en que mandaba, que concuc-
riendoel parecer de la lufticia, OS-
ciales.y Prelado Ecleliaftico que lo 
juzgaffen por conueniehte ; fe podian 
facar eíclauos libreaientc,y fin pena 
alguna para las Islas, y otras partes 
de la Tierra Firme. Requirió al Ca-
bildo hizieíTe parecer al Teniente de 
Gouernador, y que hecha lunta > co-
mo en la Prouifion Real, queprden-
taba, fe mandaba : fe de ce r mi naife lo 
que pedia , pues era tan en proue-
cho de efta tierra , y que de no venir 
en tilo , 1c hizicífan todos los pedi* 
niientos, requirtrnientos(y protefta-
ctonss à la Ciudad coñuenientes. Y 
que proteftaba de quexaríe del Ca-
bildo, como de perlón as, que no pro-
curaban el bien comun de efta tierra, 
y que para masfirmeza de fu peticio, 
hazia preferí tac i on de la Real Proui-
fion que alegábala qual eftaba en po-
4er de Rodrigo Alvarez Efcriuano de 
gouernacion,yque todo lo que fe pro-
ueyelTe,fe le dieífe por teftimonio. 
Recibió el Cabildo la petición 
Je fu Procurador, y à diez y ocho de 
j&gofto ¡pandaron à Rodrigo Alva-
rez,que exhibieííe la Prouifion Real, 
de que en ella fe hazia relación, y 
à luán de Porras Efcriüano del Ca2 
bildo i que les dieífe vn traslàdo del 
capitulo tocante á los efclaüoSjqüe 
fe alegaba. Era la Prouifion dei Sei 
ñor Emperador Carlos Quinto 
gloriofa memoria » cuya determina* 
,,ciondezia afsi. Otrofij permitimos 
,j(notefe efte termino)que concurs 
i , riendo el párecer de la lufticia.Oüf 
31 ctales j Prelado, ò Religiofo» para 
i» que conuetiga facar de la tierra ai» 
j,gunos Indios.qüefe cautiuaren j^or 
Í, eíclauos; guardada la forma fufo-, 
},dicha,los puedan facar,è contratai 
j> à las Islas,y las otras partes deTier, 
i» ra Firme , que para ellosfuere de'*. 
„ clarado, Gn embargo de la prohibí-. 
cion de lo en eftasOrdenanças có* 
>, tenido. Efté era el permilo , que el 
AuguíUfsimo Emperador tenia dado» 
pero era del año de mil y quinien toâ 
y treinta y quatfovenToledo â vein-, 
te de Febrero. Ibaícefta materia i t o* 
mo' tan grane, eftrechandofe mas ta-; 
da dia, íaliendo fiem pre ordenes Rea* 
les . dirigidas à í à m a y o r libertad dê 
los índios,y à faca dos de toda forma 
de efclauitud , que no fueíTe muy juf-
tiíicada,y Conforme à todo derecho» 
Hizo notorio el Cabildo el requiri» 
miento referido al Teniente de Go-
uernador Don Francifco de iMontejâi! 
à tiempo que ya ía uia echado vn vm^ 
do , y pregón en Ja Ciudad * que no 
•fe faca (Ten fuerade ella efeiauos al-
gunos, fin íu orden,y licencia, port 
que con las neceísidadei que te* 
nian , debian de preuenirlos, entena 
diendofe tomaria refolucionjconfor-; 
me alo pedido. 
Viendo que el vando pregonado 
no daba à entender, que fe confer 
guiria la preteníion propuefta j re* 
quiriò el Cabildo à Don Francifco 
(aunque con rnucha corteíia) dizien-i 
,vdo. Que el decreto era alterâdo,y; 
â efta tiefra no cumplidero, íiendOj; 
,,como era en contra de io que M 
H2. Ma-
Petfnitó C i 
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Magcftad tiene mandado.y que fino vueftro nobre, como pediraoSjè rc-
j , renouaba el decreto , la Ciudad,/ » querimos al Señor Teniente deGo-
„ pobladores padecerian trabajo,por » uernador 1 que prefente eftá, fiendo 
„ que el Nauio que fe ha dicho, auia llamado à nüeftro ruegOjCjue refpó-
„ venido à ver fi ya auian poblado.y ,> da al requerimiento, que el Cabildo 
que muettras de grangerias auia en paflado hizimos, con protefta,que 
„ e ( h tierra,para traer à ella las raer- 3,denueuolehazemos,que ficallada-
„ ca*lerias ncccííarias,y que efto cef- 5> mente fe eximiere del cutnplimien-
faria,noauiedo licencia para facar todelo que le eftaba pedido:el Ca-
„ cíclatios.porque por otra cofa defta „ bildo,y Ciudad à fu cofta embiarà à 
„ ticrrajno querían darlas,y que efta „ los Reynosde Efpaña à quexarfe de 
„ tierra quedaba perdida>fi los gana- „ f u merced , como de Teniente de 
„ dos,y demás colas fe bolvia el Na- „ Gouernador, que no prouee las co-
», uio con ems}y lo que peor era,que „ fas.que tocan à lapoblacion,y bien 
„ con la noticia que lleuaíTe de la po- , , délos vezinos,con lo demás que en 
„ b.reza que auia,no vendria otro con el requirimiento primero le auian 
M las q tanto aecefsitaban,y efta Pro- proteftado. Refpondiò el Teniente* 
„ uincia quedaria perdida,/ el traba- como la primera vez , tan folameme, 
¡¡o de auerla conquiftado feria en que lo oia , y viendo los del Cabildo, 
„ vano, pues parecia, que denecefsi- que no refpondia abiertamente,y con 
, , dadfedef[)obÍaria, eílandotan fal- claridad à lo que fe le pedía; reclamar 
tosde géneros de Caílilla , fin que ron diziendo.Que por fi,y en nombre 
„, no podían paífar los Efpañoles.Pro- de la Republica bolvian à requirirle 
teftaronie , que fe quexarian al Rey, con la Prouifion,y proteftas,que le te-
como de íuez,que no cumplia,y obe- nian hechas. Coneftos apnetos,que 
decía lasRçales J?rouifiqnes,yque to- de parte del Cabildo fe hazian à Don 
do? los daños , y perdidas, que i efta Francifco; pidió que le enfeñaííen el 
tierra vinietTenjpor no dar la licencia capitulo delaProuifion,con que le re--
que 1cpedianjocobrarian de-fus-bie- querian,y auiendole vifto, dixo: Que 
nes dciTenteme de Goiícrnador, y conforme à ella.haria llamamiento,/ 
Capitán General que la negaba.y pi • lunta de la luf t ic ia , Prelado,/ Of i -
dÍcronaíEfcríuano,i]ue.preíente efta- cíales, para que fe executalíe lo que 
fea teíüraonio de el requiriniiento.y por ellos fuefie acordado,/ que de 
proteftacion <j le auian hecho.Auien-" todo haria fabidor ai Cabildo, pera 
doíooido todo D.-Erancilco, no dixo que en las proteftas no coníèntia en 
por entonces otra cofa mas de que les todo, ni en parte,para que iepudief-
refponderia, con que fe falieron de íen parar per|uizro,y firmo efta ref-
Cabiido. puefta. Con todos eftos aprietos re-
: Paííaron tres dias,/ D.Francifco no feridos no parece aüer confeguido la 
daba reípueftajú fe reiolvia à cofa de licencia que fe pedia,para vender los 
loque fe le auia pedido,y afsi juntan- Indios eíclauos fuera de la tierra,porq 
doCabildo à 2 r. del mi fin o mes,de- en todo lo reliante de aquel a ñ o n o a/ 
terminaron hazerle otro requirimié- eferito alguno por donde confte,que 
tovy hablando con el Efcriuano le d i - la lunta mandada enlaReal Proui-
,»xerqn. Eícriuano, que prefente ef- fion , y prometida en aquel Cabil-
.jtaisvdadnosiporteftimonio eferito do,fe a/ahecho, ni tratadofe mas de 
„ en el libro de nueftro Gabildo,íig- el cafo,como cofa que no fe debió de 
, , nado de vueftro figao» fijado de deterraíjjar? dado q para «lio haviefíc 
l «n -
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lunta , por donde fe echa de vòr auia nosiquc todos los que tuVieíTen feñá5 
ya en e í b cierra gran modificación lados folares cil la traçâ de iáCiudad, 
Nüeuss íc-













cíilo tocante àeftoiy que comenta-
ban ya à executar las nueuasleyes da-
das en Barcelona à veinte dias de el 
mes de Nouierabrede el año antece-
dente de mil y quinientos y quarenta 
ydos,que aun no podían eftar publi-
das,y que quando lo fueron, llenaron 
de aflicción, y trifteza eftosReynos 
todos, y entre ellas auia vn capitulo, 
j i que dezia. Itea ordenatiios,y tnan-
j , damos, que de aqui adelante , por 
ninguna caufa de guerra,ni otra al-
Í, guna,aunquefea fo titulo de rebe-
lion, ni porrefeate, ni de otra ma-
«nerajno fe pueda hazerefclauo I n -
dio alguno : y queremos que fean 
„ tratados como vafíalíos nueftros de 
s, la Corona de Caftilla, pues lo fon; 
Y en otro íiguiente fe dize.De aqui 
„ adelante por ninguna via fe hagan 
Í, los Indios efclauos, aísi en los que 
„haf taaqui fe han fecho contra ra-
„ zon,y derecho,c contra las Píoui-
íiodes,è inftrucciones dadas. En ef-
te capitulo fe mando poner en liber-
tad los que no moftraííen fus dueños 
titulo con que legitimamente los pof-
feian. Pero los de efta tierra parece 
podían moílrarle , fe gun lo capitula-
do ,y rebeldia de los Indios para los 
efclauos precedentes à efte tiempoi 
aunque no ya para las guerras deí-
de el. 
G A P I T V L O X L 
Mandanfe defmonur los folates f>Ár¡i me-
dir let Ciudad: defyachafe Procurador 
a Efyaña, y que injíruccion 
le dieron. 
DESEABAN los €iudadanoS,que \ i cra^a dada para la fundación de 
la Ciudadjfe executafl'cy afsi à vein-
te y dos de Enero el Cabildo por pu-
blico pregón noti&cò à los Çiudada-
dentrò de veinte dias los primeros (í 
guientes, iostuvieíTen limpios,y def-
montados, para que pudiellen los D i -
putados medir la Ciudad.y Compaf-
farla. No fe les puede negar tuvieron 
buenguftocn la dilpoficion con cjue 
la ordenaron.porque quedaron las ta -
lles capazes,iguales,y derechâs, cottíò 
fe dize en otra parte. Auia j unto ado^ 
dceftàáora la Plaça entre ótroá cer-
ros^no que llamaban el grande de los 
Kues t adoratorio que era de Idolos 
lleno de arboleda,y bofcaje)y porqué 
AlonfoLopczle defmontaffe à fu cof-
ta,y dexaiie como querian,yera qué 
fe arrancalTejle dieron el fitiopor fu-
yo con toda lá quadra de quatro fola¿ 
res, porque figuieífen las calles dére-
chas,y fe quitaffe aquella fealdad.Sá^ 
lia vna calle porfobre el cerro grán-
de¿que auia junto à las Cafas del Te-
niente de Gouernádorí que era cáufá 
de perderfe folares,y cerrarfe las ca-
lles , fin la correfpondencia que de 
principio à fin fe âuia proputfto^y 
por euitar efto à petición del Regidor 
luán de Sofa.a quien eftaba cotnetidB 
medir la Giudadjy ajuftarla.fe refólr 
viò à veinte y tres de Febrero» qué 
aquella calle fuelle por debajo deé í 
cerro, aunque los folares de aqílelíil 
quadras quedaflen mayores< pdrcjuc 
la calle falieíTcdonde eftaba tra§adá» 
y derecha. . . . 
Llego el tiempo en que fe celebro 
la feftiuidad de la inftttücion de el 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO de la Êu-
chariftia, y para que por donde auia 
de paífar la ProcefsiójcftuvieíTe ador-
nadoiy porque la falta de Sacerdotes 
para licuar las andas cn queáu ia de 
i í colocado,no ocaíiónafle difeordiai 
0 ya por la deuocion , ò por parecei; 
aquello pertenecía à la propia eftirria-" 
don en que cada vno fe tenia j ¿1 diá 







delafeí l iüí í 
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figutentc.Que es íaliendo de la Igle- „ tra los enemigos naturales dc efta 
¿ a fueíTe por la calle de las cafas de „ tierrajque en memoria de ello fe j u -
Gafpar Pacheco derecha, y bolvieíTe „ raffe de guardar fu dia , y de fazer 
por la de Garcia de Vargas à las ca- „ vna Procefsion,y que en alia fe fa-
fas de el Gouernádor.y defde alli à la „ caffe la vandera Ia vifpera à vifpc-
Iglefia. Que lleüaffen las andas Gon- rassy el dia àMiífa. Muchos años 
çalo Mendez,y Francifco Bra cam on- he viuido en la Ciudad deMerida íié-
ce Alcaldes,}- Pfancifco de Taraayo, do Leftor , y no me acuerdo de auer 
y Melchor Pacheco Regidores// que viftojque fe haga la memoria alli pro-
Ios reftantes íleuaílen las varas de el metida en la feíliuidad del Santo.Ef-
Palio/rigiendo la Proceísion Pedro te fue el primer voto publico , que la 
Alvarez.y Chtiftoval de San Martin. Ciudad hizo à rmeftro Señor,y fe de-
À diez de los Conquiftadores manda- biera mirar mas por la obfervancia 
jpn füeííen en fus cauallos con fus de él • por cuyaquenta correja ten-
àrmas,pára guardada la Procefsion, dràde laque hade dar à fuDiuina 
y más autoridad del acompañamien- Mageftadde vna omifsion tangraue. 
ioi'y por fi los índiosintentabanalgu- Ofreciòfele al Alcalde Pedro A l -
na5 nouedád. Los de acauallo fueron varezfalir deefta goüernacion à n e -
{permicaíeme efta dilación en gracia gocios graues, que no fe dize allí, íi 
de los Ciudadanos) luán de Vrruria, eranpropios,udel común , y por eílo 
Arríola.CaiDpojBrizeño, Chauarria* à veinte y cinco de lunio depofitò la 
Antonio de Yelves , otro llamado vara en el Cabildo harta que viniefíe» 
Camilla, y Diego de Medina , de los y admitida la dio Don Francifco con 
dos que faltan no hallé los nombres, gufto de todos à FranjCiíco de Braca-
Afsi lo executaron al. figuiente día* monteRegidor.queelmifmo diapre-
tóUbranâò la feftiuidad con muchò femó en Cabildo vn titulo de Capi-
lèg©zi)o de los;Giuda4anos,y (in fo- tan,que el Teniente de Gouernador, 
brefaltò alguno de los lndios,querien- y Capi tán General le auia dado)para 
dolo Dios afsi j para que lograflen eñ que falieffe con gente , fi ios Indios 
éííáprimera celebración (que parece mouian alguna inquietud de las que 
auerlo fidov, pues no ay memoria de auian acoftumbrado , y el Cabildo 1c 
¿lía en ei año paíTado) el fruto de fu admitió por tal Capitán ,y halIo,que 
deuocion , y confuelo que à los Fieles hizo juramento de exercitar ficlmen-i 
caula la preíèncía de efte Auguílifsi- te aquel oficio, 
trió Sacra mento. Parecia ya tiempoíde que fe dieífe 
No olvidaban lo? Conquiftado- particular relación al Rey del buen 
res los beneficioíj que de la mano mi- citado de la pacificación,y población 
fericordiofa de Dios nu.íftro Señor de efta tierra, y de embiar Procura-
áüian recibido pata darle gracias,y dor aios ReynosdeEfpiaña,que f o l i - Notnbr^ ^ 
aísi en memoria de la viftoria que les citaíTe las cofas pertenecientes à ella, Ciudadí>r^ 
Ca it 1 dièeídia de San B«rnabè,y queda fe- y para efto tenían ya nombrado à culvfy¿ ^ 
api " 0 7i feridà;à feis de lunio de efte año hizo Alonfo Lopez, que auia de ir à coila ^ 
Voto primé ^Cabildo de la Ciudad vn decreto de losmifmos del Cabildo, y el dia 
rode ia Ciu >.* tn quédizen.QHie para que quedaf- que fe ha dicho fe le dio poder para 
¿U le San81 " ê PerPetua Memoria, y íienipre fe elloiy vna inftruccion que tenian he-
Bernabc*11 " ^ic^en ^ lasdebidas gracias, chá^y firmadá de lo que auia de fo l i -
que pues el dia de San Bernabé f¿ citar páfá luftre, y aumento de efta 
» auia auido muy gran viftoria COJI- tkrrá •* cori condición, que fi todo lò 
,' en 
eh ella c©htenido,ò lo imas de ella no })viào de nòs dar por Gouernador à 
- f u hijo Don Francifco de Montejo 
nueftro Capitán General en pago 
'^de los gaüos,y fervidosj'qu'e à füMa» 
''geftad ha hecho , y en pago de las 
»dad!uas,y buenos tratamientos, que 
jjdèl auemos recibido quinze años. 
„ Pedireis & fu Mageftad,que per-
eque en efta tierra tiene por coftum-
bre los Indios naturales de ella > de 
"que fe vén fatigados dar la paz, y 
^'defpues deque fe venjcjue han fem-* 
i¿brado,y que fus fementerás no cor-




lo que aula 
¿le pedir. 
lo confeguia, no le aui an de dar mas 
-de la mitad ofrecida para efte viage. 
El poder con tenia , que por el Cabil-
d o ^ en voz fuya pudieffe parecer en 
los Reynos deCafl:illa,ò en otras qua-
lefquiera partes ante laS.G.G.Ma-
geftad del Emperador Rey nueftro Se-
ñ o r ^ ante los Señores Prefidente, c 
Oydores, y ante qualefquiera otras 
Iufl;icias,y prefentar vna re lac ión ,è 
jnftruccion firmada de fus nombres, 
que và à fu Mageftad dirigida , rela-
tando alsi la diueríidad de la tierra de 
eftas Prouincias,como lo acaecido en 
ellas: con todos los requificos que íe 
acoílumbra en tales ocafiones, y po-
der de fdftituirlo en todas lasperfo-
nas, que para confeguirlo fuefle ne-
¿effario. La inftruceion que al Procu-
rador dieron dezia afsi. 
i , Inftruceion de lo que vos A lon -
^fo Lopez aueis de pedir, allegado 
que feah en Corte Real. 
M Primeramente pedireis â fu Ma-
''geftad en recompenfa de nueftros 
íjfervícios, gaftos,y trabajos: atento 
^que efta tierra es pobre,y fin proue-
cho, que nos den perpetuos pará 
Nos, e para nueftros hijos, los I n -
dios,que nos dieren en repartimien-
lametidàt 
íütid natu-i 











3>en tal cafo à los que efto híziereni' 
fe les pueda dar guerra, y hazerlos 
cfclauos los tomados de ella, porque 
^muchas vezes por mandar fu Ma-^ 
¿igeftád.que primero que fean hechos 
»cíclaüos informemos de ello } fe 
J,cáufan ^Ibòrotosjy defaííbfsiego« ch 
tre los nKturales,VÍehdp que quedan 
fin punicion,y caftigp.Y por fer co-
•''moes el Audiencia de Mexico tre-: 
j'cientas leguas de aqui,y auer en el 
í icamino grandes braços de M a r , 
3,lagunas)y Rios quepaílar,y con lá 
tardança muchas vezes torre peli-
gro. 
Pedireis à fu Mageftad, que feá 
^fervido de nos dar comifsion par i 
' ' t o , porque con efta merced pertna- j¿hazer efclauas lasmugéres,y niñósi 
j jnecerèmosen ella. ^^orque fe euitan muchas cruéldá-
Otrofi , pediréis à fu Mageftad, 3Jdes,que e^ ello los Efpañoles ihazen» 
• jque porque à efta tierra no vienen viendo que de fu cautiueno no fe íi-
. Nauios con mercaderias, armas^ ni "gue prouecho:y lo otrofu Mageftad 
' /cauallosparáñueftro menefter; aya ,Jharà bien à-fus animas de loshatui-
J,por bien de franquear à los que den- j»rales,porque los Efpañoles los buel* 
« t r o de diez años vinieren, que no «ven Chriftianos,y crian,y doftrínari 
juaguen Almojarifazgo, ni derechoj ^en Fe de Ghrifto. , . , 
^porque la codicia de Ja ganancia Otrofi,pedireisà fu Mageftad nos 
^traiga contratación à efta tierra, ''haga merced de las penas de Cama-
que a caufa de íer tan pobre , è fin 
"prouecho, ningún Nauio quiere ve-
' ' n i r . 
'ra para propios de efte Cabildo,y 
^fabricar vn Hofpital, porque el Ca-
»bildo es pobre,y el Hofpital es mu^ 
O t r o í i , pedireis à fu Mageftad, neceflario. , - ,> 
«que defpues de los dias de nueftro „ Ot ro í i , pedireis à fu Mageftad,' 
Gouernador {fu Mageftad fea1 fer-' >y porgue el Padre Francifco Hernán ; 
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i j 2 Hlílork dc Yucathàn. 
jjfâcz le fomos todos muy «n cargo, „ Ocrofi , pedireis i fu Mageftad 
spor entrar como entro en cfta der- ^ ^ n pago de nueftros fervicios n r 
*ra,e no auk en ella Sacerdote nin* conceda oficio Real de ia Republi 
' ^ u n o j n i queria entrar à caufa de fer 
*']a tierra tan pobr*; fu Mageftad le 
siconfirme vnos Indios,q«e íc 1c die-
3it<m en repartimiento, en pago del 
jtrabajo,y pobreza, (jue en efta tier-
ra ha paflkl©, y de ia doí i r ina , y 













ca à ninguna perfona, fino fuere à 
J,los Gonquiftadores de eíta tierra^ 
» O t r o f i , pedireis à fu IVlageftadj 
j íque ü algún Conquiftador qui fiero 
jjfalirdeefta tierra à negociar fus ne-
gocios.afsi à loi Reynos de Caftilla, 
'),como à otras partes, puedan facar 
Òcroipedireis à fu Mageftad dé "libremente feis pieças para fu fervi, 
aituulode Ciudad, confirmación del »cio,fm que en la faca le pongan in-j 
a>no03bre, quenofotros le iiimos,que 
-es à tai.Ciuidà de Mertda. Y nos dc 
por Armas de Ciudad quatro tor-
,,tervaio. 
Otrofi , pedireis à fu Mageftad » 
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todas las demás franquczas.y líber-
"tades, que à eíie Cabildo^ gouer-
"nac ión vieredesjque fon neccüarias, 
japorque para rodóos damos facwl-
i ) 
res,y en medio vna de omenage.En 
-"cada torre vna vandera verde,y en 
i ' l a delomenage vn eftandartecolo-
í í rado en campo amarillo , armadas jjtad,c poder, aunque aqui no vayaa 
^las torres fobre quatro Leones la5 
cabeças à fuera, en memoria de la 
conquiftdjè pc»i?lacio de efta tierra. 
' , Otrof i , pedireis à fu Mageftad 
"coofirme por titulo , y merced las 
jjeftanaas,huertas,y caualleri as, que 
,,e!i Cabildo nos diere. 
Otrofi , pedireis à fu Mageftad, 
que los que traxeren pleytos ciuiles 
**puedan apelar para nueflro Çabil-
•do.y la fenteneja que Nos diéremos 
^efpecificadaSjporque lo que «n nueí-
tro nombre pidieredes, ¿Nos á fu 
Mageftad lo pediraos,y fuplicamos. 
"Para credito de lo qual os «diraof 
"efta fecha en nucíko Gabildo,s fir-
»>mada de nueftros nombres à c a t o r -
^ze dias de el mes de luniodemii ^ 
„ quinientos y quarenta y tres años» 
No he podido hallar eferkosdel 
fuceflb deefta procuracion,ymerce-
des que ped ían , ni tompoco parece 
aide trecientos pefos abaxo, no pue- pudieron alcançar lo mas de e l í^por -
^dan apelar dc ella paraMexico5por- que las nueuas leyes i que à los v i d -
mos del año antecedente auian fa l i -
do;eran en orden à dar por todos ca-
minos quanta libertad fueíTe pofsiblc 
i los Indios, quitándoles toda ocaíion 
Je efclauitud. Las Encomiendas fe 
^que es dar ocaíion» para que entre 
ios vezinos aya pleytos,¿aftos,y d i -
"uiiiones. 
3f Ot ro f i , pedireis â fu Mageftad, 
»*que porque fomos informados, que 
« e n la Ciudad de Santiago dcGua- auia prohibido de nueuo fe dieíTen a 
f tcema]a, á i Mageftad ha proueido5ò Eclefiafticos, y el titulo de Ciudad.y 
^quiere proueer Audiencia Kealj fea Armas.nofe le concedió»fcafta quan 
fervido,que porque es aqui muy cer-
ca y comarcana,y la contratación 
>»de ella por Tierra Firme, y grandes 
j.gaftoíS que fe bazeia en el camino: 
^nos haga merced denos la dar por 
^^Superior, èque nofotxos podamos 
libremente ante ella pedir jufticia, 
" ¿ in t e rpone r nueftras apelaciones. 
do fedize en fu tiempo,y afsi pafío à 
referir la cartasque para el Rey fe ^ 
le diò al Procurador con la 
inftruccion. 
S.c, 
• * S, Jf. JK l í i l * 
fC *¡ * * * * ; > * * % 
"•̂f" • * # * * 
C A -
Libro TerGerò. Cap.XlL 
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kéfienfe inia CdrtA de el Cdhlldo , en que 
di^e al Rty el ejiado de la población 
de Tucathan. 
PAkEciÒMÈ referir efta carta en eftelugar,por fer la primera, qué 
deípues de fundada la Ciudad efcri-
üieron los Conquiftadores à fu Rey ,y 
Señor: por fer efcrita al Mayor M o -
narca de la Chriftiandad, à quien era 
forçofofc dieffe verdadera noticia de 
loque les auia pallado , y citaba íu-
cediendo".y porque enfumadizen los 
muchos trabajos, que auian padeci-
do,las necefsidades toleradas en fer-
Viciode üi Corona , y el ânimo con 
que eftaban para tolei arlas,hafta con-
»> 
x - t í ? 
^miento en la guerirá, donde cont r i 
voluntad de ellos ctm muertes,y fe-
ridas^afsi de ntieílra parte, como dé 
lafúya; tomamos tierra, y aífenta-
^mos Real, y luego con Interprete 
j>qué lleuauamos, nueíiro Gouernà-
,>,dorlos embiò à hazerentender,qUè 
no veniaraos à los matar, ferir , n i 
robar, fino à hazerles entender^ co-
mo ay Dios en el Cielo5à quien tq-, 
i,dos los Chriftianos acatan,y comci 
i»V. Mageftad eftaba en la t ierra, ¿ 
quien toda la Chriftiandad obede-
j^cia , venera, c honra,y procuraffen 
^^darnos lugar,para ĉ ue los Sacerdo-
tes les predicaffen el Santo Euange-, 
' ' l i o . E que à nüeftro Qouerrtador eii 
^'nombredeV.Mageftad reconocief-
>)fen dominio^ è qué los perdonaria-
J>mós todas las muertes,è danos, qué 
» 
fumar la conquifta de efte Reyno i y ^^èn nofotros auian hechotè que aide-
dezia afsi. 
Caita éferi» 
ta al Rey. 
S. C. C. M. 
Grande es el defeo , que en efta 
tierra de continuo auemos tenido, 
afsi de informar à V. Mageílad lo 
que en ella nos ha paitado, como en 
í,nos difeulpar del defcuydo , que en 
lante en vueftroReal nombre Jos de-
afen •ierianaos>fi los qui íieffén contra^ 
, , r iar .Lo qual algunas vezes hizieròa 
íídebaxo de traydon,y cautela, viert -
, ^ 0 que en las batallas que nos dá-
^ban^de continuo perdian,e que les 
auiamos rompido todas fus fuerças* 
" è albarradasjque para defendèrfe,^ 
Jiofender tenían. Y de efta manera 
>imuchas,y diuerfas vezes nòsarrna* 
i>no informar auemos tenido. Pero >,ron trayciones,ycautelas,ha¿iendo-
w fe de concierto^con todas eftás fió' 
uinctas j que èn vn dia,è hora dief-
fenfobre nofotros, y nos mataíiéilr 
^como nueftra necefsidad fea por 
^al là notoria , y nueftra pobreza fea 
Si fino que Dios milagrofam^flte nos 
«ha librado,afsi por elpias, que nuet; 
por acá tan continua j ni V.Mageí-
" tad nosecharà culpa de lo paflfado, 
" n i menos con clemencia dexara de 
iíoir lo prefente. Ya V. Mageftad ^ t ro Goue rnac fc t f con t inuo íé s ha 
>,avrà (ido informado, dende ^nuef- ^echado, como por la buena velajè 
J,tro Gouernador entro en efta tierra guarda, qae en nueftrdFLeal fe" ha 
con mucha pujança de gente, ar- " tenido, forque toda efta tierra es 
''rnas.y cauallos,que deferabarcamos ''-vna lengua3vna amiftad.yconfede-
"envna playa junto àvn Pueblo de » r ac ion , que es la mayor fuerça de 
i'Indiòs,quc dizen Campeche, donde ,iellá.E fi algunos dias à efta cóquif-
j,nos dieron muchasbatallas,y fe pu- ,ta_iSofeha acabado,no ha fido faltai 
„fiero^ennos impedir la tierra,por deesfuerço de Chriftianos, fino la 
j,íèr como foníndios indomitoS,gen- ^confederació de la tierra,que non-
«te belieofa c criada defde fu naet; ^ca hemos podido hallar en ella amí-
• • 
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| ó 8 , como en las demás conquiltas 
*?de iaslndias fe han hallado, c por 
"tznst ids Efpañoles poca volunud 
s/t pcraiancccc ea efta tierra,» caufa 
9>d<i no aucr en ella oro , m plata, ni 
otra cofa de que fe faque pro aecho. 
'*Yôn Us demás tierras de efte Mar 
»>Ócccano en todas a y orce plata: la 
^qual codicia deiâílbfsicga los cora-
çones de!o5 ChrÍÍ>ÍanQS,qu2 en efta 
"tierra entran. Que fi algunas perfo-
r a s en cfla tierra al prelente cfta-
^mos.ej mas por las mercedes que de 
V.Mageftad eípera mos,que no de ia 
wriq«eza4quc enefta tierra fe eípera. 
«Porque en cfta gouernacion , como 
9,tenenios mforrnado , no ay oro,ni 
plata, ni menosEfos en que coger-
loantes es la tierra eíleril de aguas, 
??afsipara alimentos de nueftras per-
>,fonas, coajopara criar ganados en 
La calidad de la t ie r ra^ i es fría 
Rueñosdèpefadumbre.ni tan calu-
ssroia que nos ahogue. Es bíen tera-
9>pkáa;tiefra monmofajlena toda de 
piedra viua;, qae üno a/ poços he-
"chos de an t iga edad, que los natu-
íjtales ayan hecho i hazer nofotros 
^jOtroSjés nos nroy difieulrofo.por fer 
como es peña viua,y el aguahon-
'Mabíc t y de poca cantidad ,1o qual 
jítenernos por gran dificultad para la 
^población de eíta Ciudi i,è Villas, 
que fe han poblado, c quieren ir à 
''"poblar. A cuya caufa,^ por la gran 
9»nueua,quede{ P«rü à efta tierra v i -
„no ha doze años : y -por futbender 
¥;Magc{lad-el yerro de ioseíclauos 
• de reicate , que en efta tierra fe ha-
«¿¡¿Me def>ob!ò,fin fer parte nuef-
^ t ro Gonernador, ni fu hijo nueftro 
y Capitán General, que con dadiuas, 
ni proraefl~a5, ni caftigos, qué en la 
Agente hizo > nunca la pudo detener. 
a Vifto por nueftro Gouernndor 
», lo fiiccdido,y el perdimiento.que ea 
,> eíh¡ tierra qtaedabajCon dadiuas,que 




à muchos de nofotros di®, y coa 
mercedes.que de parte deV.Magef-
5,tad ofrecía: quedamos algunos ea 
s>vn Pueblo de Indios , que le dizc 
jjCharapofèn ,con Don Francifcodc 
Montejofiihijo>quenos dexòen fu 
"Lugar-Teniente ,elqiial nosfofiu-
9>uo tres años , afsi con fu hazienda 
3)propia, como con la del Gouerna-
dor fu Padre, que era ido à la A u -
"diencia Real de Mexico à informar 
3'à V.Mageftad de lo fucedidojy z 
5,nosembiar focorro, afsí de armas^ 
como de cauallos)y otras municio-
J5nes à efta tierra neceffariaí4 el quál 
"Tocorro fe tardo algunos diaSjâ cati-
5jla de eftàr tan eftendida la nueua 
por toda la Nueua Efpaña , que efta 
tierra es pobre,è lin prouecho,è ios 
"Indios naturales de ella valientes»' 
jjbelfcofoSvè exercitados en la guerra 
hafta agora. 
Fue Dios fervido doüendofe de 
nueftra perdición, con gran gaflo 
jsque fe hizo,c ayuda decofta,q.ue a 
jChriftianos dieron,ha entrado gen-, 
te a gran coila de moneda, qaedan-
^do,como quedan núeftro Gouerna-
s9dor,y fu hijo empeñados , è pobres 
3>en grandes cantidades de oro,y ea 
diuerfas perfonas.Afsi por fervir à 
^'S/.Mageilad, como por acabar de 
f efeftuar fu propoííto3Don Francií-
sSco de Montejo con poderes del Go-
uernadorfu Padre, de Teniente de 
Gouernador,y CapitanGeneral en-
»5írò con la gente adere<£ada3è lo ne-
„ceirar io, y en la cofta de la Mar'cn 
la Prouincia de Acaníil junto a vn 
Pueblo de Indios,que dizenCampe-
"che, a (Tentó Real.è pobló vna Villa,, 
sjqueoy dia viue , y permnnecc, que 
dizen San Francífcojè dexò en eiia 
la guarda que era neceííaria , afsi 
fl'para la defenfa de los Chriftianos, 
jícorao para la buena guarda,è con-
„ fervacion de ella. E paísò à otras 
j , Prcmiflcias, <|us diz«n de Chacàn ,y 
9' 
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^Q^epcche:cada va día con.gcancles 
/ b a t a ü a s , que à facrçÁ de arepas r o -
'-pia ia t i e í r a ,y caminos,tjue nos te-
i>aian cerrados con albardadas po-
jjbla.das de gen ce de guerra, donde co 
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^rad;o?,(.¡ue en tres,ni quatro :4Í3S nò 
"remedio jos.que.mas libres/iôs.h^-
í>Ilamç)s de efte peligro,en|rar i3#¡^!> 
.^4f9 por los raoi>tesv,en condícipijdç 
, iperder las,vidas,*y,büfcar agijipajr.a 
"nueftros conip^Hçros. Parquç los 
¿> Indios defpiíe£_4e auer quemado, fus 
.^eatasjeicpn^krpflfusmugerí i^^i- . 
a. jos en rapni^lnufitados ifê ofrk 
"habi tación,? ion.ellos lleüarp^.ash 
águilas bsli jas,, q^ l . çs tomam©%çph 
,<quá miferabkmeiíiEe bebim^si haftà 
v jque Jips naturales dieron la obediçn-, 
, cia-à D.Francifço de Monte)pnu§í^ 
¿itad'/econoeieppn doíiiinio. • 
- ^ • i , ; i Uú c-fta in apera paffamp^,.:l|a|l:.4 
¿y ^eJjpMrops. fpíU Ciudad «¿oode 
ñ'ílQfakó; vohaiadeh, vnos de ¿eípo-
sibiâc iimytfoitomijion r a z p í j ^ ^ 
^quiíi tas pedir, licetieia viendpí&'in 
,Mpoco.fruto,è prouecho de ellos; que 
¿iprometeraos à V.Mageftad vy anil 
j,es,que para los hombres en efta tier-
:-,;:.ra¡ comer , ay neceisidad en condi-
"c ion de la, vida falir à Ip buíVar. For 
j íque luego la mayor parce d& los nâ -
3,tucales9que quem^rpn J)is caía?ito-
maron.fus mugçres,è h.ijos,è fe fúe-
'Uon, dcxando.Çv^ÇMlpJjlôs^^i^já-
i>lezas,y fe íefiftie^pçtçn tr^s^arrósí 
,>L.9^v«)s en y^é^r^uinc^í^ü^dí-
, ^ n ChiKincfeiel,y Ips. ,ptros en,]a 
' 'Pr oui ncijí de ,Qa)a mu i rt que", feyr a 
,> 1: Luego nueftxpíCapitari Qg¿eral 
^^^}dMiua8,y^]coméuaí, quç djp. á 
IpSíSoldados i dçfpítchò vn Capi tán 
*!¡i Jâi Prouinci? /dç.ChiKinebçi , y 
»"9trQ:»la Prouincia deCalamud,dõ-
}.jde'liuvieron muchas batallas , hafta 
;tanto que à fuerça de armas les gair-
l'aaro la vi6:o:ri.a. Y informado nuçf"' 
j j t ro Capitán General de lo hechp,^ 
;>?j&eantidád de- lndÍos5è difppfíciòh 
& 4e \ i tierra > mando quç . p õ $ l ^ a 
" á í l f 
, q.ue te-emos por amparo, 
« p a í F a m o s . E nos mando .allentar 
siileal,c le affentamos en eLrinoA;d« 
a cierra , y adonde e íU la mayor 
faerça de los í n d i o s , G copia de,34.-
"'.eguas de la Vi l ia de San Francifco, 
3 , è poblarnos en ella laGiudad deMe-
riua , donde-al prefente quedamos 
pobrete gaftados, cada vn çUa. con 
?>4lborocos, rebato.s,è armas,que' los 
jjJiid'ios nos dàn . íponiendocpi ip p;ui 
lie ron por obra de m o r i r , ò çqhar-
Hos.de la tierra,. Porque e^iWi '^ i^y. 
'^en- vna hora juntaron tQ^21??^^^ 
aj i ' rouinciaSjCybier tos lpscaí^pgf d^' 
f íjente, de guerra fe alçaroi)-, y nps1 
cercaron la Ciudad en redunda. • 
35 Sino fuera por Diospr imeranj .ç l i -
» tc ,y nueftro C a p i t á n General ,que 
j j tcwo coda vigilancia , y auifo.y to -
mó la v n á parte de la Prouinda de 
" C h a c à n . è faliò contra ç,Uís,e fe-mpf-
« e r ó .tan caua^krplbyqüe àfi^arç^ ,4e 
5Íarraa,s les-rópiò las f u e r p á . ^ oerps 
fus Capitanas tai ieron por otras vá-
"das,: firiendOi-y iBàtando,y erç f j . ^ ! -
i ¿canee de, Jj.' v iâ .or ia CQm$j\&§\pi 
a,báfta fus Pii:él>lPS:Íos Chrif|ia[Rps.fa!-; 
v.tigados , è Canfadbsde ias fctíçalla^ 
referidas, fallaron los^uçblps. qp^-4 
V-madás las cafastlos baftim^eps eí-. 
condidos.íos poços ç e r r a d p M j ^ f i o 
poco de t r imçn to padç.cierpi\)(n,uê,f-
"tras vidas, afsi de las herid^-. de l i s 
¿ ' b a t a l l a s , como d^la fed vfe^fereie 
3,cairfancio: que huvo mufehpi^pm-.. 
bres,que dieran por bieji p^rdídg; la. 
vida, porque les hartaran %Lp|eíe^i-
' 'cede agua* .Porque cotno,^;V»-Ma-
j ,geftad tenemos informado,^n.^tta 
tierra , no ay otra agua , finp es/los 
poços,y eftabarial prefente ç ^ é ^ ç s 
^jUl^vnu Villa squê oy dia pcrmarie-
c^qiicdizen VaUãdolid.Y aderêça-
' 'do dc todé lo ncccííarionucftroCa-
" p i t i n General,íaliò à los quefe re'-
>ÍÜÍziertió cii lá: ótra partem q«ç eS en 
„ l i ! Proüíncia dc Cochva, geiíte mas 
j.éeíicôfa.è aus-cc^ana de nofotros, 
'¿dfcde-'htivo rauchos renquentrosíè 
"ÚÁàWu, y íe hidèfon, y macaron 
^ m a d í a gerftc, y caiiallos,y duró la 
^guerra quatro tíaefes'.tomandoíé co-
«ttio íetorno muy 'gran freía de mu-
„gcíes,y oiuchachoEilos quaks luego 
í'é ffckaron , pórqúe út ellos no ay 
'Wto j&rducchoyfitió" -teactlos t í ípií-
datles ¡JeCÓHMP. O w ¿ i wó¿ 
"chos fe^matarormf ^ cad^ídia fe 
i>:makan>í)orriq fetV'.Mageftád fervi-
^do t í enos Joê f or cfcla^uoíjq fi 
^V.Mag^ftad lofe4era,daria caufa â 
^quelos Eípanoíe^de algiífia coía fe 
•"remedíâilen,y iod'pobres mocèfixeS 
"ño anmdhttiparqm íiendo eíciaWs 
í>íbs amos bsgwariarianjc criariíth» 
j ^ doâr tnat laa tnft Cbriftiafia. Y 
í}vtetido que V.Maitftad ao es fervi -
do, que afsi fea, ím poder poaec ea 
' ello tenjedio>loítüatan. 
>* N-ucftro C a p i « n General def*. 
»püt i de ader hecho la guerrasfe in-
fl>forfnò coiiío fufítiO a laProuincia de 
^^ochva ,pa í fadas vnai grandes la-
gunas ay gran cantidad de Indios,c 
Puebjos.que fon de efta meíína tier-
'eâ y lengua. Alpreíènce queda ade-
^re^ando para 'it'', o erabiar ápoblar 
,5aUí vha Viliá,que lera gran fegtiri-
^dad de efla tierras porque viéndonos 
los naturales de afsiento èn tamas 
• partes, no puedeii dexarde fervitiy 
"ò l vidar la guerra,y bolverfeà fus af* 
^fientos^ naturalezas. Porque toda 
j>fu intención , es como à los pritaç-
jitoâChnftianos echaron de efta tier-
j ; r a con gyerra ; afsi harán agora I 
noibtros. • a. ' : . - -
De cada dia eñtre los Soldados 
Jay cía ra ore s^ noaedades. • V«o« iè 
HíftoHa deYacath^n. 
j>quexan,qu<; pierden el tiempo: otros A/ahntm 
que quieren ir à trabajar donde de omnium pr» 
' ' fu trabajo faquen provecho ; otros f , f ¿ " 
•'reclaman > que han gaftado lo que de ^ ¡ j 'c¡ . 
>>cn otras tierras ganaron. Sino que âetri. 
,,nueftro Capitán General à vnos con v''entR f"f-
dadiuas,» otros con proraeüas pone credeb.n 
ánimo , que V . Mageftad nos hará auxilia, p n 
wpot riuefteos traba jos, y necefsida- ç ™ 1 " ^ ' 
"dts.mercedes^orque no tienen por Êpfà,!^"** 
«grane láhambre,fed,y trabajo,lino 
,,èl poco prouecho,quc de ella fe eí-
^pera. 
Tornamos por confep to dos 
"ayuntadosdar la voz à nueftro Ca-
' 'bi ldo, pára que efcriuicíremosjè i n -
í^formaflemos AV.Mageftad para ver 
j jel fin de las mercedes, que de parte 
,,de V.Mageftad fe nos ofrecen. Hu- . 
^najlmente f«plicamo8,y pedimos eis j,r4tmioriífa ' 
remuneración de los íerviciosvè tra- exempu w 
'^bájosj feveaa ciertos capítulos, que . ^ f 
»>A!onfoLo^z,vezino deeftaGiu- f j j ^ 
>ydad,eri' vna inftruccion firmada de nmnitacur, 
^tisaeftros nombtes Ikàa .E viftos pues fiimm'* ^ 
^ím juftos,y àeftaiíiéícaneceflários, ^ V S i 
V.Mageftadflosloscoflceda,con Io mTmnera-
'Memas, que nueftro Procarador fe t l>mr^* 
^u i f i e r e alargar, que para todo fie-
jsua poder. Que haziendolo afsi V. tejteUudm-
Mageftad-, Dios nueftro Señor fera ^ Cafioi. 
^muy fervido en la población de efta ' ' J * 4 - * ^ 
tierra , y la Corona Real de V.Ma-
'^eftad ferà aumentada. Donde no 
"V.Mageftad fea fervido iie dar oc-
í>den,corno Yucathàn fe pueMcpor-
jjque á tanopodrcmosjn i otro reme-
^•diòf tenemos, finoss que cftealean* 
ceraos. Cuyá S. C* C. Mageftad. 
nueftro Señor guarde fu Imperio,y 
"Real Corona aereciente, como V. 
"Mageftad defea. De nueftro Cabii-
iide d e l á C i u d a d de Merida,a cator-
jize 'álaá- del ntes de lunsodc mi! y 
^tMiMcíitos y quaiénta y tres. Pedro 
' Alvarez,A.lcalde.GoriçaloMendez, 
"Âlcalde.Chrif tovalde San Martin, 
' ^ r a ^ i t c a de Bracamoate, Melchor 
Pa-
J b r o I c r c e r o ; ( a a a X l I l . i j ^ 
«, P;u aecoílnarí de SotdvRodrigo A l - •'••'L*'' ocatíon dé'daHe fue,c|ue pof el 
,-.v.̂ rcz>«uHAn Dcnze!, Hcriíá Muñoz, añoid* 1 5 7 4 . ncccfsicò efta cierra de 
i , !n¿n de Salinas. No ay toas Rcgi*- informar al Rey, C o m ó a p e n a s f e po«, 
dores firmados. d(a vi ó ir en clla,fin q las rencas dê las 
Encomiendas de los Indios, fe díeíTctt 
C A P I T V L O XÍÍL à los hijos niecos de los Conqmfta J 
doreS|Conforrtic à lo que por Cédulas 
Twefc T» leflímonto del ohtffo Lanâ^que Reales cftaba ordenado.Los Alcaldes 
coxfrm.t h referido, y otras cofas* de la Ciudad htéierort infòrmació ju-
que ai ¡A ciudad je • orde- ridica para remitir al Goníejo por el 
fiaron. mes de Febrero de aquel año,y para q 
tuvieíresmas autoridad, pidieron aí 
POR lo quecafi al findeíh carta ObifpD,yperfonas mas calificadas tef-dize el Cabildo en ella,le echa de tiñeafien lo que fentian en lo anicu-
vcr,qi:e no hazen relación al Rey mas lado del iriterrogatorio. En la tercéra 
que de los (ucellòs, que en la fegunda pregunta de él fe proponen los traba-
entrada acaecieron, pues difcenallú jos delosConqutftadores, y belicofo 
¿, Porque toda fu intención es,como à natural délos lndios,à que refoonde-el 
los primeros Chiiftíanos echaró de Oj i ípo debaxo de la aííertiuâ de íii 
», efta tierra con guerra,aísi hará abra fontà ¿farífagracion eftas palabras; 
„ a nolocros. Y ello pareció adviRir- í ^ í e i o ' q u é i fabóes.quc fueron.tabtí¿j iotjiiéteftí 
lo,por loquefedize al principiósque ^litofaslos Indios defta Prouincia^' fi ^ P p 1 ^ 
entró el Gouernador en efta tierra tan hombres de hecho, que hizieron; Die^od^ * 
dckmbaicando en vna playa j u r t o à 'deipoblar al Adelantado ¡VJomejo Landa, 
Campeche , y por alli fe profiguiò la s,vna población,è Ciudad,que tenia-
conqui íb . Ni aun aqui parece reficiê ^pfblada en ChichenYtzà, denlas de 
losíucelíos con la claridad de tiempos jjquacrociétos vezinos à lo que ha o im-
para vna Hi floria necellaria , pues fe j,do)y le echaron de toda la tierra cd 
puede entender de lo quedizen, que ^mucho daño fuyo , y de fu gente,y 
quando fucediò la gran visoria del los matarán à todos, fino fe fueran 
dia de SanBernabè,cílaoa ya fundada '^reti'radojé anfi eftuvo la tierraochp 
la Ciudad de Me;ida,y fue el a ñ o an- "âÕoSífin tornar à entrar Efpañoi èft 
tes de fu fundación.Con la-verdad-de >>óÍlavY-délpaes^u-é¡tornó;£)b^FiránK 
los fuceíloSino debían de reparar en la ¿yCijfco'dfiMéntójo, hijo v-y Tenientfe 
circunftancia de los tiempos. Lo refe- ^dei dicho Adelantado conEkercito 
rido para no canfar mas,fué lo que ef- forií>ífdo,ie detuvièron dos a ñ o s de 
criuieron , y referiré vn teftimonio, "dia eh día en Champotàn,Pueblo de, 
que aunque no fe diò en eíle tiempo, "la entrada de efta¡Pfou<ncía, defen--
confirma lo efcrito,y por eflb me pa- «diendoles la entrada de ella con ptu-
roció ponerle en-efte lugar , püés es ^ra gtiéfía. Y fino fuera por el ayu-
dl^no de todo credito poria dignidad ^da.qüédófte Pueblo', y de otros fus 
de h perfona,pôrla fantidad de fü v i - • ámígoi,^ de vná Prouincía entera,,, 
da , y por auer lido libre cenfor de lo '^kífradkTuculXiüítuviefonjno'fue-. 
q no parecia,conforme à toda Chr i f . ';ra;pofsible conquiftar por entonces 
tiandad en aquellos primeros "tíem- »\ú tiefra. La qual t w o toda laafpé- , 
üos,y fue el fegundo O oifpo, que hu- jireza,y faltas de agua,qua la pregílta 
vo en efta tierra Don Fr, Diego de ,/dize^y allendedefto mucha refiílen* 
h&ni* , de quien defpues f j haze me- ,,'cía en los naturales, y entre .ellos; 
nioria muy por extenfo. ,,mucho5 hombres de hecho^ue íinô 
' " Q fue-
Ltb.j.eab.i 
y í M ejU 
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>» fuera por fu defnndcz, fuera coia 
muy diíiculcoía acabarlos de fuje-
„ car,y aísi lufue.Y ddpuesde ya fu-
>, jecos fon can honabres,quç te lòrna-
„ ron à al̂ ac (de efto fe dà razón def-
„ pucs)y mataron diez y fiexe Efpaño-
„ leSíè quatrocientos criados Vuyos.y 
, j los mataran à todos, fino fuera por 
», particular auxilio diuino.E efto fa-
„ be por auer fido muy punhco en cfta 
„ Prouincia.y por aucr efUdo en ella 
recien acaecido lo fufodiCího^ efto 
„ dizede efta prcgütaXo miímoici* 
5, tiñea el Prouíncial > q\ic era de efta 
ti Prouincia el R. P.Fr. Thomè de 
j . Arenas,v el Licsncíado DonGhrif-
n tpval de Miranda, ç t i rnet Dean de 
,, eft«Obiípado, con otras perfonas 
n Edefia(Ucas,y desintereíTadas. 
No hallo.que por eftos rocíes fucc-
dtcííccofa particular en la Ciudad dé 
Merida , masque {¿lañar vezindades, 
tratarde fo!ares,y ticrras,pero pars.ee 
auer faíidoD.Fran cifeo fu era <3e ella, 
y autedo de bolver hizo el Cabildo vu 
„ decreto, que tlue.Ordenaron,y rai-
„ d^ron, que fe fal^a a tecibir ci muy 
magnifico feñor DonPtancKeo de 
« Montejo nueftro Capitán Oener«l, 
,» que viene àefta Ciuâad5y qíéa en 
„ la forraa figuiente. (^uefalgan de-
lante los Señores de Cabildo, lufti-
„ cta,y Regimiento.cque ningunofe 
adelánte lo pena de diez pelos de 
3)oro. Otrofi^rdcnaron efcriuif vna 
„ carta at Señor Capitã General,pa-
tf ra que les haga, faber de fu entrada, 
„ quando fera en efta Ciudadjla qual 
„ fe le eícriuiò, Ocrofi, ordenaron,y 
„ niandaron,que entre los vezinos de 
» efta Ciudad fe limpie el camino de 
„ Ziuical, defde la Ciudad hafta ja 
„ Cruz è que cada vno limpiejfegun 
„ la pofsibtlidad que tuviere de In -
„ dios, fo pena de dos pefos para las 
„ obras publicas. Por efte decreto dan 
bien àentender losConquifta4ores,no 
auer fido cofa decumplimicto lo que 
d« (a Capitaii Gc»srai efcrinicroa a| 
H i f t o r i a d e Y u c a t h à n . 
Rey,fino verdadera eftiraacio^ apre-
cio,que de fu perfona hazian.recono-
cidos à los beneficios, que dèl auian 
recibido,como en la carta c o n ñ e í -
fan; pues voluntariamente con efta 
folieitud preuienen la Ciudad para 
que le reciba. 
Defpues experimentados algunos 
inconuenientes en razón de compras, 
y ventas,para euitarlos,ordenòel Ca-
bildo de la Ciudad à 15. de Nouiecn-
bre lo íiguiente. Primeramentcque 
ninguna perfona, vezinos, eftantesi 
„ y habitantes de la dicha Ciudad, 
„ fueffe oflado à mercar ninguna mer 
, , caduria de las que traxeílèn à ella 
j , los Mercaderes, que vinieífen den-
tro de nueue dias , para tornarlo à 
„ reuender, pena de cinquenta pefos 
de oro: la tercia parte para Ja Ca-
„ m^ra de fu Mageftad.y la otra tet-
a d a parte para obras publicas,y la 
„ otra tercia parte para el ácufador. 
„ Y fi defpues de los nüeue dias a!gu-
„ n a d e ias dichas perfonas lo com-
prare , fea obligado à manifeftar o 
„ ante los Diputados de la Ciudad, 
„ para que fe pregone publicamejir 
„ t e p a r á que los vezinos puedan to-
„ mar por el tanto lo que huviereti 
menefter,y efto en otros nueue dias. 
Bien neceflario parece era de prefentc 
renouar efte decreto(no puedo dexar 
dcdezirlo, porque toca al bien co-
m ú n ) pues quanto viene de fuera lo 
compran algunos, y no muchos, que 
tienen caudal.y cftoslo reuenden def* 
puesvcomo les dà gufl:o,y por los pre-
cios que quieren, encaréciendofe po i 
auerlo guardado,y cortando ocho lo 
que pudiera comprarfe por cinco. 
Baftc efto para aqui,que à quien to -
care el gouierno mirará la obliga-
ción que tiene» 
Otrofi , ordenaron,y mandaron 
» que las mercadurías de qualquier 
)t fuerte , y condición que fean , que 
entraren en efta dicha Ciudad , no 




en orden à 
compras •, j , 
ventas, 
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=» nufeue dias, porque ü la Ciudad tu -
>f viere neceíVidad de algunas cofas fe 
j» prouean'.coi) la mií'ma pena de arri» 
„ oaJaivo fino fuere con licencia del 
»> í»ertor Gouernador, y Cabildo de 
i} eiia Ciudad* 
>j O t r o í i , ordenaron»)' mandaron, 
H que de aqui adelante Ueuen los D i -
i> pütados por íu falario , como' eS 
j> vio , y cofbrnbre en otras Ciud^-
?! deSjè Villas de codo lo que pufieren¿ 
i» con tanto, que del vino no lleuea 
si mas de media arroba de cada veift-, 
93 te y cinco arrobas-.vna quartilla pa-
}> ra los Diputados,y la otra quartillá 
»> para el Almotacén. 
Otrofi , ordenaFon,y; mandarorii, 
D que ningún Mercader j ni otra pcr-
t , íona lea oíTado de oy más de no nje-
u dir cola ninguna, aísi viflOj azèyteíi 
i , y vinagre, feda,paño,ropa,ni otras 
cofas, tin vara,y raedidaj que no fea 
,1 dada por los Señores Diputados; 
,) con la pena de arriba , y mas todo 
, , loqueayan medido. Y mandaron 
,,fe prego naife, cora o le hizo,para que 
j , todos fuelle notorio lo nueuamen-
a, te ordenado , y que nadie prsten-' 
„ dieííe alegar ignorancia,y feñalaro 
vn palo de Cedro para vara de me-
„ dir,con ci neo fellosà manera de O,' 
s) y vna botija'con tres O O O afidas 
vnas enotras.Hame lleuado la plu-
ma à acabar las cofas de la Giadacl en 
elle año,pot no interrumpirlas ,.y afsi 
bolvera à dar razón de lá refulja;çl# 
la guerra,que fe haziai enlbOrientaijí 
de efta tierra. ' 
C A P I T V L O X I V . 
Fnndafe la Villa de ValUdolid en U , 
ProttinriddcConil. 
D\x@sz en los capítulos antece-denteSíComo el Adelantado D , 
FtanciicodeMontejo diò poder à fü 
fobrino el Capitán Francifco deMon-
tcjo,para pacificar lo Oriental de efta 
tierra de Yucathàn.y poblar vna Vi r 
Hà.Dexamosle batallando con los In -
dios , que fe llaman en efta tierra los 
Kupules,que mientras pudieron,pro-
cmaron conferuar fu libertad,! vezes 
Con las armas,y à vezes con trayeio-
nes.Laperfeuerancia de losElpañoles 
venció todaseftasdiñcultades,dircur-
riendo.por aquellas comarcas por et 
año de 42.y entrado el figuiente,te-
niendo ya aquello en buen eftadojpa-
reciò bié fundar la Villa,para iujetac 
del todo àlos Indios, que en ella los 
verian auezindados. Para efto juntó el 
Capitán Francifcb de Montejo todos 
fus Efpanoles en el titio de Choàca(ò 
Chauachaà, como dizen los Indios)/ 
hizoles de nueuo notorio el poder.q 
de^Adelantado traia,/ auiendole o i -
'ê&y.^^ obedecidojdiio à luán Lppez de 
Mena,, Efcriuano del juzgadej de' eftá 
gouernacioii.que aquel litioàui£ pa-
recido à pròpofitò pára la fundaciott 
de, la Villa,que fe trataba de poblar en 
nombre de fu IVlageftad.y qué auia de 
fer nóbrada,y puefta, debaxo del yu -
go , y fervidumbre de fu Mageftad,/ 
.para que en ella fe predique^ cante el 
SantoEuangelio,y de como afsi lo de- Fundafcíá 
zia,que lo queria ha7er,y hazia, pidió Viha deVá-
ál dicho Efcriuano fe lo dieffc por tef. ^àol iâ én 
timonio. No auiendo contradjecibri 
de alguno de lòí,pr;efentes,p!^^rpç.e4ien<-
do ,à la ^xçcyçiqn.íijçimedia.ta^jDf-e à 
;2;M<ascjel mes ,de Mayo de r54$?clí-
i , xojQue en éí hombre de Pios íodp 
¿> pqderófo > y.de lá gíoriofa- -Virgen 
^ MARÍA fúMadré Í nombraba,y no-
4j bro a la dichaVilla.que fe ha de pd-
„blar.JL<t VtlU de ValUdolid.Y afsimif-
mo diò por titulo,y advocación de lá 
JgleQ;a,que en la dicha Villa ic huvief-
fe de^hazer ¿ en donde los Oficios D í -
uinos fe auian de celebrarei de nuef-
tra Señora dc lps Remedios.Y por fee 
la fundación dela dicha Villa,y ígle-
fia,eii dia,y fiefta de S. Jerbas, le to-
maffen p or Abogado. 
O i Nov 
Choàcà. 
Hiftorla deYucathàn. 
N o pudlo pafar adelante, fin no^ 
tar la gran dcuocion, que ios Cbnr 
quifhdorcs tuvieron con la Rcyna 
quiftadores' Jcl Cicb , y Madre de Dios Señora 
deuotos de nueftra, pues rodas las Iglefias de la 
laMadrede Chriftiandad detftcReyno lascon-
Dlcr* íagran k fu Santo nombre, y las po-
nen debaxo de fu protección , y ám. 
paro, efperando del, y de fu clemen-
cia la conferuacion de e'ftas Repu-
blicas: no afianzándolas à la vana fe-
guridad de conñelariones Adrólo-
gtcas,ni puncos fatales, pues la con-* 
feruacion de eUas.de los Reynos,y de 
todo dependí ^«-la-^fom-dencia d i -
uina»para con quien es tan valedora 
cfta Gran Señora. Ya íe vio , que la 
de Campeche fue con titulo de la 
Concepción de la Virgen MARÍA : la 
de la Ciudad de Merida , con titulo 
de la Anunciación , y Encarnación 
del Verbo Eterno en fu virginal vien-
tre purifsimo, aunque parece auian 
determinado dedicarla al gtóriofo 
Lib $ cap. San lldcfonfo, como fe dixoya'yy 
<s. y •7.de¡U aorá h . dé Valladolid la; dedican à ef-
B^or. ta mtítna Señor-a, tôrt titulo -de los 
Remedioí , que tatábién paréce ttiif. 
teríovporquc fió quedaffc defrauda-
do el quefe diò,quandô fe hizo erec-
ción deObifpado de efta tierra con él 
ai principio de fu defcubrimiento,y 
fe nombró por Obifpo al Señór Don 
Ff.Iulian Garces>que fue el primero 
•¡.deeiü de la puebla jcoiáo también fe dixo en 
¿iijior. d priraerò libro. 
Determinado el íitio donde fe 
auiai dé fundar Ja ígíefía ( cuyo Cu-
n ò̂ Miníftro Eelefiaftico, no he ha*-
Hado fu nombre hafta a ó r a , ni eftà 
en i\ Aáto de eíla fundación efefi-
to, ceibo el de Meridá / ni allí fe ha-
zc mettciion por donde fe entienda lè 
autaOfe procedió ai gouierno Secüt 
lar i nombrando por Alcaldes à Bef-
nardiiMiíJe Villagomezry a F'ránéif-
co de Zfefeai Mandólo^ parecer art te 
Primeros 
Axai-ícs de 
do jurado cada vno de por fi el jura-
mento acoftumbrado, les entrego las 
varas de la Real Iuílicia,y fueron ad-
mitidos los nueuos Alcaldes. Luego 
nombró por Regidores à Luis Diaz, . ^ " ' " c * 
Alonfo de Arevalo, Francifco Lugo- [ í^k ViiiL 
res,Pedro Diaz deMonxibar, luán de 
la Torre , BlasGonçalez , Alón lo de 
Villanueua,y Gonzalo Guerrero, que 
también hizieron fu juramento. No» 
bró para execucionde la Real jufti-
ci a lugar,dõnde fe pufieffe horca ,y p i -
cota:vn cerro altofano.que eflà(dize) 
à la entrada de la Villa entre el cami-
no que viene de AKè(donde tuvieron 
la primera batalla, quando defembar» 
carón de Efpaña^omo queda dicho) 
y el caminO,q và al Pueblo de Choa-
ca.Por Procurador fue asignado Pe-
dro de Molina,y por Efcriuano public 
co, y de Cabildo luán de Cuenca,y 
Mayordomo de la Villa Baltafar de 
Gallegos. Auicndo firmado todos los 
nobrados en los Oficios,fegun fe iban 
haziendo iós Autos de fus nombra-
mientos,diò fee.y teftirobnioel nueuo 
Efcriuano detodo io referido. El l i -
bro de Cab!ldo,q oy tiene la Villa de 
Valladolid,y la curioíidad delCapitan 
Thomas Gutierrez Paramo juntò.v lüI^ ícs^ 
enquaderno hendo lu Eícnuano j no guos de efe 
tiene los Autos de efta fundacion,ej no vi!la f J Ca" 
losdebiòdehal lar ,ycomief lçadefde ^ a Pattl 
la primera petición , para mudarla 
donde aora efti ,como fe d i ràen eí 
capitulo íiguiente. Diómfi vn trasla-
do autentico, que tiene yn vezino de 
ella,entre fus probanças^por donde Jo 
cfcriui,como fe ha vifto. Los noni-
bres de los <jue en ella fe aiie^iñdaron 
eftàn los mas de ellos en vna rela-
ción, q el Bachiller Sanchez de Agui -
la^fiendo fu Vicar io , y Beneficiado, 
hizo por mandado del Obifpo Don 
Fr.íuan Izquierdo para remitirla à l à 
¿Mageíhd de el Rey D ó n Philipo 
Tercer© nueftro Señor , quis eílà en 
gloria j pondrèlos todos j y algunos 
mas, 
fcibrò Tef ¿efe, GâfxMI V . 'ft? t ] 
fa. !,* d e 
tna5,què alli nbfenornbraroniy no fe 
entienda, qufepbnerlos priméifOjòpcir-
treros , es preerninenCf'a particular 
fuera de los íeñalados çíi los òfidos, 
fino tjue los efcHui, cõino octirricron 
à la pluma-. 
El Capitán Frânc i fcodeMontc-
jo fundador ,yiúfl:iciaMayoáBeft)ar-
dino de Vülagomcz, y Pr^fltífco dc 
Zieza, Aíeaídes.Luis D i a z ^ t e n í b dê 
"Arevalo, f ranciicb Lugones j1 Pedro 
Diaz dc Mònxibar, Itian de la Torfe, 
Blas Gonçalez , Àíonfo de ViltanUe-
Bã,y Gonça lo Guerretó ^ Regidores. 
Bedrode Molina ProCuradonluan dc 
CúencaE-fcriuano.Baltaíir de Galle-
goíMatyordómo* ,J 
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4 Damian Oòiíalleí 
Martin Recio. • ' tí 
• Mrguét de Tablada.' i : ' 
n lüan dé Pahcios. 
K P t í d t ó d e ^ a t e n c i a r 
Gfraldòí)fí2. 
-Alor/fó ' í^r ' rado; -
' Êelez dcMcndoça: ; '" ü 
Martin •áéVeraí'co. 1 ; j 
'Wh' ' ^ i i á t ó f ô a à dePCabiltíd1 $ ¿ 3 $ 
^ácáHfcBicí^fíó'jcféáiil^ « r i r t í f ^ ^ 
^ef t^y iBBs^ ^jia1' téÚ&otih* 
lai M á ^ d é cft^VUfeípsiW^ítím.fat 
Bàttifller Valencia, que lapdGcffe è» 
la ^ íè éfrtbío'al* Coronmà' ;de; í l í 
Mageftad, cbmó'líor Cédula Reâl ef-
tába drdenado; dize, que efta fíinda-
Ctonireria(palabrasfoníuyas)por fín 
del año de mil y quinientas f quit-* 
tenta y'dos,y en en:elugar(dize)el Sa-
cerdote Clérigo .que les adríiítíiflfà* 
ba , efigiò.y tuvo- Iglefía.yfes^ádabí*" 
ftiílrò los Saciameñtos/tSíc.'-Ddpii?* 
clcríuidfado los floülbres de hi Poblà-
doíes,pííiicÍpiadizi¿ndo: Lfcencia'db 
Hernando de'Andrada, Líçãntlàído 
Acoíía Cierigò.y tüego proilgue' ios' 
dethas SecutaTès^fiiert íee¿ha "de^Vèií 
efto fue hablar à t íenro ,pucS d i í e . " 
Efta fundación féria por tal añ'o^y có • 
éfta feguridad ^topefrte dosCÍlerigo^/ 
Macho atites hizo el Bachilléf A ' ^ d i - ' 
lar la otra relación que hecitadtt,y 
era cambien natural de la mifi&a V i -
ira,yafiiho fe afreuiò âdezir , qué eá 
éVpV!rñerfitio,y población , que-Voy 
réfíríehdo, huvíelFe C l e í i g o , afeji^iié'' 




5.8. d e U 
canqiujla, 
Ei mifmo $ 
de la funda 
donde aor? èft»., ^'Pe €%S formales 
„palabras. J tenicüdola palada cn 
paz'.y c o n c o f é k * ? ^ r o d ^ n á o en 
" la conuç/iktfí natwciks cada 
"diendo à doñr iwr íos ' t y^íifeñallel 
« la verdadera Religion Chíift iana,/ 
^jpreparandelos.paf? el SanfoBautif-
J>n\olos t]ue eíi; ji^u^la Ijazoivno efta-
faan bautizado^ ;p§í« f^ka *te Saccr. 
"dotes.y B^|-(gi<i#5t^Pfquç;l?n fola-
^mcnce vino ^ ef tá^nqui f t? con los 
«di c hos Soldados Vfl Ç k r i § o , ib m a -
do Fulano deiy^ç^q?,*- AgP1!"6 ĉ  
Bachilíer Valencia, luyo J^/felación 
del Licenciado Cago-fu P^J^no;tra-
tando en la íuya $q g n ^ r a fun-
«. . -ninua- t!'lc5on deíul?a(rw,*í)P;;rwaioinbr* 
cioti de fa diCr £)k í ig9 ^ígnnoi aunque cxi-otra 
í1'!!3?74' rcfir.'enüo ia fecunda fuiidacio, 
â 0 I<J' conji* fe uçrà efl pl capitulo ígüiei i íe i 
,,'díZi; afst; Eílà àIÍI yandade^Sw. Ja 
(j.Santa Í^Í^Ia Paf.rp<jUí>I,cuya cree»» 
a Cion hizo, el Padçc Fr?ncifco Hcr* 
tl>nai}d£f Clér igo ^ / j? iüro de Ja con-
^ . ^ i ü ^ ^ & c . Affcgví^v con toda ver*-
da^iS^; c?ll;30 fMí í ' ^dc ' aBOcjc r i t a 
çndifeí^oies p a f t ^ f j huviçra^halla-
dp ocr,p noixdsr^ en eícriío? ?4itcnU; 
çofcòJ&jHiwji,,^.Ruellos t i ^ p o s I f 
httVMf» pueftò'» pprguçl© çokrari íp 
fuera faH4r aia w d w J . p o r f a ^ a r e ç ç í 
la par^eííe mi ReUgicD^c ftjcràin? 
/uílic'ia.y no dar i cada, vno Jo que e$ 
iw,yo..Para no ÚKiUiirpO^ ^ i í i i Q i ^ 
4ig9.qtje fo)aineji£<?,ay cn e;l libro d f 
Cabildo de la fujidaden de í ^ e r i d ^ 
f4^ça í $ mva bÍC <\é Padre Francif-
CQ Hernandez ,ACWj»sguê íc díze,Í$^rq-
r B * S u t i « r r e ? ¡ p a W çl qu3lj}i4iò «i 
A la íde -Pedro Alvarez vezindad <n 
vp Çá^ildo , quctfc tuvo à diezy nu«-
año 
d é . í j ^ t * y í r e s ^ . l e fuerdpondi-
do^ue. pMccisífc p r ç f c m ç ^ k Jeci-
Krian.y iafu n d ^ ^ dc i . Villa y a fc 
M v!ftQ,c9mo f y j j ^ i e y QctQdeí 
W a y o a n t c c t á c p l e ^ ç p Q ^ i ^ ay; 
cn cl tniiíno libro^uft à diez y nueue 
de Encío dfcl m i í m o ê n o > p r e f e n t ò c l 
Portero d ç Çabi ldo cn èl vna peti-
nc ion , «n que íc dize. -Que Fr.luaa 
3 , p íd ia à fus merced*? khagan mci?« 
„ ced de vnfolar en ia t raça de efta 
„Çi .udad ,cn laqual c i U al prefentc 
„ vna çafa,dc la qual el muy magnífi-
„ co Señor le hizo merced. Y efta í¿ la 
concedieron. N o puedo afir«iar,que 
f r . l u a n fueffe cfte, porque n i a l l i fe 
pone fu apellido ,DÍ deque Religion 
fuefle. No to r io <s,quecn Yucathâfl 
no huvo otra ReÜi^Q$t cn muchos 
alíps^y aísi parece fcfrtiedcconjetaf 
jar jfçria í f . l uandcJHer re ra el Lego* 
de quien fe hará relacionen el JiJia 
#jginto,y que «fte e* ciÍHW>4pnde te-
nemos el Conutnto priac^pftliporquc 
es cierto, jk did el Qenera i»y que era 
í u y o ^ ei^çldçhiadetciiiftr a íguna ca-
fa para feñ^ ,dequea j l i auiade edifi-
car vna dc lasForukzas capituladas; 
porgue adonde auia dc fabrica ría.es 
cierto que eftà fundado ¡«IGonuen-' 
to . Y aun cfto pare«€id*fc£ ^tender, 
vinieron ]osJReHgipfQ*f fte año,pero 
confia de otras partes a per venido el 
de quarenta y fc!í,Pudç fer vinie0è el 
dicho Religiofo zntaàjpwyxmrâm» 
dc moraííen.Efto no importa mucho* 
y alai bañe cfta advertencia. 
C A P Í T V L O X V . 
fmdán I4 de SáUftlWÇ*i& 
EL a f s i en to^ f i t i odçChoàca ,don -de fundaron la Vi l l a de Vallado-
l id , difta feis leguas dc la M a r , poco 
mas, ò menos f y íc fale à ella camino 
derecho para jé í .Pucytoque llaman 
los Éfpañok l f i Cígyô, fffeogido por 
cercano , para proueerfe ¿c h i cofas 
neceffarias de CaftUlajy otras partes 
por la MartAuaqye! ^ ^ « ( i n f p t a b a n 
efta 
içfta c o i n Q . d i 4 i f i 4 j l l ^ í 9 n i ^ ^ iqçon^ jjque viendònQS los naturales cjRfci^ 
mo para los Íp,4i.®?.co»tt^¿k»tír/Í%t.> J ^ P 8 » Y ^ f t W ^ d l u i d i ^ ^ j ^ l 
nes Reales, que, pjandab^n rnfra/ggc. ' Pueblos, àixtmjobte nq^cros^-yf 
fu buen era ta ruien t^iS^ÍSf^Mf?1!*. ^ í l ^ m a t a r a ^ p era en vafl0^P^ re-5 
fieniioies {o mepps pcnQfos?:que .pu- «zelo como íe verà ) y fe perderá, |4 Í R¿¿, 
diejíeii. Paíaçoií-lQ^eí^AWbM. ^ f é fv ido de Pios ,,y la obediènaa» ¿. ' ' ** 
de .quarenta-y írèscop^fo^i^a ^ p q ^ í íyqae;á í^Mageftadt iènehda |da .Por^ 
p a c i ó n , t r a ç a ^ P l ^ p ^ X ^ A l Í M ^ ^ f̂ 4"P * jíi®4»PP'r í»'jfoip.::.:y *Á 
a h s pajizas , COÍIJ9 l^s^çjpfijpi^pí».; "Jpz de Reputblicáde p a r t e d f t i ^ ^ * ) -: .H[ 
mieiuffis íe podian edíñear dejpiedra*. ' 'gçftad requiéro vna , doŝ ydCfes »v«»; 
Entrado el aÍM>.ds.q}i^rqnçii,j.;qi^^.pj; "zesiy las que d i derecho foy- obliga* 
jio pareciédo à p.tqpqfitp 4 liwpítra4 >?do mude e0a dicha Villa i qirp aí*, ^ 
taron de raudarfô 9} afsiçnre ^e^a^ «Oaotp * que no fea en \ i Gqfta » nò; 
qai^onde eft^.aoira. Para eflp,i. ca-. ^embargan te ,quç í l feñor Gouerila^ 
\otzc de MarçOiPedro d?MplinS(i Prq- . dbtjmanda fé pafle à C o n t i , qiie e à 
çurador de la VilJ^cqDiipj^adq^n fu, ^ jen jadic te i .Qpí tá , y es raás baxq»i 
Petición pa qficip.en p o f n b i ? ^ * | e Í 5 Q . í V P 3 l i ^fauíijedo ».y; cenagoío ,;y doHeBtç»^ 
w mudar h ^eíi^m ̂ \<^^4 Mm$ipà3&fa. %m*¡hm âc>$m&<*>w*? 
fido*/0"0 i < ? Í P , í ^ c h M ^ ^ ^ ^ M ^ ^ i ^ » f i « ^ í al ^ i ^ ^ a q u i Pueblp díi 
4^1je'|í.y»l)§».yilM,#2WfS ^ l ^ ^ i j n ú m i i & c f ò â e ^ j ^ o p i ^ ^ M p ^ 
jyipjlo diò,,Cuerqjn^(^efa>Hj3Íft6da^. , dé ^ftà>y î&tty-jfii&WjkpUi imm 
do en aquet fítifttjpiqcqnocienciq 1* adie tó: ma^ ^|i.-4^8ÍÍtr^píÍrll tlièP&t 
calidad dc lai tiecra,ntí^ludde:eUa<, '-'tro' ,íçiviçÍQà^f|ie^o$ . v e x ^ ^ / é è f" "!ir:{:M 
' 'queera lugare:PÍercno el afsiencpdéL Vlpsífiawrales, que d«nde aora; .ellar 
Eraenfer . " l a Vtlla.cpn lo q*** fe alcança de la jji^òsvViftojy expetirnentado pqr Ef-j 
010 el firi > „Cof l a , que es tiecra baxa>hu[neda,y ^ p â i l ò k s muchos' años ha.Y fi afshv. 
j^doliente. LosEípa^qle f que en ella, .ym4AP hazCiharàlp. que es obUgadoií 
refidimqs ( dize ):hecnQS « fedp í^o- dpiide RO,pro|efto Cootra v.mditio»! 
lientes>y lo eftánrkq^y algunos £oK*;i "dos los daños ,que i IpssGqaquifta-: 
quiftadpres de ladjçha e i ^ s r ^ ^ í ; ' f d ^ í ^ y PqhladpjeS {e les rècrecte-t 
"fe han muerto, y otros m^hog y i ^ ; »>xi y el fèryvmQ > ,yjpuért^.qufcífi 
jjuen enfermos , 4 c u y j - $ c e r & \ p * s t i init ñ m ^ i ^ ^ m M ^ 
^eflàn ejn . f y s / . l ^ í q S s ^ M ? ^ ^ ^ ^ ^ : ^e 'os Pueblos'-,-que tenemos •.•«Itifo-j 
* e l i f ; i ; u i c i o , y : e f t M ^ 5 W e : r t a ^ * . "famàaiçbtyièéW: Íài8tfffa*Hdc 
" í e nos han mugr |q lá-ft>ayq| p^rte;, "^4^ à yçmiétiimtíM:émm® 
" ^ U i hombres epenp jnugerçs i.y j l c " k Ò s Ã p f t o I p P p ^ f ^ P M W 
j í c á d a d i a enfermaniy m y c ^ Y j ò s ' i ^ ü e H a r c i ali ^pmf^médè 
^jriatürales^que en f fta Coftá refiden, ^pçríqna.quc ^ o ç » r à cl b f e v t i -
^dizen fer dolente , y viuep hincha-, ^ilekd.y píici%:a4«fl àt losíiatura-: 
dos,y barriguçijqsjy doliétesry; p ^ ^ . jas.iV dejeontip! kât^Àdo»:y;rec|uieíoí 
' ' ren muchos de eUps;,pqrdqnd<e, han ^pjdp j l f í c f e n é Bferiüaiovy à loí 
' f v ç n ^ o en grande diminución;Jql ; *f§eip|^,d(?lGil|Udo:tDC feaíí-séftt* 
nPueblos. Y i f i eftaidicha YiJia.nP %; > ^ i ^ > i - , r v - ^ - J K Í v . . ' . 
^mada à otra parte mas 4emro 4e k -Ba^ce » qijcV lps Cqnquift^doréíí 
„ ciería.pereceFiamos-dp cnícm^i», Vt4Mp#le el fitio de lâ Vi l l a fscí.era 
n ò y i que ci tó ng. forffc > pPíi«** í e g ; à-gropofiito pai* p e ^ n c e c r ^ o an i í» . 
•-ri 
M X 
I^-d3iew¿|» r ^ n t a f l espitan Frah-





renta y tres.preíenc^dfàf^àF Pachcc* 
í'u titulo ame elÚéüMoúéh Ciudad 
de -Meffáascóo pettéií^i eft que dezia; 
que para poner e D ' é ^ t i c i o n loque 
k-órd-éhàbá el "Adelantado, neccfsi-
C á b á t í W á l á Nucüá Efp'aña à reco* 
get gente ^ que pobíáflè aquella Pro-
ttiricí* (que alli' liàriià té Vayns'H)/ 
preueraÍT btías cofas nècefTarias.para 
la pacifieacion,y que áfsi le di'eflen l i -
um?* pmküío mi yqtit ' la cen^ciá ^ cl'iá fii fei'jd Melchor Pacte-
piSifotfifm- à d i á ^ l í w ' di® tór- fií»,yf^Mcínfô?Ldj^í^tf0> paia i í 
e¿t*aifíe«)o tuV'oiB^bf iâèfpácto,-qíifc à prctíedrfè de tbda^íía tèfpuefta del 
tePanlêè^efit©s,eivtfotutos^ él jGabtíâot C ib i ldb fa i^ t l e tfemM^nei pitosehi-
p i ^ ^ l ^ f t f r í t i á í l Ô í e f t t ^ O í i l d ^ i a m e n t o a l G e n e í a f ^ á f e á n c í f t o d e ' 
^ae*ç|fíâBás|»ati v-dkírá^ 4ddi4de-d?€- Moritéjo > para qa^bird^iiffe "4ò mas! 
M l é b "¿ttsek^ufti^ia^Mèdíaiíieígí-' éóriüeniénte al feWildic/dé ©ios.de fa 
t ^ í ^ i i w ' t l Ga^terP FçanciíCõ^db- Mágéftad^- bien d^ k^XSiudad. Que 
lÉiiní%>"fe- 'píoc 'é^édekáomni^ô fuefíe à la Nueua Efpkñu à juntar ià; 
Mugiré Ia 
Villa ai af-
iRcnto d« Za 
qui,donde 
efíà, 
p k i ê i c v é c io cétíiisniâú cn hs-peti* 
4Íh'ife&iMhe& còmaíe ©ftaba cxpeii-, 
tfrtauMoiCiiii quS'-(édêfpoMé lá 
i í ád*! fitto d è O h õ ^ a i y fe müdo-idon 
gente, y demás ccáaí,qtíe en la- pôt i -
don dí¿eí hohe liaMádb eftritos con-
que afirraacla jpèrb1 jiizgo que faé.pòK. 
< îe rid fe UiÈò la -ôEftràdà aquel año,' 
M:<>Y-$èmàne€&- l>cf r.k> rèfefíéo^e* qaè-le dèbiò de3 gsfta¥ -preüeniirfe. 
«áilif t é | * ¿ í ^ ? a$í«^ídoj»-que -á'-ca^ 
.tó^wá!dêMarÇa»ás<feíf©^è la^Viüa*. 
^Usê àtut' lo i;it«l*B %;%ieííaífe 
Seííbfipí ¡ ̂ tâldizôiaqííôlla reládok) 
teftóttiguièntèllís^Ulttfitay qvra-
ttò,eií qmpat i f ic l í^ t f i^Pel lá tierta. 
SalieídnVpties.dé ^ tfdád de Meri -
da loÊ dtis Pacheco^ foârQsf hijoi 
acbmpaãaiidólo^-íi tósbs Vecinos de* 
ellavqué no dieroñ-jS^É a4 bdovha'ia 
ténér íujeta toda «jffo tierra al doifií-
conquifi* 
diBaKhalál. 
quatro deMar^oval nueüb fitib deZa- nio dé fu Mageíbd. ' 
4.«t ' i pefo de lo vno ,ifli lo ôtrd no ay Andarido en la conqüiíVa dè aquô 
Êícma auceiiticof qae lo diga para lia tierra,enfermô el'Greiieral<Gkffttr-
cetútiictúb. 
stbHo stüia Mú feia ia atención de 
jtes Cúfíqvt'füáéor'eéfotmzt aqucliapo-
tóacifeiíjí|uem él miítíío ttettípo folí-
^ t a k í » •> ptcií&àír^ Ü 1 ProüíBCiaM de 
Pacheco í por cuya caüfa fe feuvo dç, 
bói ver à ¡aGitidad à 'céíáip-T^ífiâ^õ-. 
déí dé et Adelantàdô' para ifóftitüíiT 
aquella padfícâctoftiy» â § * d e ^ ¿ti <kc 
lagars' à í u hijo MsWíbf ;Pàeliéécl,que: 
€ o ^ h # -iQtíi&ik Gap i t a» Aieuíb la cóncluyò, ve#iefiii^tas âífitíbftM^ 
fóami*foeedí4 te^^'dixov Atiía de« dê albarradas , palizadas ^y otras 
áad»«ÍAd^laMadcf^õderf ara èllo á í fbrtificacidnes :qujc tó^ líidtós Wtzn 
C a v á a - f i ^ a ^ a ^ P a d i e c o , con t í tu ib h^echo^n cuyoicttqmáttm-emitéron 
"MMi$m *Éeneíalí,:y Tctâmè úe ^ A o s d e ios Gofl^ftadopesy PaH-
Gouernador fuyo.y k fu hijo Melchor fijado aqaèllè ett^vé áísíéAta, qae los 
P à c â t f & i l t Baeftbsd? Caíapo de M i ^ H a m a n BaKííftàl > ceba de 
égoett» ecl^fttí Atòsde-Sfieíb: del 
Me-
VI!!J d- tx . 
B.iKh'.'.-iU 
ano'. •» 5-rt 
Libro Tercero. Cap , .XVI -
Mctií.'-dsa en ci Suefte •,fundaron en para dla,los que folamentequedarol 
nüuiínc del Rey vna nueua Villa , à por vezinos de las dos Villas de Sala-
que llama ron s<iUm¿titca, poniendo en mancajy BaKhalàl. El primero qu$ 
cíla va Alcalde,y algunos Regidores, pidió fer recibido por vezino , fue 
por i f f pequeña población, que cafi Don Françifco de Montejo, hijo del 
no ha tenido aumento, y aun eftos Adelantado > fu Teniente de Gouer-
años pallados los que enenaauia,no nador,y CapitanGeneraldeefta con-, 
pudiendo defenderfe de los €otidia- quilla , y luego el miimo dia quedó 
nos enemigosjcotrjq eran tan pocos, admitido por el Cabildo , y cambien 
han eftado retirados la tierra aden- los primeros Alcaldes,y Regidores 
tro. Tiene Puerto de Mar en la Gofta quedaron auezindados» Pondré los 
de Honduras, y confina con los I n - nombres por el orden que figuen las 
di os de la Verapaz,Ytzaes, Chinami- letras^on que íatisfago à algunos re-, 
tas,y otros ,de que adelante fe trata,y paros en la aníelacion, / afsi vàn coi 
fe cflàn por cóquiftar. Fundada aque- mo ocurren. 
Calenda, 
$ . 9 . de l a 
de T u c a . 
%. de ejta 
& ¡ p r . 
Ha pobiacionjos Cpnquiftaddres,que 
no quedaron por vezinos,dieron bucl-
ta 3 la Ciudad dè Merida,/ npticia à 
fu G.enexal de loifucedido, coin que íô 
començò à gozar de mas quietud , y 
elto dize el Bachiller Valencia , fue 
por fines del año de mil y quinientos 
y quarenta y cincp.Ya tenemos todo 
cldiftxitodccfta tierra^al parecer pa-
cí fico,y para fu mayor íeguridad fun-
dadas en ella tres V i l l a s , y vpa C iu -
dad de EfpañoleS;pero quan contra el 
g u í l o d e los Indios aya fido , fe vera, 
por loque poco deípuâs fucedio.y fe 
refiere adelante en el libro quinto. 
C A P I T V L O X V I . 
Nombres de los Conqmfi(td»res,qiteJê ane^ 
¡̂niUrQU en Merida,quando fe j m * 
do U Ciudad. I 
POR el libro de Cabildo de la fun-dacionde la Ciudad de Merida, 
conftan los nombres de los Gonquif-
tadores , que en ella fe aueziçdaron, 
quando de nucwo fe pobló, y fon los 
que en eñe capitulo fe refieren. N o 
çodos fe.auezindaron luego, porque 
fue en el difeurfo de los dos primero? 
años.y eP:o fe oca í ionò de andar en la 
pacificación de lo Oriental de efta 
íierra 3 porque no. í^eron í u â p ç g t § | 
A' 
Alonfo de Reyftofo; 
Alonfo de Arevalo* 
Alonfo de Molina; 
Alonfo Pacheco. 
Alonfo Lopsez^arco^ ] 
Alonfo deOjfeda. 
Aloníb Rofado. ; ¿ 
Alonfo de Medina. ' 








Beltran de Zetinar; r 
BaltafarQonç^iezF'.i . 
Bakafar âonçalezjotro Porté? 
ro de Cabildoí, 
Chriftpval de San Martigá 
, I > : ',: 
Diego Briccñp.' : 
Diego de Medina; 
Diego de VillareaJ: 
Diego de BaldiHÍpíToJ 
íDi^go Sanchez^ . ? 
Efteuan Serrano;.. 
Efteuan Mart in . 
Efteua Xgiguez deC^f¿aHeda. 
I 
v 
I 6 6 Hiíloria 
F. 
' Frandfco dc Bracamonte. 
Francifco deZicza. 
' Francifco deLubones. 
•' Franctfcá âc Aaeo, 
Ftanéifcò Tamayo. 
51 Francisco Sanchez» 
J Fianeifcü Manrique» 
Franciícó Lop€2. 
f-•' : FranCiíco^Quirós. 
Fernando dcBracattionte. 
i r • . -o, 
Gafpar PâchcCoí 
^ ;«Gbn<¿aloMelidcz. * 
Gafpar Gonzalez. ;. . 
Garcia de Aguilar. 
Garcia dç Vargas. \L 
Gomei de Caftdllo. 
Geronimo de Campos* 
H . 
Hernando de Aguilar.1 
Hernán Mmoz Baciuiano: 
Hernán Muñoz ZápaWu 
Hernando de Caftro. 
Hernán Sanchez dc Caftilla*1 
• 
luán de Vrttttia. 
luán d« Ag'úilaf. . 
luán Lopdí de Mena, 
luán dc Porras, 
luán ckOliuerai* 
luán de Sofa, 
luán Bote. v 
Julian Donzel. 
- o luandeSáiina*; 
luán Ganó» 
luán de Contreras; 
^luandcSáagaña. ; 
loanes Vizrstyno. 
luán de Pakjas. 
luanOrtcs. 
lorge Heríiandezi 
luán Gattéz^t Sotofiotyor. 
luán Ortiz de Guzman, 
luán dc^Efèáiohâv 














Licencíf do ¡Maldonado; 
: Miguel Hernaridcz. 
MattindeTfriza. 
-i Wartiri San<Jaez. 
Miguel Rubio. 
Martin de "i mguez. 
Melchor Pachecoel Viejo; 
- N , 





1 - Pedroze Chauanía.1 
Pedro Diaz Poucda.; 
Bedro Muñoz. 












S . • 
Sebaftian de Burgos. 
£1 íraslado de vna relación de los 
*oihbre» de todos los Ccrquiflado-
*cs, çpç andacn efla tiena er mu-
chas manos , tiene les mas, ŵe aqui 
«ftín^íçiitoiipeío dizefe enlu titulo. 
Sue 
Libro Tercero. Cap.XVl. 
que fe hallo "en la pared de nueftro 
Conuenco dc Mcrida, en vjia caxica 
de plomo , rompiendo para el arco, 
donde eíU el Altar de Chriftoval de 
Paredes,)' aun algunos (juzgo que no 
c o n buena rntencion)han dicho que fe 
hallaron otros papeles con ella , que 
eran en dañó de diuerfas perfonas. 
Lo que puedo aífegurar, que quando 
íè abrió aquel arco viuia en el Con-
uento el R.P Fr.íuan Coronel¿ Padre 
deefta Prouincia,y tan conocido en 
ella,y preguncando,fital auiafucedi-
do, me dixo, que no > ni aquellos» ni 
otros algunos papeles fe auian halla-
do en la cal pafed,y que fi huviera fu-
cedido , era fuerça lo fupieííc, como 
Religiofo.ygraue,/ q en el Conuentcí 
bbtenia ef -primer lugárdefpues del 
Guardian^ Nadie fabe de cierto,quié 
fembrò efte ruiíáor,y áfsi buelVo à de-
zir, que juzgo fue algún mal inten-
cionado,alsi por lo dicho, como por ' 
que remata, diciendo, que algunos 
nombres íe hallaron e{critos¿y que 
tienen algunas citras al cabo ,daLido 
à entender, que coa léñales origina-
das de caufas, que pueden ocaüonar 
defdoro. Adviertolo, porque no me-
rece credito en lo vno,ni en lo otro. 
Lo cierto es,que en las guerrasre-
feridas de la conquifta de efta tierra, 
murieron mas de íeiícientosEfpaño-
lesjy defpuesdel vitimo rebelion,y al-
çamtento,que fie dirá adelantcqueda-
Lib.^.cap. ron ciento y nouenta calificados por 
iJcjtaíJtjt. Conquiftadores de Yucathàh, fin los 
hijos, y "deudos de los primeros i que 
por auer muerto en la conquifta no 
merecieron menos,comolo alegó D . 
luán Grau y Monfalcon, Procurador 
General en la Corte de íuMageftad, 
en vn Memorial informatorio, que 
dio al Rey nueftro Señor en fu Real,y 
Supremo Goñfejo de las Indias, por 
ía Ciudad de Merida , cabeça de Y u -
cathàn,fobrc las preteníiones de la 
Giudad>y Prouinda,impreffoen M a -
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drid año de mil y feifeientos y qua-' 
renta y quatro.El centefsimo antes de 
quinientos y quarenta y quatro, hallo 
folamentc en orden à gouierno coía 
memorable; auerfe tenido nueuo or-
denen io tocante à bienes de difun-
tos , porque fe publicò.y mando exe-
cutar la Real Prouilion,que la Ce Ca-
rea Magcftad del Emperador Carlosi 
Quinto,que eftà en gloria^ auia dado 
en Granada à nueue de Nouiembre 
de mil y quinientos y veinte y feis 
años , para cuitar los defordenes, y 
fraudes,que en ellos auia. 
A principio del año de mil y qui-
nientos y quarenta y cinco, Lunes 
cinco de Eneró , defpues de vna gran 
tormenta,que padeció el bagel.en que 
venia de Elpañaa fuObifpadoel Se-
ñor Don Fr.Barttolomè de las Cafas, 
Obifpd de Chiapa,con los ReJigiofos 
de la Orden de nuefl-ro Padre Santo 
Domingo, que fueron los primeros 
fundadores, que con afsiento' forma-
ron aquella fu Prouincia de Chiapa,y 
Guatemala; dieron vida al Puerto de 
Campeche.óSan Lazaro, que auian 
llamado, por loque fedixoen el l i -
bro primero. No pudieron aquel dia 
coger Puerto , y huvicron de quedar 
en tres braças de agua,haziendo farol 
en el bagel, y correfpondiendoles de 
tierra con otro,queles puGeroo. Aqui 
fue donde antes de*falir à tierra hizo 
eí SeñorObiípò à losReligioíos aque-
lla platica,que refiere el Padre Reme-
fal en i'u Hifl:oriá,eri que les refirió las 
crueldades de los Éfpañoles con los 
Indios en los p rimeros años de la con-
quifta^ de que fe dio ra^on en el l i -
bro fegundo.Embiaró el dia figuien-
teâ ía mañana él batel à tierra, que 
dieíTé nueuádc ía llegada del Obifpo, 
y como à las nueue del dia bolviò à 
boído,y en el el Clerigo,ó Cura del 
Lugar,y quatrÕ,ò cincoEfpañoles con 
muchas canoas de Indios, para ayu^ 














âe gente pata recibir en el defembat-
cadero al Obifpo^ué.falícndo à uáç-
n radio fu bendición ¿ todos lo ípre-
fenejs.Fueron:àU I§kíia,y aunqucla 
feftiuidad era tap grande como dia 
de los Sancos Lleyes, no pudieron de-
2ir roas de vna Milla, por fer ya mu/ 
tarde. 
Saliendo cicla íglcíia, para licuar 
aí Ooiíp.o à ia caía de hofpicio,pi-
dieron los vezinoa à los Religiõíbs, 
para darfeje en fus cafas, y regalar-
Ío3,corao io hizieron, coa que todas 
por entonces quedason bien acorap-
dados.Sabida la llegadadel Obifpo en 
la Qu^adde Mec|da>cipbiò. el Capi-
tán Genera! Don Francifco de.Mon-
tejo à vn Cauallero cuñado íuyo.cjus 
en fu noflobre le dieíle la bien venida, 
y dixeíícqüc íi guftaba ir à la Ciudad 
de Merida,raandaaa,fe ie dieíTe todo 
avio,)- regalo. Agradeció mucho el 
Señor OIMÍ-'O la coitefia del Capuan 
Generaí,y refpondio, que íe era for-
çoíb paííar, fin detenerfeà Chiapa-
Sobre dciir cl Ooiipo a los vezinos» 
que dehiari poner en libertad los In* 
dios efclauos que tenían , fe dügufta-
ron con cl,y le dieron algunas pefa-
durabresinegaronlc los diezraos.fala' 
rios Reales, y otras l ioraaças, que 
traia para pagar el flete de la embar-
cae ion, í] bien el Gura FrancifcoHer-
nandez le? afsiflíò con mucha ¡fideli-
dad, y le preftó cien Caftellanos de 
orosc&n que contentó al Piloto. Dcf-
pucs los vezinos conociendo el deír 
acierto que auian hechojantcs que ia-
lierael Señoi;Obifpo,{é reconciliaron 
con èl,y para el viage le dieron algju-
nos regalos y ayuda de matalotaje,dé 
que e!hba falto. Aunque el PadreRe* 
mefal dize.que laVillade los Efparió-
les , no era raas que de treze vezinos; 
era mayor, porque aun fu fundación 
parece auer fido de treinta. Efiarían 
algunos de ellos en los Pueblos de fu 
encomienda, corno entoces acoftutn-j 
braban , y ai'si hallaron tan pocos en 
la Vil la . El viage de los Religiofos â 
Tabafco fue defgraciado jporcj 3 men-
dofe repartido en dosbarcoS) el p r i -
mero con vn recio Norte íe derrotó, 
y fe ahogaron nueue Religiofos , y 
otras veinte y tres perfonas con ellos, 
Martes veinte y vno de Enero. Def-
pues el SeñorObifpo con los que que-, 
daroii en fu barco tuvo feliz viage. 
La poca Ghri(Uandad,que aula en 
los Indios por efte a ñ o , antes que v i -
nieran nueftros Religipfps fundado-
res de efta Prouincia, íc vcclaratncn'»-
seen lo que refiere el Padre Remefal, 
queauiendo dicho, como quedaron 
hofpedados fus Religiofos el dia que 
faÜeron àtierrajdize luego eftas foiv 
„ males palabras: A la tarde fe fueron 
», al Pueblo délos Indf@$, porque d#» 
feabaia mucho vèr j^j policja.y mof 
do de viuir.Eran cali txlos In líeles, 
„ y afd los hallaron trabajando.y en-
tendiendo en fus labores. El Pueblo 
w no tenia orden,ni concierto3las ca-
„ ías en diftancia apartadas la vaa de 
„ la otra,las paredes dec3ña , y el te-
„ jado de paja-Saltó todo el Pueblo £ 
„ ver à los Padres,/ el Ca¿i jue muy 
„ regozijado los licuó â fu cafa,&c.Y 
en el capitulo figuiente dize, que la 
ocafion defaber aquellos Religiofos, 
que los primeros Efpañoles hallaron 
vn modo de Bautifmo, que tenian los 
Indios en tiempo de fu òent i l idad(de 
que fe dá razón luego en el figuiente 
„ libro de cfta Hiíl:oria)fue,Hallar en 
j , el Pueblo de los Indios ma's muge* 
su res bautizadas,que hombres:porque 
nlos Soldados jcomo eícrupulofosíy 
rezelofos de llegarfe à muger Gen-
t) t i l , y que íiendo ellos Chrií l ianos, 
u no fuellen ellas también del gremio 
M de la Igleíiajas hazian bautizar,y el 
», Cura tenia por bailante CateciP 
i , mo,que ellafupiefle, para que efec-» 
,»to era el bautifmo. Y mas adelante 
en el mifmo capitulo^ tratando de la 
©cu» 





Lib, 4. c«K. 
6je¡UH¡i' 
I T T y j 
o c u p a c i ó n de lo$ K.d^ioí jc , eu aque-
Sexe'. it líos uiaSsdizs citas i|à.i|lS:as..Los l n -
7.fltm.í> ¿ ios en efte tiempo atBdiau d e í i e 
», i u Pueblo-,y de óteos (ie-Haxotnarca 
,5 4 vèr los Padres: fenwuanfc muchos 
» à enerarlos pa ra verloi.quando í a -
», l ian de ca ía , tai acá úan íe de rodillas. 
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les fe ios auian derribado. Teniati 
.»j los ídolos cícoi ididos en el Monce.jr 
allá lbs iban i adorar,y facrificar,y 
¿, afsi cada dia .fê.hallaba fangrever-, 
t ida por los c a m p o s , ¿ c c E f t e fruto» 
c[ue por falca de aísiftencia cernieron 
aquellos Religioios con prudencial 
i , befábanles Jos B a b i t c ^ c o n vjaeo- dif tamen no poder coger; lograrorit 
5> c i añ íb l e af^ í to leuaáxaban l a l ina- los nueflros dy^é el año figuiente de 
JÍ nos al 6 i é ^ » , d iz iendó , Jesvs,.Jés.i^ q u a r e m â y feisfque v in íeró ¿fe âfsien« 
*> acc ión que enterneda mucho à los to àefta tierra,'/, començaron à p r e -
j , P a d r e s . c p n o ç i e n d o l s o r e|a él'gca^.f, dicalí el Santo Buángel io .y fundar efr 
j , defeo, que aquellos ^bbrècitoS tev 'Ata f robihda db San loffeph deYuca-
^ nian de conocer à Dios)y^l mif ler io - than. Y afsi no^parece buena la con» 
j¿ de fu rcdenapcioii^quandb nottibri--. f equenc ia ,que]á ê l è r e c i a haze en el 
ban tanto el nombre del Salvador, pleyto que ay í o b r e vnas Dof t r inas , 
s, y por cumplir con fu dé í^ i^h i t í l à à i z i e h d b : Clefigp vino d la conquiftá 
„ el Vica r io al Pueblo algunas vezes con los Efpanoles. Luego à la Clere-
, j vn Religiofo,que p o r InE^i-grete JeS;, ídarfê debe la conuer í ion de efle Rey-
•„ dixeífe algo de Dios , tfero noliáu-.^ * nõ de Yucáthàà. '"Defe à tàdívrtd-ld 
„ tizaron à niftgun Infiel , põrque co- que es fuyo, pues*no es juila otra co-
„ mo no auian de quedarfe alli,no les Ja>y denos Dios à todos là gloria,qii¿ 
pareció comença r fememera, que es el fin principal à que debert rairaí 
í, no p o d í a n regar con doftrina , y nuertras acdohes; Su Mageftad Diui^ 
», e)iemplo,para que dieffe f ruto . Los na las reciba paira gloria fuyá'jy; 
Gentiles no tenian Templo dé Ido- falvacion de nueftras al-
j j b jn i Dios a lguno, que los Efpaño-» mas.Amen;, 
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D E L A HISTORIA 
D E Y V C A T H A R 
C A # I T V L O P R I M E R Ü , 
B E . L A S i r r A C I O N t T E M P E R A M E N T O , 
ftuufo, 5 J cofas fmgulares de la tierra 
de Tmatbm* 
\A que fe ha díchojCo -
ma, y quando fe def-
cubdàYuchatá.quic-
nes Ja pacificaron,y 
fujetaron à la Coro-
na de Caftilla, como 
poblaroíi la Cíudad^t-Merida,)? Vi-
llas de Éfpafíolesjqud^t ay: inç pare-
cid referir aora las prd|íicdadesdc cf-
ta eierra^y de los ladios nacuraleS dc 
el la , no con la ladètíií,, que algunos 
quiíicran, refiriendo por .menudo íu 
primer origen,y de que parces pudie-
ron venir,pues mal aueriguarc yo ao-
ra lo que tantos hombres doítos n ó 
pudieron aííegurar en los prirteipios 
dc iaconquifta,inquiriendplo:€Oflfo-
iicitud^ocao altrraá:y fin que oy aya 
papeles,ní aun tradiciones ciertas en-
tre los Indios de los primeros Pobla-
dores de quien decienden , poí auer 
los Miniftroí Euangelicos.que planta-
ron laFc con zelo dé extirpar de todo 
ptmtQ la^id^à-wia»qüeinado quantos 
&zt8i#fc&$ pinturas haliaron,en q u é . 
tenian pintadas íüs Hiftorias, porq no 
fueffen ocafió de recordarleí fus anti-
guos Ritos.Dirè,pues,todo loque he 
ballado,que me céfte de las Hiftorias, 
y de eferitófc antecedentes àeftosjque 
fe me han dado. El dcmaíiadamence 
curiofo podra aumentar lo que le pa-
recieretcon tal.quefea con la verdad 
que requiere vna Hi i b ria, porque mí 
iménto no es deley tar los ánimos 
cmdífeurfosvarios,ni eferiuir libros 
de auenturaSjò cauallerias. 
EftàTucathan tan cercado de el 
Oc¿*aií0,y Mar del Nor te , por tres 
kdos,que ai principio de fu defeubri-
miento efeauo tenido por Isla, l ía-
mandde la Isla Carolina. Por la par* 
teOrierríal la ciñe el Golfo de Gua-
sáj0S,q«é llaman Honduras, hafla la 
Isía d«Gozumèl,que và corriendo al 
Nofdêf te^ al Norte à C a b o de Co* 
tòch , en cuyo efpacio eftaba la Baia 
de la Afcenfion.y en fu playa fe halla 
ambar,teniendo cflodediHancia c i é -
ttoy treinta leguas.Por la parte de el 
Nor -
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Norteo Septentrión , le baila cl Mar A^ò falida, nauegan eífos ColVas de 
de Barlavento,quc palla defdéelGot-
f» de Guanajos al Seno , que llama-rt 
Mexicano. Và corriendo por el pára-
telo de- veinte grados^y quarenta rai-
pur-os boreales.haíla.veinie y gra-
dos, poco mas, ò m e n ò s , ' ^ que útnc 
de Coita fetcata y íeis ksgúás. Tiene 
por la, parte Occidental el Seno Me-r 
xicano,corriendo deídcPunta delga-
da à Santa M A R Í A dela Vitoria:al Sur 
hafta Champoiòn > lo demás al Su-
duefte fefenca teguas. El Reynxj de 
Guatemala,co quien es Tierra FiTme 
bada el Piru.lecaealMediodia. Me-
dian entre efte Reyno,y el de Guate-, 
mala las Prouincias de losTaitzaes» 
€ehàches,CampimvGUiinamita^LaA 
eandmies, LocèneSjy otras* que à (to* 
das juntas bandado títiarkdeRxywa 
de ProCpero , y al prefemeaño de nail 
y.fèiícicntos y cinquenta y cinco fe 
eíVá aun de guerra,y lnfiiclès,fin auec» 
fe confeguido fu reducción, aunque 
diuerías vezes fé ha intentado, como 
fedize en fus úernpos»üé dóde côiiítá 
tenerefta tierra,que llama Yucathàni 
dbzientasy nouenta leguas raedidas 
por ei ayrejaunque en b;4ií|5oficióñ^ 
€pt las puntas^» enfcnadas,y Puertas 
ctenen, corriejidolos, xomo ellos ef-
t â n , y incluyendo lo que pertenece à 
jfabàfccbaftá el Golf9,d^ Guana/osj 
paífan de quaírocientaist Jeguàs.jp@E 
merra. Defde TicIvsL cd í re la CoB 
«a Lcíle Oefte à Ch'ampotóní Campeé 
ehetPuerto& de laDéfcoínaddasSanEa 
M A R Í A de Zkal»' C a u c e l » T e l c h a c , 
,Zthanché,Zilan,TabuzoziHokoben¿ 
por otro nombre Rio de Lagartosy 
píayadel Cuyo» : 
Bocas de Gonil^y Isla deGuntò , to-
io plajea baxa,quc fino es en Campe* 
ehê es forçofo quedarfe las naós muy 
afuera en, la Mar y a unque limpia - de» 
arrecifes co buenos furgideros-Quan-
«csnaoega» cftos mares ,:Vàn»ò .vie^ 
nm de E í p a S a i las IcdiaSiàU entra», 
Yucathàn ,afsi por lo dicho , coma 
por tener enfrente à la parte de el 
Norte ei Puerto de la Habana ( tan 
.celebre,* como ya fabe -eltnundojdi.^ 
.tajueei Cabode San An ton , que eOá 
en a%]VKlla; Isla oefeenta leguas, algo 
.pas jé© Helenos ;de Gabo de Cotócht 
Nordcfte S ^ c í l e » En efta demarca-
ción no dexa de suer alguna varie-
dâd cajos quela afsijgnan; j-enneame 
•Alasearcasde tiiaíccàí,.y íálos Mapas* 
Enfféoté d é Ridítífe Lagartos tiene 
rynas Isias,qúeHa«3ian los AlácTanes^y, 
iotraífaliendo dcCampeche para la 
Nueua Efpañaíque Hani an las Arca?, 
tañabas'bien pelígròfas para los tjue 
»riaiue§árit.',v' 
si, i,E& íEoda^la tierra de-Yucat^áa 
á^itálraente de, ceiíipera tiie nto c al teu-
4;eita«to,qüe en ni&gúíi t íeíspo d3 tfS 
miú feiléga à feriíir. Frio, que loí.pa-
•arezcá à- la gen te defcfpañá , y otras 
Rogiones femejantes.íIIJefde 04krbre 
à.Martía^ue corren los Nortesjla rç* 
frcíeaè * aunque en,la parte que; n » 
dàiivfe íiente el calos., fin hazêt oxsrs» 
¿icio-alguno. Es tierra íburífeda, ^ 
muy fé r t i l , aunque muy'pedf-gafa,y 
no coreen Rios por la íuperficie de 
ella^pero por feñales qtaé fe han vfffeef* 
es etéreo corren por lo interiar siaf; 
copiofos. Befcubre en m uchasrpa r tfcí 
diuerfasbbcás Í Wis grandes.y btrai 
pequeñas , abiértasí natüraíínente tà 
peña viuá.quê fepuedefc contar entre 
oiráscofás prodigiofâS,y fúèíeh teste* 
diezjdoze eftados,y tóaS de profurídi-
dad , hafta el aguâ^ y otros t a j i t ^ dé 
ella.Hazen abaxo.cotóo capacidad de 
muy grades e'ftanques abobadados de 
peñan'iua,íinqueie vea por donde les 
vieaie el agua j y en ellos ay alguna 
pefea* efpecialmente de vagres., En-
tifende fonRios fubterrancos4y el agua 
es m^sdejgadajy mejor,que la de ios 
desiàs poços abiertos à maH04y en ál-
gttíidí fe ha defeubierte feí agua cor* 
P x xk&t 
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Zonáte c!e picnic. Nueff^Conuento de la'Villa na pefca.y es tan caudaloíb,<]ue fino vn p j o 
Valladolid. ,4c Val lado^ t H í lo'inas dèl-foftdaáo fuera la Barra muy baxa , pudieran ^J0 e» r o -
übbre vno.detIlós,ycs grandcel efpa* ;entrar à aflegurarfe en cl Nauios grã- £¿tJUC4-
•cra que hare abaxoel agua, qué d i - de$,y tiene de los Lagartos , que Ua-
«teri escafi^ístao dos quadras.. No fat- man Gaymancs» En todo efte efpacio 
ká:qiñen aáíftfe.sq'ueíener etta' ttèW4 4* tierra ay fola vna f u e n t e ò ojo de Ay f0 ̂  víja| 
otíáíítas bocis üieeáa forma ,ífs ^u fa aguace ^oe íeforma vn arroyo,que íwt*** 
v ,¿e>qíie atya*» e i l í b u y pocos íem- apoca diftasneia entra en el Mar. Afsi 
h l o m •'COik/iós.^y en Guatcraaia, la roas agua^qwe en toda la tierra íc 
^ u e a a i E f ^ ñ a ; y * í r t « Reynos de las bebe(dondeno ay los Zonòtes.que he 
iltidias^ lbm^e'iJiomunrn«»íc Zomu 4icho) esdepo^os, y norias cabadas 
,... ¡£nell&i(S^te^-Tabi«y'!vní> '<íc por aiano, y de muciias fale buena 
tolZná Mel z $ s ú díBa^MUtr ^ / a t á d a agwa^ydelgada,qt3e mejoran algunos 
los iiwefi- ^ a f o x e t í d a n n a ^ ^ s F m i a f d i z t ¿cftírs jenriotes e r á n d o l a , y poniéndola al 
ci's- ài, ^ h i m k ^ m ^ ^ Y - q ú k t í à ^ im Sol^y alfereno,conque fe purifica 
^wyo8^^fe&al^tethi«èfl•••&lllenô>4ê -mas.Enel Psaeblo de Ghunhuhà , ca-
u^pacecesní la «tócs^léel Zoriòte «na fftiirodeBaKhalàl ay v® poço,con cu- P n ^ i t ^ 
, , Palma viftofifsiMa, la qual hc vifto f% 4 $ m qua-kjuíera cafa fe cueçcco- del aS*-ia 4c 
• y© «ucMas.'we^s en compañía de «locanlasdem^siperonolosfr ixoles, VnpC5<1"' 
' íiáíaerf©s;jEfpa.ñoíes-, vez/nos de j a <5uecs vna legumbre, como abas pe-
l ' l , Qiadad de Merida,qae al propoíi* ijucííasyqMe a-tinque les dèn quãto fue* 
.^ to- han g u â i i o de verla i la: hoía fco puede imaginarfe, fiempre eftài) 
;;*, díc^.íuíit®ííl Mueblo de TitK«hjej^ ¿«ros.Mudios Efpañoles lo han cxpei 
Zonòtc for. i t « (eÍSur,y ¿liPoínáiea^eay ©im,4c«- cínientado. ÍQual pueda fer ia caufa* 
«"dable. ^ t j U e o c o â l a f n á n i w ia^tosfjtíèi^xc m es lugar efte de coutroucrcirio. A 
«wttaçdí»à«èl algun*perfana Ã a o f o lo Orientaldéfta tierra(en contrapo* 
lase%>Éíacfeáçdikeii^c muere ík iôn de i a otra fuente q fe ba d ic io , 
iMíg^yuiái j iaáè attfeuê.àcj^teir à cL. y jiíUeii Xampolòl xjuatro leguas de 
^ ' « ^ i ^ ^ ^ ^ | f f l ) ^ « O j t t Q ' r a ^ i m Campcche)ayvfl manantial de agua* ^ ^ - 3 ^ . 
«uydó í difcin fueres ^tandUsima la cuya propiedad «s cftraña ,que ül le- piedad de 
^^eckt í iàebagualyíe lmydoquetóa* §an « beber .delia có filencio:eílâcla- vt®. facing 
z a q w pareée y ewe fuerctfsimarnea^ ra^y bucna.y en hablando fe pone fa; 
tc>* y que han mucrto muchos Indios lobrc,amarga,y turbia.Muchas lo han 
ímafter.os,.£iue n o ü b i e n d o lo que allí €iEper!mentado,y afsi me lo han cert i . 
í í icedchah; Ikgadurá facar agua dèl. ficado perfonas de la Vil la de Valla# 
Afsi*' me lo afirmaron los Indios d« éa l id , en cuyo diílritOíy jurifdíccioji 
aqweiRaeblo.haljlidonie en el dia dcS. cae,f llaman bs Indios al fitio donde 
Ikdj)o: Apoôoláôfte a n 0 í é f j . e n p í e - ^fta Hichi. A quiáefto fe le hizb/eef* 
fòncia áe -fu Gar¿|*n Pofltrinerojque trañojiea àBaptiftaFulgofo en fusCo- Otra qws r e 
ejcbdlxQ fer eíia cpfii muy affentada leóaii)?ai,.y le hallará teftigo de vi fta fi«rc í?a!â0!i 
Cania fior- entre? ellos por cietóa. L o mas eSjque de otra fuente,^ Ce enturbia hablando íb' 
ícsT."'1™ fi*^*hQIror rairar e^05Zonòtei. , ya cerca dclla,y tamèié fi eftandoloifli-
anotes, fi-a ^ j0 fupgjj^,.. pira abaxo, ya al ra azia atras.Dize q hizo la experien 
coESrario por íu gran profundidad. ^ a deir mirándo la fuente có filécio, 
^ Dcfde Cabo d é Cotòch , haâa y halarla muyclara y rcpofdda.y otra 
Chafnpoton, m ay R.Ío algunojy en vez hablar vna palabra »y altera rfe 
êftePuebb ay vno(qtJc baxa de la par- toda, como fi la menearan , y entar» 
te del M«db¿k)«a «n** ay muy b««- Uiaraii,coa*lgunâ cofa. Q m dirèmos 
- «Híiordcs, 
k'a.cíe Acir.! i 
rj£jd.in na-
de ájente j que Ariíbceíes llama • Merida,-y como ai Sarde todo lo de-
se ¡ae i io-
de vnas Í¿íi 
S'jüy taitcius 
caciras ca 
ellas de • 
bicuíin&(y hazenmención de ella So- más , que fe habita. ? corre delei te a 
iin.o5y Enio Poeca antiguo) de quien Oefte la Sierra(c]ue11aman) de altura 
e í c r i u e . Q u e coca.ndo inftrumentos de tan corea,que íbio fiendojcoaiojes lo 
rauíica en dtlKincia,que pueda llegar demás tan líano^ptido dadele tai no-
el íoni Jo a la fuentcíe altera el aguaj bre, porque no es mas que vna> loma» 
y crece hafta derramaiTe,comofi fin- ò ceja.qué haze la tierra. Defde efto 
tieííe la mufica verdaderamente. En que llaman Sierra , quanto mas và al 
vna ía l inade aquelmiíraoterri torio .Sur (aunque haze llanadas grandes-) 
iidc en medio de ella vn ojo de agua fiemprefe deícubren mayores Sierras, 
d u l c e , y otro .en lo deaziaZizal en haftallegar à Guatemala , per donde 
vna falina, que llaman el Puerto del dixe en el primer libro auér paíTado 
IVI.ariícal. Defta calidad ponen algu- ccl Marqués Don Fernando Cortes à 
lios Autores otras en diuerlas partes, aquel memorable vSage.que hizo à las 
y vna de ellas entre Sicilia , y j a Isla Hibueras, ò tierra de Honduras, re-
• Mamada Enaria en la Coila de -Ñapo- cien conquiñado Mexico. Ay rmicha Ay^randa, 
íes , donde fe -coge agua dulce en la abundancia de miel,por auer .todo el abundancW 
Mar, que mana encima del agita fa- añodiuerfas floresjdizefe fer muy fa« áe # 
lada. . na,afsi dè colinéiias»,qõc le benefician zea* 
• A y en Yucathàn por los campos como por Jos Montes, en que Jada 
rnuchifsm'ias cueuas,y cabernas,y a l - prouida la naturalezaí con que ¿o«<p-
ganas,que es de admit ación v.cr la d i - guieme-mente ay mucha cer* :• fibien 
ueríidad de cofas,que en ellas ha for*- con la continua,y grande faca de ef* 
imado la naiurakza, condeni'adas de tos dos generos,y tala de los Montes, 
agua»que 1.a «erra diftila à ellas por que fé haza para facarlos,deíde:q|se / 
fus poros.Las de TiKàx,y O x c u u c à b • fe.conquiílò ella tierra,no esiya tafrf'ta • ^ ~tf- • 
fon mas nombradas, y en la primera ¡ la abundancia, como folia. Es,;g ra Ja-
ique he entrado)le vén formas de cá- -difsima la cofecha de algodón , de ^ 
x 1 ' 15 ' •-' fecha de al^ 
godon. 
panastorganos,pulpitoSjCapillas, co-
mo de I«lefia formadas,*/ otras diuer-
fid.ades»que admiran.-Vna ay íuritp à 
ChickenYtzà ,.quedizen nadie le ha 
saw ¡<an s 
t*ào dear-
que íe hazén diuerfos texidos,y íelas 
muy buenas, que corren por toda la 
Nueua Efpaña.y muchos hilados,que 
teñido^ de-di uerfos coloreá, firu.en pa-
Ixa'iado termino>y. aun los Iridio^ han ,xa,UBradós de ropa»que íe hazearauy 
•ifjoeiitado fobre-.ella algunas febwlas. -.viflofos^y íde gran primor. Cogefe c« 
A poco trecho eílàn niuy efcuraa,y mediaha diligencia.de los Indios»y 
aíii es neccHíario entrar conjlttzes.. íyoco trabajo íuyo V cantidad muy " r 
.' Es toda la tierra de Yuchasàn^ue fconfiderable de gra'najque tiene bue- ; 
fe hkbita3llana,aunque llenado arbo;- -na-falida para Efpañat.Hazefe mucha yiu&x /af̂  
leda muy efpefa, que la hazemeinta- jareta de Nauios , :f i bien no tan ciaparaNá-i 
ña: todo fu fitio muy .pedregp.fQ,y af- fuerte * ni .durable, como la de caííà. u ^ ^ 
pero de andar.,por fer lo « m p i e d r a Y1?0* En:Ios Puertosdè Champotònjy ^IJ^^y 
incorporada con la ticrra,qtíelo; Ha- Gampeché fe fabrican alg unos Na- fuertes, 
man laja jy afsi fino es fubiendò en al- , uio^eftimados por la fortaleza de fus 
gun?<: eminencia , fe defeubre poca maderas. Muchas de ellas fe vàn al 
tüftan€Ía,pero por pequeña que fea la fondo en el aguai y vna que llaman 
akurajfe mantfiefta la circunferencia Habin es tandura,que necefsita tó- paft;c-u|af^ 
i t d Orizonse, fin que tenga impedi- w/iar todo lo que ha de en trar la .ela-, ¿.^ ^ v ¿ 
«nerAí alguno la villa. A ) Sucfte de .ua^onjporque haziendo violencia pá* ínadeía. 
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•taque entre pirgUjeP/a cjüe fca,an- han hallado de la grandeza . que en 
¡tes:rfubiá, que f átle de donde Regó otres Rcynos. Dos cipccies, o modos reticulata 
tí bafreño: pe tó lo qae q i i t d â 4 e « t í ó de gorros , vnos.que ¡a heaibra ticoe i-cras. 
l o c ^ f e f u a i i é M i ú e a e q u e q u a n d o vna bolla abiettapor ia paite exte-. 
eeáatt las Nautas at t rabès .y los 4ef- rior deí vientre,en que recoge les h i -
l iâ«c«,«íU d hierro com-:) cl dia<§üe | « c l o s , quando Ion pequeis ,y huye. 
AyHwcbo ^4:iaa 'Afoíi Ay g a n d i i t W -«bao- íiendo íentida , y que h bukan,y alsi 
4âW4fe;d'clpáteík-Mi«a , que i!a¿nan 
.campeche,-de que ay conciba laca. 
C ^ u 5 % ó ¡ ¿ à òcae&cUtcl arijr,y co-
g ü í f e í B a y áí«o , y en cantidad: pero 
-itiandò d Rey, q tse .cdMe» por pare 
paio de tu» 
te. 
Mt>ní rs «nu-
Ueba OXÜÍO , y diez , que iuele parir 
O í r o s fon de cuerpo ¡mas pequeño .Qfros n 
atiuy áet í i iofos i la vifta r o n m a nch a s ta m oí* ̂  
de d iue í fosco lores *, pero ii le ven fe» f*TO, ^'.f 
guidos, e u a c u a n d è Ja orina , no ay c4lUAÍ<s' 
<^rJltt-c<"abajÓ4âSáfc»â U4a4«d deios quien pueda parar c o n e l í n i l olor-caí 
-isidíosicotno í'c dirá l i b r a í e p d a t o ca- dos y t r i s «;|aadras,y f i acierta 1 ¿aer 
pictfíô tercero,y af$t oo 4c cúfpifo*** en aígiiTiá ropa^alino-es poíi iblc qtri-
que f i jftcccffirio f ara ct.gtfto de la «a tb , pô r lo menos, fin que aya m u • 
' 'úmü ' c h ó tieiapo depor medio. 
•" • Jiy otros animalesdediuerfas cí- ^ ^ ^ 
• C A P f . T V L O i ! . pecies.y entre ellüSiiiuc:hasviuoras,ó «eiíídacide 
^Tulebras^aísi de las que iUmanbobas, aii'iiv.ales. 
Ve ln ahumltmía de Mdmenmicimsque ^ue no fon ^ori^oñ©{as,y de eí\as al-
ntf'eft I x A c h M t y a d m b S b j ' e d y i á Q } ^unas can ¡grandes, que c iñendole ic i 
, ' q » e £ n * l fe haUarotu vn vedado al c u e r p o v í o m a t a n . y def-
' pues fe lo ¿ornen i como de 'las vene* 
b s M o i i í e s de YiKzthàn zy mofas, que maiancon la ponzoña de 
gra utukitud.de venad<5S,y ¿)uer- fu picadura:. Deeftas ay diuerfas e í -
cm'montefes, <juc m s k a «ioaaibii^ó |»ccies , vnâs que crian cafcabeles,y 
: |ít«fpiíi3^o,y ii^mseTíosjiodelcscor- dizeft ^ que cada .año vno •:otras tan 
ta tafgo,í< coxroinf 'e fu ícame con inociuaSoqueenpicando a qtialqviera ku^¡v 
mpcka -breuedad. Ay uiucfcospauos.y áninial,Íeliazen brotarfangre por co- \ohoht. 
famswmitdes , que tienen la pluma Cosíos poros del cuerpo ,y en vei. ¡ te y 
. m u &ñá , que ios d o j u e í t k o s , de que Quatro tons el que ni as dura > ra uerc, 
ay lambien grandiísinia abundaricia, ü n queíc-aya hallado remedio eficaz 
^ ^ a s íoraujaínente fe i lamán ¿ga- para eftc vencnoicoino fe cjcperiroen-
U j - a í ¿ à ios ,y^úr tnásâ£ ia t ierra^yfu ordi - u para el de otrasefpecies.cuyas uj • 
¿lUntsy .í»*TÍo:vaior €*dos.reales > la ga l l ina^ maduras 'ion inoni feras i i no fe reme-
oirasauci. -pa«a»y quatro el gallo. A y muchas dia con breuedad : e l d a ñ o rerrbido, 
tórtolas* codornices, palonaillas tor- -para que es la medicina mas aÔioa 
caces.algunasípsirdizes * como-ÍM de vn ^oco de ambir defecho encu no 
Efpaña, aunque no en mucha xrami- de linaan.fi le ay,y Uno en agua d b i 
dad, y otras diuerfidadcsde aues , 'y A y « ü c h a s formas de arañas vene -
fa ia íoB, q«e fon coflieaiblcí. Tantos nofas, y entre ellas vna.que el Indio 
«tonejos , q a e d t ó h a í l a e n los folares llama Ham,quc al que pica le haze cf- :̂r¡f; 
f o b l a d o ^ ü M a n i o í e algunosaiucha- fu veneno, repitiendo en el que - ^X. 
«hos^lostnatanipalos /pero no fon x ido , que le ocafio«ael dolor. Ham, 
de tan büen güftQconao los de Efpa- H(i«»,hafta que muerc.y es pequenita 
na. Ay por lo inesko de bs Montes, dcctjcrpo.íJocas,ò ninguna dcfgn ciu 
Tsgrss^y LCQÍXCJ,fibien drs tftos m ü fwesdeooor eftos aaimales à lo? í.fpa-
r.irtícul«« 
c. uicbias yo-
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G i r a s f e ba-
ñóles, aunque fi muchas à los Indios, 
como andan cominuamentc por ios 
Montes . 
íJor ícr tan f recida el numero de 
los Indios (refpeto de los Elpanoies» 
q\U: viuen en eüa tierra)y crian todos 
gallina? de Cafi;iila,ay tantas, que or-
dmariamentG valen à real en los Pue-
blos de los indias, aunque Ikuádas à 
la Ciudad de Merida» fu valor es real 
y medio. Ay tantas . porque aunque 
las crian los Indios^cs raro el que laâ 
come, ni aunque fe eftè muriendo,y 
las tenga.no las cnatarà,para regalo,/ 
aliuio de fu enfermedad; tan mezqui-
nos ion como cfto. Criafe muebo ga-
nado de cerda, que ceuadó con M«iz> 
es í'u carne tniiy fabrofa.y í'aná¿El ga-
nada baciino no ha. tenido el aumen-
em® aurué- t o , que. en otras tierr*s»{>or iá pocá 
w p ^ Q . tõ(aaáiàiá dç pa{foS)y agrtaaj.pem ay 
lofuíicierítepára èl gafto de losEfpa-
.5oles,(i bien con las hambres,y peites 
deeflos años antecedentes lian que-
dado muy disipadas las pocas hazié-
áas,que de efte ganado auia» con que 
fe ha encarecido. Todo esdefdichas 
para los pcibres^pof ferel fuíknto or-
dinal iode fus cafas. Por lá cauta d i -
Cha es muy corta ía cr iança decarne-
ros.oucjas.y cabras, aunque efte de-
fc&to fu pie para con los Eípañoies la 
abundancia de gallinas de la tierra,y 
de Caíii l la.como gaílan tan pocas los 
Indios en fu comer,y afei vrt carnero 
íè come por vianda de regalojy extra-
ordinaria. * 
Todas,o las mas frutas de las cier-
ns calientes de eftos Reynos fe. ha-
llan en Yucathàn con grindifsinja 
abundáncia.y riiasfaibrofâs,que las he 
comido en otras. De las de Caftiilá fe 
luHan vbas buenas, granadás.bigos.y 
tiíeíones excelentes»)' eftos los huvic-
ra todo el año,íi los fembraran. Las 
demás no producen j y ha fucedido 
ftrrtbrar pepitas de manganas te a id as 
de Nueua Efpaña »y falir guayabas» 
SAsdinaif ira 
. I I . r/y 
que es otra elpecie de fruta .que ay en 
eftas partesíde que ay vnovu dos en la 
huerta de nueftro Conucnto de Yt7a-
nfja}5y algunos en la Ciudad de .Meri-
da, íi bien las guayabásyque eftos din» 
fon de más iuáue gufto.que las de los 
de por acá. En las huertas fe crian 
muy buenos repollos, verças , lechu-
gas, celtollas, efpinacas, azelgas,ajos, 
y otras legumbres. No fe logran car-, 
dos.éfcarola? jy otras algunas. Ay mu-
chos naranjos.cidros, toronjas, limas 
dulccs,y agrias, limones de la tierra, 
que fon pequeños , y algunos de loí 
grandes de Cartilla. El año de mil y 
feifciehtosy treinta y quatro, que yo 
vine de allá à efta tierra , traxo algu-
nos pies de ellos él Capi tán Álonfo 
Çar r io de Valdes,y auiendofe cogido 
de^Ubs limonesdujces,còmo eran en 
Efpaña: de eftos fe hán fembrádo deír 
pues laspepitaS;y-crecíepdó los arbo-
les producen los limones ágrtfsimos» 
aunque de la mifnaa grandeza.y pare-
cer à la viftada qual mudança no ha 
auido en iasnátajijas. 
Para que fe vea la fortaleza dé al-
gunas maderas de éfta t ierra.dirè vnà 
cota.que cauta adrotracion.Eri eiPue-
blo de Zotuta me dixeron (el año de 
mil y feifcientos y quarenta y'fíete» 
principiandpeftos efcritos)que ay vná 
noria i en qué aui« entonces inas de 
tinqúeflta años je púíb para q ü i d ó . d 
afsiento del juego dç lá rueda de vna 
porÍa,vn troço de palo,en que fe abrió 
,el agujero, dbndé afsienta él máchà 
de ellajy fiehdo a(si,que le han hec hò 
muchos de azero en el difeurfo de ta-
tos años,ié han gaftado con el moui-
miento continuo.y lo que fe abrió pa-
ra el a^tentOjcftà dé la mifma mag-
nitud ,que quando fe ab r ió , fin que 
cargando allitqdo elpefo,y a y u d á n -
dole el mouimiento aya gaftado cofa 
alguna. En los ecUfrcios antiguos(de 
que luego fé dárà razon)à las entradas 
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fba^efatal^c' âàssndo tantos üghs, 
.que%m- :{éftôkro& i f p^eBtes a to-
.d^sías-kiçfcfflcnèiás denlos tietiipôs, 
perc<fc*jtieaW¿díptefcnweftánaca-
- Todó&'l^s íerríbrados da Yuca-
U i ã m b t s ç i fâ\ lfóà dé'roK8s de arbokdas. No fe 
m mm?* U^-à, cierra ;njas- beneficia • ni 
^ • ^ ^ i l b í a d e a r ^ e quemar ló rozado,y 
c o n m p a i o t a e r vñ agujero,donde 
% a í c a n todas las •fcfflillãt.que fe lié--
campos,porque es i m -
^t>isiblc ai'acni cabar lo mas de ella, 
ficndukáni'pttJregíJÍaí como fe.ha» úi-
dlíòXC^n todo cfto eS can f e r t i l i ' q ^ 
fea ayldo curiofos, ^ue •hecho el* C Í À H -
pato dé' la ¿ante q\ís'"Íy^y ío qúe ne* 
cefsita pára fu iaftento, dizen > qtte 
fembrando cada Indio vna cantidad 
tanpecjueña ,-qüe caula admiración; 
aunque la eoíbeha fuera- mwy corta, 
no era poí>r!>!c liuviçfle hambre ièn-
fiblc-enefta tkr ra . Pero fon los Indios 
tjn'hoígazanes,que anulo que nec^ . 
fitas piajra viuic, fai ios mas no les 
compelen los Gaziq«es de fus Pueblos 
à fembràrló,anda áèCp»ss hambrean -
áa .y- l te ief tdo vélntè t rapaças ípara 
fuftentatfe i que €S!«ofà vergonçofa 
Veriosi í . ) . , . . .A :b .••, :-.»., 
Hiilâfe en ocafiones cantidad dê 
ámbar en la playa' díé la Baia, de* [4 
Afcenfioíi, y goHeman'do el Marqnes 
Aicenüon. dcS-Flo^o. fe halló vna 'Cantidád,qUe 
; , parece dñcreible. Entre ios muchos, 
; ; V <fuecon?grandes hambrcs,y trafcajttt 
;; ,..;a . la andanbufcando,y tal vez paíTanib-
, bre ella,auiendoU cubiecto la refaça 
•jáci Maríy otras no C O A O S Í endola i vn 
Eípdñol anciano, llamado Fernandô 
Landeras vtenia por criado vn Indiò 
de gran -conocímiento de ella. Hallo 
Hallado êfte rhdi^vndia vnpedaço tan aran». 
aiSbâr. de.que- le causo eípamo,y efcondiep-
doi*, poique ot^onodieUe con ellaj 
v i n o , y Timo al>t^o-que al inftanté 
fue con èl al luganfondéquedó gnzx-
dada. A d m i í ó f e ^ ^ e a ^ o , a tóni ta 
Coge fe am 
bar en la 
Baia .de la 
HiffâiadcYucatliàn; 
por la grandeza, que fue de mas de 
líete arrobas de pefo,como de la qaa-
lidadjpor íèr de la mejor que í'c ha ha-
llado en ella tierra. A l que ha de í'cr 
pobrepoco importan lasocaííoncs vie 
fer rico , como pudo elle buen viejo, 
que prodigo dcfjperdiciò eíla dicha, 
dando pedaços , vendiendo otros a 
mcno{precio,y prefentando graciola-
mente el rerto, k quien pudo reme* 
díarle(fm darle cofa fuya)y xio ío hi-
zo:con que à poco crêpo bolviò á paf-
far lo que viuió con la pobreza anti-
gua. ^ 
Era en los tiempos pallados tan 
fana efta tierra de Yucat.hàn,que tra-
tando d e d í a , di?e el Padre Torque-
j) mada eftas razones:: Los hombres 
„-mueren de pura vejeie , porque no 
ay las enfermedades, que en otras 
tierras,y41 ay malos humc)rcs,el ca-
» l.or los coníume , y afsi dizen, que 
no fon menefter alii Medicos. Eílo 
pudo-dezir por aquellos tiempos.pero 
en los prefentes, que la v i u i mas Se ex-
perimentan en ella mu'éhifsimas en-
ferniedades,y muy peligrofas,que ne-
cefsitan de Medicos cientiíicos , por-
que aunque ay el calor que de ame?, 
©o confume ios áialus humores de 
que fe originan,aunque mas con è! l u -
damos; 
Los edificios, quequando fe def-
cubriò i?y conquifto erta tierra fe ha-
llaron,fueron materia -de admiración 
ponderofa à los EfcritoreF* que deilofc 
tuvieron noticia,y lo fon para ios que 
ay vén lo permanente deellos. , A y 
gran numero por los campos}y moti». 
ees: algunos de ellos fon grandifs 
fabricasv en efpccial ios de Vxtnàl, 
C h i c h e n Y t z à ^ otros q u e d ú e n ay al 
Oriente del camino de Boionchen de 
Ticuhyendodefde el Pueblo de iNuh-
cacab^yen" ellos íe.ve juntamente lo 
que íeruia de Templos, cuya forma fe 
dize adelante.luntoal edificio del T é -
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viuían vnas doncellas,que eran como cadifsima, iguahy muy perfcda.don-
m N o m b r e 
BJÍÍteriolo. 
tj'.ie daban à 
la que era 
como A b a -
d e í a . 
M o r í a la 
que violaba 




Y ia que 
¿ u y d a b a de 
c! fuego del 
T e m p l o , fi 
fe apagaba. 
Grandeza 
del ed i f i c io 
de Vxffiàh 
O t r o no t an 
grande; 
Particufadi-
«Ud de aque 
Ha fabr ica . 
Mon jas,al modo de las Virgíncs Vcí 
rates de los Romanos. Tenían fu Su-
perior,como Abadefa,à quien llama-
ban lxn<t<:<tn Kdtm.Là que eíU lubida 
en guerra : por la guardade íu v i rg i -
n idad^ de las que eítaban à fu cargo. 
Si alguna violaba la caftidad mien-
tras a!li eilaba, moria flechada,aun-
que podíanfaiir para cafarle, con l i -
cencia de el gran Sacerdote. T e n í a n 
ponera para guarda de íú recogimié* 
to,y cuydaban del fuego,que auia eó» 
tinuo en los Templos.y ü ie apagabáj 
tenia peua dela vida,à quien le cabia 
tener cuydado de ello. En Vxtnál ay 
vn gran patio con muchos apoí«nto$ 
feparados en forma de e lauÍro ,doí i -
de viuian eftas doncellas. Es fabr ic i 
digna deadmiracion^porqvje lo;extó* 
riorde las paredes es todo de piedra 
labrada , donde eftàn facadas de me-
dio relieue figuras de hombres artna-
dos.diuerfidad de anitnales,pajaros,y 
otras cofas , que no fe ha podido fa!-
ber,quicn fuellen los Artificesini co4 
mo f í pudo labrar en efta tierra^ T o -
dos los quatro lienços de aquel gran 
patio (que fe puede llamar plaça)loá 
ciñe vna culebra labiada en la miíma 
piedra de las paredes, que termina \ i 
cola por debako dela cabeça5y tiene 
toda ella en circuito quatrocíentos 
pies. 
A la par té del Mediodía le cae à 
efte edificio otfo,qut fe dize eran ca-
fas de morada del Seilordela tierra: 
no es de forma de clauftro, pero es la 
piedra labrada con las figuras referi-
das en el otro , y ay muchos menóref 
por alli cereanos^quefe dize eran ca-
fas de los CapitaneSiy Señores Prin«¿ 
cipales.En el del Medtodia ay vn l ié-
ço en lo i n t é r i o tde la fabrica, que 
(aunque es muy dilatado) à poco mar 
de medio citado de vn hombre , corre 
por todo èi vna cornifa de piedra 
muy terfa, que hazc vna cfquina dc l i -
de(me acuerdu)auia facado de la mif? 
ma piedra,y quedado en ella vn ani-
llo tan delgado,y viftofo, como puede 
ier vno de oro obrado con todo pr i -
mor: manifieftas feñalesde que fue-
ro obras de pèrfeftos Artifices.Quie-
nes fueííenfe ignora,hi los Indios tie-
nen tradició de ello. Algunos han di-
cho,que fon obras deCartagihenfes, 
Ó Phenicios; pero cito comunmente 
fe refuta con las rabones generales de 
no conítar por Hiftorias algunas auec 
paffado tales Naciones à eftos Rey-
nos.El Doftor Aguilar dize en íu i n -
forme , que los hizieron Indios Mexi-
canos; pero no hállo.que otro alguno 
diga tal cofa,y afsi parece feiamente 
ftr conjetura luya. La verdad fe há 
ignorado au-ii en el principio de lá 
conquifta , y ya no áy orden de hazeí 
mquiíicion d¿ elU j pero la certidum-
bre de fu magnificencia (e ve mahi-
ñeftáty la pondera e! Obift)o Don Fr. 
Bartolomé de lás Cafas en fu Hiftoria 
Apologét ica , con eftas palabras: 
Ciertamente la tierra de Yucathàn 
,»dàà encender cofas muy etpecíaies, 
, j y de mayor antigüedad , por las 
grandes, admirables, y cxcefsiuas 
^maneras de edificios, y letreros de 
ciertos carafteres,que en otrá n iñ-
^ guna parte fe hallan t e . Y fí lo hu-
bieran hecho Mejttcàoos, comó dize 
el Doftor Agui ia r , con mayor rázoií 
íe hallaran en la iNueua Efpaña. 
G A P I T V L O Hí; 
Dé los primeros PóMadores de Tncáthkri} 
que ÍM(> Señor Sitprérno, y como fe dii 
ttidfa el Seftorio, gotterttabMi 
y tratabart. 
f t ' las gentes que poblaron efe 
Reyno de Y u c a t h à n , ni de fus 
Hiftorias antiguas, no he podido ha-
llar mas cazón de lo que aqui dire. Fn 
algu*. 
V á í a n í i í é 
délicadiísí-* 
tr>o lahfado 
en l a p i e d r | 
Opiniones 
acerca de 
los Art j f íceê 
de efios c d l 
ficibs. 
L o que dize 
elobilpo de 
Chiapa,tíe 
eñws edif t j 
c ios . 
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algunos efcmos^ue dcxaron los que otras geiKcs^ue poblaron efta tierra, 
primero tupieron eicriumy eftàn en n i entre ellos ay ya por t radición,ni 
• iü idioma (.demás de prafticarfe aísi efemo/certidurabredeque parte v i . r 
éntrelos [nJios)!e diseque vinieron tt!eflcn,ni que gentes fueron , aunque v i n S S 
vivae gentes de ü parte Occídental»y íedize, quede la Isla de Cuba. Difi- la hk'á^ 
« r a s de U Oriental.Con las d e l Q o cuitad ocafiona , como viniendo de 
cidepte viao.vno, que CM como Sa- tan diuerfas partes vnos, y otros, ha» 
Xi, ^fMo «eoi'ote fuyc»,liatnado Zamnk, que d i - blan vna lengua-tan antigua, que no 
^ v K M ' á ztn fueel que pufo nombres, con que ay noticias aya auido otra en efta H»bja©eg 
Ü S ' ^ oy-fe llaman en fu lengua todos los tierra i Pero pudo ocalionarlo, que t o S v i 
tñj<)slr|pa Puertos de ¡Vlar, puntas de d erra, efte- auiendofido los vnos mas q ios otros: lengu^ 
r*ses ífeíu. rOÍ> coa-AS(y Cocios los parages, fitios¿ o por guerra,© trato,y comunicación, 
caí'!A!,' tnoiices.y lugares: de: toda efta tierra, emparentando vnos con ocros, prcua-
q«e cierta és cofa de admkacion,fi Iccfô& el id ioma, vlbs.y cofturabres 
aj'si f«e,cald;ibifion como hizo de to" de los que eran mas, que fe licuaron 
do , para que fuetíe conocido por fu tras'fi; a.los menos. Por la diuerfidad 
nombre ,porque apenas ay palmo de tan grande , que ay entre el idioma 
tierra , que no !« tenga en fu lengua. Y u o t h k o . y Mexicano , parece que 
Ena uer venido Pobladores del Occs- debieron de fer los mas Pobladores de tes fes^W 
dente à cila tierra(aunque ya no fabc/i efta tierrazos que vinieron de ia par- Oriccit. 
quienes,ní como vinieron) conuienen te Ociental, y aun los mas antiguos, 
Tirjyfic. coa ¡„ CÍUC dizc e[ Padre Torquema- pues el Indio Ztmnx , que vino coa 
».>¿<f.n ¿a €n fy Monarquia. Indianai! Que ellos,fue el que pufo nombres à los pa-
dcfpues <\m lós Teoehichimccas i tú*- rajes,y tierras,como fe dixo,porque E 
vieron aquella tan )efpamable batalla effbtíos fueran, dios fe tos pufieran; 
para los Huexotzincas, y quedaron Lo' contrario dize el Padre Lizana» ihAn** 
íeñores,de el territorio deTlaxcalan, porque dando razón de como llama- fuDemt^ 
auiendo hecho pazes con los .Teochi* ban eftoa Indios alOriente.Cew'ít/jy al ' W ' 1 0 ! ? - ^ 
chi mecas las otras Naciones por la PonientCiATo/jsM^y el primero l igni- • 
fama de aquella viâxma; tuvieron lu- fica la pequeña baxada , y el fegunda 
gar de hazer fus poblaciones.y repar- ^ la grande,dize.Yes el. calo,que d i - ^ 
tu fus tierras,y que de tal fuerte fue- » zen,que por la parte del Oriente ba- ^ S u n * 
ron aumentándole , y ocupando la , , x ò àefta tierra poca gente,)» por la ios del 
tierra, que en poco mas de trecientos „ parte del Poniente mucha, y con «órelos deí 
años fe cftendieron por la mayor par* aquella fylaba entendían poco, ò VortíaíXt 
r icmd-Yu t < ^ e ^ Nueua Efpaña,defde la vna nmucho ai Or icn tcy Poniente,)' la 
cainàn "ios Cofta del Nortchafta la otra del Sur, „ poca gente de vna parte, y rancha 
Tcochkhi- corriendo todas las tierras medias, », de la otra.El Le&or juzgará lo que 
"" iT U <lue ay â  Oriente , en que fe incluye mejor le pareciere. 
q(U de YuCathàn ,.h"afta lade Hibue- Efta tierna de Yucatlaàn »à quien 
ras,*) Hondurasjy aísi por efta párte la los naturales de ella llaman .M.í?.i,fuc 
gente Yucathèca parece fer defeen- gouernada muchos tiempos por vn Tl!V0ym-,r 
diente delas fa.milias Chichimecas,y Señor Supremo , y él..Vitimo defeen- thàn rouítf 
Aculhuas »que viniendo del Poniente diente deellos fueTutul X i u , el que ^ 'vlor,',í' 
No íe fiNc por las mãnfionesj que el Padre ar- era,Señor4e(M.iini, y fus coasarcas, quíC0 
qui.'ü ñuto quemada refiere, en los primeros 11- quando voluntariatriínte vino à dar 
!'i'm'u %í¿>¡ büos-.poblaron la NueuaEfpaña.:•;-;.„> laébédiencia i haziendoíè amigo de 
<): íca íe . ' ' Si de la parte Oriental vinleroa los Eí^anoles *dia ;de,&aa Ildefonfo* 
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año de mil y quinientos y quarenta y adquirido,à aumentarlo, pues deípucá 
CiuJaJ Ha-
rm J a .Vi yx 









Pvey año de 
Drííruyòfc-
ia Coree Je 
Mayapàn à 
los lóo. 
«ños de fu 
fwsxbden. 
vnOiComo queda dicho. Aisi parece 
2uer tenido gouierno Monárquico, 
que fegun el mas valido fentir de los 
Efcricores.es el mejor para la confer-
uacion de los Reynos. Tenia efte 
Key por cabecera de fu Monarquia 
vna Ciudad muy populofa , llamada 
MítyapxnÇác quien debía de deribarfe 
ilanaár à eíla tierra M t y a ) que por 
guerras, y difeordias entre é l , y fus 
vaíFallos,Tiendo folo jufticia el mayor 
poder de cada vno (infelices tiempos, 
en que no tiene el Señor Supremo 
igual el poder con la )ufl:icia) acabó 
efte gouierno , reuelandofele muchos 
Senores,y Gaziques, dominando ca-
da vno la parte que podía conferuar, 
y eílando fiempre en continuas guer-
ras i como los hallaron los Èfpanolcs 
(en diuiñon deeftados, comode D u -
ques.y Condes^unque fin reconocer 
Superior) quando defeubrieron eftos 
Reynos.Quedar Yucathàn fin Supre-
mo Señor totalmcnte¿quando la am-
bición de los particulares,vniendo fus 
fuei'ças,y col ígandofe para coníeguir 
fu intento •, le ordenaron à la deftrui-
cionde la Ciudad dcMayapàn Corte 
del R.eyno,y la aflolaronjCerca de los 
años del Señor de rail y quatrocientos 
y tfeinte(fegun el computo de las eda-
des de los Indios)à los dozientosy íe -
fenta años de fu fundación. Con efte 
rebelión fe ocafionò quedar el que era 
Rey.y Señor Supremo de todo Yuca-
£hàn,con folo el Señorío deMani>y fus 
comarcas.donde fe retiró deftruida la 
Ciudad de Mayalpàn , que era donde 
oy íe veri las ruinas de edificios, que 
ay junto al Pueblo de Telchaqüillo. 
Oexaronle con efto,parte la fidelidad 
de aquellos vaffallos, que no le nega-
ron la obediencia debida , y parte la 
pe»mifsion de los rebeldes, que cono-
cían no tence ya masfuerça,que qual-
quisra de ellos,para poder fujetarioSf 
o tratar cáda vno; de conferuar lo; 
vnoi à otros fe habían guerra por qui 
tarfelo. 
Quãndo los Señores de la Ciudad 
de Mayapàndominaban,toda la tier-
ra les tributaba.El tributo era mantas 
pequeñas de algodón , gallinas de la 
tierra, algún cacao, donde fe cogia,y 
vna refina, que Íeruia de incienfo en 
íos Templos.y todo fe dize era muy 
poco en cantidad. Todos losvezinos, 
y moradores, que viuian dentro de la 
cerca de la Ciudad de Mayapan,fue-
ron libres de tributo,y en ella tenían 
cafas todos los nobles de la tierra,y 
por el año de mi l y quinientos y oché-
ta y dos(que fe eferiuiò la relación de 
donde faco efto) fe dize, que recono-
cían allí fus folares todos los que fe 
tenían por Señores, y nobles en Y u -
catEàn. Ya co la mudança de gouier-
n o ^ poca eftimacíon , que de ellos fé 
haze,ni parece que cuydande ello, ni 
caíi les firue de trias, que de no pagar 
tr ibutóla atención, que muchos tie-
nen a conferúár fu nobleza pára lá 
pofteridad de fus defeendientes ] por-
que oy los de Tu tu l X i u , que era el 
Rey , y Señor natural por derecho,fi 
por fus manos no trabajan en óficios 
manuales, no tienen que comer i que 
no parece indigno de cbníiderarfe. 
Los nobles de Mayapin feruian en los 
Templos de los Idolos en las ceremo-
mas,y fieíías, qüe por fu orden tenian 
feñaladas, afsiftiehdo en ellos dias,y 
noches.y eílos,átínque muchos tenían 
vaífallos, reconocían al Supremo Se-
ñorjy le feruian en las guerras. 
Los que víuian fuera de la C i u -
dad,y fu cerca,y en loref tantedé la 
Prouincia, eran vaflalios, y tributa-
rios , no fiendo de los que allí tenian 
cafas comofolariegas, pero muy fa-
uorécidos de fus Señores,porque ellos 
mifmos lesferuianáde Abogados,mi-
rando por ellos con gran foHcitud, 
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H d eran obligados a viuir eñ Pueblos 
kñaiados,pori]uepara viuif,y catarle 
coauuicn^ücrian , tenían licencia,à 
que: daban por cauta la multiplica-
cbn^tzisndojque fi los eftrcchaban, 
Jio podian dexaí dé venir cn diminu-
ción. Las tierras eran conumes.y afsi 
entre los Pueblas no auiâ terraijnos,ò 
; ino}one's>que las'diuidiciren: aunque fí 
entre vjia Prouincia^ ocra, por caufa 
de las guerras, falvo algunas hoyas 
para íembrar arboles fruftiferos y 
Sierras.qus huvieffcn íido compradas 
;por,:algun refpetodemejoria., Tam-
sien esrart coiauues las falinasjque cf-
tm en las Goftas.de, la Maí,*/ los mo-
radores mas cercanos à cllàs Folian 
pagar fu tributo álos Señores de Ma-
yapàn con alguna íal de la que co-
gián. 
Los íftdios(dke aquella relación) 
<jue eran muy partidos vnos co otros, 
tanto, que caminando c|iiaiquiera,no 
falo hallaba hofpedaje de cafa donde 
lecogecfe , pero de comerjy beber,fin 
Ínteres alguno de paga, aunque l i los 
Mercaderes: coftumbre „ que muchos 
Gaziques obferuaban con pobres Eí-
pañoles^ ca minantes. Muy poco fe vé 
oy de efto,nÍ entre fi,ni para con los 
Efpaiíoíes. No coraian mas que vna 
vez al dia , el tiempo vná hora poeo 
0133,0 menos.amesde ponerfe el Sol, 
y aísi les ferina de coaiida,y cena.So-
lamente cn los combitcs,y fieftas co-
mían carne, y dize la re lac ión , que 
nunca la humana,y lo afirma tambié 
el aumento de la deferipcion de Pto-
iomeo, fi bien dize, que con crueldad 
facrificaban à los que prendían en las 
guerras,y por falta de ellos,ò malhe-
chores : compraban de los comarca-
nas niños.y niñas para los facri(icios, 
y por las Hiftorias Generales parece 
que la comian.Veafe lo que dixo Ge-
ronimo dé Aguilar, auiendo eílado 
(como confta en efta ) ocho años cn 
poder de e ñ p s í a d j o s í a y t í u o , antes 
que los Eipañolesdeícubrieífen à Yu-
catbàn.Dize tambien,quc no eran da-
dos al pecado nefando , pero lo con-
trario fe puede colegir de las figuras 
de Idolos^ue Bernal Diaz en el prin-
cipio de fu Híftoria dize que vieron. 
Los Señores eran abfolutos en m á -
dar,y hazian executar lo que ordena-
ban con feguridad. Ten í an puertos 
Caziques en los Pueblos>ò vna perfo-
na principal para oir los pley tos, y 
publicas demandas.Efte recibía à los 
litigantes,© negociantes,y entendida 
la caufa de fu venida, íi era graue la 
materiaja trataba con el Señor. Para 
auei.de refolverla ,efl;aban feñalados 
otros Miniftros,que eran como Abo-
gados,y Algua2iles,y afsillian fiem-
pre en prefencia de los luezes. Eftos.y 
los Señores podían recibir preterites 
de ambas partes.los quales íeruian de 
memorial,y eferitura (no parece que 
eftaba la jufticia muy fegura,dóde era 
obligatoria cfta coftumbre) obferuan-
dofe de tal fuerte.que para qualquie-
ra cofa" que fe ofrecieffc , pareciendo 
ante el Señor auia de ¡lleuarfele algún 
prefente» y oy dia lo acoftumbran 
(yunque es cofa de frutad feme jante) 
quandovàn àhablar àquienrecono-
cen fuperioridad alguna, y fino fe les 
recibe,lo fiemen mucho,y fe tienen 
por afrentados. No acoftumbraban 
eferiuir los pleytos , aunque tenían 
carafteres con que fe entendían (de 
que fe vén muchos en las ruynas de 
los edificios) reíblvianfe de palabra, 
mediante los Miniftros referidos,y lo 
que allí fe determinaba5quedaba rato, 
y permanente, íin que fe atreuieííén 
las partes à obrar contra ello. Pero íi 
el negocio que fe auia de tratar era 
conjaruchos, hazianles vn combite à 
todos juntos,y defpues comunicaban 
el in tento ,àque iéfeguia determinar 
lâ refolucion del negocio* 
En las ventas,y contratos, no auia 
eferitos que obligaí len, n i cartas de 
Pareíe í e da. 
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i^OjCjise fausfacicíTen ; pero queda- campanillas, y cafeabcles de cobre,1 
que tenían el vaior, fegun Ia grande-
Nanda «c 
l ú k àc Li 
ba eí contiaco valido, con quebebief-
íen publicamente delante de teíligos. 
tico era particularmente en ventas 
d ; efclauosjò hoyas de cacao, y aun 
oy (dize) lo vían algunos entre íi en 
ias de cauallo',y ganados. Nunca el 
deudor negaba la deuda, aunque no 
la pudieiíe pagar tan preílo ; pero 
quedaba aíiegurada para los acree-
dores confeflando, porque la raugeri 
íiíjes,y parientes del deudor la paga-
ban defpuesde íü muerte. Oy algu-
nos Efpafioles, fe dize, que coa vio-
lencia las cobran de los parientes del 
deudor indio muerto, ò huido , aun-
que no aya dexado vna mazorca de 
Maiz luya, y aun quiera Dios no fe 
haga à vezes la cobrança de los ve-
zinos.no mas de porque lo fon,y efto 
por agentes de quien tiene obliga-
ción di.: adrniniftrarles jufticia. Los 
Confeííorcs les ajuftaràn fus con» 
ciencias,)' en elDiuino Tribunal co-
nocerán la grauedad de cfta mate-
Como fe pa ria.Si el deudor era pobre,ò incurría 
gaba la Jen en penâ pecuniaria aísignadaà algún 
oa del r > ^ - 1 1 ^ -
bre. 
po-
i i i sí,míe 
guerra cu 
que ft- cu!d 
Precio de, 




delito; todos ios del linage fe junta-
ban,y pagaban por el: principalmen-
te , íi eí delito fe auia cometido fin 
malicia.y también el Señor,cuyo vaf-
failoera,folia pagar efta pena pecu-, 
niaria. 
En las guerras , que por fu ambi-
ción hazian vnos à otros, fe cauttua* 
banjquedando hechos efclauos los ve, 
cidos,quc cogían. En efto eran,rig«-
rofiisimos.y los trataban con afpere-
za , íiruicndofe de ellos en todos los 
trabajos corporales. 
En los baftimentos no auía poftu-
ras,porque fiempte valían vn precio, 
falo eí del Maiz folia íubir , quando 
faltaba la cofecha,y nunca patTaba 
la' caiga ( que es media fanega de 
Caí l iüa) de loque aora vale vn real 
poco mas. 
La moneda de que vfaban, era 
za5y vnas conchas coloradas, que fe 
traían de fuera de efta tierra , de que 
hazian fartas al modo de rofarios* 
También feruian de monédalos grar 
nos del cacao , y de eftos vfaban mas 
en fus contrataciones, y de algunas 
piedras de valor,y achuelas de cobre 
traídas de Nueua Efpaña, que troca-
ban por otras cofas, como en todas 
partes fucede. 
C A P I T V L O I V . 
De los delitos penas con queetan cufítl 
gados los Indios, y de muchas f» -
ferjlkiones fuyas* 
LO S Indios naturales de Yuca* Nopfendíl than no prendían a alguno pof ^ o al qu« 
deuda. Si por eí adulterio, hurto, y C,0§J?.1! e^ 
r,- ,. v ¡ r el delito, otros,que le dirá» pero auia de íer 
(como fuele dezirfe) cogiéndolos con 
eldelitoen la mano. Laprif ion era 
atar atrás las manos al delinquente, 
yponerle à la garganta vna collera 
hecha de palos, y cordeles,y aun oy 
dia lo vfan,efpecialmente con los que 
facan de los montes, auiendo citado 
fugitiuos. De aquefta forma eran lie- ComoefS 
nados a vnas jaulas de madera, que ía cárcel de 
feruia de carcel.y en ellas eran piief- loslfldioíR 
tos los condenados à muerte, efcla-
uos fugitiuos.y los prefos en la guer-
ra.Eílos íi eran pobres quedaban he* 
chos efclauos: y íi eran Principales* 
eran facrificados à los ídolos, aunque 
algunos de ellos fe reícacaban. Vna de 
eftas jaulas era pintada de diuerfidad Ios ̂ S p f 
de colores.y en ella guardaban los ni - fa faenfieio 
ños,queauian defef facrificados, y 
los de. mas edad , quèdanáocondenar 
dos à muerte de facrificio. 
Gaftigaban los vicios con r iguri* , , 
dad, de tal fuerte, quede las fenten^ E d f * 
cías no auia apelación: terrible ca ía jas fenrei^ 
negar lo que el derecho natural coa-i «i»** 
cede, 
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cedôy&ya no es, que por notorio el gado à boíver alguna parte del pre-
Morian Ies Miio\\i negaban, hi hombre, ò mu- cio al comprador ,7 lo mifmo fi fe. 
adúlteros^ ^ r ^ u e coníct iá adulterio , tenia pe- huia,y no le hallaban. 
co,n0, í u d e r ó u e i r e . t j u e f e execüt-aba fíe- Algunas vezes al que no fe le pro- jX. ]cts ]ní]i 
i¡lar chandolos.y aun el Dof tor Aguilar baba el adukeríOjò le hallaban àdef- chdof,yihC 
folMxoLi -diicque eftacandolos. Aíli fe dize hora en parte fofpechoia , le pren- ¡'--hdós. 
aborrecían mucho efte pecado , con- dian,y ten ían atadas las manos atrás 
tra ¿ jmenhuvocaf t igos ícñalados en- por algún dia, ò horad ó le desnuda-
pérfonasníuy principales, porque n i l ban,ò ¡e cortaban los cabe.llos(que era 
aula perdón , para -quien hallaban- graué afrenta ) fegun la grauedad de 
calpado , con que .auia mucha hqnef- los indicios. 
Tena de tidad en los cafados. Oy que auian - Para compurgarfé , ò afirmar a í - c 
muerte pnr ^ ^ tl1c]orcS) flencj0 Chriftianos, es gana: cofa, no vfaban de juramento, coníZ0,1_e 
veros ycjî . ' , . , , r» 1 j t i 1 . í 1 ^ 
tosdéiuxu- cela laílnhofa lâ 'liuiahdadqtieay,y pero en fu lugar echaban maldicto-,»™ «je bs 
debe de i e r , c o m o n o í c caftigacon hes al queprefumian n i cn t i ro íb ,y fe !ndíCi0S-
el rigor,queen.tánceB.El quti,cckrdmi. creia no raentian por el temor delias, 
pia alguna doncellaio, EotçábaVqual- Oy lepcrjuran con faci l idad, yo en- l ^ n n í s 
quiera tnnger.vtenta, pena de muer- tiendo (dize el que efer iuiò la rela- '«s inít¡os 
t e , como el que acometia à muger cion) que esj porque no entienden la f0'];-1!'1^11* 
cafada, ò hija de alguno , durante ^ grauedad del juramento.Ya lo ende- aci Hã ' 
dominio de fus padres,o le quebrani den muy bien,y cada dia es cofa nías 
Alerte af/c ta^a ^ c ^ ' 3 ' ^izeíè, que vn Sfiñ.or dé laftimofaiporque de prefsnte con fa-
¡a Ciudad de MayapàiijCabeça .de eL cilidad perjuran. 
Seno.-ue Réyno.li izo matar afrentofamenteoà) No tenían coftünabre de a ç o t a r ^ J ; ^ * " 
Mayaran. ^n.¿lCtmafl0 fuyô> porqüer.c^xromk» alos deltnqUentes.ni conocieron ef- Ĵ 011̂ 0-
Pena de los ^ : vDa;dòftce\U. La m if ma pena te* tos indios tal genero de caftigo en fu 
matadores, nta el que mataba à otro , ajunque- no,; infidilidád.Eftas,y otras muchas cof-
rtjofia-íflcchado' , y fi erá menor de* tumbres (que dize la relación ntí re--
edad el matador, quedaba hechQ,:.ef¿ fiere;) vf^ron ellos indios de Yuca- ' 
ol.mo; pero fi la muerteáuià fido ca^ thàn: tengolá en mi poder eferita ori -
fuaUyrno mâlkibfttne nte,pagaba vfli ginal por Gafpar Anton io , defeen-
eíclauo por el muerto. . J diente dé los Señores, y Reyes de la 
itfná del • Eí traydor Señor .tenia pe« Ciudad de Mayapàndlamado X i d en 
mydotiüi m 'át muerte , y: también el incenfj fu geutilidad,y bautizado adulta per 
Señor. dfefKN'El ladrón quedaba hecho ef-." los Religiofos fundadores de efta Pro-
dauos, harta que fe redemia,y fino; uinciâ .que le enfeñarort, no fo lo à 
Del ladrón, tpnfofròisibilidad, quedaba en . e í cb - . leerjy e ícr íu i r , pero aun la la t i n i - ' 
uiwdiperpetua.: : «• -:f_: • , .. dad ,quô la íupomuy bien , y quan-
, ^ites,Üijosodeios. efclaubsiran.-ef-„• do laefcd-uiò año de m i l y quinicn'. • 
. SíO^.K" >dajúd§.liafta:4ueJfótedetnia»,Ô.fe hâ -; tos y ochenta y dos, à ios veinte de 
, :íizi«nttíbutâríQ$;aquefe c?lfeba:coaL Março;,«ía.Interprctepor el Rey da 
algufB 'éíclauaíd engendrarenella^ el Juzg^do mayor de efta gouerna- " d ' 
qusdabaiecho efclauo del dueño de s cion j y;dize, que íe. la mando reco¿ V 
la eCclaua, y . k miíma r a i o i i corri ai; pilarDpn Guillen de las C a í a s , Gb-
énHa»fa8get'».c|aefecafaba -coh^ ef- uemador^f Capi tán General en e l ias : 
* ' c laaoí ' iSi^eedk^rnoricíe- el eícla^" Eíouineiasi 
úo:,>ò»eíclaua, paílàdo poco tiempo El rigor conque en aqudkis J 
deiptiesrde la ventaíd dueño era ob|i-:.; tiempos eraíí caftigados los deíilos, 
& " fe 
s 
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Torqmm, fe conocerá por lo que reííere el Pa- chas, y varias. Las que yo pude ai-I 
!i.<:.n. ¿j-g Xorqaemada en íu Monarquia, c ança r , pondré en eíteinforme,pa-] 
donde citando à Pedro Martyr, d i - raque los Curas las reprucben,y re» 
ellas palabras: VnScnorde vn prehêdantnfusSermones.y Platicas» 
^Pueblo de tres mil cafas, llamado yyoaoralas pongo aqui con elmif-
Campèch , moftrò à los primeros mofin. Creen en íueños.y los inter- Cfecñég 
a,dcicubridores vn lugar, donde eran pretaii,y acoinodan,ícgunlas cofas q fueños. 
"pueíloSjy cafligados ios malhecho- tienen entre manos. En oyendo el 
Lagarmifíe í í r s s ^ qualquier delito que come- graznido de vn pajaro»que llaman 
ríoíojcí ixx ^tienen , el qual tenia efta forma , y Kipchch ,facan,y coligen mal fuceíío f l " ^ ^ 
fosó % -f ̂  > ^KC^ün- ^ra con10 vn pie ^e Cruz de lo que eftàn haziendo, y lo tienen 
tes esi Caín- quadrado de vna vara en a l to , al por agüero , como los Eípañolescpn 
peche. ' 'qual fubian por quatro gradas: ef- la zorra,y el cuclillo, 
''taba en lo alto de efte aí'siento otro Si el que và caminando topa vna ^ .fí.. 
3>à manera de pulpito „ todo maci- piedra grande de muchas, que fe le- n e s d e í o s 
} ) Z o , en cuya fuperficie eftaba efeul- uantaron para abrir los caminos, la caminantes 
jpida vna ñgura de hombre, y à fus reuerencia poniéndole encima vna 
dos lados otras dos figuras de ani- rama , y facudiendo con otra las ro-
' males de quatro pies , aunque no de dillas,para no canfarfe , tradición de 
>>\os ordinarios,y conocidos, los qua- fus antepaííados. Quando và camina-
dles parecia arremeter al vientre de do alguno à puefta de Sol,y le parece 
ajel hombre para hazerle pedaços.Ef- que ha de llegar tarde,y noche alPue-
>}taba alli junto vna ferpiente hecha blo , encaja vna piedra en el primer 
decaKy canto;del tamaño.y gruef- árbol que halla, para que el Sol no íc, 
fo de vn toro, pero tenia de largo ponga tan preftojò fe arranca laspef-
''quarenta y íiete pies, en cuyaboca tañas,y las íbpla al SoUembufte de fus 
*-'eftaba vn Leon de marmol, que pa- antepaíTados. 
precia tragarfclo.Eftaban alli tres v i - En los Eclipíes de Sol,y Luna, vfan De losEdiíí 
^^as hincadas en el fuelo , y otras por tradición de fus pallados, hazer 
tres,q.ue las atrauefaban , y muchas que fus perros ahuilen, 0 lloren , pe-, 
fiechas,y faetas rociadas, y teñidas llizcandolos el cuerpo , ò las orejas,' 
"con íangre.echadas en el fuelo. T o - y dan golpes en las tablas, y N n -
s,do efta tenia fu íignÍíicado,y ello en cos,y puertas. Dizen que la Luna fe Jjfcj¡¿*Â  
j )f i era muy de vèr,y'admirable, por- muere , ola pican vn genero dehor*- ~" a 
,,que en todo ello figuraban el rigor migas, que llaman Xttkh. Ya eftàn 
^de la jufticia para poner t emor ,y masdefengaHados deefteerroren el 
freno,para que los malos no fe def- tienapo prefente. Abuíb " 
"mandaflen en hazer mal. Hafta oy año de cinquenta y t r a " ^f ià^ 
Demás de las coftumbres referi- feis, les dura otra fuperfticion, y ma- f e m b r a d o « | 
das , pone otras muchas el Do&or la credencia,y efto es general en toda ^godon» 
''Aguilar, Don Pedro Sanchez de Aguilar tan la tierra, y conftante à todos, que 
lifsjlYru g^i1 Mini f t ro , y de tantos años de mientras tiene fembrado el algodona 
Informe. " experiencia de eftos Indios en el i n - no comen carne alguna, porque dizé,; 
forme,que contra los Idolatras de cf- que fi la comieíren,no tendrían bue-í 
ta tierra eferiuiò, por eftas palabras, nacofecha de algodón. Vfabanlo eni 
Las abufiones,y fupcrfticiones que tiempo de fu gentilidad.y no ha fido 
vfan , y heredaron de íus padres ef- pofsible reduzirlos à entender lo con-] 
tos Indios de Yucathàn , fon muj erario^ 
Con las rau 

























. También yfan. llamar à ciertos 
Indios viejos Hcchkeros, v]ue eníal-
men con palãbras de lugsndlidad à 
Us rnugeres de parto , a las guales 
conficffarijy à algunos enfeanos. Ef-
to no he podido auerigvm (due) de 
que eftoymuy arrépencid^/Tambicri 
ay iridios H:chizerós, que conenial-
mòs curan à los mordidos, ò picados 
de viuoras,y culebras'j que ay infini-
tas de caícabel.los quaxs rat>un,y 
fe les pudren Jas carnes, y mueren, 
En orden àeí io , me pareció referir 
aqui yn cafo,que dize ante% auerle íu-
cedidbi. Yo tuvç preíb (1 enere) à vnó 
del Pueblo dé.Tezòc, gran idolatra 
ciicàncador, que encantaba, y cogía 
eñ la màno vna viuora, ò culebra de 
caícabel»cori ciertas palabras de la 
gentilidad , que eferiui porcurioíi-
dad, q no fon dignas depapd .y tinta 
(ne fòrte)bafta dezir, que en ellas fe 
inuoca al deraoniò,y Principe delas 
tíhieblas. . 
• Quando hazen càfas nueuas.que 
es de diez à dp¿e años , no entran 
en ellas.ni lãs habitan, hàftá que ven-
ga el viejo Heéliizéro de vna legua, 
y dòs * y tres , à bendezirla con fus 
torpeé eníaltnQS , lo qual ( dize ) oi 
dezir : peíame de nó aúerlo aueri-
gaádo-
Son fortilegos» y echan fuertes 
coñvn gran puño de Maiz , contan-
do de dos en dos, y fi falen pares^ 
Buelve i contar vna,y dos,y tres ve-
zes, ftafta que Taiga nones, y en fú 
tóente lieba el concepto fobre qué 
v i dafuerte, verbi gratia. Huyòfè 
vna vez vna niña de vna cafa , y la 
mádre corno India,llamo à vníbrt i le-
godeneftas, y héchó fuerte fobre los 
càniiaos,y cúpo la fuerte i tal cami-
no»y eábiaodo àbufear la niña la ha-
ílaro'n en el Pueblo de aquel camino. 
Caftigüe à eftè fòrtilego, que e ^ d e 
vn Pueblo vaa legua de Valiadolid.y 
sxaíninandóle defgàció hàllè.que lás 
Hiíloria de Yucathàn. 
Merida -
palabras quedezia, mientras contaba 
el Maizjiio eran mas de dezirnones,ò 
pdi-es,y no lupo dezir , fi inuocaba al 
demonio con ellas, porque el íortiíe-
go era fimpliciísimo,y cafi tomo. 
Èn etU Ciudad de Merida(profi¿ l í ¡ ^ ^ t i e 
gue)es publico,que ay algunas Indias 
Jrkcnizeras, que con palabras abreri 
vna roía antes de fazonar,y la dàn ai 
que quieren traer à fu torpe voiuni 
tad^y te la aàn à oler» ò fe la ponen 
debaxo dela almohada,y que íi la 
huele la perfona que la dà , pierde el 
juizio por gran tiempo, llamando al 
que ia auia de oler, y para quien fe 
abrió la roía; Digna cofa de reraedio¿ 
ycaftigo lies verdad»y mas fi ella 
mancha cae en blanco. También ha 
auido fama, que las Indias de eña 
Ciudad echan en el chocolate ciertos 
hechizos.con que atarantan à fus ma-
ridos : ia voz 01 (due) pero no fabicr 
'donde canto el gallo. 
También advierto,lo que en mi ni-
ñez v i , que ahogan en vn hoyo los 
perritos, que crian para furegalo.y 
comida,que fon vnos de poco,ò n in -
gún pelo,que ílamaii Tzomesrabuüon 
jadaica,que veda el Apoftol. 
De los Indios de Gozumcl dize.que 
aun en íu tiempo eran grandes Idola-
tras , y vfabari vn bayle de fu gentili-
dad,'en; el qüa'l flechaban vn perro, q 
auian de facrificar, y quando auian 
depaíTar al Pueblo de Ppolc, que es 
acá en la Tierra Firme 1 vían muchas 
fuperftieiónes antes de embarcarfe.y 
paitar aquella canal,que corre có mas 
Velocidad,que vn Riocaudalofo. Ha-
ziendole relación de ellas fupcifti d o -
nes cierto Cura de ellos, le reprehen-
dio, porque no las det1:erraba,y indif-
cretamete le refpondiò,(íj defeaba v i -
uir,y temia no le ahogaífen al paííar* 
Dentro dé pocos años fucediòla def-
gracia, de otro Cura, que dszen, que 
los caftigaba, y lo ahogaron, dexan-
¿éttá-ftdrnar las canoas > que fon fuá 
bar-
Ahogan en 
vn lir j o 
perr¡t(.'Spa-j 
ra cerner. 
Indios d e 
Cozumcl 
gr jndesl d o 
larras. 
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Nombres 
%t ios mdes 
folo el pobre Cura fe ahogo 
También dizc de los indios de la 
Prouincia de Titzimin , que en fu 
ti empo, quando iban à pefear en toda 
la corta de Choàca , antes de hazer 
fus pefqueriasjhazian primero fus fa« 
cri fie i os, y ofrendas à fus f alfós D i o -
feSíofreciendo candelas,reales de pla-
ta.^ cuzcas, que fon fus efmeraldas,y 
piedras preciofas en lugares particu-
lares , Kues, y facrificaderos, que fe 
vén en ios braços de Mar , y lagunas 
faladas.queay en la dicha coila azia 
<el Rio de Lagartos. 
C A P I T V L O y. 
Coma confermhm h memon.i de fus fu-
ce(Jostdít*id¡4n el ano, y contaban los 
joyos, y las edades. 
EN tiempo de fu infidelidad tenían los Indios de Yuc¿ithin libros de 
cortezas de arboles,con vn betún bla-
co,y perpetuo, de diez, y doze varas 
de largo , qui fe cogían doblándolos 
como vn palmo. En eftos pintaban 
con colores la quenta de fus años, las 
guerras , inundaciones , huracanes, 
hambreSjy otros fucetlos.^Eor vno de 
ellos, que quito el Doftor Aguilar à 
vnos Idolatras, fupo que à vna pefte 
antigua llamaron MayacimiUy à otra 
Ocn& x:»cibí7,que quiere dezir muertes 
repentinas,y tiempos en que los cuer-
vos fe entraron à comer loscadaue-
resen las cafas. A la inundación »ò 
huracán llamaron Hunyecil, anega-
ción de arboles. 
Contábanlos anos con trecientos 
y fefenta y cinco dias , diuididos por 
mefes de à veinte dias,correfpondien-
do à los nueftros por eftc orden. A 
doze de Enero llamaban Taax; defde 
primero de Febrero Zac, defde veinte 
£ vno CeMeíde trezc de Mar^o, MAC\. 
Mayo Paax; defde primero de lunio 
Kaycib* El raes CumKu. començaba á 
veinte y vno de lunio; cl de Vayeab i 
onze de lu l io , y por otro nombre le 
llamaban Vm^Kin , y también Vlobd 
K i n , que quiere dezir tiempo menti-» 
xofo^iempo malo,porque calan en el 
los cinco dias,que faltan para la quê-
ta , los quales tenian por tan malos, 
como diré luego, A diez y fiete de lu-, 
lio començaba el mes llamado Poop. 
A íeis de Agofto el de Voo. A veinte y 
feis de Agofto el deC%. A quinze de 
Septiembre el de Zeec. En Oft ubre el 
de JCul. En Nouiembre el de' TaxKln. 
En Diziembre el de Moo¡,y el dé Cbeen 
terminaba en onze de Enero.Por efta 
quenta repartían el año en diez y; 
ocho méfes, pero començaba fu año 
nueuo en nueftro lulio,à diez y fiete. 
Los cinco dias que falta ban para cú-
plir los trecientos y fefenta y cinco, 
ÍUraauanlos los dias fin nombre. Te-
níanlos por aciagos,y deziani que en 
ellos fucedian muertes defaftradas,y 
fubitas: picaduras, y mordeduras de 
viuoras,yanimales fieros.ypóçonofos, 
riñas,y diflenfiones.y en efpecial te-
nían por peor al primero. En ellos 
procuraban no falir de fus cafas,y afsi 
fe proueknde lo neceíTariopára no 
tener que ir en dios al campo,ni à 
otra parte.Frequcntaban mas eneftos 
dias fus Ritos Gentí l icos, rogando à 
fus Idolos los libraflen de mal en 
'acjuellos ^ias peligrofos, y les dieffen 
buen año figuiente, fertil,y abundan-, 
te¡y eftos dias tan temidos eran el do-
ze,tr.éze>catòrze, quinze,y diez y feis 
de nueftro lulio. Todos los dias de el 
mps tenian fu nocbbre propio.que de-
xo fin dezir, por parecerme proüxi-
dad. 
Por efta quenta fabian los tiempos 
en que auiande rozar los montes , y 
quemar las rozas, efperar las aguas, 
Q j fera-
D í a s miif 
temidos de 
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fos Je eñx 
Prouincia. 
tos,y verdaderos Viñadores de lesv 
C h r i í b , procuraron defterrar eüa 
quenta, entendiendo era fuperfticio-
fa,y no aprouechò, porque ios mas la 
í'aben.Que comunico efto có vn gran 
Reli¿ioil) Varón Apoftolico, llamado 
el Padre SolanaVycon otro no menos, 
Elogio del llamado Fr.Gafpardc Naxara,gran-
n t y ' p a d r é desMíniftros,}' Predicadores.quc fen-
Naxara. tian no fer perjudicial para la Chrif-
tiandad de los Indios; pero el Padre 
Fuenfalida dize en fu relación tracan-
„ do deftas quentas antiguas. Valiera 
»,'ma3»y fuera mejor, que no las en* 
« tend ie ran , y tupieran de los anti-
i ,guòs, porque fe han hallado en fus 
„ idolatrias,que hazen Jos que aportar 
„ tan de nueftra Santa Fè Católica, 
„ adorando ai demonio en millares 
de ídolos3que fe han hallado en efta 
„ Prouincia , &c . Pero vfar mal de 
' ellas no parece queconuencefer i n -
trinfecamence malas. 
- Gohtabanfus eras, y edadeSjque 
Edad era ponía en fus libros de veinte en vein-
t e ime anos» — i n. J 
luflroqua ce anos,yporlultros de quatro en qua-
r ro ,ycomo . t fO.El primer año fixaba en elOdenr 
te,llamándole citehhanbM fegundo en 
el Poniente llamado H i j x : el tercero 
en el Sur, Cavac : y el quarto Mduc en 
el Norte,y efto íes feruia de letra Do? 
miníca!.Llegando eftps luftros à c in-
eojquea/uftan veinte años, l lamaban 
K4tktt,y ponían vnapiedra labrada 
fobreotra labrada,fixada con cal,y 
arena en las paredes de fus Templos, 
^ y cafas de los Sacerdotes, como fe ve 
oy en los edificios que fe ha dicho,y 
en algunas paredes antiguas de nuef-
troGonuentode Merida, fobre que 
ay vna? celdas. Envn Pueblo llama-
doTixualahtun,que quiere dezir l u -
A r c h i u o de f r ; t o n d e fc fone vna piedra labra-
todoslosfu- aalobreotra,dizen,que eftabael A r -
ceffos. chi uo, recurfo de todos acaecimiétoí* 
Hiftoria de Yucathàn; 
como en Eípana lo es el de Simancas. 
El común lenguagc dr ellos para 
contar fus a ñ o s , era por eíhis edades, 
ò KatuneSjComo para dezir tengo í c -
fenta años;eraOx|;pt'/W>/7, tengo eres 
eras de años,efto es trespiedra«:p4ra 
fetenta, tres y media, ò quatro menos 
media. Por donde fc conoce no eran 
demaliadamente barbaros, pues v i -
uiancon toda efta quenta,que le dize 
eraciertifsima,tanto,que con ella no 
fob tenían certidumbre del fucelío, 
pero del mes,y día en que pafsò. 
Por autoridad, y por gala fe faja-
ban con ciertas lancetas, que vfaban 
de piedra,los pechos,y braços,y mui'-, 
los,haftafacarfefangre,ycrt las he r i -
das echaban vna tierra n e g r a , ò car-
bon molido. Quando l a ñ a b a n delias, 
quedaban las cicatrizes con figuras 
de Aguilas, Herpes, aues,y animales, 
que auian dibujado con las lancetas, 
y fe horadaban las narizes. Por eftár 
aísi pintadoGuerreroel Efpañol cau-
tiuo,noquifoir à laprefencia deDon 
Hernando Cortes, quando fue Gero-
nimo de Aguilar. Los Cupules, que 
fon los del territorio de la V i l l a de 
Yalladolidjlo vfaron mucho. 
En fu gentiiidad,y aora baylan.y 
cantanal vfode los Mexicanos,y te-
n í an , y tienen fu Cantor principal, 
que entona, y eníeña lo que fe ha de 
cantar, y le veneran , y reuerenciaa, 
dando afsiemo en la Iglefia , en fus 
juntas , y bodas. Llaraanle Holpopà 
cuyo cargo eftàn los a t a b a l e s , ò T u n -
cules.y inftrumentosde mufica, como 
fon flautas , trompetillas, conchas -le 
tortuga,y otros de que vían.El T u n -
cul es de madera hueco , ay algunos 
can grandes, que fe oyen à dif tancia 
de dos leguas en la parte à que corre 
el viento. Cantan en ellos fabulas,y 
antiguallas í ü y a s , que fe p o d r í a n re-
formar , f i bien los Religioíos lo han 
hecho en muchas partes , d á n d o l e s 
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teríos de la Fe s para que canten por tejones, Tigres algunos Leones pe-
lo menos en los bayles públicos de cjueños, conejos, armados5yguanas,y 
Tíenef i Far. 
'{unces. 




r io re s . 
Llama nBal-
zan à los re -
prefentates. 
Celebr idad 
de las bodas 
Alcaldes 
que falen, y 
c m p i e ç a n . 
Diefiros en 
flechar. 
Pafquas i y Feftiuidades, con que o lv i -
den lo antiguo. 
Tenian,y tienen F arfan tes, quer é-
prcíentan fabulas, y Hiftoiias ant i -
guas, que tengo por cierto feria bien 
quitarfelos, por lo menos las veftidu-
ras con que reprefentan , porqué fe-
gun parece fon como las de fus Sacer* 
dotes Gentiles,que quando no aya 
otro mal mas que conferuarfe en ellos 
aquella memoria, parece muy perni-
ciofa,y mas fiendo inclinados à idola-? 
t r i a , y que en ella los vfan , íiempre 
me han parecido mal, cada vno ten-
drá fu diftaraen, conforme mas.ò me-
nos aya hecho el reparo. Son grado-
fos en los motes.y chtftes,que dizen à 
fus mayores, y luezes: íi fon riguro-
fos,ambiciofoS) auarientos, reprefen-
tando los fuceífos que con ellos les 
pallan9y aun lo que ven à fu Miniftro 
Doftrinero ,1o dizen delante dèl,y à 
vezes con vna fola palabra.Pero quié 
los huviere de entender, necefsita fer 
gran lengua,y eftàr muy atento. Son 
mas peligrofas eftas reprefentaciones, 
quando íè hazen de noche en fus ca-
fas,porquefabe Dios lo quealli paila, 
y por lo menos muchas paran en bor-
racheras. Llaman à eftos Farfantes 
B d l ^ a m y por metáfora con efte nom-
bre al que esdezidor)y chocarrero,y 
remedan en fus reprefentaciones à los 
pájaros. 
Hazian,y hazen fus bodas.y ban-
quetes en los defpoforios, gaitando 
muchos pauos,y pauas,que, crian to-
do vn a ñ o para vn dia. Los que falen 
de Alcaldes hazen también combite 
alos que entran , pena de Ínfatnes,y 
en la noche de la elección ay grandes 
borracheras. 
Los Indios de efta tierra eran,y fos 
muy dieftros con arco,y fliechajy afsí 
fon grandes caçadores , y crian per 
otros animales: flechan pauus realesj 
vnas aues que llaman fay íajíes,y otras 
muchas. 
Son al prefente grandes imitado-
res de todas las obras de manos que 
vén hechas.y aí'si aprenden todos ofi-
cios con facilidad »y ay muchos en 
fus Pueblos demás de los que afsiften 
en la Ciudad^ Vilia^grandes oficia-
les de herreios, cerrageros, frenaros, 
zapateros, carpinteros^ entalladores, 
efcukores, hileros, oficiales cjué ha-
zen muy curiólas obras de conchajaU 
bañileSi canteros, faftres, pintores.za-
pateros,y ai'si de losdemàs. L o que 
caufa admiración es, que ay muchos 
Indios,que trabajan en quatro y feisj 
y mas oficios de efl:os(como los Eipá-
ño les fuelen en vno folo) con que fe 
fuftentan,y á vezes con erramienÈas,è 
inftrumentos,que dâr i íà Verlos: pero 
con la flema,que cafi connatural tie-
nen en el trabajar,íup¡en íu faka,y fa-
can buenas las obras.que las dan mas 
baratas, que los Efpañoies, con que 
los que llegan oficiales á Yucathàn, 
paíTanmalcon fus oficios, y afsi ay 
pocos de elloSjy bufean otro modo dé 
viuir . 
Viften ropas de algodón blatiquif-
fímo,deque hazen camifas, y callo-
nes, y vnas mantas como de vara y 
media ejiquadro* que llaman tilmas, 
óhaya tes . Siruenles de capas cogíen^ 
do las dos eiquinas fobre el ombro, 
con vnñudo.o cinta; íi bien muchiísi-
mos las vfan de lana texida algobaf-
to,y aun muchos de telas,qüe íe traen 
deCaftilla,y aun eje damafcos,y otras 
fedas. Vfan algunos jubones, y mu-
chos traen zapatosjy alpargates: lo 
ordinario es andar1 defcalços , éfpe-
cialmeíité en fus cafas,y campos,fino 
es algunos Cazíques, y Principalcs.y; 
ío raifmo es las mugeres. Los mas de 
Grandes 
Son oficia^ 
Ies de t o d o | 
of ic ios . 
À y I n d i ô â 
ttficíales de 
quatrojyfeis 
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pa\roa,y muchos los compran ya de tca.El año de mil y fcífcíeñtos y quá- í W . j v 
- • - i . f „ renta y íiete j junto al Pueblo de V e - ^ ^ 4 . ^ . 
Cal en el camino real de Campeche, ^ ' J f 1 ' 1 ' ' 
mandando el Padre Fr.luan de Car* c x t p f i s f ^ 
rion (oy Comiffario Prouincial para '««.rJ 
T r a j e de fieltro. Las mugeres vfan de Valplles 
hi mugeres ^uc çs vna veftidura , que coge defde 
la garganta harta la media pierna, 
con vna abertura en lo íuperior por 
donde entra la cabeça , y otras dos 
por lo fuperior de los lados por don-
de falen los braçc^que queda cubier-
tos mas de halla la mitad, porque no 
fe ciñe al cuerpo eíh ropa, que tam-
bién les íirue de camifa.Defde la cin-
tura halla el pie traen otra ropa, que 
llaman Picy es cocuo naguas,ò fufta-
jaes, que caen debaxode la veftidura 
fuperior: las mas de eftas fon labra-
das^ texidas con hilo azuljy colora-
do,que las hazen viftofas.Si vna Efpa-
ñoU fevifte de eftetrage , es en ella 
Indias vjzn muy lafciuo.Las indiaspequeñas,que 
des labran- fe criancon lasEfpañolaSjfalen gran-
deras.ypua des labranderas, cofturcras, y puntc-
ras^ afsi hazen obras de mucho pre-, 
cio,y eflimacion. 
Tienen me Para los DomingoSjy FieftaSjquan» 
lores veíji- dovàn àMi(Ta,y quando í è han de 
dos para las r rp • ' j . 
Fieftas. contellar, tienen afsi varones, como 
naugeres, fus vertidos mas limpios.y 
affeados.quc guardan para efto.Ôtras 
coftumbres, y cofas fuy as fe conoce-
rán por las leyes que fe les han dado 
Lib.̂ jefde para remediarlaSjquefe refieren en el 
Tju H % : libro quinto figuiente. 
Su comida ordinaria es de poco 
Comida or fuftento aJparecer,porque comen po-j 
los'lná'os^ CaS VeZeS carne: 0̂ ominarlo es fuf-
tcntarfe con fus legumbres, frutas,jr 
dtuerfasbebídas,que hazen del Maiz.' 
Son de grã- Son de muchas fuerças, para fuílen-
desfuerças, ta ríe con mantenimientos taridebi-
gSdeuS- ^es' ^e ^Uena corPu^ncia > aunque 
faajo. muy enemigos del trabajo^ dados à 
la ociofidad : bien ageftados de color 
trigueñojComo los demás Indios. Son 
muy amigos de comer pefeados. 
Hwvo In- ^UV0 In^ios *n tiempos paliados 
díosGigaiv de mayores cuerpos que los ordina-
teí. ríos.y que fe hallaron en íep uleros de 
efta tierra, de eftatura como gigan-; 
el Capitulo General ptoximo) hazer de r^i4r-
vna ramada para vn recibimiento, i o . » ^ . H . 
cabando para poner los palos c ó que Haíioíevno 
fe haze,dieron con labarreta en vna ci 1110 ^ 
fepultura muy grande,hecha de lajas 1 47' 
vnafobre otra, fmcuriofidad alguna. 
Los Indios huyeron de ella.y fueron à 
llamar al Padre^ue llegando les m ã -
dò facaííen lo que en ella auia. Los 
Indios no quiíieron, diziendo les era Â «fô de 
vedado tocar à cofa alguna de aque- ™^¡¡¡*(, 
llas,con que el Religiofo, ayudándole pultun^ 
vnmuchachuelo,facà vnos hueffos de ^ 
hombre de eftatura formidable, Auia 
en la fepultura tres caxetes grandes 
de barro finiísimo,con tres bolas hue-
cas, cada vno en lugar de pies.y vn 
bote de piedr a negra,que parecia jaf-
pe. Quebró los huellos, y los arrojó 
haziendo macizar el vacio , y repre-
hendió à los Indios la fuperfticion de 
no querer tocar aquello, diziendo les 
era vedado. Sucedió efto el mes de 
Septiembre de aquel año . 
G A P J T V L O V I . 
Ve U credencia de Religion de ejiss Indios* 
que f Arece nuer tenido noticiá de 
rweftrtt Smn Fe C m -
liça. 
^VANDO los EfpaHoles defeubrie-
ron à Yuca thàn , hallaron a 
fus habitadores gente mas 
politica, que los reliantes hafta aquel 
tiempo defeubiertos, y afsi efte ha-
llazgo fue tan ruydofo, y mouió el 
animo de Diego Velazquez, Gouer-
nador de Cuba, dando noticia al Rey 
con las efperanças tan grandes, que 
lasHiftorias Generales refieren, y fe 
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imftltadü Í ni iá- >»y otros üc otras malas íiguras.dc 
raiviesa de ¡a Nücua Efpa- n manera,vjüe al parecer eftaban ha-
„z ienddíbdomias vnos con otros,/ 
,,dencro ea las cafas tenían vnas ar-
j> quillas ecliuasde madera,y en ellas 
», otros Idolos de géftos diabólicos. 
Los Keligiólbs deeíH Prouulcia, 
p o r c ü y a atención corrió laconuer-
íion de eítos Indios à nueftra SantaFc 
C a t ó l i c a , con el zeloejue tenian de 
que aprouechaíTen en ellajno folo de-
moiieion,y quemaron todos los íiraú-
lacros que adoraban, pero aun todos 
loseicricos(queà iu modo tenian)con 
que pudieran recordar íüs memorias, 
y codo loque prefumieto tendría mo-
tiuo de alguna iuperÜicion, ò Ritos 
Gentílicos. ÕcaCtonò efto, que no fe 
puedan hallar las íingularidades que 
defeè indiuiduar en ellos efe ritos; pe-
ro aunU rioticiade fus Hiftorias que-
do à la poílcridad negadaspofque á las 
bueltas fueron todas lás que fe pudie-
ron defcúbrtr,entregadas alFuegc» iíti 
hazer reparo en la diueríidad de las 
materias.Ni mecóformo con eí dic-
tamen , ni le repriiebo , pero parece 
pudieron conierúarfe las Hiftorias té-
por ales/Como fe conferuaron las de la 
Nueua Eípaña,y otras Prouincias re-
duzidas: fin quefe aya tenido por i m -
pedimento parai el aumento de lü 
'ChriftiandâdjCon que folo podre de-
zir poco mas d é l o que ay en otras 
Hiftoriaseferito de la obferiiancia de 
Religion en íu tierhpo de /u •Gentilir 
dad. . . . , 
No fe fabe con certidumbre.quela 
predicación Euangelica huviefle paf«¡ 
fado a dar luz alasigétes de efta Ame-
rica , antes que á nueftros Éípañoleá 
fueffe raanifiefta. Si alguna cofa pu¿ 
Ho,y -causoadmtóciontf ue la creden» 
ciá partkjulafíque entre todas las de-
más Nackmesde eftos dilatádosRey-
nm tenian los Indios de Yucathàní 
que por lo menos haze difícil enten-
der, como pudo feí,fin auerfeles.ípre-'' 
de no nne¿-fe aun mani  
b u y I 
m . Aunque en lo poüucoera gente 
Uc mab ra/.on ; conuir.ian ca la pro-
fv'lsion de Religion , en quanto á ler 
Idola t ràs , adorando diuciíbs Idolos, 
rcucicnciádo diterentes deidades fin-
gi d as,y no conociendo Vn folo Dios 
Omnipotente (enfermedad efpimual 
de toüas citas tSaciones Indianas) el 
qual les dio à conocer la verdad,qua-
do mediante fu dmino íaiior los re-
duxo à U obediencia de la Igleíia Ro-
mana , vnica Madre de la verdadera 
credencia,y à la fujecioh denucftroâ 
Católicos iieyes, Carece que todos 
ios laduij de elt^s Reynós tenia puef* 
ta fu mayor felicidad en la muche-
dumbre de Üioíes,que adoraban con 
idolátrico culto,en que le ailemejarori 
a las mas ¡daciones üeatiles.y en ef-
pccidl à ía Romana,quando lo erajdè 
quien due San Leon [•'aparque domi-
nando cali fobre codas las .Naciones, 
íe lujecaban * tos errores de todos los 
Oentdes}yles parecia exaltación de 
iu Religion no mcnofpreciar faltedad 
alguna de lasque en elloshallabam 
AÍSI eitos índios de Yucatliàu , para 
cali cada cofa tenían fu Dios, como 
los de la Nueua España •. folo fe dife-
renciaban en los nombres,y aísi paf-
fo íin íingutanzarlos todos; pues lo 
que tan dilátadamcnte eferiutò el Pa-
dre Torque ¡nada en fu Monarquia 
Indiana,puedeel difeurfó indiuiduaf 
en lo p reten te. 
No íe olvidó de efta advertencia el 
Capitán Bernal Diaz en fuHiftoria, 
refiri endo lo que les fu'ccdio en Cabo 
j) de Cotòch, pues dize. Vn poco mas 
„ adelante donde ños dkroi i aquella 
refriega , que tengo dktóo , eftaba 
v, vna placeta , y tres cafas de cal, y 
; i c a n to ,quô e ra n ador a to rios, donde 
„ tenia muchos ídolos de barro, Vnos 
como caras dé deííionios, y otros 












1 po Hiíloría de Yucathàri: 
Guatemala^ 
7 orq-Acm. 
l i b . { ¡ . c a p . 
A'J. 
dicadolõsMil ter iosde la LeyEuan-
geiica . y para prueba dceftodirc lo 
Zemtfal, que rc6efe el Padre Rcmeíal en fu 
H i í l o n a de Hiíloria. Dizc, pues,que qwando el 
Obifpo Don Fr.Bartolomcdelas Ca-
fas pafsò à fu Obiípado, que como fe 
d i x o e n e l l i b r o t e r c c r O í h i e el año de 
mil y quinientos y quarenta y cinco, 
encomendó à vn Clerigo.que haJiò en 
Campeche, llamado Franciíco Her-
nandez ( y es de quien queda hecha 
memoria en la fundación de la Ciu-
dad de Merida.y otros capitules) que 
fabia la lengua de los Indios, que los 
vificaíTc con cierta inftruccion de lo 
que lesauiadepredicar5y apoco me-
nos de vn año le eferiuiò el Cleaigo. 
Que auia hallado vn Señor Principal, 
que preguntándole de fu Religion an-
Comocreiá tigua que obfervaban , le dixo: Que 
lo.líiriioscn ellos conocian.y creían en Dios, que 
D i o s / L e - efíaba cnel.Cielo,yque aquefteDios 
janr; à h era Padre , Hijo , y Efpiritu Santo, y 
Trinidad, que el Padre fe llamaba Yzdna , que 
auia criado los hombreSjy el t l i jo te-
nia por nombre Bacàb, el qual nació 
P a r e c e devnaDoncella Virgen.UamadaChi-
r ibir ias^ue eftà en el Cielo con Dios, 
y que la Madre de Chiribirias fe lla-
maba Yxchel, y al EípirUu Santo lla-
maban Echvah. De Bacàb,que es el 
La Pafsion, f-jn'o, dizenque le matò.c hizo aço-
yniiicrte de ' r 1 , ¡, . i 1 
ChrifioRe- t a r ' Y Puio Vna corona de eipinas,y 
tlcuptor que io pufo tendido los braços en vn 
nueftro. palo,y no entendían, que citaba cla-
uado fino atado,y allí muric^y eíluvo 
, . . tres dias muerto.y al tercero dia tor-
cio», y Af- n^ à viuir>y ft fubiò al Cielo.y que ef-
cèfion à los ú allá con fu Padre. Ydefpuesde efto 
C.u ve id *U!'á0 v'no ^^^v3^ > clue es ê  Efpiritu 
deÍ Erpiritii Sajuo.y hartóla tierra de todo lo que 
Santo. auia menefter.Preguntado, que que-
ria: figniíkar aquellos tres nombres de 
S í c n i f i í a - las Tres .Perfonas, diüo , que Yzòna 
dos,¿ ios W*™ á£zh e l G r a n P a d r c y B a c à b , 
n 0 C n h n e ! ^ U 0 ¿4 Gran.Padrcy Echvah Mer-
fin de codos cader. Chiribirias fuena Madre del 
los hebres. H i jo del Gran Padre. Anadia mas, 
¿reían la En 
carnación 
del Yeruo, 
que por tiempo fe auíah de morir to-
dos los hombres, pero de la reíurrec-
ciondelacarne nofabian nada. Pre-
guntado también como tenían not i -
cia de ellas cofas. Rcfpondiò^ue los 
Señores lo enfeñaban à fus hijos^ af-
fi decendia de mano en mano efta 
doftrina. Afirmaban, que en el tiem-
po antiguo vinieró à efta tierra vein-
tehombres, y el principal de ellos fe 
liamabaCozàs,y que eftos mandaban, 
que í¿ confetfaífen las gentes ,y que 
ayunaíTen. 
Por efto algunos ayunaban el dia, 
que correfponde al Viernes, diziendo 
auia muerto en èl Bacàb.Con noticia 
de cofas tan particulares , en otras 
partes de cfla America no viftas, ni 
oidas, dize el Obifpo en fu Hiítoria 
Apologeticajalsi.Si eftas cofas fon 
verdad, parece auer fido en aquella 
tierra nueftra Santa Fè tábida. Pe-
ro como en ninguna parte de las 
„ Indias auemos tal nueua hallado 
(puerto que en la tierra del BraiÜ fe 
imagina hallarle raftro de Santo 
5, Thomas Apoftoi)y afsi como aque-
j, lia nueua no bolò adelante: cierta-
« m e n t e aquella tierra deYucathán 
„ dà à entender cofas muy efpeciales, 
« y de mayor antigüedad , por las 
3, grandes, admirables, y excefsiuas 
s, maneras de edificios,y letreros de 
, , ciertos carafteres,que en otra n in-
„ guna parte fe hallan. Finalmente, 
„ fecretos fon eftos,que íolo Dios los 
„ f a b e , & c . Donde es de advertsr,que 
efte reparo le hizo perfona tan grauc, 
doña ,y la mas noticióla de todas las 
fingulaiidades de eftos Reynos, que 
tuvieron aquellos tiempos. 
No folo, lo referido parece deno-
tar auer tenido noticia de nueftra 
los Indios de Yucathàn , fino lo que 
fupieron de ellos los Religiofos de 
nueftro Padre Santo D o m i n g o ^ u a n » 
do eftuvieron enCampcche, pallando 
con el Obifpo àChiapajCçmo íe dixo, 
por» 
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por-:Tnc!e? discron , com o.Jos prime-
ros F-fpanoleshallaron enere, eíhis in« 
dios ÜautifffiG con vocabi© en i'ulsn-
gua,que en la nueftra iigniíica, nacer 
ocra vez) y oy dia cl Santo Baucií'mo 
fe ics d i a encender con at]uel nom-
bre. Grcian.qüe recibían en el vna en-
tera diípolicion para ícr buenos, no 
recibir daño de los demonios,y con-
feguir la gloria que efperaban.Daba-
leics de edad de tres años, liaftadoze» 
y ninguno te calaba tin èi, porque ic-
gun afirma el Padre Lizana, dezian, 
que el que rio auia recibidole eftabi 
endemoniado , y qtu' no podía hazee 
cofa buena,ni fer hombreo muger de 
buena vida.Elegíanle para darle dia, 
que nofuelte aciago.,y los padíres ayu-
naban tres días antes > yteiãbfteniart 
de lás mugeres. La primera ceremo-
nia era , que los Sacerdotes purifica-' 
ban la pol'adá echando fuera al de-
monio conciertas ceremonias, por-
que.dezian íe apoderaba de la criatu-
ra deíde que nada,y aun antes. Lue-
go iban los niños vno à vno,y el Sa-
cerdote los echaba en la mano vn po-
co de Maiz,y de íu incteaio molidoiy 
los niños lo ponían en vnbrafero^que 
íeruta de incenlario.Deípuesdaban à 
vn Indio vn vafodel vi noque acos-
tumbraban beber,y embiabanle fuera 
del Pueblo con èl ,mandandole,queni 
lo bebieífení miraíie ateas, con que 
creían quedaba totalmente expujíb.el 
demonio. • , ,,»,i:ur .• . 
- Acabada eíia como •dlfpoficibaijr 
cxorciímoSjiatia el Sacerdote con fus 
veíHduras largas , y vn hyiopo en la 
mano: preguntaban à los grandeci-
llos.fi auian cometido algún pecado,^ 
en•conféíTando los ponían á-vna par-
te , y bendecían conoraciones. ama-
gandoles con el hyfopo,y à todos po* 
ni an vnos paños blancos en las cabe-
ças. Defpues coa vna agua que tenían 
en vn hueíTo f .les mojaban la frente, 
/accionesdel roftro,)' éntrelos dedos 
to. Cap. V I . rpr 
de ios pies,y de las manos. Leuanta-
bale el Sacerdote,quitaDa los paños à 
los m ñ o s , y hechos ciertos preterites, 
quedaban bautizados , acabando lá 
liella en banquetes.y en ios nueue diasí 
iiguientes no auiá de llegar á fus mú-
geres los padres de los niños.El Padre 
Lizana añade à e[tó,qüedizen Reme-
iàl,y Torquemada , que efte modo de 
Bautiihao íe ñazíá^e tres en tres años, 
y que ponían quarenc^ hombres, que 
como Compadres apadrinaílen à los 
ntños.EI Padre Fr.Luis de Vrxòtá en 
fu Hirtoria de Etiopia, tratando , co-
mo ios Abilinos,y aquellas Naciones, 
aunque eran Católicos Chíáftianos, 
íc circuncidaban , y defendieridalesj 
que no era aftó pecaminofo en ellos 
por el tin con quedo hazian;y. como el 
demonio íehá hecho venerar de mu-
Chas^Naciones Gentiles coh coftum-
bres, y cereirlonias dadas por.Dios â 
fu Puebio>dize eftas palabras: Vna 
,,de ellas fue la circunciüori, que-
» riendo el demonio remedar à Dios 
en cita coftüpabre.xomo lo auéftios 
a, vifto en las indrasjdonde los de Yü-
„ cathan, los Totoncs de iNueua Ef-
j , paña.los de la Isla de Acuzamil fe 
„ circuncidaban. De los de Yucathin 
lo rehere también Pineda en fuMo-
narquia Ecleíiaftica,y el DoãoxMct 
cais en la.Ppntifical.. Que eftd no íeá 
;af§i por lo que toca a los de Xuçáthâ, 
,y.Cuzamil,òCozumèlipareceperfuai-
diçfei de qpc ni íaqueílosReligiofos 
Dom? nicofc^eiiQbifpode Chíapa, 
haziendo tan particular inqüiíicion, 
baaen memoria de auer hallado tal 
¿ofáini nueftrbS'Religibfos primeros 
Pre^icadorçsfeuítngelicos de eftos In -
dios fe ha dichorqUe tal fupieííen. A 
todos Jos antigttós que viuen lo he 
pícg untado»^ mehan refpondido,que 
no haii alcanzado huvietíe tal entre 
los Indios,ni eííos tienen tradición de 
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' i 9 i HiftoriadeYucathàn. 
Cteiaii los Indios de Yucathànj 
queauia vhDio í vnico ,viuo,y ver-
dadero, que dezian íer el mayor de 
los Diofes»y que no tenia ñgura,ni fe 
^ podia figurar por fer incorpóreo. A 
Voínbula- efte llamaban HmnbKit, como fe ha-
lla en fu Vocabulario grandeque co-
mienza con nuefrro Caftellano. De 
efte dezian , que procedían todas las 
cofas,y como á incorpóreo,no !c ado-
raban con imagen alguna, ni dèl la 
leimu- ten»an(como fe disc-en ocra parce) 
^ Vocabu que tenia vn hijo à quien llamaban 
larks lit. Y J i m Jt^twwM.ò Ttixcoccihmut. Efte pa-
Clérigo llamado francifeo Hernan-
dez. 
C A P I T V L O V i l . 
De otros Ritos de Religion^ue teniM ef-
tos Indios en tiempo de fu infi-
delidud. 
ño giande 




N O folo Cupieron aquellos Reli-
mos , que cl dezir à Dios K» eüá dá 
la mifma manera introduzido en efte 
tiempo,porque en fu lengua K u es lo 
miimo, que Dios en n ueítra Cafttlla-
na, y no feñala Dios alguno, de log 
que vanamente adoraban los GendU 
les,(ino el íolo Dios, que lo es verda-
dero. Aunque efte modo de oración 
con efta circunftancia parece cipe-
cial de los Indios Yucathècos^ero no 
lo de la confefsion bocal, que otras 
Naciones de la NueuaEfpaña la ha-
zian , como refiere Torquemada en 
diuerfas partes.yRemeíaldize de los ' ^ i . ' 
Indios de Chiapajpero vnos, ni otros Rt"ief-
obraban con tan buen fin, como los •f,"-/z-x: 
YucathècQS. 
Auia entre eftos Indios noticia Noticia d e l 
alguna del lntierno,y Harayfo.ò à lo j^""» 5 y 
menosjque en el otro mundo deipues " ' i ^ ' 
de eíia prefence viúa eran calugados 
los malos con muchas penas en lugar 
obkurojy los Dueños eran premiados 
en deleytoíbs.y agradables luiosjy en 
efta razón tenian colas por ciertas» 
giofo5(refertdos en el capitulo que les obligaban à no pecar,y faber 
amccedente)lo que fe ha dicho; pero pedir p e r d ó n , ü pecaban, y cambie» 
que también tenian^y víaban los I n -
Vfaban con dios de Yucathàri confefsion bocal de 
pecados, femejariteén algo al Santo 
Sacramento de la Penitencia^ algu-
nas otras céreraoriias de la Iglefia Ca-
tólica. De lo que fe confefliban,era 
de algunos pecadas graues,y â quien 
los dezian era el Sacerdotcò Medico, 
y la muger al marido,y efte à la mu 
í c í s ion bo-
ca! de peca 
dos. 
D e que fe 
tófeíi'aban, 
y c6 tjuien. 
tenían tradición de que ei mundo fe 
auia de acabar. Hablaban con el de- j^b iabaf 
monio, à quien llamaban X/MÍM,que con el «de 
quiere dezir el que fe det'aparecc, ò monio. 
¿elvanece. 
Tenian fabulas muy perjudiciales jM¡aní-a. 
de la creación del mundo, y algunos bulas de !s 
(defpues que fupieron ) las hizieron creación d< 
elcriuir,y guardabanjaun yaChriltia- ei trun'^0' 
ger.El que auiaíèruido deMiniftrode nos bautizados^ las leían en fus jun 
la Confefsion,publicaba los pecados, tas. El Doítor Aguilar refiere en fu 
f Réuetabàn c , , •. . i 
la confrf. ^ ^e^ aü,an dicho,entre lospanen-
íion,,y con tes.y efto para que todos pidiôífen à 
que fin. j[)ll>s ie fueífen perdonados, para lo 
qual hazian oración particular. En 
vn papel antiguo, dize el Padre Liza-
pe , , . Der_ na)quehaü(),que:para efte fin-no buf-
de i de íus caban Dios alguno de los queadora-
pec.tdcs,ps ban, mas que folo llamaban à Dios 
con muchos fufpiros, diziendo Kue , 
lo mi fino que Dios, y oy ve-
ro no era .. 
Idoio ¿ igu 
no. tjue es 
informe, que tuvo vn cartapacio de j¿^X^Q 
cftos,que quito à vn Maeftro de Capi - ^ 
Uajllamado por íobrenombre Cuymu 
del Pueblo de Zucòp,el qual fe le hu-
yò,y nunca lo pudo auer,para faber el 
origen de efte fu Geneíis. Recien ve-, 
nido yo deEfpaña , o i dezir à vn l l c -
ligiofo, llamado PrJuan Gmierrc2,y 
era gran lengua de eftos Indios, que 
auia vifto otro eferito feme jame al 
" " " ^ d i -
Libro Qiurtõ. Cap. VIL 1 9 $ 
¿ k h o ^ y que tt el tratando dc fa tor-
•/'.'•• Je ¡. 
115 a ̂  
QU; 
j ' j n Uc! primct ncn-iare, 
auia {ido formado de 
/»(. :>/. fiJí. 
Sanuarío 
íle W a h-j-
^os en Co-
Torcjuem. 
lid .'{.cap j ) . 
fe dezia, 
tierra, y 
zacace , ò pajas ¿cagadas , y que la 
car.ccy hueílbs 1c auian hecho de la 
tierra,) ' el cabello, barba,)» bello,que 
ay en el cucrpo»cra de las pajas.ò za-
ca te , con que fe auia mezclado la 
t ierra. No ¡lie acuerdo de mas íingu-
luridddj que fi entonces yo prefumie-
ra awer de elcriuir cito en algún tia-
po,fuera poisible huvieü'e tenido no* 
ticia de otros muchos deíaciertos co-
mo el referido. 
ü i z e el Padre Lfzana,que auia af-
í imifr io ma t i imonio muy natural en-
tre ellos Indios, porque jamis ib les 
confia tiò tener dos mugeres, i ellos, 
pi i ellas dos maridos: mas podia cí 
marido por algunas caufas repudiar 
la rinigcr.y cafaiíè con otraiy la repu* 
diada con otro,y ?Xi fu mprc era vna 
fol ) la mugcr.y vno fo!o el marido. 
C o n t n d i z e Aguila r en fu informe lo-
de vna muger fola, dszicndo, que te-
n í a n muchas, y aunque con difiicul«;. 
tad en fu Connerfion à la Fè , las 
dexaron, quedándole con fola la pr i -
mera. 
- Conferuafe oy la memoria,de maí 
d.s lo deri to en las Hiílorias, de que 
la Isla de Coztitacl era Suptemo 
Santuario , y comoRomano de efta 
t ien adonde no folo los tnoradoresde 
ella, pero de otras tierras concurrian 
ala adoración de los Idolos, que ert 
ella veneraban.y fe vén veftigios de 
calçadas,q atrauiefan todo efteRey-
no-.y dizen rematan à lo Oriental del 
en la playa del Mar ,defde donde fe 
atrauieía vn braço dèl,de diftanciade 
quatro íeguas,5con que fediuide efta; 
j i c r r a Firme de aquella Isl». Eftas 
calçadas eran,como caminos reales, 
que guiaban fin rezelo de perderfe en; 
ello1!,para quellegaííen à Cozumel al 
euraplim.ien.to de fus promeítas, à las 
ofrendas de fus facrificios , â pedir el 
remedio de fus necefsídadesjy à la cf¿ 
rada adoración de fus Diofes fingi-
dos. 
Sin e(k> tcBÍan diuerfidad de Tem-
plos muy íumptuolbs en muchas par^ 
tes de eíta Tierra Firme, de q oy per-
manecon partes de fus edificios) co-
mo fon los que eftàn en Vtzmàl i ò 
Vxuroualjcn GhicheiiYt?.à,tn el Pue-
blo de Y tzamal, entre Chapab,y Tel* 
chaquillo,y otros que duen,íbn muy 
grandes, lituados à la pai te Oriental 
del camino,que và defde el Pueblo de 
Nohcacab al deBolonchcn deTicul , 
fin otros muchiísimos ,que en dife* 
rentes partes por los montes le h i -
llan:mcnoies en grandeza que los re* 
feridos, aunque todos de vna fovtna. 
Son al modo de los que de la .fNueua 
Eipaña refiere el Padre Torque ovada 
en iu Monarquía Indiana : leuantadò 
del fuclo vn terrapleno fundamentó 
del edificio,y fobre cl vàn aícendicn-
d o gradas en figura piramidal* aún-
que íio remata en ella, porque en lo 
fuperior haze vna placeta , en cuyo 
fuclo cftàn feparada? (aunque diíVan* 
t.espoco)dos Capillas pequeñas en 
cjuc eftaban los Idolos (efto es en lo 
4e Vxumual) y alli fe hazian los. fa-
c.nficios,aísi de hombres, mugeresi y, 
niños,como de las demás cofas. Tie-
nen- algúnosde ellos altura de mas dõ 
cíen 'gradas de poco mas de medio 
pie de ancho cada vno. Yo fubl vna 
vez al de Vxumual, y quando huve 
de baxar,me arrepentí; porque como 
los efcalonesíon tan angofto.^y tan-
tos en numero fube el edificio muy 
derechd,y fiendo la altura no peque-
ña al baxar defvanece la vifta, y tie-
ne »lgun peligro. Halle en vnadelaS 
descapillas cacao ofrecido, y feñal 
de copal(que es fu incíenfo) de poco 
tiénípo alli quemado.y que lo era de 
alguna fuperfticion, ò idolatria re-
cién cometida , íi bien no pudimos 




( «inin crarí 
vno feñal i i | 
Idolatria 
194 Hiílorlade 
«ftauamos. ü to i conforte la fragili-
dad de eitos Isdios i porque ios enga-
ña el demonio à muy poca 'cofta. 
Lo$ Sacerdotes de eftos Templos 
, t raían veílidas vrias ropas de manta 
Vcftiduràs :de á^onlatgaa.yblancas, masque 
de l o s S t ó r tes otrosique hd lo eran , ios cabcllot 
dotes. ^uaritopodiab crbcidos,y rebuckos, 
'^«e nunca los peinaban , ni podían, 
fino ios cortaban , porque ios vrua-
ban con la fángre de los íacriñeadosi 
y afsi andaban taníucios,como fe de-
xa enteoder.Vicronlos aísi ¡os priroc» 
ros Efpañoles>quariáo Uegaró àCam-
p^che i coma io dize Bernal Diazí 
Traer àfsi los cabellos, parece a uer 
Cdo vfo coraun de todos los Sacerdo-
fr . r . , ^ tes de efta Nueua Efpaña. Saciiíica-
hombres ban hombres, mugeres,y niños con la 
inirgeresjy ijupiedad que en ella .aunque no en 
muciuchos tanto numcro,por fer menos la gente. 
Tenían demás de eftos muchos rao-
dos defacrificios de animales, aucsty 
Grátidea.-á otrâ8 <:;ô as• Solían ayunar dos^ tres 
Tio.n dias.fmcomercoíà 'alguna,fajabanfe 
'x&fai lás partes der íucuerpo facando 
íu fahgre, que ofrecían âldemoji io . 
Él demomo Sfte los.bablaba'i30uchas vezes en vnã 
én íná co- Coluíla muy grande,y les mandaba lo 
luna. llcuaffen cargado por toda la tierra» 
yt à cada cofa que hazian fe ofxeciaa 
muchos al factificiov à losquales fle-
chaban , permitiendo ia Magcftad 
Oiuina con fu oculta protiidenciaef-
éííos flecha los , engaños de! demonio,por lo que 
baa. fu Diuina Mageftad fabe. También 
auia recogimientos como de Monges, 
al naxido que fe dixo del de las donce-
llas virgines. . 
Eran muy obíervantes de l uKel í -
obíervántes §,on «fintilica.y al que quebrantaba 
de íu tfsli- fusR.itús, caftigaban los Sacerdotes, 
gion. que en efto teniaa mas aucoridadí 
que fus Reyeçuèlos. No lo fon tanto 
U n c o V h P0r nüeftra «kfticha de nueftra Reli . 
Garoiica. Siún Católica,, aunque ay elcu/dado 
que fe dizedeipuesen cfte libro. Por-





cen buenos ChriO:ianos)es,qi)eíbn i n -
dcuotos del Culto D i u i n o , poco ami-
gos de acudir à Milla,y à la D c f t r i n a , 
que l i los Doftr íneros no los huvicran 
de contar, fueran muy pocos los que 
afsiíHeràn.y aGi fuclen dezir, quando 
vienen tarde : voy à que me quentcn, 
que efto iblo parece es con lo que t i e -
nen quema. Para la c b í c r v a n d a del 
precepto de la Conftfsion anual , á 
que eftàn obligados todos los Fieles, 
vienen como violentos) que fi los de-
xaran.poco fe les diera de bufear re-
medio tan faludablepara fusalmas,y 
fabe hueilro Señor loque fus Confcf-
fores padecen cipimualmente en el 
tiempotquefe les adminiftra. En cita 
Guardiania de Cacalchen, donde cf-
toy dando la v i t ima mano à eftos ef-
critos elle a ñ o de cinquenta y cinco, 
no huuo Indio, ni India de tuda ella, 
que fon dos Pueblos,que tienen por lo 
menos mas de ieteciétos caiados^que 
quiíicfle recibir el Santifsirno Sacra-
mento de labucharilHa et Jueucs San-
to.ni le auia rccibiüo en ia Q j a r d l n a . 
Prefente fehal íòen ia i g k t i a la ma-
dre del Encomcnuero (que es mucha-
cho)con é l , y toda fu familia , que lo 
vieron»ylc quedaron con loiameme 
reprehenderfelo defpucs en el Scrmotí 
del Mandato a la tarde. 
Acontece eíUri'ediziendo Milía, 
y auer Indios arrimados al compàs,ò 
patio de la Igleüa,y aun à las pare-
des por loexierior, fin querer entrar 
z o i r ía ,y al falir el Pueblo juntarfe 
entre los otros , para que los quen-
tcn con ellos» engañando afsi à f u s 
Guras Doftrineros,quc como han c i -
tado diziendo la Miiía.no pueden fa-
berla verdadj pero muchas vezes v i -
niendo de dezirla de otras Pueblos,los 
hallamos por las eíquinas^aguardando 
la hora de contarlos, con no poco do-
lor nwcftro. Para cicutarie , menos 
rezclofos,fc eftan quanco los dexan en 
fus labranzas calos montcSjporq a!e-
eren de 
Como vio. 
Jemos i /â 
Ctínfeísíon 
anual. 
Lo que fiicí 
dio en Ca-
calchen año 
de l útf. 
Engaño paJ: 






gáfiüo eito hallan mejor falida para 
no iercaf t igados.Yayo he vifto tiem-
po d c í u e que vine de Elpaña » que 
n u d l r o Superior mando por fus le» 
tras patentes à todos los Religiofos 
Dovr r iñe ros , que en fusdiftritos t o -
Ecaíkn las campanas, haziendo ieñal 
para ia Doctr ina,) ' M i lia, y que aun-
que no vinicíTe Indio a lguno , no los 
ca íKga í í en de ninguna fuer te , l inofo-
loreprehenderfelo b o ç a l m e n t e . Oca-
fioaòíe ella omiis ion ( que (i feda da-
fióla, j uzgúe lo el verdadero Chriflia-
no) por diuerfas calumnias de algu-
nos , à que fe íèguiaa disfauores ma-
ni6eftos de quien gouernaoa: porque 
en qualquiera cofa íueien dezir , que 
vfurpatuos los Ecle í ia í l icos la juris-
d i c c i ó n Real.y por efto à-vezésíô dif-
í imulan cofas, deque puedercfukac 
mucho d a ñ o à la Chr'iftiandad de 
los í n d i o s . A Dios d a r á h quenta, 
quien fuere culpado > como quienes 
muchas vezes fon caula deque pier-
dan los Indios cl refpeto à fus D o o 
trinerosjdandoles à entender, que po* 
demos, y valemos nada , y juzgando 
los tienen à ellos en nías por efto.Co-, 
noc ido tuvo el daño , que puede ocá-
íionar ello nueílro prudendfsimoRey 
Phil ipo Segundo , y Íb l ic i to el reme-
dio,como fe verá por las Cédulas re-
feridas en eftos eferitos. Pero cfáando 
la pafsion es de cuerpo prefente, no 
baila todas vezes à moderarla la re-
c o m e n d a c i ó n , aunque tan fuperjor,y 
digna de toda veneración p o r ladif» 
tancia del d u e ñ o , bufeandofe pretex-
tos , con que no parezca contrauenir 
ala Real voluntad de tan gran M o -
narca , y aun la modeília Religiofa, 
con que debo efcriuir.no permite rer 
f e r i do con otros t é r m i n o s , qüe dixe-
ran la verdad con propiedad de pala* 
bras* 
Confief iola digreísion que he he-
cho , pero he vifto en ocafiones vltra-
jado el Hilado Ec le í i a f t i co , menof-
to Can V i l 1 9 S 
preciados ios Sacerdotes, tratarle íui 
la rcuererteia debida ló dedicado al 
Culto Diuinoiy afsi no es mucho,que 
en alguna parte de eftos eferitos fe d i -
ga,ni a tanque fe p refuma, que es par-
te,para que Dios permita las ca lami -
dades que eftos Rey nos eftàa pade-
ciendojporquees Dios muy zelofo de 
la honra de fus Miniftros. Como acu-
dirían en aquel tiempo los Indios à las 
cofas de la Chdftiandad, con tolo oic 
las campanas * quando no bafta, que 
defde el Alva por todos los barrios les 
griten à vozes, que es dia de M i fía 
(aunque lo fepan) para que vengan à 
lalglefia? 
. Son tan poco caritatiuos,que fi los. 
Gouernadores,y Obifpos precedentes 
(cpiiociendolos)no huvierá dado for-
majComo fuilentaran á í u s Doctrine-
ros i por foía.fu voluntad,y cáfidadj 
raro fuera el qüe nos dicíTe vn hueuoj 
aunque es verdad,que como eftà dif-
puefto nos fuftentan bien, Dios fe lo 
pague.Raro es el indio,que viuiendó, 
dà limofna,para que fe diga vna Milla 
por fu alma,© por las de fuspadres.y 
quando mueren , aunque tengan ha-
zienda , folo mandan, que fe les diga 
vna Mifía.Mediado el año de anque-
ta y quatro, fé intentó quitarles aun 
efta,con color de que morían muchos 
de las virueias»qué eran los Indios po-
bres, y que en toda la tierra montana 
mucha cantidad la que fe auiadedar 
por ellas-. Para los tributos,/ demás 
cargasmunca los hallan pobre! , y lo 
eran para que hizieCTen tan corto be-
neficio(digo en el numero)por las al-
mas de fus pâdres,y parientes: Defdi-
chados Indios,que auiendó fuftenta-
do à tantos con vueftro fudor, y tra-« 
bajo viuiendo,en la muerte fe os que-: 
yia quitar efte vnico fufragio,con ti» 
, tulo de piedad pára con vuef-
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C A t M T V L O V I H . 
Ve tlgtiím liólos effccklrtícnte- veneM-
• Tàoir f mmiúés -que jW4 'f** = 
mero»; 
NTES que de principio à la va-
nidad de algunos Idolos,quc ct-
tos lndfos adorabín}; referiré vn ca-
io , que denota lópoco t jue íaben 'de 
Ja vircud, como fe dixo al fin del ca-
picuío antecedentejy por no alarga** 
le,me pareció principiar efte con el 
por la fingularidad de fus circúnf» 
tancias,í|uè paftò afsüEnñbriagóíe và 
Indio de la Ciudad de Merida , y ef*-
tando de aquel íaoáo le hir'reron dé 
vna herida peligrofa.Viole vn Ciuda-
dano de lo noble de la Ciudad , que 
con animo caricau'uo,y Ghriílianojle 
ciando licuar a ííi cafa;, buf, ar Ciru . 
jano»ycurar à fu coila) regalándole 
haíla que fano. El agrádecidiiéco qué 
tuvo el ládio.fue ic ai Goucrnador.y 
dez ir le»que mandalíe -al Efpañol lé 
•pfágáffe-lo que ic debiài1 Admiròfe ei 
Gouemador, por Ter pèrfona tah co* 
nocida el Ciudadanoy erabiòle à dc-
2Íf,qüe pagaíTe iá áqüel Indio. Vino 
à ta; prefencla delísaucrnador j quó 
ie pregtmtò^que auia' en el cafo. Reí-
pondrá , que no le debia cofa alguriSí 
que antes le auia hecho curar en fu 
caía. A efto repli'cò,'que pues auia he1» 
cfao cdn el aquello i algo le debia 'fin 
duda porque íinõ, porqué lo auia de 
hazer Viendo efto el Gouernadorí 
mandó dar al Indio vnús guamos 
acotes,y ie' echó de fu pretenda tan 
cónftííioit,y âfsi apenaf reconocen t i 
bien que fe krhazc , teniendo aquella 
mtixiínaY c'ón' qtre folaraente ha de 
taitac aDiósei 'qtíe tuviere caridad 
con ello^. N f pbr e í b lbs incluyo en 
ei laá'tod'ós»que algunos a y que reco • 
nocen elbecrefitiõ^ue fd Leshazcjpe-
ro vengamos à la materia del capitu-
la prefírnt*. 
Aunque la diucifidad de Idolo?; 
que adoraban los Indios de Yuca thàr i 
era excefsiua, pondrá los que referiré 
en eíte capiculo por las ocañones par-
ticulares, que tuvieron para la vene-
ración con que los refpetxban. Fin-
gieton.queel Dios mayor q todos los 
o¡;ros,á quien también llamaban K ; r . -
chahtit fue cafado,y que la mugec de 
efte fue inuentoradel texer ia> telas 
de algodón , con que fe veflían,y afsi 
la adoraron por Diofa, llamandoia 
Ix açdl voh. hijo decl Dios vnicoj 
que como dexodicho , fentian auer,y 
le llamaban Tlr^wwu:, tengo por cier« 
to fue el hombre,que entre ellos pr i -
mero inuento los caraftcres,que fer* 
uiande letras àlos índios ,porqne i 
efte le ]'amaban también Tt\am>uif 
y le adoraban por Dios, como tam-
bién á otro Idolo de vnâ Diofa , que 
déziañ crá madre délos otroi Diofes, 
y la llattiaban Ix KMleox,y otros d i -
üc ríos nombres* • 
O t r ò Idolo erá figura de vna ma-
gef irtüerttófa de pintúra,y éhtrcíexer 
figuras éri las ropas viae veftian, por 
lo qaal la adoraban , y la llamaban 
Txçhebelyttx , como también à otro 
de otra grande Hechizera.que d^zian 
ínücntóió hallo entre ellos la medici-
na,y la llamaban Txchel, aunque t e 
nian DioS de la medicina,nombrado 
Citbolònmn; 
Aunque tenían Dios del canto,;* 
quien llamaban Xmcbhim, adoraban 
él Idolo eftatua devn lndio, que de-
zfafl fue gran Cantor.y Muííco, l la-
mado AhfCín-TCóoc, y à efla adoraba-ri 
por Dios de la Poefia , y lé ilamaoajn 
también Pt^ltmec. 
Veneraban vn Idolo de vno, que 
auia fido gran Capitán entre e lo¿, 
Uaimabanle K u K d c a n : y vno de otro 
que fingieron traia en lasb i iá iLü vna 
rodela defuego , con que íe abroque-
laba i llamado KctK -vpetcat , v i l l i de 





. Otros dos 
IdtilosEaa-




De vn pran 
de laPotiíja. 
Idolos Dará 
la euf na. 
Alan 
íu'icnL-1 • 
Icibí o:Quará>. G & f i VÍIL r i 97 
j?o..€ap: ta.oes Idoby :c u«o -no :n bre y vno antiquifsimó; de Vn gcan He.-; 
era cí?:»? A?»Í53:-< qué era el Dios de chizero; Diofa de los. que ib. ahorca-
lbs h.):.?.!!35. Tuvieron por Dios à ban,que dezian i'e les aparecia. Idolo 
QiicEZ^lcohhuac-ejid^.-Cholula.üarná- del anor,de las farfas.de los baylari-
do'ie KuKuican, feguji dize ú Padre nes,^ ocra iahnidad de idoítlíos j que* 
Torqucmada. ^ ponían i las enc adas de los PueoloSí 
Fingjan otros Diofrs,qlic fiiílenta- en los caminos,en las efcaleras de los 
ban ei Cicio , que edribaba en ellos-: Teinplos5y ocras parces, 
íus rombres eran ZACII BncM, CMAI. . En el Pueblo de Ytznial, junto a 
BMAIÍ C.W.U B i c t b ^ E K d H.ÍCJL Y Vn cerrode los muchos que fe ha d i -
O t r o 




Idoíoj d it • 
ellos dezian, que eran cambien Dio-
fçsde los vientos^. 
Ocro dezian que fue Giga.nte, lla-
mado ch.tc , inu.entoi: de la agricultu-
ra , y por eíK) le adorabin.Ténianle 
por Dios de ios panes, cruenos,)' re 
cho ay labrados à mano , que era mo-
rada de Sacerdotes Gentiles, y en el 
fe fundo defpues el Goauenco que oy 
permanece ; auia vn Templo edifica-
do à vn Idolo » que tedian muy cele-
brado,que le llamaba Yt^amat T/.qUe 
Adoncíon 
fidicül.i de 
lampados, O-Cf^-,Harpado Muí Tum , qidere dezir: el .¡uerecibe y ppliee la 
T^fc dezian, q,u«ç.feynaba>en los -ena- . g t a d a , à r o z i o del Gieío. Dc-ziatí^os v 
los tiempos ^y fus dias de eíle eran ladios, que efte fue Vn gran Rey,¡Ser ;, 
actagos,y de mala íonuÁnm opinión,, ñoede cfta tierra ¿ que era ob&decido r 
de los Indios. por hijo de Diofes , y quando le píe.ti 




r-ioaii vn Idolo : tcnian vn madero, 
que veftian à inodode Domin-guillo, 
y puerto en vn banquillo lobre vn pe-
t.ue, le ofrecían colas de comer , ,y 
orros dones en vna (i^fla, que. llama-
era -j no relpondia mas de ellas pala-
bras yTt^encMn, Tt%cn wtyctl) que era 
dezir: Yo foy el rocio,ò furtancia del 
Gielo,y nubes, Murió efte R.ey»y le-
uantsaronle Altares, y era Oracploj1 
han Vítycy.ib,y acabada la íieftade def- que Ies daba refpue(\a,y alH le ediü 
nudaban , y arrojaban el palo por el carón Tèmplo.Quando víula i e .COA- • 
íue!o,fin cuydar mas d$ te.uereoeiar- fukaban. los Pueblos lascofas,qtiefa-", - • • 
l e , y à cite llatrwban Mam .¡agüelo,. cedían enlas partes remota?,y Icsiio^i^14, ' 
mientras duraba:la ofrend4>y--.ficfta« Ha -dezir- las futur&s*. Dezian 4 qíiesfe.lJĴ ** ̂ * 
Reucrencí abaji orro Idplo de vno licuaban los muertos,que lo& re/wJla-i -.josmuertoí,! 
que dezian auijitenido taseipipillas* bavy fanabaio6enferrnos,y áfsi le íe-
como vita golondrina: fu nombre era, nian gran veneración. Eftos: índios 
Teel at^iin. Otro tenia los .dientes teniafliáfte^redítQ-;%aftjj-.no;cdtwçi.arf 
roujt di sformes, lízmado Lahmchanm.: oertí EWós Autor de U vida, fino ¿efté^> 
Ot ro que (in^i^n efeupia piedfas prcr Idolo,que dezian los refuciíabay/ dà*: 
ciofas , cuyo nombre era Ahtubtun. naM.Eftenoespofsibíe.fino qüe.fue : • :Í 
Idolos tambiet^de los qdé labiaban aigun grain Hechizero ,que m'ediame 
los cuerpos à los Indios,que dezian fe el demoaiio con preftigios engañaba 
conuertian en flores, llamados; ^ f . ' . ¿vfosdndips. El refucilar muertos,fa- s o l o t í ^ t i ' 
Idolos de los Mercaderes, y ertros té- bemos (er refervadòi fojamente à la. daderoDios 
nian vno de piedra en particular muy PõtenciajDitfina,, pues ninguna cria- P.uede t e í ^ 
venerado. Auialos de los caminantes, tura tiene poder para ello,y afsi a jos Cltar Eiue'*f 
pefeadores, caçadores de las milpas, f qüe dezian refucitados , debia de 
otros, que tnuocaban en.losr tiempof adiortiguar el dcmonio(permitierido* 









198 Hiftoria de Yucathín; 
los tcncidoS perrcuerallcn en aquel grehumana:fu nombré 'ch Kinchahan 
credito^y adoralkn atiuelia figura. hab^n. Los de Tih'oò>, donde cftà U 
Otro Templo tenían en otro cer^ Ciudad de Meridá otro llamado Ah~ 
to.qut cae átPonteiite,dedicado caca- chunlun.Y afsi fe llátòà- 'el cerro,que 
feièn â efte fnifíno Idolo, doade teman efta ai 'Oriente de riueílro Gonuento, 
la iiguta de la manoj^ue les iemia de quedebia de eftàr en el. Para olvidar 
mciíiOfia , y à eíle Tempio lieuabari efta memória fe fundo en el Vna Her-
ios muertos eoférmos, donde :de- mita dedicada à San Antonio de Pà-
ziaii^üé reíucitabáii.y fanában. t l á - dua.y afsi todos lellarnari ya el cerro 
maüáñle K*b y l^x , íi^ninca : manó de San Antonio , aunque la Hermitá 
obradora , donde "ofrecían grandes no permanece. Los muy antiguos de 
.prefentes ^ y liníofnas. A c'ftc I z v m Tthoò tuvieron otro Hártiado Vaclom-
tomei'tas de todas par tes (y para eiió ckum. En Cozumcl vno fingular, que 
t í k b a n hechas qüátro cacadas à pintaban con vna flecha : íú nombre 
Otiínte-^WieritejNórte^Mediodia-» AhhttkmÁ Ahhalmb. 
que corrían por toda efta 'tierra, y 
paffabàn à l a b à f c o , Chiapa^ Gua-
temala ,quò oy a y feñales de ellas i ú 
átgunas partes.Tanto era el concur5: 
io 'degente^ué acudia à eftosOracu; 
los dé TtjjMtt vUy K d vL 
Qtto IJoío 
Dios ¿é lis 
Bâxabà fue-
go k mèdiô 
dia,<)iie qlié 
niaba cí í i -
crificio. 
A las que perfeueraban en el reco-
gí agentó que fé ha dichos cjue era c ó -
mo Monàfteriò de Monjâs,porque al-
gunas nunca querían falir àcafarfe,y Virginesef-
"permanecian virgines ̂  teniéndolo à « ' ^ a ^ d è 
•gran virtud ; quando èftas tales mb-
Teniaíi otro Templo en otro cera rian,las adoraban erl fus eftatüas por muertas 
ro,q\le caeà íâ parce del Nor te , y à Diofas. Vna dé êftás fue hija de vri ad(^as,/. 




íes áuiá dá 
fuctdeti 
teü'cfé afsi V Ã Ídolo , que en cl. adorai 
bah>que fignifica Sol con roitro* De-
zian %qúè ias rayos eran de fuego, y 
baxàba à qaemaf el facriíicio a medio 
di4^ t o m ó baxa bolando la V acama* 
ya(éscftava aue àmodo dé Papaga-
yOjrtiayor de ctterpóiy muy finas co-
lores de jài umas.) A eííe ídolo recurs 
riariert tiempo de mortandad, pcüesj 
ò enfèrtiiedades generales, afsi hom-
bfestcomo mugeres j y licuaban mu¿ 
chos prsfencesjqtie bffecian. Deziaii 
que a medio dia à villa de todos ba-* 
xabâ vn fuego,que quemaba el íatíri-
ficiéí Defpues de cfto les dezia el Sa* 
cérdoté loque auiádefücedeí de la 
que qüerian fàber acèfcá cie la enter-; 
medadvhadtbrc.èaiortaridádiquedani 
do fabiddrésdefu bíérí.ò m i l : aunqüá 
múchaiweíesexpêírífttentabari lo có-
i ràr io dèloquè feles ààii* 
Loi à i Campeche teniart vn Ídolo 
parti colar, à quien Háhiában Dios dc 
las erue!dades,y_ 1̂  fierificsib»» fan-; 
efto es fuego virgen.Era Diofade las 
niñas»» la qual las ofrecían,y enco-
mendabais Adorabais jpòr Dio'es à 
fus Re/és yà difuntos,y lo mas fuera 
de razoñ à pezcSjCülSbráSjTigreSjCon 
otros aninaaleí inmundos, y aun al 
mifmo demonio ¿ que les aparecia en 
figuras horribles) pero efta ádoriciori 
mas parece originada de temor fer-
vi l , parécieridoles,què con ella efeufa-
rian el daño qué eüas ¿oías les po-
drían hazer^y bafté lo dicho para tan 
defpreciadá materia; y ^auemos à 
o t radémaâàdmiràc ion . -
C Á P I T V L Q IX. 
HulUnfeCrà^ei e n T u c a t h a n ^ u é adora' 
y<in, ftencl<> idòUtvas Gmtile'st y U epte" 
deejió fe hn dicho. 
LOS i n as Efe ri tores d e jaSHi fto-rias d« ed:òsReynoS,rèfjêrén auer 
auer halU4o Íosptifa«íõi t4>afíoíc3' 
tjuc 
Libro Quarto; CaJxtX: rpp 




Lib. z. cap. 




' ¿ « ^ C o r r e s 
àlosYtzacs, 
fue ilea a d i 
ticriâ Gruzes i á c e r c á d c lo-qual h.a/i 
fido tambicíí diuerios los pâFcíeres. 
Lás Padres Reraeíal 5 y Torquemada 
dizen,que ei Sacerdote llamado Ghi -
latri Cambil iô Ghilan GalGa;tl(y no í e 
llámò íiao Chilan B ..Um)pocg,aíiccs 
>, (dize)refiere Antonio de Herrera,^. 
>r como el Adeliptado Mon!:ejo,à cu-
>, yo cargo fae la çonqutftâ dc efta 
M iJroúincia, tardó mas de diez añoá 
», eo bolver à ella; pcnfaronlús nueC 
») tros » que eftòs índios pufieron eíla 
que vtmerari losEípañoles,prQfetÍ40 » C r u z , y tuvieron por profecia la 
íu venida,que es la profecia, qúe de- ». poeíia de Gbilan Gambal.y efla es 
xo referida enel libró íegundojy que 
entonces íes tiíoítro la íeñál de la 
Gnu,)» qúe la hizo hazer de piedca.y 
pulo en los patios de los Téplos;adon-
defueiíe vilh,que la iban à ver n i i i -
cius gentes por cola tan nueua, y la 
veneraoan delds «sntonces.Efta fue lâ 
¿auía , dízcn , porque quando llegó 
íráí icí icò Hernandez da Gordòúa, 
1 lá verdad,lá qual auerigüe pó t l abe t 
j , la lengua de ellõ.s>y por ia comuni^ 
» cácion de los Indios viejos prime-i 
>, ros NeófitosqUe alcancemos qualfcâ 
j , iban à fu ronieria al Templo deCo? 
„ zumel.Ellas fon las palabras formAr 
les de) Doftor Aguilar. 
.:; Que Don Hernando Cortcí iès de-; 
xd Víía Gruz à los deCozuíüéljes.cier* 
preguataroti k ü . U i á i o i à i ó s B C p x ñ o * t a , y como teítigo t^vifta lo refiere 
ks ,ü venían de donde nace él.SsótaEfV 
ia ÍÜÍ la cau{a(di2ea táijiib!€ii)porque 
quando eocró él Avklantado D.^xan-
cilcode Mojuejo,Y vieron los Indios, 
que los Elpañoleshazian tanta teuê-
rtacia à la Gruz , tuvieron por cier-
to lo que fu gran Profeta les auíadi"; 
El Doftoí Doh Pedro Sanchet de 
Aguilar en iu-ihfoílaè contra los íta-
dios Idolatras dé-tila t iefra^díaçqtie 
el origen de á^ i r fe , qué fe halÜjforí 
Grutes en Yueãthàn ,fe òcàfiènòyde 
que qüañdó ©Oft Merhal t^ 'gJór t í s 
halló à GeroiiMo: dé Agiiifaí &¿ 14 




Beruál Diazdel C*rtilld en iíi Hifto 
tía jr aúnqurno áize allí vieíTeri Cruz 
alguna e^ÇozunièU tratando antes 
dc la primera vez, quando con Pran-
cifcoHernandez de Cordoua Ue^aroá 
à Ga(Típeche,dize,Quc en vnos gran-
des adoratorios de id-)los al rededor, 
íÍe.vrc*como Altar eftaba lleno de go-
tas de fangre mu/ frei'ca, y â otra 
pir íe de los Idolos tentart voas feñar 
/es , como à manera de Cruzes, El 
Obttpftde Chia.pa Doô fr.Eartolomè 
d c l a s Ç a f a s , quaiidp como fe dixp» 
pafsò i fu Qbifpiâdõ eon lof Réltgid-
íòs Damitiicos»qâé ileuaba , Jfegò. á 
Câmpecbe à /e i s de Enero de ipil y Aõo i j ^ 
primer libro j ^afd:àlii VRtOwzíqué qúfrti^ntosy quacenta, y cincò , y, por 
mandò àdorar.iA d e í p u ^ M z&á ló'qüó eltópttdiefQii íaber,dize dFa-r 
de mil y íeiícient<>iy quatjo ¿oiíer 
riando efta tierrá DdM Diegcí'í*érnàn-
dez de Veiafco yèiribiòal Má^Ufs det 
Valle „ nieto de Don'Herháñld'r;C»r'. 
„' tes; De eftá G i i i i d i ¿e, 'tort» ^fflètíu» 
vn Sacetdoté'de ídolos , I k t M d d 
„'ChilaIÍ GambaiKde hazèr vnâ ptíe» 
», íiaen fu lenglia , qiíe he leído m u -
»,-'¿has vezes,en que dixõ,qáe'lá geri-
te nueuajquèáuia dtt conquiftâítós 
dreRemefaUque ChiUn CatTíbal fuè 
àf>te$de la llegada de los Gaftellahos» 
atípN|uev|iocos añoSiEl Padre Torquej 
jáadá cónuiene en efto, y dise tam-
bienqUe quârtdo fe defeubriò Yüca-
tlfàtiviiofolo fehallò vna Cruz, fino 
á^íinàSjy eritre ellas vna de cal.y ca-
to ,de altura de diez palcflos,en vil 
líáiy folemncy vi fitado Templo de lá 
Isla de Cozuracl. La que pulo .Don 
„ veneraba lá Grtré I coó los q\sa¿e$ Hernando Qortcs fue de madeioii^ 
Hiílorkclc Yucathàn; 
litíeúiNiíie-rtte fe labraron, como átze 
Befi iâl í l faz.qt iek v i ò l a b r a f . • 
Afirma también Torquemâíla^iac 
d ârtcí de mil y quinientos y vdmt y 
fiètciqoèfuc quando Ucgò cl Adclan-
tado- cón loS Gonquiftadorcs dcYu-
cfcthàn-vfc-aueríguòaucr tenido or i -
$ n ia feñai de la Craz¿dcl Indio re-
ferido GfrUan Balara. Pero digo àcfto 
lo v'no , que cl Adeiarttado rjrefeftce 
eftaba con Don Hem3ndoGortcs,co-
tao vno de fus Gapitanes» quando les 
< t ò ; la Gnu,qus le ba dicho, en Go-
• s t ó l V y finoi(s vieran otras antes, 
iyí*'fefes -hizteffe aquella y f atiimence 
qui tarla la duda à los que coiv el vi -
flféton í^fpuès à eftaconquifta:, c^n 
àètU , que p^r aquella1 avrian hecho 
¿trasique fe hallaron. N i Don Hcr-
, ' nindb'Cortcs fue el primero que def-
ciíbfiò à Yucatlian,pues otras doí ve-
zes áuian eílado aqui E f p a ñ o l e s ç o -
jn'0!«s íiotoriojY confiante, fin que en 
éfto aya controueríia,y pues \ós prt-
m^ro?. Eícritotes ponderaron, que los 
t̂kiijÉâs Efpañolea hallaron Cruzeâ 
«rf-^fíèsahàn, bieafedexa entender^ 
cftvfj 'nàfaeda oaaEonkqi iç pufoGor-
teimGazumcl, pues.G bmateàuien-
d¿íet€«6á ' j ' coinolkgòià aquella-Isla, 
cfó'pues; tratando :d«ciahRèHgk^t i de; 
^yaqti-ellbs Indio*Vdize: Que juntó à 
•vn• Templó; corso torre quadrada, 
* donde tenian Idpb muy celebra-. 
>>d!o,al ^ie de ellaauiavn cercado de 
j'piedrafy cai raay bien íazido , y ai-
^menadoíen medio del quai auia.vna1 
^Gruzt de cal tan alta , como.diez 
^palmos,^ lá qual tenian.y adoral?^H,i 
pa,r.:Dios de ia lluvia , porqi^quan-i 
^do noilouia , y aula falta de agua,; 
J>ibartàella ert Procefsion.y muy de-
jvugitpSiíOFreciaal'e codornizes facri-; 
^BcíàasforaplacaHe la i r a , y «np-
i j 0 < ^ c o n ellos tenido moftraba te-
ner con la fan^re de aquella fimple 
"auezica.Queniabaii cambien derta 
zt aba ni a con agua.Tras cfto tenían 
por cierto,que luego i louia.Tal era 
la Religion de eüos Acuzamib.nos. 
Y no fe pudo faber,donde ni coaio 
^'coniaron deuocion con aquel Dios 
» d e Cruz, porque no ay radio,ni íc-
}>ñai en aquella Isla , ni aun en otra 
ninguna parte de lridi?s;quc ie aya 
en ella predicado el Euangciio , co-
' 'rao mas largamente (c dirá en otro 
^lugar.hafta nueftros t ieinpos.ynueí-
j>trosEfpañoteí. Eílos de Acuzamil 
„ acataron mucho de alli adelante la 
Cruz,como quien efU h e d i ó à tal 
feñal. 
' • Lo fegundo digo,que aunque los 
Coíiqui í ladores , que vinieron con el 
Adelantado , entendieííen entonces 
auer fido Chilan Balara pocos años 
antes de iu llegada, lena porque coa 
la poca inteligencia de la lengua no 
acertarían à ajuílar los años, que no 
es fácil , aun à los que la íaben bien 
hazer el computo de fus edades. No 
íer tan poco el tiempo , como ocho 
años que paflaró de la venida de Cor-
tes al principio de e íh conquií la , pa-
rece que claramente lo denotan las 
palabras de la profecia , pues la eui-
pie<j?i,diziendo:En el fin de la denma 
tercia; edad,y por edad contaban el 
numero de veinte años, como el ir.if-
mo Aguilar dize. A f s i , ü fuera en 
aquella en t] viuia , dixera en la edad 
prefente, como dixo A h K u K i l Chcl 
(otrode los refcridos)en fu profecia. 
N i tampoco parece la edad í iguknte 
inmediata,pues no la prenunciara co 
terminos,que dàn à entender prolon-
gación de tiempofy era mas fácil de-
zir i enla edad que fe figuc i efla. Por 
}q menos la venida de nueftros I.:.fpa -
ñoles ochenta añosán tes la prodixo 
el otro Sacerdote GentilJlamadoiNa-
hau Pech,diziendo , me vendrían de 
alli à quatro edades. Y aun el Padre 
Fuenfalida en fu relación, diziendop 
quãdolos Indios Y'izacsdexando cfta 
tier-
Lit 
1 I . ¿ i 
CniT. que 
d í a en nací 
t ro Co.i ueu 
to clc 'vlcri-
jraa v'suc fue maide c k n afios antes,y 
Que íe fus roa a i i thúyendode la., yen i» 
d i i l : ; ios Efpañples *» de que tuvieran 
íiodeia , medi.aíue l*s profecias de 
aquellos Indiasí^ue tenuu) por S.acer-
¿íHíSjque lela prçpuíiciaron. JNÍ t á -
poco aui$, íido neCeífariQ fe huvieiT? 
predicado antes la Ley Euangelica, 
para que; huvielie'GrMícS./piAíts tuvo 
el origen,que fe ha dicho antes.Ni en 
ei corto tieiMpo-refeí ido-parece aue.CT 
íe podido radicar tanço emre I n -
dios la veneración de-, la Cruz , ado. 
randola por Dios,fabricándole Te in -
p!o;y.^lnelíieRdoleJà^i^cioí.íÉán-áii 
uerlbs. ; i ' . : - - i k 
Bri raedioldel patiò,¿ qae b a z c d 
cláiuftfo dec nmeftro; rGctnuerrtD. de \k 
.pudaii /da jMertda .ay vna :CroZ--de 
pie;dra,queferà deí grueífo de Vna tef-
rna por cada parte de los quatro lá? 
dos , y cot i lo vna vara de l a r g o , y- íe 
echa de ver e f tk . íli longitud.quebrá:-
da,y fal tarle algun pedaço.Ttene -•.fa-
jeado-, de; raedto relieue en la mifma 
piedra vna figura de vn Santo Cfuei* 
•fixoi como, de aiedta vara;:de larga. 
Enfeieridefc jaucr lidoivnade. íqac 
en el tiérrepo de Uinf ide l idad dfi;.los 
Indios fe h a l l á r o n en la hh de Gx>zuí¡ 
rnel. Auia muchos.añosíqne eítaba^ea 
lo fupertor á e laigleíia y fédeztajv<|u5 
defde q ü ; la puiieron-allknodabaca-
fi rayo algunofy que de-antes ¿óliari 
caer muchos eñ el GonusntOiCayòfe 
con algua temporary la baxaron à -la 
Iglefia, donde algún-tiempo»la vimos 
ÍHM nada al pie del Altar de la Captt-
lia de el Capi tán Alonfo Carrio de 
Valdes,con poca decencia. Auiendò 
í i io elefto Proüincial el Reuerendo 
P.adce Pr. Antonio l i a m i r e t , por de:-
zirie lo que fe dezia de efta Santa 
Cruz,y colocarla mas decentemente; 
hizo labrar vn afsiento de piedra de 
iil1eria,y íbbrc el ynas gradas, en •me-
dio vna colüna-dc altura competente. 
en, cuyo ieniatc"hizp; fixar el dc - I i 
Cru2,qyedando derecha , y la efigjjç 
del Santo Crucifixo â la parte Orien-
ta l : dorados los rematei de la Cruz, 
que fon labrados de viftofas moldu-
ra*. Por la voz comunafsi de Reli-
giolbs,cpino Seculares,)- por no afir-
mar cofa de que no ay total certidú-
bre»fe pulo a las efpaldas de eHa vn 
rotulo, quedifce•; f ^ á C m ^ fe hallo en 
Ço&mieí ftú ttiidtcton. Amendo fabido 
l^on Eugenio de Alcantara (que mil" 
fió B nefkiado del Partido de,Hoc* 
twri ,.y f^e dé; los M i t i r o s Doftrifte-
ros.que mas lengua kan fabido de .cír 
toslndíos t curioftfsitBo en. auet;í¿uar 
antiguallas fuyaSigrande Ecleíi^ftico, 
y zeloÍJÍsImo de vjue-fyelTen-verçjade:» 
¿a-mci»i;e:.<G^rilíiaftijO.^; andaba yo 
omf a<l çi; en? eftos; e i c çi t . m ç 4, i x o no 
vna vez fola j-que ¡podM eíeriuir coa 
Íègdr4d;ad»quc e{là.Sa;nt4 Çruz la te* 
nian los IndiQS enCozumèl en rem? 
po de fu infidel ida d, y ¡que auia íiños, 
que fe lieuò à iVk rid a, porque auiendò 
©ido à muchos lo que íe dezia de ella, 
auia hecho particular inquificion cort 
Indios muy viejos de por alia , y fe lo 
i iuaníaf i rmadoaf i . 
Podia hazer dificultad la efigiç 
del Santo Crucifixo qne tiene } per© 
çoniiderado.lo queie ha dicho cu eíte 
libro:, qde-^man eftos lodios^qiie gl 
Hijo dej títcísrà quienilamafean BacàB 
auia tüuerEopúe&o en vná Cruz ten? 
didos..lo?;bráçoS :, no parece t^n difi?-
cll'de entender le.tuvieilen figurado^' 
feguq el-credito de-Religion que te? 
nian. *• " •' 
: È1 PadreTorqõemadadize , que 
defpueí que el indiò Chilan Balam les 
manifefta U feñal de la Cruz, la te-
nian oor elDlos deda lluvia-i eftando 
muyicertificadosi que no les fd ta r ia , 
quando deuótaracnfce fe la ptdieíTen. 
fJ Doétor "Xllefcas rdize también en 
fa Pontifical, que tenían vn Diosa 
maacra de Cruz , que llamaban el 
b i « 
El Benefti 
ciadi D E u i 
genio de 
Alcantara^ 
gi i . i , y z e í o f 
fi simo E c l í 
í ü í t i c o . 
cas i n p i 
Pent. l i k ¿ l 
VtOÍOlÉtCO, 
«a R:?,w¡> 
Idolo ¿e Co 
Era Tu fisu -
ra kueca. 
Hab! aba dé 
tro ek el vn 
Sacfr.lote, 
c'-n <¡'--e t«-
í íún cagaf/a 
dos a íosin-
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Dios de lallavía. Confírmalo el au-
mento de la deferipcion Latina de 
„ Ptolomco.con cftaspalabras.En lo 
^ interiorly efcódtdode efta Isla auia 
„ vn Templo qüadtado labrado de 
„ piedra , muy celebrado en fu anti-
„ gua Religion de los Indiof, en me-
„ dio del qual íe veía vna Cruz de al-
j , titud de diez paimos,à la qua! ado* 
g raban. Y profiguiendo dize, que 
creían de ella loque deípues dixeron 
el Doftor Yllefcas, y Padre Tor que-
mada. Pero tratando aquel Autor d e 
donde ay a procedido, que los Indios 
adoráffen la Ctuz, dize que es incier-
to^omo cambieiv lo aüia dicho Qo-
snara»fi bien nota, que refiere Pedro 
Martyr Milanês.Que los habitado-
j , res de aquella isla por tradición de 
j , fus mayores dezian , que por e íhs 
„ tierras auia antiguamente pallado 
vn Varón mas refpiandeciente,que 
», el Sol , el qual auia padecido en 
H vna Cruz.y que por ella caufa íiem-
„ pre les fue venerable íu mcraoria>y 
t, ioiagcn de la Cruz. 
Lafingularidad de vn Idolo, que 
auia en aquel Templo, y por cuya 
caufa era tan vifitada de Peregrinos 
aquella Isla,he referuado para termi-
nar las cofas del tiempo de la infide-
lidad de los Indios. Eftaba eíle Idolo 
en ei Templo quadrado,quc fe hadi -
cho,era muy diuerfo,y cftrafío de log 
dcmàSjfu materia era barro cozido»la 
figura grande , y hueca, pegada & la 
pared con cal. Auia à las efpaldas vna 
como Sacriftia.y en ella tenían los Sa-
cerdotes vna puerta pequeña oculta 
abierta «i h i efpaldas del Idolo , por 
donde vno de los Sacerdotes fe entra-
ba, y de al.i rc'pondia à lasdeman-
dasique le eran hechas. Creían los rai-
ferablcsengañados, que fu Idolo Jos 
hablaba,y creíanlo que fe Jes dezia,/ 
afsi le veneraban mas que à los otros 
condiuerfas ofrendas ,facrificioí de 
ftngrc,aucs,peírosfy aun àvezci de 
dcYucathan: 
hombres.Comocftc fiempre A íli pa* 
fecer les hablaba , era tan grandee! 
concurfode todas partes à con fu'car-
le , y folicitar remedio à fus cuyda-
dosjeon que ya que he dicho lo poísi-
bledel eftado antiguo de cíla tierra, 
pallo al que tiene dcfpuesdcfu COB-
usríioji en el Chriftianifmo. 
C A P I T V L O X . 
D i ! ejludti y gwiem folhic» de U d » -
d*i de Merid<i>c*beç* dr 7n-
AVIÉNDOSE fujetado Yucathàn à la Corona Real dcCaíHila,y po-
bladoía los Efpañolcs del modo que 
íc ha dicho, mientras fucedia; eftaba 
gouernando el Adelantado la Ciudad 
Real de Ghiapa de Efpañoles , y Pro-
uincia de Honduras por orden de el 
Rey. Pufofe alli Audiencia , que lla-
maron de los Confines, con que ccfsà 
í u g o u t e r n o , y como por la capitula-
ción hecha para l a c o n q u i í h de efta 
tierra , era Gouernador perpetuo de 
Yucathàn,que ya eftaba pacifico; v i -
no à gouernarla. Poco defpues fe le 
tomo refidencia, y con ella, para dar 
íus defcargos,y otras pretenfiones, fe 
fue à la Corte. Defdc aquel tiempo 
gouernaron à YucathànAlcaldesMa-
yores,embiados ya de Ja Real Audic-
ei a de los Confincs,ya de la de Mexi-
COjhaíla que vino e lDof torQuixada 
proueido de Eipaña)cont i tu lo de A i ' 
calde Mayor.y en fu tiempo defdc ei 
año de mi l y quinientos y fefenta y 
vno, ha permanecido eñe gouierno 
fubordinado à la de Mexico. Dcfde 
eftcCauallcrolos reliantes la han go-
ucrnado con titulo de Gouernador»y 
aunque a todos llamaban Capitanes 
Generales-, el primero que con titulo Primerofi* 
Real v i n o , fue el C a p i t a » Pranciíco 
Ramirez Br izeño , y defpues à todos n,a„i, co» 
los íuceílbrcs fe les ha dado diíHnto timlo Kfs1, 
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de la mercèd/dd gouierno. T a m b i é n litico de ciualquicr modo, no puedas 
£ coñ,f„n. lian tenido la pieeminencia lan ho- svfar, ni vfen de aquella facultad, ni 
da IIKH. s e! nori'íica(comd p r o u e c b o í a à fus iftte^ .encomienden Indios algunos, porque 
Gouerna ;vr refic^dc encomendar Indios en nom- ¡tas vacantes que íc ofrecieren en íü 
¿c i bre de el R e y , % dependencia de la tiempo , han de quedar refervadas á 
Real Audienc ia , ni Señor^s Vitreyes los Gonernadores propÍetarios»ò i n -
d.c la N u e u a E í p a ñ a j a n t e s leseftàpro- teÀnos: fin embargo de las RealesCeá 
hibido intromecerfe en eftas-Enco- Jà i \ l $ s deípachadas para Yucathàn, 
roiendasjíino es qufe por via de apelai Viepcçuela,y otras que fe á y a n d a d o , 
Cion íe recurrpi ella. , ; , y que eftofe guarde^iientrasel Ç o p -
. Las que han dado algunos Go- íejo no determinare otra cofa. ' 
Dllatòíe cõ uernadores interioos, y Acaldes Or- Relide cl Gouernador de Yuca í r y ^ j ^ 
.firniaraigu- b a r i o s pot fyuttts deGoüifefn^P-r?8 .than en la Ciudad de Merida, donde Cn]aciuáad 
róiendas. .>propietarios»fedilatóconhrmjiílM al- prouee lo tocante à gouierno,y juft i - d« Merida, 
guat jempoipero el SupremojÇfinfçjo cia,y tiene de iaiario vn mil pelos de 
de l a t Indias p,i>r Auto d â á o ^ M-a- , oro de minas cada año , p e t ó ios i n -
drid à diez y nueue.de A b r i l .^eíwil J terinos la mitad. A y vn Teniente Ge-
feifiiieaitos y.cinquenta y dos año i . íu - nerajLbtradojque ha de ier por io me- 1 
:»Ve|.po.r'.'bien de §<!ChíW¿-n9,Qfo$iít a ng$ Abogado de,alguna de las Reales 
d&l Encomiendas,de Yucathâpdedíft- Audiencias, para determinar lo t,o,-
à idas en la caufe, y-detenidas ep ella cante à jufticia , afsi ciuil , c o m o , 0?-
Confirma- 'Por ^ defsfto referido , para çonfe- minai,y tiene de falario cada vn año 
to:v,c las guie.-la confírnaac.ion que ped í an los quinientos pefos,y el que no e snòm-
|u0íe m-an mtereflados en ellas. L o qual d.izen, brado por G o u e r h á d o t propietario la 
"â••***'•' fea. fin perjuizio de otros defesos, mltad.y fe pagan eftos íalarios de las 
.^¿r.'- ¿b̂ ue eQatra,eÍU»..O.pu.fie{fe.í, à tuvietfe RentasReales E l l e m e n t e tiene o b ü - Xarotieh:¡í 
r NHcuà^e- «íipufiáos.eá Fifcatdçfií. Míigsftad...;Pa- gacion por Cédula Real elpeciàl de Teniente ; 
elaracion ¿ri Id' deade laa t é óídenar^xife defpa- refidir en la Ciudad de Menda^ por General, 
paralas fu- ^chen.fGcd.ulas .<líericr.ale5¿par4.q^sJos fu propia perfona dezidit las caulas 
Suras' ; Gt)uetfHadorfis;mmfeerin >qiie fu^jrcyi ocurrentes. ; . . 
nombrados par:l¿s Virreyes,^ Pr.efi;- E l Gouernador en nombre de el prefenta el 
dentes,que tienea áy tor jda ip .a ia >ilí> ..Rey,íegun el díerecho de íu Real Pá- ¿°"™mbrc 
4as puedan ,pp®y©eç;,.; y cmi>méííi»i¿ 
• tiMnaco prefenta teídos los Bcneficiá- ¿e[RCy to-
mientrás no llagaren lo's pr^pski^riás -dos^y Ooftrineros,afsi Çletigòs Secu- d«.>s ios Be-
del mitmo raodoiqvic #f]Eoaf9idi.<íran:. «lareSíComo Regulares, haziendo no y ^ J ^ n ^ 
•Áfsimi£m0:detlact^,.qwft1a*f4»âi .iaâMewn ,fe¿üñ ordena el Derecho t aS fc©!^ 
cías en que prefida Virrey,Q GoMer- €a"nQnico>para que fe de la colación, 
rrador , que tenga la dicha facliltad» no folo en todo ló que fe llama Yuca-
fucedi'eddo el ^ato-dé <}«edaê:.p©r.'!«ar thàn,y GozumcUfino también para la 
cante el gouierno: en ellas,pueda .dar ProuÍAcÍ;a:de Tabàfco j cuyas enco-
de ladichafacultád,:y proueerlas En- miandas de Indios aísimifmo prouee, 
comiendas vaçásde fusdiftritof/ En .auríqueèn lo temporal la gouierna vn 
No pueden ; ( ^ i n o ; à lo de Pilt pinas determina- _ Alealáé Mayor nombrado por elRey. 
daAmiio^' -frofidcras cofas,dcfpucs de las quales , Las apelaciones de las íentencias del ^ 0 eí = 
los Alcaides declafaton. Quie'de alli, adelante los Gouernador,, y fu Teniente General çiónesfonâ 
Gouernado Alcaldes Ordinarios de Yucathàn , y fciaaen para la RcaLAudiencia de I* Audiécía "Sdr^r Veneçuela,y otros qualeíquiera de las Mexico! . de Mexúo, 
Hiera o: indias,aunque tengan el gouiejcnoPú-: El Cabildo Secular de ella Ciudad 
¿onfti 
W % • HiftôHa de YucatMn. 
De quienes-cbnfta dé1 ios Alcaldes Ordinarios, los pobres en U necefsfdad. NômbrS-
íe forniâ^cl ^ |os- yigg r | m3í'ffio Cabildo cada fe cada año con los demás oficios de 
c a í t 0 iC" áiiò} A l g i u z í í M a y o r , qué es el pri- Republica vn Mayordorao,que cuy-
mcr voto in-medivut¿ a los Alcaides, de de cllá.y quedó el Cabi ldo Secular 
Alferez'Mayoí.eíi cuyo poder ciU el por fu Patron^ue difponc íu expedi-
E í l anda r t e Real i quien i-sguen codas cion.Efte es el goaierno para lo de la 
!a¿ CafrtDííuias'de Mil ic ia , Te íore ro paz. 
de Cruzada , oacio que oy go^a de Para lo de la guerra es C a p i t á n 
particulares f4uores,y prerrog uiúaR, Gerieral.nonibradò por el Rey,dGo- ^ ¿ ^ ¡ ^ 
"4\ic h i í h aora -no fia tenido -, y con ucrnador de efta 't!em-»y como ta l da lo de Va 
Cédula efpccial féconcedieron•'al-Ca- tituloSiy patentes de Capitanes,y no- guem. 
pitan' AiitonieMaldonado de Alda- bra los detóàs Oficiales de Milicia. 
í S. , na , y doze l iegidores, que auaque a Tièrte la -'.Ciudad' de Merida quatro f^fj^g* 
' - los principios íénóbraban cada anó, Gompamas de Infantes arcabuzeros de j ^ , ^ 
dcfpues fe compraron quedando per- EfpañoléSj y vna de cauallos lanças 
pe tubs, y vno de ellos es Dépofuado ginetas.que fe compone de los Eneo-
Oen'frral. Solianfe elegir dos Alcaldes méndèíòs de Indios de ios Pueblo!, 
de ia Santa Hermandad cada año^y jutifdiccion dela Ciudad, otra d e a í -
•tíe algunos á ella parte lo fon Jos dos cabuzeros Muiatos.y quatro Ccmpaij 
G . d i n s r i o s , porque pareció conue- ñiasde Indios de los Barrios, que ion 
iiicme m» multiplicar perfonas en ef- piqueros, y flecheros: vnos, y otros 
'-tos ôBc ios . Porque en las juntas de • muy dieftros e'n el exeteicio de fus a-e* 
Cabildo fe procediefle conforme à ro ii^por la continua diciplirift m i l i -
^derecho 5 fe mando pür C é d u l a Real tar en que los ocupan los Gouerna- $*>ñ ¡b&f, 
-dada en Badajoz , à veinte y vno de dores, ocañonados de la necefiidad, excr^arfa* 
f d^^1 Ü^re ^ mi' y ̂ {ñt^eiltos y í>c^t;n' ^ ay to^oS ôs a^os ^c defender la «" ¿ J i ^ ^ 
oMbi'edt ^ *íiòs,(3ue quándo ios Regidores.fe tierra de las cotidianas invaüones, masj 
^ífb.ãúos. "hüvreflende-juntar- àCabildo,di«ífc.n queenetnigosCofarios hazen en los 3 
not ic ia al Gouernador, para^nepre- Puertos menos guardados, y muchas 
íidieífe las juntas. ; , - . veze* faliendo à la Mar en bageles à 
èaxiR.-_a',y R c / í d e e n la Ciudad la Real Caxa refiftÍrlos,porque allí es mas continuo 
IS IS r " " ^e ^ M¿g«ftad adminiftrada ella , y el daño con los robos de las hazienj-
iores. ças rentas.y Regalias por dos Oficia- das de eftosReynos » que fe traginah 
les Tcfqrercy'Contador, nombrados de vnas Prouincias à otras, licuando 
v . . - i , ; . ' . po fc l Rey. Fíuvo antiguamente en» las embarcaciones-fin armas con qúc 
treios Oficiales Rcaies.y Cabildo Stí- defenderfe,y ofenden Mucho ha que 
cular competencia fob re la preceden, oigodezir, fe trata deponer remedio 
cia de los aísitmtps en los ados publi- en efto , pero no fe vé la execucion¿ 
CedulaReal .Cas j ,y p or Cedida Real dada en Ma- Los dueños de las haciendas lo expe-
íuHo' de ^r^9's"G c e c i a r ò , q u e l a juílicia Gouer- rimentan con notable d a ñ o , p e r o al 
1 $87. anos. .nado-r,fu Teniente,y AlcaldesOrdi- cabo las6an, no folo à los contrates 
m r i o s , que por tiempo fueíTcn de la del Mar,fino à la violencia de. los Pi-
Giudad de Merida i prcfirieííen à los ratas. Tienen las Compañías referi-
QnctalesReates-én todos los aftospü-, das Maeftro de Campo,Sargento Ma-
bl!cos,donde concurrieífení. yor , y à vezes fuele nombrar el Go- Ay eh Merí 
^ ' í f,UrÍCa A y . puttliia^Alhondiga-v que ia uernador(por ocupaciones de gouicr- da diez y 
v Se-,1 ¡a' run'JÒ de bienes Hernando de San no)Teniente de Capitán General. A y 5 " f e ? « 
> 1 A w ?. i „ . .„ 1 r . . 1 ^ . - , , . .1, . rr J ac A r c i l l e -
u c « o . jUAiuii pAja el. común ,yfocorx6 de Capitán de la Arul lena grueíla<.;Con ^ gxueQa 
fueldo 
H ' - í c to-
sí osi os -li i os 
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fuelác de tredffites nefós de ratnas,y' 
à íu cargo eíHn dis£ y féis p ieças^ue 
la Ci udad t i ene para íu def enia. 
Hazeíè todos los anos rc'eña gc-
íieral de las armaba que acuden to-
das las CompañiaSimanifcfUndo las 
luyas: ais i Encomenderos las que tie-
xlen por obligación (que llaman car* 
go de Encomienda) como los demás 
vezicos libres de ella , y fon muchif-
íimos los que à íu coila pueden ar-
mar otros dos, y tres Soldados foraf-
tíro^'.que ñolas tengan, ofteciendofe 
necefsidad de ello. Todos los vezinos 
eftàn aliftados en fus Compañías, afsi 
los que rcliden en la Ciudad , como 
los que viuen en los Pueblos de fu /u-
rifdiccion » como fi fueran Soldados 
pagados-.fiendó notable ia^prèfteza có 
que fe juntan>pa-ra-fccorrer;<]ua 1 quier 
Puerto , diftante doze , di ez y í e i s , y ' 
mas leguas y aun la Villa'deÇfrajpc^' 
che» con alargarfe à treinta'-yfeis. 
Ocrodja feñaladodefpuesde la muef-" 
tra de armas,fucleh formar en la Pla-
ça Mayor ( que lo es de ellas) cfqua-
dr'on guarnecido de la canalkria.quc 
entales ocafiones-los he vifto Ikuar 
cafibinas tn lugaí de Xàoçmy Úh eí-
caramuçan há-zkndo otro^eítêrt icios 
mintareà. Cierto de ver efte dia, 
porque procuran falir Óiiciales, y Sol-
dados lo masdtóKiofy galane^qúe Jes 
espoísible. '": ' .*!v.;; 
Para el goüíéíjtíd genèfal efe los 
Indios ay nóaibT'ádoá-L'é^ááSbfPfo-' 
c u r á f d o ^ D e f é n f ^ r n t ç f f m ^ ã ^ i t e n -
recurren los Indios con Éddôs íiis ne-
gocios, y c(Un obligados à folicitar-
les fu dcípacho , porque tiéneft^éftós5 
oficios renca, quê-fe paga de vná pe-
queña contribClcion »•que" cada Ihdio 
d i j a qual llamân Holpataiijy aunque 
como he dicho es corta en cada fin-
gulár ,como fon tantos, llega à cant i-
dad crecida. Recógela como Mayor-
domo vna pe rio na abonada , que la 
dií lnbuye ,y tiene por efte cuy dado 
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quinientos peíbs de renta. De ella Te 
dan al Efciiuano Mayor.o Secretario 
de goucrnacionjque llamañ,dos mil 
pefos cada vn año,porque haze todos 
los defpachos pertenecientes al de 
los Indios.como fon,nombramientos 
devjouernadores, confirmaciones de 
Alealdes,y Regimientos de todos los 
Pueblos,y otras Cofas pertenecientes 
à cllos. Tiene cfte oficio en propie-
dad el Capi tán Don Pedro Diaz del 
Valle , tuyo padre fe 1c compró ai 
Rèy para fi, y para fusdeícendientes 
perpetüarríínte, y es vao de los car-
gos mas honoriht os, que tiene efte 
Rcyno.Dcbcn mucho eftos eferitos â 
efte Cauallero, en cípecial para auer 
dado razón de la conquüla-por la mu 
Cha cónfuíion con que fe menciofia 
(y aun anda dada à la eft.»m'pa •' tti 
o c r a s -H i ft 61 i a s) p o r que c o n be te u o--' 
lenciâ írie franquíeó'-'fií - i i r cK- lubfèátâ 
dê' eftàh las pi^batíçais• d è " í o ^ C é ^ 1 
quiftadoresjdc que me valt foi'áftrttófcé/ 
tio fiando la certidumbre merioS»q|üé! 
de itiftrumentos tales, que aun mu 
chos intereffados, pidtendofelas y no 
êuydaron de dármelas. ^ 
• Lo material de la-Ciudad deMe* 
rida cftà fabricado- con todo cüydá^ 
dojlas calles muy capazes,tiradas por 
cordel 4èrechas d« 0^ience Occi-
décc, diuididas en quadras por igual, 
de iNoftel;Sur»En*ÀiÉféf©;de èílà eftà 
la Plaça Mayor/<füéi:i%ne de Oriente 
à Occidente ciento y nouenta y tres 
f ih óeoitiêíricoà ffité Nptié'i 
óttos tantosvEntráíb' à¥lla por • o l h è 
caUcs derechas d o í á l Oden teídèâ^al* 
Oce\&efít£i dos al Ndfte y dós*ãf Sñr̂  
igua!tâeiiícffopotó'fctóâdas,LS"Sáln*j 
ta Iglèfi^l Gathedíal le haze frehte af 
Oíi^ntêrlascafasRealeá, que llámánr 
donde viuen ios Goüc rnadores , eftán 
a ia5patee del N o r t e ó les haze frente 
à la vanda del Sur , las que fabricó 
para fi el Adelantado Don Fiancifc» 
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2 Q 6 
i t Montcjo con viva jorcada labrada 
4c piedra muy viftofa, queíola la fa-
brica de ella coftò catorze mil pefos. 
A vna quadra de lá Pla^a Mayor cor-
reípoüdín por ambas partes de Nof-
tc,y Sur ©tras dós Piaçaâ menores que 
ella. tâS. cafas de U Ciudad ion todas 
de .cal ¿y canto, obra de mampoíleria: 
aylas muy viftofas, y de gran viúicn* 
d i . Todas cfUn cubiertas de azotea: 
foía vna auia con tejado , que fe cay ó 
plaílppaíTado de cinquenta y quatro* 
con el gran temporal de O^úbrè* El 
lisientpde la Ciudades tan Hano,que 
apenas tienen'cq^rrkfltís las caiici: ay 
en algunas poços* 4ond« íe íutHé 
agua de las llu vias^perotío es fuheié-
tq ^éíague para muchas. X^omo la 
Ciudad tío tiene propiòs,no íe trat¡| 
de remcdiarél daño,qucdc la deten-
ción de Jas aguas puede^y debe de fe-, 
guirfcià los vezinos,junto ¿cuyas ca¿ 
fas fe rèbaífan. Tendrá la Ciudad qua<¡-
trocientes vezinos Efpañoles : qued4 
tr^iiy falta de gentecon la pede de los 
añ<^:4?qüarentA y ocho,y el figuien-
$e.Esmuy creci^p, el numero de Mef-
tizo8,Mulatos)y3 Negros t^qc çp cUsi 
reíidcnítfsi nacidos en efta U«rra>co; 
oâoyçnidosde fuera de ella» Í 
Hiíloría de Yucathan. 






... C A P í T - y L ^ XL , ,M 
Del goutertto EçleftttJlicQ, y Íe IA SM- ¡I. 
VNQVI liiego tque f« haltô, eftei 
^Reyno d^yuçachipifetr^tp^ 
iiazeriereíciçíi1 nueuo Qbjíp5i4p 
ÇOA tsintas ver^s, íjüe el Sumo Ponti-
fiççjiilo ia gía ciaÀ Don Fray iulian 
garças, quç defpues Fue primero de 
Tlafcala^ò Ciudad de la Puebla dé 
lpsi&ngeles,coíjw»jfcdixG en el libro 
priméfo: <efsò.|)or entonces la exeçu-
cion.porque también ceísò la pacifi-
cacioa de «ft^lRílioi.YiuBqB^Um: 
bien fe dio principio à ella , ño fe h i -
zo erección de übifpado de Yuca-
than,hafta que pallaron algunos añoí 
defpues de poolada efta tierra, co-
tilo oy cftá.En ellos losPrclados Supe-
riores nueftros de efta Proutncia exer-
ci an la jurifdiccionEcleliaftica, qug 
ia Sede Apoftolica concedió à los Su-
periores de las Ordenes Mendicantes, 
tjue reíidian en cftos Rcynos, ocupa-
das en la conucríion de los Indios. 
£ftando. '/a en difpoGcion de hazerfe 
erección de Obtfpado , à petición de 
flucftro-Rey Philipo Segundo, que-ef-
ta en gloiia,la Santidad de PioQuar-
tp, por fu Bula dada en Rotna en San 
Pedro » à diez y feis de Diziembre de 
mil y quinientos y fefenta y vn años» 
el fegundo dé fu Pontificado , erigió, 
ia Ig ic íude la Ciudad de Merida en 
Cachedral ,para quedefde entonces; 
tuvieíTeÒbifpOjque fenombralfe de 
Yucathàn,y Gozumèl,danda por T i -
tular a la Santa Cathedral el glorio* 
fo San lldcfonfo,Arçobifpo,y Patron 
de Toledo. 
En d libro tercero queda dicho» Uh^.cA^f-
cotna Ips Ciudadanos de Merida die* ¿' *Mth\í._ 
ron por Titular àíu Iglefia, nueftrâ 
Señora de la Encarnación^ olvidando 
la prQjtífíía, que i cfte glorioío San-
to hizidron el año antes; y fin aucr-
fç hecho njemoria de él defde enton-
ces,ni aucr dado noticia dé lo prome-
tido al Rey , ni fu Mageftad al Pontí-
fice: -íq Santidad por propio motiuo, 
ijtâ iepdo erección de Qbifpado,diò i 
aquella Saftta Iglefia por Titular ef-
te glorioío ̂ antojcumpliendo la pro-
aieírgjque; le eftaba hechaiqUe es cofa 
digna de ponderación. 
El primeroObifpoprefentadopa-, 
ta ella fue Don Fr. luán de la Puer- Obiípo 
ta, Religiofo de la Orden Seraíica(y b r a d o pa. 
aun juígojquit de efta Prouincia.por-
qac ensrc todos los Reügiofos »• qué 
en cftosReynot auia en aquellos t ié-
pQftn(i,XeRQínbxa §im cea eñe íiotn-
hie. 
Notable fu-i 
cf ilo del nâ 
bramiento 
de fu T i m -
kr. 
Prim 
Libro Quarto. Gap. XL 




t(̂ nio l i 
políciiion. 
iiea dc ia de 
M 
gozo Si Ooifpauo , porque inuriò re-
cién eiefto, como dize ei Padre Tor., 
quemada en fu Monarquia indiana. 
Por fu muerte fue prefeiuado Don 
Fr. í-ancifeo Toral , Rciignoíb de 3a 
niifna Orden , que auia iidoProuin-
cial de la Santa Prouincia del Sanco 
Euangeliode Mexico,y fue el prime-
ro confagrado.que tomo pofldsion de 
eíta Igleíiajaanque c-;;rcero en la prc-
íentacion para el Ooifpado.bs fufra-
ganea de laMetropolitanadeMexico, 
" I C i 0 > / y iu erección la mifioa.y aísi goza de 
íieccion, todas tas daufulasde clla^ípecialme-
teen razón delas quartas que fe adju-
dican ai Prelado, y nieta Capitular, 
los dos nouenos al Key, y los excufa-
dos á la Cathedral. 
Tiene eíla Santa Cathedral qua-
tro Dignidades, Dean , Arcediano, 
Chanue.y Maeítrccfcuela. Los años 
pallados ordenándolo alsi el Rey con 
autoridad de la Sede Apoítoíica, fe 
fupdmiò la Teforcria, aplicando la 
renta de cfta Dignidad para los Sé-
Sores Inquifidoi'es de! Santo Tr ibu-
nal de Mexico, à quien fe les remite. 
A y dos Canongias, y dos Raciones, 
que juntas con las Dignidades for-
man Cabildo. Tiene íeis Capellanes 
de Coro,y otros Cantores aíTalaria-
dos para la celebración de los Ofi-
cios Diuinos, que fegun la .continua 
aísiílencia à ellos reuerencia , y fo-
leaniidad , con que Dios nueftro. Se-





3os O h c i o s 
JDÍUÍDOS CO Santo Templo; puede competir con 
|idad0iem' otras ^e &rue^as rentas» Y ^e 
muchos Miniftros, que íatisfagan. à 
tantos piadoibs empeños, como tiene 
vna Cathedral. La íblicitud,y;deuo-
cion de las Dignidades , y dèmàs 
EcleGafticosde ella, fuple, qué la te-
nuidad de las rentas, y Miniftros no 
, , haea falta à fu veneración. Para los 
Ciu'iad de Eipaííoles ay en ella dos Curas,y otro 
Merida. para ios Negros, y Mulatos ;groucii 
co, con prefentacion del Goucfnador 
cn nombre del Rey. Otro Cura pro^ 
ueidoen la mifraa forma, adminif-
tralos Santos Sacramentos àlos In-
dios criados de los Efpañoles de 1* 
Ciudad >y à los ¡Vleftiíosjy junta-
mente es Cura propietario de cinco 
Pueblos de Indios,que fon como A r -
rabales delaGiudad-.fus nombresSann 
t iago^antaAna.SantaCatal inaíSan-
taLuzia,yS.Sebaftian.Tábicn fe pro-
uee por opofició en la rnifína forma, 
que los beneficios el oficio de SaCrii-
tan Mayor de eíla Santa íglefia. Es 
oy Comiiíario Subdelegado de la 
Santa Cruzada el Dcftor Don íuan 
Muñoz de Molina > Calificador del 
Santo Oficio, y Chantre , períona 
de quien en la vacante pretence le 
haze memoria , y fera fiempre cor-
ta para la que fus muchas letras fá 
merecen. 
Mas fon de quarenta lasCapclla-
nias,que fleríbnas deuotas han funda-
do en eüaiy tres Cofradías muy pia-
dofas, v deuotas. Lavna del Santif-
fimo Sacramento > cuyas MiíTas fe áx* 
zen en fii Sagrariojy también en ho-
nor de efte Sacrofanto Mylterio to-
dos los terceros Domingos de cada 
raes fe canta vna Mifia con mucha 
íblemiUdfcd.y deuocion ,cftand©: pa-
tentó el Diuino Señor Sacramenta-
do., y defpues por fuera en gradas fe 
llêba en Procefsion.Otra Cofradía es 
fundada en reuerencia de la .fiera-
pre Virgen M A R Í A Señora nueftra,y 
fus Miñas fe dizen en Altar propio^ 
que eftà à la eípaldade el Coro coa 
vna Imagen de talla entera muy her-
mofac fú titulo deja Natiuidad. De 
¿fta Imagen fe dize,que auiendolâ 
4iéuado àMexicQ para renouarla , y 
bueltola el año de mil y quinientos y 
nou^rttaydos, quando lafacarondel 
caxon en que venia ••, la hallo el Ma-
yordomo Geronimo de Caftro 
Cotnjflarld 








Hiítería de Yucathàn; 
Indulgêcias 





Pilucho (wààí en el roftro,y comunica-
'dacL cafo ai Ooftor Don Pedro San-
che?: de Aguilat,dizc en íu infoiaic, 
qué por enconces íe parecro auiomr-
loa l nueuo barniz ,-y no à milagro, 
aunque defpucs lo tuvo por cola «¡iSa-
g r o ü . O t . a Cofradía es de las Animas 
de Purgatorio,)' dizenfe fus Millas en 
cl Àicar de San Gregorio.Ticne lubi-
k o >y Indulgencia Picnaria para ios 
Cofrades, cjue auiendo eonf eííado,y 
cotnu!gado,entrarei3 en ella por Her-
manos , y para los que con la miíma 
preparación vifuaren efte Altar los 
¿li as de la feftiuidad del Santo ,de la 
Natiuidad del Señor.el fegundo de la 
Refurreccion , el primero de Pente-
Coftès,y el de todos los Santos. Con-
cedióle la Santidad de Paulo Quinto 
en Roma en Santa Maria Ja May or, à 
diez y feis de Março de 1617. años» 
Nueííro Santo Padre VrbanoOftauo 
concedió por íuBreue dado en Ro-
ma en San Pedro,á primero de Abr i l 
dé i628.años,el quinto de fu Pon ti fi-
caiojque en el rniimo Altar íe facaíle 
Anima del PurgMprip el dia de la 
Commemoracion de todos los Difun-
tos,/ los de fu O&aua.y todos los L u -
nes,y Viernes del año.Suftentanfe, eí-
tas Cofradías con las limoinas que 
' (dan los vezinos de la Ciudad. 
Lo material de cita Santa'Cathe-
dral es vna.de las mas luzidas fabri-
cas , que ay en cedos ellos Reynos de 
la Nueua Efpaña. Eftà íituadaiy ha? 
ze frente en la parte Oriental de la 
Plaça Mayor de la Ciudad, y tiene íu 
íúelo de hueco de Or icà te á Occi-> 
dente dozientos y treinta: y vn pies 
Oéotoetricos > que hazen la longitud: 
y de-Norte à Sur Ciento y diez, que 
hai«Afu latitud^ i'En e(k efpacio éf-
^'lafericadafi doKe-coiuhas, ò pila-
tcèdè orden fâojrkõjqiae forman tres 
nauBdeNorte I S»r,y fíete de Orien-
te â Occidente* Correfponden à lai 
coludas del hueco, incorpotadas en 
el muro del edificio, bolando de vnas 
à otras hermofos arcos de prima can-
te r ía , cerrados con bouedas de muy 
viftofa laceria, hazen arteíbnes qua-
drados el cruzero ñaue del medio, y 
fus dos Colaterales, las reliantes fon 
llanas. La cupula es media naranja, 
que Jfe leuanta fobre vna cornifa de 
labor correfpondiente à los pilares,y 
haze vnviftofo relieue, cubierta de 
artefone3,y variedad de molduras,fo-
bre cuya cupula tiene vna linternaj 
obrada con colunas, y cornifa cerra-
da de boueda. Entre las medias colu-
nas de el muro • embebidas en el ay C^.as * 
por cada parte cinco Gapsüas , y en tirouro, 
lo fuperior de cada vna otra ventana 
grande,con que el hueco del edificio 
queda muy claro.y alegre. A lo Oc-
cidental de e l , y fin de eftas Capillas 
terminan otras dos cubiertas de bo-
ueda , edificadas fuera del tnurojaun* 
que continuadas con el.y por fu inte-
rior de la Iglefia la entrada de am-
bas.En la del Sur eftà el Ssgrario^y 
depofito del Santifsimo Saci a mento, 
de donde los Curas le adminiftran à 
fus Parroquianos,y firve de Parroquia; 
en la del rNorte eftà el Baptiflerio.La 
ñaue délEuangelio tiene à lo Orien-
tal vna Capil la , que fale fuera de el 
muro, capaz,y baftantemente curio-
fa,dedicada à la gloriofa Santa Ana. 
Por Altar Mayor tiene vn Reta-
blo de tres cuerp-osde igual propor-
ciona lav i f ta ,ypor re mate otro de 
diuerfa. Contiene en fi cada cuerpo 
ocho colunas,cada dos forman vn n i -
cho, que hazen entre ellas catorze(co 
otros tantos cuerpos de Santos de ta-
lla entera)y haze cada vna vna figu-
ra redonda de primorofa eícukura, 
quedando entre vno , y otro vn ta-
blero de pincel. La calle de el medio 
tiene en el primer cuerpo el Sagra-
rio de Arquiteftura Chorínt ia : es 
de dos cuerpos con fu cupula , f 
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y Patron San Ildcfoníb demedio re- arquiteftura, que cierra con vn arco» 
Lo que Cof-
tó el K :fa-
fcIo,que i u -
í e Aluc 
Mayor. 





£ x t e r i o r ¿e 
la fabrica 
dclTei i ;p lo . 
Sicuc 5 el tercero tiene vna tabla de la 
ÀíTumpcion de nueRía Señora de la 
rniíma c ícuhura;e l quai-to,y vlcirao 
es vn deuoto Crucifixo, à cuyos la-
dos correfponden vna Imagen de la 
Virgen de talla ente¿a , y otra de el 
Euaniieliíla San luán. Cierra toda ef-
ta fabrica con vn arco redondo, cuyo 
medio ocupa vna Imagen del Eterno 
Padre de medio rclieue,correfpondie-
te a las tablas de la calle del medio,y 
a los extremos las dos virtudes de Fe, 
y Efperança , terminando ambos la-
dos dos deudos delas Armas de nuef-
tros Católicos Reyes. Ocupa toda la 
teftera de la ñaue , y por lo alto hafta. 
el principio de la boueda. Su corta fue 
de mas de veinte y vn mil pefos, que 
por tercias partes dieron el Rey , los 
Encomenderos,y todos los Indios de 
cfta tierra.Su Sacrifha tiene muy r i -
cos ornamentos,y mucha plata para 
el fervido del Culto Üiuino, en efpe-
cialdos Cuftodias vna grande,y otra 
pequeña. Su adorno , y grandeza mas 
ícdebeà la piedad,y deuocion de los 
Prelados,y Prebendados, juntamente 
con las limofnas, que nueftros Reyes 
han hecho,que à las rentas que tiene, 
porque fon cortas para tanta grande-
za , como es con la que fbadminiftra 
en ella,pues hafta el año de mil y Íeif-
cicntos y quarenta , el mas veutajofo 
en los diezmos de efte Obifpado fue 
el de feiieientos y treinta y feis r y en 
eíto llego la grucfla,p.a gados Ids: fala-
rios de ios que los adminiftran,no mas 
de à onze mil nouccientos y fetenta y 
feis pefos. 
No es menos viftoíò lo exterioc 
de efte Santo Templo , cuya entrada 
es por cinco puertas, vna al Sur, otra 
al Norte de igual proporcion,y tres 
alOccidcnte,que correfponden à l a s 
tres calles de la longitud. La del me-
dio tiene labrada de cantería (obra 
Chorintia) vna portada de perfe&a 
bolado correfpondiente á Ja altura de 
la boueda,y íbbrc el vn eícudó gran-
de de las Armas Reales; obra tan per-
fefta,que quantos le vén , tienen que 
ponderar la deftreza del Artifice. Re-
mata efta obra en lo alto con vnos 
corredores labrados de canteria,y en 
las eíquinas có dos torres de tres cuer-
pos,aunque la que cae al Sur noeftà 
acabada. El zimbório eftà adornado 
de remates ,cornifas,y colunas, que 
acompañan à la lintcrna,que le cier-
ra,firviendo de eftriuo à eñe adorno 
quatro argotantes , que todo junto 
ofrece agradable perfpeftiua. Coftò C<M giítí!* 
efta fabrica mas de dozientos mil pe- í»1113 ̂ p l * 
los,quediero por tercias partes nucí- krica. 
tros Reyes, los Encomenderos por lu 
mandato de las rentas que les dio,y la 
otra contribuyeron toáoslos Indios 
para ella.En efta conformidad fe han 
dado para efta Saca Iglefia.y fu ador-: 
no defde fu fundacion.hafta el año de 
mil y feiieientos y qrarenta y tres, GranáífslJ 
trecientos y fetenta y tres mil pefos, cati''a4 
que fe han gallado en ella,como coni- ^ 0 p0r 
ta de la inftruccion,quc la Ciudad re- tercias pa^ 
mitiò aquel año àfus Procuradores en Q t ^ * ' ? 
Corte,y lin efto ay Cédula Real, para * e- * • 
que en la mifma forma fe den veinte 
y quatro mil pefos para fus obras , y 
aumentos. 
ElMonumentoíqueeíla Santa Igle- MofmmefH 
fia tiene, para depofitar elSantifsimo \0 P8".^ 
Sacrámentoel Jugues Santo,es fabri- r !*" 
ca de orden Doric*, que cafi llena el 
hueco de la ñaue del medunaunque fu 
altura no llega alo fuperior. La diír 
poíicion,y proporción es agradable,' 
y campea mucho con la multitud de 
luzes, que arden en la prefencia de 
aquel Diufno Señor. 
No fe fabeya el dia cierto dela lepatife «\ 
dedicación defte Santo Templo,aun- àn^c f" 
que quedo memoria del ano en que 
fe acabó , granada en la cornifa del 
zimbório por la parte interior, que 
diz©' 
2, i o Hiffiora de Yucathàri: 
i* 
'Año «nqüc 
fe icabò, f 




dize »rsi;Rtyn»odo en las Efpañas, 
« indi*sOf!cntalcs,y OccidencaleJ 
U M»|«ft3id del Rey Phelipe Se-
tt fiihdo^y íiendo Goucriudor-jy Ca« 
i , p i un General en íu Lugàr-Tenicn-
n'te de eftas Proúiúcias Don Diego 
V» Fernandíé de Velafco íè acabó efta 
Vi obra, fue Matrftro Mayor de e!la 
luán Miguel de Aguero. Ano de 
Para dar buen fin ¿ efte capitulo* 
âígot<\ue cl Santo Tribunal de la Fè> 
íc íisr-dó pa-
ra auc era. 
fcftà fnuadoen vn cerro pequeño de Sitio donde 
los muchos que auia hechos à rcano 
en eíU tierra^donde cftabaíi vnos edi-
ficios antiguos , cuyos veíligios oy 
perrnane'cen debaxo del dormitorio 
principal.Àunque el Adelantado D. 
Franciíco de Mon tejó tenia asigna-
do aquel iicio para vna de las dos 
Fortaiezas>qufe auia de edificar en ef-
ta tierra^íegun io capitulado; pidien-
dofclc eibenduo Padre Fr.Luis de V i -
llalpando para ediñear el Gonucnto, 
Santo t r i - «cnc tú efte Ruy no de Yucathàn qua- \t concedió fin repugnancia alguna. 
butut de la 
fè quáciró 
Gomiffi-
b o GoráíiTarios. Vno en la jutifdic-
cion de Mcrida>ótro en la 4e Carape-
chci otro en la de Valladoíid, y otro 
<n (ihaoípotòn.El vno es Clérigo Sc-
¿ula r,y los tres ion Rèligioíbs de cfti 
Prouincia. 
C A P í T V L Ó Xíf. 
¡De nuê to Comiente çrlnctpidi y Iglcfi4 dé 
'. . U Cini&d de Merida. 
Es c a f t C a -
pit uíar. 
E L Gonucnto principal, y coraó cabeça de efta Prouincia , es el 
Es caía Capitular, donde íe han cele 
brado todos los Capítulos Prouincia-
les de ella Prouincia.y los Prelados de 
ella han aumentado mucho lo mate-
rial del edificiojporquc no era capaz 
la viuiendá para la Gomunidad.que 
de algunos añosa efta parte refidéen 
<l,que es de ordinario de mas de cin-
quenta Religiofos por cauía de los Conll,n-¿a(j 
cftudios de Philofofia j y Theologia. ¿e R d i g ^ 
Para efta ¿y tres Leftores, y para Tos morado 
aquella vno,y à eftos cftudios acuden j ^ J ^ 
algunos Seculares.de quien han falido Leaoresciua 
fugetos luzidosjque ocupan oy Bene^ ay cu t i -
que comúnmente fe llama el de Sari ficios Curatos de efte Obifpado. 
Titular la Fríinc|fc0 ¿cMerida ,aunquefuTi tu- El R.Padre Fr.Fernando de Na-
de Su lar es U Aífumpcion de nueftra Se- vía alargó el principal dormitorio en 
áeñora. ¿jora. Tiene el primer lugar entre la grandeza que oy tiene. Era el Re- han fabrica 
ios demás,!! bien la fundación del de fcftorio muy eftrecho.y afsimifmo el ¿o los Pro-
Campeche le precedió en tiempos ^/?ro/«»¿;í,quele correfpondia,y en ulncialeS' 
porque la de efte fue el año de mil y fítio cercano labro otras dos piezas 
quinientos y quarenta y fíete, y aísi para que lirvieíTen de ello baftantc -
enancjiguedad íigye à la SantaCathc- íiaente capazesjcl R. Padre Fr.Luis de 
!ÁBtî ucdad 4paitp precede à lasdeaiàs Iglcfiaíjy" Viuar fiendo Prouindal,y dexò íaca-
fuetwnci Qonu¿ntos de laÇiudad.Su ígícfiaeá da de cimientos* y pie derecho vna 
obra de mampofteria, grúcíTas mura- Énfermeria nucua.Sucedióle en el of i -
lias,y cubierta deboueda. No tiené cio el R.Padre Fr. Bernabé Pobre,y 
ta capacidad en grandeza,que parece también en el cuydado de la obra,que 
era neceífaria para el concurfo de los profiguiò fobre aquellas dos pieça?» 
Ciudadanos en las feftiuidades, que fabricando celdas para Prouincia!, 
érdinariaitkente es lomas de la C iu- Secretario de Prouincia.y otras. Era 
dad.pero es láíufícienté. Fundófe ert la Enfermería antigua eñrccha,y me-
ía infancia de la población de efta Íancolicaparâlosenfermos,porquefe 
t ie r ra , y entonces debió de parecer' curan en ella los mas Doftrineros.que 






eí pr incipio que auia.hizo el R.Padre 
Fr. A n t o n i o Ramirez vnanueua mas 
a!egre,y capaz.Sobre cila edifico ccl-
das((.}ue fon de las mejores que tiene 
el Comiente)fu iuccí íor elR.Padre 
Fr .Diego deZervanccs,con que íe ha 
iluflxado , y engrandecido de forma, 
que parece otro, rei'petodc la prime-
ra fundac ión . 
La Igleiia ya que no fe pudo agran-
dar,la a d o r n ó mucho el R. Padre Fr. 
Anton io Ramirez tiendo Prouincial. 
Tiene en lo que fuve de Capilla Ma-
yor fu modo decruzero, que hazé dos 
arcos abiertos enla muralla con dos 
Altares, que titven de Colaterales al 
Mayor , a l qual fe Cube por algunas 
gradas.El Retablo es obra Cliorintiá, 
obra Je mu Jás colunas. Bafas, capitelççjy nichos, 
cho va lor . ¿O'n 4iuerios cuerpo? , como el ds la 
Ca thedra l , pero íe ¿herencia en los 
tableros,que ha2en lado à los nichos, 
donde eílán las i m á g e n e s de talla en-
tera,porque eftos no fon de pincel,li-
no de media talla. Es obra muy p r i -
morofa , y perfefta, que defpues de 
auer fido Prouincial,hi^O lafolicitud 
dei R. Padre Fr. Fernando de Ñaua . 
Ganafe Indulgencia Plenária el dia 
4c San Jofeph en efte Altar. Conce-
dióla Vrbano Oehuo à feis de No-
uiembre de mil y feilcicntos y treinta 
a ñ o s . En el cuerpo de la Iglefia à lai 
parte del Sur hafta el Coro» tiene tres 
Capillas.cuyo efpRCip çftà, fuera del 
muro principal de ella. Es Aa5jji?ts ce-
lebre la del Santo Nombre de Jesvs,,y 
à cft.a llaman la Capilla de §,an M a r -
tin , por auçrla dotado dos Ciudada-
nos marido.y muger .llamados Fer-
nando, y Catalina., y ambos por fo-
brenombre de San M m i n , que gafta-
roh los bienes .que Dios les di©(canti-
dad coníiderabie) fundado obras pias, 
y Capellantas, Vna fue en efta Capi^ 
lia,y para clla,y fabrica del Conuen-
to dieron quatro mil pefos. Sírvela vn 
Capellán Clérigo , que juntamente 
Q p i í í a Ce-
lebre que 
ay en eí/.i, y 
«juica i A do' 
•to. Cap. XII . t u 
dexò obligado à enfeñar Gramática a 
la juventud,y por efte traba)o,y efti-
pendio de las Miífas ícñaladas , dexa-
ron al Capellán íeifeientos pefos de 
renta cadavn a ñ o : con clauiula de 
que por qualquiera cauta que huuief-
fe vacante de Capellán, dixeffen las 
Millas los Religiofos del Conuento, 
moderar do la limofna,y dé lo retían-
te aplicado al trabajo de la lición, fe 
cafaflen huérfanas pobres halla <jue 
fe proueyeíle.Ai Conuento dexò l i -
mofna para el adorno del Àltar .cera, 
y vino para las Millas. Es Patron de 
efla Capellania el Cabildo Secular de 
la Ciudad, El Altar es priuilegiado 
de fuerte , que todos los Sacerdotes, 
queen el dixerenMilla , aplicándola 
por qualquier difunto ,fea libre de las 
penas ¿leí Purgatorio fu alma.Conce-
diò efta gracia la Santidad de Grego-
rio Deziraotercio,por fu Bula dada à 
los cinco de lulio de mil y quinientos 
y fetenta y nueue años. Confirmóla 
ClementeO&auo à los veinte deMar-
<£0 de rail y quinientos y nouenta y, 
tres. Áísimifmo fe gana lübileo Pie -
nifsimo en efta Capilla las fefliuida-
dçs de la Circuncilion del Señor5y la 
Purifsima Concepción de la Virgen 
M A R Í A : concedido por el mifmoGre-
gorio Dezimotercio.Porla van'da del 
Ñ o r t e eorrefjponden otros tres Al t a -
res abieíío.s los arcos en el muro. El 
primero es vn SantoCrucifixo de pin-
cel.Et feguodo mayor,y mas adorna-
do de San Diego el de Alcalà,de ef-
feitura > que fe hizo con limofnas de 
todos los vezinos, que le tienen muy 
grandeuocion.El dia de fu feftiuidad 
ay en aquel Altar efp'ecial lubileo 
Pleníísiino,concedido por laSantidad 
de Vrbano 0 ¿ h u o , a treze de Sep-
iiefiobre derail y feifeientos y treinta 
y vn años. El tercero es de San A n -
tonio de Pádua, de efcúlrura, à quien 
también reuerencian todos con fini 
























ix i "Hiftoríá cíe 
A los dos lados de los Colatera-
les corrcfpondcn otras dos Capillas, 
la del Norte haze antefacriftiajy fali-
da âla Capilla Mayor, dotóla el Sar* 
gento Mayor Alonfo Carrio de Val-
dès.En fu Altar ay vn Santo Crucifi-
xo muy denoto , y ft faca alma de el 
Putgatorto,3¡pÍÍcando el Samo Sacri-
ficio de ia MslU por clU ei dia de la 
Gommemaracion de lo* Difuntos,y 
los de aquella Oftaua j iodos los Lu-
nes,Miercoks,y Viernes del año,§ra-
cia que concedió Vrbano Oftauo > à 
tees de Septiembre de rail y feifeien-
tos y treinta y vn años. También co-
cediò almtfmo Altar lubileo Plenif-
fimo los dias de San ildefonío , ficíhs 
fie la Inucncion, y Exaltación de la 
Santa Cruzóle nueílro Padre S.Fran-
ciíco , y San Diego, como confia de 
Bula de dicho dia. La Capilla del la-
do del Sur cita dedicada à San Luis 
Rey de Francia, à quien tienen por 
Patron los Hermanos de la Tercera 
Orden de Penitcncia,'euya es la Capi-
Hájtauy capaí,pues esTuiVcientc para 
celebrar en ella fu feftiuidad , que íe 
haze con mucha folemnidad. En ella 
tienen todas fus Tuntas,y fe entierran 
los HermanosTérceros en quatro bo. 
uedas.que eftàn dos en el cuerpo de la 
Capilla,y dos en fu Sacriftia. 
Tienen lo" Hermanos de la Ter-
cera Orden a c u à fi la Eíclauitud 
del Santifsimo Sacramento, venerado 
de ellos con fiinguíar piedad > y zelo 
Católico.Todoslos prirnerosDomin-
gos de ios mefeseftà patente , defde 
que1 fe acaba la Prima , con muchas 
luzes de cera. Cantafe la Milfa de elle 
Myílerio , y dci¡ ties fe haze Procef-
fion por el Clauftro»concurriendo lo 
mas dda Ciudad à efte afto. Queda 
patente hafta la tarde>quc íe cantan 
fus Vifpcras,y defpues fe guarda en el 
Sagrario. Muchas perfonas deuotas fe 
quedan afsiftentes mientras eftà pa-
|cnt«,y dan los Efclauos limofna ef; 
YucatKan: 
pecial al Conuento por !a M i ñ a , y 
Viiperas.que fe cantan por ellos.Ca-
da quatro mefes íe folia predicar Ser-
mon de efte Santo Myfterio , ya pare-
ce ib ha dexado ello, y juzgo ierà no 
alcançarias limofnaspara tanto gai-
to» que cierto es confiderable al fía 
del año» 
El Coro alto de efla Igleíia cftà 
muy adornad©) no tenia roas que vna 
orden de filias, hizole otra fuperior à 
ella con coronación de efeultura, ma-
tizada de oro5y diuerfos colores el R. 
Padre Fr. Antonio Ramírez ficndo 
Prouincial.Toda la boueda que le cu-
bre, hizo también pintar de ilumina-
ción al frcfco,vna femejança de la 
Bienaventuranza con todas las Ge-
rarquias de Santos, obra priraorofa, 
con que fe afl'emeja mucho al de San 
Aguftin de Cordoua, Haze hermofa 
correfpondencia à cfta pintura la que 
ilumino en los laços» que cubren la 
Capilla Mayor > pintando entre ellos 
Santós,y Varones infignes, como Su*, 
mos Pontificcs^Cardenales de nuef*: 
tta Religion, y en las paredes de los 
lados fus gloriofos Már t i res . Igualo 
las entradas de las Gapillas,iluminan-
do los hueco* de los arcos, cérrefpon-
diendb à la Mayor,y Coronizóles re-
jas nueuas, con que todo junto haze 
agradable perfpeftiua. 
La Sacrifiia tiene toda la plata 
neceflaria para el-feruicio del Culto 
Diuino.Vna Guftodia de plata gran-
de,y muy cofl:ofa,de las obras infignes 
que tiene la Nueua Efpaña , hizola el 
R.Padre Fr.Fernando deNaua,auien-
do fido Prouincial,con vn ornamento 
muy rico.Ay otro Sol grande de pla-
ta dorada para el miímo fin.que le h i -
zo fiendo Prouincial el R. Padre Fr. 
Geronimo de Prat. Tiene muchos,y 
muy luzidos ornamentos, de que cuy-
dan los Superiores de cfta Prouincia, 
porque las limofnasdelGonuento aum 










Libro Quarto, Cap, XIIL i f f 
Religiofos j que es neceftanocoiitri- Saritifsiiiíó Sacramento à imitacioií ? 
buyan à cl todos losdela Prouinciâ, dela Eíclauicud, que tienen fundadá 
Claiiilro El Clauftro aunque pequeño, cfta los EfpanoleSjOtra es de nueftrá Seño^ 
ir.uy ador- muy adornado con quadros grandes ira.y otra de las Animas del Purgaco-; 
"i-t pcque- ^e Piriceí'en ^ue zftz retratada la v i - rio.Hazen fus Procefsiones la Semaná 
f¡0. 1 da de nueftro Padre San Franciíco. Santa muy deuotas jüendo gtandifsi-
Mandòlos pintare) R. PadreFr.Ber-* mo elconcurfoà ellas, noíblode I n -
nardode Sofa fiendo PfouinciahMu- dioSíMeftizosjNegros^ Mulatos.finó 
rió an tes que fe cok»caffen,y d R . P á - de EfpañoleSj y Efpañolas* que las 
dre Fr^Sebaftian de Quiñones íiendo acompañan, 
VicarioProuincial hizo acabar la i l u -
minación , que en todo lo redante dé C Á P I Í V L O XIÍL' 
las paredes, y huecos de los arcos fé 
hizo conforme à la delaiglefiajy dé j j d Comentó de Xeliginftts, y Colegio dé 
mano del mifmo Artifice* Entre mu- la, Compuíi'ti le lesys con f t 
chos Santos.que en eftâobra fe p in- Vniuerfidad. 
taron , pufo las efigies de algunoâ Re-
ligiofos antiguos de cfta Santa Pro* À V I E N D O venido Antonio de TratòfefuS-' 
umcia,y fe fcftejò mucho la colocar X A Í Vozmediano àgouernar à Yu- dar vnCon^ 
cion de los quadros. cathàrt.folicitò con muchas Veras,que «cntp dc , 
O p ü h d e En el patio anterior âlaíglefia ay en la Ciudad de Merida fe fundafle ^ ¿ í o 
Ja ó'oleJiid vna Capilla de nueílra Señorá de la vn Conüentode Religiofas* pues de-
Señor'1^"1 ^0'c^'1^ ' con vna imagen muy deuo- más de fer materia tan agradable à 
ta,y bien adornada.Tiene vna Cofra- los ojos de Dios, tendría en ellas vn 
d b del mi frno t i t u l ó l o que fon Her- Coro deVirgines» que dedicadas al 
manos toda la Nobleza dela Ciudad, feruiciode fu Diurna Mageftad , cort 
y Patron el Gouernador deeftasPro- continuas oraciones rogaflen por fu 
uincias. Sale de ella el Viernes Santo conferuacion,y aumento,Uendo tara-, 
en la tarde la Procefsion del Entierro bien remedio de muchas doncellas 
de Chrifto.Redemptor nueftroen vn defcendientesdeConquiftadores.que 
fepulcro muy rico,y es la mas graue,y no podiaií aconflodaife con Encomié* 
de mayor concurfo de aquel fanto das de Indios.Por ío vno,yotropaf.e-í 
tiempo, ció bled á Íos.;Ciudadanoá.*qu« j t a é * 1 , 
I leGa de P^r la parte deí Mediodía tiene deroff ayudar con lo qüé püclieffenj^, 
]os'h 'àVsC 'a Iglefia de nueftroConüenta cotí- t i B a ^ t ñ á á a ^ t í C t h i t - M e f ifk-- fie** 
de S. Chrif- junta à l i la de San GhriftoValvPârro- úieflé dé feñalar alguna renta, pará 
m a l , quialde los Indios del Pueblo llama, ayuda al fuílento & las Religiofasrf Diámcíid. 
do San ChriftoVal, y es barrio e l mar Quién mas dio pára cfta fanta xibrai pará la furU 
yo^que la Ciudad tienede eftos na- fue Fernandode San Martin(dé quiert dácíonfe'rí 
turales, cuya adminiflracionpartene- queda hecha rnerrioria ) afsignando JĴ |¿e Ŝ  
cea los Religiofos. Es Iglefia de tres gran parte dé fus bienes,quõ'fe pufie? 
ñaues muy capaZíCübierta de bouedt- ron à efiníb pará ella. Efcriuió el Go-; 
Has, y corre fu longitud de N o r t e a xkxmáot i las doStVillas de Campé-
Sur i donde cáela puerta principal,y che.y Valladolid,^ cfta v l t i m i haílèi* 
otras dos àOrienre,y Occidente, fa- que aúiendofe^juntadoen Cabildoí 
liendo eíla al patio, que haze la Igle- abierto, a que afsíftió toda la Villar 
' â e U ^ l i ^ ^a'^e nueftro Conuento.La de los I n - offeciendo cada Voo fegun fu pofsi*' 






t i 4 
t ò ^idlè de BfctituEá publica , para quedar 
para día la obligados à dado , ie juntó cantidad 
dedos mil y-cuneo j vn pcíbs por en. 
tonees-para ayudada la fabrica. H i -
zo fe efte donatiuo à veinte y dos de 
Mayo de rail y quinientos y ochenta y 
aueue-.años.De la Villa de Garapeche 
m he hallado razón de que contribu-
ción hizieíle. 
Con efto fe compraron íitios don-
de hazer la fundación diftante de la 
Plaça Mayor vna quadra al Occiden-
te,y íc fabricó viuienda para las Reli-
§toías,aunque como era con limofnas 
particutares tardo hafta veinte y dos 
de íunio de mil y quinientos y nouen-
ta y feis años»en que tomaron poífef-
fíòn del Conüento. Las Fundadoras 
vinieron del muy iluftre de laCnncep-
y fus nom- cíon Je Ja Ciudad ddViexico,que fus-
^ ron cinco: las Madres Marina Bap-
tifta , nombrada Abadefa , Maria del 
EfpirituSanto, Portera,y Tornera 
mayor,Ana de San Pablo, Maeftra de 
Nbuicias, María de Santo Domingo, 
Vicaria del Conuento , Francifca de 
la Natiuidad, Vicaria de Coro,y Ot-, 
ganillia , cuyas v i r t u d ^ y exemplares 
vidas fe refieren en el libro vndezimo. 
Llego t i la Familia de. fagradas V i r g i -
nes.y Efpofas de Chrifto à numero de 
quarenta Relígiofas profeffas, nietas, 
y defeendientes las mas de Gonquif-! 
t3dores,y antiguos Pobladores dé cfta 
tierra,, que no menoi la han iluftrado 
^- con;fus virtudes,que ellos con fus ha-
2aiias,y vitlorias. 
Quando, fe Iglefia que oy tiene efte Con-
tomençtí la ucntOjie c o m e n ç o a veinte y nueue de 
Igjcfia que Março de rail y ièifcietos y diez años. 
oy nena. Pufo el Mariícal Don Carlos de Luna 
y ArellanojGouernador, por fu pro-
pia «nano la primera piedra de el c i* 
miento enlaparte del Coro, con mo-
nedas corrientes, vn Jgnus De/,y vna 
imagen de la Pura Concepción de la 
Virgcn,afsifticndoàello toda la N o -
bleza de la. C i u d a d ^ mucho rego-
Numero de 
R e l i e i o í a s 
profefías. 
HíftorladeYucathàn: 
zijo,de loqual quedo teñimonio en eí 
libro de cfta gouernacion. Colocofe 
el Santifsimo Sacramento d n-ueue de 
Iunio de mil y feiícicntos y treinca y 
tresaños-.íu Titular nueítra Señora de 
Confolacion. Es la fabrica obra de 
mampofteriajcubienadeboucda de 
vna ñaue alegre,y capaz. Tiene de-
más del Al tar Mayor otros tres en el 
cuerpodelalglefia,el vno à la vanda 
del Sur,y dos à la del Norte , íiendo el 
mas celebrado vno de Santo Domin-
go Soriano, porque por imerceision 
de efte gloriofo Sanco coníieílan los 
Fieles muchos beneíicios de laMagcf-
tadDiuina»que reciben encomendan-
doíe à èí. Para coníumar efta fabrica, 
fue neceíTario gaftar mas de catorze 
mil pelos de dotes de las Religiofas, 
quefe priuaronde aquella renta con 
mucho gufto( aunque nccefáitadas.y 
pobres) porque la Magcftad Diuina 
fueíTccon mas decencia venerada cu 
efte Santo Templo. A y en él conce-
didos tres lubiieos particulares, vno 
el dia de San Pedro Marty r,otro el de 
los Principes de la Igleíia San Pedro, 
y San Pablo, otro el dia,y Oclaua de 
la Purifsiraa Concepción de nueítra 
Señora. Conftan de Bulas de nueftro 
Santo Padre Vrbano Of tauo , de feis 
dcNouicmbre de mil y feifeientosy 
treinta a ñ o s , de veinte de Oclubrcy 
nueue de Nouierabre de mi l y feifeié-
tos y treinta y tres, obfervan la Regia 
de Santa ClarajConfirmada por lulio 
Segundo, a ñ o de mi l y quinientos y 
onze,fujetas al Ordinario. Palian co-
nocida necefsidad^y pobreza por las 
ruynasdelas cafas acenfuatadas para 
las rentas, de que í'edize no les han 
quedado mas de dos m i l y quinientos 
pefos cada año,que à no aucrlcs dado 
el Rey ochocientos ducados de renta 
perpetuos,fituadosde penfion en vna 
Encomienda de Indios, pallaran cafi 
extrema neccfsidad. La viuienda i n -
terior fe. dize , que es eí t rcdia para 
ticr-
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tierra càlurõú>y con dezir, que dekle 
h fundación halla oy no ha tenido el 
Conuento para dar veftuario à las 
Religiofas, fe nianíñefta bien , quan 
pobremente Jq paífan. Hangouerna-
do efte ReügiofcConuencó veinteMa* 
di-es Abadei'as,incluyendo la prefentc 
elefta viípera dePaíqua del Efpiritu 
Sanco , dia enciue han fídotodas las 
demás elecciones de trienio en tr ie-
nio. 
El Colegio de la Compañía de íes 
svs fcftà fituado vna quadra de la Ca-
thedral à la vanda del Norte* Muchos 
años defeò la Ciudad gozar del fruto, 
que efta Sagrada Religion haze en la 
ígleíia Catolicaj pero la cortedad de 
la t ierrâi io daba, lugar à v^c- logrado 
efte afefto.El año de rail y Mcien tos 
y fluacro fe t rató púa paas veras de 
verle executado, y para e^nfeguirlo 
eferiuiò el Cabildo Secular al muy R. 
Padre Prouincial reüdente en Mexi-
espidiendo con todo encarecimien-
to por carta de doze de Oftubre, bien 
afeftuofa , y deuota, embiaffe fwgetos 
para dar orden en la fundación del 
jQçlggto. Viñieron el año Gguiei^te de 
mti if.Mfci&qW.y cinco:los tPadres 
%dTp;piaz,yfPed.r9 Calderon.y^e* 
cibidos en', ^ ¿ i u d a d cònmueft rasdõ 
alegria }fe twv|^t|Cabildo à-ciaep de 
i lgoílojen ^úc ^deíernaini i j^uf para 
ayuda del eçmgryêfuftenSPjcie |ps f l t -
gçtps,que en ^lauian de r s í i ^ j í e fc* 
poíitatTen en. cabeça dell^jpy%>s,mii 
Í)eíbs de prp Comup ,que perpetúame-
le-fe dieíTencadatvn ano:dét las. prM 
meras Encomiendas delndios/que va-
jqaiTen,aunque hizieíTen faifa à.pobrçs 
benemeritos y defcendienfe'S; dç C o n : 
guiftadareSrp^J^fuiidacip'pi. pçt.qt* 
denada al bien:éo'tnun de t-oda efta 
tierra,y ofrecleEO» eferiuir al Rey .y 
SupremoConféjo de las Indias > para 
cjue lo tuyieífeh por bien,y confirmàf-
íèn €fta merced. 
N o tuyo ofeâo la fuadadó» eà 
Cap. A i i i : 2 í f 
aquella ocaíion, .hafta defpuesél and 
de mil y feifeientosy diez y ochojque 
auiendo algunos antes dexado el Ca-
pitán Mart in de Palomar, natural de 
la Villa de Medina del Canipo ynas 
cafas.y filio, para fundar el Colegio, 
fe dio principio à la obra. Dexò tam-
bién mas de vein te mi l pefos, que íe 
pufieííen à çenío ,para que de los redir 
tos anuales fe fuftentalíen los Sácere 
dotes neceíTariospara predicar, leer 
Gramatica,y Theologia Mpra^y con 
lo que fpbralfe,fe fuelle fabricando la 
viuieñda .Quatro fueron ios primerps 
Fundadores, los Padres Thomas D o -
minguez^etorjFrancifco de Contre-
rais,Predicador, Melchor Maldonado, 
Maefl:ro}y el Hermano Pedro Menaa 
para los oficios domefticos interio-, 
res',Aísi ellos como muchos, que los 
han feguido , han dexado loable me-
moria de fu buen ejíemplo* v i r t u d ^ X 
letraSjCon que ha edificado à los mo-
radores de efta tierra. Diolesla pof-
fefsion dicho año el Obifpo Don Fr. 
Gonçalo de Salazar, juntamente eon 
el Gouernador Francifco Ramirez 
Brizeño. 
Nucftro pijfsimo.y Santo Rey Phi-
l ipoTercero, impetiò de la Silla Apof-
tolica Breue,para que en los ColegíPS 
de la Compañía de lesvs de eftosRey-
noSjdiftanEesde las Vniuerfidades ge-
nerales dozientas millas (qtíe fon íe» 
tenta leguas Caftellanas>auiendp los 
que en ellos eftudiaren hecho pr imé-
<Q çodos los a^ps literarios, i que en 
Jas Vniuerfidades fe acoftumbran pa-. 
f^los grados , y tenieado aprobaeion 
del Retor, y Maeftro, que han oido,y 
del tiejnpo queen los dichos Colegios 
haa eítudiadojfe les puedaadar gra-
dos 4e$achfl!erc5íL! cenci ados,Ma ef-
tros,y Do^presdos quales han de dar 
los Árçobifpos,(>bifpos,y Sedevacan-
%QS* Recibido, por Cédula Real dada 
eis Madr id , Secíctario Pedro de Le-
écíróa > oideno, 3«c íe obfervaífe éa 
eftos 
Palomar dé 
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i i 6 
« íbs lcynos .Dcrpacs el aso de mil y 
feifeientos y veinte y quatro, ficudo 
Retor t i Padre Diego de Azebedo,a 
veinte y dos de Nouicmbrc prefentò 
el Bceue Apoftolico con la Cédula 
Real al Gbifpo D.Ff .Gonçalo de Sa-
lazáiVy^t dia figuíente fe decreto la 
funéàdbn dc Vhiuèrfidad en elCole-
'gvo.Sacaronel Obifpo.y Goncmador 
con mucha folemiíidad, y afsiftencia 
de arabos Cabildos,y Ciudadanos d 
Breue Apoftolico.y Real Cédula por 
las cáÜes.y afsi fueron al Colegio de 
la Compañía , dónde el Obifpo tomó 
l i poffeíHóh de ÍaVniúerfidad,y me-
tier por tu tôã m en ella al Padf eRctor 
Bfegó d¿ Azebedrti con general •alé-
gr íaderódos . ' 
Eli^foíe por Patrona de la Vniuerr 
lidada Santa C ataüna Virgen.yMar-
tyrjdeclárando el Obifpo fu dia por 
feftiuó ett iVíerida,y por voz dé pre-
gonero publico fe-hizo notorio, cómo 
obligaba la obícrvaneia de aquella 
fcftittíí&d. Dio laMageftad de Phili-
po'-Te'fcetó, que eftà en gloria, parà 
efta ftmdacion quinientos pefos cada 
vn a ño,que ficuaffen en Indios vacos. 
Prori^trtèréftfó' \ & éftüdios poreíípa-
ciode dle^ an09,datiéoiè,gradysiy dii-
icèMétiMev Valencia giradúaáo^ kñ 
ellos.qüe ccffardii por áuer ceifado el 
Priuiíegto de Gregorio Dczimòquin-
to,no 1c debió de vèí quando hizo la 
relación, porque no tiene afsignacion 
destiempo; tengo por cierto,fue por 
ceííar. la ayuda de cóftà del Rey , con 
que por algunos-años quedaron fdas 
dosCathcdras de M o r a l , y Gramati-
ca,que«l fundador ifiíHtüyó, por no 
tener el Colegio conque fuftentar las 
«tras>porque dcfpü'es fin nueuo Priüi-
legio'feha leído fee Philofofía, y 
Theologiã Efcolaftica , dandofe gra-
dos ¿«informe alPríttilegio.con apro-
uechamiento de la juventud educada 
en buenaí¿letrasr'auiique no han alea-
n d o prorrogación ac ^ ác 
Híftoría de Yucathah: 
Cofta.bien merecida,pues eos el con-
tinuo trabajo de la enfeñam-a fe iUsf-
tran los hi}os de efta tierra. La viui£-
dade cafa que han tenido hada efvos 
t iempo, ha f i l o algo defacomodáda: 
hafe labrado vn quarto donde ay ya 
mejores apofentos. La Iglefia es pe- Tichennn,» 
queña}y como de preftado , ha caufa- p--quena 
dolo v n o , y o t r o la cortedad de las h M * -
rentas. Ti tu lar de ella es fu Inclito 
Fundador el Santo Padre Ignacio de 
Loyola. Tiene lubileos efpeciales al 
anojcon que en lo efpiritual han acu-
dido liempre à las necesidades de los 
Fieles con Religiofo zelo,caufa de ef-
tàr eftimados en ella tierra. 
C A P I T V L O X I V . 
Bel fíoíphíil de San Istatt de D los: de 
mejlro Comenta de U Mejotíiàn, 
y otras Hertnhas. 
VI E N D O losConquiftadorcs,y ztf Uox]ao?ii tiguos Pobladores las continuas rafumfervn 
enfermedades, que en las Republicas Hoipiwl.. 
padecen los pobres,afsi forafteros^o-
mo originarios, trato fu piedad tu-
vieffen refugio en ellas, fundando vn 
Hofpital.quc ya tiene antigüedad de Antígiied»! 
r * ¿ ' " , i n r q u e c i e n e , ¥ 
ochenta anos, y mas i quando cito fe ¿patroftá 
eferiue. Como le fundaron , y es Pa-
tron el Rey , como fu adminiftracion 
corrió porquenta de la Ciudad, y fe 
dio i los Rcligiofos de San luán de 
Diosjefta eferito en el l ibro . El Tem-
plo que tiene es vna na&e de-mam-
poderia, y fu Ti tular nueftra Señora 
del Rofarío.Gozafe t ú el Jubileo con 
Indulgencia Plenária todas las f;ÍH* 
uidades ck la Virgen M A R Í A Señora 
nuefl:ra,laS tres Pafqüás,de Epifanía, 
Refurrcction , y Efpiritu Santo, las 
feftiuidades de Chrifto Rcdemptor 
n u e ñ r o , y de fu Santifsima Cruz, las 
de San luart Baptifta , y Euangelifla: 
enlasfeftiuidades de los Apollóles,en 
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dichas ícftsuldades» como confía de Fueron ios primeros Fundadores e! 
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í u f u n d a c i â 
y porque 
Cau/ ís , 
Padre HriPedroNauarrOiprimeroPre 
fidente5ei R, Padre Fr . íuan dé Azebe» 
doscjue auia fido Prouincialjcl Vene-
rable Padre Fr.luaade Vrbitaj Padre 
Fr.íuan Garcia , y Fr. Bartolomé de 
Fuenfaüda , Sacerdotes, de quienes 
adelante fe haze larga memoria,y Fn, 
luán Fernandez Lego, Aunque con 
la contradicción referida» con bene-
plácito de ios Prelados , proíiguiò 
obrando el Padre Fr.Pedro Nauarroi 
hafta que acabó Gonuento, y Iglefia* 
en que gaftò gran fuma de plata,cau-
fando admiración de donde pudieííe 
falir, porque ni fe pidió,ni vio limof-
na particular alguna afsignada para 
tan grandes gaitas. 
Es ei Templo i lo moderno de 
los ínás viftofos, y bien adornados,- forma dé 
que ay en eftos Reynos, haze cruzero ígíeíia del* 
muy capaz en la Capilla Mayor y y à Mejorada, 
eíla cubre vna media naranja con ftí 
la Basa de erección , que la Santidad 
de Pio Quarto diò à in íhnc ia de los 
vezinos de la miíina Ciudad de Me-
rida. Diziendo Mi l l a en el Altar de 
nueílra Señora deel Roíar io fe faca 
Anima de el Purgatorio , tí fe aplica 
por ella , y fe gana íubileo en los dias 
arriba referidos >y en los de Santa 
ífabel , San lofeph , y San Sebaftian 
Martyr : dura mientras permaneciere 
dicha Imagen. Por Bieues Apoftoli-
cos, que concedió Clemente Oftauo, 
para que el Padre Pedro de Morales 
de la Compañía de Jesvs afsignaf-
fe los Altares que le pareciefíe, pa-
ra ganar eftas gracias , feñaló eftc 
Alear , y Imagen > y fe goza de ellas 
deíde veinte y fíete de Septiembre de 
mil y quinientosy nouenta y ocho 
años.Eílán fundadas en efte Hofpital 
las Cofí adias de la Santa Vera-Cruz, 
y de Jesvs ¡Nazareno.La primera fa-
le con fu Procefsion el lueues Santo linternasquehazeclaue* El cuerpo de 
por la tarde, y la fegunda defpues à la Igleíia tiene porcada vanda qua-
media noche con fingular deuocion, tro Capillas cubiertas de boueda en 
y los Hermanos de efta han hecho ao- correfpondencia , muy hermofos A i -
ra vna Capilla nueuaenvna efquina tares, y rejas matizadas, y doradas, 
conjunta à la Cathedral, para tener que las cierran. El Goro,y media na- Cor05y Ca4 
fus íuntas,y exercicios.Es juntamen- ranja de la Capilla Mayor pintado al piüaMaj'oí 
te Conuento deíde el año de mil y; frefeo de i luminación, obra del mif-. muyvitfci-í 
feifeiento? y veinte y cinco. mo Maefl:ro,que la de el Conuento íos' 
A y en la Ciudad de Merida otro principal.El Retablo del Altar Mayor 
Conuento nueftro , que íe lláfflá la es efeultura de orden Dórica , llena ! 
Mejorada. Fundófe con intención, todo el teftero de la Capilla Mayor, 
que fuelle Recolección , y diò el fi t io Los ornamétos de la Sacriília}y ador-
para fu fundación Don Diego Garcia node los Altares es lo mas, y mejor* 
de Montalvo. Tuvo gran contradic- que ay en efta tierra , y puede luzi í 
cion de los Padres Antiguos,que pre- en otras mas opulentas. Todos quan * 
nenian con fu confideracion los i n - tos lo ven tienen que alabar, y mas 
conuenientes que oy fe experimen- que admirar, corao^ conque hizo el 
tan para confervarleen vna Ciudad PadreFr.Pedro Nauarro tanexcefsi-
uos gaftas, Vifitando efte Templo 
DonFrancifco de Bazan recién ve-
nido à gouernar efta tierra el a ñ o ' 
pallado de cinquenta y cinco, dixo, 
dar cuydado àlosSuperioresproueer- pmceme que-veo h de Doña Maria de 
le de moradores,como vemos fe le dà . Aragon de Mdrid. 
T Co-
cona auiendootro^ porque débien 
do atender principalmente à lá admi-
niftracion de los Indios, en Prouincia 
también de pocos Religiofos, auia de 
2i8 Hiflòria dc Yucathan. 
Colocofc en cl cl Samifsimo Sa- ta.que cabria la luz dei SoLCon efla 
crafbénto àvein toy dos acEñcro àt aflicción ic recurr ió al Obifpo , y íe 
mütTeí íc ientosy quárcrita años, con echo íuertc con los notr.brcs de a l¿u . 
tííttcha fièfta.y altfítencia dc bs 'Ciu- nos Sancos para tener por Patron ú 
hádanosvpredlcaudofetüdo clOfta- que íalieíTe, rogando incercedidle en 
tiariodefadedieaaon.Para que-no ft la diuina prefencia, para impetrar re-
olvidatfe, cottio de otras fe ha dicho, medio contra tan graue daño.Saüo d Sucefíoni 
quedó Vh roiulò grauado èn marmol del gloriólo Precuríbr San luán Baj^ H^ío. 
fijado eh ;lò interior dc la Portería tifta, càntàndofele aquel dia vna iVJií-
Dèdkacíè, por dond^ fe entra al Glaultro-s dize fa có mucha folemnidad.y Dios nueí-
yTitdar de v, a ü r Á ñ o de i ^ o . à veinte y dos de tro Séñor.que es admirable èn íusSan-
laívlejoradíi ^ Efièr0)fe dèdicò éftalglefiadelTrá- tos.tuvo por bien, que cali como iní-
din de núeftfa Señora, fiendo Pon- tan íaneamente fe vio cüa tierra Übre 
„ tifice VrbanoOftaüo- jy rcyiiandò deaquellas fabandijas. Agradecidos 
»v en las Bí'pañas Philipo Quat ío .Ge- , al Santo por tan fingular beneficio, 1c 
ft'neral de t o d a l a t ) í d é f l : F ^ ü a n M c * edificaton cita Hermita con limofuas 
•v, nneto. de todoslos vezinos.Con el progrelío 
. C1?-rtlft,y Ay en efte templo vna Capilla dé de muchos años íé resfrió la deuocioñ 
tefradiíds tiuáftfi Señora del Carmeh,donde ef- co el gloriofo Santo,y el ano de 1618. del Samcj 
Swdel5*" ^ fundada ía Cofrâdiâ.que tòdos los vifpera de fu feftiuidad pareció tañ viene otra ' 
%-tíaièl, Eercetòs Domingos de losmefes can- gran multitud de langoftas, que cu- ¡ S ^ ' * ' 
ta vna MiiC ŷ haze Pròccfsion, àfsif- brian los campos,y caminos: cofa que 
tiéíiJo a. ella los Cofrades, que fon puío gran temor en todaefta tierra^ 
íuüchossyló mas noble dc la Ciudad» recordó la deuocioñ del Sânto, Viêdo 
açUdie&doà lavefleraciondeftaSan- cftadefdichaelObifpo,yGouernador 
'ti&i'ftok Señora con fingalar deuocioñ "con aúabos GabildoSjhizieron voto dé Voto que k 
qUc la tienen,y para acrecentar efta* i r todos los años con Procefsion def- cilldad hi" 
de poco acá eftà dcfde antespatentè dclaCathedral à fu Hermita el dia del 10 *l ba!'co* 
el Sandísimo SicYadiehtOiqúè fe lie- Santo, donde fe le cantar ía vna Miilà 
ba juntamente en la Procefstòn»y def* con mucha folemnidad,y fe p redi ca-
gues fe cierra en íu Sagrariò. rían fus alababa?.Fue cofa admirable, f 
xMo rc hà . No fe ha ^ôdldò confesar làforS ^ dcfde luego cortiençó à ceifar aque- l^XÍ 
podida c6- made Recolección, como antevieron Ha plaga.Ló miftóo caíi íucedió go- goiu. 
ímar ca d los Reíigiofos antiguos por falta de tiernando Don Diego dc Cardenas. 
v T í e c o - liraofnas Para íu!>entar Comunidad Tiene el Altar de efta Hermita , . 
ieUk de ios prefentes } pero viücn en èl fconceísionde Pio Quarto , para que ¡ f ^ l 
t reâ, quatro moradores , que èB dc qualquier Sacerdote , que diga Milla J¡1 
gran c^nfueló Spiritual para toda là en qualquiera dia en él por el alma Msyo de 
gen tèdc aq i íç lbar r io ,y aun para el de a lgúndifunto .mediante aquel fu. M6i ' ilvA 
reftodelà Ciudad.quc tiene pàrt icu- Fragio falga de las penas de et Pur-
iárdeiíocional Conuento,paraayuda gatorio.No tiene cfta Hermita dota-
re- h M e m o han fundado alguna! don aiguna.ni mas renta,que las l i -
Gapeiiantas pcríbnas dcuotas. mofnas dadas por los ve/i nos, y es 
EaJo Occidental de la Ciudad Patroa cl Cabildo Secular, que cuy-
S a X X ***** Hcriúíta ácS*n luan BâPtif- da de ella.Deuotos del Sanco han da-
tiíla,v cats-
ta,, cufa erección tuvo origen dé do préfeas» y pinturas, con que cíU 
ftdeíufoa- auetfobrevenidorecwn conquiftada muy bien adornada , y el Licenciado 
Ación. la «erra tan gran mult i tuddcUngof: Don Pedro Borges natural dc cíU 
tier--
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Capdtkñh t ierra , y que murió Chantre de ia trocion à cfta Santa Imagen,y acuden 
eÂTenaS' Sama Cathedral de Mer ida , dexò muchos àvifitarla en curaplimiêtó de 
' " fundada enefta Hermita vna Gape* promeíTas^ueiehan hecho. 
llaoia de trecientos pcíbs de ren* 
ta , con cargo de algunas Millas, y C A P I T V L O XV» 
fe mando fepuitar en elia , como fe 
hizo. De U VHL , y Puerto de San Franc:fe* 
El Licenciado Don Manuel N u - de Campeche,y miUgrofas Imt-
Hez ds ¡Vía coSjMaeftreefcuela que fue genes que tiene. 
de la mifma Cathedral con licencia 
de los Superiores fundo de fus bienes T A V i l l adcS*FrancÍ fcodeCamr 
, vna Hermita con titulo de nueftra Se- J L ^ peche i la mas antigua pobia-
meíhi síC ñora dc Ja Candelaria , y la doto en cion de Efpañoíes, que fundaron ia 
fion de !a mil y quinientos pefoSjfundo en ella fegunda vez,quandd con dc&o pad-
.Candelaria, vna Capellanía de ciento y cinquenta ñcaron à Yuca thàn , es el Puerto mas 
pefos de renca,que fe dan al Capellán principal que ticne,y fe llamo por a l -
CapdUnia ca¿a vn an0>JVlandò fepuitar fu cuer- gunos años el Puerto de San Lazaro, 
po en cita Hermita,y afsi fe cumplió, como fe dixo al principio de eüos ef-
dexando libres dos efeíauo^que tenia cnitos» Eftuvo efta población como 
con obligación , de que neçeísitando en«depofitoà la ribera de vn Rio,y en 
de algún reparojíirvicfl^n en la obra, el Pueblo que aora llaman Tenozic, 
fin paga del trabajo. azia Tabàfco,en el Beneficio de Vçu-
La deuocíon. de los vezinos de la maçintla , y defpues otra temporada 
Hermita de Ciudad fundo otra Hermita dedica- en el Pueblo de Pontonchàn,que def-
èantaLuzía. ^ ^ ja glorióla Santa Luzia. No t ic- pues íe ha llamado Champotòn , de 
ne dotación mas que las ümofnas que también fe ha dado larga n o t i -
que le hazen. Su feftiuidad fe cele- cia. Es muy conocido efte Puerto en 
bra con gran concurio de gente,y la lascarías demareagey por fer como 
adminiílracion pertenece al Cura de efcala , donde tocan los mas Nauios 
la Cathedral. Acabòfc por la gran fo- de contra tac ión de todos eftos Rey-
licitud queen ello pufo el Cap i t án nos,ya para hazer agua , y proueerfe 
Alonfo Magaña Padilla, que también de bafti mentos, y a para defearga,. fe-
dio algunas cofas para fu adorno, y gun traen el regi ftro,que ocaíionafer 
otros vezinos también han dado, con mas grueífa la contratación de a que-
que cita muy bie adereçada. Han tun- lia Vil la, que fuera fegun la vezindad 
Hermandad dado en ella los circunvezinos vna que tiene. Es muy acofado de enerai-
carhanua Hermandad , que exercita muchcj la gos Piratas,qué todos los años andan 
c/^He* ^ caridad,afsiítiendo à fervir en fus ca- à la vi (ta , con que tienen à los vezi-
w, " fas àlos enfermos, efpecialmente po- noscafi fiemprecon las armasen las 
bres,y nccefsitados, ayudándoles con manos,como fi fuera Prefidio de Sol-
fuítento,y Medico. dados pagados. Ya que por efta con-
Hermita d* A la falida del camino paraCam- tinua preuencion no hazen d a ñ o en 
la Vn-gen. peche ay otra Hermita,titulada nuef- tierra , le hazen muy graue en la 
tra Señora del Buenviage. Fundóla Mar , cogiendo muchas fragatas de 
Gafpar Gonçalez de Ledefma.y re t í - el comercio de eí tasProuincias.quan-
ròfe à viuir en ella en habito de Her- do vàn , ò vienen de la Nueua Efpa-
m k a ñ o algunos años.que fe ocupo en ña,y otras partes , por la poca defen-
fa adorno,y iimpieça, A y lingular di- fa con que nauegan. A l común de H 
~' " J " " T 2 ' Ciu-
2 2 0 Hiftona de Yucathàn. 
Gouièrno 
ordinario •. 
Ciudad dc Merida , y lo demás de la 
«e r ra he oído dezir refüka gratje da-
ñ o de recurrir Colo à aquel Puertoto-
;àos los bagdes, porgue,ò con no ha-
zerles buena acogída(comò íc hadi-
cho ha fucedido à rauchos)ò con co-
pear trçs,ò quatro (y à vezes vnofolo 
poetados)las naercadfirias que traen, 
y retenerlas en Ti -algún, tiempo i y 
otras por tenerlas , nodexandodef-
cargar,íè venden deípues en la tierra 
adentro por los precios que quieren 
ponerles.No afirmo,que efto fea alsi, 
porque :ao lo he vífto ydizcíe : quien 
gouierna debe lafaer: lo;que en efto 
p a f í ' a p a r a ' r é a i e d i a r l o . ' / 
El .gouierno ordinario de efta-Vi-
lla fecorapone de doŝ  Alcaldes Ordi-
narios, que fe eligen cada año , y lo 
fon también de la Santa Hermandad, 
vn Alguazil Mayor, vn Áiferez Ma-
yor, cinco Regidores, y vn Procura--
dor General» que fe elige con los A U 
caldes. Para la Milicia .ay tres Com?-
pañi as de infantería Eípañola : las 
dos fe fot ra an de los vèzinos , y vna 
de los forafteros ay otra de Mulatos»; 
y ocho de Indios piqueros, y fleche-
ros. Tienen fu Alferez.Mayoriy Sar-
gento Mayor,Cabo de las Cópañias.. 
Ànciguamente en lo tocante à milicia 
e íhban todos fu/'ecos al Alcalde de 
primer voto,que era TenientedeCa-
pitan General,cuya poíTefsion inme-
CedalaReal morial amparaba Cédula Real mo-
Oâúbrede derna del año de quarenta y üetc.Al-
i í í 4 7 . d o n - gunos años ha,que en diferentes oca-
d= re.^"e fiones daban losGouernadores titulo 
ctírí íouN dc Teniente de Capi tán General à 
líon masan perfonâs de fu afefto ,de que fe oca-
fiooaba dilgufto.afsi al que era Alcal -
de a f t i n l , como àlos otros vezinos, 
que podian fuceder en el oficio. Los 
Gòtíernadores vfaban del fuyo íiendo 
coraofon Capitanes Generales, porq 
yo lésotdezir en diüerfas ocafiones, 
q tal Cédula no fe les auta hecho no-
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quenta y quatro,fe ha c c a f i o n í d o fò. 
bre la mater ia vn pleyto,quc J:O le la -
be en que p a r a r á : la paz del So ñor lo 
folsiegue todo por fu mi fe r icord ia .E l 
Alcalde de fegundo voto haze el ofi-
cio de O f i c i a l Real con recurfb àlos 
que cfta en Merida puc í íos por clRcy. 
De las fentcncias de los Alcaldes fe 
apela al Gouernador , como à f u p e -
rior en todoYucatha.Tiene t i lefuer-
te pa¡ a defenfa de A n i H e r i a grueífa, 
veinte piezas en lo que 11; la Fuer-
ça,catorze en San R o m a n , quatro en 
otroparage junto à nucí l to Conucn-
t o , y quatro ?zia la puenteçuela de 
Campeche, que todas fon quarenta y 
dos.Defplaya en è l laMar muchomas, 
que en todas las otras partes, tanto , 
que à vezes fe retrae vna legua. 
De la Iglefia Parroquial defta V i - paiS 
lia no he hallado eferito cierto el dia rc'quial. 
de fu fundación,ò dedicación.El año 
confta.que fue el de m i l y quinientos 
y quarenta, por vn Auto del Capitán 
General Don Francifco de Montejcj 
fecho en Merida el de quarenta y 
dos í igu ien te , donde dize que hizo la 
erección de ella con titulo de la Con- E?ecdor,, y 
cepcion de la Virgen Santa M A R Í A '^ f^ ac 
Señora nueftra,Su fabrica fue peque-
ña como también corto el numero 
de losConquiftadores(aunque no tan-
to como dizc el Padre Remefal) que 
en ia Villa fe quedaron porvezinos, 
porpaftar à lo reftante de la pacifica-
c ión de efta tierra. Tiene los ornamé-
tos .ypiata neceílaria para celebrar 
losOficiosDiuinos.Tenia hafta pocos 
años ha dos Curas Beneficiados pro-
ueidos en concurfo,y prefentados í c 
gun d Real Patronato, ya no ay mas 
devno,quc también tiene t i tu lo dc V i -
cario dado p o r e l O b i í p o . A d m i n i f t r a 
aEfpañoles , Mellizos , Mulatos, N e -
gro^IndiosNauorios.y otros í i e t ePue 
bios de'lndios,q eílàn en comarca dc 
la Villa.En la forma dei beneficio fe 
prouee el oficio de Sac i i íhn mayor. 
t i la . 
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Gâpíllaniá Â y eh eSlà fundada vna Gapciia- conuenientc lo trato con èí (Gotierhâa' ,r. : : , 
qTien0[X,y ^ £lc ocho tó i i Pefos dc principal» dor.con cuyo gyfto, y del Ordinario .;. 
fund J. * Hue ientan quatrocientos cada, año: fe aísignò fitio jsará Ia nueua funda-," 
fundacioa del Gapiun Iñigo Doca.y cion.encomendando al R-Balre Pr i ,, 
Mariana Velazquez fu muger. Otras Francifco Bucno^Padredeía Proaifl* 
feis Capellanías ayjque la mas no paf- cia , elefto Guardian de aquel Con» 
fa de cien pefes de renta.Tiene cinco ucnco}ia fclicitud,y cuydad^ ds, lâ 
Cofradias fundadas en el tiempo de obraypar auer hecho otras muy iuzir 
la vacanteípor muerte del Obi ípo D . das. Luego que Hegò diò principio à 
Cofírajíâs. Er.Gonçalo de Satazar,que vifuando laprefentcy íe efpera mucho adelan-
enella aquel territorio el Licenciado tamiento en fu tiempo. i 
Don Paíljual Mallen de Rueda Gano- A y otro Comiento de la Hofpita- ¿ ^ ^ ^ 
nigOjlas fundo à pedimientode los lidad de San Iiiaiidie Dios,fu funda- de iDioí»11*" 
vezinos de aquella Vil la . Vna es del cion defde el año de mi l y íeiicientos 
5 Santifsimo SacramétOjO.tra de la San- y veintey feis.y defde entonces tiene 
ta Vera-Cruz , otra de la Soledad de Religiofos. Es Titular de fu Igkfia 
nueftra Señora * otra de fuPurifsima nuefbra Señora de los Reraed!os,y es ^ ^itulaf^ 
C o n c e p c i ó n ^ vna de las Animas del de grande vtilidad para losenfermos 
Purgatorio.de quecuydaelBcQeficia- pobres, afsi deia Vil la , como fora lk-
dQ,y di ze fus Millas.Por fer..lalgleíia ros,queen los Na'uios,y fragatas l i e -
tan çortajie començò à fabricar otra- gart al Puerto de todas partes.No tie-
muy capaz, y aunque fe hizo gran ne efte Hofpital renta fcñalada,y afsi ; 
parte de ella , ha muchos años que fefuftema con las Hmofnas, que los 
ceftò la obra,por no auer rentas par- Fieles ofrecen para tan caritatiuo 
tieulares para fu fabrica, y cada dia exerricio.Fundòle cl Padre Fr.Barto- Su Ftsnáâfl 
fer mayor la pobreza que ay.en toda lome de la Cruz , coa Hmofnas que àot 
Yucathàn. : f juntó para ello. 
a < S í ? T * - Segundalugar tiene d Gonuento Recien poblada la ViÍÍa,vÍno grail 
Jíco^jMrsi ¿¿ftueftroPadre SanFrancifco,íién.- multitud de langofta (debió de fer^ 
crécelon, y do fuTitular el mifmo Santo?y la fuar quando fe dixo la huvo en iVíerida ) y 
Titular. dación el año de mi l y quinientos y buícando el diurno auxilio Contra 
quarenta y feis, la primera que tuv i - aquella plaga j echaron fuer tes ...para 
mos los Religiofos en e.ftaProui<ncia celebrar fiefta al Santo, cuyo nombre 
defpues deconqui í lada .La Iglefía cf* falieffe.Fue San RpmanMar ty r , à cu- igtefia ¿c$¿ 
ta caíi arruynada, por cuya caufa los yo honor edificaron fuefa de la Villa R<-^an, y 
Oficios Diuinos fe celebran en la de vna pequeña igl'efiajfu Titular elglo- ^0^e ^ 
los Indios conjunta à ella. Por eftojy riofo;Santo, donde todos los años vâ un * 
eftàr apartado de la Vil la ¿ que oca*. Procefsiondefde la Parroquial el dia 
fíona no poderle frequentar con co- de fu feftiuidad.y fe canta Miffa con 
modidad , fe ha tratado en algunas Sermon de fus alabanças. Encoraen-
ocafionesdefundarledentro dela V i - dòfelc à v n Mercader, llamado luán Imagen áéf 
Ha. Llegando el año p^ífado de c in - Gano.de Coca Gaitan, que iba à la f*"^ 
quenta y quatro el muy R. Padre Fr. NueuaEfpaña , traxeíTe para adorno Rom^,.*4 
luán de la Tor re , Gomiífario Gene- de efta Iglefia vna hechura de vn San-
^ Eíkfe hi- ra!,quando vino à vifitar efta Prouin- to Crucifixo. Gompròla,y trayendola 
siendo trãf. ja |e coraanjcarQn Jos vezinos el de- el año de mil y quinientos y fefentay 
lacion de el „ , , ^ ~ . r s> M r 
¿ e n t r o de feo que tensan de que el Conucnto ef- cinco, te tuvo por cola mi¡agrola»que 
h yüia. twvielTc en la Villa , y pareciendole el bagel en que fe embaicójllegó def-




Píeftésà *S aela Vera - Cíuz 5 Campeche en íblo 
^ue:U«g¿ cipacio de veinte y quatro horas. Có 
eftò,y ó a í s cofa»,-qüe lucedieron en 
aquel taa:bfeuc,qtianto exuaordiaa* 
rioviage^fc í-omençò la^ieuoCíon àc 
«ftaSant* Ittiagen » y con otros ma> 
chais be^ciQS,que los Heles han te* 
iJÉSfáci'MféOffiendafldóíé à ella, fe ha 
4ué?n tado con lingular picdad,y ve-
« . . . -mu- nctacíon Catolica.^ara racínoria de 
cQtVtñzles ellos ay colgadas en íü prefencra mu* 
íéiftíUSrò$ chas nauletas, cabeças, piernas.y bra-
ços de cera,y otras ícñaieSjCorao tam-
bién las ay de nauegantes>qüéren grsH 
uíísi mas peligros icvièton Hbtes»in* 
taocando fu fanto ftoáabre» 
Llegando à fer mucha la copia út 
' * cera dé eftas fcñales, las baxò cl Ma* 
yordodno para ha¿er dcellacande-
las.cjue atumbraííen el ÍVJonurücmo el 
ano de mil y feifeientos y treinta ^ 
ocho.y auiendola fundido para íacar-
la mas litnpia,al dac vn golpe có vna 
hacha para partir él torton» faliò dcli 
Palaiíi cte hiediò del vna palma muy bien* far-
mada de la milma cera , y del enilmo 
color, como de vn palmo de grande* 
Con admiración la licúa ron à laígic-
lia ^arroquiaUdefde donde labolvie-, 
ron con íblcrane Proceísion i U à e l . 
Sanco Chrifto. Pufofe en vn celicliiol 
de plata con vidriera por doade-té, 
ttianificíta, quedando teílimonio au-
tentico del fuccflbjque íi íehuviera 
recibido de los demás (como-fuera' 
' juíb)i'e pudiera dar a la eftampa l i -
bro particular de ellos, por fer tantos 
los que fe han v i í b . : ; : • . -
i ; Enfermó el Mercader que traxd> 
efta Santa lmagen,y auiendo padecí-! 
domuchosdiasjviendofe proximo à 
mót i r , fe encomendó à ella con mu-
cha deuocion.Mürió(fcgun pareció)^ 
Como ¿ difunto le amorta}aron,y af-. 
fi cftuvoflete horasipéro miiagroía-
mente le teíacii^l nueftro Señor. La 
pr i in«ra palabra¿qqe hablórConaio per-
íbnaque bolviadevn fueño, f^edfr' 
Cera mila 
g ío í i 
Refucícivri 
muerto. 
2ir,ò Santo Chrifto de San Roman ! f 
luego pidió de comer. Tenia quando 
efto fucediò ochenta años de edad,y 
viuiódeípues otros quatro. 
- Don Pedro Machuca»vezino de 
aquella Villa,llcgò à ver à fu muger 
tan enfermai que los Medicos dixe-
ron moriria a íu parecer fin duda. 
Afligido con tan triftc nucua fe fue 
vna noche á la Iglefia del SantoChrif-
to.y de rodillas le hizo afeftuofa ora-
ción, pidiéndole diefle falud à fu mu» 
ger,y que fi era fervido de licuar de 
efta vida i vno de los dos, f uefíe à el, 
y no à.clla,por la falta queharia à la 
criança de fus hijos. Auiendo hecho 
la oración eftando con entera falud» 
bolviò à fu cafa Con vn accidenté 
mortal, y al pallo que fe le agrababa 
el achaqucjfe aumentaba la lalud de 
íu nauger, de fuerte, que à los ocho 
dias que el Don Pedro Machuca pat-
sò de efta vida à la eterna, eftaba la 
muger fana fin enfermedad alguna, 
Cuyda de .aquella Iglefia ei Cura dá 
la Parroquial, Ay en la Villa otras doí 
Hermitas pequeñas» Vna de nueftri 
Señora de âuadalupc,y otra del San-
to Nombre de Jesvs,y ea efta fe ad-
míniftran los Santos Sacramentos à 
los Morenos. 
En nueftro Conuento cftá vna 
Imagen de nueftra Señora, que fe ha-
lló el año de mil y íeifeientos y qua* 
tenta y nueue, por quien húéftro Se» 
ñor ha obrado muchas marauillas, 
que porque de ellaŝ y d¿ todo el íu-
ccffo fe da entera noticia en el libra 
duodezimo.y Vitimo de eftos ef-
critos no refiero mas 
en efte. 

















Ja Villa de 
yalladoiid. 
C A P I T V L O X V i . 
Z9tf Us Villas de VdUádolid, y SítUmdnc*: 
y en Tabkfco de U VimU% 
y VilUhermojil. 
EL gouiernodc la Villa de Valla-dolid es de dos Alcaldes Ordina-
rios íqucló Ton también de la Santa 
Herraaiidad , y ei Cabildo Secular fe 
compone de ellos, vn Àlguazil Ma-
yor,Alferez Mayor, Dcpotitario Ge-
neral , tres Regidores ¿ y vn Procura-
dor General. Por cóítümbre antigua 
el Alcalde de primer voto era Capi-
tán à guerra,y.de algunos años à efta 
parte ie bandado los Gouerrtadores 
titulo de Teniente dé Capkan Genc-
ral j y algunas v^zes à otratjíeffenas, 
oca íionandofe lo^ mi linos diíguftos, 
Gonierno queíc dixo auia enCampeche.Ay pa-
^ i h u r . va [a Milicia dos Compañías, vna' de 
Infáiitcria délos V2zinos,y otra de 
CAuallos,lanças ginetas, que fe forma 
de los Encomenderos con fus Oficia-
les, Alferez Mayorjy Sargento ,fuje. 
tty todos al Teniente de C^ i ta i iGe-
peial,i>oa3ljradp por el Gotjerrfádor. 
Dependen los Puertos de Caba de 
Cíoukli, Cuyos Choàca, Holcoben,ò 
Rio de Lagartos,y muchas vezes, han, 
venido al focorro de la Ciudad.de 
Merida , y aurt pallado al-de Ja Vil la 
de Campeche, condiftar mas -de fe-
tenta ieguas,à coftafuyai/dclas ren-
: ". tauqueen fiiterritorio poffecn. 
Enquanto à loEcleíxaítico la go-
Gouicrno uiernan dos Guras Beneficiados pre-
|cleíuíiico fcnt.¿(jog por el Patronato.como 
lõsderaàs que it katt dichó , y é 'mo 
haze ofício de'Vicario GenerU V con 
npaíbramientadel Obifpo. Adrainif-
¿trat» las dos igualmente à EfpaEoles, 
,f4çftizos,Mulátos,dNegro5,indiogNá-
tíorios, y à los de fíete Puebloi, que 
pertenecen à cfte Beneficio. El Sacrif-j 
tan May or es j^r^v^eido como los fiçf. 
neficiados La ígjefia.Parroquial jyp., 
dada en ta Plaça Mayor à ia parte del 
Sur,es de tres naues,cubierta de teja-
do , el Retablo de fu Altar May or ei 
obra antigua de no muclja cofi:a,aun-
qye el Sagrário es de obra modecna^y, 
mas primorolà. A ios dos lados tiene 
dos Altares Goláterales}vno con Ima-. 
gen de la Puriísima Concepción de 
nueílra Señora de talla entera,que los 
Conquiftadores traxeron d¿ Efpana, 
y á quien recurren facandolaen Pro-
cefsion en las comunes neecfsidades» 
de hambres, cnfcrmcdades,y faltas dé 
agua. El Capitán Don Alonfo Sar-
miento y Chaucs doto efte Altar con 
dos mil pefos,cuyos reditos fe gallan 
cni'ú adorno ¿y por eftaobra pía el 
Obiípo DonPr. Gonçalo de Salazas 
le afsignò entierro en aquel Altar . Él 
otro Colateral es delgloriofo;S; luán 
Baptiftajde talla ènterã, imagen muy 
denota,y à efte doto el Capitán luán 
Luis de Airze con otros dos mil pefos 
de puricipal.eri la forma que el ante¿ 
cedgntc. Impetro mas dos gracias de 
laSülá Apoftolica,que concediòGre-
gorio DezimoquintOjla vná à los¿Go" 
frades de efte Santo,que auiendo con* 
fcllado ¿.y comulgado vifitaren aquel 
Al tar el día de íu feftiuidadjas de lá 
Pre íení^f ipn, Nat iu ídad , Anlancía-
cion*iy Aflumpcion de la Vir^eíí Pü«i 
riísima, c oncediendoles ind hlgencia» 
y remífsiop de pecados. Lá otra por 
.diez anos,paráqué diziendo Milla de 
Requiem los Lunes, aplicada por a l -
ma del Purgatono,fueiTe libre de fuá 
penas. ... , 
A y en aquella Parroquial Cofra-
días del Sandísimo Sacramento, del 
Santo Nombre de Jesvs, de nueftrá 
Señor a,y de las Animas del Purgato-
rio,y eftas fori de Efpañoles.Otra tie-
nen los Indios,Megro8,y Mulatos,cori 
üieulo del Santo Nombre de Jesvsíaé: 
roquiál. 
Imagen de» 
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t *4 ' vMiâôíhMc Yucathân; 
: V!B!Ãífltahlas lós Cüras , y ño tienen dePadua, quehizieiron losHétraanos 
rôas-reñía,que ias Umofiias que í'e les de la Tercera Orden de Penitencia, 
tazcn."̂  ' cuyo ComilTarío es ordinariamente el 
Defde el tiempo de los Conqutf- Predicador Conuentual, que predica 
tadors í^y vnHofpitat fundado con los Sermones de la Parroquial de ' 











Só'tüVa renta alguna harta el año de 
nii l 'y feifcientos-y treinta y quatro, 
. qüe'paflando deeto preíentevida el 
Licenciado Francifco Ruiz, que auia 
fido Cura.y Vicario, dexò quatro mil 
pcfos, para qué con fus redi tos fe fuf-
tóntcn quatro camas. Son Patrones 
los Vicarios de la Villa,aunqUe el Ga-
biWo Secular vfa del Patronato. En 
Üit Bófpital tienén lôsEfpaíioles fun-






Vil la . Dentro del patio de la Iglefia 
eftà la de los Indios de el Pueblo de 
Zaqui , donde eftà fundado el Gon-
uento:íu Titular también SanBernar-
dinodeSena. 
La-Villa de Salamanca fundada 
en la Prouincia de BaKhalà l , fiamprc 
fue de Corta vezindad,y oy lo es mas 
por auerfe huidô los Indios de ella, 
q apenas quedo quien la habitcauien-
do M ó tan numerofà de gentey tan 
beiieofa , como fe hs dicho. El go-
uiernode aquella Villa confiftc en va 
EíGonuentode'nueílroPadre San Alcalde , que es Capita^ à guerra,y 
Francifco (que ha tenido Guardian dos Regidores, que firven todos los 
electo en los Capítulos, defde .el año oficios neceflarios à aquella corta Re-
de mil y quinientos y cinquenta y publica.Tuvofeen los principios por 
tres) eftà fuera de la Villa como íeis tan bueno,que algunos Gonquiftado?; 
quadras à la parte Occidental. Vale res quifieron mas alli las Encomien-
de ella-al Conuento por vna calçada das de Indios, que etteftos territorioj; 
deócho varasde.âncho,hecha de-cal* Fee neesflaria aquella fundación pa-
ycanto<confupetnl,y por ambos la» ra obviar las entradas de enemigos 
dòs tiene vna alamedâ de atfeôlesyqae Piratas, y eftorvar la fuga de los ín^ 
f& llaman zeibas, que fon iwij gtan* dios de efta tierra para los Gentiles 
des,y ¿opiofos3que la hazeníombria, Ytzaes, aunque para efto ha lido dé 
y aunque ay e í k diftanciarei muy poco efefto.porque fepaflanporiloi 
frequen tado de los vezinos por fer de- montes fin íer fentidôs}y vitimameri-
uotos de nueítra Sagrada Religronf. ce aquellos Indios apoftataron miíe-
La Iglefia es obra de mampofteria.na- rabletnente de nueftrâi Santa FbCa^-
uc cubierta de boueda , y fu Titular tolica yendofe con los Gentiles, como 
San Bernardino de Sena. El Retablo fe dize enellibro vridezimo , con que Z ^ - i ^ ^ . 
del Altar Mayor es de pincel, aunque quedó aquello mas deídichado*' Las ' ^ " ' ^ 
el Sagrario de efeultura obra moder, condhnas invafiones de enemigos hi-
ña. Correípondenle à los dos lados zieron retirar à los vezinos la ^ierr»a ; 
dos Capillas, vna de nueftra Señorjt adentroc en vn Pueblo: de Indios lla>-
de Guadalupe de talla entera de gran mado Pacha. La fundacioneftà en la s¡ti0 á o ^ ^ j 
deuocionsy hecha en Guatemala ; la ribera de vna hermofa laguna de agua eftàfunJ^.^^ 
dulce, que tiene álgüná pefea,y pa-
ra falir a la Mar fe diuide el agua 
Porqué í c 
ÍÜOÍÓ alli. 
otra de San Diego de Alcalá imagen 
de pincel.En el cuerpo de la Iglefia ay 
tres Capillas, vna de nueftro Padre eirmuchos braços \ que juntandofe 
San Francifco , otra de Santa Ana^y todosihaziendo vn bwen Rio , def-
fuera del muro vna de San Antonio agü?«i el¿,iVlar. Tièné la Villa pocas 
* • calas 
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cafas de piedra , las mas ion cubiertas tener>por la abundancia que le irac 
¡i r : ) 
¡ a í ; i ; o 
(ic hoja de guano. 
Lo Gcleilaít ico depende de vn Be-
neficiado proueido como los demás ,à 
quien e lObifpo dà t i tulo de V i c a r i o 
General de aquella jur i ídicuon- j y hâ 
-chas que quando eferiuo ello año de 
cinquenta y c inco , e í l in fin Sacerdo-
te que les diga Milla5y adminiftre los 
Santos Sacramentos á E ípaño íes ,y In -
dios,noauiendo quien quiera i r aÍBe-
néficio por fu mucho traba jo,y corto 
cí t ipendio. í ino es í iendo propietario, 
y aun de eíla fuerte ay pocos que lo 
tekfu Par- quieran. La ígleíia Parroquial tiene 
roqíiukym fojamente la Capilla Mayor cubierta 
de piedra , lo relrante de guano. Su 
erección fue el año de m i l y qu in ien-
tos y quarenta y quá t ro , con t i tulo de 
k Pura Concept ion de nuef tu Seño-
ra. DÜla de la Ciudad de Merida cer-: 
ca de ochenta leguas,cáele àlo C r i c -
tal declinando ai M^diodia.y fe paf-
fan grandes e ípac iosde ípoblados pa-
ra llegar à ella. 
* Por auer collado tanto trabajo à 
los Conqu i í l adores d e Y u c a t h à n pa-
cificar la Prauinda de Tabà í co ,da rè 
con breuedad hoticia de fus dos V i -
llas, y el gouierno que en eSlas áy .Mu« 
chos años defde la conquif t i g ó u e r n ò 
à Tabaleo el G o u e r n a d o c d ê . Yuca-
than , halla ;qt:£ el Rey .;dfa.tÍÊulo de 
Alcalde M a y ü r à d id in ta p e r í b n â . á ú -
que la proui i ion de Encoímtefjdas, y 
prefentacion de-Beneficios la âiaze el 
Gouernador de Y u c a c h à n e n nombre 
de! Rey .ESH la Prouincrade-n^abafco 
fituada al Occidente de Campeche 
àziaeíSudueílejCn diftancia por Mar , 
fcgun femide,de fefenta S'eguasjy ta* 
bien fevà à ella por tierra. Es abun^ 
dame de Rios,y muy caudalofos;llena 
¿t pantanos, cenagofa,y enferman 
Abundante de moíqu i tos v que dan 
mucha pena de día, y de noche>y pa-
dece plaga particular. Cogéfe én ella 
cacao,y ha perdido el valor que folia 
Gouierno 
T a ' o á í c o , 





de VayaquiLy otras Prouincias. Da 
aquella todos los frutos de la d é Yu-
cathàn5y la excede mucho en la abun-
dancia d¿ ganado vacunOíqueno 11er 
ga à valer vna vaca,ò toro masde dós 
pefoS,y vna ternera quatro realès .Dé-
be de auer fido lá roükipUcacion tali 
grande por la poca gente que ay que 
lo coraai Es; grandiísima la cantidad, 
que por los campos fe mata cada año , 
folo para aprouecharíe del febo^y Co* 
rambrede que ay gran facá. > 
Tiene dos ViÜas,aunque de muy i 
çorta vezindad •. vna fe llama Villa* villahe^} 
hermofavdonde afsifteel Alcalde Ma- mofa, 
y o r , por eftàr fituada en el medio de 
la.cornarca,defde doride defpacha los 
negocios, dfe fu gouierno, y para los 
de juffiícia tiene^rt Hfcriuano públb 
co,que íirve à toda lá jurifdiccion.El 
Alcalde Mayor es fubordinado. alVlr* 
rey de la Nucu iE ípaña ,y Real A u -
diencia de Mexico,à quien feapela eií 
las fentenciasi Bs Teniente de Capi-
tán General del Gouernador de Y u -
cathàn , que es Capi tán General pon 
el Rey en ambas Prouincias.y aque? 
Ha Villa es la mcrior.Mayor vezindad 
tiene la Villa de la Vitoria, donde ay 
dos Alcaldes Ordinarios, vn Alguazil 
Mayor,vn Alferez Mayor,y Procura-
dor General de quienes fé compone 
el Cabildo Secular, y refuten en ella. 
Pára lo ocurrente de Milicia àuiendo 
nueua de enetnigossdcfpachaelAlcal-
de Mayor mandamientos por toda la 
comarca,y fe juman ordinariamente 
de losvezinos de latierra,y foraíle'ros Mííiciá? 
trabantes, como hafta cien Infantes, 
los quales baxan de Villahcrmofa en 
ianébaWy eanoas ata de la Vitoria por 
vn Rio.Para eítas ocafiones ay nom-
brado Sargento Mayor , Áyudánte ,y 
vn Alferez.que forman compañiaí de 
la gente. En la Vitoria ay hecho vn 
Fuerte con quatro pieças de Artilíe-
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m-de grande tkño para ofcndcr,y dc-
•fetiderfe por la coraodidadiydifpofi-
doii,que ocaíiona el ütio para qual-
-quiera rcfiftencia. A la Villa d« la V i -
toria fe le pufo cftc nombre por la i n -
figne q Hernando Cortés alcanço 
'•de tas Indios de aquella tierr^quando 
Haifaba à Id conquifta de U Nueua 
Efpaña.de que fe dio entera razón en 
el primer libro de eftos eferitos. 
, Lo Eclefiaftico fe gouierna por vn 
Beneficiado preicntado.fegun el Real 
Pat.onato.La Iglefia es pobre, fu T i -
tiular Sanca M A R Í A d i la Vitoria > y 
ay -en ella algunasCapellanias de muy 
corta renta, que fwve el Beneficiado. 
Eftàn fundadas en ella dos Cofradías 
antiguas, vna de nueftra Señora,y 
otra de las Aniraas del Purgatorio. 
La de Viliahermofa tiene por Titular 
à San luán,y fu Benenciado es Vica-
rio Genera! de todo aquel dirtritOjiió-
brado por el Obifpo, por cí iàrcotno 
fe ha dicho en el medio de la comar-
ca, y. reíidtr allí el Alcalde Mayor, 
aunque no ay mas que veinte vezinos 
Efpañoles, fibien ay mayor numero 
de Meftizos, Mulatos,y Negros, cuyo 
Cura es,y también de la gençe que ay 
en las eftancias de ganado de aquel 
cerritorio. 
C A P I T V L O XVIÍ. 
Del gouicrm efpiritad, ytempord de los 
Indios de Tuca than deffnes de fu 
Conner ft on. 
AViiNDo antes dicho , como íe goucrnabanlos Indios en el t ié-
pode fu inhdelidadxomolos Efpaño-
les los fujetaron, con que fue forçofo 
Je akeraíTe el goulerno, y efpiraíTcn 
las leyes con que íe egianjlo politico, 
y cfpiritual fe muda(íe:me pareció ef-
cnuw loqueobfe van deprelenteen 
vno , y otro, que aunque no he dado 
razonde fuconu«rfion,íerefiere lúe-
HiftoríadeYucathan: 
go en libro fíguicntc , y fe cítara d i -
cho , pues acabando dedezir el go-
uierno ,yc[Udoprefcntede los Efpa-
ñoles , íe figue el de los Indios, como 
vna de las dos partes, que componen 
elle Reyno. Aunque en efla mutación 
perdieron ¡os naturales el Señado tc~ 
porai, quedando,y dandofe por vaffa-
llos de nu.:ftros Cató l icos Reyes: el 
gouierno temporal inmediato de los 
Pueblos quedó por entonces,y fe con-
fervó muchos años en los mifmosCa-
ziques , y Señores, fi bien con titulo, 
que en nombre del Rey les daba quica 
gouernaba efta tierra. Y a de algunos 
años à efta parte no ay tanta atenció 
â eík^y nombran po rCaz iqucsà los 
que deben de juzgar conuiene mas 
para el gouierno de bs Pueblos,aun* 
que no deciendan de los que eran Se-
ñores . 
Para que al Caz i que ayuden en 
la adminiftraciondcla jufticia.y go- r . . . 
u«erno,fe nombran en los Pueblos ca- Poiiricodí 
da año el primer dia dos AlcaldcsOr. losháin. 
dinarios,el numero de Regidores ne-
ceíTario5y Procurador del lugar, los 
quales confirma el Goucrnador en 
nomorc del Rey.El mifmo dia fe eli-
gen Alcaides, que llaman de los M«* 
íbnes,y cafas de Comunidad, en qüe 
íe hofpcdan los pa í l ageros , para que 
fe ks prouea de comida,y avio.Tatn-
bien fe elige Fifcal para la Iglefiasquc 
cuyda principalmente de la enfeñan-
ça de la Do^r ina Chriftiana à los 
muchachos,y fe le nombran otros co-
mo Alguazües , para que los hagan 
venir,y llamen quando faltan.Suelen 
elegirle otros Miniftros.que con vara 
de la Real Jufticia cuydan de que los 
Indios; rozen fus tierras, í iembren, y 
beneficien fusmilpas.ò fementerasjy 
en eftofucle auer poca atencion, í ien-
doafsi, que depende la confervacion 
de todos los que viuimos en efta tier-
ra de efte cuydado,y eji auieiv.lo falta 
de cofecha, (juien mas defdtchas pa-
dece 
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decc fon los míferables Indios, y con 
•experimentarlas fon tan floxos.y po-
co amigos del trabajo,que aun lo mif-
nio con que fe han de íufteniar,es ne-
eeílarío hazeríelo fcmbrar, porque los 
mas ninguna prouidenciá tienen à ló 
que les ha de fuceder,, como tengan 
de prcíente alguna cofa, con que íuf-
tcntarfe por entonces; 
Para cuitar tonfufion eftàn los Pue-
blos repartidos en barrios»que llaman 
Parcialidades, cada vno con nombré 
de vn Santo , con que fe diferencian 
entre íLTiene cada vna vnlndioPrin-
cipal íeñaládo , qüe folicita todo ló 
que à ella pertenece , afsi de la admi-
niftracion temporal,como pára venir 
à la Igléfià loé Indios^ Indias.Quanr 
d o e l G a z i q ú é del Pueblo quiere or-
denar fe haga alguna coí 'a,mandalla-
mar à eitos Principales, y con hazer-
fela notor ia , fé executa luego có pun-
tualidad , corno fi fe ló hüviera i n t i -
mado a cada índio en íingulár. T a m -
bién fe nombran aquel diá Patrones^ 
que llaman de los enfermos, daíeles 
Vnavara.que tiene vna Cruz, ò ima-
gen én lofupenor,y eftos tienen obli-
gación de faber los enfertrios que ay 
en fu paícialidad,ò barrio,ydar no-: 
ticia de ellos al Dof t r ineroCura ,qüa-
do necefsítan délos Sacramentos .Nò 
los ocupa el Pueblo en otra cofa dé 
Comunidad,porque no hagan falta à 
iutninifterio , y fon duplicados» para 
que fe muden à femanas,y en las otras 
cuyden de fus milpas, y de lo demás 
que rteceísitan¿ Tienen eftos Indios 
fus leyes particülafes ,por donde fe 
gcníiernanjy eftàn hechas con autori-
dad Real, y confirmadas con Real 
Prouifionjde que íe dà razón tratando 
del tiempo en que fe hizieron. 
Grande fue la difpoficion con que 
tiandad.y bien de fus almas,y puedo 
afirmarlo afsi, porque quantos han ef-
tado en Yucáthánjlo han vifto.y ven 
éxperimentalmente¿Es fingularifsimo 
elcuydado deque todos losdiásfe í - Cuydado 
tiuos pára ellos, que les obligá à oír ^raqueoi-. 
Milla , fe les diga en fus propios Pue- §an Ml'flaí 
blos, predicándoles muy continuo el 
Santo Euangelio del dia, que afsi eftà 
mandado con graues penas, exortan-
dolos àl amor de las virtudes,y abor-
recimiento de los vicios.Es à edílá de _ . . ¿ 
no pequeño trabajo de losDof t r íne - trabajo Sert 
ros,por íernecetrar iò,para que fuera feílo fosDHç 
continua fu prefencia en todos loâ Wn^os. 
PueblbSíque huvierá quatro Vezes tan-
tos C lé r igos , y Rcligiofos, como fo-
mosipero füplé ella falta el amor que 
tienen à los Iridios ¿ y el zelo del ma-
yor íerv icio de las dos Mageí iadésDi-
üina,y humana. La afsiftencia cont i -
nua j afsi de Clé r igos , como de Rel i -
gidfds,es én ioslügaresque fe feñala-
tori para cabeças * y Conuentos, de 
donde fe reparten las vifpéras de las 
fieíhs à los Pueblos de fu adrriiniftra-
cion,ylcs es forçofo à losmasdezir 
aquel dia Mifla en dos Pueblos, y à 
vezes en tres: trabajo , que folo quien 
íe hà exercitado puede conoceflc, 
pues en cadá Pueblo de mas die eftof 
admtniftran los Sátttos Sacramentos 
del Bautifmó, Matr imonio , Peniten-
cia i Euchariftia, y Extretriávncíon i 
tos qiie IdspidetUleuándo' élSantifsi-
nioViatico alus cáfas délos enfer-
óios, con la decencia , y reüerencíá 
pofsiblé. 
Defpües de aüer dicho Mifla fe Como C¿ 
quentanpor tablas,en que eftàn eferi- Cuentan íoá 
tos todos los vezínos de los Pueblos, dias dc fic^ 
feguri las párciálidádes que fe han d i - a' 
cho , con que íabé él Doftrinero los 
hueftros primeros Padres fundadores que han afsiftidò à bir la . Eftó fe haze 
de efta Protiíncia ordenaron el go- en los patios de fuera de las Igiefias^ 
üierno efpiritüal de eftosIndios,y no aora veinte años auia Pueblos tan 
ha lido, n i és menor i * exeegeion de grandes * gue era neccíTario pafá éftt 
¿juen-" 
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quema falirfe â h Plaça del Pueblo, 
que todas cftàn conjunta* à tas Igle-
f m : oy falcan en ellos mas de la m i -
tad de fus vezindades, que es íaftima 
verlos. Cada Prmcipal(o Chunthaih 
que ellosUaman)dàquenta de fu par-
cialidad.cuyaquenta eftà à fu cargo,y 
como pa fe conocen en faliendode la 
Iglctia fe aparta cada vna à fufitio, 
donde con facilidad fe fabe quien ha 
faltado de la Miffa. Inquiere el Doc-
trinero la caufa, y quando es legit i-
mábala el Principal, porque fea por 
enfermedad,© aufencia del Pueblo,ò 
auerfe hu ido , í in faberíe donde eftè 
( q u r e í b fucede muchas ve?.es,y en ei-
tos tiempos jes- muy confiderable el 
nunaero de los que faltan de eftafuer-
te)lo ordinario cs,que el Principal fe-
pa donde eftà. Pero quando fin caufa 
juila falta.y el Principal no refponde 
por cl,es buicadopor algunos délos 
Aiguaziíesde Dcftnna ; y t ra ídoà la 
prefencia de fu Do&rinero, fino dà 
çaufa.fitficiente para auer faltado, le 
caftiga el Gouernador del Pueblo,que 
eftà alii afsiftente,mandandole dar a l -
gunos açotes, mas, 0 menos»confor-
me acoftunabra fer defeftuofo.Quan-
do no fon hallados en efta ocahon, 
quedan feñalados fus nombres tiran-
do vna cuerdecita que cada vno tie-
dia de fiefta, fabiendo con 
efta feñal, que falto h precedente, es 
corregida íu culpa , exortandole el 
Do&rinero con vna Platica cfpiritual 
à que no falte de la Iglc(ia,y dé oca-
íion à otros , para que con fu mal 
cxenaolo lia san lo mifmo. 
También ay puntuaiifsinao cuyda-
do, que los dias fefliuos para los I n -
dios todo el Pueblo junto diga toda la 
DoftrinaChriftiana con las pregun-
tas de el Catccifnao, que enfeñan los 
Myftetios de nueftra Santa Fè Cató l i -
c a ^ fuexplicacio en íu natural idio-
ma,paraque con toda certidumbre fe 
enteren deellos,y ftpan lo que deben 
Hiftorla He Yucathàri: 
creer para falvarfe. Trabajo fue cite 
de losllcligiofos antiguos,que con ze-
lo fanto lostraduxeron en fu lengua, 
y los modernos lo han pc r ík i anado ,y 
dado à la eftampa,para que los Indios 
puedan leerlo. La forma que en efto 
fe obferva es, que el dia de fiefta en 
tocando à Prima fe haze feñal con la 
campana mayor,y defde aquella hora 
viene la gente à la lg le í ia , afsi hom-
bres,como mugeres. Como vàn en-
trando fe apartan los varones al lado 
del Euangelio, las mugeres al de la 
Epiftola,y auiendo hecho oración al 
Santifsimo Sacramento.fe fieman en 
el fuelo,y las lufticias tienen fus ban« 
cos en que fentaríe. Recogida la ma-
yor parte falen dos Sacriftanes co fo-
brepellices, debaxo fus ropas colora* 
das,y pueítos en pie en el fin de la Ca«¿ 
pilla Mayor , principio del cuerpo de 
la Iglefia cantan las quatro Oracio-
nes en feptimo tono.repi t iéJo el Pue-
blo lo que los Sacriftanes dizen. Lo 
re íhn te de la Doctrina Chriftiana fe 
canta en tono llano , con que quando 
feacaba,esya horade cantar Tercia 
para dezirles MiíTa, porque por los 
grandes calorcsjy porque los Indios 
queden defocupados para acudir à fus 
necefsidadesdomefticas, y hijos que 
quedaron à guardar fus cafasje cele-
bra mas temprano que en Efpaña,y 
en otras tierras frias.En auiendofeda-. 
do principio à cantarla Doftrinajdos 
TupileSjò Alguaziles de ella fe ponen 
àlas puertas de la lgleí ia con vna d i -
ciplina en la mano,y al que llega tar-
de,con algún açote que le alcançan al 
entrar,hazen que reconozca la pereza 
que ha tenido en venir à tan fanto 
cxercicio.Del mifmo modo fe bu -Ive 
à repetir à l a tarde ,començando co-
mo à las dos à tocar la campana , y 
afsiftiendolos Goucrnadores, Alcal-
des,y demás lufl:icia,fi bien à efta ho-
Como \i 
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ra acuden mas lasraugere", 
varoncs.y noay tan efpecial 
que los 
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m eílreclaa quenta , para que vengan la Doftnna,y a encomcndarfe a Dios 
todos , como por las mañanas. Para cnfu Santo Templo. 
que entre ícmana no faite quien af- Las plantas nueuas facilmente fe J'ü^*¿£ 
fiíla a la Milla Mayor ay loable cof- erigen con reftitud , y herniofúra ^^¡QS * 
, tumbre de que para cada dia vengan agradable a la vifta,fi la foliei tud del mucliachpSj1 
k-l'**->*"i~ aIgunas indias de las parcialidades que las planta no deímaya en-laaf-
oirMiihcn repartidas por íus dias, y raro es el fiftencia para cultiuarlas.Plantas nueã 
ne iemana. que falta de afsiftir a e l l aé IGouer - uas ion de efta Militante Iglefta los 
nador del PuebIo,!os Alcaldes O r d i - niños hijos de eftos Indios,que al paf-
narios, los mas de los Regidores , y fo que fus padres naturales no tienen 
Principales, ò Chuntanes delas par- la vigilancia debida énenfeñarles la 
cialidades. Doftrina Chriftiana corre mayor 
obligación en los Miniftros D o ñ r i -
C A P I T V L O X V I I I . ñeros de atender a íu efpirkual edu-
cac ión , para que como crecen en el 
Frofigue el precedente,y cerno fe celebrm cuerpo,aumenten la hermofura de el 
los Oficios Vimnos. eípiritu j y agradables con ella a los 
¡ojos de D ios^ de fus FieleSjíecoja el 
•L modo de repetir las Fièftas la frutó pretendido de verdaderosChrif-
Doftrina Chriííiana.y la hora es tianos. Pudiera correr peligro dexa-
vna mifma fíempre en las cabeceras, do al cuydadode los padres naturar 
por la afsiftcncia continua del Doc- les, porque con fus continuos traba-
trinero: pero en los Pueblos de vií i ta , jos.y connatural dcícuydo, aun para 
ò anexos, no puede fer afsi, porias lo temporal peligra lo Politico de íw 
mañanas » porque fucede dezirfeles educación.Preuino el zelo délos Pre-
Miíla al amanecer,y antes, para paf- dicadores,y Maeftros efpirituales ef-
far a otro Pueblo de fu adminiftra- te inconueniente con aucr puefto en 
don , que ay algunos diftantes, qua- coftumbre, que todos losniñossy n i -
tro, feis,y mas leguas, con que no fe ñas de los Pueblos vayan los dias de 
pudodezir la Doftrina antes de M i f - entre femanaa la Iglefiajdonde fe les '•••/»>: 
fa.ni elMiniftro eftàr prefente a ella, enfenan las Oraciones, y Doftrina -
Por efto muchos cuydadofos, quan- Chriftiana, que para que con menoS 
do dixeron én vn Pueblo la M i fía v i - trabajo llegue a la execucion del dc-
tiraa en la feftiividad antecedentejdi- ícceftá diípuefto dé efía forma, 
zea la fíguiente la pr imeíá i cóftque Ya fe d ixo , como todos los Pucí 
vna?. vezes afsifte à la Doftrftià de vn blos éíUn diuifós en parcialidades.; 
Pueblo,y otras a la de otro; Eftà tan Ciada vna, ò entre dos, íi fon cortas, 
introdi'2i7 íntrc>^uzida efta fanta coftumbre de ticíie vn Tupi l , ò Alguazií feñalado, 
¿o cantar la cantar Ja Doftrina los dias de Fiefta, el qual por la mañana en falierído el ^ ¡ n o V7*3 
Dcñrina* que aunque no tengan Mififa j no por Sol recoge todos los de íu parciali- mañfn0» ¿ u 
eíFo dcxzs de ir todo el Pueblo a la dad de hafta catòrze años ellos,y ellas Iglcíia. 
ígleíia ala hòra que íè acoftumbra, de doze(que es quando luego fe trata 
y fe canta , defpues los Cantores can- de cafarlos) y juntos à vn lado todos 
tan la Tercia,y acabada, los Gouer- los varones,y à otro las muchachas, 
nadores, y Fifcales questan por las hazen vna Procefsion, precediendo el 
labias los que han venido,como qua- Tupi l con vna Cruz mediana algo le-
do eftà el Doftrinero prefente, con uantada.y començando en voz alta 
que faben quien ha faltado a cantar confepümo tono las Oraciones, ván 
•1 
Hiíioria cie Yucathàn.1 
ÇQX láscaí!cs,quc falen derechas a la 
iglefia.dondc entran con el miírao or-
' <icii<, y pücftos de rodillas adoran aí 
Saftú&iíiiGSacramento,y fe quedan 
feparados hafta que todos haa llega-
do. Deípues vno de aquellos Tupiles 
(que ya tiene cada vno fu dia fcnala-
do)dà principio cantando las Oracio-
nes en el mifiiioteptimo tono, y van 
repitiendo todos hafta que es hora de 
MiíTa Mayor.En haziendofeñal para 
cancar la Tercia, « f l an , quedando 
prefeDtes al Sanco Sacrificio de laMif-
íà.la qual acabada fale el Sacerdote,/ 
dgfyivle a las juíHcias del Pueblo»y aí-
, fiftentcs.üefpues quenta de ordinario 
los muchachos porias tablas,,que tie-
nen diferentes de los cafados, con 
que vé los vjuc faltan , y fus Tupiles 
dizen íi eftán enfei mos, ò los tienen 
ocupados fus padres. Sino fe embia 
por eíios,y quando llegan les dàn dos, 
o fres aço ees, para que otra vez no 
faicen, y los Tupiles fon reprehendi-
dos por fu negligencia . y quando el 
Reíigiofo eflà ocupadojos quenta el 
FifcaUpero fientouecs no parecen, 
quedan feñalados con fu cu crdecita, 
que-tiene el nomhre. 
No vienen PM ^ LÀÍ:̂Q no vienen a la Igle-
porU tarde fia,para que puedan ay udar a fus Pa-
dres, quanto la tierna edad dà lugar 
en las neceísidades doraefticas, con 
que auiendo dado a Dios ia mayor 
p^rtede ia ínañanajes queda lo ref-
tante del dia para aprender lo minif-
terial de la vida humana,con que à vn 
raí fino tiempo fe jumenta en ellos el 
hombre interior,/ exterior por la fo-
Hcicud de fus Min i Oros Euangelicos, 
que con efta vigilancia atienden a lo 
yno,y a lo otro. Los Sábados no vie-
nen,porque las ¿nadres le íauen fu ro-
pa. Conefta continuación defde la 
niñez fe procura culduarel animo de 
eftos indios, para la deuocion de el 
Cuíco Diuino,y noticia de lo que de-
ben obfervarjcomo Chriftianos, puef 
en el claroefpejo dela cõtidíanaDoC-
trina fe les manifieftan las virtudes, 
que deben feguir.y los vicio« con que 
fe ofende la Mageftad Diuina , para 
que feapartende ellos. Solicitud baf-
tante es efta, para que no íe pueda 
imputar a culpa de los Padres Efpiri-
tualesjque no fepan todas las Orado-, 
nes,/ Doftrina Chriftiana,pues tanta 
continuación en la edad adulta, i b -
bre el cuydado con que fe les enfeño 
en la niñez, denota, òdemafiada i n -
capacidad en ellos (que no la tienen 
para malicias)ò mal natura^con que 
diftraidos no atienden a lo que tan-
tas vezes repiten. Porque demás de 
lo dicho, quando fe ca í an , fe hazé 
examen íi la fabeu,y todos los años 
al tiempo de la confefsion , que poc 
precepto obliga , fe examinan tam-
bién:/ con aueríe criado de eíla for-
ma , ion tan poco aficionados a la 
Igteíia, Míífa,y Santos Sacramentos, 
como en otra parte íe dixo. Dios les 
dé fu gracia, y auxilios para que le 
firuan. 
Para la celebración de los Oficios 
Diuinosay en todos los Pueblos nu-
mero afsignado de Sacrifbnes.yCan-
tores 5 aquellos para que cuyden de 
los ornamentos , y limpieza de la 
Iglefía, y firuan al Altar . Tienen-
los de ordinario llenos de flores,por-
que cafi todo el difeurfo de el a ñ o 
las ay diuerfas en efta tierra. Los 
otros para la folemnidad de los O f i -
cios Diuinos , que la Iglefia ordena 
fe canten. Vna cofa ay digna de aten-
ciottjyesjque no ay Pueblo en YUCÍH 
than por pequeño que fea , donde ios 
Oficios Diuinos no fe folemniten coa 
canto de órgano,y Capilla formada,, 
como laMufica la requiere,/ en losCo 
tientos con baxoncUíos, chirimias.ba-
xones, trompetas.y órgano?, con q fe 
prouoca mas el afeéfco a las alabanzas 
dela Mageftad Diuina.Eftas fon co-







en tí'das las 
I« it Gas, 
lltiii "eí Oficio 'Diurno los Sacerdo- mas .la: confideMíi^»;i los Lug^çil Efteanci di 
tcsjel Maeftro de Capilla, y la mitad oueftca Elpaqiagb%líàrèm,qs,que; i&h J ^ -^ ' J0 
de los Cantoresa fcraanas.cn los Pue*- lamente las Igleíj*|; de qua^jtiyM S^^Go? 
bios de nueftra adminiftiacion, aun- rencas tienen lo )çcferido»y l a s ^ r n á d o t . A l 
que no relida Miniftroen ellos.en to* ta tíerra*fin tener acunas, eftàtt j f j j . ^ dará 
cando à Prirttâ,rezan las quatro Ho* vidas con tanta decencia , y ornat.o búct 
ras menores de el Oficio de nueftra por la vigilancia de los MiniUt^s, no,pues j * - , 
Señora , defpües cantan la Tercia Para que efto no defeaezca ay.cQfl: « ksgran-, 
de la felUuidad de el dia , cohforrac juntas i las Iglelks, en los pa tios^e ^ ^ / ^ 
à fu folemnidad , y à la tarde vi f - tl^ajíEscuelas,}<ÍÍWÍ4«Í.OSMae(Utíf4? desk's in4 
peras, fin q u e í n efto fe experiúaeme Capilla enfeñan àicer.el'cnuir.y c^fl- ài<» pared 
falta. tar a algwnos muchacho?} Con;;4Me ^ J ' / ^ 
Todos los Sábados por la tarde nafolafe prouee de quien íirvá alÇuU icseiiorya 
fe canta la Salve Regina ala Madre to Díüino»fino que de alli íalen fctc^- para «ue 
de Dios con mucha folemnidad • y uanos para los Pueblos. ciL^3" 4 
concur íbác Pueblo.efpecialraenteaf- Aunque es ordinario celebrar los 
fiftenlasmugeresàeftadeuocion.cp- Indios las Pafquas,y feftiuidades cM» c ^ o ^ i g a 
«nopor la niañana à la Mida folemne ficas con feftejos de bay les » y otros. iIíh i0t 
que fe cica. Todas las cabeçcras tie* juegoá4 la de la infiieucion de d i Sail- dios JasPaí^ 
nen Cofradías 4d-h0c{kk,j&fiat*4f- tilsimoi SacransientOves con mMy ^ <3uai' *; 
celebran fus feftiuidades con folémnir yores alegrias, y para ella jCOAij í^ 
dad : cada mes dizen vnaMiífa can- ren à las cabeçcras todos losJPiiebios 
ais "fâ  Ca" ta^a Por ôs ra^es * y â Sunas t0'* ûs anexos 1 como íatübieji para; cele * 
beçf ras Co-" das las femanas.y no folo en las ca- brar el Iueues,y Viernes Santo. Las 
fadrias, y beças, pero en tnuchifsimos Pueblos fieftas de fus Patrones celebran los J^flaí 
ct«i,a$ vi" de vifita ay Cofradías que vnas * y Pueblos con muchos feftejos, y con- J / ^ h í m S 
otras con finguUc deuocion ^eftejaa curren aellas todos los comarcanos, caos rege, 
los dias de la Purifsima GoHÍcepcion combidandofe vnos à otros. Los Ca^ wj0'* 
de la Virgen Sântifsima. :Eñ todos ziques combidan à los de los otros 
Bueftros Conuentos ayorgafto ,qü0 Pueblos, los Regidores à los Regido-, \ 
no ha cortado pequeña folicitud» res, y a f s i lo idemàs , hofpcdacdojos, 
porque los mas fon traidós- de los y regalándolos1 à" dfu modo, quaoto 
Reynos de Efpaña,y efto ddas limof- pueden., con que ¿sgrajidiísijjio el 
nas que nos dàn para nueftiío fuftetH còncuríòique.áfsifte àqualquieraí dé-
lo ,y veftuario , apliííaiidoide^lte^ eftas:fieftasí,yvfi .f« dixera la roulti-! 
quanco es posible para: ¿1 ra¡ay<k-OF- md dé pauos quc-aquel día fe-comen» 
nato de el Culto Diuino. EnfcsiPue- coa diitcultídféioréy.era, porquero* 
l o que fu'- bios de vifita.ò anexos, donde m al-- ^ftà», criando todtr el año pata aquel 
tae<i^or?a* cança la pofsibiüdad à tener diga* diá; «Para mas folemnizarlarcomH 
Jólos üy! nos, ay vn modo de flautas con vozes bidan los poflrineros i los Miniíi 
de baxos, contraaltos, tenores,y t i - tras, de la çomarca , con que es pa-i 
pies, que fuplela falta de losb-rga- iut. dar. gracias ¿ D i o s ver celebrai 
nos, alternando como ellos los Ver- vaa de eftas feftiuidades.. Sea íiem-5 
fos de los Píalmos.y aun muchos tie* pre bendft^feiDiuinaMageftad, por 
jaén trompetas, y chirimías : cofa atier traidoi eftas gentes al conocí* 
-s cierto digna de ponderación (fiendo miento de fu verdadero culto,y ada-í 
* efta gentetenída por barbara,y repu- ración. Cattcluyo efte capitulocotf 
tada por rufticiUima) pues fi bolvc- io que dirc él Padre Torggeiwai^ 
" ^ ' " " " " Y * "' " m i 
'.. a '» i. . 
i • 
(. 
l i t Jíi \?HiflpHà de i ueatnan: 
tfàtaiidò en rí<i Monarquia Indiana 'fignaclos,y prefentados, fegun la for 







de la àâmínlftráciojn de Doftrina, 
ique fas Rcligiofés dfi efta Ptoamciá 
'9i hart'tenidoypot eftasf alabras; Ef-
„ ú muy tòrtC«ftada aísi en lo qu6 
wcfc à la Rtligion de los Frayles* 
cofa o «n h Do&rina , y aprotie-
-i , thaaii«nto de ios Indios: y debeló 
¿vde caufar fer fala vna lengua de 
bt'dhM» y fer de Vna íbla orden (qufc 
•„ às h nucftra l los Miniftros ^ y ío 
i , principal no mofar Efpañoles t n 
„ los Pacbbs M los Indios > &c» A l -
gunos viuen ya en ellos, pero fon po-
c o s ^ aísi los Indios fe eftàn con el 
minio conciertode Doâirina^qtie an-
tas. Veaíe ádeia^te «} informe y que 
acerei de efto hizo al Rey el Obifpo 
Don Diego Vazquez de Mercado.que 
Jjor no repeti rio d os v«zes,ho fe fefíe» 
rccneííelügar» 
G A f l T V L O XIX,-ñ,. 
Í)<r Ut DofárínAs Initot > t¡ae admlmf* 
tra U Clcreciade ejlc obifpaik 
ilcTücAthhjt» ' 
LA adtniniftrariofride los Santos Sacramentos,)? predicacionBuã-
gelrca para los lndios.de efteObif-
pado .y gouierno de Yma than éftaresf 
partida eiitre la Cierecia, y los Reli^ 
giofos de nueftro Padre San Francif-
co,que eílamos en efta Prouincia de 
San ¿oíeph, fin que en tiempo alguno 
fcyan tenido adm^iií tócion Religio-
ios de otra Religion Í y cftà la diute 
fion en elía forna. La Clerecía t ie-
he veinte y dos Ooftrinas^que fon Be-' 
jneficios Curatos»que íe proueen íê-, 
gua el orden del Real . Patronato en 
concütfopublico. Los Religiofos te^ 
nemos treinta y cinco Conuento^; 
<iuc tiench adnstniftraCion de índio«r 
y en ellos ay Guardianes eleftos eo 
los Capítulos Prouindalcs, y los M i -
ki&m Doftrincros dccUoscftàn af-
ma.qae la voluntadReal tiene exprel-
iada para la jufta coníeruacion de fu 
Real Patronato» tiendo vnas ve¿es los 
Guardianes pintamente Miniftros, y 
algunas otros diftintos Religiofos, 
•conforme raas,*ò menos lengua faben. 
A y también otras dosOoftrinas, ta 
Cuyos Conuentos ÍU Superior no de-
ne titulo de Guardian, fino de Vica-
rio, aunque también eleftos en Capi-
tu lo , y los Padres Dominicos admi-
niftran vna Vicaria en Tabàfco. Def-
céndiendo àellas,y àlus Pueblos ane-
ítos,ò Vifiitas, que tienen Pila Bapüf-
maUà fus Titulares,y Patronesjfon las 
figuientes* 
En la Ciudad de Merida ay vn Cu*- Docirimti 
ra .qúereí ideen la Cathedral,^ qual Mmà^ 
adminiftra los Indios criados de Ef-
pañolcs,y es Beneficiado propietario 
de quatro Pueblos de Indios extrai 
muros de la Ciudad, barrios de ella, 
cuyos Titulares de Iglefías fon San-
Vago, Santa Catalina, San Sebaftianj, 
y Santa A n a , y los Pueblos fe nom-
bran , y diferencian con los nombres 
de eftos Santos. 
El Beneficio de TixKoKòb tíené , 
feis Pueblos de adminiftracion con la rnKoU^ 
cabeçfif ai cuyo Titular es nueftro Pa^ 
dre San Bernardino de. Sena. Fue 
Conuentb nueílro hafta el año de 
mU'yfcifcientosydos^y fu vi t imo 
Guardian el: Venerable Padre Fray 
Álonfode Solana. Sus viíitas fon los 
Pueblas de T ixpèua l , Titular de fu 
íglefia San Martin Obifpo.elde Euaá ; 
Titular;San Luis Obifpo de nueftra, 
Religion: Nolo tiene à San Bartolo-
aiè,.BKmul la Aífumpcion denuef-, 
ira Señora,y Yax2Ciii:ulla pura Con* 
cepcion. 
El beneficio de Hbcabà fue taoá-
bien Coftúeritò nueftro hafta el año Hocatà. 
de ISQ^ÍÍ* vitimo Guardian el Padra 
Fr.jFrancifco de Pina. La íglefia de 
i iocala. tiene por Titular i nueílro 
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Padre San Prandfco: ias de ius Fue- Titular de la cabeça nüeftro Padré 
f.Sos Tzanlahcatla Allumpcion dcN. San Bernardinode Sena. Stisviíkas 
.cknora,y en aquel afrento cftàn otros fon loS Pueblos de Tíxholòp, con ti> 
dos Pueblos Huhi, y Tixcamahii, del Cular de San luán Euangeíiíh , T i -
de Zahcabà esTicular San luanFuan- mum de la limpia Concepción de N¿ 
gélida , del de Huhi San Pedro Apof- Señora , del de Celül, nueftro Padre 
tol. San Buenaventurajde Tibàc San Luis 
^ücuiii. El Beneficio deHoftunjque fue fun- Obifpo^eZaclac la AíTurnpcion de 
dación nueftra j y percenecia à laad- nueftra Señora, de Yabin San Pedro 
niiniílracion del Conuento de Hoca- Apoftol, de Vaymàx San Miguel, de 
bà , tiene por Titular à San Miguel Titüc San Lorenço , de Chunhuhüb 
Arcángel; porviiuas los Pueblos de San luán Baptifta. 
Xocchcl,San luán Baptiíta,eldeTah« El Beneficio de Tixhòtzuc era de Thhdtzue 
ince á San Lorenço, y el de Zeyc à la adminiftracion del dicho Conuen-
San Bartolomé Apoftol. to,cs Titular de la cabeça San Aguí-
El BcneñciodeZututa fue Con- tin , y las viíitas fon los Pueblos da 
¿Li-uw. ue,Ka nueftrohafta el añode 1581. ChiKinzonòt, fu Titular la AíTump-
fu vkimo Guardian el Padre Fr.Pc- cion de nueflxa Señora, del de Tüá 
drode Magaña; Titular San Pedro.y. Sah Laurenciojde los de E K p é c y T ü -
San Pablo. Sus viíuas fon los Puebles- c i , que eftàn en vn aísicnto San Lau-
de Tibolón , que tiene por Titular à rendo. > 
San luán Baptill:a,cl de Tpbi losSan-; E l Beneficio de Cherazonôt fuá cHcmzo'n* 
tos Kcyes,Ceyeuçih Santiago el Ma- Conuento nueftro , fu vitimo Guar-
yor, los de Y axà,y Cantamayec, que dian eleito el año de 15 81. el Padré 
ctHn en vn aísicnto à San Andics Fr.íuan dcTordefillas.Dieropfclc loí 
Apoftol. Religiofos voluntariamente al Obií-
YIXÍI'U. El Beneficio de Yaxcabà.quetam- po Don Fr. Gregorio de Montalvo, ¿^ ^ 
bien era adminiítracion nueílra de el como fe dizeen fu tiempo.Titular de t^.áeeju 
dicho Conuento de ^utuca, tiene fu acuella cabeça es nueftro Padre San #/J"'r-
cabeça por Titular á nuefl.ro Padre Francifco ,y fus vifitas fon San Mi-
San Francifco. Sus Pueblos fon Mopi- guel del Pueblo de Emál, San Pedro 
la,Titular San Matheo Apoftol, Tixr deTixho lòp , Santa Ana de Cehacj 
cacal San luán Baptifta, y Tacche- San Antonio.dcHumanSanCjeitien-
bilchen la Exaltación de la Santa te,de Pachihohon^que eftàen Cabo de-
Cruz. Gotòch. 
p¿n|_ El Beneficio dè Pèíu tiene por T i - • L a cabeça del Beneficio de Naba-- ^ j¿ 
tular fu cabeça la AíFumpcion de lôn,tiene por Titular à San Aguftinj' ; 
nueftra Señora: los Pueblos de vifita, y'pór vifttas ios Pueblos de Tixcàn* 
que fon el de Tahziu à nueftro Padre cal à San Martin Obifpo 5 el de Hü-
San Bernardino, el deTixualatun à nabKu a San luán Báptifta,elde Ya l -
nueftro Padre San Francílco , el de coba a. San Andrés Apoftol, y el de1 
Tzucàcab à Santa Maria Magdale- Tehuh a lá PuraConCepcion de nucí-
Tía , y el de Calottnul à San Pedro tra-Señora* 
Apoftol. E l Beneficio de Tichèl,que oy Ha-p0p0[ji 
, v ? r . j El Beneficio de Ychmul fue Con- Popola,por auerfedeftruido aquel 
iCí'í'í!i' ucnto nueftro hafta elañode 1602.en Puébló,fue Conuento nueftro hafta el 
que fue vitimo Guardian eleftodicho año de 1602. fu vkimo Guardian el 
mo el Padre Fr.lofeph Muñoz, y es Padre Fr.lofeph del Bofquety era T i * 
y 3 tular 
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âòiófià. 
Beneficies 
d e j a b i f e o . 
L a Vi tor ia . 
Vil laher-
'tular de'fichei ia-pura Concepción 
4et\ueftfa Señora. Tiene porvilkas 
los Pueblos dc Trcinturapà , a quien 
te jüncá eide Ma'íísantel.ios de Cheü-
'Èih,Ghivha, CheKubui,y V^ulaban, 
que no he hallado quien me diga los 
Titulares de fus Igletias. 
'Enla Isla de Gozunvcl fue nueftrà 
"la primera fundació de igieha. Véan-
le las probanzas de raemos de Jos 
Villalobos de la Villa de Valladolid» 
por donde cònfta. Mudofe no ha mu-
chos años la cabeça al Pueblo IK BJ-
lonà, y àísi aora es-befretició de Co-
iumèUàllaniâ eldeBolonà. Su igie-
Jlk tiene por Titular la puta Concep-
ción de nueftra Señora , y fon dos iüs 
vi ficasjelvti Pueblo fe llama San Mir 
guel,y es íuTituiarjel otro Santa MÀ-
'XIASÚ titulóla Ailumpcion. 
Ya fe dixo,que en la Villa de Và-
JJadojid los dos Beneíicíádoíique ion 
Curas de los Éfpaüólesjlü íbn también 
ide otros fíete Pücbtos de Indios, que 
¡síUa fujetos á fu adtniniftracion jel 
deTeKuch, fu Titular la Viíuacijri 
de nueftra Señora» elde Chemax San 
Antonio dé Paduà , elde IcKanxoc 
San Cofiñe^y San Uamian^elde T i -
xualahtuti San luán Baptiza ¿ el de 
Yalcon San Lucas , el de TÍZOC San 
Lorcoço , el de Tahrauy , y Yaxcabà 
San Eíleuan. Nadónos íonSantaAna, 
Saníuan,y Sinta Lu¿la¿ 
En la Villa de Campeche tambieii 
íe dijío adraihiftra el Beneficiadd 
otros flete Pueblos de Indiosj que íbn 
el de Teop, fuTituíar iá Concepción 
de la Madre de Dios 5 el de Kehtè, 
Sari Miguel Arcángel : el de San Pe-
dro con eftc Santo: el de China lá 
pura Concepción de nueftrá Señora:, 
los de Santa A n * , y San Roman con 
êftos Santos. 
... Los Beneficiosi , y Doftrinas de 
Tabàfcoíon elde lá Vi tor ia , que t i e -
ne vn Pueblo fujeto.ycldc-Villahcrr 
m o M e que ya í$ ^ató¿y cmoMfc 
den alüEipañoles.En ePte vhimo tarnS 
bien ay ádminiftració de Indios^un-
que corta,y no la he podido iaber con 
dillincioh. 
EL Benefició de Vçúmãçintla tie-
ne fujetos a fu admimílracion nueue 
Pueblos.El de Xalpa tichc doze Pue-
blos. EJ de Guayraángo tiene fíete 
Pueblos.El de Nacaxuxuca trezePue-
blos.El de Tepetitlan tres Pueblos.La 
Vicaria de'Ozolotlan, dize el Bachi-
ller Valencia en fu relación,'que por 
conüencioh que huvo entre los Reli-
gtol'osdenueíiro Padre SantoDomin-
go de Chiâpà , y los Clérigos de eíie 
Obifpado , con pertniüb de tus Prela-
dos la adminiíiran quaíiú Religioíos 
íüyoSíquc ei vno tiene titulo de Vica-
iio,y los tres fon fus Coadjutores 
que tiene eíla Vicaria nueue Pueblos^ 
de todos ellos no he hallado quien me 
diga los hombres» ni los titulares ¿c 
fus Iglefiás i y áísi no es b m i f ion va-, 
lunur ià r io efcriúirloíperb referiré lo 
qüefé d 'uéde ellos. La Vicaria de 
Ozolotlan es la mas poblada de to* 
da la jurifdiccion de Tabaleo, en la 
qual aunque los demás Pueblos fon 
de muy cortas vezindades; lois Indios; 
fon muy crecidos en la piedad¿qúe tie-
nen con fus Doftrineros,y a feáo con 
que acuden a dar limofna de pie de 
Altar,que como todo fu trato confif-i 
te en los buenos temporales i para lá 
colccha de fus huertas de cacaotacu-
den í i emprcaDios ájpcdírle eftere» 
inedio * ofreciendo en fus iglefiaí 
muy ordinárias lirtlofnasscon 
guc fwftentan a fus Be^ 
neâciados. 
lí jjt.' * * * * * * * JE i*? 
l a . 
Xíilpa. 
N a c a x u x u -
ca. 
Tepet irían. 
C z o l o i í a n . 
en fu rda. 
cion. 
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C A P 1 T Y L O X X . 
Ve las Voârimis que Adminijlramos los 
Reltgiojos.de ejlit Vromncia. 
N VESTRO Conuento principal dc la Ciudad de Merida tiene ad-
miaiflracion de índios, coraofe dixo 
San Chrif- "a^ndo dèl. La cabeça de lalglefia 
toval. de San Chrifiovalfabiica de tres ña-
ues cubiertas de bouediilas muy ca-
paE.y alegra.Su adminiftracion tiene 
a cargo vn Religiuíb con titulo de V i -
cario , que fe elige ea los GapituloSi 
aunque no es bocal en ellos. Sus viü-
tasion la délos SantosReyes del Pue-
blo de Kanázin > la pura Concepción 
dc nuelVra Señora del de Chubuina» 
San Miguel del de CauKel , .>án Lui« 
poifpo de Vcu , y San Miguel del dc 
Ytztmiaa.Ayudan al Vicario pora la 
adminirtracion los Rellgiofos mora-
dores del Conueruo,donde ordinaria-
mente ay muchos, que fon Icnguas.y 
MimíUos aprobados por elOidma-
Xio; 
gampéclic. ; , Èn.,1a Villa,de Campeche ay j g l e -
íia dé los Indios fuera de la del Con-
üer¡to,y fu Titular es nueftro Padre 
San PraridfcQ.En ella íe adminitlran 
los Pueblos de San Francifeo. de K i n -
pech,Santa Luzia de CalKini,y el de 
Kinlaçam con la mi^iiía Patrona , y 
fon barrios de la Vil la . Tiene po^vi l i -
tas la de.San Diego de los ^ueblósde 
YcumaUy Yaxavque eftàri eh-vn ai-
ÍÍento,la de Santiago de Cbulul,la de 
Saniuan Euangelifta deTixmucuy, 
ja Degollación de San luán Bapuíla 
de Bolonchen(que llaman de Cauich) 
la de la puràGoncepcion de nuéftra 
Señora deCauichda Aflumpcion de 
la Madre de Dios dcTjxbulul(que los 
Efpañoles llaman Lerma)la Nat iu i -
dadde la Virgen de Zamulà^y la de 
San luán Baptirtá de Xampolol., 
yaiiadoüd. Ay,íambien eü lac Villa de Vallas 
dolid Igiefia dé los Indios del Pueblo 
deZiza l , fu Titular San Bernardino» 
y fe adminiftra en ella a los de otro 
Pueblo pequeño conjunto, cuyo Pa-, 
tron es San Marcos EuangeliUa. Tie-
ne por vüitas la Aflum^cion de nuefc 
tra Señora del Pueblo de Tiinozon,la 
de nueftro Padre San Frantilco d.ít 
de Popóla» y la de Santa Ana del de 
Pixoy .Los demàsCbnuentos,quc jun-
tamente fon Doctrinas, eftàn en Püe* 
blos de Indios, que referiré por fiis 
terricorios,como ellos eftàn diuilos. 
Voãrhtts del territorio de la Sierra i 
De el Conuento de T iKoh , cuya 
Iglcfia tiene por titularla Adumpcíó 
de nueltra Señora,fe hizo elect ion t i -
tulándole Conuento el año de i6ap. 
Tiene por vi fitas Ía Iglefia delosSan-
tos Reyes del Fueblo d e T . m ü c u y J a 
de San Gregorio Papa del d e l ekha-
quillo,la Natiuidúd de nucüra Señora 
de los dc Acanceh , X i o l , y Chaiuin, 
queeftán en vn aíiiento. 
A la fundación de la caía del Pue-
blo de Homun,íe le diò mulo de Con-
uento el año de tnü y quinientos y fe-
fenta y vno.Su Iglefia tiene por T i t u -
lar a nueftro Padre San Buenaventu-
ra,/ por yifitá lá de Santiago delPue* 
bio de Cuzamà; . , . 
; La 'del Pueblo de Mamá le tiene 
de Conuento defdeel año de i 6i2.y 
es titular de fu Igleifia lá AíTumpciori 
de nueftra Señora , y tiene por vi fita 
la de Sán Antonio de Paduá del Pue-, 
blo de Te Kit . , , , , 
El Conuento de Manii tiene el 
íerecró lugar de antigüedad entre los 
de eftá Prouinciá defde la primera ta-
bla Capitular Cuílodial del año de 
i549.Su Iglefiá ès de ñaue deboueda,' 
y conjunta otra de los Indios, titular 
delas dos San Miguel Arcángel. Sus 
yifitas fon Santiago de el Pueblo de 
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Tiab. 
T i ç i K a l , y la de San Pedro Apoftoi 
deldcChapab. Fundaron los prime-. 
Hofpital. ros Padres en Manii vn Hofpital , en-
tendiendo huvieífe algua modo de 
rena , para curar à los Indios pobres 
en èi,y ñ o l a huvo.Permanece el edi-
ficio,y ío Capilla firve à los Cofrades 
de la Virgen ds aquella cabeça.y del 
paebtedeTipiKal. Otros íe funda-
ron,que por el raifmo defeco fe per-
dieron,/afsi no hare relacio de ellos. 
A ia cafa del pueblo de Tiab fe le 
dio tiuilo deConuento el año dei6o^. 
Tiene en ia cabeça dos pueblos,el vno 
TiafcHy el o t roT ieK , con Jufticias 
diftsntas: el vno de la Corona Real.y 
é . otEo-Bnconaendado. Ti tu lar de íu 
Igtefu San Pedro Apoftoi, y fus vifi-
us San Bernabé del pueblo de Pencu -
yuc,ía pura Concepción de la Virgen 
del de Chumayel,y San Buenaventura 
delde.Xaya. 
La del pueblo de T i K a x es Con-; 
uento defde el año de 15 76.y fu ticu-
lar San luán Baptifta. Sus vi fitas San 
Miguel del pueblo de Tixracuac , San 
Aatonio de Padua del de Ticun,y la 
Aífuíitpcion de nueftra Señora del de 
Tixcuytun.En vn repecho de la tierra 
a la parce de el Mediodía tiene vna 
Hermita dedicada al gloriofo San 
Diego de Alcalá de Henares, era an-
tes cubierta de guano.,/ edificóla de 
mampoí ier ia , cubierta de boued illas 
el R..Padre Fr.Pedrode Ar t iaga , í i en-
do Guardian de aquel Conuento. H i -
zoie vna hermofa calçada parafubir 
a ella con pertiles almenados. Es la 
hechura de efte Santo de efeultura de 
talla entera, imagen milagroía, como 
fe dizc-en el libro duodezitno,/ fe ce-, 
lebra fu fieíla con mucha folemnidad. 
E lConuçn tode Oxcutzcab tiene 
antigüedad de tal defde el año de mi i 
y quinientos y ochenta y vno , y por 
titular de fu \%\tfa a nueftro pa(ire 
San Francifco. Adminiftraíè en d í a 
a los indios del paeblo de Yaxà , que 
Hermíra ds 
Sin Diego. 
Lib . ú . c a p . 
10. 
QjrCutzCab. 
T k u ! , 
aunque tienen Alcaides a parte, c í làn 
enelafsiento deOxcutzcab .y tienen 
par Patron a San l u á n Bap t i í l a , Las 
vifitas fon Sanca íncs del pueblo de 
A K i l , y la de los Aportóles San Pcl i -
pe,y Santiago del de Y o t o l i n . 
L a adminif t rac ion d c T i c u l tie-
ne antigüedad de Conuen to defde el 
año de 1 5 9 1 . y fu Igleliapor titular a 
San Antonio de Padua^y es obra mo-
derna de tres ñaues capacifsitnas, y 
muy alegres , que pudiera fer Cathe: 
dral. Susviíltas fon San Matheo del 
pueblo de Nohcacab.y fe adminiftra 
en ella a o t r o q u e e f t à conjunto,aun-
que en diuerfas Juí l ic ias , y tiene por 
Patrona a Santa Barbara. O t r a viíica 
es la AíTumpcion de la Madre deDios 
del pueblo de Ppuztunich. T iene T i -
cul en el repecho de la fierra dedica-
da Hermita a San Antonio de Padua, 
con quien tienen particular deuocion 
los Indios, y eftà cubierta de guano. 
La de Muna es Conuento deíde el 
año de 1609. y titular de fu Ig'efia 
San luán Euangelifta: fus vifuas la de 
San Antonio de Padua del pueblo de 
Zaclum,y la de San luán Baptifta de 
los de A b a l à ; / Becyàjque eftàn en vn 
afsiento. 
La de Bolonchen (que llaman de BoloncEcffi 
T icul ) es Vicaria defde el año de mil 
yfeifeientosy treinta y tres, titular 
de fu íglefia la AíTumpcion denuefr 
tra Se ñora , y en ella fe adminiftra a 
los deBolonchen,Ticul,iVlanii,y otros 
pueblos de la fierra,que eftàn en aquel 
afsiento auezindados,y otros huidos 
de fus cafas,y eftàn fujetos a vna lu í -
ticia. Por vifitas la de San A n t o n i o 
de Padua del pueblo de Hoppelchensy 
la pura Concepc ión del deNumKini . 
Dcftrinas del territorio de l.t Cojlíi. 
Hífmltaíé 
S, AntíniOj' 
La adminiftracion del Conuento 
de Hunucma tiene a n t i g ü e d a d d c C ó -
uento defde el año de içSi.Hs ti tular 
CurcKal. 
de fu 'Iglcíiattuèftca.Padce.San Jrraa-
cifccy ea^ellaíe adrainiftra i los pue-
blos deZihunchcn.y Yabucú» que ef-
xàn en; aquel.aísienco :• íusçvificas íbti 
San Beirtairdim de Sena > del pueblo 
de T i s , y Sàa Migusl de lós de K i n -
chil , y T z e m è i que efíàíiíitó vn af-
fiento. ^ •••• ;:S"¡ , • . ^ ' i : ^ . 
: El Conuento de CumKal t ienè 
quarto iugar en la tabla dei primero 
Capitulo C;üftodiál del a ão de i$45). 
Es titular de lu Iglelia nucltro Padre 
San Francifco : íiis v i í i tasfçoSant ia-
go del pueblo deCliicxulub,Sànta Vr«: 
ilda del de GhabièiSán Pedro Apoftoí 
del de Cbululiy Sin luan-Bapcilta dei 
•Zíicipáchi^''^,*-^'^-; ; ; 
Mococl-.à; a JLa adrnífi iáíat íon de Mocochà eí 
Èxâá ciento í.defcfeel a ñ á d e ' i é o ^ ^ t i ^ 
tu]ar de fu Igleíià ia Aifamftiofr d ¿ 
nuèílrá Senora':íus viíitâsvSá»-Êêr-na-
bèdel pueblo de Ixil,la purá Concep-
ción dei de Bàca i y íSan Miguel del 
de T?x:unchel. 
MLIU'. ES Conuento la deMutuldefde ei 
añode 1567. y tiene Iglefia moderna 
' dc naue de bouedajCapilláMayor cu-
bierude media naranja: fu titular es 
J San luán Baptilh.fusvifitasSan An-í 
tonio de Padua del pueblo de" Vc i , S¿ 
M itbeo del de k i n i , y Santiago del 
deMuxppip; 
Tichac. ' La de Tichàc es Conuento de íde 
el año de 1605.y fu Iglefia «ene por 
titular à nueilro Padre San-BranciP 
co: fus vifitas fon Santa Anaídétl-pue-
blo de Zemul,Jy San Bueaavçncura da 
el de Zinanche. 
Lá de Cançahcab loes- defde el 
año'de 1609,̂  nueftro Padre' SJPrari-
ciícofui Patton.Xiene por vífít^Ja'deí 
San Bartoiome del pueblo de Zuma. 
La)de Zizamtüfi fe erigió erl C o n -
uento el año de i^-j .y fu Igléfia^qüe 
es vnanaue de las grandes,que;áy en 
eftos Reynos)tierie por titular a San-
ta Clara :fus vifitas fon San Lorenzo 
del pueblo de Yobairi i y la de íiàeff 
Cançahcab. ^ 
Z í z a m tum. 
TiKaptdá 
v í r o P á d r e 5 á n F b a c í í c o d e H e 2 ; i l a n k 
. : La de Timax que tiene titulo de Timaxí 
t Gonuento deide el año de 1591, íú 
• titular San Miguel; fus vifitas la purá 
Concepción de Dueftrà Señora d6 eí 
pueblo de Buttzotz , ta de San íuari 
Baptifta de Zütncauich , y la de Saii 
Pedro Apoftoldel de T i K a l . ,-. - v 
¿ ; El de T í y à é i fconuentò defde el fj^jg 
••añaide; 1612, y Patron de fu Iglefia 
San Bernabé Apoftol : fu vifitá Saii 
luanEuangclitta del pueblo de 1 ipá« 
Kam> . ,.: 
El Conuento de T i x a n t ò lo es 
defde el año de 1576. y titular de fu 
Iglefia Sari Aguftin. Tiene por vifitas 
ia.de Sari Pedro del pueblo de C i t i l -
tkim í Santa Clara del de Cinimila. 
Losúc T ixKocho th por Patron à Sari 
itfán.Baptiítáíy el de Tixculum à San-
Pcdrojambos envna' lglcfia:> porqué 
èftànen vn afsiento.-''-! 
- v boârinás del camino de Valkdoltdf 
y fu jurifdiccion, 
-. E l Conuento dé Cacalchen t i ene 
erección de tal defde el año de lóo^iy 
por titulares dé fu Iglefia à los A p o l -
lóles San Pedro,y San Pablo,y por vir 
fita la Aflumpcion de nueftra Señora " '" "J T 
del pueblo de BoKobá. ' • ' • 
,; • . El CoHuento(y en efta tierrá taÀ 
celebrado Santuario)de el pueblo de 
Ytzamal, tiene en la prirncra> tabla , 
C a p i t u l â r y q u e f e h ^ d i c h o ^ é l a ñ o d e Ytzama^ 
i j ^ c l quínto(y vlti-mp éntonce8)lu« -
ĝar desantiguedad enéfta Prouincia. 
Su Iglefia es abouedada.y en ella eíU 
la rñilagrofa Imagen de nueftra Seño-
íaíque llaman de Ytzama),el t i tulo es 
de fu puriftitña C o n c e p c i ó n , de que 
¿delante í t trata latamente, ^ i e n e zib. a. capí 
iglefiá afuerá en el patio para los I n - z- ̂  eft* 
dtõSjíu titular San Antón io de Padua; . 
Cèiebranfe èn éftá Iglefia las feftiui-
dades de San lldefohfo, Patron de ú 
püéblo<M P p m ú k h e ^ dé otral lâm^- ' 
'," cío 
CacaldwtH 
t o Santa MARIA » porque eftos dos,y 
v, ; • t\ de ytzaxnal ejftàn en va afsicnco. 
Tiiíne.pof vifitas la de.San Geronimo 
4elfBebIo.de CitÜpech.la de SariBue-
nayentura de Pixila ,1a Affumpcicm 
de nueftra Señora deXuzai , San Ni-
;Colàs^ddXanaba, nueftro Padre San 
Francifcp de Kantunil,San Miguel de 
- Chálaraccy en vn- afsiéto los pueblos 
" ' de Vitzt.y Tocbaz con vna Iglefia dcr-
dtcada a la Natiuidad de la Virgen 
Santiísicna. . ;,. 
Zondt. La adrainiftracion de ZonotesCa-; 
uentodeídeel año de i6i5>.Efta en el 
mifrfto afetcnco otro pueblo llamado 
Maxppip , y vna Iglefia para aoibos, 
«wyo tnulo c¿ Santa Glara: fusvifitas 
fon Santo Tnomè.de los pueblos de 
TuriK!az>y Z4hcaDa»que eltàn en vn 
aísierjtcySama Inês dei de Zitaz,y Saa 
luán BaptiíhdçGiçhcnYuà.. -
yjytrn: ¡)ci Gonuento que oy eftà. en el 
pueblo de Vayina(y fe traslado dei 
puejílo de Tinuniídonde fue fupriasen 
ra ereccio año de 158 i.)uene la Igle-
fia por titular a riucftro Padre Santo 
Domingo,y por. yiritis la pura Gon-
¿epcion de nueftra S(eñpra, (|e,l pueblo, 
de "rinum, la Aflwaf c i o n d ^ i e K a * 
ua,y' San luán B^ptifta de G^CunuL 
jixcicil L% Vicaria de J ixcaçal jde íjttcíè 
hizo erección el año de 1645. tiene 
gor titular a Santiago Apoííol.yjpor 
vifiçaíade San fetíro de elpuebla de 
Ticòm, . • ' 1 . • • •;." 
El pueblo de Chcchenaü tiene otro 
|;hecliem!a ea fu afsicnco, llamado Ychibxuljy a 
efta adtniniilracipn fe 1c dio. titulo de 
Gonuento el año de i6op. Tienen .en 
el vna Igielia , cuyo [icular cs.nuQftró 
Paire San j? ranciíco: fus vi ti tas fon la 
íSa t^d^d de la Virgen del ,puebío de 
Xoc^n.San Andrés del de Zitnup.yS. 
Banolomc Apoftol de Hebtun. 
El año de l ó n . f c hizo erección 
de Conuento de la de C^lotniü.l * de 
cuya ígleíia es titular la injuftftdott de 
SanEí leuan; %jfifita$ S a i i Í a | | o i g | 
Hiftof la He Yüclthári; 
Calotmul. 
mè del pueblo deTahcali: los puébíoã 
de Tixppitah, que tiene por Patron a 
SanIofeph,yelde Ytzabcanul la pu-
xa Concepción de laVirgen,cftàn am-
bos en vn afsicnto,y con vna IgleGa. 
Hizofe erección de Conuento de Tiuiaiw. 
lade Ti tz imin el año de 1^5 .y eftàn 
en aquel afsiento los pueblos de T i t -
zimin.Zonotchuil, Gaçauch i , y T i -
Kay ,que todos tienen por Iglefia la 
del Gonuentcy ella por titular a los 
Santos Reyes.Efta tiene por viiitas la 
de Santiago de los pueblos de Zucilà, 
y YoKchec en vn afsiento, la de San 
Pedro de Panabà , Tetzitz , y Mcxci-
íam en otro, San AguíHn de Loche, 
nucllro Padre San Francifco de K i -
Ki l .y de Chochóla en vn afsiento.San 
Ildefonfo de Tixcomilchen, San luán 
Baptifta deZozil, San Martin Obifpo 
de Tzucop,y la de nueftro Padre San-
to Domingo de los pueblos de Zono; 
wKc,y YeKpc^en vn afsiento. 
Vottmns dd cttmho de Campeche >y ft 
jur ¡{dicción. 
En la admtniftraciondcl pueblo 
de Human fe hizo erección de Con- HuB,*s? 
«entp el año de 1585.7 eftàn çn-fu 
afsiento los pueblos de ZibilKal.y de 
Z ibKaK coi» la Iglefia del Conuen-
to.cuyo titular es nueftroPadre San 
francifco, y fus vifitas la pura Con-
cepción de la Virgen del pueblo de 
Bolonpoxche,San Pedro de Zamahil, 
y Santiago de Chochóla . 
De la del Conuento de M^xfca-
nul fe hizo erección el año de 1605 .y 
es titular de fu Iglefia San Miguel: fus 
vifitas la AíTumpcion de nueftra Se-
ñora del pueblo de Kopomà, San Bar-
tolomé de Hopilchen, y Santiago de 
Halalchò. 
En el afsiento del pueblo de Calí- CaiKínj; 
X:inÍ(donde fe hizo erección de Con-, 
uento el a ñ o de 1561*) eftàn los pue-
W8?á^6^aj5,Kiníacam,Zihò>y_ Ha-
lalchò 
Libro Quarto. Gap.XX. 2 jp 
lalchò agregados a e l , y ícadtninifr che,y el á ç S.Geronímo deTzuftoK,1 
íi an en la íglcíia del Conuenco, cuyo para quienes íe eligieron Guardlaneâ 
titular e&San Luis Oi3Íi"po.Tienepor hafta el año de 1614. comoconfta de 
viiitas la ALluaipcion denueftra Se- las tablas Capitulares. La conuerfion 
X;:cha-
Kàn. 
ñora del pueblo de Zitbalclie, S.Bar-
tolomé de Mopila, y Tipa Kan , que 
eftdnen vn aí'siento, la Nactuidad de 
nycftra Señora deBecal,y Nohcacab 
en otro , y San Diego de Alcalá en 
NunKini . 
De la de XecchaKàn fe hizo erec* 
délos Indios de que íe poblaron, co-
mento el año de 1604. el Padre Fray 
luán de Santa Maria,como fe dize en 
el libro oftauo. No he podido ajudar, 
que pueblos de adminiftracion tuvie-
ron cada vno,porque ni he hallado eft 
erito,que lodiga,ni oy es viuoReli-
9. de efi a 
fítjior. 
quien preguntarlo. 
Fundaron los Padres Fr.Iuan de 
Orbita,y Fr.Bactotomè de Fueníàlida 
Iglefia en los Ytzaes Indios Inüeles el 
anode 1 6 1 8 . dedicada a los Aportó-
les San Pcdro,y San Pablo , donde di-
cion el año de 1579 y es titular de giofo alguno de áquellos tiempos à 
aquella Igleíia nueftro Padre S.Fran-
ciico.y fus vilitas los Santos Reyes de 
el pueblo de Pocboc , la Circuncilion 
del Señor del dcTixpoKmuch,la Af-
íünapcion de nueftra Señora de el de 
Talinabjy San Miguel de.Tjmum. 
De la de Chaiítpotón, enicüyp af- xeron MiíTa áigun tiempo, hafta qué 
Cíumpoton fiento eftà cl pueoío de Yulmal.fc h i - aguel|a^ índios los echaron, como fe 
20 erección de Conuento el año de d ú c ^n el libro nono. v 
1607./es titular de fu Iglefia la pura Fundó el Padre Fr. Diego Delga-
Concepción de nucUia Señora. Sus do el año de 1621 . cn el pueblo de 
vifuas la de San Miguel del pueblo de 'Zaclum(que llaman lo de la Pimien-
Hakunchen, la de nueftro Padre San ta)delndio8,que redoxo a nueftraSan 
Ftancifco deZihochac , y la de San 
luán Bapufta del de Zaptün , que los 
Eípañolcs Itayüan la Zeiba; ' 
De la de Zahcabchen(que común 
Lib.ç. dej 




ta Fe Católica { Conuento, y Iglcfia 
dedicada alosApoftoIes San Felipe, 
y Sahtiago,que duró hafta que lo^ in -
dios mataron alli al Padre Fray luari 
mente llaman |a$ Montañas) fe hizo Henriquez, como fe dize en el libro 
erección deConucnto el ano de i 6 i z ¿ 
es titular de íu Iglfcíiá San Antonio 
de Padua.y fu vifitaia de Sanüeroni -
mo de i loiaiL 
Lib.ic.cu 
r. 
Conuentos (¡ne fe yeritéron, y jUtiumenté \ 
tá^mAS pohlaciones de fus 
Indios ¿ -
aezimo; 
También fundaron los Religioldg fftp'r'. 
, | e efta- Ptouincia Conuento en la de 
' T ^ i f c o i Los Fundadores fueron eí 
R.PâdíèFr.Francifco Silveftro deMa-
'-" gap^iglujo de Ja Santa Prouincia de 
^|í^gon¿y; natural de aquel Rcyno,el 
Padre Fr.Bernabé de Paftraná Cr io-
, j lo dé Mexico,y que recibió el Habitó 
Demas de las erecciones(íftCon2 de nueftra Religion en el Conuento . 
iientos,y Iglefias referidas, hechas por' - defer ida de efta Prouincia,y Fr.Iuan 
los íleligioíós.y que oy permanecen, /Fajardo hijo también de ella.Su Igle-
conftarà en el progreííode eftoscfcri- fia fe dedicó al gloriofo San lofeph.y 
tos, de los que aqui referiré , y huvo no he hallado Guardian nombrado 
fundados con Guardianes eleftos por mas de en la tabla Capitular del añ» 
la Prouincia.que fon los figuientes. de 1^32. porque las dos antecedentes 
Los Conuentos de S.Iuan deChun- no parecen.DefpOblófe por enfermac 
haazjde los Santos Reyes de Ychbal- todos los Religtofqs que a el iban poe 
tóo-í 
L i b . n M f -
àe el cap.}. 
moradores^ rriõrír- en cl el Padre Fr. 
Buenaventura de Valdes, Samdotcy 
Fr.Diego de Padilla, Lego, y los de. 
mas haííarfe fin efperan^adecopfc-
guiríalud. 
ElR.PadreFr.HcrmcntgHdó I n -
fante , y Padre Fr. Simon de Villafis, 
de quien fe trata en el libro duodezi-
m o , fundaron el año de 1646.C011-
uento en el pueblo de Nohhaa de el 
ReynodíProfpero .con Iglcfia dedi-
cada al Principe de los Apodóles San. 
Pedro. Duró cerca de tres años 1 hafta. 
que fe defpoblo,como aliifc dizc. 
Afsi parece auer en efte Obifpadõ 
dé'Yucathán 299. IglcGas dedicadas 
para gloria de Dios nueftro Señor,y 
en honor de fus Santos,y de ellas tie-
ne la Clerecía en poííèfsion 148. las 
yS.en lo que fe llama Yucathan.y las 
5j.e9 la Prouincia de Tabafco,y laíf 
Hiftoríâ de Yucàthan: 
que adminiftran l o ! Kèlígtoíòs gn ^ 
Vicaria de Ozolotlan .LosReligiofog 
nueftros de efta Prouincia han hecho 
en ella nuetia erección de dozientas j t 
doze Iglefias/in las vifitas de eftos v l -
timos Gonuentos 9 que no he podida 
ajuftar.De ellas tenemos en poffefaioa 
151.y las 145. fon Parroquiales con 
Pila Bapdfraal.Entre ellas fe ha hecho 
erección de 52. Gonuentos,y tene-
mos en poífefsion 38. N o he tenido 
fuertede que aya llegado amis ma-
nos el Teatro Edefiaftico del Maef-
t roGH GonçalezDavila ,para que la 
lingular atención de efte Efcritor »» 
todas las curiofidades dignas de la cf. 
upa.huvicra fido el norte que guiaf^ 
fe mí pluma en las que debiera ye 
efcriuirdeefteObifp'ado «ta 
jefta Hif tor ia ," 
L I B R O 
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ter um. R u -
Íiapr. ad ií-ud Canr.8. 
iFuge diJc-
¿1? |WÍ. 
A T E " R . U fe me ofrece 
ya de no pequeño 
cuydado, y que fo-
licica temores á ia 
pluma , que fe ha de 
ocupar en: eferiuir 
la fundación d^ Santa Protíincia 
de San lofeph de Yucathàn , y de 
fus pri¡ñeros Varones Apoftotíco3> 
porque la voz común de todos los 
éftados de efta tierra , eâ Uamarlqs 
Santos àboca llena , como Êaelôide-
zirfcy fus exercictos lo matiíifeílaroni 
Pero como tales dexaron vnos tan 
poco eferito de otros, que íerà oca* 
fion de muchas omifsiones eií efte, fin 
defecto de mi atencion,qQe folo mi* 
ra a dexar memoria de cofas;, que 
con toda verdad pueden aflegurarfe 
en ella materia ,de doYide fe podra 
colegir lo mucho que trabajaron en 
la predicación de el Santo Euangelio, 
y enfeíiança de eílos naturales(y con 
la perfección de vida , y obfervancia 
Regular que viuiccon: confirmando 
con ella la vertiad de lo quelptedica^ 
ban,)*! enfeñaban. 
Auiendo ya pues (como antece-; 
d^ntemente fe ha Vifto) fujetado con 
las 'armas los rebeldes ánimos de ef-
tos naturales Don Francifco de Moa-
;tejo,hijo del A;delaníado>con! los dé-
más ConquiftádòiesL Í y fundad® Ta 
Villa de Campeche, Ciudad de Meri-
na i f> Villas ÉteiVálládolid :,iy S^à* 
.«jarrea! de BaKiialàl, de qulcner íe 
ha dado razonen e) libro awte-cedea* 
«ce^a 5aqu¿l- ; t«^ '^r t tcrmedtá; , que 
íe fundaron, á«ia^ouerriad0"el^4c-
iantado- la Gi«èádReal de > Chiapa 
cdeBlpáñolés.y lafirouincia de'Hoa-
dutais por oíáen delRéy,dond¿ tam-
bieh' [os Çonqaíftadores de Yucar 
•thran'le ayudaron-à pacificaD $arte 
.deaquella '.úm&.».y poblarla-, como 
•fe dize en la Ekecutoriâ dei èi,Ade-
lantado „ y^hffdetdorenTOueKas pro-? 
-banças de fus.Gapitánes.y Soldados. 
¡Ordenó el Rey•••la Real Audiencia dê 
loâ Confines, con que alli ccfsò ci?.ga-
X uier-. 
Remefal 
H'flor ta de 
ChtapA) ¡ib, 
4- Ciip.u,^ 
en el c*p,' 
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ukrno del Adclantado.y para venir- donado, Pr.Lorcnçò de BíêHvênida.y P n m ê i r h 
ft a e^edc Y uca than, que por la ca- Fr. Melchor de Benavente, Sacerdo- fRcíí§Íof^ss 
pitiilatíon tenía por toda fu vidavlle- tes.y Fr. l uán de Herrera ;L.ego. D.e- ¿fÍOj 
gó a la Ciudad <Jc C?hiapa de Éfpaño- terminofe, que el Padre Fr.Lorenço uiccia. 
les ano dé mil y quinientos y quãren: de Bienvenida entrafle en efta tierra 
ta y feis. por la parte Oriental de ella , y afsi 
Fuecftoà tiempo; que ya auian fue de Guatemala al Golfo Dulce, 
llegado a la Nueua Efpaña los cien- por donde fe fale a la Mar , para ve-
to y c imen ta RcUgiqfos, que el Em- nir a BaKhalàl , y como quien falia 
Torcem. peradaí^Ca^os Quiri|o nucí l r^Rey, íbio? íc dcípàçhò con toda breuedad. 
Minfrf . y Señor atiu dado al Venerable Pa- Los 'otros compañerbí tardaron al- s^ ¿t 
t í ' i ^ ' d r e F r l a c a b o d c ^ f c r a ^ ñ B ^ f r e - , go ^as c m falir de Guatemala , y af- Gmxc"*la 
' dicador^poflèliCQ ^ x í l ^ c i è r r a i p i - ; S.-qihindii-.Hegaiok¿.Cbiapa , ya p m \ ucaj 
ra la predicación del Santo Euarge- auia vn mes, que el Adelantado auia thân* 
lio en eftos R e y n 4 ^ é aq^elíibs ^t- fzMo pfãra cM >tidrra. Como no le 
htíTe\h Wgiofos de í l i nò iozc i Guatctnafa' hallaron alli . partieron con breue-
' (lo qual es mas cierto , que veinte y dad en profecucionde fu viage, pa-
Liz,an4, quatro , coraó diz^eí PadreLi¿aíia)y decrendo grandes trabajos,)? canfan- trabaJo| 
part.i.cs. por fu Comiífario el Venerable Pa- cios por fer aquella tierra a<perifsi- delvíage. 
díe f^r.Toribiode ¡VJoíoliniaVjop.de magrandes cuéftas, y pantanofas, 
los doze compañeros del Santo Padre queaun andadas en buenas mulas, es 
Fr. Martin de Valencia , còn orden," peñófifsímb viage , y lo. reliante en 
que e rabia lie algunos de ellos a Yuca- baxando a Tabi ícoja los Ríos por el 
rrilibsIqiegadós a Guatemala, y-dado Pueblo,.que llaraan* ekPalenqufc H p 
principio a fu Apofblicoexercicip, in as.es,cenagofo co a tajaderos a cá-
• efimuiò)«líVttKaabl» Padre Gpmif- da paíToítierra calientèjrtioíquitos fin 
í'aàoáyA4cl3ínt*áo(q'uèfupo fe.efti- numero de dia,y;dcnoche:incor.nodi-
ba abatea Ghiap'a^el arden que tenia dadcs,quc dàn bien a entender lo que 
dc'ifuiD«miflà*iojGenéral Ft-ílsLcobo padecerían viniendo a pie,y defcalços 
• dbTdílera pára ^ t ó r ' R c l i g i o f o s a tan.krgóiviage, como trecientas le? 
Yndadbioiy ̂ ucafsi Le1 daba noticia, guas de.éíhs calidades, que ay; defôe 
paiía qüefconftandolc , quando ll%áf- Guatemala a ellas Prouincias. 
feh.lfcsí rcdbiéfrc'd'ebaxodc fuprotec Fue Dios nueftro .SeñQE feruido, i 
.'ÁÍQÜ^¡ayudándoles t o n el fauorique que Uegaflen con faludral Puerto * y C a i r . p c c h c , 
«aniíàma.obra.ríequeria* Villa de San Francifco de Campe- pnáê  í c n 
:.--up «Riscibiò el ¡Adelantado cíla car- che, doride ya eftaba-el Adelantado, Xiácu Cci" 
¿.̂ ..•¿h »Vy ^ Q n d i à .adÍa>fignificandb el fu hijojy/la; Nobleza de los Conquif- * ^ 
: .í.rui .à ^ p 2 d % e contãnjtótcna núeua-auia tadorcssque auianido à recibírle^co-
f'.f}"?'! "«eiádo^ còn que auguraba dei tado ma á fb-Gouernador propietario. v ^ 
\,̂ J1VÍ ; 'laiqüiétad?dc::íüc¿tlaáa:,y que vinieí- Los Religiofos fueron recibidos con 
i*. ^BJflíuyien.^¿irhórar,.:.que.-.éíeftabá mucha.alegria de todos,y en eípe* ; 
yaidepartida ¿ con que íi llegaban.a ciai del Adelantadojque era rnuy de- , t 
<maJÇQdbsífaerfâcm«edo cuydadó, noto ds nueftro Santo Habito, y los 
'y íégtío&pofsi:bleoEl:lAdelantado fe hofpedò en la mifmacafa , donde ef-
. A 4 é i 5 p t ¿ ) wroaeYwatiiffli<,ièitaDdonde fueron .tab*.;apoféncada,':para poderios c o -
'.¿.yuc^thaá. afsighybs I m i a s J ^ B r X u i s de V i - municacrcon mascomodidad , y de-
llalpanilo^ íohsifeulo^dè Comiffiario. terminar el modo quê fe auia de te- ;.-
'•>-• F r J u a n í d e ' M b a l ^ F r . AíígetMai- nè r t n i a c o n u c r i í o n d c eftos índios. 
, Viene" 
Libro Qüí rito; Cap. í. 34 f 
LÍZMJ4;-p. E! Padré Lízatía en fu Deuocionado fu* almas, cuya daftrina debiatraf; 
*je*p.i.$A ¿e ja Madre de Dios de Ycza¡nal,tra- fentaf enias coraçon«s con t.pda ¡ir-; P'7*'- tando de la llegada de eftosRchgio- meza, (^uepara cftefín eran e^bia* 
jjfosjdize: Que el Adelantado cjuifo, do» defde Gattilía por el Emperadoe 
i^que aquella Villa fe imitulaff» San. nueftro Rey.y Señor,y queenfu aom-
>, Franciico de Campeche » por íer bre fe los daba: por tale*, que les tu-
„deuocifsitno del Santo,y dczir,que vieflen todo refpeto , y obedecicllen 
„pues él auia llegado àfalvamenco en lo que les mandaren »como fi él, 
„ de fu conquifta,y puefto principios mifmo le lo ordenaíle. Que Jes edifi-
>, à ella 1 que con el ayuda de Dios,y caífen Igleíia , ,y, Conuento , dondô . r" 
», fu Santifsiraa Madrcy gloriúfo San auiao de acudir para fer inftwiidoí •• 
„ Francífco», efperaba tendría buen dé lo que debían iàber. Qcaíiqn fue , 
„ fuccíío toda la conquifta.y ai as con eftapUiCica,y veneración publica,quô " " * 
„ tan buenos Sacerdotes, hijos de el el Adelantado moftrò tener à losR.eli-
„ gloriólo Padre San Franciico. No giofoS) para que los Indios concibieí* 
debió de tecer eífe Efcritor los inf- fen el r«fpcto ,.que les debían tener,, 
truraencos de papeles neccííarios pa- viéndolos tan elUnaados de fu Adé -
r a l a verificación de el tiempo de la lantadoiy„.de mucha importancia pa^ 
conquifta,y ffundaciondç las pobla^ t%,el rainifterio á que fe ofrecían* Ya 
dones de Efpañoles, que en efta tier-r poc'nueílros pecados les din . algúnog 
ra fe hizieron , pues como queda d i - tantos jraatiups , para que çp-tc^gaj» 
cho , y comprobado con los teftimo- el refpeto debidq¿ fus Minithps, qu^ 
«ios auténticos referidos i la con- mc.parece,puedodez)r,íiu nota dç te* 
quifta» en quanto à la fujecioncor- meridad,que parte, del defaprouechar 
poral de los Indios, quando bolviòcl mtcot0,que en los indios ve;nos(pues, ; < *T 
Adelantado , y vinieron eftos Reli^ a las obligaciones de Chriftianos vie* . j 
giofos cfte año de quarenta y feis, npnl^s ffiasjcomoforçados^èocafio-
ya eftaba conclufa^y la Giudad.y V i - na poc ellos. A Dios dará la quema 
ílaspobladas, pues la vitima, que fup quiea tuviere la cuípa,y alli le v e r i la 
!a de Salamanca, fe fundó el año de juftifiçacion de algunos pretextos coa 
quarenta y quatro, que fe colorean, las intenciones,iy la 
Gomo el Adelantado era tan de- retribución cíe arabas excfucione|,v 
uoto de la Reltgion,y m i * PQ^xetn- ^.^ ^ t o w ^ r a n d o cl Pa|re J f ^ l p l í £> . f 
piar la acción digna de eterna? me7 d e ^ i l U l p a f l d q ^ ^ u t ^ r o ^ n ^ i d o M ^ ^ U 
moría de Don Fernando Cortes de . í n ü ^ , '^zñ:^^]( tmi «ecefsidaá 
(quando recibió à nueftfos Religio- fesjvM^ft^'.^-^ ixk^mtfakiixl- WS*** d i 
aítíonpijY- ios cn Mexico, hmeando la rodilla con eí,Adelantado.,,comoera ne- ^ ^ H 1 * 
fima dcDon en tierra delante de aquella innume- .çêltariQ.efcfijUir à Efpaña,4andcf^o-
?onilld0 wWc.multitud de Indios., a- quien t Í c i ^ ¿ . J p ¿ p t ( j > ^ r V t a f ¿ ^ r ¿ a n í ¡ ! 
" ' auia fujetado, y de quien eftaba tan f i lada; 
l o «jucdixo rc"erénciado,y temido. como fe fa- cpp^conueçia iParec iò bien a lAd^r 
be) llamó à los Señores , y Prihc^a- lm&h.*$r$* el Padre X o m í j a r i f 
i los In- Ies de el territorio de Gaajpcché.Pre- n^g^Ep por Procurador al Padre Fr» 
SdSKSÍ íenws ya.lesdixo.comoaquellosPa. luán de albalate(y no Fr.NicoiaF, . ^ 4 
l reúcren- ^ Sacerdotci»que aüt cftaban,eran comodize el PadreLizaBa)y entrega^ ! \*'*. ?3 
ciaffen àios los que les auian de eoíeñar lo? Myf- dos todos los deípachos, aí'si del Pa* 1 " • * 9 
Bciisiofos. ter¡os dg ja Sasta Fe, que profeffa- dwCorailTario, como del hÁŝ mf f^K 
«ioí,y que auia|d?. fe? fes Pa^cs 4ç «Jo.cftg ante? de falir de Campéete ft ttd% ^ 
I 
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aViò còri tod* diligencia. Pocodef- ^onfideròlas variaciones de los nom-^ 
p'ués'feuvd de íilic de allí él Adelanta- bres.y verbo8v,haUò à eftos íu Forma dê 
di? p á r a l a Ciudad de Mcirida, cabe- coíijugacion alraodode laque teñe- " 
^erâdecftagòiíéríiacionjpor la alte- mos en la latinidad, y à aquellos fus 
radõo^leaantáiniéài iá .dè ' los Indios declinaciones, con que en breuifsinao 
Ofieníaiè^ de efta tierra (cuyo íucef- tiempo ieduxo el idioma de eftos I n -
fo í é d i i e e h t\ capitulo' figuientejy dios a reglas cierti&imas,y ordenó 
¿Ir- IPkdr^Gomtffano Fr. Luís de V i - Arce para aprenderle , hablando con 
Quédale en Hàlpatído 'fe tjuedò en Campeche pa- gran propiedad,y facilitando fu inter 
Campeche tá fuódar el Gonueuto en el fitio^que ligencia con cl à los otros compañe-
el ^v i lk í " Coa S1^0 del Adelantado quedo af- ros.à quien fe le enfeíiò,y fe halló ap. 
pando/3 Sgnadó, qhéesdondeha eftàdo hafta topara predicar elmifcnoà los In-
*èràV-y le faiiíicò, dándole titulo de dios, traduzicndoles en fu idioma las 
San;§ítifcifco¿ Al l i di ze el Padre L i - Oraciones Chriftianas.Fue gran mo-
xkrtá'j^we tónifeft^ ^éliPadreVillal- tiuo cfto para fu conuerí ion, porque 
pttñdó. éómovenia rtombrátâo'por el fe perfuadieron fer cofa mas que hu-
flfe/^VF^driCoíniffacio General mana, que en tan corto tiempo ha-
Fray Jacobo de Teíler'aj Cuftodio de blafle lengua tan eftraña con tanta 
Yu.caclun, y que cíb Prouiricia que- perfección, quepodia ya fer Maeftro 
daba afsrgnada Cuílodiade ia de Me- fuyo, declarándoles fus frafes masdi«v 
x/co. Nç> parece auer efto fucedidõ ficiles,y confumó fu admiracionjquá-; 
entonces , porque luego al primero do le vieron por eferito declarar tan 
Capitulo Guftodial, le eligieròn Cuf- facilraente,quanto era neceflariojpor* 
todio.y también porque; el PadreTor» que efto folo lo fabian fus Sacerdotes, 
TorfHt-n. ê^ràkék iaiitando tôs^iages del Pa- y Bgeyeçuelos.Con efto fe diípufieron 
Itb.is.c.is. dfèWíLtrf^fof*deBíetivenida,y fun- àrecibir la SantaDoftrina, que les 
^v-^élóít'&t'éftá'Pldólrtéáíi-tlí*-: N o enfeñaba,y el primero que recibió ei 
$i[í<dMÚ& rttafí de ^dós Monafterios, Bautifmo fue él Señor del territorio b a t t ^ ^ f i * 
iv vito'eS1!* € m d i à ; d é M # i l a > y otro de Campeche. A efte catequizo el Pa- p0r ios 
í ,en '£ã tm^éaht , ¿éréá^deto^ifiás 'de dre ComiíTario, y bautizó el Padre ligiofos c q 
ív niil y quthieiitory eili£juenta,*akaa- Bienvenida(aüiendo llegado como fe Can}Pecl*e» 
çó del Padre Fr.Frañciíco de Bufta- dizedeípues)llamòfe Don Diego Na, 
^ T> ; . , ,£riante,;qaci làfazonera CòmiíTa- fupo muy bien la lengua Caftellana,y; 
....;<;.,' , i rio Genérá'l de todallas Indias,'que fue Interprete, ayudando en la con-
5 1 " , ' * „ aquellas dos caías por eílàr tan re* uerfion de los Indios mucho à los Re-
»J a*otas,fc hizieíTen Cüftodia por íi, ligioíbs,que le hallaron tan habilique 
„ y fueíTe fujeta á'efta Prouincia de le enfeñaron la latinidad. Embidiofo 
tvMe3Cico,&c. POÍ efto juzgo vino fo- ünduda el enemigo del linage huma--
làaâéfoteòòrt' thulo de Cbmiííario. aode veríe ya defpojar del principa-
Luc^o c-dmençaron èl,y fusCom- do j que en eftas almas tantos ligios 
jpafét'ás â : t r a u r de la conueríion de auia poíTeidojincito los ánimos de los 
f os ftrdtos, váliendofe mientras íabian Kupules,y de los de BaKhaü l contra 
íli/idiórtia \"de interprete para cñfe- losEfpañole&>defuerte.quefe pufo en 
Aprende ía í á t b s i y *¿atdqüi¿atlo^ «n que parece contingencia de peíderfe todo lo tra-
I«nguaelp. obíò lk Má^efta;d Diuina vna cofa 'bajado, y eoftò reduzirlos à íüjecioa 
síi0S««r0 ráfc'lkfif. S ?adre ComiíTario pufo • j?¿uefédize en los capitulo? 
«jígtoí»- í umotuydadoén aprender de memo- " pguicntes.; 
wmt m ^ l é f o voz^,y%figm8ca4ofc " & \ 
Libro Quinto. Gâpi l . àq f 







f iara reue-arfe. 
G A P I T V L O i L 
Rendíinfc los Indios Orletmlcs k tres 4fíos 
f>ácijicádos, y hs crueldades vjad>is 
con los Efpaíioles. 
YA parecia à los Conquiíladores de Yucachan > que pacificada la 
tierra^doraidos los naturales dé ella, 
gozabán el fruto de fus trabajos, y 
aunque noauia minas,nilas riquezas 
que en otras; citaban alegres con el 
leparuniiento que de los Indios fe Ies 
auia necao , encomendandoí'elos j fe-
gun la licencia dela capitulación he-
cha para la conquifta. Gomó los ínr 
dios no auian dado la obediencia a! i 
Rey con güilo voluntario , finó obli- -
gados con violencia de las armas Ef-
pañoles, continua guerra que les ha-
zian , y verlas ya auc¿indadas en fu 
tierra con animo de períeuerar en 
eliaimaquinaron facudir el yugo tan 
pefado à fu parecer, que íbbrc íi te-
nían de los Efpañoles, fin ponerfeles 
por deiante,que eftaba ya poblada la 
Ciudad,/ tres Villas, que oy perma-
necen. Como auian experimentado 
tan à cofta íuya el valor de los Cafte-
Uano£, y fiereza de fus armas, valie-
ronfe de los mejores medios que les 
pareció, conuocandofe en fecreto j y 
haziendo liga para vnir las mayores 
fuerças, que pudieííen juntar ípreui -
nicaüoí'ede todas armas ofenfiuas}y > 
defeníiuas.Mouieron efta conjuracio • 
los lndios, que viuen en cftas Prouin-
cias àzia el Oriente , à quien llamaa 
AhKupiiles,/ fon los que tan valero-
fos fe moftraron al principió de la có -
quifta,conio queda efe rito en el fe-
gundo libro. Aeftos figuieron los de 
Zotuta,Yaxcabà,y todas aquellas co-
marcas,que fueron los que degollaron 
à los Embajadores deTutul Xiu,quá-
doiosembiò àdezir> dieííen la obe-> 
diencia à los Efpañoles, como èi lo 
a acoa 
meter à ios que citaban juntos en 1» 
Villa de Valladolid, en cuya juriídic-i 
cion eftaban , teniendo por mejoí 
aguardar que falieíTen à vèr los Pue-
blos de fus Encomiendas» para matar-
los afsi feparados,y defpues à los ref-
tantes,que eftuvieííen en la Villa.Era 
tal el aborrecimiento, que los Indios 
tenían aios E{pañoles,y tal lareíblu-
cion con que intentaron efte alça* 
miento, que prefumiendo los acaba* 
rian, para que no les quedaffe coíá, 
que fucíTe recuerdo de Ca(tilla-,rc>ata-* 
ron quantos animales tenían de ella; 
como perros,y gatos.y hafta las ga-
llinas.queya criauan. 
Tuvieron oculta fu mala ín t en f 
don , hafta que ànueue de fsouiem-
bíe .dfc mi l y quinientos y quarenta f 
íeis añosjdeicargóen aquel raifmo dia 
la tempeítad en diuerfas partes,fegun 
lo tenian determinado, para mejor 
falir con fu intento. Los primeros à 
quien cogió aquella auenida de mar 
les, fueron dos hermanos Efpañoles, 
llamados luán Canfincy Diego Can* 
finojhíjos legítimos de Diego Ganíi-
no,que auia fido Gonquiftador de ia 
Nueua Efpaña , y de Magdalena de 
Cabrera. Eftaban los dos en el Pue-
blo de Chemàx, bien deícuydados jde» 
que máqüinaíTen nouedad femejante 
los índios,y de eítos los acometió grã 
numero, que como los cogió tepenti-
ñámente fin armas ¿on que defender* 
fe, facilitó fu prcftòfendimichto. El 
©dio que à los Efpañoles teniaa,fe co-
nocerá por la lenta muerte, que a ef-
tos-dos mancebos (primicias 4e fu 
vengançà) .dieron, porque no losma-
faron l uego i que pareciera efeito de 
colera, fino que con terribles dolores 
tes dilataron todo aquel dia la muer-i 
ce,^úe fue argumento cuídente de fu 
malicia. Tenianles preucnidas dos 
Cruces , y poniendo à cada vno en la 
luyaV retirados los Indica atiro de 
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•tCò,y Becèáidiíparando poco à po- uerfos Pueblos acotnetíeron à fus En-
eo en los dos ctticificatlo&mancebos, comendero». Hernando de Aguilar Acen-cten 
fiettdo barreo ééfá iffdigna'cionlos (que como fe dixo fue vno de Jos pri- u* ^àjos a í 
çtíbrícríín de flechas. Conocían los meros Regidores de la fundación de n ^ W e * ' 
pacientes, que c l f rihcipal^ aborreci- Merida)eftaba en el de fu Encomien- Aguilar en 
tnkritode losrloâtôs, le originaba de da , llâmado CehaKe , diñante doze M u e b l o d e 
la mudança de Religion, y coftum- leguas de la Villa de Vaiiadolid , y la 5ancom¿e"/ 
" - b r c l q ü e ks iiKroduzian , auiendoles noche de aquel dia le dieron alii la tank! ^ 
«ígaáae lèuho^i ib i ico t&fus 'idoios* inaertCyy cortándole la cabe$a,pier-
^ianttísEf" Y íes predicaban defde Jas Ci:uzes, nas,y b raços , ias embiaron lus Indios 
Jéfiolwce ii perrtiantcicffen en la obedíencu que à los de otros Pueblos confederados, 
dfiad^s à auíandado al R^>yprometidotenec para que fe ânimaííén à executar lo 
los Indios, -y fe jg{e^af fruto que cogían, era refueko en los fuyos, luán Lopez de 
ote totetó*r'e'AM4etettaç'to{k''d» lo Mena éft el Pueblo de Piztemax, o .^"««nqué 
ymtyf mimXçmito coft ykuperio dé Hemax Encomienda fuy a , tuvo me- j™* 
lofOjcró.IÍUeSeJtteCiavqQe lá muerte tti jor fuerte* Aquella noche emendien* Mena. 
t\\ tlonor*, fi coftGderada /no es digna de gloria^ do los IndioSíquc citaba en fu cafa,la 
fãfmhtt òàlàbaOTça. Tiolerarla con fortaleza pegaron fuego por todas partes , y 
r^milíst" dQ coíaçon expüefto à la atrocidad elloseftaban preuenidospara matar-
tiZfyki. àe latnalícia pordefénfa de la ley, y le.fi falia. Qucmòfe todo loque eii Mât5 *ÍC)S 
' honor de Ja Patria, merece perpetuai èlla auià , y le mataron dos mucha- EíSeh°w 
memorias.Con valerofo eisfüer^o to-, chos Efpañolés , y la demás gente dé algunos 
leraronía i¡ digna vengànça con qué ferutcio,que alli tenia. Guarda la di- álos-> 
erar, atormèntados, halla que el Sol Uina clemencia à quien por bien de-
áecltnaba a iQcéidèntcqúcyâ con l i at con medios no preuenidos de la 
falcadíangtó.».#Ja'Seafi-qn dedo?; prouidcnciá humana j qué como tan 
loreèiconocieron.qiie lesfaltaban loà limitada, no conoce los riefgos futu-
Cirttan fá vitales aliencqs^n aquélla vitima ho? íos.por cercanos que eílèn antes que 
Sílvé à IA fâ encomendaadoffe con tpdoafcfto lleguen. Experimentólo luán Lopez 
h £ z £ * à la Rcyna de losÀngclcs , y Madre, de Mena * pues aquel dia à cafo atiia 
ttiuewm de Dios: cantándole la Ocâcipn Salvç falido à vaa eftancia, que tenia cerca 
Regina > dleroft fus eípiritus al Cria- del Pueblo, con que no le cogió en fu 
dor,quepiadofamente fe puede creer* cafa cl mcendio,y fe pudo librar}aün-
iremüncfó con mucjhos gradosdegio- que coii mucho trabajo,y pdigto de 
ria afeftos tan Católicos * como loé l a fañade los Indios, que viendo no 
' : qüe aquel dia manifeihion entre tan eítabá alli le bufcâron a toda diligen-
Cíuelesdolores. Luego que vieron lo* ciaiPuíbla el mayor, echando de vèc 
Indíoâ auián efpirado, los quitaron de por el rumor lo que paífaba.y llego a 
êôrtãnies las Gruzes.y Cortándoles laf cabeças, la Vi l l a , dondé los demás Conquifta-
los indioi clauíidas en eftacasjque teniari preuç^. dores eftaban,y en cuya compañía Té 
iâscabfças) nidas, lo$ Capícanes laá puíleron.al ádegurd de el riefgo en que fe auiâ 
fonloT11* on3brôé^íenaí'd#i^riâihaziendat vifto. 
con ellas óftentaçion dé vengança,y - Ál mifiiio tiempo ios del Pueblo h . 
áefmembrMo$Íopgú^rpòs4os etnbia-. de Galotmui(ocho leguas de la Villa) STDJC*1* 
íott ad ip t í b r l ü i a ip r* par^queiVieíj quifieron matar z Diego Gonçalez Gonçale 
feô á f tíaciplá.;déikí)téáicbdí¿*- • de Ayala fu pncómendero . Auiafe ÁytlVcie, 
Como teman feSalado el dilt en ido àèUâ\iníjue no fin fezelo de la po£. Í^Jf 
que le auian de daf | ç l g i i m ^ áb §d?Udad dé los Igdiosj piíes auia 0s* 
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preuencionde que neceisitò bien pa 
ra el fuceílo. A l ruydo con que los i n -
dios llegaronà fu cafa., ialiò èl,y vn 
Negro eiclauoíuyo.que auia licuado, 
y conociendo à lo que venían, mando 
al iNegro.quc mientras èl defendia la 
entrada de la cafa , eníillalfe el caua-
llo. Hizolo ci Negro con toda prefte-
2a,ytrayendole conla lançajyádar-
ga,fubiòen cl Diego GoiXjilez.y am-
parándole el Negro con e l , rompie-
ron por entre lamwlütud de Indios, 
que los auia cercado. Defendiéronle 
de ella con valor, aunque con el rief-
go que le dexa encender^ retirando-
fe.ganaron el can)inc»,que và à la V i -
lla. Pyeron qrt.fu íeguiiiiiento njuch0S 
Indios,quedaudçiptfos à faqu¿'arlc lá 
caíà,y e! efclauo , ¿orno pudo (que la 
necesidad parece dà alas) faltó à las 
ancas del cauallo.y aprefurandole loá 
dosje alexaron algún tanto de los In-
dios,que no por elfo dexaron de ir crt 
fu feguimiento. Sintieron el cauallo 
canfado,y parando vn rato, en el les 
.dieron alcance los Indios,de quiert 
fue forçoíb defenderfe baxando el 
Negro,hafta que retirándolos vn cf-
pacio.fubiò como antes, y proliguie-
ron,hafl:a que con j a difhncia los de-
xaron. 4 y en filcamino vn árbol fru-
tal,de ios que le llaman Zapotes, qutí 
oydia 1c nombran el árbol del Gara-
bato(y à mi me le moftraron paffando 
àvifitar losConuentos de aquel ter-
ritorio)porque enefta ocafion, vién-
dole eáe Gonquiftador caníado, algo 
lexosde los lndios,y fiendo la mayor 
defenfahuir con mas pfefteza, colgó 
Idolos. Los nombres que he podido 
haliar.íbn los tres referidos,y lüan dé 
Villanueua» que auia fidoMaeflxo de 
Campo en tiempo de la conquiftaj 
luán de la Torre,Caudillo, Pedro Zu-
rujano, luán de Azamar, Bernardo,ô 
Bernardino de VíUagomcz,y Pedro 
DuranràelloSiy aios demás aya dado 
Dios la gloria. 
Hecha encada Pueblo la faccioii 
que pudieron,falieron à juntarfe par i 
ir ala Villa, fegun tenían determina-
do. Auia en ella noticia de lofucedi-
dojaisi por los dos Encomenderos que 
fe huyeron , como porque la dieron 
otros IndiosNauorios.quc fe recogie-
toú à ellajConque fe difpufieron à la 
defenla.y juntamente dieron auifo à 
la Ciudad de Merida.para que los for 
corrieffen.Hallabanfeen la Villa folos 
veinte Coaquiftadores^ po¿os mas, 
porque delosfefcnta que la poblaí-onj 
fe ahogaron diez y feis pallando á la 
Isla de Cozumèl|òCuzamil,por man-
dado del Capitán Fraocifco de Mon-
tejo para reduzirlajy algunos vezinos 
citaban aufcntes,aísi à negocios pro-
pios,como de íu Repubüca.Francifcd 
deZieza, Alcalde;< luauCionçalez de 
Benavides,y luán dé Cardenas,Kcgi*. 
dores,auian idoà Campeche à vèr aí 
Adelantado. Por efta particiiíaridaa 
me pérfuado àque efta vltimâ venida 
del Adelantado i llegada de los Reli-
giofos,y fundación del Conuénto de 
Gampecbc.fue efte año de quarenta / 
íeís.y no el de quarenta y íiete > coírid 
dixeron algunos; porque en ías pro-: 
banças de eftos Goriquiftadorés, fe di-, 
ÑoinWeí 





la adarga de vna rama de çl., A lgu- ze auian ido à dar el bien venido aí 
nos dizen , que. fueron vnas alforjas; 
pero falida tan repentina^ peligrofa, 
no parece daria lugar à bufear oaas 
alfor}as,que armas con que ofender^ 
defenderfe.Los Efpafioles.que en efta 
ocafioa mataron endiuerfos Lugares, 
fueron diez y feis# cüyos cuerpos 
Adelantado. Los nombres de los que 
eftaban en lá Villa fon los figuientés¿' 
;r , u Alonfo de Villanucuá , Alcaldé 
/ por aufencia de otro. 
Átonfo Ruiz de Areúalo^ 
íuan Vrrutia, Alferez^ 
Blas Q q a q ú U i 
Quid /di . 
bíant paucíf 
tontr* ioi 
mt lr* f i f i 
Hit.*. 
SAUCÍUS eiu 
r a t puj^fiáitti 
g lad ia tor^ 





de Ponto i . 









8 Hiftoria de Yucathan; 
Alvaro Oflorio; que los Efpañoies Us âu ían faÜdo al 
campo (cofa que cunea imaginaron, 
juzgándolos tan pocoO1* atemoriza-
ron,y nopaffaron adelante. Trabòfc 
all ivna reñida e í c a r a t n u ç a , en que 
losEfpañoles mataron a lgún numero 
de los rebeldcf,y aunque fue üiosfer-
uido no murieíie E l p a ñ o i algunojal-
taronde los amigos 5 que losayuda-
banjConquepaffado a lgún cfpadojen 
buen orden fe retiraron à laViila.que-
dando los rebeldes â la vifta. Lo que 
tardo en venir el focorro de Merida, 
aunque los Indios no fe atreuicron à 
entrar la Villanos de ella no eíluvie-
ron òdofos,faliendo à inquietar à los 
Indios con rebatos en que les mata-
ban algunos, íi bien los rebeldes re-
corapenfaban í u í e n t i m i e m o cÓ otros, 
que en los enquentros mor ían cria-
dos de loa Efpañoles. 
Sabido e.n Merida lo que paílaba>' 
dio gran c u y d a d o « c o n o c i e n d o quan 
bclicofüs eran aquellos Indios, y lo 
que fe auia trabajado para conquif-
tarlo's. No íc hallaban en Merida los 
Gat,itanes,que lo auiã í idode la con?, 
quiOra, por e í l à ren Campeche à vèr 
al Adelantado, y afsi el Cabildo de-
terminò,que vno de los dos Alcaldes, 
llamado Francifco Tamayo Pache» 
co, falietTe luego con quarenta Solda-' 
do8,y que en fu feguimiento irían con 
brcuedad otros Capitanes.Tanta pu-
fo en defpacharfe el Alcalde , que 
auiendofc recibido la nueua el Saba-
do,faliò Domingo para la Villa.Efta-
ban ya los mas Indios de la Prouincia 
alterados con elfucefib 9 y defde ade-
lanté deYtzanoal mas declarados, y 
afsi hallaron algunos caminos cerra-
dos, y aun Indios , que ies retarda-
ban el viage. N o fe d e t e n í a n con ellos 
mas de loncce í ra r io para profeguir-
ie,y afsi llegaron à l a V i l l a preftamen-
te.Hallaronla cercada de loslndíos.y 
los Efpañoles fortificados, aunque con 
rèzelo de fu p e r d i c i ó n , £ el focorro 
fal-
1 Alonfo Gonçalez. 
• '' Baitafar de Gallegos, 
•'' íüau Rodriguez. 
luán Gutierrez Picon, 
Francifco tlernandez. 
Luis de Baeça. 
'• Sebaftian de Burgos. 
r Rodrigo de Giineros. 
Marcin Ruiz Darzc. 
Marcos de Ayala. 
íüan Gano. 
luán Lopez de Recalde.' 
Miguel de Tablada. 
Efteuan Ginoues. 
Lücas Pimentel. 
íuan Lopez deMena,y Diego 
Gonçí;!ez de Ayala, que fon ios dos 
qoc íc vinieron huyendo de fus Pue-
blos. 
C A P I T V L O I I I . . 
La O'uind de Merida focam X VadUdo -
ltd i * <picn pufieron cerco los 
! Indios, 
Í
VNTA ya gran miíkítud de 'díü'err' 
ios 'Pueblos-> líégaVdn à daí vifta à 
ia Villa deVillidolíd.doTide los po-
cos Efpañoles, que fe dixo en el capi-
tulo antecedent^ eíliban recogidos, 
y fue Diosfcrúícfò , qrte ios Indios de 
icfurcíovqae tenían , y algunos de los 
Mexicanos (que con licencia del A u -
dientía,vinicron à ayudaren lacon-
quifta)no los deíampardíTen: con que 
'tañot juntos házíerido'vn cuerpo , re-
fqWieron no dexar la Villa , fino de-
fcii^erla,efperatidoei focorro deMè-i 
tida. Reconocido por donde venían 
;loá Indios rebcldesjes falieron ai en-
•4^entrò,dexaridõ quien tocaíTe caxas 
fdé-gütrra defitro en la Vi l l a , con que 
les dieron a entendehque tenían mas 
gentede la que auia.y en efpeci al Sol-
dados de acauãllo; que era à los que 
^ias temian.CoÉQo los Indios Vieronj 
Hazeñ l i t ó 
Ies Indios,? 













Llega el fo^ 
Cerro à h 
Vil/a, 
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la ayuda 
que vino. 
falcabajô tardaba, porque cada dia ic Jié^que el (iapitan FfâhCifco deMoiír 
juntaban mas Indios en faüor de los tejo tkUò eonfigO quarenta S^kiadoS; 
Noc lexan rebeldes. Aunque iupieron eftos la He- Tuvieron algunos ènquentros cotí los 
el cerco los gada del íbcorrojiio defiftieron del i n - Indios ¡en él camino ¡ pêro tomo fu 
Indios por tentOjní dexaron el (ido , antes ame- atención principal era librar la Villa 
naçaban con los arcos difparando fie- del atVedio prefente, y dcfpüttó' tratar ' ' 
chas àzia la Villa. de lo íefl;ante,quenopedia tan Vrgen-
Qtiedò en la Ciudád de Merida eí te rensedio íblo trataban de paüar 
otro Alcalde llamado Rodrigo Alva- adelante abriendo camino, 
rez juntando mas Soldados, que fuef- Junta toda la gente Efpañola que iuntánfe ícS 
i'en eníéguimiento de los primeros,;/ fue poísibie en Valladolid ^eiluvleron Capitanes 
dieron noticia al Adelantado, como algunos 'dias fin hazer demoftrácion fca ViJI4¿ 
paienoti- cafi toda la tierra eftaba reuelada.có de hoftiltdad con los rebeldes, pero . 
çafnienro*!" ^ neceisitò bien de manos,y coníe- tilos ni mudaban de intento,ni le ale¿ 
Aiellnudo jomara determinarjque haría. El peli-» iabandelusaloxamientos j aunque fe 
gro parecia mayor, que al principio les propufieron medios de fuconüc» 
de la conquifta^por éftár ya los Indios nieiicia. Viendo que ellos no valian.y 
en codo mas aílutos^y cauteladosjy el pareciendo ya que la reputación pe-
animo obftinado de los Indios en no #^íal*ã v pües a la preíencia de tantos 
querer eflàr fujetos à los Efpañoles.dé ^íp^tAés no aflojtabatí en fu obftina-
todo punto era patente.y al'si comen- ciónj détermiharon, que obraíFen las 
çò luego à difponer remedio a tah armas lo qüe la r'azon no cónuencia. Baráíla àm 
graue daño, como amenazaba. Reua- Salieron de la Villa enforma debata- tuviereis! 
lido la autorldad.con que auia ido el na,y acercandofe à Í0síftdioS,fue mas lóslnilios. 
Orden q i= Alcalde Franciico Tamayo Pacheco, peligrofa.quelasde la conquiíla,por-
àki par¿ re nóbrò por Capitanes à luán de Agu i - que pelearon con defelperadoñ fiii 
^ ^ ü e ' í à los dos hermanos¿Hernando,y aptócio de las vidas,como enemigos¿ 
íen'1 otros"1" Francifco de Bracamonte , para que quSàuiendotftadoiujetos, querían à 
Capitanes, fuellen con la gente dei Merida. Los cofta de fcílas alcançar la libertad de-
Capitanes que aúiarffido de l a c ó n - feadá. Pero aunque el valor de los Queda eí 
quifta, y eftaban en algunos Pueblos nueftros fue mucho* no fuficienteà campo poi 
del territorio de-Méfida.fe-recogtéró que ñ'ó 'éílüViéiííe la campaña pór ioá rctirandofe 
à la Ciudad,dondé auitndo venido el reéédès^éomo erâ el numero tan íin 00 buen t-f. 
Adelantado, de eomuriaèiiéfdo fe res f>mpér¿íóíi éxcefsiuo* Auiendolcs he- de.n Iüs tfi 
iolviò efeufar quanto fuelle ^ofsible: ^ ò ^ à u è - d a ã O j f e retiraron los Efpa- PaIloIcSí 
la guerra con los Indios * folicitar co* ñóles-concertadamente à ia Villa.de 
dos los medios para pacificárlos fin doiidè fâlíciidcíjíe dieron diuerfasba-
ella.y aísi que no fe-llega (fe p las ar- taílás ea*que murieron veinte Gon- Jíue^eii ^ 
mas. ííno obligados de fti pertinacia; quiftadorés»y maà dé quinientos In- Udls^êinfé 
Ál Capitán Prancifco de Mcmtejo, eí dios criados de los Efpañoies,que con c:onqúiftá-
que coiüo fe'dixo fuhdò là Villa., diò fidielitíatcl áyüdahariá efta guerrà.auni ^ ^ y f ^ f -
patente de General.à qtiien cíítrvièf- que à cofta de muchos mas de los ré^ tos^ndS? 
fen fujetos todos loáque pará aquella BéIdes:,qu€rio pudiendo ya íufrirlá ta amigoŝ  
pacificación fe jüntaiíeniin el territo- Cofitinuk^xaron libre la Villa , y fe 
rio.Corteíle orden falieiPón losGapi- f t í emn^ tiíá Pueblos con intentei de Dèí»mf)'áj 
tañes con fu gente paía la VfJlá»no he defehderlos,qUanto püdieflenv josm^fe'"• 
^odtdtí ajüftar elnutilérô , fibien eií Defembaraçados losEípanpÍ i | i | l 
Vnas g fobânÇiS i t lot güé f^ídajtok* á<jüel tttniültOífe r è p a r t t e r õ i i w ^ á -
c^lf) J Hftoria HeYucathan; 
sf»UM«i a ios Fueblos taas culpado^ Huvicroa de i c algunos de ios qüc v í -
^rafíiij.ítaíbSíy coavpoiKfks por el meron con el Capitán luap de Agui-
^ i ^ ô r e ^ i n o que íe pudieíTeXupoie .lar,y entre ellos cupo a SebaftiãVaz- Lo que íú-* 
C a p i w k a n de Aguijar la tç<Ju<;- SU(:z vn caraino,que iba a dar g*'* * Sc~ 
W n a c j ô clon del rEuebio de Piztémax,-donde avna montaña aka. Halló al pie & J * ' 
dti Pueblo 'gutfierpft: <iaemar a fu Encomendero ellavn eíquadron de mas de cien I n - catrpos de 
¿cí'izce. Juan Lopez de Mena. Pus neceílario dios de guerra todos con íusarcos,jr Cbcmax, 
^ fujÀurlccon. las armas, parque halla- fláçhasíque andaban recogiendo gen^ 
ron í los Indios del prcüenidos para te para bolver al Pueblo de Piztemax 
. la-defenía.y qu,e auian hecho vna for- a recuperarle , por fer donde tenia fu 
; taleza confidcrable(todas las proban- aísiento vno de los grandes Sacerdo-
j a í quf he leído le dàn nombre de tes defu Gentilidad Idolátrica. No f« 
^randciCqfa que en las demás no fin- turbó hallandofe íblo con tantos In-
gularizan)/ ayia muchos Indios para dios.diòlc Dios esfwer^o para acome-
4u defenfa.,. Acqn\etl,òh el Gapitan terlos,y'le cobraron tal temor,que le 
Juan, deÀg5Hlar;£on fu gentey de- huyeron, pero prendióles vna India,/ 
fendieronla los indios gran rato con vna muchacha,queUeuaba aiGapitan 
teíbn.y corage. El. primero querom- Franciíco de Montejo. Aula falido 
pío entrada a Ia íuerça, fue Scbailian por otra vereda Fçanciíco Brizeño el 
.Va2q,ucz,que viéndole íblo , <;3rgaron .viejo , y auiendo deícubierto algunas 
a la parte que cílaba mas de ciento y rancherías oyó vn ruydo,y figuiendo 
cinquenta índios. ApretajrqplQ .jcanto, ¿ala parte que fonaba, llegó al pie de 
que fe halló en nianifiefto p e l i g r ó l e la mon taña , donde le awiafucedido a 
morir>4ifloi le alcançara àvè r f u Ç a - Sebaftian Yazquezioque feha dicho, 
pitan, que dexando la parte que ex- Auiaal lado de ellavn Valle , donde 
pugnaba con ajgunos Soldados , lé eftaba cantidad de Indios de guerra,/, 
foconiò,yapretandopor.aqyellaa,los .eftandolos mirando, llegó Sebaíliaa 
Indios?los ̂ uyentaíon, con. qae cegt- yazqiez3que venia con las dos Indias 
dos a!gynqs,y huidos los dornas ̂  los prifioneras.y refirió a Diego Brizeño 
Efpañoles fe^ñórearon deel Puehlq. b que le auia paffado. Brizeño le d i -
La caufa, principal de efta facción». xo,que pucsyacran dos, feria bueno 
tertiíjca el mifmo Capitán en vn d i . bolver fobre aquellos Indios. Replicó 
d io íuyo.quc fue el valor con que Se-, el oíro}que era temeridad fiendo tan-
ba(lian Vazquez dió principio a la tos, y que el tenia a dicha lo que le 
i expugn^don de Ia fuerça/ Lueg§itque auia fucedido: que era mejor dar no-
fe lujetjibain los PuebJos,fe trataba de ticia al Capitaneara que con alguna 
atraer a los lndios,que difeurrian fu- gepte,fe acudieífç,a cogerlos. Hizie? 
; gitiuos por los monees, y agregados ronlo aísi,y por medio de las dos InJ 
¿s aíli losnias que jfe pudieron,y aífe- dias fe fuppel intento, que aquellos 
gurandolos de ips re.zelos que tenian, Indios tenían de ir a Piztcmax para 
, fe fue donde andaba el Capi tán Pran- recuperarlp.Defpachó luego el Capi-
• cifco.ddVióncejo.--. tai? Francifco de Montejo fefenta ho-
, Pifcurria efte Capitaa cercano bres Infantes, con los dos que auian ' 
ai Pueblo de Chentax (doiTjdp crucifi • traído la nueua,porque por la eípefu-
çaroa a los dos hermanqf .Efpañoles) ra de las montanas no podiân ir ca» Panden iOJ! 
y mandó a a l g ^ S p l d a i ^ u c foef- uallos. Con la diligencia hallaron a ^ ^ p * [ 
fen a dcfcubñr las iranc^erias,y gua- los Indios, a quien en breue deshará- indios, 
jL¡3aj,donde fe aman Cuidólos Indigsj £?ro5t y.gréndieron poco? menos de y e n o t r ^ 
Ar» 
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Éjúarenu > falvandofe los demás con rebelión de aquel temtorÍQ,feofc-erià 
la fuga por aquellos montes > fin po- aquella nouedad én parte tan diftan* 
darles dar alcance. Traxeron los pr i - te , con que fe dificultaba mas el fo* 
lioneros al Capitán, el, qual ios trato corro. La prefteza en remitirle,paré» 
con mas benignidad de la que ellos cia muy neceffaria, por la inftancia 
por fu delito merecian. Como no er^i grande con que los de Salannaaca lé 
el bianco de efta guerra^piincipal- pedian,y la gente conque fe hallabâ 
raçnte la vengança del a.treuimient-p no era t a n t á , que nó necefsitafle dé 
con que fe auianalçadojy hecho cop ella para, dar fio a la pacificación dè 
.tanta atrocidad las muertes que fe lascomarcas.OcUrriò a lomaS M i g é -
Jva-n dichosos iban apaciguando con tcaunque efta fe ret arda líe algoiipoí-i 
tempUn<ça,para deípues enla;quietud que aquel dañovque eftaba en el prin-
. á a la paz con moderadocaftigo.'cf"; cipio;,nocobraíre fuerças con fcl difsi^ 
ça rmen ta r lo s para lo f uturo. mutojy diò coroifion al Capitán luán 
de Aguilar.para que con veinte / c in» 
, . . X A B . L J T Y L P/.fiV*'. Eipañoles Soldadas de a cauallo 
i-? .'.-ti vi íT>k:>í . : . .7; M , , feieflca^pacificar aquelíumulto.sEri vàaiíbêòf 
tfçttt&tfcen-dimÇmí thmp* Apneltto fâ C[l;nonabraniientq que fue dadòíaUeis ro luán dí 
, ' çhAnUçttbcvífl.-tJchtl.iii, yvúma fe . •> do febrôro dè. 15-47, años, eftatído dê Aguilaisy 
^ : . /. ¿¡w.im»\ oL' - i - f Í b Rqalffirt el fitioidcTexio^hablando-cá J ^ 0 ^ ^ 
, ..(:-';• e .. el Capi tán luanie Agui!ar,fé le-di-1 e ^ •: 
ÑTABAN pacificando losEfpaño- ^ zc;éri que i i caídfuere (la qu«rDÍÉ)á r 
jes a los :lndiosde la.P^ouincia i> ño q«iera)quelas dichas Pròúmdas 
¿ e Vülladoiid 1 como. íe ,ha: dicho en i> eftèn alçadas.y los naturales deeHaj 
dos capí tulos .antecedentes, y enten- ti os falitíren de parque loS rec ibaHé,^ 
diendo , que çon quietar los ánimos 1» ampareisjy guardeis ta pazfcõnfõr-* 
deíaquelios nattirales^flaha todoíbf- Amea-lo-quefuMageíiad manda. - i 
femado,vinoaueua de la Villa de Sa* Partió elfocorró.con toda preítari 
5abefe c! jamanca de . BaíKhalàl aí . Capitán tz para la Villa de Salamanca» ven» 
rebelión de prancifco de.Mantejo i que como le riendo las dificultades que ofrecia'U 
Chaulacao. .^.¿^{JQ çfa general de la gente de diftancia > y. algunos: enquenlr#*q!itó 
guerra, de i p i f ^ l Pwebla de Chaola- tuvo- con Indios, ique íe ptmúramti, 
içao en la iPr¿»jü£Ía de Cheecmal, j u - ímpídir el pafló n y áísi le fue fav$fo 
flfdiccionAú S^lamaqca i ^auiía alf f ^ M ^ o a i o \ b t r f z i » - z M t ^ m m ^ 
çado , y fu? m.oradorQfc tçuerito a Mar* aúttt padeeeí pecefsrdad de baftiederi* 
tin Rodriguez fu EncomeaderoiVezil' tósg» y âgtià por los defpobladt)Síqü€¡ s'ticcífoiá 
M i r a r o n m ^SzYàssx^nc.^y'^ lá reftainte'jdé tyi<ta<t\>'íntctmdàtàMa-cfte v ia^&.f^ íuádcAgoí 
IrÈacom^ la Rrotiinciarquedaba tóuy!alterado: ^edióal^api tar t vn caíb.que aliprln- ^ / l c a 
•dero. ' ' ' Ípg Efpañólqs:rez4lofQSiqtíeíldsdera^s cipio ocafionó terror, a fus Soldados. 
íusblos aolfi^ltacion de aquel manir ib^fli^anàittandbcá-.fiislanças^y^ar* 
feftaííen alglin.anowedad»t]^ftde: ellos iswjvnfa trauciiajCauallo^caua-
ííjfpediabanp^algwnasfeñalesvqiic tóosíé vfumtcronidefapareckfidofe, 
ftl rezekhò la^ariencia lesspcríuadia fi^òdi la-tterrayichuvieíTe tragado, 
ve-ian en cllosí No diò poco cüydado CíoW-í^lftifto dc tan repentino- ajccir 
efta notteiaiaiCapitán,y a fu :'gcnté» èèhvÇifaaaercaron! loVSoldados?al lu-
pues fobre ^tantos trabajor como fe gar dónde de'fpareció fu Capitán 1 y 
auian padecidá en la cpnquiftajy los hiaíllaroii,que como efta tierra efta¿art 
.̂ USiircs mefes' auift les ocafionaba 4 ettbieíta de m%corrales,y m a ^ í * * ^ 
'•.>., ~~ ' ' «o l í* 
"is ' i Hiftoríad 
tóontc, fe ama cubierto la boca de 
vno corao poço algo capaz, aunque 
no de mucho fondo.donde cftaba.tuc 
Diosferuido.que noíc laftimaflcy co 
la ayuda fa\iò,facando defpues no fia 
dificultad alcauallo. Viíitando cite 
Obifpado clObiípo Don Fr Gonçalo 
de Salazar.por curtofidad mandó^uc 
Lkga ¿la le lleuaflen a v b i i p o ç o donde fue la 
Villa de Sa- cajda. Fiíialmentc llegaron a la Villa 
hmanca, de Salamanca.doads con fu vifta rc^ 
cibicron increible alcgria , que;como 
tan pocos ccaiian no les acometiefíen 
los Indtos.y luego el Gabildo rehuida 
al Capitaa.que con-toda breuedad i'ó 
difpuíicíTc para ir ál Fueblo de Chan* 
lacao,porque en el conüftiala; fufcrçi 
de los Indios de aquella Promncia;)» 
afsi pacificado el, los demás ¿on brcr 
uedad fe foífcgaria;n.' Las caulas qub 
Píoteftiiquc tuvieron pava can acelerado reqúltU 
h v i l h t ínicnto.fcgun coilftán devnsAutQ :ck 
luán de »»dozede Febrero, fbcrondezif. (|us 
Aguilar. ¡ i avian muerto a EncotneadorQ 
i * Martin Rodrigwzny no ba(U¡)te eÇj 
, i tò^ms alborbta (dtzcn); y alç a-Rueí-, 
»»tCQS-ílepartMvkrítòs; amenáçandq-, 
nttQ* los lndios. quenòsfuucn.y d i -
H fieiidotque quieren veáirí »;dar fo-
», bre nofotros.Dela.qual. caalíaklnííffi"-
i , tro» Repartimientos no nctf-ifi&Jfeft 
tambicn , como {lilian',y. puedet ka 
,,que nos los a!çcn:por do nospòdràn 
„ venir grandes daños,y es endedpfc-
ció de Dios nucílro Señor,y en W-c* 
„ nofprecio dela lufticia Real. Y por 
5 „ lascaufas iobrcdichas(profigucn)dc 
» parte de fu Mageftad mandamos^y 
iKdfilá.nucftra rogaraosaldichojüai? 
, de. Aguilar vaya al dicho Pueblade 
,> fíha-nlacao, y. prenda»y pacifique 
»> lasque hállate culpados,y lo* dét 
•iítnaSíllaraè de páz.y recibai para 
•U ieñonoÍQtros le ayuda rèroàs i con h 
a gente deiElpañóleSiy canoaÂ,yí ilffa 
„ dÍQS,qtte,fuérémene'fter. •!& auien-
tlolo afsi hechòíharà lo quetsobliñ 
, gado>/:a 1Q qi© vleaeiy dofltd(|^# 
3> 
e Yucathan. 
„ todos los alborotos,y daHos/que fo-
bre efto vinieren) le protefhmos de 
demandar, como a hombre caufa-
^dor dei ellos, y para efto 1c damos 
todo el poder, que de fuMageftad 
„ tenemos,y en tal cafo fe requiere^ 
Bien íedexa entender por lasproi 
teítasde efte Auto el aprieto en que 
-a fu parecer fchallaban los pocos ve-
zinos de aquella corta Vi l l a , pues re-
querían con tal inftancia a quk n con 
tanta prefteza auia atropellado los i n -
conueoientesquefe han dicho del ca-
mino por íbcorreíloSjandando en me-; 
nos de feisdias mas de cien leguas. 
Notificáíontó el Áuftó,y obedecido,» 
otro dia treze de Febrero le diò cl j Ç^fceTa 
Regimifcrtto todo íu poder, para que ¡l' i ^ / i 1 " * 
en nombre del Rey hizieílc la entra- Cfaanbcaoi 
da,y c á t o d o lo tocante a ella le obe-
decieífei^afti Efpañolcs como Indios, 
pero con orden,que fi los alçados ía-
iielTen depáz.losrecibieííe conella,^ 
xkferidieffe de todos malos tratamié* 
tos,que fe lés pudieííen intentar ha-, 
í e r , y tuviêffe en jufticia a los Efpaño--
les que con el iban.para que no reful-
talíe algún nueuo inconuenientc.Con 
ellos poderes falio el Capitán luán de 
Aguilar con los Efpánoles que lleuò, 
con loa qué en la Villa le dicron.y con 
Indios de ayuda para el Puebla de 
Chanlacao en cantidad de canoas 
por la laguna , a quien haze ribera4a 
mifma Villa.y caminando por Rios,y 
lagunas llegaron a dàr vifta al Puer 
blo.Eftaba fundada en vna isleta to-
do rodeado de aguájmuy fortificado, En que fitío 
y por ella caufapeligrof*. fu entrada, eJfta1b* f un" 
•ãuiendo' de fer a fuerçar de armas. El íaVao? 
Cazique,y la decoàsgéte fe alborota ro 
con la vifta de los Efpiñoles, pero no 
dieronetnueftras de tótneílos mucho* 
Confiderada la dificúltad de la emra-
dajy el orden con que iban, de que fi 
fe podhn'Teduzir finllggar a mane-
jar las àrmas»no fe les hizieffe guerra; 
fiendo coteo es mas gloriofa la con-
fecu' 
íêeucionde.Ia.paz»íinexponerla*vi* fcfdn [ z - u t z i n i m d ó G t ' c o h : - k > H a ¡ i M U 
^ à la inccrtiàumbre de vna.bàta- íôs Ytzacs^e^ac fe dará razon en fu 
\ h s y lin cierraoriarnicnto de fangrc de tierapoiEn aquei hs aaucrtes>y i í & t o s , ^ - ^ t . C A p 
ç ibs pobre^Indios, para con cjuica que fe les ocafionaran deiá guemife l¿^'r 
üemp-re encomendaron tajito-la, pie- eonuinieron en alegrias Coitntmesde 
d4ad- nuertros Católicos Keyes,i'c trato ambas partes jla de Jos Efpañoies cón-
de atraerlos con medios pacHiçoS.el» tenta por no auer cnfàngrcnisado-* fuá 
cularido ngprc«,quc vna vez ccopeça-i manos en losín4¿os:y la deeílos vien-
dps.fuck ier diíiv'iJ impedir fu curio, dofe recibidos de paz, y afsi lo feftcr-
Pareciò el medio mas à pmpoího, jaron mucho regalando álosEfpano-
que acalo en otra entrada auian co- les quanto les fué poísibie.y.di5 nuéu© i'jtos 'de^ 
Por medio ê '^0 'os típañülcs de Sülamanca * la bolvieron a prometer perpetua obe- Chanlacio 
de emregir rauger de aquel Cazi^ucy tcnienáof diencia. G o m ó tos demás Püfcblósté^ ««fuPuebl* 
,c U pi ü i o n e r a la lleuaoan en iu conapa- nian à la mira el iucelío dcelle1, con j j ^ J £rí>a' 
fereduze2' " 'ar ^ Capttan: emoiò à dezir al Ca- facilidad fe qutecarón^y aun del buen 
je paz cí ziqu<?, que fe la traia para entregar* fucelíorcíultòlafcgundaddí toda eí-
I>aebiok íHa.liji que fe leluwieífe hecho- ipal ta tjerra,que prudencialmemeVezçl** 
rcataraicnto a!guno,comQeiladiriaí ba de aquel leuantamiento ,ry de n é 
* y que conocipíl^e por eílo ,no &ci'u ve* vèr concluida la pacifieadon del ier*? 
pida à hazerics daño aiguíio ji Como ritoqo de Valladolid^no hiaviéiíe. at-'i 
ellos te quictalíen. Certiiicadõ-cl Ca- gunas lemilías ocultas fèmbradas' 
zique de la verdad de la embaxaila Te los ánimos de eftos Indios.ConbaftS"* 
í o í i c g o , y auiendo apaciguado à los res maniFeftaciones de íeguridad en 
I n d i o s . v i n o à la prefencia delCapi- aquellos ,febolvieronlos Eípañoles à 
ran luán de Agui'tar,y Hlpñolescon la Villa de Salamanca ndonde feíleja-
mueílras de humildad^ rendimiento, ron la nueua paz de log Indios,y dieJ 
í^üc recibido con agrado , y el Capi . roa gracias à Dios por ella. Auiendo* 
.tan le dio algunos regalos de lo q Uc- ia-coivfeguido ç o a i a a buen 6n,fe bol-
.«aba > pero loque mas eftimo fue <la viçron el Cap i tán íuan de Águt la r , / 
entrega de fu muger.cuya faltaféntia fu genteSta PíOuinciade ValladolieC 
mucho. Con elbuen trato,que elCa- y dando quentadèl. alCapiranfran* ^ f ^ ] ^ 
zique,y los Indios vieronjen losEfpá- í i f^de-Montqo^qaedaró codoàmuy vallàdolid, 
ñoles.íe acabaron de humilíaríjs con- >g;ü%/óS£ÉJítado aquel.mes drFcbre-
iellando auian errado'Jos entcarori en v b ^ e m b f t c X v ^ ò f a f i i ò i f k z á o n de todo 
fu Pueblo con mucha alegtta;sr^etift- loQrientaltÍÉi¿ftaltÍerrafauiendóCof-
cofe en la ocafion.qucà la fiereza'raas ia¿0 guatramefes ie?andarlas Bípa-
indoroita ablandan losbeneficbs, y n ^ e í con'las á b n i a t n l a sma^oé 'de ^ l ' a n t ^ 
mas hechos con coraçófencillo»y ant- íPútíblo én Pueblo fu jctádolos, qae -foe I l o ^ n d ^ 
rijo verdadero.Reconoció aquelCazi- como otra nuéua'conquifta < ydefde 0/iü¡«»lo« 
Reconoce -9*8 el buen paffagcquc à fu rauger fe entoneesfea Dios^endito, noliaiàufc-. 
fe! Cazique le aúia hecho,y fe trocaron tsmxb los do ieceísMad H<s4emejante trabajOi 
por h tndl - gninjos de aquellos Indtos,q la guerra • porque àuflque.fefaanintemadoalgu-
tt&ta hecho ' $ s t f a & \ á * . par cierta , fe conuirtB* en nasfedicionís de que fe dà razon en el 
ifumuger. pazeficaciísimaiqueduròhaftaquãdo progrelTodeeftoiefcritoSífe hah ma-
aoraennueftros t iépos, no foioaquel nifeftado à t i empo ,que con caíligar 
Pueblo, pero cafi todos los re (lates de juridicamente las cabeças que las mo,-' 
aquella Prouincia, apoftatando.mife- uiah > fe han euitado.Solo para loque 
xablementc de nueítra Santa Fè,fe hm <lixe poco ha de BaKhaUl en nueftros 
1 1 4 ^ H i f t o r à .¿fe l í j i ô a t h à n J. 
ttemg.0SJialia.aiiidoeaftigo j pQ^luc t i n u a d a e i í c l rcftode Ia Prouincti,- -' 
Ól uaipefit) hsLáuidoufnanos-ptr^fiM í idneftss nucuas tuvieeon enM«iÍ¿ 
' 'r '': jsttâtoçvaifailos foft dsUlcy^Gjhci í i co todos mucho gaftú,y dicró gr^cíáé 
;v : ú$M&òxamkàos>ym ay-.quiteô « i p àlaMagêftãd D i u i n ^ 4ucTe dignabi 
ró liafiei&ot<«w\«i^^moí«.4"fibic rcdpzit iíssanimos deeftos.nâíufâlci 
ra^oaíaaí-íerdajtcbriqufeiegkiraftH 1* ai .yago de fu Santa Ley:cõía que tah« 
QC^ÍicíadB-o|rfittrlo: no cs-dc cftps •efr toTedefeaba, por aucr údo efia tierràí 
cçioi|$m3irohliga^ioii»:j<|!üe refetir-lpà ía pri;acra,y por la qual íe deílu niò' 
íufièUW; . r.hi.*>i>-'.y*.i-¿<:':; la Na'eüáEfpaña»dóflde con tanfg;r?íi-
•• ~.a&uí i ÍV - • . n^-.í.i d e ¿ a i p e | i t o s ya cftába rccibida.Wc. 
^ i - " ' ! - . r , ! feu^n ¿ 4 P. I i í T Y L O V.ií , ,^. ^ . choí idofpacho.el Padra Villalpando 
• 1 >''.•'•!') ado Í . » I « ' . ( 'tS'UíucMi Í •...•! -;. s! 4c»ò;àfiâSíC<)mpancros'eíiCarapechej Einra.elfrr-
r L-"\UIA • sèPíáfeátolsi* «ti ViâdpMâakomieriâs y llòno del efpirítu de el Señor entro JrJ 
' , . l U s M i n d c l trtfjtort»<fc.C*»^e«fe«íi.1 poJiaquellas íèrraniaSa pie,y defcalço tHomltT 
'"' ' a<(,ohbg-Aaxf •hM&tdxs'. • ' eom^-Váron^Ajw&ftolko,talando ids buí<a.del& 
- b Í-LC; L ' i . 'o;>;. ' . '--í i- --'i raQntes.y recomendoitodos los Ioga* IndÍ0i-
f ^skíbcl ajamiento; de los Índios re^donde auia Indios congregados^ 
i htòvo dc ir à Merida cl Adelanta* eran muchos, porque aunq auíà-Poe» 
dwy quedatíblos Religiofos en Cam* tíos-èooiooy los ayj íon naturalmen^ 
pècliíi i iandipriucipb à fuconquifta te inclinados à eílàiCe en los monteS5y 
c^iriátal j à-q fin.duda fauòreciòinu- en fusfementeras,à milpas.Lo prirae-
cho el auxilio diuínoípues no fueim- ro q«e,hizo>fue reduzidos à que fè ba- Reduzeíríj 
pàdiáaaento para .cogcr gran fruto cn xaífen à los llanosa fijos acomoda*- qnebaanà ! 
IkebkUfimpo Oian bien los Indios la dos,dóde fe hizieíTen poblaciones pa. Io$ iimSt 
fwçj^tmt^mgdic&iadmitiendo-; ra poderlos predicaT.catequizar.y en-i 
l2ó$>à$$miè'\o(í parafreoibitel San- feñar conforme à fu defeo, teniendo-
Ualpanio. to^^i^^!,<atcquiiiftidobS- coa to* los fnas.àíraano,pue& los Miniftros er í 
àabMftUudiy^^adajyiáujf i í ido^aí tan poios, Con efta diligenci a pobló 
ba«í ia |^9 aliknair deXüMapfccheiq«c muchos de los lugares.que oy perma-
^òlno i^ikoUitllariubDoaiDtcg^Jíi di«a8'tea«l^ diftrito de Gampeche.y eft 
f , y i otros muchós.quecon fu e&eropl© cUamino iz ia la Giuda-d de Merida. 
".^iJ. foteduxcíbn iíi^3;bccuemettíe,detóiq Eq'ndòXgIcfias,y. orderiò las dornas co- *orm .eoá 
k:podiA.catartdef; Mhicadüí.¿queU? fasneceíTarias à «na Republica , para r e l S 
ícfttan'bpen eft'ída^uffo el'Padre C o - lo Ecleliaftico, y Politico Secular dé alguncs Put 
•migado:Villalp^jídQ.'ifelir por, âque* élla,àque Je ayudaron mucho fus co- blí Si 
^astfbr^nia's à criduzic»y,congregar paneros.. Predicábalesúó tanto atnop, 
Wtowi* Üxtetüia, quftpor lellas e f t a b a a i e í - y fcacomodaba de cal fuerte por aque 
ifaiMwC-. páríapadosenT^oúberias,. Bareciòlé lios rnonteSjqac lesquitò tododi 'ezeí-
mhit'Mcr dáfí^^te$;jíotic.ia,de,¡losbuenospria* •fo,'|irtieaaof,;quc!põHtón-cener.de-viid-í 
-ctpioíiy grandes^fperanças.que defta jbntqs con ios Efpañoles. No ¿ría 
tfqadiifioHfteivaii'alGomifiarib cliole tuvieflen los Indios.pues el 
•GghBi^deMeídLao^yilaReal Audic- po precedente, corao dc.guerra auia-n 
Mavy^iM.jPiRf.afwibio de Mo'toli- ¡padecido m u c h a s i n ^ õ m o d i d a d e s ^ e 
>tàa.&»jCámtã^â^e'iGuaceinab.»-y de-ella,fe originanvy^no adverthn, 
^aiábi^comoía^tadecido dc la bue- quisiya en ctde lapazleria diferente» 
• n a a a ^ â a v ^ i E * u i « i i ; à « l l a d o en cl pueâpòrque fefujetafíeii à clla,fc a u ü 
AdelântadQl^mlíchEQejíes^íjiafauo procedido algunas vezes corn: rigor, 
r6Cidor.en; Capstfic^ tSttüdakMó.* porque fcicduxcífeii.. ".r. 






i re los in" 
Libro Quintó, Cap. V". f 
Con efte fegüíó le feguian con dexabale, porque no le íueííe ocafióíS 
de defeonfuelo, fi le apartaba juz-
gando , que algún raotiuo tenia jpará 
ella. Sucedió diuerias vezes,y ya de^ 
feofo de fabertquc queria fer ¡aquelJcV 
vino à vna ocaíion vn niño, que po-







f os Indios. 
•Voluntad rendida à todo lo que les 
ordenaba, y como experimentaban 
en fu Padre Efpiritual , y Paitar, fin-
gular caridad^y compaísion à ios en-
fermos, y neçeísitados , le amaban 
mas de coraçon. Si alguno enfer-
maba,hazia que otros í'anos lecar* 
gaíTen > y aun fe dize que à vezes èl 
mifnio le cargaba , para dar. mayor 
exemplo à los Indios. No les era mor 
lefto de ningurt modo en fu comida, 
parque ÍÊ fuftentaba de qualquiera 
cofa , que los Indios le daban de lo 
que acoftumbr^ban à comer.y lo or-
dinario era folo Maiz , y las frutas, 
que en los miímos niontes fe halla-
ban.: Entre oj-ras cofas efpiritüales, 
que en algunas platicas les auia d i -
cho, fué el amor gráde,que Diosnuef-
ú ú Señor tiene à los hombres i por lo 
qual fu Màgeftad Diuina fe compa-
ro á la gallina¡que folicitá de la pro-
tección de fus polluelos.los recibe de-
baxode fus alas delendiendolos de el 
gauilan , que diligente procura qui-
taríelos, para prefa,con que fufteri-
tarfcà Que eíto: pallaba efpiritual-
taepteàfus Sacerdotes con los hom-
bres,.qua les eran refugio , y amparo 
contra fus enemigos los demonios* 
qqe,por todos!caíníitos foliettan fu 
muerte j y que afsi los Sacerdotes 
eran àquien auian.de recurrir en fus 
adverlidades y trabajos > para ha* 
llar el verdaderojdefeanfo., y alíuio 
de que necefsitaban. Con la corta ca-
pacidad,ypor entonceis cambien po-
co conocimiento de los Myftéríos 
Diuinos, entendieron tan à lo ' l i te-
ral eftodel recogerfe debaxo del am-
paro de el Miniftro en fus trabajos, 
que en queriendo algunPrincipal caf-
tigar à algún Indio ^fe iba donde el 
Padre Viílalpando eftaba.y recogién-
dole debaxo de fus mangas, fe efta-
ba alli fin hablar palabra. El no en-
tendia, ei fin de aquelta acción f pero 
el habito. Preguntóle , porque hazia . í - ' 6 ^ ^ 
aquello, y reipondio el n ino ; Quie- vn „ir10i^ 
renme a ç o t a r , y vengóme i valer dé d ió i 
t i , que eres Padre piadofo, que yo te 
lo oi dezir avrà ocho dias. Reparó2 
en loque les auia predicado, y diò 
gracias a l a Diuina Mageí lad, por 
vèr que afsi recibían fu doftrina, y } 
quan manfos, y domefticos eftabam: 
Con eíto de alli adelante, quando fu-
cedia algún cafo de citas, les deaia 
quedafle libre el que fe. venia à valer vehfahfe t<3, 
de èbpues era juft:o,,que.el Padred« ifefflo à fagra^ 
alma, y Sacerdote de (2hri:fta¿füeííe ^ à va^¿ 
refugio de pecadores.y de los que ^-'^sccloa^ 
raban , con que fe aumentaba mas el 
amor de los Indios,y crecía la reue-
rencia à fu Padre Efpiritual, de fuer»? 
te,que quanto les ordenaba , executaj 
ban fin repugnancia alguna; . 
Mientras el Padre Gomiffario f é 
ocupaba por los montes en icfte 
Apoftolico exercicio ,-no. fe defeuy-
daban en Campeche Jos PadrJes- • J F r / . k , . . . ^ . ^ ^ 
Melchor de Benavente , y r r . Angel ¿e losRelíj 
Maldonado , exercitandofe en eftu- gíofos e.h 
diar la lengua, predicar,y enfenar à ^"P^ehè^ 
Jos Indios mediante la que ya fabiabj 
y valiendofe dé Interprete, para lo * 
que por íi mifraos fio podian decía-' 
rarles ., aunque mediante el fauor dM-
uino no tardaron mucho en íèr gran-
des lenguas. Fray luán de Herrera*' 
aunque Lego,era muy hábil, fabiaef-
criuir bien, cantar canto líatto,y ór-
gano * y aprendiendo la lengua, fè 
ocupaba en enfeñar la DofrtinaChrií 
tiana à los IndioSjVén èfpecial àlos «Jf.,,.. . 
niños. Para poder mejor lograr iü i ^ p ^ 
defeo en eítas exercicios, pufo for- £fuie!a 
ma de Efcuela, donde acudiaa todos niños* 
^ Y a lo? 
Híftoría de Yucathàn: 
que llegó a Merida i quinto auia de Gfáñeoñ: 
obrar,abi ea orden a fus coías,como concepto, 
•dclgouicrnodc la tierra lo confuirá- 2"^^ 
bacon el Padre Viilalpá'ndo,y fcguh Untado, 
fu confejo lo executaba. No fe enga-
ñaba el Adelantado¿ pòrqué demás 
de la mucha virtud , que en el expe-
rimentaba , era p t r íbna de muchas 
letras,afsi diuinas, como humanas: 
tan advertido en las materias del ef-
tado Político,ajuftandole al proceder 
Chrlftiano, que a "todos caüfaba ad-
miración. Por efto deziah 'dèl,que;Tu 
t^6 
los muchachos, dándolos íus padres 
con» mucho güilo , y voluntad , apre-
hendían las Oraciones, y a muchos 
enfeñó a leer»efcriuir)y cantar-.habili-
dades ,qu.e tanto mas eüimaban los 
Indios, ver medrados a fus hi)os cen 
ellásiquanto antes tas ignoraoan/pues 
: tolos las de los Señores lábian dt fus 
carafteres, que feruian deeferitura. 
Bien fe luziòel trabajo deeílos pM-
ni e ros Pr ed i c ad ores È u a n gel i c o s,p ues 
iñedianceel fauor diuino creció tan-
to el edificio efpiritual de la conucr* 
Gran fruto 0OD ¿c.cft4sgcintc8^-quce¡n mcnosdc ciencia parecia mas infufa,y d iñada 
cador!6 ochotAéfes baptizaron todas lasque dclEípiritu Santo,que adquirida con 
tocaban a 1» Prouincia de Campe- artcy 'trabajo humano^ 
che»llamadas de los naturales losChi* Por aproúechar el talento de laDi-. 
K i n Cheles, cuyo numero de adultos üina Sabiduría , qüe le auia fido co-
füt mas de veinte mil, íin iosniños,y municado,y no eíHr ociofo mientras 
ftiñas,quc eran muchos mas. fe dilponia la enfenança de los In-: 
Partíciò aí Padre Comiííano,qu6 dioSjle ocupaba en predicar a los Ef-
tftandofe íin proceder adelante era p a ñ o l c s X o m o ef teñoera el fin de fu 
bol ver atrás, y afsi determinó venir venida a e ü a tierra inofoílegaba fu 
aUGiudad de Merida, en cuyas co-
marcas ¡era el mayor gentio , para 
emplearen él fucfpiíitu. Antes de 
exécueaflo fue a Gatapéche i donde 
diò a íus coítipañeros; el orden, que 
iuian de obfervar en la adminiftra-
cion de los indios, y lo demás , qué vieron por coftumbre los defta tierra 
le pareció conueniente, y trayendo /fen el tiempo de fu Gentilidad edificác 
con ligo ai bendito Lego Fr. luán de los Templos de fus ídolos fen emineii-
Hcrrera fe vino para la Ciudad de ciasicohio fedixoenel libro quarto» 
VJel'Padrt Meridá.Eí Adelantado le recibió con y parcce.que como el demonio incií 
ViiWpando mas müeftras de amor» que en Cain- íaba al Pueblo de Ifrae^para que ido-. 
peche * venerando al Santo Varón ' ^ 
muy de coraçon : efefto fin duda d i i 
manado de vèr el fanto zelo de la con-; 
üerfion dé los indios, y el crecido 
fruto, que en tan Corto tiempo auia 
hechoen ellos en el territorio de Ca-
peche. Por no auer donde hofpedar-
le, que eftuvielTefolo , como él qui 
^í'piritü,aunque ocupado en tan íantó 
exercicio.y aísi pidió al Adelantado» 
que en el afsiento de la Ciudad le fe-
halafle l i t io para la fundación dee\ 
Conuçnto,y tener donde tratar lueñ 
go de la conuerfion de los Indios.Tú-
àMericU. latraííen más en lugares eminentes» 
qüe en las llanádàs>afsi a eftos Indios 
los tenia engañados ¿ affemejañdolos 
en efte rito, y ceremonia. Como lo 
masdéfta tierra es ta l lano. tenía oca-
fió ei demonio de que les coftaíTe mas 
trabajo el ferui t lcporqüe a fuerça de 
mahos hazian las eminencias juntado 
fièrâde lleuò configo a fu cafa . y e n tierrájypiedraiCon q formaba vn cer-
eíía le tuvo, hafta que fe determinó, ro donde fabricar elTemplo. Auia al-
donde auia de fundarfe el Conuen- guriás déftas en el íuto,que eftà funda- ^ ¡ ^ ¡ ^ 
to . T a l fue d concepto, que de efte da la Ciudad de Merida, y la mejor, funclarcon: 
ApoftoUcoVarón formo, que defde q«Ç doujina cerca la Ciudad, auia ucnto, 
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elegido e! Àdelamado para edmear des: pero no la tengo,y afsi no puedo 
vaCaítillo , y cala fuerte de los dos, dezir mas,de que í'u üiuina Mageíhd LicgaaMe^ 
que capitulòjquando vino àpacificar leiàcò de tantas penalidades, y peli- rúia el Pa-i 
cita tierra; pero teniala la diuina pro- gfosconialud.yletraxacon dia à la ci.re Bienvê  
uidencia determinada, para GalUllo preJencia de iu Curaiílario, à quien I1,da' 
Efpiritual de los Fieles, donde íc auia díò la obediencia como â iu Prelado, 
de edificar Templo à Ja MageftadDi- El i'adre Lizana tratando de la n ^ n a ^ p i 
uina,donde defde entonces í'e le ayan llegada de efteReligioio, dize ellas i x « p . \ . S . $ 
eftado dando diuinas alabanças. Pi- >> palabras: l'odavia no auia celia do 
diòíeie el Padre Comilíario para fun- la crueldad.que algunos Conquifta-
daren el el Conuento^ ci Adelan- J> dores víaban con los lndios,y fegun 
tado io concedió lin repugnancia al- parece, eüaban ya aquí algunos de 
guna: coníiderando í'u deuocion, que »los que auian quedado de ia prime 
el mas fusite preiidio eran lasOracio-
nes de tan Apoftolicos Varones, co-
mo le auian de habitar. Por noauer-
fe feñalado otro litio para el Gallillo, 
ni auerios edificado, como fe capitu-
Víag; del 
P.Bienveni -
da por cí 
GoifoDidce 
ra entrada,que el Adelantado hizo 
j» por ello de Bakhalal , Como poc 
,, Campino, que fue apietado dema-
ñ e r a , q u e 1c obligó á retirarle , y; 
„ aguardar la ocaíion ya dicha(quc 
lò,lè perdió la merced,y renta léñala- ,> fue ella que l e và aota diziendo)y 
da perpetua à fus fuceflures 
C A P I T V L O V I . 
Conuocvife en Meridít todos los C í t ^qnes , 
pam que entiemlíin k que han ~¡>enido 
los Reügiojos, 
MT E M T R A S el Padre Villalpando, y íus compañeros fe ocupaban 
en lo que queda referido, venia el Ve-
nerable Padre Fr. Lorenzo de Bien-
venida por el camino del Golfo à fa-
lir à BaKhalàl, atrauefandopor mu-
chas tierras de lnfieles,que aun ey ef-
tànpor reduzir, como defpueS Íè d i -
ze : por lo qual le llamaron los Con-
quiftadores el Explorador. Aunque de 
pallo venia aficionándolos à la Chrif-
tiandad.y poniendo Cruzes, enfeñan-
dolos à adórarlas.Los trabajos que en 
tan dilatado,y afpero camino, fin 
corapañia.y entre Inñeles padeceria, 
bien íc dexan entender. Holgaramc 
detener relación de tan lingular via-
ge.y loque en el le pafsò i pues fuera 
bien faliera à luz para gloria de Dios à Efpañol menos que con proteftay 
nueftro Señor, con cuya virtud prin-; que auia de íct fin perjutziodcIosjA? 
íipaltnentc fe obran cofas tan grani dios. Ya auia mucho.que no fe permi-í 
" " i i " ™ 
fe gun ello íosConquiíladores de an-
„ tes de fu venida mas fueron crueles 
}, que humanos,pues el (arito Bienve* 
^nidalos reprehendia,y requeria de 
„ parte del Key , que ccilatlcn de fus 
crueldades,y todavia aprouechaba 
„ algo , y dcípucs de ya aílentada la 
tierra era gran defenfor de los l n -
,, dios.Ceísò la crueldad con la veni-, 
j , da del Adelantado totalmente,por-, 
„ que era noble , y de natural muy 
j , compafsiuo,y caftigabaá los cruet 
,> les,que fue freno que fujetò Ja íie-
„ reza <le los Soldados)&c.Ya he d i -
cho en otra ocaíion, que en materia 
de io tocante al Eflado Secular no de^ 
biò de tener los eferitos neceíTarios 
para certificar la verdad de los fucef-
fos,y roe perfuado,que hablo fegun las 
relaciones, que diuerfos afeftos ha-
zen variar en ellos tiempos.y que yo 
he ordo, que 90 concuerdan con lo 
que confta por inftrumentos auténti-
cos. Por los que he referido de la fun-
dación de la Ciudad de Merida, fe 
vé , que ni vn palmo de tierra fe daba 
'.>$*8 Hiftòría de Tücathan; 
tia Vender eícjaúos, obfciváodo las ge , y veftuario tan diferente del dé 
nueüas leyés.quc fc.auian publicado. lo$ otros Efpañolcs, la corona^ falta 
N a auia ya guerra-, porqué los Indios de barba. Como comúnicandõ àl Pa-
eftatmn iu{eços,y:lá"s poblaciones d¿ dre Comiflario,experimehtabã aquel 
'lós.EfpañolcSíftindá^iiV'l'aisi coó¿ amor , y ferviente caridad j que con 
fiefib.quenopuedôàlcan<jar,que fié- ellos tenia: recorriendo lá memoria Lo qué ai^ 
rezade Soldados ceffalTe conlaveni- de fus profecias antiguas» coligieron, xeron ios 
dadelÀdeiantad().Si algo pudo auer que âquellos eran los que íes auian j 
cri ctl:etiènipo,Fue dürantc él rebelión profetizado fus Sacerdotes, que auian fos. s ' | 
délos indios» en que fé procedió, co- de venir à enfeñarlcs la credencia del 
xáo fe dixo. En BaKhalàl , por dondè Dio$ verdadero,y fu Pe, defengañan-
paísò el Padre Bienvenida» fucedsò lo dolosdé la qué tenianjeh los que ve-; 
quc.quedá vitlo > coá quê fé apaciguó neraban por Diofes¿ 
.del todo fiji gue.rr^tGoncué,(ie¡e{Vo ,el Afsignòles eftando ya juntos to-
difcurlo , que él-corto mio halla con^ dos vndia én que les predicò,dando-
.tradiçion entreloiMrto-.y lo otro. les. àcntender,como la intención del Raionami^ 
V I cí Pâirè Auiendo eftado .el Padre Bienvé- Papá »y del Emperador nueftro Rey, to con los 
Biertveaida nida algunos dias en Merida, le man- t}uê los embiaba,erà pára que los hi- Ca!tI<íu", 
iàCampsch* àò el Padre ComiOáíio fueífé i la V i - zieílen Chrift:ianos,yksenícña(Ien lá 
lia de Campeche à cüydarde la ad- Fe Católica,fin la qual ninguno pue-
tóiniftracion i y doft. ina de aquelloá de falvarfe^como ni fin la obfervanciâ 
naturales, y que el Padré Beriayentó dela Ley Diuina, que enfeña auer vrt 
iVinieíTé à Merida, para ayudarle à la tolo DioS verdadero, Criador de to-
;que4efeaba exierekar con los de ella* das laá c o í a s , prétniador con vida 
yyiías.coitíiarçasjfôiqwc fu efpiritü nô t terná en la gloria de las virtudes,caf« 
^haljó. .quietud al defeo ^hafta que lo t igadoí con éterríos tormentos de los 
Traufede pmo ,pot obra* Venido y» el Padre Idolatras, que adoran fallos Diofes,y; 
í ™ ! ? C*il ^lrtaVFíUa,y cWWdo .coa el Adelan- fingidos, como también de los peca-
q2s,yS pau t*íi«í»F.» ttempjOíde.dar prkuApioi la dores obftinados, que fin hazer peni^ 
qué.' '.cvinuerlion de los'lndios¡parecitá,eon- tepcU.paffandécfta vida: con lo de-
lienience llamar à todos los Caaiques, mls,quc por principióle pareció con-
y Señores Principales, pues la.tierra ueniente para atraer los ánimos de 
eíUba ya pacifica, donde en común fe cftos naturales.Como el Padre Vil lal-
les tra.t4Ír(; de fu reducción à laEcCi- pando les habló en fu ídiortianatiuo 
Mica ,:.y para que cònocieíTen a Jos con tanta propiedad de paíabras,fuè 
M ieft íoi , y Padres Efyirituales, que niayor el afefto que le ¿obraron,á que 
auian de prediçarU, y mfeflarfela. fe juntó encargarles el Adelantado, 
Ejecutólo el Adplantado dcfpacliiíi- como lo auia hecho cil Campeche,eí 
-di) Cuí.mádioji.entos.p.or .toda U l)vf- re ípetey lá veneracion.que le debían 
j a •» para que vinieííen à fu prefenci* teaer,y el credito, neceílario à lo que 
.todos los Caziques,y frincipales.ppr- les prcdicaffe.y eníeñaíTe, para rerae-
j víer.en i <|ae,afsi conucniaiRécibidoj losnjian- 4iode fus almas, que era el fin princi-
í Cazi tfcs!0* ^4*iient08 todoi obedecierofl vtnlen- pal de fu venida , como él mifmo les 
f »«<su < d o i l U Ciudad¡yjcamo iban llegáis- aula dicho en fu platica. Los mas de 
do bs nômku bíHel igiofos , para los Indios quedaron aficionados à los 
qiíetos vieffén-.^habfaffe». Los qu« M g j o f o s . y aloque fe lesáuia pro» ^f^*****. 
hafra entone*»fnajlaí:auian vlftQi,que- puefto} pero auia entre ellos algunos ¿ ¿ ^ j '' 
daroü admi r a d ó ^ í B ^ t t i B ^ e l t ^ r Ía<;ét4«|cj gssüU«?^u« Ueuaron mal fos. * *0" 
auer 
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âucr de m u t ó Religion, aunque mas • retribución de la malicia de fus pa-
lo debi^n de bazer los defvencurados drei. N ò fe le oculto al íanto Padre Píocía ?,í 
por lá perdida de fui comodidades, Villalpando efte error, que los Sacer- ^ ¿ ^ ^ 
que por ¿elo de ella,ni razón contra- dotes Gentiles fembraron en los ani- encañar 11 
ria .que tu viçffen pare ja, permanen- mos de los Indios.y con fantas,y c ò n r . íoslqdfòsj 
Cia en lasque profeííaban,. ; , tiniiad^s platicas que les hazià, foliei-
Fíjenles los Pidió defpues el ben;dito Padre taba, remedio á tan graue daño , pro-
Rci;<iioros à Cothiffatio à-.pdos los,.Caziquc3, y curandodifuádirlos de eílas mentiras 
ra ftifcmr-• Pr'ncipales.iqjJseleembiáífeii-fus hijos que tepiaricreídas. Con taa amoro-
Jos. alaCiudad(pu'císnopodiá afsiílir en fas, y eficazes palabras les hablabá¿ 
todos los Pueb!os)para cnleñarles la que al fil junto en la Ciudad mas dé 
Doftrina Chriítiana.à leer.y eferiuir, mi l muchachos,muchos de los quales 
como vfabari los Eí pañoles, que ya ayudaron defpues à los Religiofos ejn 
tendrían nodeia lo auian.hecho afsi laeníenançade íüs connaturales,fien- íu¿?tahfe eü 
los de Campeche,y el proueeho que do fus Predicadores, y Máeftros, L i iMcrida mas 
„ . , deelló fedes fezuia. . iWoor-dieron* de eftos niños corrió por quenta del d,em1l1 rI1"",, 
Kelponcleii . •, r,;^ ?. 1, A r ¡ L J- i n T J r ! chachos pii 
<]uc I w d a / f l o InziAtiQpi, con. qu-e lo» deiph benditp Lego br.Iuan de H«rrera,te. ra (et 
Txn,yloque diòpr/VdeUÀtídò.,. y fe fueron à fus ni,endoloS con comodidad »y acari - crinados; 
hízicronal-,pueb.íps^áiiqHe4ier^4 ^ K ^ f e h t f i £ Í 3 t è ^ \ ? s i p à r & % Ú 9 , t ú v i e f í e n amor à 
gunos. ; puchos rio. h çm^óís.<o»-4p<itq\iç ei los Rèligioibs, finticíTen menos verle 
demonio incito à los SacerdotesGen- entre gente eflraña de fu natural, y; 
tiles perfuadielTen à los padres de los aufentes de fus padres, 
muchachos^ quonocra paraenfeñar- , , En el Ínterin trabajaban cofi graii 
Dedcr luã los'corna debían los Rdi¿ iofos , fino efpicitu los Padres VillaIpando,y Be-
losSac r.to- para facrificarlos.y comerfelos,ò ha- navente en catequi¿ar no fó rmen te 
tes Geatiks 2erbsefclauos. Como fabian ya que àloslndios,que ertaban en eí fitib dé 
p i o f o s ^ o - r ^ ^ g i 0 ^ - ^ 6 " * ^ ^ '*'^8 S0"5 lá Ciudad,fino también à los Pueblos 
memiras/ ^0T'làí* enla^^^^ diftantes haílaficte leguas, no afe- Sa 'úñ loí 
pçrfuadiér«Mià jí»ucho.s,qiie.eían bru- uieadofe à alexar mas por fer. los dos j o f ' f ^ ^ / 
jos.que de 4i% parecían eri la forma folos.Salian à los Lugares circunvezt- $ prédica-^ 
que los aui^n v^ft^y^ de noche fe con- ijòs.pcedicaban)/ exbrítaban • 4 Jte*'!»-
.«ertiáo.cjt ^ i a ^ b i i h p s ^ picos ani- dios recibieífen el Santo Bautifmo; y 
males, qU*.4?ft|Jíffra.bá|^i^hueffo3 bolvian 4 la Ciudad 4 confirmar de 
de los dífantos.Siendo ttytQ-ÀíGÓrài* •¿metto .en fu buen prapofita 4 los que 
to.quelos I n d i ^ - à ^ Ó ^ / í W . - . ^ ^ r ^ cñ ella enfeñaban. Las primicias de 
tes, Cç cntfirfteí.ieWíj.Qori; eifos faifas efte trabajo fe lograron en do? Señores 
reiaciones.y petdierori ;álg,ün credita Çaziques, vnb de el Pueblo de 2,1 cil^ 
los Reüg»oíos. Muchos délos Cazi- pach)y otro del de Gaucel,ambos dif-
qiies etp'oiaron fus hijos.fin.efperançai tantes àdos leguasdç la Ciudad, Éfie Dafc'clSaáJ 
de verlos ma?,y. otros eícondiendolos, vitimo juntocon áuer fido Señor eh to Bamiímo 
¿mbiaron 41asi? fus efcljyiQS. Def- lo temporal, era;Sacerdote de Idolos, » àosGtòj 
pues les pe^o aporque auiendo falidq y gran Maelíro de la Idolatria, Cele. <inc't 
buenos efcriua,rtps,lcftotes,y cantores bcòfe el Bautifrao cori gran folemni-; 
los que vinieron: fiendo perfonas dç .dad,y fue fu Padrino e l Adelantado,' 
masrazon,queloS:que quedaron, fue- que por Uámarfe Francifco, fe Ies dio 
ron ocupados en los gouiernos de fus cite nombre en cl à los nueuos Chrif-
Pueblos,y los ocultados lo perdieron, tianos. El Cazique de Caucel yá 11̂ -, 
permitiendolq la Mageftad Diuina cri mado Doa Brancifcg» Euan»¿ti de 
V6o Hiftorla de Yucathàri: 
fias de cinquenta años de edad, de era el mas cierto mèdio,parra que del 
cho el v 
à los Reii 
giofos. 
muy buen entendimiento, y capact 
dad . con que aprendió à lser»y eferi-
u i r .Detaf íuer teobròen cl la gracia 
del Santo Bautifaio,que auiendo haf; 
'Ayudó ron- ta entonces fido Maeftro de la Idola-
nl? tria,defdeque le recibió fue fídelifsi-
mo Coadjutor de los Rcligiofos en la 
conuerfion de los reliances. Fue de 
grande exemplo la de efte índiojpará 
que los demás fe difpuiieffen à recibir 
el Santo Bautifmo , porque demás de 
tener buena petíuafiba, ayudaba mu-
cho la opinion grande, que entre ellos 
teni a de labio ,y ver que auiendo fido 
Sacerdote de fus Idolos , ya ios delei-
taba con tanta eficacia,y les dezia no 
ferDiofes los qué adoraban por ta-
ksscon que creían tnas bien lo que de 
la ;;c Chnaianaielcspredicaba.y por 
efte medio con buena voluntad íe co-
uercian,yacud'an à U Doftrina aun 
fin fer llamados. Viuià efte buen In -
dio hafta el año de mil y quinientos y 
fdenta, que le facoDios de eíia vida 
mora l para la eterna.donde tendrá el 
premio de íu bueivzela,y trabajOjCon 
que ayudo à los ReligioCos. Eftà en-
terrado en lo que fue la Iglefia ant i -
gua del Conuento de «Mecida, que cae 
debaxo dei principal dormitorio,q«e 
oy tieneiy aunque los Reiigiofos fin-
tieronfu mucrte,ie coníoíaron viendo 
moda tan buen Chrií l iano , el que 
auia fijo tan gran Idolatra. 
G A P I T V L O V I L 
Fin los Reiigiofos .WOJ Pueblos de U Sievz 
ftidoade JOH bien recibidos, y defyues 
quieren (pcmarlos. 
IOMO el Adelantado experimen-
' taba el granf ruto, que la predi-
cacion de los bendito* Padres V i l l a l -
• pando i y Benaveme c o g í a , defeofo, 
quc l0gindios de fu Encomienda go-
zallen de tantobicn,y parceiendo,que 
todo fe foíTegalIcn» t ra tó con ellos el 
gufto que tendría de que fucilen à 
cila.Dixolcs,quc juzgaba feria de mu-
cha importancia, porque la gente del 
Pueblo de Mani,y los comarcanos de 
toda aquella tierra(que comunmente 
fe llama la Sierra)era mas luzida^ypo-
derofade eftas Prouincias, fujeta ¿ 
Tutul X i u , el que dio la obediencia 
fin guerra à los Efpañoles, recien lle-
gados al fitio de Merida , quando la 
fundaron. Pareció bien à los Reiigio-
fos hazer efta entrada , preíumiendo 
aquella gente mas difpuelh, pues fin 
la pertinacia que los demás auian da-
dofe de paz à los Efpañoles,y que afsi 
obraria mas prefto en ellos la diuina 
palabra. Executaron fin dilación eí 
intento, y aisi falieronde la Ciudad 
por fin del año de 547 à p i c y defcal-
çoscon fus báculos en las manos.No 
ellaban por aquel tiempo abiertos ca-
minos concfo aora , porque los Indios 
fóiamcnte vfaban vnas veredas muy; 
angoftas, por donde caminaban : los 
montes eran muy ccrrados,yen mu-
chas partes efpinofos,con que ya era 
necelfario cortar ramas.ya paflar in -
clinados à la tierra por no laftimarfe 
con lasefpinas,y á n o auerlos preue-
nido , que Ucuaffen vnos como capo-
tes de pieles fobre los háb i tos , llega-
ran fin ellos al fin de fuviage.El ca-
mino muy pedregofo, los calores mas 
crecidos por no bañarlos los vientos 
con la efpcíura de la arboledajpuede 
dar à entender el trabajo con que le 
paíTarian cftos Religiofos.El zelo fan-
to de la conuerfion de las almas,y el 
fervor de caridad con que à ella fe 
ofrecían, era el aliuio de fu canfan-
cio, alegria cfpiritual de fu trabajo,)' 
efeudo firme contra el temor de ir 
folos entre tanto numero de Infieles, 
expueftos à todo trance por amor de 
Jesv Chrifto Redemptor nueftro. 









Libro Quinto. Cap. V I L 
çera de todos los de la Sierra) fue roa aiaderasjotros los guanos, que es cò-
bien recibidos de los Indios,y requi-
riendo el tenitorio,dize el Padre L i -
zana, que dieron orden fe juntaflen 
los Gaziques'jy Principales de toda la 
Sierra en el Pueblo de Oxcutzcabjdos 
leguas diOtahre de Mani, por fer l i t io 
masen medió de toda la comarca.pa-
ra comunicarles alli el fin de fu veni-
da. Por las probanças de Hernando 
Muñoz Zapata parece aueríe funda-
do el Pueblo en el afsiento deOxcutz-
cab, defpues de efto, vifiíando efta 
tierra el Oydor Thoraàs Lopez, con 
cuya licencia los Indios, queeítaban 
en el fitio llaaiado Tixül (que cae de-
trás de la Sierra) poblaron el deOx-
cutzcab,para íguecon la cercaníalos 
adminiftraííen del Conuepto de Ma-
jí'i. Por efto jiizgOique la junta fue en 
el de M a n i , y por refidir alli Tu tu l 
Xiu,y también por la ocafiondel T i -
luntoslos tular de aquella Iglefía. Lo cieno es, 
que los Indios fe )unt?ron,y les hizo 
vna platica el Padre ViUalpando,di-
ziendoles,que bien íe acordarian,que 
quando el Adelantado los llamó a la 
Ciudad de Merida,auia fido.para que 
los conoc¡effen,yilipieÜeh,coí«o eran 
los Padres; de fus almas,que les auiaa 
de enfeñar la credencia de vn Dios 
verdadero , y fus Diuinos Myfterios. 
Que con el defeo que tenian de enfe-
ñarfelos, auian venido avifitarlos.y 
que auiendo de aísiftir a ellio,era ne-
ceílario les hízieíTen morada dondç 
viuir , y caía donde íe recogieiTen i 
bir la palabra de Dios , lugar a que 
josChriftianos llamaban Iglefia.Que-
daron ioslrdios al parecer muy con-
tentos Con la venida de So-'Reiigiofos, 
y platica del Padre VilSalpando,y d i -
xeron ¿ que luego les hartan cafa , y 
Iglefia,del modo que guftaíFen , con 
Dosmi! It> quefedefpidieron. 
dks íe jnn- A ò t ro dia fin mas dilación fe 
tan rara ha juncaron mas dosftvl Indios , re-
y igidia. ' partieron entre fi cortar ¿ y traer ias 
Indies fe Íes 
ctize à c[ ie 
•van los Re-
i ig io íos . 
nio hoja de palma, con que fe cubren 
las caías por tejadojotros lo que firuè 
de íbgasicon que fe a tan las maderas, 
y en aquel miímo dia quedo acabada 
Vna Igleíia muy capaz.ycat'a donde 
viuiellen los Rcligiofos: no admiran-
dolos poco vèr la facilidad.y prefte-
za con que fe auia hecho,fin gaílar vn 
clauo en ella,ni auer cortado a part i -
cular Coia alguna , porque todos los 
materiales fe hallaron muy cercanos, 
y fin fingular dueño de ellos. Viendo-
fe con Iglefia, y cala donde viuir,pi-
dieron a los Indios les embiafien fus 
hijos para doftrina;íos,a quienes con 
la fendlkz dela infancia feria mas 
fácil eníeñar los My ílerios de la Fe,y 
Ley diuina,con menos peligro de que 
baucizados idoiatraflen.ò estercitaííen 
loshechizosíquc los adultos acoftum-
braban.Embiabaníeios al parecer coii 
voluDtad,y gufto,conque díero prin-
cipio a la ènítnança de la DÍ ftdna 
Chriftiana, catequizando afsi a los 
adultos i como a los niños. De cftos 
bautizo algunos^efpecia!mente de los 
que tenia en fu compañía , los quales 
cobraron tamo amor a fus Padres Ef-, 
pirituales, que no fe querian apartac 
de ellos, olvidando a los que les die^ 
ron el fer natural. 
Entrado el añd figuienté,aunqüé 
Continuamentecatequizaban,y enfe-
ñaban a los adultos, para recibir el 
$anto Bautifmo J a muchos no fe les 
éoncedia , porque teñían Indios por 
éfclauos^uélos vendian, qüando les 
daba gufto,y fe fejuian de ellos, como 
de gente no libre.Informado el Padre 
Villalpando del modo con que auian 
venido a la efclauitud aquellos po-
bres ; teníala por in]ufla,y fentia^que 
ilicitamente fe feruian de ellos los 
dueños.y afsi a eftos dezia , que haftà 
que lospuíieííen en libertad, no cita-
ban difpueftos para recibir la gracia 
del SantoBautifmo.Con defeo de qui-
' tas 
(Fá'tJHffáVt. 
.con que '{fi 
hizo. 
los Indios 
iíus, 1 i Jos I 
la Dc&ni^j 















fos por io 
predicaba. 
Añot^S 
tar eíle inconueníente Jes predicaba 
muchas vezes, diziendolcs, que íegun 
derecho natural,y diuino tenían obli-
gación de dar libertad á fus eíclauos, 
pues lo eran injufta,y tiránicamente, 
y que íi como daban à entender, de-
liaban tanto recibir el Santo Bautif-
nio,Íes dielTen iibertad^ue afsi lo aisla. 
hecho los Señores de Campeche,y 
Merida , que auian /ido bautizados, 
que por foloella caufa no fe les con-
cedia. Propufoles , como por no fer 
Chr i í t iános , eran cfclauos del demo-
ni o, y que para coníèguir la libertad 
de hijos de Dios,queen el Santo Bau-
t i ímo fe comunica , tra neceífario l i -
braffeni à ios íuyos de la eiclauitud en 
que las tent an. 
• Sentían los dueños auer de liber-
tarlos'con graue extremo, porgue los 
apreciaban por íu principal hazien-
da.y riqueza,y les parecia,que ios Re» 
i ígtoíos ios deípolleian de Jo que mas 
eí t imiaan , y quanto mayores Seño-
res^csecia en ellos mis el lentimien-
to»qiuríto era:m.as infecido ,el nume-
ro de c ü l a u ó s v 4 e > í e . i ' e r u i a n . 
Hallo con efto el decapito entrada en 
fus ánimos para çon)«Eatle contr^ lo§ 
Réligiofos, y auiendo conferido, que 
harian»determinaron de quitarles h$ 
Vídascon muerte inhumana. Perfuar 
didos,que a tituló de Chriihandad los 
engañaban los Reíigtoíos^çíòlvieron 
quemarlos viuos con la caía , y Igle-
iia,quc antes con tanto güilo les auia 
hecho. Eíla refolucion, due el Padre 
Li2ana,que fue á veinte y hete deSep-
tiembre del año de rail y quinientos y 
quarenta y ocho^autcmíoia de execu-
tar la noche íiguiente vifpera de el 
glortofo Arcángel San Miguel. La d i -
\iina prouideacia, que guia las cofas 
çót los medios mas conuen!entes,pre-
uínd el remedio contra efta maldad, 
con vn cafo que parece milagroíb. 
Eífaban los benditos Reügioíbs i g -
norantes de la crueldad con que los 
Indios querían m a t a r l ò s y el día cit 
cuya noche auia de fuceder, vno de 
ios niños ya bautizados de los que af-
íiftian en fu compañia , llegandofc al 
Padre Villalpando>le dsxo eftas razo-
nes,que parecen mas que de mucha-
cho. Sacerdote dimey refponde à lo 
que te quiero preguntar. Dixole , di 
p iño,queyo te refpondere,y el niño 
le dixo; Qual es mejor,viuir,ò morir? 
Admito efta pregunta al Padre V i -
llalpando,por ferde vna criaturasque 
apenas tenia cinco años,y recié bau-
tizado^ pareciendole, que aquel n i -
ño no hablaba por fi,fmo que eí Efpi« 
r i tu Santo le auia comunicado fu í a -
biduria en el Santo Bautilmo, aunque 
le pudo refponder, conforme à lo eí-
piritual : que -mejor era morir por 
Chrifto Redemptor nueftro, ft-gun la 
doílrina de SanPablo: viendo que era 
níño,y porfaberfu i n t e n t ó l e refpon-
diò à lo humano diziendo: Mejor es 
v iu i r , que mori r , porque el viuir es 
cofa naturaUy el morir lo adquirimos 
por herencia caufada del pecado. A 
efto dixo aquel Angeli to: Pues Pa-
dre , fi quieres v i u i r , huyete, porque 
los Principales nueftros os quieren 
matar,y efta noche os quemarán con 
vueftraicafdjy Iglefia,íi os eftais aquí. 
Oido por el Padre Villalpando tal ra-
zonamiento , le dixo al niño , que le 
agradecia el auifo: pero que aunque 
era tan criatura, conocería, como la 
potencia del Dios que les predicaba, 
era fobre la malicia , y fuerça de los 
hombres en el fuceffo que vería. Que 
íè fuelle co fus padres aquella noche, 
y bolvieííe à verle por la mañana .Re-
plicóle elniñojy fi os matan, y que-
man,como os he de ver? Allá verás à 
la mañana,fi viuimos^ morimos.y fi 
no vienes à vernos,y te vns al monte; 
quizás te engañarán. Refpondiòles el 
muchacho,mucho os quiero,yo ven-
dré , aunque dexe à mis padres en el 
monte, donde me Ueban à efeonder, 
põe 
admirare 
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põí !o\de quitttn hazet, Dio fu ben-
ilición el bendicoPadfç alhinOry aca-
ricióle erí fus braçôSiCoffquè le defpi* 
dio.y fe fue à la cafa de fas padres. 
Aunque con -efta nucua quedo eí 
animo delPadreGoiiiilíario^muy fof-
ísgado.confortnandofe con íá volüil-
tad de Dios en lo que fueíTe feruido 
les fucedieííc > Causó turbación al Pa-
dre Benavente la terrible muerte dá 
fuego,que les amenaçaba. Gonfortòlé 
el. Padre Villalpando,/ principalmen* 
te el diuino aux,ilio,que ya te era con* 
fuelo Con la efpcrança de la corona At 
el nuuyrio.y-defeaba UegaíTe la horâ 
en-fjue la auiá de tolerar porChri í lo 
vida nuetea, Fueronfeá'/Ia ígielia^jr 
arrodillados'delante de -Víia ílaiageri 
qüe teni aíi*exi¿hniaTO aneejvnáeruz'» 
diziendole lo que San Andí¿S/quandó 
;viò en la queauta defer erucificadoé 
Ofrecieronfe con corazones humil-
des à la Mag^ftadDiuina.paraquefe-
gun fu fanta voluntad dlfpufiefie de 
ellos. Hizieron oración por aquellas 
almas engañadas del demoniojpidié-
do à Dios lesdícíTe luz » para que le 
conoCieífeii., y que difpufieílè lo que 
mas fucilé d i j u fanto íerutclo,y bien 
efpimual de aquellos Infieles, que con 
fu precioía¡-Sangi'e»y mae'rte de Cruz 
.awiafQlidtado'.iAcabadaí-iiS'oracion, 
fç' confeíFardri gencralmeinítê los dos* 
y cuiBpíjda kpeíiitenotaTpaffarpn ío 
'redante de aqBét día en;confiñua ora-
ción coii lagrimas, que prôfentaban 
^nce la di;uioil«cfeaiencta»;Midndo que 
„ya veníala nocheife leuanca/ron.y en-
traron en fu.pobre cafa^taguardando 
lo ;que el Segor ordcnaíTeiConforman-
doíè con fufanta voluntad* iRor bien 
cierta teniirlan.Umuertej pues dem^s 
de lo que aquella criatura les auia d i -
(cho, no.parecieron aquel dia los In -
dios,comoiolian, n i auian ívfado de 
aquellas cortefías, que acoftumbraba* 
1 odo les oíaíionaba trifteza en lo 
cprporaljfm ver eftosMartyreíde de-
íeoifeñali que^udiéíTe alíégürarles í i 
vida »que cóa tantos áfedos tenia» 
ofrecida ala Mageftad Diuina. ';• 
cAPiTVLo VHÍV : 
JLibtá Dios k lot Éeltgiofos: fin prefos Ui 
((grefjcrcs, y configuen. que no mué* 
' un fof el delitOi 
OBscvRECip ¡anoche,) 'perfeaé^ rando los ReJigioíbs en éneo-» 
mendarfe à DíQS,corno quien efpera-
ba la rnherté.à fu parecer cercana;nO 
byendo'rümoraiguno.ni fintiedopa-
rccielíen los Indios, de cuyas manos 
laeiperabanjdixo el Padre Bina vente 
á;fu¡G^¿,íláiio,.y Prelado. Tcrao no 
1'éa iitiJion del demonio, lo qüe fe nos 
ha dicho , paraUnquietarnos* Gomo 
fiendoya de noche » no viençn éftoâ 
índios à matarnos j que ya lodefeo» 
pues San Pablo apetecia tal ventura, 
quandodixo»quedefeaba morir para 
eftàrcon Chrifto. Rcfpondiòle el Pa-
dre Villalpando »preflo fe vera lo que 
€s: mas nofotros acordémonos de lo 
qué el Redemptor dixo à fus Difcipu-
bs.que dormian^uando el oraba cer-
cano à la muerte, Velad»y orad»para 
que no caigáis en la tentación. Efto, 
p.ues»hermano,ycóaipaíier6»debetaoá 
hazer fin intermifsion, pues el mifmq 
Señor de la vida oraba en el Huerto» 
quando.fe le acercaba la hora del nao-
rÍE»y fibien fabia la muerte que auia 
de padecer.y la porción fuperior ef-
taba conforme con la voluntad de fu 
BternoPadrejla inferior le hazia orar» 
diziendo, que íi 'tn pofsible efcufaíle 
fu muerte»que el cípiritu prompto ef-
taba à morir i mas ía carne era enfer-
ma.y temia: pero por vkimo dixojha-
•gafe tu voluntad. Pues nos vemos co^ 
mo en huerto ya cercanos à la muer-
te »como nos díxo el Señor por boca 
de vn níñoj diípongamonos à raorír,f 
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rurit. Sic C>*t 
DChryiift^ 
hüra.^.cit. 
Hiffioría de Yücatháñ: 
f i t u raucftre ofíadfa. Quificra el ens- cubrían Indios.ni .ferial-de lo que auia 
migo hallarnos dcícuydados,y hazef-, prccedido^dc que cftabm admirados, 
nos cacr-cn tcntaciomvclandoif.ora- fin faberU caufa.Prcíto los facò Dios 
do vcnccrèmos fus atj[cehanças,quc c« nueftro Señpr deefta duda, quitándo-
la medícim , que el Redemptoídiò à ks juntamente la congoja con que 
l u d i o s , 
cftaban , que parece vn cafo .mila-
gro fo. 
Auian dado nueua al Âdelann-
do en rMçxida 3 de que los Indios de 
Pctu,catorze leguas osas adelante al 
Oriente de donde efto fuc.ediajfc auia 
, v W « . « v , ^ , reuelado , y negaban la obediencia. 
ban. Dcfcubrieron por vna ventana Para certificarfe de la verdad, y po-
de la pobre cafa gran multitud; de lix- ner el remedio conuenience, dcfpachò 
dios atmados con tizones en las ma-
nos, flechas , arcosa dardos, que la 
ib»a cercando. Viendo efto fe pufieró 
de rodillas cada vno con vna Giuzen 
lasmanos,ofreciendofe dcnueüoa la 
fus Difcipuloj.y la oración es antido-
t o contra toda aflicción,}' trabajo. 
Ocupados con eilas fantas plati-
cas, dtfciplinas.y oración, fe llegó co-
Ô y c n losRc mo ks onze de la noche , y entonces 
ligiüíbs g r í oyeron grandifsíraa g'ritcria..y ruydò? 
tumer c ^ veaia acercan£j0fe a(ion(je fefta-
algunos Soldados con'vn Cabo , que 
entonces le llamaban Caudillo.y pa-
ra auer de pallar à Petu, aunque pu-
dieron k por otra parte,los guio Dios 
. « « . . ^ w . ™ » fin duda,para donde eftaban los Reli-
d!fpoficiondiuina,pidiendo,y aguar- giofos,llegando qyando rezaban los 
dando por inítantes la rigurofa muer^ Maytincs cercados de los Indios, los 
Efpañc-lcs à 
Mani íin ¿ a i 
bcr h que 
paílabi. 
te,que venían á darles, pues dos tiza-
nes lo.deciaraban,y las armas que los 
Cefcap los Indios traían lodeíiao.Auieiidocer-
Indios^ca calcio iacafa,c(vUvifironmas de vna 
Ho-ioíos. . »o*a amena^and^ a llegar, para po-
0 nerlc fuego , y abcaiàr. con eila à ios 
ReligioioSjO fi; faüan fucra^macarlos 
quales como oyeron ruydode caua-
llos,y vozes de Eipañoles, defampara» 
ron el cerco, y fe huy eron todos, dc-
xandofolosà losReligiofos. Los Ef̂  
pañoles vinieron luego en bu fea de 
ellos,que como oyeron pifadas de ca-
, T- uallos.y vozes Caftellanas,que los Ha-
Guaídabalos la *dmma prcttiidencià mabao por fus nombres, falierón go-
pa ra.la conuerfidn de aquellas almas, zofos à darl«s el parabién de fu veni-
aunque en aquel punto tan obftina- 4a. Preguntáronles que adonde iban^ 
Áà$ j, y afsí no diò lugar à que alguno y rcípondieron.quc à Petu al remedio 
N n"írín- de ellos dkfíe paílb adclante.ni arro- del alzamiento dicho. Dixeronles los 
áíüi i cok jilTe ciaon de la mano,con q fe pren^ Religiofos, que foífegaífen.y defean-
aigutMi- ¿ ic i ic fuego. Continuaban los Indios -fallen fin paitar de al l í , y aunque no 
ia$.vo'£C3,y grita,diziendo à los Reli* les manifeíiaron entonces loque les 
giofos mil oprobio* , y que eranvnos 
.. eftibuftcros: pero ellos fe eftaban que-
dos en fu cafua.fin falir de elkíni ha*-, 
blar palabra à los Indios. Como ya 
auia pallado buen cípacio de tiempo, 
y vieron, que ios Indios no executa-
dctosEfpa-» 
ñolesíe v à n . 
lot Indios» 
V é n los E í 
p a ñ o l e s a 
lbs. 
auia pallado con los Indiosjcs advir* 
deion>que tuvieífen Centineiajyguar-
da hafta que amanecicíTe i y que def-
pues fe tornarian à v è r , porque i m -
portaba. Defpídieronfe los Efpañolcs, 
J , n„w . y los dos benditos Padres fe fueron à 
ba.iifu interno ;Tiendo ya mas déme- la Iglefia.donde cantaron el T e D e n m 
dia noche^e pufieron à rezar Mayti- itudamus con mucha deuocipn, dando 
tines IDSRC 
ntsdel gloriofo San Miguel, encorné-, 
dandofe en'fa patrocinio. Acabaron-
íos,y no oian rumor alguno. Miraron 
por los rci^uiciosdçla caía,y no def; 
gracias à nueftro Señoí ,-por ane'rlos 
librado de vn peligro tan proximo 4 
lá muerte, con vn medio,- que folo fu 
DiuinaMsgeftacl pa rec í a auí-rle dii^-
oueí-
D à n g r a c i a s 
à Dios i os 
R e l i g i o f h s 
v i c ü d o í e 
fuera d e 
aquel p c l l -
t r o . 
if 
i 
. ! • 
! 
Libro Quinto. Cap. TUL táf 
.puefKy de alH .fe Fueron à dcfcanlat que los huviefle t ra ído , para reruedlcí 
Jiaftalam'dñana. de tan grauc dañó^f in tener nbúcia 
:.• Amaneció.»y én falicndo el Sol» 4c-el. .. 1 . ^ Í . • -
hizicran íeñal qon la campana à Certificado el CaüdilJq d.eljcafo,' 
Ajilía, como acoftumbraban , y para dio luego auifo al Adelantado de lo -
gue fe juntaffen à la Doclriaa los In - que pallaba , y quedóle con los Reli-
dios. Vinieron los Españoles para gfoíòs mientras, le venia orden de lo 
feir Mifla^y faoer loqute iesauian i n - que debia hazer,porque los Indios no j 
íinuado lus Rcligiolbs : pero Indios cuvieíDn algún dercomedimiento.Sa- f, 
ni muchachos no parecieron, porque bido en la Ciudad , que ios indios de ' j¡ 
con el temor íc auian huido detrás de Petu no auian tenido alteración al- " . , ^ ¡j 
la Sierra , licuando conligo fu* hijue- guíia,que citaban quittos,y pacíficos, í ' 
Jos: folo vieron vn n i ñ o , que eftaba y el peligro grande. en que los Reli- ' ri 
como acechando. Reconoció el Pa- giofos auian eirado à la hora, que alü 
dre Villalpando , que era el que le Uegaron.losSoldadosdetpachadospa- í¡ 
auia dado la tarde antes noticia de ra Petu; causó al Àdelantado,y à to«* ;| 
la determinación, con que los Indios dos notable admit ación,por no auçr- |; 
eftaban.y llamándole vino muy conr íc podido aueriguar, quien auia fem- j ; 
tento.y le dixo : Padre, que yiuoéfi- brjido«n Merida el rüoipr de èl ̂ ç a - j 
Notables , , tàs? Aora digo, que tu Dios es muy miento de*Petu: con que todps cfoiM* 
***n"-o fn " Sran^e'y poderofo. Mis padres .ion dieron jauer fido diíppfiçion' dj¡tiin4 í 
¿io, " «> idos al monte por guardarle de ef- para librar de aquel peligro 41^ ^*? ' ( 
„ tos Et^añoles, y por venirte,ã vçr ligiofos.que nnfe entendia nUcçíyáai- \\ 
me h u i , para cumplir mi palabra, han de algún fauor humano.! I r , ' r : * j ; 
,,que me alegro mu h a de hallarte Diò mucho çuydado al Adelanf 1| 
„ viuo : aqui me quiero quedar con- tada^y á todos el ca.ío,porque no f(.ef- V 
„ tigo. Entemeciófe el Padre Vil lal- fe ocafion elle exemplar de tumul-. ' .¡ 
pando oyendo, talesrazones de (vn;ni- turarlos demás Indios» à cuy^ n o ü - r ) • 
ño tan pequeño, y le recogió en fias cia UegaHe , y afsi embió orden , para , ut 1 
braços, dándole lu bendición;, y de que í'e lupicffc, quienes auian (ido jos •• •'' ^ i 
verdad,que en tan corta «edad, con principales agreflores , y mç.úmào ' 'rl t 
•la poca capa4cid|d ,;qye en, ellos ex- tan iniqua refoludon» para qnc. pro- 1 
perimentamos • . q ^ caufa admira- cgrando cogerlos-al ÇaudiJIo.,-J[e; jlos M 
cion las platicas, y Vagones ^que con eínbiaíTfi prefos à Merida con cplle-
.Íos¿^cligtofos:i^y^y>a,p<?|/sí(jg^j^ ra»» y guardas, para çaftigar. f o ^ c r i . 
gat^qs,que.:9Í|s^|gfí».gr^ci|^ieiçl]|f« lego delito. No fcauia halladoprefen^ No ¡ 
pjritu Santo.leci^idiá en.elBfiuttfçio» jcc",ni confentidoa^l el Señor deMa- venido en 
íó-q^.parcc!?>que.¿l mt$ta\$t*¿$u{n- ni (que dize el Padre Lizana, íó lia- elloeiScftos 
Ijo podia , ò para.confueí^^ejf ftps maba . . ^ h KuK^um ^«M V por donde dcMa^a 
Rçíigiofos,ó par^cpnfufiqn.dc- Jos £ftrç&r-W* Jf* puer toTutul X i u el 
adultos , ó para íraanifeítacion-de fu qug^kppaze^çpí i los Efpañoles)y en 
potencia. Rehrió entonces el Padre |abi|¡Qdo lo quepafsó, vino à ver â 
Diieñ los Villalpando à los Efpañoíes todo el los Padrps. Manifeftó bien fuk>uena ; ' ' 
Rcligiofos fuceflb , y como aquel niño les auia jjvtefícipfl» y el pçfar,^quô del^iuceííp : Ó 
a osEípano ^ . naticia dè l»de que dieron mu- tente,piíss quando le dixo el Caudiilb ' 
áuia/íKedi- chi» g rac i a i á pii>syafsi por lá^fide- |iaç>rden,queauta dadoelAdelanta-
^ lidadde aquella criatura , como por- dô v y que afst le bufeafle bs d e l i ^ 
Z - jjuení 
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Pfcndíd el ^tttmeft fútquc 4em hazerlo le auia que de fu natural nò era cruel, y te-
Señor de n ^ s i l ^ a í à èiprfifo yà el buen Ca« nia gran veneración al Padre V i i l a l -
K i S Í ^4^e cenia cogidos veinte y üeto I n - pando^fint iò à fu confejo, y diípufo 
Ies agrko- <&*s los mascAJi^abss^ fe ioí entre- fe exccutaiíe como lo ordenaba, 
res. %o todos. Ei^áüdlUo nu fiè de dtVa Llegado el tiempo en que fe auia 
^ t & í t a íjue la % a el Ueu idõs i la dehazer elcaftigo, íe hizo vn gran 
çtêfeíKíà delAdèlantado , y por xe- fuego , y traxcron à los Indios â la 
tnoc dís que Uet í^do aquellos Prin- çrefencia de et Adelantado , que allí 
cipates pcefoS «O hüuietk nueua al- aiiiftia. Juncòfe gran concurfo de In -
Mer¡dlOS à o r a c i ó n i ndnlirrè'<ítroGaudiUo,que dios, para ver ia execucion de cafti-
vafccIP.VÍ «qtteJañdd alls cotí l ô l ínas Soldados, go tan poco experimentado entre 
llaipaml» cHifdaííè4e eliã.f é l con algunas par- ellos, y naandò el Adelantado , que pena ct'for. 
con eíios. ^¿oft^os-'preffos-pata la Ciudadde echaílen viuos en el fuego à los delink me al delito 
Marfcà^i • !í • >1 '• . <iüéflws,pues «líos aaián querido que* 
• Víft^Ift-çl^tftá-Paârt- Villiàtfíaíi» enarviuos à los Religiofos. El Vene-
fe y que amellé*nsiíer&bks-tndio? rabie Padre Villalpando fe arrodillo 
ifea» dttiiic poí *fa delito redbirian entonces delante de el Adelantado, 
eteift^v» i«erecidò': eomo los ama- haziendo muchas fuplicas por ellos. 
'ba'GftGlítiíiíOídefcofo de el bien fu- Moftraba el Adelantado enojo de 
yd<4èÇâfttoinc>tr ^nfucooípafíiaipor que le eftoruaffe elcaftigo^y con ma* 
J ' í ^ n fü pteíen di a podia mitigar el yores inftancias pedia leSconcedieífe 
ngoc4e k juftiíía¿ Quedándole el 4a vidá, alegando pot ellos, que efta-
Próre^Benavcntc fuc con ellos à l i bao afrepentidos, y enmendarían lo 
Ciudad de Merida , donde luego^ue spaífàdo.Perfeuerò èn éftapiadofaao-
i t e g a r è & v f ^ o n p«efl:os en la cárcel cion»hafta que el Adelantado fe d̂ ò 
^abUcaíy «ilAdeUhtado fe holgó niU" por obligado de ella.y raâdò.que cef- ErTreoa^s 
dK» :v^ndo al feentíito Padre. 'i?fO¿ iaffe aqUel cafligo, pêro qué atados Adel a n u d o 
Confiesan cediòíclcon via-1 jurídica coAtrâ^k^ cómo eílaban fe los entrega den j para ' i 4 reos a.1 
fu delito, y ¿liidUs1 vque cott^eintidos, y cdnftíf- 'que hiáieííe coñelloá fegun fu voluii- Rell^'oío 
tos 7 d ™ ' 'fu < i t l k ô , t e o ( l 'fó11t:finaadüS « d . DiÒ muchas gracias al Adelan -
• mar?*1"2* * <|vieai«. Sentíalo fu P â d M Ê ^ i t i - tado por el fauorqué le hazia à el 
tuât íNtta^âláleítien^, y cotí ferüo- èn condefeender a fus ruegos.y à los 
f^*a-ica'ttdad le ocurrió otro medio delinq-uentes erí perdonarlos. Reci-
raas fuaue, y i a parecer eficaz, pa* biòbs por íuyos ,.y deíatandolos los 
ta? pt*c»uocar à tnmienda àlos Indios* Heuó cónfigb ál Conuento.dbi ide 'é í i 
•y ¡aífegurar io futuro. Trato con el Iu¿ár dé algún grauecatig^^ que ef- Trátalos c õ 
TAldelàníado ,<}ue para coníeguirlo^ -péífàbàhi puertos cri tíiãrtb de ^ t ^ 2 ! dTd de ^ ^ 1 
-fueíftinMos téos fueftosehel v j t i^ó niMWo à quieftátiiSitqüéíidodaf tón fe^àdníra* 
terror â v.ifta deel fuplicio -tan h<St~ açròz tñuórte<1gnòííindo à lo que fe los Indiv^s, 
'Pibtè; y que querido ya entendieífe» 'bftíèhae h caridàd Clififtiana)ha-1 
£feQueria executar elcaftigo en ellòS, ; -fiaron en íu Padre Eípimualj 
LsqWioel 'âviaa fuya lc pediria los perdonaffe, - ' eaíiciâs?y rejgaío. • 
P.VilUlpan y que ^tárdaffe concederlo , porqué í 1 ^ * ; * 
lo par» que pareclcífe lo haaia obligado' de fus 
no muriera. 
ruegof^ que dxjfpues dieííe el perdoa, - ' J ^ Í R ^ / A \ t j & & s ± 
ronH^accntettdti ft gmngearia mas, u à W & d g r f - \ y ) ^R^p>8§¡*i 
ebrt caftigariós. El- Ad^aí^tado, 
A C A -
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Domclticados cfon la fucrça duí- ffcâotífl 
G A P I T V L O ÍX. ce de la caridad los ánimos de los In- ^ " / ¿ ' ^ 
dios, y periuadidos a que debían los J' ~s 
V t m » mus Beltgtofos de H exico, y Efptt~ que tenían eíclauos > darles libertad, 
ña, y ccítbrajccl primero Cnpimlo Cu/- lo iban executando,con que ya el Pa-
todul de cjk Fmu'ncU. dec Villalpando hallaba mas difpoíii 
cion , para darles el Santo Bautifmo, 
RANDE efeAo refultò del cari- que parecia deíeaban con verdadero 
laciuo amor con i]ue ci Padre V i - akão. En pocos dias fuegrande el 
llaspando v¿ó con fus hijos, que iba numero de los bautizados, y entre ^ o 
regenerando en el Señor, porque bol- ellos el Señor de M a n i , que fe llamo ^ " h u u o 
viendo a Mani con ellos, daban mu- Doa Fíanciíco X i u , a contempla- gran mmei 
BuehcdP. cao credito a loque les dezia. Salió cion d&l Adelanudo,y toda aquella ro^debaucí 
con ínsteos luego de la Ciudad de Merida para los comarca citaba muy Ibíkgada acu- " e ^ i ô f c ^ 
aMam. Pueblos de laSieira, pareciendole, diendocon gultoa laení tnança dela Señor d« 
que el tiempo que en llegar tardaba, DaftcinaChriitiana. A efta iazon d i -
podia fer ocaíion de que fe entibia!- ze el Padre Li¿ana , que pareció al 
fenlos Indios en el nucuo efpiritu de Señor de Mani Don Francil'co X i u , 
Chríítianos, queauian començado a que el afsiento de Mani era mas a 
concebir. Como ya fabiantodos lo propoíito para fundarei Gonuento, 
que auiafucedido, quando llegaron a por fer mas en medio de la cornar- -
Mani fueron rcciDjdos con grandes ca, y auer mas piedra, y materiales 
alegrias,y regozijos, porque no cipe- para el edificio,que en el de Oxcuu-
raban ver mas alguno de ellos,conii- cab-y que afsi feria bien fe paila den 
dorando la grauedad de Tu delito. Pu- los Religiofos allàí como fe luzo. Ya 
blicaban los delinquentes , como el he-dicho lo que liento en o idcnac í -
^ Padre Villalpando en vez de pedir to. Lo cierto es, que en el Pueblo de 
losddiríqué contra ellos judicia, los auia libra- Mani fe feñalo fitio para Igleíia , y 
cjue el do de el caí t igo, impetrándoles con Conuento , que es donde aora eftà 
Padre ios mií'cricordia las vidas. Como era tan fundada,aunque todo por entonces fe 
« u m e ! 0 11 Poco v'ai^0 acluel modo de retribu- hizo al modo de las cafas de los I n -
cionen iu intidelidad , que el agra, dios. 
uiado la pidielíe para el delinquen- La noticia que el Padre Viílal-
tei causo fuma admiración en ios In - pando auia dado por fus cartas(quc 
dios, refolviendo, que no erapofsi- queda-dicho eferiuiò defde Campe-; 
ble,no fuelle bueno , quien tal hazia, che,luego que llegó, diziendo el gran 
ni dexatle de quererlos muy mucho, numero de almas, que en eíta nue-
Con elto formaron gran concepto de ua conueríion auia, y como era nc-
el Venerable Padre,dado credito a lo ceííaria ayuda de Miniítros para 
Befde c t5 <luc^cs ̂ ez'a* Tuvieróle fingularref- ella) ocafiono, que el muy Reuercn-, 
ceslcrefpe peto,y obediencia en lo que les man- do Padre Gomiflario General Fray 
earn «nucho daba,que fin replica,ni dilación algu- Francifco de Buftamante embiaíle Viene ou-efs 
toám ios na era luego executado. Enqualquie- otros feis Religiofos a efta tierra,que ^ j ^ 1 ? 
Indios. ra (iefeonfuelo que fe veian, recurrían llegaron a ella por fines de el año de x i c o / ^ 
a è l , c o m o a remedio de fus males.ycó quarenta y ocho. Venia por fu Co-
piadoíiísimas entrañas los r ec ib í a^ miliario , y Prelado el Padre Fr.Iuan 
confolaba.Tanto puede la virtud aun de la Puerta.hijo de la Santa Prouinr 
a viita de ánimos Gentiles. cia de Çaftilla: los nombres de los de-
Z z " mas, 
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mhtW e lPàdrcLieana ios relinò ni 
he boiado cíe rito,, , que los aísigne. 
Qcapado haiiò ia venida de eftos Re-
Ugíofos ai Padre Viüaipando ca ia 
adminiílracion deM^ni5y ius comar-
cas. .ÇAU^Ògrancoiiiuelo a c l , y a 
fu Coi t ipíüeco d Padre Benavente,a 
quien dexò einVIánt, y pa ¡ ció para 
Campeche a pie , y defcalço , como 
foi l a a recibirlos. Gomo no venían 
v a eilàr ociofos, ya auian falido de 
Campeche, y afst ios bailó cu el ca-
m i ã o . Àlegraronfe mucho viendo 
ai Apoftolico V a r ó n , y juntos to-
dos cacainaron para la Ciudad dé 
Merida a verfe con el Adelantado^ 
de íde alli reparttrfe , conforme la 
pcéfente necefbidad pedía. Antes qué 
ellos llcgafíen , tenia ya la deuocion 
de el Adelantado, preuenido faber, 
Sale àíecí- que dia auian de entrar, y aísi ialiò 
birlos d petionaUnente a recibirlos ai cami-
Adelantado r i i ^. • 
quando lie- t»o con muy luzido acompanamien-
ganàtvieíí- to de los mas nobles Concjuiítado-
da* re? , eñ cuya compañía entraron los 
ResUgiofos en Merida, concurriendó 
los mas de los Eipañoles,y muchos 
ludios« que con fu alegria,y regozi jó 
manífeftabaa el contento, que icuiaii 
de verlos. 
Fueron losRcWgiofos derechos á 
Entfinen fuConuento ,y entrando en la po-
fuConuento ijre,y corta iglefia, qae entonces te-
nían , hízieron oración dando gra-
das a Dios por el cumplimiento de 
¡fu víage. Por no auercapacidad para 
lK)fpedarlosa\U , los licuó configo el 
Llénalo? el Adelantado, haziendoles hofpicio en 
à t t t i á f 0 fa caía, do^de Vos tuvo algunos días 
regalándolos. £1 bendito Padre V i -
Halpando fe fue con toda prefteza a 
Maní a ver fus nueuos hijos, cuya me-
moria fiempre eftabacn fu alma im-
pe^a,donde quiera que afsiília , y 
qaeáaion los recien venidos en cafa 
de el AMantado. Confiderando,que 
fu hofpicio auia defer por algún 
úempo , aunque eftaban en cafa de 
fegiar.efcogieronpicçã, donde püeflo Exercicirs 
vn Alearles firvieife de Coro. Álü íe '̂r ' o sRe l i -
reco^un a lus Relitriofos exercicios, í'/0'0- e? 
y a rezar el Oficio L iu ino a Ius ho« Adclanradç? 
ras,como pudieran en el mas recole-
to Conuento : con que fatisfaciendo 
a íus obligaciones, refultaba grande 
edificación del Eftado Secular,y au-
mento de la deuocion5que el Adelan-
tado^ los demás Coñquiíladores te-
nun a nueftro fanto Habito. Aumen-
tóle el confuelo de todos, que el año 
figuiente por el mes de Agoíto llego 
el Padre Fray luán de Albalate, que 
auiaido a Efpaña con otros íeis Reli- Vííñeri de 
giofos, que el Real Cóntejo de Indias Efpañaotros 
le auia dado, para la ádminiftracion '^^''S1,0-: 
de eftos naturales, y aísi fue ella la 
primera Mifsion, que de Eípañá vino 
diredaraente afsignada a efta Pro-
vincia. Los Religiofos que en ella v i -
nieron , fueron los Padres Fr.Alonfo 
de Alvaradodela Santa Prouincia de 
Santiago.Fr.Diego de Landa.Fr.Frá-
ciieo NauarrojFr. Antonio de Valle-
"moroj Fe. Antonio de Figueras, y Fr. 
Pedro dè Noriega, todos cinco de l i 
de CaílÜla,y de quienes fe trata ade-
l a n t é , aunque iiocomo fe debe poÉ 
Falta de efe ritos, que nos fíngularizen 
íus Apoftolicasvidas,y heroicos tra-
bajos. Conefte aumento deRel ig ió-
fos,fc trato de celebrar Capitulo Cuf-
todial,,q por ferel primero fingulari-
2arè,como elP.Lizana le eferiue,y co-
mo èl fucediò en realidad de verdad. 
„ Dize el Padre Lizana, que el Pa-
, , d r ê F r . I u a n d e la Puerta, ComiíTa- L^na%l¿^^ 
,> rio de ios Religiofos que vinieron 1"c^' $• 
de Mexico , traia orden para cele-
,, brar Capitulo Cuftodial con los 
>, Frayles.q en la tierra huvieffe.y ele-
» gir Curtodio,yDifinidores.para q la 
„ elección que fe auia hecho de Cuf-
„ todia pafíaíTe adelante,y quecon-
» uocados los Frayles de Campeche, 
„ y Mani al principio de el año de 







,5éelcbràróft íu Capitulo enia C i u -
„ dad de!Vlerida,y íaliò eleñocnCof-
>, tpdio el V . Varon Fr. Luis dc V i -
„ l iaJpando, quehafta entonces aula 
jj fido Comiííario no mas: Diímido-
>) res el bendito Padre Fr.Lorcnço de 
j,Bicnvcnida,qüe entro por BaKha-
j>i-3Í>y el Padre Fr.Migud de Vera,» 
j , quien llamaron el Remendado» y 
x, confirmadas fus elecciones , fue 
„ elc&o por Guardian deiConuenco 
„denuef l ro Padre San Francifco de 
Merida el Padre Bienvenida,Dsfiai-
5, dor primero,y de Campeche el Pa-
,>dre Vera , Difiaidor fegundo, y el 
Padre Peí quera de los recien veni-
„ dos con ei Padre Fr.Iuan de Herrén 
„ ra , y Padre Fr. Angel Maldonado 
fueron nombrados para ias D o â r i -
nas de Mani,y fu comarca, y à las 
,» demás Frayles repartieron en Me-
ridajy Campeche j todo lo qual ya 
, j concluío, fue nombrado de coní'en-
timientode todos los Frayles el Pa-
dre Fr.Iuan de la Pucrta>para Prot 
„ curador de la Corte del Empera-
, , d o r , y que traxeíle Frayles a eíta 
„ Prouincia. No sé como fe dexo ile-
uarde relaciones, ò placicas, que o i -
riaj pues como aora, para eítoé eferi-
tos fe ha hecho,recurriendo al Arch i -
uode la Prouincia la tablaCapitu-
lar,queoy permanece, le dixera coa 
certidumbre lo fucedido , que fue ' en 
ella forma. 
El muy R,.Padre ComiíTarioiGe-
nerai vino perfonalmente à vi litar los 
Religiofos, y ver los progreflbs j . que 
tin la jíueua conueríion de los Indios 
auia ,y auiendo hecho lo primero,y 
experimentado lo fegundo, auiendo 
tamoien llegado ya la Mifsion.de Ef-
paña,que fe ha dicht», celebró el p r i -
mcroCapiculo Cuftodiai àve:inte y 
nueue de Septiembre de mil y quinie-
cos y quarenta y nueue años» en que 
fue elefto Cuftodioel Venerable Pa-
dre Fr, Luis d& Viílalpaiido al agg 
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jufto dc como en ManMe auian que^ 
rido quemar los Indios con lu Com-
pañero. Fuero» Difinídorcs elmiftno 
Padre Cullodio el primero, Padre Fr. 
Lorenzo dc Bienvenida legundo.Pa-
dre Fr. Franciíco Nauarro terecro^y 
Padre Fr.Miguel de Vera quarto. Por 
ella mifma tabla parece tener ya no-
bre de Gonuentos el de la Ciudad de 
Merida, fu Guardian elefto el Padre 
Fr.Iuande la Puerta referido : el úú 
Campeche, fu Guardian ei Padre Fr. 
Diego de Bejar: el de M a n í , Guat*> 
dian el Padre Fr. luán de Albaíate;y; 
el deCunKal, Guardian el Venera-
ble Padre Cuítodso>y el de Ytzamal, 
Guardian el Padre Diñniaor Fr.Lo-
renzo-de Bienvenida. No fojamente 
en efta-tabla Capitular fe fiailan af-. 
fignados-Jos Guardianes , pero aua 
también los Compañeros , que aman 
de viuir con ellos en cada Cornier)to; ¡̂ 3fíAQ fíi 
coftumbre que íe obferuò en efta Pro- do fe kyet 
uincia-i hada el Capitulo Prouincial roñen la ta-j 
celebrado el año de IÓQZ dcfde ouan- Yli <r*?nm 
do parece auer quedado ai aibitno de ra d ores de: 
bs Reuerendos Pàdres Prouinciales, cada Coin 
afsignar los.Compañeros,y morado-
res de cada Conuento»í'egun la recef-
fidad quc.en el fe ofrece. Preíiàiò el 
Capitulo el muy R.Padre-Fr.Francif-
co de 1&xi(k&:manie,comoíCoañáAei&-
bla n r m á d a i c fu nombre , y íèíJada 
con el féllo'defu oftcíod©Comiííario 
Genera!. Efte fue cprnonacimien-to 
dc efta SantaProuincia de San loíeph 
de Yucathàa, por lo qu^J con tanta 
iinguhiidad le he eferico, en que con 
Jos cinco Conuentos.que fe han nom* 
brado, quedo en forma de Cuftodia, 
fu jeta .mientras lo fue, á la de Me-
xico. 
. . Aunque el Padre Fray Juan de la 
Puerta quedo en el Capitulo ele&o Nomhraft 
Guardian del Conuentode la Ciudad Procurado^ 
de Merida , como eran auniosRcIi- ^ np,.d.a., 
giofos tan pocos, para tañto numero fas enifpaà 
jjs Pueblos, como en Yucathàn auia, ña, 
n'jo HiferiadeYucathàn. 
pues para t ò # ia Prouincia de Va- dios de encomienda y el Adelantado, 
lladolid ian p'opulôfa,y de tanto gen- como Conquiftador rctuvieíTc los ¡u-
t i o ñ o í é a u i a podido hazerfundacio yos.vino nueuo orden para, que fe Je 
•de Conuento.fe trató que füefleKeli- quicaffen. El Padre Lizana dizequç 
¿ t o f o de la Prouincia por Procurador elle año de quarenta y nueue vino de 
B'paña s reprdentando la necefsi- Efpaña{con el Padre Albalate ,qvie 
éàú<que' de ellos auia;y parece , que traxo los Religioíbs) el Licenciada 
c¡>hv,i:nkron en que era el roas à pro- Herrera afsignado por Oydor de la 
pofito para materia de tanta impor- Real Audiencia de Mexico,y que v i -
tanciá vi Padre Fr.luandc la Puerta, ficòefta tierra,y refulenuò alAdelan-, 
fue ei AdePa ruado dclmtfmo pare- tado. Pert'uadume.á que quien le to-
Cer que los Religioibs, y afsi le dio ruó refidencia fue el Licenciado San-
cartas para el Emperador,y Real C ó - tillan Oydor,que reíidia en la mifma 
Íc$o de las Indias, en que íignificaba Audiencia , porque en vna Real Pro-
el tí/aa fruto que ie I m i i cn la con- uifion de diez y feis días de el mes de 
• ucrfion decttos Indios, y la necefsi- lunio del mifrao año de mil yquinicn-
-4a<l vrgente e{ue tenian de ayuda de tos y quarenta y nueue,íe led¿ facul-
v Mirafttos. Rccioiò el Padre Fr.luan tad,para que viniendo à Yucathsn.Se 
de la Puerta los defpachos^ue laPro- quítafle los Indios que teriia,y auevi-
ü í i d a . y el Adelantado ledieron,y guaíTc oti«s exceflbs, que le dczix 
'•'conceditndole por fu compañero al auer cometido el Adelantado en el 
Padíc Fr. 4ngelMaldonado,fue àiVle- tiempo de lu gouierno , con que fi el 
-•MCOjdondc el rauy R.Padre GomiíTa- otro Cauallero le eftuuiera refiden-
t i f l GeíieraLque tenia gran íatisfacio ciandoíno parece auianecefsidad de 
^Cuvmwd^y prudencia* le confirmo -efta nueua comifsion. En ella fe refie-
tí <>Scio'ác Procurador, que la PrcH- re como en preambulo , que en fraude 
tiiácia le auta dado, y encomendó de las nueuas leyes eftaban muchos 
otros negocios,para que Id dtòrecau- Indios encomendados «n cabeça de 
dos^y papeles fuhdentcá, ton que fue las mugefes, hijos, y hijas de los Go-
a Eipaña en la i lo ta del aSó figuiente uernadores, y Oficiales Reales, con 
de i $ lo. No he hallado la refulta de que gozaban de los Indios, como fino 
cite vi age, tolamente me parece, que huviera dicha prohibición de leyes, 
. efte Religiofo fue detpues eleâ-oObif- defeendiendo al motiuo lingular de 
l u d t e ™ ! " ? ú ^e ^ Ojilpado.como fe dixo en efta comiísion.fe dize. 
Htpr. fiüíbro quarto. 1 „ Y íbmosinformados.que como 
„ quiera,quc por la dicha nueílraAu- Jr ]3-s ^ 
C A P I T V L O X . , i díencia Real fue proueido, que ios del ^ ^ ^ ¡ j . 
• ,»dichos Indios le quítaííen ala mu- tado, 
•Mmfafc tomafrtfdçncifay- quitar los In- „ gerjhijosjè hijas del dicho Adelan-
á/oj de encomkndd d MeUmado,)ipor* ,vtado Monte jo , no fe auia hecho,ni 
que Muftt lo vtio, y otro, >, cumplido: antesdizen cj cíH la ma-
„ yor parte de aquella tierra en el d i -
NO auia íucedido quanto al eíía- „ cho Adelantado Montejo, y en fu do Secular cofa -notable hafta muger,y en DonPrancifco deMon-
tfte tiempo: pero como en las nuetías „ tejo.y en fu oauger,y en vn entena-
fcye? , que fe; auian dado paraeftos „ do fuyo hijo de (u muger.y paradlo 
Reynm.ffe mandaba, que ningún Go* *, fe han hecho muchos fraudesiy ca-
üernador, ni Oficial Real tuvieíTe in-. irbilaciones.Ofpec j alraente dizen qu« 
auien-
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}>auicndofc dado Proui(ion, paia que ,,.Montejo en Çhampotòn hzzç vn irtí 
íc íe quicsííen los índios ai dicho 
Adelantado,y à fus hijos.c hijas¿tu-
vo forma físon cl que la licuaba,q fe 
" la entregaffc.para qucnoíe piidielíc 
jjvíar de elia,y de otra Prouiíion que '^rnios, conuiniendo defcargar losdii 
licuaba,en que fe mandaba, que no ^chos tributarios , en ocuparlos en 
genio de azucar,è para él ha toma-
do , è toma la tierra à los ludios de 
"aquella Prouincia.y les quito fus la-
^ b r a n ç a s , iiendo los dichos Pueblos 
le entremetieflen en ¡a jurifdiccion 
dela Villa de la Vitoria del Rio de 
"Grijalba à fin de cobrar de los I n -
"dios.quc le mandaban quitar, todos 
•"los tributos d e v n a ñ o adelantado, 
j^perteneciendonosà Nos. E que el 
t)titulo con que auia hecho coger los 
dichos tributos,auta üdocon dczir, 
que los ama dado à vn í'u fobriney 
"de ello auia tnoftrado cédulas de de-
^'pofitOjy la fecha de ellas.dv' tiempo 
>»atràs. Y que para hazer lo fufodí-
jycho,auia fecho detener JasProuifío-
nes. E que vifto por vn Alcalde Or -
dinario de la dicha Villa de laVi to-
,Jri». el fraude,que el dicho Gouerca-
"dorhazia à N o s . y à nueftra Real 
/>>íía¿ienda : el,y vn Regidor, que fe >'daslas cofas fufodichasdiazc cafas» 
^llamaba Alonfo Batan, c o m o Q f i - j.eftanciasjy grangetias en lasdichas 
^jCialcs nueílros tomaron à la perfo- jjProutncias con nueftros Indios: no 
na,que por el dicho Adelantado co- lo pudiendo.ni debiendo hazer,yfa' 
braba los tributos,y lo que de ellos / tigandolos, y haziendolos trabajar 
" a u i a procedido,è lopulieron en el .''demafiadamente. Y que afsirnefino 
Ccmfti \Ò 
^grangerias. Y que fobre todo lo fu-
fodiebo el dicho Adelantado no ha „ 
, . . y . contrario 
dado reparticniento a ningún Con- de untas 
^'quiflado^fiuo à todos fus parientes, Cédulas de 
" y mugeres, c h'jos, à entenados.y ^ " ^ ^ 
> «nietos: dizen q no folo ü los legiti- did. 
mos,fino à los baftardos.E dfzenque 
hizo à los Indio de Champotòn , y 
Campeche,que fueíTen à la guerra, 
s,è hizieíTcn eíclauos.è afsi dizéque fe 
"hizicron muchos de ellos, afsimif-
j j m o como mugeres contra las nueí-
^tras leyes por Ños fechas , èque íe 
^venden contra .coda razón , y juf l i -
cia^loqualescaufade le defpoblac 
lasdichas Prouincias. Y que no c ó -
"tento, el dicho Adelantado con to-
•"arca de las treslíaucs. E que fabido 
j)por el Adelantado, fue à la dicha 
„ Villa o n aiano armada,, delpues de 
auerle í i io notificada la dicha Pro-
uiíion,pata que no fuelle fuzgado.y 
prendió al dicho Alcalde ry t legi-
'Mor.y los lleuò prelos 4 Y uca th án, Y 
»èl de nueuo crio otrosOficiaies cria-
3 'otras perfonas h l hecho,y cometi-
j»do en las dichas Prouincias muchos, 
y graaes delitos dignos$c prifion,y; 
caftigo.à lo qqál conuenia proueer-
5, fe,y remediarfe como cofa inipor-. 
atante. 
Ta l fue la relacton.que al Empe^ 
radar ca el Real Confejo delas Indias 
J» 
,vdos fuyos, que tuvieílen cargo de . fe auía hecho de lo que en Yucathin 
^^ueftra hazienda,y procuró, que le , auia fucedido.; pero pareceauer (ido 
tuvieílen por Goucrnador enellajâ ¿ excefsiua, pues para lo que en ella fe 
fin de ver.garfc de los Oficiales»y dize de no auer eucomedado el Ade-
dar los Indios que el tenia à perla- . lantado Indios à Conquiftador algu-
J'nas de la dicha Villa pagándolos; lo no,fino à fus parientesjcftàn aun oy 
•»qual hizo afsi que vendip algunos día ep contrario muchifsimas cédulas 
„Indios naturales por intereííc que le de depofuos, que fe exhibieron luego 
„dteron. E que afsimifrao fomos i n - que fe acabaron de fujetar , las quaíeí 
f,foíraados,quc el dicho Adelantado . obfervan íus descendientes origiha.1-
men-
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mente para mãyor calificación de fus 
mctkos cn la conquisa. -Acerca de 
hazse cíclanos a los Indios,y vender-
los , y*.le ha dicho io que pallaba, y 
'Z¿h $. cap. q n c à à eferito en el libro tercero. Pero 
¿ ¡ ¡ ¿ ^ como aunca falta quien fe quexe'Có 
' es rara vcz)dc los que goaieriian,auia 
íucedí'do al preícnce , y juntandofe la 
reteacion áe los indios , de que el 
Adelantado gozaba, como Conquií-
tador : aukndofele de quitar por las 
leyes gencríl£sty deleando el Erape-
sador certificarfe de la vcrdad,fc def^ 
pacliò eña Real Prouifion, que por fa 
cor.cexco parece íer de *relidencia,y 
é a eiiainrñedíataajeiue a la relacioii 
ÍEeferida,fed\zc. ' ' 
j , , Y vifto porlos del nueftro Con-
fejo de las Indias, queriendo pro-
*'wecr en eíio, confiando de vos, que 
'Yois tal pedbna, q guardareis nuef-
»>ero ferüicio»y el derecho à cada vnp 
"»i<dc las partcs.y que con todo ctiyda-
i;iAotY diligencia pretendereis enicnr 
^ e f e i a i b que por Nos os fuere m í -
' 4ado;,y cotnet idò: es nueftra mcr-
' 'ced.y Voluntad .de v&í l o cncomen-
"dar .y còraçtcr.y por la prefente vos 
s ú o encoiaendamos, y cometemos. 
, j f o?qs6 vos mandamos, qué luego 
3J«|ue eHãveaisjVais co vara de nuef-
tra Real luíticta à Jas dichas Pro-
paladas deYucatfaân,CozumèJ,y an-: 
**£e tedas colas,quiteis los indioSiqae 
* WttVkre el dicho-Adelantado Mon-
J>tejo»y â fu rauger, c hijos , y à los 
^jíiueílrosOfícíalesdelásdichas Pro-
' ^uíncías: falvo à ios hijos varonesa 
quien Ce encomendaron los tales I n -
'Mios/iendo ya cafados los tales h i -
«'los, y v'iuiendo fobre fi ai tiempo 
9>que fe los encomendaron. Lo qual 
s,afst házed.y cump'lid,aunque las en-
j comíetidas de las cales niugeresj c 
hUosA^ijasfeayan hecho, antes de 
lashueuasieyes,òdefpues.Y porque 
"IM dichas nucoas leyes de ordenan-
í í ças íenemos çroueido para d bica 
Y u c a t h à n J 
53de los Gonquiftadoréâ , \ hijos ú s 
ellos, para que puedan viuir,y per-: 
"manecer eneílasparteSjque los In-
'Mios que fe quitaron por tiifpoGcion 
s,de las dichas nucuasleyes,y orde-
3>nanças,fe pongan en la Real Coró-, 
3Jna , y de los tributos de ellos fe de 
para fuftentacion,y entretenimien-
J \o de los dichos Conquiftadores.y fi 
"Mlosfcm muertos, de fus hijos, que j / ^ ^ S 
9Jno tienen rèpartiníientos-. Prouee- fkaac-íi i 
3>reis,que los tributos que rentaren i'-sQ-nq1-11^ 
„lok Pueblos de Indios, que afsi qui- Cí!d"ies-
"wtaredes al dicho Adelantadojè à fu 
Tnuger5hi]os,è hijas,y à losmieftros 
^'Oficiaíes delas dichas Prouinetas 
5Me Yucathàn.y CozumèV,entre tan-
3»to,qiie Nos proueeraosen laperpc-
jituidad de aquellasProuinciaslo que . 
^conuenga: repartireis entre losGon-; 
'.quiftadores, que no-tuvíeren repar-
timiento>y en los hijos de ellos.y eo 
''algunos buenos Pobladores.Lo qual 
"afsi hazed, y cumplid, fin embargo 
j>de qualefquiera fuplicàciopcs, que 
j^de efta rwiéftra Gana1 ie ^interp'ón-
3Jgan.informaros eis, cõtóo,y dô que 
manera han palTadé las tales cóías 
8,de fufo en efta nueftsrá Garta coñte-
"nidas, y quefraudes fcàyàn hécho 
r * K ñ njaeftraRèal Hatíéádàjy que per-
«fonas hizieronjy coíhéti^ron lo. fu-
J>fodicho,ò qualquier cofa,0 parte de 
ello ¿y de los otros delitos que fe5 han 
hecho én la dicha Pjfouincia,y por 
''cuyo-mandado lo hiateron.y quien 
*'Iesdiò para ello cdnfejft", faüoli- , 'y 
^jayuda.y 1 los que en «Ub hall a redes; 
^culpados, préndedlÊs lõs cüerpés,- y 
afsi prefos,Uanoadas*y oídas las par-
tes à quien tocare, haréis fob re ello 
^jufticia porvueftrafentèncía,ò fen-
9JtenciaS afsi in ter locutór ias , corno 
jjdifinitiuas, Scc. Y defpQés profigue 
poniendo todas las claufulas, q\3« en 
feraejantes comifsiones ácoílumbran 
poneríe.Solo fingulariza, que para la 
e&ecucion,afsi de lo contenido, como 
- - - - - - " d« 
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fe tome la 
rcíiieacia. 
11 de ejla 
C 
meca.aísiíla el cierapoque por el Vir* 
rey Don Anwaio de Mendoza le fucf: 
íc aísignado. 
Mediaticeefte orden,llego al Adc-
hncado el cieqjpode auer de dar reíi-
denciadelque auia gouernado a Y u -
cathân ea guerra » y paz. Aporco a 
Campeche el Oydocque le auia de 
re[idenciar,y dado auify al Adelanta-
do de fu llegada,erabiò a iu hijo Don 
Francii'co con ocros principales ve 
C A P I T V L O XI . 
Qtijtetnfe los Indios d JdeUntítdo. VA con 
Jit refidencia i Efyaíia, y muere: y d i -
^enfe jus fucejfores. 
PVBLICADA la refidencia del Ade- , Advoca lantado,quedó la adminiftracion Oydot el 
de ¿uíticia, y gouíerno de Yucaiháa f n C i " ™ 
en el Oydor qae la áf tuaba, en cuyo 
tiempo fucedió.que fe huyeron ajgu-
¡Uio's de la'Ciudad de Mecida , para nos Negros efclauos de los Eípañoles 
que en fu nombre le dielVenel bien a los montes^ juntos délos que an-
venido.y le recibieren. Llegados a daban alçados vna tropa de hatta 
Cunpeche vilitaron al Oydor, que veinte.òmas; entrabanalguaos Pue-
c ó m i c h à s cortefias agradeció la que blos de los índios,a quien hazian mu- tuv,MUS.. 
ei Adelantado auia tenido etnbiando cho ma l , y daño , quitándoles loque efclauos, 
a fu hijo.y lâ que los otros CaualleroS podiau, y cometiendo otros delitos, 
a^ian manifeíbdo, yendo avifitarlei que pedían p r e í b remedio. Para cjué 
elte tuviera el finque era neceffafidí 
nombró ei Oydor 4 Aloníb Rofado 
Conquiftador ,por Cabo^ Caudillo 
de los algunos Efpañoles.que los buf-
caíTen,y traxeílen preíos,y no dando-
fe a prifion , vfaífen del vitimo reme-
dio , arcabuceándolos, ò matándolos 
Sufeflo â6r 
fusitiuos 
Vinieron juntos ala Ciudad de Meri-
da , y m inifeíhdo el orden íuperiori 
que el Oydor traia , fue recibido al 
exercício de iu comifsion. Publicó la 
rcfüeiicia,y en el Ínterin que íe auia 
de hazer advoco el Oydor en fii el go-
uierno de eíla tierra. Aunque auiá 
quexofos del Adelantado, generalme- de qualquiera fuerte que fe pudiefle. 
te fue fentidoel fuceffo,afsi délos l i e - Salió Aloníb Rofado con fu gentey 
ligiofds, como de Seculare8,y Indios¿ ¡padeciendo algunos trabajos por los 
" " " raonteSidiò viítá a los Negros fugit i-
uos,los quales hallandofc íin armas,/ 
cercados de los Eípañolcs con ellas.lc 
rindierórijy fueron lieuados priíione-
fosà lá Ciudad dé Merida. Entrega-
dos al Õydòr ¿ los pufo en la cárcel, 
halla que por via juridica fueron caf-
tigados fegun fus delitos. Reputofe la, 
prifion de eftoiNegros, por feruicio 
conGderabíe en eflrá ticrra;porque de-
más dé lósdaños.qüe con ella fe cui-""' 
tarònffé foíTegó Vn rumor,que ya cor-
ria.de que algunos Indios intentaban 
reuelarfe contra los Efpañoles, con el 
calor,y aniniojque les daban aquellos 
efclauos, tetrierofos de que áuian de 
venir a manos de la juft:ícia,y íer caf; 
tlgádos,coKÍo defpues lo fueron.:, 
porque era muy Cauallero en Cu pro 
ceder,y noble perfona, amigo de po-
bres , benigno, y dotado de muchas 
buenas prendas, que le hazian ama-
ble^unque tuviefle algunos defefros,; 
como hombre: qual ay perfeito en 
todo? Yafev iòene l libro tercero lo 
que de el,y de fu hijo Don Francifco 
eferiuieron los principalesConquifta-
dores juntos en Cabildo al Empera-
dor.recien fundada la Ciudad de Me-
rida,quando defpàcharòn ai p r i -
. mero Procurador General k 
los Reynos deEf-
paña. 
¡f. ¡f. « ¡f. Ú 
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Sucidio tambicn.quc muchos In -
dios de la parce del Mcdiodia de eOa 
Prouincia, que llaman la Sieaa, ie 
auian retirado a lo interior de la t k r -
ra(que difta entre efta,y la de Guate-
mala)huyendodelacoaiunicacion de 
losEi^añoles,y de la enleíiançaChrif-
tiana>ConfKÍerand<)elOydor el de-
feruicío grande, que a Dios,y ai Rey 
fe h z z h con efta fuga , ordeno al Ca-
pican francifco de Montejo, que co-
mo íe dí>co,lo fue de la conqiíifta,que 
entra líe por aquellos dcipoblados , y 
praasraffs atraerlos a los Pueblos de 
fu naturaleza. Salió aquel Capi tán co 
gente de la C iudad^ anduuopor las 
moncañas,y rancherias,congregando 
con medios pacíficos mochos Indios. 
Diftaban algunos roas de fetenta le-
guasde la Ciudad , y quarenta de la 
roas cercana población. Entre eftos 
d i íhn tes íupo ei Capitán de vna t ro-
pa de Indios aquadrülados, y no pu-
éiendo i r , lo encomendó a Alonfo 
Rofado.vnode iosquecon é l iban,y 
<j«e prendió antes a ios Negros, d á n -
dole algunos t fpaüoks para qut fuef-
íen con è t HLliaron a los Indios,y de 
fuerte los perfuadiò, que íe dieron de 
paz,y lostraxo '«1 Capi tán . Congre-
góle con efta falida nunaero muy có-
fiderable de indios, que fe repartió a 
ios Pueblos de íu naturaleza , con que 
quedó efta tierra de Yucathàn quieta 
por cotón ees. Con fta lo vno)y lo otro 
de las probanças autenticas que fe h i -
zieron,y he leído. 
Dizefcque duro «1 tiempo de la 
reíidencia tres «iefes,çíi el qual el O y -
dor orden© algunas cofas para vt i l de 
los indios, y fu buen t atamiento, y 
para el aumento de fu Chrift íandad. 
Reformó otras en quanto a losEfpa-
• ñdes,que como en Republicas recién 
fundad le paretió conuenir para fu 
nwiorçottií ínò. Quedarem eftas me-
moras por mayoc , y no u hallado 
Wílfumemos c o n ^ e f i n ^ ã z a c lo 
•le 
tie encomié 
da a! Adê  
Untado. 
íucedido en la rciideñcía a! Adelan-; 
tado. Según lo mandado en la Real Qmtanfd 
Prouífion referida en el capitulo an- l̂ s In 
tecedepte , le fueron quitados los re-
partimientos de Indios,que 1c cupie-
ron en el general, que de todos les de 
efta tierra ie auia hecho en la con-
quifta de ella conforme a lo capitula-
do. He oído dezir a algunos, que I<r 
fueron quitados por refulta de la reíi-
dencia; pero como íe ha vifto^no fue 
lino porque üegallen a la debida exe-
c c i ó n ias nueuas leyes generales da-
das para eftos Reynos, y afsi perdió 
por ler Gouernador, lo cjue no fe le 
quitara ílendo Conquiftador particu-
lar: pero debió de preponderare! bien 
VniucriaLque fe precedia a eftos Rey-
pos con la execution de dichas leyes, 
ai daño particular que de ella rcfulta-
ba al Adelantado/aunque tuvietle de-
recho por via de Conquiftador a la 
poílcision de los. Indios, que le auian 
iido encomendados , pues no tenia 
otra recompenia de tantos gaftos,co-
moauia hecho.Por efta caufa defpues 
D o ñ a Catalina fu hija pidió reíii tu-
cion de ellos,y en l i t ig io , que con íu 
Real Fiico tuvo , durando muchos 
a ñ o s , como fe dará razón en el capi-
tulo figuiente, hizo el Rey merced de 
vna renta muy conGdcrable en efta Quedan efi 
tierra en recompenfa de elíos.Queda- laReaI C'' 
ron en la Corona Real harta efte tie- r¡£J,y F 
po,fi bien nueftros Reyes, como tan ^ 
piadofos,no han gaftado las rentas de 
ellos en gaftos fuyos, fino que queda-
ron para ayudas de cofta , que fe dan 
absque no a l cançanEncomiendas ,y 
todasfe reparten a pe t íbnasbenemé-
ritas de efta tierra. 
Concluida la función del Oydor, Vafe ¿QJ, 
fe fue a la Real Audiencia de Mexi . 
co5y quedó el gouierno en los Alca l -
des Ordinarios de la Ciudad,y Villas, 
cada vno en fudif t r i to por algunos 
Qacfcs, halla que la mifma Audiencia 







^ / - / M à a n , con título de Alealde Mayó^, Yucáchàn ¿ de qiic fe da mas razoíi 
c « f . n . ^ a i m í è d i z e adèUnte.Ei Adélántadò los dos Cápiculós íigúiéhtesi " 
Don Pràneiícõ de Montejqre-fue con 
fu reíidendia-áF.fpaña ád* í qaenta 
de ius acciones en ei Real Coofejo de 
Don Francifeò de Mon tejó hijo ppfq¿2-
del Adelantado í y Capi tán Q é n e e ü Wcdò cl 
de ella conquifta.qué Coii podercs dé W0."?,0? 
Bernal »y allá en Efpaña raurtà. Dize íu padre pobtó.y fundó U Ciudad dé l n a í l 1 - * 
Merida ,y las eres Villas de Cacinpe* 
che, Valladolid.y Salamanca^ fujetò 
Con efeto toda efta tierra al dominio 
^ del Ke/,au ique viuià deípues del pa-
, regozi jos y-h buen ginete: quândo dre;no le fueedioer» la herencia , por 
„ palsò acá íeria de edad de: treinta y no fer auido en legitimo niatrimonio, 
i i c i n c o aíios,y era imas dadoài nego- áuhcjue engendrado en tiempo^, qué 
ciosvque pa'rá la gueirra.era francoj el Adelantado lè podia contraer coa 
5, y gaftaba rrias èe b ^ue tenia ; fué fu mjdre, llamada Ana de Leon,per-
», Âdeiantado,y Goüernador de Y u - fona folterá, no obligada à matrimo-
Muno en • • • -- - • - - -
Di<iz,cnp. àèl Bernal -Diaz de el Gaíl i i loen i ú 
ios- ¡ vv;Hiftorta,fii Adeiantadol ikín Frati* 
Pr^pieua- ; elfco .¿e M m X é i o ' M é ^ ú é ''niedi'ah'á 
¿esdel Ade • . , 
Jantado. »> e«a tut a , t í M l W;) a! eg re, f ¡ Um 1 gp d 6 
> 
i , cachan ,mudó en Gaftíllai Éíto é i tá Üio.ni R.eligiori.còvob ni tampoco el 
eíle Aútor^üis íé comunicó t;a4Vío¿co>í Adelantado.Auiendo tenido relacíó 
rao fe dexa éwértdén Én 0 o ñ a Bea- el Señor F;mperâdôt Carlos Qnih td 
triz deríetrefa fü légitifttM-mügér hü- de'efte defefto en̂  êl» riaciweiíto der 
üo, durante- el manimoíi iò à D o ñ a eftc CaualleíO bor fu Real CartávPro-
Sucedióle 
vm hij.i , y 
fu deicen-
dencia. 
Catalina de IVÍontejO , que le fucediò 
en e) Adebntá¿gO',y los demás dere-
chos de íh padre.Casó efta íeñoraDó-
ña Catalina de Montejo én la C i u -
dad de México" con él Licenciadó 
Afónfo Maidonadojqüe fue el primer 
Pr íüden té d<$' la Real Aüdieíiciá dé 
kis^Conliiiess'quando fé quito el g ò -
uiéfâo de ñotidúras al Adelanta tío ¿ 
tott ío reñ i ré 'él Padre Ré'íiéfal en fu 
Hiftoria t té ' Í£bi*p^y poft 1 a tiérenci â 
de la ttiagér^fUe' d e i t e s Àdeiántadò 
de Y u c a t i i n v € l liicenciado Máldo j 
ilsído,y '-Dd^a^itallriaj'-tuiVi^ryrt. -pí^ 
hijo legi t i tnol Don luán Maidonado ' 'po dé yüeftrá finvy rauerté>por vuef-
Moíite.io,que pM ffiuerteíciefu- f>adré *Hrdteftámentò^pioftriiriéfa volun-
fue'Adelantádó. Síehdblói y Alcaldé íitãd è por vueftra' manda,e ddnãc io , 
üilior» y Ptiuilegio dado en ya l ladb-
lid à íeis dias del mes de Abri l de mi l 
y quinientos y vein te y fíete áñbs.-Scr 
t re tar ió Francifco dé los Cobos,vfan-
do de lá autoridad Real» dize:'Por 
ende por hazer bien. y merced à vos Legitínia^ 
•>*• i i - , r T - i M . . . . c,on deD<i 
- el dicho rrancilco de Montelòtpor Francifco 
" l a preíéntehazétilpslegittmò,habir, hecha por 
^ y capaz ai dicho Francifco de Mon- eJ Et¡!?«*¡ 
1 . 1 a i - - • íi àot Carlos 
»>te)o Vueuro m p i para qtíe^ jJüéaa Quincos 
jváuer,y heredar^ ttfdbWf qâàlMljuier 
^btfériés i kfsi0iSIW*SV'¿*ttd'íáySès, 
:'¿fue p i t vos el h e U ó Fràtaèifôo? de 
^Mohiejo en vueftra vida, ò at tiem* 
por oirás qüaíefquier perfonas ic 
fuérén dados» dexados, é maridados 
cii'qualquiér máñcra)bieri af Í,è tan 
^cuníplidàm6nté, éòmo fi de fu pro-
O dínario' dé là Ciudad déMexico, 
renuncio í-y htzo donación del Ade-
lanísazgo, y todo lo qüé à èl per têné-
cia enJ^on Albnfo Suarez dé Solis fu . , . 
fobrinó , y Wjfe de Chriftoval Suarez y'pib riacimiénto fueífe de legitimo 
de j o l i s , y tJóña Aldonca dé G u ¿ - i i t ü í i t m M t í » i i a c i d o , c procreado, 
ríiaii, teziííds' dé Salamanca én Efpa- „ c o n tanto , qué n ó fea t n perjuizio" 
ña , cuyadéíeéñdéhcia gõzàél t i tul t ) , ftác vuéftros hijos iegitimóSjy de 
y preenfinenéias dé Adélahtado de, ^gitiniái tuatrirnoflio * nacidosy a 
f ^Iguno tencíâ, Ò tuviercdes de aqui Don luan dç Montejô» Dona BeatH¿ SuícCsk* 
* adclante,nt de los otros vucftros he- de Montejo, y Doña Franciíca dc e ld? D- Fran, 
''rederos afcendiente?,cddce.íidicn- Caftillo. Muriò Don Brancifco por ei £ dd A¿' 
•*r\c$ par Hñt-a derecha , è teftamensò año de rail y quinientos y ícíenta y Jantado, 3 
jpab.iftteftato.Ef>'ata qus de aqui ade- Quatro, tan pobre por auerle quitado 
a»íapte pueda tenerle fer admitido à los Índios encomendados, que para 
ítodos.y qualeiquier Oticios Reales, auer de cafar las dos hijas , ames que 
• y €opcejile?ty pub!icos5que k Cean mufieflèife empeño de fuerte.q quan-
'^adosry encomendados por Nos,ò, do fallcciò^debia de veinte y cinco à 
^por otras qualeíquier períonas.afsi, treinta tuii-peíbs, de que^huuo de ha-
> 'h tae cumpHdamentccoaso los pue- zer inf©rniacion la viuda Doña A n -
*»dça tener los que fon de íegiiirno drea, para pedir al Rey la focorrieffe 
j j iaatdnionio nacidos. E para que con vna ayuda de cofta , conforme à 
ypneia auer.y aya.y le fean guarda- fu calidad , porque padecia extrema 
d43 todas las honras agracias , í r an - necelsidad , que efa las medras con 
' 'q^ias^y Ubenades,y todas las otras que la dexaba íu marido deípues ds 
^cpÇais.q-ue haaíy deben tener los que tantos feruicios,à que folamentc cor-
¿H^A-de iegidmOs matrimonio nací- refpondia vna Encomienda de Indios, 
i,>dos»auaque feantales,que fegun de- que fu hijo Don luan poíteia , como 
3,rcciip deba fc:r hecha expreíTa,y ef- qualquier particular; Gonquiílador,y 
, ^pqcia! mención eníeftá nueftra Car- el hijo no la podia alimêtar por auer-
*, ta de kgitimaqjjan. E para que püe- fe obligado à pagar todas las deudas 
f f4a dezir,è rai:onar:Ca Nos de cier^ del padX«« paí'a defeargo ds fu coo-
1?^ ciencia,c propio motu, ç poderio ciencia , y el erapeñcvfe auia hecho 
• t t^fUbfolu to , deque en efta parte para cafac las dos hermanas. D.Iuaa 
^uemiiaQS vfar,cqmo Reyes,y Seño- casó con Doña Ifabel Maldonado, 
^ c ú r a l e s m i reconocientes Su- que tuvieron por hijos à Don luan de 
, pe4<*fc*«tf io temporal I f hazemos Mnuejo Maldonado, y i Don Fraa* 
*'|égÍWjmo5halíi|?f;capaz, para; todas ciico de Montejo, y à Doña Andrea 
/ â,ía"cqí*8 fufodiclías, è alçamq.s^ y de Montejo Maldonado. En D.Iuan, 
¿ M f ^ P 5 < 0 4 a ii|famia,macu)a, que murió el año paflado, de m i l y 
ápkâo,^i&/por razón de Tunad- íeifeientos y quarenta y dos, $ c ü ó M 
^ m i « n ^ : l « > 9 « ^ . - f t r Pucfto en qual- fucefsion de Don Francifco por via 
.quiera manera,afsi en juizio, como de varón. .Quedaron- en igual gradí> 
, fügradcl.&c.y profigue expreíTan- de parentefeo por linea femenina 
*fáp. l?.y«s.contrafias.quc deroga por Francifco de Solis Caíaus , Regidor 
í'.ejle Prjuikgio, con e! eíhlo que es perpetuo de la C i u & | deMerida . f 
5 - t & m i W V ficd«fe acoftumbra, Capitán de la Compafíia de caua-
., ^ufique afsi nobilitado D , Fran- lfos,que ay e n f i l a , quando efto fe ef-
ç j f ç^n^pudo perjudicar alderechp, criue, y el Maeftro de Campo Don 
gut Doña Catalina como legitimá luan de Salazar Montejo.Efte Caua-
tuvo,y permaneció en efta tierra coa llero.heredò por mayoría las caías, 
I j eftimacion que le era debida , que* que labró el Adelantado en la Placa 
dando por fuyas las ca fas te el Ade- Mayor de laCiudad deMecida.y que-
f ? b ^ P t e 4 ? W " ? daron vinculadas en Don Francifco, 
M a r i a £ ? r ! a ? U e r l . ^ n i ; P q ñ - ^ e m P * ^ ( a u e r ^ coía de M r 
MarudelCafti^,cuyoSkjQ3|Heron i tncia . C a ^ D o n ; l m con D o ñ a 
Igna-
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ígnacia de Padilla,y los fucederà í'u que fe fucííen bueltos con los frutosj 
hijo Don íofeph de Salazar Montejo. y rentas.que huvieff'en rentado,y ren-: 
£ Oía es la dcícendéncia de aquel Ca- taííen , hafta Ja real reftitucion. L o 
uallero haüa el tiempo prefencc, qual fi afsi no fe hizicíle, dixo el Pro-' 
curador,que los dichos fus parres auiá 
C A P I T V L O X I I . fido engañados có autoridad dePrin-f 
cipe , por la merced »que de efta go-
Dona CMdUnâ de Montejo pide reftitu- uernacion fe le auia hecho, puespor 
don de los indios quitados a, j u ella fueron quitados los ládios,y rodo 
pudre , y litigio que en el prouecho, queen ella tierra tenia, 
dio hum. con otras muchas cofas qué alli alego.' 
A efte pedimento fe próueyò,que 
DTCHO en el capitulo antece- fé dieffe traslado al Fifcal Reai,que à eite cani dcnce.como ios Indios de Eneo- la íazon era el Doftor Franciíco Her-
tuio, y d í'í- «ieflda , que cupieron al Adelantado n'andez de Liebana,el qual refpondiò, j e f p ^ f * 
gmVntedc Don Franciíco de Montejo en el re- no auia lugar lo pedido, porqué el del Key. 
^ ^ ^ j 1 ^ pareijniento general de efta tierra, fe Adelantado no auia hecho la con-
AdciJitado ^ quitaron pof fer Gou.erriador dê  quifta de Yucathàn, ni fundado*las 
ella, ferà bien dezfr en el prefente lo poblaciones, que Con bl fe auiá capi-
qaedeeilo refultò , por fi no iíuviere tujado', ni vfado los oficios, qtié fele 
otro lugar tan â propofito, áünque no auian prometido , ni cumplid4"érítè•-,, 
lucediò en el tiempo que voy refirien- rímente la capitulación » p ò t í & i f ã W 
do. Fue perdida tan confiderable pa- no auia derecho alguno para lo*¿júe 
ra el Adelantado,y fus fuceíTores, co- fe pedia. Que el Adelantado auia te-
mo fe dexa entender > quitarle ellos nidopíeyto con el Fifcal,fobrela réíi-* 
Indios, porque en las rentas de fus dencia,quefe le aula tomado, afái- de '' f 1 - - ^ - ^ 
tributos tenia afiançado el deícanfo' ella gouernacionjcorno de los demás; ' u¡.\; .! 
de fus trabajos,y recompenía de los oficios que auia tenido , por dondfe fe ' ! 
grandes gafíos, que en tantos años podría entender lo que aula feruido, .;, . , . ¡ ,0 
auia hecho , porque fe hallaba alean- y que fe juntaífe la refidencia, pára ' ' ^.cisi» a,-- -? 
çado , y nccefska^o j pero-no coníi- que fe vieífe, juntamente con t aNf f ig - . ^ í 
guió la reftitucton de ellos en lo ref- Dona Catalina pedia. ' ' : ¡ i 
tante que vhiío. Quedó fu hija Doña, Diófele traslado.y fu Pròcuraídor Replica dé 
Catalina por fu heredera 1eg¡t!ma,y réfpondió, que auer poblado íhVpa-' 'Doña Cata-i 
iiguiendo la : ju(tkiá , que t u padre d'ré , y no otra perfona efta tt$rfk,4 Ilna-. 
alegaba teneepara que le fueflen ref- cònílaba por cofa notoria , y qoè! fi- ' 
tituidos-, prefentó en el Real Confcjo nò auia vfado los oficios coíitedidos, 
delaslndiasjpormcdiode vrifu Pro- aaia íido,porquedolos auiá- pbHiddi t; ; : 
Ptmtn pe- curador luán de Vribe, VA*petición exercer antes de poblarla , y qafe^d'ef-:; ^ ^ y S 
ríamele enònze-; de Nouicmbre dêtòfl y qui- phbs auia venido i la Corte l fuplicàé clíS,"*b%* 
liude?!?" lentos y feíenta y vn a ñ o s , en que fecucnplieíTe con él la capitulaciórf;^ 
reja. 1 haziendo relación de la capitulacio, auia muerto en la Corte eftàndó t à r 
que íu Padre hizo con el Emperador, eftá pretenfioñ, por lo quat no fe áfcitó 
v y que mediante ella le áutah fido en- podido concluir. Que fiempfe éiVtd-
comendados eftos Indios , que fe le das las Gedulas.y Prouifiones le auia 
auian quicado por fer ôòuernador , llamado el Rey Adelantado de' YüV 
la qual merced fe conteniá en lá ca- càthàn. Como Doña Catalina pedia, 
citulacion dada por fu vida. Pidió, no folo ios Indios quitados; fino d ' 
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cumpUmienCQ de toda la capiculado; 
alego notóla menee elferuicio de ef-
ta coíi<|ut(la , fino todos los que el 
Adelantado auia hecho antes, y los 
de otras partes, durante el tieaipo 
que tardó en pacificarfe , y poblarle 
Yucathàn. Que clpieyto de la reíi: 
denciaera otra materia diuería.y ya 
ertabidada fentcncia. Que ialey de 
quitar los indios * aunque en quanto 
a algunos óouernadores fucile juí-
ta , en quantoà íupadre nolo era, 
pues fi énteiidiera, que por Gouerna* 
dot fe auia de hazer deípues ley , que 
fe ie quítaííen los Indios, no fe obli-
gar;» i i o que fe auia obligado en la 
capítulacioa , n i gâftado loque gaf-
f i i i l d f i a d e Y u c a t h à n , 
Como fue el primer Efpaño!s que p i -
so la tierra de la Nueua Efpaña , el 
primer Procurador, quede ella lleuò 
el primer prefente de plata , oro > y 
otras cofas al Emperador.Buelto à la 
Nueua Efpaña â dar quenta de íu le • 
gacia.à pocos diasque en ella eíluuoj 
todo el Reyno Je bolviò à èmbiar por 
fu Procurador General al tniftno Em-
perador. Eneí lefegundoviage capi-
tulo con fuMageftad la conquiftade 
Yuca thàn , que con tan grandes gaf-
tos propios vino à executarei año de 
rail y quinientos y Veinte y fíete, du • 
randohafta el de quarenta, verfe de 
todo puato pacifica efta tierra, donde 
auiendo capitulado fundar dos luga-
^ . " ^ C l ^ í í t t p ^ c * ^ » » 0 0 fueflen mo- res de Eípanoles»pobló quatro. Que 
le íbdos con pley tos, y finieftras re 
laciones los que auian feruido,y gaf-
tado íus haziendas en ello. Mandòfe 
dar traslado al FifcaUy por el fe con-
cluyo áello.fin embargo, y fue auidp 
cite pleytopor conduto. Vifto po í 
los Señores del Gonfejo,por Auto? de 
Retibcfe *f viftá^.rcuifta, recibieron las partes i 
pleyto à prueba ,para los Reynos de Efpaña,y; 
Ind'iás. i 
éftañdo en efte eftado el Procu* 
radoe luán de Vribe, en nombre de 
Doña Catalina, à.quatrode lunio de 
rail y quinientos y lèfejita y dos años, 
preíentò en el Real Confejo otro pe-
dimento , y en el hizo larga relación 
de todos los feruicios del Adelantado 
fu ga^re. Como auia paliado à las I n -
dias en cqrapañia del Capi tán Pedro 
Serukio, ^ f e ^ K ! ] » » W S p k a f mió al Rey 





por maiidado del mifmoEmperador, 
en el Ínterin que fe pacifico Yuca-
thàn j donde tenia à fu hijo con los 
Gonqúiftâdores, auia conquiftado,/ 
poblado íâ Pfouincia de Honduras à Remefai4 
fu cofta(y yo he vií^o en muchas pro- ^¿ .3 . r .zo. ' 
banças de los ConquiíVadores de ef* ». i - ^ - j -
ta tierra de Yucathàn feruicios he- w?íí4-'**-1 
chos eft aquella conquifta.) A l l i po-
bló la Ciudad de Gracias á Dios, 
donde primero refidiò la Audiencia 
Real de los Confines, que fe pafsò à 
Guatemala; las VillajS de San Pedro, 
y Coraayagua, Valladolid, y otros 
JPueblos. Que nada de ello le auia 
fido gratificado} antes le auian q u i -
tado los Indips en aquella tierra por 
ler Gouernador, como en Yucathàn. 
Que atento atamos íeruÍ¿Íos,ya que 
los Indios quitados uo fe le reftitu-
yelíenife le hizieíTe merced en recom-jirandesdel 
AWantado l a ' | s U 4 e Cuba , vino con el Capitán penfa de otros, que rencaíTen tanto 
F/^ndfco Hernandez de Gordoua, como ellos en Yucathàn, o otra tan-
c^an4oXe defçubriò ella ticrra,fegun* ta renta en la Caxa Real de Mexico,/ 
davçz con ei Capitán luán de Grijal- que el Coníejo defcargaíTe la Real 
b'^,, quando fe dio, la primera vifta a concieqcia, entre tanto que el pley to 
la N,ueua Élgaña : tercera con Dori fe determinaba, 
Hernan^o.Cortps.qyando fc conquif- Diòíè traslado al Fifcal de fu Ma-
to, fiendq Capitán, como fc ha dicho geftafl, que y a lo era el Licenciado 
«n efta H w M t r y r f o n j U de otras» Qctgoirao de Vl loa , y pidió tiempo 
• U :*" ' " para 
Pide e l F í f -
c a i R ç a l c i é 
po p a r a h a -
zer fus p r a . 
banç^s , y 
c ó c e d e f e l e ; 
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jsara hazér fnas probanças por los conuenieme, alguna,ò algunas d e b í 
raifmos articules, lo qual le fue con- cofas contenidas en el pedimento de 
cedftío por Autos de vida, y reuifta Doña Catalina, y que valor podrían 
con la mitad de el termino probato-, tener cada vna de ellas, y íi fé feguia 
jiojCon que las partes fueron recibí-, perjuizio à alguna perfona , y que 
das aprueba para enlosReynos de perjuizio era. Y en cafo que fehu« 
Efpaña. Aunque por parte de Doña viefíe de hazer alguna equiualenci* 
Catalina fue pedida , y hecha publir à Doña Catalina, por razón de lo d i -
cacion dentrodel termino, ni por la cho, en que fe le podia hazer, y l o q 
No fe pre- % a »ni Por â Filcal lè prefentò mas les pareciefle cóuenir fobre ello, 
fema proba probança alguna. Defpues Tiendo el Defpachada Reál Prouifíon en 
faalguna. Licenciado Lopez de Sarria Hfcal, orden à cfto,y recibida defpues Ja re- Uegm ío | 
hizovn pedimento, en que fuplicò, lacion que fe pedia, y pareceres,fue* informes, 
femandaffe fufpender la viíla, y de- ron prefentados en el Confejo. Re-
terminacion de efte pleyto , harta plíco el Fifcal de el Rey , el Doftor 
que fe juntaíTe con el la refidencía, Marcos Caro, en quatro de Março de e!io»PcfFif4 
y otros papeles, que contra el Ade- i^Sj.años (tanto tiempo paísò en ef- cal.. -
ríáee! Fif- lantado prefentába,y en particular tas diligencias ) que la relación no 
ca! que fe vna carta, que el Vir rey , que à la fa- cumplía con lo que fe auia maridado 
dencia* zon era»auia e^:rito tocanl:e•* Ia c o a ' en los Autos de vifta.y reuirta,que af̂  
«mw'plpe- quifta de efta tierra. Efta carta juz-, fi lo que fe auia hecho era de n ingún 
Jes. go , que fue la refpuefta de la Cedu-¡ valor.y pe dia que por tal fe decía raí-
la que vino al Virrey,y queda referi- fe. Diófe traslado à Doña-Caíálinaí, ~á 
*'f'¿e'*nZ' ¿a en el libro fegundo. Proueyòfe qué p id ió , que fin embargo, pues no catalina^ 
fíiftor. a ^•{lto candando, que el Fifcal den- auia nèceísidad de nueuo parecer ,fe aísi fe dewj 
tro de cierto termino prefentaffe real-, determinaffe el pleyto, y auiendofele m*nc cl 
Lo cjuefe mente el proceffo.y elcrituras deque dadotraslado al Pifcal.à veinte y dós P1"^0' 
proueyó à j^azia relación, con apercibimiento, de Abr i l de mil y quinientos y noüen-
c * que paffado el termino fe Vôria»y de- ta y fíete años , fe pronunció vn Auto 
terminaria el pleyto. Notificóle al mandando, que fe cumplieíle Cori Ids 
, Fiical.y paísòfe et termino, que vifto de virta, y reuifta proueidos,y infòí?-
por los Señores del Confejo por A u - raaíTendc nueuo el Virrey, y Gouer-
tosde vifta,y reuifta, à veinte y fíete nador de Ifucathaft^ que fe bufcaífe tr^ra^c'?ní* 
de Mayo de mil y quinientos y fetén- la reíidencia del Adelantado. Luego mesde nuê  
•ta y feis años, fé proueyò, que fe dief- veinte y fíete del raifmo raes repli- uo. 
fe Cédula para el Virrey de la Nue- cò luán Garcia de Solis, Procurador, 
ua Efpaña , y para el Goucrnador de en nombre de Don luán Maldonado 
Yueathàn , con reheion de lo pedido de Montejo, hijo de Doña Catalina . ( 
por Doña Catalina de Montejo »y de (que parece fer era ya difunta) fupli- caTallí í '^ 
lo que contenia la capitulación que cando de efte Auto,diziendo era mí-
maiidTque alegaba,para que embiaflenrelación lo, agrauiado,y de reuocar,yque fe 
infomuflen particular de lo contenido en la di-» auia de mandar determinar efta cau-* Pidefuhijdi 
.Virrey, y ^ relación, efpeciíicando, en que fa difinitiuamente,fin dar lugar à mas 
j tTdeVn. ¿oías aui'115do gratificado el Ade- dilación, pues fe trataba de cumplí- ¡ f 0 ^ ^ 
caihàn. lantado Don Francifco de Montejo, tuiento de contrato ©nerofo con la imndatqi 
y fife le auia dado alguna cofa equi- Mageftad Real, conforme àderecho , 
ualentc en recompenfa de lo que fe y por las reglas de jufticia conmuta-, 
pedia^y que auia Qdo: y fi tenían i n - tiua^ Porgue era notorio por laspror 
fal&jfls hecfea? *, <jpc Adtiantado 
xa^i'4-;í.;«tTiphd0 cpn Ja capitulación: y 
.«l^iíçfí-no suia f0()idp piobar cola 
en ;C<tn;çrano mas de t¡eiim,a;y dos 
. añ.os,<|ue a.uia pueftpde ¿iUcion pa-
ra ia' dfcurrainaf-fop de eft̂ . caufa , y 
-dcfpaes de vna iarga alegación ct;n-
..cluyò;;Qiie ei Adelantado ¿uia iido 
dado por libre de 'la refidencia,coai o 
coi.liaba por l o s A ^ 0 8 ^ 
S ç t m b ú o al Fifcal, que refpondiò à 
'.çUqi ? y ¡pidió, tjue fe curaplicífen los 
Autos prouejdps.jConfirmòlos el C ó -
Noíc Je t& fejo -x veinte de eí Mayo figuiente.fi 
an ída ^ i F e u o c a n d p f e b u í V a i í e n los A u -
jço§,,,-q«f en c f t ^ ^ u f a .auia hecho el 
11. í^* , tierra fe dize adelante ) y ta mbi en lo 
Htftor. í 4e la,.refidencia del Adelantado. Lie-
uaronfe lo? pareceres de el Virrey , y 
.Gouecnadorde Y'ucathán, auiendofe 
^aífado en efta diligencia ícis años, 
porgue fe prefentaron en el Coniqo 
íijtreze.dc iNouietndre de m ú y fetf-
fteii(9» y tres aõps.Eii erta fuípeníiQJi 
Xççftííua élpleyto otros «diez, bait a 
¿jpe à. f .de Diziembrede 1613. años , 
I)q(iAÍpní"oSiííwxzdeSolis, íobrino 
del AdelantadoOon luapjbizo nueuo 
pedimento por la caufa que fe dizç en 
jdcapitulo figuiente. r 
C A P I T V L O XÍIL ( ; 
JtttmncÍA el Adelanuio fu. derecho en y» 
fobrino fuyt, j? dt\efe U conchtfiop 
. 4tl litigio. 
iQ M o la materia c¡ue fe và tra-
tando eftaba reduzida à via j u -
dicial, alegando Jos f ifcaies del Rey 
t • ; loque fe ha vsfto, fe procedia en ella 
lenumente , y conílade lo executo-
: ítado en fauor del Adelantado, que 
Por/alu de, poé no auetfe hallado por fu parte al 
u S e J u " liriB9,P?rfowde,.ias calidades, que 
r¿ unto'd negocio tan graue requeria , no fe 
pleito. concluyo t^n fíefto, como el Coijfe-
H i í l õ r í a d e Y u c a t h a r i : 
7* 
jo lo determinara . El Adelantado D . 
luán Maldonado Mon teje , iiendo A l -
calde Ordinario de la C i u d a d de NJe-
xico.otorgò en ella fu poder, a veinte 
y quatro de A b r i l de 1596. años ,para 
que Don Alonlo S u ü t e z de Solis fu 
íobr ino(y hijo deChrifloval Suarez 
de Solis,y DonaAldorça df Guanea: ) 
vezino de Salamanca entipana, pu-
diefle feguir,y pedir ante t i K e y , ) fu 
Confejo el derecho que tenia à lo ie-
ferido. Y para que con mas eficacia 
lo executaíle,le hizo donación irreuo-
cablcpor fer tan cercano deudo de 
todo el derecho , y acción^ que à las 
capitulaciones delAdelátado iu abue 
lo tenia.y à todo lo contenido en eftc 
pleyto: çon tal.que fi Don Alonfo tnu^ 
riefle lin tener eteÁo la confecucion 
de las mercedes, que por la capitula-
ción íepedian , retenia en íi iu dere-
jc;ho,yl^donación que del hazia para 
lorepetíir,y vfar del, cada , y quando 
que le conuinieíTe* 
Don Alonio Suarez, como quien 
ya tenia efte derecho p o r f u y o , pare-
ció en el Confejo,y por yn pedimento 
de feis <3c Diz ieaibre de mil y k i í -
cientos y treze años, d i x o : Que pues 
fe auia fufpendido la determinación 
de efta caufa, porque informallen.el 
Virrey de Ja NueuaEfpaña,y Gouer* 
nadorde Yucathàn,y ya Jo auianhe-
chojCon que eftaba el procelfo.y pley-
to en eftado de veríè,y determinarle» 
que fuplicaba fe viefle , y refolvieííe. 
Diòfe traslado al Fifcal , que içpli-
co,qpç qo auían informado t como 
fe debia, y que era ncceííario nueuo 
informe: alegando muchos excellos, 
que fe d e z i a a u e r cometido el A d e -
lantado en la conquiftados quales ib 
auia mandado aucriguaíle el Licen-
ciado Santillampor Cédula del S e ñ a r 
Emperador Carlos Quinto , dirigida 
para ello con otras cofas en c ó t r a r i o 
de lo pedido,y que fe traxdien todos 
bs Atttps hechos por e| Licenciado 





Pide ef FiC 
cal nupuos 
infr)i-|iles -y 
í¡» ren i ta de 
el O y d o r 
Sáiín'l/an, 
L i b r o Q u i n t o . C a p . X í í t \ \ f 
íamilIaH i que no fc hàliãbart en el caftigo , y piropuíb otras muchàs ãiè* 
<3oníejo,aun júc fe aüfán bufcado có paciones, en orden á que íedetertm-; 
Lo que reí-
por. u1 id c! 
Ádc.antado 
Adiantado 
de la di¡A" 
cuydado , y que mientras nó fueííen 
prefentados , ho fe votaííe elpleyto. 
Reípondiò Dòn Alonfo,que la Cedur 
la , que el Fifcai dezia , no era aueri-
guacíon cierta de exceflbs, ni detitos 
hechos por el Adelantado , fino foia 
relación , de quien por emuladon,ò 
fines particulares auia dicho, que el 
Adelantado ios auia cometido. Lò 
deciisiuo aiiiiá {ido,que el Licenciado 
Sanriüan quitaffe los índiosjque con-, 
ira losRealésordenés eftuuiellen da-
dos por el Ádeíantado , ò repartidos 
emre él ,.y fu*ihijos, y ^«enguaíTe fi 
éj-a cierta la riôlàcíort de tos éicellbs.jr 
embiaífc al Gonfejo l asaúer iguac i^ 
nes que hizíeílè i ̂  que oidaS las pa i -
tes hizíeífe judicia. Que Jos índios Íe 
le auian quitado folo por fèr Càòuer-
nador entoncès, corrió còriftaba del 
pleyto viílo por el Real Confeja.y no 
por otra caufa. Que fi el Lkfenciado 
Santillan hubiera hallado, que los ex-
ceffos, que fe dezia eran "ciertos \ hu-
viera embiado la áuerigüacion con 
los demás Autos, y informes^ y pare-
cieran en el Gonfejo, como eftos p i -
recian.Que de éfto conftaba el pêrjui-
z io^uc le le haziacon !à dilación* 
que pedia el Pifcal, défde qué duraba 
el pleyto, brnqutínta y tres áñosauia¿ 
Que parecia dar càufa â los fuceífo'* 
res, para qút^gaftadas íUs haziendas 
en el fegüirttiento,fe vieflen neeefsita-
dos àdefatnparaf la caufa, contra la 
mente,)/ intención, de qué fiérápre fe 
adminiftrafle juílicia.Que de la refí-
dencia no confiaba cola culpable, 
como fe auia vifto en el Gonfejo)y en 
particular, quanto al mal tratamien-
to de los Indios',que era vna de las ca-
ias^ la mas principal, que fè come-
nta en la Cédula del anode quarenta 
y nueue,fino que antes les auia hecho 
muy buen tratamiento, y procedido 
m f o r m a digna de p íemio ,y no de 
¡naife el pleyto, pues tenia eftadopa-; 
ra ello. 
Diòfe traslado al Fifcal, el qüaí 
refpondiò, contradSziendo el pedi-
miento de Don Alonfo: pero vifto por 
los Señores del Ctmfejo , proueyeron 
à veinte de Septiembre de mil y Feif-
cientos y catorze años i que no auia 
lugar de concederfe el tei niinò Vitra-
marino,quc el Fifcal pedia.y fe ie die-
ron quarenta dias,con denegación de 
mas,para que dentro de ellos hizieíTe 
las diligenciasen la Corte, y en Si-, 
majicas, para traer las E ícn turas , y 
papeles pertenecientes al dicho pley-
to,ypara ello fe le dieflen làs Reales 
Gediilas , qué fücíTert menéfter , con 
apercibimiento, que no prefentando-
io's dentro del dicho termino \ fin 1« 
conceder otro ninguno, fe vota ria, y 
determinaria lâ caufa eh lo principal 
difinititiamente. Notificòfeefte Auto 
al Fifcal en treinta del mitmo mes d« 
Septiémbrevy hò preíentando dehtro 
del termino afsignado El'critüras, ni 
papeles algunos', los Señores del Con • 
fejo dieron,y pronunciaron en t i di-
cho pleyto fentencia difinitiua enMa-
drid.à veinte y dos de Diziembré del 
líitímo año de mil y feifcieiítoéy çã -
i:orze,lá qual fue del tendí figiaiebtei 
SentencU difimuiiA deéfle ¡>lcytó:. 
Ü Éri él plcytd qtie és entré el d i -
a cho Garci Perez de Araciel , Fiícal 
i» del Rey nüé&tó Séñot en el Real 
» Confejo de Iridias dé la vna parte; 
V, Y de la otra Don Atorifo Suarc dé 
„ Solis,vezino,yRegidor de Salaman-
i , ca,y Gafpar de Lefquína fu ProcuT 
i , radot en íü nornbre, como ccíTona-
„ rio de Don íüan Maldonado íu t io . 
„ Fallamos, qúe el dicho Don Alonfo 
„ Suarez de Solis probó fu acc ión , / 
demanda jlegün,y como probar íé 
Níégàfê ^ 
Fifcàl mas 
te rhiir.o vfi 
tratnarínói 
Ñ o prffétí3 








cadfls en In 
• 4/ • î Vi .-• 
coaauiQ,pafa«n Ip que yulo íe ha-
» r i nae^Lion. Y la parte del dich> 
Pifc4l notprobò tusdcfenfas, como 
n pcooiiic conuino.Poc endcque 4e-
M üe¡a^sdemand4r,y/fn4ndamos,que 
à çl dicliç» Dpn Alonia, Suarez por 
•> todas l^s pretenfipiies deduzi Jas en 
cite pj^yto, fe le dé» tres mí i duca-
j t d o í df:í(r¿iua en Judíos vacos por 
>» tres vidasiçon prcUcion à todas, las 
demás perfonas, que tu vierto roer-; 
»» ced hecha en losdicáos indios va? 
H i f t o r í a d e Y u c a t h a n ; 
cathàn,y que íuMageftad eflaba oblír 
gado à cumplir de la fuya , mandan-
dok dar todo lo que fe le auia pro-
metido por la capitulación; era agra-
uiada)y debia reuocarfe , porque las 
dichas capitulaciones eran vn contrar 
to reciproco , en que cada vna de las 
partes contrayentes eftaban obliga-
dos á el cumplimiento de lo prometi-
do por fu parte: coartando que el 
otro auia cvKnplidodç la iuya. Y a£ i 




„ coloque vacaren , |Qqual fe Je,dé 
,»ejilps indios vacos de la Prouinci^ 
iv dq Yucatlun., (Y ÍÇÇ le;dè tituip,d« 
Aiizl i i i i^o, perpetua.de la. dk^a 
Peouiaçia de Xuc^^Uàn jpara é l , y 
.par.;* C«jí í'uceíToreg perpetuamente. 
Y de ¡.pdo lo demás pedido por par-
ce del dicho DonAlonfo Suarez al> 
», íolveraos al d ichoí i íca l de fuMã-
gejiad3y.ponemos ípbre ello perpe-
»> tuo Glencio à e':cl!cbo Don Alonfo, bado p.ot IQS teftigos del Fffcal de 6} 
n t A M fMceílores,,para que {abre Mageílad .ique prqbab^ti mas atmnr 
s i ^ l ^ .no pidan çofa alguna ^0* dantemenie. el c u m p í i ^ e m o de dí| 
un cum-
, . do ej 
auia cumptiao de fu parte CQD todb Adelantado 
lo capitulado, eftaba .fü' Magaftad con lo capí 
obligado à cumplir todçf Jro que de la 
fuya auia poda capitglaí ion prome^ 
tido. Que no folo auiaípobladp ..ei 
Adelantadpdos Pueb,los,/finoquatro» 
como era notorio, y aun . tuvo pobla-
do enÇhichin Ytzàyno de ciento- y 
fefenta vezinps, comp'cqaftaba de la 





f,^.,ni^prwe.mpo,^gpno. Y por.cfta 
n u ç ^ . d i h n u i u f juzgando afsi lp 
pro^Ufiici^naos ,.y inaadamos > 
Notificada à laspñtés ,ambas fu-
plicaron de ella- El Pife al aceptando 
por lo que hazia en fauordel Real 
Fifcp,,;pero,no en auerle abfue.lto, y 
dado poí libre en codo, diziendo,que 
debia ler-pido, porque el Adelantado 
no auia cumplido la capitulación en 
í p i d el íQntraco.j pueŝ np auja hecho 
jas dos fortalezas, quCadia capitula -
4a*)! ĵue aísi noteijia a í q o n a pedir, 
y, que ca lo demais a,uiattenido prpucr 
ghos ^aíj¿us para_gr.atiJicadon. Dorf 
/^Iqjiío la aceptó tambiep en jo, quç 
era fayçr^ble , y %b ' cò de lo, fcl 
AIe»a de ^^di^p .Ci^iQue^Aquan to por ella 
Fortaleza 
capiíuladis. 
capitulacionr que lospíeféntados ^or 
parte del mtftno AdeUotado. 
Que no auer hecho las dos Fortât Porque ná 
lezas.era perdida íolame«nxe del Ade* hi*0 las<1<,s 
Jantado, porque fe capituló' hazeríes 
fiendo 1 conueniente ¿ti íçruicio de fu 
Mageftad,y conltaba no ¡auerlo fidq: 
p.o.tolo por la prpbançade tcfligosj 
fino ppr lo que auiaa informado fe-» 
paradamente el Virrey,la Audiencia, 
el Qouernador de ^ucachàn , y el 
Doftor Palaçip, embiado por J a A u -
dieocia cpn orden, para.Ver íi conue-
ní a hazerfe, y por fu parecer a ui a i h-
formado lo mifmo. Porque fino fuera 
afsi,cracterto,que el Adelantado las 
hiziera por fu interés particular, que 
felefeguia de ellas,pues auia de íer 
íuya la Tenencia con falario perpeí 




imeno ei np fe. auj^^rado,que;el Adelanta- tuo. Bolviò à hazer relación de todos 
Adelantado ^oauW^u^píidm de ^ j p ^ t e con las Ipsíeruicios del Adelantado.y d iz ié-
ç a P ^ ^ c ^ c s ^ e ' í g ^ ' f t ^ f ^ i C 0 " 4Q.CotnoJos Indios, que fe le auiaa 
hec la c ^ i ^ ^ i ^ ^ i g ^ ' ^ ^ ' i ^ qutta4o,n.o los ppíteyo mas de cinco^ 
\ • "m*-'*, . . . . . . . , . \ f . 
.: . , -A. O l e i S 
L i b r o Q u i n t o . C a p . X I I L 
ò í^is anpS j.-çjopduyc fu íüplica 
2 8 ? 
Q.ie no ccir 
rd polia cl 
titulo , lino 
deM.irqiKS, 




.t^cc.-lps tres m i l ducados de renta 
por tres vidas,§n Indios.Vacos* Por-
que no íolaraente no era corrcfpon-
dientetpero ni;aun los reditos, que fe 
les debian. Ni era fatisfacion el titulo 
de Adelançadojal; preíente , -aunque 
pudiera ferio en.ticaipo de la có(]uií-
tadijio elde Msirquès.ò Gonde.refpe 
Sentcnctii de rmijlii mas fauortible 
d Jdc Lmttdo. 
„ En el pleyto,que es entre el L i -
cenciado Garci Pcrez de Araciel, 
Fifcal del Rey nueftro Señor en el 
•RealConfejo de las Indias de la vnà 
J,partè, y Don Alunfo Suarez de So-
i)lis, vezino, y Regidor de la Ciudad 
to.del eftado-prelente de las cofas,y' Salamanca,y Gaípar de Lefqui-
de las pagas prepoíleradasdel afsien-
io,:y daños que auianrecibido en la 
profecucion dc efta caufa.enqueauia 
muerto el A,detan.tado, fu hija Doña 
Cat aliña,y AloníbMaldonadoíu ma-
ridQ?y Ghriftoval Suarez de Siolts.pa-
^na íu Procurador en fu nombre de 
la otra. Fallamos, que la fentencia 
difinitiua enefte pleyto dada^ pro-
anunciada por algunos de Nos de los 
Jídel dicho Real Confejo , de que por 
¿jaiabas las dichas partes fue fuplica-
dre de Don Aloníb , y los gaftos qué ^^o . fucy es buena, juftatnentedada, 
èl. aiiia hedió-, cu diez-y ocho años* .^{írooüíiciada. Ylportal fin embar 
qusiauía afsiftido ai plcytoj Pdrtodo 
fuplicaba,que la fentencia dada en ló 
fuiorable te confirmatTcy enmendaf-
ieideclarando auer cumplido el Ade-
lantado con la capitulacion,y deber 
go de 16 contra ú h dicho,y alega? 
'Mo en el dicho grado de fuplicaci6¿ 
i 'la debemos confirmar ¿ y confirma^ 
i>mos; con que los tres mil ducados, 
,,que le eftàn mandados dar al dicho 
fe cumplir por parte de fu Mageftad j,^011 ^lonfo Suarez de Solis por tres 
Jo proaiettdocn ella , opor lo menos vidas con antelación, fean por qua-
dar fatijfacion correfpondiente.Yque ,Jtro vidas¿ firi obligación de reGdir, 
Sil fifcal fe debia negar el termino vi-. ,,con que ponga efeudero i conforme 
traçna/rjno^ lo dcmàs que pedia. )>à la ley de los Encomenderos,y que 
' • Diòfe traslado al Fiícal,que repi- ^los mil y quiniétos ducados de ellos 
tiò i>>p.edido,pues fe podia entender, J)fe le paguen én íá Gaxa de fu Ma 
que los papeles que alegaba * fe halla-
rian en Nueua feípaña, aunque no íe 
auian hallado en Stmancas. Diòfe 
traslado à Üo,ti>Alonfo,y en cftc eflá-
do foeauido el pleyt» por conclufo, ¿>lndi!óSi ceíle áquellá mifmá cánti 
geftad de áquellá Prouinciá , hada 
3 que ie Je enteren éh Indios: ¿oh que 
''en qualquier estntiejad , y en la p r i -
»»merâ qiie íe lè fuere enterando ea 









y la prueba ofrecida por el Fifcal por 
Autos dé vifta,y reuifta,para quando 
el pleyto fe viefle en difinitiua. Y vif-
topòç elGonfejo en difinitiuaj die-
ron , y pronunciaron en elfentenciai 
..en grado de reuifta , à ocho dé 
dad dé lá fitüacion de laCaxá de los 
Á n ó i t f i ^ 
dichos rail y quinientos ducados.Y 
" también la confirmámos en quanto 
' ' le mandamos dar titulo de Adelari-
» tadò perpetuo: refervaridocomore-
-iííèrvamds al dicho Don Áionfo Sua-
. A b r i l de 1615. años* qué - -^rezde-Solisfu derecho à falvo, pará 
dixo afsi. que por viá de gracia puedá pedir, 
y fuMageftad hazerlela merced ho-
' í p & h í Ã \ A & % > ! & "nor i í ica^ue fuere fervido. Y con ló 
. K & r * \ v i Qfi^k.TríV >?fufodicho mandamos,que lá dicha 
i)fentencia fe guarde, cumpla,/ fcxé* 
cute 
Que pitia 
por viá de 







a l . 
;,cute en codo,ypor todo,fegun,yco-
„ naocnellaíecoritieBe. Y por efta 
„ nucílra fentenciadifiniúua en gra-
s,do dc reuifh3afsi lo pronunciamos, 
y, y ra andamos,ñn coitas. 
Suplicaton de ella «tr.bas panes 
para ante la pôrfona Kcal. El f iícal 
Supfícan de fu Mageftad en íu nomòre , que 
Pâf* cutnpiiendo cíon^i tenor de la k y (¡c 
erfona' 3 Scgouia,hizo prefentacion de la obli* 
gacioe, y fiança para Jas mi l doblas, 
porque las otras quinienus pertene-
cían àfuReai ftíco. Oaipar de Lef-
qtHna <en nombre de D . Aloníb óíre-
Cíendo ÍA de ias tail y quinientas ^fe* 
guq la ratfma ley^pídiendo á curtipH^ 
aakíiko de la capnulacioii, porque íu 
par íé er» agrá triada *n iio.curapHrfe-
k , y entre otras razones que alego, 
fue de2ir,'.juc los reditos ^ue fe le de-
bían en razón de lo prometido, mon-
t a b a n mas de vamillon. Y que m e o -
naieiadas por tres, ó q u a n o wdas» fe 
auian dadoordínár iamenteen las In-, 
:dtas*«o à losConqüiíladores princi-
p a l s , que á faeoíla auian hecho la 
coBqtiÜiá. fmo á quaíefqukr que les 
auian acampaSadoen ella,y que para 
mucho mayores, mercedes flo auian 
fido neceflarias capitulaciones , fino 
femidos volunrariattseote hechos. 
Mandóle dar traslado de cfto»y 
auido el pley to por concluía , fe pre-
íéncaron ambafpartesantela períona 
íWal en grado de fegunda fuplicació. 
SuiMageítad dio facultad ?i Licen-
nombrd d ciado Don luán Gay tan de Ayalade 
Rey paula cl.CoHÍejbdfi laSanta,y¡General In-
reíòiucion. ^ f j C i o f l i y à los Licenciados Diego 
4*ttic-io.Ltt2er0,y-Don Luis de Campo 
.yMendo2a ,dcl Conffijodc las Indias, 
-y à los Licenciados Don luán Serra-
.mo jZ-apiíavy Don íuan Coello deCo-
trèras, âel Confejo de Ordenes, para 
íjue viefleia «t, procciío de efte piej; to 
enel^add defegMnda apelacion»y le 
dctcí-fulaaílen ,;¡cor»o ^allafíen por 
H i í l o r i a d e Y u c a t h à n ; 
luezes que 
luezes, dieron, y proñíiñcíáriín íeñ^ 
tencia en el grado de fegunda A p l i -
cación,-! ocho de lulio de 1617.años, Aúoftfiy. 
c uyo tenor fue como íê fígue. 
Vlt'iM* fentenoA mas faitorable^ 
i ) 
Sí 
En el pleyco que ante Nos es ,y 
^pende por eípecial comiísion de fu 
¿Vlageftad en grado de fegunda fu-
apl icación, con la pena.y fiança de 
"las mil y quinientas doblas, confor-
j>me à la ley de Segouia',entre partes 
j^Don Alonfo Suarez de Solis , vezi-
^^ney Regidor de la Ciudad dé Sala-' 
manca aftor demandante,y Gafpar 
de Lefquina fu Procurador en fu 
"jiombrejy de la otra reo demanda-
>>do el Real Fifcojy el DoftorBernar-
,jdo Orciz de Figueroa,Fifcal de fu 
jjMbgeftad en fu nombre. Fallamos, 
que la fentenciadifinidua dereuif^ 
tavdáda .y pronunciada por los del 
Real Confejo de las lndias,en ocho 
'^dias del mes de Abr i l del año paila-
*jdo de £615 .años , de que por ambas 
p,las dichas partes fue Aplicado para 
^ante la perfona Real fcg«nda vez, 
conforme à ia ley de Segouia, y fo 
" l a pena,y fiança de ella;es,y fue juf-
9 'tajy à derecho, conforme , y coríio 
^nal la confirmamosxon que los tres 
3>mil ducadosique por ella fe mandan 
jjdaral dicho Don Alonfo Suarez d< 
^Solis por quatro vidas, fean.y fe en- ducados «i 
tiendan por Íeis vidasen la mifma Indios por 
•"forraa^uefe le daban por las dicha s íci$ vli*s' 
/''quatro vidas. Y con que como ie le 
âimandaban dar los mil y quinientos 
3>ducados délos tres mil en laCaxa „ . ^ 
, „Rea l , en el ínterin que no le le l i - p ^ n d e f -
^^tojiífenjfele dèn.y paguen en la d i - delue^odc 
'chaCaxa todos eftos tres mil duca. ,a Ca3ía 
"dos, mientras no fe fituaren toda la í̂ eaL 
"dicha cantidad,y como fe le fueren 
3>fíí«iando,tanto menos fe le pague de 
„ fa4ícha Caxa. Y mas mandamos, 
a que demás de lo contenido en la 
di-
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Í, dicha fénteDciadc reuifla, coa la 
declaración de cíb, fe le den,y pa-
S) guen à el dicho ÍJon Alojifo Suarez 
j , de Solis,y à íus fuceílores perpetua-
j , menee tres mii ducados de renta en 
j , cada vn año , pagados de la Caxa 
Real de las dichas Prouincias de 
Yucathàii.y Cozumcl. Y con lofur 
„fodicho mandamos, tjue la dicha 
(entenda de reuifla ic gúarde,cum-
,5 pia,y execute, tegun^y como en ella 
s, te contiene. Y por cfta nueflra fen-
,, tencía difinititia en grado de íegun-
,,da iuplicacion , aibi lo pronunciar 
„ mos.y itiand.Aiaos. 
Conchudo coacfla vitima refo-
lucion,pidió el Adelantado D. Alonío 
Suarez de Soli.si. íu Mageílad fu Real 
Carta Executória de eíta fentcncia, 
para que le fuelle guârdado lo conte» 
nido en ella,y le fue concedida fu da-
ta en Fuenti Uun'.As, ã veinte y ícis 
de Oíluore del mifmo ano de l 6 i y . 
h; nuda de tu Magcflad.y por íu má-
da-io de luán Ruiz de Contreras,Se-
cretario, y de los Señores de el Real 
Conlejo de las Indias. Preíenròie eftá 
Real Executória en la Ciudad de Me-
rida de;eíle Reyno de Yucathàn.à 8. 
-de Mayo del año figuieute de- 1618. 
años, Tiendo Gouernador Praociíco 
Ramirez Brizeño.elqual la obedeció 
luego que le fue prefentada,: .raandan-
do à los Ofíçwks Reales Í6 lepagaf-1 
fen al Adelantado los feis m i duca-
dos en la forma que fu Mageftad mã-
daba.y luego fe les notificó à; los OH-
ciales Reales ¿ que también la obede-
cieron : con que defde eOe tiempq co-
mençò a. gozar efta renta el Adelan-
tado fôon Alomo Suarez de Solis. 
C o n í h de los Autos de efte pleyto 
auer pallado deíde ía primera peticio 
de, Doña Catalina de Montejo , hafta 
ja vitima refolucion, cinquenta y feis 
añas,,-menos los dias que aydcíde vein-
te j feis de Oftubre.hafta onze deNo-
yiembre , fm ks. à o z c que paflaron. 
18$ 
defde que fueroalos Indios quitado! 
al Adelan tado fu padre, hafta quandd . 
ella la prefentò. 
C A P I T V L O X I V . 
Ocitpado el Padre Lctndd en U cowerfmt de 
los Ind¡os,¡ntentan matarle » j / » c e -
dcnle cojas notables; 
LVEGO que llegaban losReligíò'-ios, lo primero quehazia el Ve-
nerable Padre Comifíario Fr. Luis dé 
Villalpando,eraenieñarles lá lengua 
deeftos naturales, fin lo qual no po-
dían exercitar cl fanto mtniderio de 
la predicación Euangelica, à que ve-
fiian deftinados. Facilitaba fu enfe¿ 
nançai fel Arte que queda dicha auia 
compueftò pára ella , y el que mas 
preíÍ:o,y con mayor perfección la fu» 
po.fue el bendito Padre Fr.Diego de 
Landa,de quien fedize(no fmadmi-t 
racion)que à pocos dias lahablaba,/. 
predicaba, como fi fuera fu lengua 
natiúa. Por caula de auer compueüó 
fu Maeftco el Padre Vülalpando el 
Arte , fin reglas de dirección prece? 
;dentes,pareciò auer en el algunas no 
neceflarias.Quitólas el Padre Laada» 
,y aumento otras* que lo pareciaji, dW 
fuerte, qué en ninguna íe ha lialladtí 
de fe íWòlo quç pot parecer muchas* 
p p m e l numero dificiUnfçnarle pjrefj 
¿tQ,fe rsduxodefpiies .à las heceflariasj; 
liara aprender él idipaia en la forma 
jqué oy. fe nos enfeñ»»rjecoptlado pqc 
el R. Padre Fr.Juâij Coronei, qué íò 
diò âila eftaropa, 
i ¥ a dixe, tóroo en la tabla del ca-
pitulo fe leyeron aísignados los mora-
dores para los Goíiuentos, Cupo al 
Padre Landa elde Ytzamal.y el zelo 
de la conüerfion de lasalmasque te-
niàinQfç conteritò con predicar,y ca-
tequizar los Indios del territorio de 
YtzamaUaunque alli eftaba por coni-
paãe robantes bien con defeo de aprcH 
Luego à M 
Religiofos 
fe les enCsi 
fiaba el Ar^ 







rador el Pa^ 
d re Landá| 
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tar en ella 
ti P.Landa. 
No obílan-
re ijue lo fu 
y>o,vk àpre 
«icarles. 
aechar à toáos»teniendo licencia,/ 
la bendición de fu Prelado, le facò de 
alli fu efpiritu. Difcurriò por toda la 
Prouincia(excepto lo que llamã BaK-
haiàipor fu mucha diftancia) à pie,/ 
defcalço, como Varón Apoftolico, y 
lleno de confiança en el Señor , pafso 
grandes trabajos,/ muchas vezes pe-
ligros de la vida, predicando,catequ!-
zando,/bautizando mucha multitud 
de almas, iacandolas de los montes 
donde viuian en rancherías, domefti-
candolos,y atrayéndolos à poblado, 
y fundando de muchos de ellos Pue-
blos en fidos acomodados, para por 
dedos doftrinar en nueftra Santa Fe, 
y adtainiftrarles los Santos Sacramen-
tos. Ocupandofe en efto pafsò à la 
Sierra,/ fue al Conuento de Mani3Se-
minario de Doftrina Chriíhana de 
todos aquellos Pueblos tan numero-
íós de gente. A l l i fupo, que andaban 
muchos Indios de ellos defparrama-
4os por detrás de aquellas Serranías»/ 
folieitaba rcdu-zirlos,» que ib baxaüen 
i poblar en el fitio de Oxcutzcabtpor 
fer can àpropofi to , como deípues fe 
experimento. Tuvo noticia de que 
vna multitud de indios Gandules, en 
el üuo,quc en fu lengua llaman YoK-
vitz , auian traçado vna folemnii'sima 
idola t r ia ,y efto con publicidad baf-
taii tc, para que liegaííc à noticia del 
Padre Landa,teniendo por cierto,que 
en (abiendoio, iria alia para cuitarles 
la execucion de íu intento.Tenian der 
terrainado,que en llegando, le auian 
de quitar la vida,facrificandola à fus 
Idolos,/ deípues comerfele, haziendo 
pUto à íu abominable apetito de el 
cueepodel bendito Religiofo. Pare-
cíales , que con ello quedaban libres 
de la Bueua obfervancia de ley , que 
les; predicaba tan contraria à fus an-
tíguos:vkios,y torpezas, en que efta* 
ban cria<lo8,y enuejecidos. 
Aunque el Padre Landa fupo efta 
reíbluciondeUft Indios^o fe atemos 
L o q u * dixO 
quando líe-j 
g¿ d o n d * 
N í n g u í i a 
ivouíò ma-
no contrae! 
rizo con ella , fino quépüeftáfu Fè, f 
efperança en la Mageftad Diuina,poc 
cuyo honor fe daba al riefgo,luego al 
punto fe fue en bufea de ellos al fitio 
dondefabia que le aguardaban. Lle-
gandojVio muchos Indios embijados,' 
cuyo afpefto le daba bien a entender 
con lasdemoftraciones que hazian.la 
mala voluntad con que eftaban. Lic-
uaba vnaGruzde palo con Ggo,y le-
uantandola en alto,dixo: Ecce çruçem 
Domini, /«¿/re partes Aduerfe $ y en fu 
„ lengua à los Indios. Dios os guarde 
„ hijos,que me alegro mucho,que oy 
i , os ha juntado aquí el Señor,y Cria-
„ dor de Cielo,/ tierra, para que o i -
,,gais fudiuina palabra-, íi bien os 
auiades juntado à matarme,/ facri-
„ ficar à vueftrosvanos Diofes. Fue 
cofadeadmiracion,que con eftàr a-
quéllos Indios con los arcos,/ flechas 
en las manos,para flecharle,/ matar-
le;ninguno íe mouiò, mas que fi fuera P X a n d ^ 
de piedra, para la execucion de fu de-
prauado intcnto,que tantodefeaban. 
Viendo el Padre Landa efte efe&o de 
la poderofa mano de D i o s , les predi-
co vn feruorofo Scrmon,del amor, y 
fecque à fu Diuina Mageftad,comoà 
folo verdadero Dios era debido, cuyo 
poder detenia la funa,con que el de-
monio los auia incitado à quererle 
quitar la vida, fin auerles hecho mal 
alguno.Declaróles el engaño con que 
los tenia perfuadidos à adorarle en fus 
Idolos, que veneraban, no fiendo al-
guno Dios, ni digno de xeuercnda,y 
ei demonio â quien adoraban miferri-
ma criaturaique por fu culpa,/ obfti-
nada malicia eftaba códenado à eter-
nas penas,/ que con la embidia, que 
tenia de que los hombres auian de go-
zar la gloria,que el auia perdido,pro-
curaba por todos caminos apartarlos 
del feruicio de Dios, para que no i á 
aicançaíTen. Tanta eficacia tuvo la 
diuina palabra por boca de efte Reli-
giofo, que pida pos aquellos Indios, 
de 
Predica ã 
los lud ios . 
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de fieros lohd5 carniceros ,cjuedaion Ies abriellen los pechos f y facaffen e l 
acja(.-!l<'S lác 
ia ¡ras-
conuertidos en corderos tnanros. C ó -
pungidosen Íuscor3çones,y arrepen-
üdosdeí intento,arrojaron los arcos» 
y Hechas en el ludo , pidiéndole per-
dón de auerle querido tnatar,y le ro-
garon íe quedaíie con ellos en aquel 
íkio algunos dias para fu coníuelo.El 
Quedaíe al- bendito Padre, aunque con defeomo-
didad fuya , como íblameme atendia 
al bien de los Indios, fe detuuo allí» 
"unos diAS 
con el ios. 
coraçon ,con cuya fangrerociaban 
los Idolos, à honor de quien executa^ 
ban tan inhumano afto. 1 enian vn 
mancebo de hafta diez y ocho años 
de edad,rauy cargado de flores y y bié 
amarrado à vn palo para executar en 
el elfacrificio. Sin tnoftrar temor el 
Padre Landa, ni dezir cofa alguna à p S í c í a i ? ' 
loslndiossfefueàziaelipalofenque el da5y <jcrri-j 
miferable mancebo eííaba atado,y le ba los U q i 
perfuadiendolos íiempre , que fe ba- defatò,poniendoíc junco aí i . Derribó 'GSl 
Baxanf'ccon 
¿I ai llano 
Cab. 
Và el Padre 
Landa i píe 
dicar à los 
Indios de l i 
parreOrien-
t i l . 
xaííen al alsiento de Oxcuztcab, V i -
nieron los Indios en ello.y guiandolos 
el Apoítolico PadreLanda à todos los 
que pudo auer por aquellas Serranias» 
los baxò al llano,y començò àpoblar. 
Auiendoles alli dado afsiento» cater 
quizó,y bautizó á muchos,áquien de-
xò muy confolados, viendofe Chrif-
tianos^unquefentidos devcr,quc fe 
les iba. Quedaron encargados de fu 
admmiltraaon los Religiofos del Có-* 
usnto de Mani.quc como fe ha dichoji 
no difla mas de dos leguas. 
De alli proOguiò ázia lo Oriental 
deefta tierra,faliendoà la Villa deVa-
Uadolid por la Prouincia de los C o c ò ' 
los Idolos de donde los tenían colo-, 
cados, quebró las vafijas de aquella 
idolátrica bebida , y con efpiritu de 
Dios lesdixo,que le oyelíen lo que 
queda enfeñarles para el bien de fus 
almas-
Auia mas de trecientos Indios pre-
fentesiefteaftey fíendoaísi.que inf- No femu^ 
ligados en él por el dcmonio,fe folian Ios ln'i. 
c r i n dios contra enfurecer como leones; en efta oca- ¿|t 
fion no hizieró raaSi que mirarfe vnoa 
à otros admirados, pero quietos con-
traiu coftumbre» para oir loque el 
Apoftolico Varón queria dezirles. 
Vieixlolos foflegados , les hizo vna 






mes,y Cochuaxes,proeurando atraer gacion que tenían de conocer, amar, 
fus naturales al conocimientadel ver- temer , y feruir â vnfolo Dios verda-
dadero Dios,que ignoraban. Llegan- dero,infin!to>y todo poderofo» Cria* 
do à vn Pueblo, que oy dia fe llama dor de todas las çofaí* premiadar de 
Z i t jz en tierra de los Cupulcs, can- buenos i y caftigadorde Idolatras, y 
fado, como quien iba a pie en tierra pecadores* Que fu diurna juílicia les 
tan calurofa,le pareció irfe à hofpedar eftaba amenazando por. la muerte de 
à la cafa del Cazique de aquel Pue- aquel inocente mancebo,» quien i n -
b lo .Teniafucafa lav i íb à la Plaça,y juftamente querían' quitar la vida; 
Predica | 
los IndioSi 
llegando à ella, la hallé toda e» c i r r 
cuito muy compuefta.y adornada, fe-
gun vfaban, pueño recaqdo para vn 
folêmnefacrificio 5, que queriaà o fre-
cer à fus Idolos.. Muchas vafijas l l e -
nas de vna bebida, con que fe embor-
rachaban en elfacriftcto, y vna efpe-
ciaí.en que eftaba vn breuaje, con que 
à los que facrificaban, priuaban de l 
vfo de la razonaos adom3ecia>y faca-
Que conocieflen, que la Mageílad de 
aquel folo Dios»qu« lesdczia)le auia 
erabiado en aquella ocafion, para que 
no cíjmetieífen tal maldad > y aquel 
mancebo con la muerte temporal,que 
lequerian dar,paffa0e alaeterna.mu-
riendo fin fer Ghriftiano. Declaróles 
Jabenignidad de Dios nueftro Señor» 
que recibe à fu araiftad al pecador ar«! 
repentidojy la crueldad del demonio, 
ha de ü M c i u e t t c q u e no reu íabanj que à quiei^ adoraban en aquellos Idolos. 
• " S i f t 












mcdii de Ia 
Pruuiucia. 
Que la vida, {bio Dios era Señor de 
«lia , y que íolo era licito exponerla, 
fcgunfu fan ta ley perjTnitia,y queda-
da por íu Fè.era glociofa , Como lleno 
de ignominia ofrecerla al demonio. 
Qjue el Eterno Padre embica fu Vni« 
gentío Hijo al-mundo,kecho hombre, 
mouido de infinita candad-,'para que 
nosredimicfiè, muriendo por los ho* 
brescara darnos la vida eterna. Q u é 
íbLmente el Dios que les predicaba, 
podia dar aquella en ei otro rtiufldo,-
y la temporal, que a ora tenemos -en 
eítCiQjic fus f alfós Diofes,ni podian 
dari0íquitur,y el demonio los perfuá-
dta pot ellos vque vnos' à otros fe la 
fcl*iítaCên,para HeOários mas prefto al 
infiernOii queeu íu compañía pade-
ckíiícn eternos tormentos. Diftiíalné-
te declaradas todas ellas verdades, 
por medio de ellas mouiò Dios los 
corazones de aquellos Idolatfas'v-tjtió 
compungidos lè pidieron ,••les.',-«aie'-
ñaííé defpacio aquello que áaian^'oi^ 
do , porque defeaban faberlo ; y para 
que fe ccrüíkaffe , ellos miímos que-
brar© los Idolos eii fu prcfenck.Cor-
refpondie ndo aldefeo de ios IndioSjy 
en cxecucionidel que tenia* de verlos 
Chtiftiano¿,fe<eftuvo con ellos catc-
qui2andolos>y ^feñandolosíidifcur-
«endopor todo aquel teríitoriovíiafta 
que auiendo entrado el año de cin* 
quentay vnoje llamo la obediencia. 
Dixeron defpues; los Indios que. la 
cauta de auer eftado tan quietoSjquá-
doídefatò al mancebo i y quebró los 
3kk>fôs,auia fido el íemor,'<|ueile6 pu-
ío vn grande^ réí^landor viqdeíde jfu 
rüUro iáiia.quaíido los hablaba^? - . i 
caula de llamar aÜPadre Lan-
da fue,qiie ainendofe llegado tiempo^ 
da celebrar la"Congregacion,ó.Cap!¿i 
tuio intermedio,.y afsignadó el dia* 
del gloriofo Euangélifta San&te'rcós^ 
veinte y cinco de Ábri ide aquél a ñ o 
de rati y quinientos y cinquenta f 
tuvo '«ntl-CoiitienttísdfMíep^ '"ílOjtC 
da.Parece auerla prefidído el behdk» 
Padre Villalpando, Cuftodio aftual.y 
primero Difinidor. Eftàn en la tabla 
afsignados poríegundo el Padre Fr. 
luán de Albalate, por tercero el Pa-
dre Fr.FrancifcoNauarro^ por quar-
to el Padre Fr. Diego de Landa, cuyas 
ocupaciones fe vàn refiriendo. Eíle 
bendito Religiofo fue afsimifmo af-
íignado por morador de el Conuento 
de CumKal , donde fue eledo Guar-
dian el Venerable Padre Fr.Iuan de la 
Puerta , por cuya caufa meperfuado, 
à que no hizo el viage à Eípaña , que 
dixo el Padre Lizana,ò que fi fue,bol-
viò con mucha celeridad, pues efta 
Coág'régacton fue por A b r i l , y dize 
auerfe partido en la Flota el año an-
tes para Efpaña. 
Elfo variación de elecciones fue 
caufa de que el Padre Landa vinielfe 
del territorio de la Villa de Vallado-
l id (donde difeurria tan bien ocupar 
do* cdtno fe ha dicho)al Gonuento de 
CumKal , donde continuó el mifmo 
exercido,que allá tenia.Sucedióle en 
aquel Pueblo vn calo milâgrofo. Pre-
dicando vn dia à los Indios, que aun 
auiamuchos>que no citaban bautiza-
dos , afsiftia vna India entre los de-
màsjquc eftabade enfermedad etica, 
yfeauia hecho Ueuar cargada para 
oirle, porque no tenia fuerçaspara i r 
por fus pies. Acabado el Sermon, la 
India le p id ió , que la dieífe el Santo 
Bautifmo. Quifo dilatarlo el Padre 
„ Landa,y la India \ é d ixo:Pàdre,da-
„ me el BauiifmOjqWe.yd'Greo to'db' b 
„ que predicas,y cipero , que con ;èl 
,,'quedaíè fana del ciierpo,y de el a l -
„ mkMouido de la fee de la India,la 
bautizá ,1 y al puntofaiiò, como lo eí-
peíaba,y:fue ¿fu cafa íanâ,y por fus 
picSflaque auia fido traída cargada 
por ifflpedida. Gon efte milagro que-
daron los Ináios mas aficionados à la 
Fe deChrifto Rcdemptor nueftro,que 
Viel V i d i é 
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uiency cfta hizo cal opeiacion , que 
dizeel Padre Lüana5que hafta fuá tie-
pos no fe íabia auerie hallado Indio 
Idolatra de aquel Pueblo. 
G A P I T V L O XV. 
Suceden al Jdehntddo túganos Mctldes 
Mctjores ,y celebr.tfe el fegitndo C<tz 
pudo Ciiftodial de ej}.t Pro-
w n c i j / 
fedixo, coino auiendo toma-
do reüdencia al Adelantado, 
quando fe huuodcbolver el íuez de 
cila à la Audiencia Real de Mexico, 
quedó el gouierno de efta tierra en 
los Alcaldes Ordinarios de la Ciu-
dad de Marida,/ Villas, cada vno en 
fu junídiccion , y diftrito. Luego el 
añ J de mil y quinientos y cinquenta, 
cn Mò la Audiencia àGafpar Xua-
rez de AuiU con titulo de Alcalde 
M-iyor de todo Yucadun,y con eftc 
titulóle gouernò dos a ños, y en los fi-
nes de ellos mando el Rey, que ellas 
Prouincias eíluuieffen íujetas à la 
Audiencia de Guatemala. iNohe ha-
llado,que dia entró en el oficio, ni le 
acabó efte Alcalde Mayor , y afsi no 
lo eícriuo. 
Gouernando à Yucathàn, llega-
ron al Puerto de Campeche vnos Sol-
dados Efpañoles, que venian huidos 
de el Piru,por vno délos tumultos, 
que en ellos tiempos huuo en aque-
llos Rey nos,de cuya culpa debian de 
íentirfebÍengrauados,puesnecefsita-
ron de la fuga. Era tal fu proceder de 
aquellos hombres, que cninfortnació 
jurídica, que he viíio hecha en efta 
tierra,todos los teftigoslesdàn nam-: 
bie deTyranos.Quifieron alçarfe con 
vn Nauio , que eftaba en aquel Puer-
to,y teniendo npticia de ello l a lu í l i -
cia Ordinaria de acuella Villa,deter-
minò prenderlos: no debió de fer con 
¡a cautela , que materia tan grauç re-
2 8 p 
qtieria.con que antes que fellcgaíle a 
la exccucion,íe auíentaron de Cara» Sabefe,^ 
peche. Cogieron el camino Real, que huyen. 
íale à laCiudad,y en elPueblo deMax^ 
canul, donde fe diuide t a m b i é n para 
la Sierra,fe apartaron para pallar á la 
V i l l a de Salamanca de B a K h a l à l . D i ò 
auifo ja ludida de Campeche de la 
fuga,y camino que Ueuabao al Alcal-
de Mayor, el qual defpachò à Alonfo 
Rofado (de quien le ha hecho men-
ción algunas vezes)con algunos Efpa- prcr¿eioí 
ñoles,para que prendielíe à aquellos AloníoRo^ 
hombres. Alcanzólos veinte leguas de íad» 
laCiudad de Merida (qucdebió defer, 
fegun ladilhncia , en elle Pueblo de 
1 iKax, donde eíloy trasladando cito 
en l impio) porque en fu información 
deprobançasnofeexprelTa el lugar,y 
los prendió , y lleuò à la Ciudad. En-
tregados al Alcalde Mayor, los pufo 
en la cárcel publica, y defpues hizo 
judicia de eílos.fegú fus meritos.Mu-
cho daño fe temió huuieran hecho ef-
toshombres, Allegaran àla V i l l a de 
Salamanca deBaKhalil ,por fer po- , 
blacion tan corta de Efpañoles ,y afsi 
fácil de inquietar con la llegada de 
gente tan perniciofa,que fe pudo en-
tender inquietaran loslndtos de aque-
lla Prouincia, coníintiendolos viuir, 
como quifieífen , por tenerlos en fu 
ayuda contra la lufticia, de quien 
iban huyendo. 
A efte Alcalde Mayor fucedió el 
Licenciado Alvaro de Caravajal.em- Licenciado 
biado por la Audiencia de Guaterha- Alvaro de 
lasigouernar efta tierra,y eftuuo en Caravijal. 
ella , fegun dize el Bachiller Valencia 
en fu relación, halla el ano de 58. 
defde el de 54. Sucedióle por año y 
medio elLicenciado A l o n l b Oí ti?, de 
Argeta, y à efte por otros dos el Ba 
chiller luán de Paredes,y porque vino 
à viíitar la tierra el L i c e n c i a d o ]o-. 
frè de L.oayfa, Oydor de Guatemala; 
qu^d^elgowerno en e í O r d i n a r i o haf-
ta el de 62.. q̂ ue comencjaron à venir 
B b Go* 
F'alencia en 
fa relactorty 
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Goucrnàdores' proueidos de E i p a ñ a . Aunque era Difinidor el Padre 
Ed. óteos ele ritos parece auer venido Fr. Diego de Landa, fue electa en e í -
eiB-ichiHer Paredes el. ano de c i u q u é - te Capiculo Guardian dei Coouer.co 
ta v íeis.y gouernado h a í h el de cin- de Ycz-unal , à quien f.c encargó c u y -
quéftea y ocho , y el. Licenciado Ar- dalle de fabricarle, porque halla ea-
i^icca deí'de el de cinquciua y ocho, tonces eran vnas câíicasdc paja , ça 
híf t i el de (eferita,en que fue prouei- las que habitaban los Religioibs. C o -
do en Bípaña el Doftoc Qjixada, co- mo eíle bendicoPadre auia lido mora-
mo fe dize adelante. No he hillado dor de aquel Conuento^n llegado ef-
raas del gouierno del tiempo de eílos cogió íitio para la fundación. Porque 
Alexíies M jyorej.y aísi los he junta- el demonio fuefie defterràdo c ó la d i -
d.) en e(b lug*;',aunque tuesdiò antes uina preíencia de Chrilto Sacramen-
to qae en el cello de elle libro íè d i - tado.aísigno.que fe edi.ficaffe el Con-
ze .y aunque el Oydoc Thotnàs Lopez uento.y Iglefia en el mifrao\ugar,'|ue 
ó e x o can bien ordenado gouiernopa- los Sacerdotes de Idolos vician > y 
XA el aumento de la Quiftiandad de que él que lo auia lido de abomína-
los indios, como fe verá defde el ca- cion^y Idolatria, lo fuefle de fanúfi-
piudo figuientemo parece auer tcni- cacion, donde los Miniílros del ver-
do los Keligioibs la ayuda necelTaria dadero Dios ofrecieíTen los diuinos 
para l'u mejor cducacion.como conf- Sacrificios, y adoración à i'u Diuina 
ta de c.lgimas Prouiílones Reales, que Mageftad debida. Eíle era vno de los 
iacaron de la Audiencia de Guate- cerros,que alli parecen eftàr hechos .1 
mah^'yoyíe céfííéruan originales ea raanodlamado de los naturales Ppap-
nueftro Archiuo)dirigidas áeftos A l - pholchequedizeel PadreLizanadig-
/ '^ g cã ca^cs^ayores » procurando euitac nihear morada de los Sacerdotes da 
í \ 'd l" l \U alguno:;' daños de los Indios, de las . los Diofes, y es metafórico modo de 
i tyhr. quales ie dà rason en ei libro fexto. ! hablar, porque aquel nombre íigni-
Bohietido à lo que toca à nueftra fica Cafadj las C a b e ç a s , y rayos, y 
Ltzf'ttJtb. Religion s dize el Padre Lizana, que los Sacerdotes eran tenidos por Se-
i . ¡ * f , 6 . «.3 f f j -diadoelañodc 1552.íe celebró el ñores, Cabçças.y Superiores à codos, 
i'-guiído Capitulo CuQodial de ella y eran íosque caftigaban, y premia-
Prouincsa , y que le prefidio el Padre ban,obedecidoscon grande extremo. 
_ . , . I-'r.Prancifco de la Parra. Por la tabla En otro , que citaba el Idolo llamado 
^uu'lV Cuf- capitular confia,que fe celebró el año Ki'ních K . i K m o , fundó vn Pueblo, l ia-
totíial^'ÍK) liguiente de cinquenta y tres;.y que le mandóle San Ildefonfo , y en el otro 
d - £^3> prdidió eJ R.Padre Pr.Diego de Be- cerro llamado H u n p i í h K (por vn Ca-
j ív .Enèi fue cicfto Cuílodio el Vene- pitan)dode cae el Pueblo de Ytzarnal,' 
rabio Padre Fr.Lorenço de Bien veni- le diò por Patrona San Antonio de 
da,y juntamence pnmerDiíinidor,fe» Padua, y arrasó el Templo , que allí 
gimdo el Padre Fr.Diego de Landa, auia,y donde eítaba el Idolo K a b v ! , 
xícceroel Padre Fr.Miguei de Vera.y fundó va Pueblo,llamado Santa ¡VI A * 
quarto el Padre Fr.Brancilco Ñauar- RÍA, conque procuro borrar las me-
PrJrnero ro '^ ' f»^1150 padeceaueríe fundado morías de canta Idolatria. Auien-
Gu-rJunde ya Conuéto nueflroen la Villa deVa- do ya difpuefto lo neceííario para 
Valb'.U'lu!, Hadoiidxcuy^primeroGuardian elec- la fabr ica , coraençò à edifíear la., 
f ' o'fo RÍ c,0 eft eftc ^'apifulo , fue el Padre Fr. Iglefia, y Conuemo en que trabajó 
a M U Fernando.de Gueuara , y afsi quedó muchepues para animar á los Indio?, 
la Prodnc^a tonfeis Conuentos. à que obraíTen con güito, falia el ben». 
di to 
cení", i i Ce-
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dito Padre muchas vezes con ellos á tandola con efpeciai feñal maniíicf-
los montes con vna acha en fus ma- ta, porque afirmaban muchas Indio?, ye},fc vi,^ 
nos, y cortaba maderas de lasnecef- y algunos Efpañoles , y Religsofos, Eftreíla ío-i 
fartas para elcdificio,Concuyoexemi auer vifto vna Eftrella reíplandècien- breelPuIpx 
piar los Indios trabajaban con guf- te íbbre el Pulpito muchas vezes.quá- t 0 ' j ? " 3 ^ 
to , y fe animaban viendo á fu Padre do predicaba, como feñal de fu cia- ^ 1C*~ 
Etpiritual trabajar juntamente con ra Doftrina , refplandor de fus virr 
ellos. tudes,y zelo íánto de laconuerfion y, 
En el tiempo , que edificaba luz que defeaba en las almas de cftos 
aquel Conuenco,le íüccdieron algu- naturales. 
nas cofasdi^nas de memoria. Auta Contra la pureza de vida en que 
mucha hamore en toda la tierra, el bendito Padre viuia, permitió Ja 
tanto , que perecían muchos de los Mageíhd Diuina , para probarla por 
N P ^ F r a ntUur'^es > y aun 'os Efpañoles pade- todos caminos vna adveríidad nota-
r y , cieron granes necehidades. Mandó ble. Viuia alli vnEipañol (cuyo norri- P> L i z a n ^ 
hb. 1. c.^p. el piadotb Guardian , compadecido bre en otra parte cíUefcríto , y aqui p ^ ó - S - t i 
de ellas al Portero, que fin reparar omito, puesno esnecenano)con t i -
PakeLaii^a cn â c^'^idad , que el Conuenco te- culo de Calpifque , que es lo mifmo 
nía para fu íuftcnto , dieíle de el que Mayordomo , el qual tenia amií* Q Ç 
iz que auia , y repartiefíe a los tad deshonefta con vna India de el [,jej qUe }¿ 
pobres todo lo que 1c pidieíTen, pa* Pueblo , que poí auerfela quitado à íiicedíd con 
ra luplir fu ncccfsidad. El Portero fu marido citaba mas eícándalizado» vn £íP.añ2!¿ 
obedeció al mandato , fin poner du- qual fe puede entender de perfonas 
da en la execucion de la caridad de tan recien conuertidas.que veian pu-
fu Guardian para con los pobres, y blicameme obrar aquel Eípañol lo 
profiguiò íuílentando el Comiento,à contrario de lo que fu Padre Efpiri-
los Indios de el Pueblo, y à gran nu- tual les predicaba , y enfeñaba. Re-
mero de foraíleros, que à la voz de prôhendi®!e à folas muchas vezes pa-
aquel recurfo acudieron por eípacio ra cuitar aquel eícandalo; pero no 
de feis mefes > que duró la hambre, aprouechando , vsó de remedio pu-s 
Diliafe c¡ Al vitimo de ellos fe hallo el grane- blico, como lo era el pecado. Diòfe 
^.rd- ' fcis ro, conno finohuuicran íacado de ci el Efpañol por ofendido, y tratando 
^ e s c o m o vn grano de Maiz , como quando fe de vengarfe , prefunaiò cogerle en al-
íino huuie- començò à exercitar la caridad con guna flaqueza carnal para afrentarr 
á ' T ^ 0 ôs Pobres-'v^u^'p'lc^'0 d Diui«oSe- le.Coneftemalpropofito mas decin-
coia t.. ñor, por cuyo amor fe daba, y todos quenta noches continuadas le cfpió 
atribuyeron efta marauilla à la fanti- al rededor de la cafa de paja, en que 
dad de efte Apoftolico Varón , por entonces moraba el inocente Relir 
quien la Diuina ¡Vhgeftad la auia gíofo. Dormia de dia, para poder 
obrado. A la vifta de el caritatiuo velar toda la noche. Lo que halló 
aféelo, con que efte gran Predicador tan exquifíta diligencia , fue expéri-
Euangelico trataba à los naturales, mentarle fiempre ocupado en re-
y la vida exemplar, que en el expe- zar, Oración Mental, continuas di* 
rirnentaban, fe acabó de reduzir â cíplinas.y otras mortificaciones, que 
nueftra Santa Pe Católico todo aquel con facilidad veia, por ferio tanto en 
Chronica £ • * . . . , n r J • • 
t/ida e n d £errtcorI0' ' ellas cafas de paja > como no tienen 
imívíw cap. Confirmaba Ja Mageíhd Diuina paredes,que lo impidan. Compungi-
45»- fu enfcnançajy predicación, acredi- do con eftq, fe fue al Santo Varofl»y 
' " * " " " ~ "* "* "' Bb*" con» 
coBÍcÜando publicarneme lo que aula 
hecho, dixo , que Dios queria c o n o -
çieflé fu cuipa.y confellalle la virtud 
agena»Pidióle pcrdpp de mala yolun-
taJ^uecoiHfa el auia tenido,y. ro-
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ridad de Obi ípo , d í x o : Vea yo à mi 
dcuoto,y querido Padre Landa en ef- i.0,,., 
ta t ierra, y.mas Obi ípo , y luego reas ""Wl lüpa-
que nunca viua. Cumpliòfc como lo '!'1,y CU1]Q 
dixo , porque llegando ya O b i í p o à le cmr,plid' 
HiJtníldad 
gòic confe(!afle gencrahncpw,porque Merida,fue à verle,y luego que 1c ha 
queda; mudar de vida , dexando eJ b¡ó, le dio vna caieniura , conque al 
m a i c í b d o en que fe hallaba. 
El bendito Padre le perdono , y 
confolo,diziendole, como Dios nuef-
tro Señor por diuerfos caminos 
atrae à íi à los hombres , que por fus 
cuipa$/e aufeman de fu gracia , y 
que enmendaffc fu vida , pues la co-
nocía. Y para que fe conozca la hu-
, grande de w M i à ú e efte S anto Reii gi o íb , le di -
w.P.Unda. xõ à aquel hombre, que fi le auia vif-
to rezar, y otros aftos virtuolos, no 
Pojtrot res Jjaz{a aun ]0 ^ tenja obligación, 
••fyftts, poji como Rcligjofo,y que fi alguna peni r 
Meo fplen- re-jcia hazia^toda la auia meneíleri 
didamvfíio porfer tan gran pecador, queelRey-
txprlffani no dc D,os' 4ue eí pecado.cierra »la 
promfüme » penitencia le grangea. Y mifera-
tercero día auiendo recibido los Sa-
cramentos en vna celda delConuen-
to.diòfii alma al Criador con mucho 
repoío,y fofsiego. 
C A P I T V L O XVI . 
J»e neceffAYtohd^er leyes con Autor i -
(IAÍ R e d , pAYA euitar en los ht-
dios (tlgunos ritos de j » 
Gentilidad. 
AVNQ^E como fe và dizíendo, ío-í icnaban los Religiolos de mi 
Scrahco Padre San Francifco la con-
uerfion de.cüos naturales v:un ¡a pre-
dicacionÉiiãgelica.y exemplares cof-
'inkgwrn „ ble de mi (le dixo) fino .hago eftd tumbres, que los mouteíTen , eiiaoan 
fe ludtca- Codanji vida.queno se qucfcr i de muchos pertinaces en laobfervancia 
tam recipe. >r ms. Y uno le. mera a lamano en de ius antiguos r i tos , que fue dihcul-
ret fierce- „ fu pecado, .parçcelé , que hizicrá tofo defarraigarlos de tus corazones. 
» y o m e n o r culpai que la íuya . Sien- Proueyò la diuina mifericordia , que 
», do, pues, Padredefu alma debí buf- la autoridad del braço Real ayudatle à 
a» carie fu remedio,y file destara,,-nos la predicación Euangelica,con que fe 
„ perdiéramos los dos * y dieramos facilitó la confecuciori del finprinci-
ocaíion à otrosde perderfe:vno ha- pálmente defeado. Sujeta efta tierra à 
,»ziendo el mal5yotro coní in t iendo- la Audiencia de Guatemala(como fe 
agu^imm- „ le. Eraeflo bueno, para quien v inó dixo)huvo de venir à vifuarla, fegü fe 
" ^e ^^Paña ¿ganar almas, que el acoftumbraba en aquellos tiempos vn 
demonio poííeia , que las dexaíTe Oydor de ella. Traxo en ella ocaíion 
efejKoddt „ perder,y à fi con ellas ? Yo eíloy la facultad el Licenciado Tomas L o -
dem.D.Cbr, 
Homil. i Az 
Dnúá, & 
Saule. 
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6 . de 
tífjior. 
tóienda.que esfeñal ,deque estoca-
„mK*nto de Dios. Confcísò elEfpa-
ñolque quedó muy trocado en fu mo-
do de vvuir, deuotifsimo dcclSanto 
Varón, pregonero de fu virtud, y de-
fenfor fuyev , quien mas fintió fu ida 
pez,y auiédola vifitado,le pareció or 
denarleyesen nombre del Rey, para 
que con ellas pudieílenilos naturales 
fer compelidos por las luflicias Secu-
lares, y feeuitaíFen los malos abufos, 
yruynescoftumbres, en que penna-
necian. Auiendo hecho primero 





pez à villi'11 
eíta íietra. 
a l - i p ^ (de que;fe trata adelante)/ lescn ia V(daPol«cica,que auian deob-
q^ 'c -HÍabien^OíqucMviaconlad ig- U v t u C R cfta tierra , y modo de co-
mer-
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íhVo ícyes f â à c h t ca tre (i,y cón los Ihdiós: eü - ^facultad , que pox PromfiJa^eftl 
« ¡ o S ^ r 0 aUlaU de port?,tfe co'n eftos,y rus „Mageft'ad tengo í'para vifitâr eftas 
wk-*. ; " tlncomender;os , y otras colas muy Pmuindas , y^ordenap en ellas lo 
|uihhcadas, procedió à las de eftos ,?que me pareciere conuenÍDal bien, 
«¿'-iralcs.De eíhsefcriuirc à la letra " y aprouechamienco de los natuta-
1P.raas» afsi porque en ellas fedà no- « les de ellas» mando à vos los Gazi-
ucia de fus malas co í luàbfes i - como ijqaes, Prindpales}y Macegüalea.j i 
, Fur excluir, que alguna delicadeza no ,,103 demás naturales de eftas Protiin-
ponderador defakas age- ^eias.y eftanteseReUas,y à cadavno 
™ , como para que la ve id àd quede de vos en lo a ello tocance,guardeis, 
"^s autentica.Goníertaanfe folamen- " y tengáis los capítulos figuieiites,fq 
te en el íibro antiguo de Cabildo de 'Uas penas en'ellos pueílas, • ' 
1* Villa de Vaüadolid, las quales fue* >> Primeraments.que todos los G.a-
ron promulgadas en la forma fi- ,)Ztques,y Gouecnadores, Principá-; 
guiente. ' ^les, y Alguazi.lesdeeftà'dich;* Pro-
„ » Porque vna de las cofas mas ? uincia, refidan y eftèn en íus pro-
ksOrdenan jiCumpuderas ,y necedatias al bien píos PueDÍos,y no entiendan.que la 
çaspara ios ^efpiiícuái,)'' temporal de los natura- '^gouernacion , y •Riégtmiento de- los 
h&Q** les de efta dicha Prouinciá,y que eS «Puebiòs donde1 í b ú Gaziqües^y Go-
"preambulo.y entrada para ^1 Santo i^éfHâKfiífes" f e ' ^ a ' ^ ' p n ü a ' i ' i d é ' í t t 
^'£uangeliò,y porque lá ley/de Dios ^aísifteiiciá, ! " k r ; ; ; T r i ; : 
>>fe p}ânte,y funde entre ellos, es que • H p íe aufenten de ellos één la r -
atengan politia.y orden de viuir, af- gas amencias, ctítno hdrta -aoía-' han Como pos 
9>Çi para las cofas efpiricuales , como ^hech^, fino fuere por caufá j tóa , y losCa*i 
para las temporales , deqUe hafta '•'muy cumpudefáiil b k n cipiritua1,à fèntarfe^dc 
aora han carecido. Porque como la y>temporai de fus propios Pueolós , y íus Puebloŝ  
"experiencia mueftraítahto mas ha- de ellos, ò llamándolos los Padres. 
?ibiles,y diípueflos fe hallan para la ^Sopenajqueelquedelosfufodichos 
» D o f t r i n a Ghriftiana.y para recibir eftuuiere aufenw de los tales fusPue-
la predicáciort de el Santo Euange- ,5bios-,y oñeios, por mas de quarenta, 
lio , quanto maseftàn puertos en la " ó cinqueata dias > quando muchoj 
policia efpiritual.y temporalmente^ J>por el mifmo cafo pierdan fu CazK 
Y principalmentecn efta dichaPro- í j cazgo , ò gouernaçion > y fea puefto, 
^'uincia fe vé mas claroefl-a necefsi - ^ot ro eh íu lugar-, y qnc los mates, y, 
>ídad,por íer los naturales de ella tan dèiítos^ue en fus Pueblos huuieren 
'iifuera de cònueríaciôn,è traçà^èéx- «acontecido por fü aufencia»{"e cafti-
^den de viciir.Embuèltos en mucíias "garanenfus perfórias.y biene^, fino 
ünjufticias.que con la licencia de el ^fueré con jufta caufa. Y que ningu-
''pecar cometian.y cometen', no te- >'na lüfticia, fti Efpañol alguno, pue-
J,niend9 freno, n i punición para el /,da llamar , h i ocupar à los dichos 
í^delitpf'7, caftigo, ni premio para la })GáziqÜes>ó Gouerha'dores para fue* 
j ,v i rxud . Y porque aí Emperador ra del Pueblo del-Gáziquei) Gouer* 
hv^eftro Señor,y à mi sn fu nombre "nador Pero bien fe permite, que los 
incumbe poner remedid en e l lo , y Vtaies Gazíques j y Gouernadores, y 
}yààt orden de viuir à èftas genteSj iJAlguaziles, por fu recreación , puc-
"paraque el Santo Eüangelio , y Ley »dan aufentarfe hafta ocho dias , ò 
>'de Dios vaya adelante entre ellos: „ m a s . 
j ,Por ende, viando del dicho poder}y Ottofi^orque la muchedumbre 




j j a s dichas Prouincias, es el viuir 
apartados vnos de otros por los m ó -
ces.Por ende mando, que todos los 
"naturales de e f t adkha TrouiiK'ia íe 
^junten en ius Pueblos,/ liaban cafas 
ajuntas, t r a ç a d a s en fo rma de Pue-
.blo todos los de vna parc ia l idad , / 
cabecera en vn lugar c ó m o d o , y 
conuenieiue , y hagan ius cafas de 
"piedra,;/ de obra -duradera,cada ve-
" z i j i o cafa de por lijdentro de la tra-
» 
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.çonfutianjy difeordia, y afsi 
loes entre Íp*.,ji$turalcsdccfta d i -
¿hVpKiuincia por Jo? muchos Prin-
T M I T " v ^ k m*te0*s > W * ? 
í^Fiiéblofe, leuantan j por enge . ipaç-
t>d&>$&&. mua^tô. i eftc numerate-
^Pfittcipal^s í^g^arde efta taifa ,ynu-
.. í i ^ rõ .Que fi el Mueblo fuete de cin-, 
'qaewa vezijtio5,y dende abaxo,t]uc 
¿coto elÇazjique ,ayavn Principal el 
¿ a u s a n c i a n o . y mas virtuoib , de ios . . > 
Kjue aora ay ,y los demás fe quiten.y » §a que fe le diere,/no fierabren mi i -
^ j ie^Mpor Majceguales, Y, li., fuere j^pas algunas dentro del Pueblo , fin¿ 
^deode ,arriba,Íafta;cien.vezinos,fe 
eíi!]:a^d.ôs,Pri,nci|)al.es demás del Ç a -
"fzj^uq,; Y íi í^ere de ciento y^^n-
V^upijçftt.Kafta do^ieotosjpueda auer 
v!?«tre4y<li.íuerfi dç;l\afta quatrocien-
Mt'os vp«ed.^auer quatro, ò cinco}/ 
,¿auUqu^el Pueblo exceda de efte nu-
mero, que no pueda auer mas , que 
Í La defobedieijcia,y deíacatO: d ê 
"los IVjaceguales,y fubditos para ç q a 
»ielÇaz.ique Gquernador,y Princi-
a f l i c i - f o caufado en efta Prouincia 
^grande xotura,y.deforden. Por re« 
naedio ds ello mando.quc todo M à -
detc«erJos "ujf tçwobedezç^àtu Çazique/e Go* 'Mexar fu naturalezas Pueblo para 
¿"MS^I tmcr9̂ òx > y . à lasá'ttfticias en. todo " i r f e à y i u i r àocro.i in liccnciadc la 
J a í i ^ S Teles mandare, honefta, „Iuft icia del Pueblo de Lipañolcs, en 
^y i fC í t amen ie^on toda obediencia, „ c u y o s términos eí luviereel Pueblo 
j buen comedmiicato , y Jos ¿on - del tal Indioja qual examine la cau 
^ren.y acaten, por donde qu/era que fa,quecital Indio tiene,para 
„ p a í l a ^ n , y eftu.uíer,en,y mucho mas ^da r í è de fu Pueblo para o t ro , pena. 
t/alos Padres^e l jg ío íbs , que andan 
í^doa^nandolQsJ9pçna, ,&C. Y i i a l-
, ^ u n 4 e i a f u e r o 4 e ¿ z i e r e e j Cazique»; 
j ^ pouernadoí- de la jufUda tje - lo? 
' - i f ^ ô p í e s ^ e f c l e p o r a u i f o ^ q u c c ç » ' 
trajps ,tales ha d f auer residencia, 
^quefetopued^gfdLr i f u i3ieinpo,y 
aquando .q^fieW ante el Superior/ 
» » ^ Elites quifipffi. 
QUC IfiSltji 
l--'csviuin 
•dos en Puf. 
ta'as <J¿ 
piedra. 
^ --- -g, j i*¿j-vr 
todoel lè muy l impio , y no aya ar-
boledas, fino que todo lo corten, fi-
no fuere algunos arboles de fruta, 
'pena,&c. 
Otrofi jporque como la expe-
jiriencia ha muftrado, por la l ice iKia 
^que fe les ha dado a los naiui dies 
de efta dicha Prouincra , para u¡v,-
"darfe de vnos Pueblos à oiros.no le i n ^ n l 
"pueden .doñr inar c o m o d a m á e , p o r vn diablo i 
^'íindaríe de vn Pueblo en otro he- oiu^únU. 
jjehos vagamundos, huyendo de la ¡ " S ^ ; 
^dof t r iña . Por ende mando.que nin- paaoU. 
}>gun lndio ,ni india defta dicha Pio-
uincia , natural, c vezino de algún 
,,Pueblo de ella,fe pueda mudar,è 
;ít<io,?vn,%df ,ks cofas que ha i t» -
ftpedído>b impide la policia tempo-
» « í » ^ # í j ? l w a l ^ , i q s W w í ^ c s 'de 
»> Algunos Caziques^y.Principales 
íjay en cita dicha Prouincia ei tre los 
naturales de ella,à quien los Macc-
guale$ por antigüedad de íus mayp - Los Cazi-
res,/ paflados,y por fer deícendien- ííucs,/l¡"°* 
les de ellos , les tienen gran venera- ^ ' ^ n a 
" c i o n , / r e í p e t o : y es porque les pre- losMacc-
^dican fus íitos.y ceremonias and- gu'l!cs íus 
H guas.X los vnos,y los otre^ por ioir- vreúiatt¿Q 
„ lacar,à los pobres Maceguales,y gê - íes-ÍUS ricos 
^ te b a s a i o que cieneníyi'us joyas,y a .u i^s , 
" " ' " " ha-
i r 
L i b r o Q u i n t o . ; C a p , X V L i p f 
. jhaziendaí Kjr por aparcaílosde la 3,tuai,y temporal. Y -U-noche que & 
Uoftrina CIiriftiana,y ley de Dios hizo, para rep?fo,y recogimiento de 
" ,-onembaÍ!Hícaios, ha7.en juntas,/ a ,elhombre. lafuelengaílar parle* . 
sjliamamicncosà los naturales en l u - »cias,y en otros males.Por ende maft^ 
^gares apartados, y efcojididos por ^do.que de aqui adelante no fe haga • 
ieñas,y coyc)les,que leseinbian. Y ayuntamiento alguno en cafa deCá* ^ 
"juntos Íes predican fus ietas.y ritos 5>zique,ni en otra parte alguna,ni an-
Fioírian que »paírados,d.t.zriefKÍolcs,que ii)s Dioíes « d e nadie de noche tocada la campa* 
k h d e d i n ^paíTados.emimn à dezirpor. lengua ,yna de las Animas .de PurgatQrio,fd 
íusDioíes. de ellos algypas cofas que hagan.y pena , ácc . 
5>íingiendo acoiit?cimientos}que han n- Íten,porque entre el Cazíquejyf 
« d e acontecer ríiíio lo hazen , y ate- " íusMaceguales^ya roas quenta .má-
5Jraorizandolos con otros.medios fe- ^do^ue cada C a 2 i q u e , y Principales Quc tengas 
mejantes de partede íus Diofes.De en fus propios Pueblos, tengan por IosCâ2!íítieS 
'lo qual los Indfosjy; vulgo defta d i - ' 'memoria todos fus, Indios,y Mace- ««moriade' 
« c h a Prouincia quedan diftraidos, y «guales de fus Pueblos por orden.Los ^ ^ g i 
^aua tados deja Doctrina Çhriftia? gafados à v a a p a r t e ,\os folteros, y 
^na.y refrefeada.^n ellos la memoria ^(bl te tás i otra»ios..bapúza.doS»y no >.-: 
.'de/ius.-iiicoSjpí^^ps^.aUeftde fe.-, dâ -h&ptizadasipofraanera»que tengan 
».¿c;afian à reçielianes.y lewaotamic' >*áiúf grande .claridad »y quénta ert 
»,çt)'s, por ferian fiacos, y tart poco jjefto , porque cafâá<Vez:que fcJâr' f h X 
Que nova- j encendido?los lndios.Por: remedio diere'la lufticia^y los Padres Rel i - . -
yan à !as íü- de eíto mando, que ningún lndío,nÍ .gto{oS,que andan en la Do€|ri»íi>fé 
í l í h ' i!'5 >;>in^a^a,:utal de ,efta dicha Prouin- ^'la puedan» y fepan dar de todos los 
roÀr? ' »c ia de qualquier condición fea offa- « d e íu Pueblo. Y áfsimifmo mando, 
^^do de hazer ios tales llamamientos, 3jqne el Cazique.yPrincipaleSjque t u -
, y jumas,ni erabiar los tales Señores vieren en fus milpas,y en fus caías,y 
"coyoles à Indio alguno,ni predique, "en otras haciendas Indios, c Indiar ^ " " ¡ ^ J f J , 
i , n i cní'eñe publica,ni efeondidamen- «para fu ferutcio.fean obligados à te- çQ5 |os - j , , . . 
j^tei^s ritos,y dentilidades, palladas, í ínerlos por memoria : part icularmé- diosde quif 
ni celas de fus Dioies,ni renueue la te para que dèn quema de ellos a los ie riruen« 
' ^ l i e m p n a d ç eUosvni hagaluntas pa- J,Padresde la Doèr ina5ò àquien la 
j j ra ^l^arfcy yeyelarfe contra el Rey «pidiere .y fe fepa como los tratan,/ 
3jeii:qualquier ráaaera ,ÍQ pena5&c. yjComohan aprouechado la D o â d * : 
Tuío mas rigor en e ñ a , que en las na,y los deiten Venir à la Doftrina 
'''precedentes contra los conuocantes, ,vtodas lasFieftas.Y efta mifmaquen-
>jy conuocados , y .contra los que fa- J^ta.y tazonlteiigan » y dèn los tuto- ^ ¿ ¡ ¡ " j ^ 
jybiendojíe hazia algo de ello, fi no lo ,fres,è curadores t y las demás perfo-. eutores. 
manifeftaban a las íufticias de: lo í - nas, que tuvieren à cargo menores, 
, , á lpaño lcs . . r " y pupilos, è encomendados. Y los Nolostfif-
f No menos fofpec hofas,y ocaGo- >%nos,y los otros no los trafporten à ^ f , ^ ^ 
jjnadas à males, y delitos, y otras Ü» « p a r t e alguna,fo color, que fon ef- ciauos. 
Qimo ha- 3juiandades{bn,tóíuntas,que losCa- ^clauos^por otro titulo.ò color al-
í;a¡> ¡untas 3,ziques, y Principales de efta dicha ' guna,fo lapenaabaxo impueíta c ó -
de noche. J>prouincia, cada qual en fu Pueblo "era los que tuvieren, ò hizieren en 
,?acoftumbran hazer, donde ociofa- yjquaiquiera manera efclauos. 
„ m e n t e traban platicas indebidas.y Porquefoy informado,que mu-






: í t o u i n c i a , por ocaf ion que toman 
- : - ^dofalirfeàrGfcatar.y por otros acha 
¿ a £ á o t r o ¡ 5 V e s í f e m e j a n c e s í u c l e n a u f e n c a r f e d e 
Pueblos, fi- s i M P u e b l o s » y aun dexar fus rouge-
f é s » ' y cafas por vn a ñ o , y por mas. 
a i c i é í « f o ) y foce^ue ellos íc a m a n -
^ c e t ó f>or a l K i y eilas por acà^y otros 
j i i í i ü o f l t i t n i e n t e s f t m e j a n t e s , y peo-
< rêspP-oi; remedio de todo cfto man-
S í d o , q u c n i n g ú n Macegual pueda c í -
i 3 d t a u í e n t e de fu Pueblo mas de 
i i tre intas ò quarenta dias por v ia .de 
„ r e f c a t e , n i por otra caufa alguna,: 
que no fea cumplidera al bien c a m u 
"del - ta l Pueb lo ,ó ' f ioo fuere yendo 
« c o n los Padres,fo pena de cien-a^.o--
sytesiy. diez dias de pr i i ion . Y .iii 4 
N i c l C a z r . "Ca-z'fque Id pueda dar l i c e n c i a , para 
quelespue- ' ' ^ a S ç i c m p o , y que quando feaufcn-
J « ¿ en ';,£afe d ixe fu c a í a P r o u e í d a dc ¡Vlaiz' 
masty dexc 3 ^ rodo lo n e c e í f a r i o , / eí Indio , que 
h «fa pro- mas tiempo cftuviere aufente,d C a -
^ z i q u e tenga ctiydadode faber don-
w d e e f t à , y embiar por èl à f u c o f t a . f 
« c a f t i g a l l e » c o m o diebo es,y bazerlc 
e í H r c o n f u m u g e r . Y fi fuere rebel-
de, le embica prefo à la U i f t i d a d e 
ios Pueblos d « los E í p a ñ o l e s , en cu^ 
ajyo termino atonteciere , parra que 
al l í fea caftigado b r e u e m e n t e » 
C A P I T V L O X V I I . 
Propgften Lis leyes mas ttt orden d bien 
•efpiritml de los Indios, 
MA S luze la piedad C h r i f t i a n a , quando latemporal^y P o l í t i c o 
fe tnfticuyepata crec imiento d e l G u l -
to Diutno.honra de D i o s , y bien efpi-* 
« t a a t d e las almas. Afsi lo executo ef-
c« gran Miniftro de fu Mageftad , que 
a ú i e n d o ordenado l o q u e fe hav i f to 
eií ú capitulo, a n t e c e d e n t e , profigue 
dizieijdo. 
t t en , ordenojy mando , q « e t a » 
, dos los Pueblos de cttas d ichas P r o -
> u i n i i a s , y n a t ü i a k s 4 « e l l o l hagan 
H i í l o r i a d e Y u c a t h a n . 
'«i 
j jbuenas Iglef ias en fus Pueb los , de Hagan en 
adoues,c de p iedra ,y bien labradas, p0^5 ¡(S 
" y a d e r e ç a d a s . c r m o c ó u i c n e a ! C u l ( í d e p í 
>»to D i u i n o j y edo mando,que fe haga Jra. 
a dentro de dos a ñ o s pr imeros figuie-
tes,y mando , que todos de m à n co -
" m u n hagan las d ichas Iglefias,y n i n -
3>guno fe efe ufe. Y afs imifmo mando , 
j , ¡ue en n i n g ú n Pueblo a y a mas de 
vna I g l e í i a , donde todos c o n c u r r a n » No !'yamas 
"porque afsi conuiene à la paz,y co- ^ S b ^ 
» ¡ n o d i d a d de los natura les . Y n i n g ú n 
„ C a z i q u e , n i P r i n c i p a l , ni A t g u a z i l , 
ni otra perfona a lguna fea o í f a d o 
' ' p o r fu autor idad à l e u a n t a r , ni h a -
'"•zer I g ' e l i i . n i O r a t o r i o , ò H e r m i t a ; 
j> Y fi a lguna a / hecha , que luego fe 
^derribe , y n inguno fea oflado à lo 
c o n t r a n e p e n a de c i en a ç o t e s . Y no 
5 ,aya mas de vna I g l e í i a pr inc ipa l , 
,> ionde todos c o n c u r r a n . L a s quale* 
'^dichas Iglefias m a n d o fean muy bie 
a d o m a d a s , y fiempre€ftènlimpias,y! 
^'oien c e r r a d a s , d e m a n e r a , que no 
j » p u e d a n l legar n ingunas beftias i 
> í e l l a s , y todas tengan fus puer tas , y 
í l a u e s . y que n inguno fea o í í a d o d$ 
' ' d o r m i r en ellas.ni de meter cofa al-
3 ' ¿ u n a , f o p e n a , < S c c . 
j . E l Bapt i fmo es la entrada para 
todos los Sacramentos ,y fin el efec-
" t o d è l no fe puede gozar de D i o s . Y 
>'para rec ib ir le en los adultos, por lo 
3 ,menosha de preceder l a D o d r i n a 
^Chri f t iana , y c r e e n c i a de v n í o l o 
' D i o s verdadero , y el e n í é ñ a m i e n t o 
i»de fa Euange l io . P o r ende m a n d o , 
, »que à todos los natura les d e e O a d i -
^ c h a P r o u i n c i a fe l e spred ique .y e n -
f e ñ e la D o f t r i n a C h r i f t i a n a , y L e y 
3,de D i o s , p a r a que a lumbrados de fus 
j í t i n i e b l a s , en que haneftado. los que 
j)quif ieren r e c i b i r l a , y f e r C h r i f t i a n o s , 
fe bapt i zen . Y p a r a que e í l o m e j o r Ha?anfe£ft 
" fehaga .a f s imi f ino jque por toda e í í a cuclasjdon-
j i d i c h a P r o u i n c i a fe h a g a n cafas de 
Efcuelas p a r a la D o f t r i n a en los 
lugares , / e n la f o r m a , y Kianera ,que 
los 
Que fe píe-; 
dique * W" 
dos el Sin» 
Euangelio. 
feriados. 
L í b r o ^ Q u i n t ò 
vJos Padres Religtotos, que por crta 
Prou inc ia andan , y anduuieren en 
3y¡ás Doctr inas fuere ordenado , y 
>J í c o r d a i o . Y que los C a z i q u e s ^ S é -
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oruen,como fe hagan las cafas para 
" e l í o , y las í 'uftenteü .y tengan: y ven-
í í g a n , y concurran a ellas todos ios 
3> Indios naturales de los Pueblos, que 
los dichos Padres ordenaren,y con-
"cei taren. Y los d ichos Caziques,y 
jjQouernadores compelan à los d i -
achos naturales, que afsi lohagan,y 
. e lCazique^ Piincipal, queen algo 
de lo luíbdicho fuere negligente,y 
3'io contradixere3fea p re fo^c . 
3j Y para que aya mejor acierto 
. en el venir los Pueblos comarcanos 
al lugar qifc.fe ¡Jes. U ñ ú q i f a y• Jos 
' 'd ías que les mandaren Jos Padres} 
>,maBdo,que en cada Pueblo tengan 
^ C r u z con fu manga,ò con via paño , 
y que vn í n d i p la traiga delante de 
35codos los del Püeblo,y Congregació 
sjcon mucha veneración , y todos fe 
aUegueD,y recojan debaxo de ella»y 
vengan a l l u g a r , y à la Doftrina, 
" d o n d e les fuere m a n d a d o . Y ,por el 
j imifmo orden fe buelvan Jiguiendo 
3 fu Cruz; y vandera cada qual Pue-
blo, poniendofe;Con ella àvna par-
3,te,que no fe junten vnos con otros; 
Y fi alguno de los naturales de 
^efta dicha P^ouincia(lo que Dios.no 
.quierajdefpues que fc aya predica-
J5do el Santo Euangcliò>y tófgues de 
'>fer induzido,y a t ra ído por todas 
33vias buenas, à q u e d e x e fus ritos * c 
. faifa Religion^ fe baptize^y reciba 
3,ía Ley de Dios,fi todavia fuere per-
J J u n a z , y rebelde , y fe quifiere efíàr 
¿,en fu infidelidad : íl el tal Indio i m -
pidiere la predicación de el Santo 
'Euangelio , y fuere infefto alas co-
5,i'as de nueftra Santa Fe , y efcadalo-
3>io,y dañ ino àlos IndiosChriftianos, 
, , y baptizados, con fus ceremonias.è 
Idolatrias; raândo,qae cí tal Ind io , 
-volos que fueren>fean prefçs^ lleua-
dos al Pueblo4e;^|paã;oies5çn cuyos 
"cermjinos aconteeiere^paríi^ue con 
« a c u e r d o , y parecer dp Ja Real A u -
í3diencia fea caíligado con todo r i -
gor^ fe ponga remedio en dlp,que 
" f u malicia no impida al bien efpiri-
iJtual de ios Indios, . 
9y La predicación del Santo Euan-
gelio,y la jurifdicf ion , y autoridad 
3,deponerEícueía pubÜca,pa;ra el en-
5>íeñamien£odeél,peftenece a la aur 
^toridad Apoftolica,y à los Prelados, 
y à quien fus ve^s tienen. Por ende 
"mandojque ningún Indio de efta di-
i'cha Prouincía , de qualquier eftado, 
, , y condición que fea, lea oflado de 
íeuantar,ni tener Efcueia, para en-
ieñar la Dpftriaá.Chriftianáíy pre-
' ' d í c a r el Santo Euangelio;puWicajni 
j ,efcondídamente por íi^y de j u auto-
^ridad,ni funde Iglefia de nueup 4 h i 
pintejijni pongan Imágenes gn ellaj 
a'ni baptizen.ni çaíen, ni defpoíen à 
«ningún I n d i o ^ i India, fin licencia, 
?)y exprefla inftruccion del Prelado 
, de efta dicha Prouincia,òde los Pa-
"dres Religíofos¿ que anduuieren efi 
.«la Doftrina,fo pena,&c. 
3) Por el Santo Bapüimo profefía-
mos los Chriftianos la creencia de 
" v n verdadero Dios ¿ y renunciamos 
«aldetponio .y à fus maias obras- Por 
.j,en4e roando}qiie todo indio,c India 
, de-eftal,dicha Proúincia baptizado, 
. ' 'y Chriftiano.qúe ha recibido la Ley 
jjde Dips , feapaite^y dexe fus Idola-
^,trias, y ritos antiguos, y no tenga 
. Idolos , ni coníientan que otros los 
" tengan, y les hagan facrificios de 
' 'animales, ni de otras cofas, n i con 
?,fangrepropiaihoradandofe las ore-
jassnarizes,^ otro miembro alguno, 
" n i les enciendan copal,m les hagan 
?,honra.Ni celebren ayunos,ni fieftas 
¿spalTadaSíque en honra de fus Diofes 
«folian celebrar,y ayunar,ni confieñ-
, ,tan, que otros lo hagan publica, ú i 
pongail Ef--
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,-<kretam!¿ntíe,y lo Tupieren ̂ cn de 
-dló^tf i foà la'Iufticia. Y enteramé-
•'te cri't@ábl¿f pôr todo dexen fús va-
"níUades pailâda», y tengan , y t o n -
"fídten.y figàrila ¿recníia de vn fo-
»k74Oíos verdadem, y de fu Santo 
,jf-.'\á»ngclíò ^cortiò lo profefsò en el 
Santo Baptiünojfo pena,&c.- • -
El Báptiíino es vno de los Sacra-; 
mèntóíS , que no fe reiteran}y fe le 
haze grande ofenfa al Efpiritu San-
ó .qüe por el Santo Bapdlmo fe nos 
íjdá.quando fe reitera. Y muchos de 
los naturales d e e í h Pfouincia,di-
¿enjcjae au|ique eftàn baprn-adosife 
wcmh à baptizar, engañando à los 
, ""Mfmftros del Euangeliojy aun ellos 
>>áifcenVque baptizen à otros, y con-
iifiehten^ue otros lo hagan.Por en-
mando, quede aqui adelante, 
ningún íiidio,ni India de eíla dicha 
Prouincia, que vna vez huuiere re-
cibido legkiaianiente el Santo Bap» 
"tifoiOife torne à baptizarei lo con-
**rfie&ea',nt baptize de fu autoridad - à 
i ^(Palgunojfo pena, &c* 
>• Oíroíi jpótque muchos de ios 
:-naftúrâdeft defta dkha Prouinciaya 
í,baptizados,con intención <lé-el de-, 
" m o n í b , dizen que han tomado por 
5>aguero, que el Baptiírno mata à loá 
5>niños chiquÍtos,yque los niños bap-
^tizados fe mueren l uego , y fes nd 
baptizados í e crian : y con èfte 'em-
baimiento del demonio Jos^dichos 
''naturales eíconden fus hijoè,quàndp 
^ l̂os Religiofos vienen à baptizar.Por 
j«ende mandeque todo Indio»è India 
3)Chriftiano baptizado, defechando 
aíde (i tan grande error,manifiéfteñ,y 
lleuen à baptizar fus hijos,y meno-
'''res^uandoios Padres Religiofos de 
" la Doftrina fueren à baptizãr.y los 
>5pidieren,y no los eícondan , fo pe-
j»na» &€.•.• 
M El Sacramento del Matrimonio 
.res íiiuy vfado éntrelos naturales de 
Jsefta dicha Proutncia , porqué todos 
i ) 
i ) 
9>\o$ naturales de ella fe cafan, aun-
que en celebrar efte Santo Sacra-
mento cometen grandes crrores5y 
' íabufos.Por remedio de efto mando, 
"que fe guarden los capituSos ü g u í é -
jjtes.fo las penas en ellos contenidas. 
„ Primeramente, que todos los I n -
^^iosdefpues de baptizados, que tu-
uíeren muchas mugeres, las mani-
"íieften al O b i f p O j ò Religiofos, que 
^tienen fu poder, que los doOrinan, 
«pa ra que ellos examinen, qual es íu 
9ilegitima muger,yfe la den , y dexe 
l luego las otras.Y lo mtfmo el que no 
tiene mas de vna:,de la qual fe duda 
ferfuverdadera,y legitima muger: 
"que luego feaexaminado,y fin mas 
"dilación toaien la qué fuere fu mu-
aígef.y/ el que no lò quifiere hazer, fea 
^íüego açotado,y fi en ello eftuutere 
rebelde,fea licuado à la luftícia del 
Pueblo de EfpaSoles, en cuyos ter-
- m i i l o á a eó teáe re , para que iba caf-
" t í g a d o conforme à derecho. Y áfsi-
9>mifmb «jando,que el h o m b r e ó mu-
^ge f jque í e probare, ò fuere depren-
^jdido en adulteriojle fean dados cien 
açotes,y trefquilado,y fino Íe emen-
''dare/ea licuado ante la dicha íufti^ 
'^ciajpara que í è a caftigado. 
>» Muchos Caziques.y Principales, 
>,y otros índios,tienen muchas indias 
^porefclauas.y las tienen poríus má-
^cebasjy deellorefulta, que raenaf-
, precian fus mugeres, y ofenden al 
' 'Matrimonio: yafsi no tenga efeíaj 
5íuajCôrao abaxofe dirá , porque es 
ajeontra derecho. Y fi alguna India 
jjtuuiere alquilada,y aíroldada,y á'fu 
JJferuicio,que no tenga que hazer por 
cHa>nieftè amancebado con elhjni 
'^dexe à fu muger por ella. Y el que lo 
"contrario hiziere,&c. 
>» Iten mando, que ningún lndio,ni 
»India fea olTado de fe cafar cládefti-
„na,ni efeondidamente, fin que p r i -
„mero fe d é parte de ello al Prelado, 
s),ò Religiofos , queaadanen la Doe» 
trina, 
Los cue te; 
fiianmiichas 
mugeres lo 
inani-fif í len 
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j)Trfna,para que hecha e x a r n i n a c í o r i j 
ij a y irnptrJi mentó , ò flo,y prcecáie-
'^Jo la s iuo{iiciv>ries,•detcríüínenjfi íè 
>r4cbca c a t a r , ò a o , í o pena;&c . 
J Ueiiv quajquiera que lea pregun-
cado , ò iabiencio.que íe haien las 
^.oonicio-nes acoAuiabradas > para q 






iaa , o conianguirntvad.y no ríiani-
tellare el irtipedimeiito que íabe,que 
51 ay entre los que fe quieren caíar»í'ca 
3>.i9otadus los que lo encubrieren, y 
^callaren , publicamente. H que los 
ceftigoj.que en íeraejante cota min* 
>>tiefen , òaíinvidren l oque no foben, 
JJÍean t r a í d o s ante la tuftic!a,<3cc. 
ken ¡ivando,qne ninguno fea of-
•i4d0.decdiatfe dos vezes,y fi algu-
noycorno mal Chrifliano lo hiziere» 
^¡ea caftigado pübl icamcntcy erra-
>yi(> en la frente con vn yerro calieti-
ce a manera de 4.y pierda la mitad 
de tus oicneS) para la Camafa de fu 
"Mage íbd jy que íe entregue el t a i à 
» f i primera nauger,&c. 
6s coftumbre entre los naturales 
deíU dicha Prouincia c o n i p r â r las 
í*£nugeres,con quiea fe ban de calar 
j jdetui milmós PadreSjy darles algu-
^ n k minera de relcate , porque ks 
den i'us hijas para cafatfe con ellas» 
a-un muchas vezes les harén à los 
jjycrnosíèrwír des, y tres añoi , y no 
y t k i dexan-muchas vezes falir de fu 
caía à viuir, donde quieren. Y cof-
^'tuóibre es también dé los dichos nà-
J>turales,que li la India*que afsi íe dà 
j ,muger,nò pare,el mâridú la vende» 
eípeeialmencc, quândo el fuegrõ no 
'"'itídà cl relcate que ledtòkdc lo qual 
5*te figuen muchos inconuenientes.. 
,,!Jor ende mando¿que de aqui a'dela-
femint'un lndio4m índia dcefta di -
"cha Prouinciad'ea odiado de recibir 
^réfeate alguno en vireciode fu hija» 
jipara- cafada con alguno,rti defpues 
, i de cafada impida al yerno no faque 
f » à ftr mnger de fu cafa,o donde qui -
})fiere. N i el yerno fea oííado à vender 
• à fu muger por falta alguna, que en 
i>ella aya > ni en fu padre de elk fu 
j,fuegro,ío pena,&c, 
' Icen , por extirpar toda Gentil i-
dad , y refabio de entre los natura- Quenop-fà 
j;,les, mando »que ninguno fea oflâdo ganá í u s U 
j ,de ponerá fu h i jo , ò hija nombre )«s '̂mbres 
Genul>RÍdebifa5òfenal alguna,qire Gentlk's« 
reprefente auer cfrecitniento al de-
5'hionio,fopeíia-,&c. 
C A P I T V L O X V I I I . 
ÇontinM lo efpmtml de la chrtj 
y ordena otras cofasiqttè coiidtt' • 
%cn k ella. 
3 í (~ \TROSI mando.que todo-Indio, Quía(Joíe^ 
- V - / ò India deftadicha Prouincia,'alSsmiísi-
^himíue las fodillas al SantifsiraoS^» 1110 -Sacrâ. 
t i - .• mentó'« 
j j c r a m c n t O í q u a n d o le encontraren qn . ,. * -
.^Iguñá parte. Y quando tañéfen el . . 
Aue Maria.las manos pueftas.rezen 
5,la Oración acoftumbrada»y hagan 
jjreuerencia à la Cruz,y en las Ima- ^ ja 
j lenes de nuedro 'Redemptor lesv cruíiini^é» 
Chrifto ,y de fu bendita Madre , y "es. 
,,el que no loh i i i e te , por laprimera > 
>)VCZ,&C. . • • • • I . . 
35 Icen mando,que todo Indi0,0 ín-
' dia(por introduzir buenâs co%'m- (̂ uc V3V3n 
5 ores en los naturais delia) lea obli • v tartie ¿ \x 
j ígado'c^lá día dds Ve¿es,vflá 'por la íglef:a à c-n-
^ m a ^ f n à , vantes que fe ocutíen en J,1J"^u'an<í 
{usíabo'res,y otra à Í£| tarde,quando ' los" 
"aíçen dêUa$>dé i r à la íglefia de fus 
3»propio$ Pueblos à tór él Aue Ma-
,Tía , y Pater nófl:er,y lo demás , y à 
encomendarfeàDios. Y que íiem-
^pre qoe entrare en lia íglefia,y mien-
i>tras eftüúiere eñ ellâ rezando , y en 
%,los Diuínós Oficios,y en el fignarfe, 
yfantiguatfe, y en fus Oraciones,1/ 
"en oir de la Mifla.y en todos los de- , ' ' 
¿'mas aftos efpirituales, guarden , y 
»> tengan las ceremonias ¡ y reiiérert-













' den a Diost 
guando le 
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^ u e los éo'fttiñaren, irapuíieren, y „dad . Y los Maeftcos.y oficiales de 
enfeñacen,íb pena de fer por la p r i - ^ labrar , quemen, y defechen todos 
**mera vez gráuemente reprehendí- los inftrunaentoS, y adereços, que 
" d ò . & c . ' ^a ra -e í lo tengan.y de aqui adelanté 
»»: Y fo la mifma pena mando àlos "no labren à perfona alguna, ni vfçn 
»dicho$ naturales,que íus comidas,y «taloftcio.fo pena,&c 
„cenas lás conjan.y cenen en fus me-
^^as con íus manteles,con toda l im-
. pieça, cotí fas hijoít,y raugeres. Y 
' tengan afsientos en que fe afsienté, 
' " y al principio de la comida , y cena 
»bendigan la mefa, y al fin delia dèn 
«gracias a Dios las manos pueftas,có 
jjlas Oraciones^y ceremonias,que ios 
l Padres Religioíos les enfeñaren, y 
"dixeren.Y que ai tiempo de acoftar- ''ay caridad alguna, ni entre los de-
9,fe,quaiidolFuéreíi adormir, y quan 
>>dòfelcuantaren,fe fignen con la fe 
,> Es tan poca la c a r i d a d de los 
naturales defta dicha Prouinfiaen 
Ibcorreríè los vnos à los otros ¿n llts 
^necefsid^des, y enfermedades e d r -
5,porales ^ue'defpues de puertos, en 
j»ellas,ni la m u g è í tiene cuydado del 
^ H i a r i d o j n i e l marido de la muger ,ni 
3)el padre del hijo, ni el hijo del pa-






í?màs,antes lòsdefamparan , y dexan 
í'morir.Por remedio de eftó mando, 
,>que el tnarido.y la muger en fus en-
íjfermedades,y necefsidades íe fírya, 
y curen à vezes, y el padre teriga 
' cuydado de curar al hijo en fus en-
''fermedades.y los deudos,y parientes 
í'a fus deudos. Y que para los pobres, 
3>y miferableSjque no tienen quien les 
,jfirua,nide quecurarfefe haga en 
^cada Pueblo vna cáfa de Hofpitaí 
con fus apàrtados,coiiforme àla câ-
9 lidad,y cantidad del Pueblo, donde 
^fean puefl:os,y curados de cada Pue-
ijquenten Maizes, para faber te por ÍJBIO de fus enfermedades.y que pára 
maide laCruz,yfe ianciguen,y en-
^comienden àDios,y rezen lasOra-
ciones,que los dichos Padres les en-
feñarenjy lo miftnoenfeñen àfus hi« 
' 'j 'os,/ farailiares,que lo hagan. 
Ocrofi mando 1 que los lndios,è 
j>Indias,q fueren tíaptizados,y Ghrif-
^úan^dexe^a í i s t como lo prometie-
^ron en el Santo Baptifmo) que reci-
bteronjtodas íuperfticiones,y ague-
'^os^ adiuinaciones,y hechizerias,y 
'Sortilegio!, y no echen fuertes n i 
mselíeruicioaya vn Indio.y India cà^ N 5 ^ 
T J o v r - ' i trocJe <íUc 
j>iados,(Xc.Y pufo graue pena, s; los 4fto k exe^ 
^Gaziques negligentes, en la éxeeu- cutalí?, 
cion deíle mandato. 
,-> Otrofi mando,queli la enferme-
avenir, ni canten,ni publiquen fue 
aJños, como coíaverdadera, ni agüe-
ros , ni confientan que otros lo ha-
' 'gan.ni hagan la fiefta del fucgo,que 
^hafta aora en efta dicha Pronincia 
Ninguno »fehazia, Y ninguno fea oflado de í daddç testales enfermos fuère en 
fria % u,S » t raer infígnia alguna de fus Gentili- jjacrecentamienteque los que los cu-
¿entiiidad. ^dades en las orejás,ni en lasnarizes, ^rarei^y Qruieren,tengan cuydado de 
^ni en los labios , ^ i fe embigenr con ^auifar aiCazique.ò à la'períona^qiíe 
color alguna, ni crien coleta, fino q t I05 Padres Religíofos de Doftr ína 
" e n todo dexen fus infignias Genti l i- '^quieren puçíla en cada Pue&o3pa-
' ' ra a\\e. embian â l lamar a a l a n n Pa« 
Q a e n o í é 
labren ef 
cuerpo. 
"caivjr la coftumbre,ò por mejor de- a qu e a r à gú »
j>Zircorruptela,que tes varones,ymu- í ídrcfi eftuuiere cerca de alli,en par-
¡jgeres tienen deiabtarfe todos. L o „ te que pueda venir para confcílar,y 
„ qyaldemàs de fer peligróte para l a „ y confolar los enfermos^ para qua 
„ fal^d corporal, tiene también algún „ ordene, fu anima1, ya fe diíponga à 
p» íefâbio de fi| | | g d e l i 4 ^ > y Q ç ç t i l b Ç S ^ E r T encargo à los Padres 
de 
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' de Dofttinijquc porque ellos no fc 
podrán hallar en todos los Pueblos,y 
"necefsidades, que pongan,y feñalen 
» e n cada Pueblo perfonasde Indios 
mas entendidos ,y mas expertos en 
la Do&rina, con inftrucciones qles 
den para ello,è para que ayuden à 
»>okn morir à los tales enfcrmoSj&c. 
5, Oti'oíi,quep los tales enfermos fe 
les auiíé i y recuerde , que ordenen 
'Yus animas,y hagan fu teílamento.y 
»»difpongan en fus bienes, como arri-
j,ba es dicho,y filo hizieren, fe guar-
de loque ellos mandaren fiendoli-
cito,y honefto.y conforme à la ley 
>»Jc eftos Reynos , y fino hizieren 
,j teíhrnenco , ni difpufieren de lus 
bienes, q je los bienes que dexaren, 
repartan entre fi fus hijos,fi los tu-
^aieren, ô c c . Y defpues de ordenar, 
avjue à los menores fe les puíkfícn 
tutorcs,que cuydaífen dellos.dize.Y 
que ninguna perfona fea oíTada à 
s,jpoderarfe de los tales menores, ni 
i j l t fus bienes,como hada aora fe ha 
hecho. Y que el Caziquc Gouerna-
dor,y Principales erten obligados à 
" U guarda de todo,y no confientan, 
j> ](ie (os bienes fcan quitados à los 
jjhírederos legítimos : y afsimifmo 
no tornen por efclauos à los tales 
"menores.ft lapenaabaxo puerta, 
j> En lefu Chrifto todos fomos 
libres, y en quanto à la ley tempo-
ral , también lo fon los que na-
neen de padres libres, y no obílante 
jj^fto en efta dicha Prouincia,los Ca-
jjzíques.y Principales deella.y otras 
gentes* de los naturales de efta di.; 
""cha Prouincia íe apoderan de In -
j 'diosjé Indias libres, pobres,/ debí-, 
,,les huérfanos, que quedan fin pa-
dres,y fo color.que fon fus efclauos, 
"fe firuen de ellos.y à vezes los lleban 
vender à otras partes. Por reme-
j,d!o de efto mando, que ningún I n -
„ dio,ni India, ni otra perfona algu-
» 
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),na de qualquicr eftado» ò condM 
„cion, que lèa de cfla Prouincia , de 
,,aqui adelante no tome, ni tenga por 
^efdauo Indio, ò India alguna de 
ella , ni haga fieruo alguno por Via 
"de refeate , n i compra , ni en otra 
jjqualquier manera,io pena,&c.Y 
f yi'o la mifma mando, que todos los 
Indios de efta dicha Prouincia, que 
^tuuiccen efclauos al prefente , den-
«cro de la data de efte mandamiento, 
j^ios pongan en fu libertad, y alçen 
mano de ellos. Pero bien fepermi-
"te.que los Caziques.y PrincipaiestC 
'JJtros Indios poderofospuedan al* 
jjquilar,y recibir àfoldada Indios, c 
Indias para feruiciode fus calas,e 
para entender en fus haziendas, h 
a>miIpaS') pagadolcs en fu debido tra-
yjkajoyb alquilandofe .ellos de fu vo-
luntadiy no por fuerça, ni por via 
de efclauonia, como harta aora lo 
"han hecho. Y porque podría acoh-
»tecer,fegun foy informado,que al-
jjgunos Caciques, y Principales to-; 
davia vfando de fu tirania antigua 
"tuuieííen en milpas , y en lugares 
supartados Indios, è Indias efeondi-
3)dos,è ocupados en fus labores, per-
fuadiendoles,que fon fus efclauos, 
5,y encubriéndolos al lá .Mando, que . 
wqualquier C a z i q u e , ò Principal ,ò 
jjOtro qualquicr Indio de efh dicha 
Prouincia.que tuuiere Indio, ô In¿ 
"d ia alquilado en fu milpa,© en fer-
>>uicio de fu ca ía , ò otro qualquier 
alugar, en cada vn año feaebliga-
do à dar quema,y jazon de los que 
''tuuieren.y traellos ante los Padres, 
"que los dofhinan cada año vna 
¡¡vez ,para vèr los que faltan , y dar 
quenta de ellos, y dcxarlos venir à 
" l a Doftrina ordinariamcnte,fo pe-
"na.que haziendo lo contrario feràft 
„grauemence caftigados. 
Çoftumbre es también de efta 
dicha Prouincia de hazer largos 
G e coatj í 
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combites loís índios,y naturales da 
, .cUaienque tombidan acodos lus 
3>del linage, y à todo c l Pueblo , y 
. otrós comarcanos, y de dios reful-
" u n grandes deibrdcnes , y pafsio-
5>ncs, porque los conabidadores que-
s5dâfl gaftados, y otros por no verfe 
coçabidadôSvCorridos^y afrentados, 
9if Í08vnos,y los otros derruidos en 
•»fu Gísriüíandad , por las borrachc-
jjTas.y deíòrdenes > que alii fé hazen. 
Por ende mando, que<Ie aqui ade-
' ' i an tè ningún lodio de qualquier ca-
» l ídad que íea,no pueda hazer com-
,j&!te alguno general, fino fuere en ^'emborrachaban, y que para efto, n i 
^cafamieiito dé;hi]o,ò hijaiò fuyo,ò « a u n Vino de Cartiiia fe les dieífe, 
5 «« iitras fieftas i«me}antes,y que al ^por euitarles no folo muchas en-
Vcai .çotíibite =r no pueda cotnbidar . ferínedadescorporalesjquc lescau^ 
jjráas de vna dozena de perfonaSj&c* ^'iaban la muerte, finó porque fe dií-
^ Otrofi mando, que no fe hagan " t ra ían mucho de la Doftrina Cur i í -
ttiimies de noche, fino fuere de día , jjtiana > y rtnobaban con las borra 
„ Por información mè conna)qué 
„ muchos de los naturales de efta d i -
„ cha Prouincia5por cofasjy prec ios , 
„ que les dàn,venden í u s h i j a s , y pa-
rlen tesjy m u g e r e s , è Indias, que tie-
nen de í e ru i c io , í b color,que fon 
"efclauas, para que otros fe alçeii 
?,con ellavS, y otros fon rufianes de 
fus mugereSjy las traen por los Pue-
blos para ganar con ellas. Por ende 
"mando.&c. 
Pufo grandes penas para qué 
no fe hizietle brebaje alguno de los 




í 'ydeípues de Jos Diurnos OSctos,y 
Rendios no canten cofas-fucias, m 
.defu Gentilidad , 7 cofas paífadas, 
' fino cofas fantasy buenas i y de la 
f I D o â d n a ChriÜiana,y Ley de Dios. 
,>Y:el que «n bigode efto excediere» 
? Tiempo nos dtò Dios p a r a t r â - j jen que fe hazian los tales brebajes. 
»?bajar,y entender en nueftras.y ín - " 
^ítereííes fin - ofénfa Tuya, y tiempo 
^vos díò,y coflftuuyò , para que del 
dieras la memoria de fus Gentii i-
"dades. Para defarraigar efto del to--
'»do,mandò à losGaziques.y Princi-
5,pales,y aun à los ÍEncoraenderosdé 
los Indios íblicitaífen con todo cuy-
dado» que dentro de dosraeíès hi-
3>zieílen cjuemar las canoas,òbafijas 
'todo nos dieífemosa él, y ocupañe? 
«'mos íolaniente en fu feruteio, con 
^íoracion^y recogimiento de nuef-
i. tras conciencias. Efto ha de fer ert 
''las Fieftas v como lo mandó guat-
^darty la Iglefia íuEfpofa- Por ende 
íjütiando, que ios naturales de eftá 
^PíoufncÍa,què guarden porfí.yco'rt 
toda i i i familiia, y cafa las Pieftas* 
'^quelos Padres Reiigiofos, que an-
i d a n enla D o & i n â les echaren d¿ 
rjg«ârdartyde la manerí i , que ellos 
les manda-ren^y no las quebranten» 
^abftcayendo dé toda obra,y trabajo 
í ' íéruil.ycocpoialjfo ^ena.&c/ ": 
Y à los Encomenderos pufo pena 
de cinquenta pefos para la Camara 
wde fu Mageftad,fi confentian, que fé 
jjhizieíFen otras de nueuo. 
C A P I T V L Ò XIX. 
Dê otras Ordenanças en orden a la foticti 
temporal dé los Indios. 
AVIENDO dado orden alo referi-do , que parece tocante al eí'piri-
tu,y Chriftiândad,luègo pafsò à com-
poner ia policia tempotã íde los í n -
dios, porque mediante ella fe coní i -
gue,y ay uda(dize)eírotra con mas fa-
cilidad» Afsi mando •> que todos los 
Pueblos fe poblaíTen al modo de los 
Éfpañoles, de fuerte , que eftuuiéííen 
, lina--
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l impios, fin fementeras, ni arboledas, cuyd à í l m do que íc tu bra [Ten 
y que ii algunas auia , fe quemaíTer!. 
Q u e n i n g ú n Macegua! por cau ía a i -
guna le au íenta f í e de el Pueblo de íu 
naturaleza para viuir en otro , y cjue 
h i z i e í í è n Jos edificios púb l i cos necef-
íarios à vna Republ ica . Y porque el 
dar recaudo á los pailageros ( d u e ) es 
derecho., que vnos hombres à ocios 
dcbea , y vnos Pueblos à o t r o s ; que 
dentro de dos nieles íe hizietfentne-
íones en todos , cada vno con dos 
es iVia? 
ceguaies conforme á fu f a m i ü a , de-
fuerce, que Jes loDraí ls , fijio .que les 
pb l iga í l en à tener , donde guardar la 
ibbra.y que ii c i a d o fueí le abunda;.-
£e, íe r enoua í í e para el í i g u í e n c c . C ó n 
ello quedaba prcucuido remedia à 
tantos males , como fe ven en efta 
tierra; con la e í t e r d i d a d de vn a ñ o ib* 
lo. T o d o s IOÍ femi-nos,quando acon-
tece: pero nadie fe acuerda de ello fi-
no es quando la necefiidad Íe ef l i 
apartados , vno para l o s E í p a ñ o i e s , y padeciendo. Para que efto tuuieffe 
otro para los I n d i o s , por quitar o c a - mejor efefto, m a n d ó à los Enconaen-
fion de pefadnmbrcs, í¡ fe ho fpeda í f en deros dieífen todo fauor,y ayuda,pe' 
juncos, con fe r u i d o de í n d i o s , è I n -
dias c a f a d o s , p o r m d e s . ò femarías . Y 
i i fíruicíí'en todo eí a ñ o fuellen refer-
uados de tributo. 
P o r cuitar , que los p a í l a g e r o s 
« o anduuieíTen difeurriendo por los 
Pueblos à titulo de bufear manteni -
n a , q u c ferian c a í f i g a d o s en fus per-
í t )nas ,y bienes. No es p e q u e ñ o el me-
n o í c a b õ , que quando í u c e d e , tienen 
en ios tiibiatos. 
, M a n d o , que fe i n t r o d u x e í í ê en-
tre los Indios la grangeria.y cr ia de 
los ganados. Q u e fe les enfeña íTea 
m i é l i c o s 5 que en todos íiuuieíTe t i a n - los ol idos m e c á n i c o s neçeffa.rjos en 
guez t ò mercado , donde fe vendief- las Republicas, à mancebosf í>kí i©s, jr , 
í e n > fegun los aranceles que d e x ò , y que faaiendoios bolv ie í íen à fyç-jRjicv.' 
que fuera de él no í e p u d i e i f e ven- blos,donde los c o m p e l i e í f e n à . v f a r < * ' 
dar3 ni comprar cofa alguna por mu- los,y à enfeñar los à otros, 
chas males , que de lo contratio fe Porque el principal tributo de^ 
í e g u i a n . Y que n i n g ú n Mer cader eftá tierra eran(y ion) mantas de al- , 
Indio M e x i c a n o , n i natural de el la godon , y todo el trabajo de texer-:, 
tierra., ni Negro , Meftizo , Mulato , l a s , cargaba (y c a r g a ) íbbre i a s . í n ^ 
m otro alguno fe apofemaíTc en c a - diasjque fe d i e í l e orden a.p/endteí|êft;. 
la de Indio p a r t i c u l a r , fino en cl me- los Maceguaies à texer.para qíjejay U-J 
ion . daffen á fus raugeres a h a z e r . e l t r i b u -
P a r a queen todo fe g u a r d a í l e la tp,y vellidos ueceflarips paraTus . fa-
j u ñ i c i a debida .que dentro de dos rae- milias,^ a lo menos.que algunos m a -
íes traxeífen pe los , y medidas c i e r - ç o s f u k e r o s dg^los Pueblos aprendí ef-
c a s , y que las l u d i d a s E f p a ñ o l a s t u - fen efte oHcio , para que p a g a n d o í e l o 
uieffen o b l i g a c i ó n de darfelas,pagan- trabajaífen e n è i , p u e s todo lo. p r i n c i -
do la mitad de lacofta.y desechos el pal de el tributo, y grangeria de ef~ 
Pueblo,y la a m a d el Encomendero .e l ta tierra e f t à e n el a lgodón , } ' los texi • 
qual tuuieffe o b l i g a c i ó n pena de v e i n - dos de é l . 
Y porque es gran deshonefHdad 
(pro í igue) que las mugeres anden d e í -
nudas, como andan entre los natura-
les , y grande ocafion à enfermedades 
con el poco abrigo, defcalcez,y falta 
decamas , ea que dormir. M a n d u q u e 
C e 2 de 
, ::;rc- n.idií çe pejfoS ¿c 0{0 , ¿c eme las h u u i e í í e 
acuerda , * , , . r - , 
<<•: que ¡íe- dentro del tiempo tenaiado. 
brcn5íiu.; Por dar remedio à las hambres 
«¡uando quot id ianas , que en e í la t ierra í u e l e 
t ' ^ o t í r - " âuçí P01" l'à peca prouidencia d é l o s 
c icaáo . natura les , que los Caziques no fob 
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¿e ninguna manera l¿s ínulas dcxai-
fen de tiaec vna caraifa larga,y enci-
ma fu vaiptl,y los Indios fus catnüas, 
y (jataguelles}y que todos procuraífen 
traer calçado à lómenos alpargates, 
y que fe les procuratíe introduzir to-
da limpieza en fus caías, y perfonas, 
enefpecialen tt.;mpode enfermedad, 
y cí ian^a de fus hijos. 
Porque ios Indios con ocafion 
de la caç i ,que vían con arco, y He-
chas, fe andaban dnlraidos por los rao 
tes niucho tie.apo.con que fus hazicn-s 
da i í c perdían^ les venia otros dañosj 
mando,que quemaffen los arcos.y fle« 
chas^qus tensan,Pero para fi fe ofre -
cía alguna caça por vía de entreteni-
miento >ò para matar algún tigre , 0 
auimal ñeco,timicir¿ cada Caziqme en 
fu caía dos, o tres drenas de arcos 
Ci>n fui íkchas.para que el ios dieífe, 
ieguíi ía ncceiiáuadjq-je acaecía. 
Por i l i ncceüarko pua la policia 
^ i tratOjCoaiunicacion conueríacioni 
yxometcio de vnos PutolascÓ otros, 
y ielgeçiítiíaente de las pcríoiü'S bue-
Bas,y debuen cxerapl0,lo qual no po-v 
dia bazerfefia dar entrada à tos Pue-
bbsj' mandò,qu3 fe abneífen cal inos 
anchos,y capazes.qucfe hizieden caU 
çadas.y reparos,donde fueífe neceífa-
no,para que con comodidad fe fucile 
de vnas partes à otras,porque citaban 
muy cerrados de arboleda,/ encardó 
à las luUicias de ios Pueblos los repa-
raffen con cuydadocada año. 
Mucho mas, que no confintiefícn 
hazer malos tratamientos à fus I n -
dios Maceguaies, ni por dadiuas per-
mitieüen fe les hizieífe vejación al-
guna , como folian hazer , aunque 
fucilen fus Encomenderos 5 fino que 
dtelTen quema àlos Defenfores, que 
en tes lugares de los Efpañoles dexa-
ba nombrado , para que fe remediaf-
fe.Que no conSntíeíTen viuir en fus 
Pueblos hombrei . ò raugeies de mala 
•vida. 
e Y u c a t h a r t 
Q^e no puviteile entrar en los 
Pueblos de los indios, Negro alguno, 
efdauo,ni Mellizo,fino yendo con fus 
a mos,y paliando de camino. Y en eñe 
cafo pudieííe citar vn dia , y vna no-
che no mas. Y que G a'gun Negro an« 
dimieííe por los Pueblas 5 le prendicí-
fen los Oziques 5 y embiaílen a las 
IuílicÍ4sFJpañolas,para cuitar con t i -
to robos, mu?.rtes,y otros delitos, que 
podían fuceder. 
Para quitar Sas diíTenllones, qus 
podia auer entre los índios,y fus En-
comenderos , en razón de cobrar el 
tnbuto.y que íosMacegualesfupiclíèa 
lo que auian de d^r.y para qtseno de-
íraudaílcn loque debían à los Enco-
menderos,ni eitos pidieifen lo que no 
les era debido. Mando, que los Cazs-
ques,y Principales con afssíleücia de 
los Rc'i¿iv4os Doftrineros hizielíen 
cada año ai principio del minuta de 
•ios Indios,que tenian,y íes repaniel-
fen el tributo,y deípues cuydaffen de 
Cobrarlo,para que fe dielTe à quien ís 
auia de dar. 
Porque los Caziques>y Principales 
ha de ier como padres de fus Pueblos, 
que les procuren todo bien,y aparten 
todomai,y algunos de efta Prouincia 
(dize)por iadioas.que les dan fus En-
comenderos,y otros E{j>año!es,y por 
Íifon)as,y alhagos.que iee hazen.y d i -
zen,para acratilos à fu voluntad : les 
piden de fus Púsolos Tanieraes,cand-
dad degallinas.y Maiz.y Maçeguales 
para hazer ediiicios,y otras obras de 
valdcy tributos demaüados de cera» 
y mantas. Man dò,que de ningún mo-
do nada de eíto hizkííen , ni dieíTen 
Indio, finque fe le paga líe fu traba-
jo, y fueífe de fu vo'untad>y que la pa-
ga fe entregatVe ú mitino Macegual,y 
no à fus lurticias, porque no fe que» 
daffencon ella. 
Que pues los tales eran padres ú e 
fu Republica,à lo menos vna ver, ca-
da año hizieifen ayuntamiento , al 
q u â i 
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qua HamalTen à los ancianos,y ami-
guos del Pueb!cí,y atH fe tratallen las 
troÇasa èl nccelTarias,y lo que fucile 
conueoiente pcdif al Rey,y á fus A u -
tjfeacias,para inayor bien de fus Pue 
Que ios Indios de 3a Cofta,ni fuí 
Encomenderos, lío proliibicííen à los 
dcroàs de la Prouincia hazer fãl,y las 
pefijucrias à titulo de eftàr en fus tér-
minos, pues debian fer coraunès » y 
blos: que obras feria bueno edificaf- Dios las crio para todos,y en lugares 
fen)y para que fe huieííe con mas ma-
duro acuerdo , dietíen parte de ello á 
ios Padres Relígioíbs, y lo que alli le 
acordaflejíc pfflieíTe por obra.defuer-
te.que tuuíeíle efefto. Que afjimifmo 
hizieííen otro ayufitartsiéto.paf a, v l r , 
y recolegir todos los malos trataraic-
tos,que de fus Encomenderos hu.uicf-
fen recibido , y de otros qualefquisc 
Efpañolcs en fus Pueblos,y losagra« 
comunes. 
Que à losCaziques por la admí-
niftracion.y cuydado de góuernar los 
Pueblos,fe les haga cada año vna miU 
pa deMaiz,y otra defrixoles. Otros 
muchos capituíos^ptifo de cofas, que 
por razón de Cliriftialio obligan â 
quatquiera con las penas àlos tranf-
greílores, que por parecer ya dema-
íiada prolixtdad para eflos efcritoS» 
uios, d a ñ o s , robos, fuerça$,y otros no refiero , pues las dichas Conftku-
qualefquier rrialestpara que hecha ge- cíones las he eferíto, porque las mas 
íiera 1 información de ello, fe embiaífe de ellas dàn à entender» aísilascof-
à la Real Audiencia, queproúecria. de tumbles ahtiguà.s de ios Indicó 4§éM 
jui l ic ta , fino íe les huuiere hecho. Y muchas,y malos'abufoSíCjue.aun def-
para que eflo mejor fe haga (dize) fe pues de .Çhriftíanõs,y adraitifii ya la 
den las informaciones à los Reíigío. predicación del Santo Euangelio } no 
fos.o al Defenfor.y cflo fe entienda de eran poderofos los Religioí'qs » qui-
lo que no fe huuiere caftigado. 'r tadelas^y afsi entró d|foder dekbi*-, 
Manduque ninguna India fe fuef- ço Real, ayudándolos , para que |a 
fe à lauar con los hombres adonde Chriftiandad fe afixafle de todopu|i-
cllos fe bañaban,ni anduuieífe en ha- to. A l ñn de ellas declaró las penasí 
bito de hombre, ni el varón en el de que por leyes Eclefiaftiças, y Sects^-
muger , aunque fucile por caufa de íes eftàn puertas para cada dc1ito,pa-
fíeíta,y regozijo. N i tocaíTen atam- ra que como fe hizo juntamente , J ç 
bor,Toponobuzles,à Tuncules de no-
che , y fi por feftejatfe le tòcaííen de 
dia,no fuelíe mientrasMitía , y Ser-
mon, ni viafTende infignias antiguas 
para fusb->yles, ni cantares > fino los 
que los Padres les enfeñaílén. 
Que no cobraílen los I'ndios pqc 
fu autoridad loque otros les debian, 
como folian hazer, y hazíande pre-, 
fen te. 
publtcaflen con ellas año de 1552. 
Veinte y dos ha.queeftoy en efta tigf i 
ra,y fegun lo que alcançoino mc p ^ 
rece puede fuceder cofa neccíTaria. p^ . 
ra enttíeífts Indios,»! paira entre ellos, 
y los BfjSafíoles,que la prouidepcia 
de efte gran Miniftro no la 
preuinie0e, 
I m 
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I X E ' t a e l libro p ió- de BienvenUa >y>fuc ickf to tercero 
'cedente j como fe cg- -Cuftodiol etR.P^TàÇr .FranciicoNa-
: tóbrè el fegundo €a- uatrto, ̂  juntaúaente pr imeío Difini-
íÇitúb ^ ü É o ü í a i de dor, fegtíkdo Padce pf . Fernaado de 
'éfta Santa Prouinçia ü u e u a í a , tercéío Padre Fr* Diego de 
*, de San Lofçph deY^i- - Landa, y quarto el Padre Fr.D kgo 
cathàn ; corrió la pluma refiriendo de Pefquera. Por eíío parece a uer ec- LtMri^ 22 
otras diuerías máterias,y Uamala de rado «i Padre Lizana en la relación M ' 6 ' * * 
tiueuó la de ml Religion, p^ra dizir que hi¿o de la celebración de efteGa-
•tes prôgreflbscon que fe dilató en efte pitulo.afsi en el año que leafsigna de 
Reyno, harta que en él fe hizo creo cinquenta y ;cii!ico,como en. dezir^que 
Segunda vltóíft d é PifoüÍiüdfeaXrf«br^3la%i>» le prefidiò el Padre Landa4 Hopasece 
d S f c S ¡ . dàXIIohgregacion Gâífedial^ébMeci- auer fucedido €ongregacÍQn-.Jtotsp-
àiil . dajàquwzedéOâfubrô de m i l y qui- mpdi'a à efte Capicula„parque¡ ta ta-
nientos y cinquenta y. quatro años, < bla figuiente tiene titulo de Capitulo 
prefidiendo en ella el VenerablePadre Guftíadial, y no se que fue la caula. 
- CuftodioFr.Lorenço deBienvenida, Efte prefidiò el R. Padre Fr.Buen.»-
y no parece por la tabla Capitular te- ventura de Fuenlabrada (Comiííario 
ner aumento, de Conuento algMBo. d^ efta C/iíftodia) en Mecida, à treze 
Defpues à veinte y íeis de Abri l de de Nouiembre de mil y quinientos y Quarto Ca-; 
TerccroCa- mil y quinientos y cinquenta y feis cinquenta y feis años , en que faliò P'tuloG fto 
S i t o " d e añ0S, fc CelebrÒ CnMerida el tercero elea:o í íuarco Cl'ftodío cl R.PadrePr. f al'año de 
i J í / . 1 0 e Capitulo CuftodiaUnque prefidiò el Diego de Landa, y juntamente por 
piifinQ Guftp4iQR»Padre Fr.Lorença ^ i rpet Difiaidor, íegundo cl Padre 
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iFr. Miguel de Vera, tercero el Padre üieflenMíníftrósDoílríneíosfuficien-» 
Pr.Fernatido de Gueuara,y quarto el tes, obedeció fiii replica j y recibidos 
Padre Fn Diego de Pef-iaerá. Tam- los déffiachoshetéflarios.hizo fu via-, 
Lizatia,- bien dize el Padre Lizana tratando de ge,pero miéntras le figue,bolvamos i 
tap.6.5.^. e¡^e Capítúlo,qüe fe celebró el año de lo cjue le fucedia en efta tierra à nuef-
cinquenta y ocho.y que le preíidiò el tro Cuftodio Fr.Diçgode Larida. ; 
mú.y R. Padre Comiilario GeneralFr. Comó no auia aun en efta tierra ^ , 
í^ranciíco de Buftamante.Ya dixe co- Obifpo¿y los Prelados de las Religio- iro p * ^ ^ 
rtío efte Prelado'vino á Yucathán el tíes iViendicântes en eftos Rey nos ha- ¿e la refor*. 
... año antecedente de quarenta y nue- zian oficio dé CoroiflaHos Apofioli- m3' lo i lh^ 
ue,y la afsigfiaclon , que en eftos e í - eos por la autoridad Pontificia ¿ qué -UHl íc5á 
critoshago,es teniendo preíoítes las les eftaba concedida »trató de .refor* 
tablas Capitulares originaleSi Cele- mar algunos vicios públicos* que aúíá 
brò fü Congregación en Merida* pre- <fn la gente Efpañola.procuraf do con 
fidiendola el miftno Padre Cuftodio rigor ceffafleri algunas d¿shóncílas 
Congrua- ^r*Diego de Landa^vltiaxo dia de lu^ àmirtades,y eícandalo , que con ellas 
o ' onCi íb - lio de mi l y quinientos y cinquenta y âuiaéGomo à los buenos pareciò.bien 
dial. nucueaños ; / „ .. • ôfi:afdlicitud?de;íagradò laeiecuci^n 
Elefto Cuftodio i fue põnéí la íuz á íc^ ; íntéreflado§;en: áqüeííos torpes «^jj jf. . | 
fobre el candelero.para que.fus rayos dekyté8.Biiè el V^néráblè Padre Cuf: ^ " ¿ f ^ 
alumbraren à todo efte Reyno.y par- todio gran defenfor de los índjoSíf in- WÒ de lo | 
ticipaífe de fu prudencia^etrasjy vir- tiendo, fi Je vfabari con ellos aígtinas In^10$» ; 
tudes. Viendo la necet'sidad que auiat demaíiás,y doliendofede fu p^brezaii - , • I 
de Víiaiftros Doftrineros, y el gran ymiferia.Eftolé cpnciíiòâ(gunas;ijia-
trabajo, que los pocos refidentes te- las voluntades d é los que por faciac 
i i ian en la e n í e ñ a n ^ a de edos natu- fu codicia no miraban lo jufto.à qye 
: rales, (lendo tantos, trató de eícriuir fe juntaron las dé los aritecedeRte^y 
Pidcnuef- al Rey,dándole quenta del eftado de todos procuraron defdi-rar.lu credi- Cdficiíii 
I ' / ' las cofas de efta tierra, aumento de la to * quanto les fue pofsible i como {$ c¿ntti ^ coi 
Kdi^ióiüs Chriftíandad de.eftos Indiosí, y falta Verá adelante: pero el Señor »cúyá ús dos C«M 
álRey. de Doctrineros, para qué embiando caufa defendia, le libró de las calupfj f ^ j ^ f " 0 ^ 
con fu GatoliKa ¿elo ayuda de Reli- niasqueleopufieronsprcmiando aim 
giofos, Uíga^à^ferfecciat í la total én efta vida fu fanto ¿eld. 
conuerflon dé efte Re^no*; Pareciá Aunque cl Oydor Thomas Lòr 
también fe podía y a tratarVdè que có pez,quando viíicò efta t ierra^exó tan 
ffKáreclé los Conuentoscjue adia,y.que,:enbre- juilas Ieyes,comoyã fe dixo,yfUpro-
que r e l u j a üe fe efperabagran auiiiento,fe h i . üidencia parece, quecomprehéndiòí 
erección de gjeflg de efta. .Guftodia: erección dei quanto en ella necefsitaba de deterw 
efhProuüi- proüincía eil e|_ Capitulo General minirfe para Efpañoles.y Indios, co-
proxirtio de nueftraí Religion Seráfica^ mo las leyes fin executor no fon fufi. 
Para que los Religiofos que vinieflen cientes •> y los Alcaldes Mayores que 
fueffen tales,con\o la ocafion pédia,y fucédiéroh,íriri remifos etí mirar pax 
para que tuuieífe efefto la erección el bien de los Iridias: fue perfonalmé-
de Prouincia,no fijo la acción menos, te el Padre Landi a la Real Audien-
qUc del Venerable Padre Fí .Lorenço ciai dé Guatemalauy cri ella hizo re- Vâ- | fá:A«* 
deBienvenida.EfteReligiofo, queta- lacion de todo lo que le pareció dig- ¿¡ ¡ ¡¿^ f? 
tojluftró efta-Prouincia con defèo dé no dé rétriédio. Fué acordado por y %{p¿hí 
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âe eUà à vifitar èfta t ie r ra , y fue af- fcftò los defpachos que traia dei Ca; c ; 
pitulo General , que nuertra, Seráfica G'r í I -S^ 
Religion auia celebrado cn Áquila J7' c^ 
a ñ o de 15^9. en que iaho c l c f toMi -
niftro General el tUuerendilsimo Pa-
dre Fr.Fi-ancifco de Zamora. El or-
den que fe diò fueque de los Religio-
fosqeftaban en Yucathàn.y enGua-
temala,fe hazia vnaProuincia íepara-
da de la del Sanco Euangeliode Me-
x i c o , alternando los Capítulos Pro- T ' W » ; 
umctalcs, que vna vcz tchizielle en ^ . ^ . i j , 
Yucathan,y otra en Guatemala. Poc 
la diftancia grande, que ay de vna 
tierra à otra,íe determinó, que quan-
do el Proutncial fuelle eleito de los 
de Yucathànjei Guardian de Guate-
mala fuelle Vicario Piouiiicial de to-
do aquel territorio , y quando alia fe 
hizielíela elección lofuctíe en Yuca* 
than el Guardian de Merida , pero 
que la primera «lección, de Prouin-
cial fuefle hecha en Religiolb de les 
de Yucatbàn. 
En execucíonde lodcterqninadp 
fe juntaron en la Ciudad de Meridat/ 
a t rázc de Septiembre de mil y qui-
nientos y fefentay vn años,ie celebró 
el primero Capitulo Prouincial,preíi* 
diendoel R.Padre Fr .Françi íco de la 
Torre , Cuftodio aiftual,y fue «lefto 
fignadô elDoftbr Jofrc de Loayfa,en 
Cuya compañía bolviò áeüa el Vene-
rable Padre Cuftódio. En efta ocafion 
traxo la Santa Imagen de nueftra Sc-
Traxo la ñoraxle Ytzmal,dé quien fe trata ade-
Sama Ima- Unte. Llegado el Oydor vifuò efta, 
KTÍÍCYT? ^crra,y dntre las demás cofas que or-
nwl. dénóífue'vna, moderar el tribuco,que 
los Indios daban.afsi al Rey, como a 
Móâera vn los Encomenderos. Hafta elle tiempo 
kftdbJtos daban al año quatro piernas deman-
dé losl™ ta,ydefde aora quedaron entres,con 
dies, que ib dieron pot «ias ofendidos de el 
Padre'Landa, y fe-aumentó el poco 
afe&ò!t\ue!etenla-â. - >' 
Ocapado en lo referidoypafcò el 
t i c ^ o ' de íu-'Cuftodiato, hafta que 
llegado el año de iefenta , fe celebró 
Capitulo en Merida à doze -de No-
q^ínto Ca-r uiémbre,el qual prefidiò ei mifmo Pa* 
dre Cuítodio Fr.Diego de Landa., y 
fue de&oquin to ,y vltiraoCultodio 
el Venerable Padre Fr. Francifco de 
laTo'rre * y por primero Diíinidor el 
PaârcrFè.MfgueldeVèra . íegundo el 
mifiíió Padre Coífedio, tercero el Pa-
dre Ff. Àíitonfô de Valdemoro,quar* 
to el Padre FirlRoque de la Ventola. 




dc i^t . 
dre Fr. Lorenço de Bienvenida , con 
no menos feliz defpacho, que fe pre-, primero Miniftro Prouincial el R.Pa 
fumiòde la folieitud de tan gran Re- dre Fr.Diego de Landa.y juntamen-
VíenedíEf- Kgibfo , y traxo vnaMifsion de diez te con voz de primer Di í in idor , fe-
gundo el Venerable Padre Fr.Loren E i o T d e ReKgtofos .que led iòe lReypara efta 
diez Reü- Prouiiícia , y fabiendo que auian lle-
giofos. g ido adefembarcar en el Puerto de 
Z i l a m , e l R, Padre Cuftódio diò or-
den al Padre Fr, Diego de Landa, que 
era Guardian de Merida, para que 
fuelíe al Puerto,y los recibielTe.y lle-
ttindilos al Conuento de Ytzmal les 
leyeffe:el Arte de la lengua de cftos 
natürales, que èLauiaperíicion'ado,y 
Liega tfrden que en fabiendole fe fueíTe à fu C o n -
f » r « « ! í i r e n t o d - M ^ a . E n e l i n c e r i n v i n a à 
àe Prouin' ) i P^encia de-ftt Prelado el Padre 





ço de Bienvenida , tercero el Padre 
Fr.Miguel de Vera,y quarto el Padre 
Fr.AntoniodcValdemoro.Como ya 
auia mas Rei igioíbs .feauiuenuron en 
efte Capiculo losConuentosde H o -
mun , fu primero Guardian el Padre 
Fr .Andrés Bruxe!es,y el de C a l K i m , 
Guardian el Padre Difinidor Fr.fvli-
guel de Vera,con que en elle Capitu-
lo quedó la Prouincia con ocho Gonr 
uento í . 
Con la ayuda de los Rcligiofos, 




ocho O í 
tientes. 
,1 b r o S e 
Difc m" ] •>• 
fcrau en .'J 
adminiíli à -
cion. 
vn indiü cié 
Miai VÍU 
a¿3ia/i aprehendido Sa l<.:«y,ua de los 
ÍHÚios,;b auu dâda mejor u den en 'â 
airnini í t racion : pero quinao el Ve-
nerable Prouínciai preíumia aman 
puerto en olvida las idolatrias por el 
continuo cuydado iuyojy de ios de-
más Minl í l ros ; deicuürieron ja guer-
ra,que ei demonio les hazla.Idolatra-
ban vaos Indios del Pueblo deM-irtí, 
quebrantando la Fe prometida en e l 
Santo Bautifmo.y aun jue ellos coine-
tian ocultamente aquel pecado,per-
mitió la Mageflad Diuina.qae fe ma» 
nifi.fta!lè,y con fu ocaí ian el de otros 
de diuerfaá partes,que no ic prefmnia, 
para enmienda de los miícrables en-
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vltrajiban.y fue perfonalmeme à po-
ner ei remedio.que tan graue mal pe-
dia.Como era tan íabio en la lengua 
de ellos naturales, prefto deícubriò 
los que auian caído en aquel pecados 
y con la autoridad- Apoftoiíca que te-
nia» hazikndo o íkso de Inquiudor, 
procedió à información ju idica con-
tra los Idolattas Ápoí ld tasde la Fe,y 
deícubriò fío eiia otras Idolatrias de 
los Indios Orientales de ella tierra 
á¿ia los Cupules, Cochuasesde Z o -
tuta , Canules,y o f os. Hallo, que 
auiendo muerto algunos pertinaces 
en tu Ido; a ti i a, ignorand 4e , eihban 







g;';iu íiola- ganados,y efcarmicnto de ios que no defenterrar los cuerpos, y echo i us. 
lo eraban. Aula en el Conuento de 
Maní Vía Indio ,llamado Pedro Che, 
que era Portero. A efte le dio vn Do-
mingo gana de Cdir por el Pueblo à 
caçar conejos t de que en tod JS a y 
abundancia. Salió por las caUes,cnas 
deboíque ,que de Pueblo (porque ios 
Indias n o b s teuian U u ¡« npios de 
arboleda, como ya e(Un)y los perri-
llos, que con el Indio iban,licuados de 
el olor.entraron en vna cueua , y ta-
caron arraftrando vn venado peque-
Í3o,acabado de matar y arrancado ei 
coraçon. El Indio admirado . en t ró 
donde los perrillos falieron , y por el 
olor de faumeriode copal (qu^aisitfti 
in cie ni o ) llegó en loiaedííor de la 
cueua donde eíiaban vnos Altares,y 
mefas muy comp'ueílas, ron muchos 
Idolos.que con la fangre del venado, 
que eftaba frdea,auian rociado. 
Efpantadode eiij» parque era buen 
ChriíHano, faiió de alli y con celeri-
dad dióquenta de loque auia vifto à 
fu Guardian.que era el Padre Fr.Pe-
dro de Ciudad-Rodrigo , y efte a í 
Prouincial , que eftaba en la Ciudad 
de Merida. 
Sintiólo elzelofo Mmiílro, como 
culpa de hijos,à quien auia regenera-
do en Chrif tojcuyo honor, y cuita 
huetTospor los montes. Suoilanciadas 
ías informaciones, determinó hazer 
vn Auto publico,como de ínquifició, 
en el Pueblo deMaaüpa ra ateuiOíi 
zar los Indios.y pidió para-execútaV* 
le el auxilio Rsal al Alcalde Mayor . 
Nt) folo le dió , íino queaísígüada el 
dta en que le auia de pubii*.ar\fue al 
Pueolo de M in i pa'ra na 11 a ríe prefea-
te,y ileuòconfigo la ma* nob!cea Bf-
pañolade toda eft a tierra, aísi para la 
autoridad del af to, como para la fb-
guridad de lo que pudielíe acó tecer. 
Concurr ió a.juei dia gran gehtioydè 
los Indios à ver cola para^éllós tan 
" í í ' i eüá ; / en el At i tó fueron leídas íal! 
ientencias,y caíHgados los Idolatras 
con el auxilio Real, aunque algunos 
engañados del demonio impenitentes 
fe auian ahorcado, cerniendo el cafti-
go,porque parece auia entreellos,ya 
reiipfo-,y fus cuerpos dee ftps fueron 
echàdos à ios nontes. Con el rezeio 
de efta Idalatria,hUo juntar todos los 
librosfy caraíiere-s antiguos, que los 
Indios tenían , y por quitarles toda 
ocaiion , y memoria de fus antiguos 
ri tos: quantos fe pudieron hallar, fe 
quemaron publicamente el dia del 
A u t o , y 3 las bueltas con ellos fus 













que fue on 
caftigaaos, 
en cl los l i -
bros de fus 
amigueda¿j;, 
des. 
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Ceílapoí ocafioa etlo dequs por muchos años algunos patíos en c u c ü h o donde e f t i . 
muchos no fe hallaffe > ni fupieíTe de Idoiacria ban.Llegadas 2 3a Ciudad de Merid.i, 
í au ícon" alêuna entre ÍoSindios» aunque los los Rel igioíbs e í c o g i e t on para aquel 
aquel S t í i émulos de el bendito Padce le dieron Conuento la que en e l q u e d ó por mas 
go- titulo de c rue l , pero bien diferente- hcemoia de roftro , y parecer mas de-
mente íinüó de la acción el Doíloc uota. 
' D o n Pedro Sanchez de Aguilar en fu La otra,aunque fe aula traídopa* 
informe contra los idolatras de efta ra ios í n d i o s . y íe licuaba ai Pueblo de 
tjcrra. Ytzmal, pretendían los vezsnos de la 
Villa de Valladolid, quefe ileuaffe ai 
C A P I T V L O I I . Conuento , que allí teníamos, pare-
ciendoles , que no era julio quedaíís 
3>e In muy celebrada ,y deuotn Imagen de en vn Pueblo de Indios. Los de Ytz-
UVirgenSmifsmttdeYtzjnal. 'nial» donde ya eftaba , refirieron lo 
pofsible, pero no tanto.que no íe co-
PO R, todos los caminos pofsibles mençaífe à poner en execucion ¡o que 
ibiteitabael Venerable Padre Fr. los Eípañolesdefeaban. l \o falcó ía 
Diego de Landa atraer los índios à M .i ge i b d Diuina al buen d e í e o , con 
nuellra Santa FèCajolicajy apartar- que los Indios eftaban de tener laíma- , 
los del culto Idolátrico,en que auian gen de íij SántiOiuia Madre; y afsi ^ ¿ " ^ J 
viuido.como fe ha vjf to^ también íe aunque mas diligencias fe hizieron.no manas à 
dixo ío mucho, que en el Pueolo de bailaron fuerças humanas para mo- ¿arl\d?l 
Ytzmal era venerado el demonio, y ucrladei Pueblo,y afsi la bol vieron al ^ 
loque con fus naturales trabajó §fl:e Conuento de él con grande alegria 
gran Valonen el principio de fu con- délos Indíos.y admiración de los Re-
ueruon-. lastres PuebloSjque en fu af- ligtoíbs. Creció la* dcuocion ds los 
Tratan los ^ea la ^un^ò,y como al vno pufo « tu- Fieles con efta Santa Imagen avifta 
Ind?os de 0̂ ĉ e ^anta ^AR-iA. Para que mas fe delbs marauiüas, y pafsò deftos Rey-
Ytzmal,y el afícionaífen à la deuocion de tan gran nos à los de Efpaña,y en todas partes» 
Prouincul Señora^rato con ellos,que fe.traxeíTc afsi de la tierra , como del Mar , ha 
í m a ^ r a e vnaímagen fuya,que vencraífcn.Cot- obrado nueftro. Señor por medio de 
b Madre de refuondiò à ib buen afefto la volun- fuinuocacion, y encomendandofe à 
Dios. tad de los Indios, y afsi juntaron l o - ellaiys Fieles.innumerablcs milagros» 
que pareció era fuficieme, para que fe de que fe pudieraeferiair vn gran vo- Dcfwydo 
compralícOfrcciófe auer de ir el Pa- lumen , fi fe huuiera tenido el cuy da- físrliu"^, 
dre Landa â Guatemala (como fe ha do,que era juílo.Los mas íe han o lv i - de !a v Ç ! 
dicho) y porque en aquella Ciudad dado con el tiempo , y aun los que fe 
ama Artifice Eícultor, que las hazia, apuntaron.no íè c i c r i u i ó aquel en aus 
le encargaron,que la traxeffede allá, fucedieron,ni muchas circutiftancias,' 
y también los Religiofos pidiero t)tra que los calificaran , y afsi los avrè ds 
para el Conuehto'de Merida. C o m - eferiuir fin cilas pardeular idades , 
Comprtíe ?^t0^ las dos Imágenes , y pueftas pues no fe pueden ya" aucriguar. Afsi 
en Cuaterna ambas en vn caxon, defuerte, que no losefcriuiò el Padre L i zana'en fu De-
h ' fe raaitrataííen.Je traían Indios carga- uocionario, y muchos de ellos eftáti 
Primer mí ^°cn om'?ros-^licct^ en ê  camino, pintados en el Templo de eíla Santa 
l a g í d e N l ^e^QWendo muchos aguazeros,ml«- Imagen. 
Señara de ca llouia fobre el caxon de las image- Quando la traían pulieron cu el 
Yrzmai. n c s , ni indios, que las traian,ni aun caxon muchos papeles, para que no f é 
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ÇQzatfe con el 'mouitntento del cami- mo.y fínoquedarfe con e l Llegados Efiáñ ¿os 
no.Con ladeuQcion quefe cotnençò delante dela Imagen , ofrecieron los áíãs cen ¿I 
à tener con ella.huoo vnos papeles de dos reales, como auian tratado,/ ef- y ^ i f n a T ' 
aquellos. Vna Señota veztnade la tuuieron todo el dia ejn la Igiefía , d¿ * 
Ca-vn In- ^iu^a^ ^e Mer^* » Y guardábalos donde íalierondetconfolados, por no 
dio de ¡a con veneración. Vn Indio criado de auer fanado fu hijo. Bolvieron otro 
açotea. aquella Señora cayó de vna açotea dia , y eftuuieron haíla la tarde, que 
alca de fu cafa, donde traían obra. Lá viendo nó fáñaba^ixeron: Vamonos, 
caida fue tal,que le tuuieró por muer- y lleuerños el real.que no fe le hemos 
to , aunque con algunas medicinas de dar à l á Virgen,pues no ha fanado 
bolviò en fus fentidos, petóle queda- núeftro hijo. Vldmamente defconfia-: 
ron quebrados vn braço.y vna pierna^ dos de remedio, cargaron con el mu-
Quejótlué. Fueron àbuícar quien le curaííe.y en chachojydefpedidosdelalm.agen.fa- Saichpaíà 
brado vn el Ínterin la buena Señora facò los herort de la Iglefia. Paffando por lá irfs à fu 
braco,yvna papeles,/ embolviò el braço,y pierna Calle à la buelta del Conuento,dixo el Vu&lo. 
pierna. lifiados en ellos. Quando vino el G i - muchacho à fu padre , que le licuaba 
Sana e! In Iaímo> buícando el daño que auia dê Cargado : padre , ponme en el fuelo, 
din milagro reparar, dixtJ, que jpara que le auian que fe me ofrece vna necefsidad cor-
famcacc." llamado , qüe el Indio eftabá fano , y porál .DixoIeéIpádre,comóhas de ir* 
bueno,y afsi fue hallado* atribuyendo fi deície que náclfte nos ha andado? 
la fanidad à milagro de la Virgen San-. Porfió el muchacho llorando de fuer-
tifsima de Ytzmal, dando Dios virtud te.que obligo al padre,que con enojo M 
fobrenatural à aquellos papeles, que le baxaffc al fuelo. Quedo el enfermo / •' l ' i ' 
auian tocado à la Imagen de fu San- en pie fano.bueñojy íueltosfus miem- chacbo^íri 
tifsima Madre. bros,de fuerte,quc por fu pie fue à la h calle jim-i 
A vn Indio , y .vna India cafados neceísidadqüe tenia. Admirados los toàialgkfii 
en, el Pueblo de i ixhotzuc , les dio padres.y confufos de fu corta Fe, d i -
Dios vn h i jo , que nació encogido el xeron: Vamos otra vez à la Virgen à Vienen_ à 
Nació vn Cuerpo,y tuUido,y afsi fue creciendo, darle gracias,y el real que nos quedai- à ^ y f " ^ 
IncoSdoei ^a^a-1"6 fue ^e edad de doze años, ba.pues ha fanado iiiueftro hijo.Afsi y publican 
cuerao,y tu Aunque felicitaron íu remedio,no le lo hizieron publicando el milagro, eí milagro.) 
Ilido¿ huuo humano,, y les era à los padres porque todos dieró|j. gracias' à Dios.y 
muy penofaauer de licuarle cargado ellos quedaron toiiy radicados en l i 
donde quiera que iban. Oyeron de Eè.ydeuocioade; e í k San tifsima,Sé-
pifos Indios los milagros de efta San- ñora. 
talmagcn.y preguntaron à vnos, que VnospiratasInglefes cogieron vri 
iban de yifitarla,fi licuaban alguna l i - Nauio de Efpañoles , y fobre malos HewSrs'vd 
mofná,ò les pedían alguna paga por tratamienwsdei obra , les dezian por Mauio de 
la fanidad de los enfermos; Refpon- vituperÍo,qiic eráii Papillas embulle- ^pañoles.; 
dieron , que no fe pedia cofa alguna, ros.Paffáron i iú adelante,que quifie-
pero que los que iban à vifitar la V i r - roñ obligártes à negar la obediencia 
gen,le licuaban candelas,pañitos,frü- à la Santa Madre Iglefia Roraana,y 
ta.ò lo qUeguftaban de ofrecerla.Pro- otros Artículos déFè.Los Efpañoles, 
pusieron de lleuar el muchacho àYtz- como verdaderos Católicos hijos de 
Proponeri mal , y confukaron licuar tres reales ella defendiéndola, abominaron fe-
fus padres qUe tcnian.y quandollegaífen dar los meiantes errores. índtgnaronfe los CortanJ va 
licuarle a la 7 \ a c - i t ¿ T I - , • • - Eípanol Ja 
¿irgen. ^ m a nueltl,a Señora , y guardar el Hereges contra los Gatolicos.y a vno ¡engliai 
otro pára darfele ¿ fifanab|i ej. enfeí- de eftos»qué debiá de fer mas enten-
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t3ido,y hablaba por todos, le cortaron pufieron en la íglefia de èl.de ^[iie di-, 
la lçngua.ydefpues de bienapaiea- zefue teftigode vifta elPadreLizana 
dos losecharon en tierra en eftaCofta en fu Deuocionario. 
de Yucathàn. Caminaban los pobres Tenian maridcy muger.natura-
robados para la Ciudad de Merida, les del miftno Pueblo de Ytzmal, vná 
donde efperaban hallar focorro de fu niña hija fuya enferma cinco años 7/icnvn¿ 
necefsidad. En el camino vn deuoto auia.Viuian en otro Pueblo , y lleua- ^ \ 
deefta Santa Iraagen,dixo alcjue iba ron la niña à l a Virgen, pero à dos dredepiC5', 
Dizele vn fin lengua: Vaya hermano al Pueblo dias llegados murió, quedando fus pa- ' 
deuoto,cuse de Ytzmal, donde ay vna Imagen de dres muy defconfolados.Eftando para 
Svisende ^ ^a^rc deEH08»^6 baze muchos amortajaila,dixeron,lleuemos à nuef-
Ytzmai." e milagros.y confie en Dios, que le ha tra hija muerta à la Virgen , que nos Muerta ij 
' , de bolver fu lengua, como la tenia.El la dé viua, pues venimos à traerfela "^jUcuan 
.¡Viwc'ya fc hombre vinoà fu fanta cafa ( donde enferma,y fe ha maerto. Licuaron la de?ie¿ntc-
primeraOra a0uaimeot- i cafo me hallo trasla- niña difunta , y puliéronla en medio " 
çaT/recer- dando efto ) y puefto de rodillas ante de la Capilla Mayor, porque eftaba 
lela lengua, la deuota Imagen de la Virgen San- abaxo la Santa Imagen, que era vif-
tiísima,pidiò lereftituyeííe í'u lengua, pera de fu feftiuidad.y alli la pidieron 
(iomençòie a ir creciendo poco a po- con grandes lagrimas leí refuciraífe 
co, aísiftiendo nueuedias en fu pre- fu hija. A vifta de tan gran concurfo 
' div*""?"' ^enc'a»*uu0 ^u lengua encera^ refti- comoalafiella fe jun tâ , Començò la 
eiu»3,yha- ru^a lu habla, con que dio muchas niña difunta àfudar,yquexarfe. Vié- Reíucua 
Uúí gracias â Dáos,y à fu bendita Madre, do los padres > que fu hija fe mouia, ¿ " g c í 
' , , prometiendo íer perpetuo pregonero dieron vozes, dando gracias à Dios,^ fodegenre, 
defusmarauiUas. à fu bendita Madre, y todos losprc-
Auia vn indio tullido de muchos Íentes las dieron, viendo vn milagro 
años , que fe ponía àla puerta de la tan patente. Eftaba prefenteelGo-
Igiefu de efta Santa Imagen , donde uernador Don Antonio de Figueroa 
pedia limofna à los que entraban à con fu muger,y famitia,y otras mu-
vifiçarla. Vna vez muy trifte de verle chas perfonas nobles. El mifmo Go-i 
tan impedido , ayudándole con fus uernador de rodillas ante la Santa 
jnuíetas,fefue al Altar de la Virgen, Imagen tenia la n i ñ a , qué eftaba en 
y en la primera grada eftriuando en pie , y la Gouernadora aíida de las 
Sanamifa- las muletas puefto de rodillas, la pidió manecitas le preguntaron, que quien 
groíamenw falud./lpoco rato probo àfubír otra laauia refucitado,y con fer de tan 
fl?d&.dlütW" ¿ra^a.y-fc hallo mas fuelto,de fuerte, tierna edad, refpondiò en fu lengua 
qae dexò la vnamuletaen ella. A l l i „c f tas palabras: M i Señora la Virgen 
bolvio à hãzer oración con mucha de- «MARIA, que eftà allí arriba puefta DIze ecm 
uocíon.y lagrimas,y queriendo fubir „ e n alto,merefucitò.Viòfe otra cofa Jarefticíiá 
las demás gradas , fe halló tanfuelto, digna de admiracion,que no auiendo U Virgen, 
que pudo dexar la otra muleta(y ayu- fabido aquella niña las Oracioncs.de-
dandofe con las maños fue fubiendo zia el Aue Maria muy bien pronun-
hafta el Altar» Continuó fu oración ciada delante de toda la gente, que ameselV^ 
por vn rato.y luego queriendo leuan- altieftaua. Mouido el Gouernador Maria,ladí 
tarfeíe haUò fano,y baxò las gradas con efta marauilla,fe llenóla niña c ó - xo emocf5, 
por fi folo.Ya fano licuó las muletas à iigo para tenerla en fu cafa. Hizola 
Sos Rdigiofos de el Comiente, publi- veílir luego à fu vfança muy galana,y 
cando eí beneficio rccibido,y ellos las a l dia figuientc licuaron l a niña de-
lante 
Dcíconíian 








to , y /abe 
rezar junta-
mente. 
Sána à vñ 
Dà vlftaà 
jriv ciego. 
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iante de la Santa Imagen en la i'ro- ñ e n d o a l a v'iigea,porque no le daoa 
celiioniqüecon ellaíeüazc. Aunque lalud.y que nuauia de venirraas à v i -
elGouernãdor cuuo mucho cuydado fitaria,pues no ie la concedia. Llego 
con la niña > fue mayor el de ius pa- alü vn Donado del Conuenco, y en 
dres,que fin que lo fintietTe, fe la qui- tendida la quexa del Indio , le repre- y i ^ 0 ^ . ' 
taron,y elcc)ndieron,del'uene, que no hendió de íupoca contiança > y dix.os 
la pudieron hallar, ni lograr el buen que vtnieile ocra,y muchas vezes,)1 ie 
defeo, que tenia de criarla en fu cala pidieíTe falud.y vena , como le íana-
con regalo. bá.Humillóte el Indio.y puefto de ro* 
Vna India natural del Pueblo de dillas,aunque con trabajo , hizo ora-
Hotrnin,era muda delde íuuaciraien- eioná la Madre de mifericordia con 
to. Viíitò à ella Santa Lnagen.y búel- tnuchas lagrimas. A poco rato le dio 
t a â cala de vn vezino donde fe hof- gánâ de pallar por debaxo del carro, ajier!o di-
pedo j la gente de ella la oyó hablar donde citaba la Sanca imagen,y pro- onciopc"" 
claramente,y que rezaoa.Entraron al bando a entrariie halló fano, y íuetto humildad.' 
àpofento,y preguntáronla, como ha- à vilta de el Donado,y las manos, y Hallaíe bue 
blaba?.Refpondiò, que la Virgen San- . pies del tullido huíeron patente à to- no'y Uno' 
tifsiriia le auia traído el habla.ypueí- dos el milagro. ç 
tofelaertia boca. Alonío Rodriguez, Canónigo de ^ r f * ™ ^ 
A otro Indio fordo de iliucho la Santa Cathedral de Merida . tenía vn Negro 






à vífitar ]x 
Imágéir. 
úetápo.que la vino à pedir falud.íe la 
concedió, quedando bueno j y fin la 
fordera. También otro ciego defde 
íu nacimiento coníiguió la vifta en-
Comendandofe à efta Sartufsitoa Se-
ñora» 
C A P I T V L O I I I . 
i)e otros mihgyos de meflu Señará 
de Tí^jnitl. 
DE diâ en dia fe ha continuado lá deüocion de nueftra Señora dé 
[Ytzmal, porque también la diuina 
clemencia ha continuado fus miferi-
cordias con los Fieles, que fe enco-
miendan à ella. Huuo vh Indio tull i-
do de muchos años,que continuó dièz 
el venir dia de la feíliuidad de la V i r -
gen â pedirle íalud. El año de 162 .̂ 
vino como acoftutnbraba , y viendo 
que otros la alcanzaban, y èl no la í l o , ò q u 5 e n èl auia de morir por fu 
confeguia , í e l en to ala puerta de la confuelo. Afsi eQuuo calidos mefes» 
ígleíia muy trifl:e,y conociéndolo fus hizo confefsion general de fu vida,y 
compañeros, le preguntaron , porque fe encomendó à Dios, y à fu beriditá 
eílabaafsi?Reípondió,qvieeftaba r i - Madre.Fue nueftroS;ñorferuidojque 
D d me-
nos muy grandes, por tudas,las par- ^ ^ M 
tesdel cuerpo,Defauciado de los Me-
dicos,fue traído a efta Santa imagen, 
que en preíencía de los Religiolos del 
Conuento, del dicho Canónigo y de 
muchos Efpañoles, dio lalud milagro-
la al enfermo. 
Vn Elpañol, natural de la Ciudad Ral.â eriM-
de Seuilla ,eftuuo muchosmefes fin medád de 
expeler excremento alguno y comia ^ Español, 
masque des períoijas. D'ezianque era 
tanta la aflicción interior» que pade-
cia, que le parecía fe abrafaba,y auia 
muchd tiempo, que le quitaba el fue-
ñfc>, aunqüe el color , y aípefto tenia 
de periona fan a. Deftituido de huma-
nos remedios.vino à vífitar efta San-
ta Imagen , y dio la limoína de v'nás 
MiíTas, que traía deüocion le díxef-
fen. Prometió à la Virgen de hò fa-
lir dé fu Santo Templo, fino fueífe fa 
Viene à vííi 
tar a lã San-
ca imagett. 
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Configue mei&raiic-,y íaliò fano de aquella cân 
milagroiã fingular enfermádad^y dtxo, que * no 
<aiud• fcr cafado en Seuiíla ,le quedara per-
pecuaaience à Íerutr en aqueftà San-
ta Igleíia vpeip que piorneda de vè-
nírla à viíitar todos loá viages que hí-
¿ieíTe à eftos Kéynos.y traerla alguna 
ofrenda , folicicândo a todos fueíTen 
fus deuotos.y fe valieflen del fauor dé 
efta Sanca Señora. 
Sana à vn Jugando en vna ócafion vn niño 
nim.^iie ca Efpaiio!'(hi]o de Fr^ncifco de Ofpiao-
yo dí vna f a y XXóñaMarta de Matos fu muger) 
, con otros itiuciiacUos Eipañoles, cayo 
de vna acocea alci , quedando que-
b r a n t ado, y -te n i do por muerto .Eñe 6 -
• mcadèle fu madreóla'Virgen de Ylz-
mai , pidiendo coñ muchas lagri.nas 
le ia:naí:ié,y ofreció lieua-ríe à fu Sanco 
Templo» Á las vtiúte f quatro horas 
bolyiò el n iñoen fustentidos, que-
dando íano,y bueno. 
Rodrigo AlvarezdeGamboa.e í i 
lê^j&tâeâderó dé el miítno Pueblo'de 
Yt t iéa f i f íu muger Doña Maria de 
Spi^ tehia ivn achaqueí(que cohaun-
ttiente llaman fuego•)•€« Vna mano, 
que ért las nsenguantes=4¿ la Luna la 
aíligíá láucho.y eniaVciísçieiítesíen-
tia aJiuio. Llegó à tanto el do-lor.qaô 
fin aprouechar medicinas, ni cbmia* 
n i doriiiia. Viendo efto fu marido la 
-dixofueíle à vi fitar eíla Santa Ima1-
gen,y ia Ueuaííè vn oniatnénto para 
fü /itcar.que efperaba en Dios la auia 
dedatfalud. Viniéróri , y dieron l i -
come d ra itt0^na,Para 'cJüe^e ês díxeíTen nueue 
del Pueblo ^ ' ^ s i f oyendo vna de ellas dia de 
de vna ma- la tettiuidad de la Expeftacion de 
D0" nueílra Señora» co no fe iba diziendo 
l a Miffa Í iba mejorando la mano , y 
acafcíadá la Mil la , quedó d el todo ü -
Seiíha j Sn feñal aun de la enfermedad^ 
ñora \ viio^qué auiaitenido. '.: . 
naueganrw Nauegâhdo el Capitán Dortjirt'-
ú L l t i He' B ó Ga]ban,tHuo vn i coronta,y fluc-
mar. cuando en ella > impelido el Na:uió 
H i í l o r i a d e Y u c a t h a n . 
Sana la 
con ¡a violencia,iba àdar en vn pxzn 
peñaíco enuie baxos muy peligrofos: 
no teniendo ya fuerças los Marine-
ros, cantados con el trabajo del recio 
temporal. Perdidas cafi las efperan-
ça-s de -librarle del riefgo prcfentfe,di-
xo el Capiuri -i todos,qué fus pecados 
Jos anegabanjque fe encomendaíTen à 
Dios, pidiéndole a^ifericordia , y que 
prometicíTen todos de ir à viíitar a la 
Virgen de-Ytzmal»li los libraba de 
aquel.peligro. Hizieron todos la pro-
• mella püeltos de rodillas con muchk 
deuocion, y confiança, y-luego cefsò 
la tormenta , y ¡e nadaron en alta 
mai ,y paraje cõnocidoyy"'con vlbrtto 
fauorable coíiciuyeion íu viage. En 
ftliciido -i tierra (¡ue fue en erta de 
Yucathin) cumplieron fu'promeffa.y; 
eituiiierb'n nucuedias en Yizmal,oye-
do nueue íVli[fás¡,y dando grácias à 
^Señor,publicaban el milagro. 
Saliendo à pefear vnos Indios dé, 
-Campeche en fus canoas, los facò V/i 
recio tempo ral la Mar à fuera,ddridè 
fe vieron cafi anegados. Dixovno à 
otro: nu-eflros pecados nos traxeron à 
pelear,qüe noespofsioicílno que los 
demonios,,! quien folemos dar credi-
to,y aun adoramos, hos quíéren 'per* 
der.Encomendemoncys à la Virgen de de i l íar l 
Ytzmal Madre de Dios verdadero,fa - vrios ^}0$ 
cando de n ue Uros cora çònesÇtnodo de ê ^P"1* 
hablar fuyo)éfta maia inclinaciW â 
tdo}atrar,y verás comÒ hõs libra dtfte 
peligro. El compañero rtfpondiòjquè 
dezia bien , y que irían à viíitaija , y 
lleuarian fu límofria f f con ello íe 
encomendaron à ella. La tormenta 
los lleuò à Alvarado , donde í'c ad-
miraron los vecinos no fe huuicílen 
ahogado con aquella tormenta 
embarcación tan pequeña. Pregun-
táronles como auian' llegado tan • 
}e'xc»s de fu cierra,y cunearon lo refe* 
'ndo , y que defde que iV encomert-
daton à la Virgen,les pareció,que no 
fen-
Libra N.SeJ 
ñora en vna 
tormenta 
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isncian la cortucnta. Deípucs Coila a dando can grande abertura * cjuc por 
5añá iáVir. 
get tà vn£f-







Coftale bolviercm en fu canoa,y lie 
gados a Campeche, donde ya los te? 
íiian por ahogados, contaron io que 
les auía fucedido, y curaplisron íu 
promeífa.Dezian aefpues.quecn iblo 
Dios íe d e b í a coniiar.y que viuiá en-
gañados los Indios Idolatras, que po-
nian en duda ias cofas de nueftiaòan-
ca Fe Católica,y que ellos auian viui-
do engañados de algunos emburteros* 
con que amoneftaban a los demás i n -
dios fucilen verdaderos Católicos, / 
de todo punto echaífen de fu coraron 
la Idolatria. Muchos deltas milagros, 
han confirmado a los Indios en ia i;è» 
y aí'si tienen grandifsiaia deuocion.y 
veneración a eíte Santa Imagen. 
Auia en vnaocafion en .el roe fon 
del Pu;blo de Ytzmal algupos Eipa-
iío!es,y vno burlandofe, cogió vn ar-
cabuz,y apuntando a vn amigo Cuyo, 
ledixo: Alia vàn eflbs confita>s,y fia 
querer (e difparò, fcmbrandole el vié-
trede poItas,y perdigones. A l punto 
que el herido fe viò afsi,dixo : O Vir-
gen de Ytzmal libradme, que me han 
muerta , y cambien el que le hirió i n -
uocò a la Virgen, y de carrera fe fue 
al Altar,y arrodillado delante de ella, 
con grandes anlias le pidió fanafle al 
herido, al qual licuaron como eftaba 
al Altar.pidiendofu talud. A viftade-
todos fe fueron cayendo las poftas,y 
perdigones, quedando alli el herido»; 
nofolo fano.pero fin Ceñalalguna, f 
todos admirados, dando gracias a 
pios,y a fu bendita Madre por el bej 
neficio. 
Vna India de la Ciudad de Meri-
da.padeciendo vn gran dolor de vien-
Ere.detserininòvilHareíU Santa Ima-; 
gen.ypuefta en caminode apretó tan-
to el dok>r,que entendió eípirar,y afsi 
la lleuaban cargada , como cafi di-, 
fuata.Llegó.y vio a la Santa Imagen, 
y defpues ta iieuaron afu.poíada,dóde 
le rebento el vientr^por vn lado,que-
eílaexcr'einentaba.Encomendóle con 
mas veras a iaVirgen Santii'sima,yre-
pentinamente fe ha l ló í anu , como fi 
tai enfermedad no huuiera tenido; 
Como en la Corte de nueíVro C a t ó -
lico Monarca concurren pcrúmas de 
todos fusReynos.y alli íe trata las co-
fas grandeSjque ay..en ellos, dixo vna 
delia tierrales grandes,yinnumera-
bles milagros, que la Madre de Dios 
de Ytzmal hazia.y la gran deuocion 
que fe le tenia^con que la gente de la 
cafa donde lò dixò , quedó con gran 
afeito , y fe encomendaban a ella.eí-
pecialmente vna doncella.Ella enfer-
mó a poco tiempo, de fuerte, que no 
aprouechandoíVledicos,ni medicinas, 
recibidos los Santos Sacramentos , y 
difpuefta como Chrifliana , llegó al 
parecer a lo vhimo de fu vida., Dióle 
vn parafifmopor efpacio He dos ho-
ras ,con c] tenida por difuntáUa* ámor 
ta]aron,y comentaron a difponer dar 
fepultura a fu cuerpo. Ya amortaja-
da.bolvióen fus íentidos.y admirados 
los prefentes le preguntaron, quien lê 
auia dado la Vida ¿ pues ya la, auian 
juzgado muerta? Y refpondió de efta 
fuerte:Bendita fea la limpieçade la 
,, Virgen * y Madre de nueftro Cria-
„ dor,que afsi pagaiadeuóciondefus 
„ deuotos.Aueisieiaberjqueíla^Vir-
t t g m ü ñ mancilla me reftaurò.-la,>if, 
„ d a , q u e y a era en mi acabada,y al-
, i cançó de fu Hijo preciólo me b o l -
„ viefíè a efte mundo» para que haga 
„ penitécia de mis pécados,y fea mo-
„ tiuode que ittuchosfean verdaderos 
j . , deuotos defta Reyna del Cielo.Lie-
„ uadme dd aqui,que yaeftoy fana,y 
i , libre de mi enfermedad. Quedólo 
verdaderamente, como manifeftó la 
experienciajy preguntándole fus pa-
dres,que déuoció era la que tal bene-
ficio configuió,dixo:Que defde el día. 
que oyó tratar de la Virgen.de Ytz-
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o f r e c i ó a fu deuocion .y le rezaba vn H u e remcdioa, qoc fe d u e fon efica-
cifsimos, pero miiy í en i iD les .y q c a u -
í a b a n vehementes dolores,,y no apro-
u c c h a b a » , n i lo atajaban. V i é n d o m e 
Rofanocada d i a , por cuya caui'a la 
{acódelas manos de la uiuertcdiò ta-
lud encera,y hizo otras muchas mer-
cedes. Dieron gracias a Dios,y. pro-
raetieron de enabiar.alguna ofrenda,y 
auiíar de efte mtlagro,como lo hizie-
ron.>para que fe lupíelícy afsi eíla 
pintado con los dera^s referidos en fu 
Santo 1 eraplo. 
Líbrala Vir El año de 1634; por. el mes de Sep* 
gen d Na- tieoibre,viniendo. deEfpaña , ya. por 
v m h L W efta Cofta* Vift,i de tÍCCra en elNauio 
'pa&a*e!Au" del Gapkan Aloai'o Garrió de Valdes, 
tor de ba- vna tarde Céntimos todos, que el Na-,; 
rac^i.tice- uio . tocà c è n la quilla ào.% vezes en * 
xa en m i '.' * 1 , , t / " 
Colia, tterra vna poco deipuesdeotra» Vie-
do el Gapátan el riefgo de barar el 
Nauio , y por lo menos perder el ba* 
geljdixo a vozes: VirgenSantifsima de 
Yczmal, fauorecednos, q yo os ofrez-
co el valor del cable de plata¿ Eftaba 
quaado efto dixo el viento de la Mar, 
que nos iba acercando a tierra,y inf-: 
taatancatttence fe bolviòel viento de 
t la parte; de, ti erra, que nos facò a ia 
Marvy quedo el Nauio libre de aquel 
peligro.Defpues diòel Capitán el va-
lor del cable a la Virgen Santtfsiina,» 
como lo prometió, - u ' „ 
Gouernando efta tierra elMarquès 
Eftandop.. ¿c Santo FIoro, enfermó la Señora, 
ra morir,ia . - r , . , , - , 
na la Mar- Marqueia íu muger Dona vjeromma 
queík de ' de Lafo y CaftillaiLiegó tan a lov l t i -
SameFloro mo^ug p0r inflantes entendían efpi-
raria.Encomendófe con gran afefto a 
la Virgen de Ytzaiahy quando menos 
fe efperaba)configuiófalud,la quahu-
uo por cierto le impetró la Virgê.y af-
fi pára memoria dellolo hizo pintar 
en vnliençojque eftà puerto en fuCa-
pi!la,el qual embió con otros dones en 
agradecimiento de la (alud recibida. 
• Por el mes d e Q á ü b r e delañopaf-
fado de 1654.010 vi yo con vn acha-
que,no peligrofo de muerte, pero pe-
noíifsitno,y íe rae iba eftendiendo por 
codo el cuerpo tnoyaprefuradanaente. 
afligido con ellos, me encomendé a f ^ ^ ^ 1 1 ' 
efta Santa Imagen,y léhize vna pro- HUiürifj 
mclTa.Defdeentonces com ençèam e- vn ach;^ 
jorar,y aunque es verdad.qué apliqué n3u.vPCii4) 
otra medicina menos íèníiblé,qwe las 
precedetes(por no efperar con teme-
ridad,que Dios obrafle conmigo ma-
nifiefto milagrojpudiedo aplicar cau-
fas naturales) fane del acha.qus , at t i-
huyéndolo masa merced de ia Virgen 
Santifsima.que a che a cía del. medica-
mento , porque coníegui falud mas 
breuemente de lo que entendi, Sea 
Dios bendito en fus mifericordias,y fu 
Sancifcima Madre. Amen* '.-
C A P L T V L O I V . 
Celebr'afei .con gran concurfo U fiejla de U • 
. Virgen de Tt^md , y refietenfe otm 
• . mUgroftis âejy Reynô. 
YA dixe,que fuera neceíta-rio ha^ zer gran volumé dé los milagros 
deíla Santa Imagen: petó.pár-aeldif-
curfo dela piedad Católica baíforàn< 
Ips referidos,y dezir.que es el c®níuc» 
lo de todos los afiigidosv que la inwo-
çan. Aí'si por todo el difcuffo dei año 
es vifnada en íu Santo Teplo de aque* 
Hos.que por fu intercefsion hancon-
fcguido beneficios diuinos.Mas contí*' 
nuos,y en mayor numero fon los que 
ha hecho con los Indios , Como genté 
raasmifera,deftítuida^e focorros hu -
manos.y pobrejy afsi es grandifsima 
ladeuocion.q con ella dénenfy la ve-
neración tanta , q en' diziéndo el I n -
dio:porla c o r o n a d e l ã Virgêde Y n -
mal.fe le puede creér/auncj continua-
mente fon tan de poca verdad. Con 
iásmifnias palabras ruega por fi,para 
alcançar perdón de qualquiera cul-
pado que le cogen: pãreciendole el 
mas eficaz raedio,para co.nfeguiríe. 
A u n -
Suti'/ulodc 













gen , y fa 
Iglcfia. 
O 
Atsflque'po'r todo c là t i t f es v i í i t a -
( i a , p n n c i p í i l & i e n t e en fu feíty-miad* k 
ocho de U i z i è m b r e dia de fu I*arifti-
ma CoDtíepCioft íue le fee e l concur io 
cáfi innurf le íable d c E f p a ñ o i e s j M e í H -
zosi M u b t ô á j í N e g r o s . y l h d i ò s d e t o -
*-úk eftájt i 'értá^afta d e C ò â í i t n è l , l 'ro-
• tancia dig T a b à í c o » y i i i h ^de-CIilap'a. 
G e l e b r a í e ) t o é õ á lòs a ñ o s c ü ñ las rtíá-
yores fieftí5|)òfsiblès e'rt eftá' derra ,y 
los caminos âquelloã dias fe ven can 
llenas tie Indios por iodas p a r t e j ^ ú e 
parecen hormigueros. Mact ío s E t p a -
i í o l e s , y . E í p a ñ o l a s de í l i e que en el c a -
mino d e f c u B r t á fu f a n t ò T e m p l o ¿ v á n 
í iafta èi • i pie-,''Pefolo q^e icaúfa rtiás 
deupcion » e s ver la v e n e r a c i ó n Cóh 
que à e í llegan los Indfeái Yaf fe ha d i -
.cllo.que eftà è l T e m p l ô tWJV^t-beriiiíl6,, 
y afsi pár feáás partes ( t fobe à èi por 
.gradas i 'Machos ion los q u e d e í t l e :la 
priniera? >vàn? las rodillas por el f u e l ò 
todas ellas p a t i o ^ Iglefia yhafta l lé¿ 
gar ai pie del A l t a r , que é n medio <íè 
l a C a p i l l a Mayor í e haze para colo* 
x a r l a aquellos d i a s , y alli ofrecen 1Ô 
que liaban , í e g u n fu pobrpza, y é ó ñ 
befar la orla del frontal v i â c o n í o l a ^ 
d i i s i m o s a &?cafas . ' 1 nwí'{ 
E s e í l a Santa Imagen de efcultura 
de talla entera con fu rdpageeftofa-
do.de altura de cinco1 q u a i r í a s , y- feis 
dedos,el ro fko muy ¡Mageftuofo^ygrá3-
ue,la color d é è ^ b t a n é p ' s l gopa l ida , 
las manos juncas fobre cl pecho,^ te^ 
uaiitadas,y caufa r e f p e f t õ v é n è í â b l t 
mirar la . T i e n e muy r i cós v e í l i d o s ^ 
joyas^ue deuotos le nan dado, efpe-
cialmbnte vno, que de Efpaña le tra¡-
xo el & . P a d r è Fr . Anton io R a m i r e z , 
y vna vidriera cri f tal ina, con que fe 
d c í c u b r e . t o d a en fu trono,que eftà en 
medio del Retablo del Al tar M a y o r 
fobte el Sagrario. Defpues le hizo .vn 
tranfparence muy viftofo,y adorna-
d o , y con las joyas que la ofrecíerort 
en la C i u d a d de Merida , quando la 
I k u a r o n por l í pefte ( c o m o fe dize 
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• a'dtlancev) vn ÍVOÍIQ de placa-- l á b r a l a íJb.n.c^-
••dé:;mart) l io¥iñéy cof to ib , y c u n o i ó . l^ fc e$* 
tDc%ues i 'hÍ2ò cudr ir díí p i a f ó l a s a n - " 
-das, eíi que fe c^ iòeap-a r a i l í P h ò t è l -
• íkm'-^eJ dia-de fu feftiuidad.. Tienfe 
c k l a m e d e f« A l t a r m ü c h a s la'mpai-«5 
de p l? ta ,y en Ja' f g l e í i a a u í c h i í j i m ^ s 
íeí iaie&'ífc los ftailagros que fea {hecho, 
'(jue íftf-fiáiaiíJcteSàfio q u i t a r • n i u c h ò ^ '';/-'iy' 
p ü r q ú e i i e n à b a n l a s paredeif^Seít D M 
-bendito, que tkB' í inguiar m e t c ê d M*-
v ó k efta t ietravicoííeediendo* ¿fta S a ú -
ta Imagen. '^: ,f • 1 vJ . - : ,^ 
P o r fi no a p o t r o lugar t ^ ^ p f ó -
^ b f i t ó í d i g o en -efle, que no f o l ó ' - á f d é 
éftaSa'mi ¡ s ima S e ñ o r a n u e f t r á i l á l m â -
g e n ^ e f è r i d a , fm.o tambiejpi w r a s irai-
l agro fas , aunqye fío tan íelebradasw 
• B t í i t l ^ o m è ^ a - ^ M ^ a l o t a i u l v f à t i í - • . " i ' \ 
t l i c c í W t t è te Vi l la , d e % ü ¿ í o i ^ á y 
Vna fde' efcjüka^^-de-talla' e / f t t é i^ ' í j e -
vfía vara¿ei cbiat de lròf trô^blâneàíy; , ;" : H : 
agradable.SU'ittfulo es â & U & ú t i f Ú t í O . : V 
Goncepc ion ,y ê o n d l a tienen l ó s F i e - . ; 
l e s f í n g u l a r deuocion. Hablando de 
ella c l Doiftor A g u i l a r en fu informe ' f i í í f . 
cohtra los Indios Idolatras defta^tleri 
jt' rajdize ellas pa labras: Y-efta por la 
•,Í bondad de Dios venere , y he vene* 
j> rado,y veneraré en misdias^pot las 
„ mercedes»y milagros, qüe conmigo 
n v s ò ett el viage que hize à Efpawâ 
i , por P f o c w a d ó í ' de la G l é r e c i a d é 
„ e f t e O b i í p a d o - el a ñ o de 1602. tra-
j , y e n d o m e à fabo en vna nao v ieja , 
V, y rota jCuya bomba no c s f sò d i a s ^ i 
„ noches en todo él viage , hafta el 
4, Puerto de Z i z a l , traytndola poc 
i , ofrenda la primera corona de pla-
i , ta,que tuno. L o qual refiero, p a r a 
Vi quetodos la'veneren¿ 
,> E n el Pueblo de B e c à U vif i tà d é 
nueftro Cdnuento d e C a l K i n i ¿ e n el deBcçàl. . 
camino de C a m p e c h e à Mer ida , ay 
otra Imagen de nueftra S e ñ o r a de ta -
lla de e fcu l tura , de altura de cinco 
palmos J&l roftro h e r m o í b , y blanco dé 
coloc. Su titulo es de la iHatiuridad, 
" D d 3 T i e -
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Ticnçn con ella fingularieuaí i o » ^ 
fi Eipañoles.como istUos.y pociu-in-
uocacíonf ^a obrado Uips: aJ|;unas 
marauillas.y aí'st es gtan.dç el con^ui-
fo tlç genie,quc và àíV.jÍHârla»- quando 
,£c celebrafu fertiuidad à ocho dcS^* 
t íembrecada v a a ñ a i -u 
Ayep el Pueblo deTu.viSt lde 
N-Sffior* nueftro Gonueaco âcHunucaia otra 
acTiz' Itnagea denueílra Sfiñora,4e finSu-
lardeu(?.cion,y bermcCura dcjQftro.á 
quien «iíitanmudiusJEÍpañ^l^S! ynps 
à pedir remedio en tus nec.elMdad^>y 
acros;à.4ftpgracias-.çorbe^etitiéiss re-
c i ^ i d ^ á f t a n U o e^vflAveaas^oíe V* 
A l ú t 'Vnos &Cpa'ñok:s tenue ellos 4 
E n ç o m t n d e t o de aqwül P«eblff)yr.i¡? 
gunos in4ios,vieron ai punto delme-
ER.mídiodi^ diiibaxardelofuperior del me-
de /ü¿.C,ij>a;a,v^..globode fyçgs * que yeíidoí? 
qud! recitó) p^fa la S'AHta Imageo i<fe qncrodetea? 
lasnuuos. mc(v|ijaiei?to de ias raanosjyleuaíitan* 
do el nijivtg3coiTio para recibirle ds« 
- ba5tp.Qae4$ eíte prodigio autentica, 
do en.el libro d i la Gctfr,*dU,que los 
Indios 4e aquel Pueblottenen ,'de;U 
Reyna del Ctelo.Su echara es de «a* 
lia eHcera> de altura vara y^naedia»^ 
roftrode color blaiaco^y fu ticub d« 
la Purifsiaia Concepción. El cafo rç*. 
ferido íncediò à ocho de Diziembre, 
a ñ o de rnil.y íèifcientosy cin juenca. 
En nueftro Convenço de iVlani,eíl 
N||ñora lalglefia depiedM.ay vna Imagen de 
de Mini, nueftra Señora,titulo de fu Purjfsima 
Concepción. Es de efculcura de talla 
entera,dcbuena,y proporcionada al* 
turajfu roftro herraafifsitno, de color 
blanca, mueue á muçha deuocbn fu 
poftura>como en eleuacion al Cielo. 
Alrar/cíia- Vio vna mincna, como lunar grande 
lid tener vn en la.mexilla iz juierda» debato del 
S ê " " ! a,"' O j 0 ' a u i e n j o ^ P u « ^ él- Yo he fi-
tw^'fenia*. ^0 ^U11^'311 de aquel. Conuento , y 
muchas veses me paàc i a >» que ea 
vnas ocattfíic? eftaba aquel como la- ^ScfioK 
- - aiJ/or que en otras.y Ja hertoo- t3c Maw'» nar 
tea íTJücñ,). Ha oorado-micílro Señor 
, f o t raeiio de cita algunas mafanillas, 
.yen eipecuUeVucitò à vn i ú h v Inde- Reptl -
. çuelo ce edad de tref añoSk Sü madre Vnniño, 
llorando,íe Üaió muerta,y le pufodb» ' 
jante de Ja 1 niegen fob re vn banqui-
Jio,y haziendooration con la deuó-
cion,y fee^que Dios la diòmoíolo r e -
sucito £Í íiiño,pues le bolviò la afligi-
cU atadre i^no.y bueno à fu cafa. No 
.Jfolo los Indios de dv|uel Pueblo tienen 
^particular deuocioa á efta Santaifiil-
.gen : pero i un t unoie.n los de la c ó -
«urc^.y ain^utia perlona b v e e , q u è 
no í e la t sn¿a . 
A la aJininiaraciori delBenefi- ¿ ¿ f 5 ' ? 0 * * 
cio de ZotuMseítà luje to. vn Pueblo» U ^ Í Í ^ 
llamad J í 'aui.donJe eíía«lZondtejjò 
çabernade agua,de que te hi2.0 men-
•jCipn en el l ibio quartoi&itefte ZoiT^. 4.*#Í 
tfiHe haUp vnd imagen de ?la Vir^eii, ¿ ^ ¿ f * 
/ f e eftafuírte, Vna nocíie e !hndd# 
el Pueblo Rodrigo Aloaío Garciakn-
-.jcoçaeodertí, deèl,y otrosElpañoles»fe 
x py sron repicar las cãpanas de la Igle-
Tia. Causóles nouedad ..como era i Rf'r^«* ¿t 
deihora,y fueron à la Iglcfú para vèraiSl^roi». 
la ocaftoíi de aqúelrepicjuíe - peto no 
fe halló per fon a aigúnâ ,.qüe las huí* 
\i\'§íTe tocado,ni mandado tocar. Gef-
sò el repique mientrasratli efhbanvy 
en apartandofe de la Iglefia focaron 
jotra vejlas carupanai. u^ntre òtras, 
yna de las vezes qu« fulEo^paíFando 
por junto ala boca del ;2oaó te (qué 
eíU luego à la puerta , y vifta de la 
.Iglefia)viei'on Vna Imagen x n ~la m i l - Como'W 
ma boca , y bordó del Zonò te , íbbre liaron 
vna peana.cuya mitad e f í abapara la ¿aiH3 ilB* 
.parte d¿ adeiitro de la concabidad,y b 
afti parecia, eftàr como fufpfendida. 
Acercáronle , y conocieron fer Ima-
•gén de la Madre de Dios, y al ruyâo 
¿evabia juntado mucha gentedel Pué-
blo. 'No featreuièron à tocar à ella, 
'hafta dar noticia del iuceífo-al Bene-
ficia' 
Libro Sexto, GàfxWl í yt^ 
ficíado, que entoncescra Diego Ve- agraciado.y blanca» coa vna taugQn 
la?rquez de Ar¿éo , el qual en iabien- de íu Hi jo Sandísimd}.en Jaŝ •4110.5'." 
dolo vino,y halló la Imagen, como fe Su ti.i^ijo es de la P u r J ô c a í ^ i o í í ^ Ç a ^ 
ha dicho. Licuáronla con gran rego- delart?,y no folo los.Eípaj5óièá,y! 
zijp-àlalgleíia.y puíicronla en fu ca- dios.de;la jurifdicctQjiideYatíarfoifá^ 
bernaculo,donde folia eftàiyfin que fe de dpnde; di/la dos l'eguíis»fino elijseftò" 
pudieíTe faber, qual fueíTe la caufa de de eílaíiefc-a, í ^ne graã- deaoçipn cõ1 
eftàr a l i i , y repicarfe las campanas, eílariy.ayen fu Igleíia muchas.infig* N.Scñora 
Fréquentofe mucho fu deuocion def- nías .â$beneficio? porfu tftuqcacion de la Laeu-
de entonces,y por ella fe han recibí- recibidos.De nu§ftjía Señora çbitáLa- ™ cn Ca,?i 
do muchos beneficios de la d iu in i guoa, como, y qqanda i è ap.aref pCC ie! 
clemencia.Faltóle al Bachiller Valen- fus tpila-gros, fe dà rasión ea, tjuikhw. 
cia en fu relacion^onerd dta.y año duodezimo. 
de eftefuceíTojquando la huo,que le ; . . „• •< 
fuera fácilauetiguar t pues auia;fido ¡ .C A P I T V LO< V . < t ' ' 
alli Beneficiado.i'uceiror del referi iW .! - ' V • : " 
Yo aunque he hecho diligencia.no.he. De y » foinl*?Dttenie^ehmen la V i -
hallado quien meio c|iga«£s eftai5af»- ' lUfoV$tt*foUd, > * »•. ^ 
ta Ipaagpnde tallajcje:e(cuJcura,ôi:--e»-'' . r * . V»' ' , " 
lõVàé rortro trigueño.yfu aliuFtde- T ^ $ U | i ^ l ¡ d a ^ de.CQÍás 1 >igaé¿pdt 
tres "quartas todo el cuerpo. 
S. 'laze Üefpues que es Beneficiado el Ba- ícafionawataren.iéfteJi i tgafe^çc^^ 
ledelAim chiller Don femando Pacheco y Be- que Jo,es tanwde Aa.ítfecàiâflteiji-i 
pira à vn nauides.me efcriuiò.que el año pafla- mediata, toda pia i¡4?Oiota,y cehfttal 
tullido. ¿0 cinquenta, à diez de Enero,',.i> toda^cotno ella mifma dirá. Aunque • • < 
prefencia fuyà ,con el azeytc de la lagrauedaddevna Hiftoria.noadmi-
lampara de eíla Santa Imagen fano te fábulas, indigno objeto 4e ella: el 
vn Muíatillodefu cafa tul l ido, y an- cafo prefente por parúcular,y tonf»-
duua 'níego quecon él le vntaron. tante à todos los de efta tierra , le ie? t-
El a^io figuience de 165 i.DonGaf- ferirè comd le elcriuiòel P p l f t o t ^ ç ^ 
par Pacheco , hermano del dicho Be- Pedro Sanchez de Aguijar-xftjífeto-
neticiado.liegò à eftàr tan al cabo de forme contra tos.Juidío^M^l'iitraS 
la vidApot achaque de la orina , que ¿^ft* tiérra,eíqu^l<iízeaí§i: TanflpQ-
no podia euacuar^que ya fe auia deí- co vendrá fuera de: propofiro íraer 
pedido del,y de todos los fuyos, pare- " a la memoria,q9.an ^erfeguida^aí-
ciendole eflaba para rebentar. En çfte »borotada eflüuo' Ja.•.-Villa dòVal íâ-
graue , y proximo peligró à morirvle }ídolid mi patria porlos añosdeÍB-il 
hizo poner vna toca de efta Santa y quinientos y íefcntà * •fegunirai Düerde efi 
Sana el con jm¡1aen e[ Padre Büheíiciado^y lüeso >''quenta.con vn.dempniQ fatleco>'ò ,V,]*,.jC 
1 de iu ,=» \ v * ,-v j ' . r ' rt 1 » • • , VaJlaaO'ja 
roca à vilo al inftante empeçò à euacuari y a »Duei?dc(cafo eftupeudojC inaudtto) p ^ ' 4 " " ' ^ 
que eftaha eçhar pedaços de caufticoSiqüe le~; te- ^^quehablaba.y tenia platica de con- deísmo. 
í>ira monr' nian tapada U via natural. Sucedió ueifácion,conquantos querían ha-
eftoà doze de lunio del dicho año. "blarle à lás ocho, òdiez de la novhe í; 
^ Se¡-10ra On nueílro Conuento de Vayma , ,à candiles apagados , y fin luzes.'el Tenia'-èffssS' 
de Vayma ay vñ'a Imagen, de la M id re dé Dios, )}qual hablaba à modo de VD papaga- amiMcoa 
mlla^roía. que í'u echura es de talla entera dé ef- yo , y refpondia à quanto le pedia ^ ^ " ^ ^ 
culcuirá, de aleara de poco menos dé " v n Hidalgo ÇonquiiUdor ,Uaijifaídô quien lu-' 
varajfu ropageertufado.el roftromu/ j j luán López dp Mena;naturald^Lo- biaba. 
groño, 
J 2 Q 
. g j o ñ ^ y otroCjonquiftadorjIlaraa-
^do Uart Ruiz de Arze de ias Monta-
^flas dc Burgos.Eft fus c a f a s c f t e l í » ^ 
» d e hablaba, y ¿oííuerfaba mas que-1 
^ c n deras,mandaba-nle tocat vna vi-
-guela^y la tocabr dieftratoerítcy 
''fonàbacaftaietas^y baylaba' tocan-
v i o i c ocró,cl fe!rcgbzij4ba',y írèiâfjpe -
^ r o nolc pudícrofl.nifc dexò «èí . 
' !;1 • - Pre'gantandold donde auia fefta-
*?do dos, ò cftsdiasi que nci aula v6-
Wnicta * comttfâcion^i-xo, que auia 
También i>cftado en la Ciudad de Metida «9 
ton ctro en cafa de vn Conquiftador, Uaraado 
Maida. " í u c t o d e Paíèdeá^ yetno-dé-Vn Ht-
>*dalg:o, vezino de la dicha Villa, lla-
g a d o Alvaro Oííotió , ftatural de 
Salamanca,Conquiftador afsimií-
^ m o } porquedezia» queer 1 fu aficio-
*?ímdo,y daba razón de íli ía'feíííy í^-
aiíCeíTos. Otras vezes habíafriáPíitólMlt 
^a lgónas <doflcelías)y à levía^tS 
fal£b teftimorí^Oíaiyo pâdtaftrò 
i m o .mal ijBjuftaraen ré í pues a 
^fjyn démonio rid ft debe dar credito» 
•^cjuees padre détñenttras,-té{liuio-
. K nieí-o, y cizañador.-PtègàBíafndole 
donde de-" ''quien era^y 'de dondcjafiVchaba^quc 
aia que era. j>era Chnftiano,y de Caftillá la Vie-
s,ja>y rezaba el Pater nolter, y otras 
• Oraciones. 
A los principios no hazia daño 
« a l g u n o , ni fue perjudicial en eftas 
^d^scafaSídonde hablaba, aunque en 
' otras lo era,y tiraba piedras, í inha-
V p s í daño coníC¡las,y bazia ruydo en 
3>lasaçoteas,y zaquizamíes , con que 
?>efpantaba â los que no le auian o i -
do hablar,y muchas vezes tiraba có 
**ijüeuos A las mugeres,y doncelias,y 
s'enfadada Vná tia raia,!e dixo vna 
5>vez: Vete demonio de ¿íta cafa, la 
-410 vna bofetada en la car a* dexalm-
dola elfoftro rivas cplofado,qãe vna 
9,grana,En otras cafas hatia rúido,y 
jino mas,y luego iba â las dos, que el. 
mas curfaba ,y haziendo ruido , y 











93contabà lo qüe le auía palfádó'en 
otras caías , y los allonibros, y ef* 
5-%áncds»qòe auía hecho.' Sadediòiquê 
y>«fcCúra. de aqueíla Villa , 'llamado 
^Thomas de Lerfundi , le quilo ton-
• jurar, para lo quail í l euò el Rittfá'l,y 
,l'Manúál,è hiíopo debaxo la capa, / 
>>disffa^ado vna noche, fae a vna de 
^las-doscafas.dondehablaba,y !e ef-
però a que hablaiTe,y aunque lé ila* 
''marón no vino, ni hablo ; è ido el 
J*Cura,hizo er-roido que í®lia, rlyen-
Ú&éi'e mu'*hifsi[iJo..Büdto el Gura' a 
i fu ¿aíV.dondeüuia de&ado la mefa 
'^üeftá para cenar , y vna fuente ds 
5*bu8ãélos,y vna limeta de buen vi* 
jjfiOjfcérrada la;cáía,halló ehla h é ú * 
'íe muctio eftiefcolde fu mu!a, y la 
-üaieta llena de orines a ñ e j o s , y al 
apunto que et GuraLFaliò del cbñjü-
íjro,quc iba ahazety ríyendofe iftü. 
; ' ¿ho , dixo el Duende: E i Cura'¿se 
•'queria cog^r i pues no me "Cogcfi), 
' 'al lá vera en fu' rftefa CÓA quieif fe1 
5>b,urla, y r o g á n d o l e , que dixelíc í á 
35que pallaba .^dixo- la bürl^ diííw,'/ 
; por la mañana ia ¡Cont© el Cfurl a 
^'codoel Pueblo. :- *'•'/'•1 : 
3i Hazi.a Vn alacrán de ¿cra,ó;vná 
^fabandijajy la pegaba a la jjà.ré^pa-
ra aflbmbrar a a%uhoí?.SívcVdiò.que 
el Gonquiílador luañ Lop'ez da iVie-
« n a .citando en la Ciudad preto, le 
^hablòal o ído Vna noche t y le'diXó 
/^eílaspalabras: Amigo, tu muger te 
ha parido vn braguiíote,y a lá ma-
3>ñana lo conto á todos íosprefos,y 
>jde aüi a pocos diás le vino vna ca.r-
s¡>ta,cn que le auifaban auer parido fu 
tauger vn hijo , y eftà U* Ciudad 
"treinta y quatro leguas. Y fabíendb 
'j'jel Señor O b t í p o lo^falfos te í l ímo-
3?tTÍosque de^i^y los denueíloS cois 
r "que infamaba a algunoSjUiañdó con 
• "grauss cenfuras.que ninguno le ha-
hblaíle,ni refpondicffe. Y cuniplién-
JJ do con cftas excomuniones los ve-
íj ziiios, dexaron de hablarle ¿ y ref-
pon-
Quiérete 
con Jurar ç| 
Cura , y m 
vino, aon, 
<)«e le 1¡¿, 
marón. 









Libro Sexto. Cap. V. 321 
r v (.^^.. aapo^erleipor lo qual diò efte demo- ^efte demonio es atormentado, def-
y.iíyv cp's' n í o j ò d u c n d e e n llorar, y quexaríé pedia centellas vifibles,que como, 
xaríc de el 'del Obifpo}y en hazer mayores ruy- "cometas nofturnas.y eftrellas crra-
Ooiipa. « d o s , y golpes > y eftruendos en las j>tiles pegaba fuego à dosjòties cafas 
a>açoteas,y terrados, con que aííoin- 5jen vn inítante^y de ellas fe abrafa-
oraba.y quitaba el íueño. Defpues bala que no tenia gente bailante 
' 'de efto diò en quemar las caías,que ^para apagar el fuego con valdcs de 
s^íitonces eran las mas de paja,y de jjagua.y mantas mojadas.con que te« 
^ ' ^ r las s3vnas Palmas,queUamanGuano^por í}nia à losmitèrables Indios afl'om-
caias! lo ̂ «al 'os vezinos acudieron a) fa- brados, y temerofos, y fe fafiãfi | 
i,uor diuinojy fe juntaron en lá Igle- "dormir à la íombra de fus arboles 
5jfia,y pidieron ai Cura echaffe fuer-- 3>altos,y copofos. Y auiendo y o 11c-
'. te por vn Santo Abogado,y prome-. j,gado à efte Pueblo, y comunicado 
cieton de celebrar fu heíta con Pro- con los Indios la Miífa cantada fo-
•"cefsion al ConuentoUe San Francif- ,Jiemne,qué pedían la mifma noche 
jico.y les cupo en fuerte ai Bienavcn- wpor fu defpedida quemo vna cafa 
es ¡ I cora jturado ban Clemente Fapa, y IVlar- ^bien grande, i atuendo otro día d i -
eldu.-ndc' cyr,quces à veinte y tres de Nouiê- cho Miffa cantada à la interceísion 
"ore , y en efte dia voy trasladando 'del Arcángel San Miguel, Abogado 
«si te informe para imprimirlo, fien- ^deftos Indios* hize oii oficio de Cu- , . 
3)do Dios feruido , y en fu nombre ¿}ra,en l apuér taque cae al Sürcon- ¿ C M A ^ X 
aculo amis compatriotas cncldef- ^jure à efte démonio , y con laFè ,y ceíkn los ' 
' 'cuydo que vi en ir à la Procefsion, zelo,que Dios me diò,le mandé,qüe ^ s ^ 
j>lexandofoloalCura,fiendo el vo-: «no entraffe raaàen aquel Pueblo, có a,m'~ 
3)todelaViriaencomun,y de fuspa^ ^queceífaronlos Íncpndios,y torbé-
dres,y abuelos. En el retablo de la llinos, à glona,y honra de fu D i u i -
^'íglefia eftà efte Santo con vn demo- na Mageftad,que tal poder diò à los 
j jn io atado. "Sacerdotes.Con lo qual bolviò efté 
)J Callo por mas de treintá,ò qua- sjdemonio à infeftar, y perfegüir lá 
Calló mu- renta años,hafta los años de mil y ^dicha Vil la de Valladolid conj i ió-
cbos ;i!ios,y 5>qUiniento8 y nouenta y feis, q fien- uos incendios en las cafas de-las pa-
pues. ÍJÍO yodura en la dicha Villai'bolvió "bres vezinos .^uenoeran ã^te]a,y yiiiay ^ 
j,efte demonio àinfeftaralguíiosPue- 3>poniendo Cruzes t n todos los caua- yemanleciü 
blos de mis anexos,quemandoleslas filetes} cefsò efte daño por algunos Cruzes en 
5>cafas délos pobres Indiosiy enrpàE- años , aunque todos lo atribuían à lascaraS* 
jnicular en el Pueblo de Ya lcobà , á t '-'los muchos hechizeros, encantado-
5)donde fuy llamado pbr los Indios 3>tes, y Idolatras de eftos tiempos, lo 
deuotos, para que le conjuraífc, y » qual no dexa de tener fundamento, 
"defterrafíe de aquel Pueblojdondé à », y fofpecha veriíimil. Con eftas pa-
Daños itie , ,;ne¿j0 ¿ia puntualmente,ò à la vna labras a la letra refiere los fuceífos de 
Vnzbiodç*' 9}<le Ia tarde.entraba vn remolino de efte^duende, ò demonio,y en la Villa 
Valcoba. viento,leuantando gran polvareda, de Valladolid ay memorias de otras 
" y con vn ruydo como de huracàn,y muchas cofas del. Defpues de venido ¡i 
,5j.)iedra,pa{íeaba todo el Pueblo»ò la yo de Éípaña , huuo alli algunos in -
3)mayor parte dsl,y aunque loslndiias cendioS' dé cafas, que no feíábia de * ' 
fe preuenian luego en apagar aprifa qué fe originaííen , y fe fofpechaba, ' 
"e l fuego de íuscozinas, no aproue- qué el los ocafionaba , procurando 
j'chaba,porque d.í las llamas,con que inquietar à los Vezinos Efpañolés', y 
I n -
* 2 2 Hiíloria de Yucathàn. 
Indbs v m6l«ftailos»como folia anti- Real, que le les daba i los Gouerna-
,7 ' dores de ellas, la qual íieroprc ie ha 
continuado. Duro en efte gouierno 
hafta treze de Nouiembre de mil y 
quinientos y iefenta y cinco años,que 
fue recibido enMerida fu íücciror,quc 
traxo orden para tomarle reíidencia, 
y e n el titulo de fu fucellbr ic cize, 
embiatle al Doftor Diego Q^iixada, 
aunque no auia cumplido los feis 
años,d¿ que le auia fido hecha mer-
ced,porque afsiconuenia a lReal ier -
uicio; pero qual fuelle, no he hallada 
razón de ello. En fu tiempo íè abrieró 
mucho los caminos, que caíi todos 
eran veredas cerradas con la cípelura 
guamente. 
C A P I T V L O V I . 
Itícne»- áe Efp»»̂ * ob i f^o , y Alca ide MA-, 
y é r . R e n w c U d P r o m m ' a l f u oficio, 
•ÁSTA eftc tiempo efta tierra fue 
gouernada por Alcaldes Mayo-
res,que embiaban las Audiencias de 
Mexico,y Guaienaala > fegun que en 
diuerfos tiempos eftuuo fubordinada 
à eUas>cotno queda dicho. Deíde ei 
que ocurre ha venido gouierno pro-
Priíner go-ueido por los Reyes. El primero ¿ 
ui^no pro quien fe dio fue el Doftor DiegoQuir 
Reid̂ rtf " d a . y l e fue hecha la merced à diez 
mlo'deVi- y nueue de Febreroie mil y quinien^ 
caWe Ma- tos y fefênta años , con titulo de A l -
, calde Mayor por feis años. Los libros 
; de. Cabildo de la Ciudad,que fe con^ 
fttnuHno alcanzan al año en que fue 
recibido en ella para gouernar,y ai'si 
no afirmo con certidumbre qual fue» 
I l ibien el BachUlet Valencia en fu re-
larion, dizei que llego el liguieate de 
feíènta y dos. Traxo facult^dide 
Dafeíe fa- Mageftad por Cédula de doze deEfte* 
cuitad de rp de i$62. para poder eneomendár 
I n d ^ d a r ôs ^ ^ ^ S 0 6 en Yucathàn vacaffen» 
,>y en ella fe 1c dize: Y en las tales en-
, ,comíendas preferireis à los primer 
n ros Gonquiftadores de eflas Prouin* 
ndaSjqueeftuuieren.Cn Indiosjy deft 
i> pues de ellos â los pobladores, qyc 
tuuieren calidades para los tener, 
Tambíeti 3> &c.Traxo también orden de tallar 
que taflafle los tributos conforme à las nueuas le-
los tributos yeS;para que eíro dieíren los Indjos aI 
^cyjy Encotaenderos.y no mas. Pro-
Probibeft ^ibiòfe aftimifmo en la Cédula alPre-
i l V i r r e y fideme^y Oydoresde la Nueua Efpa-
dc tlexko 'ía»1aaB<iaDdo>q«c no fe intrometief-
encon?dar0 í*en e,n encoaiendar los Indios deftas 
los Indios Prouíncias , fino que dexafl'en c n c o -
deyucathá .taendaríqs, conforme â l a facultad 
Abrrnfcm,, 




de la arboleda, que tuda ella tierra 
tiene. Ei Licenciado Valencia dize, 
que gouernò dos años ; pero auiendo 
dicho vino el de fefenta y dos.confta 
por el libro de Cabildo, que tueron 
tres años» 
El raifmo a no de fefen ta y dos vi.' viene elprí 
Boa efta Prouincia el primer Oüifyo, merOíiiípo 
quetoraòpoíTefsionde efteObifpado *Y«c«ll»n-
(aunque tercero en prefentacioi^co-
mo en otra parte fcdixo.) ERe fue iAh,4.c*p. 
Don Fr. FrancifcoToral.dcla Üidcn n.de tp 
Seráfica de mi Padre San Pranciíco, iJliÍ0'' 
Prouincial que auia Gdo de la Santa 
Prouincia del SantoEuangelio deMé-
xico , del qual el Padre Torquctnada 
en fu Monarquia Indiana , dize lo íi-
^guieme: Don Fr.Francifco Toral, 
3Jpr!mer Obifpo de Yucathàn 5fue na-
tural de Vbeda.y en fu cierna edad 
"fe abraço con el yugo del Señoree -
^cibiendo el Habito dcKciigton de ' " " " " 
imueftro gloriofo Padre San Wancif- (: 
JJCO en la Prouincia del Andaluzia. ¿ 
^ C o n zelo de la iàlvacion de las al-
mas vino à ella de el Santo Euange-
ü o , donde viuiò con mucho exem-
^plo.y obferuancia üe fu Reg ía . Fue 
•"el primero que a p u n d í ò L» Icn^us 
j>Popoloca..y la enfenò à otro:; Fn'.y-
»> les,y h pufo en Arte ,y m é t o d o p.i» 
n ra mas facilitarla. Àr-rcn.l iò t;::.!-
Moruírí. 
Ultcjiw 
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bien la Mexicana.y trabajó en ara- }>cohíagraríi,Te partió otra vc« à Eí-
paña , à negocios que le le of feci c-
" l o n de i'u Obiípado,deíeandlo'pone'r 
»>fu anima por el remedio de fus cue-
las , como buen Paftor(comò dize 
Chnti©)el qual no repara en morir 
por guardarlas,y'defendedas de las 
jjbocas de los hambrientos lobos,qué 
jjlas liguen por matarlas. Ydefde Ef-
paña boli-iò á fu Obifpadd cónfâ-
' grado)ycon algún remedio acerca 
« d e lo que fue à negocíar .Ài cabo dé 
j,algunos dias, defeando la quietud 
^de fu celda , pareciendole que efta-
Lra,como pexe fuera de las aguas de 
^'la R.eligion,y muy inquieto con el 
jjôficio Paftoral,y también defeando 
^enterrarle entre los Santos Relrgio-
; fosvqué en eftaProuincia del Santo 
"Euangelio auia conocido. Renun-
jjciò muchas^veSes él'-Obifpado: pero 
^como era conocida í a^necdsÉad , ' 
que en el Rey no de Yacathán aúiá^ 
3,de la períbna defte Venerable Obif -
i>spo,nuñcá fe le acepto fu renuncia-
í)ciori. Y dado cafo, que no fue oidó 
èn fus ruegos para la dexacion qué 
"hazia de fu oficio» fue oído del Se-
jsñor en los defeos que fiempre tuüo 
jjde morir en eüa Prouincta del San-
to Euangeliò , entre los hermanos, 
"que en ella auia dexado.y afsi fe los 
jjcumplic»; porque viniendo de Ybca-
5,,thàn à Mexico à algunos negocios, 
eftando apofentado en el Conuen-
"tode San Franciíco , acabó el curio 
^'defta vida en èl f comò a Dios fe lo 
^auia pedido,por<iuefâbè Dios acu-
dir à los guftos de los que !e aman.y 
^'ílruen con fidelidad, rodeando las 
''cofas para efte cumpliroÍento3¿ornó 
j j tnasvè queconuiene. Enterròfe en 
medio de la Capilla Mayor de la 
' ' iglefia vieja, y alli y 'aze fu cuerpo. 
'Wiurioen el mes de A b r i l de m i l y 
,,quinientos y fetent í y vn años . 
Tal Prelado como eftc Venerable 
yaron,fueel primer Obifpo^pe eíKt-
uo 
bas lenguas fidelifsimamente en la 
•"Prouincia, y comarca de Tecama-
jjchalco.Bautizó allí gran numero de 
^PopolocaSjy Mexicanos.y plantó en 
ellos la Doftrina.y Fè Chriftianajy 
i,pufolos en policía lo mejor que pu-
j>do,por Io qual en aquella Prouincia 
jjfe tuuieron , y tienen por primer 
Apoftol de aquella Nación Popo-
^^ocajy afsi le nombran,ytienen p in-
3Jtada í'u figura.è imagen en el Con-
3jUento deTecamachalco,en memo-
ria de lo mucho , que con ellos t ra-
^'bajó.Fu^ electo en Cuftodiodeefta 
f Prouinciadei Santo Euangelio.para 
j , e l Capitulo General, que ié celebró 
en Salamanca el a ñ o de 1553. A n -
5 duuo la mayor parte de Eipaña buf-
a'cando Religiofos obferuanteSjy; ze-
ajlofos del bie de las almaSjparaObre-
ros defta Viña del Señor,y fiempre 
' ' a pie con vn pobre habito de laya! 
a?remendado, con que dexaba muy 
jjcdificadoslos Conuentos por donde 
paíTaba.Dió l a b u e l t a à e í l a Nueua 
Efpaña el año figuiente de 1554. 
' ' trayendo configo treinta y feis Re* 
el igiólos . Pocos años defpuçs fue 
^ele&o en dezimo Miniftro Prouin-
cia! defta Prduineiadel SantoEuan-
5,geHo,el qual oficio exerci tó con co-
j j i i u n aprobacion,y conteato de to-
dos fus íubditos,porque ios gouerno 
con mucha difcrecion.y madureza. 
" E n acabando fu òficio iFue eleâro en 
3j|>rtmeroObifpode Yucathán j por-
^jque aunque primero auia fido elec-
to Fr.tuande la Puerta,no llegó 3 
" íu Obifpado. Aceptó el>a dignidad 
«e l íieruo de Dios conftreñido por la 
j,obediencia,y por noauer en aquel 
Obifpádó otros Miniftros del Santo 
"Euarvgelio, fino foios Religiofos de 
j ' Sán Francifco.y por eldefeo que te-
,5niade ayudar à los naturales, á los 
„quales fiempré tuno entrañable afi-
„ciond(í verdadero Üadre. Antes de 
3> 
3> 
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uo en efte Obifp«do,qfae como queda 
Informan ¿ icho^e coiifagrò c ñ Eípaña5para ve-
mal alübíí- nic à efta tierra, Auia ido de ella allá 
Ihlly RcB- da«y Iwávtò, quando vino el Obifpo. 
giolos. 
M à l i f á c e -
re qxi'vuUt 
HnfijMnt 4'í 
Siendo Alcalde efte Ciudadano, y 
Cuftodio el ft. Padre Prouincial Fí . 
Diego de Landa , fobre conferuar la 
InmunidadEclelialUca,por auer fa-
cade* con violencia vn retraído de la 
ígleíía, debiendo gozar de eUa»huuo 
enere los dos va grauifsicno difgufto. 
Conferuaba «1 Ciudadano la memo-
Ha delíafo.y totfto tuuo tanta opor-
•««twí ta» tunidaá en ei viage pata informar al 
jam. Sene. 0 jif^ô.íeguti (yafefto de la petfo'na 
« inPfou. ^çj ^f0UinCiai. tales cotas le dixo.que 
guarnió llego à Campeche, traia mal 
Váelprouín concepto de proceder. Luego que 
cúlàvèr aJ «1 bendito Prouiticial í upo , que auia 
Obiípo. llegado el Ôjffpo à Campeche, fae à 
vede.ydàrlè la bien venida,y hallóle 
ípofencado en nueftro Gonuento de 
aquella Villa. Auiendo llegado, aun-
Admuele el que el Obifpo procuraba hazerle buco 
defamado" t0^0% ^ podía dtfsimular la mala 
opinion,que del auia concebido. Diò-
le quenta de los negocios, que por la 
fuya auian corrido,/de la autoridad 
EpifcopaUque auia vfaào,y cofa nin-, 
güna fatisfacia al Obifpo,ni lepare* 
cta bien.Conociendoel Prouincial fu 
defabrimiento/e fueà Metida , pefa* 
roíb de vèr,que auia fenalcs de poca 
paz entre el Obiípo.y Rehgioíos» por 
auer dado tal aíleníbá 1Q qu* fe le 
Buèlvefa el auia dicho.fin adtrtitif la fatisfacion, 
Prouincial qae para clio íe ^ ¿aba ¿ofa biê pcr.-
iMerida. 7 i . r . , , - . r 
judicial en los Superiores. \ 
Llegado el Obifpo à la Ciudad de 
LIsgaàMe- Mèrida,como aun no auia cafas Epif-
ddaelQbif copales,fue apofentado en cafa de 
P0" vn Ciudadana, y comoalli íoS poco 
afeftos al Prouincial,y Religiofos, le 
hablaban defpacio, confumó el mal 
Concepto,queds ellos auia formado. 
Can mas facilidad,quela materia re-
queria , fia advertir podiá mouerbs 
paísion por los vicios que auia cuita-
d o ^ por el Viiitador que traxo, que 
modero ios trioutos ? eícriutò al Rey 
muchos defeftos itnpueítosá los Re-
ligiofos, y pidiendule facalíede efta 
tierra a! Prouincial > porque ia tenia 
rebuelta.y inquietasSinduda por cui-
tar cftas inquietudes, con el Ooifpo, 
renuncio el Prouincialato el Prouin-
cialjpues en lugar de laGongregacio, 
ò Capiculo intermedio,que en tu trie-
nio fe auia de tener;parece huuo Jun-
ta dela Prouincia,la qual preüj io el 
Veflerable PadreFr.Lorenço de Bien-
venida en la Ciudad de ÍVleíida,àpri« 
mero de Março deaiil y quinientos y 
fefenta y tres años,en que fue elefto 
GornilTario Prouincial (tal titulo fe le 
dà en la cabla)el R. Padre Pr.Franci'f 
co de la Tor re , y juntamente primee 
Diíinidor jfegundí.) el Padre Ptouia,! 
cial,que renunctò.tôrcero el PadreFr.; 
Antonio de Valdemoro.y quarto.Fw 
RoqueGonçalez.En eíta junta ,ò Caí 
pitulo fe hizo erección del Gonuento 
d e T i t t i m m , con tita lar de San jo» 
feph, fu Guardián el Padre Fr.Ffdn-
ctlco Aparicio. 
Supo el bendito Padre Landa,qúan 
temerariamente auia eferito el 0¡Hf-
po al Rey,y como pedia le fa caite dé 
efta tierra^y preuino todo fuceffo, y 
procuró quitar la ocafion ,con falle 
luego parairfe à losReynos deEfpa» 
íia.donde daría fat i sfación de loqué 
contra èl,y los Religiofos fe huuieflb 
eferito , yíblicitaría mas bien ^1 re» 
medio de los Indios, de que fe auiâ 
©rigmadd la turbación prefente. Sa-
lió de Yucath3nelbendi toVaron,còn 
gran íéntimiento de ios Religiofos, 
por carecer de la cora pañi a de Padre, 
à quien tanto amaban : Varón verda-
deramente Apoftolico.y exemplar dc 
fu Regular Obferuancta.Los Indios fe 
tenian por huérfanos , fui fu patroci -
niojyahi lamentaban fuaufencia , y 
chinaban por fta Padre. Fue en vna 
C 3 " 
clPrcuin. 
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caraueia,que falia para la kla Eípa- cedió en efta Prowncia^cipues de 
ñola! dondi auiendo llegado, enfer- auerfeido. 
m ò : pero fue Dios feruido (que le 
guardaba para tan grandes coías,co-
mo fe dizen en eftos eícritos) de dar-
le fahid.y conualeciòprefto. Auien-
do falido de Santo Domingo en pro-
fecucionde fu viage, tuuieron gran-
des calmas,/ en vna deellas fucediò 
vn cafo admirable. Por gozar de la 
tranquilidad de la Mar , y refre.fcar-
fedeel calor, que con la calma fe 
ííente: vn mancebo, que labia nadar, 
Acechó al agua , no citando preíente 
el bendito Padre. Apenas íucediò, 
guando faliòde fu retiro , donde ef-
taba haziendo oración , y défdé ei 
combes diò vozes al mancebo, dizié-
dole.fubieíTe de prefto al Nauio , que 
venia vn gran pexe à tragarfelo. M i -
raron los Marineros à todos lados,y 
no vieron cofa alguna : pero el man-
cebo,dando credito à las vozes de et 
bendito Varón, fin dilatar tiempo ,fe 
fubiò al Nauio. Tã preito como echó 
mano acriba, para entrar en el , llegó 
vn pexe monftruofo , que fegun dixo 
la gente, diò tales bramidos,/ golpes 
t a el Nauio,que leeftremeciò , y to* 
dos temieron. El Santo Varón los 
confoló, diziendo, como Dios porfo-
la fu bondad los libraba de aquel 
monftruo , y en particular i aquel 
mancebojà quien dixo , dieffe gracias 
al Señor por tan fingular merced, y 
enmendaflela vida.Mejoróle el tiem-
po, profiguieron fu derrota,/ llegan* 
do íbbre el parage j que Uamán Arer 
nas Gordas, los corrió vna Galeota 
de Moros, de quien Dios los libró, 
quizá porque licuaban en fu compa-
ñía efte Varón Apoftolico. Llegó à 
Efpaíía.y àTo ledo ,donde auia re-
cibido nueftro Santo Habi to ,y allí 
defeansói/ fupo, como el General de 
la Orden, falió camino de Barcelona 
parapa'dar à Italia: pero pues yaque-: 
da en Etpaña,recurramos à loquefu-
C A P I T V L O V I I . 
Sefuvafe ejlu Promhcia dè GuAte-À.iUt j U 
que fucediocottel o b i f p o ^ h iucjh'b 
Padre Lauda en EfpAñdí 
NO porauer falido de efta tierrà nuefto Padre Fr. Diego de Lan-
da, fe quietaron los animosjque áuiaft 
concitado contra el el del Obifpo, í ' 
quien perfuadieron hiíiefle informa-
ciones.y las remitiedé al Gonfej'ó,pa-
ra mas defacreditarle.y algunos de-
zian : bueltofe ha cañamazo Landa. 
Hizicrohfe las informaciones, y lo 
mas que fe aiftuó fue, que auia hecho 
oficio de InquiGdor,/caftigado cort 
rigor à los Id0lawas,dé los qualés al-
gunos eftando prefos fe a-tJiari âhtír-
cado.y que fe veia fer inquietador de 
la Republica : pero nb én que, ni ha-
llaron defefto perfonal,ni mal exeta -
plo,que huutelledadojy remitieronfe 
áE ípaña . 
Con ellas alteraciones llego tietti-
po dé celebrat elfegundo Gapituló 
Prouincial, que fe tuuo en la Ciudad 
de Guatemala , Sábado anees de la 
Dominica de Sexagefsiraa, año de 
1564. Fue c k ñ o Prouincial el Vene-
rable Padré Fray Gonçalo Mendez* 
gran ReligiofOi cuya fuma de vidaiy 
virtudes refiere el Padre Torqüema-
da en fu MonarquiaIndiana* Difini-
dores fueron los Padres FriFránciíco 
de Colmenar j ¥r¡, Luis de Peñalofa, 
Fr.Iuan deOcaña,y Fr.Lorençò de 
Salvatierra. La tabla de las Guardia-
nias,que pertenecían à eftode Yuca-
thânino parece en el Archiuo, fi bien 
dize el Padre Lizana,qü2 por Vicario 
Prouincial fue nombrado el PadrePr. 
Antonio Quixada,petfona muy doc-
ta, /vno de los primeros ReligiofoSj 






















f ía : çeto quap|ÍQ,eíí:riuíòlu l;|egay* 
con eUoVninguno de iosicts.f q ^ f i i ^ 
•vinieíO»tiene cal noraore.La de^ ' ja-
témala eíü original ícliadà,y.por ella 
c o n í b auia ya en aqueila tierra los 
ConueiKo£<k Gwatc,fnala;cl : 4 , e ; i ^ ^ 
cppçton dGA\{polon'ga,San Lu^rvB^-
t i í k d* Comalàpa,Santiago de Atic-
làn , la AflumpCíon de N . Señora de 
Te«;gana4;itlán>y(Sán Miguel deToj* 
•tbnkap',PorMi.niftro de los Pue^©s¿ 
5_' ' queqen.dét ràsdelBolcan. fueaís jg-
• ' oadp elJRa^re Rf.Diego Ordonez., 
'. > Ço»(j!&reo de confumar la^.plafita 
i i-.-! • eíla S^nta ProuLilcia, fue el Padre 
V i e l í W P ç - ^ n . Ç o ^ m e w n i d a afCapi-
Bienvenida talo . ,0e^ctal, que íptuuo en Valla-» 
a reparar ef- doU^,» aW, 4e mil y quinientos y fe-
wProjjin. fe^ ^ : Pjopufo ai Capítulo 
Guatemala. Cienfir^l «l inconuejiiente de la d i i -
ta'ada ©Dire efte R€yno,y el de'Gua* 
temalajpwa gouernarfe por vn Supe-
riorjy afsi íè determino, que fueffen. 
Hiíloriade Yucatlian 
Mutut , ia Guardian' d Padre Fr.To-' 
rae de . A a s , coo cjue parece a;uef 
la Pr-Quiiiçia quedad© caaquel'Qapi-
tulo,c<>u,njueue CpiiMCirtos, .t-s-i, w h 
Recibió el Rey la carta, q ePO'ljif^ 
feparacion b.quedó con titulo de ,Saa 
etidos'Pro* lofepV^çjrao felcjauiíi.d^do.el Sanfo 
«incufc Varón Fray lacobo deTeftera * por 
auer llegado à Cb^çnpotòn vifpqra de 
el Sáneos la de Goatgrejalacon t i t u -
lo del, Siinto Nombre -de le&v^oQftiíi 
cfte defpacho vino.à YucattóBjid^deí; 
à trcíe días delmesde Abr i l de í l ^ . J 
a ñ o s , fe celebró Capitulo Prouincral 
titioProdn en la Ciudad de Merida, como ya de 
cSalJefpues Pro.uincta feparada de Guatemala» 
d c l a £ p a » p-¿fidiól e| a.PadrePr.Franciícode 
la lorrcque acrualmente eraOuardw 
deiCoñupnto de la miíi)aa Ciudad.y, 
en el fue electo Miniftro ProuinciaU 
por la fatisf acion,que de fu gouierno 
tenían y^Jos Religiofos. Wfinidores 
fueron IOÍ RR. PP.Fr.Blas de Coteloj 
Fr.Andrès de Brufela's, Fr. Erancifco • 
de Mir:âíida,y Fr.laan Martinez. H i -
Erèc.cíondé zqíe t%, ete,Capitulo erección de los 
W t—' Conyonws de Santa Clara deZizam-
tos.deZiza • >" v . /- ' i - > r> 1 
tu^yMimií tunUirprimer Guardian el Padre W i 
añodcijs^ Diego rZazo3y de San luanBaptiftade 
Chrr/iol 
Sttaph. 
i . . 
PriraerCapi 
po aura da-uo contraí.cl'Prouwdál?--t, ? e' 
1 , . X" ¡ r i- ,1 J 1 ; " 'Key ia cam 
antes cj.el GeneraiiaijGUe-ée iai^jttó'i'-'dc! ubifto, 
para fu vt-a-ge de Italia,y inandólella- iy Kama al 
roar,y preguntóle, que-opinion ;tênia Gencral> 
de fus Prayles A ^ X y ^ ^ m X ^ ú ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
dió el General: Señp;r3(éuy Êruenaiyéí'; J;1. 
Rey le;dixo:Y del Prou'incsal, qiie óy i; LoqpaM 
es' Uatmadó'"E u Di ego deLanda ?q n -;-; ••v]t e,Ke/ 
uas teneis^Como procede? R é f p ó n d ^ ' ^ ' cner* 
el Generak-Se.ñor»íi íus obras fon, co-/ -
moiaíf.no.dcias que de l í engo , e'fti'en¡ 
opinion de Varón Sama, prMdeiite,y: • 
muy zeloíb de la honra4e.'©iós».0ioèô ^ 
entonces lacarta.diziefidQVLeedeífa',^ 
y deípues boívereis.y me direis lo que:f 
íenti§, Defpedido el General, leyó lo- '* 
m^s prefto que pudo la carta(y para'- tícfpiàéfe 
relpóder áiu^Mageftad, fe-informó deIRey' 
ios Religions mas graue!.,que le dixe-'' 
t on , còniQ;©! PXanda ama falido âô-'5 ^ 
aquella Pioiimcia coo opinio de muy • 
lieruode lDios-jy que don'de eihba,4a- /¡ 
bian auia,procedido Relígiolamentc» 
Con eik iníoxine boivio a vèr al Rèys' ' Bje,vt | 
a quiísn refirió lo que le aman diiha^y \ h \ tu MI» 
CQnv<)Íu,;¡VíagfeO:adconíagran prouí- 'Brfiaíi' 
dèneia por médios oculioi tenia no t i -
cia del proceder deí&s vaílalloí ,* í e 
mandó al General, qae aqueila carta Ordcaque 
la remítieíle à los Fraylesde YucaihS, ¡^íjf alff 
con Cédula luya cerrada',y otra para •i^eatid",! 
que ,ei Prouincial fudFe à'-Efpafia;., y rz-x'v$ò\ \ \ 
rcfpondiò al Gbiipo.Defpachó el Ge'- 1 r0-,Iudâ' 
neraí ellos recaudos à la Prouinc!?,ef-
tritóendo 4 los Religiofos , que fi ce-
n i an aigun defefto de lós que eícrí ufe , ; 
el Obiípo,!o enmédatli'n>y advirúef» 
fon ta honra, que fa ^lagéftad les ha- ' 
ziâ.yque 1c enfeñaílen la carta delGe-
neral,y U íuya, para <\^i viede otra 
Vezicomoefcriuia de'lííj Religiofac,'' 
R'eferuáron manifeftar losdef^a* • 
cfeosjhalh 11 ocafior, deIC3pitulortíf> 
d r. '' ' 
,1 
Rjcja d Di dede ípues de hecha la e l ecc ión , ha-
n. . i rono ai l iandoíe el Oaifpo en el Conucnto,le • 
o at . íupUcò el Prputncialjfe hallalíe.à vna..-
iü'CA •i Vil «-i • 
kwu. 5unu,que clDiiinitorio auta de tener,-
para tracar cofas .del defcargo de fu 
conciencia,)' dixo,que íi hatia.Tuuo- • 
fe la I un ta en el Coro , y delpues de 
agradecer el Prouincial al Ooifpo 
auerlos honrado có fu prefencia,facò 
lupían^ eu de ia inania las cartas. Como el Obif-!o . , po cuaba tan cercano ai Prouincial, 
%iA''J"" 0" conoció la íuya,yleuantandofe coco-
lera dixoiQiJe traición es ella Padres? 
Vía fe en la Orden de S.Franciico co- . 
ger lascarías, que los Arelados eicrí-
uen,ynaas al KeyiArrodiilaronfePro-. 
uííicial,y Dinnidores ante el ObifpOi 
íuplicandoie,que fe foífegaír^q auer-
le rogado (e haíiaíTe en aquella íunta»' 
fue para que viefle fu carca, y la: d ¿i 
OeneraUcon que la auian recibido,y 
con efto,aunque colerico,fe fentò.Le-
yòCe primero la del General, à quie el 
Obifpo conocía muy bien,y oyendo q 
dezia.que el Rey le auia mãdado def-
pachatfe fu carta á iostleligiofos,que-
do admiradojy mucho raas quãdo viò , 
que luego el Prouincial le dio ia carta 
de fu ÍVlagertad,que dezia afsi. 
;Rcrmiefia w E L R E Y . i l , in Chrifto Padre 
de! Rey aí >> Obifpo de Yucatha,Cozurac!,yTa-
Obiípo. bàfco , de mi Contejo, Bien tenéis 
encendido la obl igación con q te-
, aeraos eíías tierras,y Reynos de las 
Indias, que es, procurar por todas 
vias,/ buenos ¡nidios la eonuerfion 
j , de los naturales delias à nueílra S. 
j , Fe Catól ica . Y porque de cito defde 
„ el primer defeubriiniento de ellas 
, , los Reügiofos.que han eÇtado.y e í U 
en eíTa tierra, han tenido muy efpe-
cial cuydadojy aísi han hecho mu-
chofruto en la eonuerfion.y doftri-
j j n a d e los indios. Y al feruicio de 
„ Dios N . Señort y defeargo de mi 
Real conciencia conuiene, que tan 
„ fanta obra no cefle,y ios Miniaros 
„ della fel'n fauoi;ecidos,y animados. 
5! 
;ai Gáp. VIL 
„ Vos ruego,y encaegb^que á los R é -
,, l ig ioíos dela Or<ieh,cjue £efidea:.%ir/ 
, K$i i.af Pr o t j i nc i a, de q u i é ten smbsí en*;: 
,,. tera fausfacion, que hazen lo qi dt* ; 
„ ben,y fe ocupan en la D o f i í m a v y -
„ eonuerfion con todo cuydada/xk:tj--¿ 
„ Dios N . Señor ha lido,y es muy fer-
„ uido ,;y íosnaturaíesde ellos muy 
„ aprovechadosles deis toda--feiuoç-: 
, , para elIo.iieceíTar.ipjy loshorcigóaíi» 
„ cho.y animeis,para-(juc como íiatla 
aqui lo han hecho,de ai addate ha-
„ gan lo íiüicno, y mas íi fuérd pofsi- * 
ble,como de fus perfonas,y bonda»» 
, , d:s efperamos,que lo harán; Y Üelo 
que en efto hizieredes,nos ceñidrc-
mos de vosporbié i eru ido .üe Ma-
„ drid à i ^ . de fumo de 1566. años / . 
„ Y O E L R E Y . Por mandado de fu 
„ Mageí lad.Francifco de Eraíb. Eíía 
Cédula original fe conferua en e lAr* 
chiuodefta Prouincia. 
Como el Ooifpode fu natoral-era. 
bueno,y por lo que-çi Rey afirmaba en 
f u c a r t a j c o n o d ó e l y erroque auia he-
cho,y corapungido,fe leuantò de la fi-
lla,yde rodillas,como fiíuera vnFray • 
ie particular,dixo la culpa,confeífan-
do auer hechomal en eferiuir de aquel 
modo,por íblo infoç.me de apaf í iósa-
dos,que fe d ojia mucho.cjpoí íh causjit 
faltaííe .á efta tierjra^vn Varón.SañtOri 
coma el P.jL.andajyiâ jos Indios*n tá> 
girap Miniftip,Pe-ttido pidiòperddn, 
y prometip ia fatisfaci.on neccfíaxia al 
deícar go de fu conciencia ;Vtè.adbali 
Obifpo eonitari fm§uiar humiidad los' 
Religiofos fe poftraroji à fus piess''íua; 
pilcándole fe fentaffe en fu tilla , pueis 
era .ma.y;9c.k*e:4ií;*<^^on,que :C0a--dtó 
añ:p.lesa;uia.oGafi^ad.o)que laturba-
cion,que coniop^ífâÀo auian tenido;; 
Finalmente : quedaron muy canfor-' 
raes,;y,el,Qbifpo executo lúe?o fin dt-
laciod lo prortietidoj)' cautelado c m 
eftojtC.anociò algunpsdefe£tbs,q caü i -
g ò e n feglares,que fiados en fu faucr, 
igaoran^oloel, vidian à fu guíl'?. . - . 
Dize e!Reyf 
que tiene en 
tera fatisfit-
cion di JoS' 
Reü^iofos^ 
que luzcT i¿ 
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Mientraseftofccedia en Yucathàn, Iuez,y Mmiftro^digno de-coda honra. H ¿ h k t . k s| 
• Hee-a à lafabiendo enTokdo nueftro P.Landa, Habióle iuMageílad muy bcniigname- K e ^ Lo,, 
Corte NfP. cômo el General iba à Ba-rc-elona , fe te diferido, que no amapretumido 
Lànda,y v-è fo lueg0 en viage , y le alcanzó én menos de fu pctfana, que lo que via t*'1' 
y' aquella Ciudad. Alli te dixo lo que le por la rèiulta de fu caaía,y que no fe 
«tria paffado có &lRey,yle diòcatta» faeíle porencocesde la Cone.porque 
:para quefueffe a vèr à fu Mageftád. necèfsicaba comonkar con el algunas 
N4mtim Llegó à la Corte, y alcanço licencia colas. Gozó de la benignidad, que el 
dum mn verle.y dándole la carta del Ge- R.ey,y fu Confejo le moílraba, impe-
neral , tuuo el Rey mucho gufto en trando algunos fauores para los In-
Uu w>««/-eHa-,y:c6 vèr,y hablar al Samo Varón, dios.y en cxccucion dellos remuto al- .gmios \m 
cien ti*. à quien mando, no fè alexaífe de la gunasCedulasReales à eftaProutncia. Ves para 
Stuorí ir C0"6' ha'fta q fefeordenaffe otra co- Üelbcupado ya de aquellos-nego- indies, 
titt. ' fa.Viòdefpues à los SenorèsdelGon-' cios,fe fae à viuir al Contteftto de la 
fqo.da quien fup ola Cédula, que fe Ciudad de Gcadalaxara , donde diò 
auia defpachadò llaraandole.Cofífor. tal exeínplo, que la Píouincia le hizo . , 
' I i o l m o ^ 6 ^ «wféde íüMa:geftad,fe fue à v i - Maêftro de Noutcfos dei infigneCon- £ ^ J . 
deOcaíiA,y "ir al Conuentò decana,donde ef- uentode San íuande losReyes deTo- N<ÜÍCM 
IJegan Us tandorecogidoíilegaró à Ja Coree las iedo, donde èl lo auia fido. Defp-ues de Toledo, 
n í " ? ^ / 0 ínfortttaciones.que contra èi en Y u - fue ekfto Guardian dei Conuento de 
Obifpo." cathàn aaia hecho el Obifpo,lasqua- San Antonio de la Cabrera,Cafa Re- Efoenlt 
les maridó el Rey examinaíTen qaatro cõleta,y de mucha perfección en la Guardian 
Theologos,y dos Canoniftas. Aaien- Obferu&ncia Regular. Alli diò mâyo- devna d í i 
dolas vlfto le ílamaroniy lo que cotra res mueftras de virtud, que hafta en- '̂ CMku' 
felcefukè fueque auia hecho oficio de tonces auia eícpèrimentàdo la Proain^' 
lnquitiâot,e!tercitado aclosEpifcopa- cía : prueba de fu mucha Rdigiont 
Cargos que leŝ y caftigado en èfto publico, Ref- pues donde florece tantoXobrefalia la 
delUs reüi! pondiò.que era afst-.pe.ro que la Santa luya. Muchas vezes le pidió el Rey ,y 
a b ' i u ' d i ò Se^e AP0^0^ca dabaomnimodk au- el Confejo en efte tiempo,fè bolvieíTe 
PUi- d<ií' 0 torj¿a¿ ¿ los Prelados de las Ordenes à Yucathànjporque le pedia efta Pro-
enefrosReynos, donde no auia Obif- "uincia, y que íu Mageftád crtydaria 
pos.para todo lo que auia executado, de fu perfona. El Apoltolico Varón ct3 
corno concerniente al mayor bien ef- humildad fe excuíaba)dÍ2Íendo)temia 'Caufa vor^ 
piricual de los Indios, y de los demás íer ocafion , de que él Obifpo, y fus 
Fieles. Vifta la juftifícacion de la ref* émulos la tuuiefíen de ofender àDios, Yucathàn. 
Abfaelvenle pueftaje abfolvieronde los careos,fí viéndoleprefente. Con efto, aunque 
bien díxeron pareciaexceUo auer ye- amaba tiernamente a los Indios , por 
gado à todo rigor con los Indios, por cuyo bien admitiera qualquier traba-
fe c gente nueuamente eomiertidai la jo.y peíigro,retardaba fu venidajocu-
Fe-, mas que en lodelosEfpañoles lo pado en los exercícios referido?: pero 
debia hazer,y aun vfar de mas rigdr; tengo por cierto era dífpenfacion di-
peró el bieb que de efte rigor refultò, uina, para que quando le huuieíTen da 
leipÕderàbaftâteniêteelDoftofAguí- vèr íus queridos hijos cfpirkua-; 
lar en fu informe contra los Idolatras les, fueíTe ya fu Obifpo 
deftos Indios, como fe dize en efte H- confagrado. 
bro»cap.ié.adelañte.Con la declara-
ción de los Inezes, el Rey,y Confejo ***********íp****jit** 
Real de las Indias^ie dieron por bueg 
C A -
g05. 











C A P I T V L O V I I I . 
Solicitan los Jicligiofos el bien cfpi'ritml) 
y temporal de ios Indios con Proui-
fiones Reales. 
M VCHAS incomodidades pade-cían los Reiigioibs en la enlè-
íiança de eUos naturales, por viuir 
muy retirados, y en rancherías poc 
los montes. Dexò el Oydor J liornas 
López en íus Ordenanças fe congre-
gaííen para íurncjor polícia eipiri-
tuaí,y temporal; peco los Rciigioíos 
no auiendo tenido en ios ñícaidesMa-
yores el fauor,que para laexecucion 
fe requeria,recurrieron à ia Real Au-
diencia de Guatemala J <]uedià toda 
ayuda para el bien de Un. indios,co-
mo c.oníla de muchas Reales Proui-
íiones,que oy íe coníeruan originales 
en nueliro Archiuo defta Prouinda. 
Los Indios del territorio de laVi-
11a de Valladoüd, à quien adminiftra-
ban los Religiofüs de aquel Conuen-
to , eílaban diuifos en Puelpleçuelos 
muy pequeíios.y algunosdiihiues cu-
tre íi.y del Conucnto veinte y cinco, 
y treinta leguas. No les era pofsible á 
los Religiofos con períuaíiones redu-
cirlos à fitios buenos,cercanos^ def-
ocupados.que auia. Reduxeron à al-
gunos, pero fabido por el Licenciado 
Árgueta, Alcalde Mayor , mando fe 
tornafícn à fus afstentos antiguos. 
Sintiéronlo los Réligioíbs',porque con 
la diílancia no podian fer tan bien 
do&rinados, y con la poca comuni-
cación tenían mas ocafion de come-
ter algunas Idolatrias. Suplicando los 
Religiofos à la Audiencia ieobvialfe 
eftedaño, íe defpacbò Prouiíiondada 
en cinco de Febrero de mil y quinien-
tos y fefenta años , mandando al A l -
calde Mayor executaíTe todo lo mas 
conueniénceà la Chrifliandad , poli-
indios i con que fe reduxeron a mejor 
citado-,y fórmalos naturales,y losRe-
ligíoios á mejor comodidad para la 
euienança Chriftiana. 
Ama muchos lndios,y Indias,que 
feruian :i los Eipañoles de la Ciudad 
de Merida , y íe dezia, no fabian la 
Doftrina Chriftiana , como era ra-
zón,y teniendo noticia dello iaReal 
Audiencia , .ddpachò otraProuifion 
el dia que la antecedente. Mandó por 
ella al Alcalde M ay or,)", demás luft i-
cias de !a Ciudad , tuuiellen eíj)ccial 
cuydauo,que todos los dichos Indios;, 
y indias fe jutnalien , y vínieíícn à 
nueftro Conuento de ella los Domin-
go6-,y -Fiellas de guardar, delpues de 
mediodía àoir > y aprender la Doc-
trirta ChriíHaníti que en él fe enfeña-
ba,y que eíío fe-guardaílciin impedi-
mento aiguno^omo cofa del ferui ciò 
de Dios nueftro Señor, Con pena en lo 
contrario de doziencos peíbsde ofo 
parala Real Camara. Obedecióle ef-
ta.Prouilion en la Ciudad, à treinta 
de Nouíembre del mii'mo a ñ o , y le 
obíèruò algunos tiempos. Ya no íe 
executa» ni parece necellario, porque 
como es tan común faber losque na-
cen en ella tierra la lengua de los ln<-
dios, la rezan en caía de los Efpaño • 
les,que los entienden,y fahen j curP 
píen con efta obligación.El que en fii 
cafa no tuuiere el cuydado, que debej 
à Dios dará quenta de la orniísiom 
ptiesfe confia de fu Chriftiandadvque 
acuden los Indios à la obligación de 
Chnftianos.fabiendola. 
Muchos Indios de la Prouincii 
de ChacBn viuian en lugares deíaco-
mpdados, para doftrinaitos,y por ef-
to determinaban mudarfe à fitios có-
uenienteSiRepugnaban los F.ncomen-
deros ja. execucion , y íobre el cafo 
auian hecho prender algunos Cazt* 
ques , y Principales de aquellos Piíe-
blos. Recurriòíe à la Audiencia , iá 
Otra Proni-í 
fion de 1 ni i f 1 
mo dia. 
Que los IriJ 
d iuscriados 
de los EípaH 
fióles vayati 
ai C o n u c m 
t o à la D0C3 
trina. 
cia , autsentojy conferuacion de los qual determinó por Prouiiion dada i 
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Prouiíion vciD^y fos de Febrero de el milmo 
de *6.dcFó. ^ ñ 0 leíenta, que para que eito tu-
bíero dr - ^ cj efe^0 tóas conuen!ente 
^ t a E T o a T A Í c T l d e Mayor, y 
que obtenida fu licencia, fc pudietlen 
m u d a ú o n d e meior les cftuuieffcpa-
í a el aumento de fu Chriftiandad, fm 
<jue fus Encomenderos contrauinieí-
fen â ellò, para que interuiniendo Ia 
autoridad de la luf t ic ia , no huuiefle 
íraude en los tributos, los índios que-
daíTen fauorecidos > y los Religiofos 
Mas aliuiados para poder doftrinar-
los. 
Mandòfe por otra Prouifion,què 
por quanto eftaba ordenado »que los 
Alcaldes Mayores, y íuezes de Refi-
dencia viíitaífen perfonalmente los 
Pueblos delos lndios,para que Ci cita-
ban agrauiados en las talíaciones de 
fus tribuíoslos defagrauiaíTen.y rele-
üaííen>y por fer la diftancia defta tier-
r i mucha)no podían acudir àefto,co-
mo los índios neceísitaban. Quedan-
dofe los índios por agrauiados en ef-
ta razon,fe pudieffe nombrar perfona 
de confiança, que juntamente con el 
Defenfor de los Índios los contaíTcy 
ajuftafle fus tributos, y fe remediaííe 
el agrauio,^ le huuieffe. 
Por otra mandaron al Alcalde 
Mayor fe informaíTe, y fupiefle, qué 
Pueblos auia notoriamente agrauia-
dos enlas taíTjciones de los tributos,/ 
que los contaíTe , y informa lie de la 
ipofsibilidad , cantidad, y calidad de 
ellos para proueerles de remediojpor-
que por parte de los Indios fe auia i n -
formado à la Audiencia^ue à caufa 
de las mortandades, que auian teni-
clo,au!a muchos Pueblos, que eftaban 
Con gran falta de gente,y que los que 
auianquedadojeran vejados, porque 
pagan el tributo que debian , confor-
níeâfus taífaciones.y mas eí de los 
muertos, y que con lanueua quenta 
ccíTaria/i algún daño recibían los I n -
dios. 
Ocra te diò el rnifino día ,para q.jc 
el O y i o r Je a.]ueHa Audiencia , c]uC 
fabcüe à v i t i u r ella tierra , como ig 
acoftuíiibraba , tómale relidencia à 
todos los Caziquef.,y Principales de 
los oficios que auian tenido. Y por-
que no f i l ia en a ]uella ocafion,y fue-
ron reprefentados algunos agrauios, 
que los Maceguales recibían a&ual» 
mente.y auian recioído de los quego-
uernaban- Se mando él Alcalde Ma-
yor, que hizielle ella relidencia,y los 
delagrauiaíTejpara que en t' do cono-
cieífen los Indios ,que fe les auia de 
hazer jufticia,y fe animaiíen.y confo-
laffen , fabiendo , que tenian remedio 
contra fus agrauios. Deoiandeier 
mas exceíUuos los que padecían los 
territorios, que Uamaoan Prouincias 
de Maní,y Hocaba, porque fe dio pa-
ra ellos elpecial Prouiàon , en que fe 
haze reíacion,que los (."azi .]ucs,y Go-
uernadores viuian tá viciólos enem* 
briaguezes,y amancebaiuientos, co-
mo pudieran en íu oenti.idad.de que 
íe leguian muchos robos, malos ¿rata-
mientos,y peor exemplo a los Indios 
Maceguales contra la Ley de Dios, 
que losReligiofos les cnt'eñaban. Man-
dòfe al Alcalde Mayor .ò luez de Re-
í idencia , y otras qualefquiera lufti-
cias , hiziellen aueriguacion dceftos 
exceífos y caftigados los culpados, fe 
euitaííen tan graues daños en ofenfa 
deDiosnueftro Señor,y perjuizio de 
los naturales. 
Porque los Indios del Pueblo de 
Tichefcun la d i í h n c i a de la Villa de 
Campcche.recibianmalos tratamien-
tos de los paílageros, fiendo ta i do el 
recurib à la lufticia Efpañola, les fa-
caron losReligiofos Real Pn uifion» 
dada en cinco de Febrero de aquel 
año de fefenca, para que los Alcaldes, 
Caziqucs.y Principales de aquel Pue-
blo,fi algún Efpañol,Mc!tizo,ó Mula-
t o , les hizieíle algún agrauio en fus 
tcrrainoSjy fur ifdiccion, le pudfeífen 
pren-
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prender,y hazcr información contra habitaoan» donde con dificulcád eran 
él. Y prefo fin por elio hazerle mal doá i inados en nueflra Santa Fè a fi-
tratamienccnitnoleftiajlejleuaflena tios liar>os,y tuficientes para íu$ la-
las lufticiasEípañolas mas cercanas, branças , donde con mas comodidad 
para que conocido el ág rau io , fe fa- los viutaílen los Reügiofos. Que aun-
tisfacieffe a los Indi os •. que ios aí si congregados.no pudieífen 
Pareció cambien quexa délos I n - bol ver a moraren fus ar tiguo^ fictos, 
dios>en la qual dezian, que las luíti- gozaflen ellos, y fus lucellores el Se-
das defta tierra haziaa , que muchos ñor io .como íi aftualmerce los habi-
firuieíTen por Faerça a los Efpaholes, tallen. Porque nopádeae í f in detri-
porque fe daban por agrauiadosen iu meneo en fu falud , que lo? fitios nue-
libertad. Y aísi el mi í tno dia de la 
Prouiíion antecedente , fe proueyò 
©era, mandando , que lo* Indios nó 
fueífen compelidos a teruir a Etpañol 
alguno contra fu VoluntadiCon paga, 
n i fin ella,fino quê libreméncé los de-
xaffeneftàrjviuir.y reíidir,dondeellos 
quifieíTensComo péffonas libresy vaf-
fal ioide fuMageftad, con quien fé 
debían obferüar las leyes, que en or-
den a fu libertad eftaban pubUcadas¿ 
Con t a l , que los Indios vágamundos 
fueífen compelidos a trabajar, y fer-
uir,y que tomaífen orden , y manera 
de viuir)como buenamente fe pudiefe 
fenfuftentar. 
Como el congregar los Indios cof-
taba á los Religioíos el trabajo que fe 
ha dicho, facândolos de losmontes,y 
bofeagedefta cierrajauiari dado not i -
cia al Rey por medio de los Procura * 
dores,que a t ' aerRdigíofos auian tdó 
aEfpaña . Linrò fu V h g e í h d Ced' lá 
dirigida a la Real Audiencia de Me-
xico en nueue de Enero de efte a ñ o 
(que fe v à d u i e n d o ) d e mil y quirien^ 
tos y fetenta,paia jae en eftasProuin-
cias fe congré^aífen los Indios en !á 
forma.qüe en la Nueu-A Eípa ña le vfa-
ba. Prelentòfe efta Cédula en aquella 
RealAudienciaJaqua! inferta en vna 
Prouiíion dada en Mexico , a diez y 
ocho de Nouieinnre de! niifmo año^ 
fedefpachò al A'calde Mayor deftas 
uos fuellen del ccmperamencojcjue los 
antiguos,con que fe cuitaría el daño 
experimencado en la Nueua Efpaña 
con lo contrario. Pero queefta mu-
darla fe éntendieíTe de los Indios.que 
Vniianen rancherías con cafas de por 
fi fuera de poblado* Mas dóde huuief-
iè poblacitm cerca de los Conuehcos, 
aunque fuefie pequeña,no fe innouaf-
íe , pues eílabah en d i poficioh para 
aprender ia Doftnna. aunque no con 
tanca policia en razón de lo tempo-
raUcomo los Pueblos muy formados. 
Por las datas delias Prouiliones, pa-
recen auer lido rttgociadas de nüi»f-
tro Padre Landa , y la execuí i< n la 
Caafa de los difguUos antes iefe>idoS 
entre los RtHgiofos.y alguuos Secu-, 
laie?. 
Pera como la Audiencia de ©tía-
temala,!l¡irando al biende los Indios, 
proueia, )oe no fe les hi/i ffe agrauio; 
también difpüfo.que los Encotiiende-
íos no padecieflef fraude en los t r i -
butos.En efta razoo diò dos Prouifro-
nes a cinco de Enero del dicho a ñ o 
de fdenta .Vná para que los Alcaldes 
M i y res no contaíren,y tafiaflen los 
Pueblos de Ins Indios» fin hazerlo no-
torio a loi-Fncomenderos, para que 
alegaflon , fi lentian hazcfrleS agra-
uio y que la tafTaclon hecha de ntra 
fuerte* no tuuiefié valor alguno. Orra 
para qué fe ob'igalie alMinifl oD* c-
Prouincias, mandándole * qué luego trinerodel Pueblo que D- ama t e c ó * 
congregaífe los Indios, baziendolos tar,a exhibir el l ibro òm^tH u!a de 
paliar de las partes montuufas, 4ue los Indios, que cafaba , y ¿eípofatM, 
para 
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para faber cl verdadero numero de 
los tributarios > porque los Índios ha-
zian grandes fraudes en Jas quemas 
que daban, para exirairíe de ia paga. 
Mandóle al Alcaide Mayor , que fe 
roicaffe efto con toda a tención, para 
que fe ajuftaíTen las tasaciones con 
toda vcxdad.El mifmo dia fe dio otra 
Ptoaií ion, para que ninguna períona 
pudieífe vender.ni fiar cola alguna a 
hijo de fan)ilias>qUG eftuuieííedebaxo 
del dominio de fus padres, ò tutores, 
dando por perdido lo que les ven-
dieíien.ò íiaÜcn^üque lit zieíTen obli-
gación de pagarlo. Efta fue para los 
Efpañoles,y prefumo, que fi oy $ ob-
íèmaffe.no eftatia mal a alguno^. M i -
re ft, por fus faniiliasjpues les importa.; 
También a veinte y nueue de el 
mifmo raes de Enero í¿ libro otra 
Prouifion en orden a los Emanóles a 
petición de Andrés Perez en nombre 
de coda efta gouernacion.para que los 
Alcaldes Mayores no tomaílen refi-
dencia a los Alcaldes Ordinarios, y; 
demás Oficiales de Republica duran-
tes ius oficios. Porque de ella refulta-, 
ba,deponerlos íin auer pedimento de 
parce.y folian refidenciarlos.dos ve-
zes al año. Declarofcque le determi-
naria, i]uien,y quando aula de tomar-; 
lesreíidencia. 
Y porque he dicho , que efte año 
de rail y quimencos y ícíènca fujecd el 
Rey eftas Prouincias a la Real A u -
diencia de Mexico.defde quando có-
tinuadamente lo han eftado hafta oy, 
y loeftàiiime pareció referir el piado-
fo,y Ghriftianozelo, que le mouid a 
ello, como confia en fu Real Cédula, 
Caufas ,/^a.^-en Toledo a nueue de Enera de 
K e y à Y t i c a - W-del notable daao.que a los vezinos 
than à l a AH delta tierra fe lesfcguia, auieado de 
â S . ^ recurrir a Guatemala para fuspley-
cos,y negocios, por ¡a diftancia,y af« 
pereza de ios caminos,y que el viage 
a Mexico,donde tenian fus contrata-
ciones,era mas breue,y acemedadoí 
con que han an fus negocios a menos 
coila. Üefpachòle eíia Cédula a t í b s 
ProuinciaSjin fe ita enPrcuiiioíi Real, 
dada en.Mexico a veinte y echo de 
Março de mil y quinientos y fefenta y 
vn años,y a quatto de Mayo del mif-
mo año , coníta eftàrya publicada,)' 
obedecida en ellas. 
C A P I T V L O I X . 
Ve los Gduentcidorcs Don Lms Cefped^, 
y Don Diego de S m i l l m , y fue 
de fu tiempo. 
tccjjoi 
A L Doftor Diego Quixada (que fe dixo vino el primero embudo 
por el Rey. a gouernar a Yucathàn, 
con titulo de Alcalde Mayor) fucediò 
Don Luis Ceípedes de Ou!edo,vn Ca-
uallero vezino de Ciudad Real en-
CalHlla. Hizole fuMageifad la roer-
cedscon titulo de Gouernador,enMar 
drid a tres de lunio de mi l y quinien-
tos y fefenta y quatro años , por q»; a« 
tro defde el dia que cntralic en elk 
tierra. Fue recibido en i a Ciudad de 
Merida al gouiernoen treze de No-' 
uiembre del año íiguiente de rail y 
quinientos y fefenta y cinco. Goucr*. 
nòhafta treze de Março de mil y qui-
nientos y fetenta y vn años,y aunque 
traía facultad para nombrar Tenien-
te General deíia gouernacion, no io 
hizo hafta feis de-Marçode mil y qui-
nientos y fefenta y fíete años , que 
nombró, y fue recibido al exercido 
de eüe oficio el Bachiller luán deMef-
tança Ribera,que reíidia en la rnifina 
Ciudad de Merida. 
Parece que eftc Gouernador dio 
muchas ayudas d e c o í b , y entreteni-
raientos en la Real Caxa a deudos,y 
parientes fuvos, que traxo en. fu cem-
pañia de los Reynos de Efpaña, quan-
do vino,contrauiniendo a los ordenes 
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beneméritos de efta tierra,y h i io , aquel año,eii <jue le dize fu rcioludój 
. i ^ . ^ c : . ! ^ . . . ^ mandaba al Licenciado Gafl:ro¿ que los Oficiales Reales íe las pagaf-
ièn,lo qual no podia hâzer íin expref-
fa licencia dei Rcy,como parece por 
Cédula fuya, dada en elEícurial à 
cinco de lulio de mil y quinientos y 
i'ecenca a ñ o s , en que lo declaró afsii 
Pero quando le vino fucellor con or-
den,que ietomaíTela refidenciajíe le 
mandó hiziefTe aueriguacion , quales 
Vhnit d huuielTen íido.àque perlonasí'e auian 
Re/ que te dado , y que t inta cantidad fuelle,/ 
eih.rcíUa" au'eí1^0 CK-:-sdíQo de lo ¿}ue por fu 
á ios bene Migeftad eftaba ordenado, le hizieíTé 
mentos. cargo delio en la rcfidcncia.y lo que 
íehuuiede pagado, fe cobralfede las 
peripnas à quien fe dio. El mii'rno dia 
Prelidente dela Audiencia de laCiu-
dad de los Reyesje proüeyeffe;de vri 
buenGorregimiento,y queafsi fe ern-
barcaffe para allà,y vfalTé de las Ce-
dulas.que pára paífar Efclauôs à Cu-
ba , Almojarifazgos, y otras colas fe 
le auian dado; pero no parece auerfe 
embarcado para aquellos Reynos, 
Auia goücrnado efte de Yucathàrt 
Don Luis Cefpedes quatro a ñ o s , y 
alsi el Rey auieñdode proueer fucel-
for.diò efte gouierno à Don Diego de 
Santillan à veinte y fióte deDiztem-
brede i^ácj.añoSjCon facultad de to-
mar la relidenda à fu anteccUor, y 
Dale el g « 
nienio de 
Yucathàn, 
ie libro otra Real Cédula al mifmo qaecfpecialmente inquirsetle , como 
Gouernador,y à fusfuceífores, en que èi,y los deoiásOficiales auian trata-
vniuerfalmente fedize: Que porque do las cofas del feruictodcDios-nuef-
losGouernadores han dado algunas tro Señor , y lo tocante à la inftruc-
ayudas de cofta à perfonasellantes en ciori, conuerfiôniy buen traiamienw 
eíta tierra,y àcriadoSjy allegados fu- délos Indios. A veinte y núeue de 
y03,00 padiendo, ni debiendo hazer- Agofto del añoíiguiente de raíl yqui-
lo,por fer contra lo ordenado por fu nientos y fetcnta, jpreíentò fus defpa-
u i ò en las 
Pronincias 
de Chi le . 
Magefl:ad,y contra fu voluntad i que 
por efta mandaba, que ninguna fe 
dieffe.fin expreífa licencia fuya,y qué 
todas las que halla entonces eftaban 
dadas por los Goucrnadorcs, ningu-
na fe pagaíle por ninguna via. 
Doa Diego de Santillan auia fer-
D . D i e ç o d e u]¿0 en el Piríi algunos smos,y éneC; 
Santillan hr ^ ^ 
Hurtado deMendoza pacificó los atíi* 
mos alterados, que ténian aquellas 
Prouincias reucladas.Fue à Efpaña â 
prefentar fus feruictos , y hizole el 
D.ile elRe íllerce^ ^e e' g o b e r n ó de la Isla 
dçouWno de Cuba el año de 1567. Dtfpuefto ya 
íle_" Cuba, para embarcarfe,paree 10 à fu iVlagef-
(uipende la ta¿ conuctiiente dar al Adelantado 
e\ecucJon¿ i 
yporqnè. 1 edro Meletldez.junto con el gouier-
node la Florida el de Cuba, para que 
mejor fe focorrieííe la vna Prouincia 
dela otra,y para que mejor fe poblaf-
fe. Eícriuiò el Key vna Cédula hono-
chos en Ja Contratación dé SeuiUa,y 
fe avió para venir à Yucathan , dondè 
llegó el figuiente de fetcnta y vno,y à Llega à Yu 
doze de Março fue recibido en laCiu- ™lhtyy, 
dad de Merida,y goüernó halla diezy " o S n d ^ 
íeis de Septiembre de mil y qüinieíri- " 
tos y íetenta y ttes'i qUe fuc tecfo'ido 
fu fuceflor; Norhbtò- por Teniente de 
efta goúérnacioil al Licenciadó Ro* 
drigò Sanchez, que â veinte y vno de 
aquel rries en que él fue recibido ál 
exercicio de fu oficio. 
Eftando ya Don Diegd de Santi-
llan en el gouiéirno , tuuo carta ds el 
Rey,comoPo, auifode D™ f rancés ™ — 
de Alaba, Embaxadbr de Francia, fe 
tenia noticia de que en ella fe apref" 
taba vna Arraadâ rnuy gruefla , para 
venir à robar eftás partes de lás I n -
dias. Con efte auifo recorrió perfo-
nalrhente todos los Puertos de efta 
tierra , y preuino todos los repàr^s 
Nueua de 
que v e n í a 
vnaArmada 
tifica , dada en quinze de Octubre de pofsibles.Debiò de venir,ò la A r m i -
da, 
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da, VPMM de ella fot eftas Goí.hs, f aeca.cpn que perdidos de vifta , aun* 
porque luego DOE el mes deMayolle- que embarcándole figuieron íuder-
garott ai Puerto de£izal vnos Fíaiv lota.no-dieron con ellos, 
cefes Hasgcs,quc faltando en è l# AO 
hallando refiftencia,entraron hafta el 
Pueblo de Hunuctfla,,íque eílà quatro 
leguas la tierra adeniro » camino de 
Meriáa>Hpfaallaronenèl reíiílencia 
Dirifaco 4e Eípaíio]es,y afsi dierófacoànueí-
vnwÇrance tf0 Gofluento, tobando la plata,y or-
Ctwueiuo namentoSde la ígleua,y ¡o que peor 
«kHunuc- fue, profanaron el Santo Cal iz , be-
niâ' biendo lacrilegamente en cl,y-vltrát 
jaron las'imagines*. Aííeguraron pri-
mero con gente la Piaça,que eftà de-
lante del Gonuejno > mas no fe atre-
tsicronà dtkurr i rpor el Pueblo,con 
eftà<* tobs'los Indios.aunque prendie-;, 
ron al Gaaiqucy aígunosi^ríncipaies, 
que llegaran à vèr,que gente era,y los 
Prenden al lie na ron prcios,para pedir furefcate. 
a l g ' m c K Llególa nueua á la Ciudad de Meri-
cipaia. da,y el Gouernador diò orden al Ga* 
pican luán Arevalo de Loayía , En-
"-.'•.c^flwpdíyo:de Indios, para que .con 
• vna r^ í í í i p í í i adô Soldados fuelle é n 
•feguimiento de bs enemigos. Con 
S n S P * t i m i k w \ ó t pierQ^onmayor fe 
Como íabian , que la isla de Co* 
zumel eítaba íin Efpañoles, iaiieron 
en ella à tierra para repararfe.y pro-
ueedè de algún baftimento,de que tu-
uonoticiaei Gouernador. Mando al 
Capi tán Gomez de Ca'ftrillo » Con-
qui íbdor que auia fido deftas Prouin-
cias-.fuellc con gente en buíca de los 
Franceícs. Era elle Capi tán pe vi on a 
de mucho valor,y fue con toda breye-
dad àla lsSasentrando en ella con cal 
diípoíkion,quc quando los enemigos 
vieron A losnueftros„quefienclo reti-
rarle à.laMar,no pudieron,}' afsi hu-
uieronde vaierfe de lasarmas.Pelcòíc 
Var.fc 
efiemi pf-
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V i vn r.';-i 
Ur. k-. cu ,.>, 
a COK¡ ivi», 
te a Icsciie 
s u varonilmente por ambas partes '. pero m,bV, 
auiendo muerto muchos de' los Fran-
cefes s los reftantesíe dieron à priüon 
viipera de la Fefti uidad del Corpus de i 
aquel año. Vino con los priíioneros,y; 
el robo queauian hecho à la Ciudad 
de Meridajy entregados al Gouerná-
dordos tremi tiò à Mexico , dondè fe 
dixo auian quemado algunos por Lu* 
teranos. 
Aqual mifmo ano dé fetenta y 
vnojviniendo los Nauios de Flota pa-
llaron en el PuebbTPaffaron fia de*; ra la Nueua Eípaña, pa.flando por lá 
lenerfe al Puerto,mas quando le die- fonda à entrar en el feno Mexicano, 
ron v i íh .ya fe auian embarcado loâ les diò vn temporal tan recio,que íe D a n en T* 
enemigos, Diò noticia al Gauernà- derrotaron fin poder vaierfe. Dieron bàfco <v*-
• • - quatro dellos en la Coda de Tabaleo Jf^" a'erro 
al trabes, y auisò del fuceffoluan de tadas. 
Viliafranca , que alli era Alcalde, al 
Gouernador.Con la noticia'(HÜÓ lúe* 
go de la Ciudad de Merida , llenando 
que él en vn bagel con fu gentey el delia pedonas prindpaies,pára que'fe v á 3 ¿ r 
Capitán lüan Garçon, que iba de fo- cuydaíTe de que los Reales haberes no ^ ¿ j . [k 
corro en otro con la luya , falieííen à fe pcrdielTcn»y los bienes de partreu- cÍIÍs. 
la Mar contra los enemigos. Como 
X t e £ T 'auian etios retirado, Ü a M a r , Ueuan-: 
gos, qw fe do el roho^y afsi Uegandct^ò los ha 
retiraron 
hiíqo à la 
14 aí- * 
W 
dor,yhuuo de eftár guardado el Pueí-. 
co diez y ocho dias, porque ios ene* 
migos eftaban furtos à la vil la. Vien-
do que ni íalian à tierra , ni fe iban, 
rfds aLS" auií*0 ̂  Gouetnador.que mando, 
'vadeei 
PiKífO. 
eftos defeubrieron el nueuo focorro, 
que iba de tierra,dierort velas al vien-
to,con quedefvanecieron las efperá-
çaSjquei nueftra gente llenaba de co-
lares no fuellen defraudados. Llegó 
con preíteza á Ta bàfco n o m b r ó Of í l 
c ía les ,para que fu cuydadoconfe í -
uaíle ai-juellas haziendas 5 hixo í a c a í 
las mercader ías , y iauar las que ad-
gerlos, porque fe.alargaron la Mar à Çuiú<m efte beneficioso que fe reparé 
tua-
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Gran cuyda mucha parte dellas.Puíb depofitarios, deben atender los Gouernadóres.a no 
iura^ ic y gUârdas,para que nofeperdiefíe co- • permitir tales íacâs,aunc]uefeanmuy 
jiVitccoã l^t alguna,y efpccial afsiftcncia aios grandes las cofechàs; porque llbgado 
deiUs. Azogues del Rey,y.fi fe tomaba algo a auer falta,con grandifsima diítótil-. ' 
fin licencia del dueño, lo caftigaba,y tad^ardcpoco.y tan caro, qué- ape-
delo que no parecia dueño fe pagaba nas ay con que comprarlo, le puede 
' . . j aips que trabajaban en facar,y l i m - proueer de fuera,y fe padecen las 'def-
piax la iropa., Eftaba la geíité de los dichas;que quando 'eftoy eferiuiendo 
' ¿Xauios coat&ñthcon el buen defpa- efb áñó de mil'-y féifcientos y t i n - " ' * 
Á ca!"e tietnp^q^e vino va Alcalde de quénta-y vno , fe1 e^périmencan , las 
c ò a ^ a . ^ Cprtede Medscpicon conatísionpara qüaks-fe fingulariztóeh ellibro duò-
Mexico. el beneficio deftas naos perdidas.Dif- dezitrio.Teniiòfe gran füina c'ori c?tt : .4 
guftaronfe los que en ellas veiúan,por defdícíia èn la Ciudad deMbridavy 
que era rigido con los pafiageros j a pafa reparo della, fe informóel-Go-' prou.¿e| 
quien detenia con notable moleftiaj uernador de las partes donde mas Go nema 
por jaeítrecheça de aquel parage, y Mdiz auia en la Prouincia,y por ¡Vlat, tlor la Ciu 
tardodefpacho.que fe lesdabajy aun y tierra traxolo neceíTario parabaf- ^ ^ " j 1 ™ 
íe quexabá del Goüernador, por auer- teceria. Hizo memoria de todos los mé̂ y equi-
Indexado conocer defta eaufa en fu vezinos Eípañóles hecefsítados^ del dad. 
gouernacion. El obediente M- orden reftodelós Indios , y perfonalmente 
íuperior que auiaj^uiehdoreftadk) cei> afsiftiò a que fe diefle a cada vno co-
ca de vn mes e n l abàfco,dexò;en ma- forme la íamilía ^ue tenia, à ^ rqc ' l 
v i e n e í è el nos Oydor elcuydado de los N a - acomodado: íingular benefictó 
doTívuca uios.Ya que fe hallaba en aquella tier- • auaquB hefiñú, al|»inas t e c c M ú i ê ã 
thàn. ramificó la Caxa Real,y no- hallando como aqueilaindhVòído dezir lo aya' 
tan buena quenta,como íe debía dar» hecho,aígiino en efpacio de veint'e yl 
fuíjpendiò alTeforerol lamádoFülano dos*ños,que ha que vine de'Fífpiañá i 
Tolofa,y nombró otro, haziendo dac efta tierra. Vifitò e l territorio dé'Gá-: 
nueuas fianças,con que aflegarò c in - peché, c o n t ó , y tafsí) los Pueblos^tris 
co mil pefos poco meno&j que fpdízé altt tienen- la Gofona Real i y t ó ó * vi'fiui d 
eftaban en riefgc),y cautelo Ib futuro. menderoSí, para que no dieflb'n^tóáV JjlfSt!?. 
Buelto a la Ciudad de ¡yierida,pu. tributo delque pudiélíen paga ' r , - ^ í j ? S f ¿ 
Sol íc i ta re ío ,gran diligencia en que .fe profi- que parece, le fentiaíft g r a u a d o s ' e n d y t o u f y â . 
profiga la guieílé la obra de la Santa Cathedrali quentaíPór" él titulo de fu facziforfyto 'x •' 
fabrica dè ^ auja algún tiempo no fe trabaja- xseco auer pedido al Rey , le dieffé "H-* 
¡frah ba en eHa,ytraxo Oficiales dedaNue-. çepciàj^ára dexai- efle goüierndjy<fie ^ ^ { ¡ . ^ y 
ua EÍ'paña,con que el edificio,«recibió' fu Mageftad le jpíróueycflc 'eu jd&(H ceffor,3<quc 
mucho aumentó. ^ ' porque dize le embia antes qué cum* quiere de. 
Huuo aquel año grandifeima fal- pía el tiempo afsignado en la mercedí S«> 
Gran ham ta de Maiz en efta tierra ¿ con que fe por íupiieacion que para ello1'le 4'uü ümM" 
íhán-ñodí P-adcciò S^0 hambre'(ie fuerte» hecho.HaUóíe(qtían'do le llego' èt Yn* ( ' 
r?'?10 e muebós de los naturales perecieron ceíror) rnuy pobreque fin aaerrfidd -
con eS!a,y los mas fe defpoblaron va- jugador,nÍ defpérdicíador,debíá túái • 
gueando a bufear í u remedio. No fue de tres mi l pefos" a Httnando de Sari" y / n d o m a í 
Q,::f:]CIj la cáufa defta defdicha la efteriUdad Martin , Vezino de Merida (yá "n'o $ de tres mil 
t i : À <:rl¡a. 'dela cofecha,finó auerfe facado grã-- vé efto por corto tiempo' qüe 'dur^ P6̂05-
des cantidades de Maiz para fuera de pues publicamente fe dizcque ha' 'airi*! 
epa tierra por donde fe verá lo que do quien en va año ha facado'itrásü* 
cien 
i . 
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pues el Rey 
el gouiernd 
dcTuCumã. 
cien rniifJeibsj Tiendo Gouernador 
im€riño,yapafsó defta vida, Dios ie 
aya perdonado, que í'egun íc due, 
mando rèftituif alguna cantidad a los 
lí tdios, Teñal cierta, que no íc gran-
j e a con fegura coaciencia, y no ay 
perfuadirfe a ello bafh aquel punto. 
Hizo Don Diego información de fu 
verdadera necefsidad , y nucua pre-
fentacíonde fus feruicios al Rey, con 
que fu Magefhd le dio el gouierno de 
Tucuman por quatro años > defde el 
día que fe le dieíTe la poírefsion,eciia 
la merced enelBofque deSegouiaja 
veinte d e l u ü o d e X576.años. 
C A P I T V L Õ X . 
telebrufe C a p w h Prntinctal, y di\tfe l * 
V i i t de meflro A.Padre F r . F r a t t . 
tifcQ de U Torre. 
f OVERNANDO Don Luís Gefpe-* 
"desde Ouiedo, llego tiempo da 
Celebrar fegund© Capitulo Prouin* 
clal de cfta Prouincia, defpues de fe-* 
parada deGuatenaala,y quaçio en or4 
den defde la erección de Prouincia* 
írefidiòie ei R* Padre Fr. Antonio 
Roldan (no fe dize de que Prouincia 
era) en Merida a diez y ocho de Pe-
bre ío de mil y quinientos y fcíenta 
^tuToVío- años- í u e elefto JPcouinciaI en èl d 
modal, año Padre Pr* luán de Armellones, y 
dí i f?" . juncameme por primer Diñn idor ,y 
los reftantes los RR.Padres Fr.Diego 
de Caçalla,Fr.Francifco de Miranda, 
y Fr.Roque Gonçalez. N o hallo au-
mento deCoauentos en effe Capitu-
lo,ni nouedad alguna de como eftaba 
la Prouincia, ni parece ya en el Ar* 
chiuo de ella la tabla dela Congrega-
ción intermedia > para dezir, quando 
fe tuuo: pero porque en el trienio de 
cfte Difinitoiio murió el Venerable 
Padre Fr.Francifco de la Torre, Pro-
uincial que fue tn el antecedente,me 
pareció efte lugarapropofito , para 
referir fu vida,y muerte. 
Fue nueftro R.Padre Fr.Francif-
co de la Torre,natural de la Torre en 
el Reyno d : Toledo, no ie dize quien 
fuellen fus padres. Embiaronle a eí>u-
diar a Salamanca,y fiendo ya Sacer-
dote > y graduado de Maeftroen A r -
tes por aquella inhgne Vniueríidad, 
le llamo Dios a nueitra Sagrada Reli-
gion , y recibió el Habito de ella en 
nueftro Gonuento de aquella Ciudad. 
Auicndo ido el Padre Fr.Lorenço de 
Bienvenida la primera vez a Efpaña 
por Religiofos, ie traxo entre otros 
grandes Religiofos a efta Prouincí3¡, 
Eíludiò con ellos en el Conuento de 
Y u m a l ci idioma de eftos naturales, 
y fue tan perfefto en él con mucha 
breuedad.que admiro, viéndole ya, 
que podia i'orMaedro de la lengua, 
como dcipucE io fue eni'eñando a mu-
chos. Defde iwegoque lafupo,fe ocu-
po con gran feruor en la conueríion 
de eftos Indios, no dexandole el efpi¿ 
t u del Señor» que de tan íexas tierras 
letraxo,para efte miniílerio, que cf-
tuuieííe vn punto isciofo. Viendo la 
«ecefsidad de conferuar los conuer-
tidos.yreduzir absque aun eíhban 
Gentilesidezia Milla muy demañana, 
y dando orden a los indios Fifcalesde 
Ja doftrina de loque auian dchazer» 
para enfeñarla a los n i ñ o s : con fu bá-
culo en las manos , y el Breuiario en 
la raanga,guiandole vn Ind io , fe iba 
por los montes a las raricherias eri 
buí'ca de los que en ellas fe eftabari. 
Acariciábalos con perfuafiones, para 
que fe vinieílen a poblado , diziendo-
les^ue no eran fieras mónte les , fino 
criaturas racionales,redimidas con la 
preciofa Sangre de Chriík» Rcdemp-
tordel linage humano.Con tal eficaz 
cialcshazia e í fasp ia t icas^ cal amor 
les moftrab3,que dexaodo el montea 
que fon can inclinados,fe iban los I n -
dios trás cl ,Como l i cada vnofuera 
en feguimicnto de fu propio padre. 
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C o m o exor 
taba à 1-ns 
R c l i g i o í o s 
al trabajo 
de l a p r e J i -
cacion Euá-
gelica. 
tios,y cafaSjdondc les daba modo de 
vía i r .cont j quedaban muy cótentos. 
Lüego que ios cenia aisi reduzi-
dos, procuraba, que aprendieren las 
Oraciones,y Arsiculosdela Fè,cate-
quizandolos , para que recibieffen el 
SantoBautifmojà que fe ordenaba to-
do fu crabajo.Recibian tanto confue-
lo los Indios con fus platicas,y doctri-
na j obr and o princ i paloa en te en e líos» 
la diuina gracia , que en fu prefencia 
quebraban los Idolos,y los efeupian, 
auiendo poco antes adoradolos por, 
Diofes. Enefta continua ocupacioa 
paísò grandes trabajos,como fe puede 
entender en tierra.donde el ardor del 
Sol fatiga tanto, como experimenta-
mos. Eranle tan agradables cftos can-' 
fancios licuados porDiosen la couer-
fion deftos naturales, que quando fe 
juntaban los Religiofos à tratar de lo 
que en ella fe ob rába los exortaba mu-
chas vczesjdiziendo: Padres» tengan 
mucho animo en los traba jos,y con-
fuelo en las aflicciones penofas ,que 
con el ardor del Sol,y íus calores paf-
famos} que todo fe me haze fácil , y 
guftoíb»quando confidero, que imi ta -
mos à Chiifto Redeaiptor nueftro, y 
me acuerdo fiempre, que por vna a l -
ma caminó tanto.que fe fatigò.y ca-
lurofo, fatigado,y fediento le lento, 
pidiéndola vn poco de agua , porque 
no fe perdiefTe prenda,que tanto ama-
ba.Que mas clara doftrina, q aquella 
parabola de la oueja perdida,que fue 
à bufe ar con tantas anguftias,y halla^ 
da la cargo íbbre fusombroSjy con-
tento(como olvidado del trabajo) pe-
dia le alegraífen con el, por auer ha-, 
liado la oueja , que fe^uia perdido. 
Afsi quando me veo con el trabajo, 
canfancio, fatiga,y peligros de la v i -
da.que fe ofrece por vna parte:y veo 
por otra tantos Gentiles,que adoraba 
al demonio,y oy conocen al verdade-
ro Qios , y Señor nueftro, Hilados y a 
me acuerdo de las fatigas.y fudorasí 
mas me alegro, y hallo tanconfola-
do , que no cabe en mi el regozijo,^ 
quifiera.que todosfe alegraííen con^ 
migo.y folo quede trille el detnoftioa3 
quien fe le quito la prefa. Con efta,y( 
fenaejantes platicas esforzaba à los 
Religiofos,para que no defmayafien¿ 
y que con nueuos brios profiguiendo 
cultiuaílen las nueuas plantas , que 
doftrinaban. " ' 
Teníanle los Indios gran venera-
cion,y amor.y como nunca vieron en 
fus-obras cofa que contradixeílè à lo 
que les predic.aba(;p«ypicdaá?tañ ne-
celTaria en e¡ PreditadorEuangelicoj 
para que la di uina palabra logre coli 
mados frutos)recibiã fií doü r ína con 
mucho gufto, y con voluntad obede-
cían aloque Íes mandaba. Fue tanto 
el numero de ala3as,que reduxo^al re-
baño de la Iglefia, qiiedize el Fadré 
Lizana en fu libro, qudaf i rmaBoiaé i 
ra poner à riefgo él credito de la vèr-
dad.afsi por el numero, como por el 
Corto tiempo,en que obro tanto. Pe-*' 
roque no'dificultaría nada,quien-fa» 
be; que efte Varón Apoftolico^y'mu-
chos de los de aquellos tiempos fue-
ron verdaderos imitadores de Chrií to 
Redemptor nueftro , y que por -eíiôs 
obró fu diuina Mageftad raucírasma* 
rauillassque parecé*¿xcedian las fâôí-
ças humanas. Cooperaban con lad i -
uina gracia en efte bendito Religio-
io muchos dones de naturaleza *, por-
que fe efcriue,era en extremo her-
mofo de roftro , bien difpüeftó'én fií 
perfona , afable , y blando de condi-
c i ó n , fus palabras tan a g r á d a t e ã 
los que Comunicaba 1 que todosofe^le 
aficionaban en conuerlañdo cõtt cl) 
con que dofto, agradable,y virtuofo 
hizo tan gran fruto en ia conueríion 
de los Indios.de los quales,quando v i -
no auia aun muchos Infieles, porque 
cada dia íe hallaban nueuos üentitós 
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3 3 8 HEbriadcYucatHan. 
cfcowUi» c u ' l 9 i í f â n c t c r U s y w h s cías,que, admiraba. Afirmo al Padre 
^o i í í e s . r - v í u ' u u . ' - r Lizana vn Religiofo, que vJuiaen iu 
T r a b a n fu -f Aunqucen lo á^ i r i tua l^aba jaba tierapo.queauia tratado àefte Apof. 
yo J l o i f r n t k t t C Q á ü t e t o p m h ™ C a n d a d * . à tolico Varonique era ta folida ib fan-
temporal. eu0^af t íe mojaosiolfcitq. ^ c a k ò de tidad,qué cada vez que le veia.le pa-
e d i t e ^ d C o í s u e i j t O de Yíz^al.que recia vèr à N.P.S.Francifco; porqae 
íyáaycímiençafe pMéíiro P a d í ^ á n * bailaba.eií èl vn zelo de Elias, para ia 
cky; fetCQnclèyò íeftfeediWpiíl año honra de Dios,vna hqtniidad tan p m i Perfeecñ* 
^ é ü ^ i b i e n ia.lglefia^ lo delaPgrte- funda.que nunca prefuraiodeüfaef. ^ ¡ \ ^ 
tiâíparjçce auerfe CQñíbmado el . años fe digno de cofa alguna , y junto con f0 padrf'* 
qu^edíf ic? snteçedente d ^ , 4 g u n deofeta vn «ftò prefumiá biende los deinás ¿.te. 
' rotulo grauaáo en la piedra.que hazç. Jaiendolos à iodos porviriuofoSjy ala* 
ckoefobr í la pwertasdeillaAniiCam- pandólos por tales. Quejuraria m> 
f m * M t & t â e M h k m f i f a Â * pudo alcançar à faber^ dèbcofá qué 
• . - tfdigaKslGp;nDc»iQ.-^«^a^ ©MeíTe;àpecado rr iortal ,ni à riegli-
feínaiÉdino de ¿ i | i f l ,q«.e í ;&^ :d'e h genciajque vn Religiofo puede c o m ^ 
: y i M a ^ ValladóiidÍ DeípueSvjConien- 'tcr,reÍpeâo de fu eftado. Que creia 
(¡áíWelnMfttio Padre Gueüar^ d dé¡ era virgeh.y auia defeado el many rio 
, " - V Sfco iMaa Paptifta i MutuUe ayudó con grande afeáo i y otras muchas 
4-Vs I ' müclja..' •••:,•> , . ; virtudeStque enè lau ia vifto. Y luego 
• G3ñ¿bz u uGaftando los diasen eftas. ocupa- dize el Padre Lizana , que lo que k 
r>Vçbf. en dones con'¡Víacía.. muchas horas dè. dixo,era poco,reípeftôidelo que ha-
pí iSEilsf U¡iioelie fe r e e o g M la oración i.go^ Uò cfcrlco defte bendito Religiofo: en 
- • zjndode la tnejpr partcyrmas pet-. Va raenjoriál de vri ctiriófo , quei en 
Uj V; í « â a con María . Oe ella le refultaba iaqueUps tiempos apuntó cofas¿oia-f 
" ' e| Êerisojrrpata^ muchas penitençiasi bles .fuyas«6i£a huáierá fido.,.4q«an* 
. i diíct^ljnás,y mortificaciones, co qué ¡do diò-fu eícrito à la éfl:anipa,las £«• 
macécaba elCíUeíjpp.>yi fortificaba el gulariza , para gloria deDios nueítad 
eípíritu. Fué Cini^ltr; abftinencMfc Señor en fus fieruos; porque los me-
Fue Jeíin^u P0^uc<®»^r« '^ '^»H^- : tQ!^P«»Í '5 moríales yá rio parecen , y con cíTò 
IjTabftincn- ^es» ^«ales fè à |Q dtcho» n,ó corota»ni quedan ignoradas áceiories virtuoías* 
cia. beWa -íCofa. de fçgatej fli a.ujil^prdúè que nos firuieran de exemplar à nó* 
nario.;ÇpntentaMaíè!Con frijoles, y fotros^y alapofteridad^quenosfüce-
oçraUegumbreSjdiziendo, que nb era dieréi-;, 
é¡ de mejor calidad j que los pobres Aunque fentía de fi tan baxamen* Conocían 
In4ios,que con-elias viuian,y que fó té»Coma-fe ha dicho , ¡edifido tan íixo los Relis-io-
eftado iira tiiaí ppbrejqueel dei lnd i^ de virtudes, f undado fobre la firmeza í^s ¡"¿:uchi 
mas'mireroipue^efte) podiá gozar, dé del verdadero monte de ellas la imita- ^ M d m t 
Swçia de fi fytíabajo,y gaíl^rlõènfusneçèfsida^ c iondeChr i í iovida nueítra»nofe po^ hoc tmUar, 
Sii|rdánhl, « f c ^ o l o que tuuiçffe gHÔ9>rqH«èÍ dia ocultar ,à los ojos de los Religion 
1 ' foUttlfoçonuade.^njofna,c<Jn\a-po5 fós»que.teeonqciendolas!fiempre cj po- ¡ ¿ 2 ' % ^ . 
bre aiçíídigo. Dçfta confidèficion fe dian.le elegían por fu Prelado.Oca^ tern^ J ' h ^ 
feáu{à,qae no fblocomiâ có.elios.pe- íiõnaualò.queaunque para fiera tan ^rar''"íí:a'-
.... • i , M • r- • 1 J i 1 1 - metres fo-
ro aunJes rcp^ríia de loque el aula feuero, tem^.el don de la prudencia, u í d o ^ J m 
Era tnnyca de.comer* Mánifeíl^bà fu caridad,eij que Chril taencomédóvàfus Difcipu- conipendt 
T\oTln l-'os0" t l y ¿ ^ 0 : ^ 0 àlos pobres Indios enfer-. lòs,con q fe acomodaba con todos,da ^ cxt^*-
t & t x m * mosdába de comer por fu manó,mas doprudentemente elpaftoefpiritual, T e m ^ h 
los cür.aba,y cõfolabà Con tales cari- fegun teriiá neeeís.idad. Áísi . í iendo C a m . 
^ : Cuílo-
Cocías qus 
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Cufl-odia efta Prouiucia , le eligieron y que íi conforme ã fus pecados lehu-
Cuírodio de ella. Siendo vua Prouin- uiera de caftigar, que defdichado de 
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en la tolera 
Cía de lac ; i -
ferau-dad. 
cía con la de Guatcenaia , fue Co-
miírat iojò Vicario Prouiacial de lo 
tocante a e íh tierra, quando el Pro-
uincial renunciando íu oficio fe fue a 
Efpaña. Defpuesde feparada 3a Pro-, 
uinciit de lo de Guatetnala , Miniílro 
Prouincial delia: llamado ficraprcjco-
mo otro Aaron a ella fuperior Prela-
cia,y otros oficios.porq los tuuo obli-
gado de la obediencia,y ílemprequíí-
to a fu voluntad repugnando a ellos. 
No 1c faltó a eüe Apoílolico Va-
ron ei íauor , que nueltro Señor íuele 
hazer alus íicruos regalándolos en cf-, 
ta vida con enfennedadescorporalcsi 
para mayor mérito luyo^yalsifuefer-; 
uido.que de las penitencias.y trabajo, 
que en la cóuedion de ios Indios auia 
teaidojle procedieííe vn corrimiento 
al pecho.con que quedo afmatico.Le-
uancòíele con elk achaque tanto el 
pecho, que parecia hydropico , y la 
reípiracion le íbnaba tanto, que fe 
oía buena diftancta.Kiiofele vna bola 
en la garganta tan grande como vna 
naranja , quefubia, y basaba junta-
mente con la reípiracion, y parecia 
coía viua. Con elle accidente no pu-
do en íeis años recoftarís en la cama, 
íino que Sentado defeaníaba, ponien-
do la frente fobre vn coginito de cue-
ro,de que fe le hizo en ella vn callo 
tan duío,que ya no necei'sitaba,ò no 
queria mas que vna cabla,a que la ar-
rimaba.Cofa digna de admiració eS> 
que con vn achaque tan graue no fal-
taílc a las obligaciones de Prelado,en 
que la obediencia le ponía : pero de 
mayoría paciencia con que le tolera? 
ba,pues nunca fe le oyó quexar,m pa-
labra impaciente.Viuia có tanta ale-
gria de clpiriíu,qne íi le daban el pe-
farae de fu enfcrasedadJo fentia mu-
cho,y dezia.que antes le dieffen para-
bienes, deque el Señor !eregalaba,y 
íe acordaba del, pues le daba en efta 
rida ocaüon de merijo,y^fatiifaçion^ 
el.Dicho eftojConuerfaba có tan pia-
dofas palabras) que a todos era moti-
uo de alabar a Dios, viendo en fujeto 
tan enfermo tal tolerancia , acompa-
ñada con tanta diferecion. 
C A P I T V L O XI, 
Df h muerte del V.Vaire j y cofas notahles 
en ella fucedtdas, y femmicnto 
de los Indios, 
ACABADO el trienio de fu Prouin-cialato, para darfe mas de todo 
punto a Dios,{e recogió a viuir en el 
C o n u e n t á de N . Señora de Ytzmal, 
queaaia lido el primero, que habitó 
en efta Prouincia j y íin duda licuado-
de la deuocion de aquella Santa Ima--
gcn.que en èlauia ya,ó quizá guiado 
de la Diuina Mageftad , para que de 
donde falió a dar principió a la predi-., 
cacion deltas gentes,de aüi íaliefle íu. 
eípiritu feparado de la mortalidad de 
el cuerpo a gozar el premio de tan fe-
lizes trabajos. Seis mefes antes de fu 
muerte íe halló tan impedido, que no 
podia fubir ni baxar lasefcaleras del 
Conuentcy afsi fe recogió al Goro de 
el,donde íe le pufo vn Altar, en q de-
zia Mil la todos los dias.Líegó el de la 
Expeftacion del Parto de laMadre de 
Dios ( diez y ocho de Diziembre) y 
auiendola dichoíllamò a vn Rcligiofo 
mancebo que le feruia,y ayudaba a 
Miíra,y le dixo-.Hijo.y a he dicho Mif-
fa dela VirgenSacrofanta, lleue eífé 
ornamento á la Sacriftia.que ya no es 
meneíler:parece efto auer tenido reue 
lacion defer llegado ya elfin de fus 
dias. 
Siendo hora de comer, le Hamaron 
paía quefaliera alanteco'rojdóde ío-
íia comer,y refpondió, que fu comida 
auia (ido el Santo Viatico de fu al ma* 
que para el ya fbbraba la comida del 
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nacoía.y díxo *. mi comida ha de fer 
Pide qude ItuiaiUipobrcy en pobre logar.y afsi 
l le im ai la comeré. Digan a nueítra veznia la 
Hospital. HoVpicalera, que tenga guiíad<» vnos 
ffjjtoles.ypandepobfes.qaeallà iré a 
comerlos al Hofpital,y auifaie la ho--
ra.Htzoíecoraoloordeno.y la Hofpi-
talcra con íu tnarido^que era Bípaño-
les.y muy. deuotos íuyos, dií'puíieron 
la po irc comida.que el bendice Padre 
auia pedido.Comoa las tres de la tar-
de llamó a lu compañei o.y le dixohi-
z u í í : traer vqa fílla, para q en ella le 
Jleu jflen al Hoípital. Hizo oración al 
Satsuísimo Sacraatento puefto de ro-
d S s S ? tías,aunque con mucho trabajo.y a 
mo sSa-1' ia Virgcn.Saadísuna con muchas la-
gfi.na^y begole licuaron aJHoi'pital 
en ia filia,par no poder ir de otro mo-
do. Entrando por la puerta dè!,dixo: 
„ Bendita fèa la caridad, primera f*-
y, bricadora dé los hí>ípkales,para re-
„ fugio, y remedio de los pobres dé 
„ leí'u ChHfto.Llegando al medio del 
patio dixo.qjc paraffenalli ,ybuelt(j 
a la Hofpitalcra con mucha alegria le 
„ dÍKo,:Ea hermana en Chrifto, haga 
„ el oficio de Martajpógame vna me-
,, fita,y tráigame mi vitima comida. 
Luego la deuota mugec adereço la 
mefa , y le tiraxo vna efcüdilla de f r i -
xofes.con pan deefta tierra.y el V.P. 
echo la bendición con tadeuotaspá-
labras,que causo ternura en los cora-
zones de los afsiítéces.Eítaba a edoen 
pie.yipmando el primer bocado dixo: 
Xa la comida es echa.y faltándole la 
refpiracionjfe arrimaron a el íu coraé 
pañero,y vn vezinoEfpañol! q cflraba 
prélentcporqueno cáycffe en el fue-
jo.Pufo las manos junta?, leuantò los 
Como diò «jos alÇielcy conintercadenciaspor 
ai Señor " ' t :a ^ 'a re'P1racion,dixo : In munm 
tutts D'imine cpmmendo fpin'wm mettm , y 
ieuantandofe el cuerpo mas de tres 
Leuanuí í ; palmos dèlfuelcdiò fuájm.a al que la 
el cuerpo Cirj¿ q u e j a n ( i 0 p o r vn brcue efpa-
xle la tierra. cl0» y ̂ oco a poco ruç bolviendo al 
fuelotquedádo el cuerpo derechojpp^ 
tendjendo,que no aula efpiradoje l ic-
uaron a recoftar en vna cama : pero 
viéndole àlli ya difunto,íe fentaron en 
la íilla,qüele auiatraido, para bolver 
el cuerpo al Conuento.Dixeron los q 
le lleuaron.que iba liuiana, como fino 
tuuiera cola que pefaífe , y el cuerpo 
tan derecho,como fi fuera viuo. 
No folo vieron lo referido tres Ef-
pañoles perfonas honradas.que alli fe 
halla ron,y elReligiofo fu cópañero» 
fino también muchos Indios, q auian 
venido con el amor q fe tenían, fabié-
do que era licuado al Hofpital,y dello 
íe dio teílimonio.Quedarófele las ma-
nos juricás,como lasauiapuefto,y los 
ojos eleuados al Cielo , de íu cuerpo 
falia vn oíor,q parecia fbbrenatural,y 
de fu rolfro vnos refplandores, que fe 
le pulieron mashermofo,que era en fu 
juventud. Si mi pluma la guiara efpi-
ritu tan fuperior,como a efte bendito 
Varón acompaño 5 materiagrandele 
auia ocurrido, con tan particulares 
circunftãncias , para ponderaciones 
mifteriofas;pues parece,que leuátarfe 
el cuerpo del fuelo,quãdò aquella d i -
choía alma fe apartó de fu compañia* 
fue como alegar el derecho que tenia 
al dote de la agilidad, confumado ya 
el curfo de fus meritos:el breuc efpa-
d o que afsi eftuuo leuantado ,corao 
afirmació de que le era debido.y que-
dar derechojla reíftitud,con que le fue 
inftrumento,para que fin torcer el ca-
mino HegáíTe a fu dichofo tranlito. 
Quifo morir en Hofpital de pobres,el 
que lo auia fido verdãderaméce Euan-
gelico.Los ojos eleuados al Cielo pa-
rece, dizen quedo el cuerpo aípiraudo 
a la Patria, que defpues de la vniuer-
fal refutreccion gozarán los de los 
Bienaventurados , y con el refplan-
dor, y hermofuradeel roftro, mani-
feftar ia Mageftad Diuina los ref-
plandores diuinos, y hermofura de 
que fu bendita alma gozaba , para 
gloria de Dios, honra de fu fiemo, 
y enfcnança nueftra, pues piadofa-
No pefab 
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menea te puede entender d¿ la peí- mo fuera de fijcon la opinion que .te-
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ch s m ü a -
gros. 
ÍAZ,aK(! , 1. 
p- a p . i , en 
el fin. 
S a n n c l H c f 
pitaie^o de 
óMo'C ti-.' ¡.i 
rjiiccn tierna 
chv-s aims. 
'feceton con qus viuio h i i b lo v l t i -
¡no de {'u vida : pera no me parece 
lugar àpropoíito para digreísiú mas 
dilatada, pues juzgo no falcará quien 
digaidexelo para el pulpito. 
Llenado ya ai Conuento , con las 
campanas ie hizo leña! de fu muerte, 
y fue tanto el concurio de los Indios, 
que parecia aueric juntado alü toda 
la tierra. Lo que causo mas admira-
do,fue ver luego alü muchos de Pue-
blos dilbntes, tres» y quatro legua?, 
que no fe labe,como podian auer te-
nido noticia de fu muerte , quãto mas 
auer venido tan preito. A l dia iiguié-
te fe celebraron los Oficios para dar-
le íepultura, con muchas lagrimas de 
los Reiigiofos.El fentimiento con que 
los Indios daban gritos llorando por 
fu Padre, mouia á ternura , y deuo* 
don à loscircuntlantes.Vnosdezian, 
Padre m i o , ya no tenemos à quien 
acudir por confoclo en nucítras allic-
ciones,y otras cofas laftimofas à cfte 
modo-,y todos àvna voz: Santo, co-
mo nos dcxaüc tan prcdoíY afsicau-
faban llanto general en todos, con 
que los Oficios fueron mas llorados, 
que cantados. Paíi.0 al Señor el año 
de mil y quinientos y íetema y dos, 
auiendo venido à cita Prouincia el 
de cinquenta y tres,yfue fepultado fu 
cuerpo en la Capilla Mayor de aquel 
Conuento,junto al Altar de San A n -
tonio de Padua.Patron del. 
Muchos milagros fe dize,que obro 
nueftro Señor por efte fu fieruo: pero 
el Religiofo , que anoto lo referido, 
aunque dizc ,que fueron muchos en 
fu vida,y muerte-, no fingularizò mas 
devno. Traia efte Venerable Padre 
por el achaque de la alma vna almilla 
de grana,y auiendo quedado defpues 
de fu muerte en poder del Hofpitale-
ro,hailandoie afligido de vn dolor de 
jaqueca muy grande , que auia años 
padecia con èl,y 1c tenia flaco,y co: 
nia de tu fantidad, fe la pufo Cobre la 
cabeça,liiuiendofe al punto fin el do-
lor, y nunca masdeícle entonces le 
tuno. Vifta efta marauilla por la nau-
gerdel Hofpitalero, en eftando algu-; 
na de pacto,ie la ponia fobre el vien-
trc,y luego paria fin pena alguna , y 
fueron muchas las maraudlas , que 
Dios hizo conella:el Padre Lizana L ^ a t i a , ^ 
dize en fu Deuocionario , que auien- p. ex o. /*/, 
dode efcriuirle(y fue aili en Ytzmal) M4-^-1*. 
preguntó à muchos Indios viejosjque 
viuian , de los que auia bautizado, y 
que le dixeron muchas radrauiUas,'.]uc 
pudiera eferiuir: pero que por no te-
ner el credito nccetTario por fer In-
dios los teftigos, no las efermiò. Yo 
las efcriüiera con mucho gufto; por- z j t ^ / ^ * 
que viuiendoefle bendito Varón entre j^ncyim n 
los Indios,fcparado de los F:fpañoles,y mmtris. 
exercitando fu caridad , v fantozelo 'raeiere ?aí' 
/ ?i:ev. or to-
Con eitos naturales, aisi en lo eípiri- j ^ n a s , 
tual, como en lo temporal i quien lo 9"^'/?:tii 
podia dezir fino ellos, que redoian y! ' ' / ^ '0^-
los beneficios,no auiendo otras perfo- s pr* 
nas.quclosviclíen'': A Cus dichos daba fotbnw. 
autoridad, concordar con lo que dize O 1 ' - - ^ 1 ^ -
. . . „ \ c a r . ! ' V j ^ n . 
elcriuteron del otros Santos Varones ,¿¿ jit,^, 
fus Chroniftas. i ,Mcn 
Auiendo defpues venido nueftro 
Padre Landa ya confagrado ObifpO) 
como fe dize adelante , fe trasladó el 
cuerpo defte Venerable Religiofo del 
Conuento de Ytzmal,al nueftro de la 
Ciudad de Merida,año de mil y qui-
nientos y fetenta y quatro. Para fu 
translación conuocò el R.Padre Pro» 
uinciaLqueya era Fr.Thomè de Are-
nas , losReligiofos osas graues de la 
Prouincia, àlos quales acompaño el 
Obifpo,honrando la virtud.que en el 
difunto auia experimentado , ddtdc 
que vino de Efpaña. Qaando traían Numernfo 
fus huéíTos, los Indios de los Pueb'os concurfoide 
queay en el camino , los acompaña- [^fcanK* 
ban con muchas lagrimas,y fue tanto qtí;Ui<lo le 
elconcurfodeeUoSjquepor diftancia luuabán.. 
Ff 5 d« 
TrÁslacla'fe ' 
fu CULTUO at 
Corne: to 
de Merida; 
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de dos leguas delante.y otras dos de- Hiftorí a del Padre Torquemada, con T o r ^ 
tràs,reparudos los Pueblos, licuaban el defeo de faber el progreflo de fu vi - t ( ^ - l U . 
rauchasluzes,y achas encendidas,/ ¿a . Fue natural de la Ciudad de Ba- 0-c^7. 
en cada Pueblo le hadan fus exe- yona.en el Rcyno de Francia.hijo de 
quias. Quando huuieron de llegar à nobles padres, pues vn hermano fuyo 
la Ciudad, temiéndolos Religiofos efâ Camarero del Rey Franaico Pd-
no les quífieffe quitar el preciofo te- "^ero. Eftuuo en Eipana poco menos 
foro , qu* t r a í an , ò que el Obifpo le veinte años,y aunque los mas paí-
Entnnle cu UcuaíTe à la Santa Cathedral, entra- sò en Seüilla, gaftò algunos predican-
McriJa fe- ron ^ de madrugada en el Con- doen la Corte de la Ceíarea Magef-
I w X r * uento.fm que en la Ciudad fe advir- « d del Emperador Carlos Quinto, 
ticíTe.Sintiòlo mucho, porque queria aplaudido en ella, por ier muy defto 
falira recibirle,/honrarle, con lave- en las diuinas letras. Corrió por el 
neracion, que fenuan era debida ala mundo ja fama de la innumerable 
perfección con que viuiò , pues Dios multitud de almas.que en eftc mundo 
le auia honrado claramente en fu auia,que conuertir à nueílra Santa Laldl £r. 
muertey defpues delia. A muchos no t e Catól ica, / con eftc fanto zelo paf- ^ 
piceciò bien, que íe faca (le el cuerpo sò à la Nueua Elpañacon el PadreFr. pe Mbím,. 
de aquel Samuariode Y u m a l , para Antonio de Ciudad-Rodrigo el año 
ponerle en íepulcro común con otros de mil y quinientos y veinte, o como orimtbri 
muchos , que noeftàn con la venera- algunosdizen el de treinta. Por no > jlor.*»» 
cion que fuera jufto: pero que fe hizo poder aprender la lengua de los na- ^ 
con particular intención de licuarlo turales.les predicaba por Interprete,/ Ít'c¡Zi*f* 
à Efpaña,como fe dize le lleuaron(pe» les declaraba los My fterios de la Fè, fie» fi cum. 
co no adonde)/que eftà eh gran ve- teniéndolos pintados en vn licnco. 
netacion.aunque fe entiende, que no Auiendo dicho nueltro Padre lo r - afrnv¡círet¿ 
tenido por Religiofo defta Prouincia* quemada.que vino à Yucathàn el año S^CynUib. 
Fue tanfentida de los Indios fu muer-» de treinta y quatro, dize defpues don- ^ l n ¡¡¡f 
te,y tan venerada de ellos fu memo- de eferiue fu vida , que vino el de ut l '^lt^^ 
r ia , que compufieronmuchas ende- treinta y vno. Mas cierto es, que fue Primer PiCC 
Etmemo- cfiag {aftjraofas enfu len&ua'.y dize el el de treinta y quatro , pues dize , que (i,:^lío;. 
quibenè%ef Padre Ltzana,<jue hafta en iutiempo vino üendo Cuítodio, / fue electo el ^ ^ . i , -
fitfabeL las caneaban. año de treinta y tres, como refiere en Tt,rf-cr,.-. 
í ' otra parte. Lo que trabajó en Cham- M - W * * - ^ 
G A P I T V L O X I L potòn ,ya queda referido,/buelto à 
la iNueua Eípaña,fue elefto Cuflodio 
Dí \ea fe en fuma, k s -vidas de los Padret de aquella Prouíncia el anode i$41» 
I r . lac&ho âe Te(}er<tt F r . Luis de V i l l d * para el Capitulo General,que fe cele-
¡títnio x j Fr.lMrengo de Bienvem- bròen Mantua*Auiendo ido á el,vino 
dtiFundadores de efta Pro» nombrado Comiífario General de la Fueciu^rto 
ttincfo. Nueua Efpaña, que lo fue quarto en ( ^ ^ \ T Í ^ 
numero,/traxo gran numerode Re- ^uenaEs^5 
AVIENDO fido el Venerable Pa* ligioíos.De ellos embiò algunos(dan- paña. 
drcFr. íacobo de Tefteraelpri. doles por fu Comiííario al Padre Fr. 
£1 R.Padre raer Predicador Euangeüco de cilas ToribioMotolinia)à Guatemala, con rmMaR^-
deTcSera Sçn£«8de Yucathàn.como fe ha vifto orden, que paííaflen à Yucathàn los g^ j j ^^wv-
de NacTon antecedentemcntCi.razon-íêrànode- que quedan en eitos eferitos referi- cat1 " 
Prwcs. xac àiosleftores, que no íuuieren la dos. Fue muy zelofo de la coBuerfíon 
de 
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ZelíeC'hcõ ^e^S â mas »y ;5Í*si no contento con General)crâxo èlcópiofó numero dé 
u e r i i o n l s 0 0̂ clue atl'a ^ r ^ i ^ o en Mex ico , / Rcligiofos,qué fe ha dichojera el Pa-
ios í n d i o s . Yucath;ín,pafsò al Reyno de Michoa- dre Villalpando Predicador de húef-
càn , y diò orden , que fe poblaíle de tro Conuento de Zamora en fu Pro-
Reiigiofos. Amó mucho la fanta po- üincia.Como Dios le tenia paira Pá-
breza , y fue muy dado àla oración, dre.y Predicador Euangelico de efté 
humildiísimo , y defpreciador de fi Reyno de Yucathàn, llegando el Sari- PaíTaáéí? 
mi tino, tanto, que fiendo Prelado Sü- toComiffario à aquel Conuento , Jé tos Keyho^ 
Virtudes tj rie,jor je acaecía remendar fu pobre manifeftò fudefeo , y luésõleadmi-
en d i e reco n • , t- i n -v \ n t- • i* J - i -
nocieron, vdtuano publicamente en la Porte- tio.como aRehgiofo de conocida vir^ 
H b iepuica tia. Acabo elcurfo de íu vidaen ve- tud,y de tan buenas letras, 
unuo "de5 t i e T ^ ' c v ^ c z ' V Sepultado en el Hitando ya en México fue embla- Viene I Vij 
Mexico.0 Conuento de núeftro Padre S.Fran- do con el Padre Fr.Toribio Motoli- Catlláll¿ 
cifeo de Mexico, como afirma cl Pa- nia à Guatemaiai defde donde vino à 
dre i orquemadajpor loqualfe vé el Yucathàn , donde predicó el Santo 
Li^attá p et,ror l>a^re Lizana.quc dize:Que Euangelio àeftos tiaturales,y conuir-
i . cap7.}oi. auiendo bueltode Yucathàn àMexi- tio tantas almas à Dios,como fe dixo; Lib. {.capí 
i i . ioi.t. co.pafsò de allí à los Zacatecas,don- y auiendofcle dado à efta Prouincia h í < e ^ a 
de fue martirizado por los Indios titulo de Cuftodia.íue fu primer Cuf-
Chicliimccos. todio,y Prelado Superior. Defte Sari-
Profeguire con la fanta memoria to Varonjdize el Padre Torquemada, forquem; 
L ' ^ I c vi ^cnera^c í)acirc Fr.Luis deVillai- que por fer el pnmero,que fupo la lé- ' ^ • i p . 
lilipando.1 pando,heredero del eff iritu del Santo giudeftos naturales,y que la predicó 
PadreTen:era,y primer Prelado defta con exemplo deeírencialReligiofo,es 
Tgn-iranfr Prouincia^omo fe ha dicho. Su pa- digno de eterna memoria* Falso en u . , r _ 
fu p ^ r i a , ) ' tria, ni nombres de fus padres no he breue de efta prefente vida aun antes j ^ S m ^ 
padies. hálladoeí'crito alguno, en que fe d i - deacabar fu trienio de Cuftodio^ no Cvílcàiodô 
gan.folo que defde fu niñez fue tan he podido ajuftar el quando, folo.qué Yücaiíiáni 
^cJ,ii'ni'\c'on aficionado à las cofas Ecleíiafticas, auiendo celebrado fu Congregación 
que en iu puericia juntandofecó otros por Abr i l del año de cinquenta y vno¿ 
muchachos de fu edad > les dezia, que como fe dixo en íu lugar jdefpues eitt 
queria predicarles, y para ello fe fu- la tabla del fegundo Capitulo Cüfto- , 
bia eñ vna filla,ò otra cofa alta,y les dial del áñü de cinquenta y tres por 
predicaba.y reprehendía* Viendo fus A b r i W U ya püefto en el numero d¿ 
padres efta inclinación, qüando tuuo íos difuntos. Fue fu cuerpo fepultado Ertà fepuíta 
EHudiaen edad le embiaron à eftudjaf à Salâ- tti la Igleíia antigua del Conuento de d o e n e i c õ 
Salamanca, njanca^ondeaprouechò tanto,que de Metida,tan poco veneradas fus reli- ue^oàél^9 
y lo mucho . _ r j j j • . 1 1 , i r nda, y íe 
sue aprcue veinte y vn anos era ya graduado de quias, como ignorado el lugar de íu ignora fu 
chò. Licenciado en SantaTheologia. Lia- fepukura , queno fe fabedonde fue. íepulcuui 
mole Dios à nueftra Sagrada Religio, Gran deícuydo de aquellos tiempos 
y recibió el Habito della en la Santa en atención a cofas tan graues, fi ya 
nueftráVc" Prouincia de Santiago , donde perfi- no fuetdifpoficion de Ja prouidenciâ 
%ion. cionò fus eftudios,y faliò vno de ios diuinavque no alcançamos, 
grandes Predicadores, que la Reli- El Venerable Padre Fr.Lorenço W i S r e f r i 
gion tuuo en aquellos tiempos: pero de Bienvenida , páfsò también de Ef- Lorénço de 
lo mas importante muy exemplar Re- paña con los demás Reiigiofos, que Bieflvenidsy 
áor I r í a n ligioíb' Qyando ^ San£0 PadreTef- traxo el Padre Fr.lacobo,y âfsi faliò 
fam% Sran tera (viniendo nombrado Comiífario de la Sama Píoiiíncia de Santiago eft 
cem*. 
Por donde 
cncrd ca Yu 
f. cap 
tnmrvs. 
3 ̂  Hifloria He Yucatharí; 
Terqaem. com^madel Padre Vil)alpanclO)Con 
«p. t ? . « r . quígjy UiQbÍ€B vino uca than. E» 
cl entro el Padre Vilialpando por ei 
Occfdepteà Ca.inp'echcdeíde donde 
diò principio à la predicación Euan-
geij,ca,y;elPadreFr.Lorenço porBaK-
baiàl» predicando àlbs.naturales, que 
eftan i lo Oriental algo al Suerte. 
Aunque, venia cie paOò para la Ciu-
dad. d¿ Merida,en.pocos días catequi-
zo muchos de los Señores naturales 
djj aquella ProuinCia^quedefpuesfue-
i cmbmizâdQ&.Pot donde pafiaba,le 
redói-eron con mucho amor,y rega-
lo , que no causó poca admiración à 
los:kfpañoles , quando 1c vieron lle-
gar àla Ciudad,y que huuieíle pafla-
do tan larga dtftãcia í lk ' entre aque-
llos Indios, que aun eftaban infieles. 
• Poreí lodize el Padre Lí¿ana,que los 
Cooquiíladores Jiaaiaron à efte ben-
dito Reiigioíojel Explorador. 
Ya fedixüyCotno luego que llego 
àMerida , le eaibiò el Padre Vil lal- . 
pj^pdo à Campeche, donde fue admi-/ 
r a f e elffutút de conuetfion }<3ue en 
a-quelíos Indios Jògtò de fu trabajo. 
En el primer Capitulo Çwftodial fue 
elefto Guardian de el Gonuentode 
Y u o s a l » donde cftaao todo aquel' 
tdenio-preidícandõ i ' y; conüimendo 
los naturales: de todas aquellas co-
marca$,haíta <jue el ano de cinquenta 
y tres fue cleftp fegundo Cuílodio de 
efta Prouincia antes que lo.; fuefle. 
Acabando de fer CuíiodtO;, fue ele¿lo 
Guardián de Merida 4 y defpues de 
Campeche. Debele e í h Prouincia à 
cfte Veiiera.ble Padre.'auerrllegado, à 
íes P¡roíiincia,y tener eüuífcre quetie-
neipara; b ^ u a h r a b a j ò con efpiritu 
^Tf'!?*' de verd.a.defo.Padre. Porque mm no 
teniendo rçias de.los dos Coajifôntos 
deMeEida»y Cahapeche, alcançò del 
aa-uy R. Padre CtsraiiTario General 
fv.Drarícifco d e B u í h m a n t e , que de 
ellas fe hiziefíe GuOtadia de pdc it, fu-
j c i a à la Sama Prouincia de el Sajito 
Oficios que 
tuuo en !a 
Prouincia-
Euangelio de Mexico, Defpüés fué al 
Capitulo General de Aquila , y alii 
negocio, <\m de Yucathàn , y Guate-
mala fe hizieíTe vna Prouincia,y àef-
ta tierra traxo vnaMifsion deReli-
giofos, que fueron grandes Minifhos 
Euangelicos,y Predicadores de eftos 
Indios. Venido con ellos en el primee 
Capitulo Prouinciai, fue c ieño Difi-
nidor, y juntamenes Guardian de el 
Gonuentode Merida, Defpues al fi-
guiente Capitulo, que fegun lo orde-
nadojfe celebró en el Rcyno de Gua-
temala, fueelefto Guardian del Gon-
uento de aqviella Giudácl. No foffega-
dofu efpiritu.haña ver confumada ci -
ta planta,fue al Capiculo General, 
que fe celebró en Valladolid , año ds 
mil y quinientos y fefenta y cinco, y 
en èl dexó por Prouincias feparadas à 
cita,y a la de Guateínala5y bolviò de 
aquel viage con otra Miísion de Reh-
giofos,que à Yucathàn traxo. 
Defdeefte tiempo no hallo ya en 
las tablas Capitulares defta Prouincia 
fu nombre. La caula fue, porque co-
mo dize nueftro Torquemada , paiso 
àGuatemalajde donde auia falido el 
Pad íeFr .PedrodeBe tanços , à quien 
Dios comunicó gracia de kjiguas,pa-
ra Nicaragua â predicar â aquellos 
Indios por el año de mi l y quinientos 
y cinquenta. Gaftados alli algunos^ 
he¿ho rancho fruto, determinó paíTar 
à los de Coila Rica , que aun fe efta-
ban Infieles. Fueron en fu compañía 
otros dos ReligiofoSíque con buen lo-
gro fe ocupaban en la çonueríion de 
aquellas gentes.Supo eí PadreBienve-
nidajque el Padre Fr.Pedro de Betan-
çosauia defampárado aquella Cufto-
dia de Nicaragua,y paíTadofe à lo dé 
Cofia Rica ; y faliendo de Yucathàn 
fue en fu demanda con intención de 
feazerlebolver ã Guatemala. Sucedió 
al contrario , porque eí Padre Fr.Pe-
dro con tan eficaces razones perfua-
dióal Padre Bienvenida.qtie le obligó 
à que-
Víaee5 de 
que de VÜ-, 
than fe ' - j , 
zieilc (V0Í 
nincia. 
E ! P?.c?f« B e 
raucos p r e . 
d i d à l o s 
Indios d e 
Nicaragua., 
paila à C u i - -
ta SUca.. 
le el í ^ d r ^ 
oara t r a e t j c 
aiU. 
VÀ à t ipa na 
y trac trein 
r j Religio-
IJfi ia el 
OItilpoDon 
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àqsadarfe enfu coinpania. Sucedió, las de Guatemala, y Nicaragua fu 
que el Padre Fr. luan Pizarro de la confutnacion en fer de Prouincias: 
Santa Prouincia de San Miguei, tuuo Sea bendica la Diuina Mageftad, que 
dertos dilguftos en ella de Yucathvin 
con elGouernador de aquel tiempo, 
y fabiendo , que el Padre Bienvenida 
auia ido a Cofia Rica, determino le-
guirle,conio lo hizo.y íc juntòcon los 
quatro,que allá cilaban. 
El Padre Bienvenida con fu fer-
uoroio eipiritu , y deieo que tenia de 
la faívacion de las almas, viendo las 
muchas que alli dependían del cuy-
dado de tan pocos, que no eran íuli-
cientes a obligación tanta ;fue terce-
ra vez a Eípana.y con fu íblicitud ne-
goció treinta Religiofos,con que bol-
viò a Cofia Rica,que es del Obifpado 
de Nicaragua. Fue luego proueido pañia de los Venerables Padres Fr. 
jporOoiipo del el Padre Fr.Antonio Luis de Villalpando,y Fr.Lorençode 
le comunicó fu eípiritu,y diò fuerçaà 
para tan grandes.y continuos trába-
los, y a efta Prouincia deYucathàn 
tan Santos Padres por fus Fundadoij 
res. 
C A P I T V L O XIII. 
Como (tcabaron eflci prefente vidit los P a l 
¿res f r . Melchor de Benavente, 
y F r . l m n cíe H e r m v * . 
E 
L Padre Fr. Melchor de Bena¿ 
vente, que como queda dicho, 









de Zayas de nueftra Sagrada Reli 
gion,y hijo de la Santa Prouincia del 
Andaluzia,que folieitò otros treinta, 
y cea el Rcucrendil'simo Padre Fr. 
Fraiicifco de Guzntan , ComilTario 
General de Indias,que con ellos,y los 
que allá efbban,íe hizielievna Pro-
uincia con titulo de San Jorge. Con-
cedió efto al Obiípo,pero como íu au-
toridad no bailaba parahazer erec-
ción de Prouincia,lo coníinnó el Ca-
pitulo General celebrado en Paris 
Bienvenida,a fundarla,afsiftió en ella 
poco tiempo: pero fin duda mereció 
en él mucho con Dios; pues le tuuo 
ofrecida fu vida.quando a cl,y al Pa-
dre Villalpando los qutfieron quemar 
viuos los Indios.Por ferie contrario á 
fu falud el temperamento tan calido 
de efta tierra,íe bolvió en breue a la 
Santa Prouincia del Santo EuangeHo 
de Mexico,donde perfeueró íantamé-
te todo el reftode fu vida,como refie-
re el Padre Torquemada én fu Mó' 
año de mil y quinientos y fetenta y narquia Indiana. Pero pues fue nuef-
nueue , por el qyai tiempo tenia ya tro Fundador, aunque alli eftà eferitá 
fundados diez y fiete Conuentos. Ñ o fu vida,y muerte,ferà razón referirla 
Stent ex fl¿ 
rtbus poma 
jvrrnantur". 
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he hallado,que nueftro Venerable Pa-
dre Fr.Lorenço de Bienvenida bol-
vieífe de Còfta Rica a efta Prouincia 
de Yucathàn,pordonde juzgo confu-
mó alli el curio de fus dias, de donde 
padaria a gozar en la vida eterna el 
premio de tantos trabajos en feruicio 
de ía Mageftad Diuina.conueríion de 
eílos naturales, aumento de nueftra 
Santa Fe Catól ica , y extenfion de 
nueftra5Sagrada Religion , â quien le 
áümentó tres Prouincias, pues efta le 
debe todo el fer a efte gran Varon,y; 
aqui para honra defta Proüincia, que 
tales Fundadores tuuo. Dize , pues, 
de el el Padre Torquemada lo fi-; 
guíente. 
,1 El Padre Fr.Melchor de Bena-
„ vente tomó el Habito en la Prouin-
cia de San Gabriel, de donde pafsó 
„ a efta del Santo Euangelio,con zelo 
„ de la falud de las almas. Viuió fiem-
pre en mucha Religion,y vida exê -
„ piar hafta la muerte. Tuuo lingular 
„ zelode la honra de Dios nueftro Se-













y viene à fu 
« u n o . 
Vierte íegü-
da vez à ¡a 
mano. 
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^de ayudar a Calvar los Indios, con 
los qualcs trabajo fidmentchazien-
Mdo mucho fruto en íticoauerfjon.y 
»>doftrina. Fucalgunas vezes Difini-
j dor en efta Prouincia , y Guardian 
<kí Conuento de Mexico. Y íiendo-
^'lo de Tulantzinco,renúctò la Guar-
>5dianiapara irfecon'os otros a la 
#}reformacton de la Iníulana , como 
en oirás mtíchas partes heaios di-
,3cho,y referido. Caminando vna vez 
Jjde Quauhtinchan, donde cía Guar-, 
^dia.i.ã otro Pueblo en compañía de 
otroReli^iofofaíubdito, le dixo el 
3,òendito Guardian, que para honra 
*jde Dios confeffaba, que t ú m z t ' M 
a^t te inuaños , queauia.tratado con 
k>!naturalespor ocaíionesque le 
^auiandadoijarnàsperdió la pacien-
^cta.ni ícntidoturbación. Obra por 
j,cierto heroyca.y de tã perfeito Va-
rofljcomo él era; porque los natura* 
lestpor íer en aqadlos tiempos fa l -
"tos de las cofas de Ia Fè , y policia 
»Gaftellana , eran torpes,y pefados,y 
j^muy oeaíionaâôs,para hazer perder 
la paciencia cada momento a ios 
"ojue trataban con ellos: pero obraba 
«aquí Dios, cuyo fieruo era Fr.Mel-
jjChor, y efbndo lleno de fu amor.y 
caridad,no era pofsible menos, fino 
9,que fe fufrieiFcy reportalle, por fer 
sjcfe&o l u y o , como dize San Pablo, 
a)fer fufrida. 
Ellando vna vez fentado bablan-
5,do con vn Religiofo, pafsd por de-
5>iante de ellos vna tortolilIa,la qual 
3íèl jjam¿ con mucha fimplicidad. 
Obedecióle Juegos vino bolando,y 
pufofele en lá mano con gran farai? 
"íiaridad.y dendeapoco bolò,yfue-
j,íe,Boíviò fegunda vez.y tomofele a 
^poner en la mano, que quiíõ Dio5, 
que a Ufamidaddeefte fieruo acó-
^pañaíTs la fuerçade la obediencia, 
>íq»e en ia creación del hombre pufo 
S)en èl^haziendoj inferiores todas las 
jjcofas criadaSyy dándole poteftad5y 
Hiíloria de Yucathan; 
dominio fobre ellas j la qual pòí fu 
"inobediencia lenegaron,y feleíuf-
"trayeron todas,deí'conociédole co-
3>moa enentigodella. Pero en ella 
ocafion de la voz defte Santo Reli-!-
gioíb acude efta auecita moutda del 
' 'mouioiiento del poderde Dios^ara 
jjque íe conozca , que fi al vno por 
inobediencia le defeonocieron, ai 
otro por obediente a la Ley deDios, 
3,y a fus mandatos le rinden efta obe-
jjdiencia. Vifto aquello por el fieruo 
5íde Üios,y no pudiendo encubrir el 
.milagro»rogò con huosildad ai Re-
3,ligtofo,que con cleftaba> que no lo 
sídixetTe a perfona alguna mientras 
3jcl viuielTe. Lo qual aquel Religiofo 
cumplió , que no lo defeubriò baña 
>5la muerte del Santo Varón, 
s» Era Fr.Melchor de muy gran ze-
5,lo de la fanta pobreza,y de fu efta-
. dojy profefsion,de la qual ninguna 
,5oca(Ion le pudo apartar. Fue hom-
j'brede oración continuas¡ muy ferr 
,3,uientei Siendo Guardian del Con-
uento de Quauhtinchanjquifonuçf -
' ' t ro Señor licuarlo para íi con apa-
í'iejo de vnagrauifsima enfermedadj 
,}Can que padeció intenfos dolores,/ 
^tormentos con grandifsima pacien-
ciajporque fabia5que dize Dios en el 
J ' l ibro del Eclefiaftico. Todo lo que 
¿íte fuere aplicado, recíbelo, y fufre 
en los dolores , y entre humildad 
mueílra paciencia. Y es la razón, 
aporque afsi como en el fuego,y c r i -
j j fo l fe prueba la fineza del oro; afsi 
^ también el hombre en la hornaça de 
la tribulación,y dolores. Y afsi co-
' 'mo le fue aconfejado , lo hizo efte 
3>íieruo de Dios Fr.Melchor}y acabo 
j ^ l c u r f o dela vida con ellos, recibi-
dos los Santos Sacramentosjlenode 
"muchas obras virtuofas, y fantas.y 
«enterròfe en el Gonuento dela C ia -
„ dad de los Angeles, donde murià. 
Efte es a la letra el teftimonio, que de 
eftebédito Religiofo dà aquel A u t o r . 
D e l 
Ruc8« aicõ 
no lo d i^a 
en fu vida. 
V i ñ u d e s J e . 
ti fieruo d e 
Dios . 
E n f e í m é - » 
dad e,ravi5£I 
fim a tju<ã 
m u r i ó . 
E c e l e f . x z 
S e 
Fr.Iiun de - bendito. Ff.liian .^¡Her^era, 
Harea que -corno-fe d ixo , vino à Y u c a t á n 
'b0' çqn los r.e&ridos,gof la razon, que de 
diqs np ferà. juíiodexar de refprir el 
j . i^n . i , i - fin dicholo de íus dias.El Padre Liza-
na dize del, que defpues de auer tta-
Ltbjc^Scx tío. íGap.XIIL 1 ^ 
bâjádo çn Ytiç^th in , como le ha d i -
cho , tuuo fuficiencia para ordenarle 
d^SaçardoEe.y que fue i Mexico por 
la obediencia j y, que de alliacompa-
ñó al Santo Martyr Fr,Pablo de Azc-
uedo,en cuya compañía fuemartiri-
Zjadò- Que no aya lido Saçerdotei 
confta de laHiftoria del R.Padrel^r-, 
quemada,que refiriendo el cafo deft» 
rrçuerce, y auiendo, dicho la ocupa-
ctjjnjqlie en cfta P^puincia d? Yuca-
tlwn^aia tefiid9*pfofigue afei.» ••, . 
3 i: r,-.^.faÍ»9,4,íq»!n?c añQS.rjqu.© fç 
Tcryum:. • ^ c U ^ f i j i .cftç ¡ exerciciai f a ^ í i e n -
Iw. ILC.%1 j j ^ ^ . q u e f ^ eft^ Pfouincia¡.,4el San-
„ t o J îiangeHos, por fer muy.muçhala 
Eiknioqum ,.oqnte,podria emplear con ma&.fru-
Vucacháu. .« to clbuen talento que Dios le auia 
P'conaunicado, vino à Mexico; cerca 
9,jie los años d e n ñ l y quipientoSiy 
• BoH'ióá vi Veíènta.y eftuuo algunos años en tíf-
uir cu Me- >í" "Q • ¡ i r 
j i k o ç-.ijÇftPçoiuncja trabajando con by en 
.^exejpplo, firujendo â loi^verdo.tes 
r^j^f^^famenteporque crAr;y^mu-
^ cjiqs^ auia buen,as!lenguas,y nò era 
„i;fl5Çgflajio,que los tegos le^ayudafT 
4ffeí1 l % é 9 Ô # ^ ^ ÍO.S indios,. 
( é ¿ ¥ í f ^ ^ flibdkAw la c e a d a 
Vi el P.Fr. , aui^a.di£h^i^se| i i ,zo el Om»çfnar 
NÍnadl'dc nJior^iancifcoid^ Y^arrá i t i ^ f c a d è 
/jÇhjci}imeças,y conociendo eleCpir 
de'vbarraà 4,tj^,de Fr-luan, deHerréra,y Cifcbuç 
los ü v t c h i . ^eW.dg extender en la conuerióíl.de 
mecas. 3<i05;j^e|csc.raWòki el Prelado ert 
3,CQnípañ!a d e í r . P ^ l o d e Azeuedo, 
^jy co^elsraifrno hizo afsicnjq en t\ 
PiieblodeZinaíloa, llefidia al l tco-
" iDo^eda dicho^vn Mulato pervec-í 
í ^ y tnalo, por cuya caüfa maaroa 
M.'icíUbá ^ips indios áFr.Pablo.Efte teniacar-i 
íoscü-hf- fgadeCpbrárlos^rjbutos.qufií/aúian 
„de dar l fu amd,y fobre efí* jconti-m;;aj, 
• m i cobrança Jps moleftaba múr 
cho^y ráalcçataba.i;Vifta tanja veja?; 
5,cion por los Ipajgs, acorparpn to* 
3»dos de c o n f i n i d a d de inatar a l 
^Mulato,mas envida de F^. Pablo nó 
fe atreuianfccomo yeian que.fe fejr¿ 
í5uia del de Interprete,y el les daba à 
í>entendet}que l^gue: les de?i&,ò mã . 
^jdaba, era còjr;au£pridad deji, Reli-
gio/pjque era fu Qijardian.Pero te-
"niendoya muerjCĉ  à;Fr.PabÍ%luego Matan ios 
'jdieron tràs el Mulato.y lop^ar^n, . Indios al 
^enpjrefenciadeFr.IuandeHerreraj ^Muído 
y con efta nauertè pagó íos çmbafe alMtilato;1 
'tesque bazia^la ocafion quôcMò» 
^para cjueel dicho Fr.Pablo naurief. 
j jfe. Y como vn yerro fuele fer çaufá 
34de otro mayor, no contentos eftóS 
encarniçados homicidas con ei¡ c é -
^me t idó en la hwerte de F r íBab lo^ 
«luego lá del Mulato.y ádvíítíeiWflfe 
^que viuiendo Ffi lüahies qu^afoai 
teftigo de fus atrozes delitoi^comfi 
'.^mo lo q i iedarió ior iwr riiüji tlboré' , , 
vnado de fus maldades, fueron de pá-; 
^recer^ue mataíTen también àF í . , 
luán (puerto qué citaban bien con :1 v ^ 
"clipucsi les hazla obras de verdade- ^ a ^ t a ^ 
mo Padre)y afsi lo púfieró por.ob^a* bienvh**^' 
j^y lo mataron,y mataron juntamén- Chicbtmt" 
.^te à todos los Indios Chrjftia»qíSiji cà$"aí,'l>'f'rí 
Vamigos, qúeaüian Ueuadaââ èteass 
apartes para feruicio de aquella Ifle* 
«fia ^y* jcafa.r ;£)exarofl los Éüéirpol 
. muertos en el canipo ¿ y fé àcogie-
ron à ia^ Sierràs,dbnd(S e te indioS 
"Chiehimecast ícnen fu guarida* Sa* 
libido efte hechbpoc los Efpaiíode&dé p ¿í' iocelt 
^laC:omarca,fuerQrii)óríoscüerposí í0' 
rpara JbazérÍos ;enterrar,y halláron4 
^los.todos comidos de los Goyotes-iy 
j> Adiüe¿,bafta los hueflbs (porque en 
J}aqueíÍas partes ¿y multitud dellos, 
que aun los cuerpos muertos fucleri t ;V , 
^'facar debaxo de lá tierra) y foló el 
acuerpó de Fr.Pablo de Azeuedo ha- íblo 
ii r . , . el cuerpo 
ÍÍ liaron entero, que no auian tocado ¿¿ p, AZC, 
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nido,y encogWo^ué parecia cucr^. 
' ?pà de:algiín n i ñ o , fiendo honabre 
^'eor^ülento , y demirchas carnes, 
j ) Aqui {jienfo y o,cjuifo nueftro Señor 
ráoftríir enertoíílaeàvíia guardado 
"fifltèfieii, y enterrei cuerpo de fu 
,»fierua$.PabteVf>»W que fe'eono-
sjciéífeporcfte modo fu inocencia, lâ 
- ^ W n^ftaba tan manifiefta, corao 
" l a de f tvíuan dfeHewerajpor la oca-
?->! ' : ^ftott qaé tomááin los índios de ma-
ff" ' aytafióyereyendoque les era contra» 
^ ' " ' . ! i ' w'r icy feflentaba las vejaciones del-
•.c-Il-K.'- nSMilItOvfeguniél'ki'daba à enten-, 
^ l ^ l i i e l i e i í r e r^ dèl qualíio p ò r 
è^éafôtífbè «nceftder, no murió 1». 
n]tóí:rÍedelos j'üftos , pues à muchós 
hfr permitido Dios mucrie violenca,yv 
¿kjjktec&'del tiuindo defaftrada.para* 
p«-rgarJps de algunas guipas leüe^ 
SjAn*¡i*f. ĉ ue como hombres auian cometido. 
*Scriptnrlm Sa-«Atíafjaíio Nizenctratandodte là" 
1»4i.i7> Mççatina macrte de Nadabiy ÃbiUf 
abéafados con fuego del Ciclo,Tefie-
/xjlis pme Kjqtje vn Santa Anacoreta lleno de 
ttit quando . j • ,. . <: 
m r f l t i » * - v í n o ^ ' T d ™ 0 cs prodigios, muno 
hs tpsitHS) tragado1 de vna hyena milerableroe-
a i mam* x t £ tiet»,po, que el Señor de fia Ciu-
4íd«aas cercana, hóbre dev.idaper: 
fsr invita didiísitíia , era enterrado coff grari 
faaúvm» popvpa , bonra,y aparato mundanp; 
en premio de ellasjcomõpíadoíâíhé-; 
te podemos creer le recibió efte ben-
ditoReligiofo por fus virtudes,y 2elo 
de la falv ación de ias almas, en que 
trabajó tantos años. 
C A P I T V L O XIV.: 
Vida , y muerte à d Padre Fr.Bdrtolomè 
de Torqiiemadttihijo defta Promncia, 
y las de otros Religiofos* 
N 
1it™¿ Vad'ifciPul0 Pueíl0 enoracion, 
fer mmm defeaba íàberde Dios la caufa de efta 
nwr/ipn- desigualdad. Oyó vjaa voz, que le d i -
S t t * / " ' xoique aquel Principe entre l a m ü * 
Ú ' ta iHni , cbas.culpas,queíauiacometido, auk 
<}**tenui hecho vna obra buena: en premio de 
V I S / * la ÍJ"^ recibía aquel honor en fuen-
ta nmrnUn- tlcrroi íiuiendo de pagar las malas co 
da inKtnu perpetua ignominia en el infierno. 
' '^'f ' _ Tero que el Santo Anacoreta entre 
«ninjs.Rcf- lus graDdes virtudes auja contraído 
n o n í ' í . .id vna.macula, cuya pena pagaba con 
^ n ' 1 ^ * a;lue^a toiferabie muerte.y al parecer 
IVWM'S? b i c h a d a , auiendo de gozar en la 
* Patria Geleftial de eterno defeanfo 
O fólamcnte iluftrò la Diuiná 
Mageftad efta Prouincia con ta 
Religiofos, y Apoftolicos Fundado-
resj mas también quifo)que las pr imi-
cias de fus hi jos , que en ella recibie-» 
ron nueftro Santo Habito, fueflen de-
moftracion de fus mifericordias.yma-
nifiefto teftimonio de la virtud de (us 
padres,queen eilá los criaron. Ofre-
céfeme auer muerto por eftos tiem-
pos ^d* Padre Fr. Bartolomé de Tor-
quemada, nacido en Efpaña , aunque 
fio fe dize de quelirgar fueíTe.Pafso â 
eftas partes delas Indias,con défeò de 
adquirir riquezas temporales,ala fa-
ma de las que auia entótiCes. Teníais 
Dios guardado * para que folieitaQe 
Jas v erdaderas.que fon teforapara él 
Cielo,yque con premio eterno per-
manecen en la bienaventuranza. Grã-
geò algunas, y no pocas de las tenv-
porale*,a que fu deieó^e auia traído, 
y viéndole fus aínfgos con crecido 
caudal, le trataron cafamiento con 
vna doncella principal. Reuso tomaír 
èftado de Matrimonio,pòrque era ho-
neftifsimo: pero fueron tantos los rue-
gos de fus amigos, que dio el fi,y fe 
trató el cafamiento. Llegó el dia en 
qutf íè casósy coníiderandofe con car-
ga de muger,y las obligaciones áne* 
xas al Matrimonió;fue tanto fu fenti-
miento , que fin hablar palabra a ja 
deípoifaíia,ni â otra perfona; antes de 
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ciíco de Merida.Con defeo de pecnaa- Goaucnto,y le vejiian dízíendp: que 
necervjrgen.y folo emplearle en fer- mejor era para Religiofo, tjue para 
uir à nueftro Señor : pidió por fu cafado,y quefupüefto,que ]eauia fu-; 
permanecer amor aj paclre Guardian le diefle el cedido aquello, le adioicieflc à la R.c«; 
diifef/ubr Habito de nueftra Sagrada Religion, l ig ion; 
tonueílro. que iba huyendo de vn gran difgufto. El Guardian temiendo no fuelle 
Dcfealu 
j \s w , , 
Admiro al Guardian fu refolu- algún raouimiento iiuiano.y por pro-
cíiSaii61 cio,1»PortluscoinoPerfonac<30oci^a» kar el efpiritu, que le traia, le alabó 
quefe cono ^ ¿ P ^ j q u c aquel dia fe cafaba. Prer mucho el citado del fanto Matrimo-
ia,yloque guntole la caula de tan repentina mu- nio, diziendole, que advirtieíTe * que ,! 
:dixo al dança.y deíeo de tan diferente efta- auia muchos Gerpos de Dios^ Santos 
uardjan. ¿OiC0m0 e]egja> Rcfpondiò el ficruo canonizados , que fueron cafados*; 
de Dios, que fu inclinación no era à Refpondiò, que mas queda no ferio, 
fer cal'ado.y fus amigos con importu- para poder fer mejor fieruode nucí* 
naciones le auianobl igadoàadmit i r tro Señor. Diò el Guardian tnuchas 
aquel cafamiento. Que luego que íe gracias à Dios; pero con todo eífo le 
viò entre tantas mugeres , como à la dixo: Scñorjeftefe en íucafa.y auiía* 
boda auiaii.concurrido>los.<<%llmifcn- real Padre Prouincial de la determi» 
tos,y vanidades del mundoiy'qtttítado nación con que eftà, y refponderà Ip , m . > ^ 
era tratar de deley tes,y liuiândades, que conuiene hazer. Diò el Guardian G u a r d i ^ M 
fe afligió de fuerte ,xy recibió tal pe« noticia al Prouinciali que embíò- op- Vroqm&éi 
na , que ya le parecia, queí .cada mu- den, para detenerle .algunos d i f s¿con y. 'fc^*6* 
ger de. aquellas era vn enemigo ma- que experimentaífe la perfeueraiícia 0^cnd, 
lo.que fob leponia delante de k v i f - de aquel ptopolito, y que fi dnrabá 
ta b dulce debs guftos del mundo, en el fueíle admitido al Habito de 
y le cícondia la amargura.-quCien .el nueftra Religion. 
^ ^ ¿ ^ 6n de ellos fe experimentaba, ^ftan- , , Auiendo cebado menos al defi 
exceifi. do con efta aflicción, le diò Cubttar pofado , fin laber que fe huuieíTe -thef 
3Pfalin.4<f, menteen el coraçon vnmduimiento, cho, bufeandole por todas laspaptei àeh ciS^ 
•y .juntamente con él gran defeo de donde podían prefumtc eftuuieíieíítí* d e l a n ó u í a ^ 
quitarfe de aquel ( à fu parecer}peli- pieron como fe aúiâsMo al^Gbnèefli 
gro.en que fe veia. Mouido del fe fue 10. Euexon à verle eL p a d r e , y í ^ í i ^ - 3 •e p o * ^ 
à vn apofento,donde vio vna Imagen tes de la nouia * fus-amigos i ymmér iH'\ l 1 ™ * 
de. la Madre deiDios.y de r o d i % u k eidos áelpiadoíb fiugâiua^ lotnrtm ¡^b^lfá 
Salcfe de en „ dixo:Virgé,y Madre de Dios fácad- coti quexas,Ios otros cóntf e r f u a ü ^ s «i í*í> 
trdasfieftas ^ me de efta aflíccion,yguiadttie,fjór folicicaban piotíérlte.l^^.okrtraâlpwâU n o J S ^ 
à h a i e r o í a - »>elcamino,quemai íegurollegue à curaado licuarle otra .vezá, t a i p e r f u a d i r i e 
pión à ia gozar de la gloria de vueftrosfíe- NopúdietonperfuadiElerà r è t r á t a r ^ quefalga. 
^irSen- „ ciofo Hijo. Parecióle entonces.que propofitoiantes mas. firme en el Ífe 
oyó vna voz,que la dixo.El que:¡L0 aparto de los que le atóan ido à*'&> 4rJ 
oyfevc¿c^ „ destare al padre.madrcmügeriyfefr cardeieiConuento.dtziendo, q u l i ^ l ¿ f f & ' f l 
v«z , y loq „ jos por mi ,y roe Quiere, no esidig- no naició para cafado, y que fuií rpa- gientiprobé.-
ledixô' node mi.Quefiñó fue voz,à lome-* dres fe lodezian: que lo qué a uiá he? *jf"J¡¡%*. 
nos le pareció, que lo era. Recibió choauiafido violentado con fus ruet f ^ Z t u r T e , 
con ella grandifsima alegria¡-, y fa¿ gos,fin guftofuyojquenole eftorvaf- g r e é i 
liendo de el apofento, fin fáber por fen la féguridadde fu alma, con que f ^ ^ M 
h U l ' e r Z ¿onde: iba,le halló en la caUe.Qae le los dexò. Buelto al ?adre G u a r d é 
eeaftiík». parecta,que Je tráiáfl por el ayre a l con inftancias, 1c pidió perraitieíffet ' 
cía 
le 
Ç M r e w/!^cfo.quèdáffeèrt í l t^nMemt)VPor- «a . : No creia » ^ é huúíeffe alguno 
HO» ^««J nUC no auia de falir dèl-, y huuo ée malo, ni que alguno fuefle pecador, 
feqnmm ^ ^ ¿ f e f o p é t i c i 0 ^ pèrfcUcxe- al- fmo falo èl. Ftíe Vàf on de caucha orà -
t i m l d m n .guBosdiàSi fià q i àé í é rüUtd^ lCon- d o n , fieiido fü continua habitación 
dtdi*tís\ ucrttò) coil qUe {é ie diò fel Habito d¿ él Coto.y Capillas rétifadas, tú í ü y a 
Ibid• i l lReligíoniy ç^ fe f râà íu t í ém^o. foledad paitaba con píofünda o rà -
Viue en fá * * GotiQdàfe itâpxto àuer fidtt.fa t í ó n . f difcipitnaâ.Ernbidiofo el éne^ 
Réi idoncõ / vdcac iôn dé Dios pfcr la perfeccfeft migo deí iiriâáe humânó de las vir- Ínqu!etJOa> 
v i d á d c Ç^^esvidávquè áèfdcfetttohces í m o i i túdes<|ueènèíréfplândecian i le i í i - l e d 
Soib^'1" «bíèrvàncià regular, cob que fícmpré quietaba e n í á o râc ioncon diuôrfas ™ * ¿ ^ 
' â r c o n ó c i ò a ^ i á d O i Sabia latiflidadi t en tâc iônês , y hallando én el fierüo n' 
y áísi ie fue dàdo èl fíàbito parâ «l Úe Dids réfiftfenciâ i llegó à tal êxtre-
£ t f r d , y feordeftò de Mifla. Vietidofé teò, <|üé ctttpotalthente le maltrata- M a í r r ^ i f , 
^aCcrdotè apreftdtò ta knguâ dé los ba,y lèa^ótâbâ .Aparédalè cn ditíer 
iiatttráleSjCott qaè ayudo múchti à fii ias forihaíjyá horíiblèSiyà de tóuge-
y açoto lc 
muchas 
5Cciaiiérí5oD,y dôâtífta} porqUeéèflnàs íes hériaòfâs, que baylâban delaritè recia en di. 
áe lé fp i fuuconque íê ocupabatn-cí- ÚbUyide íü mitrúá efpoía.que lé l io - ueríasíor-
«faMorninilVefm,faltòmuyâuefS4a* raba aiôargamenté la défdicha de mas' 
Aiüabi i«ú i3^* lengua. Artiàba ftwy de íu cora- auerla dcxado i y íe quexabâ del me-
||ho á ios içoh à los Indiosjy perpetuamente loâ iiofprèdojque dellà auiahcchò.Otras 
¡adiosiy tQs ^eiFendiá de quieií íes hazia alguni vezes le âpaféciâ cónào Angel de luz: 
^cfcndiá. n j ^ j j j j i . t i n t ó , qUe dezia , que f o r f e r o íâaflifeftabá bien quien era,di-
èl làSiptit fer pobres.y humildesídaria üáédoiejqüeéra nèciô,púesmaltrata- P e K u a d í a i c 
InítMáL vf i ócoeflãoo fueí^vysque à t in to l i b c m d . y í b enflaqueció qwe achí-
jàôêftco ^àdccSah Braacifco eftuoie- ty acabábala vida.yqüe Dios rio ejue* 2Íeí?e rami 
íà entre étlos, tuuiera tauchó confoe^ r i a eflbiPero todo lo vencia con la di- P"1"11'14, 
l ^ í f ò t v^fcentrfe défei*d«s j^aabres» üiáagracia,Valiendofede la íeñal de 
y & à : poto' é tôi t iofos ^k- Ic««i^tèl»e9 4a Gruz contra íu éíiéaàigOi 
àt.cftç figte»?Mtto'i^^*tíM¡kifk - Súcêdiòlêvbavezeftàndòfècogi* C o m o í r r é . 
tt.: d ciJyidafbjqi^teni^iídcIjíiHit.de do^iô íü celda por la i i iañána rezan- ^ e ^ a ñ a r -
ÍÔS Indíos.y «onfolarlos en- fus t^abi- 4b vna deuoc ioMuê ént ròen ella vn í f 
-joSiGon efté afe£to»y el que tettiadè Hiño, como de haftá diez años , y le para conío« 
c h o l l a 1 1 1 caniieríiofi, como recibió el Habi- d ixo : Padre,vengo à dézirlè,qúe vna lar v™ c™-
WMekon * « i aan qtíàftdô^no eílaban bien re- niugei- le llama, para que la vaya i ger* 
¿vloí lh¿ tímidos à Puéblo í , cótóo verdadéto c^niblar de vn agrauio.que la han he-
^ü*- '• ^«di jeadof Apòftoltóo § í e èutratoa ^ , y diseque folo V¿Reuei!ecta>pú6.-
s h . • < / i ^íí^ilosmoatcs àcfacâHos^-côa que de içpftíolarla. Como efte fieruó de 
¿ob lé algiirtos Pueblos^y edifico tgle* Diqs crâ dé tan í e t í d l b fentiraienf 
.ías.Êl trabajo corporal, que en effo tQytttyò fer afsi»y pidià l i cênda al 
c' l^ia,dezia,cptó era para íèI4e mucho Guardian para ir àéonfolada. L le -
gtifto, poique tenia mas confiança de g é 'áflaPorteriaiy preguntó al Porte-
<íue Dios le auia de dar fu gtetda por toif i auia vifto â vn niñoEfpañplíque 
•el tientpo^que en adminiftraflosocü- le auía Ilamado.Dixole el Porteco, q 
{ paba>que pot la penitenciajijüe paira ó a l e a u i a vifto.que avriaentrado poc 
' adquiicirla hazia» la Sacr iá ia , por fer hora en qué fe 
J - Virtudes Era cfte iisruode Dios 4e u a t ü - debían las {VÍiífas. Salió el fierüo de 
mo3es ' r¿ raI t â n ^ n d i l o , que-mòtíia à vezes à ©ios i lapartede afueráde la ¡Poí . 
y««. t i fa con i lganisii io^caeisrt^íj t t i idç*, teda v põr fi eftaba allí, y viole que 
V ' etta-
Và àla Igle-
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eftaba afíentado. Dixo lcn i i ío , don-
de eftà cffamui:er}quc dizes? Rcfpon-
diòzVeng* Padre conmigo.yle lleuò 
à )a Jgldia de los Indios. Enerado en 
ella ,16 halló eon í u d p o i a , que con 
grandes lagcimasjy íufpiros le dixo: 
3» Mal hombre, raal Chriftiano, co-
rao dexafte á tu efpofa, pues no íby 
„ fea.Hermano, mira mi hermofura, 
y galas, y moftròleelroflro,y mu-
chas galas.y joyas con cjue iba ador-
nada. Creyó el íieruo de Dios, que 
era fu efpoi'a, como le parecia3y bar 
xando la vifta al fuelo, con mucha 
i , modeflta le dixo : Si yo fupiera 
3» quien me llamaba, y para que era, 
>, nobaxara, que fuy engañado. Mas 
>> yaque oigo lasquexas, digo,que 
„ m a s eüimomi pobreza * que vucfc 
„ tras riquczas,y galas. Mas la her-
„ molura de las virtudesjque la vuef-
tra.El dexaros,Señora,lue para ter 
a, ñeros en la memoria, encomendan-
does al Señor, que os haga fama,/ 
que no me queráis à mi,que foy vn 
„ vilgufano.Y mirad,que os mando, 
i iqueno mebolvais con effas locu-
„ras,que pues fuy aquel poco de tie-
mpo vueOro efpofo, bien os puedo 
„ mandar. Y porque no fe os olvide, 
„ licuaos ella Cruz,que traigáis en el 
„ pecho. Apenas huuo facado la San" 
„ ta Cruz,quando fe halló folo,y pa-
„ rece que fono vn trueno al defapa-
„ recer aquella vífion.Reparò con ef-
to el fieruo de Dios, que auia fido el 
demonio el que le auia hablado en fi-
gura de fu eípofa,y luego fe fue à la 
oración à pedir a Dios nueftio Señor 
fuerçaspara refiftir á taníüt i l ,y po-
deroío enemigo. 
Quedó con efto mas advertido 
parade allí adelante,y continuamen-
te fe andaba fignando con la feñal 
de la Gruz , aun quando eftaba co-
miendo.Ocafionò verlo el Guardian, 
que le preguntaffe la caufa , y obli-
gado con la obedienciajporgue reu-
Libro Sexto. Cap.XIV. S í * 
faba dezirlo,refíriò eüe fuccllo, y que 
no podia deíèchar de fi aquella repre-
fentacion, finoera con lafeñalde la 
Cruz. Auiendo trabajado en la Viña 
del Señor» como fieruo fiel, pafsò de 
eftaprefentevida,con quarenta y tres 
años de edad, andando en treze de 
Religion , dexando edificados à los 
Religiofosjllorofos à los Indios,que le 
amaban, ya todos aclamándole por 
fieruo de Dios.En la tabla de la Con-
gregación delañode 1568.eftà eferir 
to por difunto. 
El Padre Fr. Alonfo de Alvarado 
de la Prouincia de Santiago, vino co-
mo fe dixo á e ü a e l año de quarenta y 
Dueue. No fe le conoció cofa,que no 
fueífe de Varón perfefto.y atento en 
fus acciones.Trzbajò mucho,y conti-
nuamente en la conueríion dellos In-
dios , facandolos de ios montes, para 
traerlos á poblado à bautizarlos, y 
do&rinarlos. Las grandes incoraodi-
dades.y aguaceros con So\es,le abre-
uiaron la vida corporal, para que mas 
prefto gozaffe la eterna en premio de 
ellos.como fe puede entender,hallan-
doletan fainamente ocupadoiy aunq 
dize el PadreLizana,que murió año 
de 15 57.por el de 53. era ya difunto/ 
como confta de la tabla del fegundo 
Capitulo Cuftodial. * 
El R.P.Fr.Francifco Nauarro» có-
pañero del antecedente, fue perfona 
de rauchas,y buenas letras, hijo de la 
Prouincia de GaíUUa.y en eda Maef-. 
tro de la lengua de los naturales. Co-, 
ligefe Fu mucha virtud de auerie ele*-
gido Prelado Superior, quando flore-
cían tan Apoftolicos Varones,y que 
éntre ellos todo era tratar de perfec-
cion,y fantidad. Edificó el Gonuento 
deMani.como oy eftà.Dizefe dèl.que 
viuió ajuftadamente amicifsimo de 
los pobresiy en efpecial de los indios, 
à quien admíniftró.y predicó, fiendo 
dellos muy querido. Murió el año de 
5 5 51. auiendo venido el de quaren ta y 
de !.i< be-
diencia, diH 
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j j z , Hiftoria de Yucathàn; 
nueué à cfláPfôuincia, Pafsò de efta 
vidá coo opiòn de virgen,y fu muer' 
te fue fentiaá de codos, porque por la 
manfedutóbre de fu natural le araa-
ban.Pue teDÍdo,én.trelos Padres and-
guos por Varott $a^to¿y fu cuerpo fe-
puitádo en la Iglefia ântigua delCon-
uento de Metida.. 
e A P I T V L O X V . 
Viene núèJlro P . Latidd confagrMo pbifyo 
, ¿ Tacdthk», y dale el Rey treinta, Re-. 
, ligiòfds parâ la ádmiAiJíracioñ 
' v dé los Indios. 
1xo$5 cottío el Obifpo Don Fn, 
¿ J t w M w Toíat>y losReligio-
tos^4at9^0i;paz>yconcof:dia,y en 
ella profiguieron rnjetras viuiô.Ofre-
ciòíele ir ¿ México, donde fue Dios 
fe ruido paíIaíTedefta vida, conique e) 
gquierno Ecíefiáftico quedo en la Se-
WúneM .C* Jevacante.iNo parece auer en el Ca-
IKKST bUdQ tna? que el Licenciado D.Lo^ 
cftcObifpa- í ença dé Mqnteíiroíb Chantre,y Don 
dot Leonardo Gog^alez de Sequeira Te-
forero^ue fuerpn los do^que prime-
ro poffeyeron -eftas digmdades.y go-
uernâron defde el a ño de í í / i . b a f t à 
" ^ Ide íe ten tay t reS i 
, Aunqlíe nueftroR.P.Fr.Diego dê 
Landa eftaba retirado en elConuento 
de San Antonio de la Cabrera,no lo 
«pilaba de ia memoria de nueftro pru-
tlenuísitno Rey Philipo Segundo, qué 
Quantum teniendo prefentesfus virtudes dignas 
Sf97i«- ^e éílirtiacion , defeaba premiarlas. 
dmi\tantu í e j i ie ta lo noticia de la Vacante defte 
mibi fait 0bifpado,leenibiò fu Real Cédula al 
amkus,'** conuttito de San Antonio, diziêdole, 
^ n l ü u s f n cpráó auta rctüeítopreícntar fu peí-
or.it. adver- fona à la Silla Apoftolica paraübifpo 
fus Saluft. ¿eftjg Prouiñcias.Bien diferentes ex-
périmécatnos cada dia las difpoliicio-
Pfefentale nes ¿¡üjnas dc {aaxxt los juizios huma-
el Rey para ., . 7 . ' , 
'ObiÍDo de nos c<?n íu prouidencia corta ordena, 
•citasprouín Salió efte Apoftolico Varón de Yuca-
íCÍ3S' thàn>coraode.fterrado»con alguna i g -
Memoria cj 
el Rey tenia 
j 4 e N . P . U d á 
nominia * acufado de fus tmulos i 'el Stuljuper. 
credito de fu reputado en opiniones, ""/""fJS 
conúert ida la olanda, fegú dezian fus 
;enemigós,entofcocanamaço.Pérm!- ^ conjiH, 
t io la Diuina Mageftad, que el hilo de f P ' * * * 
eíta olanda,aunque delgado, no que- undef^-
bra fíe en el apremio de la tribulaciõ, crefienns 
queacnfola,y manifiefta la verdadera r^lí. Vh 
perfección de la tela de las virtudes, ¡ J ^ w * / * 5 
con que el alma que no vemos, fe credidtt^ 
adornâ,y pof vitimo vemos, que Dios v£™'.t. 
faca de èlla à fus fierüos con honra,à ^¿¿ ¿ca™» 
vifta de fus enemigos. Admitió el làtit, 
Obilpadoijuzgãdoferuirià àDiose i i B;Gl'eS0^ 
i i - - i J - . . . . . . . hb.ó.Mo-
la dignidad, como quien era tan gran rai c ^ 
lengua j y Miniftro de eftos Indios,à 
quien auia regenerado en Chrifto por Admite NJ 
medio del Santo Bautifmo. Perfua- P-tfndael 
dlòfe eradiípoficion diuiná , pues fin o b l í P ã d ^ 
diligencia humana era llamado dé 
aquel retiró donde eftaba, à la digni-
dad Epifcopal, que de otra fuerte no 
admitiera ^ por viuir en la Religioñ 
muy guftofoi 
Fue à ver al Rey , y agradecerle v i à v è f al 
la honra, que le a uia hecho. Su Ma¿ ^ ¡J 
geftad le recibió con mucha benígní- ^eftad Is ^ 
dad,ydixo,que le auia querido refti- dixo. 
tuir à los Indios honrado, cuyo Padre 
era,yque afs! fe le daba à los Yuca-
thécos por Principe de fu Igleíia.Va-
liòfe de la oCaíion de ver al Rey tan 
propicio, y pidióle vn bué numero de 
Xeligiofos, para que ayudafíen à los pjje Rc[j 
de acá en la adminiftrãcion de los g í o f o s pan 
SarttosSacrainentos,p'orqúe fabia^quê PjQr'mc~-
fe necefsitaba dellos en la Prouincià^ d c l í t r e i n a 
y fu Mageftad le dió licencia para 
traer treinta Religiofos. Recurrió 
con la licencia del Rey al General de 
nueftra Rel igion, que le dio fus le-
tras patentes, para que efeogiefle los 
que mas conuenientesle parecieífeni 
El buen Obifpo perfonalmente fue de SantVTro-
Conuentoen Conucnto,y los efeogifr u inc ia de 
tales,còmo de la elección de tal Co- Cattil la A-
miffario.yque fabià también los q erã 
flecellanos para efta tierra. Defpues ios, Jt' 
... . . . ^ 
Libro Sexto. Cap.XV. f 
4e asignados diòbueka ala Corte, Obifpo apoíerttarfe en el Ctonueato; 
donde le llegaron las Bulas del Sumo y fatisfizo con razonesjquê leftaotiiaa 
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t a , ,y aí'si vino à Seuilla, donde fue 
cooíagrado. lunuronle en aquella 
Ciudad los Religiofos, y les mando 
noaibrafíen de entre l i vncquefueiTe 
fu CoroiíTario, y à cuya obediencia 
vinieíTen fu) e tos» 
Supofe en Yucathàn por princi-
pio del año de mil y quinientos y íe-
tenta y tres,comoeftaba eleüoObis-
po deíle Obifpadovy fueron diuerfos 
los fentimientos, que con la nueüa 
huuo.Los Keligioi'os, los Eípañoles,q 
fentian delas materiaiSi;>finpafsion,y: 
los Indios quedaron muy gozoíoSjeíí> 
perando verle en cfla tierra,y mas coa 
tal dignidad. Sus émulosprefufhtaií» 
que con ella fe vengaría de ellos, no 
conliderando,que los fíeruosde Dios 
no conferuan rencillas en fu coraçon, 
para tomar venganza por fus manos, 
fino que fus colas las ponen en laS die 
Dios, para que les de la falida , que 
fuere ferutdo. Afsi lo experimentaró 
defpuesjque le hallaron lleno de cari-
dad para con todos, y bien fe máflí-
feíl'ó en la teftificacion que hizo de 
los trabajos de los Conquiíladores,^ 
neceísidades defta tierra,en informa-
ción que fe hizo para remit i rá fuMa-
geftad en el Real Confejo de las Irf-
dias.y queda referida en el libro ter-
cero. 
Tuuo feliz viage aquella Flota, 
pues en cinquenta y feis dias llegaron 
à dar fondo en el Puerto de San luán 
de Vlua.Alü fletó dos barcos,vno pa-
ra l i , y dos compañeros de los Reli-
giofos que traia.y el otro para el íefto 
de los de la Miísion. Aunque falieròn 
juntos , llego primero à Campeche 
vifpera de nueftro Padre SanFrancif-
co,el que traia los Religiofosvy el del 
Obifpo liego ocho dias defpues, íi 
bien vnos,y otros recibidos con gran-
de aplauíb , y alegria. No guifo el 
dios Religiofos,• paira nó feofpedarfe 
en cl3y afti mandò,que le adereçalTen 
cafa en la Villa.para los dias que alli 
eftúuò. Solemnizaron losvezínosííi 
llegada con mueftras de ttíucha ale-
gria á y defocapado de las vifitas^íe-
gl&res,fe hallo rodeado de mas de mil 
Imíiosique a gritos.y llenosde lagri-
mas de gozo le daba elb!e0vériido3co 
mo à Padre à quien tanto amaban.El 
ííeruo de Dios-los correfpóndia con 
no menos lagrimas , qué agradeci-
miento,y ellos fe gozaban muchojCo-
mo él mifmo los hablaba.y acaricia* 
ba con fu lenguage natural,y los en-
tendia fin neceísidad de Interprete. 
-Daba no menos gracias à Dios de ver 
el afeito con que le faludaban , y el 
contento, que con fu venida tenían. 
El dia figuiente fue ànueftroConuen-
to , donde defpues de auerle recibido 
los ReligiofoSiCQBfo àvObifpò,fc con-
folaronconfu prefenciàjComodePa-
dré à quien tanca Veneration tenían. 
Luego que en la Ciudad de Meri-
da fe fupOiComo auia llegado à Cam-
peche,defpachò el Gouerr¡ador,y Ca-
bildo Secular dos Regidores, que en 
fu.nombre IcdieíTcnla bien venida,y 
en íu compañía fueron algunos vezi-
nos nobles, que eflimaban al Obifpo 
reconociendo fu virtud , y fantidad. 
Salió en breue de Campeche para la 
Ciudad,y en íu compañía licuaba los 
Religiofos. Era cofa de admiració los 
Indios, que dé toda la tierra hallaba 
por los c ami nòs,fal i end9 à verle, 1 u e-
go que fupieron auia venido. Cono-
cía à muchos dellos por auerlos cate-
quizado^ bautizado , con que tenia 
el confuelo efpiritual.que íe dexa en-
téderjynueuomotiuo de dar gracias à 
laMageftad Diuina. Quando huuo 
de entrar en la Ciudad , lalieron à re-
cibirle el Gouernador , ambos Càbil-
dosj^ los Reü giofos, y al li fué mayor 
Alegria de 
los li dios» 
quando vie 













dos de Me^ 
ridaà rec i -
bir al ObiCg 
po. 
iftsmwtfcds losIndios. Llegó con 
§1 ; ae^ .pa»âmie« to à ia .Santa Ca-
cch^4ra l «y w n i feftadas las; $úas, y 
;Rcal;Çe4^ta ;, iça4i»ip««aa >; y tomo 
, ¡placea.jl©6:avty tk^Q^ à -líi Çi^dadi 
. í o f u ^ ^ ^ o r aíf«Jaí|)|p .Jas^alabrai, 
•xp a ^ í k l a isla de Ííi,tia.,sdoí^ç;jbà 
por.;/iDa,n4"?í<> deiEmpc/ador Titian© 
deitefradoj ISJo p ópíi-is rajeritps me hja 
;e(n,i3Íado ;,et,,Sj;ñpr. 4<fez paritic;igan,t^ 
, ̂ Híftoria de YuGâthàíi: 
„ lia recibido de verme éhtre mis her--
manos. Mas que digo? que no me-
„ rezco bien tan <;recido,pues mi d ig-
nidad parece que me aparta •. pero 
no me puede diuidir, pues es eftado 
tan perfe&o, antes àora me tengo 
,pormashijo denueftro Padre San 
FfancÍfco,de quien aunque indigno 
« l o íoy. Y aíii fuplico al Padre Prc-
, i ,u tnc ia l ,y à todos, que me reciban 
« p o r hijodeefta Santa Prouincia,)f 
meqraieran intorporar en ella. D i -
i» 
de vueftras corQnas5y;terminò.af ra- rxo efto .con algunos íolioçoSjy lagrí-
decicado ^ o ^ a t a i y íego^ijo.con toas.y también las derra*Tiaro los Ré-
quckauian fccibid^y tiandoja-kifOr fligiojbs viendo tal humildad en el 
d ic ioo^pi lcopal j tp4qs^IcUegaíon Obiipo. fefpondiòle el Prouineia!» 
Và e lObif 
po ai Coi*' 
vxnv i vèr 
à íosKeli-
g io íòs . 
Atiieodo deftanfado del caminó, 
fa!»4' à ver i los Rdigioíbs de .nuef-
Í Í O Cofluento.conius dQS Compañe-
ros RehgiQÍ'os, ius Clctigos y gente 
Secular ¡nob le de la Ciudad y&fçfkpt 
que le tenian>no por hijo» fino con la 
Veneración de Padre, à quien tanto 
amaban. 
Trataron deípues largamente d« 
la conuerfioil de los Indios^ecordan-
do muchos fuceílos paílados.y íe 
xe. 
íuyos. Fue recibido en elConueií tp f4lft80t'c':a^e^^ aprouechamiento,(]U8 
cpnaoOblfpojy aunque èn la óçaGon ftenian en fu Chri íbaodad.Díxo à los 
4 i ? ^ ^ f t á ç ç I M ç n Z v t y i ç . . e r á ^ . u i f t - rReligiofos,<:omo el.Rey leauiaenr 
ciai e l j ^ a 4 t e Fr* Pedro de Noriega, cargado mucho miraíle por eftos na-
410 ^rai fino el.R. Padre Fr . íuan de tu rales, y que af&i en fu Real nombre 
Arn$e|lQiies vcom.o conftade lasca- felosenctímendaba. Rogó al Prouin-
blas Çapiculares.Entrò en la íglefia à ciai fe IcyéÜé luego el Arte de la len-
hazer oi"acion,y viéndola Santa Ima- gua à los recien Venidos,y que la ad-
gen de nueftra Señora , que. traxo dé nnniftracion, y todo lo concerniente 
Guateaiala,quandolade Ytzmal.fue aimayot hiende los Indios* con U 
gracdífsíma la ternura decoraçon,y iiueiia ayudá.fe difpufieííe de fuerte, 
gozo eípirkual que tuuo, dando gra 
cias à ( ) ios ,c ]ue leauiadexado Ver 
aqaelia imagen de fq Santifsíma Ma-
járe.pefpidíó en Ja Iglefiael acoi^pa-
óíamienco Secular^ retirado con los 
ReligiofosÀ lo interior delConuento, 
faljudò como otro íofcph ¿fus herma-
nos^y todos fe coníblaron de los fu 
que Dios nueftro Señor fueíTe feruido 
con todo cuydado : la Real concien-
cia defeárgada conforme à lafatisfa-
;Cion,que el Rey tenia de los Religio-
fos Í como lomanifeftò en la Cédula 
dirigida á fu anteceíTor, y los indios 
fueffen de bien en mejor fiempre. Dé 
allí fue à la Enfermería, yiíitò.y con-
ÜSatíca de! 
Qbiípa » 
ios K d í g i o -
íbs . 
celfos pallados. Hizoles vna breue,/ íolò à los enfermos. Hallo que foia 
>. hu.tnilàe platicaren que les dixo: O menteauia tres Clér igos , que fabian 
»* Padres^ hermanos raios efpirítua- la lengua de los Indios,y àeftos aco-
M les í ^ie es mas conjunto parentef- modo; defpidiò de la tierra algunos, 
,,co,qae ci delcuerpo,yhaz,e lasven- que no le pareció conúeniente, que 
„ rajas^ije à cl el alma, con que po- ididieíTen en ella,y à otros acomodó 




dado de l i 
enièrârrçade 
los Indios. 
p. cap. 6- §• 
i i . 
C A P I T V L O X V I . 
Viene it eflc gow/m/o Francifco Veld^-
cjiK^Gtiijon.Solicit A el obifpo Alimair 
ó, los Indios, y los ¿ifgujlos que 
de ello fe originaron. 
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dral.con que prouido en todo iba con con la edad crece; quandó los demás 
fuauidad difponiendo el gouierno de con ella fe difminuyen. Ya avian da-
efte Obiipádo. Ordenó al Prouincial do quenta à DÍos,íi eilá les moüia,pa-
luego que losR,eligioios quetraxo tu- ra no executar el orden que traían, 
uieron fuficiencia para adminiftrar à Diòfele orden àefte Gouernador,pà-
los Indios,reparüeíre mas lasDoftri- raquetomafle laretidencia à fu ári-
nas, para que con la cercania , con teceflor Don Diego de Santillarr,y af-j 
más comodidad de los Religiofos íi luego que fue recíbidojà otro dia le 
fueflen también mas aprouecbados pidió el Cabildo de la Giudadde h i -
jos Indios en la eníenabça,)? Doftrinà zieffe aíTegurar de eftàr i lo juzgado, 
Chriftiana. y Tentenciado en la refidencia , y dio 
la fiança àlos veinte y tres del miímo 
mes de Septiembre. Pareciendo al 
Cabildo inconuehiente para lo dé 
adelante.auer de folicitar efto ácaba-
dofu oficio los GouernadoreSi gran-
geò vnà Real Cédula de el tenor íi« 
guienté. 
- feL REY. Concejos, lufticia. b 
Regidores de todas las Ciudades,y 
55 Villas de la Prouihcia de Yucathàn, 
>>y àcada vnode vos. Porqué lomos 
3)informados»quedenodar los huéf-
. 1<r„ . , , ^ tros Gouernadores de efía Proüin-
îTcTveiaz- uz$ años,por tiempo de quatro. Fue "cia fianças de eftàr à derèchò en las 
recibido én Merida à diez y feis de J'refidencias que les tomaren, fe han 
Septiembre del mifmo año^y gouer- ^feguido inconuenientes,y perjüizio 
nò haftá diez déOftubre del de mil y à algunas perfonas¿ Para que efto fe 
quinientos y fetenta y fietejque le lie- "euite en lo de adelante,os mando à 
gò fuceíTor. Nombró por fu Teniente 5>qualquiei:devos,queno recibáis, ñi 
General al Bachiller Alvaro Tinoco 3,con(intais recibir al dichòofício à 
CarauajaUque exercito efte oficio to- los que por Nos fueren por Goúer-
do el tiempo de fu gouiernò. Diòfele nador, harta tanto, que ayàn dado 
Cédula à efle Gouernador , para en- 3,las dichas fianças én la cátidad,que 
comendar los Indios, que vacaííeri, ¿pareciere cohuenir.Quépor la pré-
eticargandole mucho en ella préfirief- fente mandamos à los dichos nuef-
fe fiauia algunos Conquiftadores.que tros Gouernadorés,quelas dèri liá-
los Conquif noeftuuieíferi gratificados, como el J,nas,è abonadas,ántesque tomen lá 
tadores. Rey defeaba.à que fiempre atendió: „poCfcfsiondefüoficio.FecháenMá-
por donde fe colige el aprecio,que de ^ f i ñ á à quinzé de Febrero de mil y 
fus trabajos hazia, G bien los Gouer- quinientos y fetentá y ¿incó áños¿ 
nadóres no parece cuydában dé la J,YO EL REY.Por mandado de fui 
éxecucion de la Real voluntad, como sjMageflad. Antonio deEráío. ' 
Es muv da les eral mandido.y fe dize en otra par- El piadofo Obifpo doliendofe del 
Hofoelvicio teíféfiriendo algunas Cédulas,en que trabajo de ÍosLndios,y en particular 
de la auari- nueftros Reyes han manifeftado el de verlos cargados por los caminos 
eotiietnan ^ íentimveBto.y difgu(lo,que dé ello te- con cargas , que le parecia fe podian 
" 0 üiaii.Terriblé viGioeslaauaricia¿que eícufar, pües ya auian multiplicado 
íos 
% quarto Gouernador nombra-
do por el Rey paraYucathàn,fue 
Francifco Velazquez Guijon.Hizofe-
le la merced en el Pardo à ocho de 
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fíente las ve 
jaciones de 
los Indios, 
3 S 6 , 
lòs cauallos^ que podían cargarlas; ic 
infocrog fecreíamete de los que avría 
Trata dch.Qp d. contoríiode laGiudad.y hallo, 
*l)v,kuyJ f , qu5 alomenGiícítantrcs aiil.Tcnida 
SpropieS .eOa-nowdMrátò^on elGoucrcador, 
y CaHldo » 4!ufe-?kís^ndiosiHirc car-
- gaffei!,f tóaüia beftias para ello}y 
afti ftra. la Voluptad del Rey,y mayor 
kmKio dc Dios.Propufoles también, 
<|ue moderafifen el feruicio .perfonal 
•de los U)dios,y cl demal«d.o Señorío, 
.-queioM ellas ccniap.Qué lapaga de 
fil íèr.yicio.fúeílç algo m s , pues el 
írah?jç>.lpre.queci?i. No parecieron 
bien cft^s prepufeftas,y muchos fe al-
iççaroj}. comtfr <íl Qbitpo, diziendo, 
que les queria quitar aquello de que 
PreSCÃ cí '^ey los auia hecho Icñores.Supo el 
para que fe Objfposque en la Ciudad no le na-
emienda. biaba, como íèdehia en la tnaceria,y 
predicando Vn di^en isGathedraWe^ 
viafa & ^ í ' C'ár^ ̂  ío^os ^0-íluc ai1'a propuéftey 
refes*ohariát. la juílificacion qué teflia^Lo que con-
funtf&oríM figqid fue,que fe dixeííen muchas def-
mefuras,yqueÇndudacl Rey no fu^ 
tjMvnuseit, po^uedaba elObilpado à Fr.Diego 
& Ecdefu de Landa el reboltofcque ya comen-
%r?e!!'{;'íPer çaba à alterar la^ierra con fus cofas. 
d~á pr&fitm-p Llego acantoei defeomedimien-
tione con- to,que vn dialba el Obifpo à nueftro 
. Conuento.vr encontro con vn vezino 
Epiit. í í . ad de la C,iudaa,quc 10a en vn cauallo,y 
Florentiuro. .pudiendofc detener , corao era jufto 
en cortefia,para que paífaíTe el Obif-
Deícortefía po,no íblono lo hizo, pero fue arri-
Hem con el .mando tanto ei cauallo alOotlpcpa-
Obifpo. ra que le fftlpicaíTe el lodo del fuelo 
(que era en tiempo de aguas)y elca-
QdverhSa .uallo pareceque ^reufandolofe apar-
n i t ^ a / u tabaque violentado ^para acercarfe, 
fenÇm pro huuo de dar cpn el eftriuo en los pe-
Ub:turpi çhos ídOi>ifpo.Quiíieron fus criados 
í « D ^ ^ - hazerdeinoftcacjon ^ fentimiento, 
y lasjdetuuq j diziepdo: Que en tales 
exiiiaí.^ ocaüones mas Çe ganaba perdíendo,y 
S" a } f 0 ^ que tanto fe leuanta el que íe humilla, 
Mer . «d corno 'e " ^ « " ' a 01 que, fe enfalça. 
Tlíhoth. Que Oiostenia di4hp,quc)a veogan-
Hifloria de Yucathan; 
ça de tales acciones eftaba por fa 
quenta. Diziendolevn criado: Señor, 
ala Iglefia íe ha hecho eftedeíacaco. 
Refpõdiò lo cue Santo Thomas Can-
tuarienfe dixo a fus Clér igos : que la 
Iglefia de Dios no auia de fer defen-
dida al modo de los Exércitos Milita-
res. Vamos, y paciencia , que otros 
mejores que yo fufrieron mas que yo 
fufro.y pafsò adelante al Conuento. 
Alabòfe defpues el deiventurado Ca-
ual!ero(que era de fangre noble,y 
íiendolo admiró \vm la acción à los 
bien confiderados;pero Ja Diuina íuf-
ticia^ue con fingular atención pare-
ce mira las injurias echas á los Prin-
cipes de fu Igleíia,y que à vezes caíti* 
gamas feueramente lasque fehazen 
á fus fieruos.que las que contra la D i -
uina Mageftad íc cometen; permitió, 
que auiédo muerto efte bendito Obif-
po,y venido fu fuceííor Don Fr.Gre-
godo de Montalvo , corriendo aquel 
Cauallerovn cauallo en feftej'odé fu 
llegada.cayo dcl.y fue hallado muer-
to.Dios le aya perdonado,que fi mo-
ri r tal muertejue caftigo de aquslla 
culpa.fu Diuina Mageftad lo fabe,cu-
yos juizios fecretos no alcança la fra-
gilidad humana:pero ella fucedio co-. 
mo fe ha referido. 
Con el zelo que el bendito Obif-, 
po tenia de la honra de Dios, fabien-
do algunas culpas graues.que los In* 
dios del territorio de Campeche auia 
cometido;embiòpor Viíitador al Pa-
dre Fr. Gregorio de Fuente-Ouejuna, 
Religiofo deíía Prouincia ,para que 
lasretnediaíTe. Aueriguò la verdacUy 
caftigò algunos culpados, con que tu • 
uieron ocaíion los émulos del Obif-
po de calumniarle. Rodrigo Fran-
quez, vezins» de Mecida , prefentò en 
la Real Audiencia de Mexico vna pe-
tición en nombre de Francifco May, 
Cazique del Pueblo deCarapeche,y 
del Teniente,de los demás Gaziques, 
y Principales de aquel ter r i tor io .Có-
tenia 
Humildad, j ' 
e l Obiipo, 
fui curt 
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tenia querellarfe del Padre Fr.Gre- feruacion de la Real junfdicdon,par 









O b i í p o íu 
ü b i í p a d o . 
IProuifiori 
Real a la 
<]u :>a que 
U dio. 
auia ido à viíitar los Pueblos de aque-
lla Villa,y que íin caufa3y razón al-
guna en todos los Pueblos auia hecho 
muchos caftigosen losCaziques,Al-
caldes, y otros Oficiales,y refieren al-
gunos tan indecentes, que es indignó 
preíumirlos de vn Sacerdote,y de que 
aquí fe refieran. De alli pafsò luego â 
dezir,que el Obiípo queria de preíen-
tevifitar eftas Prouincias,y que los 
Indios eftaban atemorizados de los 
cafiigos hechos por el Padre Fr.Gre-
gorio j y de los que el Obifpo hariá 
por íer í"euero,con que eftaban en ter-
mino de irfe à los montes.Que fu A l -
teza proueyeíle de remedio , pues los 
Indios eran menores de edad,y faltos 
de entendimiento. Afsi acularon al 
Oüilpo de hecho , y por hazer, y de 
contrario a los lndios,por cuyo bien, 
ydefenderlos,auia tolerado lo que an-
tes fe ha dicho. Coaita cita acuiaciori 
de Prouifion Real,dada en aquella 
Audiencia à doze de Agoftode mil y 
quinientos y fetenta y quatro años¿ 
Dizeie en ella eíta quexa, y def-
pues íb infería vna Cédula Keaj.dada 
en Toledo à quatro de Sepiictnbre de 
mil y quinientos y fetenta años i en 
que fe manda , que losReligioí'os no 
aprifionen à los indios, ni tuuieiíen 
cepos,ni cárceles,ni los trafquilaílen, 
ni áçotaflen.y que efta Cédula ie ob-
iervaííc fin contrauenir àella,Orcie-
nofele por efta Prouifion a í O b i ^ o , 
quevieíle dicha Cédula > y lâ execu-
tatíe, como en ella fe contenia , y al 
Gouernador deftas Froüincias,que no 
pérmitictle contrauenir à ella ¿y que 
fi de p í f e n t e huuieffe algunos indios 
prefos,los hiziefle foltar de laprifion 
libremente i y afdmifmo los que hu-
úielíe penitenciado elObifpó,y de lo 
que afsi hizieffe, diefle relación den-
tro de cien dias figuientes. Efta Pro-
uiíion, aunque juíUficada por la cog: 
la perturbaífeh,ni contra ella Te ale-
gaífe coftüoabre j con todo eíTo causó 
algunos graues daños , como fue per-
der los Indios el temor à los Minif -
tros Doftrineros(con lo mucho à qué 
la eftendieron los Gouernadores def-
pues)y otros que refiere èl Doftor D . 
Pedro Sanchez de Aguilar en fu i n -
forme Contra los Idolatras defta tier-
ra,por las palabras íiguientes,tradu-; 
zidas de fu Latin en Caftellano , defj 
pues de referir laProuifion^y fu juf¿ 
tificacioh. 
^ Pero en aquel tiempo.y en efté 
nueftro miferabiUfsitno,y calamito-
"io daño mucho à la Ghriftiandad de 
»los Indios,porque las lufticias Rea-
dies la efl:endían,àque íin fu auxilio 
no podian fer los Indios prefos eri 
"cafo de heregia , y idolatria: cuyo 
«caftigo cefsò por cfpaciò de quare-
j , t a años i penfando , que lós luezes 
Ecleíian:icos,ò el mtfmo Obifpojnd 
3 podía fin auxilio del braço feglar 
5»prender,y encarcelar las perfonas 
^jdclos Indios Idolatraste que no fe 
haze mención,ni en la Prouiíion.ni 
en la Real Geduhini en la relación 
3,dei que la impet ró , quizá porque 
sjquifo callar la verdad.y acusó fal-
p íamente al Dbifpo,y fu Comiífario, 
díziendo , qüe auia procedido íin 
"aue r í e cometido delito alguno,lo 
JJqual ni delObifpoLánda,ni de nin-, 
^^gun Sacerdote fe debiá creer,ní pre-
íumir. Sino que por fugeftion del 
"demonio fe auia referido,afsi con eí 
íjtemor del zelo,y feüeridád,que en el 
5>Obifpó cemia,còmo confta de aque-
llas palabras al Obifpo efcdtas:E ló 
''qite -pos el dicho obifpo les harlades por 
iifeuMOt&c. Bien diferentemente fié-
te cfte Efcritór.que el que dio la que-
rella de lafeueridad del Obifpo; por?" 
que tratando antes de lo referido del 
fanto zeloij cgn que el Obiípo íierido 
Cáüsió algiî  
nos daños, 
la P íoúi i io j 
aunque jufj 
tificada-
E l t^ijmt 
Jgutlar^ 
r3j8 HiftoriadeYucathàn: w 
Cuftodio defta Pcouincia auia proce- diò el Goucmador el auxilio al Pro-









dido coocra los Idolairas,dc que y a fe 
^tratò.dize-.Que con zelo diuiaojCo-
rao otroMatatbias dcUruyò ias aras 
**dc los Idolosjcogiò.encarcelòjycat» 
jjtigò à los Idolatras»acotándolos,/ 
con todas (MÍ fuerças cl,y fus cora-
pañcros(cuyos nombres eftineí'cri-
9>cos en ci libro de la v ida)extinguie-
i j ron algun tantotfte pecado. De-; 
jjfuerte, que por algunos aiíos conci-
òferon tal temor los Índios, que no 
5,ü>¡o dexaron los ídolos, pero aua 
D vna bebida .que fe llama balche,que 
^acotlarabran en fus Idolatrias. Por 
k>quaíetnulos5que dezian era cruel 
- 'ç^oioísíndiosjocanonaroniu ida à 
*íEípaña,de donde(aut.endo dado ía-
tisfacion de fus accionaOvino por 
íegundoObiípodefta tierra , donde 
iantiísimarnente gouernò eík Obií-
' • p a d o d i e í , ò úoze años, y a medren-
atados los Índios con el temor que le 
teniantalcançaron la Prouiüon d i -
cha,à los quales ayudaron los Enco-
«inenàeros.Eftasifon las palabras con 
quá fe duele de la impetración de efta 
Prouifion.Gendo como era nacido en 
eíla tierra en la Villa de Valladolid, 
híjo^ hermano,y ptimo de Encomen-
derosjporque no fediga^que corao de 
cafado/ c en fura en abono de aque-
llos Rei/gioíbs, y del Obi ípo las he 
referido á la letra. 
C A P I T V L O X V I I . 
V k el Ohifpok Mexico i y b o h í o à ejla 
tierra-, y algunas cofis que le 
fmedievm. 
PASSADO lo referido,/impetrada aquella Proutfion , necefsicò el 
Obifpode pedir el auxilio Real a íGo-
nador ,para prender algunas períb-
nasjporque ya no podia de otra fuer-
te remediar algunos ta ales, que fe ha-














cafo le prendió , / le pufo en vn cepo for de d 
en la cárcel publica. Sabido por el O b i í p o . 
Obifpo, hizo información de ello, y 
defcomulgò al Gouernador, y llego 
hada apagar candelas, teniendo de-
terminado executar todo lo que el Decbfaei 
Derecho dlfpone cotra vn defcomul- Obi ípo ai 
gado pertinaz en fu inobediencia.Por ¿ ^ ^ ' ^ 
efeufarfe elGouernador deque lle-
gafle à ello, porque tenia por cierto 
de tu conltanciajcjuc lo haria , y por 
no poner alProuifor en la libertad, 
que debia.con breuedad lo delterrò à 
Mexico.En fabiendo el Gouernadt>r, 
que el bagel en que iba,auia falido de 
el Puerto, fe viftiòde lu to , / con mu-
chas mueíiras de dolor, acompañado 
de los mas nobles dela Ciudad,fue à 
la prelenciadelOoifpOj/fe le poflrò 
à los pies, pidiéndole perdón. Gomo 
el Obifpo le vio humillado, le abfol* 
v io , y penden algun azeyte para el coufiguW, 
Santifsimo Sacraraencojdexandolo à 
Dios , en cuya pretenda femejantes 
accionen tienen el valor, que lo inte-
rior de la voluntad,/ coraçonmere-, 
ce.y no lo que en lo exterior fe quiere 
hazer creer à los hombres,aunque de 
efta no parece muy difícil la intel i -
gencia. 
Ver que las cofas corrían de tal 
fo rma,y iolicnar el bien de losln* 
dios,le Ueuò à Mexico,donde prefen-
te , íatisfizo à los Señores de aquella £ia ^¡¡¡j 
Real Audiencia,/ manifeftandoles la ¡ ¡ ^ ^ 
verdad de lo queen Yucathàn paffa-
ba,íè proueyeron en ella muy acerta-, 
das Prouifiones à petición fuya. D i -
zefeque eftando en la Ciudad de Me-
xicojtuuo vn Auto de la Fè el Santo 
Tribunal de la Inquificion,y que pre- Bue,vc, y9 
d i c ò e n è l nyeftro Obifpo con mucho carbàn , /» 
efpii:itu,y apiaufo de todos. Tabaleo 
Defpachado de los negocios de defc"bfce 
. . . r . . i A v muchos 
Mexico i viniendo a Yucathan, quilo idolatras 
vilitar à la Prouincia de Tabaico , / HecUíe*» 
a fú 
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Falta el hue 
efeóto de 
lasProiiifio-
nes, p.i)f -.m 
quererlas 
executar- ; 
t o r o 
afsi entròporeila.Dçfçytjriò tan grân 
numero dç Brujos.y Hcc hi zeros ,que 
no folo admiró al Obifpoj pero causo 
paüor à todos los que en aquella u.err 
ra viuian. Prçcediò contra los culpa-
dos, caftigándolos, como cònuènia-.y 
ellos vieodoíe oprimidos , l^izieroh 
vna junta díiabolica,en que determi-
naron matar a lObüpo. Lá traça,y 
ocaíion aula de íer ahogarlo en vn 
Rio,por donde auia dí; pàlF3r,hàzÍQn* 
dó que la puente íe hundieííeiLa Ma-
ge íta d Diuina , Cuya proUidencia. Jé 
auia librado otras vezes de la muerte, 
que contra él los Indios 3uianmaqui-
nado , le guardo en cfta ocifión de lá 
qué quérian.darle , erobiándo vn A n -
gehque le ácompañafle al paífa; da lâ 
puente , fia que el bendito Obifp«* 
echaffe de ver la buena; xompañi» 
que lléuabâ»iii elpeíigro.en queeftá-
ba. Vieronla los Indios Brujos . q u i 
atemorizados huyeron¿ Dixeron deir. 
pues, que vn niño hermoíb,y de mu-
chos refplandores.que iba delante dé 
la caualgaduraj guardaba al Obifpo. 
Que eílaba el niño veftido de verde^y 
de muchas colores,que fiãrecia tenia 
álas,y que aunque era hermofifsiiiao< 
les moftrò ú roftro aiíadQ,y ame»;** 
con vna efpáda de fuègo , que Hç-
uaba en laiíjano.Poí efto no fe atejé» 
. uiertín i Cofa de lo tratado j dándoles 
tal temor efta vifioD,que cntendieròil 
yã eran muertos, y fue caula de q?-
mendarfe muchos. Aísi i o dedáralrori 
algunos, que dé ellos íuéròii prcíoís,y 
libre el ObitpO médianíé,* la poteñeiá 
diuiná i liaapicí aquella tieríá de tari 
íiíala genté-i . ' 
L b g a d o à Yucathàiaybiett énteti-
4j¿ el'Obifpo teBeí ialgün deícãáfo 
del cüjijado j qué le daba el bien dé 
4òs Indtós^or las Eroüifioíiés» qué, cri 
•ftífa^sti!aiáíyotíói.or«iéiiéipAri4í-
uerfas niaiterias. Las leyes fin. execu-
tor,pâreceri cuerpo firi altña. Fàltò el 
áíÍéftÉókí¿*4o8.0attéí$<dM€í f a r á 
o4 v^ap.^ v 11. 3 
execucion con que darles v¿da,y af§j 
falto él buen efecto pretendido coa 
éllas;El que configuiò el Obifpo fuei 
^ue las voluntades de los interéíládos 
fe encoriafféii mas contra é l : pero rid 
le dabá cüydadó^iziendojqúe las pe-
fadümbres»que por efta Caufá le i n -
tentaban dar ¡ erân faetás deípcdidàs; 
de braço de niño , que no llegabán à 
turbarle el éfpiritü.Que íolo iéntia él 
d a ñ o , que él de losdetraílores reci-, 
b ia ,por quien rogaba à nueftroSer 
ñor »ofreciéndOfe en facrilicio, con 
õraciones,y penitências porellos,co-
mò Pàftor,y Pádre¿ que todo bien les 
defeabáiSaliéndò à la viíitá que hizoj 
déíçutyriò Vn Jndió famofo Brujo» eñ 
el partido de Petu,que era natural de 
ájlii Pjdiò él auxilió al Qoüerriíidor 
para prenderle, pero no fue hálladó,-
hafta q c i n c ò meles deípUeá fije préfó 
éri C h a n í e n o t e , fgriitoribde la V i l l i 
de Vall^dolid.Tríiyeedo prefó él j?if-
cal del Obifpo ál In^ijo, vn Alcalde 
Ordinario de áqüeila Villa fe le qui-, 
tçny firi prifiòi)es l e e p b i ò à l G o u e r -
hadorjpareciendo^iq11^ le daba gufr 
to,y pena alObii*po,y Como el Indio 
iba fin prifioriesfe huyó¿ Defcomulgo 
a l Alcalde el Obifpo à tiempo4ue.eíj-
Mhâpafsi falir à la yifita defte OWÍ* 
pad,o,y Ijiego & puíb.én cairiinOj Ef-
im&Q f * efl iI;P;ueb|o de Zitilp¡écbV 
Jlegoeí AleaUe* pidiendo que i t j ab-
íolvicífé de la defcomunioni fin mas 
idilig<!neiá»ríifaiiaFá£jori. Nególo el 
ObHpo j .y el Alcalde eJiriuio al Go-
-riéinãdór<jquejuO ¡ c qiieria ábfolven 
í a l i ò cl Goüernador con íus ¡Vliniff 
irbsde lüftiéia ((que Ueuabán grillos 
colgados à jos> àr.çones de las filias) 
|)araidoi?dé èftab^/élObifpo, y â lo^ 
4ue lés prégunÉábari>doride iban con 
áquel dpáratd,1 deitanj que àprender 
al Obifpo , y echalle grillos , y cade-
nas. Oyólo vriEfpáñol bien entendió 
da,y dixo •:' porqué le vàn à jprendérl 
Pç^cjjàe tiori eft de illis* Dixeroriios <júê 
íé 
. Vri índio 
Idolatra gr£ 
Préndele vtí 
Fifcal de i c 
D b i í p b , / 71 
quitafele Vii 
Alcalde, de 
Vá i ládo l id i 
DefcòmuI-' 
ga el Obif-
po al A l c a H 
de. 
S e m i m i ê t o 
delGouerna 






Và ei Gouer 
rad»r don-
de efiabacl 
Obi ípo . 
le ôyccon , que latin es «ífe^ Rcípon-
4iòifcnorcs,aqui fc vc locomr^riode 
Itoquedizeci refcàn.Quien es tuene-
migo,cl de tu oficit>>pues à quien tie-
ne el Obifpo ço t enemigo, es porque 
no es de fo ofició i y con preguntas 
que le hizieron declaró mas fu in -
tento. 
Gon tanta prifa fue el Gouerna-
dor,que hallo aíObifpo en el Pueblo 
dcXanaba, diftante del de Zitilpech, 
donde llego el Alcalde, no mas que 
quatro legua?. Autendo oido Mi tía el 
Hiftoria de Yucathàn: 
do aquel dia en el Pueblo müy cõhtê-
to de verfe amigo con el Obifpo. De 
allí le apartaron el Gouernador para 
Merida,y elObifpo en profecucion do 
fu vifita. Pero auiendo tenido noticia 
el Rey de lo que pallaba, eferiuiò al 
Gouernador vna carta^uedize afsi: 
^ N o s fomos informado, que tenéis 
poca conformidad con el Obifpo de 
5,efía tierra,y con los Religiofos, que 
»>eftán en ella , de que refultan.y po-
nd r í an refultar inconueniétes en de-
feruicio de Dios nueftro Señor , y 
C e d u í a í l c a í 
para que e l 
G o u e r n a -
dor tenga, 
buena c e r -
re fpo ode n -
c i a con e l 
Rizcma-
ínicntu en-
tre el ObiP 
po,y Gouec 
áador. 
Gouernador . t r a t ó l e hablar al Obif- nueftro. Y porque conuicne fe eftor-
po,quc iabienddloíaltò à recibirley '>uen,y ceffen las ocafiones,que pue-
le d ixo : Y púes^SeSoí Gouernador, ¡jjde auer de encontraros: os manda-
que & ha üfféítótí por éfta tierral mos,que procureis mucho de vueí1 
Refpondiòel Goüernaclor: Señor,vé- "era parte tener con el dicho Obifpo 
go en bufea de lá paz.Dixole el O b i t ¿noda conformidad,y pa^:demaneraf 
po : V^tcerced parece à lo «jue dizen j,que no fe pueda entender, que baila 
del Rey de FraíiCia,que quando quie- à eftorvarla ningunos fines particu-
rc paz, paz,y quando guerra, guerra* -*lares,mayormente en perfonas que 
Replicó el Gouerftad^r, no foy Rey 3?»goutcrnan,y de quien los demás han 
de Fíancia, finodeEfpaña. Aunque -^jde tomar do&tina,y eftando tande^ 
efti razoft fe vfe,que fue equiuocaciõ, claradas, y entendidas las cofas» en 
no la pudo tolerar la melara del Obif^ '^que cada vno fe ha de ocupar para 
p o , que le dixQ: Que n i era Rey de >>el buen exercicio de fus oficios.Y à 
Franci^ n idéEíp«ña ,n i autide! baf- 5,los dichos Religiofos fauorecereis, 
tos,que adwirtieffe lo que deziayy qüé . y ayudareis en todo lo que fuerene-
tíniraífe tambien,que tenia efcandali- ' ' ce í lar io . Quede que en todo ello 
zada eftatierra.EÍ Gouernador le dií- >'procedais con el termino , que de 
xo: Señor, dexemos razones,y déme y,vueftra perfona fe confia,Nos terne-
V . S. licencia para que fe leprelènte mos por feruido. Fecha en Madrid» 
vn eferitp mio. Dixo el Obifpo, que ?5á veinte y cinco de Agofto de mil y; 
fucífe afsi,y contenia pedir el Gouer- • >>quinientos y Íetenta y ocbo años, 
nador abfolviefle al Alcalde, fegun el „ Y O EL REY. Por mandado de fu 
Patronato Real,àreincidencia. Not i - «Mageftad, Antonio de Erafo» 
ficadcdixoelObifpchque defeaba ab- ¡ En las vifítas que hizo defte Obif-
íolverle, pero que âu i ade íêr dándote ^pado» todo era confolar à los Indios, 
el prefo. Conociendo el Gòuernador y animarlos à que tuuieíTen paciencia 
íde la coaftancia delOhifpo , que Con enlos trabajos, y cohfiaflen fiemprc 
violencia no confeguSrila. fu petición, <4n la mifericordia de*Dios jde cuya 
M a r i d a f e T c Ç 
que f a u o r e z 
c a á losB^e^i 
l i g i o í õ s ^ 
O b i f p o ^ 
los I n d i ^ 
en ía v i f l t j a 
Quedan en 
paz el Qhí f . 
«ador., i 
fe artòdillàdelante dèl, pidiéndole ta 
abfolucbn»c6 da ríe palabra de traerá 
le el I t ^ i o . No hallóefta humildad rét 
liftencià en el Obifpo i que luego ab* 
folviò al Alcalde; cotí vna leue p^ní-
£encia,y el Gouemadtir fe 4ctuup tot 
mano les vendría todo bien.Que eftu-
uieífcn fir mes en la Fè, pues íu Diuina 
Mageftad les auia hecho tan fingulac 
merced, como traerlos à fu conocí-
ImientOiy àfer hijos de la IgleGa.Que 





¡y lo que les 
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fueíTe neceíTarfo la vida por ella.que es necelfario.fino porq noay en cafa1 
èl los encomedaria à Dios, como folia cofa,que pueda íuplir lo que es necef-' 
hazer.Si en la vifua algún Indio .ò ln- iario para elHabito.quc elObifpo es 
dia le traia algún prei*encillo de los propio para vn pobre Frayle,y no al-
qucfuelen.le recibia , porque tabia el cança à mas fu caudal.À!si era fu caía 
defconfuelo con q quedan, lino fe les pobre,porq apenastenia el real,quádo 
admitejy auiendotelo agradecido rau- iba al pobre,para quien le tenia aísig-
cho,ledezia:Hijo,ya no medirte à mi nado. Tratauafecon humildad,y or-
eílo ( Refpondialc , fi Padre, y Señor, dinariamente, quando falia à vifitar à 
Entonces le dezia.pucs aora te lo doy los Religiofos.à los enfermos del Hof-
yo: toma.y licúalo para t i como cofa pical,y à los vezinos de la Ciudad,no 
miajcó que los obligaba à bolverlo fin licuaba mas que vn Negrillo>q le te-
deíconiuclo fuyo,y muchas vezes les nia cl fonibrero, quando era neceíTa-
dabade algunas niñetias que licuaba, rio:defuertc,que quien no le conocía, 
á que fon aficionados, como quien no le tendría porObifpo, fino es que 
también los conocia. Efpecialmentc advirtiefle en el peftoral,porq andaba 




P e d u 3 los 
Indios le en 
à D i o s . 
pronofticando el findeiusdiaslesde-
zia.que quando iupieíTcniq era muer-
to,cncomcndaílen à Dios fu alma,que 
c o m e d a í l e n era la mas pecadora del mundo,y que 
íu Diuina Mageftad labia , file venan 
mas,y llorando con los Indios, fe deí-
pedia de los Pueblos. Los indios, co-
mo le oian dezir, que Dios labia, fi le 
verian mas,fe iban trás el diziendo: O 
Padre,y Padre de nueftras almas,q te 
particular. 
C A P i T V L O x v i r r , ' 
Como mar 10 el obifpo Von F r Diego 
L(tmU,y fue nuelada f t muerte 












vàs.y nos dexas.que harèmos fin ti? Ya dar al bendito Obifpo D. Fr. Diego de 
fomos huerfanos,quien nos confolará, Landa,el premio q íus muchos ined-, 
y ferà nueftro amparo? Con ellas,y tos,y virtudes le áuian grangeado.fa-
otras tales.que fon muy fentidas en fu candóle deita prefente vida có el acha 
lenguaje iban figuiendo, halla que el que de vn resfriado que le dio, auiédo 
bendito Obifpo les mandaba , que fe predicado vn Sermon de la Pafsionjy obi/™¡ 
bolvieflen. *" ' 'rt *' n " M " 
A los pobres EfpaHoles hazla mu-
chas limofnasdcloque tenia, q aun-
que era poco,todo lo gaftaba en efloj 
porq ni tenia oftentacion de cafa, n i 
criados, fino los muy neceíTartos. El la calentura, juzgo q era dolor de cof-
aparato,y adorno de ella era como de tado^y le fangrò. Luego dixo el Obif-
aine 
Muerte de Chrif o vida nueítra .Diòle do predica^ 
calentura con el resfriado^ vn dolor, do cl A r -
queie picaba en vn lado; embiò à Ha- ^ n . ^ 
mar al Enfermero de nuellroConuen-




vnReligtofo pobre.y tanto.q llegando 
à laCiudad deMerida vnReligiofoLe-
godenueftra Orden , que paliaba de 
camino, necefsitado de Habito, fe le 
Conoce el 
po,quefe fentia mortal,y fe difpufo Obifpo qu< 
para la hora poftrera. Pero como toda ^ moria'. 
fu vida auia fido vna continua prepa-
racíó paja ella, en breue fe hallo muy 
pidió de limofna,y le refpondiò. Pues deíocupado de cuydados,que folo ne- e\ 
en verdad hermano , q le hade licuar cefsitò de recoger algunos papeles, y Sandís imo 
de la tapicería del Obifpo , y mando afsi pafsò aquel dia. A l figuiete fe ha- viatico t o n 
defcolgar vn doíel de fayal.y fe le diò lió muy dcbilitado.y mandó le dixef- deá 
diziendo: Pues no lo hago, porgue no fen Miffa en fu apofento,y dieííen el 
Ylk ' ' " San; 
11 iHiftòrtà de Yucathàn: 36% 
Sanei fsimo Sacramêtò ds la Eucharif-
tia por Viaticó dcfu ãrnia,ei qual re-
cibió èQiôóch»á.e"aôfÍon,y lagrimas. 
Apuiíiia.níáchè maMÒ.}úntar los crià 
idos. qué. çni cafá tènia/. yles hizó vnà, 
p i p i e i íí^irk-uaHà^Màãi0^08 a^.'vic-
tüá,t$rjÍQf ,y amor de Dios: y agradé- Gouernàdor al pie de la cama , diò la 
¿ Ü ñ c y t á ctèndolés -lo q u è k auiânferuido ,.les candeia que tenia en la m a n o à vn 
SmiS?1" dtò tú hfiftdicion^niandò^ue hizie^ 
feitcolációen íu prefenciá.Acâbadai 
Recibe h pidtò él Santo SaCraraencode la Ex-
SantaExtre- trema Vncion,él qual recibió con no-
ma-Vnciün'table alegdl de fu alaia; 
A'üiílíahle los K.elig,lofos, como à 
te.y el Gouernador}y Déañ fueron à 
toda prifa à recibir fu bendicion>y lá 
àlcançâron. Aunque no hablábale-
nia los Temidos muy viuos,y fintien-; 
do crugir la ropa delDean s que era 
de leda,abrió los ojoSjy viendole,y at 
íieligiofo.y les echó la bédicion,y da-
da bolviòà recibir la candelà,y cerró 
los ójoSide quien aun continúamenté 
•no cèfíabã lagrimas.Supo vña Señora 
principal.qera muy deüotadel Santo 
Obifpò el punto en que eftaba , y fue 
D i ò l e s la 
b e n d i c i ó n , 
aunque ya 
no hablaba. 
"mítielíe êrvtrár períbna âlgúna có rui- con que abrió los ojos el Obifpo.y co^ 
'do, porque deféâbà morir entre fus íiociéñdolá, quifo darle fu bendición, 
hermartúselpiritúaiês à folas. A otroq pero no pudo alçar el braço. Hizo fe-
tuuieílé vna candela,y vna Cruz,que ña.comopidiendo ayudan entendiê-
le auia depóner en lasmanós en fü dole el Rèligiofo,leleuantò el braço, 
uanfito. A otro, que en no püdiendú y afsi bendixo à fu hija efpiritual,qúè 
hablar,ÍT5 dixeQe de quando eh quan-
•dó:Séñ6t,rairad,c|ue os raoris,1y que lè 
huuièdèciéíre la boca con vn hifopi-
llò,pôrqàe necefsuâria delb.tíaftà ef-
te punto no le aúta quitado el habitó 
T r a x o fiem de fayâl qüe traia,y con razònes q 1¿ 
pre yn àípe- di)CC) e[ Enfermero, le obligó à que fe 
Je deínudaílen.y entonces le hallaron 
vn afpero filiei o , que liempre tráxo. 
V/hele vna Viftióle Vna camii'a el Enfermero , y 
camiia',ypi¿ con ella fe refrigeró algún tanto : pero 
'^bitú'** e' * ÔCO e^ac'0 rnuy aprifa él 
a " * ?habttO)d'iziendó:qüe ya los enemigos 
fe lè acercaban,y qüe no era tiempò 
de eftár-fin. la defenfa del habitó. Pi-
dió él. Santò Graciííxõ,y la candela,y 
encargó, que tuuielTen cuydado con 
lo qüé les auia encòínêdado. Recibió-
quedó con mucho cónfueío de auerlô 
àlcançado,y defde alli fe fue à la Ig!e¿ 
fia à encomendar à Dios à fu Padre,jr 
deuoto. Dé alli à poco rato dió el 
Obifpo fuefpirituâl Señor q le criój 
quedando Tu roftro tàn hermofo, qtié 
parecia vnAngel.Bn vida tenia el co-
lor pálido % porque defde fu mocedad 
con lós grandes traba jos que padeció 
*en los montes por la cóueríion de ef-
tos Indios, quedó con achaque de af-
ma,que le moleftaba mucho.y de los 
muchos caminos fe le recrecieron 
otros.q fufrió con no pequeña pacien-
cia. Defpües dé muerto le falieró cha-
pas de color,poniendòfele rófadas las 
mexillas,con que aun los que le auian 
tenido poco aféfto, fe perfuadieron â 
D à f ú b é d i -
cion à vna 




'Da Tu efpiri 
'tu álícñt'r, 
.'y c o n í o t|ue 
•do í i i cuer-
p o . 
loen fus ráanõs,y citando echado de que era Varón Santo.y afsi lo aclama 
cfpaldasíe le quitóel habla, quedando ban todos. Murió à 29 . de Abr i l d é 
con lós ojos fixos eñ él Santo Cruciíi-
"xo.y echosdosfuentes de lâgriinas ú 
V Í n à Vecí- coñtihtj'as.que aún quando los cerra-
b i r rubendi bajno célfabanvy el roftro muy fere-
cfon ^ v ' " o . Publicóle eh laGiadad, cbmo pa' 
¡ador,,y „ t r I uean. -íçcia eftar y a muy cercano ata muér-
I579.afiòs;cõn treinta y ochó de Re-
ligion / treinta de Mihifl:ro,y Apoftol 
defta tierra,y feis hocumplidosde ta 
poíTefsion de fu Obifpado: los de "todo 
el difeurfo de íu vida 5 4 . 






bresj y l a -
dios à Tu 
muene. 
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Falenc ia 
tn f;t Rela-
c ton ,§ .Re la 
Cíon par i t -
Cíilar cie la 
rnny noble-¡y 
muy le al 
Ciiidr^d de 
M e r t d a . 
Chronica 
d e N . P . S a n 
F r a n c . 4.p. 
lib. x. í \ 4 p . 
Fue natural 
de la Vi l la 
cUCifuétes. 
J^ijo en la 
R t l i g i õ del 
Conuento 
de San luán 
de losReyes 
¿e Toledo. 
era muerto, concurdo gran numero 
de pobres»que clamando dezian: Ya 
fe arabo nueftro refugio, quien nos 
daràremecko ? Cada dia le teníamos 
de cus famas manos > ò Padre de po-
bres, ycon muchas lagrimas.y laftimas 
Horabari fu muerte.Fue dcpofnado fu 
cuerpo en el Conuento de N . Padre 
S.Francifcp de la Ciudad de Merídai 
con mucha íblemnidad.y gran cocur-
ib.Fuefentida de todos fu muerte(pa-
labras fon eftas à la letra del Bachiller 
Valencia) por lo mucho que le amar; 
o ban. Por fu buena vida,y exemplo, 
M y por la opinion de fantidad en q 
eftaba. Y poco antes auia dicho del. 
„ F u c vno de los fegundosFrayleSjcj 
„ vinieron à cfta Prouincia,en donde 
trabajó ApoílolicamentepredicanT 
,,do el Santo Euangelio àlos natura-
„ les, ^or fer como era gran lengua 
, , Yucatheca.YelP.Lizanadizcqfue 
aclamado de todos por fanto. porque 
quifo Dios le honralTen en fu muerte 
con efte titulo aunlosmifmos,que en 
vida le publicaba reboltofo,y inquie-; 
tador de laRepublica.Sobre todos di* 
ze,fintieron fu muerte los Indíos,en-
tre quien quedo fu memoria en lame-
taciones perpetuas, à cuyo tranfíto 
compufieron tres endechas ( que aun 
cantaban al tiempo que diò à la eí-
tampa fu Dcuocionario)con canto ta 
laítimofo.y tal trifl:eza,que aun la cau 
faban à los que no los entendían. Fue 
natural de la Villa de Cifuentes en 
el Alcarria , Reyno de Toledo, hijo 
de padres nobles de ellinage de los 
Calderones. Recibió el Habito de N . 
Sagrada Religion en el infigne Con-
uento de San luán de los Reyes deTo-
ledo , íiendo de edad de diez y feis 
años,en la Santa Prouincia deCafti-
11a, donde eftudiò la Philofophia, y 
fanta Theologia hafta los veinte yt 
cinco de íu edad.que fue quando vino 
à e íh tierra. Lo demás de fu vida cÓÍ-
ta de todo lo hafta efte punto ejerito. 
Tengo en mi poder vna carta fuya 
de veinte y cinco de Abr i l de 1568. 
años,fecha en el Conueto de Cifuen-
tes íu pat r ia , y en ella refponde à vn 
Ciudadano de Merida , que auia teni-
do algunas adverfidades,defpues que 
el Santo Varón fe fue à Efpaña,y eftâ 
ya carcomida , que no fe pueden leer 
algunas razones,y confolandole en 
3)fus trabajos le dize: Aunque los mu-
chos trabajos, y dcíaíTolsiegos, que 
3'v.md.ha paíTado, deípues que yo de 
9>Yucathàn fali.me há dado harta pe-
jjna,)' tanta ,que me he arrepentido 
por auerle impedido la venida a Eí-
" p a ñ a , quando yo vine j porque por 
3>inucho que huuiera paliado, no me 
9,parece llegara à lo q allá le qtnpdaba 
quepaíTarjaunque en eílono á ' ^ u e 
' reparar.pucsno fomos Atiiuinos» ni 
5>?rofetas,ni pueden nueftros acuer-? 
,,dos impedir los corifejos de D!os,qi 
deben fer llenar à v^rad.por efle ca-
i,mino para madurane,y ablandarle 
í ' con trabaios,y aun para preíeruatle 
¡y^ot ventura con ellos de malcs.ype-
cados,que por ventura haiia , fi fin 
ellos eftuuieííe. A lo menos la inten-
'Vion deDios en los males i] permite» 
jjque nos vengan , y Ve nos ofrezcan; 
jliempre es de nueftro mayor bien,y 
prouecho ; y l i nofotroslupieíTemos 
' 'referir à N.Señor nueftros trabajos» 
Cafra qué 
e í c n u i d eft 
t a n d o e n t í ^ 







Q u e p e r m l í 
te Dios nuef 
tras afliccicj 
, , , . nes por 
jjgrandesprouçchos nos harían, con- nueftro bié^ 
J f o r m e à la fentécia de la Diuina Ef-
critura , que dize ,: fe conuierten en 
''bien todas^ías cofas à los q las ofre-
jjcen ã N .SeñorDioSjComo hazenlos 
j>quepaílanfus acaecimientosjy ad-
veríidades con conftancia.y pacien-
^cia vir'tuofa. Y entienda v.tnd.que 
3>no debemos tener en m u c h o paffar 
j^pocos trabajos.peügros.y tentacio-
nes, los que no fon grandes, ni por 
"graue negocio,que n o s pongan los 
jjenetntgos, como también los ami-
gos, todo lo qual le ha acaecido à 
y.md .Y por eífo los teng9,y fpn fus 
H U í "tra-3 








^Siér i tenfe 
mas prigina 
dos de las • 
pêçfonáVcjc». 
ÁiètíicdS. 
Que los per 
done D oí 
amor de N . 
Señor . 
Que trate 
d e / n e i í o c i o 
de / t i aiina* 
Defeabato* 
do bien à 
fus émulos! 
trabajos muchos, y en mucho, y le 
temgraues, pues íc loshan cauíado 
"fus h¡{as,í¡ue crio en tu cafa , y han 
«lídocan grandes,que con ícr can hi-
3jjodálgô,y tan honrádo.le hanpuef-
co en ¡os térrainos.yaprieto , que fe 
' 'ha viftey. Dios fe lo perdone à quicft 
>JIO ha hecho.que no lo h'i-'.ieía aísf t ú 
ájEípañaj-y à v.md. dé paciencia can-
ta, qacordandoíè de Us perlecucio* 
"nes dei Señor inocéce,y íin pecado, 
'>le ofrezca íüs traóajos, y de i^és pe-
cador,hucl-gueíeíèr c» éltavida càí-" 
tigado»y de que es mortal j pe'done 
á codos por amor de) que dezia en la. 
*,Cruz; Padre,perdonalos,que ignora 
, , lò que haíenjy con eito {*e ioÜegará 
s fnasVycoraen^arà àhazer mataloca-
ge para el Cielo.pues tiene v.md. ta 
''buena ayuda en Ja Señora Baçana,y 
i í tan buena edad para començar ya ã 
tratar dei negocio de íu alma : tan 
línportante negocio,y en que tanto 
' ' ¿ t o d o s và.iY ü nofotros meímos no 
9>lo h'azenaofsinci ay quien.que todo el 
^mundóicomo maío,y p u e r t o e n m a 
i ignaros impide. Y v.md. perdone 
" m i 'ferason , y reciba mi voluntad» 
*»què yote juro, corno R.eHgiofo, que 
3 j ü y o pudiera, que de tan buena vo* 
luntad le diera dinei'os,y remedio, 
"comoconfesos, y buenas palabras^ 
'»ácc.Deípues tratándole de otras co-
las,y llegando à loque le auia elcrito 
„ paííaba eneíta tierra, dize : Peíame 
„ de fus ddaiiofsiegos por el daño 
,»grande,que có ellos echara, nüeftro 
Señor les dé pa2,y los concierte. De 
4, mi se dezir áv.md.que na íe me 
j i olvida en lo del defearles todo bienf 
,,:y fetuiciotcomofe lehiziera acà,y 
j ,âUà enlas índias.Reciba nüeftroSe-
ñor mí voluntad»que la íabe.&c. Y 
tratando de lo que le paííaba en Éfpar 
ñ a , y como ni aun âcordarfe dela 
», câufa deilo qiKirrià.dire: Y afsi po-
„ niendome en mi paz,efltiendo en lo 
„ que á mi falvacion toca,y entende-
•„ rè con el fauor diuiriõ efto pòco.q 
rae debe quedai-de vida.la qual aun 
„ gaftarc en mis trabajos, fin perdo-
», narla.ni huirios,fi peniarâ ,hede fá-
„ car de ellos algún fruto.He queda-
i , dõ,y e í b y viejo, lleno de canas, y 
.(tnal aliñado de dientes, y muelas» 
„ que me dan penajharta falta hazen, 
aunque tengo mas fuerças.y íalud, 
„ que tenia alià,ycon grande defeode 
gaftatlo tõdò en mi ialvacion,plega 
, j ' âN Señor, que acierte. Amen. He 
referido efto,para que lè vea el eípiri-
tu del Señorjcon que citaba efte lieruo 
en medio de íu mayor adveríidad>co-
mo defterrado defta Prouinciã. 
Permitió la MagéítadDiuina,pa-
ta gloria luya,y honra de fu fieruo^n 
cafo admirable, luego que murió. En 
ía playa de la Mar entre Champoton* 
y Campeche,venia vnEfpañoi,llama-
do Pedro dé Cázéres , para la Villa/y 
defdelexos defeubriò vri hombre,que 
a l contrario iba para Champocón. 
Acercádofe,le pareció, que era vn di-
funto compadrefuyo , y quifo Dios.q 
fin turbarfós le dixo: Cópadre , no fois 
vos Fulano?Reipondiò,yo loy. Repli-
cóle el Pedro de Cazeres. Pues como, 
no fois difunto? Refpondióle» íi l oy^ 
el Señor me dio licencia,para que me 
àparecielfeà vos,y os pida cumpláis 
con vnas obligaciones de Miflas, que 
yo tenia à cargo , y me defcuydè,de 
fuerte , que quando quife cumplirlas» 
no tuue con què.Eftoy detenido en el 
Purgatorio , harta que fefatisfaga lo 
que debo.y dixole las qué eran* Afsi 
os pido me hagáis efte bien,y iré lue-
go à gozar de Dios. Prometióle Pe. 
dro de Cazeres cumplir lo que le 
auiapedido^y luego le dixo el difun-
to : Para que creáis que foy vuertro 
compadre,y no fe os olvide ío q aueis 
prometido, fabreis,que avrà vná ho-
ra.que el Ob i ípoLanda murióen la 
"Ciudad dé Merida, y fué tan queri-
do dé Dios,y fu íieruo fiel > que fue à 
go-
Proeatabj 
ía paz d? íu 
eípír i tu.parj 
tener buen 
fin de úi vj. 
da . 
Magrunin],-
dad de k 
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gozar de ia Bienaveniurança.y pafsò hora.que el Pedro de Cazer¿s auia di-: 
por el Putgàíorio, cotaó pafla el re- cho;tc l l amarò f t ^ob t i ga rò í í ^uç di-
l a m p g ó deOricnte à Poniente,que xeffe.comolo auia íabido, pues quan* 
apeDa^te;Vinlos,quando ya pafsò,yde do l od ixo ,à lo mas a vna fçig. horas, 
efto foy ceftigo , y vereis por efto í'er que el Obiipo auia muerto , y fabian 
yo^la necefsidad que têgò^Quedaos ! que venia de Champotòji , que cae 
con Diosjy nobolvais el róilro à mi , mas adelante al Occidente de Cam-
quaado me vaya, que no os eftarà peche. Entonces contó el calo, como 
bien.El buen Jao.nbre ,^^por cüriofi- le au ia íuced ido , y comprobólo con 
dad, ò porque afsi lo pei&miòiDios, fu roftro torcido^y color pál ido, que 
para mas manifiefto teftimoniodeíla antes no tenia : con que todos lo cre-
verdadibolviòelroftro àvcra ld i f tm- yero?j,y dieron gracias à Dueílro Se-
to,y fueron tales las llaarfasièn que le ñor, que afsi auia querido manifeftar 
viò.y el efpanto que le cau^ò, que le la gloria de fu fieruo , y cuya miferi-
quedò el roftro torcido s aquel lado . cordia fea bendita por íiempre. A m é . 
Como rcua 
¡ó efie íu 3 
c e ñ o . 
mientras viuiòiy el color pálido. 
Llego à Campeche çpmo à las 
tres de la tarde,y pregutòífi adianué-
uas de Merida.y dixeronle queno,y él 
dixo entonces, pues él OMÍpó murió 
à lasnueuedel dia. Preguntáronle, 
que como lo fabia,queni aun auia 
nueua de que eftuuieüe enfermbjy no 
refpondiò mas^e que prefto fe fabria. 
Defpues de media noche llególa nue-l 
tía de la n?uerte del Obifpo, y como' 
por ellaíefupieííe^que auia fido à la 
por muerte 
del Obiipo^ 
Por fu muerte quedo e¡ gouierno CabildoSe^ 
en el Dean, y Cabiidoa Sedevacante, d m c a n t e 
b o n Chriftoval de Miranda DeaniD. 
Francifco de Quintana Arcediano, 
Don Lorenço de MonterrofoChan-
tre, Don Leonardo Gonçaícz de Se-
quera Teforerojy Pedro Perez deVar-
gas Racionero, que gouernaron hafta 
elañoí iguientcque vino fucefloc 
D.Fr.Gregorio de Montal-
yo,tercero Obiipo de 
Yucathàn. 
LIBRO 
L I B R O 
S E P T I M O 
D E L A H I S T O R I A 
D E Y V C A T H A N . 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
C O M O N V E S T R O S C A T O L I C O S R E T E S 
h a n f o l u i t a d o i â C h r i j l i a n d a d > y a l i t i t o t e m p o r a l 
À e e j i o s í n d i o s , 
L titulo oDerofo con dades de las Iglefias»cn que han gaita"-
que fe puede dezir, do excefsiua fumade oro,y plata,/no 
que la Silla Apofto- menos al bien,y vtilidad temporal dc 
Uca concedió à nuef- eftos fus vaííallos. Solo la protervia,y 
trosCatolicosMonar- mal afefto puede poner duda en ver-
cas el dorrtinio deef- dad tan notoria ,pues la experiencia 
tos dilatados Reynos,y el Keal Patro- cíU manifeftandoia mas clara que la 
nato.de quetan juf támentegó2an (di• luz del medio dia. Las leyes genera- Sonteft;í0¿ 
gá la emoidia de otras iVionarquias j d les,que en orden àef to fchanbecho> jignosde 
que fin atención «a la verdad , y razón fon tcfHgos, que no admiten excep- tedafee i« 
íes dichre)fue là folieittid én la exal- cion alguna,ni repulía ,que no fea fie- ^ 
tacion denueflra Santa Fè Cátol ica , ticia. Las particulares de cada Pro- han hecbo. 
aumento ert la Chriftiandad de eftos "í>incia,y Reales demonftrãciones.fin-
Sieprc nuef ÍAdios.bten.y conleruacion fuya»c6n "tiendo omifsion en las execuciones Tawbirt 
t ros Carol i , que fe han ganado para Dios tantas vti}cs,ca))ficân los generales intentos, j ^ ^ " ' ^ 
C0^Hefci /e à^cnas 'yParâ fu Igieíia tantos hijos. Pero que pluma es la mia para bolar ^ prouini 
obiW-iósà Siempre lá Real cont ienc ía fe ha co. ¿ tan alio aflumpto?ni que necefoidad da-
lasxaltácíó feffado, y confietfa obligada à efto,y tiene verdad tan patente dc corte-
òè. l a í ' f en cómo tál j K i r todos caminos, fiempre dad tan infinta,que temo nolaempa-
Xey' folicitado el defempéño , alsi prd- fic< Y afsj vengo à los particulares 
ueyenüo de Miniftros Predicadores acaec imíc iuos ,quehan originado d i -
AGifiem- ^ ú ^ ^ g ^ f ó ^ é ^ ' o i a d o s a c o i l i de fus \1erf09 ordenes, y pues es dc fuperior 
p T e i à h,m Rcaíes Pacrimoniós, como acudiendo Oerarquia lo efpiricual, d a r é por ello 





: Libro Séptimo.»CapJL 
Desrramòfe el Veneno de ja here- Oydores de las. nueOras Audiencias 
C'aiitcla 
inieítro Rey 
no palle à 
e/ios R e y -
nos. 
gia Luterana , y pretendió contami-
nar los Reynos de Eipaña : pero, co-
mo tan firmes en la l ;è , dieron con el 
.caftigo repulía à tan pecuerfaiemillai 
Cautelando nucftrü Rey el daño, que 
podia originarfe àeftos Reynos,pre-
uino el remedio al daño contingente, 
Cjüe podia íer futuro con Vna Cédula, 
dada enMadfid à treze de íul io de 
rail y quinientos y cinquenta,y nueue 
años>dirigida à todos los Arçobiípos, 
Obifpos.y demás Prelados Edeíial t i -
cos de ellos, que por auer venido en 
EmbiaCeJu particular à Yucathàn,là refiéro,y d i -
las p a n e u z e ^ , ^ y j - g j s f j ' ^ Q permiti(io 
C c d a h que nucílro Señor por nueitros pecadosj 
vino àVuca ^ q u é én eílos Reynos ha auidò algu-
jinosjque han tenido la opiriioniy he-
regia de Lutero*de muchos de los 
juales íe ha hecho cafligojy íè hará 
5,àe todos los demás , que enefto fe 
3,hallaren culpados. Y porque podría 
feryque como la maldad es tan gra-
de, y el demonio tan folicito para 
^ í e m b r a r en la Chriftiandad here-
jjgias s ayan pallado, ò paiten à ellas 
partes algunos Luteranos, y otros 
de cada de Moros > y Judios, que 
^quieran viuir en fu ley * y ceremo-
» n i a s . Y conuiene.que donde fe plan-
i}ta aora nuéuaménte nuertra Santa 
Fe C a t ó l i c a , aya gran vigilancia, 
' 'para que ninguna heregiá fe íieqi-
í ' b r é . n i a y a en ella: y.qué íi alguná íe 
„ha l lá re , fe extirpe , y deshaga.y fe 
than. 
i» 







caftigue con rigor. Y afsi vos ruego, 
y é ñ e á r ^ o à todc)S,y àcada vno.de 
"vosen vueftros...DioceOs,Arçobif-
>jpa(ios,y Obi lpádos^ue tengáis muy 
gran c ü y d a d o , y advertencia de os 
"informar.y fabcr.fl à ella hân pafla-
' 'do algunos, que fon Luteranos,Mo-
•>,rosj}udiof,ò que tengan algunas he* 
regias. Y hallando alguno^ algunos 
"de elfos, los caftígareis exemplar-
' 'mente , que para ello mandarnos à 
jilos nueftros Viforeyes,Prefidentes,è 
3> 
Reales de ellas partes.que os den to-
'Moe l fauor . è ayuda^que les pidiere-
>>de^è menefter huuieredes. E, ãfsi-
.^mifmo osinformareis.fi han palla-
do i ò pallan, ò a y en effas Dioceíls QUé 
"algunos libros Luteranos , ò de los ( ¡uení i &y 
»iprohibidos: y fi hallaredes algunos, prch i 
j^los tomeis, y recojáis todos, y los r L T n l d * 
embieis à ellos Reynos al nueftro C o n í e j o de 
Coftíejo de la Santa^ General In- ^ S a n t a 
jiquifícion.y procedais contra aque- <iulficioní 
j j l l o s , en cuyo poder loshallaredes 
conforme à derecho. Y para mejor 
'•poder aueriguar , (i palTán à ellas 
.«partes los dichos Hereges ,0 libros 
^pFohibidoí, todas las vezes que fue- ÉnCáreâ 
ren Nauios de ellos Reynos, haréis, mucho e'fte! 
•que fe haga diligenciajíi en ellos vá cuydado» 
>»a¡go deiloiEn lo qual entended con 
jjtoda diligencia , y buen ctiydadoj 
que fer pueda,y. de voíòtros; con fia-
mos, pues Veis loque importa, que 
"aísi fe haga. Fecha, & c . Defpachò 
ella Cédula infertá en vna Real Pro-
uifion la Áudiencia de Guatemala al 
Obiípo de Yucathàn(que como.le d i -
xo en el libro fexco,aun no auia lle-
gado) encargando de nueuo lafoliei-
tud,que en materia tan graue le de-
bía tener. La data de la Prouilion es 
de diez y fíete de A godo de mil y 
quinientos y féfenta años. 
Apenas ha prefumido el CatoÜ- O t r á C e d u ' 
cozelo de nueflrosReyes daño inmi - la i -^e lan-
nente à la ChriÜiandad dedos Indios, ?0 algún dá 
y á la finceridad de la obferuancia en " ^ R e ' i f ^ 
la verdad de la Religion,quando le ha C a t o l k á . 0 
piiefto remedio conueniente, como fe 
ve por otra Cédula dirigida al Obif-
po de Yucathànjque dize aü i : EL 
j j R É Y . Reuerendoirt Chri í lo ,Padré 
j , Obifpo de Yucathàn del nueftro 
jiGonfejo. Aqui fe ha tenido autfo, resbueí-" 
„ que en algunas partes del Delfina- nos disfra-
,, do, y tierras del Duque de Saboyá ?ados en ^ 
„ andan algunos Predicadores Lute- ^nado,f. 








¡ - íc-ay:vab prefo en Mondout, que es 
" d ê W k a , y ha conf iado auercfta-
^ d o éfí A í m n t ò a , Fauia , y A'cne-
j»eia if otras- t k m f i de Italia',y piatt-
cado'ífccretaaient&ea ellas iuserrg-
r«3^*iue- tbacoíi 'determinación dc 
''ietabalearle paca ' Iaskd ías , donde 
i>eraís ya encaminados otros da {a 
9JCefta; el qual eftà obítinadifsimo en 
élia , y dize no licuar otro dolor ii 
"muére,fino no poder dar noticia de 
yúh Religión en effas partes. Y" aun-
^qac fe ¿nticade de vueltro zelo,y 
cuidadofir tpaiconuiene aMetui-
'"ció de Oios,^ bien de las altftaa,que 
3>eftàaà vueftec» cargo. B porque co-
,010: «sícís cfte negocio es de mucha 
coiííideracion,è importancia, vos 
Miífôria de Yucathan: 
nas ioípe-
c h o í à s fean 
Caíiigíidas. 
niego,y encargo.que edeis tuuy vi-
a^tlancc en ello.y con todo fecre£o,y 
.^düígencia hagáis !Dquir í i ' , y faber.Ii 
à vueftra Diocefi ha ilegado.ò e l ü 
,5ea ella alguno deftos faí{bs,y daña"-
Quc l i r e^^sMin i f t ros .ò períbnas foipecho-
lialianperib ? > í l 5 eiv nueftta Santa feGat6lica,y 
^proueaisy y pongais en ello por to-
das las vias que pudieredes-el reme-
"diotquees neceüano,y conuiene al 
9 ,ferüfdode Dios nueího Señor,y que 
^Tean caíligados conforme àíus de-
l i tos , y exceííos, y de lo que en ello 
3,h¡2Íeredes,nos dareis auifo. Fecha 
jsen Madrid á veinte de lulio de mil y 
. r ^ í)quinientos y fetenta y qua-tro años. 
Y O EL ¡ iEY. Por mandado de fu 
"Mageftad. Antonio de Erafo. 
Pacificada afta tierra, huuo gran 
' . Cuyclado ow'ftioí? en los Alcaldes ¡VJayores.y 
de laD-ari en ias> períbnas a quien fe encomen-
a a d e lalsU.daron" los Indios de la Isla de Co2u-
me!, íito cijydando de que tuuieiien 
Minitkos Doílr ineros, que les predi-
caíTen.y enfeñaffen laDoCtrinaChrif. 
tiana. En el Archiuo de nueftra Pro-
uincia-tenemos vna ProuiOon Real, 
dada en Guateniála à cinco de Fe-
brero de mil y quinientos y fefenta 
añosjpor la qual fe mando aí Alcalde 
Mayor deftas ProuiriciaícómpélleíTs 
à los Encomenderos de aquella Isla, 
y otra que fedizc alli l l amar íeCab , 
para que proueyeflen de Miniftros, 
que doftrinaílen à los Indios, y que 
por falta daaufenciafuya fe les pu-
fieLíen Indios hábiles, y bien inftruU 
dos, que les eníéñaíTen ladoftrina de 
fuerce.que fe pudieífe tener quenta.y 
razón confuconuerfion. No fe exe-
cutò .cçmo era la Rfeal volunud,y te-, 
niendo el Rey noticia deUo,lo repre-
hendió al Gouernador por vna Cedu-
^la.quedezia afsi:A iNos fe ha hecho 
relaciónlquí; la Isla deCozutnèl tie-, 
•"ne ocho leguas delonguud.y feisde 
j>latitud,y ay en ella hafta mil y qui-
J5n!eí]tos indios naturales, fin lumbre, 
n i conocimiento de Fò , à caufa de 
3,no rcíidir alli ningún Clér igo , ni 
5ííileligiolo,que los induftricy enfeñe 
9,en las cofas de nueftra Santa Fè Ca-
tólica, por lo qual fus animas pade» 
,5cen mucho detrimento,ydefconfue-
í>lo}y es ocafion,que algunos de ellos 
5,fe buelvan à fus antiguos Ritos , è 
Idolatrias,&c.Y pro figuiendo hafta. 
ordenarei remedio,dize : Por ende 
a'vos rnado,que luego que efta.veais, 
,)deis orden , como de eftas dichas 
Prouincias vayan à l adeCozumè l 
dos Religiofos,perionas de buena 
•"vida,y exemplo , que envendan en 
ajadminiftrar à los dichos Indios na-
í:>turales de aquella tierra las cofas de 
nueftra Santa Fè Cacolica3y les prer 
"diquen el Santo Euangelioé Y les 
siayuden en las cofas neceflarias pa-
ra fu falvacion, y policia, & c . En 
efta Cédula fe manda,que luego que 
lleguen fe les haga Iglefia , y cafa à 
losReligiofos.paraque pudieffen acu* 
dir à la adminiftracion.Con ella jun-
tamente vino Cédula acordada, en 
que fe le daba orden, como,y a que 
coila fe auia de hazer,para que no hu-' 
uieífe dilacionjy mandato , que de lo 
que obraile, dicíTe auifo à fu Magef? 
tad, 
Zelo con 
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tad,pâra que de ello tu'uieííé noticia. 
La datâ defta Cédula fue ch el Eícü-
rial à veinte y cinco de luhio de mil y 
quiniehtois y fefèhta y c in tõ afio's.En 
cumplimiento defta Cédula fue def-
pues Francifco de Villalobos, y Íleuo 
Religitífos deüa Prouihcia,comocóf-
ta por las probanzas de méritos,cjue 
hizo en la Villa de Válladolid donde 
viuia; 
El indeficiente cuydado de que 
Jos Miniftros ayan (ido tales,quales la 
necefsidad de t ilas almas rèquiere,fe 
vé por dos Cédulas Reales, dirigidas, 
la vna al Obifpo defte Obifpado, fus 
datas en Madrid à veinte y feis deMa-
y ó de mil y quinientos y fetenta y'tres 
años¿ y la otra al Prauihcial de èfta 
Proütócia, rubricadas de Antonio de 
Èraíb , ambas dé Vn miímo tenor, en 
las quáles diziendo el Rey, qué teniá 
ñoticia¿ como auiá en Doftrinas de 
Indios'algunos Clérigos.y Religiofos, 
que no í'abian el idioma de los Indios 
para declararles la Dcftrina Chnftia-
na , y que fe morían muchos pór efto 
íín confeüarfe,y recibirlos Sacramen-
tos,de que auia mucho peligro éri'fü 
; íalvacion^dizeen lá del Obifpo. \ Y 
porqué como fabeis efto cftà à vüef-
3,tro cargojcomo Paftoir de ellas oüc-
3 i ) i i {y al Promncial) efto es à vuéftro 
cargo, como Prelado de vueftràÕr-
den(£Í/^ caddvndtuegójY es j'üftó 
3ife mire con mutho Cúydadòlós rué-
5 ,go , y encargo , que afd lo hágais¿ 
procurando, que los dichos Cleri-
gos,y Religiofos fepah la lengua de 
"los dichos Indios, parâdarles mejor 
j>â entenderla dicha Doftrina,y pre-
. dicacion, y lo demás que conuenga 
afü falvacion-, que demás del ferui-
" c i ò , q u e haréis ànueftro Señor, y 
jjcumplir con lò que à efto fois à ça r -
>' g0»yo recibiré contentamiento.Ré-
fiere eftás dosCedulas e lDoâor A g u i -
jar en fu informe: pero advieito¿ qúé 
aunque én entrambas nombra íbla^ 
mente ReügiofoSi eh la del Obifpo íe 
haze mención dé ClefigoSjy én la del 
Prouincial deFraylcsjComo fe vé en 
ellàs riaifthâs. ^ * 
Y porque los Miniftros Predlcá-
dores de éftos Indios fueffen de las ca-
lidades, que la predicaciónEuaiigelt-
fca reqüi¿ré,fe defpácho otra dadá-en 
el Pardo à dos de Ditiembre de miíy 
qüinientói y íetpntávy ó c h o anqs^l 
Prouiriciá 1 de Y ü c i í h a f i q ú é Ü i z i z t i j : 
EL REY.ReUe'rendo ip̂  Chri-ftoPf-
dre Obifpo dé Y d ç ^ a n dçí 'nues-
tro Coñfejo. Nos fombs infórmadoi 
ijque aüeis dado Órdenes à Meftizqs^ 
SÍY * períonás,que no tienen fü-
fidènciá para ,éílo.1 Lò quáL'cbmo 
^'pòdireM^cònfid^ar^es dç gran, th-
J3rcdBíiéhíérite p&rniüchás'.razones-.y 
¿,1a ptihci|>ál,pbr lo qué podría íuco.* 
der , por no fér las perfonas à quieii 
" í e han tté^iár 1 sá ditttas Ordéhes,r¿-
i»C0gidàSí virtuofas-y Íuficientes,y dé 
jjlas qualidades q'ííé je requieieri pata 
eleftado dcl Sacerdocio. Y pues es 
cofa,qué toca tanto al feruicib de 
' 'Dios nüeftro Se tí or, y bien de las al-
j>mas de éííos naturales, os ruego , y 
^encargOi qué miréis mucho en ello, 
y tengáis en el d'̂ r las dichas Orde-
"nes el cúydádo, que de vueííro buen 
3>zelo fe ¿bnfia,dandbíás (olo à peifa-
^^ñas.én quien concurran lah partes, 
y quálidadesheCeírárias.y pqr aorá 
*'flò'Ià'& dareis à los dichos IVÍeftizoS 
¿¿de ninguna manera,Jiafia que auié-
„ dofe mirado éh ello.fe os aui-
";> i i fede loque feha de 
i , hazer. 
* * £ * $ • • 
* ír * . * • * • * • • * * % * 
Manda € 
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G A P I T V L O H . 
í inâofo %eh àe ipe «o jvtífe» Mimftros a 
los Indios y y cotm fe recihta d Tribu-
u, 
PORQ^E corrcfpondicDcel efec-tosy execucion à la foJicitud.cpn 
<{ue fiemprc nucftroí Reyes han pro-
curado ia Chnítiandad ddlos Indios, 
ciabiandoles M i n i Aros Euângelicos, 
cjue íè ta «riíeñaflfenjporquc la aufcn-
cía dertos no les hízieífc falta, fe def-
pacho al Goucrnador vnaRcal Çe -
tful|, dada «n Madrid à veinte y vno 
de Ábril de m i l y quinientos y feten-
tá y quatro anos, del tenor íigoiente: 
nÍiL REY. NueftroGouernador de 
ía ÍVouincia de Yucathàn» Gozu-
' 'mèl .y T a b i í c o . Ya aüeis entendi-
5»do} como con eí defeo, y zelo, que 
^^fiempre hemos tenido, y tenemos, 
que en eífas parces con todo cuyda-
HiftorladeYucathân: 
SJparecido fee neceíTaríó J que a loá 
tales Religiofos,y Clérigos, que de 
"effaspartes vinieren à e í b s Reynos, 
" n o fe lesdb licencia para bolver a 
í^l lasen manera alguna. Y porque 
Sin«eftra voluntad es,que afsi fe ha-
..ga.os mando, que de aqui adelante, ^'«nciapt 
quando algún R e l i g i o f o , ò Clérigo ra fa'Ur¿ 
'^Secular del difttito de effa gouerna-
" c i o n pidiere licencia para venir a 
"eftos Reyno$,le encarguéis mucho, 
* >no quiera dexar vna fanta obra, co-
,,010 esgrangear almas para el Cie-
^ lo .y entender en fu enfeñamiento.y 
doftrina.Y fiefto no baftare,y per-
"feuerare en pedir licencia para fe 
"venir , darfelaeis, y a entender, que 
« n o fe la mandaremos dar para bol-
iVer a effas partes^i a otras algunas 
Manda qU£ 




„ d e las nueftias Indias. 
A l mifmo intento , y porque con 
la vacante de los Beneficios no caré-
ele líen mucho tiempo de ¡Do&rinero 





• ' d o í e p r o c u r c y trate el hiende las en Portalegre a cinco de Março de 
»>alnaiasde los naturales de ellas, fu wi í y quinientos y ochenta y vn años, 
jdoftrina^r enfeñamiento: de ordir d Gouernador de Yucathàn > la qual 
nario fe bán embiado, y embtan, y ^adizc afsi:Ya fabeis, como por dere 
Oíden pifl 
cjiie no c¿̂  
rezan ác 
por l ip rc ic 
fie 0,0 «'¡»-
cion de los 
Beneficios. 
"han ido,y van muchos ReUgtofos.y 
^«Sacerdotes Seculares, para que en-, 
D o a S o , 3 ,«endan en ello. Y por la mifericor. 
de los In-
dios. 
día de Dios fe ha fecho tanto fru-
cho, como por Bula,y letras Apof-
tolicas nos pertenece la prefenta-
" c i o n de todos los Beneficios Ecle-
"fiafticos de todas las Iglefías de last 
" tOíque fe han traído à fu verdadero >»nueftras Indias: y como por eícufar 
*»conocí miento innumerables gentes; « e l d a ñ o , è inconuen ientes, que fe 
,,que con ia ceguedad de la Idolatria 
carecían de lumbre de Fc,de que fe 
" l e deben dar muchas graciasjy afsi 
efte negociojcomo tan importan-
„ t e à íufèruicio fé hade acudir fiem-
inas,quc fe pre,y con mucha atención. Y por-
hahecho. " ' fc/i:-:n._--j_ -n . 






podran feguir para la doftrinajy en-
feñamiento de los naturales, de que 
en vacando los dichos Beneficios,fe 
"ouieífe de efperar a queprefentaííe-
í>mosa ellosjpor vno de los capitules 
jdel titulo de nueftro Patronazgo,fe 
que algunos Miniftrosde eftos con ^jdeclara la orden, que allá fe ha de 
»*pretenfíones particulares fe vienen fener en la prefentacionde los d i -
, ,à eftos Reynos,en lo qual.y íu eíta- chosBeneficios.Y porque de tal ma-
9>da j y buelta gaftan mucho tiempo " ñ e r a queremos víar del derecho del 
fPa t íonazgOjqüeno aya falta en la 
»doftrina de los dichos Indios. Os 
„ mandamos, que de aqui adelante, 




ten í o s O o c - "por ía grande diíhncia que ay: de 
r t Í D C S o $ ^'ínásde la falta que allá hazen.y fe 
p a n i c u S ' - 0 * í>diftraen , refultando dello otros i n -
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"c ion nos pertenece; guardeis en la 
ajprouifion de ellos loque íediffíonc 
jjCn el capitulo del dicho Patronaz-
go. Advirtiendo à que eh el titulo 
"qué en nueftro nombre ie diere, fe 
fponga , que es en el entretanto, que 
JJNOS otra cofa ordcnãnaos.ymanda-
rnos. Que alObifpo de eíTa Proüin-
^'cia eferiuimos, que en cada Flota 
«nos èmbie relación de losBeneficios, 
i^que ouieren vacado,y de lasperfo-
nas à quien fe ouieren pi'oueido,y dé 
los Sacerdotes beneméritos, para q 
J'con fu parecer proueamos los que 
^pareciere mas à propoíito pará cu-
plir con fu obligación* y defeargar 
nueítra conciencia. 
3> Y porque devenir t a n l e k o s à 
3,pretender lus dichos Bene6cios, fe 
liguen muchos inconuénientes, afsi 
en faltar dela predicación tuange-
' ' l i c a ^ adrainiíhacion de los Sacra-
jjmeruos,exercício fanto,y neceflario 
x n ellas partesjy fediftraen,y gaftan 
íus haziendas,)' es cofa indecente al 
' 'nabito.y dignidad Sacerdotal andar 
¿^vagando por tan largos caminos. 
Eferiuimos afsimifrao al dicho Obi f 
po»que los advierta, que los que lo 
,,mèrecleren,fer3n proueídoSj cófor-
»ave à l i relación, que nos embiarè 
^delus peífonas.y méritos. Y que á 
los que vinieren, de ninguna mane-
^'rafe les hará merced, y que no fé 
ijdiípeníârà con ellosjaünque traigan 
5,(iiuy fuficientes recaudòs, ni fe les 
dará licencia para que buelvan. Y 
''porque el dicho Obiípo les pueda 
' 'advertir dé efto , os mandamos.que 
jjdéoiàs de hazervos la mifma d i l i -
gencia con ellos,nb deis licencia pa-
3 ra venir àeftosReynos à los que la 
"pidieren , fino fuere teniéndola de 
5jfus Prelados, y en cada Flota enl-
abiareis relación de los Beneficios 
>}que ouieren vacado^ de fu valor,^ 
Libro Séptimo. GapJL 3 7 f v 
,,de Jasperibnas qüeeíluúieren pros 
ueidas en ellos. 
Afsi como Íes han folicitado ía coa 
tinua afsiílencia de los Mmiftios Eüá-
gelicos,paraqiiecon ella aproucchaf-
fen en la Chriftiándad; al miltrio paf-
fo han cuitado lá de aquellas perfo-, 
nas,de quien podían recibir algún 
daño i qué fueífé incòniieniente párà 
ella j anticipando el rèmedío al mal* 
que fuelè feguirfe de no buenas com-, 
pañias.Paraerte finfe defpachòâlGò-
uernador vná Cedulajdada énMadrid 
à veinte y cinco de Noüiérabre de rail 
y quinientos y fetentay ocho años» 
^que di^e : Nos fomos informados, 
que e¡> de mucho inconueniente pa-
" r a el biémy apróüechamiento de los 
iílndios natürales de ellasProüincías, E m i elRey, 
5)que anden en fucompañiá Mulatos, ^ ^sl^¿ci* 
Meftizoí.y Negros, jorque demás, ^ ¿ d é n ^ í í 
que los tratan ma l , y fe íiHteií dé mal exépíoi 
5>ellos, lesenfeñari fus tóalascoftiim- à l a s l n d í o s ^ 
5,bres,y ociofidad.y támbien algunos I j " " 1 
errores,y vicios, que podrían eftra-
"gar , y éftorvar el fruto que fe defeá 
j'para la falvacion de las almas de los 
j^iichos Indios^ que vman en poli-
cia.Y porque de feméjante compa-
3 ñia no puede pegarleles cofa qué 
i'les aprou2che¿ íiendo Vñiuerfalíriéni 
¿jte tari trial inclinados los dichósMu-
latosi Negrosjy Meftizos. Òs maii-
J,damos,que tengáis mucho tuydadò 
'Me prohibir,y defender, que de aqui 
adelante no anden,ni eflcn en com* 
. pama de los dichos índios.ordéhah-i 
3,do à todas ias lüfticias del diftritò 
5,de eífa gouérnáciori, que tenga mu-
jicho cuydado de defenderlo en to-
dos fus diftritos, caftigando à los 
que hallaren en compañía de los di-
aíchos Iridios, ni en íus lugares^ni éií 
>>fus poblaciones, y terneis cúydadò 
de que fe güafdcy cumpla lo t ò n t è -
nido en efta nuetlraCedula^ de çó-, 
j 'mo lo oüieredes ordenado j nos 'àà£ 
)j reis auifo. 
^ 7 2 Hiílorla "de Yucathàn; 
A k o defpues autendofc prefumi- ccbafle de clla,y loS rcmlticffé a !oâ 
60 avrian pafTado à cftas partes a!gu- Rey nos de Efpana, íegun por (u Ma^ 
nos Gitanos, ò perfonas, que andaban geftad eftaba mandado. 
en fu tragc.fc defpaíhò otra Cédula 
fecha en Eluas à onze de Febrero de 
mil y quinicnros y ochenta y vn años, 
en que fe dize alGouernador.Aoie-
G t t a C e J u - a>dofe conl'derado los daño8,quecau-
laorcJcnadâ J ' fanen cftos Reynos,{èdiòorden en 
à l o m i í m o . ^-rgcogcUos. Y Tiendo acá fu vida , y 
termino de tratar tan perjudicial, 
"teniéndolos laluílicia tan à la ma-
Porque la malicia con que el de-, 
monio íblicita la preuaricadon de 
los hombres,/que inobedientes à la 
MageíhdDiuiaa no configan la bien-' 
aventurança para que los crio , y fi 
halla entrada procura peruertir la vet 
dadera Fè con que debe fervenera-
da.principio para todo m é r i t o , y fin 
la qual no es pofsible agradar à Dios. 
>3no>{c entiende, que lo fera allá mu- Nueílros Reyes como tan verdaderos 
>9cho mas, por las grandes diftancias hijos de la Iglefia,y zelofos de la ob-
que ay de vnos Pueblos à otros,con fervancia de fu verdadera Religion, 
^que fe podrán encubrir.y difstmular determinaronique en eftos Reynos fe 
y5fus hurtos, y no conuiene que allá eílablecieííe el Santo Tribunal de la 
jjquede ninguno d ellos. Os manda- Femara que.confu piadofa folicitud 
jjmos^ue con mucho cuydado os in- no permideííe en ellos error alguno, 
forraeis,yfepais,íi en efla Prouincia que la maculaíTc. Diòfe noticia de 
3,ay ajgunode la dicha Nación,0 que ello por Reales Cédulas i eftos Rey-
»andeeneldichot i 'age,y auiendolos nos.ylaque vino à Yucathàn , es del 
3,ordeneis,que luego fean embiados à 3)i:eaor figuiente: EL REY. Gonce* 
eftos Reynos.embarcandolos en los jojufticiajy Regimiento delaCiu"; 
5,prtmeros Nauios, que vinieren à 
bellos con fus mugeres, hijoSjy cria-
„ d o s , fin permitir, que por ninguna 
caufa que aleguen, quede ninguno 
^'en effas partes, porque ella es nuef-
í ' t r a voluntad,&c.Elle modo de gen-
tes,ò no le huuo en Yucathàn.ò fe re-
mitieron con tanto cuydado , que ni 
memoria , ò noticia de ellos ha que-
dado. 
Tuuonoticia el Rey deque auian 
D e t e r m í n j 
e l R e y que 
fe inñ i t i i y i 
el S a r t o T r í 
bunal de k 
Fe en cííos 
R e y n o s . 
"dad de Mérida 'de la Prouincia de 
3>Yucathàn. Sabed, que entendiendo 
jjfer muy neceíTario, y conueniente 
para la conferuacion.y enfalçamie-
^'co de nueftra Santa Fè Catolica,po-
wnerjy aíTentar en eíTas Prouincias el 
„San to Oficio de la Inquificion: el 
?jReuerendifsimo en Chrifto Padre 
Cardenal de Siguença,Prefidenxc de 
3,nueílro Confep .è Inquifidor Apof -




dor de Yuj 
cathàn. 
Otra Cedu-
mifo^fin ven^0 à efta tierra algunos , que no ^ y S e ñ o r i o s , con acuerdo de lo's del 
mimo n. fcyujanniaS(qUe deefcandalizar.yal- 3 nueftroConfejo de la General I n -
çerar los vezinos EfpañoleSjy aun mas "quificionjy confultado con Kos^ ha 
à los naturales.qukandoles lo que te-; ssproueido por ínquiíidores Apofto-
nian , deque feauia pedido remedio ^licos contra la herética prauedad à 
al Gouernador de eftas Prouincias^ los VenerablesDoftor Pedro Moya 
no lo auia puefto,como debía.Su Ma- "de Contreras, y Licenciado Zer-
geftad por Cédula dada en Madrid à ^vantes, y los OBciales, y Miniaros 
Veinte de Nouiembre de mil y qui. ^neceííarios para el v fo , y exercício 
nientos y íefenta y nueue anos, le re- del Santo Oficio. Y confiderando lo 
prehendiò,y mando, que tales perjío- •"mucho que importa al feruicio de 
nas,que eftuuieflenen efta tierra, fin j>nueftro Señor, que en eíTas partes, 
querer trabajar,yvfarfus oficiosos « a d o n d e fueferuido?que eftuuieíTe 
t an 
Übícfece'fe 




^tan fundada la predicacion,y doc-
trina de nueftra Sanca Fè Católica, 
33 
fe proceda con todo rigocy cafti-
>igo contra los que fe apartaren de 
,,eJ]a: fue a,cordado}que refida en la 
Ciudad deMexico.Y porque es ner 
ceírario;, que vifiten eíTas Prouin-
5>cias,y vayan à exercer en ellas el 
33dÍcho Santo Oficio con los Oficia-
es, y Miniftros neceOfarios, y que 
fean fauorecidos; os encargamos,/ 
^mandamos, que deis,y fagáis dar à 
,,108 dichos Inquifidores, y Oficiales 
todo el fauoriy ayuda,que ospidie-
ren,è ouieren meneller, para exer-
«ce r libremente el dicho Santo Ofi-
jjCio.Yproueed con todo cuydado,y 
advertencia, que los dichos Inquifi-
dores fean honrados,y acatados,è fe 
a,!es haga buen tratamiento, como à 
íjMiniftros de vn tan fanto negocio, 
^porque afsi cumple al feruicio de 
Dios,y nueftro.Fecha en Madrid à 
3,die¿y íeis dias dd toes de Agoílo 
yydc mil y quinientos y fetenta años. 
„ Y O EL REY. Por mandado de 
„ fu Mageftad.Zurita, Preíentòfe ef-
tá Cédula en el Cabildo de la Ciu-
dad de Merida à veinte y nueue de 
Diziembredel año figuiente de mil 
y quinientos y fetenta y vno. Conf-
ia por Auto de aquel dia »que auien-
dola viílo, leido,y entendido,la to-
ro ¿ron en fus manos.y leuantandofe 
en pie la pufieron fobre fus cabeças, 
y obedecieron con todo, el acatamie-
to debido , como à carta, y Cédula 
Real de fu Mageftad,y dixeron : Que 
eftàn preftos.y aparejados de la guar-, 
dar, y cumplir en todo, y pòr todo, 
como en ella fe contieney decía-;. 
ra , y lo firmaron de fus 
nombres. 
- * .Vi 3f. j¡t * * , ^ se. y-,-1 
* * * * 
<• -¿f •* * 
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Ç A P I T V L O I I I . 
Cuyâado de m e j i m Reyes en el bt'en tem^ 
poral }y buen tratamiento de 
ejlos Indios. 
AVNQVE las leyes generales con que nueftros Reyes, y Señores 
han procurado el bien tépora! deííos 
Indíos,fon tantas, y tan piadofas, me 
pareció poner enefte lugar algunas 
Cédulas particulares, porque demás 
de manifeftar fu zelo, dàn noticia de 
cofasfucedidas,que motiuaron d i r i -
girlas àlos Gouernadores, porque las 
generales no fe obferuaban, como fe 
debialVino à gouernar efta tierra Frá 
cifeo VelazquezGuijon,y fe le defpa-
cho vna Cédula dada en, Madrid % 
veinte y vno de Abr i l de mil y quiniê-
tosyfetentay tres años,en la qual fé ,1 
ledizeafsi:iNosfomos informados, 
que contra lo que por Nos efta'pro-
"ueido para el buen tratamiento , y A feftr Real 
jjconferuacion de los Indios, fon mal a l buen traí 
.^tratados los de la dicha Prouíncia, tamiento 
s> r> • i i - •" i • - temporal 
afsi por los Encomederos, como por ¿e ̂  ¡n, 
''otras perfonas, cargándolos, y Ifé- dios, 
sjuandoios tributos demafiados.y firV 
a,uie.ndofe dellos.y afsimifmo de I n -
dias huerfanas,las quales cafan con 
a,fus Negros.y Mulatos efclauos. cafí 
»por fuerca,en tiempo que no tienen 
^edadjni diferecion para cntendetjo 
, que es, el Matrimonio, à fin de las y 
''tener debaxo de fujeciori , co'mp^ 
salòs dichos eíclauos,y que afsi en do 
j/ufodicho , como en otras mucfyaji 
cofas fon grauemente vejados, tan* 
'"tcquehafta los Efclauós.y Mulátós 
»tien6n, Indios de feruicio, y el Go-
^uernador q a ora es de la dicha Pro-
uincia los cÕfientq,Yfordena,y p r ò -
>3iueefe vaya à tomar refidencia á los 
3>diçhos lndios,haziendoles con luez, 
9, yÉícriuano,coftas,y gaftos. Y por- 5 " ; 
j , , ^ue eUnteío ptincipal que fe tiene 
Otra Ceda-
h en la mil 
tai razón. 
- I 
374 1 Híftoria He YucatKàn: 
;,es,que los Indios.è Indiasfcan bien 
„ tracados,y que íe coouieftàn re-
O t r a Cedu 
la para lo 
ntiimo. 
iiduzgan à nueftta Santa FcCatoii-
i ] ¿a,y no fe les hagk vejación alguna. 
» Yo vos maado,, ijue luego qufe à la 
j , dicha Prouinda llegüeis, os infor-
tf njeis de ]Q que en Jo fufodicho paí-
JI {*a,y lo remeidieis.y proueais''deqák-
„ nera.que ios dichos Indjos,c Iridias 
„ fean defagra^iadosiy no reciban en 
K» cofa alguna algún agraúio» hazien-
„• do guardar,y cumplir las Cédulas, / 
Proui fiones,que cerca dê  ío. luibdi -
M cho por Nos çftàn dadás,y tnàuda-
„ remosdar.Lo qual cumpliréis ãfsi, 
poique dç lo contrario , nos terne-
OJOS de vos por deíeruid o .&c. 
' , .Aunqueelnotomarreí idencia à 
los índips.quedc) por eíla Cédula pro-
hibido/a ejecución por fines particu-
lares del Gouernádor, no era la que 
debia.por íoquál al año figüiente de 
74.fe le defpachò otra.dada en Ma-
drid a, i4.de Marçcen que fu Magef-
i}ítad à i ze : Que auiendo fido ihfor-
, mado,que~ à cofta de los Indios, y 
^con excefsiuôg falarios einbiais lue-
s^zesde comifsion deudos vueftros â 
tomar reíidenciá en losJlugares de 
eíTa Prouinciá.y que es càufa, para 
"que los dichos Indios reciban .mu-
. ;>jcho daño.y fon ve|adoí,y molefta-
" '^dos.y conuernia íe os mandaíTcque 
] ' en cafos particulares no'embiafíe-
^'des ningún luez acoita de los d i -
//jtchos Indios.y en cafo que j o huuief-
c.Jafedes de embiarsno fueíícn vueílros 
"* .parientes. Y'-porqueacerca de eíío 
penemos proucido lo que conuiene, 
¿^tV fe ha de guardar,y es nneftra vo-
¡r pptad.que fe guarde,y cgmpla. Os 
,,.,.rpãdámps,'qi|iè afsi lo hagais,y cuni. 
y, plais,Ôcc. 
Ociándolos òouernadores toma-
ban poííbf ion de fus ofídbs, quitaban 
, à los Iñdios'deftá tierra las qüe 'de lós 
fuyosles aüian dado fus ameceffores, 
yiziendo.que.efa pàrâ ^nouarfclas,/ 
darles otras en íu lugar, fin auèrfé 
acabado el termino à que eftaba pro-
ueidos para los oficios^e que refulta* 
ba licuarles algunos derechos. Tuuo 
noticia el Rey , de que en eftofe da-
ban por agrauíados los lndíos;y man-: 
dò por íu Cédula dada en Madrid à 
veinte y feis de Mayo de mil y qui-» 
nientosy fetentay tres años. Que fe 
íes dexafle vfar de los oficios.a queef-; 
taban proüeidosjhafta cumplir el ter-
mino,que pot los Gouernadores an-! 
tecefloreseftaba afsígnado ehfusPro-; 
uiiiones > y t í tu los , que les auian fido 
dados, fin pedirfelos. Porque la vo-
luntad de fu Mageftad era.que no re-
cibieffen agrauio en cofa alguna* 
El palo de tintajque ert efta tier-, 
ra fecortá,y lleuan à Efpaña,y otras; 
partes (que llaman palo de Campe-
che) es eft cantidad confiderable, y 
de que la Real Hazienda tiene fu 
parte de in te rés , por los derechos, 
"que de ello fe paga. Configuiente-, 
'mènte j quanto mas fe cortafle,y fa-, 
caíre,mayores ferian.Pero porque or-
dinariamente ío cortan los lndios,y 
lofacan de los montes à la playa,aun* 
que los intereífes Reales fe menofea* Vkí¿eá 
baUen » fe dio orden, que porque íid |jecdbeosfils 
fueíTe con dano de los Indios, no fe Rcaí̂ pot-
ocupafTen en aquel minifterio j fino que los lu-
los que de fu Voluntad quifieíFert^ íin d!£sn¿"' 
cargarlo por fus perfonas,itiandando, cl ân -an 
que lo faquen beftias. Y otro palo que 
llaman los IndiosEK>que es palo ne-
; g ro , íé dio l i c e h d á para qúeí íe pu-
' Ü^fié benefidar, por refultar de ello 
" âfgun prouecho à los Eípañoles, pero 
con là mifma ctíndicion,y que fueíTe 
^ l i Bafío dé los' lndiosjy fin perjuizio 
de las labrariças para fü íuftento,dan* 
dofe Cédula Real en razón deeftoen 
Madrid à quinte de Febrero de mi l y; 
quinkntos y fetenta y cinco años. 
Solían los Gouernadores demás de 
el Teniente General sque por orden 




para que no 




el áñír cn 
li'ucathán. 
Manda el 
Rey , que fe 







«Ho d a n o à 
los Indios. 
Libro Sept 
òtros 3 fu voluntad fin falarios, para 
que refidicíTen en las otras Villas de 
Efpañolesdeeítagouernacion. A ca-
torze de Março de mil y quinientos y 
fetenca y quatro a ñ o s , fe dio Cédula 
Real, prohibiéndolo fuMageftad, y 
mandando»que folo huuieíre el Te-
niente General, para que auia dado 
licencia. La caufa porque fe exhibió 
efta Cedula,dizeíer: Porque de lo 
contrario íefiguen algunos incon-
uenientes en deferuicio nuertro * y 
„ daño de lo£naturales. 
Dcfcubriò.y conoció la hoja del 
añir en efta tierra Fernando de Bra-
camonte por el año de i5$o.y àuien-
dofe experimentado fee muy bueno 
por áuerlo remitido à Efpañaiy auee 
parecido bien en Segouia, fe fue au-
mentando el beneficio de ello.por fer 
trato en materia confiderable,y deq 
iba refultando muy grande vtil à ios 
Efpañoles de efta tierra. Llegó à t a n -
to,que el Rey por fu Cédula dada en 
Aranjuez à quatro de lunio de mi l y 
quinientos y fetenta y feis años, man-
dó à los Goucrnadores deílas Prouin-
ciasayudaíren,y fauorecieffen en to-
do lo que conuinieíTcy fueflenecef-
fario,para que efte trato feengroíFaí-
í e , y que dielíen auifo de la vtilidad 
que refultaba dello. Creció con efto 
en mucho aumento, afsi para [os que 
trataban en fu beneficio , como para 
los intereffes Reales, por los derechos 
que dello fe pagaban. Gomólos Efpa-
ñoles no tenían copia baftante d e Ñ e -
gros,ò Efclauos para facarlo, valianfe 
de los Indios que trabajaban en los 
obrajes, donde fe beneficiaba, de que 
les refultó notable daño , porque del 
mucho trabajo les refultaban algunas 
enfermedades.Parecia honeftarfe efto 
con dezijNqueno eran apremiados al 
trabajojfino que defu voluntad fe co-
certaban con los Efpañoles para ocu-
patfe en el,como auiande trabajar en 
otras cofas.Xuuo noticia la Real A u -
ímo. CapIIL §7¿f 
diencia de Guatemala, del daño qufi 
refuitaba à la falud de los Indios,y por 
Proui(ion mandó, que de ningún mo-
do los ocupaííen en efte exercício^' 
Confirmólo el Rey por fu Cédula dar 
daenTomar à i$.deMayo de 158*. _ ^ .-
años, pofponiendo los intereffes à ia Rejffus 'in-í 
falud de los Indios,con eftas palabras: tereffes á k 
JJNOS fomos informados, que los ve- " f^^1-* 
zinosdeeíía tierra profiguiendo la n 1<?ís 
s,labor,y beneficio delas hojas del 
m ñ i r , q u e en ella fe dà en abundacia,; 
j>y 'V12 Por fer de mucho aprouecha-} 
miento.y no auerNegros,han meti-
5,do en ello à los Indios.los quaíes lo 
síbenefician con manifiefto peligro.y 
jjriefgo de las vidas, por fer trabajo 
dañoíifsirao.y que entendiédolo af-
' ' í i la nueftra Real Audienci a deGua-í 
>Jtemala,y que fi íe profeguia.fe aca-
3jbarian en breue,ordenó, que no tra-
bajaílenenello.aunquede fu volun" pof f e { ¿ ^ 
' ' tad lo quifieíTen hazer. Y porque la ñ 0 í o á la f* 
'Jnueftra voluntad es.que lo mifmo fe lud de Jos 
Jahaga en effa Prouincia.y fe efcufe el J^g^ 
daño)quede lo contrario fe les íi- n>( t,abajen 
,Jgue.Os mando,que de aqui adelante eneIlo,aua-i 
' 'por ninguna via dexeis,ni confín- 9Pete*dc 
a,tais,que los dichos Indios ldbren>ni 
beneficien el dicho añir, aunque de 
fu voluntad quieran hazerlo,porque 
''efta es nueftra voluntad. Con efta 
Cédula fue ceifando aquel danofo 
trabajo, pero efcriuiendofe de acá', c! mandaKj 
que fe perdían muchos derechos Rea- dcl Rey-
les,y grande interés à los Efpañoles, 
vino Cédula de veinte de Março de 
rail y quinientos y ocheta yfeis años 
à Antonio de Voz.Mediano j í jue ya 
era Gouernador, para que informaf-
fe,fi el daño de los Indios era como fe 
auia eferito. Refpondtó que fi, có que 
fe difminuyó tanto, que fe coge muy 
poco,folo loqueen la tierra fe gafta 
para labrados,y texidos, que las Efpa-
ñolas,y Indias hazen,fin que aya pa-
ra facar à otras partes. 
Autendo pafladp largo pley to en-
I j 2 « e 
íu voIuntadLj 
Cefla el dat<| 
ño de los 
Indios cort 
f p ô Hiítòrta de Yucathàn: 
Pley to dei t K tafíl/taáàd»y Villas de Efpáñoles 
bcfeníorcô de eftàs Btoüiocías por vna parte, y 
ViSlobre fcamcifcoí de Palomino defeníor de 
A c u f f x l iosl(íâio8-poro£ra,iõbfe la oblcitían-
íos Indios, cia (itílâfrkyes quçwià > para que los 
IndiosÁoffueíTeo cargados coto-car-
l l . "" gas, q"c iUuaflen ú c vnas parces à 
i òtras.ltegofôlcafaalB.eal Coníe jodé 
- - las IndtasiPropufbielDefenfor. el da-
no^ue de ¿lio icífcgUJa à los J»díos,y 
de la otra parte la Moderación, tjue 
c á ello auia. Vifto por aquellos Seño-
res ,'íè táarnjò por Ccduía dada en 
Aranpez à veinte y fíete de May o de 
m ú y <|uitiientos y fe ten ta y hüeue 
»ñus,al Goüernador de eftas Proüin^-
Qiieno fe qocitó confintitfle, ni dieffc lu* 
Carenen los . . 
Indios, lino gar de aíli adelante , para que en las 
donde no parçes.y lügares.donde lé pudieíle el-
culài el cargarte Indios.fe cargaflen» 
fino qüe fe <umpiielle lo que acerca 
. r deílo^ilaDa proueido^y mandadopor 
Cédulas , Proui(iones,y Ordenanças* 
Y dódeno fe pudieííe efcufar>fe die£ 
Quê qual6 fe orden,corao fe catgaíkn de fu vo-
ifccaí-guèh Ittnudiy nodemra manera.y có car-
ga moderada,pagandoles fu jufto pre* 
cio,fífl embaigodequalquiera apela-
cion.que de ello fe interpulÍelTe,fo las 
penas contenidas en las Cédulas ,y 
Prouifiones para ellodadas. 
informaron al Rey.quelosReli-
glofosdeftà Prouincia fundabanCon* 
uentos de fu propia autoridad * y en 
fe pueda, 
efctifar. 
fea Ja cargi 
moderada. 
Que los Re 
ligiofos no 
funden Con partes donde no era neceílario , con 
uentos fm ^ jos ]n£jjos eran vejados en las fa -
líccocsi V 
gorque . ' bricas de los edificios.; Porque ni aun 
en efto fe dieíTe tnoleília a ios Indios» 
fe mando por Cédula Real de diez y 
nueuede A b r i l de mil y quinientos y 
ochenta y tres años. Que los Religio-
fos no edificaren Monaílerios fin l i -
cencia del Gouernador, y Obifpo* 
Alegòfe,que fe fabricaba con propia 
autoridad,quapdono pudieró alcan-r t , , » ç a r , que au tendoeiÓydor Thomàs L é , i . cap. * 1 , / 
i j .dee ju Lopez mandado en vna de fus Orde-
&jUr* hanças hechas en ñóiubre delReyíy; 
con fu Real autoridad,qüe dentro àè 
dos años todas las Iglefias de los Pue-, 
bios Cabeçeras , y vifitas fe faizieílen 
de piedra, que fe executafíe aquella 
Ordenança .y oy dia quádo efto traf-
lado año de mil y feifeientosy c in-
quenta y íèís,fon cafi todas cubiertas 
de paja,ò vna hoja dé arboles,que Ua-
mañ guaho,con ríefgo eípecialmente 
en las Cabeçeras(poreíl 'àr en ellas el 
Santiísirao Sacramento)de que fuce-
da vna défventura, eftando como ef-
tàn tanfujetas àqualqúierà incendio. 
JNO folo para los edificios de enton-
ces,pecopara otros muchos, que con 
el aumento de laProuincia fueron ne-
cc flarios,râra vez ha auido repugnan: 
cia de üoüernadores ,ni Õbiípos ,viê-
do quanto conuenian para la mejor 
adminiílraciort delosÍndios,que tan-
to han encargado hueftros Re /es . t aã 
lexos han efiado los Religiofos de ha-
zerlos en partes no neceíTarias: pero 
nunca faltan alguhos,qúe les parecei 
que lo qué es para el Culto Diúino.y 
fus Miniftros,cafitodo esfobrado. A 
buen feguro^üé no falte retribución 
à fu zelo* 
C A P I T V L O IV. 
D e otros ordenes Redes icercA âe lo i içhò 
en los capítulos antecedentes. 
LOS Indios Mexicanos,que vínie* ron con los Eípañoles en la fe-
gunda entrada q hizieroií en efta tier-
ra,y los íiruieron.y ayudaron, quando 
¿on efefto fe conquiftò» quedaró aue-
zindados en los Pueblos de S.Chrifto-
val.y Sátiago,Arrabales dela Ciudad 
dô Merida. Eftuuíeron algunos años 
fin pagar tributo, por refpeto del fer-
/uicio que auian hecho en la cóquifta, 
hafta que quando vino à goüernar el 
Doâ:orDiegoQuixada,diò orden.que 
pagaíTen tributo al Rey.Los Indios fe 
dieron por agrauiados, y en grado 
de 
C o r r e ricf. 
g o de fue»o 
las Iglefias 
de los PÜJ. 








D o d o r Quí 
xada,ydan-
fe por agf3' 
ii iados. 
Libro Scptimo.Cap I V . 
de apelación recurrieron à la Real fus princípios à lôs Encomsiuiero?; Mahdaeí 
iMandafa Audiencia de Mexico , donde no te- con cargo entre ottos dequeproue^ ^ncchJíidç 
n f ^ 1 3 n^D^0 ^icn ios defcndieffcfue con-* yeílená las Iglefias de fus jPuéblos de rospr*>ueaj| 
y pague. ^rmacj0 ej Auto,qac contra ellos cf- ornamentos,y detaàgcoíàsneceflarias í i i s ig íe í ia* 
taba pronunciado, dandofe Real Exe- al feruicio dei CukoDiuino . Alg,u- ^orr)aB?e.á 
Cutoria, para que los Oficiales Reales ros , aunque gozaban de los tributos 
cobraíTen dellos el dicho tributo.Con noacudian à eftaobligación£>y qua-? 
ella no folo les pedia los tributos cor- doeftofe efcriüe»jio fon pocos (per-
ríenccs, pero los de los años antece- donenme^que bien notoria verdad es) 
dentes, deíde que les fue afsignado el los que fi oyen à . jos Do&rineros de 
tributo. Hizofe relación al Rey por! fus Pueblos^edir.para fus Iglefiasvna Cuydafii 
parte de los Mexicanos, dizicndo>que paliajóCorpocales qüe fea,parece que ^ " ^ j ^ g . 
Recurren fí fe huuielle de executar en la forma oyen vna cofa indigna de norabrarfe, p0S de eft̂  
aplica que los Oficiales de fu Mageftad pe- fi defta fuerte poíTeen juüificadaraen- inaudaroj' 
dian.lena caui'a para auíentarfe,y no. te las rentas, con Dios lo avrán , que 
poder quedar en cfta tierra , por fer noes dèftelugar la cenfura. Bolvien-
ítiuch^ lu pobreza. Suplicaron , que do à nueftra narración i fabida la 
atento à ella, y auer feruido con fus omifsion en la Real Audiencia de 
jperíonas en la conquifta , feria jufto Guaceniala,fe HbroHrouiiion en vein-
fueflen releuados de pagar tributo los te de Febrero de mi l y quinientos y 
que conftaífc auerferuido en ella, afii cinquenta y ocho a ñ o s , para que el 
cltos como fus hijos.y defeendientes. Alcalde Mayor de eftas Prouiní ias.ò Orden que 
Y que de mandar íu Mageíladpagaf-, luez de Refidencia que era,y fucilen, did Ja Au-
Icn tributo, fe iimitaire,y raodeiaíTe, fe informafí'e, afM de los Religiofos ^c""¿ ^ 
ordenando fuelle hafta ícis reales ca- que adminiííraban , como de otras executsífSy 
da vno , exceptuando las viudas, y perfoíias que lo fupieílen^dc la necel-
menores,y que de lo pallado no fe les lidadqueen eftoautajy declara fie lo 
fa£¿i£ja pidieíTe cofa alguna. Oida por el Rey que Cada Encomendero debia dar» 
fjxE-íifgmrnS la fuplica con fu Real benignidad, de- compeliéndolos à que lycgo ptoue^ 
te ü los In- feando, que los Indios no fueflen car? yeflen ã las Iglefias de lo que neteísU 
é*®? gados.y que fe gratificaUe à los que fe taban>lo qual fe executafie, fin admi-
huuieííèn ocupado en fu feruicio; dio « r eí"cufa,ni dilación alguna. Mando-
fu Real Cédula en Aranjuez à treze fe por ella à los Encomenderos lo cu* n . , 
. . . i -! . - s- i ""¡o h Au-de Mayo de mil y quinientos y íeten- pheflen, pena depriuacion perpetua ¿¡eB<íiíi pri 
ta y nucue años, para el Prefidentcy délos Indios que pofieian.y por el n a c i ó n de " 
Oydoresde fu Audiencia de Mexico, mifino caio quedaílèn vacos para po- Jos I n d i o s à 
en que les manda le informen de ta derfe encomendar en otras períonas, Zeros'"uT 
que en eflo auia palfadojde lo que fir- que no fueflen los fufodichos. Propio n© lo kizkC 
uieron los dichos Indios en lacoquif- es de eftc lugar referir loque vi el íeil> dando 
fa,ía necefsidad que tenian.y que tan- año paífado de mil y feifeientos yein- I ^ E J ^ 
t o s e r á n , mandando, que luego que <]uentay tres.Aüiendo vifitadoel Pa- das, 
ftieífe villa,embiaífen al SupremoCo- dré Prouincial cfta Prouincia en el 
fejo delas Indias relación particular efpacio de los dos años antecedentes, . ' 
de todo , y traslado autorizado de la fe llegó el tiempo de celebrar la Con-
Executoria que auian dado contra los gregacion intermedia. Acoftumbrafe 
Indios, para proueer lo que conuí- remitir los Guardianes los libros de 
pieífe. fus Conuentos,para que los vea el D i -
Las Encomiendas fe dieron defde finitoxio > y mandó en fu Patente, fe 
l i j me 
Hiftoria de Yucathàn; 
Que no Tc 
í irusn los 
E n c o m e n a è 
ros dc ín -
dios de fus 
encomien-
das, 
Q u e losÊn-
comed ei os 




hibi lo por 
leyes gene-
rales. 
tóeemWsflcnà mi ,para que junto* 
t ó é o s ^ o ^ s eotvegafie. Auiadexado 
mati i laybi tôdofe etóbiaffcu níemoria 
èfcti ta à p á t d © Ú qwc los Encó-
mer ide t«s^ iaá d^db>fi«fa ias Igltlias 
dc fusf a é b s í f * » OficialesReales 
pasa laidaát t Máfet^aü. Los quader» 
nos Aíiniecõp»p*f o^deíbí t i tm^os mo* 
dertiosbailéuf v i ç ^ M e i - f í m fc\ò 
v t à i m i r a - á t t i l o ^ k i e g s a : ¡Memoria 
de b î ae iístn daí toiós EncoiBcude* 
ros,y io d m à s e f t ã i í a i t o c o , fm auer 
d'ciica co& alguaa f e i t o s » 
Por |)arce de 4o9 ifsdt osd«lias Pro f 
ainciaí'fc'f«ucító«áf!teR.cal'Audièn* 
ciade Cki*íe^ato,Êftatfiio à èHiaítije» 
tas jd i í i^ f tdG^e tembiaíi agcauto>en 
que i igaaésdèUsBftcêmcDderos fa-
caban de los Puebtos de fus Enco-
miendas indios,è índias para feruir-
le de ellos en fus cafas,de que dixexon 
Ies reluicábã aigénãs incomodidades, 
que fignigtaron. Pára e«icatlai fe diò 
Real Prouifion efi cinco dcFebre rò 
de ffiitf quinieníos y fefénta anosjpa" 
ra qiie nmgüno que tuuieüe Indios 
encomendados , por oí nguna v i a , ra 
camino fe pudieííéifârâií: de cttos, ni 
laca ríos de fus Puebkw para dicho 
efefto.y que fi alganos huüieffen fo-
cado ios bolvielTen à ellos. Y que efta 
Prouifion fe pregonaíTeen la Ciudad, 
y Vüiasde Efpañoles, para que afsi à 
ellos,corao álos Indios fueííè notoria. 
Poreuicar el Rey el daño que à ios 
Indios podia venir de que fus Enco-
mcaderos viuieífen en ios Pueblos de 
bs Indios, que les eftaban encomen-
dados, Gtuiendofe delbspara fus trac-
tos »y grangerias, y eícufar también 
las daños , que fus criados les podiaa 
hazerjUeuandofus cafas à b s Pueblos, 
eftaba difpucftopor leyes generales, 
que bs Encoinendéro^ no viutefl^n en 
ios Puel>!osde f«s Encomiendas. Co-
mo el trato del a«ir creció en efta 
tierra (tegunqueda4icbo) afsi por el 
interés que del fe fegaia, como por 
¿onueniencias de otros contratos,ví^ 
uian algunos Encomenderos de eftas 
Prouinciasen fus Pueblos. Sin duda, 
quando fe cícr iuiò al Rey el daño que 
los Indios recibiancon el beneficiar 
élamr(porque lo facaban à purafuer-
ça de braços,y eftaban de la cintura 
abaxoenagua lo roas del dia,de que 
les reíultaba quemarfcles los pies, y 
otras enfermedades) fe eferiuiò tam-
bien,què v i uian algunos Encomende-; 
íOSen fus Pueblos, ocupando los In-
dios en aquellas grangevias. Mando íu: 
Mageftad por Cédula dada en San 
Loi«n<ço e l Rea l , à quatro de Enero 
de m i l y ^« in i emos y fetenta y cinco 
años ,á los Gouernadores deflas Pro-
uinciasde Y u c a t h à n , e n c a r g a n d o l e b 
mucho, que vielTen las dichas leyes 
generales en orden à lo referido,y las 
guárdeDiy exccutenjno conünt iendo, 
que 1 los Indios i'e les haga moleília 
atguna,VejacÍ0a,ni malos tratamienr 
tos > antes íean referuados de ellos, y 
amparados del Gouernador , como 
fiofa tan importante ai feruicio de 
luíeftro Señor ,y de fu Mageftad. 
Auia mucha variedad en acudir 
los Encomenderos à vna de las cofas» 
que llaman cargo de do£lrina,que era 
d fuftento de los Min i (Iros Euangeli-
cos. Para cuitarla,y que no huuieíTe 
quexa de ninguna de las partes,orde-
ñ o l a Real Audiencia de Mexico por 
Prouifion dada en fíete de Febrero de 
m i l y quinientos y fetenta y tres años , 
<jue à cada M i n i ftro,que reíidieíTe en 
los Pueblos con cargode ia Dof t r ina , 
y conueríion dé los Indíos,fc dieíTe à 
Tazón de â cien pefos de oro común 
-endincros,y à cinquenta fanegas de 
Maiz(quc fon cien cargas, de las que 
llaman en efta tierra) por a ñ o , paga-
do el dinero por los tercios,y el Maiz 
«aUiempo de la coíccba .y que lo vno, 
y otro retuuidlen en la Caxa de fu 
Comunidad, los Indios de los t r ibu-














cia Real àt 
Mexico, 
Que b ãèn 
los mifmos 
Indies tie lo 










P í a eicu-
iar el daño , 
«liie A tos 
E a c o m n J e 
r"s venia 
qoé de-allí fe gaftaíTcy qtie aquello fe 
les recibíeíTe en quenta de la t aüa-
cion , que eftaba hecha de fus t r ibu-
tos. Y qüe -eftc-orden fe guardaífe afsi 
en la âdminiftracion de los Indios, 
qüe¡ percenecianalaRealCoroha^o-
mo en los de particulares Encomen-
deros* . '.• 
Á eftas.y otras cargas,que los En^ 
comenderos tienen.auia correfpondi-i 
do d caydado , que íu Mageflad auiâ 
tenido,deque los tributos de los I n -
dios, que les aüia hecho merced dé 
dar en encomienda, fe les pagaífen 
enteros* Porque auiêdo tenido fu Ma-
geftad noticia,de que algunas peffo-
nas pof pafsionfes,y otros íínes que à 
ello les raouianíacdnfejabanyè impo* 
iiian à los índioSjque ho pagaííen en-
teramente el tributó » que kseftaba 
taíjadofy mandado. Las lufticias de 
cftas Prouincias también fe entreme-
t i an algunas vezes à mandar, que fe 
quitaífe alguna parte de los tales t r i -
butoSjà cuya caufaauia fiempre pley-
tos , y contiendas con los Indios j de 
'que fe les feguian muchos gaftos , y 
incontenientes à vnos, y à otros, y 
ííiifado ton la atención que fe deb<í, 
era i.n|uíiamente quitado,pues ya da-
dos por fu Mageftad , fon los Enco-
menderos Verdaderos Señores de los 
tribufos , dütán-te fu Real voluntad. 
Para euitai fémejante ínjuí l icia ' , y 
que los Encomenderos no fueffen de-
f l audados de lo que fu Real liberali-
dad lesdà en premioiy gratificación 
de aufeí: cotiquiftado efta tierrajdio fa 
Real Cédula en Madrid à diez de Sep* 
tiembre de m i l y quinientos y fefenta 
y vií añdSvdirigida al Gouernador de 
êftasftouiffcia&íenk qual mandò,que 
fe gúirdaííenjy cumplieíTen las taíta-
cionéSifin que à las Encomenderos íé 
k s quitaífc cófa alguna.de lóqu« 
por ellas conftaííe, que do-
blan darles los 
indios. 
MJTO Séptima Gap. V . \ $ ¡ f 
C A P I T V L O V. I 
Ve los ordenes que fe dieron para la a i * : 
minijiracion de las Mentas Reales 
en Tucatban. 
AVNQVE defde lâ  capitulación dê la conquifta defte Rey no de Yu-, 
cathan vinieron';peirfon'as nombradas* 
à cuyo cargo eftíimeíle recoger , y 
cüy dar de los bienes que pertenecian 
al Rey * como en las demás partes fe 
ha acoftumbrádo en la execucion de 
dar quentas dellos,y conferuarlos del 
inodoque les erá.naanáado, no auiá 
Ja r eñ i tud ,que era debida. Ocafiono 
fe defpachalTe al Gouernadoi deftas 
Prouincias vna Cedola.dada en el Ef-
Curial à veinte y cinco de lunití de 
mi l y quinientos y fefenta y cinco 
^añoSjen quefe dize*. A Nos íè ha he-
cho relación * que ios nueftrosOfi-
5,eiales de effa tierra traen mucho 
Jidinero de la niieftra Real Hazienda. 
3)fuera del Arca de las tres Uaues.quç 
los tienen aprouechandoíe dellos é a 
3'£ratar,y coniratar,y otras cofas, de 
àique nueftra Reâl Hazíenda reciba 
ijmucho perjuizío.y daño . Yque còn-
uernia manda fiemos tomarles qoé-
3,ra de todo el tiepo, que no la oulefí 
•JÍsn dado,y el aieancò qué les hizie£. 
fe, metello en ladiéha Arca junta-
menté con lo que mas anduuiefle 
3,fuera della. Por ende Yo vés maii-
^dojque luego qué efta veá i s , tomeis 
quenta à los dichos nueftros Oficia-
les de eífas Proüincias, de todo el 
"tiempo que la tuuieren por dar,con-
^fornae à lo por Nos ordenado ,ymá-
sjdado^ hagáis Cobrar.y cobreis de 
• ellos el alcance que fe leshiziere.y 
metello en la dicha Arca de lastres 
''Uaues. que ellos tienen, juntamente 
» c o n él mas dinero , que eftuuiere 
„ fuera della,haziendo cargo de todo 
al nueftro Viforey, y Teforero. X 
Que los Ofi 
cialesReales 
n ó tengan 
dinero de 
íaC:axa fiíg 




l o s ü f i c i a l e s 
Reales. 
•dfo , Hiftoria "de Yucathàn 
fuatanaente prouecreis , como de 
aqui adelante en niíiguna manera 
5,no ?nds dinero alguno fuera de la 
jídfctefcArca, y las •jáicbas ementas, 
que afsi les toaiaredes, eaibiarlaseis 
"con toda bttttééail aUucftro Con-
f i e jo de las lndtas,para que en el vif-
j í las^cppouea io'<juff mas conuenga 
Míaçeíijidelio. ú ; " '• 
Para que cfto tíegaffe à mas de-
bida ,cx«cucion,fe' libró el miímo dia 
otra Cédula para el- Güuernador , -en 
Quetengi feordena ; Que aora,y de aqui 
yna de lav ¡H« • , • , /-̂  J R 
tres llaucs vadéame aya en la oaxa de: nuelua 
de h CaxA *?EUal H i e n d a de las dichasProuln-
elGouerna- ^çjas .de YucatUàn , y Gozimvcl tres. 
?. -•' ; ^ilaues i coaio hafta aqui ha auido,y 
vjue; la vna de.ellas tenga.el nueftro 
"Ot>i)criiador,que€S',ò fuerede las 
WichasPr.ouinctas.y las otras dos los 
,!iueftros Oiicií|les,qucen ellas refi-
<ieo,y ¡{ue todos tres íè hallen pro» 
'''fentes al al.}rir,y cerrar la dicha Ca« 
j ^ i ^ n d o fuere menefter.y al rae-» 
« ~, ,>tcr>y fyear el dinero della. Y iibrcn« 
Que fe halle »* ' . , . , / 
prdentc cõ J Pa§uen lo que fe húmete de l l -
enos al braf,y pagar, juntaraentc,y no los 
abrir,y Cer >3 vnos fin ios ojeros» pof ninguna ma-
gaí quefe" >5a«ra: no erabargantc.que haft*aqui 
hizieren. los dichos Oficiales ayan tenido co-
' 'mi ís ion.y facultad nueftra para lo 
í 'hazcr ellos falos. Y fiendonecefía-
j j r t o .por la preíènte, damos poder 
.^cumplido al dicho Gouernador,pa-
' ra todo lo ¿'ufodícho^y cada vna co-
^ 3'àty parce dello. Y mandamos á los 
^dichos nueílros Oficiales, y otras 
^qiuleíqjuier lufticias de las dichas 
Prouinciasjquc guarden,y cumplan 
' ' e í h mi carta,y todo lo en ella con -
a í ten jdo , tó pena de la nueftra mer-
^ced.v de áiez rail naarauedis para la 
nueftra Camara àcada vno, que lo 
.'.'contrario hizierc. 
Aunque como fe ha vifto, pareció 
por €nioj1'cescooaenicnte,quc losGp-
ue el Go-.ior siernadores deftas Prouincias tuuief-
mder. ícn vna de las tresllauesde laCaxa de 
R-euocif- re 
'•irervna Ih-
la HaziendaRealjdefpues cõn lasócu» 
paciones,quc ordinariamente tienen 
los Gouernadores, íe eTtpenmentò,no 
auer el breue dcfpacho, que conuenia 
en los negocios tocantes à ella-,y aíst 
por cfto,como pòr otros ínconueniê-
t e s , q u e í è experimentaron,fe libró 
Real Cédula dada en Sas Lorenzo à 
veinte y ocho de Agofto de rail y qui-
nientos y fetenta y nueue a ñ o s , reno-; 
catoria de la que fe acaba de referir,^ 
mandando en eUa,que las Uaueseftu-
uieffen folo en poder de losOíicialesi 
RealeSiCorao antes fe auia obferuado, 
con apercibimiento, que dieífen qué-
tas cada a ñ o , como por Cédula de 
ocho de Febrero de mi l y quinientos 
y íetenta yquatroañoseftabanaanda-
do^on que los Gouernadores "queda-
ron fin efte cuydado por entonces. 
De los años de mil y quinientos f 
fetenta y vno,y fetenta y dos.no au i l 
etnbiado los Oficiales Reaks àEípa-
ña la cantidad,que defta tierradebia 
remitirfe al Rey,y efctiuiero^ucpoc 
ocupaciones de el Gobernador no fe 
auian acabado ds tomar lasquentaa 
de aquellos dos años,y por lanecefsi-
dad que auian padecido los Indios los 
años paíTados. Mandófe al Gouerna-
dor por Cédula dada en el Pardo à 
feis deOftubre del año íiguiente de 
fetenta y tres, que cada año en prin« 
cipio dèl tomaííe quenta à losOficia-
lesde íu Mageftad ,las quales tuuieífe 
concluidas en fin del mes de Enero,y 
fe embiaíTe lo procedido en cada Flo-
ca;y fino dieífenlasquentasajuftadas 
dicho tiempo Jo defeontaffe de fus 
falarios.Defpues por otra de ocho de 
Febrero de mil y quinientos y íetenta 
y quatro años,fe mabdó , que cada vn 
año embiaffen los Oficiales Reales al 
Confejode las Indias lasquentas de 
todo fu cargo enteras.por fu gradua-
ción de hazienda diftinta, y particu-
larmente conclufas , y acabadas pot 
la orden que les eftaba dado,y con el 
alean-» 
Que i d 
ano tonw 
quenta d 
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alcance delias, con apercibimiento, Gouernador,<3ue le compelidiè à ello; 
CCMÍ pará 
cobrar los 
Oft iales la 
Rea iHi i i en 
d a . 




* ' » Audien 
« ¡ a . 
que de no lo cumplir afsi,fe etubiaria 
períona à fu cofta, que las hizieíie.y 
cobraíTe.y quien les íuccdiefle en los 
oficiòs.Ordenòfe eftoiporque aunque 
fe auia mandâdo las etabiaflen todos 
los aííosjíedilataba de tres à tres dar 
la .final de todo loque era àíu cargo,y 
aísi no fe podía allá entéder el eftado 
que tenia de cierto là HaziendaReal; 
Significaron los Oficiales Reales 
en el Confejo,que por falta de jurií-
diccion no podían cobrar lo qué al 
Rey fe le debía en efta tierra , ni dat 
la quenta, y razón , que eran obliga-
dos,)' en efpecial fiendo las cofas de 
los tributos tan raenudas,y diferentes 
como fon»y que era gran eftorvo pará 
fi, y vejación para los negociàntes,y 
Indios,que fehuuieflede recurrir à 
vn Alcaide,ò à la Audiencia,que l i -
brafle aiandamiento,para que fe có-
braííelo que al Rey fe debiá; Libróle 
Cédula Real dada en Madrid à vein-
te y ocho de Febrero de mil y quinie-
tos y ieíenta y nueue a ñ o s , en que el 
Rey dio poder, y facultad à los Ofi-
. cialeis Reales de ellas ProuinciaSjpa-
ra qué pudieíTen cobrar los tributos* 
rentis.y otras haziendas.qué le fuef-
fen debidás,y házer todas las diligen-
cias cdnuenientes,y neceflariás para 
cobrarlo.y ponerlo en la Nueiía Ef-
paña . Mandando aí Gouernador,y 
demás lufticias de elía,y defta tierra^ 
ñ o les pufiefleii,ni dexaíTeh poner in -
conuéniente alguno,antes les dieíleri 
todo fauor,y áyüdá. Y las apelacio-
nes quetlellos fe hiziefíen, fueflén an-
te la Audiencia Real dé Mexicò.y hd 
ante otro luez alguno. Porqué efto 
tuuiefíeladebidaexécücióri ,fe libró 
otra Cédula el mifaio dia al Alguazil 
Mayor, mandándole,que los manda-
mientos que en orden à ello libraíTeri 
fus Oficiales,fe èxecutaífen,comò por 
ellos fueffe ordenado,Gn efcufa.ni d i -
lación alguna,mapdaqdo jarabien aí 
finecelTario fuelle. 
Como elks Cédulas quitaban la 
juriídiccion íobre efte cafo al Gouicr^ 
nador,y la daban à los Oficiales Rca-
les,aunque por ellos le fueron prefen-
tadas,y el Gouernador las obedeció, 
llegado à la execucion no auia la ob-
feruancia de ellás.que fe debía , po-
niendo para ello eflorvos. Quexaron-
feenelRealConíe jodelas Indias,y fe 
defpàchò íobre carta dada en A r a n -
juez à veinte y ocho de Mayo de mil 
y quinientos y fetenta y vn a ñ o s , i n -
fertando en ella ambasCedulas,y lue-
ngo dize: Que amendofe prelentado 
. las dichas nueílras Cédulas fufo in -
J,cofporadas ante nüeftro Gouerna-
¿jdor.qué hafidodefta Prouincia D . 
^jLuis Cefjpedssde Ouiedo,para que 
iasmándaíre guardar.y cumplir;nó' 
, , io auiaquerido hazer. Antes las to-
}>mò,y guardó en fu poder i para que 
^no íe viaffe de ellas, dando ciertas 
refpueftasindebidá?,y mandando à 
5 los dichos Oficiales, que no vi'aííeri 
a'de ellas. Y quando fe ofrccielfe á l -
j jgunácofa en que ellos,cònforme à 
las dichas nueftrasCédula?,eran,y 
a podianfer luezes, bcurrieflen ante 
¿>él à pedirlo. En que nueftra hazien-
j ,da auia recibido daño , porauerfe 
dexadode Cobrar cantidad , que íe 
* nos debía. Por ende vos mañdo^üe 
*>veáis las dichas nueftrás Cédulas, 
>,qué de fufó vàn incorporadas, y no 
embargante lá refpuerta,e impedi-
* nientos,que dellás fe püfo por el d i -
j ' cho Üon Luis Gefpedes de Óuiedo, 
¿Jas guafdeis.y cumplais.y proueais, 
.^qiiefeguarderi,ycumplan en todo, 
* y por codó,fegun,y como en ellas fe 
>»coniÍéne,y deciara,fin poner en ello 
>' impedito alguno,&c.Con efto que-
dó confirmada lá autoridad de los 
Oficiales Reales indepédente del Go-
uernador en orden à l a cobrança de 
la Real Hazicnda. 
" " Ya 
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Ya fueffe por parecer à los Goue;- que fe trataba,no lospiidíeíTe cSmpfr? 
cadores que proueian de lüfUdaíya ler,ni apretniar.à que ei original fuef-
por défabrimiento originado de la fe licuado ante cl Gouernador.à quic 
caropetcncia de jurifdiccion entre raandò.queno conüntieffcque felle-: 
elíos.y los Oficiales Reales.íblia í'uce- uaffcpor ninguna manera, que aisí 
der.que algunas vezes en pleytos to-
cantes à la cobrança de la Hazicnda 
JSlcal.que paliaban ante el Gousrna-
dor,apclando de fu fencencia los Oñ 
conuenia à fu Real íeruicio. 
Quito el mifmo Gouernador à los 
Oficiales Reales lavifita de losNa-
uios,que entraban, y falian en los 
ciaies Reales para la Audiencia de Puertos de efta tierra, aunque tenían 
Mexico ios prendia ,y hazia algunas comifsion para vifitarlos , y eftaba 
cnoleílias, de que ellosdieron al Rey puerto en cofturabre hazerlo. Puío 
noticia.Libròfe en orden à efto Cedu- Vifnador,que los vifitaííejy fu fucef-
la dada en Madrid àdiez y ocho de for,con el exemplar profiguiòdelmif-
Pebrero de mil y quinientos y fefenta rao modo, teniéndole en Campeche; 
y nueue años, mandando al Gouerna- Tuuo noticia de ello el Rey , y libro 
dor.que por razón de los dichos pley- fu Cédula en Madrid àdos de Enero 
tos, y cofas que ante c! trataflen los de mil y quinientos'/ fetenta y dos 
Oficiales Reales.fobre la cobrança de años para el Gouernador, en que fu 
la Real Hazienda^olosprendieííe.ni Mageftad le dize : Que por quanto 
raoleílaíTe.ni hiziefle otra vejación al- mediante efto, no íolo no ay el buen 
guna.Rara vez acaba eigouicrnoGo-, recaudo, que debiera en la cobrança 
tiernador alguno, fin que aya difeor- de fus derechos Reales, pero que es 
dias,y pleytos con los Oficiales Rea- cri defautoridad de fus oíicios,y por-
les,y vnos^ otros dizen,que es miran- que es fu voluntad,que en el exercício 
do al mayor feruicio del Rey. Dios dellos tengan fus Oficiales la jurifdic-
les de fu gratia,y paz,para queen to- cion,y mano conforme à fus titulos,/ 
dofiruan àfu Mageftad,como fe de- loque por fuMageftad proueido les 
be, y que no fea el feruicio pretexto perteneciere.Que en lo tocante à las 
para ocultar particulares afeftos. dichas vifitas.y alo demás que fe les 
Quando eftos mueuen los ánimos, ofreciere,les dexe víar libremente fus 
facilmente defcubren,que no es aquel oficios,y les dé todo fauor, y ayuda, 









Gouernador, con quien auia pallado 
lo referido.quando fe ofrecía, que los 
Oficiales Reales preíèntaban alguna 
Cédula,ò eferito tocante à eftas ma-
terias, no admitia traslado,aunqiíe 
cargos. 
A veinte y i dos de Março de mi l 
y quinientos y fefenta y nueue años, 
f i deípachò Cédula Real , dirigida al 
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fueífe autorizado , y compelia à los que los derechos de Almojarifazgo fe 
Oficiales Reales à que facaflen el or i - cobraffen , íègun la Cédula de veinte 
ginal de la Caxa de las tres ilaues. y nueue de Mayo del año antecedente 
Quexaronfeante fu Mageftad,que l i - de fefenta y feis, y que demás de los 
brò fu Real Cédula en Galapagar â dosy medio por ciento^ue fepaga-. 
veinte y dos de Março del dicho año ban , fe pagaíTen otros dos y medio; 
defefenta y nueucmandando al Go^ que ferian cinco por todos. Yque en 
uernador, que dandofele de parte de los Puertos donde acá íe defcargaífen 
ios Oficiales Reales vn trasladó figna- las mercancias, y fe cobraba c inco 
do de Efcriuano publico, del eferito por ciento^fe cobraífen diez, con que 
" " ' • - • nsi 
L 
l o s Nauios 
àe re^ifird 
de Islas que. 
no viniei, 
ftn fino con 
las Flotas. 
Orden à los 
Maefiresde 
Naos para 
Jleuar la pla 
í a , y oro de 
«IReV. 
jiegaron à fer quinze por ciento.AY 
que los vinos* que pagaban allá dos y 
medio , pagãílen íiete y medio mas, 
con qué llegaron à diez , y acá otros 
diezjcon que ajuílaroa en ellos à vein-
te por ciento¿ ; 
C A P I T V L O V I . 
Profiguen los ordenes Jleales, y di^enfè 
las rentas que el Rey tiene, y dii 
en 1 ticdthdn. 
PO R cuitar los deíbrdenes, qué auia en pallar Nauios de las If-
las de Canaria à eftos Reynos, aísi 
con mercancias prohibidas, como erl 
ios regifhos, ptír virtud de Jalicenciá 
que tenian para venir, aunque no corf 
ellas,íe ordenó por Cédula de prime-* 
ro de Oftubre de rail y quinientos y 
.íetenta y dos años, dada en San Lo -
renço el Keal.que defde entonces eri 
adelante, los Nauios que alli fe car-; 
gallen,en virtud de la licencia que te-, 
niaB,guardando el orden que les efta-
ba dado de regiftro.y vifitasno falief-
fen de ellas, hafta q„ue las Flotas que 
venían à eftos Reynos.llegaííen alli,y 
queen conferua, y cómpañiade laá 
mifmas Flotas bolvielíen con elmif-
mo regirtro haftá llegar àSeu i l l a ,y 
preferuarleà los Oficiales de la Con-
tratacion,como los defpàs Nauios de' 
PIota.Eíla Cedula iníèrta en otra da-
da en Madrid à diez y nueuc de. No-
uiembre del mifnao año , jíe deípachò 
à los Oficiales Reaíes deftasProuin-
cías, para que la executaHen,!! algu-
nos Nauios Uegafiende las Islas à ef-
tos Puertos. ' ' / I 
japorque los Msieí^res de, las NaosV 
à cuyo cargo iba el oro¿y plata de ef-
tas Prouincias,quefeembiaba alRey, 
al tietripo de entregarlo en la Caía dé 
la Contratación de Seuilla, pedian Íe 
jes deícontafle dellrf ciertá cantidad 
de la que auian recibido, dizienda 
auer mermado por la Mar. Entendidd 
el daño , qüedello fefeguia à la Real 
Hazienda,fe mando por Cédula dada 
enMadrid à catorze deOftubrc del 
mifmo añodefetehtay dos à los Ofi*-
ciales de la Caía de la Contratación^ 
que de alli adelante en las fianças que 
los Máeftres acoftumbrabàn hazerjíe 
püfieíTe claufula demás dé lasordina-j 
rias»páraquê feóbligaíTeñ detraer,^ 
entregar todo el òro,y plata,qüe red-
bieílen en ella tierra enteramente, íiii 
defeontar merma alguna, fo pena dé 
pagát lo que faltatíe. Y à los Oficiales 
Reales deftàs Prouincias.qye lo ènca-4 
xonaííen muy bien,y pufieífen deraa-
nerá,que no pudieífe recibir daño, n i 
ftierma algunas Y con elloembiaflen 
à l i Contrataciori relación de la can-
tidad dé barras que Íban,y diel tama-
ño de Cada vnai, y fu pefo, y valor,y 
dieflen aüifo à fu Mageftad de coma 
fe cumpliáefte drden¿ 
Proueiart los Gouernadores las 
viíítas,y taffaciones de Indios à fu vo* 
Juntad, fin dar parte à los Oficiales delos ^ 
Reales, de que rèclamaron , diziendeí dios. ^ 
era en daño de la Real Házienda , ^ 
llegó á terminójqüe huuieron dé ape-
lar à la Audiencia de Mexico,El Go-
tiérnador íín otorgar efta apelación,-
las proüeia, quándò auia ocaifion, dé 
; qüé djeron iiptieial al Rey. Su,Magef-
tad pot Cedytó dada en el Efcurial à 
cinco de lu l iodemi l y qúinic/itos y; 
fetenta a ñ o s , maridó al Gouerriador, 
qué:qüando coriuiniefle,y fúeffe ne-
ceífario prouecrlas dichas vifitas^af-
fas de Indios.y otras colas tocantes a í 
acrecentamiento de la Real Hazien-
, da,fe juntaífé con fus Oficiales, y fe 
• informaíTé de ellos lo que feria bien 
.protíeer,y ordenar en ellas-. Y auien-
dolo tratado., protíeyefle lo que más 
coriuinieflç ai feruicio de Dios,y de 
fu Mageftad, bien,y conferuacion dé 
los natúratçs deftas Prouincias. 


















cial Real en 
las V i ü a s d e 
t lpañoles . 
guno de los Oficiales Reales l o s G o ^ 
tternadores píoueeit otros en Ínterin 
que el Rey nombra quien zdminiftre 
fu Real Hazienda , y gozaban del i'a-
}an"oentcro,que fe datrá à los propie-
tario?! declaro fu Magèftad por Cédu-
la dada en Madrid à quatro de D i -
ziembrede mil y quinientos y fetenta 
años,!!© íer efía íúReal intencíon,^-
"jioque àlos tales interinos no fe les 
dcmasqi i í la mtcad del faiario,que à 
los propietarios. Fue orden vniuerfai 
para todas las Prouinciasdeítos Rey-
nos. 
Por h feguridad de là Hazienda 
Real.que e(H en poder de los Oficia-
les,fe mando por Cédula dada en-Ma-
drid à treinta y vnodc luliode mil y 
quinientos y fetenta y dos años. Que 
acaeciendo ,que algunode los fiado-
rcs,que tenian d.idos.falkzcajò quie-
bre de fu credito.o lé auíentede efta 
tierrazos compelieífeel Gouernador 
declía aquc fubroguen otro fiador, 
que fea j)írfbna ltana,y abonada, en 
lugar den t ro . En lo qual fe manda 
tener todo cuydado^omo tocante al 
íèruicio de ia Mageftád ¿ y buen re-
ca udo defu b á zienda. -: 
Por la diftancii^efueay entre la 
Ciudad de fVkrida,y las demás Villas, 
y no auer comodidad para poner en 
cada vna Oficiales, por Cédula dada 
en Badajoz à tres de funio de rail y 
quinientos y ochenta afío^fe ordenó, 
que en cada Villa liruieíTen ellos ofi-
cios vn Alcalde Ordinario, vn Regi-
dor^ el Eícr iuanoj^ ' todo el Cabildo 
junto, para que cobraíTen lo que al 
Rey pertenecía, y dieíTen quenta de 
ello à lósOñ<fiaíés Réaléè, que refiden 
e n ^ f í d a * • Qbed l eftô cargo eii el 
Alcalde d^fegündo Vóco^r afsi lo co-
bran eíHoáís t m Villa?, Campeche, 
Valí adoli á¡f Sialatnèa ca ,€on tituio d e 
Oiíciales.Reales^;";^^ t b< •". '•. , : 
Pot<Jeduftf dada eft̂ Mad rid a qui k -
ze de Felrerò dô a0yA quinientos y 
Híílorla de Yucathàri; 
fetenta y cinco anos,fe Sjandó ai Pre-
fidentey Oydores de la Real Audiê-
cia de Mexico,y à los Oficiales Rea-
les de la Vera-Cruz? que en lo que à 
los de efta t i erra fe les ofrecí eíTejpara 
el buen defpacho de la Real Hazien-
da , tuuieííen correfpondencia con 
ellos,)? les refpondieíren,y fatisfacief-
fen alo que en ordena ello lesefcri^ 
uieflen. 
Juntamente con el Gouernador ha 
acollumbrado fu Mageílad proueer 
vn Teniente General Letrado , que 
íirue el oficio con quinientos duca-
dos de falario. Pretendieron los Go-
üernadores por aquellos tiempos go-
üar de los quinientos ducados»Hn te-
ner Teniente Letrado,y dando titulo 
de elle oficio à v n v e 2 Í n o , y ft teman 
Teniente Letrado iehazian rcíidirea 
lugares particulares de efta t ierra,có-
t ra io ordenado por el Rey , de qin 
refukaba , que los negocios,y pleytos 
no tenian el expediente neceflario.; 
Por éfto íe tna-ndò à los Oficiales Rea-
les por Cédula dada en el Pardo à 
veinte y vno de lulio de mi l y qui-
nientos y fecenta años, que de ningu-, 
na manera los pagaíren,fino es fiendo 
el Teniente General Letradcy refí-
diendoen laparte^y lugar, donde ef 
Gouernador refidiere; porque dándo-
los en otra forma,no les ferian recibi-
dos en quenta para fu defcargo,y en 
ella íe le manda al Teniente no los 
pida, ni cobre, fino es cort la calidad 
referida , pena que fe bolveria à co-
brar de fus bienes,y fe proUeeria acer-
ca dello lo que mas conuini efle. < , 
Ya fe dixo,icomo los tributos que 
fe quitaron al Adelantado-Don Fran-
c1fcodei\ iontefbifè aísignaron à la 
Real Corona, a^fique no paia gaftos 
fuyos,íino para focorro de losdefcen-
dientes de ios Canquiftadoresvque no 
auian alcançado Encomieadas, Aun-
quelas fituaciones las aula coOfirma-
dís- fu Mageí lad , los Oficiales Reales 
no 
Q u é Ta An. 
d i e n c i j , j . 
Oficiales 
Reales di ¡t 
Vera-Cruz 
fe correfpó, 
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no querían pagar los corridos de las da vna de tres quartas de ancho.yquar 




mei el a ñ o 
declaración del Rey* que expreíTafl'e, 
que eftos tributos fucilen ibiaraéte pa-
ra aquellas ayudas de cofta.y no para 
los íaíarios deObifpo,Goucrnador,y 
otros,que fe contenían en vnosefcri-
tos, que para ello preíemaron en el 
Real Confejo de las Indias. Los inteí 
reliados fuplicaron en el al Rey,fe fír-
uiefle de declarar fu determinació en 
ello. Con fu acoflumbrada benigni-
dad)y clemencia declaró por Cédula 
fuya, dada en San Lorcnço à catorze 
de Abril de mil y quinientos y fetcn-
ta y nueue años, que aquellos tributos 
los diftribuycflcn en pagar las ayudas 
de cofta, para que defde el principio 
fe aplicaron. Y que la? otros falarios 
de Ooifpo, Gouernador,y los demás, 
que fus Oficiales dezian, fe pagaííen 
de las otras rentas Reales, que les ef-
taba ordenado cobraíTen. 
Pareciònae elle lugar, y ocafion à 
propofuo.para dar noticia de los t r i -
butos de los Indios de Yucathàn. De 
prefente nome ha fido pofsible ajuf-
tar la quenta,porque fe entiende auer 
faltado caíi la mitad de los Indios co 
las mortandades de la peftcyhambrcy 
viruelas,que defde el año de mil y feif-
cientos y quaréta y ocho,haíla el pre-
fente de cinquenta y feis,en que voy 
trasladando e í lo , han fatigado tanto 
efta tierra. Referiré lo que confio por 
la matricula Reaí,que fe hizo el año 
de mil y feifcientos y quarenta y tres 
para cobrarlas rentas Reales,y demás 
feruicios, que al Rey pertenecen de 
ella tierra en cada vn año . Hallòfe el 
referido, que tributaban los Indios, 
quinze roil trecientas y ocbéta y vna 
mantas.y dos piernas.Cada manta fe 
entiende quatro varones cafados, ò 
ocho perfonas.Manta fe llama vna te-
la de algodo delgada(que algunas pa-
recen rúan muy bueno)ycada vna tie-
ne quatro piernasjò telas de por ^ca^ 
dà vna pierna de ellas por San Suan,/, 
otra, por Nauidad,ypor año vna ga-; 
llina de la tierra.y do3deCaílilla,y k 
la cofecha dei Maiz dos cargas cada 
vno.que es vna fanega »porque cada 
carga es media. 
La jurifdiccion de la Ciudad de 
Merida tenia aquel año diez mil feif-
cientasy nouentay ocho mantas,y 
vna pierna.La deGampeche tenia rail 
feifeientasy cinquenta y dos imantas, 
y tres piernas. La de Valladolid tres 
mil y treinta mantas, y dos piernas. 
La de Salamanca, como ya íe auian 
alçadoJ.os Indios (fegun fe dize ade-
lante)tenia folamête de tributos qua-
trocientos y fefenta pefos. 
Eftas mantas à razón del precio; 
que fe tiene determinado, que es à 
diezpeíos por a ñ o , cinco la de San 
Iuan,y cinco la deNauidad,valen ca-
da vn año ciento y cinquenta y tres 
mil y ochocientos y diez y feis pefos, 
que juntos con lo que rentábanlos In -
dios de Salamanca, montan ciento y 
cinquenta y quatro mil y dozientos y 
fetenta y feis pefos. 
De eftas mantas edàn en la Corona 
Real rail y ochociecas y veinte y iVna, 
que al dicho precio montaban diez y 
ocho mil y dozientos y diez pelos.Es-
taba también en la Corona Real la 
Encomienda.que vacó por muerte de 
el Capitán HernandoMuñoz Zapata, 
que cenia trecientas y ochenta y fíete 
manta?, que valían tres mil y ocho? 
cientos y fetenta pefos,y oy la tiene-
encomendada el General Don Henri-, 
que Davila y Pacheco.Cauallero del 
Orden de Santiago, Gouernador ac-
tual de la Nueua Vizcaya, por fu Ma-
geftad , y que lo ha fido dos vezes i a r 
terino deílas ProuinciasdeYucathàn. 
En la Cabecera de Tiab ciento y diez 
y feis mantas,y afsi fe daban à la Ca-
xaRsal cada año de los tributos de 
K K los 
Tributos dfê 
la jurifth'ci 
d o n deMci 
rida* 
De la Villa» 
deCipeclic,' 
De la àe\'ni 
l l a d t l R 
D e l a d e & t f 
lamanc». 
L o que r e ñ í 
taban def 
tributos, 
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los Indios veinte y tres mil doziencos 
y quarenta péfos* 
Danfe a diferentes perfottâS.qué 
Rema quefe TCficlen fuera defta tierra por diuetías 
fXfits Cédulas Reales.que lo han mandado, 
de fuera de veinte y Vn mil feteGientos y treinta 
cña tierra, y dos peíbs , que con los de laCaxa 
Real fon quatenta y quatro mil y no-
«¿ciéafos'y' fetch ta y.tres peíos, que 
*' ' quitados de la gruefla de las rentas de 
J^redcíe los tributos, quedaban ciento y nueue 
iosej. vluett tnil.y trecientos y tres pe fos , que ion 
chlíücarhá. los que la liberalidad Real de nueftro 
1 Rey,)' Señor, que Dios guarde , daba 
en aquellos año& de renta en todaeña 
; tierra aios méritos-de todos los def-
eendiences de los Conquiftadores.que 
íe la pacificaroniy poblaron, la Ciu-
dad de Mcrida,y tre¿ Villas de Efpa-
ñoleSsComo fe ha dicho. 
Lo que díà ^e^a cantidad eftàn hechas 
íféiliasíiKr- mercedes à períbnas de fuera , y que 
cedes á per- no refiden en efta tierra , pretendten-
¡ T á o cobrarlas de quinze mil y noue-
t i e m , q pre cientos y fefçnta y quatro peíbs * que 
tendeu co- eft'"'lâ inftruccion que la Ciudad de 
Merida remitió à fus Procuradores de 
Corte eldicho añodequarenta ytres, 
alega n,que con lo dera às ̂  que no fe 
da en efta tierra,fe quita à trecientos 
y cinquenta nietos de Conquiftado-
res, y -i mas de dozientas doncellas, 
que no eííàn premiadas,y que tienen 
derecho à ello por la capitulación de 
laconquíff:a,y por otras diuerías Ce, 
dulas referidas en aquella inftrucció, 
y también en ellos eferitos en fus tié-
pos , con que de auerfe de pagar las 
nier<:edes»c.)ue eftàn efperando vacan-
tes ;en veinte años no cabra à deícen-
diente de Conquiftador cofa alguna, 
pues para tas del Adelantado,'/ Don 
Diego Garcia de Montalvo fue ne-
cefíario aguardar las vacantes de 
feis años para cumpiir-
' felas. 
Hiftoría de Yucathàn; 
fararlo. 
C A P I T V L O V I L 
Di\enfe dos elecciones Capitulares 1 y Id 
que faced!a entre elGoueruadoriy 
Ciudadanos [obré las Encomien* 
das de los Indios. 
• ') fe halla yâ en eí Archíuo d¿ 
nueftra Prouincia la tabla del 
Capitulo Prouincial Í que íè celebro 
entre el que fetuuoel a ñ o d e mil y 
quinientas y letenta,y el de fetentay 
leis:pero 'fegun las leyes de la Religio 
fe huuo de tener el año dé fetenta y 
tres.Pof lá del Capitulo de /¿.confta, 
que auia lido Prouincial el R.P.Fr. 
T h o m è de iVrenas j pero no en q dia 
fuelle fu elección, ni quienes los Pa-
dres Difinidores de aquel trienio. 
El año fíguiente de mil y quinien-
tos y fetenta y quatro fe hizo la infor-
macion,en qüe corno eil otra parte it 
d ixo , teftificò el Santo Obifpo Don 
Pr.Diego de Landa los trabajos,y pe-
ligros de los Conquiftadores. Hfzieró 
efta infúrraacion los Alcaldes Ordi-
narios de la Ciudad de Merida à peti-
ción del Cabildo delia.Ocafionòfe,dé 
que los Gouernadores antecedentes 
contra los ordenes, y voluntad Real 
tantas vezes declarada perturbaba la 
fucefsion de las Encomiendas de i n -
dios que vacaban, no dándolas à los 
Conquiftadores.que eftaban fin grati-
ficación , o à los defeendientesde los 
ya difuntos^ fino à parientes ¿ y ami-
gos fuyos en perjuizio délos tales fu-
celíores. Espreflaníèen la informació 
(de q tengo la mayor parte original 
en mi poder,y prefente.quadoefto ef-
criuo)!as Encomiendas aísi dadas,que; 
no fingularizo, por efeufar prol ixi-
dad no necefiaria,bafta dezir delmd-
do que fe daban. El Gouernador ac-
tual Prancifco Velazquez Gui jon auia 
dichorputilicamente tambien.que en 























Ef làoy efia 
tierra muy 
desfrutada, 
y .pobre. ; 
Li&oSept 
paíTar la fucéfsion de los Indios i ios 
nietos, y que la Ciudad recurrieíTe 
fobre ello al Rey, porque auia de ef* 
criuir al Preíidence del ConlejoReal 
de las Indias, que noconuenia que 
paiicy que tenia algunos vezinos,quc 
firraacian lo que el dezia.de que auia 
de hazer información) y remitirla al 
Confejo. Mouidos con efta amenaça 
tan danofa à toda efta tierra , fue 
puerta por vno de los artículos del i n -
terrogatorio , y refpondiendo à cl el 
Santo Obtfpo Landa,dize eftas pala-
>>brasrQue ñ la quiere hazer, íi hará, 
>,queno le faltará con quien ,como 
», no íuele faltar para otras cofas: pe-
j , ro que es del feruicio de Dios,y del 
y, Rey,y conuiene al bien cotnun,que 
»• pallen para el remedio de pobres 
hijas.y hijos deConquiftadoreSyque 
M no tienen mas ayuda ni amparo, 
» que fus hermanos, y parientes.que 
con elfo fe fuftentan por la pobreza 
,»de la tierra.y no fer à propofito pa-, 
s, ra otro modo de haziendaspérma-
f, nenteSjque le parecia defcargo de la 
Real conciencia la continuación de 
» l o s Indios en ellos, como hafta en-
„ tonces eftaba por fuMageftad orde-
„ nado. Efto afirmó por fu fanta con-
íagrac ion , que fentiajy lo mifmo ju -
raron el Licenciado D.Chriftovalde 
Miranda , primer Dean de la Santa 
Catedral delleObifpado,Iuá de Ma-
gaña Teniente General defta gouer-
nacion por el Rey, el R,.Padre Fray 
Thomè de Arenas, Prouincial aí lual 
de efta Prouincia de San Iofeph .de 
Yucathàn,y otras perfonasde lo mas¡ 
noble, teftigos todos los mas califica-
dos , y desiatereflados en la fucefsion 
de las Encomiendas, por cofa publi-
ca,y notoria à todos.Que teftificàran 
oy,, viendo la'tierra tannecefsitada, 
confumida,y pobre, con tantas cala-
midades , como fe han padecido en 
ellasfi entonces quãdo no eftaba def-
frutada afirmaron lo que fe ha d ichq i 
imo.Cap.VlL 
N i fera " t ò u ^ o , que fiéndoHiftorfa1 
GeneraUy'lfegando à eíte punto, diga 
yo aqui loque todos ios que reíiden 
en efta tierra eftàn viendo , y i mu-
chos,que miran la materia con Chris-
tiana piedad mueue a compafsion,y 
es à muchos defcendientes de califi-
cados Gonquiftadorcs tan pobreSjquc 
caíi piden limoíhajy otros con mu-
chas rentas. Los pobres íe quexan de htím 
auancia de los Uouernadores dàn los pon 
antecedentes lo ha dado lo mas de bres defceit 
ello à vnos.y caíi totalmente quitado- f1 '^1" 
lo a otros, no guardando equidad en tad ores CO-Í 
la gratificación de los mér i tos , fino tra los Go* 
difponiendo de las Encomiendas mas l,ernado5es 
v r , . . i „ , j atuecedete^ 
a arbitrio de fu voluntad , que repar-
tiéndolas , como difpenferos de nuef» 
trosRéyes,que eftàn en gloria. Que-
xas de pobres,que fe dàn por agrauia-
dos contra jufticia diftributiüa,y cla-
man en lapreíência diui^ají&n terri* 
bles aftoreSjComo fi ello1 ha (ido alsi, 
ávràn experimentado los que lo ha* 
uieren hecho , hallandofeal paíiaíf de 










de ni las intenciones,ni las acciones ̂ Jt̂ ll¡ŝ  
pueden palta rfc. 
Llegado el ano de rttily quinien* 
tos y fetenta y-fete, vino à vifuar efta, 
Prouincia el R.Padre Fr.Bernardino 
Perez, Comiflario delegado por el 
muy R. Padre Br.Rodrigo de Seque-1 
ra,Godiííario-(3énerai: dé-todas eftaã 
Prouincias.CelebfòVy prtífidiòel Ca-
pitulo en la Ciudad de; Merida à 24» 
de Abr i l de aquel año ,^ faliò eleiño 
MiniftroProuineial dlR.Pádrie FrsPe-
dro de Noriega,yDifinidóresTòs RR. 
PadrésFr.AlonfodeRio-FriOjFriFer-
nando de SopuertajFr.D'iegoGazalla, 
y FrJuan de Padilla. Advierto,que en 
ninguna tabla deftostieffipos he halla-
do eleflfo Guftodio , y por efío no fe 
nóbran. Parece auerfe ya hecho erec-
ción de losConuentos deS.Aguftin 
de TiKanto,de S.Iuan Baptifta deTi» 
Kax;,de N.P .S .Franc i í code Hocaba, 
K K 2 dç 
Capírufd 
Prouincial 
año de i57^ 
de í e i sCo i i j 
us mos. 
j l 8 Híílòrk dé Yucathan: 
de S,Pcdso,y S.Pablò faífcpvàt*»dé que tenia de la hófirà déDíós^oñ vnà lumo t ^ 
JSÍ. P S Ff ácifco de Ghemio'noCjxJe Sk maníedumbre dé paíomajVnas entra - Ia reuendid 
Beínárdmo d e k h m u l , coíi que ya à ñas de piadõfá madre para có los fub- puaSo! 
cftç tiegí) teoiaeftáProüincia 17.Có- ditos,y vn don del Cie lopârà fu go-
uehtos/Pâírâ.auníjue parezca â algu- uiecno: pero que muchoifi dirtianabá 
iios íftípertinencia, advertir,que los dé ia virtud de lá caridad,y amor de 
CorniíTarios "delegados, que veoian à D i o s , que redundafle en el bien del 
J S ç s S iiasen ia juntura de lôs braços. El ti- tidos.Pidiéronle perdón, cônfeílârtdo H C « P « : 
?aal>roüiii- tu lodé la Cruz en lo fupèrior delb,al íu liuiandad.y lòà recibió con tal ca- 0n' 
c í a de Sait ^ ¡ t vn e{£ U(jo de las cinco ilagas/delà íidà.d,queèl temor íè les cotiúirtiòeii 
S t W n . e M 0 3 derecha Ta li a v na lança,y de filial anaor.y dezir defa benignidad 
la izquierda vna vara con vnàefponjà mil alabanzas, 
¡en el extremo. Ceñialóvn cordon de Celebré tú CóngregácioA en la 
I ' N.Sagtada Rciigiõ,y por la parte ex- Ciudad de Méndá à catorze de Enero Ç^gíeeif 
' terioc vft tQtulo,qitt dezia Vke- Co* de mi l y quinientos y fetenta y ocho ¿ J " 
miffàritts S.loftph de T m t h h . Confta áños.y en ella fue defto Guftódio pa- de 1578, 
delas tablasGapkuíarôs,y ya viandei ta el Capitulo Oeneral futuro da 
feilo mehor de la Proüincta» como k nueftra Sagrada Religion él R^Padrc 
acoílütttbrá en todas. Fr.Iuan de Pádília*,que era DlBnidoc 
PuenucflroR. Padre Fr. Pedro de aftual.y es el primero que hallo ele&ó 
Noriega de ios Relígiotos de la pr i - defpües de la erección deftá Prouin-
tíiera MUston,que vino deEfpaña i cia . Hizo el R> Padre Ptòuiiieial fus V T ,> I¿ 
*fta Ppauinciael añode mil y quinié- dos viíi tââdècllà camihàndo à pic.y T Z 
tos y quarenta ynueue*Saliòdel Con- defpuesde acabado íu oficio, dize el ZÍS U PW-
£1 V, P Fr uçnto ^ 0roPefâidonde era ya Pre- Padre Lizanà.qué fe bolviò ¡ la Santa u inc5** 
Pedro ác * di tador, y tenia grande opinion dé ProuinciadeCàft i l lâ ,de dôndévino. 
Noriega muy Religiofo en la Santa Prouincia y al mifmo Cóftüento dé Oropela de Lizjtn*> 
P e ™ d " n í l d£ Cart,'íla-Era denaturalieuero, que donde faliò pârâ efta. Aunque dizc, q ^ C a M ' 
ral fcacro." lro parecia tener ia paísion de rifibíe» fe fUe el año de 1575,ya fe ve.que no 
hi hablaba íin mucha neceísidad, fi pU(io fer harta el de bchenta,quando 
«entía aigun deícuydo en los ReJigio- mas prefto fuetí^y también debió de 
ibsje corregía con graues palabras,/ fer yerro de la eftampa llamarle Fr. 
aísi tctiiiati dar ocafion de eÜo â 1U Francifco.Dize queeri Caftilla viuià 
' buen zelo* Pofpufieroíi cl rebelo de fu algüflos años lo reftantede fú vida có F ^ a e ¿ s f 
íeueridad al credito de fu vida exem- tanta perfeCcion»que murió con õp i - ¿¿'í0. 
piar, y Quenas letras.^ue en èl reco* nion de Sartto.y por tal le aclamaban, uincia!. 
nocian>y afsi 1c eligieron Prouincial y tenian,yque haze memotia fuya en-
defta Prouincia. AlgoftoS tcmerofoS tré los Santos Varones de aquéllaPro-
Álgimrs fe - de fu ^ondicion, y al pafecer aípero uincia el R.P.Fr.Pedro de Salazar en 
meroíos de natural, luego le pidieron licencia eUibroqueddlosefcriuio , dó i e dize 
SdenHcen- P*T* t t k df la Pr<>«'ncia à viuir à niucho de fu faritidad,y como eíU en-
c í a para ir otris^y diòiela para fu coníueloefpi- terrado en el Conuento de Oropefa. 
fe ¿ otras ritual, fue al contrariòde lo que fe luzgo auer muerto acabado lúe- p - & 
Vvoutnw. prefumia.porquepueftoen el oficio, go aqtlel trienio el Padre FñÜiégo z k z o , ^ ' , 
haJíarort acompañado el fanto zelo Za^o,pc>rque auiédo hallado fu i iom- Cõqiiiftadeí1 
bre 
L lepcímb. Gap. VIL 3 
ore en las tablas Capiculares, hafta cl Rdigion.y recibió el Habico en 
año de kierua y nucue, en las rertan- -







tes no íe haze mcraoria de fu períona, 
y atsi me pareció hazcrla en efta oca-
íion,antes de pallar adelante. Auien-i 
do venido, pues.con los demás Con-
tjui(ladores,queíii jetaron eftos Indios 
con ias annas.y cabidole como à tal 
vna buena Encomienda de ellos, fue 
nueítro Señor leruido de llamarle pa-
ra la conquith cfpiritual delas almas, 
ya que auia trabajado en la temporal 
de los cuerpos. Pidió el Habito de 
nueftra Religion á aquellos primeros 
Apoftolicos fundadores de efta Pro-
uincia,que fe le concedieron , y afsi 
dexando la renta,que tenia de los I n -
dios,entro en la Religion á ferpobre 
por Chrifto Rederaptor nueítro. No 
he hallado que a ñ o , p e r ó el de qui-
nientos y cinqueca y feis eftà ya en la 
cabla Capitular aísignado por compa-
ñero,y morador del Gonuento de la 
Villa de Valladolid. Lo que de fu v i -
da eícriue el Padre Lizana es,que fue 
tan humilde,y SantoReligiofo.queno 
fe le conoció defpues que lo fue,cofa 
que olieííe à refabiode la tierra, mas 
foio trataba de las del Cielo. Zelaba 
ia honra de Dios nueftro Señor,y ha-
zia las caufas de los pobres Indios,pa-
ra que nada le ponia temor,ni en co-
fa reparaba de efta vida por ellos. No 
fue lengua, porque no la pudo apren-
d e r i a s en lo que pudo fue muy vti l 
àlos Indios. Fue Guardian del Gon-
uento de Zizamtun. Murió en el de 
Maní con opinion de Santo, no fe d i -
ze que a ñ o , ni he podido hallar mas 
de lo referido. 
El Padre Fr. Clemente Cornejo 
Padre Fr. aujendo venido de los Reynos de Ef-
Corne"! hi- P3™ P0CO ^?ÜCS ^C la Concluifta^ 
jodeñaPro» a uicndole Dios dado muchos bienes 
ujnda, fue de los que llaman de forcuna,y no po-
ncoen d cos los de naturaleza, quifo fu D i -
uina Mageftad enriquecerle con los 







Prouincia para el Coro,porque fabia 
latinidad. No puedo dezir-que año* 
porque vna gotera oculta,que cayó al 
Arch!uo,pudrió el libro en que fe ¿f-
criuia la recepción de los Nouicios, 
y otros eferitos de aquellos tiempos, 
que oy me hazen falta para cftos pre-
fentes. Dize defteReligiofo el Palie 
Lizana , que fue muy fieruo de nuefr 
tro Señor,y que tanto fe daba à Dios,' M ^ - w f -Pl 
y al bien de las almas, que bien pare- Cfts 
cia fer difciptilo del Santo Obifpo Fr. 
Diego de Landa,que le dió el Habito, 
y enfeñó el idioma deílos naturales,à 
los quales amó mucho,y trabajó por 
el bien de fus almas con gran eípiri-
tu. Fue muy obferuantede la Regla,y; 
elpecialmcnte pobrifsirao» que nunca 
qu/ío mas de lo que necellariamente 
auiamenefter para viuir. Dezia nía-: 
chas vezes,que hallaba por fuperfiuo 
querer mas para pallar la vida i que 
loque el caminante lleüa,para llegac 
ala jornada. Poique no aprouechaba 
él regalo , y riquezas mas de para ic 
muy cargados,y eílorvar el buen via-, 
ge que fe puede licuar con poca car-' 
ga.FueMaeftrode Nouicios, à quien 
dezia en fus platicas efpirituales páV 
ra animarlos à feguir la vida Reli-
giofa, que auer dexadó el iig!o,y loV 
bienes que tenia"era,porquéfe hallaba 
torpe para feruir à D i Ó S í y q u e des-
pués que fe veia pobre , tòdó fe le fa-
cilitaba. Murió con opinion de fier-
uo de fieruo de Dios, aunque ño dize 
donde,ni en que tiempo.y dexan-
do llenos de buen exemplo 
àlos Religiofos. 
O H ) 
Murid cofi 




K K C 4 n 
3í»o Híftoria He Yucathàn: 
colas que fe vèn ) y finticndo fu Ma-
- ' C A P I T V L O V I U . gcftadelgrauaracnquelosnegocian-
!i " ~ tcspadecian. leefcriuiòvna carta Ue-
Pel' gdrtimio d e V m Gmllen de Us a - oa de piedad para con fus vaffallos, 
fes,? 'prfte fe w i m o n los Corregí' • .^que dezia afsi;EL REY» Don Gui- Lo Ie 
- mes Efañoles de ¿OÍ Pueblos lien de las Cafas nueftro Gouerna. criuid ei 
te Indios. "dorde ias Prouinciasde Yucathàn. Rey Cobtc' 
• ! • 1 a Nos fomos informados , q por oca- e110* 
^par mucha parte del tiempo en jue-
go denaypes, tablas, dados, c axe-
3,clrez,dcxais de acudir à lo que fots 
«obligado por razón de vueftro oíi-
jCiojcno hazeis Audiencia à las ho-
Prancíícó VeiazquezGuijoft fu-
£ \ t t f i i ò en el gouíerno de Yuca-
th-díí hoa Guillen de lasCâtas9à quié 
hiz'o dKey la merced en elFaidb a 
tíiçz V íeis de Dizieníbre d6.mil y q ü ^ 
méüiqsy íçicntâ f cinco a ñ o s , por 
tíetàbò" dequatiò,aterito àVruidof , 
íjiieífiíMagfeüad í t m h e c h d s . l i ç ^ 
^HnWo à.Taíbarco(np sè que fúeííe lã 
càdíáíy ^efeWtãdõ;íV tiíulo en la V i -
íla'-fe tà Vitoí ia , le iccibiô por Go-
9> 
ras acoftumbradas,ní traéis vara de 
^nueí t ra íufticia, para la adminiftrar 
« a todos igualmente. Y porquedefto 
^fc liguen muchos inconuenientes,y 
es decreer,que los que tuuieren ne-
gocios con vos, por no difguftaros» 5» 
g<w!n?U)! üeriVador à diez de Septicnsb'rc de mil ^hal lándoos en feme jan tes ocupacio-
OuíJen de y qüíniéntosy fetenta y lie te años y j,nes , perderán el tiempo efperandot. 
Y fabeis, que en cafa de los luezes 
' 'nunca ha de auer puerta cerrada.ni 
í ' hora en que todos no puedan acudir 
ajà tratar fus negocios, ^Y el que efta 
•i veinte y íiete del eni'fmo mes fue re 
cibido en ia Ciudad de Mcrida,y go-
ucrnò haíla veinte y ocho de Septié-
bre de mil y quinientos y ochenta y 
doslÉl" mifmodia, que el Gouernador ^ n o haze,no folo no mira por el bien 
fue r'eubidojcl Teniente General que de la Republica , que tiene à cargo» 
traxo , llamado el Licenciado Frias ''antes la daña ,ydá mal exemplo en 
Quuadá .Tuuoe lGouernadora lp r in - 3sella,y noes jufto.que fe permita.Oa 
sdÜjTaí c;ip^0 ^e & gouierno graues difguftos, jjmandamos^ue de aqui adelante té-
principio con el Obifpo.y con los Reiigiofos de gais mucho cuydado de no falcar à 
condübíf- e0a Prouinciasde que feocafionò ef- "tanprecifa obl igación, y que tra-
criuiríe el Rey la carta^jue queda re- 3»yendo en vueftramano deordina-
ferída entre los fucefibsdeel Obifpo ^ t i o la dicha vara de nueftra Iufticia» 
Don'Fr.Picgo de Landa. Parece que à todos oigáis con benignidad, de 
elieCaüallero era muy diuertido.gaf- ''manera^que fe huelguen de acudir à 
«tãndo mucho tiempo en juegos de í 'vosá pedir remedio de fus trabajos, 
• •» »*• i i t > ' ' ' • • • • • , « ' . . '• • • 
po. 
Lib.G. cap. 
j , de ejta 
Htllor. 
í3è agrauios.haziendo Audiencia pu, 
blica en lugar ,y tiempo feñalado. 
^'Que con efta continuación5y fabiê-
J ' do que os.han de hallar alli los ne-
jjgociantes, vernan a tratar,y íesuir 
Eíantúy Ai [náypes,tablas5y otxqs,conque ocupa-
do a jug*r. nioén 'ellos fe retardaba laadminiftra-
cipn de ia iufticia.Sesitianío los ínte-
reífadQSjy ya fea eUbs^ò algún zelofo 
del bien de la Republica , diò noticia 
al Rey del daño que á los negocian- fus cauías.è jufticia,fin que reciban 
tes íeíegota,Llegó àítis oidos.aunque moleüia en la dilación, porque de 
tan dif t ipí^que íi çílp íè canfíderaí- " l o contra rio íios terneraos por de-
fe, y ^ t g ^ ^ f t a ^ c i ^ que i ^ p í i a el jjferuidp. Fecha en Badajoz à veinte 
poder í£eaí>quizà muchas Vezes no fe >, y feis de Agofto de mi l y quinien-
çxeciiiaran en e íhs partes algunas ^tos y ç c h e n t a años. Y O EL REY. 
' " Por 
CorregiJo-
res Elpaño-






de la A u d i é 






para que fe 
quiren. 
Libro Septiaio.:Qap.YlII. j p i 
í , Poí mandado áe- Tu Mageítad. i in? tinuacion de los Corregidoies, po f 
tonio de Eraíb» 
Maceriaha fido el aucr Corregi-
dpres Efpanolçs en los Pueblos de los 
índios ÇiH çftos Reynos, cuya conue-
tíienciaiy defconueniencia han ocü-
padoja confidexacion de muchos buer 
ños, difcurfos. Pe rmanecen : eftos 
oficios en ¡A JNue.ua Eípaña , y ocras 
pane^ypor los tiempos que voy re-
finçixdu > los auía en los Pueblos mas 
crecidos defta tierra, que eran como 
Cabeceras de algún buen territorio. 
Expecimentarófe mayores daños pa-
ra los Indios de la aísiftencia de los 
tales Corregidores, que conuenien-
cias en coniequencia de los defagra-
uios que los .Indios podran auer,ü al-
guna vejación les faazian los Eipaño-
lesí JbibròfeReal Prouiíion en la A u -
diencia de Mexico, para*queios Go-
y.«í»a4ores defta tierra extinguieííen 
eftos yíicios: pero por particulares in -
tereíTcs no lo executaban. Llegó eftc 
grauamen «-i noticia delRey.y por íu 
.Ceclula dada en Badajoz á onze de 
Nouiembrc de mil y quinientos y 
pchgnta años.,mandó al Gouernador, 
quç porque à fu Real feruicio^y bien 
délos naturales de ella tierra, y buen 
.goujprpodelia, conuenia>que no hu-
uielic los dichos Corregidores, que 
luego que vieffe efta Cedula^los qui-
taile.y no confíntiefe quedaffeenYu-
„ çathàn alguno-Y de aqui adelante 
„(dize)efl:areis advertido de no hazer 
„ femf játes nauedades,y embieis lue-
„ go razón de la caufa que tuuifteis.y 
„ os mouiò para proueer los dichos 
jjoficiosjy del cumplimiento de eíla 
„ nueítía Cédula,&c. No auia fido 
Don Guillen de las Cafas el que inf-
tituyò eftos oâcios.fi ya no es,que por 
darlos defpues de prohibido por la 
„ A.udiencia,fe l e i i x o : Hilareis ad-
„ vertido de no hazer femejantes no-
„uedade$.Loque à fu Mageftad ref-
pontlio,y caufas que dio para la COQ> 
acá fe ignora: pudo íèr fucilen las qué 
ponía en los tirulos de lasperíbbas.á 
c|uien daba eftos oficios.Leilas en va 
nombramiento que hizo de vnluan de 
Ribas, para el P-ueblo de Mutul, y íu 
diftmo(donde anualmente efetiuien-
do efto Iby indigno Guard ian) /d izé 
fer; fíoj la frequência de Efpañoles 
' ' «a tan tes jy otros que en lo* Pueblos 
>>viuen^para que los Indios fean am-
3,parados,y defendidos de las perfo-
nas>que agrauios.y malos tratamié-, 
tos les qutiieren ha2er,y porque v i -
^uan en reftu\id, y jufticiá , y fe les 
3)haga,y adminiftrey ellos lo adquie-
ran Con policia Lfpañola. Porque à 
caula de eftàrdiftintas^y apartadas 
^'las Prouincias.para donde fenom-
aíDraban, y de k Cabecera defta go-
j ) u « n a c j o n , donde refide el Gouer». 
Dador,y fu Lugar-Teniente Gene-
''raljhan fido inconuenientes en dé-
>>feruicio de Dios,y dei'u Mageftad,^ 
jjCxecucion deíu Real lufticia.en da-
ño»y perjuizio de fuReal Hazienda* 
''fraude de los derechos de Almoja • 
a>rtf'azgo, y Alcabalas, y de la pree-
minencia , y jurifdiccioñ Rea!,&c. 
Eftos eran losmotiuos para l a inf t i -
tueton deftos oñeios -. pero en la ver-* 
dad las execuciones eran muy al ctín-
trarto,camo conftan de la dicha Real 
Cédula deiBadajox ,«n que le mani-
fieftan , porque en fella fe dize afsi: 
Nos fomos informados, que fin or-
defljy licencia nueftra aueis puerto 
' 'en effa* tierra Corrègimientos.y A l -
jtcaldes Mayores en Pueblos de I n -
^dtosjparaqueoiganjy conozcan de 
iuscaufas,y negocios.Y que aunque 
^enxendidos los d a ñ o s , y agrauios,y 
íjmalos tratamientos,que los fufodi-
^chos.y fusOficiales hazian à Los di-
chos indios* efpedalmente vn l uán 
^Lopezde Moya, Corregidor de los 
j»Pueblos de las Ciudades dé Merida,-
tj y . % f l ^ í ! ! ? « a n d o l e s derechos dé* 
na** 
Canias pofci 
que los pen 
«¡an losGo-
uemado íe s^ 
Caufas p o i -
que ò i z e ét 
Rey tn íu 
Cédula qué 
lüs quita; 
j 9 i Hiftoría dc Yucathàn. 
r uttfttdssiy á e cofas,que no debían 
^amgttaol.. Y vifuandoies fus Caxas 
" l e Ç o r n u p i d a d muy amenudo para 
v l l s ^ ^ t p o t ello dineros. Y dando 
5> 





N o pare c íe 
ron b ien al-
gunas íitua-
CH) íes de 
rent 
noí-ji Jx i.i 
à l'COClíltTÍ 
tos. 
.ic§«Nas,y.mandamientos p á r a t e -
' V ^ W l t o s , Y.confomandoles las 
' , ,c ie í^^ '«f tancta& ..qué tienen,y hu-
9>uí¿úf4e- lus . paíladôs para el mif* 
t m o $ $ ã i Q . 1 «mendo para ello por 
Vu&ttuMsojAlguaziljy Naguacato 
i va ¿ i e g o dé Vargas i\iefti2o,rao'-
Ç o vicíbfojy de raaía vida>y coílurar 
3lbreie/.<}ual en la viíka que hazla en 
ios. Pul los .de Indios, coa el dicho 
^CqrçegiHorjha hecho muchosagra-
í»uios.3 los dichos Indios, tomándoles 
3,íus nangetes, y aprouechandofe de 
;^¿ l ía^4cc . Ydefpues proíigue raan-
dín^ólQS.qüitar. Mediante eftoobe-
decÍQ' Don Guillen i c las Catas eüa 
Cedula,yexecucòla quitando losCor* 
regidores: pero loque deípucs fuce-
d i ò , fedize adelante en tiempo de 
otros Gouernadores. 
. _ Deta información que en el ca,-
pituloj^ptecedençe fedixoauian he-
cho IqiAkaldesOrdinarios de laCiu-
dad de Merida íbbre lo que el Gouer-
nadçr Çrancifco Velazquez Guijon 
auia dicho de lafucefsionde lasEn-r 
comiendas, y fituaciones de Las a y u* 
das decoí ta ,que de lás rentas de los 
tri-buEpü|que íè quitaron al Adelanta-
do Pon Franciíco deMontejo para 
los defeendientes de Conqui íhdores 
ntcefsitados, y antiguos PoDladores, 
£b origiíiò , que auiendofe dado algu-
nas nodiíhibuidas.fegun la voluntad 
Realííè deípachò á los vltimos del go-
uierno de Don Guillen vna Cédula 
dada ep, Lisboa à quinze de Octubre 
ds ínil:y quinientos y ochenta y vn 
añps,ep';qHefedi¿c: Que lasfícuacio-
nes afsifaecljas no auianparecido b ié , 
por no auer í ido en perlbnas can be-
cemerrinSjComoí.: rsqucria.y cnten-
derle,q«e auia otros con quien fe pa-
dria)y-debiia defeargar lacoRciecia, 
por auer feruido mas,y tcne? mas he¿ 
cefsidad. Y porque conuenia mucho 
en lo de adelante mirarlo,le manda-
ba ¿ «l,y à fus íuceüores tuuietíc mu-
cho cuydado,de que eflos tributos fe 
diftribuyefl'en entre los que mejor 1c 
huuieffen feruido.y fucíTen mas bene-
méri tos . Porque demás de que no íè 
.confirmarían las fituaciones que íè 
faizieííen de otro modojíe tendría por 
deferuido , y prouccria en ello lo que 
conuiniefíe. Y porque los Oficiales de 
fu Mageftad, en cuyo poder entran 
cítas rentas, para la dfftribuclon di-, 
cha, tuuieí ícn noticia de cita Cédula, 
mando al Gouernador, que vna copia 
de ella fe efcriuiâiíe en los libros de 
fus Oficiales , X los quales también 
mando, que la notifiquen à todos los 
Gouernadores,que fueren deftas Pro-; 
uincias,quando començaren à feruic 
fus cargos. Y al Gouernador» queaui-
faffeà fu Mageftad dc loqueen vir-
tud de efta Cédula íè huuieííe hecho.; 
En los años que ha cj vine à efta tietra^ 
y eftaba en la Ciudad dc Merida le-
yendo , he vifto bien graucsdifguftoa 
entre Gouernadores,y Oficiales Rea-
les,fobrc !a diftribucion de eftas ayu-
das de cofta,y muchos interefl'ados en 
ellas,quexolbs. De preientenofe di* 
ze cofa en la materia , porque parece 
eftar ya muy aí íentada. 
Auian querido en algunas partes 
los Indios hazer algunos ornamentos 
para las íglefias de íus Pueblos,y por-
que no auian pedido licencia al Go-
uernador deftas Prouincias para ello, 
les auia quitado algunas cantidades 
dc dinero , que para obra tan fanta 
juntaron , referuandolo por entonces 
en la pcríbna que le parec ió . De la 
acción dio noticia en la RealAudie-
cia de Mexico el Padre tr.Geronirao 
dc Leoii,Rcligiofode efta Prouincia, 
y fe libró Real Prouifion , dada en 
diez y iietc dc O i l ubre de rail y qui-
nientos y ochenta y dos .afio$ > pa™ 
que 




3 P I 
Llfcro Séptima Cap.IX; 
que dentro de' íeíema días, defpues de cagues nos tiene él Rey puertos pof 
notificáda,dieffç la razón ¿que le auiá fus Padres Efpirituales.y ellos nos íuf-
* ' ^ T"'4'"~ tentan como à tales. mouido, para impedir* que los indios 
de fu propia voluntad hizieffen í i -
ínoftiá I las Igteí iasde fus Pueblas,^ 
à losReíigiofos, queen ellos refidian, 
para él dicho efeà:o,y que cantidades 
eran las que el Gouernador auia era*-
bargado. 
También dio quexa , que el O ó ¿ 
uernador por impedir,que no íe en-
tendieíTé fu modo de gouernar, auiá 
impedido à los Reíigiofos defta Pro¿ 
üincia elpaffar à Mexico, quitándoles 
las embarcaciones, y rafgandoles las 
jiceficiás, que de fus Prelados tenían 
para ir,con lo qual les hazia hotor iá 
fuerçá,y agrauió, demás de lás cenfu-
ras.que por ello auiá incur r ido .Á ef-
to ocurrió iá Réal Audiencia Èon-vriá 
Prouifiori, dada el dia que la antece-
dente, por la qual le mandaroni qué 
d e n t r ó d c fefenta dias de la notifica-
c ión de ella embíaíTe la caufa.y ra-
zón , que auia tehido para impedir à 
los Reíigiofos la ida à Mexico , afsi à 
las cofas dé la Orden , como à infor-
mar à lá Audiencia de otras , qué 
conuenian al feruicio de fu Magef-
iad,pafá vèr fi era jufto el impedimé. 
to que les ponia. Afsimifrrio fe deter-
mino en ella,que én el Ínterin,qüé.ef-
tofe refolvia por aquel Real Acuer-
do,no fepufieífe eftorvo alguno à los 
ReligÍofos,pára paffar à l a NüeüaEÍ -
j5añá,con1o tuuieííeri licencia de fus 
PreládoSiCorí ertos fauores hechos en 
nombre de fu Mageftad refpirabán los 
Reíigiofos de tos ahogos én que los 
ponían los Superiores dé eftá tierra,' 
con quien en ócaíiones fe ha padeci-
d o ^ padece lo que Dios fabe, y vén 
todoé los que viüen én ella.Sea fu D i -
üinaMagéí iad bendito por todo.qué 
nofotros obligación tetiénios én el ef-
tado qüe propilamos à fer humildes, 
y à tolerar por eí bien de los Indios 
quálqüiérá difgiííi<ji qué tios recíez-" 
C À P I T V L O IX.: 
Ve dos Reverendos P¿dres Proutncidles i } 
cómo fucedío en efie Obifpudo Don F h 
Gregorio de M o n u h o i = 
ACABANDO el trienio del R. Pais dre tr.Pedro de Noriega,embÍò 
comifsion el muy R.Padre ComiíTa-
rio General â nueftro R. Padre Fr. 
Thomc de Arenas, Pádré de efta ProJ 
úincia,y qüe como íe ha dicho, auia 
lido Prouincial en ella para que la v i -
iitaíleyy céíebráfle £ápi tu íd Prouiti-
t i fW-^ i io fé cii .k-.tl íudad de Merida . 
a veinte y fiete de Mayo de mil y qui- j j . ' . f ' íW^ 
íiientos y fetenta y nueue años i y ' ff**** 
èl fue elefto el R.Padre Fr.Hernaridò 
de Sopuertá¿ nacido én efta tierra en 
la Ciudad de Merida»hi)o de vno de 
los Fundadores^ primeros Poblado-
res della.Fue Religiofo criado Con la 
doñrina.y èxemplar de los Âpoftoli-
cos Varones los Padres Landa,Torre, 
y fus compáñeros,que aun viuian.Sin 
duda no iban en aquellos tiempos tan 
ajuííádos los eleftores en el diftamenV 
como íuele acontecer^ porque prece-
dieron à efta elección diez y nueue 
efemtinios como parecépor ta tabla 
Capitulár. Yo fupede vn Capitulo dé 
Cierta Religion ¿ én qué ai primer éí-
crucinio íiuüo elefío córi folo faítá dé 
vn votOjfiri áuér ninguno,.que di réc-
íaméñte le dieífé por fu diftamen, dé 
que quedo muy alegre el Prcfidénte 
de aquel Capitulo por íèr à güito fu-
yo : pero permitió Diós,que el eledo 
procedieíTede tal m6do,que lo depu» 
fierón del oficio còri C'onfufion,y i g -
nominia i priuaridoíe del honor del» 
que rio todas vezes aguarda la luftí-
cia Diuina à caftigar culpas cometí-i 




P r o ú i n c k l 
dé vna,Rêà 
í ig íon . 
Hiftoria de Yiicathan; 
E r e í c i a ri 
to c3c ^íec •> 
t l u c i u . 
Congrega-; 
c ion Capj-
íu lac . 
¡de aí;., a a os 
.Couaencas 
" Cápícujo 
Pr out n ciai 
Tilt • Ca 
T i ou '>:rJ 
#ídia. Pot donde fe puede «onocer cl 
| t e%io fc proceder del R. Padre f r . 
peruando de Sopuerta, es por aucrle 
efeogido tantos Rcligiofos ancianos, 
ta» zeíofos d e l í e í u k i o de ü io^y del 
bien de la Reíigíon.para Prelado Su-
fpms fayoi", todo*¿n moço , que à 
Jo.ma.sfe dizetendria treinta años de 
edad. No fe engañaron en el concep-
to que del fugeio autan formado,pues 
goiueteò tan à fotísfacion de iodos, 
que k verèraos adelanté otras dos ve-
zc^ clefto Miníftirò Prourncial en Ca-
pitüloly; vna Vicario frouincial por 
miiectedelqueio era.Enefte Capitu-
l0;4i^ron cleftos Difinidoiess los Re-
uerjçudos Padnds.Pr-Gafpar de Paz, 
F'cdr o Cardé te ¿E r, G afpa r d¿ Na-
^aíí i ,y Pr, Pedro dePeñalver,y hopa-
rece auerfe hechò' efeedan oe Cufto-
dia.Hizofe en efte Capituloereexion 
de la dofírína de Xecchacan enCon-
j u q ^ t O í f ü Titular que ella tenia .nuef-
tro Padre San Francifco. Parece áiier 
celdbrado e l R. Padre Prouincial fu 
Congregación à cinco de Mayo de 
mi l y quinientos y ochenta y vn años» 
en que ib hizo erección de los Con-, 
uentos de nueftro Padre San Francif-
co de OxcuczGaii, del deHarmcma 
coa el mifaio T¿tular,dei de. San Ber-
na rdinodeTixKoKob, y del de la Pu-
ra Concepción de nueftra Señora de 
Tinunijcon t i tulo de Vicaria, 
Lamadla del CapituioProuincial, 
q\i& fe /¡guio al referido , no parece, 
prro fegim el orden huuo de celebrar-
fe el ^ño de rail y quinientos y ochen-
ta y dos.y por la del fubfequéte conf-
çâ  ayer íido en aquel trienio:. Prouin-
daidtífta Provincia ,fegurida vez el 
R.Padre Fr.Thomè de Arenas,y por-
que fe ofrece pr^íiomateria, que ocu-
pa^ima^jacainente la pluma : quiero 
défocupame aorá del Capitulo ceíe-
j iado d año de;mil y quinientos y 
-chenta. y cinco.CelebrQlesenla Ciu-
dad d i iMerida* i.veinte y tr«S; de: Peí 
brero el R.Padre Fr. Alòhfo VrSanOf 
con comifsion del muy R.Padre Fr. 
Aioníb Ponce, Comiüar io General,y 
fue elefto Prouincial el R.y Veisera-
ble Padre Fr.Pedro Cárdete , hijo de 
Ja Santa Prouincsa deCaíl : í l Ia,y de 
cuya fanta vida , y muerte feda ade-
lante dilatada noticia. Fueron Difini-
dores los Reueredos Padres Fr .Alón-
fo Solana,Fr.Francifco de Buftaman-
te,Fr.Iuan de Padilla,y Fr.Fernando 
de Sopuerta , y Cuftodio para el Ca-
pitulo General el R.Padre Fr.Pedro 
Delgado.Hizofc erección de losCon-
«entos deTicheljCon titulo de laCon-
cepcion de nueftra Señora , y del de 
Human nueftro Padre San Francifco. 
Defpues'efte R.Difini torio celebró fu 
Congregación en el Conuento deMe-
ridaíà onze de Enero de mi l y quinien-
tos y ochenta y fíete años,y no pare-
ce huuo nouedad alguna en ella. 
Ya fedixo,como paísò de efta pre--
fente vida el fanto ObifpoDon Fr; 
Diego de Landa. Por fu muerte pre-
sentó el Rey para Obifpodeflas Pro-
uincías à D o n Fr.Gregorio de Mon-
talvo, de la Orden de nueftroPadre 
Santo Domingo , que vino à ellas el 
año de rail y quinientos y ochenta. 
Mientras eftuuo en efteObifpado,fe 
celebró eí Concilio Mexicano,y aun-
que en todas ocafioaes luzieron fus 
muchas letras,prudencia,y fanta doc-
trina, en la de aquel Concilio fue con 
mayores experiencias,porque fe dize 
auer tenido grande autoridad fus re-
íbluciones , y parecer en toda la d i -
ueríidad de materias^que en ¿1 fe tra-
ta ron, y dec reta ron,y que de la difpo-
fícion en que quedóle debe la mayor 
parte à fu traba jo.Eftuuo en efteObif-
pado hafti el ano de mil y quinientos 
y ochenta y Hete, en que faliò p tòmo-
uido para el Obifpado del Cuzco en 
el Rey no del Piru. V i lito tres vezes ef-
te Obifpado, y bailando vna de ellas 
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Reli» iofos à 
k A u d í é c i a . 
O r Jena !á 
Audiencia, 
que guarde 
los I'ri i i i l i -
g í o s à losRc 
l i g í o f o s . 
Libro Séptimo. Cap J X 
idolátraseosca.ftigò,y exorto à la en- ¿/ejo,y à vqeftro Proulfotíè Vicario 
n5Íenda,como verdadero Padre5yPre-
lado Ecleíiaftico. Viluando vha vez, 
quando eftuuo por Vificador General 
defta tierra el DoíVor Palacio Òydor 
de la Real Audiencia de Mexico (de 
que prefto fe tratará) le entregó mu-
chos Indios Idolatras relapíbs, que el 
Oydor defterro à las Fucrças de laVe-
í;a Cruz,y Habana,y en el partido de 
Petu caftigò algunos con penas mas 
moderadaSi Hizo Aranceles para los 
Curas deEfpañoles.y Miniftros Doc-
trineros , para que no huuicllc dema*. 
fiasen los entierros, funerales, y lo 
demás tocante à la adminiftracion de 
ello. Yo me holgara hallar mas larga 
relación de las acciones de tan gran 
Prelado., pues es cierto tendría mu-
chas dignas de meiaoria,y que fe có-
feruaíícn dadas à la ellampa. Quedo 
por fu promoción el gouierno de elle 
Obifpado en el Cabildo Sedevacan-
tesen que fe hallaban el Bachiller D . 
Pranciico de Q^iintana Arcediano, 
Don Leonardo Gonçalcz de Sequera 
Teforero , y Fedro Perez de Vargas 
Racionero , y gouernaron harta trezc 
de Enera de mil y quinientos y no-
uentaaños . 
De los Aranceles referidos refuj-
taron algunos inconucriientes en per-
-juizio de nüeuros Coñuentos de la 
Ciudad de Merida > y Villas de Efpa-
ñoles. Suplicòfele à lu Señoría por 
parte de la Religion la exonéraíTe de 
aquellos grauamenes à que.no dio o í -
dos,con que fue necefi'ario recurrir à 
Ja Real Audiencia de Mexico, que 
con noticia dé lo que paffaba libró 
vna Prouifion, que porque en ella fe 
contiene la materia ¿ y fu refolucion, 
me pareció ponerla à la letra, donde 
Gcfpues de los títulos acóflumbrados 
de fu Mageíhd.fedíze : Reuerendo 
„ i n Chrifto Padre.DonFr.Gregorio 
„ d e Montalvo.Obifpo de las Prouin*-
cias de Yucathàn,' delríüéftro Gon : 
General,falud,y gracia. Sepades, 
"que Fr.Francifco de Torralva, pro-, 
jjfeíTo de la Orden de San Franciico» 
jjraorador en eífas Prouincias)en no-
bre de los Religiofos delia prefentò 
3,ante Nos vna petición,por la quaí 
i>nos hizo relacÍon,que contra lo dif-
jjpuefto en derecho, Breues Apofto-
licos, Cédulas,^ Prouifiones nuef-: 
,,tras>que en fauor de ia dicha fu Ot-
«den citaban librados, è defpacha-l 
jjdos , auiades proueido,y ordenado^ 
que ningún Eípañol pudieíTe elegir, 
ni eligieiíe fepultura en losConuen-
"tos de ia dichafuOrden,y que el que 
¿,1a eligieffe.e le mandaffe enterrar en 
.^elloSípagâííe de derechos à laCathe-
dral de vueftròObifpadò5e Curas de 
"ella Veinte p e i b à , è d e los cuerpos 
¿>pequeños quatio détninas.Lo quaí 
era digno de remedio , y afsimifmo 
contra los dichos Priuileg!os,c Bre-
ues Apoftolicos i efpeeiaimente el 
«del Papa PioQuinto.que eftaba paf-
jjfddo por nueftro Confejo Real de 
las indias. Lleuauades,y pretendia¿ 
''des licuar lã quarta funeral , auri 
«harta las Milfas,!© qual era digno de 
remedio , c nos pidtò.y fuplicòjquc 
mandándolo poner»no dicílemos la-
gar , que vos i ni vueftrosMjniftros 
«inquieíaíledes íá dicha fu Orden,ni 
3,alterafledes lo diípüeftopor los d i -
chos derecho cóiiíun,; Priüiíegios,c 
Cedulas,qúe cerca delló dífponiah. 
f'E que los dichos Religiofos füeflefl 
,,bien tratados i aTnparados,è defen-
didos en ellos. Lo qual vifto por eí 
Prefidente, è Oydores de la nueftra 
' 'Audiencia^ Chancilleria ,que re-
„fide en la Ciudad de Mexico de la 
^Nueua Éípaña , fue acordado, que 
debíamos mandar dar efta nueftra; 
3,cana en la dicha: razón,c Nos tuui-
,,moslo por bien. Porque vos rogá-
„ mos,y encargamos,que en lo fufoJ 




55?<í Hiíloria de YuCathàn; 
'•'ae--«Uo no hagáis nouedad alguna ma conformidad eftaban Hbradas}èn- ^ 0 çtftjríje 
''de lo quehafta al prefente fe ha he- cargando à ios dichos Prelados, que ^ Z x k . e5'e 
^cho.E mandamos ai nueftroGoiier'- en ci auian afsiftido,nole executaflen 
jjnador de éflas Ptouificias, ò fu Lu - en fus Obifpados,hafta que conforme 
gar-Temente^opermitaR, cófien- alas dichas Cédulas fueffe vifto por 
Mtaií , íii den lugar à que fe haga la fu Magcftad, y fe proueyeííe lo que 
'Micha nouedad, ni que con ella ba- conuinieffe. No obftance efto folicita-
a,gais ajos dichosRdágiofos,y alus bau laobferuancia del dicho Conci-
- Coooentos.èMonafterios ninguna l i o , por lo qual el R. Padre Fr.Pedro 
"vejadon^i raoleftia en los eaíbs de d'C Pila de nueftra Sagrada Religioo^ 
"iuíoreferidos, ni en alguno dellcs. Prouincial de laProuincia deMichoa-
jíDadaen Ja Ciudad deMedco % p r i c a n en la Nueua Ga!icia}recurriò à la pfoujfô 
„ mero dia deí raes de Septiembre de Real Audiencia de Mexico, que libró ra que fe Í J 
mii y quinientos y ochenta y qua- Prouiíion dada en quatro de Septic- íccuafícr, iiS 
„ croañosf&c. Aun conftandóde la bre de mil y quinientos / ochenta y C c d ^ R e » 
Real volun tad de tantos años ha, y íeis años .para el Obi fpo de la Nueua 
Auicndo nueuos Ptiuílegios en con- Galicia Don Fr.Doraingo de Alzóla, 
firmacionde lo raifaiO.hafta de nuef- en que fe le rogò,y encargó obferuaf-
tro Saato Padre Inocencio Dezimo, fe las dichas Cedulas,{in licuar à exe-
cftan nueftros Conuentos padeciendo cucion decreto ¿Iguno de aquel Con-
ei grauatncB en quanto à los derechos cilio. También fue neccííario, para 
de josque en ellos feentierrafl.y pier- que no le executaífe nueftro Obifpo 
den muchas linaofíias, que ladeuo- Don Br. Gregorio de Montalvo, que 
don:»y caridad de los Fieles nos h i - efta Prouincia recurrieíTe à la mifma 
¿ieratuporque muchos no tíen*n cau*- Real Audiencia. Prefentò en ella eí 
¿ales para pagarlos^con que ro fe en- Padre Fr. Diego de Caítro , Religioíb pUl. neceOih. 
«erranta nucftros Conuentos. defta Prouincia, petición con relacíó ria cipedií 
de lo referido,y de loque por acá ef- ^utí-
C A P I T V L Q X , taba fucediédo.Los Señores de aque-
UaAudiencia dieron Prouiíion à vein-
D e las Gcdfofies de otras dífcotdi'as que hit-, te y cinco del raifoso mes de Septiera-, 
uoentre el oklfpo, y Relighfostdecidi* hxti<\wz la precedente dirigida i nueíj 
das por U Real Judienci*. t ro Obifpo DonFr.Gregorio deMon-
talvo.en que infertando todoeftojíe 
Quieren los A VIÉNDOSE celebrado el C o n d « le ruega,y encargasque dichas Cedu-
Obifpospo- / A l i o Mcxicano^quifieron luego los las,y Proulfíones las obferue, como íi 
neten exe- Señores Obifpos ponerle en execu- fueííen á fu perfona efpecialmente d i -
tUio^kxi^ c'ofl< Algunos han reparado poco en rigidas.Mandafe en ella al Gouerna-
çano. Jaobíeruancia de los Priui]egios,que dor deftas Prouincias, y à todas las 
las Religiones Mendicantes tienen en lufticias de ellas la guarden , y cura-
üftogReynos.y por obviar eftejy otros plan en lo que à ellos tocaba,fo las pe-
inconuenienteSjquedèl fe podían íè- nas.que en la Prouifion inferta efta-
guirjlibíò el Rey vna íii Cédula , dada ban puertas,que era de la fu merced,y 
en Barcelona à treze de Mayo de rail quinientos pefos de oro aplicados à 
Inearga el y quinientos y ochenta y cinco años, la Real Camara. Con efto cefsò el 
^nd'Ü'í ^iriiSi<ia a* Marqués de Villa- Manri- Obifpo de la execucion del Concil io c¿¡sópoc-
verfsp.n- í j Virrey de l a í íueua Eípaña,que por entonces.Ceílò el grauaraen5quc e n t o n c « i , 
MageOad. ha^e relación de otras» que £Ü la mifr fe nos hazia,y ceifando la c&ufa>cefst> e x e ^ 0 1 » * 
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el efefto de diíguRo , y dillenfiones 
enere fa Seño ria,y los Religiofos-.pcro 
ofreciòíc otra ciiucría , con que huuo 
de cecurri rte también à ia Audiencia. 
Por íer tantos los Pueblos, que en 
aquel tiempo adminiftraban losReli-
giofos delta Prouincia.hizieron libre, 
y volunta.) iamentedexacion delCon-
uento de Chemzonot, òChamzenote 
en mano; del Ooiípo , para cj puíieíTé 
Miniftro Doftrinero Clérigo,q admU 
niílrafle à loslndios del. Admitido por 
el Obifpotno fe concento con ctfojfmo 
que agregó al nueuo Beneficio el Pue-
blo de Zucop contra expreíFa Proui-
fion Real de la Audiencia deMexico» 
en que fe íe auia rogado.y encargado, 
que no facaíTcni diuidieílcPueblosdc 
vna Doftnna,ò Partido para anexar-
los , y ponerlos en otros de diferente 
Poftrina,fin parecer.yconfentitnien-
to del Gouernador deltas Prouincias, 
y que li algunos huuielTefacado, los 
rettituyeíle al Partido de donde eran. 
Prefentandole efla Prouiíio.fuplicò el 
Obifpo de ella.diziendo, que folame-
te auia enagenado aquel Pueblo de 
Zucop,q era del Partido deTitzimin 
en ocaGon, que los mifmos Religiolbs 
por fu propia voluntad auiandexado 
el Partido deCharazenotcpara queíii 
Señoría , corno Prelado le proueyefle 
en Clerigo.y que le auia anexado(pa-
labras ion del Obifpo)por engroíTar el 
nueuo Beneficio, porque fino era af~ 
li,no podia fufl-entarClerigo.Median-
te efta refpuefta.proueyò la Real A u -
diencia por entonces, que quanto à 
aquel Pueblo Íe fuipendicffe lo man-
dado , y paífatle por anexo al nueuo 
Beneficio,con tal.que en lo demás no 
hizieffe mudança, ni nouedad algu-
na , y en ella razón fe diò Prouifíon 
Real. 
Notificada à los Indios del Pueblo 
de Zucop, en nombre fuyo reclamó 
en la Audiencia Francifco de Her-
rera jComo fu Procurador, que era 
Libro Septimo.CapX 3 9 7 
nombrado para ello , diziendo: Que 
recibian notable agrauio con aquella 
mudãça por íer forçados,y cópelidos 
á ir á oir Mifla,y Doftrina à Chanze-
note donde refidia el Beneficiado dif-
tante ocho leguas de Zucop , por cu-» 
ya caufa fe auian de rccrecer.y feguir 
muchos inconuenientes de muertes 
de Indios lin Confefsionjy Bautifmo, 
porque el Beneficiado no podia acu-
dir con tanta preíteza» que primero 
que le auifallen,y fueficallà, fe palia-
ban dos dias,y mas.alsi por la dt í tan-
cia, como por laafpereza del cami-
no,que íe andaba con dificultad. Que 
por el contrarioTitzimin de donde el 
Obifpo auia quitado íu Pueblo.y auia 
Religiofos citaba muy cerca dèl,por-. 
que diítaba legua y media,donde auia 
mucha facilidad para ir à la Doctri-
na,y fer focorridos en las neceísida^ 
des efpirituales , que-los indios po* 
dian tener. Y afsi defdeque fe auia 
fundado el dicho Conuento, que fué 
luego que fe auia poblado la tierra,/ , 
cóuertidofe los naturalesdos del Pue-
blo de Zucop auian acudido à la 
Doftrina al Conuento deTitzimin, 
donde íiempre auian fido induftrf ado's 
en las cofas de nueftra Santa Fè. Que 
fiendo cito afsi,no era juftov, que pot 
falo el prouechp del Beneficiado de 
Gharcizenoce,Íjn refpeto de laconfèr-
uacion de ios Indios, los obligaííen à 
i r allá con tanto trabajo,y moleftia» 
pues los necefsitaban à andar diez y 
feis leguas en ida.y bueha^y que afsi 
no fe huieífe nouedad en la coftuen-
bre , que auian tenido de acudir à la 
Doftrina al ConuemodeTitzimin',/ 
que afsi lo pudieíTen hazer libremen-
te,íin obligarles à ir à o t r a parte al-
guna. 
Preícntado eñe pedimienco , ŷ  
fuplica à la Audiencia , libró Real 
Prouifíon dada en Mexico à feis dé 
Oftubre de mil y quinientos y ochen-* 
ta y feis años , en que femaíid© al 
U Go-
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tes que rc^ 
prefentarój 
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ôoueenador de cftas Prouincias, que 
cicadas las partes , Obifpo,y Religion 
ios , ie irtformaíle de la d i íhncia que 
ay dcZucop áTit¿imjín,y a que Uoc 
maa auia;nen:ádo íujetos los. Indi o», 
deal Pfiebb d é Z u c o p j y defíe que 
tiempo lo auian dcKado de eítàr,rierí 
ea veilidad»© daño de eilos, aísi por 
fee afoscas íoseamihos, como por ce-
ner tnas fuíicienu^ cercana Dyftri-. 
na ca T¿tzítnin»con lo demás que. los 
Indios alegaban. Y que todos los A u -
tos*que fobce dio. íc hizietfen»Jos jre-
mideile à la Audiencia, para q,ue en 
ctia' fc pcoueyeiTe io mas cpauenien^ 
te al bien de los índios,y que las par-
íes ceçurrtefleni,ella , citándolas pot 
aqu&íla,:RíííujriQB,porque de nopare-
cer.les pararia codo perjuizio,y paC-
fado pof codas inftancias, feneceria 
la Audiencia efte negocio, Aueri-
guòfe Jo que parelU fe mandaba , y. 
killòCt íer verdad lo que fu Procura-, 
doí de los Indios áuia por ellos ale-
gado,pues la diftancia oy dia fe vè,y 
efctíempo en que el Obifpo los anexó 
éChecnzonocera nutorio.y afsi bol-
Siò à íos Religioíos la poííeísion del 
Pueblo de Zudop ..que hafta oy per-
manece. De alli à pocos años í'e ráp-» 
u i^e í piey to.que aun oy tienda Cle-
recia-pendiente en ci Real Confcfo 
de las Indias, pidiendo efte Pueblo,^ 
©tros con precexco de que eran ad» 
miniílracion fuya , y que quando vi-; 
ijto-el: Sanco Obifpo Don Fr. Diegode 
Landa,fe los quito.y dio à losRei i -
giofos por auerlo lido en efta Prouin» 
eia» De efte bien coníla por lo referid 
4o.que fiempre fue de nueftra admi? 
ntftracion, y íi lo contrario buuiera 
.fijioimcfor lo alegara el Obifpo Don 
Fr. Gregorio de Montalvo(fuceilor 
ifirpedíáto al quc<iizcn,que losquito) 
« í ^ i n o dczir , que por engrofl'ar ci 
mie.u;o%neficiodeQhara2ono£e,anc* 
x»ba àèl el Pueblod«Zucop,quando 
fe íe die roa volun£a;íi^ne#te los Re? 
ligtofos. Con la dilación cíe !os tícm* 
posfeha confundido la verdad de lo 
que piden^afsi en efl:e,como en los de-
más: pero porque adelante fe trata de 
efte píeytojpaífo à otra materia. 
Nofolo miro en efta ocafion efta 
Prouincia,por el derecho que duran-
te la Real voluntad tenia à las Doc -
trinas, fino también por el vi;il,y bien 
de los Indios, afsi efpi r i tu j l , como 
temporal ( íb l i c i tud , que fiemprc ha 
obferuado.)Auia pueftoel üb i ípo en 
las vi fitas que auia hecho pevia de ex-
comunión en algunos calos á los In-
dios. Los Miniftros Religiofos fe do-
Han deefl:o,por vèr el riefgo, que las 
conciencias de los Indios coman, 
que como gente nueua en nueftraSan -
ta Fè Católica , y de tan corta capa-
cidad, para entender la grauedadde 
el efefto.quela defeomunion cauta, 
no haziendo el cafo quede ella era 
debido, quedaban expueftos à graues 
pecados, que incuríbs podían come-
ter contra lá Mageftad Diuina. No 
debieron de poder confeguir con el 
Obifpo}que las fufpendieflè, como ni 
tampoco la execucion de algunas pe-
nas pecuniarias por ello. Recurrieron 
los Religioíosà la Real Audiencia de 
Mexico,y reprefentando en fu nombre 
el Padre Fr. Diego de Caftro^eltgio-
íb de efta Prouincia (que como le ha 
dicho eftaba en Mexico)eftos incon-
uenientesjfe libro Real Prouiíion da-
da en ocho deOftubre deelmifroo 
año, que las antecedentes, en que i n -
fercançlo otra Real Cédula ,dada en 
Toledo à veinte y fiete de Agofto de 
mil y quinientos y fefenta años ,para 
cl. Arçobifpo.y fufraganeos de Mexi-
cofen razón de que à los Seculares por 
cafos, y cofas iiuianas no les puíiei-
fen pena de excomunión , ò pecu-
niarias.por losinconuenientesque de 
ello reíukaban en tierra donde nueua-
mente eftaba plantada , y fe planta-
jbinaeilca.SantaFè:Gato!ica,y donde 
era 
lié". S. cap. 
H<íior. 
P u f o e l O l ^ ' » 
d e í c o m u n i o 
nvís à les i i i -
dios., 
fos per e/ p ç 
l i e r o e i ñ i r í — 1 
tnâl de i o s 
Indios. 
Recurren à 
IJ Kral A w 
M e x i c o . 
Lo qtie fo-
bre e l i 0 {t 
p r c u e y d . 
I M r o Se|)tijiiò. Cap.XL 3 9 9 
era neccíTaría gran templanza en lè- tiierno de•PueEío-Rico,y eftando ea 
mejantc rnateria,fe le ruega, y en- el de Yucachánfucediò,que yn Gazi-
carga al Obifpo, queefta Cédula la quede Campeche, l ¡amadoDonFran- intenta va 
guarde.y cumpla : y parucular,y ef- afeo, Indi o natural de efta tierra, i n - Caziqueln-s 
pecificadamente con los indios na- tentó reuelarla contra la obediencia ĝ 1?1161** 
turales de eftas Prouincias.porque co* à nueftro Rey ^y Señor debida. D i d C ticrr~^ 
rao nueuamente conuerddos à nueC- principio à la execucion^ontnouien-
tra Santa Fè,no tengan caufa,y oca- do los ánimos de los Indios , y debió 
fion , que haziendo poco caio de las de llegar el trato à peligrofo eftado» , | 
excomuniones, no procuren falir del puesobligò al Qouernador à ir per-
daño que fe les puede feguir ,ni les íonalmenteà Campeche, para atajar 
Q t i c n o p u - echaíTejnilleuaííe penas pecuniarias» el daño , que la perfuafion de aquel 
íieife penas conforme à la dicha Cédula , por? k d i o auiaocafionado. Lleuò confígo vàelGoutij 
TloXdios. clueno ê 'e ^aria 'uêar ' ni permiti* alguna gente de guerra , para Io que nadoràCá- i 
' ria lo contrario , y íe proueeria del fe pudieíTe ofrecer,y llegado à Cam- P ^ ' ^ P ^ 
remedio que conuiniefle al íeruicioi pecheprendiò al Cazique Don Fran- : 
de nueftro Señor , y de fu Mageftadjy cifco.y otros compliceSjy hecha in-, 
al bien, yxonferuacionde fus vafla-?. formación juridifca,refult0 quedar el 
Uos naturales de efta tierra, Cazique , y otros Indios conuencidos 
de aquel grauiftirno delito». Senten-
C A P I T V L Õ X I . cióle à muertcy también aQ^ms-dos c*fíi$* ^ 
••u Indios,quetenia nQmbrado^.Càpica^^f^StiMS 
Del Gouernddor Funclfco de Solis co.-í nes, para quando huuieran de execu- cionj, r 
mo vino en fu tiempo vlfitádor em~ ; tac el leuantamientó,y eran las cabe-
liado de la AudknciA. ças de la conjuración. Cortáronles 
las fuyasdefpues deahorcadosjy las , 
Don Guillen de las Cafas foce- clauaron en tres palos, poniéndolas | 
dio en efte gouiemo de Yuca- enlaparte mas publica, para que ef-, 
thàn , Francifco de Solis, à quien hi» tuuieííen patentes à todos. Pareció, 
20 el Rey la merced à veinte y qua- que con efta jufticia quedaban íbiTe-
tro de A b r i l de mil y quinientos y gados,òpor lómenos amedrentados; 
Tiempoque ochenta años» Fue recibido en Meri- pero no debieron de quietar lo inte-
cikTdcSo? ^ veinte Y Qcho de Septiembre del riorde,fusanimos,-conforme al exte» 
lis. de ochéta y dos,y gouernò hafta el de rio^que parecia,porque antes de aca-
ochenta> y feis, que le vino fuceífor bar fu gouterno intentó otro rebe-
nombrado por fu Mageftad. Aunque lion en el mifmo.Gampeche vn Indios 
el Gouernador Francifco Velazquez llamado Don Andrés Cocòm,pr inci-
Guijon auia hecho tanta opoficioii paUnatural del Pueblo de Zotuta , de 
en la materia de las Encomiendas, y que luego fe tratará, 
ayudas de, col la , que el Rey daba r y Antes que efto fuccdieíle, vino à N 
Contmuaft dà en efta tierra à losdefeendienteáí Yueathàn nueuade que vna Armada vnaArmad» 
Ida facul- |os Conquíftadores, fe le diò de, grueíTa deInglefes auia robado à Ca- d e l n g k f e í , ' 
mend"In" nueu0 facultad à Francifcode Solis, bo-Verde, y la.Ciudad de Santo Do-
dios, y à para proueerlas, encargando mucho, mingo,yque traían la derrota à efta s 
cjuienauian Cjue fu diftribucion fueííe en los mas Próuincias. Para defenfa delias notn-
dedarfe. i^nej^eritos defeendientesde ellos,y¿ brò el Gouernador Capitanes, y los p , — ^ 
defpues en los antiguos Pobladores, demás Oficiales, que la milicia acof- tierra el 
Auia tenido efte Cauallero el gq .̂ tumbra. Fuetal eirumor,que ocafio- uernador» 
A 
ípp Hlfloria de Yucathàn; 
f é l a n u e u a . q u e f e t ü ü ó p r c f u m p d ó Como nucftros Reyes han folicitado :H„C^ 
Ãòkue de ateuna nouedad en los In* fiempre canto el bien de los índios, lo «"«• p.m 
l o s , y aumencauafe la peca frdrf*- primero 4 fe le encargo fueque auc f ; ^ -
c i Ó d e l l o s p o r l o b c e d i d o d e C a m p e - nguaile los agrauios^vcjacionts.que c i p s , v i % 
Qv™(e che Para remedio del daño imertor los Indios aísi pertenecientes àlaKeal ^ . « ^ W 
t E S l H p r e í u * i d u ( e f t a n d ó p r e s i d o el e* C o r o n á r o n l o los encornendadoshu- ^ 
S í L i o r amenazado) k p a c h ò el Go- uietlen reab.do.als. de tus Encomen- inEpii^ 
ueraador defdc Merida peefonas de d«os ,conio de íos Caziques.yGouer-
confiança por la tierra adentro à los nadores,y que fe les reftituyeOe lo que , 
Pueblos de los índios, para que los Íes fuellen en cargo,y fi los Encomen- ^ 
defarmaílcn.Fuefon,y quitáronle, to- decosauwn tcú idoc l cuydado.y di l i - o^dor. 
dos los arcos, y flechas, de que vfan g^ncia.que eran obligados en la con-
comuomcnic, langucias, rodelas,y uerüon.y doftrinade los naturales,q 
otras armas ofeAftuas, y defcdfiuas, wnian encomendados, fegun lo dif- 4™™J 
i con que fe affeguraron los Efpanolcs, p»efto pot las nueuas leyes,y el cKem - r .™,,^ . 
y poc lo menos fi los Indios auian de Cürift iandad , que ellos, y tus w /«,: 
cenidoaiguna mala i n t enc ión , vien, criados les auian dado. M i ralle la tal-
do erta diligencia eftuuieron quietos, facion,para que no fuellen cxcefsiuos dum, mmt¡ 
y fotlegados. Noparece auer ¡legado los tiioutos.y que fi haliaíle terlo,mo- ^jmuit 
aquella Armada entera à vifta de efta deralíe aisi lo que auian de dar al Key ^ g J J -
tierra : pero por algunas informado- como à los Encomcnderos4y q auien- j.de ciukl 
I|fg¿á yiT- neS íÍue he leído, debid de venir parte do de darfs en e í p e c i c n o fe excedief- D e ¡ , c ^ 
tàdcG^mpe de ella fobre el Puerto de Campeche* fede tres géneros diferences por la ve* 
ctttpártede ^cque embiò el Gouernador allá jacion.que podr iá recibir defer mas, Smm ^ 
clk' deíde Mcefeda al Capi tán Gomez de y no tener precio conocido .También 
GaftriUó, vnode losConquiftadores fi andaban por efta tierra aigunosMo- nentu^ft 
JUb € ca ^ ôfta tief ra(de quien ya en otra fac- r i ícos , Berberifcos, ò de el Rey no de eH*jh* 
$. de ejia cion lemejante queda hecha memo» Granada, que pudicífen dar mal exé- ^¡¡/¡¡¡¡^ 
f£ftor. 'riâ)cc>n gente deguertade focorro»/ pio à los índtos,que los embiaíTeá los nm, 
a&iihò e&aqoelU' Vilku-iui&iiinôibS Rey nos deCaftilia.Eftas,y otras mu* Arift.ll^ 
cnômigos(qoe allí fed i íe fee Inglelès) çhas cofas concernientes al vtii de los p^nc îm' 
que eftaban ala vifta con fus bagelesj indios,que poreícufar prolixidad de-
íéfüerón fio auer hecho daño alguno» xo,íe le encargan mucho. Para q con 
tà falido a tierra. mas plenária autoridad pudieOe pro-
" Ü e f d e ^ u e a l O y d o r j o f r é d e L o a y - ceder en la vifita,y remediar lo que 
•fa vi litó efta tierra, no he hallado que huuieíTe necefsidad,fin dependencia, 
-aya venido otro á vif i taria, bafta ci ni cftorvo alguno: el Conde de Coru-
tiempo preíentc,<juc voy refiriendo, ña D. Lorenço Suarez de Mendoça, 
«a que la Audiencia de Mexico por Virrey que era de la Nueua Efpaña.y 
Real Prouifion, dada en í icte de Fe- Prcfidente de la Real Audiencia, pof 
Viene à víG ^rcro de í s8 5. aftos embiò à Diego fu decreto de 16.de Pebrerd le dio au- Traxj aiw 
car efta tífer Owcia de Palacio ,Oydor aftual de toridad en nombre del Re/ , para que [ ¡ ^ ¿ ^ 
r a x l O y d o r eUa,pafa efúc hizietíe la vifita de fu ju« durante el tiempo de fucomifsio del- i0 
tízdeP^ ^d icc ion .començando por eftasPro- pachalle todos los negocios tocantes i ^ ' ^ ^ 
cio. uinciasde Yucathàn, Cozumcl tyTa- gouernacion en eftas Prouincias, y " j j - ^ 
bàfco,aanq«e no le cabia fu turno,fe- mando al Gouernador,y demás l u f t i -
gun fe diJtc en el defpacho.por la gran C4.as,que como à fuLugar-Tcniente le 
iati ífacion.que de fu períona fe tenia, obedecieífen^ycúplielfcn fus m i J nos. 
. , . Dei - ! 
IJegcJ àMe-
rida aíso de 
Procedió 
iruiy C h r i f -
t«nj, mente 
m ia vi fita. 




Lí{3róS6pí¡mo.Ca{i.XL p f ! 
Defpachòfc el Viíitadpr çon bre- que queda dicho antecedentemente} 
uedad para paitar luego àeftas Pro^ no las pongo aqui. Traduxeronfe en 
wincias, y aunque no he podido ha- el idioma natural de los Indios, para 
Har3que diá fue recibido en Merida al que mejor hs entendieíTen , y fupief-
exercicio de fu comifsion eftaba ya fen, quedando en todos los Pueblos vn 
en la Ciudad por el mes de Mayo de traslado delias, para que las leyeífen 
aquel año .como parece por vn Auto continuamente , como leyes q auian 
del libro de Cabildo de la Villa dé deobíeruar . Defpues Franciíco Palo« 
Valladolid, en que Fe de te rminó , quô mÍno> Proteftor deftos naturaleSipre», 
de parte delia fueíTen àdar le la bien fentò pet ición en la Audiencia Real 
venida à l a Ciudad de Menda,y jun- de Mexico, pidiendo fueííen confir-
tamente la obediencia . como à Vií i - madas en nombre del Key , y fe libró 
tador General, que venía en nombre Real Prouiíion , dada en doze de l u -
de fu Mageftad. Procedió én la vifita lio de mi l y quinientos y ochenta f 
Chri íHani fs imamentccon tanta rec- quatro años, para que por fer en or-
ticud en la adminiftracion de la juf t i - den al buen tratamiento^ conferua* 
cia»queoy dura fu buena memoria,/ ciondeloslndio's.fe guardeny cura-
durará me parece por muchos' tiem<¿ plamcomo en ellas fe contiene. Pare-
pos, Gaítigó con feueridad algunos ce' auer obedecido efta Prouifion el 
Indios Idolatras relapfos,que le entre- Gòuernador Franci íco de Solis à 
g ó el Obilpo Don Fray Gregorio de treinta y vno de Mayo de el a ñ o fí* 
Montalvo,'defterrandolos à los prefi- guíente de ochenta y-cineoíy porAu» 
dios de la Habana .y Vera-Cruz, para tó fuyó màndadò fe obíervatfe , / que 
que allí (como forçados) íirvieffen al fi el Proteftor enteWdieiTe , fe excedía 
Rey en pena de fu grauifsimo delito, etfâlgOjdieíTe noticia para que fe re-
como lo refiere el Doftor Dórt 'Pedro mediaííe caftigando à los culpados; 
ConfiímarBi 
fe con Pro-i 
uifion Real 
de la Aul 
diencia d% 
México-» 
foi. J2. c d . 
1. y j o l . ó i . 
çol.i . 
Él Bachiller Valencia dize en i'u rela* 
ciònvque efte feitor Oydor déxò fub-
ordinadas eftas Prouincias a la Real-
Audiencia de Mexico: pero ya fe di-
Sánchez de Aguilar (que lo viò) en fu 
informe contra los Idolatras. En efta 
vifita me parece quedaron los tr ibu-
tos de los Indios eñ la t a í l adon de lo 
que oy dàn. Las O r d e n a n ç a s ^ leyes x'o, como lo eíiaban defdé^efañW de 
Còtv que tíàftâ 'él t i e m p ó - ^ f e n t e -fe mi l y quinientos y-féfenta y* vno, y 
Geuiernan- cft;in gouernando \o% Indios de efta tainbienfe vè.qtie fiya no loeftuuie-
k l t \ l s t e * ' £ r r a > f o n ías qúe hizo efte VJfitador. ra^no v in ie tá^or orden fuya.fin te-
auc Cafi todas fon renouáciòrt delas qué nerle expreífo de fu Mageftad à v i f i -
l í i zo^ l OydorThomas L ó p e z , quan- tarlas.Goncluida la vi fita,fe bol vio el 
do vifitó efta tierra el a ñ o demil y Doft or Diego García de Palacio à la 
quinientos y cinquenta y 'dos', fino RealfAudientía dèMèxicê,f quedo el 
Ijue como de aquéllas fe perdieron Co "góüierno deftâJ tierra en fob e l Go-
èi tiempo los quadernos,y en el pre- uernâdor Fíattcifco de Sólii; 
fénté fon muy pocos los ¡que los han - Eiitre los Iridios defterrádos por 
^iftB,dàn jjorriuèuo Autor dé ellas à el Oydbf póf relapfos en la Idolat r ía , 
efte'Vifitádór; Algunasbra i t íódé lãs huuo vno llamado Don Andres C o -
: prece^ntes ¿ porque ya no parecían cómjnd io prindpal,natural del Pue-
riecefTariaSiéftablecida mas la Chrif- b lodeZotuta . Prendióle el Obifpo 
t iándad en I b i íádios.y otras(aunquè Don Fr.Gregorio de Montalvo entra 
fif 'd'CftP' ^ c a s ) í n f t i t u y ó de nueuo,y porque otrosIdolatras,quefedefeubrierontu 
M ñ o r fuera bolver à referir cafi lo pciifmo, aquel tiempo.Conuenctdo no folo de 




iHiftoria de Yucathàfi: 
' ti/th:-
QuedcJfe 
oculto en l i 
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l i p l a t r a^ppdcpc rue i í o Dograauza-
^ o r , y inupntordc nueuas maldades 
<çp'trç los Indios, le entrego elObifpo 
à lalulliciaReal en ojanos del Oydor 
¿iegof Garcia de Palacio, quando ef-
taba ^ualmente haziendo la vifita. 
El p y d o í le defterrò al Prefidio de 
Saa luán de Vlua ,para cjue.alli fi?-
%ie0è|Como fo rçado , y en efta tierra 
no derraraaflb mas el veneno de fu 
peruerfk ení'eñan^a , engañando la 
fimplicidadde los Indios. Entregado. 
pn vpa fragata^axa que UeuaiTen à la 
yejra- Cim. la gente de .Mar» no enté-
liendo el ^ ia l que hazian, cpn iniqua 
Qo^gafsion le dieroj5i;íugar,para que 
i f $^}c$çrjftJiT tierra. Quedòfe 
Q£ iili t p è ^ ,$i ter d tor i ode Ca mpeche,. 
y a!li!t!raraòivna conípiracion, intenr' 
çando , no menoSque leuantarfe por 
Jley.MapdòàlosIndios.que 1c tribu-
Dí ícubre fe , 





t i àka: 
G A P I T V L O X I L 
Del ^omerno de Antonio de V o ^ Mediar 
no, y àijjenfmes que turn con U 
Ciudad de M e r i d a . 
SVCEDIÒ en elgouierno deYuca-thàn á Franciíco de Solis Antonio 
de Voz Mediano , embiado por c l 
Rey. Np fae bailado donde iefue he-
cha la mercedjConio ni fu recibinaié-
to al gouierno en la Ciudad de Mer i -
da , porque el libro de Cabildo , que 
çorreíponde à efte tiempo, no parece 
en los, Archiuos de la Ciudad : pero 
iegun el computo del Bachiller Valen-
cia,entro el año de mil y quinientosy 
ochenta y feis, y gouernòba íb el de 
pouenta y tres. Ya fe ha viftojcomo 





ta líen jy juntó muchas flnnas, que las parecia çonuenientes vn Oydor de ias 
leíMa,guardadas, en cueuas para & KealésÁucliencias ,efta tierra, fegua 
f t e ^ o . efi que auia: de deícubèrÇe^ q u e ^ ^ s c f t u u o üibordinada. Auo-
C^ng^j^.^^Q^queipajra; falircQii que eftq ^ra conforme i Cédula Real, 
ella^ra ¡^rgofo. l^|Çoíi^}ta0e co my?, que para ello auia.no obftante ci ó o -
•.Ç^]ft4i9%íc.gèèS9Í%9%áf uernador Antonio de Voz-Mediano, 
^adsq^.del^iaií.y^^ndojst, f l ^ f e r ? , 
çtador, fuf jcon cgd^p^e^za 
peche,^ Ueuandp eii fu, cetiipañia 
licenciadlo Leon de Salazar,Tenie^-. 
Ce General^que à la fazon era de ella 
gauerpadqu-Bufcó al Don Andrés,y 
indicfadpí.y prendiólos, fubftancian-
^of? Ja .caufa conforme à derecho. 
Qoiiyencido de fu delito fue caftiga-
fio çonpfepa con^jgna,y la tierra que-
da fe guca^derezelos. Demás de auer 
leído el íjjcpOío en efçrtios jurídicos, 
•., )e refterctambien el D o ñ o r A g u i : 
jIftrLçn fu informe contra los 
- > -Indios Idolatras 4? efta 
•tjerra, 
. * 
comento à proceder á la Vilita Oe-
peral de; citas ProuinciaSt .El Cabildo 
de la Ciudad de Meridarl0contradi-
go por medio de fu Procurador en la 
Real A ud i encía de MexifQjdiziendo, 
que hazia la vifita porfolofu mo(üuo, 
y aprouechamiento de fus criados, 
licuando vn interrogatorio de mas de 
ochenta preguntas contra Encorpçn-
deros.y yezinos.Que fe le pfohibieííè 
hazerla,pues auia vjfitadola tierra el 
Doftor Palacio poca auia,y que fí el 
i Gouernador tenia facultad la ananí-
|efta(íe para que jeXupieíTe, con que 
autoridad Qbraua^ JDÍe algunas vífítas 
^ue fe ,hap?^echo m algunos li'eax-
;pos,fegu» la fama que delias ha que -
dado/? .pediera auer pagado.que no 
;íe hizielíeri, N o afirrnç cofa en e ñ o , 
forque no]o he vifto ocularmentcfo^ 
| o e^f|i»olQ qye toíjos dizen. La A w -
d ten . 
C o m í e n c a í 
e l G o u t m a -
dor à vificat 
elia tierra. 
Redama U: 
Ciudad d e 
Merida t n 
M e x i c o , y 
porque. 




I^íb^eptimo.Çglillir. 4 ^ 
cuiud «chema y ocho años/Jandò al G o ' ' ^ ^ " ^ " ' ' ^ " " n ^ M nombra-
fion con que hazia la villra.y ea d in q Let'adoS 00 au,a Comc" tido la vifita de armas, como cofa de 
milicia , fino al Cabildo, el qual no 
auia víado de la Prouiíion.Quc à el wlí 
cotno à quien eft^ba obligado i de-
fender la t ierra, le incumbía iabet 
las armas.que cada vezino fc¿ oroen-
dero tenia , confortne à la obligación 
de fu encomienda,porque los Regido-
res auian fido,y eran EncomendeWf 
que debían fer vifitados» para faber 
que arraas,y cauallos tenian. Que por 
tanto foplicaba le rcuocaílen las d i -
chas Prouií jones, ¡dando otras, para 
quehi^ipífe la lilíra de armas,y profe-
guir la Vifl ta Qeperal, que le eftaba 
inhibida. Vi.ftaspor, ja:Real Audieii- . ^ " ^ j * 
cia las alegaciones de ambas partes, . uha^n^ 
pronunció Auto à veinte y nueue de bamfiusci 
Ciudad" , - y las cumfliefle como en Oftubr^ de aquel aí»G>,inandando,qvie Gouernaa 
fellas le ocdenaba,porque de no hazer- el Gouemador hiziefle la vtfua de fu dor • 
.lo»fe embiatia luez contra e\ para la goucrnácion,y también la Ufta,y v,ifi;». 
exçcucion. ta de armas , y aunque por 1.a Ciudad 
Notificaronfe eftosordenes al Go-* fe fuplicodefte Auto.íuc confirmado 
"àfó dGoícr uernador.quedixo los ob?decia.*y ref- à doze de í^ouiembre ,7 executória-
nSor,porp ppndiò.Quela.yifita-la hawa, porque dqcon l<ealBrouifioo,à ve t a t^^c i i ^ 
terin no prcrcedieire à ella,lino que la 
dexàíle en el eftado que la tuuiefle. 
También fe^uiaquexado la Ciudad, 
? c r V S ^ eílando libradas à fu pedimiento 
à.id i o b r ç la d<& Prouifio«es, para que el Cabildo 
reffna de ar1 della conocieíTe en grado de apela-
!,us' cipnde las caufasdefeientanail ma-
rauedis abaxo. Y íobrecarta para que 
la luílicia Ordinaria,y noel Gouer-
nador, hízielfe la lifta.y vifua de ar-
mas, no las queria cumplirty moftra-
bafenojo por auetfelas intimado, qui-
standofelas al Efcriuano,y retiniendo-
las en fu poder, fin quererla,*JJOIver, 
aunque íe lo au ian requerido.Mandó-
lele por Prouifion de cinco del mes, 
que la precedente , las bolvictlc á la 
¿ I t h t í e t n ^ m o Couernador le iACumbia ia . 
! ' .quirjr los-agfa.uios¡i que à los Indios 
' " ; 'í: hizieíTen, ais*Encomenderos, como 
.cjt̂ ps Efpañoles^ conforme iyu,capí», 
xuio de la tnftruccíon qu^jtçpia^ Qac 
Jfif lo de la vi|ita' de arpaa^auia lido 
co del mifmo mes/, cap b j ^ 4 e f c j ^ ^ f 
t oncef jos Qo.uern ¿ í o r ^ fonfifé Í éü 
C? fÇÇ gjdorje sÉfpfi ñ oí es, '«r eiGouer 
q m M & W t n Ú o m - . ^ 9 B i a Q * n los a i à r , ' ' ^ a 
/ M k : f t c a \ w í f i m * & n > ? m » < } aui.é- .P»ebÍQ84cf los|j5dipssip£ufo « f t ¿4 . vn ESJ" , 
^ fido preÉBi^asMsMos fíçjuifior j u a i i j ^ Sanabria pQrfCorregido^ ^ p 
m > ias obedeció .con.todOfréí'peto.y ¡a%9#i&ria 4g ^ a % à quien antes fe 
^ | > 0 r q ú ? teni^ que mformar i la le aui^ quitado el rpifmo oficio en 
4u | ienc ia : a m diferido,la refpuefia s 4 t m & f c s Cedu|a«-Reales d i r ig i -
| í ¿ a { p t r ó dia,en; que qaeriemlo ref- da^ i ^ p a G u i l í ç i t t " ^ las Caf¿s„ que 
j^derno.auiaoparecido.pprque no Jas, executo»como,.fedixoenefte l i - s •'' 
l ^ fa^ian ildo çnwegadas, qt̂ e. e l Ç a - br(?,yprefendia tambipn poner otros 
i à i à ç ^ m licitarla refpueíía.à ellas en otrasJrouinciasdefta tierra. Diòfe. 
(qonsfazone? c^nçíuyentea»Jas debió noíiçja i í a Real Audiencia de Mexi- D ^ n o t l ^ 
|fe exultar. La qae tlió fueque quan- co,que .libró Prouifion à veinte y m ? *l? ^ 
i o ^ l ^ a b i í d o ^ ó U p r i m g » Proui- àjàjam de Iul io ,dcUño queja preçc- ™C,*!; 
1 ^ . 1 tliftoria de Yucathàn: 
Mahdañfc&itte i -mánaáüdole quitaffc luego 
guiar- aquellos^oficios,tomo tenia obliga-
cton»fitt^onctlosadclaote,nj otro de 
jiifticianinguna»por poco,ni mucho 
. . tiernpo,coH falatio.ni fin cl.ni en otra 
fcwit•Hgm.-.í qué «a lgunos fala-
fi los auün 'rios Hüuieflfen Hcuado por razón de 
Mcuado. t io^ichos oficios, los rcftituyeflcn en-
teramente à toâOficiales de la Real 
Hazietida, â los qiíaíes fe mando los 
cobráífen de eHos,procediendo à exe-
^udoâvpriíion.ventajy remate de bíe-
"Ó'é^ftÁ los éntcrár ,con pena de qui-
nientos pcfos^e o t o para la Real Ca-
mar^a,^ aperdbítniei i to al Gouerna-
Penafmofc tiorsqfiwde oo ÍOCütñpHr le embiaria 
execuubi. ^tírfóáaiq à ítfeófta b hizieíTe guar-
%Sriy íosexectítíafíc.La Prouífiohori-
gtnalseftáeñ nueftro Archiuo de Pro-
'üshciá-Con eíto cel'so por entonces ía 
irapoiieion de' aquelios oficios, pero 
prefto íe Verá,que eí interès»y la codi-
cia- fueron caufa deque i fu fuceííbr 
•^Aiíarttfo-Ordoñez fueifs neceflario mã-
darftbS- quitac con doblada pena pe-
cuniariajfaeca de las que por derecho 
á y leonera los que exercen jurifdic-
cion Real fia ceaeria. 
Por vna Cédula del Rey dada en 
d Eícurial à qutct^deOftubre dé thil 
y quinientos y feíéntá y núeue años, 
íparece que en el tiempo antecedente 
Auiafidoeí auia fido voluncad de fu Mageílad> 
. p b ^ o D e - queeiobifPo de eílas Pronincias tu -
Málos . ute"c la Protectarta de fos índiosrpe-
ro gouernando Don Luís -Cefpedes 
deOaicdo.ftn facultad,ni licencia de 
ftrMãgeftad pfousyòefte oficio en va 
Contraía ^ ^ C í í c o Palomino, al qual taandá 
vo'ul;*d del t l 'Aeypor efta" Cédula del a ñ o de fe-
Rey lo did finta y hue as 5fc lequitaíTe.y corrief-
e!&• tierna-f ^ j . i v 7 • 




^ portjuenta del Ooifpo à quien el 
le taba encargado , y que el falario que 
auia licuado el'Francifco Palomino 
(tue aun auia fido acrecentado) le 
teq-wi. íi 1 ;!tuuycttc a los Indios, en quienes el 
dio* ic¿..,:2 amador leawafcnalado. Y que 
áado. f ino fe pudieííe cobrar dcljos Oficia-
les Reales hizicíTenexecücIon èri los Sinoioboí 
bienes del Gouernadorjy en fu perfo- v,'a ft co!' 
na,para que cobrado fe reftituyefle à ^fled,:las 
los indios^ que dieíTen auifo à fuMa- ¿ T u ^ 1 
geftad del cumplimiento defte man- 4or. ' 
dato. 
Aunque vino efte orden ,ò no fe le 
quito el oficio en tonccs ,ò le le bolviò 
à dar otro Gouernador.Y aunque ge^ 
neralmente mando fu Mageftad por 
Ccdüla dada en Lisboa à fíete de Ma-
yo de mi l y quinientos y ochenta y Q^afofifé 
dos a ñ o s , que fe quitaíTen todos los í en fo r^ 
Proteftores de Indios, por fer à co!h porqli¿,'X 
fuyaíde que les refuttaba notable da-
ño ,y perjuizio; con todo eííb quatro 
años dcfpues(por el de ochenta y íeis) J e f E j ^ 
tenia el oficio de Proteftoren Yuca- íe km** 
than el Francifco Palomino.Supolofu s^o*. 
Mageftad , y por Cédula de nueue de 
Febrero de aquel a ñ o , infertando e« 
ella la del de ochenta y dos, para que 
í c cumpliefle, mando al Goucrnador, 
que fin replica le quitaííe el dicho ofi-' 
c io . Defpues à veinte de Março dé( 
m i ü n o a ñ o de ochenta y feis, fe libro 
otra Cédula al Goueraador , en que 
exprefla el Rey ías caufas porque le 
m a n d ó que le qu i t a l í cdonde dize,que 
tenia en fu poder muchos bienes de 
Mañda el 
Rey que Ce 
le quite fin 
los Indios entregados, para que fe ios replica,y 
dicíTc de reftkuciones , que muchas que 
perfonas les auian hecho , y que les 
auia tomado mucha fuma de pefos de 
oro de fus Comunidades en diferen-
tes tieoopos.demas de fu falario.y mu-
chos coechos,y aprouechadofe de to-
do íin quenta^ i razon,y auia mas de 
ocho a ñ o s , que no fe le tomaba refi-
dencia del ohc io , y de muchos agra-
uios,y da ños, que auia hecho à los In Qué elGoi 
dios. Que el Goucrnador le tomafíe uernadorfe 
quentas de todo,y fi eftauan agrauia- tome ^ 
dos los delagrauiaíTcy hizielle refti- ^ s r ¿ 
tuir lo que fueflefuyo. Auicndo reci- \Q$indioi-
bido el Gouernador ambas Cédulas, 
las obedeció,y por Au to de treintadt 
Oftubre del mi I'm o a ñ o de ochenta y 
íeis 
Queda pn-












do orden q 




dor la iniTiLt 
ntdad Ecíe-
fiaftica. 
íeis: d^él^i^ piGMr ̂ madoxie l oficio 'dú 
Proteo-pr -de. los i Indios à, HrauGifc a 
PaJoiriino.-/, y fe ?e. pocificò al dia fi* 
guíenle rAjué no vfaflè i aweb 'úkhó 
oficiai fegun fo Mâgèftad ordeiwba 
por lu Gedüla de ftüeue deFebrero re-
ferida , f â los Ofieiales Reales| ,pará 
cjue no le acüdieílen con el ' fálario 
acoiiümbfado^ A-uiçndofe quiíado pi 
ohcio de Protector, fe experimenta-^ 
ron algunos graues daños j que f« fe-
guian á los Indios * porque la e x p e d í 
cion de fuscaü{as,y negocios íe dila-r 
taba mucho tiempo j y con fu coriC-
dad,y poca capacidad fe les recíecian 
muchos graüanienhSi Sentíanlos los 
Reiigiofos Doftrineros , como q t i i ^ 
mas de çerca - los vía , y exp¿ritíií«ita^ 
b a , y i n f o r m a do d e • e 1 i os el R ¿ Padré 
Prouiíici.al»y auiendolos también ex» 
periinemado en la vifna de la Prouin-
cia , efertuiò al Rey dtziendo los da-
ños que à los Indios fe les feguián Cotí 
la execucion de la C'edula de fu Ma-; 
geftadíCon que íe aüía quitado el PrOr 
teftor de los Indios. Recibió el Rey 
benignamente lacár ta .y informe del 
Prouincial.y al año figuientê le ref-
pondiòjdando orden de que fe pufieí"? 
le de nueuo, y otros oficios para el 
v t i l de los - Indios, corrto fedizeen el 
capitulo Siguiente, fauorecieiido, y 
honrando mucho al Prouinciai,y m ã -
dandole diefle aúiib de todo lo quç 
juzgade conueniente > con íeguro de 
que feria bien oído. 
Parece à vezés à algunos Mini f -
tros de la Real lufticiajque es acción 
para cobrar reputación,© por otros fi-
nes,qüe tendràn,qaebrantar là inmu-
nidad Eclefiaftica,y no tratarla con la 
decencia, que los Sacros C a n o ü e s , y 
leyes Reales han determinado, Pero 
como tenemos Reyes tan hijos de la 
IglefiaCatolica nopaífan porello.co-
mo lleguen à fáberlo fu Mageftad > y 
fus Reales Confejos. Sucedieron ¿n 
tiempo del Goüernador Antonio de¡ 
Cap.XIL 40f 
Voz-Mediano ciertas prifiones he? 
chas en Jugar Sagrado; y auiendofè 
dado noticia déllas al Rey,le eicriuid 
vna carta fecha en Madrid à veinte 
de Abril de mil y quinientos y nouen* 
¿jta años , que dezia afsi: EL REY. 
Porque fegun he ençendido,y fe me 
"ha fignificado.el Eftado Eclefiàfticõ 
i?de éíFais partes tiene fentimiéfitojdé 
¿,qüe algunos Miniftros de ellas no 
ayáh guardado el debido refpeto,/ 
"reüerencia à las i g t e í k s , haztéftdcü 
jsprender las pérfona^i qúé fe rfeco^ 
,jgeü à éllasjy fi afsi'fiféífe,aie déSí|jlá* 
ceria,por lo que (dema's de la obfer-
uancia qüe requiere lo determina* 
iído,y éftablécido por los Sacros Ca-
¿^nones^y leyes deftos Reynos)Yo ten-
go páítiC'tííanriénté'prOüéido,y cã* 
" c a r g á d ó à todos Ioí MiniftroS'de4al 
«Indias. Os mandó tengáis de áqiíí 
^jadelante grânde»y cohWnuo cttjfdâ* 
¿jdode lá coníeruâcfofííde là aiífcür& 
dad,è inmunidad Écléfiaftica¿y re-
^uèrenciá de la dignidad Sacerdo-
3>tal,como yo jo confio de vos. Y ief* 
¿-ta Cédula quedará én el Arckiüój 
para qüe los qüe os fucedieren>teo-
'*gan el mifmo cuydado, que afsi Id 
à>encargb,y mandos Daba el Q ó ü i í ^ 
nador grán ocaíion áltmeiíio^rêciG» 
de los Miniftros Üoílfínieros: pét&êi^-
biendolo eí Rey,Íe eícríuiò el año fi« 
guiertte vna carta j que dezia afsf:; 
.Porque déieandoyo lo mucho, qué 
terneis entendido el bien efphitual 
' 'de los indios, y àuiendQfè efte dé 
jíConfegüif defpües de la voluntad efe 
^ .Dios ^ por medió de los Religiófos', 
que los han de doftrinár,y enleñar, 
''cofluienéjy es neceíTario, qué fean 
i>nGrufeftimados» y reuerenciados, y 
j)efpeciálmente délos que gouiernan, 
por" el exemplo de los demás. Os 
''mando tengáis muy particular qué-
>>ta,y continuo cuydado dé honrar.y 
fauorecer en pubiico,y eri fecreto a 
§i los dichos Religioíos,fin dar lugar k 
Répféhéñd^ 




Y qué iéfl^j. 
rendé à Já 
teiàoiàU 
Efiímaciofl,. 
que dize cl 
Rey fe debê 
hazer de los 
MimRtos 
Doftrincrof 







I . ¿e- í̂ <í 
HijUr. 
Ten el cap. 
8. j en el 
M.p.cap.t. 
JñFofíne de 
8. de íunfo 
4 0 6 
i ^ue . fe diga , ,BV f re íuma, que por 
^.ayudac. à los dichos IrdifâS^y bolver 
|¿p^Mllosríbaa5ojeftados, quede lo 
íái4íí>MrarÍ0 m'e ^ e p è p o r (deíemido. 
,M£«eeM'Cn M.a4íid à .nueue de Abr i l 
,.,;diôjji y qMi^içfl^s y np^e&ia y vn 
,s a g o s ^ Ç i . ^ s n poca mempúa aya 
Apín%9% <jrdí;eeáí de nuefttõs pijísimos 
^Jpjjârçasií/iá? íx^iiones lo manifieí-
^Un.-^s câlp.lí^í.íVíetieiòlo., dizen. 
Ño. faltan ^gync&cn eítosefcritos de 
tP&bS de losq^fií^-^àn reíiyejndo.Vci-
i i b . r p ^ a ó ^ í n Q , y-lo que. íucediò 
¿ V P i i y ^ d p ^ l P ^ * 1 enibiadp à efta 
ttej;i^p.oE.dQopi(ra rioGeineraJ deftos 
i k y a f t ^ ^ ! 0 - 1 ? - ^ à fu Ma.gcfl:ad à 
l^ iaç .^ -^Çal jSe^wla, COÍ̂ JO, adelante 
í^dkei ' .Eo otiraSídos ocaijoriesen ef-
tos- vliimqs tiempos vn Gouernador 
hizo vna infor?i?£|cion coptra-vn Re-
lí^gioíb^ otro cpptra rouchos,y z m -
que eAe feefcuíà, todo el Cabildo de 
Ja^lutla.d-loaíirnia, pues dize en vn 
i í í C t l ^ ^ à f t aJ' Rey' <lue informa: 
,>^.^ajtticndQÍc en todo lo indiuidual 
,.vxlel cafo de juizio informatorio que 
„vha- ^Quernador» examiT 
„ níríiílQ-ínwcl^Copla ¿e, «Higos pa-
« r a informan à Y,Mageítad^&c. * . 
Hiftoria de Yucathàri: 
. C A P I . T V L O XHÍ. . 
Defde (pitando ha /Ido permanente el of¡~ 
i , ctOt de Tfefe.yfwtdeúos Indi&s, y que 
< it¡'¡ : - obligaciones tiene. 
• *J¡»IÍ, , 
AXE (Cp-el capitulo antecedente, 
[icomo el.^ey refpondiò benigna-
^ f l ç ç . a l P r ^ B ç i a l . deua Prouincia, 
qiiandple cfcriyiòcra cóueniente po-
ner de.çu.euo.Dçfenfor de los Indios. 
Pero pwa ios Rejigiofbsde efta 
Ptouincia icn^amos íienipre prefentc 
la. eíjjiecial o^li^af iqn cp.rç que efta-
a>o^ à .nueílrqs ^©y^s1!y.,;jSer¥>ies,.pox 
las honras que h^an hecho, demás de 
ias diuerfás/^ue iguedan referidas en 
eftos efe ritos,referiré à la letra la car-
ta que el Rey efcriuio al Prouincial 
en efta ocafion , y eftà original en el 
Archiuo de nueftra Prouincia,que d i -
^ze afskEL REY. Venerable, y de- c ^ i i t i 
uoto Padre Prouincial de la Orden ^nciau'0" 
"de-San Prancifcode la Prouincia de que çJp?n 
sí Yuçathàn. La carta que me eferi- Deí¿>)fo, ¿, 
jUiftes de diez y ocho de Mayo de losIlld!'«. 
mil y quinientos y nouenta,he reci-
3,bido,y contentamiento de enten-
jjder^que la dof t r im de los Indios 
^jVaya en aumento,que dezis. Encar-
góos mucho fe profiga con toda af-
s,fiftfincia,zelo,y cuydado, animando 
3>à vueftros Religiofos à la perfeue-
^jtancia: pues demás de lo que nuef-
tra Señor fe feruirà en e l lo , es pro-
' ' p i o de vueílra profeísion. Y para 
í*que efto fe pueda hazer con menos 
^cftorvo , y contradicion , embio à MimU al 
mandar à mi Gouernador de efla í ^ 0 ^ 1 -
ffProuincia,tenga mucha quenta con ¿ ^ q S * 
j'hortrar.y fauorecer à los dichos Re- tacón lien-
jjligiofos. Y vos la terneis de raeaui- " r j fwn-
far en todas ocafiones de lo que fe ^ r í ^ J , 0 * 
ofreciere,y pareciere, para que con 
a5la claridad que fe requierey credi-
jsto^queíe ha de dar à vueftra infor-
^macion.íe proueerà lo que mas co-
\uenga. Mediante vueftra re lac ión , / 
>,la noticia que fe tenia del perjuizio, 
j j y daño.que à los dichos Indios fe le 
¿auia feguido de aueries quitado el 
Proteftor que tenían, efcriuoal d i -
''choGouernador.que le bueíva à po-
>»ner, y que juntamente nombre Le -
sjCradQ,y Procurador, que les ayude 
;enfuspleytoS)y los defiendan,y am-
''paren; en todo lo que fe les ofrecí e-
.;a-J£e.De Madrid à nueue de Abr i l de 
• >ni\\ y quiniecosynouentay vn años . 
YO EL REY. Por mandado del 
u Rey nueílro Señor. luán de Ybarra. 
Eaefta ocafion era Prouincial la fe-
^pn.d^ vez elR.Padre Fr.Alonfo de 
J^Qr-Frio. 
.̂.̂ •.̂ vÉl'vTOiffop à f a fe libró la Cédula , 
que 
Libro Séptimo 
Cedu'a al que fu Magéftad dize, para el Gpuer-
d c r ' n a n * ' Antonio tie Vo'¿ Mediano, en 
jj.-n'/a' De- t]ue 'e ordena es fu voluncad buelva á 
feniordelos poner ciFrocetlor,L.etrado,y Procu-
Indios. radorde los Indios,para que auiendo 
quien buelva porellos,alcancen jufti* 
cia en los negocios que ie les ofrecie-
^jren.Yles í'eñaleis (di,ze)cotoodos,y 
competentes falarios en las conde-
3,naciones que hizieredes, ò en las 
a Comunidades detoslndios. Ordena 
jjdojtjue de ninguna manera les lic-
úen derechos,ni reciban coiaalgu-
5,na de los dichos Indios.Y porque en 
»t:acar los dcfpachos.y Proüiüones de 
jjgouiernojy jufticfa que le les ofre-
cen , he entendido , que fe detienen 
haziendo coflas,y padeciendo otros 
».trabajos,proueeris.que de aqui ade-
jjlante con folos los delpach<ís rubri* 
cados de vueftra mano.è refrenda-
dos del Efcrkiano fe buelvan.Y nin-
*'gun Eicrtuano,R.elator,ni Ptocura-
jjdor lesputída Ueuar derecho, fino 
^^ucre à Gaztque,PrÍnclpaUò Comu-
nidad de4ndios,y à eitos folamente 
^'la mitad de loque pagan losEfpa-
ijñoles conforme à los Aranceles. Y 
^aís imiímoordenareis , que quando 
huuiere pleytos entre Indios que fe 
^'íigüieten ante vos; el Proteñor fa-
jjuarezca la vna parte,y el Letrado^c 
s) Procurador à la otra , componién-
dolo de manera, que efta orden (ú 
^execute en beneficio vniucrfal de 
iíios dichos lndio9*E píocurareis,que 
3ílas lufticias de eífe diftrito, fin dar 
lugar à que los dichos Indi os falgan 
i,defu* ticrras.gmbien al dicho Pro-
>»teftor los defpachos^y proceífoS de 
^los pleytos,y diferencias.que huuie-
ven de tratarfé ante Vos, y vueftro 
5,Teniente, para que fe fig^n las à u 
«chas caufas,y acabadas fe íes rerni-
3jta,y embie fu refolucion à las dichas 
„ Iufticias,yde loque hizieredes rae 
auifareis muy particularmentej&c. 
Recibió el Goüernador éfta Ged^la» 
. Gap.XIIL 
y auiendola obedecido.fe publico por 
pregón dado á feis del mes de Sep-
tiembre del mifmo año denouehta y 
vnoen la Plaça de Merida »para que 
à todos conftaífe de la Real vol,untad| 
y luego pufo los Oficiales,que en ella 
fe mandaba^ oy permanecen , tomo 
fe ha dicho en el libro quarto,tratan-
do del gouierno Politico de la Ciudad 
de Merida. 
No me pareció fuera depropofi-
to referir aqui ia inftruccion,q en efta 
ocafion diò el Goüernador á vn luán 
de Sanabria,àquien nombro por PrO-
teftor de los Indlos,la qual dize afsi. 
3i Primeramente vfareis vueftro ofi-
cio de Protettor bien,y fielroente»y 
3icon mucha legalidad,como d¿ vos 
«fe entiende,y confia , fin afición, ni 
^pafsion,acudiendo en todo à loque 
debéis , y fois obligado al cargo,y 
'Oficio que fe os encarga , fin aufen-
«taros defta Ciudad,ni falir delia vn 
apunto* lin expreíla licencia del Go-
üernador,y por cofa ttiuy for<pfa,y 
ardua. 
Mando à Vos el Proteftor, qué 
}>veais la dicha Cedula,que de fufo fe 
haze niicncion ,y de ella faqueís vn 
'tanto,y la tened,è guardad en vuef-
í>tro poder autorizada ed publica for-r 
jjma.y la guardad*y cumplid en tO'-
^^do.y por todo,fegun y como énella 
fecontiene, y en lo que fe concede 
3,en fauor de los Indios, y en lo que 
,ítoea alvfo , y exercicio de vueftro 
pol ic io , no les lleuando à los Indios 
derechos, coechos* prefentesi dadi-
a*uas, ni otras cofas, en poca , ni en 
jjtTuicha cantldad,fo pena de fufpen-
^fion de oficio dé Protefton Pues 
por el traba]o,folicitud,y cuydado* 
^que aueis de teflef en fus negocios, 
jifeos hafenalado falario â cofta de 
JJfus Comunidades para el fuftento 
de vueftra perfonadozientos peíbs 
nde minagjpagados.mitad Sao luán* 
>#y mitad Naaidad. 
í ten. 
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Iten, tendréis mucho cuydado 
"de mirar, amparar,)? defender à los 
"Indiosde efta gouernacu>n,y hazer 
jiqae fean bien tratados, y induftria-
dos , y eníeñados en las cofas de 
nueílra Santa Fé Católica por las 
"perfonasquelas tienen,b tuuteren a 
jífucargo, Y ii algunas perfonas les 
5){iizierenagrauios,vejaciones, foer-
ças,y malos trntamientos, pedireis 
" e n fu nombre loque les conuenga, 
>>hafta que en todo fean íacisfechos.y 
5>defa¡grauiados, y reftituidos en fus 
bicnes.y haziendas. 
55. lien, con toda diHgencia,folici-
3nud,y cuydado procurareis íaber.y 
},entender las leyes, c Ordenanças,h 
InfticucLoneSjy Prouifiones, que fe 
"hanfecho^ hizieren cerca del buen 
3>crataniienco,y coníeniacion de los 
jjdíchos Indios, las quales con toda 
inftancia, folicituc!,cuydado,y d i l i -
"gencia haréis guardar , y cumplir, 
>*i(a,madolo, y pidiéndolo anee las 
fsfe^cias. íMales.y Ecleíiaíttcag, que 
s)de fus caufas puedan,y deban conò-
ceriB -fi algnn^sperfónás lasdexa-
3,ren de gua rdar, fe >ex,eeúten en fus 
^jpetToaas las pen?? en ellas conte-r 
„ nidas., , v - I 
Manda afsimifmo à los tales Pro-
ce^ores, que no traten, ni contraten, 
ni tengin grangerias con ios Indios 
defta gouernacion , por fi.ni por in-
terpoíicas perfonas,íb pena defufpen-
fion de oñcio.Que no eferiuan cartas 
à los Caziques.ni Alcaldes de los Pue-
blos deila gouernacion, para que con 
ligor pagaen à los Efpañoles tratan-
tes con ellos las deudas que les deben, 
y les h?n dexado fiadas, ni por otra 
algtma cauía.Que viniendo qualquier 
Indio,ò In^la à quexarfe al Gouerna-
4or de elks f roytncias de qualquiera 
agrauie recibido de Encomendero^ 
Go.uernador, Alcaldes,^ Principa les, 
los traiga luego ante el Gouernadoí , 
para que prouea Juííjcia. Que tengíi 
efpecial cuydado,que eh lo que toca à Quenr .» 
los derechos deEfcriuano, Procura- 'f'^iím^ 
de. ft r dor,y Letrado,fe obferue lo que man-
da la Real Cédula. Que también le íigm^s1'' 
tenga de faber,è inquirir,!] ay enfer-
medades en los Pueblos de viruelas,ò Q^fcpjfi 
otras, y que acuda á dar noticia al /̂'-fan-.e 
Goueçnador, para que prouea de re-que {c'¡¿ 
medio. También de faber fi los Indios r.--
tienen hechas fus r o ç a s , milpas,y fe- mcdl<)' 
menteras,para que fino las han hecho, , 
pida al (jouernador mandamientos, baztn rjí-
para que fean compelidos à hazcrlas. pas. 
Y afsimifmo ínformarfe,lilas que tie-
nen heehas fe han facado para poder 
tornar à fembrar de nueuo,y fí tienen 
llgofta para que fe acuda al remedio. 
Quanto à fuspleytos ciuiies.y cr i - L0q)ie(i^c 
rainales,que pueda parecer ante qua- hnamds 
lefquicr lufticías en todas inllancias, P¡cyc«' 
y hazçr por los Indios todas las defen-
íiones , recufaciones de íuezes, íupli-
cas, y apelaciones, que los derechos 
conceden,y à los Indiosconuengan 
contra qualefquier perfonas, tratando 
fus caufas fiel,/ diligentemente, ale-
gándoles fu pro,y bien, arredrándoles 
fu daño,perdida,y menofcabo.de mo-
do,quepor fu culpa,© negligencia,no 
venga daño.y perjuizio à las canias 
de los dichos Indios, las quale? comu-
nicará con el Letrado para el dicho 
efedo.Yconcluyendo dize:Y en to-
„ do acudireis à lo que entendieredes 
„ íerbien,y vtilidadde los dichos In -
„ dios,procuradoles arredrar todo lo 
„ que les fuere dañofo,y defendiendo-
», les en todas fus necefsidades, para 
„ que fea defagrauiados de qualquier 
„ genero de agrauiojque fe les hizie-
„ re.Lo qual cumpliréis fo las dichas 
„ penas.y fufpeníion de oficio,y defer 
„ caftigado con codo rigor , con mas 
„las demás cofas,è Inftitucione3»que 
adelante enfeñandoiasla expetien-
„ cia,fe os encargaré. Y afsi lo mado, 
„ y firmo. Antonio de Voz-Medi a no,, 
A l ano• .figuiente.de mil y quijuien-
tes 
Libro SeptimOi CapXIV. 409 
Anfa indios tos y nouenta y dos.teniendó'íe nòt i - Q w t â d ano 1^6. como fe dixo, no 
k '^ ia dV" cia tle tlue en ia l!:{a €Íe Cuntò,y o t m . luego- vino fuceíTor à efte Obifpadoj 
Cú¡ó,ycu-¡}.s partes auia muchos indios delta tier- porque aunque el Rey prefentò para 
ía,que aüi eftaban fugittüos* Dio efte el 3 Don Fr.luan IztjuierdMe la Or-
Gouernadorcortlirsioíi â iuan de C ó - dónde mi Padre San Francifco'i no fe Tomafd 
Fueaül luí treras, Àlca ldeOídinar io de¡ la Villa-, tómò la pofféfsion ert fu nombre harta p o i k í s i o de 
¿ a f d T d e & 'Valladolid V t^ifôiccion-maí cer- treze de Abri l del mo de mil y qui- eftc01>i|)a-
y a i í a d o l i d ! ^ a . p o r cftàí^a [*la à IdOíient»! de ni-entõs y noüenta. Eftaba, quando le f v j ^ n ^ 
etía tierra, parsa-íisíconalgunos Bfpa- vino la nuétia de íu prefeíitaicion, y quierdo, 
ñoles.y Indiosjy traerlos Ofelia» El AU Cédula de fu Mageftad en b 'Frouin- ^mdei<i?q 
calde nombró por Capitán de los I n - cia dé GuacehialaS fegun dize el Ba-
díos,qué confígo lleuò àD.luanChan, chiller Valencia>tn fu rélaGÍo>n¿y dêf. : ' 
Indio Gouernador del Pueblo de Chá- de-alli embio alf Licenciado Marcos de 
zehot(perfor!a de'valor,aunque Indio. Segura,Clérigo Presbyceró,^ue tomó 0 
Traxolos à Fueron à la isla,y otras p^tes.y faca- la poffefsion en, fu nombre^ d dia que 
\utathan. ron mud^s |0iii0s Chriftianos, q en f thadicho.Vmo&lQbifpoâ efla tier- v ino eJ o* 
ellas eftaban poblados,idolatrando* r a d año figuiente¿denouémay vno, biípoañodfl 
Apoftatas miieriblemete de la Fe Ga-« no he podido^jüftar el ¡dta^ó mes que 1 Jí'1* 
cólica, que en el Santo BauEÍfnio?pío-; entro, porque ya fe dize noparece cn! 
T a m b i é n al faífaron.Sacaron tábien a'lgupos'Qen- el' Arfehiuo EclelkíMco el ltt>ro d^Ca-
f larrn t e n £*les»(luc defpues redu¿ido8 aella,fe bjldo^que coryêíponde à .aquél tkili-j 
t ü e s ypiciic íiruiò ¿N. Señor , fueflen bauíuados. po^à todos -los Archiuos détti tierra 
f c n d i a r . c o Aunque eran de diueríos Pueblos de parece les ha corrido vna fortunajcon 
B a u u í m o . eüa Prouincia,los pufieron en elBene- que eftos eferkos'tieñelfíilguáas fal-
ficio de Chatnzcnoc, por fer cl mas tas,que no tunieransíi permanecieran 
cercano.Bfto no parece fue muyacer'^ con la integridad.que conuenia,)Vi- vinTd hafi^ 
tado , pues quanto mas los aíexaran, úiàen elObifpadoonze años,hafta el eI a n o d e ' 
quedaban menosdifpueflos à retroce- de mil y feifeientos y dos, con mCieha l601' 
r Hjzo-efte der,y bolver albomito. Hizoluan de reñitud , y jufticia , fegun aSrifta el 
v í a s e à iu Contreras eíVe viage à fu cofta,y ex- mífmoValencia.y con nombre de mu- • • ' 
cofta luá de penfaspropiaâ,pagandode fu hazien- cha fantidad. Viíitò en elle tiempo fu v í f i tó «al 
.Ccntreras. ^ ¿ tocjos ioS Sobados - Indios»que Obifpado tres vezes, y pafsò de efta obdpado 
con el fueron à eftà entrada, quedan- prefente vida el dicho a ñ o de feif- tres vezes^ 
dofatisfechosjcomo declaró el mifmo cientos y dos, à diez y íiete de No-
Capitan Dom Iuan Chan sdefpues à uitmbre Domingo en la noche» como . 
20^6 Mayo de jói / .añoSí ante Don átoStfiete de ella. Fue fepukadò fu» ', ' 
Antonio dé Figueroa, (ãouernador cuerpo con njuchaiveneracion en la 
por fu Mageftad en cftas Prouinciasj Santa Cathedral deMenda,y defpuès 
' : algiínos años fueron trasladados fus 
C A P I T V L O X I V . hueflosàvna boueda hecha para efte 
íinjdebaxo del defeanío del Altar Ma-
j íe lobí fpo D; Fr.luan i^q^rdo , yfeguni y or. Por fu muerte gouernò: el Obi f- : 
da elección de Promncid en el Ã . P . F r , pado el Cabildo Sede vacante, en que Zc^^f^; 
Fernandoâe Soptteftd. fehallaban Don Leona rdo^onça l ez .Sedevacãte ' 
de Sequera Dean, el Bachiller Don quarto. 
VNQVE falíò el Obifpo Don Fr. Francifco de Quintana Arcediano, * ^ 
.Gregorio de Montalvo de Yuca- Don Pedro BorjesChantre.el Bachi-
thàn,promouido para el Obifpado del Uer Don Manuel Nuñez de Ma tos 
M m Te-
A l 
Hifóría de Yucathàn* 
TcforcfQ, y VeàfO Perez de Vargas 
to quedurá Raàttficro. V.mm.W el gQuietppi 
'^vacate, fcifta ê\va,5Q4e íçítcjeiUOSy qüatrQ»; 
cij qué 4 vldmot cteersiQ del Cabil-
,, n 5 Í do 4R "fü-Jíbroeftàtfebo à tireitit*d«. 
S Í • .q ÍuUpU^â;Mcit«s<í ycjacádciSe^ttera-:! 
r i o u» bj-eaiinièdlaío a ;̂ fipna d«l Qtyipa 
, Gowo con h Prftutfion Real quié, 
tode laido- td^ la í ra^ fe h^üafeffhíínas cada diá 
Obi/pos, y , 1 j , . : • 
fe; ; : i<»;^m^-Jffeabgat porcia cótupecen^ 
• ^; • t i a è&faftíAicásm.i- .qa* pretcndiaft! 
los Gaiíernadorés. Aumentòfe eftâ. 
por razottès de vaas.Gcdula Real da« 
da à v ç i m e y ocho, d# ítíftio de ínil yi 
q«ínjçncos y nouenta' y «ueue anos*-
dirigida al Gouernadorde Yucathan* 
èti q ádeapdo el Rey eon fo Católica 
íeíoifç e«inguieííc eíléVicio,le dizeí 
, „ Y cop ¿muy paricí i làr diligencia 
wa0cS«1a ProcuF*rèis remediar "lo qué:toca â 
RM! en que Uldolatii,a,cbt^o;mas:Conüeíiga; ú 
fe fundaba rerutclodfi'DiQSfiuéftrf Seíofjpúe? 
dGouerna- ^ vejs de la imp.orçancia.y cbnfidét 
i , ración que es¿ Mediante efto, pré-» 
tendían conocer deefte delito,y fue 
oca (ion de que el Obifpo tuuieíle fo» 
bre ello grandes controuerfias coii-èl 
Goucrnador Doa Diego Fernandèí 
deVelafc0f Era Vicario General i é 
éfte Obiípado el Doftor Don Pedro 
Sanchez de Aguilar,que viendo lo que 
paflaba, dizc en fu infortne,que eferit 
\ito al Real Confejo de las Indias , de 
ffcfiué al que* refaltò librarfe vn i Real Cédula 
Rd:hítCfo- *' W í i âbifpo.,!» qual dize z&k EL¡ 
tria, • ivObifpáde Yticathàn. Por carta de¿ 
,# D o â d r Pedro Sanchet de Aguilar, 








Rsy al Obif 
po que in-
forme. 
„ bbs de índios déeffeÓbifpâdo ay 
^ aigutioi de ellos cutp&àas en ídola-
„ trias. Y aunque los Miniflros» afsi-
Clerigos,como Prayles}tienen gran 
^cuydado én íu ¿ohuerfion,é por fer 
3 toda efla tiéfra de moncajía efpeíif-
3,fiOía,y i lenáde cucuas dide íe oeul- -
» t àn , e smuy aparejada para femejã-, v 
^tes pecados.. Y que eft* es la caüfá.-
deeftàreri ella mas. arraigada, que 
' 'en otras la Idolatria.Yque el caftf-
» g o , y penitencia que ha lyiílo dar à x 
a}los que ha incurrido en efte pecado, > 
tiendo bautizados,y hijos deCatoli-; 
'Vos.es muy leue, para tan gran cul* 
j>pa.,porque folamentefe les ha dader: 
^ciaiçotes^y dos,ò tres¡raefes de fer-
uicio en ía obra de la Iglefia Cathe-
' 'd ra l de eífa dicho Obifpado, que es 
j^cauía de reincidir machos dellos eáv 
j j c l pecadOjComo lo hazende ordina-
rio. Y que auieodo comunicado con 
**per{onas doñas del reraedio,q para 
Acuitarlo fe podria hazer, ha hallado 
j>fer ¡el i áa t *til»y neceífario caftigar-
bos con macho tigor. Y que fi yo na 
' mandalíe hazer efto^nunca dexatiatt 
s'a los Dioíes,y ritos de fus pallados. 
JÍY viíto en mi Coníejo Real de las 
>Jíndias,y;tfatado fobre èUo, íe acor* 
do te dieíie la prefente para vos. Poc 
«'la qual Vos encargo , :y mando, qué 
j»me inforineis,íi losdicbos Indios de 
.jcffc Obifpado idolatran, como eftà 
referido^ que es la cauía de q efto 
''fe haga mas eneffa t ierra, que en 
s>otras,y fi reinciden por el poco caf-
5,ugo que fe lcs dà,yque íe podria ha-
zer para fu remedio,con todo lo d é -
5?nttàs q fe osofreclere.y ocurriere fee 
j>neceflario advertirme 1 todo ello co 
jjVueftro parecer, para que vifto , fe 
prouea lo que raasconuiniere aifer-
' ' u i c i a de Dios,y mio» En VentofüU 
» à 24. de Abr i l de mi l feifeientos y 
jjCinco aaos,YO ÇL, RE Y. Por man-
dado del Rey nueftro Señoré A n d r é s 
' 'de Toualina. 
Era ya Obifpo deílás Prouincias D , 
PiegoVazqucz de Mefcado^q refpon* íJce^üí' 
did 
lícriue d 











S'ic las del 
fol . i io. 
Lih. 8. cap, 
lo. de efta 
UtjUr. 
LibroScpt 
dio por fu anteceííor la audacia.con 
que ios Indios idolatraban pofpuefto 
el temor de Dios, y de los hombres, 
venerando ius Idolos,que tenia, en las 
cueuasde los montes, y trayendolos 
fobre fus ombros en Procefsiones que 
les hazian,corno fe hallo en la Prouin-
cia de BaKhalàl.y fe auiavifto.cn la 
de Valladolid ei año de rail y íeilcié-
tos y i'eis. Informado iu iVlageftad por 
>> elObifpo, le eí'criuió diziendo: E L 
>, REY. Reuerendoin Chrifto Padre 
Ooilpode Yucathàndel mi Cóíèjo. 
j , Auicudo confiderado en miConfe-
j , jo de las Indias,c¡uanto conuiene al 
, , femicio deDios,y mi.Ojpone'rreme-
í íd ioen quanto fuere pofsible en las 
„ Idolatrías de efía Prouincia,quetan 
arraigadas citan, me ha parecido 
efcriuirosla preíente.Porla qüal os 
,,ruego,y encargo.q por vueftra par-
,,te procureis con muchas veras ef-
M cufar eftas Idolatrias, vfando para 
ello de los medioS)que os pareciere 
, ,mas conuenientes; y procurando, 
,,que los Clérigos de las Doftrinas 
. j í eande laspartes neceíí'arias, para 
que hagan el fruto quefe pretende. 
De Madrid à nueue deDiziembre 
de mil y feiíciétosy ocho años. Y O 
„ EL REY , & c . Aunque el.Doftor 
Aguilar ponderó con1 zelo Chdftiano 
la Idolatria deftos Indios deYucathã, 
fiendo defpues Çánonigo delasChar-
cas, y viendo lo que por allàpaífaba, 
dize en fu informe citas palabras: 
„ También di gracias à nuçftro Se-, 
ñor, viendo que las Idolatrias deftos 
,,Reynos delPiru fon masperjudi-
„ ciales,y de muchas mas rayzes,qye 
las de Yucathàn>&c.Por dondete-
go por cierto, que quando eferiuia el 
Informe en Yueathàn, juzgo, que no 
avria femejante en las Indias. Y el 
Obifpo Don Diego Vazquez, como 
mas experimentado.dize en vn infor-; 
meque hizo al Rey loque fe vera en 
el libro o d a i » . 
ímo.Cap.XV. ^.rT 
Gelebròfc Capitulo Prouincial de Capitula 
cita Prouincia año .dc mil y quinien^- ag°¿e"a8a 
tos y ochenta y ocho,en que fue elec-, 
toProuíncial primera vez el R. Pa*. 
dre Fr. Alonfo de Rio-Frio,y de efte 
Capitulo no digomas.porquenopai: 
rece la tabla Capitular.Por la del íi?; 
guíente confta , que fue Prouineiaí 
hafta el año de mil y quinientos y 
nouenca y vno,que vino à viíitar efta 
Prouincia el muy Reuerendo Padre 
Fr.Bernardino de San Ciprian , Go-
miíl'ario General de la Ntieua Efpa-
ña. Tuuo Capitulo en la Ciudad dé 
Merida à veinte y fíete de Abr i l de Capítulo 
aquel a ñ o de nouenta y vno,y en él Prouineiaí 
fue elefto Prouineiaí fegunda vez el a»0 ^ys^.t 
Reuerendo Padre Fr.Fernando de So-
puerta, Si la primera elección , que < 
defu perfona fe hizo, fue defpues de J 
diez y nueue efcrutinios,como fe ad-
virtió en efta fegunda con la expc* 
liencia , que de fu gran gouíerno, y 
Retigiofo proceder fe tenia5faliò elec-
to al primero,y cafi con todos los vo-
tos de los Vocales, que algunas vezes 
(aunque otras no ) el cxceíTo de los , 
méritos lleua con eficacia las volunr 
tadesde losEleftores^fpecialmentc,' 
fi los dexan feguir fu diftaraen, y no 
los violentan à torcerle por particula-
res fines. Fueron dedos Difinidores 
los Reuerendos Padres Fr.luán de Pa^ 
dilla , Fr. luán de Salinas, Fr. lofeph 
Mwíoz.y Fr.Gafpar de jNaxara- Hi -
zofeen cfte Capitulo erección d e ^ ó -
uen tosde la Do&rina de, San Antonio 
de TicuUdandole los Pueblos de M u -
na* Zaclum, y Ppuitunich por de fu 
adminiftracion,y de la de San Miguel 
de Tiroax, à quien dieron el Pueblo 
deBuélzotz. 
iílalslp afsimifmo en efte Capitu-
Jo auerfe incorporado por Conucn-
tode efta Prouincia el de nueítro Pa-
dre San Francifco de ia Ciudad de <f»>" 
la Habana, porque en la tabla Capi- dec^aPro,1' 






na en eííeCa 
4 1 1 Hiíloria dc Yucathàn. 
ü u a r d i a n dc n u t ü r o Conucnto de „ bre de nucua conuerfion, fe mouie-
Mctida i t dize : F.n elConuento de ron dc ios que mas hcivian en cí-
4* i » Concepción de ia Habara, el 
^ qwai denueuo le incorpora en t i la 
• ;?rouinda,fe inftiwye Guardian el 
9» „ Padre Pe.kan dc Padilla , Predica-
>\dor,y Padre defta Frouiíicia, Serán 
¿Víooradorts del Conuentoei Padre 
i , f t . - f rancifeo Marron.y el PadreFr. 
„ Anconiode Villalon, & c . Deipues 
«i Capitulo del año de nouéca y qua -
t ro Fue eleito Guardian el Padre br. 
•Aíonfo dc Sofa .Padre de efta Prouin-
da,y en ia Congregación del ano de 
nouenta y cinco el Padre Fr.Ba rtolo-
rac de A u i b , y e n las tablas figuien-
no íe halla «eíMode la Habana, por de efta Pro-
eníastabUs wificia.Tengo por cierto,que el Padre 
Capitulares. f;r.f:fancjfCOlV3arroniquecomofe ha 
-vifto, fue della por morador al Con-
tiento dc Ja Hab3na,quando fe incor-
poró en ella,es de quien haze menció 
nueftro R. Padre Torqucraada» ¿ra* 
u'Mona!* ^ 0 ^ la fun(iacion de la Pronto-
indtan. lib. CiaL de Santa Elena de la Florida, d i -
ip. cap. lo. ziendo: Qüe a!principio ios Minif-
•,r tros E«angelicoseran pocos »y los 
„ que aula eran contados por del go-
uierno del Comifl'ario General át 
M la ¡Vjucua Ffpaña , y él nombraba 
„ Prelados de ellos, que de ordina-
„ r io era el Guardian del Conucnto 
», dc San Francifcode la Habana.Pc-
ro que aya fido fujeto áefla Prouin-
cia antes$que aquella aya íido Cdfto-
diajbien claro fe ve por lo dicbo(dc 
que le debió de faltar memorial) por» 
,t díze defpues: Que el a ñ o dc mi l y 
»»íctícicntos y tres en la Congrega-
,»ctoflGcncral,que nueftraOrdcnce* 
n lebro enToledo^fue erigida cnCuf-
t? todia , y defpues el de feikientos y 
»»doze en Prouincia. Antes dc cfte 
„ tiempo dizc : Que vinieron dozc 
» B-eHgioíos de la Santa Provincia dc 
„ Caftilla, por fu Cúraiífarto el Padre 
Fr . íuandc Sti«a,que por.fcr pona-
Primefo 
pir i tu , y deuocion con animo de 
„ recibir muerte por lel'u C hníio , y 
por plantar fu Fe en los corazones 
de aquellos errados Idolatras. Y j¡e-
gados ala Florida,fe prefentaron 
al Padre Fr .Franc i fcoMarrón , que 
>, era Cui tadlo , & c . Por erto fe vé, 
que e lk Religiofo embiado de efta 
Prouincia de Yucathàn , fe quedo en Ci.ftVdiodt 
aquella con el tnrlmo eipiritu para la lal'rouincú 
conuerfion de aquellos Infieles,v que '\e ,la ,F!"ri' 
r , n i i c . ' * da,Kelieio. 
fue el primero Prelado Superior, que f0 de U de 
la gouernò con titulo de Cuflodio, fi Yucathàn. 
ya no fue otro de fu nombre: pero no 
hazerfemas memoria del en las ta. 
bias Capitulares de efta Prouincia, 
defde el a ñ u d e nouenta y vno, que 
fue de ella erabiado à la Habana.ler 
en los mifraos t iempos,y no hallar-
fe otro de fu nombre en todos ios ci-
emos de la Monarquia Indiana ,per-
fuade aque fue e l ; no lo puedo afir-
mar con mas certidumbre, porque no 
la tengo de ci to. Por la tabla Capitu-
lar del dicho a ñ o dc nouenta ) vno 
•confta tener efta Prouincia de Yuca-
thàn entonces veinte y cinco Con-
uentos, y en la Congregación fub» 
fequentc no huuo nouedad algu-
na. 
C A P I T V L O X V . 
Vel gowerno de jlottfo Ordofe^ de Ne-
uares,yde otros do* Capítulos, y y» 
Co»ernadar interino. 
SVCEDIÒ en el gouicrno de Yuca-thàn à Antonio de Voz-Media-
no, Alonfo O r d o ñ e z dc Ncuares em-
biado por el Key. Seeun el Bachiller Tiemp^ 
XT i • ^ i • v r s<HiernoAlo 
Valencia en lu relación , entro en ei- ^ Ouioñez 
ta tierra el a ñ o de mil y quinientos y je Neii*re!' 
nouenta y tres,y dutò en el gouicrno 
hafta el de nouenta y feis. 
El de nouenta y quatro fue tiempo 
de 
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« e r n a d o r 
para les co-
-tratosde los 
E ípaño le sco 
los Indies . 
O t r o A u t o 
de e t roGo-
u e n u d e r 
isas apreta-
do. 
cía,y Ja viiuo el R.PadrePr. Sebaftian 
Caí i í i i lo , Comiüar io para ello dele-
gado. Celebrólas elecciones Capicu-
lares en la Ciudad de Merida á diez 
de tul i o de mil y quíntenlos y nouenta 
y quatro años^'aliendo eleftoProutn-
cial el R. Padre Fr. Geronimo deLeo, 
yDifinidores los lleuerendos Padres 
Fr. Fernando de Sopuerta,quc acaba-
ba de ter Prouindal, Fr. Alonfo de 
Soía,Fr. A Ion ib Martinez, y Fr .Alon-
fo de Ortega,y los Conuentos de la 
Prouincia. quedaron en el rnií'mo nu-
mero de veinte y cinco que eftaba. 
Auia mandado el Gouernador 
Antonio de Voz Mediancquc los Ef-
pañoies,que tenían contratos con los 
Indios, no les pudielíen fiar osas que 
harta doze reales.los quales no pagan-
do , pudielíen pediríHes ante la iuf t i -
cia: pero que files ñaban mas,no pu-
dielíen fer compelidos à la paga. D i -
xo mouerle à efto la facilidad,que los 
Indios tienen en recibir fiado.fm cuy-
dar de la paga al tiempo de los pla-
ç o s , d e q u e í e les íeguianmuchos da-
ños,-/ vejaciones, porque fe iban àlos 
montes, donde idolatraban, dexando 
ios mas tus caías,tnugeressy hijos, fin 
abrigo en deferuicio de Dios,y ruina 
de eftas Prouincias, Aora Alonfo Or-
donez fu fucefibr mando abfolutamé-
te,que no íe les pudieffe fiar cofa al-
guna,pena de perderlo,y otras à las 
luü ic iasde los lndios,que mandaííen 
pagarlo. La caula dixo í e r , que' feci-
biande tantos la cantidad de doze 
reales,que íe bailaban con las mifmas 
cargas,que antes. No fe puede negar 
el poco cuy dado délos Indios en ate-
der à que han de pagar,y que quanto 
les dieren fiado, rec ibi rán^ gaflarán, 
fin mirar de donde lo han de pagar,y 
que aí'st te vian en aprieto al tiempo 
de los planos,y no ay duda »que pier-
den mucho los Efpañolcs de loque 
fian à los Indios. Pero íiempre que los 
Algunos btS 
c ó í i d e r a d o s 
rczela preG< 
Gouernadoresproueen a lgunÀutoeh ^ ^ tô* 
efta ma teria,claman todos los pobres ¿osd i^ ^ 
~ t c <- n l i Yuca than , 
tipanoteSjque le luuentanüe l contra- qlun¿Q fe 
tocón los Indios , quefolamentetie- prouecn eft 
nen la mira >en que fus tratos, y con* f11^5, 
tratos fean mas grueffos,yfeguros,pa- ueína^orej 
ra el tiempo en que les han de pagar 
los géneros que les reparten.y que aíst 
íioles queda en que grangear quatro 
reales paraviuir. Ya fin Autos ella 
mas cerrada efta puerta totalmente» 
porque fon tan excefsiuos los reparti-
mientos que echan à los Indios de cor 
do quanto en efta tierra fe coge,y be-
neficia , y tan continuados vno trás 
otro,y con tan limitado tiempo para 
hazerlos, que no ay lugar de que con-
traten con losElpañoles.aunque quie-
ran,)' aun buenos Políticos temen en 
breue la aíTolacion defta uerra,y que 
no quede Indio, que no íé huiga à ios to la a i íb la^ 
montesjporquc aunque nueftro pijfsi- c.I0n ^ 
mo Rey,y Señor,que Dios guarde, ha ' ^ 
librado diuerfos ordenes bien apreta-
dos para remedio defte d a ñ o , que poc ' 
fu mandato fe han publicado có pre-
gones en efta derrasno há tenido exc-
cucion alguna. Notorio es à todos^no 
es mucho lleuaíTe el zelo del bien co- - r. '; 
mun trás fi la pluma: pero bolvamôs ã 
los tiempos paliados, que es materia 
muy rezelofa > para trataría quien ha '. 
de viüir en efta uerra,peroquando la c 
codicia fien ta maidefte eferito, tiene 
feguro el fentimiento de los ajufta-
dos,y efperançaen Dios,queno deí-
ampara à quien en fuMageftad cõha . 
Aunque por tantos ordenes Rea- ^arhe ápd 
les,como fe haviftó eftaba prohibidd n e r e f i e G o ^ 
àlos Gouernadorcs de Yucathàn po- jn^aílor .. 
ner Corregidores.y Alcaldes Mayores ¿ t t c T l f ^ 
Efpañtíles en losPueblos de loslndios* ñoJes . 
y ja obediencia,ò temor à la voluntad 
Real hizo quitarlos ; el Gouernador 
Alonfo O r d o ñ e z p o r fus particulares 
fines,y imerelTes,losbolviò à inftitnir 
innouando eftos oficios.Con la noue-
dãd refucilaron contra los Indios ios 
Mm j da-
Refíicítari 
Jos d a ñ e sco 
tra los la? 
d ios. 
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daños.que conquitarlos auian ccffa- de Mayo del mifmo ano , cn que íc 
doiv como losDoarincrosfomos los mando al oouernador, Temente, y 
que mejor lo vemos por laafsittencia demás Oficiales obíeruaíkn los orde. 






reciben.y aunque caufan dolor, no ay 
oiro remedio que tolerarle, dicró no-
ticia dellosal a. Padre Prouincial Fr. 
Geronimo de Leon. No era pofsiblc 
obviarlos,fino con manopoderofa del 
Real braço,y aíii recurrió à laAudié-
d a de Mexico, donde en fu nombre 
prefencò Pedro deEfpinofa Procura-
dor vna peticion.baziendo en ella re-
lación de los ordenes&ealcs,y acaeci-
cimientos en la materia referidos en 
dados, con pena de quinientos pcíbs 
de oro, fi contrauenian à cfte orden. 
Ellà origioal en nueftro Archiuo de 
efta Prouincia. 
Ocupado en eíle fanto zelo del 
bien,y aliuio de ios Indios.le hallo al 
Prouincial el tiempo en que huuo de hr im 
celebrar Tu Congregac ión , la qual tu-
uo en el Conuento de Mutul à nueue 
Dizicttibre de mi l y quinientos y no-
uentay cinco años.y no fe innouò co 
eftos etcritos.y délos dañosprelentes, fa alguna en orden à Conuentos, ni 




q (e quicen. 
cucar la Real voluntad tantas vezes 
expresada .Pareció efta petición à los 
Señores de aquel Acuerdo piadofa,y 
juftiñcada, y afsi libraron vna Rea 
Prouiñon dada en Mexico à diez del 
lunio de rail y quinientos y nouenta y 
cinco a ñ o s , infertando en ella todo 
tiempo intermedio,que delpues huuo 
harta el Capitulo íiguicme ( aunque 
no he podido ajuftar quando)fue Dios 
feruido licuar de efta prefente vida al p j " " 1 ^ 
n i n • i l . r r . bero-
R. Padre Proumcial.y íe puede enten- nímo de 
der fue à gozar del eterno defeanfo en l ^ nimdo 
premio de Tu zelofo cuydado,y cari- 0U,1Iím 
Pena dobfa 





quanto en efta razón eftaba ordenado tatiuo afefto,con que amparaba à ef-
à los Gouernadores Don Guillen de tos pobres Indios. No folo les folicirò 
las Caías, Prancifco de Soltí,y Anto* cl bien temporal: pero fiendo Difini-
nio de Voz-Mediano , mandando à dor pareció perfonalmente en la Real 
Alonfo Ofdoñez,que lo era a ô u a l c o Audiencia de Mexico, donde dio no-
pena de rail ducados para la Real Ga- t ic ia i aquellos S e ñ o r e s , como auia 
m a r á , quitaíTe aquellos oficios.y que en efta tierra gran cantidad de indios 
dentro de nouenca di as,como le fucf- Dogmatizadores ídola tras, que enga-
fe notificada embiaíTeteftiraonio de ñaban à los demàs,y por el ellorvode 
fu execucion. Eftàefta Prouifion o r i - los Gouernadores deftas Prouincias, 
ginal en nõeftro Archiuo de Prouin-
cia. 
Por todas las vías pofsibles procu* 
raba el R.Padre Prouincial cuitar las 
con la jur i fdicdon que alegaban te-
ner fobre el conocimiento defte deli-
to,no fe caftigaban como le debia.có 
que el d a ñ o fe aumentaba. Paraeui-
vejaciones que íehazian si los Indios, tarlo fe l ibro vna Real Prouifion dada 
Ya queda dicho, como era orden ex» en Mexico à diez y fíete de Ottubre 
preflo del Rey , que los Indios no pa- de mil y quinientos y ochenta y dos 
gaflen derechos en losdefpachos de años ,enque à todas las lufticiasdefla 53CáProuí. 
fus pegocios,y llcuauanfelos excefsi- „ tierra fe dize.Por lo qual os manda- fó p ^ f 
nos. Para remedio de efto el mifmo „ mos à todos,y à cada vno de vos.fe- fj¿^ 
Prouincial por medio del Procurador ,»gun dicho es, que de aqui adelante 
dicho auiédolo reprefemado ala Real „ no es entremetais á impedir, ni ef-
Audiencia auia felicitado otra Pro- „ torvar los dichos Religiofos.y luft i -
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„ conocer,y proceder en aquellob ca- vc.que la Prouincia en dando lugaf 
, , fbs)y cofas que íe ofrecieren , y re- nueftros Eftatutosjy leyes, para ele-
Que Ies dèn 
el iieal auxi 
lío í*n ¡os ca 
l'vi q el de 
recho d i í p o 
m. 
Otra acerca 
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9» crecieren,eii que conforme à dere-
cho jo pueden.y deben hazer.Y an-
H tes fi por l'u parte fe vos pidiere el 
»> auxilio de nueftto Real braço fe-
j>g!ar)fe le impartáis tanto, quanto 
con fuero,y derecho debáis , y non 
j,fagades endeal por alguna mane-
> , r a , & c . Saco otra Real Prouiííon 
aquel a ñ o n a r a que el Gouernador q 
era dentro defeienta dias dieíle razón 
en Ja Audiencia de las caulas que le 
auian ínouido, ,paraimpedir , que los 
Indios de fu propia voluntad huiefletl 
Hmofna à las íglefiasde fus Puebios,y 
Rel ig ioíos , que en ellos refidian. Y 
otra dei mifmo dia , mandando em-
biaííe razón dentro de leíenta diaSi 
porque aura impedido à losReligío-
fosei ir à Mexico, afsi alas cofas de 
fu orden,como á informar de otras.cj 
conuenian al feruicio del Rey,para 
vèr fi era jufto el impedínaento,y que 
miétras daba refolució el Real Acuer 
do, no puíieíle eflorvo alguno àlosRe 
ligiofos para paffar à la Nueua Efpa-
ña ,como tuuieffen licencia de íusPre-
lados.&c, Auiafelo eflorvado,y rot© 
las licencias que tenían , para que no 
fe entendiefle en la Audiencia fu mo-
do de gouierno.Con eftos fauores en 
nombre de fu Mageftad hechos, refpi-
raban los Religtofos de los ahogos en 
que los ponian los Superiores de efta 
tierra,con quienes en muchas ocafio-
nes han padecido lo que fe ha vifto.y 
Dios fabe. Sea bendito por todo. 
Amen. 
Auiendo muerto el R.Padre Pro-
uincia! Fr.Geronimo de Leon,el D i -
finitorio eligió en Vicario Prouinciaí 
al R. Padre Fr.Fernandode Soporta, 
dos vezes antecedentemente Minií-
tro Prouinciaí deftaProuincia.laqual 
en efta ocaíion gouernòcon elratfmo 
aplaufo,queei\ las otras.Grandes fue-
ron Ias prèodaà de efte Varon,pues fe 
girle Prelado Superior, luego lo exe-
cutaba , y afsi le vemos ya tres Vezes 
eleifto,y le hallaremos otra en el dif-
curfo de fu vida* 
Cumplido el trienio del R.Padre 
Fr.Geronimo de Leon vifitò efta Pro* 
uincia el R. Padre Fr.Rodrigo Duran, 
ComiíTario nombrado por el muy R. 
Padre Fr. Pedro de Pila , ComiíTario 
General,y celebròCapituloen laCiu . 
dad deMerida à veinte y tres deAgof-
to de mi l y quinientos y nouenta y fie-
te añoSi Fue elefto Prouinciaí el K , 
Padre Fr.Alonlo deRio-Frio,fegun-
da vez, y Difinidores los RR.Padres 
Fr.Iuan de Padilla, Fr.Gafpar de Na-
atera , Fr. Gafpar de Paz , y Fr« luán 
Baptifta Salvage. Celebró fu Congre-
gación en elGonuento deMerida à 
diez y fíete de Enero.y en ella à o hü-
uonouedad deleitado de la Prouin-
cia,mas que la del Capitulo i que fue 
auer quedado en veinte y quatro C ó -
uentos,porque en el no ay nombrada 
Guardian para el Conuento de laHa-
bana. 
El año de mil y quinientos y no-
uenta y feis fucediò à Alonfo Ordo-
nez en el gouierno de Yucathàn Don 
Carlos de Samano yQuilíones,Cafte-
llano qúe egt^e Ia Fuerça de la Vera-
C m t f e i í w ^ j ^ p,or el Virrey de la 
Nu¿ua É í p a ñ a V ^ e era , y afsi fue el 
primer Gouernador interino que han 
tenido cftas Príniincias. Gouernô,fe-
gun dize el Bachiller Valencia en fu 
relación,hafta el año figuiente de no-
uenta y fíete. No fe dize, fi efte Go-
uernador vino por muerte de Alonfo 
Ordoñez, ò porque caufa , porque no 
era cumplido el tiempo. El dicho año 
de nouenta y fíete, con comifsion del 
Gouernador DonCarlos de Samano, 
fue luán de Contreras fegunda vez à 
la Isla de Cun tò , licuando en fu com-
















Saca luã d é 
Contreras 
otra vez l r n 
dios de la 
Isla de C d r J 




D c m 
Don luan Chan,Gouernador deChá. 
«onot,como la otra vez en tiempo de 
Antonio de Voz-Medianojy traxeron 
cantidad de índios , que aman hecho 
fuga, y pobUdofe, idolatrando mtfe-
rabietaente , y también algunos, que 
no eftaban bauúzados,y vnos>y otros 
fuecoa reduzidos al gremio de lalgle-
fia.y obediencia del Rey ,de que efta-
ban íubftraidos. 
Ei «nifrao año el Gapitan Palo-
raar.Teniente General defta gouer-
siacioii condenó á rauerte{hechopro« 
ceifo poc via {uridica)à vn Indio na-
tural del Pueblo de Zotuta, Uanaado 
Andrés Cheque foliettaba à todos los 
ladios Raquel territorio, para que 
fueflen àlos montes à idolatrar. Min-
deadofe otro Moyfes,ydiztendo que 
lo era , engañaba àlos de (u Pueblo, 
perfuadiendoles,que loque hazia, era 
reuelado del Eípiritu Santo. Para cuo 
ponía vn muchacho encubierto en fu 
cafa»que de noche le hablafl'e.y dixeí-
fe lo que quería,oyéndolo los indios, 
que ignorantes del embulle , ciega-
mente fe dexaban engañar. Veafe por 
efto, fi tienen ellos Indios tan corta 
capacidad,como fedize,que quiza 
por el caftigo tan leue,que à los Idola-
tras fe haze , aun en ellos tiempos no 
ay feguridad, de que no aya muchos, 
y efte prefente año de cinquenta yfeis 
fe caftigo vno iniquifsirao por las 
maldades que fe dizen en otro lugar. 
Dios los remedie, y ayude, para 
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J L Z A N S E P E N D O N E S E N r V C J T H J t f 
por el Rey Don P he Upe Ter cero, y como por traición Jaqueo 
'vn Capitán Ingles la Villa de Campeche* 
LEGÓ labora de pagac 
la deuda ineícufabldde 
la muerte,y que paíTaf-
i e de efta ptefente v i -
da el prudétifsimo Rey 
Don Phelipe Segunda 
íiueftro Señor, que eftècn gloria i y 
fucediendole en fus Eftados el Terce-
ro defle nombre fu hijo, eferjuiò à la 
Ciudad de Merida vna carta, que d i -
ze afti:EL REY. Gonce jo,lufti cía, 
CeJuIüRen 
en que le dà 
noticia 
eJia. 
è Regimiento de la Ciudad dô Meri-
"da de la Prouincia de Yucathán. 
»Auiendofc acrecentado de algunos 
de* jodiasà efta parte la falta defaLud.que 
el Rey mi Señor traia algunos años 
"ha,y recibido los Santos Sacramem-
>>tos con muy grande.y exemplar de-
^uocion, fue Diosfcruido delleuarle 
para fi à los treze defte, manifeftan-
''dofe mas particularmente en fu 
jjmuerte la gran Chriftiandad, Con 
»,.c]ue fu Magcftad v iu iò , è gouernò 
„ fus Rey nos tantos años* Y como 
^quiera, que por efto fe puede teneí 
por cieno,que vfandoDios nuefc 
' ' t ro Señor de íu miíencordia Je t i c -
>>ncen íu gÍoria,quedo con la pena, 
j jèdeíconfuelo^ue tan gran perdida 
me obliga,y muy confiado de que 
"vofotros^ todos ellos Reynos ter-
mineis de ello el fentimiento que de-
jjbeiá. É por eíia caufa befucedidoí 
ét tos Rey nos, y Señoríos de la Co-
^'rona dé CaftiiUuyLeoñiy lo anexo, Sucedé cí 
á>y dependiente de cl)os,en que fe t n - Rey D.Ph¿^ 
ocluyen elfos Eftados de las Indias. Y ^ ¡ [ ^ S ? 
aunque la gran Chriftiandad> larga na déEfpâ^ 
expedettcia,y mucha prüdeíicia de ña. 
>»í'uMageftad * no pueden dexar de 
^hazer mucha falta: efperoen Dios, 
que me dará fuerzas,conforme à los 
3'deféosque me quedan, para q i r t i i -
» t a n d o al Rey mi Señor pueda cura-
^jplir con mis obligaciones. Y eftoy 
cierto,que cumpliendo con la vuef-
'^cra^ correfpondiendo à la lealtad, 
>»fidelidad,y amor,que à íu Mageftad 
aueis 
Hiftorla de Yucathàn: 
3 ' . 
-.aueis tenido, tomo fe hacoaocido 
hafta aora,m«1o temeis à m!,y ato-
^Steis a rai (eíüicio,y al cumpiimié-
, to dqaiis ordenes,y mandamientos, 
5 como h verdadero Rey, y Señor 
5,wueftro,y lo debéis à l^'v^lútad que 
»os tengo. Y os eocargo, 'ymandó,que 
,,enexecucion deito aiçeispendones, 
y higajií l a^o í ras fo]çfflnidades,y 
''deraotffíiiciolses, <\MC B requieren,y 
a 'acoíhimkan en íemejances caíbs, 
„conjo lo confio <te VpfiJtros,'"quc yo 
niaudareãnk ar^oa: ío vfue .geaeral.è 
'parcieularraente os tocare, hazien-
»>doos incrced,y faatír en lo que fue-
Mre}«fto,como lo ¡nerecéis. E fobre 
todo icrnècl cuydado}quees razón, 
''de quefeaisbren gouernados,è man-
"tenidos en paz,y en jufticia.De Ma-
jydrtd I veinte y íeis. de Sepítembrc 
^de mi i y quinientos y nouenta y 
oc&o^YO EL REY. Por mandado 
'"de el Rey nueftro Señor. luán de 
j jYbarra . 
• Refc&ièíôeo la Ciudad de Mer i -
da, efta Gedula, yx»rta, de fu Magef-
«adá los principios del año figuiente 
Obcáccds <íe noventa y nueue,y lviego obedo 
ía Cédula ciento el mandato deLRey , í è jump 
ReaSenMc e lCabüdo de hCiudad ¿dosdeAbr i l , 
y por decreto de aquel dia fc deter-
líiijaò.que el Domingo de Qua finio d o 
fefaizielTe ía jura,y recibimiento del 
Rey aueftro Señor Don Phelipe Ter-
cero , y que para tan foJefonc ãfto íb 
feizicffe vn tablado alto en la Piaça 
Mayor enfrente delas Cafas Reales,y 
; Obifpídes. Y en ci dicho tablado,y» 
otras dos partes las mas coauenientes 
fehizicííeei juramento, fe gun fuero 
deCafti}la,y como fe acoflumbra en 
bs Ciudades de fu Real Corona, con 
b íblemnidad que à fesKjame minif-
teriofe dcbia,haUandofe prefente to-
da la Cíudad,ve¿inos,y E n c o m e n d é 
ros,que U habltahan»dandoíc el cuy-
dado de h^zer el tablado à G o n ç a l o 
Mendez de S ando val, Proc uradorGc * 
neraldc la Ciudad,y poniendo pena 
de diez pefosde oro c o m ú n à los que 
fiendo auifados,no afsiflíeflen i èl. A Alarifepen 
diez y ocho deÁbri l de mi l y quinien- viones, 5' 
tos y nouenta y nueue anos3íe hizo el c¡ KCy ]jon 
a f t o , y jura Real en Ia Plaça Mayor ^-¡ ipeTer 
de la Ciudad de Merida, prefente O.cer0, 
Diego Fernandez de Velaíco, Gouer-
nador de eftas Prouincias, el Cabildo 
de la Ciudad , Oficiales de fu Magef-
tad,y los demás vezinos, leuantando 
en el tablado el EÜandar te RcalFra-
cifeo Mart in Redondo y Alferez Ma-
yor , y diziendo à vozes inteligibles 
,»tres vezes: Yucathàn, Yucathàn,Yu-
„ c a t h à n , C o z u m c l ) c Tabàfco por el 
, ,Rey Don Phelipe nueftro Señor 
Tercero de eñe nombre , que Dios 
„ guarde muchos año? . Y quitandofe \ 
toáos las gorras,rcfpondierpn en al-
tas vozes; A m e n , Amen, Amen. El | 
naiímo a£lo le repit ió en la Plaçuela { 
de n u e ô í ò C o n u c n t o de San Francif- í 
c o , y defpues en el Corredor de las 
Cafas Realesjhaziendofe fiempre grã- j 
<3es ía lvasde art!lleria»y moíqueteria, 
concluyendo el aftocon general de-
•moftracion de alegria , dando tefti-
inonio de codo los Efcriuanos, que íe 
hallaron prefentes. 
Defpues à veinte y nueue del mi l - ceiebraníe 
mo mes de A b r i l por la tarde,y el día las exe^jj* 
figuiente por la m a ñ a n a íé celebraron 
las Honras Reales por el Rey nueftro 
Señor D.Phelipe Segundo en la Santa 
Cathedral de la Ciudad de Merida, 
con la mayor magnificcacia, que fue 
pofsible. Predico el Obí fpo Don Fr. 
iuan Izquierdo las heroicas virtudes, 
y grandezas del difunto , que eílè en 
gloria,y concluida ladebida,ypiado-
fa función , d i ò teflimonio Ambrofio 
de Arguellez, Efcrtuano publico,y de 
Cabildo,y defpues la Ciudad reípon-
diò al Rey con vna carta del tenor f i -
gúrente. 
„ SEñOR. Con la de V.Maeeftad 











en la copia 
To í a c ò 
en el libro 
f>e Cabildo, 
f o l . i o . c o l i 
^ a ñ o pafíadiode nouenta y òeho, re-
cibimos mercedes con la eíiimacion' 
"debida à nueíka obligación natin 
>>ral.Y por i'er la mií'ma la que tuui-
¿jiBos ai Rey iHieíVro Señor, que DioSÍ 
tiene en el Cielo,nos d iò íu muerte 
3'notable pena , .y haièhos reuelado 
^mucha parte d£ ella ean:fabcrfallen 
^cjo tan Católica,y Chriftianamen:-': 
• te,como à e fu Mageftàd tê debía cf* 
perar, prendas muy ciet tas» con que 
J^ntendemos^ vianda Dios.' nueftro 
y^Señor de fu miíen£ordia,'íe tiene en 
fu gloria. En efta Prouincia de Yu-. 
* cathán fe ha feciio efte fenctraientoí 
>iy obfequias Reales,con la demoftra-
sjcioji que fué põísibíe. Y auer fucedi^ 
^^do V.Mageífod en los =Reynos,y Se-
ñorios de ia» Corona de íSáftilla, y 
^luffoniy IW dépen di en tê d etío* donde 
èjfe incluye e i á PíOüihcia^y los de-
más Edados de las Indias,con fumo 
guíio damos gracias â nueílro Señor 
^'por auernos dado por Rey , y Señor 
ssà V.Mageftadv cüfa que aunque fa-
lhemos eíiiiiaâtlajno ay razones para 
: , encarecerla ipties álíegura la gran 
^ 'Ghrif t iandad^f rüdeñciá d é V . M i -
jjgeftad, à que' génerai^y pafticular-
^alente todos íus Reynos fon, y hart 
de fer mantcilidos en paz^y jufticia* 
" E n reconoeimieíito,)* ekecucion dé 
Jila lealtad, fidélidadiy amor, que al 
j jRey nueftro Señor íiémpre tuaimos» 
y al que debe mos,y hemos de tener 
V.Mageftad en fu Real njDmbre.fe 
>5han alçado pedonesen efta Ciudad, 
ProuiDcia*con las folemnidades.y 
. demoftraciones que fe requieren, y 
a>por los tèftímòflios que co efta van* 
' í au iendo acudido à todo con gran 
^cuydado Don Diego Fernandez de 
Velafco, que en fetüieiode VkMa-
> 'geftadla goüierná con mucha fatif-
"facion. El qttal afsiffiifmo, con lá 
sjexortaciott que al feruicio deV.Ma-
„ geftad hizo à toda efta Prouittcia, 




>}<]ue le hizieron harto mayorj que la 
; pobreza de la tierra prometia.y en 
"prorogar lé fu acertado proueimien-
»co, en tendemos fera V.Ma geftad fer, 
j jüido. Y para que de nofotros lo fea 
V.Mageftad en ló que cónuiene* 
5íhazemo« efte advert imiento»y fu-
ijplicamos à V.Mageftad lé reciba,/, 
^jnueftros fieles coraçones, con la vo*; 
luntad,y ániraojcjüé los ofrecemos, 
"con el que quedamos defeando, que 
¿ínueftro Señor guarde à V.Mageftad 
}5inuchos años para nueftro amparo* 
• y aumento de íu Santa Pè. Merida 
^'de Yucathàn à veinte y dos de Ma-
i*yo de mil y quinientos y nóuenta y 
j , n u e u e a ñ o s . 
- ^ Sucedió en el gouierno de Yuca- T iemp0quá 
thàh à Don Carlos de Samano y Qu i - goue tnò D*: 
tíoneSiGouernador interino* D^Djef Diego 
go Fernahdez de Velafco j hijo de el 
Conde deNiebla,embíado porelRey< 
Según la relación del Bachiller Valen-
cia, vino à Yucathàn el año de mi l y 
quiniencos y nouenta y fíete. No ay, , v -
el libro de Cabildo por donde confta ; - -
de íu recibimiento: pero ayle de quá-; 
do acabo el gouierno, que fue à on-
ze de Agofto de mil y feilcientos y ¿ : . 
quatro años. . v ' ^ 
Aquel mifmd ano de nouema y 
íiete dió vifta al Puerto de Campeche Vna ^ " « ^ 
Vna eíquadra dé Sanios Inglcíbs Co- g'n^ffi 
fados » que andaban al pillage , cuyo deCápeche4 
Gabo.y Capitán fe llamaba Guiller«». 
mo Parque. Quedòfe barlouêhteândo 
con vn Nauio grande , Vn patache.y 
vn lanchon,y tuuo traça para que vn 
luán Venturate* quéeftaba en Gam-
peche,cofl traicianjpor trato que con , 
èl hizódé entraífe eñ la Villa por par-
te fegurâ , donde no fe rezelaba, def-
embarcando la gente de noche. Puerto 
él enemigo por « e d i o de aqtiel t rá i - Entrale VA 
dor à fu¡ falvo en la Villa,causó gran- traide r en 
difsiftiâ cófuíionj Corno cofa tío ima-
ginada jfucedida de noche,y fin reze-
lar el peligro por la parte que vino, 
que 
Catnpeché 
por parte fe 
gura para eí 
enemigo. 
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qbc à noíèr guiado ¡como fuc,era im-
pofsibleilcgar fin íbr-fentido. E l vno 
de los dos Alcaldes,llamado Fiancií-
co SanciiíZjGon alfàoos cftaba cn vna 
eílância»}! focroaulttego à da de zuiiçi 
cloEto:Aijcald<8,ttátnadò Pedroldc In-
teríap,fe ÍÍCCÔ ÍÒICÒH alguna gente 'a 
nueáco iGònucftto dè San Francifca, 
vn poco; apartado d* la Villa , defdç 
doade^diò vot ;)paca que el refto de 
ella { c ^ m t à í k d l h y falirddfues à 
defenderla. Vino con toda preftéza el 
otroAkaldcy íabiendo cjue «ftába en 
el Gostientoifae alia con alguna gen-
t^qfueten el caaifeofe le auia ailega-
^Oípaja-falk todos ^ntos.y hazer<tof-
tro al enemigo.Tardaron en efto/baf* 
ta ya&ntrado el dia.y marchando pa-
ra la Vi l la , hallaro», que la eftaóah 
dando Faco á toda prifa*. Cogieron â 
ios énemigos las bocas dé Jas calle^ 
para quando faíietlen Con e l íobo d« 
las icaiasfy auiendo peleado porefpar 
-çift.-sie mas de dos tíoras el Capi tán 
^lUtHíím^ Bai^ae i íè bailó herido ai 
parecer (de meercá v; coh¡ qücv. maiidò 
tíazer feñal de réíiraífeià la .playa, d¿>-
de auiaa deKa4o'Cuarpo de gttardia z 
h ieagua del igm.LfíS Gãrapíchànos 
íes fueron íiguiendo.y obligaron à que 
fe ciabarcaílcn coniacéleracion ., de-r 
xando gran parte del robo en tierra1, 
por coger mas prefto fus bageles.GQf« 
tòles boen numero dc Inglefes, que 
«kfpues fe hallaronmuertos por las ca». 
Ifcsdc; la'Vílla,,y enla playa. Los que 
dcaparon dexaron al traidor que los 
auiateatrado eniaíVilia, diziendo à 
ias veziiflos de elb,que él era,.y que le 
cañtgaOfea conao merecia, por aiiería 
vehdidoiporque los ánimos generofos 
tfaienfepara fus.intereffesde losrae-
diosrquK les ión; congruentes , pero 
aborrecen el vil àntmo de los execu-
tores, condigna |ícei«{o à tan execra* 
ble deli to . ? Por-èl % fu fíerpetródor 
atenaeésdormutierido como qietecia. 
Auiendofe einbarcadalos lugle^ 
fes, armáronlos dela Villa muy bien 
vna fragata.y falieron en feguimiento 
df l enemigo la Mar afuera. Mientras 
efto fucedia, auia llegado la nueua de 
loque paliaba ala Ciudad de Merida, 
y el Cabildo con el Teniente Gene-
ral,que era Mart in de Palomar, orde-
naron embiar géte de focorro à aque-
lla V i l l a , por fi el enemigo quifreífe 
otra vez entrarla.Nombraron vn Ca-
pitán , que no fe dize fu nombre» ibío 
que era viejo-,/ tan im|>edido,que to¿ 
da la facción huuo de correr por quê-
ta del cuydado de D.Alonfo de Var-
gas Machuca,que fue por Alferez de 
aquella Compañía , y con cuya diji* 
gencia fe juntaron dentro de diez ho-
ras cinquenta y íeis hombres. Auia à 
la ocafion en el Puerto de CaoKel 
vna buena fragata artillada, y como 
eftá cercano,à otro dia íè embarcaré 
en ella para ir por la Mar à Campe-
che.Yendo íu viage, encontraron el 
bagei nueftro,que de alia venja,y jun-
tos profiguieron en bufeadel eíiemfe' 
go.Dieronle vifta,/èl embiò fupat^-
4he i rendir la fragata en que iba* el 
Don Alonfo,porque.le cogió fotauen-
tado refpetodc la de Gampeche.Dtt 
pararonfela artilleria gruefla^y abor-
daron ambos bageleí, peleando algún 
*fpacioiy fue Diosnueftro Señon 1er-
uido}que el de Doh Alanfode Vargas 
rindió al patache del énemigo. Cam-
biaron en el de nueílra gente,y vira-
ron la buelta de Campeche. Fue el 
otroNauid de Inglefes en feguimietf-
to fuyepero como le awia cogido fp-
tauentado , no les pudo dar alcance. 
Hftuuo diez yfiete dia* barlouentean-
d o i la vifta de Campeche, folicixan-
do recuperar fu patache, y los vezi-
nos con Don Alonfode Vargas, y fu 
gente le defendieron de fucrte,que ni 
le cogiò.ni lerdeXaron hazer dano al-
guno. Viendo el enemigo^que era es 
vano fu traba jo, dexode dar roas nio-
leftia vdexando el Puer ío4^ Campe-
che, 
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che,y Don Alonfo bolviò con la gen- garon al Puerco de Holcoben , y fue Baxs vnocTí 
te a la Ciudad de Merida, donde fue neceííaria toda efta prefteza , porque e,It s à Kl0! 
bien recibido. hallaron , que el Nauio auia ya dado deUsar£W 
fondo à vifta.del Puerto.y hechoprc-
C A P I T V L O I I . fa de algunos barcos pequeños, que 
citaban fin defent'a. Lo primero que 
Como -vinieron otras ios ye^cs Cofmos In^ en el Puerto te hizo,fue poner en co^ 
glefes,y de yn.t elección CtpimUr de bro toda la haztenda,y géneros de 
ejla Pronincia, Ja tierra^ue auia de valor, y eftuuie-
ron dos dias los enemigos, fin hazer 
'OMO fucediòauer rendido Don demoflracion de querer falir á tierra* 
Alonfo el patache lnglès,que He- defpues délos qualcs alçaron velas,jr 
uo a Campeche , iegun fedixocn el del'aparecieron. 
capitulo antecedentcellosjò icntidos , Eícriuiò luego cl Alferez Mayor 
delraal iuceilo , ò c o n eldeí'eode ro- al Gouemador,y á la Villa , como 
b?ç,que (ierapre traen > bolvieron el auian deíaparecido , pero le fue da-
año figuiente de nouenta y nueue à doorden.cjue nodeí'amparaíleelPuer-
e r f c c z i m ^ e^a t̂ cxr2L eon mílsfuerÇa'^ieró fon- to, porque auia nueua cierta,de que 
quatro K a - ào en la Isla de Cozumèl, como par- en la Isla de Cozumèl quedaban otros 
in'os de ene- te menos defendida , y íeparada de dos Nau ios grandes, y vn patache. - • 
nngos, ella tierra i pero luego fe dio auifo al Recibida la orden, fe quedaron en el ij3Zer)fe ¿ e 
Gouernador Don Diego Fernandez Puerto haziendo prcuencion de tr in- feriasen 3-
d.e Velafco , y auiendole recibido dio cheras en las partes mas conueníen- quelPuerto^ 
noticia à todos los Puertos, para que tes,para impedir la entrada, al ene-
eftuuiefien prcuenidos,yefpecialmen- inigo,y con cien cueros curtidos re-
te el de Holcoben , que llaman Rio paro , y cubrió el Alferez Mayor los 
de Lagartos, por auer en el alguna vacios que hazian por el riefgo que 
ropa,y hazienda. Valió la diligencia, corria la gente de ellas, aUegurando 
y también el hallarfe Antonio Perez, primero à losdueños* que lospaga-
Alcayde de aquel Puerto adelante de ria de fu hazienda. En cílas diügen-
èl àzia Cozumèl, porque diò auifo à cias paflaron onze dias 1 y al cabOjde 
la Villa de Valladolid,como vno de ellos dieron viíh al .Puerto los ene- vienen ai 
los Nauios del enemigo venia para migos con las otras dos Naos gran- Pu^co las 
el Puerto,que embiaífen gentejque le des, y el patache. Dieron fondo, y trcs 
defendieíTcy que lehallarian à el en echaron las lanchas al agua, íeñal de 
slLheiAl el Puerto, quando llegaíTen. Ofreció- querer falir à tierra, y conocido el 
f n e z M i y o r fe à ir para la defenfa Alonfo San- intento pufo el AlfereziVlayor de ma-
à la defeníà c^ez ¿Q Aguilar, Alferez Mayor de nifiefto quatro vanderas,reprefentan-
ía aaosde â 11^21 Vi l l a , à quien fe le diò co- dole batalla.. Echó el enemigo baila 
aSa ' mifsion con titulo de Caudillo,y con fefenta hombres en las lanchas, que QlJÍertf er̂  
los Efpañoles, que luego fe le pudie- entraron con gran ímpetu por la ca- trar c,] criH 
ron juntar, y ayuda de Indios fleche- nal,que haze el Puerto, y fe fueron m i ç o , y re-t 
ros, íaiió aquel mifmo dia ocho de acercando à tiro de mofquetc para ílfterile-
Abr i l por la tardety por el camino fe tierra, defde donde ie dií'pararon la 
le juntaron mas Efpañoles , porque arcabucería.y acercandofe masía fie- ! 
por aquellos Pueblos fuelen andar cheria de los Indios,con que fe detu-
jiuichos, y efpeci al mente en el Pue- uieron fin paflar adel ate. Llegó la ho*-
blo de Titzimifl . En d ia^ medio He- ra del Aue Maiia,y retí randofe algo à 
, " " " " N n la 
Efiàri en «fe-
ia toda la 
^2 2 Hiftoria de Yucathàn. 
la M a r . d e x ò à l á entrada del Puerto 
quinze hombres en vela con cueida 
encendida. Reconociéronlos las cen-
tinelas del Puerto , y dieron auiío al 
nudko!OSy Alferez Mayor, el qual embiò gente, 
los enemi- queencontrapoficion eftuuielk tam-
gos- bien envela , con que vnos, y titros 
paflaroa afsi aquella noche. El dia 
goiente vieron los de tierra , que los 
Mauiosbaxaban la Cofia abaxo»co-
iao para venir à la Ciudad de Meri* 
da,ò paííar à Campeche,y el Alfere* 
Vãfelasqua Mayor dio noticia al Gouernador,y 
iroNaos. fe cftuuo en ei Puerto con la gente, 
hafta que recibió orden, de que podia 
irfe à U Villa de Valladolid, auiendo 
íuftentado aquel tiempo, afii à Efpa-
ñoieá como à lndios,ã expenfas de fu 
hazienda. 
^ñodejfioo A l año figuicnte de mil y feif-
cientos, vinieron à eftâs Cortas, ò los 
milmosquatro Nauios.ò otrosdeln-
pareccotras gfefes, que dieron mayor cuydadd 
Tchglks. porqüe-por medio de algunos prifio-
ner os, que en la Mar cogieron, echa-
ron voz de que venían con animo de 
entrar ta Ciudad de Mer ida , y efto 
con tiempo tan anticipado , que por 
eí mes de Febrero ya fe auian defeu-
bierto en h Goíía. El Gouernâdor 
preuinretldo ei remedio» mandó to-
car á rebatoiy júntaftdofe todos Joi 
vezinos,y Encomenderos con la pref-
* ceza qoe acofhmibran, delante de iafe 
Cafas R.eales,ie8 hizo notor io , como 
los •enemigos auian robado algunas 
fragata* del trato,que hallaron cnRio 
dcLagartos.y como auian dicho vc-
ftian à !a Ciudad con animo de en-
trarla. Aliftò luegoSoldado8,que fuef-
íenal Puerto de Z u a i , que es el que 
tiene camino mas abierto para ella^y 
con treinta defpachò al Capi tanAm-
Và el Capí- brofiode Argoellez , mientras fe dif-
fiondAeArg«c Vonnn ™ s * que fucíícn en tu fegui-
Hez à Jcfen- i«iento,y falieron i nueuede Março â 
der d Pu cr- mediodia.aunqueel calor de laficfta 
to deZwa!, por aquel tiempo es de ordiaario muy 
grande , fin aguardar à que dcclinalíe 
el Sol,por ei peligro que podia oçafio-
nar l a ta rdança .Llegadas ào t ro dia al 
Puerco,repart ió el Capi tán los Solda-
dos por la playa , para hazer pofta 
aquella noche,y amanecido el dia fi, 
guiente, fe hizieron quatro trincheras 
muy fuertes en las partes mas conue-
niéces para impedir la falida á cierra, 
cargando el mifmo Cap i t án , y à fu 
exemplo todos, la madcra.arena.y de-
más materiales para ellas (que no fue 
pequeño trabajo , y por los calores 
muy fenñblcy mas auiendo Indios,à 
quien pudieran dexarle ) Con que fe 
acabaron co prefteza,y quedó elPuer. 
to fortificado. Necellaria fue la d i l i -
gencia .porque luego parecieron los 
quatro N a u i o s á l a vifta dèUdondeef* 
tuuieron veinte y quatro dias. 
A los treinta Efpañoles primeros 
que fuerofc, figuiócon prefteza muy 
crecido foCorro.porque quedó difpo-
nicndole el Gouernador , y fortifi-
caftdo la Ciudad »y camino de ella. 
Dexó en la Plaça Mayor.que lo es de 
las armas, doze pieças de artilleria, 
conqueauiaferuidoal Rey,para de-
fenfade la Ciudad,y marchó para el 
Pueblo de Hunucma, que diíU cinco 
Uguaidel Puerto. A l i i hizoalto,y em-
biò al Capi tán luán de Magaña,Regi-
dor de Merida, para que como fu Lu-
gar-Teniente afsiftieíTe en el Puerto, 
y llegado à el dieííe noticia del eftado 
de aquello , y juntamente vinietfc à 
fu prefencia eí Capi tán Ambrofio 
de Arguellez, para comunicar con 
hi algunas cofas. Auiendo llegado 
el Capi tán luán de Magaña al Puer-
to con el crecido facorro que licuaba, 
vi fio por los enemigos, retiraron los 
NauioslaMar àfiiera,con que la gen-
te de tierra fe retiró ¿ tener algu del-
canto.Los enemigos deícubrieró def-
ée la Mar.que no andaba tanta gente 
en la playa,como antes,y prefumien-
d̂o, que fe auian re t i rado , viéndolos 
alc-
Hazenfcde 













a!exar,boivieron las proas ai Puertoí tá celebró Capitulo Prouinciai èh & Capítuf^ 
Como ni era defcuydo.ni falta de gé* Gonuenco de la Ciudad de Merida à r - r o " j " ¿ ^ 
te lo que pudieron tener por taUvien- Veinte de Agodo del año de mi l y ano-'-1-fi9 
do los de uerra,qüfe fe acercaban de- y feifcientos. Saliò elefto Píouiíiciaí 
nvaíiado,/ que eftarian ya coroo me- con todòs los votos de los Capitula-, 
dia legua de ella.fálieron todos à dar- res el R. Padre Fr. F randfcó Arias , 
les vUla. Juntàmeme auisò el Capi- Buftamante,y Difinidores ios RR.Pa-
tan alGouernador defdeluego,,que dresFr. Francií'co Selles,Fr'. Alonfò 
aproaron a tierra , como venían > y Solana,Fr. Antonio de Ciudad-Real, 
Ucea el Go ^ueé0 I02 el Quemador recibió la y Fr.Alonfode Ortega. Nohuuono-
uenúdor. nueua, faliò con el refto de la Infan* uedad alguna acerca de los Conuen-; 
teiia,y cauallospara el Puerto. Para- tos.En la Congregación que elR.Pa-
ron fu curfo los enemigos à la vifta dreProuincial celebró deípues à vein-
delagentcqueencl pareció.yllegan- te y ocho de Abril de mil y fèiícientos 
do el Gouernador . íealoxaion los mas y dos años en el Conuento deMerfdã, 
con bien poca comodidad, por fet íe dio titulo de Vicarias àla Doftrina Erecciorid* 
córta la que el parage tiene. Coma delConUento.qucoyesdelViaxcanu, V icar ias , 
los enemigos vieron tanta gente por y el Pueblo de Hopikhen por de fu 
Ja playa, y la gran reíiftencia , que admini-ílfacion,y anexo.y ala de lCó-
auiari de tener»queriendo falir à t ié r - tiento de T i c h a c c ó los Pueblos deZe• 
ra,fin duda juzgando por tiempo per- miil,y Zinamcheporfus fdjetos, 
d i i o fu detención en el Puerto , y Terminando fu trienio de Prouiia» 
dando buelta para la Mar defapare- cial el R.Padre F r .F ranc i íMde B u ^ 
ció , que no fue mas vido bagel algu- taiTiante,vifitô eíla Prouidcià e! muy 
Van'fc ios110 en aílue^a Cofta por aquel año, R.Padre Fr.Diego Garo , Comiffario 
ínemigoi,y auiendo eftado veinte y tres dias à la Gen'eral de la Nueua E{paña,y cele-
no parecen viftadel Puerto. Detuuofe en el el Go* brò Capi tuló en la Ciudad de iXleri-
rn^s aquel uernador algunos dias rezelando al- da à cinco de Enero de mil y feifcíeñ- eapíturd 
1 ' gun e n g a ñ ó l e que huuieíTen defapa- tos y tres a ñ o s , fiendo en él ele^o ProBíLciaí 
recido , para que los Soldados fe ret í - Peouincialel R. Padre Fr Antonio de año de ¡¿03 
rallenà la Ciudad,no pareciendo ya Ciudad Real, y Difinidores los Re-
enemigos , y dcfpues defembáraçadò uerehdos PadreyFr.Francifcô de Biif-
cl Puerto, defembarcar fu gente fin t a m á n t c q u e acababa de í^r Prouin--
riefgo. Viendo que de ninguna parte dàl íFr-Gafpar de Naxer&.Fr.Barto-
fedabaaui fodequeparec ie í íen , íe fue lotól-Oavila-.f Fr/Alncbnio 'dé'V^Ha-
el Gouernador à la Ciudad , dexando iòá . En'éfté Capitulo fe dio thíilo de v !:! 
algunos Soldados en el P u é r t c p o r ?fd Gutrdiaíies à los dos Vicarios de " ' J ' J V ^ , 
^jue pudieffe acontecer.ypai'a que cito iof 'âòrhuéuos CoiiueDtoS de Maxca-
prefteza dieffen auiío d¿ qiíalquièra tfàS y T k l i a c ittílituidoscn la Con-
acaecimiento. « ^ r e g a t o precedente. Quedó mino- ¿ 
Acababa ya el fegundo tífenfó de rado el humero ide los Conuentos de ! 
ProuincialdceftaProoinciael R.Pa» %ftà Prouincia , £òr los quatro que • u 
d r e F r . A l o n í ó de Rio Frio,y Viiíó 4 'tifcifcmte cl Htigiòique tnouiò la C i e , 
vi litarla el R . Padre Fr. Miguel L o - í edavfe nos quitaron , de que en efte . ^ 
pez,GomilTario nombrado por el muy ifibro fe da larga hoticia,y afsi pare- .'';;„. 
R. Padre Fr, Pedro dePiÍa,que aun era ce auer quedado con veinte y dos 
Comiífario General de las Prouirtcias Gbttuetttos. La tabla de la Congre-
de la Nueua Efpaña. Acababa la v i f i : gacion conefpondiente à efte Gapi-
N n a tulo. 
_ í f t ^ i S ^ I i J l . 
qppjMÇÉW?en.çi A^ja i^o de l,glefi^ %Ma,n i , el de Y t z m a ] , d de 
• , cft.a?rouincia, y afsi no doy razón San Beraardino de Ztzal en la Villa 
* - - ' d e j^t^ue e¡> ella fucediò, n«; quaqdp 4 f X ^ d í j U d > y parte de otros,, .que 
íet'uuo, aísi yor lo dicho , como po; fon fabdeas rnuy |uertes,y bien obxa-
no auei- en eHios tiempos Religiofq .,4as,y,fe..mueftrafu .tnaeftria.y frab#-
alguÁü viuode aquellos à quien prer jo en ellos. Y par%que no íe haga d i -
guntario. En ellos auian coníuaiadp ficil el credito de auer edificado tan-
felizraente ei curio de fu vida algUr tos Conuentos, digo , que el numero 
nosRe\igÍQÍbs,ocupandolaenla,Doc- de Indios que trabajaban era muy 
trina dé los Indios, adtniniftrandojes .grande. Todo el Conuenco,y Iglefia 
los Sancos, y predicandoJes el Santç deMani , fe dizeque íeh izo e» íiete 
EuángeH-o, y ne referuado para e% ipeíes^pero fue dando el Çàz iqucoue 
lugar hazermeoioriade ellos, porque «a,uia fido,Señor de aquel territorio - f j ' ^ " , 
no la .a y etérea del dia , ni año en qu$ Jejs mil Indios , que trabajaron en la e n ^ h i ^ l 
murieron.algimos,ni el Padre Lizana fabrica. A muchos eníeño efte bepf «^elcon-
la debió; de hallar para dexarla .en fu dito Religiofo la de arbañileria ,,y n f ^ ^ ' ^ j 
?1 . i ' " Deuocjqnario, Tiendo quien tuuo{co- .conteria , y difpufo las cofas de fuer^ indios. 
modire)los raeai(2ír,iaiesdeellos>y ai*- te.que fe acababan con tanta bteue- > 
fi diré lo que nos dexò eferito» "• dad. Çomo efta tierra eftaba tan a bu,- Éníaídárrm 
, . t, 4antede Indios» y regados fus cora- ^ V " 1 0 5 
C A P I J V L O I I I v çones con la diuina gracia , los M i - 8 1Itar' 
niftros con efpiritu celeftial , todo 
• gealgutp* ReligtofosM k s ¡m.metQs tiçs^i parece que fe facilitaba*. No por eftQí 
posdeejh Prou¡nciA>queenejlos wan • trabajoscorporales faltaba àlos exer,-
' ya difmtos. . u ^icios del efpir i tu, paffando en o^a-
it • ••• ' c ion mucha parte de la noche , y a f j " ^ 1 ™ 
d priinerp,que fegun la antigüe- xodo \t ayudaba el Señor , dándole ciS^y^S. 
MerlSTlc- dad de) tiempo rae ocuwces Fu» iuerçasbaftantes. Murió en el COA- «¿«VIÍ. ̂ i 
g o f u e C < ^ . luán de tylçrida.Fucvno d e l o ^ Ç o n - pentode Merida con mucha opinion h i o l l d e w ! ' 
flui/iadur. qui íladorei temporales dp efta p í l ^ r ^ 4e.virtud»y fantidad. ..',..„.; UK<'>:Sa!0 
y dexandojo que en Ucpnqu^jmj» , E f P a d r e Fr. Antonio de Figuerais ?i A ^ .•. 
grangeadoirecibid^elHabitode.nveí;- | u ç . natural,ide Figuerasi:n, elReynp deFiguel». 
era ,Religion para U g o en ^ ¿ o a - ÍTolejdo. • .Recibió, njiejft.rq Sansp 
uentQdeja Ciudad de Merida ,y ¿ají ,l |abitoen ¡la Prouincia deÇaftilla,y i.f. 
jrecten venidos los primeros Religa- jjaifsó à efta de Yucathàn ,en la prif ^-f-^-pl-
Primero hi- forque por la tabla del pr inacroP». ^úfra Mífsipn deReligioibs, que v'u M9' 
í w n d a ^ Vitui^uftí><llaI c o a H e t à ya prefçf él'efon de, ^fp^ña ef a ñ o de mil y quir 
" • • ' fo,y eftà.fn^lla afsi^nado pp^tnor^ ^fntpsyiquarentayaujeue. Dize del . 
M .del Conuentp dç Ytz ra j l . r ^ ai^i.Padfe Uzgna. Hç» mepeia , fij^ -
L an- Arqutccftp, y afsi-.p^ucyo Dips. „ que donde hallé fu vida, eferita, M "T::";'Í: 
capTi.fol' p;ouinaa 'de Maeftro , que jbtiz%j& sfcdize ma»."de, eftas razones. Vino à ' 
147. Templos.dqnde fq Dijuina Magefti-d .Rí?fta Pr.Quincia el P^dxe^ray Anr 
fuefle adprado,y r^uetenciadp fel^S j-pnio 4e .F^ueras el añ.o.de qua,;' farsdJf Ef-
nueuos Çjhriftiano^, que çutcpçes fe ,r¡renta yinuetie con ê  Sapto Laii? ^aíia:u';0(!| 
qu/obrT' ^ ' « ^ 1 1 . Edificp ¿raí? parcp <lç 4 yfeí% y • V . e p e ç a b k . J ^ d r e . ' ^ u a w p , ' ^ ^ r' f 
Conucntq,y Iglefi^atigua d c ^ Ç c ^ taquefiieroi\ Apoftples verdaderos de ! 
uento d^.Meiida, Toido ei C o n ^ u ^ , |f)p#4*ierr^.¥' fi de los dps ije dicho» 
? -luv íf¿ ¿ £ , 7 : ; : . . ¿ . , , que 
Libro Oétaüo.Cap. I I I . 4 2 f 
» que fueron muy fieruos del Señor.y nocida. Pafso aquel tiempo cen nou-
»> que obró por dios milagrosino me- cha oracion,pobreza ,y 2eJo dela Re-
», nos digo del bendito Padre Figue* ligionry murió iantaraente,y con tá-
• » ras,e! cjual íe ciiò entre íieruos de ta pacificioníquanto fu condición en 
»»Dios,que lo fueron fus padres natu- k> natural auia parecido rígida. 
s) rales de Figueras, Reyno de Tole- Dize del Padre Fr. Alonfo de So» iizaft% t .pj 
» d o . Tomo el Habito en la Santa fa,cjfue de iosprimerosObreros defta cap, 1 5 . / « ^ 
>, ProuinciadeCaftilia.y pafsòà ei- Prouincia^y erahijode la de Portu* l6t ' 
» ta el año dicho, donde fue Apofto- gal.Trabajò muchoen la adminiftra- •rraba.(5 ^ 
Fue Varón »> Hco Varon,y muy grande trabaja- cion de los Indios, y fue obferuante c h » e n Ja ad. 
ApcfloJico, ,,cior,y defeníbrde los Indios. M u - Religiofo. Del mucho trabajo cegòiy miniftraciS 
yenn deten r iófantamentev fceun nueftraSan* afsi padeció muchos años,mas con tal y ^ u ^ / M 
<cr ue ios / fc> r t • 1 r • • Ku!nos ano? 
Ir.dios. »> ta te goza de eterno defeanío, por tolerancia , y alegría de eípintu, que c¡eg0í 
»»fer fu vida muy peifefta , y íus vir- jamás diò mueftra de impaciencia. 
tudes conocidas, y mas para i m i - Murió con opinion de gran íieruo del 
i , tar,que para poderlas declarar. Y Señor. 
Suvídamuy »> luego dize : Eftas fon las palabras,!! De por aquellos primeros tiem- P.Fr.Iu4Ycí 
perfeda , / „ bien el que lasde^cò eteritas es dig* pos fue el Padre Fr.Iuan Velazquez 1'iz':iuez-
Tirtuoía. „ nodctodocrcdito,por ferReligio. nacido en la Ciudad de Merida defta 
ti (o de mucha vif cud, y que le t ratà tierra. Dize del el Padre Lizana, que f ^ i i ^ 
„ mucho à efte Santo Varón. Yo di* fue gran lengua de los naturales,y ex-
go, que rae holgara huuiera eferito, célente Miníftro, muy íieruode Dios, 
quien fue el que diò efte teftimonio, y obferuante de fu profefsió. Fuç muy Gran legua j¡ 
pues era mas digno de faberfe,que de cuydadofo del bien de los Indios,y af. ^ " ^ " n d i 
omitirlo(fiendo can vittuoib. fi dio principio à nombrar los Minif- ios insjios,' 
De otro compañero de la prime* tros>que cuydan de los enfermosjre-
Ff. Antonio ra Miision , llamado Fr.Antonio de partidos por barrios, para que los vi* 
dcValriemo Valdemoro» dize : Queviuiòen efta fnen cada diados vczes,y nccefsitan-
Frouincia de Yucathàri quarenta y do de algún Sacramento>vengan à de-
ocho años,y «abajo en ella Apoftoli-, zirlo al Doftrinero ,para que vaya à 
Zizatt. z.p. camente todos ellos, autendo venido adminiftearfele, de que ya fe ha dado 
f.3.fol.i}i. cjeladeGaftilla. Fue muy gran len- razonen el libro qua rto,y afsi no fe lib. + cap: 
guadelos Indios.y mal fufridoenlas dize aqui mas de que à efte bendito 17 -¿ ' $ 4 
vejaciones que sria hazerfeles, por cu* ReÜgiofo fe le deben las gracias de ht*or' 
ya defenfa le trataron mal algunas efta tan piadofa inftitucion, quanto 
vezes. Dezia, que qualquiera à quien neceíTària: conocido el defcuydo na-
Fue gran lè- fuftentabao.ò comia algo fuyo, debia tural de los Indios!, con que quizá mu-
g u a i í e c ñ o s defenderlos, pueseftaban declarados chos murieran fin Sacramentos,fief* 
Índ¡os ,ypav por roenores,y no capazes para bol- tono fe huuiera ordenado. Que fue 
c h o p o r à è - ver por fi.Que fus Padres Efpititualçs vno de los Religiofos de masconfide-
fenderlos. debían à fuer de tutores mirar por lacion^quehuuo en fu tiempo, y co-
ellos, y fobre efta materia hazia va- irona deí las nacidos en efta tierra.Mu- í,4t!"r; 
ños difcurlbs. Era hombre de los ro- rió en elConuento de Mutul, donde S'yvilwo* 
JErapcrfona buftoS'T fuertes en lo natural* que ha quedó Íepultado en la Capilla Mayor ib. 
de muchas pa{fâíi0 de Eipaña à las Indias,y lie- año de mi l y quinientos y nouenta y 
buftT mw- gò à eftàr en el Conuento de Merida quatro.y que oyó dezir l los que le al-
n\. antes que murieíTe diez años, impedi- cançaron,y comunicarofi,quefue ef-













^ 6 j Hift(tía de Yucathàn. 
El R.Pâdre Br.Thomè de Arenas, jos exteriores de la Orden, para los 
de «iMien queda dicho fue dos vezes 
JPtotshicialdeftaProuincia,vino â ella 
dela deiGaftilla muy ¿ los principios 
de la £undacíun,y trabajó en e}]a,co-
tno gran fiertio de Dios. Obligado de 
ía obediencia fue Prouincial ias dos 
vezes, jorque no queria OÍ ra ocupa-
ción »fino ei nsiniíkrio de los Santos 
Sacramentos, para con los Indios ,-y 
paraxon Dios la.de la oración/ PueíV 
to por la obediencia en la Prelacia, 
quales auia tomado el Habito , y co-
«ociafe tenia voluntad , y deieo de 
haberlo , pues nunca repugnó â coU 
alguna^que la obediencia le mandaf-
íe. Concurrieron en el vna fencillez 
admirable,con tanta razoii,y meíno-
ria tenaciísimajque fe acordaba de to-
das las coíasjque le auiân pallado, y m-moru 
los nombres de las perionas que c o tentiua 
municòjíin que fuelle fteceirario pre-
guntarle circunfiancia,ni cola alguna 
procedió tan à íatisfacion. de todos» en lo que conúerfartdo trataba, 
que)araàslcviruarondefed.í>:propio> - Fue muy perfeguido del demonio, 
ni omifsion fara congos fubditos.Orá que le açotaba,y maltrataba, fintien- " Maltrataaa-
mucho el 
fiador lleua configo el que es llamado do no poder perturbarle fu quietud demonio, 
àlas-Prelacias por la obediencia que efpirituahLlego à eftàr tan advertido 
execuía.Malfé.lépuede aíleguíar el el fanto viejo,qüe eníintiendole, lúe. 
íjue bs configue con violentas íol.ici- go leuantaba vna Cruz , que coníigq 
taciones, que defpues à muchos los traia.y le dezia : Anda .enemigo,que 
derriban à fu perdicion,y deferedito. ya te conozco. Eran tamas las vezes 
Fue efle bendito Varón tan pobrequs que lé maltrataba,que folia eleftruen-
apenas tenia lo muy neceffario de ro* ¿o caufar áilboíoto en el Conueníode 
y pa para pallar, fegun nueftro eftado> Merida^y acudiendo los Religiofos* à 
' C ^ $ ¿ % - S i a1g«ti.RcljgiofÓ; traia el Habito ró^ Verle.le hallaban fudando,y thúy con- ^ ¿ V ¡< 
to.fcqijuaba,eMe fu vfojfi era mejori gojado.Preguntándole que era áque- queUsdezi 
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uinciaKò muy anciano,le darían mas 
prefto otro,con que focorriefl'e fu n é -
ceísidad. V m i f treinta aréos en sefta 
Prouin;cia,y murió faotaineáte » q u e -
dando del tal opinion en efta tiecra. 
menefter velar para efeapar de fus 
tnanos,Diosfea conmigo. Llegó por 
fu mucha cidad à eftàr comodecrepi-
tp,y ya fueffe por la continuacon de 
las tentaciones palladas, ò ya porque 
tàr úéctepi-
to con k 
edad. 
Por el año de mil y quinientosy tambiert entonces el enemigo(corao 
cinquenta confta de las tablas Capi- cl dezia)no dormia,àqualquiera que 
le llegaba à hablar.le dezia q íè fuef̂  
fe.y no le tentaífe. Quando huuo de 
¡paliar defta vida mortal, fue Dios íer-
MÍdo,que tuuieífe fu juizio cabal.y en-
tera razón. Pidió el mifmo los Santos 
Fr. FfanciT-
Madna,Reâ- tulares,,que eftaba ya en ella Prouin-
HgioíoLego cia el Padre Fr, Francifco de Santa 
Ma riña,Religiofo Lego. Vino à ella 
de la Cuftodia de Galicia, Prouincia 
ct^xCfoL ^e Santiago,donde eftaba opinado de 
158. " muy fieruo de nueftro Señor.Según,la Sacramentos, que recibió con mucha 
verdad lo cra.y tamo,que np paiecía siéuocion,y humildad,, pidiendo per-
auer nacido para otra cofa, òi queria don de fus defeftos à todos los Reli-
la DiuinaMageftad,que aquel fu íier- gtofos, Llegó la hora de fu traníito¿y 
uo le le ocupaffen,p,orqne lo eftaba de auiendo dicho cofas adm jrable3,y de 
No acerra. fu mano. Parecia afsi , porque fiendo gran feruor efpiritual à vn SantoCru 





ba à hizer muy humilde.y obiedientcpatece que .cjfixo,que en fus manos wnia j dio el 
loq lemán- ' - - - - - -
daban, aunq 
loq lemán- nunca acertó àhazer lo que laobedié- efpiritu à fu Criadorjquedandò como 




na cofa íuya 
por reliquia 
' Muríd de 
cít coyocho 
años . 













Lizan. i .pi 
fap . ií .fal. 
M8. 
C&Iicitaban tener alguna parteçitia de 
fu ¡pobre Habito i y de las otras pocas 
cofas de que vfaba viuiendo, las qua-
leseftimaton por reliquias^ como al 
bendito Varoii por Santo, Era hom-
bre de «ias dé quarenta años quandó. 
vino à efta Proüihcia >y viuiò en ella 
mas de íeíenta y :figte,y' afsiinürio dé 
ciento y ocho años , y aun d efta edad 
era cofa de admiración qual andaba, 
y acudia à los aftos de Comunidad, 
íinfakar,y fiemprecon fu Rolarloert 
ía mano; No tuuo enfermedad eü to-
da ..fu vida.y murió fin otra i mas qué 
la vejéz , confumidael húmido radi-
cal,y calor natural que la l'uftenta* 
C À P I T V L O I V . 
• i. Çoutittttíife i * memoria de óms.jkeli?, 
giofasmtigim.-
y / A ' - i - " >•>>• •• •> 
EL Padre Fr. Andrés Marcos, dizc también el Padre Lizana , que 
patsò à efta Prouincia de la de Caftüla 
^1 principio de laaconueriiones^ no 
fue lengua dé los Indios, porque no la 
íjpudo aprender; Fue natural del Cubí-
'11o en tierra deVzeda,y de tan fenci-
ílo natural, ^us creia todo lo que le 
-dezian.con tál,quefuefle en alabança 
de D i p S i ü de fu Pueblo. Coriefto era 
«bferuantiísituo de la Regla .y tu ino-
rcencia daba fuficíepteS mueftras i dé 
•que tenia la fabiduria dél Gielo¿ Fué 
«ftimado como Santo,y tenido por tal 
muchos áños -i qué viuiò en efta Pro-
uincia.que fueron mas de cinquenta. 
Murtò de ochehta de edad,y feíènta y 
cinco dé Religion. 
A l Padre Fr.Bartolomè Garçon 
traxo el bendito Padre Fr.Lorenço dé 
Bienvenida* efta Prouincia de lá de 
Caftüla, donde: recibió nueftro Santo 
Habito en el Real Conuenío de nuef-
tra Señora deBfperançá de Ocaña . 
Era Predicador qüádo vino,y lo exer-
cicò cotí gsití, temoz de efpiritUitan 
ze|o(Q de la honra dé Dios.que no fu-
ffiaÍfe cometiéíTe en fu prefenciá por 
obra,ó palabra culpa alguna, fin qué 
la reprehendieííe,y por elfo fue teni-
do pot de afpera condición, aunque 
conocido fu fanto zelo. Ocupóle la 
obediencia en la predicación de. Efj 
pañoles,y IndioSt,y ínuriò con la opí-
íiion de fieruo de Dios con que viuiói 
Ot ro ReligiofoiUamado Fr.Fran-
cifeo de Miranda de la Santa Prouin-
cia de Andaluzia, de los muy anti-
guos en efta,fue aficioriadifsimo à la 
ienguà de los naturales, la qual fupò 
muy bien. Era de apacible natural; 
Fue muy obferuante de iaRegla,ymu-
jrió en el Conüento de Manijdondc ef. 
t i fepultado,aüiendó ocupado treinta 
años en la doftdna,)? enfenaça Chrif-
tiana de ellos indios; Aunque el Pa# 
dre Lízaná dizeique fue Prouincialdé 
efta Prouincia, configüiente al Sant<j 
Fr.Francifcò de la Torre; confia de b , 
dicho en eftos éfericos que hé dirigí* 
do por las tablas Capitulares origina-, 
les,no auérío íidó éntonces,nt en otrò 
ítempò,aunqué íi Difinidor en el Ca-
pitulo celebrado éí año de mil y qui--
nientosy íetenta. 
El Padre Fr.Francifco Perales(à 
quien traxo deEfpaña tambieiiel Pa-
dre Bienvenida) fué eminente íéngúá 
deftos naturales^ Varón de gran tole-
rancia ¿ti los trabajos, y enfermedá-
des.'Auicnáo llegado por caula delias 
àeftàrcafi fin caicos en ía cabeça,y 
las piernas quebf áda$;quando le cura-
ban cantaba ¿ aunque le ápticaífen 
yerros ardiéndo.Cantò èl mifmò todo 
el Ofició de Difuntos, eftanáo p a r í 
morir,y deípues con vn Santo Cruci-
fixo én ftís aáanoá ctín feruor de efpi-
ritu le dixo: Vamos Señor,que nunca 
de mi voluntad me he detenido en ef-
ta vida, mas aguardaba vueftra veni-
da,y pues yá llegáftés,vamos,y afsi ef-
piró. Bien fe puede énténdéri feria 
étôíntí d é f e a n b é l tranfíto de quién 
' " ' íari 
Fue muy i è 
lofo de làho 
t i déDip^ 
dfeo de Mi 
randa, 
cap.7. M i , 
12S. 
Fue muy ob 
(eruanteRe-, 
matiíuetiísíj 










e! Oficio de 
Difuntos po' 
co antes de 
morir.' 
dixo à vnSí 
coCnicifixq' 
>28 Hiftoria de Yucathàn: 
^ . . . . , . i • . : i n . _ 
«átt ç rç^ tn ido cftaba. Murió en el 
Gonuento grande de Mecida» donde 
ftte íu cyerpo fepd tado. 
- E i R.Padrc Fr,Aloofôde Rio-Frio 
£'PÍ Rio* vino en la Mifsion, que craxo el Padre 
Frío, dos ve Bienvejúdati año de cnil y quinientoí 
íes Prouin- y fefefitf y vfto.Salipdb ia San«a Pro-
MÍnciadeCaftilla para eftade Yuca-
tUào,donde como fe ha dicho, fue doí 
veies Pto^incial i tauy prudente, y 
^ ' <j«!fin difp«í<> las Ordenãças de aque-̂  
i ? ¿ líos tiempos,para el buen gouiernode 
eftatierravEraperfonade let ras, y fus 
VttÇoM <k dichos muy eftimados>y tenidos por 
grta ewicf feutencias. Lo mas neceflarto no le 
Q £ ü e i m f ú m ^ m fue fer obíeruante de la Re-
gla.muy zelofode; la Religión » y ad* 
aiiniftracitm dedoftrina â cftos na-? 
Çrsn defen- tácales. Foe vn muro fuerte endefen-
«I.&ÍE .̂ der {*s*a*ifàsEdefiaftjcas,y à los ln -
fiaftitais. díòs,pero con toda prudencia , y ma-
dnro acuerdo. Viuiò treinta y fíete 
años eneíla Prouincia , y murió con 
opinion de gran fiemo de nueftro Se* 
« o r en el año de mil y quinientos y 
nouenta y ocho,íegun efta quenta. 
Tt. Antonio Pr. Antonio de Tarancon de Ja 
dcTaraiicon MiCsion del precedente,y hijo de Ja 
, í-ego. PtouinciadeCaftilla, firutòal Señor 
en efta con alraa,y cuerpo.Et efpiritu 
ç*!**'*'?' ocupado lo mas de la noche en osa* 
c ion , i que acompañaba fiemprecoü 
Suscxerci- dos dicipünas rigurofasfobre vn con-
ejos dpiri- çíniio cilicio que traia , fiendp-muy 
^ m ú T ™ ' ab f t ín^K* Corporalmente trabajó 
p ' mucho,porque edificó gianparce del 
Conuento deGuadalaxara enGafti-
!la,cn el de !a Puebla de los Angeles 
la mayor parte d è l , y mucho en au-
mento çkl de Merida en efta Proyin-
cia^ Obraba tanpreftoenellos,que 
íes parecia à Jos Religiofos, y lo de-
zían.quemasera efeftode laorac ió , 
q«e trabap fuyo crecer tanto los edi-
ficios. Fue muy hymilde.y afsí amado 
de todos, porque fu boca era vna r i -
MuridfamsÉ fa»y placer.y fus manos vertían cari-
mtm(. dad. Víuió i»uchos años en çfta f ro»-
uincia,y muriófantamente , quedan-
do fcpultado en cl Conuentode Me-
rida. 
ElPadreFr.IuandePadil]a(dela pFi. Iu 
fegunda Mifsion , que traxo el Padre ¿& p ad¡l?an 
Bienvenida) fue natural de tierra de * 
Toledo, y recibió el Habito de nuef-
tra Sagrada Religion en el Conuen- Lij¡jin i 
to de Recolección del Caf tañar , de c * p , i l , f f t ' 
la Santa Prouincia de Cartilla. Era ya 14S» 
Predicador, quando vino à efta , en 
que trabajó quantopudo,para bien»y 
vtilidadde los Indios, no tanto en fu Nofuemuy 
adminiftració, por no fer lengua muy 11Ê^<!e Ios 
confumada,quanto en procurarles fa- j"s a ^ £ 0 
uoresde la Silla Apoftolica,y Reales, mucho t a 
Fue dos vezes à Efpaña , y traxo dos alcança!»* 
Miísiones de Religiofos. Era tan da- íiUOres• 
do ala fama oracion.que apenas dor- xt , , . 
j i n ' Muy dado à 
mia.y tan amigo de el hlencio, que |a oración, 
vna palabraociofano feauiade ha- hv.m\At>y_ 
blar en íi» prefencia, muy humilde.y Pobi:e* 
pobre» Tres vezes fue Difinidor., y 
Guardian del Conuento deMerida.y 
aunque los Prelados le reconocieron 
con la capaddad,y prudencia necef-
faria para eftosohcios, le dotó Dios 
de vna íencillez fanta, teniendo buen 
concepto de todos,y de que trataban Dc " ^ ¿ ^ i , , 
verdad.con que le perfuadian à algu- muyícnCl 
nas cofas irapofsibles, que le admira-
ban.Refiere el Padre Lizana, que fir-
uiendole por fu mucha vejez en la 
celda vn Corifta,le preguntó vna vez; 
Hijo,à que hora haze la media noche ltf fB 
enefte tiempo ^Queriendo pregun*- çe^iecoin 
tar.que adondefeñalaban à media tío* vnCcrií**' 
che las Eftrellas, que fuelen llamar 
guardas del Norte. El Corifta le ref-
pondiò: Padre nuellroià las doze haze 
aora la media nocheJEl bendito Va- ! 
roti,fin reparar mas le dixo, atendien-
do à fu concepto, que auia formado 
en la pregunta. Pues hijo llámeme a 
eíTa hora. En ella debía de querer 
exercitar al gun aftovirtuofo, con la 
quietud que ofrece.Viuió en efta Pro-
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ÍJUC el Padre Lizana dize que cin-
<.juenta,nopudojfeCípiies rouãò ei año 
de mi! y íeifeiemos. Fuc fq-ultadoçip 
elCoDUcnto de Merida con aplauib 
de Santo,è.inocente, tituSo que le da-
ban todos ios que en vida le comuni-
caron. 
El Padre Fr.Pablo Maldonado fué 
natural de la Villa de Cifuentes,y re-
cibió el Habito de nueíha Religioti 
Seráfica en ia Santa Prouincta deCaí-
tilla,de donde ie traxoà eítael Padre 
Bienvenida,antes que fuellé Sacerdo-
te. Aprendió la lengua dettos natura-
les con mucha perfección, y íe exer-
cito grandemente en la predicación, 
y minifterio de tilos ¿ no réiplande-
ciendo menos en virtudes, que los de-
más de,fu ¡Vliísion. Auiendo^gaftado 
mas de. catorze años en efte fanto 
exercício.le pareció no tenia la fufi-
ciencia neccílaria para Cura de alr 
n)as,y por no auerefiudios enla'Pro-
uincia,alcanço licencias para ir à t f -
paña àeíludiar en nucüro Conuentó 
de Alcalá de llenares. Noten ;¿fto los 
que les parece , que con íolo faber la 
lengua de los lndios^fon idóneos M i -
niítros Euangelicp?,y éfto loádVierto 
para dentro , y fuera de la Religion. 
Auiendo ocupado :diez años en los 
eliudios, faiiò .búçn.Theologo^y vien-
doie ya con la. iuficiencia que le pa• 
reci.ó neceflariaijdeterminò bolvcrfe à 
efla Trouincia , dóode auia eferito la 
.refoluci.on con queeftaba, y con efta 
noticia ie le ^yian embiado poderes 
para pedir al Rey Vna Mifsioñ de Ré-
ligiofos.Hizolp' aísi,y íu Mageftad c ó 
el fanto. ?eío,que eneílo ha auida,le 
concqdió vn ¿op# ío numero de ellos, 
que fe dize, fueron treinta. Antes de 
traerlos á Seuiíia fue à fu Patria à vèr 
vrta lierniaí)a>qUe tenia Religiofa,por 
quien inueftro Señor obraba muchas 
inarauiilas > y comunicóle fu venida. 
A l dçfpediríe le dixo fu fama herma-
na,que no bolyiefle à las Indias^ Re-
nohüelv'i't t 
ap. i v . '42 
plicò , que hazia. efcrupulo de. falcar 
àla adminiítracion de los líidiosipor-
que era ¿gran len|jua,y auia idõ a eftu-
diar,para fatisfacer mas bien à aquel 
minifterio.Dixole íegunda vez : Her-
mano no vaya,que el Señor no le fir-
uedetl lo.Refpondiòla, que eftaba re- ^ . r , ¿* 
íueko de venir con los Religiofos que gUlitja vez<i 
auia juntado. Entonces ella le dixo: 
Pues, vaya hermano,que no ha de lie- Dízeletétói 
gar allá. Vino à SeuiHa,y embarcado ra v1e,z> ^ 
Y , • i D i • i ' - j no 'legara 
a íu tiempo con los Religiolos ano de ac^ 
mil y quthientos y houenta y desple-
gando al Puerto de Ocoa , donde las 
Flotas hazian aguada,muriò alli,cuiií- Mucíécneí 
pliendofe la profecia de fu hermana.y Pl,erto de 
{ , , 1 • j i - . i • Ocoa, cum^ 
el con el termino de tu vida,por exe- p]jendofela 
cutar la obediencia , .que le mandaba profecia dé 
traer los Religiofos.Dize el Padre L i - la hermanas 
zana i que no fe deben atribuir à l i -
uiandad éftosviages.ni à terquedad 
nohazer loque fu hermana ledmo,, 
porque f ue tenido.pór de vida incul-
pable^y perfeito Religíofo. La caufa ^ 
deacoiejarle íuhermana.queno pa í -
fafle otra vez à eftos Reynos, fiendo blfpofí£K>3 
embiado por la obediencia, queda re- nes diui°a* 
feruada à Diós.quepudo fer lareuc- n^alcãçaí, 
lañe àfu Geruá; 
El Padre Fr.Hernando de Torque- p .Fr.Hermí 
mada fue granTheologo,y muy vtil du â e J ^ 
en efta Prouincia^ enfeñandoi mu-
chosiMiniftros las diuinas je í ràs , y 
píedicatodó à todos., Tüuo grande hü-
mildad,con que obedecia los manda-
tos de los Superiores. Celebraba mu-
chon qué los Do^í inerps predicaffen 
à loé Ind iós , y ahimaúaios à que lo 
continíiálTenj yaque, el no fabia len-
gua parahazerlo. Deziaíes, que mu-
chas vezes vn Soldado particular va-
lia màs^iie Vn Capitán , pára alfaltár 
ál enemigo , y qué aísi vrí buen Reli- irinéros. 
giofo r o n pocas letras, y que fabia 
bien la-lengua dé los Indios, valia 
mas que él con fer Letradcporque no 
fabiá jugar las armas dé la admínif-
H*^9ó,aunque fàbià,/ difponia á los 
otros 
quemádagrá 
T h e o l o i í o , ̂  
ñofupo l e ü 
gua.de los 
Indios. 
Lo que de> 
zia à io íMi -
nií lrosDoc-; 
^ 3 © . Hiftork de Yucathàn; 
^RurlSeo. otrò&ei;m<?do,Muriò como r ier«odcl che con opinion de muy ííeruo de 
too fiecuo $e$ot,yeftà enterrado en el Conucn- Dios. El Padre Fr.Iofeph Muñoz de 
gel Señor, ^ ^ ^ j ^ j ^ {\40fe dizcdc que Pro- la mifma Prouincia, fue gran Lengua 
utnciaera. ^e ôs í n d i o s , ficndoles también muy 
ír.Cfariftoval Villoldo, Lego, hijo v t i l en la enjenança de la mufica , y 
rr.Chrifio- ^ ^ pro<iincia de CaftiHa , y de la ó r g a n o . Dexò muchos difcipulos muy 
jJJViUoldo paxJfe Bienvenida,fue vn die íhos en ambas habilidades.y otros 
* retrato de San Diego m hiímildad,y in í l rumen tos , con que en todos los 
Virtudes fu caridad eftreraada , fegun refiere el Pueblos í« celebran los Oficios Diui-
y*s* ?adie Lizana.y cjw era venerado de nos , que es digno de adrai racion,co-
IbsReligiofos "por Varón Santo.y de rao en otra parte fedixo. Referidos 
ioculpatíle vida , de mucha razón , y ios acaecimientos hafta el año de mil 
tamo peíb en fus ptUbras.y modefta y feifeientos f ajuftadamente numero 
conuerfacion, que à todos admiraba.' perfe&oj buelvo à los del prcíente fx-
Fue obferuamifsimo de la caftidad, glo en el capitulo Gguiente. 
<3«e ni palabra, ni acción fe le cono-
ctò,que dieffe adeshoneaidad.Viui¿ C A P I T V L O V. 
mociios años en eíU Frouincia.y mu-
rió •con opinion de Sanco Reiigiofo, Z/r/g/o entre U d e rec ia , y Religiojos de 
tenido por vno de los grandes fíeruos tj ia Prouincia ¡obre vnas Deârínas 
de Dios,qBe en ella íè han conocido. <k Indios, 
Decoínanpasecer fe ie pufo palma de 
FucCTterr* v]rgí,n.j ^ a n d o fue íepultado en ct H T ANTO ha llegado à tener de 
^ L v f r g É Cooueotode Meridatdonde mur ió . X confufa .quanto fe ha dilatado el 
~ E l Padrear. Geronimo de Arriaga tiempo en que fe ha procedido acer* 
P.Fr. Gero- hi jo de efta Santa Prouincia, fue graa ca de la materia del prefente capitu-
nimodcAr^ Jc^guadeefteas nawraleSjy muy cuy» io.Dizefe^ue fiendo Guftodio.ò Pro-
na"a Reli- ^adoíoMmií l rodefwDoôr iDaChr i f - uincialdefta ProdncianueftroR.Pa-
Otros 
giofos. dana.Fuelo también çl Padre Fr.luan dre Fr.Diego de Landa,por andar va-
de Tordefillas, nacido en efta tierra, gueando algunos Religiofos de otras 
Religioib muy pobíe.y el mayor leu- Ordenes, y algunos Clér igos , conao 
gua de indios , que huno en fu riem- losnueftros nocran fuficientesen nu- j 
po . Murió 'en clConuentodeTinuna mero para fin increible trabajo acu-
tíeaída <^uardian atftual. El Padre Fr. dir à la admini í l racion de todos los O u b o n è ' 
tópii ¿eMoyalc joh i jo de la Santa Sacramentos, pufo en algunos Pue- €ftc tt*ft; 
Prouinciside Andaluzia, fue obíeruí- blo5,para que dixeííen MiiTa à los In-
te Reiigiofo,y trabajó en efta muchos dios,y bautizaffen à los niños,algunos 
años doftr in ando à los Indios. El Pa- de aquellos fora í leros , y quando po-
4reFr . l«an Martinez hijo de la Santa dian iban nueftros Religiofos , que 
Prouincia de Cartagena, fue excelen- eran lenguas.y fupiian loque no po-
tt lenguadeftos Indios, y obferuante dian aucr exercitado,lo8qu.: no la la-
ReiigiofoKieruo de nueftroSeñor. El feian. Vfaba en eíto de la autoridad 
Padre Fr.luan de Santaclla hijo de la Apoftolica, que los Superiores de las 
Santa Prouincia de ios Angeles,viuiò Ordenes Mendicantes tenían en cftos 
pocos a ñ o s ^ n ó ü a , mas fue muy v i r - Reynos, en las Prouinctas donde no 
tuofo. Fr.Aionfo de Colmenar, Reli- a u i a O o i í p o . Hizofe dcípussen ella j 
g ioíò Lego, venido de la Sama Pro- erección deObi(bado,y quando vino 
cinciade Caíl i l la , murió en Campe- confagrado OoilpOjComo ya le ha d i -
cho. 
Libro O&aiiõ, Cap, V. 43 r 
cho.trayendo tantos Rdigiofos j co- do i fiií aucr CIcrigò particular, qué N o ha á u i -
mo t n \ o i auiertdo aprendido la lèn- huoieíTó reclamado, fino el Dean M U do Cieri^ 
güa los repartió en aquellas D o & r i - randa^iendo Prouifor^y el Obifpo D . S S í e 4 
nas,como en admlniftrâcion» que era Fr.luart Izquierdo} defpues el a ñ o de 
propia de los Religioíos delta Prouin- feifeientos y vno el Bachiller Don Pe- Renwua á 
cia*De aquí tomó oeafion DonGhrif- dro Sánchez de Aguilar queriendo i r l itigio dÉá 
toval de Miranda, Dean de la áantâ á Efpañá à fus pretenfiones(qüe allá ch,*ÍIerAS«i 
Cathedral de Merida, luego que mu- coní1guiò)fin poder alguno de la Cle^ 
ñ o el Santo Obií'po Don Pr.Diego dé fecia,püfo la mifmá demanda ante el 
El D é a n D . Landaíre í id iendoelgouiernoeniaSe- Obifpo mifnid Don Fr.Iuan Izqüier-
S S * deVacânté en d Gabiído)qué le notn- do,pidiendole recibieíTe inforínaciort 
dà princí - brò fü Jue2 Adminiítrador, para mo^ de teftigos por la parte de los Cleri* 
pio ai l i d . uer l i t igio fobre algunas Doftrinas, gos.alegando.queauia veinte y cinco 
g i* pronunciando vn Auto à veinte y fie- ânos,quefe hizoel defpojo.Prefentòíe Dà otíQ m 
ce del Mayo íiguieníe del mifrao año , e í h petición a quiníe de Máyd de a- texco^cau-
fui auer pedimieníd de parte^y luego quel año,y el Obifpo por fu Auto de ía à la 
procedió à hazif información en or- aquel dia la mandó hazer * y recibir, tcnfion' 
den à querer probar * que el primero fíendo parte formal, que auiepdo he-
Obifpo Don Fr.Franciico Toral auia cho el mifmo pédimiento en eiCori- ^ .obfta 
dado à los Clérigos aquellas D o & r i - fej0, por los Autos que fe han dicho te larepulf* 
l ias , y que âuJêndole futedido Don ¿n vifta^y reuifta fue contra el decían deI Côíejo,-
Fr.Diegtj de Landa.fe las quitò.y dio radb. Eíia , y la precedente informa- Í J ^ S ^ 
à los Relígioíos por auerlo fido deíía ¿ion fe hizleron fin citación de loí fomacicnT 
Prouincia,con que alegòjque los Cie- Religíofos i pêro aofâ fe hizo con di* fi» çitar à 
tigoá âuian fido violentamente def* ferentealegación. El Dean Miranda ¡^cIiS,<0^ 
pojados de ellas. Dexòíe en eüe efta- intento vfirificar.que el Obiípo Tora l ^ 
dojCorao cofa que no tenia fúndame- ^ las dichas Doftrinas á los Clerí-
' . t o , p o r cfpacio de veinte años cafi gos,y hizo probanza defto,y aora el 
de Uinfor0 (grandemente obfeurece la dilación Bachiller Aguilar la hizo de fuerte^ 
macion que del tiempo la verdad de las cofas que qUe fin tratar de aquello, dixelíen loí 
efià en el fucéden)hafta que fiendo Obifpo Don teftigoSjCdriaolodixerofi.qué-fabÊrtiy; 
jo foS-éífté luaa lz<íUÍ€írdoí» cuyo tiempo dé vieron .que en tiempo del Obifpo T o -
pleytOjaíio Obifpado voy refiriendo,^ rénouò efte ral tenían los Cledgoá eftás Doftfí^ 
de iijç>( píetenfo defpojo. A la petición, que nas,y aun ay tertigoen ella,queauiê* 
de d í o l T ¥ o t Partc Q b K ç o Don Fr.Iuan i z - ¿ 0 jurado lo vno en la del Déatí, juró 
quierdofe prefentóen el Real Gonfô- defpaes eftótro en ía íeguiida. 
Repulfâ del fo-de ias Indias, pidiendo, qtte aque- Auiendo hecho el Bachillef Aguí - e] ^ 
Ccníejo à lias Doftrinas fe quitaflènà ios Reli* h r fu información»prefeiité ante el ch i l lerAeui 
vna pe t i c iõ gfofos,y fe áfeíícn à los Clér igos , fe Gouernador Don Diego Fernandez lar licencia; 
IziSrdo.0 proueyeron dos Autos de^ vifta,y re- de Velafco Vna remiíToria del Obif- ^ ^ n § 
úifta,el prí méíoéft diez y feis de Éne-» po,para que con retención de fu Be- à Eipaña^ 
ro de mil y qdWentos y nouenta y lícficio de Indios, que adniiniftrabaj 
rtueue años.y et otro en veinte y dosi pudieíTe ir h losReynoS deEípaña+y 
del mifmo mfeé^crique fe le denegó la para ello le pidió licencia. Reparó el 
dicha preteníion j y refti tudon, que¡ Gouernador en darfela,confonoan-
pedia de los dkfcos Pueblo8»y D o f t r i - dofe con la Cédula Real.que antes de ^ 
nas, a&rft queda ya en otra parte referida» i , ¿ 'eft*' 
Auienda quedado en a^oel e f t i - y protteyò yn Auto à veinte y tres del ^ # ^ £ 
. ' d i -
'Xwtoqàè à 
«fto proue-
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43 a Hiílorla de Yucathàri: 
dicho !Vhyo,en que dixo: Que hafta 
'^aora fu merced no le ha denegado, 
"nideniega la dicha Ucencia que p i -
jídCftifloexorcadolealsirta eniaDoc-
Ktinàiy coimertioo de ias almas.quc 
tiene à íu cAigo.póy roerced}que cn 
"nocahre de fu MaweftadjCoafornje à 
9>fu ^feai Patrona 2go,fe le hizo, f o t 
Cer.b^nçajíiiiQ del'Tarudo de Chá-
leaoce. La qual exoicacion íuiVia-
"geitad le manda-ha/er con las pet-
3»ro^asfem-:janies,artesde darles Ü -
. cenria para i r i los Reynos de Caí* 
«lia. Y de uueuobiielve i te reque-
" r i r , y amoneiUr m nombre de fu 
»>Mageftad,y por lo que toca ai bien 
a,de hs almas de los. nacuiales, que 
denc à-íu cargoso ioS'de.xe,y fe de-
3,iifta:de la ida, pues por fus peticio-
3>ne$ coníla con euidencia no ir à 
„ o t r a cofa^ue à fus particulaxesprc-
t$níi.ün€ssy para gozar de fu Bejiefi-
f'cio^y-dcfraudaf el Real Patronaz* 
" g o * lo fea precendido colorçar, con 
j^e^if ique es crabiado por ei Obi ípò 
3 i i p e c i e n t o la Cierecia. Siendo 
i a verdad, corao Ücíos mifmos pá-
lpeles podrá conftar,yconftarà,G hu-
jjuiera pçeièntado el poder , com.o fe 
^ le ha niaíidado,q fw preceder man-
dato deiOaifpoel dicho Bachiller 
"¿anchez de Aguilar foiicitò algu-
jjnos pocos Ofdenantes3que han vp-
5)ní<k>de fuera deílas Prouincias,que 
. ie dieran el dicho poder. Porque los 
a,Cíerigos ,que ay naturales de efta 
«Hierra Presbyteros,hi)os deConquif-
j , tad o res, y Pobladores, todos tienen 
: que, comer por ia IgleGa , excepto 
Prancifcu de Aguirre,que por fus 
épocas letras, y fuíickncia »aunque 
jiavrá v» mes fe ordenó de MiíTa, fue 
>}Con aditatnenco , que dentro de vn 
año la CdntaíTe » para que en efte 
3,ue¡r,po aprenditffe las ceremonias, 
3»y vp poco de ía<int,y al c a b o d e e í l e 
«t iempo ay hi t en qu« íe poder ocu-
^par.Oe modo.qyc la ida es foliei ta-
da para diterentes intentos,y fines, 
pues publicamente ha dicho,que no 
í?và .1 pleytear con trnvyles.íino à fus 
jjnegocios. Y dezir aora, que và à 
jjgraduarfe de Licenciado^ Duftor, 
ion nueuasmucnciones.con.o la del 
5,dolor de pechos,que le ha dado del-
jjpuesdela primera exortacion. Y el 
dicho Bachiller lo es graduado en 
Artes , y Canone í en la Cuidad de 
" M e x i c o , aprobación bailante para 
« e l partido que tiene. Y íi otra cola 
,ypretende,no ha de í'er en fraude del 
Patronazgo Real,y de las almas que 
" i e e í ü n encomendada?. Y de¿ir,^ue 
5,ay veinte Presbyteros hijos de Con-
j jqui í ladore^y Pooíadores , que po. 
dian quedar en fu lu^ar , y que fon 
mas beneméritos que el , es querer 
" e n g a ñ a r à fu Magelfad , y à íu Real 
«Confe-jo , poruue excepto el dicho 
Aguirre, todos los Jemas eítàn ocu-
pados en fus partidos,y Beneficios. 
*'.Y en prueba de efto declare,y noin-
íjhre el dicho Bachiller Sanchez de 
Aguil:ir,quc Clérigos ion eftos: de-
más , que en todas eítas Prouincias 
5,no ay Clér igo tan haoil.y futkien-
>Jtecomo el. Y afsi le requiere^atno-
jjnefta las vezes, que fon neceífarias, 
fegun , y de la manera que le tiene 
"amoneftado, que no renuncie el di -
*>cho partido que tiene , fino que fe 
jjCÍlè en el,pues el Padre Herrera,que 
eilà en Carti l la, podrá acudir à los 
5,negocios de los C lé r igos , íubílitu-
^ycnJole el poder,fin ir los Curas de 
jjlosPartidos en cada Flota à Efpaña. 
s Y ü fin embargo de los dichos aper-
- cibimientos perfeucrareel dichoBa-
'«chiller Pedro Sanchez de Aguilar 
>âen ir dando not ic ia ,acudirá à lo que 
íu Maceira d le manda , conforme à 
Real Cédula , que roanda,fe pon-
J,ga en cftos AutoSjCon proteftacion, 
3,quc hazc.de dar poticia a fu Mageí-
„ tad,y à fu RcalConfejo de las I n -






















jo , pero no 
el Auro del 
Gouerna-
dor. 
í-* de acudir iàjadefshfa.^è! ' Re al Pa 
„ t-ronazgOjy q^a iib iedefraude con 
i t i í smqxmts caucelas.iy aísi lo raarí-' 
J \ o x i k < c ® k l p efte Auto el mifntp 
dja al Bachiller Agü i i a r , y de nin-
gún modo diò lós nombres: de los 
fíresbytero^q^e áuia díchóiconaoca-
ía que tal DO era , y íprofiguiendo 
en iudeíeoi i iñac tonde i r á Efpaña, 
tracò de juntar à la in fen iac iòn que 
atria hecho,lospapeles que»pudo para; 
gçerencarfoa ien el Real Coníejo 
las Indias. Pewxeuo,: goe, auia paííado 
con el Goue^ñador, c o m o ei-â contra-
r io afsi al píeytpj qué raíôyia como à 
fu perfoiia, para la pireienfloh que llôr 
uaba.lo omitiíHy folo. pa^erciò eíTotro 
en el Confé jójaunqufed^ípmi.féímari-
dò lleuar,y í & j u m o t o m h s t e m á s p á i 
Eíià efta car 
raen d p l e y 
to I'ieca :A 
Informa h 
Ruciad cJc 
Merida J e 
d'ímiiuf-
_{raci6ae ios 
K d i g i o í b s . 
'Poté mtfmo t iebipaiqieelBa- ' 
chiller Aguilar andaba; folicitandò 
efto contra losReiigipfbsvquiío DioSÍ 
para que :fe íes templaffe el defabri-, 
iniento,qoe con cl pleyto,/ contradi-
cton del ObMpof òdiaii tener, qué el 
E e y , y f« Cori íe jo , defeándo faber, 
qual Doftr iná era aias conuenienteà 
l^conueríioníí y Chriftíaridíd de ios 
líldios.la dejos. Religiofos defta Pro-] 
nincmò lá d¿ los Glerigos > fe defpa-; 
chò Real Sedulà?; paca s si Cabildo^ 
J^fticia > y Eegfmientol.dé ía Giadad. 
de Mécidál *¿a&iiaaifakr;;iirfoonaf^ 
acerca d^eilo^anda j&f&rèGei:.R.e-
elbiòel Qúi léoU G e é ^ ^ v é p m r , 
àfenéo à fuM^geíiadi-deípues; :dçia«| 
zer re laei^G&BQ iaauiânrecibido, , 
y lo qut^íOK^Ila íe íles ítujia manda- í 
^d.o infpifi)!»r4ixcrtwii: Sábífe lo qual 
'¿tuuíttxwbatóío Ayuntatniento , y 
a» a uifajfcasribViMageíbd « l i tu to»c^e 
yjlos Reltf ífffôs hazian en eftas Pro-
utncií^íeort! íu predieaoiooiy adtíii-• 
^niftracion^y ias conocidas venta-
5,1.25, que eí i 'eí |o hazia^ àiotros qua-. 
>,lefquiGr;Mimftros Qtx; defeargo dç 
^vueftra Real conciencià , y bien»y ; 
apfouèchamiêto de las almas.Y ef-
''ca han continuado fiemprejy cono-
j>cenios al preíeñte,y que conja v ig i -
^lanciajy cuydado.que los dichos Re-
Hgioíbs adrainiftran fus oficios > ef-
" t à n eftas Prouincias muy fujetas ai 
ssgremio de la Santa Madre Iglefía» 
3):con mucho aumento en fu Chrif-
tiandad,ymuy pacificas alvafíallaJ 
' 'ge de V.Mageftad, & c . En confor-
midad de loque el Cabildo informo 
por efta carta, hizo elGouernador 
Dpn Diego Fernandez de Yeiafco in-
formación juridica, examinando pior 
íu pçríbna los teftigos mas calificados 
de la Ciudad de Merida , y concluía, 
diò certificación de la calidad de los 
teftigos, aprobando fus depoficiones^ 
y áfirmando lo miímo que ellos, ha-
Míbiando con el Rey, termina afsi: Y 
j» yo en defeargo de vueftraReal coli-
„ çiencia,y de la miajhe viíitado per-
„ fonalmente toda cftaProuinciasyhe 
svViftpjquefe defearga muèho mejor 
„ con eftàr Religioíos en la adaiinif-
tracion de los Santos Sacramentos 
3, entre los naturales. 
• C A P 1 T V L O VI. 
í Profigte la materU â d prèeedenf^y , 
, ip como fe nps qtfkitrott qmPw 
• , • ] Doãr inas . ' 
. . . . . i 
T\ LEGADO i Eípaña el Bachiller 
JLaí Aguilar i prefentò los efemos, 
quelleuaba en el Real Coníèjo de las 
Indias , y pufo toda folicttud en el 
pleyto contra los Religioíos* Sucedió 
auer ido porCuftodio defta Prouincia de vuCufio-
el Padre Fr.Aloníb de Ortega , y fin í i io,c.ftn f 
tener poder para ello (aszeie,que por sn,iiar, he. 
particulares conueniencias fuyas de cho Cm pa-
emparentar con el Bachiller Aguilar d!r foM'*-
par medio de cierto ca íamíen to , el 
qualdefpues no fe configuiò)hizo có-
ueiiio de íjuefele dieífen quatroPocr 
Oo t r i -




U> mi í ino . 
InformaciQ 
e íU en el 









4 5 4 Hi íbr ia de 
ninas de Us que |5edia,yque ceífaíTe <;i 
pteycoXotno el Gonfejo v iò .qe lCuí -
Quicanfcnos todio de U tnifma Prouincia venta en 
por ci qua- aqueilo,y el Bacbill^r Aguilar inOaba 
tro Dodri- Ulvto>jeí>roUc>ò vn Aü\o en vcintey 
"* ' nueue de Enero de mil y k i íc ien tos y 
dos añonen que U mando poner à l a 
Clerecía en pofleisiónde las quatro 
l > o â í i n á s t H c c a b a , T k K o K o b , Ycfa» 
ii)ul,y TixcheUy Cejdyia Real, tjuecn 
cuiripümieModél'fe libró. 
Qua'rtdo fe hizo nocorio efte Auto, 
afsi à los Encomenderos, como à io$ 
Indios, reclamaromy íup lka ron del, 
para ^ fobreíeyeiíe ert fu execucion. 
Los Indios prefençaron vna petición 
firmada de los Caztques, Gouernado-
rcs,y Alcaldes de los Pueblos anee et 
Ciouernadordeftas Prouindai.en que 
manifeftaron bien fu fenumiento por 
Pedí miento ^eftaspalabras:Dezimos,quc ànuef-
lot(ti!en t râ l10"c 'a ^a venido.como fu M a -
«fpieytoPie '^geftadha aiandado,qlos Padres Re» 
f«&.ifoi.33 jtligiofos de ia Orden de S.Franci íco 
yiexen l a D o ¿ k i n a , q tienen à fúcar» 
* gd,y los dichas Pueblos por la rela-
i ' c ion »que el BacWUec Sanchez de 
,* Aguilar hizo alConfejo.diziendo,^ 
jlos Clérigos auiá morado íierapre,y 
tenido l aDoâ r iña deldicb^Pueblo, 
Prouincia ; lo qual no paffa afsi.y 
,»fue fínieftra relación. Porque los q 
j tomaró ia primera poffefsion del d i -
cho Pueblo.y Prouincia .y moraron 
^'enella , y docirinaron à los Indios, 
^fueron Fray les de S.Franciíco por | l 
^ a ñ o d e 548.paflado,quefuequáck>4 
coioençò la conucríion de los natu-
''rales.y fe bauàzaró ,y tornar©Ohr i í . 
9niinos,y primero poblaron Ucaf ia^ 
^Conuento de Hocaba.que cselCon* 
uento de Ytzmal.Y auiendo referí-
* Jo otr alcofas, pro liguen dcfpues.Y 
5>fi dcipuesacijcomo el dicho Sachen 
jjde Aguilar informó, huuo Cierrgo& 
en el dicte Fueblo de FJocaba , y fu; 
,J ¿Vomncia.fue depwftado, por falta 
j s i e Religiofos, y nopertaaafickran-
Suplica de 
loslndios a! 
Auto de el 
Gonfejo. 
Yucathàn. 
^en ella,ni predicaron à los naturales 
la palabra de Dios,porque no labia 
'^la lengua de los naturales. Y quando 
j»i citas Prouincias vino cl Obifpo D. 
s>Fr.Diego de Landa , como ya auia 
copia de Prayles, poblaron otra vez 
" ¡ a dicha cafa de Hocaba,y la há te-
« n i d o , y citado en ella haíta aora. Y 
jjHofotros có mucha voluntad les hi-
zimos la dicha caia,yConuento con 
"nueftro fudor,y trabajo,y hazienda 
^de nueftros íubditos,para que les d i . 
sachos Religioíbs moraffen en ella,y 
)nos doftrinalTcn con voluntad^ be-
nepláci to , que para ello huuo de íu 
*\Vlage(tad,Y afsi es nueftra volücad, 
3»qlos dichos Religiofos viuan,y mo-
}jren enella,yno otra períona alguna, 
puespara ellos,comodicho es.lo hi-
"z imos .Y en dezir que fe manda,que 
JJIOS dichos Religiofos íc defpueblen 
itdc la dicha cafa,y dexé la Dochina, 
' ànofotros nos pefa mucho, y cita-
rmos muy dtfconlolados, porque te-
»>nemos amor à los dichosReligioíos, 
„ comoPadres ,y ellos nos aman como 
à hijos.Otroíi^prefcntamos la infor-
' 'macion ,ò re lac ión , j in tamente coa 
*>efta petición de como los Religiofos 
,,de la Orden de San Franciíco fue-
ron los que primero predicaron la 
palabra de Dio* en el dicho Pueblo, 
^ y Proutncia,y bautizaron à los na-
«tturaies della.la qual relación dan al-. 
rigunos viejos de la dicha Prouincia. 
Efta información, que dizenpre-
íèntaban,concenia lo m i í m o , que fu 
pedimicnto, y los teftigosde ella d i -
aen : Que el primer Rcl igiofo, que 
fue al dicho Pueblo de Hocaba. íe l la-
maba Pr.Lws deVi l ia lpando(dequié 
largamence queda tratado en el libro 
quinto) y que entonces no auia cafa 
de p>edraTen «.jiiepudieffen morar los 
Religiofos , y que no auia algún In-
dio i>autf2ad(Mi fabianque cofa era 
fcrChriftiâTios»bafta que el dicho Rc-
ligiofo Un pre4icd,doftríAÒ,y bauti-
zo. 
VoWmaáde 
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uirtieron, 
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¿e l o m i í m o 
que aora di 
xeron los in 
dios. 
Libro 0¿hüo.Cap. V I . fof 
2Ò,y que en fu Iugar,porquc fe fue à y deípues de la adminiftracion de él 
ocra partejfucediò Fr.Diego de Lan 
da.que deípues fue O b i í p c y que lue-
go leiucediò Fr.Francifcode iaTor* 
re , y defpues Fr.Roque}y otros Reli 
Conuento de Y i z m a l , de donde fue 
elefto fegundo Guardian el mifmo 
Fr.Diego de Landa, año de cinquen-
ta y tres»hafta el de cinquenta y leis,y 
giofos.Dizcn t ambién , que el Padre por todo aquel trienio les cont inuó 
Fr .Lorenço de Bienvenida pobló la la predicación Euangelica, A i Padre 
cafa de Homun,y que quando la po- Landa fucediò el Santo Fr.Fiancifco 
biò no auia Pueblo.fmo que era codo de la Torre , como áhen los Indios, 
defpob!ado(y efla es otra de las Doe- ckâo a ñ o de cinquenta y feis. Eftuuo 
tiinas,quepiden)y que eftando el í i - hafta la Congregación de el de cin 
tio lleno de arboleda,el dicho Fr .Lo-
renço le hizo defmomar.y poblar, 
doode acudieron à la Doftrina de los 
Reiigiofos los Indios. Y que ya def-
pues de eíHr bautizados,vinieron al-
gunos Glerigos al dicho Pueblo de 
Hocaba , y citaba ya hecho el Con-
uento de los dichos FrayleSiylos Clé-
rigos les dezian MiíTa íblaraencc,por-
que no fabian la lengua de los natura» 
les de la dicha Prouincia. Deftoq los 
Indios dixeron fe auia hecho infor-
mación jurídica,fiendo Prouinrial el 
R.Padre Fr .Thomè de Arenas,y à 
petición fuya por elObifpoDon Fr» 
Diego de Landa examinados los tef^ 
quentay fíete , y el Padre Fr.Roque 
(que dizen)no le fucediò ir mediata-
mente, fino el Padre Fr.Hernando de 
Gueuara,y àefte le bolviò àfuceder 
el año de cinquenta y nueue el d i -
cho Padre Tor re , y en la Congrega,, 
cion de el año de fefenta fue elefto 
Guardian el Padxe Fr. Roque (que d i -
zenlos lndios)y tenia por alcuña de 
la Ventofa , y lo fue hada el año de 
fefenta y vno,que auiendoíè hecho la 
erección defta Prouincia,fe celebró el 
primer Capitulo Prouincial , y ha-
ziendofe erección de el Conuento de 




liguas c6 lo 
que Jos I n -
dios dixeio. 
èftàr tan cerca del Hocaba,y Ytzmal 
tigosen íieíe , y catorze dias del mes mas diñante (como íe vè)fe ordenó, 
de lulio de mi ly quinientosy fetenta pertenecieffe à fu adminiftraciori,co-
y quatro añoSíde que ay traslado au- modizen los Indios, Defpues Hocaba 
torizado en publica forma en el A r - fe hizo ConuentOjauiendoya masRe-
chiuo nueftro de la Prouincia. ligiofos,y aunque las tablas de la Có* 
En conformidad de vno , y otro gregacion del año de fetenta y dos,y; 
fe halla en las tablas originales de Capitulo del de fetenta y quatro no 
las elecciones Capitulares de ella,que parecen;enla dcldefetenta yfeis cóf-
Fr.Diego de Landa, que dizen fuce- ta,que ya era Conuento, fu Guardian 
dió en la predicación Euángèlica al el Padre Fr.Pedro de Oñate.y fe con -
Santo Padre Fray Luis de Villalpan- tinuaron,hafl:aque como fevàdizieii-
do , fue aísignado por compañero do el año de mi ly feifeientos y dos 
de el Padre,Fray Lorenzo de Bien- mandó fu Mageftad , que con las tres 
uenida , primero Guardian del Con- referidas fe dieffe la pofíefsion delia à 
uentode Ytzmal,eleftoen elGapitur laClerecia. 
lo,quc primeco fe celebró el año de Los Encomenderos viendo elpley- Pedimiehto 
mil y quinientosy quarenta y nue- to,qfemouiaparadefpojar àlosReli* ^ s E ^ " 
ue,y continuado en la Congregación giofos de las Doarinas ,que fiempre ê01'o0deen! 
Cguiente de el año de cinquenta y auian eftadoa fu cargo,auiã hecho vn l o s R ç i i g í q j 
vno. Y los Indios dixeromque la ca- pedímientoà ij.deSeptiebrede 1602. <os: 
fa de Hocaba era por aquel tiempo, años,alcgando lo mifmo, tj los Indios 
" ' " Oo z d i -
Hiílòria de Yücathan, 
áixetoii en el fuyey que lo que fe ale- de Indios del Pueblo de Texul, de la 
gaba en elGo.níejo,careciaderelació otra parte de la Sierra. Quando vifitò 
.„ verdadera , como lo era dezir: Que efta tierra el Oydor ThomàsLopea 
„ e l Obifpo-Landa auia delpojadoà (como fe dixo).mádò,que baxalíea de ^ - S - c ^ 
los Clerísos d£ las Doâr inas q tê - detrás de la SierrajyMontanas^onde VÍ'."" ciu 
» nian,no íiendo aisi, porque por Ce* viuian aquellos lndios,at íuio.y llano 
4,dulaReal del ano de quinientos y deOxcutzcab ,para que alji los doc-
„fefema tenian los Religiofos todas trinaffen nueftros Religiofos del Mo-
.„ias Doftrinas, que los Clérigos les naflerio de Mani, de donde diíla dos 
„ pedían.Y que eldichoObifpo Lan- leguas. La caufa porque lo mando el 
„ d a v i n o à cfta Prouintia,y Obifpa- Oydor , fe dize en aquella probanza, 
n do treze anos deipues, que fue por í cr .Porqaeno auia clérigos en ttqueliet fií-
i , el de fetenta y tres,y q«e aísi. dicht) ^o» en efias Prouinciaí , que ddminiftraf • 
3, A u t o ^ Cédula,que en virtud del fe fen,y doíWinaffen k h i Indios. Ya fe d i -
y» defpadiò.auia fido con finieftra re* xo»cotHO el Oydor Thomas Lopez v i - í- cap, 
„ lacion. Y que demás de fer grandes lito efta tierra el año de cinquenta y tí¿e eJia 
„ los daiios,que à los naturales fe les dos.Hizo efta probaça Hernando M u -
„ figuieroa de la dicha nouedad, que ñoz Zapata por el mes de iNouicmbre 
„ fe p r e t e n d í a l o era jufto, que à los de isó/.añosCquando viuia el Obifpo 
•„ Rel!gioíõs,que defdc ia cõquifta de Toral,que dizé las diò à los Clérigos, 
„ efta tierra bautizaron^ Sacramen- y fi afsi fucdefpojò à losReliglofos de 
, , taron à los naturales, y los auian ellas,para darfelas,y no por el contra-
„ conferuado , y conferuaban en la rio)porque corria riefgojnofedixeí* 
„ Chri(ltandadtque tenian>íe losqul- ie,como eftaban los Indios en otro fi-
„ ten para dados a quien no los ha de tio.que no eran los que le auian cabi-
„ tenet con el confueb có que losRe- do en el repartimiento general de la 
n ligíoÍQS los tenían-, ni acudir a fus conquifta. Los teftigos que juraron lo TeíUgós ¿e 
« trabajos, y hambreSíCon el cuyda- dicho en la probança.fueron Francif- aquella pro-
„ d o , y puntualidad,que losReiigio- codeBracamonte.MaeftrodeCampo ^ « ¡ ¿ u 
„ fos.Owas, cofas añaden alo dicho iq Generaldela conquifta, luán Vela Aí- des de <íU 
aunque fon en nueftro fauot, por la ferez Mayor de ella» luán de Aguilar íielra• 
reuerencía debida al cftado Clerical, Alferez Mayor de la Caualleria , el 
no las refiero, aunque el pedimietóel- Capi tán luán de Contreras,el Capitã 
tà con los demás papeles del pleytO;en Gomez de Caftrillo , Diego Brizeño, 
el Real Confejo de las Indias. Alonfo Rofado,RodngoAlvarez, A l -
En comprobación de lo que dizen calde de Merida , quando el rebelión 
los Encomenderos en eftepedimiéto, de los Indios Orientales de Vallado-
que .porel año de fefenta tenian los lid.elGapican Franctfcó deMontejo* 
Religiofos todas lasDoftrinaSjdos an- que pobló la dicha V i l l a , el Capitatj 
tes que vinieíTe el Obifpo Toral;dirè Brancifco Tamayo Pacheco^yaRegii* 
Jo que hallé en las probanças de Her- dor perpetuo de Merida , y Fernando 
nando Muñoz Zapata (leyendo quan- de Bracamonte,Alcalde Ordinario de 
de h a S . tasP«dede los Conquiftadores, para «Ha, quando fe hizo l aprobança . La ^¿ÍSÍ 
bancas dd cfcriuit la conquifta deftatierrâen la qual ni es para cofa tocante à los Re- T¡gos à k. 
Conquisa- forma que dixe., defde el fegundo l i . l igiofos, como fe ve , n i los teílígos nucu» c6i',cí 
á o r M ^ bro0Cupole al dicho Conquiftador aculares, que lo afirman de dentro 
Zapata. en el repartimiento general, quando de la Religion* Todos fueron C o n - con']"»^" 
fe acabó la conquifta » la encomienda quiftadoEes,veafe fi fabrian bien,quiê W -
auia 
i 
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auia conuertído, y dofttinado à los alRcy»que el Adelantado no huuièf; 
Indios, y cuyas auian fido las D o ñ r i - fe tráido coníigo Kcligiofos,le mani-
rías, fcftò por la Cédula Real de veinte y 
Hallòfe con uencido con efta ver- .dos de Septiembre de mil y quinien-
dad el Bachiller Valencia, quando el tos y treinta años , dirigida á Ja A u -
o^To "CIi" ajfio^e íéifcientos y treinta y fiete eí- diencia de Mexico, puesdize la Rey-
diw el Ba- cr'mó la relación, que fue al Coníe- „ na.Yo foy informada, que Francifr CdulaRcal 
chiüerVa/e j o , refiriendo como el añoderaii y ?,co dcMontejonueftroGouernador j ^ " ^ ^ 
Ucioi^^o c3u'nientos y quarenta y íeis bolviò « d e l a Prouinciade Yucathàn,c Co- to de q nb 
acioi., .10 Adelãcadoàcíla tierra,dize:Ad- „ zumel, no ha cumplido lo que por auiaRdígio. 
, , vocò en fi el gouierno defta tierra.y „ Nos le fue mandado, y era obliga- !a ^ 
„ e n efta ocafion traxoà ella cinco „ do.no lleuòReligiofos, que auia de 
1, Ileligíofos de San Francifco, que licuar à la dicha tierra , n i los ay 
«fueron los primeros que vinieron i „ allá, lo qual es grande eftorvo para 
» la predicación del Santo Euange- „ los naturales de la dicha tierra, que 
lio.y adminiftracion de los natura» „ es nucítro principal intento,&c.Ya 
^ ^ p o r quanto no auia mas Minif*. efta Cédula fe refirió toda en el libro e"p 
tro,que el Padre Francifco Hernán- fegunc}o,y por effo no la profigo. (^uã ^ 4 
„ dez, Clérigo Presbyter©»qt|e firuB- poço lè auia tratado de la conueríioa 
„ valerofa mente en toda la conquif- dé'tes Indios de efta tierra por el año 
i , .'ta,-fin faltar vnpuntoenlasí 'obliga- demi íy quinientos y quarenta y qua* 
j , dones de buen Miniftro, hi'huir el tro,l&refiere el PadreRemeíal en fu Z m t f t l i 
i , roftro à tantas dificultades, como- Hiftoria, deChiapa,y queda dicho en chí«pT,ltí* 
fe han referido, antes permaneció eíla.como fe ha vifto,y también como f .C4f . ¿ 
„ en efta Proutncia hafta el fin de fus defde que vinieron nueftros Religio-
„ dias, cfperando el premio de fus fb$¿que dizc el Bachiller Valencia en 
j-, trabajos, donde los auia padecido, fu re lación, tuuoefefto la conuetfion 
„ Y comoclera íolo,y no podia acu- de los Indios, quedando todos por el 
« d i r al rainifterio de tántas almas, Santo Bautifmo que les dieron, hijos 
acudiendo à dar auifo al Adelanta* de nueftra Santa Madre Iglefia Cato¿ 
^ „ do,para qnctraxefleMiniftfòs,y af* lica Romana. Veafe lo que queda«tí* pafla 
l , ' d j ' ^ ' M fi lo hizo. Y profigue dmefldeque ciro en t \ libro tercero. Demás, que Coscicrií>os 
Hij ior ! " Beron los Relígiofos referidos en e| no pacÈce neccírario futirizar mucho al principio 
libro quintocápitülopriflaefo.'> • .i eldifoorfò, p^aèn tender , queen los deí|?s C01^ 
; Í «í1 mifmos tiempos, que el Señor Empe- ueriones* 
' » G A P I T V L O Vil.Y ? radar Garios Quinto ruuo tan efpe-
e ra ' - " M r i H ctóilblicitud,de que no paffaffen Cie-
Vix.efe defttfo prefente del Un'p'o, con rigoS Seculares à eftos Reynos, fino/ow.j. 
* qite fe haa^ mencion de algênos eran de vida muy aprobada,como re- ? ft diz* 
Miniftte Cietipsyy Re- fiere el Padre Torquemada en íii M o - Z j l w refe-
•lipofos. • " narquiilndianajcneltosmifmostiera- riday uku 
:«> ^ - * poshuuiefle en efta tierra tantos Cíe- cfp-í-defia 
QVE el Padíe Franrcifco HernanJ rigosicomo dizen. fítjlor. ídèz^íieHgoPresbytero, v i - N i en el libro de gouierno anti- j:n ?i 
^ no con los Gonquiftadores, goo donde eftàn copiadas las prefen- depouiVrhd 
«juando^ieron ptincipioàlaconquif. taciones , que los Gouernadores en anriguo «o 
ta, ya queda dtói«>,qaândo fe trato de nombre de nueftros Reyes han hecho, HHo^tll 
ella. Pero gaa»«t> defeontento dicíTe xçolaçion del Prelado EclefiaíUcoiií'-léjqiaigQ^ 
Oo j has 
Hiílork de Yueathàn. 
lütlia ttlgona áe tales Clérigos haifta ios Religiofos era- mas eficaz alega* 
cloi.® d i mil y quinientos y -.GC benta eion dezir.que le reftituy^ ^ la Clera. 
_ . cr0 y ftetr.» qoe tegun el&eal Patrpmto ciajporaueríele quitado Cu antectffor 
qu/aiir fe f refentò yVimjiüoaáe to M e d í a w , Landá.que no que le quitaija à losRe-
nombra fue ^Qoiiietóiâcior t|ü«¡£fakalBajchiller Barr ligiofos» para engroílaí el Beneficio-, 
añodeijSy lQj0¡n¿ ¿ietiftra, para eiBmefecip por fer corto^ni auiendo fucedido el 
• •' deia V i l k de Valladokd,y detxi« mili deípojo tan pocos años antes podia 
todosteftàBcfctitmi Êa todo el^leytp ignorario.En el ticrapo(que voy refi-
" . 7 no íay nombre aigüoo de Clérigo » ià riendo ),quando el Obifpo Izquierdo 
^ q^|en f eq«aa&n e^.asDoftrinas,yno con tanta inftancia pidio eneiConCe-
" parece queeiJDean Miranda s ;qíJie t i / jo el año de quinientos y nouenta y 
zo la primera información dtfte pre'- ocho,fe nos quitaíTen eftas Poftnnas, 
tenfoddpojoj^íioraire quiews aiiiapi viüia Don Leonardo Qònçalez Deai\ 
jíjdo losdeípo}ad«s,y puliera íasltóair aftuai ,!yque en tiempo de el ObifpQ; 
bres. en ella pata aiayor caltSeacipfl Tora l era Teíbrero.que fto podia ig-
dé la verdad,ti lofuera, pues hizo, la Borar > que Beneficios huuieffe dado 
» infptmiicion luego que mqriò el Obif- en fu tiempo à los Clérigos, y no de-
^ po^anda j que fue quien dixO)<luitò x a r i a d í preguntarfelorfi huuteffe ( i -
lasídMàas Ctoftrinasà los Clcíigos» do aisi, para bazer información, eo» 
No auia mas de ocho años, que páfsd rejo de caufa principal > queauia de 
defta pteiènte vida el ObifpoToral» mouer à la reftitucion del preteníb 
que fue el que dixofe las dio. Cómo defpoj^Hje q\XG la pedia. Quando el 
en tan breue tiempo fe borro de fo BafbÚlçtàguilarhizoi^infQrínacioíi 
, mempíia de los bombres,quienes fue? para Lf;á Efpaña (çom0 l ú e con elk) 
totiVí fi la pofleísion auia fido antes, era Bsntficiado aftual de' Ghara^f. 
Razón en admira «ias, p.ues viuian tantos > qué not * y fin duda conodendo alli' l i 
eontranode i0s avrian vifto en ellas. Vnade las verdad» pprque lo preguntaría à w i f : 
D e f i n i r Éluatco ^ ^ r * 0 3 8 » q u e en la ocafion chas Indips.que auia ^iuos» no profi* 
quitadas, del añadekifc tentos y dos :fe;maiidò guiò.baf wndo información de qtje 4 
dar.fue. la de XicÜel. Efta porsel. año Obifpo ' íofa l dio aqúeálas Do£trina| 
de mi l y quinientos y fefenta la-a'dmi*' Mp$:Glerigpsi eomoltizoi la prim&f A 
niftraban los Religiofos. Conftar p ^ ^¿Dtáft^Miranda. hfttto.éatèaifC-: ¿e ¿W* id 
que facaronen-fauordeaquellossla^ ^cMl-éèil4'ôbf<íruaftÊÍJa!<N-R>^l,-P^ Real ero, 
dios «na Real Prouifion,para queHnnj tronatocbafta qu§ psr Çe iu lá de d -̂, natoiKl'Je4' 
tuuieiTen los Eípañoies oífadia deían ze de lunio de mi l y quinientos y fe- Ja *"0 e 
grauiarloSíy queda referida en el r lk tsnta y,í|úâtrQ añbsí4irjg«d&^ â Don 
L i b . 6 . cap, tito í e x t o , y eftà original en nueftso Martin Henriquez,Virrey de la Nue-
*v¿* •Archiuo.y no la foliciiàran los BJÚU «a Efpañáife diò l a ^ u é dèbià :ob$ 
^ çr'f gioíbs,íino fueian tndiosde fu admi^ feruar erila preíentaçipfis^y colación 
niftracion. Lacautela con qiáeieneftíí dêlasDo^rin | i s31 Mwe^âwhizo no-
fe ba procedido , fe manifieftâ mas* toria alObiípo.deftaS;Prouincias,por 
pues otra de las Doiftfjnas , que piden vn eferito dadoenlVÍexico à íiete de Hizofeen 
contrariodc cn ^ pleyto , es la de Ti tz imin con EnftFeiÍ8<OTÍÍ*|rt^iniflniõs^fejtçfip^ «fta tiem 
^tra de las Zucop, Ya queda dicho loque fuce- e i a ç o ^ ç a m p i e ha diShs^rno painel ¿ ^ ' ^ 
guepiden, dio en tiempo delObifpo Don Gray |M^I|^(fipra<io9«q(«khaierte'éo ef-
Gregorio de Montalílo , pues quaíndí» ( x f a w f r h i f a á Q Z ü l & M á e f y m i W p 
o. d ê "¡la <Ioitó ê  P"6^10 <&í£ucop,para efBe* f ^ «¡ áe deberla y fi«W l inalmeii íe 
fjilitr, neficio de Ciiac»zfñot- iqus i e .dietoa pçsí iapíç el çmmm>M£mê® <m 
ca-
capitulo.antccèdentcqucdòla poffef- - Defpachòfe Real Prouiíion dâdá 
íion de ias dichás quatro DoArinasen c n Z a r a g o z á à, veinte y feis d m del 
Dilación 
canteioíacõ 




uor de ia 
Clerecía. 
Suplica del 
e Ú I M ' r . 
Amonio R a 
mirez. 
la Clereciavy auntjue la Prouincia re-
cJamò^no auia tenido poder el Cufto-
dio. para hazerle,y fe defpacharon d i -
uetfas CedülaSt pidiendo informes fo-
hre l̂a verdaiide; lo fucedido > fe han 
qiíedado en ellas. 
.Con laíCaiHetaqueiècomençò fé 
dexò jdelde aquel año de mil jr íeif-
cientos» harta el de treinta y nueüdeii 
que íin darpartcini fitar à la Prouin* 
cia.hazieado inftancia en cl.BLeal C ó -
fejó de las Indias 5 los Señores del en 
epzé de Agofto prbnunciaraoyR Au^ 
tft,en que ainpajando a la Clerecia en 
la-p.oUefsion de. las quatro/DoÃrinaSj 
4e que mçàiaàyts.cljconc iwto^fin ^o-
rií.tfara èi|fatr(aii.delpD)adosJhaátCf 
Ugjejòs» fe, Ies m¿nú»bsis\-éittáM feií 
JCteôflnas n r n t S p â ^ e â h D h No ilegà 
4.^eicticjdat§íleAntepor la fuplica 
que dpihno. efia:tírauincta»salegando 
1 a I u ft i ci a que t ctoif» y q u e dò fufp e nfo 
jiÃ.fta.el añq da ífiteiemos y qüarénti 
y 1 Wfis.qúc fue el j\ií>:44r* irrLAtttanio 
JOtfmmi x..Prpuineial pretfidM>',,.por 
Í J u l e d i o al-Q^pitola-Geiiiífaliy lleuò 
pj^MtjmmvtMmuuàot , «odas 
laá ctM&i áe&z&miúñciz. õbnhljptê-
feptd eiii-el &9dJupsát)o. de Indias vn 
ÜiotoMÍw ttytàá&úç a ̂ ftaiíiáój aef he-
ctiptftâáMetíkmsqm-Mzo úl Bañot 
Marquei deffiifaec^yíféáiàidk! ef-
ftampa ¿ en qusá Regalo ioi,S|^ue;íe ha 
tyqhe en efte^èipiÉttloS i í á b i ^ f Bo 
c ^ t ^ o t a >ndttiidua<iton»pcir!Mltk de 
iilftfMmcntos^aqwliosSegôíeíitòdu-
fcewielmgiisèp í farma: di. iiákmút 
fjQxqm kzSfàMw:-parece áuia anda-
da iodtférenteíè«tta.»à i la dé goiílér* 
j io , emo ra etária que depéndede la 
KpiUBtad • de ífw^Jageftad 4 sque Bios 
g lg í l e , darlas? iquien fuer« fei wldo, 
pac? fin ella ninguna partá tiehede-
%cchn n cojna CQítfta de la Céduta dé 
%.Heal P&troaato.fiííndo cônio fon 
adinuÉummnüuiiiK* * 
mes de Março de mil y feifeieníos y 
quarenta y cinco años,en que fe man^ 
dò à ambas partes hazer información 
juridica , con citación la vna de la 
otra , para que fe alegaflc lajufticia 
que tienen en pretention tan prolixa, 
obfcürecida con el tiempoi Para ha-
zer la de Ja Prouincia, me nombró i 
mi por fu Procurador^ la hize como 
fe orden aba, fegun Jo quepude con la 
poca noticia,que entóces tenia de las 
cofas defta tierra.y Íe remiiioalReaí 
Confejo de làs Indias.Si en aquel tié-
po tuuiera la comprehenfion de laá 
coíks fucedidas, que con eferiuir efta 
Hiftoriâ defpues he alcançado, fe hu-
uiefa aduado de forma, que con toda 
eJaridad conftára à los Señores del» 
que en via juridica los defpojados -fo* 
mos los Religiofos, pero finalmfinte 
entonces hize todo lo que ptide* Pace* 
ce que pallado los limites, ò mezcla* 
dotíif toria con informe,però à quien 
na fe le hizieráfpelada carga Ueuârs 
que ío qué fus padres, y predeceílore? 
trabajaron en feruicio de ambas Ma-
geftades, como lo hizieron niieftros 
Religiofos fundadores de efta Proutn-
cia,reduziendo ellos folos á todos ios 
naturales de ella, quieran otr^sdar à 
intendeí,ií>lo con dezirlo, que fueron 
losüxecutores de tan gloriofa-accion, 
l inmoílrar otro inftrumento autenti-
feo^y verídico., ni afsignarrrtorabró 
pardcular,de quien la obraíícf dezir* 
que Les tenéraos quitado lo que nde-
diante la Real voluntad fiempre ha fi-
do adrniniftracionnueftra. 
No fe ha deícado piedra (como 
Ibeb4e!ziífe)qué nó ayan mouido co-
tra noíbtíos eiieíle pleytojhafta ale* 
gar . que los Religiofos no fabían lâ 
lengüa de los naturales, que fue como 
dezirvque el Sol à medio dia no dà luzj 
fin tener íttipeditnéto aígütto.El San-
to Padre Villâlpando fupo tan prífto 
el 
Vitimo f i é 
ueiinieiiro 
delConièj<i 
año d è í ô 4 í j 
Sehnrhieñ^ 
to de que I» 
C l e r e c ü 
tribuya à ft 
los trabajoi 
de l e í J)rl-¡i 
rnéfos Rtlí^í 
gio íos , 
Réíigiíjfoí 
Maerfíosde 
la leneüá á¿ 
ios Indios* 
Hiftoría 3c Yucadhan: 
O b r a itífig-
tte er. U Im-
gt¡a Je los 




1. de tjU, 
fjtjür. 
tí Idioma que pareció infufion mtla-
g tof* , f hm> Art€ dcl.conquc admi-
lo^'lasIndios. PcTticionòlc' -el Padre 
Landa-defpues Obiípo«que aon le a-
pteBíkaíos i p or è t l«s. <q«e veniraasde 
Efpaña?, fibie« j»a« reoofilado \ y es 
adagio común deíi^quís: esíkngija de 
cozi na la que no í'e habla conforme i 
c l . El 'PSadfC Fr. Antonio de Ciodad-
keai í Ccfl trabajo de quarenta y' feis 
axmi codapufo vn Vocabulario ^ que 
HaraaíJ Caiepinof orfu grandeza,do; 
de:nd «f «oía excogitable que fakc,; 
otea qiréJtenò mas de mil y dozientos 
|)1fôgo£;cn limpio. El Padre Solana1 
compufoSénnonariosxie Dominicas, 
y $aii«ííss»y.'IVB: Vocabulario pequeño. 
BiílP^díÉif^mal va otro Serna ooario 
4b#ômii í icas,y Sajikos.El Padre Co> 
ibóeljquc tnuriò poco bà,diò à la Im-
prenta co Mexko vn Tomo de Plati-
cas Fipirituales,y Myüerios de la Fè, 
CarciUa que contiene toda la D o & r i -
jMÍJEfarilliana,Confcfionario para los 
iiuei|(» Miniftros v:y Arte reduzido à 
oaas b*e«e método; qDe eftos eícíitos 
íe faan valido codos los Miniftros, aísi 
Clérigos , como Religtofos, panra í'et 
perfeâ:asienguas,y todos fus Autores 
han íido venidos dé Eípaña.Pues lòâ 
nacidos enefta tierraique han entran-
do en la Religion , bien notorio csj 
«quan grandes lenguas ¿an fido,y fon* 
á i imicoí tedad hartara para la pondeí-
tación que íè Íes debe.Losmas Maef-
trosde la kn^í ia han lido venidos de 
EípaSai iS;o enE«endo,ccinio íè pudo 
afirmar»porque alguno»ò algunos no 
la ¡CupielTen (no he olvidado vna Ge» 
<íulaR,eai,quedexo referida>iii prefu-
wo fe j ibrò fin caufa,pero otra ferae-
jante •vino para ia Clerecia)que câ 
coHJtth los Reiigiofos la ignoraban. 
N i por eftodigo, que auiendo co-
mentado i multiplicarfe la Clerecía, 
no iia auido en ella grandes Miniftros 
mm peritos en «1 yioma de los? lar 
díos,y perfopas<4e mvchasiy£t>Boei-; 
das letras. Han llegado à ml notícia Ayencftcs 
las de el dicho Bachiller Don Pedro tiéposCleri 
Sanchez de Aguilar.que defpues deíle SGS Do£iri' 
> f \ v J r í n. c ,)el'i!S "ran-
pleyto fe graduo de Doftor, fue Dean des ienguas. 
defta Cathedral, Prouifor defte Obif-
pado,y murió Canónigo de lasChar-
cas,cuyo informe contra los Idolatras 
tantas vezes he citado.lleno de erudi-
cion y zelo Ca tó l i co»para autorizar 
eftos eícritos.Conoci al Bachiller Va-
kncia,cuya relación tancas vezes n ¿ -
bro,y al Doftor Cano, Theologo?,y 
luzidosPredicadores de Efpañoles,na-
turales ambos de la Villa de Vallado- M i t r e s 
Ud,en eñe Reyxio. Viuen de prefente de muchos 
el Bachiller Bartolomé Gomez, gran ^ viuen., 
Miniftro r y muy antiguo , Sacerdote al-P"fa,».' 
muy recogido,y exempkr, Beneficia-
do aÃual del Partido de T ixKoKobi 
El Bachiller Don Aguftin de Magai* 
ña,que eftudió en la Real Vniueríidaá 
de Mexico, y fue Colegial uel Cole-
gio de Santos , perfona que en los ac-
tos litéíartos de PhílofophÍa,y Theo-
logia le v i fiendo yo L e ô o r aiftüáí 
fiempre defempe«ar con mucho tiízii 
miento la obligacion>en que el íér hr* 
\o de aquella infigneVriiuerfidad-, 1c 
tiene puefto s y es oy Beneficiado del 
Partido de Yaxcaba.El Bachiller ] o -
feph de F^inofajque lo es del deYéfei 
•raúl, eftòdiò Philofophia^ Theologlá 
en nufeftro Conuento de Merida, fa-
l i endo muy luzBo eftudiante ,|y. rto 
menos .aplaudido en la predicacioil 
de Efpañoles. Fue fe Condifcipulo el 
Bachíllfer FrancifcoGhacon deAgui-
larJBeneficiado»que es:del Pas t idddé 
Hocaba,y!ambos- fe graduaron en el 
Colegio de la Compañía de lesvs poe 
fu fuficiencia, auiendo acabado i fus 
eftudios. El Bachiller Don Fernandõ 
Pacheco Benavides es Beneficiado dé 
el Partido de Zotu ta , y el B^chiMie 
Andrés Marquez, Sacriftan Mayor^ei 
la Santa Cathedralde Merida^ ambos 
mis difcipulos del curio que lei de 
Philofophia,}' el vMffloel mejor eftu<í 
di an-
Libro 0$áu<a Cap* V I H . 4 4 1 
óiante,què en èl tuue. Todos fon na* do eftas Píoüincias Alonfo Ordoneá Tfatafe f* 
eidos en la Ciudad de Merida de efte de 'Neüár t t» fe trato de pacificár los §JCjifi-a-cíJtí 
Reyno,y otros,que fuera deraáfiadi Indios dé la Baia de la Afcenfion.y i ^ e t ã o a 
prolijidad referir en eftelugar.íi bien para hâ íe r aquel viage dio íüpodet 
vnós,y otros dignos de mayores dig- en treze de Enero de mil y quinientos 
nidâdes,afsi por fu fuficiencia, como y nouentay dnco años , ai Capitán ofrccefeâ 
por fer de gentê câliâcadav No es dig- Ambrofio de Arguellèz, vezino de la hazerla el 
na de paílar en filencio la memoria Villa de Valladolid, para que fueffe f ^ " J f f 
del Padre DonÉugenio de Alcantara, perfonalmente à hazer aquella pacifi. guelíé?4e 
que murió poco ha. Fue natural de cacion. La caufa que le mouia, dixo 
Madrid,y viniendo à efta tierra,reco- fer: Porque demás de los feruicios, 
nocido por el mayor lengua de eftos „ que al Rey tenia hechos ¿ en profe-, 
tieposizelofifsimo de la mayor Chrif* cuciondellospor aumentar mas Se-
tiandaddelos índics.de fu mayor vtil ñorio a, la Corona Real, y poiqué 
temporal,caritatiuo mucho con ellos, », nueftra Santa Fè Católica mas fe 
y cuydadofilsimo del adorno del Cul- », aumente, queria hazer entradas en 
to Diuino. Fue Examinador Synodal „ la Baia de la Afcenfio^y en otraâ -
Tabcnfost? ^e ^a ^enêua'y muti^ Beneficiado del poblaciones de Indios Idolatras,que ' 
cidosenef- Partido de Hoftun. Y al'si no fepuede j»eftàn por conquiftar, y para tomai 
ta tierra fin negar, que loque fe hallan fabido de >, razón de la difpoíicion de lã tierra* 
kl)e1.JO n M ^ ^ e t , ê u a 'os nacidos en efta tierra, j , y Bala, y procurar la pacificación 
l o s ^ a c h u - Pof hablarla antes que la Caftellana, >, delta» lo qual quiere hazer à fucof», 
ipines. no puedan alcanzarlo con el trabajo, ta.Diòfele autoridad, para que jun-
ios que vienen defuera , como fe ex- taffe la gente de ápie¿ y deacauallo» 
perimenta.y de todos fea Diosbendi- que quifiefíe>ò huuieire menefi:er,y pa-
to ay Reli giofos en efta Prouincia,que ra que hizieíTe el viage por Mar,ò poí 
fon muy grandes lenguas. tierra,oomo mejor le parecieffe,y pa-
raque reconocida la difpoíicion de la 
C A P I T V L O V I I I . tierra , la gen te , y población que en 
ella auia,por los mejores médios,y or-
Como fe intentó rak^V a los Indios Infié* dengue fe pudieíTe, fucilen reduzidos 
les de la Baia de la Afcenfion, ydefz aquellos naturales àfluaftra Santa fè,-
' gracia:porque no f è con* y à la Corona Real de Caftilla : Con 
. Jtguíòè orden, de qué fuefle dando auifo al 
Gouernador,de lo que fuellé íucedié-
CONSTÁ de las Hiftorías Genera* depara que fegun elloproüeyefle lo 
les de la Nueua Efpañajy del pr i - que mas cofiuiníeíTe al lèruiciode fu 
mer libro de efta, como defde que eí Mageftad* Para los gaftos le feñaló 
Ínclito Don Fernando Cortes hizo el vna ayuda de Cofta, con que pudieííc 
viage,que llamaron de las Hibueras, â mejor ejecutarlo* 
tierra de Honduras, fe fabe,que en las Aquel miímo ano de nouenta y s 
que confinan â efta por la partè det cinco parece auer gouernado eftas ¡̂ó̂ eíf 
ÍVlediodiaíy por alli al Oriente,ay cã- Prouinciàs algunos mefes el Licencia- caíde M a ^ 
tidad de Indios Infieles»y aunque en do Pablo de las Higueras Cerda , con 
diueríàsocafiones fe ha intentado re- titulo de Alcalde Mayor,porque à fie-
duzirlos, no ha tenido efefto,permi- te de íulío confirmó eñe afsiento en la 
tienddlo afsi nueftro Señor, por las Ciudad de Menda,en la miftna forma 
cauús que no aleábamos. Gouernaa- q le auia hecho el Gouernador A l o n i b 
"' Or; 
^ FiHíftórlacleYucathàa: 
Grdoñea. Solamente he hallado efto ^raas poblacionesiy ponerlos en mo-
enetemolo.yaís ianceccdencementc do de Republica, para que aí'si po-
no « a t e á t ó e gouiemo entre Aionío ''blados pudieífen fuftentarí'e con mas 
Ordoñez,y Don Carlos deSanaanoy ^facilidad , y fer mejor induftriados 
Quiñones , porque no auia llegado à ^en nueftra Santa Fè Católica por el 
m i noticia, y ya doce no ay libro de ^ Religiofo , que para el efetto fuere 
Cabildo de la Ciudad de Merida,que 'en la dicha jornada, 
correíponda à aquel tiempo,ni el Ba- >> Que para la gratificacion.afsi de 
chiller Valencia haze dèl mención en ,}los Ofidales,como de los Soldados, 
fu relación. Vetiidoàgouernar Don ^ la mitad de los Indios que fe redu-
Carlos de Samano yQuiñones confir- 'xe í íen , fe le dieffcn en encomienda 
mó ambos nombramientos en la mif- ' j a l Capitán con nueuo titulo,no obf-
-ma Ciudad, por Autofuyo de fíete de >}tante la que tenia en efta tierra.por 
• Septiembre de rail y quinientos y no- y fer corta fu renta. Y que la otra rai-
^uenta y feis años. ^ad fe repartieífe en dos partes, la 
Aunque el Capitán Ambrofio de ,svna en losOficíaleá de guerra.y 3a 
Düatófe ef- Arg.uelÍez permanecia en el deíeo de a$otra entre los Soldados,que el Capi-
ta jornada, çXecuíar efta pacificación, fe dilato, ^ tan feñalaífejCon tal,que fuMagef-
yj)orí|iie. ^ ¿eipucs goueroando Don tad fe firuielTe de confirmarlo,y ha-
Diego Fernandez de Velafco, cuyo ' 'zer la merced que fueleá lasperío-
tieropo fe và refiriendo, fe trató dello 3,nas que en femejantes feruicios fa-
cón mas veras.Significo el Capi tán al ^yos fe ocupan. 
Gouernador las caofas de la dilación, Y íi pacificada la tierra de la; 
que dixofér: Porque los Oficiales,/ ,?Baia de la Afcenfion, huuieíTe co-
Soldados^que tenia nombrados,y pre- >>modidad de pallar adelante,y liegac 
sendia Ueuar para la jornada,ponian la de los Indios Ytzaex, que es en 
eícufas,y dilaciones, diziendo, que no Tierra Firme de efta Prouincia»en-
fabian la gratificación, y remunera- ' ' t re ella,y la de la de la Vera-Paz,y: 
doivcjíse auian de tener por el traba^ >>Tabàfco , pudieíle entrar en ella à 
jo ,y riefgo à que fe exponían^ Y que ,3reduzirlos, por fer tan perniciofos 
aunque quaoiQ- -era de fu parte, eftaba con fu vezindad , no folo Viuiendo 
apre íhdo para con la voluntad djg 5,ellosen fu infidelidad , y Idoiatria, 
Dios hazer ladicha jornada,y entrar *>pero recogiendo à muchos bautiza-
da,?a retardaba lodicho.de que fe le jjdos^ue defta Prouincia fe huyen 4 
recrecían muy grandes gaftos, y que ellos à viui t en fus r i tos, y ceremo-
parece tendria el fin defeado, fi en 5,nias Gent í l icas^ los encomendaíle, 
^ nombre de íu Mageftad fe capitulaífe >3fegun el capitulo antecedente. Con 
Jo figuiente. „ ta l ,que efta pacificación la hizieíTe 
Nueua ¿api í* - Priraeraínemcqucpudiefleno- ajentodoel añodefe i f c i en tosydos , 
luíacJonpa- brar Alferez, Sargentos,è otros Ofi- 'por la breuedadneceflaria en ata-
ra día. ^cíales de guerra, y hazer gente.afsi » j a r el daño referido. Pero no hazié-
sjen la Ciudad de Merida , como e» j jdola^eferuò el Gouernador la auto-
5,las Villas de Valladolid, Campeche, ^ridad de nombrar otra perfona en 
y Bacalar, poniendo vandexa, fegun 'nombre de fu Mageftad. Y afsimiir 
3íel orden, que en lo militar fe acoí- » m o facultad de hazer efta entrada, 
sstumbia. / , j y defeubrimiento, por las partes.y 
?> Que ios índios que reduxeíTe los ^ lugares de Mar.y tierra, que le pa-
sípudisfie juntar en vna, dos > tres, ò reeieírea ¡mas coauenientes, y que 
los 
Libro OítáuóiGap. VIH. 441 
v los Indios, que en proíêcuçion dei dç Arguellez toda diligencia en íalíí 
„ dicho viage reduxeffe, pudiefie ba- 9 í\\ v'fág^y ej Gouernador ie diò to-
Año 1 6 0 1 . 
Animanfe à 
ha^er Jajor 
, , zer de eüosjí'egun que de los demás 
eontenidos en los capítulos dç arri-
j íba leerá concedido,con el mifmo 
„ adiiamemo, de que el Rey nueílro 
Señorío coi¡fiií»f. F.fta capíuilació 
íe hizo en íaCiudadde Merida a vein-
te y tres días del ijies de Nouiembre 
de mil y feifeientosy vn años,jior an-
teLuis de Torres Efcnuano publico. 
Dado eñe afsiçnto los Oficiales,y 
SoldadoSjque halla eutonces auian ei-
tadoretnifosen 1* ejecución del vi^-
Dada con la ge,fe animaran,y dilpuíiepon con di-
capuulacio. ügencia, para bazcrle con la eíperan^ 
ça,queie lesd^b^del íepartirment9> 
y encomiendas i qup aiiian de conjfif-
guir, paciftcaníioiaqMeljQs. . ^ « . ç ^ i . 
Grandewente aliènia los apitt)»? 1̂ 
preiBio à 1̂  yjfta3pSfrg la tolçr,aí)íia de 
te&trabajos 1 coo^c» el verlosímjrçwu-
neraeion fefapimni quando 80 fe ex-
ponen i ellos pbr Dips pur^TOent^. 
Auiçndo parecida mas conuenknte 
kr¿W eíle viage por Mar > coppiQ, f l 
Capitán vnafrôgMiid* buen y&xiçfa 
qual pr^ueyò d€ rí^das las arn?as w 
ceíTarias* polvomy wuDicion.baftaní-
te,: hacbas,y roachetcrpara .aibíJr c^-
niin9S.JUeuabaf dcteraíinacion die Í<?IJ-
dear ttiúu aqueUias Goftas» pfira traçt 
;fnonpellas., y aftí CQtnprò .VOÍ»I 
cha !arga>y quatfp caepas»coiique'rfc 
hizieron dos falcas,para difeurrif por 
tod38.1asijenfenaá?i%y qué jum^pientc 
íiniieífen para íhlix » t i e r ra . AyaqMe 
todo eílajaa preíM^nidQ, no difr^w los 
tieiíip©S; lugar !píira í?l i r , porque Jos 
Morcés eran nmy reciosiy continuos, 
y qualefquierajBtnNrcaciones,peli-
gra fttmjícho con clips en aqqeUft par-
te de Mar.por fcr lo mas cofta bram» 
(que. lia Wan) y auer mucho* baxos,y 
aprectfé?. i ' . * . . .¡ ' 
Paffasio el Hgoç del Irtuiernó * y 
llegada e?! Febrero de mil y feifeien* 
tos y dos /pufo eiCapitán Ambrollo 
Determinã 





bre vna ve«< 
dp fauor,mandando à las Juüicias de 
Valladolid, Carnpechcy Baca!ar»y à 
Las de los Pueblos de Indios defta go« 
uernacion,le dielíen toda la ay uda ne-
cesaria , pagando loque pidiefíe en 
realesjconformeàlos Aranceles. Jun- ^ ? -
tòíe la gente en el Puerto del C u y c ò Sa lenípR^ 
Jijo de Lagartos, de donde falicron deiagartos, 
para dpbjar la punta de Cabo de Co- • -
tòchiadonde era fu derrota» Aunque 
capitujò licuar Religioíb coqílgo, no 
parece auerle llenado, fino vn Cleri-
go,llamado Francifco de Aguirre,de 
quien poco ha íe hizo mención en el 
capitulo çjMínt«;y aunque falieroncõ 
jbuen tieaipo,no huuo el fuceflb que fe 
dcfeal?a. Doblando la punta de Co-
lòçh.para dar labuelta alMcdiodia, 
pareció vna vela» cjue luego que los Tcíth deícu* 
dçfçubrià endereço la proa .4 ellos, r è e -
Por fi eran enemigos ,.fe preuinieron ^ (¿""áíi 
al combate , y lohuuieron tnehcfter, mas. 
porque acercandofe,rêconocieron ter 
Nauio grande con mucha arüUeria 
grueíja.y al parecer Eftrangero.El los 
certi&coi porque Ueaando i ti,rp4die- Dízfcn def* 
ron vozesdiziendo amainaQen porlo- ¡ ^ " " ¡ ¡ J 
glaterra,yfe rindieffen. Los de nucí- glaterra, 
t r a í r agata»que noeftaban de S e r p ^ 
tecwdhtim la refpueftaiCanlasfèio» 
tas de;l3«ítí Ueria,y recogidas las era? 
bamaéiope? pequeñas al abrigo de la 
fragata*la difparò la nao de los lirgle?-
fes tóda la Vaa banda dé aitiücfb ,CQfa 
que la; opialeratô e» gran raánêca ••, f 
accrcandofe mas delarbolò à nueftra 
fragata , con que fe hallo defamada. 
Abordáronla , y los nueftros hizteroa 
íu esfuerço» defendiéndola, pera eran 
nauebos los heridos, aunque vno folo 
auia rauerto,con quebuuieron de ré - Rinden k>« 
dirfe à la pujança de ios eneraiaoSíde ^ f * * * 
t 1 1 1 . 1 0 , nudtrs sen-
los quales huuo también algunos he- te)y iíeuai)fe 
ridos.Rendida lafragata.fe apodera- la fragata, 
ron de las armas,y baftímentos, que 
«ireiia hallaron, y catôbiàndo de fu 
Vcle&u los 
nueííi os cotf 
los íngíc ícs . 




eefla «l vi»' 
tfi: 
i,l:,t; -i: 
"gente fé la lle-uatoB fechando á los 
tivreáiós enla piayá. A l cabo de tres 
•&efé$c&no- atiiariMdo de laGiudad 
de-Métfda, bolvieron a ella pobrés>]r 
rô&áíoSi donde contáron eltíélgra-
cià<ftyfift'-de íu embarcacionsy jorna-
^ . È l Ç a p i t a n con cfta ¡perdida que^ 
do büy: gaftado, y «rapenado $ y loâ 
Soldados cada vno fe bolviò i fu ca-
fa , viendo que por entonces no auia 
orden de bolver àfalir,ni h a í h o y fe 
'ha ííctíio , con que aquellos naturales 
fe queda ron como -eííaoanv Aunque 
dfel iñrxrhto principal no fe configüió 
m&ié iz fuceíio, que el r€fêrido,te-
Miò otro bieftvque rio fe imaginaba, 
^d«fíaflidólo U Diuina Proüídehcia 
^ot»m<;diopara la couerfíon<té otros 
IfifiekSfCuya reducción fe efperaba 
ne^dsitáííe de las armas, y aun con 
elías fer la vitima de lo que podia 
•pi è«!f<icrfe,<:omofe dize en el capl-
•tiilofígüicnte.- ;M 
^ « . • i r V C A Í i l T ' V L O I X . 
Comuntcí" 
fe mucho ef 
tos Indios 
ton 1 oslnfic 
les vezinos. 
f feNESE por cierto pór 'írntjfchas 
/ejÊperie»cias,que en CÍVa tieríâ fe 
fían viíl:o,que no fe trata materia al-
gutiia tocante á los indios, y én efyw-
clal de reduccion.que luégo no corrá 
íla voz eft tre eüos,y llegue la noticia à 
ios infieles vezinos. Y no ay que 'ad* 
«ifrar,qiiaiido fé tiene por cieneque 
kbsde èftas Proíiincias fe comunican 
'can ellos muyele ordinarioílléuandô-
- lèmathçtcá * hachas, fal,y otras co-
fasique de por acá no tienen,y refea-
tan cera,y :de das que por allá cogen. 
Ofrece ocafion pára eito !a poca dff-' 
tan c i a»y fer \ m i nd i os n a tu ralm ent e 
inclinados a-pendrar, los Montes. 
Corno el viagb referido en el ¡capitulo 
antecedente' fé dilato tant'òshúub mas 
caufa para que UegaíTe à fu noticia^ 
con ella los Indios de las Montañas, 
que llaman de Zacalum , que caen à 
lo Occidental,refpeto de la Baia de la 
Afcerifio^y como al Mediodía de la 
Ciudad de Merida , y Villa de Cam-
peche,entre efta tierra,y la de la Ve-
ra-Paz , y Guatemala , temieron, que 
fujetados aquellos,auian de baxar Sos 
Eípañoles corriendo la tierra , y con 
la violencia de las armas fujetarios à 
elíoSjporque pacificados los otros, no 
íes quedaba refugio, donde poder re-
tí ra r f e , ni eí'conderfe. Auia entre 
aquellos Infieles gran numero de bau-
tizados fugitiuos,que por viuir con la 
íibertàd,que los otrosíes permitían,fe 
âuian acogido àellos , y muchos que 
fa5ianleer,y ef<;riuir,y aun hablar Ef-
- p a ñ o l , por auer fido Sacriftanes, y 
Cantores de fus Pueblos en efta Pro-
• üincia , Íos quales temían mas, como 
(\mtà {6 hallaba coa mayor culpa ,Ef-
•éél pêtfuadieron à los Infieles,y con-
uinieron vnos,y otros , en que el me-
jor medio para efeufar el rigor de las 
armas , y las incómódidades, que â 
éltos,à« füs hí)os,y mugeres amenazar 
M h guerra , era venir àentregarfe» 
dando la obediencia al Gouernadofj 
•y pedir Min i tiros Doftrineros, que les 
•^ftféñaffen , comodebian viuirjegun 
•líuèftrâ Santa Fe Católica , pues coa 
¿ño los dexarian quietos, y foflegá-
Aunque fu determinación era bue-f. 
«3,no fe atreúieion à proponerla' pu-
eWicamente.por el temor que los fugi-
"tiuos tenian,y para aííegurarfe refol-
Vieron , que en oculto fe propufielfe à 
alguno de los Religiofos Miniftros, 
que ellos conocianspara quelodifpu-
-iieffe ordenado à fu conueniencia^Ef-
taba en efta ocafion en nueftro Con • 
uento de Campeche el Padre Pr . luán 
'de Saíi ta Mariá ,gía i i léngua,y Mihíf-
troidfeéftos naturales,y érá Guardian 
«âiislídefté C o a u è s t o de Oxcutzcab, 
don-
T e n : ? VRCS 
i!ej:a de ¡es 
2l:t3¡¡ ¡alj. 











los Índios . 
LleuaTo* à 
la pre Iene ia 
¿el Goucr-
nador. 







darles M i -
nifirosDoc-
Año j604 , 
donde me halle trasladando eflo en 
limpio. A efte Religiolb Ce mantfefta-
ron nueue Indios de los fugi duos,que 
en nombre íuyo.ydc los demás Je pi-
dieron negocia fie co el (jouernador, 
Obi^o jy Frouíncial, les diellsn M i -
ni (Iros Religiofos, ijue catequizaílen, 
y bautizalTen à los Infieles de la tierra 
donde afsiflian , y á ellos las reconci-
liaíTen con la ígiefia.y adminidraÜen 
los Sacramentos. Fue grande el guf-
to , que el Padre Fr.luan recibió con 
laocaíion, que Dios le ofrecia para 
ocupar bien el talenco.dc que le auia 
dotado,y coger el fruto, que l'u buen 
efpiricu le proraetiòjy adegurò à los 
Indios de el rezelo con que citaban, 
ofreciendo licuarlos él periunalrnen-
tc al Gouernador, y ailentar la ma-
teria de forma , que íe configuieílè 
fu mayor comodidad.y conuenicncia 
en todo. Con efta prometía quedaron 
los Indios muy contentos, y íe raanh 
feftaron en publico. El Padre Fray 
luán cumpliéndoles la palabra los lic-
uó .ila Ciudad de Mcrida,y prefentò 
al Gouernador Don Diego deVelai-
co.diziédolc el íeguro, debaxodeque 
los traia confiados, y la petición con 
que venian.El Gouernador, cometan 
gran Cauallero,los trató con afabili-
dad,y amor.y en todos causó vniuer-
fal contento vèr,que parte de lo que 
auia de fujetarfe con algunaviolencia 
de armas,quando no huuiera precedi • 
do la def'gracia referida,fe ofrecía vo-
luntariamente, afsi à dar la obedien-
cia àlaMagertad de nueftro Rey,co-
mo à recibir la predicació EuSgelica. 
Confirióle entre el Gouernador¿ 
Obiípo.y Prouincial.y conutnieron en 
que fe les dieffen los Miniüros Reli-
giofos que pedian.como cofa tan del 
feruiciodeDios,y del Rey,peroen fu-
ceder lo referido.y determinar quien 
auia de ir, remató el año de feifeten-
tos y tres. Empeçando el de feifeietos 
y quatro,fue nombrado pot Cotniflk; 




rio de aquella conuerfion el milmoPa- Determina3! 
dre Fr.luan de SantaMaria,à quien íe ^ q u e vaya 
auían noanifcíhdo, afsi por el amor e}^'Ft Il!a™ 
que le aman cobrado los Indios con r¡a)á qUjen 
el buen defpacho que les negotiò,co- í'e d e í l u b r i c 
mopor i'er Religiolb de toda fatisfa-r°n^ ^ P " 
cion.y tan gran lengua Juntófe al bué Ca 6 viasC!¿ 
deieo, que tenia de hazer aquella en-
trada,el mérito de la obediencia, que 
el Prouincial leimpufo,y afsi renun-
ciando la Guardiania, fe difpufo con 
toda brcuedad para la jornada,raas 
feguro que antes fuera, pues ya no la 
executaba por íola fu voluntad , fino _ 
embiadode la obediencia,iegun fien- pr«a¡c*bütf' 
te San Pablo, deben predicar los M i - n f i m n a n -
nirtros Euangelicos.pata confeguirel f"ir'?^ul.ad 
c i 1 . Ki man. IOJ 
ri uto de lu predicación. 
Salió acompañado de fus rueuos vàdPFiv 
hijoset'pirituales y guiado de ellos pe- hun à vifi-
netró aquellas Mótañas no viOas haf- t)ar à 
ta entonces de otro Mmil l ro Euange-
Hcoty anduuo todo aquel ¡mo de 604. 
vifnandolas, acariciando,y reducien-
do à los Indios con los trabajos, que 
ordinariamenteay en lasrucuas con-
ueríiones.Tanta fue fu lolicitud, que 
en aquel año reduxo, y pcbló tres 
Prouincias,deque defpuesai ifguicn-
tefehizieron tresGuaidianias. Por-
que auiendodado noticia al Prouin-
cial de el eftado en que tenia aquella 
conuerfion , y reconocida la nccelsi-
dad de Miniftros.la Prouincia eligió 
por Guardianes de la Prouincia de -
Zacaium f y fus fujetos à aquella Ca-
beçera al Padre Fr.lofeph del Bofque, 
con titulo aquel Conuentode N.P.Si 
Francifco de la de ycbbalche.al Pa* 
dre Fr.Buenaventura de Valdes„ T i -
tular delConuento los Santos Reyés^ 
de la de Chunhaazal,Padre Fr.luan 
de San Buenaventura^itular S.luan» 
y dcfpues cl de San Geronimo del de 
TzuftoK. Huuo Guardianes cleftos 
para ellos hafta el año de mil y jfeif-
cientos y catorze.El de mil y feikieni 
tos y fietc cmbio el Prouincial por Vi*,. 
PE ÍJMa 
y puebla crt 
vn año tres 
Guardias 
nías. 
4 4 6 
Embia el ficador de âquellos Gonuenios al 1 a-
jPrquindai ¿ r e prc(iicador Fr. Pedro de Beleña 
S c Í C q « e a d f p u c s ^ C o m i ( r a H o d e l San. 
;,acni:o$, y í o tG .Oficiode la inquiiKion )con co-
'.q dixo quan ujjfsion para vi fitar aquellosConuen-
^ viuo. auien(ioia executado bolviò da-
do raaon del gran fruto de conucr-
fioruqwe el Padre Fr.íuan,y los otros 
cReligmfos aoian tacho en acuellas 
-almas. 
No fe contentaba el efpiritu del 
bendteo Padre ComiíTario Fr. iuan de 
Q n e r e elP. 5anca Maria con lo reduzido-íino que 
•InriM.rt" Puefta Iâ aCendon en loS lnáÍOS Y t " 
Ir i los Yt- zaex veztnosfuyos, defeaba grande* 
mente paflar à eUos,y predicándoles 
el San tòEuange t io ,vè r fi à coila de 
' ' fu trabajo podia,ayudando ladiuina 
gracia,redtmrlos ãl gremio de lalgle-
fia , como ya via aquellos con quiea 
conuerfaba. Auta ya venido por Go-
PíâiòefGo uçrnadordc eftas Pfouincias D.Car-
yenudor ¿l los deLuna y- Arellano (como Íedi2e 
f-mlndaflc ^ S * * ^ repugno executatle fu íanta 
noentraf. ioteflcion, con que fintiendo opofi-
<:'ion»y disfauor en elGouernador.de-
icando aquelbiôncoflBendado à iosRe-
ligiofa$,<jue all aeraban fe vico à la 
Prouincia.Êldiôanaen cierto.ò mott-
4io verdadet©,q«c el Gouemador tu-
ua>para nodexar patíar à los Ytzaex, 
loque pudo ÍHO le he alcançado. Lo que con certt-
fflouer alGo 4umbie fe fupo,que efteCauallero pre-
ra dio,fue t cn ( i^ hazer ia conquifta de Jos Y t -
quereraque fcaex.y fus circunvezinos con violeo-
Jl íconqui íU x i a 4C armas.y Soldados,y para con-
por txaus, f^^tlo , eferiuiò al Confejo Rea) de 
las Indias, pidiendo l icencia, y ti tulo 
de Adelantado de lo que aísi fe con-
¿tttiftaííe para vn h i j o í ü y o , Manaado 
PcwTriftan.DeDcgòfele cnclConfc-
tendsTara ^ « n c i a que pedia para entrar en 
e l i o c n e J C ó ¿ W ^ * «erra Con armas à {«jetar ios 
íejo. indioí.y fe icdeípachò Real Cédula* 
para que fucilen Reiigiofos defta Pro-
úmch , que predicándoles el Santo 
Euangelio, fin tftrcpitodc Scldados* 
con la amoiofa eficacia de la palabra 
Hiftom de Yucathan. 
diuina los rcduxeílen.Para efta entra-
da mando dar el Rey à los Rciigtolos 
que fuellen dos mil pefos de ayuda de 
corta para lu viatico , ornamentos, 
Calizes,y demás colas ncceíFarias al 
Cuito Diu ino . 
Debiòde ocafionar efla reíblucion 
en el Confe]o auer eferito el Prouin-
cial al Rey la conuerfion referida.y 
como el P.Fr.luan eflaba con ei'piruu 
de proièguirla en los Ytzaex,à que fu 
Mageftad le refpondiò vna carta, que 
eftá original en el Archiuode nueiira 
», Prouincia,y dize aisi.PL REY,Ve-
», nerable,ydeuoto P.Fr.Hernando de 
Sopuerta,¡Vliniftro Prouinciai de la 
>,Orden de San Francifcode la Pro-
uincia de Yuca thàn . V'ueíha carta 
>» de los treze de lulio del ano pallado 
de feifeientos y ochode ha recibido, 
) , y viíto en mi Confe]o de las Indias, 
>, y he holgado de entender por ella el 
„ buen eftadode las conuerfiones de 
>,los Indios de eíía Prouincia.Y pues 
»»veis quanto importa al feruicio de 
>, Dios,y nueftra.lleuarlas adelánteos 
„ encargo, que por Vucftra parte ayu-
», deis àe l las .advir t iendo lo n.uchoq 
«, conuiene, que fe hagan folo por la 
predicación del Euangelio,por me-
», dio de los Miniflros del,fin ruido de 
», armas,ni Soldados,como tambié à 
„ vos os parece. De Segouia à 29. de 
, ,Agofto de 1609.años.YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueílro Se-
Í , ñor . luán d e C i r i ç a . 
Pudo fer, que como el Gouema-
dor fabia eran ios Reiigiofos de con-
trario parecer al fuyo,ytiraba i aquel 
titulo temporal para fuhijo,fe exaf-
p t ia í le con los Religioíos. Dios fabe 
los cora^oncs.P.n lo que paró fue, en 
que fe fue perdiendo aquello ganado, 
ydefde el a ñ o de catorze totalmen-
te ño íe nombran ya Guardianes en 
equelias Guardianias. A diez y fíete 
de A b r i l del año de nail y feifeientos y 












Ibítro O & ü o . Cap.X. ^ 
de Hotnun el Padre Gomiífario Fr. 
í u a n d e Santa Maria , à petición del C A P I T V L O X . 
C a p i t á n Aoibrofio de Argueliez (re-
ferido en el capitulo an tecédemele V e l oblfpo Don Diego V a ^ u e ^ deMcrj, 
d i ò v n a cert if icación,que lei origi* cado,y fuceffospertenecientes A 
nal enere fus probanças, que hizo de fu dignidad. 
la defgracia que le íueediò en fu via-
ge, yen ella manifiefta los irapedi- A VIENDO vacado efte Obifpado 
mentos que huuo de vno , y otro. Y ¿ X de Y ucaihán por muerte de Don 
tratando de la entrada quequifo ha- Fr. Iuan Izquierdo, como fe dixo.pre-
. zer à los Ytzaex , dize eftas palabrasí femó para el fu Mageftad à Don Die--
J f e r X " - " Y eftan(l0 Para Paírar * los Genti- go Vazquez deMercado,Cierigo.Lle- Tiempo ^ 
ciondei P. »> les TaYtzaex, el dicho Gouerna» gò à efta tierra el año de mil y feif- cftuuoencf 
Fr. luán de „ dor de efta Prouincia me eftorvò la cientos y quatro,y eftuuo en ella haf- ^ob í^ado 
SáwMana. „ entrada,y por fu ordé el Padre Pro- tâ el de feifeientos y ocho , que fue vagueé"!? 
j juincialFr .AntoniodeGiudad Real píotnouidoalArçobifpado deiVIani- Mercadoj 
„ me mando por fanta obediecia, que la.El tiempo que eftuuo en efte Obif-
,> no paíTaíTe á los dichos Gentiles. Y pado dio mueíkas de vigilantifsimo 
j , auiendo yo entendido el eftorvqi Paftor»y Prelado, Viíitòle dos vezes ,j áo3 
agrande que huuo en la d ichâreduc i con mucha paz, y juOicia ,ypor fu ^ l^y fue 
cion,y coñuerfion porpartedelGo* promociori,diô íu autoridad entrein* prcmouWo 
quemador, raebolvi à la Prouincia* ta de Enero de mil y feikientos y « Arçobifptf 
dexando alia dos Religiofos,qu€ lie- nuçue años al Cabildo Eclcfiaftico, tícMâni1^ *; 
„ uaron adelante lo que yo dexè po-; para que le gouernaffemientras re-< í 
„ blado, y congregado, & c . Defpues cibia lasfiulas Apoftolicas. Fueííe ã 
i , mas adelante dize eftas palabras:Lo la Vera-Cruz à e íperar las , y allí le 
,» qual no ha ido adelante» antes algu- llegaron à onze de Março del•• mifistf 
i , nos fe han defpoblado , y huido al- a ñ o , de que embiò teftt monio al Ca^ 
gunos por impedimentos,que el d i - bildo de la Santa Cathedtal', patfal 
cho Gouernador ha pueftey puedo que fupiefl'ccomo era vacante» la Se-t Sedevacanv 
„ muchos eA:orvos,y dadomuchas,y de. Recibiòfe en Merida à veinte y; re quinta dé 
„ grandescaufasi à qué todo lo po- fíete del miímo mes, y corrió el go* ^Obifpa-i 
blado , y reduzido fe eornafleà fus tiiérno en ella harta veinte y fíete de- ? 
IdoIatrias^Y fi Co el ayuda de Dios, Abr i l de aquel año, en que tomo pof-
paciencia , diligencia.y buena ad- fefsion de efte Obifpado el Reueren-
„ miniftracion de los Miniftros Rel¡ - do Padre Fr.Fernando de Ñaua ,Pro-
, ; giofos nò fe huuieran Vèncido laá üinci?! aftuai^que era de efta Prouin* ! " \ 
„adyerfiones,<íue ha auido hafta el c ia , en nombre, y con poder de Don 
,,'dia de la feh& defta certificación, Fr.- Gonçalo de Salazar, Obifpo ya 
„ firmada de hiii nombre, & c . Pero ele&o, como fe dize adelante. Eftuuo 
como he dicho poco ha,de alli à tres en efta ocafion la Sedevacante en fo* 
años ya eftab* del todo perdido. Deí - bs el̂^ Bachiller Don Andres Fernan-
pues otro Religidfo lo auia comença- dez de Caftro Maeftreefcuela,y el Ba-
do à reduzir i pêro el defíichado ñá chiller Don ManuelWuñez de Matos 
que tuuo por la codicia de vn Capia tEeforero. 
t anEfpañól . fed izeene ld i fcur fo^d^ - Ya fe dixo,corao en fu t iempomi . ^ 7j ¡ 
f?¿,3•M̂  eftós eferitos, llegando al tiempo en ferablemente algunos Indios engaña- 14. dt é * 
ã i í o ' / ' 1 quefucediò. dosdel demonio fe daban al abomina-
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en la Real 
Audiencia 
de Mexico. 
4^8 Hiftoria de Yucathan. 
ble vicio de ia idolatria, con poco te-
mor de Üios.ni del caftigo temporal, 
que en ellos fe bazia, íbbreque auien-
do tenido noticia el Rey , eícriuiò de-
feandoinfof marfe de la caufajpoíque 
feriadle rcfpándiò àluMageftad lo 
que allí (e dixo. No íolo efte graue mal 
de parte .de los lndios,y cftorvo de M 
lufticias Seculares,»para remediatlei 
le daba cuy dado» que otras ocafiones 
fe ofrecieron , que le taufaban defve-
lo. Sucediò.que en el territorio de la 
VÜÍa de VaSladolíd en vn Pueblo de 
•Indios, cierto hombre , y vna rauger 
Efpañoles, y con ellos vn Mcftiao, y 
otroâ.tleuaroni-fu cafa a vn Religio-
fo de la Orden de nueftro Padre San-
to Domingo, eàgaõandole, y alli le 
quífieron abogar con vn mecate, ò 
cordehy à buen medrar f quedó muy 
maltratado de los golpes que le die-
ron.Ei Deí lorDon Pedro Sanchez de 
Agu»lar(dc quien-fe ípato en los capí-
tulos antecedentes) a«ia ya venido de 
Éípáña,yera Prouifor de elObifpo,y 
eomo Vicario General del Obitpado 
fulmino proceflb. cop ira los agreflo-
res, y con el auxilio del Gouernador 
Indio hteo embargo de algunos bie-
nes que tenían, porque corria peligro 
h tardança depediTlcyimpartirle la 
juükiaEfpañola.Defpues para ir pro-
cediendo en lacauía,pidi<3el auxilio 
à los Alcaldes de Ja Villa de Vallado-
lid.queno le dieron,fino que lo remi-
tieron al Gouernador à Merida,y èl à 
íu Teniente General. Elle deí'pachp 
Recetor para la caufa»conftituyendo 
en culpa al Prouifor, por auer proce-
dido al embargo, fin fu autoridad ef-
péciial.con que al parecer fe baraxò la 
materia,fin darfe ^ati^facion cquiua-
lente al delito. 
Por efta caula fe querello el Obif-
po del Teniente General en la Real 
Audiencia de Medico, pidiendo jun-
tamente fe mandatTe dieflen el auxi-
lio Real en caloá feraejantcs qualef-
quieralufticias,pues donde ay diílan-
cias tan grandes , fe originaban mu-
chos inconuenientes.y daños de auer 
de recurrir al Gouernador deftasParo-
uincias, que refideen la Ciudad de 
Merida. A lo qual aquellos Señores 
dieron Real Prpuifion endiezde Iu-
lio de mil y feifeientosy fíete años.en 
que infertaron vn Auto, que pronun-
ciaron. Por el mandaban,y mandaron 
fe diefleRcal Prouifion en formajpa-
ra q el dicho Gouernador,y mas luf-
ticias de la Ciudad de Merida de la 
dicha Prouincia , dèn à las lufticias 
EcicíiafHcas el auxilio Real, que les 
pidieren,conforme à la ley.juftifiean-
do primero el darlo. Y los demás A l -
caldes^ demás lufticias, fuera de la 
parte donde eftuuiere el Gouernador, 
Jodèn también con la dicha juftihca-
cion. Y donde huuiere Letrados lo 
juíHñquen cllos,y no los auiendo, las 
dichas lufticias vean bien, y de que 
manera dan el auxilio dicho. No pa-
rece auerfe proueido cofa alguna en 
orden à la querella contra el Tenien-
te General, y el Obifpo fe huuo de 
contentar con lo proueido, para re-
paro de lo de adelante , como refiere 
todo eftefuceflbelmifmo Dcftor A -
guilar en íu informe contra los In -
dios Idolatras de efta tierra. 
A l año de feifeientosy cinco fu-
cedió , que andando à caça en los 
montes de el Beneficio de Tixhot-
zuc , vn mancebo Efpañol , llamado 
luán Can fino, de la Villa de Valla-
dolid , bufeando conejos , y igua-
nas, hallo vnacueua,yen ella mu-
chos Idolos , que tenían los Indios 
de aquel Pueblo. Dio noticia de ello 
al Beneficiado Francifco Ruiz SaU 
vago i que fue à la cueua , y facó 
los Idolos» que en cllaeftaban. Vien-
do los Indios, que fu delito era ya 
mani6tf to ,y temiendo de el cafti-
go , eafi lo mas de el Pueblo fe huyo 













ro à reá»11' 
los. 
• EibmOStóiiaíSájp. K l . 
Sánchez de^g^ i i ac» iu fà^^z iRnc^- - - v BUde-íerfcientôí^;-.y ficíe iueediò 
jucnciero dé aqUehRaetó» <)àfíuga.*!de vn ¿ a f ó ^ u e 'pef ímgular.y r a rcd i r è 
íus Indtos;,fíraiòdc reduzftiosvf para can las ¡miftnasfala-bfasjque- shDoe- uígmiari 
¿os atraer,«ntíbrò algunos-índios bue- tor -Don Pedro Sâachez de A^uúzifol.t-j.crt.h 
nos Chríl l ianos, que con amoncftA- ke íc r fueen o m parte de iü,ií;form«* 
ciones JoB-perfuadidfciu Eftos traxe- „ diziendo:Demas defto.el añopafla* 
ron al Pueblograí>,parte.de; los fugi- '̂"do d é m i l y feiictemos y fíete IJo-
titios, á quiett también perfuadiò el uiò en muchoSíFueblos deLdiftritò ^ " ^ f * ^ 
Encpmen de tía- -pidieflèn miferkordia * de la Villa de Viall^dolid fangíc poí ntoriodeví 
Razonamiê ^ â íg^fia , rogándoles ic'kolvieflen ,, 'el raesde Dizierabre»;como fue pu> lladolidyañq 
ícn-uyChríí de coraçon à Llios, y dcxaflai total- j , blicdv y me ceniificò auerlo vifto àç l6o7y:, ; 
EnTcmende ™entc'-*us-Idôlamas,-^'<jue'cdn efta „ Eemajidé de-Rscaide, Sacerdote,y 
ro hizo à íWJdicioff-lbt-fa^oreceriaí pèrqueijo r, los índios dei -Ptieblb de Táxcácal 
Tus Jnditis. quferia tesôrffldolátras en f«4ônGomié- „ lo certiftearon à los Alcaides de; M 
da.Gon eíVas amoneflaciones los re- Villa, prefagiosvy documentosma1* 
k s m * ' ? * ^ Uxo fy fauíM"cc^ rh'aíla qwb fueroñ ¿ nifiefto» de la ruinaíy caftigOiq^eie 
den tTíiílri- penitenciados 'üoíi mocha mMericor- ^ puede temer contra eftos IdoiactàsM 
cordia. dia,aunque algunos fe^buyeron á if- i j & c n Y para confirmación de fu> rer» 
lasque ay cercanasjy nunca tàvie- Eeio tcae las feñaleslquefe leen en los 
Aguilar, ron/Afsi lo refiere el;tmfm-O'Agtl'iláí librosde los Macabeos, y otras, que jWáchtâ. í^ 
fil.iQ4.c6L en el informe dfeíhd ^ y f ata- que íe eé>dkerfas ocafioties,y partes fe han caP-̂  
' vea la variedad vde'lasí^cofaf^de efta wíkrique por no necesarias para cfte 
-••'Vida, y.de los' d1â;aa}Qi)S8fauiâaá'o8i e í e m o ^ r e f i e r o , «" 
»,>profiguedízierído: Muy"'síl^bntrá^ f-l uhlú úi i i \ ••••>) ' 
ü r i o de lo qual i fucediò à Vf\ Enco¿ - - /; • i G Á P I T V I ; O XI. 
Vymenderoívque-ftado en el fauor de] r.i v ; Í ; ; i . . , 
^vGouernador t f 'en la Ceáulaí anti- l í fotm* él ©bifyo aÍRéy^que los RelijtfoJ 
Quebranto ,1 gua referida, en qiie líiandò iu Ma- <fis'fittiif#cen. a hobligación de fumi-
vn Encorné- gCftad no tuuieiien los 'R^lifiofos ; ¿ÍT-.,\:w$trio,jU cditftÂeffllo. .-.v.in - ,;>j 
cdEcSiafi? »» Dôôrinetoscepos} qôebríiHÊô;1rt# <• >• 7-vi v ^ 
c a r i a c o l i - cárcel Eclefiaííicá en vnFueMosy ^VVISIERON en tiempo jdelôíjíípô 'f::Uí s 
b r e s à vnos echó fuera los Idolatras' fteforcón K t ^ l i i ^ w D k ^ ^ m t ^ ^ ^ ú ^ 
Idolatras, „-grjft efcandaloiy perfüi í l^de ía "bj.r picado vnm^^<^&^kmá¡ít 
ti c<inciencía,febre que èldf|cte>^DbÍfr Gõyfàttko füyo emeftaAtiej-raH p 
jt, po le tUuo Mtfdids meftsd^ftèíiiul- debia ¿de > eftenderíá à mas fu bten* 
v» g^do,y cayando-en fuüyer^^como c ibuiCòmo fi fueíaíbaénmedlo-píu* . , : ; 
^j€liriftiailo¿ocu;ríió akMúl£Sf&li$&* dencial p k a introdaziríe , pufieton w ^ » 
^;ôo»y fi»abftfcka.''- J:íJ'!•i** Í^'- <• àcjfoijenylà adrainift/acioa de nuef- , ' ; 
5 • EímifiTíoaflode fefíbiéftCoitycinr «toílR«l^iófos-.de^Á^Prauintíaicdi-5-'!.'"-'''''.'•; •> 
vienen Pa- cò-,"Uegafon à la Ciudld sdtíiMtírida tiendoycjue por íu pococbydado auia bilcadíéS 
dres de la los ReüéréndW'Pádres MaeftrbPedfó la^iôslIdoktras eií cMfw Que téniaí- tralaadmí-
Cópañia à ^ ^ ¿ - y Pedro^tMeron, par-afeínãar mos engañado al Rey¿y que aü iande " ' ^ a c j ô d e 
S í y n o t i c C o l e g i o d é - l a ^ ó m p a ñ i a d e r t - e q i^et t tb iarvnodel los adefengañar- m $ r $ 
n e c f c â o . ella -f pero' noít'tft^ efefto l í fdnda- l evy dar; noticia al Papa de la mala u inda. 
clon por éàífeitíéSiy afsi (h bolvi«rori admihiftracion de Doftr ina , que los 
«Mej í icodi dô^é^uiartíVèhíâorhkf- Religíofos teniamÒ3,y hazer, que fu 
L i b . 4. cap. 
13. ¿1c ejia 
Hi j íor . 
ta tjüé fé éfè^a^el àScy d e ; í é í 8 . í o - Mageftad nos las quitafl^y las dieífe i 
Üiei-ya feá-tóo^'J^ - Í . ^ ^ ^^ .-ReUgiofo8.de fu Gcd<;n,y Prou^igai 
a ó " J Pp I ' ^ (jufi 
IHtífòria dé Yúcathàh. 
Pide el Pro-
ümcíal a l , 
ô b i í p o ha-
gâfiiifohni-
ewMjoridi-




viftà al Rey 







que did de 
h califica" 
don de loí 
teftigosj'dli. 
stiendo fô j 
por fus ojo* 
auiavifto. 
qüd&ia(koiríi%2ñ»a mejor.y lio que 
liuMcfféíííolittirasu No fue eítò .fola5-
naoi tdkablüias^oé^ele aucr, dixe-
tosúm, *oa¿p8blí'£fd¿d-é que causo ef*-
çmda\o}covao coía potoriaraéte tíon^ 
tràifiq àia vcsáidiSf.M:. '.: •'.> r y . 
• o\\ Hraíâ b'ocaftottfírouineiái défta 
fóobifaáièqtiaiScaíVíez el R. i^drc Fr. 
Wefttt^íéòè«iSèpíieWa, coméíiè dize 
adf lütttei*.yfwiçwdii»!el cícaíidab que 
astía^yijái^iaucwiañi)-, que dçbfiódi^ 
fujSeã-òiia información iwààica de 
iá gMiuvigifanciá lícon quèí tas$du 
girfQSidr<ft*íBro^nda auian;ácúdií 
dí)»y} ̂ ct)4i'â0 4/1 a Í ádmiBÍRM tsiotí de 
UBÕ&fmz vyjfatirfacionde ia Real 
ccwcièíifcfaaiàjqiuc.coraoquien auia 
vifisada cft6iOb|itpado do&vezcs , in -
^ roa f fe íal'Rcy^tóL qxie poír vifta dd 
oj»^ íÉuiaicxpeiiíOiçncado.por -fi acafo 
cd afiados, aquèJI.Qfî  Rcligipfos. -esa .h 
diftancia,le hazian algun íin.ic|ÍroÍJl-> 
forme» con que mientras fefabia la 
verdad^QrrififfejdWíriienco èi credi-
to defta Prouincia. Hizo el Obifpo la 
wifoigjaciojifnoiel A-teil del añ© dç 
feifci«ntos y lkU.3ty pofliendo por 
principiotddla^l^CedüUsateféridas 
en los libros íexto , y feptimo de eftos 
«fííííiroSiy auip»do leftiftfiidapilo ¿nq; 
C3jfiícado de la Ciudad de í ^ e r i d l ^ 
•fiÊGkíiaftíçOàCOfeo Secular,el incef-
fyM&fCPYdado ¿que nueftros -Religk^ 
fpsjiyiian tenido fíempre.y teíiian;dd 
aumento deja .GhrifHandad de los 
dftdioíj por remate dc la información 
diool Obifpo.teftimonio fuyo^infoí* 
4natorio,parâ fu Mageftad i *f&i;de la 
caíidadde Jos teftigos, co¿aoi¡£lfi..la 
vpeídad.de lo xpia pallaba <;oíi{Usípa¿ 
iàittas figui entes. : ^ ; * > ?, .-j 
„ , S E ñ O R . . He vifto el interroga* 
u torio: ,.y demás recaudos prefenta-
»,d©js en eftacaufa por parce de los 
.it ReligiofosdelaOrden de San Fran-
4, CÍÍCJO de dia Prouinci a de Xácatha, 
„ y iwitiihcme lojdkboSíy declaxa-
Í3 
j^ciones de los teftigos»qQefobre ello 
: han fido examinados.Y. queiiendo 
•''acudir à lo que por parte de ios di-
íjchosReligiofos fe me ha pedido , y 
-jj juntámente fatisfacer a la obiiga-
cion,que como Prelado deOeObii"-
>3pado tengo de informar à V,Ma~ 
jjgeíladjComo à Patron ¿Rey,y Señor, 
jjque es dertos Reynqs,de lo que palia 
acerca dela Doftrina,y enleñaní^a, 
3,quc en los Indios de efte Obiípado 
^han:hecho,y hazen los Religiofos de 
j j l a dicha Orden , quc defde fu con-
quiftalahan tenidoálíu¡catrgo. Ha-
blando con la verdad \fxc debo , y 
' 'como teftigo de vifta, que en eftos 
adósanos le he vifiudo psrfonalmé* 
^te todo.y advertido có mucho cuy-
- dado à lo que en efta parte paffa. 
J,Di^o,que loque he vifto es,quepor 
j»la indtfftriajtrabajo, doftrina,y en-
>)feñanp,exemplo ,yReligion de mu-
, c^g*ii,^muy graues Religiofos,que 
2?eo cftaiQrden, y Prouincia han te-
wnidòjy la tienen à fu cargo la Doc? 
^ trina de los Indios, eftàn muy bien 
doftrinados.y enfeñados en las co-
i f a s de nueftra Santa FeCatolica.y 
»aen el feruicio,y Guko Diuino de las 
jjlglefias, y en la educación,y crian-
ça délos niños defde fu tierna edad, 
' ' np <<3n.fintiendo. en fus puertos pe-
jí>cadosptWicos,ni efcandalofos, ve-
5,lando ', porque no los aya , y defar-
raigando Josquc yàn naciendo. Y 
en l^puntualidadry cuydado , con 
¿íque ksdifebos Religiofo^defpues de 
,,auer aprendido m¿íyM?»en la lengua 
.^de los naturales défta tierra, acuden 
áenfeñarlesi predicarles,y adminif-
•"trarles los Santos. Sacramentos de 
^ l a ligleíia, afsi en falud>:íomo en fus 
enfermedades, acudiendo con rnti-, 
cha caridad,y amor los dichos Re-
^fligjoíiK al ampajao^jdefenía de ios 
« Ind iascon t ra Ips-fjugi losagrauian, 
•*> Y À í<?cprr^r,y remediar fus neceí-
fidades efpiritualeSíycorporales ea 
q'uan; 
» 
^quanto pu^vlen*Krecep4íCAdj> en co 
tlq la gloria de Dios mw-firo Senpí">y 
'•'el bien de íus almás,y d feruicío de 
jjV.iV]age(Ud,comó muy tielés)y-iea-
>3les valiallos,y Capellanes iuyos,que 
en codo profeiian Ter, (m auer en-
^'tendido^i imaginado otra coí'a. en 
j>contr?.[ioe Velando los Prelados de 
^eíta Frouincia, y.Orden, en, que fé 
cumplan las ideales Cédulas de V* 
"iVIageítad.caítigando feuetdíijejvte à 
>»quipn en algo và contra ellas* Y íi 
jjalgunas Idula.trias ha auido, digo* 
que las han procurado delcubiÍF,y 
^'íacar de ra íbo lof que con gràn zelo 
^'de la honra ^-Píos- ion lusqyelas 
„bufç:an,y nianUieüan à los Juezespa-
ra que fe catHg.uen,y retuedien» no 
ion otrosjq^JofijnircnosRfíligiílfpji 
»,que como tan ¡fiejes Mjo^ ç}^ f f a j g l c r 
„( ia .Católica atwploifían Af»fi)atJte6 
' y graueroentç caOigadosjpiçdíçan-
a'do con gran zçlo íuj.tra ellos en fug 
jjSermones^eftíéñando COR obrzs.y 
^^palabras la í inc^idad de- nuellra 
:;¡.Santa Fe Cat«.lif fr. .::>..-I' 
? t : , Quantp mastque fi fe raira lá 
í»>g-rail n.uchgdúmbre de rgf nJ® v^ué 
^liepc eíla PíQuinda: fana4yeni§r,a 
en la verdf4«.y:fi»ceílda4 deia Pè 
^ 'Çatolka .es w y f ^ q u j t o I g ̂ wé ay 
« d a ñ a d o < y 'caA -o^da epíi j lgunas 
^Idolatrias y<\v® WfgpTe?d©íjCubren, 
i caftigan,y;#i5;fi»Uftdafl. Ksfefeínira 
" a l gran a;par^04t}ue la^t^ita; « a e 
wa>w%o p^fttíDtíielia afpeif4*4<bi$-
¿vuezavy t t & t i m & à i À * n o »](^e< ef-
; panwí de las que ay , fiflí>>.qué dat 
^^racias à Diósique fean ^ r i pocas* 
"las q«alcs fierapre ft halhii aus. en 
i j lo mas fano ^ g r á f f l a d o . y á o ã t m à o 
Aii¡> fi u\ e\ de las Indiasu;' . « 
Amando ei JJ i rt 
o b ü p o D o c Y, aísl dígdfquêaunque he eíta-
rr ine¡ 'o ,ytc 3 > ¿ 0 en i0 rnag*y tñéíoí dellasf a i ef-
¡¡¡ftíacSde « p a c ' o d e mas de qüaíeütaanos.y te-I f í i a ' q n a - M 
renta anos. 
. nido adrainrft¿ad@n de Doftrina.y 
^gouierno de-Iglcfiás i y PrnuiuciaSí 
4 ^ 
^puedo con verdad dezí r , que es vná Que HbPrò 
• de lasmás fanas,y enteras enia Pèi lUI'!C,ac,s.d« 
I t y bie/i doftnnadas»y Saeratoènta- d o ó b i n a d a s 
sidas ella de Yucathán ¿ y qué en iiu» ^auia v i í t o j 
^mero, y erttereza de geBt©(es>vná 
de las mas floridás¿que a y en todaS 
^ellasi • j . r • 
â4 Y fupuefto cíío, mi p a rece r( fien- Su parecer,' 
^do V.Mageftad ieruido) es que en Sue n f í e in 
^ninguna manera conuicne ,que V . ^ '^2 
Mageftád naude^i altere cofa n in- í e d ê à onos 
JJgunaen loque toca àMiniílros de ef lasDoâri i 
i jüoft r ina i ni permita , que dé otra na^ 
.Religion entren Doñr inas de ella^y 
mucho menos los Padres Domini- , ','-1 
,5cos de lá Isla Efpañola. Afsi por auer 
i,muy fuficientes Miniftros de Fray* ! " 
^flesde SanFrancifco, que por tnu- ' 
íchos años pueden adminiftrar, fitt .-• i 
^qtte aya neceísidad de qüe entren i " lr* 
potros, como porque qualqüiera no-
^uedad en efta parte feria dègrándé 
íi-efcardalo enere los lodios^de grã-
?sdifsimos inconüefiientes,lin púdec-
.9>fe¡atajar>ni rémédiaí. Fuera de que Fundaío tá-í 
.^es muy jufto, que los que con efta bicn. th lá 
,-r verdad»fidelidad,y trabajo hahplá- I T f Z b t 
' ^ t a d o y cónferüado la Fé por ei'pa - jos padecí-
aiciode ochenta añoS,defde que fé dvS5nlac<> 
plantó en efta Proüincia,no lean fin l"/1,"11' £. 
caula(pues no la ay juila) priuádos* de eítc$ la» 
'y defpofl'eidos délo que coii íãiito díoí¿ 
5»fudor han plantado. Y para que V« 
jjMageftadjy fu Real Confejo quedé 
del todo,y en todo fattsfecho j afir* 
3 i i io í>y teüifico, que todos los tefti-
jfgoSjqüe en efta probanza van jUra« 
,*d0Siy exatainadõs»afsi EelefiaíHcoSi 
^cotno.SeculareS^on de los mas hon-
rados «calificados ^ y dcfápafsioíia-
^^doŝ y fin fofpechâ j qué ay en toda 
iiiefta Prouincia,y de quienes en íiin-
^gurta manera fe puede,ni debepfe-
- Tufflir»que iio avràn dicho cofa, que 
3,no íéa muy Verdadera < y cierta. 
iiGuardé nueftro Señoí àV.Magef-, 
^tad largos j y felices anos, para au* 
,»meato de laChrilliandad.En laCiu-
dad 
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i > i a é c o dia de i < m es de A bri 1 dé mi 1 y 
^^erottiWtídcíC^ílíovSecrctariOé ; 
..: - Ta i fue ei ̂ f t ibonio , que diò'«l 
Obifpodc los Relígioíos de-eíVa#o-
«ioCia í m i coy a ¡ooáóon* .feAaH »veri-í 
ficad^ laxâoÁrinít lie í San Agufti^r 
trácaíáíáa de Ja diattia f ermifsio^ del 
pecadíl de1 nucíhas^EHeres 'Padres, 
que pcírraitc Dtosalgunos maleívp'a.ra 
J/Í-¡V«/ que tean «caíion de-obrar pot ellio? 
twmuuic* ^^^(.¿gijiedcs. Aísi.fue p«blí¿a*fe 
henefíictn, eíta'CaíBamia còncra' tes íReligfôios 
jTMwi íra/zJ dej«fta prcwincíai paraqtie íehteiefí 
i»,*/* Í / Í f^^iinfármaciofiiuridica.que-feliizo 
D^Aug^i.» de la ^dad ,y eLObtfpodieíè vn i h : 
Üb. Enchi- fiârsnei&n honroíb^y teftific&ííè, co-
l í d . cap.¿7. mo tcftjgo dc vtíla \& verdad de Io 
<¡tíe paliaba , el qaai j o diiera , m los 
Ralígiaíbá con iubuniildad huuieraiij 
pedido ,>tnettoS' q-ue ocafionados con 
ían gi^uc dcfcredito.ícMtio contra l à 
4. ; u . , * ̂ wtófetii'desfeonoriidel cooauiide'la 
PiotíiiisKji 4e«in!u«ftr4 Reli gton 
adiajBtieAtttkmSea Dios beôdito en 
fiiROiciiltas difpoliciomâs ^ u ç afsi»-©^ 
den* lo qúte mas ce® mene»;«*!:t.r. t •>«t 
B e l GwemAdor D m €4rlosdé Lnnãl'*• 
• '!• j t J r e l L m . ^ i - ' 
A D m Diego Fernandez de Ve-laico fucediden el gouierno dft 
Yucaíhàn Don Carios de L m a y A re-
llano ̂ .Marifcal,.y'Señor de ias Villas 
dc Sytia i f Bt)£*ouiá >m ¡el Reyncf <lè 
A t M g m . t i zó l e drRey la raôrced é ú 
SateíâOfenço ¿veint^y vno de lanío, 
de tatl y fàktenu» y dos aitos»y lat 
Real Prouífio» por doBde cónfta de 
cHa^f t í í i ò eâf la Audiência de Mé-
xico b t t i i & m à o i m m . ! de eltaôocfi-
gisieate de íe i fc^ t íM y tres. T a r d ó 
m vemst t .¥ u^Mnihaf ta el -ée» íeift 
Hlíterla de Yucathàn: 
cientos y quatro, que à onze dei mes 
de Agoíto fue recibido en la Ciudad 
de Merida yy gouernò harta veinte y 
nue'úe del mes de Mar<jode mil y l'eit-
cientosy doze años. 
Fue efte Gauallero varón de gran 
gouierno en lo Politico, cuya méino-
ria-durá^ me parece durará mú'chos 
tiempos, porque aunque en el luyo 
tuuo con losEftados EclefiafticoiySe-; 
cular algunos difgúftos, no obílante 
lo reconocían, y Confèffaban. Hi?ò 
cofas muy vtiies al bien común de 
efta tierra , y o y en qualquiera mate-
ria graue, que ie ofrece, fe acuerdan 
de fu igrah Capacidàd. Mandó 'abrir 
los; camiòos para facilitar el trau>,y, 
comercio, como la tietra es canbre-
ñoía i y llena de bofeaje, auiatdo ih -
tefttadofüs antecèfforeSjpero no exé-
cutadofe. Los mefones de los Piieblos 
de Liídios, para hofpicib de los paífa» 
gerèsVy íèfguardo de fus mercánciâs, 
eri íjHê áruià muchb defcuydo, de que 
fe feguia grande inéomodidad i los 
<:ain»ílanícs, los deXÒ con la afíiften* 
cia deferuicio,qt*eoy"fe ven. Eñ los 
Pueblos que llaman de la2Sierra fe ca-
rece dei agua , eípíícialmente én';^ 
tiempo de feea < y iòtf poços pói1 a}l | 
fon muy profundô^^ori que entonces 
fe paCa ttiuebotrábafopara focérrer-
fe de ella. Aunquê para las necéfsfdaí-
des domefticas en todos ay noriàE» 
qtíe coht'iíÁaa m erite?facatt agua Vfà ka 
muchas vezes.y arbi t ré para remedió 
de efto.que fe hiziefleflílâgares,!d'ô"ndé 
en tiempo de las Hoaía^íe recògief-
fen las aguas, y fe conferuaííeií paía 
el de.laWíicefsidad¿y faltá¿ -Llafeatííe 
en eft*tierra Xaueyes ¿, y fon à modo 
de algibes, aunque fin cubierta. El 
circuito por lo fuperiof cercado , y 
almenadoíporqu^ no'peligren la s ca-
ualgaduras, ò muchachos , que por 
alli l|egaren.Tienen quatro arcosique 
firuen de entradas, con fus efcaleras 
parífc fe&atar»à cogek: el1 agua, fegun fe 
Va 
Ticn''pcci^c 
C'. cerro á 
Vuc.í t!'iã D. 
O nos dt-Lii 
na y ÁI'CII'A; 
1K), 
M.u iò a b r í f 
l o s c a m i n o í . 
Pufo fuf iev! 
te í<iut<;ia 
en les ansio 
nes cíe l o s í n 
O b r a infTg-
ne para f e -
coger Jas 
acuas tie !as 
llisuias. 
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Va gaftando.Es íü capacidad grandif-
íima.y el fondo de mas de dos eftados 
de vn hombre , obra verdaderamence 
infigncy de grande vtilidad para los 
Pueblos. Ya(como las atenciones fon 
à otrascofas)eOàn caíi perdidos,que 
no recogen agua, no cofiando mas el 
conl'eruailos.que Tolamente mandar á 
los Indios, que cuyden de íu adereço, 
con que las pobres Indias fienten el 
trabajo preíeme.por fer quien la câr-
ga para fus cafas, y los que lo ven fe 
acuerdan de la vtilidad expetimen-
tadáé 
Parece que en algunas ocaíiones, 
ò ya para efcriuii alR.ey4ò ya para de-
terminar otras materias concernien-
tes à la Ciudad por Cabildojfe auian 
hecho algunas 1 untas ,noen la Sala 
paradlo diputada»pi con tpejael Re-
gimiento , de que fe originaban algu-
nos rumores en el vulgo,juzgando ca-
da Vno à iu arbitno.y delta otros i n -
conuenientes,que tuelen íeguitfe.Eui* 
tò el Gouernador los futuros con pro-
nunciar vn Auto à veinte de O^ubre 
de aquel año en que llegò.mand^ndo» 
que fegun las leyes del Key no no fe 
hiziefle liinta,ni Cabildo priyado,pa-
ra determinar cofa en nombre de Ca-
bildo» fino fucile en la Sala, para ello 
diputada, pues la tenia la Giudad.y 
eftando todos )untos,y no fiendo dia 
íeñalado por la Ciudad paradlo, no 
fe pudieíle hazer.fin dar noticia alGo-
uernador,como perfona, que en nom-
bre del Rey de^e aísiftir,y prefidir en 
el Cabildo.y que en tal ocafion cita-
ba preito de acudir i lo que conuinief-
íe al feruicio de Dios,y del Rey.y bien 
de la Republica. Notificóle defpyts 
efteAuto al Cabildo , y auiendç vif-
to,que era conforme á las leyes.y con-
ueniente para la paz común delaCiu-
dadde obedecieron con mucho guíto, 
y para quetuuieffe la execucion de-
bida , fe mando poner autorizado en 
el libro de Cabildo.y con ella fe; qui-
tó al Vulgo ocafion de hablillas, y aí 
Cabildo de darla^y diíguftos que de lo 
contrario fe auian experitnentado. 
Adéígracia Angular fe puede a t í i -
buir,que íiendo el Mariícal Vn Caua-
llerodetan luzidas prendás>y de tart 
gran capacidad para el goüierno f̂e 
ocafionaílpn en todos citados graueS 
diíguftos, turbandofe todo, con ¿jnO 
fe gozó de vn tiempo muy felize. V i -
no àquexarfe ante el Gouernador vi i 
Indio Cazique del Pueblo de Zonot 
A K è , contra vn Religiofo morador Q l I « a f e vn 
del Conuento deTi tz imin^ cuya adr ^ d a ^ 
miniftracion eftà fu jeto, diziedo: Quç t ravñ Rely 
le auia;ma.ndado acotar publicamen* gíoíOf 
te,con achaque de que la comidajque 
le auian dado.eftaba fria,auiendo ido 
£ á m t k s JMiíTa.» Qye la caufa verda-
dera jiuia fido, porque le auia pedido 
vnas piedras vezares,y no fe las auia 
dado.diziendolcque ya las auia buf-
cado.y no las hallaba. Diò la quexâ el 
Gpuernador al Pfouincial, que era el DàelGouêi} 
RcuerendoPadre Fr. Antonio de Ciu- "ád?p¡ta2 
dad^Real, pidiéndole con exagerada tíái^idiéft-
acelçracion caftigafle aquel excòíloé do cafíígüé 
El Prouincial citaba proximo à falir â ¡ « ^ 1 % ^ 
la vi fita de aquel Conuento , y como 1210 0* 
tan gran lengua no quilo fiar laauer 
riguacion , para que la hizieffe otro 
alguno, y ais i refpondió al Gouerna -
dor,çomocitaba para falir à la vifíta 
de ?iquçl Í y los demás Conuentos, y e\pf^ 
pues auia de comentaría poralli,pon- uintia^que 
dria çl remedio necefl'ario. Nofatisfi- và luego à 
zoeftoal Gouernador,que luego de 'avifita,yl<s 
parte del Rey requirió al Prouincial ca lgara' :, 
çattigaíTe à aquel Religiofo con exe- No fefat^ 
pío,y demoítracíon publica i que ía- face , yit» 
tisfacieífe al dicho Indio.y à la jurif- quinrelc yue 
dicción Real que quedaba lefa come- ^ ¿ { ^ e 
tida.dizíendoClo que nadie ignora)']ue 
losReligiofos no tenian jurifdiccion 
para prender, ó caítigar àqualquier 
Indio particular, quanto menosà vn 
Çazique. Quando los agentes de los 
comercios de los Gouernadores, por 
no 
fíiftórà de Yücatháá 
m acabalar los intereffes de íus re-
pa Etimièntos, los açotaa pubiicamen-
te.Los apaleamy acoçean à l o s C a z i -
qOes» entonces ni la jurifdkcion Real 
q u e & lefa,aunque tan prohibidos eí-
tàtí elíos watos,y €ótcacos,ní es aquel 
excefló digno de caftigo. Noes efto 
querer iñVnoíar el det ReligioíOjpues 
le eferiuo, comovei indio quifo refe-
r i r ic , fino <jezir lo^ue palia, fe vè,y 
ay irfolcraacioríerdello remitidas al 
CoBf«|o. Keípondiò el Prouincial, 
maflidafiaen eí ínterin, que iba (pues 
eftaba párafelír)*! Guardian delCon* 
J uento ¿xecuta'tfé lo qüe conüénia , y 
llegando haría lodo lo que era jufto 
éii;eicaftj. '; ' 
• ' •Mà fatifefeeho cl Gõuermdor,def. 
Deípldcal p^iô-álí-Indio , :dandole a entender 
Sador?y pbc lengaa de lòá. l«terpfetéSvque el 
loqledixo . Rey nueftro Señoí queria, y thanda^ 
ba , que los Oaziqucs^y demás Indios 
foeffèn muy bieh t r a í d o s r'coiao tes 
íaKv,); >., p a ñ o l e s , y qtie"It»¡#rayie* twXik 
i - : ' . V i ; v ^ciidíe'flen,t'near<:ela'ílen»iiihízieüen 
i o que '44 õteds ca^ígosi país tenían lufticias 
dlndio à ca ^ lo^cfátltgàífâtt.Bóilviò; el Indio i 
S o T o r l fu Pueblo, y b que dixo el Góuerna< 
c í é d o kspa dorifienda tan }uftificado, dü tai mó-
labrasde d do !o Cíofcô.y dé taliucrte lo à iòã IR* 
íormU' tender à ios Indios.que perdieron m* 
dio cl reípeco à ios Religioíbs, y dé* 
zianj-queel <3ouernador mandaba,qBÍè 
^¡cfden.Ios m refpetaííen, ni obedecicllen à ios 
Hio^ej¿er Frayles, porque no les podían ha¿éí 
j^oâí ineròs caftigo alguno.Era Guardia de aquel 
Gonuentoen laocaíion el Venerable 
Lib.io.caf. Padre Fr.luan de Salinas, Reíigioio 
•k í f dfi vida tan inculpable, como í'e dize 
r en el «bro dezitho.que viendo el deí.-
V í c a e el coíMédÍmiento, con que ya los Indios 
Guardian à prõeedian , fue à la Ciudad de Mefi-
d e z í r í ç i o a l da,y dtò riótíCiâ de ello al Gouefná-
Gotienia- dot.admirádbdeqüe por íucaufa los 
indios ^erdicífeñ^lrerpeto à los Re-
ligíofos f«s Dbâribevos.Gomo el Pá-
d re Silihai era tát í^enerado de to^ 
íioSjle fatisfizo «Kjouernador con la 
verdad de lo que auia dicho al Cazí-
qucpreí'entes allí los interpretes, que 
lo dixeron , y à otro dia Je embiò al 
Conuentola Geduia Real, que no era 
neceffario, porque quien ignora, que 
carecemos de toda autoridad para 
exercer jurifdiccion Real.Quien auia 
de entender,^ vn Gouernador Chrif-
t i ano ,y tan Politico a u i a d e d e z i r à 
los Indios,que no refpetaííen á los M i -
niftros Doftrineros^ Pues quando no 
huuiera eíías caufas , efta encargado, 
no íblo à los que gouiernan ellos Key-
nos en general,fino en efpedal para 
Yucathàn, que procuren tengan todo 
re (peto à íus Miniftros, como vna de 
las cofas de que tanto depende fu 
Chriftiandad,y conferuacion, de que 
ay diuerfas Cédulas referidas en ef-
tos eicritos. Lo que fe viò fue,que los 
Indios profiguteron deíde entonces, 
con tanto delacato,que no remedián-
dolo èlGouernador,fue neceífariodar 
noticia alRey, que proueyò Gedulá 
pará el Gouernador, la qual referiré 
en el capitulo figuiente. Por efto po-
drán vèr(y lo advierto en el Señorjlas 
lofticias Superiores laprudenciajcon 
que es neceffario hablar à los Indios 
én feme jantes ca íbs , para que no lle-
guen à deípreciar a fus Miniftros, y 
deldefprecio le ligan en fu Chriftian-
dad otros mayores males, que íe de-
xan entender. 
Sobre el difgufto del Gouernador 
por io fucedido,fe ofreció otra nueua 
ocafionjy fue. Auia mandado el Rey 
incorporar las Salinas de cftc Reyno 
con los bienes de fu Real Corona, y 
adtniniftrandofe por fu quenta,vn Ke-
ligioío Predicador de nueftro Con-
üento de Merida,predico alguna does 
trina acerca del mododefta adminif 
tracion, de que tomó ocaíion el Go-
uernador para quexarfe al Prouincial, 
de qüe aüia predicado contra los or-
déneíí del Rey,y contra fu gouierno 
dèl.' (Já; aquello era efcandalo de el 
Pue-
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Pueblõiy dar mociuo para que fe me« 
nofpreGiaíl'en íus mandatos, y no lé 
obedecieílen como era juílo. Parece 
cambien , que auia dicho.e! Gouerna-
dor en algunas ocationes 4 que gouer-. 
íiaba guardando,y cumpliéndolas or-
denanças del Rey r y procuraba no 
ofender a Dios mortalmente , como 
por la gracia de UioSidefpucsque ef-* 
taba en efte gouiernojqüé fio fe acor-
daba auer confelTado pecaxio mortal. 
Predicado el milmo Religiofo en otro 
Sermon, dixo, que era i'oberuia Líu i -
ferina,y Satánica,de¿irfe enpublicoi 
Como jaftandolej que fe viuia iin pe-
car mortalmente.ò ©tras palabras có-
ttioeílas. D.iòfe el Gouernador tocal-
tftente poí ofendido,y prefentò quere-
lla por eferito anted Prouincial de 
lovno^yde jo otro,y am© el R« Padre 
Fr. Hernando ds Sopüefta*qüé eraC.o-
íaiífàriodel Saiito Ofie;io»para que fe 
Califiesvífe •çl: auet dicho , que era fo-
btruia Luziferina lo qué auia dicho 
el Goüef nadbí jporque èl la tenia por 
propolicion Catolica^y digna de que 
cualquier GhrtftianQ fe pfe.ciafíb-dé 
láezirlaiyí qbrafla,y qiíé Gontradezir-
la ,y mas:en.pulpiço,le parecia heréti-
c o ^ taal íoníiftté. PorqueDíos no má-
daba Íaiitipjofsíble,y'que mediante fp 
gracia muchos fíeniOS' de Dios pafía* 
ban riitíthps aâos y Gm pee'lé^mortal» 
tiá âquel Reiigioib á&h d e f i n a ^ q u è 
aula pfe(|ica!(i©•, po^àé^Fâ$1 funda* 
mentadeios^ecegesiicjue fitgãban lá 
grãcia.yiíibrô akedrió, Í ¿ 
v. Refpoftdiò eiPfoMftciaí I h petí , 
ciôúiqm liiégà ha ria» inforMacion de 
]o tocaDifeãl priríjet Sõrtrion , porque 
Jo rettame|^winect& al Tribunal de 
la Satftartôqúificiúflty quê afsi lo re-
mitia*al t l&tvCàat íà t lo de ellajpâ-» 
raque cooaoCâtífat fuya ia¿oíiocief-
fe.Prodedttí el Pfouinclal â fuinfof* 
iTi:icion,y porgue el Religiofo parecia 
Éontinuáií b èickó,ca otros das Set-
4 S S 
monesj liendoie niandadOjque no tra-
ta fie dè lá materia , lé defterròde lã 
Ciudad à la Villa dé Campeche¿Con-
cíüida lá fumaria, diò noticia al Go-
uernador, qué dixo era truncada, por 
no contener loque pediajni auer de- N o fe conte 
xado dezir à losíeftigostodo loque « e l G o u e r -
íabian,y era porque no incluía jo que Ia ^ ^ ¿ 1 
pertehecia al Santo Oficio. Pidió al ciou no íò 
Prouincial * que la bolvieíTe à hazer ¿6tenia rod 
conforme à vn interrogatorio, que le d(?í 
daria. Refpondiòleíqueharia todo lo 
que guíláfle,con qué las preguntas no 
tuuieffen materia,que tocaíTe al San-
to Tnbuna^porque fe lo auia de re-
mitir¿como auia hecho,y era jufto fc 
hiz ie í fcy mas auiende* ya delatado 
ante fu ComiíTariojque aíliefiaba de 
los otros Sermones, de que fe eftabâ 
haziendoaUériguacion. Dixo el Go-
uernadoríqué aisi feria , y con efto fé 
delpidiò* 
Eílando en efto el cafo,y el Relí-
gioio defterrado à Campeche ^ e l H è 
alli eferiuiò al Prouincial, que tenià 
orden de el Cotoillario General dé 
Nueua Efpaña pára i r à íu prefehciã; 
Luego el Prouincial diò noticia aj 
Gouernador, y ]untamérite vna Pá-, 
tente,que èl mifmo defpachafle â C á -
peche,por la qual mandaba áí Reli* 
giofo por íanta obediencia^ défcô-: 
munion parecieííe à d a r quéntã dõ f i i 
perfona.por tttàí ya hecha informa-
ción fumaria,y à manifeíbr la licen-
ciadle tenia,para quecoraftakífofi era 
legitima Défpachò el Goüerinadof 
•éftjp' inandat^-del^0uinída4vy^tiãítf< 
do llcgò à Cámpeche^ya íe auia 
embarcado el Religiofo parâ 
la NueuaÊípana. 
% it * * * * * $j• 
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r4j<5 Hiíloria de Yucathàn: 
Prouincsal, guardando el orden del 
C A. P í T V L O X I I I * Santo Concilio de Trento , para que 
fueíle caftigado el ReSigiofo , confor-
P«»/Ig»e e l . p e c d e n t t t y m u d i f c w A i t H ^ à la culpa.que della refultafle :que 
¿«ed Goucrnadw turn con los Secu- dar la informacion.fcria peruertir ei 
hresyjobifto. orden del Santo Concilio , y exceder 
la faculcad, que en el fe ledaba.yque 
LVEGO-quc (upo el Goueraador, aísi no auia lugar lo pedido. No pa-que aquel ReHgiõlo auia íalido recia efta refpuefta.à propofito para la 
para la Nucua Efpftña, tuuo mayor aceleración , con que el Gouernadoc 
fenumienco, y G bien fe mira , no lo procedia.Trasladando cPto del borra-
aceitó el Religioíb aulemandofe.aun- dor.ha i'ucedido otro cafo , en que fe 
que ttmkiJe licencjaporque fe enten- pedia también otra arrebatada acele-
dcíia reufaba dar razondeíu perfo- racion.y porque el Superior iba pro-
jia , aunque fueííe otro el motiuo, y cediendo fegun derecho, como debia 
obediem ia la de fu Superior, que no hazerlo , fe elcriuiò al Rey , que no fe 
auia de querer la executaffe en oca- queria caí t igar ,coraofiaju(hr la ac-
fioQ,que era tenido por reo demanda- cion , fegun las leyes ordenan, fuera 
do ante fu luez inmediato Mudó con reuíar eicaftigo. 
eftode parecer el Gouernador,y no El miffno dia veinte y fíete de 
diòel incerrogatorio s que auia dicho Agolto preíentò el Prouincial anteeí Pi<k.elPro. 
a! Prouincia!. fino que prefèmò vjia Ooifpo voa pet ición, y en èlla hecha "Í«:ci»¡alO. 
quereila CiiiDirtalaoteei üb i fpoDon de todo clfuceíla felacion,y de quefe f j ^ ^ 
Pr«renta el Diego Vazquez de Mercado , nom- eftaba fobre él aftuando en los dos nes, 
¡for^cTr M í í d p P'^al,/Procurador contra el At ibúnales , del Santo Oficia,y de la 
]U ante'ei PfOuincUUv aquel JUligiofo > dizien- Religion, dixo, que no obftaBte efto 
Obi ípocon do,queelProui0clalno leauia qued- era voz.y fama,que fu Señoría eftaba 
*ioc1 " do caftigar.aunque fe' lo auia pedido, haziendo información, no folode la 
uinciif ^ y W t l * ioformacion que auia heoho raifma caufa,fino tábicn contra otros 
era truncada. Prefíntada la querella Religiofoi,fiendo contra derecUojcoa 
por êl Licenciado ̂ ablode la Cerda, que ib daba àentender .que el Gouer^-
Piícal noín6radd,la admitió el Obifpo nador fo-lo trataba de enconarla>à fin 
con yn interrogatorio de fíete pre- (fegun fepodrta: prefumir)dede{<io~ 
^unps.jf conteftia loque éftabadel^- rar el b«ennombre ,y opinion.queefr 
tadot y pendiente ante el ComiíTario ta Prouincia auia tenído,y: tenia an-
Admuelad del SanioTribunal.procediò el Obif. te el Rey nueftio Señor , y fu Real 
ü b i í p o , ? po àhazer. la información, y ex ami- .Çonfejo de las ind ias»àqúién daria 
Sonmdô ^Olíftftigos:»pidió el Fiícal por fatisfacion de las ocafionesíque auian 
p^^o'nt» .«fue para faberfi tenia ne- precedido para.al tetát cita negocio, 
cefsiílad de examinar mas teíligos,y Que aunque le auiaembiadò à íogàr» 
dar mas ipjformacíoniiíiandaíTe al Se- por eftár enfermo,que miraíre,quenó 
ric?c!a'cIGo cretariode la caufasjque fe la dieffeen le auia hecho requirímiento alguno, 
U-r!"¡Sr>fl cl efta(3oíiuetenia-Èl Obtfpo por fu como los Santos Concilios r Breues 
Obf(p«,ydi Auto de veinte y fíete de Agofto de Apoftolicos, y Reales Cédulas difpo-
.ae porqué, aquel año dejfiji- y •íéifcientos y cin- nianjà que fu Señoría auia rcfpondi-
co,pró«eyòdizie6do,q«ela informa- do»<lué lo l iaz iapornuef t ró b i en ,y 
cson.queàpedimieatodel Fiícal auja otròs juftosrefpetós. Que aunque c í -
hecho, era para requerir con ella ai tofücffe afst, eranouedad muy gran^ 
"i • " dç. 
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de»y contraucadon cxptefla de nucf. 
Era elícaipeíon , y voluntad de fu Ma¡» 
gelbd,dcclar.idA poriusCedulas.Que 
por unto coaja humildad poísible le 
íiiplicaba , y fi era necefíario con la 
debida reuerencia ¡e requeria, que íi 
hazia dicha infunnacion , òinforma-
ciones,no pallafic adelante con ellas, 
fino que mandaife al Notario, que fin 
dexai- traslado alguno en iu podcr,ic 
la encregaíle,para que como luez có-
petenteproueyelíe en ella lo mas con-
uen íemecomo lo huuiera hecbo,fi fe 
Is huuieü'e dado lugar,fin aquellas al-
tercaciones , y mudança de Tribuna-
les. Y quede qualquiera fuerza queen 
eito fe nos hizieífe,apelaba,&c. A ef-
to relpondio el Obi ípolo miimo que 
auia refpondido à la del Goucrnador, 
y remitiendoíc al Autoproueido.tná-
dò,que de todos ios Autos fe le dieííe 
al Prouincial traslado, como pedia. 
No he hallado razón por eferito 
del fin que efto tuuo, pero es cierto, 
que el Gouernador5y Prouincial die-
ron quema al Rey de lo que paííaba. 
Sin duda llego antes el informe del 
Gouernadoriy por fu relació eferiuiò 
el Rey al Prouincial vna carta del te-
nor íigutente. EL REY.Venerablcy 
. deuoto Padre Prouincial de la Ordé 
"de S. Francifco de la Prouincia de 
>,Yucathàn5He entendido.que el año 
de 60$. llegando à dezir MiíTa vn 
"prayle de vueftra Orden, compañe* 
" r o del Guardian, pidió al Gouerna-
j>dor,que le dieffe piedras vezares, y 
porque no fe las dio, tomando por 
^'achaque.que la comida no eftaba fa-
''zonada , le hizo hincar de rodillas,y 
>jle açotò delan te de otros Indios. Y 
que auiendoosdado quenta D.Gar-
b o s de Luna y Arellano, mi Gouer-
".nador, y Capitán General de ella 
j,Prouincia,lo q hiziftesfue íolamcn-
te eícriuir vna carta dé reprehéíion 
al Guardian. Y que diziendoos def» 
''pues.que no baftaba efte caftigo pa-
ss 
x T à v n excefio como aquel , pues fe 
debía hazer tal.que fuelle efearmié-
,>to,para que todos losFrayies fe abf-
»'tuuicífen de hazer otro tan£o , y que 
j^os Indios fintie(Ien,que tenían am-
paro en mi; lo mas que fe pudo acá» 
" b a r c ó n vos fue, q quando fuefTedes 
isa la vifita, tratariades dello. Y por<| 
S)hd parecido efle cafo graue,y en que 
vos debierades hazer bien diferente 
"demoftracion de la que hiziftes j os 
jjruego,y encargo, que ya que enton-
jjCesnolo hiziftes, procureis ponei; 
Juego el remedio en el q pide feme* 
''jante exceíío,yde lo que hizieredes 
ame dareis auifo , para que lo tenga 
^entendido. De Madrid à 9. de D i -
ziébrede i6o8.años.YO EL REY.; 
9iPor mandado delRey nueftroSeñor. 
j í luan de Ciriça. 
Si viera eíla modeftia con que vrt 
Monarca tan grande reprehendió al 
Prouincialjfuponiédoleeulpado.cíer- h , 
to Gouernador de Yucathàn.no eferi- ^ 
uiera ala primera relacion.que de vii Gouerna-
fuceflb diò à otro Prouincial, fin mas dor con.v/* 
yrbanidad,qdezit:Padre Fulano Pro- Pr<,u 
uincial defta Prouincia,&c. quando 
para auer de reprehender al de quien 
voy diziendo, le honra primero nuef-
tro pijfsimo Rey nombrándole : Tener Modeí l íadd 
ruble, y denoto f W r ^ d ^ . Dios fabe ló q mieftroReyv 
à vezes paliamos por eftár ta n lexos de rcprchendiS 
nuertro Principe.Pero bolvamòs à lá ^oalProuiu 
matcria,dóde parece,que fi el GoueC'!' 
nador hiziera relado al Rey de la p r i -
fa con que auia querido la execucion 
del caftigo del Religiofojy que el Pro-
uincial eftaba para falir luego á hazes 
la vifita de aquel Conuento.en q pro-
metia fatisfacion baftante de la culpa 
que fe hallalIe,no íe conocieras que le 
mouia paísion a!guna:pero omitió to-
do lo que efeufaba de cuipado al Pro-
uincial, Religiofo de tan inculpable 
vida.comofedizeen el lib.^.tNi que Lih'!!'c*£Í 
repreheníion pudo el Prouincial eferí- ^ y ^ . 
uiral Guardianjquãdo era Religiofo.à 
9 3 m 
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íjuiea ,el cniítno Gouernador tuuo iã-
ta vèmtiacíoniCoiDo fe ha dicho,quã-
da fue à darle faquexadel poco ref-
peto dé los Indi-oSipor caufa de lo que 
dixo al Gazique quando le defpachò^ 
defpufestie dada la quexa. 
. Llegó à mano de nueftro pijfsimo 
Rey la ttoücia del Prouincial, y aun 
debió de llegar quexa del Obiípo,pues 
efcriuiò al Gouernador vna carca,di-
ziendo:EL KEY.D.CarlosdeLuna 
Re0"™Go- ,VArci,anomi Gouernador.y Capi-
nemador0" ^'can-Generalde la Prouincia de Yu-
¡Hííloria de Yucathàti. ^ 
jícachan.He encendido, que os Ueuais 
,SJmal eon los Religbfosde la Orden 
. de SariFranciíco,y que os éntreme-
5>teiaj:en:defpachar mandaroiécos pa-
« r a tbdõâ los Gouernadores)y Alcal-
jjdes deloslndios,paia que no den fa-
uor.ni ayuda à ningún Religioíb.ni 
' 'Cícrigo.que quífiere caftigar algún 
jslndio por qualquier delito, que aya 
jjcoraetido.de quejcefultarà cl perder 
. lesei leípeto.y viuir fin n ingúmier 
-d t í .Yquc aistmifrao os entremeteis 
>>en ha?er inforraationes contraReli-
jjgiofoSíComo tu efeto la hiziíles có-
ira vn Guardian, que açotò algunos 
- lndios,porque no oían Milia, ni ía-
«bian Ja Do¿hina,y à los Alcaldes de 
3,íos higa res,porque loconfintieró los 
prendifles.Y porque quiero faber lo 
que en todo eílo ha paírado,y paflai 
>>os £nando,que rae informeis de ello 
jjConmucha particularidad,y queen 
quanto pudteredes nodeis lugar à 
r que los Índios pierdan el refpeto à 
5,los Relígiofos, y que tengáis buena 
jjcorrefpondencia con e lObi ípo de 
jjCÍla tien a^que de ello me terne por 
. feruido. De Madrid á veinte y qua-
5ítro de Março de mil y (eifeientos y 
a>nueueaños.YOEL REY.Por man-
dado del Rey nueflro Señor.luán de 
„ Ciriça. Sino pareciera , que me po-
nía de propofito à quexarme de loque 
nos eftà fucediendo alprefentejquan" 
do traslado efto, dixera las arauifsi-
mas ecafionesjque fe eftàn dado àlos 
Indios, para que nos defeftimen à los 
Miniftros Doftrineros, que eilamos 
en fus Pueblos. Dios nos reciba lo que 
toleramos, y pafíemoUo por fu amor, 
pues toleiò canto por el bien de nucí-
tras almas ,y no bailan tantas reco-
mendaciones de nucílros Católicos 
Reyes,y Señores. 
E l año referido de 605.mando à 
todos los Encomederos tuanifeítatlen 
los títulos de íus encomiendas, de que 
4 
relnltò dar por vaca la de Don luán 
de iViontejoMaldonado, nieto legiti-
mo de Don Francifco de Montejo,hi-
jo del Adelantado,y que fue Capitán 
General de ¡a conquifla,y pobló,y fu-
jetò efta tierra,como fe ha viuo en ei-
tos eferitos. Eftaba la encomienda en 
vitima vida,y era vnica remuneració 
de los feruicios de lu abuelo,y afsi pa-
reció à todos demafiada riguridad, 
aun quãdo la poflefsion no fuelle muy 
juftificada. Apeló D.Iuan para la Real 
Audiencia de Mextco)que dio el A u -
to del Gouernador por nulo,y el Real 
Confejo de las Indias por Autos de 
vifta.y reuifta, confirmó loproueido 
por la Audiencia , de que íè le diò à 
D . luán Real Prouifionjy carta Exe-
cutória en i z .deAgof tode ió i j . años . 
Efta encomienda diódefpues fu Ma-
geftad.queüiosguarde,al Conde Du-
que de 01iuares,yoy la gozaelExce-
lentilsimo Señor Don Luis de Haro. 
Primero dia del año figuiente de 
feifeientos y feis, junto el Cabildo de 
la Ciudad de Merida, para elegir A l -
caldes Ordinariosdeella, fe notificó 
vn Auto, para que la eleccion fe h i -
zieíTe entre veinte perfonas,que allí 
nombraba,diz!endohazia aquella af-
lígnac!on5por cuitar parcialidadeSjy 
inquietudes. Votó el Alguazil Mayor 
pordos.no nombrados en el Auto,y 
fobre no executarle,caandó el Gouer-
nador prender à los mas del Cabildo, 
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recer}hizo la elección dsAicaidesOr 
Viene vn dinarios.Quexaronie ios rcftancesâ ia 
MexicoTy ^ea' •i^u^lcnc'a ̂ e Mexico, que def-
anii , , ;hekc pachò aí Licenciado Don Pedro de 
ciuj). Ota'orajO/dor en eila,y llegado à la 
Ciudad de iVlerida,auiendo hecho in -
funnacion de lo iuccdido ¿ por Auto 
de tres de Agofto de aquel año.decla-
ro por nulas las elecciones hechas,/ 
m a i i v i ò fe hizieííen de nueuopara lo 
reíhncedèl . Proceítò el Gouernador 
la nulidad,y dándole teftimonio de 
todo^e eligieron nueuos Alcaldes, y 
demás oficios de Republica, que con-
tinuaron halla acabar aquel año. 
Tuuo grandes diffcnliones con el 
Obifpp Don Uiego Vazquez de Mer-








de 4 . de Fe-
brero de 
po,y Gouernador» encargándoles el 
remedio, y auiendo dicho alObifpo 
vfaílede los raedios,ypenas mas efica-
ces.guardando lo proueido por dere* 
cho.y de lo que refultafle diefíe auifo,' 
y de la execucio,ymodo de las reduc-
cioncs,proíigue diziendo al Goucrjfia-
t,dot. Ylomifmo haréis vos el dicho 
„ Gouernador, para que lo tenga en-
„ tédido.En otra fe dize: Y por vuef- „ , , 
r Í n Cédula dfl 
„ t r a parte procurareis efcuíar eftas ^.de Dizic^ 
si Idolatrias. En otra. Luego que aya b r e U c i í o j í 
,> llegado el nueuoObifpo, podréis en 
execucion lo cj eftà ordenado acer- Cédula def 
„ c a d c las Idolatrias.y reducción de bréd^mif* 
,, los Indios de ella Prouincia.y la de moaño, 
M Bacalar. Eftos fon los capítulos de 
las Cedulas,porque quifo conocer del 
pecado de Idolatria : los Señores Ca-
noniíhs.y Legiftas vcràn,fi la ilación 
era conforme à derecho. 
C A P I T V L Ó X I V . 
NUCUA del nacimiento del Rey Von phelipe 
Quarto nuefiro Señor,que Dios guetrdey lü 
honrd, que con ella recibió la Ciudad 
de Merida. 
LOSdifguftos,quelospleytos oca-fionaban en efta tierra, fe mode-t 
raron con la feliznueuajque à ella Jler 
nio de los c&pitulosde cédulas referi- gòdel nacimiento del Rey nueftroSe-
dos.y reimriendoíele,efcriuiòdefule- gorD.PhelipeQuarto.que Dios guar-! 
,,tra.Eil:e teíliraonio fize facar^para dcdilatados figlos.paraamparodeíta 
que el Señor Obifpo fe entere de lo fü Monarquia , y protección de nuef-
q fu Mágeftad tiene mandado acer- tra Santa Fè Católica. Nació fuMa^ 
„ ca deftas Idolatrias, como à lu Go- geftad haziendo fauores, y ennoble-
„ uernador,y Capitán General,junta- ciendola Ciudad de Merida en efta fu 
mente con fu Señoría, yq para cum- Prouincia,pues loque noauiaconfe-
,, plir lo que fe me manda,he de tener guidodefdcquefe pobló, alcanço con 
„ conocimiento de lo que fe hiziere.y Ja dicha deftanueua.Diòla la Mageí* 
aora no me entremeto en el caíligo, ta¿ del Tercero, que eftè en gloria, à 
ni medios para é l : pero es bien q ie la Juflicia,yRegimientodelaCiudad, 
„ adviertan todas las comifsiones, y y en ia Cedula.q para ello defpachòja Nueu0 
„ que hablan conGouernador.yObií- titulo de muy noble, y muy leal [oàTckJ 
, , pOj&c.Loquedizenlas Cedulases, Ciudad,por lo qual esjufto referirla, dad de Mil! 
que auiendofe librado vna para Obií- ^ ¿jze afsi. £n |0 exCeiiort por cj, rida. 
^3 * ^ey/. 
d o r c o i u i o s cado.fobre querer conocer del delito 
O b ü p o s . cjc ^olatria de los Indios, pero mucho 
mayores con Don Pr. Gonçalo de- Sa-
lazar.fuccííor en elObifpado,y defta 
materia fe pafsò à otras bié delicadas, 
cuya omifsion es jufta , dándole que 
dezir notablemente al Pueblo , y no 
muy del credito delGouernador.Fun-
dábale para l o de la Idolatria en algu-
nas Cédulas Keales.que foiicitando el 
remedio de aquel delito, encargan al 
Gouernador,que porí'u parte procure 
efe ufar ellas Idolatrias. Diícorde có el 
Refiére le el Obifpo D.Fr .Gonça lode Salazar,du3 
D o d o r A g u i ranteel litigio^iizo facar vn teílimo;: 
U : en (u i n -
forme , def-
de f o l . i í f o . 
; c f r e to del 
Híftoría de Yucathàn. 
i , Rey; A l Concejo, jufticia, y Regí- fdfciemos y ocho años,en vh Cabildo 
„ m é à t o de la noble Ciudad de Me- el Procurador General pidio.qoe pues 
n à a d e láProuincia de Yucathàn.Y fu Mageftad afsi la auia honrado , lo 
"enloinier ior dezia afsi: EL REY. hizielícn en fus eferitos los Eícrioa-
''Gpncejo, Jufticia.y Regimiento de nos.Refpondiò el Cabildo con vn de-
j j la muy doble, y muy led Ciudad de M e - ^creto^ue dize: Que fin embargo de r, 
nuef " ^ " à & à c a t h h t . Viernes Santo à los que el año paffado de íos .quado fu o h i i d o ^ c -
KoRcy"yVe ' 'ochò/defte fue nueftro Señor ferui- "Señor ia recibió la dicha Real Cedu- c J a r j e M e -
ñor Pheüpc >9ào de alohibrar con bien à la Sere- j>la fe hirieron muchas fieftas,y rego- Tu''1-
Quarto,que ,'inifsimaReyna mi muy cara, y muy ^zijos en demoftracion del grancon-
ll^à ¡ S o ^ámaídiniiiger de vn hijo, porque le tento,que cfta Giudad.y Pròuincia 
d.e,Abr,il de doy infinitas gracias.y eftoy con el ^recibió con tan alegre nüeua, como 
ríos .años , " a l b o r a ç o , y contento, que es razón «fue la contenida en la dicha Real 
»po r tan buen futeí ío, y por la falud 3>Cedula,de nueuola buelven à obe-
* jjCon que quedan la Reyna,y el Prin- decer en forma con el acatamiento 
cipe,de que os he querido auifar por ,,debido.Y en fu cumplimiento acor-
ó l o raocho que.os aíueisdeholgar,co- >5daron,que íe pregonaííe publicamê-
i>mo t i n buenos,y leales vaííallos^n- 3,te)paraque coarte à todos tan gran 
tércíladoien ello por vueftra mucha merced,como fuMageftad ha hecho 
fidelidad,.y amor à mi feruicio. Y à efla Ciudad de intitularlatjWM)' no. 
**afsi no fera ménefter encargaros la »¿>/e, y muy led Ciudad de Merida, .Y que 
j 'demoílracion "de regozi)o,que aueis j^fe notifique a todos los Efcriuanos 
„ d e hazer'en eí>a Qcafjon*auiei)doda- defta dicha Ciudad,que en todos los 
do gracias à fu DiuinaMageftad por Autos,efcrituras,y otros defpachos, 
'^cí ís ajcícc<4,{uplica'ndole juntatné- ' 'que ante ellos paííaílen, fe intitulen 
»*ce,fe firüa de guardarlos,y encami- 9,con los dichos titulõs,de que fu Ma-
,,nar codo.como mas conuenga,para j geftad ha hecho merced à cfta dicha 
glorta.y feruicio fuyo. De Vallado- Ciudad, pena de dozientos pefos de 
lid à treinta de A.bril de rail y feif- "oroparalaRealCamara^el preíen-
"ciemos y t inco año*'!-YO EL'REY. j , t e Efcriuanoafsiente la dichaCedu-
Por mandado del Rey nueftro Se- laReal.y efta peticionjy proueimiê-
ñor . Andrés de Zaualina. to en el libro deCabildo.Executôfe, 
libro deCa Hizicronfc luego que fe recibió como le proueyò,y afsi defde entonces 
bildo de la tan feliz nueua,todas las fieftas,y re- hallo en todos fus eferitos públicos el 
Ciudad,fol. .gbzijos pofsibles, dando muchas gra- titulo de muy mbUtymuy l ed Ciudad de 
ní* cias à Dios, por tener Principe here- Merida , con que lahonro fu Magef-
Fíeflasea ^TO ^e c^a ^onart lu 'a» correfpon- tad,queeftà en gloria. 
Merida por 'díendo como leales vaííallos al titulo Reconocida la Ciudad de Merida 
íu nadmie-?tart honrofo, que hueftro Rey , y Se- i la merced que recibió en el naci-
lo- Sorijaturallcs daba, en que fueron mientode nueftroRey,y Señor Don 
los ga'ftos muy crecidos, por manifef- Phelipe el Quarto, que Dios guarde, 
tar cada vno quanto podia > afsi cl teniendo noticia que eftaba manda-
gufto^comod agradecimiento. Aun- do jurar por Principe heredero deíla 
que la Ciudad tenia eftc titulo por Monarquia , aun antes de llegar la 
efta carta de fu Mageftad, los Efcri- Cédula»en que fe mandaba por de-
; uan&scnbs Autos jjsidiciaies.y extra- crcto del Cabildo de veinte yeinco de L?brodcCa 
judiciálés no la ttmía^an con cl.por Oftubre del año de mi l y feifeientos ciudad f j * 
joqualenveinte deAgofto de mi l y y o%hd, fe de te rminó , que aunque no i 5 < s í a , 0 í 
5 • auia 
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l u r a i a # í i ! auia llegado la Ccdula Rcal.ic preui- ^fc merced de confirmarle el tituíoí 
l ' ^ í r i ? n h Ü m todas las fiLftas' y regí>z'Íoí! y queaísifellamaíIcèintituUtTe. Y 
nt 
c a níj.-! • poisiblcs, para tuanifcftar el conten- ,5auiendofe vifto en mi Real Confejo 
R e ^ a ú o to,que tenían para hazer la dicha ju- « d e las Indias, acatando lolbbre d i -
c i6oh. ra ^ y {blemnidad , à que como leales ;),cho>y los feruicios^ue la dichaCiu-
valTallos,y criados edaban apareja- dad.y vezinos me han hecho, lo he 
dos,y preílos. Dífpufieron fe corrief- a,auido por bien.Y por la prefente es 
íen toros en la Plaça publica, fe ju- 5>mi merced , y voluntad, que perper 
gallen cañas /e hiziclíen malearas de 3)tuaraentc la dicha Ciudad fe pueda 
noche,y ¡asmas inuenciones de fue- ilamarjC int i tular: Muy noble, y may T{tuj0 j , - ^ 
gos.quc fuellen poísibles.y que fe h i - ''leal Ciudad de Merida,(\\xc por efta mi notifico d*; 
zieíTe alarde general de toda la gente »car ta le doy titulo , y renombre de 'a Ciudad 
de guerra, con que íe celebro la jura ^ello.y licencia,y facultad , para que dc ^ l d H 
aquel año, auiendo, me parece, llega- fe pueda l lamar»è intitular, Como 
do en el Ínterin la. Cédula Real,que la **uicho es, y ponerlo afsi en todas,y; 
ordenaba. Ya que en cftaocaíion fue J>4ualefquier cícrituras.que fe hizie-
forçofo tratar de ede titulo de noble- ?>rcn.,y otorgaren.y cartas que fe ef-
za de la Ciudad de Merida , me pare- ¡criuieren. Y dello mande dar la pre-
ció poner aquj(aumiue fue defpues)!a /'feote firmada de mi manchy lellada 
Prpuií ion.coi i que el Rey lo confif- ^eonmiReal fello,y librada de los 
mò.quedizeafsi . „de l dicho mi Confejo.Dada enMa-
. drid à treze de lulio de mil y fciír 
Prluilegio de noblex* de la Ciudad de M c i : cientos y diez y ocho años. YO E L 
rida de Tucathan. ?,RÇY. Yo luán Ruiz de Contreras» 
• i ^Secretario del Rey nueftro Señorea 
DON PHELIPE por la graria dp „ fize eferiuir por fu mandado. Y lúe-
Dios Rey de Caftilia, dç. ^eon, de go eftà firmada de los nombres de ios 
' 'Arago^&c.profigue poniendo los Señores del Confejo. 
ístitulos acoftumbrados>y luego dize: Queda dicho en el libro tercero, ^ ^ 
^Por quanto el Licenciado luanAl^- como al.primer Procurador, qup la ¿jj ' í f f i 
fo de Lara ennotnbre de los hijos. Ciudad embiòà los Rey nos de C^fti- Hiflor, 
" y nietos de Conquiftadores de la ,lheA«lp,rincip.fp^de;;.U.f^nd^p^op»(ê 
jjProuincia de Yucathàn.y de los ve- le.dio orden para que pidieiTe titulo 
^jZinos de la Ciudad de í^erida de .de Qmà&fr.para.-í^de Merids^ ,.yrlas •>'••»?•! 
ella,meha ljiCcho.rflacionfcqM^ladi- .AnníS-íjue a u R ^ P̂ iM1?- à f« M&gfiir 'f;,.;.^ 
"cha Ciudad es Cabeça de la dicha tzàiqvtfafuçCfea çoiDGedidas^fipáf- .¡^ÍÍA 
wProuincia,y la mas principal delta, rece íè aúia confeguido eftp/vjunao 
.3,y que en vna car ta»que mandé ef- hafta eftos tiempos,y-recibida la jaú:^-
criuir al Cabildo,y Regimiento, de ced a-âiecedente.como íe ha dicho, fe 
"aquella Ciudad en treinta de A b u l impeíTÒ la de las Armas, comq 
*»del año paíl'adode íeifcientosyçirf. ¡(, .parece por otro Real Pri^. •? 
3,co,fe leintitulò^Maiy noble,y muy, k a l i ; i v ,uilegio,que es del te-
C/wW.SupHcandonae atento \ ello, íior figuiente. 
^ 'y alo que los dichos vezinos me han 
^feruido ca lasocafiones, quefe haa 
jjofrecido,y que cada dia vàen ma-
„yor crecimiento fu poblacion,y paJ 
}íra que fueffe mas honrada,le hizief-





cftos dos tii 
íulos. 
Efcudo de 
Armas de Ia 
Ciudad de 
Merida. 
: Pr iuãegiode J r m a f d e U C t u d i t ã d e 
MeridiideYitcâthftti. 
DÕN PHÉIIPB por la gracia de 
"Dios Key de CatVilla,&c. Pòc quán-
" t o c l Licenciado íuan Aionfo d é U -
>ira en nombre de los hijos* y nietos 
de Côtiquiftadores de la FrouinCia 
de Yucathsn.y de lbs vezinosde la 
"•Ciudadde Merida de ella,me ha he-
jjcho reiacion.quc la dicha Ciudades 
j jCáoeçerade ia dicha Prouiocia, y 
la mas principal de ella,y donde el-
" t á la íglefia Cathedral, y refiden el 
>»Gouernador, y Oficiales Reales, y 
¿ q u e ids veziríos imé h'an íerüido, y 
fituenen lu población,y cónterua-
"ciori ty pardcularraente en las cofas 
*»que fô hàn ofrecido contra Coíà -
,,Hos; íuplicandome arènto a ello»y 
"" para que de la dicha Ciudad » leal-
í?tad,y ferufcios de los Vezinos dellá 
*»quedaflè tnemór íá j'rria'ndafle í é k M t 
##tt|íárs; à la -dicha Ciudad . coíno' ks 
• teniah las deinàií dé Jas mis- indias. 
^ Y áúiend^fé^ifto-^fitói Real Con-
"íèjo deilaí, acatkndd lo fòbrédicho* 
»Vtó hí:v!tcnidò {K>¥ íjiéH.y pòf lá * pre-
j : ieWte* hago m'eftéd * la%k\\S- Ciu* 
^Üád>dtí;Merid^d¿4;diehSPreüb¿iá 
•i^e f ücathlrfvdeqiie aora .ydesafi 
9ki#elá'«te aya'fy tenga por fus A'ri-
^%!|st éohocidás Vnf Efcudõ -feOii iin 
- i t i éoé Tápameeri ¿arópo v^rdtery' 
^Üátelfó ' tbrréSdó Êáiampó azuf}fo-
«Wgtitf v4'è'qúi^TBtt-ád§vtal-Cbcftb efte. 
*||ík$c]íiàle$ ddy/àlã dichá'Gíüdaddle 
•- Metida por íUs: AríiWs.y-âtôt&s.fo-
^giíadas .y côflo^idãs * páflf ^ ¡ á las 
'•puedittaer.y-p^rté^y traigííiy pon-* 
«ga en-íus peridôftês \; efcuUbs, {ellos, 
j>vanderaSiy eíVidirtès,y en las otras 
partes,y lugares que quiíierc > y por 
•̂ oien tuuicre, fegun^ como,y de la 
jj^3faia,y masíek ^^jSfe-^men , y 
„ traen-las otras GtUdaleSdSnánkey-
,„nos»àquien tengo dadas Armas, / 
3Jdiuiía. Y por efta mi carta encargo 
al Sereniísimo Principe Don Pheii-
•"pemimuy caro,y mi muy amado 





¡,,^1108, y Caías Fuertes, y llanas.y á 
los de mi Confejo,Prefidentes,yOy-
üoresde las mis Audiencias Reales, 
35Alcaldesde mi Ca ía^Cor t e jChan-
»cillerias,y á todos los Cócejos.Cor-
3jregidores, AfsiOentes, Gouernado-
res j Ventiquatros j Regidores, Ju-
"rados, Caualleros, Efcuderès, Ofi^-
jjciales.y Hombres buenos de eftos 
}Juiis Reynos,y Señorios.y de las d i -
chas mis lndias,y Tierra Firiiie del 
' 'Mar Occeano, alsi à los que a ora 
5}fon,como à los quede aqui adelante 
3/ueren,y á cada vno.y qualquier de 
-^éllòs eè fu jurifdiccion , que íbbre 
ellofuereft requ«ridos,que guarden, 
*»y cumplan,è hagan guardar,y cum-
3>plíí la dicha mi mérced.que afsi ha-* 
go à la dicha Ciudad de Merida de 
'las ̂ i chás Aíttias,para que las áya , 
,sy tenga por fus Armas conócidaSiy 
ajfè las de-xen Como tales poner ^ y 
.^tner,-y (|ue en ello.fli en parte dello 
embafgo(ni contrario alguno os no 
"pongan , ni confientan poner áora, 
wrii en tiempo alguho, ni por alguna 
^maneia, fo pena de la mi mérced.y 
d e dos mil m a ra tiedl s pía rà mi G a -
^'mâ rà â «ft'da ^6- qué lo contrar ió 
¿»htóéré. Dada ^ Sari Lorènço^ ei 
¿,R^ál à diez y ocho déÁgoílib de mil 
y íéifeientos y diez y o t h ò años, 
^ Q I L REYvYo luanRuiz de Con-
••s^r^as' i Sécrétàtiò del Rey íiueftro 
¿ySeñor,la fize efcriüir por fu manda-
• sj,'<íó¿Y luego eftà firmada1 de lbs 
• d 'jjoHibres d'e lò^Señores del 
Libro Oâáu 
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Ve dos elecciones de Protn'nciitles de ejla 
Prouíncia , y otros Jucejjos dé 
aquel tiempo. 
B 
>!EN neceííario.era cn ticmpojque 
entre el Gobernador, y losReli-
giolos auia tan poca concordiaíComo 
í'e ha dicho.au'.endo de dar íuceílor ai 
R. Padre Prouincial Fr. Antonio de 
Ciudad-Real,elegir perfona, que dif-
Defea I.nPro pufieííe las materias de í'uei te, que lè 
nincia tener ccnfjguiefie la paz,t]ue fe deícaba.y le 
paz co c lGo eujta(fe toc ia 0Cafjó .d« mal exemplo^ 
uernauor.. n ¿ 
que en el ligio le recibe por juuinca-
da que fea la caufade Jo&ReligioíoSi 
Porque nos quieren tan muertos al 
mundo,quajiio viuos paia coníuelo ert 
fus aflicciones, y trabajos i qüifíeran 
para eílo hallarnos fiempre(y ordina-
riamente nos hallan) pero que nunca 
fueffemos:hallados, ni aun para co-
mer , vertir , y to demás forçoío à U 
vida humana , fegun todo lonotan,y 
Cieníuran.Ninguno av íàe í ladoen ef-
ta tierra,^ue ñ o d i g a es efto verdadjy 
átísi buelvoal propofito de lo que iba 
refirierdoi Como la experiencia que 
TV7 ; 7 • r fe tenia dèl R,;Padre Fr.Hernando dé 
clefia pre- Sopuerta erà tan a íaiistacton de to-
ti.pHs.mhd d^s Eftados EcleíiafticOíy $ecolar,co'«* 
opeabiUm p-jQ quien auia fido ires jaezes; Prouin-, 
bono vtdt- . . , ... . , , « r , 
¿uePajUv . c í a l . l e eligieron quanta los .Vocales* 
Proinde ft- p^ra Sup.trjor dé efta í?iouincia,añp 
c f y a i i , s . r ° de rail y feifeientosy feis enJaCiu^ 
f l f t t w ^ ' j 1 . dad deM;rida,aunquepor auerfeper^ 
ciendtfunt ejido la tabla Capitular, no afsigno ei 
rifvrVl dia.Fueroñ eleftos Difinidorés losRe» 
/ L l ' í L m ucrendos Padres Fr.luañ de Salinas* 
v e q u a v i , ™ Fr.luanBaptiftá Salvago.Fr.luliande 
juaariema Qi,artas,y FríFrancii'co de la Parra, 
^tl t Celcbròfc la Congregación figulence 
à efte Capitulo en la Ciudad de Me^ 
pediru rida a diez y ocho de Oftúbre del año 
E i f u S figuiente dtí feifeientosy fíete, y en 
pl ' ella íe hizo erecdon de Gonuentos de 
las- Dominas de Cácalehen,dcMo;COv' 
cha» de Chechemla , deTiab,de T»-
Koh»con titulo de Vicarias».;; A-las, Títulodé 
Doftrinas de Cançahcab}de Muna,y Conuétos k 
de Citilcum,íe les i'eñalaron R e l i g i P i ; ^ s D w ^ 
foScon titulo de AdminÜlradores de; ' 
ellas,ü bien à la vitima no íe nombra 
Mintftrojperq dizei'cque fe íeñalará, * 
quando los Indios lo pidieren, ' -
Aunque laprudencia,y gouierncí 
del R.Padre Prouincial Fr3Hernando 
de Sopuerta eran tan notorias , y fu; 
perfona digna de tanta eftimacion^ 
que el Santo Tribunal de la Inquiíi-
cion de Mexico le auia honrado • ha-
ziendole fu Cotniflario en toda e iU, 
tierraino fueron;luiKÍentes paracoa-
feguir la paz>que con el Gouernadpc 
le defeaba tener. En los capítulos an- N o f e p u e d ê 
i it • \ i C< nieeuir 
tecedentes elçrmi la nueua conuer- paz c¿e¡Gó 
fiori de los indios comarcanos,en que uernador, y1 
el ,Padre Fr.luán de Santa Maria »y: Porcluè' 
oirosReligioíos andaban ocupados ert 
efte tiempo.y como ej dicho Rcligicn. 
fo queria entrar à predicar à los üe ix -
tiles Ytzaex el Santo Euangeho. C o -
mo el Gouernador lo impidiò,folici-, 
tando la conquifta para tu hijo Doft 
Trillan.Como el Prouincial no con-
uino,en que fe hiziefl'e con ara)ás,y lot 
éfcriuiò ai Rey ,de que fuMageftadrlô 
dio las graciasrConlori^idi^fe^i C õ í 
íejocon fu parecer*:continuó el Go-
uernadpr eftár diigiiíftadò con .ef Pro? 
uincial y Religiolos. Que mal lleuáií 
algunos del eftaáo Secular, qualquie-
ra opoficion qüe je Jiaga por parte dé 
elEcleliaftico, quawdoimedia preten-
fjo:n,en que fe interfifle honra ò hazle-
da.aunque los medios con que fe íoli-
Ctta nofeán muy ajüftadosá lo Chr i í - ' 
tiano.Quexa fue de San Pablo.dizien- p d j a¿pfá 
do: Todos bufeán fus ¿oías,no las de ¡i¡>. ¿%' ./ 
lesvChrifto. Pero ya dixe el fin que 
tuuo con la contradicion.que fué per-
dérfe todo aquelloiy afsi dexaridolò, 
digo folamente,que elReuerendo Pa-
4re Prouincial profiguiò fu trienioiy 
^ 4 Hiftorla de Yucathàn; 
fer:eonfumè tolerando muchos di í -
guftos , que fobre ello cada dia fe le 
ocafionaban. 
Concluyendo fu trienio, vino a v i -
fita rcfta Prouincia el muy Reuerendo 
Padrç Ft.luan de Zieza, Comiffacio 
General de ta Nticua Eipaña,y conuo-
prouiSC cado Capitulo Prouincial para la 
a^odcióop Ciudad de Merida,fue eledo ànueue 
deEneco de tnii y íefícientosy nueue 
años el Reuerendo Padre Fr.Fernan-
do de Nana , Varón de gran pruden-
c i a ^ gouierno, como fe experimento 
deíde aquel día todo el tiempo que v i -
uiòtque fueron muchos a ñ o s , y falio 
eiefto,fin faltarle votoalguno de to-
doslos Capitulares; Difinidores fue-
ron los Reuerendos Padres Fr. Fran-
cifcode Piña,Fr,Diego de Caf>ro,Fr. 
Francifco de Sor i a, y fr.GabrielMar-
tinez. De ias Doftrifias.que en el Ca-
piculo antecedente te nombraron V i -
car ios, fe hizo en el prefente erección 
deQuardiamas, nombrando à los Su-
periores Guardi anesde aquellosCon-
uentos.Eftc Padre Prouincial tuuo íu 
Congregación ett elConuento deMe-
rida à veinte y tres de lulio del año 
de rail y feifeientos y diez , prefidien-
dola el Reuerendo Padre Fr. Baltafar 
de Morales,Coraiflario del SantoOfi-
cio,y delegado del muy Reuerédo Pa-
dre Fr. íuan de.Zunta.ya Comiflario 
Genera i ,quepara«l lo le dio fu auto» 
« d a d . 
Queda dicho , como por promo-
ción delObifpo Don Diego Vazquez 
de Mercado ai Arçobifpado de Ma-
wlajquedò vacocfteObifpado de Yu-
Preferta el cathàn. PreíentòelRey para él al Pa-
Rey paraO-dre Maeftro Fr .Gonçalo de Salazar, 
t l í . c Z ' . na^do « l a Ciudad de Mcxico^Re-
çaio de Sala '«giofode ta Orden del gloriofo Doc-
zar. tor de la iglcfia San Aguftin.y hijo de 
aquella Santa Prouincia , que tan cf-
Q v M ' , - í b ^ i d o < V a r o m enfantidad,y le-
zo f lPoptf f i tras «adado a eftoyRty nos. Hizo la 
ce ¡agracia, gracia laSantidad de Paulo Quinto , 
como confta de fu Bula dada en Ro-
ma en San Pedro à diez dias de Junio 
de mi l y feifeientos y ocho años,en el 
quarto de fu Pontificado. Recibida la 
Bula en M a d r i d , y vifta en el Real 
Confejo de las Indias, libro el Rey fu 
Prouifion dada en doze de Oftubre de 
e! mifmo año , por ia qual mandòjque 
fe 1c acudieíle al nueuo Obifpo con 
los frutos.y rentas de efte Obifpado»y 
porque no podia venir entoncesjcná-
dò también ,que à quien elObifpo era-
biaífe fu poder para tomar la poííef-
fionen fu nombrey gouernarelObif-
pado, fuelle admitido, afsi por el Ca« 
bildo Edefiafticode la Santa Cathe-
dral,como por el Gouernadordeefta 
tierra. Con efte Real auxilio dio el 
Obifpo fu poder amplifsimo à diez y 
feis de Diziembre de aquel a ñ o , para 
que el Prouincial que fueííe deíla Pro-
uincia,recibieífe en fu nombre la pof-
fefdon defte Obifpado,y ie gouernaf-
fe enel Ínterin que venia. Quando el 
poder llegó era ya Prouincial^l Reue-
rendo Padre Fr.Fernando de Naua,el 
qual prefentados los poderes fue reci-
bido,y tomo la poífefsion en nombre 
del Obifpo à veinte y quatro de Abr i l 
de mil y feifeientos y nueue años,pre-
lèntes el Cabildo Eclefiaftico, y Go-
uernador Don Carlos de Luna y Are-
llano. A veinte y fíete del mifmo mes 
hizo la publica profefsion de laFè, 
que manda el Santo Concil ioTriden-
tino,ydefde aquel dia quedo admiti-
do al gouierno de el Obifpado, que 
exercito hada fines de Agof tode laño 
figuiente de feifeientos y diez , con 
gran reftitud, jufticia,y prudenciare 
que oy permanecen viuas memorias» 
como refieren los que lo vieron. 
Algún cuydado dio vna nueua," 
que vino de la Villa de Salamanca de 
BaKhalàl por eftos tiempos, porque el 
Cabildo delia eferiuiò ai Gouernador 
vna carta à diez y feis de Março de 
m i l y feifeientos y nueue años,la qual 
de^ 
Maneia c¡ 
Key que fe¡e 























^dezia áísr.Mi Señor Mar i íca l .Como 
. à nueftro Capitán General, que v . 
''md.es.damos aullo de coraovn I n -
»yJio natural delta Prouincia , el qual 
j)(e auícntò de efta Villa avrà doze 
a ñ o s , y aora bolviò , el qual fe dize 
i j Andrés Pech.y por la confefsion q 
s>ba hecho, trae eonfigo cantidad de 
^indios de vnos Pueblos.que nueüa-
raente reduxeron en la Prouinciai de 
35Campeche. El qual tiene la tierra 
isinuocada en arma para el lueues 
jjSantOjefte preíente,venir con todos 
los Indios, que traxo de las dichas 
- 'Mon tañas , que el dicho tiene efeon-
¿5dida ,y los que ha inuocado de efta 
j jProuincia^ara la noche del propio 
día del lueues Santo dar guerra à eí-
' ' t a Villa,y matarlos Españoles delia. 
3JDe todo lo qual fe ha hecho infor-
^macion ¿ y como deziraoslo ha de-
clarado con otros,que con èi fonpa-
/ ' r a l a dicha rebelio.Y aí'simifmo tie-
'^ne confeírado,que fue parte, para q 
^ los Indios deTzuf toK , y Ghimun 
dieflen de mano armada contra el 
Padre Fr.MatiaSsy que dos Efpaño-
Mes^ue eftaban en Compañía del d i -
» c h o Frayle los mataron,y al Frayle 
^ le dexaron dentro de vna laguna por 
muerto, y de quarenta Indios, que 
^'venían con el dicho Frayle,y Efpa-
sjñoles.mataron dellos,y los demás íi-
ijno huyeranvfuera lo propio^y fuero 
muy mal heridos de las flechas.To-
*jdo lo qual tiene confeflado.y los de-
s>màsque foín con el en la dicha rebe-
l l i o n . V . md. fea feruido deembiar* 
nos focorro de gentejpofqae los que 
3,aqui eftamos fomos muy pocos * y 
^pólvora ,y media dozena de arcabu-
3,2eSiy los Encomenderos que eíUn 
en la Villa de Valladolid,que tienen 
3>en efta Prouiricia renta, mandarles 
SJÍv.md.venir à hazer vezindad. Y el 
ijportador defta.que es el Procurador 
/,Mefta Vifía^dirià àv .md . como que-
íj damos có lás velas, <pie cada noçhé 
hazemos, y fer¿ como dezimos tas 
„ pocos. Y porque otro no fe ofrece, 
,¿ guarde nueftro S e ñ o r , & c . 
íuntò el Gouernador el Cabildo 
de la Ciudad 5 y confultada la nueua, 
aunque porias noticias que íç teniaa 
de Campeche, no podia fer el peligro Embíahfe k 
como fe figniheaba-, por lo que podia BaKhalàl 
iuceder, defpacharon luego feis Sol- ^ Sold^ 
dados por buenas armas, y por Cabo 05* 
dellos à Bartolomé Picon , y orden à 
los EncomenderoSjqüe eftaban en Va-
lladòlidjque fueíTen à BaKha là l , y aí 
Alcalde de alli.que con breuedad em-, 
bialíe el auifo de todo lo hecho,jr ac-
tuado con toda puntualidad , y ver-
dad.La refpuefta del Gouernador fue 
^ l a figuience.Muchapena recibí coil 
la de v.md. que me traxo el Procu- . Rcfpneftj 
^'rador de effa Vil la ,y no tanto por la cJelGouerns 
ijnueua que trae de la alteración de ^ À 1 ^ ^ 
í}los Indios, quanto por la que v .md. ron; " * 
mueftra en ella. Y fupuefto <jue tiene 
''pena de la vida el que dize que fue-
aiña vn rebelión ; dicho queda la qu« 
^merece el que deípiérto le p u b l i c l y 
firma de fu nombre,mayormente no» 
"aü iendolo hecho , y aftuado fobreí 
¿sello.Pero viniendo à lo fuftancial de 
j j la nueua, que funda en la confdsioxi 
de Andreíillo, fé prefupone, que n ó 
•**-{óló no han muered dò i iBípañólesi 
fquando di2e, qtié dexo cali muerto 
3Szl Padre Fr.Matiás en vna laguna^ 
fino que no ha auído tales hombres, 
' ' n i fucedido cofa de lo que en efto 
**réfiere,ri"t de los quarenta Indios,quc 
^jdizé que ttiataro algunos. Y ha mas 
de feis m e í è s , ^ le efte Indio fe fué 
' 'de Tzuf toK de ta D o ñ r i n a del Pa-
>>dre Fr.IofephBofqüe,y vino à dar à 
j , v n Pueblo de eíFa Proüincia , donde 
s fe hizo Contar con fu gente, quando 
el Capi tán Aleman hizo aquella 
"quenta. Y no cabe en buen diícurfo 
ijpenfar, que vn Indeçuelo femejantc 
, j auia de tener à fu orden géce de los 
„ Ytzaex tan apartada de eflàVilla,nf 
Hiftorla de Ywcatbàri. 
»» 
que èl au i adeânda r de Pueblo en 
„ Pueblo induzieado à los naturales, 
» para efefto tan peligroíb,y de tan-
to riefgo para íu perfona, y q auia 
de í è r tanpublico^uecitalfen dia, 
„ y p l a ç o como la noche del lueues 
„ Santo.en que parece de ordinario íe 
», fingen eftas alceraciones,que Gn du-
„ da tratar delias es tan perjudicial, 
„ que obliga á hazer caftigo exemplar 
jjfobre ello. Porque Jos vaflallosdel 
„ Rey «o fe han de acordar de que ay 
9, rebelión en el mundojmayormente 
„ tratar dclla con tanta publicidad,y 
entre Indios.pues los dexa cafi tan 
„ inquietos, como fi fuera verdad. Y 
«afsi para cfta vez íe embian feis 
t . Soldados lo mejor apercibidos, que 
„ h a fido pofsible, para que hagan 
v, compañia entretanto que fe me da 
„ a«ifodelcftadode las co/as con to-
„ d o locfcr i to .y hecho en la caufa. 
„ Que fi(lo que Dios no quiera)el ca-
« fo lo pidiese,fe ibeorrera conforme 
! la obligación que fe tiene al fer-, 
« « i c i o del Rey nueftro Señor. Y en 
„ qualquicr fucefíb para otra vez no 
^fe haga ruido con feme)ante nue-
i , uá, que quando íea muy cierta, no 
)> íe ha de fiar de ocra üiano. Y con el 
roifmo recato,y fecreto dar qwenca 
„ al Gouernador,y Capitán General, 
j , que lo fuere, porque lo demás albo -
,t rota la tierra , y merece muy gran 
caftigo. También he proueido,que 
„ los Encomenderos de efle difttito 
vayan luego à hazer vezindad , y 
feruir en lo que fe ofreciere , como 
„ v. md. verá por el Auto , y diligcn-
,, cias que he remitido à los Alcaldes 
, , de la Villa de Valladolid, ordenan-
„ doles,que luego los embien à v.md. 
„ A quien guarde nueftroSeñor.Me-
rida,y de Março 23.de 1609. años. 
„ El Marifcal.Francifco de Sanabria 
„ Efcriuano de fu Mageftad. No he 
hallado razón de que fe necefsitaíTe 
de mas focorro, y afsi parece, que la 
confefsion del Indio fue fingida con 
rezelo de algún tormento,ni ay no-
ticia de mas nouedad en 
aquel tiempo: 
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aplacar i a 
lufttcia i > i -
«ina. 
te 
L miftno año de feif-
cientos y nueue, que 
fucedia loque íe d i -
xo en el fin del libro 
precedente , por el 
mes de Septiembre, 
afligió mucho a los Ciudadanos dé 
Merida vna enferrnedãd, aü-i por lo 
poco experimentada de losEfpañoles 
en ella tierra^como porlo mucho que 
con ella fe peligraba. Fue el achaque 
tabardillo con jfaratnpion,y viruelas. 
El Cabildo Secula^confiderando.que 
muchas vezes femejahtes enfermeda-
des fon caftigos con que la lufticiai 
D i nina purga los pecados, que en las 
Ciudades fe cometen, decretó fe p i -
dieffe licencia al R.PadreProuinçial, 
como àGoucrnador del Obifpado pà? 
ra hazérfe vna publica Procefsion de 
farigre en feñal de penitencia ¿ con 
que procuraffen aplacar la Diuina 
lufticia. Executore afsi,y en ella acu^ 
dieron todos con fus Oraciones p i -
diendo à nuejOtro Señor raifericordia, 
y la falud,que para la faívacion de ías 
almas conuinieflejque es el mejor rao-
do de pedir la temporal ̂  en que fç 
moftrò mas la piedadChriftiana,con-
forraandafe con la voluntad diuina,y 
afsi paífaron aquella calamidad no 
experimentada,hafta los términos de 
aquel año. , 
En el figuiente cíe feifeieníos* y 
diez llego à.efta tierra çfObifpo Don 
Fr. Gonçalo de Salazar por fin de 
Agofto, íégun algunos eferjeos que 
he vifto,y no he hallado certiduníbré 
del dia que entró en Merida,ni en el 
libro de Cabildo Ecleíiaftico ay fir-
ma fuya,harta el dia catorze de Ôf tu -
bte de aquel año. A los principios de 
Septiembre,por decreto del Cabildo 
Secular,fue acordado, que por rego-
zijo de fu llegada fe corrieffen toros, 
hizíeífen mafcaras, y fuegos, feñales 
ele alegriá. Dio defde luego que llegó 
mueftrasde gran Preía;do,y confiante 
defenfor de fu Iglefia, y autoridad 
Êclefiaftica * mirando por fu honor,y 
XI' 
Llega él Oí 
bi ípo D . F r ^ 
Êqnça lo dej-
Salazar à . 
Yucathàns' 
Fue c o n f -
ie defenfoí 





















tepmacion ño tenida en lo que pare-
ce crtf f&ftb, f dize el DoEtot 
£r|bilar, tratandq de fu venida eftas 
„ paleras: Qg^tomo otro Abacuc 
guiado de Dios à Daniel.y erabia-
nàodenueltro Rey à e |epbifpado, 
„ confortó à los Miniftfos Doílr ine-
„ ros,los quales eftaban.coinp rççlu-
„ fos en cueua d^Ceâpes , cMf&nia-
Mia jurifdiccionEcclefiaftica menoí-
„ preciada de lef itfdios, cü^os "deli-
„ tos auiaa*r¿cldj#,éef|andoklo&.Go-
uernadores, que^qua juíUcia infe-
„ r i o r à ellos d i ^ f / e Ñ ^ i f e o jReal. 
contra los Idolatras, hada que el 
,,Obifpo Dog^CpfgQ Vazquez de 
„ Mercado la^oda-íiewl Prouifíòn que 
j.fe ha dicho.&c. Con fu venida co-
¿ e t í f ^ y f Â t emkíà í t sqpe ances,aun-
que acoda de grauiísircos difguftos, 
que tuno con los Couérnadores. Y pa-
ra que fe vea à lo que auia llegado la 
tíiaficii'de los indibsj dire lo que efte 
i&fnâdtaflò que llego el Obifpojfe víò 
en Yucáchàn. 
Dós Indios, vno llamado Alonío 
Chabicy otrei Fràncifco Canul.aquel 
fe fingió'Papa jy Süra'o Pontífice,y ef-
totro Obiípo /y por tales fe publica-
ron entre los Indios.y fe hizíeron ve-
nera íyeñgañarido'á los miferables In-
dios Católicos con infernal doftrina. 
Eftos dezian MitTá de noche, reuefti-
ám con los orna ajemos Sagrados de 
la Igleíiaíquc firídudafe ios daban los 
Sacríítá'nes. Profanaban losSantosCa-
lizes, y Oleos corifagrados, bautiza-
ban ffltfçhachos, oian de confefsion à 
loS adultos, dabánks tomunion, ado-
rando los Idolos, que én el Altar po-
nían. Ordenaban Sacerdotes para 
feruteío deellos¿ vngiendoles las ma-
nos con elOleb , y Chtifaia Santo.y 
quando los orlénaban fe ponían FvJi-
cra,y bacuioenfemano.Mandaban à 
bs íítdlo'S' lis dfcíTenbfrendas.y pro. 
feíTaban otras gfauiííimas heregias. 
Hiíloría de Yucathan. 
Manifeftòlo nueftro Señoirpara bien 
de los miferables engañados.y reme-
diòfe tanto mal lo mejor que fue pof-
j jf ible. Donde íè ha dichoÇdize el 
Doftor Aguilar refiriendo efte ca-
»,fo)talcofa delndiosde todosellos 
Reynos de la Nueua Efpaña ? Y íi 
), eftos tienen cdpacidad(pro{igne)pa-
ra tan diabólicas maquinas, porque 
no la tendrán para fercaftigados en 
„ el delito de Idolatria , conforme à 
derecho, fi afsi loordenaífe el zelo 
,,fanto de nueftro Católico Rey ,de 
quien fe debe tener por cierto, lo 
mandaria con el conocimiento de 
tan graue cauía?&c.Era culpa de 
reincidencia en el Indio llamadoCha-
ble,y por el leue caíVigo que auia,lle-
go atan graues errores. Condolién-
dole mas adelante con zelo Chriftia-
no,dize:Y ocularmente he vifto,que 
„ haíenplati l lo , y triiea eftos Idola-
„ tras del poco caftigo que fe les ht-
zo,con q animan.è incitan â ocros. 
Porque demás de lo referido9dize que 
hazian execrables brujerías. 
Efte peligro pallaba enloefpir i -
tualde los lndios,y el mifmoaño f u -
cedió vn alboroto,de que fe pudo te-
mer refultaffe graue daño en locera-
poral, Gouernaba el Pueblo de T i -
Kax(que entonces era muy grande,y 
eftà en el territorio de la Sierra, vit i -
mo Conuéto nueftro por aquella par-
te)vn Don PedroXiu , Indio defeen-
diente deTutul Xiu,Señor deMani . 
Era Don Pedro verdaderamente Ca-
tó l i co^ buen Chrifl:tano,y como tal 
procuraba,que lofueííen los Indios dé 
aquel Pueblo, caftigando los vicios,y 
émbriaguezes, que en ellos hallaba. 
Son aquellos Indios amicifsimos de 
eftàrfe en los montes, y en fus milpe-
rias(que fon las tierras donde liera-
bran)lomas del año.fi losdexan(que 
Chriftiandad pueden tener los que 
tanto huyen de la Iglefia, y de e íUe 
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caJo e l C ó -
rí 
los GfpaHolesODon Pedro no paílaba 
por ello» obligándolos a que pare-
cjeílea en et Pueblo, oyeíícn Miíía los 
Domingos, y aísiftieflen à la Doftri-
na.Cobíaronle gran odio.y pidieron 
diuerfas vezes ai Gouernador de c i -
tas Proui.'icias le quitaíTe el Cazicaz-
go: pero no hallándole culpado, no 
lo pudieron caofeguir. . Viendo ello 
los Indios, como en los dtas de Car-
ceft jlendas los Tueblosfe íjuncau pa-
ra holgarfcy muchos en.ellos fe pin-
tar» los roftros, que no es pofsibk co-
npcerlos.acometieron la;tafadel Ca-
zi^uey le robaron,'qua0to en ella lia-
llaron.Huyeron el Dqn PedrQ.fuírauf 
gerjy familia,porque à vozes iban di-
ziendo, qüerian mataiie , y fe fue à 
nucftroCoíiuertto , donde; erí Guar-
dian cl R. Padre Fr.luan parp^el, de 
quien en otra parte íe t r i t a . Auiendo 
los Indios'ifaqueado la cafa al Cazi* 
que.y no hallándole en ella , tuui¿ron 
noticia deque eílabaen el Cònuen-
to.Fueron à eliy viendola puerta cer-
iada,le cercaron todo,y ttaxeron vna 
viga, con que quebrantaron la puertai 
y con grande, alarido^ vozes entra-
ron, ar ra a dos; en el Conuento. No ha-
llaron al Ç ^ j q u c p o r q u e los Religio-
fos viédp el tumuíro; populárde guar-
daron detrás del Sagrario delSantif-
ilmo Sacramento.. v, 
•Defyanacida? h exécuçion de ma-
tar al Casique,,. le pregonaron por 
enemigo del Pueblo,y afsinaifmo con 
voz publica del Pregon ero amen a-
çaron cotí la muerte à los ReligiofoS, 
íino les entregaban à Don Pedro,pa^ 
ra darfela, . .ToUwr;ron los Religiofos, 
iiafb. la noche p e l l a s amenaças,y 
íuego qu^ípbícurecio , fe apartó la 
multiuid d'e'el Conuento , aunque 1c 
dexaron con» guardas. A otro dia vno 
de los Religiofps moradores , pare-
ciendo que auia mas fofsiego ,quifo 
íacar en fu compañía al Don Pedro 
disfrazado : pero apenas falieron am-
4 6 9 
bos 3 cauallo por Ja puerta , que fe Qmerele 
fack llamar del campo , quando-car- ' g j ^ ' y pçj} 
gò fobre ellos tanta mukitud dé iln» ¿ran ¿l,y el 
dios con fus atmas,que aCoñiXinbriáh, Cazique. 
y piedras, que con toda prii^shuuie-
ron de bolver àentrar en el Conuen-
to , y à no eftar !apuerta abierta,que r 
cerraron en entrando,(in duda mata- ' : 
ran a los dos.D.iòfe como fe pudo nô- '': ' * 
ticia>:à los Pueblos comarcarlos de el A 
aprieto, y.peligro en que eftaban los 
Religioíos, y Gazique , y juptandofe'juntjul& ,0s 
los Éfpañoies • que en ellos viuian,y 'Eípañ. ksde 
forafleros.que andan en )us contrata- íacomarcai í 
ciones con las-aunas de f u t g o que j ^ " e n ^ 
tenían , fueron a l i 'ucblo deTiKí ix , ^ 
plegando eerca>y luego que entiaban 
jpor é l» ibap diíparando los arcabu-
ze^yjcfcopetas que ileuabAnty oyen- Oyendolof-
do los Indíqsdel Pueblo et¡$fl:ri)endo, Tn'clios las 
comentaron' à deíainparaij lá Plaça,, d S r í b r e 
y dexaron el Conuento ¡ibre, con que; dCoimçmq 
quando llegaron los Efpanqles à èl, 
ya no parecían los Indios,B(Ít!uícron-: 
(e allí augurios diaá para aííegurar' 
aquello, y diòfe nquc ja al Gouerna-r 
dor,que embiòçotni í í iónpara áue-
riguar quienes fuçroh lascabeçasde1 Dafe 
aquelmotin. Hallóle que eran tres/^ n ldo t^ íoa 
prefos con otros de los mas culpádosj1 preíos Jos 
fueron licuados à la Giuda.4 deMçii;» mas culpaá 
da,y çonuencidos judicialmeju^íèii-'^'io$' 
tenciados à muerte de hofea, la8¡ freís 
cabgças .y íkexé íu tòenh f h q ^ ü r Ml)er5ah 
blíca,^artigando à otros nó tan, cul- cados tres 
pados con otras penas,y al reíló'de- cabeças ¿ 4 
xandoloSjComo que no auian íome t i - motln'. 
do culpa , difsimulando con la mul t i -
tud, y con aquellas mucrfes dexanV 
doles exemplar Con que efcarmènuf-
fen. pec ¡araron en fus cónféfsioneg, 
que el intento cm que leuantaron 
aquel tuinu{to,fuc páreciendoles.que 
haziendo el delito común , no avria 
caíltigo para algún particular. 
Concluyó el tiempo de gouier-
no .del Marifcal Don Carlos de Lu-
na y; Arellano (porque eftea5<jJfe fe 
Re pro-
P a i e c i ò í o 




" proucyò focéífoiíiConáo fe dizc en él 
:> c a p i t ü b figuicnw)con ¿de-zi r, que eft 
ôèh» años, quê góüeinò à Yucathàn, 
, ̂  mudè íus Tanicmc^Oenerales dbftâ 
G ^ s l go«el:hadân en ef^ fom»a.Ei prime-
uémadcrE>. Efteaatí àè GonErerás,que lo fué def-
defrtossy ^üatroaflOS^ Qalta doze de 
- Mayo delfigutence.y detde aquel dia 
hafta feisde Septiembre del de feií-
ctentós y fcis, lo fue otro , que no hè 
••, fcalladò fônombre.Defde el Septiem-
bre díêhò entròen et oficio el Licen» 
ciado Higueras de lâ  CetdavPifcal en 
> ei pleyto^quc fe ú t i a contra losRéli-
gtofos.y ©ftuuo harta diez y fíete de 
• Enero de mi l y leifcíemos y nueoe 
- años penique fue recibido al oficio el 
hxccndiib Leon de Salazar j y le 
. exercito hafta treze de Nouierobre de 
elde mil y feifcientos y diez, erif qué 
fe adoiitíò por Teniente Geoéràl al 
, n Doftor Gutierrez- de Salas. Tenien-
Ao\ti à efte defcomulgado el Ooifpo 
Don Fr.Gttnçalô de Sakzar,por Vná 
«ín'juftiGia'qüehizo à vn-Cazique , no 
» queftendo admitirte vna apelación) 
v debiendofeaterlo^fue norobrado>otra 
vez «i íirceaciado Saladar à doí dô 
' © d d b r e de mil y feííciôntos y ôrizé 
ands,y en efte nombramiento fe d i -
ze*quc d. bieenciado luán de Ai*gü¿* 
HG 3üla tenido ei oficio algunos dias; 
Noíèquâídèísir!à tanta mudança de 
Tenknfies; Lo que fe dize por 'Cierto 
es, que fiehdo vn Cauallero Hco de 
faspropití® bienes^y hazienda,y aüig-
dô gouerftaéo ocho años efta tierraj 
qaartdo eítaba tan abundante de to-
do,acabo fu gouterno íaliendo ádeu* 
^ v f t s f asgan grandes deudas, 
; ' «yíklen muydcois» 
C A P I T V L O !L 
. Del gnuierno de Don Antonio de Yiy.te. 
'y ro,i, y defgrAci.i de Tti.ts Naos 
de Flota. 
SWCÍDIQ en el goüierno de Yuca-thàn Don Antonio de Figueroa, 
á quien el Rey concedió la merced 
en Aranda i fíete de Agofto de mi l 
y feifeien tos y diez años, feñalandd-
le feis mefes para llegar à tomar la 
poírcfsion.Hecha la merced,fuc àiVlá-
d r i d , y à catorze del mifmomes le 
fue notificado * como fu Mageílad > — 
auia mandado , que todos los f t o * """" " 
ucidoSiafst en prebendas Eclefiafíi-1 
eas.como en oficios Seeul-àres de e i -
tos Reynos, los viniefien à feruir en 1 ' ' 
las primeras embarcaciones que fe 
ofrecieífen *y nolohaziefidojos da-
bapoíAsacbs. Refpondiò > que efta^ 
ba prefto de cumplir lo que fu Ma-, ;% , , 
geftad mandaba , y à nueue de Sep-
tiembre ptelentòen el Real Confejo 
de las Indias íu titülo,y fue admi t i^ ' [ . - u 
do, mandandofelé hazer el juramen-
to acoftutnbrado, el qual hizo, y re-
cibió teftimonio de codos eftos des-
pachos. Tardo fu venida, porqüe ã 
veinte y dos de Enero de el año de 
feifeientos y doze, parece auer p r é -
fentado en la Real Audiencia de Me-
i fcico fu ti tulo de merced > que aquel 
dia fe dio por prefentado,y en la C i u - ; 
•dad de Merida à veinte y nueue de ^ t é m p w f 
Agofto de aquel año de feifeientos y ^l,etrtd?' 
dozeidia en que fue rccibido al víojy Figueroa. 
, exercicio de efte gouiernojert queef-
fuuo harta veinte'y fíete de Septiem-
bre de mil y feifeientos y diez y fíete 
. •. años. • ' • '•• • • -
; No traxd con figo Teniente Ge-
tteral » y informado de que el Liceo-
' ciado Gafpar Leon de Salazar lo a ufa 
fido otras veáes con aceptación de l a 
Í &epublicá>k noçnbrò pon & Tenienúe 
G e -
I 
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General^ fue recibido a! oficio à 30. cencía , que las Juílkias Efpañolás; 
del mifmo roes de Março. Fuele pedi- guando fe ofrecía , y perfbnas ccsmo 
do al Gouernador, que le quitaflc por las referidas,!!: hofpedaffen en los me-
ier ya vezinojy Encomendero de In - iones comunes,que fon cafas cubier^ 
^ i o s i y Üegado à noticia del Cabildo tas de paja, y donde cambien parafl 
bl ído d e í :ie(:ular en cinco deMayo hizo vn de- los Indios; raandò.que en los Pueblos M¡ífí¿¿ 
C¡udad,fol . " crct0»que dize: Y porque conuiene grandes fucilen Cabeceras, ò Vtüfas» zcr en los 
í- >>al bien publico, lo fea en el incerin íèfabricaífen cafas de piedra capazes, Pueblos câ  
que viene el propictario.y de ello íe para que les firuieíTen de hofpicio,que darsa „ ¿ t ^ f 
Decreto del „ i e a u i s ò à fuMageftad^y à fu Real comunmente fe llaman Caias Reales, pidn delas 
M - r i d í m M ConíeÍ0 'acordaban.y acordaron, Lasdela Ciudad de Merida , que ef- Iiiftiçia», ¿ 
fauor/ellT- »»l1^ eíle Cabildo pida à fu merced tànen la Plaça Mayor, donde viuen ^ ' ^ 1 ^ 
ccnci-adoSa J» el Señor Gouernador,no le quite el los Gouernadores, las edificó como 
lazarjTenie i» oficio, y para ello fe haga petición oy eílan , aumentándoles gran paite 
le General r -J J r j • • j i • > 
muchas ve- " n i01™3»6*? re l iando todas lus ca- de viuienda , porque la que auia era 
zes. n lidades, valor,y letras, c importan- rauyeorta. No fue menos atento en Hituomu^ 
c ia ,y de lo bien que ha vi ado, y la adeniniftracion de la jufticia.y en íha. P22*1! 
exercido el dicho oficio los muchos tener en paz.y tranquilidad eftas Re- íu t,emP05 
„ años que ha que (o ha exercido , la publicas, tanto mas eftimada, quan-
quál fe haga luego, y firme por to- to experimentados los daños de lo 
„ dos.yíleue à prelentar por efteGa- contrario en los años antecedentes. 7raxoinj 
„ bildo, por quanto* afsi conuiene al Traxo Indios de la Nueua Efpaña, dios queea 
j , bien , y íofsiego defta Ciudad,(Scc. queenfeñaron à eftos de Yucathàn á [ei'iaflen. 4 
Preíentól'e la petición y quedó en el beneficiar la grana de que fe coge fo1^"™' 
oficio , grangeandole efte aplaufo la gran cantidad , aunque notan fina» 
reftitud conque en èl auia procedi- como en otras Prouincias, de que'-ha Proi iecho^ 
do.pues fe dize vna excelencia gran- refultado aumento, à los derechos d a ñ o , q u e d e 
de , que de muchas fencencias que Reales, interés muy crecÍdo,àquien ,a 8ran? íe 
dio , de las quales fe apelo à la Real todos faben en efta tierra, ymayior a 1¿gul 0* 
A'udiencia de Mexico, ninguna fue daño,que prouecho para los Indios} 10tCa^ 
reuocada, ò corregida por aquellos como es notorio, y . í i dize en otra s. de efta 
Señores. • \.- Í,;.̂ . parte."s"3/1 > . \ fítjtor. 
^ Efte Cauallero Don Antonio de Poco delpues de venir el Gouer. 
chTo0!^1- Fig06104 en ê  «erop0 que gouernò* nador fe çuuo nueua de q auia muer- Nueua de l * 
tonio deFí" aumentó muchoei'luftre de la Ciudad to la Rcyna nuertra Señora Doña ^reariS"' 
gueroa lo ^ Merida en lo materiaUporque con Margarita-de AuO:ria,que eftè efi glo-^ de Auftria^ 
1™Q"¿1¿C la ayuda que dtò à los vezinos,fc. fa* ria.SabiefldofedeciecEOíqueenMexi-; 
í ' bricaron las mejores cafas de viuien- cofe aüián hecho fü? Reales exequias 
da,que oy ay,y labró vnas en que v i* à veihte de lulio de aquel año,aunque ' -
uiò may capa^eSj qoy las habita vna no auia líegadala Cédula Reál , qae 
Señora hija fuya, llamada Doña LOT en femejantes ocaffones fedefpacha¿ t-
tença de f tgüeróa , y fus nietos. Los para cuitipltr com& leales vaífallos có 
Pueblos de là Sierra han fido de los fu óbligacion , decíètò el Gabildb' dé 
mayores.y mas luzidos que ay en ef- Merida,qtre fe hizielíen con latfolernfe 
ta tierra, por cuya caüfa el concurfo nidad pofsible , y afsi fe executò con 
de los Efpañolesty períonas nobles ha las feñales de femimiento debidas â 
fido mas ordinario.que por otros ter- tan gran perdida. 
dtorios. Pareciendüle que era inde^ Los Indios Ytzaex(de quien Cejia 
$ 7 % Hiíloria de Yucathàn* 












año de 161,4 
trata(ip,y íratará.ño fin dolor de que 
eftando tan vezinos.feeftcnen las ci-
w b U s d e fu Gentilidad) vinieron eá 
liismpo defte Gouernador à la Ciudad 
deMerida,duiendo era àdar la obe-
diencia al Rey,y el Gouernador en fu 
nonjfrfce les dio varas de Alcaides, y 
nombró Regi mi en ta¿ con que fe bol-
vieron,encendiendofc, que y a citaban 
yoluaíariamente fujetos, pero viole 
defpues fer engaño. Ya que no tuuo 
mejor finíu venida de aquelloslndios, 
durante eíle gouierno íe configuio 
Vm gran reducción de muchos defta 
Pxouincia fugitiuosen las Montañas 
de Zahcabchen.Deftos dize el Bachi-
ller Valencia en fu relación,que fe 
fundaron los Pueblos de San Antonio 
deZtihcabchen, San Lorenço de Vlu-
fBttàÍ,el deTxuftoK.y el de Cauich por 
cormfsion,que para la reducción tuuo 
ci!Capitán Franciícode Villalobos fu 
abuelo. Ya fe ha dicho, defdc quando 
era Guardiania el Pueblo de Tzuc-
tòK:,en tiempo del Gouernador ante^ 
cedente àefte,y el Pueblo de Zabcab-
chen lo era-tiempo auia,y aun en el 
Capiculo Prouincial celebrado poco 
antes de llegar efte Gouernador , fe 
eligió Guardian de Zahcabchen. Loá 
Indios queen érta reducción fe reco-* 
gieron,fueron puertos porvezinosde 
aquellos Pueblos, y por ello debió de 
dezir,que de refulta della ícpoblarbn* 
y:no fes lo mifmo vno,y otro.Queda"-
ron en la Corona Real.,/ en ella eftán 
pagando los tributos á í ü C a x a . 
' lEl año de 6 inviniendo út Éípaña 
la Plota^uGeneral' D . luán de laCue-
uaty Mendoza,vlttojo diadfc Agofto, 
iéáiièfn temporal recifsimo; con q fe 
peràteieòh en la Isla de Cumó.y Cabo 
déCbtòeh fietè Mauios deliam Díòfelc! 
ntreua delta defgracia có gran breue-
dad al Gouernador D. Antonio de F i -
gueròà, y d i fp ufo el remedio mayor 
para reparo de aquel daño.y àí iete de 
Septiembre íiguiente tenia ya nom-
brados aD.Yñigo de Figueroa fu hi-
jo, y Capita de Infantería de Merida, 
para lo tocante à jufticia, gouiemcy 
guerra,y al Capitán D.Brancilco de 
Ftgueroajuez Oficial Real deftasPro-
uincias,por lo que tocaba à losReales cHpac' j ¿ 
interelíes,para que fucilen al focorro Guien,, 
de aquellos Nauios,y gente q en ellos ^ ' ^ j ' ' ^ 1 " 
venia. Para que fe traxeíien los Azo- ae 
gues del Rey.diócomifsion à luán de 
Contreras, Regidor de Merida,y que 
para ello juntaffe todas las fragatas ,y 
barcos, que hallaííe en los Puertos^ 
como perfona de tanta experiencia en 
aquellas Coftas(ya quedan dichas dos 
entradas, que auia hecho à la isla de ^ 7 ' ^ 
Cun to ) fue í feàe l l a s ,y los pufieífe à tí't^rJ. '^ 
buen recado.Particrófe luego D.Yñi- í ^ . q . 
g o , y D.Francifco de Figueroa por 
tierra.y en el Puerto deZizal fe junta-
ron todas las embarcaciones que auia 
en Gampeche,y otras partes. Nóbrò 
el Gouernador la fragata de luán Me-
xia de Sotomayor por Capitana,en q 
íe embarcó el Cabo luán de Cetreras, 
con orden de que qualquiera embar-
cacion que encótralfcà ida,òbuelta, orden 
la vifitafle.porfi traía alguna cofa de ^ ' j ^ 
los NaüÍos,y prendíeíTe à quien lo lic-
uaba. Si era en Cabo deCotòchjlo 
entregaíTe a los Capitanes, que allá 
iban.y fi debuelta à Z i z a i los remi-
tieile con guardasal Gouemadórjpar 
ra caftigarlos conforme à derecho. 
L o mifmo mandó fe hizieffe»aunque 
hallatfen fragatas j qué iban à otras 
Prouincias, por el riefgo de que no 
IleuaíTen alguna hazienda,y que fe v i -
fita{ícnlasplayas,por fiauia algo ef-
jcondido , paraquefe juntafle con la 
demás hazienda. A l mifmo tiempo 
mandó, que en los Puertos de Zjlam, 
y Rio de Lagartos , fehizieíTe proui-
fiondebaítimentoSiy felleuafl'e à la 
gente de los Nauio l , que el coito de 
ello fe mandaria pagar de los bienes 
que fe traxeílen* 
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porambas partes el focorro poHible, pobrcs^ue con mucha comodidad ¡ i 
y afsi fe recogiò.y facò mucha ropa, tenian de antes.Tuuo noticia nueílro 
y otras cofas, con que la peí dida no pijfsimo.y fanto Rey FhelipeTerce-
fue total , aunque muy quantiofa. ro,queeftà en gloria , y mirando mas 
d a í c c w u Auia }uritamence ^ 0 elc»0uerna- al bien de fus vaírallos»que al ínteres 
lado dcMe- ^or nocic'a al Gonfulado de Mexico de fu Regalía,las mandó dexar libres, 
tico. del fuceíTo,y diligencias hechas.y cm- como antes auian elhdo. Renociòfe J^f?2 ' *' 
b i d poder al mifmo luán de Contie- por fingulariísimó bcneficio,y mer- quJxan'wi 
liu'oalc" ra3'Para Cíue conJuxe^e al Puerto ced hecha àefta tierra, y afsi enCa- t n o a n t « a 
pican íuã de ^ los bienes que fe hal!aíren,y bildo de la Ciudad de Merida, que fe 
Contreras, hizo aísiento con él para inquirir lo tuuo àdoze de Mayo de mily feifeié-
perdido de ellos. Huuo de confirmar- tos y doze años , fe hizo decreto de 
le el poder del Oouernador, dándole que fe die fíen bs gracias à fu Magef-
autofidad paraquecon vara alca de tad por ello con el reconocimiento 
Jufticia hizielle las diligencias necef- debido.Fue cofa muy advertida,y no-
farias en toda efta tierra. La caufa tada,que íblo en aquel tiempo faltaf* 
fue, porque auiendo hecho algunas fe la fal,auiendo fido antes,y defpues 
con el poder, que del Conluiado te- ia abundancia tantajque le faca mu-
nia, le auia eferito, í è dezia auer al- chadeella para otras tierras, y Pro* 
Dale faiior &Una canc'^a^ de hazienda en poder uincias. Aunque cftàn libres fuelen 
y autoridad ¿e lndios,y otras perfonas.y afsi ne- poner los Goucrnadores ai tiempo de 
c l G o u e n u - cefsicaba de aquella autoridad para la cofecha perfonas, que afsiíhn ert 
?ior- inquirir la verdad. Señalofele por el ellas, para que todos faquen ávn ti&» 
trabajo que en eflo auia de tener, la po , y cuitar defordenes, que allí po* 
mitadde lo que hallalíe en poder de drian íuceder tf i bien las ay^or los 
Indios, ò Efpañoles: pero que íi los que debieran cuitarlas. 
Miniítros Doctrineros 1c entregaííen 
algo.que fe huuiefíe dado por via de C A P 1 1 V L O I I I . 
reftícucíon,ò dcpofito.no auia de lle-
nar de ello la mitad,porque el Gouer- Ve dos Capttdos PmtfacUles,y de Ffan* 
nadorfe Io gratificaria por otro ca« c i f e o R ^ m h e ^ B n ^ e ñ o ^ u e m m ' o 
mino. Coneí las diligencias hechas gonernan^o, 
con mucha prefteza, fe rcftaurò gran 
pacte de lo que fe perdi era,íi bien fue T ) Ó R no interrumpir los fuceíTos 
muchifsimo lo que peligró, como fu- X del eftado Secular los referi ,haf-
cede de ordinario en femejantes oca- ta acabar el tiempo de Don Antonio 
íiones, por grande reparo que fe halle de Figueroa.y aora buelvo à las de la 
aladefdichadevnnaufragio. Religion, porque el mifmo año de 
Ya toque en tiempo del Gouer- íeifelentos y doze, que llegó à Yuca-
nadorpaííado.comolas Salinas deef- than, vino à vifnar efta Prouincia el 
ta tierra fe auian puerto en Ja Corona R.Padre Fr. Antonio Tineo, Prouin-
Real por bienes fuyos > auiendo fido ciai que auia fido de ladeGuatema-
antes comunes á todos, que facaban la.Celebrò Capitulo-jn la Ciudad de 
libremente loque de ellas podian.Su- Merida vitimo dia delunio de aquel C i p í t o l ^ • 
Tiempo en ced ió , que en aquellos añoscafi no a ñ o , en que fue elefto fegunda vez Jr0ouiJ"^ 
que cafi no quaxaban, efpecialmente el de feif- Prouincial el R. Padre Fr.Françifco l ¡oddá¡£ 
qua>:abá las cjen5;0S y aueue , con que lacareftia Arias de Buftamante,y Difinidores d e i < í i ¿ , 
Yucatwí fue mucha, y muy fçnfiblç para los los Reuerendos Padres Fr.Fernando 
' Rr 1 de 
HiftoriadeYucathàn. 
-de Ñ a u a , honincia l pretér i to , Pray 
Garcia de la Barrera, Pr. Diego de 
A.V4 |os,yFr.Miguel de Perales,y no 
l^llo'acra nouedad , mas que auer íe 
hecbo erección de Conuento de la 
Doftrina de San Eíleuan de Calot-
h múl .^l. bendito Prouincial renunció 
fu ^fiçiò deieolb! fu efpiritu de la quie-
' í \ t u | , d é la celd^, para vacar à exerci-
^cia^e^pirituale^antes de celebrar la 
to Vicario Piouincial ei R Padre Pr. 
Fernando de iNaua, que la celebro en 
CumKal à ocho de Mayo de mil y 
íeifcieDtosy catorze años. N o fe ha-
lla razón del dia en que fe tuuo* 
Terminó aquel trienio,y vino à 
vifitar la Prouincia el muy R.Padre 
Capitulo F?;. Çhriftoval Ramirez, Comiffario 
iProuincial Genei:al»que celebró GapitubenMe-
ânodeiíif rida. àd iezy nueué de Julio de mil y 
ieifdentosy quimeaños , en que fué 
ekáro Prouincial el R. Padre F r . A i ó -
fqde^ Ips Reyes^ Difinidores losRe-
u|fen,dos Padres Fr.Gafpardc Sofa, 
Fr.jAlbnfo de .Guzman , Fr.iuan de 
Arellaco.y Fr.Geronimo de Porras. 
Cuftodtqpara el Capítulo General el 
R. Padre Fr. Fernando de Ñaua . La 
Congregación'i 'e tuuoenel Conuen-
tode Mmul.prefididadel R.PadreFr. 
FrancifcoRodriguez,Le'ftordeTheo-
logia deMexico.á veinte y cinco de 
A b r i l de mil y feifcientos y diez y 
íieteañoi. Ea ella fue nombrado por 
Cuftodiopara el Capitulo General el 
R.Padre Fr. Antonio de Vtllafañe.y 
tedio titulo de Vicarías à lasDof t r i -
na?dçTiya , y Mama,noinbrandolos 
Conuentos. 
, uXerrainandoíc también el tiem-
Fr5?roRa P^-^^^11'-61150 ^ Don Antonio de 
m i r è z B m e F,guer0^ > hizo-1 Rey merced del al 
ño^rani - Capitán FrancilcoRamirez Bitzeño 
t Í0 :v{rZ en Madrid à d o z e de iuiio de mil y 
fVucaíhàn' íei^«cntosy diez^ fas años . íeñalan-
dole anco para que gouernaffe. Fue 
recibido en ía Ciudad de iMerida k 
3 » 
veinte y líete de A b r i l del año Gguié-
te de diez y íiete.y gouernò harta fie-
te de Diciembre del de diez y nueue, 
dia en que paisò de ella preiente vida, 
Auia í'eruido al Rey muchos años en 
la milicia,en qus era muy cxpertoCa-
pitan,y aisi le honre i'u MllaC!Utii DO 
ioío con el gouierno, í ino con titulo à 
paite de lu Capuan General en eftas 
Piouincias, liendo el primero Gouèr-
nador , que fue Capi tán General por 
Reahiiuív>,y Prouifion,aunque fin él 
à ios antecedentes los llamaban Ca-
pitanes uenerd ie í .y por auer íido el 
primer titulo fuera del Adeldntado,y 
à quien han icguido los demás me pa-
reció ponerle aqui, el qual dizeafsi: 
Porquanto yo ne ptoueido à vos el 
Gouernador Prácilco RamirezBti^ 
^ ¿ e ñ o por ini Ooucrnadi>rde la Pró-
j juincia de Yucatüan, y por laí'atif-
^^facion que tengo Ue los íeruicios 
que me aueis hecho en la guerra;mi 
"noluntad es,que alsimifmo leáis mi 
j jCapuan General de la dicha Pro-
?}uincia. Tor la prefente os elijo , y 
nombro por t a l , y os doy pode^y 
^facultad, para vfar,y exercer el d i -
j jeho cargo de mi Cap i t án General 
^de la dicha Prouincia , durante el 
tiempo que í i ruieredeselde Gouer-
^'nador de ella en todos los tafos,y 
jjcofas al dicho cargo de CapitanGe-
^jneral, anexas,y pertenecientes, íe-, 
gun,y de la manera que lo hazen* 
''pueden.y deben hazer los otros mis 
j>Capicanes Generales de feraejantes 
j,Prouincias,e Islas de las Indias. Y 
inundo a los vezinoseftantesjy ha-
3,bitantei de la dicha Prouincia de 
» Y u c a t h á n , q u e os ayan, y tengan por 
, , « 1 mi Capuan General de ella, y 
vien con vos ei dicho cargo en todo 
lo a el tocante,y perteneciente,co-
J*mo dicho es.y os obedezcan.y aca-
» ten ,y acudan ávuel l ros llamamien-
„ t o s , alardes,mueítras ,y releñas con 
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. en las ocafiones ncceflaiias de la dobladas armas,y fiehdo péribiiã dé Àmà$ B̂S 
guerra»paia que los preuiniercdes, nobleza conocida,tuuiefle vn caüálltí j1^ 
« c o r n o c n l á s demás à que los aperci- adereçado , como íi fuera Encomefl- ci¿á m b k i 
¿3bieredes, para dicipiinarios, è inf- dero de cien mantas i aünqüe no cu- za.r 
truírlos ¿n las cofas de la milicia,y uiefTé encomienda de Indios: ordena-
que fe os guarden,y lean guardadas da toda efta preuencion de armas paH 
•>nodâs las gracias, mercedes, fraii- ra el mayor feruicio del Rey y defen- . . .^ 
fadefta tierra. Hizo minuta de todos Segimeí el 
los Encomenderos.y vezinos, con que ^fn 
lleuò la diípuefta preüencioh de ar- irl* ¿é ^ 
mas à exec uc i on > y por el orden que màs,y àísife 
Reduze à 
buena dici-
püna mil i -






iier los E n -
coméderos. 
jjquezasiy libertadesjque débeis auer, 
y gozar ,y os deben íer guardadas 
^por razón del dicho cargo de Capi-
3>can General,de todu bien^y cumpli-
^dametite, finque os falte cofa algu-
na. Dada en San Lorenço el Real à 
' 'veinte de Agofto de mil y ieifeien* 
j ' i o s y diez y feisaños,&Ci 
Recibido al gouiernOj como era 
tan granSoldadojpata fatisfacer ala 
obligación de Capi tán General, coii 
que el Rey le aüia honrado, reduxo â 
toda buena diciplina militar la gen-
te deíla tierra, induftriandohíiy exer-
cttandola mucho en aftos militares. 
Inüi tuyó las compañias de cauallos 
lanças ginetas, que oy ay en la C iu-
dad,y Villas, nombrándoles fu Capí -
tan, Tenientcy demás Oficiales , có-
poneníe de los Encomenderos de In -
dios. Difpufcque todos los que dellos 
tuuieííen à cinquenta mantas de ren» 
ta.eftuuieffenobligados à tenerVnar -
cabuz , y vn moíquete con veintt y 
quatro varas de cue'rda>cinquenta va-
las ajudadas pata cada pieça,y doze 
libras de pólvora para entrambas.Con 
entonces diò, fehazen las refeñas ¡, y ^ á . é ó t i ^ 
mueílras de armas,que verdadera mê* 
te fon de ver, porqué quando fe ha- ; 
zen , no queda perfona que las puedi 
manejar, que no falga à ellaSjCon quê 
fe forma Vn efquadron muy luzido,y 
numerofojà que guarnece la caualie-
ria, fegun el orden que los Gouernâ* 
dores dan defpues de hecha la muef* A 
trade armas* ' , 
Parece auetfe quexado alReyloâ Quéxattí¿ â| 
¡que tenían derecho à las encomien* Rey ios d ê f 
das.de lndios>íegun las Cédulas,y or- c e n d i e t è s d a 
denes Realês antecedentes.por no ef- ¿ ° r n ^ ^ g 
tàr premiados muchos de losdefcea* àehstmòà 
dientes de Gonquiftadores.que aüian miendas»,.-. 
pedido no fe dieíTen.fino à ellos,y qué 
efpecialmente fe denegaffen à quieri 
í io tiene precifa obligación de Vimfe 
en efta tier ra,por fer en notorio daña 
de ella , de fu conferuacion,y luí l ré/ 
Por efto defpachò el Rey vna Cédula 
fecha en Madrid à diez y feis de D i - j,fôuW ê| 
todos los aderentes necefiaríos ¿ellas, ziembre de mil y feiícientos y d\ci y Rey en fá«¡ 
El que tuüiefle cien mantas» fueíTen ochoaños,dirigida a efteGóuernadon uordelloS;, 






dobladas elbsarmas,y tuuiellc vnca 
ualío adereçado à la gineta con íu 
lança , y adarga,y fiendo la renta de 
dozientas mantas, dos cauallos,y afsí 
réípeftiuamenteifegun fuere mâyor3ò 
imenor ia renta. Ordeno tambien,que 
todos tos vezinos, que Uegaílen á te* 
ner feis mil pefos de hazienda , aun-
que no feán Encomenderos, eftuuief-
fen òbligados à tener vn arcabuz, y 
mofquete con la munición, y pólvora 
neceiTaria,y fiendo de doaemil pefos 
pía lasCedulas Reales,queeftaban da-
das en razón de efto, como en ellas fç 
contiene,y declara,porque afsi era la 
voluntad de fu Mageftad. 
Querido,y eftimado de t o d a e í U 
tierra eftaiba efteCau&llero.aísi por lo 
referido, como por la reftitud con 
que adrainiftraba la jufticia,quando 
le dio la enfermedad conque paísò 
defta prefente vida vifperade laPu-
rifsima Concepc ión de la Virgen 
MA-
ívluefe e lGq 
uernactor 
' ^ 6 Hiftoria de Yucathàn. 
Cap. Tii de 
Sítitiáfc fu 
jnuefce ge-
neré met?, y 
eñi depon• 
taJ en nne( 
tr<'Cí)nueto 
de Mer ida . 
'Advocan 
en fi ei c;o-
uier ¡o ios 
áinarios. 
CedtilaRtal 




MARÍA Señora nueftra à fieie de D i -
zieoibre de mily feifeientos y diez y 
nucue años , acabando de cantar la 
Orac ión de Viíperas en la Sanca Ca-
thedral , y cimipliendo vn a ñ o jun:o> 
que coa toda la Ciudad áuia hecho 
voco íolemne tie defender la pureza 
deetteMyfterio^onaofe dize adelan-
te.Fuerauy íentida fu muerte,por ef-
tàr bien querido de todos.y el dia íi-
gutente por la tarde fue íepultado en 
Buetlro Conueato de acuella Ciudad, 
y quedó en é l lu cuerpo hafta oyjaun-
que ide por via dedepoíito. Por fu 
muerte advocaron en fi el gouíerno 
deettaueira los Alcaldes Ordinarios 
de k Ciudad de iVlc{ida,y Villas.ca-
4a Vno en í'u jurifdiccion,{'egun el or-
den que el Key tenia dado por fu 
iveal Ceduía,qu¿ por ier honorificajy 
ia primera vez, que fe vsò de ella , la 
reiíero,y díze afii. 
t L Kb Y. Por quanto el Rey mí 
i>eñor,qu«; aya gloria,àocho de D i -
"iiembre de mil y quinientos y fefen-
Mía años, oiandòdar parala Prouin-
^cia de Venezuela ia Cédula del te-
nor figuicnte;EL R&Y.Por quanto 
^ '¿ancho Erizeño en nombre de las 
^Ciudades , y Villas de j a Prouincia 
ajde Venezuela me ha hecho relació, 
. que mucuas vezes acaece eftàr la 
J^dicha Prouincia fin Gouernador, 
» p o r fallecer los que b eran por pro-
jjUilion nueUra durante ei termino de 
íu gauernadon, como auia acaeci-
' M o con los Licenciados Tolofa , y 
»»Miacinda,à cuya caufa padecia de-
ferimento , y eftaban fin jufticia los 
vetiiios5y naturales de aquella tier-
ra-, Y-me fupltcò en eldkho nombre 
J'tháíuiaííe^que quando acaecieíTe ca-
jfo íemejante de morir el Gouerna-
dor que huuieíle, antes de LNOS auer 
prouesdo otro en fu lugar,gouernaf-
"íen los Alcaldes Ofüinarios cada 
3ívno en fu jurifdiccion, ò como la 
„ ia¡ merced fuell«.E Yo acatando lo 
9J 
j)fufodicho>helo auido por bien. Poc 
ende por la prefente declaramos.y 
"mandamos,que cada,y quando.que 
»jacaeciere fallecer el nuellro Gouer-
jjnadorde la dicha Prouincia de Ve-
nezuela , antes de auer Nos prouei-
,adootroen fu lugar, gouiernen en 
sacada vna de las Ciudades, y Villas 
J}de ella los Alcaldes Oidinarios.quü 
en los tales Pueblos huuiere,entre 
" t a n t o , que por Nos fe prouee otro 
» G o u e r n a d o r . Que por efta nueftra 
j,Cedula damos poder, y facultad à 
cada vno de los dichos AlcaldesOr-
"dtnariosen fu puefto,que tengan U 
»'d1cha gouernacion durante el d i -
3>cho tiépo. Fecha en Toledo à o c h o 
dias del mes de Diziembre de mil y 
quinientos y íèíenta años. YO E L 
^ K E Y . Por mandado de íuMageftad. 
j>Francifco de Erafo. Y aora por par-
^jtede Don Gregorio de Funes,conQO 
Procurador General de la Ciudad 
' 'de Merida,Prouincia de Yucathàn, 
» fe me ha fècho relación , que poc 
5)auer muerto en fíete años dos G o -
uernadot'es de ella, ha auido efean-
'Maiojy diílenfiones.fobre quien auia 
aJde gouernar,y adminiftrjsr la juf t i -
â,cia de gouierno, porque los Alca l -
des de las Villas de aquella Prouin-
' cia fe aplicaron à la judfdiccion de 
5>fu diftritojlo qual era en daño de los 
^naturales^orque como fu defenfoc 
a ti, i (ta en la dicha Ciudad de M e r i -
' ' d a , no los puede defender en otras 
Apartes, finoeseftando la cabeça de 
j j l a dicha jurifdiccíon en la dicha 
^iudadjCorao fiempre lo eüá,fupU-
9 candóme lo mandafledeclararjydar 
í 'Ia orden que en efto fe auia de guar-
3»dar, ò que el Teniente del dicho 
Gouernador con vn Alcalde de la 
dicha Ciudad >ò con la perfona no -
mbrada por el Cabildo de ella,hiz!ef-
jjfen todo lo que el dicho Gouerna-
,, dor haziaenel Ínterin que fe p r o -
i r uee fucsííor. Y auieadofe vifto en 
mi 
L o s Alcil 
des de Vc:{ 
çu elasiciia 
i á pcriiiiitf 
te de Coucf 
n a d o r . 
3> 
I 
I ibroXono.Cap.IV. ^ ^ 7 7 
mi Confejo de las Indias,he tenido-
3 lo por bien detnandar dar eíla mi 
^Cédula ,por la qua! mando, que iu-
„cedierido el dicho cato de morirle 
Ordina- algún ü o u e r n a d o r , que al preíente 




e n V u c a t h á . •"üincia de i ucathan.ie guaxde.cum-
j j p l a , y executeen ella lo contenido, 
ydifpucftopor la dicha Cédula l u -
fo incorporada , entre tanto que el 
^Virrey ¡de la Nueua p.fpaña nom-
ajbra.y embia perfona , que gouierne 
la dicha Prouincia.de Yucathàn.co-
mo to hâ de hazer en el Ínterin que 
55Yo prouso otro Gouernador para 
3jella,que afsi es mi voluntad. Fecha 
j5en San Lorenço à veinte y quatró 
de Mayo de mi\ y feiíçientos años. 
" Y O E L RE Y.Ppr mandado del Rey de Zonotppipp. 
ssnueftro Señor.Iuan de Ybarra. Felizes progreHbscn la Chriftiarir 
Luego que murió el Gouetnador, dad deOos Indios fe prefuroieró aqueí 
L i b r o deCa ^e prefcnta.da efta Gedüla»y median- año de diez y ocho , ofreciendoíc dos 
b / l d o d c la te ella adraitidos al góuierno los A l - R.eligiofos defta Santa Prouinciá à i r 
Ciudad.fol . caldes Ordinarios, que en la,Ciudad ¿ los Gentiles Ytzaex,para predicai-; 
era/i el Capitán Bernarda de Sofa Ver les el Santo Euangelio^efeofos de re-* 
líizquez , y luán Bote vy gouernàron duzidos- à nueftrà Santa Fe Católica^ 
haÜa acabar aquel año. Por no auer 
erobiado el Virrey de Nueua Efpañi 
Gouernador. á eflas Prouincias , las 
E l m í f r a o goüernarou.rel año figuiente de feif-
fwí.n4. çientos y iveiqtç Iqs Alcaldes hafU 
tres de Septiembre .̂qofi viflo Gouer? 
rio General deftas de la Nueua Efpa-
ña,Celebró Capitulo Prouincial en lá Capittíí« 
Ciudad de Merida a veinte y c in td Prouinciaí, 
deMarço de mil y feikientos y diez añodci6¿^ 
y ocho añosjcn que fue elefto Prouint 
cial el R.Padre Pr.luan de Azebedo¿ 
y Difinidores los Reuerendos Padres 
Fr.Prancifco deTorralva, Fr.Alonió 
de Hoyos, Fr.Prancifco Matias,y Fr. 
luán de Sequera. La Congregación 
correfpòhdiente iefte Capitulo fe tü-
uoen el Conuento deMarvi à veinte 
de Oftubre del año íiguiente ¿ prefi-, 
diendola el Padre Fr.Gabriel de Zu-; 
r i t a , Guardian de Vaychiapa en la 
Prouincia del SantoEuangelio, y éii 
ella le hizo erección de Conuento 
ton titulo de Vicaria de la D o f t r i h i 
I I O . 
nador , f lo,fueron ert lá Ciudad de 
Merida los papitanes, Migygl de A r -
gaiz,y Don Diego de Solis Oiíorio¿ 
1,'.. ^ ¿ ^ j i j . y . L o j f c . ; - . . , / 
peí -vn C a p m h Tmtincal , y) coma fite* 
ron Melighfos (i la conuerfion de los 
CAR'^4 fu trienio de Prouiri-
ciat deft^ Píouincia el R.Padre 
Fray Alonfo de jos Reyes, por cuya 
çaufa vino à vi Otarla el müy R.Pâdrc 
Fr Diego deOcalorà,Padre de laSàn-
^Prpü i í i c i a de Santiago,y Comiíía-
Auia intentado el Gouernador Don 
Antonio de Figueroa aquellacóquif-
ta porarmas,y denegòfele lalicenciá 
en el Cònfejo , como al Manfcaí lá 
anteceíror,y como, ellos auian veniáo, 
deí paz Á / d a r l?i ò b e à í e n c i k ; ^ p ú ü 
AniQniojSé prefymia! admitieran cóif 
gaftq la, paz verdadiera de la diuínál 
palabra. Luego que fe celebraron la si 
elecciones CapituláreSjfei determinó»1 
qpc.loS Padres Fr . luán de Orbi ta , y 
FjrJar toíóme de Fuenfalidá ^Sacer-
4Q^S ,,ambos grandes lenguas deítos 
ladiQS.fueflen à aquel fanto minifte-
rijo>. Admitieron jfm ¿[ilación el em-
f leoCque po lafufreél amor de Dios, DctéfWnS-
y caridad àviftadela necefsidad ef- íeàirRelH 
pjfiítíaí del proximo)y puefta fu con- £joíol M * 
fiança en Pio8,que fauorece . ç l . ^ e f l los Indios 
defeode. lafalvacionde lasalraas,íiri Ytzaéx. 
masafmas,que lafuet§a atriorofade 









ra ia Pro 
iiincia dc 
BaKhaiàJ. 
2¡,7S Hiftoriâ de Yucathàn, 
aquellas ciega* con fu infidelidad , y mos prefentcs.afsi para Efpañoles.co-
adoraciondelos Idolos. Dio calor à mo para todo genero de gentes ef-
cfto las Cédulas de fu Mageftad, que cantes^ habitantes en la Villa de Sa-
para ello auià,y íabernue era fu Real lamanca de BaKhalàl , y mandando 
voluntad fucífcn folaiuentc Religio- -en virtnd del Efpintu Santo por farta 
fos fia eftrepko át Soldados. Hizoíc obediencia, y pena de defccraunion 
decretó por ei Keaeiemio Diftnuo- mayor al Beneficiado de aquella V i -
t io» vntt <5ue el Padre Ptouittcíal Ies lla.y partido.quc en mnguoa manera 
dieíTe fvl-oaxente en forina,y como ic direfta, ni indireaamente eftoruaíTe 
acoftartíbra en Tiúeftra Sagrada Reli- à los Religioíos^y que no fueOe al d i 
« o n d á í ! a l o í q u e ^ n à predicar en- cfao Pueblo de Term, ni otroalguno 
tre Infieles, vfando de la poteftad,que comarcano , fino fuefle llamado por 
los Superiores de' las Religiones tie- éllos.y que adminiftraflen los Sanios 
nen én ellos Reynos'para embiar íus Sacraraentos,como fi fueffçn fus pro-
Religiofbs entre Indios\dolatras,que píos Curas,y que los Indiosdieflen à 
no han recibido nüeftra Santa Fè Ca- ios Religiofos los derechosEclefiaüí-
tolica; Dfetenumòfe también , que fe eos de funerales, Bautiímos , y c a í a -
hirieffc ríotoria lA refolucion al Obif- mientos}parafu luftcnto,de la forma 
po Don Fr.Gonçalo de Salazar, para que acoftumbraban darlas al d iebó 
que con iubcndicion.y beneplácito fe Beneficiado. Mandó efto elObifpo, 
difôúfieífe meior la entrada , y tara- porque aunque auía las Cédulas que 
' ie han dicho, para que fediei ícdc la 
Caxa Real lo neceflario para el G u l r 
to Diuino,y viaticode los ReKgiofo«» 
no folo fio fe daba.pero ni aun liceiv-
cia del Gouernador, para ir(como fe 
dize luego.) Afsi viéndolos elObifpo 
ir fin a tención àcofa temporal, n o 
íolo les dio el orden,y ayuda referida, 
í ino también muchas Gr^zes,cuchi-
Hos, tixeras,y otros dixes de Caftilla, 
con que acariciaífett à los Indiosiy, 
confortò.y animo à losReligiofos à l a 
perfeuerancia en fu buen propofircu 
Sabida por los vezinosde la Ciu-; 
falida en vna relación, que defte-vi** dad de Merida la refolucion de los 
ge efcriiiiò , auiendofele puefto pr^ Rel igioíbs , f i e vniuérfal el contento 
c íoto de obediencia ^ara ello)fè hol- en todos, y les hizieron algunas i i -
g i ' t w i » , quanto no fabra deznvai naofnâs.El Gouernador pretérito D ; 
«oüós'eftriuir.y que tuuò defto d'e i t Antonio de Figueroa,queíè eftaba en 
e*fo^tapaMaJà efta conuerticin. No la Ciudad , les dio fus informes para 
fe diofogàr te neceíTaria afsiftençia al hazer el viage, y muchas quentas,y 
g b u í e ^ de- fu'-Obifpado: pero con abalorios para dar à los IñdiÓs,y m u -
ítt!tto-¿o*ó'tnaridó llamar à íu Secrçr chos vezinos los proueyeron, afsi de 
pida. 
bien les dielTe fu comilston , y licen-
cia,para afsiftir en el Pueblo deTipu , 
vkimo en la Prouincia de BaKhalál, 
y-Pü^blode aquella Doftrma i íujeta 
al Beneficiado de ía Villa de Salamá-
¿ a , donde era neCeSario parar para 
difpbner la emíada1, para que el Be-
ne f i e i a^ tuu iè í l e à bien, refidieííen 
alli.y t Y ó k s fuefle impedimento à f« 
execueion piadofa. 
- Prefentaronfe los dos PadresOt-
bka i:y Fuenfalida con la Patente de 
fu'Stf^efior antèfti Señorial q auien-
dola'Víftcy ]eido(dize el Padre Fuen^ 
Dales t10< 






ta-ifíói.'y ordeno»qué-Ies hiziefle à los 
Rél-ígfófíís vna "an^plifsima5 comifsió»' 
en éft&Us <énceé toda fti autori-
dad', ;cémo íi Nos (deztaXefttttíiera-
eftáis , como de otras cotas. Algunos 
Encomenderos dieron limofnas, c o n 
que fe compraron cofas neceíFarias 
para d Culto Diu'mo, y ornato de 
% l c -
Libro N O Í I O , Gap, IV. 
I d írouin- Igfef iay lá P.roüineía les diò Caliz, blcjCOíno en taateriã t a i i ú d icruicio Pt-omété fir 
o ^ a m ê t í ? Câíullas» Albas, MUÍabs >y lo demás : de Dios^y tonforiDé â la voluntad deí üorecer à 
o.namctos, ^ g j . ^ ^ ^ para e| saint0 Saciifició dé Key, con qué todo ál patecer íc 4»^ fos queSS] 
la Milla. Don Manuel Nuñez de Ma- ponia con feliz ptofperidad.quc aní-. 9 
tos,Teforero de la Santa Cathedrali roabael buen deleo de los ReligiU'os. 
les dio vu Santo Crucifixo muy deuo- Como el Gouernadcr fupò qué iban 
tüjparaque puüeííenen el Akar.don- como Varones ApòftolicoSjàpie>deí* 
de auiá de celebrarla. Dizeie.enaque- calços,y fin mas confiança, que en là 
lia relación, que era para alabar al miíericordia diuina*no trato de qtie 
Señor vèr la deuoeion,y fervor, qué para fu avio.ni para lo del Culto t)U 
todos moltraronde la jornada de,los uino fe diefle dé la Caxa Real cofa al-. 
Religíofosjdeieando la conueifion dé gúna »ñi tampúcô los Retigioíbliiilr. 
aquellos Indios jy afsi les daban lo qué ^ zieron inftancia en pedirlojviédo ^ue 
. podían para cila v y los Señoies Pre- la deuocion de lo$ fieles les iba í b -
bendados de la-Santa Cathedral les corriendo , con lo que per entonces 
dierori algunas l imoínas, y laminas parecia ncçtllario, para adorno de la 
para adorno de la Igleüa; Hafta los Iglelia.y la Proumcia para los orna-
Tambienlo animüS ^e ôs ln^os dize^que fe rao- mentoSíAun él fauor qué les jproíne-
Indioslesdi uieronjy por los Ruellos, donde def- tiò>para que los lndiu¡-los avialleñ.y befpm 
bao .ihíiioas ptjcs pallaroftilo&íñdms Principales,y defpués diellen guias p-ará ir à Los Yt* taàyíiãâi 
ri pa;, par.)^ indias les dában vèftldtíías de; las zaex no fe le d iò , poniendo «feufas* 
Gennics?105 qUe v^n »y ¿c.las cedas que-pàra fu; que iegun fe verà.no ecaiiiufieicMesi 
mejor parecer acofturabrani que dief- Parece que el enemigo dél linage bu-
fen alCaneK , que es fu Reyeçuelo,â mano embidiofo de ver, que aquellos 
x fu mugecy à los otros indios Princi- Religiofos trataban dé defpflaérlé 
paiesyy que llegó » fer cofa'de Vãlór,y del itopério » que en aquelias almas 
eftimaciottKdeipues dé junto todo lo auia tenido, fòlicitardo reduzirias at 
^ V que les dieron. Í , V ^ conocimiento del verdadero Señoíj 
Prefentanfc '''; Hkieroft notoria íü ; dètéríninã' qut las crispara qüé le adóíaffeñjÉfí* 
al Gcuerná-' tíoñ al ííoüemadDir FiiancifcoRami- mençò defáé luego à poneir' incoriüés 
dorBriitño. i t ¿ Brizefio, compff quien eftaba en ñientes ¿$etiñiiítnáó\ü%i<ftif&¥ l& 
ñ ombredel Rey,ypidieronlc lés dief- que fu Üiui rtá MageftadtfáW*â^áífb 
fe ayudajy fauoir eh nombredé fuMa- qué ios Religiofós rfolicitaban d a í 
- geftad,para que ert loà Pueblos de cftà {írtoçipio à Cti jtíiàzÁ*; kttçtàòtà a í -
Prouincia i que eftàri en ef camino "g4viiüienjd0 dê. )untaífe"b'^c'èíÍ'arÍ0. , 
dcfde lá Ciudad de Merida à BaKha- de particulares limofnas, como fuce-
laljesdieíTènloé Iridios él avio ñeccí- xliàsy íentíañladilácioii énfiithtfgta-
ftrioparálocpJé lbuabari,ypaía qué dcí ¿parque fi con éllá f t l dé l an tabá 
defde âlli losCazic]ues,y Judicias les 1 el tiempey llegaba él de las lluuias, 
dieíFérf indiòà guiasique jos llôuaíTetí perdiain aqüel ânO,no pudiêdcfe paf-
con fidelidád,y amdr ,comocoftum- fair-á los Yttaeji en continuando íáá 
bré muy vfadá con los MiniftrosEuã- ágüás,p'Oí lás ihuchás ziènégasiqué à 
geíicosiqúahdoVàn à adiüiniftrár los cada paífo fe ofrecen,y Rios cauda-
Santos Sacramentos^ predicatiOida lofos-* qué cõn las crecieniéS grandéá 
pofe lGouernádoi fu jufta peticion* impofsibilitán élpaflage. No les da- ' 
• monró-feblgârfctoucho * f i é* pícíbé- ; bá eí Góüéírlador fu defpácho, dí-
c tío dar tode t í faüófjy ây úda jpefsU s l é ^ o ^ t t t i quaudó éftuuiéífén de to-
Hiíloria de Yucathàn; 
do preucnldoB" fe ksentregaría , pero 
Ia caufe quele moaiajfedizeen c l c » ; 
pituiofiguiente. 
C A P I T V L O V. 
Sitien de M e r i i t los Religfofos k Utrneua 
tmáò él dia que tanto ¡defeabaa 
'aquellos dos Rdigiofos, ambos 
venidos en vna Miísion de Efpaña^y 
hijos de h Sanca Píouincia de Gafti-
Íla,y fcdbida-Hbendlicionde fu Pre-
ladti), f del Señor Ot>ifpo,y pedido à 
los ReHgiofdS^y a iodos It» Seculares 
encoavendaíteo' el bucr fin de fu via . 
• • ge.á.Dios.de'tiuiendimánatodobjen*, 
cjuando huúieron de Tdlitde la Ciu-
dad»y'pedir al Gruernador, les dieflè 
fu deífacho.ro sílaba <n d!a, porgue 
vn Ciudadano Cncomerdero« Hama-
-doMtgüd 6c Argau, ieauia licuado 
àfeítejar i vnk eftancia ívyz có otras 
ípetíoms de la^Ciisd^d. Ef l i la cftan-
.^ia d!(>antc;vfía legua de la Ciudad,y 
ailipafíb del cammo por donde auian 
de i r à fu ^iage^y afsi ^ ^ t o n para 
verk aUi,y defpedirfe dèkftlsS pqrCor 
miflario deíla coDucr(i©n el Padre Fr. 
Bartolomé deFuenfalida.y porfu cói-
pañero el bendito Padre Fr. luaa de 
Orbi ta»cuya fama vida , ttiil3gros,y 
xít^f* ^ 1 ifaofito de ella íe dizeen ctta 
fítfier. parte. 
Como la ocafion era mas â pro-
podtn para«ntretentirientos,que pa-
ra liazer deípachos, el que les dio el 
Gouernador, fue íolamentc dezirles, 
<j«>c ¡profiguieflen fu viage»y que al 
camino lesenabiaria los recados ne-
Vàn losRf '» ceffarios dc.njuy buena gana. Y que fi 
f l n í ^ k Z ^ « ^ d o ^ g ^ c n alConuemo de T i -
no d d ( ¡ o - Ka.x(que cojsio fe hadicho^s el v k i -
oeraaJor. mo que tenemos en la Sierra) no los 
¿uuieíTeo retioido^ue efperaflipft en 
el ,que fin falta allifc los femitiria. 
Quedóle el Gouernadorcon ¡osCiu-
dadanos en fu fcftejo.y los ReligMos 
profiguiendo ía camino , llegaeoíi al 
Conuento de T i kax , donde íe decu-
uieron algunos días efperando los:rec-
eados del Gouernador. Quando en* 
tendieron tener lo quedeieaban-y Ce 
Ies auia pronaetido,£ei ibieron vna fo-
la Carra' del Gouernador, en que.-le^ 
dezia:Que auiendob<econfideradola 
nia£erta,auia acordado,no dar ios re-
cados que le auianpedido,por no te- H !ía* 
ner orden del Rey pa ra ello. I que fi ello* 
á cafo los Indios Gentiles les quita-
ban la vida ,ò à algunos de los Indios, 
defta tierra,que iban con eiloSíle. feria 
mal contado,y que en el Real Gonfe» 
jo de indias le ciaiparian por la accia 
de auer ido con orden luyo. Que pues 
fu Prelado los podia embiar à predi-
car el Santo Euangelio entredós l a -
fie]es,y de hecho los embiaba pues les 
aui» dado fu licencia, y patente co-
miision para ello, que con la bendi-
ción de Dios profiguieífen fu viagem 
Causó notable admiración à los Re- ^ 
Hgiofos v è r , que tan prefto büuieííe te próf^ié 
mudado parecer, dexando de anudar l o s l l e l i p ; 
à vna obra tan buena ¿y f a m a » y aísi ^ 
dize el que hizo la relación que he d i -
choeflras palabras: Y para mi bien 
,> entendí y fofpecho, que algo dir ían 
„ al Gouernador los que le aísiftian* 
„ para que aísi fe resfriafleen fuibucn 
propofito primero.y defifódfledèl, 
„ y nos efed uieííe lo dicho, fiendo af-
f^que le auiaoiosdadjo quenta, co -
„ m o a u i a en efta Proüincía dos Ce-
„ dulas de fu IViageftad de Phelip« 
Tercero, que eftà en gloria > para 
j , que fueíTe hecha la reducción , y 
conuerfion de eftoí Indios.y los dc-
, ,mès que eltuuieflen círcunvezinos 
s,i ellos,por los Rcligtofos defta P ro -
», uincia , y los Oficiales R c a t ó ¿ q u e 
• t . t&n G i l Garrido de Albornoz, y 
D o n 
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y à n volunta 
r íamete aí -
giimWndios 
c o n les Ke-
l i g i o í o s . 
,, muchos,que iàbian de ellasiquerian 
^ q u e í è executaílen,y cumplieifen. 
Sintieron raueho los Rebgioíbs 
eñe d?fpego de el Gouernador, no 
por otra cofa, fino porque íin fu fa-
uor les parecia, que en BaKha'al no 
tendiian tan breuc defpacho en el 
avio,por 1er neceflaria defde alli em-
barcación para ir al Pueblo dé Tepü, 
donde auian de hazer afsiento , fegun 
el orden » que del Obipo lleuaban , y 
porque los indios de él no- viendo le-
tras de el Gouernador, no los ayuda-
Han, como era menefter , ai'si para 
guiarlos, como para acompañarlos, 
íiendo defde Tepudeí 'pobbdo ,y nc-
cefsitando de embarcación f ara al* 
gunas Islas que ay er> el camino. Pero 
aunque fe reprefentaban eftos incon-
ueoientes, propüticron,leguir fu via-
ge,y defpues Dios los fauoreci¿>,.faci-
litando aquellos eftorvos.comõ fi lic-
uaran los mandamientos mas apre-i 
tados, que pudieran aueríbles dado. 
Mouiò Dios nueftro Señor los cora-
zones de algunos Indios de efta Pro-
uincia , Cantores, y Sacriftanesde 
nüeftros Conuentos, que voluntaria-
mente fe ofrecieron a acompatíar a 
los Religioíòs, aunque Coñocian pelt-
grofo el viage,yendo fólos fin defen-
fa humana a ponerle en manos de 
aquellos Barbaros Infieles, dfe quien 
fabian con certidumbre comen car-
ne humana. Pero el que es poderoíb 
para hazer de piedras hijos de Abra-
han , lo fue para que poípuefto el te-
mor acompañaflen a los Religioíos. 
Viendo ellos,'tenían ya con quien ce-
lebrar losOficiôS Diuinos fokmne-
mente,como en ella Proumcia fe a-
coftumbra, falieron del Conuento de 
TiKax muy •contentos.y confolados, 
y llegaron a vn Pueblo diftante cin-
co leguas, llamado Galotmul, admi-
nturacion del Beneficio de Petu.Def-
de alli íe atraujda la Sierra para vn 
cl quinze leguas de deípoblado.Algu » Quinze le-
nos trechos del camino ion tierra def ?u]s d^ def 
cubierta fin arboleda^que por acá lo po qi 
llaman Zabanas, y algunas ciénegas 
malas de pallar. Ay en algunas lagü-» 
nas ranchos,y paraderos.donde Eípa-
ñoles,y Indios defeanfan, y duermen 
de noche, aunque eftin fin gente, que 
los habite. A todos los fitios,ranchos, Todas las íá 
lagunas,Zabanas,y ciénegas tienêlos f™?'™^ 
Indios pueftosnombres en fu lengua, bres propio* 
por donde- los conocen, que en eífo 
tienen gran curiofidad.y quenta. Pôr 
aquellos Montes, y términos del Pue-
blo ay mucha zarça,yrauy buena,que 
en fu légua llaman Cocoh,y en aquel 
Pueblo ios recibieron con mucho 
amor.y caridad los Indios. ^ 
? i Ay-defde Chunhuhub a otro Pue- _ . — 
blo llamado Pacha", otras quinze le- kmiasde dtf 
guas de defpoblado,yde peores cami-í poblado, 
noŝ que lo antecedente i por^fon-taií 
anegadizoi: en tiempo de lluuias»q«é 
es menefter canoas para paliar mú-
ehosparajes,y fe quedan alli el tiépé 
de ia feca. Entre otras ay vna cienes 
ga a qué los Indios U a m a n V b a c e l t i u - . 
ímin,que es como dezir huetlo,o huef- mvy pC{igro 
los de cauallo , por los muchos q alli * 
hanmuerto atollados trag/niídéáquei 
camin©,y quedaridofe aíii poríáo pò* 2 
derfalir;ni íacarlos fus dueños. Aora 
die^y ocho años por efte mes dé lülié 
en ^ÜS eftoy trasladando eííó,me pu-
do jiiceder alli vna deígraciaiy felí^ 
fi?o%raué¿Venia de bueJtaáe^CÍiatèâ 
mala e n P c o m p a ñ i a k , P l h ã l \ i i i 
de ViôaAdè vifitar aquellaPrdüifíiiai 
y cflebrar fu Capitulo, y l legado a 
erteparáje,auiendorae adelancado al-
goa los demás , me iba entranüo eri , 1 i 
la cienegáiprefumlédo era algún mal ; 
paífo, cómo otros muchos, que en ti 
viage auiamos paífado.Quito Dios,;-a 
cjuien doy las gracias.;que me akan*- fuci 
Çaronavcr los que defpues vè ! íÍ3n ,y t ^ l c z ' Z 
a vozes medetuuieron.y dixero bôl- ella. 
Ss yief-
4 $ z. Hiftc^ia de Yucathàn. 
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1íi^tter?tÍaÜc ¿por ¿onde auia entrado, 
j ^ l ^ à o i b a a i a r » vn paraje, de que 
$AMMirtk*di&ml«<i p o d i k n facar* 
aic^iize lo aw deíiao.y auiendo 
fofonsm imhmss vo» gs^n buelta 
a.vn lado pata «pitar aquel palfo,vi a 
i$,out%$ftrce»qtte íaüa al camino vna 
çjWft iCn qué e J í i so ipo de aguas íe 
« ó d a ^ o e f e r i m m lasque alliíe re^ 
Çp§|psqyelè uawqga en ella. 
Del Pueblo de Pacha fueron a otro 
ItemadQXocá , caíi diez leguas dif-
i;^flte,y aora es deípoblado fin íeñal 
de çafas>ni Iglefia» todo hecho MOB-
te cerrado de aíboleda,que es laftima 
verlo*. A ios lados djc efte camino ay 
alj^upa^Jagunas §randes óe buena 
*gU&Tyipetca. Cinco leguas difta X o -
cà de la Villa de Salamanca de BaK-
halàU donde llegaron dando gracias 
a pios de vefí'e ya cercanos a daf 
priuejpio a <u í)bía. Era Beneficiada 
dç aqfteíJa Villa,y íu partido Grcgo-
HQ d ç ; A g u ü a r , el qual eftabaen los 
ÍW Ĵ̂ OS de fuíFeligrefia a adminif-
trar, los Santos Sacramentos a los I n -
dios,y afsi huuieron de prpfentar los 
Religioíbs las licencias, que licuaban 
al Alcalde 4e h Villa , pidiéndole» 
que con breuedad los ay uda0e,y dief-
íe avio de embarcación,antes que en-
xraífen Jas aguas^ues fabia,quedef-
pues la cortedad de ias embafcacior 
¿íes no tiene fuerça para reíiftir la 
.vioifncia, que con Jas corrientes de 
ias aguas traen los Rios , principal-
mejMe aquel pof donde íe fubc alPue^ 
hloúe Tepu, y otro llamado Canea-
^U»q»ie,eftà antes de el. Era Alcalde 
m «fla ocaí iqn Andrés ÇaruUti de 
S f ^ í M e z i n o de ¡a Villa de ;Va lMo» 
M i 4 Í qual los hofpedò con mucho 
atnor,y volmuad en vnas cafas gran-
de* cubiertas^ paja, que firuen de 
cafa?tfe.Coa>^aic{ad ty comunraentp 
Uaosan en ^fta. t|§rra Cata» Reales. 
Allí los regalo todo el tiempo que ef-
tuuieroft la Vilia^anaoles de çomer, 
y fuftentando a fu cofta a los Indios, 
que iban a c o m p a ñ a n d o a los R d i -
giofos. Fue tanta la caridad que les 
hizo , y el ayuda con que detpues los 
fauoreciò , que agradecido a ella el 
Reügiofo , que hizo la relación , dizg 
en ella afsi: Acción tan buena,yfan-
ta fue efta,que folo Dios fe la hade 
5»pagar , porque de parte de la tierra 
, ,en cofa alguna fe le ha gratificado» 
que fi fe hiziera, fuera mucha ra-
5 zon,y jufticia, y huuiera muchos, 
3,que a c o m p a ñ a r a n a los Religioíos 
s,en ocafionesfemejantes.Y a algu-
jHos fe dàn muy buenas Encomien-
das.y rentas,y ayudas de cofta con 
^menos meritos,que los que tiene d i -
3»cho André s Carril lo , porque es 
3jCriollo beneméri to , y íu muger 
también lo es. Mas Dios les dà v i -
;,,da,y falud,y plega a fu Diuina Ma-
9)geílad ,fe la depor muchos años, 
ajque coa fu rentecilla que tienen, 
viuen,y paffan,y Dios les ha de dar 
" l a g lo r i á»que la tiene prometida a 
» los que dieren vn jarro de agua poc 
r, fu amor , &c* Tan en la memoria 
tenia efteReligiofo la caridad,*que 
entonces fe les hizo,auiendo palia-
do treinta a ñ o s , porqueeferiuiò la 
relación el a ñ o de mi l y feifeientos y 
quarenta y ocho. 
C A P I 1 V L O V I . 
Vkn los Mcligiofos à Tepu >y algu-
nas cofás f irt icnUfes i\e 
aquel camino. 
ESTABAN , como feha dicho , los Religioíos en la Villa de Sala-
manca de BaKbaià l , felicitando fa-
l ir con prefteza, para el Pueblo de 
Tepü, antes que cntraí len las lluuias: 
pero como no licuaban fauor de el 
Gouernador, para que los Indios de 
aquella í ierra los ayudaflen , y ellos 
iban como verdaderos hijos de nuei-
tro 





Alcalde à íu 
coila. i i . de ejfa 
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tro Padre San Frandfcojí in recuri'o á que tanto fe crato en el libro fegunf? £*M:&JBf 
d inero,can que pagar la embarca- d o , y ya noaymas de iataeraona, Hl^or^ 
cion.que es forçola , para el viags,y de qu^ eftuuo alli fundado, pe la ef-
fu trabajo à los Indios remeros, que tancia fueron à vn Pueblo, llamado 
los autande Henar, fedetcnian mas Vai t iba l , queeftaba cerca de ía píá-i 
da lo que quifieran. Viéndolos el A l - ya,y aora totalmente defpoolado^co-: 
calde Andcès Cattillo por eíto coa mo Te dirá tratando del tiempo en que . . . 
alguna trifteza, porque el fant.o pro- íucediò)y de alli à la boca de vnRjo» 
pofico que licuaban no fe encibiafle, que los Indios nombran Zulvía icob, Btjiort 
preuino vna piragua íuya muy ca- que es lo mifmo^que de los Éfpano-
paz,y Indios remeros,y el matalotaje les. Dizefe eíle yiage comunmente 
neceflario para todos, determinando de los Rjos , por los muchos.que en el -
no folo aviarlos con io dicho, pero ay. Por el de;Zul vinic l legaróa 
t ambién hazerles compañía hafta el alPueblo de Ppi^ncuy,que,e!H à ori* 
lía dèl.y paflaro^ a i d e ¿ p n a i l , a l de 
Holpatin ,~al de Lamanay,ò Lamay-
nâ. Eíte tiene vna gran laguna à fu laguna Coa 
ribera, que fe forma de los Rjos, y "**>"«* 
otras aguas, que fe le juntan, y tie- ^Clâá?í!*f 
ne gran abundancia de pelea de tor-, 5 
tugas, y diferentes efpecies de pezes, 
todos muy de buengufto,como fon 
Pueblo de Tepíi ,porque ios Indios no 
los dexaílen , y fucilen mas bien fo-
corridos en lo que fe les ofrecieiíejy 
eftode íu propia hazienda, que fue 
por lo que el Religioíb, dà las gra-
cias referidas en el finde el capitulo 
antecedente. Porque dize, que á no 
raouerfe el Alcalde con tan buen ze-
lo à ayudarlos,fuera impofsiblepaf- -de agua dulce. A no auer tantos mof-
íar adelante. 
Preuenido todo lo neceíTariojfa-
S a l c e l A k a í l¡eron de BaKhalàl los Reíigioíbs, y 
el Alcalde en fu compahia à los 
principios de Mayo por la laguna 
de con ellos 
haíia Tepà 
quitos, que dàn mucha pena,era de-
ley tola la nauegacion por aquellos 
.Rios,porque la viftaes amena,y los 
Jndioscon harpones van hiriendo jos 
peze?, fin detener, el viage. Arrancia' 
x6. de efta 
Rio de la L a 
guna liaze 
muchas diui 
í iones, que 
¡fe juntan al 
falir à la 
Mar. 
en cuya ribera ella fundada la V i - ron la laguna para llegar à tierra, y 
lia i como fe ha dicho en otra parte, en fu playa íe quedan las embarca 
y fueron con buen tiempo por eiRio, 
que los Indios llaman Noh vKutn, 
que quiere dezir Rio grande. Haze 
también eíle Rio antes de-falir á la<_ 
M a r , diutíion en muchos pequeños, 
que forman gran numero de Isletas, 
y todos ellos íe buelvcn a j u n t a r á 
vna madre, para falir à la Mar, que 
difta como nueue leguas de la Vi l la . 
Salidos à la M a r , pallaron vna tra-
ueíia de tres leguas , para llegar â 
vna e íhnc ia de vn vezino de la V i -
lla , que eftaba a l l i , y los recibió con 
mucho gufto , dándoles buen refref-
co.para paíí'ar adelante. Efte fitio de 
la eftancia,es donde al tiempo de la 
conquiíla de efta tierra eftaba fun-
dado el gran Pueblo de Chetemaljde 
ciones, porque deíde alli fe camina 
por tierra , como hafta doze leguas, 
para llegar al Rio de Tepu. 
A y en aquel camino vn grandif-
fimo Pinal, que tiene tres leguas de 
traueíi3,ypor la mano izquierda, azia Tep& 
el Oriente fe dilata tanto, quedizen 
los Indios no íaben adonde termina» 
parque no acoftumbran andarlo. En 
la re lación, dize el Autor de ella.que 
entiende và efte Pinai à la Nueua. 
Efpaña , que no parece eíHr muy le-
xos , aunque fegunel Sol,eftarâ mas 
de ochenta leguas. A nú me parece, 
que fi fe dilata por la parte Occiden-
t a l , como por ia O/iental , aunque 
vaya à la Nueua Efpaña , ha de; eftàr • 
muchas mas leguas, fegun las tierras». 
S S 2 
Dilatad í í s U 
moPinal ca-A 
minaudo i \ 
1^4 HitorladeYucathàn. 
Iqàie i | dé Iridios Chriftianos entre R i o , y dieftrifsimos remeros,cr!ad>os 
aquèííôiy la Nútua Efpaña. Afsi io ciefde mnchachos enacjueiia ocupa-
^òÚgtjni cõrto diícuríb, por auerlo cion , y exercido,que es cl principal 
W d a ^ fáfi ¿a d i td i to à la redonda que tienen. Ay en ei Pueblo de L u c u 
' à t )8^zé,rqt ie heíjt;dò; à b Vifuadela mucho A c h 
Mucho \-^ .íjii  ^ t ¿  ^ ifua  l   iote, que es lo mejor que chi^ 
•^ t í í í tó ia-^Gi iá tóf t ta la , . 'Lampiñas fe conoce en toda la Nueua Efpaña, cacao 
- % a W j ò s pinos kià^ <lànpiñones, la muy buen cacao gruelTo, que*tira a P " ^ ' 
I . . •. « ^ } - eémuy t)áré'dda à la de nucí- colorado , y por fi foio de buen labor, 
S S S 4 # t o p a n * i corren por ella muchos . bainillas que llaman Zizbiques > muy 
Pina! mu- • ê a r r ó f e y algtímas encinas, cu- - buenas,y olorofas para el chocolate, 
chos arro-; ^a^jj€j|jotas n0 fon muy dulces.folo - Era Pueblo de mucho recreo.y rega-
y0S' 1 d m í i b u e n fabor bebiendo agua def- lo.con muchas huertas de cacao a la 
A pues de ellas. A las feis leguas de ribera del Rio. En el ay mucha peíca 
"ahuei camino eí í l vnRío muy cau- de tortugas, y del peze que llaman T i e n e a.,^: 
' d a l ó f o r ^ i e n t i o Ã í b r a n i o â E f p a n o - Bobo, que es muy regalada. Dcfde mucu, 
Puente ã ^ Cancanilla. Tiese Vna puente de Lucu fe íube el Rio arriba doze le Pelca-
rmSwe *d¡ ' piedra! naturalmerité formada defde guas contra la corriente, para llegar 
:v i iR io muy ci ptfeGÍ¿io; de eí ftio.y por ella paf- al Pueblo de Tepu.Es tanta la violen-
l a S 0 r r - ferái có» ét agua a l i media pierna, cia del agua , que no bailan remos,y 
'eamHa! ícoii'é'r'tfcmpòde feca,y en elde Uü- esneceffario íubir afuerça de pa ían-
uiasiio es pofsibte pafíarla* porque la cas.y a pequeñodefcuydo ,la del agua 
fobrepujan las agués. Nace efta pie- buelve atrás las canoas,y machas ve-
drá deâebako del água defde íu p t in - zes fe arrojan los Indios al agua pa-
cipio . y tendrá de ancho, como dos ra tirallas a braço. Afsi es trabajo- c iento^n 
¿vawt^'' Díòle Dioy tal afpereza, que fifsima la fubida,porque en el efpacio uenta ra n-la 
cori c M i continuamente bañada de de las doze leguas tiene el Rio ciento ,es dc i K b 
^agua.no es resba1ofí ,y fevà por ella, y nouenta raudales de impetuofa cor- J / ^ e Te-
fiflfeligro de caer àzia la parte de la . dente, pero lo que admira es la cu- ̂ m . 
el^Rio11"» corriehte, adonde haze vn gtan falto riofidad de los Indios,que a cada vna 
clU. el agua que corre por debaxo, de cu- le tienen puefto fu nombre propio, c-1 r * ^ x 
ya violencia es tan grande el ruydo, con que todas las conocen. Es tan ¡ J ^ ^ ^ V ' 5 
que vna legua de diftancia fe oye. caudalofo erteRio,como qualquiera traei0 
-,. , , Elloes(dizeíare!acion)para alabar de los mayores de nueítra Efpaña,y 
i Dios nueftro Señor , que la crió, fu agua tan buena , que dizen es me-
- ;>»que es fanto,y admirable en todas jor que la del celebrado Tajo. Cria E ^ m i v can-
' ' ' „ fus cofas,y efte Rio con efta puente zarça , y o r o , y ya feapor ello, ò por ^ ' ^ ^ è 
„ es vna de ellas,y digna de admira- virtud oculta, que Dios la ha dado; 
SjCion.El Señor fea bendito, que con bebida fana la enfermedad dehydrp- ra fa h j ^ . 
' « f u fabiduria obró todas las cofas, pefia.Caula muy buenas ganas de co- Pcii»* 
'"ir & c . De alli ay otras íeis leguas à mer,aísi a enfermos, como afanos,y 
• Vn Pueblo llamado Lucu.que eftà à la -a poco rato con la ayuda que dà para 
orvHa del Rio , que viene deTepu,y la digeífion de los mantenimientos, 
llegando àLucu,los indios los tecibiá- fe (iente hambre, como dize el Rel i -
ron con amor.y contento. gioíb que hizo la relacio,quelo expe-
Auiendolos regalado con lo que riraéiò algunas vezes. Vna propiedad 
tenían ¿les apréSaron!de fuscaooas, lingular tiene el agua defte Rio5y es, Pro- .7. 
para licuarlos con buen avio,y fegu- que a medio dia , quando el Sol ca- nora! ' i ! 
rídad. Son grandes Pilotos de aquej > lieota mas»ef tà freíca , y au+nt ç^afi L £lt! 
fria, 
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f r i d e noche fe calienta de tal cno - qiuçhò regozijo los licuaron à la Igle--
do ^jueíube el vaho de ella, COUÍO íi fia,donde Uizieron Oración . Allí di-
fuera de vna. caldera de agua puefta 2en,cjue dieron muchas gracias àDios 
al fuego. A los lados del Rio ay mi- mieítro Señor.por auerlos llegado c<5 
ms de piedra para yefo.quc íale muy bien, y libradolos de cantos peligros 
blanco: ay muchas palmas reales, y de Mar,Rios,y cierraiquc fe les autaa 
también las ay en las lagunas,)-Rios, ofrccido,y también à la Virgen San-
que quedan dichos, y por regalo fue- tifsiraa Madre de Dios , à quien íc 
Jen comeife los palmitos , que tienen auian encomendado muy de veras,y( 
Tienen fus faborde cima de cardo. Ay también al gloriofo Principe de los Apoftoleí 
Ribensmu- p^j. Í4S riberas dèl de todas frutas de San Pedro,Patron,y Titular de aqueJ 
I c ^ í r u t i f c - *'ejrra caliente en mucha abundancia, Ha Iglefu. Auiendo hecho Oración 
ros ,y caça caça de venados,puercos del monte, los apofentaroneq. la caía del Paçíre 
de Monte, que Ion los que «tienen el ombligo en Beneficiado conjunta con la Iglefía¿ 
«i efpinazo , eodornizes^ otras aues y: al Alcalde Apdrès Carrillo hoípe-
de diueríaseípécies. Otras cofas dize ¿aen fti cafa vna India PrincipaUla-
queáy por allí maMuillofasjy queno mada Doña Ifabel Pech, muger que 
lo es poco vertantas lagunas, eüeros, auia fido de vrç C^zique, llamado D.1 
b raços , y diuiüone^ que íiazen , y lo LuisMazun , que auia muerto, eftan-
mifino los Rios, que por muchas par- do^prefo en la Ciudad de Merida por. 
emre™ £ r - tes fcpierdc de villa fu longitud. Los algunos delitos,que fe dezia auisr co: 
ras aiperas. Montes,y Sierras,quelosccrcan>afpe- nietido,y debia defer Idolatra, por-
ras , y agrias de iubir»pero llenas de que defpues fe hallaron Idolos en-jfu 
arboles frutiferos.que dàn íuítento à cafa,coíno fe dize adelante. ,> 
los Indios por ¡aquellos caminos. Y . . j . ,;.../. 
que de vezes dize.aquel Religiofolas C A P I I V L O V I U / 
he comido^Qga fticompañía cami- ,• ./n i0-••. 
mando. i r y ,, . Efectúenlos ReJigiofos cil CaneJÇ,Senoi: , 
; • En tres dias fue PioS;ferui4o Vent de los Yt%jtex>y recibe bien > j 
cicroft la dificultad de la fubida tan laembaxada. y í ^ i u t A 
trabajQfa(y llegarcíô al Pueblo vitimo - ; l ü j ; s ( i c ... , 
de efta gofternadQnjy deChriftianos* T LEGAELQNlos Padres Fr#Bíir|o||3? 
$fa$Í¡!áe&m& it.fo cfp.iritttí-.deftifla- A- /me de Fueníalida ry PrJUjap^de / c ; 
da para ref idi t^t í íempo»que, fuelle Orbita al Pueblo de Tepu, poco wtçs • :< -
iKCèííariOíparaipallar à \ÍJÍU<W$. con- de, la Pafqua del Efpiritu SantO j y \$i¡ 
Salen e lCa- ucrflon de aqecllos Infieles* Supieron priniero que hizieron fue i à p i ^ t la 
c i>k /deTe el Cazique ^ Alcaldes, y Prin€ipales, Iglcfia lo mas curiofamente^ue pu« 
pú i recibir antes que llegaran.: los Religiofosvco- dieron, én que era cuydadoüfsimo el 
aiaical^e,y ^ - f o ^ y y yipieron con íiis canoa? Pa^e Orbita,,y componerla con lo 
Rehgjolos. i n a s ^ e ¿ps leguas el Rio abaxo à re- que en Merida fe íes auia dada para 
cibirlosj con reíreico de çoraida.y fu ornato, y celebración de los O n -
vna bebida, que llaman Z a ç à , que la ciosBiuinos^El Alcalde AndícsÇar- vifita el Al-i 
hazen de Maiz,y eacao,y es-fabrofa. rillo vifuò el Puebl^, como.de fu ju- caldedeSa-
Sáludaronlos con gran contento , y rifdiccion.y cobro lo que auia tocan- [^Tblo3i 
alegría,)' bolvieron con ellos. Eílà el ;te al Rey,comoíu Oficial Rçal, Cele- Tepú , 
Reciben à delèrnbarcaderQ como vn tirode pie- braron la Pafqua con grandiísimo có-
losHeiigio- ¿ra ¿el puebl#iy alli tenian-preueni- tento de los Indios.porque poca?, ve-
« V S e 4 S ! -das. danças à fu víança,y con eMas,̂  zes en ella avrà halladoíe Sacerdote 
8 6 Hiftoria de Yucathàn. 
Gtzn gozo 
de los ín-






Acudèn b i é 
los índios à 
JaMiíIa, y 
Doârina . 
preientc^ue les diga Miíla pòt la mu-
cha^ tiraba jofa diftancia. tue mayot 
el gozo de los índios en la fcftiuídad 
deiá Inílitucion detSámifsimo Sacra-
méntõ dél À l t à f , la qual celebraron 
íos RMigiolos eon la mayor lólemni-^ 
dad tjüe pudieron,y los Indios con to-
êké las danças , y feftejos , que íupie-
iotí. Hizòíè lá Próeeísion , Coáio íè 
àt^olíóinbra » que póV fer la primera 
vez que la vieron en aquel Pueblo, 
tausò grande alegria a los Indios. No 
tèfliendòya que hazeí alli el Alcalde> 
tés encargo mucho élbuerí tratannreri'-
todè ios'Retigiòíoséy la fideHdaa qué 
íes debiân guardarfcon7que défpedidé 
déêi lpsèolvíò àl Pueblo para viGtar-
U-¡ f f zü ' i t à la Villa de Salamanca. 
C^edaròii los Reiigiòfós encomenda-
âòle à D ios , céma à bienhechor fu-
y o , que tanto los auia fauorecido»/ 
íuCédióíe bien fu viáge, comentando 
IpagaHe en ello la Diüina Mageftaâ 
la caridad,y amor}coh que deáiati loé 
Keligioíos que los licuó. 
Ya*los tenemos folbs con ios I n -
dios de Tepu, pero acompañados de 
vri*ferüfcrófo e ipmtü; y muy guftofos 
por ver à loiIndios tad contentos có 
fu afsiíl:encia,que acudían à la Iglefia 
con gufto, y continuación à Miíía, 
Do íWna .y Ofidos Diurnos. Embia^ 
bknTu'siiijos todos los dias à la Igfeffi 
¥féfo%fikptcnâfct las oraciones, co-
íníoloablemente hafta oy fe acoftúii¿ 
brá e-n todas las Doftrinas de cftá 
tietra» àfsi en las de kvs Clér igos , co-
mo en las nucftrasjde que ya fe trató. 
Necesitaron para pode^admmiftrar-
les' tos- Santos Sacramentos dé teriér 
loàit lapecuencion que lleuaban par i 
el rainifterio , porque como efta tan 
diftante de BaKhali! , quando el Be-
neficiado v à i adminiftrarles lo lleba 
configd.y lo btreíve^ quando fe và¿ fin 
atreaerfe adexar lbèhTepu en poder 
de los indios, por rezelo» l io lo profa-
nen con alguna ídolátfia. No es mu-
cho fe temiefie alli efto.pues acá den-
tro en la Prouincia,donde concinua-
meme eí làn à la vifta de losMmiftros, 
y donde laben aísiften Obi(po,y Go-
uernador,que los caíliganj íucediò lo 
que le tiixo en efte libro nono,que ha-
zian aquellos dos Indios Alonfo Cha-
ble,y Prancifco CanuUy aun efte pre> 
ícnte ¿ño de feifeientos y cinquenta y 
ftis,eftándo trasladandoefto, me han 
dicho, que el Bachiller Don Prancif-
co Mar ino , Canónigo de la Santa 
Cathedral defte Obifpado,y Vicario 
General en èl.para loque pertenece 
à los Indies , ha defterrado vno?ò no 
ú ñ tóas por delitos femejantes a Ids 
•de aquellos dos tan execrables 'Idola-
tras. Dios por fu mifericordia los fa* 
uorezca,pórque Cierto tengo por en-
tendido, que mientras no huuicre ma-
yor caftigOjque el que íe les dá¿no ha 
de.auer feguridaden la materia. C o n 
la afsiêcncia de los Rcligiofos los i n -
dios dcT?.pü fe moífraban muy de-
«otosjy fréquentaban la IgleGa.como 
buenos Chriftianoí.i L o que paífaba 
en fus eoraçones{dÍzeí4ai-relació)Diosí 
lofabe, que es elefeudriñador de fus 
fecretos, pero para ¿ori'elloá parecía 
tenerle bueno. Hazíanles mucha cari» 
ddfity limofnas i dándoles para íu iuf* 
tento aun mas de lo ne ceifa r i o , que 
como cogían mucho cacao eftaban 
ricos,y fobrados.El orden que dieron 
para ello fueque cada familia fuften-
tafle yn dia à Jos Religiófos, que por 
efto,y ño feries graaoíbs con la cofta» 
fe moderaban quañto podian, pero 
«líos lo daban a lpáre te r con mucho 
gu{lo,y lo continuaron el tiempo q m 
con ellos eftuuieron hafta pallar i los 
Ytzaex. Dize la relaclOkque les acu-
dían con mas de lo que necefsitaba n, 
y que vieron verificado en todo efte 
v!age,que fin tener cofa de efte raon-
do.paréce pofleia n lo que en èl a y j íe* 
gun lo que dixo San Pablo a-los C o -
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quien nada tiene.y todo lo poflee4Eri- los Principales del Pueblojacordaron; Trátale dé 
t i e aquellos al parecer can buenos 
Vez in dad 
¿el i V : b l o 
á c T c r ú . 
L i t . to .cap, 
z. de ejta 
títjtor. 
D^nFranc i f 
co Cu mux, 
d e í c e n d i e n -
tc del S e ñ o r 
de C o z u m c í 
E n muy afi 
cionado à 
la lultiia. 
Chriihanos, fe bailó poco deípues la 
Iüoiacria»que prefto le dirá. 
Tenia enionces el Pueblo de T c -
píi hada cien vezinos.y ei Cazique de 
el,que fe llamaba Don Chriftoval Nà» 
era muy afeito àlos Religioios.y buen 
Chrií i iano, que aun en otra entrada, 
qucdeipucs fe intentó hazeripara re-
duzir aquelloâ lndios ayudando á ella, 
perdió la vidajcomo íe dizeenfü lu-
gar.Erttre los Indios de Tepü auia vno 
muy PrincipaU-lUrnado Don Prancif-
Co CumuK , que era defcendiente del 
Señor de la Isla deCo¿umcl ,el que 
recibió à DonFtfnando Cortès,quan-
do palsò à la conquifta de la Nucuá 
Efpaña.y dí¿e!: Jafdaciott,4úe-1 en í i 
cortcf]a,y afabilidad,con que trataba 
àlòs Religiolos, manífeftaba mucho 
íu nobleza»y buena iangre, aunque de 
Indio.Pra aiuy aficionado à la Iglefia» 
porcuya caufa era gran cantor,y mu-
iico (columbre, que à los principitís 
de íu Chíiftiandad obferuaton m ü r 
tho los Señares que auian fido en ei-
tos Reynos,dando fus hijos á'los Reli-
giofos, paraque los cníí:ñaff¿n: en las 
Efcuelas, y fe-gua rdó muchos años» 
aunque ya no es tan general) y afsi 
acudía à eamar en el Coro , como íi 
fuera vn Indio particular* De otro que 
alli feruia de Maeftro de Oapilla,y era 
natural deel )PQeblo deXecchaKan, 
juato â Campeche, y Íe auia huido 
allí.» dize el- qae hizo la relacion,que 
fegun entendió fu fuga atiia«origina-
dóle defer gcartidolatrainofsè en Te-
pü(dize)comofe3uia, el era gran tra-
bajador» y^etliba muy rico con muy 
buenas huerias¡decacao» que él foio 
por fu manó auia plantado ocho mi l 
•arboles de ello. 4 
Començòíe à tratar de lo que 
mas importaba* que c r i el principio 
que fe auia de dar para H entrada de 
los Ytzaex,y jüatoslos Religiofos con 
que feria íuejor embiarfelo â dezir ^"."«" 'cú 
primero con algunos Indios de íatif-comodefe| 
facion , y conuinieron todos, que el ban ir álíí 
mas ápropofito para principal cabe- j.cs ^ ' ' g ^ i 
ça de laembaxada era el Don Fran- os' 
cifeb Cumux.à quien propufo el Pa-
dre Comiflario FuenÍAlida,aísi por el 
refpeto que tendrían los Ytzacx à fu 
conocida nobleza, como por el buen 
coraçort,y amor,que èlmòflraba à 
los Rdigioíos. Para mas autoridad 
ftrdenaíon, que le acompañaflen al-
gunos indios de razón,fin que buuief-
fevn tan íolo parecer encontrarlo» 
que no fue poco para coníulta entré 
Indios i y de cofa que no carecía de 
peligro. Aceptó Don Francifco bazer Ac-prabòrf 
la jbrwada con mucho gufto, aunque I'ratl^oC,í 
j . , , » , * T . mux Ileuac 
podía rezeiar de la poca fidelidad que laembaxadá 
acoftumbran guardar aquelloslndios: 
pero Dios le dio esfu»rço,y valor pa-
ra exponerfe al riefgo por fu famo 
fcruicioiPreuinoíc todo lo qué necef-
fitaban licuar para el viage,y el Padre 
Comiílario Puei}falida,que fue él que 
hizo la relación que he dichb,èfcriuiò 
vna carta al CaneK,que còncenià cafi 
eftas mifmas razorés. C ûe é l , y (ij 
», compañero el Padre Orbnã vaôiaíj £fcJíIu.JJi¡f • 
>» llegado al PUebíd dê Tefà«ddhtíè ^ S é ^ r d é 
, , quedaban, y ía caufa-dé fu venida ios Vtzaex* 
y,era para irle ã ver, y cornnnjcar llamádoCá-i 
n;ciertas cofas» que le citaban bien á ncK' 
„ èl^y à los fuyoSjy que aísi los man-
jv-daífe juntar con fus Capitanes, para 
^que oyelfert lo qüé les proponía pór 
fu carta. Que fu venida era de paz, 
fin gente de guerra, rií armas.folos 
»».dos pobres Relígioíos de San Fran-
«cifcoÇde quêyá teníannoticiáspues 
n lòs auian vifío los que eftuuieron érv 
», la Ciudad deMértda)y que afsi ém-
biaíFe fus Principales à verlos à f é-
„ pu, porque querían còn id iicenciá j 
i , y beneplácito i dándoles fegurídâd» 
rt ir àverle.y que dandofeiaitendriatí 
•i» grán placer* pdrcjuefinfúcohíeiífi-. 
Và D.Fran-
c i í c o C u -
mux con ia 
carts. 
Quedan los 
R e ü g i o í o s 
encomenda 
dole a Dios. 





„ miento no harían cofa alguna. Ef-
c d u i ò k s de aquella fuerte, por atraer 
mas los ánimos incultos de aquellos 
Barbaros Infieles coa la humildad de 
fus ra2one.s,y encargó mucho i Don 
Fraccifco fe lo dielíe à entender mas 
por extenfo , y la íeguridad eon que 
podían recibirlos, pues eran dos iblos 
RcligioCos coa N nos pocos indios que 
lleuabia para celebrar los Oficios D¿« 
ttinos. 
Salió Don Francifco Cumux con 
los Indios que le afsignaron , para ha-
zer íu «iage.tan contento, como ma-
Difeftò5quando le nombraron, licuan-
do Fu matatotaje de comida, porque 
de&e já lü es codo Montes deípobla* 
dos»<^uedaron los Religiofos aiegrií^ 
fimos con fu partida, por auer dado 
principio i lo quedefeaban, dando 
gradas de auer hallado qui é quifíefle 
licuar ía embaxada.y encomendando 
conrinuamente à Dios el menfagero, 
para que le ileuaffe con bien á la pje-
iéncia de aquellos infieles Idolatras,/ 
y à eftos mouieííèlos corazones, para 
que los recibíeíTen con a mor , pues fe 
ordenaba â redú^r los à fu conocimié-
to,y à que le confeSéffen pcofeífándo 
fu Santa Fè. En orden a t í l o dixeron 
Miííasal Efpidtu Sar to,y à la*.Virgen 
Sandísima M A R 1 A Señoranueftra, 
para que como Madre de miíericor-
dialaimpetraíTe de fu Santifsimo H i -
j o , alumbrando aquellas almas, para 
quedexaíTen fus antiguos errores. C o ; 
tnoDon Francilco iba fauorec idocó 
tan piadofasOrAciones»y Sacrificios» 
aunque tardó en el camino feis dias 
ppr l? cerrado, y rodeos, queocafio» 
nabap la^.lagunas •, fue Dios feruido 
Hegalfcoon bien álos Ytzaex.y lle-
nado, ala prefencia del GaneK,diò fu 
carta.yembaxafJa.íègun k le auia or» 
dcnado.Rccibieronlccon afabilidad, 
y le hofpedaron à èl^y i ios que lieua-
ba.Cüforme àfu calklad de cada vno. 
Delpues Uamò elCaneK àconfejo à 
Hiíloria de Yucathàn. 
vayan ](;í ' 
todos fus Capitanes, y Principales, ReTpordcd 
para ver que refpondcrtajià lacraba-' 
xada , y carta que los Religiofos les 
embiaban, y como algunos de aque-
llos Indios yafabian quienes eran,/ 
que no les podían hazer daño alguno, 
viniendo íblos como iban,y les ase-
guraba D o n Francifco; reíoivieron, 
no folodar licencia à los Religiofos, 
para que fuefíen à verlos,üoo que tá-
bicn e l C a n e K e m b i ò dos Capitanes 
fuyos con algunos Indios en compa-
ñía de D o n Francifco,para que de fu 
parte los vifitaílen,/dixeíTen , como 
podían i r con feguridad n íu tierra, 
quando guftaffen^ con eftebuen def-
pacho defpidieron à D o n Francifco. 
C A P I X V L O V I I I . 
. Vienen los Indios Tt^jtex al Pueblo i e 
; Tepu i y como los Religiofos 
ftmon À fu I s U . 
PASSADOS, como quinze dias, qué los Religiofos auian defpachado 
à Don Francifco Cumux , bolvio al 
Pueblo de Tepu,con todo el buen fu-
ceíTo que pudieron deícar . Vinieron 
en fu compañ ía à vifitarlosdos Capi-
tanes de los Ytzaex , llamado el vno 
A h Cha tappohy el otro Ahau Ppuc 
con mas de veinte Indios. Traían los 
dos Capitanes fus ginetas con mojar-
í a s de pedernal al modo de las délos 
nuefl:ros,y en el principio delias mu-
chas plumas de diuerfos colores muy 
viftofas, al modo de las cintas que 
vfan los que ion Alferez en íus vena-
blos , y las mojarras como de vna 
quarta de largo de dos cortes,)* la 
punta como de daga. Los otros i n -
dios venian con fus arcos , y flechas, 
con que caminan fiempre que vàn 
fuera de la Isla,y de fu territorio,por 
fi enquentran Indios Chinamitas^ue 
es otra Nac ión con quten tienen ene-
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Modo con 
<¡ue ¡os ín -
ciios Yn.xcx 
íaludan, qua 
do e íun de 
paz-
Agradecen 
los Reí i p i o -
jos a D . t t a n 
c i ico el via-
Atenclonde 
los Ytzaex 











dos a la preícncia deáosReügiofos ios 
í'aludaron a fu víançaíque es echar el 
braço derecho (obre el ombro en fe-
ña 1 de paz,y araiftad,y losReligiofos 
los correípondieron. Apoíentaron a 
los dos Capitanes en cala de el Cazi-
que,y a los demás en las de los Pr in-
cipales,cuydando de íu regalo, como 
en iu Isla í*e auia hecho con IQS nuef-
tros. Deipues Don Francifco Cumux 
dio quenca a losReligioíòs^omo auia 
fido recibido de CaneK, y los demás 
Principales có alegria de que huuief-
fen.venido,y que al parecer la tenian 
deque fueffenallá a verlos> con que 
quedaron contentos , y agradecieron 
a Don Francifco,y ius compañeros el 
trabajo que auian tenido en el viage, 
advirtiendoles.que tuuieílen por cier-
to,que Dios nueftto Señor fe. lo paga-, 
ria > pues auia íido en íèruicio fuyo,y 
.para gloria^y honra de fu fanto nom-
bxe,el qual querían dar a conocer a 
aquellos Infieles. 
Los dias que eftuuigron los Indios 
Ytzaex en Tepu, rntraban con mucha 
atención el modo de viuir délos Reli» 
gtoíosjy la enfenança con que tenian 
a los del Pueblo5y aun algunos iban a 
oir dezir MitTa>y cantar en el Coro, 
y moftraban holgarfe , porque fon 
amigos demuí ica .Comunicabá ame-
nudo con ios Religiofós, y eftos les 
trataban íiempre de laida a fu tierra, 
y en particular al Capita Ahau Ppuc 
por íer Indio de buena razón , y vno 
de los que eftuuieron en la Ciudad de 
Merida,quando fueron a ella gouer-
nando D . Antonio de Figueroa.Qua-
tro>ò cinepdias eítuuieronen Tepu, 
y los Capitanes dixeron a los Religio-
foS,que podrían ir,quando quifieífen, 
que ellos neceisitaban de parcirfcpa-
ra dar la nuena a fu Caziqucde co-
mo iban,y que eftuuieffe auifado,con 
que fe defpidiçron. Los Religiofós 
trataron! ,con fus Indios de Tepu de 
gonei luego en execucipn.ia jornada. 
4%s> 
y preuenir ia coniida neceíTarlá p a r í 
el camino.Salíeron del Pueblo deTe--
pudia de la feítiuidad de la M u m p ^ 
cion de la Reyna de los A n geles quin-
ze de Agofto de mi l y feifeientos y 
diez y ocho añosjinuocando con hu-
mildes coraçones,y luplicas el Patro-
cinio de efta Sansiísima Señora , par,a 
aquella fantajCmpreíTa.a que d.abaia 
principio en fu dia. Salieron en fu co-j 
pañia el Caziqucde Tepíi D . Chríf-
toval iNà.y mas dç veinte IndiosPrin-
cipale3,ylQS que eran neceflario¿ ^dc 
feruicio, con fu Maeílro de Capilla, 
Cantores,^ Sacriftanes, que; de a c á 
de la Prouincia fe auian ofrecido a 
ir con los Religiofós. 
El primer paraje donde fe vâ en 
efte camino.es vn gran Rio, que difta 
dos leguas del Püeblo de Tepu, et 
qual por no aucr fido aun mucha la 
continuación de las lluuias, pudo Vai* 
dearfe.El miimo Cazique Don Ghrif-. 
tovaUque era Indio robufto,y de mu-; 
chas fuerças,paísòíobre fus ombros a 
los dos Religiofós. Defpues camina-
ron como ocho,òdiez leguas.y die-
ron con vna gran laguna,â que tie-
nen puefto por nombre Yaxhaa. N o 
hallaron canoa para atraudarla,y los 
Indios dezian a los Religioios.que fe 
bolvieflen al Pueblo de Tepu,pues no 
podían i r adelante, por falta de ern-
barcacionjpara atrauefar la laguna» 
por donde era forçofo paífar. El Pa-
dre ComiíTario Fuenfalida fethi?p del 
enojado con ellos, diziendo, que no 
podia fer huuieffen ignorado aquel 
impedimentojel qual podían auer re-
mediado, que él no auia de dar pallo 
atris en lo cpmençado,Gno profeguir 
hafta llegar a los Ytzaex, para doüde 
auian falido èl,y fu compañero . Que 
por ia parte de la mano izquierda de 
la laguna parecía poderfe romper el 
monte,y i r abriendo camino,con que 
dando la buelta faldrian al derecho 



















da vez deTe 
pi. 
Paílan ¡ala-
guna q tiene 
dos leguas 
de traueÍJà. 
I l e s ã à o t r a 
que tiene 
yna fcgua. 
%tto muy dificultofo.y replicaron,quc 
era lexos.y de mucho trabajo, que la 
fcomidaque iieuabanno era para tan-
tos dias.y aísi deipues lesfakana,que 
también fe iba haziendo tiempo às 
coger fus fementeras,y que mientras 
Ias cògian .hadan vna canoa, eh que 
p á t í á r l a laguna , y ios licuarían con 
mucho gtjüo. íi]íla*ba el Padre CÒ-
ftiiffaríójFueníaíida en lo que prime-
ro auiadicho,y los Indios rogaron al 
Padre Fr .luan de Orbita , qoe !e d í -
íuadieflede eIlo,püeS era mas acerta-
do lo que ellos dezian,Pareció íeraf-
fi j y conuinieron todos en bólver a 
Tfepu,pata queffe hizieffe la canoa en 
<jue paffat la laguna. Bueiros a Tepu, 
cttíbíòel Cazique DonChriftoval I n -
dios Garpinteros^ue a la ribera de la 
laguna labraron vna buena canoa, 
porque alii ay muy grandes maderas 
de cedros,y otrosarboles.de que pue-
den hãzeríejy los demás en el ín ter in 
cogtéton fus ícmenteras , y hizicron 
nvieuoniatalotaje parala partida. 
Salieron fegunda vez d e T e p ü a 
veinte y ocho de Septiembre de aquel 
año,y día en que fe celebra la feft íui-
dad de SanElzeatiojSanto de nueftra 
Tercera Orden.Paitaron el Rio gran-
d c q u e d í f t a las dos leguas dichas,Co 
mas trabajOjque la primera vez, por 
continuar mas las íluuias en aquel 
tiempo,y llegaron a la laguna deYax-
haa.donde eftaba la canoa. Paííaron 
perftrnasjy loque fe licuaba en tres,ò 
qui t ro vhges, y tendrá la laguna de 
trauefia dos leguas. Eftandoya de la 
otra parte, caminaron por tierra co-
tao quinze leguas haíta otra laguna, 
quéfe llama Zac Peten , que es como 
dezir. Isla blanca.y ella es mas corta 
que la antecedente,tendrá de trauefia 
como vna legua. Para auer de profe-
guir adelante , d ú e la re lac ión ,que 
comentaron loslodios a hazerde Jas 
fuyas. Tomaron el camino por mano 
izquierda de la lag«aa,donde ay vnas 
Híftòrkdc Yucathàn; 
Sierras, licuando dos días a los Rc!í-
giofos por aquellas Monrañas.que co-
mo nunca fe andan, ellaban muy cer-
radas^ conliguicntemente muy tra-
bajólo el caminarlas. Fingian muchas 
vezes los índios,que iban perdidos,y 
aísi entraban vnospor vna parte del 
Monte , y otros por otra , y fe daban 
vozes vnos a otros, diziendo, que no 
era aquel el camtno,y que no fabian, 
fi iban errados. Dize el Padre Fuenfa-
l ida , que hazian efto por canfarlos,y 
que fe bolviellen a T e p ü , fin llegar a 
los Ytzaex,ò ya por temor de que alia 
no los mataflen,ò ya porque conuer-
tidos aquellos no los quedaba lugar.ò 
partefegura a los que miferableraen-
te fe huyen apoftatas de nueftra San-
ta Fè, como muchos hazian,y deipues 
fe alça ron los de cfte Pueblo, y íus 
comarcas por el año de feifeientos y. 
treinta y fiete,y fue efte mifmo Reli" 
giofo a rcdtizir¡os,y no pudo, como fe 
dize adelante. Aunque íofpechaban la 
raalicia,con que procedían los indios, 
tuuieron paciencia , y los animaban» 
diziendo, que Dios los facaria al ca-
mino.y los ayudaria,pues ios auialjc-
gado all i . Viendo los Indios la tolerá-
cia^on que los feguian los Religioíos, 
y que no parecia tener propoíito de 
bolver a t rás , antes medraban mas 
animo,quanto mas dificultad velan en 
el camino, los Cacaron al bueno,y de-
recho,deipues de dos días,en que an-
duuieçon como diez y ocho leguasiy 
llegaron a la laguna de los Ytzaex, 
que la llaman Chaltuna. 
Pararon en fu ribera, donde hizie-
ron vn rancho , en que fe pufo A l a r 
para dczir M i l l a , y defpacharon vn 
Indio Principal (que defpues fue Ca-
7iqoe)con algunos que le acompañal-
fcn,para que dixeüe al CaneK , como 
ya eftaban alli los Religioíos. Dieron 
que le lleuaíle vn prefente de las co-
las que les auian dado en Merids.pa-
rael cfc^o,con vn poco de cacao^y 
vn 
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vn muybueñ alfange,. Advirtiéronle 
dixelle al CaneK» que les embiaííé 
buenas canoas,y algunos Principales 
de fus Indios^que los íleuallen. Palla-
dos mas de ocho dias de detención 
(ijue ya daba à los KelJgioios cuyda-
do)bolviò Don Gaípar Cetzal(que af-
fi fe llamaba el que fue) acompañado 
dé los dos Capitanes A h Ghatappol, 
y Ahau Ppucque auian ido al Pue-
blo de Tepü , con algunos Indios, y 
quatro canoas grandes,que el CaneK 
etnbiaba,para que todospaflatlen de 
vn (/iage. Con éfte buenavia fe em-
barcaron niuy alegres aquel dia def-
pues de comeriy rtatfègaroti con buen 
tiempo la t râudia dê la laguna , qué 
ferá como feí!S: legaas. Los Yitzaex* 
que eftaban^Iaviftaifparafecoiiocei1 
quando fe dÉCtieintim , díéScoíi auifoj 
como iban bs Keligió'fosíy el CaneK 
ernoiò vn yerndfüyt>C(írt- 'Otros de fu 
familia en dos canoas * cjue ¡faüeron 
mas de dos leguás4 faludaííoáyy reci-
birloS en fu ntítiíbrrfe;Tt^atfotA&S' de 
la bebida que hé diebdi f&üaiíia Za-
ca,con fu eípuraa de eãcâb,êftimadi 
entre ellos.que aiÃíi(dize laíelacion) 
aunque Bárbaros i tienen alguna vr-
banidad y g0tiiêíiíoPoíitiCò*Q«aiído 
llegaron al defembartíad&o ittuy ce í -
eano al PueblOídlaba el mifmofeazi-
(̂ ue CaiieJ4:GM;ftis PrincipàieSjy grã 
gencvorque aman falido a oredHÍrios.. 
Seri 3; como a las diez deí la |i«>í;he¿pe-
IO auia muchos achonesde tieíi en-
cendidos , con quertodo êftaba tôuy 
claro , y patente. Salidos a tierrai,lòs 
rècibiò el CaneK^ con mueftraá de 
amor,y vol un tad, y hofpedò a los Re-
lígiofós èn vna cafa,que les tenia he-
dba,aunque nó ¡muy grande ^cercana 
adonde el reíidia,diftante como vein, 
te paífosyy baftante para lo que en-
tonces necefsrtabaji>dos barbacoas a 
fu vfança pot camas.y por allí cer-
ca apoferitaron à los demás. 
. #, # ^ 
Predican los Religlofos k los TiJ^deXiijiié 
:.. los ^Uijterotimatar por qtiebrmtaf* IA 
les y » ídolo i i -(Ir; 
LA cafa del Cazique CaneK efta-ba como quarenta paflbs de. ja 
lagujiâ •> y teniá delante vna placeta* 
en la qual eftaba la cafa , que auian 
hecho a ios ^eligiofos,de que no po-
co fe holgaroé v porque demás de-; éft 
ú v en buen parajé , tenian lácofióO^ 
didad de la cercania para verlejy £0* 
ínunicarle con frequência <> coma deft 
pues lo haziati;y- el también viíitaba 
a los Relígiofos. Entre otros apunta-
ití.ifciítôá,-«|tiC-jel'ííiHí^'cíoÔo,yRcligío*, 
fé Padie L t f k á t Fr.Francifco G á â e r # 
feá(de quien fô^rátã adelantejiesydiè 
para portarfe cbn aquellos infieles^ 
âconfejò 1 que efcogieffen pof ífuis Pa-
troñe^y de aquella Èontierfion al glo-
ribfo Principe;db la Iglefia San Pablo, 
f a fu toníbr te San Bernabé, t i z t e -
íonlo afsi,y al íiguiente día domo lie-! 
garofiiâdereçatonvna pie^a de la ca-
laren que los hofpedaron , donde eri-t 
gieron Al tar para dezir MiíTa ,y--el 
Padre Comiííafiõ Fueftíalida lacan*> 
t ò d e f u Paír&nSâfi Pabloípidiéndò a 
Dios por fu ñSifericordia, mefftüSjó 
intêfcdfsion delSânto Apoftoila c ó -
úerfiôfl de aquello? Infieles, l o s Y t -
zàex eftaban por lá, parte de fuera 
rrtirándo cori grande atención loque 
ha?ian losReligiofos, pero con filen-
c i ò , fin hazer ruydo algurto,que los 
pudieífè ocaíionar turbación. Defde 
aquel dia,dize elPadre Comiflario 
Puenfalida enla relacionique ha he-
cho fiempre comemoracion a eftos 
Santos * por la conuerfion de aque* 
lios índios 1 para que fe la alcancen 
dé Dios nueftro Señor , plegué a fu 
Diuina Mageftad ( dize) que yo lo 
vea. Amen. Y noes mucho los llore» 
co-
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coma i hi jos perdidos,por quien tra-
' ' b a | ò t a a « o í '" l v ' • 
tiden losRe Defpucs dc auer dicho Mifla.fue-
l ígioíos (ice • w M ^ S ^ a o é < K ' • y ' ^ i l u i * r o n • ' c o , 1 
dapara vèr Víií.iríecoV.ccíRUcriandov Pidicronle 
S l n k í licencia pafa.«rida«rtodo«l Pucbio.y 
U$cafa8,poriàber clmudo deviuir,y 
. ^ qüé^ntódo; Üc gaarcnio xenian i páifa 
; i>ètffi»#Cu4©8»* adaíatprjos,donde^Í4^ 
" y . ' ) r l Bf»::kÍ8«kiolcs,y & juntan àíus bay-
•-•Vi fesvy- cmóíiàgucEfcSf que ay ^íieropíc 
' q«c hm é e •idolatrar.o bazeralgun 
íâcrificio.y quancosauia .̂Se latíaema 
efleiRretógioio. Êl. CaneK íe la dÍQ,y 
Jjldios &ificipaitâ»íqwe anduwietieR 
côiiello&tpjOíCicbBi^blõ* La principal 
«atíàSl''jfiJfe»|»*»*^t»<^.TOótiuo de dar 
)"' " '.'• [ e é f f l i M ^«cgolcpttgregados los In-
TdiorPcincipaks en^eiei ícia d d Ca-
^SCá0i*Qavcoçar«n.€áda vno de los 
'Rc\'t$o{o$ ieniüíVa Santo Crucifixo 
en Üaijtttaíio , y el JPadre Cotniffario 
FltbníaUda intentó pcrfuadirlos- con 
rv . t, • vtote^físrttíía efpiritual (y que bien .U: 
orderiiria pur íèr tan. gran leagua^ 
muy veifadoen,la. eícritura, dfiiuas 
delibuea eí^irku^ue le guiaba^).Re-; 
Píatica ai ' É ^ w d ^ t c f t que.eptaljaR 
CaneK AHÍCS adorando'ál demonio ̂ ir ios ld#los,y. 
J ' " ' ' con la vaaidad d£ tantos Üiofes , no 
aiñendo iti as de vno (o la viüQ,y Ver-
éadtffiJirvno en eilència ,y xrino erí 
perfonaís^ Que eílch) crió todo de la 
nad'a ¡cott jola íü palabra , formó 
¡ íotabrei fu imageniy femcjançajpa. 
' W qutí le firuieíícjy gozaííe enlaeier-
méké de-fu gloriajmas^que por el pe-
cado de nueftros primeros Ra<^f§ 
«ÓÍ̂ ÉÍJOÇ codos lusdefcéndieníÉíspfir-
4idoUa.atnUhd,y gracia de tal Dios, 
y Se5(jf. Que para reoiedio nucüro,y 
bolvecnos-á-fuigraciaipara que le go-
aaffeoiGS > slHijjeirde. Dios íeauia he-
dió hofcnbrè ¿la |aspurifiimas entra-
ñasf de tvna- Virgin . llamada Sama 
MARiAíjfJiíctftfPBfjdífrJ'es explicó ei 
Myúmoét la.Eníafpa'cioa del Mcíj 
de íslir al 
Pueblo. 
bb Etecno,y como obró mediante fa 
muerte nucüra redcmpdoi:. l ' cda* 
rólcSsComo inftituyò ios Sacia me ¡nos» 
in frumentos, con que no& dà iu gra-
cia,}' í'c perdonan los pecados,la nc-
ceísidad que tenían del Santo Bautif-
rr,o,paraíaivar í'usalmasjy finalmen-
te en general los Myfterios neceñ'a*: 
rios de iaber para coní'eguir la vida 
eterna,y como venían à conucrtirlos 
de hi jos del pecado,y dignos de eter-
nas penas en hijos de Dios por fu gra-> 
eia,con que merecieílenia gloria. 
Con gran atención oyeron los 
Indios la platica , que el Padre C o -
mílíario tHieníalida les hizo: pero por 
entonces refpondieromquc noera l l e -
gado el « e m p o defer Ghriftianos(tie-s 
nen profecias fuy as deque lo han dc 
íer)y que aísi fé bolviefien à íu logar, 
de donde avwan falido: que deípues 
irían otra vez, porque entonces no 
queria a •fer Ghriftianos. Aunque les 
d íemaef tá repulfa*los acompañaron^: 
y ilcuaíon à v è f í l Pueblo.Por lá qüé-
ta que pudieron hazer. los Religioíbá, 
ferias do?ientas las cafas qüé tenia» 
las quales eftán en la orilla de la lag***!: 
na à poca diftancia vnas de otfas,y 
en c ada vna viuen padres,y hi jos coa' 
fusfaaiilias.En lo alto,y medio de la . 
Isla eUàn los Cuesjy adoratorios, do-, 
de tienen íus ldolos,Bueson à verlos¿y 
eran dozejóraaslosTemplos de gran-
deza,y capacidad, como las mayores 
Iglefias, queay en los Pueblos de i n -
dios de e(h Prouinda de Yucáthàn*: 
quefegundize la relación, cabían en 
cadg vno mas de miipetfonas juntas. 
En medio de vno de ellos auia vn gra-
de Idolo de hgura de cauallo,hecha 
de,cal,y.canto. Eftaba íentado en el 
fuelo del Templo fobre las ancas^ea^. 
corbados los pies, y leuantado ío,br« 
las manos. Adorábanle por Dios >de 
los truenos, llaraãdoie Tziraift Ghac, 
que quiere dezir-Gauallo del t rueno, 
o rayo. La caula de tener elU í d o l o 
Oycroalí 
tonatr/Kif) 
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fue , que como ya noté en el primer ñ ia , y erau mucfcos» viendo quebran-
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T i U piedra. 
libro de eftos eferitos, quândo paisò 
Don Fernando Cortés por aquella 
t ierra, para el viage de Honduras, 
les deXò vn cauallo, que no pudo ca-
minar adelante. Muriòielcs,y por te-
mor de no poderle entregar viuo , fi 
à c a í b bolvia por alli ^yfc le pedia, 
le hizieron aquella eüatua , y comen-
taron â tenerla con veneración , pa-
ra que por efto coligiefi'en no auer íi-
do culpables en la muerte de el caua-
llo. Como le le dexaron encomenda-
do, diziendo,quebolverian por el en-
tendiendo , que era animal de razón, 
dábanle á comer gallinas.y otras car-
nes: prcíentabanle ramilletes de flo-
res, como acoftumbran à las perfo-
nas principales. Toda eftahonra(quc 
à fu parecer le hazían) redundó en 
acarréarle la muerte al pobre caua-
lío.que murió de hambre. Pufieronle 
aquel nombre por auer vifto,quc al-
gunos de losEipañoles de aquel via-
ge.diíparaban fus arcabuzes,© efeo-
petas encima de los cauallos caçan-
do venados, y entendieron, que ei-
tos animales eran caufa de el ef-
truendo que hazian, que les pareció 
trueno 1 y la luz de el fpgon, y hu-
mo de la pólvora , rayo. Con aque-
llo tuuo raociuo el demonio, junto 
con la ceguedad de fus fuperíHcio-
nes, para que fe fueíTe aumentando 
la veneración de aquelja eftatua , y 
llegó à tanto,que quando alli eftuuie-
ron los Religiofos , era el principal 
Jdolo,que adoraban. 
Luego que el Padre Fr.Iuan de 
Orbita le v iò . dize fu compañero el 
Padre Fuenfalida, que parece, que 
deícendió el Efpiritudel Señor en el, 
y que reueftido de vn feruorofo zelo 
de la honra de Dios , cogiendo vna 
piedra en la raano.fubiò íobrela ef-
tatua de el cauallo, y le hizo peda-
ços, deff arramandolos por aquel fue-i 
lo.Los Indios £jue iban e» fu compa-
tar fu Idolo tan eftimado de ellos, le- Leuiñtsnrt í 
nanearon gran gr i ta ,y vocería, di- zes los ín-
ziendo vnos à otros : Matadlos, que ^ ' M i z t c i n 
han muerto anuçltro Dios; mueran 
en recompenfa de la injuria, que le 
han hecho.y efto coman gran abo" 
roto , que le conoció obrar nueftro 
Señor,en que no lo executaden lue-
go , aunque dichofos (dize) fuéramos 
en morir alli por íu fanto amor. No 
turbó aquel rumor â los Religiofos, N o f e t u f b í 
que con grande animo , y fortale/a ^ K e l I S l í W 
de efpiritu , puelb toda ¡u confiança 
en Dios, y leuatuandoel Santo Cru-
cifixo,que licuaban en las manos, dir 
xo à los Indios el Padre Corai0ario: 
Sabed vofo t ros(ò Ytzaex)que eftè 
Idolo,que aqui adorais por vueftrq 
Dios,no k> esjfino.vna figuradç-,befr predIéacIP¿ 
tia irracional,comofon I05 venados» O miliario 
y otros animales,que flecháis pajra àlosMiofl 
comer. En ella adorais al demonio, 
rque os tiene engañados , y ciegos en 
vueftras idolatr ías , y que no puede 
èl,ni vofotros hazernosmal, ó daño 
alguno, i i nueftro Dios,y Señor ver-
dadero , Criador de Cielo,y t i ( i r r a , y , 
de todas las cofas, al qual nufotrqS 
creemos, confeflaraos» y adoramos, ¡ 
no os dà perraifo para ello. Y íi fue;-
re feruido de dárosle, eíTo es Jo que 
noíotros defeamos , morir por.efte 
Santo Señor , que tenemos en las ma-
nos , y que afsi murió por nofótros 
crucificado en vna Sant# Grüi?.,; oph 
mo efta. Daremos la vida por f u ^ n -
to amor , y. por la ¿onfefsioh de fu 
Fèjque profeffamos. Efta es laque os 
venimos à enfeña^y predicar, ayu-
dados de fu gracia^ara que recibién-
dola vofotros os falveis , y dexeis de 
condenaros al infierno, dónde ten-
dréis eternos tormentos con eífosldo-
losque adorais. Mirad (ó Ytzaex) que 
os venimos à predicar, y manifeftar 
à lesv Ghrifto,y efte crucificado por 
el bien de los hombres todos, cova& 
Je " " I f 
•.•u&'.U 
Hiílorla de Yucathàn. 
le' veis aqui en tà CruZ.Miradlo bien, 
que cite Señor es vtieftro Dios ver-
da defeque os criòiy redimió del po-
der de el demonio con fu Santifsima 
•Pafsion ,Ey Mtrerte Vdértamãndo íü 
predoíá Sangre po^ Vòíbtros, y por 
todos ios honibres del mundt», para 
fatvarloa.y licuarlos al Giéló. Reci-
bid(ò Yt£áèx)riueftras palabras,<:reed 
«h Üió^^pará -ipc'Si' bâurÍ2ernos,que 
iafsios fátvaréis ty río quedareis per* 
didos, como harta aora lo auéis cita-
do. En efh forma iés dixo otras mu-
chas cofas, qué cbfr la fragilidad de 
la* meraoria,y tantos años scotoo han 
paffadoídize el Padttí Fuenfalida,que 
ya no fe acueirda itidiuidualmente,y 
<¡üt afsi nò \ U Cingulariza , por nó 
còtttrà<uenir eft algo al precepto de 
òbédiencia ,qpafà queefcriuieffe fen-
cillameníe la' Verdad de lo fucedido 
en ãquèlvlagòjle fue impue í t a 
Manifeíídfc admirable la póten-
mela de la MageítadDiuina , porque 
^aunque âl quebrantar el Padre Or-
bita el Idolojfue tanta lagriteria de 
atemos los bs índios,como fe ha dicho, claman-
Indios à la'lió à Votes qué murietíen por ello, 
^"c* ' K. ningúttí) teisaíiitò róaho para ofen-
mnguno le f r . L J 
inouiocõtra denos,antcfs parece.que íe acobaida-
losReligion fori con la platica, la qual oyeron 
quietos.y íbílègados. Dize que fe co*-
ttociò muy bien el fauor diurno, que 
tós attiparabu, fegun quedó aquella 
ítlütótüd maofa, y átenta à lo que fe 
^aj^- l iépredicót t t 'ocai ion de tanto fenti-
-iiífetitd pafa ellois.Auiendo quebrar 
stíadw el ídolo el Padre Orbita, quedó 
êdW gralnde alegria(fegun dizelÀiGo-
•taifíariõ el Padre Puenfalida)y con vn 
-fíÉéim tan agradable à la vifta, que 
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C A P I T V L O X . 
Lo que fucedio ct los Rclighfos con el CÍÍ-
neK quebrado ya el Idolo, y coma 
bolvieron k Tepu. 
PASSADO lo referido en el capi-tulo antecedente , bolvieron los 
Religioíos à la cafa de fuholpicto, 
defeanfaron vn rato , y luego fueron 
i vèr al GaneK, que aunque ya lo la-
bia^ ellos fe lodixeron i no habló pa-
labra , ni moftró enojo por ello, con 
que los demás viendo á fu Cazique 
füffcgado,fe acabaron de quietar 
no les hablaron mas palabra, aunque 
no dexó de admirar al CaneK , que 
fe huuielTen atreuido à aquello losRe-
ligiofoSo Hizolos femar en vno como 
forma de trono pequeño,en que folia 
eftár-y él fe leuantó.y pufo en medio 
de elloSi Platicaroneftandoafsi gran 
lato de las cofas de Dios , lo bien 
que haria en fer Chriftiano, y acon-
fejar àlos fuyos,que lofue(ren , pues 
lo auian prometido en tiempo de fu 
padre à Don Fernando Cortès,quan-
do paísó ¡por a l l i , y que níiraile,que 
los Señores, y Gaziques deben guar-
dar fu palabra. Que bienfabia, y te-
nia noticia deefto^ que algunos de 
fus Principales , que recibieron à 
Cor t é s , e r an viuos»y que vieron la 
obediencia , que fu padre CaneK , y 
todos los de la Isla dieron al Rey 
-de losEípañoles,haziepdofe lusvafV 
fallos. Que entonces fe auia di-
cho Miña allí en fu tierra,y pidieron 
à Don Fernando Cortés el Santo Bau» 
tifmo,diziendo querían fer Chri(Ha-
nos, y quedó vna Cruz puerta en el 
Pueblo en feñaí dello.Que debian cu-
plir ella palabra,pues y a era tieoipq, 
y los t en íana l l i , que para eíTo foia-
mente âuian ido. A efto refpandiò 
-el CaneK , que no auia llegado el 
-tiepojén que fus antiguos Saccrdótes 
les 
No d":xo Í; 
CarcK c* •, 
algui a Õ it i 
Reli'f H:¡< * 
per ¡o de <1 
Idolo. 
los Rejfiii<j. 
(ose n far r í 
Acuerdaie 





LíKroNono. Cap.X. 49 f 
Ies tenian profetizado, que auian de ras de largo» y vna tercia de ancho 
PiMeíes C a -
ri cK, que no 
Jervaré por 
íncuces mas 




ria !er Chri í 
liaiio. 
Tratan de 
bc lver íe los 
R d i g i o í b s , 
haíta mejor 
«ca í ion . 
Ropa?,y Ido 
los q Ies die 
ron a ¡os R e 
dexar ía adoración de fus Diol'es^or-
que la edad en que e íhbau al pre-
í'ente , era la que ellos llaman Ox 
Ahau(quc quiere dczir tercera edad) 
y queno íe llegaba can pteíto la que 
les eftaba íeñaladd. Pidióles > que no 
tracallbn por entonces mas de ello, 
que fe boivieflen al Pueblo de Te-
pu , y que en otra ocaíion irian àfu 
Isla à verlos.Con todo ello fue el pri-
mero , que recibió vna Cruz , que ie 
dieron , y defpues de el la recibieron 
otros Indios. Diòles permifo, para 
q\ie los d i as, que alli elluuicílen en fu 
tíoípicio.íe eátalfe la Doctrina Chrif-
t iána eníèptiino tono, como fe acof-
tumbra en ella Prouineia , y el que la 
cantában los demás tuuiefl'e vnaCruí 
en la mano. Dizecl Padre Fuenfali»1 
dá , que àfu parecer fe holgó el Ca-
neK ,que el Padre Pr. luán de Orbita, 
buuiefle quebrantado el Idolo Tzi-* 
min Ghac, porque à la verdad defea-1 
ha fer el primero en recibir el San-' 
toBautifmo: pero^por temor de los 
fuyos, ò otra caula , que no alcanço, 
no llego àexecucion.ni diòlugar,pa-
ra mas de lo referido. 
Paííando algunos dias, y viendo 
los Religiofos , que no podian ade-
lantar mas la execucion de fu buen 
defeo, determinaron , por no alte-
rar mas à los Indios entonceside bol-
ver al Pueblo de Tepü , para deície 
allí grangearles las voluntades con 
füauidad,-y paciencia. Preuinieron 
los Indios, que con ellos auian ido, 
vna canoa, y los Yuacx dieron à los 
Religiofos algunas figuras de fus 
Idolos, que las traxeron acá i la Pro-
uineia, para que fe vieífen , y algu-
nas de fuá ropas, que vían , que Ion 
vnas mamas , como los hayates de 
los Indios de acá muy bien labrados, 
y texidos de diuerfas colores, co-
yas labores parecen à las de el da-
tnafeo» Otras como de quatro va^ 
labradas, y en los extremos mucha, 
plumería de diueríos colores, con las 
quales íe c i ñ e n , para cubrir las par-
tes verendas, y efta es íu ráájfó*'ga-
la , porque no trado otro veíMKbtf 
Delpidieroníe de el GaneK, y demás 
Principales, fin quererles dai* Indio. Defpidenloi 
alguno,que vinielle con ellos, r e m - íin. d3riCvf' 
. 3 , 1 - x " ••' . quien vuue í , 
barcandoie, coroençaron a nauegar ícConcll ios¿, 
la laguna. Algunos Indios, que de*, 
bian de íer de los mas apéfarados 
por lo del Idolo i lis tiraban piedras 
defde la ribera , halla que fe aparta-
ron algún tantode ella , y entonces 
fe fueron haziendogrande álgazara*' , 
y mofa de los Rcligiofos, Bien de£- > 
cuydados iban , quando vieron falir • ; 
de ia parte de mano izquierda d̂os-
canoas. Vcniaflí los Religiofos atra--' 
uefando al Occidente , y como Mie*'' SaIeh<Josca 
ron de lado bogando con gran fuÉr-^ noasconin-
ç^^en menos de vna hora dieron "coil f*™JP°' 
¿a, canoa de los Religiofos. Venían las ^ 1 *; - >( 
otras dos llenas de Indios, con fus ar- .: p -
cos^ Hechas,todos vntados de negra' 
caraty cuerpos, con cabelleras largàs-
(coílumbrc en todos el)os)con que fu' 
afpefto erahorriblcporque parecían 
figuras de demonios. Luego que lie- ' j j ^ n à i¿ 
garon , puertas las flechas en ios ái?-'can<ia cielos 
cos,amenaçaron con mucha ira à Jos Ke%ioft)s i 
Religioíosjdiziendo, que los querían j ^ " * 1 ^ ' \ ' 
matar. Con buenas palabras, que Jes ' ,,. „ 
dixeron.y en dpecial'Vn Indio de los 
nueftros, llamadoGafpar Getzai, lla-
mando de t io al quèlos capitaneaba, 
y diziendole , que porque lós queriá 
flechar pues ya fe iban? Con grande 
enojo l ed ixo ; Pues no traigáis mas 
acá otra vez à eflòs Xolopes, que afsi 
nosllara?in à los EfpañoleSjdeí'de que ApfoeavS 
vieron à los primeros comer anonas, Indio de los. 
que es fruta de tierra caliente, fue " " / Y ^ J ^ 
Dios feruido, que con aquello los de- GS 
xaron. Dize el Padre Fuenfalida, que 
tuuopor cierto,que entonces les qui-
taran la v ida , que tenian ofrecida- à • 
T t z : Dios 
vaníê, 













rio de venir 
à Merida. 
Caulas que 
le mouicrõ . 
Pipi» ifior fu Taflto amor, fcgun las 
muçftfas.qug d^paq.de qpercr flechar' 
Ío?,perp qüeno Ipimçrecie.rQn, y lo 
„ acri^ny^ à;níS.p€í:a(ios,4i?iê4p:Ha-
j í^afe. l í i^ imiça. i idcl Señpr,que fa*! 
i , bç ^ s ^ e j g guarda» 
ybres ya.dcaqupl peljgro,profi^ 
guiçrpn.fu viage»y llegaron aldefom* 
bargadcrptdjojodeq^pdo iban,dixe* 
ro^Mtítat l+ftS-ltyiipsiic T«pü tenían 
gíán.reíelpflno vjjiiefíen los Ytzaex 
aquella iioche à matarlos, ò por lo 
çieiips faazerJes aJgun dano , y robar 
los ornamentos « con las demás cofas 
que traían. Porçflo acordaron retí* 
rarfe. algún tanto el Monte adentro, 
apartados deljcawíino, para dormir 
•con in?,s f fgur i4M aquella noche, 
Àttjiquft .^ftiíiiíeron cojn cuydado to-
da 1̂1% veiando por fus horas,no hu-
no, rumor,que fe le autnentafle , con 
que paliaron hífta la mañana, y def-
pue? ^n^quatrodias llegaron al Pue-
blo í d^Jepu , Fueron bien recibidos 
dejlosiiíflios ,^tiefe alegraron vién-
dolos libres de los peligros del camí-
n c y de qtte no los buuieííen muerto 
Ips Ytzaex. Sucedia efto à principios 
de Nouiçtnbíe ^ dexando puefto al 
Pueblo nombrede San Pablo de Y t -
za,/ elegido al Santo Apoílolpor Pa-
tron de aquella isla. Auiendo defcan-
fado dos, o tres días, dixo el Padre 
Taenfalida al PadreOrbita,que le pa-
recia neceíl.ari o? bol verá la Prouincia 
à dar quem? $1 Protiincial de lo que 
les auia fucedido,y también al Señor 
QbiípQ»par?i que ambos folicitaíTcn 
el fauor del Gpuernador,con que los 
IpçHos les dieííea mas ayuda.Ocafio-
ga^ft«{ta deliberación la experien* 
<¡\?>* f o t ^ t quando -no v^n carta , o 
mandat&ientQ fuyo,np hazen cola à 
dierechriJ: V^ÇQ^ los Indios de Tepà 
no la auian viftQjíio haziaM diligen-
¿ia algema con ioi Ytzaex > que fuef-
fe fauoraWe à la p retention de los 
Religi'oío?. Los vczinps deBaKhalài 
EfpañoleSíComo vieron también, que 
iban fin orden del Gouernador, no 
íb lamenteno alentaban à los indios, 
pero algunos defayudaban ^ llega-
ban à fer contrarios al intento.El Be-
neficiado , y fu compañero no licua-
ban bien,que eftuuietíen los Reiigio-
fos de re fidencia en el Pueblo de T e -
pu, como era de fu partida , y auian 
hecho defpacho à Merida, valiendoíe 
de algunos de los Prebendados, para 
que fenaandaíTe retirar losReligiq-
lbs,y que fe vinieílen à la Prouincia. 
Solo en el Obífpo tuuieron fauor per-
raanentCjporque fabiendoio que pal-
iaba por parte del Beneficiado , fintiò 
tan mal del irnpedimento que ponia, 
folicitando, queie boivteffen los Re-
iigtofos,quc le efcriuiò vna carta cop 
ajpera reprehenfion, por pedirio,naá-
dándole , que no trataflíe ipas de ello, 
porque le trairia à la Ciudad de M e -
xida,para que no falieíTe de ella, fin 
orden luy o iriiemras necefsitaííen et"-; 
t i r en Tepu, los Religioíòs. Tenia 
tanta fatisfaeion del preceder de ios; 
<los,que allá refidian,que vna vez i m -
portunándole fobre lo pedido por el 
Beneficiado , d i x o l los que fe lo pe" 
Í, dian.Como tengo defetirar à ios 
Padres, que eftap en Tepü , que 
, i por mi confagracion , que mere-
cen la Mi t r a que tengo, mejor que 
j>yo>y otras muchas razones equiua-
„ lentes à eftas. 
Por «ui tar todos edos inconue-
nientes, cojiuinieron, en que quedan-
dofe el Padre Orbita en Tepü , para 
adminiftrar aquellos lndios,y que no 
eptendieflen defiltian de el intento 
con que fueron , el Padre Gomif-
ftrio Puenfalida viniefle à la Proutn-
cia. Àl figuiente dia dixo MiíTa , en-
comendando à Dios el buen fuceífo 
de fu jornada, y dexando al Padre 
Orbita en Tepu, acompañado de a l -
gunos IndioSjXeembarcò.y por los pa-
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dole en tu caíà,y regalóle con mucha 
caridad el Padre Ssnefidadolosdias 
que allí eftuuo.y no fe olvidó ,íicndo 
agradecido de vificar à fu bienhechor 
el Alcalde Andrés Carrillo , que los 
auia licuado,/ afsi luego que Ilegò,le 
fue à vèr. Holgòfe mucho el Alcalde 
coa fu preíencia, porque eftabareze-
1010,110 los huuieffen muerto los Y t -
zaex.Bra ya por la feftiutdad de nuef-
tro gloriólo San Diego , que comun-
mente llaman de Alcalá (mi Patria) 
quando le veia en efta tierra aquella 
cometa grande,que ledixo.fue pro-
noíHco de las muertes de nueftro muy 
Santo Padre Paulo Papa Quinto,y de 
nueftro Católico Rey» y Señor Pheli-
pe Tercero >^uc elle en gloria, y era 
como vn i hoja grande de palma en-
cendida. Por cite tiempo, pue8,falip 
el Padre Fuenlalida para la: Ciudad 
de Merida.y llegó á ella en la ocafion, 
que con piadoíilsimo afeftoíc trata-
ba de hazer el voto publico,y folera-
jieen la Santa Cathedral de ella de 
defender el Myfterio de la Inmacula-
da Concepción de la Virgen Santa 
MARÍA Madre de Dios , y Señora 
niíeitra »concebida fin macula de pe-
cado original. Fue grande el gozo, 
que el Obifpo,y Prouincial tuuieron 
con la llegada del Padre ComííTario 
Bueiifalida, de quien luego fupieron 
lo que les auia íucedido en los Y t -
zaex : pero no trataron por aquellos 
días d£ la materia con fingularidad, 
n i del defpacho que fe le auia de dar, 
para que bolvieífe, hafta que íe cele-
braffé la dicha feftiuidad,y pues ella 
lo in te r rumpió lo ferà mucho.que la 
narración palle en el capiculo, figuié-
te à referir,comofe hizo el voto,y las 
fieftas con que fe celebró, para 
mayor íolemnidadíuya. 
. . ... § § H • 
j jt -k iz k * ¡s *: 
G A P I T V L O X I . 
Ha^en los Eftddos Eclefuftico , y SecuUt 
voto publico de U Purera de U Çottz 
cepcion de U Madre de Dios, . 
EL afefto común de los Fieles à lá veneración de la Reyna de los 
Angeles MARÍA Santiísima Madre 
de DioSjy Señora nueftra,fe aumentó 
tanto en ellos tiempos , que lo que 
harta entonces era deuocion volun-
taria en el fen ti miento del Myfterio 
de fu Purifsima Concepción, quifo 
piadofamente palfafTe à obligación 
precifa, obligandofe con voto publi-
co al feotir de fu pureza, aunque coh 
hurailde.y Católico rendimiento à la 
determinación de la SantaSede Ap of-
tolica Romana , acerca .de la verdad 
del articulo.Imitando^ueSjla piedád 
Ghriftiana délos Fieles de eftas Pro^ 
uincias la que en otras muchas fe auia 
executado de hazer efte voto, reíbl-; 
viójque el dia de la feftiuidad fuya íe 
votalle publicamente el fentimient<#, 
que tenían de la pureza deefteMyf-
teiio. Llegado.y preuenidas las Vif-
peras coalafolemnidad, y grandeza 
mayor,que el CabildosEçieílifticó de 
la Sane*iglefia Catheácal podo , ^éñ 
que con lingulares dèmoftracipties» 
manifeftòfu piedad,le votaron,C0i!3ao 
conlla del Auto de lu libro de CabiU 
doiporlasrazonesfig^entes, h 
„ Ea, la muy .nq|>Íjs^:in«^ l e a ^ i n r 
,»dad de Merida de Yueathàn dei 1 ^ 
Indias^n ocho dias àej mes de D i -
„z iembre de mil y fetfcientosy diè% delapwez* 
„ y ocho años,dia en que fe celebra la ' ' A 
»l impia Concepción de la Madre de 
„ Dios, y eftando en la Capilla Ma-
„ yoc de la Cathedral de efte Obtfpa-
do, celebrando fu Reuecendifsima 
„ el Maeftro Don Fr.Gonçalo de Sar 
„ laçar MiOade Pontifical: El Vene-
raülc Cabildo de efta Santa Igleíía, 
Te i auienj; 
Voto folernl 




cion de Ü 
Virgen. 
- ^ p g . Hiíloría de Yucathàn. 
autcndo tratado con fu Señoría Re-
^ucrcBdifsima hazerel juramcntcy 
»proceftacion de tener.y crcer,y en-
•^feñát eft las Câihedvas,y pulpicos,y 
cü las pifies-» y lugares puolicos y 
" f ec re to s , ^ t fô l aMâár€de Dios fue 
s'concebtda fin pecado original. Y 
^ o t h Reuereíidiísima vitti>,y apro-
foaloíu fattcò ¿elojC inicoco, dtxo, 
•'^feí !o 'c^c toípte auía tenido, y 
*>Gréido,y quiere protcñarlo,y jurar-
•V>,iofy que los Prebendados del dicho 
Gabiido le hagan,íegun.ycomo con 
Señoría lo tienen comunicado, 
5*para cuyo e feôo í*¿ han juncado á 
j j è d e b r a r eftc a&o. En cuyaconie-
qaenciafü Señoría Reucrendifsiraa 
í?¿oniend<J Ust t íanos en vn Miífal, 
^ q ü e paífá cfte efe^o en vn íitial t€* 
jjcabá puefto, hizo juramento folera-
^nc cn4âf^r{na,ymanera,quc íe le-
yò^n latinvy en romance por elCa-
*?nonfgo Francifco de Aidana M a l -
s jdot íàdcà vozes claraSíè inteligibles, 
j^qufc tosdichds Prebendados, Clero, 
y Pueblo io en tendió , que es el í i -
guíente. 
Nos Maeftro Doin Fr. Gon-
z a l o de Salazar por la gra^a díui-
*>liaiyde ]a Santa Sede Apoftolica, 
j jObi lpô de Y«cathàn , Cozumei, y 
• • W&bàfco ,y Btteftro Venerable Ga-
à ,b i l do ,y lariaoynoble , y muy leal 
" « d i o d a d dcMèrUda deYucathàn,pof-
g r a d o s à los pies de tu Sagrada Ma-
^ e f t a d , ò MARIA R-eyna del Giela, 
y tierra , celebrando los bcnehcÍGS 
'^hcÈhôs á tu Inmaculada Concep-
iiCion,figuíendo el comúnfent i r de 
^las fagraíias letras, de los Santos 
• Coñcilio^y principalmente de lTr i -
,?dentino,y átAm SantilsimosRoma-
*5nòs Pontífices * ^ de nueftro muy 
Santo Padre Paulo por diuina gra-
, ,c ia Papa Quint o,que en aquella feí-
3> 
5jtiuidad por particular afefto fe ha 
inoltrado , y de los muy aprobaáoj 
5,Padres, y tamiiien de los Prelados 
»4ue harta oy han iidoüeefla Igleíia 
>Jòanta:con aplaulb,y aclamación de 
todo el vniuerio,y Pueblo Chriftia-
''no^confellamos en elle SagradoTé-
5jplo,e Iglelia Cathedral delta natiy 
j;>noble , y muy leal Ciudad de Meri-
da en el día lolemmisimo de tu alc-
j5¿re s y deícada feltjuidad.que tu ,ò 
aJ^viadre de Dios en el primer inftan-
j^tede tu Concepc ión fuiftepor los 
méritos de nueítro Señor íesvChrif-
to, Hi jo tuyo, y Hi jo de Dios, pre-
»ui( tas en fu eternidad.preíeruada de 
^pecado original . Y proteftamosjy 
hazemos voto à Dios nueítro Señor, 
y Hijo t u y o , de guardar, y tener 
^conrtantifsimamente hafta lo v l t i -
,,1110 de nueftravida efta lentencia» 
^que infpirada del Eíjpiri tu Santo ha 
citado tan affentada en nueftros co* 
J?ra^ones.Y afsi en publico.como en 
j j ícere to lo enleñaremos , quanto en 
3i Nos fuere , que los de nuertro reba-
ño afsi lo tengan, proterten,y con-? 
>>rieüen.Y afsi lo prometemos, jura-
ssmosjy hazemos voto. Afsi Dios nos 
3Jayude , y eftos Santos Euangeüos. 
La qual p ropo rc ión , voto.y jura-
5,mei to , iujetamos humilmeme á los 
3>pies de nueftro Santifsimo Padre 
Paulo Papa Quinto, para que todas 
eftas cofas fe digne amplificarlas co 
3,fu Apoftolica bendición. Y afsi lo 
^acordaron , y firmaron. Fr.Gs.Eps. 
„ Y u c a t . Don Andrés Fernandez de 
Caí tro,el Doftor Don Gafpar Nu-
nez de Leon , el Licenciado Bario-
s?tomc de ü n o r a t o , Francifco de Al* 
« d a n a Maldonado, Doftor Francifco 
„ Ruiz, Alonib Lopez Delgado. Ante 
„ mi. Nicolas de Tapia Secretario. 
A«iendohccho efte voto folemne H«»lnj 
el Obifpo , y Cabildo Eclefiaftico, Is ^b |¿s¿ , 
profiguiò et Gouernador Francifco cuiar,y^ 
Ramlrci B r i z c ñ o , y todos los de el ciad. 
Ca« 
U!) rode Ca 
l-.iMo de Ia 
Ciuciad>àeí-
de foi- 96-
íuíta el f u i . 
PS. 
(Piulad à la 
obkft iancia 
de fieíla el 
dia de laPu-
rí Concep-
ción de la 
Virgen. , ) [ 
Fieíías que 
W z o i ^ C i a -
fe hizo eivo 
ío folemnç. 
M 
Cabildo Secular de Viro ieíi vno , y 
defpues todo elreftode la Ciudaa> 
clamarídòen vo¿ alca intèligible,que 
afsi lo votaban-,y prometíail» de qué 
quedo teftítiionto autentico fch el l i -
bro de Cabildo de la Ciudad de Meri-
da., y 1c termina fu Eícriuano con dat 
^publica Fé de e!io,'dizie^do: Y fe-
cho el dicho juraíment«)>y auiendo¿ 
)*íe leído en la un por el Canónigo 
jjFrancilco de Aidana en la parte}y 
^ugár i donde íe dixo la Epiftola , y 
por mi elEfcriviano fue leido en pü-
55o!ico,en romance, como aqui fe re-
ísfiere ,eftando mucho numero de ge-
^ic Eípañola,afsi Clérigos,yFrayles* 
corno Seglares,hombres,y mugeresj 
3sá quien fu Señoría ei SeñorObifpcJ 
*9dixo,que fi Jo-quenan mantener ju -
5Jrar, y guardar. Y todos en vo2 co* 
'inun,y con féntimiento gêneraljfe-* 
*'-gun que fe pudo entender,di5<eron> 
>aque afsi lo juraban, leuantando las 
3,manoSjy las Vozes. Siendo teftigos-
Francifcô de Sanabriay Santiago 
a,de Villaka , Efcriuanos por fu M a -
^geftad i y los Padres Aloníb Rodri^ 
^«uez .y Bachiller luán Cano,Curaâ 
de la Cathedral de efta Ciudad,y de 
ello doy fce.è fize mi figno. ) ^ En 
»téfti.m'o»tó de verdad.ktan Baptifta 
ãiRejon Arias , Efcriuano publico, y 
de Cabildo* 
Demàsdel voto,le obligó lã Ciu-
dad à la obferuancia dçl dia de e í k 
feftiuidad , ¡como fe obferuaftlaS de-
rnàs,que en la lglefia comunmente fé 
d^ert de guardar, haziendo todos lòs 
años fingulares demoftracíones ¿é 
feftejos > con foegos,y luminárias lá? 
noche de la viípcia.y defpues del dilÉ 
correr toros ea la Plaça Mayor , para* 
alegrar la e iüdad ,cuya fiefta eftà por 
quenta del Alcalde de iègundo voto 
de ella. 
Auia t ra ído el Gouernador Fratt-
ciíco Ramirez Brizeño vna relación 
de la grandeza con que la Çiudad de 
9i 
Seüilla auia íèftejado êfta folétiãnír 
dad, y íeméjante votó j y afsi en las 
fieftas de la deMeridà,procuraron fus 
Caualleros imitarla. La vifpera dé la; 
feftiuidad fueron los àr t i í ídòs de fue-
go de pólvora muchos en la quanti-. 
dad , porque la deuocion de los Ciu^ 
dadanos no reparó en gaitar, fino étí 
hazer òftentacion de quan graiidè 
erajeii la qualidad del artificio fücfon 
muy vifl:oíos,y fin que fucedieíTe def-. 
gracia alguna* Awiendo durado déf-
de la Oración por largo efpacití d é 
tiempo en la Plaça Mayor , entró en 
ella vna mafcâra muy luzida. Dabalô 
principio la reprefentacicn de todâè 
las Naciones * dos de cada vno.veíli-
dos en fu trage à câuallú,con muy r í i 
cas libreas^teuando delate de fi qua^ 
tro vertidos à lofaivaje, conhachaâ 
encendidas en lasmanos,y ellos tam-
bién las licuaban en las fuyas. Seguiá 
à efta diuerfidad de iNacionés ( que 
por ferlo,aJegraba la vin:a)la afeen* 
dencia dé losReyejs Progenitores de 
la Purifsima Virgen 1 ricamente vef-
tidos à i n vfança,âcauallo,y con fus; 
hachas encertdidas.precediendo à ca-! 
da dos otros quatrd en forma de fal-
úa jes,como los antecedenteSi Venia 
inmediato à ellos vn carro de viftoíá 
fabrica,y âfqutÉefefa>ânéuy<3 rema-í 
te eftaba vna írnâgen pequena,de àf-; 
pefíro muy herrtiofo, que reprefentabá 
à la Reyna de los Angeles,y à íus p i e l 
vn dragon efpantofo4que en entran* 
dosen la Plaça ? dèf|>id|ò por la hocá 
nj^chas bombas de fuego,y de lo rea-
tante otras inuenciones , fin que da-
ñaflen à perfona alguna de las qué 
iban en el carro,y a vn lado del N i ñ o 
el gloriofo Patriarca San lofephjEf-
pofode MARÍA Santiísima. Defcen-
diendd en la fegunda grada» eftaban 
fiis felieifsimos Padres San Ioachin,y 
Santa A n a , y en cada vna de las fi-
guientesdedos endosaos principales 
Santos, y Do£tore,Sj que con fingulaí 
ç t e à a d , iluftraron, y defendieron cf-
teMyftexio.con las veftiduras, íegun 
fu eftado de cada vno. En lo inferior 
venía vn N iño de poca edad, hijo del 
Licenciado Don Antonio Tr iu iño , 
Teniente General de efta gouerna-
cion.quereprefencaba à nueftroSub. 
tUiísimo Doftor Scoto. fue cola dig-
jia de admiración la felicidad de me-
mor i a , que ca aquel niño fe experi-
dcncòj porque auiédo llegado el car-
ro alas Gafas Reales, donde los Go-
bernadores viuen,predicò vn Sermon, 
comprobando la pureza de la V i r -
gen MARÍA en fu C o n c e p c i ó n , que 
duròfnediahora.refiriendo en el mu-
chas autoridades de la Sagrada Efcri-
$ura,y Santos Padres de la Igíeíia,con 
notable gíacia ,y fin uubarfe en cofa 
alguna: tnotiuo, para que codos los 
prefentes alabaffen à Dios,y à fu San* 
tifsima Madre.y acabado el Sermón» 
huuo vna muüca de varios inftrume-
tos,y buenas vozes. A aquel carro fe-
guia, otro , no menos bien adornado, 
en que venia vno,que reprefencaba 
al Rey Affuero con mucha Mageftad, 
y grandeza.y en èl la figiira,que pre-
ce diò à efte My fteqo * 
Para dar à entender, que no folo 
la Nación Efpañola le celebraba,y 
feftejaba , fino también la de los In -
dios; feguia defpues en vnas andas r i -
camente adornadas, vno que repre-
fentaba al Emperador Montezuma, 
vertido à fu modo con muchas rique-
zas.y viílofos plumajes. Licuábanle 
en ombros quatro hombres, con muy 
luzidas galas.y plumería, como acof-
tumbraba andar en fu tiempo. Prece-
dían i Us andas diez períbnas con 
Vtftofas veüiduras à lo li)dio,que bay-
laban al víb Mexicano delante delias. 
Por vitimo iba mucha gente Vulgar 
con diuerfas ínuencionesy figuras r i -
dic ulas,y afsi diieurrieron pordiuer-
fas calles de la Ciudad alegrándola . 
PaíTado el dia de la feftiuidad, fe 
HííloríadeYucathàn. 
corrieron toros , y huuo vn juego de 
cañas . Entraron en la Plaça ¡vlayort 
para ellas,quatro quadrillas.cada vna 
por fu calle diferente : la vna de en-
carnado^ blanco la librea,la otia de 
blanco , y n ç g r o , otra de amarillo, y; 
morado, y otra de azul , y blanco. 
Auiendo jugado las cañas con mu* 
cha bizarria, porque comunmente los 
hijos de efta tierra Ion muydieltros 
ginetes) les echaron vn toro, que los 
a p a r t ò , y q u e lo pago enbreue tiem-
po, matándole los Cauaileros à rejo-* 
nasos.Otra noche de la Oftaua hizie-
ron vnamafcata los Mulatos, y Ner 
gros, con diuerüdad de inueaciones, 
que dieron mucho que vè r ; y afsi co-
dos manifcltaron el piadoib afefto, 
con que veneraban la pureza de la 
Virgen. 
Aunque fue defpues por feren ef-
ta materia, digo, como también ella 
Sanca Prouincia de San lofeph deYu-
cathàn de nuetlra Seráfica Religion, 
eí lando junca celebrando Capitulo 
Prouincial,hizo el juramenco,y voto 
foiemne publicamente en la Capilla 
Mayor denueftro Conuento,con af-
í ir tenciade lo mas noble de la Ciu-
dad,dia Domingo,à catorze de Mayo 
de mil y feifeiencos y veinte y tres 
años>celebrandole los Religiofoscon 
todos Jos regozijos decentes áfu efta-
do) y alegraron Ja Ciudad los Caua-
Ueros de ella por fu parte, renouando 
el piadofo afefto, con que antes le 
auian hecho. Hizicron los Rehgioíbs 
el juramento, iegun la forma conte-
nida en la Patente de nueftro Reue-
rendiisirao Padre i r . Benigno de Ge-
noua.Miniftro General de toda nuef-
tra Sagrada Religion ,dada en Ma-
drid à k i s de Nouiembre de mil y 
íeifeientos y veinte años .para que co-
das eftas Prouincias le hizielfen en el 
primer Capitulo Prouincial, que ce-
kbraíIen.Pufe á la letra el que hizie-
rqn los Cftbsldes Eclefwftico,y Secu-
lar, 
Quando hi-
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lâr»por pertenecer à lo hiftoriado de que ib i i an , y le llegaron à perder e l 
Loque Tuce 
cía al I>adri 
Órbita en 
"i'epu co los 
Indios. 
efta t í e r ra íyno auerle haUado entre 
los que nueílra Familia Gifmpntana 
juntó para defenfa del titulo de I n -
maculada Goncepcion de la Virgen 
MARiA,en ruArmamentario5erafico. 
u C A P I T V L O X I I . 
V a el Padre Fuenfdida k Tefxü fegmdn 
ye^ydefcuhreje entre aquçllo? Indios 
gran idolatria. 
ASSADA la ocupación de la fef-
tiuidad dicha en el capitulo an-
tecedence , informó muy por extenfo 
el Padre ComiíTarip Fr.Barcolome de 
í uenfalida al Ooifpo, Gouernador,/ 
Prouincial, de todo lo lucedido en el 
viage , y que efper^j» en lai diuina 
miiericordia ver la conuerfion de los 
"Ytzaex , íegun lo que con clips auia 
comunicado, aunque los auian à la 
primera virtadefpedido, como í ed i -
xo. Preíento alObifpo algunas de las 
veftiduras que le auian dado losYt-
zaex.algunas figuras de Idolos,y mu-
chas piedras,de las que ellos aprecian 
por de valor,y entre nofotros no tier 
nen elhmacton, fibien dize elle Reli-
giofo.que algunas eran curatiuas de 
di uerfas enfermedades. Todos tuuie-
ron mucho gufto con la efperança, 
que dezia tener el Padrte Comiffario, 
y todos le prometieron nueua ayuda> 
para queentraffe fegunda vez àvifi-
tar aquellos Infieles. 
Oexamos al Padre Orbita en el 
Pueblo de Tepíi.íblo con aquellos I n -
dios.y ferà bien referir ya,que le íli-
cediacon ellos, mientras defpachan 
à fu GomiíTario en la Ciudad de Me-
rida,paraque buelva àhazerle com-
pañia .Luegoque los Indios vieron at 
Padre Fr.luan de Orbita folccomen-
çaron à manifeftar menos venera-
reípeto algunas vezes. Lo que mas 
íêntia era vèr,que quando fe juntaban 
en la Iglefia, no eftaban con la reue-i 
rencia al lugar fagrado.que fe debe,ys 
en la afsiítencia à la Dbdrina, no xte-
nianla deuocion que folian. Predica-
ualos, y exortabalos à la enmienda 
con eípirituales platicas, tolerandplps 
con/fufrimiento j y paciencia, comp 
eníeño el Apoftpl de las gentes. J£n«: 
coraendabalos à Dios con verdadero 
eípiritu de caridad y ,ellos pcrfèijera^ 
P fef  ban en fu mal proceder» q u e , é r a l o  que mas fentia: de todo lo que le paf-
sòcon ellos hizo relación poreferito 
à fu Comiflario. El fin que los Indios 
tenían en el lo, era obligar al Padre 
Orbita con aquel proceder,:» que los 
dexaíle , y fe viniel íe , porque enten-
dian,que el Padre Fuenfalida no auia 
de boíver,y ellos deíèaban viuir folos 
al antojo de fu apetito, en la idola<j 
tria,que defpues fe deícubriò. El fier-
uo de nueftro Señor perteuerò con el 
zelo que tenia de la íalvacion de las 
almas, ofreciendofe à Dios, por cuyo 
amor toleraba tantos difguftos, como 
los Indios le dieron. 
Tenia el Padre Fuenfalida defeo 
debolver à la vifta de fu compane¡ro» 
y afsi folicitò con breuedad íu deípa-
cho por parte del Obifpo, y Prouin-
cial. Salió de la Ciudad de Merida à 
principios del año de mi l y íeifeien-
tos y diez y nueue,para ver al Gouer-
nador , que eftaba vi fitando los Pue-
blos de la Sierra,y que le diefiè el fa-
uor^egunda vez prometido,y el mas 
neceflario,para que los Indios Ies dief-
fen avio,y tratalfen con reípeto,y fi-; 
delidad. Hallóle en el Pueblo de O x -
cutzcab , y con mucho gufto le dio 
cartas para losEfpañoles de la Villa 
de Salamanca, y ordenes^ara los I n -
dios de Tepü.y los demás Pueblos de dor con ot^ 
cion à íü períona, que hada entonces aquella )urifdiccion, que les acudief- ¿ S , ^ 




















5 0 1 
faeíte-jcjúe ttíüi'éflfi cfetto la fegunda 
cmzéíús , los Réli'gioíbs 
íetòlàbíá,y lo 4tW¿íq\ic notehia ttí^ 
dcn-déf Rey pára 'ello. Con 'elle buen 
deíjjaeho pròíigUiamuy alcgf-e fu via-
f&f'faditti&àibit'dias(por ir* ã pie) 
H^^i^laiTjaVrcaiÜonde fue- bie'n re-
Con'bteaeídad fe embarcó pa-
W - f epfyUeúaftd^èl viage, qüdft^fF-
mtf$ v èz fè^H-cí^ 11'egò à vèr 3 KMt-
fBábo'-'éélnpaííero.'l^ie grande el'cbh-
^tinto; que con íü!llegada tuuo el Pa-
die,qub ieref/ríü tódo l o q u c i è ^ u i á 
^alkdo'con los Indios, y ambos Te 
cb0ibíaron,y coníukaron el remedió; 
0' <jón' la venida dei Padre Fuehfalí-
iâa,tiÒTifidérando, que por mal trata-
miento^ut liiEieflen à los ReiigiòíoF, 
no auta de faltar fu aísiftencia;lòs Ih-
ú\o&, que antes- andaban ihquietos,y 
âlgo atreuidolicon el 'Padre Oibua,fè 
foílegaion , acüdían ya mas â lá'lgle-
fia,y Dci&rina.y íeruian à los Religio-
fbs'con mas fenálès de amor: pero' los 
ínas de ellos eftaban muy ageríos dei 
Verdadero culto díuino, comdfe e i -
çeriaientòcn breue. Ocupábanle los 
Religiofos miétras aula oportunidad 
de paííar à ios Infieles-, en predicar)y 
doftrinar lós'Pueblos de Tepu, tucu, 
yZacçuc.Dilatòfè algún tanto fu par-
tida »y por eiraes de Mayo de aquel 
año deicubriò el Padre Orbita vna 
' gran idolatria en el Pueblo de Tepu, 
en que generalmente Indios,y Indias 
de aquel Pueblo eftaban comprchen-
dídos.Hallo gran cantidad de Idolos, 
y junto à caía del Càzique , que auia 
fidd, Don Luis Mazun (que como fe 
dtxio,raüdó en la cárcel de la Ciudad 
dé Merida ) vn retrete con algunos 
Idolos, y veftiduras de fus Sacerdotes 
dentro >que eran las que aquel Cazi-
que tenia,y eftaba en poder de fu mu-
get Dona líabel Pech. Llamáronla 
los Religioíos, y preguntada, cuyos 
eran aquellos ldolos,y veftiduras,ref-
pondiò,que fu maridólas auia dexado 
fiífloría He Yucathàn. 
alü ,y que eran de los Ytraes-.y aun-
que le dieron algunos açotes pa íac j 
detcubrielíe la verdad,no fue pofsibic 
declatalle mas de lo dicho. El Padre 
Orbita con tanto cfpiritu predicó '4 
los índtos t que ellos tnifmosle inani-
fertarpn gran mukicud de ldolos,tan-
to > que dize el Padre Püenfaiida^ua 
parece no í¿ puede contar,porque pa-
ra Cada ''c.ofajqüefentiah tener necfeí^ 
íidadjáüian fabricado Idolos diféren-
tes.à quien recurrían. Todos los que 
fe hallaron quebrantó el Padre,y arro-
jo à lo mas hondo del Rio. ^' t , i 
A efta í'azon llego á Tepít el P ía 
dre Gregorio de Aguilar , BeneHíia-
do de aquel partido^ el Alcalde de \t 
Villa de Salamanca con algunos Ef-
pañoles , à quien fue notoria aqúellá 
idólatria. Rogaron los Religioíos aí 
Benèficiadojque como fu Vicario ¡¿o-
cluyeííe la inquificion de los culpaí-
dosty los tíaftigaffe como mas bien lá 
parácieíTe conuenir. Hizolo afsi el Be^ 
neficiado , y fueron caftigados vnos 
con açotes los mas culpados,y otros 
con penas arbitrarias mas leues. H i -
zoíe vn gran fuego en la Plaça, donde 
fe les leyó la fentencia,y fueron que-
mados en fu prefencía algunos dé !los 
Idolas,quepara efte intentóle auiait 
referuado.Araenaçòfe à los idolatras, 
que fireincidianenel delito,auiátt de 
ferfentenciados à muerte,y que los 
auian de quemar, como auian hecho' 
á los Idolos. Ayudo mucho à la buena 
expedición de efte caftigo hallarfc1 
alli el Alcalde de Salamanca(de cuya 
jurifdiceion eran) con losEípañoles, 
que auian ido en fu compañia. No te-
nia à bien elBeneficiadojque elObif-
po le huuieffe prohibido la adrninif-
tracion de aquellos Indios, y tan al 
defeubierto manifeftò íuíentimierico, 
queobligò al Padre Comilfario , que 
e rabia lie à fu compañero el Pàdire 
©rbíta,para que dieffe noticia de ello 
aiObifpo. 
Sa-
Llega S T e -
pa el Pad r e 
Benctici ido 
Piden!e,qiie 
tome en í i e l 
conocimic-
to de a q u e -
lla idolatria 
neficiacfo ¿ 
]os mas C t ; | _ 
pados. 




Và el padre Salió de Tcpíi caminando à pie 
r í d a ! 1 " ^ PorPafquadeEipititu Santo.y llegó 
àAÍlefida vifpera de la feÜiuidád del 
Saníifsiaio Sactaraenco , que parece 
cqÍA railagroia tal breuedad,tiendo el 
camino van largo ^ y uabajofo:pero 
no era nueuo en el íieruo de Dios ha-
zer. íeraejantes viages»que parecian 
njilagrqíus,ni fue efle el vldmo.como 
Líb.io.cap. fe verá, donde íe eicriue fu vjda. DJÒ 
14. de ejta qyentaal Gouçrfiador,Obiípo,y Pro-
W'JÍ<?/" utntial de la ocalionde fu venida,y 
de la gran idolatria , que íe hallo en 
Tepu , y como quedaba corregida, 
GQuefnador,y übi ipo dieron nueuo 
orden , para que los Religioíbs refi-
T r a e muy dieííen en Tepu, mandando á los In-
fiuorabie ¿ [ o s afsilticíTea en todo Jo neceílario 
dcfpacho. ^ jgs Rcljgjyjp, ? y cltrtuiclkn f«J#tuS 
i fu Uparina, El Qpiípp ei'cíiuió,rc* 
pwhendicndo aiperaíueíue al Bene-
ficiado % pac el allotvp que ponia, 
Ivlandòle expíeíiamente^ue no fueííe 
a aquellos Pueblos, fino fucile llama-
do délos Religiofos, pues tenían à 
aquellos Indios pacíficos, y fujetos» 
jçctpediado el contagio de la idola-
tria > y à los Ytzaex comunicables, 
|ju«>(diM el Pad.e Fyen(alidaen la 
tek€tPo)iegun lo qye fe acuerd4>auiã 
» venido á»gunps à, Tepu en aquella 
©cafif o * llamados de los Religiofos. 
I4ojyiíinpfocedído los Indios mien-
tras fue el Padjrc Orbita RlVkflda con 
cl defcomedimiep{o,que quando que-
dó en Tepu, y acudían à la Igletia.y 
Dotfbuu con puntualidad» lo qual 
atribuye el Padre Çomiifario al auec 
vifto,que quando bolV)ò J traía el fa-
' 1 uor del Goi»ernador,que ante? no te-
cian. 
Antes .de.llegar el Padre Orbita 
Cuelve el P* à T e p u l o fupoM Comiflarjo.y falie-
d r e O r b i r a ^ à ^ ¿ ^ y ^ lfldÍOS COH mucha alc-
-epUo &ria e ia io » b m À yeoibirle.y ialido 
a «erra * dierotí gracias a Dios por 
1 • i aiíerlc traído ^oalklttdiy tan fauora-
Libro Nono. Gap, XIL y^f 
bles def^achos. Luego pufieron todaf 
diligencia en paífar à los Ytzaex.y el 
Cazique,y Religiofos conuinicron en 
que fuelfe vn Principal con qüatro,o 
íeis índios à dezir a fCãnèK j como 
querian bolver à viíitarle,fegun fe lo 
auian prometido,y q fi guftaba traxef 
fen íus indios canoas al defembarca-
deio de la laguna. En pocos dias bol-
vieron los menfageros,y con ellos al-
gunos ludios Yçzaex.. T r a t á r o n l a 
con mucho amor,mientras eftuuie|cj} 
en Tepu, perfuadíendobs í i èmp«;4 
que el gran deieo que teman de ir 4 
lu Isla,era para q entendieflen, quan-j 
to les importaba à ius almas la con-
uerliofi àntíclUa Santa Fe Católica, 
deque psia lo temporal lesauia de 
reü)(icar-otrp.gr|!r), b(ien>Sue feria paz 
perpetua çtutfe jçllpsy los Chinamitaa 
ius moftales enemigos. Porque reci-
biendo la Pe tendiian a los Efpañole^ 
por ius ac$iigos, que los defeíideriaji 
de qualquiera que Ies hiziefle.álguA 
daño en fus tierras^y períonas, como 
lo hawan en Yucathan con fus pa-
rientes los IndiosMayas,de qpien fa*! 
bian la paz,y feguridad con que cadà 
Vno viuia en fu caia quieto,y foíTega-
do. Que y â auian vifto los que vinie-* 
ron à Merida,como los Indios tenia^ 
en íus Pueblos Ça^iquès, 41caÍde?,y 
demás Ju/iicias* que jos gouernabart 
de fus.ttHfmos naturales, y otras co-
modidades , para afici^narlos^y quô 
ellog las fignificaíren allá à fus Payfa-
no?.Oidpporips Yuaex^ezian á los 
Religiofos,que fueíTenique allá darían 
noticia á íu Cazique CanefCde todo 
lo quejes auian dicho, y que ellos 
iriap por delante à darle noticia co-
mo ibao , y afsí vendrian Indios cort 
canoas, y todo lo neceíTario , y cor! 
ellos los dos Capitanes Ahau Ppuc,y 
Ahchatappol,.yotro que fe llamaba 
Cocomique afsi, lo auia dicho fu Cá -
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Religioíos quedaron muy contentos, 
preuiniendofe para fu fegundo viage, 
y entrada à los Ytzaex. 
^ C A P I T V L O XJIL 
Vàn los Relipofo [ e y t n h y e ^ A IOÍTÍ-
^etexyqtie los reciben bUn,y los ecbtn 
ignominiofumente. 
LVEGO que los Indios Ytzaex fe deípidieron.elCazique deTepu 
preuinoia falida de los Religiofosen 
íii íèguinaiento,y partieron üent rodc 
ocho dias » acompañándolos hafta 
quarentaperfonás.Licuaron efta vez 
à lóií Relígioíos por mejor camino 
íjue la primera.porqüe donde fe dixo, 
que para darbuelta à la laguna, ios 
traxerondos dtas perdidos por aque-
llas íèrranias, haziendolos andar mas 
de doze leguas^ aora con media legua 
de camine los pulieron dô ia otra par^ 
te de la dicha laguna,llamada Zacpe-
féri sh la de los Ytzaex, que fe dixo 
Uamarfe Ghaltunna. Es camino tan 
¿ o r t o , que fueleii ellos licuar las ca-
Jloas tiradas con bejucos de vna la-
guna á'átraíiyafsi' ¿n-'efta' ocalíoa •ma--
nifeftaron la verdad,y élcamino, de-
recho por donde ellos Víln)con que en 
breues días dieron villa à la laguna 
los Ytzaex. Eftos cumpliendo la 
palabra qué dieron i citaban ya alli 
con grandès,y buenas canoas,/en que 
embarcaron à los Religiofos.y Indios, 
que eon ellos iban,y llegando à la r i -
bera, faliò el GanéK con todos fus 
Prinétpalc's a recibirlos, moftrando 
mucha alegría. Fueron hofpedados 
cóifto el año paliado, y ocho, ò diez^ 
dtas.qüííertuúieron allí los Indios de 
Tepíi fueron bien tratados,y regala-
dos.Fub'éftaj ícgiíndá entrada à prin-
èipios del ràeâ deOftubre. dé rail:y 
fcifcl^ntosy diè^y nuedeaños. ' ; 
Detsfrminaron iosUfe Tepu balver-
Hlftoría de Yucathàri: 
fe à fu Pueblojdando por caufa à los 
Pveligiofos,que era tiempo de recoger 
fus cofechas de milpas,y cacabatales, 
que idos embiarian otros del Pueblo, 
que les hjzieflen compañía. La vetda» 
dera ocafion era el rezclo, que tenian 
de ios Ytzaexjqfabian guardaban po-
ca fec,y palabra, y afsi aunque veían 
el buen trato prefente «ninguno del 
Tepü quedo con los Religiofos. Solos 
ya tenian todos los dias grandes pla-
ticas conelCaneK, con losCapita-
ncs.y Principales, cxortandolos a que 
recibieflen la Fè,y el Santo Baudfaao, 
enfeñandoles la Doftrina C%iftiana, 
y Myíkrios de ella. Afsiftian à fas pía • 
ticas que fe les hazian> con atención» 
y íofsiego , fin aucr quien perturbafle 
la predicación Euangelica,ni t i rezo 
de las Oraciones, deque daban gra-* 
cias á Dios los Religiofos,viendo tan 
buenos ptincipios,y á los Indios tan 
quietos,al parecer fu conuerfíon cer-
cana. Con efta buena difpoficion, en 
nombre del Gouernador deíias Pro» 
uincias, capitularon con el CaneK» 
que fe quedaria con el Cazicazgo , y 
gouierno, como le tenia poríec Se-
ñor natural,y nombraron Alcaldes,y 
demás gouierno , coma acá le tienen 
los Indios. Que le fucederian én d 
Cazicazgo fus defeendientes, y que 
à vno de ellos, el que nombraífe, fe ie 
daria titulo de Teniente, para que le 
ayudaíTe à gouernar. Que en diez 
años no pagarían t r ibuto, y defpues 
lés feñalaria el Rey alguna cantidad 
moderada, por auerfedado pacifica-
mente por fus valTallos,y ¡recibido et 
Santo Euangelio.Mádò«l mifmoCa-
neK,que fe labrafle vna Cruz,y foie-í 
uantafiíe en alto junto à f» cafa, para 
que alli U adoraífen fus Indios, coñ -
formandofe con lo que les auià*» àe* 
xado dicho fus Sacerdotes antiguo^ 
Que leuantariaii la felal deia Csm^f 
que acbrarian al verdadero Dios,de* 
xando 
Bucívet;!,' 
¡OS df'í ep;¡ 
à i u Puebic, 
G u a f d a n 


















h a z t ã y a mu 
çha cari dad 
à J o s R e l i g i o 
ios. 
Mueuèrt los 
S icc i t i erçs 
Êcnij lcs per 
lecucion c õ 






al CanelC fu 
P^efe"-' 
xando fus Idolos. Nombró Fifcales, 
tjue aííiílieilen à losReligiofos, para 
io neceÜfario à la Iglsfia,)- Doftrina, • 
y le daba ordcn.para que el Gouerna-
dòr en nombre del Rey confirmaíTe la 
nueua elección , y lo demás tratado 
entre los Religiofos.y Ytzaex. 
Grandes efperanças erancftaSjjr 
aun principios de la conuerlion de a-
quellas gentes , porque demàsdc lo 
dicho,ya los Indios comunicaban co 
mucho amor à losReligioíos,y aun-
que elCaneK los(uftentaba, muchos 
Indios.y Indias les traían tortillas de 
Maiz , vna bebida que v ían , llamada 
Pozol, que fe haze de ello , algunos 
hueuos, y pefeado de la laguna en 
abundancia. El enemigo del linage 
humano, fintiendo que los Religioíbs 
le quitaban aquella prefa delas ma-
nos,}' el principado que en aquellas 
¡almas tenia*, incitó algunos malditos 
Sacerdotes de aquella Gentilidad có-j 
tra los Religiofos , y aunque auian 
atraído à fu fentir algunos Capita* 
nes, y Principales, no fe atreuian à 
tnanifeftar fu intención , viendo el 
afefto, que el GaneKmoftraba à la 
Religion Chrifliana. Gomo no a«ià 
olvidado el demonio, quan pócUftflfe 
es láperfuafionde la muger para en-
gañar al hombre,y que por medio de 
cJlâ còníigúiò la perdición de todos 
en nueftfo primer Padre, fe valió ao-
radela declCaneK,para que todo 
aquellòfemalograíTe. Recurrieron à 
fella los Sacerdotes,y halláronla facií 
ala execucion de fu dañado intento. 
Períuadieronla à que dixeííe à fu ma-
rido , que echaííe à los Religiofos de 
la isla,y los embiaííe àTep¿i , porque 
de no hazerlo fe auia de huir con fu 
famijiavyendofe con vno de los Ca-
pitanes,llamado Nacon Ppol, porque 
noqüer ian ferChriftianos. Executó-
lo la müger.y para perfuadirle mas le 
dixo , qae fueiTe à otro dia con ella,y 
"fus Sacerdotes à fu huerta , y labran-. 
Salen h s Y t 
zaex i voa. 
huerta deej 
. Cap.XIIL f o f 
ç a , que eftaba en tierra firme, y allí 
exercitaban fus idolatrias con bay-j 
les.y embriaguezes, y que alli veria,; 
y fabria , como fus Diofes no que-
rían que eftuuieflen los Religiofos en-' 
tre ellos, ni que fucilen Ghriftianos 
fus Indios. 
(guando eftopaííaba,auian ya ve-
nido tres Indios del Pueblo de Tcpu à 
hazer compañía á los Religiofos, y. 
viendo vn dia al amanecer juntas 
muchas caneasen la playa,y fabien-; 
do que el CaneK falia para fu hueN 
ta con toda aquella gente, como fa-
bianlas idolatrias, que en femejantes 
juntas acoftumbrabanhazer, no Ies CaHcK' 
pareció bien. Dixeron à los Religio-
fos el mal fin,que rezelaban de aquci f*"]"?53^ 
Ha falida, en que fue lo mas del Pue- T e p ú . y d i ^ 
blo,fino algunas mugeres,que fe que- lo a i o s R c i ^ 
daronen las cafas. Todo aquel dia S,oross 
eftuuieronlos Indios en }a huerta del 
CaneK , y los Religiofos encomen- t o s R e i i g í ^ 
áandofe à D i o s , y haziendo oración fosoranpo^ 
por aquellas almas redimidas con la Io!íYtz4e^ 
Sangrepreciofifsima de lesv Chriftá 
Redemptor nueftro, pidiendo no re--
fultaílc fu perdición por fin de aque* 
lia junta. L o queen la huerta del Ca-
neK hiz ieron»no Tupieron losReli^ 
giofos; lo que vieron ala noche fue* 
que bolviendo âfuí cafas, ninguno V íéneñde la í 
los vino à vifitar como folian, ni el hllcrta>yni« 
GanéK les embiò à dezir coía algu- foTlldigiqa 
na,con que prefumieron la mala de- fos. 
terminación con que venían , aunque 
aquella noche eftuuieron foffegados. 
A l figuiente dia por la mañana v i -
nieron muchos Indios armados à U 
cafa de jos ReligiofoSjy fin hablarles 
palabra comentaron à facar toda la 
ropa, y ornamentos.y licuarlo àem» , . ,- ^ 
barcar.Luego lesdixcron.que fe era- t o d a f u r o p » 
barcaíTcn con furopa,y llcuaílen c ó - p a r a embaí 
figo los Indios deTepu,quecon elloscarlos &¿ 
eftaban, y fe bolvieffen allá, porque ^ 
ni querían fer Ghriftianos, ni quecf-
tuuiellen mas en fu compañía . N & 
" V v efta. 
Émbitcúos 
íl lalrratado* 






íefionjtii í c -
fial alguna. 
.Ifííloríâde 
çílabít prefente t i GancK,y los Reli-
gtofos quifieron verle para dezirle, 
como los echaban aísi de fu tierra5fin 
áuerdado cauí'a para ello. Los Indios 
Ho les dieroi) lugar, arrebatándolos 
co{i violencia , para licuarlos à em-
bárcari. El Padre Fr.luan de Orbita 
.hizo alguna refiftencia, para que no 
le Heuaflen con tanta prifa , éncen-
iitendo eon razones foíí'egarlos: pero 
Jlegò vn Indio Gandul, que afiendole 
de la capilla,fe la torció al cuello con 
tanta violencia^ue le traxo al fueJo, 
dejándole perdidos losfentidos,y el 
facòen la mano la capilla echa pe-
daços,y.la arrojo. A l Padre Fuenfali-
da dize en la relacioií > que aunque 
raaltrataron,no fue tanto,y que todo 
Ioveia}y contentiael CaneK» fin de* 
¿ir cofa alguna à los Indios» 
Embarcaron al Padre Orbita pri^ 
uadode todos los fentidos»luego al 
PadrePuertf3lida>y defpuesaios tres 
Indios déTepu en vna mala canoa» 
ífin darles cofa algüna.que comieíTen* 
auiertdo de pallar tanto defpobladof 
hafta llegar àTepu,f i r i duda pare-
^dendoles » qué gehádos de¡ aquella 
fuerte pefficetiíKV en el carOfinp cort 
la hambre. Preumieron efto l©s In -
dios recien llegados de Tepi i , porqué 
recogieron las tortillas, y bebida des 
Pozol, que auian licuado , viendo la 
refolucion»con que los Ytzaex echa-
ban à los ReligiofoSi Salieron à la la-
^vma efl fu mala canoa, y yendo na-
siegando recobro fus fentidos el Pa-
4fe0rbi ta ,y quando fe viòj que efta-
Éa-fin capilla ¿fe marauillò mucho.y 
íHiedé tan trifte, como (i hubiera co-
.igM&Uo vna graué culpa: pero dizien-
dole lo fuceciidoj fe alegro mucho de 
auerlo pallado por amor de Dios, y 
remendó fu capilla para poneffela. 
Eüe la Diuina tòageftad ferutda, que 
fe halló bueno, fin fenal alguna en la 
garganta , ni lefion en parte de fu 
cuerpo , auie«do recibido grauifsi^ 
Yucâthàn. 
mos golpes. Proííguieron fucaminoí 
íüftentandoíe con aquella poca vian-
dajqüe los Indios facaron, con el tra-
bajo que fe puede entender , hafta 
llegar à T e p u . A l l i los recibieron los 
Indios conamorjycleícaníaron vnos 
Usas. 
Gran defconfuelo les causó vèr 
el poco fruto de fus trabajos, y la 
obílinacion de aquellos Indios en fu 
idolatria , y quedaron pefarofos de 
auer falido con vida de aquella efpi-
ritual empreíTa , en la qual defearon 
perder ia temporal > para hallar la 
eterna con la corona del martyrio. 
Eftala concede la Diuinâ Mageftad à 
quien es feruido.y quando es fu vo-
luntad i como también la conuerfion 
de los Infieles à fu Santa Fe, en el 
tiempo que fu infinita fabíduria tiene 
preuiílo. No parecia el prefente opor-
tuno para profeguir, y no fiendo fu 
afsifténcia en Tepü para otro fin,aun-
que los Indios les mottraban volun-
tad» determinaron bolverle a la Pro-
uircía.Dióles à entender el Cazique, 
y Principales» que fentian los Indios 
fe vinielíen: pero dize el Padre Füen-
faM3*^11^ prefumefe holgaban (aun-
if«©el Cazique era buen Chriftiano) 
por quedarle folos à viuir afu gufto.' 
;No es eftá prefurapcioh fin funda-
mento, pues pafiados diez y feis añosj 
todos ellos apoftataron,y fe huyeron, 
como fe dize adelante. Finalmente 
los Religiofos fe vinieron à la Vi l l a 
de Saíamaftca j y de alli baxaron à la 
¡Ciudad de Merida > -donde íupieron 
eftaba fu Prelado. Llegados que fue-
ron, los recibió corno Padre benigno 
3 hijos, que venían de tan fanta ocu-; 
pación, agradeciéndoles los trabajos 
que auian palfado en ella por 
amor de Dios , y por la 
obediencia. 
CõCedeDirs 
la corona ce 
el manyric 
a quien es 
íert i ido. 
t ícgah.fos | 
Relie idc i i j 
Tepu,yvie-j 
re l é ájafoof 
uincia. i 
C A -
C A P I T V L O X í V . . ; 
De donde f m tngimrhs lb$ T.inètoi f t -
; Zgtex , y (tígmds'-cofas fHy'AS t f d<¡ 
virus 'NaciMfs- v e ç j m s * 
E 
\STOS Indios Ytza-exfcsn de-naci 
miento Yucathècos» y ¿rigiM-
Libro Nono,(uap.}II V . f a f 
yeçtíctode aqueltcfritorio^irtre* las 
alcgcias^ y fcite jos de Ja bodai "vino 
otro iieyeçuclOíXiue eftaba enamora-
do de ia deipofada,y dando coo gen-i 
te armada (ubre iosde la fiefta »•' que 
como en ella, eftaban deícuydados, 
hecbo algua.dftñoen ellos, robaron 
ia nauia.fcfteeraiincnos pc>deroíò»que 




cos,y de J ó 
de. 
rios de efta «erra de YucatbÊftiy -afst Jelauia de hazer guierra, rezelofo del 
hablan la milma lengua Maya1 que daño que 40 leièguij-ia, teríia preue-
ellos. Dizeíe.que falieronid^l' territo- nidai la fuga^yiafsi lleuaiadollasnouia 
rio.y jurii'diccion, que oy esde la V i - CÍIÍÜ c o m p a ñ ^ t o h ? rou'cbos áe loS 
Ha de Valladblid.y del Pueblo dcChi- ítíyos, í'c £uo a aquellas tieifraktaa 
chen Yczà,donde oy permanece vnos apartadas,y ocultas^ r . 
de los grandes edifkios4*itlgàôs,que • f E M n «rr akura dediezy actua 
fe ven en efta uefyra , y tanso iadmira- geados» poco Bias¿ómenos, coh pocá 
X. de eJU 





ron' , quando fe .deitubriesroaieftos 
Reynos,cotño le d ixa^ 'd tWpi r t c .y 
-también íalieron con èllossiiífts^de 
Pueblos coniareanós.«'PWek'ú^kátt 
Euenfalida, que cien añosíáíifcfi'i qué 
vinieíTen lo^BípañdfcS'iaííft^'Rey^ 
dJÉecehcia de las circunvetinas » y 
•c3¡tierra-mastempbda de calor \ qué 
eft^bòs lndéos bien dllpuefto3,.hom* 
bresi y mugeres de buenas fáctioneí; 
no ée« color ínuy 'trigueño.* €¿rre>ft 
oquellas tierras poi>efpacio:dc m&s át 
nos,íe huyera de Chícheh-Ytíá'en la; ciento y cinquenta leguas-%de Oifeiité 
edadÍque llaman elloà ©Ã^ilaif en fu a Poniente, teniendo por la patee del 
¡lengua Vaxad Ahau,y péWa*© ínquei «f ldiála Vcra-Baz,]! Reyno de 
Huycfc Cox? 
ja nouia, 





'Lib. i . c a p . 
l i . de ejta 
Roba v n C l 
aique vna 
nouia de 
« t r o en el 
fefíejo de ¡4 
teáiáajy por la delíNorte-^fté d¡é-TW •w;.t>-»--< 
catbán.por la del Oriente el Many al ; ' ' r' 
Suefte la tierra de Honduras , por el 1 
Occidente la dq Ghiapa, q^e cébew a 
la Nijeua Efpáña* «Goníerbii» lcé*ní¡$ 
mos sapellid©s<íiwfteittííí (y atié iffarft ^ ^ Q J 
»y losde Yocashànô diferenctahfò -eñ (¡íe^cnia? 
ban oy • la* iprafeéia*^f«»Ma8^nfus qde^ nombran con el de -la m ú t t cnYucatbí¿ 
carafteres a u t i á i t ó ^ í i ^ ilaraari priii?ero f y iuego. juntamente >c-on el 
llaraárfe CáBeKíe^íeònSõíllMf: 
fil quees/ò^cnlkmíauCaff^ de 
madre, y -él&íàt la de íu pa&tfèU Èêús 
dc.Yucathàrí ya íplamenteíívfan h i -
jos,y hijas del de-fu padrfijííéiéò es ló 
CQiatiñ entre Eípafioles» " ^ -
- VDize etPadre-Fuenl'alida, tratan- ^ ¿ ^ j 
«ue quieredeiirsdondé^eadieron las dojde 4a infidelidad de k>s Ycz^exi chKHAos;'; 
velas porque aMblasertj»fea^'auig- auiendo nombrado muchos ídolos en f * * ^ [t 
dofeles m o ^ o . También.fedize^uo pamcular,4 por fcr cafiiòs tóiibos¿ ' 
U oca f iondèk iuga ft^q^^anr q«efe<dixocníel bbro^uarto.qtre te-¿ g ¿/^jf ' 
do para caíarfe vn gKafl'Señofrjó Re- Bia$ #os! de-YueathaMo IQS fiogu^ títflw. 
lias tierras dondé <>y vlüfert^iftiga'á 
Jsla , y p a r t e a n efeôndi te / fue fa* 
biendo poriasprofiecíàs» q idtéMiaí f 
quedan referidas e^ el l i k ^ ^ ó ñ d ü , 
que auian de veüir tfe^íA^átííísdél 
Oriente gentes -de Vna Natííotav que 
•auia de doiiiinar cñx titetéziÚánkr-
Sacerdotesi, en vh-libPèqi<*srM|Hiftò* 
ria,a que noxnbran AnalteíEfl'dla Cd-
ferban la memoria de «^uanto^ ks ha 
fucedida,dcfdeajuepobfaíôiEj R e l i a s 
tierras.Dize tatílbien.qüeí fo-ftíarofl ;>a 
ellas por ia Mar,y por aquela-partea 
que fale a íiidaguna, tit!ptií*tf> 'tièrii 
vn rancho i a qufc llaman^Xinibácan, 
' I f * 
Hiftòriaxlc Yucathàn. 
l a . t e - S * tantos los l à o l o s j » : do haze alguna face on v a l e r o f o ^ -
SSfci. üenen, <iue fería m e en darles refpucftain Wo,os.quando 
I X para « t t o , y P^a íusBay te los coníulun,yen los bay les (uelcn ha-
Z ^ ^ k r v i J ^ * ™ * ™ bIãrloSlT!b^larconcnpS,yqyeetra,S 
a^g efifékBaáíí feftos ̂ aé hemostiicho^ 
íaiàficiQÇCfile ticfichvTetHejante&líiue 
Sacrificio q é h ^ t i ^ b i d o i o M o i o c ^ q m fíeàaéo dè 
hte 'JloéfXH y . aii»e«t)|)or b clpaidai, 
•tça^iduáim i?ca^os>|)Ooian cn etíos la 
m&vzi&t-hi&imk ràciojiai.que faóitç-
&a&ao!ijí)ciaii!dokiyegoiq«cdafaa¿alli 
,?feraíàda. ;PaTa.íque a nadie pudtdfè 
mouer a la compaifíio»^ ^QC pareçe 




la cauia de pintarfe los í ndios,guando 
bayUn ei. bayle deMacrifício referido* 
Dize el Padre Fuenfalida, que íè echa 
de vèr es enfeñado delideroonio^pôf-
que cada índio lo parece s y que' th 
aquela figura deben de Verle. .¡ 
. Diuerl?iSiNaciones ay en la eordi¿ 
Hera q«e.fé.ha dicho corre .de Oriente 
a Poniente, porque Ionios Ytzaex, de cn aqiveiia; 
quien íè ha tratado,losGbinántii tas fus çerdiíkra, 
oías vífioosjlos Lacandones3loà Gha* 
Kan ;;XízacXiÍQ6 GehacheSüíos Mopa 
eiones q aj-
Swefddwldola t ras i íá j f t e n.es,y losde vna grã,poMj»Éi^y O í ü 
b a n i ^ i ^ w i x d d o cÒDinfttumfir dad,qv»e diren ttene ochd m\ vezmost 
íoíãjy w w f i à ^ o c èlínxilrrabie íarciifi? 
- ; j ; f.i Q^doiPet^^f fer.isjâ^ía^queièlque* 
! •'"*• •' ,xair<k£fts áawifirióprohibió Dios a 
-tiçjto JèãebfoqiDré leuitico^éjan? 
$i$4tà&icon-ç€<mòq ia vidavque. no 
••jMtífàQbn.a efte» idolo iáyo alguiio 
d^h^Yt0 fcM^N^^s Yna^xtiene© 
ziexyi^uic * 9 ^ ^ ° ' llamai>Hobô, delante 
, Jwzenfacri • 4*1 q«ati^[«8ndo facrificaji algon in? 
ficto femeja ^ j q ^ ^ ^ . i j a y U ^ o n :íal cftfUehdo 
»e aquel, ^ ^ ( ¡ i j p i ^ 
i es 4 ^ ' ^ « ^ « a í q u A pá>raícl tienen lé* 
Llawaíe Tuluroc i , y dizen hwwpiàà 
ella algunos EfpañQles » y-Eipañolas 
cauüuojSjde quehuuoniügc i Efpaño>- .'> 
la entre. ^¡Ips t̂ uo noticia ,pas c ier t i 
¿1 Padre^fnC^Udajpeío no de quao* 
dò Ue^afeniSiUl»ni cooao. Tulumci 
rignificjifortjfleza de Maguey,, porque , 
eítà toda, cercada d è M a g w é y a l e s ^ ! 
PP ay paT^iellas ajaBjàe vna entradi j 
angoíta cetrada, "y verseada de aguai, 
Álli cftàn.fortalecidps, y 'íè-defiendeii 
à e f ^c^aw^ips . pAr^tíeMas gentes 
fiaíados.^noVsJp^bk o l r k * ? * ^ % ^ W a 5 v^8 có ülró8* 
« 4 afsilo fiemanmtms íos&àtm tkmA* d i t e ^ m ^ a c i o n ^ a 
« p j d t t t t j j c s . ^zcn .e» t ra r con los y e m i M ^ W ^ ^ ^ t e p i e f t d o H J i * 
demás ^ I c T k o c D l a s ç e r f u á l d i d i y g f e r c % t » ^ % ? i g ^ ^ « f g e c i $ l t e s Ys* chínami.̂  
í l Q s ^ ê í d v W ^ f o p í l i c h o f o j , y b i é - ?5acx >:y C y ^ t a s fe carneo vnos a y Yo*» fc 
I ^ S S ^ e i s h i j o s U a m ctros.quandofe p r ^ o ^ o . G h i n * , 
SciificaffeiíV quefeííios.qutereíy pir raitas fon: m crueíesíjfèaíbaío8,qU€ 
^ ' w x i feírificio, para que les dé lo dizietf do-Rueftros R ^ i o f o s à los Y t -
f ̂ r t ^ J p R k pjdiereji,ytíefde emíáices aaex, quando eftabaft .cpfl ellos, que 
• ̂ ¿ á ¿ ,m&4»ic írincipaUy M e*? lambíen aüian depaffar apjfedicadeí 
^' ' ^ SaotQ0uangelio4e8déiziainique no 
fueíím *.Hií f orque era gente feroz*y 
que fin dftdaios mataria, porque tna-
vinicobíles íàe?jan»dand;ole8 à entedet 
con efta •p.alafera.que fignificavno ion 
^pij)bre«,:qM too lo erja«:,;èno fieràs,y 
que quafidp, JiuuiefSen 4è k a l lá , los 
a^P,í0paíVaífei»>poíq .;tóft»9wffen. 
H a 
ijetien dos idol os dé las batallas* 
Dos Jdolos 
4à.Mm*> fM^f%í l ) l ebanqu«nd .ovàn a per 
, man (Copares mwç> àsw&vfoity- qú* 









Serif, zo. in 
Cant. 
Lib.xo.cap. 
5. d( ejia 
^anTheodo 
Io Martyr. 
Dent, er. 1 1 . 
Ma àuido diferentes íentimientos 
acercado ia acción dei Padre Oibi-
ta,quebrantandoles luego aquel Ido- ' 
lo , dixeron vnos fue zelo indii'creto, 
no regulado con la prudencia con-
uéniente quebrantarle tan prefto^in 
tener difpueftos los ánimos de aque-
llos infieles, para ello,yquc efto fue 
ocaíion de que cchaflen à JosReligio-
fos,íin admitir fu predicacion.Otros 
io atribuyen à permií'sion diuina , y 
oculta diipoíicion , que no alcança-
mos , y que no debia de auer llegado 
el tiempo determinado por la diuina 
prouidencia» para fu conuerfionjqui-
zà indignos de ella por refiftir à la d i -
uina miíericordia con fus graues pe-
eados, para que no fueífen entonces 
alumbrados con la luz Euangelica.El 
Padre Fuenfalida dizeen la relación, 
que quando ellos fueran muy igno-
rantes , entre los apuntamientos,que 
el Padre Leftor Fr.Francifco Gutier^ 
rez(cuya erudición fue tan notoria 
en eíios Reynos, y fe dize adelante) 
les dio fue, que figuiendo la dofírina 
de San Àguí\ in)primeio quitaflen los 
Idolos de los corazones de aquellos 
Infieles,^ defpues las figuras de ellos, 
>i que en los Altares adoraban. Mas 
» qute.n(proiigue)puede reíiftir al E i -
piritu del SeñoríDe San Theodoro 
fe dize en la leccion.que trae elBre-
,> uiario Romano , que pufo fuego à 
,9 vn Templo de Idolos, fin preuenir 
t) los ánimos de los Gentiles, que los 
,«adoraban,por cuya caufa 1¿ mart i -
rizaron.y celebra fu fiefta la Santa 
„ Iglefia à nueue de Nouiembre. Y 
„ Dios mandó à fu Pueblo, que del-
j j truyeflen todos losldolos, que te-
„ n i a n aquellos ldolatras,cuya tierra 
entraban à poíféer,y abrafaflen con 
f, fuego los bofques,y montes, donde 
„ facrificaban. Y que el Padre Orbita 
„ quedo auiendo quebrantado aquel 
3» Idolo con vna cara tan alegre.que 
„ era para alabar à Dios, cuyo efpi-
a p . A . l V . ¿ 0 0 
„ rku juzga afsiftia à fu fieruo, & c ; 
Porque efte lugar no io es de con-
trouerfia,digo breuementc (lo que los 
dorios tienen leído) que en el Conci-
lio Mileuitanofedize: Que el ijue i r -
rita à los Infieles, quebrantándoles los 
Idolos,íi por elfo quitan la v i d a l a fe 
ha de tener por del numeró de los 
Martyres, porque ni eníeña á bazer 
efto el Evangelio, ni lo hizieron los 
Apodóles predicandolc&c. Veo por 
otra parte, que muchos Martyres con 
fu oración reduxeron à ceniças innu-
merables eftatuasde Idolos, con que 
fe enfurecieron los Tyranos Genti-
les , y con exquifitos tormeíitos les 
quitaron las vidas,oomc fe lee en fus 
leyendas. Santa Apolonia elia'milma 
fe arrojo al fuego con que la amena-
çaban,encendidofu coraçon con ma-
yor llama de amor del Eípiritu Saneó, 
como le canta la Iglefia nueftrá "Mf-
dre. San Sebaftian zxúendd&fMoMei 
ciano dexado por muerto,y tü rádo le 
Santa Irene, fue à reprehendèíl i fe-
ueramentepor lo quai le hizo açoíar , 
hada que diò fu èfpiritu al Scñór.1Lys 
primeros Martyres de nueítra Reli-
gion San Verardo,y fusCompáñeroSi 
auiendo ido à Seuilla à predicáüáBíls 
Moros, anunciandoiesá í^if CIViílb 
Redemptor nueftro, juíitàmefítê1 llèf 
zian muchos oprobios contra Ma hp -
ma,y fu iniqua ley,con que proúoCa-
ban aquellos Infieles Contra fi.Deíler-
raroníos dos vezes,la vna por peticio 
del hijo del Rey : la otra por temor de 
la peftilencia que tuuo'érv laCjHiii&á 
de Marruecos, teniéndolos prefo^per 
ro los Santos Martyres fe bol vieron à 
Marruecos.donde el Rey Miramamo-
lin los mandó defeabeçar, con que 
cdnfiguieron la gloriofa palma del 
martyrio. No faltara fentir de pru-
dencia humana, que dixera parecer 
eftas acciones demafiada porfia , y 
auer dicho eftos Santos contra Maho-
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atices defence cotmertidoalguno,im- rahca, que como tan apartada dq las 
prudeacia,y, zelo nodiícretQ,La Igle- íbiieitudes de lmüdo je pareciópuer-
fiaCaçolica las tiéne caôoniçadas poc to lêguro,para euadir la tempeílad dei 
fantas,y guiadas dfeiEfpicitu Diuino. pauíragio. Vino à la Santa Prouincia 
Pudo, fer,,que eí mjiraoque;obro eíta? de Caíliila , y pidió el Habito al muy 
acciones por Cus Santos, moutetíe al dofto.y Keligioío Padre Fr. Antonio 
l^dreOrbita à quek4i>tat aquel ido- de Gordoua,tan conocido por fus ef-
lo*UaíBado;Tzi:eiia.Chac,aunque lie- crieos, que era Prouincial de la Pro-
uaban pof dOiCuaiifiOíQ ladodrina de uincia. Concediòfele.y afsignóle el 
San Al.yfti'Etr^fedda.No afirmo,efto, Gonucncode San luán de los Reyes, 
n i locontr.ariQjlo cierto es,que debe- para que en él le recibicíle , como lo 
mos eftàr à lo que la Santa IglefiaCa-
tolica Romana en la materia ha de-
clarado^ declarare» 
C A P i T V L O XV. 
&< dgtms Rel i gafos fteruos de Dios, 





cap. i l . 
Oyendo pre 
d tear al Pa-
dreLobo,dc 
t è el figlo. 
hizo. El Guardian del Conucnto era 
vn gran fieruo de Dios : muchos de 
fus Gonnouicios falieron eftremados 
en vir tud, y algunos de ellos fueron 
Obiípos,y Prelados Generales, preuir 
niendole Oios con tantos exempla-
reS| para que correfpondieííe a la vo-
cación, con que fue llamado. Cono-i 
ció fer diutna,por ia perfecciona que 
íe conoció aípiraba.y defpues de pro-
tà i í f scà ' M»)»!hi9izer memoria de fefib fue à viuir al Gonucnto de la 
- . Ayunos Relíg^fos fieruos de Salceda,Cafa Recoleta, Eftaba en 
Sii^ftíQStftor»que poreftos tiempos elia.quanclp el Padre Albalate traxo à 
j y i ? » t è bmm con&mado el de fu cfta Prouincia la primera Mifsion de 
vida mortal,/pallado à la eterna. El Rcligiofos deEfpaña.que íédixo.AUi 
primero queíerofiefrece es el Vene- perfuadiò al Padre Diego de Landa, 
rabie P.adre Pr.ÃionÍQ de Solana. No que como fe ha vifto , murió Obtl'po 
he haliaè» de dondefí\*e natural , n i de cfta Prouincia, para que viniefle à 
quien fueron fus padres, Eafu mocc- la conuerfion de los Indios deel!a,co-
.dad fue F/criuano íeis mefes no mas, roo lo hizo. Solicitaba también traee 
y deaia defpues, que aunque íe ajultó a l Padre Solana , por la relación que 
ârlos aranceles lo atas que pudo, ne- de fu virtud,y letras tenia.y efcusòfe 
cefsitaba de muchos años de peniten- diziendo, que no fe fentia con el fer-
cia »para fatisfacer à aquel poco de uor de efpiritu,que tan ardua empref-
EfcriuajK). Dexòefta ocupación , y fa requeria, 
fuefe à la Vniuerfulad de Salamanca Venido el Padre Landa à Y u c a -
m Efpafta, donde eftudió Cañones , / than > y viendo quanto prouecho ha-
grçduadocn aquetla facultad trataba ria en la conuerlion de eftos Indios, 
IfcaçfKnodarfe. Enaquel tiempo He- rogabaànuef t roSeñor leinfpiraíTela 
gando UQuareftna oyó predicar al venida, y fiempre que podia fe la a-
PadrçLoboCà quien Mamaban el San moneftaba por cartas. A l parecer 
Pablo de fus tiempo&)d gran peligro, oyó nueftro Señor eftos ruegos, como 
que corria la falvacton de los que dirigidos a fu íántoferuicio .y al bien 
atejos n lascofos deefte figlo.foli,- de las almas, porque quando fue el 
citaban menos h-falud de fus almas. Padre Fr. Lorenzo de Bien ve n i d r i a 
Auiendooido à aquel Apoftolico Va* fegunda vez àEfpaña entre los denrKis 
ron/e recogió áriueÜra: Religion Se- Rcligiofos, que cñ aquella Mrísioq 
^ •. . * t r a . 
Recibió 
rufftrc ha-
bito en d 
Conuer.nKk 
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traxd , vino el benduo Padre Solana. 
En breuecomprehendiòla lenguada 
los indios, de tal fuerce, que defpues 
fue Maeftro de elia muchos años.Ef-
ctiuiò vn Vocabulario muy copiofo, 
Sermonarios , y muchos Sermones 
fuekos, con tan gran propiedad.como 
íi fuera indio muy verfadp en la po-
licia de t'u Idioma,muchos apunta-
mientos de la Sagrada Eícritura,y al-
guiidsHiftorias. Aueriguò,y dexò mu-
cho efcrito de las antigüedades de ei-
tos Indios,que ya no ic halla. Dize el 
Padre Lízanai^ue lo masque efcriuiò 
en í'u Deuocionario, lo facò de los 
eicritos de efte Venor^ble Padre. Su 
vida due que era como deAngel,por-
que toda la gaftab* tratando de cofas 
del Cielo.Era muy Vrt'.linente.y Ip po-
ço q comia era c p ú d p ç n folaggua, 
çonque fe ve no folicitaba guilpjfmo 
(imple fuftento à la,natural ijecefsí-
¿ a d . i i çtto fe le debió de íègujr. falta 
de calor, porque à la vna del di^bpl-
yia la comida,y fin mas comerini ce* 
par, pallaba haft^ el dia figuiç^y 
afsi jeftaba fierppre rauy flaco. No le 
in^pgjíi* çftoprejiícac, efcriuirjyen-
íeñ^r continuaiiii(?ntc,que aun los ra-
tos d<s conuerf^cipn con los Reljigip-
Íos,ti^tab|a de la adminiftracipn , y 
lengua de ios Indips.y en otras mate-
rias traia vn cueDtecitopara exem-
plar de fe ffícaple ^Iguji prpyechp, 
y han üdp ro^.y^fbrados ppr gra-
dofos,y fentcnfií?^ 
Pue varón derpucha humildad,/ 
maníedutubirei snuy a^ado 4e los i n -
dios. Nqnc? quiii> oficios de la Reli-
gion, aunque tuuo muchos en la Pro-
uincia obligado de la obediencia. 
Quando le \i$ziw Guardian lo ad-
mitia .y en Ite&ñio al Conuento da-
ba lo que anU cil las oficinas à los 
pobres,y luego ^ftunci^b». Admitían 
los Prelados U renunciación, çoraq 
y a le conocían»^ quedabafe porfub-
dita en aquçl Conuento. ECto hazia 
ííf1 
por quedar defocupado para los exer-
cícios referidos. De noche era tan 
continuo el de la Tanta oración , que 
no fe fabia íi dormía, ni quando pu-
dielfcFinalmentcdize el Padre Liza-
na.queòyò dezir à vn fanto R.eligich. 
ío de efta Prouincia, que parecia,que 
Dios auia criado al Padre Fr.Alonfo 
de Solapa.para Santo^y para que fuef-
fe parte de que gozatíen de Dios mu-
chos pecadores.Pafsò de efta prefentc 
v idaau iendoga íhdo mas de quaren-
ta años con t?n íantos exercícios, en 
efta Prouincia.y por efta quenta mu-
rió por el año de mil y feifeiemos po-
co mas.Su cuerpo eftà fepultado en el 
Conuentp de IVlcrida,y dexò opinion 
de lantp, y dofto.y en particular de 
la lengua Yucathecaj que por fus ef-
critps durará mucho íu memoria. 
Auia tenido efta Prouincia otro 
fteligiofo,, llamada Fr. Franciíco dç 
Cueuas, natural de (Vlurcia,y ht/o cíe 
la Santa Prpuinciade Cartilla.Vino à 
efta en la lMiifsion,que de Eípaña con» 
duxp^e f t ro Santo Padre Cárdete eA 
gño de mi l y quinientpsy íetent|i y; 
feis.Fue Varpn zelofifsimp ds la hon* 
radeDipsjy afsi parecia riguroíb con 
los Indios en razón de iuChrií|¡an|r 
çUd. En j o demás Jps; traiaba* gpa 
anior.y à í^s necefsid^dqs de io^pop 
btes sícj|4ia cgii caridad. Fue tan oh? 
feíugnte Religíofp, que nu^ca huuo 
cjué reprehenderle, Auiendp ocupado 
treinta y dos años en ia enfepançf ¡de 
eftos IndipSi murió el año de tqtí y 
feifcientps y pchp ¡en el Copuento 
Mani.dondc quedp íepuítado. 
De la Santa Prouincia delo$ A n -
geles vino à çfta vo Religtpfp Lego, 
llamadoFp.Gafpar d,e Mplina. Exer. 
citó con feruiente caridad el oficio de 
enfeimero mas de fefenta años, y era 
excelente Boticario. Llegó à tenet 
tanto conoci miento de las enferme-
jdades,que como fi fuera Medico muy 
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vtil i ios In 
dios. 
ack t to . Pot elafpe&o pronofticaba 
ai enfermo el peligro del achaque,/ 
fideziafef mortal,rara vez fe viò v i -
üieífeelpaciente.Si lefencia peligro-
fo, efpecialmente de noche, no íe le 
quitaba vn punco de l a c a b e ç e r a , y 
pata podef aísiínr ter.ia vna camilla 
Con vna piel de vaca, y vn coj in i l lo 
de lo tniímo para reclinar la cabeça. 
N q fele conoció celda,porque fu ha-
bitación era la enfermeria , y en ella 
la del mas neceísitado. Fue muy po-
bre, fbfamente à medio dia comia5no 
auiendo bebido chocolate , v ino , ni 
agua defde el medio dia anteceden-
te.Víuiò muy fano,y entero.FueDios 
feEuido,para mayor meritodc fu fier-
uotcjuele falto vn accidentes que lla-
man fuego , à la cabeça, de que íe le 
hiziéron vnos bérrugones grandes, 
pero no Íe quexaba,yfe curaba él tnií-
mo. Inflamòlele el accidente , hafta 
corroerle el cafeo , y conociendo fu 
muer te»pid ió los Santos Sacramen-
tosglos quales recibidos)diò fu efpiri* 
tu ai Señor, que avrà remuneradò-ca-, 
ridadde tantos años cortünuada,har-
ia c l fin de fuá dtasl Murtò en el Conr 
uento d ^ M e t i t l jnohe hallado que 
año.ni dia. w -
El Padre Fr.Iulian de Quartas ftie 
natural de Almagro , /h i jo de ía San-
ta Prouincia de Caftilla,de donde vi-
no , fiendo Corifta de edad de diez y 
ntieue años. Supo la lengua de los In -
dios con mucha perfección, / abre-
uiò el Arte, por donde fe enfeña,para 
facilitarla inteligencia de fus reglas. 
Fue caufadeque aya muchos Indios 
Pintores , doradores, y entalladores, 
poique aunque no íabia ellos oficios, 
era mu]jringeniofo,y procuraba íaber 
algodeellostparaen(enar)o à los In-
dios » quírcèn Maeftfos Efpañoles fe 
han perficionado tanto en ellos, que 
iguala à los muy kmenos en fus obras. 
Caufa ha fido, de que aya particular-
mente en las mas cabeceras de las 
Iglefias de efta Prouincia, retablos de 
talla de efeultura, y de media talla 
muy viftofos,y coftofos. Tuuo natu-
ral inclinación à la arquiteftura.y aí-
íi fabricó dos Igleíias con fus Con-
uentos, y algunas Capillas Mayores 
de otras, y donde eftaba , hazia relo-
xes de Sol, de muchos modos.Fueob-
feruante Religiofo , y efpecialmente 
pobre. Auiendo trabajado treinta ^ 
ocho años en efta Prouincia, murió i 
veinte y quatro de Mayo del de mil y 
feifeientos y diez , con cinquenta y 
hete de edad. 
El dia figuiente veinte y cinco de 
Mayo ,pa f sòdee f t ap re fen te vida el 
Reuerendo Padre Fr .FernandodcSo- pue r ta^ ' , 
puerta, tantas vezes nombrado haftá "o vezes 
efte lugar. Fue natural de la Ciudad PíotíJ,;e¿íl 
de Merida en efte Reyno de Yuca-
thàn . Sus padres legitiraos Hernando 
de Sopuerta,Conquiftador dcl,y Do, 
ña Maria M a g a ñ a , nobles Ciudada-
noftFue admitido à la Religion fien-
d^de pocos a ñ o s , y criáronle aque-
l lósprimit iuos Padres, con la perfec-
ción de obferuanciaReligiofajqueen 
fus vidas dexoeferita. Conocida en 
él muy hábil capacidad, por no aüet 
en la Prouincia eftudios con que fe-
cundarla >le erobiaron à eftudiar àMe* 
xico , de donde vino muy aprouecha-
do.Tales prendas vieron en èl,que no 
teniendo mas de veinteyocho años 
de edad , entretahtos fantos,y ancia-
nos Religioios, ie'efcogieronpara fu 
Miniftro ProuincÜL T a n à fatisfa-
cion de todos procedió» que en otras 
dos ocafiones,ya queda dicho , quart* 
do fue elefto en la miftna dignidad, 
y en vna vacante de Prouincia!, en 
Vicario Prouincial de la Prouincia. 
Por efpacio de treinta años eíluuo 
honrado del Santo Tr ibunal de la Fe, 
con el oficio de fu Comiífario en to-
do efte Rey no. Tuuo no foto enèl,fi-
no en los redantes, y aun en toda la 
Orden , opinion de gran varón. Fue 
da 










Fía muy da 
do¿!a f an-
'a oración. 
dé natural muy apácfble»óbFeruante 
Reli gi ofo, y pobre j íhnii i hxmi¡tata ú 
ú e í i i y fue dotado de muchos doBes 
dignos de abbançá. Viuiô ieíenta Jr 
treéitóos i Jos qoártetlta y ocho en la 
Religión »íuftentafido éí\à Prouiociâ 
deíd«la prim CM 'WZ que fuefuSupe-
jíitír sen gran credito i y jreputáeidni 
Múciò eft el Gonutílto dé Merida di-
cho dia vèinte yneínco dé Mayódô 
mi l ..jr feifciemds y dk^andSyèêáchâ* 
que de vna apolteitta.-
- C A P I T V L O X V L 
Prvfigue la mtmórm di WOi Rdigiofoty 
-. xpte fimieron h mêftto SeHot en 
A VNQ^E el Padre Fr. Frátncifea 
* í \ b o n i i o Viça Á eftá Próüiftcia 
delpuesde otros Religiofos,de quien 
le trata en ¿fte capitulo,le nodabro 
primeío»poir áuer precedidoles bnla 
muerte. Fue natural del Alcarria- en 
ei Ròynb de Toledo, y f ecíbio el Ha-» 
bico denueftra Sagrada Religion en 
el Conucnto de San Antonio dé la 
Cabrera» Prouincia de Gaftilla.y vino 
a efta en la Mifsion » que t raxod Pa-
dre Fr.luan de Padilla iliendo dê qua-
retira y cinco años dô cdad% Por efta 
caufa íüpó poca lengua de los Indios: 
però ocupòk la obediencia haiiendo-
le Maeftto die Noüic ios , qt)e educo 
may feligioí*mçmejC^mõ lójauia he-
cho fen la Re«oÍec^oii dé San An ta -
líioidondÈ rccíbià el Habito. Ocupa* 
ba lo mas de ia noche en el ejercicio 
d« la (anta oracixafiry atèi fu continua 
afeifténcia «ta en el Coro , leuantan-
dofeenfie,qpiiatKd© fe canfora de e^ 
càr d€ ¥odiMa8»Sá|)foèed€í fuê devi -
da •i«tu%abliifii?eòndicion,y «uta ta l 
í í á id Í0 iOib l l l t á¿> €W i i peni tencia» 
n t o e & t ò dej|>6qíf^a¿ achaque p r a 
paíTar de efta'viáa poíéos^ftos ètffysé 
de venida* I f e á N ^ e n ^ i e tiam-
s i ? 
po.ni él Coñüentd dòndfe èftà Tepuí; 
tado. • 
i fii Réüerehdo Padre Fr.Àjitbnk)í 
db e i i idad-RèaMíi jôde laGiudadidé 
eRõliòmb-jteijr tn la RBitgioii úèlGoU* 
ü@nb ds San luán de lósReyès deTd-i 
ledo, vino à eftà Pròuíhcia eh là M i f t 
fio» que trai&o el Santo Obiípo/FiPi 
í>í«g'0 dé Landàiquâhdo bolviò à d i a 
còníagradoi Era C&rifta, pero graft/ 
tatiftb , y Philõfòpfaò fy aprendió d 
idioma de eiftos índios con tanta per-
fección ,qiiefúe el niayor Maeft rõdé 
èl que ha tenido efta t ie í ra . Como t a l 
predico,enfenò,y eferiuiò Sermones 
de SanEos,y de todo el ¿ño con la-ma« 
yor elegancia que pudo en eíht len-
güa ddèarfe . No folo hizo Vocabula* 
f iòs jque elvno e m p k ç a con la leis^ 
gúa Gaíteliana.y el otro con la de los 
Indids; peio compufo vna obra.tail 
infign», que por fu grandeza fe lUttíà 
Calepiftòdè la lengua ¡VJaya,ó Yuca*-
thtícâ. Contienden limpiofeisvolú-
menes de à dezientos pliegos de 
critürá èada vno,y con ella fe refud*' 
vén quantas dudas fe ofrecen ei* la? 
lengua de loâ Indios.y fe halla qüanto 
fe puedé deíear faberdefus diucríos 
modos de locuciones,quefoncaii in - ' 
numerables i fin que fe aya iiailadà 
falta de vod Voz tan íbla i fiendo 
mo es Coptüíifsima. Ocupación fueV 
que Is cofio quarenta aão$ de traba-
jo,y ti como es (ingular el idioma ert 
efta tierra, fustra general á otras; fm 
duda fuera de las obras más celebra-
das, que huuieran í a ü d o á l u z en t i-
tos Rey nos. 
Nofueeftafolafu o¿upacion,poí-
que conocido por perfona de mucha 
capaddadjy de buena difpoficion pa-
ra lás naaterias de gouièrno, lo traían 
de ordinario los Pfouinciales por fu 
Secretario. Acompañó al muy Reué-
íendo Padré Fr.Alònfo Poncé, de la 
Santa Prouíneia de Caftiílaiy quinto-
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^ 1 4 Hííloria de Yucathàn; 
Nueua E%aí5a-.3en todos íus trabajos, E l Padre Fr.Andres Clauijo, hijo P.Fr.A, 
aflicciones, y deíHerro,que refiere el de la Santa Prouincia de Andaluzia, Ckuijo^ 
i?5 ' • Pã^ke-Torq-uerfiada en fu Monarquia trabajo en efta muchos años có apro-
m s ^ p ' tó¿»aóa(y p^r^í ío.yní) fer propios de bacion de Keligioib obíci uante. Fue 
iSÍrom.}. ': €ftoàéfcrtto5»Qmílo refenrlos,) Elcrt- muy amado de los Indios , con quien 
* uiò?fiendo íí» .Secrctatio General vn era tan apadble,que ie acomodaba al 
Tratado cu w a l ^ 0 cueriioíó de l a r grande?a< de parecer con ellos à comunicación de-
tí£i<?UC UNueua &fpaña,yíuf€flbsdeaqMel mafiadaraeete humilde. No le faltó Gande i , . 
piéy t o , coa»© qjuien manejaba los nê . cenfura que dixefle , no fe daba à efti- miidad ^ ¡ 
g§c.tí)S.EoecoivelmuyReuerendoPa- mar , como Miniftro del Euangelio; tet>13' 
drc/Cotni'ffatio General à CaftiUa, y pero llegado àfu noticia dezia; Que 
yskfpaW awieiKio muexto., determinó bolverfe lo hazta por domefticar à los Indios à 
y porgué. : ^çfta .Prouincia à lograr- en prouecho quien queria tanto, que no fabia co- j 
dçiQS .Indios ¡fea: mucha lengua que f á r rao raanifeftarlo , fino con allanarfe i 
bia. Vino COJ& AQS Rcligiofos/4e.laMiA à comer con ellos,y que fu natural no ¡ 
í íoíi í j-que^od4úxoel Pa^refePabJo le dábá lugar à o t r a coía.Quandocf-
. MUlüosstídQ é l a ñ o de mil y quinien- to paflaba, bien doraefticos eííaban J 
Bueíve à cf- m y i neúèa^a y i o s . Holgòfe mucho los Indios, y afsi juzgo , que era por 
r a P r o u i n c ú Ufcjírtíuipcia/ viendoicftituidp à ella exercitarfe humilde, y daba aquella 
xSronPro" Varón d« tanta conuenkncia fu- razón por efeufa ,para que no fe en-
^ t í l l ' jiJiíy'defpuesjfdií eleftoPtouinci^ldc tendiefle aísi. Fue pobrifsirao Relr-
* H 4tt»i.tíoi»o qí iedadic;ho.Amòàlos ln - gioíô,y dç mucha caridad. 
; ' di.Q3,yernifsimameme, por tener vn El Padre Fr .Diego de Caftro v i -
oiJíi natuial p i a d o í o , y manfedumbre ef- no de Efoaña en la Mifsion que tra- ¡Jf̂ f 
procedíâfn è l iw^Pto^ed ia con.mttçha madurez, x o d Santo Obi ípo Landa.Salio de la *•* ' 
t o d o c é m u - yttrftnciofkin 'fusacciones,nopríci. Prouincia de Cartilla,fiendoGorifta, 
cha madu- pkandofe , fin recibir ,confejp para y en efta fupo muy bien la lengua de ¡ 
reẑ y cotejo o j j ^ j en clías^Gomofe©ncofltto con los índÍ0S,en cuyadefenfa,y delaPro- ó̂ncárml 
h ^ t l m ^ i W m ^ A ^ ^ t m Ú o s ác uincia trabajó yendo à la RealAu- C1K>S&1IOK$| 
efta tierra Don CarlosdesLpnat,y A r ç - dienc.ia de Mexico , de donde facò gloŝ  
üáno folia tener en algi}n,asfüyas,que- Prouifionesfauoràbles.Fuedefpucs à 
^ , riendo qué todos obraííèn,conformc Efpaña , de donde también les traxo 
. difamen jhuuo entr« los dos los algunoSjy vna Mifsion de Religiofos, TmoM 
• >--- difguftos que quedan referidos en a- para que ayudaffen à doftrinarlos. ¡?J™¡2 
L¡b \ l cap ^ f ^ o s t iempos. En todo eldifcuiío Fue Keligiofo pobre»y amado de to-, ¡¡gjofpj. 
a . de ejiá defusperegrinaciones»y mientras ef- dos .porqueà nadie agrauió con obra, 
Hijlon t m o en Efpaña, nunca alço la mano ò palabra. Dondequiera que.fe halla-i 
. ^ 1 trabajo de Jos eferitos que he d i - ba, dezia, que alli é r a lo mejor de el 
cho Hamarfe Calepino, que afsi reíie- mundo, aun haftaefaguadeelCon-i 
mre\PadreLizana fe lo oyòdczir mu- uentodonde viuia. Fue cfpecialmen-
^f*'yezes. Auiendo dado loable te denoto de laVirgen.SantifsimaMar 
e^mptQ; à los Religiofos.y Seculares, dre de Dios-,y auiesda feruido à éfia Dixo d <J» 
afsi fiét^o Arelado , como fubdito.y Prouincia 4o.años ¿elde ló i j .dtxo .q c n ^ 
tenido èn^pi-nion de obferuante Re- fu muerte auiade fer día de Ja Nat i -
ligiofo; pafsè4e efta prcíente vida en uidad de Ia Reyna M Ciclo.y afsi fe 
elrÇdnuçRtxi d ^ e i i d a à.cinep d e l « - cumpljó.conquc .fefpede encender le 
l io de i 6 i j . ¿ñóg, con-óó.de edad* y alcanzo el premio de fii deuocion^a-
5 t .deRe%io j j i ,;4ÍÍ w mmtk gomíhxnh s l o m ^ ^ ^ 
Qtiando mu 
río'. 
p. Fr.Pedro El mifoo año átrezc de Dizierabre 
ác 0 ^ ' a Pa^s° eíla prefente vida el Padre 
defiesIxi-v Fr.Pedro d e O ñ a t e , Vizcaíno de Na-
dies, cioh , y natural de la Villa de Oña te . 
Cdòfe defde n iño en Caftilla, y con 
iodo efíb aun ya viejo, no acertaba à 
hablar la lengua Caftellana; Recibió 
nueílro Santo Habito en la Prouincia 
de Gaítilla , y pafsò en la Mifsioñ del 
Samo Obifpo Landa , fiendo yà Sa-
Cerdotéjgrah Latino^y Mor^ilifta. No 
auiendo podido faber la lengua Caf-
lellana.fupoperFeftifsimamente la de 
ertos índ ios , à quien predicò,y admi-
niftrò los Santos Sacramentos quaren-
ta, años,y no cinquenta, comodize el 
Padre Lizaná. Murió con opinion de 
obferüance Religiofo , teniendo de 
edad fetenta y feis años. 
Fr.Pedrode • •Fr.Pedrç» del Almeíidral,Religiofo 
el Almédral, Lègòjpàfsíà.de là Pfoüincia de Caí l i -
Le§0: Há á efta de Yucathàn en la Mifsitm q 
traxo el año de 15 78.eíVenerable,y Sá 
toPadre Fr.PedroCardei:e,à cuya vida 
,fe dà principio en el capitulo figuien-
tE^.Quantos oficios de humildad tiene 
ja Religion > todos los firuiocon mu-
... çho aniiOr,y caridad. Fue tahobíe r -
Susvíítúács uante, ^ue nunca huüo que reprehen-
derle.Sy dormir era poco , fu oración 
mucha, y fu caridad para con todos 
é ñ füperiorgracjo * y al parecer no 
agia ;VkÍ«¿ en que no fe exercitaíTc. 
Èra muy emehdidojy de cal Conüer-
facíon j que acomodándole à la de to-
rne de^énté dos , los dexaba aficionados,y folian 
muy^apazi fer íüsdichos còmoíentencias , en las 
materias que fe le comunicaban i por 
cuya caufa le llamaban el Santo dif» 
creto. Padece auer tenidoefpiritu de 
profecía. En vna ocafioh dixo à vn 
hreté, auer Füianó del Barco,deuoto iuycque n ó 
tenidpdpi- faliefle en Yha refeña de armas.quefé 
feda?* "pr0" iíazià por aquella bcafion.EI por obe-
decer aí vandp, que él òòue rnàdor 
auia publicado, faliò con fu arcabuz, 
y al primer tiro rebento ¿ y le lleuò 
vnaraano.: feftoeid con i'üdáño» ú 
L i b r o N o n o . C a p . X V I L : | T | 
Sánto; 
fecular, que aquel bendito Religiofo I o quèfiièS 
fu deuoto,aüia fido infpírado del Gie- d,10l̂ ,V1?í-", 
1 , , r r . . . , ,. c iarúehlei 
Io,para lo que le d i x c y afsi lo publi-
c ò , dando à todos grande exeimplo,y 
con aprobación de vida firuiò al Se-
ñor hafta doze de Septiembre de m i l Mufídeôn 
y feifeientos y quinze años,que paíso ?Pínioi i 
a gozar de la eterna , y fue fepultado 
en el Conuento de Merida Con aplaüc 
fo de varón Santo. El Padre Liza-
na tratando de el. N o digo muchas 
marauilias, y milagros, que el Señor 
hizo por eñe fu fieruo, porque fuera 
alargarme mucho 5 masfolo digo,qué 
vimos por núeftros ojos,què íanò en-
fermos , que â fus oraciones fe enco-
mendaban , y dixo algunas cofas qué 
fucedieron, y folamente refiere eftá 
del arcabuz. Con fenti miento leo ef-
tas razones que d à : vnas vezes, que 
porqué lo teftificaban Indios: otrás¿ 
que por no alargarle: con que v i r tu-
des , y marauilias de fiemos de Dios 
quedan ocultas, porque ya no áy à 
iquien preguntarlas para efenuiriás* 
Como parece fuera jufto para gloria 
de Diòs,honrâ de fus fieruos,y de eftá 
Prouincia; 
G A P I T V L O XVII . 
í )¿ principio a. U-yfa^wtbgwi ¿é$Í 
Venerable.Pddre F r ¿Pedro Caríetéi 
Prouincial que fue de cjla 
Prouincia. 
ES ía diuiná prpüideheia admira--ble en fus difpoficiones,ordenari'-
do las cofas con fortaleza, y dulçurà;, 
Conferualas con fu poder como fuer-; 
te,y guialas con la benignidad de fu 
Clemencia íuaue,para que fus criatu-, 
ras le alabemos, y demos continuas 
gracias, y con la experiencia de fus 
marauilias , venerándole poderofo» 
fiempre le efperemos benignò,fi cor-' 
refpohdiérido à lo fuerte de la voca-
ción fàôiáiÇOfl que para nos atráé; 
' S i 6 
nnettra tibieça no nos dcívia del ca-
mino por donde l a d u l ç u r a d e í u íua -
dad la difpone. Manifeftò por eftos 
lierapos lo magettuolb de iu poder, 
coníêruando ia vida tantos años al 
Venerable Padre Fr. Pedro Cá rde t e , 
exercitado en alpçras penitécias,abf-
tinencia í ingular , y mortificaciones 
concinuas,acompañadas de achaques 











tudiò la Philofophia en la OrdeB,y !à 7 
Theologia,en que fe auentajò à otros, 
y defpues con fus Sermones adquirió 
nombre de Orador famofo.Fara au -HnelCc, , , 
mentó de fu v i r t ud , y letras, íe fue á ue.nt0£H 
m:¿ftro Conuento de Alcalá deHe- fa!?0^1' 
nares(Seminario de ambas ciencias S l í v Ü 
d i urna,y humana) donde refplandecta 
venerado, c¡ue no es pequeño elogio, 
. _ donde ay tanto bueno,merecer aleun 
lamente oftentó la íuauidad de fu d i f - fmgular, particulares atenciones. En 
pofícion en Ja miima conferuacion, aquel Religiofifsimo Conuento éfta-
paraconfuelodefi isFie¡es,y exemplo ba, quando Dios le l lamó para Apoí-
de todos, fue de los inmediatos á los tol de Y u c a t h à n : beneficio vniuerfal SaIe 
primeros Miniaros Euangeiicos, que gloria,y honor de efte Reyno.que en T / ^ T 
de Efpaña vinieron,y viuiò hafta ef- tai eftimacion tiene auerle gozado v i - P r f i í 
tos tiempos, para exemplar de lanci- uo.y poffeer lasfantas reliquias de fu 
dad à los modernos,y a t racción de CUerpo deípuesde muerto. Hallo d i -
fus voluntades al diurno ieruicio. uerfidad en í i ña l a r el tiempo en que 
Fue nueftro Veneraole Padre Fr. v}no de Efpaña , porque el padrc 
Pedro Cárde te natural de la Mancha, 2ana di2e,que fue el a ñ o de mil yqui-
y aunque no quedo ciento ei nombre Dientos y cinquenta y tres.En elproi 
de fu Patria , y Padres, í u p o í e , que le ceffo juridico.que el Obi lpo Don Fr.: 
crio con buena enienança en lerui - Gonça lo de Salazar m a n d ó hazer de 
tío de vn Santo Obiípo.Eftudiò la la- fufanta vida,y dichofa muerte,fc d i -
ze, que vino en compañía del Santo 
Ob i ípo Landa , y aunque no íingula-
r i z a , í i fue quando vinoReligiofo,ó 
quando bo lv ióObi ípo 5 /e colige áhí; 
que fue en efta ocafion,y no en la prir ; 
mera, porque aísi íe ajuftan quarenta 
y fíete años , que fe dize auia venido 
de Efpaña,quando mur ió , aunque no 
cumplidos. 
Luego que llegó à eíla Prouincia; 
tinidad,y dado y a principio â la Phi 
lo íbphia , le llamó Dios à nueftra Sa-
grada Religion , fiendo de edad de 
quinze años»y recibió el Habito en ei 
Conuento de San luán de los Reyes 
de Toledo,Prouincia de Caftilla.Co-
mo fue diípoiicion diuina la que le 
guiaba àfer vn gran íieruo del Señorj 
defde luego començó la gracia ama-






tro Venerable Padre corrcfpondicnte le 0CUpó la obediencia en predicar â 
ala vocac iónfan ta . A y u d ó à l a bue- íosEfpañoles , paraquegoza0endefu 
na inclinación de fu feruoroío efpiri-
tu con las execuciones virtuofas, y 
licuando tras fi la atención de todos 
los Relígioíbs, admiraba vèr en tan 
fanta dot t r ina . Con ella,y la perfec-
ción de vida,que en el veían los oyé-
tes, fue grande el fruto que logró de 
r . A . „ n . _ i : - ^ - — i - - " - como confta y —u 
HizÓgMÁ 
fruto en ella 





M , , . . n fu Auoftolico trabajo 
tierna edad , y tan prefto mueftras de de{ ce(ro de fu vidaj porque aU| fe 
i .nudad grande , y v^ tud perfefta. dize teftificado.quegrangeaba cantal 
Era n lo natural de buen roí lro muy aIalas ara D i o ] c ° n el5büen cxeai. 
blanco, y perfcao en Ucompoficion p b dc fu vidajComo con fu predicar 
de íu cuerPo,con que todos daba gra- cíon fant quc efta hazia * cfec. 
Z d n „ T T V n rU,Ct0 tan- 10 cn ios corazones de loSFiek5,como 
tos dones de naturaleza.y gracia. Ef, ^ era n o t o r i o , que c ^ c u t á b a con 
Jai 
exemp 
Libro Non04Gap¿XVlt f í f ; 
las obras en íu viuienda todo lo que n o ^ e n tierra muy templada, §u éá¿ 
les predicaba en e l Pulpito co los Ser- ma era vn folo petate(qúe es mas del-í 
No (upo mones.Como muchos años fue èfta fu gadoique vna eftera de Éfpaña) fobre 
nniy ̂ erfcC|a ocupación continua, no fupb el idib- los Cordeles con vn pobre tobeitor 
lengiíàdc los oaa-dé los Indios con la perfección, por ladecencia¿ Suvertido afpero,y 
Indios. que otros Miniftros, con que no pü- pobrejtanto.que fiempre bufeaba ha- V s d d c veftí 
diendopor fipiedicarlbSjíiempre qüe bito viejo que ponerfe,y fi le rompia ^ " « ' y " ™ * 
hallaba Interprete lo hazía por me- Je remendaba el propio por fu mano, ^ " b o b r ^ 
d i o de é l , y eftimaba mucho à lbs fin permitir que otro lohizieífe por 
que predicaban à los indios. Suplía cl . No folamente obferuò los ayunos Grandesàyif 
para con eftos el defeco de la íenguà obligatorios por lá Regla , y la Qua- nos,y d i í c í r 
con el buen e x e m p l o que les daba, refma, que líamáínoà de ios benditos, Plinas c^h^ 
por cuyacaufa le reuerenciaban de fino otros nluchos, que aumentaba nuaS5"' 
^ ^ ¡ e , . ^ fuerte , que al Padre Lizana dixerón por fudeuoc íon , y mayor maceraeio 
uereiKia qué duchos Indios viejos, que les dabá de í u Cuerpo. A ellos acompañaban 
le ienianks aiiedo verle, quando le encontrabani muy áfperasjy continuas difeiplihas» 
Indios. y era refpeto reuerencial que lé te- fiendb cantas fus penitencias, que po-^ 
n ian .Conocia íe efto,potque no aftrá- hià admiración à todos ver como v i -
ñabancomunicar lé*y en vieñdofe eii mavnhombre dé tantos años,tan fia-
algún trabajo i ò afiiecion, rdcurriañ eo»que no pateeia tener mas que lá 
al Santo Varón, como à Padre piado- pie^y los hueíTos, grauado con pénó*; 
lo à pedirle lo que Receísitabáni Gon¿ las enfermedádes.Su mayor.afsiflécíá 
íblabalos con tan amorofas palabras^ de ,dia5y de noche era en elCoro.don-
y remediaba íi podia fus necéfsidadcs iie por ella auia gran puntualidad éii 
con tan câritatiuas obrasjque el ref- todo, y apenas fe deiia vn mal a.cén^ 
peto,y retierencia pallaba à amor,y fé to4quando fino era Pré1ado,parâ eri*} 
les aumentába la confiançaparáaCu- médarle*haziáalguna f e ñ a i p a r a q ú c 
dir á él en todas ocáfiones. ftí adviftieffcy luego fe co r reg ia .Có-
La pecfeueranciáque t uuoenácu* tinuamente defpertaba al Religiofój 
d i r à la Gamuuidad, fue dé lasgran¿ que tocaba la campana ^Ma^tinesi 
Confia del ^ ^ s f e f a á n vifto eñ qjualquieraRe- t a á c t f y d ^ ^ , < k ^ # ^ c ^ ^ Í s j ^ e ^ ' 
proceiio he- Hgiofo <{úz mas la aya feguido , fin fen à e l l ^ ^ á e fáítáñdo vna Mélie, éí 
thopor au- qye jamás faUáffelafío de ella , ni à ÍProüiilciai, faliò del feorbél benditío 
S**1̂01 -te^ta d«elCôi!Q"» awwiier hitóiefledé Padre ¿y aunque lo que aílà pflf&òv«fô 
Fr. Gonçalo predicar, hafta dos amrs ptícomas,o te fepbjloque le violUe^g: muy preito , 
de Salazar, menos antes que miiriefle,que viendo vino con él al Ç o r o ; $ b d o s b ià t í lbu^ 
el Superioríu mucha vejez , y graues yeron à que aunque el Superbf bd-
a t t o d / í o ^ acbaques^ le mando que febáxaíTe à uieffefaítàdo ton^ jofta caiiiía i elréí"-
inunidad,- " Vna celda de la enkrmeria,donde tu- petovy vériéradon; que fe fe; ceníai l é 
ÍÜO los fanttos ejercicios, que defpues ávriahécho i r eá fu e o m p a ñ i á . Q M t e i i 
dizen, iue muchas vezes Guardian faltaria de los demás con eflo ? Êrà 
dediúeffosCon»uentòs, y Prouincial tan ze lo íode l áhonradeDioSvqueéü 
defta Píouincm,eomo ya fe diko-.pero fu prefenciá nò fò auia dé hablar n i 
n u r t ç a a f l o x ò i V » p u n t o dé la afperezá aún vpá palabra óeiofá. 
d é vida co» qüe 'fe irátába*Siendo én* Vilitabaníe Obifpòs,Càouérnado- Vénefabãfê 
Nuncavsd fermo deàchaqwédé a*fmá,que lefa- res»y otrasperfonas nobles, áfsiEcle- g^r^^ 
darmi|C0 a" tigaba mucho} ntiñcá vsò liençò ¿ finó fiáfticas como Seculares, por la deuo- res,y C¿)ifi 
fermo/fn tunicâ,camt) púdierá.éftàndà mUy fà- ¿ion con <jue le venérábán.y como le pos5 
X x ' ha-
% i % Hiftoría de Yucathàn. 
iíallâban continuaínente de jodiílas recia íe le perdonaffen otros dsfeftog Como 
que tuuieí lcy que como plantas nue-
8. de 
WJtór1, 
o.rando, ios recibía en pie» y ¿ablaba 
con mucha breuedad de palabras, y 
Sus vffius losdeípedia, y conaoya le conocian, 
T^ãtnuybrc- eon la mifma breuedad í'edefpedian 
Wfc L de el guftofos, porque íabian lo hazia 
para continuar fu oradon,y iban có-
íbtedos con auerlevifto aquel brcue 
rato.El Capitán Atnbrofiode Argue-
Ltè. S. cap., lJez y de quien fe ha tratado en otra 
' * parte, era muy deuoto deíte bendito 
Religiofo, y Je vi litaba con frequen-
^ cia,aunque con la breuedad que fe d i -
ze.Fue à verle vna vez,y hallado cer-
rada la puerta dve la celda , llamó. 
.Ab>ftòU,y viole con vna pluma en la 
Kiano,y le dixo; Sea bien venido her-
mano, yole perdonara lavi í i ta ,por 
eftàr efcríuiendo cofas del feruicio d« 
Dios.y ptenfan los íeglares, que ha-
zen mucha merced en vilitar à losRe-
ligiofos, que citamos fíempre ocupa-
dos.Refpondiòle, que no iba mas que 
à v e r l e y fin hablarle otra palabra fe 
fue>y dixo, que muy confolado, con 
áuerie viílo, aunque defpedido al pa-
recer con defpego. 
• . Eligiéronle Prouincial,y fiendo vi-i 
¿gilantifsimcen que fe executaffe con, 
entereza la obferuanciade la difeipli': 
na reguiar.tenia vnas entrañas de ma-
dre amorofa para los Reíigiofos.Sien-
dofu modo de viuir para con fu per-
íona tan afpero, para con los demás 
fita, todos, ¡era muy.pia&>f¿,yc©mpafsiuo,fi.ntié-
-do fus necefsidades, y aflicciones, y 
mas quanto mas ínfimo era el eftado 
de ios que las pádecian. Afsi era mas 
|«adoíacon los Nouicios, CoriíJas,y 
Legos, que con los demás Religiofps 
Sacerdotes. El amor que à los Indios 
tenia era.entrañable,y afsi no les auia 
_ . de tocar MihiftroDoftrinero al pelo 
D o l í a l e mu- , « „. r 
cho de la de iu ropa.bi aigun Indio fe le quexa-
miíeria de bailor liniana^uié fuello la quexa,ha-
Iw ludios, liando ahMiniftro.culpado la caftiga-, 
ba,còmòfi fueífevn grane delito,di-




í¡ ,y benigno 







uas fe auian de guiar con blandura,y 
no con afpereza, aunque los haüalTen 
culpados,porque no ciuebraflenen la 
Fè,que es lo principal. Y aunque tal 
vez es neceüario moftraiies alguna fe-
ucridad, moderada con cat idad.y 
prudencia;el bendito Prelado no que-
ría q huuieíTe mas de caridad,blandu-
ra,y manfedúbre para con los Indios. 
Acabado el trienio de íu Prouin-
cialato , fe recogió al Conuento de 
Merida con intención de darfe todoá 
Dios,y olvidar lascofasdeíle prefen- P1.165pifó-
te íiglo. Para efto pidió al Prelado, q u lcia' 
fiendo pofsible le eícuíaüe iaÜr fuera 
de!. Conuento , ialvo fi la caridad,y 
necefsidad de los Pieles pidielíc otra 
cofa. Concediòfele fu petición,y del-
de entonceshafta que murió, no faliò 
del Conuento, fino huuieíFe de relul-
tar algún gran bien , ò euitar algún Nofaliom» 
mal co fu falida. Para que fe vean que fj ^ 
tales eran,referira vna que teftificoeí t a u f a " 0 » 
Padre Thomas Dominguez , Reftor 
del Colegio de laCotnpaí i ía de le -
svs. Gouernò eftas Prouincias (como ~ ' 
ya fe dixo) Don Carlos deSamano y 
Quiñones,y en fu tiempo fe ofreció 
vna caufa muy grâue , porque eftaba 
rcfuelto à executar vna jufticiajque 
en la Ciudad de Metida le fentia mu-
cho. Ningunos ruegos, ni interuen-
cion baftò para mouerle, porque fe Loqueleft 
cerrò,mandádo,que à ninguna perfo- cediòconw 
na fe abriefíelapuerta paraque lepu- Gou£rpat 
dieíTe vèr.ò hablar. En efta ocafió por 
inflantes, ruegos que feizieron à efte 
Venerable Padre , faliò para cafa del 
.Gouernador,à quien huuieron de de« 
zir, como auia llegado a l l i .A l punco 
mando abrir las puertas, y faliò à re-
cibirle , y antes que le hablaíle pala-
bra a!guna»le dixo el Gouernador e í -
j> tas: No fe puede hazer jufticia en ¡ 
j , efta tierra» porque como puedo ne- í 
»j gar lo. que V . Paternidad pidiere? 
" E l 
grane. 
Libro Nono. 
„ El bendito Padre le reípondiò: Se-
ñor Gouernador. Yo nopido.que 
no haga jufticia, fino que la haga 
j , con raoderacion.y pecho Ghriftia-
I , no.Y fin dczirle otra cofa fe defpi-
dio.y fue al Conuento.Defpues de fa-
lido , difpufo el Gouernador la caufa 
muy a gufto de todos, y cefsò en la 
Ciudad el fentimiento. Veafe quan 
notorio era.que fin caufa grauifsiüaa 
no falia delConuento.y la veneración 
con quede todos era eftimado. 
C A P I T V L O X V ü I . 
Profigue la vida del Venerable Padrey dt-
%enfc algunas cofas mttrauillofas 
de elk. 
Y 
'IVIA nueftro Venerable Padreen 
la reclufion voluntaria que fe 
ha dicho , y aisi tenia el tiempo dif-
tribuido, que ni le faltaba para exet* 
cicio fuyo,ni le fobraba,aunque fe le 
ofrecieííe alguna ocupación extraor-
dinaria^ efpecialmente fiendo Maef-
. t ro de Nouicios, como lo fue def-
S T n l p o * Pues dc Provincial. Antes que a me-
* dia nocíhe tocaflen a Maytines ya ef-
taba en el Goro , y quando era hora, 
defpertaba al que auia de tocar. Def-
pues de ellos»y quarto de oración de 
la Comunidad jfe quedaba de rodi--
Has orando con los Nouicios.y tenia 
fu dtfciplina con ellos, ò èl a folas, 
defpues que a las tres de la maña-
na los auia embiado a recoger. Que-; 
dabafe otra hora en contemplación, 
y paíTadafe iba a la celda , donde fe 
ocupaba en leer.libros dedeuocion, 
* hada que deípertaban a Prima, a la 
qual afstftia con la Comunidad. Que-
dabafe defpues vna larga hora en el 
Coro5preparandofe para dezir Miífa, 
para la qual falia con tal compoftura, 
quemouia a todos a deüocion,y re-
uerencia. Tardaba en dezir laMifla 
como tres quartos de hora^ acabada 
Cap.xvnr. 5 1 9 
fe iba al G o r o , donde citaba vna en-? 
tera dando gracias a nueftro Señor,/ 
de alli íé iba a la celda. En ningún dia Nuñea r« 
fe defayunò con chocolate, atole, ni dcfay'undco 
otra cofa , hafta la comida de medio htfla la 
dia , cofa de admiracion,y mas quan- r» de comejj 
doera ya muy anciano, y tan enfer-
mo. En el eípacio que auia hafta to-
car a comer, daba lugar para que le 
hablaííe quien tenia algo que comui 
nicarle. Gomia con la Comunidad,, 
pallaba la fiefta en fu celda fin dor-j 
mir,y lo reftante de la tarde fuera de 
las horas del Coro , y exercícios de 
los Nouicios, gaftaba en leer libros 
de deuocion > y exemplos de Santos '̂ 
con que configuiò cal quietud de ani-
mo, que no daba lugar para que cofa 
alguna le perturbaife fu oración,y\ 
fantos exercícios de dia, n i de noche. 
No folo fe ocupaba en lo referi- , , _ 
do para con la Mageftad Diuina,más de caridad 
también exerc i ta i» . la caridad con con l o s p ç g 
los próximos. Coentro en el Conuent ^"^i» 
to vifitaba a los ftjeli^ipfos enfermos, 
folicitandoque fueííèncurados.y re-» 
galados con mucho cuydado. Confo-
labalos, y como le tenían por Santo 
fe alegraban mucho con fus vifitas. 
Aunque no falia del Conuento gosa-? 
ban los pobres de la Ciudad ios efec-
tos de fu caridadífolicitandoles el re-
medio de fusnecefsidades,ias qualesle 
embiaban a manifeftar. Ya fe dixo,co- Como foKei 
mo le vi litaban los Gouernadorcs, "0brr0ae ) [^ 
Obifpos.y otras perfonas nobles, que reglares ¡>Qi 
le ofrecían focorro a fus necéfsidades bres. 
corporalcs,y nunca para íi recibió co-
fa alguna,como confta def a informa-
ción jurídica. Reípondia con agrado: 
Sea por amor deDios,mas bien ten* 
„ go que merezco , no foy yo el me-
„ nefterofo, otros ay cuya necefsidad 
„ clama al Cielo. Preguntabanle,que 
quien eran , que acudirían a ella con 
buena voluntad, y entonces manifef-
tabala perfona^ la necefsidad,!a quaí 
focoman no folo en Merida f fino en 
Xx2 ouas 
rf.%Q ^'.Hiftoifk de Yucathàa 
otras panes.y el fieruo de Diosehcb- que rogaffc al üeruo de Dios la enco-
mendaba el íècreto a los que lo da- mehdaíTe a í'u Diuina Mageftad, para 
ban , y recibían , con que grangeaba que lá dieflefalud. Vino el hombre 
mérito a los ricos,veftido,y íuflento a apreíbrado a la celda , donde viuia.y 
los pobres, venerando íuíantidad los antes que le hablafle le dixo: Vaya Sè-
vnos>y los otros. ñ o r , que yà efpirò la n i ñ a , que afsi 
La reuerencía en que todos le te- conuino. Bolviò a cafa el hotabre , y 
nian , fe conocerá por lo que teftificò hallahdo la hiña muerta,dixo lo que 
el PadfeReñor de laCompañia inme- le auia pàflado.La mad^ê fe confolò.y 
diataraête a lo que fe dixo en clcapi- dio muchas gracias a Dios.que tanto 
tulo antecedente. Ya fe dixo , como bien le auiá hecbo de licuar aquel 
d è l í l G o u M FrancifcoRamirczBrizcño»Gouerna- Angelito al Cielo , quitándola de los 
•nitdorBrize dor deftas Prouincias, fue muy Solda- peligros de efta vidã, 
ño, coia ele ¿0fy petiona de gran valor, animoíb. Otros deuotos del Santo, que aun 
admiración esfor?a¿0 coraçon.Efte Cauallero viuian, quando el Padre Lizanaef-
dixo al PadreReftur,quefaliendo vria cviujò fu Deubciohario, dize^ que te-
vez de vifitar al Santo Varon,dixo a nian vn niño,a quien amaban tierna-
ios que le acompañaban,que lavi í i ta , mente. Llego a eftàr tan enfertnOj Otro de 
y comunicación del Padre Fr.Pedro que le juzgaban ya por muerto, y niño enfa. 
Cárde t e le auia cauíado tan tore ípe- licuáronle al bendito Padre, para qüe ta0^ ^ 
to,y veneracion5queen fu vida lepa- le dixera vn Euangelio. Auiendofelc 
f v recia,que no auia tenido temor a otra dicho , rogáronle la madrey abuela* 
perfona , tanto como al dicho Padre que pidiefle a Dios la falud de fu n i -
Cardete.Y dize el Padre Reftor en fu j\o,y les dixo: El Señor le concederá 
wftificacion^que hizo repa.o en efto, falud. Fueronfe,y quando llegaron â 
quando fe lo dixeron por el conocí- fu c a í a l a el n iñoef taba f a n o ^ b u ê -
paiento que tenia del grande animo,y no. Pocos tiempos pallados enfermó 
curio en exercicips de la guerra , en otra vez el raifmo niño.y con ei fegu-
que tanto fe auia elGouernador exec- rodei beneficio referido, recurrieron 
citado» al Santo Varon,como la primera vez, 
Conociòíe por lo que fe experime- y les dixo: Noes jufto pedir lo que el 
taba.que elle fieruo delScñor tenia al- Señor concedió vna vez,y ya lo níc*-
„gunas reuelaciones en colastocantes ga,porque el mayor bié, que nos pue* Enotraoc 
ill.btíckcion al bien de los próximos. Viniendo vn de hazer,es licuarnos por caminos fe- fi0".^''11 
Uevn nego deuoto fuyo a cófultarle vn cafo.que gmos a fu gloria.y el mas feguro.y en So?*11" 
¿!¿y Ú<c Vn ê ê au'a of,rec^0'^e mucha impor- que mueftra fu mifericordia.es licuar 
#Hioto%o. tancja ^ jieg¿ a hablarle eftando para a los Fieles antes que abran los ojos al 
^querer dezir MiíTa, y antes que le ha- mudo, porque fomos tan fragi!es,que 
jjlaíTeyle dixo el bendito Paure:El ne- facilmente caemos. El Señor quiere 
.gocio conuiene, que íe haga de tal,y para fi eftacriaturajy morirá fin falta 
l e tal manera. Vaya con Dios,que jrçiuy prefto, Afsi fucediò, quedando 
quiero dezir Mifía. Quedo el hombre los padres contolados, por ver licuó 
admirado, porque a nadie auia co- Dios para fi aquella criatura, 
rmmkado lo que venia a tmar l e .H i - Tenían eftos milmos Ciudadanos C a í b n * 
2o lo que le ordenò.y le faliò cierto, vn árbol frutal en fu cafa,cuyo fruto Q 
Otrodevna € ^ > M x 0 i ^ ^ ^ a n Guayaba^y el fieruo de Dios fX. " ' 
niña enfer- Vna niña eftaba muy enferma.y guftaba de comer de e l , con que Los i 
ma^niuriò. fu madre embiò a voèetçnano fuyo, dueños referuaban el fruto de aquçi . , • 
ar-
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de N .Rmo. 
PadreFr. íaa 
¿el Hierro. 
úc admiración, qué todo el tiempo 
que viuiò.tenia ci árbol fruto todo el 
año , con vna fingularidadgrãde,que 
no queria mas que dos guayabas ca-
da dia , y liempre que iban al aibol, 
hallaban no mas de las dosjas quales 
ningún dia faltaron , halla que murió 
el bendito Padre , y luego fe fecó el 
á rbo l , que no fue mas de prouecho, 
aunque lu madera la guardaron por 
reliquias. 
En el Puerto de Campeche fe em-
barcó vn vezino de aquella Villa en 
vna canoa,para ir n vn Pueblo de fu 
encomienda , y le cogió vna tormen-
ta,que le licuóla Mar afuera , fin po-
der arribar en mucho tiempo. No pa-
reciendo por las coilas,y fabiendo 
que no licuaba comida,ni bebida mas 
que para quatro dias, y coníiderada 
la fuerçadela tormenta,le juzgaron 
por muerto.y como à tal lehizieron 
el funeral. Su madre de elle Encomen-
dero era deuotiísima de el Santo Pa-
dre Cárdete,y luego que vió la tor-
menta , y conoció el peligro de fu h i -
jo,le deípachó vn menfagero, pidién-
dole , que rogaífe à nueítro Señor l i -
brafle à fuhijo de aquella tormenta. 
Dándole el recado al bendito Padre, 
refpondió al que fe lo dixo. Vaya her: 
mano,que mas cierta es la muerte de 
la madre.que la del hijo.que viuo es, 
y anda por la Mar.y quando llegue à 
Campeche hallará muerta à la ma-
dre. Bolvió el menfagero à C a m p e -
che.y halló cumplido lo que le dixo, 
porque la buena feñora era ya difun-
ta.y el hijo venia de buelta à Campe-
che. Al t i publicó ,que Dios le auia 
fuftentado veinte dias.Gn comer cl.ni 
los Indios remeros,y que la Virgen de 
Ytzmal le libró , y encomendarfe al 
Santo Padre Pr. Pedro Cárdete. 
Siendo Guardian del Conuento 
de Merida el Reuerendo Padre Fr. 
Alonío délos Reyes, que fue deípues 
en vna ocaíion,yle preguntó, quien 
era el Padre Fr. luán del Hierro, quef 
eflaba en Efpaña. Refpondiòle , que 
era vn Religiofo graue ,y Prouincial 
de la Prouincia de los Angeles. A lo 
qual dixo el bendito Padre. Eííe Pa-
dre ha de fer General de la Orden; 
Afsi fe vió.faliendo elefto en el Capi-
tuloGeneral celebrado en el Conuen* 
to de Ara-Coeli de Ruma anticue de 
lunio de mi l y feifeietos y doze años. 
Yen la teílihcacion deefte dichó í t 
refiere ,que el Padre Caidete nunca' 
conoció al dicho Padre , que fue Ge-
neral , ni tuuo correfpondencia• con 
perfona de Efpaña deídeefta Prouin-
cia,por donde fe tuuo por derto,que 
fuereuelacion del Señor,que como à 
íieruo fuy o le hazia eftos, y otros fa-( 
uores en la oración , en que era tan 
continuo. • 
Vno teflificóde vifta el Padre Fr; 
luán Fernandez , Religiofo Lego, el 
, qual dizc aísi: Que auiendo íido el 
» Padre Fr. Pedro Cárdete fu Maeftro 
. de nouiciadl>,y como à tal comuni* 
jcadolecon la continuación que fe 
, puede entender. Que de quafitas 
, vezes entró en íu celda.folas quatro, 
, ó cinco, poco mas, ò fcóenosíle ha-
• Uó.qno eíluukífede rodillaísdran* 
, do bocal, ó mentalmente , porque 
, fiempre dezia.que le faltaba tiempo 
» para camino tan largo, como era 
, deefta vida à la otra. En particular 
, (dize) fucedió puede auer cofa de 
, doze a ñ o s , que causó à efte teftigo 
.grande admiracion,y fue, que vna 
, noche defpues deaüer falido de el 
, Coro todos losReligiofos delquar-í 
• to^uefe fuelehazerde oración ! 
, prirria noche, íè quedó el dicho Pa-
dre Fr. Pedro Cárdete enelCoro.y 
entrando eíle teftigoen è l , corno 
entre lasnueucy las diez,halló lue-
go inmediatamente à la entrada deí 
„ dicho Goro à v» Religtofo,llaoíado 
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tt Fr.Iuan Roldan, qüe auia dos días, 
», qAie auia llegado dé Eípaña al dicho 
Conueí i to , y f oí Fér tan nueuo no 
j> conoció al dicho Padre Fr. Pedro 
i , Cárde te , y con grande albòroto,y 
„ admifa,cion,!laniò à efte teftigo,dí-
\f zièndçi': Padre, Padre,que Padre es 
it èfte, que eftà tan alto del fuelo ? t 
,,, efte teftigo à eüe ttíifmo tiempo iba 
j , entrando en el dicho Coiros y viò 
j> àzia la parté,qü6 el dicho Padre Fr. 
i , luán Roldan le dezia ai Padre 'Br. 
», Pedro Cárdete rodeado el roftro de 
„ Vnâ grânde lu¿ , y rcfplandor poÉ 
», donde, le pudo conocer efteteftigò 
i , era eldicho Padre Fr.PedroCarde-
»j te.que fin la dicha luz fto le pudiera 
conocer por ciUr t ü vn rincón del 
„ Coro,y muy diftahte de la puerta, 
donde le víò,y tolioCiò. El qual d i -
fp cho rgípiaijdor.y luz falia del roílrò 
ií'deí dicho Padre Fr.Pedro Cardeté 
„ i taajnera de vn globo,que le rodea-
baíodo el roftrory era mayor quê 
|,, la lüz de quãlqukrâ hacha encen-
j i didâiòlampara,de d.pnde entendió 
^ 'dáraorente cíle tetti^> , y el dicho 
s, Re{i^i(?fo, íer luz,y rcíplandor fo-
brehatúraÍÁ\tfteteftigo ledixo al 
„ Pád're Pr.I"uahRoidan,que fe foffç* 
, j galfciy no alborotaíle el Conuento, 
» que era yn fanto vjejcy defpues de 
, i fú muerte fe publicaria efta mataui-
llâj&c.Y defpuesdize.que lo refé. 
rido lo Viò también el Padre Fr.Lqisi 
l l í ado* recién venido de Cafl:illatque 
Ijjabà én el Coro Vn poco apartado 
del Saptp Padre C á r d e t e , y debia de 
filar en o r a c i ó n , y como aun no ie 
çònocia con la raifma admiración, 
qõés el Padre Roldan le pregljntò,quié 
•erà àq£i|l Padte,y como fe llamaba* 
vieháo^ue dèl falia aquella luz,y íef-
J)làíndo"r. 
Ocupàdo efteSànto Vâron en tan 
fantos ejercicios, y en vna vida A n -
gelica , cjtit tal pàretia la fuya (fegun 
tçftiíicâron ios teftigos de fu infofma. 
cion,y era Voz común dè toda la Ciu^ 
dad i y efta tieira) llegó à eftàr muy, 
viejo,y imjpedido de poder feguir lá 
Comunidad, y huüo de baxarfe â lâ. 
enFef meriâ, donde le dieron vna po-
bre celdità , y viuiò lo teftanté de fu 
vidai 
C A P I T V L Õ XIX. 
Exercidos del bendito Vtdre en fu feñec i 
ttid.Como fipo fu muertety fe dif-
pufo pArá el la . 
YA tenemos Ú vaterofo Soldadé de Chrifto enel palenque del vi-
timo certamêft deftá Vida,lFaUocomo 
en íuma fenéftúd * dè fuerças corpo-, 
i:ales,atenúâdas con la edad,ayudada 
de continua mortificâcioh,y peniten-
çias,pèro con vigor de |ouen en el ef-
pir i tu. Junto à la enfermeria, donde 
el bendito fe recogió , ay vna Capilla 
¿onde éftà vna Imagen de nueftra 
Señora de ía Soledad muy deuotajy à 
quien tenia müy fihgülar Veneración, 
Veftia la Santa imagen.j y adoínabá 
fu Altar con limofnas > que fus deuo-
tos le daban pà raè l lo , y en él dezia 
NliíTaiAunque fiempre era con tanci 
ídeuocion , que la cauíaba à los oyen-
tesjen efte tiempo pafsò à a d a i i r a d o , 
viendofela dezir con el fofsicgo,y v i -
gor, que quando era mancebo * fin 
omitirgenuflexion,ni ceremonia a l -
guna , perfona ya de tanta edad, tan 
lincarñes> qué con la villa fe le |>o; 
dian contar ioshueíTos, tan enfermo, 
como fe fabia que eftaba,tan fin fuerr 
íças.que no podia moücrfe,y tandébi* 
litado,que fiémpre prefumiã,no aúíâ 
^e poder mediarla. Muchas perfonas, 
àunque podiân o i ro t ra Mifla , aísif-
tian á la fuya pot Angular deüocionj 
dando gracias à Dios^y atribuyendo 
a milagro , que pudieflíe afsidezirla. 
Lo mas del dia , y noche paffaba ya 
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donde rezaba el Oficio Diu ino , ora- Mayordomo de la Cofradía de nuef-; 
ba.y meditaba. Viíitabanle allí fus de- tra Señora , que íiempre que abría íá 
uotosi pero aüia de ier con bireuedad, Capilla por la puerta que tiene ál co-, 
y tratando cofas de eipiritu. Por lo pàs , á qüalquiera hora le hallaba de 
que ya fabian, teíbfico en fu dicho el rodillas, hafta Cinco^ò feis dias ânteis 
Padre Reftor Thomas Dominguez, que muríeíTe,que lepúfieró encama, 
que quando le vificaba j tenia lingular Entrando vna vez el dicho Aguf-
cuydado de no hablar palabra alguna t in de la Rea j teftificòjque le auia d i - , ., 
fuperflua, ni aun de?.ir, que le delca- , ^cho eftas palabras: Ya eftoy muer- a f w i y S 
bafalüd, porque encendia.que le da- " to^ah í è í i i e hinchado las picmas,y m o d e i a C a 
riapena. Colegíalo deque vna vez « n o me puedo tener para dezir Mitlaj pilla de 
entre otras, deipidiendoi'e del Santo ^ y o me muero. Ya íàbe la deuòcionj ^SrUimUeÉ 
Varoíi ledixo: Dios guarde à.V.Pa- que liémpre he tenido à eíla Virgen,. " ^ 
ternidad,y ai falir le llamò.y pregun- 'y la he procurado acompañar èti 
tòique le auia querido dezír en aquel "vida , y afsi quifiera5que mis hueíTos 
modo de ía lutacion,y concluyó pU 3,la acompañallen en muerte. Y o 
diendolé,qUe de ninguna manera ro-
ga líe à Dios que le g'uardalle, que ya 
era tiempo de lleuade para íi^Aunque 
fueràObífpo.ò Oouernadorj primero 
hazla oración à laSaqta Imagen, y 
dei'pües le hablaba.porque íabia-n.que 
no auia de recibirlos con guüo de 
otra fuerte, y dezia i que en prefencia 
^no tengo voluntad , que es de mis 
Prelados, pedirèlèla,y fi me quifie-
"req hazer caridad , me enterrarei 
3 > & t \ Y reípódiendo dcljpiieà â la pre-
gunta íiguíente , dixo : Que por las 
palabras que con el tuuo vnmes an* 
tes de lü dichofa mUerte,entendiò Í3L~ 
cilmente, que hablaba el dicho Padre 
vída^Y defpues de las palabras referi-
, dasdize:En otraocafioh,que fue à 
de ella no fe auia de tener reípeto à Cárde te , como períbna quefabia,/, 
criatura alguiia,fin adorarprimero à entendia , que era llegado él fin de fu 
la Madre del Criador de todoi 
Llego el tiempo proximo à fu fin, 
áumentaronfe los achaques, hinchò-
fele primero Vn pie, y luego el otro, 
afcendiendo poco àpoco á lo íupe-
t ioídel cUerpojy preguntadole aque-
llos diàsjcomoíe hallaba; refpondia, 
que muy biempues fe acercaba el cié-
diez y ocho de AgoUo (quinze dí as 
^'antes que murielle) entráñelo en, Já 
j jCapíllã de nueílra Seniora de la So-
f ledad.para defcompõneria.y dèfcol-
garla , paira bolver â fus dueños lo 
3,c]ue auiân preíladopara adereço de ^ b j e ^ e u 
pode dar quenta en el Tribunal de 3,1a Gapilla,poífer aquél dia el deja ^ ai Mayo! 
Dios. Dixole Vna Vez el Padre Liza- > AíTúnipciôn de ttüeftíá Señara ».y;" . ^ f e 




cierto' m o r í 
r ia entices. 
üá .ho podtia let Padre nueftroique el 
Señor dicífe à V* Paternidad muchos 
años de vida? A efto le refpondiò:Mu-
cho mas puede el Sefiorj pero ello no 
hará, porque ya es llegada la hora, de 
que le doy muchas gracias. A dos 
añGS(poco mas, ò menos5de como ba-
xò à la enfermería, como vn mes an-
tes, que Dios le lleüaífe, t ío pudo de-
zir MiíTa^áüíendoladicho fietapte.fm 
omifsion algunáidelde qué fué Sater-
dote: pero teftificò Ágüít inde la Reai 
^Santo Varón hincado de rodillas)^. 
>,como le Viò éntrar,le preguntòique 
^queria hazer. Refpondiòle.diziendo 
à lo que ibà , à lo qual le dixo éftaâ 
^'razoheSiMircque él dia de la Na t i -
cuidad de iiueftrâ Señora , que es à 
%ocho de Septiembre, áy tambiê Ju- t •* n J1-
i ' l - i . n ^ MI 7 t » „ Senald diá J bileo en eíta Capilla,/ no hé de ef- paratjuàndd» 
i 'tar Viuo aquel dia j y me holgáriá ieriayámíiéí 
^ tnucho^ue eftuuièííe tan bien áde?-? í0, ' :' 
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mero fl^ib Ic 
entierrexo-
xno eftafaâ  
"Auiak-íocc 
dido riueftro 
Señor f I do 
de limpíçça 
cnfu cuerpo 
* 'Ba:ya,que no la dèfcuelgue3que la dc-
* \ è eftàr hafta aquel dia. Replicóle, 
•"qtie exa ageno lò que eftaba cciga-
» d a , y èl le dl %ú: Pues di galo à íus 
^dueños de mi parte, que lo tengan 
pof bien, que yo se que lo harán 
'?¿íí i . Dexò elMayoTdomo la Capi-
lla corno eftaba^y Ids dueños lò tmiie-
fo t í ^bí bien ,' y a'dos de Septiembre 
m u ñ o el Santo Vâroníeis dias antes 
déíà!dicha fiefta de la Natiuidad.con 
que fe dexa piad-ofarnente entender, 
cúúó reueíacion c l a n de el dia de fu 
flíuerte. 
Agrauada la enférmedad,no pu-
do ya efcuíar recoflarfe encama, íi 
feieñ tan afpcra , comofolia.y fin po-
ne ríe fcatnifa. Pidió los Santos Sacra-
mentos, los quaks recibió con gran 
venera clon.y deuocion, recortado en 
la cama. Pidió à lòs keligíofos perdó 
del mal exemplo qúe les podria auer 
dado»porque coíno hombre flaco, y 
füiferable avria faltado à las obliga-
ciones de Religíofo,y que como her-
manos le encomendaíTen à Dios,que 
íc pefdonafle fus culpas. La relpueíta 
del Guardiaríiy Relígiofos, fue pedir-
le con muchàslagrimas.que les dief-
k fu bendición antes de fu muerte. 
Meíurófe el bendito Padre oyendo a-
queilo, y abraço en feñaldearaor al 
Guard ián , y á todos los Religioíos. 
Quedófe con el el enfermero, al quaí 
^dixoertando ya íolos: Padre enfer-
mero,mire que le pido por caridad, 
"que quado muera, que nome toque 
»à mis.paños menores,ni me quite el 
^Habito que tengo puefto, que no ay 
"oecefiidad mas que de atarme los 
*sbraços,y los pies. Dixoleel enfer-
i>mero Pues Padre ntieftro, fi acafo 
)3é cuerpoíe vazia ya difunto,no fe-
buena pteüenir eílo por la lira-
"pieça^ Refpondióle : No ay necefsí-
» d a d , porque aunque foy grande pe-
rcador, le pedi al Señor me conce-
», die (fe el don de limpieza, y me fue 
Hiftoria de Yucathàn; 
conccdido,y afsi defcuyde de eíTas 
diligencias, que no fon menerter. 
Parece que aun en vida fe echaba de 
ver efte don concedido , porque no 
íolo tenia la pureza de alma que fe ha 
dicho , pero era iimpiisimo aun en el 
cuerpo,y afsi tenia fu Habito.y hmi . 
ca muy pobre, perolimpio,y cópuel-
to. Como con el achaque de el afma 
(que padeció muchos años){e efeupe 
tantOjtenia vna eicudillade bârrofo-
bre vna mefita junto à fi , y allí eicu-
pia,porque eftuuieíle limpia la Capi-
]la;y íi algunoefeupia en ella,ó en la 
Iglefia,lepefaba,porque de íeaba^ue 
los lugares fagrados eñuuieflen con 
toda la limpieza poísibk. 
Regalóle la Diuina Magertad en 
aquellos vltimos dias con grandes 
aflicciones, que no fe fupieran por la 
tolerancia con que las iufria , fino 
quifiera la diuina bondad, que fe ma-
nifeftaííen deeíTaíuerte. Sabiendo el 
Padre Reftor de la Gompañia}quan i 
lo vitimo eftaba el bendito Padre,con 
la intima veneración que le tenia^ue 
à vifitarle,y como à Religiofo.y per-
íona que trataba mucho deeipiritu, 
fe lo comunicó, porque defpues teftí-
ficó en fu depoíicion eftas palabras: 
„ Yendo efte teftigo dos días antes 
,,que murieífc el dicho Padre Pr.Pe-
nd ro Cárdete à verle, le halló muy 
j , cercano à la muerte,y entendió de 
è^que nueftro Señor le exercitaba, 
„ y purgaba con excelsiuos dolores 
,,del cuerpo,y del alma. Y le admiró 
„ efte teftigo.de que padeciendo tan-
,, to interiormente.nodieflemueftras 
de ello, ni fequexalTe, eftando con 
„ aquella íerenidad que tcnia.quando 
„ eftaba bueno. 
Quilo vn famofo Pintor, llamado 
Francilco Àntonio, re t ra tar fu efigie, 
eftando ya tan cercano à la muerte,y 
encubierto por vna ventana , quifo 
dar el primer rafgodel bolquejo, ci-
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D i í p o n e f e aí 
v l i ú n o al iê-
t J . 
ni 
Dà fu efpiri 
%] òeíior» 
quedado ele 
« a d o s Jos. 
<>jos alCielo 
ã 
la vifta del Pintor , y oyó que le dixo 
lio mouerfe de comoeííaba, eílas ra-
zones: Vaya con Dios, que quiere 
retraçar à vn pobre mendigo > gran 
„pecador.Concibiò tal miedoelPin-
torjquel'e fueconfufu,y turbad(?,y no 
fe atreusò à executório baila defpues 
de muer to»que tacó l'u efigie muy per-
feita, aunque mas abultado el roílro, 
por moriralgo hinchado. El legundo 
día del mes de Septiembre, preguntó 
al enfermero li auia comido,y icfpó-
diendo que b ledixo:l-ues yaie vàlle-
gando la hora , haga leñal para que 
nueílros hermanos ie hallen aqui.To-
có el enf>. rmero la campanilla,y acu-
dieron todos los Reiigiotos,y el Guar-
„dian,al qual dixo : Fadre.ya la hora 
>,es llegada , por amor de Dios fi ay 
lugar , y conuiene >conceda que mi 
„cuerpo fea enterrado debaxo de el 
i (Altar de la ¡Vladre de Dios, que eüá 
,,en la Capilla de la Soledad.ElGuar-
dian era muy prudente, y le refpon-
diò: V.Paternidad ferà enterrado do* 
de cc>nuenga,y la obediencia ordéna-
le .El bendito Varón le dixo,que el Se-
jíqr le auia iodufhiado para refpon-
derle.quc en todo era hijo de obedié-
cia. Pidió luego vn Santo Crucifixo» 
que junto à fi tenia, y qüeencendief-
fen la candela bendita.y recoftandofe 
en el cabeçal de la cama.tuuo vn di-
uino coloquio con la Santa Imagen, 
que foío vn efpidtu lleno de Dios pu-
diera tan proximo a íu feparacíon, 
dezir lo que diJco. Llegando ya el viti-
mo valejdixo: Digamos hermanos el 
Credo , que es fymbclo de nueftra 
Santa Fè,y comentándole el bendito 
Padre , profjguieron los Religiofos, 
como fe acoftumbra.y llegando à a-
quellas palabras:£í ioccttnatw cjl deSpi-
n'tu Sanào , diò el alma à fu Criador, 
quedando ios ojos cleuados al Ciclo» 
con tal compoftura de roftrojy cuer-
po,que mas parecia extático » que ya 
difunto» 
Luego la diuina bondadmanifefj 
tò.quan agradable le auia fido fu fieí-i 
uo eü vida, porque en efpirando,añr 
tes que fe dieíTeel clamor que íè 
coftumbr a,íe repicaron las campanas 
de el Conuento con vn repique inuy 
lolemne,y alegre > el qual oyeron mu-
chas perlbnasde la Ciudad» fin oiríè 
en el Conuento. Causo nouedadjCo-
moera à deshora,y nofabianhuuief-
fe caula à que atribuir la alegna,que 
las campanas manifeftaban. El cla-
mor que en la Santa Cathcdrai,y de-
más Iglelias oyeró acompañar al que 
luego ied iòen el ConuentOílos facò 
de duda , porque à todos era notorio» 
quan proximo eftaba à tu fin el Santo 
Varon,yfe perfuadieron à que él • te-
pique auia fido milagroíb , queriendo 
declarar la Mageftad Dinina con el el 
feliz tranlito de fu licruo, y el gozó 
eterno ,que fu alma ya policia» Lo i 
que oyeron el repique vinieron al Cór¡ 
uentü à inquirir lacauía : pero en e l 
nadie fupo dar razon,porque ninguna 
perfona le oyó de las que en el mora-
ban. Certificados los Keligiofos de 
que las perfonas feculares, y ellas de 
que ellos no lo oyeron ; vnos, y otros 
alabaron à Dios»que aiii auia querido 
honrará luíieruo» Tefli/icaron del* 
pues auer oidoel repique el Doftor 
Francifco RuiZjCanonigo de la Santa 
Cathedral,Diego de Magaña Aldana 
Encomendero, y la gente de fu cafa. 
luanLuzero, que auièndo poco rato 
íc apartó de la cabeçera del enfermo, 
eftando comiendo en fu cafa.oyó tres 
campanadas, cofa que le hizo reparar 
con el cuydado que tenia» y luego 
trás ellas oyó el repique,y íu mugc£ 
rambien. Oyóle la Madre Maria de 
Santo DomingOjVna de las Fundado-
tas del Conuento de Religioías de la 
Ciudad, el Doftor Don üafpar iNu-
ííez de Leon, Arcediano^ Aguftin de 
la Rea5que como fe ha dichojera Ma-





y fin oirfé 
enelConücH 
fe ftíMi 
\ i 6 Híftorla de Yucathàn: 
ijne con el cuydado que eftaba de la uernador Francifco Ramirez Biizc-. VicneéiG,-, 
muerte de fu deuo tcoyò el ruy do de ño.y íu raugec, que tenían gran vene- JJff'«í 
. ias campanas, y faliendo para venir ración al Santo,y arrodillados le be-
Gonuento , oyó doblar,y acercan- íaronlos pies.y raanos^y lo mifmo h i - tierro. 
dofe, cefsò el dobley oyó inmediata- zo todo el Cabildo Secular, que auia. 
mente repique , y luego otro doble,à venido ai entierro. Vino tambie* el 
que figuiò otro repique, fucediendofe Eclefiaftico con fu Obifpo Don Fr. 
vno à o.tro,coino teftiñeó en íu depo- Gonçalo de Salazar, y Tiendo ya ho- ^ e n e t». 
fic¡oni ra , reueftido íu Señoría de Pontifical p0)ye¿J 
con íus Dignidades, dio principio à doEcieíiu, 
C A P 1 1 V L O X X . los Oficios funerales. Para que todos co' 
gozaííen de la viña de aquel bendito 
•Del g u n í e concwfo q»e fe jmto k yene- cuerpo,fe ordenò,que defde la Capi -
rar el fanto cuerpo, y vino el obifpo Ha fe dieíTe buelta al patio del com-
ió» fu Cabildo k .fepultarle. pàs.en forma de Procefsion con el fer 
retro, para entrar en la Iglefia.Huuo 
Dlvuteafe el Y VEGO que Con el clamor fe fu- vna piadoía contienda fobre quien Contienda 
trànSto del J L * po,que el fieruo denueftro Se- auia de cargar el ían to cuerpo. Las ^"c«Sa( 
fiemo de f|or auia coníumado el feliz curfo de Dignidades cogieron las andas>elCa- p0iimocucí 
k*0** fu vida, fue cofa digna de admiración bildo Secular alegaba fu autoridad.y 
el con curto de gente de todos efta- deuocion que le tenia : los Religiofos 
dos.que vino à venerar el fanto cuer- de la Compañía lo mi fmo , y los de 
po.Fue puefto en la Capilla que fe ha nueftro Conuento, que era fu Padre,^ 
dicho de la Soledad , cuya puerta hermano. Rematòfe con que entre to i 
principal fale al corapàs.y fue necef- dos le cogieron>teniendofe por dicho-
fario , que eftuuieíTe patente toda la fos los que alcançarop à licuarle, que 
Acude jrgte *oche' fatisfacíendo à la deuocion de apenas podían dar pa í fo , por eftàr t i 
âe todos ef- los Fieles, que venían à verle Robles, patiolleno de gente. PaíTabafeme de-, 
ladosà_vifi. plebeyos, varones, mugeres,y niños, zir.que el R.Padre Prouincial no ef-, 
cuerpV"10 to^os aclamándole por Santo, podrá- taba en la Ciudad ,à efte tiempo.y e í 
do/e de rodillas à befarle los pies, y bendito Padre quando faliòde ella le 
QuitanIe4os 01*008 , y- tocar en el fus Roía rios. pidiò.que quando Dios, le llamaíTe de 
ÍHabítos,l!e- Dos Hábitos le quitaron, licuando el efta vida , pudietíe fer fu cuerpo en-
¿edaíS0r ;que podÍa Vn Pedadto eftimado ?ot terrado en la Capilla de la Madre de s ó V ^ i 
icliqma^ reliquia fanta.Elcuerpo padeció de- Dios,y fe lo concedió: pero no dixo àfuíepub 
tEimento,porque con la multitud de la cofa alguna al Guardian, porque no "* 
gsnte huup lugar de que le cortallen entendió fueífe fu muerte tanprefta. 
algunos dedos de los pies,y manos.de Por efta caufa nadie lo fabia, fino el 
que corrió tanta fangre , y tan frefea Santo Varon.el qual íè lo d h o vn dia 
i f Tc^-f Cpaffadas muchas horas de fu fallecí- à fu deuoto el Mayordomo luán de la 
S tied OS ^ • k • i • i \ i /» i it 13 - Í% 
deque ÍAUÒ xnxttixóyque obligo a los que le halla- Kea,y que tema elperança le fepulta-
fangre fref- ron ctrCftDos à recogerla en fus lien- «an en ella .aunque avria antes algu-
ca' ç o s , teniéndolo porfauor diuino, la na duda. Afsi fue, porque el Guar-< 
Salú daivn clual>teftificaron defpues tenia vn olor dian, y algunos Religiofos eran de Sináuáafc-
dorextraor fuauifíimo , que no hallaban à que parecer, que fueffe fepultado en l a P0 ion¿á 
dinariomuy compararle, y a(si pafsó toda'aquella boueda , común entierro de {los Fray- au|aDáí ki 
fuauc; soche. les.pero los Cofrades dieron pe t ic ión ! 
A la mañana figuiejite vino el G o ; por eí'crito, pidiendo el cuerpo para 
e n -
k 
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enterrarlo en fu Capilla , alegando, mas el cuerpo,para tener lugar de fe--
Hizo elObif 
po,v Di uni-



















¿igiolos , y 
Pueblo. 
que auia dicho tenia licencia ucl Pro 
uincial paradlo. La Magettad Diui-
na auia ordenado aquella repugnan-
cia paca mayor honra de tu tierno, 
porque mediante la petición le bolviò 
á juntar Ja Cmnuiudad , y los que 
auian ildo de contrario featimiento, 
fueron los que mas inllaron, para que 
fe cmerralíe en la Capilla de la Vir-
gen , como lo auia rogado al Guar-
dian en prcíencia de todos. 
Fucilo ya en la Igkíia canto el 
Obií'po la Milla de cuerpo prcí'entede 
Pontilkal.àquc .no pudo alsilhr elGo-
ucrnador, por citar enlenv.o.y le que-
do en la Capilla uonde citaba dit-
puelta la fepultura. Acabada Ja Milla, 
aunque quiiieron bolyer el cucrpOjCo 
el mifmo orden que le traxeron, no 
fue poisiblei porque la multitud de ta 
•gente no dio lugar, y at'si determina-
ion licuarle via refta à laCapiila.Bol-
viendo el cuerpo detecho para ella» 
abrió los ojos tan claros^ hcrmot'os, 
cómo quando eftaba viuo,quc los te-
nia zarcos, auiendo ya veinte y dos 
hora8,que era difunto. A ja viíta de 
cita marauilla fue grande el rumor 
que fe leuantò entre la gente , dizien-
do à vozes dedeuocioa, milagro del 
Santo.milagro del Santo. Tuuolos af-
fi por efpaciode vn Credo , hatta cjue 
el I^adre Franc i feo deConcreras.Lcc-
tor de Theologia del Colegio de la 
Compañía , dando mil graciaaà Dios 
(como lo teftihcòen fu dicho) fe los 
cerró con la facilidad)que íi eítuuiera 
viuo. Con ella aclamación le entra-
ron en la Capilla^ allí el Übifpo ar-
rodillado le besólos pies,y las manos. 
Siguiéronle en efta veneració el Go-
uerfi^dor, y íu muger, Jos dos Cabil-
dos nde l i a íüco , y 5ecular,y los l l c l i -
giofos. Continuaba tant,a gente, que 
fire receíTario, que el Obiipo en Voz 
alta mandaííe pena de defcomunion 
mayor, que ninguna perfona tgcaíie 
tu* 
c o m ú 
vnoviuo. 
pultarle , y aun no bailaba. Auianle Qmnnl« 
ya quitado otros dos Hábitos à peda- t r e s d ó s Ha-f 
cos^iuc licuaban por reliquias. Eftaba bno$ à P*** 
el cuerpo tan ílexible,y tratable como i¡qU^s, ' 
vno viuo , y mas que quando lo efta-
ba , impedido entonces con la ancia-
nidad^ achaques. Sentaban el cuer- Eílal,a ^ 
po para ponerle los hábitos, que fue ^ j f * 
necellario.con la facilidad, que fí e l 
tuuíeca viuo,y iin mal olor, fiendo af: 
íi, que otros á las ocho horas 1c tie-
nen,y aquel era el tiempo mas àp ro -
proíko para düponerle á corrupción 
por los cxcelsiuos calores, y mucha 
humedad con la mayor continuación 
de las lluuias. 
Teniéndole ya con el vhimo Ha- e? 
bitopara enterrarle,y acabándole de porrcliguiaf 
eortar todo el cabello del Cerquillo, 
que lo licuaban por reliquiasjcn aquel 
mifmo punto entró vna corona he« j 
cha de Bores,y claueles de feda,y oro, 
que con vna palma embiaban las Ma-
dres Rcligioías, para que pueítas en fu 
cabeça, y manos le enterraílen con 
ellas, como virgen, que era. Tuuofe vna pilipa 
por cofa milagrofa entraílèn en aquel Ias Madreí 
punto.y afsi teftificò el Doctor Gero* 
nimo Gutierrez de Saía8,que,auia. l i -
do Teniente Genérameleefta gouer* 
•„ nacion>eftas palabras: Que le pare * 
„ cia feñal bien grande de que le te-
j , nia Dios nucüro Señor preparada ello*. 
„ en el Cielo otra(habla de lajcorona) 
„ como la ttene prometida à los-que 
„ vencedores de el enemigo falieren 
triunfantes de efte mundo, como ! • 
„ t'alió el dicho Padre Fr.Pedro Car-, 
„ dete.Tambicn teftiíicóíque le corto 
vn dedo de vn pie',y que auiendo paf- çofn^0 ^ 
fado hafta veinte y ocho de Nouicra- ¿eáo^áí v^" 
bre, que eran ya mas de dos rnefes y pie fin co /v 
medio defpucsde fu muerte.n© tenia r u p " j g ^ 
el dedo corrupción,antes bien vnolor meLs* 
fobrenatural à íu parecer. 
Aprefurófe el darle íepultura ppf 
la conf uíion cjue la gente paulaba , y 
Embiatilá 
vna corona 
de r o í a s , y ] 
Religiofasi 
Loque fe h<} 
tó acerca dg 
Híítorla de Yucathaa 
puíicron el cuerpo en voa caxa^uc 
eftaba preuenida. Recibiéndole A güí ' -
t in de la Rea , el Mayordomo que fe 
lia dicho, para.ponerle en la fepuku 
ra,que eftaba cabada al pie del Altar 
de la Madre de Dios,teftiñcó,que iu -
cedip lo íigüientejdiziendo afsi .Et-
Àbrefegúdá te ceftjgo vido clara,y patencemen-
m h S o i * ™ R e c o m o a b t í ô los ojosel dicho Pa-
'imagen de ^jdre.Pr.-Pedto Cárdete mirando con 
la Virgen. mycha atención la Imagen de nuef-
i>tr3 Señora de la Soledad. Y defpues 
Acornando efte teftigo con íus pto-
j*pias manos el dicho cuerpo, vido, 
j}como los bolviò à cecrar. Y aisimif-
mo dize.que puefto ya en la caxa»en 
i ^'lafepultura le corto vnReligiofo de 
^ e l Gonuento (que eftaba junco con 
ê S d í í í . >iel Mayordomo para recibir el cuer-
Ic cantidad po.y ponerle en la fepukura>.n de-, 
deian^redef »*do de vnpie,y faltó mucha cantidad 
pues devem fe fangre , auiendo ya veinte y dos. 
te V dos ho- => . J l 
ras difunto. >shoras,que era duimto,la qual dicha 
íangre tenia muy buen olor , y efte 
3,teftigo; Jo reparó , y los demás que 
\ s íef tabanprelentes^ucaísimiímore- . 
jjPararon.y cuuieron por cofa fobre-
natural auer falida tanta copia dé 
J,fangre de vn cuérpo dífun tosque en 
>>vicia conocieron fecOvji enjuto^ue, 
,>parecía, que íi eftuuiera viuo, no le, 
., Tacaran tanta íangre. Y que tenia en. 
Usi,/:/. íu poder vno de los dedos, quele-, 
^ ' co í t a ronde los pies, y que lo guar-r 
j»daba» y reucrenciaba por reliquia. Y 
^cjae auiendo ya mas de dos me íes, 
íjaeíele auian cortado, lo tenía fin, 
*&iorEotnperfe, ni tener mal oloí,no 
sí auiendo hecho diligencia alguna, 
Todas lasco ^ P^'effe pf*teruar de Corrup-
í ^ ^ l e A u i á Í ' ÉÍO^&C. Elmifmo buen olor con-
locido con- íeruaban todas las coíassque al Sajito 
íeruaban vn je quitaron de Cobre fu cuerpos como 
conüode la Infoirniacion juridica. 
Btnalmente íue íepultado fucueí*; 
po,)' defpedídoel eoncurfo, auiendo, 
í ido cotóo vn día de fequidad muy 
alegre, auiendolo vifto el Pâdre Ríe«* 
mifmo buen 
«Jor. 
tor de ia Compañia Thomas Dômin* 
gue^teílificò en íu dichovreCpoadien-
do à la íeptima pregunta eftas pala-
bras. Y efte teftigo eftaba pre{ènte»y 
ioviòiy quedó con muy grande go-
5,zo}y alegria, pareciendolejque auia 
j j i i io aquel vn dia,en que nueftro Se-
j )ñor auiâ fido muy gloiific^do eft 
aquefte Santo Varon,y auia dado à; 
s*ios préfentes muy grandes deCeos deí 
«ferüirle de Verasjviendo coaiopaga 
- i los que le firuen acá en eílá vida. 
Porque le pareció , queaquetle en-
^'tierro tenia mas de triunfo.que de 
jíobfequiasfunerales»y aísi fe daban 
jjCl parabién con los Religiofo? de f\* 
Orden del dicho Padre Cardetcpi-, 
diédo à nueftro Señor,que nos dieí-
jjfe muchos dias, como aquel. Y aun-
j}(\uQ efte teftigo fe ha hallado pre-
fente à losen t i erros de otras perfo-
^^nas, <jue murieron con opinión dê  
íigrandes Santosde cftyos veftidoâl 
j,hazia el Puebloreliquias,à ninguno 
ha viftoéfte teftigo venerar coníma-; 
>5yor deuocion.y afeño,y mayor fer-
á 'uordel Pueblo, para licuar alguna 
3,cofa de lasque auian tocado al d i -
choPadre por reliquia de mucha de-, 
"uoeionr&c. Yprofiguerefir iéndolo 
que fe ha dicho.que fucediò dei'de qué 
murió * hafta, que fue fepultado. L o 
miímo teftificó en la infoymacio qué 
fe hizo con autoridad del Obifpo à 
petición de la Prouiiicta,a.cerca(le fu-
Canta vida,y muerte , todq lo mas ca-
lificado de los Eftados Eclefiaftico,y 
Secülaí de la Ciudad. 
Auiendofe de bol ver el Obifpo a, 
fy cafa, pidió al Padre Guardiansqué 
kdieffe el Habúo.có que niuriòiRc£' 
pendióle , como fe le auian licuado à 
pedaços , y otros quatro que le auian 
pU6fto,Como fu Señoría auia vífto* 
pero dióle voa capilla del Habito eoíi 
que dormia ¿Recibióla conmuçha ve-
ne rac ión , y licuándola la aforfp de 
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dola por reliquia. Dezia defpues mu«» 
chos años que viuiò,que era gran par-
te para que nueftro Señor le diefle íà-
iud^y huuieíle viuido rauebos años. 
Todos aquellos días las conuerfacio-
nes eran tratar de la vida^ muerte de 
el bendito Padre,y encomendarfe á el 
en lasnecelsidadesde (alud,y otras 
queí'e les ofrecían i los Heles. Fue 
innumerable la multitud delu2es,quc 
acompañaron al í 'antocuerpo, defde 
queelpirò,hafta que le enterracójpor-
que so ló lo ia gente de la Ciudad de 
Harta lojln- toáos eílados acudió coníu deõotio» 
diosde k co iiflo toda la comarca.y Pueblos de In -
dieVon àCfu dios, parece qua-te'auiàtt déípoblado 
entierro en viniéndole i ver difunto, con que los 
gran multi- caminos parecían hormigueros,fegun 
C A P I T V L O X X I . 
De otras murnutlUsi (¡ue calif ícm fintin^ 
tndty tejiimomo, que declU tka eL- •• 
Obtjjfo Don Fr,Gonçalo de, 
COMO la vida de nueftro Venert rabie , y Santo Padre Fr. Ped'rq 
Cárdete auia fido tan excmplar.y fu 
virtud tan notoria, afsià los Sécula-, 
rcsjcomo à los Religioíòs,la deuocion 
con que en fu muerte todos le venâra^ 
ron,fue tan feruorofa,conao fe ba d i -
cho. Pocos dias defpues quepafeò dç Hatefe an^ 
efta prefente vida ,fe pidió poi pct i , 
cion de parce dcftaProuinctaalObií^ juridica d» 
po Don Fr. Gonçalo de Salazar hj» l"» vjda, x 
zieffi: información jurídica de todo mue"s"-
los indios.y indias que ibân,y^eriian lo ifias que queda referido, y por no 
poccilos, luego que corrió la voz de poder pcifonalmfintc hazer el cxa.-
Día de fu di W&choió craniito. Murió año de mi l 
chufo tranfi y ieiicientos y diezy nueue, Lunes à 
Kvtfiti edad. ^ Septiembre entre la vna ,'y las 
4 d í l d d día, teniendo nouenta años de 
edad, íeierita y cinco de Religión » y 
quarema y liete de eth pjfoaincia de 
lircathan: dicbofarail;v*zesen auer 
ícnido tal Padccy Preiadó^què la go. 
men de los teít igos, comtt iâ la cauíà 
al>*Uõftí)r Don Gafpar*» ÍSluñe^ xfa 
Leon, Arcedianode la Santa Cathcí* 
iiral»y á lBof to í Erancifcò Rui^Ca-; 
oonigo de eUa,Proinfois,yVií^íibG^ 
«eral del QbUpado,que los exaiñin^-
ron. Defpues los dos teñificafon ante 
fu Señoría lo que fabian, y vieron de 
uernò, y defpues tan tos años la- iluí • la fanta vida ,y muerte de nyeílro. b&é 
i r o con iu fanta vida,y exemplo, y oy d i co Padre. Muckatiiiaírauüia's íafé* 
jiodemoscfperaír é» la di utaa clement diefbiw*«mc¿s«oi»probar, iégun áa 
cia eílà en la glor ia , íqm&a nueftro mz&amuú de todòs^q"0 jui^es/e ties 
Patron, y Abogadoaste la prefencia xò de ¡hazer por laicertedad ád intójr-si 
.diuina,cuya piedadnoistoaceda imi - rogatorio, que con el pedimentodfis 
temos fu fama vida, para qué coftfi* f«í&«tò, Nueftro Señodahfc^tíaoíD 
gimos muriendo en fereició de laMa- düfpoac fcmejantçmacetia , y aísi no 
geítad de Dios el premio prómetid» digo masde.lofiguienw. 
à iosque correíj^>ndeií à ia vocación, *.i : LDefpues demuerto «1 Santo Víi-
eon que p á r a ' d i e fin nos ílatad à h j:on,maniteftò cambien la diuinaM^a 
í W 
Religicrti de nueftro ¡Padlrc San 
Francifeo ven la qutl nos 
dè íugrae ià . 
geftad los méritos de fu fiemo. La ' 0 " 
Madre Maria de Santo Domingo,vna C a f o w ã t ^ 
de las Fundadoras delConuento. áe , T h m l ¡ k i 
la Ciudad de Merida, y de quien fe mu^tayal 
baze defpues mcmoiia , teftificq ,'que 'r,: 
adiendo tenido fuerte de alcanzar vn Lfon-cap) 
pedaço de habito, y cabellos del-, ccr<-
guillo de la corona del bendito Padiss» : 
l i t o r i a 
y va liento con fangre i de la que le 
auia ialidode ios ¿fedos que lê corta* 
fon:, yenerandolo-, 4izc, por.reliquiãs 
„ <íe SáocoiCoíifcfta fee dos dias deC 
„ pues de fu dic'hofa tnuert^ ^eftando 
,» hincada decodiüasen fu celda, te-
, , n í endo las reliquias en fus manos» 
rt:fe;¥BCòn«fldàbalUicfafct 
it Pedro Cardete,*yihaii€,ndoexa'in«ft 
ífdec fucoacienciaàe aquel dia , por 
íVvét ü' iefalcaba, de cumplir alguna 
il<éòfus obliga cionés,le dixo eftas pa* 
^.iabcas*-lJadre mioi-faliarae algo >de 
t i i c t i ú É luego ínmediatanaente oyò 
f * m W i l í v ó s i v ^ u c le díxo;claEa,y^iftm-
Vuê 'quié U »i capieafei t^eza Hiiferasxle ia Con* 
¿ixeíle. | írc^¿k)ír. .Yíahniínlo punto fe acor-
':; 4 L ^ d ò ^ é t n i a las aqia tezadb, que era 
**ri " (¡¿^Sabakiaf^y, confortite à íü inftituto 
4t-tdtft d^frí igacioiíde rezarlas1. Y aM 
lo ijiz^fnaudkntioüuego ericef der car 
dei&jiCdn» Io qual quedo muy coníola*-
íia.y;ma*íiraieçn .ü fee, y deudeiou 
•cohfifteifiec«o.de Dtoy,, , , , ; , l 
t ^ . v i t Religiofo nueftro, Haqaada 
Enloquece ' ^ ' . D i e g á QukadajZftMna, le dio va 
a grautfsiíao acc^dení^v^e/que enlo* 
«uaJtacádc^N p w ^ « n f k . i p ô d » m ^ a > 
4cc¿an ;^aáM3CBÜ¡tóo|,«¿ttno?eii1hei. 
chos. Auiania l íeaadoá c a ^ á é i v n a 
hécoaaaâ tfuyatc||aaiada Doña^iBraii* 
« f c a ^ e i GaíHljkZèsina i Ia qual >ôf-
u b a ' i c o a ú a u d u h j p é n a de vèr^à fu 
iissrnfiano: de aquella) fuerte y fin reme* 
«iiso-^uittano. à fu paflecer» A«ordàíe> 
«jaeiienia. va ded»VJÓ'-vña de l«S/ gate 
Ê c W n d e â  fieruodeDiosJe^áuian cortado^ 
dodelbendi -(«fiaHSbla 'd& vnaraDijuUa, ,donde la 
to Padt«^?^it*íguardada.,da.echò en el aguar-, 
\mxlyÍO * ^ie.-swra'cleóeber iuhcrmano.Lucgo 
' * f í' '•l '- ' ^ ^ ^ t ó j ^ l v i ó c h fii acuerdo di 
(Bótela «1 en •ReÜgiaífivv.y cobró fuefttero juizio. 
fumQ#M' TeftiÉçòíièftç müágroel Doftor DOJÍ 
P$dfo SitA)chez4© Agutíar, íiendo yá 
Cattéfmg^de •UfcOfcarícas.v y dh& ea 
íti dej>¿ficion,queíe holgó dé oir refe. 
« r efta ibarauilla, q^e Dios obró por 
Míloriiclc Yucathàn. 
no 
méritos de fu fieruo Fr. Pedro Carde* 
ce,y que aunque aquella Señora le en-
comendó el fecreto.porq fu hermano 
no guftaba de que fe íuptefle»queauia 
eftado loco furiofo.no fe atreuia a c á . 
liarlo enfu declaración ,porque ya fa-
bia,que era publico,porque otras per-
lonas fe lo auian referido, y afsi de-
claró feria perfona que fe ha dicho. 
Todos los que conocieron à efte .Tc d( S tl! 
~ , „ . . ^ lueron ant 
fieruode DioSjtuuicron gran cocepto concrp.-ndr 
de fu tpiícha fantidad,)' afsi refiere el que eu ¿s 
Padre.&e&or Thomas Dominguez en 
çl fin de fu declaración eftas pala-
„ bragiDetnás de lo que ha dicho efte 
„ tettjgoen efte fu dicho, dixo,yvde-
„ clarò:<^úe eftandoen la Ciudad de 
„ Mexico de partida para venir àefla 
Prouinciaà la fundación del Cole- LO qUC(];X0 
», gio de la Compañía de íesvs,le dixo acmadsílò 
„ el-P.Maeftro Pedro piaz,de la mH-, el 
„ m a C o ^ a ñ i a ^ a n conocido en eña ' 
M d i ch í iC íudad , y Prouincia por fu ! 
„ autoridad, íàntidad,y.lettas,que fue 
„ amigo intimo del P.Fr.Pedro Car-
„ detey que trató con el las colas de 
i , fu efpi£ítu,por animar à efte teftigo 
•„ à efta.emprjeíTajeftas, palabras: Y a -
4, yan en hora buena muy confolados, 
„ que,allá hallaran al viejo Cárdete , 
hpm.bíe de gran: .vittud,y fantidad. 
„ Y auí,endQ llegado àeftaCiudad eC-
teífigojy.fus coctipañeros, echa-
ron de vèr en quanta razó: auia fun-
„ dado el Padre MaeftroHPedro Diaz 
,¿ la grande iQj^inionvyieftiniaique/t©-
«i flia de, la fantidad desdicho Padre 
#¿)Fr.Pedro.GardeteL guiví 
^ El Qbí ípo D.Fr.Gjonçalode Sal¿-
zar,q quando el fierútide Dios muriói 
auia ya años,q eftaba en efíe Obiípa-
do,y lecomMnicó rauehoiy vifitó mu-
chas vezes,d¡efp.nes de hecha la infor-
mación que fe ha dicho,y auiendola 
vif to , la autorizó con fu teftimonio, 
que¿ió js^4a forma figuiente. 
; ^ f 4 à ! S # ^ è f t r o D õ n P r ^ o h i ç a l o 








í )na ,y de la Santa Sede Apoítolica de 
Roma»Obi fpo de eítas Prouincias 
' 'de Yueathàn, Co2umcl}y Tabaleo, 
>ídel Confejo de íuMageftad>&c. Vií-
J)to porNos la información dada por 
el Padre Fr.luan deArellano,Guar-
'Mian del Conuento del Seráfico Pa* 
>>dre S. Francifco defta Ciudad, atrás 
Libro Nono. Cap. X X I y $ f 
3) mos las inanos,y procedia del d i c h o 
cuerpo vri olfor íuaue,que detnoftra-
3,ba e(Ur fu alma en verdadero def-
jjcanfo. Todo lo qual certificanios,y 
^interponemosen los dichos Autos; 
y efta nueftra certificación nueftra 
' 'autoridad^ lo firmamos de nueftra 
3>mano en efla muy nobley muy leaí 
í}contenida} dezimos, que los teíligos 
en ella prefentados fon perfonas h ó -
?,radas,y principales, de entera fee,y 
»jverdad. Y certihcamoSjque de tiem-
j jpo de mas de diex años a efta parte, 
que venimos à efte nueftro Obifpa-
" d o ; y conócimos al Padre fir.Pedro 
» C a r d e t e » nos fue publicoiy notorio 
j j l a entereza,fanüdad,y Reii'gion.con 
33L 
íJGiudad de Merida de Yueathàn ~ên 
treinta y vn dias del mes de Dizíem-
W de m i l y feifeientos y veinte 
« a ñ o s . Fr. ?G®¿ Eps. Yucathan. Por 
y>mandado de fu Señoría Reueren-
difsima el Obifpo mi Señor. Gafpar 
GalloSecretafio. , - •> • • > 
Eíluuo eí fanto cuerpo en la ca* 
., 0 xa quevfe pufo al pie del Altar de la 
que íiempre procedió hafta el fin de Madre de Dios.delde el año de mil y 
fu vida. Y las vezes q uek.Fifi tainos i feifeientos y diez y nueuejcn queinur 
^'experimentamos fer Religitófo San- riój'háfta el de treinta y vno,que çt^: 
i j tojde toda virtud, porque en:füs pa* orden de el railmo Gbifpá i i o ^ t E f e ^ 1-i,llluaw 
¿>iabras tan compueftas^y macizad Gonçalo de Saíazar,que ie aüiafepuí- Ai cuerpo-
en fu virtud tan peniiente y yuReH> ^ad0 (como fe dixo)lue f á c a d o d è la Por 0fden 
»>gtofa, nosí conílò fer voo de los San^ /fepultura,y trasladados fus huéñoí eri 
tos Retígtófofe, que ha-tenido la Gr- ,otra caxa mas adornada, y para que 
• i den del Seráfico Padre SaniFránciC- ^ftuuieflen con rtías venexation =ÍCOÍQ>; 
; eo en efta Proujncia. Y íoJmo tal le cados en vn huecos que fe; abrió éh la 
,?eftimamós j y veneramos con toda muralla de la Iglefia.por n ó a u e r ótr© 
jjdeuocion, porque el e í^endor rdefu lugar mas conmodo; Aisi l t tòâ latraf-
^^vida mouia^i nueftro 'mcerior efpi- lacíon de los hueífos el Obiij^cood^ 
r ícu , j5arâ£i£f abarle mú dtñifztoi y -naandò íu faueeteafrcoh oâhof» G» 
TVasIadaKíJ 
à d Obifpo? 
trasIacion,,y( 
Jos d o í C a -
. r - — - » - — » - ' * " — ' „ , . . . - . , • biIdos,ygriJ 
53veneración-dcfierüo^cfDiéSiA^ on fbildójyíla m a y è r f a i t e d e i a ^ v e z m c s concurfo 
^íCuya icemos dallamos 4 49 si oble- é e l a é i u d a d . ílduminòfe tòdo-ahciri; 
' j jqui as,y entierro-de fuc^ierpo» adon- ^cuíitó del h u e ó o ^ puffofe Ò G Í k n t à à p h 
de fe mouio toda laGiüdad¿ Y lo ca^a vna rexa de hierro mat&sifr.ds 
- ' que mas causó en Nos , y en todos verdejei retrato del beB^tqKadte', 
^general-meiite, fue eftàr èWicho fu qat fe ve teJñgHf&n iafaprntibji va 
^ c u e r p d á l dabode mas de veinteho- t/otàio de-Ictia^afldesttfe «rfí^q^seí 
;.• «as defü falteeimientov ca^fiexiblc, -dài^ teftimoitibstie^fta táinslaeion.y/ 
.í3,amõrofô vytratable, ¿juefe'dexaba i€éfi|lo fue aftrp*teftó fmç* orden del 
3>go\xem^dmmiem\kúSi'y coyuntü- Qbifpo. Bííéi^rtí»iuor|deProuincia 
^ukJô vno ^ l í t enaèb de todo, para 
cjüMGempeecotifte de lo aguado-haf-
t̂ í aquelpcrnfâjjioV loque Diosnuef-
t íd Señor ftiere feruido.deídifponer 
! I n lo futuro piara gloria fuyâ, : 
y honra de fu l ierüo. * ; 
• - - w " 
• l i tS iCSiEj l l" ! 
jjras^onmuy grande facilidad: cofa 
>,c5xti?aoKlidwia, y particular: en efta 
cierra , doiadc por fer caliéntejà las 
^'ocho horas- l&s cüierpoSife corrom-
»pcn,y qaedafl <tip&>^ Y teniéndole, 
- ¿xoroo fleií^i^è^iikfiPlÃ^tííVaroa 
y lanto^coa te^a yencíacionf e beía-
^ 3 1 . Hiftorla de Yucathàn. 
--..yj'-.-jo ¡ X : .• qual el Rey mandaba al Gouernador Cedu|áRe3¡ 
.: s i - G A F I X V L O XXII» Frawcifco Ramirez B rize ño, que fe P«» powi 
. '^b ; . , pulieflen en fu Real Caita»y afsignaf- cimiild0? 
.T>e.'m Gmmjadürhteéhó'-iy V M Ctdii*- ten.--para.iu Corona veinte y Cinco vacanus ¿t 
•U&mhifére-{ksuy*came$-de:í»- , flail pefos de oro comun de ÍQS Pue* IndÍ0s-
„. •; im^yjjkplica quê p bi^. : blos.que Fueflen vacando de particu-
; • ;,• 3! <fc HU* >•.:, lares Encomenderos, y que hafta el 
s :-..-¡ , ; j ; . , ;„¿uc b ; • : „ . c u m p l í n a i e M o de dicha cantidad no 
jVJSajy; didbafefribu lugar «cómp fe encomendaffen Indios, que vacaf-
! ; ü iámm :el0oiicrn*dorFran- fen en particulares perfonas. Sin-
cáfcoRarijif ex Brizeño à fie- iiofe efto, mucho en efta tierra, por-
te deqDtòerabre de mil y feiícientos que los pobres defcendientes de los 
y diet y'nu^ue años v por lo qualque- ¿onquiftadores viuen con algún con • Siemefe™. 
íiartiJi:gíxoemando ibSiâka tòes iGr- fuelo eíperando eftas vacantes, haf* chocíiCIiUf 
dinarios vcadavno*ní t t4nr i fdkcioni ta que les toca parte de ellas : mer¿ U001^ 
^Ediítíito» f^gwn eli oídènxle la Real ced hecha de el inuíifto Emperadaí 
fidhihHl^ira BÔeçàíb libradafors el Carlos Quinto nueftro Rey ,y Señor» 
... f U ^ í i i^eaíafie dàatótoípidad al ¥irrey confirmada por el prudentiísimoPhc-
-¿epila^tteKS^^iíavpMaque.snibe üpe Segundo > y continuada por el 
Qpvmmè&c £¡,tQt .Re^no de ^ucar mi-fmoPhelipe Terccro-.que.aora da* 
•^^ifíaniT íhin^etí d ^éÜBiqiiesfa, Mageftad ba efte nueuo orden, EJL Cabildo* 
iy-l'•>'•' »( p*qaee/faeéüf^r propietario^ Ocho Juíikia.» y. Rcgiaiiento de- la Ciudad 
"¿V? ; iáeíes,«x»fí,n.uehçfaffaronMftailk* dieMewda,* confiderando ño Terpof-
i á a è o n í e ^ a E à i b Gàjdad deMfitida e l Qapkiaíi «tibie áwftenbaríe efta t i eca en, Ip co¿ 
> de Lotada», ^ n a t t í%>nde,;de; Lofadary •Taboaib, mátoxon alguti luftre,» fi j las encomie?' 
^^rí ,adúC -que iãulafido Caftellano de la f .uefça 4 à s de Indias no fe dieítea à los vezi-
«iterino. ^ ^ n , í u a n . 4e VA^aLquíil dõfpaciò aios de e l la , y en lo.partijegfcj. unçoâ 
« b M n ^ i è s i d e jQüa^Scáa^rüíMtiücy a quieo nueftros Reye% ç m fa i be* pide elCa. 
de¡ la ; {^êua Elfpjf ia ivp^ ^ Q « ^ a [ c oiignidad han dado pojr l?eoeinerK9%s büdo Sccu« 
^ft»ji3et)r^¿d)iófddel^tMk>jiar^ ^e remunecacion à íus icruicÍQS,def-
•eo)ií<scJho deJu teáa joü i l y féí&ttt* %ituidós de amparo > poic la ^yf i6à txécutf.haí 
¿tospvei^©aS(rati^ií^;recjibH<áil6jti íptobrezaíí ?y poca.»ò.jjijiitguna camô* ta•infonwr 
: Alerid^iaigouiernojàí tees del mes ¿fe 4td^vpjara':Vdlerie'.de:'.«»t^ bptUe* 
jSc&nciabtb 8guieç^«Cltó&lejtaaâèii£ -das ) rogaroii al Qoi^ernador » qi^e 
. dâtu&Kide GAfáxmGéatvsâ*^vierpSQ- obedeciendo ia Cédula con-la reue-
j-ieátdipmfatatente con eldeG^ufero*- ¿renda .debida» íe fufpeadiefl.e la e>íé-
. .idoEífien^o aida^&i)lje&cidoS.QcHtP^- «cucián J» i jiafta dar À ç i & r M Rey en 
Gouemó ^aiphafta ebtrresdeSeptíembwé dtóftâo -fuiReab Cjolnlejo de iMíhdia^s » ĉ e 
y u c a t W w ^ ^ ^ g t j j j i g aiUryjíeifò|eftta$^^f|-ô- 4as gràues daños » que .à .eft,a tierra 
r í tóyivno, que v i r t o ^ c l f o r ^ e S ^ ^ a aefultaban llenando i xxecnciqn.Ta 
\»añbnÜQLpor;éÍftay4£Hélueit l<i^e -Real voluntad por d i^a iÇedula de^ 
dtefó» t&uk»'ide>T»Kba$e <Qwite&$c ., a lá ta la , .¡"i., u ^ r - . - . i 
- ' e í b ^ i M B ^ d o À s l L i c e i í e i a d ^ ^ í * ? r Vaco auiendo v e n i d o à efte,go- *, ^ 
t in P r o i t f f l ^ ^ VáMjWWiç^' fcc iuierno rMlfiaftellano Arias Gondola e¡ G o i ' 
^ed^do^M-eaÉrtíciffiaiQ í*i oftc&el encomiejâ^a ;4eel fueb la^aZ iRàás i - dori la fe-
nolfipa á t a ; i ^ ; ^ 4 3 9 i w » ^ d $ r n i | ñ a 8 ^hc r y de te rminé penerta;en la -Re^l Plica' 
Conde deíLofeda^b £ia i / ^ o r o m c c o m ^ ^ l l ^ 6 f < ¿ l i { e o r d e , -
Auia venido V%a Cédu la , por la ^ b a t M * w f o O % e | i i i a b i l d o < 4 À m o 
• • >• que 
ano, 
Libro Nono. Cap.XXIL j 3 y 
que à cfta tierra fe feguia , y rogóle, íacò <le la Real Caxapára vn parttcü^ 
|ue no la executatle, hafta que infor-, lar benemérito ,y las demás le dieron 
C o m í e n ç i à 
executar la 
Ccdula . 
Lo que hizo 







y pobres . 
mado lu Mageftad.corao í'e ha dicho, 
declâralTe fu voluntad , reconocidos 
los inconuenientes, que de la execu-
cion fe originaban. No atendióelGo-
ueròador á ellos, ni à la fuplica (que 
ay muchos Miniftrus, que cifran toda 
la turna del buen gouternoen acre-
centar el Real Fifco, aunque fea con 
daño de los vallallos, lo qual recono-
cieíidolo,nunca es la volútad de nueí-
tros pijísimos Reyes fe execute)/ de 
hecho la pulo en la Real Corona. V i -
floidcfpues por Ciouernador propter 
tario Üon Diego de Cardenas, y re-
preientandole la Ciudad los inconue-
nientes que dimanaban de la eiecu-
cionde la Cédula , exp re liados en el 
informe que i t hizo al Rey fobre ello, 
y í e íeferirà luego , reconocidos por 
verdaderos, lé ú t ã ò à efte Cauallcro 
la grandeza de fu nobiliísima íangre, 
y afcendencia de Progenitores iluír 
tfifsimos,que tendría por bien fuMa-
géftad.nole exêcutafle iu Real Cedil-
la tan enperjuiziode-fus vafiallos, y 
daño común de eftâ tíerra>y no fe en-
gañó en el concepto que aula for; 
Aunque eftába ya la encomienda 
dScba deZioattKilíé'püelb en la Real 
Cax%,que tenia ^fliefsibn de ella, la 
encomendo 1 vn betitmetko pobre 
defcetidiente éfc€onquiftadóíes,y en 
k s demás qac én fu tiempo vacaron, 
pofiguió de ia mifma forma reme-
dtándi) muchas doncellas nobles,pcro 
pobres.que al abrig^dc lafi tentas que 
les eríComendèf fèéâlaron con perfo-
nas de fu calidad (que de otra fuerte 
huuieran acabado fu vida en miferia, 
y;defventúfa)y ló mifmo otroshom-
bres noWesvà quien dió algunas, que 
eon ellas haik'íon mugeres iguales en 
calidad, para con trier aiatritíionío,y 
pofterizar fu nobleza. No obílante, 
<jt»e la encomienda de Zinamçhe fe 
contra el orden de la Cédula referi-» 
da;el Rey nueftro Señor Don Phelipc 
Quarto (que oy viue, y Dios guarde 
muchos figlos) con fu Real benigni-
dad , y magnifica clemencia las con-
firmó todas, dándolas por bien enco-
mendadas,aunque era en diminución 
de fu Real Fifco , por fer en beneficio 
de fus vaíTallos. Quanto fe deba re-
uerenciar efta piedad, ella mifraa lo 
manifieíla. Nació fu Mageftad (como 
ya dixe) nobilitando cfta tierra,y en 
efpecial à la Ciudad de Merida con 
taniüblimado titulo.y honorificas ar-
mas-, que puede ei'perar de fu grande-
za,fino continuación de fauoresí Lo 
que yo prefumo es , que falta quien 
con veras los folicite, y reciban efta 
advertencia (nacida de buena volun-
tadlos Ciudadanos, que ya lo he dir 
chô â algunos de los que he viftogo-
uernar cila Republica. Aunque vino à 
refidenciar à Don Diego de Cardc-
nas> particular Juez,quc fue vn Rela-
tor , llamado el Licenciado Mena » y 
rcfultò cargo de íefidécia de no auer-
fe executado efta Real Cédula ; remi-
tió el Relator la refolucion de è] âfu 
Mageftad , que víàndo de la mifma 
benignidadicón que confirmó las en-
comiendas: no le fentenció por el en 
cofa algüna,y folamentc aísignó tres 
encOnjiendas,quele gozaban en v i t i -
ma vida, para que quando vacafTen fe 
pufieífen en fu Corona.Lo que laCiur 
dad reprefentó alGouernador Arias 
Conde, à que no dio oidosiy defpues 
al Rey.que como tan piadofo, fin du-
da los miró con ojos de Padre: conf-
ian del informe que fe le hizo , y efta 
copiado en el libro de Cabildo de la 
Ciudad^ donde defpues del preambu-
lo requifito.dize lo figuiente. 
i , C^e los Conquiftadores viuie-
„ r o n con folas las Confianças del 
i , premio de fus feruicios, tari pobre^ 
Dà d K c f 
por Inieuolgi 
que hizo D.. 
Diego de 
Cardenas,a<í 
que era con-< 









la Ciudad h«( 
cho al Rey4 
Libro de C * 
biláo à, fot 
U4J 
meii ' i 
m 
»,-mcnte, tjue en fus muertes no dexa-
i , ron fino muchas deudas, obligando 
»,.à Cus hijos à la paga de ellas>Üri de-
jr, xat algunos hiecu s, que les pudter-
s^fen heredar ) mas que los metitos»y 
. v 4 , feruicips.muriendo pobres,y en vna 
»,tierra cali olvidada de lasoiras.y 
* ; »# fus trabajos»y hazañas iepuUadas 
», en olvijdp. Bien diferentes de íus 
»»So^P^ñeÇ0?iHMe--íc fueron al Petu, 
'" ?, >» que fundaron cafas nobles, y :efta* 
», dos.que los Conquirtadores de aqui 
velejearon de hazer,y ellimaron mas 
j) de fu Rey.y Señor el i'eruicio(.ypre-
>» mios,que efperaban fuyos.Y auien-
u do fido jan heles, que ddde que fe 
r - j !" j JJ. ndcfcubriòefta Prouincia, jamás ha 
la gente de >» interruttipíaocUe zelo, por lo qual 
Yucathàn. >, merecieron el t i tulo, y Priuilegio 
y, de muy nobie,y muy ka l Ciudad de 
», Merida,y efeudo de armas de Rey-
», no fiel» y deVííííaUos zeloíbs de el 
», Realferuicio. Y fi apra íe les reuo* 
i , çâffen las merce4es»y premios pro* 
,, »»metidos» feñalados,y diputados en 
* », las vacantes de Indips,^feâ:adasg;^* 
i» ra ía lo efte efeílo j ̂ e.rjaauetles ho-
«!., c *» lo el nombre i^eseptandp 4 ffiye^e» 
», cerio,y quitarfelo de hech® ,y de* 
>,xarios iin eíperança de remunera* 
iivcion merecida por fus feruic!os,y 
ft miferables deílerrados»íin auer.co-
l , metido deli tQ,y tales, como en,efte 
^propofito adelante íe verá. Porque 
^rf i la Real Cédula fe cutnpliçíle,y íe 
>íinetiefien los veiníey cinco mil pe-
?i &sde rentaen;k Real Caxa , que 
¡jCofiuiene, à faber es la tercera parte 
i^áí, todas las encomiendas, que ay 
M%enxfta gouernacjotv,y quede la otra 
»»tercera parte » que ha .vaeaxlo por 
»? muerte de los beneffleritos,quedan-
>, do íus defeendientes pobres* 
f ' . >» Su Mageftad'ha hecho merced^ 
¿ « n " p" Ias Pe^üaas qfe haferuido de fuer^ 
r i hiera de » d e e í h Prouinciade onae mi l pefos 
tticathàn. „ de renta. A Don Bernabé deVluanr 
Hiftoría de Yucathàn." 
>> co dos mi l ducadoSial Adelantado 
»i Don Alonfo Suarez de Solis tres mi l 
J, ducadosjy lo redante à Don Diego 
>, Garcia de Montalvo, que hazen los 
j» onze mil pefos de renta cada a ñ o . 
a Yeftando la otra tercera parte en 
», primeras vidas, de folo la otrater-
>, cera parte poco mas que queda , eâ 
i , de quien fe eípera las vacantes,que; 
dará poco mas que los dichos vein-. 
>, te y cinco mil pefos, que íu Magef-
», tad manda meter en íu RealCaxa* 
t, Y quando algo fobrara(que no ha-
>, ze)auiade fer aguardando magde 
>, lefenta años» y muertes agenas. de 
„ luspropios parientes»para que py-
», diera aüer tiempo en que les alean-
>, çara,ycupiera algoren el qual tiem-
»j po fe avrán acabado de morir to -
i , dos los pretenfores beneméritos à 
», las dichas encomiendas. Y es vn ca-
í»mJno el cumplimiento dela dicha 
Rcail Ced:ula>cierto»claro,y fin opi^ 
>, nion» ni duda poi;donde le les ha 
», quitado todas las encomiendas de 
», vna vez» para fiempre jamas, reuo-^ 
>, cádaíeles todas, las raercedeSíy pro-
3, mellas contenidas en tanto nume-,. 
»* rq de GedulaSjy quifa^q^podei' te-
„ n e r en ningún tiempo eijperança de 
>, preiuiO iObligan.dplies àque íe defr 
»* natusaUzefi de fus patrias, fin aueai, 
3, cqiípcido otras(que tédràn por me-
j , nor mal la muerte.» íjue ir i í'eruic 
enlas 3genas,perf9nasnobles,y que 
j , toda fu v ida , fin auer hecho otra 
„ coíàjíè han ocupado«n; íeruir á fu 
H Mageftad»y en cofas4e tanta i m -
„ porcancia,y calidad. 
Parecióme h^zerdefeanfo en eftà 
CQégoia * y felicito cuy dado, quanda 
los confidero , d.iícurriendo en ellat 
paramanifeftarla à nueftro Rey»y^e-
ñor,y confieílo, que me da pen^por-
que !&e ha íuftentado efta tierra vein-
te y dps a ños,que ha que pafsè dé Ef-
p a ñ a á ella, y afsi terminando eíte 




de que hizo 
c J R e y à c i -
ta Santa C a -
thedral. 
demafiadoi referiré en ei liguience ias 
demás razones que biziecon maniíicir 
tas cnla ma teriam. 
C A P I T V L O XXIIÍ . 
Profigue el informe de U Ciudad [obre los 
~ • índios (¡ue vacaffen,mandudos poner 
en let Jieai Cororut. 
PONDERANDO lo que fc ha referi' do en el capitulo antecedente con 
la benignidad del Rey,proíigucn di -
zieodo:Coía es vjuc la piedad Chríí-
'^cianaÇen cfpcciai la dei'u Magfettad) 
» n o querrá; ni permite. Siendo tan 
jufto Key»y S<eiÉu>r*<que con auei da-
do à la Santa Igleiia Cathedral de 
' 'e l la Ciudad veinte y quatro mil pe-
cios en laeiicoa>ienda dç Xxil.yPen-
3Jcuyái i que vacó por fin de luán de 
• Argaiz,con let fu intimación aha-
3,zet mereedea« y limofnaâi fút fold 
«auerfela encomendado el Gouerna* 
•^dor dé eftái Prouincia prirnero àDon 
-ç Elíego Gaccia de M o i w l y o , ie la 
^íriándd botlvenílndac dé ella ¡cofa à 
j*la> dicha áanta Iglefia» Y üendoeftó 
-^aísñcotitto ha de qaorer íeuoçar las 
. tneccedtts .dé Jüthcia* qye refuelta-
'fméitVu Magertaáiíu Padre^y Abue-
^ ' l o hanüecha á los ^onquit^dores,/ 
y^de&eisdtentespdr fuá palabi;as,y fir-
Í .itrtasfealéé en<pabdica, foruia > y ei) 
!'}u4zio dadas i Ert cfye&iá ílexando -
i*los tan pobres « que es camo quien 
^dfcshazeelHofpital miímeneftero* 
: Jotfqm lá pobreza, y nécei'sidad co-
5,ínun les haidetibligâr àbuícar fue-
%aífcl íuftentO;* que no pueden auet 
i»en fu Bátria* vagando las agenas co 
^.notable npiferta , reduncündo en 
. Quiebra ¿de. qoe âya qúicín defienda 
.^efta Prontneifique es Irtipofsible íiñ 
>>hádíeiiaSí«ncDíaiendâssy efte Câ r 
bíldo &Bítanconocido Hefgo de po-
derdefender efta Ciudad»cabecera 
^Me e ík güuetóacíóifiq VezinosobiU 
33* 
S3 
gados à ello. Siendo à fu cargo ef 
procurar la vezindad , y aurnentòi 
"pues quedando defamparada » aüü 
ijquando falten beneméritos a fu Ma-
^^geíhd j ha de dar los dichos Indios 
de necefsidad à los que quifieren 
"auezindarfe en cfta Ciudad , y Pro-' 
>juincia,para íudefenía,como fe han 
j jdado, y dàn vczindadcsenProuin^ 
cias de Eipaña, pues aqui no fe pue^ 
s Me habitarei íer de otro modo. 
3> Siendo de Copíideracion, de la 
^importancia que es efta Prouinciai N e c e í s í d à à 
por fer el paíTo for<;oío de ida,ybuel-" ^ ' ¿ , ^ 1 
" ta de las tlotas>y tan cerca delaHa- Yiicarhani 
J ' oana^ tener ciento y cinquenta le* 
ijguas de corta , donde puede el ene-
. migo hazer fu entrada.y población, 
y donde es necellano auer mucha 
'^defenfa i como liempre la ha tenida 
«con ejtceísiuo trabajo,fin dexar pa-
^^ar alguna Vez al enemigo.En çuy à 
conquífta^ conferuacion.y défenfíi 
"han hecho conocida ventaja los 
wConquiftadores.y fus deícehdiente| 
todos los Conquirtadores de lab 
Indias, Nueua lBfpaña,y Perü, como 
"fiempré lo han confellado | y con* 
jjfieffan : pues ellos con todo el cuerr 
Í5po del exercuo,y qon íaneada ceú i -
dumbre. de loS gíandeSiÈcíoróSí qué 
^ p G r p f é a i i o veiartàlosojos.y tenian quíftadores 
>jen las manos^izieron i"ü conquírt^ de lasindiasjj 
por íer tantos j y no lo* poder to* ¿at{^n> ^ 
dos gozar.Uaraaban à otros > en ef-
3,pecial à los de efta Prouincia * que 
« c o m o arriba fe refiere»porèftàr l à -
^tisfechos , era mayor feruiciode fu 
^Magcftad > lo menofpreciarpn,y nú 
-.quifieron defaniparar efta cóqüifta* 
Y â ellos fe les repartieron luego 
j,las encomiendas gruelfas que tuuíe-
3 monjías quales gozaron,y gozan cort 
qüietudjy íin cargos,y repartimien-* 
tos i ni tener que ir à defender los 
«Puertos dos,y tres vezes cada añOi 
i» YlosConquíftadores delta PrOuifl-; 







Hífforla He Yucathan; 
* cübrieroniy permanecieronJcóquiÍT 
tahdò palmo à palníio diez y feis 
' • a i ñ o s v y ^ han confertiado hafta cl 
t>dia de oy àpu ra fuerça. Porque có-
^ünvfomtme todas las guerras deFlã* 
desilnglaterra.y Francia hancaido 
"fobre ella de quarenta años à efla 
i>parte de ordinario. Porque todos 
^fós Çofaiios Piratas,como efta Pro-? 
ainda efta tan metida en el Mar en 
Aforóla de isla /luego vienen àellasy 
» l o s mas años ha auido enemigos,q 
1 ^infeftan eílas Coitas, y Mares.y í'e 
han licuado deftos muchos bageles 
^cargados de^raua.y haziendas de 
»lo8Mercaderes vczinos de efta Ctu-
j jdad, Y efte a ñ o fe licuaron , y roba* 
, roa quatro Nauios de la tierra,y tres 
,,q¡ue venian»fin auer vn día de def-
^'canio como fi fuera vnPrefidio cer-
3>rado. Obligando fiempie los Seño* 
res Gouernadofes à los Encomen-
deros.à que vayañ á la dicha defen-
" f a , cargando fobre 'ellos íodo,y j u n -
»>tamerite vàn los precenfores faene-
3>nieri6os ,por hazer nueuosíeruicios 
por fu parce, para que los toque al-
3,gun rcpartiaiientov 
9> Y por efta caüfa quanto tienen 
5>íos hijos, y nietos de Conquiftadpr 
, : res ,empeñandoíeelque no lo tiene, 
'*io gaftan,y emplean con iüs vidaséñ 
ajferuicio de l« Magefl;ad,yendo fiemp-
3)pre à fa cofta à ieruiríe, y defender 
efta Prouincia. ^coftandole à fu 
^Mageftad tanto la defenfa de ia Ha-
;í^banà,Santo Domingo, Puerto-Ricd, 
No c u ç f o Vjy kFlotidajen loque tiene diputa-
si Rry cofa • ' yj0,y Gtuado para eHú,en efta oo le 
üiguna la t!e ^íatia í ni ha facado, por ningún rjef-
cániiànCYiH >y aprieto en queíè aya vifto,víi 
1 i r real , ftendo tan importante como 
• ^todoã eí}cj(ssfino que los Encomende-
ros, y prcteníores vàn à fu cofta.y 
^mifsion.Y concurriendo à ia necfü-
s>fidad publica,que es caíi cada, año , 
3»no aguardan àque les quepa ¿ni à 
ft que fe les mande, fino que al primer 
rebato,y llamamiento en oyéndolas Prefte 
caxas, clarines,y campanas fe ofre- ^ f e 3;1'-^ 
í5cen3y vàn.cargando fobre eilos,y fus ^ ^ ¿ ^ 4 * 
jjencomiendas todo el peligro. D e 
5)m3S <ic tener otras muchas coilas, 
por auer mandado íuMageftadfe les 
''eche repartimiento, que han tenido 
sainas de cinquenta años para la fa-
a>brica de la Santa íglefia,retablo,ort 
namentos, campanas,libros,y otras 
3*cofaspublicas, en que han gaitado, 
« y pagado mas de ciewtoy ochenta 
j j m i l pefosde íuparte,fin los que han 
gallado, y gaftan de ordinario en 
proueer de DoÃrina à ios IndioSjy 
"de darles todo lo neceífariopara las 
^Iglefias de íus Pueblos. Con que los 
vnos por vna v i a , y los otros por 
otra , Encomenderos, y pretenfores 
" e í H n en Ia vitima pobreza, y em* 
« p e ñ o . 
Y quando en premio de tantos 
feruicios,y méritos efpcraban part i-
"culareSjy grandes mercedes,y ayar; 
*>das de fu Real Caxa,para defender;' 
^fe de tanto numero de enemigos,co*» 
^ mo fe van multiplicando al nombre 
"de la grana, que es fruto que foloa 
tilos Indios pueden bene fie iar,y tra-
3ítaban de embiar perlbna^que enno- ! 
bre de codos lo iuplicaífe à fuMagefr 
' ' t a d : Su merced el Señor GouernaS 
í>dor,fin aguardar(como arriba fe r«*. 
jjfiere)^ informar £ fu Mageftad de 
tantas neceísidadesjè inconuenien-
ces,fiendo mayor íSéruiciojque fe en» 
«comendaífe, que meterlo en fu Real 
•5,Caxa, de hecho metió la dicha en-
^comiendade Zinamchcquitando â 
ios beneméritos lo que tan luyo e'sí 
" y de derecho les pertenece,y fusMa-
iygeftades los Señores Reyes íe lo t i t r 
^nen feñalado por tantos tituIos,Ce-
5 dulas , y Pri uiiegips, aui endo el di a 
^^dc oy tantos por premiar, dexandor 
j j i q à «Uosíy à fus hijos fin remedio 
i , alguno. Téniendo fu Mageftad en 




. jnoion San Chri l loval , Santa Lu- ^oantas.y Paiijuasde N a u i d a u g f e 
V a l o r de las 
renrasRcaies 
d e \ uca t lun 
p o r el a ñ o 
d s 1 6 1 0 . 
z i a, S a n c i ô  n l« a &, b u ¿1 z: o t z, 
^f^aii Rottian» Nünqutai , San Anto-
j>hió Zahcabciicn,San Lorenzo Vlu-
^maljZuKtoK, Cauich,San Marcos, 
Santa Ana , NJani, vjuc iodos le pa-
^^gan ius tributos, y otras rentas de 
^Almojarifazgos, Alcabalas, Oficios 
j,vacos»)' odos^derechos yfX\t\ íuplir 
nâda à los Oijifpos. , ; 
} i D e m a s â e qui rife años à eftà 
j 'parte valenias iei}ti|s & ^ l e % t r ^ t a 
„ y cinco m i | p i f e ^ ^ n pa^ r ^ a -
rios,y limofnas.íobrò cite año vein-
5 te mil pelos, que f^fmbiai-oç á'Ef-" 
f p a ñ a . Y íc paga*rori al Adelantado 
j ,por executória deju Magcftad , en 
que le h izoÁirc íü de trcsSmil du-
,,cados en la Caxa,y tres tail en In -
^ ^ ( ¿ u d a d J a s CQjiijpañiasJiípá-
^ñoíasjle^i^ié no ifepüé&lratír^nm^ 
jjén publícbliin dar cii,íéc0liü#líít.áf 
teS.Cón aminos feflefíldify fefboro-
.''iòs-^cl íeruiciodeiu Magéttad}dcf' Suplía ktú 
Unidos de todo ÍDtercs,y ibio por el Mageftâdré 
jjbien publico,/ conleruacionde efta ' ^ f í n c S Í S 
^Gtodad» con^uella reuereijciá j y hientesí 
' aclt^toiento|*iquedebe|\co¿o fieles 
>>to¡Á>si.i'vipiictn de i f t i i c ía Real 
«jCedula p o M è r ta^ejpjçijuizio dé 
jj las ^>í^s ref|cidasT| maspe íii Ma* 
ge liad* Y acordaban,y'acordaron> 
5,(|ue J home dç RyajPrOcuràdorGc-i 
Jj'ncrál deUeCa5iídcl,íupliquedeella 
3ímas en forma, expreílando.y alcgã-, 
.do tòd^s f i s ^ a u í a ç q ^ leparecieré 
5,conüienen , y necellarias fuerenípi-
^ i q í yâ o'sy ^ n d p I f ^Lcal / la^nda M4i«çd^'CiM«plim^eí)to dè io îas, laá 
, ,al reipeto de e% Valor los ^ t n à s ^.VcrcedestiiapquwaSj^úe^ M à g c ^ 
j)an£)S. 
Y quando Bü- lu iu i e ra^Bt t í ^ú -
^ 'moayjy fuera necellario traer f i -
r a lo á l cga - ^ u a d ç ; cotno fe ^ a ^ y feñalái_p,ara 
d0, ffiWPjW&iWSW? J3P itoppj-tantes 
õlf 9 m 'çÒ^y f9ñ§?dépte decantas 
Otras cort-
gruenciaspa 
^qúaWdorfis^.detcendiehtes, jparã ÍU 
«conleruacion , conquefeanmante-
¿,nj4f)?;f Jm nüeuas impoficiones,> ni 
. penfipnes,pues íc dieron en íerü|feítj 
^ f u M a g e í t a d . Y demás del pbâôfc 
ílW£.1fá¿fí4fá%^?9bti*W&*b*'? «que tiene, como Procurador Gènp-
tff l 'Wyfe?ÚPfhWié*?i tywm$Pt y adquirió coníaelfcecion 
•juifià, de ,nue,uo (fipeiççfom bti&H* 
}ikm.fh fiebre deftc Çíbilúpfl tyfc. 
>i44í 'ÍlM^aha?ey,y jíaj^a todas laf 
íia^fo, con tiei)$£%f oçc* ^ .¿ foj t 
^chf i^lrPedulaihaAa qye íemejaetes poderes Íc.JçpftiiJi?ÍfÍft 
j jeftuderan^mflldp las dadas en 
-'lii^bW^iel'-Werfierui.AÍò de» fu 
frtytótfteá 1-Kl Pftt r?^ que tocài â .«ftá 
^ ¿ ¿ ^ ( ^ ¡ l ^ ^ l í i f e í á a i C i u d á d * 
^¿le: dgitr,o ^ ^ j d Q t n e í l i c o á o e n t r e 
fe. feilejc^erdo dé(Çal?íldaMM-" 
zcrde p a u b í ^ de niil ^ ^ | | c | e ^ y; 
veMjWiaños, íodoeíÍQ.te ^ a n ^pr̂ f. 
.pueftítj., al. Gouérnadar; C o n l f 
de;iij(àlá,'y no dio QÍ4OS-a tantos^ttg 
¡Cottupiitcntes: pero vipicrido DtíjJ, 
- i «Diego de Cardenas^iiCç- ^ - j : 
» i . : tíiò lo que ya qi¿e$U 
•: dichoíu ,,, 
L I B R O 
E Z I M O 
D E L A HISTORIA 
D E Y V C A T H A N . 
I * ' . ' l '^iCA P I T V L O P R I M E R O . 
A L Z A N S E P E N D O N E S E N T V C A T H A N 
for el Rey n ú ç j f r Q S e ^ p o n Phelipe Quarto e l Grande\ 
J gouierm de DoH Diego de Cardenas* 
TA vida , y l a múertei 
como (kjpèndièntes 
de la diüina proui-
áencia fucediéri en 
' tés tietópbs cjue ÚQ,% 
>lie predétêíFmitiádos 
la 'etémaftt í tduria.En el prefente que 
vBy reôrférâlò "fue nuéftro Sfiñorfelri 
tiído de Itettair al eterno defcanfo de 
ftfgloría abRéy^Don Phelipe Tercero 
"Señor nuéft to^ue íeguo fu fafltá vkíà 
. 'dfefrenios pi^dMamente creer la go* 
Múefte del l^muy-prefto. í ü e í u ' m u e r t e v l t i m ó 
Rey nneftro ; d c M ^ ç ò d e m i l y feifcietitos y 
Señor von , _ , , , . • , , • 
PhelipeTer. Veítítey vhaftos^y el figuieñceprime'-
cero,que ef- W ^ A b r H i t à ñoticiákle ella nüétoó 
ta en gloria. ^ PheHp^ %aíÉO el 
Gláwdè^t íe^tòS guarde diiàtádok fi*-
gW.àfàiwtâ^uernador deYocathàn, 
corao âWi^âbildos dei la Ciudad de 
Merida.y-^SÍtHvçatíi que «orao lea-
les vaííàllos cu^lidfien con las obli-
gaciones debidas à ambos Reyes.di-
funto,jr ymòl M f ò eí aíijiío Efpaña 
fconíeMas,y fueron recibidas,/ bbede? 
cidás en Merida a veinte y ocho des 
lul io del mifmo año . La Cédula que 
venia para la Ciudad, era dirigida al 
Gonce jo,y Jufticia de la Villa de Vá* 
iladolid, que juzgo fue yerro del que 
la efcriuiò,no titularla aldeia Ciudad 
de Merida, porque en el libro de Ca-
bildo de ella fe copió , y Te mando Libro de Ca 
leer,comoen cabeçera(dizen)de efta 1>ildo>folio 
gouernacion , donde áfsifte el Gouejr- ^ 
nador,y donde fe acoftuoibran hazee 
femejantes ceremonias, y dembftrá* 
cionesvla qual dezia afsi. 
„ EL REY,ConcejoJuft ic ia¿C^r ceduUReal 
„ ualleros, Oficiales,y Hombres bue- deaui(o. 
, i nos de ía Villa de Valladolid d é f ü í 
,»cathàn. Auiendo fobrevenido al 
,,Rey mi S c ñ o r . y Padre vna graue 
«enfermedad , y recibido los Santos 
i» Sacramentos, ha fidò nueftro SeñbÉ 
jjieruido de licuarle para fi à los 
v» treintá y vno del paflado»mfeftíàn-




-exemplar > ChuíHaníiad. Y como 
quiera que mediante eftò fe puede 
''tener piadòíãnjente por cicrcoj.que 
iiaueftra Señor le üene jep íu íàniá 
-gloria; quedamos Yo.y la Reyna , è 
Infantes mis hermanos con la pena, 
• ,,yide<confuelojà que tan gftajj perdi-
jjda obliga ¡ ciertos de que.v.oiotros.y 
3itpdos ellos Reynos temeis el que 
, debéis, como tan buenos*, y leales 
"cri.ados,y vafl'allos.Y aunqiie.fu^rár 
wdfc, y exemplar, ClHi.ftiandadjpru* 
j>tl:encia)y experiencia no puede de-
¿ícfcrde hazer mueba f^ka: cipero en 
5,Ja miícricoaiia: de;L>ios j qu'c coitto 
•íjícaufa tan prppia iiijya tne.daxà las 
^fuerças necetlariasíy confof nbe ¿mi 
. dgièoípara q.u.e m'mn&SKÁ mlAhw,-
Jo.y Padre , p ^ d ^ u m p i i x tónmis 
^>:ub]tgacii)ncstàviiendoIçJ^pedidôeii 
lefios, Hsy nps,.y..íkñorios< dela'Coro-
^i ia de Caftilla^yrl-con.vy 1$»' á f i los 
.»a,nexo,y dependiente , ejrtqucí fe iíl-
^çluiyen etlos^ítadps de la&dadias.Y 
s,er)níiado de que. cumpligjida:.; con 
}^èftra; , o^gHcitQDvy; cQtMtfgtiâtf-
S 9 c & i p p ) w m n b de (nis.ordenes.» 
Q'-ie a \ e n «S^andatOS* ÇOílíp; (le Viieftr^ ií&dâ-í 
V u c a t h á por,. ^gp^y ¿nandtf.qtfe. luego quç.efta.re-
Q u a r t o , q u i U ^ W M í ^ M i o X m ^ W ^ S , 
D i o s guarde ^ y domòftráí iprtfiítqu^ en/^pe^antes 
j jpor cierto, que con particular cuy-
;iVdM0 mandare mirar pô r tpdo lo 
1 : J . qti&os tocare, para hazeros bien , y 
^ ^ f n ^ i s d er\lpé}uefuere jufto.mante-
; > - a»«i'endoos c» paẑ y juft.icjn. :Pc Má-
^4r íd à primero.de Abri l de mil y 
,T^tfciento5:yíVçi|te y vn a íos . YO 
' A Z L REY. IVw: mandado, del Rey 
«riüeftro Sen<*::P6dro de Lçdefma. 
- Porque "awiçndp jnuerto el Rey, 
c o m e t i ffiflaflt la d u d a r e podia refukar5fo-
deJgouierno hre ü elGouernador,quc era, à la oca* 
Ijpjtt, auia degQ«g*.oac, j l i l írp.i^Maí 
pf tad o tm ^ a l ^ ¿ ü l a L q ^ r t | | a j i j 
dq:,çli ^outerno indiferenteijjeete al 
Gouernador , que en el eftmiieí5vpp^ 
eftas palabras: Ypara que yps lò po^ 
dais hazer en lo que os toça^ç^úÉpm 
me a la confianza que fitMiigjiliaá 
Jíbiao de vuçftra,pçríòna, í eng» gey: 
„Heii»que por el tiempo que fyprc pj i 
vc¿.untad,y entretanto que pp prde4 
" m t é otra cofa, víeisty ex/sr^ais.y^qfs 
í í t ro oficio , cpiifprme al fitJjJ.Oi^y© 
3)tcneis de èi 4tôoiendo mmh^G^i 
dado con la- ádRJipiftrafion^gilaí 
' i julticia, bueno,y breue deí|>,aç^.dft( 
*>&«SíaegojCio5,'.waj;amiento ŷ çonftii4 
,íuaiCÍoa,de' lp8ftatviralesde eflk Pro-
• áiocia.en qu^CwmpUendocp ^vn^; 
'-'ítób pbligactoftj ypi&e terrjs gpli l ie^ 
*¿ferwtdoi De Madrid, & c . Aui&y è i l -
timado el uoueínador efta4^c|ufci 
catorze de aquel mes,.dfii lulip (ftfl q îe, 
fe. recibió la referida atítes) al Gabil*. 
dodisJa.Giudadjque la obcdec»9f^. 
toda reuerencia ,y.admitió, á s n m i S 
ti¡gouernador en nprnhrfi fe-M Mfc? 
gefl^íiRecibida ppxel ÇabildpiyÇ^r 
dula efpecial j.^obedacijla-jicpíap,^ 
debta^iin íalif dftaqwçl.Gf^íWo^^ir 
creoà; hlexecution foiW$>M¿<¿¡Sii,ir: 
paia, íque,fe È à c t t m ícpntÇii myg t 
íiti|»péüofídad poMjie.tNo" be h^ladp 
^%Éaalguno¿q'Ue diga .el á i^m âk}í 
feíalçaDoapendonçs eií laJSiwdft" pKr 
«lÃe-yínueftro Señor tjiuç,D\Q&$ià;-
de sipMo.en. la Villa d i Y a M a ^ i 
pufo en< «xecucion efta folemaidad 
dibDpièingo veinte y, oueue dc AgoC-
to de aquel mifmo año demil ^ fe i^ 
cieaeoí y veintay vno¿ 
; * El Rey nueftro Señor Don Pheli-
pe Tercero, que eftè en gloria, aula 
dado el gouiernade Yvjcathàn â Don 
Diego de Cardenas, Qauallero de ei 
Orden de Santiago,y hertnano de el 
Excelentifsimo Señor Conde de la 
Puebla,y no he hallado eferito qu? J|? 
ga,dóde,ni en t]ue dia le hizo la iner«! 
ced» 
Copiada tñ 
el libro de 
Cabüdojfoá 
lio 144. 
( "•••'i jilJ:'},V 
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Don Diegt í 
de Cárdena» 
viene à go-i 
uernaràYUí 
catbàn, 
.0 HÈÍtóa de Yucathàn. 
i ^ ^ y ^ i ^ ü é - fu ti-Étlo no eftà copiado 
tmtiiUòiàt&vbfíâèmi tampoco ci 
I H ^ - Í U ' ròctbirtíieátó^ue UQ alean* 
ço fuàt füeíTe Uèâófadecf ta omif* 
, fion ípèíò pór él iUkú libro conftar 
1 queà pík&ero <fe Septiembre de aquei 
mlitô^ àno de mil y ieifctêtos y v«ri*" 
tc % VÍJO',tuuo ei Gabtída de Merida-
¿arca íb^a etc tifa éíi Campeche» pot 
latjuab daba noticia /como yâ eftaba 
eft acjuella Villa. Llegó à la Ciudad 
e<i iaqfúél mes de Septiembre,y gouerf 
no i Yücatbáa haüa quinze de Sep-
tiembre de mi l y {éfki&htos y véinte 
y bcào áiños. T a w ; f ê i faTeniémc 
General de efta goueroacion, quando 
Uegã à ¿4ía al üccíníciádo* Don Anto-
Quandofue ni<3>=f%fi$andeETHbitio(queio auia fi-
r-cibido al do del G iüemador antecedente Fia* 
gouiefno, Cff¿0 Ramirez Srizeño ) hafta que i 
i l g i r ' c " àtótyMs de Septiembre del año fiw 
pugnancu, g*ÍeáÉe) de veintey dós , hizo renun-
y quátogor cift^ofl'dél oficio,por cuya eaoia fu© 
udxaà. iwhtóhflfo- pira el el Lieenciadoluaja' 
ikwt PléreS ,Abogado-de la Real A a-f 
diencia de Ganaria.y admitido aquel 
: ' <fe*^or elÇa5ild<Hf| 4 ^ a d b J l e g ò i 
Wcrida üon©ifegóid^tCardcBaa>cu-
tici a%üftA- í ^ g f l a a d à para ffex.feei* 
bido 1̂ gouier/ío por partodel fban»> 
teceííor , quedezíà deber goucrnar,y 
t o W ale1 ê c> etaí la Víí^òca^ ^e fa ^ a ê « ^ 
g4|3à *ÍGo- tad»fundando íü intención en aqut-
yénaÂót § üas palabras de la Cédula referitiai 
eíiab*1 ^ y entre tanto que no oídenare otra 
it Cdíàivièts>y exerçais vucftro oficio, 
^ conforme al «tuto que tenéis de ¿i , 
»i & c . Y que efta Cédula eradefuMa-
geftad: nueuamente fucedido en el 
Reyno,y el titulo de Don Diego de 
Cardleaâs ef a de el Rey ya difuflto}y 
que afsi efte otro orden,como pofte-
Tiordebía obferuarfe. Noobí lante el 
Cabildo le recibiòpor Gouernador, 
y lo fue el tiempo que fe ha dicho. 
Fue fu go- Elgouierno de efte Caualiero fue 
g m o T J muy ap-acible,y en fu tiempo goz¿ ef. 
dos. ta tierra de mucha paz , y trar 
dad. Pue muy amado de todos los ve -
ainos de ellajporquc hizo quanto bien 
pudo á todos. F a u oree i c) mucho la ne-
ecfsidad de doncellas nobles,y vir* 
tuofas,pobrcs defeendientes de Con-
quiíhdoresjdandolesde las rentas que 
vacaban de los Indi osjeon que íé ca-
faban honradamente,y demás deefto 
¿muchas ayudo con limofnas conQ» 
derablcs, que para el mii'tno efedo les 
daba de i'u hazienda. Tuuo gran cart, 
dad con pobres perfonas honradas, 
que por vergüenza no pedían limofna 
à las puertas de los vezinos. Tanta 
auia fido fu caridad con los pobres, 
que la noche antes que faliò de efta-
Ciudad para bolveríe à Efpaña, fe 
juntaron muchos en fu caía àdcfpe-
dirfedèl con notable fentimiento de 
la falta q les auia de hazer fus limof-
nas. Coníblò àtodos,y diòles quanto 
dinero le aura quedado en los bolfí* 
ilos,y no alcançando,ie quitó vna ca-
dena de oro que tenia al cuello>de va-
lor de mas de trecientos pelos, y coa 
fu daga la fue cortando en pedaços dç 
à cinco,ò feis pefos de valor cada VBO> 
y « ran tantos los pobres, que no- le 
quedo eslabón en las manos, repartiê* 
dola toda.Fue gran venerador del Es-
tado EclefiafHco , y deuotifsimo de 
nueftío Santo Habito,y Religion,que 
oy diaconferuanlosReligiofosla me-
moria , y agradecimiento del agrado 
que en él hallaron liemprey amparo 
en los trabajos,y necefsidades que ie 
les ofrecían. 
A l año figuiente de como entro 
en efte gouierno.vino el Doftor Die-
go de Porras Villerias à recibir la re-
fidencia de los Gouernadores Frai»-
cifeo Ramirez Brizeño,y Arias Còftr 
de de Lofada.Defpachòle elExcelea-
tifsimo Señor Don Diego Carrillo de 
Méndoça Pimentel, Marques die ©fd-
ves,y Conde de PriegOf Virrey de la 
Nueua Efpaña, éfi Virtud de Cedü la 








r i catino có 
los pobres. 
Cafo íingu-
k r que icíu 
cedid con : 
ellos, quãdo \ 
huuo de ir-' 
cho aíEífa-j 





ie «"efî f" 
delGoiier» 
Libro Dezimò/(Sá|i IL 54/ 
de Ditiembrc de mil y ieifclentos y iupoís ib lequehe oido dezir llegó co- Uegdjuuta 
vdme a ñ o n a r a íeñaiar perfona que do junco à ícr cantidad confiderable, ¿ ^ ¡ ¿ ^ 
Ia recibieílc. Prcicntòel luez de rcü- aunqueúa be halUdoperfona ijuerae 
denaa la Reaü'rouiíion.cjue paradla derazondee i la^onçerc idumbrc . 
t.raia,al. Cabildo de la Ciudad de Me-
lo í jiiciuVo f'da à dnco de Mar^o de aquel año C A P I T V L O I I , 
í -f 'Goücma de veinte y dos.Obedecióle con coda 
jüJ/ Jcí'n r'' reuerenciarpero aur/i]ue pidió al Go- Reducción âc vnos Indios hecht por el Pd» 
d c n ü i . ^ ^ ' uefflador le recibidle al vio,y exerd- dre F r . Diego Dcigitdo, . i qiúcn mata* 
ció de iu comilsion, iolamcnte rdjpó- ron los Yt%4ex,y À vnos Eff*-
diò^ue lo vcjta.Paísò eito à termino, HoleSiyUcmfx, 
que d dicho Señor Vii-re)" ellriuióii 
•fuMageílad dta repugnancia , y poc /~\PvESTOS, di&amenes fe experi-r' 
Cédula deveintey quatro de Abril V ^ / men tan cada día en d fentir hu-
dd año liguiente de veinte y tres, le mano acerca de vaa miíma raateria. Lib. ç>,aft 
refpondio : Que íi lareiidencia no ÍA y los hallamos en lapreientc, pues ''' ff' ejta-
auia oiecuiado con U dicha coraií'- auicndo repugnado tanto clGouer- r' 
í ionja dielíe de-nucuo^para que í'e to- nador^rancii 'coRamirezBtizcño dar 
malle, y que íi ioeltabMc remitidle ayuda à los Keligioíbá , para ir à la 
al Contejo.-Y íi por rasou de efta re?- coatt^rfion. de dos Ytiaex ,diziendo» 
pugnaíicia auia multado al üouerna- que noiafctia , fi pareceria mal en el 
dot en atgima pena pecuniaria^no la Coniejo , íucediendo algún cafo, ad-
executail'cty fila auia exhibido,fe le verfo¡ gouetnando aora ÜqnOicga 
bolvieil'e libre jy fin coitas, hn dil^r de Cardenas)noíolo intentó la entra*, 
- . ' cion alguna. da pacifica coo la predicación de eí 
, El (uiírao año de ícifeientos y Santo Euaugdiojpara q auia licencia « 
¿'"f'odRc1 ~ A^rue 7 dos, auiendo venido Cédula exp^fla^dada porCedula,y foarcGeH ' 
ahuiiferui- -Reaidc veinte y ocho de lunio de el dula, fino también la violenta de las 
cío extraor-,año antecedente, enquexnantíeftaba arraas,que exprdlamentc fe prohibid 
dinauo. ¡viageftadr las graucsj necefsidades à los Gouernadores D.Garlos dciLu* 
. 4 c la Moaatfquia, por las guerras que na^D.Antonio,de Figuenoa^ajsaur 
' cenia conrHe*eges ,Turcos,y Morosa U i q ã à ç ú n c i ç f à Â p # ò f a $ 6 & » j f y u $ k 
lihrodeCa-^unlo ciCabiido de la Ciudad à diez do vifitado laiPfquincia d mwy íl*P« 
t,-!,lí,o.»fo,I0"y.nueue deAgoí ta , reconociendo el Rr .DiegodeOta lora ,Padre .de .k¡de 
l 6 } ' titulo de mwy noble, y muy leal, por Sarttiago,y ComilTario G p s a t ú i c h 
merced fing^xlar en raaaifeftacion del Nueua EQ)aña, celebro Capituio ea 
agradecimiento con-que eftaba, de- Merida à veinte y quatro de,Enero de Capltulci 
•termino,que dodos pocosbienes que raiiiy ícifeientos y Veinte y vn años. Pf0"»*»»!»; 
tcnia,{e dkllen à fu Magcftad dos rail Salió electo Prouincial el R.Padre Fr» *n?^6x í* 
Simtn cIGo ;pefos de orocomun, t i Gouernador Garcia de la Bartera,hijo de la Santa 
uçnwdcv,. üonópafcad í teal íerukio vn mil pe- Prouincia de Andaluzia,y Difinido-, 
CÍMÍIÍ» , y çQ$ de |a f ^ j ^ g reríta, q«e fu Magcf- res los RR.. PP¿ fo^rancifeo de Pina, 
fu^Síbíe . tad le afsignaba por feruir d gouier- Fr.kodrigode Segura,Ft*IuanCoro^ 
.no»y el ,refto del Cabildo dono noue- neUy Fr. Francifco de la Parra. Fue 5 • 
cientos y cii^uenta pelos de fusbie- elefto Cuftodio el R..P.Fr ¿F£ancifco 
nes.TodoSfbsdcmàsEncomenderos, Gutierrez, Leftor de Theologia. A 
y vezinos de eíla tierra acudieron al onze de lunio del miímo año murió el 
k/uicio d d Rey > coa b ^uc alcanço R. P.Prouinciahy afsi fue doftaVicç.» 
' ' Zz ^~ rio 
y 44 Hiíloria de Yucathàn. 
pidel icccia 
e lP.Fr .Die-
para ir à r -
duzir Indios 
alçados. 






ir con él In-
dios cutía-
dos en los 
Montes. 
Entra el P. 
Ff. Diego 
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L i b . S. cap, 
0. de ejta 
Hijior. 
rio frouincia! ei R«P. Difinidor Fr. 
Francifco de la Parra.quc abíblviò el 
crienio defte Prouincialato. Auiendo-
íe celebrado el Capitaio, pidió licen-
cia al PadreProuincialel P.Fr^Dicgo 
Delgado, natural de la Villa del Pe-
drolo.y hijo de la Santa Prouinciade 
los Angeles,pamr à reduzir muchas 
almas, qüe fugttiu^s por los Montes 
eftaban feparadas de la comunica-
ción de bs Fieles, y aun fe tenia poc 
cierto idolatraban en compañía de 
los Gentiles, que en otra parte fe ha 
dicho. Concediòfela el ProuinciaKy 
obtenida la prefentò âl Gouetnadoí 
Arias Gonde , que como fe ha dicho» 
gouernaba interino^ antes de defpa» 
charfe llegó de Efpáña Don Diego de 
CaTdenas,cõ que huuo de preíentar-
le la Ucenc!á,para ir confubeneplaci-
to.Tuuolo por bien el Gouernador.y 
como tan gran Cauallcro le concedió 
quacoè defpachos preuinoelP.Fr .Dié 
go,para laexecuciori de fu buêdeíeo. 
Euecon ellos al Conuento de Xec-
chaca,pof fer los Indios de aquel Pue-
blo muy curiados en iosMontes,y al* 
gunos de los Sâcriftanes.yCantores fe 
ofrecieron à i r enfucoropafiiaicon <| 
no folo le dio nueftro Señor guiá» qüe 
ie líeuaífen,6no tarabiê Miniílròssqtíe 
le ayudatfen à celebmel S a n t o í a -
crificiode la Miííài Sabiendo eí viage 
del Padre Fr. Diego los Indios de la 
Sierra,también fe le ofrecieron algu-
nos con defeode acompanarle.Jüntos 
vnos.y ótrosjfe entró por las Mótañas 
al medio dia de efta derra,y hallando 
en ellas muchos Indios fugitiuos,qué 
viaian rancheados en diuerfos fitiosi 
fin pol!cia3ni SacramentosJos fue c ó -
gregjmdo , y lleuó à los Montes, que 
llaman de la Pimienta. Formó Pueblo 
con elJosín -el fuio donde cfluuo el q 
fe llamó Zaclum.quando el Padre Fr, 
luán de Santa Maria pobló las Guar-
dianiasique fe dixo en libro oftauo, 
que defpu€S fe perdieroniComo ya fe 
vió.Puio el PadreFr.Diego por nom -
bre al Pueblo San Felipe , y Santiago 
de Zaclu.Lleuaba autoridad del Go-
uernador D.Diego de Cardenas, para 
nombrar Jufiicia >y P^egimiemo en 
quaiefquiera poblaciones que formaf. 
íc,y afsi en nombre de fu Mage{lad,y 
de fu Gouernador,hizo nombramien-
to de Cazique, Alcaldes, Regidores.y 
demás Oficiales^que pide el gouierno 
de vna Republica en la nueua de Z a -
clum,para que viuieflen en policia.y 
feruicio de las Mageftades diuina.y 
humana , y luego dió noticia al Go-
uernador, pidiéndole que con firm aífc 
el nombramiento hecho* 
Mucho gufto tuuo el Gouernador» 
y toda efta tierra con la buena nue-
ua. Efta alentó el animo del Gapi tan 
Francifco de Mirones.que era juez de 
^rana del territorio de la Cofta.para 
entrar defde alli à conquiftar con ar-
mas à los Ytzaex, por la comodidad, 
que la cercania de aquel parage ofre-
ce para qualquiera faccionique fe i n -
tentafle. Comunicado con el Gouer-
nador , le pareció bien la entrada,y 
agentaron capitulaciones de la for-
ma que en ella fe auia de obfef uar en 
el Ín ter in , que remitiéndolas al Su-
premo Coptejo d€ laslndiassó fu M a -
geftad en el las confirmallcóembiaf-
ie el orden mas conuenknte,para re-
duzir aquella gente à la execucion de 
la obediencia, que ya cojn toda fo -
ilemnidad dos vezes le auian prome-
tido. Publicada la capitulación (de q 
no he hallado efcritoLpara dar aqui 
tazón dclla)leuantò vandeca el Cap i -
tán F rancifeo deM i rones.y a ui en dofe 
aliftado hafta cinquenta Soldados Ef-
^añoles,falié de la Ciudad con ellos á 
aguardar el refto de los que fe iban 
juntando! en Oxcutzcab , Pueblo 
de la Sierra. Ocafionó el viage por 
aquella parte el difeucío de vn P i , 
loto,que le dixo al Cap i t án , que def-
de aquel Pueblo tenia demarcada la 
altu-
l'one ÍO a iv 
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altura del Ycza,y de Yucathàn.y ha- No pujo el Padre Ff.Diego negociat 
Uaba.,que via retl4)ò medido por el cola alguna con el Capican.ances ca-
ayre , auia no mas de ochenta ie- da dia iban masen aumento fus gran-
guas , con ejue íè acortába nlas de la gerias,/ otras colas có que íe inquie'-' 
mí tad del camino., Creyólo elCapi- taban mas los Indios. Dilguíhdos i b ; 
Eligen traba 
jv;!o camino 
per conícj ,) 
tan , y afst auiendpdexado en Meri-
da íu poder al-Cojitador lujn de 
Bguiluz,para que fe proíi&uicUe leiía 
de gente; faliò del Pueblo de Oxcucz-
cab,abriendouucuos caminos deMó-
ces»y bofques eipefitsimos ^lagunas,/ 
pantanos, tierras eílerilcs,y faltas de 
devnPi lo to agua encauchas partes: can que no 
folo para los indios que los abrían» 
fue traba joíilsimo.pero aun para los 
Eípañolcs fue muy penofo. Vencie-
ron.eftas dificultades, y pegaron al 
U c e a n iza- g M d z.aflitíi , , donde eiUba ya 
c k i m donde f » . r ^ 
e í t j b i elPa- de: aísiento el!fodfckrJPitfp• Oelí 
úre F r . D í i gado. Hizo allí alío^el Gapic»fl>y aí-
& 0 b i z S Í h o üdModcpbwdcAímiswta aguar-
aUi. 
dos. 
bre ello el Capitan,y Reiigiofo anda* 
ban ya en lo publico declarados. Co- jjeò-a ^ ^ 
l i maron los Indios fu inquietud con clum numx 
llegar nueua , como el Capitán. luán como' il>an 
Bernardo Cafanouaeftaba en el Pue- ™? Solílv 
blo de Mani.para marchar con otros 
cinquenta Soldados a. juntarle en Za^ 
clum con el Capitán JFrancifco de 
Mirones. 
Era ya entrado el año de mil y 
fcücientos y veinte y treSjquandò^f-
10 íucedia,yno pudiendo concordar 
el Padre Fr .DiágoconelCapi tanMi-
rohcs *por las vejaciones quo-fc ha 
fxafpera el 
CapitatiMi-
ron es á los 
kanatos índios»iasqualesna podia ^ ¿ " g o a j 
remediar j efcriuiò ai Padre Brouin* Pi ouincial 
éik í a demás g«nf*, de qu^f» queda-, cial , dándole noticia de lo que paila- !<•> ¿ipaíl*^ 
ba haziend'oIcuatei*.Metida^ para on J>a,y pidiendo ledeclaraííe, íi debiajò 
eia fu voluntad eftuuieífe con cl Ga-
pixan.yfujetoàfusordcnesjucediafi- 'f 
dó loque le réferia. Refpondiòle çt ^ ^ 4 ^ 
Prouincial»quc pues la enerada àfes el Pcsmiisv 
Yúacx con armas,y Soldados eftab* 
prohibida por el Rey , que mientras 
fu Mageftad.y íu Real Conlejo de las 
Iridias no determinaban otra cofa|á 
llegando cotaençar jun^Sila ÍOH 
No fe difpufo Jarfatida <k -{os Sol.-
didos de la Ciudad conJla^pj-eftcza 
que entendió et Capitán Prancífcode 
Mimnes,y afsifde pa&ò todo a^uel 
año dé feifeiencos- y veinte.'j? dot »c í ; 
perandòlos À a ^ i P t i c t i l o de ¡¿aejluaié 
l ^ i c s dcZ* En *fte mjnpo^dVi rdcac fevque na hallaba razdn^ra oWígar l^ 
afelios Ifidiossfon genwdejiueuo tacfujéÉo à los órdenes delCapicatíi 
reduzida, y ^ e ^ c a c ó n u é f t i ^ t e no pups .procedia contra voluntad e^ 
tratarlos coa #o^refsioW, í<íue por preíTa del Rey. Que paíTanda \& qué' 
acá muchos iosf ttacan,fa;di.è ¿fterner dezia, üno podia remediarlo, que hi* 
tratos.y contratos ¿b graagem*qon zieffd lo que Dios le infpiraííe w ó t * 
ellos en cofas & que!»; gttftaban,Gon de» al bien de las almas de los lndí<í¿ 
que començarón.à exafperarfe.Vicn: 
dolo el Padre Pr;Di«go,ypatecitíAd©-
nSiSf0Fee; ,e^uc nò efa modaaquel paracont 
P.Fr.Dies>o, ferüaríécon los lodios.krogòal.Ca-
y nopoede. pitan,que cefla(fe eh aquellos tratos, 
pues el tiempo d«iConquifta no lo era 
de msfrcanciasr.íQue le parecia, cftàr 
los Indios muy dtfgúftádos Í y que de 
ello podria refuUar inconueñiente pa-
ra paíTar adelante en lo congeniado. 
Efta refpuefta fue eferita de mano del 
R. Padre Fr. loíeph Naruaez(of Pat- . , ; ' • 
dre.defta Prouincia,y entonces com* 
pañero del Prouinct^l) que me did 
por'efcrito razón de eftos íaceíTos. 
Auiendo recibido el Padre Pr,Diego Dexa ej 
efta refpuefta, determinó (auoque con Fr.Difgo a! 
fecrecó) dexar al Capi tán Mirones,f CaphwMU 
paíTarfe à los Indios Ytzaex. ;MsHd p f j ^ 
exccutòjtto faltándole los ò fâ í dè teâ ^aex, ' 
Z z z In-
j 44 Hiítòria He Yucathàn. 
Íni3á<&|»que cófl'él íàlíeron deXeccha-
cati»Difigiòíü viagc al PueblodeTe-
çuuídôntle ¿ftouieron los Padres Fuen -
jjb, 9. c*p. faftdasiyOtbijcaiy aunque con róucho 
6. de efia trabajio v p o t #ltí»té8 fin tamifibS le 
U f a r * lleíiaiac allá fus IndidS. E) Capitán 
W a e l C a W ^ 0 * ^ * ^ ^ 0 * w è f t O s a l Pàdre Fr. 
^Wtó^ia- D ie^^ fab i endòv et catnino que l i ^ 
tíos q«* ft ttabi»,eiSi(btò<Íos»e^ôtáadoscGfif«Ga-
fen^y r.» ^ í l a b s i a d ^ f ^ a n o d e Á c o f t a ^ u e Ve 
IçndeUr"pa" adcaoçafieíHy p«'ríiiaidiefíen àboiver à 
ía ícompaíl ia t y queriendo le í i-
A l e á b a n l e , guiefferedunde fucile. Antes de llegat 
yeícríue co a} Tepule akançaron, pero como fto 
S b ô í v S ! * * ^ í f ie í íeboiser l ie acoaapaiai^af-
a silDfddeèk^fcriDieToaal Capitán Ja 
r^bluscton'áél £adrç:FrvDiego, y. fe 
^uÉ^fâ^»: ' ía ' 'â>«paãia>pott]tíe He-» 
, uáHwa ©tddí^:que ho i e defâiiôpafraíw 
ien',y,^febiè<lè fettirn¡dnfdacotí-fewea 
* • z e l o f p t a r ^ u c visndok coii áqudilaká-
(pañia no fe ie^isaaicílcc los Indios. 
Auifa el P . lluegojCtnbiòel Paidre Fr¿Diegoa de-, 
Fr. Diego i zfa aios :Ywae&(, como eltabà a l l i ^ y 
los YtZaex,q ouçj^ípafl^f â verbs.Ofrèciofca' He-
^aHa;enQbaxam«l'!CaziqucD¿Chxif-
t^víâ Na , si tpic í a c con bs:Badr€i 
PueiJÍáHda^'p'fblti í comoya ñ di* 
xo.Ue^osyflãfotnidòs ids Tteaiéx de 
los^ocos-Efpaõete-Hpe con el Paidrè 
fe ©higofaedaba». ie dkronüfcf cia 
f l ^ q i O l i f u v I á a i Hizo el Gáiiquc 
09ÍçivdQ! 'buelfòs; doo la' refpueft») el 
'm%dbbt$£i:$^.ias^$1y iléuô confir 
1 ^ ' o ^ j R j C ^ i - M d i ^ e fü Puebicvparà 
ã^od» à í le i ía t tLbagàje de jos Elpa^ 
^ s enta SolesíLlegaroji à la laíguna^'én def* 
paííe,y red- Mbí-itJi^los^siembiiaron ca í io^iej i 
benle de piZ paífaSen j)? aj í'alir.á la lUa.losí oh 
" cUy a los .efeieroj) depazvíiñ;feñal de ímtimiés» 
m c e t a r i o ãlgMoòí Todo efto fue 
.fin gtâajtp&rQçe tèn tendolos aíFegura-
^ i d i w M f é i d ^ á i o g Ü B l Pueblo fdbi* 
JpsiS^ldadi^ tefèiileí, y. ífídios que 
(quie '^tt ive^efc^Tfvn àrmasídfef-
cuiy db biea í€iLílpable>|>iiaSî o étiiaie? 
Lib. 9.caf>. 
8. de ejta 
Danle Hcen 
cia para que 
*aya. 
Elpaáoles. 
guridad de que fueííen amigos de ve-
ras,antes fi experiencias de lo contra-
r iólos maniata ron,y juntamentecõ 
¡ellos al Padre Pr. Diego.Luego fin d i -
lación mataron à los Efparío!es,y I n - Ma'an k 
dios dé Tépu , ofreciefdo los corado- E^f,^]01 
nes acabadòsde arrãear à fus Idolos. 
Las cabeças de todos clauaró en vnas 
eftacassy las pufieron en vn cerrillo à 
vifta, y cercano de todo el Pueblo. > * . . 
r f 1 « J n r-x- Matan dcf. 
Delpúfes laca ron al Padrê Pr.Diegofy p^esali.iv 
ledixèroh,que le mataban, porq aula V ^ Q ^ i 
ido con aquella gente(akuof]a atroz, ^ 
pues fueron coft licencia fuya)y por-
que has Religiofos que auian ido antes 
que èH les quebraron fu Idolo,y les 
quitaron fus Dioíes. Efto fedize,que 
dtziafepor vnos Idolc s, que el Padre 
Fueftfâlída lleuò à Merida de la pr í* 
raerô véi que eftuuo c õ ¡ellos, pero en 
fu*êlatiôn(<juccomo he dicho.la ht-, 
zo deba¿b de precepto de obediécia) 
tío tíize, auetles quitado Idolos, finó 
cfát*llés le dieron algunoí. Lo pr i* 
mero fue abrir los pechos al PadreBr» 
IMégoíy fôcarle el coraçoh,ofrçcien-
doi¿ âtos Idolos en recompenfa ,y! fav 
tisfación del vltrajcque dezia n auer? 
léS ífÉcé'Olós otrps Religiofos. H a i a 
aauelptofito eftuuo c©n vakrofo efes i - fíív!.u,n F!e' 
rrôu préd ica ndQles,ydeípues hizieron Gétiies, H 
iodo fu cuerpo v y la cabeça tà quele at-
pti^siwrt ett vna eftaca con las otras ^ 
en el cerrillo. EíVe dicholo fin tuuo eiCO aç0"' 
Padre p r .DiegoBt lg í ido por el mes 
de tullo del año de roil y feifeientos y 
veinte y trcs,no he bailado certidum-
hm del d í a , y feria íéguñ dizen de 
tjuarènta años de edad i lo que pare-
•cia.Tambien el buen Gazique de Te- Muctetatn; 
jíti'potrvltittjo perdió la vida en efta bien con ¿I 
otafiOBven demanda de la conueríion j e T ^ 2 
deaqmelios Infieles, fiendo la tercera chriflpvjl; 
vez que acompañaba à los Religion Nà. 
'- fos, f tfrqtre fe puede entenderle 
av rà premiado nucftro Señor 
fon la gloria. 
Libro Dezimo. Cap. I I I 
Embia el C a 
pitan Miro-
nes à faber 
deiPadreFr. 
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à tierra. 
Metidos en 
vnccrra l lo s 
guardaban. 
C A P I T V L O III . 
Intentado coníjtiíft.ii' con (irmtts A los Tt-
^aex,mat(í>t en Caelum ,¿ los Efpa* 
ñoles > y (ti Padre Fr.Iuan E t i ' 
rique^ f yUcítuftt. 
EL tiempo que pafsò en fuceder lo rekrido en ios Yczaex,no auía 
tenido el Capitán Mirones mas noti-
cia , que auerlc eicrito ius Soldados 
de fdeTepüh determinación conque 
eftaba el Padre Fr. Diego de pallar i 
ellos. Por fabe* que ha auia tenido, 
embiòdos Etpañoles,y vn Indio ladi-
no criado fuyo, llamado Bernardino 
EK,que les firuiefle de lengua,y guia. 
Ordenóles,que auiendo pallado el Pa-
dre Fr. Diego à los Ytzaèx , fuellen 
alia , y íi aquellos Indios eíhban de 
pazjie quedalíen , y con otros de por 
acá le dielTen razón del eftado en que 
aquello eftaba. Salieron de Zacluni,y 
llegando à T e p ü , Cupieron como ya 
IQS compañeroSiy el Padre Er.Diego 
filaban en los Yuaex. Ignorando lo 
que les auia fucedido »pallaron hafta 
la playa de la laguna,y haziendofuc-
go t'eñalarón auia quien pidieííe paf-
íàge . A la feñal del humo vinieron de 
la isla con canoas,y acercandofe à la 
ribera , como reconocieron fer tres 
no mas, los recibieron en ellas,y paf-
faron à la IsIa.En faliendo à tierra los 
maniataron,y'metieron en vn corral 
hecho de fuerte palizada , donde los 
umieron dos dias. A l tercero vinie-
ron muchos Indios con arcos, y fíe-
chas, y con gran vozeria los licuaron 
por el Pueblo.y luego al cerrillo.don-
de tenian eftacadas las cabeças de el 
Padre Fr.Diego,y ios demàsjbolvien-
dolosa la palizada, para (aerificarlos 
al otro dia. Quedaron cercados aqucc 
lia noche de Indios, que con gran re-
gozijo eOuuieron baylando, y idola-
jtrando, bebiendo fus breuages , con 
Í 4 1 
que embriagados vnos» y canládoa 
otros,fe quedaron dormidos. Oyendo 
efta quietud losprefos,les díxo el I n -
dio Bernardino EK^que feria bueno 
huiife , pues podían »y forcejó tanto 
con fus ligaduras, que íe delato á ñ,y 
à los dos Eípañoles. Salió primero el .. . „ „ 
Indio,y quedóle cerca a aguardarlos: jnjK,5y(jUC_ 
pero aunque forcejaron» no pudieron daníep. -dos 
íubir la palizada,por tener lasmanos losEípaüoie? 
cali defgouernadas de las ligaduras,/ 
elvno llegando ya al rernatcresbalò 
cayendo dentro del con al. A l ruido 
que hizo con el golpeie alteraron las 
guardas,y dieron grandes vozes, que 
oyéndolas el Indio Bernardino EK,fe 
entró en vna mala canoa^uc halló en 
la playa j y bogando con vn canalete, 
como quien huia de tal peligro, aun-
que le Íjnticron>y liguieron por la Ja-
guna,y defpues íalido à tierra s fe les 
efcondió,y fue à dar à Tepíi. Hafsó à l lega el lñ« 
la Villa de Salamanca de BaKhalài, dioàBaKha 
donde refirió lo que 1cauia fucedido, q ^ p ^ b ^ 
y recibiendo el Alcalde fu declara-
ciori juridica para remitirla aíGouer-
nador Don Diego de Cardenas.le deá-
pacharon à Zaclua),por el rieígo que 
amenazaba à losEfpañoles, que. allá 
eftaban , à quienes quando llegó, dio 
.relación de lo que fe ha dicho. iJLos 
Efpañoles fe quedaron:allâ,quelos dér 
(bierondefacrificaricomoà losante-
cedentes.porque nunca'parecieron.' 
•- Luego que le faltó al. Capjc^B M i -
rones el Padre Fr.Diego Del^ado>ef» 
criuió al Contador luán deEguiluz, 
í ü Agen te en Merida,quexandóíe de Piden en nS 
la acc ión , y pidiendo folicitaííe con ^ ^ ^ e l C a p í 
el Prouincial les embiaífe otro Reli- " ¿ ¿ j ^ 
giofo , que les dixeíIeMiü'ajy admi- R e l i g i o í o , 
niftraiTe los Santos Sacramentos.CÓ-
figuió que fuelle el Padre Fr. luán 
Berrio, hijo de la Santa Prouincia de yt/L^Kí 
Caftilla.quc llegando allá , y auiendo 
eftado como quinze dias, no conui-
niendo con las acciones del Capitán, 
y Soldados: fin dezirles cofa alguna 
^ Hiftoria de Yucathàa 
Viendo loq f€ vino à la prefencia del Prouincia!, c i a l , y íuele ordinariamente la Pro-
pflaba «n, in fo rmado¿e lo<que pailaba,diò uincia, dar al que lo es vna de fus 
vUn'ri h por buena fo venida. Qucxòfc fegun • Guardianias,fiendo Miniftro ¡doñeo. 
Prouinda. davez .el CafHan alCoíita-dor.y p i - Eralo el Padre Fr.Iuan,y no fe la die-
* d iòcomo la pdaiera otro Rcligiofo. ron , con que queuò dilguftado.por-
Reufat>ak> el Prouincial por lo íuce- que no la defnoerecia , aunque no hu-
dido có los dosque auiar ido. Pedia q uicra tenido aquella ocupació en fcr-
por defeftode j io auer Religiofo , le uicio de todo el común. Eíto fe dize 
dieífe elOfaifpo vnClér igo : pero íu fue la cauía para pedir la licencia. 
Señoría» qt»e taga lo que paffaba.de- pero fin duda fue orden fuperior,que 
biò de juzgar p o í mas coíiueniente, le llamaba. Reiigiofo huuo, que vien-
que fucffe Religiofo, y aísi no afsig- dole ir led ixo: Vaya Padre Fr.Iuan Lo „ 
nando Clérigo,infíò tanto t o n el Pro- en buena hora. Quefabe, fiDios le ^ T n M . 
üincialque dio dos Rcligiolos que íc tiene guardada toda fu gloría detrás giofo quáo 
ofrecían ai viage. Eftos fueron el Pa- de eflas Sierras,y por el fin que tuuo, ie 
dreFcJuandeLoayfa.Ciíoilodecfta podráconocerfe.Obtenida licencia,y 
Ciüdad dcMettda»y peritifsima len- con la bendición de fu Prelado faliò 
gya de los indios, y el Padre Pr. lo- de la Ciudad deMerida.auietidofe en-
feph Narttaee0a aombíado) Criollo comendado à Dios con veras de fu 
deMexico,y hijodeftaSanta Pròuin- coraron, Ditpufo fu conciencia para 
cia. Iban ambos a la obediencia del iodo riefgo.que cótra efta vida mor-
• Padre P^.Diego; Delgado , Comiflk- tal le pudiera íuceder, porque cono-
r io que era de aquella conuerfion,por ció iba con peligro de no bolver, fe-
que no fe fabiaaunit idicbofotraníi- gua el Padre Fr.Iuan Berrio auia d i -
to de ^avida.P-rcàntaron eftos dos cho quedaban los Indios de Zaclura 
ReUgiofos íanombraosiepto al Con- exafperados con el proceder del C a -
tador luán deEguilqzrque pufo algu- pitan.y los Soldados que allá eftaban» Uç ^ 
na dilación en •defpacharlos,y darles Finalcnente llego àZac lum.y fue re- c\um,jreá 
el avio necdlano* . t ibido con mucho gufto de todos. bei»l« con 
En eftcúeoapofeofpecioà.ir del En el ínterin que efto paífaba, 8aíio* 
SÍSdre V * todo voluntariamente el Padre Fr. auian remitido de BaKhalàl al Go-
luán Enril luanEoriqueíJ., natural de la Ciudad tiernador Don Diego de Cardenas la 
qucz¿ de Cadiz» hijo legitimo de Don luán decía*ación que el Indio Bernardino 
Enriquez de Yardas , y Doña de Inés EK auia hecho de lo fucedido en los 
de Vargas en ;lonatural,y en la Reli- Ytzaex con el Padre Fr.Diego DeU 
giondel CoDuento de Meridadeefta gado,y Eípañoles,que con el fueron, 
SantaProtiincià,donde recibiónuef- y lo que alnaiftno Indio , y à los dos 
tro Santo Habi toe laño demi l yfeií- Efpañolesauia acaecido. Dio al G o - Dàeuydado 
Laocafionq cientos y quinze. Vna oca fion bien «ernador mucho cuydado , afn las 3 d o f ^ ¡ i . 
tuuo para ha leué fue mbttuo * deque hizieíTe efte muertes de los referidos,como el pe- gro quecot 
zcr cíie vía- viage»y porque Te vea ios medios tan ligro del Capitán Mirones.y fus Sol- losEfpa 
gc' , pequeños , con que ladiuina proui- dados,eftando tan cercanos. A p r o b ó , " j ^ ^ " 
dencta•.-dÚjponc à fus fieruos algunas que huuieífen defpachado defdeBaK-
vezespara coníèguir la gloria de las halàl à Zaclura al Indio Bernardino 
acciones msshefoicas.referirèla que E K . p a r a q u e è l m i í m o d i x e í T e el fu - D i ordenó 
tuuo e l P a d r e í í . k a n para pedirefta cello al Capitan,y Soldados,y dio or- ¡ Y S a £ 
licencia. Mandóle la <íbedicncia,que den, que el Capi tán luán Bernardo ^ 
fucilehüfpedero delCapituloProuin- Caí'anoua marchaffe à toda priía del aliflaios' 
Puc-
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Pueblo de Mani, donde eftaba à jun- los preadieró los índios como à vnõs P^niíeti. foi 
tarfecon eHos.Pidiò al i^rouincia! los triftesdeíciichados. Aun noauiaaca- l ^ ' ^ f lds-
vn Rel i - acompañaílc cl Padre Fr. luán Fer- bado la Miffa el Padre Fr.IuanEnri- Eípandcs* 
o u "dii / t - í nandezjReligiofoLegOjporierpcifo- que2,y fofpechando dei rumor lo que 
era gv.ni Sai na de mucho valor, gran Soldado,que era, confumiò las efpecies Sacraraen-: 
dado. lo auia fido muchos años en la Flori- tales,y arrimado al Altar bolviò el 
da,para cj íi fuelle neceííario.í'e acón- roftro al Pueblo, à tiempo que iban 
íejaíien con el, confiando mejor fu- amarrando à losEfpañoles parama-
ceílo guiada la materia por í'u mucha tarlos.tmoncesdixo el Padre Fr.Iüan PidcelP.F^ 
practica, y experiencia.Concedió el al que capitaneaba á los Indios, que ltian ^ ' « s 
Prouincial.que fuelle el Padre Fr.luan era vn Sacerdote de fus Idolos, Uama¿ ft™11™' i 
Fernandez,y él le pufo en camino lúe- do Ah K i n Ppol,que les dieííe lugar à 
go para Mani à ialir jumamente con morir como Chriftianos,y losdexaííe 
la marcha de los Soldados, como la confefíar. Hizieronlo todos, diziendio 
obediencia le ordenaba. à vozes íus pccados,y luego el Ah Kin ÇonfieíTanfíí 
Antes que pudieran defpacharfe Ppol fe fue para el Capitán Fratttifco Efo^jJ0* 
D i z e e l Tn- de Mani los que auian de i r , llego el de Mirones(que eftaba atado àvnodè 
c i u p i T o f u e Indio Bernardino E K à Z a c l u m , y à los horcones de la Iglefia,que fon lbs 
p a í s d e n ios Ia prefencia del Capitán Francifco de pilares de las cubiertas de paja,al la-
Y c ¿ ^ , y no MtTOíics.Refirióle todolo fucedido en do de la Epifto3a)y quitandsile la da- !̂ajavn s^ 
ÍC t icen. j0S,Ytzaex , y no tolono Icdrocredi- ga,que tema en lacinta,ledio coft fdolosalC* 
to.fiDoque le atormentòi entendien- ella tan gran puñalada fobre el pfe- pican M i r o i 
doquele engañaba. Con efto.y con cho,que abrió boca por donde ntc* ¿e$ co" ^ 
la noticia que ya tenían los de Za- tiendo la mano, le arranco el cora-
cJum» acabaron de confirmarfe en fu ^on^de la mifma forma fue hazien-j 
niííl propofitO i aunque defuerte,que docon los demás. 
rio liegaró los FJ'pañoles à rezelarno- En el ínterin otros Indios auian Amaírañ *! 
Defcuydo «edad alguna. Disa de la Purificación amarrado al Padre Fr.luan teuefti- PadrcFr.lua 
culpable de ek la Madre de Dios à dos de Febrero do^omo eftaba à otro horcón enfren- j ^ 3 mata^ 
íostfpañojes mii y feifcientos y veinte y quatro tc del deel Capitan,al lado del Euan- - " 
e n ¿ a d u m . ^ Q .fe fueron,£ÍCapitan,y Soldados gelio,y los Indios querían foltarle,de^ 
à la Iglefia,con menos armas defenfi- xandole vino : pero él facrilego, ya, 
trasíqive pudieran licuar en la Ciudad A h Kín Ppol.íindezir cofa alguna» fe 
¿ ¿ Merida ( quantas defdichas han acerco à èí,y le diò otra puñalada>co* Quíercníé 
ocafionado imprudentes, y demafia- trio al Capi tán , arrancándole el cora- fo!tar,y ma-t 
das confianças) dexando vn folo Sol-, çort del cuerpo. No cefsó harta eííe qúcmatda^ 
dado,quehizieífepofta,y cuydaíTe de punto despredicarles con gran ¿fpifi- caphan. 
las armas. Hallaron bs índios à pro- tu lá impiedad que cometiá enaqüe-
Señoi-eanfe p0fito la ocalion para la execucion de Has 'rtiuertes,y los errores de fus ido- predícd el 
\Ts armasie ^u intentOjfucton al cuerpo de guar- latrias.como teftificaron defpues mu- Iüaná 
I *s ¡Eipaño- da,y maniatando al Soldado de porta, chos de ios delinquentes, que fueron ^ " q n è l é 
les- fe hi-zíeron feñores de todas las ar- prefos,y caftigados. Los cuerpos del arrancaren 
m i s . De alli fueron todos pintados los Padre Fr.Iuan,y Capitán echaron en eI coraçon; 
roftros (que afsino es pofsible cono- vna hoya de tierra blanca , dexando-
cerlos)à la Iglefia con gran grita , y los alli. A los demás licuaron à laCruz ^ J 5 " ^ 
algazara, y como los Efpañoles eftar del camino por donde auian de venir pos de ¡os 








el Padre* Fr. 
luán Fernán 














«ados cada vno en vna eftaca, y deí -
facs quemando el Puebb,y Iglcfia,ic 
huyeroo à los Montes. 
Dealli à t resdiasjcaminádppara 
allá los Soldados,que ibâ de Mani,en-
contraron vnos Indios con la mula 
coque aula ido el Padre Fr.Iuan En-
riquez* y engañaron à los Eípañoles, 
úimnào, que ios entibiaba à Merida 
por ytno.y otras cofas,con que los de-
w m : paffar. Arrepintieronfe def-
pue$, y bolviendo à bufearios, no los 
hallaròn j con que cezelando algún 
raal,fe adelantó el Padre t r . l uan irer-
n&iidea condes Soldados. Hallaron 
en Zaclum aquel roiferable efpec-
IsCMb»y bplvieron à dar noticia del 
al Cap i tán luán BerDardo,queya ef-
ubfeVfla jornadadel Pueblo,Liegan-
dó; jtíjitos à cl» dieron iepultura a to-
dos ióscuerposen la hoya, donde ef-
tf^aii los de eIReügioío , y Capi tán 
Miçoftes .y fe bolvieron ala Ciudad 
d i Merida. Elie defdkhado fin tuuo 
ajfvíeUâcooquifta tan à los principios 
de ella. Ocaíionòle la codicia , que-
riendo tratar aquellos Indiosnueua-
niente reduzidos p.or el Padre Fr. Die-: 
go, Delgado, con la op re ki on que aU 
g«nos coroerciadores de los ü o ú e r -
nadores, i quien los Indios llaman 
Iuezes(y efte Capi tán lo era de la cof-
ta)fuejbn tratarlos. A muchos-de'los 
agçeííbres prendió dei'pues vn Cap i -
tar) índio i llamado Lon Fernando 
Camal, auiendo entrado por aque-
llos Montes à bAifcarlos.y fueron caí-
tigadospor viajuridica. Murió el Pa-
t^rePr. luán Enriquez de quarenta y 
d^saños de edad ,y nucue de K e l i -
pom> y fq matador A h Kin Ppol 
: ahorcado en Merida )finque-
xer confeffaríe para 
morir . 
% * * • * * * * * w * 
dcYucathan: 
C A P I T V L O IV. 
Fcl'X, fucejfo de Us ArmnAxs àe eftos Rey* 
nos bolviendo k Ejj ixñA^ hít^J miento per-
petuo de gr,tclcisque dk k Dios por 
el mtejlro Católico Rey, 
Año de mi l y feifeientos y veinte y cinco , auiendo venido de los 
Keynos de Eípaña Flota de Tierra 
Firme,y Galeones del Rey,y Flota k 
la Nueua E ípaña /uced io la invafion 
tan ruydofa, como poco prouechofa, 
y falta de reputación, con ĉ ue la po-
deroí'a Armada de Inglaterra,intentó 
i'eñorearfe de la Ciudad de Cadiz. 
Auiendole dado vifta echó el enerni-
g<í fu gente en la Puente de Zuazo.y 
otras partes: pero falieronles al en-
quentro los Eípañoles con tanto va-
lor,que los retiraron con falca de mu¿ 
cha gente , llegando tan à las roanos^ 
que con los mochos de los arcabuzes 
los obligaron i embarcarfe. El Exce* 
lentilsimo Señor Duque de Fernandiv 
na,que era General de las Galeras de 
Eípaña > focorrió la Plaça con fu in -
nato valor , y esfuerço,pallando mu-
cha gente del Puerto de Santa María 
por medio de la Armada enemiga»y 
à pefar l u y o , à la Ciudad de Cadiz. 
Con el daño recibido , y experiencia 
de la valerofa reíiftencia que halla-
ron » dirigieron fu hoftilidad à vna 
Fuerça,que llaman del Puntal. Cercá-
ronla algunas Naos, que batiéndola 
con fu Arti l lería la desbarataron^ el 
Capitán,y Soldados nopudiendo re-, 
fiftir à opugnación tan fuperior, y 
defmedida, la rindió, faliendo de ella 
Capitan,y Soldados con cuerda ca-
lada , y vala en boca, no fiendo cofa 
de importancia la perdida. 
Con tan grandes gaftoS) como pa-
ra? la Armada fe auian hecho.y con-







en Cadiz, y 
reliíif n.'e có 
muchotiaíio 











Ànwdi h patácion.y pillâgéjag.uàídaf.on íu vl 
Ari»a<Ja cioíá (efuiuclofi^'ue era eL denlos Ga-
nuHirasFlo- )eoft;es ^ pjotas, que lleuan la piau.y 
,!es. o ioy t tas tedias a Eípanai Recono-
ttòÉ^eligrauiffitiíO peligcoque cor-
r iaí^í i tari1 pddBrôfa Àrniada de ene* 
migasles daba^i fhtjy íe deipjadwron 
nífpacháfc » ^ftos, Reyhos Lfefenta auiiôs ^ . que 
r^T^ucftra ^'ôíí«ti^noisicia'.' âel';xiefgo^angr.aue} 
Anm'í, cõ f ^ i e s efperaba èw f̂las Cortasde.EÍ-
ordsncie lo pafiap'i'yet'oi^eoiaiue auian dè tener 
queãuiande paéàpoamarBtf£tt<*en¿éUastjpero toda 
1,aztr" éftsa ídil igenda ho valiò coía algona 
Nm^uno la (tit^enandoio^fsi la proutdçricia di-
cncomró. oitía^ porque tiiiJg.ua aúilb. áallò â 
nueftras Flotis^iQaleonesi* Qoncur-
jtieiíofl juntas entilkeltsbreií^rto de 
l&ikiabaria i è&Ekfetf&túdcuyàoiéà 
Defpenferb oie' l í Âkvhmmoúe Qi* 
F,'é^,e" temmjyendb^líPíifñol,miedo vna veia;-
ran» de Ga- eiMEpudida,coft zpiúivtvü&qo ft abra-* 
leones, frí te Nao, quècausò grao>Gojjíuíipn 
la Arraa^ajf er© Fue nueâro Señor 
fcííuáíkiqae > iiá rcdbir demafiado da* 
. HoiiVietnediaiie*-f 
- ^ n ô í a n t e i í d e lo que ks#fpeí?aba 
laá Goftasxifí f ipañá i pcíf i.princi-
„ . p t ó ¿ e l m ^ d é 'SepdetnbáÉ de . aquel 
k Habânâ. ttgral ?def los <iak©ats el ÊXiCieisiií.(á Í̂f 
••••• mà^Se&citíAfqjièfide-SíiÉkcéy». El 
dii£fiWrfódtliVra'ée¡ fue itrabajadojiy pe-» 
Tuno v íagé tíofóèptór^e<(la^tte nudffltlia fikedi^ 
muy dilata- .tlo^tardlr^a «íôSítoefes enifigaca Eí^ 
Jo^y traba- p^gà j 'oèR'ii|u^aicr«idflib|iade£ikóii 
íalça r;de aígoa»y toftimeatos^nfeJalía-
feáiafd todos i¿(5»Eilotbs pot fa!tí«mpa* 
to ;y ai eft l às t fMkf dEÊfpãAà* y con 
tieríá, eftarído^Síefta íiaerte»im verla 
wmà&<*kikx£à\m Ganfirtaaban la 
AtmTia. no aaeríte fesa^ft«iÉ?aifl5<^>ía:que<icafiò-
dcícubríedci nâba.admÍMci^a'todo5l©eíciibrian 
P í ñ a 3 - ^ t l e í d e l â s d e f i t i b i a s t q u e ' 
d ò r o l V l S eSfvn*:€Ípeçi^dô:|>ezèsVqtíe lastiene. 
^'uieidella, en - c ü h m & f & k áry «m aquellos para,', 
:,, ges.Vekn; vnayírva^que Uamaa Sc?» 
ba * larga como tintas, que fe cria eif 
los íUos,y Puertos de Eípaña. Veiãrt 
corregüela , feñalés todas en la Mar* 
que Viftas^s cierto a otro dia hallarfé 
en tierra; mas ia diuinã prouidenciâ* 
que los guardaba para mayor bien» 
no daba lugar ã que fe les manifeftaf* 
fe. Impacientes ya los Soldados coa 
dilación tan inüfitáda>y extraordina-
ria de lo que generalmente experi-; 
mentaban t ácoíados de la fedjy ham-
bre»vnos dékian como por gracia,qüe Lo que ¿ e i 
ya Efpana fe; auia hundido,y otros cõ ¿ÍAn losSoU 
temeridad,que fé la auia licuado d ^ S ^ ü l 
diablo, pues én tantos años,que fó na- v è í t i c m i 
uegatía aquella carrera * no fe âuia 
v i (to dilación femejame con tan ma-, 
nifieftas feñales de lo contrario. Vna 
]Nao»iqud fe llamabaSan luán,Viò vn-
batril vacio,al parecer como de tnant ¡ 
teca.y vna canéca,que es jarro de páf 
lo t eft que beben los del Norie* cotí 
qu e tan ciertas táueitrâs ocafionâbaftí 
ctsnfufiones mayores^Ál fin vieron lâ  .Defcutoef' 
tierra, quando la prouidencia diuina? ^ * d e f e 
fos-teniaya libres 'úú man í tiefto ^ d M 
gro,án 4 huuieran caidoj configtóení 
do la celeridad de fu defeo i porqüd • 
nueftras Naos eraft por todas foia-' 
Siente qtlârênta velas j y ia Ariaadá 
4el enemigo fe c ê m ^ ò r á a . de asas dfi 
ciento .SJ.J : . , .J 
: Í Êl 'dia- qttô/loSr4Jtieftfds ílêgâron 
foÍKóUaÊafittÉàcSátt^acarí <$â%&, 
i h como a las dos, o lres horas dé Ia 
taítfes, eía tiempo deeonjuncion da 
Luna,y águas viuastque llamâníy dif- jJegaH á (* 
parifonf algunas ptc^âs, llattíââdo a Barra deSafl 
los Piíócbá de la Barra, para entrar al LucAu-
Puerto. Vinieron algunos barcos a las 
Maos, y diciendo a nueftra Armada, 
c o m o a v r í à d i e z y ò d o z e dias,que la 7r^!h.de ^ 
J /* - r 1 1 1 , Armada qué 
enemiga tan poderoía ama íahdodel ios aguarda 
Puerto, y la merced tan fingular,que b?>ydã grai 
Dios los auia heehoen noencontrar- c^rs^ 
laiporifUé los auian eílado aguardan- çaenl icgâr3' 
do,y viendo tanta dilación en fu He- ¿ 
gada >íe áfiia ido: Ctínocieíon la pror 
uiden: 
t i ® Hiftoria de Yueathàn. 
Dales fobtc 
]a Ikrra vn 
recio tempo 
ral. 
Viran à C a -
diz , ,y dàn 




à D i o s p o r e l 
feliz, íuceílo 
Dalas nncf-






ttiáetKáa diuina ,?<lue ôs au*a fauore-
Citeeon aquella tardança, que tanto 
6fi«ér0n»y dieran gracias a UMagef-
cad diuina por el beneficio recibido. 
Tutbòfe algo efta alegria con vna re*-, 
cia turbonada de viento,que fobrevi-
no de la parte del Oefte, 9 Occiden-
íal^trauefia en e l f arage)durando dos 
horas vque a.-llegat ¿afta la noche íi-
gujçníe > fuesa como milagroso pe-
recer la Armada» por hallarfe empe-
gada cerca de - tierra. Tanta fue la 
violencia del'Vjento.que de vna Nao, 
quellaraaban Mafícfaaga,por no afer-
rar Jas velas eon dtierapoiie le rompie-
ron lo&arbolç^ab:ogandofe tres hom-
bressque eftabanfn lagauia mayor. 
V i í t e $ o ^ loscBlotostangraue peli-; 
gro^i^iJoclieiCercana, por fi aquel 
g e g n m f à p Q x a l .paflaba adelante, re-
íoivieroo entrarle en la Baia de Ca-
di íü^ra aííegurarfe. yicò la Capita-, 
m ¿laíproa al .Puéíto,y figuieronla las 
deoiisíde las qMlesilas delanteras en-; 
I te-aMticmtf las vitimas algo 
t*tóe,ciM&-de qteie etnbifti eíTen dos 
àMfêk® pero 14 éle/nencia.diuiqa^q.ue 
\to%mk libfaáo de mayofi pè]igro,la5 
faüí^ccáóv^i'fasfielídando todas;:fbnr 
do m .la Ba éiduveinte y mpm4$ 
aquei.laño djí fólcientos y veinte y, 
cinco. o 
; if- ¡Bn toda Eipaía huiio grandes re-
gozijps por -saniáli^ ft¿eíTo,en qué 
tantp'fe interefsò,y fe dieron por el 
recoqoeidas gracias a la Mageftad ái-
ujna^ iNueftro. pijísimo» y Católica 
Eftyi;Pon Pliclipe Quarto > que Dios 
guarde, hizo manitíefta al Orbe la 
Ghtiftiandad de fu animou inftituyen-? 
dei «^¡ajem.oria de agradecimiento a 
tal • beneficio, wai icf ta íbíemne, que 
perpetaa^qntCife haze todos lós anos 
en íus.ReynQS»y Señoríos, en venera-
ción, del, Santifsinao Sacramento del 
Altar , como con&ai de Cu K,?alÇedu4 
Ja.que es del tenor, figuienfé» v :, 







Señor feruido de traer los Galeo-
nes , y Flota a falvamento, como 
"aueis entendido,parece juflo.y for-
jjçofo acudir con hazimiento de gra-
J}cias a cuyo estodo,y oyó nueftras 
oraciones , peleando por nofotros 
"donde ha fida meneíter , y guiando 
íjnueftras Flotas por donde no pudie-
^jron encontrarlas feí'eñta auifos d i -
ferentes de las perfonas expertas de 
"aquella nauegadon, pudiédofe en-
3>tender,que íi los toparan, nueftra 
j^prouidencia las guiaba , donde fin 
duda fe puede juzgar.que fe perdie-
" r a n . Y íi bien en todas ocaíionesyy: 
"íuceífos fe ha conocido,y conoce 
„i iempre la prouidencia de nueftró 
Señor , en efta ocafion fe ha hecho 
tan conocida euidencia de íu mano 
"poderofa, que acudiendo como y o 
3»he acudido,y poftrandome a los pies 
^de nueftro Señor a darle gracias co 
fuma humildad de coraçon,y refig-
naciomme ha parecido ordenar,quc 
5>en eftos Reynos.y en todos los otros 
^mi'os fe dèn con grandes demoílra-, 
clones las mifmas gracias anueflro 
,5Señor. Y he mandado, que fe eícri-, 
>juan cartas a los Obifpos,y €jmctdL~ 
3,les de las Ordenes, para que luego 
que fe recibieren,y todos los a ñ o s 
-'perpetuamente en veinte y nueue 
3>de Nouiembre , que fue el dia de la 
^llegada de los Galeones,y Flotas fe 
haga lo m i í b o en reconocimienco, 
y memoria tan extraordinaria¿y á t 
J ' todadasdemás.queíeí te año de feif-; 
^cientos y veinte y cinco ha fidofer* 
uido de obrar en defenía de la R e l i -
gion Católicajy de efta Monarquia, 
" f u y a , haziendo fiefta del Santifsimo 
3,Sacramento los dichos dias en los 
^Conuentos, y lugares principales, afe^0 àt 
fuplicandole juntamenteíè firua de ^!fi™K¡ 
^continuarfu afsiftencia mientras y o 
« v i u i e r e , y defpues ííeropre que m i 
n animo , y el de mis fué*flores fuere 











mano de fu 
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de la jüfticiá »y razon,y eú defénfa en raandacodé íuMágcftadique Dfòi 
guarde.y todos los años fe celcbrá la 
f eíHuidadcn el contenida coja Jave-
>5 
^de la Religion Católica R o m a n y 
*>no de otra manera. Ordenando á 
^jlos Arçobifpos i y Obi ípos , cjue aísí 
lo inftituyan cada vno en fu Diocefi 
5Jà inftancia mia, Y ei'criuiendo à loâ 
^Generales de las Ordenes» ^uc ha-
j ,gan lo mifmo. Y porque el alógria 
iuele caufar en los inadvertida*» y 
3 ociofos mayor libcrtad»yfokurade 
»vida : hallándome obligado ánucf* 
j j t r o Señor por tan extraordinarios 
beneficios, me ha parecido at'simeí* 
rao ordenaros con grande InlUnciai 
i ' y apretura , lo que tanto tenga cn-
^cargado de la.rcforraacion,y caíh-
go de los vicios,ypecadospuühcos. 
Porque tantosbénefitios»y apítilios 
"extraordinarios, como hemos red* 
sjbido de nne(lroíicñor,y de lu infi-
nita prouidencia»nos pueüen»y de* 
ben recatar, mas que nunca de í'u 
*5ca;ftigo , fino acudimos á dalle las 
sigtâcias , como debemos * y à refor* 
j.mar la vida,y elcufar ofeni'as fuyas. 
••••Diftada hada eftas razones mu* 
nifeflò fu Mageftad Católica el non 
plus vltra de fu pijísimo afedoj efert-
uiendo con fu-mano las razones íi-
Jjguientes: Sabe Díos»que me hallaba 
con tal refignacion,y conformidadi 
^'cort Id que iütík fu voluntad hazer, 
í»qu¿' del mat fucello le penfaba dar 
las mifmas graeias* qué le doy aora» 
creyendo firnierti€inte,que lo que fu 
aídiuina Mageftad obralíe » fifia lo 
wawí^onueniente . Confiando de fu 
^infinitíi bondaá, que fiempregouer-
nara. los fuceífes de eftos Rey nos á 
^ f u m z f o t bien»Y con la fee que ten-
j jgodeefto, le herefignadotambietí 
los Caminos, fabiendo nofotros tan 
poco, qoalesfcn los mejoresj como 
•^nueftío Señor lo ha manifeftado bié 
Htn efta ocaííon, fcn Madrid à qUatto 
„ d c Diziembre derail y fciícleneos y 
»,veitite y cincoaíío^ 
Defde luego fe pulo ófl e^Cueion 
neracion pofsible. 
C A P I T V L Õ 
De algunos Capítulos Pronincialet ) j Reli¿ 
.gtojos fieruos del Señor¡epte timó ;. 
ejítt Proninciíd 
AVIÉNDOSE de celebrai Capituíd Prouincial en efta Sania Pro-
uincía»vino à vifitarlâ»y preíidirle qí 
R. Padre f t . Miguel de la C r U z , Caliü 
ficadof del Santo Oticio,y Padre de 
la Santa PtoUincta del Santo Euange-
lio jcon coniilsioú del muy R.Padrc 
FnAlonfo de MonteraayoríComiílat 
rio General. Aisignò para fu celebra* 
Cioíi el Conuento de laCiüdaddeMe- Capimídl 
rida i y el dia el terctodeZimo del mes Prom'nciaU 
de Mayo del ano de mil y feifciefttoá áñodeitfijí 
y veinte y tres* Salió én cl eUÔ:o Pfo¿., 
uinciat el R.Padre Br»Geronimo de 
í'orrasjDifinidores los RR.PadresBri 
Pedro Beleña, Ff .Pedro de Mendoça* 
Fr.Bernardo dêUzána .y Pr .Domin; 
go de Azcorra* Cuftodio para ¿1 Ca-
pitulo General el R.Padre Fr.Miguéí 
de Gaftaneda.y ftó hxtüa ftoüddad al-
guna en orden aldáCottuéntoá.; 1 
A los dieí y feísde Mayo de fpií f 
fciícientos y veinte y feis años, fe tfé* 
lebtò Capitulo Prouincial en Meri-
da, íàlicndócleÁo Superior deita PMH 
uincia el PadrePr, Fernando dé Na-
na , qué ya lo auta fido otra ve2,y t i -
bien Vicario ProuioCiaJ* como l i ; d í -
xo*Fuéron Difinídorcfilos RR.Padreá 
Fr.Aloníode los Reyes >que ya auia 
fido Pfouinciali Fr.Diegode Avalos* 
FnDomingode Naüas,y Fr.Pedrode 
Mata.y Cuftodio el R. Padre FnFran-
cifeo de Pina.Perdióle la tabla dé efté 
Capttulojcomo tatíibien la dei figuié- Capítuíd 
te.qué id celebró en Merida afeis âè ptoimchU 
Edera de mi l y feiíeieíité f veinte y año àsij 
Capítufo 
l?rotiincial< 
año d e i 6 ¿ í . 
fâi Híítotía de Yucathart; 
|BtíUeaião8,cn qti&ftfc eleito Prouin-
ciaiídl: R, Padre íf.-PedEo de Maca.y 
Ptófâid^Ms-lòs RR. Padres 0r.Íuan de 
Sequeira, Fr.Iuan de Roxa|,Fr. Betti-» 
to Fernandez»/ Fr.Gregorio Maldo-
nado , J/cfrót» de'Santa Thèologia: 
Çuftodio el R. Padre Fr.Rodrigo de 
SégforSé Porque etóeflos* trieniosmu* 
rieron' algunos Religiofos fieruos de 
Dios, ferà bierv;quede en eftelugar fu 
memoria; porque para deípues efpera 
âf la gluraa turbulenta mateíia de las 
cofas del eítado Seglar de ella tierrâ, 
que la Euuo en la rttaybr confufion que 
íè aui^ vifto defdc que ñiíeíírosEfpa* 
ñolesla poblaron.- • 
A la muerte de-nueftro Santo Pa* 
á r c Pc^Pedra Cárdete, referida en el 
libeo antecedente; fe figuieron cerca-
nas las de otros Religioíbs, que viuie-
ron,y murieron con opinion de San-
' tosiVaroocs, veneradosf con eílecitu-
^ Jo de todos los que IM conocieron,af-
fi . Seculares, .comò Religiofos,'' que 
quando çfto efcriuo viuen raúchos^y 
iiempre que hazén memoria de ellos, 
ês dándoles nambre «le Santos. El p r i -
•merofae^l bendito Padre-Fr.luáh de 
P.FrInande-SàiinaSíà quién,trâ»o,en.vna Mifsion 
"^íiius. ' /de Efpaña el,Sarita Padre Cárdete, 
auiendo ido poj Rciigiofos,y buelto 
con 1» Miísion año de mil y quinien-
~Í0^ fetenta <y ocho. Fue el Padre Fr. 
S l a v S l l y ^ ' d ? Salinas, natural dcTori ja en 
fcorjja. 4. Alcarria (íino fue de Cogolludo, 
.que en erto no dexò certidumbre el 
Jfodrç Lizana i como ni tampoco ef-
Çiçiuid en que Conuento dela Prouin-
Granlengua ^ a ¡.4eCartilla: lomo el Habito.) Era 
deíiwlndioipredicador, quando pafsò àe r t a^on-
dfcfupo el idioma dé los naturales£on 
granperfección,y fue vno de los M i -
niftros Euangelkos, que con mayor 
zelo ha acudido, a efte fanto tninifte-
.rio,y aun dize el Padre Liean^que le 
comunicó muchp^ añoO quedudaba 
huuieííen íido tan pérfeñoj como él. 
Deziafe, que auia fido ftato toda 
fu vida, y nueftro R. Padre Fr.Fran--
cifeo de Buftamante (de cuya virtud 
íe trata luego) que auia hdoi'u Maelr 
tro de nouiciado¿dczia dèèl- Que no TeC"ff« 
aura vilto iemejante eipintu en tan M ĉflro d« 
tiernos a ñ o s , porque era nécelíiario noiikiado 
mandarle falir d el Cor o, y quecóuiie- d^ !'fn;u.d. 
ra , iegun ocupaba el tiempo en la. padres, y 
oracion.yfu abftinencia tanca^qne te- hernuaos, 
mió fe murieíTe de flaco. Deziá ta ra-
bien, que conoció à fus padres,y hef-
manosjy que eran tenidos por SantoSi 
y los llamaban la generación, ò cafta . 
lanta.Tuuo vn hermaoo> llamado Fr; • ' 
Lorenzo de Salinas, que fue Leftor 
de Philofophia en la Prouineia de -
Caftilla, y aunque murió moço, fue 
con opinion de Santo , y milagrofò, 
efpecialíñente en la Villa deCifuerí^ 
teSidonde paísó de efta vida.^ Fue efte 
Venerable Padre tan camatiuo,-que Vtnuacsfi; 
fe laftimaba del mal. ageno, como d e l } a ' 
propio. Tan compaís iuo,que fi tía 
dezir,quc ajufhciaban algún delin-
quente , lioraba.y aun quañdo matar 
han algún animaMiziendo, que para 
sque le quitaban la vida?Si le deztaíh ' , 
que Dios los auia criado para Cuiten- •, >. 
-to de los hombres, reípondia. No ay 1 ^ 1 
pan , no ay otras cofas que comer? " ' 
Aunque fue muy dofto , y çxcelentc ' -* 
Predicador de fu t ienipo,era,dí ani-
iao tan fencillo, que, creia f^cilnaen- tàpík* 
te lo que ie le de2U,y aun hablaba al- dKf(í''r• 
gunas cofas,que parecian fimplicida- > -
des. Ocafionaualo atender ípiameífCe 
aco íasde l Cielo, porque lo mas<ie fu , 
vida pallaba en oración , y lección 
de cofas dedeuocion * y efpiritu. L o )" 
reftaiJte ocupaba en el proüecho de ' " 
ias almas,predicando à los Indios t o . 
das las Fieílas,y Domingos,y entre 
femana á ios n iños , que vienien; aHla 
Jgle (la, donde íe les enfeña iá fíoftrí * 
m Chriftiana "(conáo^ya it di^b)dfefr 
puçsdeauerla cantado. Ke^láinde¿iB ::f 
en todas las virtudès,y üíptti^liaeÁi» ^ / ¡ f S 
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tai le enterraron con palma candida zana,qHc la vida deftc íicruo de Dios 
en feñal de fu pureza. i\3uchos dezian, fue cola niilagrofa,y q no huuo quien 
que fe ertcoraédaban á cite Santo Va- pudieíTe dezir,que Je Vio cometer pe-
ronicnelpecial enferraos,y que iana- cado mortal. Pafsò de efta vida en el 
ban, atribuyéndolo à fu vtrtud,y me- Conuento de Merida el año de mil y; 
á q u i c n v í T r'ti;3s.Tal fee tenían con el,que el en- ieiícientos y veinteno he hallado que 
r a t a ú í u d . ferroo àquien vilicaba,feprometia ía- d ia ,y fue enterrado como Santo,y 
lud , y fe creia obraba nueliro Señor aclamado portal de todos, 
por el muchos milagros. Grandes fon las memorias, que 
Vn calo portentofo le fucediò fien- en efta tierra dexò dcfpuesde íu muer-
do ya muy viejo. Salió vnatardedel te el muy docto Padre Fr.Francifco R-P-fr-Fraa 
Conuento, y à poca diftancia de èl, Gutierrez, afsi por fus muchaaletras, « z ^ t u r a í 
Cafo prod i - vínopor lacalkquc íba,vn toro,que como por fuR.eligiolb proceder.Oua- dcGuadala-
í u c e d i T o n íalia &arrocheado dc vna plaçuela, dopaisòàefteObifpadoelSátoObif- * « * « n C a f t 
v^toroqar- donde auia fieítí. El compañero, que poD.Fr.DiegodeLanda.vinoporpa- tlI,a' 
lotheado, era vn Corifta, llamado Fr.Mateo de jefuyo el R.i-'adre Fr.Francüco Gu-
la Cerda.viendo la ferocidad con que tierrcz,natural de la Ciudad de Gua-
cí toro venia para ellos, gano vna re- dalaxara en el RcynodeToledo.Tra-
jade vna ventana, que eOaba algo xo de Efpaña principio de loseftu-
baxa^y quedóle el Santo vitjo(que ca- déos > y vna profundiisima capacidad 
U no podía andar) folo én medio de la de ingcnio.con que aumentarlos tan-
«álle. .Mucha* perfonas lo vieron,y to,como vio por experiencia la Nue-
ç o r la prefteza con que el toro llegó, ua Efpaña.Afsiftiendoenella lellamò 
no pudieron focorrerle/Tumeron en- nueftro Señor à la etclarecida Religió E n i ñ ente 
tendido,que le matara, G Dios con fu dela Compañía dc lesvs, donde entre R«líg'oif de 
Firtus iufii miiericordia no le libraba. Cbn toda los muchos profeílbres de las diuinas , ^ * ^ ™ ^ 
f r m u m re • la fiereza que iba , llegó al Santo Va- lfctras,que iluftraban aquella Religiofa 1 
parauit do- leuantando el cordon,dixo al Prouincia; mereció por las fuyas fer 
' HpJrwntqle toro: Anda, vete bcftia, que quieres? Macftro de muchos grandes,que dexò 
tejUx íterii luraron los qu© lovieron, queel toro ala pofteridad de fus dias. Confiando FuedoflíGM 
fjibiecísonc. 0jj¿ dcordon.y pafsò fin hazerledat defugetocal los negocios dc fu Reli- m.0cn ] a s d í 
CKmetJtmil . 1 i s - 1 o , « j r L % i ulnas Ictrasj 
/* Wm>zf ñn carnes parece que le reuerenfio.y gion«n aquel Reyno.Ie defpacho por * 
i ^ l n m ^ H i - dixeron.quc no fe raarauillaron fâtò, fu Procurador General à las Coites 
Mfeumuma Como fucèdiera à otro,por la gran - R ô m a n a , y Católica, donde folicitò 
v̂fuaw feró dc opinion que de fufantiflad tenian. las agencias encomendadas à toda*fa-
utatem m JPriuilegto paiccedc la juftiftcacion» tisfacion del empeño. ' 
maKfuttudt aroanlar la fiereza de los animalesi Otra efpiritual para fi grac^sà en Alcança íkS 
nte™tcor'utr' como atribuyó San luán Chrifoftomo la Curia Romanaty fue licencia para « " J " 3 ^ 
¿ C h r y f o f t . laque tuuifron en el arca de Noe à paífar ànueftra Religion Seráfica- Pi- ¿ ^ ¿ ' S / y 
Horn. tç. in ja fantidad del Patriarca : y efte ben- dió auiendo buelto à eftos Reynm el dafele cfHa-' 
Gener' dito Varop ique amanso la de aquel Haibito en cfta Prouincia dcS.lofeph b ú c e n efl* 
toro ^arrocheado, nobaftò àaplacar de Yucachàn,quizà con las memorias Pl0llincia*' 
al Gouernador¡ Don Carlos de Luna del Santo Obifpo,que le traxo.y çon 
y Arellano, fatisfaciendole ala que- c l exemplo de tan Santos Religioíbs, 
xa.quedió aquel índ!o(de que fe tra- como en ella auia. Diófele el Habito \ 
í f ' J r X t òene l Ubi»oôauo) contra fu com- en el Çonueuto de CunKal,y defpues ' 
Sf^ar! pañero, fiendo él Guardian del Con- de profeflb le obligó la obediénda,có*. 
uentodeTitzimin.Dize el Padre L i - tlnuafe¡eloficio de L'eftordejaíctéfl-
."" ' ' Aaa cías 
o 
ouirr 
j y 4 . Hlftoria de Yucathàn. 
Mándale k ciáS'naturâles,ydiuina;dc que tan cròr allá»reptehendiò al Guardian.y de* 
obediencia ^ f a s frucos tenia en la ¡Nucua Efpa» más Religioibsjy con cl Obi tpoíyGo-
lecrTbeok). ^be<ieciò aumentándolos en efta uernador lolicitò,que fe quiecafien» 
8ia* Prouincii.à quien diò muy luzidosfci'- ba íbndo fu diligencia del R.Padfe,/ 
Fue muy ef- vudiantes.y 1 redicadores , con que te la autoridad de fu períbna , para que 
timado en ^ ^ 1 0 la mayor atención» no foio jetibiellen al Prouincial, quando He-
cita tierra. cie }a^ej;igjon t foo de losOoupos, gc(Mue eflaba fuera de la Ciudad)con 
Gouernadores,y Ciudadanos, que cu la reucrencia,y humildad,que le era 
las materias masgraues recurrían à debida por aftual Prelado. Tuuo en No ace , 
fu retotedon,fiando en ella lus m*yo+ c(>a Prouinci* todos los oficios hon- fer 
res aciertos^ que correlpondian ex- roíbs.excepto elde Prouincialjquc no ciai. 
periencias, que lograban con fus de- acepto.queriendo elegirleSupeiiorfu* 
tereninaciones. yo,quando fue elefto el R.Padre Fr. 
Virtudes fu- No fue menos loable en lo princi- Prancifco de Buftamante(de quien fe 
yas. pal.que es las virtudes» porq fue muy trata en el capitulo fíguiente)el año 
obferuantedeURegla,yifusmucha$ de mil y ieiicientos y dozc. Auíendo 
letras acompañaba vna profunda hu- viuido fetentay quatro años,y en la 
fl3tldad>queíe licuába los ojos de to- Religion catorzej murió como verda^ SumUírtí( 
dios» Muy:recogido i y dado à la ot** deroReligiolo en el Conuento deMo-
cion,con que fe pudo dezirjera ama" cocha à pnze de Gftubre de rail y 
do de Diosjy de ¡los hombres. Toleró feifdcntos.y veinte y vn años, fiendo 
Tolera eon con gfán.ejpiritiuy ptudécia vna t r i ^ Cuítodio aftual de la Prouincia. Su 
vMwibííi- bulacion , en que le pufo vn Superior memoria digna de toda veneración, 
cioaen; qtte (dtfcipulo fuyo)que por algún tiempo duraw en ella por machos tiempos, 
íc vid fin ef. je oca.fIonô difguftos,lleuadodecono. 
l « « ^ ; < i d a p i 6 i o n i í l u e d e b i i < i ç p e r i n Í í i r . . U C A P I T V L O V I . 
4iuina Mageftad, parafexercitarel ef-
piritude efte gran Vamn , ^porque le De otros Rtligiofosdigtmde memork, 
hho vna caula en inatfiria grauifsir <q»e ftfltrm *í Sefargor çftos . 
nia,(òbre que le tuuo encarcelado»(ié- tiempos. 
* ' do tcftim0nio falío lo que fe- leimpitr 
' taba.corao fe viò defpues,y que total; | ~ \ V x B anteccdenteiBcnte » como 
Gaforaro. «mentóle quitaba el honor. PaíTadoef- JLy/auiendo fido «leÉto Prouinctal ^-P-Ff 
^©.fucédiò al miímoProuincial va ca- delta Prouincia el R.P.F^Garciadc 5?ajdjS 
ío tan grauc, que el Guardian,y Reli- la Barpeta,pafsò poco diques de efta eial.' 
giofos del Conuento grande de Meri»- prefcntc v i d a ^ í e meiba jjaffiindode 
2» eftaban. cefuekosi --ncgarrlcpor èl la memona4ezir,4^wn«fue m SLsli-
• " 5 ¡publicamente la obediencia. Refolu- giofo muy amado d̂e todos , à quiea 
.': ^o-'-eía- «eineraria»devquc fuera- ma? llamaban el Angel de lá -paz. Ü&me 
Inftoídar noticia al Superior ¿y no ar- ccruBcadovnReligioío» que algunos HiMek 
ixpjaífe i cofa, que podia ocafionair .años defpuesde fumuerte^we fue à ^ ^ P 0 ^ 3 
tan graoe clcandalo, y para cuitarle onae de.Iunio del en que fueelefla]) aigunw a0 
debian h^erlo.Era en la fazon Guar* abriendo fu Íepultaca fue bailado í« ños deíp»» 
, Conocíòfe diandeliGonuento de GunKal el R. íuerpojnofoloincorrupto .pero aun ¿ « k ™ ^ 
ene! í uv i r - Padr» Pr.íVanctfco Gutierrez,y fupo Cnteroiy fanoélHabi to , con que fue 
tud,y la efti ^inquietud del deMerida;(por «ftàr íep ule a do, cofa dtgna4e memoria. 
Tetipctfo- cercanojy pofponíendo d íéntimien- Merécela también la virtud,y l e -
aa le hazia, tonque podi a tener del Prouincialífue -tías de el .-R. Padre fr.Heniando d ô 
K.l». Fr.Her 'Natèrai natural de la Ciudad de Mc- de los l ibros, y aeíiiendole faltado ía 
rèV^^t' v r r'^a en cfteReyno,aúnque naniiòmo- vifbvtiazia que^n Gorifta le rczaffcei 
de The.íio- çoymereeiò cn cl cliimacion,)? apiau- Oficio Diüind3y dcfpucs íe leyeffc ia . 
pro fo por vno.y otro. Auiendo leidoíeis vida de Chrifto Redemptor nueftro.y 
^ i"d! r-!ge anosPl"iilofophia(yTbeo}ogia,yfien- las de fus Santo8,con que viuia có no-
lo , '' "' ' do Guaídían dei celebre Conuenco table quietud deeípintu.Fue deuotif- Fg¿muy,j£q 
de -fiueftra Señora de Ytzmal> murjò finio de Santa Vrfula,y í'm Cora pane- uoto deSara 
UBoDinada'mente'a veinte y quatrode ras,y afsi en los Gonucntosdondeef- Vríii!a,y fus 
íunio de mil y féilcientos y veinte y taba,leserigia Altar,y íu dia cantaba ^ s 
tres años , con que perecieron Ias ef- èl lá ^liíía aun en íufuma vejez^ íe 
«peranças^ue-dé (a gran capacidad fe holgabartiucho de que otros fueffen 
.tenían: pero ño las de que goza la v i - jeuotos de eftas Santas, fiendo ei ma-
•da eterna , pues muchos fieruos de yorgüfto que le podían dar* deziriejcj 
tHvcftro Señor han pafladb defta vida Ics auian hecho algunAlrar,ò imagen 
coin muertes al parecer' en lo humano potfu deuocton. Fue Religiofo may Siguidficmq 
delaílradas. Antecedióle en el tíacfi- pobre,)' figuiò fiempre la Comunidad J ] ^ ' / ! ' ^ ^ 
to inexcufáble dtro•Bajríanó-íbyov.lla- en Coro, Refeftorio,y demás aftos^y t^sdêcomu 
p .pr ^ j . mado f r .DiegoQuixaáaZ«ttffaigran aún auiendo llegado à edad de noue nidad, 
'deQuixada, Predicador dé !fu tícvápMftnnf è̂tW- ta años la! feguta,en quanto lus fuer-
çranPredka ^ito-eti^d idioma dé idS%)íli$$, dà çasalcariçàban,teniendo en ella gran 
<lcr>y IeSlia- quien fue gran Miinftró.ryíurièâ hue- tonfüelo losReligiofos^iendofus ve* , ^ 
i»e dé Febrero de mil! y -feiiGiemos y éèrables canas tan acopañadas dé'Vii> , 
veinte y dos^ños. Y à òchd de Março tudjy fantidad.Murió en el ContiejaEo # s i # . ^ 
del de veinte y tres ef R;ftFr.Ak)nfo deferida año de i 6^¿á veimeíylttò 
R.P.Fr.AIÓ- de Ortega.Criollo MexicanoVgra M i - de Agofto,y concluye d'uiendo âki-tí ,' 
« r a í k n T n^tr0'y lengua de eftos naturales.fué Padre Lizana:Todos le conocimos» 
CnSlla' fiendo Curtodio defta Proui'nciaáCa- f) y^noay quien no digavcl••Sámela* 
pi'ttítd Generaivy tráxo á'ella VnaMif- ^ dre Buftamante. Viuiò en eft* Pío* " ; . 
l iündeRel i giofosde EfpaBaelaño de uincia cinquenta y vn años,.y í tsmié . . ~.••>,•• '. , 
mil\y feiícientos y tres. - de masde nouenta deedadv"vyi5;l|i ' " 
» El R.Padre Fr.Franciíco de Buf- • Bl^R.y V.P. Fauan: de A ^ á f í j v pFf 
í i í c o l u f t a - t t o a n t e v q u e y á 'íeháidiííhoífuePro- J>íoüificiáldéftaPróüiftciáiy¡qmyíiti à^zc'ae4oi 
%nte , p'ro- líftitiú defta' Pí^uinciáíf 'kij^de la de à ella dé lâ de Caílillà.fue xzmbimm Promneia^' 
uinciai do s ^^f t i i ia ; vino; en-la ^llfswifis'qííe traxo perfáftoReligiofo.de quien el ?¡Mü& 
ve"s' ef Sahto O b i f p ó Fr; Dfégõ'dè t a n d à í , ^ a ^ i r e : Bien cierto .podefeta&ktf Tefiiinomoii 
No^e muy Ntf íupo tan pfer^ftarnente Acortó * delafantidad del bendko Padre-H J"p.¡¿^í 
confomado otVos el iéfoma déftbs natüWleSjpor* j^Iüañ de Azeuedo^ porqueiadigoía-s 
e a h lengua ocop^ófiíéliaenhftitditi-dtik gjWênte'leferuii,ycomuíiiquè d!<&?f; 
de ¡osindios ^c|05 EfpáñdleS'.peroér^gEáfl^efent ftÓé&lümy trie eon^adevfatm« 
T P ; • fôr de los íridtós.Lasdos vgms quefu^ ¡ i&mélz , y grande perfeccioné y ü 
S S . P t o á m i h l é obligó la obediencia t „ % ^ k í a dô dezk por menudo lo cpfe 
do de iaobe aceptarb.y ^ k P h fegünd'a facilmêtò Ijtg^défüíantida^ ¿e efte Sanco.Reli^ 
diwcia. ¿. pOCO tiempó tenuneíò el ofició.Era ,vpofo,düdo,que bailara mucho pa^ 
•* humilde defpúes de ãfuetMdo.co^ ^ '^- l i i í t s -lío psr cño-es jofto fe-Cálte 
in"™vyocUi" tóopuede eftàr%hiNouièío-»ae que fe qu& todos conoeimos.y vimos» 
pado'enT koriginaba f e tmuy-v rbáÉo 'W^on #3qtòf i i è , yès -ha r t»decóf ide ra t íôçé ; ; / . [ . [ 
lección de ¿ j * t t í ü f ^ ^ T ^ \à'tòKA\aàczbz: Füe efte bendito Rêligioíb iratu- F^Naiwfm 









Cia , domit 
f u e g r í n l e n -
í u a de los 
índ ios . 
feiro vn At 





de !a honra 
de Dios. 
tHiftorlade 
cn Maáiiii.y'^aatffo íiuefiro f ruden • 
tiísimoiRèy í;ijeiípe ScgundOique cUè 
en gloria ,£nt.tò cfl Portugal àtomax 
iaçtíiTeisi©» dc aí|acl Reynio^oiBo ic-
giiMuamtme hc«iiado,f ue por S©id a-
cío ciiía<}urlla jomada.Buclto à Cafti-
iia.k Umaòíkos â ¡la eipirituai ini i i -
cia de Ja Religion Seráfica, cuyo Ha-
.bico ícccibià en elConucnto dc ^aa 
íiuaq dç lv>s R-e^çs de Toiedo.Üíípues 
dc proífcflotueâ viuir ai muyRdigio» 
fo Gonucntodc Rcí-okccian del Cuf-
tañar^donde eíluuo,y viuiò fancaiwen -
ce , porque íu vocación ¿ la ttciigian 
verdaderamente ftieue Dios. Vino a 
efta Prouincia en la Mtfsion^ üc Re» 
l|g,tofi>s de Bipaña uaxo el P.f'r. Fa-
bio Maldanaelo.Cü-mo ya fe dixo.yíu* 
pojcfcktibtnaáeftos Indios muy bien,y 
aunque par ter cardo de lengua no Jes 
furedicatoa.fupliofajuciio de Jo tj falto 
cn'cfto, COD Wier vn Arte de laiégua 
mas breucijuc el 4 auia,para ayudar à 
los flueuos Mijiii tros; y eiicriuiò mu-
eha$coías,afsí del idioma,como Mo-
rales, porque era 4e los grandes fcteri-
uanos.que cuuo Eípañaen íu tiempo. 
Su ra odio de viiijtfiempre fue de vua 
ídritaaiíii Vfiftuario^l Hai>ito,vn tuni-
quillo.pañós menores muy conos.y el 
pie -Üetopre del'cal^o. Muy templado 
CA ckcoracr,, ¡pues quando Proumcial 
«lia-id inifmcq íieíido Nóüicio,y era 
u f l dtrupulodb ,quede7>ia,que no íe 
pKjdia haier colación los días de ay u-
BO con leguoibreiguiiadas. Alsi no 
c«i»i««n cüdtaaédc ^npcKodc pan 
tlc-#aàz,y agua. Viando ello, quando 
etia Plbuiacial.filedAodn alguna otra 
fio^ de regalo.no fa coima,Uizicndo: 
f fi mudara de coQ3ida,quan4ppO' ^ f fe « g a l a r a i que lo eftfaiíawa 
cte^ttes i qjuando no pudieffe, y por 
«fToloeícà^ba t y àla verdad OÜ era 
fino por 8)or«âc4urfe,porque es de or-
dinario imiy abiaidaoie cita iWt&4? 
manteaimiemew* 
Era zeloüísidío de la hora de Dios, 
y aisi no coníentia còfa que fueffc en 
contrario, porque loego Ja repreben-
dia.t'ue muy paciente.y en parcicular 
fe ie conocia,en que íiêdò quebrado, 
fe leiaiíá lastripas.y el dolor lehazia 
quexarfe con Íntimos fulpiros,y pre-
guntándole que tCí)ia9refpondia : ba-
gólo de bellaco,y nuca q«ifo,ni pidió 
reineüio>pára eíte,ni otros acluqucs, 
porgue de2ía ,queSanÂgtíí l in aconfe* 
jaba, que no íe curaílen de achaques* 
con que la vida no corria riefgo.aunq 
•íuefien de muebodolor,porque eran 
ÍJ untes paia merecer con Dios. N o 
iíèjnia mal de perfona algUTia,ni daba 
l«0ar à que íidixeflc de alguien £ofa 
de pecado. Palfaba fu vida en mucha 
orado.y quietud de efpiritu,e1peciat-
mentc,qi»adofe deíocupabadenego» 
cios forçofo«,y efto en la quietud de 
la noche, quaíido le parecia no era 
ientido de ios Religioíbs,con muyeó-
tinuas d!iapUnas,que à la oració au-
mentaba. Tenia vn timpano.que con 
tnucha deuoCió íolia tocar delante del 
SantiísimoSacramento.Lauába liem-
pre fu ropa en las pilas de losConuen-
tos^aufiqueay cnutha comodidad pa-
ra eicui^iie dttte traba)o,y dei ia ,quç 
era obligación tuya hajeráo aíU,y en 
cito tenia tanto gufto, que reciljiera 
| > a i a 4 r f « l o efeuiaraa. pueinucbas 
yezfis^imardian .y de otidinarío renun-
ciaba la sjwardiania. Su natural muy 
çpmpaísiuo, tanto, que acabando de 
(ex PtouinciaUl PRefidentedel Capi-
tulo le dio vna reprehemfiíHi leue,di-
likindoaujla fido remiíoea caftigar al-
gunas colpas , que aunque no granes» 
parece pedían mas feueridad de la 
£ue auia manifeftado, Autendo í'ali -
¿ o de Capitulo* dezia el tnaníuetifâí-
mo P ídado : Si me reprehendieron 
por reHojíb, caas me reprehendieran 
por cruel* Masfeguro«s aquello , y o 
tnefiníiçnda. 
Paflado ya futriesniode Prouin-
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Libro Dezimo. Cap. VE 7 
Conucntodc la Mejorada . cxcrainu- lencura.., A otro dia p id iòdeaímor-
ros de h Ciudad de rvJcriua,paia caia çar.cofa que nunca aui^ hechd.y pa-i 
uc. io-ivii--. deKccoieccion Obfetuantcy le .man- recieodole alGuardiao^uc era el P&~ 
c( i-^ci. n. do la obediencia , que foelíe por. fun- dre Fr. Pedro Nauarro) feñal dc mu-
dador del, doi;de eftuuo dos años con cha mejoría , le d i ò el parabién. Hef- JJ.^ . ^ 
tanca humildad,y buen exemplo, que pondiòlc el bendito, bien cíB Padre f e l a j i a ^ 
ediñcó mucho Á toda la gente de la Guardian , pero hágame caridad de dixo. 
S"" ' v i « I o ^ l K ^ ' > ' ^ e^a Pfouincia.Siendo.co- darme la Santa Extrema-Vncion»que 
m y " viejo ns o ya era muy viejo, léguia la vida en la vitima Miífarecibi al Señor por 
k v i . u j d j dela Comunidad , como el mas mo- Viatico. El Guardian lo reufaba.pa-» 
Coiiumidad ç0# pocos ¿jas antes de fu tnuerte.en- íecieijdole, que no citaba en tanto pe-
trandoen la huerta del Conuento.dio Ijgro , y diziendole, que delconfolaba 
vn tropezón , y cayó l'obre vna mata coníu petición àlos Religiofos. Hu-
allTíel?^ ^e a^a^aca* r14»'21111 fuela caida, miímente refpondiò al Guardtan,que 
fioi;tí fu que con dar en ella no ia quebró, y como fu Prelado hiziefle loque le pa-
muene. ayudándole à leuantar fu compañero récicíTe , que el ya auia cumplido cpn 
(que quando efto fe e ícnue es Padre {^obligación pidiéndola. El mifmo Qultareleel 
defta Prouincia el K.Padre Fr.Pedro dia á las ocho de la noche fe le.quttò Iwb!a,ydann 
de Artiaga, que fe tiene pofíiifihofo el habla , y á toda jprifa le dieron Ja ^ ^ ' « « « ^ 
de aucrle feruido de cpmp^ñgro ),!« Extrema- Vncionjy de allí â vna hora prc 0' 
dixo: Mire Fr.Pedro,el Padre Barre- ya era difunto,con que fe vçrjficò lo y ^ j g ^ 
ra fiendo Prouincial, murió de aclja^ que dixo à fu compañero, que quando auei. labida 
que de otra caida como el la , hágame quifieílen darle el Viatico,íeria pofsi- fu muertcyj 
vna vizma- Replicóle el compiñeío: ble,np pudieíTe recibirle, como pare- " ¡ " " ^ " ^ 
Lo que dixo Mire V. Paternidad lo que diz^que ce cierto reufaran auerfele dadô.juz- cu$ eC 
à f u c o m p a - no ha fidocofade importancia! pues gando menos peligrólo el achaque, 
fiero leiun- aujen¿0 dado fobre ella matatde 'al- ^er-fucedido afsi lo referido,ime j o 
Jacaida. 6 bahaca.aun no fe ha quebra^P-jP^?- luto el dicho fu compañero j a , yepQ 
lo por entonces, y à otro dia ppr la Sacerdptis, y que por ello le p^rcejói, 
mañana le dixo al companero ; ?Yo que efte bendito Padre fupo ílj m,u«r« 
quiero dezir Miifa,y recipií 4;Santif- tç.y yojdigo, que np j^loparece 
fimo Sacramento por Viatico.pixole t e n i d ^ p e l a c i ^ n d e í l a , ñnp.tipiU^ 
fu compañero.que dize V.Paternidad? <fei%s Ç írçunftancias,CiOn quçt)fucçde* 
DiVcdoMjf Mire que efta bueno, y, np tiene ne- r i a , como el mifmo caio m^nificíla.. 
ia recibid al CefSKÍad.tlefportdiò,que lo hazia,por- ( ¿ e d a / o n los Religiofos co granfeií- Fué'fcpulti^ 
Viadco POr que íeria pol'siDle, que, quaníjio qui- tUniento^de que les" huuiqflefaítad;P, do e n l a M e â 
fieífendarfele.nopodria recibirle.^_ t i l .Radf6». / : fue iepi i l ta j ío / fp^ ie l í [ ^ J n ^ 
Sucediò,que à la tarde de.aqueldia Ço^icn to . px)r,primicias'à^lj íjpg sinto, 
Enferma al le diò vna calentura, al parecer leue, a,c¡^macion de Varón Apgftopco;,^, = ;LG £ 7 l 
diaíiguíéce. con flux0 ¿e vientre,y facaronlepa- particulares deuqtosíuyps.^pçtjpra^ i ' íf 
ra medicinarle donde pudieífen mu- rpavalguna cofa djc las,quc,v(àbj|(:goí 
geres^orque ellas curan íncforaquel reliquias. Afirma«IPadçe LizaRa-jgu^ 
achaque de vientre en eHa tiçrra. V i - fupo con certidambre.que m u ^ i ò ^ i t r 
n o à vifuarle vn Religiofp de la Or- gen , auiendo viuido fetenta y, .fres Murldvlfg? 
ParecicUiiie dende San luan de Dios.que dixoera años, los 43. en laRcligion,y en efta " ! 
ac jorò . yp i neceffario íangrarle, cofa que no per- Prouincia 52. Pafsò deeftavida $ 0 " <, 
dc^enronces nTit iój con vn poco de pulpa de ca- de mil y íei fe i en eos y veinte jr^atro^, ; ^ 
Vncien!"*" naaftola que bebió , fe le «juitò la ça j à diez i ocho de Março. " " ' * / • " 
Aaa 3 j6ef-
Milagro de 




j f % H í to rk de Yucathàn. 
l)cí|)i»es de fu míiettc, dieron á vn 
Vézióo principal Payfano i y que le 
áuiá fido tóuy dtubtojveziftb de la 
Ciudad de Móíida i Uâmádo Miguel 
de Argaiz,vri iuáiqutllodé tefe quefcl 
bendito Padre trá)à,y 'que io- gUardò 
en vniófre jtór réüquíá. QufeTteiído 
de^ü«* de feis mèfésfacáíle pafá lié-
uãfle à yt» enfermó ¡ftballfttbH tuü» 
Chas roías, qúe püfó eriübueka^ ¿h el 
Hábito.tan frefcâs, toitià quandôcoh 
el fe pufieron eh el cofre. V ifla efta 
ftaraulilajdeícaron el tuniquillpjy fa-
èaron delas rofas pára el enfermosa* 
qualesfedixo le dieron falud. ÍDizccl 
f ad réL izana ,qaequândõ eícriuiáfii 
Dcüóttónario»auia ya ocho años cjue 
múrtòiy que 1¿ scèrtiflcaronjíè cUabàii 
atinlàs roías fréfeasi 
C A f I T V L O V i l . 
Oometm dí Vòn I M n dé V(trgitst y fetnU 
CÍoflife hí^o Tucatbétn d Rey p i r á U 
; . áirmdda de Etcrhmnto. 
A 
continuos, que fué caufa de muchas 
ruinas de ediíicios,féniéteras,y muer-
tes de ganados, de que refulto vna 
grauiísima hambre,con que murieron 
müchiísimos millares de Indios en 
efta tierra. Precedió à efte trabajo,y 
las demás deídichaS)que defde enton-
ces íè han vifto,la amoneftacionde vn 
gran Religiofo de la Cotnpañia de 
lesvsj llamado el Padre Francifco de 
Gontreras, que predicando vn dia en 
la Ciudad, defde el pulpito dixo à fu 
auditorio con expreflas palabras.y en 
i , voz cominatiua: O Merida, Meri -
» da»tres açotes te efperan, fino té 
>,ènmiendàs,y que afligida te has de 
« ver. Bien íe ha experimentado con, 
hartó daño de toda la tierra. 
SAMtüentarónfe tanto por aquel 
tiempo los Gofaíios ehiedugos en las 
Goftafe dé eítos Reynos» que el Rey 
determino hazer vnion de armas de 
Iodas las Prouincias de ellos, y pues 
a uta de fer para defenía de todas,que 
ayüdaííen todas Con reciproca coir* 
refpÉMidettèíâ patâel gáfto de la A t -
naada,que le intentaba hazer, y d&í¿-
püéS'fé llamó la Afmâda de Barlouen-
L o c¡ue ania 
d i c h o a tes 
vn!<elÍ!:.¿oíu 
de ¡a Copa-
í i í í c u e¡ 
pulpito. 
M u c h o s ene 
Don Diego ele Cardenas fuíè* 
did'en el goiuierab de Yuckthatf 
Doft luán de Vai^aá» Caúaller¿-.tte fei tó.Pata qáô fe hizieffe Con el menoc 
Orden deSantiagWy hij<i l e^ iââ tòdè ' i*fto 'dé eftoâ Rteynos, que fueífe pof* 
D m Aloñío dè Vàírgás?aqueí' t tH fa- litífeiy í¿ tópiefle con qüe cantidadeji 
éaoíb - Capitán , que Fut ücnét^l;,-êtòt |bdtí!a feruir cadâ Prouincia, para él 
E^ t t c í t oque páfsò iZara jgoíac lafe t g à í t ó ^ è f t à Aftòádajíefcfiuíòfu Ma¿ 
de ttãi y qutoléntás y nouentá y Mno» geftad al Virrey de la Nueua Elpa-
Còn qàiè Toflegià á àlbòróto leUáhíil- fia, y à las Ciudades fus Reales car* 
d&i^á tá ta prendiirdh â António Pé* tàs . Lá qué vino para lá de IVî erida^ 
¿ c t V S t ^ t á t i o ĉ tife a ü i a f i ü o d M e ^ ' de2i'â àíli4 
u - - -p W M & la foeíceá cjfi Madrid â doáte iv EL RB Y . Pôr b q t t é de mi parte 
de*var¿$á ^ W f ò d t t ò i l y fdfcientos y «tñité í iòs comiinicârà mi Virrey dè cffas 
Yucathàn.' yõèíroàtíos»y tue recibido píót Q6» \ Í Próüiñcias, entendéféis la conue* 
á è í b t ó . en Merida àquirtz^ dè Sé^- * - " ^ ^ — ^ ^ 1 • 
tfàatèH dÀ t n t f t h o M ^ N o r ó b t ò ^ f 
fu T¿rifent« Gèft^M ál Lít íè^ci iêò 
D<Mi GáBííd de ^ ' d ò . èl raiíhíó 
tUmpó (âb q u è l i ^ ^ f t è Q o u e t t i a â b í ) 
ftloúo^Wa éèaMSárèaViítèttiJ^áí 
de ã^uà^tíaí, qüeieptftli*6n êâ dlW* 
vio. Duró el lloàer i â i l è y fi^^àà 
T r á t a l e de 
hafeerÁrma-








H fileWtia qüc f« figut t todos mis 
« R'éyttesiy à eflosen particular de 
», i n rHáà armas de mis Reynos eti 
i , fécipwca Correfpondertcia de d é -
V, Férvft pfopia, y caftigo de los q u é 
«ftfe Invadieren. Y âfei mando,que 
i r le ácudais à todo lo que os propu-
M&ék. 4b mi parte en coaformidad 
d ê 
C a r t a del 
R e y à laCiu 
dad cleMc» 
da Í para I» 
formad"1* 
de la A r i l -
da. 
Libro Deaimo^Qtp* VIL 
i , de la obligación natürál que cenéis, „ Vucftrà carta de diez y ocho de lu'a 
Rec:bcfe h 










Rey , cju*; fe 
á i por bien 
icruido. 
»,como lo aueis hecho en las demás 
nocaíiones que íè han ofrecido. Que 
i> del feruicio que me hizieredes en 
,» efto, como en cofa de tanca coníi-
deracioll del bien püb)ico,cendrc la 
y» quenta que lera jul io , parahazeroá 
, i merced, como d can fieles, y leales 
vaílaüos. En Madrid à veinte de 
^ Mayo de mil y feiteieritosy veinte 
i , y íietc años. YO EL REY. Por 
mandado del Rey nüeílto Sefíor.D» 
JÍ Fernando Ruiü de CbntreraSè 
Auiehdo recibido el Cabildoefta 
Gedula.y tenido carta del Virrey en 
orden à lu exccuciontfue obedecida i 
diez y feis de Febrero de mil y feif-
cientos y Veihte y ndeúc años^y fe de-
cretó , que el ôouerníidOf miraíTe, ert 
que le pàfécia tiíââ iEbntíettíeme ini* 
jftmer el nueüó íèftjieiójtjtit i'e âuia de 
iñzet àlü ¡Vlagettüd, y qué cada vno 
del Cábikio confidôraria ló que pare-
cieile menos grâuoíbpâtàeftà tierral 
Defpues de ibirâdo cotí toda atención 
y eferito à las ViUàslâ*ateria,y or-
den de lu MágéRad» fe cargaron fíete 
ítitl pefos dé otó común de renta por 
quinze añbs;pafá el gafto de la vnion 
de âfmá^fóbre bs géneros que entri> 
y iàlen èfi èfta tíctrá, afsi de ropa.cor 
*mò cáeâó, vino, á¿eyté •, hàipes ,&d 
con que fe ófrècíeron íetüir al Rey 
por el efpádb de los dichos quinze 
&nos.Gomentj&fêí tíêfde 4udgo á poneí 
eil execucíort •, dândo âuiío al Virrey, 
y â fo Magêftâd del feruicioque fe lé 
hazi'a.y diáièrido fehtrir fio fucile mas 
cofifiderâWè pbr la cortedad de la 
tierra, párá^ué lè vielle la voluntad 
t o n que t^fetütátran fus Reales maü^ 
datos. Aui i ndo recibido el Rey la 
carta del GabildH,fe diò pot bien fer-
uido.y rèí^oHdiô con fu Real Cedulaj 
qüedizeáfsi. • ; ' • 
», EL RÉtVCohcéfé i Jüftiíia i y 
„ Regiiíiiefitb dé la Ciudad dé Meri-
j>da de la Prouincia de Yucathàm 
,, nio de mi l y feifeientos y veinte y 
„nueue» fe ha recibido,y viílo en mi 
,»Conftf jo Real de las Indias»en que 
,y de2is}qüe el Virrey de la Nueua Ef-
paña os remitió vna Cédula miar 
„ en que os reprefentaba la conuer 
„ nienciade mi feruicio,y vueftra raa,-, 
),yotdefenfa ,para que acudieíFedeâ 
i , con lomas que pudieííedesjpara la 
H vnion de las armas: para cuyo efeC-» 
to ofrece feruirme efla Prouincía 
„ con Hete mil pefos dé plata en cada 
vo año de los quinze que ha de du-
a rar la dicha vnion. Y pedis.qu'e pai'ai 
», qúe mejoc fe adminiftren los dichejí 
JÍ genéros en que fe cargan,y con me-
i , nos d a ñ o , y moleftia de misvaífa-
„ l ios , losaya i s deadminiftrar vofo-t 
^ tros. Y poiqué defeoque íeconfi-
ga, ordeno por Cédula de eflè dia ã 
i , mi Gouernador.y Capitán General 
» de efTa Prouincia)os de la dicha ad-
à, mifliftràcion én la forma quelo en-
„ tendereis por la dicha Cédula. Y oS 
i , agradezco el cuydado, que aueis 
Mpuefto en efto.yel zelo.y Voluntad 
i , con que raoftrais acudir à mi feruh 
i , cioiquc tendré preferíte, par a h a ^ 
« rosmerced én lasocafkmes q u r f f 
s, ofrècieíen dé Vuéftroí Utrééeíííâ^ 
s, miehtôáí Dé Madrid á diéí y Mittá 
j , de Agofto de mil f feífeiéntos ^ 
„ treinta y vn añoS.YO EL RÍEY.Pof 
i , mandado del Rey nueftro SenOí.Ch 
jjFerflaiidd Rui2 dé Contreras. : 
En la Cédula que dízé fo Màffâ Céduk Reâl 
taddòfpacha aí Gouernadoíirèfiriefti al Gc-uemâ  
dotttbfeuelodichoeiilaantecedeh-i dok • 
tc-'í-y como boiviala ndiemonade toa 
gencrosvque remitiefòft,fírmada de fu 
a Secretaifioidizeluego : Y auiendof© 
„ viíto en mi Confejo Real de las Inv 
ii dias.con lo que díxo,y alego mi Fif-
,jCàl ert èljteniéftdô confidéración ai 
„ feruicio que me Hazé > y qué la d i -
b chaCi t idadmé ha pèdidoVqiiè % h 
»> ?d^l?!ft£?eipn de los a r b i t r i ^ ó s 
Hifloría dc Yucathàn; 
Que aãvcú-
niftré ios de 
Cabücio ¡a 
CoBrançaíjc 














- propone parala pagade lo» dichos 
''líete mil pefo¡5,corra por fu quema, 
3>lo he tenido por bien.Y afsi os raan-
j jdo ia deis los recaudos neceffarios 
para ello,noaibrando dos Regidores 
''de dos à dos años con interuencion 
»>vueftra) que acudan à ella,à quien fe 
j^tomarà quenta de lo que huuiete en-
trado en fu poder , lo qual haréis fe 
' ' remita cada año por quenta aparte 
>>à los Oficiales Reales de la Gafa de 
j , l a Contra tac ión de Seuilla , encar-
gando mucho la buena adminiftra-
'cion de ios dichos arbitrios à las 
"perfonas, que la tuuieren à cargo. Y 
jyVos de vueftra parte IQ^ayudareis, 
^loqueos tocarede cnanerarque fe 
haga mi feruicio, fin agrauio de mis 
"vaífallos. Fecha enMadr idàd iez y 
3>nueucde A g o f t c & c . 
Qpando íe recibieron eftas dos 
Cedulas,que fue à nueue de Scpticm-
hre del año figuíente de treinta y dos, 
hizo vn decreto el Cabtldo»quedize:. 
3)Qúe aunque para arbitrios,quc ne-
ceflariamente han de recaer íbbrc 
a,todos los vezinos de eftas, Prouin-
»cias,y los eftantes, y habitantes en 
9JelIas,fe requerían juntas de Cabildo 
pleno , con afsiftencia de otra? per; 
"fonas inteligentes.y platicas en fe-
3>mejantesmaterias,con todo eflb,np 
iJreparando en que de doze Regido-
res, que de ordinario tiene efte Ga-
a,bildo, fe juntaron quatro, y que fin 
j íaguardar la refolucion de los Cabil-
3>dos de las Villas de Valladojid , y 
Campeche, hizieron por fi folos el 
' 'dicho ofrecimiéto: Ppr atender mas 
j>alferutcfo de fu Mageftad, que à la 
^determinación acelerada de los d i -
chos quatro Regidores, eftàn preftos 
35de cumplir la Real voluntad,procu-
j»rando en tQdo,que fe haga fin agra-
nujo de fus valVallos, como en la d i -
cha Real Cédula.fe declara. Y per-
eque los géneros en qué fe cargan los 
iídichos arbitrios, »o tienen OTraerp 
cierto , ni cantidad determihada; 
forçoísHuente vnos años íeràn mas» 
" y otros menos, y ü fu MagefUd no 
aífuefie informado de d ie inconue-
nicnte>parccerta,que el feruicio que 
le le ofreció fue infruO:uoio:Y para 
"que fe conozca el zelo,que efte Ga-
j»bildo tiene de fer pimtualifsimoen 
^quanto fuere>ò pudiere del feruicio 
de fu Mageftad : acordaron vnani-
"mes, y conformes, con el refpeto,y 
»aca tamien to que deben, de pedir,y 
jjfuplicar, como piden , y fuplican al 
Rey nueftro Señor, de que los d i -
"chos arbitrios fe executen,y cargué 
íífobre los géneros de la dicha merao-
, , r i a , mandando dófpachar fu Real 
Cédula , para que lo que procediere 
"en cada vn año de los quinze de la 
"dicha vnion de armas, ora llegue à 
,,108 fíete mi l pcfos,òbaxe,ò crezca» 
como las ocafiones lo ofrecieren,fe 
' ' remita à los Rcynos de Gaftilla en 
» l a forma que fe ordena por eftaReaí 
3jCedula:de luerte,que fiemprc el fer-: 
uicio aya de eftàr diipuefto al cre-í 
cimiento, como à la baxa^ diminu-
,scion.en que fe procurara no la aya, 
jjponiendo funoo cuydado.Y que cu-
mplidos los dichos quinze años,no fe 
aya de fuplirpor efta Prouincia ia 
^'cantidad que huuiere faltado , cafo 
sjqueen cada añ© no aya llegado los 
5,dichos arbitrios à los dichos fíete 
mil pefos. Y que deíde la Flota para 
"quando fe cumplan los dichos quia-
*>ze a ñ o s , fe entienda no auerfede 
^continuar con los dichos arbitrios, 
por la pobreza de la tierra , y eftar 
ios vçzinos de ella fin fuftancia,para 
•"que fe les carguen nueuas inapoíi-
wciones con arbitrios , que à vnos fc-
})ràn moleftos por la paga de ellos,y 
à otros de daño.por auerfe de enca-
"recer los géneros fobre que fe ca r-
»gan .Y en efta razón piden al feñor 
Don Fernando Centeno Maldona-
„ dOiGguernador.y C a p i t á n Generai 
en 
3» 
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^en eftàs ProuinciasMotáw à íuMâr Y porcjyô podría fer»que los gene? 
5 gcftad, para que viando de íu Real ^'ros'^uc fé aprueban no fueflen baf-; 
>Jüenigniüad, admita elle le ruido eri *»taflte«i reípeco de auer excluido aU 
3,1a forma que aora í'e ofrece. Y en el ^güaos por gráuòfos.Y conuiène 'en 
ínterin que l u Mageftad manda lo fu lugar imponer otros para l àd i^ 
que fuere de fuiieal ieíuicio.íu raer- , ,châ Armada ipües fu formación, jr¡ 
"ced ponga en exec ucioiiloS dichos >>iuftcnto es para mayor defenfa.y fe-j 
i4arDicrios»queei efeftoquereíulíará ^guridad vueftra, y de vueftros íarâ  
de ellosj manifeftará mejor el defen- ^tos.y comercitistos encargo mmh&¿ 
no de no poder darle puntó iixo 5 vdeis ea buícar medios,para que to* 
3>ài ofcecimiento de los dichos qua- >*dóió que fé quita à los IndioSjieim-, 
>»tro Regidor es, y aisi lo acordaron,/ aponga en otros géneros menósgra* 
, ¿ fir m a ron. jUoíos. Y efto lo piacicaieis entré vó-j 
Advene ii También fe advirtió > <]Ue podcii ' foíroà, y lo rxiíoivereis con mi Cio-í 
dd i..abiido íer huuielfcn ñnnadoia -carta mas Re* ^ueraador^y Capitán General décDa 
iecuiar. gidores de los qimtto iíjue-io ofoecier ^^rouincia , á quien eferiuo en éâa 
ron en Cabildo , y jpara míormar con ^azon.Y dé lo que en ello obraredeí 
la legalidad que le éeixjfe him toda ¡ne daré por bien feruido ¿ y lo ten»( 
diligencia para wsr l i quedó cafii de >'drè muy en la memoria para haaA 
la carta que eU:riuieror*iy « o ieiíâltò, ajfreceroSíy honraros en las ocâfiones 
pi en el toro íkCauild«KQÍ en losAr* ^qtfefeofreciercti*De Madrid à vein* 
chiaos de fas hkmiaaos. Y aíii pidie- te y qúatro de febrero de mi l yidif* 
ron ai «Ciouernador»que noaabráncUí ,,cientos y treinta y ocho años.. YQ 
AdniánitoâdorcsíparacòaaÉençar def- ti&h B,EYJ Por ftiaridado de el Rejr, 
dé luego à lá execfueion de la Real „ nuéftfcs Señor¿DónGábriel de Oca-
*í>kintskd 'i infoimaBe de el buen éaU ,»õjU Ltí qué èn éfti materia pa&d 
íiao -caá que elfCaWdo i'&ruiaal íUy* êeípues»<e dize en el gouieriKi âè.é' 
y de lâ pobreza-éé U i ieíra > como" Mafqüés de Santo Plòrcu 
qütón/íítnía 'b|.;«»p«íiciicia Qtpfcwsi 
ÊD3eftâ coníoíraidadelcriuieron i f u Ç Á P I T V L O . V I I L : -
Mageftad * yl^auiehdo détpues (para, ; ^ ; ' J &-• 
inayorí.audieiito de les intpf edíes Rea- Òcáfiob iehs ^ t é i k i c m i A ehGékini^ 
lcsjirtp4i*íto.efciM»eodtemú&Àd. toí- : y ^ ^ l M U i n de V-4*gàs en U tJted; 
tptúk ios InéiôSi^y ¡excluidolq elRey .J: , kuákvcUééMexicói/ r ^ 
por 'efcuíkleseí^gíattamien('C<to»oíe ,¡ 
dile adelante^dandofe por biegi tórui- 1 r | 4&A ^ue Condaridad íe mút&t 
do del afeita 4c la Ciúdad # d é ^ à c h ò JÊ dá la oicafion del graaifsimo plci¿ 
fu Real C é d u l a , ^ d k e afiíi. :>-,> • t0»qáe¡ àjt^eQ^\xúki<iDon \mtL Áú 
Ceáiiía en ó " "ÉL REYvCíSívceloJtíftici^yRé- Viafigasíe lerécíeciò al principió dei 
k ( ü d Rey ^ ^ m ^ t a - i ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ fií^óüiefno i ¿ujftí tiempofe và fefij 
porbienier- j ^ j o i ^ r e S ' • fe la Ciúdid fe tittídü**ôcécflslHtf.tcciirrlx àlostié-í 
WHoddeC?¡ fíMerida. •de«l* -P-«niirttia'de Yaca- posaiítècédèntes^ Ya fe dixo j comaí 
Ciudad de . t"hán*Por ca«ftaíiy otíofs papeles,qoó antiguaaàéntó losõouernadorcs nooi 
herida. 'Ve-han Vifto¡ « t t -^ i ' Goñfep3iReal dé braban paía difefentes partidosdeftá 
9,ias índiasibé eníendido la fiddidad, tierra Alcaldes Mayores § y C o r r e g í 
j j y aitiof cote ij^eátieti acüdida á la d6fésÊfpánoÍèiccm autoridad d¿ jiiíj 
,iexecuciort de ios M t ú t í i f>f epuef- mtà* p foé tmfe los diSes que caulas 
Hiftoria dc Yucathan: 
2ian,iosqua1cs réprefectados ò laAu-
dkncia dc Mexico, libró Real Proui-
fion , para que fc exiinguieften eftfes 
©fiejos • péio por parUicularcsinteref-
f ú m ia exccutabáR Ms Goucrnado-
T 6 S . Vioo defptíes d« ^«eMaFreuif ion 
Fcapcilco Velazquez Guijon, que lôs 
fuía contra cl tenofde elia,y lòpro-
iiguiò Ca fyceflor Don^Guilleñ de Iss 
CednladeB» . pot ^ quai viño Cedüla Real, 
N<,u!'fmbre «aaa-'Cft Bada)oz>enx]ue reprehenúie-
dc 15S0. do el Rey al Gouernador por auerlos 
anos. puerto ,le mandó totalmentequitar-
los , la qua! execiito, c omo fe fe orde-
Stabiiy te dixoen el libro feptimo £ 3 -
ptiulojoftauo. Viniendo dcfpues por 
Güudtnadór Antonio de Voz ¡Vledía-
líO'iloá bol vio à nombrar en contra-
ücucio i íde dichas Frouirion,y Ccdu-
Pfouifion la.Reales. Sabido en la A udiencia de 
Real de 21. Me*!co,fe libró ^tra Froui í íon, dada 
dc LL::IO de ^ • vejiMe y vnode í ü ü o d e mil y qu i -
ni^ntos y ociieBtá y ocho anoSí inas 
a p t e t a d á p a r a que ctífafíen d^uciíos 
oívoíosvy por entonces fe exeoí té . N o 
b á f t o ^ a qus íiifuaeíTor A i o r i f o ^ r r 
doñez no los boívieííe á poner,l0 qual 
fabido por la Audi^iícia libré;'t>tra 
Otra Proui- •̂eâ  ' ^ ^ ^ ^ ^ a d a en diez de lunío 
fien de 10. de mi l y quinietotol y jboüerita-| c in-
de lunio de coaños.con pena de mi l ducados pa-
i j p f . a u o j . r i iS ia^ea iCaina ia>ordenandal i íq t íe 
los ¡quitalíe , consófe dixolatamente 
. e» el hbro iep t i tòacap i tú lo quinze. 
Con tantas prohibiciones queda-
fon!'««inguidoSiiàquelios Juezes jpÇ-
p año lei en los Pueblos de los lnd io^ 
báíla que auiendo introduzido em* ella 
«Bria el y*ou«rnadooDon Aaitoniiá 
de fiigwetoa e l trato de criar g t ^ n i 
los lndtcs¡(corao ie dixo en el tiempo 
de'íkí§0ukrno)bolvieron à rcíucitar , 
aunquecon diferente nombre,pcrrque 
Jesífabaw teGetteraadores t r tu¡o4e 
j tezei de granan y èàn el foiiciuban 
lás ígrangerias*qw awes cqn eL ^e 
Corregidores •..y tAftcákksi Mayores. 
Expeiiaaentófe»; ^uc ̂ o». .indiwl ¿eci^ 
bian los grauamenes.que antfguatí5&-
te,de los quales Francií 'codeEfpi0o. 
la dio noticia al Rey nueftro Señor, 
que Dios guarde , poique era Defen-
sor de los Indios, y tu Magetbd libro 
vna Cédula del tenor figuiente. 
EL REY, Don Diego de Car- r j I r 
denas , Cauallero de la Orden dd en 
"Santiago, Gouernador,y Capitán losI '-«s/e 
jjGeneral de la Prouincia de Yuca. ?raria>y»* 
^ t h a n , o a la períona a cuyo cargo 
fuere fu gouíerno. Por parce de F ia . 
3,cifco dc Eípinol'a Bonifaz, Proccc-; 
» t ó r , y Defenforde los naturales de 
>)efl,as Prouincias, fe me ha hecho re-
lación, que los Juezes que norabra» 
"mis Gouernadores de eíías Prouin* 
» c i a s p a r a diferentes caulas, algunos 
jjde ellos IteuanComifsiones de Jue* 
zes dc agrauios,y de vinos.y granai 
**y en lugar de euitar,que no vendan 
í 'v ino à los lndios,ellos mifrnos lo ha--
j ^ e n ^ que tomen otros géneros por 
fuerça , fin auerlos menefter.Y qué 
3 para cobrar íuprocedido,lefi hazéá 
>»vejaciones, y agra-uios,à que no fe 
jjdebe dar lugar, por eftàr tan earga* 
dos de tributos, que afsi no tienen 
conque poderlos pagar*Y fupiicò-: 
í 'me > que para remedio de cofá tatíí 
^importante , os :niandalfe no* prá¿ 
^ucais ninguno de los dichos Juezes,. 
5 y en cafo que conuengan <, lea con 
' 'muy gran caula, dándole exprefla*^ 
^particular orden, para que no' ven^ 
jdaa vino , ni otea sofa a lgún! á-leS 
dichos,ípdios.poniendatlo poríchufe 
5,lulade Íucomiisi©B,fí> granes pe-. 
>»nas,qàe fe ejecuten irréroiliblemen-
,te en los que lo vendieren., quango 
ie ies tome refidencia dc tales ico* 
A,rDÍfsiones. Y auiendofe viftò en' nú 
j ' C o n í q o Kcal de las Indias,lo he te; 
^nido pof bien , y por la prefente ©s 
tnandoi, no pongáis ninguno de lós 
' 'dichos Juezes. Y «pando fea oeceí* ^ feda 
« l a n o nombrar aiguno.fea por f»uy ptmitop 
tfcgcán- caula, çmáwrfto ft>mteufà$ wponer* 
de 
Libro Dezimoi .Cm VIH; 
0 } ' 
i , de fü comifsion expreíía,y particu- ^Vargas J(CaualIero de el Habito cié 
« lar orden , para que no venda vino, Santiago, Qouernftdor de la dicha 
„ ni otra còfa alguna à losdichosln- ^Prouiacia , en conformidad de las 
„ dios con muy grandes penas.que las ^Cédulas de íu Magdftad.y Promfion 
jr hafeisexecuur irremiíibleaiente en 
J. los que lo vendieren» quando íe les 
„ tome reíidéncia de las tales comif-
liones: advirtiendo, que, eíto ha de 
í, íer cargo de relidencia. Y me aui-
>, íareis las períbnas.que huuierenfe-» 
»>cho efte exceílb.y cobeatets lo que 
,,huuieren licuado» Fecha en Madrid 
j , à diez y íiete de Março de mi l y 
» íeifeientos y veinte y "fíete años* 
ti. YO EL REY. Por mandado de el 
>» Rey nufiftro Señor» Don Femando 
»> Ruiz de Gontreras. : 
Como cita Cédula dexd abierto 
catftino.,para dezirique era ;necej3àri© 
poner luezes, perícueraron en Ja: for* 
manque antes efbban puellas; pero 
comoea aooriacido efte -nombíe, y 
lemijendo de la^-prohibicioniKS. referit 
das; venido Don luán de Vargas à efta 
tierca^diò à íbs.agentes de fus twtos,;y; 
contratos con los Indios^ títulos de 
Capitanes à gtusrraíqueda-fldofe en el 
lUtímo fer ilosdañosdeiloSlndios, de 
que dándole nottei a ca da Audiencia 
de Mexico, los Señores-de ella proue-
yeron va áuto-dd. teaocq^&feiigue* 
í r o h i b í c i d " En la Ciudad de M&xico à tres 
deíosluezes *> dias del ipEWfes à&Agofto dé mly íeifr 
fóciua/qoier j j Cícntosy vcintey nuaucráños , los 
titulo 3 fuef .#Se5ores prefidente.y.aydaresde la 
ten pueitos. ^ d k n r i a f c e ^ f c ¿a Niiettafiípa-
^vñafawiéd® viíVo b pedido/por p a í í 
„ te de Don Diego Garcia de Moto. 
,»talvo.vezinode la Ciudad deMeri-
si da , Brotúnciaide Y ucathàn,por lo 
>, lo que te toca^¿eotria Èocomendcro 
de losPueblos^de Tixcocob, Huna-
cama, Yxi l ,y Pencuyutde la dicha 
„ Prouinoia^y f Q t ¡Melchor Lo^ez de 
^Real , que han préfentadó en efta 
Real Audiencia i quite los JuezeS dõ 
^grana.y agrattioS,qué tiene nombra-
#>dos en la dicha Prouincia,y de áq«i 
jjadelante no los nombre con ningún 
titulo¿y lo demás queconoenen fus 
*5pedimentos. Dixeron,que nvandabá^ 
i*y mandaron fe defpacheProuifió» 
^de fuMagefl:ad,para qué el dicho 
; Gouernadoí guarde las Cédulas de 
"onze de Nouicmbre de mil y qui t 
fr'nientos y ochenta, y diez y fíete de 
UjMarço de mily feiteientosy Veinte 
^ y íiete , y Prouífíon de la Real A u -
diencia de veinte y vno de íulio de 
^ ' m i l y quinientos y ochenta y ôchfc» 
>,Y en cumplimiento luego quité to-
ados los dichos Juezes de grana, y 
agrados» quê tuuierenombrados en 
' ' l a dicha Prouiflcia» pena de quatro 
;. í j rai lducados dè Caftilla,para la Ca-
^ m a r a d é fu Mageftad , gados de Ef-
tcados, y obras de las Cafas Reales 
~*'par mitad.So la dicha peha deaqui 
>>addante,no nombre los dichos Jue* 
. l,zes con nífigit titulo,ni color de Ca-
pitanes à guerra * n i otro» Y no jo 
^cumpliendOíCOtíiú dicho es>fe da co-
*ím*fsion i los Juezes Oíiciales Rea^ 
^les de la dicha Proüincia , para qüd -
de l o i falarios que ha de auef el d i -
"cho ôouernador , coríidos y f que 
».eocriei!en<i retengan los dichos qua-
i ^ o ínibducados.y los'remitán alRe-
ceptor General de penas de Cama-
'iade e l U Real Audiencia con per-
>>ibna de fatisíacioji, y Confiança,/ 
rg^titó porque los embian. Y aísimif-
m o í e les dacomifsion à los dichos 
'juezes Oficiales Reales,para que ha-




j vHaro tP ráCurador General de los "gan notificar à los dichos Juezesde 
„ Indios de etta >iueua Efpana»cerca ^grana,y agrauios nombrados.ò que 
>t de que fe ^ledefpache Prouifion de „ nombrare con qualquier titulo,no 
Mageftad^para que Don luán de +, vfen de lo t diçhos ofícios, pena de 
mil 
^ 4 MiítoriaideYucathàn. 
Peña à l o » ! mil ducados,para la dicha Real Ca- Auto que acabo de referir. Auiendo* 
vían d ofi- "mará, y priuacion perpetua de 06- --felc notificado al Goucrnadar Don 
c io dc luct „c.o8. de'juftidajy otroS qualefquier, de ^ g z s , no quito quitar ios Norif i^, . 
í g m n o ^ ^ d e diez años dedeftkrro de las fucies. comoendlafekmandaba,y ¿ G o ^ . 
ladias.Y el dicho Oouernadordçp- ios continuo.como íi tal Pcouifum n o (.uit'/"0i<« 
"wñete dosraeíe? eaifaic «ftimooio, í « ^""««ra Ubrado.diziendo.quc fupli-
í»y lost d i c h o s Oficiales Reales razón caba de ella , y que auia de informar 
, 4 efta Real Audiencia del cumplí- ^ la neceísidad q auta dc aqüe-
miemo 4e lo proueido en cfte Au- Capitanes, que no los llamaba 
m aperc ibimiento .que no lo - lueze s .Y que en e l interin.qwe elRey, 
^ V u m p l i e n d o . i r à l u e z de efta Corte à y fu RealConfcjo dc las Indias n o los 
»>cofta de el dicho Gouernador à to mandaffc quitar, auian de permane-
.executar. Y qualquier Efcriuano de cer,como los tenia pueftos. 
* gouérnacion publico, ò Real,Ò de Defpues de efta no«ficacion,el Go-
.. V w b m à Regiftros, notifiquetiia di- uernador,fobre querer hazer vna co* 
^»cha tel Prouifion, pena de quini€- « o ñfa* de la Gaxa Real, fin tener 
^tos pefos para la dicha RealCatna- facultad para ello.fe difgufBcon los 
r a ^ à s años de fiifpeniioji de ofi- Oficiales Rcales.y trató publicaraea-
. ' W Y éii (fu defefto fe la notifiquen *« muy mal en fu perfona al vno. 0e* 
í>q«alqyier Notario Ecleliaftico , ò biòdecegarfe de colera, pues pudo*y JnumilA 
y i Ú f r ñ d , con teíligos Efpañoles. Y «uuo obligacioa^íHgar corao lucí> J P J g 
eftlasiichas pcí)|is,y apercibimiein- fife ledeícotnidiò.y no maltratar.cp- Rea!, 
''tos no lo cumpliendo, como dictío £«0 poderòfo.Prcndiòlos à Telorero,y 
e l idan por condenados ios dicliòs Contador,y fin darles lugar à defen- Embiaaics 
^Gpttciaadoiies, y Efcriuanos, fin fion alguna, con toda brcuedad los Te-
; jõtfr fentencia,ni declaracion algy. embarcó, y remitió à Efpaña alReal S p S ' 
. ' W Y los dichospficiajes Reales Gonfejo delas Indias. 
tfmtemn dc ias cobcaaçaside las d'í- Dándole las materias vnas â otras 
9>chasC^ià«nacjoneshagantódásJas la mano contra cl Gouçrnador.pareí-
diligencias neceflariasi hafta que f« cieron en el Real Acuerdo ! catorze 
"cobrança tenga cumplido e f e f to . de Enero de mil y feifeientos y trtia-
. J'Para lo qual fe les d à comifsion,qua ta años,dos querellas contra el Go-
.̂ jbaftantede^derechoferequiereiy es uernador Don luán de Vargas.La vna 
jneceíTano. Lo qual fe guarde Çm por pedimento que prefentò Melchor Cap'wW 
' embargo dc f«píicac!on;,y de la ca- i-opez de Haro en nombre de Martin " ^ e n lí 
.'.'Jidad* Y afsi lo proueyeroniytnaah- Xinaenez de Palacios, djziend©:: Que Audiêcurt 
^ijdaroci,Ante mi Diego,de Ribera." « vria vn año poco maSjò menos,qn« prefemados 
Prcmfion- ^ r a £lCumpl',n'ctltD de efte Au- ©on luán de Vargas, Gouernadoc de 
Real dc i i . ¿ o l è libró Real Prouifion à veinte ^ Yucathàn,en tranfeurfo de cfte tiera-
deAgoüodc .áos del mifmo mes de Agofto,iníer. po, vfo,y adminiftracion de fu oficio 
• c ó ? r a ' l o s S , t t n ^ 9 ' * * 8 CedP,as>y Proujfiécesiseftf- auia hecho , y cometido los estcefloí 
I c j l u a e s . . ndas,y en efta fe expreíTa la relacif^i contenidos en vn memorial de .«api? 
que O.Diego Garcia deMohtalvo hi- tulos, que prefentaba con aquella pê  
zo,y Jos Atmte pedimentos, y alega- ticion, valiendofé para ellode la ni*«' 
. j:os,exccflbsqoecoraetianlos JuczéS, no poderofa de Gouerwadorjen^ano 
y nombres <kv q̂ tsnes eran;(;qpe jas general de las Republiéas, y ménof-
parecio omitir, pues no es íneceffario cabo de los naturales > y Vezinos íde 
deziríos) mediante^ fepjoufiyó^Ji çtiaí,;<âiyos. exccffitfigidianbsettisfc 
«fi-
JjfbV o Dezimo. Capi I X ; 
fe prouea 







ben íer o í -
dos. 
^etfèá*'iètátâtô&àó'icfidrfa cl con* 
Títíriiéífeíinof* era nbniferando vno dc 
«•'tós^feUéifc^Óydtfrcs' dé aquella Real 
Atídieütiá , qtre ViriieíTe aefta caufa, 
fàth 1M! âtieriguacion de los dichos 
ca^itütos v^jue de otra manera rio le 
'f'Üáñ'áíi vèrífítaf, ni el Gouernador 
-admitiria oiro Jàeíí, cjue contra el fe 
'nô^bràffe-j por la fuperioridad con 
que vlaba fu oficio. Y que al Real 
-Acüérdói que repreféntaba à laMa-
geftad Real, incumbía el amparo,y 
proteccion de fús vatTallos, y confer-
uaeioín'de eftas Prouincias, que efta-
ban en cuídente peligro de perderfe. 
De el memorial de los eapitulos ofre¿ 
ció parte de prueba luego en la Au-
-dieiíciíiiy áfian^ôdê calumnia , y fa-
"hrioS'al % d o r v y Oficiales, que vi* 
yiéfali âliâuiètigulacion.Diòfe traf-
<)aM ^ f l f ò à í KsH\, que dixo por fú 
p^dífflíétítM^Qué atento, que los capí* 
-tulos ebn grauifsimos ,y de notable 
pef juiíio àlà Republica,y que lá par-
te del capitulante afianzaba en todo 
lo neceffario,que íe le debia conceder 
lo que pedia. Por parte también dc 
luán Ottiz deEguiluzContador, y 
luán dé Zenoz Teforeró Oficiales 
Reales de Yucathán , fe prefentò vn 
teftimonio de ciertas cartas mifsiuàs» 
autorizado de Efcriuano,y vna peti* 
cion de querella contra el Gòuerna-
doc ,'reprefencaâdo los agrauios, que 
auian' recibidojafti en-lo qüe áuia he-
cho con la Gaxa Real , corno por 
auerles quitado - los oficios , puefto 
otros Oficiales, y hecho mal trata-
miento, en fus p«rfopas. Ofrecieron 
fiança- en 4a forma acoftümbrada, jr 
dado: traslado 4\ PifcaUpidiò.quji* 
¡ vtaínbienv debian fer oidos, 
, > - <y concederíe lo <]ue 
- , • >',<,..> pedían. ' 
que paíiaba 
contra ¿I er\ 
<Ia Audiécia^ 
C A P I T V L O IX. ; 
Viene el Oyiov V M Tñigo de ^ g u e í l o con* 
tro, el Gouernador,que alego caufási 
f*rA (¡ueho execttufji L e o * 
mtjsion, 
. -s 
SVpo el Gouernador en Merida lo saE,eefGd^ que contra el fe auia delatado en ucrnador lo 
la Real Audiencia»y pedido por el 
Fiícal Reai.y auiendoíè juntado Ga-* 
bildo àonze de Março de aquél año 
de treinta > propufo el Gouernador» 
que determinaba embiarà la Audien-
cia à fu TenienteGeneral à defender^ D í l i g e h c í i 
c informar algunas cofas tocantes al 
bien vniuerfal de eftas Praumdas,y c i i a^ped i^ 
que feria jufto,que el Cabildo como 
cabeça de ellas lo folicitaílc también, 
dando fu poder a l Teniente,y íuién^ 
dolo propueftojíe íaliòde el Cabildos 
La mayor partè de lòsGâpítúlares'-vi* 
no,en que fe le diefle el podeiriy paré» 
ce auercontradichoique ih no mb* af-
ie Juez particular para la a.uerig£f*õío 
de los pedi memos jpe ro a ai a fe y a f fo* 
ueido por los Señores dé la Audientia 
(aunque huuo dicha replicadelGabik 
do de Merida i à que reípondíò^fiií^ 
cakReai)vtí- Auto ejvefta f&táMi"»*; • 
}, dias del mes de Febreirode in i l ' y Au¿¡cnc{a 
M feifeientos yiitreinta añoSjbs Sfflp- contra e! 
„ res Prefidente,y- Qydoitsde 4*Au* ucrnador, 
diencii Real de la Nuíeuà Efpàfia § 
t, auiendo vifto efíe f t ú é t ^ ê t f ú ^ o s % 
, i que entre parces,de la Tna lüan Ot - r 
»,tiz de Eguiluz ¿ y laai^ de ZeDoís» 
„ Juezes Gíicialesde laRéal Hazien* 
„ d a de Yucathàn,y de la otra Don 
,„ luán de Vargas^Gauallero de la Or<-
„ dende Santiago, Gouernador de la 
„ dicha Prouincia, fobre la querella» 
„ que dèl dieron en el Real Acuerdo» 
w por dezir i queel íufodicho facò la 
i . Real Gaxade la parte donde foliai 
¿ M r l e s pidió las llaues de ella/ 
" Bbb le 
• 0 6 Hiftoria de Yucathàn. 
>»k echo vn candado : finalmente ia 
„ rompió, los pufo preíos, y nombró 
>» otros oficiales en íu lugar, quitan-
>» dples fus o&cio,?!,f La gmiii'sima in -
>, juria ,qy€ el$<¿<> Cppf ador dize 
», auerle heckeçB Cu pexíon.a. Y los 
» capítulos / que eq el dicho Real 
» Acuerdo puíb al dicho Gouerna-
dtír Mír t iô XljjaeM? ¿e Palacios» 
ivfofere joSexíseíl^s, <jue dize auer cor 
>, metMo > y lo de^tfs, que es el p!ey-
» t o . bixeron»que wandaban,y man-
i> daron fe deípacfce &eal Piouiüon, 
>> cometida i vn^ de 10,8 0^491^46 
,,eftaRealA44wi?u4 QW fe E*-
»»celencia n9m¡Hm*QVfi vaya à la 
iídícliia PyQaíftpjaáfi Yucatliàn à la 
,»auer i^ç^»; , ;pw! í ic ipn , y c?lHgo» 
„ afsi d ü ^ ^ j a n t e à la dicha quere-
n l l a d.a.4a jxor lo? dichos Oficiales 
Realas el dich.o C?ouerna-
?»dor, cojijo de '^scapítulos puertos, 
,»y aBançados por el dicho Martin 
ai Ximenez de Palacios.haziendo ju i -
«r» « l i a jen iSas culpajs que hallare auer 
«cotóelidc) k>s vnos;,.y los otros, y 
» f < $ ç á y $ i i d $ 4 .^.Çm .Rcaf qua-
¿ l ^ W $ P & < á í^my^oni f í coíà, 
, V ' í q w t ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ieIJi-ÇOntíra :Geáu -
s i i & j i & â é Á i ® de fu Má^eftadjexe* 
„ c u t i d o l? Mckt rt&Hvcion de la 
,yR.eaJ ffelií^dji cpjj efeto,y fin enj-
' ^faílfgo de 9-piejacion. Y íi juzgare, 
» gy? gfjjuifto fcAtar à los dicíiois Ofi-
„ CiclesRfifl&ty reftituírles los d i -
íf íhoç lft»$ ^fiçio?, lo pueda hazer fin 
' #<mkM&> te flj?elación. Y en todo 
jjoced* eenforrofi à derecho, y fi 
cs^ueniçme para la a uerigua-
,»4<?0 dieha? c^ufa s ,p ueda pré., 
o ti&f'Ufito d.e l,aspaites que le pa« 
„ «cier.e ^^onetnador^o otras per-
»»f<>*m ^ . c í a l e s Rçaíes. Y afsi lp 
„ proaypetarolr.y firmáronle. 
Aun<3Uç.«i<i^€riíiador ha^ia las 
diligencias Ç o M s s , p r a qué- m & 
l i brade la Prouifion en efteAüto con-
tenida, jr el Cabildo de la-Ciudad .de' 
Merida lo repugnaba.no baf tòàim-
pedir lu execucton, y aísi íedip co* 
mitsionpara lo referido a! Licencia-
do Don Yñigo 4e Arguello Çarva-
jaKGauallero de laOrdende Çaiatra-, 
ua.yOydor de aquella Real A udien* 
cia, con Real Prouiíion» dada en Me-
xico à fíete de Abiü de mil y feifcièn-
tos y treinta años,en conformidad del 
Auto referido» 
Mientras cfte Cauallero avio 
para venir à Yucathàn,llegó àla Ciu-
dad de Merida vna Real Cédula, da-
da en Madrid à veinte y qyatro de 
Diziembre de el año antecedente de 
veinte y nueue, en que el R.çy nuef-
jro Señor, que Dios guarde, eforiyiò 
à la Ciudad de Merida , y íuCabil* 
do.como la MagelUd diurna aula te-
nido por hiende darle Principe here-
dera para efta Monarquia, naciendo 
à los diez y fiete de el Oftubre ante-
cedente el Serenifsiiiio Principe DQH 
Baltafar Carlos.En eftaCedulajaun-
„ que por «1 exterior dezia afsi : P o í 
„ el Rey* A la Ciudad de Merida de 
», Yucathàn j en lo interior repite el 
hoapxifiçjo titulo, que quando iu Ma* 
„ geftad nació fe h d io , y dize : E L 
o.RfeX- Concejo» Jwftjpia^ y Regi-
» m i e n t o de la muy noble Ciudad 
, , ¿ 6 Merida de Xucaiii4o,igsc. Abr ió-
fe CÜ Cabido à vetóte y quatro de 
Mayo de el ano (coqap fe và refirien* 
do)de treinta , y publicófe , fiendo el 
^e^ria de todoi, t ç m e tap feliz nue-
p^ocaíipBaba,y allí le 4eíerra}nó,que 
Cn íeñal del regozijo çpipun, y par t i -
cular fe fai?iclíen todas las deitas pu-
blica^qwe en efta tierra fuefle jxrfài. 
blçj-y aísi fe executó. 
En efta vida laorcal todo es Vna 
continua fuceísbn de placeres,y pe-
fares, y afsi à los regozijos referidos 
fucediò à la Ciudad la mayor turba-
ción r que ios Efpañoles %m ímdo 
deijíue.s.qae lafo^laronXfego â C t m -
peehe por los vltimos de I t f l í o d ^ u e l 
año 
Prouificn 
Real de i , 







en (]ue ítda 
noticia del 
nacimiento 
de l Priiuipc 
DoiiBaltalàr 
Carlos* 
Confirma é \ 
Rey el titulo 
dcmuynoblc 
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Libro Dezímo.Cap I X . ^ 6 f 
año el Oyclor Don Yñigo de Argue-; proueidos por íu Mageftad, como el 
llo.quc venia á la execucion de fu eo- lo era , en cuyo fauor íè libró Cédula 
mifsion, y auiendo deíernbarcado en Real, para que la Real A udiencia no 
acuella Villa,por caita miísiua dio no- Ic fíndique,ni refídeacie,íino fuere en 
«cía al Cabildo de la Ciudad de Me- cafo tan graue»quenonbleineme pa-1 
rida de fu venida. Abriòfeefta caita à dezca la jufticia,y gouierna. Y efta 
íres deAgoñceftandoprefenteelGo- calidad no fe verificaba en los capi-
uemador,y fe acordò,t]ue fe le reipon- tulos, que todos venian à reduzirfe á 
diefie dádole la bienvenida sj fe feña- tratos,y contratos.y el padecer Ja juf-
laron perfonas del Cabildo,que le fa- ticía,y gouierno auia de fer abfoluta> 
lieíían à recibir en nombre fuyo,y le y generalmente í Comollo figíiifican 
vinietlen acompañando con la afsif- las palabras de la Real Cédula, 
tencia .que fuele à perfonas de feme- Demás de auer librado el Rey 
jante calidad, que cierto en efto ton otra en fauor de Don Diego de San-
ofVentaciuos,y gallan con magnificé- tillan»Gouernador que fue delias Pro-
cia.Llegado el Oydor Don Yñigode uincias el año pallado de rail y cjui- Cédula 
Arguello, prefentò à catorze del mif- nicmos y feicnia y vno , en que man- lS7^ms ' i 
M c r i d " fu" mo 13168 ^ Agofto la Real Prouifion dò à la Real Audiencia de Mexico, 
comiisiones Bartolome Rodrigue? Torquemada, que fin embargo de las nueuas leyesr, 
BfcriuaooRealR?¿eptor delaAudié- noerabieJuezcsde reiidencia,ni ful-
cia de Mexico^ las demás coraifeio- pendajni quité los que fueren prouei-
nes por mandado del Oydor al-Gabil- dospor fu Mageftad, cuyo teíhmonto 
do de la Ciudaidc Merida,afsiftiendo tenia embiado á prefentar al Reaí 
en èl cl GauemadorD. luã de Vargas. Acuerdo,y requirió con èl at Oydojf,: 
n, - Todos la obedecieron con la reue- pidiendo fu cumplimiento, y que íe 
e! C ib i ldo Ecnctadebida.y dixtíron,quc fe guar- pufiefle teítítnoniode ella con fu ref-
dekCiudad díaífôy cumplieffe, como íu Mageftad puerta. Demás de que juntameftb coh1 
mandaba,al®quequatro de los Regi- fer Gouernàdor, era también Capuan 
dores>dixeron vqué el cumplimiento General deftas Prouincias por título 
fueífe fin pcrjüiítQ del derecho de la particular dcípachado por el Conlèjo 
Çiudád^y dé los poderes q tenia dados Real de las Indias,y Junta de guerra, 
elCabildo al TcnieateGeneral,y age- con el qual aísimitoo requirió al Ó y -
R j CÍÍS fuyos en Mòxko. El Gouernàdor dor. X que algunas de las califas con-
GoSnador rcfpondióíque fe afirmaba ta la fupli- tenidas en fu Comiísion tenían com-; 
opugnando cacion que teaí*interpuefta^y de nue-; plicacion con el oficio,y dignidad de; 
uojCon la reaerencia,que à tan al to, / Capitán General , ycon fus efe&osjy 
poderofo Tribunal fe debe, bolvia à tenia trabaçon el caftigo de los Indios 
fuplicar^ de los Autos, Prouifiones,/ con las cotas de fu conferuacion en 
comifsiones»que el Oydor traia,y vfo, las materias de la milicia. Que hafta 
y exercício de ellas, para ante fu Ma-, entonccsla Real Audiencia1fin orden 
geílad,y Señores de fu RealGonfejq paEticular de fu Mageftad, no auia 
de l*s Indias. Pues conforme à las le- inquirido, findicado, ni admitido ca-
Cediilas , y yes ^ l Reytto, ekembiar JuezesPef- pitulos contra ningún Gouernador 
razone?, que ^Gaiores .ò de refidencia,ycapitulos; de eftas Proutnctas, que fea también 
S r en ^ como «l Oy^í01,j0 etaipertenecta pr i - Capitán General , porque no lo era 
U0 uatibamente;alRey,y fuReal Con íé í el Marifcal Don Carlos de Luna y 
joáe Indias, mayormente contra los Arellano, quando defpachò al Qydor z ^ - j ' 
ôoae&adqtes,yGapicançsi Generales Don Pedrgds Otalora. H/^r' 
Í n ' ' ' Bbba Que * 
rf6$ Hiftotla de Yucathàn. 
Qye pot losfécaüdosque fc pré- Xuamcz » que no fe labia tuuieíTe 
itca^arott por fu .parte e n R e a l A - treinta reales de caudal; era Gn duda, 
jGyefdo , çon,fta^a 4e la calumnia eni- que lo remitiera te do à ia leGdencia, 
d ç n t e , q u e ios capítulos, y querellas de cuya naturaleea e(a;y en que eftu-
de? íps: Oficiales Reales conteoian, .uo pane del Real Acuerdo , pues fe 
p^çé .el, principal de auerfg aleado votò-.eji difcordia*, 
l|ias.4$íiVâint« ftjitsk'iio^y.nig^doi, U Que los Indios ferian los que peor • Inccnucnié 
íbb^dHPÇÍaÍlas; (ip(bMagetta4e?4iv)i- lo paííailen.» pues fu fiq.ucíajò.ppbw*- • J"dPaJa ks 
fia.y ljurüana i quefed^hecho c m h za.epufiftia fplamente en el trabajp exempt 
^T^íÍjfeUkCiífeia<í«,y.4e loS;.Encojní0.t que ponen en fus fementeras. Y fi dp§ lascuwaio! 
46 t# í f f inc í j ^ l tneme iptereílados, y meies dexaílen de acudir à çllas.p.et t l t i -
Con íafiftformacipn. judiçiaKy çeiti- i t cerian , y era fuerçaí.que la mayor 
liçaçcipn del Alcalde , y Contador de paite de ellos fe huuieile de siiuertjf 
ía Real Hazienda. Quela querella, de de aquél ejercicio con la venida â 
lua© .Qrtiz de Egui te con eUpi íbo v è r a l Oydor, para inforrnarkjy defr 
pi, proceffpuque;fe ;Te hi?0 ) y la querella pues; &n afsiftir à fus Comiffafio$fcça 
.i ' i de afubjpsOficiales ÍLeales íobrç, £u$ fusPúeblos.Y con el aliento q u e ^ t t » 
^efppjç^^ipTiftprieÇjeftaba tQdo re- nasperfonas iesdarian por fu-s part^ ; 
tnitidòjepn fus perionas al Rey en fu culates finesa pafsíohesí todos•drsâ.t 
^ e a l ^ p í e i o 4e láf Indias;, y pen- r ian^- . íe ínéteraf iy •Pucblo8,yí;a€n4lí' • 
: d t e ( i t ^ . T ñ t y o t T u i b u n a U n o , p o * rian al QydorjCoiBpgênte nQuélerâ!» 
''4jao- d!%*tat49 í>jüfp.iuH!o»|>orque<fc y faciKy por e H é í á g r a u í p d e vn reaí» 
dariani dps deterrninaciones contra- per<JétííiUwç^tt»!è^ôtí«ri.<k-êi«Kft 
| i a g r 4 j 4 i « e r ^ > (^ü^. vinieodo cpniP otros taato^coiftp^pftttrabrefuy^* 
« ç n i g r 6 V p $ ! ^ | « t 3 r e i d e f a g r ^ i o i d e Penaàs del tiempo qife auiândfeiPfli- ^ 
ipsÇjfelIpsR.eales,y por elfatior dê par en'feií-Infor.íSi^iopes",'<}»e-«w(dMi• 
ia c a # | |Hí^lic?^ q el ,capitulante pre* f>arte fe aula de ha?er eon^Uosv^iec^ r r« 
| end^ :dçfe í )d^>pt f loLpodia tenet mo quiera^qtiç-çrín todos^cci t 
e f e ^ p f i p | i i a 4 t e ^ ^ ^ ! o n : ^ i ^ dentes, nenian à leçaéf fobreHos - t e 
Ja ca^fe4§ IpsífaçitMJp^ «opodia; re* dios harnbr|entc«,y deffl»dosst:õ ^ua i 
í u l m / t a r t í p ^ y p r à Ippubliepícomp tro anoí.dc efterílmdiy!bflgcâíU<jLfô 
kft^4 daño.queífeeauiaria con im aiprefpate afíigia con n a u e h a t e g á 
t ^ ^ ^ f ^ a ^ j ç ô i y c ^ a para lpsfe (as mOpas»y fi a e f a f e de mafcarl* ; , 
d l p s ^ f ^ w í ç p r s í e j ^ a defagrauiari o c h e ó quinze diaSíquedarián aííòlg- " 
4fec^|t4elp5gate,yie,ofta3>PQfque eí das.y deftfüidasyy véàri^à facaríe^dá-í ' 
ÇyéÃftty CâsMi/JiQ:»? tfaiaa jde fa* Êo,de donde fe pretendjâ rettíeiip.r.n 
ItàQmbM* tir«íQ^ yíiete pefi« y Í ©e#?s ,que í i j M a g d b t í . y ^ Rea! 0 k 
MàfcèlQfà w f m w b m w m a g p ca-.> ConíefP-de las Indias m i é el cono^ S 
I B I I f q^pe^fti^âptdft-ilQS- GorniíTíM çimienrò d-e la coríuentenciade ã u e t fejo fobre 
l ig lví í^rpreres , .y Alguaziles; extra- luezes , y libro fa Real Cédulafbbrp clÍ0, 
9 j é ^ N » y l õ S f ^ las parus hartaíl elb¡ de pedimiento dei Defenfor ' ;^ 
Ç»Í«ÍÍI^WÔI» wftc»nft«9:tosiy Mn* los naturales , y dexò libre el arbHsIb 
ÇfeôWíílWi»:--ismàt.otfiot! tanços, dei G & m í m á o t deeftas Proiiièctesi - ; 
$ ^ft tMp-g^sà^^áfe^cfcntaráiqtife y no fè le puede quitar lo que í u M i u ' v 1 
r f y ¡ V t m n ^ ^ t y m f o z f l y h m w geftadleconeediò.encuyo RealGon^ 1,1 ':'s f i 
pobre 4ep^s íod^S a f e ude eoftaÊ íe)0 u3enedadaqM^>tadelas € a a à $ í ^ "** 
i tan gt^n .íunxaTvjia -qmrelja dei lot razones que le auian raourdo]p^r¿§«¿ 
1 OficUles Realas* y ^ ^ d f - M a r í A E l net ioí íuè?e5»y efperaba r d ò b ô t t ô 
r-. • ' ^ con 
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tob. brcucdad.Y entre tanto no feria nece£laria,yacudirle con prompti ísP 
jufto, fe tome otra ninguna con rief- nata obediencia, como íiempre la auia 
gode íer comraria,òdiuerfa, mayor* tenido, y tendría à las ordenes de fu 
mente auiendo remitido al Real A¿ Mageftad, y à los j'uftos mandatos de 
cuerdo la copia de efta carta,y no le la Real Audiencia de Mexico, 
auiendorefpondido Cobre ello.Y por- De lo contrario proteftò todos Peotefta iús 
que lo demás que alego alargará efte los daños , interefíes, y merofeabos, daños ,y jos 
capitulo, lo referiré (con lo que fue que fe le figuieflen.y merecicííen, afst del ccmxw 
iucedicndo)en el figuiente. en fu derecho particular.como el bié, 
y vtilidad publica por cl exercício de 
C A P I T V L O X . la comifsion , y que no confentia en 
las penas, y falarios de ella , de que 
Frofigue elGouernador fus defenfas', peli- bolviò à fuplicar para ante fu Magef*: 
grade U Ciudad por c l P M ' c a el tad. Y que fi todavia, el Oydor quería 
obtfpo vn ediélo en fator víarde lacotnifsionjfueífe con losdi-
del Oidsr. chos proteftos.y fin perjuiziodequal-
quier derecho, que le pertenecieflejy 
PRosiGviò diziendo el Gouerna- con proteflacion de la nulidad.y até-dor en la refpuefta de la notifi- tado,y fin que en fu oficio de Capitán 
cacion. Que efia Prouincia tiene mas General, ni en fus efe&os fe intromi- AJega el ofi 
de trecientas leguas de Cofta, y caíi ticíTe el Oydor,pues no Io podia ha- cloíieCaf,yj 
otros tantos Pueblos con tantos In - zerpor falta de juriídiccion. Por fer " 
dios.cotnofe vcia(lo que en efta parte como era el Goucrnador inmediato 
alegó , me pareció mejor omitirlo)y enefteminifterioalRealConfejo de 
que efta Prouincia fe conferua por el las Indias,y Junta de guerra. Y en lo 
fumo refpeto,y reuerencia,que fetie- tocante alas querellas de losOficiales; 
ne à los Capitanes Generaies.Que fe- Reales hizo la mifma fuplicacion pa-
ria de grauiísimos inconuenientes.que ra ante fu Mageftad»y Real Coniejo 
durante fu oficiosos Indios le viefl'en de las Indias, donde auia puefto las 
inquirido,y moleftado con pleytos,^ caufas pendientes, y remitidas con / 
x\nc fe le atreuian hombres de tan po- las perfonas de los Oficiales Reales 
ca fuerte, como Macún Ximenez,y propietarios. Protefto,que pendiente , 
que fff preguntaíTei los Indios fobre efta remifeton i no perjudicifle» los 
caufas del honor, y credito de fu Ga- procedimientos, que en ellas huiefie 
pitan General, que fi fuera pofsible o t roqualquier Iuez ,òTr ibunal , qu« 
durante fu gouierno,auia de fer tra- fin embargo de la dicha remiísion no 
tado con mayor reaerencia , que-la tuuieflè orden particular de fu Magef-
Requieíc al ordinaria vaía,. Que todas eftas razo- tad para hazerlo,y la nulidad de todo 
Oydor eje nes debieran mouer àlaReal Audienr loaftuado.y que fea&uaíTe.Y que no 
pine de el cia|paranocmbiar al Oydor,à quien leparaífe perjuizioninguno,ni cor-
ttíut? las Pedia,y fuplicaba de fu parte.y de la rieflenpor íu quenta ningunos fala-
comifsiones del Rey requeria por el bien publico, rios, ni coftas, ni los inconuenientes 
y por íu derecho particular, no vfafle de darfe en las dichas caufas determi-
de la comifsion de capitules, hafta naciones contrarias,© diuerfas por el 
que fu Mageftad bien informado lo Real Confejo, en virtud de la remif-
taandalTe en fu Réál Confejo de las fion.yde el Oydor por fu comifsion, 
Indias. Que entonces eftaba preftodc pues durante íugouierno,conforme i 
darle ai Oydor todo elfauor,y ay uda derecho i y Cédulas Reales, con que 
Í 7 ° Hííloria de Yucathàn. 
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P r o a i r . I n d . 
faiute, i ib.j . 
•cap. ç . & e x 
tenía requerido i no podra ier conue-
jiid'o ^ fino en el Real Contejo de ias 
ktdias.Ydeíde iuegoopuío la incom* 
péteut íade jur i ídiccianicohtodo io 
detnàsque le comienia. Y íi todavia 
êl ÕydortjuifiçiTe proceder adelante 
eñ elexerckio de iu comifsion, fuefle 
Côb iòs dichos proceftos 3 y rèquiri-
roiéntGS,y requirió al Efe r i uao o , que 
le^auía BOfcifiéado la Real Prouilion, 
teiüieffe teítimonio de Ia comiísion.y 
e í k refpuefta por duplicado^ lo fir-
mâ juntarnente con los Alcaldes Or-
dinarios , y Regidores, y Procurador 
General. D é ^ ü e s diré, porqiiecaufa 
hepuefto efta reípuefta con efta laü-
ttíd * qite pUíiiierá auer abreuiadola 
mas» • ? ' ' 
v u Militaban por lâ parte contraria 
alOouérnaüiorjíaSrones al parecer eii-
caces,y vrgebtes, para que el Oydor 
proCedieffe *à la éxecíucion de iu co* 
mifsion, pórqüe los daños que propo^ 
ília íeguirfe-à" los Indios, no paréciaa 
t áes» porque íê dezia, cjue íi tola lá 
ocupación de las informaciones era 
tan n o c i ü a i los Indios> como w> lo 
era la continúa cón los traxòs,y gran-
gérias » que con-tantodañó, de ellos 
traia el Gauernador,y los Inezes para 
l'us intereíTes \ Y que íi eftaban ham-
brientos,y defnudos para acudit aba* 
«erfe las informaciones, como na le 
íiaba efto cuydadopara ocuparlos to-
do el a ñ o c o h fus tratos,y contratos^ 
<^ue de ver IDS indios fe inquiriacon^ 
tra -fu Gouernador,y Capi tán Gene» 
t a l , mientras eftaba en el oficio»por4 
<qüe les hazia agrauios > reíukaba co-
iftíc'ieflen el amor que el Rey aueftro 
tfene à los Indios,pues no lo pcrmitia» 
•fy&mm llega íTe fu Mageftad à entcn-
derlojy la juftificaciòn con que quie-
re fean tratados fus vaffallos por los 
Miniftros tfuè e*dbia»que los gouier-
nen>no dexandolos tieropo alguno i n -
defenfos. Afluelefe la ^rouincia íde-
2ian muchos ) efl «cjuatco años , que-
faltan para la refidencia. Quererae^ 
dio tendrá defpues , pudiundo aora 
con facilidad preuenirle al daño fu-
turo , cuitar el preíente>y reíarcir el 
pallado? 
No obftante lo alegado,y protef-
tado por el Gouernador, començò el 
Oydor à proceder en la execucion de 
fu cotniision contra èl>fobreque hu-
uo grandes altercaciones, y llego à 
punto deperderfe U Ciudad de Meri-
da,/ huuo de retirarle el Oydor (para 
aíTegurar fu períona)à nueftro Con-
uentoel principal,y confultar al Real 
Acuerdo de Mexico, fobre loque le 
iba fucediendo,auiendo fobrefeido en 
la profecucion dela caufaé Eftando 
retirado en nueftro Conuentovpubli-
cò contra el vn vando el Gouerna^ 
do r , que ocalionò al Obifpo â inter-
poner fu autoridad viendo el peligro, 
que atnenaçaba à la Ciudad,y porque 
en vn Auto que pronunciò,y publico, 
fe dà razón de lo que paflaba, y d i l i -
gencia que el Obifpo hizo para eui-
tarle.le referiré à la letra, el qual de-f 
zia afsi. 
Nos el Maeftro Don Br.Gonça-
„ ló de Salazar poria gracia de Dios, 
» y de la Santa Sede Apoftolica Ro-
„ mana , Obifpo deftas Prouincias de 
Yucathàn, Cozutnèl,y Tabàfco,del 
Gónfejo de fu Mageftad. H^zemos 
faber al Cabildo, Jufticia, y Regi-
i , miento de efta muy noble, y muy 
n leal Ciudad de Merida » y ¿ todos 
^ los idemás vezinos,.y moradores ef-
,vtantes,y habitantes en ella,y en to-
do el.diftrito defte nueftro Obifpa-
„ d o - , dequalquiereftado, calidad,y 
« coiidició que feáa, como oy dia de 
n la fecha defte nueftro Ediftovy mã-
ü dàmien to , proueimos vn Auto del 
„ tenor figuieme. En la Ciudad de 
Merida de Yucáthàa en diez y fíete 
n dias def mes de Diziembre de mil y 
,5 feifcientos y treinta años,fu Seño-
Míia Iluftriísima el Maeftrp Don Fr. 
Gon-
ipfo D . Sr-
lore . rem.2, 
de i ! ; d i ; i r . çu 
b e r r a i , l i ^ 
z. cap. 3,. 
num. 5 3. 
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Ediao dei 
C b i i p o Don 
F r . G o r çaío 
de Salazar. 
L í b r o ' D e z i m o l C a p . X . y / f 
^Gonçalo de Salaza r , Obifpo ciertas 9jto es de fu parte el íenor Oydor cC-
Prouincias de Yucathàn, Coaumèl, cufar efcandalos, alboroces, tumula 
35y Tabàfco, dei Coníejo de íu Ma- 5,cos, y íediciones en laRepubJica.y; 
íjgeftad5 dixo: Que por quanto por ei 5,que la paz publica fe conferuccorao 
^mes de Agofto pafíadode efte año j / o f a que tanto importaal feruicip 
entró en ella el Señor Licenciado de Dios nueílto Señor, y de fu Ma-; 
S3Don Yñigo de A rguello Carvajal, "geftadjà que fe debe atender en pri- • 
»Cauallero del Orden deCalatraua, amier lugar,comocoía en quecojifif* 
,',del Coníejo de fuMage[lad,y íu jjteel bien vniuerfal, y la conferua^ 
Oydor en la Real Audiencia de la cion de los Indios naturales.y vezi-
3-iSucua Efpaña,conProuifionesRea- 55nos Eípañoles de ellas Prouincias. 
»>les del Excelentilsimo Señor Mar- »Auienclo con atención confidera-' 
y,quèsdcZerralvo)VirreyLugar-Te- 3,do,íe tuuo por remedio precifo, y,, 
niente del Rey nuertro Señor, Go- necefl'ario, que el feñor Oydor fe 
^uernador,y Capitán General deftos ''paílaííe con fu Audiencia al Gon-
^fteynos, y del R.cal Acuerdode la 5>uenco de SanPrancifco de cita Ciu-
^dicha Audiencia , para la auerigua- S)dad,por no auer otro^onde :con ta4 
• cion,punicion,ycaíligo de loscapi- ta comodidad,y fegmidad pudieflè 
5f tutos pueftos poc Martin Ximénez ^'eftàr. Defpuesde lo qual fu Señoria 
J»Palacios¿y querella dada por losOíi- '>ha tenido noticia,y es publico,y no-: 
^cíales Reales íuan Ortiz de Egui- ^torio en eftaCiudad,que continúan» 
j-któyy luán de Zenoz eü el dicho ^̂ do ei dicho Gouernador enlas in- : ' ' 
-Réal Acuerdo contra Don luán de obedienciasjy excefloSrquehfl obli-
'^atgas, Gauallero de el Habito de 'Jgado à lo fuíbdicho, ha doblado laâ* J jgéfleía*. 
aí^aritíago-, Gouernador, y Capitán jjpoftas de los Soldados de guardia,' ¿vr Jc""t"* 
j-Ckíiéral de eftas Prouincias ^ como ^que tiene en fu cafa,y ha hechqlim;, el Oydor. 
'"parece del teftimonio, que fu Seño- piar,y preuenir la artilleria,y puef: 
^ í í i tifcfied&la dicha Real Prouiíion, } h o k guardia , y repartido à lo? Sol-' 
*>yjáütodereiíifta,enque íinembar- i>dados polvora,ymuniciones,yptra8<: 
.vgòdeslòãlègado en el Reál Acuer- í}diligencias,y preuencionestan>nueT/ 
tMS|)or paríedeí;dicho'Gouernador» uas, que parece fe endereçan ^ Jai' 
"fe mando defpachar al dicho feñor 3?pertúrbaci©ia de la paz publica, CJI 
»Oydor, como fe hizo con efefto. Y ajeontrauencion de los Reales man*-
3)auiendófe f^èfentado difch'a Proui- ^datos,y defautoridaddela Real Au- , 
fionante elÒabildo^ufticia.yRe- díencia,ydel feñorOydor,queen 
^íraieiwo'4eefta mu^ nòb^Vy ^ "fu Real nombre afsiíleà Jas dichas 
5>Giudad >la obedeció como debia: y «cauías. Y oy dichodia eldicho'Go«; 
a,en fu cumpUmiento proueyò,que fe j^uernador olvidado de jas obligacio-i 
guardaíTcy-cumplia» como en ella "nes que tienen, los leales vaíTallos de 
5,fe contenia. Y el feñor Oydor pro- ffuMageftad de obedecer fus man-
%edio à'Ja'asueífguacicmde lo que ''datosReales,mandò pregonaren la 
^por ella fuMageftad le mandába.Y ,,Plaça Mayor de erta Ciudad, y en 
Acftando entendíédo en ella por cau- ^^otras partes,queel feñor Oydor íal-
f̂as^ juilas, que pata ello tuuojde que - ga de ella dentro de íeis diasryde to-, 
5r?fu Señoria- eííà etíterado, fobrefeyò >5da la Prouintia dentro de quinze^; 
3>'en la pròfecacioh»y confultò à fu «que ninguna perfona le obedezca,' 
,1 Mageftad en fu Real Acuerdo de la „ ni ante el pida fu }ufticia,ni Eícri-
, i iHueua Efpaña. Y defeando en guá - uano ninguno haga AutoSjCon gra-
ues 
H i f t o r l a d e Y u c a t h à n . 
»> 
S r S f " ! a,to Padre 0 b i ^ 0 de Yucathàn dei 
Obffpo de «tni Gonfejo. Sabed, que Yo he pro-
Yucathàn. ueidoi por mi Virrey, Gouernadorjy 
"Capiían General de eflas Prouin^ 
3,cias al Marques de Zerralvo. Y por-
>»que podria fer,que durante eltiem-
^po que refidierc en eflas Prouincias, 
huuiefle algunos alborotos,y altera-, 
''ciojies.como han íucedido en tiem-
>jpos paffados.O que el dicho mi Vir-
jjtey quifieííè proucer,y remediar ai-, 
gunas cofas conueniemes al ferui-
"c ío de Dios, y mio , quietud de eíTa 
i»tierra»y conferuacion de ios natura--
3y\es de eUa,y adminiftracion de mi 
judicia. Y para que eftoiè pueda 
''executar por los buenos medtos,que 
«conuiniere, fea neceffaria vueftra-
J,autoridad> aprobacion,y medio. Os 
ruego, y encargo, que en las cofas 
que fucedieré defta calidad,© otras, 
3,que tocaren à mi feruicio^e que os-
5,diere noticia el dicho mi Virrey*, 
^procureisconformaros có c^y ayu-
dar^ encaminar todo lo que os fue-
^re poísible los difigniosque tuuie--
5>re, de manera , que njediante eftos; 
„ ceíTen los inconuenienteSj que de lo; 
contrario podian fuceder.Y que ío. 
oes penas » qae à los vnos, y àlos 
otros impufo, Y porque feme jante 
"AutOíy pregón es cfcandalolb.y fe 
j>puede temer,que por tener el dicho 
Gouerhador la Ciudad en arma, 
querrá ponerlo en cxecucion,atro-
''pellando los inconuenientes que fe 
*>recrecen contra ei feruictode Dios, 
My de fu Mageftad.y perturbación de 
la pa?publica,y otras cofas,que por 
''juftos refpetos no fe expreílan en 
»efte Auto,deque hadadoquenta.y 
„!a và dando á fu Mageftad.Y porque 
en efle cafo a fu Señoria toca por 
"fu oficio Paftoral,y por ordenes que 
"tiene del Rey nueftro Señor,fu repa-
,3ro, y remedio, vna de las quales es 
es ccaao fe figue. 
EL REY. Reuerendo inGhrif-
Confuíí«n 
¿t losCiuda 
,»que conuiniere proueer para mi fer-
„ uicio , tenga buen efefto. Que de-
t, más de que en hazerlo alsijCumpli-
„ reis con lo que íois obligado,y per-, 
j , tenece à vueftro eftado,y profefsio, 
„ me tendré de vos por íèrwido. De 
Madrid à doze de Febrero de mil f 
„ íeifeientos y veinte y feis años.YO 
„ E L REY. Por mandado de el Rey 
„ nueftro Señor.Pedro de Lcdcfma. 
No puedo paíTar adelante,fm pon-
derar la prouidencia diuina, confide* 
rando, que verdaderamente los cora-, 
çones de los Reyes eftàn en las manos 
de Dios , que efpecialmente mueue 
fus confejos para el mayor bien deíus 
vaflallos, pues en efta ocafion fe halló 
el Obifpo con efta Cédula Real»que 
no fe fabeayaauido otra lemejame,' 
como ni tampoco otra ocafion en ef-
ta tierra , en que fe vieíTen, principios 
de alguna feñaldcinobediencia,fluo 
tuando los moradores de ella con per-' 
, . , , j r i «anos de 
plexmad , oyendo por vna parte los Merida 
vandos de fu Capitán <àeneral,y fus 
mandatos: por otra las Reales Propi-í 
fiones,y Miniftro tan fuperlor.quc las 
executaba, apellidando, ambos ai Rey 
sueftro Señor,y fu feruicipj El efeftot 
quetuuo la autoridad defta Cédula,/, 
proíecucion dclEdiño, íè dizfi qa el 
capituloíiguieme. : , , . , 
C A P I T V L O X I . 
Sofsi'egafe U Ciutltid con el Ecl ié to iy f f f i -
gue elOydorhajlAl* fcmeitciarfej i í fç . 
mtMdo é lgmos cdfos p t r a el 
R e d Acuerd*. 
AVIENDO infertadp la Cédula el Obiípo en fu E d i â o , profiguiò 
inmediatamente diziendo: Y para 
„ que los dichos efcandalos, daños,c 
inconuenientes íe efeuíen, y efta 
»> muy noble , y leal Ciudad,y fus ve-
»»^inos,y los Indios naturales de eftas 
»Prouincias íe confet^en ea la paz 
" ^ " publi-
i» 
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jjpublicajy vniucrfál,y no lleguen al ^Canonicã mònitiohe prsmifla ipfo CetiCuhi; y 
raiferable , y defdichado cftado.que fafto iiicurrenda,y de mü ducados penasdelo-
wle prometen las acciones precipita- J5al dicho Goueriiadoíjy àfuTeníenr ^ Gouernai 
»das del dicho Gouernadorjy el ini- >ite,y à.Jos Alcaldes OrdinarioSjy à dor,y íusíc-
^quo pregón de efte diajqUejufiarae- ^ios Regidores > y Oficiales de Ret 
ce merece nombre de Urania.Su Se- publÍGa,y guerr,á,y á los Éncotnen-
í!iÍQria liazç íaber à todoslos vafla- ?*derosde In dips de Cada quinientos 
JJIIOS de íu Magefbd, Cabildo, juíli- -'japefos.Y à los demás vezinps eftan-!. 
ia,y Regimiento, y demás vecinos jjtes, y habitantes, y Soldados cada 
eftances,y habitantes en efta dichà cinquétapefps^aplicadosparapbraá 
"Ciüdadjy fu Prouinciajde qualquier ^pias, y Sant^:C4u2ada , por mitadr 
«eftado, calidad.y condicipn que fea» >ique el Bicho GpUj?íja^dor ceíl'e,y no 
j / j u e la intención , y voluntad de íu >5pro%a en la in|enc;ÍPn,y execucion 
Mageftad es, que los advierta,. d£ del dicho Auto,,ypiregon , y .t^emaí 
.que todos los que fueren.contra los, 'efcaivdalos, quercpn el, y dichas ac* 
^Reales mandatos deí"p.achados pof >»ciones ha ç a u l ^ p ^ cauía. Y que et 
«fu Virrey, y Audiencia ileal- de lá ^ditíh^iTôijicntç Genctil ,-y ios.dl^ 
Nueúa Eípañá,y en quaiqtiiera ma- hps ^Alcaldes. Ordinarios»y RegU 
nera:direâeyô';-iiidifeÔè;impÍjdieben .>!i£eú®il*f, detQ^Ófíçi^les de-Repit* 
a,fu cumpiimientp ) y ex&çudpn, à ^bMí^ jiyrgo'ci/^'ijjps yezino^eliaii-
¿jajudaren ,'y dieren-íauoí àips qua ^tcsiy;:¡hal>it'ánterxy¿em^(psrfofta? 
¿Jaimpidierenvó tratarendeimpei .^?efeíj¡dá,s»noobêdezcanjniexecuten 
.i dirla^ndúrran en crime de leía Ma- i , lp$-j>rdçn,es > y m^ndatps del diehò 
^gertad. Ydeieandüfq Sejki'úa^ue .3?Oouernador, que ríe encaminaren jy. 
«no llegue cafo tan temb!e,y eaqua- .jjen qualquietâ mañera' fedingiereu 
3)coes deíu paiíte , preuinicndolp en i5dixeôè,ò indiréiftèi la execucipn 
,. ta mejor furnia qüe ayájtígar dé de- ' del dicho Auto.y pregon,y à eftoi'-
"rechbíy pPr lo que taca à/ la obliga- -'uar,ò impedir laproíecucion de Jas 
j*cton dêfupriciajybien ¿«las-almas, >jdichas Reales í?rouifiones,y comip 
5>que.tieii.e!árfu;Cargo.,y:d'£üfar(!peca- ^fiones,^ fus e^iftos.,Y à in,v^diF,y Qti* no 1!<N 
dos,y eícandalos» como cumpliendo • ''quebrantar eÍÇôJnuen£oJde§.^r^- ^ o ^ S a ñ 
9*cm la Real Vol.untad,y (juê el feñor "eifeo, dpfcde aftjUfoil íeñor Òydorj i tAC-lk 0) * 
jjQydor gozç de ta feguridad, que es ?»fus limuçs,y ceifas,, Çbn apferçÃ>|t íus limites, 
julto tenga * y juntamente íeà obe- -^íoi^níp,, que demás de las dichas per 
decido como fe debe por Gp&fejero nas Reales en que incurrirán, defdè 
c'deífuMágéftád.y que coníusMinif- '̂laegc l̂os declaía^orincoifos^ c6:» 
>nrps,y Audiencia aísiftemèftaGiu* ^»denádosen las díçnas cenfuras»^pç-
dad en Cu Real nombre à los dichps j^gs , pecuniarias", iSin otra- deçi^ar 





"üouernadprDon luán de Vaígasjy . mefmo hecho-fea» vifto m a r ihr 
'^áfa Ténientê Cieneral Dontiabriel j*»currido'en dichas penas» Ip contra-
j,de Prado^ 4 Jos. AlcaldesOrdina- jjrio ha^kndo» d/Jíms* que íe proce-» 
rÍQStKégidQre^y demásMiniftrosde jjdçrà à otrasmayores,comohuuiere 
^Juftiíía » Oficiales de guêtmy à los lugar de dereeho.Y pára que \enga 
'.'dem'ás veiinpsiftantes.y .ha^tantes i>à npticia de todps,y ninguno pueda 
y>cn ella óiudaíd de Meridâiy íü Prp- '̂ pretender ignprancia,ni fea, enga* 
,#.ainó"ia,fo;;peria de excomunipn ma- „ nado con falfos pregones, rumores» 
„ yor"latá ííiitentk yna. pro trina , ,y hablillas perjudiciales , que las 
per-
r i H í í l o r i a d e Y u c a t h à n : 
- çcrfonas inquietas, y poco amigas 
" d d lá paz publica, han íembrado.y 
»>íicmbran en ia Republica para per-
9>turbar,y peruertif losbuenos.y lea-
les vtíTaliosdc fu MageÜad.Manda-
'^ba, y mando fc defpachc- manda-
amiento en foritia con inicrcion de 
*>efte A u t o , y fe iea en la Cathedral 
de eftk Ciudad,y en las Villas de Ef-
jlañófe de cftediftrico.y fe fixe en 
*'ias puertas délas dichasIglehas»y 
además partes qué conuenga para íü 
^notoriedad. De las quales ninguna 
perfona fea ofíadoi romper,ni qui ' 
'^tarios dichos Aiitos, fo lasmiíoaas 
^5pè»iasde Excomúmon mayor.y pe-
^cuniarla, porque afsi conuicne al 
Cfiruido de Dios nueftro Señor,y de 
' ' f u Mageftad,pa2,y confertiacion de 
»cftaf Prouintias. Y todos los teftü 
i,niorifos,qué éeieíle Auto,y manda-
miento fe facfcren pdr quálqüier Ef-
^criuano publico, ò Real, o Notario 
*>EélcfiaIVico,hagan la fce,que fu orí-
s,giàal.;Yafsi lo proueyò, requirió, 
^araoñénó,y toandòjyfirmò.Fi.Gunr 
difalvusEpifcòpus Yucatanéüs.An-
^te rai.Gafpar Gallo Secretario.Por-
ssque mandamosà todas lasperlbnas 
^aqui contenidas,y declaradasiguar" 
•den , y cumplan el dicho Auto de 
^fúfo incorporado, èn tod0,y por to-
5>ábí(egún de la manera que en el le 
^declara»fò las penas en él comem-
das,en las quáleSdefde luego damos 
S9f)oi incurfos , y condenados à los 
"tfttífgreflorés , que en qualquierk 
^manera fueren contra fu tenor, y 
fttôSa entodojòen parte,direÃèvò 
^Indireftè , porque aCi conuiene al 
'^"it i icio de Dios nueftro Señory de 
^ia|eftad,bien,y c on ferua c ion de 
^efcwFírouincias»y de Ja paz pubji-
ca.fiüteftimoiiióde loqualmanda-
^aicÈS dar,y<Hi|K«él preiente firma-
í>dod€!iucftratnano,y íeiladô COD el 
fello mayor de níieílro oficio, y re-
„ Itciidado del iafrajícripto nueflio 
j , Secretario en la muy noble.y mu» 
„ leal Ciudad de Merida en diez y fic« 
si te dias dcel mes de Diziembre de 
„ mi! y ietl'eientos y ireinta años.Pr. 
Gundifalvus Eps.Yucacanenlis.Poc 
j) mandado de fu Señoria Reueren-
„ difsima mi Señor. Gafpar Gallo Sc-
„cre ta i io . 
El dia fíguiente diez y ocho de 
Diziembre fe publicó cfte Edifto en la 
Santa Cathedral de la Ciudad de Me-, 
rida , prefentes ambos Cabildos Ecle* 
fiallico, y Secular, y gran numero,ò 
losmasde los Ciudadanos, y dcfpues 
en las Villas, y todos los Pueblos de 
Indios delta tierra , defpachandolc el 
Prouinciat à todos los Doârineros,. 
para que fehizieíle notorio, comofe 
hizo. Sin duda fue grande el efefto, 
que obrò,como iba acompañado con 
la publicación de la Keal Cédula,quç 
cl Obifpo hizo notoria. Resfriòfe el 
ardor con que muchos atendían al 
Gouernador por Capitán General,y 
el también como Çhnftiano, tengo 
por cierto temió las eenfuras Ecle-
íiafHcas,y como Cauallero tan noble, 
y de grandes obligacioneSjla bota que 
podia ya incurrir de inobediente, y 
rebelde à los Reales mandatos, y fe 
reduxoà falir de la Ciudad de Meri-
da,con que ni el pregó que auia echa-
do,llegó à tener efefto,ni execuCion 
los inconuenientesjque tan ciertos ic 
prefumieron. 
Con efto fuftanció el Oydor las 
caufas de fus comifslones, y à veinte 
de Febrero del año figuiente de mil y 
feikientos y treinta y vno, pronunció 
femencia difioitiua contra el Gouer? 
nador Don luán de Vargas,dcclaran-
do,que Martin Ximenez Palacios ca-
pitulante auia probado fu intención» 
y demanda en lo que probar le con-
uino,y que el Gouernador no auia 
probado fus excepciones^ defenfio-
nes,como probar le conuino. Declar 
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Juezes dcgrana.y agcauios en IbsPue- do,que dcbia remitir,y remitia Ia per- Refetui dè 
bios de los Índios j cn contrauencion fona del Gouernador con elproceffd IaPerí«nad« 
VeVño 4c Gedulas'y P i f i ones Reales,qüe al Real Acuerdo, para que proueyeffe I r pà? cl 
juízes. ]o prohibían > condenándole por ello lo mas Conueniehte al Real Terüició. Reál Acuefe 
en ocho mil pefos de oro comun,aplí- Y para íu cumplimiento^ Üer licuado ^ 
cados quatro mil à la Camara de fu i la Real Cárcel de Corte de Mexico* 
Mageftad.y dos mil á gallos de j'uftír falieffe de là Ciudad dentro de terce-, 
cia.ydostnil para los naturales deite ro dia. Para que fuelle llenado al Puer-' 
Prouincia,pára que íegaftaffen en fü to de Campeche, nombró à Don An-i 
-Vtóljdad.y prouecho à difpoficion del tonioMeiidez Câncio, Alcalde Ordi-; 
Real Acuerdo.Por las quexas que loâ nario dé la Ciudad i que le lleuaíTe, y, 
Indios dieron de Los daSos^olettiasj condenóle eá Jas coilas defl;o,y lo de-
y vejadones,qu£ los Jugzes de grana» ínás neceííario, y en feferita dias dé 
Pena por los y agrauios les hazi aa,y los Indios.qye falarios íuy os, y Miniftros de fu A u-
S e S a - Por eftâ caufa le aufentaron à los mó- diencia.Lo pedido por el capitúlame Rercíl)á ¿a 
utn l̂iecho tes»Y otras Partes > fin auer corregido en orden á íu perfona.y pena por lá io pedido 
à ios Indios a los dichos JuegeSiajites prohibido à calutuniajque dixo auerle opuéfto de P"r eI caP̂  
por fu caufa ios $n¿jos nQ fwflçn jcoft las quexas capitulante fupuefto, aunque declaró à ^ 
íontra los j & m & m i & P^íenibr, ál Goüernador por cuÍpádo¿ remitió perfona, 
ordenándoles fueífen primero có ellas la condenación ál Real Aéuerdo,y el 
; a l m G m Q m e i t i Â à $ t < Y por Jo qué mifnlq diá fe le notificó efta fentecia. 
íefultò dei; quarto capkdo contra el Luego procedió ch la pertéheiien-
Ooiternàd.or,le jcond^nóen priuacion te à la querella de los Oficiales Reales Senradapoí 
de oficio por quatro m o s , y en veinte declatando^Quê porauerelGoücrna culpado ai 
j i t i l pefos de orocomún. Los diez mil dor facado la Caxa Real de la caía en0™edreí 
pajra.ia GanaarAdé fu Mageftad, dos delTeforerojy páííadola à la deiGon-» lia dejosofi 
tóil para gaâos de .jwfticiaiy ocho mil tador j pedidòiès laà llâues de ella ¿ y ciáksReaM 
.para los lndips naturaleide eftás Pro-* èchâdole vn candado con tercerà Ua-
i ^ l M * t djfpoficiofl del Real Acuer- uc* aüerlá iompido¿y deícerrajado,^ 
do.jBn qaanto ai qüiptí)»y vitimo car el Árchíttò de los papeles Reaies¿ X la 
frtwfeyJpfeeii H <iedüzido,y probado grauilsiraà injuriâ * que hizo al Coa-. 
• # L : & i p p < M ( \ ê s . Inolí04i«tícias, pre- tadorénftíperípna^priííoneisêhqtíei 
gofl^y carMs i ¿i acumuladojqueürá- ios tuiio»qúitári4oÍes íus ú ñ e i o ^ D ó m » , 
tauíififltoíie IfsÃatos,, eu qué fe lè feráfidootrosen fulugárjy emBiándd^ 
man|ió faljeíífi de ia Cludadiy dél de üos à los Reynos dé Cáftiiiá.y él Te-
priíki»»ypenâs».que pàíâ qué los güar- ñiebte Don Gabtiel de Prádo áüer çuipaadoP ¿j 
éáiTe le fuero® ijnpüeftasiy notiíícá- lakãdò à laoMigaciori defü oficioen TeniehtéGe 
da?, y referúá^ que el Real Acuerdo loquélè tocò.ydçbiòhazéríY luari dé ¿ ^ ' j * 1 ^ 
felzopam íá áifinitiua deftearticulo^ CóllaídSiqüe fin fér gráduadp,pronú- 6 0 aZ0á 
y la queslQydqí hiíoefl el de la fol- ció diferentes Autos,como Afleiror,y 
turât» y, teíliratoBio que tenia pedido; ücompáñado dé eí Goüernador, y el 
declaró ai GoUemador pop cülpádo¿ Auto cotí qué ios remitió à Eípaña,y 
Y por lo demás qué de los Átttos re- por ío demás* que dé la caufa refuiqi-
fa)tQ>y por la conferuacionde los na- bá.lcis declaró pfor culpados en dichas 
turales delias Písouiríciíís» páZjy qúie» acufácioriéSjy reraitió fus perfonas c ó Remíwíá 
^yddelos vadtallos,qüé lis hjabitaban* eíproceífo al Real Ácuerdojpará qué determm-̂  
, y otras juftas caufaSjquédixtí lémo- fctètminittc \ ô qué fuefleferúido^ Y ^ " ¿ 0 . 1 
'j.uian,de q daria quentâ al RealAcuer- pará efté efefto füeifeft façadoS de íá 
• " " " ""• ' ~ " '^ ' Cia-
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Ciudad.dencro de fcgundo dia, y lle-
gados à la R^al Cárcel de la de Mexi-
co »y .-que el mifmo Alcalde Ordina-
' rio, qué*eftaba nombrado para licuar 
â Campeche ai Gouernadorilos lie* 
uade. Y ios condenó en loque irapor-
taffen cinquenta dias de fusíalarioSjy 
de fus-Miniftros.y en coftas. 
. ^ A vno de los luezcs de grana.y 
fra^riíez agráuios.por los que hizo à los Indios 
del térrico- de la Sierra, eftando puefto con titulo 
rio de la. librarlos de ellos,le condenó en feis 
Sierra, ^ pcfoS' de oro couiunitres mil para 
la Camara del Rey.y tres milparalos 
-Indiosde. la Sierra^donde auia refidi-
do. Y en feis años de íeruicio à fu Ma-
geftaden¡las Islas Filipinasjenlosca-
los,y ¿ofasique le ordenaffe el Gouer-
naáor deellasjà fu cofta.y fin fucldo, 
que fe auian de contar defde que fe 
embarcafle en el Puerto deAcapui1-
co. Finalmente contra los demás pro-: 
cedió conforme los hallo culpados, 
C A P I T V L O X i l , 
Jg! Oydor licúa prefo (dCotternador-, que 
murió en Mexlco en la prifwn ,yref~ 
fuefids de el Rey a, lo fu* 
, . cedido. , 
Llena elOy • T ^ E G 0 clue Pronunciò el Oydor 
dorprefosa! X*/ lasfentencias referidas, procuró 
Goucrnador detpacharíe, y falió de la Ciudad de 
-Gene'rin Merida,,para la iNueua Eípaña por el 
jMexUo. , mes de Março, licuando prefos al Go-
: wernador, al Teniente General Don 
Gabriel tic Prado, y à lüan de Colla-
4ZOSkLlegados à la Ciudad de Mexico, 
fueron puertos en la Real Cárcel de 
;Coíte, y proGguiendófeel pleytosfue 
nueftro. Señor feruido diefle al Go-
ucrnador la enfermedad, de que mu-
rió. Viendoíe grauado con ella.fe dif-
pufo àmorir como Chriíliano.y auié-
do hecho fu teftamcntoporel mes de 
Nouiembre de aquel año de treinta y 
vno »defpues à diezdèl hizo vn Codi-
ciIo,pidiendo perdón al Obifpo,y Rê ? 
ligioibsdefta Prouincia, por eftas pa-
labras : Y pido bumilmente à todos Amendotn. 
los Cauallcros.y vezinosde la dicha fermadopi. 
Ciudad de Puerto- Rico,y de laPro- ^ ^ 0 ¿ " : 
,>uinciade Yucathàn, donde he fido aSObiipc'v 
Gouernador,y Capitán Generahme à los Keii»¿ 
perdonen por la Sangre de rai Re- .s dl 
'Memptor IcfuChrifto. Y afsimifmo 
j,al Señor Obifpo Don Fr.Gonçalo 
de Salazar.que lo es de la dichaPro-
uincia,y à los muy Reuerendos Pa-
"dres dela Orden del Seráfico Padre 
«San FrancifcojComo fio de fu valor» 
,, y prendas lo harán.Finalmente mu-
rió efte Cauallero en la Real Cárcel i , S l G o 
de Corte de la Ciudad de Mexico,pê- ia Cárcel de 
diente fu pley to , cuyas condenacio- GowcdcMe 
nes no se en que pararon , porque en 
efta tierra no ay eferitos en que pue-
da auerloviílo, por cuyacaufa no lo 
refiero, como ni loque fucedió de re? 
ful ta en Mexico contra el Temente 
General.y luán de Collazos, 
Efte defgraciado fin tuuo eíteGa«j 
uallero tan en los principios de fu goj 
uierno. Fue perfona de mucha cari-
dad para con los pobres., a quien for EíaelGontí 
corria con fus limofnas los Sabados,y 3 ^ ° ^ 
Paíquas, diasque tenia dedicadospa- muy estira-
ra tan buenempleo.y continuamente "uo ton,'oi! 
àlosHoípitales,y Conuentos. Òfre- Pobre^ \ 
cióle en el tiempo que gouernó auer 
hambre en efta tierra , por aucrfe co* | 
raido los lembrados la langoft:a,y t u ^ 
uo gran íblicitud para el bien de loss V • i 
pobres,no permitiendo huuieíTe re- : / . 
u:ndedores del Maiz, que es el trigo, ! 
y fuften to general en efta «erra. En 
dos ocafiones llegó à fu noticia, que 
algunos auian compradolo para re- j 
uenderlo por precio fubido, obligan-
do la falta que de ello auia à cora- DlT . . ^ 
prarloafsi.Fue perfonalniente.lleuan- r iu tmV 
do en fu compañía dos Regidores, vn liizoenfj* 
Eícriuano,y Indios que lo cargáfleujy uortIelo;I!° 
quebrantando las trojes conquenta,y hlmbí"!» 
razon,fe lleuó i las CafasReales.Mãdò Merida. 
pre-
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ptegonar,que todos IQS p.obrcs(y no- ^Cedlula defte dia.Iescftibiò à man? 
0i;rQs)vinÍ4Íren à comprarla al preció» dar , lo que vereis por las copias de 
juftp, y en ftf prefencia íe les repar» ^cHasjque fe os remiten en eíla.Y os 
tiò,y luego diò el valor procedido de finando deis las prdenes,^uçjConué-
^ilo à íus dueños, y vna graue repre- 9)gan para remedio de los excejíbs, 
feenfion.y preucncion de caftigepara que alli íe cometen,y buen uier-
qualquiera que tal cofa executafle tan "node aquella Prouincia. Y fi proce¿ 
en dañóle la Republica, Ceras mu- adiendo cóforme à derechof pxdena-
çhas ocafiones he vtfto como aque-* ^redes al diclw» Gouernador, que fal-
lí.a,pero no be oidodcziríé «ya becbo .-gí de çllajjoonjbrareis vos el mi Vir-
íbmejante diligencia, p a » remedio *Veyen/4ilwgatt.ferfonadecap3,ycf': 
de los pobres. : , , > arpada de toda Íatjsfation»^ experi-
Díucrfospa- 5'emP'*e que he oido tratar de ef- ^mentada en J¡as cofas de niar»yguer-; 
receres accr te fuceflb.ha fido coo diferentes opi- ra, para que gopierne en el Jfiteritf 
cade !<? que niones, diziendo vnos, que ¡en el Real- "qMeçftuuicre aufente , òfufpendido 
Snfe?"de Con&)0 ^5as ias 00 fe ̂ mx^ kiea. >>del dicho gouiemo. Y en. e.afo,que 
çíleruceíio. de la venida del Oy dor à efta derra»y ^quando recibáis efta,leayais nobra • 
otros que fi. l'ero las Cédulas de fu idíbíiRo fuer^de las calidades referi-
Mageftad con noticia d© j&ifucçdjh* ^at^rcuocaireisiy^óbrareis Qptogn 
4o,quitan toda duda. Parece auerda»* >>fulugar,que lo tengajhalla tanque 
4% relación; el Oydor deiodo loque «.v^yft defta Çortecon titulo no 19, Y 
lefuced^noftílo al Real Cuerdo de *> el que afsi gouernare en el infiejriin,' 
KJexico.fiAft también al SupreinoCp'-5 mha de poder encoiaenday ásperfo-i 
fejo de las Indias.porque fe deípacha* alguna las EncotBiendaS:, que en 
tqo tres CcdutasReales ÇIJ v̂ v dia^na «fu uempo vacaren en aquellas l?ro-
RefuJttde fu al Virrey.y Audiencia, otrji. í^lCabU- j uipefa» porque efta es mi voluntad, 
Mageftad, ^ . ¿ e la;Ciudad.deMçxià&fMnpa- Amando vengan àped i r í a^à^hõ 
dclo 7accdi ra «l'Gouctnador. La de fo R,eal A^ir í»mi Confejo, donde U prpueeràn en 
do. C 1 jien cia dezia afsi. íjiasperfonasqfuerejufto.yrpprbiçp 
l , ! El* plèXvMi VirreyíPríífidentc» p tuuiere. Fecba^^nMadtM.(á|íi;6z ^ 
Cíduía at »g,0ydof*t de mi Audiepcja Real1 & Â m * àfi-MÊ$$.è$ w & Í M M m & 
Virrey,yAu ^ e l a Nuc^a Efpaña.Pprsla? cartasi' ,¿yiiei«ta;y m é m h & c > & % % à 4 ? k 
Nueu^lbi3 .afipapel¿>: q«e Don Yñigp<4e Arr, quée^^fta í e .d i^ i í ioà la .Ç ju^ad / 
ña, íobre el ^gueilo mi £>ydor de eila meembió» £ue#l4enor fig^ftrijeí» ,;, ' ,-{iv;^;'; 
ĉ i'o. ^ ha ¿ntendido el -im|»f 4wentoV ^ fikcRE Y. Çpngijp,Iuí|Í€f?>iiK 
¿qpe Don íuan 4 t y * t w m h 8 & 9 t t * - ^ i ^ w p de ia(.ej^ad à ifciu^ad 
nadpr^ CapwanGe^irílldiBÍaPrp^ WHftoincia d e : ¥ w u k m VPíiMs de Merida,' 
^iiipcia 4e Yuçathàn»y et ^nce jp , >tfmM-ty-Qtm papeles, quft fe lian fobre lomíC 
^iufticia,y Regimiento de la Ciudad ^vi íb çn raiÇojj{çjoR©aiíi« -las i n - ^ 
3J4çMetidat.iÇi;pttfi«on • ça-l^cxec^; ¿4^l« fe ha entèiidido, no obedecei* ] 
«íipndfi laieftmifsion »quelé diftes, ''lasProuiGonei^qup en mi nombre os 
"para la auçriguacion de los capita* «embia mi Real Audiencia de Mexi -
a>los pi^lõípprMartinXimenez Pa- 3>cp,antes Ias impedisjy eftorvais fu : 
«lacios al dicho mi Gpuernador, y «ecucion,y por cito es en gran de- _ ' ' 
, querella? del, que dieronlos Oficia^ ''feruicio mío. Os roandp las obedez-: ? ] 
'^es Reales de mi Hazienda de aque- 3t»cais, executandp.y haziendo execu-
»>lla Prcuincia. Y auiendofe vifto en »* tar los ordenes,y mandatos de la dH 
^ m i Gonfejo Real de las Indias, por j i çl̂ a mi Audienci a , fin dar lugar á 
"': " "" ' ' "~* ' §ÇÇ " " ' ' i m : 
EL REY. Don Geronimo de 
'Quero , Cauállero de la Orden de 
'^SantiagoVnni Gouernádbr.y Cap í - negocio oe 
jVtan General de la Prouincia de Yú- í,qs?ñ:iik! 
i?MçèàÍjá4AiárO difació algun^q^f r r ó , reftítuidos en íus ofielos, precié' 
<n eft&mc fcçúíreis^ DçMídfid' à diendo^âra tlld.'junta partrcular,t|ue 
, iíç.ídéMayó d̂è fhily í d ü f h & t ^ f fa MageftadJ mando f^rtttaf? de di'fe^ 
^ I rèmtW^^f t^ í í^ i^c* tia «qué viüo rentes Miniftros, pata Kjuefvieflen Jo 
'^••íííWíôráàdó^dtót^^â íiitfirfei*-" que el Gduernadòr 'auia ^roceiTado 
'••-•!^EL^EYi PòIf l^nkifcVprgas» còhwa eilòs , como eonikdeCédula 
Goufrnadol ^ ' P ó ' r l ^ ^ t a ^ - a ^ í ' p a f ^ t f ^ w a ' í e Real , dada en Madrid â .píifflero de 
quanto à !a >jh*ft *ifto en mi' Cónfejó Real de* lai Agofto de -mil y feifdentory treinta 
rrpugnancia ÍÀdi^,fc ba ent^ndídó^òe eopPtfç» y trés años.El mifmo dia-fe Hbrò otrà,; 
huo' 3 \ \ Ç m <k mi Reât AWdienciâ dè Me- ò es la mífma en quanto à los excef-
*%it<i ftiè à eflâ CMad Don ¥ñigd fos,que &deziaauer cometido lósdi^ 
jídeÁVígyello míOydor delia â la a:uô£ chos Oficiales,la qual diaè-alsi. 
riguáciõde lõSíapitóloí^ófroí-gU? -'1 ci» acV n«„ ^-w», : . 
' 'fo eá' aquélla AudiefíciaMariríiMÑ 
''aiènên Faíaciijft^üeíeUás ^o<í'di«-
^ron de'vés jGs Oficiales ' à t -mi k k M 
.ftá.áièil&^dé'?«f^Pí6üii!claí'<jüé:3ift ^cathàn,^ âlapcrfona á euyo carga 
' I^&tied4ctfteâ/0<à^aifeàa e1lratk- • fuere fu gouierno. Auiendoíè vift<y 
^dítòj l í fój-pof-^^ligâé-feh w5en vn;a junta partícularjque' matid^ 
j j t ra euáfplir' lag ordenes que ¿Ha Òí «fõrmàr d« diferentes ^iniftros lâs 
dieffciyendo como Van dèfpaét^adaa jicàufasivp^r^«e luanNOrtizde E^ i i* ' 
' en mVnbmbre.Y pbrque à" láfeuina ' '— 
•'adtrtiniftracion detoi juflicia bem-
j>ute&e;ífc exeCutéiíonK) es juftb^fé^ 
* cifa,y puntualmente: os mjínâo)t}tie 
* afsi lo tó»¿ats,eftando.adv:ett1d<íiqüe 
»'dc lof côntrarl^maadát-c, qúefè ¿a-
¿jgaw-c&fttyos lás'dedóQr^i&riis'qúé 
','coriA4tñgan p i ra^jpdio d e ^ é i k t 
*, celío.caíligandó àíVitoifmô^ lttS q 
**cbn vos fueren culpados en ílteiDa 
í>Maáf!d(íiez y nueu&deMaj^SSçc* 
t ' ' kMezák dtíííaC'édula'i'qüe vinf» 
àl Cabildo de lá-Ciiídad', debio¡dkííí¿ 
pbF i^erplexidad^úe dixé'huub 
Cédula Ikií 




luz, GóíírâdórKie mi Keal Haziendâ-
vde e í M i e o i k i a f luaívdc Z c t ó 
«Teíorem ^dcdlla yinièròA prèíbs I # 
/,éfta Gtjírífel he fefuèííóvq^ejós cãí-í 
• jgos que rtilran à algunas tèÇácàtbè? u' 
^ excéíFóSt que el Gtófirtadòi- E>òti' 
>»fdari dé^àrgas íe$^ífô!,itt)pulfa^,; '{i 
pyk remitan avos,^a^íáWrècibfãís, 
>ftirdéMt!zW:¥ ' i l ú Q x í M á õ i o ha-
^ i s ¿ ^fliftáttéiadf tótâ*]^ %rrf^ » 
^oieiii^lãSjanÉa^ó à el Jrft-^^fe^o^àtt 
,-,lás PÁdt^iparf que v i f o«éti cl.taaft^ ' 
b qífè fuere juftíci^ai^rFecha!ên ¡ 
Madrièà primerod^Agõfto de r À f 





Ĵ ey en fus 




fadfetfeifmo libro'deCabiito'fii^,e q»e paf&rtfH de efta^id^i fibfetiJ^I 
" 4¡ó&¡Oficiales Reales lu^n dèlS©* T^íbte^^éi íbô ' la fu|a" Ve*^-
noz Tefô&ro.y loan de Eguilá'¿€tíh¿»; Ctuz; Bè^i^ntíd d e f l è y í ò i p ú t -
tádo^qüe'eftábíah eh Efpañafcmifi-
doü al Real Coníèjode las índias pò" 
el Gouernador} bblvieron en la Plcf-
fa^^ue yovine de Efpaña al z t o ¡ 
guíente ¿"c ítiieientosy-treinta yqua* 
que k oüni'd'á ir à Mtkãtíò prefòDtob 
htèn dé^güifé t^ j ' í tn ién te G e a é -
i^rt' dé -Bóè ̂ Efteá'an^ ^é^Azda'irragá,'' 
Gouernador He ^fta ktérfâ V "pot^là* 
qual píftónc5fÍiKJ- èeí^Í!es€èdüla^.d^ 
repre» 
L i b r o D e z í m o . C a p . X I I I . y / p * 
reprchenfionde fuMageftad,dadaen Acuerdo,y que fe fabe la que die- Sedextm 
Madrid àdiez de lunio de roily fe if- ran aquellos Señores , fino huuiera f*! '""l>*ra ' i 
i i- i i - - i r nerum, ling 
cientosy quarenta y ocho anos: pero muerto pendiente el litigio? Loque percut í 
quando liego , ya eran muertos Go- fu Mageftad fintiò la opoficion , que lo > c ^ t u m 
Otra vez fe 
iiavíflo cita 
tierra en ter 
minos «je fu 
ceder 
uernador.y TeíÓrero. 
Prometi en el capitulo dezimo 
dezir la caufa.porque referi latamen-
te las excepciones, y defenfas, que el 
Gouernador D. luán de Vargas opu-
fo al Oydor Don Yñigo de Arguello 
contra la execucion de la Real Proui-
fion,y digola aora. lyefpues de aquel 
fuceílo fe haviflfoyaefta tierra pró-
xima à venir otro Oydor fobre la mif-
ma materia,y fe dc2ia(no lo afirmo, 
porque no fupe con certidumbre la 
verdad de loqué paíraba,y feria ha-
ctro blillas de vulgo ) que el Gouernádori 
que era entonces.ò atiia dado orden» 
ò^ténia intención de darla , como 
Capitán General de eftas Proúincias, 
para que íi llegáíle algún Oydor de 
lá Real Audiencia de la NueuaEípa-j 
na al Puerto de Campeche con algu-
na comifsion,no lè dexaííendefem-
barcar.No me puedo perfüadir àque 
fea verdad tan temeraria refolucion: 
pero por fi acafo la grandeza de la 
dignidad de Capitán General rao-
uiere el animo al impulíbde alguna 
Wfiorici o f refolucion no a juñada, fe puede bol-
tmdunt U - Vfr jos ojos de la Confíderacion > à 
f m S S que cfte Cauallero Don luán de Var-
fUsfliud no gas era Capitán General, con titu-
H ' W t t n . IoReal de fu Mageftad,queDios guar-
v^'fiTút de.rubricadode los Señores de elSu-
dum, premo Confejo de fas íadiajiiy que lo 
PKn.adCor* z \ c g ò tanlatâímente, como fe vio en 
n5l-l»>.í.E- fu defenía, declinando de la jurifdic-
don de el Oydor,por dezir era Capi-, 
tan General, y que como tal no po-, 
día conocer de fuscaufas, fino el Su-
premo Confejo de las Indias, y Jun-








qmdem ¡ fed 
quod effica-\ 
c ifsmü ejtj 
exemplis f r v 
prfitis , ^«4 
ucíè jecitf* 
ve fiartt^ve^ 






al Oydor fe hizo, y caftigo con que 
amenaço a leraejante tranígrelsion} " " 
también fe ha vifto por fus Reales 
Cédulas, referidas à la letra en efte 
capitulo , las quales, y tan plcnaria.y 
autetotica noticia de efte íuccíTo he 
dado en é l , para que los Señores Go« 
ucrnadores con ella miren lo que les 
eftà à propoiíto para el buen fin de 
fu gouicrno, que las Hiftorias fon vn 
efpejo claro , que por los cafos fuce-
didos manifieftan los riefgos futuros, 
enfeñan à preuenirlos cautelando no 
caer en ellos. 
C A P I T V L O Xílí . 
TtAta de la mAteriA del Utipo, y vlctmit 
tefolucion Real en fauor del ttliuto 
de los Indios. 
EN el capitulo nono, tratando las razones que el Gouernador Don 
luán de Vargas alegò.para que el Oy-, 
dor no procedieíTe en la exçcucioii 
de la comiísion , que contra el craia, 
por caufa de la querella de capit ules, 
que contra cl prefentò Martin Xime* 
nez Palacios; vna fue dezir , que te-
nia eferito al Rey las conuenierteias. 
que auia, para tener los dichos íué-
zes,ò Capitanes quê auia eñ diuerfo| 
diftrítos de efta tierrajde que efpera-
ba refolucion en breue. Aunque por 
acá no he hallado quales fueffen las 
caulas, fe manifieftan en vna Cédula 
Real.dada en Madrid à quatro de Fe-







y vn años, que parece fer refpuefta 
de loque el Gouernador auia eferi- üevars;;as 
fulco tañ en daño de el Gouernador, to à fu Mageftad , que infertando en coníe/o!,' 
ya fe ha dicho, pues fuelleuado pre- efta la que fe defpachò à Don Diego 
(b à Mexico, refeiuada la fentencia de Cardenas^ queda referida à la le-
de eflá inobediencia para aquel Real tra enel capitulo oftauo, hablando 
' Gcc i aora 




t h . 
aora con pon luán de Vargas,proü-
Y en^capiculo de caita, que me 
„ çíctiuiftei en veinte y dos de Mac-
„ çot ¿le"mil y íetícicntos y treinta¿ 
udçi | i ' ,4# 'ca^uaa^Umicnco de di-
u çâa-Gedul.a aueis hecho las diligen-
j , cias neceflari^SjyhaüaiSjque de nin-
», gun modo fe pueden efcular los 
>, j u ^ c ^ u e ay'-por i'er tierra muy di-
latada,y de grandes poblaciones, 
), ymucho numero de Indios,que con-
„ financonlosTaYczaex, Lacando-
)> nes •> y otros Barbaros, con quienes 
„ pueden tener trato.y comunicacio. 
„ Y noautendo Juezesen fus confines 
„ fe ^tiedc temer qualquier alçaraien-
to que ifltenten,y dàn auiib de to-
„ do lo que fe ofrece tocante a ia mi-
s, iicia con mucha breuedad; con que 
» los enefiaigos, que ordinariamente 
r , andan en citas Coftas, no coníi-
guen fus intentos^ los indios, qac 
de fu natural fon pereçofos, fino 
„ los obligan los Juezes àfenibrarla 
„ grana.y otras coias.no le alentarán 
ákazerio.niaun ioneceífario para 
i , íbft'ento.Y que fupuefto»que el nu-
mero de los juezes es limitado, y 
\ , no fe puede eneffe gouierno exg-
^ , cutar ia mifraa reglajque en laNue-
V u a E f p a ñ a , quefeme|antes juzga-
t,4«5 Êagreguen à los Alcaldes Ma« 
ydres, por no auerlos en eíía Pro-
Vülnc ta , raeíüplicais fe conferuen 
V, los <pie ay. Y auiendofe viílo en mi 
ConfejoReal de las indias, junta-
V» mente con lo que dixo, y alegó mi 
j p p í í c ú cn el: He tenido por bien de 
t*à&t J^prefcntcporla qual osman-
n ^ ç « m p l a t s prccila.y puntualmen-
Permifopa- »>te*\a^G^iola aqui ínícrta,y los Juer-
^ p ã o m s ^ * 1 ^ ^ ^ 0 0 ^ ^ * ^ ^ perfonas las 
'bianfer. t , mas beneméritas,y desinterefladas,, 
„ que áy en eíía Prouincia , y que no 
„ tengan interés alguno con lais juíli-
,^cias.Y para-lo ¿e adelante meinfor-, 
raareisen la primera ocafion el nu-
„ mero de Juezes, que podrá íer baf-
j ^ á n t e ' , y en que partes conuendrà 
„ ponerlos.Fecha en Madrid.&c. 
Quan poca parce áy an lidolosjue-
zeseueila tierra,para obviat losda-
ños,quc de parte de los Indios preten-
dia cauteíantodos los que en ella tier-
ra han viuido , podránde2irlo,y quaq 
poco impedimento ayanfido páralos n i S v 
enemigos de fuera, eipccialmente ef? criuid aja, 
tando los mas en los territorios, que t0ílos d'ze" 
r- ^ #-"> J - en ella tifrn 
fe ve. Con todo no parece auer im- eran denin. 
petradocola alguna de nueuo,pues gi'nvalor, 
fe le manda eíUr à la orden dada en 
la Ceduia que fe libró para el Gouer-
nador íu anteceflor.Si bien raediantei Reuccófí 
cfta fobre Ceduia quedo reuocada la 5J[a[jí.c¿J 
Real Prouiíion de la Audiencia deMe- (¡on del 2 
xico» por la qual totalmente fe auia. deij.qqui-
prohibido poner los dichos Juezes con ul)alos I"e' 
ningún titulo que felesdieíTe. Con 
la continuación de los JuezcsÇmedia- cónt¡nujf. 
te el permifo de efta vitima Cedula)íe y tambiéb 
experimentó también de losexceífoS diíi™ a!UÍ' 
antecedentes,y auiendó dado la Ciu- c ¿ ^ ¿ 
dad de Merida noticia de ellos al Ca- rofj enc!C6-
pican Alonfo Carrio de Valdes fuPr.o- ftjo.' 
curador General,que tenia defpacha-
do à la Corte de fu Mageftad^ara las 
caufas defta Prouinciajios reprefentó • Í 
al Real Confejo delaá Indias. Auiepf ^ 
dolos confiderado aquellos Señores co 2e|0 Qirif-
el Chriftiano,y piadofo ?clo, con que .^MmÁ 
fiempre han atendido , no folp à íu elComejoi'-a 
Chriftiandad.fino también a\ mayor «fffii 
aliuio, bien,y comodidades témpora- de los 
íesdelosíndiosicomo'n^aniheftan tár indios. ; 
tos.y can juftificadosor¿enes(fueca de ! 
íos generales para codas las lndias)co» 
mo para efta cierra de Yticachàn fe ha 
librado, de que vàn llenos ellos efe t i -
tos de diò Cédula Prouifion Real exe- Eveworii 
cucodada en Madrid à i . de Agoftd Rea l^ 
de mil y feifeientos y treinta y tres ^ 
aiíos.àpedciõ del dichoCapitanAló-
foGarriodeValdcs.en q iníèrcadasto-
daslasCcdulaSiyProuiíiones dadas ert 
ra« 
L i b r o D e z í m a G a p . X I I L y S i 
Sacan de efto , y iu icndo referido de Jjcoai:rario,de mas de darme por de- Peñá ¿ íol 
nueuo los daños que refultabap à los Íeruido, haré feproceda contra los ^s"6!"3^» 
índio8,luegodize. "tranrgreffores con las penas.y como fuCietll coa 
tJlv Suplicóme atenço !o referido, >,fe haze con los inobedientes a mis quaJquieriví 
fueffe feruido de mandar poner bre- ^Reales mandatos. Fecha en Madrid brc' 
r"ue}y eficaz remcdio.^uitando de to- à primero de Agofto demily;fcif-
wdo punto los dichos íuezes,mandan- "cientosy treinta y tres añog. YO E L 
^do executar lo difpuefto por la di- JJREX Por mandado del Rey nuef-
cha Prouifion de mi RealAudiencia » t r o Señor. Don Pernaado Ruiz de 
3,4e Mexico en veinte y dos de Agof- Contreras. 
« t o de mil y feifcientosy veinte y £fta Cédula tan fauorable para N r 
#Jnueuc. Y auiendofe vifto en miCon- los Indios, aunqueJ«£eaxo el Capitán S U S B 
fejo Real de las Indias, y lo que en Alonfo Çarrio dé;Valdes al año fí- fe rmo cíb| 
''efta razón me informaron el Liçen- guíente de, treinta y qâa tro, na fe pu. Cédula* 
wciado Benito deMena.R lator dela biicò, :Uiegotni en eliifempo que Mimo 
jjdieha mi Audiencia de Mcxico.quc Don Jerónimo de»Quero,quegouer?-
por particular comiísion raia tonjà naba CBtonces.Slfàé por temofr de Ip 
''leíidencia i Don Diego dcGardenas que haría iíotifícandofc,ò otra la cau-
»dc el «empo que gouernò la jdieha fajjpiq Ip guedo afirmar. Lo que vimos 
„Prouincia de Yucathàn,y elCabil- çod^l f^e^què páffandodefta prefente 
do Ecleliaftico de la Iglefia Cathe- vida el dicho Gouernador al año í ¡ . 
f'dral della» en cumplimientoíde Ce- guíente de treinta y cinco, àntes de p ^ . r « 
»>dula mia, he tenidoporbiende dar acabar el tiempo de fu gouierno, y anofigu¿wj 
Ríuocaclon ,,13 prefente. Por la qual reuoco lái di- fiendo Alcaldes Ordinarios de laGiu-
de ias Ccdu- cka Cédula de diez y fíete de Mar- dad de Merida el miímoCapicanAló-
™ ^ ç o de mil y feifeientos y veinte y fie- fo Carrio de Vaídès,que la traxo.yel 
' » h c años , y fobre Cédula de Febrero Capitán Alonfo Magaña Padilla * Ja 
#,de feifeientos y treinta y vno.eii que prefentò en Cabildo el Procurador 
ípandèfequitaííen losluezes degra- General de la Ciudad de Merida^ít 
,aia,en quanto à lo que por ella fe or- veinte y quatro de Abril de el dicho 
»*dena,que los Gouern adores no pro- año de treinta y cineojauiendo inuerr 
jjueyeílen ninguno de los dichos lúe- to €Í Gouernador à diez deMarçoan-
zes,y quando fueíTe necefiario nora- tecedente. Obedeciofci y manderfe 
f'brar alguno, fucile con muy grande guardar ,'Corao en ella fe contiene,/ 
Vitima volfi í'caufa. Y porque mi voluntad es,que en cfta conformidad fe pregono en 
tad de íuMa 3 ^ t todo punto fe quiten los dichos las partes publicas de la Ciudad, co-
geftad, que |uezcS)y fc guartie |a Prouiíion.que candoíe ,trompetas,à ocho del Mayo • -fs ,u 
maneíagayí *,ia dicha mi Real Audiencia de Me- figuicnte.Defpachara.dfe mandamié- prégoñaTé 
taicsluezes; »»xicodiò en veinte y dos de Agofto tos por los Pueblos do Indios de los ton mnfq 
side mil y feifeientos y veinte y nue- tcrminos,y juíifdiccion de la Ciudad 1(;mmd,â  
ue,quc và aqui ínferta* Mando à mi trafuntados en fu idioma, que fe pu-
^'Gouernadorjy Capitán General de blicaron,y pregonaron con la Cédula ' 
' ' l a dicha Prouincia de Yucathin.y juntoSiy cogregados los Indios deca-
W todos mis luezes.y lufticias della, da Pueblo, para que les conftaíTe la P " ^ 3 ^ * 
,curoplan,y executen todo loconte- voluntad de fu Magcftad,y lo mucho ¡¿4 lo&iL 
* nido en la dieJiaProuifiomfiA ir.ni que defea lu aliuio, y que fean bren v 
^contrauenir contra fu tenor.y for- tratados. ' , 
*,nia en manera alguna, puei de lo ! El cooí«5!<> <iüe los Indioitwito 
le* duró. 
^ > • 
«su:-
brandes ale«t<k%y:Us akgtias que huieroncon la 
gtks quc àigpyiji j^iojj ,¿e efta Cédula , Fueron 
^ ^ ' . ^ - c o a w ^ p l R f y á u i í f t í o S e ñ o ^ q t t e D i o s 
; igoaide»C0ntfu Real benign ictad.y cle-
: J lásèaíia bs batáera facaé® dev&du-
- io.lC2[uauerio»y zgh entre los 6fj)aíío -
Q¡an ?oWíé$Qfá\faè pequeña el alegria. Duro 
' ' -Tolamcncc tòftá el mes de lunio íi-
s¿uissaifeiqó«v4iKjDotíérttador interi-
jio,proueidoporel Virrey de la -Nuc-
uaétpaña, qaé puíb -los luézes, como 
;lKEÍa.<eât©Bce8iaiJÍan efl:ado,no obf» 
í àn i i t ia - p u&lk'áctón t an rec i ente ¿ y 
-jfóledlnede iaQedula.y aunatiajeatò 
ilaáitnií^Siy^oatíatos con ios ladios, 
masque íus a^iècéflbres, y afti han 
»^e*to«iiBcteiai!i Mktiò deípUcs d&to 
-iiaiKÍnador y cuyos' íuezes autan ht-
dbífcáiQtcsiágcaüias'á los índfds) íe^qüe 
K>snUAcbAM«que «entratdii êri-et gd-
stóeaioihtziem» "gía'aífsimí s iíifõrma-
¿cioncKprobaíñdoios, y las remttiéron 
- »MUáü Goníejo de las Indíãs. iLlêgò 
-0i&aecriador interino, y vnò-dé los 
lúyvAfciMeSy %mhs auiaiífrètíhò.fue 
r fel iStíperinten^íBÉe de todo^ los iue-
•̂ Eí̂ que•••ti rtoeaiíiòúérnâdot füfo;y 
l ^ ' xdyas in io l í ^ íÁr tó ron kofafiifat 
eijjjáacmiy bratòsyque fueroni los-mâs 
cáorísiuos,y graao&s pãrà los kdios, 
. ¡qoe-febsan vjítòèn efta tierra^ílando 
í-ferftQoces mas rniferables, y deCdicha-
j S S S l é ^ r T ^ - AfioJdi:0í'íifctentos y 
fearõmHcho:t(*Iat-op w f unaación'dó Roma, auien-
d Gouícrno-<do fido'nombrados Confyles-Scruilio 
dcEípaña. t Sulpitio Gaiba/y Lucio Aàrt l ioCoc-
-» sàicada vno de eilosqueriá"d gouier-
vdoade Efpañaiporlo muchó' que en€Í 
toque'dixoj- iáieKíflaban. No-refolviéndole el Se-
Scipiõ alSc^.inaább«n qual de los dos ir iaigouer-
tandolc. - preguntado Scipion ,que le 
f x t b á * Fobre tí cáfo. Refpopdi0,qoe 
«i éNno,nt el ói;ro conuenía para el 
f»4» W« gouierno.Ei^ft^dlkô)»» nent t f d á : A I 
m ™*Ef' ^ J * 1 ' } ; Tenienckí-'por igual 
f>4¡¡4, Í . incóucniéte la pobreza.y la a oarkta. 
" t e - *• Fot^ttê^ laípetírez^fcel'Badífe íwan 
H i í l o r i a d e Y u c a t h à n » 
Stu, 
o,. • 
de Martana en fu Hifloria de Eípafía, ju 
refiriendo cfte {bcen«)caG pone .en 
neceísidad dehazer agrauios. La Co* ^ ' ! 
dicia trae configo voluntad detertni". ! 
nada de hazer mal. Y aísiembiaíon al fIin8üno*! 
PretorPopilio al gouierno de Eípana. £ í E 0 g 
. C A P I T V L O x i v . : , r 
•?>Vfd*dcl VenerAÍie.Padre Fr.Itwt dtT 
' Orbita \ y * Igu n&$ cafas de elU c /1». 
- • rnnrmillofos. . ŝs 
ai * J* 
N la Oración del Oficio^y Míífa 
de nueftro Seráfico Padre San 
Francifco fedizc por excelenciaíqye 
"pocius méritos la Mageftad: Dittina 
aumenta íu Iglefia Católica con nü^-
uospartos de eípirituáles hijos > ¡que 
mediante la obíéruancia de nueftra 
^Apoftoiica Regla^para gloria íuya,y 
-honra nueílra, cada dia nos pone ala 
vifta^La experienáa de erta verdad fe 
aos manifiefta en la virtud,y íantidad 
del Vienerable Padre Fr.íuan de Or-; 
bita,có que nueftro Señor ha honrado, 
eftá Pronincia de San íoíeph de ¥115 
cathàn > dadofcle pot hijo en nuefttps 
tiempos > para que^con tan. grande 
exemplar figamos el camino, de ^a 
• perfecciónEuangdica. i / ' 
• Fue el Padre Fr.-Í«an deOibita ^ ^ 
• natural de tierra dcñrc i l a en Efpa- fucraiutai,j 
ña(no he hallado quien ícpa los nom- fu criança, 
bresde fus padres) y crióle defdíffa 
niñez en la Villa de Torrijos (Reyço 
de Toledo) vn Clérigo de íknta Vjda ' > 
- tiofuyo,Afsidefdeíits priraerosaños 
fue exercitado en virtudes, comb à 
quiep tenia la Diutna Mageftad pie-: 
st determinado paratarç gran fieruofu-
yò. Diò defde entonces feñales de ello 
con fu compoftura, honeftidadyha-
blando fiemprc verdad»frequente efl 
los Sacramentos»continuo en fus de-
; ^íoctemes, ayunos,y penitencias-, t ía- v;rtu ŝ § 
yèn'4ovn afpero filiciodehierro ^ert o, niñez, 
c puasàtreciios,para m a y o í mornhe?*. 
d o n 
tioti dé fu tícftia. carteij dando cjue 
admirar à bs'tjüe le cc)hQciah,y mõ-
-tiuo de gracias á Dios nüeftro Scñor¿ 
¿]üe esadittirable en íus Santos. Pre-
-ttènídoea la niñez con tanta fortale-
ísgasde ladiuiaa giracia,k llamó el Sé-
ñi3r;áni¿i&raRe{igíoB5ahtes que los 
V} Aiuèhdò ya tres áños>(joc.era^ 
ligioíbjviaia eii el Çohuchto de Qça-
ñá,y lolicitándo él ÍPadre Fhpiohifió 
íáüéÉteto el año de mil y íèifcieáços y 
quinze i Religiofos pará efta Píoüia» 
¡cía j que ayüdafleü en la adminiftrar 
cion de ios naturales} el bendito? Pár 
thàn. 
t«ngaños! del Mundo pemirtiéíFeii fü dre Orbita,tooUidd coft el zelo dft é 
f t e e n o i a ^ y L t ó b i ò èl íâabito eh et -biéii de ¿as aimas¿pafsó k éllà eri èom-; 
. Gbnuento.de. Efperaiiça. la Real dè *jianiá dé btròs grandes Minífttos¿qü¿ 
^ S ^ ^ ' ^ ^ a P ^ i n c i a d e ^ ^ ^ " 
bito enOca- •t'lia* Deide ÍUegô fe .conoció fu vir-
taal.yfeí íu vocacioriguia;dadel AU 
• M M O X Q , porque à los tiertipos de íà 
Qracion mettLai» quê lâ.Religíóh tie-
íie aísigíiada|yfe^ efpécíâl i los NOr 
¡üicios ; aumentó parâ fti spiritual 
EKfcicios fiX€tcic.¿Ó ouòitaato. LaàídiGiplinis 
Nouicio. '&rcs vezes mas s ia -afpsííeta â e l m c m 
-«on la mudança dei nUeèo^aâdO , y 
èttàqiidla Miísiotivviñierbrii iLuégp 
^Uélfegòíi apirertdioíel.idíocftà .de lo0 
tediosiqueíttpd tbriioda p ç t k è ç i & M i 
y &diò 4 là predicación Êuãflf i l i ç * 
-©dp-igràhdè elpírktUicnOuiebdé'Àijsavir 
i^õâfá :íè^Uiílé,y edificando ¿S&dftfc 
'•|;n eífíetial detpues.que fúe or4ènad$> 
de SácerdOte* porque auri età-Çotií» 





«éiiéimiiàto-é».h edad , faèmtyóiy úd íiafta ;èl ano de fgittlento? y.djrçz.f 
^fsá las decnajs virtudes i^aaportiSca- -Ocbdiert que con el i'adre tr.^aiiiolo 
mè^de Fiieiifalida .entró à los Yt?;a.ex, 
¡defeaiidocónuertiílos à nueltfa;i>ajita 
f è , , corad fe dixo en el imronojsq.y 
ftó auíeíido coníeguido el fiadeiu d¿.-
ídóife bolvieron à ia Frouipci^ocjj-
Áunquè de àqueí viage Taicó .tari 
jjocci fcüÉo * no delaíayó iiirtpttrntf 
y-á ̂ úèé l i parte Oriental de Jos.Yi-
¿áejtsíatiá fu entrada en vano»hizc? 
©irá ál Océldente por los Montes,̂  ^ 
tísnes con qíiei fc vekwis imitable 
èhèl.quenecíèírario dé éfpiritual ert-
?fe«a»ça.' Afsi defde Nodcio cobró 
"Opinion de Sáfito entré losReligiotoSj 
fyaíuicndo ptòfeírado, con fer • tari jo-
«èniquerrio tenia mas edádique diez f ''. fârfe en lá manutención de ius 
Era muy are *Qíha añps»era'&liínack* en lã Pròuln- Êàthècos^ 
SadôàuhS ^ ^ « w a n d o trás fi laatencíonde to-
do moço t d̂os i adnrtiéhdóíte lo quê íiablába , y 
íhí'ii^pórqae encello fé hallãbâ moti-* 
íüíjiáéediticacian.y de daí grãeiás à la 
MagetVad OiAíirtá.üize el PadreFuert-
- «falidaen lareiacian(que héditího mtí • Seífáftias dé Champotón.y ¿-abeab 
dé'¿q.¿lié¿diótetctitade.U entrada t}ueloá dos 
t¡l* Hifl.¿ iiizierort á los ¥:teaex)^uô era' tari her-
ntoto de rotttó #xjue la gente deOca-
Erá muy W:gâ \ Q Hadaba el 'Niño lesvs^ que lue-
moíudc câ" gozque profèísòj el Quardíari le hizo 
htnoí'oero de elCoriueritO', y cort íeí 
:Êan;rflancebo,le;!encíbtabs I pedir l i -
: mbina poc los;Pueblos de íaQuardia-
íiiá^ert tuya «itpediciori, como otroi 
San Diegoi * ife^ítfiá nciuchas líaiof-
áas àios pobréSff (jueDioá Ce lo áü-
- aiíínfibaíl^iaíído^^íírtirettfiií"- tftút. 
•c|ae otros littíolhet os -áuúa üéUádo* 
Vá à íá coñ4 
uerfió de los 
Ytzaex; 
ra 
chèn ert büfca de indias mõnta/azeSí 
que fugi ti uos de mucho tietnpo.auiari 
ínül4¡i|ilcado érf numero erecido.Los 
íiíasvò todos èraii irifieles,mueíibs y i 
los primeíos, qué fe huy eron dé entré 
jó§ Catolicoá i defpües de bautizados^ 
pot viüir à la arichura,y libertad de 
fòsapetitosí Pafsóleíbendito Padre en 
effe-viag# rriuehosí trabájos.y auq pe-
ligros de la vida en lagutias,y ciene-
gàf jqüé lé líegâbari à k cintura j.y l<* 
que los Éípáñoíéii qtié iban con él,-







$ $ 4 ' H i f t o r l à d e Y u c à t h à a 
lloSjlo andaba l pi«,y defealçcatra- facion que touicron > les dixcron, ca» 
befando lagunas^ Rios muy crecidps, mo dexaban dos jornadas àzta Mcri--
y ciénegas pantaBofas,fin verle nunca da ai Santo Orbita .que afsi le Ilama-r 
enojado, con que crcianique fu Angel ban todos. Como puede quedar allá» 
Çuíiodto 1c paíFaba,Hbrandole de a- replicaron los que venian para laGiu-
W Í O J M S î06^08 Pcligros' mantenimiento dad ,que ayer entró en CarapechCry! 
tes. ' en efte viage por aquellos Monteiera k: hablamos nofotroS j y allá queda? 
Maiz toftado, y à vezes las frutas fil- Quando llegaron, hallaron fer cierto 
veftres.qiiccn ellos fe haUabánw Dor- iaí*s!,y que el dia quefaliò de la Ciudad 
mia en^ aquellos campos fin ropa ,n l de Merida>Ucgò à CanapechcMuchas 
albergue aiguno,ycon efto cftabamas -vezes caminaba ocho y diez leguas,/ ' 
fano,fuertc,y robufto, que ,los demás, -defpues dezia Miffajy fin defayunarfe 
que fe fuftentaban con mejores man- paliaba adelante , y caminaba oteas 
tenimientós.Coaeftostrabajos^yfàiç- dieziy más, llegando antes del medio Lomuchpjj 
to zelo ,facò muchos Indiosde;aqu&- día donde auia decomeri Eftolo afir* 
Hos Montes, à los quales c a t e q u i é maban muchos RcIigiofos,Efpañples, gto, mi' 
bautizó,y pobló en Zahcabchèn,y y Indios, fiendo común admiración 
•jQtómpotòn. !̂: < ' 4e todos vèr loque el bendito Padre 
Bueito de efta fanta peregrina* andaba con ííi manto puerto al om-
cion»còn fuferuorôfoeípiritu^fe oca- bro,el Breuiario en la manga.y vn co-
paba en la adminiftracion dc lós San- co con vino, para poder dezir MiíTa 
tosSacíamcntoSíypredicacionEuan- en qualquiera Pueblo que llegabay; 
'Àíiáuuo fiéà gallea«déftos naturales. Andaba fiem- para eílo licuaba fu Hoftiario. Lo or^ 
|>« á'piejjí, pee â píejCofa que es raro el Efpañol, dinario. los dias de Bíefta efa dezirla 
queen cfta tierra puede tolerar» por en vno,y predicar à los Indios,auicoij 
fee *#an caluroíaiy pedregoíbs los ca- doles ya adminiftradolos demás 
miflos.Por efto entie los Indios le rila- cramcntos,deque nccefsitaban,y co^t 
svaban AJhKiu^imbal tíyoc^quecs el el Caliz en la mano , y vn Indeçuelci^ 
Sacerdote, que anda à pie. .Gomo los que le acompañabajiba tres,quatro,y; 
predicaba tan continuamente ,, con à vezes feis leguas à otro Pueblo.donr 
l u i e n t e efpiritu,y conocian.que los de dezia fegundaMifísuRredicaba tan 
amaba tan de coraçon»no fiendoles bien à los Indios de èky les adminiftra 
penofo en cofa alguna,le,efl;imaban*y ba los demás Sacramentos, acabando 
jreucrenciaban,llamandolc Santo. Su- liempre muy temprano. ; 
Cediéronle coías muy dignas déme- Salió en vna ocafion de vn Puc-
ffioria en el caminar àpie.Salió vna blopara otrO)diftante tres leguas,y J Mífag^f 
vez de la Ciudad de Merida, para la pocoefpacio le dixo al Indio, que le íe ^"¿'jj 
, Villa de Campeche (diflramc como fe acompañaba:Sientate hijo.que voy .a p^blVà»-! 
.̂ a dicho treinta y feis leguas) defpues vna necefsidad. Apartófedel cami no, trbj 
de el algunos feglares.que iban à ella, .entrandofe vnpocoalMonte^ parc-
À\cançòlosenelcamino,yparcciedo- xiendole al Indio, que tardaba mas 
Sccr rmh- ics•, 5we iba fatigado, le combidaron tiempo de el que juzgó neceffarioae 
grofo «n vn con fus mulas. Refpondióles «yendo- dio gana de ir á ver que hazia,ó fi fe 
Siage* fe: Vamos.quejjo voy canfado. Con auia dormido. Fue con mucho ucn« 
efto dexandole àtràs à fu parecer, pro- to , porque no le Gntieílcy vio al fieç-
figuieron fucamin^De alli ádos dias uo de Elios,como fi eftuuiera derodi- f 
encontrarojn lotto» Efpagoles,. que JlM.ejj.-tietra. la&inaños^Haí.loj.oiQs 1 
yeman de Gampeche,y en la conuer- eleuad?? alCielo.y el cuerpo leuan-
tado 
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tado dé la tierra à iu parecer vna va- ras.qué lo que digo es verdad. Fue cí 
ra. Causóle gían miedo al Indiò,ig- Cazicjue corllos Principales, y Efpa-
norando fuelle beneficio diüinp tan ñoles i y hallaron al fieruo de nueftrd 
crecido > y bolviòfe de prefto à íu lu- Señor rezando ante el Altar.enjuto fu 
gar>donde le auia dekado. A poco ra- habitó, y cómo finó huuiera paliado 
to»como íe fentò à efpeiarle,faliò del tal teiiiporál,con que alabaron à Dios 
Monte,y le dixo : Vamos hijo.Cami- hueftro Scñor,y lo publicaron por to-
baron el tiempo en que fe puede dezií da latierra,teniendbÍopor cáfornila-
vnCredo,quândo íe hallaron en la groío.Coíasprodigioíaslefucedierort 
Cruz del otro Pueblo donde iban.Af- en loá caminos, que andaba,bien no-
ü dize el Padre Lizadaeníu Deuocio- toriasà todos citados de perfoñas,dé 
hario , que fe lo ahtmò el miímo In- qué fe püdierá eícriuir rancho 5 bâftert 
dio3y que era de rnueba ra¿on , y qué las referidas.porque và creciendo ¿flg 
no fabia como huuieííe hdo.íolo refe- Voluracnjy paflemos à otras cofas* 
ria el fuceflo comofe ha eferito. Ymu-* 
chos Indios certificaban auerfeaueri- C À P I T V L O XV. 
guadp)qi)e à la hota quelaliò^llegò al 
qtro. Pueblo do.ítdeJba» : : Di otras cofas mlUgrofas dejle bendito Ré~ 
Siendoftnorador delConttentode tigtoJo,y dé jus v inu icu 
Mapi»iba al Pueblo de Zaan,que es 
ívpjeto.y vi fita deaqüella cabecera, pa- ^Pl E N D Ó el bendito PadreFr.íuart 
0tfo rr.ja .ra'deürMilla en èl.Auiendo falido al O deOrbica Guardian del Conuen-.' 
groque íeui caminp amçn^çò yp? gran tempef- todeZahcabchen.quees eí vitimodc 
cfdidrcn vti cad, y alcanzándole algunos Efpaño- eíla ProuinciaenfusMontañásal Oc-
caimno. |es. y ludips j y. entre eftos la ínugeí cideníe.y donde aüiá müchos Indioŝ ' 
del Cazique»quc iba à otro Pueblo con de los que fe dixo en el capitulo antc-
4u gente en iciaallòsjtetniédo la tem- cedente, que reduxo^ bâutizòivierort Míiagfófd 
peflíad. j le di^erpn: Padre, fube en vil los de aquel Pueblo vn dia,corno à las ^ 0 
c a l i l o dççáps.qiie es grande la tem- diez dé la mañana tanto fuegó.y. fef* ¿ " ' ^ 
•peílad ,que^mei)í|Çàí El ttesridito Va- plandor fobré Ia Ig|elia,y Gontieníòi cabchèn fié 
ron íe Jo agradéci^.y les dixojque fe que jiizgaifott j qttéte'.áÍjfâfíÍíiv;.4Çtt*'''doGuaí<liA^ 
fueífen con pref̂ eza por elpeligrojqué dieron córt gían prefteza à focorret 
eí confiaba ep Dioéjquc le guardaria. él peligro del incendio , por fer toda 
Hizo como que fe detenia* para que cubierto de paja,y aun hafta las Indias 
, todos pâflaflèfl.Profiguiéronfu cami- fueron.temiendolc). Auieiidollégado, 
po,y el agua , truenos,y rayos fueron vieron que no ardía.,' fino que de la 
de. fuerte<quey entendieron perecer to- celda dondé el Santo eftaba.í'aliá mü« 
doS eh el,y;fentian mucho lo que po- chá luz* Acercaronfe, y vieroníe le-, 
df i^ âuef fiíçedido al Santo Varon,y uantado del fuélo ma^de tres varase' 
qual vendria* Llegaron al Pueblo de los braços abiertos en forma de Cruz* 
Z a a n ^ y c q n a ^ í e l cuy dado pregun- fu roftro eleuado alCielo.y que de el 
tarort, qué orden avria para ir à fo- falia toda aquella claridad. Viendcí 
í c m i ú v Ayáloj y|í Indies Sacriftan, efta marauílla falicron fuera,y dixe- J ^ * ^ 
que les disto: que os afligis?Aora llegó fon lo queauían vifto , y afsi todo eí SJéJ íeí̂ art 
el Padré,y nc> Viedé mojado,nÍ aun el Pueblo concurrió i verlo. Aguarda- dor efiando 
pie.ni el Indio que Viene córt èh Que ron ios indios lo que de aquello íeful- en raPt0¿ 
dezisjle dixo el Caziquc? Y el Sacrif- taba, y defpues de mas de dos horas 
tan refpondió : Si vas à la Iglefia,ve3 bolvlò del rapto,y extafis,y la clari-
dad 
H l í l ô r i a d e Y u c a t h à n ; 
nino 
^âàíâ ^t tó%ia fiüopjitéce à todos,cef-
*íô como £à las doze y media dei dia. 
Untódes' lós índios à hablaif-
íeiy dixbl^; ^ ^ quereis hi jos¿.Y ellos 
^efôqttdicron , que venían à vèí,fi ne-
^éSitaba de algíaáá cofa. Agradeciò-
íelo,y dixo que Oò, que fe fueflen con 
Dios. Fueronfet teniéndole deíde en-
tonces mayor véheracion>comò auian 
\tftovnamarauiila tan grande. 
Gomo yalc reuerenciaban por San-
t o i acudia à clenfus aflicciones, y 
defcófuelos. Tenia vna India de aquel 
Pueblo vn hijuelo de edad de dos 
años , queen fermandollegó al vitimo 
peligro de la vida. Viéndole tan cer-
cano à la muerte , cogióle en fus bra-
ços para lleiiarle al Santo Varon,que 
le dixeffe vn Euangelio,crcyendo que 
con eño fanaria fu hijo. Licuándole» 
^"indio" ^ue 'Oueftro Señor fcruido, que d niño 
murieflc en los braços de la madre,e6 
que fúe mayor |u aflicción,y comen-
çò à llòtar, llegando de aquella fuerte 
à la prefencia del Santo Varón. Prer 
1 ; guntòle à la afligida India,que tienes 
hi]a,que tan amargamente lloras^Di-
. xo la India:Padrevtraiate mi hijo en-
fermo, para que le dixeffcs vrípüan-
gelio'» y fe me murió en la calle entre 
mis braços. Mírale ya difunto, y que 
í io tçn^o otro.y'lft queria mucho. Di-
xolè,ConBa hija;en.el Señor,que lo es 
•de \¿ vídífiy puede darla à tu hijo,aü-
'. que dizts que es muerto. Tienes fee 
• de efto qqe te digo? Reípondió la In-
.aia,fi âdre*. Y él la dixo: Pues ponte 
de rodillas en tierra.y le diré vnEuan-
•gçfio. Hizotoafsi lalndia>y auiendo-
I lê'áifcíwríbbre el nino,al puncp abrió 
lo8ojos,y noíblo quedó viuo,pero de 
ehd(M|io,y mas lindo que antes.Sá-
lio la índli t^n admiradajcomo con-
tenta, y publico- el failagro, compro-
bándole con la ftlúd repentina de fu 
hijo^y todos los Indios fe admiraban, 
aumentandpfe el rcfpeto con que al 




me à la memoria, leyendo ello» el co-
lóquio de Chrifto vida nuèftra con 
Santa Martaiquando reiucitò à Laza-
ro .auiendo permitido, queTueHe fe-
piihado primerojpara manifeítár mas 
fu diuina potencia,y exercitar la fee 
deMarta.Ãlsi aora permitióla muer^ 
te defte niñojpara que la madre exer-
citafle la fee,la marauilla fueOe mas 
grande, y la manifeftacion de quart 
acepto le era efte fu íieruo, mas no* 
tona. 
Si ta conuerlion de vn pecador es 
motiuode gozo para los An geles,CQ-
mo dixo en el Euangelio Ghrirto Se-
ñor nueftro. Y la mayor marauilla es 
inmutar fu animo, difponiendole pá -
ra que recíbalas afluencias de la rní-
fericòrdia diuÍna,como dixo Sanluan 
Ghrifoftomo : muy grandes las ocái-
fionó el bendito Padre Fr.Iuan de Or-
bita ene! dicho Pueblo dcZahcabché. 
Para que mejor fe entienda, fe debe 
notar,que los índios,que poi fu'defdí-
cha en efta tierra eítàn inficionados 
con la Idolatria, aunque los quemen 
no manifeftaràn fus Idolos, ni dirán 
donde les hazen orac¿on,y facrificíos, 
fino es que otros los defeubraníque. 
riéndolo Dios,para que tan graue mal 
fe remedie.Áuia en el Pueblo dcZah-
cabehen muchos Indios ldolatias,que 
recien conuertidos, y bautizados ya 
adultos, no acababan de olvidar fus 
antiguos errores.Gomo el benditoPa-
dre Orbita les predicaba tan conti-
nuamente , y experimentaban en el 
vna vida de tan perfecta caridad de 
atiiorde Dios,y del proximo5moüid0s 
de ta fantidad de fu Miniftro iobrando 
en ellos ladiuina raifericordia , fe le 
defeubrieron voluntariamente,y ma-
nifeftaron mas de treinta Temptosi'ó 
Altares de Idolos.que tenia en el mif-
mo Pueblo. Guiandole adonde eftíi-
jbanjle entregaron los Idolos,y le aytji-
daron à qu^rantarloSjy deshazer los 
adoratorios. Pidieron perdoa de "fu 
Cul-
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cwJpâ r míifericordia, reconciliandofe oiar.y Coi'arios»{rayéndole con bien 
con la Igleíia por medio de la abíbiu- à íü caíà.Reípondiòle: Vaya mtty con-
*íon»y i^ludable pcnitencik. fiado en la mifericordia diuifia,iqae 
; Ño bafta el cuydado que fe dixo yo eípcro en ella , le fucederà pfofpè* 
lífcP* c®^^ to^mxok \Kie ay.paraqueen ratnente, librándole de mudidS^eli'! ; ... 
Hs'jhr. 6 íA eiiFermando algún Indio» fe dé quenta gros,y íu bazienda¿dequc lletíadem» , v.s, ;, r 
à ú x ©oArinerò, para que necefsitan- pleo, valdrá-bieaiqaándo llegue. Fue .--MUI - Í 
dojle adminiík^ilps Santos Sactaoien- el feglar muy coníolado con Id que lô 
tosi Enr el I?üeblb que los El^áñoles dixo, y experimentó íer afsi, porque 
Cafi admira Hartiaín la 2ciba , enferinà vn Indio, adiendo corrida^ormenta no perdie-
bie con vnin fimijiaíonfelo á üezir al befidico Re- ron .cofaalguns»* yllegaron ^ falva-
dio difunto. ltgjffif0iíjUa cftaba eitel Conuento de mento. Vendicknuy bien loK^oe-íleuâ-
Ghampotòn, ennacaTion•qweic-ftajba c6 ba,y dando í>\r©lcai cfta cietra»ié Ü 4 ' 
chmEfpáfioliel.qiial hizo grande iní- gaió vOjlMtataulo toas del viag^y ^a^ 
t a'dci^p ara quefir d exaiFe4rr,con el ál recienddle fiempre , que ya 4*5 d|b*' Suceddc 
FueWo dondeiéíldbat'elienferino. Sa- oaça^mmca-loSi-álcançò.Ger-tiSéòi^íS^que dixo.. 
liecooiilós dòsf-ià-la plaíya>yjvieron ve- bien,el Pedro de Auilès,quenút5eàí6 
nitmiasjçanba ?iqadíacababafde íalir lequicaba de el ipenfaoiiento'él Sánto* 
dttlfFoBbkudcili^teivâdciflde «auian Orbita(qu¿afsi lêiamaba)y íj^e¿p*^^ 
dB>irc#<íki«id^fa elSancofe'ligidfo re¿e,que le vela.íGofeieft0l%li$fl 0 
alÜEffiliolvifi? dijeo i En aquella 'Canoa Puertó de Canj pechêifiénipTd fijj&W 
. , x/^ácai4»d»w,^qülenfaúiad'e.'-adnii- dolos el Cofario, y dieron-'IÁgtós'a1 
i . r.', , \ ijiíJrar'teSawtor.íaicraiaeátofJViBne Iíios,vicndofe yá fegarosen ¿l'1,íJ'tíeí'-: 
• • ; :; yas&Ébwynldeftaíba*<jda8idoine:vi- toi- Salió à cierran y apehas«^afo-1bs* Halla eh l* 
; í': j ; ; .;-T}fe'^d%mar.sLkgàrtíWdôfpue^l^ pies en la playa.quando I b g è d ^ ã é b ^ playa al 
5 " jtóáibsíedn" H canoatiy didroñícomo Orbitai darle la wenvenidk^&e&fô* Jfndtto^ 
••ístóyeisdòíaqáelíàuitíek^ne'íaméátaf- elÜo.áióre-^el-habito ,iy4e-dlkato^tíê = ¿ ^ ^ u Z 
felílfe^ei- a^iaí*mie^to en eicafaíno. le'auia.fueedido>y que le dábt'grléiás1 emaleguâ  
R ^ ^ t ^ ' ^ * ' ^ ^ ^ 1 5 * ^ar<,tJ- por elib. ^Replicóle, al Señoí .fê(4feÁÍ2 
í ^ íBá^^poc i^be jk i r a j^edè i t iaDí qae quede ¡con v*Étí6rffed.T #íii»M)¥^ 
Refucitá d dáo^t»^»".léárattj&â míérpKs^difunto» r o p a t i á ^ 4?¥.^ad;rmdadvy-âfsf lò 
Indio para vftoáékü*elrfâ^aikâiflosáflHi©8»y ef- hiebiitegdaÍG«n.uentô,ypregiMtàri?»• 
ido confefj ç ^ ^ n f e f l ^ ^ g t i ^ á t c í - f c o n í d b é - do", f r n ' - t l ^ é f 4 ©íbka ,He díxèrote' 
SantoCVarõ. 4í¿i i¿dre,f ticfpües-bótvíói^'defean- S^í,*lo?«ftà?1lqaftfí^A^efoilwi" 
lar entdiiSenõipjCéafo fç^ufid* eíiren- me%s:,qu¿nó ka?vtofdoávGála^e-tíhév 
dier»p.u8as»^«ott'.:àkíAai «fifertóferdia. El^wo à tes RjAigisfas: Padrfeiyo 1c 
Defpues fepiílcaíbn el cuerpo difunto, habl^enèa p l â ^ avrâ ttes hoMSÍ^eiío 
NofolopreíBnimpero aun aufen- Ids Nadirs*U diíierõn,que fí'Oííe'aüiaa 
te obraba nueftro Señor marauillas vill<j*Euefe el Pedro de Auiics Confu-
?Cfo?Íuia por efteíu fieruo. Pedro de Aulles, lo è|a'Villa .y pteguwto.G auikn^iíló 
âc Tuced̂ r à perfona principal de laCiudaddeMe- alSapEoórbita.No.Hüuo quiert\ hu-i 
vn BpwJ rtdaje^^tf^âçéjfed^èllè''Sá^toVa- oieliè>tfift^péío?fi^men le dixeííe¿que .-. 
envnviage. ^ ^ ̂  ¿ertificgr!,,c}u(e yendo acierto (juedabi'en la tietri* adentró mas de 
empleo ala Ciudtíi-de Cartagena en qaasernta leguaá de allu Tüúolópoc i r 
ellos Reynos,le rogò.queleencomen- nálagrosy hallandofe defpues áfiíen* 
dâíTe àDios, para que ledieffe buen ttóríojclize el Padre Li2ana,qüe én fa 
viage, y le HbraiTe de los peligros de pcefència \o refieié^y'^uedix^qué' lo 
• ~ 
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pUfctttty «3ue'4iur»a toda fu hazienda, 
çjwa $m k hiiieiieaueriguacioo dc 
ello^ df Ojtjiâ muchas tQarauiUas»quc 
, Efi»;to.ity:c<*P£inuQ en la oracioni 
a!virmd« owpwwtefcn ellalomasdc^hoeh^ 
guc ruuo. y à yeat.çpoda. ,00 dia: íblamente fal-: 
Vttatpacá-ffwBpUr Ío<juc le mandaba 
la. ftbeditiíçia .>.à. que eftuuo fiempr¿ 
píQjnptiéíraP tiin que dixeííe de no,ò 
qne.<l§áfba canfado, pcupado, ò ackax 
cofo.à c^ía alguna que fe le mandai» 
fe. Partia íobre las fucrçashumanas 
el peíp$ç»o filíelo de hierto, que trar 
xo pegadq à carnes, las rigurofas 
.-ti difçipli^vahftinençU grande CQ.ca*> 
mp^fcyipber i.puca nunca bebiòcho-
c o t e » í^<0çr*.alguna bebida(que Ion 
raros 1,^ que fin ellas pueden paíTar 
¿IJQS, ^eynos.) no defayunandoíe 
' hafta jü fcomiítejküíiedio dia.Quan-
doibái^^ekirMífíX^fos Puéblos ane»' 
xqSí^yiifosj la comida que le daban,: 
, ^ h rc^sj|ai-los Judíos del íerúipíôde 
1* IglefilU^f iosp()hjre§,que fe juntan 
-IA: e(n Aaljjendô que cftà ajli Migiofo,/ 
saieii^4a.cpraian^ftaba en la Igle« 
fi^i Çfí^r^t^B^cie^tíifti m®mt:- lot 
trgbajQ ,̂ {jQnfoíme.tíon laĉ fpofiliiĉ i 
diuinaen las adveflidadcs.̂ ufenm^a, 
fg, le oyó palabra dQ.qutxaV'ó ijnpa? 
Qçnm-A Kídp.dezia^íeí pomtaot 
de RÍP? nueílta Sejípr, G^n .fexlos 
calores ,4e<íia. tierra) wn graítdes,núw 
ca ¿fe quito el katytp, ni aun iã.capi^ 
li^pa^ormir, qu« es vna d^Jasgra* 
d^sp^i^cias.y'njordficacioínesique 
\ ñ Kejjgiefo puede bazer. Aunque de 
xgfamtmvy eftimado»fentiaje afi 
^,h\yníldad 'profunda.Atfto lapüi. 
it?:ai4%|aí?Pit{H4adfen $á íupei iocsgtíiV. 
do g q̂ ft murió virgen en el cuerpoif 
Fue virgen «y í'fcgRaniíoneílidad en acdor 
mnypuro en nes, y.,pala|iiF^4aban .de ello claro 
Círi?|0*y' eíteftira<?D^-Fuç ppb^verdaderamcii-
?l ": te Euangelico . g^w^ndo la ptireta 
de nueftra Regla en .t.fte articulo a la 
letra ,cuya alteza de perfección m%. 
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nen tantas vezes declarada los Sumois 
Pontífices. 
Recien fundado el Gonuento de la 
Recolección, le mando la obediencia 
fer morador del. Obedeció fin repli-
car, aunque íentia le puficílen alli, 
por no tener adminiftracion de In-
dios, pareciendole,que entre ellos fer-
uta à Dios, aprouechando à fí,y i los 
próximos, y en la Recolección folo 
trabajaria para fi. Auiendoobedeci* 
do)fatisfizo nueftro Señor fu buen de-
íèo , porque hallo muchos pobres de 
los arrabales necefsitados de focorro 
efpiritual.que alli recurrían. Muchos 
Indios Naborios.y de los Pueblos,que 
eftin en contorno de la Ciudad, co-
mo barrios,arrabales de ella^ue iban 
à gozar de fu fanta do&rina, con qua 
cpnfolò mucho, y trabajaba con 
aíqueUâ gente en gran prouecho da 
fus almas. Gomo los Ciudadanos te-
nían de el tan gran concepto, que 
fiempre que le namí>raban,era dizien-
do el Santo Orbita •» les era grandifsi-
tnoconfuelo tenerle en la Ciudad de 
Merida. Todos recurdan à el en fus 
aflicciones, necefsidades,y à pedirle' 
confejo eft las dificultades, que fe íes 
ofrecian. Quando alguno le veia en-, 
trar por fu cafa,1o tenia por fauor ef«, 
pecial, que Dios le Iuzia,Los, enfec;. 
mos á quien vilhaba , dezia vnEuan-
gelio , ò daba fu bendicion,fc juzga-
ban yafanos: tantas eran las mercer 
..des, que efperaban dcladmina , 
. clemencia por los méritos 
de efte bendito Re- , ; 
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lia nochcy viendo como eftaba.nòící 
C A r i T V L O X V I . ladexò dezir.manciandolcq laoycf-Raxopwqug 
i " ,tfc.Obededò diziendo: Bendito fea Jj^dcziij 
De írf muerte del Samo Padre Orbit*, y /• » el Señor, que fob cfte dia dexo de 
r^tfc enelU fucedto, yde otrostres dezir MilTa, defdequeindignamete 
Relighfos» »»foy Sacerdote , eftando con falud 
,1 baílame para ello. Apretado del do- Nun¿a dixéj 
A prouidenciadiuina, quedifpo- lorhuuoderecogerfe á la cama,don- que ¡e dolías 
nelas cofas,como mas conuie- dele focorderoncon algunos reme- ^ ¿ | 
né» le faeò,defta prefence vida al ben- dios: mas el bendito Varón folamente doior"n 
«dito Padíe Fr. luán de Orbita, quando dezia,que le dolia, pero nunca feñaló 
todos entendían gozar de el muchos dóde. Tuuofè por cierto le auianueír 
•añí)srpor eüár en lo mas florido de los tro Señor reueladofu rauerce. Apenas 
de fu vida. Vieron cfta luz Euangelica tuuieron noticia los Reíigioíbs de el 
apagada almundo,para que luzieffe Conucnto principal, queeftaba aíii 
en perpetua eternidad eon muchos enfermo,quando los mas graues facro 
grados de gloria, que piadofamentc àvcrle.y viíicarle.Pidiò los Santos Sa- _ . ; ; 
entendemos correfponden à los de fus cramentos,y auiendolos recibido con Sát^vlacr* 
grandes vtrtudes.Eíhba con tanta fa- la deuocíon que fe dexa entéder de vn mentos cora 
lud,que(coinofucledezirfc)podiadar- Varón tanApoíloliccfe fut agrauan- S.ran ^ 9 A 
\£ à otros,y eflto fue vna de las cofas» do cl accidcnte.y como à lás ocho de tl0n' 
que admiraran de fu vida,qucen via- la noche, áfsiftiendole losRcHgiofos, 
gestan tcaboiofosjcon tan poco co- Lunes5. de?Agofto, anodexóajp.diò 
c iér , menos dormir, mucho trabajar, el efpiritu à fu Criador con gran fof- DàTu eípxl 
caminar íieraprc i picjcóntinuo.yaf- liego, quedando los ojos eleuados al Señof|f 
fero filicio,y tan grauesdiíciplinas.y Gielo,dondc fe entiendepafsòàgozar J¿fU^ue! 
martificaciories; tenia fierápre el rof- la gloria de la Transfiguración de el - ur ^ 
«m llenó)la'faludentera,dil;pueftapa- Señor.que al figuicnte día fe celebra-, 
râ todo trabajo corporal, yna boca de ba.yfu ron;ro,quedefuyoera hcrmo-
Fuèóefalud rj£a para t0{|0s, vna alegdai en fu af- fo,corao(e hadichojcon tan agracia-
m ^ M l to pefto, quèiauiaba conííielo à los que 4o,y lindo afpefto, que mu pariecia 
, 'Jb:Y*iin î¡átoy:íi>e»ignoi,y comunicable eftàr exutico^qüedifunto, r r 
àtodos : coa defiendo tan hermofo AcordandofelosReligiofoSique el Determina 
de cara .parecía vn Angel veftido con gran cócurfo de gcíite que huno al en - «nterrarlçr, 
el Habito de N.P.San Francifco. tierro del Santo Padre Fr.Pedro Car- ¡ j " ^ 0 , ^ 
Con tanta falud fe .hallaba,quan- dete,no les daba lugar para fepultar fu ciudadanos 
Dale el ae- j o dia de núeftroGloriofo Padre San- cuerpo, determinaron entérrár à cftc 
CÍde murií 10 Don:iingQ anianeciò con vn dolor bendito Padre el dia figuiente miecras 
^ muy vehemente. Dixo aquel dia Míf- los Ciudadanos eituuietfen oyendo el 
fa.y no hizo cama, con que aunque el Sermon,q en la SantaGathedral aquel 
dolor le obligaba àquexarfeno fe en- dia fe predica. No fue efto íuficieote, 
tendió era el accidente peligrofo. Paf- porque luego que fe diò el clamor, fe -
sola noche de aquel dia muy trabajo- dixo: el Santo Orbita es rauerto,y fue 
fa, por ir arreciando eldolor,y ama- cofa admirable la gente que íè juntó i 
neciendo cl .dia figuiente Domingo, venerar el cuerpo difunto.Todos 
dia de nueftra Señora de las Nieues, gabán à befarle los pies.y manos,y en Gr*ncôcuf" 
fe leuanto.y quifo dezirMiffa.Sabia el el tocaban fusRofafios,y pañuelos coa àrenemd 
Guatdiaa lo que auia padecido aque- lagrimas de deuocion, licuándola por cuerpo 
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reliquias. Vnos dezian,que auian per-
dido fu Padre,otro8,quc.todo fu bien, 
otros,que410merecía efta tierra tener 
•«tal Sancofreíente,y por eífo Dios le 
• auia Heffiaáot. para fi,y bs q roas deuo-
Lcíon, y íeBUiniento ;rooftraban»crafl 
-lids indiastadamandoie Santo. ' ?< 
• i : Lie§ada la liara de començar el 
Oficio%®f;éíil4'e iiòlkna laiglefia dt: 
oluzesde iccraíj ^ue fus déuotos auian 
¿íraido , que era para dar-gradasà N . 
-Señor.Sacaron el cuerpoepor la Forte-
ria al Compás.y por la Iglefiale licua-
ron à la Capilla Mayor»,1 donde fe; k 
cantò la Miíí|a.Buçta©taila getc pdni-
cipail .de varanes y ínugdPe^, que car-
garxjin fobeeíèl fet^tro^qiiiitãdoie vnos 
el habho aípeda^bs,otros cortado: líís 
! cabMlos 5del c«fquilo¿í3«Dros la palma» 
f combés' refas^üCíforáo à virgen 
ie adaa'pue^jqiK^Dca deaocíó fiie 
«.cauía dkcoiifufioii gr«ndei Cortaron-
4c algi«K»s'dedos de: te pies,y reanos, 
4e. q»e¡fidiQ tmcki íângre ( aèiénd© 
àoras«que éradifíiiitoty br .rei-
íogictoa con veneración, Heuaridala 
|»ar nstiquias és oiélpo fi^to. Pará 
^jooeiie j&w btbito, lcleritaroii,y/é 
«atabanjy doblaban çodas fus còyun-
.•mxu&cmo: Çi eft«uicr.a;iviiio,y ei af-
pe&o |an alegre, que rio parecia .di-
funto. Efte íegundo habito le quitaro 
à pedaços, como cl primcro,y vertido 
y a con tercero le Tacaron por la Igle-
í¡a4y entraron al Conuento, pidiédo-
k> la deuocion de la gente para verlo 
anees de darle fepuJtura,y fue neceí-
íario todo cuydado, para q no le qui-
taffenaqtielhabito, Qücriédo ya qui-
xarfe i la deuocion, para darlefepuU 
m a , fudò tanto elfanto cuerpo, que 
iknar«Balgunos pañuelos del fudot,y 
tan cal içBlcque admiro à todos. Los 
Seculare^iáf oj^esdízian', que íuda el 
SantOsHO te etócrrcn tan preílo, dc-
xe n nosk gpf ar^peroios fteli gioí og c¿ 
preftcíaleHdieroo&pultufa. Los Ciu, 
danos aatsgraiics»yksScñoras ^ a t 
principales con fus leriçueloa cogían 
tierra para eefear fobre el fanco cucr-
po,y todos los que podían ,hazian lo 
• ffiifmcy fepuitado.fdBan llorando de 
deuocion j y mamfdlando el fenti-
rniento que temanide que huuieíFe fal-
tadoles tan i'anto.yApoñolicoVaron. 
» Afirma el PadrejLmna,que le c e -
rtificaron algunas períbnas^que el día 
•que muriòen Merida eftc benditoRc» 
ligiofo,le vieron en el Pueblo de Yí2-
mal.q difta catorze leguas de la Cití-
dad,y que fe publicaron muchos mi-
lagros,^ aüia hechoviuíendo,y í edc-
ziá otros muchos deípuesde muerto, 
que los teílificaban Eípañoles, Reli* 
¿giofos.y Indios.q por no auerlos aue-
riguado con toda certidumbre,no los 
dio a la eftaaipa. Ya oy no parece poC* 
liblc aueriguarlos, porque los mas do 
aquel tíesmpo con quien fiucedieron^ 
han njucrçQ con las muchas enfcrmssi 
dades.f pcftejqtie en efta tierra fe hag 
padecido. Sea Dios bendito por tod oj 
' El Padre Pr.Bartobn|jè de Buenfas 
lida en la relación que otras vezes he 
dicho, me dio efericadel viage , que 
hízieròn los dos à ios Gentiles Yí4 
zaex, refiriendo algunas cofas de eds 
Sanco Religiofo» queyaiquedanefcrtí 
i , tas,dize citas palabras: Y yo digo, 
,, como quié le viò,y conocí©, y comu-
i , nico *Ito,pues fuirat>s compañeros 
n tanto ticmpo,que todo lo que el \ i k 
„ uiò fue vn milagro prolongado,^ 
i , milagroía fu vida,pucs tégoporcicr 
y, to,44n toda no cometió vo tan folo 
„ pecado mortal. (A4vtertafe aqui, 
que le cotifefsò muchas vezes,ymucho 
„ tiecnpo.)El fue virgen,y no folo de 
». obra, mas aundepenfamiento con* 
a fentido.Era don de caftidad d q te-
cnia recibido de la mano de Dios, 
porque él me dezia, queaunq viera 
}, las mugeres, cotoo quieta, que fuen 
»»ra, no le daba mal penfanviento-, 
„ ni imaginaba mal. Di go , qu e níé 
i , parece , que püedo içuy bieji dezir 
lo 
Vieronle el 
dia que mu 





de fu vida el 
P.FuenUli-
da, 'qjjè fue 
luĉ pañcro. 
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¿, bíjuecl Maeftro Alexandro dcAles üo treinta f y bolviò á Yucachàn el 
dixo de fu SantoDiicipulo San Bue- añu de mil y íeircientos.Fue cola dig- Notable ?¿ 
» naventura. Que no parecia , que na de admiración» que elmifrao día tentiuadeW 
i , aúia pecado Adan en eftc hombre, que íaliò à tierra,predicó à los Indios, nieinon^ 
», Aisi en el Padre Orbita tanobfer- como fino huuiera faltado vno'folo. : 
Lo reftantede fu vida,aunque por 
fer ya viejo no podia trabajar, pafso 
dando muy buen exemplo. Era Reli- FueReügio? 
'gíofo muy obferuante,y zelofo de la íoexépfar^ 
>> uántedela Ley deDios, yde fusían-
», tos mandathientos,y de los de fu 
»> Santa lgleGa,quenuri¿a los quebrá. 
» tò . Y tan obferuantede nueftra Re-
»> gla,^ucprofefbó, que la guardó tan 
»> á la letra , y fin gloíTa , como dize 
, i líueftro Padre San Francifco,que no 
y, ffrle vio aun.en las ceremonias fal-
tar vn punto.Eftas fon à la letra las 
palabras de el Padre Fuenfalida , con 
qüedá teftimónio de Ia fôfttidad del 
Padre Órbita < que por fer ekiitas 
M . mediante elpíéC-feptodfe^bediencia, Mimó de . x v . ,r .„ . v .¿ív r ' «dad de jtf. mè paréeloret6í«ws.MuT*o^élte lier-
pño$. * ab del Seflbí j ÇttuàaiM líútiu f feis 
años de eda4^üiendoiiisiuidor en la 
Religion los- diet y ocho;y catorze en 
eftai Prouincia',iqúe debe dar muchas 
gracias à la Diuina Mageüad por tá-
tos.tan fantós l^eligiofosjy Padfés de 
ella,como 1c ha concedido. 
honra de Dios, y afsi qualquier de- J ^ ^ ^ 
fefto por péqütíño que fuelle le nota- D¿oS>i 
ba, y adverWâ, tfon que le tehian por 
de afpera condición, fi bien cono-
cian,que lo caufába fu buèivzelo. En 
fuma feneftud fe recogió à la enfer-
ñíeria delCohuentóde MeHda.y aun Muy and*? 
con todo eíío andaba,y íc trataoa có-Acornó 
fno moço,pues dormia con íu lvabito, fuera moço, 
y lid víabaí liençoiLlegò el tiempo en ' -
que âuia de pa-flar^eefta píetente vi- ' 
daVy por fu pie fue à recibir el- Vi a t i - pue ^ ia I ^ Q 
co del Santiísimo Sacramento de la «ja árecibú; 
EüchariíHa , y luego fe fué àiâ enfer- elSamiisimq 
fiieíiá.Pidió que le traxelíen el de la ViatlC91 
Extrema-Vncion, y parecícpdoíe at 
Enfermero, que no tenia necéísidad, 
Por no deíacoraodâf lõs capitu- por verle fin calentura, ni accidente 
I&S'iamecedenies ,he referuado para nocuo, lo dilataba. El Veneràble an- PMe íaEvtíé 
cfte Ittgaridar razón de tres Religio- ciano le dezia, qúe como noie traían ma-Vncion, 
fôsdignds de«lemoria, quepaflaron el Santo Oleo. Réfpondtòíe ^1 Enfèt- f¿<lan**** 
ete éfta vida iWntm que Preferido.El hiero: Padrfc quètiènei;^tíeS^àndà é l 
píe? Y'él- Ic'dliiW^e^é-'iíiúCfóidffb 
tengo. Viendo que el Enfermero nó le 
cfeia.fue à la preiénciadel Ouàrdiaii, vàaj Reftft 
y entrando en el Rcf€^<»r<*:-:i|©tíd;e: torio à. pei 
éfíabá comiendo úünlfrXZbttíúnillad, d«feU al „ 
íedixó: Padfe G^áídian^eínefelSan. Gt'ardian-; . 
co Oleo , y mi ré, que no me priué. de 
efte bien. Réfpòndiòle eLGãatdian: 
Ya vamos Padre, acueílefeiy fe leda • 
primero* fue el ;Vcneabl<í P^Fí.Fran-
P. Fr. Ffàh- cifeo de Gídea/hijó de: la Sahta Pro-
ciícoGadea. uínciade OâftiH^Euedelosmoy an-
; figuos Pcedicadores Apoftoírcbs, que 
vinieron aefta ñendo aun Cufbdia, 
porque fe dite lè traxo el Padre Bien -
venida eji la primera Mifsion el año 
de fflil y qaifiientbs y cinquéta y tres. 
Gran lengua Aprendió tóuy bien el idioma deftos Recifecla, .y 
dcloslndios naturales Vy trabajó mucho con ellos ra. Fueüe el Venerable viejo.y como muere cubre 
en fu enfenança. Fundó el Gonuento eftaba con fu habits fe recoOó en la uc»fin acci-
deTitziminíy el deZtzamtum, que cama,y afslrccibió la Extrema-Vn-:df!,tecono-< 
«iene de lis ma* capaces Iglefias de cion. De allf 4 breue rato m m ¿ó fin ^ 0, 
boueda, que ay en todos eftos Rey- achaque conocido , mas de ia vejez, Eo mas de 
pos. Auiendo filado en efta Prouin- auíendo viuido mas de cien afios con cicpanosque 
d â algunos añós, fue à Chile.adclan- tantafalud, que dezia, que en fu vida "'"'T0 lu"! 
t f delbsReynqsdelPerÍHdondeeítu; tuuq aun vn-dolor de cabeçí. Murió d^ ' a^a] 
Ddd 2 à vein-. 
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|ye|ii,íç!y fitiço 4eO.Ãubrc de mil y afpereza , íe hazia tofcô y dczia todo 
. èUcVpifî s^" veíate y qp4tro a ñ o s . , c f t o he menefter yo., para ler bueno. 
• Éi. j^.PadreFr^tajicitco de Tor» Murió como vn Apoftol en el Conué-
í?;F.f.;írftUri ralba |i)¿B^i;uwl de Madrid,y en,¡la to de Merida à 30.de Enero de 1627. 
cifouácTor ' ¿ ^ ^ í j o de¡. '\í¡.'$m*Frouinci^ años. con 59. de Religion.quarentay 
* ** de Cajftipa,, ¡YÍDO^ efta de Yucathàn feis en las lndias»y'los jS.en efta Pí-o-
¿laííp%'^ÍVqui^fiW?8 y ^ « ^ . y wincia , dexando à todos edificado? 
, tremen* M j i à i o a ^ Ç c i âWí? con fu mucha virtud.y ileligion. 
Í ^ i^ jcí^^l^ioslfíd^stycpmotal ^ f C A P I T V L O XVII. 
•; • ; ; c t i u i ò ^ ^ a r l o s ,'para que ie 
]EferÍuio,!èTò;' prjefli'gjift tpdp el año/ Tienen fus cC? Gmierm de Don Fernando Zenteno,y-^n^ 
qiférifsimos c j« & v*í,l¿,excelen,<?iaí ,. que Con íçr el gran reducción que ht\o de los Indios , 
ríos míafe. Icnguage,mas xlaco»que.ay efcriío, en /» u t m p r : 
giiaYî athe c5 elegantü'simo i .y afti. aprouechafi , . 
: mucho* á.íos/nueMps ^iptUfos,, que C STANDO; prefo en Mexico elfion 
- .con^,élím.(e hazp^ gtande* lenguaŝ  X - * uernac^or Don luán, de Vargas^ 
..¡Fue I^gjoÍp.>cxfcBJefrF,y.inclinado à pidió licencia para venir à exercer fa, 
rucRcfjpic- ierMaçftío^de Í S w i t i o s ,y aísi frió o ñ c i o á Yucathàn , pero;por:Auto de 
fo extirpar, muchas oqn gran Religion, y virtud» villa íc determinó en la Real Audjen*>. **' ... J 
Prcdifòpm^Jo ^ lírfi Españoles, porn çia,que no auia lugar por entonces* 
que çra,(<^geto csiRa^para-yno,/; otro. Por efta raz&n embiò el Virrey à c ô * 
Fue machas, yyez«s Qi^rdian, Difini'» gouiefnojcn tinteria à^Pon Eernandci 
<fe>r,j5 !Çi#odio>y à cftçs.y otros min ZeiH^i^QMM^onadQíENtptei^^iáfii 
Hífteíip&^^dié çon.-t^hta puaiualin Çapiçan Cienéral lé facrandadoí en 
4li4,q^Jf;i;uMis^qn;parvrigido(<;aiif^ Mexico à nirèue de A^afo: des mii;$ 
dçque «ípf^íiefWWciaOy era inr £BÍfcien.tQ8:y!Weinta-y.'^ ano^y los ^ ^ 
cÚnaÂítfUJIWWWa-* l9 Mtou4-M*V.$. prefefttòenGampech^liVfínteyQchoi 
e a e¡ G^UJ^ÍUO i t l » Çiudad dejMe, de Òftabcciy en M e r i d a ' ü i e z d e ^ o , 
• rida ài qpatro del njes de f>touiem|)r;% uiébre dpaquel.año* !£<?mp el Gouem _,; 
del año de ó ^ . c o n grandes mueftr̂ s nadoís ̂ opüatarip m w i à eh Mexico* J u e S * 
de í¡erMQ;4el Señortaukndo viuidaíe.^ eftuuo ekefte gouietóoáaña 16., de 
tenta y^re^años^QS çinquéta y ocàp Agoftodea^jj^Nombcàpor fu Te-. t c ^ r ,̂ .«1 
en la Religion, y cinquenta y dos en nien$e General al Utenciado AguCr 
efta Psoyincia. . .' . , tin PrerloúgP.-de-Villwmfttta^qaev.vsè l " ^ ^ 
v BjlP.^r.Antonio de Villalon fue fu oficio deíde veinte y ^áatro deEn^ ene '̂ 
nio âcvSa- - de Villalon en el Campo de ro del año de treinta y dosw i Í . •» , -
Ion. Çalattaqa» de Efpaña,y recibió nueî . Aula píecedido à la venida de eftç 
ttp $atiií).'Habito en la Santa Prouin- Gouernador » cortiísinia}coíeeha de 
ciadíiMApgcies.ÇondefeodeaprO'? frutos dela tierra continuadamente , 
«cebíyc |a* alinas,.pafsó.àlade ISica- quatro aãosky aísi fe..padjeoipgrauifsiT w ^ S ' r 
raguaídondetrabajó fegun fu pofsible. ma hanibce¿oé.afiQnada-de iànumem^ 
De alii;pa^í i efta de Xuçathàn,dpn-f ble lãgafta,que hüito.iios Indios <Mk* 
de pot feí!ya.yiej9, no, fopo la lengua gados de la necefsidad deíampararon i 
de la? índio^peroaprouechó mucha fus Pueblos ,-yendofe àiotros , donde indios fus 
. con.lubu£n<çxempl.Q,Er?Keligioíb4s, no auiatanta falta, ylos mas? 3 Jos? Pueblos coo 
g t S i d z d grân c'arHa4»y pobrifeimo.en ib trato- Montes , en bufeá de íay zes, y? ¿ « ^ Tna £mi< 
y cxemplutl à lo íabrad<w,y porque ̂ irataflen fi?; tag 'filyíjfkés. Machp& .natóéron e% iam 
- '•• - l ' • - elles, 
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Muriefõ mu ellos, y lo mas iañimofo, fin Sacra - vino à gouernarla.y auiendo recoaor 
chiísimos. mcntogí muchos por los caminos íè cido buena cofecha de Maiz aquel 
quedaban muertos con Jaiiarabrcy año de treinta y vno, trato de que fe 
todo era coafül ion , porque los viuos bufcaüen los Indios, reduzidos à fus 
nofefabia con certidumbre dódeef- Pueblos^ componerlos. Para •cito en- í 
saban.Con cito los tributos d§ fuMa- trando en Cabildo à veinte y dos de 
geftadt y Encomenderos nenian gran Dizierabrc de aquel año,fcdizeen cl píc ohe j 
fc^'^crou frrènguajy finalmente eíluuo'en ter- „ decreto : Que fu Señoría el Señor Goû nadot; 
guicrou gfljaQ pgrágyfg €|íia nerra,como í u - Don Fernando ZentenoJVIaldona- ai Cabildo' 
íediò tanibiendefde el año proximo f» do propufo al dicho Cabildo los da- jcjr^Uj"'^ 
decinquenta y vno , hafta el de cin- ,inos,c inconuenienteSi quehan re- - c 0, n •l0* 
qõefttay tres,|>or otra grande hara- adundado de auerfe defpoblado de 
fereque huuo. En eítodcila lapgofta „ fus Pueblos bs Indios tributarios, 
fucediò vna cof^tnilagrofa. Viendo el « que han eftado dé ordinario en dios 
Cabildo de la Cíudad3qufrdilrgencias ívpoblados,y conuienè remediar tan 
humanas no baftaban paria éxcinguir- v gran falta»como la que ay.yJoida-
la,pidió licencia'al Señor ObifpoDon „ ños,que para adelante fe promete. 
Roçatiua à Fr.Gonçalo de Salazar.para tracr có „ Y que muchos Indios no fe fabe de 
S.lttan Bap- dCu0Ca procefsión la Imagen del glo» ¿i fu {iabicacian,y-otros, que cftànpo-
Lngofliu * ridfo Sanluân Baptiílaàla SantaCa*) >» Hados en algunos ranchosjeftin fia 
tbedral,parahazerVnaragatíua»Bjsc- »do&rina, ni Maiz, ni algodón- para 
cutado como fe intentó , fue Dios fu fuftento, ni pagar fus tribútoSíy 
ííiieftro Señor feruido»que la mifma v> que es necéíTario tomar aeuerdô y; 
langoftaié icuantó de tierra én tanta i» fòbre ello hazerfe junta con el Ren \ 
cantidad.que por donde paífaba, co- ,»uercndifsirao SeñorObifpo*Padre 
; rao íi fuera vn efpeíb nublado» cubría « Pcouincial.y Comiflado. Paí^e^- " ' ' - ^ 
Era tanta !a ^ *Uí ^tl Sol.y lo mas de ella fe fue i 4, ya efefto fu Señoriá fe ha detérmi? 
]ango{ia,qiie la mar,y fe ahogò.echando dcfpues la » nado à acudir à lo fobredicho por 
cubiia laluz iefacá tan grandes montones à ia pia- » el bien comun,y general de lossniíii 
taeiumt. y*» admiró à todos los que lo mo?;naturales*y EfpañoJes*dt^attr 
4 * véían»y oian.fot efte benefietoiymeí- »,do todas las cofasparticuíaías^^ 
ced diuina,cl Cabildo à treinta de lu- ,> tratai de ella» ipateria * por. Cm h 
lio del año de 'treiata y ymMzô àc- 7, tñi$ grane.* y de importarícta *í4f« 
¿reto juramentado^ votado de tener vf para eí feruicio deiDiqs nueflaro'&í'-
Hazimíento al Santo por fatfon ^ontraeftapla- „ñorrcomoelde fu Mageftad/yíáí»-
de gracias al ^ ^ cl ^uíies liguicnte fe le can- bas Republicas. Pidê  eftcèateildò 
Sant0* tafle vna Mtflá en fu Capillaiátwfndo dos vocalcs^de èl* los q a e â in. 
ido la Ciudad <tn Procefsiop con to- i» Se5of ia pareciere »para qüelgaacj j o 
da folemnidad»en hazimientode gra- ,,'que letoca afŝ fltítóí con fn'Sdiofia 
cias à nueftro Señor. Y por lamifma „ el Señor Gouernador.y pffrfqnas>âl£ 
Votoquc W- caofa e| ¿ia ¿e .fufeftiuidad van ara- „.expeEícncia * para que k de él af*, 
recbfénmcn boa Cabildos de la Ciudad^ fu Her- , i fiento mas conuenicntc&c. ,xlr;i. 
lufcííiuidad. níita en Procefiion, y en ella fe cele- La caufaporque en efte decreto, 
bra con la folemnidad pofsible,predi- del Gabildo fedize,que fe de queitia 
. ¿andoíe las exeelencias,y pierrogati- al Padre Comiífariojfue porqne élJR,, 
oas del gran Píecuríot* ^ Padre Er. Antonio de Tapia * Bifini-
En la cònfuíion dicha halló Don dor aftual de Ja âanta Prouinci*,d«í 
femando Z t m n o ega tierra^uandg Samo |uangeHo,y ComiíTatb •del©-; 
•¡'•h'u:. 
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gado dei muy t L Padre Fr Ftanciíco cclsitabaefta tiecra.. La multitud aü* 
dc Apodacâ , Cooiiflario General dc fente era grande , traerlos à fus Pue-
la Nucua-Eípañ^, citaba vilitando cU bios,fin preuenirles Mai? »para que fô 
Capitulo taProuijiaa., para celebrar en ¿Ha fuílentaííen algún tiempo delpues de 
•Prcuihcial, CapiítdoBroumctal.Acabada la vi-̂  llegados, mientrasaffetvtabaft fus ca* 
»nodej63i fi^fg^^jo. enclConuento de MetU fas^raponer el trabajode juntarlosa 
da à diez y íietc de Enero de mil y riefgo de perderlo, porque fe auiañ 
, , ^ feifeietos y treinta y dos años^co quft de boiver à las partes, de donde bs 
.) faliò ¿liadoslJrouitri£ial, con todos lo$ lleuaflen^n bufeade j^ f t en to rpor^ ; ;'>•' 
u: .; . vottís>lftlIE;»Padte Fr.Luis de Viuat* vienen miíerritiios»qu*n4plesfuefede 
' " hijóde¡!la¡$anta Prouincia de Cafti- cita defdicha.Auiafeh^cbpJuntaiG^ íunta de to-
lla..«Euetàn Difinidores losReueren^. neralsde las pecfon ŝ Épà% éHperloâeibí d<ls eíl,ados 
das-.Páldce&Fr.GbríftDval de Ribera* tadas , Seíulare8,y Eçlcfiaftiças ,;p3i« 
Fr;B(Sinabè.Pobrc^rí Pedro dciVilia:^ diiponeilo, y en ella fepieuiftçí^ftft 
y trediospí 
Gotaeiíy.Pr^Fecnando.deZéttna.Sio • inconuenientejuntaroivfe J a s ^ ^ y ó t ra haberla, 
fe; ífõsáb^ iGuftodão^por, eftàs en | í t res.cantidades d e U m ^ m fue pofíjirf 
paña et^vPadrjaPi.Pedro Enrique?, ble:,y|iaftanueftr9?:Çio(ntteRtos à i m 
queí.á«ia:ídaf £!dmb.GiiUodio j.par« ron gran parte de la quietsnta^pa,^ ¡,. : „ ̂  
eHqefe¡05(xa\CapitutQGenecaKquéft fu ( v ^ í 0 » * 0 0 qt t^ff thúi .ecpt t íp^ • ^ 
cdéxéfoan &akdo ti año de mil ,y fitos en todos los terri|orÍQS»,paía Caí ¿ 
feiíqitfittós.y.trêinta y tres. Haik» m corref de atli la necefeié^dde lpsi.r:ei "*. 
«jfttfGa.piiub-elg&oGuardiarírdjí el ciénillegldoí^Tatnb!^ fMé-«l>Q©a 
ÇpíruaBW de San loiéph en Tabàfço Berflada£cantidadflS.^p?^|e.,$ftvt(p4oil-
Lib. 4. cap. alíadre^r.Braricifico Magallon» Cçf Jos. PwebloSi para que fordieíretiuant^ 
to.de t¡ia i^Bgi^'.padeeProuincial fu Ç p j f r nimíenta à losque^pafl^ífen jtecaitb ^ ^ 
' grôgwíií^en el.Coúuenío.de T i c u l i iQS-Poeblostde.toaíurakt^,^ Dc^Tneros 
dos d^-Àgofto de el:año, figui«nte 4ç jialaronfe para Miniftrpç ieípirituiflçí qyefueroni 
t ^ r « i ^ « : e s » ^ o £ laíabíadc Jli:qu?d ¡dc. .aqücila^reducci^.^l^Pídrí Do!i|. ellâ' • 
^e««jyá',auefe¿^ado.'«iGfinoííif Eugenio.-.de hkcw%n&.k'$wt§4%fa .-
-(^4oTabâfco»píarqya'lQS Religiofo^ detP^rtido de HoÔuMg quiçn Jit Lih-8 ca$ 
Que le âuian fundado, cnfermajçpiv - i t m à * eft-ott^-.pwigfy.^^dir^Jj^. ^A* $a 
« i l c c a ^ o t r ^ í e trato con elOçp -Prowòcia.i.y amtos^fisijcpntrqyg^a 
tiçjroa0ar..de.efta'Prouincia, fc.bp(í • . I p ^ m y o t e s í c n ç u ^ S i i à s ^ p a i o ^ ^ 
viôfli^nMUuyXoá^^ÍUiConíèntimieníp que atiia en la iiw$*M§9. footfeqfc* 
Inflitucion ^¡ÜxetQtcí.Enefta Congregación p^- -paca que à biquefelugílenhallaíi^pí '"•-'-^ 
dc .vn*s Vi- aaila3peí<aáad«»íniliraciondel<|)sJft- .fetpüedicáOen,y;Cp|fel^nlsiirj|,í^t 
can**. c^ds^fe^iao erección dc las Vicari & àimm palabra»atra^tf ̂ çn íus ypltia-
âi^aaíMàrtin Gtóípo, dei Pucblp d? tades. à jattyidar l .p8.;^p^àonà^ff^ 
•̂ iBEíSfpjlade la Aflutnpcion de nuef- banrfueílen con tnas afeito àfus Ppe-
'itkEefbradei deBqlpncben»que lia,- blos,y;tuuieírenppr fBieijpvpenpfp^-
man dèTíçul.yila de ta Degollactqn -duzirfe otra Vez i vi^ir çn la ppliàa; 
«de*;St» i«an Baptifta- del de Bolon- paíladaiy, Doftrir&ÇMftiaíia,en qiie í 
¿cheniqóiadtfeirettciadel aniccfcdfeijr aíiiia^-fidocríadpS::i«ftq(;Ífimà$^U 
.tfellaiwfnifCimpeche. ís -lw.^ídíid4^-l>í»^Re^qMe.X^"¿Í- gole d 
;u':íMontedàtyac. ia&matctias.wpl- terponia en ello.:Pífptferto todp,ía]ià 
tólaaresdc tratòí con todas veras de ia perifònalmíiíte el nflíifmp<àQacrr^dor4 P«,ora],rí' 
redúccioftdc los Indiòs^ue tanmpát á lamifa çpofígp fa»,^^^i^r núuSkl! 
\.* * • • que 
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que fe ha dicho5y decerminando jun- cherias en íos rrioates, mandiba que? 
umente hazer viíita general de toda ra ar las cafas, porque fi dçfpUcs qui-' 
^a"erra' fieílènbolver, íupiefícn.quénoías te-, 
. i Quando la prudencia difpone los nian. En llegando á fus Pueblos, loé 
medios conuemeti íes > fe vè b uen lo- Caziques daban recibo dé elloŝ y lúe-; 
groen la coi^fecudon de los fines. Af- go de coraüñiciad trabajando en elb 
S k í í u e 0 kfue en eftao¿afion )i3uè en menos todo el Pueblo, fe les ataban cafas* 
bios en mV« 1 - 9uai:ro meíes, por la diligencia del donde moraflen.y de los pòfítos pre-
ño? de qua-
Gquernador,y doftrina de losMinif- uenidos fe Jes daba Maiz para fu fuf| 
tromdcs, ^os Euangelicos, fe hallaron todos tentó* cop que pudieron pérfeueíác 
IQS Pueblos tíe efta tierra con todoâ hafta la nüéaa cofechá. Fué tanto el 
frçs. footadoces^ à quien la hambre de* gcntio*qué;íe íediixó.eri éfta dca/íoii, 
* ò $ m > y $m p*f<***> que tal dif- que ÍPIQ al territorio de la Coííá Te 
person de ellcw noautafucedidOíDe- rgpiiyerQtt diez y 0 * túil pérfQjia! 
fean los Iftd|o>,de cfta tierra»como tnb«S4tt?? * firt los múchachos, f ni* 
c^fí eoía connatural çAc|los»viüir en nas , , ^ * aiédãoria i y de todos Tus 
los raonteSiy apart^dós^tsi dé los Eí-
pañoles, como de Jus Miniítyrql Doc* 
. trí ñeros. En gcg ftottei íf tpelantéííha-
t T . i ljan (como iu«¡<2 dezfrf* í*wíra)loá 
Los Indus > ' „ :. " \ ;- : • í s 
Principales Ç^>ques,y PflflcipaleftijtewUMo a 
íè firücn quã h#^$ígtí l \ t i iè- i|ldÍOS ^10^05^3 




torio de U 
Cofia fe re-
y feis mil £tl. 
butano^ • ; 
ombres úie dixo muchas l Reuercn-
defc Pàérí líQuíricial Fr .Luis de Vi-, 
mx itetMiâ embiadó el Padre Fr.Lo-
tftnqó deJLõayííi, como à fu frelado^ 
pai i que kconftafie de el gran -eíec-; 
tq,que con, éfta falidâ fe áuia 
C^ftrin^y Santo? Sacrameptos.par- d^deídé qde llegué a. cfta tólfe 
^ |©í U poca deuoçion.quç en b ge- fUc* fao* dcfpües) no fé'íiálíecBp' 
j^f \4cmnicpm fe ha¡d^cho^p otra & eU* my0t feruicio à las dosí ' 
. . . M. «» f • • t,..» . — ,.»,.,.,.porque w.»^.,-,.. 
la^apfa no,k ^i^aflen% Oouerna- ^nt(¡ oetfm de$ü¿| ' f t fon ífccKd* 
1 dpr;lfldit4 : ? l j ü | ^ s ^ ^ ^ ; a a $ parw nohan tenido el logro, qué lá ¿re-
fuégfañ'reí 
úicioiàDíos, 
y al Rey efii* 
rédueciohj 
¿ o que hizo 
cl Goúerna 
dorparaque 
no íe los 
ocwltafle»: 
pre* 
d o n d é l l e g a ^ ^ l n ^ a b a ^ e g o leüan- &RK,?0i na difpone'r los fflc(^i# 
tar vna h o r ç a / a ^ n a Ê ^ d o p o r pre- m m ^ aunqueia t é n i a f t p o S x ^ 
^ f M c Q ^ ^ ú ^ c l o A q ü ú r pin. Qon todo ef to íué notadV tfki 
qiAi^taque k^^taíTe Indioí.o índtas Qopmadoif de quefaíTéntadcís \ói íú-
, fpraiaeros»gfa#d^,0peqUepp84FHe dé d^iauwenrò el trato.y Contrato edíi 
t a w g r a n d é e f ^ ^ èftà diligenciaíque 
Grâde efee- corriendo lá y ^ i quandylegaba i 
to , que d¿ q^lquiera.gir.t^ le teni^n y â j u n t o i 
dio reAilfcJ, i p ^ s j o S f q t ^ O M j M f $ Í Ç t l Ú d é 
cada Pueblo ¿ vna.pa^é»* Ptí-Mh loá 
remitía, adonde efan,^uxasftf ^y fí 
teniaa algún ^ a i ^ ò t ^ a k ^ a j ^ l a ^ 
mandauafe ic^je. fe h i lleuaífqn de 
ftlio?, mas aunque el Gouerñadoc pfo^ 
pietario^que por ello fue lleUaadi " 
. prefo à Mexico, donde 
murió* 
Pueblo en Puébidhatta etíuy04Dófl¿ 
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' Vtia Atmnln àt enemigos enttÂ U Ki-
^ iU de CwfetÍKi y lo ** 
ejio jucedw. 
€OMPVESTAS las cofas de lointe-tíoíde la cicríá en íà forma que' 
fé ha âicho.por fia del mes de lulio de 
«(juéiañode trfcima y dos.parecieron 
à ía Vifta de Catapcche ièis vrcas de 
Còfarios enefnigos, qiie cón iü áfsií-
ierícú dieron algün cuydftfó-Didfe'* 
jíotici^ al GoueTiíàdor,4ué^!íà»dõf 
én la Ciudad tòdò: buen re¿aüdbv f 
pot fà^entetitè dé Capitán Gaícrali 
áíCantan Andrés- Ooraateí Maga-' 
na,&¿a1áe de x̂Hfi'er voto, trató de-
focorrer aqueHa Villa. Afeigtíd <p¡w 
éft'o ía'Cómpañiá del CapVtaó Andrés 
Doratiíés Solisty'Compüío5 ócra de 
íètii&frcòmcnààõsÀe qaien fue ^or • 
Câfe6rá: Capitán loíeph d^ Argaiz 
dréníuè^oáiy ión prefteza Uegaroa â 
Ctiàjctyt . EÍVuaò allí «i Goaernador 
áÍÍ«Ãíôí tíias.y déxandoto for ti ficado, 
y W & i o V ardéntís coíltièntewíes, fe 
v f ô b W t í f c & a deMewd^ <^€da? 
roú Us-àáj cú cbpâSi (faüeftaái^ott 
caé'dok mefes,'pórque vrcarhaft* 
tírte^f lo?Nòttes anduuiero dan-
áB^ft^águarâando las fragatas dei 
"^^eí i^roque àmenaijò aqael añov 
Ê ^ é k e p u t a d ó al figuierttede trein-
fSfC^'^Viernts' onze de Agoftopa-1 
Wã&ttfl *Iat ^ de Campeche {Mer 
pfi í^S p los fiefe de mediano porte»^ 
f à l M ¿rkndfcs^ue fe quedaron may 
aíuerjf^Vièndóíos deíde Campeche, 
vnos.dezian , que eran vnas fragatas 
del Puertójquc andaban fuera,à quien 
fe avrian juntado otras de el trato.y 
otr^|c|e p|^daÀ Naos de Eltrapge-
ros» £fíós*^qimaioh la dudá acéfean-
dofe al Puerto, tanto,que pudieron fer 
tonocidos, y afsi eftuuieron hafta la 
H i f t o r l a d e Y u c a t h à a 
tardeque llegaron tan cerca,que eftas 
ban ca (i â tiro de pieça, y afsi queda-
ron aquella noche. Sábado íiguiente 
al amanecer , dia de Santa Clara, fa-
lieron à tierra mas de quinientos In-
fantes de diuerfas Naciones, Olande-
fesjlnglefes, Francefes.y algunos Por-
tugucfes,que andaban alçados con 
los enemigos. Venia por Cabo,y fue 
quien los traxo, como guia, Diego el 
Mulato, Cofario tan conocido,Grio-
Itd de la Habana, donde fue bautiza^ 
do. Salieron por la parte de San Ro* 
man , qué cae al Occidente de Cam-
peche. El principal Capitán de los 
enemigos era aquel ta nombrado Go^ 
fario.qúc tanto moleílà las Coilas dé 
eftasíroaincias.y llamaron Piedepa-' 
lo. Forte ado fu cfquadron , vinieron 
marchando parala Viíla,y llegando à 
la primera trinchera, que los de ella 
tenían hecha para defenfa, hallándo-
la fin gente,la paflaronjy marcharon 
con elmifmo cóciòrto militar à otra, 
que cftaba entre aquella, y la Villa. 
Defendíala el Capitán DomingoGal^ 
ban Romcro,y auia en ella tres pieças 
de artillería abocadas à la parte por 
donde el èfquadron-vcnia,y cinquen-
ta arcábiiceros pocos mas.Llegò i ti* 
ro eÍTenemigo 1 y I vri mifmo tiempb 
fí ctírrefpcrndiér<É ía épngmciohif 
la deféma ¿ póifqxie de» l i trinchera le 
difpararon tas pteçar grtíeíTas.y arca». 
buceria à vír tiempof, con que mata* 
ron fobre veinte y diriéo enéraigo$,y 
en cfla rociada no fôdíze peligro al-
guno de los nueftros.ffiízt> alto el >'eíi 
quadron, y luego como que fe retira-
ba,yfue por fiTaliah de la trinchera, 
1̂ on de con oc id a m ¿ n té peligra ban ¿ In-
traato el Capitán ©alban, faltó con la 
Infanteirialen fú feguimiento,y à po-
co trechó' frolvíó el énemigo â hazér 
cará, cotóo viô rati pocos Efpafloleís, 
<iue le feguiari.y de la primera roíia* 
da qué alcáhçò, réàtaronal Capital 
^albMn, y otros diez jò^ozé-dè-Awí 
' Sol-, 
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Sòl6ádò8vSi «ftftfuepruíieneiaunili- Alcalde; de-, fegundoí«Qto,y vnfobrí* 
tar^igaioquica-lo eniien^P, piíps-.no .no fuyo.líaotótlo&uàv,ctúet el Gapir 
f w m c fuera peqüeña g ior iad^ndçr tan Pedrade.MaritilisuoiCípitan-Pe* 
ia trinchera cinquentaEípafiçl^Gpnr droDaza,el Alferez Hernando Diaz, 
tra vnefquadron dequinientpç hom- y mas de trfimtaE^pa&oles , y.ialido. 
pejbaratan- WeSi Çon la ialcadel Capitaíijy exr heridó de vnbalaço cietadenaeí Ga- u» 
d los Cam- c i é f a m fttperiordel eneraigo.ítiego pitan Domingo Rodriguez Calvosa- 1 :' 
«r iaSr,y - ^ W ^ r ô n a Kciraríe los que a^aa yédomyertos .tràs aquellos ocrôsfeis 
ipigdádo hfaíh ttaça de la.Millajííue Bfpaioiesvy heridos*y* muchos délos 
l m m M & m h t e m f o m h à * j l k ( à t m b iftè reftaban» aunque con graue dañó 
%1i ièks elç%uraíiíon,y p a g í ^ a j/ÍQ det-eietHigo.comeíiçaron àdesbara* -Retifahfdtji 
$>jcg>mã Mulmv al Capi'ia-n^ Gajban tarfe Iq;s4e Çampeçhcy retirândofè -Qlpecljànos 
Siente e! Mu de.que mo^rò gran iénEí^ié^ idexaten laPdaça,quedando eleneínfe; Y ^edajií 
UtovcWr 0,pQique aula íicbfu Padrlttíííiq^afi* ^¿feñof de ella. Vn Baiano Goroejo gSfíàPÍa 
GaíbanK ^ajLltÍ2aron"Qiíiejl d ixçj f^3n« ie eftuúo en la trinchtera de la filaçà ça. 
drinoaen cl 4ole.'tuuQniño cd4a pila*dp¿idfc£Qn- -ím quereria defamparar^haftaque eh 
Bautiímo. figM-ió ia regeneración eípiritual,que ellà \ê mataron à arcabuzados^ caà 
aqueliniño auia de íer cauíájpaía.que los ohtiçctsvSalido dc la Pla^alos-àp 
íEüriefl'e de lafferteque íè hftdicèo? Canrpfeche, los figuieron losenerai>« 
• Seeic^os/on ó&h diuina prpyidêAfíiai gôs,lía'fta-echarlosdfe ia Villa i f l ú s 
.• qae-mil<aflçaraq$..Por. toç.wt&feM latofotGúnwn-à--auéflroGomieiiio sigucfiâloi 
efqíadron à ^ á ^ e h i a n i las lanchas deíosiSawios, Sârí •.Frãnciíco, que-eftà fuqra de nueftros que 
lapiaça. M^kado; eítíokaà fu .efquad^co-i élJavMar^ha^do i è l los:'enémigos»vii íerct,rftban«i 
P9!> ^ , tan.'C.€à:ta.-diftanc.iadelaÍeft* índio mànifeílò al'GapitanLofadai 
gíiíaáel agua à la calle por dond? ye* qtíe:êra hpmbre nniy.-gRueíro,y. canfají j ^ j ^ J ^ 
• : ^^qi^^ .^Ia^qüe^azeprVm-l iU*? ffó^e^ètearíeauiácícondido detrás pitan Lofa* 
": ;: àáâ6>ékb$tque*»tte.ellam/témil / de'yn matorral. Sacáronle deèl,y te- d*>y P"n-
' ; r ; -^ileparaba laientradaidelaiPliaça niendoje prifionero, el Cabo de los ' 
^ Q*í»ferinchera»y:iíilioçurrkr^íi fâdpf Olandefes no conuíno enquepaífaf-
•'^fw6*^ ^•^a^P&tanofc que con fpjraft^roi ftn idÇonnônto, pareciendole.y bieíi» 
ar i r i . aÇa * «uifegí^sBi à^i^kmoihQjià^Kl-iy que era mucha foxtálezmiváéá&güzx' 
aquifucídondefe peleo contodas ye* mcion(.cotnola aaia) que legua rdaf* Hazeako e 
raSi i^fídieiMlóy gran ra|*QiVíieado fe, pues auiaa vifto retirarfe à èi los enemigo, y, 
elteneoiigtt la fuerza conique f© le fe- EfpáfloBsé» aunque el Mulato Diego le t0£a àrecp-í 
íHtíãíy q«e nogariaba paffQifátèfvn anidaba(tD€nosprudente)que'fueíren ê ' 
trf^MelíeíqiiaítcHi^yilia étntóòjà 5 co* áíèUGdi^ efta refolucion epandà tocar 
«•; gi^||s^wa*«fiiràda$délaPi^,.q!iW's à'-rec»gef>para bolver àfaViíla,y lie-
, daado iosdeniâsenla apjJgiiaciQiide uando al-Capitan I^ofada priííoneíOi -j 
S g o : / ¿ > trihcherá^Hizieronloaísiipor torto eftaba canfado, y era hotóbre Capíta^Lo-
fras bocasde qwqsloSdela Villa^ònololadvirtieró» tart grueflb ,nopodia ic ai paffoiquç fada,b©ivjé-
cailcs de ja è á H . io que fuelle áa cauíà i c m que ellos querían i y vno le diíparò vna doàlaVUla. 
Piasa' ganando aquel trôço del efq^adron piftola , con que le mató, paitando to- "'• 
Dàn or 1-s ^ m otras entradas.que eflraban fin de- doseó prefteza à juntarfe en la Phrça. , ! / 
erpaldlTtam feíi&»ie haliansn los nueftroi coàUos ^Gonsdríeñóres ya de la Villa,W2*e«. 
bien cn los eneaa%QS*que:.k8'auia.n cogidq.las ef- róíi Vífgran^ feftejcy betieróiíiárga^-
S ^ c - " ? í>a^as-Conferuarbnfealgunefpacio, iiiente del Vino,que en las bddegãs 
taís à Tnu- Y auiendo ya muerto de los de la V i - hallarort, con que los mas qpteàmfb 
rieron1. Ha el Capitán luán de Pita, que era. embriagados» oçafioni, que fi la ateit* 
/ y p S H í f l o r í a a c Y u c a t h à n ; 
Pudiífonha dieran \o% Campechano* , pudieran Trató dei rcicate de la Villa,di-
rhodaíioioí <íac^ar pocos vi:uos de tos encmigos, 2icndo,quc laâuiade allanar,iino le 
CãpecTanos bolvieràfi àlos Nauios. Ettuuiero daban quarenta nail peí'os.y í'e le rel-
íotròs dos dias dando faco à la Villa, pondiò , que hteteífc lo que pudielle. 
Do* dusrfc-porque no pudq^oneríe la hazicnda que ni vnreal fe le auiadedar.Defpi-
tuuiercntíá- à bhkn recaudo,y auiédo lkuado pri- diofc el Capitán de Jos enemigos, vié-
VillaC0 * * ñoílcri)S á ios Capitanes f uan Oriuño do la refolucion,/ auiendo de bolver-
' 1 " de Olano , üon Ynigodctigucroajy fe,no quifo ir con él el prifionerovque 
;otros con vn Cletigo,Uâqaad'o Baltar traxo délos nueftros.Diò la refpuefta 
far RurZtà; quienes tenían en los Ñar à los fnyos,y fintieron grandemente. 
Piden rifcí- utos,crataron de pedir refeate por la y al parecer con razón, que no bol-; 
te de k vi- Villa. Para efto pidió feguro,y auien- vieflé el prifionero, que embiaron en 
4ofele dado.ccbò en tierra vno de los fee de fu pala bra , y dezi an , no eftàc 
.-(y f p doner os,(mo con vn Capitán fuy<¡» buen Cauailero,que no buelve con la 
fueíTé dondeíftaba retirado el. Alcai- refpuefta. Entonces fe ofreció de ir.y 
de primer voto.por quien corre la.aiih bolver el Alferez Martin Hernandez» 
licia. Ya el Capitán Domingo Rpdfi- y fe dieron licécia,que no fue peque-
^.uctCalvo le auiaaconCejado* qye ña confiança con'16 fucedido.Pue à EmbUn ffJ 
«unque^l enemigo allanatíe la (ViUaf ver al Alcalde, y auiendolo tratado, Su"^ vezà 
£ pedia algún refeate por çllavni^gU; le dió la refpuefta, que antes.y bol- " ^c«-
naeofo fe lediefle, que el era el que viòcòn ella à lapreíenciade los ene- leidá."0'' 
roas petdiaenvella,pero que afsi çonr migos/comolo auia prometido.Vjir. 
,«cnia.Adtnitiò;el coní<)o,qRcdÍ2.eri (i do que de UrVilla no fe les daba cofa 
lo huuiera hecho al principio CR I* algüiia,acabaron de robar todo lo que 
difpoücion.con que efte CapUan prpr hallárón.hafta el palo de tinta,que ef* 
'A que fe a- uenia la defenfa de la V i l l M o hüuie'? taba en la playa. Llegó nueua, de que 
tribuyó cOe ra fiao el fuceífo tan defgraciado: pe, iba focorro de la Ciudad de Meridai ¿eZ* mt.ui 
¿MÜO. 10 CON paf^ones^articulaxes^uetiíia cottqud todos fe erabatcaron.y difpa- /ocorro í 
entre los vczinos.fe dize,períüadicre(n raron laartilleria.dieronvclasai vic. Meridaryal 
al Alcalde no figuiefle el confcjOjpOE-: to,apartandofe del Puerto de Campe- ían VcIas>í 
que no fe atribuyeííe al otxo la gloria che,y licuando ¿onfigo los prifione¿ Vaníe" 
deladefenía.Efta jiofe configuiò,C% roS,à4os quaies ec^ó en tierra defpiíes 
ano fe ha dichoyquedandoles el femi* quati» leguas de la Viila. Mientra? 
' «ftije^t» délo <ps perdieron.C^éaoaf duró'eíc<jmbate,dizeri,que auia bui-
m m g m en Vno a«n los irracionales de cado Diego el Mulato con gran dilt-
^iuetfas efpecies, íolicitandofu coa^ gencia al Capita» Domingo.R&dri-
íeifuaçion.y defenfa ,como muchas ve- guez ealvo * diziendo,(que íi le halla - Bufcd e / M0 
^ f e h á viftosyquc los hombres por ba,íeauia de cortar iás orejas,yéa«- ¡ f ^ ' j " 5 
No feíe dà ÇSW^culares fines la poípongan?Lle- zeŝ y no; matarle, dexándoie afsi en alcÇtáoí 
T̂ fcate -a'gu •ga^le!Capitán Olandès à veríè con vengançá de vna boíetada,que injuf- vo,paraquc, 
•nô y ofrece ^Á^» lde ,pegun tó por loshcridos, tamente le auia dado citando enCam- yP0UPè. 
eLmi 'o^ Y0^e^>^fii»auiaCirujanocien^ peche,antesque_íealçafle,y fuelie 
quS'curei tificb , que le crobiariade fufArmada conios; enemigos. Peligrofacofa es 
los heríaos ,par* que losaoUraffe. Preguntáronle afcedwr. conta? razón â quai-
de h Villa, por lós {uyos . y dixo, que ya eftaban quietador intimo <ju« fea 
íCuradpSjflbicn ^njanifeftaron def- . . . ftSeftadorV 
¿pws çuerpQs difimsps fobreaguades» ; i í _ r: . 
quédelos Naviosaaianechado* : ; : <•• 
C A -
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C À P 1 T V L O XIX. 
GoUierno deVon CJcmittno de Quero, 
que murioen cl, y de otros dos 
interinos, 
Wt-RÁS-en Campeche lucc-
día la adverfidad referida , lie-
.gò rai.Póerco ídéZilam Don Gcroni-
J»'» de Quero, CàUdtlero de la Ordcft 
dt Saritíago.fjue venia à gouerbar ci-
tas Pfouincias.Brâ gran Soldado muy 
experto en lâ milicia,y teniendo nue-
•ua*n «1 Puefto de lo que en C;tmpe-
-rchep5aílaba, baxò con toda pt-efieza à 
la Ciudad át Meridajy aunque llegó, 
no ^utfo íedbir la pollefsion de el 
gumpMb",hifti tener legunda nueua 
dflÇaMiffeche.- La que hutio fue del 
pàH'ágèíà#! ia V i l h , y que fe aüia el 
cÜebigd alargado'del Püetto.y ya no 
fe VVKMjVeító Caüallero le íue hecha 
laímetced defte gouierno en Madrid á 
-Veintí y íiete de Nouiembre de mil y 
Itl{'cientos y treinta y dos áíioS» con 
advertencia ,que fu Teniente Gene-
«aílrnftj-podleíTfe feirei del quinquenio 
aiítégèdeèites» hafta aüef dado reíiden-
cia^.- poffqtid fé ehténdia lo era el de 
Don iül'fl-'-dtf'Vairgás.que éontradixo 
las ícíoííríifEiofles"delÒydorDon Yñi-
go de Arguello, que aun no fefabia 
en Efpaña lafefülta de ello. También 
bailé otra advertchciajque en ningún 
tituiode fog -'an tece flores ay puefta.y 
^ fue'dé'zir •) NH'eruiiosde losdichos 
Indids'i p't''ocuparlos en ningunos 
,Vni»*1»ftcflò8^e'*ue^ro íeruicio, con 
apcrCtbiínÍento,quc fe os hará car-
godeelloen vueftra refidencia,y fe-
reís caftigado por ello con demof-
tracion,<Scc.Efto debió de originar-
fe de flasquexas dadas contra íu ante-
cefior Don luán de Vargas. Recibió 
la poiTefsion defle gouierno en Meri-
da à diez y feis de Agofto de aquel 
ano de treinta y tres,/luego coment 
defenía a'qualquiera inVàíion,que in-
tehtatfen los enemigos. Procedió efte 
Caüallero con mucha reftkudeh la 
adminill:racion de la juflicia,íin inte-
rés alguno en repartir àlosbenemc-; 
ritos las encomiendas de Indios, que 
vacaré en íü tiempo. Dio en vna oca-
fion vna muy buena,y agradecido ei 
que la recibió, delpues de dado el t i -
tulóle etnbió vn prefentejque en otras 
fe tuuiera por cortedad grande. Bol-
viòlo à remttir.por la mano que fe le 
daba, diziendo, que fu Mageftad no le 
auia hecho mas que adminiftradof, 
qué repârdeffe aquello, y que afsi no 
podía con buena conciencia recibir 
cola alguna por ello , pues por razón 
de fu oficio fe hallaba obligado à lo 
que hizo. Por fegundos ruegos,y gra-
des ínftancías de la pèríbna beneficia-i 
da, recibió algo de ello.que todo,cort 
no fer mucho no fe pudo acabar cori 
él.qüe lo reéibieíTe.Con los Indios fué 
benigno.y aunque tuuo algún trato,y¡ 
contrato con ellos, fué tnuy módera-í 
doty pâgandolés el género en que í t 
deíia los grauaban â doblado precia 
que fus anteceííorés, y eflo en reales 
de plata Í con que íocorriân fus necef-
fidades.Era ya.perfonáântíiana,y 'go-
üemando de éfta forttía, fue nueítro 
Señor fefuido » le diefle la enferme-
dad,de que tourlò en Merida á diez 
de Março de mil y feífciéhtosy trein-
ta y cinco años , adiendo feclbidolòs 
Sacramentos,y difpueftofe ¿orna buen 
Chriftiano, que aun con auerproce-
dido enel trato con los Indios del mo-
do reffiíido , para mayor fegüridad de 
fu conciencía,íe diie mandó en aque-
lla hora hazer algunas reftkuciones. 
Quânto importará à algunos , auer 
hecho otro tanto, lo avràn viflo en la 
otra vida, porque en efta pocofe pef-
fuaden , aunque fe les diga.Fue fepul-
tadoíu cuerpo en la Santa Cathedral, 
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tierra, y recibieron cu fi el gouierno 
àlcaldesGo los Alcaldes Ordinarios, que eranloí 
«chiadores. Capitanes Alonfo Carrio deValdcs,y 
Aloníb Magaña Padilla , qoe goucr-
naron hafta el mes de lunio figuiente, 
que vino Gouernador interino. Fue 
Teniente General defta gouernacion 
el tiempo dicho el Bachiller D . Alonfo 
Pilono de Tapia, recibido en Merida 
à veinte y tres de Septiembre de el 
año de treinta y tres, al vfo,yexercH 
cio de fu oficio. 
Sabida en Mexico la vacante de 
£c , t 'no /c0 efte gouierno , el Señor Virrey de h 
¿unda vez Nueua El'paña, que aun era el Mar-
Gouerna- quês de Zerralvo, cmbiò íegunda vez 
4or inceri. Fecnando Zcntcno Maldona-
do, que fue recibido en Campeche à 
veinte y tres de lunio de aquel año de 
ueinta y cinco, y en el libro del Ca-
bildo de Menda no ay eferitode fu 
recibimiento mas que vn traslado del 
l í S U ^ de Campeche. Gouernò efta fegunda 
vez hafta el Março del anoüguicntc 
de tteinta y feis,y tuuo por fuTeni^n-
te General al Licenciado D.Çhriftd^ 
yal de Aragon y Azedo. Ete algunos 
difguftos, que tuuo con los Religiofos 
defta Prouincia(y no le faltaron con 
otras perfona$)Íe ocafionò eferiuir el 
R.Padre Prouincial, que era, al muy 
Oíafioh d¿ R.Padre Fr. Luis Florez , Comiíl'ario 
difguftos cõ General de la Nueua Efpaña,como el 
losReligio- Gouernador impedia algunos orde-
^ nes, quedaba à fus Religiofos,y que 
Con el fauor,que en él hallaban,algu-
nos no le tenían el refpeto.que era de-
bido.Diò nueftro Superior la quexa al 
Excelcntiísioao Señor Marques deCa-
dereita, que à la fazon era ya Virrey 
\ S e y 'ce *Q& Nueua Eípaña.Eícriuio fu Exce-
moieha de léñela lo que debia hazer en efto al 
portar con Gouernador,de que tuuo grandifsimo 
fosRfime^cnt*inicnto'yPara reíPon^er ^ Se-
lomiichü. ' ñor Virrey.juntò el Cabildo de laCiu-
dad de Merida, y en vn acuerdo que 
hi zoa catorze de Enero de mil y fe if-
s, cientos y treinta y feis, íe dizeiQue 
•» porquanto tienen nòtícta,que fe ha Decretodd 
»> informado à fu Excelencia Señor ^ ¿ ^ ^ 
Virrey Marqués deCadercita, que para ^ 
»» el Señor Gouernador 6a impedido cer a! Vir. 
»> algunos ordenes del Padre Proutn- Porel 
«cialdetla Prouir)cia>y entremetido' ¿o^"111 
D fe en el gouierno de la Religion,Gn 
» que tal aya hecho,ni efteCabildo 
», oido,ni entendido(como fi fuera lo Adviertifr, 
„ mifmo no auerlo fabido el Cabildo, fl eraf r4íM 
i u L i concluyele, 
»»que no auerlo hecho el Gouerna* 
»>dor)y refiriendo el fuceífo de que 
3t imaginaron fe auia ocafionadojCÓ-
»> cluyen: Acordaron, que cfte Cabil-
« d o informe de todo ello à fufixec-
olencia , para que cftc cierto.quc en 
,< las dichas acciones fe mouiò el di-: 
>, cho Señor Gouernador,y Cabildo» 
por el feruicio de fu Mageftad^aa, jvtotmoquí 
»» 
>, y quietud de eftas Prouincias,y no d^en tuuo 
„ por otro fin. Y proteíta efteCabil- 'JGo"Tu\ 
„ do,que por cite acuerdo.y por el di- do para lo 
„ cho informe, no fea vifto qucrer,ni <iue " « " á 
„ tener intención de pedir cetra nin* 
gun Religiofo, ni entremeterfe di*; 
M refte, ni indireñe, en cofa que les 
„ toque, &c . 
El mifmo eferito en que dizcn.nò 
piden cofa contra ningún Religiofo» 
pide contra algunos auer recurrido a 
Tribunail Secular para negocios de la Refífe ¿t 
Religion, a titulo de que en vnajun- m̂m>s. 
ta, que fe auia de tener, prefumieron razones'"1 
ioiamente aman de lalir muy de quicr nosReligio-
bra vnos con otros,y aun refultar al- íos-
gunos efcandalos. Para inconuenien-i 
tes de que no auia mas caufa, que Q"1*^ 
auerlos querido imaginable preuino ^ S p « 
vn remedio tan fuerte, como venir vn fumidoj/w 
Gouernador con todo el Cabildo de cawíàvcrdi-
vnaCiudad,diziendo publicamente, ¿ " ¿ ¿ X 
que era à poner paz entre los Religio-
fos : acción que forçofaraente auia de 
cicandalizar alEftadoSecular,que no 
juzgada femouia todo vn Cabildo á 
vna acción publica, y ruidofa, fin 
caufa grauifsima,ymuy cierta. D ie . f j ^ f ^ j j 
ron porefeufa, quefepi^iàlkeacia «oa.* 
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parà liâbiar juntos al Padre Prouin- >, trie depia, fegun él tenor de ios co^ 
N o parece 
úiíicitnre. 
: D e n .Andrts 
P t - r f z F r ã t í , 
prouei(io<Go 
i i f riv^dcir ce 
YucaEbàn. 
Tirponeíê à 
í o s IrcH< i d 
r n f no (erui-
• : « i o d c l c< í o 
Q u ' t a í e l e el 
K r y . 
Caula. Prr^ 
v ino efle Go 
nernador. 
cial,y Difinidores»)1 que fe la dieron, 
como íino obligara la vrbunidad à 
ique pidiéndola vn Cabildo en forma 
dé. Ciudad,fe le diefle , y mas no ia-
bicndo el Prooincial con certidum-
bre t i fin à que fe orden aba, y aun íi 
mal no rae acuerdo, fue pedida en 
nombre del Rey. L o cierto es, que cí 
E(íadaSe£ular , y algunos Rcligíoíbs 
í è difguftaron, porque fue ele&o Pro-
uincial el que lo era,con que auia in-
quietudes. Dios que conócelos cora-
zones, dará la retribución conforme 
á las intenciones. 
pr A'-Catorze dé.pndto fe biza en Me-
rida efte. acuerdo, como fe ba v i f tory 
à/dt»2.y meat <kl mifmo mes diò el 
Víuref cnuioide Gouernador ,y Ca-
|át*it'íôeffefàlde lucatbàn al Gcnc-
sillÇtófc Andrés PereE Pranró , que 
tCHBÒJa poflclsion en Merida ácator-
zedeiVlarço del mifmo año detrein-
tay^íeis, y elíuuu en el haíhdicz y 
fteoe del Mayo figuieinte.Traxo orden 
muy apretada, pafea'qíte fe aíTentafíc 
¿ijnáeuoíeruicio'del toAó'^ que . i fu 
jy^giftadiuiTO'de daí los .Indios ca-
tiaiílnâé^iHiaofe )untade!lodos Ef-
tatíosi pára aibicrar la forma menos 
grauota Ilosíndiós, eos tfue fatisfa-
ciGticii el nü<ao fcníicio^y aunque fe 
eligió la que< pareció ma a f̂uaue , co-
brandbfe dosaãos v fe experimentó 
grauiÍMtnodaño ,dc que auifado fu 
Ñlageftad.loi reuocò.y quito, como fe 
dize adelante. Ausque el feñor Virrey 
embiò a efte Gauallero por Gauerna-
dorr;no padeceauer (ido por demerito 
de íu antece{for,pues en íu titulo fe di-
j , ze le proaee. Por quanto el D o f t o r 
Don Pedra deQuiroga y Moya;del 
*» 
Goníejo de foMageíiad , y Juez de 
„ laRefídencia deiMarquès de Zer-
raivo le auia pedido proueyefle de 
jnftida en algunos c)fictos,que efta-
„ ban' fifuiéndo criados Tuyos ,para 
}ytomatléstefidencia de ellos,cófor-
niniísiones > e/i cuya conícrmidad • 
,,efr-bi3ba à tomar la del General 
Don Temando Zenteno,&c. 1 
Bn breuc tieropo.deipuesque le vi -
no íucellòr , la diò ante la Mageftad 
Diuina.Auia (ido cfta ícgúda vez po-
co piadoío en el defpacho de las cau - p'0.ce',f f,.<í* 
Jas de los pobres,y no ralrando quien Z(,lltenoeít* 
con buen zelo le lodixeífe.dixo auia fegunda veẑ  
dado vna rcfpuefta con palabras tan 
deshoneftas, que no fon para el'critas. 
Salió para Mexico.y en el Pueblo de 
XecthaKan3doze leguas antes de lle-
gar à Campeche,palsó dcfíaprefeiue ^u^""re| 
vida,y fue fepulcadocn nueftroCon- çãpcche en 
ucnto^on tan poca pompa,y acom- vnPucblode! 
pañamicnto,como cieñe la (olcdad de ^i"5-
vn Pueblo de indios. Mecho el fune-
raKpaíló ib muger Doña Jfabcl Cara-
ueo à Campeche, donde fe embarcó 
parala Vera-Ctuz.Apocadiilancia, SaIí 
falida à la iVlar,dió có el Cofario Die- ^ j ™ 2 ¡ 
go eliVluUtOjque andaba eneftas cof- Vera-Cruz, 
tas ai piilage»y tindió la frágataicn cj y «oeelaDítí 
aquella feñora iba, cogiéndola prifio- cófado!'3^ 
ñera con losdemás.Quifieroñ íus Sol-
dados defpojarla,y elMulato la defen- Concs,y vc+ 
diò,diziendo:quc con vn alfange.que bano trau-i 
tenia enlaman» auia de derribar5 la j™Xnro 5U« 
cabeça á qualquiera que )a tocafíe»ò amzo* 
à cofa alguna de lo que licuaba puef- . -• 
to.yconfigo cenia(acci6digna de efti-
macion) con que robaron lo reftante, ^ 
que hallaron en la fragata.Tratóia có 
mucho refpeto.y gran coreefia,tenié-
dola Soldados de guarda , para que 
ninguno fe delcomidíeíle con elía,y 
defpucs la echó en tierra,con que pro-
figuio fu viage.Efte fin tuuo la fegun-
da vez ,que gouernó efte Cauallero, 
téngale Dios en el Cielo,que es der-
roque la primera fe puede dezir con 
verdad,que reftauró efta tierra de vua 
ruina total,à que eftaba prox!:ma,de-
xandola en gfanmejoria. 
En el poco tiempo que Don An-
drés Perez Praaco gouernó , luego à 
Eee los 
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los principios de Abril diò viftaDiego 
<! Mulato(que íaqueò à Campeche)al 
Puerto de Sanca Maria deZizal con 
fíete vrcas. Vino la nueua al Gouer-
nador, que mandó tocará rebato , y 
juntas las compañías con la prefteza 
que fuelen, montando en vn caualio, 
dixo:que los fieles vaffallosde fuMa-
gcílàd le íiguieífen. Eüaba ya en la 
Plaça de armas la compañía de caua-
llos fu Capitán luán de Magaña Pa-! 
checo^que luego le figuiò camino del 
Puerto, donde iba,y lâ de Infantería, 
que eítebà deguardâ,y trás ellas mar-
chaban ya las otrascres. En el barrio 
de Santiago, Pueblo de Indios, hizo 
alto.ycfcogiendo la compañía de ca-
uallos, y de Infanteria.las de los Ca-
pitanes lofeph de Argaiz^yDonFran-
cffcoMagaña,pafsá con ellas al Poer-
to. Las otras dos mandó bolver à la 
Ciudad â orden del Sa-rgento Mayoc 
Alonfo Carrio dé Valdês. Llegó el 
Gotíerèador fitt P«ertovçotBo s las dos 
èefatatde', y eftabad enemigo à la 
vifta qufcmanéo ia nao ven que aca-
biaba deátegar dé Efpáña el Marques 
de Saiítei Ptoro, t̂ ue acababa de falir 
ã tierra títm arriba ert el Puerto de 
Xitan,y venia por Gouernador. Con 
efta nuetia , dexando guarda en el 
Puerto, fe vino à la Ciudad à recibir 
a! njutuo Qouernador. Quedo el Ca-
pitán lofeph de Argaiz con cien In-
fantes en el Puerro, donde eftuuo haf-
ta pnneipios de lunio j que le mandó 
el Matques retirar à la Ciudad , por 
auer defaparecido el Mulato de aquel 
Puerto, fin auer hecho otro daño por 
kdçfênfa<|ue en èi auia. Experimen-
tófetn*«Ôe Caballera,vna perfona de 
muchoafrado, afable , muy cortefa-
no, refto en la ju f l im , y muy zelofo 
del fetukfo del 8.«y, y bien merece-
dor de los;iiiuch©syy fo^nrofos oficios, 
y cargos, que auia tenido , y ddptaes 
tuuo. A petición fuya niombct) el Vir-
rey por fu Teniente General en pass. 
tuuo. 
y guerra al LicenciadoDiegodte San- Su Teniente 
di,Relator mas antiguo dela Sala del Generaic1ue 
Crimen de la Real Audiencia de Me-
xico, para que tanibiti ík ayudaííe à 
poner en execucion tais arbitrios di-
chos, y fue recibido à efte oficio en 
Merida à otro dia deípues que el Go-
uernador Don Andrés Perez. 
C A P I T V L O X X . 
De algunos Religiofos ^elófos Mmjiros dé 
los Iridios, y grandes lenguas en 
ejios tiempos. 
IMITANDO los Religiofos modernos elianto zelo con quenueftrosprí, 
meros fundadores ibiieitaron la con-
ueríion de eflos lndios,han continua-
do íu manutención, predicándoles el 
Santo Euangelio.y Doftrina Chriftia* 
na,para que configan la vida eterna. 
El Reuerendo Padre Fr.Bernardo; de 
Lizana, natural de la> Villa de Oça* 
ña,enel Reyno «le:Tdedo»rec^biè el 
Habi co de nueftra Religión en elGon* 
uento de fu Patria, Ptoulacia de Gaí* 
tilla. Paísò i efta deYiUCathàn el añ4 
de mily feiícientos.y Fcis| dondesfiipó 
la lengua de eftoslndiós con gran pbr* 
feccion,y afsi fue Máeftro de ella mu-
chos años.Fae de los mas luzidos Pre-
dicadores de Efpañoles, que tuuo efta 
tierra en fu ticmpo,y continuo de los 
Indios, donde quiera que fe hallaba» 
explicándoles los Myfterios de nuef-
tra Santa Fè Católica , y exortando 
en todas ocafiones à los Religiofos 
Doftrineros, que lo. hizieíTen, advir^ 
tiendo!es la eflirecha quenta^ que auia 
de dar à Dios de la omifsion » que en 
elle fanto exercício huuieflen teiiin 
do. Dezia algunas Vêzés,,que efpera-
ba mucho de la náfericordia diui-na» 
le auia de perdonar fas pecados, 
por elzcio con que (mediante el fan 
uor de Dios)au¿a folicitado el bien de 
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j)idi is «r- cuerpo peqücño , que diòà la çílam- afinal á piimero de Abril de mil y 
umpi dUe. pa^intitulado: Deuocionario de nuef- iciteientos ytreinia y dos años.auien-
deN.iffñ-ua era 5er¡ora de itzraal.que tantas ve- do viuidoquarenta y tres. 
4e\'f.7.m;x.l, ¿es va citado en eftos eíciicos.aunque La memoria dei K. Padre Fr.Fer- R . P . F r . F í í 
di^enjque le defeonocieraji le alean- nando de Ñaua pedia mas dilatado nando!*eN3 
çara viuo.Fue muy agradable de con- e{crito,que d que eftos dan ya lugar. Ua' 
dicton,conque era amado de todos, Fue natural de la Villa de Águdoen 
que aun el mifmo agradeció efto en fu el Campo deCalatraua de Eípaña,y 
eferito ,y tuuo en efta l'rouincia los hijo de la Santa Prouincia délos Atir 
oficios * que no es llegar àferProuin» geles,y vno de los grandes Predicado-
cial,aunq íe tenía por cierto lo feria res.q tuuoen aquellos tiempos. Auié-
en el Capitulo inmediato àíu muerte, do (ido Guardian en ella , y tenido 
Diòle iaenfermedadjque la ocafiono, otros oficios, fe ofreció la Reforma, FüSV"0^ 
y duro algún tiempo en ella con gran quehuuoen iasProuinciasdeEipana. ¿OKS ¿c fi, 
tolerancia 1 y agrauandolele, recibió Vno de los Reiigtoíbs,que para la fu- Prouíncia 
los ¿ancos Sacramentos con deuocion ya feñalóel General de la Orden,fue cn£''PaHa. 
afeftuofa.Rogaba íiempre à los Reii* el R,.Padre Ñaua,con que tuuo oca-: 
gipfos, que le viíitaban, le crataffen de fion de algunos dií'guftos con íu Pro-
eipiricu , y le traxcífen à la memoria uincial, y aun dizen, que por ellos fe 
los defeftos» que le auian conocido. faljò< de la Prouincia. Llegó à efta, 
La mañana del día en que efpiró,pre- donde fue recibido con el gufto,que: 
guntó al Enfermero, que hora era , y fus buenas prendas merecian, y las 
Predixo la re'Pond*end0'c »I"2 ̂ as c.i'nço, dixo: experimentó tales, que à poco tiem-
hora en que Pues à las ocho ya avrè dadoquenta P0 > q»e cftuuo en ella , celebrandofe 
ya feria dí? à Diosdemi vida.Acercandofe laho- Capitulo, fue ele&o Proutncial., fin Oficios qufi 
funtc.j ra, le cantó la Comunidad el Credo, faltarle voto alguno de los Eleftores. moenefla^ 
y auiendo dado algo defpues fu efpi- Con tal prudencia exercito el oficio, 
ritu al Señor, le comentaron à can- qu2 defpues por muerte de otro Pro* 
tar vn Refponfo, y antes de acabarle, u'ncial fue elefto Vicario Prouincial, 
dtó el relox las ocho.víendo verifica- y Qtra vez en Capitulo Miniftrp Pro- • 
Verificdfe do,lo queauta dicho. Pafsó de efta v i - uincial. Siéndolo la primera vez, fu? 
como lo d;- da en el C.orç.tfçnto de Merida à dos GouernadordefteQbifpado ,y tamr 5 
xo* de Abril de mil y feilcicntosy trein- bien fue mucho tiempoGomiííario de 
ta y vn años, con mas de cinquenta el Sar̂ to Tribunal de la Fè.Hizo cofas 
de edad.y veinte y cinco de efta Pro- memorables en el Conuen to grand^ ^íesHiSo 
uincia. deferida , que fueron la Cuítodia, SC1 9 
El Padre Fr.Lorenço deLoayfa, donde fe coloca d Santifsimo Sacta-
Padí ;Fr .Loi hijo de lâ de Caftilla , pafsó à efta el mento en fus feftiuidades toda de plaT 
réçodeLoay añode mil y feifeientos y qpinze.en !a ta,que es vna de las obras eftimables, 
Mifsion que vino el Santo Padre Or- que ay en las íglefias de todos eftos 
bita , y fupo la lengua de eftos Indios Reynos.El retablo del Altar Mayor, 
péifèáifsimameflte.Tienefe por cier- que; es muy hermofa , y coftofa fabri-
to leocafionó la muerte lo mucho que ca , i cuya colocación fe hizo gran 
trabajó en la reducción de los Indios, fiefta. El ornamento mas rico que 
que hizo el Gouernador Don Fernán- tiene aquel Conuento, y el relox que 
do,corpo fe dixo en el capitulo diez y en èl auia , y íèruia à la Ciudad. En 
fíete, antecedente à efte. Murió en el eíhs ocupaciones llegó à la fenec-
jQonucntod«Ticul, fiendo Guardian tud, en que padeció vna prolija en-
Eee z fe^rae-
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fermedad, tolerada con exemplar fu-
frimicnto, viuicndoen fuma pobre-
za,aunque a uta mardadó tantos aíos 
: Sb.miierré. ]a prouincia. Agrau'a'da la enícr-
rnedad.y recibidos todos los üacra-
memos, pafíò de efta prelente vida à 
quinze de N'ouicsnbrc de n¡i! y ítJÍ-
ci'ehtos y treinta y des añes-, fren-
do de í'áenta de edad , y "dlirán por 
IhücÜk's'ta memoria de'fu prudencia, 
y buèngouierno , conque iluíhò cfla 
iJro'iHhcia. 
. E n t r e los grandes Miniílros , y 
Fr.Fraticiíco tá Prouincia de Yucathàn ha teni-
Tcxedâ, grá do , fe Gguieron en la muerte, paf-
dcs lengiias.-fando x mejor vidã los Padres Fray 
Carlos de Mena . natural de la V i l l i 
de Valladolid , y Çray Prancifco X i -
mcríez de Tekedá i nacido en lâ Ciu-
dad de Merida , atrtbos en efte Rey no 
úe Yucathàn. El'Padre Fray Car-
los eícriuiò rnuthos Sermone^y otras 
mateíriafi en el idkmia de eílos Indios 
- v t o n dò^úencia eftimada de todos ios 
Mihifíros, que lian íucedido , y fe á-
pfoóechân de ellos. Siendo Guàr-
tfian de el Conüento de Mbcociia, 
«uíeíídole dado Ú enfermedad, con 
Diligencia que acabó íu cufio} arites'qbe mu-
particulardc jiefle ^ hizo à Tú compañéro, que* ef-
lóf'antcs^é c^ule^cen fuprefencia las cartas pa-
morir . tentes, en que fe auia de dar noticia 
de fu niuerte,y que dexaííe en blanco 
ia fecha de ellas,para quando efpi-
r^íTe, que fue iàdiezy íeisdetíñeró 
d<í tuil y feifeientosy treinta-y tres 
anos. El Padre Tcxéda murti en el 
deMefída à feis del Febrero de aquel 
áno/Gendo Guardian del deCacal-
chen. 
W dtezy fiétèdel AbriFfiguréri-
te, tu'uo por bien la Diüína' MagcíVad 
de premiar las Wu¿has virtudes, de 
que fc halfóBa a'dorhada el alma i y 
V Padre Fr ctierpk de él bendito Padre Fr. Ga-
Gabrid Mar briel Marttnez.Fuciíiâtural del Reyno 
íinez. de Aragon,y recibió nueftroSanto 
Habito en la Prouincia de Santo Do-
mingo de la Isla fipaííola* Pailò def-
pues à efla , di nde íupo la lengua de 
los Indios con gran perfección .aun-
que mayor fue la d"e fu Religiofa vi-
da ,quc le grangeòen eícomun apre-
cio de todos , opiniüñ de Santo. Co- Muere en 
mo tal fue fcpukadoen elConuento opinion l 
de Merida,y en kfiál de ello ladeuo- Sant0' 
cion de los Fieles le quito à pedaços el 
habito,y cordon-coíi que eftabaen el 
feretrepara llenarle à ièpultar, iíendo 
necdllario ponerle otro habito, para 
entregar ala tierra élfelizdepoíito, 
'«fue auia fido de fu bendita alma.Mu- Muridvirgé 
rió virgen en edad de ochenta años,y jí,e ^ 
aísi fue fepultado con palma candi- mâ„OCOpi' 
da,fymbolode fu pureza. Eran efte 
bendito Religiofo,y el Santo Padre 
Cárdete muy familiares en el efpiri-
tu,y ètl la comunicacion.La obedien-
cia hizo Guardian de Mani al Padre 
Fr.Gabrieí,y el Padre Cárdete defde 
Merida dóndé viuta , le eícriuiò vna -.. ^ : 
cartai, ert que tedézia.-Muy enojado Ha!iIavT.ss 
-n j * v n 1 i to Crucifix tiene Padre a nueítro arárgOí venga al 3j i> f,.,^. 
punto à defenojaríé. Era el amigo, briei,yal5á 
quedezian,el Santo Grúci'fixo,queoy ^âdrcCa-
eftà en la Capil!a,que ílainan del Ca-
pitán Valdes, y entonces era colatè^ 
ral del Altar Mayor. Fóe luego à Me-
íidá el Bendito Fr.Gàbrieí,y auiendo 
hecho oracional Santo Crucifixo,fe 
leúaritò con gran regozijo,y alegría, 
y caftañeteando,y baylando,fe fue al 
Santo PadreCardete,y le dixo:Ea Pa-
dre n\iéfl:ro,dèmos gracias à Dios^ue 
ya èftà deferiojadó nueftro amigo; 
conque íedéita entender los hablo à 
los dos el Santo Crucifixo,y con eftb 
fe bolviò à fu Conuento. 
RI Pãdre Fr.B{léuán; Prieto dé los p.Fr.EftfW 
Reynos de Efpaña, ábrendo fido Ré- Pr»"* 
ligiofo de la Compafita de lesvs,reci-
bió ñueílíro Santo Habito en el Con» 
uento déla Ciudad de Merida de ci-
ta Prouincia. Viuiò en ella comoob-
íeruaníeReiigíófo.y (ídtfmuy finguíat 
com-
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corapoftura'y raodellia en todas fus do ocupado caíi cjuarenta en la prediz 
i,lay pmâç accioites;"&unqu£m> fucperfoiW'-dc cacion dc cftoS rjaturales,y adminif-
ts,(iin<ir;íío, truchas lecras,era rnuy prudente,y en erarles ios Samos Sacramentos, 
i f -cuia ." 'as•materias d¿|oiilerno íu di|poíi- Fr.Diego Ordofsez.natural de Ia Fr.Díeg^ 
no, " cion acertada.Fue Guardian dei Co- Ciudad de Msnda en eíte Reyno de O r d c í e z , 
uento principalde Merida» y fiéndo • Yucãthàn,"Predicador y a ieidoen ta- Corifta, 
yadc edad (à mi parecer) de mas de bia Capituíar.aun ftendoCorifla muy 
ieíenta años, viuiendo en ei de la Me- luzido Philoiofo, y Theologo, muriò 
Muypaciétc jarada>lc diòvná enfermedad,que le en Tabàíco yendo à Chiapa à ordò-
durò al|un tiempo^a (.]ual le vi tole- na fíe por Oftubre del año de treinta 
rarcon lingular pacienciajy confor- y ocho.con que acabaron grandes ef-
midad con lá, v<y:lurítad diuim; Agra • - peranças.queie pudieran tener de fu 
uandofe , recibidos' todos los lacra- auentajada inteligencia-Perdieron có 
mentos à veinte y nueue de Odubre fu muerte los Indios vn gran Predica- GmnPredíJ 
de mil y feilciei)tos y treinta y cinco dor , porque la facilidad con que en " ^ ^ e l o j 
n N - ** -J i ' j v • • * r a - i J i i- , ¿¡¡dio*. anos,pa{so a mejor vida 5 dexando a quaiquiera reitiuiaad les predicaba,y 
los Religiolos ediíicados c.on íu bue- l,a eloquência de lenguage con que les 
na muerte. A ' ~ 1 1 proponía la:palabradiuina; mouia à 
R.P. Fr.Pe- El R. Padre Fr. Pedro de Mata, adn.iracion , y digolopor auerle oido 
drodcMata ritóufai de là Villa dél Poçueíôtf hijo. \^uclíàs •yezes viuiendo juntos en el 
de la Santa Prouincia de Caftilla,fue Conuento de Ticul.con que era muy 
Confuma gran ^ ' " i l ^ o V Predicador^ Maeflro çuimadó de los Indios. Páfsò de efta 
difsimolen- de la lengua de cflos Indios, en tan to vida-en edad de veinte y dos años. 
gua de los grado, que quaiquiera diñcultad.quc Los muchos trabajos corporales, V.VtÁúta^ 
indios. eíi'éHa fe òfrétidlWá declaraba c o t í cõn que firuiòà efta Prouincia.ti Pa- J ^ d e U r ^ 
tòda refolucion;, como fi tuuiera pre- dre Fr. Antonio de Jara, LegOjiflerCn ü s 
fentes todos fus Vocabularios , con cen fu memoria.Fue hijo de la de Sán 
qm fe conocía lo eftaban ea fu me- Miguel, y incorporòfe en efta el Ca^ 
moria; Puô Gtíniiflario Correílror del pitulo que fe celebró à cinco dcBo^ 
SantoDncio,y Prouinçial defta Pro;, ro de mil y feifeientos y tres años.Su 
Muyzelofo uiacia. Moftrâba afperezâ ^ eju la Con- continua ocupación ilie de cultiua'c 
dei credito lición , pero eramuy zeloío del ere- la hue.ita de el Conuento de Merida^ 
ÍVn Rcil dito de la Religion , y Reiigiofos de aun fiendo ya muy viejo , que en cfta> 
ella i y elUmába mucho l^strataílen tierra es mucho de ponderar. Demás 
verdad en qualquier acontécimiento. de efto cuydaba con macha caridad 
Fue bien neceíiario eh el tiempo de de dar de comer à los pobres en ta ' 
fu Pretacià,poi fer perfonaícte mucha Porteria,y de otros ofteios de bürtiil--» ' 
conftancia , y valor., y por las.ocaíio- dad,couformes à fu eftado. Auiendo 
«es 'que fe ofrecieron con ;éLpleyto, dado fienipre exemplo de Religiofo 
que fe dixo húuo enere el Gonernador obferuante»muriò en el Conueñto de 
Don luán de Vargas,y el Gydor Don Merida,recibidos todos los Santos Sa- ::'1 
Yñigodc Arguello.Siendo d̂h imas de cramentos à tres de Agoftode mil y ' 
íefenta años» le diò la enfermedad, feifeientos y treinta y nueue años, 
con que pafsò defta vida recibidos to- fiendo de mas de fe tenta de edad, * 
dos los Sacrámentos en el Conuento y auiendo ferüido en èl à N¿ 
de Merida à onze de Enero de mil y Señoríos treinta y feis. 
feifeientos y treinta y feisaños,auien- ( § § § ) 
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t rt&Hettdó la vida de 
íéÔe Vèifreiãbíe Va* 
tfô-B-̂ e Mamaré Santo, 
dôs los quiélè Côíto^ 
Êterori,€oitiiHil<:aron en vida , y vie-
jôhfa fatíta r^üeítC) lenombtan còn 
(fiiteodaaff^ilio 4t fus rigarofas peni-
Êcaciái ,.y exf^fiéñcia de fu caridad 
feááetstê; cl Licenciado D,Bar* 
tóUsjnc de HoiiGfato,natural de Giu-
dlad*'Roáfigo èn Efpaña,y hijo leghii-
mo de Balcafac de Hoaotato ,y Mari à 
^ l o m Maldonado. Sm padfes le die-
tòa eíbtdto en Ia Vmatrfidad de Saiá;* 
tfcáiica^onde fue Golegiâl <iel itvfig-
ue Oioiegio xk San BartolcSfttè ,y y* 
;Phíloíaf0,y Ttie©Jogo, graduo de 
Ulcehciado m Santa ThTeologia en la 
Vniueríidàd de D&atfcen Vizcaya.Su 
Magellad dei^lipeTercero» que cftá 
cn gloria , le hi^-ituerced de vna Ca-
nongia de la Santa Cathedral de efte 
4. 
«áand&tóÍaBi€àÍPSfo«i6ôii . 
-ca-l i«wi»f«c« i veinre y nuéae èê canonizo 
i Abril écaail y íèifcí&cos y ocfeiaãosv defte-dbif; 
y à piim*iro dê Sepíiiitebfe dd airç» Pâd9-
«guieaie» recibió •ew Merida lapoIM* 
fioh del Canonicatos No era aun Sa* 
cetdoiéiy porno^erttegadoelObif^ 
po Doa Pr.GoBçatede S l̂azar.fue à j f ^ ^ 
Medico > donde fe «*dwo¿de^sdas xi£a *' 
ordènes,y auiendü gaftado dos años 
en eftojbolviò à fouirenfuílglèfia. A 
à\cz dèJáHo de feifeientos y onze l̂c 
^rêttioaiíò ia Mageftad i laMaeftrê i>rom0C;on 
icolià,y totuò lâ poífefston â veints>y à Maeílrc-
fíete dc:Mayod«l'año4e treze4: O e f t c f i 
pues ft$í promouido &J&€haii**iaiy Ciiantre' 
feíe di^t* p ^ c ^ n e r t veintey fiete 
de Àgcífto de mil y ¡feifeien tos y diez 
y nueye arigos. Autíquè acudia àíla.a^ 
íiftencía de fttdtgmdád con parttea^ 
lar caydadò', dize el Ba-cbiltet Yileíi>-
cia en iu relación* qiac no dexaHa de Era'01wannt¡ 
teñe*eñ fas accionestqaella lozania, JnS^en-
y arrogancia» que fyeie vna mocedad tud, 
in -
i t i c o n C i à i m à ^ t lô q'Jál dize cjae ad- fcrirè lo que ya defpUss dtí fano le fit* 









d la milagro 
lamente. 
> Gonual^c 
de, la ei.íer* 
medatl. ..-. • 
la bondad diuinai que en eífcíierapo 
fue feruido sie vfar con el de fu mife-. 
ricordia. 
De nueftso Seráfico Padre San 
Ffancifco nos dize üi leyenda,que te-
niéndole UMageftdd diuina preueni* 
dopara tattgcaflfieruo í'uyo, aunque 
ei amor diuina ardia en fu coraron» 
Çon la ads)leícencia,y cuy dado de las 
çofas ternporâlçs impedido, ignoraba 
i.oibbefanadelaa del Cielo» hafta que 
echaíbbre él lanlanodel Señor, fue 
caftigado en lo exterior con Viia en-
fietmedad pcolija»y clarificado inte-
wormeate coiiila vncioiide la gracia 
delEíjpirttu SiiitfluParcC^ qae fucediò 
af 'stcoa el Licenciado Don Jartolo-
mèydc Hónoíata, porqueon lo raaa 
ftórido de íU edad.y qudniia al pare-
cer cftalaa fiftas diuertidoi el año de 
feifeientosy quineefue nueftro, Señof 
lecuido le fobreuinietle Veta enferme* 
did-grauifeicrta ¿ coo qtíeifeí halló cu 
muy pfobabiOypeligroíidá jptórder la 
vidfli. Xocadodti la diuiflla IVÍageftad 
con efte medio, le pidtó psWon de la 
vida paffátixt ,,proraettejixlGkla enmie-
da ôntefuttieâ.fift, la concedia. Ha-: 
llòfô con laí tnfecinedâti £ako de la 
vàfta corpot;a.Kde los o p u f pidió i 
Dios con coraçarç bumildiflife la refti -
tuyeílâ , para poder mejor íaruirla, y 
hazer peni tênc ia , y foe fa mego oi-
d» * ditndol» la vifta que^e foltaba , y 
eoaUíal^taido'jdo la enfettnédad.que, 
en tanto pfltígtò. le aui^ptwfto* IVlas 
conualedàjcíí êU%iritujque en¡ la fa* 
lüidde el ciKStpoi,f orque ciíte fiempre 
padèciè continuos achaques, que fe 
debían fín^da de ocafionar de las 
muchas penuencias, mòrtifi^aciones, 
y «fpereza de vlda.coíiqae le exercito 
tofta fu tnueíte í feto eí e^iritu Con 
feruientes afedos aumentó Crecidos 
logaros en oatichas virtudes* 
{V Antes que dé priacipiq â elUs^e* 
íamente aula alcançado* Viendo zU 
gunas mu ge res» fe halla aquexado de 
algunas tentaciones libidinoias* que 
como ya afpiraba à la perfección dé 
V/ua en que fe exercitaba, le daban 
mucha pena * y fatigaban íu eípiritUé 
Viendofe con efta aíliccion , recurrió 
à la Oración, pidiendo à nueftro Se-
ñor»nole dicíTe mas vifta, que la ne« 
ceifaria , para rezar, y dezrr Miííav 
Configuiólo de forma , que efpecial-
fiaente auiendo mugeres en la Igléíia» 
ó en las calles por donde pallaba à 1$ 
Santa Cattiedral j y à andar fus efta-
çiones,no veia mas de los bultos foía -
pente , fin poder conocer con diftin-
eion)que fuefie lo que veia. No era af' 
fi «ion los hombres á quien Veia,y co-
nocia clara , y diftintamence , y efta 
íacrced que nueftro Señor le haiia,ie 
la certificó muchas vezes à Vn hertnà-í 
no fuyaReligiofo nueftro j hijo defta 
Santa Prouinciajque fue Difinidor dô 
ella,y quando efto trasladó es y» di -
funto j que fe llamaba Fr»Diego dô 
Honorato,cjue me lo afirmÓcon fegü* 
íidad de verdad. ; -Í-IJ -
Defde luegó que conualcctòde la 
enfermedad ¿coatm^ó à víair bazien-
do:afpera,y rigurofa peniteneiaiy fus 
continuos exercicios eran en efta for-
mai Su cama en lo aparente exterior 
tenia con el adorno que de antes.pero 
no dormia en elta,fino en vna tarima 
de tablas»que fe ocultaba debako »y 
Vna piedra le feruia de defeanfo para 
íschnar la cabeça. Con efta afpereza 
no daba al Cuerpo mas defeanfo* ní 
fueño, que el que le parecia fuficíen-
teparaconferuaí la vida. Alas tres 
às la mañana fe leuantabaCauiendofe 
recortado à las onze de la noche ) y 
ocupaba hafta que era de dia en Ora-
ción , y difponerfe para dezir Mifla*' 
Por celebrarla con mas quietud de ef-




dé fu vifià. 
Novel j fflâl 
qüecl bult<J 
en c5fufO d * 
las mugeresj 
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tiofo San luán Baptifta, que diftaba 
vna quadra de fu cáfa^por í'er poco el 
concurfo de geme, y elpccialtnente 
los dias que no fon feüiuos, y cfto 
quando por razón de fu dignidad no 
le obligaba dezirla en la Cathedral. 
A l tiempo de veftirfe los fagrades or-
namentos, para dezir Miibitenia ad-
vertido à vn criadofuyo, que le di-
v xelíe eftas palabras;Señor, advierta, 
•»> y falga con cuydado,porque no lea 
„ à caíoefta ia poílrera Miflajque di-
xere. Gon tal dpiritu eflaba preue-
nido para oir las demás que podia, 
que Le iacaban gran afluencia de la* 
grimas.y con taideuocion afsifliaen 
el Al ta r , que mouia à ellas à los que 
fe hallaban prefentes, y aun algunas 
perlbnas iban de propofito à oir l'u 
Mill'a.v por gozar de aquel rato de de¿ 
uc^cioníque con oiríela tenian. 
; Àuiendo dado gracias à nueRro 
Señot detpues de auer dicho Milla, 
iba ^or íôpie à la Iglefia del Colegio 
dé ialíntítt^íañi» 4e. iesvs:, donde ha4» 
zia oración » viütaba los Altares re-
zando eñ eilós vy luega comunicaba 
caaterias de íii eípiiita vCon los^elí-í 
giofosdeel, con quien fe confeflaba. 
De aííi p'affaba ai Hoíphal , donde 
auiendd ¿echo oración en la Iglefia j -
entraba à vÜitar los enfermos.Goníb-
labaloS c m platicas efpirituales,que 
les hazia ^focorrialos con loque po-
dia de limofnas, y quitandofe luego 
el manteo, les aliñaba las camas, y 
por vi tita o encargaba mucho à los 
que los; afsiftian la piedad, y candad 
con ellos,y el cuydaào en acudirles à 
tiempo à tus necefsidades. 
Vna'.mañana vino muy temprano 
à la Santa Cathedral, ün auer dicho 
Milla,ni rezado en fus eftaciones. Ef-
trañolo el SacrilHn.por 1er aquella la 
vitima,que acoítumbraba:peroelSari-
to Varón le facòpreílo de la duda. 
Dixoie al Sacriftan , que le traxcíle la 
ilaue del Sagrariojdondc eftà el depo-
fito del Sandísimo Sacramento de la 
Euchariftia,referuado para los enfer-
mos,y poniéndole lafobrepelliz,yvna 
Eftola,mande encender luzes. Traida 
la llaue, abrió el Sagrario, y fe hallo 
boleado el vafo de las Formas Cocía, 
gradas, y auicndolas compuefto con 
toda reuerencia en el depoíito, cerro 
el Sagrario.y dandolallaue alSacrif-
tanledixo: Vaya con Dios, que para 
efto le he llamado, con que íe dexa 
bien entender, auer tenido reuelació; 
de que aquellas Sacrofantas Formas 
no eftaban con la decencia, que les 
era debida5y quifonueílro Señor ma-
nifeftarjquan agradable le era eñe fu 
fieruo »por cuya mano fueron puertas 
en fu lugar decente. Erto con otras 
cofas que referiré , me afirmó faber 
con toda certidumbre vn Sacerdote 
Secular, digno de f¡ee,y credito,que le 
comunicó, y me dixo , que lo jurará 
fiempre que neceífario fuere ,y íc 1c 
mandare. Auiendo puefto las Santas 
Formasen fu lugar,fe eftuuo en ora-, 
cion hafta la hora en que folia dezic 
Miffajqüando no era Hebiomadado, 
y entonces la dixo, 
Bolviéndo al hilo de fus cotidia-
nas efhcioncs de efte Varón Santo» 
auiendo acabado en el Hofpital con 
aquella obra tan caiitatibaipaífaba à 
la Santa Cathedral,que,no difta mas, 
que el ancho de la calle , y alli hazia 
también oración.Concluida fe entra-
ba en el Coro , regiftraba ios libros, 
por donde fe auian de cantar losQfi-, 
cios Diuinos ,y quando era tiempo» 
afsiília en pie alfaciítoUo atriU en 
que íe ponen , como pudiera el ¡mas 
humilde Cantor,que los oficiaba. Era 
tan puntual en las horas,y en todo lo 
tocante al Culto Diuino , que le lla-
maban ei relox de la Cathedral. Aca-
badas las Horas Canónicas de por la 
mañana , fe iba á recoger à íu cafa,y 
en entrando fe retiraba a. fu retrete,y 




















L i b r o Vndczmo 
paitando c ñ aquella foíedad , y quie-
tud,hártala horade comer.EI cíerapo 
t̂ jue duraba la comida le leían libros 
eípimualés , teniendo grande aten-
ción à 1Q que fe leia.y acabada la co-
mida íe íentaba en vna fiUa,y juntas 
las manos,tenia vn rafo como decó-
templacion, y alli deí'canfaba harta 
hora de Vifperas^En liendolciba à la 
Santa Cathedral,,'fin que las incon^o* 
didades del gran calor,que él Sol cau-
ía en aquellas horas/) lluutas que htn 
yklíé, fuerte bartante impedimento* 
paca cjüe faltatle ien fu continuación» 
como ni acbaqive algunojino le obli* 
gafeaieftár en cama.Qefpuésde Vif* 
peras aguardaba hora competente, 
para itèiàcMaytineg^y concluidos fe 
b M y i í àífucáfasApriroa noíCÍle* deídc 
laiSiOfehô  -feafta |^-iorKe,qaç,W^iq«an-
ÚQ-ÍP. ricoílaba',àidormir .ig^ftaha ea 
OÍ a î.Q8»#fQi pjiíiíí ŝ  mo r t i fioa Giones>y 
ptfcos^jíâffikiosefptruualesv 
• ¡ , ^ l - j l l i ^ v v . r ; •. ; ;.• ... 
Fue muy f^^^SidelóíutóKásc-iosi/refeMdos* 
¿bíiinentc. JL/fde-abftiiieotc engtaáofupeíior, 
px»rquetfQlaraei|Ge, los üomiogos,, y 
jueue$comiaTCofajde.eaEne,y eíToco 
,muchaítempbaça'í!loS' demás días de 
' Sus ayunos ^ Remana fe íuíkntaba canyervas,y 
todas ias íe- otws- manjares de débil fuftento. To-
maras, dos los Mtercoles.y.Sabados ayunaba 
con íolo pàn,y agua, en honor,y de-
^sociori de la Virgen Santifsima Ma-
dre de Dios,y Señora nueííra. En las 
Con mayor Quarefmaserà neceffario.que fusCô-
^í«reíma. * feífores le maderaííen los ayunos,por 
que en la flaqueza grande que maiai-
feftaba, conocían el rigor con que los 
paífaba , y -caftigaba- fu cuerpoipara 
que ledorainaífe el; efpiritu. Vn Jue-
-ues Santo auiendofe quedado harta 
medio dia (aunque no era fu hora de 
, C a p * I I . 
afóiftericia)en la prefencia del Santif-
íimo Sacramefltp, traxeron de comer 
à los ôtrps Prebendíidos,y rogándole* 
que coraiefie con ellos, por compla-
cerlos.y no dar nota de fingulartdad, 
afsiftiò en la comida* Los manjares 
eran de mas regalo, que el que fu ,pe-
nitente vida acortumbraba,y aquella 
noche en fatisfadon del regaleque 
auia tenido en la comida.fe recogió à 
fu cafa à media noche, y deínudo el 
cuerpo en carnes de la cintura para 
arriba , mando à vn Efclauofuyojque; 
Con vn látigo muy fuerte le açotaífe 
íigurofamente ,.y el Negro con la re-
uerencia que le tenia,no fe âtreuia à 
darle recio. A cfte tiempo ibá vn Sa-
cerdote, que le.comunkaba.a bufc.ar-
le , .y hallando la puerta(que fin duda 
loqwifo í)ios i p i t a raanifeftar afto 
tan virtuofç) abierta,íin auifarjni de-
zir cofa algunadlegãndo a lo interiojí 
de la eafajoyò àefte penitenie,y benr 
dito Varón, que dezia à fu Negro ef«í 
s, taS palabrasiDale recioMartin à ef* 
i i te mal hptühre, mai Ghíiíliaiio,qUé 
si ha dado oy muy grande efcandalo, 
n y nota delante de fus hermanos.co-
i , miendo manjares regalado$,y delir 
,,cados. Oyendo eftonopaftòaquef 
Sacerdote adelante ni el Negro iô 
obedeció executando el rigor, que ei 
Santò Váron deleaba. Bolviòle à ma-; 
dar,quele dieiJemasrecio,y el Ne-; 
gro fe. efeufaba, djziendole,que era fu 
amo,y Sacerdote, que no le mandaífes 
talvViendo que .nQ.quetia^equitò el 
latigo,yífe començó à açotar tan fuer-
temente., que le corria la fangre poc 
toda la éfpalda, Acabada efta riguro-
«fa difciplina^e dixo al Negro : Poí 
„ amor de Dios, Martin,que otra ve* 
„ hagaâ: lo que te mando, y no como 
mi Éfclauo * fino como fi fueras mi 
0 eneiiftigó , executes en mi eftecafti-
„ go con todo rigor,pues le merezco. 
Salió muy edificado aquel Sacerdote, 
findarfe à fenür, y d»|pues viéndole 
eí 
Caronõtàbíí 





t e , y hiimil^ 
toqué dezjá 
à vn Negro 
Eíclauo fayQ 
t í r ò H i f t o r í a d e Y u c a t h à n : 
•fel Santo Varon.ignorando que le hu-
jjo qüedixo uicíl'e viftcporferConfelíordc fuNc-
alConfeílor gro, le dixo; Señor» dígale à Martin, 
del Hegro. pUCS ie cóftelTa.que me obedezca,que 
no haze loque ie mando. Admirofe 
aqael Sacerdotc»porque como fu CÓ-
feííor conocia la conciencia irrepre-
Fra cINrcro . ' 
Efclauomuy feeníioíe del Elc)at>o>que aunque i\e-
vimiofo. gro en el cuerpo, tenia el alma candi-
da,niouido con el exemplar de la fan-
fa vida de fu amo,y prelumiédo fuef-
(è otra la inobediencia de que le acu-
faba,fe la reprehendió viéndole.Ref-
pondiò cl Negro à fu Confefl'or, dit 
t o que reí- . r iéndole : Como quiere Padre, que 
ponàrò 3 fu ,, yo haga lo que roe manda mi amo> 
ÇouFeâor. ^ fj me mancia .que le aço te cruda-
^, men>ceiy porque lohago de mala 
v» g^na,me acatai como he de caftigar 
„ àmi amo con la crueldad ,que me 
«manda? 
Otro Jueues Santo en la noche 
Otro cafo andaba viíuando las Iglefias.y iba en 
«iHagrofo ç compatiia el Negro Martin.y el Sa-
isesSanto. cerdote que he dicho me renrio lo 
que acabo de dezinle encontró para-
doen vna calle, y le viò que fe ineli* 
naba como azia el fuelo , y dezia al 
Negrdí Ayuda Martin à efte pobre 
Nazareno, que và fatigado, con tan 
gran Cruz , ayudémosle los dos poí 
j , Dios. Como aquel Sacerdote oyó 
razones dichas con iaftimofo afefto, 
miro ion cuydado à todas partes, y 
novio perfona alguna ,n i ei Negro 
tampoco : con que píadofamente fe 
^uede creer,qtae el Diuino Nazareno 
Chrifto Señor nueftro, cuya Pafsion 
debía de ir meditando efteVaronSan-
to,k apareció en aquella forma vifi-
bié,pa*aque merecieíTe mas có aque-
lla piadoía voluntad. 
'Ccmtt fin Sucedióle à aquel mifrao Saccrdo-
abrirdcií t ir te, que aoieftdoíeie olvidado a efte 
no,que ie fal Santo Varón fu diurno en eí Coro , el 
c t ^ u o í a lev hâUÒ'y airando los regiftros,le qui-
que en ¿I ce- tò vna Oración deuota, que tenia ef-
nia. Cíita en vnp. Hallandofe fin cl diur-
no.bolviòporcUy dandoíèlé aquclSà-
cerdote.al recibirle le dixoiCorao Pa, 
dre? Que me ha quitado del diurno? 
^ a lo se. Entonces te dixo el Sacerdo-
te loque auia hecho,y el ie relpon-
diò,que fe holgaba mucho. 
Eftemiímo Sacerdote afirm3,nue 
fabe con certiduirbrcquepor las tna- i J b i o W ! 
ñañas,quando entraba efte Santo Va- enlaCame: 
ron en la Cathedral, veia en vn lado draI* 
de la Iglefia vn bulto de perfona puef-
ta de rodillas, y que auiendolo vifto 
muchas vezes , vn dia fe llego donde 
eftaba.y habló con el vn rato. Acaba-, 
da la platica,defapareció el buIto,y lo 
que de ello refulxó fue, que luego lla-
mó á los Cantoresjy los preuino para 
dezir vna Milla de difuntos. Entró à 
la Sacritlia, reuiftiòfcy faliòàdezirla 
cantándola el mifmo,y era por el al-
ma de vn Prebendado de la Cathe-
dral,que era el que le auia aparecido, 
y rogadole,que por amorde Dios di-* 
xcífe aquella Mida que debia,que con 
eílófaldria delPurgatorio,y iria Igo-
zar de Dios. 
Parece cíerto,que fu Diuina Mar Avñ Sm 
geftad le reuelaba algunas cofas dcefdoredelaCiu 
bien de las alraas,y verificafe cfto,en dad reprelé 
lo que le fucedia à vn Sacerdote vezi- f^J^ 
node la Ciudad,y à quien todos co-fa el oficia 
nocimos en ella.Era por aquellos úé-DmM,ia 
pos moço,y como tal en algunas oca-vluirco"c< 
íiones con otros diuertimientos, folia 
dexar de rezar el Ofício Diuino. Ea 
viéndole efte Santo Varón , luego le 
reprehendía, advirtiendole eldefcuy-
do que auia tenido,y la eftrccha obli-
gación de rezarle. Debió de fuceder 
efto mas de vna vez, y afsi aquel Sa-
cerdote enmendó fu defefto.por tener E n m e ^ 
ya certidumbre .que auia defer t e - ^ e m i 
prehendidode efte Santo por la omif-
fion, que afsi lo certificó algunas ve-
zes al otro Sacerdote , que arriba he 
dicho, porque el tal defechiafo,y efte 
que me lo refirió era» amigos^ fe co-
snunicaban. 
A 
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Vchian à fu cafa,y cierta cántidad dé, 
Maiz,y cacao la expendia, dáíido el 
IbadcfdcMe 
rida à Vtz-
mal.cj ay ca 
tcrze leguas 








A lasfnortificacioj!ies,y peniten 
cias referidas aumentabá otra bien 
extraordinaria en iü citado,y es,qué 
como fí fuera Rèligiofo que hüuiefle 
pmmetido la obferuancia de la Regla 
de nueítro Padre San Francii'co,deliie 
que conualeciò de aquella enferme-
dad, caminó à píe los viages que íe le 
ofrecieron. Admiraba á todos eíto 
por fer efta tierra tan poco àpropoíi-
to para íbmejante exercicioique aun 
los muy robuftos, y fanos (fino es lois 
Indios)no pueden tolerarlo^ Como 
veían vn cuerpo tan debilitado, enju* 
tò y fin carnes por fu mucha'peniten-
cia,y âgrauado có diBerfos achaquesj 
era moduo de dar gracias àla Diuina 
Mageftadjquecon fü ayuda fuplia lo 
que las fuerzas humanas no pârecia 
pofsi'blee^eCutaíIeni. Solía ir avifitar 
la Santa Imagen de nueftra Señora de 
Ytzmal.que difta catorze leguas de la 
Cíwdadíy las andaba por fu pié en vil 
dl»,y bolvia à ella en otro,qüe no ad-
irtitaba menos* Otras vezes defeanfa--
ba «én el Pael?lo de Gac^lchen , que 
diík de Ytztàal cinco kgüás>y i otro 
dl a por la madrugada las caminaba 
à píqyy en ay^flas * pot dezir MiíTa 
aqvíôl dia:iei?; ei Altar de la Virgem 
A toque, andaba à pie teni a vna mula 
por ta autoridad de íü perfona.corao 
Dignidad cie4a Santa Catliedral.y vn 
día le pareció à fu Negro Martin,que 
la mula fe raoifiai Fue á dezirfelo àfu 
bendito amo, ique le mandó la echaíTe 
vna ay-uda.'El Negro le obedeció,y fe 
la echó con vna geringa.conlo püdie-
ran à vna petfona racional, y luego 
eftuuo buena la mula* 
Exercitada la caridad Con los po-
bíes, gaftandío enefto loquefobraba 
de fus rentasjdeípaesde lo que era ne-
ceffario para el decente »y moderado 
gafto de fu cafa»y era en efta forma. 
Todos los Sábados del año tenia or-
denados para dar limofna àperfonas 
pobres,que conocía tener necefsidad. 
cacao por fu mâno á los pobreŝ y él 
Maiz lo media él criado en fu prefen-
cia.y fe lo daba. A lasMadres Religio-
ías del Conuento de la Ciudad daba 
quanta limoiha podia(porque esCon-
uento pobre , y Verdaderamente he-
cefsitado ) y porque faltaban dineros 
con que poderfe acàbar,no teniéndo-
los para ayudar à aquella obra ta pia-* 
dofa, echó quatrocientos pefos fobre 
las. cafas de fu viuiendaà cenfo, de 
que pagabadefpueslos reditos, para 
ayudàr,c]ue fe acabalTe.iEl retablo del 
Hofpital,que como fe dixo^fe diò à los 
Padres de la Orden de San luah de 
Dios * íe hizo de vn Apoftolado dé 
pintúràRómana,que tenia para ador-
no de fu cafa i y le dió.porque con èí 
Íe tuuiefle aquel Santo Templo, 
C A P I T V L Õ IUV 
Vé U muerte deefte Santo Varotiyy èõfdà 
. fmiculares fundidas en ellá* 
DTEZ y ocho anos viuió efte fíerf uo de Dios deípues de la enfer* 
medad referida en el capí culo prirae-
ro,exerciiado continuamente en éftas 
rigurofas penitencias.y perfección de 
vida , juzgandô fieaiprê bien de los 
próximos, y atribuyendo lo que vela 
à la mejor parte, quando la Mageftad 
Diuina fue feruida de llamarle a pof», 
feer d premio de fusperfeftas vírtu-
des»como piadofamenté parece debe 
6reerfe,pues fe dà à la virtud hafta el 
fin perfeuerante.yes común «ntendeí 
díi todos quantos le conocieron. 
Tienefe por ciertojquè tuuo reue-
lacion de fu muerte, porque pocos 
dias antes, qüe paííatfe de efta vida, 
hallandofe fatigado coiibotnitos de 
fangre, ácláaque de que continuaraen-
te padecia j pidió licencia al Señor 
ObifpóDon FféGonçalo de Salazar, 
paiâ 
Con ías i i e í i 
gioíás dcMc? 
iidL 
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fo de Maui. 
llega alCon 
liento (ieMa 
i i i ,y preme-
ie obedien-
cia al Guar-
d ián . 
íDfrü Miíía 
haila v.ñ día 
antes ̂  rnu-
yiera. 
Eti diez y 
ocho años 




n i , diftaiue diez y ieis leguas de la 
Ciudad de Merida , donde entonces 
era Guardian el Religiofo cjue fe ha 
dicho, era í'u hermano, llamado Fray 
DiegQ.de Honorato, diziendo,que 
queria morir con fus hermanos, por-
que también viuia en aquel Pueblo el 
Sargento Mayor luán de Honorato, 
heimanode los dos. A la verdad lo 
que íc entendió , conocida fu humil-
dad,no fue íino por huir de la honra, 
y veneración,con que auia de fer tra-
tado de los Ciudadanos d sigues de 
fu muerte. . 
Alcanço la licencia,defpidiòfe de 
los Rrcbendados fus efphituales her-
manos, y compaíkros,y de los demás 
atnigos,que tenia,}' fuefe al Conuen-
to de Mani, como lo auia determina-
do. Llegado à el,pidió à fu hermano 
el Guardian , que le trataífe como íi 
fueca Religiofo fubdicofuyo Vporque 
como fi lo fuera, 1c prometia obedte-
d,» )los dias que en él le quedabah de 
vida , defeando acabarla con eíla fu-
jecion virtuofa, De efta fuerteeftuuo 
treze dias en cl;Gonueríto vfujctafid| 
todas fuá acciones à laobedienei^dil 
Guardian,y aunquei ían enfermo di-
xo MilTa todos los dias,halla vno an<» 
í^sde fu muerte. Elle dia no ladixo, 
porque viéndole el Guardian ta a de« 
biliíado.le mando .que no !a dlxeíre,y 
le obedeciò.oyendo etra. Ala tarde 
h ruando el Guardian, que íe defnu-
4iaffó.»y echalfe en la cama. Debefe 
j»ucho notar ,quedeíde que comen-
jjó üdK penitente vida ,folamente,fe 
defnydaba para mudar fe ropa.auien-
do fie.mprc dormido veftido , que es 
otra - mortificación tan afpera , como 
xara,y fingular,velque puede tolerar-
la. Obedeció al Guardian>y adeudo 
rezado los May tines del i d i* íiguien -
tediando llamarle,y ledroel Breuiá-
r i o > di zi end o: He r m a n o, n p te n s;.o o tra 
cofa que darlcque fea conforme àík 
eftado.y profesión, tómele, <|ué espe-
jos nueuos,yya me.falta la vuU»quc 
para lo que queda de vida , rpzarè en 
las quentasdei Roiano. 
Llegada la noche,le recogieirojSr 
los Religiolos,y quedòfe con el iieruo *' 
de Dios Martin fu Efclauo , para que 
•le acudielle à fu nccefsidad. A la..íner Oj-sàmeciú 
dia noche llamó al Negroiy ledixo: nockecan» 
-Hijcoyes aquel canto^Y el Negro le d e m ^ 
reípondiò: Señor, no oigo Cofa algu* 
na.y él ledixo: Anda con Pionque 
tu nunca oyes.Llamólefegunda vez, ^i.'eló' ffc* 
como à las dos de la mañana , y le vez j-¡" 
preguntó lomifmo .y el Negro ref- «¡adrugada, 
pondió loque la primera,Que fe pue-
de entender de efto, fino que los San-
tos Angeles celebraban con mulica 
celcüial el proximo tranfitode aque-
lla dichofa alma á la felicidad eterna^ 
lo qual con fu gran humildad de fi no. 
piefumia. , V ] 
Sábado figuiente, auiendojàRia* 
necido, le dixo el hermano, que era 
hora de poder oír Miíra,y refponáíià* 
que fue (Te à veftirfe, y iria à oírlas 
Viftiòfe el fieruode nueftrpSeñpr con 
la modeftia , que acoftumbraba tener 
en fus acGÍones,yfacò vna Alba,y bo-
nete, y dandofela al NegroMartjn.le.. 
dixeque aquello ponía alli, para que và à ^ ^ 
le enterraííen. Licuóle de maDQVí) fíaàoimi 
Religiofo» para ayudarle à andar»y al ft. 
entrar por la puerta,que ay de la Sa-
criñia à la Iglefia, inuoçando eldulcç 
Nombre de lesvs > pidió que le ayu-' 
dallen. Llegáronle al Altar Mayor, . . ... 
donde ella el Santiisirao Sacramento doelViati-
de la Euchariftia , el qual auia recibid co por ú 
do por Viatico el lueues antes por fu " ^ ^ " ^ 
' i v - -x/iwr i- ultima Milla mano en la vitima Milia j que dixo. qUe dixcf 
Dietonle alli la Santa Extrema-Vn- ^<ib«,l|i| 
cion . y puertos los ojos en la Imagen l ^ ^ ^ ; 
de xn Santo CrucifixoUiò el efpiritu ^ . l -
i fu Ctíador •» Sabadp por la t f i z m n ^ ' ^ ^ ' í t í 
4 d i ^ y í ç w de Abril , a m de n l i g | ^ , u i g U i 
íeifdççQ.s>ytreinta y trcs,y d e í u 
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cuerpo â la Celda, donde ie auian hof- Váron paíTaíle â la eterna. Pregunta" 
pedado viuo, jr bailaron en ella vna ronle algunas períbnas.que lo vieron, 
Jltnifíertafc 
tltlh'cioíjae 
En \v¡̂ 3.r de 
Clamor íeoia 
repique de 
(ís cápanas . 
pecicion Cuya,en que rogaba no 1c 
deíhtidaííen para amortajarle, y era 
porque no le vieflen los filicios j que 
traia junto à las carnes, y feñales de 
íu mortificación , y penitencias. El 
achaque de que fe entiende«3uriò,fue 
dolor de vna ventofedad. 
Cofas admirables,y dignas de con-
fideracion fucedieron en fu muerte. 
Luego que falleció, mandó el Padre 
Guardian à los Indios Sacrifhnes, 
dieífen con las campanas lafcrulcon 
el clamor.quefeacoftu'.nbra, y ellos 
repicaban las cattipanas,ò por lo me-
nos el fonido que íe oia , era repique 
muyfeítiuo. El Guardian reñía àlos 
Indios, porque repicaban , y aunque 
nías les dezia,quc clamoreaíTen.fe oía 
repique de las carapanas,hafta que los 
EípañoUs que fe hallaron prefentes 
Péffoláenfe dixôron al Guardian. Padre dexelos.y 
JosEípánoIes no j0s rjfja , porque Dios lo debe de 
látaídeDíos or^caar afsi.pucáno ay remedio, para 
no íe clamo- que clamoreen^por mas que fe lo di-
reafle por ííi zen,y mandan. Aucr fucedido efto me 
fic?«»P« lo certificaron los mifmos Efpañoles 
vezinos de el Pueblo, que eftaban allí 
entonces,y fue publico,y notorio à 
todos, porque afsi lo oían.Parece qui-
fo nueftro Señor manifeftar có aque-
lla alegre feñal de las campanas la 
eterna alegría , deque aquella fanta 
alma gozaba ya feparada del cuerpo, 
çn cuya compañía auia grangeado 
tanto mérito con fus virtudes. 
Vna cofa digna de notar, y ad-
vertida de muchos,fucediò en la Ciu-
dad de Merida al tiempo que efte 
fieruo de Dios m»riò en Maní. Auia 
to^uepedia en la Ciudad vn hombre , llamado 
vnEfpañoíá ilian de Camas, t i qual Gempte que 
ych\qcñcüi veiapaflar al bendito Varon,fcponia 
fieruo. de rodillas en üerra}juntas las manos 
fobre el pecho,y alçando al Ciclo loa 
ojo! 1 pedia à Dios ¡e lleuafíe de ella 





de tod.t la 
que porqué pidia aquello à Dios,y el 
refpondia: Porque tenga yo quien fea 
interceíTor por mi ante la DiuinaMa-
geftad â la hora de mi muerte. Los Concedefclò 
fecretos diuinos no alcança nueítra íy.̂ í'l,0'',nui. 
. . . . 5 . . . . ricdoenMen 
corta capacidad; mas loque iucedio d^quandod 
fue, que à la hora quefu deuoco" mu- Santo Varón 
rio en Maní, à el le dio en Merida tn Maiu-
vn adeidente repentino , que dándo-
la lugar para confeírar,y recibir los 
Sacramentos, muriòcon el muy ace-
leradamente , con que Dios le copec-
diò la muerte àla hora que tantas ve-
zes, y delance de tantas perfonas le 
auiapedido. 
Luego que fe pufo en la forma que 
auia defer lepultado, le licuaron al * 
cuerpo de la íglefia de el Conuenro.y' 
corriendo la voz,dc que ya era difun-
to-, fue tan grande elconcurfode la 
gente de la comarca, afsi Reügioíbs ^«frcíàve 
de los Conuentos circunvezinos, co- p"ac 
mo de Efpañoles^ lndios,queviflicr6 
à verle, y venerarle, como acuerpo 1 
fanto,quc no cabiendo en la Iglefia de ; 
el Conuento.fuc neceflario facade à 
lade los Indios, que era muy capaz, 
para que todos le pudieíTen ver.y go- "' 
zariya que fu deuocton los auia trai-
do de íus Pueblos,para tener aquel ef-
pirituai confuelo. 
Sucedió otra cofa, que fe notei Ms . , 
mucho,y fue.que no auiendo palomas palomas en?! 
en cafa alguna de el Pueblo de Mahi, Puebio,vino 
íèviò vna paloma reboleteando fo- cueV^hafl1 
bre el cuerpo , y fe eftuuo allí, halla q u ^ ' ^ ! 
qu* le cnterraron,que fue al figuiente taron. ' • 
dia Domingo. Hizieronfe los oficios , 
can mucha folemnídad,y auiendo ya : 
pallado veinte y quatro horas defpues 
de'fu muerte,fe le viò íalir f?.ngre 
frefea corriendo por la boca, como beques de 
pudiera de vn cuerpo viuo, cofa que í-eintayqui-
. en elfuyo admiróà todos, viéndole,Jf^^ra?^-
tan'fin carnes de !a much? pc;nitprl-\ p o ^ c K í 
fiia»qae a-qia. hecho. Quando le huuíe- gre frefea: 
F f f ron 
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tancc vna legua de la Ciudad de Me-
rida, vn monftruo, que parió vna va-
ca,el qual tenia dos cabeças forma-
das perfeftamenceyen el medio de 
ellas vna oreja tan ancha como dos 
manos,y á cada lado de Jas dos cabê  
ças vna oreja no tan ancha, Viuiò le-
los dos dias. 
C A P I T V L O I V . 
Pe la vidd»y mmne Ael ohífpò Von Fr : 
Gonçaloie Saldar , 
GVARDÒ la *Magefta<i D iuf na mu-chos años al Paérc MaeiroDon 
Fr. Gonçalo de Salazar en efte Obif-
cubre,y en la.vrna Tetratada íu efigie pado, para bien comuadeftatiem^y 
penitente.que caufadeuocion mirar.r efpecial aaipam4e los pobres. Pare-
la. Iluroinòíe todo el circuito,y en lo cióme eícnuir íuMneraoria en eftc lu-
fuperior en ci hueco dç vn efeudo pin«í gar.pues auié4o fido Prelaídodfel San-
tado eftà eferito con letras de prp. to Chantre Don Bartolomé de^bno* 
Murió en éfte Conuento el Licencia-. rato,no tardó mucho latíii&eístôn àíu 
do Don Samlotnc de HotipratOK muerte. Fue ael P '.Er.QofT§ab Gfiollí)^ 
Chantre de la Cathc^r^l^M Çi M^aii. Mexicano,hijQ de V w k c m i M e h T Uà* 
de^tVitfrida i diezyifèi^dç iUirii dç mòle Diosi laeíclâa?eddd,"&«etigíõdclí 
mi l y^eiícientosyjtrei^ç^y^ttcpañoQ*. Gran Padreiy.43a&or4elftlgleiiaSa«' 
Traskdaronfe los.hueíTo^ à efteílttgaj Aguftmjcn la Prouincia de la N-uê ia 
en veiotey nueue de: Septiembre de Ei'paña, que tan grandes Varones en 
mil y feifeientos y treinta y quatro.. letras,yfantidadha dadoà eftosRey-
losh¿P¿dy ornainento cafí hecho pedaços.que fe 
los auian quitado con deuocioDipara 
v^nerarlosporreliqui^ffantas. Sepul-
táronle en la Capilla mayor debajo 
de la peana del Altar principal,y te^ 
niendofe en la Ciudad nueua de fu 
muerte,fue fentida de todos entanto 
grado i quanta era la veneración,con 
que le réfpetaban viuiendo, y por la 
falta i que en ella auia de hazer fu 
Traslación exemplar vida. A l año fi guien te fue-
losiàwos ron íus hucflbs trasladados à vna bo-
ueda, que en la muralla de la Igleíia 
fe abrió al lado derecho del Altar pia-
yor para«fte fin.Eftà delante de la vr-
na vna rexa dorada,pordond^íedef-
Nacural i t 
la Ordeirdc 
SanAgiiíHn, 
años.Todo lo qual fucedió íiedo nueíV 
tro R,Padre Fr.LuisdeViuar Prouin-
t ia l de^fta Ptouinciajy.Guardian ÍSÍ 
eí^e. dicho Gonueoto de San Migue! 
nos.Siendo ya Maeftrofueà los deEf-
paña^dedóde vino coíií'agradoObif-
po dcYucathin el ano de- feifeientos 
y diez, .como fe dixo en fu ti^po.Tra-
de Mani el Padre Fr.Diego t^QOPj-ar.,. tado eftà ia comroueífta deÒbifpoSy 
to. La mo4eftia;de Içjr fu hernjtiftpir yGôuemadoreSjíòbre la prifibn de lo» 
gios,̂  «mi. nar,m); ponetle al^ua ¡elogio » njqwç. 
*id Uraodef. cWndo tai? tqs .por,, fus raiuíhasi KÍUKÍ 
^*/uh'eí' ^esv fle^enie graa; yener^mi^ilti 
' aquçl P^blp^y nueftra, Pfouiiícia didd» 
parto 4* y n* 
vaca. 
Indios ldolatras,ycoiBo»quaíido llegó 
à t fte Obifpado i no fe comentaba el 
Gobernador»con que para h prifión 
fe Icipidídle*! Real atixilio:pero tam-
fciea ^uejia tener coftocitmeato de la 
much^g^icia? à «Dios ppiv prssdslfi ¿ t:au(a,y e ldaño que4cc(lc>f«-iba re-
di |padetai|tà eftiraacioniy queáigij-;. , creciendo. Opufofe el Señor Obifpo, 
d q í e &e^eli^çligi'dn»ps>la.C9a«; folícitando elremedio(comoPadre,y 
cedieíTe. Paíordeftasalmas)nofoloalGouer-
Por el tiempo enqueraurió eftcíi nadorjquehaltòjíinotambien àfusfU1: 
Venerable Varon,naciò en vna eílun- , 'Ceflores,defendiédo Como murc^fuer-






vn Teniente General T imvnp» Tuuo con 
vn Venienfe vn §r3ue p'cjfto, porque condeno a 
Genual. anotes públicosà vn indio, llamado 
Bon Pedro Ganche,Cazkjue del Pue-
blo de Tcl£aU porque en diuerfas fcf-
tiuidades, viniendo los Índios à Mil-
la, los auia atiioneflado dielle cada 
vii'o, lo que quifieííe dc limoína , pa-
ra que cort ello fe hizieííe vna capa 
para las• Proccisioncs, y ocros aclos 
Ecleliaflicos, porque no la tenia la 
Igleíia dc iu Pueblo , à que ayudò íu 
•Miniftro Dofttinero exortandolos, 
quando les predicaba. Hizoíc la ca-
pa , y el Teniente le hizo caula , de 
queauia echado derrama eh el Pue-
blo »y íentenCiò!* aíCaziqueà aço-
tar. ApeloÜe íafentencia,)! noque-
: ixiendo' admitir ia apelación , fabido 
poc eiObilpo.leamoncItò, que la ad-
roiüetie cooi^ debía, y porque exc-
jéutà la fehtencia , ie defcomulgò. 
.QáíTtóie él Obiípo 3 la Real Audien-
cia de México t» que por Prouiíion 
EéSil mandóreftituir al Caziquc pu-
blicamente on fa: honor j y multó ai 
Tchieme Geneíra^porcl agrauioque 
l i - . íeJiizocon noise que pena.quc en ella 
Qtian encontrados fo« los fucef-
fos humanos^y los diftamenesde ios 
hombres , íei verá por otrograuc dif-
guílo, que. a4 Señor Qbilp© tucediò 
con el Gouernador Don luán de Var-
gas. Vrínandò -el Qbifpado en fu tié-
difeufto'con p0 > refulto de la vi fita, que vn Indio 
vr.Gouerna- Cazique del Pueblo de Zuma,fuc ha-
dor. liado ier ídolatra^orque leíémenció 
en príuacion delCazicazgo.y gouier-
no de aquel Pueblo. El Gouernador 
por el contrario reftituyò al Indio 
acabado de prtuar por idolatra en el 
gouicrnó,co'n trompetas*ygran fiefta. 
Que fenúrian los Indios de ia graue-
dad dc efte delito,vtendo eftc fucedo? 
No falta cóíideradon, que entienda, 
permitió la Jufticia Diuina tal fin co-
mo tuuo ca los principios dc fu ga-
Libro Vndezlmo.CapIV. 6 i f 
uierno.por el eí'candaloqueconfemc-' 
jante acción ocaík-nò à los Indios.So?-
\o Dios puede faber la verdadera 
caula. 
Dcfde htego que llegó i efteObif- ^ 2 ^ % 
pado , manifeíh) la puntualidad con o f i c i o D i u ^ 
que fadsfacia à las obligaciones de »o. 
Sacerdote taísi en el rezo dei Oficio 
Diuino.como en celebrar el SantoSa-
crificio dc la Milla. Efte no omitió 
dia alguno en quaréta y ijuatroaños, yen£, . . 
que fue Saccrdotcfino por enferme- todojlosdias 
dad.Vifitando algunas vezes el Obif- Müia. 
pado (entrado ya en edad mayor).{b-
lia caminar feis,y lietc leguas^íyt^f* 
pues dezja Milla en el Pueblddohde 
llegaba. El Oficio Diuino no folo le Cuydadopaf 
rezaba , pero folicuòdeque los de - 2 
mas íatisfacielicn a ella obligación: gus.rnfus.ca 
los atraia à quole fueflen a rezar à las usObiipalcf 
calas Epifcopalcs juntos,donde los 
viefle , y 3. los necefsitados feñalaba 
particular cftfpédiocadadia.porque 
fucilen » y como tambieni fabian lo 
mucho que guftaba verlosfli¿,ibaíi 
con voluntad,con que pareciaíu cafa 
vn Religiofo Monafterio, donde ion* 
tinuamente fecftabàn dando à Dios 
diuinas alabanzas. I 
Vifuò efte Obifpadofeis vezes por vifítdpcrfp-
fu propia perfona, ÍIO omitÍ¿iídó los HalmcMicfcís 
lugares ma¡> remotos dcBaKhalal,y v«csc¡Cbif 
Tabaleo, para conocer fujouejaspoc pAd0, 
vifta de ojo8,y experimentarde proi-
ximo lasneceisidadesque csmaií,re;i 
mediando las efpírituales con dbc-
trina,cxemplo,y caftiga,y las corpo*, 
rales con copiólas limofnak Defpuea 
de auer dichoMifla íefentaba en la 
Iglefia,y con todos los niños^y Pueblo 
cantaba en feptimo tono tas Ofacio* 
nes de la Doarina Ghriftiana en íu Camabatcri 
lengu3(auiendolas aprendido para cf- los Incüoslas 
tojeomençando efte gran Prelado en Oraciones 
vozalta.y profiguiendo el Puebló al- chriíUíina% 
tcrnadamente.que caufába grandifsi-
ma edificación en los Indios,y en to. 
dos loscjue veían acción iam Gbriftia-
Eff a na> 
* 5 i 6 Hiftoria de Yucathan; 
na>ydexò e íb forma de enfcñarla i 
tes niños, que fe obietua con mucho 
Lib. 4. cétj. CUy¿acj0> cômo fe dixo en otra parte, 
jjftior. . Encargaba mucho , que traxeüen ta-
, / dos los Indios Rofarios ai cuello, y 
que tuuifetíen en fus cafas Imagéncfl 
¿e Santos » à quien encomendarle v y 
Cruzes en los patios de fus cafis^ará 
-rvuetenciiarlas. Fue nvuy zetefo dc lã 
Granexnrpa faWti dei Dios ,.y extirpación de la 
liq-ia, Idslatm , con que en dtuerlas ve48Si 
comodize el Bachiller Valencia en fu 
•relacion.fe deícubriéfon mas de vein* 
te ¡piil ídolos. A eftos bázia , t{uc tos 
m^rapiidolatras piquetes auian ado* 
raáoil ids qusbramallen« y piíàíFenvy 
c • ' •: ' defptôs los hazía enccrf ar, para ex-
fe" ' 1 ̂ D&uir ^ F5030^31 • Hóròle à cl Dto^ 
S S i t t f ^ f « i l M la ú v á c h d c c í i c fahto 
l l c * P a a ¿ ¥ . fido à tosioidos -de abcftro Santo Pa¿ 
.die Pauló Papa Quintoicl qual efe ri -
i f t Í 0 Í ã « f e o OfeiífO) alabándole pã* . 
adémeme i * csufiado», y encargando* 
•k.tairtBi Hieifô voiucifa] de ,la« í^e?-
í6afc4<3l^d9é.lc coàííhqaífe i t a i qttti 
j^ouèiMã fiam el bien de las almasi 
Icrjuieto -tie Píos^y aumento de áueft» 
tf^San«LÍif* ;Ho^áiratoe aucria há». 
Hado para referirla aqui, como fuera 
. W ^ « « Í , Ãe^íbndeciò mucho en la cari* 
i i&taMr t 'pòbrc8 , í õcor r i endo à to-
los poBrc's. áosg-óR-cí^iofeslimofnas^ à ios de 
JacariC«l>yÍiofpical;Coii iingular cüy<. 
dadosàlos que eftaban en camaiò im-
pendas ̂ embiandofelas á fus mifmas 
c^íás patà fu alíuio, y íuftento. En 
.tieiüpoi ,de efterilidad manifeftaba 
lüa» íu piedad »porqué como era tan 
- - fódfiieléa-t «elidían .•cómo à verdadéró 
?adre parâ fu remedio, en efpeciai 
iòsífldi©i,y afsl naientras paliaba a-
quclla nccc&tdad,f»lia íaftemar qua-
t r o ^ citkéomil pidonas. Fue de na* 
ftie «iernta- £ ; u r a | g ^ y $Qmp%fâm « particular» 
ral muyeom . r J .1» 1 , , 
pafsiuo. mente te «oUa TOuchodc los pobrei 
Indios,à quien trataba con gran man -
fedumtttt»Quanto traían àvenderá 
la Ciudad»no hallando quien lo com-
praffciban à fu cafa ,7 porque no lo 
bolvieífen à fus Pueblos > fin necefsi-
tardeeib lo compraba, Afsi tenia 
gran cantidad de cofas , que no auia 
menefter, y paraban en focorro de 
otros pobres. . ; . . . Á:. , * 
Zelaba grandeníentCique los M i -
íiiftros Doctrineros v Msi Seculares, 
tomo RegularcSríupièííefiibsé el idio -
nía de los Indios, para que les predi-
catíeniy eníeñaffert UDoftrinaChrif-
tiana» Tan obteruantfcfúé délos prci-
ceptos denueftra Santa Madcé lgle». 
fia , que aun paífando ya tdé fetenta 
añós,obfeiuaba los di^i;<ieayuno>à ^ 
tiene puerto prcceptOi Afsiftia rauy dé 
ordinario à los Oficios Diuinos en la 
Santa Cathedral , Celebrándolos él 
mifai* en las feftiuidadei foléttineS.y; 
Semanas Santas,con garande,Autori-
dad,y reuetencia. Sèguo lafacultat^ 
que t i Saitti* CortciUb <te*TretttD.dà â 
¿os Obiípos» fara quê  t n las Cathe»! 
dralesMóndè no cbfiátànasr dtíki* 
buct ones ̂ a feften la «treta parle de los 
ftutosiy rentas de todaa lásDignidá» 
des i Canongias, Raciones, y xsíreà 
qualefquicr Miniííros EclefiaftíooS, 
para que fe diftribuyanáiQí afsjften-
tesjd'eternaiíió por autqdedíez deiE)í¿ 
¿iembre de mil y feífcientos y Vèinfè 
y ocho años , que iaíicantidad de vn 
mil p¿lbs de à ocho reales fe facaflê 
cada vn año de la grueífa de las ren-
tas , aplicados para eftas diftribucio-
fiesjpor no tenerlas lalglcfia^ mode* 
rando en ellos la dicha tercia partea 
A doze fe notificó á fu Çabildo.y ftaa 
obfcdeeido,como tan jtJftificado,ydef* 
dé entancíspuefto en execucion. El 
ínotiuo de efta afsignacion dixo fèr la 
mâyor rcuerencta del Güito Diuino,y 
afsiftenciadelas Digaidsades,y Prebg^ 
dados en él Coro» porq como no auia 
raulta,íucedian algunas faltas, q P0r 
pequeñás qué fiíeíen » featia mucho 
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Fabricó dentro de fus cafas Epif- do lido Obiípo da eftas Prouinciaá 
Donóle con 
quanto tenia 




mentos , y 






te en la cn-
fermedadde 
^ue murió. 




Oínípe , y 
murid de fe 
.«n:ay feis. 
copales vn Oratorto,c]ue es vna pie-
ça muy capaz , y vitbi'a , que adornó 
de muchas laminas Romanas, qua-
dros de pincel, lamparas de plata, y 
ricos ornamentos. Dezia ordinaria-
mente Milla en el,y celebraba Ordd 
oes. Apreciábale la voz común en 
mas de quarenta mil pcfos,y alli paf-
faba muchos efpaciosde tiempo en-
comendandofe a Dios,ydeleytando-
fe en aquel Sagrario,que era fa mayor 
entretenimiento. Antes de fu muerte 
le coníagrò a la Magsílad Diuina,co-
locando en el el Santifsimo Sacra-
mento^ le donó a los Curas de laCa-
thedral para fu adminiflracion , de 
qwe le dio teílimonio publico j para 
qwe en todo tiempo conítâffe. Donó 
afsimiímo a fu Iglefia muchos orna-
mentos,algunas cofas de plata.y otras 
neceffarias paaa el Culto Diuino. 
De efta fuerte lleno de dias,y bue-
nas obras, llegó a las puertas de la 
muerte. Cargóle vna irifipula a vna 
pierna,de que padeció algún tietnpot 
y era tal fudefeo dequ¿ huüieíTc mu-
chos Miniílros Doftríneros délos In-
dios , que aun con ella celebraba Qr*-
denes,porque fe multiplicaflen. Au-
nientaroníe los achaques, y recono-
ciendo por la grauedad de ellos el fin 
de fu vida,fe difpufo para él recibien-
do todos los Santos Sacramentos con 
mucha deuocion^y reuerencia. Fue 
muy paciente en la enfermedad, en 
cuyo tiempo hizo mucbas-maslimof-
nasquefoUa,y muy conforme con la 
voluntad de Dios, efperó la hora en 
que pafsó de ella prefeme vida. Fue 
fu muerte a los tres de Agófto de mil 
y fsifeientos y treinta y feis años,fin-
tiendo no auer podido el dia antes 
vilitar nueftro Conuento (como fo-
l ia ) para ganar el Santo Jubileo de 
Porciuncula, al qual íiempre auia te-
nido lingular deuocion. Su edad fue 
de íetenta y feis años cúplidos, auien-
veinte y ocho años. Lloraron lospo 
bres fu fin , como de Padre piadofo» 
fintieronle los buenos,como de efpe- Semimíentel 
jo de virtudes, adamáronle todos.co- gene1"*' « s 
roo amparo de efta tierra.y finalmcn- íüa"MZne3 
te elfentimiento fue común, como de 
bienhechor vniuerí'al. Hizofele el fu-
neral con gran autoridad.y afsiften-
cia de concurfopor lo mucho que 1c 
amaban,y fuefepultado en vna boue-
da, que para ello fabricó debaxo del 
A i m en fu Oratorio. No parece te-
ner Epitafio alguno. 
Por fu muerte quedó la Sedeva-
cante en el Licenciado Don Andrés J j ^ t f j * 
Fernandez de Caftro Dean, el Doftoc efte ©b¡fpa4 
Don Gafpar Nuñez de Leon Arce- do,yenquic 
djano , Don luán Gomez Pacheco ncs<lued<í3 
Chantre , Don Francifco de Aldana 
Maldonado Teforero, Bachiller Paf-
qual Mallcn de Rucda.y Doftor Don 
Francifco Ruiz Canónigos, Eíhiuo 
en Sedevacanté el gouierno halla 
diez y feis de Mayo de mil y feiídien- r • 
tos y treinta y nueue,en que en nora^ 
bre del fuceflor confu poder tomaron 
por el políefsion los Dolores Dón 
(iafpar Nuñez de Leon.y Don Fran-
cifco Ruiz arriba nombradoSiHizé et 
Rey (a quien Dios guarde)merced a Meíeed dá 
la Santa .Cathedral de la tercia par- ^ « o í n a q u e 
\ 1 1 mio el RcVi 
ie>que importo la quarta vacaníe de àlaSamàCaí 
los diezmos. Confia, por Cédula Reaf thedral. 
de dos de Febrero de rail y feifcienfeoSi 
y treinta y nueue años.La otra térciat 
parte auia dadofü Mageílad al, nue* 
uo elefto? Doftor? Don luán Aflí>nfo otrame,et(| 
Ocon, como confta de otra Cédula 
dada en Mantid a cinco de Abril? 
de mil y feitóentosy treinta 
Í y ocho años. 




C A P I T V L Ô V. 
De Us vtàtis de algtMds Rcltgiofas dei 
Csnmm de U Concepción 
de M e t l d t , 
VIENDO procedido tan adelanto 
eneftos cfcritO!S,y auiando vifto 
éi Leftor ,que ayConuento dcMa* 
dmR«iigiofas en la Ciudad de Meri* 
da^y quede ninguna en Angular fe ha 
tratadorfuponiendo,c]ue en qualquic* 
ra Comunidad,y mas íiendo BLelígio-
fa.de ordinario ay mucho bueno,quc 
dando de ello noticia puede fer para 
gloria de Dios, y edificación de los 
* Fieles Í preíurao ine d i por culpa-
ble^ aiè acufa^en fu ífueriór por lo 
menos) de omiia nen Hiatcria wn gra-
ue, AíTeguiro, que no ha (ido deítuy-
do, Uno querer juncar vn ramillete de 
candida? azqçenas, tafi; agradables a 
lo& ôjos d« Diq^cotno4'aneràn fido la^ 
Avãot ope- «i%inbsv4oe cfte Religrofü^ 
tis imperfe- Ckinacmo le baníètuido.Y fi ¡pquettas 
ai in Math, es giôciofa contfnettda digna èd in^ 
horn.32. morkles aiaban^ás/no la qup la ae-
ceísidad ílierça, fiÀo la que elige k 
voluníad de el'fonto pro^ofiedi, éfta 
es ía que ofrece %ofa â ia plujtní epa-
Ifomn ftm teri^ digna de efpiricus Angélicos, 
SíSTfíwí ?*ra «ferir con igualdad virtude^da 
non fkrsêtt. et virgtnéo ÍSOPO , ^uc vòluntariamé-
liais^tf. te ofrecido a lajMageftad Diuina en 
•fte Conuento folicica ecemo nona -f 
< » : ¿ : i Z C e n t r e los Angeles: en luga f dt fel 
jípgeimm, que ta fucefsioff tômporal {iudierk co-
tmmrtdú fèfuarles enel fentòMatrimonio,ca-
toI!Un*ñ mo a demás de fütf at iêtes. Nota-
dèfiatt, ve bre de Angeles dà á4&$ Virgme# San 
Jí»» Bafilio; pero efte nombf e San Pedro 
Chrifologo fele atribuye a felicidad 
„ ? generts cn los etpirltus celeftes, y no parece 
fuffictemes, concederles iviêrie.mçrejçido. Si tos fertCZt VirgineS,que a|cTOncon lasfucr-
h*be*nt, & Ç35»^06 les la diuina gracia,lo que 
iumt» fro el Angel ttenepor naturaleza. Dedo-
de arguye fer mas gloriofo efte nem eximit Vr 
bre alcançado con la virginidad en'"'" f?Un. 
nucftta naturaleza, que tenerlo Dor aÍoreín^te. 
1 i i - i f> • . r *1 bile 
ios celeltiales eipiritus. n ñ n ,, 
i a fe dixo el origen de la funda-át v«»v¡ri 
cion de efte Conuento , veamos aora ginit' 
los frutos de fantidad , que ha dado ^ 
efta Religiofa ebuibra de V i r g i n e s ^ t í t 
que pendentes fe difpufieron Volunta-
riamente a merecerfe nombre de An^ p«m 
geles.y a los diuinos defpoíbrios, en ^ « « f 
que piadofamente fe puede creer, fe llc"«tisejt: 
les dieron las arras de la gloria , y la 
corona de cfpofas merecidas. La pri . rtf¿Z' 
mera que íe entiende auerla alcança- e"m hoc oh 
do, fue la Madre Ana de San Pablo, T " 
natural de la Ciudad de ¡vlexfco,y hi- ¿«y%/w 
ja de Diego Diaz Nauarrete,y Doña íA'"«» .̂ 
Petronila de Mefcua. Entre las cinco ¡Jf̂ "' 
fundadoras vino por Maeftra de No- ' ,I4i' 
uicias, prueba bailante de íu mucha MídríReii, 
Religion , pues en vn Conuento tan gwáAnadç 
graue , y donáe ay tan grandes Reli- jíablo,fu" 
gioías, como en el de la Concepcmií ral de Mexi. 
de Mexico: para vnâ nueua funda-
çiop la eligieron por porte , guia > y 
Maeftra de la ObferuanciaRegular^ 
efpejo de vida Rcligioía. Recibió èt buo. 
habito en aquel Conuento,yprofefsò 
a üueue de Abri l de mil y quinientos De granás 
y feíenta y tres años.y vino el de no* oracion' 
uenta y feis a fundar el de la Ciudad ^ Th . 
de Merida. Fue Religiofa obíèruantei ài&.^.tf 
íingular penitente.y en lo que mas fearr.4 &_iip. 
feñalo, fue en la continua oracton,y^P'D,lho" 
contemplación, con que confideraba 
la grandeza^ Mageftad defuEfpofo. u M u j n ¡ 
Común fentir es de losTheologos cmpenm fm. \ 
SantoThómas,que en la media - » . medtm <»• 1 
gion del ayre ay no pocos demonios, ter edm, \ 
queen ell?fon atormentados,Y Saíitf'mtjt-'-
Bernardo dize.que los pufo la D i u i n a ^ J f& 
Jufticia en aquel medip,para que def-
dealli confideraflen a los juftos g lo - /^ f ""^ ] 
Tifieadosçn la Patria,y a los que p e * ^ ^ ! 
regrinos en efta vida mortal afpiran D gemarf; 
con la perfecciona la eterna , para Serm.ff̂  
•que lo§ vtan>y ÍQÍ embidien,y la em- Çant, 
bidia 















xico , y muy 
noble. 
V í o o i Yuca 
thàn con la 






bidia los atortóente.Efto fin duda de 
bia de ocafidnar al demonio, paia 
perturbar la paz intenor de efta ben -
dita Keligiofa j porque la inalcracabá 
iiiuy frequentemente en la oracioft* 
como teftifiearon las Madres funda-
doras >que le íucedia en el Conuento 
de Mexico, f ue tal lu penitencia,que 
ie. tiene por cierto , le ocaiionò la 
muerte vn filicio de hierro, que cqn-
tióuánqente traia , de que le dio acci-
dente de hidropefiajCon que paiso de 
efta. pretente vida à lu Efpoio Ghriílo 
si añp figuientü de quinientos y no-
uenta y nueue , el dia cierto no íabeñ 
las Maiixs Rdigioías jque oy viuen. 
Aí'si confta viuip t̂ es años,defpue8 
que vino de Mexico en el Conuento 
de Merida * con grande exemplo de 
lliííIQiavy opinión de íantidad»con la 
qual murió, íiendo primicia efta lier? 
td&fdel Señor de las muchas que aquel 
Reigiofp ¡Cortiieíito ha ofrecido á i'u 
Mageftad üiuina. 
El íègundo fruto, qué eftc clpiri^ 
tual vergeldiò al Gielo.y primero dé 
fiíS plautasífue la Madre Leonor de la 
-Eacamacion, natural de la Ciudad dp, 
M t o k o t f . deícendiente de aquel gran 
Bmferador úe- la iNueua Élpañavlla-
mado Mote Gúhzüma.ó Montezuáia* 
Sus Padrcs dé efta Señora vinieron à 
efta tierra en compañia de Doña Bea-
triz de Herrera, muger del Adelanta* 
do Don Francifcode Montejo, quan-
do bolviò à eftas Prouincias el año de 
mil: y quinientos-y quarenta y feis* 
Trasieronía def edad de doze años, y 
fuei dada en matrimonio à vn Con* 
q'uiftador, llamado Franciko Berrío, 
qèe tenia encoñiíenda de Indios en 
efta tierra. El año de mil y feifcietttós 
lleuò ntíeftro Señor 4 lá atra vida à fu 
efpoto,eon que quedó viuda del ierre* 
no, para mejoí defpofortq con el Se-
ñor de Gielo,y tierra* Sucedió en l i 
renta de fu marido,pero defeando fer-
uir à la Mageftâd Diuiaa * deíbçupa-
do fu efpiritu de la aíencion à los bie-̂  
nes temporales-pidió el habito de Re-
ligiofa en el CoOuentp de Merida el 
miimo año de fetfcientos.y qüarto de 
la fundación. Eftuüoen eftado de Nor 
üicia diez y ocho años» que defpues 
viuiò * no por no profefíar aquel per-
fefto eftado, fino porque con la pro-
fefsíon la renta no vacaíTe* Mouiòle à 
efto vn afefto caritatiuo j pprqué 
auiendo experimentado la pobreza,y 
necefsidádes de aquel Conuento, le 
daba fu renta para ayuda del fuftento 
de las Religiolks, cuya regular obíer-
uançta executaba, como íi fuera pro-
feíla, fiendo exemplar de virtudes,con 
que à (¡odas las tenia edificadas. 
; Fue fu vida defdeque entró en el 
Conuento muy penitente »ayunando 
tres dias de todas las femanas con í o -
lo pan,y agua,y los reliantes fu fuf-
tento eran legumbres polvoreadafs 
canccniçai que muy raras vezes fe le 
vio comer carne alguna* Siendo ct 
agua cofa que mucho apetecia,en to-
do éíie tiempo no fe fabe , que Reli* 
giofa lahuuieffe vifto bebérla,que te-, 
nian por grauífsima mortificación» 
fabiendo lo mucho que la apetecia, 
frfeia muchas fkfikémht, aisi ócul" 
taSjComo manifieftasi las Religiofas» 
pájra atraerías con' Aj ex^mpio.lTraxo 
continuo filicio, y todas las noches 
hazla rigurofa difciplina. Dabaíe en 
losípechos con vnapiedra fuerrétten-
te(Ciúmo otro Sa<i Gerònimó)^idieh* 
dõ à Dios perdón -'de fus pecados "j-y 
fiendo para fi tan áfpera^ra tan^blan-
da^yiapacible para con las d6ftf^,que 
nunca fe le oyó ni aun Vna palabra 
airada contra alguna perfona. De la 
continuación de eftàr de rôdillasjfe le 
hizieron en ellas tres apoÒ:emas,que 
necefsitaró lascurafle Cirujano*Ocu-
pófe fieifipre en el oficio de hotteía-
na, que exercito con grandifsima hu-
mildad.y prompta obediencia. 
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rtò la ccniça ^uè «chaba en la comi-
da,con que le dieron vnos bomitos de 
faagre»-de que eftuuo quatro raefes 
antes de fu muerteenferma en cama, 
No por eííb ceísò en los ayunos de los 
Sanios iusdeuotos, que ocurrieron,íi 
bien a efte exercício correípondieren 
diuinos fauores,quc la ayudaban:por-
que folia: deztr en fu enfermedad,que 
la afsiíba la Virgen Santiísirna Ma-
dre-de Pios, esforzándola,y los San-
tps fus deuotos nombrándolos todos. 
Viendofe cercana à la muerte, pidió 
la profeísion, que le fue dada el día 
en que fe celebra la FeftiuidaddeTo-
dos ios Santos. Auiendo recibido to-
dos los Sacramentos , murió (recien 
Efpofade Chriílo vida nueftra)à qua-
tro de Nouiembre del año de mil y 
feifeientos y diez y ocho , quedando 
las Religiofas con gran fentimientoi 
por la taita de fu preíència:pero con-
folandofc con entender la tenían an-
.te la de laMageftad Diuina por in-
terceíTora.como compañera, que aula 
fidfí» de que da.ba mueftra vn fuaue 
plor » y fragrancia, que quedo en fu 
celda defpues de muerta. 
La Madre Malria de Santo Do-
mingo i vna, de las fundadorasí * viíiQ 
por Vicaria del Conuento.Puenatu-
ral; de Xerez de la. Frontera en Efpa-
íía;4:hija de Alonfo Gómez de Cafla-
Í3eda5yde Catalina Muñoz,y recibió 
el habito en él Conuento de Mexico, 
donde hizo profefstonà veinte y fie-
te de.Diztembre>de mil. y quinientos 
y,ochenta y vn años. FueReligiofa 
degrandifsima obferuancia, muy pe. 
níteinte, pues los tres dias dé la lema-
na 'ayunaba comiendo folo panjy be-
biendo agua. Mortificaba íu cuerpo 
con continuas dirciplinas,traxo íiem-
pre filicio, hafta;quemurió»y tan ob-
fétuante del filencjo, que nunca fe le 
• oyó h abl a r, fin o lo m uy n ece (la r io. 
En lo que roas fe feñaló,fue en la fan-
ía oracian,y meditacion^n que ocu-
paba lo mas de la noches tan olvida-
da ds fi , y del neceflario aliuio de fu 
cuerpo , que le acontecia faliendo de 
eftc fan to exerctcio , dar caídas en el 
fuelOfCon que fe laüimaba , y ta! vez 
con riefgo confiderable de la falud, 
porque có las muchas difciplinas,ayu-
nos,y poco dormir, cedian las fuer-
zas de la naturaleza , y roas la femí-
nea, A cfto aumentaba otras mortifi-
caciones publicas, cargando peladas 
Cruzes,otras vezes haziendofeatar à 
vn maderedonde no pudieííe el cuer-
po tener natural mouimiento , otras 
poniendofe vna mordaça en la boca, 
y otros muchos aftos de humillación 
extraordinarios , para mouer à las 
otras Religiofas à femeíantes exerci-
dos,en que la fegutan,conociendo en 
ella lingular bondad, y caridad para 
con todas. 
Eftando en oración en fu celda, 
iba vnaReligioía àhablarla,y fin ha-
zer feñal abrió la puerta. Gomo era 
tari recatada, y en aquel íamoexer-
cicio no bufeaba la vanagloria de ef-
tc figlo, fino agradar à fu Diuino Ef-: 
pofo , porque la Religiofa no conoJ 
cieífe , en que cftaba ocupada, fe le-
uaníó con celeridad, y íe diò vn gran 
golpe,de q le prouino vn fluxo de fan-
gre.quelcocafionóla muerte. Hilan-
do con èl vn dia, le licuaba de comer 
vna criada,y prefentes algunas Reli-
giofas,que con amor,y veneración la 
aisiftian, le dixo, que ya no neceísita-
ba de manjares de la tierra,porque la 
glorióla Santa Inèsle auia traído vna, 
con que padaria fufidentemeñte diez 
y feisdias de vida,que tenia halla fu 
inuerte.y aísi en ellos no comió cofa 
alguna , folo bebió algún poco de 
agua.Dixole defpues i folas ala cria-, 
da.que el dia que auia dicho» auia de 
morir, y que íi le faltabla el habla, 
quando la vieíTe alçar ¡a mano dere-
cha,encendí elle oqze candelas.que le 
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aquella hora aulan de venir ias Onze 
mil Virginès à ac ompañada en fu 
mueríe.Sucfediòlo que auia dicho, por 
que al dezimofexto dia agrauado el 
actiaque.cftando yâ fin habla,y las roas 
•Rcltgtofas prefentes,alçò ia mano de-
recha , que ej£ la fcñaí> que auia da-
do,y lue;go íecnecadieron iascande-
las.q para a^^eHa'bora dexò,y auiien-
Dà fu efym* ^chadü «1 tàchurácttu.diò la bendicà 
VH* al Señor alma adu Criíácfr 'àonzè de Üiziem-
eldiaenqoe b ç ç . f e mi\ y {"eifeientos y treinta y 
tfes jwios. ••L.oníque piadoiamente íc 
ejiwdodc fué eh cotópaf^a-èc aquellas 
SsItínasrVflrginfesyc^áeauia dicho.á 
zar la 'candida corona ,qtw le-eftab* 
gaiirdadak9tiÍEtydòftdõ das vesesAba-
- , deía.^ucdòi^ enfetnlerta ddyitíe &IUÍ. 
• c n ^ í o i j - ^ciQn,wa olof»y fragrancia extraor*. 
Tòiò.yirara éi^A»it, (ffft au^uyetòrt lâS Rcttgio-
b!e , ' coimj iiifl.tt rCof* íbíJMfta-tttral. Su ttlèrpó 
qtwdà niMy ólo^oí^ytratante, êomo li 
cít^bkTa wiiio l̂Êftú bendita Madre eè 
la'que 6(â«, cáwxiei^tlí dílSâtttõ Padrt 
ítru^èdiro Gardî te i y âqtáto íuc«dío 
âo que fe divo ¿ti ú Mbté tibUô, capi-
ídbuLÀeífltc y t»ôi ] 
L i b r o V n d c z i n l o . G a p . V I S z f 
vno viuo. 
{' *'! i ff. 
' • tiéVMalskètn. -
Pkmot. 'cfae;!« Ma^¿ftad Diuina ha idaaiterftWidd tftlieaaf parà 
i i vna d« las Madres fteíigíòías ftiíida* 
doras,y otra ¡de lâsMigtoiM plantas, 
en efte Rieligtefo GohUCnto fe te 
han cíoníagrtdo.Oe las qué eon muy 
fmgalares, y flbtòttas virtudes en cl 
han florecido, y dado íiraue olor de 
íantidad,ha fido vila U Mtdre Inés de 
San\*utt,tiàtútúéi'h Gíiid^d de Me. 
Madre incs ridajen efte Reyád àé Yudathân.y ht-
íc SanUian, ^ Pad«S nobfes, llartlâtlòs Rodrt-
Merida- sgc*àlviret i J Dòfía Maria de Sofa. 
Xlamòla Diçfs à Réítjgíèft < y 1c faé 
dado el habito en el Conuentode di-
cha Ciudad à veinte y mieue de Iulio¿ 
dia de la glo.riofa Virgen Santá Mar? 
ta,del año de mil y feifeicntosy diez 
y nucucyprofeísó al íiguiente de feií. 
cientos y vein te. Fue Keligiofa muy 
obi'eruantc, de continua oraciou,muy 
puntual en losaftos Rcligiofos de la 
Comunidad , y lingular en la guarda 
del filencio.Traxo continuamente fi-
licio»y hazia rigurofas difciplinas,íus 
ayunos eran muclios,y con gran mor-
tificación. Fue muy notada fu humil-
dad^ paciencia, porque nunca aun-
que la reprehendiellen>diò iatisfâciori 
íllgurta-cn fu abono, folamentedezia, 
jflerecu mas, y que fuelle por amos 
de Dios* Sucedia auiendolà reprehen-
dído»lleg»r alguna Rcligiofa,por li à 
cafo elbba con fentimienuM confo-<! 
larla , diziertdo , que le pelaba de fu 
diígutíôiy la bendita Madre dezia; iN0 
Madre, qtüe bien fabenlas Madres lo 
que haz-c-n, «.juc mas merezco. Muchas 
vezes ¿ra réprchendidaj fulo por raor-i 
tificarla* como lo dezian las Abadcias 
i las otras Religiotas. Lo poco que 
daba de deí'cáfo á Iti ctierpo para Uor-
mir.cra fobíé los cordeles de la tataf, 
Tino, quando le mandaba la Abadcía, 
que durmiéíle fobre algún colchont 
coia que aunque obedecía fentia mu-
cho. 
Ndpudo la fama<Je fu mucha vírJ 
tad eftàr oculta en lo interior de la 
clauftra vfaliòfuerayy llenó la Ciudad 
'de la opi nión de fü perfección de fan-
tidadvy vida. Por çal la tenían grail 
deuociòn, y mucíias períbnas viendo-
íeen aflícdones»y íraba}OS|la iban à 
pedir, que los enco-mendaíle à Dios, 
pâiécíóndoleSj qufc con fus ruegos fal-
driatí bien de elloSí Referiré algunos 
eafos paTticblares fucedidosen eíta* 
comofocle obrar \ i diuina mifericor^ 
dia por méritos dé los fantos prodi-
gtosíy marauillas, quando fon cofiüS-
t̂ ientes para gloria füy^yedificacioín 
ftüef-
0uandoreci 
bici el liabfa 
to,yprofeft<í 
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ca íe tratòde 
cicafo» 
uucftra , que afst parece auer querido 
manifeftar.el Señor los méritos de íu 
ficrua la Madre Inèsdc San Juan cn 
algunas ocafiores. 
Ên vnajVrt hombrc(quc en el rae-
morial.que me dieron la Madre Aba-
deía,y Difinidoras dizen.que íu etla-
à o no fe declara por conuenir afn) 
eftando con «rva India cafada en par-
te poco ocultaVUcgo el marido de a-
quella lndia,y viéndola con el hom-
bre Caco vn cudiillo que licuaba,y in-
tentó herirvò matar ala muger. Vien-
do el hombre Jai intercion del nvarL 
do^orlivorar à la India , erabtftiòcon 
¿Ivy-le quitó él cuchillo,con que le dio 
vnâ'puñalada » Üé que cayó mortal-
mente herido. Al ruido mientras efto 
iucfdiò, acudiòmucha geme,y el que 
diò la herida al marido de la India ,fê 
-íaliò por otra j^oerta.Mientras Je fa* 
•cedia efta defgracia, fe a cor,¡dó de efta 
ifierua de nueftro'Señor, à la qual v<í» 
•neraba con detiocion,y en lointertqr 
de íu CQrafOB:iií |)tdiò tu fauorjy iue-
go que falio allí,fue al Conuento.y 
rogo le llamaíTctt a la Ma'drelncs de 
Sao luan.Vraoai-' tomo^y le refirió lo 
que le auia ftk'edido.pidiendola leen-
ÍC o m e n d a íTe -à Di os, p a r a que 1 e 1 i br af-
íe de el riéfgoi que por elloteínia.La 
bendita Madre^ le coníolò.y dixo,que 
le encomendaria à nueftro Señor, y 
•que afsi quedaba encargada de ello. 
Jue cofa digna de admiración , que 
auiendo fucedido en parte cafi publi-
ca à-hora de Mi fía mayor , y viftolo 
viaqxas perfonas.); efte fuceíTofe calió 
áiiüerte.qiie n\fe fupo,ni fe hizo di-
ligencia alguna de lasque fueJen fo-
.breièlfjil le hablo de ello,ni fe fupo 
qiicl'e;auia.hecho-la muger ,n i el in -
edia-fu ¡manii^que quedó tan mal he-
dido .atrihu^endbfceOo à lasoracio-
.nes deetóéáNaMadre , porque ape-
.itóS!Í|ice<kfaÈ«&í femejante , quando 
con b cortedadíde la Ciudad luego fe 
Jkbe.,y 
Otra vez fucedió , que eftando ía 
Madre Ifabel de Sanluan(3ftual Aba- ErfermaMv 
dela del Conuento,quando eftoefcri- Kt-Iigiofadc 
uo) con vn ace idente en yn pie, que penJ;g^¿ac 
llaman hormiguero^ llegó à tal riefgo, 
que el Gi¡ ujano eílaba con vitima de-
terminación de cortarle con hierro 
toda la carne fuperflua , que tenia. 
Viéndolo eftafierua de Dios,fe com-
padeció de lo que la Madre Ifabel de Compadece 
San íuanpadecia.y auia deíentircon íc ^ 
„ .r r ' , cúrala mila-
aquella nguroía cura.y la encomen- groiamento. 
dòà Dios, tomando por fuquenta el 
curarla , fin que llegaflcà aquel ex-
tremo.Confiando la enferma mas de 
íus oraciones de efla bendita Madre, 
que de las medicinas naturales,fe de-
xó cn íus manos, para que la curaffe. ^ Ciu,a fu-
La cura fue vn poquito de agua ben- con agua bS 
dita.y rezarla vnas oracioncs,con que y ora, 
luego al punto la enferma fintió mu- cl0Bes' 
cha mejoría , y muy en breue entera 
iamdad j fin mas Medico, ni mediei-
jia. Y efta Madre Abadeía, que fanò 
alsi,es la que me diò el memorial qui 
be dicho fiemado de fu mano,y de las 
Religiofas mas gr^ues de el Gon^ 
uento. 
Vq Jueues Saflto por la mañana, 
fiendo la bendita Madre Inés de San 
luan-Saciiftana del Conuento.la M ^ - ^ ejjenfig 
dre Abadeía (que entonces era) la r i - n^àfpera 
ño mucho, y con muy afperas pala-de vna Aba-
bras ,àque ella como tenia de c o í - ^ 3 * 
túbre, no dixo mas, que fea por amor 
de Dios. Porque dixo efto la trató la 
. Abídefa con mas aí'pereza que antes, 
llamándola hipocritona.y dejándola 
con confufion,y roenofprecio, como 
à culpada, porque como fe ha dicho, 
fulo lo hazian por mas mortificarla. 
Tolerólo con la paciencia , y humil- y0iera¡a & 
dad,que acoüum;braba,y la Magetlad mucha hu-
Diuina la honró luego ( como fuele111^^--
deziife de Gontado.)Cahtòle la Milla, 
y comulgaron en ella todas las Reli-
^giofas.-Àyiendo recibido al Señor la 
.bandita Madre Inés de Saniuan. fe 
' fue 
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fue defde el Comulgatorio al Coro.y nueftro Señcr en ia Religion i^.ajuf-
pacih de rodillas en él daba gracias 
à h Diuina Mageftad , por auerla re-
Viíion mará cibido Sacramentada. Fue también 
uilloia , ûe la Madre Abadefa alCoro.y cft mdo 
v io la Aoa 'e . , . . N ' , , 
fadcípuesde ei1 c1' ̂  ocularmente, que del lado 
Ja reprchen- izquierdo fobre el ombro de laben-
li0n- dita Madre Inés de San luán falia vn 
ramo hermofibimo de azuçcnas.con 
que parece quifo nucilro Señor ma-
nifeílar à la Abadelá la candidez de 
aquella fu fierua,y quan agradablclc 
era. A.lsi lo entendió,confetfabaty de-
zti dcípucs la Madre Abadefa à las de-
más Religiofas.deíuertc,que ella no lo 
llcgaífe à entender, para que lareue-
renciaífsn , pero por mas exercitaria, 
la mortificaba en todo quanto ie pa-
recia conuenience. 
Dos,ò tres dias antes de la mucr-
Quando lHuCC(je efta bendita Religioía.veian las 
fcvicf fobre clucdormían en el dormitorio, donde 
fu can-u VÍU dormia ella , fobre fu cama azia la 
luz comolu- cabecera vna luz,como vna luna lle-
na,y juzgaban.que era algún gran fa-
uor,que nueftro Señor la hazia , cau-
íandolas grande admiración, Eftando 
bueRa,y al parecer,fin achaque atgu-
no,C[iibiò à llamar a fu raadre.y her-
manos , y fue para deziries, como ya 
is acercaba el fin de fu vida en cfta 
carne mortal,y que era la voluntad de 
Dios^juepaíla'.Ie à la eterna. Dixoles, 
que cl dia de Santa Marta.que era de 
alli à tres dias, raoriria, que tal dia ' 
aula recibido el íanto habito'q traia,y 
auia prófelTado. Hilo fucediò Domin-
go veinte y fíete á¿ lulio.y Martes fu 
guíente veinte y nueue de el mifrao 
mes, dià de 'Uglorióla Santa Maáa, 
auiendd recibido los Santos Sacranhé-
tos con mucha deuocion.pafsô de 'cfta 
vidi(co!no auia dicho)à la etcrnáVqu'c-
dan .io ron gran fentiroiento to Us las 
Reii^'oia-! del Conueoco,por falcarles 
tal M uiré. Murió año de mil y feifaé-
tos y treinta y ocho.fiendo do edad de 
íjuaienta años, y auiendo fe ruido à 
na Uena. 
'Anredixoà 
'fu madre na 
iiiral,y her-
íTianos el d:a 
^efunmerte. 
.Muere la be 
dita del se-
ñor el dia q 
dixo. 
tadosjfm dia maJ.ni menos. 
C A P I T V L O V i l . 
í<t Miídre MAYÍÍUÍ. n^ti j l t , natural de 
Campeche , y àc otm FundadorA, 
y CTIMIAS virtuofxs. 
LA Madre Marina Baptifla fue na-tural de la Villa de Campeche, 
en eñe Reyno,y hija legitima de luán 
de Scnefcal , y Catalina de Sanabria. 
Recibió el habito de Rcligioía en el 
inligncConuento de la Concepción 
de ía Ciudad deMexico.y profefsò à 
veinte y dos de el mes de lulio,aúo de 
mil y quinientos y letenta ydos.Auié-
dofe de fundar el Conuento de Meri-
da ,vino nombrada primera Abadefa. 
de el. Tuc muy obferuantc de fu pro-
fefsion , y tan penitente en ayunos, 
difciplinas, y continuos filicios, que 
muchas vezes fe los mandaban quitar 
los Medicos, porque huuo vezes que 
llegó à peligro de morir, por el daño 
que en la falud le caufabah. De tan 
gran filencio, que traia al tiempo en 
qué fe guarda, vna piedra en la bo-, 
ca,por no quebrantarle. De tanta paz 
interior, y exterior, que ñola perdió 
por ocafion de enojo , que la diellcn., 
En lo que mas íe feñalo.fue en conti-
nua oración, en la qual juzgan las 
Religiofas recibió muchos fauoresde 
la Magettad Diuina, porque er^ tan 
recâtadajque tenia dadò ordçn.no Ue-
gíffcRclIgíofà alguna^onde eftab?t,cl 
tiempo que viefíen las cortinas de fu 
cania comdas.Tiené por cierto efta-
ba entonces en profunda contempia-
ci'on.o extaüsi porque faliendo de alli 
dezia cofas, que acababan de fuceder 
en partes muy difíantgs., Sotiajdezj^ à 
las fundadoras." Acuerflaníe de 'UJVla-. 
dre Fulana de nueftro Conuento de. 
Mexicojy refpondiedola que' íi,dezia: 
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efta vida,/ obfcruàndo el dia, llegaba 
tlefpues'la nucua,y hallaban aucr íu: 
cedido el raifmo en que lodixo* 
Sabenfe algunos fauores,que nucir 
tro Señor la hizo>Vna noche dclaNa-
tiuidad deGhriftoRedemptor nueftro, 
,a oyendo la primera Miíía» qüando el 
le Sacerdote leuantò laHoftiaConfagra-
Sc* da, viò à fu Diuina Mageftad en ella 
nornudtro. cn forma de vn herniC)firsimo, 
Afsi lo comunicóàvn Sacerdote,de 
quien dizen las Religiofas, que ¡o' fu-
pieron,y también à la que tenia en fu 
compañía. Aconteció diuerfas vezes 
Reuekcio- oírcantarMiffas.v hazerfufragiospor 
r.esdeIaelo . . . *' 53 4 
ría,y Purga- algunos difuntos.ypreguntar porquie 
roriodealgu eran,y auiendolo fabidojdezir'.Ya ef* 
nos Fides. t^ con Dios en defeanfo. Fulano di, 
fumo, fi necefsita que le ayuden mu-
choque eftà en grandes trabajos. Por 
efto bien fe vee la reuelaba nueftroSe-
ñor.afsi el Purgatorio de algunos Fie-
les,como el eterno defeanfo de otros. 
Hilando en fu celda Tentada en 
Caíbnotabie vna lilla pequeña 1 cayo vn rayojque 
de ynfayo,q à debaxo.v lo abraso tod'o.íin 
da. tocar en vn pelo de la ropa de la benj 
dita Madre. De alli dio en vn alma-
río,deftroçandole todo. Hilaban alli 
algunas Religíofas5q quedaron gran-
demente atemorizadas.y la iíerua de 
nueftro Señor con tal fofsiegacomo fi 
nada huuieia fucedido,Tolamente di-
xo : PaíTa maligno. Causóles gran ad-
míracion.aísi lo qut dixo,como verla 
fin turbación alguna. 
Auiendo paffado el curfo de efla 
vida con grande exemploíy edificado 
de aquel Conuento3y como verdade-
tk Madre tenido gran caridad con to-
das las Religiofas, le dio el accidente 
de que murió, que fue vnos ardores,y 
Entíendefe^ queriédo curarla.dixo.quc no era ne-
r"UO T 1 ? » Ceffario ' ^ la cura cra difponer e! 
alma, porque era la voluntad de Dios 
licuarla ya defta vida.Juzgarô las Re-
ligiofas auia tenido reueíacion de fu 
smiertcla qual füé § veinte y cinco de 
cion 
muerte. 
Abril de mil y íeifcicntos y treinta y 
nueueaños,auienio primero recibido 
ios Santos Sactamencos. Quedó fu 
cuerpo muy oíoroíb,y tratable , aun-
que pafl'aron quarenta horas Cn en-
terrarla. MJIÍÓ en fuma ancianidad, 
auiendo viuido Reügioía profeiía fe* 
íenta y fíete a ñ o s , y quarenta y tres 
defpues que vino à fundar el Conuen-
to de Merida, donde fue dos vezes 
Àbadeía. 
La Madrt franciíca de la Nati-
uidad, fue natural do Pachuca en la 
NueuaEfpaña.y bija legitima delVlar-* 
tin Lopez,y de Antonia Gurar. Pro-
fefsó en el dicho Conuento deMexico 
à diez y nneue de Mayo de mil y qui-
nientos y ochenta y nueue años,y fue 
vna de las fundadoras del de Metida» 
Religiofa muy obferuante defupro-
fefsionjde naiuul muy pacifico,dada 
ala fanta oración,y etliemada cn la 
caridad para có ios próximos. No lle-
gó á laber necefsidad deperlbna al-
guna , dentio.ó fuera del Conuento, 
que no ia focorrieffe, ha (la quedar co 
folofu habito , por exercitar la cari-
dad quanto podia.Entiédeíe por cier-
to, que en vna ocaíiun la apareció 
Chrifto Señor nueürojó algún Angel 
en figura de pobre necci*sitado,para 
que la exerci talle por fu amorjcomo 
fe puede colegir de efte fuceílb. 
Perdióte en vna ocaíion vna fraga-
ta en e íhs Collas.y í'alíendo muchos 
de ella defnudos, huuieron de ir à la 
Ciudad , para que los viflieilen de li-
mofna. Como era tan conocida en 
darla ella fierua del Señor, vinieron 
algunos à que los focorrieiícy ella l i -
beral , les dio por Dios toda fu ropa, 
halla la de la cama. No auiendoíe 
quedado mas que vn par deübanas,y 
vna almohada,llegó vno cn ti tiage,q 
los perdidos , a la hora que fe toca al 
Aue Maria,y j idio.quclc liamaífen à 
la Madre l rarciíca de la Natividad. 
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cefsito de vn* (abana, y almohada, 
démela poc Dios,que íoy vn pobre de 
los perdidos en lafragaca.y no tengo 
conque dormir. Fue la bendita Ma-
dre á traerle lo que pedia, y quando 
bolviò con ello,no fe hallo ta! hombre, 
ni en ia anteporteria,ni en la callejnt 
en la buelcade ella , aunque fe bufeò 
con toda diligencia. 
Poco tiempo antes de fu muerte 
paísò de eíta vida vna India de mu-
cha virtud, llamada Catalina,que íer-
uia en el Conuento. Viéndola enfer-
ma,le pidió efta bendita Madrejque íi 
Dios por fu mifericordia la ¡leuatle : i 
eterno defeanib, le pidieíie à fu D i u i -
naMageftad.que quando ella eíluuicl-
íc en fu graciada lleuafie para íi. Mu-
rió la India de aquella enfermedad) 
y 3 pocos dias efta íieruadeDios fe 
virtió muy temprano , y dixo le 11a-
raaflenfu ConfeÜor. La Kcligiofa fu 
compañera , hizo grande indancia, 
porque 1c dixeíle la ocafion,y impor-
tunada mucho la dixo : que Catalina 
la India difunta,auia citado con ella, 
y le auia dicho,que fe difpuíieíl^poí-
que era la voluntad de Dios.quc paf-
íaíTede efta vida. Vino fu Confeffor.y 
aoiendo hecho, confeísion general de 
tpda fu vida por algunos dias,enfer-
mò, y reconciliándole todos los rcí-
tanteSjy exercitando muchos aftos de 
virtudes, efp.ecialmente la fan ta ora-
çipn.>àlos diez y feisdiasdcfpues.que 
dixo auia eftado con ella la India C a -
talina difunta,y auiendo recibido los 
Santos SacramentoSjdio fu efpiritu al 
Señor à los diez .yfeis de lúliode 1639. 
años, auiendo fido cinco vezes Aba-» 
defade aquel Gonuento. 
Bendita fea la Mjgeftad Diuina, 
Cuya bondad no excluye condición 
alguna de perfonas, por de baxa na-
cimientOtqüe al parecer de los hom-
bres tenganantés benigno à todos los 
que con lana intenciçn le bufean^fí? 
S 





comunica. Dexafe entenderUeuò à la En c l C o h u « 
gloria à ia India Catalina, que ferula 
en el Conuento, enel qual ha anido 
otras muchas criadas,que han feruido 
àlaMageftad de Dios con finguiares 
virtudesDfrequericia de los'Sahtos Sa-
cramentos * penitente vida ve c r i d a d 
ferviente ; aísi Indias, comu AielH 
Mulatas,y otras diuerfidades 
lo accidental mudan la calidad h u -
mana , pero no la atención de la mi • 
fericordia diuina, como fe vio en vna Vn? Mulata, 
Mulata,llamada Agufiina-,que ílruiò nómada A-
muchos años en el Conuento. v .tí"!lí153* 
Ein lo que mas la ocupaban3era e! 
feruicio de ta Sacriftia , la qual reniâ 
con tanto a l í eos limpieza , tratando 
confuiría reuerencía lascólas jagra* 
das de ella, que era motiuo de dar 
gracias à Dios las Rcligiofas jcomo 
en fu memorial dizé. Su vi^a era muy , ' 
penitsnte en ayunos, difciplmas, y 
otras mortificaciones Oia'-Miík con 
tanta • atencion.y deuociori,que nin» ty*^ 0}á 
guna cola ia diuert!a,y aunque líepjot-
fen à ella,cftaba inmobil, como fi ca-
reciera de fentidos,y aun con trías ex,;, 
tremo quando eftaba en oración, en. 
queocupaba mucho tiempo. En'ella 
le hizo nueftro Señor alp^'nosfaüo-
res,dé que en el metriorial ft dkerídos 
íiguientes. - ' 
El año de rail y feifeientos y qua* 
renta y ochO)en el tiempo de la mor-
tandad de la peftejeftaba en vna oca-
fion en el Goro alto en ¿ración de-
lante de vna Imagen de nueftra Seño-
ra. Otras tres Religiofaseftaban th el 
Coro apartadas de ella también en 
oración , y vieron > que de la boca de clara de fu 
la Mulata Aguftina falia vna luz muy í>oca 
clara, que iba hafta la corona de'ia 
Imagen , ante quien oraba,y luego- la 
«ifraa luz bolvra a la boca da d&fíds 
auia falido,y duro efto mas tiém^o de 
vna hora,que les causó granÜe admi- ' 
ración, atribuyendo à fauórvdfe'ín^ 
Ggg aquet; 
rece que fin 
íeheidos. 
oracíonúffa. 
vna luz muy 
6 l õ Hiíloria de Yucathàn. 
aquella luz»con que reconocieron lá 
virtud de la criada. 
Hazianlís Por el mifino tiempo todas las 
P^l%io[as Religiofas.y criadas fe exercitaban ert EpoSa P«"iten<:ias publicas,yfecretas, gara 
pe í ic e * aplacar la Diuina Jufticia , y alcan-
zar aliuio en tantas aflicciones. Vna 
noche ( que era muy obfeura) sftan-
do vna Religioía en vn rincón de el 
Clauftro en fus exercicioSfcVino la Mu-
lata Aguftina cargada con vna Cruz 
por el Clauftro, y otras criadas en fu 
compañía. Puüeronfe à hazer ora-
ción delante de vna Imagen de lâs que 
en cl eítàrt»yviò âquella Rcligíofa, 
t«r. que falia que falia de la mifena Aguftina vna 
de la Mulata iu£, con qüe le veia diftintamente la 
Aguama, cara)y l0¿a e^a) íjen¿0 afsi,que de las 
compañeras aun no percibían los bul-
tos. Gon la luz vió,qüe citando aque-
Eftaba fü ^ ò 6 0 ^ " * Mulata dobladas las ro-
eucrpd eleua dillas > no llegaba ai íuelo, ni aun la 
doendai re faya » que tenia puefta, eftando fu 
cuerpo fuípenfo en el ayrc , porque 
veta claridad entre él.» y el íuelo; La 
Religioía dio muchas gracias à Dios, 
cjue comunica fus fauores à qualquic-
ra que le í i rue . 
En el mifmo tiempo de la pefte* 
eftando en otra ocafion en el Coro 
en oracion> con la quietud,y fofsíego 
que folia Í eftaba vna Religiofa oran-
do con mncha aflicción , pidiendo à 
Dios la falud de vnos parientes fuyos. 
- Bolviò à ella ía Mulata Aguftina.y en 
k pefte mo- pwencia de otras Religioías , que ririanciertas alli cftaban» ladtxo í Señora, ijonfor-
penonas , y j- con la voluntad de Dios.que ef-
lia también . ' . . , \ 
las petíenas pot quien ora,han de mo-
rir» y yo he de morir, y todos hemos 
de morir» que para eíTo nacimos. DU 
íen las Rcligtofas,que efta vitima ra-
zón la debió de dezír,paradifsimu!a¿ 
Ivluríeró Jos çonella las »ntecedente».Sucediò co-
que dixo,.y mo lo dtxo» porque murieron lospa-
¡ iL™a rientes de aquella Religiofa con la 
pefte» y la Aguftina murió también 
dentro de breues días5auÍendo recibi-
do los Santos Sacramentos,y dexan-
do muy edificadas las Religiolas. 
De otras cofas pudierandar rela-;1 
Cion i pero para que íe conozca por-
que no la dieron,y la humildad de ef-
tas Señoras Religiofas, daré fin à efc 
te capitulo i con el que le dieron à fu 
^memorial, dizíendo: Algunas eo* 
fas dexamos de poner , afsi de las 
»Señoras Religiofas difuntas, como 
jjdc criadas j porque aunque fon rae-
rás, fe pueden atribuir àcaufas na-
turales. Y loque hemos dicho de 
»las Religiofas difuntas, hemos fabi-: 
3,do por auer fucedido delante de al-
gunas Religiolas, como eftà dicho, 
3,y otras cofas por fer publicas en efte 
>>Conucrito, que losfauores,y rega-
lillos fecretos , como tan recatadas 
folo ai Confeii'or los comunica-
>,iian. Bien quilicramos, que todo lo 
a'dicho de las Señoras Religiofas di -
j>funtasde efte fapto Gonuentò, qwâ 
^como haftaoy ha eftado , eftuuiera 
5 encerrado en las paredes de nueftra 
i^claufura. Mas por mandarlo V . 
,»Paternidad , y fer para la obra que 
jCS^ para mayor honra, y gloria de 
Dios, que fe gloria enfusGeruos» ló 
^dezimos con harta ConFüfion,y ver*; 
^íguença nueftra, qwe auiendo tenido 
^tales exemplares, tan ruines fomos,' 
y tan poco aprouechamos en la vir-
a,tud. Dios nueftro Señor,que fue fer-' 
3>uido de comunicarles eftas Virtu-
.des»le lirua de darnos fu gracia,pa* 
ra que con la perfección que de-
bemos le firuamos»y guardo à 
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faltasde particulares, cofa qno tenía 
que vèr con la piedad que oltentaban C A P í T V L O Vííí . 
tee yn Cdpítuh.Prouíncid ,y fterclU dd 
Cabilào âe Merida contra, los Reli-
giofos de U ProuwcLi. 
CVMPLIENDOSE el trienio del R, • P.tr.Luis de Viuar, era ya Co-
m ala rio General de ia Nueua Efpaña 
el muy R„l).E:r.Luis Florez, Padre de 
la Satua Prouincia de Santiago, que 
vino à vifuarefta.ycelebrarCapitulo. 
Luego que llegó àiVlerida,ie le prefen-
lò vninemoiial firmado de todos los 
Capitulares del Cabildo Secular de la -
Ciudad de Merida , contra todos lo? 
Religioíbs Daftrinerosjdizteodo eran 
crueles có los lndios,pidiendo)es niig-" 
uas ,y exorbitantes limofnas à titulo* 
defuiuftento.Auia vifitadoel muyR.. 
Padre Gonaiffario perfonalmente lo 
ma3,y mejor defta ProuincÍ3,y como 
erâ forçofo auerfe informado de los 
Indios > como procedían con ellos los 
ReHgiofos.ynoauia tentdo;quexa de 
Pueblo algüntMii de Indio pírticular, 
que fe leèuuieHe hecho:gr.3iiaaien,nc» 
dtò 4 na«naorial eldefpaelio., que fas 
autores qui fteran. Procedió à la cele-
bracion:delCapi,tu!Q,qtjefe çuuo çn el 
Conueotode Merida à zi.deAbrii de 
i(S35.añQS,enjq| fue cleôo Prouincial-
el R. P.Fr.Besnabè Pobre.hijpde cfa 
Santa Pcouincia: , que acababa de ( ¡ t 
Di ¡i .tàor,En eftè Captólo lo fueran 
losRR. P P . Briiuan Qa^í^pr.Fraa^ 
ctfeoKimenisade SantaMartaiP^Aíir.. 
tfitnio^jSraciiiy Fr M ^ l de A t -
gQellez.CuftQdi0 fue efcgf. H#ífoftrfltOr 
eitco de ¡Vta^&ion. Huub gean ditfenr-
fitín entre losvoios paia la elecçiensic 
prouincial ./porque muchb? tçjiian la. 
atención ¿otro Re¡igiol^^ nQ ̂ 0 ûe* 
y efta parte fauorecia el Çrtad-o Sectf-1 
lar .por cuv a caufa íe dixo aaian dado 
elmem^rialven quc deícendiedode lo 
còmim contra.todos > finguiaiílzabaa 
para con los Indios,porque los quede-
zian tenerla* eran de fentimiento cõ-
trario,Facilmente fe derrama,el vene-
no de la mala voluntad , en auiendo 
ocafion de manifeftarfey poças vezes 
baila la prudencia , para queíc obre 
de íuerte que no fe conozca. 
Con la elección del Prouincial que 
faliò.con no auer el Prelado hecho la 
deraoftracion que fe pret£ndia,por no 
hallar caufa juítificada para ellojycó 
otras cofas que fueron fucediendo.fe 
enconaron mas las voluntadcs.yrcmi-
i'ycwn el informe al Real Confejo de 
las indias. Vifto por aquellos Señores 
conelChriftiano zelo,que tienen del 
amparo de cflosnaturalcs,fe defpachò 
Real Cédula al Marqués de Santoflo-
ro.que^m. era Gouernador,ipara ;quef 
infornrafle fobre 4o contehiddí tn el, 
reprefentádo agrauíosen ias'lmiafnas 
quedaban los Indios àlos Religiofos. 
Recibió el Marqués la Real Cédula,/, 
cftando ya muy informado, y capai, 
de todas las cofas defta tierra, rcfpon-
dtò à fu Mage(l*d,que Dios guarde»eii 
la forma figaiente. , : 
»"» Señor. Por Cédula de VM^kíJSi. 
sj de NoúietnbredeiJú:$&¿me máada 
« inforraaífe en razón de vn memo-
>» rial.que por parte del Cabildo defta 
M Ciudad íe prefentò en el Real Con-
fejo de las Indias.en orden al píocè-
j i der de los Religiofos del Seráfico 
í* Padre San f rancifea, que ieftàn ca 
»»6ÍVa FfrouincÍaty de las liraolna^que 
»*t(òsnaturales % ellas les dàir ¡en las 
»TGuardianias*yDQ&rinas, que ocu-
»»pan. Y en carta,queen diez de lulio 
i,de 1658. eferiui à V.Magefl:ad,aui-
i,fandolcdcl recibo.de fu Real orden, 
ií yde lo q entonces,podia âc?u"cerca" 
r,delia,cuyo duplicado remico có'ef' 
,vta.Sarli,Señor,á la viftta detqdosJoS-
t,parttdos,que llaman laGofta.^trerffl. 
« todos fon Dcftnnas de losdicboS 
Ggg 2 Re-, 
.Facilméte Ce 













al Rey en lo 
tota: te al ia 
forme. 
6 2 $ Hiftoria 
' RcltgiofòSíy Cõp pMticularidad poc 
"medto de Interprete general, dc los 
"CaziqufrSjy Principales procuré ía* 
9,ber,nfcnttí algun agrauio eu las li-
3jmofnas,u otra cofa.Y generalmente 
íin auer ninguno,qucdixeífe lo con-
9,crar!o,me aáegurafon»qlas litnoinas 
*>ordinarias, que ha muchos años,que 
jjacoftumbraa à dar,lo hazen có mu-
cho guftoiporque fon por las fieftas, 
''y advocación de los Santos,q íbn Tus 
3>deuotos en cad^Bueblo.Y que antes 
,yic les auia qaiudfo cl no dar vna,quc 
por fu deuocioníe auia acoftüorado 
''à dar(eftá que fc quito era vna fiefta 
35 votada engodos los Pueblos à diucr-
'j/os Sanf©é,yfue votô que ellos hizie», 
ron en vna gra mortandad de vírue-
3,ias>eííférmedad muy pcligrdfa cnlos 
^'IndíoSíefcogiendolos por fus Aboga-r 
j,dos ante; la dtuina prefencia^ara al-
^^caçar raLud)llamada de lasl/CTuelas. 
Y querafsimifmo de dos vezes allañc?, 
?>que«#àcofceha dela miei, qxadas 
»iyaèi dabâ  «rià medi4a pequeña > lasí 
^•diçhasdos veres fcJcçauiabaxádo,^ 
aodie2eírXinovna,ccimQ lohae^Vw 
*? y; rccanoci.cotoo |Q iauia hcbíió:eft e l 
»KaminoRcal deaquiàCampítehàyi 
9)eQ:áqãetfa Villá tHúy dado caá quer 
losRcligiafbs acudiá,aúierido fch-cai* 
s?da Gonuento doSítrcs.yquatcí^jCon-s 
»forraebôifaadiania,porque deiocra» 
^fuerteaaáif f tá iatmmmob'&üuáii ¿ 
ía Doftrinà .yienfeSança deiiosj 
^'dtos.qúflí con grande Chrifliatadad^ 
"amor lo baz«n,tcnieado fúfs IglcJíats 
>9Tauy capazes,y aufQrizadaŝ y arítort 
.das lasCabcçeráseLSanuistmo Sa^ 
cramento con grati deccncta,f, cbn 
'•todaíios adornostycofas ne ceílari ai 
i , para cl Culco. D iuiiio»que p aí a ciea 
^ l̂uzinaiBcoea cfualquieraCiuda dbúe* 
na. T efto Xe acrecienta cada tres 
**»íu*s,f orqu« dáuaítdian q faU,pto-f 
»>curaiquede fu tglefiã.y Sacríftia roe» 
„ jorada.Gencraltnéte lo que fupe dç 
», todis las partes díchasilos;índios»^ 
5* 
ucathaa 
^tosque de ellos les gouiernan, q «f-
tàn muycontentos.y aman mucho à 
"bs Religioios.y en auiédo Idolatria, 
jjporquatquier parte la defeubré^a-i 
^ra que fe caftiguen los culpados. Af. 
feguro à V.M.que las iimofnas que 
''llcuanjas trabajan biepy nofonme-
"norcs las que fedàn en lasDoftrinasj; 
9yy Beneficios de los Glerigos.y adc 
más de cada manta Ueuã quaçro rea-
5,ics roas cada año.que los dichos Re-
a>ligiofos. Con lo qual,y lo que fuerá 
j^dc lo que he vifto,mc he informado 
deperfonas deíapafsionadasjy hon^ 
radasjfc conoce bien el informe que 
» f e h u o à V.M.confiftiò masenpaf--
>jfiòn.queno en otra cofá.y <| algunas 
v̂tzes he acordado enCabildo lo qus 
V.M.me marida.nunca feme ha he-
s»cho parte por losdèl cnnada. Lo 
j>cierto es S¿ñQr,q padeciera mucho 
efta Prouincjía,liiio humera eftaSaa^ 
u Religion; Y no puedo de^ac ppr Í À Í 
'^òbligacio»MA mi car§ô,d4z|r!4; V i } 
>)M. que quejido Uegu^ <¿etla, halle 
^grades iintjuietudes^ncreçlios.y def* 
='dé que iagcrtiicrna ciPyP^óuinciaí 
^Fr . AníoniQ Ramirez,yimfr los Rcf 
3»Hgiofos eátre fi con kíno amóripaz, 
93? guftojqaetienen de ver fe concllaf 
que yo ie tengo muy, gràftde,de que, 
"én mí tiempo por lá Ghriftiandadr 
Aprudencianfeueridaíd.y^ refpeto con 
^amor,qvie todos tienen à dicho Pro* 
- umcialífe pafíe con tt¿ntaquktudtá 
''ímportanwpara elféruido de Dios» 
^fde V.M.y del bien publico,y en 
^párdcular deftos qathralcs. Acópa-
64 à lodicfco «t tener »vn Diü&tona 
9-êt Religioíos tan cxeihplares.y doc* 
«cbs v y amadores de la palique ay a -
^ a n muctó ai fanto zclodeídicho 
ProuinciaJi Y cfta oy efta Prouin^ 
?cia tan jlena de Religioíos graues» 
^vtrtuofoSíydoftos.que affeguro à V. 
»M. no fc puede defear mas. Certifi-
í,cahmc períbnas múy graues de to^ 
ijdüícftado^quc lo que he dexado de 
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» ver por mi poca falud , de dichas „ feridos.&c.Palabras ion fuyas.iguá 
„ Guardianias, que es lo que llaman 
„ de la Sierra , y Villa de Valladolid, 
„ es conocida la ventaja de Igleíias, 
,1 Sacriftias, ornamentos, y lo demás 
„ neceífario de el Cuíco Diaino j que 
viene à íer moderado , fegun ello lo 
j.quehe vifto de dichas Guardíanías 
de Religiofos, que fon muy dignos 
,,de que V. M.con fu grandeza los 
f, honre,y haga merced. Cuya Cato-
„ lica,y Real perfona de V.M.guarde 
t . Dios, ócc. Merida de Yucathàn , y 
„ Abril catorze de mil y feífcientosy 
quarenta años. 
Tal fue la reípuefta que elMarques 
diò à fu Mageftad * que Dios guarde. 
No es la primera vez , que ha permi-
tido nueftrò Señor fe diga de los Reli-
gioíos de efta Prouincia,lo quenoera 
razón dezirfe,para que de ello refulce 
notoria calificación del proceder, que 
han tenido. Ya íedtxo ,1o que elpru-
dentifsimo Rey Felipe Segundo > que 
eftà en gloria , reípondiò al primee 
Obifpode efta tierra, quando eferiuiò 
contra los Religiofos. También fe di-
xojlo que el Obifpo Don Diego Vazi 
quez de Mercado efcíiuiò al tercero, 
quando en íu tiempo huuoocafíon, 
con que nos quifierondefacreditar. Y 
en efta que contra razón fe procuro, 
auiendo notoriamente muchos Reli-
giofos piadofifsiraos.y caritâtiuos con 
ios Indios, à quien fe hizo graue inju-
ria4como materia eferita à la Magef-
tad Real; fatisface el Gouernador ef-
criuiendo loquefe ha viftoé Eíte año 
informe de de ckiquenta y feis ha informado tã-
«çhode íu- bieneiCabildo dela Ciudad deMe-
n%>u-6f6' à fu Mageftad , que Dios guarde, 
auiendo fucedtdovn cafo en Merida; 
y referido,dizen: Y como quiera, 
„ que en los proccdimicnt©$*dc los 
Religiofos cemuntnente con todo !ò 
„• demás, y en particular en Ja admi-
Jí;niftracion de las dotrinas,que tienen 
uÀtú cargti, fonfíttíepmtes à ios re-
ligrauio Jie-
cho à losRe-




que 1( s J i i -
ii i es fuften-
lan à losDo-
trincros. 
lindólos con tres,ò quatro, que pare-
ce hallarfe culpados, Efto ün poder 
ferio,ni tener conexión lo. fucedido 
con tratar de los Dotrineros. Dios que 
en las ocafiones referidas ha mirado 
por la honra del común , prou cera erí 
la prefente ,fe manifieftc Ja verdad, 
pues es notorio,no fon todos de Ja ca-
lidad de ios referidos,como dizen. No 
alcanço como deícargan fus concien-
cias en eftasocaíiones, porque nunca 
fe ha vifto fatisfacion de injurias tan 
graucs contra vn común. A Dios da-
rán la quenta.y no se que tai fer J . 
Ya que el Marques eferiuiò à fu 
Mageftad, que las limofnas que nos Lirnofnasco 
dan los Indios , las trabajarnos bien, y 
ya que en efta tierra ellas (olas fon tan 
murmuradas,como fi fueran Cofa i n -
jufta,digo como en lugar à propofito 
la caufa que tienen. Que /os Miniftros 
Dotrineros ayan de comer, beber, y 
veftir,no fiendo Àngeles.aunque fean 
Frayles de San Francifco, fino hom-
bres, no ay necefsidad de probarlo; 
Quefea de toda razón de j u f t k i a !a 
congrua fuflentacion deParrocho n » 
admite duda. Que feamos Parrochos 
los Dotriíieros obligados de /uílicfa à 
admíniftrar Jos Santos Sacramentes à 
Jos Indios, y quéaísi pecara grauifsi-
maménte el que tuuicre orrilsion•vo-
lunta ria no haziendolo, es fin cor tro-
uerfia. Que los Frayles Meroreá , no 
podamos tener propiedad, ni dcniinio 
en cofa alguna , aunque per qu^lquier 
titulo fe nos deba,y aya obligación de 
darfenosjes tan cierto , cerno que a y 
Regla de San Francifco, confirmada 
por elfeñor Papa Honorio, EOo' f u -
pueíío digo , que ellas limcfnas, qué 
reípeto de nüeftro eftado lo fen , y de 
otra manera no podemos recrfeUfasjeS 
la congrua fuílentacron, que 'mvgaz^ 
mente los Goiíernádores j ' y O b í f p B ^ : lasI<-<fCouci 
aísignarpn pata los DotiincfbyvCli^ ohifal 
Crdfrarcf!„ 
r 








jiada dàn. à 
parte parael 
¡Culto Diu i -
no,y raro el 
iEncomende 
l o que dà al 
pina. cof»t 
E l ornato 
dei CuItoDi 
uino es m«y 
íucido-
áo.que loque fe da i que llaman Doz 
trma»no eta fuficiente para la dezinaa, 
parte deMimftros,quefon neceffaçios. 
Quien dirà^qesjq eftoesUmoína vo» 
luntaria de parte de los feUgref^í, 
quando es la congrua fuftentaçion 4e, 
fas Curas Parrochos ÍCon qua juftis 
cia podrán à eftos quiçarfelas,no pro-
ueyendolcsde otro tapto.por otro ca-
mino^Porque han detener los Dotri-
íicros obligación en conciencia de 
dexar todas otras,ocupaciones par .̂ 
acudir a fu minifl:eíio,camo lo hazenj 
y no ban de tenerla los feiigrefes para 
darles fu fuftento ? Notorio es, que ef-
tos Indios fon «n la general tan poco 
litnofcerosjque porfpla, fu voluntad, 
nonos dieran vn hueuo para nueftro 
fufl:ento,por cuya cauía los Superio-
res hizieron la afignaciondicha. Nin-
guna Iglefia de todas laspotrinas tie-
ne renta para ornamentos > y loAer 
ceffario al ̂ uíto. Diuinp» Los puehjos, 
nadan cofa^íguna ê  particular pa-ra. 
efto.Debiend,o a^udk à ello los Enco-
menderos, y, auiendolo inquirido., el 
P?ouincial en la vifita el año pattado, 
de cinquenta y dos.y el figuiente., de^ 
xò mandado a tólos los Guardianes 
remitieffen para la Congregación 
.memoria à partejdieloquepara ador? 
jnodel Culto Diuino huuieílen dado 
las^Encomenderos. Los libros,, vinies 
ron à mis manos por orden del Padre 
Prouincialjy certifico ensfee deSacer̂  
dotcque cafi todos vinieron cpg íblp, 
vntiçulo , quedezia : Memoriajde lo 
que han dado los Encomenderos»!^ 
lo demás citaba blancp^n que huuiefe 
fe^ajalgtjna eíçrica eg eüos, y ^ l ü i 
go vfnoien £lgunps>es cofa, tan c o r ^ 
como pp^.yerfe en ejlpsiSiendo eflo 
.afsUeUuçi^ientode las Jglefias csrê  
que el parques e%iuiò -à lu Mageí^ 
tadiComp es notorio, Todo {ale4¿.fa;\ 
que nos^ànparaba çongfBar por^yft 
coníideraridoÇcoinP debemos) laprpT> 
fefsjon que heígg^hechg ^pate©iendo> 
àn. 
Cuidan tra. 
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mas conforme a la intención de, los 
dantes, y defu Mageftad > que Pit^ 
guárdele expende eafus mi ímas Igje 
iiaSjCorao lo vén con fus ojos los In-
dios,que por etío lo dàn ya muy de l'u 
voluntad,y con1 todo gufto, Parecerae. 
baftarà cfto para fatisfaícxi quien lo 
advirtiere fin pafsion,porque enauié-
dola,ninguna razón esfuficiente,pues 
quieren tengaü en rpenps los Indios à 
fus Predicadores EuangeliCos, que te-
nian à los Miniftros dei demonio, qije 
en tiempo de fu gentilidad eranSacer-
dotesde la Idolatria. Veafç ia magni-
ficencia con que en el PcíulosfuíFeíi-
tauancomo lo refiere . el J^adre Fray 
Gerpnimo Koman en fu hiftpriaide^ 
• gemÚidad de los In,dp9s.^¥ca>íç lô m 
paffaba en la;Nuetm fifpañ^a. Solo-te^f;, 
mino con dezir, que, í^nd% las.: mip̂  
modize*l:Marques,f0-dàa:*ÍQ$.-B.enep» 
ficiadoEtnunca )a$;tçínan en bpea* 
C A J I T V L O . IX» 
Del gmiktno del M.irfteí dcSmp • 
. Floro. ' . 
^ V I<E N D o gouemado tan poao5 
tiepnpo à Yucathao Don A n -
dres Perez-Franco. > vî io por Qoueír 
nador Don DiegoZapacai de Garde* 
nas, Marques de Sanfo, Floro, Htzpíêi. 
Rey la merced en, San Ljorençp ei: 
^L«al ííítrMnia de Qi^ubfe?d«i>míle^ 
fei¿cientQfry treintay, cii»:aag«« 
vino al figuiente de treinta y feis» :lfe^ 
g^ndp al pucEtOíde Zala'm donde:àck 
feníbarcò.Tomò la poílefsion dd gix-pi 
- m t m e^iMeiida á-;die^-:y¡ ü t m da ft^út 
Maye Ufe m ^ t i z ñ o r ^ y* eñuuo en ; è t sántoFiew 
hafta^rein^a y vno; de Diziembre del 
de míi^íbifeieníp&y quarenta y tres,, 
que'lc llegò/fnfiefíbctí Tuuo dicha en 
no'piáfa» adebntera^eíernbarcai^a-!; 
mo folian ¡llegar las naos de Eípáña^ 
alipue^odeSwal/dôiide eftabâ  Die-. 
Libro Vndczim o. Cap. IX. 6 3 1 
§0 el mulato con las fiecc vrcas , que „ ra los naturales, que fiemprc que fe 
¿¡b.io.cap. *ed'xo » porque fin duda le cogiera „ ha tratado en el dicho mi Coníejo, 
¡s. deftah f .prifionero,puesauiendo falido à tier- „ le ha excluido totalmente, y aora ib 
tona. ra.y lacado alguna ropa de el nauio, „ excluye por muchas ra?,ones)que en 
baxandole àZizal , para defeargarb „ él fe me lian reprefexuado, y confe-
reítantcle pilló el mulato, y le abrasó, „ rido,&.c. Y deípues de auer afsigna-
de enojo fin duda , por auerfe librado do otras cotas,en que los arbitrios po-
el Marques.y fu familia. dtian executarfe , y advirtiendo, que 
El proceder de cfte Cauallero en fuelle con el menor daño poisible de 
Fuepfudin- el gouierno fue prudente, muy zelofo los vezinos, proligue la cédula. Ad- QU3nt0pro 
te en fu go- delfervicio de fu Mageftad» y junta- virtiendo.que mi intención quanto cu'raei i{Cy 
memo, mente del bien común deefta tierra. „ à los indÍ0S)es, que fean rekrvados dekargar à 
Viofc lo vno , y lo otro junto en vna „ todo lo poisible, porque aunque ella ^ ^ ¡ ^ 
acción grauifsima. Ya fe dixo como ,»armada ha de defenderá los vnos, y 
íu anteceílor truxo apretado orden, à losotrosjpero tiendo aíii.que de el 
para aííentar el nueuo feruicio de el füdor del Indio , y de fu tributóle 
toilon.que los Indios auiandedaràf» jjfuftentan la mayor parte de tus Et-
Magcftad cada año. El Marquesco- „ pañoles, no conviene ca/garlos in-
mo puntualifsimo MiniAro ío pufo en „ mediatamente otras ímpoíkiones, 
e.xecucion,aunque fe le reprefentaron >k fino rcfervarles todo lo poisible, pa-
gcauifsimos incouuenientes. Cobróte ra que fe coníervenen paz , y obe-
' dos años,y viendo por experiencia lo „d ienc ia ,y con elfo la rem* de los 
p propuefto.dio noticia de ello à fu Ma- 5>Efpañoles,&c.OfcedecióelMarques put3jÍC3dalft 
geftad.y Real Coníejo de las Indias, i efta cédula en veinte y quatro de Di- ccdul íhuuo 
que le fue refpondido con vna cédula ziembre de mil y feifeicntos y treinta grande rego ' 
del tenor íiguiente. y ocho años , feftejandofe m toda la zij0* 
CedulaReal „ EL REY. Marques de Santo Fio- tierra,y dandofe gracias à Diosen to-
„ ro mi Gouernador, y Capitán Ge* das las Iglefias por etle beneficio he-
„ neral de la Prouincia de Yucathàn. cho à los Indios. A ellos le la hizo no-
„ Por vueftra carta de diez y íiete de toria el Marques por iu amo de tres 
„Iuliodemilyfeifcientosy treinta y de Enero del año figuieme , manifef-
„ fiete^c.Dafe fuMagcftad por muy tandoles el amor que íü Mageftad les 
íervidodelcuydado que ha tenidoen tiene,mandándoles leencomendaífen 
acudirá los arbitrios para la armada à Dios.pues pomo grauarlos, peidia 
„ de Barloucnte.y luego dize. Y para vna renta tan confiderable, y à lasjuf-
„ que tengáis entendido lo que en los ticías ordenò,que todo lo recogido en 
s,4ichos arbitrios he rcfuelto, he que- los pueblos,que no cftuuiefie ya entre 
„ fido auifaros de ello. En quanto à gado en la Real eaxa, fe bolvieíTe á los 
. „ los géneros, que fe han viftoenmí Indios en prefencia de fus Dotrine-
rKSYndiS » C m ^ 0 Rcal de lâS Indias» fobre ros-
el nueuo íer ,»que han caída las impoíicioncs de Aunque en fu tiempo tuuo algunos 
uicío de el )f e0a Prouincia, he excluido el de el encuentros con perfonas de calidad, enTusaS 
on- „ tollón : ya fe prañique quitando fupo templar el poder de Superior.pa- clones. 
„ quatro reales de los diez, que debían ra no exceder con acciones publicas 
„ los lndios,ya dando la mitad à San la modeftía,que como tal,y mas de íü 
j , luan,y la mitad a Nauidad. Porque calidad debe tener. Las cofas grauesy -Çonfuiraba 
„ de qualquiec manera que fea.fe con- que fe le ofrecían, nunca las refoí viav cofas de 
„ fidera tanta graueza, y moleftiapa- fin confultarlas coií perfonas'doñas concitn?'* 
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con cuyo parctíct pucüeflfe aíTegurac 
íus refoluGtones,y las de el gouierno, 
comunicando à los naas experimenta-
dos de cíia tierra para fu acierto. Ha-, 
zta muchas limoíhas à los Conventos 
de la Giudad de Merida, y à muchos 
Sacerdotes pobíes , y perfonasdeíva-; 
iidas.Tuuo gran refpeto,y veneración 
al eftado Ecleíiafl:ico»y fi algún Sacer-
dote le iba à viQcar, falsa à recibirleà 
la antefala}yal defpedirle haíta el cor-
redor de las cafas Reales con grandes 
cortefias. Fue frequente en el exercí-
cio de los Sacraoientos, y vigilante en 
que lo fuefíetodafufamiliav Muypú-
tual en la afsiftencia publica à los Ofi-
cios Diuinos, y demás afros Beleíiaf-
ticos en la fanta Cathedral. A las de-
más Igleíias donde le combidaban pa-
ra (as feftiuidades, iba con mucho 
güilo, licuando con fu exemplo à los 
demás, para quelas folemnizaíTen, y 
feftejaííen. ;Su familia era cotnpuefta 
de gente noble jcon que demás de fto à 
vifta de fu dueño procedia con Chrif-
tiandad, afabilidad j y modeftia con 
los veziaos* 
Coronaualo todo la feñora Mar-
quefa DoñaGeronimade Lafo yCaf-
tiíla,quequifíera yo tener la eloquen-
ciade Cicerón para ponderar, aísi la 
nobleza de fu iluftre afeéndencia > co-
mo fus muchas virtudes. Fue en efta 
tierra vn yiuoexemplar de ellas, ha-
ziendo mucha caridad à pobres»in-
tercediendo por el amparo dela juí-
ticiapara con los necefsitados.foltci-
tanáolapaz , y concordia entre el 
Marques j y los yezi'nos t n algunas 
ocafiones,que fe ofrecieron dedif-
guftos^pi^que como pieciofa marga-
rita fe hazia amable • y venerada de 
todos. Conodafe bien en la ocaíion» 
que eftuuo tan enferma, que íe llegó à 
efperar tu ño en breue,, de que la fano 
milagrofaraetue la Vifgen Santifsima 
encomendandüfe i fv» Santa Imagen 
de Vumai , como fe dixo en el libro 
Hiíloria de Yucathàn. 
fexto. El femi.-nicnto de verla ena-
quel eftado tue vniueifal en todos 
Eclefiafticos, Kcligiofos, y Seculares, 
hafta en los miíhios emules delíViar-
quesjcomo también grande el alegria 
Ruándola vieron fana. Con ícr efta fe-
ñora de edad juuenil,criad¿ en la Cor 
te à vifta de fus grandezas, y honeftos 
diuertimientos,fue tanto íurecogi-
miento, que í'olo para aísiftir al Culto 
Diuino, y oir lermoncs, cali no falto 
de fu rafa,con que íus damas, y d ia -
das parece viuian en vna clauiura de 
Religiofas. En caía rara vez ociofa, 
ocupada fi de continuo en labores 
decentes à fu eftado,y algunas para el 
fervicio del Cuko Diuino. 
Rara vez acontece auer Superior, 
que no tenga algunos émulos, y fobre 
cafos particulares noie falcaban ai 
¿Marques. Viendo vjuc í c ¡legaba el tié-
pode dar reíidcncia,ío;icitaron en el 
iupremo Coniejo de las Indias, que 
vinieííe à recibirlaluez parucular,que 
•fu Mageftad nombra (le t íãgniíicando 
era petición deja Ciudad de Merida) 
-pero fabiendolo el Cabildo de ella por 
carta denueuc de Dizk mbrede mil y 
i'cifcientos y quarenta y vn años, ei 
criuieron à fu Mageftad > certificando 
fer finietlra relación , dezir, que tenia 
quexa alguna del Marques, ni ia hu-
uieíle dado , y que lo pedido era con-
tra ia voluntad de! Cabildo,fuplican-
doà fu Mageftad tnandafíe repelerlo. 
Aunque por el Cabildo fe pidió, no 
vinieffe luez particular, quando acabo 
el Marques fu gouierno, embiò al L i -
cenciado Don Alonfo de Caftro y 
Cerda , que iba por Oidor dela Au-
diencia de Guatemala,para que la to» 
mafic.Hizclo aisi,y auiendo refuítado 
de ella algunos cargos.fue pronuncia-
da íentcncia,dc que apelando el Mar-
ques para el iupremo Ccntejo de las 
Indias; viflolo afluadopor aquellos 
feñores,mocera: on Is llinencia, que-




















Libro VndczimoiQip. X. 
rias ia execucion , de que fe remitià " n ' "' ^ -
copia à efta cierra. 
Tuuo el Marqués de Sanco Floro 
todoelciépo que gouerad eíla tierra 
ai Licenciado D.Francifeo deAzcoi-
tía por Teniente General. Twuo opi 
>9efta ocafio âl SeõpjrMarquk de San* 
to eipjrp-, en&eníleri efla Giwdad i f 
^'Proaijnci^ lo t ñ w c h o cofluienc 
5,31 feruicio de íu Magcüad.y coníer-
uacion de clla ^íe teme afsie«to, ea 
algunas c o Í K t f x k m m m m á à M * 35 
nion de buen Ghriftíano,y buen jue?» ^de que dará quwa<ík$e»óti**fe%e-
y afsi fue bien querido. El Gouerna-
¿or le tenia en la raifma opinioji,con 
que no pudiendo perfonalmente por 
íus achaqueSjCemoera ya hombre de 
edad tmyorje dio comifsion para vi • 
fitar todo to que no pudodo qual exe-
cuto à í'atisfcicion, como lo demás de 
Die} buena fu oficio , con que defpues quando ie 
íueddnCbi'ir a£:a':)ò » dio buena refidencia,/ quedo 
quiíto. iei1 ̂ 'en quifto con Ia gente ^e^c R>«yoo» 
Tracabafe ya conmuchíis vera? 
de I» fabrica de la Armada de Bario 
,>ro,que toda ella acudirá coala asa-
^yony prompta voluntad, que debe a 
iu Rey,y Señor natural, may ormen-
'̂ce, quando miran à tan buen fío Tus 
jjdifpoficiones,y ordenes.Quedo muy 
^cierto de eíía Ciudad, que Io¡ k u è 
afsi.y que corriendo la dirección de 
"efta mateiia por mano de el Señor 
,»Marqués, tendrá muy buenos efe-
tos,y yo por lo que me toca, queda^ 
rè obligado, y lo reprefemarc à fu 
''iVJag.ftad en las ocafiones. G t ^ r i e 
Trarafe con yentOjy aunque en los medios,y arbi- ,¿Dios à v.md.Mexico à diez y Hete 
Tmndi Cde «ios» que para fus gaftos fe daban» fq , de Enero de mil yfetfcientos y «rein-
Birlovenco. hallaban inconuenientes, de que hito -'ca y fíete años.El Marqués de Gadp-
informe el Cacildo de la Ciudad de >jreyta.Las caufas de eftosaprietoíiyf 
Merida por fu parte , y los Oficiales los ordenes que al Marques dizc fe 
S T e f í n " R"(:aleS P0Í Ia fuya al ExccIenEirsirao 
¿doTiobré Señor Virrey,Marques de Cadereyta, 
ios arbitrios, d^ndo fu parecer por eferito » como 
confta de los Cabildos de Septiewbr*, 
y Oftubre.del «mp de treinta y felSino 
• I^o parecían íjartian el efeftp quefedefeabai. .. JMo 
tales como det?io de tener ííi Excelencia los in-
conuenientes por tan calificados, co,-
moíe le reprefcntaron,que quien ex-
perimenta lasn^aterias iblo porrel-a? 
cion,np es mucho forme menor con-
eran. 
embiaban, íc refieren en el capitulo 
Jjguicnte. 
C A F I T V L O X. 
illô^we fe reJolyihM'ordew&lorátéhifost 
ceptPii quequtenlas tiene pre 
PRETABA ei^irrey cn ^ í&ú'mC-
fe. afsientp en execucíonjde 
los arbitrios parajes gaftos de la Ar-
la vifta. El aprieto , que fusMíigeftad mada de Barlpttento.porque&ftecef-
bazia era tan grande, compjo çr.a la fid^àíjae aüia deílai fe teniá pdi»tauy 
neççf^dad àque fe ordenabíaila ^xe- yrgenterComo el Rey lo tenia tkdo à 
jjjicjêfiç los ^ribitrios,^ afsjíprí)%ííÍQ eptepdef-por Cédula de quatro déMa-
cpn, inftancia en que fe exeC;Uftafle lo yo de mil y feifeicntos y treinta y cin^ 
trajtado,no obltante los inforspes que cp , y defpues con mayores aprietos 
ie kauian remitido. Para eftp^fiír.i- por iobre Cédula de veinte y quatro 
«|Q ^ 1 Marqués ds Santp»Êlpro „ y al de Bebrero de treinta y ocho,dirigida 
Cabildo de ía Ciudad de Merida. La al Marqucs de Santo Floro.como Go-
Caná del carta del Marquéi no he hallado,..la uernador.que ya era. En ella poípuef- ^ 
S l ^ M C a b U d o d e ^ a m . ^ ; - 1 ^ 1 ' * ' ' ' ' d_'endo alCa 
bildo. Por el defpachp que remito en 
. » - „ „ . ! © . cap. 
tp el fin a que la Armada fe prdma- 7. de eji* 
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fe conieoçò S rrâwf fu formación, 
para Io qual contribuyó cfta tierra 
con la cantidad de fíete mil peías ca-
9» daañíJ;profjgucdcfpues. Hcrcfucl-
„ to.quc {upueíío <jue yo con citar tao 
i , exhaufto, y grauado mi Realpatrlt 
i , monioihe dado orden, que mi Vir«; 
» rey de la Nueua Efpaña txucute en 
„eila muchos medios, de los qualcs k 
,,facao muy confiderables cantida-
», dcs,para la formación , y confervar 
„ cion deefta Armada, porque ha de 
,, fer la que ha de defender, y amparar 
todas eflascoftas de el Norte; Gonr 
„ curran todas las Prouincias dèl ala 
i , dicha formación , y confervacion» 
>, afsi para que nunca pueda faltar ef-
„ ta defenfa , como para que fean mas 
«tolerables à mis vaíTallos losdere-
„ chos,que para eftofe impuíieren. Y 
„ como vna de las Prouincias mas 
principales de entrambos mares es 
„ cffa que vos gouernais ,os remito la 
,) copia de las itnpoíiciones , que fe 
„ han impaefto en Santo Domingo > y 
„ demás Islas de Barlouento> para que 
„ de ellos medios, ò otros los que mas 
„ conmodamenteíe impuficren,y mas 
fáciles fean de exhibir^y cobrar-.en-
¿, caminéis con todo efefto luego que 
recibáis eíla mi cédula, fín âlçar la 
j) mano de ello hada confeguirlo con 
„ etTosmis vaííallos, como fe irapon-
,,gan derechos confiderables en eft̂ s 
n gcneros,ò otros los que mejor píre-
„ rècieren,deios qualcs fe faque vna 
«cantidad muy confiderable pára 
» ayuda àefta Armada.Mirafídojun-
j , çàm;ente,que ha de fer muy excefsi-
», ua iíteofta que ha de tener fu formã^ 
„ cioj»-¿yconíérvación, y la vtilidad 
„ grande que fe figue à eíTa Prouincia 
„ de tener aseguradas fus coftas, co-
n mereio, y contratación. Que fio de 
tanbucnoSjy leafcs'vaflallos,quellc-
„ uarin con grande confuelo lo que 
„ en cfto Contribuyeren , pues en lás 
s, pcrdidas,y daño? que fe efeufan-ç&à 
Hííloria de Yucathàn. 
i , efta armada , y otras comodidades» 
,> que de tenerla fe les figuen , aorran 
i , mas de lo que pueden contribuir en 
>> eftosderechosj&c. 
Las comifsiones que al Gouerna-
dor remitió el Virrey , y para que vino 
Real prouifion eran,La fundación del 
tofton de los Indios, la tercia parte de 
las nueuas Encomiendas, que ie enco" 
mendaíren,àhuuielíen encomendado» 
deíde el dia que allí fe ordena , que en 
las mantas de los Encomenderos fe 
pufieííe vnferuidoconíidcrable,y qu« 
íe doblalíen las alcaualas defdeeldia 
que fe mandaua. Que fe tomaíTen 
quentas de lo procedido de la vnien de 
las arraas,y fe cobrafíen los alcances»; 
enterandofe todo en poder de los Ofir 
cíales Reales, Todo efto era por co-
raifsion del Virrey, y en otra Real ce-
dula fe mandaba también lo dei toí-
ton)y tercio de Encomiendas, que era 
dado por la Audiencia. 
Propulbel Goaernador al Cabildo 
de la Giudad^fsi lo que por là cédula 
Realfe le ordenaba, tomo la determi-
nación del Virrey en orden àla exe-
cucion.Confiderada por el Gabildola 
pobreza de eííaiierra »y que parecia 
graue carga para el poísible deeila ta-
tas nueuas impoficiohes,paràquecon 
la comodidad , que fu Mageftad dezía 
con efeto fe cótnbuyellc á ella , fupli-
caron al Marques Gouernadorfuípen-
diefíe la execucion de dichos ordenes 
hafta oir ai Cabildo fus defenfas ,;y ra* 
zones,mandandole dar al Proeuradòi 
General de la Ciudad todos ios pape-
les tocantes à la materia , por iòsí da-
ños,é inconuenientes que de ello auiáa 
de lèguirfe à efta tierra , fiendo, como 
era,férvido de íu Mageftad propo-
nerlos,y reprefentarlos en fu fuprefnò* 
y Real Coníejo de las lndias,para qué 
vifta,y entendido, ordénelo qué-mai 
conuenga à fu Real fervicio, fe exécü-
tarà.y cumplirá, como fu Mageftadlo 
difpufieííe j y ordenaíic. También fe 
ds-
Comifsio-
nes que vw 
nieron para 
que eiec«< 
ralle el Go, 
uernader. 
Supíícapafi 
que í e /uípá 
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decretòyque por parte del Cabildo fe uielTcn con quehazerlo, y v i u i r , íeria 
diclie cuenta de codo al ieñor Virrey, fuerça defampararlas, è irfe à la Nue-
para que ten iéndolo entendido fe fui- ua É ipaña , ò o t r a s partes de los Rey-
pendieíle la execucion, nos de fu IVJageíbd. Y porque en pre-. 
Retpuefiadc Refpondiò el Goucrnador , que de lenciadeel Govíernador todo el Ga-
el Goner na- todo lo que el íeñor Virrey por fus or« bi ldoveria » y t ra tar ía los modos de 
plica113 Ui~ ^cnes'y Por 'as prouifiones le auia or- í'ijauidad,y de mas fervicio de fu Ma-
denado.y le eftaba mandado, no podia gellad , que pudielle auer , para que 
íulpender laexecucion , ni dilatarla, fuelle fe rv ido , y para todas lasque 
porque en la vi t ima, como reconoce- fucilé de fu voluntad , fe reíolverà lo 
r ia ,y veiia el Cabildo,dezia fu Magef- que pa rede f í e poder hazerfepara que 
tad,que todo lo que fe dexatiede co- el Marques juntamente con el Ccfbii-
brar.íe tomaria , y cobraria de tu ha- d c ò n parte dieíTen quenta «i fu Ma-
zienda.pur auerlo ocalionado alsi. Y gc(lad,y al Vi r rey . Y también porque 
quedeeflafufpenfionde laexecucion, tenían por cierto , q u a n t o e í t i m a b a 
que fe le pedia,auenturaba à pagar de fu Mageflad la confervacion de fus 
fu hazienda aquello , que no fe execu- vallallos, y <]vie í'olo le l i r v a n c o n l o 
talle,y cobrafle , fuera de no cumplir pofsible.como eílaba promptilsimo à 
con los ordenes Reales, y de fu Exec- Imcr el Cabi ldo. Y para aflcgr.rar al Aíl^uran 
lencia. Que por tanto el Cabildo re- Gouernador.dc que por cola tan juila j ' . ^ j ' j ^ 
curriel iealienor Virrey à proponerle no laftaria,ni pagarla cola alguna de qlielepnak 
loque tuuiere por bien en ferviciode fu hazienda , pues quando fu Magef- venir de no 
fu Magcflad.y de la Republica. tad,y el Vi r rey en fu nombreoyendo- CXCCLII:al,dS' 
Bolviòel Cabildo a fuplicar, y re- les fus razones, naandallèn fe execu-
Suplica he- qucrir ai Marques Gouernador fufpen talfc en t o d o . ò en partejtodo el Cabil-. 
ve?, por" e\ dteífe la execucion , proteftandole los do en fu notnbre.y cada vno de por fi, 
C a b i k l o . daños ,que à efta Prouincia, y al lèrvi- y otros muchos vezinos abonados^ue 
ciodefuMageftad podian ta ufarle de daria el C a b i l d o , fe ob l iga r í an , y ba-
c i l a ^ que las comifsiones de el feñur rian eferitura ante el prefente Efcr i-
Virreyeran contra ordenes, y Cédulas uano,dc que todo lo paga r i an , coma' 
R \ ^ l T i r " Rea!es ' t iue el Cabildo tenia de fu Ma- fu Mageftad.y Virrey •òrdenaífcn, fin 
ra ^ gellad , y Confcjo de Indias. C t̂ie el que el Marcjues pagaífe cantidad a l -
Cabildo tenia e n t í n d i d o , que el ieñor guna en p o c o j ò mucho precio. 
Virrey oídas fus razones, y villa la vo- Lo que a lcanço el Cabildo con ^ 
luntad,que fiempre auia ten ido , y te- efto.fue.que dentro de cjuinze diasque 
nía el Cabildo al feruicio de fu Ma- fe auian feña lado para ello , fefpon-Gouerna-
geftad , para lo qual ofrecían vidas, dieílen por eferi tó à las prouifionei, y^or . 
perfonas,y haziendas. Que de la Real comifsiones lo que juzgaflen cónve-
clemencia efpcraban, que no fe fervi- n i r al ferviciode fuMagcfl:ad,para que 
ria , n i mandaria executar mas de a- vifto por el Gouernador .proueyeíTe lo 
quello.que efta Prouincia , los habita- mas conveniente al Real fervicio , y 
dores de ella.y Encomenderos pudie- que en lo demás que fe le p ropon ía „ y 
ren llcuar.y pagar.Eftando todos, co- pedia.proueeria auiendo vifto lo reG-
rooeft;in(y podia fu Señoría certifi- pondido. N o halle en el l ibro de Ca-
carlo ) fiempre con las armas en la bildo mas en orden à e{Vo,pero parece 
mano , acudiendo al fervicio de fu auerlo licuado à execucion el Mar* 
Mageí tad,y à la defenía c o m ú n de to- ques, porque por vn Cabildo ,'que fe 
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ano.fc trató nombrar Procurador,que menderos cantidad btcn í o n G d e r a -
Procurador 
para que va-
ya à la Çor-
i c . 
parccieííe ante fu Mageftad en cl íu* 
premo Confejode las í n d i a s , que rc-
prefentafle los d a ñ o s , que à efta tierra 
íc fegviian con la execucion de las nue 
uas impoficiones.Convino elMarques 
cn que fe noaibraíTe Procurador , y di-
xo. Que aunque como v i an iba exe-
cutando las ordenes que tenia ; que de 
las dudas que ic o f r e c í a n auia dado 
quenta al f e ñ o r V i r r e y , y la daria à i u 
Mageftad,y Real ConiejoJ ie inpre que 
fuelle neceflario. H iz i e ron nucua i n í -
tanc ia , fupl icandode la execuc ion , y 
dixo,que no podia o m i t i r l a , como ya 
auia refpondido. 
Con efto propufieron al Gouerna-
d o r p a r a Procurador al C a p i t á n D o n 
F r a n c i í c o d e Solis Cafaus Regidor de 
la Ciudad:) ' à luán de M a g a ñ a P a c h e * 
co C a p i t á n af tualde la C o m p a ñ í a de 
caua l l o s , y al C a p i t á n D o n luán de 
Salazar M o n t e j o Procurador general 
anua lmen te de la Ciudad , p id iendo, 
que de los tres nocnbrafle el que fuefle 
íu voluntad. A g r a d e c i ó el Gouerna-
d o r la corte fia, y re fpondiò , que Ic pa-
rec ia bien , que la Ciudad por medio 
de fu Procurador reprefentaOe los i n -
conveniences que le auian propue í lo .y 
que en quanto á las tres perfonas que 
a u i a n f e ñ a l a d o pa rae l e fc&o , todas 
jun ta s»y cada vna de por ü , eran C a -
uallerosdc tantas parte?, y zelofos del 
f e rv i c io de fu M a g e í l a d ^ u e quando le 
perteneciera elegir, y nombrar perfo» 
n a de los dichos tres :por igualmente 
buenos^nofupicra re ío lver fe à la elec-
c i ó n de qual auia de íet. Mas no per-
o n e c i é n d o l e el ta l nembr?mien to , 
cft imando en mucho la c o t t c í i a , y 
amor que çl Cabi ldo le auia rrudtra-
do .podüa elegir al que g u ü a í i c de los 
tres.En otro Ç a b i l d o de tres del l u l i o 
í i g u i c r te^quedò declarado, ce rao iba 
ro r Procurador el . C a p i t á n luán de 
Magana Pacheco. Hute tonfc le todos 
los dei'pachos,y jun to í c l e de ¡m Vmo-
b l e p a r a f u a u i o , y ayuda à los gaflbs 
que auia de tener en el v i age , iiencU 
como era à i i í p a ñ a . Embarcó le en 
Campeche para la Vera-Cruz , donde 
cl luuo v i l poco de t i empo , y de allí fe 
bol?iò k ella t ierra fm hazer el vsa'gej 
no fupe q fucile la caufa, ni otra algu-
na perfona le hizo íu f t i tuyendp íu íu* 
gar,y vna c o í a de tanta importancia 
por v l u m o le quedo l i n agente de ella 
t ierra.qus la folicitaíTe. 
Pero au;?..]v¡e no le i i u u o , y aunque 
para el ña íc dio a ü i e n t o , ) ' execucion. 
à las nueuas comiisioncs > experimen-
tando ei Marques muchos de los i n -
conueniences, que lele auian repte-, 
fentado.con Helo Chr i f t iano dio n o t i -
cia de ellos à fu ÍVIageftad.yRealCon-
fejodelas indias,}' teniendola^aunquc 
el nucuo í e r u i c i o del t o í l o n de los I n -
dios era vna renta bien coníiderable} 
el Rey, que Dios guarde , con fu Real 
benignidad los e x h o n e r ò de aquella 
c a r g í h c o m o fe dixo en el capitulo an-
tecedente áeííe. Y en aquella mífma 
cédula expreso k impuí ie í fenlos míe-
nos derechos fob pe las mantas t r ibu-
tadas ya po ' los Indios à los E n c o m é -
deros(y ello aunque no habiten en ef-
ta tierra ) o en otras que fe hizieren, 
í ob re los naipes,el crecimiento de las 
alcaualai( aunque regalia ) aplicado à 
ef le t fc&o , como vinic í len en el los 
vez inos .Sufpcndiò la execucion d é l o 
tocante al tercio de las Encomiendas» 
halla que fe ordcnallc otra cola, y que 
para todo eilo no huuiefle Min i f t r o 
particulat-jfij io el Gouernador, que en 
ía execucion p r o c e d i ó como Caualle-
roze lo lo del í e ru ic io del R e y , y con 
elle m i f m o 2 c } o , y como Chriftiano 
i n f o r m ó , para que no padeciefie tfta 
t ierra demaiiados grauarr.cncs.que la 
a i l i g i e ü e n . Uc lo vno , y o t ro fe dio el 
Rey p o r t a n bien f e ru ido , como m a -
nifcí tò en dicha cédu l a ptr tilas pa-
Ubiai contenidas cn el principio de 
ella; 
d brocen, 









por muy ^ 
bien fervi-
do del Mar-
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5» elía:Heentendidoeí zelo,y am»f c ó U á ü . Recibió fu comifsion ei Reue^ 
», que aueis afsiftido à la execucion de rendo Padre Fray Luis de Bibár poc 
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a los arbitrios propueftos para la for-
i , maciondcla armada de Barloven-
to,y feno Mexicano , yquedomuy 
„ fervido de la cordura,y cuy dado con 
„ que aueis procedido , y fio loconti-
»» nuareis con la fineza que aueis he-
„ cho hafta aqui. Y al Virrey Marques 
>, de Cadereyta eferiuo tenga parti-
,» cular correfpondencia con vueftra 
j , perfona por vueftro puerto,y por las 
demás circunftancias que ella con-
Curren. Y creo de v o s é e n o s auen-
drets con él tan bien > coo-solo aueis 
j , hecho hafta aquí.feñaladameet en (o 
que toca à efta armada, &c. y luego 
fedize la refolucion referida. 
c A P I J T V L O x r . 
Cekbr/tfe Capimla Pro'rincictl. Orne "VYCHS 
de enemigos dkn fondo e n Z i ^ l * 
y la que fucedto» 
PA S s ò i S el trienio deípues de la «lección referida con no menor 
difeordia entíe los Religiofos, que la 
qushuuo quando fe celebró entree! 
aíTenur de los vocales; pero como to-
das Jas cofas defte prefente figlo tuuo 
termino. Gumpiiaíe el trienio del R* 
P.Fr.Bernabé Pobre,y auiendo expe-
rimentado el muy R. P. Fr» Luis Flo-
reZjComiííario General, quando viíi-
tòJa Prouinciaja mucha Religion, 
virtud,y letras del R.P.Fr.Luis de Bi-
uar.que acabó entonces de ferProuin* 
cial, defdc Mexico le embiófu comif-
fion , para que fuefíeá viGtar la Santa 
ProuinCia del Santo Nombre de lefuí 
'decSaatemala* y celebraffe.Capitulo 
Prouincial en ella, luntamente embió 
c&mifsion , para quz el P. Prouincial, 
que alU acabaua de ferio, defpues de 
celebrado fu Capitulo viniefie à vi f i -
tar efta , y prefuir la elección , que 
en ella fe auia de hazer de nucuw Pre-
elrftesde Agoftodeel año detrein-
ta y fíete , y obedeciéndola dilpuío 
fu vi age , y me nombro por fu com-
pañero. Salimos de Campeche à ochó 5a[eef 
•de Noniembre * y guiáronnos por « d o r p a r a 
el Pueblo de el Palenque» con que ^natemaia. 
cuuimos vn trabajofífsitno viagepor-
quelasferranias, y cerros, q u â defdc 
aquel Pueblo vàn continuadas , fon Trabajofo 
de las mas afperas, y alcas, que fe viagé. 
i lke ay en toda eftiá America, à que 
fe juntó continuarfe grandes lluuias 
de nortes,con que también elcamino 
de ellas eítà hecho continuas ciene-
gas.y pantanos; 
PaíTados con el faüdr Diuínoa-
quellòs parages, y Chiapa de Eíba-
ñoles, comentando à fubir otros FIO 
meaos trabajofós que los anteceden- , , " 
tes, y íe llaman tos Cuchirníatanes, ... .a 
vino auifo de el Reuerendo Difinito-
rio de aquella Prouincta, conao auia 
muerto el Padre Prouincial, y íiom* ^ú¿ié e| 
bradofe por Vicario Prouincial al Re- prouinciaí 
uerendo Padre Fray lofeph'deGabal- deGuatemai 
dà , que ya lo auia fido , y era Leftot la• 
lubilado.De vno.y otro dio noticia el 
Padre ComífTario Viíitador al Gene- capitulo 
ral,y profeguitnosla vifer'Aéabada-, Prouincíai 
fe celebró Capitulo en Guatemala à deGuatcma-
treze de Febrero de rail y íeifeientos h ' 
y treinta y ocho años, en que fe ex-e-
cutó la alternatiua ordenada por el 
Capitulo General antecedente , que 
fe tuuo en Toledo, y medíante ella fue 
elefto Prouincial el Reuerendo Pa-
dre Fray Pablo Camargo»Religiofo 
anciano.muy obfervante, y que anti-
guamente auia fido Vicario Prouin*-
cial de la Prouincia * y era de los hijos 
originarios de eftos Rey nos. 
En el ínterin «ino orden de el muy NueuoViG^ 
Reuerendo Padre ComiíTario Gene- eL'prcSn* 
ral t par» que vinisíTe i viíitar efta c u f ! P. Fr, 
Prouincta de Yucashan el dicho Pa- de 
dre Fray íofephd? Gabald3,Relig«ofo Jj- ' ^ ¡ J , 
Hhh de ¿es, ' 
;cciua, 
dj 8 Hlíloria de Yucathàn. 
vie mucha vírtudiy recogímientoyraujr por todos los bocales el R* Padre Fray C a p V i o 
dofto» Auia treinta años que iéiaXeo- Antonio Ramirez en. Prouinciahy Di- «fia iV, t,\i 
logia conúnuameftteifín auerceílado, fínidoreslos Reuerendos Padres Bray ^ '̂10 l,t 
aunque fe jübiló,y fin hazee agçauio a Pedro de Bxirgo?, Fr. Diego Perez de 
ninguno de aquel Reyno, eftaba repü- Merida,Fr.Bernabc de Paftrana, y Pr. 
tadopor iaperfona mas eminente en Diego Natera.Cuftodio el R. P. Fray 
letrasque ténia.Tambieií vino orden, Juan de Colonia. Fue muy bien reci-
paraqpaíTaíTeraosdefde Guatemala à bida la elección del nueuo Prouincial ^ueà TOC:-
vifitarla Prouinciade Nicaragua^pe- por loseftadosEclefiaftico, y Secular, 
ro efta. noíe pudo executar, porque el que vinieron à dar el parabién de el 
Reuerendo Padre Fray Luis de Bibar buen acierto al Padre Viacador', y al 
eftuuo muy enfermo en Guatetnalia. El eleito de la Dignidad en que iskalla-
Reuerendo Padre Fray loíeph de Ga- ba , y aun compuíieron algunas.üííe-
Hazefuvia- |:)á[¿¿ j j^p fn viage^por el golfo de renciasde veríbs con que lo ínanifcf* 
golfoà Ba- HorídurasáBaKUalsüjí-y dilatóle por taroili 
Khalàl. malos temporales»faliendo de lá. mar Defde luego difpasfo los animo^ídç 
quebrantado, porque eftaba muy gaf- losReligiólos à que: buluiclíe la paZj .y 
tadoiionel continuo trabajo de tan- fraternidad » que es julio aya entra ^ ' ' ^ 
tos años. ; Llego à efte Convento dé ftofotros , fin omitir medio alguno, pa¡ en t r e s 
Liega alCon TiKax,( donde voy trasladando efto) que paiecidíe cólueniente. Tuuo Relie ¿oíos, 
KaT donde" ^ ü e es Priracro por áquella • partea por el fti as eficaz juntar toáoslos Pa-
joaurid. donde enfermo de vn accidente tan d m que aüian -M® i?rotiinctalès j j 
graue»queal tercero diat lien do cidiez Diânidòíc&en el Coiiuento de Xicu!, 
•y nueuedeMayodéaquelañode trein y con tanta«eloquéaeia»£ficacia , y ef-
ta y ócbo;»paisd de efta prefcnte Vida piritu hizo vna platica à todos , exot-
;; . a l ienor* j x m á a M ^ ^ ' ^ ftaferoi4aid*jF.jfc|Ste*, 
.t Mjuertoi el fegundò Vifitador ,dio randoelgran exétóplm #!qu3eel*ftàií> 
bafenoticiá ho,tiçi|ade,elloelReuerendoPadrePro- feculartendirfa^àbiebánTaujancotofè-
de íu rniwr- uinc jal Fray Bernabé. Pobre > no fin guidola en aquella junta y que les facò 
úof e' Cli.y dado > porque íe.iba acercando el las lagrimas à los ojos, y fu Paternidad 
tiempo,en quefegunordenación Apof noderramerpocas ,'Viendo el afefto 
tolka yacarian los bocales eleftoseii con que le oían. Ha fido de los exce-
• - el Gaípitulo^antecedente.En efte inter- lentes Predicadores de eftos tiempos* 
valo de tiempo vino Flota, y en eilael y como i tal fe le diò vno de los ieact-
muy R. Padre Fray, luán de Prada, •monescei.CaDltulo Genera!,que íe-Ce 
nueuo Conailfario Geoeraí deftas Pro- lebròeo.Tokdo defpues el. año de tmi 
Con*iíStk)0 uincias^ue di© comirsíón para vifitar feifeientos y quarenta y cinco s botail^ 
General en c^a â  Reuerendo Padre Hfe. Sebaftian do en el como Cuftodio defta Prouin^-
laFlota. BlorezjCuftodio añuai: de la del San- cja.Niereciò con el aplaufo entre los 
•toEuangelio de Mexico > que eftaba grandes de nueftta Reltgion.como def 
TerteroVi en ^ ^ei:a*^ruz' Para ir como bocal ipues vienla relación que del Capitulo 
fitado* Som al- .^pMci General proxiíàode nucf- hizoelPJí .PablodeSltfa micoíídici 
brado. tra ReligioffiSerafica. Vino, y vifitò- ipulo^ qoando la di© à la cilampa era {¡*¡Je M 
k con bre^dai i porque la cortedad Lettor de Theologia de nueftro Con- ^ ¿ i S 
deUiempo iio-dábaánas íugât. A.ísig«í Vento de Alcalá daHenares mi Patria: Toledo^1 
nòeldiaparalaéleociQa y*que fue el bien conocido por fus muchas letras,y H * * * 
diez y fds del mes deQñübrc del mif- grandes habilidades, con que grangeò " 
mo ano de treinta y acho^y Fuexle&o titulo de grande en pocos años, aimáj 
en 
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cn!o mas florido de cilas pafsà de cda 





m í r c z Cen-
'do Prouin, 
H i z o vba cn 
fermeria o-
b r a grande. 
preiente vida.Tcngaic Dios en fu glo-
ria.que yo cierto ic amaba ciernatnen-
tc,reconociendo lo mucho bueno, que 
enèl hallaba,dignode toda eftimacio. 
Eucííemc la pluma cftos pocos renglo-, 
nes,diuercido en iu memoria ; perdo-
nefeme.quela digrcfsion no ha fido 
mucha.Bolvicndo à nucftra junta , di-
go , que ialicron de ella todos los Pa-
dres congregados con tal paz, y amor 
entre fi,y de ellos rcfultò al redo de la 
Prouincia.que hartaoy (fea Diusben-
dito)dufa,y durar.i ( con ci fauordiui-
no)con mucho gurtode todos , finque 
aya auido cola alguna, que pueda dar 
nota de lo contrario, y fue caufo para 
que el Marques de Santo Floro , que 
gouernaba, cicriuicííe à fu iVJagertad 
lo que efcriuio cn el informe arriba 
referido. 
ProGguiò el Rcuerendo Padre Pro-
uincial fu gouierno con gran pruden-
cia, y atención. Singularizóle mucho 
en el cuydado de los enfermos, íolici-
tando fu regalo » y aliuio, cola tan en-
cargada de nueftro Padre San Fran-
cifeo en la regla.Era la enfermaria del 
Convento de Merida muy ahogada, y 
lóbrega , y afsi crirte para los enfer-
mos.Con tal afsirtencia.y cuydado fa-
bricò vna nucua en parte mas alegre,/ 
fana,que antes de acabar fu oficio,vio 
logrado fu buen defeo. Tiene dos or-
denes de celdas à ambos lados muy ale 
gres,con que cada enfermo eftà à par-
te,/ninguno participa delas penali-
dades de los achaques de otro. Tiene 
incorporadas en fi todas las oficinas 
de botica,cocisa , y demás que fene» 
cefsita. Vn altar de San Antonio de 
Padua.para que le diga MilTa , con tal 
difpoGcion , que los enfermos defde la 
puerta de fu cel ia puedan oiría , fin 
rueda fer nociuo. el v i e n t o que 
Tiene fu lanhara ce plata, y fus orna-
mentos necelíanos. Curaníe en ella 
todos lo: íTÍ.-'.nvjs de la Prouincia, 
porque c o n lus grandes lo'es, y agua-
ceros, que adminiílrando a los Indios 
les dan,coatraen diuerfas enfermeda-
dcs,para que no ay Medico, ni medi-
cinas en los Pueblos donde adminif- Cuidado do 
tran. Cuidó mucho del ornato de el el Culto DÍ-
Cuito Diuino , y a ( s ¡ puloeoías muy 
lucidas p a r a ci en la Sacriília deiCuu-
vento de Merida. Hcrmofcò toda a -
(qticHa íglcíia quanto fue poisible, 
igualando las entradas de h.p t M p ü l a s , 
que iluminó de pintura al f ie íco ,y el 
hueco de la cap i l l a nia \ or , y íobreco-
ro.que tiene bien cn que ompaife la 
vi l la ,y todas fon obras inligncs. (.,cle-
brò (u Congregación p o r ci fuero del 
anode m i l fe ill lentos y quarenta , cn 
que no ic innouò c o l a alguna , y en fu 
tiempoíc colocòcl Santtls'mo S u i a-
mento en la fglefia nucua de U ¡viejo, 
rada. 
ni mifmo ano , dia de Paíqua de el 
Efpiritu Santo , llego nucua àiaCiu- ^ 
dad de Merida.dcque encmigosOian- z<.vrcas de 
defes auian falido à tierra en el puerto enemigos i 
dcZizal. Llegó el correo à las cinco ,̂z'11'-
de la tarde,y mandando el Gouerna-
dor tocar à rebato , í*c juntaron en la 
plaça mayor con la brcuedad que (ue-
len ¡as compañias de Infantes,/ caua-
llos.Ertaba de guardia al prefente el 
Capitán lofeph de Àrgaiz,à quien dio 
ordcn.que luego fu compañía con la 
decaualios , cuyo Capitán era Don 
Francifco de Sandoual, marchaílen al 
Pueblo de Hunuema , pafsò por donde 
el enemigo auia de venir à la Ciudad, 
quehizieíTen alli ako,porque iria mas 
fuplemento de infanteria. Marcharon 
las compañias, y quedo el Gouerna-
dordifponiendolo demás neceffario. 
Las vrcas, que fe dixo quedaban à la 
villa de Zizal ,eran on?e , y la gente 
que de ellas auia falido à tierra , íerian tos infantes, 
trecientos infantes, repartidos en cin- •y.l<Kl"c !"" 
cobanticras; pero el rumor a.umen-
to el numero , y causó gran turbación 
en las mugcreSjComo fi no huuiern mas 
Hhh 2 que 
DíírríiCHMi 
del CunT-
la reílí lccia. 
Ecíiaron en 
tierra trecic 
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que falir à tierra ¡ y entrar la Ciudad, 
diftando diez leguas, que aunque fue-
ra muy grande el exceffo en ios ene-
migos, reípecto de el que venia mar-
chando , tenia graues peligros en el 
camino, y dificultades que vencer no 
pequeñas, fin la refiftencia , que por 
vitimo en h Ciudad hallara ,y conef-
te temor perdieron algunas cofas de 
valor aquella noche , de que tuuieroi 
harto pefar defpues, por aueilas ex* 
puerto con tan leue fundamento. Lle-
garon los dos Capitanes al Pueblo 
'AmCode co ê Hunuenia,donde íupieron » que no 
ü o f e auian ÍQIO no venta el enemigo marchan-
embarcado do,como auia dado à entender , pero 
Jos^ eneim. s muy GQrto cfpacio la buelta al 
puerto^ embarcó fu gente , fin dexar 
perfona en tierra , fi bien quemo to-
das las cafas pagizas que alli auia , por 
no hallarfe preiente quien pudieíTe re-
fiftit à tanto numero como fahò à tie-
rra. Aquella noche fe pafsò con al-
gún cuydado en la Ciudad * el qual 
cefsò con la nueua que embiaron los 
Capitanes , de que los enemigos fe 
auian embarcado. El Gouernador les 
Nueua ordS ¿efpachó orden,que por íi e talarct í -
dor( rada para deícuidar a la gente de 
tierra » y con menos riefgo bolver à 
ella, que fe eftuuieíTen en aquel pue-
blo,haflaquefelesmandaíTe otra co-
fa. Auiendo eftado ocho dias finque 
patecieflen mas los enemigos, fe les 
mando retirar à la Ciudad , y fe tuuo 
por cierto , que alguna efpia oculta 
les diò auifo,afsi de los infantes»y ca-
ballos quefalian al camino , como da 
la mucha defenfa que la Ciudad te-? 
tiia ,conque defiftiendo dcel inten-
tepara no arriefgarfu gente, fe 
retharon a fus namos. 
?o?o? 
• * M M if M * Sf. * % r 
* * * * * * * * * * 
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C A P I T V L O X I I . 
Alean fe los Indios de U P m m c i a deB-t-
K h a l k l , y v à n Religiofos de e jh 
a reditcMos. 
QV i E T O S auian eftadoloslndios deíla tièrra,halla los tiempos 
en que voy refiriendo, en que 
por nuertros pecados, ò por lo que la 
diuina Mageftad fabe , permitió el al-
çamiemo de los Indios de BaKhaiàl, y 
toda fu jurifdicion , que faafh oy año 
de cinquenta y íeis ertán fin auer buel-
to à la obediencia de la Iglefia, y de el 
Rey,como deben hazerlo. Por el año 
de treinta y íeis comentaron à con-
mouerfe aquellos Indios^huycndoie al-
gunos de fus pueblos, y otros q¡>e con 
ellos eftaban de los de efta Prouineiá 
à los montes de Tepít, que(comoíe ha 
dicho)fon los mas cercanos àlos gen-
tiles Ytzaex. Fuerte efto continuan-
do , harta que el año de trfiiita y 
nueue negaron de el todôla obediên-
cia à Dios, y al Rey j y apoftatandb 
miferablementc de nueftra Santa Fè 
Católica , boívieron al bomito de las 
idolatrias,y abominaciones de fus an-
tepalíados, vltrajando las imagines, y 
quemando los Templos à la Magef-
tad Diuina coníagrados , y defpues 
fus Pueblos , huyendofe àlos monees 
retirados. 
Llego efta noticia al Marques de 
Santo Floro Gouernador; que era, y 
fabiendofe en la Ciudad,y Prouincia, 
fue general el fentimicnto por la per-
dida de aquellas almas. Trató el Mar-
ques con el Cabildo Eclefiaftico (que 
como en Sedevacante gobernaba ef-
te Obifpado ) y con otras perfonas de 
experiencia,los medios que conveadria 
tomarfe para reparo de aquel da-
no. Pareció por entonces vfardelos 
oaas fuaues, y afsi fe refolviòçmbiar 
?.• Ambrofio de Figueroa , Clérigo 
Pre& 
L i b . í. cap, 
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fos,por codo ío que parecieíle necef-
í'ario. 
Con efla determinación delObif- • 
po , hablo ei Marques ai Reuerendo 
Padre Proutncial Hr.Antonio Rami--Piíle elGo» 
rez.que con faino ÍTOZO 1c ofreció Re* ,'I.eri".c,',1'í̂  
ligiolos pava un Unto empico.; Mu- ,vj(!Z;r'àio? 
chps fe Combi-ja;o'),pero por acuerdo hxdioscò p.u 
del Diíinicorio le reloUiò liamar al 
Padre Fr. Bd;colóme de Fiü-í.filida, 
que era Guardian añualdciConuen-
co de Cançahcab, para que queriendo 
fuefic por ComiíTario de aquella re-
ducción. Rcibondio, que m,¡nd,}ndo- „ • r -
lelo la obediencia iría con toda v o t nwbrdlaPio. 
luncad.y Contentos coneí i i rvípuefta ¡iin:ia„i! P. 
íc uetcrmínò,qu2 fucile por Copailla- i'1"-'"1»'̂ 3-
r i o . Eran los de Tcpu Uis Conocidos, 
dcldc el v¡age,que en el l iUro nono le 
dizeà los Yc¿acxiy por el to.v icr tai) M ' - v - f * ? -
pjan lengua ve ciperaba mejor erec- jtLjtar.i 
to. Tenia va Kelisjioib Le^n la Pro» 
uincia,Criollo de cüa cierra, y grart 
lengua» llamado t ' r , luán de Librada, Fr.IuaiidcÊf 
queauia cftado muchos años en BaK- iradaLego)y; 
halàl.auia íido Alcaldcy Tufticia Ma- Pt,r(l"e ^e 
r , , J J - j 1 nombrado.», yor, y hcndolo,era muy querido de 
loslndio?(quc no era poco de ponde-
rar) pero era por el buen tratamien-
to que les hazta , y afsi tenia en Tepi 
muchos ahijado?, cuyo padrino aula 
ñdo en el Santo Bautitmo. Por efto 
pareció también à propofico.y dizie-
dolèlo el Preladcrefpondio lo queci 
Padre Comiílario.Lo miímo hmeron 
los Padres Predicadores Fr.Bartolo- „ P ^ ^ f . 
me de ÍSecernUy rr.lVIartin iejcro,>;ecerr;|5 y 
hijos de da S^nta Prouincia de CaftM^-Maain 
Pre?bytero,para que con perfuaíiones 
los atraxede , y porque con mas vo-
luntad huiedeel viage.le preícntòel 
Gouernador por ei Real Patronato 
para el Beneficio deTichel» que à la. 
íazon eftaba vacante. El Padre Am-
brofio de Figueroa fue.y deídeia Vi-
lia de Salamanca les dio aoticia, co» 
mo iba à vifuarlos, y por credito de 
• los menfageros, y embaxada , les dio 
' vn bonete,y vn B.euiario. Fueron los 
Indios con fu recaudo,y feña.pero los 
alçados hizieron efearnio de lo viio.y 
otro , amenazándolos, que íi bolvian 
aliados auian de quitar la vida. Eíb 
fue la rcfpuefta.que traxeron al Padre 
Ambrollo , con que viendo la poca 
difpoficion, para que por bien ic co-
gieífe algún fruto,fe vino á la Ciudad 
de iMerida.y detde ella le fue á fu Be-
neficio. 
Trató de nueuo el Marques del 
reparo,y efta Santa ProuinciadeSan 
lofeph de Yucathàn le ofreció los Re-
§iofos,quc fuellen necctTarios para ir 
àredtttir aquellos Indios con la pala-
bra-diurna del Santo Euangelio : pero 
efto no fe executo entonces, porque 
la Sedevacante no tuuopor conuenié-
te retirar al Beneficiado, que refidia 
en la Villa de Salamanca , condición 
con quealggnosde los alçados auian 
embiado à dézir, recibirían Religio-
fos de San Francifco, fi iban. Todos 
eran comunmente de parecer, que íè 
fujetaííen con las armas.peroelMar' 
quês no quifo determinar medio tan 
rigurofo.pues parecia buen principio 
auer dicho,que fi iban Religioíbs los Ha.que vinieron de Efpaña en la Mii'-T«iern' P'^ 
recibirian.y afsi deícaba executar pri- fio& que yo vine,y eran ya muy con-11" lenSaas'-
meroeíte medio. En el de el tiempo fumadas lenguas, y-Maeftrosde ella* 
que efto paliaba , llegó el feñor Obif- Diófe noticia á Gouernador.y O b i ¿ Go"?"" ^ 
po Doftor Don luán Alonfc Ocon, po de los Religioíbs afsignados.y íu«y oSfyoüí 
y auiendolo tratado el Marques con uieron mucho gufto.porque eran per-miS à I'-'-f* 
fu Scñoriade pareció bien,y dió paja- fonas de toda fatisfacion , y las que1"0' 
bra de retirar ai Beneficiado de Sa- parecían mas àpropoííto para el ca-
laraanca, y dexar la adminiftracion fo.y fe les dieron los recados neceíla-
de Eípañoicsj y índios à los Rciigio- rios para hazes eívtage.El Gouerna-
H b h ? dor 
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Lfmofnaque -dor les fcnalò de limofna quinientos 
íeñaió CKÍO- 'pcíbs de fu hazíeíida, de los quales la 
i ™ t L o mitad fe dio luego ai Sindico Gene, 
ios. ral déla Prouincia el Alferez Alomo 
Hernandez Cervera,y prometió à los 
feis mefes dar otros tantos, para lo 
neceífario,y fu fufl:ento,y arbitrar co 
que fuftentarlos en lo reftante,lui que 
llTlí 7i¡ k saftafle coía de ia £axa R-eaL El 
ef Jbííp . Obifpo les diò plenária íu autoridad, 
para adminiftrar à todas Naciones de 
gentes, que huuiefle en aquella jurif-
díccioniy mandó retirar al PadreGre-
gorio de Aguilar de toda ella,y que fe 
fucile à la Villa de Valladoiid.de don-
de era natural, dándole la Sacriftia de 
aquella Igleíia(que es buena fu renta) 
para fu íuítento, durante la reduc-
ción , y prometió darle el primer Be-
neficio que vacafle, y afsi lo hizo a-
certando à fer el de Nabalon, que es 
cercano ala dicha Villa. El R. .Pad re 
Provincial mandó íe les dieíTenorna-
mentos de algunos Conuentos t y io 
demás neceffaiio al Güito DiuirjQ. 
_ . r - A veinte y quatro de Abril de el 
Quinao h i „ , .. i .1 . 
Uctan deMi de mil y kiícientos y quarenta / 
r ida para el vno,auiendo dicho fu culpa en la Co-
T'P** raunidad del Conuento deiVlerida.y 
pedido perdón à los Religiofos de el 
mal exemplo, que les avnan dado,re-
cibida la bendición del Prelado, fue-
ron à que les dieíTe ia fuya el Obifpo, 
Diófela con mucho gufto.cxoicandó-
los à la paciencia en las adverfidades, 
que pocas vezes faltan en materia fe-
mçjantc ,y aquel dia falieron de U 
Çiudad de Merida. Fueros íg viagq 
Jar los Gonuentos de U Síerr»,dQnde 
% Padres Guardianes le$ proueye-
ron i|*Ma»z» legumbfq8,y fal, qwe M 
todo fe carecia enBíKhaül con el 
alzamiento de los Indios»y1legand<> à 
Llegan à Sa- ia Villa de Salamanca, quando hyuie* 
Bx!KàI,y wn fe entrar, ftUcfon Ío§ veíioo.si 
lo qu; lesíu- recibirlôs.Hofpedòkâel Padre Bsns-
cedid. ficiadoenfu cafa con mucho amar,)? 
voluntad, y auiando naamfeftado fu? 
defpachas,füeron obedecidos con to* j 
dogurto. Fue luego la celebración de 
la Pafqua de Efpiritu Santo, y aquel 
dia predicó el Padre Becerril, donde 
dixo el fin de fu venid.a,qae quedó en-
tendida , afsi de los Efpañoles, como 
de los pocos Indios,que conferuaban 
la fidelidad debida , y todosquedaroa 
contentos rogando à Dios por el buen 
fuceíib. Luego el Padre Beneficiado 
les entregó íu iglefia,)' todo lo perte-
neciente à ella >de que dieron recibo 
firmado, y dexandoies fu cata,qup les 
íiruio de Gonuento.ie fueàVailado-
lid»,como fe le ordenaba. 
Partido el Padre Beneficiadq, di^ D i l i g í d i s c í 
xeron los Religiofos vnnouenario de ^u'Jeb;an 
Midas al Efpiritu Santo por el buen principio^ 
fuceíib de fu viageàTepu.y la Fiefta 
del ¡>antifsimo Sacramento^ MiíTa de 
aquel dia dedicaron al mifmo inten-
to. Auiendo echado íuerte la? vezinos 
con los nombres de algunos Santo?, 
para tener el que faljefle por Patroa 
para aquella entrada , que ha^i^n lps , 
ReligtofoSf falió h>g\mQ\$:S¿M$ Lq* 
zta,à quien fe dixo otea Miífa con ai-
íiftencia de todos. Invocado el auxilio 
diuino, trataron de los medios huma-
nos,y confni*ndo los Secu!ares,y Re-
ligiofos , conuinieron en que el Padre 
Comilíario Fuenfalida , y Fr.luan de Detfrminl, 
Errada el Lego ,fueíTen à Tepu, por c¡«ndequS 
fer ambos conocidos de aquellos ín- ^ " ^ i L 
dios.qqe el Padre Becerril fucile à ia, ocraspin«-
reducciande los Pueblos de la'Cofta, 
y el Padre Tejero fe quedaife à admi-
niftrar por entonces en la Villa. Par* 
que en eíto tuuieffen mayor merito,fc 
lo mandó el Padre ConjiíTario por 
fanta obedíeiicia, El dia que fe huuie-
ron de diuidir, hizo el Padre Comiíía- ElPadrc Co. 
rio publica confesión,y proteftacion mifkrio 'f 
de la Fe, como en el Santo Concilio ^rJlZlàt 
de liento leeontiçne ,prelentcs lus \xFe. 
compañeros^ toda la gente Efpaño-
les.y lndios,y predicó en la lengua de 
eftos, porque todos ia entendían , pi-
dien-
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para quien iban àbuícac aquellas al-
uias,/ animando k ios Indios, que los 
auian de acompañar, para quç con-
fiando en OioS| no tetnieííen à los re-
beldes.que no les harían roal,pues iban 
de paz,/ à rogarles con ella. Y quan-
do otra cofa íucedieííe , fiendo U vo^ 
iuntad de Dios, que natraíTen el bien 
grande,que fe les íeguia de morir por 
fu lamo amor,y por reduzi? aquellos 
Indios de las Idolatrias àíu feruicio, 
que Dios les daria esfuerzo,y valor, 
para tolerar la muerte , y por premio 
de ella la gloria en la vida eterna.Gó 
efto fe animaron mucho los Indios.y 
Coa ellos falieron para embarcarte los 
Padres Gomiííario , y Fr.Iuan de Mi-
trada» 
Embarcaronfe en la laguna en vna 
falca ( embarcación de dos canoas 
amarradas)la qual íes auia dado elPa-
dreBeneíiciado por fer fuya.yera muy 
capaz , con que iban bien acomoda-
dos. Acompañábanlos catorze Indios 
buenos remeros, y Pilotos de la lagu-
^ajyríosjy por principal de ellos iba 
vno llamado Don Francifco Chible, 
que era fu Alcalde. Hizíeronfe à la 
bela nauegando por la laguna haíU 
el rio grande,que fale à la macdiftan-
çia de nueue leguas.y por la par otras 
cinco de traueíia.hafta dar en vna grã 
laguna de agusi faUda - que tiene ma-
cha pefca.y buena Silieron de efta la-
guna con harto trabajQ,para vn Pue-
blo de Indios pacifico? JlatmdodiíW» 
que eftà vn quarto de legua la tierra 
adentro , y ferà de hada quarenta ve-
2in0S no a m . Legaron tarde , y fe 
quedaron à dormir en fu embarcacjó» 
poríer muy cenagofa la falida. AlU 
vimeronlos del Pueblo luego «|ue lo 
fopíftcon 3. .regalar à los RieHgiafos;, y 
à la mañana à fuerça de braços facjj* 
ron U falca à cierra.y llegaron à Chi-
;nam.í\lli di%.o iVliíTa el Padre Coroif-
fano,ba,utií;o algunos niños que ati'ia, 
confefsô à los adúleos, y aun reconct-
liò à algunos coa Ja Iglefia,abíblvien-
dolos de la deíeomunion incurrida 
por pecado de idolatria publicaren 
que auian caido.dandoles faludable,y 
mifericordiofa penitencia. Hallaron, 
que los muchachos iban à la Igleíia 
cada dia à aprender, y dezir , como 
acá fe acoílumbrada Doftrma Ghrif-
tiana,y que el Fifcal cuidaba, de ello, 
que fue confuclo para los Religioíos, 
y defde allí dio el Padre Comiífario 
quenta al Prouincial , como ya auia 
dado principio à lo que le mandóla 
obediencia.Salieron de Ghinam , lic-
uando vn Alcalde de aquel .¿Pueblo, 
llamado Andres Beth , Indio de mu-
cha razón,muy dicftroen aquella ha-
uegacion.y gran pefçador, que les co-
gía tortugaSjCpn que defpuesfefuften-
taban , y lleuò configo otros tires In-
dios,y doslndias en fu canoa^ara que 
hizieílen tortillas, y por la laguna que 
vinieron, falieron otra vez àla mar, 
nauegando por ella ííete, ò ocho le-
guas à entrar en el rio de losZulvini-
ces.que haze laguna.al Pucbb de La-
manay. 
C A P I T - V L O Xííí; 
iMiquc: fitcedtQ k lo? Reügíofos htiftá que 
dieron las cmAs del Gwern<idor,y 
v. obi fpoh los rebddes, r 
E 
N el viagé qué fe dixo h\ioe\ 
dreGoraiífcrióà jos^aex . í e r . ^ j g ? ' 
4IQ encera relación de efterk^^afa- ife^.5' 
i gí^y aísi íblamenteíe dizbíabra ,<^e? '! ^; 
auienio falido al Pueblo de Lamànãy, Haijan ios 
hallaron las ealàs , y Tgiefia quçmadás, ^ K f õ 
les Indios alçado$,y confederadôtf^n quemado, 
los de Tepu,que fe auian paíftáé díê la 
otra parte de la laguna à la banda del 
Norte. De ellos teaian los d¿:T*pu • »11 * 
pueftas eípias,para qaelesdKÜfen «yt-*; 
fa,fi vianpafllrEfpanoIes.ògencê^av 
opor 
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o por los de BaKhalàl. Protiguteron 
por la naifma laguna à tomar vn puer-
to, que en fu lengua llaman Kolmotz, 
donde defctnbarcaron, dexando ias ca. 
noas amarradas con eftacas, y beju» 
cohy efeondidoslos remos, y palan-
cas en el monte, porque los Indios no 
felos hurtaílen. Efta diii-gencia íe ha-
2e, porque defde alli le vapor tierra 
hafta el rio llamado Cancanilla,de que 
ya fe dio razón. Paflaronle bien, y def-
c»nfaron en fu ribera »y de alli fueron 
iotrorancho llamado Boxelac, que 
es lo mifnro que concha de tortuga , y 
alli pararon , determinando embiac 
tneníageros à los deTepü con carta 
eícrita del Padre Gbmiüario , auifan-
doles de fu venida , y como qiredaban 
en aquel parage , para que les embial-
ien canoas por fu Rio.para fubír á fu 
Pueblo, pues auian dicho gutlaban, 
que fuellen. 
. Temieron todos los Indios j qub 
iban con los Religiofos,fin que huuieí-
íe alguna, que, quífieffe licuar la carta 
à lòs de Tepíi» porque entendian por 
ciertQitnatariah àlos que la ileuafleo* 
Perfuadiòlos con ruegos elPa^reGo-
miílario.y con proponerles,que no era 
razón bolverfe fin verlos > pues para 
ello los embiabã cl Gouernador,Obif-
po»y ffrouincial, que todos !cs auian 
eferito los ayudaüecy fauoreci^íTen, 
para entrar en Tepu,y.qpe ellos tam-
bién de fa parte hiziefíen lo que pu-
dieíícn, para que fe rcduxèfTeivy 'pff-
fende paz aquellos rebeldes. Ccn^áo 
fe animaron losdos AIcaldes» el de 
BaKhalàl Don Francifco Chab!e,y ¡el 
¿te Ghin'am Don Andrés Pech, que 
acompañados can otros dos Ir>üi^, 
licuaren Jacarta que leà«iiò clPadíe 
CcmiíTario Fr.B<utoIorEc de Fuenfa-
lida.. .:. . 
Salidos los dos Alcaldes piara Te-
pü , dixeton los Indios.quc quedaban, 
queiian ií- à limpiar el icaipin^que ay 
defdc Boxelac , hafta ,̂.tl Rio de lépü . 
que no le podrían pafT-ir los Rcligio-
íos,por e(Ur cerrado de vnasefpada-
ñas muy a!tassqiic fe entretexen vnas 
con otras,y tapan cl cainino,y a (si lo 
hizieron aquel dia,Al üguientc Calie-
ron de Boxelac,y «cabando de paflar 
elefpada!ia!,à la entrada ds vn mon-
te , hallaron vnos bu!ro$, como efta-
Cuas de hombreí;, vertidos deF.fpañc? 
les,à vna,y otra paite del camino. De 
alli auianquitado los que licuaban la 
carta,vrios Idolos,que eítabán junto a 
laseítatuas.y arrojddoios dentro dela 
maleza de ei monte, cofa que delpues 
íintio el PádreCoroilfario no auer viP-, 
to,para notar la difpolkion en que 
los tenían. Okeron los Indios, que 
iban con los Religicifos, que en aijue-» 
lio daban â eücendec los alçados, te-
nían cerrado el camino, para que no 
pafiaflen Eipañol^y que aquellos fus 
ídolos guardaban el paíío.y tendrian 
como atados, y encantados á los Ei* 
pañoles,qué quilieííen paliar por • allH 
engaño à que los tenia perfuadidos él 
demonio,à quien alli ofrecían incieftH 
ib idolatrando. Pallaron à vn caca^ 
guataldlamado ei parage, donde efta-
ba,Chantome,íbbre el Rio de Tepu, 
donde aguardaron à los que licuaron 
la cart3,que vinieró de alli à ties dias 
con vnos Indios de los alçados,}5 eftos 
^efan del Pueblo de Holpatin, que aui-a 
deíamparado abrafandoie , y ei litio 
eftaba ya cerrado de maleza de mon-
te.-Lamentandc.fe el Padre Pueníalida 
enfurelacion,dize: No se quien ha de 
-dar quenta à Dios de cito ¿ allá lo ve-
rèmos. Vinieren con nueftros Indios 
-el que era Cazique del Pueblo de Hol-
patin,íus hijos,y otros feis Indios tm-
•bijados.crecidaâ ya las cabelleras lar- ios, 
gas à vfança de fu Gentilidad, traian 
arcos, y flechas, y venian en canoas, 
porque ellaban de la otra parte de el 
Rio en atalaya,y por efrias;ordenan« 
dolo aff.i los de Tej u(cabfça de aquel 
alzamiento.. Lhroabafe ciíe Cazique 
Don 
D o r . o í o er¡« 
car/camento 
que teníahe-
cho los fe> 
be! cszontri 
losti pañol rj 
Vicrêlpflics 
de ios reí."!-




i n c r Jinaria 
de q no qu-r-
riau íhrk ¿c 
paz. 
Llenan à los 
Keligiofos à 
Zacztic, 
Don Pedro Nob,y era muy ladino en 
nueítra lengua CaftelIana.Moftròte-
jaer algún amor a los Keligiofos , à 
qusen traxo alguna comida, y entre 
eiia vn gailo,ò gallina de la tierra.co-
mo empanada, 
Eñi gallina de la forma dicha,ui-
uieron nueftros Indios por mala íc-
ñai .diziendo, que lo era de guerra , y 
de no querer darle de paz.Ellos Indios 
que vimeton , y eftaban por atalayas, 
nodexaron à los nueftros fubir à T e -
pu,y ellos paliaron la carta,que fe les 
remitia,y vinieron en Ínterin à faber 
con que intento auian llegado los Re-
ligioíos. Eftosfe le dixeron,y los In-
dios los embarcaron en fus canoas,/ 
licuaron por el Rio al Pueblo de Zac-
zuc , que eftà en fu ribera. Hsllaron 
también quemadas fus cafas,/ Iglefia^ 
y la campana arrojada al monte,que 
defpues la hallo vn Indio, quede acá 
fue con los Religiofos, y fe llamaba 
Lazaro Pech, natural de Kini,Pueblo 
de la Corona Real. He íingularizado 
Huvenfe al- C 0̂ en ê e ^n^to ' Por 0̂ Suê ê Pues 
gunosíadios í"c dirá de él. No llegaron al Pueblo de 
de los que Zaczuc có los Religiofos masdecin-
Keli Sofi»08 co l n ^ l o s ^e ^0S LTje Con ellos falíeron 
de Salamanca. Bolvieronfe fin duda 
al rancho de Chantome,porque elGa-
zique Don Pedro Noh, que vino.à dos 
de los Indios que iban , les tentaba el 
pecho , como á ver fi tenían algunas 
Razones de armas defenfiuas.y les dezia.Cex àco-
rebeíd^'T ca 'nMíab.que es de vueftras cotas de 
nueftros I n - hierro , dándoles palmadas blandas,/ 
dios- repitiéndolo en fu lengua,dezia: Don-
de cftàn vueftras cotas, voíotros, que 
fois valientes, con que fe demudaron 
porc]uejaS aquellos à quien fe lo dezia. Efto era, 
dezia, porque auian ido antes con los Efpa? 
«oles de Salamanca al defeubrimien-
to de vnos indios, que eftaban fugiti-
uos por los montes de aquella Pro-
uincia. 
Paliaron por los Pueblos de Pu-
nay , Zon^vil, Lay mana ,ZocKçux, 
LüKu, Máçanãhau ^Zácathân.y Pe-
tenzub, todos defpobl ados . confedera •• 
dos con los rcbèidès de Tôpu. En 
Zaczuc fe ranchearon en vna huerta 
de cacao del Cazique, llamado Don 
Franciíco Yam,y el Don Pedro,y fus 
compañeros,fe fueron luego dexando 
vna canoa de las que auian traído. 
Bailaron aili los Religiofos f:ñal de 
auer eftado gente, que dexo vn poco 
de Mciz para que comieílen.y enten-
dieron auta (ido orden del Don Pedro 
Noh,dada à los de Zaczuc.Eitos quã-
do quemaron fu Pueblo,fe íubieron à 
vnas Serranias muy aíperas, que eftán 
el monte adentro, como cafi (yes le-
guas, y alli ataron cafas,y formaron 
Puebíojalqual llamaron Hubelna.Ef-
tà el fitio cerca de vn Rio pequeño.íu 
nombre Yaxteel Ahau , que baxando 
de aquellas Sierras v i ¿entrar en el 
Rio de Tepü, cerca de Zaczuc, donde 
eftaban los Religiofos. Del nueuoPue-
blo de Hubelna baxan al antiguo pof 
el Rio en canoas,aunque también ay 
camino'por tierra. Los días que eftu-
uieron alli venia el Caziqueà vçr â 
los Religiofos, trayendoles tortillas de 
Maiz.vna gallina cada dia, algún po-
llo.hueuos.y frixoles, caVfdad a que fé 
Éiueftra ag'radecidaBñ "fu relación el 
Padre ComiíTario. 
Luego que llegaron à Zaciuc, fé 
huyeron los dos Iridios à quien a'ííiá 
dicho Iode las Cortas éiCazique Don 
Pedro Noh,conqueàot rod ia feha-
llarón los Religiofos con íolos tres In-
dios de los de Salamanca,yfu Laza-
ro,que los acompañó íiempre. Auien-
doquedado taníblos, viniéronlos de 
Tepíi con refpuefta dc lacarta.Traia-
la vn Capitanejo , llamado Gafpá* 
Chuc, à quien acompañabas otros 
diez.odoze Indios embijados, y con 
fus arcos,y flechas.Traxeron vn poco 
de cacao,y bainillas,y algunas tabli-
llàs dechocolate,porque acoftumbran 
íraer algún prefentillo, quando Vie-
nen 
Pueblos aíça 
do? poid dé 
paflaron los 
Religiofcs. 






Vierte el Ca^ 
zíqae delPue 
bio nueuo à 
ver i los Re. 
ligiofos. 
Trae» ía roí 
pueftaáe Te-
pü. 
Hífloria de Yugathàn. 
lAuian mudav nen à vtfitac à jíèrfona.i quien teco* 
do de pare noCcn dcberfc rcfpcto. Yaauian mu» 
^ dado de parecer . y ai si la refpueftj 
contcnta.quc no fucíTen alia los Reli-
gioíbs, porque los Indios no querían 
recibidos» y que quando oyeron leer 
fu carta,fe auian alboroudo,y huido 
algunos,que por eíTo no traían canoa i 
N o quieren para ileuarlos,y que afsi podían bol-
& rayan alià vcrfe à Salamanca.Cettificòlcs fer ef-
los Rcligio- , , , . r 
fpj. to verdad , ver que la carta venia un 
firma alguna, acoftutnbrando quando 
reíponden^ firmar el Gazique, Alcal-
des, Prini:ipales,y E{criuano,y por los 
que no faben firmar, pone efte fus 
nombres. 
Entriftectí) grandemente à los Re-
^Kue^an al ]jgt0fos vèr la mala refolucion de los 
Vv,? !?,"^6 Indios, pero fin darlo á entender con 
ta , que los amor, y buenas palabras rogaron al 
íleue, Capicanejo.y àlosderaàs.que los lle-
uaífen por tierra, como ellos auian 
venido, que no era razón defpcdirlos 
de aquel modo. Perfuadieron algo al 
Gapicanejíj,pero no tãto,quefe atre-
Noftatreue uíefle àlicuarlos,fi bien lesdixo: Pa-
àí!euaf!o$vy dres,eftaos aqui, que yo irè,y para el 
10 que les di t . . n rr / r 
3tO. Jueues que viene (cfto paffaba en Lu« nes) os traeré canoas, y vendrán In* 
dios à feruiros > y aunque inftaron, no 
los dexò paflar con èl. Defpidiòfe con 
efl:o,yqviedaron aquella noche con fo-
jo el Alcalde Don Franciíco Chable, 
y fu Indio Lazaro, porque los otros 
dos auian fubido alnucuo Pueblo de 
Hubelna.Dezia Miffa el PadreComif-
R e f ô f o s ? Ckrio todos los dia5 en 61 r a n c h o de 
Dios por a- -Zíaczucencooaendando à Dios alum-
quellos In. braffe aquellos Indios, para que fe re-
dios* duxelíen àíu Santa Fè,y lo mifmo ha-
zia el Keligiofo Lego Fr.luan de Ef-
trada en lo que era orar con tinuarne-
tepor ellos.Tocaban à MiíTa.y á las 
demás horas, y al Aue Maria con la 
campana,que hallaron, con quetenijí 
Ncbuelvcel gran coníuelo.efperando la venida de 
tfcmpTqui losdeTepü.Paísóíleel Jueues feñalar 
áhot do,toda aquella íemanrt,y otra entera 
fin venir,con que rezelabanno hi-
siefíen alguna traición , viniendo de 
noche à matarlcs.Viendo los Religio* 
fos tanta tardança,eferiuieron al Ga-
zique del Pueblo de Hubclna,rogán-
dole viniefle con algunos de fus I n -
dios à licuarlos â cl, porque el rancho 
«nqueeftaban , era folavna ramada, 
que no los fauorecia de las aguas,quc 
ya empeçaban,f fe mojaban con los 
aguazeros. QcaGonauale$efto,tio fo-
lo la incomodidad, pero aun e! rieí'go 
delafalud. Lleuaron la carts, el A l -
calde deBaKhalál ,y Lazaro Pech, 
por principios ds lulío,y vinieron ya 
muy noche con la refpuefta, que de-r 
zia , vendrían à la mañana por ellos. 
Cumplió la promefla el Gazique de Viene ele-
Hubelna,y viniendo por ellos^os lie- zfquejeiiv 
uò el otro dia à fu Pueblo, donde lie- ^0 por los 
garon bien mojados, porque ya con- xe 'S'^*. 
tinuaban las aguas» No fdieron à re-
cibirlos los Indios^cofa tanacoftum-
brada enere ellos, con que vieron los 
Religiofos mansfieflafeñal de fujna-
la voluntad.y obftinacion , en quanto 
à reduzirfe à la obediencia de Dios,y 
del Rey. Apofentòlos el Cazique en VT , .. 
r f j r J J i N o fon bien fu cala , aunque con deicomodidad, recib¡d»s,y 
porque como eftabá en los inontes5no Iioípcdanlos 
era mas que lo forçofo para poder vi -rnsI" 
uir,ylugar para dos barbacoas, que 
firuen de cama , y fin ningún aliño 
manifiefto à todos, y à todo rtefgo, 
aunque mediante el auxilio diuino, 
ninguno temían, que les pudieíle fu--
ceder , porque fe auian ofrecido à 
Dios nueftro Señor, para que difpu-
fieííe de fus perfonas, fegun el 
beneplácito de fu fanta 
voluntad. 
CA* 
Vien n i H . « 




t©do vnJi j* 
rVàn dos I n -
diosnucftros 
à vet]os,yco 
m o los deiu 
uicron. 
Và eiReli-
g i d í o Lego 
por fus l i ; -
á h ' S . 
Lc-que dixe-
rr as alReÜ-
C A P I T V L O ^ I V . , i 
Los Religíofos f»» UeiMclos,^ Huhebt i , 
qweredos mjtar , y parfín hs cchw • 
con grandes aftem^U • 
LVEGO <pc; liega ron, losRcllgio-fos ai Fuetilo de Hubclna, diò 
quenta de ello cl Cazi^ue à los índios 
de Tepii, cuya venida fue bien dife-
rente de el fin para que ie pretendia,. 
.Vinieron repentinamente rauchws In-
dios embijados > y armados i fu vían-
l a , pero quedáronle retirados en )o 
mas aparudodel Pueblo todo aquel 
dia , haziendp yn bayle,y borrachera, 
.ea que Idolatraban, y afsimjimo la 
auia en otra ¡caía junto adonde efta? 
barç losdeligiofos apol'entados,lo vno, 
y otra con gran ruido, y algazara. 
Diòles gana á dos Indios de los de Sa-
lamanca,y à Lazaro Pech en ir à vèr 
que hazian en aquella cala,y afsi que 
llegaron , los cogieron, y embijaron, 
como ellos eftaba^y por fuerza que-
r jan.que hizieíTen lo que ellos. Ai que 
tnasmaltrataron,y delnudaron fue à 
Lazaro como à criado, que fabian era 
de los Padres, y le quitaron vn buen 
machete que tenia.que íinoiquizacon 
el enojo , matara, à alguno de ellos. 
Viendo los í^eligiofos, que tardaban 
en bòlver t rezelando no les iucedieiFe 
algún malhue el Padre Fr. lu.in de Ef-
trada à la çafa,y hallólos, como fe ha 
dicho, embijados. Quitofelos, que no 
fue poco ,con{èiuillo los Indios, de-
xa ríe los licuar, eílando ya de aquella 
inerte, mas fue Dios feiiuido, que los 
traxoi la cafa dondí ios hofpedaron, 
quiza para ípoflrar fu diuipo poder en 
la fortaleza que comunicó ?l Lazaro 
reçii, para, nienolpreciar l̂ r,n^uer(e 
pòr fu fanto amor,como (b yjòprefto. 
Dixeroiüe. al Padre Eílrada , qtjie vnp 
dCíaqueHos Apoftatas era :Sacerdote 
Idolátrico de los otros, que lesdezia 
Mlíla, y qiie co'n.'aijyella imwtÀàa * de 
(oftnUsiy bí^/.daá$;pÒ2ol-da',dczfa.y 
quetosdemàs líídioç, idolatras deíd:-
xeron : Erta ft ¿|ue;^ ¡VíjÜ'a, que no ia 
quedize tu COttJpaíero.Diisitíllllò él Abominabíe 
Padre PrJuan CDD.eUos.porfvéKfiife lf^ff¿kdai 
les,. pilàv>a aquel-itopfitu»y parr àar ¡'̂ t̂ ^̂  
kigat i U ira prelenteife bolviè à J Í u , : 
hofpicio con el Padre lk>miíkrio. Pa-
Jp,byfS faltan para ponderar: ellos. v¡-
• trages hecbos ^ l -^ í i ío Sacrificio de 
la Mula ,.y< la; cegejera de aquellos*A-
poiktaSiidol*tra§ty atóiidexoci lend-
niipnto.ddeUosi la picdaddeios c o -
, r^nes Qatojieo^qucpidan à la Üi-
. uto a Mygelhul, quo pues Ion afluías, 
por quien AlcrraiíK) lu precióla vSan-
gte,, vfc de iü müertcordia con ellos. 
Quantos avrào- itiwcrtb Uct'de aquel 
tipmpoi.Naíb-ffíbü'fio xle cínqosnta/y 
íeis,en que elio traslado.queracaban-
dò<en fu .apoAaíia »eflaràn-'pagando 
i con penas eternas fu atreuidwenioty 
deíanhos? ,! ! 
. Procurando los R eligí oíos vé c j i 
por :bten podían'hazer > qiíd iCellaSe 
aquella abominación idolátrica * qbe 
eílaban executandoerobtatoh à dia-' 
mar alCazique del l'ueüloiy Icd-ttce* 
ron ,,quB.' hablaik Mmlmdtotl f«pue^ r¡Ia|1.,«n ,0* 
jt^niQSíctodos viméífen.ajiif\¿iÉikái- ¿ J ^ * * 
feípara leerles las caneas ¡.quiiuaísiv 
• del Gouernador, y> O.biípb vjy ®tt!'íla> n»\ m.. \ Z 
que les dezian,y cotiforrne à tíflb dÉé*;• *J •••'̂  
terminar loqaq les pare eicfeíptám-' ' ^ ' j 
bien refolverian loSífteHgiofos ltf^ue, ;, ^ r 
•aiiian.de bazer. Fue con eíbfebCaii- • 
- qw^y junto los mas Indios de Hubel-vienen losl̂ n 
.«afe^Ãuiendovenidpícoâ el ifaícafa, ^ ¡ ^ e á í u 
- eftftndoi'todos fentados^íacò el Padre ¿, 
:. Qomiflarbi las carçasqtie ibaneixá-
c itafcen -fu.'lengua^ fe las ley ò/Dizc Í l 
• P^r^ppífliííario, que eran ni^y^fan- , 
^it^Si^fcwsffljasjfaiienàolesàtodd• ha'que,r\ , 
les eftaba bien j mas ellos como fe ka.; !-
• % r r & t o à i q w á ® ; ilx- reducciob/a h-[" 
• obediencia de la IgleGa5y a ladel ASÍT- ' , 
«emadyo^v íe; consoíçaròn a alboro-
tar, 
6 j $ Hiíb^HeYiiGathàn. 
tar , y foco i ^ o f c f a l i e r o D , háfta yendo muchos rauchachos pordelan-
qu« aexaron ai Cazique folo co& ios te toearido váos caracoles gfandes,q 
Keligiofos.fin que ninguno délos que íuenan mucho, y vfan de ellos en fus 
íàliecon»habjá0vepalabrak ^guerras. Luegofeguta el Capitã prift» 
c ; ; ' Redaron ios Padres ttiti g*an cipal de cllos.y tràs cl lòs otros có fus 
Mileafõ los pena» porque t ñ ei rancho de Zàczuc ginetas. Dfeî ues los densas indios de 
5 fé Hubeina dieron aenteiidêr, que Íes pãíecian guerra con lus arcos.y flechas, todos 
|"J¿0CSTS bien los pafctid^s ^ue fe lésfia'íimy "«abijados; cjué parécian vinos dfemo-
* afsi aufeinconcebido alguna'efpe'rah- ínios pintados^on cjuc a nimgun^pd1-
ça de fu reducciofi: pero aoia juntos dian condeètvauqué a todos fin aquel 
con ios deTepu.todos fe alteratoniy disfraz é&mthtiiAunejue fe óiáei 
fueron de parecergõntrario.Para que cftruêdo^è loé cáríféo!eí,y gritos que 
& vea,que íe les hatian todos loS par- «odosy'aiSanr|¡fi!oíos aíiian vlftolos Re- " 
tidos.que ellos podían pedirjy defearj l'giofos. El ptimero que las 'defcuWiò '.'Sale ellsih 
íaftiáosqufe diré en fuma lo qM> ka píofcçtia el fue el Indio Lazaro , qtiefaliò Ú v à f c ^ ¡ ^ - t J 
Jes k z i a d Qoucrnadorefl nombre delRey: Peí- éorfentró turbado^¿iefldb:Paífíé^, ^ido.' ' 
ôuernador donábale» toàoloaialo qiie auian h i - acá vienen los Inúioii Uegaròh 'ellos ' ' • 
cho.Defoblíg^ès íde las deüd^Sj'que iuego,y vnos cercaron la cafa.y ótfo^ 
debíala los^Bípañoles, y los tributòs «ntraron dcntro.y lós faludaroh "con 
que debían a'fus Bncómendéros^y más eítas palabras.iniraridó al PiCóniiffa-
íe les •referuabá'desJlQs venideros por noPr.^irtolom^deFb'éhfaftóà•.'ÍVíí>, 
» quatro,ò cmCo 'aflòSty-que ellos^víeí- tihtãech ctéh mum.Dios fe guard"e."¥á Lfegahbíí 
\ fea lo demás que lêsèftaba bien»que ¡el "ĥ s llegiído abuelo?Iban a fátimi&ú» ¿bcides,)*lo 
Marqués fe lo concederia. Obligaba4"e gunoSjy él Capitan'priricipal Ío# M ò ^iÇadSS 
ícb^adíè FrvMnrde^Eftrada a tr con alperamenteidizieñdolesjque fe^àia- "miíEitiji.., 
ííleUbsa la Ciudadíde^kridai pârã qie tailén^ con alguna íénaiaunqliélfòlà 
ofeconfirniafléen,no'ajbredJeel Réy,y vieron ios ReligiofoSíô lo era b f t^p^ 
iqbéeldPadre CoB^fíario quedaria co- va que"lo'éxecucáfienj'én aquél puntó 
méscá rehenes i ¡hkfta'queí bótvif fftn los cogieron, y derribâf éft en t4éfrá, 
s ' !V ^ COJÍ ía confirttíácion. Todo efto fio atándoles las manos átrastóvna'á fo. ^ " ' ^ 
ba^àsjipara.que fe quietaflen.y a píi- • gas,y lo. mifaao h!2iéróh:étm ei lirdiô- i<eiisiofts,f 
ma n©che vinieron ios Indios , qt»e Lazaro-Peeh. Aíst aáiárrá'dos los de- atarJos* ; 
Sacánlos lni ícHu del Pueblo deHubelnary facàrèn zian mijehos oprobipSjy anaenaçaBán 
Üios deHur ú& cife.deí GaziqUe todo -quanro te- con machetes, que algunos feeniavque » • • 
«SafuCaí <c*aen'^a*"P,wr^Be'(?uand'0^c&a^tín a 'os auian de matar. Déziàn^venga el DeiVír̂ m 
iiíjue en ca l i l a losde Tepurnolo robaflementre Goaeríiador» venga i\'Rey.vengsítfí^s ^ j^J '*^ 
'da bulia,y confufidnqueavJia^i^ue- Eípanoles,queaqi)ièííà^ôS(pafá'jpfe- 56 e' 
sdatî n folos: los Religiofóstápto*Kft-» lear con ellos. AndaàíV{)fotros,y de » 
' âa&kazaro PeGh^cuydadofo&de|a re- zidfelo. Cofa vergonçdfa es,^ quatro 
ífelaík aquella diligencia,y áutlén- lhdíQS(quatrofe pueden llamar en oÕ* J ' 
fcadonslrrezelo , porque losírés lndibs paracion de todoslosdeacã,que con-
"de Saiajnanca que auián quedado feruan: la fidelidad que deben)llègaf-
} j con elbss no .parecieron' , y^aílaron fen a tan defcotliédido atreuimiento^ 
jndíoSn àjj*to^a aquella noche encomendandoíe y a nombrar a nueftropoderofoRey,y 
donde cfta-?a'Dios* . M . . . '•<*' Señor con roenofprecicy cofa es " r l -
ban lojfteli- AJa-ffl ananaTigteJcntp'fedéteífíí!- bié laftimofa, que nunca fe aya tráta-
deícon cíe oafon;,os í ^ i ^ ^beldei atvenít^eia do de caíligarló.eííaba junto alPadre ^ « ^ J , 
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U llamaba Kuxcb , coa va, macheio Pips,para quecpU: tfíTp os perene. A . 
i»-grande en, la,mano, y le}^e?ja: í^qt vinieron n^ftros Padifs ,̂-^erp.̂ -
H íe )Q dezia yo^ ^us ^uari^s aquií 
^uaoáo'i^a à.veras en la huerta? iNo. 
,, os di de compr, porque,np .os boi-
>, viíles à Ba^h'alál? Ocroŝ daban vo» 
2es,que Id taacaffenipprqijç çj,y el Pa.̂  
4fe Orbita auiafl quebrantado el Idor 
lo Tztnain chaç en los Ycz^ex^conjp 
fe dixoenel libro nono)cpn:que de-
zian les auia invierto à í'u Dios, poç 
donde fe entiende cftaban mezclados 
Indios Ytz^e* cori ellos. ,Puertos en 
eftetrance, vieo Jo el Pa4i'9 Fr.luan; 
de Eftrada mas amentado; à. fu Co-
miirario,cpn muchoefpirkule ani-
mat>a, dijjiçn^o,; Animo Padre nuek 
tro por jUpaqr dè D i q s » y J e jefpon-
dj^iSi.Pal.ccFrJuanKbwpaaniniOjre-
clbamos laflauerte por fu.fántp amor, 
ÇÍ-çpmpaãero dezia à los Ind,ios:Ma-
taduie, à rat.rNo mateis à nueftro Pa-
dre viejo »q^e es Sacerdote de Dios, 
que adminiftta fus Santos Sacramen-
tosi/ es necellario para ello. Macad-
me i t n i , ^ no hago falta,ni loy de 
gcowechp para cofa alguna,y no à él. 
^¡eftp le dixo el Capiían,principal: 
Ñp tengas tü-miedo, que à t i no te 
hemos de mat^r, à tu cqmpañero fi, 
que mato à nueftro Dios. 
Participante en efta tribulación, 
y amenaças , eta el Indio Lazara 
Pech » que auia ido con losReligio-
f0s, fob;c el qual también cargaron 
tnuchosi Indios , diciendo, queje 
aatan de mata|;» porqufr;* ui^ venidp 
.flUj fu, ç^pp^ãià. r En oife, trance íe 
] ̂ nifeàò^el.poder di^noj^on Cuyii 
'gwuda Ja, flaqueza humanfetiene va-
para lo^jn^ypfes p(?ligfj^. Sn ef 
^.Sfcci'^iPLazafo.çon.gran ef-
, iRcrçp * y.'efpKifu dixft à %i^pôfta-
, ias; •:. Porqye ¡rjps auets ê reatar ,/qt}e 
i O 0.6 i-
a • c ! P . 
C. omiífái'io, 
oyíudo lo <5 
Vofotros íois como Judas,-que^uereis 
matar .al Chriíío de Dios» a liueftro 
Padre Sacerdote. Proliguiò .preíiican-
doles con vn cfptritu de vnSanto,tan-
to,quedize elPadreCpmíi l 'ar iofu 
>» relación : Gierto, que era de niara-. 
,,uillar lo que Lazaro lesde.zia , q»e 
„ aun no lo se yo de^ir , poique en -
„ tonces' no íomos nofotros ios que.el h1,.t,i" Ics 
,é hablaraoi,fino el Éfpiricu Santo, cpj Prf<*,caba-
nofotros.Mientras eflto pallaba , ya 
auian començado a cargar con los . 
o.riiamcncos.y poca ropa dclps Rcli-f 
giolos, rompiendo las caxas.en qjue. vhrají",'0?: 
eftiban,y de dio rafgaban con vkra-, omau^tos, 
ge en fu prelt-ncia. Hizieron pedaços. y limScncs* 
las imaginesi que hallaron, çan gran 
menofprecío, y loque masíintscron. 
fu; , ver quebrantar vna de vp Santo_ 
Qta^iñvAi dia.î n^Of.qail blasfemias , 
írazèrb pedaços , que por tan'iníquas: 
no es ¡ bien fingujarízarlas, ^ .efte, . . . ' 
tiempo elindiq]|amado-Kux«b{arri-
ba referido)\legando al PadfeOomif- Razones de 
fario le dixo:B¡élíw i>th4nrkKif'4ceeh:vnlnóioi\l\ 
W . Q u e tedize tu Dios-abuelo?.% Gomiílarlo*: 
afi los dexaron folamente con !p.s,h|«i 
bitos.que scnimMfrtàph&yiétJk*' 
uado los ori'tamentós^ ropaí que ,te* 
niant prefumiendo, que como lo» Jn-
dios de Zahcabcheniquandofa-iíçaf 
ron,y mataron a, vnqs fifpainspl^.^a* 
tro el Padre Fr.íuan Gutierrez a los 
montes.y con ofréèeriey e] feguro de 
pafidan gene ral r de parte c^J,Gpaçr> 
nadar 4 gouefrtaba(çómo fe dirá pref 
to)con tal,que íè dieffen de paz,fe vi-
nieron con èl a fu pueblo.que af i h i -
«iéran'aorá loslNfoçeguales: per^po 
ftícpdipâfsi,que ni.bol vieron alaiJSlt- ': ! 
ídignçia.ftelReyinidela Igleiia.ilnp>..?. ; i 
iè.qoedaíon en fu apoftafia» v.iuiendo 1;. v, 
jio os hazemos mal , venim.osa ef« .fegú fu^petitP Que (abemos,fi tatas 
fp? Nueltra venida es, p r̂a(que feais 
;b^enps Civriftianos , y, os belva't? a 
calamida des como Dios ha embia4o 
fobre eña tierra eftos años paliados, 
IH ha 
l í í f tdSdi¥aeáthàn. d|0 
ha fido porqué ho ha auido quien ay a 
fôlicitadô algún eaftigo cóneta ias 
blasfetatás cometidas en menofprccio 
de fu Mageftad diuina ? Por quien ha 
gouernado ha corrido la obligación, 
à Dios dará quentáj jorque tratándo-
lo yo a algunos, me han dado efeufas 
bien friuoías,no Corre por la mialmas-
que íignificarlo» 
Pefpues de gran rato,que tuuie* 
ron, como fe ha dÍcho»à los Rcifgiò-» 
fos(ya perfuadidos con los ruegos del-
Padre Eftrada, à quien tenían volun-
tad , con ia predicación de el Padre 
D e í ã t ã à l o s Gomiffario^ue nolaauia intermiti-
Religíoíos. do,y la del Indio La2aro,que no cef-
faba en ella, los deí"àtaron,y Icüanta-
ron de tierra. Nunca (dize el Padre 
Comiííario) prefuniiò,que afsi k& de-
jaran i fino que atados à vh árbol los 
flecharían,òqué loslleuariân à T e -
. pu.para quitarles allá las vidas, como 
ton quedar mas f üefle fu guftcfegun era la fero-
convida, cldád con que eftabah.Pero laproui-
dencia (iiuina»que ¿on fuauidad g^ia 
las cofas à los fines, que aunque n'o 
los aleánçãin^s» fin duda foflí tes-Mas 
cónüéfiiííntes j - deuMó l a^a r l áñdaé 
de aquellos rebeldes Apoftatás iy¡ ía 
íangre inocente de aquellos Religion 
íòs,y índio,no quifo fueíTe en aqúe« 
llít'ocafion derramada,aunq«e voiu»-
tariaraénte fe ia ofrecían. La ca«fa 
folo la Magelhd diuina la labe. ' - -
C A P I T V L O - X V ; : cp. 
fràbajosyy peligros de los ReUgfofohy In z 
diàsthafta bohet k U Viükde 
' SitUmanca. ••:)(> :; 
Echan los fe Á ^ í W o o defatadoà losReligiis* 
be ldesà los *^los,^ial[ Indio Lazarú Pécií.lcÉs 
Religiofos echaron del pueblo de Hubelua y con 
isnoSnia.^ t-antas Voi2€S»T®»** > como çjuanáb 
5 ' lacan vn toro à Vná pla^a»diziendü-
les baldones.y afrèntas»haziendbíes 
rauecasi poniendo tosdédosen la 
ea,y con todos modos de confuíioniV 
afireAta, en tanto grado, que dizelá 
relacion>qüé nd espofsible > fino qut 
qmsn los vieífe dixera: Es poftiBlc* 
qttevnos barbaros fcpán hazer efto? 
¥ el Padre GomifTario dt2e, que rió 
lo cteyera,ni aun entendiera de vnos 
MacegualéS ) finó lohu-uiera viflo , y 
pallado pót él. Que con menos irtf Kòlosfefi 
humanidad los trataron al Santo Pa- ron tatimi] 
dre f'r.Iukn deO;bita,!y â èl los GcKí* íos Ger'«i«. 
tiles Ytzaex»quando los èchaion' dé Ytzaex' 
fu tierra » auiendoles quebrantado' el 
ídolo. Al tiempo que los echabao^pa* , 
recieíon los tres Indios de BaKhaiai^ 
ò^áiimancaj que deíde la noche áfií»? • 
tes tenían por hüidos,y auia fido caü* 
fa de no parecer, auerlos coagido foŝ  
rebeldes, y atados los amena^aró* 
con U muetCe, porque ãuiãn íleua* 
dbàíu tierra á ios Reli^ioíos^ jftraf í*. 
tos ya4' ios baxaron còn^fôdros^^^xan^oí '1 
Chetos pôr tierra à la huerta dé é # R i o . ' 
câo en Záhzuc j de dóndêlos íte&a- ., ' 
ron áHübeina/y otrosd^fde iâlli ^óÊ ^ • 
ú riachuelo dé Yaxtéel H m Sal pará^ 
ge de; la embarcación^ ¿ti ^üeatíiáft 
venídôL"Bnf èl c amlâb^W I t í i t é r t y i t 
ídebia de fèfrfecnos ittafó , q'lolóttoi» 
Jes dio el Cali z,Arà,MiHa1 ,y Crifeeíi 
ras,con que tuuieron gran ¡confuiélt^ 
íélertòs <fuê no lo profa na ri a n con fus 
«atjofeínalDÍcíídobtriasi ' ' • " : - ; . ' ' • ''.j 
' ; 'AB íc'enii>ai*¿áróh fin bâftiméíi- ^ 
-tb alguno i "porque la foça ; p â ô i - Eaibarc»»* 
qfidftíí tjué auían dexaddH^ aüiSn^St-
'çádo lóè rfebêides,'què^ parecer *#» niew: 
ítentarõh,ii íurieflenenèlèamindtí^ ( ^ 
¡ h hambre* Bí Rio iba crecidòt®n ' n , 
-ító llúü?á%,1a capoá era pequeña:i f k - ¿ > 
"tâ téis f r ionas qué iban , cofi ^ l ie :QÍ u 
ileuabari grán liefgo de perèCíír t è -
dòs , però! nueftro Señor los faü'ürfe-
ciò. Luégo que de el Rio deTepu fá» 
Heron à tierra , los Indios de Sâta-
'ínanea temiendo â les rebeldes , h i - ' 
5 dieron cárKiñar à los Reli giofoscàh } ^ { J , 
tan-
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Tfabftjsdcl tanta prifa por aquel monte, que io meadaton àDios , que maoifeílò fu 
^JJJ^ qus andaban en dos dias iJa ida,Ic3 mifericordia çon elJos. 
M i a s / OS ll,az'an «ora lo caminaíTcn cn vno. Quando al Padre Comiffaria fe ^íiãmoei 
Dezian, que era la caufa, fabertque lo díxeron»iba ya tan fatigado,* y fin p. Comiíia-
todo eftaba rodeado de Indios alça- aliento, que apenas podía mouerfe, n o , 
dos, pacaauiíar àlos de Hubeloa, y y íi fe fentaba para deícanfai%Bo po-
eftos i los de Tepu, para íl iban Et- dia leuantacfe, fino ayudado ¿ie otroí? 
pañoles etnbiados por eí.Gouerna- dos. Fue Dios ieruido,que auiciuioíe 
rArtcnáça à dor. Dixeron también, que los alça- eiícottiendado à lu diuina MageíhiJ, 
vrios,qucno dosauianerabiado àacnenaçar alD* jfe hallo con tanto aliento.y faerças, Halla fe con 
¿ncy0"on Pedro Noh, y fus Indios, que auian coroo fino huuiera paffado trabajo ^aUcmf 
de ir àhazerles el Pechni,qucesabo- alguno^y dize » que con tanta ligare--
liarlos las narizes, y defpucs matar- za,que íl fuera neceífario romper los 
IQS, porque dieron l'us canoas, para montes, para falir àalgun pueblo,, le 
que los Padres fuélTcn à Zabzuc , y parece, que aunque era mucha la clíf-
porque no fe autan hallado; con ellos tancia, pudiera hazerlo, y aí'si al íi. 
à ayudarlos, quando maltrataron à guíente dia llegaron à Colmotz, 
los BLeligiofos»y al faco, ̂ HC hizipron Puetto dela Laguna, donde dexa-
deíuropa. « roníu falca. Hallacon feña de que 
Coneftos fobrcíakos, canfencfo» los frixoles, y Maíz, lo auian echado i , ^ " , * 6 " ^ f falta de comida, llegaron vifpera al agua,y buzeando los Indios íaca- ri agua fri-
• de San Buenawcntuca por tierra à ron algo de ello, con quq «repararon j Y 
Boxelacy el dia figuicntc paflaron h hambr?, que licuaban. Faltábales ^hton COé 
ai Rio Cancanilla, y ai Pinai, à cu- embarcación , peco Ja diuina Magef- ; r. ' ,; 
ya entrada auian dexado la falca, tad,que como Padre de rQifericordia, -
en que falieron de Salamanca. Co- y Dios de toda confolacíon^íbcorret , 
pao iban tan fatigados de hambre, à fus fiemos en los trances raas apre- r l : ' 
y: canfancio, embiaron por delante tados , lo hizo en efte, pues deftitui-, • í 
à Lazaro, y à Andres Pech, para que dos de todo humano auxilio, andan-
Ies tuuicfl'c cozidos vnos pocos de do los Indios por el monte cereanoi 
frixoles.y Maiz, de que auian dexa- ¡a playa, hallaron dos canoillas.aun- cueeies 
d o algo en la falca. Quando enten- que mal paradas, y rotas, que auian j^cadoTa 
dieron tener efte leue fuftento, pa- dexado alli los rebeldes, quando fe al* ^ « n i a n . 
ra poder llegar i Salamanca, fe ha- çaron. Los de Salamanca lasadere-, 
liaron con la faita,que antes, y mas çaron , Con pedaços de otras viejas, - ^ 
^ a k a r í deP pdigfo de el que imaginaban. Auian que hallaron por alli, y con réliduos 
t o a ò b hu' i®8 Indios rebeldes quemado la fal- devna cafa vieja, que antiguamente 
taano. ca, y arrojado la ptouifion, que ea huuo CQ aquel pinai ( por auer vn / 
ella auia, Ileuaadofe la fal, que es de horno donde facaban brea ).con al- A(JeWçafl 
l o que mas carecen. Al l i sntcndie« ganos clauos que hallaron las claua- vt^s canoí-
ion perecer mif^ablcmente,pucs no roit , calafeteándolas con trapos viev Has viejas, ¿j 
tenían con que íuftentarfe,ni embar- jos de íus :veftidos,y les dieron-carena hallWon' 
cacica en que paliar adcfeaite, fien- «oh vna tierra que ay en aquella pia-
do forçolo hazee el viagppoel^lagu- ya ¿. modo de greda , que firuié-de 
na grande de Lamanay.Quando bal- brea.. Mi entras los Indios trabafatón 
íneomícfi- vieron los Indios ,-y dixecon lo que en efto^coziò Fr.luar de E'ftradát VJIOS 
aaagàpjoS ^ % viéndole ayslados,y deftttuidos pocos de frixoles.y Maíz, que comié-
fes» ^ f0£Í0 r€nie^10 bttia3no»ft enc®* roa defpues todos. ¿ • 
lii.a " Paila-
6¿ i Hííbria defüéathan. 
Imbafcanfe Patíàdo cl médio dia, làlieron de falado deLamanay,y no hallandbaUí Los irdip. 
en e í l a s , y Colniotz,y eran tan pequeñas las ca* à lofr Rcligiofos, eftuuieron dois dias J £ h^1™ < 
qoan cftfc- noas» que en la mejor no cupieron aguardandolos,prefumiendonoavtia dondeUsfe! 
chas eran. ^ ^ ĉ  Francifco Chable en la llegado:pero viendo cjuenopaíeciañi ñalaron, 
popa por Piloto gouernâadolajek£a.? proíiguieron fu viage, bogando k to* 
dre Gomiflario afleatado trás èlijaííe- dafueTça,por fi podian darles alcatt-í' 
gurandoíe con las roanos en ambos. ce,auiendo paffado adelante.pero pdií 
bordos, fü compañero achicando el mucha que hizieron» tardaron quatro' 
agua,qviehaziajy Lazaro por delanífr diasenalcançarlos.Teoia ya tãtatâf-' £ 
laogahdocon vn rtaal remo^ los otros dança con rezelo à los Religiofós^o j j j j 
Indios entraron en la otra. Tienessfta íe huaieíifen quedado con los alçadoS ihs,t.vmm 
laguna grande de Lamanay otra âl: de Lamanay» hafta quevndiaauieh'-4-llegábanlos 
Norte de ella, en que ay mucha pef* do falido à tierra á hazer fuego con ;Itl<llos* 
caiy tortugas, y afsi acordaron ir à los paHilos,de que lefacan losIndíoS» 
yin los In . c i ia à coger alguna,y también por a- vieron venir para ellosvna canoa.Te-
áiosàbufcaí ^ ^os defpoblados à bulcar h aula micron al prwèipio,no©udiendó>&*í 
Isla. algunos plántanos, que les liruieüen ber con ceftidumbie,rreia ius IndióSr 
de pan» porque cofa ninguna lieua* ò otrds dè Iqs alçadoê,hafta queacetv 
ban que Coccer»Dieron feña à ios In- candofe conocieron fer la de fus pef-
dios de el parage, donde los auiao de cadorós,ycompañ6ros.Llegados fe fa* Liegank 
aguardar,yafsifevaparwron ellos á ludarort.yabracaron con nauchocS^Indios con 
buícar los plantanos,y los Religioíbs temo , por el rezeio con que vnoí , ^ : Comid1, 
con el Ghable proíiguieron fu viageí otros éítabam í raíxetón aigunas tôr^ 
Qiucréhdef derechó. Àuiendo llegado junto al tugas,yriàzimds de plántanos por ma* 
eaníaí losRe puehlo de Lamanay ile pidieron,que durar.Có vria tortugaiy vn razicoó 
ligiofos , y amarraCfe la canoaiy falddan vnpo- plántanos <maduros» que Dios deparé 
permithTeí $o à-tiefrfc:à eípcrac è los eompañe^ á los-tóigioibs, llegando-à Hèlpatitf 
Indio . ros>porquô iba^muyiatigadõs de la à la orilla delRio^omiaró todos aquel 
* hambre, abrafados con el calor de éí diaiy fe 'coníblaron, dando gracias à 
Sol,y comidos de moícpitos.que es, la Dios,qâôí los auia proueido en necef* 
mayor plaga de aquel viage. El Doii fidad tan apretada, / :• 
Ftántiíco Ghable refpondiò, que no Salieron del parage donde íeauíafl 
RaacMwsdet le parecia bien» y les dixo: EadieSi repasado de la hambre que licuaban, 
Indio à í o s « no conôceisà los Indios como yo. al qual fitio llaman Bolón KaK,qtie N 
Beligíofos. ^PaíTemos adelante, y naueguemos, es lomifmo.que nueue fuegos,y fue- ^yo^oS 
« no fea que ayan ido à buíear à dos ron nauegando todo aquel dia' ¿ -y y gra.-p:» 
i>deLamanay,que tienen all i parten* gran parte de la noche. Ál figuien^ dc'lanwfafc 
* tes j y vengan efta noehe.y nos njft* te íàlieron à la Mar por el Rio, que 
ívien. Aunque contradezian los Eelir los Indios llaman de los Zul vini-
giofós,huüieron de ha^er lo que el ees, que es lo mifmo, que Rio de los 
íranjEi&o.deziajporqueeíadecondí*'. Eípafioles, y en la boca de el toma-
cion afpasa,y temieron nohteieíTe al* ton puerto. Deíde alli no fe atreuie* 
guna temeridad con el rezeb que Ue* ró à pafTar la traueíia en las canoillar, 
«aba. Por efto hüiúeron de paliar à por fer tan pequcfias,y afsi embiaró à 
dormir mas de quatro leguas adelan- Lazaro có otro Indio,UamadoÀn4rès 
te,de dónde auiandklo eijperanan,^ Chi à BaKhalâl.para ^dixeflen co/nô 
bs que iban « pefcar. eftaban en aquel parage.y les embiafá 
Llegando ellos dcfpues al defpo? fea embarcación fegura»para paíTar lami¿, 
fin 
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fin tanto pcligro.y algun refreíco de gria iie vnp^ f f octosÇ^-jiáflkón í i 
jtiefgo eti q 
j i v i e r o n los 
f^cligieíos» 
I>eftubíeh 





fiañoles , y 
í e i s Indios. 
comida , de que carecían.. Aunque 
auian deíccm'mado cft£> * pareciendo 
ala tarde* que el tiempo eftaba fere-
no,/ la Mar foííegada,(quien fia de 
fu inconftancia?.)í« refolvieroii paíTar 
adelante a otro rancho»Calieron co-», 
roo i las cinco-de la tarde,y luego íe.-
ieuantè vn vieatecillo de ja patte que 
en Cartilla llamamos GalIego,y ar«? 
reciandoçomençò à llouer, y la Mar 
à alterarfc, de fuerte, que i i con toda 
preñeza no alcanzaran à varar en 
tierra , fin duda peligraran./^marra-
ron la canoa fuertemente . porque la, 
fuerça del agua no la Ueuaíre.y en la 
pkya hizieron vn ranchillo , que le? 
Ôfuiò d^albergue aquella noche,y el 
día figuientet que dize p^ffaron coa 
algún defçanfo »por no auer tnofquh 
tos,ni tabanos,que la fuerça del vien-
to los auta alexado, lo qual no les 
awia fucedido en otros parages. 
Comentando à íalir de allí, abri-
gados coala tierra, por no verle en 
el peligro, que la vez pajTada, defeu-
beieron ávida larga de: la otra parte 
de el Mar,y,trauefia, azia la de la bo-
ca de el Rio grande,vna embarcació,, 
que ya auia defetnbocadp , y venia 
azia vn Puerto,que llaman el rancho 
de el Obifpo. Sucedió lo que enten-
dteronjy.efavquc venia porellos.y af-
fí fe animaron los indios à bogar con 
fuerça , aunque el tiempo no era muy 
bueno,y los de la cm.b*rca,ck>n,auien-
do defeubierto la canoa, bogaron tá-
bien para ella » con que les efeufaron 
algún trabajo. Era vna gran.pirí-gua^ 
que los Rejigbfos. cofngañerps dcfpa-
chaton, d^S^bmanca, kego.que Ilea 
go Lazaro corj ]a nueua de d^deden 
xabai íu^qmiíiario. Venian en ella 
^qsHip|i>ipies,y feis Indios, con buen 
refrefeo de,:cprnjda,y chocolate, pa? 
ra que pudieífern iíegar. coO.aquel re-
ifrigeno.junta-la pi?a|ua;ç.an. U ca-
íióiiia,fc','.cmbarçaru^ ôív«Í3Ía con a'ê  
traueíia. Subieron poTelRiô-ã-Ja i** 
guna,y antes de llegar, defeubrieroa 
dos embarcaciones, en que iban. los 
Padies Bccerrjliy Tejero i recibir a H'^uéntran 
tu Cpmiífarip.Iban con ellos vnos Ef# ^os ReliSío 
panoles, que licuaban alguiíós* areqif ros.qu: iban 
buzes,y les hizierpn vnabuena lãlvaj a'ecibirlos. 
quando fe juntaron, y no .fin lagri-
mas de gozo, de verlos «ente: v;iuos,Cí 
faludaron vnosi ptrosí, y afsiMac? 
gando juntos .llegaron à la Villa de 
Salamanca, . :.,.••„. . , ,r¿, ,^ í;.v..-.-. J 
•..- C ^ P Í T M L O ^ X À , ; . I 
paf? . m i d a d lo fuçediçlo • d G á t e r n â * 
.dqf fy la-jqi(e fmedio 4 bs-«padrei 
Bece^riU y: Tejero con-otrvsi; i 
«OMO ya ^Man foéYernos As 
vf-la Villa dè';Salamai»caí>que el Pa-
dre ComUlario .Ffay Barceloraè de Entran lo* 
Fuenfalida . y (u compañferoiRri luán ^ H ¡ ^ 
de Eftrada* v#niari por; lailagana, tos en aUInaCí, 
dos citaban ya quando llegaron en 
el defembarcadero, para recibirlos. 
Fue grande el contentOíqúe tuuieron 
con verlos, porq^rejda^rojisfeuclipj 
que los; Indios rebeldes los auian. de 
naatar , como ya tenían tan e*pe? 
rimentada fu pprfia obfttnada» S r̂ 
ludabanlos, y abracábanlos con graa 
gufto , y ios Religioíos agradecier 
ron mucho la buena voluntad, cpn 
que los recibían, y fubíendo à la ;Vi-
11a, que eftà juego cercana mucho à 
la ribera, dcxatpn en la cafa de fu 
j^o^icip lo poco que tenia que dexar̂ , 
y luegofuero ala Iglefiaà hazer ot^ 
cion , dando gracias à N.Señor, que 
los auia libFad^áe íátos peligrpSidef-
gues que los Indios los echajtoj» deHií- > 
felna,.yGpftfarmandoíe'íeflnJ¿i:rVj?Íúta4;':;7 
¿Uuina en -\p demás, qV -̂HP auia *" " 
fedido corno defeaban» ptíesfes PCufe' 
to^ jwizios^de -la d i u i . ^ a g ^ ^ ^ ^ 
l i i j fon 
fon inueftigablcs.' Defpucs dieron 
qucnta à l o s vczinos de todo lo que les 
auiaiucedido en el viagcdel qual có -
fiderando el Padre Comtííario ios pe-
ligros que en èl túuietòrt de haâsíâf è> 
nauegacion, y de los ínfidés,dize t&¿ 
,* tas palabras í Cierto que es Verdad, 
que todo eíte viage fué vn milagro 
„ cohttóbadíoidèTíftas dé quarêtadias, 
„ que gaffáwifôs éfí% Ú X , ' y venida k 
i , BaKhálàl. Y porque no lera razón 
dexar de dezir lo mucho'que el India 
Lazaro Pech,que licuaron íbsRieligio-
fos,los firUiò en elle viage»y lo mucho 
que trabajo, demàs áèl riefgo en que 
pufo fu Vida por ayudar àlaconuer-
fion de aquellos rebeldes Apoftatasj 
pues parece fuera ingratitud otnitir-
lo,y hazer acepción de perfonas.refe-
rirc lo que el Padre ComiíTario díae 
en fu relacionimoftradofe agradecido 
al Indio » y daiido gracias à N.Señor 
,»por ello eon eftaifalabras: Fue por 
i , hufrftfo^oitopanetôjy tâbuenojque 
díÃunSo *» fue Áftgel;-para n i t r o s , íegün ló 
Líaro Pech »>queíifSfifbi&y pafi tói*en paitfcu* 
ta elle viage i , larjComo lo iré dizied't) en eftá nuef* 
,, tra í ^ c Í M . YtnakMípaftedizéi 
„ Fué efte Indio tan buèn^y de tanta 
caridad,quelas denegâs»y arroyosv 
,»y riachuelos r que ay en todo el cá* 
t i minqdeJCancanilUjy otros atolla-
>, deroŝ y maios pafíos,Ueuando èl! fu 
.„ carga,la paíTaba priméro de la otra 
„parte ,y^ luego bolviá por mi,y me 
i„ cargaba en fus efpaldas, y pallaba» 
„ harta que falíamos delloSéCofaeSei* 
T„ to,q admira en vn Indio, qué no sé 
i , yo qué Chriftiano Eípañol hiziera 
n efto, fino álgun fanto, porque aun 
„ taas es el verlo»que dezirlo aqüi,d 
leerlo. . 
Viendofc ya en Salamanca el Pa* 
JftrijfÉel P. ^re Comiííario,determínò eícriúir al 
ÍTGSSL ^"quèS,Obifpo,y Pr^irícial, dando 
dor. íazon à todos de lo que le auia iucè-
dido.Diò lás cartai al Padre Fr.Iuatt 
dcEOràda» para que lo refirietre,côf: 
mo quien Í¡É> auia pàiffadô, y también 
forqueie Cúrafle,porque de los traba-
jos del camino venia enfermo.Efciri-
uiòlo que fegun Dioáíentia de aqúe* 
11agentiê,y que juftt.fsinvaménte íé ks: 
podia hazer guerra, para fujetarlos 
conlasarmasyporqueenelbsnoaiiia 
fenal algana , por donde ffe puditítlè ' ./< 
intender , fe darian con mediou de : 
paz,ni voluntariamente à; labbédteft-
cia que debian. Quede no embiar,' 
quien los paf ificaü'e aísílqutí la at'sif* 
tenciade lòsrRêllgiofó§ en BaKhalàl 
era fin efperânça de, fiòtó alguno T y 
que podrra bblvetié'áí'foBéñeficíoel 
Padre Gre^rib^deAgtliíifrlPêfO que 
fi los'Superiorés gufíábân i^ué è n -
trafle otravy otras- vèiés en Têpti, 
que no fe cfc«faba,ni reufaba él tra-
bajo. Que también |os!do$^adres fus 
compañeros eftaban de eláiifmó pa-
irecer,y que irian fieftipré qtielesfaef^ 
fe mandado.Porque comodizcClSríf-
to ÍÍ eño r n u e ftro cn íu E ua ngel io,do -
zé horas tiene el dia,y podría íer,que 
aquellos Apoftatas fe ârrépíntièlíeB, 
y recibietkn la paz, que fe les ofre-
cia. Que aguardando, quedaban , l o \ 
que fe les mandaba.prómptos à obe-
decer en todo. 
' L l ego él Padre Eftrada à laCiu- Liega slVi-
dad de Merida , y auiendo dado las d rcEí t ra iaà 
cartas, que licuaba, fe determinó ha- ¡3lsc1rida co" 
zervna Junta ,donde afsiftiéffeh los 
Señores Marqués ,Obifpo , muy RR. 
PP. GomiBario General Fr.luan de 
Pràda(que acababa de vifitar la Prb-
üincia)y el Prouincial, para que el P . 
Eftrada refine0e todo lo fucedido^ 
tAdo deliberar, que refolucion fe to-
maria en la materia.Tuuofe la Junta, 
y en ella hizo la relación, que fe le 
mandaba,y aunque fue algo molefto, 
por fer tardo de lenguaje óyéron con 
Voluntad > por la finceridad.y llaneza 
de palabras, conque deziala verdad 
de lo acontecido. Todos fintieron, 
como era jiiRo la rebeldia de aquellos 
In-
carus. 






Indios,y elGou^tntador parece íc raof- tfahido en él viagfi vy 6e qúe no B u -
tro defabrido, de que huuieílen ido los efao iiefpues muuò* como í'é difce ein el 
Razones del 
\ \ ConiiiTa-
rio a! tiíí^uf 
to de ei Go-
nernador. 
Determina-
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Religioíos à Tepu tan preito. A efto 
facisfizo el Padre Eftrada , diciendo, 
que en el ir allá no fe les auia dado or-
den particular, niafstgnado tiempo, 
que * tenerla' la >huuiera¡ns oliíerYadó 
puntualmente. Que àtii a n 1 d©4üegó; 
porque empeçando >ya:las.qiguas 4! era 
ra uy faft i ble .que deípues.a um^e qui -
fieílen i r , no pudiefíen , pdr \m fios, 
cienegas,y atoliaderos, que el camino 
tiene.Tracando el Padre CoiiíiíTario 
de eftedifgufto que manifeftò elOo-
i , uernador,dize eftas palabras í No se 
„ í i tenia razón : mas nofotros hizi-
mos,fegun Dios por el tiempo, y la 
ocaüon que huuo , que no fe le he-
„ mos de poner à la miferieordia de 
Dios.fiendolo fiempre, de que el pe-
„ cador fe conuierca, y no tíififcra de 
j , dia en dia,ni tarde de conücrtirfe al 
„Scnor , &c. Autoriza eftastatones 
con muchos lugares de la Sagrada Ef« 
crkura,doOrina de. Santos Padres, y 
derechos,que por noiiazer prolija efta 
narración omito, aunque los refiere 
con mucho eípiritu , y fcntimiento de 
ver la pbftinacion de aquellosjdefdi-
chados. 
, No fe determiné el Gouernadori 
que fe les hiziede guerra, por .dezir no 
tenia orden del Rey paca ello; pero 
embiòfeles à los Religiofos,de que per 
feuera-0en en BaKhalàl , hafta que fe 
les^ndaíTeotra cofa.Por auer dícho 
el Padre Eftrada , como el Padre Co-
mrffario Fray Battoloraè de Fuénfali-
da quedaba f.ilco de faiud,y que le pa-
recia neceisitaba de venir à la Pro-
vincia à curarle, por no auer en Sala-
manca Medico, m medicinas i deter-
ín|gp el Rcuerenáo Padre l?fay;Djego 
dq pefvaiues.que ya era ProuiKial.fe 
vinietle al Con vento de la Qi udad de 
Merida i curar,}' .que por entonces le 
quedaffe en la enferraeria el Padrd Ef» 
irada , para medicinarle vnhipocon-
niiflano cue 
eííaba epf^r 
mo. ' . 
t»Ôt6l4*íf>a ch© í^iUràfín ó 1 tíá h1 :P^i-
<¡[M\i Do na do»y3f»!a U n te con à èto it -
da&paiâ que el, PaérS ^ o r i l i f f ^ r M ;de-
«aô«é* 4ó tuga r-'dé ̂ Wd^S q «fójsda ¿ 
tóatqufe'ifsas^gtiftallV;" Rk-ibidb'efté 
étHlSñ',fit>finibtò poYíGòmiílariè al 
dré 'Pfedít^ador Fráy Bartolòinè^Be-
cerril/áíái'fítfrftír tíiàis' antigilo', êoíno 
porque é Padre Predicayor Fr.ayMar-: 
l U Téfe^guftò áYutácí de ello. D i ^ d è 
tas Llagad de nuéílro Padre Sdri"Pran'- vieneft à cu 
cifeafaliò el Padre Corntirarió para1 ra re lp .Co 
venir à=Mcrida , y llegó à la CiuJàd" 
dèfpues deentradoOít ubre «donde fue 
bíertrecibidcaísi del Prelado , como 
délos demásRelígiofos , auníquefiír- . 
tieron ver la poéa filüd que traiií. Dià 
razofl al ProuineiàPdé fu viáge Vy/fiif 
à\òlicencia para dáriaí â los jíeñclreá 
Goíiernadór,y Oblfpo , que íe oyeroíi 
agradeCidòs, fi bien rén'ouando el fenr 
timieiito de Vercl poco fruto que* fe 
cogia déla paz^parcfdóstari áuébtá^ 
jados.que por tenerlà fe; aúíàín óffé'cií-. 
do à aquellos IndiQS. Afsí qüedartfii Quedarohfe 
entonces en tan deíventuráda bbffíft'a- aqufiios ¡n-
cion,re»«HaíéeíHrt!;òf^fíòfí#ifWÍ dioshaAaoy 
•fiador ha tratado de reducirlosyüoíño 
-es néteO'ario , con las armas. Oizcn 
(auiendolo tratado yd íen conuerfa1 
ícion con algunosdeíbs fefióresGouer 
nadorcs)que ni ay orden dé fu. Magef-
tad para éllo,ni dineros^árá el gaftoj 
pero tampoco he oido dezir, fe le aya 
pedido la tal licencia para fugetarlos 
conéllás.Efta omifsiorijlos que entien ç.^?™- ^ n 
den la materia,la juzgaran, y li ha fido del Autor ib 
con feguridad de cóncicncia de los braello. 
que han gouernado , pues han teñido 
obligación de conferva ríe à fuIVlaí|ef- ; 
tad fiiâ vaflallos, y atraellos à Ifabe-
diencia que le deben,por todos \6í ca-
minos que les ayan fido pofsibles,^uá* 
do na tnouiera la caridad Ghriftiana' à 
fa. 
6 0 ] ¿ Hiftoria de Yucathàn. 
fecatlos del notório p«Hgco en que ef̂  
l o s geétiles acuellas alfflà$,íÈl año paíTadodc 
vczíijos hszé ciaque»ta y cinco fe dixo > qwc los ^ 
ya cruel gue Tepu;pcdian al PadreBeneficiado>quc 
S d j0SK: i0? íueff6 à adminiftrar, y i«. eoiigcc. 
" gariaa en fu pueblo j pero no fs<e&c-¡ 
tuò,porquc no debia de feu con buena 
voluntad.Ha permitido nueftcoSeñor* 
quç eftos años lost gentiles X tzas* Jes 
l i ^e^ ^ruel guerra; y efte año de cin-
quenta y feis fe dize la hazen mas vi^ 
ua,períi§uiendo|os notablemente* Po-. 
dráisr ordene efto la clen^eníCi^ diuH 
ua^para que viendofe tan acofadots poe 
, aquella parte , que era fu refugio,, C0's 
pozcan fu yerrt^y fe reduzgan» • .•• 
tiilsVendas J ^ ^ P ^ * 8 clpadre. ComiíSirip^uia 
delP.Becer- ç^d-Pen elterritotiodeTepü , elPa-
rü para v i - dre Fray Bartólomè BecerriUUzo gr l -
únk de los des diligencias çpn, los prJn<Hpaies de 
aleados. algunos pueblos de BaKhalàl,para que 
IcHcuaüenáüCro? de los que eílaban 
alçaçios;y no lo pudo acabai eon eUos> 
{Ípj^u^4^.ao^u^bsaui^n^tn.ena^a-
^o^pfi Ja muerte.,. fiiban Ueuabaa 
^igíJn;Rçligtafa.,)Çon todo effo :̂ e al.s 
R d u c é aleo ^gunos,qu<5rfue.Dtos fervido, quCítedu^ 
rm,j .puebl% ^ d í e ^ W Ò los fitios „ y puííblo& fcatfc 
,!' guosde"Zoyre,y CehaKe»y diw.% que 
<,., ,• halló alli vnos Indios gentilesdelCams 
pin(qi!e difta veinte leguas de Zoyte)à 
los quales catequizò,y bauíizòj y auié* 
dolespredicado à todos, de fu volun-
tad le truxeron gran cantidad de ldoJ 
los de barro, y piedra de abominables 
Emrcaanle figuras.y otrosinlbuaientos » con que 
SolosACl de ^ecian factificio al demoj í i0*y ailie-
dqlos quemado»]os confqlòítyiejíoxtò à 
qiieigerfeuerallen en nueftra Santa Fe, 
. í p ^ u ç s e n el miüno año,el -Padre 
M ¿ e eip. Májjtin Tejero redoxolos Iridios 
Telsío à io< del pueblò de-M^nà , qu^ eran dé los 
zkiáos i d qUe citaban a\çados,y los pobló eu vna 
Enâ?rV« iSla,líUe l0S lníiÍOS Uatt3an Zulà ' P0£-
bktes. que eljos la efcogieron par4: poblarfc. 
Bautizó algunos niños de-ma^de dos 
años , y adoiiniOioios Santo&Sací*f 
mentos à los de tnà j . , Padeció Agrandes 
trabajos en efte viage, y en particular 
vn viento norte le arrojó à vna Isieta, 
donde eftuuo treze dias fin recurfo htt-
inano,dè que enfermó tan grauemenr 
te,queeftuuo à peligro de morir. Ane-
gófe el pueblo de Maná , con que ;de<» 
fampararon el fuio los Indios; y bol-
viendo cl Padre Fray Martin para po-
blarlos en parte mas a propoluo , y ea 
fucorapañia vn Efpañol, liarnadoi-u5-
cas de San Miguei j ios cogió Coí"a » 
rio Olandès,}' llcuandobs coniigoí far 
queó los púebbs de Zoyte, y G£haKe> 
que auia poblado el Padre BeccrriLAl 
Padre Fray Martin , y al Eípañol tuuo 
prifioneros muchos días, en que íe$'hi~ 
zo padecer hartos Erabajos,y hambre*. 
Gon ettolos Indios de; aquellos pue-* 
blos quiííeroti deiampararlos, afsi por 
la tnokftia de eleneraigo , como por 
auer quedado fin baftimentos.LoS Ríts 
Ugiofos los confolaron ,y focorrie^on 
con algún niaiz,frÍ3Coles»y fal de b que 
en BaKhalàl tenían ¡para fu fufteMo* 
con que por entonces fe quietaronyy; 
quedaron en los pueblos recien pobia^ 
dos. '..i . • • . ••;:;Í.-' . 
e A P I T V L O X V I I : 
Lo que fuceiw a l vMv'é^Ttity '• Minlit-con 
ynos Indios injieks:,y como faqueo el 
: .tminigoh'Siilíkuknc&i'.••*•>•?'••'•i 
AV I E N DO buéltó.de fü ípítfioft el Padre Fray* Martin Te/é'ríí5! 
la Villa de Salamanca,» y defHe aflffò'-
corrido à los Indios de Zoyre.y Ceha-
Ke robados del e:nernigb;faIiendo otta 
vez à vifitar aquellos Indios, bdixero, 
<otáó los de Campin { que ya fe ha di*-
choíbn iníieles)pedian, que lesllétíáf-
fen aHinueftros Religiofos, pôrqtíè fe 
querían bautizar, y poblar dondéíés 
feñalaffiímy no querían otros. DéziáA 
efto, porque el Padre Fray Frãhcifeo 
de Tíiaña,de la Orden de nueílrè'Pa-
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àcíác la Verá-Pai, y cftuuo con ellos de ia que parecia mãs alca eftába vna 
mas de quinze dias, y no le quificron ranchería de tod<?s fus conipañer©s, y 
Efcn'ue el P. 
Tejero el lie 








Và el P.Fray 





•admitirá que quedafle con ellos. Sin 
z é v de contención > y con el de la fal-
vacion de aquellas almas fé lo eferiuiò 
eí Padre Triana al Padre Tejero, Ca-
biendo que cftaba en Zoytcdiziendo-
le,qúe fuelle fio poner dilación , por-
que aunque à él no le autan admitido, 
fabja,que querían Religiofos nueítros, 
y «pues importaba tanto ala faludde 
aquellas almas,no fe efeufafle. 
Certificado con efto el Padre Fray 
Martin, embiò à los de Campin vna 
erobaxada con Don Diego Canche 
Caziquede Zoyte , que folia comuni-
carloSjy en menos de ocho dias truxo 
la reipuefta , que dezia fueífe luego, y 
que entralTe por la mar à fu rio , que 
en la boca de él le citarían aguardan-
do con fu piragua. El idioma , ò len-
gua ge de aquellos Indios es diferente 
del Yucatheco, y íabiale el D. Diego 
Ganche. Ay defde Zoyte à la boca de 
aquel rio por mar mas de quarenta le-* 
guas.aunquepoí tierra feràn veinte, 
pero defpobladas,y muy traba jofas pa-
ra caminarfe,y por eíTo le embiaron á 
dezir fuelle por la mar. Refolvíòíe cl 
Padre Fray Martin à hazer el viage.y 
fue comoí'elo auian pedido,y afsi lle-
gando à la boca del riojhallò.que auia 
cumplido lo prometido, porque le ef-
peraban con la piragua ,y le recibieró 
có mucha alegria,y regozijo de todos. 
Dealli le licuaron á vn rancho, que ef« 
taba l la ribera del rio , donde halló 
hafta diez Indios , y entre ellos dos 
Chriftianos de loslndios antiguos.quc 
citaban poblados, que fcguneftosdos 
dixeronal Padre Fray Martín , auia 
veinte y cinco años , que no los auia 
vifitadofu Miniftro que tuuieron, ni 
©tro alguno , y en efte tiempo auiati 
muerto los que eran fieles bautíçados. 
Eftaba aquel rancho pegado á vnas 
fierras muy altas^y aquellos dias dixe» 




que tenían vn Idolo grande de mas de tadc íusc©-
vára.y que fe le quetian traer. Dixo- pañeros, 
les •que fuellen à llamar à todos fus co-
pañeros con los niños que tenian , y 
que no les dieífe cuy dado cofa alguna, 
que deí'pues quando los vifitaííe, y po-
blaile les diria , y fe haria lo que era 
mas del feruicio denueftro Señor.Fue-
ron à llamarlos, y fe quedaron en la 
ranchería el Padre Fray MarttiiielCa-
«ique.y vnode los dos Indios Chrií"-
tianos.Pallado vndia.y vna noche, no 
viniendo,pareciòle al Padre Fray Mar-
tin , que tardaban para tan pocadit-
tancia, mas dixole el Cazique Don 
Diego, que eran tantas las ciénegas 
por las muchas aguas(eraOftubre año 
de quarenta y dos) que no tardaban, Año 1642. 
que no rezelaiTe de ellos, que por eífò 
no venían. A otro dia por la mañana . 
llegaron fefenta y tres perfonas entré pêrfonaslili 
varones, mugeres»y niños, à los quales prefencia. 
acarició mucho el PadreFray Martin 
con algunas coíillas.yen efpecial pier-
nas de vna tela de algodó,que fe llama 
Pati,para cubrir fus partes de la puri-
dad. Eftuuo en aquel parage nueuc 
diasjdiziendo en todos Miffá i ^ cate* 
quizandoaquellasálmas. Fue tanta la 
inítanciacón que le pedian el Santo 
Bautifmo para fi,ypara fus hi)os;y que toBauciímo 
los cafaífe fe gun el carden de la Igleíiaj 
que viendo áuian paffado tres dias 
fin exeeutarloíle dixeron al Padre Fr. 
Martin,que íi iba â burlar de ellos , y 
que com© no les cortaba las cabelle-
fas al vfo de los Chriftianos que traia 
eoníígd,pu€8 ellos lo auian de fer tan 
preito, como enteudiàn, y que no los 
debía de querer bien.pues no lo hazta. 
Gonfolólos quanto pudo, dizíendoleSi 
que no era cofa, que fe auia de Haaef 
con tanta prifa^queera neccífarlocfe* 
yeflen primero lo que auian de obfèr-
var.y que entonces los pondría como 
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4o efto,fe juntaran todos con fus mu-
getesiy hjjos,y con gran fervor Je di-, 
xerqn^que ellos creüan en Dios fiel, y 
verdaderamente, y que afsi > que los 
bautizaíTe.Tanta fue la inftancia que 
le hizieron,que los huuo de bautizar, 
aunque no eftaban à toda fu fatisfa-
cion catequizados como qutfiwa » y 
los caso con las mugeres que ellos te* 
nian,que fegunello no vfan mas de 
vna.Pidieronle.que les íeñalaílc Santo 
poriupatron,y moftròles tres imagi-
nes que Ucuaba,vna de de San Miguel 
Arcángel, otra de San Geroniaio ,:y 
otra de nueftro Padre San Frartcifeo.y 
no determinándole i nombrarle por 
fu elección , echo fuertes de los nom-
bies de algunos Santos, y vn niño facò 
tres vezes continuadamente el nem-
bue de nueftro Padre San Francifco, 
con que los Indiqs quedaron alegrilsi-
mos,y aquella noche fecortaron vnos 
à otros las cabelleras. -
j iDeterminò cl Padre Fray Martin 
boh'fr á la Viila deSalamanca,;y dixo-
felp à los Indiostdandoles palabra que 
bo^eria<]efpuesdeaño nueuo à for?-
marles pueblo i y ponerle* juílicia , y 
gouierno , como íeacoftumbra entre 
los Chriftianos. Fue grande el fpnti-
miento de los Indios, quando oyeron, 
qpe queria irfe,yinayorquatido fe def-
pidip de ellosabracándole con mu-
chas lagrimas , y repitiéndole : Mira, 
Padre,que te aguardamos,no dexes de 
venir á vernos, con que defpedido de 
ellos fe bolviò à Salamanca», Es tan 
glande Ia fuerza de los raudales de vn 
xio,por donde fue , que afirma , que al 
ir tatdò dos dias en fubir con la canoa 
yendo axtimados ílempte à tierra, y 
con graniuer§a,y mucho trabajpíaf-
fiendodebéleos.,y,de las ramas de 
los arboles;en lo que,del'pues tardo me-
nos de tres horas * fin trabajo alguno, 
con iolo dexarfe licuar de la comente 
de las aguas gouc.rnando la canoa,par 
ra que no fe fucile al medio iinpetyofo 
de losuuuaics. 
Hiftorla de Yucathàn. 
Dize el Padre Fray Martín'(eñía Píopledad 
relación que de efto me diò, jurando d^ca^p^ 
en ella in verbo Sacerdotts, efcriuiala y f ^ s mor», 
verdad de lo que le pafsò)que esaque- dores . 
Ha tierra muy alegre .poblada de p h 
nos muy crccidos,rios,y muchos arro-. 
yos,Gerras,y llanos al modo deEfpa-
ña.La gante mas dócil, y humildeÇfe-, 
gun aquellos que viò) que ha tratado 
de Indios. Son de eftatura altos, algo 
bláncos^arilargos, barba larga al vio 
de Letrados. Defpues de venido el P. 
Fray Martin, entró el enemigo halla 
donde los auiadexado» y les robó lo 
que tenían, con que fe ahuyentároa 
otra vez à los montesjy no fue efto fo-
ío el eílorbo para no bolver à verlos» 
como les auia dado palabra, fino la 
ínuafion que el enemigo hizo luego 
en la Villa de Salamanca. 
Auiendo venido a. ella à darrazoii 
de lo principiado en Ciampin.huuo de 
venir al pueblo de Pacha àdezir MiíTa 
à los indios » y adminiftrarfes mien-
tras íe haeia tiempo para bolver à 
aquella nueua conuerfion. Era ya ea^ 
trado el mes de Nouiembre, y defpues 
de aucr el enemigo ahuyentado aqué-
llos Indios del Campin á los montes^ 
vinoíbbrela Villa de Salamanca de 
BaKhalál el Capitán Mulato, llamado' 
Diego(el queíedixodió faco àCam* 
peche) que andaba por ellas coilas al EntfalDisgo 
pillage con fetenta hombres de diuer-i c l M ü U c o e n 
ldsnacÍQnes»fegunlo que fe pudo en- d e aBaKha. 
tender. Cogió para entrar vnas ca- iáí. 
noas , porque no Íe puede llegar à la 
laguna.fino es en lanchás. ò vaíospe* 
queñosíporque cirio de ella , aunque 
fale por vna boca à la mar h a l l a jun-
tarfe alli,fediuide en algunos braços, 
que tienen muy poco fondo,en vna de 
las embarcaciones(que cogió iba plie-
go del R,ey para el Reyno de Guate-: 
mala. Entró la gente de noche en la 
Villa,y como de cota no efperada por 
aquella via,y parce donde ios nueftroa 
eran tan pocos,prçndiò à algunos, y 
Libro Vndezimo. Ca 
et) la qual k U«'D<ill.c- patcmé. el-Sanr 
t i í l i m . ! Saciaiíieuto , y qucie pr«di-» 
cailecici miiterio. .Pxecutòfcc-oafin" 
guiar dcuockm , y vniuerfai atsiflen-
c ià detodoseftados, y délos feñores 
Ooifpo,y Marques. Efta defgracia fue 
eí mayoi eftorvopara cl poco c h ã o 
de aquella reducción, porque no huuo 
deípucs Indio alguno , que quifieílc 
guiar à los Religioíos. Qiiídaronfc 
con todo eflò en aquella Villa, hafta 
que dcfpues , viendo el Reuercndo 
Padre ProuincialFray Diego de Cer-
vantes, que no ferVia citar alli para 
aquella reducción, porque no le trata-
ba deprofeguirla; pidió al léñorOüi{» 
po Don luán Alonío Ücon , puüeÜe 
Beneficiado,car>viuc los Religioíos le 
retirarou à la Broüiacia, yendo aque-
llo de mal en péor* porque los enesni-
gosacpfaron tinto aquel parage, qué 
obligóà los pocos Efpañoles ,qye¡ alli 
auian quedado maltratados , y pobres Retíráfe los 
à retirarfe la tierra adentro à vn pue- Je Salaman-
blo de Indios.llaraado Pacha. Dizeel g^g^ 
Padre Fuenfalida en fu Relación, que ¿¡QSt 3 
tiene por cierto , que los Indios de el 
pueblo de Tepü fueron la caufa de 
que los demás no fe pacifteaffen» por* 
que en todos los oíros v fau£cña fcsú& 
quelo defeauan. Dios nueítro Señoo 
Io difponga como mas conuienc àla 
exaltación de fu Santa Fè Gacolica^g - ' 
fervido del Rey. • • • <'. 4 
C A P I T V L O XVIÍL i } > V. i * 
Del feñor obifya Von luán Aloifa Oco»!) :y 
, Kàfton Àc âlfgujlo con ks *. 
Helipójos. 
POR. muerte del feñor Obifpo Don Fray Gonçalo de Salazar prefen» 
cò el Rey nueftro feñor,que Dioa guar 
deal Dotor Don luan Aldrifo Ocon, . 
Gura aííualde la Parroquia de Santa 
Cruz de la Real Corte de Madrid. No 
he hallado, que dia hizo la gracia la 
Sar»-
Robd la V;-
l i i . 














otros fe huyeron al monte, que ya ci-
taba muy proximo con U falta délos 
Indios,)* nocultiuaríc aquello, porque 
en cita tierra en dexando de cuittuar-
U tres.òquatro años,íecierra conef-
pefos matorrales que la ocultan. Robo 
lo que hallo en las cafas, hn hazerju-, 
raor alguno , y luego fue à la igleíia» 
rompió el Sagrario,y Ueuòfe la Cuito-
dia con el Santifsirao Sacramento,!!» 
que deipues íe fupielle > que luz J con 
la MagcfVad Sacramentada, que fue la 
defgracia mas fentida üe quantas han 
fucedido en cite Rey no. DciUe allí fue 
adonde eíhba el Padre Fray Bartolo-
mé Bccerril recogido , y faiicndovn 
lndio,quede efta Prouincia auia ido 
con el Padre Fray Martin Tejero , ,t 
ver que ruido era el que fe fentia, le 
dieron algunas heridas peligrólas,y de 
vn alfanjazo le cortaron tres dedos de 
vna mano. Difpararon vn arcabuz, à 
cuyofonidodefpertòel Padre Becer-
ril,y faliendo afuera, le difpararon al-
gunas piftolas,aunque debió de fer por 
alto,porque no le bizieron daño,y pu-
dolibrarfe de que nole cogieilcn.Fuc-
ronfe con la prefa licuando todos los 
ornamentos,y la poca plata que auia, 
y los priíioneros que cogieron , à los 
quales à poca diítancia , auiendolos 
defpojado de fus veftidos,lesdieron l i -
bertad. Pallaron àZoyte , que era el 
parage mas cercanojdonde agregaron 
algunos Indios, afsi de losyapobla-
doSjComo de los no reducidos. 
. Llegó la nueua de efle iaftiraofo ca-
í oà la Ciudad de Merida , eftandofe 
preuiniendo las fieftas para celebrar la 
dela Purifsima Concepción de la Vir-
gen MARÍA Santiísima Madre de 
Dios,y l'uípendieronfe con el fenti-
miento del defacato cometido contra 
la Magcftad de fu benditifsimo Hijo 
Sacramentado , y en defagrauio de 
aquel execrable perfidia , arabos Ca-
bildos refolvieron fe hizieíTe vna muy 
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Arçcbifpo 
tie Jaj Char, 
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Santidad de VrBañó O^auo, peí o re-
cibida cmbiòfu poder.para que cn iu 
noiaJbre tómaflen la pofleísion de efte 
Obifpado los Dadores Don Gafpar 
Nuñez de Leoa Arcediano , y Don 
Francifco Rui* Canónigo de fu Ca-
tedrâk Gouernaronle en fu nombre 
defde diez y feis de Mayo de mil íeif-
deritos y treinta y nueue años.cn tjue 
tomaron ia poíloísion hafta diez de 
Oftubre del de quarenta, que entró tu 
Señoría en la Ciudad de Merida, reci-
bido con grandes feftejos, y alegrias, 
(jouernò perfonalmente hafta liete de 
Agofto del año de quarenta y tres^que 
promouido para el Obifpado de el 
euzco,faaò de la Ciudad de Merida, 
dexando el gouieVno del Obifpado al 
dicho Doftor Don Gaípar Nunez de 
Leon 5 que le gouernò hafta veinte y 
dos de Enero de. tnil íeifeientos y qua-
uenta y^quatro años , que fe recibió 
teftimonío de que tenia las Bulas;del 
Obifpado del Cuzco,*/fe declaró laSi-
Ha Épífcopal :por Vaca, IBftuuolo hafta 
n^euetde.Nouietnbrc de mil feifeicn-
tos quafrenta y feis años, dia en que 
el Bachiller Alonlb:de Ojeda tomó 
poffefsion del Óbifpado por el; feñor 
Obiipo Don Marcos de Torres yRue-. 
da. ' 
i í fStts eftudios de ias ciencias delíè-
Sor Don lúan AíonfoOcon fueron en 
la infigrie Vniuerfidad, de Alcalá de 
Henarcs>doiide fue Colegial de fu Co-
kgio.itoayòr, titulada Sáh Jldefonfo. 
Graduófeen ella de Dcftor en Santa 
^jheologia * y defpues vCéjido Cura de 
Santa Q t m de MadiídVfueprefentado 
para eftc Obilpado. No he hallado 
roasnoticia del proceíío de fu tiempo 
hafta eftitiÇipor,que quedo cc'n femí-
micntoiquedt perfcra de tartas le-
tras j y que ha-fido ep tni tiempo , no 
puedo dar mas larga^ticja. Solo di-
go,, que defpues defde.dCüzco fue 
premouido à Arçobiípp. delas Char-
cas^ es voz ccnj vjiij.rue fu vida ha fi: 
do de varón perfefto , y Apoftolko 
Preiauo en aquello:, Reynos-íDeleDios 
fu don de peí icucrancia,fi es viuo» y fi 
pafsó de efta vida 1c tenga en fu fanca 
gloria. 
Auiendo venido à ¿fte Obifpado» $ 
affentadofu cafa , trató luego como 
vigilante Paftor de la iaíud de fus ougí-
jaŝ y para reformación de [ascoftum*-
bres promulgó vn ediíto íaiito, y í'alu* 
dable medio para conieguirla. DeíV 
pues dia del gloriofo San lJdefonlo,ti-
tularde fu Cathedral, predico ioletn*. 
jietncntc , donde hizo manifcftacioft 
de fus. muchas letras, y de el ejpintu» 
con que zelaba la falud. de los iieles 
fus encomendados, àios quales causó 
gran confuelo oirle^Otra ocafton pre-
di có.cn que con abund&núfsiraa fan* 
ti dad dcdoñrina,y no menor eloqué-
cia reprehendió feucratoente aigunas 
cofas dignas de remedio^¡y con ¡razo"' 
nes tales, que otro jningun,Predicador 
de menor autoridad que la íuya fa atíc 
uiera à dezidas. ( O quanto imgQfWf, 
que los Prelados , y Supeiíores.fcan, 
doftos)porque no se que, fuera de 
íegun quieren ya p que prediquemosi 
Por general que fea la dodrina con k 
cortedad de la tierra, y. malicia de âlf 
gunos.kiego a y murmuraciones , ü lo 
dixo poreftojò por lo otro , comoái 
fuera el mal predicar el Santo Euan;-
gelio,)'no lo fuera el at»er materia:» 
que puedan aplicar, la•..generaVtúzú 
que fe dize.Baile efto pai'« en.hiftotia* 
y Dios nos comunique iu diuino efpi-
ritu,para que fu fama palabra hega el 
prouecho que con ella le prcteí de» 
que yo tengo por n;uy cierto , que la 
predicación de el léñor Obifpó. l o ^ ô 
bien poccaunque no lo fue el temor 
de las conciencias de algunos oy^n* 
teSjfegun prefumo. ; ; 
La familia de fu cafa , aunque:era 
con la.decehcia debida à fu Dígpj-
dad,noíupciíiua,modefta fi cn fu prò«-
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dadaaos. Fuc algo rígurofo en:cl exa* 
mea dc losOrdenances(pjalà fuera af* 
fi fietnprc) examinando perfonaliuenf 
te aun à los tleligiofos,c5 que no auia 
defeuido en los eftudios, víendo auia 
Prelado, que difsimulaba poco con la» 
infuficiencia , que G afsi is hiziera en 
todas partes,no fe viera lo qfe expe-; 
rimenca en algunas de ias Indias. Fa-i 
uorecia, y manifefhba beneuolencia 
à lasperfonas que profeffabanlctras,y, 
mayor à losMacftros delias A losPre-
dicadores corabidaba à comer el dia 
que predicaban en fu Santa Catedral, 
fiendo fu continuo oyente, y honran-
dolos con fu prefencia. Afsiftiaàloa 
aftos Efcolaftícos de conclufiones, 
aunque no fueíTen dedicadas à fu Se-
ñoria(cotno le combidaflen )y repli-
caba en todos con gran magiftertoi, 
que'no era pequeño confuelo de los 
que los tenían, verfe honrados dc cfte 
Principe de la Iglefia. Vifitò fu übif-
ípado perfonalmentcy reformó lo que 
le pareció digno de ello, que fue bien 
poco ( fea Dios bendito ) lo que hallà 
que enmendar en los Beneficiados. 
Fauoreciò quanto pudo à los Religio* 
fos para la reducción de los Indios al* 
çadosde BaKhalàl, como fedixo en 
los capítulos antecedentes. 
Entrado ya el año de feifeientosy 
quarenta y vno,vino à vi fitar cftaPro-
uinciael muy Reuerendo Padre Fray 
litan de Prada , Comiilario General 
deefta Nueua Efpaña , y celebrado 
Capitulo en veinte y fiete de lulio.fue 
eleito por todos los vocales el Reue-
rendo Padre Fray Diego de Cemn-. 
ees vhijo deefta Santa Prouincía,/ 
Cuftodioqueera de ella. Puffuelec-, 
¿ion en conformidad de KalternatK 
ua(aunqueno efhba confirmada)y 
afsi por fu parcialidad fueron Difinf-^ 
dores los Rcuerendos Padres Fr. Die-
go de Solis.natural de Merid* en efta 
tierra.y Fray Pedro de Artísga , que 
aunque de Efpaña recibió el lyibitg en 
Cccdufio-
nes de l eo -
Chupines íueronDifinidores lQS:Reue» 
rendos Padres Fr.PedraNauarífl^ij^ 
de la de Gaftilla, Fray Geronimo de 
Prat de la de Aragon i y que fe jubiló 
de Le&or en efte Capitulo, Quí^dÍQ 
el Reuerendo Padre Fray Ft ancifco 
Xtraenez,de la de Santiago, - ' . v i - : ^ 
Preuinoel R. P. Fray Amonio Ra-"" 
rairezlos años literarios que acoílutn 
bra nueftra RelÍgto|\,honi•aj>dolos,co«: 
mo fe ha dicho.el feñor Obiípoiy ale-
grandofe de verlos tan lucidos. > Huuo 
entre ellos vno muy Ungular pof el 
modo.Efcriuierófe vnas conclpíiones 
de las materias dc todos los Sacramé -
tos en columnas latinas.y porcorref-
pondencia lo mifmo en otras en el ' o g " ^oral 
idioma de los Indio?»en et qual fe auiá Ĵ jf [^"a 
deconferir todas aquelllas materias* jeiosindio$ 
Fue el actuante deft as conclufwnes çl 
PJ'rcdicador Fr. Bernardino ds Vâ-
lladolid,natural de Toledo, que paisò 
à ella Prouincia en la Mifsion que yo 
vine el ano antecedente de treinta y 
quatro.y el Prefidente el RiPadrc Fr. > 
Diego Perez de Merida t ambos hijoa mí -
dela Santa Prouincia de Camilla* 
Repartieronfe los papeles entre los 
grandes Miniftros Lcoguaí, afâ Çlc» 
ligosSectilárcS j cçmo Religidfois, y 
à la vazdequ* fe conferian en la de 
]oslndios,concurrieron müchifsitnos. 
Efpañoles, licuados de la turiofiidady 
porque todos los nacidos en eftaltief* 
ra la entienden , y muchos de los d<s 
Efpaña. Oro en aquel idioma clac» • 
tuante al principio dc ellas con gran- , 
de eloquência; pero aun mas admiró 
la perica pronunciacjoóíen que fo-
lemosfaltar los Cachupines, Demás 
de las materias aífefltò por titular,quâ; 
toda la Sagrada:Efcritura fe podia-
declarar à la letra en la lengua de ¡ef* 
tos naturales, con que abíioCampo 
à todos los Doftrineros, y óteos Len-
gua s,que no lo eran , para que fe dc 
elaraílen muchos lugares de dificúj*. 
" K K K to-
Publica vn 
cd i&od Te* 
ñor ©biípo. 
Lo que éñ èl 




con pena de 
cenfura. 
ÍAuian trata 
do de la nna 
teria el Obif 
po,yProuin. 
ci»l. 
tola iiiteligeilcia|jC0n que no fold füé-
rôtt <í¿ gúfto,p€r^dé grand* vtílidad 
ilosMifiiftros.. • ^ 
%l fmUmáo el R. P. Protiineiat ééfe-
bradõ lá Cóngregadori à à i t i f M ^ 
uede Eneto de mUfeifcientôs y qíií^ 
renta y tres años,y gozando todos de 
mucha paz , publ icó el feñor Otófpo 
à veinte y ocho deEfebcero vn edifto 
en la Santa Cathèdral, que fue oca-
fion de no pequeños diíguííos entre 
fu Señoría , y los íi'eligioíos. Auien-
do vificado(como fe ha dicho)el Ofaif-
pado i parecióle à fu Señoría , qise el 
ínodo con que los Indios fuftentan 
àfus Doctrineros , àfsi Seculares, co-
mo Réguiares, datidó el Varón vna 
libra; decera, y Hi^iiger- vna<piernai 
de pati \ que es vníuela peijucña^ de 
algtídon^ ya fe ha dicho en otrá par-
te lo que es) géneros que densn de 
fus cofechas > vha en la fiefta de fus 
Patrones y y otra en la Conmemora-
ción 4e todos ios difüDtos , era gra-
opfo àlos Indios f ôiaíídò con pena de 
dèfcotnwBÍòn mayor à todos los Doc-
trinéroSíâfsi Regularen, como Secu-
let es no-tecibieílertílos - dichos gene-' 
roSjfinací ^híreal ^qu© k& elpre'oioqoe-
entre «lios eftà reputado, qtie:vàle en 
lugar de cada vno , y à los Indios pu-
fo.penas de cárcel- , y otras fikisda» 
baa#' * - • 
Cauáò a l teración en todos efta 
nouedad repentina por muchas cau-. 
fas»Auialedicho antes el i'eñor Obif-
çô4il Pro«inCiafl folanKnte , ^üélos 
paties le parecia grau^mefí -per PJI-
miceSiauiendo fido Éorta la «Mecha 
dtôiggdonià que le refporidió.érá'-juf»-
tí>í«|ifeskgc por el aüuio de'Tos-Iíi-
dios yipàséf^fiemudar vna coftümbre 
tanant igué^ t a -a f f eh tár otra , qué 
huuieffe dfiitftóew" pèrpetuidad', pare-
cia íe le feguirián-inconuenientes; 
Qiie fe hizieüe vina junta,en que aS'sif-
tieflefu Señoria t y elfenor Marques 
Gouernador , pues fus antcc<fiores 
Hiítotó M Yucathan. 
auian inftituido aquello en nombfe 
de-fu Mageftad,como fusGouernadò-
rêà, y otras perfoflas prañícas en la 
materiá.Que en ella fe.refolveria to q 
para efte fin mas eonmodamente pu-
dietíenhazer los Indios , y fe podía 
determinar vn arancel fynodal, con 
qüe lo que fe diípufieífe para los Be-
neficiados Seculares , executaria fu 
Paternidad , mandándolo à fus Doc-
trineros Regulares.Parece q vino por 
entonces en efl:o,pero no bol viò à tra-
tar mas de la materia , aunque fe en-
tendió la propufiefle en la celebració 
del Capitulo , como parecia la oca-
íion mas oportuna entonces para có-* 
feriria ,y por lo que pareció deípues 
auiendo comunicado la materia cón 
elCjuuernador.qutdaron los doSjen.q 
antes de executar relolucion alguna, 
le daria quentadella para q la cauièPI 
íe entendida. Sin darla, è iñtempeft^ 
uamente publicó el edifto ^ que fe hí^ 
dichó, que oído en la Ciudad causó' ' 
gran nouedad, y luego le retríitió a Fás* 
Villas, para que en ellas fe proefrdí^* 
gaííe,yfuccefs:iuamente por noeífeP 
el-Prouinciál en la Ciudad de Meri«; 
da,Ie remitió vna-copia autentica d^l! 
ediflro , elcriuiendole vna carta iefr* 
quedtzia afsi: ^ -J 
,,Reuerendo Padre nucflro Fray 
j , Diego de Cervantes. lueues primei 
, , ro de Qisarefma comuRiquè à V.? 
,','Rñia«la reíblucion con que eílàbát 
jVde proucerde remedio,para que las 
5y oueciones de las fieftas de losíndftt^ 
noíe cobrafTen enpatieSjy fupliqac 
„ à V.Rma.fucile férvido de ayudar-
,¿ime defóparte en la execucion <Je 
„ eftoyy V: Rma.rac ofreció lo baria 
„ có mucho guftcconfiderando la ef. 
,/teriíidad de algodó.yimpofsibllidáá 
de poderlos bazer. Oy Domingo hè': 
publicado vn edifto en orden à lo: 
, dicho,dc queV.Rma.embió vn tef-
timonio,y le buelvo à íuplicar,q{i^ 
»pues fu execucion es tan noroná''7' 
men-
L o que p« • 




pen ía Ja m a -
teria . 
L o qneauía 
« d i c h o e l O -
b í / p o alGo. 
ueraador. 
P u b l i c a e t 
e d i t l o fin 
t o n f u l t a d e l 
G o uc ma-
d o r , n i P r o -
u i n c i a l . 
R e m i t e a t 
P r o u i n c t a t 
e l e d í â o c g 
e f ta carta. 
Libro Vndezí 
^rtiente del fccviciodeN. S.y deíu 
¡Vlageftad, que por tantas cédulas 
"ordena, y manda, que los naturales 
wfeaareIeuados;VkR.ina.lo ordene afr 
^^fiàfus Religiofos, embiandolcs, íi 
fuere lervido,fu patente, ò como lo 
s,4ui(iere difponer, de que yo queda-
iith con el agradecimiento debido, y 




c i i l alfeqor 
Obifpo. i 
perfona guarde nueftro Señor eon 
5,la fa!ud que defeo.Mcrida,Março i . 
ijde ló^.años.Capellande V.P.Ke-
»,ucrendifsiaja.El ObjfpodeYucathã, 
C A P I T V L O XIX.] 
Ló qué refpondia el ProHinctal d fciior 
obifpotf patentes que defpttcho à los 
Religiofosty Indios, 
RECIBIDA por el R. P- Prouincial lacarta.y édifto dclíeñorOjif-
po.quedo admirado , afsi por la noue-
dad executada íin auer tratado la có-
ferencia en que fe auia de refolver, ni 
dado parte al Goueroador, como eí* 
taua difpueftojConQ por las cenfuras 
que ponía à los Religiofos ,.exemptos 
quanto à efta, aunque eftèn fugetos à 
la jurifdicion ordil |ria en quanto 
Curas,como !o cftarrios, no fiendo el 
cafo de los que el Santo Concilio de 
Trentò expreíla en que la puedan po-
ner los Obifpos à los Regulares como 
nofotros.que tenemos priuilegio efpe-; 
cial.para que folamente Legado àla-
tere pueda fulminarla.yafsi le reípon-j 
dio en la forma figuiente: 
„ Iluftrifsimo Señor. Ayer día de 
' Santo Tomas roe dio el Padre,Vica-. 
rio de efta Villa vnade V. Iluftrifsir 
''maique la acompañaba el tanto del 
jjedifto , queV. lluftrifsima mandó 
^pubticar.Y atendiendo à b princi* 
pal,que es el ^ i ^ f e i t r i í s i m a go-
"zc de buena í^tóiáSW^Wii.nuado 
»eu mt el g^zo^jfejicaiprc me ban 
», eaufida sftis nueuas.Yo quedo bu«-
mo.Cap.XIX. 6 6 } 
no gracias aDio.'íy miíy delfcrVicío : 
dd V.Huftriísima.Lo tacante aledic 
''tOíConfieíTojíeñoTíque me ha caufí-
3>d(i nouedadiLo vno, porque quando 
V. Iluftrifsima me hiza rtierped de 
comurticartne elde^ò que tenia de 
"elaHüiodelos nattiralesj y tjüé'en 
j>la ôcafionprefente pot la faltá de 
})alg<jdon feria aceitado, y juftoel 
que dUíTen por la pierna de pati vn 
"tominjeonoci ferel «elo de V. llufr 
3>trifs{ma muy a juílado.y qüc pof tal 
)jle feguiria yo, ordenando à mis Re--
ligiofos lo mififio >quc V. lluílriísi-
''ma mandaífe à fus1 Beneficiados. Y 
Pquando aguardaba el ordê, que auia 
jjdefeguir.me hallo con vn edifto, en 
que V. Iluftrifsima comprehends 
''iVlimílros Regulaícs » y Seculares, 
i>mandando à todos por obediencia, 
^y con cenfura no pidan àlosíndioa 
las limofnas en los géneros, que ha 
' tantos años han acoíiumbrado i 
i'darjque es en eera,y patieŝ cofa que 
>,hafta aqui no fe ha experiraerttado 
de ninguno de los anteceffores de 
' VJlufttifsima, y Rúcenla ocafioa 
j»preuengo grandifsimos inconuente-. 
>,tesfugstos aldiícurfo de V. Uuftrií» 
íima,pues auiendome yo ofrecido» 
^que haria con lo* ReJi^ofóS/düráii* 
>»te la falta de algodón, el que íe te-
jjCibieíTe en reales la Hmoí'na , como 
dicho es, à real cada indio»y por 
''fuaue medio fe coníeguia el fin que 
, ' V . S. pretende»y à que yo aiTentia. 
^No nicparece,feñor,que V.Uuftrií"-. 
lima guíla de efta fuauidad , fino 
''mpftrar lo que puede. Y íi en algu-, 
,»nos Autores ha hallado apoyo la 
,accion de V.lluftr¡ísinaia,U opinioa 
común de los Do&ores, y ta mas 
•'probable eftà en contrario. Y el de-J 
sífenderfe fosnueftros confuspriui-
^jlegios tan jufto)que feria lá omifsio* 
en efto acción pecaminofa. V . lluf-
^'trifaitna feràfervido de oírnos, dan* 
i>do lugar àla jufticia que tenemos, 
KKK .2 pues 
N o 'quiíb *[ 
íeñor pbtf-
poqui tar la 
pena de cen 
fura. 
M á d a e l P r o 




A t o r a 
«fJ^S;^eji-2clq dç y f Iluítriisima ao 
« te puede efparar menos, ^ue/toda 
,»ju$Í¡cacion enemascaufas. 
, j , Lo otro que, fe me ofrece es^que 
„ t t i lâ ocafion àiçka t V* íluftcifsiap 
iVtto, me trato de imqí 'm A$-$iMh' 
„ puçsellas a% ffindeA de las, jç^ff 
„ chas, ni tampoco entendi j^ug y . . 
« i l ^ f i í s i m a i ^ t ç ^ b ^ el q i ^ t a ^ s 
„ ça |a l0è0te eCta|:lyii^fnas ¿ íjíip^q tí 
Hia?fndíeífe à la riecefsidad prefencé 
„ de algodón, y que la mifma razón 
„ rnilicaife en todas las ocafion-ss que 
SS la puniera. Parecei^e,queV.üuftrií-
„ fiiua ha querido hazer la¡h^ig^m^ 
n hazeç,lipo çs-í^yíiiel vergue ^^se-
*»*fi«Í^to-.Ç.9nt§l?f^íWI à los' i ie l i -
» g i e f c i S ^ í f ñoAbe defeado, quq eh: 
«¿^ • i i ^ggP ft ;4ie.% aisiencp-à^ftft: 
materiajhaziCRdofV'jí^ftriísjma có 
„ confuka el arapceli^nodab q ofre-
„ ciaen ielCapitulp;paLUdo,pues para 
^.çí^Jfifi ipxo V'^lujtrilsima haría aue 
*g.íig|iMÍon de lasUipoípas que fe da-
stjt&n generaímeiite en, toda la PÍO-
^ÁaiAxcCfipdo Içwmmp mas j.u,í|i|it 
„ ¿GmaHí ftp vi ti m .o * c o à Yf liu f-
^ . t f í í s i í ^ j epa re en ios incpnuenien-
* - m 4.#(*i\en,ç,,que ion creçídos,yq 
(»¿€y%o»mÍ^. f í M W .pretendo^y 
i-, de^o»,|(?ljreCeyj?0doen;lo ordenado» 
que pa^aq fea feruiàodebazerló,lé 
&£kmíã& mas ]ar^^nei.He>q,uçdandg 
M»obligado.¿ toda promptitud 
^ féçvk jo d«V. iluft.-.Çuya vidaíy&c. 
.s^.Avjnqueel R. Padre Prou¡AC!aI/& 
• itli^pçíio al ieñor Objiítíofno.dqíiftig 
vdAÂ&L^agcíençado , ni quilo a l ç a r a s 
çcnhitip., ^ijc contra los ReUgiftíois 
auia prom\».l¿adp,con que hallando^ 
pbligado ala coqfçdjaciru del eftád^ 
- Re]igiofo»y íus pri^ilcglo^nos mandó 
à trcsLejttotes luoilados» y à mi ( que 
lo era actual) aixefiean>s por eferitb 
nuefteo paíceer en.ia mateiia»,Vi " 
H[.ift ri  de Yuçathgn. 
con élcuydado q requeria, hallados, 
que nofotros,aunque como Curasde-
bamos eftar fugetosyen quanto tales à; ^e|10fííi ^ 
lo& feñores ObiíppSjComofuMageftad, 10' 
manda por fus Reales cédulas, que te-
netmps o.bedecidas,comb es jufto(y no 
fatisfaciendo como íe debe al ô cicy,'; 
puedan corregirnos , y caftig^rnps,, 
como en tl\as fe decía ra, pero que ha" . 
defer con.ptras penaŝ  y no con ia dé >¿ 
defeometnipn>pqr fçr necelTarip pa:ra-. 
ponérnosla D qqe I 9 S feñores Obifpps, 
tengan autoridad de la Süia ApoftpH» 
ca,que expretlamente haga mención ComP-ür^ 
de ios Fray les iMenorcs , y Ordenes S'.Ü/Í 
Mendicantes, por el efpecialpriuile- tioruî c/ 
gio que para ello teneaipf , de qtfcrjo ^ ; 
ay derogación , ̂ ni decíaracion..t¡efu 
Mageílad , ni fu Real-Confejó para ^/¡M?'?'. 
que no le nos obferve,porque no es el ^ («•̂ <trt' 
pnuiiegio común ú c i ^ c q c í o n Re^r mt(4em¡, 
iar,ni fe incluyeron,' tod^s. las .pe^f^ 
con qye puedefer corregido elDpc» 
trinero en.ia de defcqja^io^pues üü. 
ella quedan cancos nic4ioS; para ooc* 
regí rle-jcn los quaJes fio -ay, pro|}j$-
cion alguna. ; 
Auiendo recebido eÍR P. Pronin* M a e l P r o -
.•Ciai el parecer de todos quatro Leôo- uincial cjui-
res.efcriuiò fegunda vez*! feñorObi^ !a ^ 
po , íuphc-andole quitatie la pena de 
defeomunion que tenia pueíta contra 
los Rcligiofos, y que de ño hazcrlo fe 
firuieílc de dar licencia para queíe le 
liizidJc preientacionde nueítrospri-
•uñegios,porque bien fabia fu Señor|a 
tenia obligación en conciencia <3f 
dctenderlos.übligado à ello,por todp 
derechc. A efto reípondià el íeñor s ^ 
Obifpo por fu carta de quinze de Mar jyHifa jien 
», ço las razones figuiétes: Tengo die- íeñor Olf 
», tamen»de que puedo» y debo auer P0-
Í „ promulgado el edi&o. Y afsi fuplf-
},coà V. Reuerendifsima no eftrañe 
» el que aya tomado efte mediojComo 
,»ni yo tampoco efl:rano,q la Reljgíó 
„ ajuftandoíc à los termines de el de 
Vifta i;»rccho en virtud de fus priuilfgiei f? 
de 
^âeffenda délàgrauio que juzgaírcquís ê á R.P.Pcõuirttíiálidefpâchòifus^at^ 
yolchago. Y por lotjàe-íocáíà las toscas ete&;de Abril dê ^«pid-aSo 
"-a-tç^nfiiras, qác V^euerendiMma ad- xfothis múiàkomsii 'dtúbs; lã^ 
n ú ¿ f / ^ ^ ^ ^ P 8 ^ ^ ^ 0 1 ? » ^ ^ " ^ - 0os,parà qtíéfeiJes.iéyéflètf lewtodos 
S » / « w ! í £ # o n c ^ es opt ion de algunos Doe %püeblos^¿kárcotóhtfe .lolque' màn^ 
de tlr. 'tores,pues para pretendec vn Pteía- daba kh iBâ l t^oSo^ tx . de jos Índios 
W.i.c i ^ ^^Q juridiçionjfin que parezca teme- màúiài -cÚtúvKâto f ̂ aftekan©-à lá 
^ " d a d el incéíitárlo,baftaífof.elpunto letra,dezia a f fef-'» < ?Df-t ?1 ,ÍOÍ . 
. ^ « ¿ . ^ P ^ a ^ e - ^ o k t e n g ò v t e , ysèlp ^ •:riVFr«Dicgòtdtt^etwaàtiq,de-fe^)rr p 
* j | y por vnaiyotra parwi-S«bitf^a;£fe-r ^ e a de los Frayks Menoresídeia^Re- S n é i a l à 
¿¡»>tefminaeion depende deidi^áníenes ^gulatObfemnciadc Ni P^S^raii"- lejindíosp* 
^ágenos. No puedo y o áCfeguc^t el fu- ^cifGdrPrediCí¿a^y Miaiíírá Ámm* [* Sl,e íq>an 
¿ceíTocon preuífion de los incorvué". jicíaldéfta Píournciai íde? Si I^íepkde dibfà^jós 
nientes,que V.R.tna. me repréfenta. í Yucathànri^íótcos fó&nacfdos', y Religiofo*.5 
"Tome eftareíbludõ,y eftoy de acuex :fnacurales deftá'üeíra * los'qríííeflaiS 
. »d() de no fdbrefeer en nada enere tá- "fugetosi rhf&ttknu y â ttíèftréi enrfe* 
.^jto'quc fu Mageftad no me mandare 9>TÍança#ya en vofottos falüdl yimúr 
lo contrario. Yo no tengo dos carás» ^forflaidad 6ii'Chíi-fta.R3ed«í«»-,í5íi3Bf-
&y afti hablo i V.Hina.cort «flra fínce*. r tioi'Bien fsb^nüeftros amadoí klí 
iíridàdjaflegurandõ , quede ninguna ^jós^ue íot^m yerdadema^áte^Bâ* 
éjíljitígencia juíidica, que VrRma.in- ajdres á coila d¿ ittsnfh© i c ^ f é ^ ^ f 
i-àntarcdifencirejanteslú tendré por 3Ídori.y defvelb ,XQp';que!áésfipmos 
•^prècifa obligación, y juntamente de para Dios í-coroo dize: San )P«bfócá ; 
jfqualquiera manera que las cofas co- carta que efcçiúiB álQsídeiaiiásepfa | 
%>rran»me tendrá íiempre V.;Rína. y »deGaIata en'el capitula (^*rto)pues 
siqualquiera de fu Religion tan aficio- ^de la mifma manéra íè endereza à 
,>aado feruidor, como experimentará vofotrosnueftro amor, cottio èl de el 
¿en lías ocaíiones que me quifiere man ^Padre al hijo. Y as-conftá ^eftomtiy; 
^>dar. Guarde Dios la pérfona••'•'de-y. 5>bien,defdc q començaftesàconocer 
^Reuerendifíimacomo yoídefôo^t.&c. Dios, y en eftonbs deípjaradsfin 
Viendo el R. P. Prouincialiaíítífò- r^éfcanfarjmdw^iandfocáfn Jo búe-
iucion del feñorObifpo.jañíéa^R.Di» , pára qaràlsí. ganemos' vvjçftras 
finitorio,y dando noticia dello, y prç- Jn'álraas paraDios.y efto es lo qúe-que-
íentando el parecer que tenia de los JJremos,y pretendemos con todo cuy* 
Lciftoresjfe nomíarò porProcurador de dado.que es el que vais i lf«vidá^er 
la. Prouincia al R.í3. Fr. GeróniaíO de ^na en el Reyno4e los Cielos.» |Y fino 
Prat¿Le£í:or lubilado, y Difinidor ac- ^penfamosjy confideramos lo .qtie ea 
Éualídandole. titulo de Notaríoi iApof^. ^neceífario para aliuiar v u e t ó cãr^ 
íoiteo , para q«e hiÉieííe prefentací<3n 
-jtteidijCa ante el* feñor Obi%íí-de los 
íyffejilegioá ¿on que juítlfiíiabamos 
amfekpretenfo^ Y para qpe? àtodos peñáis óbligades dp Verdâd 
^nftVffeique eüitigio no era fobreeí fotimij à darñoside v«éíltáii«rfim-i 
.^Igíèsde lasjim:QÍaas4;eííi»oMc6j?çíí' *j|^io^«e4tttQi^cfemo8iiwiidft|i«>t4* 
íàfçiyJftni d«bemo^ tenerle . íiuoiobre ra nueftro fuftento.: i d^a í l aa í i a 
ja o|fervanckide los priuilegiosjy qué j ívu^ras almasl, %à3vibndola<c4aao 
S i t \ ^ « : Q W ? o - zèlaba ieLaliiiift dfe ívaliaraorqúe vücftfoi'Màmii&tàfc 
§<$ínIiQ3»no era menor la atbtíciQíi , i heh^ como es i dandolef->W«i^ftiá 
' " ~ K.KK3 cada 
6 $ 0 Hiílof k d f ¥üfcááián. 
cada ano ea el dtadâ vueftro Sanco 
' Macron, y en el dií de los ñmdoi 
"vueftra libra de cera el varón, y 1* 
nmuget Vnà piernadepati. Y por efta 
jjCaufa me patedò >aU*<t?ros devuef-
tra Éarga , porque Jia llegado à mi 
''noticiajComo os ha. faltado el algo-
»don de tres anoâ à efta parte»y ei> et 
^tiempo prefeiíteücbb^llais àíçpm-
pmr* I f cofcfidétaíido el oficio ^«e 
5,iieñgo à targeme pareíiò, para qué 
jNíueftra carga no fudffe pefada, em-
jjbiac mí mandato j V orden à Ids Pa" 
dees Guardiaftes* Vicarios , y PreG* 
*'demesv><:otaô4los demás Padres dé 
>>mi Pmuincia vueftros Doélrinero'sj 
3,para que no os • pidan agora, mien-
trasHoay algsídion vueftras limbf-
%a8.en patiíni os fuercen pidiéndoos 
jS'eftoíY es mi voluntad que afsi lo há1 
>,gai«,y lo que valiere la pierna de pa* 
tüqucdi la muger ,1o podais con* 
' 'muMt en dinefos,en cer» s à en otra 
jicefátqoe lo valga %y tuuiere preció 
,9entre vofotroff.para.que afsi fealiute 
' h í t e t e ca^a; '.Yínofadiateí ni p<in-
ifilencio en lo quésamentjdo bá-
« f̂DdÉteeftYM Padreá e%íritB*tósi^é 
ĵcs compontrv y adoi^r lisl^ií&á®» 
>Ahares>y Sàcriftiasí, quitandoMo^ç 
' iu boca,ydefu comer para efte efèc-
iko j y«n^tllas fe confumen todas lái 
aillmüfnásiqüe.nos dais, como confta 
,à toda la Prouincia v y a. vofotroS 
d ò ,: y 
i-vucP 
litros pueblos, y lgleíias,y fuítóntap* 
3>do k los pobres > .«tomo à lòs que oof 
«firven en.fii cafa. Y éfto me pareció 
^«•míenif , y por eíío mandé remitir 
»»tft^«««iêrito,y mandato, para 
a>ie kk\% iftando juntos en la Iglisfia ^ 
, mandér&ttM cbn\el fello de mi ofi-
9>cio,y le firtnè,ytl^refente Secreta* 
'»>ricKiDadaf¿cc. ^ < • \ y ''• 
La de los lUH$çfo8ique(c©íno ba 
dicho)también eftaba ekrita:críáa 
lengua d* los Indiosi para quefe tóet 
""defile fu principio» fubliman  
^foftejando i núeftro Dios en
yeífenjyles füefle notoria como eíTo-r 
tratdezia afsi: 
„ Muy notorio es à-V, Reucren-* 
ctas ia falta de algodón , que ha 
auidoenefta Prouinciade dos años 
"àefta parte»por cuya caufa lo cópran 
jjloslndios por excefsiuo precio,y que 
^xcx obligarles à q den las limofnas en 
patics,como ban teñido de cofiííbre , 
3,de tantos años àefta partedurantefa 
¿jfalta de dicho algodó,ferà faltar »ia 
i}caridad»y piedad Ghriftiana , que ep 
• nofotros, y fer fus Padres efpimua-
''lesdebefer mas ferviente, y promp-
» t a , pues debemos eníeñarla à elktó 
^jnaturalesjfino fuaues, fiibleuandòtes 
qualquicr yugo , que les fea penólo. 
3,Y licuado de eldefeo de affentareri 
j>efl:a materia , CODÍUIU al Difinft'a-
j jr io , con cuyo acuerdo ddpacho e^» 
ta patente y otra eh la lengua de los 
^'naturalesjque fe leerá en vn dia i e i -
^tiuo en l»; cabecera dfe^ada Goh^ 
s iento . ò Vicaria i y íWarà vn tan?-
^^to de ella, para t]ue en los pucblo|! 
.de viíita íe haga la naifma diligene 
^eia , eftando convocados los Irn^os 
» e » los dias que le íiguieren feftiuos» 
^pára.que los índios entiendanv que 
. ÜOSÍ compadecemos dé fus neccfsí-
^dadeSjno pidiéndoles nías queaque-
síllo;que conmodamènte pudiererr dar 
y,envl08 géneros de ccra^otro alguncE, 
qúeequiualga à la pierna depati. :Y 
'•••'el que no tuuiere generos.íê le reciba 
» v n real por cada vna de lbs liinofa«tí, 
j^afii en la s fi e ft as de fus Pa t roñes ¿cí*-
> rao en la conmemoración de íus 
^6ttatos,fm q en efto fe altere,ni fuerce 
>>âl indio à lo cótrarió, pena de priuai-
-c ionde oficio ipfo fado alGuardi!â*è 
. V^cário,Prefidente,yal fübdíto ,dem 
r añodfereclufjó en nueftro Convetifb 
« d i Merida contra los tranfgrcíroíês> 
^puesen la ocaíió preuengo obftactiío 
à muchos inconuenientes, que de ¿JO 
^^obfervaHc lo aisi ordenado"Vjffd^dèti 
í>ji¥èfultar,y q facilmente fe à h z t âif-
c u r -
Parémtàloj 
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por períòma legitima* ccmo eia No-})c iui-ir,&ç,Pròfigue »naiid5»iéo,paífc 
cpn toda breuedad, y fe k ícraitatef-
gjpiania de como fe han p^UeadOjCÓ 
k> dcraàs que íuele acoftumbratfe. 
C A P I T V L O XX. 
B f çkrAel s.ethtobifpo por incurfe en f t 
çiuifiiM k V/Í Q M r d m , m e r a Daâ r i í 
ñero,y h.cpw URetlAuiidncU "' 
ordeno merca, del Eà iãq . 
SI elfocoríer a la prefenta neccfsi-dad de los Indios,fuera el difta-
onen principaUcjueuuuo elSeñorObif-
popara la publicación de fu edifto, 
parece que coñfegutdo el fin , coma 
por efte medio referido en el capitulo 
¡antecedente fe.confcguiíuce0aba la-
caufa en quanto à los DoftrinerosRe-
guUres.pero aunque cefsò,noel efec-
to,)' cenlurasdel edtfto»teniendole el. 
Señor Obifpo fixado en la puerta de 
la Santa Cathedral en el mifrao v i -
gor con que le publico, con' que no 
parece auer, fido efto folo la caufa, 
que no fe le ocultó al ¡VíarquésGoucr-
nador, cómoda a entender en el inj 
forroeque fobreefto hizo a fuMagef-
t;ad,que fe refiere a la letra en el capi-
tulo (i¿uience. • a ! ^ 
prefentanfe- • ViendQ»ppes,el Prottincíaíl.qije ú 
k Ies Priuíle gr?iuamen d* la defcon^unignino cef* 
i>ios al íc- faba,dio orden que fe lehiziefle pre-
ñor Obifpo. í b n ; a c i 0 n jUJ.i4ica al Señor Obifpo de 
io? Priuilcgios,à quçpaí!ecia:contrae 
uenir,fupUcian4ole los obíèruaíTe.Pfí:-
fentpfe lapeti¥iona y juwaroente vi» 
informe en derecbo.que aluiaroos ef* 
crit9,y;6í.m*4A p) i icho R,Padre Fr* 
Geronimo de;Pm»y yo»en que fe ba-
zia i m m m m &z loí Priuilegias3y 
derechp t q ^ íianwmo^ à que fe nos 
©bíeruaíTsn,¿ubicándole los ̂ wieOo 
gprprefcnfeadósjyíiué te tíos dieíTcva 
^anto de la ijiti m^cionyy de: lo que -fu 
X7 r X ^ A . Señoría prcjucyeíle» enforiaa juridt-
aipediin£to.vc?.Aunque la prelentactonfue hecha 
tarto Apoftolico , permaneció ,en fu 
didamen.y fin teer cafo elta ¿ ni 
de laapelacion,qu€ h Jtte*e©mp¿t©tJ-
tefe haizia dcl grímacmeii^a ccílàndo 
en él¿pareccdiórá;ei»«jider»nóíy có-
formabeajeott loqucaMes auja efe rno 
al Fíouiiciahdiziendoi quedei siffgií» 
na diligencia juridica)qt« intentàllbj 
diffenuriajantes lo tendría por preci-
ia obligación. 
Aunque parece auer taprdfdo el 
Prouincial en remitir fus patentes da» 
das por Abr i l , y el edi^o publicado 
por tebreroínò fue tardança, porque 
cali no ay fiefta de Patron alguno, 
que fea antes de entrado el raes de 
lunio» Sucedió dcfpues de requerido 
el Señor Gbiípp con los Priuilegiü* 
que tuup noticia, de que al Guardian 
delGonüento de Hunucmale auiai? 
dado los Indio? de vn pueblo vifit» 
fuya,enlafeíM«idadde fu Patrsbit»p«* Declara por 
ttcs.como folian»y íin rep r̂atí•••fi era dekomulga-
Doarineco,ò ntí lo era.le declaró por vnGuac 
publico dclcomulgado, mandándole mDoarine 
poner en̂  la tablilla, y à fu Notario»I0-
cjue fueífe à notificarle à fu Conuento 
la declaración que auta hecho. Aun* 
que fue allá,no halló al Qyft«tóani 
pero dejólo ^ublia^|i<*\mqá^pr?-
leníes eftaban. Peeáadeclaraciün fe 
íigüió gran eícandalo parai las per fó-» 
na& que ignoran ••«fias materia». ^Èl 
Eftado Secular juzgabajquewf rila-
do tan <dofto,caJrto;ôra c l SeioiOblf-
po,auia procedido can jaftifiaicion, 
y aísi tenian al Guardian poüípijbli co 
defcoraulgado. El Rcligiofa nunca fe 
IUÜP por 1^1i»»ila Prouiòcia le tuuo, 
porque no era¡MiWftío Doürinero, ' ! 
p'ttcnia oficioídeGurajy afsi en todo, > 
y por todo extmptb de la jurifdiccio|i 
délSeRorObiípo.Gonílò efio defpues 
dé auer venido fu fuceíTor ei fè&of 
Doftor D.Marcps de Torres}y Rüeda, 
énte quien yo(Procurador para ello 
ftorabrado) prefentè peticioii coft vjj 
«efti* 
HiíMaPcIe Yiacàthàn 
teftiraoDio autentico de el Secretario 
de gauernacionjjpordonde cònftaba 
¡ met\!&¿h prefeiKado por Mipiftro 
-itaâf&ttsode^ aquelConuento en- ía 
C©ngr€gact0jjr*aíecedcnte al «diño 
el; Pŝ dre sPtedkadorí fr.Aníonío de 
já rga i r i qucílegiiniel oEdendelrReal 
^atránato lo era^ualaicntai^qtiando 
eí :leñor¡ OWppsii&o > dicha decía ra-
•C»aniy,^^õ«fiaceâiò«icafo,porque 
Embarga fu fe hizo. Procedió también à informa* 
Notario vn cion p|uyjca contfâ:^| „ embiò à em-
«deaquelCò birgar por fu Notjno VA poco de 
Mento. cera»ijueen el pueblo auia pcrtçne^ 
ciente alConuento,.y de hecho la em-
bargo, fin quererla exhibir» hafta que 
requerido con otcosíPriuilegios, que 
las Ordenes Mendicantes tienen con* 
tra tasqüe retienen , bieries pertené» 
cientes à.ellasvfin voluntad de ftrs Su-
periores i huuo de darla, No fue lo 
peor»que los feglares ¿azgafíe» juíliíi^ 
; cada ladelcomumonicontca élXj^r*" 
diàn^íiao-que. lofeqtkn áfsii por de* 
íriHilegíode Ijos. íUdírM de la^Gompalíía dé 
jaCfjoigjnia leiví^mbrolos-fyicçic^fijépublico^ 
tondvnanÜo también el pârecer^ qm 
auiajnoitiado loítífcftores-jààÀm?w* 
u i n c i a: * !deÊ;ntà«endí|. los Br tml egloŝ  
q u e ò y» por^oii<»did«i8--à.-MRdlffc 
gion^ò ya¡ por participar ella como 
Mendicante.de los de las otras»debian 
hp.i.n.xi, fauoyecérspues àlosotrariodà titulo 
ide acción íacrilega*!Padre Suarez 
de Prtmieg. tan! gfaue eícritor fuyo,y no preferir 
elJádo^atniftad del feñor Gbifpo a 
. la.defenife ^ fus f rUtilegiosiaDmums 
.¿fusPaternidades*yíàhofoxros.' ; f 
Llegandofe la fieftadd Patron del 
Xo uc fuce P 1 1 6 ^ de Ghulul,. dós leguas di flame 
dSTueñor d^Qt^dldde Me*ída;íupo elí |eño| 
Obifpo con Obiípoi^áfe IQS Indios hazian paties» 
^ ' b f o ^ d e 1 para daí'ictixlla â  Guardian i comô 
êhulul 6 antes folhn.Hmbtà.iíllamar al Caziq 
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Guardian, ò otro Religiofo \ que los 
•hizieflenyy r efpóc!iòle3que no. Replicó 
el feñor Obifpo -.puesno tengo yo 
mandado» que no deis paties à los 
Doftrineros? Reípondiò el Cazujue* 
que era afsi, qjue lo tenia mandadojy; 
que lo fabia muy bien.y que también 
lo auia mandado el Piróüincial de lo* 
Padres. Pues como los hazeis \ le d ixô 
el íeñor Obilpo.RefpÓdió el Cazique: 
» Señor., nofotros los hazemos con 
»> mucho gufto , porque en eftacoftü-
»*bre nos-ícriaran nueftros padres,^ 
,»abuelòs»y como defde niños vimo9> 
« que ellos ofreciaii efta Hmofna para 
j * nueftros Padres EfpiritiiaíeSjy para 
wnueftras: Iglefias,ladatnos noíotros 
>i de nueftro coraçon. Y quien puede 
»> quitarnos, que de nueftra hazienda 
« no demos à Dios, y à nueftros Mi* 
,VJiiftros loque quifieramos, y como 
,>fuere nueítra voluntacKCon efto fè 
acabó el dialogo entre el feñor Ooif-
pocon el Cazique iy Principales de 
asquel pueblo ,*y aunque les bolviò^ ^ 
dezir, qiie'no los dieífen, llegando et 
diadela fisftajfe los traxeron alGuaí-
dianjque los- huuo de íecibir,auiédolâ 
dicho loque les auia paliado con et 
íeñor Obifpo,y fi à cafo fu Señoría lo 
fupo.no fe dio por entendidoycomo la 
àuia paflado lo que fe ha dicho. Ni ay 
qut adtnitar,que aunque tuuieflen al-
guna necefsidad los Indios de aquel 
pueblo, en la ocafion acüdieflen al 
Guardian , que era el R, Pad re Pr.Mli^ 
gael Rico ,oy Padre deíla Prouinda, 
©omiíTaiíiOidel Santo Ofieicrde la jü-
riídicciot! d̂e la Ciudad de Merida,^ 
Guardian a<ftual del mifmo Conuen-' 
toij quando efto traslado, porque Jes 
#aba hazieiido en'fu püéblo vnalglè-
fia de piedra de tfes;nâtíés \ aunqüe 
pequeña nitjy curioíá i y íe la déxè 
tcabada,gaft^ndo en eHá líõ folo l a i 
duencione»iqfâVei pueblo le dabaVfín^ 
k í de' los w i m d'e la G i m à À an i á k ü M é 
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cubierta de paja , la auian abr^ía^o IJ..e4 Acge^o la vejacioa, tjuc pare-
, algunís vezes rayos,que en elja auia^ cia tíazerno^cl íeÃPi' Qbi i -p ;^ ' 
dado. Defde entonces no. íefabe.fea ze deAbril de^uçl i í ío ; ^ Ç ^ P ^ * ^ R ^rou¿g0f™ 
i Pios bendito ay^ caido.raj^o,.ajgu.no Çíq^ifip^piíraoqft^íexybieA^^á^JOídio* ^ 
cn.ejla. t , \ .... • ^utujíidpxmjfldari.dofqQíendfrJ^exc-.-
Gomo fe.pallaba taixto;úempo,y cuíion dei ediâo, y>>ue .w* Cl ípflA*' 
eÍ.fcñorObifp.p,rno refpondi% àla pê- ualTe en> la/Cpílui^bi^, antigua;, Ijv.víU' 
^cion , y pixfe^taciondq J^s^iuiler qiíe por acuella î ea!, Audi.eiícia* fe 
Apshfe de gips,.antes.bien a îa la declaración>X declaraüc.íi el Oiv^o,hazta yiplécia 
lavio'.enna, embargo que fe hadklvo.íe iepreíèn- àlosReligidfo3,ò uj.Tariò efli Pro-
que el f-m-r t^ otro peditrjento t apelando de la uiíion en llegar lufta el íiiesde Sep-
í k a l o s R c H fuerça, que parecia hajer àla Reli- tknibre,en,queya:.áe-auia ido el •fpñot 
gioios. gipn. A cita reipondiò fu. Señoria con Obifpo à h Vera-Qruz(como íè dixo) 
^ e l Auto íiguiente. En la Ciudad de àefperar las Bufas,del Qaifpadp del p{e{-emSLfeii 
. Medda de Yucathàn en treze dias Cuzco , y aísi fe prefentò al DÍÜÍXM- (-ouer, ador 
"d.eímesde íulio de mil y feifdentos Pon ¿G^fpar Nugez de Leon , Dean.-del obifpa-
» y quarenta y tres años, ante fu Se- que era ya de la Sania Cathedral-ü-y- ^'•>y«bede-
Atlmitc la ñoriade.el. íçnpr Don luán. Alonfo (iouecnador del Obifpado. Obede-: 
apílacton. Ocpn,0bifpo de,eftas Prouincias de cjola,/. refpondiò•*que en fu cumplí-
'f-Kuçathàn » CozumèUy Tabàfco , y rnienco embiaria todo.lo autuado i - la 
MSiefto Oiíiípo en el Cuzco» ¿el Con- Real Audiencia;, como le era ordéna-
le) o de íu Mageilad.ócc.fe prefemò do.rrpemàíde eftade^pidió él .¡^adfó 
eíia petición. Y por íu Señoria vif- P.rpçuradoc teftimQfiio de como efta-' 
s,ta,üixo,que (in embargo Í que tiene l̂ a pbédepidala Real Prouifion , para 
^remitida-eíla caula à la Real Au- que conftaffe à los ReHgiofos,y à los 
.y diencia de Mexico.corao conñapor pacufales la fufpenfion del edifto del 
Auto de remifsion en ella proueido feñor Obifpo. Paca ello defpachò el 
?fà los íeis dias deefte preíènte incs,y Dean fus mandamlencos, en que lo 
«ano^datitiaiy admitió la.apelacicS, hizo notorio , aunqne.no porélTodoà 
„en qtuta ha lugar de derechQ,y.que Reiigtofos %lieran;delipodeái¿^U)e,5el 
dentro de nouenta dias priíneros R.^adr.c níÚÜfWf¿i««t3»4*doí^1í 
'Siguientes à íaaotiheacion de.-efte fus patentes, porq como no era man- D e í p ^ s d e 
"Auto.traigan rasjpra de aue.rfe alai datode'Cumpliniientpilino íeciinocí- |¿o¿fc"uabi 
jjprefentado en la dicha Real.i^udie- miento de la neceísidad prefente de las patentes 
cia»y por eíle Auto aísi lo proueyo, los. indios, de ningún.w><$Qi íe -kiZQ df l Prouin» 
re "mandó,y firmó. Admitida efla;ape- diligencia para que1lieffen pâíies, clal* 
ñ o ' O b i f p o Uclon.baxò íu Spporia perfonalmen- pero en mucíiQS p,ueblps , aunque no 
con íu mano t ç a, U.puerta de la Santa C^thedr^l) ie les pidieron, los dieron como cof-
propia d y ^jpjp d. edifto , que fe eft̂ ba en ella tumbfe t i n antigua j ^a^ fad^ efltfp 
coiao. fixadp.defde cldias '4e ia.public^iorí. elbs,y. de qy.e nuncaffgrhán dado pok 
Aula dado nptici^ ^1 .K. P^drjefjso- grífuadps, ni agrauiad'os, como teni* 
uincial al muy ft, pad?e .E^luan.^s jtnfpffnadp' el Marqiiès al Rey, quün? 
Prada i COI^ÍICASÍPGeneral d&d?- re- dp le reipondiò à lu ¡Vlageftad, qup 
ío 'udon de el feipr Qbifpp,y :,^|.i^o J^ios guarde, à la cédula quç le em* 
DÀnbsRel t pyblicado.y fu Paifcnidad $iRndp'al |)ió,qu|ado el Cabildo deMerida tír 
gioios n o ú . pr0parad'>r Garralde la .Religion formó , que grauabatposà los Indiés 
Audién'S3 en U Real Audiencia de Mcxicp fp- CPalas lirnoínas que nós dan,como £e 
de Mexico, prefentaílc à aquellas Jeñorei.-cn .fl dtxo m el capitulo 8< de-.eftcJÍ!3ro;i i : . 
* Ó/o Hiílorlade 
Efcñue el fe Gomo vino al feñor Obtípo la pro--
ñor obiípo nrocion alObifpadodelGuzco, auié^ 
al̂ X-» Jo deparúrfc,cfcriuiò al Rey, juftifi. 
cando fu prctenQoDjy edifto. Sabido 
efto pot la Religion, pidió al fcñor 
Marqués, que como Gouernador , y 
Capitán General por íu Mageftad^ 
como quien ya tenia mas experiencia 
de efta tierra , y la auia gouernado 
Hsze Infor- tantos anoSiinformaíTc à Tu Mageftad 
inaciGn,yin |0 quefenlja acerca de íi eran nraua*-
forme elGo' ^ ' o 
Mfrnador, "os ôs Indios, como dezia el ienor 
Obifpo , y que afsimifmo hiziefíe in-
formación jurídica fobre la materia. 
Hizola examinando las períonas de 
mas praftica experiencia de ^a cierra, 
y refukò de clla,que era conueniencia 
para los Indios, nos fultentaflencon 
los géneros de fus cofcchas,que folia, 
como era coítumbre tan antigua, por 
las razones que en ius depoficiones 
dieron, áque fe juntó vc^que en el 
miímo tiempo , que el feñor Obifpo 
de2ia,que losgrauabamoSjno folonó 
fe quexò ninguno de grauamen,que 
( re'cibiefle, fino que en aquel mifrao, 
aun durando la prohibición del edié-
to,los daban, donde no tenían mucha 
falta de algodón. Defpues el feñór 
Marqués informo à fuMagcftad lo que 
fe dize en el capitulo íiguiente. 
Ç A P I X V L O X X I . 
Informa el G6uernador f ihre la ixnotia-
chtt pretendtdà por el feñor obt'f-; 
pOfd Rey. 
TNFORMÒ el feñor Marques de San* 
- I t o Floro à fu Mageftad , que Dios 
güatdclo quefentia acerca de la pu-
blicación del edifto del iéñor Obitpo, 
y acerca de loque en el pretendia»y 
porque el fegundo informe contiene 
àla letra elprimero.le referiré como 
dizcquees afsi. 
„ Señor. A inftanciadé la Orden 
„ d« SanFrancifco hizç aV.Magef-
Yucathàn. 
^tad el intorme del tenor ílguíentê; 
Señor. El Doftor Don luán Aionfo Informe dtl 
"OconjObifpo de efta Prouincia , en Gouernador 
>,veinte y ocho de Febrero deftepre- [ ^ " d e T 
ojíente año, publicó vn ediftoen lacdi3©. 
iglefia Cathedral defta Ciudad^mar 
"dandopor excomunión à los Cíeri^ 
jigos, y Religiofos, que hazen oficio 
>)de Curas en dicha Prouincia»no re« 
cibieflen , ni pidieren las limofnas» 
"que los Indios ha mas de quarenta 
í)años,que acoftumbran àdar en ge-
^neros propios de fusmifmas cofe-
chas en la celebración que hazen en 
"las íieitas de fus pueblos»y comemo-
^racbn de fus difuntos. Los Religio - ^ ^ t ' 1 
3,fos íè bandado por agrauiados por de los Reli, 
entrambas colas. Lo primero, por. gioíbs» 
'auer pronunciado mandato con c€-
a>furas à los Religiofos, diziendo no 
>,ti€ne autoridad, ni poder psra ello, 
sjní por cédulas de V.Mageífad, mas 
que para corregirlos en lo tocante 
"folo à oficio de Curas, fin que àeflo 
«preceda el rigor del caftigo>ni man» 
í)daio de ccnfuras.dexando como de?, 
xa V.Mageftad eicalHgo paraeffo 
,Jneceírario(como fon las miftnas cê-
»furas) à fus propios Prelados. Lo 
jjOtrojdize fon exemptos por Priuile-
gioSíque tienen de Ja Sede Apoftoli-
"cajparaque debaxo de ningún pre-
'stexto les puedan mádar cofa alguna 
jjlos Ordinarios, con penas de cenfu-
ras,fino es en ciertos cafos,que dizea 
3,los expreíTa el Santo Concilicy que 
,»el prefente no es de los alli contení- ^a 
ajdos.Lo fegundo,porquefe han dadocoaumbreeo 
por fentidos,es por peruertir có efteeftaslimo£i2í 
mandato loque ha mas de quarenta 
J'años,que poíTe^n quieta.y pacifica-
jsmente con íabiduria,ciencia,ycon-
sciência de fus anteccííores * fin que 
ninguno de ellos aya innoyado, n i 
"pretendido innouar, en que los I n -
d i o s en las celebraciones de fus fief-
»> tas no dieflen fus limofnas en ios 
| j géneros de fus propias cofechasjpor 
l e t ' 
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* cxípcrrtiíèncár^riui/siltibsVóid ?, 
"dientes. Y tambie, porque páYa áuer 
jidé tener éftos reales, que' niahdâ eí 
jjOoifpodèn à fus Míniftroé.és fúciç* 
poc Ia pobreza de la inifíriá' ^rtíííih-
,>cia, no teníendo.fos ellos;.ííorho* no 
3>los tienen, los pidan àíos Efpañoles, 
J)Mulatos, y otro genero dé gentes. 
Eftos no fe los han de dar, flao poc 
"los rnifmos generosjpor los intereí-
''fes que de ellos tienen.y fi ai tíéiupa 
j,de cobrarlos, no fe los dàn muy ere-
ácidos , y abonados,los maltratan*,y 
de ordinario les hazen veríder las 
Comoanun ,itacjT Porque fi fehaze por aliuio de ''pobres alhajas de fus cafas,y aufea-
debu'car los - ~- - • * • 
reales losln- 99 
dios. 
feries mas fácil à ellos el házerlo.y 
' à los Religiofos mas ¿onfoftnca fu 
' ' e íhdo de recibirlo.que no en reales. 
•jvHansne pedido informe àV.Wágeí-
tadde loqueeneíta partefegun la 
experiencia larga que tengo de eíla 
3} ?rouincia,y afst lo hago.por ellar à 
j5íni cargo el gouierno della en nom-
bre de V.Mageftad. 
Lo qí¡e fin- Digo, que Ileuar à execucion 
mdorínei1". " ( " f o que fe les pueda mandar con 
jjcenfuras) el Auto fobredicho de el 
jjObifpo de eíla Prouincia , lo juzgo, 
no íolo por nouedad, fino que no es 
"delferuiciode Dios,ni de V.Mag'ef-
Inconueníc'! 
tesqucreful 
tab^n de la 
edicíò. 
ra tnatena. 
bs nacurales.los coníidero maiscar 
gados con la ejecución de èí. Por* 
'''qüep.ara auerde íuflentar à los Re-
J^ligiofos, que en eíla Prouincia no 
^tienen coía alguna de la caxade V. 
M igeftad,como en otras les acuden, 
'̂conao han acudido de mas de qua-
''renta años à cita parte con los gene-
ijros^ue de fu propia cofecha tienen, 
j^como mas conforme al eftadoregu» 
lar,que profeílancon laslimofnas 
"díchas^ue ion el varón vna libra de 
jjcera.y la muger vna pierna depati, 
jaque es vna tela de algodón de vna 
braça de largo,y dos palmos de an-
s,cho,y el común precio,afsi de la l i -
íibra de cera , como dela pierna de 
}JDati,csvn real éntrelos Indios.Con 
u < V J ^ eftas Hmofhasíe fuítentan los Reli-
los i\eligjo • «, i 'T> ' 
ios las limof •giolos,rcediñcan los 1 emplos.ypro-
Mueen las Sacriftiasde orharaentos,y 
jfl'Jdemás neceííário ,para que con 
ilccencia ptíédan*ádtntniftrar,y cn-
i vr con exemplo à eftos -natura-
'•; Y fi eftas limófnas aisí dadas fe 
cuitan , cómo manda e 
en i u .\utú,r)if à lo vno^ní à te otra 
ferà potVrbi'c qà!e puedan aoudii'Vy 
all,! p i r a fu •fefl:e*nta,y pará-élóffla-
>jCo,y í^ruieto del Guko Diuino , es 
,>fuerçi ayan de recurrir à V.Magef-
•„ tad. Lo ocro.qucTi f i lleba à debida 
nas 
5»' 9 
jjtarfe muchas vezes de fus propios 
naturales, porque les faká el arrimo, 
y guia del Miniftro,que léseníeña, 
,5y fe dan al vicio Iletrados de la oòiõ-
j,íidad , y de aqui vienen à idolatrar, 
^comòcada dia acofítecé, de q pue-
den nacer grandes inconuenientes, 
' "y deferuiciode Dios,y de V.Magef-
jjtad.Lo qual fe obviará, dexandolos 
})enel antiguo eftilàque tienê de dar 
Juslimoínas en las cofechas.y géne-
r o s propios fuyos,pues hafla aora lo 
s>han hecho, fin repugnancia alguna, 
J9y fin que parra efto aya'ficjé 'ifdtelia« 
rio el fauo'recerfoVjporq'uc líí hárt'te-
^'nidopor deuocion.y coftunab're. Y 
jjcomo los Indios vèn,que eftos gene-
„ros,y limofnas los gallan en el orna-
to del Culto Diuino,y reedificación 
•"de(as Iglefias, acuden con mucho 
a'guftoa darlas fin repugnancia, ni 
„fuerça alguna. 
Si efto de prohibír,qu# laslimof-
"nas fe den en generos(qüe a los In-
''dios no les cueíía fino muy modera-
ndo trabajo,y que por materia de ef-
íáído muy jufta , es bien que noeftèn 
òciofos) redundara en beneficio de 
í,ellos,importara poco.Mas eftè cicr-
jtio V.Mageflad, que no es fino en el 
de los tratantes,y que ha de rdukar 
„ mucho na ai tratamiento dé los5 ín -
dios, 
Cefíahíiguie 
do la antii 
guacoíKíbre 
Conucníen* 
cía para que 






dar cn lugar 
de los gínc-
iíos4 
6 f % 
dioStpues de lá diclia gente fe han 
de valec ,para que les empreften el 
í,(ÍineKq,que han de dar de limoíha,yr 
jjpor cada real han de bolverdos,y; 
9 quiza mas. Y es mejor, que los Reli-
'gioías^EclefiafticosCque cambíenlo 
^han fentido harto,y eftàn bien que-
jjxofos) fiay vú l , le tengan, pues fe 
Hiíloria de Yucathàn. 
Que pfoCc-
d i ¿ e] Obií 
no contra la 
Real juri i-
toda verdad,quc defde poco tiempo 
llegado a efta Ciudad el Obifpo^uè 
fe empeço a hablar algunas de eüas 
cofas, de fi fe daoan mas 1 i molhas 
„ de las juíhs;el Prouincial que era,y Gcmo ]cs 
el prefente de aorajaun auicndofelo pfcujnc3a-
dicho,y ofrecido afsi alObifpOjde les a u i a n c f -
que acabada fu vifua.el arancel,que jaedt^0jl^flt 
^conuierte'en el íeruicio del Culto „ leparecieífe juftoponer a los Clcri- ¿ x ¡ ¿ x ^ p 
Diuino.pues para ello no les han de „ gos: ellos leharian guardar inuiola- rfclcíí 'e j i 
5,hazer:mahrataiuienio,ni agrauios. „blcnaentc de fus Religiofos, como ^ 
>» 
»> 
>}Creo cicrt;o,que el intento delObif-, 
,}po ha fído fanojy bueno, mas Como 
ha poco, que conoce la tierra.quizà 
^alos que oye de ella, no tienen tan 
ijfantas entrañas,que no le hablen por 
a)fus particularesintereíTes,que de ef-
to ay mucho en ella, porque fe haze 
'a vezes, fin atender a otra cofa^üe 
Hal vtil propio. 
También en el edicto pone el 
Obifpode pena a los Cazíques,Al-
5>caldes, y mandones treinta dias de 
' 'cárcel (i recogieren, ni dieren la li-
jj'nip'íhájfino en dinero. Pareciédome 
eíVo contraía j¿jrifdiccion dcV.Ma-
'gefladle h íblc en ello, moftrandome 
^avuy fentido , pues el no puede po-
j^ñer penas a los legos en tales cofas. 
^Dixome era para quando fucedieíTe 
el Cafo, pedirme el auxilio» Dixele, 
^'no lo daria de ninguna fuerte, pues 
>aya el yerrojà mi parecer, ertaba he-
^cho. Que fi dixera en el edi&©>que 
fi los Gaziques no lo hazian , le me 
"pediria a mi los caftigaíTcjera lo. que 
>jconue»ia. ; 
Aííeguròa V.h|ageflad me pa-
rece loeSjque fe profiga^fsi en Re-
^íigiofos, como en Clérigos, con 
»ácoftumbrado halla aqui en efto íde 
^los generos,y que fi en algunas cofas 
de las limofnas deBaptifmos , caía-
,5 
fueffe cofa general para los vnos.y-
„ los otros, y que tanto el vn Prouin-. 
„ cial,como el otro, vinieron a mif 
para que yo dixcffe alObifpQ(como 
,, lohize)que lo guardarían punrual-
mente. Y el Prouincial» que es oy-
vnodelosdos Fr.Diego deZcrvan-
„ tes, defpues,y muchas vczes,y ao r i 
me ha dicho,eftà con la mifma opi-
nion,yque lo guardará^ cumplirá 
de fuertcque de fu parte,y de fuR.e-
„ ligion cílà llano a todo lo judo. Y lo 
de dar en generos,y no en dineros, 
buejvo a aÜégurar a V. Magefta^- lo» 
„ tengo por vtil,y beneficio de los In-. 
„ dios.La Católica perfona deV.Ma-
„ geftad guarde nueftro Señor, Ôj;c. 
Merida de Yucathàn en onze de- .el 
j , mes de Abril de mil y feifeientos y 
„ quarenta y tres años.El Marqués de 
,4 Santo Floro. 
Deípues de aucr eferito efte i n -
forme a V.M a ge fiad, he fabido.co-
mo el Padre Prouincial Fr.Diego de 
."ZervanteSjluego comofupojque el 
"anó no auia íido bueno de algodón*, 
jjembiò a todos los Padres Guardia-
^nespatentepara que ninguno apre elProninciai à los Lich-
miaflea los Indios,les diefien la H- gioíbs, 
mofna en paties.íino en aquello que 
'Jpudieíren(pena depriuacion de los 
«¡'oficios)© que mate conmodo les fuef-
micntoí y enmrros5ò de otras cofas jjfe al real.Y en la lengua embiò pa-
'sfe excede a lo juftclos vnos, ò los ^tente-a todos loslndios.para que fu* 
potros, ò todo?, es m m que fe haga ^ieffen lo que auia ordenado a los 
„ vn arancel , que trdos cbfe'rven. Y ''dichos PadrcfGuardianes.Yfalicn-
*, P«edo certificar a y .Míge í ia icon ^do-defj-ver a fu vifua ordinariD.ha-
Libro Viíífc¿rmo.Gap.XXI. 6 % $ 
te ni ion 
lló.q'üe vnodc los Quartíia'iieí aiíiá rio podría auer inconueniences. V . 
iícchu en eftá' materia cxCèfl&âMy Mageífad/ordctiarí' ch?todbíò que 
"•noderado , y le priuò declla!,y-énÈi* , , íaas fuere fu feroicio, que eíTo ferá 
>>;jtà otro : coa que it prueba Con eúi- »lo- )uftó.; Guarde 'Pjòs. ja Católica 
j^eneia^uc quando en elVasliftíóíhas }jperfona de V.Magcftki.Mcrida de 
fe Conoce penalidad en: ios indios, Yucathàn,à primero del rae.1; de Di-
•"ÍOÍ Prelados de la Rcügionvcuylan "ziêmbre deiiiií y ^iíciéntos^ q i ^ f 
»de íu reparo, conitiouicndóíè pof íus Mtbútny teészños'Jci bUtqhcsÀcSmé-
diodos ,}nece^idades,yir'ábajos.Y eíhtfázon „ ib Floro.; -A-' ', •••, 
pos Ucaula no milita ,-quando tienen lús^cofe- Tal fue elijiformetque el Gòuer- < 
que enaejad ''chasde algodotf» pues no les cuefta nadof hizo .Wu Ma^eílad»en que cort t 
paramadar- J,^us ¿c e| trabajo modérado er» el el-conocimiento de la raaceria,yde]a 
* jJcühiii¿r¡o1y ia muger,ò bija,aunque tierra maniíeftò los' iaconueni&nteffí r 
lea pejusña e n q u n r o , ó ("eis dias que el feñorObifpd no quiío dar à : 
''(íin ellorvar à ocros meceíleres de entender conocia^uando etcriuiò. ál u 
'iíü cafa.nvaridojy hijos) hila , y texc >> PadreProuincialjdizicndo^Nadue.: */^' 
„dicha pierna de pati.con que V!e¡ie . ,aoyo aSlegurarcl iuceílo con pre-' dcdObíipo 
ater mas facil,y menos cargoib dar 3, uifion de los inconuenieatcs »' que rn «"^ ra-
"eíla pierna de pati, qoano vn real, V.R.aa.raereprefenta.Por muy in- zo"es' 
''Como tnádaba el CMlpo en fu eàic- minéces los tuuo d Gauernador,jJti«s1 
3)to.f Y delde el dia que di la primera los declaró àlu Vlageftad, como fèhi:1 '• 
Que Io dàn quenta à V.Mageltad hafta oy , he vift j . Y fi fe dà licencia al diícuríõ» ' 
íosin.lioscõ "reconòcido, que los índios propios pjr lo menosmanifcílo, que al' bvien' 
güilo* »con mas güilo dan las limofnas en zelodel <*Hüio d i los Indios, acompa-
>jgenerosdela tierra.que noen dine- ño otro niotiuo;puesdizeenla miíraa 
ro , porque (ietnpre el bufcarle , les ,, carta : Baila para no culpannc.que Ymasfee^ 
auiade fer mas penology paífar por „es opinion de algunos Dolores» noce en eíj 
^muchas demaíias, áq los que fe lo ,, pues para preteáddsvn Prelado. jii-tas* 
»dt(íCen , y aísi me lo han informado »> riídiccíon , íin que parezca temeri-
jjfiiuchosde ellos. Y buelvo á dezir à ,,dad el ¡ntentarlotbaftafer clpúnto 
Q.;- el zdo • V*.Magcíhd¿ que aunque el ze!o del „ probable.' Pero-pafláódoei inréntar 
de -íOhirpo ^'Obiípoítíria muy bueno.no scíico la jurifdicción al que no lo era ; no 
feri t bueno, ,yto¿a juftiíicacion fe reduxo à obrar pafsò por ello el Gouernador > negan-
psro mal j j ^ £ Q ¿ jüS malos lados 1c do el auxilio Ileal juftamente,ato que 
pulieron en ello. Y aíst es cierto.que prefumio prudentemente , no podía 
" f i V.Mageftad fuereieruido, puede, swer hecho perfonatal con inadvçr-
ÍJCOA toda íegaridad,qii«;af« à losRe* tencia en materia tan graüe.Bien iro-
ajligioíbs, como à ios Beneíiicjados,í« torio cs.que nunca ha auido quexa de 
.proíigan fuslimofuas , que les dàa< los Indios en efto,aüque algunos^Dios 
"por las íisftas en )a miítíja, forma,, fâbe con que iiuencion)han quérído 
'?4uepoc ;lopaífadut3ncosíaños,pues diuerfas vezes que la aya. Por vna,y 
j^fuera de. el bien de los indios redun- otra parte fe remitid la materia áf 
Redunda lo ja en ei^j^ento del.Cuko Diuino Gonfejo :;perodefde que huuo bueni* 
ííVnnVe" "para adorno de i l , que fin duda es cofecha^fíetaprehan dado los Indios 
CuiioDiui- «cofa muy conocida en dichos Relif fus limofnas.comoacoftumbra* 
n0' Mg\ol"os,y fus Conuencos, que para la- , ban,findarfeporgrauados 
,,.períeucra¡.icf a de los Indios lo tengo . en ello. . 
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EL R. Padre Fr. PedroEnriqmv ' natural de Ia VÜla de Fiienf*!ida . 
en ei Reyno de Toledo , y hija ás h 
Santt Pròuincia deeàft i lb , pàfsâ à 
efl:a4e Yucathàn el año de mil y íeií-
ciencos yquinze.Fuc éü ella gran lea* 
gua.y Predicador de éflíos ñatucales,/ r 
aútendo neceísidad de ReligibfosMii 
niftroSjfue cmbiadoáEfpañaparáqtie 
losioltcita!re,nofolo co titulo de Psó-
curadorjfino honrada coa la voz,y vo-
to Àp Çaftodiodciefta Proúintia para -, 
el Gf gitulo General,que fe celebcoÁn 
Toledo el año de 1633.Luego q fe tu* 
'io el Capiculo Generaijfue juntando 
Traxovna ^-eUgiofos pata efta Prouincta, à la 
Miísion de qual traxo el año figuiente de .treinta 
Rcligiofos y quatro vna Mifsion de veinte y cin-
de Eípana. Co ^ erltrc joS quiles vine yo el menor 
en todo» Salieron de «lia rauy auenfa- , 
jados lenguas,y !V|a©ftros,que ten-fido, 
de ella»erífefíandcÉ^41os qur àçfpues 
han^enido j lmr4ói{Prédi«adot¿¿>de<, 
Efpañoles, y Lcelares de Philofofiary -
Theologia. Auiendo defpues -vi^réo-
cinco .años SencflaProuincia , pafeò; i í 
ñiéjor vida éael Gofluento de I jkui, ' 
à veinte y tres déNouicmbrede nwl y: 
íeifeientos y treimay nueue añosírc-i 
cibidos todos ids Sa c ra rn éneos*y- e xcr-'-
cítandoí muchos w&m de viuodes; 
Theologales en fuenfermedad.coque. 
edifico mucho à todos los Pad res de-
efta Prouincia , queeftaban en aqiiét-
ConiRmo con caufa de la Junta que 
fe dho hizo el R.Padre Fr. ^ntoaicK' 
Ramire^Sendoprouiñcial , para ex*' 
ttnguir alguna* dilCordhs 4 cotnouloj 
configuiò. Murió!d.ft. Padre Fr. Re* 
dro Enriquez de calí c iàquèna años 
P.Fr .luaGa- ds edad.y 24.dsfta Pcòuincia. 
ticctzz. En la Miüion, que el anteceden-
C a p . n . à e 
ejie Lá ro . 
te vino el Padre Fr.Iuán Gudeí'rez, 
natural de Madrid,)' hijo también de' 
la Prouincia de Caftüla, Fue en efta 
gran, lengua de los naturales, aunque 
les puedicaba pocas vezes } con temor 
(que nunca pudo vencer)dc fubir al 
pulpita.SiendoGuardian del Conucn; 
todeZahcabchen^atarqn los Indios, 
à quatro, ò cinco Efpañoles, queden 
aquel pneblo eftaban» y ícdize , que 
por m^los tratamjgçtfos^ que de ellos 
recibían. Secutadas las muertes, 
viendo los Indios, que auian de fer 
caftigados, leuantaron el pueblo,)* re-
tirándole à lo interior de las Montan • 
ñas,-le dotaron cafi defiert^. Sintipju 
Doâr insroel fuceíro,cc(nK> era ¡J.uft̂ , , 
y procurando fu reducción , aunque 
fueíFe à cofta de fu vida,fe confeii^y 
encomendó à Dios, y 'difpaeDiQ à.-mon-
rir por el bien de UsiaWatsids íq^çs-.. 
lios Indios, entro porlosMontes á¿ia 
donde eftaban à bufe arlos. C^aiidp 
le defeubrieron , fe vinieron à z\\Úfl 
ganos,y dudó , fi era^pafa» matarle* 
Esforçòfe , y, recibiólos con blandas 
palabras,y ellos le hizieron muy &uen 
hoipedage. Propufoles el fin de4u 
venida.y ellos à el la caufa de fu 
retiro. Conuinieron» en que fi los 
perdonaban , fe bolverian al-'p.uC* 
blo , con que íe defpidiò de ellòS. 
V;ino ^y ajuítòíc la materia Con el 
Gouernador Don Diego deCardenas» 
lo mejor que fe pudo.y aunque node-
xò de auer algún caftigoyfe^teduxoiei 
pueblo por medio del PadreFr. I«att 
Gutierrez. Fue Secretario de la Pró<-
uincia , y Guardian muchas vezes. 
Siéndolo del Conuento deTicalffa-
«to defde los cimientos de la Iglefia 
nueua , qué oy fe vé, quedando en fu 
tiempo las murallas hafta laícornifa. 
Dexò labrado el retablo, qufe en ella 
eftà : obra de vn gran Artifice Ef-
pañol, Maeftro de Efcultur*, que aüia 
entonces en efta tierra. Hallóle al Pa--
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í ^ a ^ n t a , ^ fti;vida,,poícjjie auta/âl-
giín íiempp? preutfntdola aijeés?, <]ue 
Je.df.era ia enísrtDedad , coft tjue mu-
|rià,,auien4p,recibido todos los. San-
^ Sátramento? én el Conuéiíço de 
.Tflohac à treliifâ de Março de rail y 
feireientosyiquarenca años, con cín-* 
quenta de« edad, y veinte ŷ  cinco de 
cfta Prouincía. 
El Padre Fr. Diego de Figueroa, 
& Santa Maria, hijo de la Santa Pro-
vincia de Andaluzia, y educado en 
los Conuentos de Recolección de 
dia,, paísà à <efta en Miísionque v i -
nosl año de mil y íeifeieritos y vein-
te y quatro. Fue algunas vezes Maef-
t^o de Nouicios, que aio enfeñando-
ks con todo cuydado la perfección de 
vida, que profeílamos. Supo media-
ñámente la lengua de los lndios;'por-< 
que vino ya de edad crecida, hombre 
heeho.y la ocupación dicha no le dio 
lugar à mas: pero fuplia| efta falta af-
fiftiendo al Goi>feííonario para los 
Efpañoles, y à otros minifterios ., que 
fe le encomejadaban. Aaiendo algu-
nas vezes fido Guardiani murió en el 
.Conuento de Merida à treze de Di-
jâenájDre de mil y feifeientos y qua-
renta y dos años» dHpuefto como hijo 
4enueftío Padre ^an Francifco. 
f • Àpocos dias iefucediò en la muer-
te en el cniímo Conuento el R¿Padre 
Fr.Franciíco Ximenez deSanta Mar^ 
,ta , natural de Santa Marta,y hijo de 
la Santa Pwuincia de San Miguel, 
„qi\e Je traxo de Efpaña , fiendo Co-
^miOario^ 4e. aquella Mifsionj el dicho 
?ano-d?, veinte y quatro. Era Religiofo 
cíe natiiral muy apacible^.llano à lo 
labrádorífin doblezesjni, reparo en los 
cumplimientos mundanos;, que fe 
vían, Auiendoi recibido tpdos.lus S r̂ 
cramentos.paísò de efta vida k veinte 
y nueus.de Diziembrc de aquel añp 
dé quarenta y tres en el Conuento de 
l i Ciudad de Merida. , 
blada 
PadreLeftof 
Fr.ItianSan" la,nacido;en tierra v-dê Burgô dra-- ^ w 
cibiò el habifo de nueftra .Sagrada -¿^¿ a 
Religion en el Sanco Conaeaco de 
San Diego de Alcalá de Henares, 
auiendo idq siseftudiar en !<ia .çiafigíae i 
Vniuerfidad de aquella , Villari&síh 
pues de prof ello Al io dé iòs é l M o s ' 
de ía Religion auentajado ?uÜotbfo» 
y Théologo , y loque es mas/^rínci- ...n, 
pal muy obíeruance Rd^jefo ,,qué ' 
con opinion de Vrio,y otro éta:íjíira-¿ 
do con lingular atención de :Ja Pra-
uincia, donde íe tiene poe'deá&üyic. 
dieron Cathedfa,èn que ieyeífeporiaj 
entereza de íu condición v y n.o: íujes-
tarle à pedirla. Pafsòà eü^.'Hrtiuincia 
el año de mil y ieikientos y treinta y 
ocho, en'vna Mífsion que vinoxl^fu-
getos muy luzidos^con tiiulo,^ pateñ* 
te de Leftor de PhilQfaEaAy;.aqi3e|f 
mifmo año celebrandoíd Capiculo, fe 
le dio la podeísion. Vio íogrado fu tra--
bajo con muy buenos Eíludiancesjquc 
falieronde fucurfo. Auieadole con-
clüidojy leyendo!ya laSagrada Theo-
logia,le dio vn accidente, de que que--
dò perlático ,y caíi itnpoiUbilitados 
los raommientos naturales de cado é. 
lado dcrecho.Entendiòíètquejnejora5-
ra,ycelebrandofe Capitulo elañode 
quarenta y vno , fue eleííó Guardian 
del Conuento principal de Mefida.La 
Mageftaàdiuina difponè iaâ coías,co-
itícimM conuiene ,yfue feruida,que 
fobre aquèlaccidentelediefl&vn m^l 
ayre, que; finen tende rf¿ j4e-deií(e#-, 
titai^ efta deCgraeia > pof; ftiíJedida m, 
vn íügéto dofto, virtuoíbiy nioço,que 
pudiéira iluftrar mucho efta Prouii|4-
¿ta» Atercéfa vez que le cogió OÍM» 
4|ial ayreJeileuònueftro Señor pa^i 
jilçn el Çonuento de Merida i treíe 
de'Febrero de mil y feifeientos y quá-
rentay quatro años. Fue general e l 
íentimiento por fu muerte , no fo-
lode los Reügiofos, fino de eí Eftadf 
Secular Vqu* veneraba en el fus l̂e-
tras,y v|rtud.Seria de cáad de trein-
ta y ctnCD anos,y cafi tos veinte dfes 
Reiigion * ocupados continua«çnte 
en el eftudio de las letras diuinas t f 
huinaaas »y afsi era muy eloquente 
Retorico»y mas que medianamente 
noticiofo de la ciencia Aftrologica.y 
íu§ anexas» * 
R. p. Fr.Ro- Bl Reínerendo Padre Fr.Rodrigo 
drígo de ¿c* de Segura»natural de la Villa de Mo-
guras gyer (en i0 que en Efpaña llaman el 
Gondado en Andaluzia) vino ü efte 
Reynode Xucathàn muy niño. Cte* 
ciendo algo en la edad, f« inclinó à 
íbr Reiigiofo nuefl:ro,y recib o elíva-
bito ea el Qanuentoíie.Merida. Sa*-
l iò je los eáudtos muy gran Predica-
dorl le Efpañoles de aquel tjempo,y 
afsi lo fue Conuentual en la Ciudad^ 
y Villas muchas ve2es,con aplauio da 
los oyentes. En el idioma de los In-
dios fue muy auentajadoçhallòfelo fa~ 
bido cali íin tiaba)o,por -auer venido 
t a n n i ñ o ) y continuo Predicador fu* 
yo,y muy zelofo Miniíbro- çn la «aife» 
nança de fu Chrifliandaii.^n b í R d i i 
giofoobferuante, g r a n i ^ ^ d « i £ ^ ; ñh, 
Comunidad., afsi .en «ti fcarovcoítw 
en ios demás a&os, pues aun fiwidó 
Predicador Conuencual, iba todas; la? 
. noches i Mâytinesh comot & cttuaie-
ra muy defocupado de jel continuo 
-trabajo de la predicáción; Sipn^o 
^Guardian de el Cpnuento éc Merida» 
^pjareciè demafiadamente lÜ^^notbpot 
4a puotuaüidad ,quek>lidtab* en to* 
dos los años de Cóáimidad^y obfer^ 
de las ceremoniai Relifiò^ 
^^•.•^e verdad era zelo de la Rsl^ 
o® demafia (aunque ítíi-áp 
ç m m i m , algo afpera;)lo<jue la cu 
«feieça dfr.̂ gmhos reputaba por rlg^t 
•fes. Eílofe tiiuo por Cieno,fue ca«* 
fa , p m no fer cjíea© ProuinciaUe 
efta Pr^uíncta , porque todos ios de-
más oficios de ella tuao racaband#> 
los con loable aprobación de los Pfci» 
lados. Puede natural muy robufto^ 
rara Vez te hallaran fin alguna ocui 
pación* El Santo Tribtmal de la Inl 
quiücion le-honró con el oficio dé 
Comiífario fuyo , que túuo algunos 
años , y fiendo y a de edad de fefenta 
y tres , le dio la enfermedad, con que 
pafsò de efta vida»difpuefl:ô como ver-
dadero Religiofo en el Gonuento 
de Campeche , àdiez de Febrero de ^ 
mil y feifeientos y quarenta y cinco 
años. 
El Reuerendo Padre Fr.Chrifto* 
val de Ribera, natural de Cadiz,y hi- c ' h r i w ' 
jo dela Santa Prouincia de-Andalu-de Ribera» 
zia , vino à efta de Yucathàn el año 
de mil y íeifcientos y cínco.í Fue en 
ella aprobado Minilíto dt losIndióS» 
y gran reparador fe los Conuentos.y 
aun hizo dos défde íos'iéinlientoSíque 
fon el de OxCuucabiy CaCalchen. 
Era tan .agradable para con los In-
dios, que acudían con Angular gufto 
a quantas fabricas obraba, fin'que 
por ocafion de ellasy ni por otra al-
guna le -quexaíle Indto alguno de ct 
«« toda fu vida.- No fue menos bien 
recibido entre los Eípañoles,y Reli-
giofos. qxíç̂ de todoS era amado, y to* 
corria à los necéísitâdos, afsi vnosCO* 
tSo otros en qqanto podía. Yo fuy 
vno de ellos, fiendo Le&or a^ual: pa* 
•guefélo nuettro Señof en la gloria la 
caridad que me hizo. Muchas vezes 
Fue Guardián, y en el Capitulode el 
-año de mil y feifeientos v tfeintat y 
¿dos fue e leáo Difinidoí de efta Pro* 
• uincia. Siendo defpues Guardian dé 
tMani, començò à fabricai vna Igle- r 
fia muy capaz de tres ñaues para los 
«Indios. Atajo el progreíTode día la 
^enfermedad,con que murió ,y def-
pues con las grandes,y continuas ca-
lamidadesjque ha padecido efta tier-
na , cefsè aquella obra , que no fe hà 
«fiuefto mas mano en ella. Falleció en 
aquel Conuento à doze de iulio de 
tnil y feifeientos y quarenta y cinco 
años? 
Libro Vndezímo.Cap.XXIL â^fh 
an[os,auiendo recibido Ia Santifsiraa al Señor ,quanào fc le efperaban mas 
« i . r\ . - . y* É • t m t - r \ j r \ - \ . . t ... ... t... i l ! as 
quando fe encendió, parque ia' fitter-^ ^ ^ r è n t a JrodUícia,auiénÍb 
1-J, ' ' *** " 4 * . • '** V algunos Calificador dei medad le dexaba poder'andarjtfh há do ai 
zer continua cama, y dio^uje Santo Oficio. 
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L I B R O 
D V O D E Z I M O 
Y V L T I M O. 
D E L A HISTORIA 
C O r i E R N O D E M > 
^ ORR 'OG^Pá^ÉIÉMill'A-1 
^ Je gouicrno 
^ '.jubs de Santo 
^ proueyò cl Rey 
^ Goucrnador de Yuca-' . 
thàn al General Don Luis Fernandez 
deCordouaiy antes que puíicfle en 
execucion fu viage.le promoniò ai go-
uicrno dc Cartagena dc ias índias. 
Por lo qual fe diò efte à FrancilcoNu-
5ez Melian» Hizole el Rey la merced 
çn Cuenca à veinte de lunio de mi! y 
feifeientos y quarenta y dos años. Fue 
H oque recibido en Merida à treinta y vno 
gouernò 
Frl de Diziembfe del año de quarenta y 
cifeo Nuñez tres, y goúcino hafta treze de Abril 
del de quarenta y quatro. Lo que dc 
el fe experimento en efte poco tiem-
po, fue mucha llaneza en el trato dc 
comuaieji^op con los vtzinos.cj aun 
^c tcM^l^a lado cnefto.y en igu^ ¡ 
M E L I A N . 
Melian» 
codicia, porque fc-
gibHvci C ^ ^ y contrato comento con 
loa IfidfQSMc t u u a por cierto nada de-
êara à ios Elcañoles, en que pudieran 
:.|yangear, pira luflentar la vida. Ep 
cíle poco tiempo , dia veinte dc Ene- ^ ' ' • ' ^ 
ro,fevià el Eflado EclefiaÜíco en g r á ^ ' I r i j ^ ^ y 
tuibacion en la Ciudad de Merida,quiere deflec 
porque no me acuerdo ya íbbrc querir;;-
fue, embiò el Goucrnador cantidad 
de Soidados.que prendieíTen ai C a n ó -
nigo Santos, que eftaba en vn Benefi-
cio,no lexos de la Ciudad,y auiendo-
1c prendidojíe dezia le embiaba à Cá-
peche con aquella guarda , para deí-
terrarlc; pero fue nueflro Señor ferui-
do,que fe ccmpufieíle aquel difgufío. 
Tuuopreftodclgraciada.y repen-
tina muerte en ocafion de grande re-
gozijo,porque auiendo mandado por 
' Ffpaf.cles dc la bufido,que t o d c - s l e 
Rcfeíii ge 
n;ral de ar 
mas. 
Libro DuodezknOiGaplL 
jurifdicion de Merida fe j.unt.aíTen ctt djiAbril hafia vcinte, y ocho 4pI.UAÍQ 
íus vanderas para trezc de Abril,,,con; «jEtéUág'o- fti*eík6.á^ft©go^fcep^» 
oeafion de hãzcr rcíeña gf Rer%l de ar-
mas: aquella mañana dexò difpucfto 
parala tarde formar vn efquadron, 
&<mo fuele acoftumtfarfe. A la tarde 
entraronenla plaça mayor lascom-
pañias,y tomaron fuspucftos,,qucdan-
do la de cauaüos en vna efquina, para 
que quando efearamuçaílen embif-
tieflie como à romper el efquadron. 
Entro elGouernador en la plaça(aun-
S»lc d Go- que viejo,galan.y ayrofo)y dado prin 
uernador a cipio à lacicaramuca,le dio , acaudi-
la plaça en „ r , , n • i n > 
liando la cauaUerta,y al llegar junto a 
vna pieza de artillería , hizo feña que 
la difparaffen.Hallàfe cercano quan-
do fe difparò.y el c^uallo, à por el ef-
truendo , ò por lo que Dios fue fervi-
d-Ojquifòpartirjperódctuuole con tal 
violencia , que al caualío rebento la 
cincha dela filia , y al buenviejoel 
cinto de vn.braguero ¿j traia. Nopu-
diendopaíTa'j de alli, , iba à apearle à 
vn zaguán de las cafas Reales, y cn-
Baxanmuer £ran(i0por el, y baxandole vn negro 




aador. d;elcaóailo,ya eftaba difunto.Saliò en 
breue la voz de que aula muerto» y 
aunque au!a algunos ConfcíTorcs en 
el-c;©rredor pe^-ido al zaguán, ningu-
no llegó i tiempo que pudiefle abfol-
verle.Tocóle à rebato »que atribuye-
No pudo ce» rQn.|QSque no íh hallaron en la plaça, 
íe 4r' à accidn de la fjtíla. Oyeron íucceísi-
£ uamente clamor folemne(como de 
frwcn^l* Goucroador) con que fe alborotó la 
Ciudad. Giudad,hafta que fe fupo la caufa.Có 
efta.raucftc las compañías que entra-
ron alegres,falieroncon las vanderas 
raftrandoty caxas deftemp!adas»y al 
figutenid dja fue fepuitado en la San-
taLGaíh€draljauien.do fido Íu-Teoien-
te el líicenciado Pedro Angçl deJVJa-
tos.Por fu mticrte de el Gouerñador 
Alcaldes Go tpmaeon íu¿gq la poffcfsion de el go-
uernadores. uierno el Capitán Alonfo Magaña 
Padilla;)1 el Capitán Don AguPtin de 
Bargas , qu» gouernaron defie treze 
VnaJ :fcdue-
cion ífé I n -
dios. 
Aüaqud dutòt^.tpocp, el Qpupr-. 
nadorje trató enífuííeappo^rfiiiucir 
muchos Indios, que. and^b ĵo, aufcntes 
defuspueblos cbrt-gfaíi- daño cb-fus 
aímaSíporque afsi m acuden'^P<pc-
trina¡de los Eacotncnderos por loSjtri 
butos que les faltan > y de los pwcjlosi 
porque las cargas de trabajos caen ío-
brefoloslos que quedan. Hizoíe fin 
coila de los Encoméderos,ni del Rey, 
porque el Macílro de Campo D..lu,an 
de Saíazar,y el Capitán Don Gaipar 
deSala/ar, y Antonio Dorantes,? fe 
encargaron de hazer la reducción á 
fu cofia. Con el Maeftro dcCampo 
Don luán de Sakzajr , que fuello, 
Oriental.fue poíMuJÁftrod^, p o r r i -
na el Padre Frày M*rçifi Tejer^d^ el 
qual fe trató en el libío anteçedejn!^,y 
reduxeron cincoipjil y ochenta y vna 
perfona.Con el Capitán Don Ciafpas 
de-Saíazar à lo Occidental el Padre 
Eray Bartolomé Becerril , de quien 
también fe trató , y remitieron dos 
mil quatrocientas y quarenta y dps 
perfonas. Con Antonio Dorantes à 
lo Meridional, bolviendo á BaK^Ul 
el Padre Fray luaad* la i'eñá^ijQÚe 
la Santa Prouiiícia de Andaluza , y 
remitieron mil y nouecientaspçrfo-
naSj que entre los yres parece' %wrpí, 
reducido nueue mil y qiíatrociMcas y 
veinte y trcsperfonas.yaun no fç aca -
baron de correr todos los temtoilps, 
porque cefsó con la muertç dff lGp-. 
itôrnador. - - ' " ' ' [ ' , 
. Falto aquel año dç quarenta y qua-
tro vn exemplartfsicfio Eclefiaftico, 
digno de que fu memoria no falte à Do£íorDÔn 
eflos efcritos.Fue el Doftor DoiiGíf- Gaíj)ar Nu-
par Nuñcz de Leon natural de hsñczdeleon 
Montañas,hi jo de perfonas nobles, y jnaastu¿de 
caíifícadasjComolo moftraba la ésce- gass 
cutoria de hidalguía que tenia , y nb . 
he hallado donde formó fus efVudiosvy 
fe graduó de Dodor? ferà pofsible Jo 
diga 
Ríduxeron-
fc nueuc mil 
yquatrocien 




diga cl muy erudito^MaefiroGilGôn-: 
ça!ez Diuila, en fu Teatro Edçfiáfti-r' 
^í-0 T có.PâílÔdèEfpanaàYúcathàneíano 
ÇiLd^ de3 de íriilTeticrénlbs y noeue, auiendole 
¿lerida. hecho cl Kfey ínérced de la Chantria ¡ 
. de la Santa Catedral dc efteObUpar 
do,y t i libro defu Cabildo que he vif-? 
to.no tiene el diat' eíi que le "fue dada 
la-poffiíísid^A Veinte y fíete deAgof. 
à / S f n o 10 dc mÜféilUentos ydiez y nueucfê: 
y pean. I t diò la del Arcedianato, y delpues 
fue Dean. 
Fuèmodcf- Aunque vino mancebo de Efpaña, 
tifsimo en fue fiempre fu corapoftura »y modei-
fusacciofles tia muygraue y qUÔ con fer tanta la 
que eñfüs acciones tenia por ios años 
en qué p'afsó de ^à.vida , fe dezia ísc 
ia ttíifdía,qüe fe fe vio defde que Jier 
gò à eftá tlerra.La afsiftencia del Co-
Como fatír ro Paira k e¿le^a€*°0 ê los ^fí"08 
facía a! Ofi- Diuifio8,fuc fiempte muy continua, y 
eioDiuino. la grauedád, Mkgeftad j y decencia 
parcel Culto Diuino » üempreigrán-: 
de'̂ Saiisfecha la obligación del oficio 
nrâyôr ¿ rezâbâ el toenaM-dciíueftra. 
Señor-a de todiHas.iCofuotras muchas; 
deuotmnies. Por efpacio demijcfes: 
Silicio qvsó años" truxb los Lunes , Mieteoies, y 
muchosaños Viernes vn filicio de cadenas-de Eie-' 
rr© con puas para las carnes,y vn ju-
bón de cerdas afperifsinjas, que cu- , 
brf i loreftante del cuerpo , à que no 
alcançaba el hietrcH y eftos dosr/ofe'« 
quitaba en todo el tiempo dc ia Qua-
x&ímz,' •••••• r 
Fue muy templado en ci comer j y ' 
vní%h&T ^ c r » y 8ran l«rtiofri'ero; virtud que? 
inju'?! 3 0 raanifeftò nueftro Señor 1c era acepca 
pot vn caio que íucedíò.Recien veni-
do el Marques de S^nto Floro àgo- ' 
uernar efta tierra , hâuo vn año gran 
falta de nuiz;y algunos, ò por necef-
fidadjò codicia le tobaron à efte Ve-
nerable Varón el granero de fu cafa, 
íin dexaren el aun media fanega 
Cafl:ilLa*Vtò vn criado luyollamada 
Bonilla la f^lta que auia par el roba 
hecho,y diplc noticia de eüa. Sintiólo 
grandeitíente por ¿fiar cerca no d S á -
bado, dia en que repartia la mayor 
cantidad de efta limolha à los pobres, 
y pàra nofakarleSjíolicitò por quan-
tos modos püdo > aunque fuelle poc 
qualquièr corto , tener para darles 
aquel diá. Acudió iitfeftro Señor à efte 
buen defeO,porque fiendo ya Viernes»; 
y no auiendole traído mau alguno» à 
cafo fue el mifmo Bonilla à la trox , y 
auiendolá vifto antes vacia , hállò en 
ella mas de cinquenta cargas de raaiz, > 
con que fe pudo el Sábado ílguiente 
íbeorrér la necefsidad de los pobres» Ot ro f i l t i i j , " 
Otra vez en otra de cacao, que tarn- do'c cacao ^ 
bien íès repartia, vna noche le embia- ' jy^p^J 
ron vna partida , de donde no eípera* 
ba,ni prefumia , con que les hizo mu-: • 
cho bien,porque va.lia muy caro* " . 
' E n auiendo difeordiás en la'Ciu-' 
dad-,1 «o perdonaba l'tilicitud - a ^ u n a / ^ 
poí concordar laâ voluntades para, cularesiu* 
extinguir los odios, que de ellasie í i^yas». 
guen. Dorm'ra cerrando ¡porfiíera la 
quadraíu Criado Bfonílla ;-de fgerte,1 
que no podia falír, fino llamando » y 
nunca criado fuyo le vio defnudar,hí . 
veílir j'Conque íe puede encender ha- -Solovnavea' 
zia algunas penitencias ocultas^Nofc; fc Ieoí,0ll," 
le oyó jurar vez alguna el Santo nam- - fuc,' 
bre de Dios,fino füe en vna ocafion 
de vn grauiísimo difgüfto,que( auién-:-
do muerto el Goueínador Melian)hU'? 
uofcntrévnode los dos Alcaldes or-; 
dinários,y el Marques deíSantoíFloro»' ^ 
de que fe temió algún graue mal en la" .V, 
Ciudad entre Jos valedores dé ambas v > 
partes, y por quietar al Alcalde > que 
hizo vn juramento con la "colera j el 
Deán echo otro con zelo de la paz* 
quefolicitaba. A la noche h i t o Ví>a: 
gran dífcíplina.y penitencia, y defde 
aquel punto fue tal la melancolia ¡que petikcvtuq 
defpucs tuuo algunos mefes que v i - hizo pero 
uió.que nunca mas íe le viò el roftro 
alegre. Acudia à todos los aftosIke-. i 
rarios,qor,'le combidaban, y arguk 








dos los i a -
cram.uuos. 




mSfyfita lás'ctórrmíís ^ u e l é à c ^ 
pañan, y que eftò fe executcâfiíé pri'* 
mero que íu Capeífârib. Ld-^SbaUnt 0 
de fus Bienes mandó fe- dteíTe à po^ pfàt 
brcsjy perdonó mas dé Eres míKpêfdSr 
que le debian pcrfprias , à qutertí iaí5 
muchas obligaciones át fu fâmiltâ hlít 
ria trabajólo el pagarloá. <• : r 
Fue cnrerra-
do con el fi-
l ie i o qtraiai 
¡Fundó vpa 
(Jagrellania. 
ent onces, como eu las áeiôiSòÈiâfiò-
nei à los protfeíTores de lôtíás. íuc 
ComiíTariode;el Santo Oficio Úc la 
Santa Cruzada, y Gouprnadot àt ef-
te Obifpado, y en concluyendo con 
Wdefpiichos »a que cftoS oficios í« 
obíiga¿a n, lo réftance del dia òcupa-
ba enre2:ar,y tratar de oraefór i . J 
Enfermedad de Melarchía le oca* 
fionò la muerte, difponiendofe ¡para 
ella; tresclias atites recibió el Santif-
firao Viatico de la Eucbariftia con 
taijta deuocion, y ternura,que mouià 
à lagrimas à ios que fe hallaron pre-
fentes,y àotro pidiendo la Santa Ex-
trema- Vncion fe le diò. Pidió àfu 
criado Bonilla , que nadie íinoelle 
amortajafle, ni dexaíle ver fus car-
nes á perfona alguna, efto encareci-
damente , y que le enterrafle con la 
ropa que lehalíaíTe, fin quitarle cofa 
quetuuieíTé. Antes de amanecer eí 
dia figuientf^le apretó el accidente, y 
fueron à afsiftirleel Prouincial (poí 
auer lido muy deuoto de nueftra Re-
iigion)el Padre Reftor de la Comp'a-
Sia de Ieíiis,y otras muchas períonas* 
^or lo mucho qtie le eílinaabán.Auié-
dofele dicho vna MiíTa, queoyò vefti-
do^y fençado, retibió el Santísimo 
Sacra me nto^y dcípues como pallado 
vnquarcode hérar,diò fu efpiritu al 
Señor en Veinte y fíete de Setiembre 
de ao[uel año de miifeifcientós y'qua-
•rema: y quatróí. la tarde de aquel 
dtòfoetèpuitado^n ta Santa Gáthe-
úiúàc Merida>(!òn grande afsiften-
•ciade arâbos etedos Ecléfiaftféo, y 
Sécular.honráñdo fu cuerpo difuntd, 
'con^d èl auia pmcurado fionràr à to -
di%mientrkí viúiò. Fue énibrràdo t é 
"ekfilàcio qu¿ tenia pegado à las catr 
•aesítan denegridas,̂  curttdas^oe na-
¿ie dixe ra .que eran de EfpafiofdeiHe 
la; cintura ai cuello. Dexó fundada 
vna Capellania de tres mi l pefos de 
principal,y otros qaatro mi!,para que 
íoque reüCftfíen fe dieíle àSaeerdo-
e A P I T V L # ir.; 
Gouierno de D m tnn^ise ' Ü a u i U y Pathe* 
Co , y fiiceffos âe vntt (trrnadd , qu>e • ' 
' • • feché;- ' • v• 
GOÑST A ^iy^^al Excclentifsi-mó feñor Çbnde de Salvatief-i 
ra , Virrey de la Nuéua Efpafíãi la 
ñáiíerte dé el Gb'tíernador Franeífco 
Nuñez Melianiproncyòpara eí̂ e go«5 
uierno à Don Enrique Dauila y Pa* 
checOjGauallerode h Orden de San-, 
tiagó.áluy cercanodeüdo de el fcñot 
Marques de Villena(quelo truxo con* 
figdquáná'ó vino por Virrey) y Ge-
neral que auia fido de las naos deCíu* 
na. Diòíe et titulo i veinte y tits de 
Mayo de àqòel ano de quarenta y qua Tiempo qué 
trt¿yfue recebido en Merida à veinte gouemòDo 
"yWho de lunio. Gouernò haftà qua* 
tro de Di ifam bre del año figui ente de 
mií íeiícraitos y quarenta y cinícor. 
Truxo por fu Teniente general al L i -
cenciado Don Nicolás de lâ Redórt^a 
Bbliü^i, Abogado dç Ik ileal Audien-
cia dç Mexico, confittriádo fa nbnt-
bramiento con titulo dé el feñor Vir-
rêy.Procftdiò en fu gouierno efté Cà> 
üaUero muy como táf,y vifuó toda ta 
^erra en el tiempo que en ellaeftuwoi 
pfoucyendo algunas coías importan-
'teé en los pueblos de tos fndiosrfy flcÓ 
d¿ ellos algunos EfpañoIóSíqwc íe^ers 
ràõleTlos, informandofe deí#prote; 










nian à daria 
to àCanipe<-
che* 
decejicdos^ fi ç o & i i defpacharlos, lo 
bazia luqgocon brcuedad}y iinopor 
di^ hazf tj.lo qus le pedían » ò .np era 
joiftofÇopla miftna los defpedia, y de-
zia^we no fe canfaflen, porque no lo 
auia de hazer. Ahorraba con efto à 
los pretendientes las moleftias que fe 
les fuelen feguir:, entretiniendolos 
quando no han de copie guir (a in-
tento,y à los que las alcacçan los ga&, 
tos que de la dilación fe les ocafiona. 
Fue muy aísi^ente à la celebración 
de las feíl;iuidades,y fertnones, que en 
çlla fe predican, dando buen exemplo 
ÍUOS vezinos.y autorizándolas con fu 
jírefencia. Muçhas vezes falia por ias 
tardes à paíTear las, calles de la Ciu* 
dad à cauallo.y en fu compañía algu-
po$:4£iudadanoSique corriendo pore-
jas defpucs en la plaça mayor Í9 ale-
g r a r í a Ciudad. El proceder de fu 
gòuicrnp fe podra colegir por furefi-
tfenci^en qüe folo íe le pufo vpa de-
|pandlá,quefeg.un entiendo , no mop-
í^>a Veinte peíos »y fe. dezia, que en 
mkái 'o pliego de papel íe au.ia eícrito 
toda.. Poique,-prçfto adelaiuc^f 4® 
tratar otea vez d j t f ^ í f ç Ç * ^ ^ » ¿ ? 
digo mas por aoral , ' 
Auíendovenidoà Yucathàn,co-
pio he di,cho,por íunio, defpues en el 
tojès^dcSeciembre de aquel año alió 
viftàâ eftas coilas vna armada I t i p c -
fa de treze vrcas, en que venian mil y 
quinientos Infantcs,y por.Meneral vn 
.Çauallero lngles,llamado Don laco-
JbÍ€|de YaKfDn»que (e intitulaba Con-
cede Santa £ataHna. P.iò çuydado à 
^ í j t i e í r a , "rqzelandoíe alguna inva-
St |^¿el Gouernador difpuíp, laajç-
^óij^feñia que fue pofsible à todps 
lospue^de mar.Efpecialmente em* 
bio focorça jos Encomenderos ai 
de Campee^, (^e era azia donde 
mas cofatinuo, andaba > y ?un fe fupo 
de algunos prifioncros, que cogiefog 
en tierii^(donde ellos nunca lo prefjf; 
mieronj yeniafl con determinación 
M a l gratan 
las Imagines 
de dar foco â aquella,1 Vilíá» . 
f Fue nueftro Señor fervido • que no 
la invadieron»porque fupo la inucha 
defenfa con que deprefence fe halla-
ba. Pocas vezes íe han vifto en aquel . 
puerto tantos vaxejes de4i«erfas par^ T'Jjjj» 
tes]untos,y finia gent«;de «erraife tera en (5, 
dezia auçír mas de trecientos Cacho* peche, 
pines,que à diuerfas fioCas auian ve-
venido p0r aquel tiernpp}.de refulta 
de llegada de Flota »:yí.m$$swrecelós 
debió de traer la <liuina-j>jfouideocia 
para librar la Villa dela inyafíGH que 
fe le pretendia-. Como noífe Tpfolvian c T„ ¿ • 
a entrar en Campeche, paliaron azia ra enCham. 
Ghampoton^y la pog^ ;ffjnte que-alli poton,ypro 
auia fe efcpBdi^viend^W^"^*^* ^ J J " 1,1 
xeles qwe fe acercabftn»Satltfiron algu^ S Ui 
nos de los enemi^osi èjçgpré y arcañ 
buceando algunas-jéíkfr 4e ganadó* 
mayor^iizieron >cí«MMfe«le«4ofe 4e 
Ja Igleíia para tan in^çceiíite execu^ 
cion,y efpecialmeQ|% ¡¿«Ja pita Bawk 
tifmai, Maitrataron las Sancas íma-^ 
ginef3y à vna denueftra Seü^ifá) con 
quien {os Indios tienen fiiygulfrí|dc-, 
uocion.la defpedaçaron la cabeca de 
vn alfanjázo,y le rob^roniasjoyas,'y; 
veftidosque tenia»- :' ^ . ^ 5 í ; 
,. Entre.^algunos;t^q^.^é-c©gie«» 
.ron,huuo vno ladinpi, que d k o à los 
enemigosjcomo el Guardiandeaqííe 
l!a Cabecera, llamado 4^adEe Fray 
Antonio Vazquez ¿y fu Compañero 
Fray 'Andres Navarro ^eftabanvdos 
leguas del pueblade ZihQ ^B VlJâ eC-
tancia(que es el de ja Qõfradi^dé Mw 
Señora ) retirados .parque no los co-
gieíTen. Lleuandoryftajfiompaâja-dft 
cien Ingleíéspor guia al Indio que fé 
lo d i^pj f t íe ionâí l^ í^cia íy l l e ^ á - .¿».l: 
dO'Cq^^.Ía8.vdo^ 4# U!rm^ñttia|.¿ 
diez |e Setiembre df^ jd? SaaNio©^ & 
las, prendieron i los Rdigjpfbs, « S S S t ó 
maltratándolos con pa.labras^y.ob^^ CJharrpotcu 
quitándoles lo queteaian , y dcj^ti- y à fii^»' 
dándoles íus habitas çon^andi í^mç S ^ l í í 





atolicâ-Rora^rw, y Sa^erdoqo Sao- g&nfe, y:<vax?ies ju/ita^^Víh.^a vlu.e 
.to.Ucua ;'onlos_al pueblo de Zihò^o- qae^o ecíièâ.W^^eMgiqÍç}*V;ocbo 
de eftuuiefon tres dias, y defpues los . B f ^ ñ o k s ^ueUleuabao ^yfiôiieros, 
pálFaron ¿ bordo. Por poço les cortara ¡en tierracn ja^oiW d«M & 0 ^ * r - A £chan f„ 
ia vida.dezir. el Guardiap( ignorando poco ra to^v ie^ íomodcv íg^ i l ? dó- ^«'ra los Ca 
Aaqucenefta^ocaíiones \'Q praftica) dajlósayhflid.çad^ fô^-ue . twnj j^n i ™lic°s>y W 
que los reíçatarian à èl, y à iu compa- fofi^ifin prócer. ,ni m l ^ ^ j o f a ^ ^ / [ ^ 
fiero.dandplçs licencia para eteriuir ^Iguna de eli^.viue paracesía^afçrvò uaba. " 
al Prouinciai.y 4 fus parientes.porquc Dios mientras eftüuicron Jps v^rda-
era natural de la Ciudad de Merida, deros Catoiicyvy.Sacerdotes ,.y qvie 
.Pi^ronlela^eranofurtiòef«tto,por- aquella fuawrfioA.foc^i&o.• denlas 
qitç aunque el Prouincial por piedad jnirqiildadcsr.^ blaifünija? -dp,.la Rin-
diera el refeate, contribuyendo para fufion Babildnic^ ?;que qo^po^ia a-
jçi/çodos los Conventos, por ver libres qudla armada.G9.iy)ponv*í<í'<«gâii.!dÍ-
ápueflros hermanos, no daba lugar la 7e el Padre Fray Aiyires Nau^it^, ,de ^ní".fiô a5 
atepcion alertado de el común , ni el Hugonote .Galvinilhs,Àrrianos, Sa- v'íüiancniM 
' Gouernador diera licencia paradlo, cramentanos , Proteitantes, Zuin- v'^s. 
Sabido por los enemigos , ialiendo la glianos, y otras diüeiíías^ftas, y lo 
mar afuera para irfe , qui-íkron lan- mas laftimoícque auia entradlos al-
çar|e » ella losfpldados, y marineros .gUnos GatoHc'ü$ R'omanps, •. «• •' 
d^ 1| Víca en que los llcuaban,dizien- Refiriendo los trabajos, queh.p,ade-
, (Ta-» á ^ » ^ los auia engañado. O t r . s ve- cieron mientras fueron priíioneros, 
qüe i j " hff zes querian matarle , y ya que no lo dize lo figuiente, que lo refiero à la 
zian. J$i?|çron,à penas les daban de comer, letra,porque cada vnodifeurráccpio 
pi:beber:trabajabanlos mucho, y gol- - la piedadie diñare. Lo que noHu-
peabanlosm;as,diziendoíes continuas cedió con ellos en eire marie Clirií- ^ qjJ ^ 
:. afentas , con que pallaron entre ellos A'co.es para nunca acabar;.fplodirèá ¡^¡¡g'iofos5 
! ^nadeflichada parte de tiempo. So- j ,V .R. en •efta.que lo crea $;que .nolo quando fe 
. jsotrfiplos Dios, porque tuuo orden el J}crea(por feren alaban<¿a>,y gfiaftde- jlur!difon 
Kadfte Fr^y Andres Nauarro para ef- , xa-ddda Virgen M A R iiA3niieftra âS naSue vr 
SunoloelGe cduir al General el mal paífagcque ^Señoía lo pongo , y digo) c<^no yo 
d!í r-^-dos fe;^^ M ^ ^ ^ l toc&0 que lo íupo» fí>erai muy denoto de nutft¡a Señora 
b k a l * " ' -Wa^dò c. ftigar àjos cu!pacios( que re- ^dc Ghampoton , me encoinend^ibà 
cibieron en ¡p^ga muy buenos aço- muy de veras à ella, y à las onze mil 
les con rebenques bien breados) y que ^Virgines. lurarc con jurafisvanto 
k S es diera mejor de comer por elCa- rafirmatiuo.que vi à nueftr*Señora 
pitan de la vrca, y aun ernfrò focorro .5)de Champoton con. las .Vitgintte, 
de, agua ,y vizcocho que Jes.dieíTcn: que anduuieron. en él combés-ri-
| i e^d ,q«e parecettaç configf la no- "ñendo con los íngléfi».* :qÍiLf$mtóc 
b^za. s>dos ellos íea'hqgaròn,y noquero* 
l luan tres , ^tirados de ellas cortas, con me- ^no es naeftro nauio» en quo ibártios 
vrcas en ks ^f^ffaode tres vrcaSjque bararonen entrambos Ffâyles.:Y à mi -verfci 
ar£iSi ' , í§%;a;rca?0;ue llaman ) fueron, à las de f'porque defpedaçaroji de m x t í m " . 
; ^ Habana . Aníesde fabrde la canal Razó la cabeça üé rtueftra Señora¿y 
N.iciie vrca? de Bahama * les . l ió vn temporal tan ,,-ía faquearon à la Santa Inrágen ,.y à 
l ev in ¿ fon- }QCÍQ . q u e à vifta. délos dela vrca ^todo quanto tenia , 7 el cafttfoqüe 
temporal/0 ^ o m z s ><ín Jos Rf^giofos fe fueron ^dignamente merecíeron/ueiel áhó-
lis.otí.y./. nueuc al fondo, pereciendo >,garíe todos, fin quedar ninguno^-vi-
da, 
cas. 
«584 HiílorUdè Yueáhàn; 
¡, da,fmo esiJofotros,&c.Quatro me- Honòrato. Fr.Pedro de los RèyésfFr; 
íes menos ocho dias eftuuieron los íuan de Alcocer, y Fray luán San-
Religiofos en poder deloslngleíbs, y chez.'Guftodio fue elefto el Reueren-
dize él Padre Fray Andres , que el do Padre Fray Bernardo de Soía , y 
Guardian defeò mucho padecer rauér ComifíTirio Proüinciaí( para votar ea 
te por la confeísioft de nueftra Santa el Capitulo General íiguiente por el 
Fè Catolita Romana,y zel le dezian» Proutncial de efta Prouincía5el Padre 
quele querían licuar à Ingla te r ra^ í - Predicador Fray Sebaftian de Q^jiño-
'raquedixeífe Milla ala ^ e y n a , ^ fe nes. Defpues celebro el Prouindal fu 
tódeztaí^tÓdoslogdias.Llegaron con Congregicton en el Cdnucnto de 
grandes trabajos de hambre , y íed à MaxcânuFà veinte y vno de Oftuüre 
la Habana, dondelosfocorrieron, y de mil feifeientosy quarenta y cinco 
dcípaes Solvieron à efta Prouincia. años. 
Tal fue el fin que tuno aquella arma- Auia capitulado'con fu Mageftad 
da,con que quedaron eftas coftasfin (que Dios guarde) Don Diego Or-* Canitutacio" 
el peligro que fe rezelaba. donczde Vera y Vil!a-qu-iranf rfaitvfái dcDiesodc 
de la Imperial Ciüdíd de Toledo , y ^ ^ l a 
Â P I T V L O I I I . Gauallero de la Orden de Calatrá'üa» deliíoípero 
' la Conquiíh delas Nacjonesi qatíay -
DtvnCtpitulo PrmincUl , y como fueron de Indios Infhtes entrér;elt-á «tít-rfa1 jr---
• -JUUgiofos A la nucM cmwnfion del Guatemala,con'-titulo de Àdtláfit^ 
Reynodel Pfôfyero* do de! Reyfto del Profiero ( qttè efifc, 
' nombre fè la daba al todo do aqueiia ; 1 
V N 0 V E efta elección fue an- Conquifl:a)y otras mercedes pará-tkf*. • •••«•• 
tes de la venida del Gonerna- pues de confeguida la pácifiéácíoià' 
<íor Don Enrique Dauila»iadiferi por de aquellos naturales. Di&ele-éB'tóiJí-* vàporAíâl 
feguir mejór fus confequenciasà ella; ees la Aldáídia mayor de CiU'dad¿ d« «m ô?;f 
CumpHãfeel trienio deèl Reuéretído Real de Ghiapa à è Efpanoles, para ^ ¡ " ^ ^ 
' Pádrè Diego de Cervantes, y} vino à que defde allí con efta'coñiodidad hi- Sielamo h 
vifitarefta Prouincia fegunda vô2 el zieíTe la entrada. Aunque en el tíera* Conguiña, 
muy Reuerendo Padre Fray luán d'e po qué eíluuo en aquel oficióla co-
Prada Gomiflarió General,y auiendo mençò^ue tan poco lo que adelanto 
fatisfechiá à efta obligación » cclebfp en ella,quefolainénte le quedo cono-
Capiculo en la Ciudad de Merida à cimiento de lo mas cercano, y hizo 
Capttalo catorze de Mayo de mil y íeifeienros vna población de algunos Indios que 
Prouindal y quareata y quatro años,y poique la fe le dieron , â quienes catequizo v n 
t ñ o j t & i Prouincia íe inclinaba à vno^y elP^.- Religiofo Dominico de la Prouioeia 
4w Comiílariotenia por fu compás de Chtapa,aunque fabia poca.ò hin-
« M , y Secretario a otro Refigiofo!, guna lengua , porque hàbían la de 
qôéjMiitenccia à efta Prouincia,no fe Yucathàn,y no la de Chiapa,ò Vera-
echo-Vozpor alguno, fino que entrar Pa2fque es de fuadminiftracion, y él 
ron los vocales à elegir, fegttn fu die- fabiai Acabo fu oficio éfte Cauallero; Acabdl^" 
tamen(rara8 vezes fucede efto )y afsl y quedf>pobre,porque procedió en él caidiam3̂ r 
eligieron al que defeaba la Prouint muy Chriftiana,y defintereííadamen- P j ^ , ' ^ 
cia,que fue el Reaeirendo Padre Fray te(como es fa ma, y yo lo 01 en a que- cbriíi'iano. 
Gerorri^io de Prat,Leftor lubilado|;y ila Ciud<id,pan<tndo por ella ) / aun-
Difinidof aftua! que era. Difinidbres que tenia buena encomienda de !n« 
los Reuerendos PadresFray Diego de dios,queera la de Mita en Goatctna^ 
A 
ibro Duodczimo.Cap.III. 68; 
h,la renta entraba, en lacaxa Realde Salieron de el Puerco de Campe- Salen deCÍ-' 
che fegunda íemana de Quareíma, Peche Para 
por el mes de Febrero, año de rail y 
íeiíeientosy quarenta y feisjíín po- ron hafta 
der aueilos ayudado el General con Vçumaçint* 
cofa alguna para fu viage, y aquella 'a' 
noche con viento recio, que fe leuan* ' 














aquella Ciudad, aífentado afsi por la 
capitulación, para que quãdo íè exe-
cutaile con todas veras la entrada,ef-
tuuieíTe como en d e p o í k o , para el 
gallo que fe auia de hazer en ella. 
Aconfejaronlcy bien > que defde 
cfta derra de Yucatiun , era donde 
mas direftamente fe puede ir,y que 
la mayor ayuda era los Miniflxos Re-
ligiofosde efta Prouincia,por faber la 
lengua,la qual ignoran los de otraSjy 
fíguiendo efte confejo vino à Yuca-
thàn el dicho ano de quarenta y cin-t 
co. Comunico con el R. Padre Pro-
uincial fu intento, y prometióle de 
parte de la Religion > quanto fucile 
pofsible ayudarle en feruicio de nuef-
tro Señor,y de fuMageftad. Andan-
do en cftos tratados,llego por fines de 
aquel año el Gouernador Don Efte-
«an de Azcarraga^ comunicándole 
el fintCon que eftaba en efta tierra,Ie 
prometió quanta ayuda pudieíTedar. 
Con tan buen acogimiento de Go-
uernador , y Prouincial, publico el 
General, y Adelantado Don Diego 
de Vera la capitulación, dio oficios 
militares, arboláronle vanderas.y co-
mençò à aliftarfe gente paradla jor-
nada. Pidió al Padre Prouincial, que 
pues veia ya la difpoíicion en que 
eftaba, le dieffeReligiofoSjque fuef-
fen por delante , porque de fus amo-
nedaciones ,.y predicación confiaba 
mas,que de las otras preuenciones mi-
litares,que fe quedaban difponiendo. 
Aunque fe ofrecieron muchos, que* 
daron efeogidos los Padres Predica? 
dores Fr.Hermenegildo Infante,natu-
ral de la Ciudad de Granada, y hijo 
de la Santa Prouincia de Andaluzia, 
cojí titulo de CoaitíTario de aquella 
nueua couerlloí^y el Padre Fr.Simon 
de Villaíis, natural de la Ciudad de 
Marida en eíh tierra,gran ¡enguade 
eftos naturales, y muy cuydadofo en 
fu adminiíliôcioniV Doñriua. 
to, íe ahogaran,íi vna fragata,quefa-
lia para la Nueua Efpañajno les echa-
ra íü chalupa , con que aportaran al 
pueblo de LermajVna legua de Cam* 
peche. Saliendo de allí á otro dia,los 
maltrató otro Norte , y afsi con eftos 
temporales llegaron á vn parage,que 
fe llama el Baradero , porque alli es 
for^ofo f^car las canoas á tierra, y 
paíTarlas vn corto trecho à vna buel-
ta que haze la Mar en lo que llaman 
Laguna de términos. Al l i fe les huyo 
el Indio, que lieuaban por Piloto,con 
que quedaron muy defaviadoSjy fir-
viendo à ratos cada vno de losRelt-
giofos de remero, llegaron á vna ef-
tancia , donde hallaron vn Eípano!, 
llamado luán 'Zctina,que iba à aquel 
viage para el vitimo Beneficio d¿ 
Yucathàn, que es el de Vçumaçimla 
à vender alguna hazienda íuya. Aun-
que fe deíacomodò , diò à los Relí-
giofos vn Indio de fus canoas, y los 
fue fuftentando cofl fu mataíotage, 
hafta el Beneficio, porque no licua-
ban fino vn poco de vizcocho , vn 
quefo , y vna poca harina de Maiz. 
Tardaron en llegar à Vçumaçintla 
veinte y quatro dias, con harta penu-
ria de bafl:tmentos,y no pocos infor-
tunios de el tiempo. Auia paííado el 
General á aquel Beneficio, dexandó 
en Merida los Oficiales <3e milicia» 
para que juntaííen la gente, y le ha-̂  
liaron Martes Santo , que llegaron 
con folos dos criados, y fu muger Do* 
ña Angela. Recibiólos con mucho 
conten to,pero eftaba tan necefiitâdo, 
que no les pudo dar de comer ocho 
dias, que alli eftuuicron. Regalo mu-
cho el Padre Beneficiado luán Veiaz-
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qucz de Ànfmendi a los Religiofos,y 
ellos en agradecimiento conffeflaron 
â los mas de fus feligrefes, y Efpaño* 
Íes»ciue alli auia,y predteafon aquella 
Semana Santa. El Padre Beneficiado 
continuando fu caridad > les diò pro-
uifiondebaftiitientos,para loque les 
faltaba, y pago la embarcación ert 
que auiandeic defde allí por el Rio, 
harta donde fe camina por tierra. No 
tuuo el General que darles, fino vn 
perro , y vna perra, que les hizieífetl 
Compañía t pero ya que no pudo mas, 
diòles vna como Proüiíkm , feliada 
con el fello de fas armas.én que man-
daba a los Indios recibieñen > y rega-
laden à los ReligiofoSjy a vn Capitán 
Meftizo, llamado luaft de Vilvao.que 
auia qúedadó alU s qué los afsiftiefle 
en todo,y el mandato dézia afsi. 
Capitán tuaride VilVao, Cazí-
"q'ué Don Pedro XixjAlcaldcs,Jufti-
"cia > y Regimiento , y Tatoques de 
,,el pueblo de Nohhaa mi plaça.de, 
armas con las del Rey nueftroSeñof 
(Dios le guarde) en eíle Rey no de el 
"Profpero.Y-a fu diuina MageíVad ha 
ofido feruido.que ayan llegado a elle 
puéblode V^uma^intlalòs dòs RR. 
"PadresComiíTario Fr.Hermenegil-
>sáo Infante^y FfiSimon dé Villaíis^q 
„ a inftancia mia vienen embiados deí 
el muy R. Padre Fr. Gerònimo -dè 
5*Pràt,de la Seráfica Orden de S.Pra* 
í^ciícojpara la predicació del .Sagra* 
,,doB«angelio,y dar la luz dtuina eá 
eflas aim as i las demás que en eíTe 
Rey no fe fueíen pa^iñcándo.Yo os 
3^mando eft notnbrê dei Rey nueftro 
MSiañotiyen virtud de fusReales céda* 
3>1la9*quç hagáis el recibiraientQjFcfte,-
jo.y a^aífajo a fus í'aternidadesjqüé 
•''fepúdierahater ami perfona5y que 
a»recibidos los apòfenteis en las é'a-
fas Reales eñtré tanto que fe labra 
* viuienda conmoda para la habita«to 
Ate fus Paternidades. A quien entré-
>>gad luego la Iglefia de cite pueblo 
5,con todas fus Imagines,Calízes)ot,-
namentos.y lo demás q huuiere de-
"dicado al Güito Diuino. Para cuya 
3>celebridad> frequentaci6,y doftrina 
^de todos,os mando que deis,yhagais 
dar todo el fauor > ayuda>yafsiften-
^c ia , que os pidieren fus Paternida* 
3>des, y venerareis fus perfonas,y los 
^agaíTajareis, y atendereis, como a 
MiniftrosdeDioSjque comoApoíto-
''les (agrados vün a reprefentar a los 
jjde Ghrifto nueílro Señor. Todo lo 
i5qual cumpliréis, y ejecutareis, fin 
repbca^i efeufa a!guna,fo pena de 
à,traidores a la Corona Real,y de que 
^jcon mano armada embiarc a cafti-
^garvueftra inobediencia, que afsi 
conuiene al íeruicio de fu Magef-
' ' tad, para cüyo efefto di efta orden 
afirmada de mi mano, y feliada Con 
^el fello de mis armas,Èn efte pueblo 
de Vçuma^intla à tres de Abril dê 
' ' m i l y feifcientosy quarenta y íeia 
3>años(El General perpetuo del Proí* 
>,pero.Don Diego de Vera OrdoñéS 
i , de Villaquiran. 
Con eftedefpacho íe defpidieroíi 
delGeneral^y falieron de Vçumacmt-
la , Martes de Pafqua de Refurrec-
cion,a tres de Abril > acompañando-^ 
los el Beneficsado(y alguiaos Efpaño-
les)hafla el vitimo pueblo de fu Benâ*-
ficio,que fellâma Tenozicdonde ha-
ll aró veinte Indios del pueblo de'Noh-
haajque auian venidp a recibir ãloâ 
Religtofos. Defde efta primera Vifta 
de fus nueuos hijos,començaron a e*« 
perimécar nueuas necefsidadesjy tra-
ba jos,pues quando entendiero traían 
algún baftimento para licuarlos por 
el defpoblado que ay defdeTenozic a 
fu pueblo dé Nohhaa, en acabado loS 
Indios de íalüdarlos,pidieró a los Re-
ligiofos,q les dieíTen dé comcrjdizie-
do venían con necefsidad, porqué èn 
fu tierra auia hambre. Preglintaron-
les.fi auia por el defpoblado^ cami-
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toiftnoera,a quanto les preguntaban, medio dia a otro pcqueiío rancho, 
Eftoera ficcion,en que ios auia pueí- donde eíhba el Meftizo Vilva© con 
ÍDízcn los 
RcIis;¡oA)S 
que han de 
ir al í i , aun-
que aya h á -








to el Meftizo Vilvao,para que los Re 
ligioíos atemorizados con tan malas 
nueuas no pafTaffen adelantcjr el por-
-quèjdefpues fe vera* 
Como auian ya los Religioíos 
ofrecido fus vidas a Dios deíde el 
principio de eík viageno fue incon-
uenientc lo referido, ames diseron a 
los Indios, que de qualquier modo 
auian de paOTar, y que con lo que los 
Indios fefuftentaban , viuirian ellos, 
pues no auian falido abufear rega-
los.íino la falud de íus almas, y de las 
de fus compañeros. Afsi fe determi-
naron a paífar adelante con vn poco 
de pefeado , que el Beneficiado les 
diòjporno hallarfe allí con otra cofa 
de regalo. Viernes a treze deAbri!, 
dia de el gloriofo Rey Martyr San 
Hermenegildo, pidieron al Beneficia-
do fu bendición,y para recibirla fe 
pulieron de rodillas en tierra. Diòfela 
con no pocas lagrimas de deuocion, 
afsi el, coraolosEfpañoleSjquefc ha-
llaban prefentes,viendolos ir a vn tan 
fantoiy Apoftolicoexercício, como 
Euangelicos Predicadores, confiados 
folaraente en la clemenda.y bondad 
diuina , pues les auian dicho los In-, 
dios lo que fe ha vifto, y a todos pi-
dieron los encomendaíTen a Dios.que 
dieíiebuen fuceíTo a fu pretcnfion pa-
ragloria,y honía fuya. Defpidieron-
fe, y fal'feron de Tenozic, guiandolos 
los Indios por. donde no auia agua, 
pudiendo ir por donde ay muchas la-
gonas,y andunieron aquel dia cinco 
leguaSi fatigadifsirnos con el gran ca-
lor de el Sol» falta de agua, y cami-
nar a pie. Paliaron afsi harta vn ran-
chillo cerca dé vna agaada, donde ef-
tuuieron aquella noche, y al liguien^ 
te dia fue al contrario,porque a cada 
pequeño trecho hallaban lagunas, y 
arroyos de buena agua » yafsi con 
mas defeanfo Ueg.úon a la hor;\ de el 
eiCazique de Nohhaa aguardando-
los. El camino de elle dia era bueno, 
cercado de alta arboleda, de cedros, 
caobanaŝ y otros 'arboles muy f r u i -
dos, que haziã fombra al ca ai i; > o, ;n u -
chas frutas de tierra caliente, y gran 
•cantidad de monos de los grades bar-
bados,yde los pequenitos,queí'onmi!y 
ju¿uetones,y graciofos, 
C A P I T V L O IV. 
Los Reli ¿tofos llegan al pueblo de ]Sfobh.ixt 
ylo que Mi¡hidecicron, fiado Lt etnfa : 
el Mejlí^o Vlhao. 
LVEGO que el Mellizo Vilvao fa-« ludò a los Réligíofos^amciiíjò a 
luanifeftar fu intención, diziendoles* 
que fi tenían aburridas las vídas^pucs 
ioan a eftar catre Indios ta» nulos, 
y que no los podian fu dentar , por 
auer hambre en fu tierra. Queel GeH 
neral los auia engañado.y otras co*; 
fas a efte modo, que pudieran enti» 
biar fu buen propolko. A todo le ref-
pondian,que Dios proueeria l^ne-
ceOario,corao Padre de mifericordia: 
.pero él no los qu¡fiera tan confiados 
en la diuina bondad.. Caminaron a la 
tarde , como dos leguas, y pararon a 
hazer noche junto a vn arroyo de 
buena agua , cercano a vnas; Sierras 
muy altas, auiendo fid,oJiaftaalli to-
do camino llano»Coiáençaron a otro 
dia a fubir vna muy agria.cpiç los fa* 
tigò mucho como iban a pie k y con 
tan gran ardor del Sol, y a&i no pu-
dieron andar nía» que tres-leguas > y 
temprano fe acomodaron para pat 
far aquella noche en la falda de otra 
Sierra mas alta, por donde corria vn 
arroyo de agua muy buena.Vieron a-
quel dia por toda aquellaSerrania mu* 
chas arboledas de cacao,pUcuz,copal, 
balfamo , y bainillas de las olomías. 
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à tratar mal 
à los Reli , 
g io íbs . 
íque fe echan en el chocolate. El Lu« 
nes íiguiente caminando por aquella 
Serrania, deíde la cumbre de elladef-
cubrteroo > como à la vna de él diá 
vna gran laguna, en tuya-ribera-les 
dixeron eftaba et pueblo de Noiihaa, 
donde iban à hazer fu réíidencia 
por entonces, tofa que les dio gran 
contento, por veríé ya tan cerca dé 
donde d6Íeaban,y à la tarde llegaron 
al pueblo. 
A la entrada de él hallaron à to* 
dos los Indios, Indias, niños,y niiuá 
con ramos en las niarsoS,que aúian ía-
lido à recibirlos,y todos juntos Fuá-
ron en Pfocefsion à la lgleíia , con 
gran jubilo de vérfe ya Con íus nue-
uos hijos, que les hizo olvidar todo 
el trabajo patTado en el camino.Lie -
gados à la Igiefia hizieron oración» 
ydefpues el Padre Fr.; Simón en vna 
breuè platica les dio razón de fu ve-
nida , Como èra en nombre de el 
Rey nüeftro Señor, que Dios guarde» 
y COráo nueftros Prelados mouidos 
de el bien dé fus almas, los embiaban 
aprcdicárles la Ley de Dios»y-enfef 
Hades lá Doftrina Chtiftiana. Citó-
los para cl dia figuiente,en que fe Ip 
diria mas por excenfo.con qüelo&def* 
pidiô^quedando al parecer lor» indio* 
muy confolados con la llegada de los 
Religiofos. 
Predicóles el Padre Fray Siraort 
el dia figuiente > y acabado el Ser* 
mon los Indios abraçaron à los Re-
ligiofos , y defpidiendofe muy con* 
tentos , fe fueron acompañando al 
Meftizo Vilvao à tu cafa. A l dia ü* 
güieate-no dieron Inüra, qüe molief* 
iè e l ^ a í z pira las tortillas y que 
auiandesomet los Religiofos èn lu-
gar de el pan , que en otras partes fe 
corae,y dizieodt-felo-al Vilvao, man-
dó llamar vna Iridk $(y dixo à los 
Religiolos: Padres íeíii "India les ha 
de hazír fiempre p^n. Paleó ai otro 
diajy diiieruiofcío , la ctaxeron,y hi-
zo cómo qué la tenia por la falta,pc* 
to era fingido * porque allí en fu pj*c -
fencia dixo vn Indio , qué no la tenia 
él en fu cafa iuftentandola* para que 
firuiéílc à los Padres* Hizo también» 
como reñia al Indio , por ta liber-, 
tad con que habló , y mandó traer 
otra > para que hizieíTe pan. Viéndo 
los Religiolos, que aun à efto , fin que 
no podían viuir , leí acudían tan 
mal , determinó el Padré Comiffaria 
efcriutrlo al General, para que man-
daífe poner remedio en ello , y dió 
las carcas à vnos Indios, para qué laâ 
lleuaííen , eiperando con fu reípuefra 
tener-algún aliuto. Supo el EVlefti-
zo , como eícíiuian > y quitando las 
cartas à los Indios, los ocultó para 
que los Religiolos entcndieffen i que 
áuian ido , y el General no tuuieííe 
noticia de lo que pallaba. Con eftas 
ocultas trazas folicitaba, que los Re* 
ligiofos? fe fucilen enfadados de ver, 
que los Indios los trataban con tan-
tas feñales de poca voluntad. Permi-
tió nueftro Sen j r , que de vna traça 
que dio el Mellizo para deíacreditar 
á los Religiofos, redundalle , que los 
Indios conocielíen la bondad > y íin-
cendad de fu proceder,y juntamente 
fe les manifeftade lámala intención 
del Vilvao. 
Para executaria, luego que llega-
ron los Religiolos, prendió à vn In^ 
dio del pucblo.y pueftoya en Ja cár-
cel hizo hazer vna horca, dizieodo, 
que le auia de colgar en ella,y quan-
do le pareció llamó alPadreFr.Sirao», 
para ¿j le confeíTalfcy ayudaffe à bien 
morir Fue elP.Fr.Simon à la carcel,y 
préguntandolé al Indio,y à otrosjque 
porque le ahorcaba el Méftizo, dixe^ 
ron, que no iabian > pero que no auia 
cometido delito alguno digno dé 
muerte. Laflím^do de el ojífetable 
Indio, vino.y fe lo dixo al Padre'Go-
mitrariojy atnbos(con VnEfpaño! que 
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áxd de los 
Keligioibs. 
Lo cine *i»ia 
dicho e! ivlef 
ti ao <.]i'c hi* 
z'sí íencolos 
H'eüütoíbsj 
para que fé 
faâtym' mi iêiííailes de 4 p^ebíoiy 
t>àl?%êi^.^<W?cjí»yeftan^^Jji le 
çUMĵ i>p exçcutiilje.íu muertei,^ que 
^ m m ^ - ' \ ^ ) m % A w > ¿de .iftabp/ca^ 
bê^6ni#lla taaç-^^ojferoia el Mcftizo) 
pôfoiafvida £§a$<Jfl$ lAdio^iqu^lfai 
míoa de, Í^.OJísc#tir41e^R4Qlfl?p^ 
&$¡,jC$íes à l ^ hqríajítf'}h% ^j^pftpa-; 
dfl^t^ne nó mpriíi^Eftando ya ôn la 
) toMhfc®i$tom dçrrpdi^a&^M-í 
giofos ante el Meftizo (preícate Wd» 
el pueWo ) y íe pidieron no fe execu-
taílc La maesgciele Ipdiq.çpcyque di -
xoi^iuelebaxaÃende laborea. El rai-
fcpjiteltfai^J!*,C*fi tnortíl el 
fufta^Éfr^ue mâ creeria al jadre Pr. 
SiraoDjauieadpfucedido lo que luego 
dirc.aunquc le ibadiziendo,que no 
moEUia)y lleuarpnliC à \^ ^lèlia.don-
<te ;C& ^pan rato ̂ o. boi vi^ cn i"u a-
c u e n d p . . - ., : . , . 
ÍÍS sEfeb^a cofl èl los IleUgiofós, y 
autfwfôíísêcyitado fus fentidps-, les 
-dixecpo çK.jtpyos índiostq«ea)li .cf^ 
taban^eora^jl^gQ que llegaron, aui a 
.pjendídçt ,el N1|ÍIMZQ aquel Indio, di-
,?;.Uíidple?,qHf;U;priG(>n,yel ahorcar-
letcra. pçjf ffiaud^ío dr los Religiofos, 
y.quft.por alli-verian icoqip no eran 
^ Q ^ S í O i t.bj*npac í« bicn¿ Pero que 
4yiee^Q yiftp.,.cotno por ellos.no.mu-
li^^ftpciai>»qMe elMeflizo era el 
milOiy^^Jifls^íiian ido por íii bié. 
..Entfiitccji Í9<íJi0ííQn tarabicn, como 
;aiiiS¿ic¿o.álp5íjjíi.dioSique frieron à 
Tedozic i . riÇQibklos, que,fingicíTen 
aui^iiaoibr^ ç \ h - ú t t c à ^ los- lleuaf-
fen por nulqíííaaiinospara defani-
gjaçlos i y .que te ¡bojvieüen, y que íi 
pifiando Udgafrçn-à Nohhaa, que no 
Jpsf^muoicM-í-'Míes.dicilAnnul de 
Sobcíuia 
grande de «I 
Meííizo, 
rv ; > 
i * * 
a l i -
fi,: U rios íiñefle ¡-,uiefifen aivewii-
dps»qucí» era de verás¿ fino falo por 
«Wf lir çon b s Padres, que comelTo 
fe irían s porquewàm ido á eogañar • 
b^jipaca haterlos defpues efelMPgt 
Que-.lo.qye el PadreFx.'Siajpn.teau»!^ Dix© el Mef 
piíídiçadp,no lo ÊÊ^yeíTenipor^uiSiti^ ÈJiV&iÍJ 
taeutirajy eagaño. -Mieatras^áaSf^Ua memiál^ 
alli cílipiaídixecoftvefto; vipjewna!,- Jeŝ hàkè& 
fyj^â? qtf edj *#w|if í p mdmgi&ps 
üf^É à^lia des^i^lt l&ií? q3aiH4Kp<íí 
4l6WrtS«:ip.iíts^í'adres íè acrodk 
Uifíi?: d^jancé i e mi •ettrp.^aciaJ-jll 
t ^ t ^ f o t r o s ^ Y que con • eft«tf% \&h 
dixo.aqia quedado mas tem$*ofc¡$j$« 
él^jie eraban antes, ; Supieron iñmb. 
bien en efta ocaíion,,coíno,aujacfc>gi-
dp lapívCiitaMftíitas al Oen«ral» ^ 
ô nlE d̂o* los Indfofr, Efto diòm*8 pfc 
m i, los R.eligtPÍPÍ , pugs. quândft 
tendian.J^s venia ya aiguu ttinfiàÍ9s 
^jWi^fetan diíicil por la tsláliífc»^ 
ppl^igon que fe;a^^( inV.ettazidft 
con los Indios el Msílí^p,,, ,firi • . .^^ 
CoalidcranJo, que delííuCsi^msir? Daf> auiío 
do impediria otros,quedeípachaíf^ í0"v¿g^.* 
refolvieroníque el Efpañol.que-eQ^laa ¡¡¡¿DÍ̂ O 
en fu cünapañiaj¿lleu^íló]a,5;i^a#ijal ( JO^'JU./CJ 
Gen«ri!,: Pidiéronla." IndÍo$,pí»ra,íijue 
gi4í!$cn al EfpañoI,y diploSial. pare-
jeede- buena gana pero ya.q.uqoiQ , 
p«dp.íinpedir la falida d« elEípaflol» 
dio, tres Indios floxôs, y^cmbfy^ 
quien dixo.que ledexaííen ea^l n^o^-
lepara que alli perecieíTe rnokü»b|en« Dà elMeñí-
•do falir de èl.y enteadiò ayudftrfàcí- ' f ^ f 0 ^ 
tp,t!ínÍ!qndo modo-como echir vene- j^f00 ^ 
no en .el pinoleique auia^dí: beber por 
eLc^mijio» con que defpuçs.eftuup 
«mytelcano à niprir,aunque fueDips 
í^midó raçjpíaífe.Tambicn imndò a 
ílps; Indios cjTcondipíien lats-, canoas,' 
CPn que auiadepâffar elíMo.^ p.ero; . ;• * 
llegando el Efpañpl fe las quité, àí ios • *• 
I»dj«Sf, y pafsò , aunque fe cfeu^bfo, ; \ 
diziendole,; que Vilvao lo.^p.^abi. ' \. , 
Mmm 3 Quan-
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Quando fupo aula pafl'ado açotò à 
k>s lnclios,y luego fue muy difsimula-
» do»y ái^o a! Padre Coáiiílltf te ; V. 
»> Paternidad > y Tu èompanefo eftàft 
», aqui en gran pdigto, y el Geóeral 
„ los «ngáñó.Me jor es que fe vaya^y 
„ entren quandò cl venga» poique de 
,> entrar aqui gente Eípañota eftc hó-
i , bre,no lo» he de admitir, porque íi 
>f quierenvenif èaidkentrtí à cofta 
>«, de pellejo. Y afsi V. Paternidad 
¿ trate con fu cotapafiero de irfé»^ue 
e) Padre Gotaiílàtio ttiuy crlfte à it* 
feíir al Padre Fr.Siason lo qôe té'auli 
dicho el Meftizo, y cònfotòíe ditien-
do >¡q®e pues Dios los auiaiieuado 
alH,ptoueeria de tefisedid^quetto tar-
daria muchò auiendo ido el Eípañol 
cotí las cams al GeneraU 
Otío dia poc la mañana viñé el 
Meíiizo,y auieodo Taludado à los Re-
ligí oíos les d i ^ coito aquella noche 
auian los Indios quemado los grane-
ros del Maiz de la Comunidad V por 
BO iuftentarlo^dizicndojque eran ptn 
eos,y no podían acudir à darles car-
ne neettiíaría para, fu fuftento ,y que 
afsi no guíhban eftuúicffen con ellos. 
Cortoctefòh fu mala intcnciou > pot* 
que lo que les daban era Vn puefque-
iÇueto montes > de que ay grandifíima 
abundancia > y aquel era par* quatro 
dias.y otras vezes dos monof, comida 
que cftrañaron mucho al principio, 
pero la hambre los hizo acoftumbrar^ 
fe áeUos;£ñ:o les daban auiendo gtá* 
dtdieaa Copia por aquellos montes de 
buenas Carnes de di uerfos anima ¡es,y 
Ijitichat auei»que con facilidad co-
gen loi índios,quando quieren. Llego 
ítakcnique ni aun monos para co-
mei- l à ^ b t n » pero tol«rabanlòt tí-
perandlf étt>io« tendría preito reme-
dio. Vie'tfdòelMéfttio» que tan maí 
tratamiento m baft aba para que los 
ReHgiofos fe füefleft j ̂ lnovn día à 
dezirlesj que ni aun Míit auia ya que 
darles.y que finó queriiífí pete^eí de 
kambte» fe facífen. Que advirtieOTcn 
entraba ya el tiempo de las lltmias,/ 
Ho pòdriaft falir defpucs à Tenòaic. 
Que alli no auia donde recurrir para 
focorterfeique èl>y los índios los Ue-
uarian^y i fu ropa hafta el puebb de 
Tenojíic» Por entonces no íé refpon-
dicroncofa alguna,perodeípuescoB* 
fiderandòbien.queel eftar a Hi era de 
poco fruto > y el peligro de morir(pu4 
diendo guardarle para mejor oca^ 
ñoft)eftaba cali pítente} refolvierotí 
de irfe, donde eftaba el General, B U 
xeronfelo al Medico» que quedo cotí 
eftomuy alegre, entendiendo eftatea 
ya fin los Reli giofos»peto Dios»^#{t 






C Á V i m k Ú V. Lt: - „ l \ v J 
T m i i n los I f í i lô t é m f t t ^ i f à t W i t f t è 
fe ht»ykt y U qui nffmiVdFèl Qfàfò* U 
fál klositeligiofot. ' 
CONfran derconfuetoeál^nJot Religloios, < auiendo ' de dtxar 
aquelloshíjos,y en efpecial pot;t«tíet 
ya bautiaados cinquenta y ôetè ni-
ños : pero forçabalesfla ocafion pre-
fcntc,y afsi eftando ya Domingo do* 
zc de Mayo por la carde,acabando de 
preucnir fu íàlídâ para elLunés fi-
guíente > preíumiendojque elE%aSol 
que licuaba las cartas irtá ya- muy 
adelante, por aueítreíe diásqu^íalid 
dç Nohhaa,bolviò vn Indio de los que 
Fueronxóncl à llamar vnode loí Re-
ligioios>que le eófeífaffc, porqtíe que-
daba muy malo en el monte. Ofre-
cióle el Meftiao Vilvao dt if i traer-
Imponiendo grande! dificultades del 
camino por el monte,porque el Padre 
Fr.Simon no fuelle» viendo que fe 
ofreció de ir luego i confesarle. Los 
ludios indttfttiadoí del Meftiio,di*e-
e ron lo mifmo ; pero el Padre Pr. Si -
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te i que el Êfpafiol pedía m i U ê w 6 # -. u k de abundancia de «I bendito co-* » 
raçon,que fe figuraba Señor perpe-
i,tuol abfotuto',/ diíToIuto de toda ef-
»fa Pfouíncia. Hame indignado no-
jjtabíemçntc, y mire V. Paternidad, 
que no le crea apariencias de hu-
èíipv le auiadeoir depen||ericia,qüe 
«feiiíní? a «i anéceísidad d© q u ê í a c f f c , 
% ik>ã lnd;ios,que pordéde etlojiria» 
atóqu© fuefle; doblado el trabajo de 
kkijqe deztaft. Viendo fu reíblucion* 
fcdisterminarondiezy feis Indios á>fí "taildad falfas,jrque es mejíéíler(co-
yxfa compañía., y el Caaiq«e,vn Al- »mo dizen)miraíle â las manos fieni-
èaldcy dos Regidores. ,,/pre, fin fiarícdeèl- Ydcíjxíeide 
n iNo eíluuieron tan refueltos ctíií auerle advertido otras cofas ál Padre 
el engaño del Mcftizo,fi huuieran re^ », Comitíario, di¿e: Juzgo, que para 
cibido refpucfta del Adelantado à 1» «vlaber qualquiera cofa que conuenr 
¿arta que el Padre Comtffario le «T- M g |»dé las que Vilvao quiere ene u-
cciuiò deíde el pueblo de Tenozk,; 
quando le vieron la pfittiera vez lité 
Indios,y dixeron, que auia hambre en 
fu tierra , porque con enfeñar la reí* 
• i brír, fera eltfe'jor medio el de los 
>» Indeçuelos,que (iruea à VWPatcr-
t^6idadés. 





ptiefta a-Ios*tedios»traíafa#á¡ejbr*! haa para confesar alEfpañol(como 
M J i c U p Q Í m i f ü M e ñ M a ^ m temié^ iba ̂ iziendb)y tiílando ya léxos de el 
w ^ m ^ e i t q i m t t tai)Xo:pero tardo ^ptiebbiità dtxo á los Indios i l i t f i s , 
titímtyx» HMàdo llegó, ya nueftró e^6i^&;V(tfot^Jio:qttfircièTeF€jàçií^ 
I^^J^MarrftDiedi^cl-ov Pondré el *^iaiiòs?Q»e ha de dezir cl Réy riiref-
f t i f í j t B t - ç B t t i f o - de la reípuefta, paca »tr6 Señortel General.y nueflrosPre-
que fe vea la experiencia que tenia ya fiados, de que no quereis tener Sa-
delMeftizo el General, el qualdezia i<ierdote8?Mirad,qttc aora nos echáis, 
- aftt:Condos de V.Paternidad,quc ''vendrá defpues la guerra, y podrá 
"¡he recibido,ine he alegrado mucho, 5>fer, que os hagan elclauos, puedo, 
#ycon ver quanto fe acerca la llega-
jida i Nohhaa , tiencme con notable 
^alhiio de fu^afeftos fiempre fogo* 
(os en ordenai fin,qiue*çd0$3lpiea* 
"mos.Holgueme de vèr lasdos cartas 
»del Cabildo, y de Viivao.que haftá 
aora n<> me auia dicho huuiefle en 
Sale clpadre 




dixo à losln 
dios que le 
licuaban. 
ĵque por via del Santo Euihgelio no 
quereis reduzirosa la lgle(ía,y à la 
^obçdiencia-del Kiejf. Refi^adid el 
j * Cazíque: Padíe,iw>fo tros ntí ós ¿cha -
^inos,!!! queremos que os vais. Eftc 





< te ('Meñho 
ai Gíneral 
en todo. 
mos, y aora antes de embarcarnos 
el pueblo quien i'upielTe efcriuir,por« j>oos hablò.y dixo: No le digais nada 
f'que ha hecho eíludio de tetarme co ^alPadre.y fi Qsdíxcreen el camino 
>i«attçela perpetua mente.; También 1 - J - -s- " *>• 
|¿^ep for la carca del mifmo (eferita 
.: ̂ paldeoJlaimaMcia • de'd^ir i V* 
MPatermdad; con tantaporíderacion 
jilacidijíealtades de el cani«io,quc es 
í^afgO'd.eiicrto.y que no eftàn los-ca* 
minos ábjercos, de donde confta fu 
"maia inteñeiem,, en lugar dé ofrecer 
»rllcuar à VV. Paternidades en om» 
,»bros èl,y todo él Regimiento, Prin-
»»cipales,y pueblo. Pero no puede de» 
xarde manifeftar el animo, que ha* 
como los dexais ir ,ò ocras €ofàs,de-
' • zid, que Ho los podeis tênef,fii íuí» 
>> ten tar • y los demás Indios i cotifir-
„ matón lo que el Cazique deíia.Co-
nociendo el Padre Fr.iimon por ef-
ta* razones, que los Indios les tenían 
voluntad, fe animó à pcrfuadirlés.co-
mo qüanto hazla el Meftizo era mal* 
dad.y que (i le prcndian,teri»n el caf-
tigo queen cl ejecutaba elGenefal, 
por loque feaziaconellos,y como los 









en el parage 
JDizen vnos 
Jntlios co-
in<9 y»fe f«e 
Hiílorla de YucátMn. . 1 
dios.y lc dieron palabra de prender- blo. Recibióle el Paáíé Giomiflafio 
ic,y guardarle muy bien en bolvien- con guftQ(ya fe dexa con<icer)y -re&* 
do al pueblojhafta que el General or-*' rióle con lagrimas en >Los ojos, quáa 
denaffelo^uefe auia de hazer» •,. mtiM auian trabado aquellos días,/ 
Mas contento ptôfeguia ya.fu via-f las liberca4es. ^ que 1c auian dicho, al. 
ge el Padre Fr.SimQn < /auiendo ca- gunosdelos Indios-.pero auiendofa^ 
minado fictedias poç aquello? raon4-' bído la determinación con qae bolvia 
tes,llegaron al litiR.^donde c4 Jodio», ei^aziqupjíê coníòlò. A otro dia cor* 
aui%5Jê %do al E^g^y. ' iOQ k M ^ v 030 *1CDÒ d Padre.. Fr.;Siniòa;, vinó^l 
ron>^{|§^tt;cn.%%qf¿fa.f^e4Qi.s.;-.l»« MpftiZQ;èKcslQ»»y afeándole el P.adre 
dios, y dos India? 4$;la 'GwfcfáMç. C^mi-ílar.^ííus maldldés,y y ie|iri«n* 
Zahcabchen (pueblo clivltitB^^ci èi^, #ftlas>$»áAa>,..:f« enfufe^iov/iefpaii* 
la.Prooin^a).ílu^*l?^¿*tt'b.MyP5|^r, di,ei^;Q»:q#¡:ie:riacaria maniatado del 
aquellos montes>:y./dieron ^uçtjfcttí^ p i fe l ta í qUe.afsi losechhrii de cb 
ires dia», paísò cl i%aãol adela^teS^ ,fi^s;M^§¿lamando;i lo&indiog^m 
Ies dexòdicho, quc.fi íleg^b?ia:lH;vn, ^e^xgft^a^&n fu í'4pjyiegii4eteimiir 
Padre: bujeandoje ¿ l ^dUe l l e i i ^? fe ixmim jgfci&.cUas. le* ^nméM^mijlot 






bolviolíe^quc ya4 ibü bueno* Qçpi e^SÍ 
nueua .fe( bol vieron de allí i Molih^íb: 
llegando config© los Indios/i^f|tjrtps 
de ¿.aheabehen. J-os mondáisgfj:e 
camino fon de much(Káy.gí>n^íM^* 
dros^ caobanas, arboles de copál (CJPA 
ya feiia.4irho. es à modo de incienfo) 
ic^chaf caça de naonicy miel en -.Jps 
arin^ea i cada palfo. :. • 
Luego quê el Padre Fr.Simon fa*, 
lio paca -ir à confeífaí alEfpañof . íc 
fue el Meftiio 1 v.n* huerta íuyade 
cacao «que citaba .apartada del pue* 
bbny fe licuó los Indios con cl* Oexò 
2 vno,,5|ue era Sacerdote de Ídolos 
con çl Cjwgo de adrainiftrar judicia 
$a4i^^lMdre Fr.Sijifetí,sqoer eflaba 
d^lfipaite-áeiadentroiçy^jtiid ái k á 
Ittdtos jd i zi^ndiolesjrquiíplseca. tknapa 
4e¿ ha?eri:lp.quc. le t i m s w w m & i i à m 
Gumplieíbafu palabraíyâísi ÍQS-tftifè 
Steiia llamado el Meftizó'pamaiuaaaf 
B los Rdigipfos ,le prendieron à eh, 
Viendofe; con aquella inerte contra* 
ria,fe echaba à los pies d.el Padre jCo* 
miflario'i.pidiendoie perdón, y.eísde 
coraron tan fenciilo rque ya queri'á 
que 1c dexaffen. Inftò «¿Padre Fr.Sií 
mon con .los Lndio¿, para quendsle 
foltaflca^y afsi le Hfiaaronprelb. Sin 
duda-no lo, acertaba ;eiP.Mke Coinií-
fiirioj porque íi le huuiecàà>íbltàdo,fe 
Quitaron de 
Jahorca 4a-
dec o me r 
jDCulcamente 
a! PadreCo-! 
enjc! pueblo,y mand»»que no dieíletf- tisne por c ieno huoiera; muerto J 
de.ççmeralPadrçGoraitrariojni hit los dos Religiofos, CQiiociehda, que 
zàçíjfenjpçjque quedaban cofa alguna 
^ 4 ^ . d i K c l l e . La diuina prouidcn-
4 ^ p e „ f o j cgsiinQS-rjoinsaginaddS 
pr&^çcà £usIieruos de remedio en las 
Oié^pd^dcst focórriò&l Padre Co«? 
miir | ¿ |yp^ j ioca í ioa tan apretadas 
porjaifdiaáeVíndio, que quitaron de 
la horca^lpia^pRiguel Kuyoc. Elle 
vign.dp Ip que p ^ C ^ ^ n i a de neche, 
y le t w t t o ru l Jasy^^a i í , ^ ynà pila 
con 96aO¿f ara fiíftç»t0.deyVguien,t© 
di a .ippnçi n uò . t fajz a t fcrze ̂ jue "t a rííd 
el Padre Fr.Simen -en ¿olvó, aL;g}«^ 
febian e©©¡ c er ti d u m brev qoa'nto aufá 
fcecho , y que por vhitno auiâ  de ífer 
caftigado»como mereciam pero tuuQ 
traza pamhnirfe, aunquè más cuyda-
fean de èhlof Indios. Dixofe , que í¿ 
fije azia Chiapa,y que defpues le ma« 
taron los? ¡Indios- del mi lino Nohha;a» 
finiendo, à Tcnoai c. ;ff 
Prefo fe defeubrieron otras mu-
chas mas maldades quôÍmia>por-#jê 
compelía áílos Indios,¡edieílcn tribu-
tOídecacao , acLkucvV tabaco,oye- lo 
af¡ten a^yoiia n c t a,ra uohes de-k-M®** 


























q» :̂en auia dado garrote,y ahorcàdo. 
Er j , idoUcra, porque tenia en fu apo-
il-nto vn Idolo fierifsiino depalo,que 
era de vaa India iiiontaraz,can quien 
tensa trato deshonefto, y declararon 
Un Indios.que cod) el pueblo.y el ado-
raban aquel ídolo, y fe em'qarracha-
ban delante de él con vna bebida lla-
mada Balche. También dixeron,que 
ei dia de Ceniça fe ponía vna Eíloia, 
y ia bendecia,y daba à los Indios. La 
Dominica de Ramos bendecía pal-
]Ueiies Sáto raaS|y \¿s repartia. La Sentana Santa 
i ) 
huo.viv>n i - hizo Monumento , y pufo el Idolo de 
jo ea ¿I c 
Idolo dev 
India-
fu India en cl,y el Sábado Sanco hizo 
na la bendición deda pila BaptifmaLTo. 
das edas • cofas.y otras,que no fon de-
zibl«s (dizc; el Padre Fr.Siraon en la, 
relación que hizo aiandado pòr fanta 
obediencia à inftancia mia) hazla eíte 
malvado , que tenia vnMiífalde los 
Padres Dominicos, y vn ornamento 
entero, y v ñ Caliz. Solamente dezir 
Milla no hizo. 
T r m b a n y a Con la falta del Meftizo acudían 
losindiosmc bs Indios Con mucho gufto al ferui-
/Sitrosf'" cio,yíl,ftentode los ¿leligioíbs, que 
daban muchas gracias â Dios , por 
auerles quitado aquel impedimento 
tan nociuo para la-Chriftiandad de 
los indios.Eíeriukíon al Gene¿alto* 
dolo fucedido.ciqual íabieildolo,pa-
raque IOÍ tleiigíofos fadsfacieílen a 
los Indi reipondiò .eftaado en 
Carra J í l 
Genera! D. 
¡os , ¡es i c i p 
Campeche a veinte y ocho de íunio 
año de quarenta, y íeis,Vna carta ,en 
que dezia al Padre Fr.Simon. 
La carta de V. Paternidad de 
primero ds efte mes(qúe acabo de 
Dies:o,pafa >»fecjbir) roe há facado de grandifsi-
fiólos ckf- i , ri0 cuyaa-do , porque temía mucno, 
éngaHaffen 4 que el fuguiuo traidor, y a que no 
i los indios pujkíítí echar de efla plaça de ar-
t í í A-SS " n u a VV, Paternidades, k i auia de 
>»vrdir alguna traición con veneno, 
^como fe iodiò al que traia lascar-
cas en el chocolate ,que le prefentò 
^para ei camino, que; fus caufa de 
3i 
p . V . 6 ^ 
^auer eftado a Ia àw^stte^y efèapà.ífc? 
milagro.-.En. cLpbcô.Dios- lo dé a* 
''queliaVfaiabras-, E t mortifet&.tpud 
3)bibevint »non ei's nocebit* Sea alabado 
infinitamente.* que ni permitió tu-
uielfe efeco tan grande aleúóíia, ni 
lúe VV. Paternidades me deiampa-
ínaffon la tierra, que cóii íu doftdna 
3,fe conuierce en cieloí Pero eítoy po£ 
tomarme amorola licenciajy/dezir: 
O m ó d i c a fiiei.Q^s. ni las amenaças 
í>de aquel vil, facrilego.ni los terrores 
«del demonio deben perturbar la fee, 
valor con que -VV. Paternidades 
ie refolvieron a efla Apoftolica em-
"preífa.ni los Angeles de fu guarda lo 
j^uiande permitir. 
Mucho fiento, que fe me aya ef-
capado Gil caíligo aqueldefcomul-
5,gado(que debia de fsr idolatra con 
jjlos Indiós)y eítiraoen el alma el va-
>ílor,inteligenciaíy predicación, con 
que V.Paternidad deícubriò fus ma-r 
^rañas.y conuendra, í|ue Paterni-
>jiad fe firuade eferiuMelas a Doa 
Pedro de Medina , Beneficiado de 
Tila,y el Palenque » a quien el rmf-
^moVilvao tenia muy engañado con 
>}fu faifa labia. Eftitno en muchojque 
^por extenfo me-aya Vi PafcPíTiílati 
referido (en eft*,y là 'orr'á-¿art'a)!'*»^ 
^^ráicionesjy embahuientos, con quó 
5>embaucaba a elfos miferables. ln«' 
>>dios, en quien yo no le di jürifdi<¡> 
cion alguna, ni mas minifterio, qüí' 
''fer Interprete , y enfeñarleslaBoc-
í'trina,que el Mellizo debia de igòo-
^rar.Buen modoí era de atraer losno 
adquiridos j haziendo tributarios a 
'^os de Nohhaa defde luego, y con 
tantas maneras detirania.Suplico a 
?,V.Paternidad fe íirua de ponderar 
a eff'os nueuos feligreíes ellos defen-
^gaños.y dezirles, que en todojy por 
^'todo fue falfo^raidor qüebrantador 
«de mis ordenes. Fue laílimofa remif-
„ íion , y cruelifsima piedad el m 
„ apriíionarle irrcmifiblemence en ¡a 
» 
oca-






tí 'pañol al 
tíencraí Don 
Diego,y da-
le t i tulo de 
Cabo de do-
p moldados. 
t 5 p 4 
t , ocafion que quifo êngallocar, y re-
„beUc la gente, que yo diípufiera el 
caftig® fm rie%o de irregularidad, 
,¿7 fuera exemplo para otros, y ma* 
s, yor firmeza para los engañados, 
„ &e*Defpuesprofigue, dando todas 
las buenas diípoficiones, que requies 
ren los fictos donde fe ha de poblar, 
íegun los qué han eíciito de la ra a ce-
m,y;lQego termina fu carta, dizien-
do; A tni me parece allanar Ja tie-' 
„ rra.y à VV. Paternidades predicar 
„ eiSancoEuangelio íin rieí'go.que 
„ eílos íon para mi; pero de todos me 
„ kadefacarel diuino poder. 
C A P I T V L O V i ; 
Và otro Reltgiofb al Pfofpero \ y <:òn cl v>r 
EfptôoL Lo que efte b ¡ \o ,y •violen-
vid'con que echaron 4 los 
r Padres* 
O N íofsiego eftaban ya los In-
dios^ Religiofos.y quando en-* 
tífndieron tenerle mayor con efte de-
fengaño del General, fatisfaciendo à 
loslndios.y con la noticia de que ibá 
à hazerleSj compañía otro R,elígiofo, 
les fobreuino mayor peligro. El Reli-
giofo era fray Bartolomé de Gabal-
dà,de nación Catalan,y hijo del Con-
vento de Merida deefta Prouincia, 
donde recibió el habito para Lego, y 
embiabales con el Rcuerendo Padre 
Prouincial algunas cofas de que ne-; 
cefsicaban. El Efpañolque auiaido 
con las cartas para el General, nego-
ciò con él en Campeche le dieííe titu-
lo deCabo de doze Soldados,que dixo 
tenia iuntos,y lleuaria à fu cofta a la 
buelta del Profpero-Engaño al Gene-
ralsporquc ni tales hombres auia jun-
tado , ni tenia con que licuarlos à fu 
cofta. Viòfe bien , pueslehuuo de it 
fuftentando Pray Bartolome por el 
caniino,parabolver al Profpero, y no 
lleuo hombre alguno configo , como 
Hiíloria de Yucâthàn. 
auia prometido.Efte Efpañol.que i^f* 
tà entonces fe auia reputado por com 
pañero de los Reügiofos ; defde que 
liego à Nohhaa con el negro titulo, 
que el General le auia dado , les dio 
muchas ocafiones de merecer, y auo 
para cumplir a cofta de los Indios la 
palabra dô licuar los doze hombreólos 
pufo en contingenciade alza ríe. 
Con toda refolucion pidió à cada 
Indio vnxiqüipilde cacao, y íeis l i -
bras de cera,diziendo lo auia menef-
ter para ir à traer los Soldados,que fu 
¿lomifsiflndózia , como (icon tan iní-
quo concierto pudiera auerf; dado. 
Apretó tanto à los Indios, que( aun-
que pudieran porque lo teoian) no 
queriendo darfelo ; fueron à losReli-
giofoSjdiziendoles: Como nos aueis 
j*, engañado? Como nos aueis dicho, 
que no aaiamos de dar cnbuto tail 
^ prcfto.y aquel Efpañol.qut ha Veni-
„ é ó coh vofotrós nos le píds '( Voío-
tros debéis de fer parte en ello, que 
finonoio hizicra. Si mas nos lo pt-
de, nos huiremos ;i los montes, y 
ĵ , embiaièrnos algunos de nueftros 
j , principales, qui digan al General 
„ porque nos huimos. Sintieron efto 
los Religions,comp era jufto, y pro* 
tóietieron cuitarlo.Llamaron al Efpa-
ñol,y le dixeron, como hazia vna co-
fa taninjuíla,quc no era poí'áible paí* 
far pore!la,pues demás deíer en fí tal, 
eftabanà ricfgo manificfto de alçarie 
los Indios por lo menos , quando no 
los mataííen.La refpuefta que diò,fue 
dezir muy indignado à iosReiigiofos, 
que tan idolatras debían de íer como 
los Indios , pues bolvian tanto por 
ellos,y otras libertades que no fon pa 
ra efcritasjhafta dezirles con palabras 
bien indecentes , que ni aun à fus ne-' 
cefsidades corporales auian" de ir fin 
fu licencia.Y yodigcque puede fer-
vir de advertencia cfto à quien huuie 
re de hazer efb conquifta, para que fi 
fe neceískare deembiar algnien por 
paful hizh 
con at¡ue/tt* 
tu íocnNo' i t 
haa . 
1'íJc à ¡OÍ ¡TX 
dios cacao, 
y Cera en kí 
rid;K<,y y*:s 
que úcz'n «| 





í< s al í á j ^ 
ñ o ! . 
DefcoiTicdi' 
u a reípiíçil* 
del E ípaf id . 
i Notsferfio. 
,1 
delante, fe mire primero bien quien 
' quien es,porque ferà raro el que no le 
i t í u c u a mas algún interés temporal 
parucular fuyo , que el bien dehodo 
Cuinun de la Conquiíla. 
Ya fe vén fegunda vez los Religío-
íosperturbadosjya aquella conuerlió 
efU fegunda vez en punco de perder-
fe,pero auia el Padre Fray Barioloraè 
de Oabaldà,que quedaííe à hazer com 
pañia al Padre Comiílario , y el peli-
gro pedia prefto.y eficaz remedio; re-
foivieron que vinieíTe el Padre Fray 
Simon à la Prouincia , donde alpre-
íeoce eftaba el General , para que le 
. pufieííe. Diòle cartas el Padre Co-
' millario.Con que faliò luego de Noli-
Dcjaqâcl haa,y eiEfp.añol,luego que lofupo, 
Eípañol ha- en fu feguimiento» Enfermó el Padre 
Fray Simon en'el camino, y afsi auie-
do falido por principios de Oftubre, 
llego por el mes deD'uiembre àlaen-
fermeria de el Conucnto de Merida» 
defde donde embiòlas cartas alR,eue-
rendo Padre Prouincial,que eftaba en 
el de Mocochà, y fe quedo curando. 
Dilatofe tanto fu achaqueque no pu* 
do bolver al Profperojporque quando 
liego à eftar faneya los Indios fo auia 
a lçadojComo íe dize luego.Viuiò eíte 
Rehgiofo dcípues baila el mes de lu-
nio del año de cinquenta y tres, que 
íiendo Guardian de el Convento de 
Telchacje licuó nueíVro Señor,dif-
Q i i a n d o ^ n r . i Co ú o ^ ^ f o ^ la vida çter. 
rto''V " * na donde le avrà premiado los traba-
jos que padeció en efte viage por el 
bien de aquellas almas. ¡ , 
Auia venido el General Don Die-
go de Vera à la Ciudad de Merida, y 
conlaayuda.y calor que daba àlo 
tratado el Gouernador Don Eíleuan 
de Azcarraga , fe animaron algunos 
Ciudadanos à lo mit'mo,y.a(si-fe jun-
y\njrnanft:en tàbàn mas Soldados. Entrado el año 
M - í v i U à a- de quarenta y lietc»teniendo ya algu-
yuciav alGc- na genre a i jada , fe deipachòel Ge-
Và el P . F r 
Slmíni a 
z i í a i Gene 
pañol 
z u , y Idltfe 
el bjpa.úol 
tras t i . 
L l e g a enfe!'. 
m o ' á M e r i -
d a el Padre 
¥ ray S i m » " ' 
nen 
3. 
para ir con ella à Nohha»»donde auia 
de aguardar la qú¿ feibá•..juntando, 
Pero aunque buen Chriftiapo eíle 
Canallero)y de muy capaziinteligenf 
cía en lo efpecuíatiuo, eraudeígracía-
dò en la exec'ucion , y praftwa de lo 
que refolvia, à que fer execbãlaa -fcr 
afpero decondicion,c!on qaefeveian 
dos fugetos diferentes en él,v'no acer-
tado en el difeurrir, y otro contrario 
en el exécutar.En e-fte tierapo ©̂- paí-
faban bien los Reíigioíos ooh&los In -
dios, que parecia eftaban cementos. 
El General llego al Beneficio dc Vzu-
roacintla con la gente , ijuefacò dc 
Merida.y liizoailiakodiii querer pif-
iar adelante,d'izicndo,quc aguardaba 
la que fe quedaba aliihndo,y elcriuio 
al Padre ComiíTario j como quedaba 
alli. Entiéndele»'que efta detención 
fue caufa de perderlo todo, porque 
con ella diò lugar à los Indios; para 
que viéndole fin quien los apremiaíle 
à confervar la Fe que auian profeíla-^ 
dojòyapor temor de' las armas , que 
fabian eílar cercaiiasjò por poco afee 
to àla C'hriftiandad,y eftome pàrece 
lo mas cierto , por lo que al fin d iré,fe 
huye-ron.y defampaçaron el pueblóV 
Liego la feíHüidad de ia'tnílitu-
'cion dé el SantifsimDSacrariiento i y 
celebróla el Padre CómilTario en 
Nohhaa con toda la folemnidad qüe 
pudo, y al otro dia faltaron del pue-
blo riueuefamiliaá que fe huyeron'. El 
•día de San luán fe juntaron todos'los 
que auian quedado ( porque fiempre 
iban faltando) cjue ferián tíecielitas 
çerfonascon mugereft y ni^£)é;, y hi-
cieron vn combitegeneral.dahde be-
bieron Balchcj bebida acoftumbralda' 
en fus idolatriasjy acabada la juntá, 
vinieron como à la vna del dia , y di-
„ xeron al Padre ComiíTario: Padre 
„ hemos juntadonos para determU 
Vnar,qne auiamos dehazer de nofò-
ptros, y de t i , porque ni queremos 
„ eftar en e)pueblo à aguardar à los 
Ef-
Notable rr-o 
ficí-;i Je el 






tiéJe lo pe í 
dio todo. 
Comiençan 
à huiríc los 
Indies dc 
Nohbaa. 
Dia de San 
luán haztn 
vn ^ran co-
bite los In^ 
dios. 
Lo que del 
reíultò,y'vi-
nieron à dc* 
zir à íosfRe-
l¡t;ioíos. ., . 
6Q6 Hiftorla de YucatMn. 
^Efpañoleí,iit q|aé tu quedes tampo-
,t co. con nofocros.Querianaos macar-
n ce à ti,y à tu compañero} pero vien* 
j , do que no nos aueis hecho mal, nos 
}> dio en el coraçon no hazerlo, como 
t, vofotros os queráis ir luego, y eíTe 
it Bfpañol raancebo que efti en vuef-
„ tra campañia(cr<i vn raanccbtto ío-
„ bcino del Padre Cotniffario que fus 
j , à v i f k ) que nofocros os {acaremos 
la füüpa vna legua de aqui. Admira-
QiiWe cl-P. do el Padre GomiíTario de efta mu-
Gomiílarío dança repentina,quaHdo los juzgaba 
perfuadirlos rau CC)nten(:os qUjf0 perfuadirlos à 
y no puede. r * , . 1 . r , 
r fufpenderiaexecucion.peronopuao» 
antes le amenazaron, que de no con-
formarfe con lo que le deztan,peligra-. 
riafuvida.y la de fu compañero. Sin 
Saían l los oirle mas cogieron luego la ropa , y la 
y r S a d faGaron> y à ellos obligaron , aunque 
monte. fin ,maltratarlos, i que falieíTen luego 
al monte donde les licuaron la ropa5y 
ormto de! Culto Diuíno , y los in-
diosÇQ falieron todos.del pueblo. 
Tan inopinadamente fe allanaron 
los Religioíbs, y Efpañol en el mon^ 
te.fin que comer en aquel defpobla* 
f/víSoníol áO'fino las frutas filveftres que haílaf-
Religiofos. ftnini quien los guiaíTe al pueblo d« 
Tenozic, que era lo mas peligroíò. 
Viendofe fin otro remedio $ dexò el 
Padre Comiífario al Padre Gabaldà 
en el monte, para que guardafle la ro-
pa mientras iba à Vçuoiaçintla à dar 
noticia al General de lo íucedido . y 
con el Efpañol fe pufo luego enea* 
mino,encoraendandofe ã Dios , que 
tos guiaíTe.Dolíale dexar à fucompa,-
ñero en aquel monte,pero juzgo, que 
con venir prefto algunos Efpañolas 
fe apaciguaría aquellojporque los In-
dios fe auian dexado en fus caías qui-
to tenían , y eftaban cercanos en fus 
tnilpas.Gon efta refolucion en aque-
ja el Pàdrc Ha nochô,y tres diasànduuieron trein 
àíar notkk ta lc5nco leguas' ^ bafta donde 
alGeneral de el General eílaba, Uopiendoles tanto, 
lo q paíí iba. que por caufa de vn eítero, que íe íue-
le pallar por puente, y fe aüta anega-
do, huuieron de ir cafi nadando mas 
dando mas de media legua,pero nuef: 
tío Señor los fauoreciò, y diò fuerças 
para que Uegaífen à la prefencia de el 
General. Rehdòleel Padre ComiíTa-
rio lo fucedido.y dixo!e»que con vein-
te hombres que te diefle boiverialos 
Indios al pueblo deiNohhaa.por auer-
íe ido à fus milperias no mas, y dexa-
do lo que tenian en fus cafas. Reí'pon-
dio el General,que no queria fino ir él 
perfonalmente , y pregonó vn bando 
con pena* de la vida,que ninguna per-, 
fona paila fíe à Nohhaa. Tardo en exe-
cutar fu ida veinte y cinco dias,y vié^ 
do los Soldados que tenia, quan remi-
fo eftabajíe le huyeron en aquel tiem-
po s qiie iòlos cinco quedaron'én itt 
compañia. 
Con la tardança del Geneíal pfifr 
sò todos aquellos dias el -pobre'R'di--
gíofoLego Fray Bartolomé de Gã-
baldà en el monte,fin mas comida-, 
que tres tortillas de maiz que tenian, 
quando los echaron de Nohhaa , y las 
frutas filveftres que huleaba eftando 
alas inclemencias de d rigor del Sol, 
continuas Huuias que ya auian co--
men^ado,humedad de la tierra , fe re-
nos de las noches, y fin con quehazer 
fuego.Gon eftas incomodidades jun-
tas fe le hincharon las piernas,y el 
vientre.dieronle vnas gra uc?, y con ti -
nuas calenturas, deque llego à verfe 
tan fatigado,que entendió íe acerca-
ba fu vlüma hora. Con efta preíbn-
cion cabo vn hoyo en la tierra,donde 
pudieííe caber fu cuerpo,!} acafo rao-
na,y fe pufo junto à è l para quands» 
fe íintieíTe muy debilitado echarfe 
alli à dar el vitimo aliento , y que le 
íirvieiíe de fepukura. Confervòíe 
nueftro Señor la vida,quiza para Cont 
fuelodelos Religiofos, que van en-
fermos â la enferraeria de la Ciu-
dad de Merida , donde era Enfer-
mero, y lo ha fido defpucs-hafta el 
riem-
Loque país*} 
en eftc c»ini, 
no. 
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i q u e de 
tiempo prefentc con fflucha caridad, 
y cuydad». 
Encomendaba el Padre Comifla-
rio continuamente à Dios la reduc-
ción de aquellas almas j y à veinte y 
allá, 
Socorren 
aftuiTo del P . 
jComiflario 
feiPfouincíal 
à S pTJon l03^0 ^e Iu^0 vin0 * Vçuinaçintla 
al Gencraí,^ elCazique de Nohhaa,y otros quatro 
fiho piIA Indios à pedir perdón al General de 
lo que auian hecho, y dixeron» que 
ellos íblos eftaban en el pueblo. Con 
efta nueua ialiò el General paraNoh-
aj haa con folos cinco Toldados, fu per-
fona.y la del Padre Comiflario, y ha-
llaron al Religiofo Lego tan traba-
joíocomo he dicho;pero aliuiando al 
go fu necefsidad tan extrema, llegôto 
al pueblo vitimo dia de aquel mes. 
Defde Tenozic diò auifo el P.Gomif-
fario al ;nueüoProuincial,que ya auia, 
que era el R.P.Fr. Bernardo de Sofa(y 
tajjíWenladiò elBeneficiado deVçu-
niançintla)de lo que iba íucediendo,y 
^¿fltre otras mones,dizc:En eílando 
' dentro auifarè à V. P. R.de todo, y 
j 'me hará caridad de embiarme ,fi 
à>quiera vn Sacerdote gran Miniftro, 
para que Te arroje conmigo entre 
^cftoslndios à reducirlos por elSanto 
^Euangelío, porque no ay gente que 
^jentre aora, aunque el General dize 
embiarà por dineros.y gente àChia* 
^pa. DiosN.S.lo guie todo^que es cau 
jjfa fuya , y todos ellos montes eftan 
aJIIenosde alraas,que eílo mcíiazeíu* 
frir à elle Cauallero General, y pa-
-Mecer tantas defdichas. Tres vezes 
9>me han querido matar, y no quiere 
„ Dios iN.S.darme cita co,rona, halla 
„que trabaje con eftas almas, &c. Y 
el Beneficiado por fu carta de íeis de 
Ágofto ( que también tengo original 
en mi poder)dize alProuincial tratan* 
do del General. Huuo de reíblvcrfe 
AuííoáeIBô á entrar, quando no tuuorüasque 
nef i c i aáo al >»cin¿0 hombres que le acompañaf-
jErpiiíflCw?, 9içca qUS aunque fueron feis» el vno 
„ ijo fue por foldado. Hallaron muy 
ímó.Cap.VII. 6Q? 
j^grandifsimas rteeeísidad^s en ei fuf-
tento,y viuen con grancies ri?aelos» 
"porque los amigos fon poces, y los 
»enenjigos muchos,y cercanos >porq| 
^eftamoslos que vinimos eneíle par-
tido muy cuy da dolos , y fojo nos 
"confuela , que Dios N . S. ha de ver 
i>con ojos de piedad efte negocio por 
J)las oraciones de aquellos benditos 
Religiofos,pagandoíes el zelo Apof-. 
^'tolico^con q eftan diligenciando la 
jjconuerfion de aquellas almas>&c. Y 
remata fu carta con que ios dará baf* 
titaentos» 
C A P i t V L O Vir ; 
Vá elGcnerál * pJohhttiyydefgrrickdofiú 
dejlti Conquifta, Di\enfe ¿igmias cofits 
de. U tierra)y fus Indies. 
CON los ruegos que el PiComiíía-fario continuamente pedia al Pro 
uincial vn cópañero MiniílrO) fe auia 
ofrecido^y alcançado licencia para ir 
el P.Fr.Iuan de Elizondo, natural del 
Valle de Bailan en Nauarra^íijo en la 
Religion de N.Conuento de la IsIaEf-
pañola.y incorporada en eíla Prouia* W.otíò ^ . f 
r. , í r » ¡ , . . ir> ' lis.'tofo S i -
cía .ae.wgu:nqs^n^iínws»íi'/egQíf^er c¿r<i0tc al 
neíiciode Vçuraaçíntla , donde el 3'. Profpcroi 
ÍBeneficiado le regalò3y proueyò de b 
neceíTario para hafta el fin de fu vía-
gejy encargó à los Caziques de fu Be: 
neficiole aviaflen con toda caridad, 
y cuydado. Con elle focorro íalià de 
allí à 16, de Agofto, en feguimiento de 
Jfu ComiíTariojy elGenerai,que aui an 
entrado en Nohhaa vitimo de lulio 
antecedente.Siempreauia pedido en 
todas fus cartas â los Religiofos, que 
puplicaflen éntrelos Indios, iba con 
pujarla de armas.y foldadosjy afsi fe 
auia hecho(como parece por ellas q 
las tengo originales en mi poder) y Ent ròelG 
aora fe refolviò àentrar un defacom« J10"3! CGl'-/fí 
panaqojque li accfto en cno,!o puede 




<%8 Hiffórfa üfe Yucathàn. 
el Èazi^ue d k è , ' í j u é èl j y ios^iatro, párederoA los Indios de Pécen'cÓc,-
Indios que auiâfl ido à Vçuiláaçíntla que venían à ver í i los de N o h h a a le; Saca de ís^v 
eftabatí íblos, hállatórt alguna geme auian muerto} pero hallándole viuo, 
ia^,peío poCaP ; cargaron lo qué pudieron,y ie boivie-
£1 Generâl éftàbâf Uiio» no folé de- ron à fu pueblo. Quedaronfe ochenta 
gente» fino de diíleloá para todo lo armas de fuego,)? huuiera büekó por 
iVâelP.Co- neceffario.y afsi à dòs diasilegâdoer ellas el P. Cptniífario à no íucedet ... 
Guatemala P.Elizondosíâlfèéi'PfCdlfclfUttOp'*- otra defgracia. Auiattíe huid« dee! 
foltcitar di*. íaGuatemálâ àfóliéltat íè le acüdief- pueblo de Peteneftè veintdndios con Muerres dt 
ñeros. fe ¿on afg0 fe \0 qUe tenja en la Real fus mugeresjpor moleíU as .que vn hijo vnos indios 
caja. Yendo fu viage, en el pueblo del' del Alcalde mayor deTabafcoles ha- J ̂ /"enc¿ 
Palenque, diftanté treinta leguas.'de' zia en los ttatos, y contratos que te* k 
Nohhaairedibiò cartasicoti ^uéel Ge nia con éllos,y dando con los deNoh* Nohhaa. 
'5"*^c rd'f" nera^ Je llamaba por auer enférñiado» haa los mataroo à todos, con que mas 
« " l l a m a d o En eftos dias auiafucedido.qucelGc- claramente fe declararon porrebék 
del General, neral apretó tanto al Cazique, (5ara q des.El Padíe ComiíTario qüedó enPe* 
ledieííe baftimentos, que le am enazó teneftc Con el General, y porque d i -
con peñ» de horèà. AAdfta de elle t i- xo el Padre Elizondo, no podia tole-
Aprieta el goí fe^t-ÇàrottlòSÍhdiòs,-y qúeríiU'ton r a r fu condición , huuo dé házer 
Generalàlos el pueblojCon que,híiüo dé falir huyen viage à Guatemala. 
bSimentos' do ̂  General, y dexando fu ropa en ' Apretó el achaque al General , y ^ " 0 ^ ¡ 
/alçTnfe»05*' Jodéf de1 lo*Itidfo^fòltò ál p«á>l6"di5 hizo teftamento, fuíHtüy-eüdólas ca- nerái. 
Peteíièftè^ue es táííibiert dél; Berteír- pítulacióneá en el Goüernador Don 
t io dê  V^üraa^lntki y diñarfte^ Édeèi Efteuan de Ázcarraga i conforme aí ' 
•veitíté^y-âòs leguasr-Cbtt-'iiotifeia^tt ^oder que de fu Mageftad tenia , y 
"Sale huyen- tiiuoél;Padre Comitfaftlo' tóK'i&jjkfo también mediante él noÍEnb'ro al Pa- Nombnpor 
do el Gene- allá'íql tamino-, yaKf'Kiflló ai GtírtkM dr« Comiffario por Abad' del Proí- Abad de el 
dçPèteSl? muy ^ n é í H i ò ^ m ^ í V a t é t á ^ C o h 'pero,atendiendo à lo mucho que en pro¿^rrj¿1. 
ybal lâ lealH todó-eíro-détermitíó'lfitNbhlia^íéiíi Aquella conuerlion aúia trabajadô', nr0/ 
el Comií- que coh el ricfgo que fe dexa érmedír) aunque auia tan poco logro como fe 
ferino?1^ Cn p o r g a r los ornamentos,)'demás cO* 'há^ifto.Defpachòle con el teftameft-
íasde lalgteGa, y 'fi.halhbaalgo de el 'tõjy eftos nombramientos, para qué 
General.Ofrecierdnfé cinco lndiò's:â íós truxefle aí Gouernadof Don Eíie-
tVâelP.Co- ir coíi èl para traerIojperopoco;a«teis tián; y aulendo venido el PadreCq» 
n^3"0 à de llegar à Nohhaa le dexaron íblò c6 ttiffario con ellos, y entrégadoíelósj 
S l a elViK- Vn lodefufelo cjuc lefeíuia.- A l i i énttò Wúriò.el General Don Diego de Ve^ MaeIre c!Ge 
feio fin gen- 'en ¡el pueblo fin rhallar p^erforia algü* xa poco delpues por el mes de Abril g " ^ ^ 
faa}y tocó al Aue Maria por feryaho- áñode mil y feifeientosy quarenta y nec tè . 
n^y defpues à las'animas i pero rtòdiè écho^en el pueblo de Petcnefíè, don-
jpareciò.Hallò en la Iglefia arrojadas dre quedo fepultado. El mifrao an^ 
Halla arfo- al fueY^Wfrfcagines de Chriílô K.N: kó'rió Con la peíle el Gouernadoc 
imaines y ^ A r a del Altar : tdÜá T)on Eíleuan Cn 'Xlerida , con qué nò 
laropadela-Sacl:tft!a,y el oro, joyas» fe profiguiò aquella pacificacion^URr 
y vertidos de la muger de el Gfrté- ^üe là elHfolicitando en d Conejo ,c^í¿ -
ral fe auian licuado ios Indios quando Vi Maefír'd de Caropo Don Pedró'de ^do 
fe alçarem. • 'Áz'c'sm^ íu.'hermano,como'hef¿dé* 
Pafsò aquella ñocha d Padre Con ròdefdeifcho que à ella tenia; Oue- la* 
etc P 
rczclo(y3 íe puede vcOy à la mafinha cl< 
b_del deiec    ll  i . Q
'àVt elPídveCorniíIatioen laProuin-
Mueíe 
Libro KuodezírmGapi VIL ^ ? 
¿ciai.y bolviendo el Padre Elizondo de çoa que ofrecen al Idolo. A falta Vn 
Guatemala con quinientos peCos > era pemlío.que también fe le cora&njTo-
^a,ímierto <?l General, y aísi fe hizo dos los Indios van íiempre à la adórar 
u cr de d ^ e c^os ^111 raugef' que Poco cioft de el Idolo;lás mugerestio íe lia-
Gcne7alDoní^fi>ues mutiò en la Ciudad de Chia- Han preíentes, fino fola la- doiítíella, 
Diego. pa.El Padre Elizondo fe vino à laPro- que haze elpan i ios Miniítrús de el 
„yinçia,y auiendo. viuido hafta veinte demonio. ; :* ¡ . ; 
Muere el P .|£,gtieue de Enero de el íiño de feif- A l Indio ; ò India que, òogeft en Caftígoàlò^ 
Elizondo. ;çieníos y cinquenia^pafsòij^ejoryi* adulterio aculan ante el Sacerdote, adulter01*-
• 4$ f n la. enfermería del Conventode y èljqsfentcnGia; Ala India la-atftar-
, ¿|^erida. . : !i ^ ; ? janflexos fuetá de el pueblo â vn pa-
Tn'e dé los -Inclios de el Profpero todos lo en parte quê aya mucha jíkdra, 
Indios ded ^?Sn las orejas oradadas, y lasnarí- y alli và todo el pueblo. El Sacet-
g to íge ro . Jsesjen eftas pueftas vna baynillaolo- dote toma vna piedra grande i y íe 
rofa,ò rofa,y en aquellas encajado vn la echa fob«'el]a , y tras el; otra fu 
^|ç> labrado^ Xodo el querpo liaíta marido de Ja adultera ; y' fi^fcl5 qüe 
, l ^ ç t ó t u r ^ y a d o à fora^. de jubón pecaba con eila era cafado ,:íii rMu-
j^gygay^do.? y de Ja c i^tu^ià baxo ger de efte leecha* otra, y aísi va f i - , „, 
Mŷ adavn& j^r&ác baloíies.,, y an- guieado todo, el^püeblo hombres , y ; .._/'.',-X 
cl^^elpy^os. çXraefi. ;<^«4leras lar- mugeres»hafta;que la dexan etfbieí* :>>• tr.** 
^¡as f,y ffçogenlas masaííèadaraen- ta.de piedras. Al varonle ainatrak •••*;'̂ A',/;'*t 
Çjç. V^uelaSjmu^çres con tocados cu? a otro palo el Sacerdots«¡Ie tira 
Tra'edelas ^t95 ^a40S ê PWWa# kas v.na flecha al coraçon.» y el agrahij-» 
íodiasj ^gejes traen ,Vnas enaguas cor-? do otra, y luego.todo ekjsudblò. De£* 
tàs> bien ajjuftadas , y blajicas def- pues, faca el iriaridb de^a 'aditite'ra 
¿e la cintura .aja inedia; pierna, y el cuerpo de entre» Jas piedíasi y he-: 
wia áe¥al¿qdon. En las nari- cha vn laço al cueUo.,. pè^lldwu 
^|*yj{Uj I ^ u é l o s varones j y los to- raftrando lexos donde desíaiítlbtíe*^ 
. r ur -; ,/; ckâpíptyífâjx rnal, porqtie.fon.gran- po fin fepultar>parâ.quc:loíC<jpl»B''âo* 
. « s n s h ^ l ^ ^ ^ n ^ y í à n . cintas ^tínp guje.. ras i-y d e f y v t è s f a m í m ^ í p é ^ ê í 
Íc§. ^o^e^^^'KíIotpjrcido.- dc.a'Igo .̂ laiadultera conlasmuger••Ãe^&$\ú& . 
^ u ' X n - n - . ' ' \ o f e n d i a . y m c a i a m i e n ^ . ^ c o l k í í t f ^ ^ ^ 
De 'fus ido- IZM? ^!eJ|èn^todos los Indios ido- bra el varón tener mas qaf v m ^«-v; vaa m„Sef. 
los,y Sacer-lQgipíp^Síé^A^-^ .̂ .Í̂ IP? TIEN^ Se^y Ia «M»gervn.vaam^fi^W^íéf-
4ote$. • ^ y y f f i Ç ' ^ inu^ho de ordinario.; « U 3 ' r ^ a , ; M ^ 
''" i D d e ^ ^ Ay vna nación de.iis&smtoatipnodootttU 
pecfonaL .^tí Indio , quej[atnan Adf, iquellaman deacriba, qae-eafMurien-í cular le vna 
^ « I V q ^ l í ^ ^ e Maeílto'deJCere-, da^pcrfona,para/cpotea»ifel'ía«ffô*'nac«on ^ 
mofiiasíõtró a quien l i a m a n ^ ^ r , ledoblandáspieams . y f amtí ^ c a r a l ^ J ^ ^ 
yorn, yi Yfta doncella que tortea pañí ibbre las rodillas dianloatíuy bien,pa*/ 
u-que ;Ka.d||er hijalde vnp'de^ftos, de-; ra..que..eftè,afsíf3brcn ea.'tíwra vn ho-
' . í%àfç9.^i^çÍôló miníftçilo. .Õfre* , ypj-çdondojy ponenlo de inerte , qm» ^ 
-fwA^éV¿]^sídolp\.hórnbrés ^.'y.mugçiiçs^, <pedeconio derecho, A l Tôdédor le» >•*>.• 
^^^^qmcaàp í^y i c s '^ comen , np han.de; ppflen mucha vianda , mmkic&ta, va 
hombr 
m calabaç® con atole, falvadosde ma!2^ 
àtuíendeípue  íe , o ie .
v moeres , íerefesfcificados de fu, nación de , 
y fe los co- los del'pueblo, fino forafteros , à los y vnas tortUlas.gmndesíde lo mifmo*3 
men. t^iües ení i;o|i.cn Jobs los eftacan , 5y que han lleuado jhntaosente >con ef 
antes que \mchi\ les fa.çàn el cora-. , cuerpo y.y af§i lo cubren iefpu^ucon 
'•̂ :: ' ' ' " * ' Nnn 3 tier-
'Kit 
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tierra Lo redante los Indios Ies fe* de aquetta ceniza remojada , como k 
ptikan tomo uofoiros » pero con la de ia legíaycogenel ago^y lacuecen, 
vianda referida. El çalafaaço de aiole de qaeíale ^na p«Ua <ic faí > <\ es muy 
d izèp .^eeSjpaí i iquebebaeuelca- motdicante»y los Rdigiofos la co-
raifio: tos falvados de tnaiz para dat mian«|)orque la víabah fes IndioíSi ton 
àios animales,que comió miencràs qüienéftabanen Nohhaá. ' . • ' í 
viuiavpoíqueenla otra vidaíio leha- La tierra esde moncesHanosj, y fie-
gan mal 5 y las tottll^s pára: ios per- ms.fios.y lagunas^uy Fértil, qué dà 
ros que ijiwp.,yço^Í9ijorque aila no dos colechás de maiz al año»y todo ¿1 jpro . 
le «lüqfdin. Con qye fe vé > qué no frixoles.y efaile. Ay mtltha mie1>y c -̂ y fvu^ £ 
folo creen la inmortalidad de el alma ta en los arboles de ios montes a Sada a r d í a s t¿e? 
raciona^peró aun las de a .jucUos byu* paf ló^ úivy gtdndes aiboitdas de ca* íra^ 
tos». caobuenó i aunque lascultiuan poco., .1 
Ay muchas poblaciones ,qüe fé- Cogeíégràti cantidad de achiote , ^ 
gun dezianal Padrs fray Stmoh.ioa tábacótíauy bueno,pol:què lo cultibã, 
masque las que ay acá en Y«cathàn> y g^ftaií d^ilo. Ay arboí&thuy gían^ 
y hablan-la lengua líucatheca, fino es des diebáiranio,'cuya côíÊézae'sde bt(ê 
r Íanacií)»,queUAraanLoe«Q,que q«ie* olor para fahumcrio, y niedicinaípl-
SüSÜ^fñ re dezir , aparra. Son muchas nació- ta cúrar camarás dé i*ügtt. Muetò 
fieles ^ue co «es diuerfas los que eitaoan con los copal pot todos los nrtonte&y ptrtjien-
£nan vnas R.eligiofos,y:íuscomarcanos» losLo> ta comolà deTabat^ / tóachanqué 
«oomras. ^ene§>)QS ¿6 Cinchil ,\Ias de Mopán, íé echa en^él c h o c o l ^ y baytiílf^dè 
los Lí»caridones»losAníiibes> ias €a¿ lasoloròía-á fata èl,y tttütí&a bdtòSí v , i • 
nuleSjTultinguies.ttehacàes, Chinan pòrq ay éñéihás.tabfesvy | í tiáfôs~ií{^ 
n?it^5iy: Ytzaex. Vn indio fifeal d$ grandes. Ay todas hértíikfo i | ^ ' ^ H 
Nohh?a««i;a eftadatres,Q quadro «e- cathatt!iy cdh inas abu r f^ í ^ í i . ^ $ 
í e s coalosde-Loecaiy deai a« que foi» «fpècial-ttjáchas ''pífâÍ;fk&p$éH f-jf 
los lndiot!*y lnaia8 mas:üiaocos qu« canautíràles grUerifçttooSJíMo tleiíêt^ 
eftotros*y debutnasca^isvque ion fie animaldbníéfticb de íbs WtíeíVr<i^t| Animales ^ 
tptà ocho poblaciones, y ia principal, «s el pérfo í c e los demas\ :otótM^nsnen" 
q|f«i^»^aoÍ.oc?0. tenia ocnocttnt&s »ingi»noi|^tólÉucha"iáíáétt"4cyñteÍ': 
Jfí 3 ^ Ô M E » * « í Í * * * t t coníosiiancadones, .puercosde los que tienen el, ooibligo 
' ^ a "' y^?o:^nqoentaS de(Qroalcuello.El en el eípínàzóiVtíhadòSiCábràlí moniÈ 
i^iom^i^habbn.fel laTOa lengua ícs^uefontóltyljertí ie^s^b^eqííèí ' c ^ 
Chol. Tienen las cafas embarradas co í?as.Ay iritichbs l e o i í é s ; y ^ è , y â è Ç - M e í n o n t í * * 
. t y t^QvttoSidciywcathàa, y afbi tienen xaillátóâri 1!ü-iiUiiíni.ft ^ f vXtk$<dtfè4' 
' non^J^ntreíiqueUàs. naciones ciéáde âriimkles,agaHis ,g^ucatóáyàs * 
• 4e «n*^políticos > porque «lias no cu* verdes.y todàiias aues, y pajátos qué 
Vlirefi;c<tYi «erra*! embarrado conque ay'cn Yucííthàn. 
«cpcaifeit^atáv . • ,v;'J. — -
^* | \ !Kâios montea ay muchos 
Ay edificios ^fici®s ^ig<K>s grádiofoi(como ios; 
ancignosco que oy feV«iíoWawn7y trãnoss pé^quet toaÚiVn^éir t&a^ 
V«0M!íL?e ^ V g ^ ^ i d o l o s d e p i e d r a . ^ iíalcs,y qué J f e ñ a l deilo t en í ang«« 
eftasnactonesliazefaíldevnapalmW 4ada la campana. Y d a ñ o paííadb' 
Cotno ható "aniaft ^acxarayyes^la forma,. d^Cihquènta y cinco vinieron vnos' 
fai par^ co. í tamaño delarbol, IJáiMdó duanó* à Peteneftè y i quatro deMay o eferi-
mer. queraan^l tronco Verdejapal tóa.y uíèro vna tóíta a los PPXomiflario^" 
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y GMãztâ&fpfa pot mim de Si-
mon Rodriguez, pidiéndolas encaíéí; 
t:idâmehte,cj«e fucilen âHà;^cro Míiíg*; 
dolés rclportdido, y jilntámeiitè eferi-
tol ts cl R. Padre ProuincialFfay luait 
i ¿ Olano, tjuè iriafiT pâtfiàU-às ias llu* 
Siiâ -qiMi les ífaffen <:í>fa íf-bolvieffeti 
à efaiuí^póMie no faldrílá de otrô 
ínodo,^ârà conocer las Wits coo que 
to pediatfjtmíica han refpondido >• an-
tes (e han retirado mas que folian. El 
Padre GotnifTario dize. que tiene pot 
cierto no teràn Chriftianosyfino eu-
tran à (ugetarlos Ias ármas de el Rey 
nueftro Senorr5àcuyo ixo'mbce, quan-
do le oiart, dízeel Padre Fray Simon 
en íu relación jque hazian grande aca* 
caimiento. . . , ' . > 
VdÓbífyoDofi MMCOS <k, Tortes if íhiè* 
dd,y gomernb de Don Efiémn de 
POR. la proraocioii dèl ftSor Dorf luaii Alonfp Ocon al Oüifpado 
dei Guzco,prcfentò íu Magcftad»que 
Dios güa*de,al Señor ©"oftorDiMar-
cos d e l i r e s y RuedayCanonigo Ma 
giftraldlíía SXatediral de Burgoí pa-
ia Obifpa defta de Yucathàn.Llcgd à 
Campeche por el mes de Nouièrobrtf 
año de m\ly feifcíentos y quarenta y 
feis»y defdls alíi embiòiu poder íaáiBas* 
chiller Aloni'o de. Pjéáa»Can(tó%à 
de IVlerida,para,qQeitqiStflc UpúlM*. 
0ott de cíBt: Obifpaáo en íú- noQjfere, 
cbmota executò(à Joínueue dipsdô 
aquel mes fy màtykçjòsfo. Sefiodai 
Ado lie- la Gíuáad dé Merida.^Aaáqüeeftouo 
¿oTefte o- en efteOtíiCpadopocòttempo»vVÍfitd 
isiípado. mucho de èl.perfonatóente , y quifo 
imrodadr, que pqr vifitar losltorbs 
de caian3ic.nos,y Bautifmos, qoetic--
Vífitdlomas nen jos Doctrineros Regulares^ le 
óèl perfonal fccft;n vna canudad , que porfeñas 
ínemí:* diò à entender» que nq era mal bsfa • 
mánbs.Nofelecontediò, como to* 
fa quenô parteia ̂ ufta; pero en todos 
ios Conuemos feje h i i ò ! hofpicio 
dentro de ia èlaufura , regaláíído^fa 
Señotia,y Ufa família q&km&fQt 
pofsíbfe ; ' ' - • ' " - i - 'i . o t r s i g m * 
m u m fôr^pfa ia t t á w & f o k 
t¡ueel fenor "Ôbrfpto Ò c ^ W r S ^ é ' 
t i io contra el Padíe Guardia^d'éffu-
inuettia,fixandole por publtéo efef^ 
1» nl gad^fiôfe o fé'liMo^ f m H é t â ó t h ê 
§kmmm ik-pmmu é t o m m t 
para t&fà%}Csiôk$rèfcriú teílimoBib' 
de cotóo no eW Ooiftrinéro qtiáh'do 
fue declâftfdè^fòf defÈó:tft¥#|ado*: 
Conftando porè! a! feííonObfí^f) con; 
Certidutnbre-ffffdiíeà-b kfck faífiéa, 
dedaiò por fü"¥tíl^, corrió tíft'ho f a¿> 
dre ôuardl*n<ífl)»uia eftado nScurfo 
en ia deiÇmMffifík -contenida-en el 
edíflo., ptírti^í^j^qiiaf^é'fui^af^ 
minifterio* dé Ò t í a , H o t n r ^ i i i o , 
porque ftítSt-'tifeao à h juriícíícioh1 
dcfuanccceíloi»! •'• 
. <3ouem'aírt<k>%ftaba'eftefiiOb!fpa-" 
doeUeñorObi%o, quando fucedian 
las difeordias que huuo ert la' Nueua* 
Elpaña entre el Excelemifsiihfovfcítü'f' 
Conde de Sabaticrra.Vírfef, y el fe4-' 
ñorObífpo de la PutW^'IMfilifeiT 
de Palafox y Mendoza. Prbmóüteir^ 
do fu Mageftad(que -Dios gmrdé) 
al Virrey para el gouierno dè el Pe-
ru , libró fu ReaV cédula1» para -qué 
nwftroÔbilptt de YtíÉáTthDí "gotíeí^ 
mflcla Naeiía Eifpaña fíetàtò {Prefix 
dentedtla-Real Audicrtia-'dcMe-
xico en ei ínterin qüé V^KIá Virrey 
nombrado fot <íü Mageftaií.' En la' 
Flóta de el año de t(m&nU y fie-' 
tesJlego eíla cédula» que le t ruxoi 
Merida vn Capitán , y pidiéndole al*' 
bridas 4e la merced que le venia, ncf 
lo crciaihafta quefacarídoél pHego'jy 
dandofele.fe certificó q eí-aílsi.Andd 
uo tan corto con el Capitán, que diò 
harto que dezir,quando fe entendió le 
hizieravn fa uoc crecid o, cor rHp'd i éte 
Nnnj. àla 
Lib.j i.cap. 
20. de ejia 
V"aclecbra 
cion que hf-
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* la metced quetl^çy U aqia hecho; 
qu& como dixo «luchas vezes def-
'£uçs viiuqça Hègf i foiflpftgiflacion 
verfè eq puertofertrcja^e > y tjve no 
íabia como cl Rey le ĵaça d.açip ¡cp/a 
püblkafflt tan grande, Publicòfe la míeu^ ̂  xp-
nueuacnMc doiacudieron à darle el parabién de 
ñd». la merced ̂ cibidíu Et ̂ Quemador le 
pufo vna cotupañiA de cqcrpodc guar 
dijij jr, fu Senaria aumentó fu familia 
Con ¡algunos Criados « aunque pocos 
Sale para la para dignidad can grande, çooioen la 
NMntfp» que eftaba. A treinta de Setiembre de 
a^uel año faliò de Merida, dexando el 
gouiemo por fu auieftòaal Cabildo 
Eclefíaftico, í; , 
Llego i U Nueua Í<pána Ky tardó 
algua i;te.mpo en tomar poffeísion de 
el gouierno , pofqnpno luego faliò el 
fefior Conde dç Salvatierra, JLo que 
en el tiempo deííi ^UlemOfíucediò» 
los Efcritores d« a<|üel Keyno lo di-
rán en fus hiflorias. Solamente digo, 
que fe dezia enriqueció .mucho } perg 
Enferma^ y c n & aque%p^pfperidad le 
muer*. didl^ enfernjed.ad de qj»e&íM4riQ, Rcr 
conôçieípíi }a grauedjkd ,de ̂ l.a.losMe 
dicos>y,fe ̂ ixo no quefia. íreer el pe» 
lígro»íàíía'qxre el mifmp Masque fe 
le hizo entender, aunque no le quedo 
tanto tiempo, como parecía neceflat 
rió, j?ara d îfconeríè à.morir perfona 
de quiep. e£rçf)afi dep^ndienc^ 
gra.ues, y diqerfas i^àterias. PlpS no? 
dé fu grada para tal hora, pues qüanr 
to maypres^las Dignidades; Un? 
tomayor feri 4 eftorbp para p<ilTac 
# i q u i e w d à l a vid^ eterftji. Fuefa 
éjOfirte el ano de rail y feiícientoay 
Vácañteoei 'qmñttfi y^nucue, y fe declaróla Sc-r 
r rodelunl^eamjeUho. Gouernq el 
Cabildo Êtte^pico haíla quinze de 
May o de el d^c^uentí» y. vno. Era 
granTheologo,y ama |Í4Q Çplegial 
del Colegio de Santa Cru* de Valla-' 
dolidjde que fe preciaba mucho,y con 
razon̂ pues de él han falido can gran-
4e,sfVarpue5»que en lo Eclcfiaftícp¿y 
%cular han ocupado lo? .mayores 
pHeftosdela Monarquia. Luegoquç ; 
llegó inftituyò, que quando algún enr 
I f r t y pftuuieÜé.en lo vltiiho áp fu yjj . 
4a>(ékimííc feñál con U campa^ 
í^ayoj, para que le en^tnendaflen à 
Pios,Coftumbre que fe pbfepa. 
Por muerte de el Gpuernadpí j : 
Brancifco Nuñez Melian, dip el Re^ Gouemadoc 
eñe gouieriíp .Maeftrp'̂ Iç. Campp ^ ^ " ^ 
Pon Efteuar» de Azcarraga» Cauai- íaTC*Z** 
Ueío de la Ofden de Santiago. Hizole 
la merced en Maranchon Icatorze 4e 
Março de mil y feifeientos y quarep- ; 
ta y cinco años. Era efte Qauallero -: 
natural de la Prouincia de Guipuz» 
coa.y auia fcruidoenlas guçrrasdef; 
de el año de veinte y vno , y anual-
mente en las.jJe/Catalyñf >> donde 
era Maeftro de Campo. Hallóle en 
la batalla , de donde faliò tanheri-
do , que eftuuo tenido por d^f îtp. 
luntamentc con el gouiernole dio fu 
MageUad la Cruz, que recibió en Ef-
paña.y pi^Fefsò en efta tieííli «apel 
Colegio de la Compañia de Meri-
da. A quatro de Duiembre deldi-. T iempo que 
cho año de quarenta y cinco.̂ fue re- ,̂uet'! ? à 
cibido en la Ciudad , y goueroohafta UC*t lan" 
©chp de Agpüo de rail y feifçfentosy 
quarenta y ocho años»que muciò en 
la^efte que huuoiFue fuTententeGe-. 
neralDon luán de Aguileta* Àbaga-t 
dp de la Real Audiencia úc Mexico 
defde onzedcMar^o de mil y ícifeien- . 
tosyquarentpyfietc. 
Como cenia tanta prattica enU 
diciplina militar , ordenó todo lo 
tocante à ella con gran difpoficion, y 
porque hallo inílituido oficio de Maef 
tro de Campo ( que no le huuo halla 
Erancifco Nuñe2Melian)y noauia las 
copañias de infantes q forman vn ter- Nucnas rom 
ciojinflituyó otras cinco.vnada arca- Jí.n'i 
bucerosmulatos, y quatro de Indios tSSnf*'^ 
piqueros.Enfenòles âhazer cuerpo de 






hazeh ios Èfpano»!es, que daba :gufto 
defpues ver la^buona oedencon qucJo 
ojjrabaa.y quando fe formaba efyuaj-
d ron en los alardes generales , como 
zçwéian à fus pueftos.dondc quedaba 
gwfnccidos con ios Infenxesattícabu-
zeros.El vid roo que hizo, fue rtuay pa-
rajvèr, porque formó en Ia Plaça «na-
fW vn caftillo, à quien pufo cerco,/ 
fue atacando, como íe huuiera de há» 
zer, íi verdaderaracme fuera de ene-
migos. Vltimamentc ie ^ffaltaron, 
deípues de coiiibatido, y aprifiona» 
da ia guarnición, que le defendia, ie 
pufo fuego con que {c abrasó , y IU-
uo la Ciudad vna tarde muy regozi; 
jada. 
El tiempo que gouernò tuao i lot 
vezinos en mocha paz.y fofsiego.aun-
que (uuo difgufto con los Oficiales 
Reales fobrè ia diftribució de las ayu-
das de coila, que da el Key i mucho» 
que no alcançan Encomiendas.Era te-
meròfo de Dios,y perfona de concié-
cia aju(hda,y muchas vezes rae dixo, 
fe holgara mas le huuiera dado fu Ma-
geftad con que paitar en fu cafa muy 
moderadàttiente.ò que le ocupaffeen 
otró puerto, donde fe manejaífen las 
armas, que quantos gouiernos aula, 
porque le daba cuydado,fi licitamen-
te grangçàbàn loque por acá fe faca» 
ba con ellos. Era muy dado à la vene-
ración del Culto Diuino,no faltaba t 
Sermon qite fe predica(íe,y fe holga-
bàtq\ic en ellos los Predicadores ad-
vir tie ilen lo que concernia al bien pu-
blico. A mí me dió en vna ocafion 
gracias pof auerlo hecho,y me admi-
ró mas , porque fupe no faltó quien 
quificírc con lo que le dixo.que no me 
tuuieflè buena voluntad: pero refpon-
dtóle ,quc el pulpito era tugardonde 
fe predicaba la Doftrina Euangelica, 
y que fe auia dicho con la modeftia.y 
decencia, que el lugar pedia;que fi 
auian de predicará coplas de roman-
ces. Pufo !oJ medios raisconuenien-
fi€« qm pudo fcy el que lo itoafoàjpàt ¡ 
tóde allí cófufo. Veneró mucho ¿Ws 
EcIc0aMfc«, y era limofnero, ¿fpe-
cialraeote con los .Conuentos.DoüalQ 
macho la pobeaza del de las Madre» 
RcligiofaSj.y afsi las acudia coi» quilla 
tos regalos podía. Porque el CíJiiijeB* 
to no tenia vifta al campo, les fatóvn 
mirador fobre la Capilla Mayor de la 
Iglefia,con que tienen algúndiuetew 
miento. En las cafas Reales feiío m 
antecorredor muy gr»nde , que las 
hermoíea.y firue de reparo contra eí 
calor del Sol,paraque auia vnaírái»** 
da de paja, que las afeaba,y ao» ¿ayi 
ella peligraban par razón de fuego. 
Por principioadei año de quareü-
ta y¿fiite vipo á ete tierra vn Juez de* 
legado del feñor Don Er. Marcos 
mirez, Obifpo de Mtcliôacaft,y <5o* 
miífario General de la Santa Crussa-
da á vifitar los Miniftros de e-lU en ef-
tcObifpado. Acabandofele el termi-
no de fu Comiision,repartió las cotias, 
y falarios»enere los que dixo refulta-
ban culpados. Procedió contra ellos 
con cenfuras.porque no los pagaban, 
y ocurrieron alGoucrnador.alegando 
contra el Juez excelTo de fu coflaif-
fion<y clfíouernadoi'flp remiriò i U 
Teoifinté General i ĉ pé for vn Auto 
declaró exceder eLíi»fl»% íucomif-
fio» >y embió al AlgÍ |alÍÍ^ vn Eicri* 
uancnqae fio autoridia^ae )oetMt$e*L 
fiafHco alguno quitaron de la tabUUa) 
que eftaba dentro de la Santa Cathe-
dral el papel,en que eftaba» declara-
dos por defcomulgados. ñ & m f á t i 
Obifpo i que 00 fueiTen admitidas los 
tales à los Oficios Diuinòj,y coinuni-
cacion de los Fíeles, como públicos 
defcomulgados que eran pero hãUo 
tales detrioftraciones publiCàí Mare 
el cafo, que fe huuieron de tolerar,y 
admitir,por conferuarla paz publica, 
fin mas abfolucion, que auerlos quita-
do el Teniente de la tablilla- Notorio 
fueefto à todos los que viuiamos en 
ia 
luez delega 
do de laCru 
Zi 'a viene 
à Yucathàn. 
Loquei e l*ti 






el Inez de 
la Ciudad de Merida,y defpues .efl to-! 
âaefta. tierra. 
Ttmole noticia cael RcalOonfeja 
dé lías Indias deeftc fuceffb, y otfás 
cofas contenidas en vna Real cédula, 
fecha en Madrid à âfeí de lunio del 
año ííguieme de quarenta y ocho, y 
dudari^0' ft MageiUdvy aquelios Ss-
ñorefe huutèffen iucâdtdo,como$é.\li-
ze» Í auiendolas ref«r>ido,{e di¿é lue-
jjgo.Y auiendofe viftoen mi Q m i t p 
¿Kcal de las Indias^cotno quiera qae 
BÍWfia de vueftra •atencio, avieis pro^^ 
í*G«dido en los caíos referidos (vienen 
d i r ig ida la cédula'al Goueroador) 
como fe debe, y tenéis obiigirciôn» 
^jíüiiperKüiüf, c] ;en ninguno.por Vos, 
9>éi~p.<3* vueftro Teniente" fejsiteifen 
>ílos términos del derechostodaaiaha, 
Rcuereciaj 






.parecido advertiros lo rnueho que 
'feonúicne teirtplár'las acciones en 
>»çodos los CdiosMnkns de j.ufticiaad-
jyçninâftrandolaiconJgualdardiy' Con-
^fòrrpe à dexecho.y.eri lasrdeg<:úier-
/fípjeon aquella prudencia^uefe fia 
¿>ú$ uos¡Etnp4r.Qmlos GafosEd'efiiai-4 
¿jticos^ debèisnatepdcr muchaà fío-
• ¡.ceder corn aquet1 rêipeco- ryivcf\~tt&~ 
."cion,quees jufto, tenieFido tnucha 
Aquenta con procurar, que con vuet 
0ms exep^piaç. iodos 3o hagan; afsi, 
. .fin in te^ to i to t en limitar à los 
3 Juezes ^K¡&a^¿os fu jmrifdiccion: 
»*pues vfanusy de la vueftra en lo que 
^permiten las leyes,aueisdeconfer-
.^ôar laobediéciaefpiriiualà la Igle-
KÍia, y fus Miniftros,y là inmunidad 
HH^ntoda veneración. Teniendo en-
^Nadido,que en hazerlo aísi.defpues 
^^ll^Hpplir en ello con Vueftra pro-
, í^#&|UgMÍon,tne daré por feruido% 
,>y- fi.- fu^Fefi. ciertas (lo q no fe cree) 
íakS cofas=qüii ft4jzen de vueílroTe-
^pienteconue^raponcr en ello la 
enmienda que reas fonuenga àmi 
^íeruicjqrv (aüsfacion de la-caufa 
j>publica. Y aísi os mandojqtie lo ha-
a, gais,porque de lo contraj io de vnts 
Hiítòrir de YupátMm 
n y de otrò me daré pot defeiruiáo,^ 
}> mandate poner en todo remedié 
„ éficazi&c. Vn masdeípu^ delibra^ 
da efta cédula en Madrid-, murió ert 
Yucathàn el Gouernador à qaksnivet 
nia dijigidai pero aunque la Real vo* 
Iwntadeftà confirmada por tanias ce*' 
dulas , declarando fu Gatolicq feiín¿ 
miento : pocas vezes íe ofrece eauík 
c^n Êclefiafticos•., qae fe proceda1^ 
mocojí la tjempiançai y moderación 
que fe Ordena .Quiei aDios^ue las. fa-
tigas que los enemigos diâ-à^eftaâ 
tierras,,no teancaíHgode fofgiúi&k 
Mage(l;*d por algunas cola^gue fuôeíi 
detinues las díuinaiíletía^fl^ljdeíiíti' 
ran , quanto fíente el menofpreciotlíkii-
íüs:$acerdotes. Queferà» â;gS; hdcho 
con pfceex-to de ía autoridad Reti, 
Riendo tan contra ella; por loírncm» 
defde entonces iolo í«4a» yi ió ^fcta 
tierra caUmiáades))'4eiyi<|^i§,qliefâ-
referiràn hafta el.ân ^ê.ôft^êi^rjíos,; 
aunque íolo Dios ftbeâa' ^r^átaa-. ' 
cauía de ellas», - -: rf v-fó̂ fe feH 
Çomp -fiierQn traídas Reliquias de-San Die* 
, li^ie-íálccilíi, h MeriíUty algunos dt los 
-n". r . , Milagros .(¿ite han hecho», • 
OS vezinos dela Ciudati de Me* 
•rida han tenido, y ttençh-eipe-
ciai deuocion à nueftio glori^-yrián 
Diego , que llaman comumneme da 
Alcala de Henares mi Fatria-jy afsi le 
auian hecho Capilla en la-Igleíia de 
fttteftro Conuento , en la mejor for- ^ .j- ^ 
ma que la fabrica deella diò lugarj Sanrfp¿ícr/i 
abriéndola ert el muro al lado de el en tiuaflro 
Euangelio. Puíoíe en ella vn retablo Comiente 
de eníamblaje , fabrica de vn graa 
Maeftro EfpañoUy fe iluminó 1̂ íref-
colo interior.Ticnc en el med-ío vna 
Imagen del Sanro, de eícnkura^de ta-
lla* enterâ , caíi cíuuura de hutnbtcy 
es muy dcuota^Por lo exterior je pu-' 
íieron 
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para grande çiê plata, cvtyó pftp 
azeyte fudenun los deuotós i^à icd 
p«ç la parte «xctrior fe adoriiò co va-
m , cõlunínas, capitéiesjjf éxtf étóídi-
dçs de piedra labrada,y pára mfertfo-
ria.de que fue común deuociórt de to* 
dos,y no fingutar afeito de tâgíití de-
uoco4exaroo fobre la cornifáv^è ci-
ñe «l arco vn roíulo que dizC: E j h Ctt* 
p i l k t y Simoes dé IQÍA ejlt CiiidÁd deMe-
nú»,Mi^o¡c uñó dé 1615. Y rAàtŝ  abâxb 
otro que üize : Hi%>p ejl&retSk;y do* 
iojè-iejUn CapiUa con limpias Us Con* 
uentos,y demos el año de t d t z . No les 
ha'faltado ocaíion pára fer tan deuo-
tos contei SantOrpof̂ ye i/rttòàerábleí 
ve2«s<que eo íiis enf&medade$,y otras 
necelsidades de el auxilió dinino, fe 
hanr.valido de fu mtercefsion, han al-
eap^ado de la diuina clemencia rau^ 
cho¿;oeneScioS j qije atribuyen (con 
ánimos agradé«idos)à los rüeritosde 
efte gloriólo Samo. 
. t aluba â la Católica piedad con 
quede veneran»reliquia dé í'íi fanto 
cuerpo, y diòla nueítro Señor fin eP 
peraríe. Aula ido à los Key tíos de Ef-
paña-1 el R.Padre ir»AnconiO RJami-
rez^como Cuílodio de efta Próüirtcia» 
al Capítulo ijeiieral de la Religión» 
que íe celebró en Toledo el año an-
tecedente de quarenta y cirtcO.y qua-
do huuo de boiver traxo vn dedò,y vn 
pedaço Confiderable de la carne del 
cuerpojdel Santo con letras téftirao-
niales de los Prelados Qèéieráles,co-
roo. fow de el Santojy ellafc iiüicábs lo 
tnanifièftan.Auiendo llegado àLéri-
da fue ^raudifsimó elgoao'de toda la 
Ciudad luego que fe fupo.y fe íes' hi-
zierorí -dos Relicarios de plata dora-
dos*enfile ponerle. Elegido parala 
colación-de ellas en fd Altar.el día de 
la feftiuidad dei Sanio, dozede No-
uienibrède mi! y fciícíentos yquaren-
ta y fíete años', la viípera por la noche 
qáe^hél-fatio ¡íé 4mite8 C â f e t f 
(dónde èftaban las^n^ás K í l f ^ ü f 
fò qfuehtárón.qüandóHêjjS la m a í M Í 1 " 
áhá¿erfefte)o à losdelígiofo^íWiH" 
mañana íeíleuáron á'la Sántá G á t l ^ 
drâljdèhde eftuoiefdd èrieíAíur tó^ 
ytit |ftttíMeí!» háftâ^qút fúé'HBft de 
ordenâífe la i'oUmWé Proccíiorf^on 
que fueron licuadas 'a'i^Cpno'criíB. EÍ 
concuriodé gentí j f â i èáà fue de los 
nías-4itini<iif^os,^e-&i;áqú¿ífaCi;udad ' 
íe han vilVo. AcóáV^añaronla ef Ve-
nèràWe;JCabítdo Ecleliaftico.y el Se 
cuiar.y !á<jâèV! ' f i i i ^ i á&mídíarjá* 
fi fá icttòmmÁèxhiklt i tmÒ ci ' iU® 
to jl<k Re l ig ion ,c 'M$. t iM0ÚyiA 
d^>en^uéttjíoCòhtiéífttiiy aísi fu r̂otj1 
las ü i g ü i d t ó f to ídk^r l lê tòndo1 
p^tenièi;táís Santás'iCélrtjmias erftüs 
manosíy boò pia!dâfa. 'Jbíü'ojildad' C6n2 
feffáiidoíe dichbíbs pòr<=terieríàs-:' en 
ellas. Afeftiò tod^íiftoMezkw í | 
Gi udád, dando bieíi ^ e'píé'nder cofl 
el lutímieríto de g í í ú Ç < ^ $ $ ê i B 
imitándolos la 
étí 4uaritò( íes fúe'-'^ftlBi^*;'r'-: n 
Las calles por" dõií|é*'hwiq de ¿ti-
fa la Precefsioú, cftlíújtótó^íCTs 
dornadaá» como la' píéd'a '̂CajójsfcE 
acofluinbra ponerlas paíá fetne'íííf?^ 
aftos. y los fóelos Bé1 eftarlfeffoV.^ 
fíores(qué'láií ay diu.etTá's^ó'efíPtieiPi 
ra lo mas dé el' añó^e íV^ 'ó fóM^.1 
Procediòfe defde la S'ahíá C a t h e ^ 
à nueftro Conuehto i$t dondelalieXp"5 
algünós Religiolos con Cruz alta'/y^ 
Preftè,i recibir la Proceíííon. Dioi^ 
principio a los Ohcios Diutooáis|uie-
dofe traidíopara CéletííaBoí todòslps 
más dieftros Catltoreé¿y inftruraehtoi 
de la Prouincia , que juntos con "Jos 
múdeos dela Sanca Cathedral lbs oti-
cía-
áà ton . Prciícáro^fc tas tna^Utefe^. 
igieticps dei Sintaíyjacabada l a t M i ^ ; 
xàrmi U i reliquias de lo emio.çnuj. 
4f»âççftuuicron colacada?! ípaç^fPA 
y u à i a todo?de cerca, ^ w r ^ f i 
I puedas Ias; r o d i l l a s , ç n m m n W , 
l§n<lQ los r^içari^s , y p.^ai^R^pSi 
fybtç. fus cabeçasiíÇon deu^i^fcgfiffi 
Uniotfon de^Óuçò tanto tiempo eUeQ^tolJ^ 
J j j J * ^ afto dè veneración»que fuenece^* 
^Iwjuias. í!.9 ipadarfç algunas vezes los ^acer»; 
ào^s^ que lajs.tuu^ffen.,¿C^tui^ 
fueron colocadas •çp vn Sa^^riojque, 
el Altar tenia, hef.ho 4íf<if.;fu p r i ^ ^ 
pio,q.ue parece^ré^iap en fíuif p.fQf 
uidencia diuína, lug^f. dp ç u É $ % M ' 
propÍQ>y à pf9poÍití? t d o u d e j e ^ f ç ^ 
vajlen f corao pudo,executar j l ^ f # f t 
dçípues d^ tr^id^s.Ã la tafdí^e^aqgfct 
día ftejò ta| ^iudadiQ^aiil^ppbliSia 
4^ çlla* íalieudo à çauâlÍoÇpQ£|usuc|i!., 
Iks can «.u^has galas, CQÇfiçpda pa-
rejas en lisprincipales.y.efj U Pla^a 
iiuyot., y íolps,y .^jiziend^pfc^rarrm-
ças,y otras agjljdades,en g u e í o f . b i ^ 
de eflta tierra Ion d^ertros./il|í}èuirejiçe 
fe corrieron ip£o$ en la ^ ç a ijpay^ 
para alegrar la Çiudad »jf ^aftifçíUr 
mas cl rcgoiijo , que con, las;;Sí|gi¡U5: 
R.eli4vi»síe tenta. , : . 
ÀbmcntòfeladeuQçipn dei Santo 
"con la poflçfsion cierta de ejias») Dios 
nueftro Señor diò nueuos moiiuoa àt 
ios Fíeles de ella tierra.para que la tu-
viefícn obrando dcfde Ipeg^ npe.̂ as, 
i^rauiüas. Tañ prefto fue en fus nii.; 
fçricordiasaque vn dia de l^q&.auade 
$w&i iaita* í^ifena fieÔa.hallandoíè:vna niu^er., 
iS^iSgS ^P^ída .que no podia andar , bno 
jfeiydlt c^n W^*,4C dos muletas, vjefl^ie, 
e.n lo natura! deftuujda de remedio, 
fe acogió al^uino con mucha con-
fiança. Tratábale ..".Ruellos días ea 
muchas conqecUciones de Iq^mila-
gro?,que nueft̂ o Señor aui^hef||o.eft, 
diuetí^s tierr-pòs» con Los-^u^pp^áji 
por fu interceíTor ànueííifqigl^olç) 
San Üte¿o , para confeguic íemedio 
en fus ncccbividaei. Siendo ta gríunde 
la de aqueja muger, prdpufo con mu* 
chafepjde.recudir i i.U;A,ltar,y ha'iet 
oçaçiqii-^jç^ conjA*fti^eflCia-,!que-
cqmunpaentelUman vilar al S¿nt9»ó 
nouenas. Exècutòlo , y el.Santu pago 
la deuocion tan à letra.villa» que;an-^ 
t?s quç fylieiie la enfQpgoade la Igle?? 
fia?fe bajjiO. con entera, íaíuci)^ tiu.ae*. 
ceístd(kl de l§s muletas.» con queaàiulU 
vino./. i^ip ínuebas .gracias i nuçâío^ 
S^ñor^y hazienUo notorio eftebeae*, 
fiçiajUexò las muleus en memofiade 
è^y bolviò a iu cafa cpíi el concerno» 
quelipaginaríe pueije,»! Í « S, ,̂Í&IV. 
h\ jUia oitauo, dftekmes. deiliftiio Hízcquatro 
de aquel año liauiente,fe pudo;;te/re^ 111'î 1*"5 ^ 
*' ' ' ; ,'• . r , - t ce!>• numen ppr mcmotaüic en.w.C.iudaclüet&'ic'f íeSat3Die!:o 
rida, pues fueron en ¿Lias aflu«ncus en vn dia: 
de la uiuina miicricordia can copia-
fas con la inupcaciao del Sarítoíquc 
à no üunanar de l^pfQuidcnciaiíÜul-
na,pareciera, que ep;«l;, 1» iba pjací ce-, 
ma ai üaato ha2ert(0í{leiit-acÍQn.d£t ÍQ. 
nauchoque fus rueggs ,vakn>en?la pre-
fencía diuina. Auiaen la Giudadtnu^, 
chos enfermos de^iuerfas enferme-
dadeSjy algunos e^biaron aí Conué* 
to a pedir vea de las Hel^uia^ ife eij 
$anto, para aliuJo,y .̂ QAÍUCIQ dâl .¡ia-i 
lor,que les ocaíionaban:tus achaques* 
Salió, con cila el Padre Lefitofc&&. üs^-
íeph de Orozco , el qual me ná^à 
a u e r | u c ¿ d i d o c o n ic C¡ÍÍ I U a ni e a teieí idá 
marauilias.Llcgò:enícafa del-,C#pé|3fâi:; 
Diego de ia Zeíüa, donde afpaMCec âna ni 
era la necebiddd tnas vrgefltei.por el- fluxodeún 
tàr lunauger Doña Cataíina Üoranr: gre vebe-
tes muy pcligroia^.vn-fiMj&Q^éA^jaT; l^e^e-
gre.. tCjpenwno. At»i%ac»ajitdp- t^básM*! 
ca.cop todoj los au3(èl<io.ç?quefwx:3ení.. 
cia iediftaba , y 110, badián efcâo ai-
gunq: Continuaba^ laeuacuacion de 
la langre con tal. ímpetu, que.oó&teiA 
poUiWe viuir íiiucho, p£rleue4aíi:dp, 
tan Cruciua violencia. Entró JacRrelH-
quia del Santo por tu caía íbílepadcp 
a^ue» 
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aquella defventura,porque defdé lúe 
go que la adoró , y fe encomendó la 
enferma à el, teniéndola en fus ma-
nos, començò à minorar la violencia 
del achaque.y al dia figuiente qaedò 
del todo lana de enfermedad í»n per 
ligroia. 
Viue envna cala inmediata à la 
referida el Sargento Mayor Don Gaf-
par de Ayala.caíado con Doña Fran-
$.\r\i orr.iie ciíca Mariana Dorantcsjicrmana de 
iT-arMiuT la ení:erma (lue f« ha dicho.y cfta otra 
Señora lo citaba de vn tumor en la 
garganta , á que vulgarmente llaman 
papera,que le daba mucha pena. En-
comendoíc con mucho afefto al San-
co^ tocándole la Reliquia al tumor, 
fue Dios nueftro Señor feruido » que 
defde entonces fe empeço à rcfolver,y; 
«ldolor,que con el tenia à minorar.y;, 
Íano muy en breue. Vinieron defpues 
ambas agradecidas al beneficio, que 
de el Santo auian recibido à vifuarle 
en fu Capilla > afsiíliendo en ella vn 
dia à dar gracias à la Mageñad di-; 
uina. 
Auia adolecido vn niño de tan 
tierna edad, que aun mamaba, llama-
do-Francifco deCaílro , hijo de Ga-
briel de Caüro.y Duña luana de la 
Camara .vezinos de Merida,Grecia al 
pallo de la enfermedad el fentimiento 
de los padres ,por ícr el primero,/ 
Sana vn ni- vnico , que Dios les auia dado.y por-. 
do^íc ' d i i Suc avincluc e! n1"0 íc quexaba.no po-
ba'p-ra mo dia dczir el dolor que tenia. Diòle va 
rir' -accidente de calentura.con que a! pa-
recei citaba en ios vlürnos alientos de 
la vida. No acertaba la afligida ma* 
dre.aunque con confe jo del Medico á 
hazcrle remedio alguno,ymenos quá-
do en el excremento natural conoció 
eftàr echizado.fegun las coias que ex, 
pelia. Fue verdad, fegun fe aueriguò 
defpues,porque vna India,que le daba 
el pecho (y llaman en ella tierra ChU 
chigua) por acortar el tiempo de la 
criança,U auia dado con que murieCle 
Jéntamente. Viendó,;pue5>a'que!la íè>. 
ñora tan fin remedio humáfio'á fu hi-
jcauia pedido al dicho Pád£e;Leftor 
llcuaffc la Reliquíà de San BiegÒ/A-
cordahdofe la lleuò.y pufofefe alniñp 
fobrefu delicado cuerpecitey juntar -i .t 
mente la madre con todas veras rogo 
al Santo le alcançâíTe falud. No faliò 
vana la eíperança que en chuuo,rii , ,; 
fus oraciones demon de confcgutrlo , 
cjafeftuofa pedia.Sintiòfe mejor, el ni- f 
ño,ylanó en tan breue tiempo , que 
causó admiración 5 y tenida la falud 
pormilagrola, vino defpues la madre 
à dar gracias al Santo, afsiflier.da. en 
fu Capilla. Y porque otras íftarauillas 
piden otro capitulojas referiré en el 
ííguiente. 
C A P I T V L O X;- • 
J)c mas mittduílUs^ue M i j i t o è'e§o+ 
ha obrado por los méritos de 
San Diego. 
NO fe acabaron los benefícios di-uinosde aquel dia oftauo con los 
rcfetidos.ElVabaDofia luana Benitez» 
natural de las Islas de Canaria con 
notables anguftias dôHnâíl ¿de vrina, 
porque en tres dias no anta hecho 
euàcuacion algirna.yle parecia que-
rer rebentar. No obraban las mediei- San vna 
nas,y encomendandofe al Samo rogó rmu'cr àe 
le traxeílenlaReliquia.Lleuólael di- ™ ^ " ú n í 
cho l̂ adre Leftor,y poniendok iobre 
la enferma, fue tanta la euacuacion qj 
hizo.queadmiró à los prefentei.y diò 0 
nucúos iBotíuospáía-las diuinas ala- . v - ?, 
banças,y mayordeuodon para con el ' 
Santo. Eftas quatro me diò anotadas 
de fu mifaia letra el dicho Padre Lec-
tor.y las guardé para efte lugar,por-
que entonces inquiria eícritos para 
formar los de ella HiOoria. Sea Diol 
bendito, por la vida que para ello me 
ha dado. 
Defpues de lo referido D-vãi Fian-
Cí iC A 
cifca Paula nâcidàen Efpaña,y vez'M 
ria de la Ciudad de Merida eti efta 
tierra, enfermó de dolor de cortado, 
fegun pareció al Medico. Aumentòfe 
tanto el achaque > que recibidos ios 
Saiíavna Santos Sacramentos , llego fegun el 
rouger de juiziodel Medico àeftàr en elvlurao 
udo peligro de la vida.Era aprn^a noche» 
y aunque parecia hora deíacomoda-
da,embiò à rogar le llcuaflcn la Reli-
quia del Sanco. Licuáronla dos Reli-
giofos,y la enferma con gran venera1-
ciónla besò.y con igual deuocion Te 
encomendó al Santo. Eftuuieron vn 
rato los Rdigiofos con la enferma, 
para que fe canfolaíTejprefente la Re-' 
liquia>y bolvieron con ella alGomien-
to.Fuenueftro Señor feruido.quedef* 
de entonces començò à mejorar, y 
fencir aliuio del dolQr,y enbreue t i é -
poconfiguiò falud perfefta , atribu-
yéndola â beneficio diuino,por Inter-
cefsion.,del Santo,à quien defpues fue 
à dar gracias en fu Capilla. 
Sana otra Magdalena Cortés, veztna de la 
mu^erde ca .mtfnaa Ciudad > adoleció de camajls 
rnafas de .de fangrey viendofe en tiefgo raant-
fangre. gefto ^e ja vida por fer el achaquemuy 
peligrofo en efta tierra.fe encomendó 
al Santo, confiando raasdeíufocor-
roique de las medicinas naturales, y 
tocando fu Reliquia alcanço falud en 
fu opiníon.coníèguida por medio del 
Santo^fcgun ella tnifma dixo , inqui-
- riendo yo eíías maiauillas por man-
dato de la obediencia,porque las pu-
dieíTe certificar para mayor gloria de 
Dios,y del bendito Santo. 
. -,El Padre Fr.Luis de la ScrnaXeí-
tor„deTheologia , enfermó de vn flu-
xo de vientre,que al principió íe pudo 
curar con leues medicinas, y por no 
hazerlo llegó à ponerle en cl vitimo 
termino de la v ida . corrompido con 
Sana à vn vna mortal dtífemeria,y afsi huuo de 
Religioiodc recibir rodos los Sacramentos por or-
l i f r n w ™ . den del Medico. Congojóte (aunque 
conforme con la volunud de Dios) 
Hiílorla ãc Yueathàn. 
viendofe morir en la mas florida jai 
ventud, y recien venido de Eípaña^ 
Auianaos los dos pocos dias antes tra* 
tado en conueríacion,que parecia* 
que los Sancas de nueftra Orden te-
nían tanto de liberales en bazer mila-
gros con los feculares, como de efea* 
ios para con ios Religioíbs»que fe enT 
comendaban á ellos,y en particular fé 
trató de San Diego.Con la ocaíion dé 
la materia conferimosjen que cófiíliá 
fer vn fuceífo milagroío rigiirofaAiê>, 
te, y reíuitó dixeflenaos, que algunas 
cofas íucedian,que fe atribuían à mi* 
hgros de algunos Santos, que podían 
por diuerfas caufas auer naturalrácn* 
te fu cedido. Parece que aunque cija 
materia ladiícurrimos con la venera-1 
cion.quc á los Santos,comoC*tolictjsf 
debemos,quifo laMageftad diuiaa po-
ner en aquel punto al dichoP^reLéc* 
tor , para maniféiVarnos |gJSdad'^s 
la doftrina del Apoílohqyel^zalHizo 
Dios elección de lo que ¿1 tçĵ dcv ¿fe-* 
ga por ignorancia para cogagâjf 3 
los que íe tienen por í^bios^y^eí^uir 
con ella la íabiduria humana,pai:a*que 
el hombre no tega de que gloriarffi en 
fuprefencia. Vieiofc el enferfno,pueSí 
en tan extrema necefsidad,y peligro» 
que por inflantes fe temia eípiraíTe 
(fegun dezia el Medico) recurrió al 
auxilio diuino,poniendo parinteicef* 
for al gloriólo San Diego* cuyalReli-; 
quia pidió có feruorofo afefto le tra* 
xefleu.Lleuaroniela à la cama.y recí-
bióla en fus manos, encomendáhdoíe 
al Santo con todas veraŝ y tamBien à 
la Santa Imagen de nueftra Señora de 
Yczmal, tan celebrada en cfta tierra. 
Fue Dios nueftro Señor feruidd.que à 
poco rato fe fintió con"mejori:a,ytuuo 
algunagana de comeríque totalmea*. 
te le faltaba , començò 3 minorar la 
mortal fiebre de calencura.}que cefíiá» 
yla diílenteria que la caulabaídurmió 
algo aquella noche,y al dia í]¿ui'?iit^ 




fehallò libre de tantos accidcces ta'or 
ules,comoíe aquexaban,/ cflo fin 
aucr incerucoido m:diohumano, ni 
remedto natural alguno,^ cuya adi-
uídad fe pudieíTe atribuir tan raila-
girofo efefto, de que à Dios nueftro 
Señor,á fu bendita !Vladrc,y ai glorío-
fo San Diego,diò las debidas grafías, 
no dejando la Reliquia del Saiít®í¿aG 
dfi fus manos, halla que pudo letian-
tacíède la cama, nideípuesde la cel-
da, hafta que eíluuo ya confuerças» 
párafaürdc ella. Otros muchos bene* 
fkiosteavràn ccwat'eguido, porque es 
taíuhr deuocion que al Santo tienen, 
que apenaspeligra enfermo en Mcri-
, <l»,que no pida la Reliquia del Santo 
para coníolaríe.-
r i iEn la IgleGa de nueftro Conuèn-
Itti»g«ñ á¿ t^f de tíampeche aula Altar de efte 
ja» Diep gl^jl^fo Santo, con quien los vezi-
psitiagroía. noreaBMi gran deuocion. En vien-
dd^i ctf alguna necefsidad le quita-
ban vn Rofario, que tenía , y folian 
Uett^rte à ios enfermos, con quienes 
Ü dlzcfucedierort muchas maraui-
Ittss. À Doña luana Natera, vezina 
de-to dicha Villa,le diò vn ayre, que 
la eiñbaro la garganta , y embiòpor 
dlíRioí"ariodel S4nto,que no hallándo-
le con el , fue neceílario bufcarle de 
cafa en caía por toda la Villa. HalU-
lonlcy Ueuandoicle.fe le pulo ál cue-
l lo, / fano. Pádccia efla íeñora enfer-
medad de fluxo de fang re , y experi-
Cientaáo lo que íe auia lucedido en el 
Cuello,fe puío el Rofario en la cintu-
ra,ycefsò también, con que fueron à 
Vn TCiempo dos los beoefitios recibid 
doi. h otro dia fue à nueílro Con* 
uento à dar gracias al Santo, y en fu 
Altar le disco vnaMi la el Padre Fr. 
Martin de Salazar, Predicador Con-
neutUaljque era del Coauenco,y quá-
í o efto traslado Curtodio aftiial d« 
efta Prouincia , que me lo refilo af-
% quando anote b demás, que tengo 
dicho. 
Libro Duodezímo.Cap.X. f o p 
fin efte pueblo dé TiKax ay de* Lib ^cap: 
dicada à efte gloriofo Santo vna Her- de 4** 
mita (de que ya fe diò razón en el l i - ^er' 
bro qaarto )y en ella vna imagen fu- eú dc 
ya de efeultura de talla>coúiO de altor sToSDiego 
de vna vara , con quien tienen gíart en TíKax 
détiocion los Indios, y aun los-dstóüS' " " ^ S 1 ' ^ -
Españoles del terricotio.y fe ceíébta el ' 
diade fufeftiuidad con mucho e6rt-
curfo.afsi de Religiofqs, como de fe-
culares.Ha obrado nueftro Señor por t 
¿Ha algunas raarauillas, y ai^i^iie la > 
íiguiente eftàdada à la èftamiia-^ôfiao 
defta Santa Imagen, la íeferirè - aqui. 
Quando le labraban la Capim dé-bo*'' 
ueda de piedra , en que aora eftífari- * 
daban muchos muchachos facaífdò ' 
vna tierra blanca,quefe llama:-35á!hr' 
cab en efta lengua de los Indiüs^y íir- 1 
ue para mezcla cón la cal en Idsedi* ; 
fidos.Con la continuación••áéi^&úi ; 
fe hazen cucuas hondas, qü^^M'tAá^ 
vezes quedan cubiertas •degranliisiQ '. 
mospeñafeos, que tiene lo mas de -VÉ : I 
fuperficie de efte Keyno, comò ya fé 
ha dicho en otra parte.En la ocaGdtH* * 
pues, facaban el Zahcabde vna- wl¿c/^ 
profunda , y permitió Dioá ,: t ) i i# ' : h m '• i 
fer alabado en fu Saato , que fe Idrf*- •* ' •: ; ' 
diefletodo lo fepeíi<ír/fól>iSÍ <'Mfo>l^l$*m'*' 
ta, Ò treinta y trel t ñ f í t h i i U M á ^ loTyZln 
çuebs, de los que íacabania-tierra ilios. 
para la fabrica de la Capilla.- <^oe* 
daron los mucbachbs fepultados, do 
folo debajto de ta tierra, f in i i fo tó 
etta glandes peñifeos , y eftti-
xxWtôn trea dias reputados ^ í 'di-; 
fufttos , coma naturalmente toi fot-
çofol Dando detpuesd^dénde'facãí- » 
los.oyeron hablar à IdkMüchachbs La ' 
adqairacio que caofátfaíya fe v^^ues, 
fue neceííario, no folb quitar ISj^ér^) 
ra con que eftaban cubiertos/y fint*1-
nauy grandes peñas, y con vaéf gran 
trabajo. Fue Dios feruido, qüe tb- * 
dos fueron hallados noíblo<'ia'osype:rôs 
fanos, Dixcron todos los muchathÔsí,rí 
(juc San Diego el que eft'á arriba"'áíla'; 
Ooo Siec-
^ • 1 
p i o Hiftorkcí 
Sierra,y pafá quim fehazía la Capij 
lia los auia librado, paia que no mu-
rieffen.y que todos aquellos treS dias 
les auia traído tortiliasdemaizpara 
Coraer.y agua que bebian,con que fe 
auian fuftentado. O mifericordia de 
Dios, y quantas marauillas ay juntas; 
en. eftal 
Ei» efte mifrao Çonuentode TiKax 
Otto mila- (y digo efte, porque eftoy morador en 
grocon o- ± \ qUando lo traslado)labrandofe vña 
trosincUos. C a p j l ] a que â y de l â , S o l c d a d de n u e f . 
tra ^enora » eftando índios fobre la 
azotea de ella trabajando , fe vmo 
vn gran pedaço al fuelo,cayelido:trás 
èl trezcd catorze Indios,que qucdã-
' rQfltiiediofepultadoí çntre los çafeo-
tcfyf;maceraje. Piefvirníòfe imuieíTen 
muçrto algunos.ylos;viuos quedaílen 
, muy mal eftropeados : pero llegando. 
1 9 íòçc>rj:erlos, los hallaíon à tod:os yi-, 
uoSíy {ãnos»y dweraijíquefuSao Die-
go el de la Sierra los auialibíiado: de 
tan manifiéño peligro» 
f \ Eftando vn Indio llamado Frati-< 
ciíco Vz,de efte pueblo de TiKax(pà-
ra hazer oración a 1 Santo, a, quien íe 
Milagío dè ibiq !íncomendar>encendicndo vnas 
vn rayocon caqdelas d^ cera para poner en fu A l -
vnlndio. tarjcayò vn rayo^ue rompió lo iupeti 
« ? lior de la Gapilla,y cerco al Índio poc 
todas pa,rtes, no haziendole mas da-
ño^ue^hamufcarlelas piernas. Certit 
fico eí Indiò defpues,qv»e viò entonces 
falir ia imagen del Santo del taberna-» 
culoen que eftà,y4ar con la manor^ 
h luz de el rayo,y que la echó por h 
puerta del Occidente, de la Capilla, 
dexando en ella hecho vn gran deíí 
. ^ i ^ í e bolvio al tabernáculo. 
t#fm no hà vn mes que fucedioi 
(quar^iç efto «fcrtuo)que Viernes do-
ze de Agofto» día de Santa Clara,co-
mo entre las tres ̂ h s quatro de la 
tarde,de voa nube peqo$ña(que pare-
cia cofa muy poca)faliò defpedido \ n 
rayo,que rompió como el anteceden-
te Ja boueda de la Capilla}maltrau> el 
'e Yucatbàn. 
Altar del Santo,y algunos quadros de 
pinceUque eftàn por adorno en las p a r , 
redecios echo al fuelo.pene trò à í aSa-. , 
criftia,y pafsò otra pared de otra pie- * 
ça adelante,y en elcuerpo de h Her-- : 
mica atraueso la paredjdexandoen di-, 
uerfas partes mantfieftas feñalcsde fa. 
violesí ja, y medí a torre de la Hcmsi -
ta cebada al fuelo.Lo que mas adrivira; 
es,que eftabala imagen cubierta coa 
dos velos,y le arranQÒjy •quemó el in-
terior que la tocaba,y dexó ahumada 
la diadema de plata, que tiene en •<k;' 
cabeça,fin dexar feñal alguna en ton? 
da la imagen.Otras muchas maMuíf < 
Has ha obrado nueftro Señor paptltek* 
y concluyo con dezir, que eftando {ek> Dà Talud i 
Padre Fr. Diego Payan (que vino eni vnReiigio. 
la Miísion queyo , y oy es Guardian ^ ^ ^ P 1 
de el Gonuento ¡de Champoton) • v* 
al cabo de la vida, y fíp. reaiedífriiuí-i. . 
manò,fs encomendó à.efta, Satíl^jnitrf-
gen^y çQÍpòrâltáeme Uiap?íEe4íió>^&# 
tandloèafsi ?en la^maeriler^Oa/cpí^ 
cuya ^prefencia iwiblò el W$k$fi$i$í 
•dre gran confaelo, y à èl' : f e ^ « ^ § Í | | 
perfecta falud , para mct&oíia^ dc! JpJ 
qual eftà pintado el fuceíío en v^qu^* 
dro de pincel puefto en la Capilla» 
Bendita fea la Mageftad diuina po|-
tantosbeneficiosfuyos. \ . 
G A P I T V L O X I . . ''L 
NoticU ejae dio el Rey de fu cafkmkñpk 
con U Reyntt nueJlra SeñoratViss ^ 
les guárde. ? 
Díspvso el Rey nueftro Senot.que Dios guarde Í fu fegundo cafar* 
míen tojy honró à efte Rey no deYuca-, 
than, dándole noticia del por fu Real 
cédula , que dirigida ai Goucrnadoi, 
s, dezia alsi:EL REY.iWeftro de Cá*:^t.dú]á de 
,,.po D.JEfteuan xie Az£arraga,Gaiiajic3ían,ieníc 
i Hero de la Qrdsn de( Santiago'i m / e íuMaecí 
i Goüerpadorjy Capita» General dsitad ' } tí¡',> 




^perfona kcufo cargo fuere fu go-
uiçrno. Auiendofc ajqftado mi caía» 
•'miento con ia Señora Archiduque-
»fa Marta Ana mi fobrina,h!jade fu 
^Mlageftad Gefarea»y de la Señora 
Emperatriz mi hermana , que aya, 
"gloria, teniendo por cierto, que ha 
»de íèc para mucho feruicio de Dios 
¿nueftro Señor, bien de la Chriiliaa-
dadfy conueniencia de mis Re/nos, 
^que es el vnieo íin.que tengo en to-
»>dasmts àcciooes»os lo he querido 
^auifar, por lo que os aueis de holgar 
de tan acercada refolucion, pues en 
.ninguna mas que efta puedo mn-
*>trar el amorjque tengo à mis vaffa-
«llos» Diípondreis fe haga notorio i 
todos, los de eOTas Prouincias, para 
que lo tengan entendido. De Ma-
•'.drtd à treinta de Agofto de rail y 
>¿feifcientos y quarenta y ficte años» 
^ Y O EL REY. Por mandado de el 
. Üey nueftro Señor. luán Baptifta 
^Saenz Nauarrete.Recibiò et Gouer-
nadoc efta cédula à diez y feis de lu-i 
Ijio de mil y feifeientos y qiurenta y 
ocho años»y al punto la publicó con 
gíai» alegria de todos , rogandofe à 
nuedro Señor por lavida,y felizesfu-
ce^os de nueftro pijfsimo Monarca. 
NeceíTario fue tan gran contenco» 
Como el de efta nueua, para tolerar 
1*5 grandes calamidades, que defde 
aquel año ha padecido efta ticrra,pe* 
jço feràme forçofo dar noticia de la 
celebración de vn Capiculo Prouin-
"clal tenido el año apees. 
Obferuabafe en efta Prquiacia al-
fiernatiua en la repartición de los Ofi-
cio? diuididos por mitad entre loí 
ReligiofoSyquehan recibido el habito 
en ella por vna parte,y los que con el 
venimos de Efpana por otra. Aora fe 
huuode executar confirmada por el 
iÇapículo General deToledojCelebra-
í o el año de feifeientos y quarenta y 
cinco. Llegandofe el tiempo del defta 
Jrouigcia^viflo « vi fita ria elÂcwrcn-
imo.Cap.XL 7í i 
do Padre Fr. Alonfo de laLimaiGálí-
ficador del Santo Oficio, Padre,y Di^ 
finidor, aftual de la Santa Prouincia 
del Santo EuangeHó(quefuc¿efsiua" 
mente ,fue Miniftio Prouindaldeüa} 
Comisario delegado del;muy Reusv.'. 
rendo Padre FrJSiisnâventura de Sa -: 
linas y Cordoua, Comiflario Gene-
ral , de quien trajeo autoridad para.-
prefidir el Capitulo.Vifitò la Proum-
cia con mucho çonfuelo de los Reli*. 
giofossy diípufp lasjpaaterias Gapitu-
lares con fingular acuerdo^y prudên-
cia à íatisfación d,é todos. Auia entré: 
los Padres de jPro,aincia, y efpecíal-
mente quatro, que auiaft fido Prouin> 
cíales, grauc diíTenfion fobre la inte-. 
Ugencia de algunos Breues Apoftoli-
cos en orden algouiernode la Reii-
gio. De efto p t w i & w c * fipaarfe auer-
fion en los animo?,dañofa L'te'd^ter-
minacipn de lasínaterias refta;ntcs»y 
fe prefumia poca çojnpordia parâ la-
celebración del :Capif ulok Preutno el 
zclo>y prudencia del Reuerendo Pa-
dre Vifitador efteinconueniente, coa-: 
ciliando la dikordia dcaquellos;Reii« 
giofos graueí, aunque parecia diíkil, 
y reduzida la auerfion à vna fuma co-
cordia,feñalópara la elección Capi-
tular el dia quinze de lunio de tjjtil y 
feiícientos y qu^reii;ta y fiçte aiíus* 
Concordemente con }a voz.y voto dft 
todos los eleitores, fue Prouincial el 
R. Padre Fr. Bernardo de^pf^-o^* 
dp cp |a Çiud^d de Merida:., d&eftf 
R^yno»y quq acababa, de ; fçrátíÔo-
d|o, y en conformidad dgdifhtiak 
ternatiua fueron Difinidor^s por fu 
parcialidad los RR^ I^adret Fr.LucáS: 
de Arellano, CrioHp también de -Me-» 
rida»y Fr. Antonio del Rincon natu-
ral de la Ciudad de SeuilUjy.-hijtí^i 
efta Prouincia.Por la de l o ^ M i ^ f ^ x 
deEfpaña losRR.Padres Fr..Ijianjutan*> 
ze,y Fr.Francifco Martineí^e^af .Ú9¡ 
Tbíolpgia , y Cuftodío ¿| .R./^drC-




cía el R.P. 
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ca'dá la elección Fue grande él alé -
gría de R elfgfofè&y fécalareà , t|tie ea 
manifeftacion âeíeliáivintecôn-SiqÚd 
dia el Obifpoel iQ^ucí¿%<iél^Bíe-
pubiícanos à dárfe^ paiâflèfi 'de-la 
elecdoo,afsi '«1 Rèoe tend^P^ te Ví-
ützdát , como a l fiuèuo PrélaHo^íPttc 
dar lugar à lás èífgrStííaàfig^iérfté's, 
confecutíuatíiente avrè dé h& en el 
ppefencè fflérép^dá áá^rtj^moiR'íll^o^ 
ítóá dignos de dlafíin efte. • >;-
El primero sqat '• mk òcur^es' éi 
Padre Fr.íaan de^Aitiaga Vr*i5mtya-
íbajhijo de Padrd Vt^cayho^fMàdre5 
Toledana, mádôkti Madri^d^âorí*-
de leltéuò à fttttytítii-íclR4:P'.f r'.ltiaíi 
de Mrilsárne» ̂ âSSfclal qtie $\i\2'M\y 
de aqaelia'Píólábéíáíy'cáií fcddoekló^ 
por &déèrimfàtít te- Ú âí&ê m 
bit© dei mftíftíâ^Réligfòn 5río tetíi ktíÚS 
aas qukize afroi ÉÈ<edSd,]pero get Líi-
tinojy^ié coricó'íífuy elóqiJenléiE^l de 
piofua^ifsimo íWgèrifôiy múpsàfiê^^ 
íleo en^ustfiíétíríbsí tèti qúèUltP^è 
ios feftiidíós tíítíy*âtíeíitíifadò Hílóie-
f^^àéo logo^fó íMl íâ - f é s ê i M b 
aiodelá^ipofie^óh^^y^fcfef^.^ià 
el lengüagé púáá ¿últSIdé^uéí'féÉiát 
(hablando en el pulpTto'elnácütaP^Sé 
leocurria^no luzrm tanto comÜ<~QÍté'é¡ 
â cotí alipò de fldreds/oli'cit^é-jilá^ 
iósITañfaíi i ,^ue -coflmedioícíiíi^ 
teírñíno ,10 ^na1 noche fola p'redi-c'aiü 
qualqáieía feftí iafdad con1 adihí ná'éiai? 
de los óy¿fiÉes,pef Ifl^radé dé l ó * ^ 
monesjy efto vi- fdc'edétíé" muchas Vè̂  
m ço el ííépo qufcf Aáttm j u f t ^ ^ 
fil^ítán gran notteia dé los Sàg-rá»d§f 
Catómíes^tjue cómo1 íi-huuitrtfri Ailá 
fingtfía*%í$<pacion dé-ñis eftüdi^8#t 
folvia i^^qméía- dificultad ' ú t ^ S 
maieri a ̂ iobte-q^ ^ diferentes' btS'* 
fioiseè eferi uiò mécb¿s; pared è r ^ ^ 
probados'defjpues po^• ptírfbnafe^ tóií¿ 
doftas de eftos Reyno^.Tuuo t í ^ ^ f f 
ciete noticiàfde la Afttologia,-cjp4díÍ 
I3ií]:orlaí^¥iicachàn. 
Pafsò à cfta 
tratar fin empadho dé ílis dificulta-
des entre los profeíTares defta çieíitía. 
-/Con 'tales fe haMába ef tefegíW^ 
áño de 1634.teniendo dé èdaídWèfiW 
áe'^y.guando le â\ò ^atentfe'd^'eq^ añodei¿3 + 
tor para; efta Pr^úinci* t^Gé-fü^áo 
é K :P."F r. Ped r o E ftí iqüez, qua Add 
ilítrids aquel año á-'ella.Luegoi cSímñ^-
çò à leer la Philofoíiá.yiprofigüfó'C©!^ Leyó en 
fa Theotagia.íacandokmy lu¿i4os<¿f- f ' ^ y j-»^-
tatliantea,y Predicâéioíés, hafta^yêiíà' 
Prouincia le jubiló.La emulatíioii^te" 
algbnosRíeligtofog leocaíionò mfâékr. 
tOjque le obligó à íalir.dclla.par'a prb-
feguirle en Eípaña. Llegadoà l^'Ma-" Safe para Ef 
banále continúo tanto el raal d'e CüW^ pairia5y ,bJl.,fl 
, . - . ' ( , A I vele clelde 
çb(de que era muy aquíexaqojqoé-fuâ: ia Habaiu. 
parecer de tos Medicos íè bolvreífe^i 
eíla cierra.Remitió fus papeles alíPiffe» 
lado Generally vi acibero hallo cihia-* 
la acogida ,que leobjigo áocáltá'rár Fucmsl re 
or por aiíuníos meieS,&ÍÍá-q:aprebyàa> cli:),'Jo' P( 
lé'Vná enrermedad; [mÍJoa Vnõs,y4í- ocuhar fe . 
cã^YoS,que le récogiéfò";t,yeftabirf"éfí 
Cârnpeche.que lelleuaílen al C b f k & i Dale l a en. 
tó 'de aquella Villa* d e ^ r t d * áfaktó f e r m e d a d 
mas cercano. All i tol^íè fus t p ^ a ^ í ^ pídeos 
y enfermedad con gran paci'éíí<:fà§'yi I l e u e n a l C ó 
conforme con la voluntad diuinav^tí^ uc«Í«. 
eftò rae óortfta muy cicrto.y que ftüíí^ 
ca deíeó daño , ni venganza à & 0 B^ndirpuef 
émulos,fino folo qóe el PrcladoLMüfS vk i r ao^d i* . 
íai dècIaraíFe la pafsion có que íèqúiãè 
procedido.como lo declaré. : -'"[ & 
Í Difptòfto como Religiofô,y"d<^ftoí 
qúe-cònocia morirfejrecibiò todõrfô^ 
Santos Sacramentos,y J>óco antes^S 
efpirar lé diò vn paroxifmo, conque 
b juzgaron difunto. Defpuesdegran 
íato bdlvió en fu acuerdo,y ú h o efta-S-
^patebras: O Virgen S a n t i í s i m ^ Ra»,nevn,5 
,VglbSdfô"'San Joíeph» c|ue biéri-m& f ^ J 1 ^ 
;, :aâèi¥pagado la dfeüocion qué'os líé' rir, 
#>' tênídò tantos añbs¡! Y céffandd 'iádtf 
eífoi Ú P M à breiie êípaèiíydiò^u^líR^ 
àl SbWf 'a-17. df-f^fèrd ' de a^ef5 
áfíÔsUlos treinta y filiéufe'-de íu -é^W 
y Velfíi^yquatro d e l ^ ' g i o n ^ d i i l 
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de efh Prouincia , que con fu muerte hazer aora que foy grande? Acuerdo-
Fue m nyde 




M u y afielo 
m d o alCul-
X0 Üiuino. 
D ô d a f ò el 
Superiof 
por nulo lo 
aâi tàt io <ô 
i ra ci 
Fr.Antonio 
g 0 ' 
Sencillez 4 
tuuo. 
perdió ( al parecer con mal logro) 
vno délos Religiofos de mas impor-
tancia, que fin hazer agrauio à los 
rertátesha tenido. Era muy compucí-
to,ymodefto,y puntualiísimo en el 
rezo del Oficio Diuino, caritatiuo,y 
benigno con los pobres,efpecialmen-
te con los Indios, de cuya mií'ería,y 
trabajos (t compadecia mucho. Fue 
tenido por de aípera condición, pero 
era muy fácil de aplacar con qual-
quiera cofa que íe le dixefle. Deuotif-
fitnode nueflra Señora,en cuyo aonor 
todos los dia?( junto con las l.oi ai I d 
Oficio mayor) rezaba vnOíkio p^rvo 
dela Concepción,y otro de !>. Joícph, 
con otras dcuociones,à que no falto, 
aunque por enfermedad no pudMfc 
rezar el Oficio mayor,como lo vnr.u-
chos años. Tenia gran zelo del Culto 
Diuinojy aísi aumentó muchas colas 
en las Sacriftias de los Conuentosdó-
de fue Guardian,para el ornato de las 
Iglefias.Celebraba los OficiosDiuinos 
con la mayor folemnidad que podia» 
efpecialmente los Jueues , renouando 
el Sandísimo Sacramento,y los Sába-
dos la MiíTa de la Madre de Dios. 
Honróle nueftro Señor defpucsde fu 
muertcllcgando luego cartas del Su-
perior} que mandaba fe le trataíTe con 
toda benignidad,y en la primera Flor 
ta declaración , quedaba por nulo to-
do lo que contra el fe auia amuado,y 
mandato, que le honraíle la Prouincia 
como merecia. No le debia de conue-
nir,pues Dios le llenó antes para fi. 
Fr.Antonio Alvarez Criollo de 
la Ciudad de Merida,y hijo de padres 
nobles, viuió en la Religion con mu-
cha humildad,y pobreza Religiofa en 
eftado de Lego.Era de tan fencillo na-
tural , que riñendole fu padre en vna 
ocafion, quado ya tenia alguna edad, 
por fofpecha de vna cofadeshoneíla, 
la fatisfacion fue dezinPues no hazia 
yoeífo quando chiquito,y lo auia de 
me que le vi dar el Santifsimo Viatico 
en la enfermedad de que muríó.y pi-
diendo al Guardian,como fe acoftú-
brade cócedieífcdelimofna la forma 
de nueltro fanto habito , para que le 
entcrraíTcn, expid,ó hafla las fanda-
lias, que por vna parte nos cau¿ó de-
uocion oir tal fcncillcz,y por otra al-
guna rifa. Auiendo recibido todos los 
Sacramentos en la enfermería de Me-
rida , pafsó à mejor vida 4 ocho de 
Março de aquel año de quarenta y; 
feis. 
Tres dias defpucs à onze del mif-
mo mes, difpucfto como verdadero 
Religiofo , y recibidos los Santos Sa-
cramentos.diófu cfpiritu al Señor Fr. 
luán de Eftrada Lego.Llamóle Dios à 
la Religion, íiendo ya hombre hecho* 
Fue también natural de la Ciudad de 
Merida,y quando recibió ct habito en 
el Concento de la Mejorada,auia f;do 
Alcaide^ Capitana guerra de la Vi-, 
Ha de Salamanca deBaKhalàl. Viui en 
aquel Conucnto quando fuenouicio^ 
y no folo entóces,perodefpues vimos 
fer Religiofo obferuantc,humilde)po» 
brcobedicte.y caritatiuo. No fe le vio 
vfar lienço con fer ya hombre de edad 
mayor, aunque tenia algunos acha»-
ques. Ya fe dixo en el libro vndezi-
tno i como alçados los Indios delTc-
pu , y fus comarcas, fue á rcduizrlos» 
donde pulo fu vida al mayor peligro 
por el bien de aquellas almas» De allí 
vino con la enfermedad, que íe oca-
fionó la muerte, en que le premiaria 
nueftro Señor con la vida eterna , lo 
que por fu fanto amor padeció en a-
quel vi age. 
El Padre Fr. Dk%a de Czfttoi 
Payfano de los dos referidosy Sacer-
dote, fue gran lengua de los Indios. 
Era de natural apacible,y muy inge» 
niofo para obras de manifaftura , y 
afsi fin aueílo viíloobrar.fundia tnuy 
buenas campanas, y hada órganos 
OÜO^ bue-
Fr luán dé, 
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buenos.que algunos firucn oy cn los 
Conuencos. Siendo Guardian a&ual 
deChampocòn, muriòen aquel Con-
ucnto à diez y fiece de Mayo de mil y 
feifeiencos y quarenta y fiece años, 
con fefencade edad.y mas de quaren^ 
ta de Religión. 
R.P.Fr.An- Reueíeodo Padre Fr. Antonio 
RTncon'grá del Rincon, natural de SeuilU, bijo de 
lenguaddosefta Santa Prouincia , fue Predicador 
Indios. de Efpañolcs, y muy gran lengua de 
los naturalesjen la qual efcriuio algu-
nos Sermones, que han aprouecludo 
à otros Miniílros. Poco defpues de 
elefto Diñnidor, murió en Merida à 
treinta de Septiembre de aquel año de 
quarenta y fiete. 
R P Fr Die El ^eüet-n^0 Pa;ire F^D'ego Pe-
gó delVUri- re2 ̂ e Merida,natural de Madrid,paí-
da, Maeñro de la Santa Prouincia de CalMa à 
J|Iajen?.ua efta el año de íeifeiencos y qum¿e. 
. e o s n ios j;ue en eiia ¿e ios j^jiyoj.^ icngUas de 
Indios que ha tenido, y aísi preUdio 
las coticluíiones de Theologia Moral» 
conferidas enella.comoiedixoen el 
libro vndezirao^ predicaba à los In-, 
dios muy continúamele. Fue Califi-
cador de el Santo Oficio, y el año de 
treinta y ocho traxovna Mitsion da 
Religiofos de Efpaña, fugetos muy lu-
zidos , que oy eftàn honrando, la Pro-
uincia. Sobre muchos achaques que 
padeciajrepentinamente le dio vn ac-
cidente,con que le vimos demencado» 
Concedióle nueftro Señor íüs ten ti-, 
dos,y entero juizio, para Coafeílarfe. 
No recibió el Viatico por bomitos 
î ufe tenia, pero adoiolcy recibió la 
Santa Extrema-Vncion. A breuerato 
Cèítò los ojos, y pareció eftàr con el 
accidente pallado, Viuiendo dos dias* 
y mudó en el feptimo de Enerode el 
ano de quarenta y ocho, con mas 
de cinquenta yeinco de edad» 
y treinta y tresdeeíta 
Prouincia. 
a.^J.^^u.* . ^ ^ ^ ^ . * 
C A P I T V L O x n . ^ 
Defgradts precedentes x U pejle , pr¡,T£i-
pos delU, porque fué lleutidtt ct M e -
ridíi nuejlra Señora de 
J t ^ j n a l . 
YA llegó la ocafion de començar a referir las continuadas cala-
midadíS.y trabajos.que efte Reyno de 
Yucathán ha padecido defdeel año 
de 1648.y íi las huuiera de referir poc 
menudo, y con todas í'usparticulari-
dadesile pudiera eferiuir volumen en-
tero de ellas folas» Pocodefpucs de 
principiado por el mes de Março el 
año Solar,por eípacio de algunos dias 
fe vio elSoi como eclipfado.el ayre ta 
efpefo , que parecia vna niebla.ó hu-
mo muy condenfado , con que fe obf-
curecia la luz de los rayos Solares. 
Tan general fue en toda ella tierra, 
que no huuo parte alguna defdeGozu-
mèl à Tabàfccdonde noeftuuieííede 
aquella mala difpoíÍcion,que viéndola 
los Indios viejos, dixeron era íeñal de 
gran mortandad de gece enefta tier-
ra , y por nueftros pecados fali ó tan 
cierta verdad,como en breue fe expe-
rimentó. Poco defpuesen la Ciudad 
de Merida algunos dias, efpecialmen-
te por las tardes, quando fuele ventar 
la viraçon de la mar, venia con tan 
mal olor, que apenas fe podia tole-
rar.y à todas partes penetraba. No íe 
podia entender de que procedieíTe, 
hafta que viniendo nauegando vn 
Nauio de Efpaña,baróen vna como 
montaña de pejes muertos, Cercanos 
« laÇorta de.la Mar, cuya refaca los 
iba echando atierra ,de donde falta 
el mal olor.que hafta la Ciudad,y aun 
mas adelante fe extendía. El mes 
de Abr i l , y Mayo íe vieron algunas 
muertes repentinas^ue caufaron tur-
bación en la Ciudad de Merida,y por 
el rnifmo tiempo muchos incendios 
de 
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de cafàs en los varrios, ò afrabalcs,cf- manca de Baivhalal,y la faqueò , ma-
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pceulmence en el de Santa Lucia , y 
üanca Ana. 
Saliendo del puerto de Campeche 
à veinte y íeis de AbriljDomingOjVna 
fragaca.que va]ia,ícgunfedixo,lo que 
licuaba à la Nueua Efpaña mas de cié 
mil petosjà la vifta del la figuio vn co-
íario.y barandola en tierra éntrelos 
pueblos de Zthò,y Haltunchen.por no 
llcbar armas con que defenderla, y l i -
brarle las perfonas de llegar à poder 
del enemigo : él vino , y robo de ella 
quanto tenia,que le era prouechofo.y 
fe lo Ueuò. Acabado deíuceder,fc ar-
maron dos fragatas en el pueito,y ia-
licron en but'ca del enemigo , pero no 
dieron vilta à fu baxel,y aisi canfados 
de leguirle algunos dias, bolvicron al 
puerto con auer hecho el nueuo gaíío 
de bufcarle,quedando los caudales de 
algunos vezinos de aquella Villa,y de 
la Ciudad de Merida menoícabados» 
A doze de el Mayo figutente, auiendo 
llegado al puerto de Campeche vna 
vrca grande Venida de los Reynos de 
Efpaña|fu dueño Don Alomo de Pa-
reja,acercándole à ella el mii'moco-
íario.pufofè el Capuan à defenderla 
con la gente , y armas que dentro te-
nia.Mandó dar fuego à vna pieçade 
artillería guidía por la banda que el 
enemigo venia à erobeltirle , y {al-
tó del fogón de la piecj-a .1 vnos fraí-
cosde pólvora. Prendió en ellos, y de 
allí en las deniàsinuenciones de fue-
go que auia , y toda la gente de la vr-
ca le abrasó,fin hazer daño alguno al 
enemigo. Solas treze períonasqueda-
ron viuas,pero tan deformadaslas ca-
ras,que traídos à la Villa para curar-
los,ningún amigo íuyo los conocía, (i 
ellos no dézian quien eran, y íus nom-
bres,con que dentro de pocos dias to-
dos quantos citaban dentro de la vr-
ca murieron. Vifpera de San luán de 
efte año entró vnCapitan cofario.Üa-
jnado Habrahan en la Villa de Sala* 
tanda Vn veztno, y quedando heridos 
tres.y Ueuò prilioneras las mugeresá 
vn parage, que llaman los Cayos dil-
tame de allí quarenta leguas , donde 
las tuuo mas de dos meles. Sabido por 
ios vezinos donde e(laban,fc juntaron 
onze Eipañolcs.y quinze Indios,y da-
do repentinamente en los eu-.nigos 
ddcuydados de aquel atrcuimiento, 
les hizicron daño confiderable , y les 
quitaron las mugeres, con que fe bol-
Vieron à la Villa. 
Entrado el mes de lunio comentó 
el achaque de la .pcfte en la Villa de 
Campeche ,y apretó en brcues dias 
tanto, que (è entendió quedara totai-
mente allolada, Yo vi carta de vn Re-
publicano elcrita à vn amigofuyo,en 
que duiendole la dcídicha que fe pafr 
íaba.y muertes de perfonas de todas 
edades, que fe veian cada día , con-
cluía con de¿ir,Si Dios no fe duele de 
nueífra miferia , y aplaca el rigor de 
fu jufticiâjprcftofe dirá; aquí fue Cã-
peche , como fe dize en proucibio» 
aqui fue Troya. Venia por horas nue-
ua de las deidichas á la Ciudad de 
MeriJa.con que atribulada hizo todo 
elmesdelulio muchas plegarias , y 
oraciones publicas, pidiendo à Dius 
mifericordia , y los particulares efpe-
ciales mortificaciones, y penitencias, 
recurriendo a los Santos Sacraraen-
toSjpara purificar las conciencias,que 
parecia otra Ciudad de Niniue en lo 
penitente.Preuinieronfe los caminos 
de Campeche,rezelando la comuni-
cación del contagio ; pero quando el 
Señor no guarda la Ciudad , que im-
portan diligencias humanas? 
Con efte temor dela diuina jufti-
cia fe pafsó el mes de lulio , en que à 
los fines comentaron à enfermar al-
gunas perfonas,que morían muy bre-
uemente ; pero no fe conoció ferel 
achaque de la pefte hafta entrado el 
de Agofto.Con tal prefteza,y violen-
cia 
Lleuaníè las 
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cia dio en grañdciiy pequeños, ricosi 
y pobres,queen mesos de ocho dias 
cafi toda la Cináad à vn tiempo efia-
ba enferma , y murieron muchos de 
los Ciudadanos de mas nombre, y au-
toridad en ella. Afligida la Ciudad 
contaldcfvemura , novifta otra vez» 
defdc quefeconquiflò efta tierra en-
tre la r.acicnFfpañola;pordecr<'todc 
el Cabildo fe pidió 31 Reuerend o Par 
dre Prouindal, dieíle licencia para 
traer la Santa Imagen de nuettra Se-
ñora de Ytzuiai,» celebrarle vn noue* 
nario de feftiuidad con la folemnidad 
po{FÍble>y para feguridad hizo el Ca-
bildo pley to omenage de bolverla à 
fu cafa , y Iglefia. Auida la licencia, 
fue nombrado porDiputado para lic-
uarla el Teniente General de gouer-
nacion Don luán de Aguileta.Quan* 
dofauuo de falir por ella eftaba tan 
enfermodel comúncontagiojque caíi 
era reputado por cercano à la rnuer^-
tempero puefta fu efperança en la Vir-
gen Snntifima, y rogándola le dieíle 
íalua,fehizo cargar como eñaba ,y 
que le lleuaííen à Ytzmal. Fue cofa 
digna deadmiracionique como fe iba 
alexandode la Ciudad , y acercando 
al fagradodepofito dela Santa Ima-
gen,iba mejorando del achaque , fin 
remedio,a} parecer,eficaz para ello, y 
quando huuo de falir de fu SantoTé-
plo,pudo cargarla en ombros vn buen 
efpaciojlo qual hizo dando gracias â 
nueftro Señor , y à fu bendita Madre 
por la falud con que fe hallaba en tan 
pocos d ias. 
No fió el Prouindal la entregado 
la Santa Imagen de otra períbna ,que 
la fuyajy afsi fue à Ytzmal para auer 
dehazeríai Todos los pueblos de la 
coila à la voz dè.que faca ban à la Vir-
gen de Y tzroalparala Ciudad, fe co-
mouiero n averia falir, y à acompa-
ñarla. A los moradoresde el pueblo 
causo g randifsima turbación , y def-
confusl o, prefuroiendo, que vn* vez 
HiílorladeYucathân, 
llegada àh Ciudad íe anian de cjtiô-
rer quedar con ella , y ais i al princi-
pio.aunque fue el Rcuerend J Padre 
Prouincial, hizicron refiltcncia , di-
2iendo,quc noauian de permitir, que 
la Santa Imagen fe les la callé de fu 
pueblosque antes fe trian à los mon-
te?, que verlo. Procurábale aplacar* 
los con la obligación que la Ciudad 
auia hecho de bolverla 5 pero como 
los Indios no entendían la fuetça del 
pley to onlenageinofe fiaban , y dan* 
doleía à entender, ya algo persuadi-
dos , prefentaron vna petición, que 
porque manifiefla la deuocion que 
tienen àefta Santa Imagen, la refiero 
traducida à la letra en nueftro Caf-
tellano,y dezia afsi: 
,, Don íuan EK Gouernador dect 
pueblo de Ytzmal, Don Bartolomé 
Cauichdel de Pomokhe , Aloníb 
"Canche, Gafpar Pcch Alcaldes de 
j)Santa Maria. Don Macias Canche 
^Gouernador del pueblo de Citilpe-
ch,Don Pedro Chim del de Pixila, 
" D o n Bartolomé VitzdeldeXanaba, 
3^Don Francifco Kcdelde Kantunil, 
Don Francifco Ve Gouernadoc del 
de Zuza!3Don Sebaftian Mena Go-
5'uernador del de ChalamtcDonBo-
sjnifacioZul de los de V i z i , y T o -
cbaz con todos los Alcaldes, Regi* 
dores, y Principales de eftaGuar-
3Jdiania,y pueblo de Ytzmal, juntos 
3>todos en efle Hofpital de la Madrs 
^jde Dios todo poderofo, determina-
mos,fiendo todos de vn parecer,de 
3'dar efta nueftra petición delante de 
o n i , que eres nueftro reuerenciable 
3JPadre , y efpiritual Fray Bernardo 
de Sofa , Prouincial de efta Prouin-
5,ciade Yucathàn,y que eftásenefte 
>>Convento deYtzmal.y nos humilla-
mos á tus nies, v à tu habito de San 
Francifco para befucelos, pidien-
:,>dote,que nos ayudes por la miferi-
>>cordia de Dio3, porque à ninguno 
^tenemos recurfo , fir.o es à t i , para 
No quííUft 
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í io!caníVueftria8.firraasaqaí:.abaxo,de " dia. • ..- . ¿ • . 
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kcTraSS ftancifc^Maftinez, qae^ía Difihi- ^ íaílá,que era para dar mil gracias à 
raímgía "-^ 'af tuaí íy mbradocidé- tquél Con- - - Dies1 Verla fè que tienen con fu Sân-
quáodo Ja(a\^ittô,yfôbáltò^re{enté,^ue qââ|itdo tifsima Madre. La mañana que hüuo ; 
baxaron, ;̂.ba5!:abante¡SaWtá Inaageri V tenia e l -sd^éo-trar en la Ciudad* falicroñ à re-
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BeuociQgcS n ò g è i í á à á ñ d a r i & h h t e t b n V k ' i ^aiíri.ytietíodotic&usòrfue,queen* 
que fue t c & m t à l ' - c i i M m pot^«ioh^e ve&Ü . ' f ' íe f tjftntfo à lo^itítenordc lá clauílra, to-
í'd» ^ ^ élié^Ékáískfò» algaòòsi los qtíto ttiâo ^ f c cjtíítarpõ ios mantos azules, ha-. 
' ** 5 pocbieníiMiúitíaélcmtnda.Sàiiíéiíòn •^¿icndó'¿¿ellos'trono donde la cOlo-
xílíM^oSEáMtlósBtíefiâfticdj y Se- ¿^ i»f l^ Í t tego^3ft fádá#&W Ucwftja 
<• •'i.';ií'J Cüiarcodbsiosqúé iíó èftabán «aèli- nkfántàfonv» hywno,pídiefidoUfali»d 
álá^òiftiiiidcellogácíc^lçoè-i^ptes ; |yara fi ,vqiàeniscefsif"a& enuchode 
4 piítii^éci*! Ét^ÉUbi'••Jftí'ííjfl»-féa enfia:ft^íâ^y-ttiuártetiauia. A ^ a 
gíatfnaMêío de aiügfcres:, y fisãofàs < fa tauettód Goúefnadodüo» Efte-
de-Las rtM^tiiiCípaíeS'j todospidi éft- • an dé Azicàííag^s y^ou»ciiaban los 
do a © los éà&ticoí&ix por los m'eil • - Alcaldes Don'dúañde'«Satótat Mon- Quando pjf 
tos vyimkrbtísióti de fu Síanoifáiíôa ftéjo*y Dónlttâhde Ribera y Gâraçf, ^^r¿el,n* 
«;• : ;; , Madí&Easf-anc&porla Ciudadpatía íosquales 4bríeron las-p-uôríasdeía t*i¿e*d»4¿ 
conibiayla^ alègífatiai coíí íalílítdee '¿rareelpublicadela Ciudadvquàndb íibertaaiíoj 
de taifèrtóordia, la licuaron (fttftiftb «páfso por dclaiice de ella laSañta Iroa- Pr«íos-
cohla^o^fsiOnqb^ibapor^lUHás -gtn pórc^ya-reuerenria, y. ref̂ 'É p̂ 
caliespànfipai&í^ l^s eafet»A0»d^ dieron libescad à todos los p reíos, Pi-
• las cafaspor4õríd#p&ffaba V aun-lès ©álmente fue ilèbadaà nuçftro CoH- Comofoe 
cjue eftabàfí pata é^iíaf .fé hazian fáí- ¥ento,dônde'eílaba en Ja Capilla ma»- j j " " * ^ £ 
,,, , car à lai yrentaoasidperandò'Ãi-faU»d yor adornadovn tronb con la roayf^c tuUo ep Mf 
... -.oí ..cdB'VieflaíVna'cóGpl^aífculafi liic'í- (grandezaque fe pudo,;y.alli.fe coloco rid*. 
-•3d'tó^ífijtí,q«e paíTanjlo por «vaa^lle ^os nueue dias, que éftuua«pi la C/u» 
: '.donde:>Vida vna> Efpañoia falta; de «dad.Todos ellos de dia,y de noche t i * 
' )mzmf*&?à adorar-laSan ta íáiâgeè, htuuiero iaspuertas de lá {glcíia aí j i^ 
y^deípuasd* aiíedó heéhoi;díxo"¿Uó- : jcas»porque â todas horas era grand* 
fblefd^vm " ZeS e^aS t2lZones : P611^*"^8 '-'d concurío que la afíiftia, aisi délos 
loca? CTOa " deMcridajqueoshade darla Vir- iJanosque|>odianir, coinode íosea-
gettíaludí Pbcãl iiO tóidè ferafsi, -ifermos que fe hazian llebar. Muchos 
que no ha venido fino à hazeriu mejoraroB,y fanaron teniéndolo poc 
I ti Âgofto, y caftigar los pecados de - rbeneficiadfela impètració de la Rey-
« e § t Gittdad «ometidos1 Contra fu i;na de los Angeles , y fin duda obio 
SlntifsimoJHi}0»B.azones,que aun- • tnuch,QSinilagros,quela coi)fuf]on;de 
¡que dichas de vna loca, ocafionaron í aquelíosdiaí oculta, porque ion aiuk 
pavor en algunos teráerofosde L "̂cs, . chos Ips qpe jecendeidos íé confief-
•. tv i > qĵ e fe la$ oyeron d'eíir, y ç í l o ô ^ í - L 0.n obligados à ella. En meraoriade 
-..|>iic|.|j(^ls^refitieren à tAuGoa.tâdo . efte (uceífohizo el Cabildo Secular à 
! -aquel concurfo fufe licuad* 3 1̂  Sa t̂a die? y nweue de Agofto eí decieto fi-
^áthedrahdonde çon.grart foleiíini- : guíeme. ; 
% l W a n t ò vna Mifíacen reuoréof ia rhy „ (^e p o r quanto íe ha traído à Voró ¿t ?I 
^%S>t?fiiendo]â. colocada, envn&l- j ^^fla Ciudad a la Virgen Santiísima C i u d M k 
tar mujr.adornado.para 41o>* >. v ;'.de Ytíroái, para qu | ion: íusauxíi- Virgen «ta 
Acab?4»WÍ.ifia pa/sp-la prAfief- .' :»lios pida,y fy^liq^e.iipios m f t r d 
fioji al Convelo de-lss 'Mádí ie^e- . , >iSefipf,ain^y-ne fu ira ,,.y alcela nia-
poiáb feci- HgMa^donde à,laiS%»t» J ^ a g ^ j e - obsJx>íá^n^as^'ue^^iOftm^ haa#dor '•• • 
RdSiofa à ' i^eron aquellas EfpQÍa.64e4u,$a4ra- j , s^l^gudadjpW?f^a.?.quedlitf-; -
faSantalma tiíumo Hijo con hyna^y.^i tf teos r^f'pc^fo^n ella el di^deoy, y ̂ .ada ; ' , 
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Q¿ien h i âe 
aísiftir à !a 
telebracion. 
teíus ruegos, y fer amparo 
de pecadores, y afligidos, y eftarlo 
^e íh Ciudad tanto, parece «jue và 
ndo.Y porque el fervox de nuef 
}jrfoscoraçones no falte )araàs, y ef-
car fiempre,como debemos eftar, Co 
3'tan ]uftos,y rendidos agradecimien* 
»jtos, tenemos propuefto elegir àla 
dicha Virgen bantifsima de Ytzmal 
por nueílra Patrona , y Abogada 
55coiuralas peíies.y enfermedades, 
)JÍÜ\ las que al prefentc ay en eíla 
j^Ciudad , como lasque adelante hu-
uiere.Y íuplicamosà ta VirgenSan-
''tiísima nos admita , y fea nueítra 
>>i3rote£Vora,Patrona ,y Abogada,ao-
ra , y en adelante para ficmpre ja-
más fin fin. Y en nombre de cftaGiu-
'Mad,el Cabildo ]ufticia,y Regimicn-
sjto de ella,que al prefente fomos, y 
^adelantefuéremos, protnetemos, jr 
ftos obligamos de celebrar íicfta à la 
^Virgen Santifsimadc Ytzmal el dia 
íjíic fu glorióla AÍTuncion , que esa 
})quiaic de Agoíío de cada vn año 
perpetuamente para fiempre jamás. 
''Paraloqualimn dos CauallerosRe» 
wgidores de eíla dichaCiudad al pue-
})b[o de Ytzamal,dondé afsifte la Sa-
cratifiima Virgen > para que fe ha* 
^ilen prefentes à la celebración de las 
jjvifperas que fe han de dezir, ios que 
jjíes cupiere por votos,() turnio. Para 
. lo qual afsimifmofe fuplique à fuSe« 
a,ñoria el Cabildo Edcftaítico de efta 
3()Ciudad,que oy gouterna fuObifpar 
jdo.quc para mayor autoridad de di-
cha feftiuidad le fi'rva de que vno de 
"iosfeñoresPrebendados vaya en ca-
>*da vn año à dezir dicha Mifl'a.y vif-
pcras.enquefu Señoría hará de fu 
parte lo que ( como quien tanto de-
dica la famdad dc efta Ciudad) debe» 
a?y es judo, como lo conBamosdefu 
Chriuiano proceder. Y promete-
rmos por Nos, y los que de Nos vi-
*'niercn,y fucedieren en nueftros ofi-
jjciosjy cargosee que guardarèraos, 
5jy cumpliíèmos «ftc voto, y;p«jniefa 
perpetuamente para Kiempre jamás. 
"Porioqúífl con todo, rendimiento 
jifuplicamos à la Virgen' Santiísima 
5,pida , y fuplique à fii predoÉ^Hií^, 
nueftro Criador > y RftdemptcHÍféía 
"ChriAcque no paííc a d d t o i f&las 
>irauertes que ay en cftaCiadad dc [% 
aperte tan rigurofa^queenella coicre. 
Y queremos, y confentimos, que de 
'̂ede naeftro vototfefaquqVno,dos,ò 
simas teftimonios »para que eftèn en 
a)el Archiuo de ía'Virgen SacrMffsi-
iiia de Ytztnahy que en todo deíMpo 
^'confte.Aísi lo acordamc* paya ñta-
j>yor honra^lorí^a, y férvido de Dios 
j.nueftro Señor»y des fu bendita Mar 
i> drc,y lo firn\am<5$,&c, 
Por cfl:e,y todôs» los medios Cató-
licos que ocurrían à la pia coBtíidíra^ 
cion , procurába la Ciudad d f Meri-
da en comunvy IbsDiudadahoffenpac 
deular aplacar- à la diuina juílicia, 
para cónfegttir ¿i;remedio de.tanto 
maljconao íè padçcjra.Ôfrécíeron à la 
Santa íraagendoçdias que allí eftuuo, 
muchas joyas'.yídones.ficndoialgúnos 
de valor crecido.Cumplido el termi-
no de los nueue dias > .fu^ Jlebadija 
Santa Imagen .aun ĉ ñ> mas ppippa» 
veneración, y ácampañamieiuo., que 
latfuxeron, acompañándola haftafu 
Santo Templo el Alcalde de .primei 
voto,el Maeftro de Campo Don l a w 
de Salazar Montejo, y íepufo eo Ytz-
mal en fu Sagrario,cumpíiendo el )Ü* 
ramentey pleytoomenage que-cuello 
eftaba hecho. Ceísò elcuydaáo < y $e«* 
zcló , que fiempre la» Indiçf tBluiefon 
rezelofos de perder tah preciofo tefo* 
ro,aunque con tan graues vínculos les. 
cftaba asegurado»y cefsò también el 
cuydado con que los Indios auian 
guardado la perfona de el Retieiendo 
Padre Prouinctal Pray Bernardo d$ 
Sofa. A los mas Indios de Ytztnal,qua 
afsiftieron à la Santa imagen en elca* 




à l a Virgen. 
~:.mñQÍ.o"t 
. r - t 
720 Hiftorla dc Yucathàn. 
Dè ks joyas 
que le diero 
íe hizo vn 
trono de pía 
jKòmo dexá 
ltdorn»daI* 
t . t t agbe l 
R.P.Fr.An^. 
t i contagio de U peftc en ella,y à brê  
ties diasjCom» llegaron à Ytzmal,pa£» 
íkron deéfta preíente vida à la éter* 
na, 4onde la Madre de mifericordia 
ks impecrada dichofa remuneración 
4ií|fè,jrdcuocioa con que la aísiftie* 
toB,y veneraron! no temiendo el peliA. 
gro tan manifieflo dc la muerte, que 
en Ja Ciudad corrían, porque quanr 
tofrcn ella entraban por aquellos dias, 
muchos al pr¡mero,otros al feguado,^ 
vkimatnentc todos eran inficionados 
con elcontagio. Algunos Religiofos 
comarcanos de el Convento de Ycz-
maJ.que acompañaron à ida,/ buelta 
4 la Saáta Imagenjpara que fueííe con 
toda, reiteración , yipieron también 
tocados del contagio , y de elbs mu-i 
rieroâ los que parecían mas fanos, y 
robuíios. 
Defpues el Reueíendo Padre ¿Fray 
Antonio Ramirez ; Prcfidente Guar* 
dianüde aquel Convento, llamó vn 
Maüíiro;» que aprecio todas las joyas 
dadas ala Virgen ( que aun yo efcriui 
la valuación de ellas)ylfe las did, para 
que fe vendieíTcn > y dé lo procedido 
de ellas hizo vn trono de plata labra-
da dc martillo.rauy coftofo, y viilofo 
fobre que fe colocó, y eftà la Santa 
Imagen esculpido en el remate de él, 
comctfe fibricò de las joyas, que la 
dierónen Merida. Hizo también vnas 
andas cubiertas de plata dc la forma 
del trono.en que fe pone el dia de fu 
Purifsima Concepcion}que esfu titu-
lar»y feftiuidad principal, para andar 
laiprocefsion.que con ella fe haze fue-
xa de.fu Iglefía cada año aquel dia. 
Noalcançaron las dichas joyas para, 
lacoftfcslc eftas andas, y afsi íè huuie» 
ron de haier de otras limoínas que 
junto para eUa$.Dexò m uy adornada 
efla Santa imagen , porque quando 
bolviò de Efpaña )cón Ja mifsionde 
Religiofos, y uuxô las5Rdiquias de 
San Dlego,truxo también para láVir-í 
gen vn vertido riquiisiíno,quc fe le po 
he en las principales feftimetadés i y 
vna vidriera criftalina muy capaz, 
Con que fin abrir fu Sagrario fe def-
cubre patente toda la Santa Imagen à 
los fielcs,que vàn à vifitarla, corrien-
do foiamente los veios que tiene dc-
-lame. Mientras fue Prelado de aquel 
Convento la hizo también vn traípa -
rente muy lucido, y adornado de pin-
turas, que correfponde alo-oriental 
de la Capilla may or.Fue obra de mu-
cho trabajo,porque como eíU lalgle-
íia fundada en vn cerril!o,por la par-
te quefehuuode obrar la.nuebafa-
brica, cftaba el fuelo profundo refpeci-' 
tiuamente de lo dcla Iglefia. VCÍICÍÒ-
fe aquella dificultad con el trabajo, yf 
quedo eltrafparente igual con el me-
dio delretablotdonde eílà la Imagens 
y a los pies del trono vn Altar,don de. 
fedizeMiffa. 
La tribulación de la Ciudad fue 
grandifsima.como no experimentada ^ 
otra vez femejante deídicha; No £3 «as mas t¡»e 
hazia feñal para falir él Santifsimo para 
Sacramento de la Igleíia à los enfer- ¿vi!íIa, 
mos, y menos quando morían »pará 
auerde íepultarios. Con eíla piadofa 
compafsion, hallandofeel Gouerna - . 
dorDon Efteuan de Azcarragamuy 
apretado con el achaque, pidió enea-* 
recidamente,que fi Dios fueííe fervi-
do de licuarle quando eípiraflè,no dif-
paraíTen la pieça dc artillería gruefl'a, 
que fe acoftumbra en femejames oca--
fiones , porque con el fonido de ella 
no fe atribulaíTen los enfermos oyén-
dole , y que no tocaílen campana al-
guna.y afsi fe executo, fepultando fu 
cuerpo fin hazer ieñal alguna, por la 
qual los enfermos conocieíTen que 
auia muerto. Manifeflófe la miferi-
cordia diuina,en que todo el tiempo 
de el mayor aprieto de los enfermos^ 
los Sacerdotes,y Ccr.feíTbres eftituíe-
ron íanos , y afsi pudieron acudirá 
adminiftrarles !cs Santos SacTsmen» 
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'-os que à 
tantos fe íabe rnuricíTen fin«üos,y fue 
|>or auetfe fialido ía vna de la Ciudad, 
y antes que bolvieííe, queriendo, muw 
tio. Dcfpues enfermaron iodos cafi 
ta inbicn à vn tiempo; que fue notado 
de muchos por particular prouidenj 
cía diuina.' 
C A P I T V L O XIV. 
Varios cicviAentes cm q<te moridn los en-
fermos, y cafos ustibles de 
aquellos días. 
SV E L E N en otras ciérras laspcOes fer vn accidente común > que vni-
fbrmemente da à todos ; pero no fue 
afsi ett Yótâtilan, que fue ocafioade 
itíayár cottfufian. Noçs fofsibíe de-
îp,que achafque fusir¿,porqu¿ ¡osMe-
ditíos no to.conocicronjlas cnfernxcda 
des no eran de vna calidad en todos,y 
lés efeftos aun en las que lo^parcciao, 
ic experinaéntaron encontrados. Lo; 
rftts común era íobreucnir à lospà^ 
cuentes vn grauifsimo.y inteníb dolor 
decabeça>yde todos los hueffosdeel 
cuerpo,tan violento, que parecia deí-
Cbyumaffei y.queen 'vnaf frenfa los 
tf$íMim. > A poco rato daba tras el 
dd^t calen<Eufa vehementifsima , qâe, 
à k)Sniâs õcafionabar delirios , nim-j 
que à algunol m>. Seguianfe vnos vo«í 
ilíitos de fangre como podrida , y de 
eftos rauy .pocos quedaron) viuos. A 
oíros dabar{ fl^xo de vientre de hu-' 
t&br eotôíc^fque corrompido oc^i-
fionaba^iiftoteria que Hamsfn.-íin vó-
mitos,y otros «añ prout îrdos i elloá) 
congranviolencia , fin poder Hare* 
euaquacion alguna , y tóiuíiaos padcr 
cieron la calentura con ¿1 dolor de. 
hüefíorS'fin a}guno de los otros acci-
d¿ntes.t.OS'r¥medios que fe aplicaban: 
à vno,y ai pasecer le mejoraban la fa-
Judíaplicadp&à otro, que parecía te-
ner los miímos accidentestfe entendió 
tós acortaroa ia vida. A los mas 4 íe$«.. 
la calentuía,der}iii,qneya ^ftoítotiaaí 
dóbx aiguno/cefeba d diílirfóvü¿i»M 
aef-Mç moytfíjjbisíío-í j p e t ó w f i v 
dian comer, fllbiber cdía atgüffa4:f 
afsi duraban otro;ò!íJtrôs dias^;^tti: 
hablando.y dizieudo, queyaeftabán,' 
bucnos,efpiraban.Paer6 mtó«ísíí»ós Qui? 
los ^uenopatTarofídeltercejodiailos 1 ' 
mas raurieroRJeatradoscn el quinto, . ;'.|!:3r. j 
y muy ^òcosJos:qM llegaré al fetcno, ' 
áincí fue los que qiredaron vraos, y de 
eítòsiosmasfueton los ds edad ma- . ̂  , r 
yor¿A los mancebos mas robuílos-yy 
íaíudables daba con mas violencia-, y 
acababa la vida mas prefto. Viofc vna pdj^raro,! 
mañana vnodelosmas robuftos man>m.isl<* jone 
cebos dela Ciudad en las gradas de la ncs "ohdlgs 
igleíia aiayor fanory bueno* que dan-» 
dole la enfermedad v y a à las cinqo de 
la tarde de aquel dia era ya difunta» 
Acuque de las mugeres enfermacou . 
muchi fsimasjito apretó en ella i tw^mcnlTdlkt, 
el raaljcomo en los vafòne3»y í̂fsi reff jmugeres^ " 
peño de ellos fueron poca? las que 
rwarieronjpero rara la- que halló pfCff 
ñada que quedada viua. J , ; 
Pòrque íe conozca^ q laeofemne^ 
dad fue caftigo de nueftros.pec^JoSi sTfmerít,â  
dirc algunoS'defacieytoS|Ccwíp|Báw0 des c 
qüien mejoraflE éñándavn'S&ávítei J*™10" al-
cem lâ fúerça dala calentura,^ metiu>glinos' 
definido en vn cftanque de agua, y > 
deritrade ella íe eftuuo baílá IqueHp.^» 
úò aplacarfe clcaío¿ , y deipucs fa;*: 
Itôdc el agua , y fanó. Va (Soxiíta 
4& nueftro Cotivénto autendale da-; 
do la calentura r barrió muy ibien el 
fttdo deS\\ celda, y derramó en él 
v i m bmifa% !àc agua , y defnudan-
dofe encarfaes fe echo, y revolcan* 
dofe en el toda la noche , bufeando 
el frefeo de lo regado , amaneció fm 
talsntura . y íano. A muchos eítarfdo 
en el rigor de ella fe les quitó con be. 
ber agua ardiente,q es al contrario de 
los otros q fe ha dkho.yoiros fanaron 
confolo fajarles vnas ventoías en jas 
PPP cf-
muchifsimbs»Muriòen la ocafion vji 
hombre,ilamadó Antonio de Solis, 
que nació con la pierna derecha tan 
corca,que tenia pegado el pie à la ro-
'efpaldas^ vníndkjfonQCÓ fajarlevna Padres, que en efta Prouincia amajíi 
fôfereeljcojraion,y enfermos huuo^que fido Prouindales nueftros, y mucho| 
ptflajro lit! calentutíi duímiendo hafta de los que auian íidoDiiinidores,y de? 
<£ft0[Uttieraa fmoát^n auet q«icn IcS ios Ciudadanos de mas porte faltaron 
af licafl%íenj^ioííttggdQ.En cafas dé « ^ • ^ . > - . ^ - -
muy grínd^s familias; apenaâ auia 
qüieiifoíomeíre alas enfermos, por 
eftarlo todos à va tièJíipOi ni quica les 
ptdieííe los, SaèíáKkemos. Efte daño dilla.y ía otra pierna bien proporcio* 
^ efpijtitttal reparò la-iaaridad dé los ̂ a- nada con e! grandor del cuerpo.Tenia 
do de los Si CerdoteS.aísi SeculareSiCorao Regula- el braço derecho entero halta la rpu* 
cerdotes en res,porq andaba por las calles de'dia» ñeca;pero en lugar de mano le íalia 
y de noche llebando configo el Sántií- del remate dei braço íolo vn dedo co-
fimo Viatico,y Santo Oleo, vifitaftd<* mo el indice,y el braço izquierdo iola 
las cafas para darlos àlosnecefsitadós*,. mente le llegaba hafta el codo , .fifyoej 
Trabajaron mucho en efta Santa ner defde aUi cofa alguna.Lo qp$ in | j ^ 
ocupación los Padres diel Colegia de admiración puede caufar, es, queconl 
la Góm^iañia de lefüs', «f^cfafewatft falta de miembros tan principales^ah-
el RHoftit BfteuaòiVaroiíi de ApoftolH rajaba los naypes para jugar > y con 
co efpiritu,y el p.Oregorlo deBeàríír* 
que andaba por las calles preguntan-
do àiVoses, fi auia quien necefsitafle 
M confeíTaí* Nácçffaban diav y oo-







mucha liberalidad los repartia à ] 9 % 
compañeros.En las fidlas publicas4$ 
t§ros,y otras femejantes corria en;, 
qualquier;caUallp,por tpuy briofoqu^; 
fuefle, y con vn lazo lazaba , y fugcgj 
to,quieñ mas admiró.fue el R. Padre taba qualquiera toro ei mas\.bsM%3 
Fray¡tuan de AlcoeerrOuard»aín,c«- que k feñalaflen , como pudiera jefe 
mas fano>fuerte, y diéftro baque*, 
tO. ••• ;V , 
< ' Amanecían los cimenterios l lety^ 
de cuerpos muertos,vnos*con los velft, 
yasfuerças todos juzgaban dias que, 
humanàs en lá afsiáencia à losícjifér-
mos¿y ea^eíEat losidifuntos. Quandd 
Començaron à roejorat los Secutarcai 
dio el achaque à los Religioíosi JDcf tidos que traían ^ otros cofidos en|f¿, 
ochoíugetos que auia isn el Colegio tates,y de otras fucrteí>que,todo..cttí-j-
de la Gompañia murieron los feis¡y :el ' faba horror.y confufion . A vno haü-a-n 
. vitimo el V. Padre luañ Efteuan. DCÍ r<ín al fegundo dia de fu enfermedíid: 
i nueftros Religiofos murieron e^ la niuerto en los braços de fu tnuger,q.tíf#.> 
Ciudad vcintejlos 16. dei.Caaveiiáii quedó como embelefada > yü .fiáfeoik* 
grande,y quatro del de la Mdjorada*^ ¿o^y afsi eftuuo por graa. efpaeio, 
Cali todas las cabeça» y perfonas'dé; tiempo. A muchas períonasííe les en í 
mas qucnta,Eclefiafticasà y< Seculares dureciò el Coraçon .qno podían llorati 
íeffonas no faltaron con la pefte. Muii^Eonwí fer viendo tantas defdichas, con que e r ^ 
¡tables que ¿a àicho,el Gouernador j los mas defc rkas crecida fu pena. Llegó i no auejCj 
Cabildo Eclefiaftico, que pocas vezeá fiquiera Indios, que en vna tabla l í e -
de veinte añas à efta parte íè ha vifto uaffen à las Iglefias Cuerpsog: de••.'pes* 
tan pleno de \o% poíTeedores de fus; fonas muy principales* Y para que fè 
dignidades.MuriòelR.P. Prouinciai vea la peruerfidad de nueltfa huma-
defta Prouincia, los dos Guardianes; na naturaleza , pondré aqui vnas fan 
de los dos Conventos de la Giudad,el 2ònes,que hallé en vn eferito, que me, 
.P.Retor de la Compañía de lefus.dos diò vna perfona noble Secular dela-
Ciu-, 
niunerop. 
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• N o àià èn 
todas partes 
à vn tiempo 
y nora t ie 
pallar de v-
i v u à otras. 
pernicioíb 
embufte de 
Ciudad,que con curiofidad tiene ano 
cadas algunas cofas;quc han fucedido 
en cfta tierra,y en él refiriendo el ho-
rror.y confufion de aquellos dtas,dize 
^afsi: 'Ninguna de todas eftas cofas 
quelleuo referidas me admiraran* 
"cOjCorfio que en efte tiempo huuief-
fe gente tan deto<supada5y valdia, q 
^enamaneciendo Te iban alaslgie-
íias à ver.y tomar razón , quienes, y 
"quantos eran los difuntos de aquel 
íjdia.y luego hazian memoria dellos, 
}jy talhuuo , que en la memoria que 
hizo de los muertos, fe eícriuiò àíi, 
iíy nolo herró , porque también mu-; 
»>nò. 
Otra cofa huuo digna de confia 
deracion,yfue,quc la enfermedad dià 
en Campeche por los mefes de lunio, 
y lulio, y repentinamente hizo como 
falto à la Ciudad de Merida.fin daten 
todos los lugares intermedios fieodo 
tantos. Mientras la vehemencia de 
ella en Ia Ciudad.eftuuo fana la Villa 
de Valladolid.que le cae à loOricntal, 
como ella à la deCampechcy defpues 
de mediado Setiembre con vn viento 
que corrió del Occidente, enfermóla 
Villa de Valladoltd , quedando todos 
-Ios-lugares intermedios fin achaque 
dela enfermedad. Mientras duróla 
fuerça de ella en los Eípañoles.no en-
fermaron los Indios, fino fololos que 
eftaban con ellos, y los que iban àla 
Ciudaidjíjue fallan tocados del mal, y 
los mas morían en fus pueblos, pero 
fio fe les pegaba à los otros que los af-
íiftian.Ocafionó efto.q los Indios coá 
atreuimientodixeílen.que el'achaqué 
era caftigo de Dios, pues folamente 
enfermaban en la Ciudad-, y Villas por 
los malos Cratamientos cj les haZWm 
Vn Indio embuftero publicó , que to* 
doslolsEfpañoíesde Yucathàn auian 
de morir,y quedarfe los Indios íolos5y 
afsi andaba por los pueblos embelecã-
do i los Indios con vna figura que ht -





intuhos M i -
niítros Doc-
trineros. 
eftendido entre elloà, causó rerelo 
entre los Efpañoles,y afsi aunque con-
ualecientes, y afligidos fe hizo junta 
de vanderas, y cuerpo de guarda en 
las cafas donde viuen los Gouerna* 
dores,hafta que cogieron atlndio.eon 
que ccfsò el rumor, y íiendo el delito 
como fe ha referido, el caftigo no fue 
tal como merecia. 
Prefto defengañó nueftro Señor i 
los Indi os dela prefuncion que tenia» üaeI íic,1,a" 
porque pocos días deípuesde ío rere- |,ueb¡os do 
rido.dió en muchos pueblos de ellos ios Indios, 
la mifma enfermedad, que à los Elpa-
ñoles.haziendo horrible eftrago como 
en gente fin regalo,ni medicinas. Allí 
fue fumo el trabajo de los Doâdne* 
ros por fer ellos pocos ,y los enfermos 
en tan exceísiuo numero. Con el tra-
bajo grande,y enfermedad murieron 
muchos Religiofos en codas Us Doc-
trinas^ quedó laProuincia neceísita*. 
da dcMiniftrosjpcro dándole nodeti SupliòelRef 
de ello à fu Mageftad.que Dios guar* 14 h]t* 
de.con fu Católico zelo de laChrif- M '̂sioTquo 
tiandad de los Indios, dio vna copio- vino de 
fa milsioA de Religiofos,que vinieron P*"3* 
de Efpañajpara ayudar à los que acá 
eftaban en la adminiftracion délos 
naturales. 
Duróla enfermedad en toda la tie-
rra porefpaciode dos años^y muchos 
Efpañoles q fe falicron de la Ciudad D u r ô J o s a -
deMcrida à los pueblos de losIndios,y J f , ^ ' ^ 
eftuuieron mas de vn año , bolviendo 
defpues à Merida,G por allá no auian 
tenidola enfermedad» les daba luego, 
y murieron deefte modo nopocosw 
Raro fue el que eftuuOjó erteró en efta 
tierra aquellos dosaños,que no enfer-
maffecomo tampoco que murieñe de 
recaída, auiendo falido de el primer 
accidente.Quedaban todos pálidos,^ Como q0e-
parecían difuntas.fin cabello.peladas ^ab-uilos vi 
las cejas muchos.y todos tan quebrá- nos. 
tados,c]ue aunqhuuietTen tenido folos 
dos dias la calentura , y poco dolor 
de huefi'os ( como à mi me fuccd!Ò)en 
mu-. 
$ ^ 2 4 H í í l o r i a de Y i a o ü f c i n . 
muchos no podían recobrar fus f uet-
^as.pQrlo ^ue di?te , qtte i los moços 
tnaíS robaftos acabo eoÉerraeâad 
raaspreftp , i i r c foquç ¡ddpues vi é . 
añade ^o .y tnàozmf i t a r la Prawifi* 
cia de Guatemala en .compañia de el 
R.P.Fr.Antonio Raaatrez. Saliendo 
de lo que lia oían las Bodsgas e-a el gol 
fo duke.alfegundadi» de camino fe 
dà,y paflaf &t-y.n §rán,ptña!,que fe cf-
'''' ••'] tiende por muy dilatado «{pacto dé 
tierra.yenèl vimosi^ae el mifeo año 
Hn«ñ pinai ¿o quarenta y ocho, en que compnçò 
^ ^ ^ " ^ " lapefteiálgunayre peílilènte.ò otra 
dos lospinos «tala influencia fecò todos los'pinos 
crecidos, crecidos, y grandes, de que auia fifl 
numero caído ya por el camino*y 
otros amenaçando à caer!, cm tio pet 
queno peHgto de los paífageros» q.uê*' 
dando todos los pinos nueuos peq̂ e-* 
ñ os, vi uos>y en ton ces hi ze reflexion. q 
<k los EQuchachòs dè pôòâ edad>à quiê 
;• ̂  "díòlapefe en Yucathan, fueron làuy 
" pocos los que murieron>refpefto^deia 
gente de edad mas crecida.. . . 
C A r I T V L O X V . 
Ve cilgmos feñalaíhs Éeligíifis <\ué muxki 
ron con U pefle, 
' L P.ir.luán Fernandez , natural 
" dé Tarifa, auiçHdcKijdo defdc íu 
P.Fia|rluart niñez inclinado à la Mjl;Vfa , fehaiB 
Lê aft¿ICZ' rauy niuchacho,que a'4n fto podia ^ 
gar las armas en la ¡támíWmmh§d>-
do el feñofc DJuan ík Aiiftriá Humi-
lló la foberbia del Turcóen el mar de 
i-epanto. Siêdo y a de m%s edad' figuio 
«fta-carr.era de laslndiasif fue foidadí> 
en liiBbrida,hombre tie rsueím mbw > 
y fuer^tRecibio el habito de N.Re-
ligion en el Convenio de Merida de 
efta Prouinçia.PrDfefsoVocupò el va-
lor de fu animo en ftrvir à la Religio, 
hazieñda muchos viáges ala Nueua 
ECpaña por la obediencia . corriendo 
diueríos naufrágios en elle golfo 'Me-
sucano tan pro2el0Íô.Dai:idoexenJ.plo 
de^eligioFp Qb.lierv.ante;,:Vl;egò.à lafe-
neft.udtyle encomendaron-.el cuyfi; do 
áçla porte rí a del C.o» Meat® d< Me TÍ -
d^dónde cuy daba xó ««cha caridad 
d,elos pobres.Solícitaba IP-vicho íVif; á 
gios > y oraciones pot las ani.inas ck; 
Purgatorio. Era müy querido de ¡OÍ 
R.eligioíos,.y Seculares, y í í toj le ba-
t im algunas iliasoífiiis.pero ¿1 io daba 
todo para que Xe dixeiiin Miffaspo-r 
las.benditasmmn j y aw el pan dç 
tr¡igo,y alguB regalo de dukié;, ò otra 
cofa,que como à vkjo le daban, fe lo 
daba à los Coriftas > ponpe reíâfíea 
por ellasRefponfos.ò oficios de difoa-
tos.Llega à eftar impedido en la-en-
fermería.que no podía moue«rfe, mM 
so loeftauopara proíèguir efta íaníít 
desiâocion èafta que murtpíqu« fueme 
éiado AgoilojCpn achaque 4e la peí-
te .Teni ía ¡edad 4 P 84.anos. 
:^ElP;.Fi:.ÍoíephdeOro2£0)£uena* padre Lec* 
t-uraide la Giudad de Gtiénca, Eto ' tor Fray lo-
biaronle fus padres à cfta#a*èkVi |i* íePh' de 01 
Jueriidad de Alcalá de Hieíi.arjç&;; visfc* 
doraeà mi ir à recibir el habitó dô 
uueftra fa grada ReligivJA eíi el San^ 
10 Convento de San Diego ,ie pidió 
también 1 y nosie dieron juBEamen-
te vitimo dia de Março de mily íeií* 
cientos y veinte y nueue años, íien-
do el de edad de catoízè y medio. 
JProfefsò , y dieronle eftudio por lee 
^luy hábil , y eftando oyendo I» 
Theoiogia , pafsò à efta ^rouinci^ 
« lañode treinta y ocho,y ç|i cílsi 
¿a acabó de oir , eomençando yo i 
keda. Defpues fue Maeftro de ££• 
liidiantes d« ella »leyó vn ctirCo/de 
Philofophia , y acabado íe le dio lee^ 
mon de Theologia.Supo la leógua d$ 
losyaíiiralesmas que tnediaâam(?nta 
te ,y afti Igf predicaba coft lactH-
dad»quando te pfrecia> Prediíòjmi? 
çhoà loa Eípañoles «n la Ciudadi l e 
Merida ( fin eílorharle él leteD^ U 
o:ian;CoiJ ap(a«S.(>,y acepcacimlírt ia 
en 
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«hfermedadde la pefte traba^ mu- ra tan grandes gallos, como en ella 
chosacudiendo al focorro espiritual,/ . hizo.Acuerdóme, que dezia el Sindi-
corporal de los Ciudadanos enfer- co muchas V€zes,que cada raeSjtjuan-
mos.AuiendofellebadolaSamalraa- doélajuftabaiasqücntas.hallaba.que 
gen de nueftra Señora de Ytznia!( co- Jedebia la obrajy en ajuítandalascon 
nao fe dixo)el día oftauo de fu Aílim- el Padre Fray Pedro, folia aicançarle 
cion.en fu prefencia predico vn Ser- el credito de la obra al Sindico, y que 
mon muy efpiritual.ydeuotojcon que como era,no lo alcançaba,f pêro arri-
fe enterneció todo el auditorio,/ mas huíalo à obra de nueftro Señor. Fue 
oyéndole en él pedir perdón à todoS Rdigiofo muy prudente^ aunque no 
del mal exemplo q podría auerdado Letrado,inuy àpropoíito para el go-
«1 tiépoqueauia viuido enlaCiudad,y uierno,por cuyacauía fue, Guardian 
<jue Dios fatáa fi les predicaría otro del Convento principal de Merida , y 
Sermon. Auiendo fubido al pulpito Difinidor de la Prouincia* ConfcíW 
lana,ybueno,baxòdèlconelacciden- ba à lo mas noble de la Ciudad , y 
te de la pefte, y iehuuieron dellebar fiendo tercera vez Guardian de la 
fuera del Convento à curar, A l o£la- Mejorada}fuccdiò la pefte.y acudien-
do dia letruxeron à hl para {epultaF- <3o à las necefsidadesde los Ciudada* 
!efauiendo vitiida^j.añosiymedio,/ jios.Iecítò Ja enfermedad», con que 
los diez y mtóuey cinco mefes en la murió en fu Convento à fíete de Se-
Religion.Téngale Dios^n fu gloria,/ tiembre de aquel año de quarenta y 
à los demás con èl. ocheteniendo como cinquenta yeinr 
. El R.Padre Pr. Pedro Nauarro.na- to de edad.treinta y fíete deRetigion> 
RÍ>Fír Vé- í^3^6 Villoslada en las montañas y fervido treinta y tresi efta Prouin-
dro Nauar3 de Gameros.recibió nueftro fanto ha*-, cia. 
i b ' bito para Lego en el Real Convento EÍR. Padre Fray luán de-Aleo- . ^ 
de Eíperança, en la Villa de Ocaña, cer, natural de la Villa de Alcocer* ¿¿P |̂c'ócU 
Ecouincia de Caftilla. Pafsò à efta el en la Mancha , auiendo ido a eftu-
año de feilcientos y quinze ¡, y en el diar à Alcalá de Henares, pidió nucí-
Gonvento de Merida fue Sacriftan tro fanto habito , y le fue dado en eí 
mayor algunos, cuydando con íingu- Convento de Recolección de San 
laraffeo.y limpieça de todo lo perte- Antonio de la Cabrera, Prouinçia de 
néciente al Culto Diuino., Por auec Caftilla. Pafsòàella el añodeíeif-
oecefsicado de Sacerdotes, y ver en él cientos y treinta y ocho, y luego le 
Juficienciaparatferio,fe le diolicen-? ocupó la obediencia en oficio,de ^ 
<iapara fer ordenado, Viuióíiemprc Maeftrode iNouicios, que crió con 
.como Religioío muy obfervante , y toda educación Religiofa. Supo poca 
afsi fue eftimado en toda efta tierra lengua de loslndios,pero traba jó con-
dor fu buen exemplo. Fue de los pri* tinuamente , confeflando los demás 
;ineros fundadores de el Convento fieles,/todos hallaban cohfuelo eípi-
de .Recoleccion.de la Mejorada , y ritual en él , efpecialmente los en-, 
quien cafi le fabricó todo, y defde los fermos , à cuya necefsidad carita* 
cinúentos fu Iglefia,que,esdelas her- tiuo acudia â qualquiera hora que 
moías,/ bien adornadas fabricas, que fueíTcjayudandolos harta morirá Auié 
ay en eftos Reynosde laNueua Efpa- do fidoDifinidor.fue eleftaGuardian 
íía. Gonfiderada la cortedad de las de el Convento principal de Meri. 
iiaziendas, y caudales de efta tierra, da, y fiendolo íucedió la peftej Pue 
admiraba donde hallaba limoftias pa- el Ecleíiaftico , que mas trabajó 
Ppp j de 
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de dta»ydcnochéf acudiendo à ias nc-
cefsidades efpirituales.y corporales de 
iodos los Ciudadanos enfermos, y al 
coní'uelo de todos los que quedaban 
viuos, no faltando à la miferícordia 
de enterrar los difuntos. Adpairàba 
verle incanfable » âl parecer y peto 
auiale d^do nueftro Señor de.mas de 
fubuenief^imu »;v.n;ñawral muy ro-
butta pata; tolerar; qual^uier traba-
jo corporaí. Mitigada la enferme-
dad algún tanto en los Seculares, 
fue Dios fervido dieíTe à los Heli?-
giofoS jCon que afsiftiendo à itodos, 
fe le aumento el trabajo»haftaí llegar 
à rajar la l eña , con que. fe les. guiía-
ba de comer vpoi! n^fcdlaríei MnílnV 
diofp^ftayieio^^tdyemQ^Siuiá»-
2e Religiafòs auia^©ios llebádo;para 
fi, quando, enfermò.ieLQaardiání»;^ 
quiea tengo poccierltaaypiíó fu Diui-
na Mageftad pagar luégQ;ide:<?otíta'* 
do la feívbrofa catidad» con j^ ie m 
feraejanKiocafion .íir.vjQ. 9 tàèo&>Ref-
iados de perfonas. Recibidos tçd^s 
losSaccáímentos,:paísòide efta vida à 
V *' dic^íjí. fiete de; Setiembre dei aquel 
añojíiemidafu muerte de iodos i potr 
que. i todos i e ; xeemeícian obligadós 
por alguacammo à íu buen zelft.Mu-
íiò de.guaréta y quatro años de edad, 
diez y ocho de Religión» y ocho delta 
Prouiucia» . : . iU ? 
El R. Padre Fray Bernardo deSo-
M d e É s t í ,a»nacu«, á<i la Ciudad de Merida en 
fa, Prouin- Reyna•, y hijo de nobles padres, 
çíal aâual . íecibiò el habito de Ja Religion en 
«ueftro Gonvento dè la táifma/pui-
dad fiando de diez y fíete años de 
«^ad. J'tófefsó , eftudiò la Philoib-
pntaiyXheologia > íaliendo muf Itr-
cido Prédá'cádor de Eípañoles, y afsi 
lo fue muchas vvezes Conventual de 
la Ciudadfy Villas defefta tierra. Fub 
cuydadofo Miniftr'b '.desla enfeHança 
de los nacurales, y deícubriò algu-
nas idolatrias , áque pufo ía luda ole 
remedio., Era de natural muy apaci-
ble /y rhodefto, atento en fusaccio» 
nes, de poco hablar , y en todo de 
buen exemplo. Grangeòle cito , que 
la Prouincia le eligible por íu Gulio-
dio,y acabando aquel oficio en-Pro-
uincialv fin faltarle voto , como fe ha 
dicho.el año de quarenta y íiere, A l 
figuiente de quarenta y ocho , d«f-
pues de traida la Santa Imagen de 
Ytzraaljà fu Igíefia , fe fue al; Con-
vento de el pueblo de Tiya , tres ler 
guasdiftante , y alli le dio la enfer-
medad de .la pcfte, con que al quin-
to dia , fiendo el dezimonono de Sê -
-tiembre y recibidos todos los Sacra:-
mentos>palsò à mejor vida, quedájidt) 
•fe puitad o; fu c ue rpo en aquel Corf-
vento ^y ,'ferntida i'u muerte en igual 
grado de el gufto que huuo en fu^elec-
-tion de Prouinciaü Murió cot¿kp¿. 
renta y: tres, años de edad, y ios vein-'tie 
y íeis de Religioíb.- "•. o.-. u v A h 
Otrosmuchos ReiigiQibs-niifeie-
ron aquellos dias crí dluerfolCoáven^ DinerfpsR?.' 
cos con fa cáíermédadxlestepefbMj^ fêWt* ^ l * 
:para efcriuir fus iingularidade^ erá j a p e f t e . ^ 
neceffarió libro à jkrte» En cliGoni^ 
vento de Ghampoton mtiriò pot^iB-
jiio el Padre Pray rranciieo Daza, 
Guardian'de él , y Comiílario de él 
Santo Oficio de la jurifdicion-de 
Campechb.En el de Merida Pray ¡Ni-
colás Polanco, Lego recien profeílíí, 
Pray Miguel de Alpe , Lego anciáms, 
•Fr. i^rancifco Benitez,PredicadorCoh 
'vencual^Ft.!Vle¡chorGuerra,Sacerdb*-. 
te,Fr.Prancifcode Camareni, Predi-
cadorvy BrvDiego de Efpinofa, Con-
feflbriReligiofos antiguos, Fr. lofeph 
'Lazaro , Padre de la Prouincia de 
SantáEíerta de la FIoridá^r.Iuan Het 
mua.Predicador.y buenTheologo,Pr. 
Luisdel Valle, y Fr4 Diego de Vega, 
Legòs.Fr.FrancifcoPcreZjConfeflbri 
y aftual iViaeft'ro de Noukios, Fráy 
AlónfoXimenez , Lego, y buénCi^ 
rujano , Fray Miguel Nuñez , Céríí¿ 
ía Eítudiante j Pray Domingo de ^là 
Guar* 
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Gimdia^nouicioque profcfsòal ao- que con la buena opipion que de èl 
rir,y Pr. í rancifeo Gonçaiez, Sacer- tenían »fe le dip con facilidad,/ me-
docc eftudiante. En el Conuerito de la diante ella la de el Rey,para paliar à 
M.-jorada el Padre Fr.Luis de Maca, los Reynos del Peru, ¿ u e , y guiendo 
Cuafcilor anciano. En Yczmal el Pa- yiuido algún üerapp£p,el,Gwento 
tiL-e Pr.Damian Guerrero, Gpardian deLjjna , y otrps.y^allancloto^ti-
á ú Conuento de Tiya. En el de Tt^ cia de fu hermanóle bolvi^-ifeipaña. 
Kaaco Fr. Antonio de San Buenaven-, Salió del puerto de la Habana-'en los S'h'a ia 
tura> Sacerdote, En el de C a r i n i Fr. Galeones , que fundo Cenecal'el fe- ^ " í , " ^ ' 
Aguftia del Marmol, Predicador. En «or Marques de Ca jereyu^en aquel vLuSro7 
el deZizatntunFr.AloiifoDia¿,Guar- tan reejo terapapal, f# derrotaron al tadoá eíias 
dian. Eiieíle deTiKax(doiidc lo «f- íaiir de la canal deBaliama^y el en coílas• 
criuo)el R. Padre Fr.Franciíco Xime- que iba vino à daçà eíbsçoftas, en cl 
n:z,Padre defta Prouincia , que auia puerto que llamapt'del Cuyo. 'Que-
iido Secretario General deíh comif- brantado de tan g ân naufragio * re-
íion,Guardian de dichoConuento.bn Iblviò .quedaiíe ppc entonces ¡en efta 
el de Maxcanul el Padre Fr.Melchor tiçrra*y aísi íe vínyi la prelenciaxicl 
de Sequera , Confeílbr anciano, y ca Prouipcial, que le recioiò caritatiua • 
el de TiKanto cambien ei R.Padre menteityjefeñaíóGunuentodonde vi-
Fr.íuan de pequera, Padre deíh Pro- yieíre^Eftudwlalíngua de los. Indios, 
uincia.y Guardian de c{. Deípues en y aunque no fue efl ella tan tíupiofo 
los dos años que perfeuerò la enterT cotnoíotrqs , lup^-tUArteCon.mucba 
medad , murieron otros muchos en perfección , y le falift leerdéfpues de 
todos los Gonuentos. A vnos.y otros Prpujq.cial. Incorporòfe en' efta Pro-
aya dadonueílroSeñor lu gloria. uincia el Capitulo d^l año dé; mil y Oficiosque 
íeifcientosy veimey quatro,y cono4 prouincía5 
C A P I T V L O XVI . ciendo en el íus muchas prendas de 
virtud,y letras, fue Ma^ftro de noui-
V c los Reitcrendos Padres F r . L u i s de V i - cios de el Conuento de la Mojorada¿ 
Uiir ,Fr.D'iegodcZerv.vms,yFrfGre' Kecçlecgion entonces* Doíjjyés fue 
gorio Maldonctdo. Quardiandel CooaentodeMawcanul, 
predicador Conucntual de Valládo-
RPFr Luis í -T^ -̂c1161"2̂ ^ Padre Fr.Luis de lid,Secretario delaProuinçia>yGdaík 
dcViuár."1 Viuar fue natural de la Ciudad dian del Conuento principahde Me. 
de Toledo,hijo de padres nobies.y re- rida» y fiendolo ai año y «ifídío^uc 
cibiò el habito de nuclha.Religiom U celebró, Capitulo, fue eleíib^BEo-
fiendo de quinze años de edad en el uinçial, como ya fe di*©. Eãbrkò(fi6« lib'\0'ec,4J' 
inligne Conuento de San luan.de los dolo)el de. profundis, y Rgfcâòcib 1fj,j¿.[ a 
Reyes. Eludió deípues deprqfello,y n^eqpt^-çl-Çonug^çp.deWfiWftijoétó ;'J; , 
fai'ió de ios luzilos Tixeologosque xò-princip^da la eiifamwilqfoAfif* ; ;{ 
aquella Sania Prouincia tenia-en i \ i pues fe hizo. - . . i - I- v r.-.,-.r: rAi 
tiempo. S u c e d i ó l e a vn üetmano fuyo , ; Acabadoffl oficio, le dio cocai^ PutfViílta-
vna deikracia.uue le obhgò à falir de fion el muy R.?^4re Comiílaífd ô é - dor Je h de 
" _ " ^ 1 0 . r 1 r r • r-t • r r- Guatemala. 
Caifa porq Efpana.y yali-ir i eiía America,Ira la- neral Fr. Luis Florez, para qjtémitaU 
paísò á la ber fus pa rica ies,a que Rey nos de ella fe la,Santa Prouincia de Gúasemala, 
Amsnca. ^ u i g ^ ; V-Í.-Í̂ .ÍO. Amábale mucho, y y celebrafle Capitulo en ella. Lleuò-
pareci: :: '.ia . que diaria con ridgo, me en fu compañía aquel.viage.y tu» 
alcanço ucw del Prelado Genera!, uo el Capitulo i-ttsze de Febre, o de 
mil 
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mil y fcífciêíos y treinta y ocho añóS* 
donde procedió tan Religiofaincíitc» 
^ue faolviendo yo à ella doze áSós def» 
pues à la celebración de otro Capitu-
lo,fe acordaban los Padres, y me b 
adereçar los Altares con los ofhà-
"tíientüsde lafeftiuidad figaicnccpara 
queeftuüiclTen mas curiólos. Aun v i - 0cuí',Vj? 
inendo en Msrtda ialia muy poco po Isyendo 
fuera dèl Conuento,y condnuaaientè Jibros. 
referían, comofihuuiera fucedido et tftaba ocupado con los libros.en ef-
i». VAÍ its fiatü 
día antecedente. Paííara defde àlli a 
vificar la Prouincia de iNicaragua.fi^ 
no enfermara > como ya fe dixo eü 
otra pártè » y íffsi en conualedendò, 
nos venimos â Yucathàn, donde per-; 
maneciò hafta el fin de fu vida. 
Fue en lo natural de ingenio rrsuy 
viuójde buena difpõlirion de cuerpo 
pcciài bs que trataban de Moral, y 
SagradosCanones,à cuya kccion fe 
auia dado mucho, defde qus dexò la 
Theologia Elcolaftica. 
Ocaüonado de algunos efetúpu-
bs,renUnciò el voto de Difinidor per-
petuo, que por Prouíncial mas anti-
guo le Competia. Era Guardian de el 
Renundoef 
voto de Di» 
fin¡dorp«. 
pecuo» 
blanco.y enjuto de tarnes»de muchas Conuento de Ticül el año de quarèn-
fuerças,y el ròflro no muy lleno. Enr ta y ocho, y poco antes que la énfer-
Prendas riío b moral Religiofo zebfo de l a obfer-
íaM» uanciat Rtgular vmny mòdêftòl y de 
buen exeínplo,gran feguidor delaCd* 
munidad,y touy continuo en el Goro. 
medad de la pefte comenta(Tcrenun-
éiò la Guardiania , quedandofe poí 
inorador en el raifmo Gonuento. Su-
cedió morir èl R. Padre ProuincialPr. 
Dormia poco,y aísi de2ia,qüe le era Bernardo de Soía,y faliendo del Con-
comodidad ir àMaytines à media no- uento de Ticul- para el de Ytzmal i 
chc.Defde que fue Proüintiál faüó-
Fáuoiícela à recia mucho à los que fe ocupaban en 
' tbJíeneí ^oseludios,al'si àLeitores,como a 
«Abijo de EftudianteSjy defde donde quiera que 
Jas letras. viuía.Ies focorria fus necefsidades en 
quanto podia. Lo tdiímõ hazik Coú 
los que exèrèuaban la predicación de 
ios Efpañoles,y con bsque con cuy-
dado trabajaban en el idioma de los 
Indios, y aísi fe fabia, que para tener 
fü> fauor, eftos eran bs medios efica-
zes. Era muy caritatiuo con los po-
bres Religiofos.daadoles lo que tenia* 
f con los Indios,eonopadedendole de 
Tus erabajos,y miferia, efpecialmente 
iM"~ afielo |^^osén^erinos« Eeà aficionado fe'-* 
« a d o a l C u l |^nartera al ornato del Cuíto Diui-
Diuino. ft^vfo litnpieça» y afsi en fu trienio 
dePt^uàacial (e hizieronluzidifsimòs 
auraentas^ara cfte fin en todas las 
Sacriftiasde la'Prouincia,y fu Pater-
nidad hizo tmfclias confiderables pa-
ra la de Merida. t)efpues de Prouin-
ciaK viuiendo en los Conuentos de 
Doctrinas, acabada la Miña mayor, 
folia falir à la Iglefiaj por fu mano 
Murid delí 
tener en él junta del R.Difinitorio, 
para elegir Vicario Proüiñcial, llegá-
do al pueblo de Chapab,dos leguas dô 
Ticul,le dio el accidente dç la pefté. 
Bolvieronle con èl à Ticül , y defde p¡ñc» 
aquel punto fe diípufo para morir,re-
cibiendo todos los Santos Sacratñeñ-
tos.con que pafsò à mejor vida a díei 
y ocho de Oft ubre de aquel año de 
quarenta y ocho, y fue fu cuerpo fe- Sudàmucho 
pultado en aquel Conuento.Reparòfe ^ 
mucha,que mas de doze horas deffdts puésdemueí 
que dio fu efpiritu al Señor , faliò dé to . 
fu cuerpo vn fudor muy copiofo. Ví-
uiòíèfenta y cinco años,los cinquenta 
en la Rcligion,y mas de veinte y qua- , 
tro en efta Prouineiajy algunos í¡en« 
do Calificador de el Santo Tribunal 
de la Fe. 
El R.Padre Fr.GregorioMaído- R ¿ ( f £ í 
nado, natural de Alcalá del Rio, en fe0i 10 ' ' 
Andaluzia , recibió el habito de nuef-
tra Religion Tiendo ya hombre hecho, 
en el ihfigne Conuento de nueftro'Pá-
dre San Francííco de Mexico. Tetígò 
por cierto auiá yá eíludiado ¿it é 41̂  
donado* 
L 
glo,aunque en laRctígionpafsoliis 
curios de Philaíofia.y Theolagia.Nie-
cefsitò eíh Prouinciade va.Rdigto-
íb.que leyeíPcy pedido al muy R. Pa-
dre GoaiiiTario General, le efeogio 
para que fe ocupaffe en cíb exercido. 
Leyó fu curfo de Piitlofofia.y laTbeo-
logia.y jubilóle la Prouincia. Era Rc-
ligioío cxemplar.y obíeruaate^rae-
roíb-dc nueftro Señor ,y de monden-
cía Qiuy efcrupuloí'a, que le hazia re-
conciliarfe >rauy atnejiudo, tatito, ^uc 
fi dezia alguna palabra,con que quaU 
quiera pudiera redwr algún difgutto, 
lis iba à los pies del ConfeíTor^ò anees 
«bufeaba al que fe la auia dicho.y aun-
que no fuelTe cofa dequeneceísitaba 
p«dtfle perdoa , mouia canuerfacion 
áá.&¡ateria agradable j para íi tenia 
a%silfent!miento,quitarfele,Fueniuy 
veríado en lo Moral, y Cañones Sa-
grados , y afsi con tantas prendas de 
letras, y virtud eftimado, no folo de 
Íòí ReUgiofos.pero del cftado íecular. 
Fue Guardian del Conuento princi-
pal de Merida, del de Ytztnaky üen-
dolo de el de Ticul acabo íu Iglelia, 
Calificador del Santo Ofido,y Dili-
nidor delta Prouincia. Eftand^en el 
Cwn'Eientu de Ox-cutzcab k 4tà d 
achaque de la peftey r«cibidoí Bodos 
los Sacramentos, étóí'u almi al Señor 
« ocho- de Nouicmbrc -d<l dicho año 
•de -quarenta y «cbo, auiendo eftado 
etíeft*a Provincia veinte y' quatro. 
El R.Padre Fr. Diego de Zervaa-
tes,natural de Luzena en Anââwti, 
paífroífcglar à la NueuaCfpfía ¿.y 
áiíl eado ettado a i ii ai^u« ti«ín p o» vi -
i l ^ i fucathànjdDnde leM*mò Dios à 
nueftra Sagrada Religion,y recibiòcl 
habito èn el Gonuemo de Metida año 
<te i á i l y feifeicntos y veinte y odio, 
fitiida de veinte y cinco de cdadiB*f-
à è liiego que profefso, anduü0 cáfi 
fiempre en cotnpania de los Prelades 
Superiores de efla Prouincia, porche 
. era excelente EferiuaíJO,y hábil $m 
dânadiO de Sacer.dacerá ipa^QíOiempo 
fae eletSx» Guírdian-écel Coftíeuto 
de Mate, de tknde te. f atfò ol firoui.a', 
dal, al año y meáio ¿para íSccrctaíào 
deia Proui«c i a. JF ue Gu (io di oíy. glaf» 
pues Protoinciaí , cotnoiya ferdrxo, 
exercitand© el oficio muy à lastiafoí̂  
cíon de todoŝ porque eca mixy yrudl» 
te.caritatiuo para .los Reli gioíbs-ipè^ 
bres»<$HC £!otTio tales depícndc» áe 'U 
piedad del Prelado* Cuydonnindha-de 
los enfieíotoS.y fabricó- d t̂uarsto huí* 
uo,queay fobreJa cnferaaemi ' ^ M 
fecularcs necesitados hacia quawtp 
bien podia^ como era muy cítiuiaUo 
de los GouernadorcSjy Otáifpoi,*!^;! . 
lian de fu infccrcclsismypaia c»<f*giâc 
bueno ty bteac dsípachoTaiftts pftí-
tenfioneŝ  con -que^dcs .le amííbiííi. 
El Santa Tribanailie k inquificiuívic 
nombró itt Comiffank)»éá ^rticortó, 
y junídiccksn de laCiudad de'Mer:-; 
da. Siendo deípues Guardian delCón-
uento de Mututfubio la«miírj»Uas4e 
la Iglefia,eabriò .kCia^illaaaayopés 
media naranja^el cuerpo 4e í a ^ ^ 
fia de cañón dE;boia¡eda, que. eŝ {dpy 
hermofo edifido.aunque fúvmá6%> 
masque lo que coge el Cocapor cu-
brir ,.tiiiàvnèM "^c^qi&ícíàiun de 
la pen:e,No Je halló defcuydad o,por-
que mucho antes Mataba de, apaftár 
fu conciencia por raiedio4el Sacra-
mento de la Penitencia muy amequ-
do,corao yo lo và.Luego qu» I r i d i ó 
enfermo , pidió coa raueba iollalfJa 
todos ios Sacramentos,, f rx^Méos 
çoa afc^o.y de uodon^acabò slcuríb 
de fu vida, à di ti 7 feis-de Hxytá ttvbxc 
de aquel año de quarenta y ocho en 
el ík>»«ento de Mutul. Mu¡rió de 
quirenta y cinco años cumplidxaá/ i 
A quinze del Di iicnabrc figinian-
tcmurióenel mifmoConuentd elPa-
dreFr.Marcos de Meiuieta, Relígio* 
fo Lego, natural de Vizcaya , qwe 
auiendo paliadofecular àtíKisRéy-
noj, 
P, F r , Mar-
cos tie Mon 
zieca Lego. 
^ ^ ^ ^ 
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iDos,adquidoâelÒ8quellaman bienes 
de fortuna 1 los que baftaron para te-
nerle fot hombre tico, y de caudal 
confiderable. TrataroBfele algunos 
cafatniemos nobles en «fta tierra,y à 
ningufio afintiò: antes quando me-
nos fe preíumia , pidió el habito de 
nueftra Religion pata Lego» Recibió-
le en el Conuento de Mcridaíy expe-
riraentòfe , que fue fu vocación de 
nueftroSeñor,porque haflaque rau» 
rio fue muy obferuante Rcligioíb, 
verdaderanoéte pobre de efpiritu.hu-
iiiilde,defcalço,finvíàr lienço,aunque 
parecía tener algunos achaqueSjobe-
diente con promptitud a quanto tos 
Prelados le mandaban. Sinauerfído 
Arquitefto, parece que en premio de 
fu obediencia le concedía el Señor 
gracia para traçar qualquiera obra,y 
aísi eftaba por quema de fu cuydado 
ia de la Iglefia de MutuUquando pafsò 
de efta ptefente vida, en que auia fido 
eftimadode todos,efpecialmente def-
• pues que fue Religiolb por fu conoci-
da virtud. Aquella Iglefia la acabo 
defpues, como eftà, el Reuerendo Pa-
dre Fr. Jofeph Narvaezjfiendo Guar-
dian de aquel Conuento. 
C A P I T V L O X V I I . 
Vkne a gouernar feguitâa yc^Don Enri-
que DaviU y Pacheco. 
MVERTO el Gouernador DonEf. teuan de Azcarraga, entraron 
en el gouierno los Alcaldes Ordina-
íios»y en la Ciudad de Merida lo eran 
WMaeftrode CarapoDon Juan deSa-
lata* Montejo, quarto nieto del Ade-
lantado Don Francifco de Montejo.y 
el Capitán Don juán de Ribera yGa-
rate , que gouetnaron deí'de ocho de 
AgoíWiafta quinzsede Dizierabre de 
aquel año de quarenta y ocho. Con 
tantas muertes como en él huuo,que-
dò la Ciudad,y toda la tierra;muy 
de Yucathan, 
trocada,en efpecial el eftado fectilar, 
que con las vacantes de las nnamíie* 
das de los Indios, muchas familias, 
que ricas vieron el principio de aqud 
añp^e terminaron pobres,y íiu tener 
que comer^ni veftir,que era cofa lafti-
mofa,y por el contrario, otras que na 
lo tenian, le vieron con aliuio.tn elle 
particular fucediò vnacofa, que por 
parecerme materia tocante àiacon-
íep.iacion del común,la rieferirè.para 
que fi fuere conuenientc enmendarla 
en ocafiones que puedan fuceder, la 
ayan entendido los Señores que hu^ 
uieren de gouernar eftos Reynos,f 
proucan en ella lo que juzgaren mas 
conuenieme. Vacaron muchas Enco-
miendas quantiofas, y los Alcaldes 
O rdi narios,que entonces no les eftaba 
prohibido encomendarlas( como ya L ik .^ .m, 
io«ftà,yfe hadichoenel libro)las di- io.det¡u 
«idieron entre muchos,dan(io á cada H'tt**"' 
vno vnaparte.para ayuda à fuftentar-
íè, dando por conueniencia para efta 
diuifionsque de efta fuerte hazian bié 
à muchos necefsitados.No ceniurojíi 
fue buena politica , porque no es de 
mi profcfsion : pero aunque parece 
bueno hazer aquella parte de bien à 
los que de ci gozan»es tan poco,que 
ninguno puede con el tener el lozi- ^¿jp^d. 
zimiento,que pide el común de vna prS ctlras 
Republica en algunos particulares,q waxim-ptr 
con caudales, y rentas mas crecidas, ? ,.A 
que otros la iluftran en los actos pu- rtfsmi» fu-
blicos ;y afsimifmo con ellas ayudan p f : 
à pallar la vida à otros muchos.El lu- fer eÈ(^ 
zimiento de las perlonas de eüa tierra t,.r, erw* 
depende de cftas Encomiendas i pues d 
es notorio no auer en ella otros gere- .̂0,J.orî *. 
ros de )uros,rentas,ni haziencasper- iiUfCp-:ií 
manentes para el luftrcy deícenden- ej¡e,tt r - -
cia de las familias robles deícendien- ^ a ^ ¡ . 
tes de los Conquiftpdores,à quien por „*nCCrsf' 
tantas cédulas Reales (como en eftos fin.t,-., 
cientos le han itferi(|o)(on;manda.d»s ^ 'c l tAi^ 
preferir. Diujdidas en muchos pecos, a ^ ^ j j ^ 
ninguno queda que pueda Üiili|ár el lir. 
Libro Duodtzi^ÉòiÒá; 
comun, como necéfsitat vtíá i 
ca en tantos ados publicos,4bjôo Cà-
dadia fe le ofrecen. Ya he dicho^quc 
noes materia de mi inftituto ,y afsi 
foiamente lá dexo propuefta para cu-
ya es. 
Quando murió el Gouernador D. 
Efteuan de Azcarraga,gouernaba ya 
la Nueua Efpaña el Obifpode Yuca-
than Don Marcos de Torres y Rueda, 
à quien (como Preüdentc de aquella 
Real Audiencia) pertenecía nombrar 
Gouernador para día tierra en el Ín-
terin , que venia propietario por el 
Kíey nombrado. Aunque en láÇiudad 
de Mexico auia muchos Caüalleros à 
quien- poder dar efte gouierno; como 
eftando en Merida auia oido alabar 
i ^ c h é é l ' profefeder qaecn è! tuuo el 
GéatfñX''éoñ\Enrique Dávila y Pa-
éÁéè&Ac dio ¿1*ti tulo de el en nombre 
dê!íu Magen:ad:-a dos de Oètubrcy a 
qíílíiZéí del Diziembre figuiente, con 
gíãridé alegría de toda efta tieríajfuc 
rtdibido por Gouernador en la Ciu-
dad de Merida aquel año de quarenta 
j^ocho. Enfermó àbreuesdias de el 
ãèfcaqUè de la pefte , y eftuuo muy de 
peligrojpero fue Dios feruido de dar-
Í^íaíüd4con que gouernò eftafegunda 
ve^^Yucathirt halU diez y-íiucue de 
Oftubre de mil y feifeientos^ cinquêi 
tanque llego Gòuernàdor propietario. 
El acierto de fffgóuierno'deefte Ca-
w4\etú, le manifeíto el Cabildo de la 
Ciudad de Merida , auiendoyaaca-
feadofu tiempo,y falido de eftá tierra» 
«jüe es lo mas digno de notarfeseferi-
úielido àfu Mageftad(que Dios guar: 
dfe)váa cartaíquedezia afsi. 
Señor. En grande obligación fe 
"hallan las Ciudades de agradecer à 
«fiis Principes el acierto de fus Go-
^uernadores^ à ellos el defco,y zelo 
conque han cumplido con lafuya. 
5>Dicha es de efta Ciudad de Merida 
''poder fatísfacer à arabas con eftos 
«renglones, quando íe confieda por 
'¿flí:ptfiam 'tMig^dai n&éftrbSfe 
: t ac io^ ;^m^pu^ ; |V .M^ |e í ( í ad , 
sVcênio debiòy•Cu'm|í[iendb'Wá el dí-
jj-ficil erapeño'del^óülarno-, y>dmi~ 
•niftrártdo cdnlgúálíWd dé 'fí&í&fa 
"ítendo efte el principal déféò de V . 
í»Mageftad, verle t3;mbie^ eigé'ótá'dó', 
„lcferà fin duda de mucho'iufto fia* 
ra la Ciudad, ocafionandole con 'fu 
J>auifo,fàt!sfabo en parte dé ítragifa-
>»dtídmiento; fêniendòla tâmbíén el 
„buen Miniftro'.áflegUrando^fúsáQ-. 
mentos en la fentiuneracidp de ja 
"grandeza de V.Magefhd Júégo que 
5>llegan à fu noticia fus metiteis. A'loá 
j,muchos de el General Don Ehmjus 
^Davila y Pacheco , Cauallcrò de el 
Orden de S'àntiago(de queda tendrá 
, , V.Magcftad muy' cumplída)hâ afíà-
«didoen fuferuicio auet gôtóínádò 
3)àos vezes efta CiudadvyíVPyóuin-
cia , por nombrahíientodélos Vfr-
''reyes de Nueuii Efpaña en hombre 
aide V.Mageftad. Lâ primerâ exercid 
jjCfte cargo cari tan'publica acepta? 
cion,queni parael hiende lá Ciu* 
^dad , ni para cl feruicio de'V. Ma* 
»gcftad pudierá'!dêfearfe tírtás': bon 
^que los* defeos de todos Kpafâ* que 
«: om-l tç t f lá l^èrháífê fbferpí» y 
'pÇúl iiéjttpré tiiayores meritoVeíicaz 
«fôlfcitud para el fegundo nòmbrà-
>jrBierito. Y íi la! di hfcil arte 'dél ^ouér-
nar fe fuele acenar enmendado los 
'-yerros de la^ prínieras ocújíaci^ès, 
»lébiendolefiempremuchbèl Icier-
ĵ Vò à la peligrdfa èxpeíienfclt,èTv5e-
- ítfcráí Don Eh fíquéj que ciii éf p ri me r 
' ^gouiérho cUfripltô^rfeèàmeríte cá 
a,las obligacioiíesdd fucafgo,no te-
íjniendo que entoendar en el fçguft-; 
do, trato íblode excederfe àfi rnif* 
mo, quedando ya fus acciohes por 
feguro exemplar para él acierto de 
jjfus fucefToresjy fiempre para mirar-! 
„las.Y aunque fueleferpara losGo» 
,j Uêrnadores baftante,y aan estraor-
diua-
f l ^ Hiftoría^e YuQ^thàri. d 
^iñaíiaaprobadoit no hallaffe, a^etí 
falcado à las obligaciones.dqjçí;ft(i -
?'çiofy Cpnocerfç efto por la pcQ^ift 
^j^eias infidencias: delas que ft^n 
¿Uéfilíp al General Don Enrique en 
*, anSif» gouiernos, ni le ha refultado 
^cargdsni fe le ha pueflo deman.d?^ 
Viaddajntando-Te mas fu zelo en el got 
'wúíej:fl.opolincp,ha puetta particular 
.day^aclo'encl mayor aumento dfi ia 
"(i eñ los natuMles deftas Prquin* 
*>cias, y como fean mas bien adtni? 
'^liftiiados en ella , procurando con 
iioda.inftancia fu çonferuacionA y 
**qqiej'or cracamienco,atendiendo coil 
!»fiQgüiar afe^o al Patronazgo,yju-5 
^ri^iiecion de V.Mageftad,y.:f é^er, 
. ^ j r ^ ç f » . la autoridad, y de^ncíá 
^ 0 t d a . E n el cobro del auer de V. 
'aÁáageftad,ocupó particular cviyda-r 
íjifio^debiendofe al luyo aueríe hecho 
grand cobranças en breue termi-
^"fio^contodafuauidadjque £a(ief-
j ^ ^ g H ^erdid^Svy xnenos que coii/a 
' I fSil 'sé. > $ no fé cobraran,, o faeran 
l^jijttig -_dificiles en muchos años, pero 
sil tiempo fu cuydadp^ i iõ 
95ptÍcariíõefte àquieníambiê Ict^çí^ 
Wpjatía (à^nque fieqapre le pai^deFa 
jjbreue à efta Ciudad,fi Ia gouerjjarai 
, largos años)cuydando de la quietudi 
My loi^iAgo pubíico,pMfo toda feguri^ 
^dad (en los puertos» y coft^d&Ia 
'^rouincia 5 para, la refirtcnda 
» enemigo, de quien es muy de ordi-
'IflSirioJnfeflada.y aííegurò cfta Çiâ-
con militar difpoficion,y prev 
'^encion prudente; trayendo- à ell* 
ftttcHa cantidad de artfllejria , q«e 
4e cureñasjpolvora^y valaf, 
| f | | ^¿o para ello efeftos fu 4») 
1* 
^BcnP|C>IÍín tocar al aucr de V. Ma% 
35 ̂geí^ad^f tenet propios cfta Ciudad, 
c.pn que quedàaffeguràda , no Colo 
<lfe los enemigos extraordinarios^ 
j>no de los que íe pudiera teroer natu-
M,ra^s,exerdtando fus veztnos en dif-
„ cipiina militar, psra que ocwíieiíep 
. 4QnMque íeofcçqciíwa. Y.c\\ ql:gjjr 
»5UÍerno judicial adiniçntrò -j uíUcia. à 
jjtbdos con tanta4gu,al4M.' y^auáta-
cion de las partesl(que para no, bul-
,3caria en otrasinftanciasjosque^r 
' 'no tenerla.perdian-.el pley.tojle^pa -
jjrecia baftante deíengaño aRCfio de-
terminado el Geaerai Doaüni'íoue, 
í afsi cumplió en ambos gouiejfl.os 
^'con íu obügaciop> no teiiicndo o^ó 
,>fin ique el mayor íeruicio de Dios 
nueAro Señor , | de ..Y. ^agejad» 
iniitapdo à los afcendientçs de ia 
,,muy noble cafa. Y afsí'agra^e^id^ 
acih Ciudad auifa i V^Magcf^d/*iü^ 
„ acciones, como,.^ .tatMCÍ^Í* i^J-
eUas>&c. :..At ..,",„>¡í'!fi 
Pero ló que mas admira, ê  V^qi^ 
eftando ya efte Caua | l ç roçn^ ja*^ 
y inuriendo en laCi^d^d: de^len4^ 
el ieñor Qonde d^lleíí^iva (qge:,ej^ 
en gloria)que con uçulo de(íu;Magft|« 
tad ^uia venido à goucpaj; .^!?;^^ 
uinciasino fojo el Cabildo, ̂ Q^rjipg j : 
jo el Ecíefiaftico5y las R e l í g | a ^ . p | 
ay en efta tierra* todos:£qg;yi\if^i"mf 
voluntad eferiuieron à; fu .M^ef t^ l 
(que Dios guarde )pi4i€ndoleí;Cp,fij^ 
por lingular fauor, y ^ e t c ^ i , ^ ^ 
feruida de embiar por Qpuernatdos^lg 
ellas Prouincias i efte Caiiallqíp^a> 
reçiendoles,que fu.vçmda feria:jé^&t 
medio de tanto mefloícabo, cg/pó m 
ella íe veia.por ios mtifilips b i i j ^ * ^ * 
con kr hambre que •hw îo el àpo dp. 
cinquenta,y: figu|ente,de cinqjuêafftjf 
vno , murieron > y exterminio de los 
prieblovs, por los mucijqs que à mvlQ 
de la hambre fe auianauíentado.de 
ellos ,- y viuian à lu gufto, y voluntad. 
Como, fe vera preftp. ÜetuHiieteijfé 
mUchoJas cartas 5e4:: la Habana^aén*: 
que- la Ciudad ernbiò períbna í^e i a | 
lieuaíle, y fe entiende .¡buM -̂jP»^* -de 
ella tierra • alguna cautela.en¿l:c^fc^ 
por prctenfion de çíkgpuieV/iõ^ctíft 
qu¿ qwando ÍSegaton k auiay^ke^l^ 
' ' " ' " ' e l 
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elRçy merced delgouierno de faNue* cn cl Gònuento de'Yczmal à veinte y; 
tia Viicayajdonde eftà alprefente. 
C A P I T V L O XVIH. 
De ¿os elecciones tie Vfctrto Prrnncid de 
cfltProuinciíttj m:i;ne dei Jl.Pdire 
Fr.l iun Coronel. 
YA queda dicho, como con la en-fermedad de la pefte murió en el 
Conuento de Tiya cl Reuerendo Pa -
dreFr.Bernardo de Sofa.Prouincial de 
efta Prouincia.y afsi fegun Ias Confti-
tucionesde nueftra Sagrada Religion 
fue neceíTario elegir nueuo Superior, 
que la goucrnafle. Huuo alguna con-
Koucrlla fobre.1 que Padre íc auian 
de entregar los fellos, y que j'umaílc 
e l Dif ini tor io parala eleccion.porquc 
lòs Reuercndos Padres Fr.Diego de 
Zcrvantes.y Fr .Geronimo de Prat, 
de2ian,que pertenecía cito al R. Pa-
dre Fr.Àntonio Ramirez, que tenia cl 
voto de Diíinidor perpetuo poria re-
n u n c i a c i ó n > que de él auia hecho el 
R . PadreFr. Luis deViuarjque aun 
y t n viuo,y era el Prouincíal mas anti-
guo. Por el contrario el R.Padre Fr. 
Antonio Ramirez, dezia , que no le 
competía la acción , por dimanar de 
áiucrfoprincipio,cóuocar en tal oca-
fion d Difinitorio, del que auia, para 
fer Diíinidor perpetuo,/ que por auer 
renunciado efte.no era vifto auer per-
dido el derecho,que tenia al otco,pues 
vno de Oftubrc de aquel ano de qua -
renta y ocho > y faliò elefto Vicario 
Prouincial el R. Padre Fr.Diego de 
¡Natera Altamirano, natural de Cam-
pechê y que ayia fido Difinidor defta. 
Prouincia. Quedòfe en el Gonueto de 
;Yczmal, defdc donde gouernaba la 
IVouincia.Eftaba achacofojquando le 
eligteron,y mas fin duda de lo que fe 
entendia, pues quando menos fe prç-
furaiò , pafsò de efta prefente vida 
muy aceleradamente en clmifraoCó* 
uento de Ytzmal à catorze de Febre* 
ro de el año figuiente de quarenta 
y nueue,auierido íido Vicario Prouin-
cial tres meícs)y veinte y quatro dias* 
Téngale Dios en fu gloria. 
Por fu muerte fue neceíTario conuo^ 
car fegunda vez al Difinitorio » que 
junto en elGonucnto dcYtzmal(co-
rao la antecedente)à feis del Mar^o fi-
guiente eligió en Vicario Proumcial 
alR.Padre Fr.Sebaftian dcQuiñones, 
natural de la Ciudad de Mcrida,y que 
votó en el Capiculo General antece-j 
dente,celebrado en Toledo por el M i -
niílro Prouincial defta Proutncia. En 
elle Capitulo General confirmándola 
alternatiua,le ordenaearafaien con nu-
lidad de lo contcrario.que en la prime-' 
ra elecció en que fe auia de ek¿ir Su* 
perior délos Religiofos,que han icei* 
bido el habito en ella Prouincia,fuc(ie 
elefto hijo originario de efta tierra,y 
en eíTa conformidlid,no folo en el Ca* 
piculo ProuinciaUque era en la que fe erandiftintos,y feparables. Para eui 
tardiícordia , y efcrupulo, cedió i la mandaba.finocneftasdos fecócinuo, 
acción, que le pudielTen querer dar,y para que no íc di xetTe fe faltaba à la 
remitió los fellos aldichoR.Padre Fr. intención del Capitulo General, que 
Luis de Viuar.para que conuocaíTe el parece auer fido.q tuuiefíea vn Padre,' 
Difinitorio.ypreedieíTe ala elección, quehuuieffc fido Prouincial.y ceffaí-
Auicndolos recibido, y falido de el fe toda ocafion de quexa que fe daba, 
Conuento de Ticül, para hazerla en diziendo auia muchos anos,que de los 
Ytzmal.rouriò (como fe ha dicko)con nacidos en efta tierrazo fe auia elegi-' 
que humero de bolvee los fellos ama* do Prouincial alguno. Luego que el 
nos de el R. Padre Fr.Antonio Rami- R.Padre Vicario l'rouincial fueeiec-
íes- , y prefidir en la elección. Hii¿>í« t o , f | fue al Conuento d; la Ciudad 
" " " " " " " " Q̂ qq ds 
deMertiWonde c'ftmio.iafta laCon- Hegando èl idioma de los natuifaíes ca 
gr^afiortV que fe celebró en: kquel todo cuydado.Para faeiiicar efte tra-
Ç ^ ^ ^ í t o i â quinze de Oftuisre dé bajo, reduxo el Arte antiguo à mat 
a<|Mq̂ %$3 dé quare'nta y' nuéüe*;Go- breuetóetodo.y le leyò muchos'anoE, 
u^rii^ítòPcouincia en pazvy^q^ttud, 
f. fâa??la^aàos • reparón* aquel -Gon-
uejito^e la:.Qiudad¿£luró ea bl oficio 
al̂ Q;#*a*de dps-áiros, cottfuHaidôpà.-
rai-lo?JJSÍÍ>P:EQ Biâiicrêndtísimo Padre 
Qf n^tófió!Qchetal deIndiasFr. Jo-
ícfki Maldo)iado,y afsi de eapituio à 
Qipltub.paffaton en efta ocaiió qua-
trè^noirj para que la parte de los hi-
jóü pljgijiaciQS de efta" tierra, qüedaíle 
cffl íftdre de la Prouíncia, y poique 
p4çi0)d^ues;de laGongregacion mu-
r i f ̂ yy&adpe^ í í . : ¡traftCotondid i'g-
no de paíticiiaxiipéiiâoria, la'descaré 
. defo ^íttüd en efte lugar. 
fiendoMaeftro de fu enrenança,y yp 
fui vno de íüsdifcipuios, quando Ue-
guè de Efpaña , que vino de el Con-
ucnco de Mama(donde eraGuardian) 
al de la Mejorada de Meridaioio pa-
ra leérnosle. Diò à la eftampa en ^lé-
xico el Àrte , que abreuio,vn Confá-
íbnariojvna Cartilla de toda la Doc*' 
trina Chriftiánajy vri tomo de diusx-., 
fas Platicas Eípirituales, todo é'n el, 
idiotna de los Ipdios. . f ' 
Pue Religiofo üiuy obferuante, y; 
exemplar > recogido , que no íaliá sde 
los Conuentos de Doitrinas, íinoíerít 
para adtuiniftcar los Santos: Sacra^ 
mentos à los Indios i y quandoíviúta 
en Merida, rara úeííparà alguna ue-
Reuerldo, Fueei Reuerendory VeneráblePa-
¡vVeaerable dre Fr. Juan de GcrfoaeljBatural de la 
PadreFr.Iua Villa, de.Torí ja eft la Álcarrtavy^mv ceísidad ReligioíaíErái tan cafbvque. 
Coronel, b^íid©!» íus padres à eÜudiat rà l'a; nunca ,rni por palabra fe entendió dé 
Vmueiüdad de Alcalá de Heiiaresjie el cofa contraria i lá ;pureza .de ¿ft^ 
llaqiò, .Ctios à nueftra Sagrada'^íH- virtud. Nunca vsò mas lte%o» que 
giffairoujfo íantd bábitp recibió e¿-el los paños menores, anduuo defeal|<»: 
C'átíUemcy-dé Saft Diego :de;-aqíUítI:a bafta que la vejez, y achaqúe&üe eUá! 
)áÜ\» 'iÍKñáo deíqüiróe añbsd^édád. le hizieron calçaríe, auiendo padeci* 
D'efpues de ptofelío'pafsò'rá éft^i'lPro- do muchos años los dolores, que el 
uincia. con deíeo de la falvacion de íèr quebrado ocalioísa.y en ellos tieft 
«ftoí :índios , aunque no he podido gos de la vida. Yo vv algunas vezesrfe*, 
ajuftar en que Mifsion vino > fi fue la liríele por la rotura las tiipas eiijt^K^ 
de. el año de mil y quinientos y no-i 
«enta' y tres» que traxo el Padre Fràjf 
Babb Maldoaadojò la antecédeme 
^«él iaño de ochenta y quàcro. Èftu-
•4fâr-rel idioma de efftóâ naturales con 
*i|íifingular cuydado, qud 6n breue 
to grado,que fe dudaba muchoj podeif 
boi ver a *u natural lugar, y toMàrlo 
con lingular paciencia,y fin tcácEfCoit 
Caufa tangraue mas ropa , ni vjeñfaái-
rio»que la forma de nüeftro farito lia* 
bito. Amo mucho la fama pobrezaj 
tes predicaba con grai\facK pero con difcíecion, que quando era 
l*â^^i0qUenciaí Ordcnadodá Sa- Guardian , no le hizkfle parecer mi:* 
c e r a t í l ^ r q a e paísòCorifta)fue vn-cí, 
dfc los^á'tfttos mas üelofos de' la 
Ghíriftiandad'.dt Itís índios,que tuuie-
ron aquellos tiempbs i conferuandolè 
Dio§ para nueftro eistemplar hafta los 
de aora. Solicito mucho Ikmpre,qué 
los Religiofos de lasMifbiones.qüeV^ 
»ian de Etpañaí eüudiaíUn' hie^olc» 
ferable , focorriendo muy cumplía* 
mente las necefsidades de fus.íubdi# 
tos,aunquepara fi fe eftrec haba ¿como 
muy pobre. ' 
En todos los Cfthuefltos dondé 
fue Guardian, cuydò mucho dee! lor* 
nato de el Culto Diuino , y para el 
dexaba grandes aumentos'e-B"*las Sai, 
Crif-
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criftias.Füe muchifsiraas vezes Guar- tenia, leuantados los ojos al Cielo»' 
dian, vna Difiinidor de la Prouíncia, aunque eftaba eh cama, y hallarle de 
y no Uegò à fer Prouincial, por pare-
cer demafiadamence rígido, aunque 
de verdad era muy zeloio de la Ob-
feruancia Regular ,y defeaba fe con-
feruaíTecon la encereza.que en aque-
llos tiempos antiguos, quando cl vi¿ 
no: florecía ,cofa que le mereció ief-
ta Prouincia renombre de Santa. En 
el Capitulo que fe celebró el año de 
Ufeinta y cinco,fc recogió al Gonuen-
to de Merida, porque fus achaques no 
le daban ya lugar á poder acudir àla 
admmiftracion de los Indios , pero 
allí les predicaba à los de el pueblo de 
San Chriftoval (que fon de nueftra 
adminiílracion) quantas vezes podia. 
Aunque fe auia recogido con ani-
mo de no admitir mas oficios $ à la 
Congregación de el año de treinta y 
feis, le obligó la obediencia à que 
fuefle Guardian de el Conuento de la 
Recolección de la Mejorada : pert* 
luego que pudo,fe bol viò àíu princi-
pal deíèo de encomendarfe i Dios 
«n la quietud de íubdito. Interrum-
piòfele vacando la Guardiania de el 
Conuento principal donde eflaba , y 
fue nombrado Prefidente Guardian 
de el. Préfto folicitó, que le exhone-
raflen de aquel cuydado i para efBrfe 
quieto en la celda. En ella viuió haf-
ta ¡el año de cinquenta y vno , cafi 
lo mas de el tiempo padeciendo di-
uerias enfermedades , que le tenian 
muy ordinario en cama, pero fin vfar 
HençojGno vnas mantillas de algodón 
porfabanas.Tolcró los achaques con 
mucíha paciencia.y conformidad con 
la voluntad diuina. En eítos tiempos 
leoiayo de Penitencia, confcffando-
le,y rara vez entré à verle (fiendo mu-
chas las que le viruaba)que no le ha-
Uaííe, ó leyendo en Vn libro de deuo-
Ctonque tenia,óorando,y à mi pare-
cer en fmlinaada contemplación al-
jjunasjfegunla cleuació de roftro «jue 
efta forma, daba lugar fer algo falto 
de oído, con que no me fentia quando 
entraba. Agrauados los achaques, y 
recibidos con mucha dcuocion todos 
los Santos Sacra men tos,pafsò à la vi-
da eterna à catorze de Enero de mil y; 
feifeientos y cinquenta y vn años, y 
fue íepultado en el Conuento de Me • 
rida, dexando opinion de Varón per-
fcãot reuerenciadopor tai de todos 
citados de gente. Viuió ochenta y dos 
añosjos fefentay Gete en la Religion, 
fefenta y dos en efta Prouincia,y mas 
de quarenta y ocho ocupado conti-
nuamente en la enfenança de laChrif-
tiandad de eílos Indios. 
C A P I T V L O XiX,« 
¿otho fe hallo vna Imugenie nueftr* 
ScñotA, milagrofit, que no f t 
f t i ç fuorigeni 
AVIENDOSI padecidoert efta tier-ra las calamidades, y miferias, 
que vna pefte ocafiona, y para con*' 
lucio de tyras que fe dirán , tuuo por 
bien la Mageftad diuina de faubrecer 
àfusFieles, manifeftando vna Ima-
gen de fu Sandísima Madré la Vir-
gen MARÍA Señora nueftra, hallán-
dola vnos pobres Indios peleadores dé 
el pueblo de Xanápolol', en la forma 
que fe vera. Viernes fíete de Mayó de 
mil y feifeientos y quarenta y nueue 
(como à las quatro de ta tarde ) dos 
Indios de el Pueblo de XamfioloUla-; 
mados Luis Na,y Lorenço Balan,vé-
niart juntos de pefear de vn riâchuelo 
llamado en fu lengua Xo&un,y fe fen* 
taron à la fombra de vnos arboíes,re-
coftandofe àdeícanfar. Mirando à vn 
árbol llamado en fu lengua Pich,que 
efta fin hojas toda quemado: al pie 
del árbol vieron vna imagen peque-
ña 4e poco mas de vn palmo, dere-
<̂ qq 2 Cha* 
X Miftorla ck¿ Yúcathàn. 
cha.y enterrada pore.lpie,com,o haf̂  
ta quatro dedos. Fueron adonde efta;-
ba , y hallaron la tierra en ciríuito 
muy blanda, y mullida,/ reconocie-
ron (çrjmagen d^-.la Madre de Días 
del R^fa.rj0> Coa ^ Nino en lbs bra*-
çgs,Befaron con veneración la Santa 
Imagen.y poniéndola en eltnifmo lu-
gar , 4 ^ 1 ^ la hallaron > fueron à fu 
pueblo, ^^ fe rdK ' hoiticia; al Alcaldè 
llamado Juan Cocón , y à los demás 
Indios, del hallazgo de la Santa Irtia* 
gen., -Pr-euenidos. todos con candelas 
de cera,fueron al fitio donde eftaba,/ 
luego que llegacQniViendo: àla^Santa 
Imagen i encendiéron las candelas»y 
la facar.on de alli > y pulieron en vna 
piedra labíadaCd* q^e hallan mu-í 
chas por los campos.y las llaman Z i -
raitun)/'con luzç| çn^êhdidas" íè eftu" 
uieron alli velándola toda la noche. 
j figuientfir à*òtho»latido 
él SoÍ»fueroii el Âlcal(k>y los Erinci-
paleSjy àl pie deynâ puenteçuela,que 
eftàen el camino real ,hizieron vna 
ratnada ,7 debaxq de «lia m A l t j j ^ 
con qucçocnpuefto •aqmeUoi.wapteeoáb 
lâ Sapta kn^gen eii .voasraadaSíyíla» 
coíõcaron cor» tr)iu<:liaf luz^ de ceraí'i 
afsiftiendola cafi todo el pueblo. Dc^'' 
íhingo, no deiertiiinandoic los índios^ 
que hadan con ella; fueron el Alcal-
de,y' vnRegidor al Cc#uentQ.deCam* 
peche,àcuya adminift.racion eftà fu*. 
jeto aquel Pueblo^dixeron al Padre 
ír.Bernardo de Sag^aMaria, que era 
íiuardian, como auian hallado aqüie* 
l^Santa Imagen, junto avninanaa-
tial'de água * diftantê inedia légua de 
^ ?3Mo?y donde ladcxabanpugOa 
con, ja^5 veiieracioní y venían > paif*: 
que deterQiinaiTclp quç fe auia d e f e 
zer con ella. el Guardian de 
la verdad de lo que. dezian , pero los 
Indios htzieron tantja .inftancia »qu«; 
rclolvió.ir'con ellos.aunque lehuuíft-
ron de licuar en vna hamaca, po-r «ílfài? 
muy enfermo. Dip noticia à algunas 
períonas principales de la Villa,ycor«í 
rio la voz de lo que paffaba, con que 
le acompañaron los Capitanes Don 
Yñigo dePigueroa,.Diego deHeredi», 
Don Antonio de Figueroajuan Gon-
zalez deVlloa, Procurador General 
delaVilla,otros veZinos,y mas gentío 
de MeftizoSi)* Mulatos» - -
Llegaron al pie de la puenteçuê-
la donde eftaba la Santa Imagen,y ha-
Haronía puefta con mucha venera* 
cion> adornado el fitio con rofas,y râ^ 
mos verdes,y como mas dé fetenta l u -
dios,y Indias* que la hazian compa* 
ñia , y los más de ellos con candelas 
de cera encendidas.' s Ríéconoci» d 
Guardian la Santa Iínagen,y hallóeü 
çlla todas las feñaleSjque los Indios 1# 
djxeron que tenia.y venerándola ro-
dos con mucha deuocioñ, befaron li$ 
Qrla>que haze el rèpageiy;encendien4 
do achas de cera,que: el Guardian lie* 
ijaba.y otras tnuchaskzes, con grarf 
regozijo de chi r imíasy trotnpetasr 
cargaron los Bípañoles.'las^ aujlasj ürt 
que eftaba-còlocadasy ÊÍI ©rden^^ 
Procefsioñ,caminando con ella à pie, 
la Ucu.aron à la Iglefia:deí pueblo de 
Xampolol „ donde jlegáron à prima 
noche, y puefta alliVfe quedaron loâ 
tnas^ otros muchos ique defpues vi* 
nkron,toda la noche en la Igleíia,ve-¿ 
lando en prefencia de aquella Santif-» 
fino a Señora. ^ > , = 
Defde luego manifeftò ía M&i 
geftad;diuina > que efte preciofo ¡ba# 
Uazgo era para hazer mercedes,y N¡*»; 
neficios à ius Fieles » porque aque-U 
lia miíma noche en prefencia de to-
dos fucediò el milagro figuiente.iAn*-
tonio Zima, y Andrea Coyi, indiosd 
tenían de legitimo matrimonio vrt: 
hijode nueue años , llamada fa^lAi 
Zima1 j el qual auia tres añoá.quc j n ó 
gando ciiotros muchachos de fupbc4l 
blo deX-ampoloKfe le quebró la pdenufc 
derecha par,el muslo,de que le refü|-* 
to hincha ríele la pierna , y píe 
fuer* 
Libro Duadezimo.Cap.XIX. f y ? ^ 
feertcque cn ia planta de tXU le hi» irecibir el preciofo hallazgo,/ Pro-» 
«ovBaapoftctnacon grandifsirao CU' cefsipn con que venia venerado. A 
morvQuatro dias antes que fe hallaí- efte recibimiento fali¿ con los Reji-
fcfifta Santa Imagen, ocurrieron ai giofos gran concurfo de pueblo»y aili 
muchacho tan grandes dolores, que cargaron los Efpañoles las andas en 
noche.ni dia podia foíTegar.y aunque fus ombros i y licuaron la Santa Imá-
la madre (como lo declaró deípues gen, harta ponerla cn la Capilla ma* 
cn información juridica)auia procu- yorde nue(ho Conuento, donde fe 
rado remedios para la falud defuhi- coloco con la mayor decencia,y re-
)o,nolos hallaba en lo natural. Suce- uerencia,que fue pofstble. 
diòtraer la Santa Imagen^omofe ha Creció mucho la dcuocion , y 
dicho,y la India con toda Fè Ueuò afeftoàella Santa Imagen, y afsi co-
is bi)uelo,que fue medio gateando à mo por Reliquias Santas cogieron 
lalglefia. Puefta de rodillas amela muchas perfonas de la tierra donde 
Santa Imagen , con lagrimas le pidió la hallaron , y de lasrayzes de el ap-
laíaludde fu hijo, ofreciéndole vnos bol donde clhba. Obró nueílro Se-
pocos de cacaos que licuaba. Oyó la ñor por intercelsion de fu Santtfsiirrt 
(Viageftad diuina fus rucgos.y la Ma- Madre,y para confirmar fu deuocion 
dre de mifericordia la vsó con aque- muchas marautllas. Doña Magdalé-
Ila afligida India, que teftificó, como na de Figueroa, hija legitima de Don 
inmediatamente à fu oración,y pobre Yñigo de Figueroa , y Dona <;Anà 
oferta, fe le abrió al muchacho la a. María de Caítro IPolanco, vezinos dp 
poftema por la planta de el pie , que- Campechcy nieta de el Gouernador 
dando lano, y libre de la lefiôn,quc Don Antonio de Figueroa, cftanda 
antes tenia * y à vifta de todos el mu- enferma en fu cama , le dió vn acci-
chachofe leuantó-fano.y bueno. Co- dentecon que perdió lahabla,yfe le 
nocida efta marauilla dieron gracias trabaron las quixadas de fuerte < que 
à Bueftro Señor,y fue mayor fu deuo- para darle alguna cofa bebida r'coji 
cion.yla veneración que tuuieron ã que fe íuftcntalTe,era necoffario abrir-
la Sadta ImageniComo vno,y otrç dé - le la boca con vna cu<hara depteta* 
«lararon en información jurídica* " y con vn embudo paífarle la bebida 
Por eftàr diftantc de Campeche a'is boa* Llegó àcftár totalmente 
Quatro leguas, íaüeron de aquel para- fin natural remedio , y certificado'dc 
ge como à la vna de la noche con la los que curaban à los? enfermos en 
Imagen en Proceftion , licuando las Campeche,queer*impofsibb viuir, 
indas cn ombros los Indios principa- auiendo ya eftado la enferma diez 
je$;de Xampolol ,y acompañándola dias de aquel modo. Acftc tie rap gi fe 
0^tmuchos, y Indias con luzes de ttaato efta Santa Imagen à Campe -
.cçfaiy mucha alegria de'danças-à f« che»y el Capitán Don Yñigo,.; «orno 
í^do . En el câmino cncootraróa auia vifto en Xampolol el milagro, 
Hjucbés. Indios.y indias , que iban à que fe ha referido , pidió al Padre 
verla » y en liegando encendían fus Guardian Vn poco de la tierra^eo que 
'Candelas,y fe juntAban con la Procef- la hallaron.Ueuóla.y llegado àftr ca-
dfion* Con efla deuocion llegaron a la fa,la*chòen vn poco deagua^y fe la 
entrada de Campeche, y donde cftà iiiZQ beber à la enferma por el embu-
Vna Cruz, hallaron à los demás Reli- do,que folia las otras bebidas. Den» 
j^pfos de el Conuenro,que con capa, tro de vn iníhnce , tertificaron el Ga-
Cruz alta.y gra^ fcfteio a ui an falido pitan Don Yñigo , y fu mugir , qur. 
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durmió la enfeitníík ¿smo tiempo de 
vna hora ., y ai cabo de ella defpertd 
boftezando ly bàHaado con íus pa-
dr^sfy Jbèrtttaiios,y fidiò dé <omer,y 
que íe le pufieffevn paflo caliençe en 
el vientre. Derdè- entonces profiguiò 
continuandofe la mejoría de fu falud» 
bafta que fanòjíin házerle otro reme-
dio álgünoiiatural, con que fin duda 
todos lo tuuieron por^nilagto de la 
Virgen Sandísima. 
Híftoria dei Yucathañ. 
cha Ifabél dé Áranda deshizo vniptí^. 
code aquella tierra en agua ardien-
te,y le fue vntando todas las coy un-
turas à laenferma.y loquefobròife lô 
diò à beber.Bebíòlo,y quedó luego fa-
na de los dolores, y enfermedad, que 
tanto la moleftabân , atribuyendo el 
fucéflb à milagro de la Virgen. • 
Domingo Gonçâlei EipanolíVe* 
zino de Campeche.tenia vn gran do-
lor de eftomago aüia mas dé quatro 
Ifábel de Aranda^mugerlegitimâ mefes, y quando pareció efta Santa 
del Capitán Diego de Herédia^teftifi- Imagen»tuuo noticiajy teftificó , que 
cóenla informacion.que recien trai-. Fue allá a verla con animo ,-y deuo-r 
da à Campeche eftia Santa Imagen.le cion de pedirla lequitaífe aqüel.do-
fobrevino à la dichaJfabel de Aranda lorry aüiendola Vifto, y encomenda-; 
vn tumor muy graue en elíoftro, y dofe à ella.luego íe halló mejor,ycon-
garganta jcoatiíjiahfgrandolp^que no -tiñuó de tal modo la mejoría » epié 
fdffegabâ.Áuiálttaidofu marido de la bafta onze de lulio de aquel año» ea 
tierra referida-la ¿nferma con toda 
fee,y deuocipn,toinÓ!Vit|ícM:o dp ella, 
y mafcandola laluáneáccil ¡ k ¡B©-
cá^y poniéndola por la partfcdefuera 
,fobré el. turaory fe halló inmèdiatá-
ínenté fin el.y fin dolor, loxjual WSCM 
;1ÍOÍÓ pór m'ilágrb* »< •' 
Tenia efta fefiorá por aquel ítiieiti-
*po ^rihi jojlamado DiegodeHecedia» 
muy enfermoüde quaítana^ibniwer-
tescalenturas,gra«e* dolor de eftoma-
go, y en él vn- bulto, que le afligia 
muchò,y à vezes le dexaba fin habla. 
que lo teftificó,no a.uiá fentido mas él 
dolor , de que dio, y daba gracias ¿ 
Dios,yà fu Madre bendita. , 
C A P l t V L O ^ X X . ^ ; ••.•.•£ 
Vé otros mlUgYúi, qué meJíwSeéié'i 
obroforlainKOCtieimdeeJik 
Saritd ímiigen* 
VNA India llamada Menzia Vá» feruia à Vrfula de Alfaro, Via-
da del Sargento Diego Marquez. Ller 
Oyfendb él enfermo b ^n»36aa.;k gò à tiempo de parir la lndia,yíatííl-
tierra auia fucédido à D o ñ a J ^ g i á - do echado la criatura i no pudo :$n 
lena de Figueroa,y vifto eLífiaceflode 
fu madre,ia ,pidió le dieflef bèbeèuen 
^ u a vn poco'de 'lá.tierraiÜiélelasik 
«vadre» y luego el enfermo J^edoifa? 
¿ 4 ^ y libre .de aquellas éfifer^eda-
de^ue padecia^mas auia désíeir ms-
f e t l l i ^ ; , ; ; ! r -i - j vç, 
Auia^Uumifma cafa vna cría-
• dia M e f t i z a a r m a d a Ana Efteúah, 
que por mas deíetsmefes auia cita-
do ertferraa con "gtandiftimos doló-
res de euerpo,y coyunturas, que dia, 
ni noche foííegaba , autendofe hecho 
quantos remedios fe fupieron; Lar> d i -
mas de vna hora expeler la fuperftui-
dad de la naturaleza , quedandó-tí&ri 
; grandes congojasjy peligro de la4i-
r. da.Acordèfe la ama en aqueliá aíHc-
t¡ cion, que tenía de la tierra, donde fe 
halló efta Santa Imagen , desbfeo 
.'• vna parte della en vna poca dé-a^®», 
: ^pidiéndolo también la India j j &bn 
- deuocion la bebió, y luego al%ftaii-
te fin otro remedio naiural vhiao^la 
^eupulfion, quedando libre d é í | t l í ^ o 
-eriqueeftaba. o 'J 
" A diez y hete de Mayo recfeBtíii-
4 da-!aSanta...Iqaagcn,aujedo b€kñdo#n 
Libro Duodezimo.Cup.XX. yjg 
jarro de agua Maria de Heredia, mu- tierra,y ,u- goianoae la enfcffacdad. 
ger de luán Dominguez , vezinos de 
Campeche , repentinamente fe fintiò 
paí'nada.y con vndolor^ue defde ú 
eítomago la íubia à la garganta , que 
la ahogaba. Acordòfe» quci Gonçalo 
Dominguez fu cuñado la auia dado 
vn poco de ella tierra de la Virgen , y 
deshaziendola en agua fría la bebió, y 
luego fue reconociendo mejoría, y al 
di* íiguiente por la mañana fe fintiò 
libre delpafmo , y dolor , teniéndolo 
por milagro de la Virgen,por el afec-
to con que dixo , que betiiò aquella 
tierra. 
A AnaGutierrez,mugerdel Gapir-
tan Antonio Perez , Alcalde ordina-
rio aquel añd cri Ganipeche,à princi-
pios de Iünio,deípUesde cralda laSan-
ta Imagen , lediò vn dolor defde la 
la fien,que le corna por todo el roí-
tro,ytatuuo afligi lifsima fin poder 
íotU'gar. Auiale dado elReuerendo 
Padre Bray Antonio de Gracia (i? a-
dredeeda Prouincia , y que delpues 
hizo ellas ínforinaciones)vn pedacitq 
de piedra, de donde fe apareció ella 
Santa Imagen, y la enferma dándole 
vn baño con agüa cibiaXe pufo la pie-
drecita en la parte de el dolori/ luego 
inmediatamínce quedo ¡ana como lo 
citaba à quinze del dicho mes, quan-
do lo tettitkaron ella,y fu marido. 
Teítiiicò cambien Ana de Aycòj 
« j u g e r d e Aílconio Dominguez,vezi-
rio ue Campcchcjijue da i ído vn poco 
4e a - lella tierra deshecha en agua 
fr ia á v;: muchacho de dos a ñ o s , lia* 
mack- Ami ingo , eílandó en peligro 
da D'O: a òt vnas calenturas, que auia 
vn r í e le afligían, y citando ac-
m . j ; ; ' . - tecon la calentura,luego que 
la ' i! ;: ie le quito , y quedó bueno, y 
imo ' .ia otro muchacho Indiojla-
nudo . 5an Hó , muy ai cabo de la v i -
da con calentura,y el dia que al ante-
cedente.porla tarde le dio à beber de 
la forma que al o t r o , vn poco de la 
A vn niño,li^mado Franciíco, nieto 
iuyo, le diò â beber otro poquito de 
tierra , y quedó'fano de vn íiuxode 
vientre que le tenía à punto de mo-
rir,fiendodc edad de íeis meles. 
Magdalena Gomez, vezina de CK-
peche,auiendo tenido enfu caía tiem-
po de cinco inefes à vn íbbrino fuyo, 
llamado ioachin Salmon , de edad de 
catorze años, enfermó al principio 
de vnas calenturas,y defpues le daban 
con frio todos los dias, de que llegó a 
eltar muy enfermo , y hincharíéle el 
rollro.y piernas. Auiale dado eiPadre 
Guardian àla dicha Magdalena Go-
mez vn poco de aquella tierra vn di£ 
que licuó al íbbrino enfermo i hazee 
oración ante la Santa Imagen. Vil'pc-
ra de la fefliuídad de la IníÜcucion del 
Santifsimo Sacramento dió al enfer -
mo vn poco de aquella cierra en agua 
fria,y bebicndola, luego empeço à te-
ner mejoria,hafl:a quedar fano, como 
lotefHficaron arabos defpues á quin-
ze de lunio de aquel año, dando gra-
cias à Dios,y à fu Madre Santtísuna,, 
por la falud que milagrofaménte le 
auian dado¿ 
Corrió la voz de tUñfas marauí-
ílas,y para quequedaíle de ellas iniV 
tfumentoc:ierto¿fe pidió porpeticiofl. 
prefentada ante Jos feñores Docto-
res Don Pablo de Sepulueda y Fi^uè-^ 
roa,Chantre de la Santa Cathedral 
deMeridaJuezProuifor , y Vicario 
General, y Gomiííario Subdcleg'ado 
de la Santa Cruzada,y Don luáríMu-
ñoz de Molina,Maeftreeícuela, y Ca-
lificador del Santo Oficio , Gouern^? 
dores de efte Obiípado por el íeñor 
Obifpo Don Marcos deTorres yRue-
da.quecomo fe ha dicho eftaba go-
bernando la ¡Nucua Efpaña.quefe hi-
ziefl'e información jurídica de el ha-
llazgo de efta Santa Imagen , y mila-
gros que Dios ama obrado por ella. 
Mediante la petición dada pur Pro-
cu-
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curador de la Praumeia, proueyetori ^Predicador»y Guardian de èíle dl* 
los dichos dos feñotcs Doftores dan- cho Convento les raoftraííe la Ima-, 
do fu camUsion plenária ennueue de ^gen queauía traído àqíh dichaígle-
Mayo del dicho ano, para que el Ba? j>íia,y Gonveoto de la Raraatla de la 
chiller luan Sanchez de Cuenca, Cu-
ra Vicario de la Villa de €a rnpeche, 
y GomiíTado del Sai.tcOficio en ella, 
y el Reuerendo Padre Fray Antonio 
de Gracia »Padre de efta Prouincia, 
aueriguaffen la verdad de todo lo fu-
cedido en eílo, y la información ori-
ginal fe remitieífe , para guardar en 
el Archiuo de la Santa Cathedral. A 
los quinze del mes de íunio Gguientc» 
eftaba todo lo qüe hafta aqui fe ha re-
ferido autemica.y juridicaraente có-
probado por los dichos ComiíTarios, 
como confta de la información que 
hizieron , de la qual lo faquè para eft 
Cíiuir en eftelugar. 
Por el teftimonio que quedo de la 
yifita , y vifta de efta Santa lmagen> 
quehizieron los dos ComiíTarios, le 
ver á de la forma que es, y por effo, y 
eftar con otras pamcularidades dig-̂  
j3puertie del pueblo de Xarapolol,que 
los Indios principales le auian dado 
"noticia auia aparecido en el manan-
snialde agua dulce de el dicho pue-
jjblo. Y auiendola ci dicho Padre 
Guardian moftrado , y en particur, 
3'íar viftola fu merced»y Reuerendq 
»Padreshallaronjy vieron íér la dicha 
Imagen de vna quarta , y vn dedo 
de alto con la corona Real, con vn 
niño en la mano izquierda,tambie» 
3>con corona Reahenquatro diutíior 
5jncsfyraano izquierda dela Virgen 
f̂e feñala por la pierna izquierda del 
niñojcomo teniéndole la mano casi 
5>bien izquierda , en la qual tiene vn 
jsmundo, el qual tiene enmedio de la 
^Cruz^que tiene feñalada vna pofti-, 
11a de barniz, y fe vé el varro colo* 
"rado.La mano derecha de laVirgen 
ajefta teniendo vn Rofario3y en fi in^ 
nas de memoria, me pareció ponerle 9)cluye la mano derecha de ej nino* 
9)à*la letra,el qual dize aEi: Eftando Tiene el roftro de color trigueño, 
en la Iglefia del Convento de feñor 5>ojos negros,algo desluftrado el rof-* 
^'San Francirco,extratnuros de la V i - » t ro , y la punta de la nariz vn poco 
3>lla, y puerto de San Francifco de 5>comida,comoladelniño,y tienefe* 
ñalada íu gargantilla de color ne-
a)gro. Es por la efpalda el manto ds 
ucolor verde.y negrccon vnas man? 
^Campeche» en onze dias del mes de 
, Ifinio de milfeiícientos y quarenta 
^ y nueue años , fu merced el Bachi-
^chitas azules, y por delante entró 
blanco,y azul.La tunica es del meí-. 
3,roocolor del varro , que tira acolo* 
jjrado.Tiene toca debaxo del manto» 
^tocadoantiguo.a modo de repulgo 
por la parte de la frente.y el manto 
. - - "íobrela cabeça,el qual cogcy ciñe 
Cojivmo de XecekheKan,por an- 3,la corona.La punta del pie izquier-
iy.tc m' «l-infraefcrito Notario en ese 3,do fe feñala por encima del ropage 
^quatro dçdos, defde la parce del pié 
q tienede huecojosqualeseíladeí^ 
«11er luan Sanchez de Cuenca,Cura, 
jfy Vicario luez Eclefiaítico en efta 
Vilh^y Coroiffario del Santo Qfi-: 
^çio de lalnquificion en ella, y Re* 
Querendo Padre Fray Antonio de 
j^ íac ia» Predicador,y Padre de efta 
^ ¿pinciasPrefidente Guardian del 
ajcucion , y cumplimiento de fu co-
5>miísion certifican en la forma que 
pueden, y de detecho deben , como 
"auiendo venido à eñe dicho Con-
ajvcnto.pidieroi^y requiiieron al Pa-
í>dre Fia y Bernardo de Sarta Maria, 
."luftrados , que parece que ha eftad.® 
ijenterrada^ sdondc baze la propoiy 
>tcion de la rodiüa , le falta vn peda-
, i zo del lado izquierdo ,..ou:ef. parece 
IT'S. 
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ha (ido cortada con algud machete, 
) cu:hi!lo,de que fe debiò de origi-
narei quebraria , porque io eftà cn 
a d largor dclos quatro dedos dichos, 
5>PoreíUrpegada cort alguna refina 
de ¿olor negro/ Es de materia de; 
5\'arro colocado a modo de-piedra 
«por lo duro,y pefado, qué fe Conoce 
_çn ¿1 no fer de eíta tierra , teniendo 
teñales de muy antigua ecliura , y 
3>codas las partes referidas,aísi de N. 
«Señora,como del Niño lefus fon he-
,Í chas de vna pieza, fin que fe conoz-
ca aya diuiíion alguna. 
De efta forma es efta Sanca Iraá» 
gen.y de ello dicho dia diò fee, y pu-
blicó teftimónioFrancitco de Manga- • 
iiel,Notario publico t enpreferícia de 
teftigos, firmándolo juntartíénte am-
bos Comi [Tarios. Ay defde el pie de el 
árbol quemado , llamado Pichai ma-
nantial del agua veinte y vna varas y 
média.y haífa elcamino Real-,quevà 
à-Merida,como quarenta varas. Def-
montaíe de los matorrales que tenia 
aquel fitio por algún efpaeio,y al pie 
del árbol feco / que tiene de grueíTo 
quatro varas.fe pulieron tres Cruzes 
eii forma de calvario , para qúe que-
da fíe con alguna decencia. Lá deuo-
cion de los fieles cortó múchas •arti-
llas de aquel troiicb , y de fus raízes» 
licuando tierra Con ellas,que ha obra-
do las marauiJias referidas , porque 
fea bendita la- Mageftad diuitta , que • 
tales beneficios nos ha?e,y nos mani-
féfto tan preciolo;teforo,queno:ie"pu-
do aúerigu<ir,qüe origen áy;à tónidoi 
quien , ni quando la pudo poner en ; 
aquel fitio, que fiendo continuamen-
te frequentado de harrieros Hei cami-
no Real para Merida, y délos Indios 
de aquel pueblo nuî ca fe viò hafta 
cite tiempo , que aquellos pobrés In-
dios la hallaron. 
Gozaban de ella con gran corifue-
lo en la Villa,quando inopinadamen-
te à veinte de Diziernbre del mífmo 
año de quarenta y.nue.ue, naíe halló 
en el tabernaculó, y lugar que citaba 
colocadasfio íaber quç fe huuielíe.he-
¿hoiy huuo p?efuncíodès de que' iüW. 
fido robada;pero no piído auerló he^ 
cho la perfona quéfe^eht'éndia, fegun 
fe vio defpues,porque noauiendo aujx 
bueltb à eíh tierra^parécíói Pafsò S I 
faberfe donde 'eftuuiefTe eípacio l ié 
mas dé nueue metes , hafta que Í*M¿ 
bien inopinadámeji^ forî ; hallada" 
ftòèht en iápelna dé yjY|'Cruz',ráá'ái-| 
fe{lÍndoíe(con la l;uz; que falia de ¿¡¡íkj 
à vn Indio , que fe lo virio à deíir ai* 
Reuerendo Padre pk f rxú ia 
no,queoyes Proüinciá], y eiltònccs" 
Guardian del Conven tó de Campi-
che. Fue fu P. con el Padre Fra;jr Pc¿* 
dro dé Herrera , quecíYafya alli, y tM"^ 
pues Con la noticié qüpirorrió., mií-^ 
cha génte i y la tnáeèohj:à lajgíéfik 
del Conventó. Èrtabâ %^6íu¿ en 
folar, que cae dettàs.cjií^jíâdftra h â « W 
ta,donde auia vna hermitá, en quefô 
guardan algunas cofas dela Cofradjf 
de nuefl:r?i Señora. Fue éíla fegunda. 
aparición à veinte y, fíete de Sétiem^ 
bre del año íiguiente de mil i'eifcfen-
tos y cinquenta. GojócòVe deíp.yç§ en 
el medio del A lq r tòi$ói$oitíoj$çi 
¿oiínódidad para ííàzélfêie Capjjlâ, a 
parte.y porque eftuuie0e:con más v é ¿ 
néracion,y decencia. La Villa haíí^ 
aorale celebra feftiuidad particdlar 
todos los años à nueue de Mayo y por 
áüeríiegadó aquel cjiá í l ConVeóiq^ 
Vnòs la titulaban H ú é í í í S áeñtfíá áètv 
Rdíário, por el qüe íè íâ àalíopendlê^ 
tedéiâinaiiò , co'mo f̂e hadichój y;, 
otrbs'nüeftra Señorá d̂e Ía Laguna, f 
por laque hazeelmiWantial de água^ 
janto adonde fe apareció la primerí, 
itét à los Indios referidos, y efte vlti-.' 
do es el titulo con que quedó, 
llamándola nueftra Se- r 
ñora de la La-
' gunaf 
CA-
^4* Hlíloria de Yucathàn; 
• . . . . . mentes para los fines qué prr.eiidia, ô 
C A P Í J Í t i Q X X I , , losquelefervian,quelosexecu!:auan, 
T lo hazian de fuerte , que en todas fe 
Cmcritodel Çoitàe àe PefaUa ¡ en ciyò oian quexas de ellos, y diíguftos de !a 
tur»pohuw,vn*gt*ndc hambre gente que viuia en eíta tierra. Eneila 
paflan muchos fü vida contratando 
con los todioSjVendiendojes colas qu¿ 
SI los trabajos U pefté fonma* han msnefterà trueque de los gene-teria Uflí^iofa i no lo fon menos ros de la tierrajque ellos benefician,^ 
iQS^ueppif^ftros pecados vmimos trabájan.y en que losEípañoles ganan 
ÇPftla hambçéjf a efta tierra , quepa- defpues alguna cofa, aunque X coila 
rece và nueftiro Señor acabando con de muchos viages > enfados, dilación 
los naturales della , pues de ocho años de tiempo que gaftan en cobrarlo, y X 
2 efta parte, .faltan mas dé la mitad, vezes pierden mucho, por que los ín-
Quiera Dlps.no fea la cauía(que à fo- dios fon coh ellos trarapofos, y fe hu^ 
lo fu Diuíná Mageftad es notoria) la yentP fe mueren fiti pagarlo, y ha<lafi-
jjuemuchos dken > para la qual aun^ dofe en aquel tiempo impofsibilitados 
gue el Rey a^eftro íeñor, que Dios para eftos contratos, claman, como à 
^uarde,ha.iibi:a4o graúifslmas prohi- quien faltaba en que ganar para fui-
bicioneSírio fe yèr fino execucion co- tentarfejque eftos impedimentos eran 
traria à ellasvMuHòíComp íc dixo, D, para que fucilen mas grueífos, y íègu«i 
Efteuan de Azcarraga ,y proueyòfu ros los tratos^ contratos del Goucr-
í^ageílad pat&.efte gouierno al feñor nador con los Indios. Quien ferà p a -
p ó n Garci^ dç Valdes Oflbrio , p i i* derofoà contradecir, ni atajarla vpz 
ó¿;r Gonde de jPénalvajque fe hallaba del vulgo? 
en la GortQ por aquél tiempo.Fue he-; Las defgracias parece que fe lla-̂  
chala merced, en Madrid â veiíitè y lüari vnas i otras,y afsi aunque el año 
fietc de Majrço de mil feifeientos y de cinquenta al tiempo de las coíè*, 
quarenta y nijeuc años,y à diez y nue- chas no fe entendió auia cortedad 
ue de Oftubre del raifmo año, fue re. confiderable en ellas, entrado el año 
ttbido por Gpue,rnador de Yucathàn de cinquenta y vno, començò voz de 
C | f % ^ , f ^ J ^ ^ hada primero que era grandifsima la falta de maíz 
de Agoftovuf <fl año de cinquenta y para el íuftento de aquel año.Temeíe 
dos, día en que paísò de eíla prefente en efta tierra mas que en otra algu-, 
Vida¿ na , porque no folo es el pan común 
Tuuofe por cierto fuera el tiempo- con que nos fuftentamos , pero fin 
de fu gouierno, el de la reftauracion ello^i fe crian gallinas de CaÜilla, n i 
de efta tierra,por eftar en opinion de de la tierra,ni ganado de cerda>que es 
yflifipmbre nmy ajuftado, y en con* el ordinario roarttenimiento.y aí'si co 
foitodad 4f $ 0 nt) weibiò cofa que, la falta de maiz falta todo el íuftento 
t^fâff|%.ílVa intención de elle para la vida humana, y aun las cabal-
Gauallé^-jp^jfta qUC fuc buena»? gaduras perecen,porque fino fe fes d à 
porque(conb^^fea0 que me tenia); alguno,no.tienen fuerças para el tra-
en diuerfas òçafiQ^s mQi comunica- bajo. Pues focorrer la necefsidad de 
ba el motiuo 'âc .alguna?xofas que fuera,es muy dificil; llega tarde el re-
auia hecho, diziendmaeafeaba buen tnedio,corta la prouifion,y caneara, 
acierto en la admmilíracion de fu go- que apenas los pobres, vendiendo fus 
memo. Olpsmedios no eran conuq- pocas alhajas, puedán fuíkntarfe al-
günos á m , y en e í p e c i a í Ios.'lJndioS, 
q u e í u n i o s q u e mas padecea. -Coníi-
üerandfj el Goucrnador codos eftos 
apfiscof.'defpachó per lbnaé .quele pa-
iccieton confidentes, con mánda in i é -
to'y iuyosípara que en todos lospue>-
blos de \m Indios D regiftratleeltnau 
que tuiiidreíí . 'Eítofue con ftn.que de-
xandoles lo que nece ís i taban fusfa-
mUids.lo reftártte eftuuieííe iég iuo pa-
ra el luftento de los o t ros , que no lo 
teoian, y de In-s Etpañoles de la C i u -
dad,y Villas/Bien acertada parece ef-
ta prouidenciaipero de la- execuciotl 
i'c tuno p j f cierto refultò aumentarfe 
m a s e l d a ñ o . C o r r i ó l a Voz entre los 
-Indios i qatí ialran luezes Eíjpafiolés 
^nombre ifaé tcw^i'ítHíjatotfttc, y en 
l^ t i é f í a^^éye ' e l pb-ri^uê)$km aquel 
•rígift íóv^cm'báfgodéi maiz, y cofnò 
ionde c ô r t õ diícurlb*, préi 'urnieron, 
que fe lo que r í an quitar. Puc voz co-
in un, que con tfte temor áuian c lcoi i -
didoniuy grandes cantidades en los 
montes de las milpas , 0 labranças^ y 
puefto 'èn p-árteá no conuénientes 
para conferviaríe , fe co r rompió > coa 
qi.il füe mayor la falta.;: 
< Defdé entonces e d m e n ç a r o n los 
Indios à rteg^íel màií ^a^tnim 
los que fòlj&n.ve-nderlo ceffaron j-cdíi 
que c o í t e n g ô à fantirfe míiyór 'nece^-
'fidad còmtib entre Efpanoles , y 1 » ' 
dios.Hn breiHí Uegò a valei'media fa*-
nega de CáíVHta de m i i doze reales 
de à oc;ho,con que la fajVdga,:que cs lo 
-que en'cfta tierra fe dízC dos cargas, 
'aun no'lVfíaHaba por v e i m é y quatro 
peibs, que ambas íuéléri ^ o í i a r doze; 
reales 'puertas en Merida; no iicndo la 
'cbfechá muy quantiofa.. :Los Indios 
fueron los que mas defdichas pad'd-
c íe ro r . f i endo áfsi que ellos fon los que 
lo ficmbfraníy lo coged.Los padres¿flo 
tenian;con que furtentaríe à ñ, ni à fus 
hijos:cababan los montes para faca'r 
raizes de arboies.y yefvas.y aun defto 
ho hallaban conquefatisfacer íy \nm 
fere.Mouia à c^i-npatVion ver .los I i i -
dcçueloipck |uefk) ihíachados. los vie-
tres de las raizes que c o m í a n , las de* 
mas partes de fus cuerpos con cali fo-
lo el pel!e)0,y los huellos, el cúior c i * 
guato.y repre íe i i tandqfe en loaviuos 
innumerables imagines de lo que oca-
fiona la muerte. Quedabanfe riiuenos 
por los caminos , y por los montes, 
auiendo dexado cali detiertos los 
pueblos de fu naturaleza,pareciendo-
Ies hallar éli otífafcpàrtes reparo atan-
ta defdichíi. De la cofta murieron 
muchifsimos porias playas dela marj 
hallándole defpues los huellos con no 
pequeño horror dé los que lo veun» 
En cfpacio de quatro meles def-
pues que fe començò à dezir noau ia 
ttiaiz ,fe confumieron las gallinas de 
la tierra,y de Gkf t i l l a , de fuerte , que 
auiendo í i á o y o eleito enel Cap i tu lo 
Guardian dei Convento deiVlutul.que 
esvnade las mas pingues Doftrinas 
<iue tenemos , fe paffaban los dos , y, 
tres mefes fin tenerlas en é Conven-
to . Apenas t en íamos vnos tafajos d ç 
vaca , porque' íno Ias querian vendei: 
ios dueños de ganado , que entiendo 
les eftaba prohibido. Los Viernes 
Sés de ikíeftros ayunos regüiaí^s», i i 
"altíaníçãbãiírós1! tf/ièr treislíuéuos, de 
*|õe hecha vnà Êbrtilla comiaráos qua 
<tto Reltgiòfos q u e c f a m ò s , Io ceñía-
mos à Ventura. Dificilmente-her de 
creer ertoquieh huufere experíareh^ 
ta'do à Yéé&thàn i y no cfVudif tn c l 
aquel tiiempò , p^ro'pafso eK reàHàad 
ii6 verdad i y afái verán fi fá é i â y o r 
^péndíííaclorí qí 'éd 'ezirfe puede. N o 
fe hallaba ganado drccfda por dine-
ro alguiK»-, í i ándo tan abundante dfi 
elloefta'tierra. Como todo lo que fe 
guifa es con manteca ( por lo mucho 
qüecuef ta elazeyte)faltando, lasco-
midas citaban infipidas , que jun to 
confer de mantenimientos recios, y 
ñ o acoftumbrcídos.d-ifubai! la f í lud , 
c o a i o í e dexa entender. F a h à cha-
boa, 
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bon,porque íe fiizc de manteca , y fi-
nalfiiente paradezirlo todo en cortas 
razones en faltando en Yucathàn el 
maiz^f alta todo el fuftento con que en 
el fe viue, como en auiendolo, anda 
todo íõbrado,y baratifsirao. 
Sentiarcefta defdicha común, coií 
rao cofa en que todos perdiaíi.Los 
DodrineroSiafsi Clérigos, como KG* 
Hgtofos daban en las porterías à los In 
dios lo que tefiian,haíla que íequeda-
ron.que ni para vnos,ni otros auia, y 
fi la nueua cofecha nofocorrieraDios 
con que fue algo temprana, fe paíTara 
lingular riefgo.Tambien algunos En* 
comenderos fauorecieron à fusíndios 
tributarios con algún maiz, çonftòme 
del del puebbdonde yo eftaba,Mutul, 
«j les hizo mucha caridad,Ileuandofelo 
deíle de TiKar, donde huuo mas co* 
fecha,y es de fuEncomiendajidandoíe-
lo caé al precio.que fuele valer quan* 
do no ay falta,y es el Capitán Andres 
Dorantes Solis. Pero que era todo 
quanto fe hazia para enire tantos afli^ 
gidqs con la crueldad de la hambre? A 
los Religiofos cafi nos huuo de fuften-
~ tar el Sindico general defta Prouincia 
Bernabé de Ceruera, que fin fu ayuda 
no huuiera fido pofsible fuftentarfe 
los Conventos de los Doftrineros,por 
que lm Indios con fu defdicha > qué 
podían darnos en aquel tiempo? Tan 
quantioíb huuo de fer el focorro, co-
mo fueron ca fi todos los Conventos, 
¡que hafta oy no fe ha acabado de fia-
íisfacer. Dios fe lo pagara , pues fue 
5»bra tan de fu fervjcio.yaun inciden-
tt^eate del de fu Mageftad, que Dios 
^ rde . , confervandole los Doílrine-
ros^sl^9fos,que auia en efteReyno. 
No huuq diligencia que baftafle 
para confervaràlosíndios en fus pue-
blos. Faltaron coneftp gran fuma de 
tributos à fu Mageftad, y i los Enco-
mendaros. Falló el fuftento;à los.Mi-
niftrosEclefiafticos. FaluV lo quo es 
nus latli^üíb la enjcuança; d$ laDoc-
trina Chriftiana àlos muchachosjy ia 
continuación para q no la olvidaren 
ios adultos. Falto el oir Mifla los Do-
mingos i y fieftas de guardar, que no 
era pofsible auerquemajy razonen 
cfto, porque dezian los Ca?iques, y 
Principales , que los Indios eftaban 
huidos , y para efte particular huuo 
gran fraude, porque dezian lo cj que-
rían. Pero loque ruas admiración cau 
iàba à todosjera deziríe>que el trato»/ 
repartimiento de losluezes delGouec-, 
nador con los Indios andaba en tal 
tiempo tan entero , y grucíTo, como 
quando no auia falta alguna. 
Tratòfe de remediar tá graues da* 
ños,y para cfto ordeno el Gouernadot 
vna junta en las cafas Reales, donde 
concurrieffen el feñorObifpOilas per-; 
fonas mas graues de ambos Cabildos» 
Religiofos Doftrineros de ma^expe-
riencia. Encomenderos de índios , y 
otras perfonas de experiencia, y con-
fejo,para que alli fe confirieíTe el taier 
dio mas conuenieme.con que reducir 
los Indios à fus pueblos. Todos antes 
de llegar à la junta conuenian, en que 
era impofsible coníeguirlo,fi por algu 
tiempo no ceíTaban los tratos de los 
luezes dçlGouernador con los Indios, 
porque fe dezia andaban rigurofos.ío-
brequefe enterraflen los géneros de 
los repartimientos que fe les auian 
echado , auiendo muerto mucho?, y 
huidofe otros, y era neceííario darles 
lugar à que reparaflen fus cafas, y fa-
milias. Llegó el dia afignado» pero no 
huudtgerfona alguna qfeanimaílei 
dezirfelo al Gouernador (dizefe» que 
luego los amenaçan con cárceles, y 
deftierros; quien no ve que fe pone à 
riefgodiziendo alSuperior.que por íi, 
ò fus agétes padece el territorio,ymas 
quando del remedio refulca menofea-
bo àfus intereffc») antes dízen q pa-
reció todo cofjfufion,ycofa de VulgOjy 
afsi fe quedó t o d a en el eftado cjeíhba. 
Con la falta de ioslndioís-.y no auct 
quien 
Libró Duodezimo.Cab.XXII. ^ 4 $ 
emulen íembraíTcpara el año figuiente» 
fe receió mas grave daño , que en el 
preíentefe padecía. Porque quien ie 
hállaiFeeon dinsroá no cornpraííe el 
Maíz à ios Indios, para revenderlo' 
delpues â como quifiefíe ; proveyó el 
Governador VnÁuco.mandando.qúe' 
nihguh'índio pudieííe vender Mau 
aíguíio-.hafta q fe hizieílè el mejor tfcf-
pute? poísible de la colocha de aq'ütel 
año^íáfra q defpucs huviclle coiüodo 
íbèòtro a la necefsidad de todos.'Eíb 
medio también parece acertado,pero 
dèl rcíultò vna general murmuración 
contrae! Governador,diziendo,q por 
revenderlo cl todo, avia proveidç a-
qiicl mandato. O cjaan apcligro'cftá 
et creílftb de los q gpvíernan, porq fe 
confi&ttòxsí Vulgo en la raaliciajfabié* 
dOĵ ac iõs íuezeSi ò Agentes del Go* 
veritadôtauian pagadograndescan-
tidadel de Maiz à los Indios,y que aú« 
que paffado el tíerapí>,cn que podia y % 
tenetfc tsítsn de la cofecha} no fe da* 
ba liceitfcfà general f t n cortipratlo. 
Cómo no la avia.y fus Agentes avian 
h^h^lácotíipta dicha , impuiavanla 
tilxSóvêrnaklor.cuya fama , y credito 
Já padedâ,pucdc lèrique por culpa de 
fus A^eíaeis.' Finalmente, el añade 
clnmieifta'íy dos , aunque fe haliava 
Ma}V,ñbbaxó el precio de àieispe-
fosla fanega de CaftübíCon que que« 
dâconlos pobres Eípañolcs aniquila^ 
áo-Sty \8S rices adeudados. Por eílopo 
dràrl cbnbcerlos feñores Governado-
resla "Ctt^íideracion r 4UC nec^ísitaa 
lener en íeraejantcs ocaíiones. 
Del feXvkéhtf̂  t). FfiíyfBúmiHgr, JUmi' 
. i l- - j < ; : , « VmiftCiiL > • ' . " : ' í i 
.•• = v»^v /;. , • n 
POc maérteded foñorObifpo D. Marcos de Torres y:.&ueda »• piel-
femó el-Rey para Obiípo de Yuca^ 
thàn al feñor D. Fr. Domfñg^o Remí -
Tèzde Arellano, 0biípb-dò'Clít>,pa^ 
de la Orden del Doftor Máximo de lá ' 
Iglefia,S/€cronijóo»- à ® Ú ' $ a } X r^ci^ 
bio el Habito en èíGortVétftóá^/Oèf-
roninio;de Efpeja. Fue CA- tuItéligiâií 
Preláâ^efhtc y liete'áfitós íftlnmiuos-
muxfáindole la Obedientákdé vfi'Mo-
iiâfte^io à o t ro , para qufe'los gover-
naílc/' Vílítador'Ge^èiàl- de fu> 
O rdtínjf-òírúpád.ófe- ert^'éxfcfcicióV 
b llamòfu Mageftad, if©iòsAguarde, 
para Prior de San Gerrfryíáiò de Ma- ' 
dr id . A l año'y medióle è^giò Ai Re'i' 
ligion en GeneñU deélJá*, y antes 
cumplir otro en aquélla dignidad ,')e-' 
prciencofu Mageftad para übií]ío rfy 
Chiajía,doftde rclidiò diet años.ñvia 
dedicado vnâ Capilla da S; Geróni. 
rao en aquella Cathedral, y Ik dexâ 
dotada.Vinole Cédula Réa^para qu* 
fuelle admitido al gowérWkjc, t à i 
Obifpad'q-fcñ ftitéfih,q llegáVa la gra» 
ciade fu Sarítidàd , y eíieftá câr . fbr-
roidad fe vino a Yucatltóri. Tomo Já 
poíTersion à quinzfc de M-ayo1 de mil ^ 
lèiicientòs y cinquenté yvn ál&sfy¡ 
govcrnòltí hâfta principios dê luliè 
del figdfe&íedfe ciiiijúfgt^ ^ « á f ^ 
.pal ' t ò i t t o k f w t â à m i ^ & W é V g m i tfr. 
íio encfc&rbildo SedsvacancL'íeh ^ fe 
hallavan'elDoaot Dón; Pablo dc Sd* 
puí veda y Figueroa ,Cllaótfc5<»ti£>o^ 
tor D.Iuan Mufioz de.JVfôKna^Màôí* 
trefcuclà< fwgétb en qutcfr 3>ttttfoVi u-
zes fe raanffiefta grande el̂  mâ Mlê -
rioenla Theologia U c ò U f & c & n clè 
quécia.y profundidad dtí %ilde¿a eft 
cl Pulpito,y en la deeiCó^é 'tWtíás las 
taaterias, quan veríádò«ftá c» la ci4fc 
ciadivina,y naturales fu acertada re-
foluciôa^oy es Chant re.El B*chil!ei 
Hecoando' 4e S c go v i a C anohigo \ y 
'BacliilterFrancifco Mariffò deRive» 
-ra Racionero , que es CàrtoiíigoQl 
preíente. ; ' ; . . . L - ' Í . : . . .-.H' 
Fue recibiío d í t ñ o i Qv\\fbr<<in 
gran alegria de cíb tieH a puí o pi -
Rrr 
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nioníoç mefl^^cfaCh^ftiaáoíy Re* Auiendo afsiftido à la junta , que t i , 
KgtpfQiP/QÇç^rj^^.Jiun^itò ;çon- dixo en el capitulo antecedenre , y 
laieKpètieníjíi dç vn í^^ofit . çaiier- viiendo que de ella no reful tò deter mi 
nal,y. V^C^S®9ÇÍ|%-^$ft|g^.-^'fi?a-. nación alguna, y laftimandole tainas 
¿ícp&'á&lí^1^' C0P J^sfelâ1*- n;?iCefsidades,como veia padeçér enJá 
f ç ^ a e IBIÍÉIÍ© prendas tajçsjj^aflen Ciudad à los pobres,las quales no tc* 
i m . 4.. los , 9 ^ 0 8 ; ,dè .íí?l-¥Ífeli!9??; n»>, con que remediar,y qppen lá. 
A f f i 4 ^ t e j ^ a m e . ^ Í P Í f t Ctúdad auia poca quietud porr,çaufa 
n ^ Ç ^ í l g á t e i l l ^ ^ W í ^ ^ ^ » ^ ^ 1 - de-vn pleyto graueque fe auia,. offe-
rjoprlinf^pMajquanckrel tçptlmicn'' eido 5 detereninò falir de ella; poi^al-
t;o de h ^badiencia (e fuiid .̂--en cl gtínjjiempo , y juntamente 
amor 4e los inferiores. Era çftç.-Supe- C>bífpado,con que fatisfacien^ aíu; 
rior,y .íreladoverdaderartjenteij iin obligación fe efeufaba dirguftos^Qui* 
afeftacion hurnílde-.pobre cn el eípiri- fp impedi rio el Gouexnadoo. y le re-
tu como quando Viuia dentço de la quiriò., que no ialieííe por la han^bre, 
cía.uílra ; vfal̂ a la miftna, r^pa inte- qae pâdecian lõs índios, Refpondi^i 
Úsoc»jí\WeHpríqt^;jq^p4ftA4©Pge» que iba por los partidos donde mas. 
aunque fa familia' andaba.çtj.n la de- abundancia auia,y que donde f^&ffe 
cecia debida à la dignidad deJicUieño. labia,que los Doítrineros Cléiig^Siy-
Guftafra grandemençs de^rcomuni- R«ilgioíos le tuftemarian çonilf jfytip, 
cacion con los RcHgíOÍc!S^.«iri£a-: ntanifin hazçr ^ % A tesíM©!*^ 
tíitJo,yen el tiempo tic Ja ha/nfote^faa vifitar era obligación <kfif á í § e l 4 # ; 
quando yjnojhazia;elMen^ie.erà pòf %ite.tío podia «mítk, giftaltó^Ws Í S K 
fible à los pobres, porque etla&a nada úpméb viGta-»¿tosct'olvidan^iefc'riuic 
ibbradqiy.r^fiien llegado:^ \k tierra, aotesal Confeso el impedi^pSQ quf 
Poco sntes dt1 morjr»diijcó á^íÉReli* 9k Oouernador le auia pu je fe f ara5 
gioíb-tlyeftr^ Legçtji Pir^iseíiitjae le que no la hUieffe, que viftp pof #(que* 
afsiftiaí.Gír^ci^ 4 i^ipt ̂ yr ij!tum¿\uc lio» feñores3he oido dezir fe librdReaí 
en lo que he podid0-»n& -ha felido de c édula pandando, que otra ve¿ en la 
j ^ i ptefencia,.pobre deíconiolado. caateria no fe iotrametielíen los Go* 
'Off eííiòffele vna ocá/ion de mucho uernadores,pues era derechoEclefiaf^ 
difguftoípprque defea^.geajademen- ticojdeque deben vfar los Obifpjs,* 
ie hi^z,Qvi\io el Goue-ín'ador. Con- -Vifitòel terf itorio de Valla^alldj/què 
4ede'Pepalva, que aunqueeftu'áieífe auia fido el mas abundante deoefta 
^IfeñornQ^ifpoenel coro .ajfMÜenteí tierra , y de donde los necéíaiíadpí fé 
^^^í^^CKl?is-Mi^Stfi<wi.vcntüsu- auian focorrido, y baxò al de la Sietf 
^ la pa i pf iroef q ique. al ícñpr Güif- íia.fin tocar al de la cofta,que aura ft-
í w ^ M P o l e era Forçofo mirar por la do el mas falto. -:f «-̂ í»*- - f 
% l | | ^ 4 ; d e fu dignidad, y.déleaba Auiendo buelto à la Ciudad de 
-TW|ÍÍf <sóbale pena ver-, que la paz Merida.y pedidome el dia dé>S¿ luán 
fueíFéi^^^jide difcordia.La defen- por vn villcce,que predicafle la feílt-
# corrió H^^Q.delDoaoE D.iuán •útdad dd Principe de la Iglefia Sao 
Muñoz de MòHtoiá^cMafiÔrecfcuela» Pedtoxn la Santa Catedcal,y ^ p o n ¿ 
que cog y» doaojefctHo Satisfizo al didole, que fi predicaria; no pudo af-
Gou^nadof iaunm^dçkfequtíiqui- fiftir à ella , porque el dia antes fé 
fiera , manifeftandole la poca nzon .halló con calentüía. Deípue^Mé 
oue tenia , y pretencadoí'ele fcqxicdò huue predicado , me c m b i d 4 l à -
la materia en la antigua coftumbre, mar a la tarde de aquddiavy m # m * 
• era 
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era para comunicarmeíilgunaiiGofas» huscoiytcirradoíejfè víò delpuesfalír 
de que tenia efcrupulofu coneiencia. 
Fueron tan pocas, y de raaterias tan 
lcues,,queyodi muchas gracias à Ja 
Mageíhd diuina de auer tenido tal 
cpnuerfacion.en que vi tan dilatados 
años, fin cftorvos cuydadoíos,para dar 
quentade ellosen la vitima Aora. Ar-
reció el achaqucy ordeno el Medico 
fe le manifeftaííe el peligro en que ef-
uba , para que recibieííe los Sacra-
mentQS,y fe difpufiefle à morksjHttue 
dedeztrfelo yo , que me auia pedido 
no íe dexaÜe hafta ver que dilponia 
•Dios de fu perfona j y recibió la nue^ 
ua,que tanto temor ocafiona con grí 
í*erenidad,y quietud,diziendo,quç:e;f-
taba difpueílo à recibirlos íiempre 
que le; dixeíTen ccsftuenia à lafalud 
de fu aícua. Hizo llamar al Padre Fr. 
Miguel de Vzeda. de fu Religion > fu 
corapañero,y Confefior, y fedifpufo 
frara recibir el Sandísimo Viatico en 
breuo tierapojque no necefsita de mu 
cho en.aquella hora,quien ha regula-
do el de fu vida, conforme à las•o6ll-
gaciones de fu eftado. Recibió al Se« 
flor çpn gran ternura , y deuocjon, y 
<jyedc) deí'pues, diziendo con jntrin-
4eç;o afçfto el Pfalmo de Peoíteocia". 
Mifmreymi Tieiis,&¿\ Auiencl©fe en-
com^p^do à DÍQS,mandò llaow à l'u 
faiBiUaíhizoles yna platica.efpiritual» 
díples íq bendición * y deipidigdí 
çllos, rogándoles le encomendaíleni 
DioSx Aeercandofe la vitima hora> 
fe lediòla Santa Extrema-Vncion,y 
figalmçnte pafsò de efta píefentevi-
-4» ̂ çttniòfepuBáe! eotcnder,,al eter-
i|é ;defóafllo , à dps de lulift aÕQ/de 
miliftifcientos y cinquenta y àb&*, y 
i lO.tip 4ia fuc íépaltado en la San-
ta Ôiíchedral , con fentimiento de 
I * falta,de talPaftor, y Prelado, y 
Con la pompa; de ^funeral pofsible. 
Deques fe le halla?oo filicios ,fcna-
l«sde fus penitentes mortificaciones» 
Y auiendo pueílo fu cuerpo en vn 
cantidad de fangre pôr .-vn fefquicid 
fuperior i / la parce donde eílaba el 
atahud,y aunque muchos io vieron.y 
fupieron t no fe hizo el reparo que fe 
debía sn vna expuiiion tan grande 
de farrgre de vn cuerpo .difunto de 
mas de eres diasques no es cofa ordi*' 
nana¿Dexó inftttuido, que à las ocho 
de la noche , quando fe fuele tocar à 
las animaSffe dieüe vn clamorfoláfi*: 
ne todas las noches en? ¿a Santa Ca-
thedral , que recordaíll* à ¡os fieles 
encomendar à Dias las que eíl.in 
en el Purgatorio , y íc qontinua eí'-: 
tepiadoío afto. La enfermedad de 
que murió , fuc tabardillo , con que^ 
acabó fu curfo lleno de dias en edad 
deochenta y quatro años , y4puedo 
dezír, quede virtudes tan colmado? 
como de años. ; , « = 
El año .antecedenje. de cinquenta 
falió defta Prouincia el R* Padre Pray 
Antonio Ramirez à vifitar ia daGua 
témala, y me llenó' en fu compañia. 
El viage fue penofo por lo dilatado* 
y peligrofo por paflar en el Enero eí 
Golfo de Honduras. Vifitada aqu«i 
lia Prouincia , celebró Capitalo en 
Guatemala á priraéro de Junio de 
aquel año, en el qual fi el elefto no 
fueàguftode algunos., el P.i'ire Vili» 
tador procedió fegun las inftruccio* 
nes de fu Superior, con cuya direc-
ción obraba. Defde allí: paliamos 4 
México^ el muy R. Padre Comifía-: 
ri« General Fr. Buenavtentura dcSa-
linasy Gordoua. le díó fu comifsioji 
para qiiè. vifitaffé .eíl^ Prouincia , ^ 
prefidiaíTe en el Capitulo. Cslebrófe 
en la Ciudad de Merida à prirnero.ds 
Julio da mil feiieientos y, cinquenta ^ 
vnaños , yfaiió el'tfto Prouincialel 
Reuerzndo Padre Frayíuan Lance , / 
Difinidores por la parte de los Rel i -
giofosde Bfpaña los RR.Padres Fray 
.Miguel Rico,vFray Francifco Bueno. 
Por la de los que bao recibido é ixàbi-
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to enella,Guftodio cl R. Padre Fray inra,donde auia cftado algún ciernpíi.y 
loieph Naruacl, <jue io renunció-à los ocra de Inglefea, fu Capita;; ilamadó 
ocho dias,y aí'si Fue elefto cl R*. Padre iacome.cada vna con fctenca Infan-
Fray luán Olano, que permaneció el -tesvEtitrò primero en el Convento la 
trienio ,de que faltó eletto Prouin- dé los Í?ranceíes,que luego aprifiono 
cial,y OifinidoreS los Rcuerendos Pa- al P. Fray íofeph Gordo , Prefidente 
dres Fray Anconiode Burgos^y í r a y Guardianicnáltrataronte de obra , y 
luán de Quiñones» 
El raesJe Abril del año de 5 2 . Sá* 
badoà las ocho dela noche antes dé 
la Dominica quarta de Paiqua, eílan-
do el P. Fr. Antonio Canafco en el 
pueblo de Yobatn.viíita del Conven* 
to de Zizamtun,para dat Miíía por ¡a 
paÍabrâ,améttaçandolé con la muerte 
fino les maíiifeltaba la plata de la íglé 
fiawRéfpoftdi^qüe por mandado de el 
Píoüíñcial la âuia retirado la tierra 
adentro. Bcharóle Vn coídelal cuello, 
y tlrândô dèlsèntrò el Capitán Inglés 
qufe lõ èftorbòiluntos ya le bagaron à 
mañana,vn Capitán cofario, llamado la Iglefia donde ié pulieron guardas. 
Tomas > con veinte y quatro arcabu- ^óf^juefe dilatara mucho eftc capita* 
ecros.le cerco la cafaty aprifionó, qui- lo>íé dirá lo figuiente en el reliante» 
tandolela capilla 1 y cordon, aunque 
fin makratarle.Robó la Iglefia,y pro-
fana^I Santo Caliz,bebiendo en él, f 
vltrajòlas Imágenes. Licuaron ai Re-
ligioso à bordo , aunque el Capitán 
dezia,que no les podia íuccder cofa 
buena licuándole; pero executarotilói 
porque nofueífe al Convento,que de* 
íéaban robar,ydiçfle noticia de lo qu* 
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>'Èn&tA'n ènemigós en Zt'^amtun , ¡o que hí" 
•,<? , s^i tWyy'de dos Gouernadórcs 
.ur . ¡ interinos-. 
Y 6 s T ô ya él Religiofo en lA 
'I^lèfiá con btros prilioneros qué 
áuta. Tuuieroníe allá vn .dia, y-àytk 'tfttiafiÊbgido^uéron al retablo del A l 
Indio ladino que cogieron. A eftc'poí X*f mayor,y no hallando cofa âígtfnà 
vn engaño que les hizo para que no de plata{porque hafta el depofito del 
foeííen deíde Yobain al pillage de el Sancifsimo citaba guardado, temicdê 
Gonvento,le Cogieron , y puertos los el fuceflb ) con furor quifieron acheác 
braços en forma de Cruz , cargaron el retablo«y órgano. Entonces dio'"va-
labre ellos todas las eícopetas que cu- ;zes el P.'Fr.lofephíllamando al Ca$>i~ 
pierort,y las dilpararon â vn tieinpoi 
y el Indio quedó muerto, aunque fia 
herida aígirna. A l Religiofo trató 
bien el Capitán, y le pufo quatro {bl-
edos de guarda porque no'."fe le hi-
S'tfSfii daño,y quando le dio libertad^ 
tanlngles,y le díi-ojqüe que prouecho 
auiande facar de'áquello , que .mâií-
daíldno fe hizieíle dase? al' retablíl. 
En el ínterin auian ido más de Vira le-
gua por vn ornanieatG^aliZjyCiifílrf 
ínerasvy traído i la igiefia lo eílabáa 
leái^yaa cafuílajfu Brcuiario,y fom- profanando delantè dclP.Frilofephi^ 
brerovy Va Indio prifionereque fe vi* ^ieadblo fe pufo de f odillas,yles pidió» 
uieffe con ct., y z ú t e ü z c o m f í c n h czbcçz , que h i -
_ Domingo por la mañana.fiete de zieífen aqiieilo:enfuprefencia.Vjldí3-
lulio figuiíntecomo à hora deias nue io eÍCapitanIngia,riiandóiq ceiTát&h 
ne entraron en el pueblo de Zizamtú 
4os companias^vna de Prancefescon 
CapuanEípañol, llamado: Salvador 
4e Herrera,muy conocido en efta tie -̂
y d ixo â vozes: © gran defenfor de-Cu 
ley.y de í'u Rey, q-uit^r, quitar•yfaMi 
ceííkodeaquelksfacrilcgasadcídfits» 
Hizier© cuerpo deguarda enhT¡gUMf| „ 
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donde fe puede colegie lo que haria Iesdicho,que D.AIonfcyDíAiitonio 
íemejance gente pues les firviòdecar- eran muy ricos, y alli los atorraenra-
niceria.matando en ella el ganado ,y 
poniendo la carne en los (agrados A l -
tares, y pilando todo lo dedicado al 
Culto Diuino. 
Quando ya auia fucedido todo ef-
to al pobre Fr.Iofeph.vcnía vna carta 
del Teniente del puerto de Zilatn)que 
nodiíta mas que tres leguas de Z i -
za'mtun > en que leeicriuia efluuielTe 
ron, porque dixelíen donde tenian íu 
hazienda,y les pedían catorze mil pe-
los de refeate» Al D.Alonfole apreta-
ron ma$,y murió dé alli à pocos dias, 
Gomo àlas quatro dela tarde inftò el 
Salvador con el Capitán Inglès^que le 
diefle fus íoldado; para irá dar faco 
al Convento de Y-zraaU Preguntó el 
Inglés al P.Fr.loíeph,G corrían rieígo 
con cuydado,porque auia dos vaxeles en ¡v.juella entrada^ dixole que íi.con 
grandes àla viíla de! puerto ( quando 
venía el auifo podían ya eftar los ene-
migos doze leguas la tierra adentro) 
cogiéronla carta , y leyeron ,que el 
íbbfccfcrito deíia Guardian , que por 
poco 1c coftàra la vida, porque el Ca-
pitán Inglés le auia preguntado íi lo 
era, y él reípondido, que no. Con la 
noquifo dar fusfoldados.ElCapitan 
Salvador ayradocontra el Fr. loíèph, 
le metió en el corral de las vacas,don-
de le dio muchos palos, diziendoi que 
mentía en lo que auia dicho, qél auia 
eftado en otro tiempo enYtzmahy ía-
bia lo que podia auer,y que coníu /né-
tirale quitaba mas de quarenta mi l 
carta fue el Capitán muy alterado, y pefosde pillage, y en efto el también 
ledixo:Como has mentido?Aoramo- mentía, porque aunque hallaile'iodo 
rir.ò confeíiar donde eftà la plata,y le quanto tiene la Virgen y elConvento, 
licuaba con muchos moxicones à col- lo qual eftaba retirado por mandato 
gar del cordel.donde prendia lalam- del Prouincial , con niucha'fuma no 
para del Santifsimo. Acòrdòfe el Reli- llega à íemejante valor.Sobre malera^ 
giofo entonces tenia cartas de el Pro- tar el Capitán Salvador al Religiofo» 
uinciai en vna eícriuania que le auian riño con él el Capitán Inglés lacpme» 
cogido,y dixole al Capitán: Señor en que tenia cafi toda la gente àfuor-
ella hallarás,como no foy Guardian, den,y por eílo el Salvador te huuo de 
fino Prefidente.y que folo obligado de tener refpeto.Confiefía el Padre Fray 
la obediencia» eftoy aqui, aunque los loícph.que le tratòel Capitán Ingles 
leglaresme llaman Guardian Halló con mas humanidad, y que Je guardó 
las cartas,por donde vieron fer aísi, y 
entoncesdixoet Capitán lacomeide-
zirverdad.eíhr forçado Padre, y quir 
tole de las manos de los íbldados. 
mucho del Salvador, y ledezia , no te 
apartes Padre de mi,que efte Capitán 
Salvador eftar mal hombre > y que finí 
duda le huuiera muerto, finohuuiera 
Paila ron aquella noche en la Igle» guardadole tanto el Capitán lacome. 
fia,y à otro dia por la mañana íaliero Efte dió licencia para que fe bolvielíe 
líebandopriíioneros al I ' . Fr. loíeph, 
tres Eipañoies con fus mugeres, y va 
Indio.llaraado O. Alonfo Pizte ( que 
auia íidoCaziquede aquel pueótojeo 
fu muger,y à vn Don Antonio Rodri-
guez. Llegaron à vnaeílancia donde 
auían dexado otros treinta y fíete fol-
dad'>s,y juntos todos icuantaron grâ n 
grita por la prefa que licuaban. Auiá-
el Padre Fray lofeph Con los demás 
prifioneros,rcfervando vn Efpañol, y 
vn Indio que licuó configo, aunque í 
otro día los dió libertad. 
Efte mifmo año el Capitán cofa* 
rio,llamado Habrahan, que el año de 
quarenta y ocho fe dtxo dió faco a U 
Villa de Salamanca de BaKh^lifbo!-
vió á ella.y la cogióryfaqutó.y porqiv: 
Rrr Í el 
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el Capitão Battòlomè Palomino les fue elCapicari D.Gaípar de U h m , y 
hizp mucho daño ,<{tiat}do en ios Ca- llctiò configo al P.Pr. Martin Te^ero^ 
yos Ies í ju i^on las toügercs que te* y à la parte Meridional el .Cap» tan ['•ew 
nianprilioneras «aora àfangre fria,, dro.deHercilta,cp« quien iaisò vnCie-
como íuetc dezirfeiife matò^oo gran- rígp Secülar, perp àpoMs jornadas 
difsimacrueldad, quicandole la vida |»idiòal Prouincial vn Reiigiofo . y 
lentamente»y también mató vn In- huuo de ir cl P. Fr. Martin de Va rgas,. 
dio.Eílo auia iutcçdido à 29Ac Mayo. Criollo de Merida,/ PredicadorGoa -
Por iBtie¿t|ídéÍ.Òonde de- Penalva Ventual de aquel Çonveoto.ElÇiptfe**-
recibitton en fi el gouierno los Al*; nador renaitiò à fus pueblos mas de 
caldes ordinarios,que enlaCi«dàd de onze mil períbnas, de el Ocddentcfe 
Metida lo eran elGapitan luanXtme- embiaron cerca de íeis mil, y el otro , 
mi de flibera,yD.Fernaíido deAguiit Capitán delpacho mas de cinco rail,y 
lar y Galiano > Alferez may or de la afsi fueron los reducidos mas de veimí 
mifma Ciudad.que gouernaton hada te y dos mil perfonas, reííduos qu e no ; 
i5,deNpui^mbrede aquel año.Efcri- acabòlat hambfè. JFuc erta.rjedsaccion ^ 
uieron los Alcaldes Qouernadores al muy coítofai losBoeomenderos,por-
Excelentifsimo feñor Conde de A l va-» q l?s cup0 à tofton por cal?eça,y poco 
dalift|»el infelize eftado en que fe ha-, prouechofajorque note diípufo, que 
Haba efta tierra con la multitud deln- tuuielTen que comer en í'us pueblos .ni 
dios muertos coate hambrpde ios dos ayn.fiquiera que les ay u-dafleu à hazer 
años,y la difpeí fion y pobreza de loi caías,con 4 muchifsímosXe dei apa re-
VJuos,&pÍÍcando1e«mbía'fle à gpuer- cieron preílp^ <auh fe llèbaró álgunolS 
par pçríona que fe dolieflè deellos, y d,e Ips q con la/hambre no fçliu.yeron. 
de la tuina que amenaçaba ¿ t i la tieti Antes de dos mefes acabada-la reduc-
rra,H.t^^diòles por fu carta 4e ¿S* «ioo-íuy yo eleito en la Congrcgació 
de Setííftifcfreique a^dieJldo alpíjue^ Guardian dé el Convento de Mani, f. 
fe le pedia.*||UÍ9 prpueidppira &} go-r quãdo UeguaJ él ninguno halle de loi 
uiernoperfona, que tendría todas las, reducidos, fiendp el pueblo de la fier-, 
atenciones neceflàrias, demás de auec ra donde mas fe auián enibiado,feguíi 
felo encardado mucho. Diòfe el titu- dixo el Capitán Pedro de Hercilia. 
lo,y prouilion à Don Martin de Ro- En efta Congregación tuuo elPfo-
bles y Villafaña, Cauallero de la Or- uincial vna ocafion de grane difgufto 
den de Santiago, y que aüia tenido con el Oouerftadoí, que le pbligò con 
|os mejores»y mayores puertos de la amenazas dieíTela mayor Doftrina à 
jMucua Eípaña. Fue recibido içn Mç- vn Rçligípfo à quien no aíTentia et 
|ida al gouierno à diezi y nue«ede Difinitorio^ueporefcufar inquietu-i 
B^ iembredee laño de feifcientps jr des con el Qoucrnador huuo de ve-
ci||LU«tiça y dos , y gouernò haftâ airen ello* De çfta repugnância re* 
v^%y4gttjtto de Nouiembre de 4 fultò dezirft, que auia dicho el Go-
año « ^ i t | i ^ . i^rnador.que fi el Proüincial no ha* 
. DerdèTuè|o trató, que fehiziefle zia lo que le pedia , aula de deí'pa* 
reducción dçíftsJnçlios,y à los ptinci- c.har mandamientos â los índios, pâ" 
ptosdel año figuietvte.fe^ecutò.Satiò ta que lo que dàn con que fe furtenían 
el Gouernador a la parte Odental bsConventos entrafle en poder de lo*, 
donde auja mas de las Indios huidos, Doftrineros,aunque no fueflenPrela-' 
y en íu compa ñía fue el ^Pr.B^tolp dos.fin qles diellen quema, ni razón ' 
me Bccernl. A la patte. 0£cidc:ntal dello.coloreaodolo con q tilos er¿ los 
qu* 
Remtfal, 
lib, 11. cap. 
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ahan.v^mn \ ^ ^ A» n A . ^dineros i*e dà de falario à los.Relí • q]i? trabaj bai^ycopao los ayia de ó-
brar en nombre deíu Mageftadjafsig-
na ria los que tuuieflè guftòyaunque. no 
íueüen Guardianes. Que tal quedaba 
la Obieruancia R.egular,íi eflo ]pudie< 
ra executarfe? Pero como nüeftrüsGa» 
tolicos Reyes.principalmete rios quie-
ren Religiofos Obí'eruántes de nueftra 
prcféfsion¡á muchos tiempoSique tie-
nen preuenidoel remedio à enferme-
dad ieraejante. General fue.y gene-
ralmente defpachado à todos los que 
gouernaban eftosReynos. La cédula 
que llegó à Guatettiala refiere cl Pa-. 
dre Remefal en fu Hiftoría dé ChU-
pa>y dize afsi. 
is EL REY. Mi Prefidentc de mi 
Audiencia Ríâl ije la Prouincij» de 
''Guatemalá.Êmfèlas cofas tocantes, 
»al buengoUierriüdc éílá Prouincia, 
3jloquemas inc folicita.y períuadc i 
cótinuo cuydado, es el deíeo^e que 
"con mucha perfección fe afsiente,/ 
i>execute en eflas partes la predica-
aídon FiUangelicaíadroiniftracion de 
los Santos Sacramentos, Doftrisa.y 
^jenfeñamíento de los IndiOS.Y como 
>>quierá,que en eftc Apoftollco oficio 
9iíe ayan ocupádo.y ocupen, ha2kn-
do tamo Fruto loâ Religiofos de las 
"Ordenes, porqué confiderando,quc 
*>el tener propiedad * ò bienes parti-
?tcul3reS;Contradize al rigor de fus 
inílitutos.y voco de pobre2a,y que 
^para el bien vniueríal de las dichas 
»Oídencs,y mas templada modeftia, 
^jVida.y trato de los Prelados.y Reli-
gioíos.que eftuuieífen en las Doftri-
^nas^conuenia dar orden, como con 
í'mas quietud.y feguridad defuscon-
jjcienciasjy libres de otros cuydados, 
-y negocios, pudieííen tratarfolo de 
''íurainifterio. Auiendòfeplaticado, 
" y mirado ttiúy atentamente por los 
#,ie mi Confejo Real de las índias.y 
parecido.que eftos,y otros muy bue-
^'nosefeftosfe confeguirian,fi fe pro-
'^eyelTe, que todo lo queenplata.ò 
*> 
giofosique eftàn en parddos.y Dóc-
"crinas de Indios , no 'entraffe en .fu 
poder5ni tuuieílen de ello vfo,ni pró-
5Jpiedad,iinoquefedieíre à fus Prela-
dos, ò Gonuen tostara fu Comuni-
"Jad. Los quales para íu veftuario, 
íifuftento , y regalo les dieffen todo 
^aquéllo de que tuuicffen necefsidad. 
Y porqué conüiene.qüe afsi fe haga, 
y oifdeiié;, os niando, que luego que 
j»eíla recibais.hagais liamar.y juncar 
los Prouinciales.y Prelados Supe-
riores de todas las Ordenes, cuyos 
Keligioíos tienen à capgoDoftrinaSi 
«y cura de almas. Y auiendoles refe- • 
¿,ridó los motiuos, y caulas íobicdi* 
chas.y mí volüntad.y la juftificacio 
de ell^hagais que en fu cumplimlé-
»co lo prouéan de mancrà.que dandq* 
jjfe à los Religiofos .que eíluuierenen 
ellas el veftüario.y lo demás necef-
fario para fu fufteiUo,y reealojy lo 
"demás de ios falarios, que licúan al 
jjprefente con los dicíios Partidos: 
^fean para las dichas Ordenes en co-
mún. Y aueis de advertir, tratar.y • 
"determinar con los dichos PrefàdpSr 
j>que demás de que à Jos dichos R'elí-
^giofos fe les .lia dé dar' todo lo ne-
ceíTariode veftirario,fullcntaciori,.y; 
"régalojcómo eftà dicho;pártiChlar« 
ijmentehande tener quenta con qué 
•Sík les de vino, y à los enfermos las 
côhferuas,y cofas héceííarias. Y que 
"también dèn orden, como tengan 
«caüallo, para que quando fucediérâ 
,jenfeítliar,ò morir algún Indio en las 
charcas, cftanciaS) ò heredades de el 
campo * puedan acudir â vifitarle, 
"confolaíley adminiftrarle losSacra-
,»mentos, para que en eflo no pueda 
auer falta.Lo cjual todo haréis cuni-
pliren effe diftrito.porque à los de-
rmas eícriuo enefta conformidad.y 
»de lo que fe hiziere me auifaréis.Pá-
„ cha en Madrid à veinte y mieuc tie 
n Dizicinbrc 4cmil y quinientos y 
OCüCB-
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ochenta y í&tè afios. YO EL REY. nerâl de cftas Prou'mcias, a quién dé 
nueftro Señor en ctiaí ei ác imo mas 
•coñueniente.Con fu llc'gaíiait iue fu 
anteceííbr à Mexico , Uundc lo vino 
merced de íu Mageítad de U Cruv. de 
Santiago > honrando con ella iusmu-
choàferuicios. 
„ Por mandado del Rey nueftro Set 
„ñorvlu»n<ie Ybarra. 
Tanto tiempo ha que eftà preue-
nido el antídoto à íemejante rette có-
tra el eftado regu!ar,y li común para 
todas las ReIigiones»y todos losReli-
gtofos para íerlo,tienen obligación de 
oblervarlo, que ferà los que profeíla-
mos la Regla de nueftro Padre San 
Franciico.O Señor Dios,y filosfecu-
lares açaballen de conocer el eftrecho 
citado que tenemos, pues fin licencia 
del Prelado.ní el vio de la menor coíá 
noses lícito,que ferà contra fu v^lun-
tad!Quiera Diosjque en lo interior de 
la clauftra no aya que corregir algún 
defordenado afefto^y digolo,porque 
no falta quien ficndo íubdito exagere 
el trabajo de la adminiftracion,ypon-
dere la materia de fuerte, que dà que 
íofpechar,liéce íer licito lo contrario, 
de que Dios nos libre. 
. Eftando gquernando efle Caua•, 
Hero, llego por Virrey de la ¡Nueua 
Efpaña el Excelentifsimo SchorDuque 
de Alburquerque. Vino orden de fu 
Magefhd ,para que Don Martin dé 
Robles fuette al gouierno de CaracaSi 
y afsi proueyò íu Excelencia para efte 
à Don Pedro Saenz Izquierde, Caua-
llerd Vitcàyno,y que era AkaldeOr-
dinario , quande pufo cerco à aquella 
Ciudad la potencia de la Corona de 
Francia, que hallo enlosvczinos tan 
valerofa , y gallarda refiftencta,como 
«laEuropa fue notorio,y auia obte-
nido en la nueua de los cargos mas 
hiMirofos que ay en ella. Gouernò à 
Yubâttaàn defde veinte y quatro de 
Nouicmbtedel año de mil y feifeien-
tos y cinquenta y tres, harta veinte y 
feis de Mayo del dè cinquenta y cin-
co jdia en que fue recibido' el feñor 
Don Franctíco de Bazan del Confejo 
del Rey nueftro Señor en fuTtibufial 
mayor de Quentas, nombrado por fu 
Mageftad Gouernador,y CapitahG*-.. 
C A P JT V L O X X i V . 
Del V e n i d l e P . r r .Jn. in Citdít- , y R. P» 
J r . Geronimo de Prat . 
EL Venerable,y Reuerendo Padre Fr. Juan Garcia , fue natural de 
Tortuero en el Alcarria , hijo de pa-
dres Labradores , y pafsò fu niñez 
guardando algún ganado menor de 
oaejas»y cabras^ue tenían. Llegando' 
à edad »quifieron darle eftado de ma-
trinlonio,pero reusolo diziendo,fe in-
clinaba à íèr Eciefiailico. Auia con 
efte defeo eífudiado alguna latinidad, 
y pidiendo nueftro íanto habito > le 
fufe dado en el Gonucuto de San -An-
tonio delaGabrera,Recolección deJa 
Pfouincia de Caftilla. Pafsò à la de 
Nicaragua antes de ordenarfe de Sa-
cerdote. .Salió con licencia para orde-
nàríê.y llegó ya Sacerdote à cita Pro-
ulncia, donde hallando fu cfpiritu ta-
tas almas, à quien poder feruir en la 
adminiftracion Euangelica , fe quedó 
para exercitar fu buen zelo. Incorpo-
ròfe en ella el año de mil y feiícientos 
y tres,y con tal folicitud eífudió la 
lengua de los Indios, quefalió en ella 
confumado,que pocas vezes fucede en 
perfonas de edad crecida. Fue zelofift 
fimo de la Chrifiiandad de los Indios, * 
y-afsi continuamente Domingos^ y 
Fieftas les predicaba ios Myfteriosde 
nueftra Santa Fc.para arraigarlos mas 
en ella,y muchas vezes dos,y tres Ser-
mones en vn di.i én diferenteslüga*. 
res, diziendoles Mifi'a.y adrciniflran- , 
do los demás Sacramentos, como la 
necefsidad ocunia. ' - 4 
rue 
Libro DuodczímoJ 
Fue alco ds corpuicnda,de color 
trigueño , enjuto de carnes, recio de 
hucilos, de muchas fucrças,y para 
macbo trabajo corporal. En los Con-
lientos donde moraba, aunque auia 
iadios.que lo hizieíF^n,(i auia algunas 
cabras,èl falia al campo à apacentar-
las, y liendo tan grandes los ardores 
del Sol,ni aun l'o^nbcero licuaba para 
cubrir la cabeça,/ lo tnifmo era quá-
do caminaba. Saliendo con el gana-
do,licuaba el Brcuiario.ò vn librico de 
deuocion, con que daba pafto eípiri-
tual à iu alma , mientras las cabras 
buscaban iu iuítenco. Dentro de cafa, 
aunque cftuuieíle folo fiem pre rezaba 
eí OncioDiutno delante del Santifsi-
mo Sacramento, los Maytincs à media 
noche, las demás horas à las que eftàn 
l'eñaiadas, corno fi fuera la Comuni-
dad mas Recoleta de la Religion , y 
eito obt'eruo hafta que fu mucha vejez 
le impidió continuarlo, quanto à los 
May tines. Rezaba defpues otras mu-
chas deuociones, y concluidas, folia 
tener vn rato de conuerfacion con 
los compañeros, mas para principio 
dezia alguna vida de Santo,ò otra ác-
uocion , que auia leído, luego trataba 
algo de lengua,que aprouechaíTeà la 
adnriiniftra¿Hm,y defpues alguna ma-
teria indiferente. 
Juzgaba bien de todos,(i las accio-
nes que veía no eran manifieramente 
malas,pero liendolo las fentia mu-
cho,y con zelo de la hojürá de Dios las 
reprehend ía , aunque fueífeá losGo-
«ernado;es , que algunas vezes lotole-
,:raron,conuctendofu inculpable vida, 
y buen zélo , à que algunos llamaban 
•indifcrecion,y otros arrojo. Fue pen 
.brilsimo, y afsi nunca vsò en fu celda 
ni períbna t mas que lo que eftrecha-
mente concede la Regla.Quando mu-
rió fe le hallaron folos dos paños me-
nores , los, vnos tan remendados, que 
apenaaCc podia conocer fupríncipio, 
y codiciáronte rnas, que fi fuera vna 
joya.muy rica. iNunca Víò liôhçcni 
traxo.calçado hafta que rauriò7yíieai-
pre labòíkpobre rupacoj? fus tóanos. 
En los Conucntos donde í a t ü u a r . 
dian, aumentó grandemente el orna-
to del Culto Diuino. Nunca"guftò de 
viuir en •Merida,aunque por lu mucha 
vejez deícaban los Prelados, que alli 
detcanialle, porque hazia efcrupulo 
dedexar la adraioiftracion à los in-
dios , y aísi hafta poco antes qne mu-
ricííe.iba los Domingos á lasviíitas 
àdezirlçs MiQàjy preuicar.que admi-
raba fiendo de tanta edad. 
Llego à la de ochenta y cinco 
años,y pallando el Prouincial de viü-
ta por el Conüentode Tckhac, don-
de viuta.le inllò.que le fuelle à la cn-
fermerià de Merida para cuydar alli 
de fu regalo.porfer tiempo dí¡ Ja ha-
bré, y padeceríe mucha necefidad, 
donde citaba. ÜDedeció aunque con-
tra fudi&amen.y à pocos dias pare-
ció dcfconfolarfe en la enfertneiia,y 
pidió licencia para irfe àotroCon-
uento j donde no auia tanta falta co-
mo en Telchac.Teniale la diuinaMa -
geítad cercano ya el premio de fus 
muchas vinudes,y afsi impidió fa-
lida de la enferateria con vna diflen-
teria queledettl'uo. ViíuandoíeelMe-
dico la juzgó por mortal j"y tàâídò, 
que al plinto ledielíen el Santifsinio 
Viatico. Üixoel fanto viejo,<|üe no 
era neceííaria tanta prefteza, que el 
dia de San Antonio de Padua(parael 
qual falcaban ícis,ò aias)lc recibiria. 
Inflaba el Medico , que fucilé¿twgo, 
parecitndolc el peligro majf cèrtanó, 
pero el Prouincial ie¿ rcfolvió^cofifii-
. do en la virtud de el bendiio Varoiiíá 
dexarlo para quando dczia,à cl acci -
. dente aprctafíe mas. Llegó cl dia de 
San Antonio, y fue por iu pie al A l -
tar de la enfermeria^ diziendofe en 
el vna Milla , que oyó, recibió al Se-
ñor por Viatico» como auia dúliO, 
que lo harta." 
D e l -
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Deide éñíonccsíe fue ágrauande» 
mas la enfermedad,/pidió Ja Santa 
Extrema- Vncion , que recibió-muy 
deuoto,y fiempre cafi fin eftàr en ca • 
majtan robufto era de -natvírais A ái¿z 
feis de lunio à prima noche baxò à 
vifitarle el R. Padre Fr.Sebaftian de 
Qui.ñonesjá quien dixo,pedia à Di6S 
c&n veras le facafle ya de efta vida^ 
Replicóle, que fe conforraaííe con la 
voluntad diaina, quemejor era pade-
cer en eíta vida,que èn el Purgatorio. 
Reípondióle, ya lo eftoy,pero fon ta-
les ios ardores,)» dolores,que padezco, 
que rae pareceno los puedo ya tole-
íar con paciencia. Nada de eílo ma'-
pifeftaba en Jo extettorjCÓ q^iedicko 
R .Padre leperfua4ió, daiia^Rios a !fu 
fieruo el Purgatorio eó'aquella enfer-
medad^' aísi meJodixo, q.uando fu-
bió de la enfermeria^y y^ tan^bié me 
perfuadiiConfideratído,qaan perfecto 
Ktligiftfo atiia fid^queiíeryctemeií-
ç^idei laidiuinabondadiparificar àfo 
%jtiiQ soá- tmjgsainç aflicción comp 
pade^iji jipara darle defpucs mas pref-
tp la carona de- gloíl^quátiene p*0-
metida àlos juftor.̂ DdTpues de.media 
noche à diez y fietede-Iunío de rail f 
feiícicntos y cinquenta y dos z ñ 0 s , 
eftando.con todos fus fentidos•ente-
rp^dip ;:fp:efpiritu al Seíwç ccín mâ-
cha.quictud , y- foftiegov; (^ueáo C0n 
Jos ojos abiertos., el rcílfo, como de 
, perfona extatica,la coksrraas.blanca, 
guando viuia, lasánexUlas-Eoía-
• 4*?» cofa que nuivíaL tuuoiyrélicuerio 
^ll^bje , como fino;eft»iuiera difeh-
í .tOí-habida a la mañana fu muerte^|ie 
gitn<|ve ,el ,concurfo dexgente nol^e 
. qn& vitoo^ afcM» à íu cacferrOvf M-
gunos piàtesónde Jas coáàsf que vi aba 
.|>ara v;en'eraifos.ço£ reliípiias, Fue fc-
çultado el mií^osdiaM^ojií^iníoCíCb--
mun de varón fan£o, qâ«.^Bft viuien-
do con^ffe .titulo k jiombriaban en fu 
auiencia.Munò de 8 5.años de edad, 
y entrado en 56.de Religión. 
o,; El R^FadreFr.GeroniiOo de Prat: 
fneoiatural deTudeiaen e! Rey no de 
:Nauarr-a , hijoide padres nobles,y re-
cibió elhabíto;.de nucílra Religion en 
.ei<<&onuentQ de'ZaragozasProuincia 
de Aragon,iiendct de quinze años po-
co masjó menos.Eñudió las ciencias 
.mayores defpues de profeflWy íaliò 
muy aprouechado en ellas.Pafsò à eí* 
tos Reynos en vna Miísion que vino 
-para la Prouiocia del Santo Euange-
liojen compañía de otros fugetos muy 
IjuzidoSjque han obtenido los mayores 
oficios ele ella. Eílando ocupado en el 
de Maeftro de Eftudiantes Theologos 
deMexico.le embió la obediencia k 
leer Philofoha en efta Prouincia, H i -
.zolo,y facó vn curfo de muy luzidos 
•Predieadores,y defpucs leyó haífe ju--; 
hila ríe .Fue Guardian de el Conuento 
•principal de Meridí.Ditinido^y Pro-
•uincial de «ftã Prouincia,haziendo en 
Ah trienio algunos reparos alConueu-
todeMerida>iy para fu Sacriftia mu-, 
.chos ornansoítos, para quando fe de^» 
iCubre éi-'Santifsimo Sacramento yn 
Sol graqde .de plata dorada muy vií* 
#íc>.Acàbado fu Prouincialato fe fue 
.à viuir al Conüentode CunKal cott 
tdeleo de foledad. Aüi fe diò !nuÊhó*4. 
k.vencracion del GultoDiuino(à que 
fiempre fue inclinado)teni£ndolo que 
• toca àel ¿on mucho adorno, y üm-
.pieça.Fuè de natural muy hiwnilde,/ 
aunque tus letras pudieran ocgfionar-
.. .lip alguna vanidad , nunca fe le vio»,y 
- fiempre le experimenté (digolo por-
- .que leímos algunos años juntos) que 
. .con facilidad lefujetaba al parecerde 
r otros ,:que dieOen mas eficaz razón, 
que la fuya. Tan poco fe pagó de Tu 
;.-fentir,querara.vez íe facaba à luz,fin 
.xomunicarlecon peiiona de fatisía-
íCÍon,auiendola,qiie lo viefíe primero. 
«Fue muy fufrtdo en algunas adverái-
dadeSjy aunque le vi en muchas 00a -
fiones, que pudiera oponer, »!gyn?,3 
faltas à fus: émulos, nanea le o! c.^a-
•-ra 
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bra de que refultaílc dcfcredito. fuyé. y el epiç lb correfporijdta 'en efta lerr-
Siendo Difmidor trabajó mucho en giía de los IndiQS i y lu^go en diablo 
àefenía de la Proüinciajquandoel fe- quede eijos dizc Dífiícorides, que em 
ñ o r Obiipo Ocon publicó el Edifto trabaja, d f muclía c.tíriofidad vy^tjfe 
t r-ntra los Miniftros Doñrineros.por- denota ]â mucha legwa que fabia.Bi-a 
ouc à fu Paternidad.y à mi nos lo en- de ingcoÍÉ»mnf viuo, admirable^ift-
co;r,endò la Prouincia. Fue Califica- dica-dor de losIüdipSi y muy bssádt* 
dor del SantoTrtbunal,y exercia.quã- ea Jai.ptédicacioji de las Efpañolefc 
do murió el oficio de fu Coraiflarid Siertdft -Jéctetario'de vna caidá eíi 
de !a jurifdiccion de Merida. Eutien- vna€Íca}era,fe. kaaraiaitaron tantos 
defe , que de vapores de cal, pom-fer z c h % < \ ú f : S t ^ u s á k § p ? á ¡ q á e é x t é W í b ñ 
muy inclinado a fabricas, le diòvjaa la piÚíhuilEíànaiíy:Ío8húft{ro4i k^ôbò 
enfermedad en el pvjl«non,de quepa- fu egrfo:enJamasJoiida,edad,%ndb 
decia mucho» Auia començado en de treiot^yctnconanosjTéciiàidtóPtâl-
CunKalvna Iglefia de tres ñaues de dos lbs ;Sacíamemos,y difpueíK)^^-
mampofteria con las colunaslabra- moReligiofo , en Merida i diéi'-át 
das de filleria.obra que cetsò, quando Oftubre-idc nail y feifcientosy cin-
comeirçò U hambre que íe ha didit». quenta y dos años.Qtros muchosR-e-
JVluchos dias antes quefallecleííe fe ligiofos antiguos, y modernos eran 
difpufopara morir,à mímelo dixó, dignQ§dé^uefu»aieínioriaqued2Ílècn 
que trataba de efto.porque ientia,que la cilampa de efte libro.Efperamos en 
le iba fatigando mucho aquel acci- la diuil?a «Jen»ín«raeftàn eferitos en 
dente. El fue inítrumcnto.para que eldeUw'ida-etema^que eí lomas im~ 
paflaíTe de efta vida à veinte y ocho portanterjiporque efteionio Hifloria 
de Março de mil y feifeientos y cin- General no ha podido Ííngulari2ar« 
quenta y tres anos,y quedó fepultado los todos, y lo timcho bueno, que de 
en el Conuento de CunKal>donde rer ellos pudiera dezirfé, para quev é|a 
fid!a*Hame dicho algunas vezes el R» penefter tomo de por fi. Tengas 
Padre Fr.Martin de Salazar.oy Cuf» Dios en fü gloria. > -
todio de efta Prouincia ,y cDtQfices í?oi gl mes de;J*Áíóde él añodé 
Guardian del Conuento de Macocha cinquenta y quattO'fuccdió vna fac -
(y difcipulo fuyo)que fe haüo à fu en- don , qu¿ originada de fugetós tóbi-
ticírq-,queen luvidab* viftoroftro dospor débilesjlahizo mas dígñade 
IU: dífu«i:o,quele aya mouido àtanta èíUmacion,yreparo;VnosdeioBehe-
vencracion. Murió de cinquenta años migos Cofarios â qiie itodos Ibi lñós 
de edad.tteinra y cinco de Religion, molçftaa tftas coíks , ptendicktfi à 
y veintede f̂ta Prouincia. vnoS Indios del pueblo de SaoRoman> 
Al Padre Fr.Bernardinode Va- Jiaírio de Gampctíhe^ylos traía!fe?pói; 
lladolid hiziera agrauio, fime con- JaMat /fin quereSr Carlos ãtíerrâi 
tentara con auer dicho las conclufio-j Los Indios determinafon alçarfe con 
Des tan fingulares, que tüuo conferi-
das en la lengua de los Indios. Tenia 
en dia traduzido gran parte de Dioí-
corid'es,y experimentado» que a y en 
la fragata>y fin mas armas, que VEOS 
cuchillbs,qué auian cogido en ellavlo 
eítecuiaron.Mataró ocho de los ene-
migos, y entre ellos al Capitan,y coa-
efta tierra gran diuetfidad de los lim- niataron à los détoas que aüia, porque 
ples,que allí fe refieren. Iba haz-íendo auian falido alguftos à tierra. Alçaró 
vn tomo como èl eftà pintándolos, velas del Puerto de Zilan, ddnde fü-
ponia fu noraore Latino; Caíl^Uano, cedió,y licuaron la fragataiearwpe» 
che 
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che can todas fe aj:mas,y los enemi-
gos que quedaros vluos,apn{ionado3. 
Los ladiojque hizicroacftá facción 
fueron tolameme fíete, y qacdaron 
&erid0S,pEÍncipaliñente et q ü e ios ca-
pitaneò,que fe \hm?L tuanCanul.Di-
líôíoa deípuesit|ue fe autan eiícoinen^ 
dado de íucárajçon ai SaníôJptóifto 
ide Sàn Roiniia» y que iííôécawido fu 
íanc^ »0mb«i»f ayuda, aeometler^n, 
y vencieron à los enemigos. A l kaí i 
5?aiMl dio el Goucrnadoi: titulo de 
iCaçkan.y que gouernajSTe vnâ eom,-
piñfai de fus connaturaiesvy^3 ar-
ea*s,y veftido»que quito altie ià fra-
gata ; coo ¿que folia falir êa algunas 
ocafipnes batiehdo coa ellas gala,y 
«emWiadekfuceíÍQ, ' Í 
, , . •I 'yu-H -A' • K - i 
¡Slemon d i d Mihtdr* -Tt.lkitjffòtóknih 
/y., •••Que. mefttos Reyeshtn tt^th'^itrit 
CVMPLIASE à; raediado e l^sw de , . . . . cinquentay qtàçroelttíic'íii6^>â-
ra celebrar Capitulo ide cfta ^ r t M r i -
cia»y auiendo llegado en !a Flota del 
año aacecedente el muy R.Padre Co-
mi&wio General í c l u a n de ia Tois-
r c i lrijo en ia Religion deel iníignc 
Gonucnto de Mexico, y Padre de la 
Santa Prouinciade Burgos, vino jJer-
íonaloaence & .vifitarla. Hallóla muy 
.gtauadadé deuda con ia qdèffe auia 
sfaqcào¿trayendo los treihta.y cinco 
&el*g|o&s,que í« Mageftad (qae Dtós 
ÍiMi4^ò,informado. dbites «iuchès 
qwe -ccKittcron con la pefteqi*e^íc dt-
*Q.Porqu«áyQquB para el avio dio k> 
que fietnpr^h*ácaftuinbrackíCa-
tólico %t\o, cota# tbdo b íi^cetlário 
paralaínauegadotitífe^atnpra ya 
canfiibidos precios, no alcança para 
.ei gafto,y lo que falta crece kucho, 




Padies Vocales à vn excefsl 
•fjorciento. Viendo é mi;y ... . .... 
'Comiilario el énspeno tan Cíasv<c,H- *>' 
x o toda fu a tenc ión à dv.-llü.v'-.ef.<--r k ...l 
Prouincia , poniendo para ello tí dos 
los medios eKCogitab'es, que l a p r u -
dencia humana pud.) hallar,de íuer íe , 
•que íin nueuograuacoen de los Con- ^^rlihl^'S 
Hiatos locon i igu io , dexando la T r o * f j p ^ ^ ^ j * 
uiacia hi>re de'toda deudavy fin oca» ^ t / i 'LVm 
- í ionde tenerla. Vifuando l'a P rod in- íier,-ab>u, 
cia advi r t ió algunas cofas para rna- & M> HÍ\ 
yo r obíervaras ia .de nueftrb eftado, ^ p t ^ l ^ t . 
.acerca de las qu-dss dexò ' ' 'algunos ^ /.^f<« 
apuntamientos en p&rcfote fi.íya^ A'* Jp*** 
r-Vifitada ia Pikittincia C ê l ^ ò C * - ^ " ^ " . [ J 
pi tu lo en Metida à veinte y (itiõiítf'<iô IR^.OÉSÚ 
Agoftode dicho a ñ o de einqtíélsf*' y cap,\i% 
.quat ro , y en. él fue c l e ô à MiMiftrè 
Prbuincial el i<.PadrePr.I,üa'ft deOla*» 
j i o , h i } o áe ella, con todos los to tds . i ; 
que acababa de fer Guftodtôi Poí: -ift 
:|>aroiaiidad DiSnidor ei ' R ^ a ^ r l í5 r. 
iW-aoctico Manrique, L f e f W f t É i l a d b . 
-Guít^dio ci R. Padre F ^ ^ H Í f l de 
iSaiakar de los fugetos X ü t ^ t y f i i k í t » 
4es enla p red i cac ión de &fpá^oíekqtie 
.iía; tenido elia tietra,y anlnbsbatidos 
«n^èlla en la Giudai 'de iV!:er1d*.- Por 
la parte de los Religioibs dedífpaña 
• Dír inidores el Padrel^r.Diegit'L'opes 
CogbUudv>, Le&or jubiladb.y- Axi to t • 
de .ellos etetuos (tales qualéS:-iafi)el R . 
Padre Fr. Her tüeneg i ldo í n f e r i e de 
Lara , Coa)i(iario,y .Abad fkyrabrado 
de la conuerfion del Pcofpe io '»como 
ya fe d i x o ^ a n d o té lacion d e e ü a . y él 
RoPadre Pr .Anton io de Ribera m u y fía.- r's 
luzido Predicador de Efpañoles , y JP^^.ea 
aprobada lengua,y Predicador de e i -
tos; nata ral es.: . 
.•'Encargo, mucho el.muy R.Padre uar'c -v* 
Gomit lar i t í ja ís i : al n u e u o e M í t o Pro- ^ / • 
uiBciaU como i los Guardianes^l r e - dts^l ̂  
p a w de los Conuentos , que ios mas ^fniev.-
eralaftima verlos.y el .aumentodelas ^ G ^ K 1 
Sacrâftias para el ornato de e !Cu l to ^ ' ^ ' 5 




macho iliuio.y defcanío, ^ue rio ea-
s p n d i ò tener en algún tierapbjpor ía 
deuda referida,y otras cauüs, fe bol-
vio à Mexico àviflear aquella Santa 
Prouinciayy celebrar fu CapítuIo.Ha-
11 ándale el prefente Difinico'rio defta 
agradecido àio.-ip.ucho.que jjftr ella.y 
,fu i?ien êftac auk •miridoelimüy'R.P.; 
.Goraiírarip.SeneraKdsfpuesdeíauer-
feidp à Mexico,fe eferiuiò téftípionio 
autentico firmado de todos,? fellado 
«ó el íello mayor deíh Proufeci ̂ cer-
tificando À.nucílrQsR.mosPadrcs M i -
«iftro Genei:aiiy/Goaiiír4riov General 
$e Indias.el idefeiBpeño que fu Pater-
nidad hizoiy jíasj ordenes para que no 
hiiuieífe otrcr.ni.o.cafian déjííKcw .que 
rífs^uafleftjosConucmaSsfinq fuere 
•$a. lp inefcglHble.ilgun nueílró eftado, 
y por dupU^dorfe defpachò ÁSípañíl. 
jHpí puedQ paíTar fin poa,der%r>qiie la 
Pílagçft̂ d dtwina muchas, mes retni-
vbijyç di contado,-.pagftndQ1eiíelo coa 
que fe mirjtpac ©li>ie com.un:de quaír 
qnier eí̂ aíiííf éamo le eftaba fuçedien-
-fâVác.exciàífarifu/PatoaiidíkAíncr-: 
, |ta>Prpt|ij3da lo refcridosantps de falic 
. de'.jçlla moniò. .eaMadrid el Católico 
.cpríiçpn, de-nueftroMonjríjaCilUísPi^s 
guarde)para que )e cic7Í«i«flfc#por IJIS 
jaoilcias que w¡m defde luego.q llego 
,à eitos Reyj>oSiyna cartajq ó ñ ú ^ M -
fV EL MX*«Veoera.ble Padre Go-
«,,;mi(rariftQep;^lde {aprden.de Sa.n 
" j j FrancifcjQ de! la NUÍUSL Éfpftña. A. 
' , , m i Gonfejsi Acal de lás Indias .han 
»/wa&qtiS^isihçqhç>:liíisGópueto?, 
\ ̂ yRcligicffps-dft^flas ?w\¿mámw$* 
„ ajufta.4piy»fiÔF.a Rdigkicon g«^i 
,,,?<crpdit;osyíSjyiiiQti dçítódpi en eflís 
'^.Prottioal^iXdWPfwiéífo^tíabiÉá-
„ fo rme â viie.ftca ot>li|-idjo/i»y iflffit-
i , tuw# ftk^oiiftan^qufefehfeo de 
JK^OS , e ^ f f q ^ f t o * ̂  ha >pêlceidp 
'"¿jáafosínrtfbas; grácla^olsíí lo h^-
??go)pQC cil^Yos- encargaioconii-
•ç, nueis,y pógáís müy parácíil^cáf» 
• Í, dado^ydiligencia'ien C] vüéftfes fab-
á ditos cumplan enterameme-Wrt fii3 
M obíigacionesícofome a iftftjtu-
„ tos,y votosípues en todas parteé ¡es 
„fu obligacioaprecil^ymajárcíi ef-
- >,fas Prouinciasfdrindé tawo^i^ipG?-
¡„ ta;, que los naturales de íeltes ivôa n 
„continuaméte ép me¿or¿C^e en elb 
me daré de\yosí por bLenMettiifdoVy 
„ tendré mecdoriafde ̂ aeftm fSef-íbtf a 
„ en las ocafioncsi.que ¡fp ©frècieren 
„ de viieftíos âutôentos. 'ÉipMa^çidlà 
>̂ é.de Septtèmbreade ló^íSñosi^C) 
J^ EL REYJ ^or- tóándaíkn^^Rey 
^üíuéftro S cño r. Gregori o de íi&gyi?, „ 
„ Y viene rubricada de los Señorés'de 
•<,'el€'onfc)o»r--.. r . . . •,; ¡̂ i,. •-.'t.,'* 
; Vna copia ddefta* códhbma'éra* 
-bió'vn Religiófolgraue. é & ^ k k í í i é ^ 
tdbcgraci asiir EWòsMe v^tm^Av^èf i 
y. Señor (qim^fis» güa r ètt) mèmt a nm 
trimenfidada¿'cqydádos?í6iiigfelarizt; 
.hpnrar afskMhá SopcéVèM M mtf-
ttia, Sagrada ^jslf^m^Belhhmd^ík, 
Mageftad fu gracia al refêsi do^lpeÊa 
.que profigk, £KÍ>ct defísat^eib «telas 
buenos deléosií qof oiíaftr» fyfampíA 
ftoçtdià d f̂fie ãmgè*f. ¡pxácséaéiúfy 
cffltVttQ a lô qiieifeeiicargo^lSupefioEi 
.y.aísj fe banidoiy ^mtqjajaTOlcfmi^ 
cho los Gonaontos, ^iáaciíílias -de 
íji^eccu/da grMidciBfintK-ig fslpaxasáp 
¿frnLiQzbl&íéy&mptKtsi dek dapdjiuuv» 
.Mfcgsftad ítídensie laipttfjfiieíatrída» 
qm çoróttat3aá bienacsiiobf̂ Siaí 1'«n 
buen logro fe ha viflpdaJ/cuyjiadbrci-
, ftridf jqáalkóalááelckftn^ tetCan- «^"^^ 
Jgr-çgaciôn -â̂ diejíyjéáMíB-ídW' Bíliuei» í 
Sçftfi prefçAlcaõo de raiby fetfctóhfáà 
, y .çipqu^m^iiiis ,.d¿fdc ei,i*%ft«l9 
antecedente auaca^cp^add/d^mítít 
-Itfj, Itís .Mgwíf^l^iciíkiáwrflgd» or-
-jaamentos í r .^aw-i í fsa tó^^jôj í i» r.-P': i 
deçl GultQ^iiiiai©, rcparsjSíip.lgN^ 
fias,yConuf:tos d jrl^.Qoíbrinádfi-
,te mí3,y pieasay cir^nta"^ dès p -
7*8 Híffiarkck Yucathàn. 
fos, y dos fiÉílcii ^tíft íjucdaii so lai Hcl^iofo^cuyo CoiniíTârio fue elPá-
Iglcfiai 4c dichas.Doftrina? que tq-» dtcff.Luis dc Villa!pando,y ílieron 
nemos. X efta cantidad ha fidoüc^- loí qüe fundaron efta Prouincia. 
Mifsí 10: 5-
da dc iàs limofnâs que, nos dah los 
Índios para nueftro íjaftento i,y vef-
tuarioS > que porque Vcnefto nunca 
cllosCfino ÉS inci ta4oi de otras pe rip -
nas) las ticñén por gsauamen»y mas 
t n eÜQSláémpoSi qócla botija de vi-
no,y lâ ¿íroba de aaeytcnos ha cof-
tado por doiièntoà reales de plata xa* 
¿davna^aqüe ménos^axinqucfu M^r 
g e f e á ò ^ d ò por fujReat cédula np-
Utjfsjmanaeqte > que. fe dieífe vino • y 
az^yte para las Miííasíy¡ lamparas del 
Sai^tjfsijna, Sacraáíentfll i no fe hizo 
j n a í qyc pEe^cüiaáa publicanaente , y 
fufpender la exccucion»cpttto fi fuef-
fe tu mandato injufl:o,entrádo fu Ma* 
geftad à lá'par te en.dárlo por 1 os? prié-
blos. quÈtiene çn fu Coi!C)na,ccfnjo(ios 
demás Encomenderos por los fuy^.; 
j;He íefe ruado -parasfte lugacn re-
fctít lasMifsiones: d¿ReHgiofoi*íquc 
À coñaíde lol.Realçskuèce's»y cii jdar 
ído ^ritàcfiiros Gamlic§i¡Réyísí|títt-
MiTsi on 4: 
Mífsio 
La Prouincia del Santo Euangelio 
«mbiò al año figuience de í 648 . o t r a 
dcfeisReligiofosjfu ComíílarioelPa-
dre FrJuan de la Puerta¿ 
El Padre Fr.luán dc Albalaté tra-
xo la primera quévino direftadeEf» 
pana,y llego año de 1549.60 qué v i -
nieron feis Religiotòsi 
Defde la referida no hallo auer 
Venido otra harta el año de mil y qui- Mifs íon 6» 
nientos y fefenta y vno * que el Pad e 
Fr.Lorençp de Bienvenida traxo vna 
de diez Religiofos. Tengo porcieftò 
ívinicró en los años intermédios otí&S, 
fegunelfervtentezelOiCoñ q->é liem-
pre fe han dado Miniftfos,peíd no fee 
hallado e&rito alguno qWe io digty t 
1 Segunda vez {ue'&Bi^kfiaNeH5!-
dre Bienvenidii.y ttâxôf4?érta Píbíníí-
cia doze Réligipfofr l l - $ííiS> ú ítíiHcjy 
Quando el félopOW^o t>m!Eh 
- £)iego de Landa v 1W: c&n tagra'dc}, le 
Mifsion 7; 
..táron dai|a»t^lF<l ?GaioUck dio el Rey «na Mifsion detreínta Re 
K t y n d ^ ¿ofe-loi qttf en & háu recifel- lígioíbs\ que nombraron por Tú !Cè 
Mifsion S« 
Idaetnhabito, han'tdnferüadóty coii-
ferbam-àilos Indios en ella con la pr*?-
4ié*Gtojil^íy miniftetiç» Euangèlko 
(aonqoe ciento ôouernádc» iktafcng) 
¿a muchos añoS) que dito^que de ̂ ¡ue 
prouecho eramos los Doftiineros, (1-
na dequie :IJOS fuíieacaflen, fin darles 
«liada temporal > y-en; ockfion \o dllco» 
¡que les quitaba à los Indios lo que va* 
diados por vno.) f>¿l¡i r : r - < 
j^fiioh íi .r . , píímcra Miísron füe qiáándo 
i n a l e i VenmbkPadreíFrJaeíàlíoâe 
• otros quatro Compafís-
^os,y liegàroh^Cham|afon à i^.de 
Sig«iò à éfki Mifttóf%tra àè Cia-
Mifsion t; «oReHigfofos^que^tntoft el and de 
• 15 5 7.ytrto peimanecièién tàtllavcb-
mo nilospririaeros.1 ^ ií] 
El año de 15 46'vino otra de Ms 
míllariò àl Santo Padre Fr. PedroGai-
> dete,y llegaron año de mil y quinlen-
«tos y íètenta y tresà J 
< Aunque de las Mifsiones liguien-
teSi hafta el año de i 6 t f . no ay total 
• certidumbre de lòs años -¿n que lle-
' gáron » poique no la be hallado en el 
Archiuo de ia Prouinciá »• ni en la 
: Contaduría R^al, te refeVl è , Íegim 
me dixo acordarle (dos años más, 0 
t=íaentts)el Ri. Padre F*Aran Coronel. 
s;Y afsi digo,que auieíídoíàd à Efpaña 
i f m Procurador de fefta Prbuínciâ cl 
ifiadrc Fr. luán de F^ditla trako^a 
' Mifsion deTdiêz y ochó Religi;ofos7qnie 
- llega con cta$¿' de í f ftfi 
Fue el Véiíerabte Pádre Qaitúúte 
<fôt Btpcurador,y traxo òfrâ d t â n z 
f i é i Religiofos el año ds'mil y ̂ u i -
nientos y fetenta y ocho» ' , ?] 
Miísion s>% 
MÍI5Í fiieíi'*-
Mi/síon Í i . 
Libro Duodezimo.Cap.XXV. 759 
Segunda vez fue el Padre Fr.íuan Padre t r . Diego Perez de Merida , y Mifsío-í 
de Padilla ,y traxo vna de doze Reli- traxo el año de .1638. treinta ;y tres 
giofos el año de mil y quinientos y Religiolos. 
ochenta y vno. El Reuerendo Padre Fr. Anfoiiio 
El Padre Fr .Gafpar de Naxara fue Ramirez , auiendo ido , como Cufio- Mifsioñ m 
i A i í s i o u i i . à Efpaña , y traxo doze Rcligiofos el dio que era de la Prouincta al Capi -
añodemil y quinientos y ochenta y tulo General de Toledo del ;¿u1vj de 
quatro. quarenta y cinco , y juntamente'por , 
El Padre Fray Pablo Maldonado Procurador General traxo el añode 
trayendo de Eípaña doze Religiofos, quarenta y íeis vna Miísion de Veinte 
murió en el viage , y ellos llegaron à Religiofos. ; >/ 
eíh Prouincia el año de mil y quinie A los Reuerendos Padres f r.Alon-
tosy nouenrá y tres. foQuadron.Cuftodio para el Capicu-
Halla el de mil y feifeicntos y vno l > General vitimo de Roma , celebra* 
novino iVliision , y en el traxo el Pa- do el año de y Fr. Alonío de 
dre Fr. Alonfo Perez de Gutman do- Quiiioncs,Co¡nilfario Prouincial.que 
zc Religiofos deEfpaña. lleuaron orden de traer Religiofos de 
El Padre Fray Alonfo de Ortega Eípaña,les dio treinta y cinco fu Ma-
aaiendo ido .por Cuftodio., y Procd- "geftad, que Dios guarde > Mprmado 







de Efpaña elañode 1603.doze Rdí-
&ioíos. ^ tf 
El Padre Pr.Iuandcla Peña tra-l 
xo otros doze el ano de mil y feifeien-
ios y cinco. 
A l figuiente de mil y feifeientos 
y feisconduxo otra Mifsion de doze 
Religiofos deEfpaña el Padre Fr.Díe* 
gpde Callro. / 
Pafsò hafta el año dejnily (ciS* 
cientos y quinze, fin Venir Religiofos 
deEfpaña.ycn el traxo.el Padre Fr. 
Dioniíio Guer rero veinte y cinco. 
El Padre Fr. FiancifcoXimcnez 
de Santa Marta,auiendo ido por Pro-
muchos Miniaros, que en.ifta Pro-
uincia auian muerto con la l̂efte los 
dos años continuados de quárenta y 
ocho y quarenta y nueue. Llegaron 
eftos Religiofos à Campeche el raes 
de Oftubre del año pallado de mil y 
feifeicntos y cinquenta y tres. 
De donde confta aucr venido à 
efta Prouincia, quatro l^íifsiones de 
la del Santo Euáügejfo , y diez y nue-
ue ifrrefta¡nenie UeiUe Eípaña, y en 
ellas treciemos y quareiiu y ocho 
Miniílros conduzidos â expepfas dé 
los Reales auerc>,yde elijas ha dado 
íuMa¿eíTad de A Rey nucíiro Stñoe 
Mifsion ijé 
curador à Efpaña ^lolviò àella cor̂  i DOR Phelipe Quarto cl Grande, que 
vnaMifsion de doze Religiofos el año JPios guarde, aumentando el Catoü-
de mil y íeifcientjs y veinte y cinco, co zelo de fus gloriólos Progenitores, 
Mifsipn 10. 
Fue por Cuítajio al Capitulo Ge-
neral.quc fe celebró en Toledo el año 
de mil y feifeiencosy treinta y tresvy 
juntamente por Procurador de efta 
Prouincia el Reuerendo Padre Fr.Pe-
dro Enriquez , y traxo al año fíguien-
te de treinta y quatro veinte y cinco 
Religiofos 
Defpue? fue por Procurador el gloriofo bií'ahudo. 
las cinco Mifsiones en que han veni-
do ciento y veinte y cinco Religio-
fos. Y aísi con no menos razón efta 
Prouincia de humildesCapellanes fu - heo^m ab 
yos, agradecida,/ poftrada à fus Rea- Oy Skam-
les pies por tancos beneficios, como J ' ^ ^ " 1 ' ' 
continuamente noselH haziendo, le nefrrw-
podemos dezir lo que vn Poeta à fu Proicmaícte 
Sss 2 Sol A 
7: 
sàá quiâm, popiilos àiulfos orhe potentis gfílad diuína por aucrfláè dado vida, 
Vexterâ Vt i fubclft Magne phtíifpe y ialudpra auer llegado al fin de ef-
ttbi. to's'efcricos. Los quâlesty la perfon2s 
f í h c n p w VemitíQ fn gloria , Idufyue con todo quanto dixere,)? obtare ffi». 
Mowrchx, ; ? : jeto huraihtoentea la corrección 
Q êm nouus hic m n h s , (¡ítem mm de la Sanca Iglefia Romana, 
' regnit colmt. , y cenfura de todos los 
Y yo •doy'/iiiíraíldcS'gracms à la Ma- do&os. 
'em D e i f f w i f s m A Aãatr is e i m £ $ omnium 
S^r íãomm. Amen . 




INDICE DE LOS LIBROS,Y C Á P i r V L O S 
de GÍW Hlftoria. 
L I B R O P R I M E R Ó . 
CApituló i . De ias primeras noticias coníufaSjquc huuo de Yuca£hàn,yco-
mo i¿ de teubriò Fr^ncifco Hcínandez ds 
Gordoua.folio r. i 
Ca^.2.Lo que fucediò à loà Gaftçllâno« 
en Campeche * y defpues en Potonchân, 
donde murieron muchos à manos de los 
Indtos,fol.5. 
Càpi j.Embia Diego Velazquez à luart 
de Gúyàlbà à profeguir cl defcubíisnienco 
de Yucathànjfol.S. 
Cap.4.Los deTabàíco tratan con paz 
a los Ca(tellanos,que paííaron à Nucua EC; 
pana>fol.i2. 
Cap. 5.Primero Óbsípoque huud enlá 
Nueua Efpaña, fue el de Yucathàn,y viene 
el Capitán Hernando Corees i CozumM, 
f a l i * . 
Cap.ó.Lo que hizo Hernando Cortés en 
Cozumel.y como fupo auia Efpañoies cau-
tiuosen Yucatíiàrt.fol.i^i 
Cap./.Llega Geronimo de Aguilar i 
Cozuraèl; refiereíe como aportó" i Yuca-
thàn, y los trabajos que en èl pafsò, fo* 
lio 23. 
GapiS.Refierefe lo demás que fuçedià i 
Aguilar eftando caúiiuo en Yucathán 
llega Cortés â Tabàfco.fol.íój 
Cap.^.De la peligrofa guerra, que en 
Tabáfco cuuieroncon io$ Indios*Cortes,/ 
fus pípañoles,fol. j o. 
2Qap.10.Del grtirpeligro ehqueícvie^ 
ron losErpañoles enTabàfco^ycomodie* 
jron los Indios la obediencia,fol. j j . 
Càp.n. Dià enTabàfco à Marina la 
Interprete, y como Fráncifco de Montejp 
fue la primera Jufticia Real de ia Nueua 
E f p a ñ a M } ; . 
Cap.u.Frandfco de Montejo lleba al 
RjC/j «I pritnero prefsote.yes el píimcro 
írocWâdor àé la Nuena Efpaña,foí.4o¿ 
Cap. 15,Salé Don Hernando Cortés dé 
Mexico para Hondüras.y lo que le íucediò 
en Acáláfl Tabâfeo,foU44. 
Gap.i4.Defgráctado fin de los qué lias 
uégaban,y grandes trabajos del viage por 
tíerra,fòli47* 
Gap. t y.Defcübreíé vna Conjuración de 
los Señores Mextcanos.y lâ jufticia en ellos 
cxeCutada,fol.sí. 
Cap.16.Sakn tos Efpañólei de la tílitk 
de los YtfcaexVpaffan vna Sierra afperif-
fima con gran peligro, y ik¿m aHondu-
ras,fol.S4* 
" ""' " '..'i'< v :í<•,.... 
Í Í B R O SÊGVNDO. _ 
da^. i .tkpituk DonFfaíicifco de Móñk 
tejo la paciñeacion de Yucathàn,y porque 
fe líamòafsi eftá tierra^fol^p. 
Gap.2iRefierefe la capitulación qué fe 
hitó paita la pacificación de Yucathânifoi; 
lio 62. 
Gap. 3. Profigué ia cápitúlacioa con 
jtfeüenidos rsníedios, cautelando experí-
«icnwdoí dcfóídenes,fol.65. 
Gap.44Dafe fina la capitulación^di-
zefe el requcríinientoiqUe K mandaba ha-
xer à los Indios,fol.ó9. 
Gap.5.Sale el Adelantado Montejo de 
Efpaña, llega à Yucathàn.y reíiften los In-
dios la venida de los Efpafióles à poblar, 
fol./j. 
Gap.é.Dc iá primera batalla ̂ ue tuiiieí 
ron los Indios con los Efpañoies» qué def-
pues poblaron à ChichenYtza,fol. 77. 
Cap.7. Pueblán los Efpañoies la Villa 
Real: alçanfe lbs Indios» y toqüe fucedia 
conlós de ChichenYua,fol.âot 
Cáp.Õ.De loque fucediaà AlbhfoDá-
vila en BaKhalàl,y vna gran bataila que 
cuuicron los de GhichenYtzi,fol. 8 4 . 
Sss 1 Gap. 
tf/-; - f r ^r S I® 
" Gap.io Loque fucedio a los £ipaw>Ití ^ 
en Yucattün, haíla que to ta lq^ t tKto ja iO 
poblaron,yendofe à Tabàfco,tol.92. 
Capa ty^fa gtii<bm$Q%l %um&d&m$ 
taba profèttiíaikià4Íq§4etóttfe'^^a* 
Cap.12. COÍBQ il^s £ p k a # f 8% 
'Cap. ij.Quífieron los 
S ; . b p l K Í ? m ^ i l i | t o ^ ^ f i k í í l $ * - ^•i'>f»-2 sal 
Cap. 14.Dc ocrâs cofa^pç Çtíifimâel 
L I B R O TERCZRO. 
Cap.i.Vienenfegundavez losEfpaño-
lU í j l apc i rpe r^l / r u . . ; ; ,,0 Í;; J 
'Cdp^.Iunitan los I n d i ^ i B m ^ P ^ I 
^enfe en ttiuctio p ^ i g í o M K p a ^ P l ^ o w -
'dan en Champototi vna VHUa., quç.U^n^ 
ron San Pcdro.fol. 11 , i> 
Çap. 3* iíitencan reuelarfe los.,,IíidioS 
deCUaajp^qní remedí?;n4í)io los E^ípapp-
les,y quieren citraVea dexar à.Yjtç^Uia, 
: Cap.4.Suaiíuye ei Adejantado la corj-
quifta en -íu hijo sy rcherefe vna m h v ç -
cM,q.iípÍe d j i^Ma^?-?^ '^1 '1 .^ ' -
.-Ç^.^Salen- los.ErpWo^s de-C^mj^;-
topiy la q^J^fucediò^íy íomopoblaífin 
la Villa deCampeche,fol.i25, ^ l ;\ 
^Ibòo . vçnÇ^^. -baul lá ? Y-iene de p ^ j f l 
feñor de. lyianwjfçonao, ^ ta rpn los de Zo-
it$.i i fus E iitibax^dpisestC l̂íji 2p. r ; > 
^ Cap. 7 . De,vpa igr^b^ulla en. qt\6,ljQS 
índios fueron, vencidos v^.cooiolo&EJ'ga-
. nales fundaron, la Ciudad; de Merjda en 
-Tihòo,ful 135 . , ' , , fi.j^ 
Cap.S.Dc lo que fe fü,eo,fdeqa^4ap,f,a 
i k g o ^ ^ i l ' í a Çiçd.ad:V ^t!dan.vVna 
Çotjra^i.a.à^iuçflr^ Señpra,foJ( 138. y 
, i d ; a ^ § # l e 4 d é ' M ^ í d a U Í à*<o^f t* 
ae Çhòaca , y c ó m o fueron vencidos los 
<JflCèjâti#ff* Zotuta Jo] . 1 4 2 . 
Cap.iOkTrataíede vender Indios efcla-
uos para foeraide Yueathàn.y no fe dio l i -
cencia para eUo,fol. 145. 
IsíCapíéi lé Mandanfei defmontâr 1<# foÍ4* 
*espariáíiedi!¿:1aCiudad : defpacbále ílí*-
cjiradóc»3iE%afiaí^y quefiaftruccion k die? 
ron>fol.i49. . Í > 
áo^Cáp í l tZ iWwre fb^a ' iCa r t a^e l^^ i l . 
íÍ0.én:(|jua3Üiíeíal Rey-jel eftado de la pobla-
<*Í5nde.Yumibàn,fdU4;3,,,/:,: - - a ¡tÍ-;i'Á: 
Cap.q.Ponefe vn teftimonío «íelOfcif. 
. Lináa^-qüfe. cfoiifiíSíía^ló referi^ >, y 
gjtjraê CÓE3¿4UÉ en iá Qiudad fe ordenaíoá» 
f 0 l . I 5 7 . J , ' : : - . i-;- i - f - i ú Y s í -
p a p ú 4^uRd aftó Ja Millar de Valladblid 
^fla:&cMiÍ0da deCp«'|íf@ivio9.' . >; - !.'. 
Cap. 15.Mudan la Villa ai fuioieií^que 
« K ü » ysf^tian-. |.a.dfe-%l«m&ftcar5nJáKha-
f j./r Cap hombres 4f t^ (^ iW%4Sí<8» 
que fe auezindaron en Merida , quasiddt fe 
ífaBdQlaC.lH[áad3fol.i6:5!f.:> , > 
L I B R O Q V i d R T Q . 
- í. ;Càp» r,Be ;{a íituajcjoitv temperamenfo» 
-frütosíy cofas fingulares de la tierra de Yu-
Cath3n,fol.I70. C 
k 6Capi2..De la abundancia de ra amén i -
piencos ¿ qwe ay en.Yucathin, y adt»iba-
bles edi{icÍQi,que en él fe.hallaronfolio 
8874. •• • . M i X - . • -J ;;- • •:.•...;«;) 
ví^Gap^sDC; Io$ primeros pobladòícsfe 
Yucathàn, que tuuo Steñorfupretao.'VJraeâ* 
•ni© fe diuidio $1 Señorio,gotieEnaba^y)tca-
-sãbaníít t l .^, ; , ; ; - ^ . j , , : 
Cap.4. Dé, los delit98sys penas çoíVi^e 
i.èranícaftigadoà los Indio8»jyide m u f i ^ f u -
í^crl^cibnes;fu)^»fol.i8f*í v - Í u^ínl 
r . Gap.i.Qotno confer^abaji la ¿iepaé-
ría de íus fuceflbs, diuidian el año,y -QM* 
liábanlos fuyos,y las edades,fpl. 1 $$ ,3 
Í , .Can.é. De la cte'denciatdfi ReliaisoMe 
Gontenicjo^e 
eítas íiidios, que parece aver tcn.i4o notí* 
cia;de,nMeftra Santa Fe Católica,,fot. ia8. 
. Cap.-^.De otros titos de Religion, que 
tenían eítos Indios en tiempo deíü infídej 
lidad»ifqU i 9 2 . .. 
. . Gap.,3.De algunos ídolos efpecialaicntc 
venerados, y motivo^ que para ello¡tuvic-
ron.fol.ijó. 
a «Gj&p^ Hallanfe Crucps en Yiicaihàn, 
que adora van fiendo idola tras Gentilçíi, y 
lo que de efto fe ha dicho.fol. ip8..: 
Cap. IO.Del eítádo, y govierno p$Utj£o 
de WCiudad de Merida cabecera de Y u-
Cap. ' l i . Del g0viernQEdeGj3ftkQiy.de 
h!Satif.aiiJathedral de la Ciudad deJVkri-
Cap. 12. De n^ftrQ.Gonventjopíítai-
pal,y Igleíia de la Ciudad de Merida , foí. 
210 . . O h . \ i " " ' X 
Cap.13.Del Convento de Religiofas, y 
C'ategio Às. la Compañia, de Lefus; con fu 
;.y(niveríidad}ftíi.2í,5)¿ ; ; . L . y • . • •.! yy; 
Cap. 14.Del Hoípital de S.Iuan dcDies: 
de fluçftro .-CftOveatp de la Mesoraóa »y 
Cap. ts-'De li VUla>y Puerto de S.Fran -
i cife^ d5¿ Campeche, yvmilagrp^S' Image-
Cap, 16. De las Villa|de Vallad.bljíi., f 
Salaraáoc^y cnlTabal^o de la Vitoiia , y 
Cap. 17.Del go'viemoefpirit^Ly'tcm-
y ç o r H de \ m Indio^d^yucath^nipípues de 
Cap.i 8. Profigue^el preCedcnte.yíonio 
x{c relsin anr los ofictQ» diuinos Jul, 2 % > 
Í . .Cap^^iÜe ias;Dí4¡i»a8 de ijidius.quc 
adíriniOra !a Clerecia.de cfteObiífpadoile 
Yücathánílbi.ajZi, • . . 
. Oaá,>2ó.De lasDoctíii?aj qUc admwilT 
i mraasolosmeligioto de . e f t a i ^ a c b i , 
fol.235. ' ^ r ' ' ' ' 'í,¡;; V"11" 
.* «¡ol n o / - t í " " ' •' ' . •••--"••••̂  ••'1-
M Capá••ÍÜLViene;eiAdelantadòà Xúça-
t Ü n , y los Reiigiofos que ftind«dfff«Ôa 
y jpróvinda»foi/24U;'i-'-!:! 
úmú 
1 Çiçs, ,4, jRtvsteíifelbs IndwírQriéB tales 
i yes ;^ãos. psy: jfií adoif, y/ làa ícriéldadis 
viadas coh los EípañoleSjfolv;.?^^ .i - í 
:Cji^5*La Giudadie Meri^fpcbrre à 
Yalladolid , iqwieiipufierojiicef «oíos tó-
dios,fol.248. çr, ...jof 
Cap.4.Revelaíecn el miírao tiempo el 
Pueblo de Chanlacao eftBaKfealal.y como 
feapaciguci)fol.251. 
Òap.5.El P.Pr.Luis deVillalpaíid'cfccm' 
vieqe los Indios del territorio de Gampé-
cte.y tifa*a-áMfcrlda,f-ol.¿5V:'í 
. CapvíítConvócanfc en Merida todos los 
..Gadqucs, para que entienda©, àjque.hato 
renidolos Religioíòs.fol^çT*,.- • . , , 
•:Cap. 7. Vàn los. Religiotv/Ss à los Pueblos 
dela Sierra, donde fon bien leéibklQS.jy 
tdefpueSfquieren rnata.rbs»fol.26o.-..-"'. 
.. ,;:>C.ap.8.Li,Wa.D>o8-Àl.os Reiigiofos: fdn 
pñifosfos agrillares, y configiten ^ que no 
ijiueran por el dclitoi'ol.aój. 
, Pap*?-. Vierten mas Religfóíos de Mexl-
cò^iEipanaiy c¡eíébráfe el primero capitõ; 
lo^nftpdial de efta Provincia,fol.2(Sf. 
' ,<^ap.io..MaflcUle,tomar refidencia ^ y 
quitar los Indipsde Encomienda alAcle-
. Untado»)? porque caula lo vno, y mro, fol: 
Qap . ín . Qüitanife los Indióâal Aáx* 
lant*d«»iVÁÜQMáí Reíidcnctíivá.Eíp-íña, y 
••ANota*̂  dizeî ffefus íucceílcweSvfüta/j,;; 
Cap.ni.DoàaCatalina dc^Montcjolpíi-
•idei teíiicudon-.deídoí Indi CÊ .quiiados á fu 
liadre.jí.litigiwqub e^.elld khyyjoi . iff . 
Cap.ij.Renypdaicl Adabritauofii de-
- iéchocfl¡vníabíinoí«yo,y,dkei|ela con-
^cÍufion.dd litigio,fól; 28 í ) ¿ ' 1^ ib v 
Cap. 14. OcupadaelíPaüre L i n à ^ e ^ h 
zlcamuíion delosindios, inteatan-râètarle, 
'. yfucedenle cofas.notábles.ful.285. .' T 
Cap, 15? Suceden ali Adelantadoalgurtoí 
; AldaüdeaMayores^ celebrafeela.'rapitu-
i'blGuftpdial deteíta ProvinciaJol.aSp* . 
-úwCSa-^íid. Fucnecéííario hazer'liyes .con 
. a^aridííd Real- para evitar eblos Indios 
•: algUnosjcitos de fu gentilidad>folf292. 
,,' ;iCapa.7..PrQÍigueii Us leyes "ma.- c 0'or-
den al bien eipiritual de los. índiasi. -196. 
Cap. 
Indice de los Libr 
Cájk GoBttnua lo eípiricual ds la 
¡Ehriftiandadíy ordena otiras cofas^ue cò-
ducen à 
Cap. 1 De otras Ordenanças en ce-
den à Ia policia temporal de los Indios» 
foi. 302. 
t I S R O S E X T O } 
€ap. 1. Erigefe en Provincia eftadé 
Xuctthàn j y haze el Provincial vagvcVs 
caftigo en vnos Indios idolatrasjfol.joó. 
Gap.2. De la muy celebrada,y d-vota 
Imagen de la Virgen Sanüísima de Yta-
maí.fol.jio. 
Cap. 5* De otros milagros ds auéftja 
Señora de Ytzmal,fol.513* 
Gap. 4. Gelebrafe coa gran concurfo 
la Ficfta de la Virgen de Ytzmâl, y refie-
xenfe otros milagros de eñe Rey no , ful. 
Cap.j.De vn prodigiofo Duende, quõ 
buvoenla Villade VaUadolídJol.ji^» 
C?.p. 6, Vienm de Efpaña Obitpo ,y 
/Alcalde Msyor.Renuncia e i Provincial iu 
¡Oficiojy vááErpaña,f<.!l.522. ¡i-
Gap,7.S>pa2are eíla Provinda de Gua-
tcmaia.y b que fucediò con el Obifpo,y i 
nieftro Pau-re Landa en Efpaña»í:ol.325. 
Cap.8.Solicitan los R.ligiolosel má-
yorbienefpirítual, y temporal de los In-
dios con P'rovilioces Reales,fol#325>1 
Capi 9. De los Governadores D . Luis 
Cefpedes,y D.Diego de Santilíàn , y íuc-
ceüosdefu tiempo,fol.332. 
Caprio. Celebrafe capitulo Provin-* 
cial»y diztfs la vida de nueftro R. P. Fray 
Erançi&ò de la Torrejfol 3 3¿, 
Cap. 11, De la muerte del Vener£,bís 
Padrcy cofas notables en cHa fucedidas, y 
„ íemimientodelosIndÉos.fo!^. 
Gap. 12. Dizcnfí; sn fuma las vldf s de 
los Padres Fr. lacobo deTeftera, Fr. Luis 
de ViMpando,y Fr.Lorençode Bienveni-! 
da,Fundadores de efta Ptov!ncia,fol.542. 
Cap.i 3. Como acabaron efta prd'ents 
vida los Padres Fr.Mclchor de Benavente, 
yFr.IuafldeHerrera,fol.345. f, ¡i 
oSj-y Capítulos 
Cap. 14. Vida, y muerte deí Padre Fr» 
Bartoiomi de Torquettoada , hijo de efta 
Provinda i y las de otros Religiofos, fol. 
348. 
Gap. 15. Viene nueftro Padre Landa 
Confagrado Obíípo à Yacathàn, y dale el 
Rey treinta Religiofos para la adminiftrat 
cion de los IndioSjfol.352. 
Cap» \6 . Viene àefte govierno Fran-
cifeoVelazc|uezGtiijon* Solicitad Obif-
po aliviar à ios Indios, y los diíguftos que 
decllofeoriginaron.fol.355. 
Cap. 17. Và elObifpoà Mexico, y boU 
viò à efta tierra^y algunas cofas que le fu-
cedieron jfo!. 3 5 8» 
Gap .18.Gomo murió el ObiFpo D.Fr*1 
Diego de Landa, y fue revelada íü maerte 
po: vn d!funto,Fol.361* 
L I B R O S E P T I M O. 
Cap. 1. Como ííüéftros Católicos R¿* 
yes han folicitado la Çhnftiandad ,y alivio 
temporal délos ÍridiòS|fol.3^(5. 
: Cap. 2. Piadofo zelo de que no faltén 
Miniftros à los Indios, y como fe recibió ei 
TribunaíSanto de h Fe, fol. 370* 
Cap*}, Gaidado de Bueftros Reyes en 
el bien temporary buen trawamiento; de ef-
tosIndios,fol.373. 
Gap. 4. De otros ordenes Reales acer^ 
ca de lo dicho en los capítulos amecedett-, 
tes,fol.376. 
Gap. 5. De los ordenes que fe dieron 
para la adminifíracion de las rentas reales 
en Yucathàn,fol,375>. „ 
Gap.á.Profiguenlos ordenes Reales,/ 
dizenfe las rentas que el Rey tiene, y dà eri 
Yucathàn,fol.383. 
Capé7.DÍ2enfc dos elecciones capitu-
lares , y lo que fucedla entre d Governa-
dor i» y ciudadanos fobre las EneomiendiiS 
de los Indios.fol. 3 8 .̂ -
Cap.8.Dei govierno de D i Guillen de 
las Gafas, y porque fe quitaron los Corre* 
gideurs Efpañoles de los Pdeblosr d^ In -
dios,fo!.35)o. 
(Eap^.DadosRR. PP.Proviceíale^ y 
co-
Con tenidos çn^fca Hiítor 
como fuccdiíà en eíle QbifpadoD.Fx.Gre-
g o n o de Moncalvo,fo].393. 
Ca p. lo.Delas ©callones de otras dif-
corài:ís,qae huvo entre el Obifpo , y Reli-
íi'iofiis decididas por la Real Audiencia, 
i o \ . 
Cap. i r . De el Governadoi Ftancifco 
de Sa'is, y como vino en tu tiempo Viiàta-
dor cmbtatjodela Audiencia,foi.399. 
Cap. 12. Del gouiernode Antoniode 
V o¿-Mediano , y difenfiones que tuvo con 
la Ciudad de Merida,Fol.402. 
Cap. 13. Detde quando ha fido perma-
nente el oficio de Dcfeníbr de los Indios, y 
que obligaciones tiencfol. 406 , 
Cap. 14. Del Ooilpo Don L;r,IuanU-
quierdo, y legunda elección de Provincial 
en cl R. Padre l;r. Fernando dçSopuertai 
ful, 409. 
Cap. 1$. Delgovicrno de AlonfoOr-
doñez de Neva res,y de otros dos capítulos, 
y vn Governador intermo,fol.4U. . 
L I B R O O C T A V O . 
Cap. 1. A léanle pendones en Yuca-
thàn por el Rey D.Phelipc Tercero; y ca-
rao pqc trayeion laqueó va Capitán Inglés 
la Villa de Campechcfol^i/. 
Cap.i.Como vinieron otras dos vçzes 
cofa rios .lagieícs.y de vna elección capitu-
lar deda Provine Uviol.421. 
Cap,3. De algunos Religiofos de los 
primerosúeinposdelia 'Provincia, queen 
cftos eran ya difuntos,fol.424. 
Cap. 4. Continuaí'e la raeinoria de 
otros Religiofos antiguos,fol.427. 
Cap.^.Litigio cutre la Cicrecia.y Re. 
jjgiofos de ft a Provincia (obre vnas Doc-
trinas de Indios,fol.450. 
Cíip,é. Ptofigue la materia del prece-
dente,}1 como fe nos-quitaron quatroDoc-
trina3,fol,433. = 
Cap.7.Dizefe el citado prelente del l i -
tigio; con que fe haze mención de algunos 
Miniftros Clerigos.y Rôligiofos,ful.437. 
Cap.8. Como fe intentó reducir á los 
indios infieles de la Bau de U Aíccafiyn, y, 
deigiy.cia porque: nofç eojtifigiijp, tqhifflti 
Cap^.Vienef^apfl Indias, infieles àper. 
dir t i Santo Bautiírao ,7 epfeiía^ça de la 
Doñriiia Chriftiajjatfol^^^ j ,.ír 
Cap. 10. Del Obifpo D.Cfiegí?¡jfótitqueg 
de Mercado, y íuceifos perte_necie|̂ ;esi íú 
dignidad,fol.447. -; ^" >,, , 
Cap. 11. Informa el Obifpo ¿¿.&jef,i]U*? 
los Religiofos latisfacen à la objigaçktfi dô;s 
fu mimíterio.y la caufa dellQsfol.445). ' 
Cap.12. Del Governador P, Carleítie 
Luna y Arellano,fol.'45i. ...•"•.¿^¿t 
Cap. 13. Proíígue el precedente,y ocraEsf 
diícordias,quc el Governador tuvo con Jos 
Scculares.y Obil'po,fol.456. 
Cap. 14. Nueva del nacirniento del Rey , 
D.Felipe IV.nueítro li;ñor,que Dios guar-
de , y la honra que con ella recibió la Ciu-
dad de Merida)fol.459. ; 
Cap. i f . De dps elecciones de Provin-
ciales •delta Provincia, y otros lucelFosdé 
aquel tiempo,fol.463. 
, L I B fiO N O N O . 
Cap. 1. De la venida del Obifpo D. Fr. 
Gonçalo de Salaçar,y calos notables de 
aquel tiempo.fol^ó;. 
Cap.2. Del goviernode D. Amonio de 
Figueroa.y defgracia de vnas Naos de Flo-
taífol.47^ • • • -' 
gCap^.De dos capítulos Provinciales; y 
del rancifco Ramirez Briceño, que murió 
govcrnaf40)fol ,47|> * i . 
Cap^De yn eügituJo PtovinjCi^í.y co-
rao fueron Religioíqs ¿ Ja^jConveífion de 
los gentiles Ytzaex¿f0I.477» . 0 
; Cap,» 5.Salen de M e ^ » l^^y-giofos, à' 
la nueva converfion,y l legan * 5a l§i9ânca 
deBakhlal,fol.48o. i iü 
Cap.6. Vàn los Religiofos á 'Je^u^tjí l-
glinas cofas particulares de aquglp^cgínpi 
fol.482. . , , r; «, 
Cap. 7 . Ekrivcn los Religiofos al 
neK íeñor de los Ytzaex, y retñbt fyig® lá 
eábaxada,fol.4Ss. >.itt-. 
, Cap. 8. Vienen los indios Ytzaex al 
Pueblo ucTepujy cotno los Reí'giofos fue-
ron à fu IsU»fo!.488. " . 
Cap 
Indiéè 3c bs 
& $ t y V W & c i h losRcl%ióíbs à los Yt-
2aex,qué q^irieròèfiaítà* for tfaebnúi 
titlêàvn I^oWtfol.^t . 
Gap. IO.LO^UC ¿cedí©à los Reifgiofos 
cm H^áii^JCiquebrâiib jMelWoló, y cb-
Cap. t i . Hazen los eftados Ecclefíafti» 
to, y fèéíifâtr voto ptíBUtò dè la pureza de 
la Còiicépèfòn d¿lS^lad*ife de Dios ;~{tii:{ 
' :Cáp. 12. Và el Padre Fueníalidá à Tepu 
fegunda vez , y defcübrefe entre aquéllos 
Ifldios gran idolatria>foi.50i. 
v Gap*i3.Vàn ios Religiofos fegunda vez 
à los Ytzaex, que los reciben b i s f l y l o l 
echanU^nartfiniofaiiienteifol^o^ J - ; ' 
Cap. 14 . pe doriidé foh ôriginátidâ los 
Indfôs Yczaesiy àígutlas cofas fuy as, y de 
otras nacione6vezinas,fol;5o7. 
Cap. 1 5 . De alguno* Religiofos íiervos 
íde Dios,qué ya eran difuntóSen eftós tiem-
pOS,fol.5IO. 
Gap. i<5. Profigue la Memoria de otros 
ReligiL.íos,<¡ae firvieroft án^ieftroSeñorea 
gfta Pròvirieià.fol y i j . ;" -•' " 
Cap. i /JDàprii icipioà ía vida^y raíla* 
gros del Venerable Paire Fr. 'PedTtyGár--
deeê  Píò^íhciál qucfüe'd'éfta Próuincía, 
fo l . f i ^ . " 
Gap.18. Profigiae la vida del Venerable 
Padire, y;di¿'ehfe al^üriás ¿ofas maravilío-
fa$deella,foK5i5. 
Cap. 19. Exercicios-deel bendiróTadre 
Pèn fofenéftud: como fupo fu muerte , y fe 
dífpafo'para eUasf(jÍ.-$22. •< 
Oáp. 20, Del^grátidè concurio que fe-
j m M fei&ar el fàfito iuerpo , 7 -vino el 
Obif^õidtí fuGaBild^ à fepultarle, fol. 
Cfyiii-.Oft òtrâs-taahuilla?, que califi-
can fu v i r t u % fêfti.ràtfnio , que della dio él 
OiDifpo Don Fray Gonçalo de Salaz'arifül. 
52^; • . i 'T -uv . .? ' ...1 
• Cap. i í iDc vn Go^éi'naüBr' mterino > y 
yna Cédula Real Cóbre las vacaritfel fde In-' 
iios,y fuplica que fe hiafò de ella','fol.5;32. 
Cap, 23.Profigue el informe de la Ciu-
dad f obre los Indios > que vaçalTen ntóndàr 
k.y Capítulos 
dos poner en la Real Corona ¡ f o l . ^ , 
L I B R O D È Z I M o . . 
v 'CãpitiÀlçanfe pendones en Yucathan 
por el Rey nueftro feñor D. Phelipe Quar-
tó el Grande. Y goviernode D. Diego de 
Cardenaá,£ol.538. 
Cap* 2. Reducción de vnos Indios he-
cha por el Padre Fray Diego Delgado , à 
quien mataron los Ytzaex, y à vaos Efpa* 
ñoles.y porque,fol.54i. 
Cap. 5. Intentado conquiOar conar-
nías à los Ytzaex, matan en Z'acalunV à los 
Efpaloles.y al Padre Fr.iuan Berjrit]ue2,y 
potqüé fue,foi.54^. i -'f " 
' Cap.4.Feliz íuceííb de las arfnadasde 
eftós Reynos bolviendo à Cipaña/y faazi-
miento perpetuo de gracias, queda a' Dios 
porèl ríüeüro Católico Rey > f o l . 5 4 8 . 
' Cap.5. De algunos cáptalos Provin-
ciales^ Relsgiofós iiervbs de el Señóf,que 
tuvo efta Provincia(fol. ^ 1 . 
Cap. 6, De otros ReHgiolòs dignos de 
memoria , que paflaron ai Señor por eftos 
t!éinpos,fòl.554. - V •' 
" Cap.'/.Govrcrnode Don íuan de.Var-
gas , y fervicio qne hizo Yucathàn al Rey-
para la Armada de B adovento,for,5$8. -
Cap.S.Ocalion de iasquereilas contra 
él Governador Don Iuan de Vargas en la 
Real Audiencia de Mexico,fo!,5:6ir 
' :' Cap.p. Viene el Oidor Don Iñigo de 
Arguello contra ci Govtrnado^que alegó 
caulas, para que no excciuaílé la Gotaif-
fiomf 0 1 4 6 5 . 
Cap. 10 . Profigue el Governador fus 
defenfas, peligro de-la Ciudad por el. Pu-
blica el Obiípo vn Edifto en favor de el 
Oidor>f91.569. 
' " Cap. 1 1 . S.ófsiegafe la Ciudad con el 
Edifto.y profigue el Oidor harta la fencen-
ciayrefervando algunos cafos para el Real 
Acuerdo,fol.572. 
- Cap. 12. El Oidor lleva prefo al Go-
vernador, que murió en Mexico en la pri-
fion,y refpueftas del Rey ¿ lo'í'ucedido, foí. 
576-- - - ' * 
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Contenidos ctiMaMíftotói 
; > Caf** i j ; ' l^r^ ta^ié la^at t í iá idel Uti- ^l^€di.<Sâtóida<k'Mcridàr^oiitrà!l<Ss 
gio.y vlti.na refoíuciop Real en í i u o í del Religiofos de la Prêqinètâsfobâ2^. ^ 
aliuía délosIndtos,faL?75>. .? i ' C a ^ í s » . Mlgomerno dèt ^Mar^uèsdc 
'Gap.14.V14a del Veneíable Padre PE. SantaEioro^fokêjo¿ j i ^ v . : ' 
luán de Orbita,y algunos cafos de ©Ka naar 1 Qapvio. Lb.que fe íefolviàieô rQwsjie& à 
.irtiHfflÊ»>8>foL'$Sag'.^í.?? .CRÍJ hsaibitriospara Içs gaftos de^lá¡ájaÍrtada 
Gap. 15. Ctóaii38!Coías-;inÍlafc-ofas de 4e Barloii«nto,Foli%5. ' f i o i s / ^ i s . í > 
efti-bi^to-Rciigis(^3iidelii8Mtt3iidfes,fol. Gap. 3,1. Cclebíáfe Gapiíutef Rtópix* 
58$. ? ; - ' ^ : : j K 7 :,• :; "-í-^i v . : cíàJiOflzevrcas (ls-:enetriigoá,4à9f;,^)ndo 
Cssp.íéí.Deiaciiiueríe dsi Santò Padre «nrZizaLy lo qúeíkcedtó|,fol.65^;; 4 , 
0rbíca,y !oquc €n ella fucedià , ydeotros Cap. iz.Alçanfôlós íridiós ílfê.la?PfQÍ-
Re|ifíbfe,foU5%;( , - ; ^ ? ( « int ià dé-fisiKhalàl-, y-ràn-RéligjofoÈdeíhr 
Gap-. 17. Gmitéfouode DojlFerâando íàteUucifioSjfoLô^ . ó^-.--' ^¡.> x 
Centena, y vna gfaâ reduodòci que hizo Cap. 13, Lo íúçediô yibs¡Rdigid-
de los bdtosen fa t i e m p o ^ o ' ^ i . &s haftá qae dierou/las cartas.ÜefeGdbuer-
: Gap.i8.VnãafflErada de ene trigos en- -nador^y-Obifpo -àrbs-icbeldesjfdv^j-/.: ^ 
t e a r i iWa de Caínp^ehe, y b qde eíi efto ÍEap. Ld^Fbdigioíbs-forr.-Hóoodoi â 
fucediò»fclt5pé. Í, ; \ -wtf »'*-.• Hubelnà faijuiercMm ¡matar, y pç>T'In los 
nGap^ Gduiemo de O c » Qerdnitno echan can g i i u â t a p â t a n z i t f r i s è h ; 
JeQb-swi&iEjiue murta^ en el , y de otros dos .Gàpl-jti.Tràbáí^sty pél^-as ds lns R 3 -
interinos.fol.sj?. , ; ?; 1 »'«• ' l i^ofosi^ ladiôsth^ftaéaiyeti àthqVMU dé 
C5píi2Ô.Dealgunas Religiofoszfclofos Sáiániañ¿alfoli%^-í| { . ¡d^vH •{ ishi ,T 
Mi-nãftcõs de los Indios, y grandes lenguas Gap. í ó. Dafcndtíáasde fofufcedido al 
en eftos tiempos.falíoa* n su r - 5Goperi^d^í:,.yíld«|iíe^edjaà;l^fâidres 
. • = •>. /.jil-Bizt»' ÍÍMm«'í.••"-••i .6-5̂ ..": : '.•.,]•>•..•; .--fed atjp t '. ZÍÁ >. i ,* 
v ;/ i.) ; Gap.i/Xo^aejfap^o-ãlí-PaiJr&Fray; 
f : ,̂ Gap,«i* Vida del V<eneiâl?k pòii Bar- í M a T Ú n c Q n v M s l l ^ e ê m f t d f ^ i o r â t â a -
totômèdéHonorato *Ghanwe -éplalâanta queò-el enemigo à Sa la^a . i^vf^ íb^^ , 
Cathedral dz M t v . à á á a & G t f i v •• :-'Jai ? . ¡,"1 sbQajg y ¿0e*^E&íQóífpraI^«0Iu3n 
r ; G i p á í O t ^ m m i z v i d e s v y - ç t i f o s m i * ^ b a t í b dcâm^^o^afioti ^é t ígs te 'bGft i 
iagròfesJde ¿fte Sà»siD&úâroí;.,follf 1 9 ; D los Religiofos.foljíç^.ío) DbssszoíaoiCi 
Gap.^Bela riJuarte de effe Satóto va- J ' u teupáip-hx} qaei3^ofeHià«ícit^iiin-
ison,yícéías parttóuláres Í facedidas mt í t tà , « i i a l a l l f ^ t Qütíg^^jpfctsaaEiis^ 
...foli&iíiis fti - ' v . -•o.. f £0 .>.- Í ^ 4hà[^í^s^8Íí|t«íÍa^yMÍDftfohíl|i3Í-íi § 
Gap.4.De la vfcfo, yiiwieria dil-Qbif- £¿i i : í ¡apl)¿e6¿áM5«in^af^ por 
po Don Fray Gonçalo de Salazar , folio íncurfo en fu cenfura à vn Guardian , que 
ó 14. no era Do&rinero, y lo que la. Real Au-
Cap. 5. De laá vidas de algunas Reli-; diencia ordenó acerca del edi&o.fol.^j-
giofas del Convento de la Concepción de Cap.li.Informa el Gouernador íobre 
Medda.foUiS. , ¿ 2 n f <J. feÍ^%Í^KeKf#a Por c i ^ o r 0 " 
Incs de San luán , natural de la Ciudad de Cap. 22. De algunos Religiofos gra-
Meridaen Yucathàn,fol .62i. ties yá difuntos en eftos tiempos,foí.674.-
4 . . Cap./.De la Madre Marina Baptifta* 
natural de Campeche, y de otra fundado- L I B R O V V O D È Z I M o . 
í ^ y criadas virtuo{'as,fo!.623, ¿ 
Cap 8 De vn Capitulo Prouincial, y Cap.i.Gouierno de Franctfeo Nuñez 
r ' Me-
I n c & e c d c i o s L i b i o s , f G a p i t i i à s 
Gapií» &ometfÑ> d̂í5: '^ft-t Hcníiquô 
Dauila y Pacheco,y fucfffos de vpa z t m s r 
' i fa^p&cBtòúo à vifta de^Çampeche,í> 6 8 1 . 
¿Sap^ j¿ De vh Cafíitulo Prouincial, f 
como fueron Reügit^fói'á la nueilia coii? 
4icrfíoh ddríReyóè dUfeofpeto £cAv6&.\. 
' £ai¡^4.Los;Reli?gioíbs lleganal puèbio 
de Nohhaa,y lo qttó allí-padecleTon^iindo 
la ca ufa ôl Meftizo Vilvao^ol.óS^. 
; . r G á p ^ . Prcjideji IQS Jndioial Meftim 
Vilvao que fe huyo , y lo que. reípondiòcl 
Gcnbrãl à lbs ReUgióíba^fol.e^.o» 
«•Ga^ ^. Vâ.-oím Rcligiofo al Proípero, 
y co^cí^víi EfpañobLo qúe efteibizp^y vio-
leach con que «fctigtiaoià los Pad rqs 6 9 4 . 
; jCap^^VàclGrcneral à̂  Nohha.a.Jydáít 
graciado fin defta coèquifta.Pizmi's algu-
Sâs cdfas de la ticr^íy|fosilridio$,fv%>. 
Torres y Rueda, y gaweíriode íàen &ftè-
.»sufcdc:.Áâoartàgpífofa$faítil.í .i>: 
„ vi [' apjjí; CofB»luAipn traídas Rdiquíás 
nos de Jos milagros que han hecho, f.-^pijí' 
Ga p.' {o De ¿trats-marau i Lia s que nueí-
téo&sñofttaobnklftjporlos raen EOS de San 
DicgeyfdU^o;. 
. G»pi i i.Nôdcia qua diò el Rey de fu 
cafamiento con 1* Reyna nueftra Señora» 
Dios los guardcfol.^ití* 
fiáp. u ; Defgracias precedentes ala 
I^Bseipriiícipioidcellíiporque fue lieuada 
iMeridAiiueíhaSenora de YtzMal, f.714. 
' ^ | ^ l 3 v | * » ) S b m a Imagendc^ueftra 
ae 
•Señóri llega a Merrdatyy \foto. qt̂ a Ià Clac 
idadtashlzcfifol.;-!/"* A n:? y • 
Cap. 14. Yariós'accidentes.cotí t̂tc 
morian los fenfcrmcfe!, íy i4aíos notables 
aquelíosdiasjfol.^^J» - -
Cap. 15. De algunoís féñaladbs RcH-
giofosque murieroií coa la pefte, fol* 71^ 
Cap. x 6 , De los; Reuçrendos Ffadrsi PR 
Luis de Biuar,Fray Diego de CerVantcl^y 
Fray Qregorio M^ldiínado,fol.727.• ' 
.Cap. 17. Vieae ¿! ¿auernarfegunda^íz 
Don Enrique Dauita y.JRachecoífoJ.j^o. 
Cap.iSiDe dos elecciones de VJcario 
Prouincialde efta Erauincia, y muerte del 
R.P.Fr.luap CoronelvfoL/^jviij i íca ?: 
C"apfip.CortK»>fehallòVnaiaaagen de 
. nueftra Señora railàgroíâ^ queniíífêfiáw fu 
origen)fol.735. . ;!,;;;bv.. 
Cap..Í¿oéOc otros tnilagrcp qué nuef-
tro Señor obro por la invocación de eíVa 
Santa lra%gen,fol.738* . : ' ; 
".• ] Cap*21. Goviesno1 del Gande 'de Pe» 
i Saliíai, en cuyo tkmpo .huuaüvná^raáde 
hambre en efta úttt^iiúl.j^i.-jh ¿c-;.b,i,•> 
Cap. 22. Delíeñor Obifpo«DonFray 
DomijargoRéfnirezdeArclianau^fu muer* 
te,y de vn Capiculo';Prouincial,foÍ.745. 
. ' .Cap.aj.Encran enemigos en Zízaffi-
tun,1o q&ie hizierony de dos Gouernado-
resinterinos»fol.743. > 
Cap.24.Del Venerable Padre Fr. luán 
Garcia,y R. P. Pr.Geronimo de Prat,f.755» 
Cap.^. Elección del R.P. Fr. luán de 
Olano, y Mifsioncs de Religiofos; Doiftri-
ñeros,quenueftros Reyes han dado ^ara 
éfta.Pròuincia,fol.756. : ¿ ! / 
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INDICE DE L A S C©SAS ' :NOTABLES 
contenidas en efta Hiftoria. 
A 
Abominable Wasfera.ii de los Indias de 
Hubelnaen BaKalaI,p.647.coI.2. 
Abraban,Capitan coíario, cncca'cn Sa-
Minanca,y la faquea,p.749,0012, 
Acción piadofa de Cortés con los Re-
ligtofos,p. i4^.coK i . 
. .Adminiitracionde los Reiigiofos cn la 
Prouincia dc Yucathân,p.2j>.col.i. 
Agua dulce que íc lulla c:i Yucathàn 
enmediode vna falina.p. 1 7 j.col. 1. 
Aguja de marcar , le valió 3 Cortos 
qua.íhào fe pejdiò con íu gc^cc yendo à 
IÍQodjira8}p»47.col.i. 
, AhKiñphol, Sacerdote dclos Ytzaex, 
<}uittt con fus manos las vidas à vnos Efpa-
ñok8,y entre ellos al PadreFray luanHcn-
líquez.p.H/.col.^. 
, AhKuKel,Sacerdote antiguo de Yuca-
thàí?,y profecia que fruoip.^S.col*,1. 
iAhíia Puôumi Sacerdote Gentil, y fu 
| f f Q Í Q £ f c » p . 9 9 ' C Q l . I . 
, Ay r? pçftilf ntQ que corrió en Merida» 
'P«7i4.col*2t1f deque procedía,ibi. 
» ; AlcaldefPfdinariosdc Venezuela, go-
uiernan por tnutçtce del Goiiernador,p.47. 
coÍ..2.Losde Yucathàn tienen también cé-
dula para lomifinojibi. 
; tA'caJdes Gouernadores de Yucathàn 
eferiuen al Conde dç Alvadelida, y lo que 
cfte les rcrpondió,p.75p.co!. 1, 
Al Almirante dc Flaodes diesel Empera 
dor la tierra deCaiflpcche,y no tuuo efec-
to, p.8.col.2. _ , 
P.Fr. Alonfo Alyarado.p. 3 5 i.col. >. , 
P.Fr.Aloníade Rio Frio, Miniftro Pro-
uincialde Yucashànq^ii .c .s .hie dos vç 
2es Pxouincial,de grandes letras.y muy de-
fenfor delas cauíasP-cleíiaíificas.p^iS.c.i, 
- Fr. Alonfo Peloierrar, Reltgiofo Lego» 
murió con opinion de muy fi«rvo dc Dios, 
pa.g»43<>.cola. 
V»P.Fr. Alonfo de Solana,y íu vidá,p¿ 
5 1 0 . C 0 1 . 1 » , ¡ 
P.Fr. Alonfo dejos Reyes, Prouincia^, 
pag.474.col.i. 
P.Fr. Alófo de Ortega,CriollodeMexi 
co f̂ue granMiniftrojy lengu*|$>.5_$$»coÍ:i. 
Aloníô Gon;çalez,Clerigo,fuc porCa-
pellan quando fueron à Yuc3thàn,p.5...Cv3. 
Moftròa los Efpañolcs vnos Idolos de oro» 
con que fe alegraron enmrdiod1^ eítarhe-
ridos,y maltratado?,pag.4.co].2. 
Alonlb Magaíu Padilla,toma poírcíVo 
del gouicrno interino deYuçatfifiP^/P/f'1 
Agonfo Dauil^jFue Capican.de vmi,de, 
los nauiosqdefcubrieronJaNueuanípaíía* 
p.^.c. 1. Prendióle luanRlorin cofa rio yçri-
do aEfpañaíp.74.c.í.Fuecpn j t lAdela^*' 
do à tierra de BaKalal,p.8o.c, i . Fundo cn. 
Chichen Ytza a vna Villana gyien diò fiçtt-
lodc ViUa-Real.ibi.col^. Deípoblòía^í-
lla,pag.9i.col.i.Prudí^pia que tuuo'̂ on 
vnos Indios de yn pjuchje^pag.Sj.col.i..._, 
D . Alonfo Suarea, í |^ir ta¿lAdelan-
tado.ycn quien renuncio él a c ^ ^ ^ M í P s 
^ctuo,p. 2 ̂ ç . j . l i t ig io q ípbre ^ l í ô ^ » , 
y fentencía àf u ;fa upr^iS13, q. ̂ . O Mf-fH* 
tencias mas fáuor^blw»^'^ ütpftérteVfo 
D. Alonfo Órdoñe^é^Ma^^9 tffai 
p.412.c.2»Hiw>, ai|CQ| ifSlftjíft co^fatoi 
délos Efpaiíoiesçon ío$-IridjoftÇ- 41 r t - l * 
Alonfo Log«,pnnie^) ,fPrpc;uradp| de 
Yucathàn para Eíoaña^íj^ m(lrucío^<|w? 
licuó pariello.deide pag. 151 .coU 1. , • 
Alonfo Sanchez de Agu^r,và<;oRÇW 
.vna A«9»4^;tii^cfa,pag.4^^oUt. = ] 
, Don AÍf>n% dc Vargas rindió vajPa,? 
tache lnglès»pag.42o.C0l^. , _ • nCt̂  
Ana de SanPablo.Rejigipfa de las pri-
maras del Convento de Merida, y fu funt-
dadora»pag.6i8.çol.2, 
AtubroQo de Arguell^^fenta reducir 
Ttt . ios 
Indice de las coíàs notables 
4 4 1 . col. 2.*áindkronle Irgleíes í l ^ o b t ó : 
la punta del cabo de Cúth»p.44^colUi> * 
Fray Andres Nauarro,apriiionado^o{ 
iosInglefes,p.682ccol.2. ^ 
fDon Atidres Perez Fían¿o,Gou€rnadoc 
de Yucathàiijimpufo el tributo del Tofton 
qúe^uitòdReyip.6o2vcol.í. • ' * : - i 
Andres Cocom > principal de Zoiutã,. 
de%tradópdrídolatrá,p4OI,-¿^i2- ' 
• Andres ChiVIndid de Zotuta,gran Dog~ 
manzador^jíe fingía {erMoyres,p.4i^Ç'r 
Fray Aluonio de Lara,Lego muy exem-
plaif,p.6o5.col.¿. 
í .'Fr. Antonio de Ci údad- Rbdrigo^ ém-
bia fegunda vez Reli^íofos de S. Francifco-
à Y u c a t h à n ^ i i i . c ^ i . ; •• ' , f • .'u* . 
J :P;Fr. Aric'ontóde Zayás, píbucidoObif* 
pode Nicafagua.HcuòíòníígxVircintá Re^ 
Ugioíbs â üic^a Prouiiwiajpi^^colviT 
- aF»Fr. Atito'nib 'áeCi"udad'-tel,iMiniar<) 
PBüinciál^^^cül.avEíagíaWdelátliío» 
^'¿ompüíü Vn Calepino de ia letsgua Yiicá-
• ^ á l R Fr; Antoftio Ramírez, Proüiftdai 
lé'YÜcáíh'fe, j>¿ %8. col.i.Su prócelèr; jf-
cofaá cjue l i i z d , ^ ^ . col. 1. Y fiendo 
tó'dio traxo,Reliquias dèSán^Diego de A l -
caiâsp./o^/col.i. ' ":; 
' ' E^Antonio de Fsgueras,pk424»col.2. 
••"'W?r. Antonio de Baldemortí,p.425;c.i4 
1 Fr. Antonio deTarançoriilm exercieio^ 
y'fàintamtierte,p.42 8 .cbl.r!/ '--
Antonio Bazquez * âpufionadopot 
^ 1 Tn'gleícS,y lo quepadeciò,p. 082.C0I.2. 
vs,8 :¥r . Antonio de Villalon, de grañ tarí-
¿adij^xeákplo^p .592 .coVi'J- ; ; :ü 
- Br^Àwòniò Alvarez, Lego* fu viftud, f 
ihuetté^.^i^.col.r. 
Fray Atítonio de el Rincon,-fu virtud,/ 
Don AiiWnib ib Voz Mediarte» Gouer-
nadorde'Yucath^^y la^dtítriíiones 4 tuuó 
con la C i u d a d d e ' M e f M ^ e f t ó ^ o i . ^ 
*'/ ü." Amènfo ^ t g t ó t í â ^ ffoèréínador 
"á[e£tucattóii;p'.47o.cdV. % A^^êír#'%tí-
cho lo material de la Ciudad -dlfe^fláâi^r 
triko à fella Iftüiüspara beáéfící^líàá^pv 
:!47I.CQ1.I. 
q hauo'enja Ciudad de Merida,p, 157.0^ 
^ f jc.í^ñáfes Marco?,muy obfervante de 
íu proFefsion,p.427.col.i. 
Fr. Angel Maldonadá,fus exercícios^. 
22^C0l..,2. 
Apoxpalon,feñor dcla tierra de Acall , 
recibió bien à Coi tés^ íuyosi'p*¿/5o. 
A'noVy mèfes,Cotiíi>1ófi: diuidianyy<i?c>n-
taban los índios de Yüs*tlláñ,p, í8f ."'eôíl-ii 
Architíò de tòdòs los fuceflbs tenián los 
Indios de Yucâthàil,p,-i SSiCdl. t i ' : • ^ 
Arias Cofcde dé Lofãdà ¿y'Tabofd^Gó-
uernadót interino de i f ucàtààníp.^i^eoK 
r.Cdntíàdicion qué hizo para f e r i r e i 
í u c e í í o r ^ ^ b ^ o l í t v • ^ •̂ ..'•••;h;ir; 
A rmad a iftglefa 4 vinbr febreCam^ecfiè 
fin hazer' efèfíojp.4otóv!cí ípOtraí cjafehüo 
operación por trayeto de '«it Mtftfo$¡s¡(kf¡i 
c'.i. Peieáfbfi los deCaM {kche,y y ^ á è ^ l 
eapitaíi lf t | ies, p.'4^òír E M e ^ r w k & i n * 
gleíes al tràydor antâs^é:*1ífe,y-tiíâ^tò^ts* 
n ac eado .ibi. col. 1.0 tr a Atela dia df Jhsg^j 
de A g t l H ^ i l U ' © t T * ¿ ^ ^ á ( á Í l ^ i a j í l g | ^ 
q cmròíftiéàHftp^cÔé^tteii' %i G t^Mn píe 
de palò,pi 5 póiC. 1. ArtiWiüa 'lBfpaiiQ^^I^|i 
de la Áwèaé^negò"^rfíáÍèíd*4-4Ej^afHr» 
aunq leef[teràba 'ó^á^^rdfa^&idglaí^st^ 
tè delíá íá: cfdriuiò àt futòãiíospi-''f fit-cV'Ú 
Ocra Armada Inglefa q V̂ dnia1 â- l^uéi f 4 
Cartípécheir^ 682.C. 1.L0 4 ©bròíibííCò!^. 
Vánfé I fòiidó 9 . vrcas déltíí r p L S l i ^ t ^ 
Hundeíelè otía vrci deffurèls de' aaeí á 
fàdo àlo^íCatolíCòs en t iértâ, y cotüó té ' 
daíe-leptítÍiè»ibi;Col.li -i ^ 
Arfnadâde Barlovento , y con lò que 
Êontribuyè^ara ella Yucathànypagirt-.^ 58, 
còl. 2;. Y réÍM uc!ò& eè^oí-^tbitffrtédfo ê\\ a] 
i t ó n ^ r i l i i f 6 ^ e a c Í G n » p a | i f t ^ 4 ^ o l i ^ ^ 
Ará^ l^e^ei EmpefaátfrdiÒ^ á d ^ 
WadtyMttf tèfo^. 5 j.cbF. ¿ Là#d^ J*©ífi|. 
dad dé; Metida con priuilegio-fc^fc&ttfc 
C o M ç x á d a s . t n t í h M i ñ m i é 
Híi-cel^i, tas que conícr^aj ei piiebiadc 
Manicn memona dciu fiaeiidad.p.ijj. 
: Atraasque vfaban los Indios en la gucr^ 
ia,p.77.col.i. 
Altar qwe fe érico en Gozutncl . donde 
fepuiavna Imagep,de N . Señora, y vna 
Cruz,p.22, coUi. . 
Auaricia,hazequa todo parezca oro,p. 
los.cpl.i. , 
Auguftina,Mulata,(irvicnte de las Rcli-
gíofas del Convento de Merida, íç viò vna 
iue muy clara,y que (alia de tu boca eftan-
docnoracion,p.62$,col.2.En otra ocaliun 
Vieron las Religioías que falia de ella vna 
;luz muy rcíplandeciente,p.626.cola. 
D.AgurtindeVargastoma políelsion de 
el gOMíemo interino de Y uca than, p. 6 / 9 . 
coUu , . . 
j^ytof dçfta hiftpria và por Vifitador à 
i^çenjalajp.Cj^.col^. Vino nucuo Vifi^ 
B 
ÊaKalal ítiérra de Yucathàn^dondeeftar 
fífc fêWÇ^0 puerrero cautiuo antes que 
I S c ^ i fuefle à Çozumel, cafado con vna 
Ij^fiiishfeñora principal,p zS.coUi. 
. P*Fí.FartolomcBecerril,grande lengua, 
//ie à la reducción de BaKalal)p.64i.coJ.2. 
^ijÇjáf Salarp-aiif a. à recibi^ à los Padres 
JBaeftíalida^ ÉOrada,p.¿53.co!. 2, Fue nó-
jbradq^sr Çomiflario porelP. Eílrada, p. a^fioU^.Jia^e diligencias para vitítat [^8:,índio»4e;lpj alçados,pue^la lof.fiúoj Zc^te,f tíe,haKe,y lo^ueaquiobrò ,^ 
^j^ql .^Redgçqiof) quç hj?9 çu lo Occi-» 
àentf},$y6j%.ÇQlafVÀ à l a j r c p ^ o » de los 
IndijQS huidqspla parceOrjej?.t%L^75ptç. i3 
,. <Fgayt^íjCpffde Qipícdd»Mcr-ce-
aa^o,¿fue pgrcÇs^lan ,<|.t.k^nqu-ifta 
¿16 N u e i ^ E f ^ n ^ y pafsò cpg^QiF^yleg 
Mondlttm, ç ^ f a ç & z , D'm pwmcra 
I M i e u T a M f ^ Q / R ^ 7 ^ ; 
. :.,I?^nFrayB^fqlomèd« 1§§&9&* 1 üe-
g» à Slgipeche, p. ,167. col. a. O^s^aron-
lelosReligiofasde Sân Frahcirco, p. risg-
col. 1.Lo que dixo de Yucathàn fue por re^ 
lacion.p.tko.col.z. • . > 
Padre Fray Bartolome deTorquema-? 
da.deíde p.348.col.2. Fue cafado,y fin có-
fucnarel Matrimonio entro en U Religión* 
p.545)i coK 1. Maltratóle el demonio ,aço'*. 
tandole muchas vezes,p.550.C0L3. 
Padre tray Bartolomé de Fuénfalida» 
và ala conueríion de los Ytzacx , deldep. 
477 . col. 2. Llegó a fu Isla , p. 48^. col. i i 
Buelve íegunda vez a Tepu , p . 503, col. .1. 
Fue nombrado para ir a la reducción do 
los de BaKalal.pag. 641. colima 2. Admí-
rale de oir predicar al Indio Lazaro , pag; 
649.coluna 2 . Trabajos que padeció halia 
llegar a Salamanca , deíde pag. 6<¡ 1. lulla 
ó^j.Efcriue al Goucrnador,Obifpo,y Pró-
uincial,dando razón de lo fucedido , y re-
mite las cartas por el Padre l:ftrada.p.654. 
col. r. Satisfaceal difguftodcl Gouerna-
dor,p.65^, col. 1. Salede Salamanca a cu* 
rarfe a Merida,ibi.col.2, 
P.Fr.Bartolome Garçon.muy zelofo da 
la honra de Dios,p.427.col. i . 
Don Bartolomé Honorato , Chantre de 
la Iglcfia de Merida , gran vaton, fu Vida 
largamente,deíde p.606.col. 1. 
Fray Bartolomé Gaualdà paffa a la con-
uerfion del Profperoip;^. col. 1. Peligro 
6n que fe viò.lo que pafsò auiendo falido de 
Nohhaa , y enfermedad que en el camino 
tíUUOjp.óg^.col.i.y 2. 
Batalla que dieron los Efpanóks a loi 
Indios de Chichcn Ytza,pagin. 84. col. 1. 
Murieron en ella ciento y cinquenta Con-
quiftadorcs,p.87.col.2.La que tuutcronlos 
deYucathancon el Adelantado Momejo» 
yí\i$foldados,p.77.col.2. 
Bautiíinoen cierto modo que tenían 
los Indios de Yucathàn,p 191.C0L1. 
Bautífiuo de los Caziques de Zizil* 
pacHtijI de Gawel.pagin* 259.coluna 2.Et 
da ;Qaô4!el aprouechà mucho a los Reli* 
giofos para adelantar la conuerüoii 1 pag. 
2j$o*col.i. 
. Benito Martin , Clerigo.Fuí nombrada 
Abtddc Çhuiua.aunq fin-.efi:fto,p.i7.c.i. 
' Teta Bel-
I n d i c e 
Beltran de Zetina»qxiedò por Qouerna* 
dor,y luíHcia mayor en Gaitipeche, quan* 
àofueron àFundarla Ciudad de Merfda» 
pMjo.col . l . 
; íkni to ¡V3artin,Clcrigo,fae porPioco*-
rador de D» Diego de VelazquezjGouewiai* 
dor de Cuba, p, 4 1 . col. 2 . Lleuò noticia d 
Efpafía que la tierra deícubierta erá Isla, 
p.i6.col%2. Pidió por merced la Abadia 
de Cozumei, y lo hizieron de la tierra de 
Chulbij-que no tuuo efe¿lo,ibi. 
í\Pray Bernardo Lizana , gran Predi-
cador^ muy z e l o í c p . 62. col.2. Dio à la 
cftampa vn deuocionario de nueftra Seño-
ra deYczajal,y predixoiu muerte.pag.óoj* 
co i . l . 
Bernardino EK, Indio* que fue con ios 
Eípañoks â los Yuaex»le falvò de fus nsa-
nos quando macaron los otros, pa^in.^^v 
coi. 2» ^ 
R.P.Fr.Bernabè Pobre , Prouinciai dê-
Yucathàn,p.627.co!. I . Huuo grandesdi-
feniiones en fu eleccióft^bi^ 
Fr. Bernardo de Sofa , Prouinrial dé 
Yucathàn,p.697.col. 1 . Muere de peftej-p, 
yz6 co l . i , : H . f * 
Beneficiado de Vz»ma2Ín t l a , au í fo que 
¿ 4 ai ProuinciaLp.697.001. I< 
: Fray Bernardino de Valladolidjítis he-
chosiy muerte,p.755.coki.y 2 . 
BiasGonçalez, Conquiftador J i b r ò ai 
Adelantado de la niubrte»p.88.cokí .Salió 
muy herido en la batalla que tuuieftoflSfff 
Campeche,p.92.col.z.; 
G 
Gabo de Cotoche,,teniatnuchbi Idó't 
los,y iafitguralque tenia(n,p.í89.cí>l/il 
Calumnta.quc fc.publicò coriwitóaSt^ 
aíimftracian detosReligiorosen Yôtathã, 
p;449 .fol^2,Los qvtíxgtibWCztOíi fytftiBf 
ciertos Religioíos, y de que Rdli^êiv» p; 
45I.Col,2. .. , .U ' :S?rb« , . r» iúti\}i 
Canrpanas.fe repicaron por 6 ^fa*ídb 
ístbriò el V-PvFr.PedroCa'rdeté-,p;ç4ç:tâol. 
¿¿También fe repicaros' quáñdo fitói^iél 
as 
<^i4òtre D* B^rtolòtte Wonoíratot^ ' ^ M 
Càíapechanbs y íéc tb iè t^f ' i^s tírpat; 
Holes con notables ceremonias Pfvf^oJ^S 
Garápèche.íè Uai t t^Ss^áMaífe^r çl 
dia en que íèÁdeícubHò^-^ VjèbK'iYEíi^||' 
Fundó ia Villa,que oy íenóaibraS.Pfáneif. 
co de Caiíipe^héip. i2^.coliv2v njsj//* 
Canalde Bahama, y fu de íc -ub t iM^ 
to,p¿4í;.;cbl.2. ' ' - ' i -oMo^' 
CáheKiliidio Gèrttitiíènor de ' lóis1^, 
zâex,réciblò bht\ à losRéligioíbs e W f i i ' ^ 
rra,y lo que deques hÍ2Ó,defde p^^SSifcèf, 
2.Parece queria ferCtíHftiaiftòjp,^5";£ifjfJ 
Capillade San DiegèdeÁíéài^VI M 
fenà^,p-.7o4.coKi^ ^ - / . ^ v v - j r . ^ u s A ^ ! -
Capiculo priméro>CuíWdiâsrqíiè'fêS;è 
lebrò en Yucâthàn,p.26o.çoLi.íeguíià0í|n 
;29o .côU 1.Tercero,y í ^ ' í t o V p ' ^ ^ . ^ É a » 
4 u i n t 0 5 p . 308. coi. í o P i M t i ^ m m é S i 
Co fus oficios,p. 5o8.col .2 .SegunÍ^Í |)^Í^Í 
col.2.El tercero,q fue ciprimero defpues 
de Feparado Yucatir%3 de la Píouinciade 
Guatemala,p^3264^i.QuanD,p.335.co» 
1.El que fe celebró el añode 1^73.0. ^ 8 ^ » 
cti í^Efdlí i%5íy m>% f k $ \ ^ & f i ã M ú i 
mòm%$%>S' cot; 5 ^ ¿ é tú t 'Wá^ fá l . 
1 5 8 2 . y dtflí-Y85. p. tfmm tttàtitíèhw 
i f iòs der4W8 - y 15 9 1 $ ? t^h # *dC 
•r594.p>4^'£tolv 1 . Y ' t í e*q^ : f à fBr# i á# 
bhs. ca^'tula^esfaáfta d d ^ W é ^ . C ^ ^ i ^ 
^ iwir t m v f \^423 . t é ? :¿'J ® - é i ^ í w i l 
•ftof;fiyí^EWe 1606: p - ^ i ^ m ^ k m 
« ¿ « i ^ o ^ ^ . c o l . i . f â - d H ^ á o ^ e ^ a r i ^ 
^ ^ d M ^ i E t i d c l añodé i ^ i ^ t f ^ ^ ^ M Í " 
i f f f M í ^ ^ c o l . i . E l ^ ^ é i f f l f 8 , p. 
m m í k i 0 $ < í « 4 4 . p l ^ . ? ê i í f m ^ ^ w 
b&tifâlfa* t ; c b l . 2 ; E ! ^ t l > y ñ 6 # i B f i g 
^ í » í f e P á è l ano d c % ^ r . | . ' ^ W l f ? B 
F ^ m è # ® é J f f a à d o r toft^O^pen 
Seu 
Contenidas en cila Hiítoria. 
fiemo en la pacificación ds la B i i i de ¡a 
Arcenfion tjue hizo el Catiican Pablo de 
las Higueras,Cerda,pag.442icol. i . 
Don Carlos de Luna y Arellano, Go-
uernatdorde Yucathiíi, y lo ^ue hizo, pag. 
^adr-s Fray Carlos de Mena, gran len-
guarp,6o4 col. u 
Cafo notable de vnEfpañoI, y vn In-
dio,p.8.í.col,2.0cro prodfgioío jue face-
dio al Padre Pray, luán de Salmascon vn 
torotp.ssj.co'. i . 
Carta que H.-rnan Cortés eícriuiò a dos 
Efpañoles, que eftaban cauúu >s en Yuca-
than ,p . ¿o .col . i.Otra que el Cabildo de la 
Ciudad de Mertdi cfcriuiò al Reyuieí'de p. 
I J J . C o l . I . 
Doña Cata'ini Montejo, hija del Ade¿ 
lantadoXuced'o à fu padre , y . 2 7 5 . col. 1 , 
Pidió reditucion de los Iniios, que quita, 
roña fu padre , y ietigio que huuo lobre 
ellojdeídc P . Z 7 7 . col. 1. Laslemenciasque 
tuuo à fu fauor (obre cita demanda t dcfda 
p . 23 i . c o ! . r . 
Catalina.India muy virtuofd , firvi-ntc 
en el Convento de Monjas de Merida , fu 
Vida.ym-ierte p . 62 $ . c j l . i . 
Cathedral de Yucaihán, y fu fabrica p. 
'208.C0I.1.H.) col id > \ 'Ú fabrica docientos 
mil pefostp.209.cul.2. 
Caualloque ios Bfpañoles dexaronen 
los YtzaeX) murió,y los Indios huieron.fu 
eftacua ,que fue ddpucs adorada por vno 
de fus Diofes,p.493 col.i. 
Caufa que V í i O o i i p " de Yucathàudiò 
para agregar para vn CL-rigo vn Pueblo i 
la Doftrina de Charvzonot, y es digna de 
repara r ,p .597.col .T , 
, Çazique de Yucaihàn conabida à losEf* 
pañoles à fu púsolo, p. 4 . col .2 . r i i za t ray» 
cion,y en la refriega luediron i jéElpaño* 
íes heridos,y otros 1 5 , Indios rauwtQS , i b i . 
El de Chemal.bizo guerre à los Çfpaóoles» 
p.80.C0I 2.Los Je Ziú)pac h..y:deOoíTelfô 
baptizaron,p. 2 í 9 co!. 2 . Y el dcéat***! 
ayudonnuch^ à \o? i ^ o l i g i o f ís.p.iôo.col.f, 
Cazique de Chulal , r a z o v ü t»aiabl«8 
qufrdize alObjipo,p .668 .col .2.. 
Clerigos,grandcs iMinidrósí que hatéS 
nido Yucat í i in ,p .44o .col¿2. 
Padre Fray Cléalente Cornejo , fus vir-
tudes,y mucrte,p.589.col.l.y ?. 
i \ b>. Chriftoual de Ribera > fu vida, y 
niderte»p.676.col.2-i 
Cofradía de N.S. fundada en éf princi-
pio de Merida,p.i4o .coI. 1. Lasqucayeí i 
la Villa de Valladolidtp.225.coi 2 . 
Colegio de laCompañia de lefus deMe¿ 
ridaty fu fundacion.p.ai^.col. 1. Cometa 
grande que fe vio en Yucathàn p .297 .001» r¿ 
ConejóSihallaron muchos los Efpañoleá 
en la laguna de Terminos,pi 1 i .col. 1. 
Competencia terrible que huuo çn Yu-
cathàn entre vn Gouernador, y vn Qydori 
deide p .565 .c o l .2 . 
Convento de N.P. S.Franciíco de ¡Víe-
r ida»p .2 io . co l . i . El de la Mejorada , pag. 
z 17.col. 1 .El de Campeche ^ . 2 2 1 . col . i . 
El de Valladolid,p.224. coLr. El de Monif 
que fe hizo en fíete ¡nefes, trabajando en él 
feis mil lndios,p.424.co!.2. El de la Haba* 
na fue de la Prouincia de Yucathàn , pag. 
4 1 r.col z.El de Ytzmal.p^po.col. 1. E! de 
Cumlval, ibi. El de CalKin , y el de Hq-
mun , pagina 3 0 8 * coluna 2 . El deZuatn* 
ton, y el de Mutul * pagina 5 2 $ . coluna 1* 
Él deTi Kanto.y el de Ti.Kax , y el de Ho-
caba , y ei de Zocuta , y ei de Choncenot, 
y elde Ychmul;pagina 3 8 8 coluna 1 Los 
de Xecchacan ,-deQxcuucab>de Hununr 
ma.de TixKoKob, y el de Timum', pagi* 
na 5 9 4 . colunai. Los. de Tic hei. , y Hu-
man , ibi . coluna 2 . Los de Ticul , y Ti*-
max * pagina 4 1 1 . coluna 2 . Los de M-if-
canvl.y Ticbac, p- 4 2 5 . coluna 2 . Los de 
Cacalchen* Mococha, Checherela , Tial^ 
y TiKoch,p.4<3 3.y 4 6 4 . C 0 I . 1 Los de Tiaj 
y Nlaraa»p. 4 7 4 . col. r. El de Zenotppipp, 
p.477.coluna 2.Los de Zucop»Bolonchen» 
que llaman Ticul , y el de la Degollación 
dé San luán Baptifti de BolonChen)p. 5 9 4 . 
.COI.!. 
Conventode Monjas de la Ciudad de 
Mertda^e'de pa.gin.21j, col. 2 . Vinieron 
«fundarle Religiofas delde la Ciudad de 
Mejíicc?,pagin.2i4.col. t . Coftumbresde 
.. > ' . T t t z \Q$ 
índice de las cofas notable s 
i^íiiàíoSidc.Yucathànjy gouicrno 4112 te-
nian.ílcilie pag.i$o.col-.j» ; 
. jCí^inlacsiojPueblo dkBaKalaUfe rebelo 
contra los.EÍ|í4ñoles.fi?g.25 i.col. i , 
CliilamBalaniSacerüote de Tixcayon 
Cauich»y prufecia que iiizo, pag.^y.col.z, 
Mar.ifcltò à los Indios la feñal de la Cruz 
como Diqsde las lluuias,pag.2oi.col z, 
Chiaiaíitas,indios,quc le comen vnos i 
ocros^ag^oS.col.^. 
Carirtotiai deOjid , fue a tierra dçHi-
buer:ís,ò i íonduras,pagl44. col. i . Murió 
degollado por fentencia.ibi.col.2. 
D o n ChriítuUil de Miranda , Dean de 
Metida , comineó el letigio que haftaoy 
dura de las D o f t r i n a S j p a g ^ ^ i . c o l . 1. 
Fray Ghriíloual Villoldo, RehgiolbLe-
go>nmy vircuoío, le iepultáron con palma 
ac vicgenj pag.450. co l t. Co.npüñu de 
F.rancefes,/ otra de laglefes»enttin en Z i -
íaiBCum.y lo que obraron •p-ig.743.coi. 1 . 
Co¿umel \ Isla nombrada de los Indios 
Cuzaiiúl^ue quiere dezir. Islas de üolon/ 
dTÍna$ pa§.io.coUi. Era el mayor Sancua-
ÚQ qae tenían los Indios de Yucacbin.pa-
gih. 2 1 . col. 1. Llamáronla los Et'pañjleá 
Santa G r u í , y porque la no nbraron aísi, 
pag. ÍO. col. n. Auia en ella Va Idolo muy 
finguUr»pag.202.Col. 1. 
Cruzes, ò íeSal de cilas hallaron los Ef-
pañolesen los adoracorios de Yucathánj 
paging, cok 2.Vnade piedra en que eítà 
rcleaada vna Imagen de tefu Chrifto, pag* 
5)i.col 1. Y mis latamente^deíde pag. 199* 
col.i.y pag.2ar.c0l . 1. 
:> Cuydado. de nueftros Reyes para qué 
iosOoftfineroBlepan la lengua délos in-
dios,pagina ^fi^.coluoa.1. El que tiencode 
íu buentmaoiiento,pag.573.ca!.2. Í ^ 
Cuebas,-òcabernas adniiraolcs qub 
en la tierra àc Yucathàn» pagina 173.co* 
luna 1. 
Cédula Real ^ fauor de el Adelantada 
Monteio,pagina 93. colana 1. Otra tbbcfi 
no auer licuado Reügidíbsra la ^ onquifta, 
pagina loi.cokma 1. Otra fobreel infor-
, me que hizo el Obifpo Toral contra los 
ReSigioíbs,pagina 327.coluna í . y ¿..Otíá 
p a r a j e losGouecnadores m féán téci-
bidos fm dar tiança, pagina 355, coluna 2. 
Otra para que el Gouernador de Yoda»-
chàn tenga buena corrcí'pondencia con el 
Obiipo^pag^óó col.2. Otras dos para que 
íecartiguen los foípechôlos de la Religión 
Catolica,pag.367.coUi. Otra paía queeí 
Obilpo no ordene Meftizos.ni períbnas in-
fuficienteí para DoOrineros, pagin. 365; 
col.2,0tra para que fe ínüituya el Santo 
Tribunal dela Fe en Yucathàn , p á g . ^ a . 
col. 2. Otra en razón de los entierroSjy 
quartas funerales,pag.395,cbl.2. Otra pa-
ra queíe guarde la inmuoiüadEclefíaftica 
en cierto cafo,pag.405. col. 2. Otrapaira 
que fe ponga defeníbr à los Indios fagina 
4 0 6 . C 0 I . 2 . Otras dos íbbre vrt letigio de 
idolatria pag 410. col. 1. Otra en que íu 
Mageftad auisò á la Ciudad de Metida la 
muerte del feñor Felipe Segundo > pagina 
4i7 .coi .uOtra de rcpreheiiíion à vn PrOí-
uincial de Yucathàn , en que fe debe pon» 
dera.r la modeüia que coni3cne.pagin.417» 
coi,1,Otra de auifo del nacimiento de el 
tenor Felipe Quarto,pagina 4ío.coluna i * 
Otra para que lean (jouernadores los A l -
caldes de Yucathin por muerte deel'qiié 
ío fuere.pagina 4 7 6 coluna i.Otra en cjuê 
fe diò aullo de la muerte de el íeñor Fdifà 
Tercero.pagina 5-,8.coluna i.Otra en ha-
zimicnto de g'acias quando fe libró noef-; 
tra Armada de la de inglaterralbb-Fe Gaí 
diz,pagina 55 t . coluna 1. Otra en oíderi â 
los luezes de Grana , y agíanlos de lo* In-
dios , pagina 502, coluna 2. Otra en qué 
«^uitò fu Mageílad el nueuo irapitcftô i t ú 
tofton» pagina 635. coluna í ; .Otrâ de fii 
Mageftad,en que dà noticia de fu feguií* 
-do cafamíento.pagina 7io.coluíia 2.Otra 
tie veinte y mieuede Dizicmbre de 15So. 
•para quepando lo neceffario al Miniífro 
Doñr inefc todo lo demás entre e» à m ~ 
mun,pa|ina 751. coluna 1. y 2. Otra ¿e 
teisdeSétkmbre de 1654. en que dáJal 
"gfaciís-á Mageftad al Comifíario Gene-
ral Fray luán de la Torre por el ekafeo 
cumplimiento de fu obligación , pag. 757. 
col.í.y 2. «t, : 
V i -
Contenidas en cila Hiftoria. 
D 
•.•••Decreto que hizo la Ciudad de Meri-
da en razón de compras.y vemas,pag.i5 8. 
Cülun.2, 
D( fenfor de los Indios.y diuerfidad que 
tuuc,pag.404.y 405 . / pag.4o6.í:oU2. 
Don Diego Velazquez Gouernàdor.dé 
Cuba , crnbiò à luan úc Grijaíba à profe-
guie el defeubrimiento de Yucàthàn,pag. 
9 . col. 1. Embiò Vn Nàuioen bufe a de ia 
Armada,queauia ido à Yucathàn»pag.i). 
col. 2.Trata de embiar Armada para Nuc-
ua Efpaña}pag,i7.coI.2. 
Diego íe llatnòel primer Indio que bap-
tizaron los Religioíos en Carapeche,pag¿ 
244. col. 2. 
Don Diego García de Montalvo diò el 
fido para fundarfe nuefíro Conuento de la 
Mejorada de Merida,pag.2i7.col. 1. 
Don Diego de Quixada primero Go-
uemador por ei Rey,con titulo de Alcalde 
Mayor en Yucatliár^pag.pr-.col. 1. 
Don Diego Fernandez de Velaíco ,hi-
jo de ei Ctínde de Niebla , Gouernador dé 
Yucathànípág^ip.coi^. Confirmó la ca-
pitulación üe Ambroíiode Argueltezpara 
Ia Baia de la Àíceniion,p<ig.442.col;.i.: 
Don Diego de SanuLan Goaernador 
de Yucathàn, pag.355. coi.i.Enfu tiempo 
entraron Francefcs,y robaron el pueblo de 
Hunucma,pag. 534.C01,1. 
Diego de Cadenas Gouernadorde Y u -
•catharuy l'ó que hizo deí'depag.533.col.2. 
Su caridad con los pobres, y veneración 
c¡ue tenia áios EckÍ5aíHcos,pag.54o.co!(.2. 
Don Diego de Ver'* Adelantado de el 
Proípero.cápstulacíon que hizo para ía có -
quífiá- delProíbero, fue por Alcalde Ma-
yorde Chiapa pag.6^4.col.2r Viene á Yu-
cathàn àpedir i<eligiofosiConfigúiòJo,y fa-
liòpara eí Pro?pcro-,orden que dio para que 
fueifen bien recibidos los Religioíos,defde 
pagin.687. col.i . Rdpoefta que diò à çna 
carta de los Rçligioíbs, pagin.691 .colun. 1. 
|^cra,pag.6^5. col.i.'litulo que dcípachò, 
y diò á vn Epañol que lo engaño,y lo que 
obro con el titulo, p a g . í ^ . c o l . i . Sale de 
Merida para Nohbaa,ilega à Vzumacmtia, 
pag.ópj.col.i.y 2.Vandoqne pubHcò,pa-
gin.6^6.coi.2.Buelve à Nohhaa.pag.áp/ . 
col. 1. Sale huyendo de Nohhaa» pag.^S. 
col.i. Haze tcíhmenco,y muere, pag.698. 
col.2. 
Don Diego Vazquez Mercado Obifpo 
de Yucathan,pagin.447.col.2.Hi2o infor-
me enfauordelà adminiflracion delosRe-
iigioíbs.defde pag.45o.co!.i. 
Diego Mulato , llamado comumnente 
Dieguihojentrò vna Armada de eacmigos, 
Capitán pie de Palo, en Campeche,pagin. 
596.C0I.2. Aprifionò la mugerde Don Fer-
nando Centeno ,y trató bien,vag.60¡.coi. 
2.Và fobrela Villa de Saíamancd.y loque 
Gbrò.deíde pag.65 8.col.2. 
Don Diego Zapata de Cardenas,Mar,-
íquès de Santo Plòro,Gouerna:dor de Yuca-
thànipag.ájo.coU^. Informe que hizo à fu 
Mageftad en fauorde los Religioíos de la 
Prouincia, defde pag.627.col.2.Confulta-
ba fus cofas fiempre conperfonas doftas, 
pag.631 .coI¿2.Fue3uez particular à fu re-
fidencia,y quÍen]pag.632.col.2. • : 
Fr.Diego de Natera Altaroirano.elcc-
to Vicario Prouincial, y fu muerte,pagin. 
753.C0I.2. • - t - • 
• Fr. Diego de Landa primer Miniftré 
Prouincial de Yucathàn, pagin.308.col.2, 
Renunció el Próüincialato,y porqué» pag. 
324.colun,2.Pue gran Mimítro^y fu vid«i¿ 
deíde pagin.285. Cbl.2.Veiafe vna Efírdia 
íobreel pulpito, quando predicaba.pagin. 
291.col.2.Encuentro que tuua córi voCtu-
dadano íbbre defender la inmunidad de la 
Igleíia, pag.324.coi.2.Buelto à Eípañafue 
Guardian de San Antonio de la Cabiera, 
pag.328.col.2.Propufole el Rey para Obif-
po de Yucathàn , y lleuò contigo treinta 
Religiofos.pag. 352. Su grande humildad.y 
paciencia, pagin.356.coi.2. Su muerte fue 
reuelada por vn difunto,pag. 364.coL2.Lo 
rèftantede fu vida5defde pag.361.col,2. 
P. Fr.Diego Delgado và à reduzir los 
Indiosfygitiuos,pagin.54--coi.¡1. Hizo de 
ellos 
dios vn pueblo en que pufo íufticia con 
.autoridad del Qouernador,ibid.co!.2.De-
xò efta empreífa,/íe fue à los Ytzaex.pag. 
543.col.2.Quitanle eftos la vida,pag.S44' 
¿oí. 2. 
P.Fr. Diego Xazo eonquiftador deYu-: 
cathàn,entrò en nueílra Orden,y fus vir« 
tudesjpag.jS^.col.i. 
P.Fr. Diego Quixada,gran Predicador, 
y lengua de los IndioSjpag. s sS-c0^1-
Fr.Diego Ordoñes Corifta , gran Predi-
cador de los Indios,pag.6o5.coJ.2. 
P.Pr.Diego de Figueroa, íu vida , y 
muefte:pag.675.coh i . 
Fr.DÍego Cervantes, é c à o Prouincial, 
pag.^i.col.i.Celebra la Congregación, 
pag.óáa.col.i.Refpueftaquedà à lacaria 
deíO.-)iípo,pag.663. cot.i.Buelve àeícri-
uiral Ooiipo con e¡ parecer de quacroLcc-
ta£es,pag»6<í4.coi.2. Patente que embiò à 
Íoslndios,pag.66).col.2.0tra que proue-
yopara los R.eligiofos,pagin.66ó. col.2.Su 
'taiuertcpag./ip.coí.i, 
Fr.Dtsígo. de Merida, fu virtud,y muer.; 
te,pag.7i4.;CQl.i. 
Fc.biégo de Cafl;ro,fuvirtud,y muerte, 
pag./ij.col.a. 
DíuerGdad de aniojaleSique fe hallan en 
Tucathàn.defde pag. 174.C0I.1. 
. ' Diuerfidad que ay entre los Hiftoria-
dores en.referir los fuceffosdel Adelantar 
do,defde p a g . ^ . c o í . i . 
Don Fr.Donaingo Remirez de Arellano, 
del Orden de San Gerónimo , Obiípo de 
Chiapa , los puertos que tuuo en íu Reli-
gion)pagin.745.eol.2.Pafso àgouern.ar el 
Obif^âdo de Yucathàn enJfiterin por ce-
dula de. fu Mag€ftad,ibid.Difgufto que tu-
no con el.Cjouernador, y el impedimento 
que eí le le pufo para que no. vifitaíTelaProJ 
«;incia,pagtri.,74í,çoluia.i.y 2. Su virtud»y 
inuerte,Fag.747.coKx. 
Doftrinas que tienen los Señores Clé-
rigos en la Prouiacia de tucathàn, pagín. 
232 coLi-Lasquetieneh losReligioíbsde 
San Ftandfcp,defde pag. 235. col. L. Dieron 
lo'sReligioios libremente al Obtfpo la de 
Chan<;enotu3à Chcacenot, pag.397,001.1. 
Indice de las coía^ notables 
Quifo el Ooifpo por adelantar la congrua 
agregarle otro pucblajreclaa^aron los In-
dios, con que fe boiviò dicho pueblo à los 
Religiofos,pag.398. col. 1. 
Duende Angular que huno enlaViüa 
de Valladolid, y fuceíTos prodigiofos con 
èl,defdepag.3is)-col.2. 
Duque de Alburquerque , Virrey de la 
NueuaEfpaña,pag.7$2.col.i. 
E 
Eclipfe de Sol,y Luna , que entendían 
ios Indios queera,pag.i83.cok2. 
Echo notable devnos Indios del pue-
blo de San Roman de Campeche , pagin» 
755.C0I.1. 
Edificios grandes de los Indios que fe 
hallaron en la tierra de Yijcaíhàn,pagin« 
176.G0I.2.' 
Edifto del Obifpo Salazar, fauorecien-
do al Oydor ArgueÜo,pag -:7o.col.2. 
Enfermedad peligroía de tabardillo, 
farampion , y viruelas, que huuo en ÍVieri-
da,pag.467>col.i. 
Encantamento que hizieron les Indios 
de BaKhalàl contra los Eípañoles,pagín» 
644. col. 2. 
Erección da ia Prouincia de Yucadian, 
vnida con Guatemala,pag.308. col.2.Se* 
paròfede cllajpag.326.col. 1. 
Eícíauos no pueden hazeríe los Indios 
con ningún pjetexto,pag. 149.col. 1. 
Efcudo de Armas que tienen los de el 




Don Efteuan de Azcarraga, proueido 
Gouernador de Yucathàn, fu proceder en 
el gouicrno , lo que inftituyò,y íu muerte» 
deídepag.702.col.2. 
Elección de Prouincial cen diez y m i -
ue efcrutinios,pag. 393.col.2, 
Efpañoles defcubr.en à Yucath«n,pag. 
3.C0I.1. Entendieron que era Isla,.par, <,, 
cola. Conocieron defpues , que no lo % 
mg.-
Contenida k ^ Ü 
pag.i i . cal. i . Ap'rifianaron dâs I n d i ^ í í è 
faMm&on Chciftianos, p .4 . col.*. Halla-
ron como léñales de Cruzes en lokadfrfa* 
tmtm àçtlos idolos.p^.còl.a.Defetíb^n à 
Potonchan, p ó.col.i.Dàn bubl6a:pàraèi, 
# \(b&bk¿j tkbhtoiüos Indi os de Tktòfc o, 
y r e f p u e í h que.eílofcdieronrp/ii^toLivíiè 
'Jps Indiósff. j5.cotí.-tosqueiiá»««ton en 
los Ytzaex, p .545. col.2; Los, que fucíon 
ftfgitiuos de Nueua-Eípaña.dieron'ea Cliá-
poton,y el daño que hiziccònjp..i04,col.a. 
Don Eugenio de Alcantara,BcJieHcía~ 
do de Hoftun,gran P^eftro de lengua Yu-
catheca,nuiy zelofo^ejla Chriftiandad de 
loslncliosjy gran Miniítro,p.2oi.col.2, 
:., s^Exeí^iaSíÉjac .oaletfròlà Giudád dcMc-
ri da ppr ¡tbi Señdr -FdigaxSrgundò^p .418 . 
. u Y jBx?r4i6P tic; Cortés fe co m pulb» de qüi • 
nientos y acho Soldados, ciento y núeut 
J^ariirtefps^y Pilotos, cobonze Náüi^,p» 
31: 
cr íí<pftâxde:San Bkaábèjla priffiePa que 
votQ ila^Gitudad d¿Msrrda«cn fuftíndàcioi 
p,«i$cvieoliiíLa d¿ áa inftitircionf del San1' 
tifsirno Sacraaienco.qufi celebro iVleridà la 
ftimàm:Vftz^p-.i4gí,qol.avLa:'que!hitò la 
^QudMl elidia quc.vorò-.cl.Myftsrlo' de la 
Qoqçaipffànt p . 4 ^ Côl.J. La que raandò 
har.er perpetuamente el Sefiof Phetipo 
jQiííií1;(|Í3l:5=áiitiísimbSacrânien.eoi p^so. 
quean jiuhftw;Gontfeií.íò,p.^?4.c<ilvi'i! i 
/ fiPraáfcjfco.Hernandez dc Cordouà fue 
¿efd^íOuteacpor Capitán dt ckma fàièz 
S o í d a ^ s , ^ ^ ; coLswSaitò en vna refriega 
en Yttcaíhàs con doze flechazos, p^eol» 
i.Muríòeala Villa de Sanai Spincus.pi'S. 
, ' Pranâtfca:Nunez Mâlian Gouemadoc 
deYac^thànífu inrèflcjon.y muert&,p. 678'. 
col.i.. 
ÍÍ I ?t>oh; PrMnciCcôRíòfíltèjp fu^elpnnief 
Efpañol que púfò élf iè eftYieríâ de Núeuá 
Eípafta^ p a 4 . èojlír fembiòle Gdrtès à Ef-
paña ài&uár vn préíerite à r R e y , y fue èn-
tojQCes por primero Procur^l©r de la Núe-
ua Elpaña, p .4 i . co l . i . Efcudo de Armas 
qaêel Etnperadoi: le^i(),p.57¿col.2:Capi-
tuló con el Em p̂ierador la paciíítaèion dé 
Yucaçh^n, deíde p-, f9í Y ponefe á la letra 
eL tenor de la <íapit;ulaciòn,p,63.col.i .Pde 
natural de SalâiMancai.f-.Si.-coJ.íí.Quilble 
raataf à traición vh-Iíjdiò,p:7'<í.'col.:':.SoP-
tituyò la conquifta de Yucatli.to enlFran* 
cilco de Montejo íu'hi/o natura] ,pvííi» 
col.2.El Key le aiaudòtoínar relidcncia,/ 
en ella ?e (juitaroh los índios,p.'^-f-Co^-' 
Renuncio el Adelaitta^go con c k r t a con-
dición en fu íobrino'Don Alònlo Séai^er, 
P.280.C0I.2. Propiedades fuyas, y lifofio* 
mja,p.2/5.cól.I. • . > ; - ,;: 
- Don Francifco Montejo hi)<v del Ade-
lantado,era hijó natural,y aísino lefuce* 
diò, p,275.col.2.Legitimóle el SeñotEm-
perador)ibÍ4Suc!efsioniuy3)p.276.col.2. 
Franciico Tamayo Pacheco fújetò la 
•tierra de Acalan,p.53.col.2. ; . ' ' 
Braríciícb de las Cafab fue cortEraChrií^-
Icrtíal'de'Olid, quando fue À Wòhduras,p. 
4 4 . C 0 I . 1 . • _ " " ' u - " ' ' ' — l 
-::< 'Bôn^tímeffto' Monte jo fohrlno del 
Adelarttia|k)>qúbdÒ con elgouicrRfí.y cuy-
dadip d^ la tierra' de Yucatlicn, y Ji^xo'1-
luna 1. 
Ftancifco ú'ú Üiiü de los Soldados de la 
ccMiqiíiftt '};mwiâ?ittíferábremeri"teVíj.>i 18. 
col.i. _ , ,.. 
•[•r..-fâmúfcõ %0&jjj¡i&Ü'MWó*'Tóc el 
primer Gouernadorl t^e'doft/tftulBReal 
vido'i gPüernarf 'l^^tbàn.p^ipa^çol'.^. 
Dott pj»ncifcode Solis Qouetnádbí de 
yuc'athín»p*59í>.Èol. 1. , Z 
Francifco Ramirez Briceffo Goüerna-
4orüe ,Y*u€áthán)defde p¿474.col. uFue el 
primero que vino Con titulo Real, p.202. 
Francifco Velasquez Guijo'ti Góóerna-
dor de Yucathàn,p.555.C0I.i. ' ; 
Fraàcifcò de Cardenas ValencH'pade-
ció 
^^^gjjjjjjgjjj 
jĈ Qn ;d? ío^ue Ips Í f t 4 i # ^ feafi&ia.iwt 
F.r«íra&ciíco T^r*!, 4el Orden áe Sao 
. ̂  u cathantpj 3 2 i cp l^è fç i iu jp i l&cy . anal 
jnforn>adp contrae) Padçc ProuincíalLan-
.4|,y_âeligiofos,p.525:.GQI,2,Refpuefta qtte 
cií^cy k q#biò,y afto gcandifsima de;hm> 
^ W.?P>PI*p7'Coi.i.yi. , • 
v to^?i..í:rrFra^ciíiC9.<le la Torre» qüinto.y 
ykigip Cuftodio de Yucgthàn.p.joS.coUi» 
Epç.t^f cqrp Miniftíp .^iayiflciali pfimejío 
s4#u^s4«, Jfcfep^jrawwftde Qaaçewalà,de 
\% Rrputncijj ds Yui:athàn,p. 3 26.eol, x.Di-
zcíe fu admirable vida, defde p.,53^.col.2* 
5ji p p q r t C j y circunftaiícias de çíla,p.33p, 
cpL'2* A\ eípirar íc^euapM mas de trg? pal«. 
,i?jps £n,^cç>p.}4o.cojsftMriagrQ ^ . p p r 
c í ob r/»^ el, Señor, y íft I?filaí<í qn fl«e; íeiii-
P. Pi.Francifco iArias, BgfetñatífeiícOí' 
j í i n ç i ^ ? Yycathàn,p,4^3,CQj^>^wida 
vez.Prô,uir\cial, pagii?.»47^ç.feíSà>vtey; 
itiuertre,p.5?5.col.i. , . j .!<•«>.{.> 
t . ; P^ í i ranc i fco N^uafm edificp elCon-
«ento '^eMani cpmopy eftà,,py|.5,íi.^ol>^ 
£ue xdrçerp ¡Gafto^o: i e ^ ^ ^ a s t p Í y&S, 
caíra.- v ' " , i ««id 
^ Fr.^rancifco de.§%nça{VlarétffeMjgio-
^eíptpk^pagiaa 592.colufta 1 . 
i liP^Fi.PraBciicp Texeda, gran iengua,pi 
r, tlfí.lraQcifco Ximeoez>fu vida,y mueri 
,Ç<bp^75i:eoia:V,"{ *• ^ . 
t Maáic iranciíca de: Ia Natluidad, fit 
vi4a,y mmnc^.àz^.coLi. 
P ò n $raacifco Bazan v<3ouernador%y. 
Capitán Gfineral por fu Mageftad, de Yu'-
cathàn,p^52.col.i4y 2 . 
. Ftagata Garopechana robada pot vnGo* 
ferio,p.7i5.col.i. 
PiFr.GabiiélsMartmess murió virgenf 
y vil fuceíToprodigiofo íuyo,ji«ío4.co!.à. 
Don Garcia de Valdês OÍTorio, Gond^ 
de Peñalva»pronèido Gouernador de Y u -
ca tb^y fu rouerEeip.742.cd; u . 
, - , Í^P.Fr.Garcia qe«la Baxrçsa»Miniftfó 
3Prouincial, p. 541.col . 2 . Fue hallado jfú 
cuerpo»y habito en ^ue fe enterró, entero 
defpues de onzea^B|de fepukado,pv554-
c d . 2 . ,.k 
Don García de Palacio Oydordô Mc* 
klcoívàipòr VifitadarM YucaÉhàíi,p.4oo*, 
ppl.i i Pfpíediò ? tóayíChriftiatoaniente t y 
4e:ftetff4<algünas Indios Idolatrasipag^oi»; 
(Col.1.. : •[.,••" - ¡ 4 . .R • 
t•{ ftalUpa como eh)paíiada,que los indio? 
.de feüNlál ítaxeéonvà' nuelros Religio* 
íog,çrR íeííaLde noi^uereríe dar-dè paz»pag» 
. O . 
. • ,OJ 
R. P. Fr^rancifqojí^JaPar^íyicaiiá 
Píp^ |CBl^ ,HMPÍ^.n . , . ^s-. , 
-. " s t - F í a p c j f c a ^ ^ r e j ; m^yiÍQao,jf 
muy vir^çfip.defi^ B ^ ^ o l , ^ . , , ¡ , , 
P.Fr.Francifco Gadea.p.spi.àefdçrçjj^ 
rfÇn ra?» 4^ ypnv^jgrt tYiuif t i ^ r t u o 
enfermedad atguna,ibi.Cpl.2. -^y 
. PcFr.FçanciícoTcírra^ai^eligi^tijuy 
^paipar Antonio dtadio* nieto dç Tu t a l 
Xiuj luuo cédula de dozientos pefos d« 
â tuda, de;Coíta,p1. r^a.col. 2,Susi defceadiê-» 
tes oysftàn pobrtísioflôsip-. 1 y^xoUw,' 
j j t ^ i v Q a f p a r Nunez, de L e o n ^ vida,y 
fia^er^e,d,efde p.,679.icpl.2.haftaifi^8i« ; 
i.^Qáílpar Pacheco fue el pr|mpr-&leald<£ 
quç hiwv enhMvà&à de Mainfafyútf? 
Gafpar Gonçalez de Ledefma fuísdff^ 
dotdeii» HeninicaTde nuelira ScSowdc c l 
Çsen Vi3ge,en Campeche^p^^^íétri. i , í> 
P.Fr.Gafpar de Naxera,y el Padís So^ 
Ian5** 
CoRtemdas en eft, I V f t 
bn3,grandesMfmftros,pag.i86.col,i. tad , Í ' - >, i ' J t ^ ¿ ^ ' ¡ ¡ j í r p^e ren 
v^FfiGatpar de Molina j Religiofo Lege, e x o < r , » Mf<.iJ' '^..jtitaoo.ylaÂa-» 
c«cél:cnEcBoticari.Oipag.5ii.coI.i. d b n j : i . i . r / u ^ ^ . j ^ ó ^ul.i.i'ufo al-
' DOT Geronimo de Queroi Gouerna- gunA^ 1 , r ; i ^iec. à los Indios^ que fínr 
dor de Yucathàn • rauriò fiendolo coa co- tieníai<jAi\aigiofiis,p..59 J.col.iJEac pro-
tóun fcnttfniento,p.5p$.co!. i . n ^ d a i a í ' C u z t í o ^ ^ i i a ^ j í . a í i £; 
Geronimo de A p i l a r Efpañol,cautiuo p4Gregorio de Aguilar, Beneiidado de 
én Yucathàn , antes : qus íe defcubrielíe,/ Tepu ,:caftigo que hizo exempíãr eó vnos 
los trabajos que paísòjdefdep.23.coi.2. Indiòs Idoiatras,p. ^02^01.2. 
Doña Geroniroa de Lafo y Caftiila,rMár- Fr.Gregorio Maldonado, fü. virtud s f 
queíai de.Santo Bloro»muy caritatioa,)? íus Q3uerte,p.728.col.2í , Í 
virtudéã;)pag.(332.cbl.,i. Don Guillen de las Cafas, Gouernadoc 
P.pr.Geronimo de Arriaga,pagin^430* de ia tierra de Yuca thàmp.jpo^coKi.Ejie-
coki . ; , ci*rò\la cédula d;eq^é no fe pongán Cor-
íPriGeronimode Leon.Minittro Prouin- Regidores Efpañoles en pueblosÀt Ihdiosi 
cial.p^ij.coi.i .Muriò fiendo Prouinciali, pi'^z^cohi. . . . 
Pr.<3eronirao Prat, elefto Prouincial dé 
Y.ueátiiàa,'p. 684*.coL i . fSus virtudes, y, ; 
Gonçalo de Guerrero Efpañol.cajitíuá Hauin es vna róaderâ fuertiísifria êdíl 
*¡n Yucathàmfe quedo entre los lndios,poií vha ftngular propÍ6daa,p. 1 7 * 5 ^ 5 ^ ; ' 1 
eílàr calido con vna principal de BaKha-* Hennita de San luán Baptift* en Mõ-i 
iàiJp.28,col.2. i !da \&' tDr igèn ,y i¿ícédon,|K.^í4cól..íiLa 
Gonçílò Nieto * Alferez que arboló U de nueftra Señora de ia Candfcíarialp,ii% 
vandera., quando los Efpañoles tomaroii col.i.La d^ Santa Luzia, ibi. Í& d^ iiue^ 
fféííeftioii- de Yucathàn* p.75.col.2.Siendo tra Señora del Buen Via ge à lá fa i i# 
Capitán fue con el Adelantado Monte- Campeche,ibi. ' ! s 5 
jp ala Nueüa Efpaña>p.$>2,coí.2. .Hernán-Cortes i t í^mt^M ••MglétíiÔ; 
Don Fr.Gonçalo de Salazar, del Orden fue noaiètfãdo Genêfaí de la Artfiáda^júé 
de San Aguftio, Obifpo de Yucaíbàn.pag. fuç a Yucathàn» p. 17.001.2. Salé para ' C ^ 
••4ií'4;Coi.í.Qjiando fue fu venida,y conto lumèl iy lleua en fuEftandartevna letras 
fue gran defenfor de la autoridad Ecleíiaf- 'p. tS-col, i.Su'BxéínEo f^cowpufo de qui* 
dca>p;4(57,.col.i. Hizo d entierro del Ve- ü i^Hos '^b¿ho '^¿ i i ldaÍ^«éo^i t | f^^ú9-
netable LPadre Cardóte, p í 5 2 6 . col.2. Diò üeMârirterõs,y Pilotos(y ori^e "Ñá&íos.pi 
.teftiittonio de la virtud de dicho Padre*p¿ ¿o. coi.!i. Toma poífefsrón dé h ciérra 4é 
531.cola .Su vida'], y niuerté.dcfdé pagin. Tabáí:Oip¿3i.col.2.Íng<íníoí|ué';túü<j|^¿ 
é-h^-fiúd. ; > i . ia amedrentar Ids indicJ^p.jSiCol.iiLklr 
P.^^Gon^alo Mendez, gran íleügiofo, tnfáb^«"-Malírichei*/ • pdíqucjp^ítíol. iv 
Jfegüúdo'Pfióuitítíái. dé Yucathànvp^g.j^S.; Fue à Honduras cdtma el CapitariPitáiii 
CQlun.2¿.; . t , i - - cifeo de íásCafas¿p.4$.col.2. Mai^tò aMi 
Gouièríio politico ^ y Éclefiaftico de la ahorcar àQufafte..rtipc , Rey qiíe a'úia fido 
Ciudad deMedda^bfde pi2o2¿col40i¿ l 4 t ^ é m c á ^ ai Señor Tacaba, y ptií^üé, 
Don Fr.Gregorio Montalvo * de|af >jQ|- 'p'á^fa. 'coí.ii Poí ftíaüféncia étetíó p y á 
4cn Üe SantoD^piicgOv Obifpo de Yuca- pêrâétfe lâ Nueua Efpana^.ió/tõLiá 
^hàn,p494.coL^Hiza- Aráncêtes pérjudí- ^ Herriándode Águilár fue rtJüWtd a ma-
cíales à nuéftrosíGon-ufenítias*• Jóbífc&mèra- ñb§ dé íos índios de ítí-Bncdèàrèaíh^agtiu 
lcs,)p.3§5. coi.i.Reíoíucioá que fu íVJag,cf: p - ^ è ú ^ m 
Her-
ladícc de Ias coíàs notables 
Hernando de San Martin fundo ia A l -
kondiga publica de Merida, p . 2 0 4 , col. 1. 
Ayudó xnudiopara la fandaciondenust-
tEoCooucntodeiVle^orada,px.2i5.coi.2. 
t. DonHtfrnaodo GamcUIndio.aprilioflò. 
muchos de ios ag<elÍQíes de Ziclum,pag. 
Don Hernando Centeno Goucmadoí-
de Yucathán.y cofas de fu gouiem6»defde 
p.592.col.¿.Segunda vez Qoucrnador in-
u i ino , tuuo diíguftosconlos '^eligioibs.p. 
60O Cohl. 
P. Fr. Hernando de Sopuerta , priinefa 
vez elc&o Prouinciahp.j^^.col.^.bvígunda 
vez ,p»4i i.col»2.Fac tameiei) Vicariui'fo-
uincial»p.4i5.col. 1.Quarta vezeteftoMi? 
niílro Prouinciai, p.465.C0I.2.Su muerte, 
P . 5 U . C 0 I . 2 . ; 
P.i;r.Hernando de'Naua.Miniuro Pro-
uinciai primera «es, p.464.col. 1. Segunda 
^,^ .551.col .2 .Su vtda.p.<ío4.col»2«' 
P-txHern^odo de iNatera ae profundo 
tBgtaiOíyi yM"Uioiüip. 5 5 s .coi, u, ; 
ü Qm tfmtHM DA vila y Pacheco, Go • 
jiefHador de Yucauian, y como procedió 
ta f« gouidrño, p .6â ucoi.2. Segunda; vea: 
t k ã o tiíAíuemador inieriáo.p. 7 jv*eol. 1..i 
Herrera Htftoriador, parece comrade* 
a i r lèçníu Htftoria,p«9$.col.í. 
i tfombtc veliementr^irna, que en Yuca* 
tótan ifi padedtf,y fus refuUas.deíde pagin. 
74Z.cpl.2. , 
Fr. Herapenegildo Infante, e k ü o por 
CoraiÜario de la conueífion del Prolpero, 
doaade hi^o V!age,y lo mucho que padeció 
en ¿kha çpnucríion,delde pag.<585.col.f. 
^Qulpt^iperfuadir los Indios, y no pued?, 
p.ój iá . cal .i . Peligro en que fe v iò .y noti^-
,cia que fue ¿dar al General de lo qwe pafr 
faba,lo quCíÇadecioen el Cdiuino,y lo^ue 
k propufo ú dicho General,p.096,col. i>y 
^.¿uoívc à Nol^*%1,p^.697,col. i .Auilo 
quediò al Prouinciat^fc Và à Guatemala 
4 folicitar dineros , f ibttelv,cfe d«lca»isno 
con noticiai^l al^araitatodr l0£jta4i#$iy 
v4 à Vzumazintla «; y>•detetnt&MrHtg^r a 
Nohhaa , deftroço que halló enia' lgj?^, 
faca lo que,puede , y es noinbád^-per 
Abad del Profpero.pagin <>5)8.còl. i;y 2. 
Hiftorias que tenían los Indios Yuca* 
thecos,las quemaron todas uueflrosReli* 
gioíòs yy la caula porque lo huierQfljpag» 
í8^.col.2>,y pag.jo^-col.i* 
I 
idolatrías de Yucathàn menos pernkm-
í'as.que las de los Indios deUJeru,p.4i.i,c. u 
Idolo muy Angular de C a 2 u m è l } p . 2 o 2 » 
co l . i . 
Idolos que hallaron los Efpañoles en la 
laguoadeTe4:minos»pJu,.col.2. Los que fe 
hail a roa en Yucathàn, p .4 . col.>2.íios qu« 
eran eípecialmente venerados de los Yuca-
thecos4y rnoduode fu adorac3on,pag.i^6. 
col. 1 . Los que teniaá los Indios del € abó 
de Cotochc,y figuras de cllos^.iS^.coUu 
•Los que teoian los Ytzaex.p.joS.col.i. 
Imagea d'e ChnOo Crucificado relé» 
uada en vna piedra, que hallaron im Efpa* 
ñoles^quado fueron àYucathán)p.$)6.col.U 
imagen milagrofa del Santoluhriíle des 
San Roman, eníyainpeche»pag.22í.col.2i 
Imagen muy milagrofa den«eftra Se-, 
ñora de.Ytzmai,y fus nviiagros^defde pag, 
310 .c o l i,B(huira>y forma que tiene.pag, 
gr/.c'o.'.'r. 
Imagen de nueílra Señora aparecida» 
<jue cftà en nueftro Conucnto deCamjfè* 
chcp.ii'z.co! .2.Otra que cftà en laj^arcpi-
quiai de la Villa deValladolid.p.saíj.col.s* 
Imagen de nueftra Señora de CaloGr 
muí , y la denueftraí Señora de Becal.pag* 
517.CÜI.2» Las de nueílva Señora de T i l , 
nueílra Señora de Mani,de nueftra Señora 
de Taui , y fus milagros, p. 5 iB.cd. í.y 2 . 
.Lasd® nueltra Señora dcBayma,y de nues-
tra Señora de la Laguna de Campeche,^. 
I ly . coi.i.y ¿ . La de nueftra Señora de ¡a 
Laguna ¿fu milagfcda aparición v y « t ía -
gros,p.73>^col.2. 
Isdjá de Xamayca,qae hallaron ¿losfií-
pañolesen Cozumèf p. io.coLit > 
Indios, nunca tuuieron açotes,=ni cono 
cieron efle genero de. caíb'go» hafta q 
Wfí 
Contenidas en efta Hiftoria. 
ron àíus tierras los Efpanoles,p.182.co!.2. 
Indios Campechanos recibieron à los 
Efpañoles con notables ceremoniaSjpag.5. 
coK2 .fon dieftrosflecheros,pag.28* co l . i . 
guerra que dieron à los Eípañoles en Po-
tonchan.pag.^.y 7 .C0I.2Í 
Indios Yucathecos dieron la obedien-
cia al R,ey en manos de los ReligiofoSjpa-
gin.io4.colun.2.traxeron fus Idolos para 
que los Religtofos los quemaíTen.ibi.Sacri-
ficaron dos Efpañoles â fus Idolos,/ fe los 
comieron,pag. 115. coUi.llamaron à los 
Efpañoles con vn nombrcque quiere dezir 
¿omedores de Ànnonas, pag^/ô, col.2. de 
que modo comentaron à entenderfe con 
ÍQsEfpañales,pag,7$.col.i.fus coftumbres, 
y modo del gouiernoque tenian,paga8o. 
colun.i.parecetüuieron alguna noticia de 
nueftra Santa Fè ,pâg . i88 . co¡.2.y pagin: 
ipo. col. 1. tenían cierto modo debaptif-, 
mo»y conf*fsÍon bocal de pecados,pagin» 
i ^ i . y 192.col.1. 
Indios de C o 2 u m è l , f e huyeron à los mo-
tes por no auer vifto otra VezNauios3oi Ef-
pañoles, pagin.io. col.i . fon grandifsimos 
idolatras,pagi,i84.col.2. 
Indios de Tabàfco diéron vna refpuef-
tà. notable à los Efpanoles.pag. 12.col. 1 .hi-
zieron guerra à Cortès>pagin.30.col.2.en-
tendieron que caualío, y ginete era todò 
Vno,pag.3£.col.i. 
Indios de À c a h n , trajeron à Cortés 
pintado el viage,^ dieron baftimento,pero 
defpues(^liuyerqn>pag.49.coK2. 
, indiof de ChiçhenYtza, fe reüelarott 
contra, los Eípanolfis, pag.8 i.colun. 2. Vno 
de, éílos viendpíe herido fe ahorcó, pagin; 
82«íCQl.I.írí. ; r . - ¡ : ¡ . ^ t . . . . \ • / V • • 
Jxidjios áe ^j^arnpptpn quiileron matar 
a l Q S ^ J ¿ b í p s ^ ^ ' . c ^ í á . de Vííos Empaño-; 
les^ag^io5.¿óla.í; ;-
'índios OneàtaW/de Yucathàp;dieron 
terrible muerte à dos„É.^añolcs»crucifi,canr 
â p l o ^ p a ^ z ^ ^ o l i . : :. vi i 
' Indios de BaKhaíàl íè ieiiantaron , y 
liueftros^eljgiüfos fueron à fu reduccioil, 
pag.64J.C0l¿2¿ l x r . ; 
Indios deHuíseliia dezian cierta Miíía 
heretical, y blasfema, p ig .547. col.a.íViâ^ 
learpn juntos con los de Tepü,gag. <x48.co-
lun.i.llegan los rebeldes de Hubeinaiechait 
à los Religiofos en tierra, amarranlos, 16 
que les dezian.y à lo que llego fu defver-
guença.y la devn Indio con el Padre Co;-
miífario, pag.648. col.jS.amarran àl Indio 
Lazaro, p a g , ^ . col.i.vltrajan ornamen-
tos^ Imagines,y las razones de vn índio aí 
Padre Comiffario, ibi.col.2. defatan à los 
ReligioíoSjy al Indio Lazaro , ped'uadidos 
del Padre Eftrada,y echanios con ignomi-
nia, pag.ójo.colun.i.Baxanlos por el Rio, 
donde los embarcaron fin baftimentos.y vn 
Indio les reftituyò Caliz, Ara , Miífal, y 
Criímcra» ibi.col.2» quedaron en fu rebel -
dia,pag.655.col.2. reciben guerra cruel de 
los Ytzaex,p3g.6$6.col.i. 
Indios de Salamanca.hazeli caminar à 
ios Religiofos luego que faltaron à tierra, 
del Rio Tepu,eon notable trabajo,y prifa» 
por temor de los rebelde?, pag. 651. col.n 
hallan por vna íeña buceando en la La| t j-
na de Coltmotz, frixoles, y Maiz con quf 
repararfe,y afsimifmo dos canoas viejas» 
que adereçaron.ibi. 
Indios del Profpero 5 íú tcage* y el (!e 
las Indias, fus Idolos, y Sacerdotes, y Sà« 
crificiosi no fe caían mas que con vna mu-
ger,y caftigo que dàn à lo? adúlteros, y 
modo con que encierran los ÜiFu'ncoá, pá-
gina 699.coluna i . y 2. eferiuen à los Re-: 
Hgioíbs quieren fer 'Chriftianos,pag. 700; 
col.2. 1 
, I n d i o s âçHpkhtei .i&lbinftQfctfpQ 
^izieron à los Religiofos, pa^in.^SS. ̂ olu* 
j^udefeubrén, la maldad:<í¿ ^.¡IMcftizb 
.Vií^.o, Conocen bpndajíf de Ips. Religipf; 
jos,,,declaran lo que' |és/^ul¿^dÍclio el Mfír, 
tÍzo,y dan áuífocpn ^aEfpíi^ol.al Gene-
ral,pagin.68^.col.i.y 2 , prenden al Mcítf» 
zp yi.lvaQ^|a|in.<55i2.col.2.. danle piuerte,,' 
5bi.tratan mejor à los Refógíofos con Ia fal-
tarei Mcftizq.p.Sgj^pLi^piegan hiitik 
íentarfe^ porque, p.6^5.^0!.¿.van quâtra 
Indios con tu Caziqua à Vzumazintla a 
pedir perdon,pag.è97.col. i;.aíçanfe5y que-
man al p«eblo,pag.¿)p8.col.i. • /, „.... 
1 - ' ' tm* Vau 
Indicó de lás ccrfas ttòtabks 
Inftruccion que cl Adelantado diô à fu 
hijo, quando lefoftituyò la conquisa de 
1íüí-athán,f á | . i23 . coÍur i . i . la que dièrion 
íos de Márida à Alonfo Lopez fu piifeet 
Procurador, pagin.í$ i . cotun. i.la qúfc diò 
a hi an de Sanabria defenfor de los índios» 
ciefdepag.407.col. 2 . 
* Inglefes vienen à Campeche la prime* 
i-a vez fin efedro, pagin. 4 0 0 . colun. 1. fc« 
:gunda vez entraron por ttaicion de vh ve-
zino, pagin.419 colun.2.antesdc irfc en* 
Uegaron al traidor , que niuriò atenàcea-
do,pag.42o.col.i. quifieronapoderarfe dè 
CadizYin efefto,y rindieron el Puntal.pa-
gin .548 .col .2. 
; Inés de San luán ,Re!igtoía, fu vida, y 
nsuerte,defde p.621 xol.r.quandohuuo de 
morir fe viò fobreTu cama vna luz tomo 
Luna llena,p?6 
Informe que hizo la Giudadde Merida 
íalRey íobre fús feruictos¿y poco premio 
defdep.ssj.coi.a. 
Informe que el Marqués dé Santo Fio-
l o , fiendotjouernador dè Ydcathàn, hizò 
i M ò r <d« ios Religiofòs »pg in . 6 2 7 . cd* 
lun,2. 
Isla áe Cotumèl , hombrada de los In-
"díos CuzamiKíjue fignífica isla de Golcín-
($t}Ún> p . io .col . i . la de Sacríficios,porqué 
Te íiámò afsi ,p. 15. co i . 1. 
J 
^ /P.Fr.'lacobode Tefteraide NacioFran* 
rALdf Jojspritiícfos Miniftroá que predica* 
r&fèuii í igel ioenYucathân.pag.ios.Có-
l Ü Ü ^ ^ ^ ^ c o l . l ifucquarto CóMU-, 
IÍO" Genefklde JSíueua Eíp'añavibi.colün.i. 
fepuUa^:ehMexíco,p.34Vcor.x. ; 
P.Fr^íôfep\i de Moyálexo, muy obfèr-
" t ià l i tccra^òàupho ea doftrinar Indíc^» 
Fr. J o f t - p h ^ d ñ ó ^ , ^ lèftgua ,Muííctí, 
"J Organ ic , dekò muètibs dlícipulóS èn 
^vna^ otra batdidfâdjp.4^0^01.2. f 
P.Fr. oftph GiabaldaiVifitadotdeGuá-
íemala^ fus calidades, cpotk. mufíd 
hàziendo fu viâge t h el Conuefitò de Tl* 
K a x ^ . ^ g . c o l . í . 
luán Diaz Clérigo fue *pot Gavilán dé 
Yucathàn,'ton luán de Grijaiba,p.9.col» 
i.dixo la ptitoéra Miffa qué fe celebró en 
tierra de Gozumèí,p.22.cdl.r. 
1 uah de Aguilar diò íbcorro á los Efpa-
ñoles, quando fe leuarítarori los Indios dé 
Chainlácao^. 2 51 .col. 2 . 
luán Canfino.y Diego Canfino herma», 
nos, fueron muertos teríibiltfs'ií&aóaenté 
de losIndíòS,p.24^.col.2. 
luanLópei de Mcrta, primerEfcriuano 
publico en Merida.p.i^lcoJ.i^utfieronlé 
mdtarfusIndias)p.24ó.coi.2. 
1 uan Venturate, veiino dê Câtíiitclièi 
entro con traición lós Inglefesre'ftd^ lo de-
xaron.y murió por ello aténacèàdojp^r^i. 
col.2.y 4 2 0 . C 0 I . r. > 
luán de Vilvao CapitSíi 'Mcftizó, » ^ ^ ? 
influencias que hazia à fós Indios contri 
los Keligiofos, idolatraba con los lndio8,y 
fu muerte ,defde p. 6 8 7. co!. 1. • . - u; 
Don luán Rodriguez FtrhfèírãjÜbíípo 
'de Burgos, y Arçobiípo A'ó'feHó ,'efcrmià 
al Rey à Flan des cdntfá Üofté^yfesi^átf-
y os por fauoíecer â Diego VelázqU^zipag^, 
4 2 . C 0 K 1 . • 
* D.Fr.íuan Garccfs, Ddtiilrticd.jPue hom-
brado por primer Obifpó de Coízuroèhyíe 
fufpendiò el efefto de fus Bulás^'p. ly .co l . i . 
era Maeftro en Theolúgia , gra^' Píedica-
'dor-^y fingúlar Latini6,pii6*Cdl-.^. Señaiofé 
por Obil'pado Hazcab^afta Chiápa.ibi. 
Don Fr.Iuân iztJuierdò.del OrdéflcdcSan 
"Fràncií^Ojíliceflbr dclObíípo Mdh^i^) eh 
Y u c ath á'n, p. 1 c 9 .c ol. 2 . t u uo Vfi fáigi ¿? ciáh 
el Gouernador fobre el conoc.rmiehtd^é la 
idolatria,p.4io.colurt.i: .predi cèlas jbüTiras 
"del Señor Pbelipe Segündo)'p.4i8.col.2. 
Don Fr.luán de la Puerta.pfrtáite^Bíi-
^po pféféiíüát) de YufíítBtí, ^ ,2d^¡coU> 
'murió tttUritteftáfp¿2t7.'ittft.i'}' 
P.Fr.Iuan A l b a l a ^ e f o t ? t ó t l ^ d t 1 W ' 4 
ç â n a ã bufCai ReligiófõS'^.243.çdl^2. 
P.Fr.ltiande l i Puente , tafñéiefi' 
curador para ir à FJ'pafia à bufear: i 
' Hgtofds/p.V^.col.i.'5'- * ' . 
P.Fr. 
Côi^elÉÉté en è ã i Mifterfa;1 
^le íocedid con vft- toWíp^^^.éof / . ív^ * 
477.col.2.dízéíe vida,ticfdc^)¿ j j 5 .toLa. 
hafta 'pa^."558. cok 1. murfòr;^|éçà,|)agfti» 
PiFrJtiàn de Aciaellon^s, quártò Pio-
PwFr.luan deMecMaí vno de los con-
^quiftadpíes de Yucathdn, fae el primer hi-
jo d c 4 a , Pcoumcia»^ác-hmo m elláipâg. 
P.Fr.luán V e l a z x j a 4 z , gcan j è n g u a y 
muyiatento al bie»do los ludios. 
• Ftólaàn de Meííera v Religi^ío^Lego, 
eraíaGy^fcabil, y eijfcñaua la ÉJoftrina à 
los fltãos, p . z 4 5 . coks, fu vida, P.347.C0!. 
i.fufcoií cl Gouernadoc Ybarra âíosGhu-
dítoflaec as» Matáronle en Zinaloa ¿y f u c u e r-
pQifàehallado cofnidp deCoyór^svibi.c.2. 
Fr.Iuan dcEftrada.Réijgiofo Lego , fue 
jièmbtado para la ireduc€ion de los de 
BaíKliaiàlvy porq\iè,pag.64i.Gol.2, Viendo 
amenaçado dei los Índios de Hubclnà à íu 
Gqraitíicio le anima con mucho efpiricu, 
íy:p«dè.;a ios índios no le niacen,imo a. cl, 
pag.é49.jCoi. 1.llega à Merida con las car-
tas !ÍeLCoiâiiirario,pagi n. 6 54. col. 2 . queda 
enfermoen Merida* pagin»655. colun.idu 
snuerjtCipag^i j.coha. 
P.Fr.luan de Padilla, de grán íilencio, 
y ©ración» cafo particular que le iucediò, 
pag.42-8¿col.2.murio venerado por Santo, 
¿>a§í409 .col»i. 
: - SiFxtluan de Tordefillas muy pobre,)' 
elmayor Jengua que huuo eníu tiempojp, 
4 3 0 . C 0 I . 1 . 
PiFr.Iuan de Santaella fue Varón muy 
;Virtuofo,pi.430.col.i* 
P.FrJuan Martinez,excclente lengua,^ 
muy fiemo de Dios,p.43o.col. 1. 
P.Fr.luan 4e5anta Maria fue à la con-; 
nerfion de vnos Infteles, y lo que le íuce-
4ÍQ, j d é f d c p a S i 4 4 5 . ; c o l U . Inxemò ir i los 
.fáUfytw&d Oouemádòr lo eiloxyò.pagini 
j447kCalí,i.^; ,•. así* • • 
P.Fr.luan Henriqüei fe ofreció ic àlos 
[Ytzaex,y lo queiMiUligioíole dixojpag. 
^ é . c o t . 1 .matóle AbKinphol.p. 547 .C0I .2 . 
P.Fr.luan H ô m a n d e 2 , c o n dos Saldados 
fue el primero que vio ios cuerpos de los 
Eípañolcs mnettosen;Zaclu¡ii,pagim548* 
P.Fr.luan de Orbrta 1 lt>f Yttaac, 
pag.477.col.2. quebró , y deshiztjcon Vna 
piedra el ídotod^l cauaHo^iiíp.j^òliin, 1 . 
lançatônlò pbt dio de latiafrâ , y bolvio 
fcgünda veí,p. ^04.col.-i.Bttélferttò â ían-
çar de lá tktrXif trátale trfuy iiiíFvn Indio 
íobre eHó,p.5o;S.co!;i. fu vidft.y calos iha-
ráüillofosdeeliá,defde:^.^•2»côtaiV.¿:hiña . 
p.588. 'col.i. fu diehofa 'étúèt&y drcritff-
tahciás de eUa^d'éfde p.58^.>íw.*í'Jlmiô.'^n 
íudôr caliente defj>ues de ^ i f t í t i t ò^p . ^ i , 
coi.i.vieconleeltliii'ttíodiá:qiie r ^ u r i á ^ s 
de doze leguas diftante defdonüfceft'aáá, 
Fr.Iuan Qutíèrrfcí, giran ièng^ávpêrèlíbs 
que tuuo,y fas 'operac ión^^^íCalv ix? 
Fr.Iuan Sanchez;,íüvi^y tfáeheiípjfg. 
• <J75;Col.2. - i;í^-'í'ó¿'-'' «i & 
Fr.Iüande la Peña, reduccioii ̂ \re fíièo 
enBaKhalàl,p.<?79.col.2. 
Fr Juan de Elizbipovà àlaconuerfion 
del Profpero, p.65,^. Col.2. fu muerte»pag. 
6p9 . co l . i . 
Br. luan Arriaga, íosHMi^ké^hWevtz, 
P .712.C0I.1. rj+sí^ •>:•' ix-vy 
Fníuan Fernandez raueté ds^eíle.^a^. 
' '724.C0I.Í . • . • ' " • 011 - •¡¿ 
FrJuan út Akok^^A-üété'k&^^á&^i. 
depefte)p.725.çol. 1. ••Mo:» 
Br . Iuan lSòrònfc l / f t i ^^^ t f t f f c r t e j 
defile piT'^cofci." • aíaôwap^ *i->xh 
Fr.Iuan deLanze^eleft^b^^f^pi^-^ 
Fr.Iuan Garcia, fus virtudes^ muerte, 
p.752»coI.2* f 
Fr.Iuan dé la TofcféíCotniíTario General 
de nueftra Efpaña,lo que obro i faüor de la 
LPicbütncia dèYnça than, p; 7 5 6 Í f f 57.ÇÍI, 1 * 
Fr.Iuan dtOlanoieleâò Piròuinciali^íí-
gÍn .75 l í .C0l .2 . . ! . - ' , . 
luán de Sanabria primer defenfor nom-
brado pára los Indioj!, p.^^.céta-.ii^^ruc-
-^ion que slôopemador le diÓ,f . 407 .C0IÍ >; 
Vuu a Don 
Indice de | ^ C ^ ^ M ^ k s 
Do» luán de V a r g ^ G o u e r ^ o í de 
VucathaH, pag. 558» cpl.*, -dieron quifreila 
¿ontracj, pag»564.,fQl.¿,vinoVíi<>y4or à 
•proceder concra èl, pa§.5.f h defde col»2. 
.competencia terrible que fcuuojÇobte re-
cibir alOydor, pag.507.col. 1.murió, pre-
fo ep la Cárcel de Corte de Mexico, pag. 
5.76.co!^. . ;'. r / t . , . .,. 
D o n Juaix.i^lonía.pc^n Í Ot í i ípo^e 
jYucaî hap^ u^ndo liqgò alObifpacioíy ^e» 
íeroiioiaciopeíi^wciuuolbbxe l o d c : f i ¿ i u i a -
làijdefde p3^.^41. coi . ; i , lo ijue obro en el 
Obiípado dj; Yucath3n3pa,g,6<So.coÍ,i,fue 
. promouido para eí Obligado delCuzcpfy 
• deeíte ú Ar^obiípado de las Cij í ixcas , iDi . 
coia. E^iílo .xjuepromiJlgp;, y couferea -
^cias que fo^re e l tuuo. ¿QQÍI el P iou i ixc ia l ) / 
?;c t̂ta qve 4 ¿ft* te « f c r i t t i p j ^ g . ^ ^ ^ l .-K 
,y: í.fegunda cf.rta p a ^ e i F r o y i i K J a i ^ j a g . 
í<>(54,eolufl.2.prdencanle ios ReUgíoSos lus 
..¿BtiuilegioSjfíin vn i n f o t ^ , j r p^cçípõnde, 
y lo que fúçediò, hafta -q̂ e j i izo v.iagei la 
ycra-Cr^jdèíde pagm/áó^vCol..!. cícnue 
% íu IVÍageílad juftificando íu Edi^o,pag. 
K 
;e) i;Kincbi priuado de la villa por lesCo¿ 
'cdtnesdeZotuta,pag» 152.C0U2. 
Kinpbol, Sacerdote de ido!os,matò por 
fu mano al Padre Fr.Iüaft Henriquez.y al 
^Capitán francifeo de Mirones, pag.547» 
coLa. 
í jJtKupulesOriqjjtales deZotuta , no qui-
íreron conuenir con lo ^ue XutulXiu ks 
Laguna deTs^^ina^pçrqMe íe nombro 
afsi»pí. x i.colun. t.a^ia eíiejíaíjnuchps Ido-
los,y gran cantidad de ven^dos.y conejos» 
¿Laguna deB^KhalàlíhazeiííHtfchp&jria» 
thuelos, harta que al f4.1iç al MalCe JHPtan 
'cnyiiQrp^Sj. coluri.i. la de 4aMaiíay,es 
muy abuhdaitte de pefca.ibi.çol.^^ 
Langoña hizo mucho daño ilosEfpa* 
- ñ<4$> Poton<iian> p*. lovcol. a-^tan muí-
•xltyà dé ella que huuo en Yucatfaàn , que 
duro por efpacio de quatro ajios^ieconíli-
miò,rAUagwiamente>p.593.coJài. i / 
Lazaío Pec& PMwral dCQuiniyfaailtJ 
la campana, que JosIndios deíBaKhalàl 
auian eicondído •, quando qtíenfmon las 
lglefias,pag.645..c;ol.í-. fue el pritaemque 
deícubíiò los Indios de Hubelna^q&aiwta 
'venida .matar .àlos Retigioíosipag-íá^* 
cok2.;efpiritu con que¡predkaua^i4ilós.«re-
be ideS>pA:649 ,< ;o l . í ' .< . . x;rui.'.( x_ 
iegitiüaacion que lei Hinperadairjhizo 
à Doti .tràncitco Moçthjo , WjQíídet ikdè« 
.• iantadòjptjij'$¿coUiéii , i- ....•s^rno;. 
^Leonor de; la Encamación;,í&éitgioía 
; dei Conuento de Mertd& »b ptdfdiáo<haft 
. ta fu amer£e,y priequè»^ 19.éokz^. . ̂ a-̂  
Leuantaníe F ^ ^ n r R e n Yúéátiànitòr 
* l $ p w i ^çy Phelipç.nHIeiceKiipíignjiHlB, 
col.2.por ei Señor.Etíelip^:^Qj^ja^pa^íâ. 
. •53^01,2 . . • V:!,.:/í :A- - ,-,[ y iM 
Letra que trak- Heman Coííès/mfi*Ift 
tandarteen la coaquiíksf% iS.c^Uic;^ v t 
Libros de cortezas de arboles.viáb^íi íos 
índios de YucathanjpaS?. coUiv-lós que 
tenían de lus antigüedades losquçmarbn 
ios Reli gioíbsjp. 309.col, 1 . ' : 
Litigio entre ia Glerecia,y ReligioíoS 
d̂e Yucachàn iobrelas Doürinas.defde pa-
gin.451. col. 1. començòleel Dean Mí ran-
da,y le reao.uò cl Baehiller Aguiiaíiibi^aa-
lun. i .e íb hizo concordia con vn Cuftodio 
de la Prouincia, lin tener poder paiai ello» 
p ,453. col.2-. qúitáníe tóediante efla òm-
^.Oiüia quatro Doârinasíà ios R̂ eHgiofo&s 
p.434.C0I. i.dilación cautelofa con-queríe 
íptocediòen el l i t ig io ,^¿439. col,fieíiado 
^ue al prdènre tienfl,defde piv437(aíl^iJ 
. Umolhas que loslndíosdeiYecatbâá 
vdànâlòs Doílrsnerüs,^J523¿coLi.i ! : ' l 
i P.FtLorenço de Bienvenidafaaz¿.viage 
;par4 Yucathàn,p.255, col . i . fue'feguHdb 
Cuftodio en Yucathàn.p^jio .cohií tóiá^ 
4i:»pw545-.'éo}.¿» A;Í. A 
P.Ff.Lorenço cieLoayfa,pag.5ó'j;còl;r. 
Don Luis de Celpedes füc'el priui2fGô-
úwnadoí de Merida,p,3 3 2.C01.2. 
PMiLuis de ViUalpando , GomilTátio 
.dcjl^lVeMgiotbs que fueron con c! Adá-
' íantâdo à Yucathàn, pag.242.Côluttíltv:A-
prendià tengua^triUagróíamenter âl pa-
- tece^ j^ag. 2 4 4 . côl: 1 i- tu© con t i Padre Be-
navence à predicuc à la Sitfrravpígihí'260. 
coKaüpíir&ce tuuo elpiritu de pr<ôfeciâ)pa 
Gònteíiítfes en tÚ^Umâi . 
tlèfafdei Conueritóclé Merida,íu vida, v i -
ífon , y reuelacion que tuuo yna poche de 
Naíiidad.p .ói^.cpl . i . 
• D.Fí.Marcos Ramirez ,Obífpo de Me-
choacan, eenbia vn Juez delegado para que 
vifite los Miniftros.de Cruzada en çfte O-
bti|)ad¿,)y io que de efto refukòi defdc pag. 
7 0 3 ¿col. i . 
D.Marcos dc Ruèda y Torres , eleftb 
Obifpo de Yucathàn, lo que obro,y cédula , - T r - t f * - u t i ucacnan, 10que obro.y cédula 
gitf.s^íj-doha.quifiièfonloquemar los In- quctóuoparagouernar la NueüaÉijpaña, 
d!fSídíí%Síerra,y cotuo fe libro.pag.a^f. p.701.col.1.y 2. (ale de Merida,toma poí-
coki.t<rõnai5rtiò los iAdios del territorio de ' fcísion,y muçícp.-o^.col. i J , 
*Catiipe¿^e,deídcpag,2 54.col.t fue et prt- Fr.Marcos Menzieta ,{ij"vínud,y muer-
.!coKiáfuVida,p.343,col.r. -D.Mártin de Robles y Villafanc,Guuef> 
-c-f BéJwéèdc Viuac^fu virtud > y muerce, nador de Yuca?hàn, el tiempo quc.gouer-
48Í8q*i727.<oUv '.>t?- . ' ; rò,y'loqueobrò,p.75o.col.i. ' "' 
ílíws - Na,y Lòffença.^aianv íhàim de ; •' Martin Rodriguez muiiò à manos de lbs 
ítanipolol , hallan la milagrofa.Imagen 
de mtóftrk-Sçnora de h L a gun a .pa-g. 
Lluuias de veinte y fíete dias comi* 
puosuyiqáe! caufaron grandes : ruínas de 
cdiBdos, y fementeras, pagin»'^8. cor 
luna. . r-': < : : •,• -> ».i 
Lluuia de faügre en el terrk<rtio'de 
^y^tedofid Üe Yujcathan , pag.449: ¿di. 2 . 
Indios de íuEncoijiicnda,p.25 i ' . c t ) L i | ,¡1 * 
• ^.ír^Martin'Texero , grande lengua>fua 
dc los nobrados para la reducción deBaR.-
•*iaUl,p.64i.col2.rallo àrecjbir/aV Padre 
Eftrada de Salamanca, p.èjj .còl.i jeduze 
los Indios de Mana.y baptiza algunos ni* 
ñoS/pag.á^'ó.coi.i.aprifionalo vnCofarià 
Olandès.y trabajos que padccid.ibi.^i.^ 
íaledc la prifion^ embia vná.épbáxâdâ à 
1 i 1, 1 . f . > •• •-•'«' • 1 
M 
' ' *'íà fi- S aU rti a n ca, p. 6 5 P>. c 01. i .̂ f; 2 . r l l uc c i 03 
Madera fuercifsima, que ay en Yuca- ~qtè hifo'én IQ O n ¿ n w l / p . % . cóU.v;! a 
lfe'âB#pvi^.5'.coU2* iaireduccion'de Índios h ü l í b / ^ l k ' i a r t i 
¿ í 'Maéf t rosde lengua, que ha auidoRe- Occidcntal,p.7ço.col.2. *' * " 
Hgiofos en Y'ucathán» deide pagin. 435». Fr.Martin de Y.ar&as và àla reducción 
eoLi. tUr.-i >•:'••;•<''',>•" de los Indios huid|sa|a parte Meridional^ 
Matia'de.SampDomingo |nade las p./so.col.a. v 
l'ttadádoéw.'de^QoátténíD úeMttlái, fu P.Fr.Melchor de Benaven^ fe exercitò 
vi4m%iiSt\mÍQn qué. le- hizo Santa Inés el «eirpredícat/y enfeií ar los l'ñdíós.^agSi^ 
dia dc fu muerte,p.ó20.co).i. ir-? : • v- côlSti fu VidaVp.345. col,2. ertâ íepul^tô 
Màltache llamábalos Indios'a&ortés, en el Conuento da la Ciudad dela f'ücbfi 
- - ---^ - •» - " • -' - • M f f f o ^ ^ ^ . c o K x ^ ^ , 
^íe'dldr i a dé los tiéthfóVí Cbitíq í á l dB.í 
mahí l,« Indine ,1- V../-ofK^ J A5 r'Ofv >' í i 
y porquè,p»48.ca^2i, 
Marina Indi a. de TabAfco, fue latf ápre^ 
íe de la conquiña.* de Nueua Efpatta,p¿38k 
ga0i$p,p.45.col..zv 
Ma^a;Baptifta,Religioía,prÍracr* Aba*-
feruabá los Indios de Yucaih^,p!iW.C¿Í.' 
- ^Merida prinòipal Ciudad ^ c ' f e a -
thàn, quando fefimúé,pi-ifS^M.¡sSa'gd-
ívHernópolitiío^deítép.idirtól^, El go-
V u « 5 •"'"'̂  uier. 
Jntdiec çk las CQ^notabJc s 
mcrao Eclcfiaftíca» áctóe pag.2c>6v ç o l j . Tabàfco.p .554^01.2 ,0tras en el Cabo de 
Tiene tituló de muy ftobkíy muy leal Ci,ur Gotochelp.47¿>col. i \ 
dad jp^o . col. 1.Cequia del Señor tíhelipe 
Tercero eñ que expreff9>y confirma dicho 
í;itulo,pv46i.col.¿» 
Mete* tonto los tentaban los,Indios $e 
Yucathàn»y diutfion dellos,p.iS5.col.i. 
Mimftroi grandes que ha tenido la .Cle-
recia de Yucathàn?p»440»C0Í»1 » 
MigueÍKüyoc, Indio, focorrelas neceí*-
Nombres de los conquiftadores, que fe 
auezindaron enMerida.p. i654çoll2yLôs de 
los Capitanes 4el Ex^r<;kp de Cóhèisjpâg, 
Nombres/de los Caciques que Ijueron 
Cp;H el Señor de Mani a vèr à loscEfpaiio-
^eSíp . t jO.íol.à. ;: '•jítr-' •% 
hombres de los Cfpañoles qy&jB&fci&ft 
fidades del TPadre CorniílTarioj pagm*6j>¿. los Indios OrieMaletde Y u c i t h A n ^ ^ g . 
col .n / col .¿Josdelosqueeftabánen4a V i l i a ^ i . 
Mi'Ta la primera que Tc à h o en Cozu- do fe leuantaron los Jftdiosjp. ¿ ^ y i X Q h ^ j 
mel la celebro luán p ia t Clerigo,pag.22; Nombres dé los prímerosi<digbfQf qüe 
c o l . i . L d primera que fe dixo e^ Tabàfco paffarofí Con el Adelantado ;à lísufSitíiàn» 
la celebro el P.Fr.Bartolomè de Olmedo, pag.242,col.2,ltíS de los Fund|»âoitside«l 
Reiigioíb Mercenariojp.$7.col ¿. M Conuejitode San P^nci íco deMejááávpa» 
Mifsiones que han icio à la P roukc i^ gin.ii/.col.^.losde las ^onj-as iq.afcfuiii-
defde el año de 15 54.hafla el de i S5 j.pag* daroft el'Gonuen'tQ de la fíoncepcion^pag. 
758.y 75^." ./ k r 2 1 4 . C 0 I . i , í ' • , Morjnn ^ . 
Moneda que vfabaa l^IpdiQS de ^uca- Nómbresele loií.m^fâfegi^laiite3mÍ-
thào^p 181-col. i . . " , ftàcionâe los Indios deY«cathànspa^i%* 
*' • ^oçftriup\'gué;na^'4e vna. baca en £ol*i> - v,'" \--mh-f -.f.» ÍBIUCU . 
; é u d a í ( | â t e fáQtíiCiái- -àà wQcimii ímáehSpMi&üt. 
Maer|^ifi6fríbiUfeímà>qtt? dieron l,os lú- ^Jje^'QuartOiy ídia en qué' f^e^pagiâl^a 
dios à J u ^ < 4 n f i n o , y Diego C*p$#Q,b*t' 
inãnos,p.245 .èol .2. , , . :4 
Muerte del Señor Key Phelipe Segundo^ 
p .417 . la del Señor Phelipe Tercero,pagk 
538.còi. i.la dc ia Reyna Doña Margarita 
de Auftria,p .47i .col .2. 
Marques de Santo Floro Gouernador dè 
Tfucathinjinforma juridicamente à iu Ma-
^eflad en Fauor de los Reiigtofos^defde pa* 
gU».670«.col.i. ' 
coUí.ia del nacimiento del Principa Bail; 
. tafa* ̂ i l do t ip . 5 S&coHfcv :».;!».f-l 
: í ) , % p l i s de :1a aêà2>tidaMe«a^1ré-
niente General dc Yucathàn» p.^Si.col.ii, 
N 
^acbamÇatt»Señof de Acanul, amigf> 
de los Efpaí$pjcs,y defpucs trocado,pagifti 
ps .col.i . 
Obifpo primero quehuuoen.Í^iicjqaE» 
jpaña.füe el de Yucathin,pv1i7.coK,it41qut 
primerc) tomó pofiefsioh ,jp.^ í i . c Q \ M o ' p M 
Óbiípo deChiapa lo que dixo áe Yueat* 
than fue por relacion>p^ 1 l o . c o l ^ * ^ 
Oéafiones dedifeordias que hubo entré 
ç\ Obiípo de Yucathàn, y los Religiolos, 
delde p>596.col.i. .. .. Í.-.Í*; tUr.Vtt 
Oitdales Reales,que fueron padi^pa* 
NachkocoimçjcinjÇiçal,que degollà;à cificacion de Yucathàn,jp.75.<:ol.i.'í 
los Emoaxadores ^Uf t^enabiò TitiilXiu» Çisíe! Miüios fiie *oda la A t m é í de 
pag . i j i . co l í i , 
Nahau ^ecbt.gran Sacerdote de los Ido-
los^ profecia que hÍ2o»p.c)7,.coUi, rí »l; 
Naos de ilotas, q»e dieron deri;<?j&»& en 
HernífentíGuiaéSíp. 21. co l i . 
Qídfcnanças que fe hizieron pata íòs In-
dios de Yucathàn» defde p a g ^ ^ í l ^ ' ^ t 
toiran à í t í t f jfoUechô efpiiituáK"yfcfcftfde 
;..^ip£prÁL»p.$Qi.Col.2. 
n}, 4 Oro fi.ttçrie poco,ò ninguno U-tier-
Coritenidas ® çfta Híífom. 
^ ^ . ^ Q L ^ Otras en orden a policia Fray PedcoNauartaJPfind en tism-
.podepef te íp . /^wcol i . _ 
Venerable Padre Fray Pedro Gar-
áete(Miniftro Prouincial, p. 394 . coluná 
2.S« vida,y mílagros,deídc p,5 i5.coluna 
. 2«JL0^ue le fucedip a vía Pintor ^üc le 
guifo recratar,p. 524 . eóluná 2 . Quando 
rinuríò fe repicaron por fi las campanas, 
y fu fepoitüra la hizo t i Obiípo Salazar 
con fu Cabildo, p;. 525. y 5 2 6 . coluna 2. 
Vndedo corcadóde íu mano eftúuo mas 
de dos mefes fíncórrucion , p .527 . colu-
na 2. Translación de fu cuerpo , p.53 r; 
col. ¿.Teftimonió que dé fu virtud dio el 
Obifpo Salazar.íbi.col. i . 
Padre Fray Pedro de Mata, coníu-
i J*?blo ¿e,ias H i g u e ^ Q e r d a » àò». 
;#pt$!té¡ptt$e Yttcathiàn, con,tirulo de A l -
calde mayor de la Baia de la Ãlceníion, 
to»;|S :Padrç Fray Pablo % . ^ ç e b e d o » m y -
. ^ f t manos dé los djich^mecas en ^ i -
naloa,p.347.col.2.Sii CMerpo füejialíadó 
jCn texo»^}! . 
• % t e f ^ | J ^ Í P ^ A ^ < l í ? p 4 0 • > : P ? ^ 'i&adifsiino lengua »y muy zeloíb de là 
feffífeiiàa..lénguS, y íuce'ffoadftTu.-^d^i! Rel igión,p.foseóla . 
faimteQb&f&il'i ' ' í^ V ' ' Padre Fray Pedro Henriquez , fué 
..so Padre Fray, Pablo á^Mfi^gtm % èmbiádo a Efpañá,dc donde éitíBió Mif-
|eco,condtfcipulo del Autor j j ^ j S . ç p | fion,y fue cop voto de Cuftôdío, p. 6 7 4 . 
col. i . 
Dóri Pedro SáeHz Izquierdo, Caua-
llero Vizcaino , OouernádQt' de Yuca-
thàn por nombramiento del Excelentif* 
çifsimò feñor Düque de Albuí<|nerq«e,jr 
lo que gouernó,p.i5¿.col,ív •r h 
Don Pedro Noh Cazique, {JalaBraS 
que dixó a los Ihdip^de los nüeflros ¿pi 
64J.col.r . ' • ' 
Platica que hizo Hernán Cortes a 
:tos Indicó dé Cozumel,y lo que eftds ref-
pondteron,p.3i*col.i. 
: - Potomchán i tièrrã dejitípiitiiU, fe 
nombra también -Gfampptom a pagina 
i.lV£|$rié)?<tfj alB:itresfciidados > 
y faRer^héfid^mas.defefe^è i p¡» i©« 
, : Padres de la Óompañia de lefusi 
•quando vinieron a fundar a Merida, p¿ 
.̂49 .coluna 1. 
%', A Paloma que fe viò fobre el cuerpo dé 
el Chantre Don Bartolomé Honorato, 
>o auiéndo}ás en el pueblo, donde m i a r i ó j 
'P'i5l3^fpl.4i' , ; 
Patzin Yaxyn > Sacerdote de Jos Ido-
iôs.y, profecia qijip hizó,paginâ yj^c&lu* 
.na i . _ [...:i, . ir,-
Pefieiy el eftragó que hizo en Carn^ 
peche.y Merida', rogauuas que fe hizie-
rQíi>y decr§£ç>id^a Ci udad > pidiendo aí 
Pr^uincial|p?rmitafe trayga fe Imagen 
íils la Virgéij SaiiJfiísima de Ytzmal > nil* 
kgro^ü4Mzo>y ^oficio». de: l^s Indios epiinaja. 
para que m la|a^allçn ú$, é i j^eblo , y fu 
ÜOl . I . ;-/ 'XH- i . - . . -''A"~ 
• F ^ r c X t t y $ Q Í 9 ó M t m q Q J h p , 544.: 
t o í ã . ' -Th?.- - : - A : : ' - : VS-i , 
PadrçFray Pôdró deHafàí Miniftío 
Próukciaí dé Y # à t y n , pagioá ̂ 2 . coi 
P. Fr. Pedro Noriegi, Míniftro Pror 
iítt«;ia^y fu elpcrcioííjpíjS/.çol.^» 
r iPexe ínonftrtjoJí^ie fe acareé l l iiá-
üh en que el Padté Landa iba à Efpañá, 
r Prolecias que hizieron los Sacer-
éoiés de I¡o5 Idobs antes ĉ tte fuéScalos 
JBfpaAcáes à Yucathàn., defde p. ^ 7 . cò-
lüna i . 
Prouifiones Reale& cercá de el bien 
efpiritual de los Indios, pagirta 329. co-
lunai», 
Pru-
índice de lascoías m f à b i e $ : 
i- WcaiitiCii que tuuo el hijo del Ade-
lantado para liioíaríedeios Indios,p> 88. 
•ItJoíuna 2 . • " '•• ' " ' ¿ ^ 
f Pudnte4e rftadeíos que hizfelroálòs 
fiEípa5oÍes en AguàjsaWíeo , que tenia 
• taedio quarto de legua * pagina 46. co-
luna 1. Otra de admirables yigíâ ^e 
treinta v y quarentíj pies de largo y^que 
Í5hizieron.pafa éntraráeii tierra'dé ^h |* 
lapanabi.totutia 2 . Oqrapuente, pagirta 
í ¿tf.cáütíz r:.Ott$ quea^-.prodigiola ¿n 
cl RiodeQancaniüav pagina484; colu. 
n a i . •>» s ^ ' : i - J . ^ 
I Puerto de San Iwan de Vluâ" í- poi-
que íè nombro aísi i 'pagina i^ | Í€ètó, 
na 1. r ••• •• ••' (• • 
Pozdde fiaguíílr pPOfriedadiqUèíè#à 
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